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COLECCION L E G I S L A T I V A 
DE LA 
DESAMORTIZACION CIVIL I ECLESIASTICA. 




D1AMORTIZACÍ0N CfflL í ICLISIISTIGA, 
FORMADA POR LA 
DIRECCION GE1RÁL DE PROPIEDADES Y DERECHOS DEL ESTADO, 
Y PUBLICADA 
EN VIRTUD DE LA. AUTORIZACION 
COXCEDIDA POK E L REGENTE DEL REINO EN 1.9 DE ENERO DE 1870. 
C O M P R E N D E 
LAS LEYES, DECRETOS, ÓEDENES É LÍRSTRUCOIOÍRBS DADAS SOBRE ESTA 
MATERIA DESDE 1.° DE MAYO DE 1855 HASTA FIN DE MARZO DE 1870, 
CON UN APÉNDICE QUE CONTIENE VARIAS DISPOSICIONES DE PECHAS 
ANTERIORES. 
M A D R I D , 
IMPRENTA Y ESTEREOTIPIA DE M. EIYADENETRA, 
calle del Duque de Osuna, nümero 5. 
1 8 7 0 

MINISTERIO DE HACÍENDA.—ILLMO. SR.~-EII vista de las razones 
expuestas, por V. I . , en su consulta de quince de Noviembre últi-
mo sobre la necesidad y conveniencia de dar á luz una colección 
completa que comprenda las leyes , decretos y órdenes de carác-
ter general que se han publicado desde primero de Mayo de mil 
ochocientos cincuenla y cinco en materia de desamortización, y 
considerando que esto no podrá menos de contribuir á la mejora 
del servicio, por cuanto facilitará en gran manera el conocimien-
to'y estudio de tan importante ramo de la legislación de Hacien-
da; el Regente del Reino ha tenido á bien autorizar á Y. I . para 
que desde luégo proceda á publicar la colección que ya tiene pre-
parada, costeándola con los fondos del material de ese Centro di-
rectivo.—-De órden de S. A. lo digo á Y. I . para los efectos cor-
respondientes. Dios guarde á Y. I . muchos años. Madrid, primero 
de Enero de mil ochocientos setenta.—FIGÜEROLA.—Sr. Director 
general de Propiedades y Derechos del Estado. 

LEYES, INSTRUCCIONES, 
REALES DECRETOS, ÓRDENES Y DISPOSICIONES GENERALES 
DESAMORTIZACION CIVIL Y ECLESIASTICA. 
Comprende esta sección : 
I . La ley de 1.° de Mayo de i85S. 
I I . La Instrucción' de 31 de Mayo, y la fie Contabilidad de 30 de Junio 
de 18S5, para cumplimienttí de la ley de i .e de Mayo. 
I I I . La Instrucción para los investigadores de bienes nacionales, de 2 de 
Enero de 1836. 
IV. La ley de 27 de Febrero de 1856 , aclaratoria dé la de 1.° de Mayo 
de 185b, en la parte relativa á la redención de censos. 
V. El Real decreto é instrucción adicional de 16 de Abril de 1856, crean-
do las Administniciones de bienes nacionales. 
VI. La ley de 23 de Mayo de 1856, sobre redención de cargas espiritua-
les y temporales, y la Instrucción de 8 de Julio para su cumplimiento. 
VIL La ley de 11 de Julio de 1856, aclaratoria de la de 1,° de Mayo, é 
Instrucción de la misma fecha, para llevarla á efecto, 
-••''i-i m 0vmj i ÍM-) -; Hóiiíií al. í ^ i ^ l m h ' ; f : ¡ , ; - ] ^ ^ \C . . . . . 
Ley de 1,° de Mayo de 1855 sobre desamortización civil y eclesiástica (1). 
Doña Isabel I I , por la gracia de Dios y la Constitución, Reina de las Es-
pañas : á todos los que las presentes vieren y entendieren, sabed que las 
Cortes Constituyentes han decretado y Nos sancionado lo siguiente: 
TÍTULO PRIMERO.—Bienes declarados en estado de venta, y condiciones ge-
nerales de su enajenación. 
, Artículo 1.° Se declaran en estado de venta, con arreglo á las prescrip-
ciones de la presente ley, y sin perjuicio de las cargas y servidumbres á que 
legítimamente estén sujetos, todos los prédios rústicos y urbanos, censos y 
foros (2) pertenecientes 
Al Estado; 
Al clero; : ^ .. - Í V : • , . . i ^ , 
A las órdenes militares de Santiago, Alcántara, Calatrava, Montesay San 
Juan de Jerusalen;. 
(1) V, la ley de 11 de Julio de 1856. 
(2) V , la ley de 27 de Febrero de 18S6, 
2 MAYO DE 1855. 
• A cofradías, obras pías (1) y santuarios; 
Al secuestro del ex-Infanle D. Cárlos; 
Á los propios y comunes de los pueblos ', U< 
A la beneficencia; , / 
A la instrucción pública; 
Y cualesquiera otros pertenecientes á manos muertas, ya estén ó no man-
dados vender por leyes anteriores. 
Art. 2.° Exceptúanse de lo dispuesto en el artículo anterior : 
Primero. Los edificios y fincas destinados, ó que el Gobierno destinare, 
al servicio público. 
Segundo. Los edificios que ocupan hoy los establecirnientos de beneficen- •, 
cía é instrucción. ¡, í/\ xJTm ]M\ K f J m \ 
Tercero. El palacio ó morada de cada uno de los MM. RR. Arzobispos y 
RR. Obispos, y las rectorías ó casas destinadas para habitación de los c u -
ras párrocos, con los huertos ó jardines á ellas anejos (2). 
Cuarto. Las huertas y jardines pertenecientes al instituto de las Escuelas 
Pías. 
Quinto. Los bienes de capellanías eclesiásticas destinadas á la instrúccion 
pública, durante la'vida de sus actuales poseedores (3). 
Sexto. Los montesy bosques cuya venta uo crea oportuna el Gobierno (4), 
Sétimo. Las minas de Almadén. 
Octavo. Las salinas. 
Noveno. Los terrenos que son hoy de aprovechamiento común, prévia 
declaración de serlo, hecha por el Gobierno, oyendo al ayuntamiento y d i -
putación provincial respectivos. 
Cuando el Gobierno no se conformare con el pareicer en que estuvieren de 
acuerdo el ayuntamiento y la diputación provincial, oirá previamente al T r i -
bunal Gonteñcioso-Administrativo, ó al cuerpo que hiciere sus veces, ánles 
de dictar su resolución. 
Décimo. Y por último , cüaiquier edificio ó finca cuya venta no crea oporr-
tuna el Gobierno por razones graves (5). 
Art. 3.° Se procederá á la enajenación de todos y cada uno de los bie-
nes mandados vender por esta ley, sacando á pública licitación las fincas ó 
sus suertes, á medida que lo reclamen los compradores, y no habiendo re-
clamación, según lo disponga «I Gobierno; verificándose las ventas con 
la mayor división posible de las fincas, siempre que no perjudique á su 
valor. 
Art. 4.° Cuando el valor en tasación de la finca ó suerte que se venda no 
exceda de 10,000 rs. vn. , su licitación tendrá lugar en dos subastas simul-
láneas, á saber: 
Una en la cabeza del partido judicial donde la finca radique. 
Y otra en la capital de su respectiva provincia. 
Art. 5.° Cuando el valor en tasación dé la finca ó suerte que se venda éx-
(1) Por Real decreto de 13 de Setiembre de 1855 se declararon comprendidos en esta dis-
posición las-fincas y censos de las obras pías de los Santos Lugares de Jerusalen. 
(2) V. la1 orden de la' Dirección general de Ventas de bienes nacionales, de 18 de Marzo 
de 1856. 
(3) V. la ley de 15 de Junio de 1856. 
(4) V. la circular de 4 de Junio y el Real decreto de 26 de Octubre de 1855 , el Real de-
creto de 27 de Febrero y'las'Reales órdenes de 6 de Marzo y Sl de Agosto de 185fi. 
(5) V. la ley de 21 de Diciembre de 1855 y Real firden^e 31 4e Agosto de f856. 
timé BE m m . i 
ceáa de 10.000 rs. vn. , ademas de las dos subastas que previene él artículo 
anterior, tendrá lugar otra tercera, también simultánea con aquéllas, en la 
capital de la Monarquía ( i ) . ^ [saobv.^ »8 ,11 .fiA 
Art. 6.° Los compradores de las fincas Ó suertes quedan obligados al pago 
en metálico (2) de la suma en que se les adjudiquen en la forma siguiente: 
Primero. Al contado eHO por 100. 
Segundo. En cada uno de los dos primeros años siguientes, el 8 por 100. 
Tercero. En cada uno de los dos años subsiguientes, el 7 por 100. 
Cuarto. Y en cada uno de los diez años inmediatos, el 6 por 100. 
De forma que el pago se complete en 15 plazos y M años. 
Los compradores podrán anticipar el pago de uno ó más plazos, en cuyo 
caso se les abonará el interés máximo de 5por 100 al año, correspondiente 
á cada anticipo (3). 
TÍTULO SEGUNDO.—Redención y venia de los censos (4). 
Art. 7.° Para redimir los censos declarados en venta por la presente ley, 
se concede á los censatarios el plazo de seis meses, á contar desde s i fub l i -
cacion, bajo las bases siguientes: 
Primera. Los censos cuyos' réditos no excedan de ftO rs. aniios se redimi-
rán a! contado, capitalizándolos al 10 por 100. 
Segunda. Los censos cuyos réditos excedan de 60 rs. anuos se redimirán 
al contado, capitalizándolos al 8 por 100;y .en el término de nueve años y 
diez plazos iguales, capitalizados al S. 
Tercera. Los censos cuyos réditos se pagan en especie se regularán por 
el precio medio que haya tenido la misma especie en el mercado durante el 
último decenio. 
Cuarta. Los censos , foros, treudos, prestaciones y tributos de cualquier 
género, cuyo cánon ó interés exceda del 5 por 100, se redimirán en la for-
ma prescrita al tipo reconocido en la imposición ó fundación, y si no estu-
viese reconocido, al consignado en las bases primera y segunda. 
Art. 8.° Concluido el término señalado para la redención, se procederá á 
Ja venta de los censos en pública subasta bajo los mismos tipos y condicio-
nes establecidas en el artículo anterior. 
Art. 9,° El Gobierno asegurará á cada establecimiento de beneficencia 
las i'entas que disfruta en la.actualidad, compensando la pérdida que pueda 
sufrir en la reducción (5) ó venta de los censos con el aumento que se ob-
tenga en la de los bienes inmuebles. 
Cuando no posea el establecimiento dé beneficencia bienes inmuebles, ó 
no se obtengan aumentos en la cnajenacion de éstos, el Gobierno cubrirá el 
déficit con lo^fondos del Tesoro público (6). 
(1) V. las Reales órdenes de Ib de Setiembre y 4 de Octubre de 1855, respecto de las su-
bastas en las Islas Cananas, o i u viroa j¿ Oiíp \Vv t K, & ib^wbu i iu r i 
(2) V. la ley de 14 de Julio y Real decreto de 26 del mismo mes de 1855, y la Circular de 
18 de Junio de 1856. 
(3) V. la Real órden de 20 de Junio de 1856 y Real órden de 23 de Julio de 1860. 
(i) V. las leyes de 27 de Febrero de 1856 y 11 de Marzo de 1859. — 
(5) V. la Real órden de 27 de Setiembre de 1855, en que se declaró que debe leerse re-
dención, en vez de reducción. 
(6) V. la.íleaikórdeii'de -25 de.'Febrero.de 1856. , J . óteosh t;h Oí ifí ú ¡ m Ú el .Y (5) 
4 ftÍAYÓ DE 1855. 
Art. iO. El pago del laudemio en los enfitéusis será á cargo dé los com-
pradores. »oMlúífl«.-noffjro6í BigDiaffi-iFpisgijl'hbmi .vúv'.un 
Art. 11. Se perdonan los atrasos que adeuden los censatarios, ya proce-
dan de que no se bayan reclamado en los últimos cinco años, ya de ser los 
censos desconocidos ó dudOsos, tó,yá de cualquiera otra causa, con tal de 
que se confiesen deudores de los capitales ó: sus réditos ( l ) . 
TÍTULO TERCERO. —Inversión de los fondos procedentes de la venta de los 
bienes del Estado, del clero y 20por 100 de propios. 
Art, Í2, Los fondos que se recauden á consecuencia de las ventas rea-
lizadas en virtud de la presente ley, exceptuando el 80 por 100 procedente 
de los bienes de propios, beneficencia é instrucción pública, se destinan á 
los objetos siguientes: 
Primero. A que el Gobierno cubra por medio de una operación de cré-
dito el déficit del presupuesto del Estado, si lo hubiere en el año cor-
riente, 
Segundo. El 50 por 100 de lo restante, y el total ingreso en los años 
sucesivos á la amortización de la Deuda pública consolidada sin preferencia 
alguna, y á la amortización mensual de la Deuda amortizable de primera y 
segunda clase, con arreglo á la ley de 1.° de Agosto de 1851. 
Y tercero. El 50 por 100 restante á obras públicas de ínteres y utilidad 
general, sin que pueda dársele otro^destino bajo ningún concepto, excep-
tuándose 30 millones de reales que se adjudican para el pago de las consig-
naciones que hasta la fecha tenga hechas el Gobierno de S. M. con destino 
á la reedificación y reparacion de las iglesias de España, 
Art. 13, El SO por 100 del producto de las ventas de los bienes com-
prendidos en el artículo anterior, destinado á la amortización de la Deuda 
pública,,se depositará en las respectivas tesorerías en arcas de tres llaves, 
bajo la inmediata responsabilidad de los claveros, y á disposición exclusiva-
mente de la Junta directiva de la Deuda pública. 
Art. 14. La Junta directiva de la Deuda pública dispondrá que raen-
sualmente ingresen en su propia tesorería los fondos de que trata el artículo 
anterior, y no consentirá que en ningún caso, ni bajo pretexto alguno, sea 
la que fuere la autoridad que lo intente, se distraigan los mismos fondos del 
sagrado objeto á que exclusivamente están destinados. 
TÍTULO CUARTO . — Inversión de los fondos procedentes de los bienes de pro-
'pios, benefioencia. é instrucción pública. 
Art. 15. El Gobierno invertirá el 80 por 100 del producto de la venta 
de los bienes de propios á medida que se realicen, y siempre que no se les 
dé otro destino, con arreglo al art. 19, en comprar títulos de la Deuda con-
solidada al 3 por 100, que se convertirán inmediatamente en inscripciones 
intrasferibles de la misma á favor de los respectivos pueblos. 
(1) V. la Circular de 19 de Agosto, las Reales órdenes de 5 y 20 de Octubre dé 1855. 
MAYO DE 18S5. 5 
Art. 16. Los cupones de las inscripciones intrasferibles serán admitidos 
á los pueblos, como metálico , en pago'de contribuciones á-la fecha de sus 
respectivos vencimientos (1). 
Art. 17. Para que no queden en descubierto^ las obligaciones que hoy 
atienden los pueblos coii los productos de sus propios, el Estado les asegu-
ra , desde el momento en que se realice la venta de cada finca ó suerte, la 
misma renta líquida que por ella perciben en la actualidad. 
Art. 18. Luégo que el Estado haya percibido, por cuenta del 80 por i00 
de los bienes de propios de cada pueblo, una suma equivalente á los adelan-
tos que en renta y capital hubiere hecho, y prévia la correspondiente l iqui-
dación, se invertirá el saldo, si lo hubiere, en nuevas inscripciones intras-
feribles á favor de los pueblos respectivos. 
Art. 19. Guando los pueblos quieran emplear, con arreglo á las leyes, 
y en obras públicas de utilidad local ó provincial, ó en Bancos agrícolas ó 
territoriales, ó en objetos análogos, el 80 por 100 del capital procedente de 
la venta de sus propios, ó una parte de la misma suma, se pondrá á su dis-
posición la que reclamen, prévios los trámites siguientes: 
Primero, Que lo solicite fundadamente el ayuntamiento. 
Segundo. Que lo acuerde, prévio expediente, la diputación provincial. 
Tercero. Que recaiga la aprobación motivada del Gobierno (2). 
Art. 20. El producto íntegro de la venta de los bienes de beneficencia y 
de instrucción pública ,' si las corporaciones competentes no hubieren soli-
citado y obtenido otra inversión, se destinará á comprar títulos de la Deuda 
consolidada al 3 por 100 para convertirlos en inscripciones intrasferibles á 
favor de los referidos establecimientos, á los cuales se asegura desde luégo 
la renta líquida que hoy les produzcan sus fincas (3). 
Los cupones serán admitidos á su vencimiento, como metálico, en pago de 
contribuciones. 
Art. 2 i . Realizado que sea el total importe de la venta de los bienes de 
beneficencia y de instruccioa pública, se verificará una liquidación, cuyo 
saldo, después de reintegrarse el Erario de lo que como renta hubiere anti-
cipado , se invertirá también en la compra de títulos del 3 por 100, que lian 
de convertirse en inscripciones intrasferibles á favor de los respectivos esta-
blecimientos. 
Art. 22. A medida que se enajénen los bienes del clero, se emitirán á 
su favor inscripciones intrasferibles de la Deurta consolidada al 3 por 100 
por un capital equivalente al producto de las ventas, en razón del precio 
que obtengan en el mercado los títulos de aquella clase de Deuda el dia de 
las respectivas entregas. 
Art. 23. La renta de las inscripciones, intrasferibles de que trata él ar-
ticulo anterior se destina á cubrir el presupuesto del culto y clero que la ley 
señale. 
TÍTULO QUINTO.—Disposiciones generales. 
Ar t . 24. Se declaran exentas del derecho de hipotecas las ventas y re-
d i V. sobre este artículo y los 19 y 21, la Circular de 14 de Enero de 1856. 
(2) V, las Reales órdenes de 27 de Noviembre de 1855 y 13 de Marzo de 1856. 
(3) V. la Real orden de 25 de Febrero de 1856. 
6 . ' MAYO DE 1855. 
ventas de los bienes enajenados en virtud de la presente ley, durante los cin-
co años siguientes al diá de su adjudicación ( i ) . 
Art, 2S. No podrán en lo sucesivo poseer prédios rústicos ni urbanps, 
censos ni foros las manos muertas enumeradas en el art. I.0 de la presente 
ley, salvo en los casos de excepción explícita y terminantemente consigna-
dos en su art. 2.° 
Art. 26. , Los bienes donados y legados, ó que se donen y leguen en lo 
sucesivo á manos muertas, y que éstas pudieren aceptar con arreglo a las 
leyes, serán puestos en venta ó redención, según dispone la presente, tan 
luego como sean declarados propios de cualquiera de las corporaciones corar 
prendidas en el art. I.0 
Art. 27. El producto de la venta de los bienes de que trata el artículo 
anterior se invertirá, según su procedencia y en la forma prescrita. 
Art. 28. Un año después de publicada, esta ley caducarán los arrenda-
mientos pendientes, sin perjuicio de las indemnizaciones á que puedan te1-
ner derecho las partes contratantes (2). 
Art. 29. Se declaran derogadas, sin fuerza y valor todas las leyes, de-
cretos , Reales órdenes anteriores sobre araonizacion ó desamortización que 
en cualquier forma contradigan el tenor de la presente ley (3). 
Art . 30. Se autoriza al Ministro de Hacienda para que, oído el Tribu-
nal Conteneioso-administrativo, y con acuerdo del Consejo de Ministros, fije 
ias reglas de tasación y capitalización, y disponga los reglamentos y demás 
que sea conducente á la investigación de los bienes vendibles, y á facilitar 
la ejecución y cumplimiento de la presente ley. 
Aranjuez á l.0 de Mayo ele 1855. Yo la Reina.—El Ministro de Hacien-
da, Pascual Madoz. 
(IV V. la Real orden de 30 de Julio de ;1860. 
(2) V. la ley de 25 de Abr i l de 1856. 
(3) V. la Real órden de 27 de Abril de 1860. 
)b o; 
Instrucción de 31 de Mayo para el cumplimiento de la ley de 1.° del mis-
mo mes, acerca de la desamortización civil y eclesiástica (1). 
TÍTULO i.-—De la Dirección General. 
Artículo 1.° El Director general ejercerá bajo las inmediatas órdenes del 
Ministerio de Hacienda , la autoridad superior gubernativa en todos los ne-
gocios de administración, investigación y venta de los bienes, censos, foros 
y demás propiedades del clero , cofradías, memorias, obras pías, ermitas y 
santuarios; de los del instituto de las Escuelas Pías no designados en el artícu-
lo 2.°de la ley; de los délas órdenes militares de Santiago, Alcántara, Cala-
trava, Montesa y San Juan de Jerusalen; de los que posee el Estado no ex-
ceptuados por el referido artículo, y de los del secuestro del ex-Infante don 
Cárlos, así como de la investigación y venta de los propios y comunes de los 
pueblos, de loe de beneficencia, instrucción pública y cualesquiera otros 
pertenecientes á manos muertas, ya estén ó no mandados vender por leyes 
anteriores. 
Art, 2.° Circulará inmediatamente esta instrucción á los Gobernadores 
civiles de las provincias, previniéndoles que, por los medios más prontos y 
expeditos, la hagan llegar á conocimiénto de todos los ayuntamientos, i n -
sertándola ademas' en los Boletines oficiales, como también la ley á que se 
refiere, á fin de que ninguna de las corporaciones ó personas encargadas de 
sü ejecución puedan alegar ignorancia. 
Art. 3.° Cuidará de que esta instrucción y las demás disposiciones supe-
riores relativas á bienes nacionales tengan puntual y exacto cumplimiento, 
comunicando al efecto las órdenes oportunas. 
Art. 4.° Circulará los Reales decretos y resoluciones que emanen del 
Ministerio de Hacienda, correspondientes á ésta ¡ey, á las autoridades y jefes 
á quienes corresponda. 
Art, 5.° Resolverá las dudas que ocurran, y en caso necesario las con-
sultará al mismo Ministerio. 
Art. 6.° Promoverá la investigación de las fincas, censos, foros y demás 
propiedades que se hayan ocultado, para que, sin más demora que ía indis-
pensable, se incaute de ellas el Estado. 
Art. 7.° Vigilará constantemente sobre el puntual cobro de las rentas 
pertenecientes al Estado, y procurará el aumento de ellas en los contratos 
sucesivos. 
Art. 8.° Acordará la venta, de frutos en las épocas y circunstancias más 
ventajosas para el Erario, disponiendo se verifique en las cabezas de partido 
judicial, en pública subasta, con intervención del promotor fiscal del juzga-
do y del síndico del Ayuntamiento. 
Art. 9.° Pedirá directamente á las autoridades civiles, eclesiásticas y 
militares, las noticias é informes que considere necesarios para el mejor 
servicio,y promoverá, con toda actividad, ante ios tribunales respectivos la 
terminación de los asuntos contenciosos, dando cuenta al Ministerio de cual-
quier entorpecimiento que advierta. 
Art. iO. Siempre que lo juzgue conveniente dispondrá se giren visitas á 
las dependencias de su cargo, dando las instrucciones oportunas á aquel á 
quien se cometa su dé^em'peiiol ' f ''Hfy if!.ü!V.l •!'s*yíf^ j 4 ^nmouq 
Art. d i . Exigirá las fianzas correspondientes á los comisionados princi-
eoJjiaioi t.o( nínbnoqaib t.80Í.imoi>.if 100 go! sb ijleonqo-iq A .V¿ . h ™ 1 
(i) V . la Real órden de 10 de JvMbiMWS&J «^89 mla$fhsí¡xo ao-'foo-asmil así 
8 MAYO DE 1855. 
pales, haciendo que se consignen en la Caja general de depósitos los efectos 
de la Deuda pública, ó metálico en que sMo se admitirán aquéllas. 
Art. i2 . Siempre que cese un comisionado principal, y la Dirección ger 
neral de contabilidad declarase corrientes sus cuentas, le expedirá cerliíi-
cacion que lo acredite, y en su vista se le devolverá la mitad de la fianza, 
y la otra mitad le será devuelta, cuando el Tribunal de Cuentas expida el 
finiquito. 
Art. 13. Propondrá al Ministerio de Hacienda los sugetos que juzgue 
idóneos para desempeñar el cargo de comisionados principales é investiga-
dores. 
Art. 44. Cuando resultare insolvente cualquier deudor por ventas de 
los bienes de que se incauta el Estado, dispondrá el Director que la acción se 
dirija contra quien legalmente deba responder, oyendo de antemano al ase-
sor general de Hacienda. 
Art . 18. Para ocupar las vacantes de oficiales que ocurran en la Direc-
ción y en la sección de contabilidad dé la misma, ,propondrá al Ministro de 
Hacienda las personas que considere mas idóneas, prefiriendo en igualdad 
de circunstancias á los cesantes con sueldo. 
Art. 16. Podrá suspender y proponer la separación de comisionados 
principales, según convenga al servicio público. 
Art. 17. Propondrá también al Ministro de Hacienda la suspensión ó 
separación de los empleados de Real nombramiento, que falten á sus deberes. 
Art, 18. Nombrará y separará á los escribientes, porteros y mozos de la 
dirección. 
Art. 19. Podrá conceder á los empleados licencia por dos meses, para 
dentro y fuera de la córte, cuando se pida con justo motivo , sujetándose en 
esta parte á lo resuelto en Real orden de 10 de Diciembre último, 
Art, 20. Guando en los expedientes gubernativos se mezclen puntos de 
derecho, oirá el dictámen del asesor general de Hacienda. 
Art, 21, Cuidará el Director de que el despacho de los negocios que le 
están encomendados marche con la celeridad que reclama su importancia, 
evitando largas tramitaciones, siempre que lo permita la índole especial de 
cada uno, y no perjudique al órden y la claridad, 
Art. 22, Es de las atribuciones de la Dirección acordar ,'á instancia de 
los interesados, que éstos hagan los pagos de lo que adeudan en Una pro-
vincia, en la tesorería de Madrid, ó en cualquiera otra del reino. 
TÍTULO IÍ.—De los Gobernadores. 
Art. 23. Los Gobernadores civiles son la autoridad superior gubernati-
va en las provincias, en lo relativo á la administración, investigación y 
venta délos bienes comprendidos en la ley de 1.° del actual. 
Art. 24, Es de su incumbencia cumplir y haCer que se cumplan las 
Reales disposiciones y órdenes que se comuniquen por la Dirección concer-
nientes al ramo, y procurar el aumento de valores. 
Art. 25, Siempre que en bien del servicio se impetre su.autoridad por 
los comisionados principales, harán uso de ella con todo el celo que recla-
ma el ínteres público, 
Art, 26. , Cuando ocurran gastos extraordinarios y obras de pronla eje-
cución, cuyo. presupuesto no exceda de 1,000 reales, puecjen aprobar-
los, prévia censura déla Contaduría, sin perjuicio de dar cuenta á la D i -
rección. 
Art. 27. A propuesta de los comisionados, dispondrán loá remates de 
las fincas, cuyos expedientes estén terminados. 
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Art. 28. En los asuntos gubernativos en que se controviertan puntos de 
derecho, oirán el dictamen de los letrados representantes de la Hacienda 
pública. 
Art. 29. Expedirán los despachos de apremio contra deudores por ren-
tas, cuando lo reclamen los comisionados principales , y en caso de insolven-
cia, contra quien deba responder, consultando á la Dirección, si ocurriese 
duda. (V. la Orden circular de 30 de Junio de 1855.) 
Art. 30. Podrán proponer la suspensión de los comisionados principa-
les, siempre que hubiese justo motivo para ello , remitiendo á la Dirección 
el expediente original para la resolución que proceda. 
TÍTULO MI.—De los comisionados principales. 
Art, 31. Los comisionados, por tal concepto, son los encargados prin-
cipales de la administración délos bienes del clero y demás de que trata el 
artículo 1.° de esta Instrucción , asi como de la investigación y venta de 
todos los comprendidos, y no exceptuados en la ley de I.0 de este mes, con 
dependencia inmediata de la Dirección general de ventas de fincas, y de los 
Gobernadores civiles, (V. la Real orden de i d v la Orden circular de l i de 
Julio de 1855.) 
Art. '32. Los Gobernadores civiles, con un Diputado provincial , el co-
misionado de ventas de fincas, el Contador de Hacienda pública, el pro-
curador sindico del Ayuntamiento y dos contribuyentes, uno de ellos de los 
que paguen mayor cuota, designados por el Gobernador en la capital de la 
provincia, se harán cargo bajo relación, según modelo número 1.°, que pre-
sentarán los; actuales poseedores, administradores y mayordomos, ínterin 
se forman los inventarios, de los bienes, censos, foros y deraas propieda-
des ecle-iásticas, de los del Estado,, nO exceptuados; de los de las Órdenes 
militares y de los del secuestro del ex-Infante D. Cárlos, que la citada ley 
de l.0 del corriente declara pertenecer á la nación para su venta. 
Art. 33. Asimismo, áun cuando continúen administrándose como hasta 
aquí los bienes de p'ropios, beneficencia é instrucción pública, presentarán 
idénticas relaciones los administradores, mayordomos ó personas encarga-
das de las corporaciones que los poseen y Usufructúan, sin perjuicio de exhi-
bir á los Gobernadores civiles, para que se tome nota circunstanciada de 
ellos, los títulos de pertenencia y antecedentes, en virtud de los cuales dis-
frutan.respectivamente las rentas de las propiedades rústicas y urbanas, 
censos, foros y demás de que se trata. (V. la Real orden de 14 de Enero 
de 1856.) 
Art. 34. Estas relaciones han de entregarse precisamente á la Junta 
designada en el art. 32, por conducto de los Gobernadores civiles, para el 
día 30 de Junio próximo lo más tarde. 
Art, 35. Los Ayuntamientos formarán también, con toda prontitud, re-
laciones iguales á las anteriores de los prédios que radiquen en sus térmi-
nos, y otra por separado: de las fincas, censos, foros y demás propiedades 
de! clero que existan en sus jurisdicciones, y cuyo disfrute tengan eclesiás-
ticos forasteros, no habiéndose comprendido por lo mismo en aquéllas, aun-
que en su día deban enájenarse. Se exceptúan únicamente de esta disposi-
ción las fincas y pertenéncias de las capellanías de sangre. (V. la Ley de 15 
de Junio de 1856.) 
Art . 36. Cualquiera de los comprendidos en los artículos anteriores 
que, al dar la relación, ocultase fincas, derechos y acciones de las determi-
nadas en la ley, incurrirá en las penas señaladas por las leyes fiscales con-
tra los defraudadores y ocultadores de los intereses de la Hacienda, sin per-
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juicio de las demás á que haya'lugar, si á la defraudación acompañasen 
otros delitos. En las mismas penas incurrirán los inquilinos, arrendatarios, 
colonos y censatarios que continuasen satisfaciendo rentas por prédios rús-
ticos, urbanos y censos de los no incluidos en las relaciones, y sin declarar 
los que se hallen en este caso. 
Las relaciones se expondrán al público, durante un mes, en todos los 
pueblos de ia Monarquía, y pasado, el omiso incurrirá en la expresada res-
ponsabilidad. 
Art. 37. Los comisionados principales formarán inventarios separados 
de las fincas rústicas, Urbanais, censos y foros de que se incauten, señalan-
do el número correlativo ó de órden , para cada clase, la procedencia respec-
tiva, la situación, linderos y calidad de las fincas, las cargas á que se hallen 
afectas y el capital que éstas representen, con sujeción á los modelos nú-
mero 2." 
Art. 38, También se hará constar enios libros-inventarios los censos, 
foros, adealas , memorias, obras pías y todas las otras pensiones ó tributos 
que se paguen al clero, santuarios , cofradías, ermitas y demás bienes ecle-
siásticos, á la instrucción pública, beneficencia y propios. 
Art. 39. A medida que se verifiquen Jas entregas de las relaciones de-
signadas en el art. 32, remitirán ios comisionados ála Dirección general los 
referid1 s inveníarios , quedándose con copia autorizada de ellos para abrir 
los libros de registro, que serán exactamente iguales en cada una de las 
provincias. 
Art . 40. Llevarán con la debida separación y claridad los libros y cuen-
tas de administración de: los bienes que estén á su cargo, y anotarán en los 
inventarios las'ventas que se ejecuten de la misma procedencia. Lo propio 
ha de hacerse respecto á los demás bienes. 
Art. 41. Recogerán de las Administraciones de Rentas, bajo inventario 
por duplicado, todos los libros, documentos y papeles que existan en ellas, 
pertenecientes á bienes nacionales, de cuya administración se encargan. 
{YAa. Circular de W de Junio de 
Art. 42. Las rentas en especie y en metálico Constituyen cargo á los co-
misionados, quienes no sólo serán responsables de lo que reciban, sino de 
Jo que dejen de cobrar por negligencia en los respectivos plazos ó mensua-
lidades. De ello llevarán la correspondiente cuenta á cada arrendatario, 
censatario ó colono. Para abrir estas cuentas individuales harán que se les 
exhiban los últimos recibos de le que hayan satisfecho á los administradores 
de los bienes del clero y á los mayordomos de fábricas, ermitas, santuarios, 
cofradías y demás encargados de propiedades eclesiásticas, como también á 
los administradores de las de que se incauta el Estado, anotando como pri-
mera partida del cargo el plazo ó mensualidad pendiente por renta ó censo 
desde que se satisfizo la última, y al frente lo que se vaya pagando, confor-
me al modelo número 3. (V. la Circular de 19 de Agosto de 1855.) 
Art. 43. Todos los meses indefectiblemente entregarán en Tesorería las 
cantidades que recauden en metálico, cuyas cartas de pago serán los únicos 
díocurnentos de data con que juslitíquen sus cuentas. 
Art. 44.: Los granos ó cualquiera otra especie que reciban, los conser-
varán basta que Ja Dirección general determine su venta, comunicándoles 
al intento órden expresa, y eJ producto Jo entregarán también en Ja Te-
sorería; 
Art. 45. Los comisionadós no pueden recibir de Ios -arrendatarios, ó co-
lonos, otra clase de granos ó especies que aquellas que fueron contratadas 
cuando celebraron los arriendos, y con las condiciones estipuladas. 
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Art. 46. Para que !a Dirección disponga las ventas con todo COHOCÍ-
miento, remitirán los comisionados cada quince dias ñola de precios cor-
rientes en el mercado, estado de los granos pe^enecientes á la nación, as-
pecto de la cosecha, extracción de frutos, y ctianto conduzca á conocer la 
oportunidad de la venta. 
Art. 47. En lo sucesivo no se hará ningún arrendamiento á pagaren 
frutos, sino á metálico^ teniendo presentes los. precios que resulten del año 
común del último quinquenio, con obligación de conducirlo el colono de su 
cuenta, y entregarlo al comisionado subalterno, ó principal, si perteneciese 
la finca arrendada al partirlo de la capital. 
Art. 48. Cuando se reciban los granos, ó cualquiera otra especie, cui-
dará el comisionado, bajo su responsabilidad, de que las calidades sean bue-
nas para que no desmerezcan en el acto de la venta. 
Sin perjuicio del pago en especie, que con arreglo á sus contratas ten-
gan derecho á hacer los arrendatarios, colonos y censatarios, el Gobienlo 
podrá conmutar y admitir el abono á metálico en la proporción equivalente 
al valor de los frutos. (V. la Real orden de 27 de Setiembre de 1855.) 
Art. 49. Dispondrán con anticipación las subastas que determine la D i -
rección, dando prévio conocimiento de ello á los Gobernadores-civiles y 
Contadurías. 
Art. SO. Para que la Dirección general ponga mensualmente á disposi-
ción del Gobierno lo que deba ingresar en Tesorería, es indispensable que 
los comisionados sean tan eficaces en el cobro, como exige la importancia de 
este servicio. Cualquiera omisión les infiere responsabilidad, como no se 
acredite docuraentalmente que han sido insuficientes los medios empleados 
para realizar el cobro. Y esto se hará presente á la Dirección, tan luégo 
como se hayan apurado las gestiones que puede emplear el comisionado con 
la autoridad del Gobernador de la provincia. 
Art. 51. Las contribuciones que se hallen impuestas sobré los bienes de 
que se incaute el Estado, se satisfarán por los arrendatarios, colonos y cen-
satarios, á los cuales se les admite como efectivo lo que acrediten haber 
pagado por aquel concepto mediante los recibos del recaudador. (Y. h Real 
órdén de 6 de Diciembre de 1855 y Circular de 21 de Febrero de 1856.) 
Art. 52. Si á los quince dias de cumplido el plazo de cada débito no se 
hubiese satisfecho, se pasará al deudor un aviso conminatorio, para que 
dentro del término improrogabledo quince dias verifique el pago, en la inte-
ligencia de que cumplido este último se procederá al apremio. Al efecto los 
comisionados, con certificación del importe del débito y nombre del deudor, 
pedirán el despacho correspondiente al Gobernador civi l , y observarán, en 
cuanto á las dietas • lo que está prevenido sobre este particular, [ 
Art. 53. Si se suscitare duda ó reclamación por parte de los legítimos 
interesados sobre que se considere como del Común una finca comprendi-
da en la clase de Propios, será objeto de un expediente que se instruirá con 
todos los antecedentes que puedan aclarar su verdadera naturaleza, circuns-
tancias del prédio, época ú origen de su posesión, y en virtud de qué título. 
Esté expediente contendrá el informe del Ayuntamiento, manifestando si se 
ha aprovechado de veinte años acá por el común de vecinos. Asimismo se 
oirá á la parte fiscal como representante de la Hacienda, y á la Diputación 
provincial. Terminado el expediente, se pasará original por el Gobernador, 
con su dictámen, á la Dirección, para que el Gobierno resuelva lo que pro-
ceda, oyendo préviamente, en su caso, al Tribunal Supremo Contencioso-
administrativo, conforme al párrafo 9.° del art. 2.° de la ley. 
Art. 54. Los comisionados darán conocimiento á la Dirección de los pré° 
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dios rústicos, urbanos, censos, foros y cargas que se fueren descubriendo, 
y del estado de las actuaciones y entorpecimientos que experimenten los in-
vestigadores , proponiendo aja-vez cuanto consideren conveniente para ale-
jar todo obstáculo que se oponga á la rápida marcha de este servicio. 
Art. 55. Los Alcaldes y Ayuntamientos, así como las oficinas públicas, 
están en el deber de facilitar álos comisionados toáoslos antecedentes nece-
sarios para aclarar el punto de que trata el artículo anterior, y por regla ge-
neral, para cuanto conduzca al buen servicio de este importante ramo. 
Art. 56. Hasta el 30 de Junio de este año percibirán y se imputarán á sus 
respectivos poseedores las rentas de los bienes de que se incauta el Estado 
en virtud de la ley de 1.° del corriente; desde 1.° de Julio las percibirán di-
rectamente los comisionados como representantes de la administración pú-
blica, que es la encargada de este servicio (V. la Circular de iQ de Agosto 
de 1855). 
Art. 57. Los arrendamientos que hayan de verificarse, cuando venzan los 
contratos actuales, y si estuvieren dentro del término de un año que se de-
signa en el art. 28 de la ley, se reducirán á escritura pública^ cuando las tin-
cas sean de mayor cuantía, asegurando el cumplimiento de las condiciones 
que se estipulen. 
Los arrendamientos se verificarán en pública licitación, y en ningún caso 
bajará el precio del nuevo contrato de la cantidad que en el dia se pague. Si 
ofreciese cualquier duda el nuevo arriendo, consultará el comisionado á la 
Dirección ántes de contraer un compromiso formal. 
Para el arriendo de fincas de menor cuantía no se otorgará escritura, ni 
tampoco para los de casas, huertas y demás que se paguen mensualmente; 
pero sí una garantía ó fianza correspondiente á su entidad. 
Los de los molinos,/hornos, posadas y otras fincas de este género se ha-
rán también por medio de escritura pública. 
Art. 58. Para que la administración > investigación y venta de los bienes 
especificados en la ley de i.0 de este mes guarde perfecta armonía en todos 
sus extremos con las de las rentas y contribuciones, el establecimiento de 
los comisionados será por provincias económicas. 
Art. 59. Cuando la necesidad lo exija harán los comisionados formar pre-
supuestos de las obras, reparos y otros gastos que deban ejecutarse, con ex-
presión de su importe, y con informe deja Contaduría los pasarán á laapi-o-
bacion del Gobernador, no excediendo de 1.000 rs. Si pasaren de esta canti-
dad, se remitirá el expediente instruido á la Dirección. 
Art. 60, Exigirán de los comisionados subalternos cuentas mensuales con 
la debida, distinción de caudales y especies, para que sirvan de justificación 
á las que ellos deben rendir á la Dirección general de Contabilidad, y de la 
cual remitirán copia á la de Ventas de bienes nacionales. 
Art. 61. Los Fiscales y Promotores fiscales serán los.representantes de la 
Hacienda en los asuntos contenciosos pertenecientes al ramo; y los comisio-
nados están en el deber de facilitarles, todas las noticias y antecedentes que 
necesiten para evacuar su cometido. 
Ar t . 62. Los comisionados principales son los Secretarios de los Gober-
nadores en lo relativo á bienes nacionales, y en tal concepto despacharán con 
los mismos, dándoles cuenta de los asuntos que ocurran. 
Art, 63. En caso de fallecimiento, suspensión, aucencia injustificada ó en 
cualquiera otro en que física, moral ó legalmente tuvieran los comisionados 
imposibilidad de continuar en el desempeño de sus funciones, el Gobernador 
civi l , y donde no le haya, el Alcalde, dispondrá que á presencia suya, del 
comisionado, cuando sea posible, y del Contador en las capitales, se haga el 
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recuento de las existencias, y la medición de íos frutos, extendiéndose acta 
de todo por duplicado. 
Cuando la personalidad del comisionado no pueda tener lugar, represen-
tará sus intereses en dicho acto, y presenciará la entrega el sujeto que deter-
mine el Gobernador ó el Alcalde en su caso, de los papeles, caudales y frn-
tos de la comisión, uno de sus más próximos parientes, y si tampoco pudiese 
verificarse esto, dos vecinos ú hombres buenos destinados por la autoridad. 
Art . 64. Cualesquiera que sean los datos que se necesiten para la instruc-
ción de alguna causa civil ó "criminal, no podrán extraerse libros, documen-
tos ni papeles de las comisiones; pero se permitirá sacar copias ó testimo-
nios de los que necesiten los Jueces, prévio conocimiento de los Gobernado-
res, exhibiéndose al efecto por los comisionados los documentos á que se 
contraiga el pedido. 
Art. 65. Los comisionados principales nombrarán libremente, y bajo su 
responsabilidad, los comisionados subalternos, dando conocimiento á la; D i -
rección y al Gobernador. 
Art . 66. Los comisionados darán fianza con arreglo á la prevenido sobre 
la materia por la cantidad que señale la Dirección. 
Art. 67. En ausencia (Kenfermedad serán sustituidos por las personas 
que designen de su cuenta, cargo y riesgo, debiendo dar conocimiento á la 
Dirección y al Gobernador. 
Art, 68. Los comisionados principales gozarán por remuneración de su 
trabajo el 3 por 100 de las cantidades que ingresen en Tesorería por cual-
quier concepto, procedentes del partido de la capital, exceptuando las que 
produzcan las ventas , por las cuales se les señala 1/4 por 100; y de las recau-
daciones que procedan de las comisiones subalternas tendrá el 1 por 100 
(V. la Circular de 30 de Junio, y Real orden de 10 y Circular de 21 de Se-
tiembre de 1855). 
Art. 69. Caso de que la Dirección hiciese uso de la facultad que se la 
concede por el art. 22 , los comisionados principales de las provincias de que 
procedan los débitos, tendrán derecho al abono del 3 por 100. 
Art. 70. Se abonará á los comisionados el citóte de la correspendencia de 
oficio, á cuyo fin se les facilitarán los sellos necesarios, no estando obliga-
dos á recibir las cartas que carezcan de este requisito. Llevaran cuenta de los 
sellos que reciban. 
Art. 71. Asimismo se les abonarán los gastos de conducción de papeles 
que por su volumen no pueda hacerse por el correo, justificando el pago con 
los recibos de los conductores y los avisos originales de las remesas. 
Art. 72. También se les abonarán los gastos extraordinarios que origine 
la formación de inventarios, á razon de 8 rs. diarios por cada uno de los es-
cribientes que se ocupen en este trabajo durante treinta dias lo más, los de 
la traslación de efectos, y el alquiler de paneras para los frutos. 
Art . 73. Para percibir sus premios, precederá liquidación de la Conta-
duría. 
Art . 74. Son de su cuenta todos los gastos de oficina y sueldos de sus 
dependientes, en número suficiente para que no sufra entorpecimiento ni 
retraso el servicio público j bajo la más estrecha responsabilidad del comi-
sionado. -
TÍTULO iv.—De los comisionados subalternos. 
Art . 75, Los comisionados subalternos serán nombrados por el de pro-
vincia, á quien darán la correspondiente garantía, rindiéndole mensual-
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mente sus cuentas, y ejecutarán lo qué les ordene, como único responsable 
á la Hacienda. 
Art, 76. Por remuneración de su trabajo y gastos de oficina, percibirán 
el 3 por 100 sobre las sumas á metálico que ingresen en Tesorería/perteae-
cienles al distrito que íienen á su cargo. Ademas se les abonarán los alqui-
leres de paneras para los frutos, sin otra bonificación (V. la Circular de 27 
de Setiembre de i 8 ^ ) . r' 
TÍTULO v.-^-De los investigadores { l ) . 
Art. 77. Los investigadores se ocuparán.en descubrir las fincas, censos, 
foros y cualesquiera otras propiedades de las comprendidas en la ley de 1.° 
de este mes, que se hubiesen ocultado por sus poseedores, ó cuya existencia 
se ignore. v 
Art. 78. También es deber de los mismos averiguar si entre los prédios 
comunales figuran algunos que no hayan sido ó sean de aprovecharaieiito 
común, ó si por el contrario existen bajo el concepto de Propos, fincas del 
Común, destinadas á usos particulares. En cualquiera de estos casos ins-
truirán el oportuno expediente informativo, y lo pasarán sin dilación al co-
misionado principal para que éste le dé el curso que corresponda. 
, Art. 79., Para facilitarles el buen desempeño de su cometido, se les dará 
nota expresiva.de las fincas, censos, foros y demás derechos pertenecientes 
al Estado, que se hallen comprendidos en' los inventarios. También se les 
exhibirán todos los antecedentes que obren en los archivos de las oficinas 
públicas j así civiles como eclesiásticas', relativos á las corporaciones posee-
doras de los bienes comprendidos en la ley de 1.0 de este mes. 
Art. 80. Terminadas las diligencias locales, basta el punto de cerciorar-
se de la existencia de los prédios, censos y foros que no consten en los in-
ventarios, con expresión de los llevadores y censatarios,, pasarán los expe-
dientes á los comisionados principales, para que éstos completen su instruc-
ción dentro del plazo menor posible; y si resultase comprobada la oculta-
ción, darán cuenta á la Dirección general, remitiendo el expediente para 
que resuelva lo que crea justo. 
Art. 81. Una vez terminados los expedientes y declarada la ocultación 
de los bienes, se incautará el Estado de ellos , cualquiera que fuere su pro-
cedeqcia, siendo ésta de las comprendidas en la ley. En este caso se abonará 
al contado al investigador el 10 por 100 de jos capitales de censos, el 15del 
valoren tasación de ios prédios urbanos, y el 20 de los rústicos; así como 
también un 3 por 100 a! comisionado de! punto donde radique, si fuere su-
balterno, y el 1 por 100 al principal, no siendo del partido de la capital, 
ademas de! 3 por 100 en este caso (V. la Orden circular de 14: de Enero y 
Real orden de 10 de Junio de 1856, y las Reales órdenes de 28 de A bril y 18 
de Octubre de 1858]. 
TÍTULO v i . — De los Contadores. 
Art. 82. Los Contadores de Hacienda pública son los jefes de la Conta-
bilidad en las provincias, y por tanto, los eneargados de reunir y custodiar 
los títulos y documentos de pertenencia correspondientes á los bienes que se 
ponen en venta, como también todos los datos necesarios para saber los pro-
ductos , cargas de justicia y gastos; procediendo sin levantar mano á la for-
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inacion de inventaEios detallados, según su origen y numeración cosrclativa 
ó de órden, de cada una de las fincas rústicas; otro de ias urbanas y otro de 
censos, foros y demás cargas en pro y contra de los bienes declarados en 
venta, para que por ellos desempeñen igual servicio los comisionados. 
Art. 83. Los Contadores de provincia tomarán doble razón de entrada? 
y salidas pertenecientes al ramo de fincas, en su cuenta separada, con ex-
presión de procedencias y objetos. 
Art. 84. Debiendo saber las cantidades á metálico que mensualmente 
han de ingresar en las Tesorerías, es de su incumbencia exigir que este ser-
vicio se cumpla con toda puntualidad. 
Art. 8o. Los Contadores remitirán mensualmente á la Dirección copias 
de las cuentas de gastos púbíicos en la parte respectiva al ramo de bienes 
nacionales. • m i , , rt.H.( 8{, ---.ojrwb.? ¿KSÍÍÜ & l 'uñovmujh sel a ñ - 0-:§ 
Art . 86. Los Contadores de provincia remitirán á la Dirección de ventas 
de bienes nacionales estados de los ingresos y gastos del ramo, s^egun re-
sulte encada arqueo que se verifique. 
Art. 87. Concurrirán á las subastas de arriendo de los bienes, mandadas 
celebrar por órdenes superiores, 
Art . 88. Custodiarán en las Contadurías las escrituras de arriendo y las 
de fianzas consiguientes á ellos, después de asegurarse de la legitimidad y 
valor de las hipotecas, y de haber recaído la aprobación de los Goberna-
dores.,, ;. „ .',:>3cii naftjsj;-OÍVMÍ! b i l m i z m ^ ' - BFiíá u.fHí-,hr.U\tíi,yí ¿ii/míí 
Art, 89. Examinarán los documentos en que se funde el pago de cargas 
de justicia; y si ofreciese duda alguna de las tenidas hasta ahora por cor-
rientes, lo manifestarán á los comisionados, para que los interesados stiiven 
los defectos; no haciéndolo éstos, consulíarán á los Gobernadores, quienes, 
en caso necesario, lo harán á la Dirección. 
Art . 90. Son responsables los Contadores de todo pago que con su inter-
vención se haga, no autorizado por Reales órdenes, por la de la Dirección 
de ventas de bienes ó por los Gobernadores, Para esto ha de preceder un 
exámen, áfin de que ningún reparo ofrezcan.en el Tribunal de Cuentas las 
de los coíiiisionados principales. 
Art. 91. Los Contadores y comisionados mantendrán entre sí la armonía 
más perfecta, para que no se cause perjuicio á la Hacienda, y.se comunicarán 
verbal y recíprocamente cualquiera falta que se cometiese para el oportuno 
remedio, « .-.«1 v mmu.-o ul wibuh8Kíf.íBwa''. y-fn 
Si ésta fuese de gravedad, se dará cuenta á la Dirección. 
Art. 92, , Es también propio de los Contadores vigilar la conducta de los 
comisionados subalternos con relación al cúmplimiento de sus deberes, y 
comunicar á los principales lo que pueda afectar su responsabilidad , para 
que adopten el remedio que crean conveniente. 
La misma vigilancia ejercerán sobre los investigadores, 
TÍTULO vn.— De la venta de fincas. 
Art. 93. Para llevar á efecto lo dispuesto en la ley de 1,° de Mayo, se 
formará en. la Dirección general de ventas delincas de! Estado, una. Junta 
denominada Superior de Ventas, compuesta de! Director, Presidente, dos 
Senadores, dos Diputados, dos altos funcionarios pasivos, dos personas no-
tables por su ciencia, arraigo y probidad, el Asesor general de Hacienda y 
un Secretario, que lo será un Subdirector del ramo. 
Hasta que se haya constituido el Senado, en lugar de dos serán cuatro los 
Diputados vocales.' 
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Art. 94. La misma Dirección abrirá un registro general de todos los 
bienes, censos y derechos declarados en venta por dicha ley, el cual se ar-
reglará al modelo núm. 1. 
Art. 98. Dispondrá la Dirección general, en unión con la Junta, que por 
las Contadurías de Hacienda pública y comisionados se formen, con arreglo 
á dicho modelo/registros parciales, remitiéndose cada.quince dias copias de 
las fincas, censos y demás que se vayan registrando, á fin de poder formar 
el general de que trata el artículo anterior . 
Art. 96. Entenderá también la Junta de ventas: 
1. ° En los expedienf.es que se promuevan sobre las excepciones de que 
habla el art. 2.° de la citada ley. (F. la Real orden de 21 de Noviembre de 
1855.) 
2. ° En las denuncias de fincas y efectos de que la nación se halla p r i -
vada, y en la declaración á fávor del denunciador, cuando lo crea justo, del 
premio determinado en el tít. v, art. 81 de esta •Instrucción. 
3. ° En los de reclamación de pago de las cargas ó créditos á que estén 
afectos los bienes comprendidos en el art. i.0 de la expresada ley de 1.° de 
Mayo. 
4. ° En los expedientes que se promuevan sobre division.de fincas, con-
veniencia ó inconveniencia de la enajenación de cualquiera de ellas. 
5. ° En los expedientes de subasta, adjudicando al mejor postor la finca ó 
fincas rematadas, ó en la suspensión de dicho acto en los casos que hubiese 
fundado motivo para ello. 
6. ° En los sorteos que hayan de celebrarse, cuándo la postura más alta 
en los remates de una finca, así en la corte como en la capital y partido, 
fuese igual, á cuyo acto asistirá el Juez y escribano que hubiesen entendido 
en la subasta. 
' 7.° En la aprobación de los expedientes de redenciones de censos, foros, 
arrendamientos anteriores al año 1800, que no excedan de 1.100 rs., y 
demás impuestos á favor de los bienes de que se trata. 
8. ° En la resolución de todas las reclamaciones ó incidencias de ventas 
de fincas, censos ó sus redenciones, así como las que se hallen pendientes 
de las verificadas á consecuencia de los decretos de 1820 y 19 de Febrero 
de 1836. 
9. ° Y últimamente, resolverá ó consultará al Gobierno, dando su dicta-
men , cuantas dudas le ocurran, y las resoluciones que estén fuera de sus 
atribucionés. 
Art. 97. Los acuerdos de la Junta superior serán comunicados por el 
Director. 
Art. 98. A fin de que la Junta superior pueda resolver con el debido 
acierto y mayor ilustración, se creará otra encada provincia, compuesta del 
Gobernador, de un Diputado provincial, del Contador de Hacienda pública, 
de un mayor Contribuyente, un Concej al nombrado por el Ayuntamiento y 
del comisionado de ventas, que hará dé secretario, ó por su ausencia y ocu-
pación , persona que le represente. 
Art, 99. Esta Junta entenderá en todos los asuntos encomendados á la 
superior, excepto en los á que se refiere el caso 5.° y 7.° del artículo 96, me-
diante á que éstos son peculiares del Gobernador y oficinas del ramo, siem-
pre que no haya reclamación. 
Art. 100. Por consecuencia del articulo anterior, la Junta instruirá los 
expeiedntes de que tratan los casos 1.°, 2.°, 3.°, 4.° y 8.°, y con su dictá-
men los remitirá á la superior para su resolución ó consulta al Gobierno. 
Esta remisión se hará por los Gobernadores á la Dirección del ramo. 
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Art. 401. , Dispondrá también que por las oficinas del mismo se formen 
registros de todas las fincas, censos, foros y demás de que tratada ley de 
1.° de este mes, arreglados al núm, 2 ; así como también que cada quince 
dias se remitan á la superior notas de las que fueren registrando. 
Art. 102. En la instrucción de Jos expedientes de subasta, redencio-
nes de censos y su venta, entenderán los Gobernadores, la Contaduría de 
Hacienda pública, los comisionados del ramo, los jueces de primera ins-
tancia y los especiales de Hacienda, donde los haya, y los escribanos que 
se designen. 
Art. 103. Con arreglo á lo dispuesto en el artículo anterior, corresponde 
á dichos funcionarios lo siguiente : 
A los Gobernadores. 
I.0 Mandar publicar en el 5oíeím o/ícíanistas dé los bienes, censos y 
derechos de que se haya incautado el Estado, con expresión de su proceden-
cia , pueblo donde radican, cabida y renta que producen. 
2. ° Remitir dos ejemplares del Boletín á la Junta superior, á fin de que 
por ésta se haga insertar en el Boletín oficial general. 
3. ° Nombrar los peritos, arquitectos y agrimensores que deben proce-
der á la tasación y división de las fincáis, prévia propuesta de los comisio-
nados". . í s ^ i ñ o ^ i f f a e a o pb-ttotóh qaii h]x$ (fiÉNi 
No será circunstancia precisa que los peritos sean aprobados por la Aca-
demia, Los maestros alárifes de práctica é inteligencia podrán ser nombra-
dos , aunque carezcan de aquel requisito. 
4. ° Recibir las peticiones de los que deseen adquirir bienes nacionales, 
y después de informar las oficinas, disponer que se proceda á la tasación y 
capitalización. Si por indicaciones confidenciales, ó dé,otro modo, tuviese 
motivo para creer útil la venta de una ó várias fincas, aunque ño se pidan, 
dispondrá que se tasen y capitalicen, 
5. ° Señalar dia y hora para la subasta, si no hubiere reclamación sobre 
división , ó de eualquiera otra clase , en cuyo caso suspenderá el señala-
miento y ordenará se forme el oportuno expediente, para que, dando cono-
cimiento ála Junta, y emitiendo ésta su dictámen, se eleve á la resolución: 
de la superior. 
Para la instrucción del expediente, dictámen de la Junta provincial y re-
misión á la superior, sólo mediará el tiempo de quince dias, 
6. ° Aprobar ios actos de los expedientes de subasta, y por el primer cor-
reo remitir á la Junta superior los testimonios para que haga la adjudicación 
al mejor postor y publique su nombre. 
7. ° Comunicar al Juez del remate las órdenes de adjudicación, á fin de 
que acuerde su cumplimiento. 
8. ° Disponer que las oficinas; instruyan los expedientes de los censos, 
foros y demás cargas que, como pertenecientes á bienes nacionales, se pida 
su redención. 
9. ° Reclamar de la Diputación provincial ó de los Ayuntamientos de los 
pueblos de su respectiva provincia, certificaciones de los precios que hayan 
tenido en el decenio de 1845 á 1854 los granos, caldos y demás especies 
que se recolecten. 
10. Hacer que por las oficinas del ramo, en vista de dichas certificacio-
nes, se saque el término medio del precio que corresponda á cada especie^ 
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áfin de que el que resulte, bien sea en general r bien por localidades, sirva 
dé tipo para las capitalizaciones de las fincas, censos, foros y demás cargas, 
cuyos rendimieatos sean á pagar en dichas especies. 
i l . Disponer que el precio que resulte se publique en el Boletín oficial, 
remitiendo dos ejemplares á la Junta superior. 
12. Cuidar de que, notificado que sea el comprador de habérsele adjudi-
cado la finca, ó el censatario de haberse accedido á la redención, se verifi-
que el pago del primer plazo en el término que se marca, dando prévio avi-
so, y que los sucesivos IO J hagan con la oportunidad debida, ó sea al venci-
miento de los plazos, con soto la concesión de quince dias. 
13. Convocar á la Junta provincial de ventas para celebrar las sesiones, 
que serán por lo ménos dos cada semana. 
14. Comunicar y hacer cumplir á las oficinas del ramo y demás que i n -
tervengan en la venta de bienes nacionales, las órdenes que se expidan por 
la superioridad. 
15. Y por último, vigilar y cuidar que se lleve á efecto cuanto por esta 
instrucción se previene. 
A los Contadores de Hacienda pública. 
1. p Formar y tener siempre al corriente los registros de fincas, censos y 
demás pertenencias de la nación, los cuales estarán arreglados al modelo 
núm. 2 y á disposición de cuantos quisieren enterarse de ellos. 
2. ° Suministrar á los peritos tasadores, en unión con el comisionado de 
ventas, cuantos datos y noticias puedan contribuir al mejor desempeño de 
su encargo, 
3. ° Practicar las capitalizaciones de las fincas, censos y demás que hayan 
de subastarse ó redimirse,-
4. ° Sacar el término medio, ó sea el precio del decenio de 1845 á 1854, 
de los granos, caldos y demás especies, á fin de formar las capitalizaciones 
de los bienes y censos, cuyos rendimientos sean á, pagar en dicha forma. Para 
esta operación se tendrán presentes los testimonios de que trata este artículo 
y obligación décima de los Gobernadores, 
5. ° Hacer la liquidación y rebaja de las cargas á que estén afectas las 
fincas que deban quedar por cuenta del comprador. 
Se tendrá presente para este objeto que sólo debe deducirse el importe de 
Jas cargas á favor de particulares, ó de aquellos que correspondan á los bienes 
que por la ley están exceptuados, mas no las que pertenezcan á los que por la 
misma se bailan declarados en Venta , inclusa la de aposento, pues éstas han 
de enajenarse con la finca; pero se hará mención de las que sean, y se prac-
ticará la liquidación en los términos que marca el modelo núm. 4. 
6. ° Tomar razón en su registro del nombre del comprador, haciendo en 
los demás las anotaciones correspondientes. 
7. ° Custodiar y archivar el expediente promovido para la venta de la fin-
ca , censo ó redención de éste, formando legajos por procedencias, fincas y 
censos. 
8. ° Evacuar cuantos informes se les exijan respecto á las fincas, censos 
y demás pertenecientes á la nación, para lo cual se hará cargo de los ti fulos 
de propiedad, inventarios y papeles que se hallen en poder de los últimos 
poseedores, en cuanto sea posible. 
9. ° Intervendrá las cartas de pago que se expidan á los compradores, y 
las obligaciones que éstos presten. 
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A los Comisionados. 
1 ° Tener registros de todos los bienes nacionales bajo los mismos mo-
delos que los Contadores, rubricándose los libros por los Gobernadores y 
aquéllos. 
2. ° Llevar otro de ¡as fincas enajenadas, cuya forma se arreglará al mo-
delo man. 2. 
3. ° Proponer á los Gobernadores los peritos, agrimensores y arquiíectós 
que en nombre del Estado hayan de concurrir á la tasación y división de las 
fincas, siendo cuando ménos uno de aquéllos en cada partido, y oficiar á los 
alcaldes en donde radiquen las propiedades, para que bl procurador síndico 
nombre otro, que en unión con el del Estado proceda al cumplimiento de su 
comisión, 
4. ° Formar é insertar en los Boletines oficiales listas de todas las fincas, 
censos, foros y demás cargas correspondientes al Estado. 
S.0 Activar la tasación de todas las fincas que se hallen en estado de 
venta, removiendo por sí los obstáculos que se optisieren á ello, dando cuen-
ta al Gobernador y á la Junta directamente, caso necesario, de los entorpe-
cimientos que no esté en su mano remediar. 
6. ° Suministrar á los peritos, en unión con la Contaduría, cuantos datos 
y noticias puedan contribuir al mejor desempeño de su encargo. 
7. ° Disponer la inserción y publicación en los Boletines oficiales y de-
mas periódicos , de los anuncios relativos á las subastas y dias en que deban 
verificarse:, cuidando de que trascurran los señalados por esta instrucción 
desde el en que se publique hasta el del remate; asi como también remitir 
á la Junta superior con la debida anticipación las relaciones de la doble 
ó triple subasta, que han de insertarse en el Boletín oficial de ventas de Ma-
dmLq :f)b Bxasft WMi'mh» fc-íboq vodiaéi láb aoiofillneseiq ni ab ol;Wlol) 
. 8.° Remitir á los Jueces de la capital y de los partidos, que han de en-
tender en las subastas, el Boletín oficial en que se publiquen las fincas para 
que disponga se instruya el oportuno expediente y se celebre el remate. 
9. ° Oficiar al Alcalde constitucional donde radique la finca para que dis-
ponga que en los sitios de costumbre se fije él Gorrespóndiente edicto en 
que se esprese la finca, procedencia, cabida, tasación, sitio, día y hora del 
remate, y ante qué autoridad se celebra, exigiendo aviso de haberse ejecu-
tado la fijación, cuyo documento se unirá al expediente de la capital. 
10. Asistir á las subastas, firmando éstas, y remitir á la Dirección en el 
mismo día en que se celebren, una nota de las fincas que se hubieren rema-
tado, arreglada al modelo núra . 5, con el V.0 B.0 del Juez de la subasta. 
H . Disponer que, después de concluidos los remates, se extiendan por 
los escribanos los correspondientes testimonios, y que verificado esto, se 
remitan con los expedientes por su conducto al Gobernador, para su aproba-
.^pnMobíimoíifl oo ^-gótffiéBq •••Sit^ ofa •^ J.fléii.nídfoii : • míi é\a\ • mf¡ v 
12. Procurar que, aprobadas que sean las subastas, se envíen por el p r i -
mer correo los testimonios á la Junta superior. 
13. Instruir los expedientes de remates de fincas, redenciones de censos 
y de toda clase de reclamaciones, tomando y exigiendo de la Contaduría de 
Hacienda pública cuantos datos é informes crean conducentes. 
U . Conservar en su oficina los expedientes que se instruyan para la -ena-
jenación de las fincas, redenciones ó ventas de censos, ínterin se concluyan 
y el comprador verifica el pago del primer plazo, en cuyo caso pasará el ex-
pediente á la Contaduría para que lo archive. 
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Constará dicho expediente de la petición de la finca, ó mandato; del i n -
forme que evacúen las oficinas; de la certificación de los peritos tasadores; 
del Boletín oficial donde se publique la subasta; de la fecha de la drden de 
adjudicación; del nombre á cuyo favor se hizo, y de la cantidad y fecha del 
primer plazo. 
15. Corresponde también á los comisionados dar cuenta á los Goberna-
dores de las fincas que, habiendo sido rematadas en una cantidad rigorosa-
mente igual en ambas subastas, deba celebrarse sorteo, á fin de que se ve-
rifique éste prévia citación á los individuos de la Junta, Juez y escribano 
que entendió en el acto. 
A los Jueces de primera instancia. 
I . 0 Concurrir puntualmente á la celebración de las subastas con asis-
tencia del comisionado y escribano, y poner el V.0 B.0 en la nota que con ar-
reglo á la obligación décima de los comisionados deben remitir á la Direc-
ción en el mismo dia en que se verifique el remate. 
2. ° Procedér á éstos prévia citación del Procurador Síndico, celebrán-
dose un acto para cada finca, y determinar la duración de cada uno de 
ellos. 
3. ° Cuidar de que el escribano actuario, durante la subasta, anote su-
cesivamente las posturas y los nombres de los lícitadores. 
4. ° Concluir cada remate á favor del sujeto que haga la postura más 
alta. 
5. ° Firmar el acta de la subasta con el comisionado, escribano y mejor 
postor, exigiendo á éste, si fuese por finca dfe mayor cuantía, la presenta-
ción del recibo del .último trimestre de la contribución que haya pagado, la 
cual será, cuando ménos, al respecto de 500 rs. anuales. 
En defecto de la presentación del recibo, podrá admitirse fianza de perso-
na de notoria responsabilidad á satisfacción del mismo Juez, del comisio-
nado y del escribano. 
A los pusíores de fincas de menor cuantía se exigirá solamente esta úl t i -
ma garantía. 
6. ° Disponer, concluida la subasta, que por el escribano se libre testi-
monio , el cual, en unión con el expediente, se remita al Gobernador por 
conducto del comisionado de ventas. 
7. ° Admitir las cesiones que los compradores hagan en el acto de fir-
mar el remate, ó en los dos días siguientes á la notificación de haberle sido 
adjudicada la finca ó fincas^ 
8. ° Devueltos que sean los expedientes con las órdenes de adjudicación, 
y prévia la liquidación de cargas que debe practicar la Contaduría de Ha-
cienda pública, dispondrá el Juez se notifique á los compradores para que 
realicen el primer pago del precio de sus remates en el término de los quin-
ce días siguientes, con apercibimiento deque pasados, y no haciéndolo, se 
procederá á nueva subasta á su costa, y con responsabilidad á pagar la di -
ferencia que resultase entre el nuevo y el anterior remate. 
9. ° Disponer que luégo que le sea plresentada la carta de pago se dé la 
posesión al comprador. 
10. Otorgar ante el escribano que entendió en la subasta las correspon-
dientes escrituras, haciendo que se extiendan en los impresos que el Go-
bierno determine y que se tome razón en la Contaduría de Hacienda públi-
ca y en la de Hipotecas del partido á que corresponda la finca. 
I I . Concurrir con el escribano de la subasta al sorteo de las fincas que, 
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por haber sido rematadas en ambos actos en una misma cantidad, exijan di-
cha circunstancia. 
12. Estampar el V,0 B.0 en las notas que los escribanos deberán entre-
gar al comprador, para que, cuando verifique el pago del primer plazo,4o ha-
ga también del importe del papel sellado que sea necesario para subrogar 
el de oficio y común que se hubiese empleado hasta que se verifique la toma 
de posesión, 
A los escribanos. 
1. a Preparar los expedientes de subasta , sirviendo de, cabeza el Boletín 
oficial donde se publique la venta de la finca ó fincas, y el oficio de remisión 
que se acompañe. 
2. a Citar al Procurador síndico del Ayuntamiento donde haya de cele-
brarse la subasta. 
3. a Concurrir á los remates con el Juez y comisionado, anotando suce-
sivamente las posturas y nombres de los sujetos que las hicieren. 
4. a Librar testimonios á la conclusión de las subastas, y con remisión de 
éstos y del expediente de la misma, pasarla al comisionado. 
5. a' Extender las diligencias de cesión qne hicieren los rematantes en el 
acto de la subasta, ó á los dos dias de haberse notificado al comprador la 
adjudicación de la finca ó fincas. 
6. a Notificar la adjudicación y liquidación de cargas al comprador, á fin 
de que en el término de los quince dias siguientes á la notificación, verifi-
que el pago, para lo cual se entregará en el acto el correspondiente testi-
monio y nota de lo que deba satisfacer por el papel sellado para subrogar el 
de oficio y común que se hubiese empleado, hasta que se verifique la toma 
de posesión. 
7. a Extender las escrituras en los modelos impresos que la Junta de ven-
tas disponga, no omitiendo se tome razón en la Contaduría de Hacienda pú-
blica y en la de Hipotecas del partido á que corresponda. 
A los peritos tasadores. 
1. a Entregada que sea al perito por el comisionado de ventas la orden 
para reconocer cualquiera finca ó fincas, se constituirá personalmente en el 
punto donde radiquen, y procederá á su reconocimiento, medición, clasifi-
cación , división en su caso, y tasación en venta y renta. 
2. a Verificadas dichas operaciones, extenderá la correspondiente certifi-
cación con el V.0 B.0 del alcalde del pueblo en que esté situada la finca, ó 
en su defecto del procurador síndico. 
Art. 104. El acto de tasación y división se ejecutará por dos peritos, 
haya ó no peticionario, que lo ser^n, uno del partido, nombrado por el Go-
bernador, y otro el que designe el procurador síndico, donde radique la 
finca. 
Si las fincas que se tasaren proceden de beneficencia ó instrucción públi-
ca , los representantes de estos ostablecimientos nombrarán en el término de 
tercero dia, contando desde el en que se les pase aviso, el que en unión con 
el designado por el Gobernador debe proceder á la mencionada operación. 
En el caso de no ejecutarse el nombramiento, lo verificará de oficio el juez 
de primera instancia. 
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-ilArt. 105. En caso de discordia nombrará otro el Gobernador, 
Art. 106. Los peritos reconocerán la finca 6 fincas, medirán su cabida, 
clasificarán los terrenos, manifestarán el estado de los edificios y plantíos, y 
tasarán en venta y renta, teniendo presente el producto anual, especialmen-
te en los de alquiler ó arriende, con deducción de gastos, reparos, huecos, 
contingencias' y administración en las casas. 
Art. 107. La tasación se hará por su valor presente en dinero metálico, 
y sin deducción de carga, aunque la tenga. 
Art. 108. Al tiempo que los expresados peritos hagan el reconocimiento 
y tasación, verificarán la división de aquellas fincas susceptibles de ella, sin 
menoscabo de su valor, ni graves inconvenientes para su venta; declarando 
en caso contrario ser indivisibles. 
Art. 109. Cuando los peritos manifiesten que una finca es divisible sin 
menoscabo de su valor, ademas de expresarlo así, designarán también el que 
corresponda á cada una de las suertes en que hubiese sido dividida. 
Art . 110. Los peritos, en la certificación que expidan, ademas de expre-
sar la cabida de la finca, su terreno, si es ó no susceptible de división, y su-
valor en venta y renta, manifestarán si tiene edificios, su estado, el número 
de cepas , olivos, frutales ú otros árboles de sombra ó fruto que hubiese en 
la tierra. 
Art. 111. < Se declararán divididas todas aquellas fincas que lo estén por 
su naturaleza, ó se hallen en diferentes términos ó pagos, aunque su cultivo 
corra á cargo de uno ó más sujetos ó colonos, así como también las here-
dades ó fincas de grande extensión que en el dia se ciultiven en suertes ó 
pequeñas porciones. 
Art. 112. La certificación de tasación y demás de que trata el artículo 
103, se entregará al comisionado de ventas por los peritos en el término 
de seis dias, firmadas.por los mismos, con el V.0 B.0 del alcalde donde ra-
dique la finca ó fincas, ó del procurador síndico, fijando al pié sus dere-
chos. 
Art. 113. Al dia siguiente de recibida por el comisionado dicha certifi-
cación la pasará á la Contaduría de Hacienda pública para que en el término 
de sexto dia forme la capitalización. 
Art. 114. Ésta se verificará bajo la base de un 4 por 100 en las fincas 
urbanas, y el S por 100 en las rústicas, deduciendo un 10 por 100 del ca-
pital por razón de administración y reparos. 
Art. 115. Cuando la renta se pague en especie, se reducirá á metálico, 
tomando por base el precio medio que haya tenido la misma en el último 
decenio, expresándose el que sea, la especie y cantidad que se pague. 
Art. 116. Guando á la finca ó fincas no se la conozca renta, bien por 
pagarse ésta en unión con otras, bien porque no haya estado arrendada, la 
capilalizacioQ se girará por la renta dada por los peritos. 
Art. 117. Verificada la capitalización^ la misma Contaduría, en el térmi-
no prefijado en el art. 103 / manifestará á continuación si se halla ó no afec-
taáá lguna cargaó censo, si estáarrendada, por qué precio, y cuando cum-
plfe el arriendo. 
Art. 118. Si'se hallase gravada, se expresará á favor de quién, clase de 
los censos ó cargas, capital y réditos, á cómo están impuestos éstos, si se 
hallan pagados, y el nombre ó corporación que los perciba. 
Art. 119. Para evacuar dicho: informe se revisarán con toda escrúpulos: 
sidad los títulos de propiedad, y si no existiesen éstos, se exigirá del conta-
dor de hipotecas del partido donde radique la finca la correspondiente cer-
tificación. 
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Art. 120. Este documento se expedirá en papel de oficio en el término 
de tercero dia, y con arreglo á lo que resulte de los libros ó registros de la 
Contaduría. • 
Art. 121. Depurados dicbos extremos, y el de que los antiguos poseedo-
res no tenían título de propiedad, el comisionado de ventas dará cuenta al 
Gobernador, para que declare si es'tinca de mayor ó menor cuantía, y señale 
el día y hora en que haya de celebrarse la subasta. 
Art. 122. Hecha, esta designación, que será para los treinta dias de pu-
blicado el anuncio, el comisionado pasará el correspondiente a) Boletin ofi-
c i a l , y remitirá á la Junta superior con la debida antelación otro, para que, 
si la tasación ó capitalización excediese de 10.000 rs., tenga lugar en esta 
corte la tercera subasta. 
Art. 123. Los mencionados anuncios han de expresar los nombres del 
Juez y escribano que hayan de entender en la subasta; el dia, hora, sitio, 
corporación ó persona á que pertenecieron la íinca ó fincas; su clase, cabi-
da, situación , renta anual, cargas, precios de la tasación y capitalización 
y época en que concluye el arriendo. 
Art. 124. Ademas de dichos anuncios, respecto de las fincas que no lle-
gan á 10.000 rs. se fijarán edictos en el pueblo donde radiquen , exigiendo 
del alcalde constitucional el aviso de haberse hecho así, que se unirá al ex-
pediente de la capital. 
Art. 125. Los anuncios de subasta se insertarán en el Boletín oficial de 
ventas de esta córte, con la anticipación necesaria para que trascurran pre-
cisamente los treinta dias, 
Art. 126. Con igual antelaction se publicarán los anuncios de las fincas 
cuyas subastas hayan de celebrarse en la cabeza del partido judicial donde 
radiquen, y en la capital de su respectiva provincia, sin perjuicio de fijar en 
la cabeza de partido los edictos correspondientes, lo cual sé hará constar en 
el expediente que se instruya en el mismo punto, 
Art. 127. Los comisionados de ventas remitirán á los jueces qué hayan 
de entender en la subasta un ejemplar del Boletín oficial dónde se inserte el 
anuncio de la finca ó fincas que han de rematarse , á fin de que por el escri-
bano^ quien corresponda se instruya el expediente en|el que pueden com-
prenderse diversas fincas, aunque cada una de ellas se haya tasado y deba 
rematarse por separado y en diferentes actos. 
Art. 128. Cuando el valor de la finca Ó fincas que se subasten exceda de 
10,000 reales, se celebrarán tres remates en el mismo dia y hora, uno en 
Madrid, otro en la capital de la provincia, y el tercero en la cabeza de par-
tido donde radique la finca. 
Art. 129. ^Respecto á las fincas situadas en el partido de la capital, sólo 
se celebrará el rematé en este punto, si fueran de menor cuantía; pero se 
hará constar en el expediente haberse fijado los edictos en el pueblo en que 
radiquen. • 
Art. 130. Las subastas se verificarán por turno entre los Jueces de p r i -
mera instancia y los especiales de Hacienda, donde los haya, con los escri-
banos que se designen. 
Art. 131. A los treinta dias de anunciada la subasta deberá celebrarse 
ésta en las Casas Consistoriales, con asistencia del Juez ó del que haga sus 
veces, del comisionado de venías, del escribano á quien corresponda, y del 
Procurador síndico, prévia citación. 
En las cabezas de partido asistirán los comisionados subalternos, 
Art, 132. Las subastas se verificarán bajo las condiciones siguientes: 
1.a Que no han de hacer postura los que de cualquier modo interven-
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gan en la ventasiendo nulo el remate que se celebre á su favor, sin perjui-
cio de la privación de empleo al que lo hiciere. 
2. a Que no ha de admitirse postura á los que sean deudores á la Ha-
cienda como segundos contribuyentes, ó por contratos ú obligaciones en 
favor del Estado, miéntras no aórediten hallarse solventes de sus compro-
misos, tíí'j)» 
3. a Que se han de admitir las posturas de todos los que se presenten á 
licitación bajo ia condición de que tan luégo como la voz pública dé por con-
cluido el acto, se exijan al rematante las garantías mencionadas en la dis-
posición quinta para los Jueces de primera instancia en el art. 103. 
4. a Anulada la postura por faltarse á la condición anterior, se ha de te-
ner por válida la inmediata, si el que la hubiese hecho se ratificára en ella, 
sin que por esto se dé por terminado el remate, pues que ha de continuar 
la licitación para que sobre la postura rectificada se hagan cuantas se quie-
ran, hasta que deje de haber quien mejore las hechas. 
5. a Que las cargas que graviten sohre las fincas á favor de particulares, 
ó de los bienes exceptuados por el art. 2.° de la ley de i.Dáe Mayo, han de 
quedar de cuenta del comprador, siempre que sean corriantes r conocidas, 
pues las que fueren á favor de las corporaciones, cuyas fincas están decla-
radas en venta, se enajenan con ellas, y queda su pago por cuenta del Es-
tado, 
6. a Que las fincas así vendidas no han de poder jamas ser vinculadas ni 
pasar en ningún tiempo á manos muertas. 
7. a Que la cantidad en que se rematen ha de pagarse. indispensable-
mente en la forma y tiempo que previene el art. 6.° de la ley de 1.° de 
Mayo. 
8. a Que será de cuenta de-Uxematante ó persona & quien se adjudique la 
finca, el pago de todos los derechos del expediente, tasación y demás hasta 
la toma de posesión. 
Y 9.a Que no se admitirán posturas que no cubran el tipo de la subasta, 
ya sea éste el precio de la tasación, ya el producto de la capitalización ó ya 
la cantidad de la retasa. 
Art. 133. Concluido cada remate, y firmado por el Juez, comisionado, y 
sujeto á cuyo favor hubiese quedado, se expedirá por el escribano el compe-
tente testimonio con arreglo al modelo núra. 6. 
Art. 134. Al siguiente dia de haberse verificado el remate, los escriba-
nos de la capital y del partido que hubiesen entendido en él, previo manda-
to del Juez, pasarán el expediente de subasta y testimonio al comisionado de 
la capital, á fin de que unidos que sean, dé cuenta al Gobernador, y lo 
apruebe ó desapruebe, manifestando en este último caso los motivos, y dan-
do cuenta á la Junta. 
Art. 13S. En el caso de aprobación, el Gobernador remitirá por el p r i -
mer correo á la Junta superior los testimonios para la aprobación y adjudica-
ción de la finca en e l mejor postor, si no hallase motivo para suspender am-
bos actos. El Gobernador de Madrid enviará con el testimonio el expediente 
de triple subasta. 
Art. 136. Verificada la adjudicación, el Director del ramo comunicará al 
Gobernador la correspondiente orden , que contendrá el nombre del mejor 
postor, la finca, y cantidad en que lo hubiese sido. 
Art. 137. Igualmente dispondrá que en el Boletín oficial se publique el 
nombre y. vecindario de la persona á quien la Junta haya adjudicado la finca 
ó fincas, y la cantidad que haya de pagar. 
Art. 138. Si la postura más alta en el remate de una finca , así en la cór-
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te como en ia capital y en el partido, fuese de una cantidad rigorosamente 
igual, su adjudicación será decidida por la suerte. 
Este acto se celebrará á presencia de la Junta superior, cuando se haya 
verificado el remate en Madrid, en la capital de la provincia y en el parti-
do, con asistencia de! juez y escribano que entendieron en la subasta de 
Madrid. 
Art. 139. En los casos de esta naturaleza que ocurran en la doble su-
basta de fincas , cuyos remates se hayan celebrado sólo en el partido y en la 
capital de la provincia, el sorteo decidirá igualmente del derecho á la adju-
dicación, el que se verificará ante la Junta de provincia, con asistencia del 
Juez y escribano que hubieren concurrido á ¡a subasta en la capital. 
Art. 140. En uno y otro caso se remjtirá á la Junta de ventas un testi-
monio formal de! acto del sorteo, unido al de los remates. 
Art. 141. Recibida que sea por el Gobernador la orden de adjudicación, 
dispondrá que por el comisionado se una á los expedientes de subastas, y 
que, verificado esto, pase á la Contaduría de Hacienda pública para la liqui-
dación de cargas que deban rebajarse al comprador del precio del remate. 
1 Art. 142. Las cargas que están impuestas á favor de particulares y de 
corporaciones, ó bienes que se hallen exceptuados por la ley, serán sólo las 
que se rebajen del precio del remate, y se ejecutará por la base de un 3 por 
100, ó sea un 33 y un tercio al millar en los censos consignativos y reser-
vativos , ó bien redimibles, y de 1 V2 por 100, ó lo que es igual, al 66 y dos 
tercios al millar en los censos perpétuos. En la provincia de Madrid no se 
rebajará la carga de aposento. 
Art. 143. Si aconteciere que la finca subastada apareciese con cargas á 
favor de las corporaciones cuyos bienes están declaraclos en venta, se ex-
presará así en !a liquidación, y se formarán sus capitales según el medio es-
tablecido en el artículo anterior, con expresión de los réditos y corporación 
á cuyo favor se hallen impuestas, debiéndose tener presente "que, si las car-
gas de que se traía en este artículo y en el precedente fuesen á pagar, en 
especié, se liquidarán á metálico, tomando por tipo el precio medio del últi-
mo decenio. -
Art. 144. Esta liquidación se verificará por la Contaduría de Hacienda 
pública en el término de tercero dia, anotando en su registro el nombre de! 
adjudicatario y el importe líquido que debe pagar. 
Art. 145. Practicadas dichas operaciones, y tomada razón por el comi-
sionado en su registro, pasará los expedientes al Juez de la subasta á fin de 
que provea, en vista de la liquidación, que se haga saber al comprador reali-
ce el pago de! primer plazo en e! término de quince tíias, con apercibimien-
to de que, pasados y no haciéndolo, se procederá á nueva subasta ásu cos-
ta, y con responsabilidad á satisfacer él la diferencia que resulte entre el 
nuevo y anterior remate. 
Art. 146. Hecha la notificación , el escribano proveerá del oportuno tes-
timonio al adjudicatario para que realice el pago del primer plazo y dé una 
nota con el V,0 B.0 del Juez, en que demuestre el importe del papel sellado 
que debe subrogarse en los expedientes de subasta hasta el acto de la toma 
de posesión, y dará aviso del dia en que lo verifique al comisionado de ven-
tas para que éste lo haga á la Contaduría de Hacienda pública. 
_ Art. 147. Antes de realizar el pago, si el valor de la finca ó fincas adju-
dicadas consistiese en su total ó mayor parte en arbolados ó montes, además 
de quedar responsable al completo "pago en que hayan sido rematadas, pre-
sentará el comprador fianza equivalente á la mitad en que hubiesen sido 
tasadas, pudiendo consistir en otras fincas, en títulos de la Deuda diferida ó 
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consolidada del 3 por 100 equivalentes á las dos terceras partes de la mis-
ma tasación, y en acciones de carreteras. 
Art. 148. En el primer caso se otorgará por el comprador y ante el es-
cribano del Juzgado de Hacienda pública, y con presencia del testimonio del 
remate, la correspondiente escritura de fianza, expresándose en ella el ob-
jeto, las fincas en cuya garantía se hipotecan, y la cantidad á que quedan 
afectas. 
Art. 149. Otorgada dicha escritura, deberá sacarse por el comprador 
copia, que presentará en la Contaduría de Hacienda pública, á fin de que 
disponga que por la de Hipotecas del partido donde radique la finca se tome 
razón, y se devuelva para unirla al expediente matriz. 
Art. 150. En el segundo caso, ó sea cuando la fianza consista en los 
valores designados antes, el comprador presentará en la Tesorería de Ha-
cienda pública, con doble factura y expresión del objeto, los suficientes á 
cubrir, las dos terceras partes déla tasación de la finca ó fincas, á fin de que 
por dicha oficina se remitan á la Dirección de la Caja general de Depósitos, 
que expedirá la correspondiente carta de pago como depósito necesario i m -
puesto por el interesado. Este documento se remitirá á la Tesorería de que 
procedan los valores para que la Contaduría le una al expediente de su refe-
rencia, ó tomando nota de é! lo entregue al comprador. 
Art. 151. No se alzará la fianza hasta que la Hacienda reciba el total 
importe de las fincas adjudicadas. 
Art. 152. No se exigirá la indicada fianza, cuando los rematantes de las 
fincas de aquella especie paguen en su totalidad la cantidad por quedes hu-
biesen sido adjudicadas. 
Art. 133. Entregado por el escribano al comprador el testimonio de re-
mate ó adquisición, se presentará en la Contaduría de Hacienda pública, la 
cual en vista de dicho documento expedirá cargaréme por el importe del 
primer plazo, á fin de que por el rematante se verifique su entrega en la 
Tesorería de Rentas, la que deberá expedir inmediatamente carta de pago, 
que intervenida por la Contaduría se entregará al comprador, quedando en 
esta oficina el cargaréme unido al testimonio del remate, y uno y otro al ex-
pedienté matriz, que entregará el comisionado en la Contaduría, luego que 
ésta le haya dado aviso de haberse verificado el pago del primer plazo, y de 
que el comprador ha otorgado los pagarés ú obligaciones de que trata él ar-
tículo siguiente. , 
Art. 154. Los compradores están obligados á otorgar pagarés por los 
catorce plazos en que han de satisfacer el importe en que les hubiese sido 
adjudicada la finca ó fincas, y por las cantidades y plazos de que trata el 
artículo 6.° de ley de 1.° de mayo. 
Art. 155. Estés pagarés se extenderán en papel del sello correspondien-
te por la Contaduría de Hacienda pública, los que firmados por los compra-
dores é intervenidos por dicha oficina, se pasarán á la Tesorería con dos fac-
turas, firmándose el recibí en una de ellas por el Tesorero, la cual quedará 
en la Contaduría. , 
Art. 156. Expedida la carta de pago en los términos que se expresarán, 
y otorgados los pagarés por el comprador, la presentará éste al Juez de la 
subasta, para que en su vista y uniéndola al expediente de la misma, provea 
auto en virtud del cual se le ponga en posesión. Ésta se verificará por el 
mismo Juez y escribano, si el interesado lo solicitáre, ó por medio del comi-
sionado de ventas, ó del subalterno en cuyo distrito radican las fincas, re-
quiriendo á los colonos ó llevadores de ellas reconozcan por dueño al com-
prador. 
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En estos dos últimos casos el Jüez oficiará al comisionado 6 su subal-
Art. 157. Si al tomar posesión, y no después, se notase que las fincas 
habían desmerecido de su valor con posterioridad á la tasación, se formará 
expediente, si lo solicita el rematante, y prévio reconocimiento pericial y ta-
sación de desperfectos, se dará cuenta á la Junta de provincia, para que 
emitiendo su dictámen, lo remita á la superior, áíin de que acuerde el me-
dio de indemnizar al comprador, si lo creyese justo, ó la nulidad de! rema-
te, según convpnga á los intereses del Estado. 
Art. 158. El comprador hará suyos los productos de las fincas desde el 
dia de la fecha de la caita de pago que acredite el del primer plazo que 
deba realizar; por lo tanto, recibirá de la Tesorería de Hacienda pública lo 
que le corresponda en virtud del libramiento expedido por la Contaduría^ 
prévio el prorateo que hará la misma oficina por el tiempo trascurrido hasta 
reintegrar al comprador de lo que le pertenece. 
Los compradores no podrán hacer variación alguna en el arriendo hasta 
tanto que cumpla el año á que hace referencia el art. 28 de la ley de i .0 de 
mayo. 
Árt. 159. Si trascurridos los quince días de la notificación de que ha-
bla el art. 145, el comprador no hubiese satisfecho el nrimer plazo del pre-
cio del remate, se declarará en quiebra, procediendo á sucesiva subasta de 
la finca ó fincas bajo la responsabilidad de! comprador, el cual habrá de pa-
gar la diferencia en contra que resultase entre el nuevo y el anterior re-
mate. 
Art. 166. Para hacer dicha declaración bastará que el Juez de la subas-
ta, ó las oficinas, manifiesten al Gobernador haber trascurrido el término 
prevenido, sin que el comprador hubiese verificado el pago del primer 
plazo. 
Art. 161. La tramitación de los expedientes para la nueva subasta se 
arreglará en un todo á la primera, excepto la tasación; pero se estampará 
en el anuncio la causa del nuevo remate, la cantidad á que ascendió en el 
anterior, y el nombre del rematante. 
Art. 162. No se admitirá postura en los remates sucesivos que se ha-
gan de otras fincas á ninguno que haya sido declarado en quiebra; pero si 
ántes de la conclusión de los tréinta días del anuncio de la finca que se ad-
judicó á su favor, ó en el acto del remate, se presentase con la carta de 
pago de haber satisfecho el importe del primer plazo, sé suspenderá la su-
basta en el punto donde se .presente dicho documento, pagando todosjos 
gastos de esta nueva subasta, y debiendo darse cuenta en el mismo dia por 
el comisionado al Gobernador, y éste á la Junta-superior. 
Art. 163. Para que tenga efecto lo dispuesto en la primera parte del 
artículo anterior, ios comisionados de ventas llevarán un libro donde anota-
rán los nombres de los que se declaren en quiebra, número de orden de la 
íinca, y dia en que se subastó por primera vez, á fin de que si se preséntase 
alguno llame la atención del Juez. 
Art. 164. Guando un comprador deje de satisfacer el dia de su venci-
miento cualesquiera de los plazos rucesivos al primero, e l comisionado de 
ventas ó la Contaduría de Hacienda pública le pasarán dos cédulas de i n -
vitación, la primera dándole el término de quice dias, y trascurridos éstos, 
otra con el de diez; y sí á pesar de todo no hubieren verificado el pago, se 
procederá á conocer si el deudor tiene otros bienes de mas fácil salida que 
la finca ó fincas de que proceda el débito, para satisfacerle con el valor de 
ellas. --ohdaa ifriBíírtsíMi 0';ÍJÍS 
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Art. 165. En el caso de no tenerlos, sé declarará la finca ó fincasen 
quiebra, y se anunciará la subasta con cargo al quebrado de la diferencia 
que resulte en el precio de ambos remates, y de los gastos que se hicieran 
en el segundo. El deudor queda responsable al pago, que se le cobrará por 
los medios coercitivos de instrucción. 
Art. 166. . Las subastas de las fincas declaradas en quiebra por la falta 
de pago de cualesquiera de los plazos siguientes al primero, se verificarán 
por el juzgado de Hacienda donde le haya, mediante á que los compradores 
en este caso son considerados y deben ser tratados como los demás deudo-
res á la misma, por cualquier otro concepto. 
Art . 167. Las escrituras de venta deberán otorgarse en los ejemplares 
impresos que la Junta de ventas disponga, y por el Juez de la subasta y 
ante el Escribano que haya entendido en ella, ya se hubiese verificado ésta 
en ia capital de provincia^ ó en la cabeza de partido, haciéndose expresa 
mención de quedar hipotecadas la finca ó fincas al pago de las obligaciones. 
Art. 168. Las escrituras y obligaciones-se extenderán on papel del [sello 
correspondiente. 
Art. 169. En la copia de la escritura que se dé al comprador, además 
de tomarse razón en la Contaduría de Hacienda pública, ha de hacerse, 
también en lia de Hipotecas del partido, en los términos y tiempo que está 
mandado en la instrucción hipotecaria. 
Art. 170. En la venta de estos bienes no se admitirán demandas de le-
sión ú otras dirigidas á invalidarlas, ni se adeudarán laudemios ni veintenas. 
Art. 171. En los.juicios de reivindicación, eviccion y saneamiento, es-
tará sujeta la Hacienda pública á las reglas del derecho, así como á la in-
demnización de las cargas de las fincas que al tiempo de venderse no estu-
vieren expresadas en la escritura. 
Art. 172. Conforme á lo dispuesto en el artículo anterior, si hallán-
dose el comprador en pacífica posesión dé la finca ó fincas de la nación, 
fuese demandado ante cualquier Tribunal sobre la misma posesión, sobre 
cargas ó servidumbres que no se hubiesen comprendido en la escritura de 
venta, deberá citar á la Hacienda pública para que se presente en juicio, 
cumpliendo la obligación á que está tenida de eviccion y saneamiento! 
Art. 173. No se admitirá por: los Jueces de primera instancia, ni otras 
autoridades judiciales, demanda alguna contra las fincas que se enajenen: 
por el Estado, sin que el demandante acompañe documento de haber hecho 
la reclamación gubernativamente y sidole negada. 
Art'. 174. Cuando un gravámen ó derecho, cualquiera , sea reclamado 
contra la finca ó fincas vendidas, y fuesé declarado legítimo, ya gubernati-
vamente, ya por los Tribunales, ef comprador podrá reconocerlo, á condi-
ción que se le rebaje el capital del importe de las obligaciones que tenga 
pendientes, ó manifestar su negativa para que la Junta superior acuerde 
lo que crea conveniente. 
Art. 175. Con arreglo á lo dispuesto en el artículo 24 del título V de 
la ley de i.0 de mayo, están exentos del derecho de hipotecas los bienes 
que se enajenen en virtud de la misma ley en las ventas y reventas, du-
rante los cinco años siguientes al dia de su adjudicación. 
Art. 176. : A todo comprador qúe lo solicitáre se le entregarán, prévia 
orden de la Junta superior, los títulos de propiedad de sus fincas, siendo 
obligación de la Contaduría tomar nota circunstanciada de la fecha dél otor-
gamiento de la escritura de adquisición. Escribano ante quien pasó ésta, 
dia en que se tomó razón en el oficio de Hipotecas del partido, y demás 
circunstancias precisas que puedan interesar al Estado. 
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Art. 177. Los peritos á quienes se justifique soborno, coecho, ú otros 
cargos de semejante naturaleza, quedarán separados de su cometido, y en-
tregados á la acción de los Tribunales. 
Ar l , 178. Los compradores de fincas urbanas no podrán demolerlas ni 
derribarlas, sino después de haber afianzado ó pagado el 'precio total dei 
remate. 
Art. 179.. El tipo para la subasta de todas las fincas'será el mayor 
que resulte entre la tasa y la capitalización. 
Art. 180. Los testimonios de remate han de extenderse y remitirse á la 
Junta superior, haya ó no postor. 
Art. 181. En las fincas en que no le hubiese, y cuyos remales se hubie-
ran celebrado en Madrid, en la capital de provincia ó en el partido, la Jun-
ta de ventas cuidará de ponerlo en conocimiento del Gobernador, á fin de 
que éste señale dia para nueva subasta. 
Art. 182. En las que sólo se hubiesen subastado en la capital de pro-
vincia y del. partido, el Gobernador dispondrá se celebre nuevo remate. 
Art. 183. Eh los casos de que tratan los artículos anteriores, las subas-
tas se anunciarán igualmente en los Boletines oficiales, con la sola diferen-
cia de que en éstas no han de mediar más que veinte dias desde el anuncio 
al remate, y que para éste servirá de tipo el menor valor dado á la finca. 
Art. 184. En los testimonios de las que se subasten bajo dichas bases, 
se hará mención del primer remate y de la cantidad que sirvió de tipo para 
éste. 
Art. 185. No se procederá á la retasa de ninguna finca sin prévia órden 
de la Junta superior y sin que se hubiesen celebrado dos remates; el prime-
ro por la cantidad mayor de la tasación ó capitalización y el segundo por 
la menor de estos dos tipos. 
Art. 186. Los compradores deberán pagar por la tasación de edificios 
hecha por los peritos autorizados para elio^ distribuyéndose entre los que 
sean nombrados, las cantidades que se designan en la siguiente tarifa: 
DERECHOS DE TASACION. 






























á 600,000. . 
á 1.000,000. . 
á 1.500,000. . 
á 3.000,000. . 
á 6.000,000. . 


























Art. 187. A los agrimensores aprobados por las Academias se les abona-
rán 30 rs. por cada dia de trabajo en ¡as tasaciones que hagan en Madrid. 
En las provincias por un dia 24 rs. 
Art. 188. A los peritos de labranza que á falta de agrimensores aproba-
dos se nombren para tasar las fincas, se les abonarán 16 rs. por cada dia que 
ocupen. 
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Art. 189. Si la finca ó fincas fueren retasadas, los derechos que se mar-
can en los artículos anteriores serán divididos por mitad entre los primeros 
y segundos tasadores. 
Art. 190, Estos derechos serán satisfechos por los compradores á los co-
misionados principales al tiempo de verificar el primer pago de sus compras, 
bajo el oportuno recibo. 
Art. 191. Los comisionados, con intervención de la Contaduría de Ha-
cienda pública, podrán adelantar á los peritos Ta cuarta parte de los dere-
chos que tengan devengados, á calidad de reintegrarlos á los mismos luégo 
que los compradores verifiquen el pago total, 
Art. 192, Igualmente deberán satisfacerlos compradores á los jueces, 
escribanos y personas de quienes éstos se valgan para pregonar las fincas, 
por la formación de los expedientes de subasta y expedición del [testimonio 
para verificar el primer pago, las cantidades que expresa la siguiente tarifa. 
£ e 
o 
S » s« o 
Desde . 2,001 á 8,000 rs.. . . . 8 12 4 24 
Desde 5,001 á 10,000. . . . . 12 18 8 38 
Desde 10,001 á 20,000, . . . . 18 27 9 54 
Desde 20,001 á 35,000. , . . . 24 36 12 72 
Desde 35,001 á 60,000. . . . . 30 45 15 90 
Desde 60,001 á 100,000. . . . . 36 54 18 108 
Desde 100,001 á 150,000. . . . . 44 66 22 132 
Desde 150,001 á 200,000. . . . . 52 78 24 154 
Desde 200,001 á 500,000 68 102 24 194 
Desde 500,001 á 1.000,000. . . , , 86 130 24 240 
Desde 1,000,000 en adelante 136 200 24 360 
Art. 193, En la provincia de Madrid, por la formación dé los expedien-
tes de fincas que radiquen en su término, satisfarán los compradores una 
cuarta parte más de las cantidades señaladas en la tarifa anterior, 
Art. 194. Por todos los derechos de la triple subasta que se ha de cele-
brar en Madrid de las fincas de otras provincias, cuya tasación ó ca-
pitalización exceda de 10.000 rs., pagará el comprador los mismos que 
están señalados en la presente tarifa, 
Art, 195, Tanto en este caso, como en los de doble subasta, dichos de-
rechos serán distribuidos, entre los jueces , escribanos y pregoneros de los 
respectivos remates de la corte , provincia y partido. 
Art, 196, Guando las tasaciones ó eapitalizaciones de las fincas, foros, 
ceasos ó cualquiera otra clase de bienes que se saquen á subasta no pase de 
1,000 rs,, las actuaciones se considerarán de oficio, y no devengarán dere-
cho alguno los Jueces, escribanos y demás funcionarios que en ellos i n -
tervengan. Los peritos tasadores percibirán 4 rs. por cada una de dichas 
fincas, ';: -fíj i Kifíndfí! sojíiaqge! A J'^KítA-' 
Art. 197. Por el otorgamiento de las escrituras, incluso el original que 
debe quedar protocolizado, ha de pagarse por el comprador 10 rs. al Juez y 
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20 al escribano ; pero si excediesen de dies las fincas que se incluyan en una 
misma escritura, pagará, ademas, un real al Juez y 2 al escribano por cada 
diez fincas que resulten de exceso sobre las primeras. 
Art, 198. Cuando el valor de la finca ó fincas no sea mayor de 10.000 
reales , sólo pagará la mitad de los derechos marcados en el artículo ante-
rior. 
Art. 199. Si en Uña sola persona se hubiesen rematado váriás fincas 
de igual procedencia, podrán comprenderse en una misma escritura, si el 
rematante lo exigiese; pero sin cobrar más derechos que los arriba indi-
cados, -
Art. 200. El pago del importe del papel sellado que ha de subrogarse en 
los expedientes de subasta, se hará por el comprador al vtírificar el primer 
plazo, para lo cual presentará la nota que le hubiese expedido el escribano 
en la Contaduría de Hacienda pública, y esta, la pasará á la Administración 
para que, como enpargada del ramo de Estancadas, expida el correspon-
diente cargarérae por la cantidad que sea , y bajo el epígrafe de Reintegro de 
papel sellado en los expedientes de subasta de bienes nacionales. 
Art. 201. Expedido dicho cargareme le será entregado al comprador, en 
unión con el que haya extendido la Contaduría para el pago del primer plazo, 
á fin de que verifique el del importe de ambos en la Tesorería y que ésta l i -
bre las cartas de pago á favor de aquél. 
Art. 202. A ningún comprador se pondrá en posesión sin prévia presen-
tación de las cartas de pago que justifiquen los extremos que quedan indi-
oateiíiiisono;) m umbtwq. v. •; ••ü.tteni -ti <>$'•.mi'ü.-jb jití.^y'-aup. 8fil 
Art. 203. Los compradores de fincas subastadas en otras provincias, que 
deseen hacer el pago en esta córte, lo verificarán prévia presentación del 
testimonio de remate y adjudicación , y nota del importe del papel sellado 
de reintegro, con aviso de la Contaduría de Hacienda pública de la respectiva 
provincia á la de Madrid. 
Art. 204. A dicho aviso se acompañará la demostración de lo.que por 
cada concepto ha de ingresar en Tesorería. 
Ar l . 205. Recibido aquél, y presentados por el comprador los documen-
tos arriba expresados, dispondrá la Contaduría que la Administración de Ha-
cienda pública extienda el cargaréme del reintegro del papel sellado, y en-
tregado al comprador con el que, ó los que expida la Contaduría, se dará 
ingreso en Tesorería como traslación de caudales de la provincia á que cor-
responda. 
Art. 206. Así en estos pagos como en los pertenecientes á la provincia 
de Madrid, se tendrá sumo cuidado de aplicar á cada uno de los acreedores 
que contra sí tenga la finca, el 10 por 100 que corresponda á la cantidad 
que tenga derecho; y expedirá tantos cargarémes cuantos sean aquéllos, 
para lo cual las liquidaciones de las cargas que quedan por cuenta del Esta-
do se arreglarán al modelo núrn. 4. 
Art. 207. En esta córte y en las demás capitales de provincia se pu-
blicará un periódico con el título de iíoíeím oficial de Venias de Bienes 
nac¿onaíes, en el cual se especificarán las fincas, censos y demás cargas 
de que se haya incautado el Estado, y los anuncios de subastas de las mis-
mas-.4obij^fj leb v J- ¡dmi umU «5l • w im 
Art. 208. A cada Gobernador se remitirá un ejemplar de los números 
del Boletin que se publique en esta córte á fin de que disponga su inser-
ción en el de su respectiva provincia. 
Art. 209. Se exceptúan de la venta las fincas de que trata el art. 2.° de 
la ley de 1.° de Mayo; pero se publicarán en el Boletin y se dará conocí-
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miento de ellas á los Gobernadores de las respectivas provincias donde radi-
quen por los que las disfruten, con expresión de las que sean, punto en que 
se hallen situadas, y motivo de su posesión. 
Los mismos gobernadores instruirán IQS expedientes á que diere lugar la 
disposición contenida en el párrafo décimo de dicho artículo 2.Q, oyendo á las 
oficinas y á las corporaciones á quienes sea conveniente. 
Art. 210. Los Gobernadores, conforme vayan recibiendo dichas noticias, 
las remitirán á la Dirección general, á fin de que disponga se abra un re-
gistro de todas, que se titulará fincas exceptuadas. 
Art. 211. Se publicarán, pero no se venderán los bienes, censos y demás 
de las capellanías que, no siendo de sangre, se hallen en el dia provistas; mas 
los poseedores están obligados á dar relación circunstanciada de las fincas ó 
censos que corresponden á las mismas, nombre del fundador, cargas, fecha 
del nombramiento para su disfrute, y autorización ó persona que lo verificó, 
y en virtud de c[ué facultades. 
Art. 212. Dichas fincas gozarán de la excepción, ínterin vivan los actua-
les poseedores, y. después serán enajenadas como las demás pertenecientes 
al clero, entregándose á éste su importe en los términos que previene la ley 
de i.0 de Mayo. 
Art. 213. Los Alcaldes y Ayuntamientos de los pueblos donde radiquen 
las fincas, así como los curas propios en cuyo archivo parroquial existan las 
fundaciones, inmediatamente que ocurra el fallecimiento de los poseedores 
de dichas capellanías, y lo mismo cuando suceda respecto á los que sirven 
las que están destinadas á instrucción pública , lo pondrán en conocimiento 
de los Gobernadores. 
Art. 214. Recibido que sea el aviso por estos, dispondrán que el comfei 
sionado de ventas se haga cargo en nombre del Estado de los bienes, escri-
turas y fundaciones de la capellanía, y verifleado así, lo pasará todo á la 
Contaduría, dando aviso á la Dirección general del ramo á fin de que acuerr 
de lo que juzgue oportuno. 
Art. 218. Respecto de los bienes pertenecientes al clero no se practicará 
tasación, y el tipo de la subasta será la capitalización que se gire bajo la 
base que marca el art. 114. 
Art. 216. Por consecuencia, los Diocesanos respectivos dispondrán que 
por quien corresponda se remita á los Gobernadores una nota ó estado com-
prensivo de los bienes que en sus respectivas diócesis se hubiesen enajenado 
hasta la fecha, el cual tendrá el número de orden de la finca dado en el i n -
ventario ele devolución, la procedencia y clase. 
Art. 217. Los comisionados, en vista de lo dispuesto en los artículos an-
teriores, propondrán á los Gobernadores se anuncíenlas fincas procedentes 
del clero, para lo cual exigirán de la Contaduría certificación de la capitaliza-
ción, renta que sirvió de tipo, número de orden: y procedencia. 
Art. 218. Prestada la aquiescencia del Gobernador, se devolverá dicha 
certificación á la Contaduría, para que proceda á reconocer los títulos de pro-
piedad, libros y demás asientos correspondientes á sus antiguos poseedores, 
á fin de que se expresen las cargas á que esté afecta la finca; y caso de no 
constar, bien porque no existiesen títulos, ó porque no apareciese en los l i -
bros de asientos, se dirigirá á la Contaduría de Hipotecas del partido con 
objeto de que expida la certificación de lo que resultase, 
Art . 219. Yerificado cuanto queda prevenido, se dará cuenta al Gober-
nador por el comisionado, y si aquél acordase se saque á subasta, se practi-
carán las diligencias y tramitaciones que para los bienes de las demás pro-
cedencias está prevenido. 
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Arl.'220. Los comisionados principales disfrutarán del premio de un 
cuarto por 100 del importe de cada remate, que percibirán en el acto de que 
el comprador satisfaga el primer plazo, ó sea el que paga al contado. 
En iguales términos los comisionados subalternos percibirán un octavo 
por 100 por dicho concepto. 
TÍTOLO vin.— De la redención de censos. 
Art. 221. Todo censatario que deseé redimir el censo ó carga que gra-
vite sobre cualquier clase de fincas, y esté impuesto á favor de las corpora-
ciones, cuyos bienes se declaran en venta por el art. 1.0 de la ley de \ .0 del 
corriente, podrá hacerlo bajo las bases y condiciones que se establecen en 
el art. 7.°, tít. 2.° de la misma, para lo cual presentará la correspondiente 
instancia al Gobernador de la provincia donde radique la finca ó fincas afec-
tas, con la expresión siguiente: 
1. ° Nombre y vecindad del censatario. 
2. ° Glasé de censo ó carga y réditos que paga. 
3. ° En qué términos, si en especie ó en metálico. 
4. ° Fincas qué estén afectas, su cíase y situación, cuando le fuesen co-
nocidas. 
5. ° Corporación á que corresponda, y objeto de la imposición, si la t u -
viese. 
6. ° El modo en que desea hacer la redención , si al contado, ó en nueve 
años y diez plazos. 
Art. 222. : Recibida que sea ¡a instancia por el Gobernador, la pasará al 
comisionado y á la Contaduría; al primero para que tome razón, y á la se-
gunda para que proceda á la liquidación. 
Art. 223. Para verificar ésta se examinarán las escrituras de imposición, 
si las hubiere, y los libros y asientos de la corporación á que corresponda el 
censo cuya redención se "pida ; y después de bien cerciorada la Conta-
duría de ser el mismo de que se trata, procederá á la capitalización bajo las 
bases que se establecen en el art. 7.° ya citado; esto es, al 10 por 100 los 
réditos que no excedan dé 60 rs.; al 8 por 100 los que excedan y el censata-
rio quiera pagar al contado, y al 3 por i 00 los correspondientes á este últi-
mo caso, pero cuyos censatarios prefieran satisfacer el importe del capital que 
arrojen los réditos en nueve años y diez plazos. 
Con arreglo á lo dispuesto en el art. 7.° , 'tít. í l de la ley de I.0 de 
este mes, los censos cuyos réditos no excedan de 60 rs. ánuos se redi-
mirán al contado, 
Art. 224. Si los réditos, ó parte de ellos, estuvieren afectos,á alguna 
carga á favor de cualquiera de las corporaciones, cuyos bienes se declaran en 
venta, se expresará cuál sea aquélla, en qué términos se ha de cumplir, y á 
favor de quién. 
Art. 225. Si en la imposición ó fundación de dichos censos y foros no 
constase el tipo, ni estuviese reconocido, se capitalizarán los réditos bajo las 
mismas bases que se señalan en el art. 223. 
Art. 226. La capitalización de los censos, foros, tréudos, prestaciones y 
tributos de cualquier género, cuyo cánon é interés exceda del 5 por 100 y se 
paguen á metálico, se verificará al tipo que está reconocido en la imposición 
ó fundación. 
Art. 227. Exceptúanse del anterior artículo los censos y demás cargas 
que en su imposición ó fundación excediesen del 5 por 100; pero que con 
' 1 , 3 " 
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posterioridad se hubiese minorado su tipo ó rédito, en virtud de lo dispuesto 
en la Real Pragmáticci de 12 de Mayo de 1705, pues éstos se capitalizarán 
en los términos establecidos en el art. 223. 
Art. 228. Para la capitalización de los réditos de censos, foros y demás 
cargas que se paguen en especie, se reducirá ésta á metálico, tomando por 
tipo el precio medio que hayan tenido en el mercado durante el último de-
cenio de 1845 á 1854, y la cantidad que resulte se capitalizará conforme á 
lo dispuesto en el art. 223 ya citado. 
. Art. 229. El término medio será el mismo que resulte de las certifica-
ciones de que trata el art. 103 y obligación 9.a que se impone á los Goberna-
dores en la instrucción de ventas. 
Art. 230. Caso de que la Contaduría carezca de dicho documento, el 
censatario presentará certificación expresiva del precio que haya tenido la 
especie que estaba obligado á pagar en el dicho decenio, la cual será exten-
dida por el Secretario del Ayuntamiento donde radique la finca, con el 
V.0 B.0 del Alcalde constitucional, firmada por el Procurador síndico y con 
el sello del Ayuntamiento donde lo hubiese. 
Art. 231. Igualmente se admitirán las redenciones de los arrendamien-
tos que se paguen á las corporaciones, cuyos bienes se declaran en venta, no 
excediendo de 1,100 rs.", entendiéndose como tales aquellos que desde la 
época indicada hayan estado en manos de una misma familia, aunque hubie-
sen sufrido alguna alteración en la renta en épocas posteriores, con tal que se 
hayan renovado. 
Art. 232. Cuando los arriendos sean á satisfacer en granos ú otra espe-
cie, se reducirán á metálico y capitalizarán en los términos prescritos para 
los censos y demás cargas. 
Art. 233. Los interesados en las redenciones de dichos arrendamientos y 
en los censos-enfitéusis, presentarán las escrituras de arrendamiento ó 
de imposición, ó copia autorizada competentemente, en el caso de que la 
tuviesen y puedan por tanto verificarlo, á fin de que la Contaduría informe 
lo que resulte de los libros de asientos de sus respectivos y antiguos posee-
dores. 
Art. 234. Cuando en la Contaduría de Hacienda pública no existan da-
tos para evacuar su cometido, los reclamará de los antiguos poseedores; 
pero si éstos manifestasen no tenerlos, oficiará á la de Hipotecas del partido 
en que radique la íinca, para que certifique lo que resulte de los libros de la 
misma. 
Art. 235. Sí la carga consistiese en una renta eventual, como el 4.° , 
el 5.° ú otra parte de frutos, se reducirá á una cantidad fija , á cuyo efecto 
el interesado presentará testimonio del rendimiento anual del último dece-
nio , y sacándose el término medio se reducirá á metálico bajo el método ya 
indicado, y su importe se capitalizará según se dispone en el art. 223. 
Art.' 236. Unidos por la Contaduría á la instancia del interesado cuantos 
datos y documentos sean necesarios para conocer las cargas, sus rentas y la 
cantidad que arrojan en capitalización los réditos, bajo las bases y casos que 
quedan indíc^dus, se pasará todo el expediente al comisionado para que el 
Gobernador disponga que el Promotor fiscal de Hacienda dé su dictámen. 
Art. 237. Caso de que éste fuese conforme con lo manifestado por el i n -
teresado y la Contaduría, se remitirá el expediente original á la Junta supe-
rior para su aprobación ó negativa; pero si se maniíéstase deber declararse 
algún derecho, que la carga estuviese mal calificada, ó que no se hubiese 
hecho la capitalización con arreglo á las bases establecidas, el Gobernador 
dispondrá que por quien corresponda se subsanen los reparos puestos por 
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dicha parte fiscal en un término ciado , que no excederá de quince días, si 
fuese la Contaduría, y de veinte si el censatario. 
Art. 238. En este último caso se oficiará por la Contaduría al interesado 
para que exponga ó acredite con documentos fehacientes los extremos que se 
indiquen por el promotor fiscal. • 
Art. 239. Evacuados ó subsanados los extremos que éste, hubiese indi-
cado, sé le devolverá para que emita nuevamente su parecer,, y siendo con-
forme se enviará á la Junta de ventas para los efectos que quedan indicados 
en el art. 237, 
Art. 240. Si mereciese la aprobación de la Junta, se comunicará, con 
devolución del expediente, la oportuna orden por la Dirección general, á fin 
de que el Gobernador, por medio del comisionado, haga saber al censatario 
la aprobación de la redención, bien sea directamente, bien sea por conducto 
del alcalde constitucional del pueblo de donde fuese vecino, á fin de que en el 
término de quince días verifique el pago del importé del censo, si en la peti-
ción hubiese optado por hacerlo al contado, y del primer plazo, si en nueve 
años y diez plazor. 
Art, 241. Dado dicho aviso, el comisionado pasará el expediente, á la 
Contaduría^'para que proceda á la liquidación de cargas á que estuviesen-
afectos los réditos del censo, la que ejecutará en los términos que ordenare la 
Junta, á fin de que ai presentarse el censatario pueda expedir el cargaréme ó 
cargarémes correspondientes. 
Art. 242. Al importe á que asciendan las cargas capitalizadas en el 
modo y forma que se acuerde por la Junta, se dará ingreso en Tesorería 
como productos pertenecientes á la corporación á cuyo favor se hallaban 
impuestas y tenía que pagar ,el censualista, y el resto ingresará como cor-
respondientes á éste, que será la corporación á cuyo favor se hallaba ira-
puesto el censo, pero que tenía obligación de dar á aquélla parte de los ré-r 
ditos, 
Art. 243. Presentado el censatario, !a Contaduría le expedirá e! carga-
réme ó cargarémes que sean precisos para pagar el todo del capital, ó el 
primer plazo, según que hubiese optado en su instancia por el pago al con-
tado ó á plazos. 
Art. 244. Entregado el cargaréme ó cargarémes, el censatario realizará 
el pago en Tesorería, la que expedirá la oportuna carta de pago, que, inter-
venida por la Contaduría y rubricada por el comisionado, será entregada al 
interesado. 
Art, 245. Ai propio tiempo que el censatario verifique dicho pago, lo 
hará también de los réditos vencidos hasta el dia en que ejecute el del im-
porte del primer plazo, debiendo tenerse presente lo dispuesto en el art í-
culo H de la ley. El comisionado formará la correspondiente liquidación á 
prorata, y hallándola conforme la Contaduría, expedirá el oporíuno cargaré-
me para que la cantidad que resultare tenga ingreso en Tesorería y expida 
ésta á favor del interesado carta de pago, que intervenida y rubricada por 
el comisionado le será entregada. 
Art. 246. "Verificados ambos pagos, el censatario que hubiese optado 
en su instancia por hacer éstos en nueve años, firmará los correspondientes 
pagarés, que expedidos por la Contaduría é intervenidos por la misma, se 
remitirán á Tesorería en los términos prevenidos para los de ventas de 
fincas. 
Art, 247. Las escrituras de redenciones de censos y demás cargas se 
otorgarán con arreglo á los modelos que la Junta de ventas acuerde, y por 
los jueces especiales de Hacienda y respectivos escribanos. 
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Art. 248. En las de enfitéusis se hará mérito de hallarse comprendidas 
en la redención todas cuantas prestaciones le constituyen. 
Art. 249. De dichas escrituras se ha de tomar razón en la Contaduría 
de Hacienda pública y en la de hipotecas del partido donde radique la finca 
afecta al censo redimido, y en el término que prefija la ley hipotecaria. 
Art. 250. Los comisionados de ventas remitirán á fines de mes dos no-
tas, una de todos los censos cuya redención se haya solicitado, y otra de 
los que se hubiesen redimido, arregladas á los modelos núms. 7 y 8. 
TÍTULO xi.—De la venta de censos. 
Art. 2S1. Concluido el término señalado para la redención, se proce-
derá á la venta de los censos, foros^ arrendamientos, enfitéusis y demás 
cargas, cuyos llevadores no la hubiesen solicitado. 
Art. 252. Las subastas y tramitaciones para la enajenación de dichos 
censos ó cargas, se verificarán bajo la forma, prevenida para la venia de 
bienes correspondientes á las roismrs corporaciones á que pertenecen aqué-
llas, con la sola excepción de que en lugar de las certificaciones de tasación 
que expiden los peritos para la venta de las fincas, deberán extenderse para 
la de los censos y demás cargas por las Contadurías de Hacienda pública re-
ferentes á la capitalización. 
Art. 253. En su consecuencia los Gobernadores, terminados que sean 
los seis meses, dispondrán que por las Contadurías se proceda á la capita-
lización de todos los censos ó cargas que con arreglo á la ley de 1.a de 
Mayo corriente, art. 8.°, deban ponerse en venta, toda vez que los pagado-
res no hayan usado de la facultad que les concede el art. 7.9 de la 
misma. 
Art. 254. Las capitalizaciones se verificarán en los mismos términos 
que se previene para la redención. 
Art. 255. Los réditos que pasen de 60 rs., bajo los dos tipos marcados; 
esto es, al 8 y 5 por 100. 
Art. 256. ' De igual modo se practicarán las correspondientes á los arren-
damientos anteriores al año 1800, y á los censos, foros, tréudos, prestacio-
nes'y tributos, cuyo canon ó rédito no estuviese reconocido. 
Art. 257, Las respectivas á censos ó cargas cuyos tipos consten en la 
fundación ó imposición, pero que excedan de 5 por 100, se capitalizarán á 
los mismos que en aquéllas aparezcan. 
Art. 258. Hechas las capitalizaciones de cada uno de los censos 6 cargas, 
y bajo las bases establecidas, la Contaduría extenderá la correspondiente 
certificación. 
Art. 289. Dicho documento contendrá el número de órden que en el 
inventario ó registro ocupe el censo, foro ó carga de que se trate, su clase, 
el importe del capital en aquellos que se conozcan réditos, tipos á que están 
impuestos, importe anual del foro, pensión ó arriendo; y si consistiese en 
frutos, el precio regulador y los capitales que arrojen los réditos ó rentas 
que en la actualidad se^paguen, bajo las bases indicadas; así como también 
las fincas sobre que gravitan, su cabida, situación, linderos y nombre de 
los pagadores, con todas las demás circunstancias para la debida claridad y 
satisfacción de ¡os compradores respecto á que dichas certificaciones son 
equivalentes á las tasaciones que hacen los peritos para la venta de las 
fincas. -
Art. 260. Extendidas aquéllas, la Contaduría las pasará al comisionado 
para que, dando cuenta al Gobernador, disponga el anuncio en e\ Boletín 
oficial, señalando el dia en que se han de celebrar los remates, teniendo 
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presente al efecto que los que pasen de 10.000 rs. de capital lian de su-
bastarse en Madrid, en la cabeza del partido donde radique la finca ó fincas 
gravadas, y en la capital de la provincia, así como cuanto está prevenido 
en la Instrucción para la venta de bienes. 
Art. 261. Cuando se trate de arrendamiento, ó enfitéusis, se advertirá 
en el anuncio que lo que la uacion vende es el dominio directo, pues que el 
útil queda á favor del colono ó enfiteuta, pagando la renta estipulada en el 
contrato que haya servido de base para la capitalización. 
Art. 262. Si ésta excediese de 10.000 rs., cuidará el comisionado de 
remitir el anuncio correspondiente á la Junta de ventas con la debida ante-
lación para que trascurran los treinta días; pero si no excediese, lo veri-
ficará , remitiendo dos ejemplares del Boletín oficial en que se publique el 
anuncio, que contendrá ademas de las circunstancias marcadas en la certifi-
cación que ha de expedir la Contaduría, lo siguiente : 
1.° Que se admitirán posturas bajo ios capitales formados por la Conta-
duría, á los tipos de 8 y S por 100. 
Y 2.° Que será preferido el rematante que hiciese postura al capital 
formado al 8 por 100, siempre que ofrezca pagar al contado, y 100 rs. me-
nos que la cantidad ofrecida por los que hiciesen postura á pagar en nueve 
años y diez plazos. 
Art. 263. Igualmente cuidará, luégo que se haya hecho el anuncio ó se-
ñalamiento de los remates, de remitir un ejemplar del Boletín oficial á los 
Jueces de primera instancia, a fin de que se proceda á la instrucción del 
expediente, á la fijación de edictos en la capital del partido, y á la celebra-
ción de la subasta, que deberá sujetarse á las reglas, establecidas para la 
venta de fincas, siguiéndose los mismos trámites, excepto en las posturas 
que se admitirán bajo las dos capitalizaciones del 8 y 5 por 100, y conforme 
á las bases 1.a y 2.a que se expresan en el art. 262. 
Art. 264. Los escribanos anotarán las respectivas posturas que sobre los 
dos tipos indicados se verifiquen. 
Art . 265. En los testimonios de remate se expresarán las dos capitali-
zaciones que sirvieron de tipo para la subasta, la cantidad en que se hubiese 
rematado y sobre qué tipo, si el de 8 ó el de 5 por 100, y á favor de quién 
quedó, teniendo presente para ello que el preferente es el que paga al con-
tado, siempre que la cantidad ofrecida fuese igual á la que se hubiese he-
cho al tipo del 5 por 100 y á satisfacer en nueve años. 
Art. 266. En un mismo expediente podrán comprenderse varios foros, 
enfitéusis ó arrendamientos, cuando sean de una misma procedencia; pero 
la subasta de cada uno de ellos deberá celebrarse separadamente. 
Art. 267. Las demás tramitaciones, hasta el otorgamiento de la escri-
tura de venta, estarán conformes á las reglas prevenidas para la venta de 
fincas y redención de censos, 
Art. 268. Los 100 rs. á que hace referencia el art. 262 se rebajarán al 
comprador por la Contaduría al verificar el pago, haciéndos'e expresión de 
esta circunstancia en los cargarémes y cartas de pago. 
Art. 269. Las escrituras de venta de dichos censos y foros se otorgarán 
por el Juez y escribano que hubiesen entendido en la subasta., 
Arf. 270/ Los Gobernadores dispondrán que, trascurridos los seis me-
ses desde la publicación de la ley de 1.° del corriente Mayo, ya citada, re-
mitan las Contadurías en el término de un mes, á la Dirección, del ramo, 
nota ó lista de todos los censos, foros y demás cargas, cuya redención no se 
hubiese pedido, con expresión de procedencias, número de órden del regis-
tro de inventario, clase, réditos ó cánon. 
58 MAYO DE 1855. 
Artículo adiciona!. Eí pago del laudemio en ¡os enfitéusis que por el 
art. 10 de la ley de 1.° del corriente se previene será á cargo de los com-
pradores, debe entenderse que es aquel que gravita sobre la finca que las 
corporaciones á que se refiere la misma en su art. 10, poseian con dicha 
carga; circunstancia que se expresará en el anuucio, así como que el Estado 
no enajena mas que el dominio útil, pues el directo corresponde al que do-
nó , y por consiguiente, que el laudemio que en la trasmisión se devenga, 
será satisfecho por el comprador sobre el valor que hubiese servido de tipo 
para la subasta. 
Madrid, 31 de Mayo de 1855.—S. M. la Reina, oido el Tribunal Conten-
cioso-administrativo, y de acuerdo con el Consejo de Ministros, se ha ser-
vido aprobar esta Instrucción.—^ladóz. 
(Modelo n ú m I . ) 
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(Modelo nmu. 8 . ) 
losé Colorao, por el arriendo deja huerta de los Dominicos de Santiago, 
que vence en fin de diciembre. 
DEBE HABER 
1855 junio 020 Por el año que 
vencerá en 31 
de diembre de 
1855.... Rs. VB. 7,000 
18S6 enero 8 Pagado á cuen-
i ta según cas-
i garéme niíme-
5,000 
Antonio Saez, por arriendo de una tierra de pan llevar llamada de Hor-
nacliuelos, que vence en 30 de junio y concluye én i856. 
DEBE HABER. 
1855 junio 30 Por la anuali-
dad vencida hoy ! 
& fanegas tr igo, 
6 id . cebada. . 
1855 jul io 1 14 Entregado hoy por 
la anualidad venci-
da en 30 de junio: 
4 fanegas trigo, 6 
ídem cebada. . . 
José Alcaide, por réditos de un censo de 3,000 rs, de capital, á la iglesia 
de San Blas de Talavera, 90 rs. el 1.° de enero. 
DEBE HABER. 
1855 ju l io 10 Por resto de^a 
pensión vencida 
en 1.° de enero 
último. . . - . 60 
(Modelo imiu. 4 
LIQUIDACION. 
Se verifica el remate y se adjudica á favor de D. Cándido Rodrí-
guez en Rs. vn. 180.000 
Se reduce del importe del rematé él capital del censo1 de D. Aqui-
lino Pérez de. . . . . :. • : . . . . 20.000 
160.000 
El comprador paga el 10 por 100 al contado sobre el líquido de 
reales vellón 160.000. . . . ¿ . . . . . . . . Bs. Vn. 16.000 
Distribución de los 16.000 , producto del 10 por 100 al contado. 
El 10 por ciento sobre el capital de rs. frg-10.000Láe 
Beneficencia. . . . . . . . | S , Rs. vn. 
El 10 por 100 sobre 30.000 rs«, producto del 20 por 
100 que corresponde á la Hacienda, l u c i d o s Tos 
10.000 del censo de beneficencia ó sean de los rea-
las vellón 150.000 líquidos. . . . . . . . 
El 10 por 100 sobre los 120.00Ó que quedan líquiíos 




NOTA, Por cada concepto que se demuestra^ se expedirá cargaréme y 
cartas de pago, haciendo mención en cada una1 dfe ellas oeí inoíivo. ' 
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(Modelo núm. I»). 
NÚM. DE ORDEN DEL INVENTARIO. BENEFICENCIA. 
PROVINCIA DE {Menot'6 mayor cuantía.) AL HOSPITAL DE 
Yo el Escribano, etc., doy fe: Que habiendo dispuesto el Sr, Gobernador 
de esta provincia se pusiese en venta una tierra sita en DaroCa, término del 
Mambrú, que perteneció al hospital de la misma ciudad, se practicó la tasa-
ción por los peritos nombrados por el listado y el Prior Síndico de dicha 
ciudad, resultando de la operación que la expresada tinca tiene de cabida 
veinte fanegas: que linda con otra del Cabildo colegial de la citada ciudad 
(se pondrán los linderos), y ser su valor en venta 1.000 reales en metálico y 
quince fanegas de trigo en renta, y habiéndose declarado por los peritos no 
ser divisible, y formándose por la Contaduría la capitaliz.aciou.de su valor en 
venta por el decenio de 1845 al 54, qué es el de. . 
. . . conforme á lo dispuesto en la ley de 1.° de Mayo é Instrucción de 31 
del mismo para llevarla á efecto, ascendió aquélla á la suma de. . . . . . 
siendo menor que la tasación, por lo cual prevaleció ésta como tipo del re-
mate, v en su consecuencia y habiéndose declara o por el Gobernador ser la 
finca de mayor ó menor cuantía, se anunció la subasta para el dia. . . . . 
en que ya serian trascurridos los treinta que se previene en la c i -
tada Instrucción, con la expresión de que la referida finca estaba gravada, 
según los informes de las precitadas oficinas, en un censo de 2.000 rs. de ca-
pital impuesto al rédito anual de 3 por 100 á favor de los canónigos de la 
Colegial de dicha ciudad, y de otro de 200 rs. con rédito al 2 por 100 á fa-
vor de Juan Poniera, y qiie se hallaba arrendada hasta San Juan de 1857, 
cuyo arriendo sólo quedaría obligado á respetar hasta el cumplimiento del 
ano en que se publicase la ley de 1.° de Mayo; que llegado el dia de. . , . 
señalado para' el remate, y reunidos en una de las piezas los 
señores D. Pedro M . , Juez de 1.a instancia, ü . Manuel M . , comisionado de 
ventas de este partido, con citación del Prior Síndico y por ante mí, se die-
ron repetidos pregones á los licitadores, que hicieron" diferentes posturas, 
hasta que llegada la hora se verificó el remate á favor de D. Melchor P., ve-
cino de dicha ciudad de Daroca, como mejor postor, en la cantidad de 6.000 
reales á pagar en los términos y plazos prevenidos en la citada ley. 
Y para que conste, y en viitud de lo ordenado por el Gobernador y con 
arreglo á lo dispuesto en la Instrucción de 31 de Mayo úlíimo, y con refe-
rencia ai expediente actuado ante mí , y que remito'con el presente al se-
ñor Gobernador, doy éste que signo y firmó en Daroca á. . . . de 
ADVERTENCIAS. 
1.a En los testimonios de los partidos se insertará íntegro el oficio que 
se pase á los Juzgados, y el anuncio puesto en el Boletín oficial. 
46 MAYO DÉ 1855. 
2.a Se expresará en los testimonios el número de orden que corresponda 
á cada finca, para lo cual, así como para que pueda ponerse el precio de la 
especie, las Contadurías marcarán ambos datos al practicar las capitaliza-
ciones. 
' 3.a Que se han de expedir tantos testimonios cuantas sean las fincas que 
se subasten. 
(Modelo nú ni 7.) 
PROVINCIA DE 
NOTA de iodos los censos cuya redención se ha pedido en el mes de la fecha, 











cuyo favor se 
impuso. 
¡ Fecha 
Rédito ¡ déla 
anual, petición. 
Observaciones. 
(Modelo núm. 8.) 
PROVINCIA DE 
NOTA general de todos los censos que se han pedido y redimido en esta 
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Instrucción de Contabilidad para el ramo de bienes nacionales, aprobada 
en Meal órden de 30 de Junio de 1855. 
CAPÍTULO I.—DISPOSICIONES PRELIMINARES. 
Artículo 1.° Según la ley de i.0 de Mayo último, el Real decreto de i5 
y la Real Instrucción de 31 del propio mes, y con arreglo á los priñcipios 
establecidos en los reglamentos orgánicos de la administración pública, cor-
responde a! ramo de bienes nacionales y son objeto de la contabilidad y ren-
dición de cuentas del mismo : 
4.° Él inventario, valoración, investigación y,enajenación de los bienes 
declarados en venta por la ley de i ,0 de Mayo. 
2. ° La realización dei producto de las ventas, con todas sus inciden-
cias. 
3. ° La administración de las rentas en metálico de los bienes del Estado, 
del clero y de secuestros. 
4. ° La administración de las rentas en frutos de estos mismos bienes. 
5. ° La liquidación y ordenación de pagos de las obligaciones del propio 
ramo. 
Art. 2.° El gobierno y adminisi.rucion central del ramo de bienes na-
cionales está á cargo de la Dirección general de ventas : corresponde á la de 
Contabilidad el conocimiento, intervención y fiscalización de los actos ad-
ministrativos y de todos los asuntos de cuenta y razón, reclamación de cuen-
tas, exámen,'redacción y remesas de éstas al Tribunal de las del reino; y á 
las del Tesoro y de la Deuda respectivamente las de inversiion de los produc-
tos del mismo ramo. 
Art. 3.° Las autoridades y funcionarios á cuyo cargo está en las provin-
cias el ramo de bienes nacionales, deben entenderse con la Dirección de 
ventas en todo lo relativo á la administración, investigación y enajenación de 
los mismos, á la realización de sus productos y al pago de sus obligaciones 
con la de Contabilidad en cuanto á las operaciones de cuenta y razón, inter-
vención y fiscalización, rendición y exámen de cuentas, y coíi las del Teso-
ro y de la Deuda respecto á la inversión de productos. 
Árt. 4.° Según la ley de 1.° de Mayo último y !a de presupuestos del 
año actual, los productos del ramo de bienes nacionales son de dos clases, á 
saber: 
1. a Productos de ventas y rentas que por pertenecer al Estado deben 
figurar en los presupuestos generales de ingresos. 
2. a Productos de ventas que deben constituir un fondo especial. 
Art. 5.° Los productos de rentas y ventas que deben figurar en los pre-
supuestos anuales de ingresos, son : 
1. ° Las rentas de los bienes del Estado y del clero ínterin se enajenen, 
las de bienes de secuestros^no declarados en venta y los productos de la ena-
jenación de los fondos procedentes de unos y otros bienes. 
2. ° Las cantidades que deben realizarle por las enajenaciones de bienes 
del Estado y del clero que se ejecuten conforme á la ley de 1.° de Mayo. > 
3. ° El 20 por 100 que corresponde al Estado en la venta de los bienes de 
propios. 
Art . 6.° Los productos de ventas que deben constituir un fondo espe-
cial, cuya cuenta y razón dé á conocer en todo tiempo el estado de su re-
caudación é inversión conforme á la ley de i .0 de Mayo, son : 
1.° Los del 80 por 100 que pertenece á los pueblos en la venta de los 
bienes de propios. 
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2. ° Los de los bienes de beneficencia. 
3. ° Los procedentes de los bienes de instrucción pública. 
Art. 7,° Para todos los efectos de la cuenta y razón, inventario, inves-
tigación, valoración, administración y enajenación de ios bienes del Estado 
y del clero declarados en venta, se distinguirán éstos por sus procedencias 
primitivas en la forma que hasta el dia se viene ejecutando. 
Art. 8.° Se considerarán como bienes del Estado : 
1. ° Los que en la actualidad están á cargo de las administraciones de 
contribuciones. 
2. ° Los de las órdenes militares de Santiago, Alcántara, Calatrava, Mon-
tesa y San Juan dé Jerusalen. 
3. ° Los de cofradías, obras pías y Santuarios de que no estuviere en po-
sesión el clero. 
4. ° Los del ex-Infante D. Cárlos. 
5. ° Cualesquiera otros pertenecientes á manos muertas, ya estén ó no 
mandados vender por leyes anteriores, siempre que no correspondan á pro-
pios, beneficencia é instrucción pública. 
Y 6.° El 20 por 100 de los que deban enajenarse, correspondientes á los 
propios. 
Art. 9.° Se considerarán como bienes del clero: 
1. ° Los que se devolvieron en virtud de la ley de 3 de Abril de i845, y 
que no se hayan enajenado. 
2. ° Los que se le cedieron á consecuencia del Real decreto de 8 de d i -
ciembre de 1851, y de la Real orden de 7 de Julio de 18S2, y que tampoco 
se hayan enajenado. 
Y 3.° Los que pueda haber adquirido después, y se descubran en lo su-
cesivo procedentes del mismo clero. 
Art. 10. Conforme á lo dispuesto en el art. 56 de la Instrucción del ra-
mo, los comisionados de ventas deben encargarse desde 1.° de Julio próxi-
mo de la administración de los bienes del Estado, del clero y dé secuestros, 
en la forma prevenida en la misma Instrucción, y que se determinará en la 
presente, y bajo la intervención y fiscalización de las Contadurías de Ha-
cienda pública. 
Art. H . Las administraciones principales de Hacienda pública continua-
rán encargadas de la liquidación y realización de los débitos y pagarés á co-
brar en metálico y papel de la Deuda del Estado y de todas las resultas de 
anajenaciones antiguas, cuyas operaciones practicarán en la forma y con la 
intervención que hasta aquí, comprendiéndolas respectivamente en sus 
cuentas generales de rentas públicas y especiales de valores a cobrar por 
plazos otorgados para la venta de fincas, que deben continuar rindiendo en 
los impresos que les remitió la Dirección general de contabilidad. 
Art. 12. Corresponde á los comisionados de ventas desde 1.° de Julio-
próximo la administración de los restos por cobrar de las rentas de los bie-
nes del Estado y de secuestros , bajo la intervención inmediata de las Conta-
durías de Hacienda pública, y según las prescripciones de la cilada instruc-
ción de 31 de Mayó último y de la presente. 
CAPÍTULO I I . — D E LA CUENTA Y RAZON DE LOS BIENES NACIONALES EN G E -
'•""í" ^ ;; ! ; ! : : ' - - ' : - - ' \ NEUAL/ '•' "': "J:""' (\,-•.,: 
Disposiciones generales. 
Art. 13. Las operaciones de liquidación y cobranza de los productos de! 
ramo de bienes nacionales, de liquidación y pago de sus obligaciones, y de 
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distribución ó inversión de los productos de las ventas, se ejecutarán con las 
formalidades que previenen las leyes ó instrucciones vigentes, especialmente 
¡a de 2S de Enero de 1850, y segim se determina en la del ramo aprobada 
por S. M. en 31 de Mayo último, 
Art. 14. La cuenta y razón del ramo de bienes nacionales radicará en 
las provincias á que respectiyaraente correspondan los bienes y pertenencias, 
y por consiguiente, se formalizarán -en ellas todos los ingresos de los mis-
mos productos, aunque se ejecuten en otras distintas, y las operaciones 
del fondo especial de ventas que lleve á efecto la Dirección de la Deuda pú-
l íNk ' r ' ' ?^h '¡«HÍ^ U -vú- onTnnéJ \&'m. ih:Voníj*iií5 oi'Jkb \a •roífiy', nia zoi'mm 
Ingresos y salidas. 
Art. 15. Los ingresos del ramo de bienes nacionales, á excepción de los 
respectivos á ventas, antiguas de que trata el art. 11 de esta Instrucción, se 
ejecutarán en virtud de cargaremes expedidos ó intervenidos por las Contar-
durías de Hacienda pública clasificados' según la aplicación.que deban tener 
en los libros y cuentas, y con las circunstancias que les sean aplicahles-'de 
las determinadas para estos documentos en ios artículos 62 y 63 de la Real 
Instrucción de 25 de Enero de 1850. ' 
Art. 16. Los pagos de obligaciones y demás datos del ramo de bienes na-
cionales, se ejecutarán efectiya ó virtualmente en las Tesorerías de las res-
pectivas provincias, en virtud de libramientos extendidos é intervenidos por 
ias Contadurías de Hacienda pública, con ias circunstancias que les sean apli-
cables de las proscriptas en el art. ÍJ8 de la Real Instrucción de 25 de Enero 
de 1850. .. ' ^ - / ¿ v j , ; ^ ; ¿u'.vnmu ka^Bonmaoú ftawQBftT'.ao! 
Art. 17. Los comisionados de ventas recaudarán única y exciusivamen-
íe los productos de administración y da la venta de granos de los bienes 
del Estado, del clero y de secuestros; firmarán los cargaremes que por es-
te concepto extiendan ¿ intervengan las Contadurías,; cederán cartas de pa-
go á favor de los contribuyentes, y mensualmente, como previene el ar-
ticulo 43 de la Instrucción del ramo, ó áníes si lo acordaren los Goberna-
dores , entregarán todos los fondos que existan en su poder en las Tesorerías 
de provincia en virtud de un cargareme general para cada entrega, y reco-
giendo las oportunas cartas de pago para justificar sus cuentas de recauda-
cióriy'"' b 1 Jr':'^ül!L*¿..{7L^'h o^n Vr'oiC'Viií ''.¿ibks'rsJf»"3of 
Comprenderán en las entregas como metálico los recibos de contribu-
ciones que deban admitirse en pago de rentas, conforme al art. 51 de la pro^ 
pia instrucción, después de cerciorados de la legitimidad de estos documen-
tos y de que proceden de cuotas impuestas á cada finca, para lo cual pedi-
rán los datos que necesiten á las administraciones de contribuciones. 
También comprenderán en las entregas que bagan en Tesorería los re-
cibos que recojan de los peritos agrónomos á quienes anticipen la cuarta 
parte délos derechos de tasación, conforme al art. 191 de la misma instruc-
ción.. >(q'\"'?C<OÍ-.Tw'S'^k?••}í>B,<h''>•• /Í':Í''" M •ftA 
Art. 18. ingresarán directamente en las Tesorerías de provincia en vi r -
tud de cargaréraes firmados por los Tesoreros y produciendo cartas de pa-
go de los mismos á favor de los interesados ó cajas respectivas, los produc-
tos de las ventas y redenciones que se ejecuten conforme á la ley de 1.° de 
Mayo, los reintegros de pagos indebidos, devoluciones de anticipos y demás 
conceptos del ramo. 
Art. 1Q. Siempre se formalizará el ingreso de! importe íntegro en me-
tálico del producto de las ventas y redenciones. Cuando deban hacerse los 
abones ó descuentos de que trata el úlíimo párrafo del art. 6.° de la ley 
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de 1.° de Mayo, se expedirán las cartas de pago por la totalidad de los débi-
tos , exigiendo de los interesados recibo del abono para datarle con la aplica-
ción que se determina en los arts. 63 y 65 de esta Instrucción. 
Art. 20. Cuando los productos en metálico de las ventas y redenciones 
ngresen en provincia distinta de aquella en que radique la finca ó censo, 
porque así lo acuerde la Dirección del ramo conforme al art. 22 de la Ins-
trucción de 31 de Mayo, se formalizará el ingreso por la cantidad líquida 
que se reciba en metálico; se aplicará á Movimiento de fondos, y se expre-
sará en las cartas de pago, que deben considerarse como resguardos provi-
sionales sin valor ni efecto alguno, si en el término de quince días impró-
rogables no son presentadas en la comisión y Contaduría de la provincia 
respectiva, para formalizar su ingreso con aplicación á venta de fincas, ce-
der á los interesados las que deban poseer, y datar aquéllas, con aplicación á 
Movimiento de fondos. El ingreso de los abonos á que puedan tener derecho 
los interesados por descuentos de plazos, se harán en la provincia en que ra-
dique la finca, cuando se formalice el de la entrega del metálico verificada en 
otra distinta. 
Los ingresos \>oi Movimiento de fondos deque trata este artículo, sólo 
producirán asientos en los libros de las Tesorerías, y en los de intervención 
de las mismas que llevan las Contadurías. 
Art. 21. Ingresarán en las Tesorerías de las provincias en que radiquen 
las fincas , los pagarés que suscriban los compradores de los bienes del Es-
tado declarados en venta, acompañados de las facturas de que trata el ar-
tículo 155 de la Instrucción del ramo, en virtud de cargaremes firmados por 
los Tesoreros con aplicación á una cuenta especial que figurará en la de los 
mismos Tesoreros, en concepto de operaciones del Tesoro, con el título de 
Pagarés de compradores de bienes del Estado, y se guardarán en arcas de 
tres llaves, unidos á las facturas con que los remitan las Contadurías. 
Art. 22. , El dia anterior al de cada vencimiento extenderán las Conta-
durías facturas duplicadas de los pagarés que deban realizarse, de las cuales 
entregarán una á los comisionados de ventas para que procuren la realiza-
ción de los pagarés, quedando la otra en poder del Tesorero, con los expre-
sados documentos que al efecto se bayan extraído del arca de tres llaves, á" 
fin de que puedan canjearlos por las'cartas de pago que cedan á favor de 
los interesados, prévio el pago de su importe. 
Art. 23. Diariamente anotarán los Tesoreros los pagarés realizados en las 
facturas con que los hayan recibido, se formalizarán los ingresos qué corres-
pondan, según la procedencia de los bienes, y se datará por un solo libra-
miento, la salida de caja de los pagarés realizados, anotándolos uno por uno 
al dorso de dicho libramiento, y aplicando éste á la expresada cuenta de Pa-
garés de compradores de bienes del Estado. 
Del mismo modo se datarán los pagarés que deban cancelarse en los casos 
de quiebra 6 anulación de las ventas de que procedan. 
Art. 24. La entrada y salida de los pagarés en la caja no producirá 
asientos en los Diarios y libros de cuentas del ramo de bienes nacionales. 
Sólo se anotará en los de las Tesorerías y en los de intervención de las mis-
mas que llevan las Contadurías. 
Art. 25. Si se acordáre la traslación á otra Tesorería de todos ó parte 
de los pagarés existentes, se datará su importe en virtud de libramientos, 
con aplicación á una cuenta especial, que se titulará Remesa de pagarés de 
compradores de bienes del Estado; y con la misma aplicación y en virtud 
del correspondiente cargaréme, se hárá cargo de ellos la Tesorería que los 
reciba. 
Art. 26. Si se dieren dichos pagarés en garantía ó por negOGiacion, ten-
drán salida de caja con apücacion al concepto por que se cedieren.fiffigifú fil f)b 
Art, 27. Las inscripciones intrasferibles que expida la Dirección dé la 
Deuda pública á favor de los pueblos, corporaciones ó establecimientos, i n -
gresarán y se datarán en las respectivas Tesorerías de provincia por el coste 
que hubieren tenido las rentas del 3 por 100 de que procedan, aínámlBÍaííq 
Al ingresar se aplicarán-já. una cuenta titulada •. Deudores al fondo espe-
cial de ventas, cuenta de fondos remitidos á la Deuda pública: para-ín^-
vertir en rentas del 3 por 100; y al datarse , se imputarán á otra denomi--
nada :: Acreedores al fondo • espacial de ventas cuenta dé los pueblos y 
corporaciones. .figsiJfísi 
Art. 28. Las anticipaciones que hagan los: comisionados de ventas á los 
peritos agrónomos se formalizarán en las Tesorerías de pro^ineia con esta; 
aplicación, y figurarán como uno de los conceptos de la cuenta geneMAdíoi 
anticipaciones, á la cual se aplicarán igualmente las cantidades que ingresen 
por reintegro de las mismas anticipaciones.;; < al \m*mhfiq oup B oJqaonóo 
Art. 29, No ingresarán en Tesorería las inscripciones que expida la D i -
rección de la Deuda á favor del clero; sólo se tomará: conocimiento de ellas 
en las Contadurías de Hacienda pública de las provincias en que radiquen 
las fincas de que procedan , anotándolas en un registro especia! y en los ex-
pedientes de ventas de las mismas fincas, Mensualmente remitirán las Con-
tadurías á la Dirección general de Contabilidad notas circunstanciadas de las 
inscripciones que hubieren anotado en los expresados registros. 
Art. 30. Tampoco ingresarán en Tesorería las fianzas que en valores del 
Estado presenten los compradores de bienes en los casos á que se refieren 
los artículos 147 y 150 de la Instrucción del ramo. Los Tesoreros se limitk- i 
rán en esta parte á remitirlas á la Dirección de la Caja de depósitos, ó re-
clamar de ésta las correspondientes cartas de pago , y á entregarlas en las 
Contadurías para los fines que determina el segundo de dichos artículosjfool! 
Libros de cuenta y razón. 
Art, 31. La cuenta y razón, así de administración como de intervención 
del ramo de bienes nacionales, se llevará en libros iguales foliados; se r t i b^a 
carán por los Gobernadores, comisionados de ventas y Contadores; tendrán 
la primera y última hoja de papel del sello de oficio, y se expresará en 
aquélla el número de las que contenga cada uno. 
Art, 32. Los libros de que trata ehartículo anterior serán de dos clases, 
ájsaber : expeciales dé cada ramo ó servicio, y principales ó de resultados. 
El número, objeto y circunstancias de los primeros se determinarán on los 
capítulos 111, I V , VI de esta Instrucción. 
Los libros principales serán : .sakifrsmiq geaüiBiínoG-
1. ° Diario de ingresos en peder de los comisionados. 
2. ° Diario de ingresos en Tesorería por productos de bienes nacionales. 
3. ° Diario de pagos por obligaciones de bienes nacionales. 
4. ° Libro de cuentas generales. 
Art. 33. En el diario de ingresos en poder de los comisionados se ano-
tarán uno por uno, con la debida expresión de procedencias, personas que 
hagan las entregas y conceptos por que las ejecutan, las cantidades que re-
ciban dichos comisionados procedentes de productos ele las fincas y bienes 
de cuya administración estén encargados, así como por las Mentas de frutos 
que realicen. El día último del mes, ó cuando el comisionado haga entrega 
de fondos'en Tesorería, se sumará este libro, y á continuación se anotará la 
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carta de pago que expida á su favor el Tesorero, con cita del número y fecha 
de la misma. 
Art. 34. En el diario de ingresos en Tesorería se sentarán los cargaré-
mes generales que extiendan las Contadurías en concepto de interventoras 
del ramo para realizar la entrada de los productos en renta que recauden 
parcialmente los comisionados, y los cargaréraes parciales de los pagos en 
metálico que hagan los interesados por rentas y redenciones , y de formali-
zacion de los ingresos de esta clase que hayan lenido lugar en otras pro-.» 
vincias en concepto de movimiento de fondos. En los asientos se expresará 
el día del ingreso, su clase ó procedencia , y la persona y concepto de la 
entrega. 
Art. 35. En el diario de pagos por obligaciones de bienes nacionales se 
anotarán uno por uno lodos los libramientos que se expidan para satisfacer 
los gastos y premios del ramo. En los asientos se expresará el dia en que se 
verifiquen los pagos, el número de los libramientos, el presupuesto, clase y 
concepto á que pertenezca la obligación, el nombre del interesado y los 
demás pormenores necesarios. 
En fin de cada semana se sumarán los dos diarios de ingresos y pagos 
para comprobar las entradas y salidas en Tesorería, procedente del ramo ; y 
en fin de cada mes se resumirán los totales de las cuatro semanas. 
Art. 36. En el libro de cuentas se abrirá una á cada concepto de recau-
dación y de distribución, conforme á las clasificaciones que determinan para 
los primeros los artículos 44, 49 y S6, y para los segundos el articulo 63 de 
esta Instrucción. 
En las cuentas de los conceptos de recaudación se adeudará lo que deba 
realizarse, y se abonará lo que se recaude. En las de obligaciones se acredi-
tarán las que se reconozcan y liquiden, y se adeudarán las que se satisfagan; 
y al finalizar el año se cerraran unas y otras por bajance, y sus resultados sé 
llevarán al libro de cuentas del año siguiente. 
Art. 37. Ademas de los libros principales y especiales de que queda he-
cho mérito en los artículos anteriores, llevarán los comisionados y Contado-
res los auxiliares que juzguen necesarios para el buen régimen de las opera-
ciones administrativas y de intervención, claridad de la cuenta, y razón y 
seguridad de los intereses del Estado.-
Art. 38. La cuenta y razón de la administración de los bienes del Es-
tado y de secuestros podrá continuarse hasta fin del año actual en los libros 
en que la llevan las administraciones principales de Hacienda pública. 
Art. 39. Los comisionados principales, como responsables de los actos 
administrativos de los subalternos, establecerán los libros que éstos hayan 
de ,llevar y las cuentas que deban remitirles conforme al art. 60 de la Ins-
trucción del ramo, para refundir sus resultados en los libros y cuentas de las 
comisiones principales. 
CAPÍTULO I I I . — DE LA CUENTA T RAZÓN DE LOS BIENES DECLARADOS EN 
VENTA. 
Art. íO. Para todos los efectos de la cuenta y razón, inventario, tasa-
ción ó capitalización y demás respectivas á las fincas declaradas en venta, 
y de secuestros, que desde luégo y en lo sucesivo se practiquen, se distin-r 
guirán dichas, fincas y comprenderán en cuentas con la clasificación de 
procedencias primitivas y actuales, á saber : 
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Bienes del Estado. 
Fincas del Estado en general. 
— - de la Inquisición. 
de canales. 
—— adjudicadas por débitos. 
de baldíos y realengos. 
del Ministerio de la Guerra. 
Finca, rústicas J 1° S S f ' 
idem del ramo de minas. 
• de diversas procedencias. 
de maestrazgos y encomiendas 
de las Ordenes militares. 
de cofradias, obras pías y santuarios. 
del ex-Infante D. Cárlos. 
Fincas del Estado en general. 
- — de la Inquisición. 
de canales. 
adjudicadas por débitos. 
de baldíos y realengos. 
del Ministerio de la Guerra. 
del ídem de Marina. tincas uroanas,. / J i - J „ . J TTI „ * del ídem de Fomento. 
del ramo de minas. 
de diversas procedencias. 
de maestrazgos y encomiendas. 
de las Ordenes militares. 
— de cofradías, obras pías y santuarios. 
del ex-Infante D. Cárlos. 
Edificios | Fincas del Estado. 
Convenios. . . . . * adjudicadas por débitos. 
Acciones de es- j 
tablecimientos J Bienes del Estado. 
públicos. ) 
i Bienes del Estado. 
de Ja Inquisición. 
—— adjudicadas por débitos. 
—— de baldíos y realengos. 
Censos y foros.. . { de canales. 
de la encomienda de la Órden de San Juan. 
de las Ordenes militares. 
de cofradías, obras pías y santuarios. 
del ex-Infante D. Cárlos. 
Bienes del clero. « Fincas del clero en general. del Estado, cedidas al clero. adjudicadas por débitos. - — de maestrazgos y encomiendas. 
j de maestrazgos y conventos de religiosos. 
I . de idem idem de religiosas. 
\ de hermandades y cofradías. 
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Fincas del clero en general-
—— del Estado, cedidas al clero. 
adjudicadns por débitos. 
Fincas urbanas./ de maestrazgos y encomiendas. 
—— de maestrazgos y conventos de religiosos. 
—— de idem ídem de religiosas. 
.....— de hermandades y cofradías. 
De las coniunidades de religiosos. 
De las comunidades de religiosas. 
[ Del clero en general. 
IDe monasterios y conventos de religiosos. 
í De monasterios y conventos de religiosas. 
[ De hermandades y cofradías. 
[ Del clero en general. 
De monasterios y conventos de religiosos. 
¡De monasterios y conventos de religiosas. 
(De hermandades y cofradías. 
Edificios 




Censos y forfis.. 
Bienes de propios, beneficencia é instrucción pública. 
Bienes délos pro- (Fincas rústicas. 
pios y comunes l -^— urbanas. 
de los pueblos.. {Censos y foros. -
o,,-™™ J„ ;„ h„ i Fincas rústicas. Bienes de labe-$ 
neficencta.. urbanas Censos y foros. 
Bienes de la ins-1 Fincas rústicas. 
t ruccion. ,p¡ú- l urbiiJasj 
blica.. . . ( Censos y foros. 
Bienes de secuestros. 
Secuestrode Don i Fincas rústicas. 
Sebastian y su | urbanas. 
madre (Censos y foros. 
Fincas rústicas. Secuestros de 
particulares. . urbanas. Censos y foros." 
Art. 41. La cuenta y razón del alta y baja de las fincas se llevará en un 
libro especial, denominado ^¿enes declarados en venia y de secuestros, en el 
cual se abrirán cuentas especiales á cada uno de los conceptos que deter-
mina el artículo anterior. ' . , 
En estas cuentas y por los resultados de los inventarios, se adeudarán por 
rimestres las fincas existentes, con distinción de su número y valor por ta-
sación ó capitalización; las que de nuevo se vayan comprendiendo en los 
inventarios y los aumentos de valor que por efecto de Lis subastas ú otras cau-
sas deban tenerlas ya comprendidas en cuenta : se acreditarán el número 
y valor en metálico, y pagarés de las fincas que se vendan, las reducciones 
de valor que sufran desde la valoración primitiva á la venta, y las que or i -
ginen las.fincas que deban excluirse de los inventarios. 
La comparación de los clebes y haberes de estas cuentas demostrará las 
ñacas qué existan sin enajenar. 
m m DE 18S5. S5 
Por los resultados trimestrales de las cuentas parciales se abrirá una 
general, que será el fundamento de las de esta clase, que deben rendirse 
conforme al art. 74 de esta Instrucción. 
Art. 42. Las fincas del clero, propios, beneficencia é instrucción públi-
ca se anotarán en el iibro de que trata el artículo (anterior, y figurarán en 
las cuentas á medida que se incluyan en los inventarios y se les dé valor, 
ya sea por tasación ó capitalización. 
CAPÍTULO I Y . — DE LA CUENTA Y RAZON DE DEUDORES. 
Art. 43. La cuenta y razón de deudores del ramo de bienes nacionalés 
se divide en: 
1. ° Deudores por pagarés á plazos de los bienes enajenados conforme á 
la ley de 1.° de Mayo. 
2. ° Rentas públicas , ó sea de vencimientos de rentas y ventas, feítyos 
productos deben .figurar én los presupuestos. 
3. ° Deudores al fondo especial de ventas, cuenta de realización á su 
vencimiento do las enajenaciones de bienes de propios por el 80 por 100, be-
neficencia é instrucción pública. 
4. ° Deudores al fondo especial de ventas ; cuenta de remesas á la Deuda 
pública para invertir en rentas del 3 por 100. 
Deudores por pagarés á plazo de las ventas que se hagan conforme á la 
ley de i.0 de Mayo. 
Art. 44. Las operaciones de expedición , registro , descuento y realiza-
ción de los pagarés á plazo se clasificarán y comprenderán en cuentas del 
modo siguiente. 
Bienes del E s t a ~ í F i n ™ ™ltic&s-
do, incluso el 20) E^joslconventos 
«¿o/ 00 ^6 I ^í1808 J | Por redenciones. 
^ (foros.. . | Por ventas. 
t Fincas rústicas. 
I urbanas. 
Bienés del clero. < Edificios-conventos. 
| Censos y i Por redélíciones. 
f foros.. . \ Por ventas-. 
Bienes de P ^ - 1 Fi ústicas. 
p w s m r e i m urbaDa3> 
po r íQOper t e - redenciones. 
neaente a loS\ f ^ . . por veritas. 
(Fincas rústicas. 
Bienes de la be-1 urbanas. 
neficencia. . . ] Censos y | Por redenciones. 
I foros.. . ) Por ventas. 
B i e n e s d e l a i n s . ^ ^ ^ ^ 
t ruc c i o n p u - . Censos po,r ^ ^ 0 , ^ 
0 • I foros... j Por ven tas. 
Art. 45. Los pág&rés se distinguiMn por Numeración de órden, según 
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la procedencia actual y clase de la finca, y expresarán la procedencia primi-
tiva, el plazo á que correspondan y la fecha de su vencimiento. 
Los pagarés de cada enajenación tendrán una misma numeración., distin-
guiéndose unos de otros por el plazo á que pertenezcan. 
Art. 46.. Por cada finca de propios que se enajene se extenderán dos 
juegos de pagarés, uno del 20 por 100 que corresponde al Estado, y otro 
del 80 por 100 que pertenece á los pueblos. Lo mismo se ejecutará 
cuando las tincas ó propiedades que se enajenen, ya sean de propios, bene-
ficencia ó instrucción pública, estén gravadas con censos de distintas pro-
cedencias. . ''i'-ómil&h zstobtíeb oh m w t f & a é a á s-X' .Cí •fu 
Art. 47. En cinco registros, uno por cada clase de propiedades, confor-
me á las divisiones que establece el art. 44, se anotarán. respectivamente 
los pagares por orden de numeración, citando sus circunstancias más esen-
También se anotarán en registros especiales de vencimientos á fin de cono-
cer ios que en cada dia deban realizarse. 
Art, 48. En un libro especial se llevará la cuenta y razón de los expre-
sados pagares, en el cual se abrirá cuenta á cada una de las cinco clases en 
que se dividen conforme á la clasificación del art. 44, adeudando en ellas el 
importe de los pagarés que se expidan; acreditándolos que á su plazo deban 
cargarse respectivamente en los libros de deudores por vencimientos dé 
rentas y ventas, cuyos productos deben figurar en los presupuestos de ingre-
sos, y de deudoi es al fondo especial de ventas (artículos 34 y 58) , y ha-
ciendo ios demás abonos y cargos que procedan, á fin de poder conocer por 
los resultados del expresado libro, el importe mensual, trimestral y anual 
de ios pagarés expedidos, de los vencidos'y de los pendientes de venci-
miento. Dicho libro será el fundamento de las cuentas trimestrales de paga-
rés á cobrar, de que trata el art. 77. 
Rentas públicas, ó sea deudores por vencimientos de rentas y ventas, cuyos 
productos deben figurar en los presupuestos. 
Art. 49. Las operaciones de cuenta y razón de Rentas públicas, 6 sea 
de deudores por vencimientos de rentas y ventas, cuyos productos deben 
figurar en los presupuestos, sé refieren á los vencimientos de las rentas dé 
los bienes del Estado , del clero y de secuestros, y á los vencimientos de las 
ventas de los bienes del Estado, del clero y 20 po"r 100 de ¡os de propios, y 
se distinguirán en los documentos, libros y cuentas por presupuestos con 
la clasificación siguiente : 
VALORES EN ADMINISTUAC10N DE LOS BIENES DEL ESTADO Y DE SECUESTROS. 
Bienes del Estado y de secuestros. 
Bienes del Estado en general. 
— - de la Inquisición. 
— de canales. 
1 Finca? adquiridas por débitos. 
Productos en venta l de baldíos y realengos. 
de los bienes del/ del Ministerio de la Guerra. 
Estado \ del Ministerio de Fomento. 
del Ministerio de Marina. 
del ramo de Minas. 
de diversas procedencias. 
-—de maestrazgos y encomiendas. 
Productos en venta 
de los bienes ó 
Estado 
Productos en renta 
de los, bienes de 
secuestros 
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'Fincas de las Órdenes militares. 
— de cofradías, obras pías y santuarios. 
— del ex-Infante D. Cárles. 
Renta de población. 
; Productos diversos, 
,Productos de frutos vendidos. 
I Secuestro de D. Sebastian y su madre. 
(Secuestros de particulares. 
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Atrasos hasta fin de 1849. 
Resultas de ejercicios cerrados. 
'Bienes primitivos del clero. 
—— del Estado. 
—— adjudicados por débitos. 
—— de maestrazgos y encomiendas. 
—— de monasterios y conventos de religiosos. 
de monasterios y conventos de religiosas. 
de hermandades y cofradías. 
Productos de frutos vendidos. 
Bienes del clero. 
VALORES EN VENTA DE LOS BIENES DEL ESTADO, INCLUSO E L 20 POR 100 DE 
LOS DE PROPIOS Y DEL C L E R O , ENAJENADOS EN VIRTUD DE LA LEY DE 1.° 
DE MAYO DÉ 1855. 
Finas rúst icas. 
Fincas urbanas. 
Bienes del Estado. ¡Entregas al contado. por plazos anticipados. 
• por pagarés vencidos. 
! Entregas al contado. 
j por plazos anticipados. 
( —— por pagarés vencidos. 
Redenciones y ven-i Entregas al contado. 
tas de censos y\ -. por plazos anticipados. 
foros | por pagarés vencidos. 
Bienes del clero. 
¡ Entregas al contado. 
Fincas rústicas. . ,< por plazos anticipados, 
I por pagarés vencidos, 
I Entregas al contado. - — por plazos anticipados, por pagarés vencidos. 
Redenciones y ven-^ Entregas al contado, 
tas de censos y} — por plazos anticipados, 
foros ( por pagarés vencidos. 
Fincas rústicas,. 
Bienes de propios, por el 20 por 100, 
Entregas al contado. 
por plazos anticipados. 
por pagarés vencidos. 
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í Entregas al contado. 
Fincas urbanas. . ' - — - por plazos anticipados. . 
( — - por pagarés vencidos. 
Redenciones y ven- í Entregas al contado, 
ías decensos y fo- l —— por plazos anticipados.h 
ros.. . ' . . . ( por pagarés vencidos. 
Art. 50. También se distinguirán en ios documentos de contabilidad de 
estas operaciones y en ¡os asientos de las rentas que procedan de fincas rús-
ticas, fincas urbanas, censos y foros, edificios, conventos y acciones de es-
tablecimientos públicos. 
Art. 51. La expresada cuenta y razón de rentas públicas se llevará en los 
libros siguientes: 
De deudores por rentas de los bienes del Estado y de secuestros. 
De deudores por, rentas de ios bienes del clero. 
De deudores por vencimientos de las ventas de bienes del Estado, incluso 
el 20 por 100 de los de propios. 
De deudores por vencimientos de las ventas de bienes del clero. 
Art, 82. En los libros de deudores por rentas de los bienes del Estado y 
de secuestros y del clero, se abrirán cuentas individuales á los arrendatarios, 
cenFatarios ó colonos, en las cuales se expresarán por cabeza las condiciones 
de los arriendos que deban influir en la liquidación de las mismas: se adeu-
darán las sumas que deban realizarse y se acreditarán las que se reciban. 
Ademas se abrirá una cuenta á los bienes de cada procedencia, conforme á 
la clasificación que establece para dichas rentas el art. 49, en la que se re-
sumirán por meses los resultados de las individuales, adeudando del mismo 
modo la totalidad de las rentas, á medida que venzan, abonando las cantida-
des que se reciban en pago y practicando los demás abonos y cargos que 
procedan. 
También se abrirá en dichos libros una cuenta á cada njes, que será el re-
súmen de las individuales y do precedencia de los bienes. 
Art. 53. Asimismo se llevará en cada uno de los libros de que trata el 
artículo anterior, una cuenta especial, en que se adeudará el valor en venta 
de los frutos y efectos que se enajenea, y se acreditarán las cantidades que 
se realicen. 
Los productos de los frutos se imputarán al presupuesto del año en que se 
realice su venta, sea cual fuere la fecha en que hubieren ingresado en a l -
macenes, y la época á que pertenezcan las rentas de que procedan. 
Art. 54, En los libros áe, deudores por vencimientos de ¡as ventas de 
bienes del Estado, incluso el 20 por 100 de las de propios, y de deudores por 
vencimientos de las ventas de bienes del clero, se abrirán las cuentas necesa-
rias conforme á la clasificación que para dichas ventas establece e! citado ar-
tículo 49, y se practicarán los .asientos adeudando las entregas que deban 
hacerse en metálico, y los vencimientos de los pagarés á plazos, acreditando 
las cantidades que ingresen ó se formalicen en Tesorería, y practicando los 
demás abonos y cargos que procedan, para conocer en todo tiempo, y espe-
cialmente en fin de cada año, con distinción de conceptos y presupuestos, los 
valores mensuales, las cantidades realizadas, las pendientes de realización y 
los aumentos y bajas que se hayan ejecutado, 
Art, 55, Los resultados de las cuentas abiertas á cada mes en los libros 
de que tratan los artículos anteriores, serán el fundamento de las cuentas 
mensuales que deban readirsé conforme al art, 79, 
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Deudores al fondo especial de ventas de bienes de propios por el 80 por 100 
de los pueblos, beneficencia é instrucción pública. 
Art. 56. Las operaciones de cuenta y razón de deudores al fondo espe-
cial de ventas tiene por objeto conocer !o que deba recaudarse por entregas 
en metálico y vencimiento de pagarés á plazo, correspondientes á la venta de 
los bienes de propios por el 80 por 100 que corresponde á los pueblos, de 
beneficencia y de instrucción pública; io que se realiza á cuenta para inver-
tir conforme a los artículos 1S al 2 i de la ley de 1.° de Mayo, y lo que re-
sulta; sin realizar. Dichas operaciones se distinguirán en los documentos, l i -
bros y cuentas, en la forma siguiente: 
Fincas rústicas. 
Fincas urbanas. 
Redención y venta 
de censos 
Fincas rústicas. . . 
Fincas urbanas, i v 
Redención y venia 
de censos. . . . . 
Fincas rústicas. 
Fincas urbanas.. . 
Redención y venta 
de censos 
Bienes ele propios por el 80 por 100. 
( Entregas al contado. 
. < Plazos anticipados. 
( Pagarés vencidos, 
í Entregas al contado. 
. I Plazos anticipados. 
( Pagarés vencidos. 
Entregas al contado. 
Plazos anticipados. 
Pagarés vencidos. 
Bienes de beneficencia. 
Entregas al contado. 
Plazos anticipados. 
Pagarés vencidos, 
¡Entregas al contado. 
Plazos anticipados. 
Pagarés vencidos. 
Entregas al contado. 
Plazos anticipados. 
Pagarés vencidos. 
Bienes de instrucción pública. 
Entregas al contado. 
Plazos anticipados. 
Pagarés vencidos. 
Entregas al contado. 
Plazos anticipados. 
Pagarés vencidos. 
Entregas al contado. 
Plazos anticipados. 
Pagarés vencidos. 
Art. 37. La expresada cuenta y razón de deudores al fondo especial de 
venías se llevará en tres libros, á saber: 
De deudores por el 80 por 100 de la venta de los bienes de propios. 
De deudores por venta de los' bienes de beneficencia. 
De deudores por venta, de bienes de la instrucción pública. 
Art. 58. En los citados libros se llevará la contabilidad con la clasifica-
ción de cuentas que determina el art. 86, haciendo los abonos y cargos que 
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procedan, de modo que aparezca con toda claridad en íin de cada mes y año 
los resultados de liquidación y realización de las entregas en metálico y de 
los pagarés á medida que venzan ó los descuenten ios interesados. 
• Los resultados de estos libros serán el fundamento de las cuentas mensua-
les de deudores al fondo especial de ventas, que deben rendirse conforme al 
artículo 82. 
Deudores al fondo especial de ventas; cuenta de remesas á la Deuda públi-
ca para invertir en rentas del 3 por 100, 
Art. 59. Las operaciones de cuenta y razón de las remesas que se hagan 
á la Tesorería de la Deuda pública para "invertir en rentas del 3 por 100, se 
llevarán con la distinción siguiente: 
Fondo del 80 por 1Ó0 de los bienes de propios. 
de los bienes de beneficencia. 
de los bienes de instrucción pública. 
Art. 60. Por cada uno de los tres conceptos expresados en el artículo 
anterior, se llevará un registro en que se adeudarán parcial y totalmente á la 
Dirección de la Deuda los fondos de que disponga por medio del giro, ó que 
se la remesen, cediendo cartas de pago, y se abonarán las inscripciones intras-
feribles que en descargo remita á favor "de los respectivos acreedores, valo-
radas al cambio á que se hubiere hecho ia compra de Jos títulos ó rentas del 3 
por 100, en cuya equivalencia fueren expedidos. 
Art. 61. Llevarán estos libros tan sólo las Contadurías, y los resultados 
que mensualmente ofrezcan serán el fundamento de las cuentas de deudores 
al fondo especial de venias; cuentas de remesas á la Deuda píiftíica para in-
vertir en rentas del 3 por 100 que previene el art. 84. 
CAPÍTULO V . — D E LA CUENTA Y RAZON DE ACREEDORES. 
Art. 62. La cuenta y razón de acreedores se divide en: 
Acreedores por obligaciones de bienes nacionales. 
Acreedores al fondo especial de ventas de bienes de propios, por el 80 
por 100, beneficencia'é instrucción pública. 
Acreedores por obligaciones de bienes nacionales. 
Art , 63. La cuenta y razón de acreedores por obligaciones del ramo de 
bienes nacionales se distinguirá enlos libros, documentos y cuentas por ejer-
cicios, con arreglo á la ley de Contabilidad, y las obligaciones de cada ejer-
cicio con la clasificación siguiente: 
Gastos dé Administración. 
„ „ . 0 T . p . , [ Contribuciones. 
T l i ^ l ! f Obras de pura conservación. 
i t n C á l s Alquileres de paneras y almacenes. 
, " ' * ( Censos y cargas. 
Í
Cóntrlbuciones. 
Obras de pura conservación. 
Alquileres de paneras y almacenes. 
Censos y cargas. 
Bknes de secuestros í oKfdeTu"?conservac ión . 
no declarados en Áípléiíeá%é paneras y almacenes. 
venta. . . . . . . ^ Censos y cargas. 
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gremios de Administración. 
3 por 100 de los ingresos propios de la capital. 
i por 100 de la recaudación de los partidos. 
Comisionados pr in-
cipales 
^Mte rms08 T ! 3 por 100 de los ingresos de sus partidos 
GASTOS DE ENAJENACION. 
Premios dé investigación. 
1 por 100 de los capitales de censos descubiertos, 
15 por 100 del valor en tasación de los prédios ur -
banos. 
20 por 100 del valor de los prédios rústicos. 
3 por 100 del valor de las fincas descubiertas en sus 
distritos. 





Comisionados su-Miemos08 | 3 por 100 de las fincas de los paríÍdoS-
Premios de ventas. 
^ Í ü I ^ . K ™ ' . \ ^ P0r 100 de, imPorte de l0S rematef!-
C 6 b ! Í t m s ' S . 1 Vs por 100 del importe de cada remate. 
Gastos extraordinarios. 
Gastos de formación de inventarios. 
Gastos de traslación de papeles. 
Documentos de pagarés.— Premio á los compradores que anticipan el pago 
de los vencimientos. 
Art. 64. La expresada cuenta y razón se llevará en un libro especial, en 
el cual se abrirá cuenta á todos ios conceptos que determina el artículo an-
terior y á los demás que en lo sucesivo puedan ocurrir. En ellas se acredita-
rán las obligaciones á medida que se reconozcan y liquiden, y se adeudarán 
los pagos que se ejecuten. Pur los resultados de estas cuentas se abrirá una 
general á cada mes, en que conste el importe de las obligaciones liquidadas, 
el de las pagadas yéldelas pendientes, cuyos resultados serán el fundamen-
to de las cuentas mensuales de acreedores por.obligaciones del ramo que de-
ben rendirse conforme al art. 87. 
Art. 65. Los premios que conforme al art. 6.° de la ley de 1.° de Mayo 
deban abonarse á los compradores de los bienes del Estado, incluso el 20 
por 100 de los propios y del clero, cuando anticipen los plazos, se conside-
rarán como una obligación del Tesoro para su inclusión en presupuestos, en 
distribuciones y en las cuentas de gastos públicos. Los que dimanen del 80 
por 100 de los bienes de propios, da los bienes de beneficencia y de los de 
instrucción pública, se considerarán como minoración de su producto que 
afecta al fondo especial de los mismos. 
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Acreedores al fondo especial de ventas. 
Art. 66. La cuenta y razón de Acreedores al fondo especial de ventas, 
de que trata el art. 6.°, se llevará únicamente en las Couíadurías, con dis-
tinción de libros, á saber: 
De acreedores al 80 por 100 de la venta de bienes de propios. 
De acreedores á la venia de bienes de beneficencia. 
De acredores á la venta de bienes de instrhccion pública. 
Art. 67. En cada-uno de dichos libros, y á medida que las enajenacio-
nes se verifiquen, se abrirán cuentas á los pueblos y á los establecimientos 
ó corporaciones de beneficencia é instrucción pública de que procedan los 
bienes, y en ellas se les abonará en las fechas.del ingreso ó forraalizacion 
en Tesorería las cantidades que se realicen por el 10 por 100 al contado y 
cobro de los pagarés, y se les adeudaran las que se entreguen para obras de 
utilidad pública, conforme á los artículos 19 y 20 de la ley; por d é -
ficit de sus rentas, en el caso que le hubiese, conforme á losarts. 17 y 20 
de la misma ley, los premios que se abonen confórmeal afl;. 6.0á los com-
pradores que descuenten pagarés, y el coste efectivo de las rentas del 3 por 
100 que adquiera la^  Dirección de la Deuda, y en |cuya equivalencia expida 
las inscripciones intrasferibles, practicando este último cargo á medida que 
se formalice por Tesorería el ingreso y aplicación de' las expresadas ins-
cripciones, conforme al art. 27. 
También se llenarán cuentas mensuales en dichos libros, clasificando en 
columnas los conceptos indicados en el artículo anterior, las cuales servirán 
de fundamento de las de acreedores al fondo de ventas que deben reunirse 
conforme al art. 91. i oHfkiíür hu dÓÍ lóq gV | 
CAPITULO Y l . — D E LA CUENTA Y RAZON DE ADMINISTRACION DE FRUTOS. 
Art, 68. La cuenta y razón de h Administración de frutos procedentes 
de las rentas de los bienes del Estado, del clero y de secuestros, se llevará 
con distinción de procedencias y de artículos ó especies, seglin el sistema 
de pesas y medidas que actualmente rige en Castilla, en tres libros especia-
les, á saber: 
De deudores en frutos. 
De acreedores en frutos. 
De almacenes y paneras. 
Art. 69. En el libro de deudores en frutos se llegarán cuentas indivi-
duales á los arrendatarios, colonos ó personas que proceda; y por medio de 
tantas columnas como sean los artículos de ios contratos se les adeudarán 
por vencimiento los granos y efectos que deban satisfacer, y se les acredita-
rán los que satisfagan. Por los resultados de estas cuentas individuales se 
abrirá una mensual á cada clase de bienes, ó sea á rentas en frutos de los 
bienes del Estado, rentas en frutos de los bienes del clero, y rentas en f r u -
tos de los bienes de secuestros, en las cuales se adeudarán los frutos que 
deban recibirse, acreditando los que reciban é ingresen en almacenes. Por 
resultado de estas tres cuentas se abrirá otra general del mes, que servirá 
dé comprobación de los cargos de libro de almacenes. 
Art. 70. En el libro de acreedores en frutos se llevarán cuentas indivi-
duales á las corporaciones ó personas que tengan derecho á percibir frutos 
de la administración, clasificadas también por columnas, según las clases 
de efectos. En ellas se les acreditarán en los respectivos vencimientos los 
frutos que deben recibir, y se les adeudarán los que reciban. Los resulla-
dos mensuales de estas cuentas parciales se totalizarán en otras también 
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mensuales por las tres procedencias de las obligaciones, conforme se indica 
para la contabilidad de deudores en el artículo anterior. En otra cuenta ge-
neral por cada mes se resumirán las parciales, de que queda hecho mérito; 
la cual comprobará las salidas de almacenes en la parte respectiva á la en-
trega de dichos frutos. 
Art. l i . En el Miro de a¿mace/2es y poneras se abrirán'tantas cuentas 
como sean las clases de los frutos y efectos que deban recibirse, y en ellas se 
cargarán los que se reciban; se datarán los que tengan salida, con distinción 
en columnas de los vendidos, inutilizados, dados en pagos ú otros motivos 
autorizados. En los cargos se expresarán la procedencia de los frutos y las 
personas de quienes se reciban, y en las datas lascausus que las motivan, y 
la persona ó corporación á quien se entregan. 
En fin.de cada mes.se sumarán les cargos y datas; so saldarán las cuen-
tas con las existencias que aparezcan y por lós resultados que ofrezcan se 
abrirá una general del mes. 
Art. 72. Por las cuentas mensuales de los tres libros de deudores, 
acreedores y almacenes ó paneras, se formarán las cuentas de administra-
ción de frutos, que deben rendirse conforme al art. 94. 
CAPITULO VIL—DE LAS CUEiNTAS Y DOCUMENTOS DE CONTABILIDAD DEL RAMO 
DE BIENES NACIONALES. 
Art. 73. Las cuentas del ramo de bienes nacionales se rendirán al T r i -
bunal de Cuentas del Reinó por conducto de la Dirección general de Conta-
bilidad; se justificarán conforme á los principios establecidos en la Real Ins-
trucción de 25 de enero de 1850, y serán de cinco clases, á saber: 
De bienes declarados en venta y secuestros. 
De deudores. • ho ?o.! s; v ^ofqoiq sii 00.Í ••log 
De acreedores. 
De administración de frutos. 
De recaudación de productos en rentas. 
Cuenta de bienes declarados en venta y de secuestros. 
Art. 74. Las cuentas de bienes declarados en venta y de secuestros las 
rendirán desde 1." de julio próximo, los comisionados de ventas, en los i m -
presos que circuirá la "Dirección de Contabilidad; serán trimestrales, sé 
clasificarán en la forma que previene el art. 40, y demostrarán por medio de 
columnas distinguiendo el número y valor de las fincas por tasación ó capi-
talización: 
1. ° Los bienes inventariados y valorados que resulten sin enajenar en fin 
del trimestre anterior. 
2. ° Los inventariados y valorados de nuevo durante el trimestre déla 
cuenta. 
3. ° Los aumentos de valores que hayan tenido los vendidos en el 
mismo. 
4. °, El total de estos cargos. 
B.0 Los bienes enajenados en el trimestre, valorados por el precio real de 
la venta, y distinguiendo lo que deba: realizarse en metálico de los pagarés 
que otorguen los compradores. 
6. ° Los bienes que deban ser baja porque se acuerde que no están de-
clarados en venta, se destinen á usos públicos ú otros motivos. 
7. ° Las bajas que.deban hacerse por reducción en las subastas, rectifi-
cación de cuentas, indeninizacion de perjuicioSj alteración de valuaciones ú 
otras causas. 
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8. ° El total de estas datas. 
9, ° Y por último, el número y valor de los prédios rústicos y urbanos-, 
censos, foros y derechos que resulten sin enajenar al finalizar el trimestre. 
Art. 75, Estas cuentas se comprobarán y documentarán en la forma si-
guiente: - , 
i .0 En la del primer trimestre que rindan los comisionados figurarán 
en el cargo y columná titulada fincas, censos y derechos existentes en fm 
del mes anterior el número y valor de las que aparezcan sin enajenar según 
las últimas cuentas de fincas en administración y en estado de venta que 
han de rendir por fin de junio los administradores principales de Hacienda 
pública, quienes facilitarán á aquéllos certificaciones que sirvan de funda-
mento al cargo expresado. 
2. ° Los cargos de las fincas inventariadas y valoradas en el trimestre se 
justificarán con certificación de la Contaduríá que con referencia al inven-
tario especifique la clase y procedencia de las fincas y censos cargados en 
la cuenta. 
3. ° Los aumentos se acreditarán: los que procedan de mayor valor en las 
subastas, con certificación de la misma Contaduría referente al testimonio 
de la venta; y los que emanen de rectificación de cuentas ú otras causas, 
con certificaciones ó copias de las órdenes que los comprueben. 
4. u La columna de tincas enajenadas se acreditará con certificación de 
la Contaduría, de referencia á ios testimonios de las subastas, expresivas de 
la clase y procedencia de las fincas y censos vendidos. 
5. ° La parte de las rentas que debe realizarse á metálico comprobará con 
el cargo de la columna de valores descubiertos de las, cuentas de ventas pú-
blicas del trimestre en la parte relativa á los bienes del Estado, incluso el 20 
por i 00 de propios, y á los del clero, y con la de deudores al fondo especial 
de ventas por los bienes de propios, beneficencia é instrucción pública, y co-
lumna de valores realizables, en lo correspondiente á estos mismos bienes. 
6. ° La columna de los pagarés á plazo se comprobará con la de pagarés 
suscritos en el trimestre, que contiene la cuenta de pagarés á plazos de 
compradores de bienes declíirados en venta por la ley de l.9. de mayo 
de 1855. ' , 
7. ° Las bajas por reducción en las subastas, rectificaciones é indemni-
zación de perjuicios, se justificarán con certificación de referencia á las su-
bastas, expedientes de indemnizaciones o providencias que las motiven y las 
que procedan de fincas que se exceptúen de la venta, ó destinen á usos pú-
blicos, con copia de las Ordénes que lo hubieren dispuesto. 
Art. 76. ,Las cuentas de deudores se dividen en: . 
1.0 Deudores por pagarés á plazo de los bienes declarados en venta por 
¡a ley de 1.° de mayo. 
2. ° Rentas públicas, ó sea deudores por vencimientos dérentas'y ven-
tas cuyos productos deben figurar en los presupuestos. 
3. ° Deudores al fondo especial de ventas. 
Cuentas de pagarés á plazo de los bienes declarados en venta por la ley 
de i.0 demayo. 
Art. ' 77. Las cuentas de deudores por pagarés á plazo de los bienes de-
clarados en venta por la ley de 1.° de mayo, la rendirán desde 1.° de julio 
los Contadores de Hacienda pública en los impresos que les remitirá la D i -
rección general de Contabilidad: serán trimestrales; se clasificarán confor-
ma al art. 44, y por medio de columnas demostrarán: 
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i.0 Los pagarés pendientes de vencimiento, al terminar el trimestre an-
terior, 
2. ° Los que hayan suscrito los compradores por las ventas verificadas 
durante el trimestre de la cuenta. 
3. ° Los que asi mismo suscriban en los casos de trasferencia de dominio, 
alteración de valor de los primitivos pagarés ú otras Causas. 
4. ° El total de estos cargos. 
S.0 Los pagarés que deban realizarse durante el trimestre, ^con distin-
ción de los que venzan en el mismo y de los que so realicen anticipada-
mente. 
6. e Los que deban cancelarse por quiebras ú otras causas. 
7. ° El total de estas datas. 
Y 8.° Los pagarés pendientes de vencimiento, al terminar el trimestre de 
la cuenta. 
Art. 78. Las cuentas expresadas en el artículo anterior se comprobarán 
y documentarán en la forma siguiente: 
1. ° La columna de pagarés suscritos en el semestre comprobará con la 
de pagarés á plazos, que comprende la data de la cuenta de bienes en ven-
ta. El importe de estos pagarés, y de los que se emitan por trasferencia de 
dominio y rectificaciones que figuren en ía tercera columna, deberá resul-
tar cargado en las cuentas de las Tesorerías correspondientes á los tres me-
ses que abraza el trimestre. 
2. ° La columna de la data, titulada Pagarés á realizar duranle el t r i -
mestre, contendrá: la parte respectiva á los bienes del Estado, incluso el 20 
por 100 de propios, y los del clero con el cargo de las cuentas de rentas 
públicas, columna de valores descubiertos y contraidos, y renglones de pa-
garés anticipados y pagarés vencidos; y la parte procedente del 80 por 100 
de propios, beneficencia é, instrucción pública, con la columna de valores 
realizables, é iguales renglones de la cuenta de deudores al fondo especial 
de ventas. 
3 .0 La columna de pagarés cancelados por quiebras, reducciones ú otras 
causas se justificará con certificación de la Contaduría, y comprobará con 
las cuentas de la Tesorería en los casos en que los pagarés ocasionen i n -
greso y salida en la misma. 
Cuentas db rentas públicas, ó sea de deudores por vencimientos de rentas y 
ventas, cuyos producios deben figurar en los presupuestos, 
Art. 79. Las cuentas de rentas públicas, ó sea de deudores por vencí" 
mientes de rentas, y ventas, cuyos productos deben figurar en los presu-
puestos, las rendirán desde 1.° de julio próximo los comisionados de véne-
tas en los impresos que les remitirá la Dirección general de Contabilidad; 
serán mensuales y demostrarán con la división, de ejercicios que previene 
la ley de Contabilidad y la Real Instrucción de 25 de enero de 1850, y clasi-
ficación de conceptos que marca el artículo 49: 
1.° Los créditos pendientes de cobro en fin del mes anterior. 
• 2.° Los valores descubiertos y contraidos en el de la cuenta por rentas 
y ventas vencidas en el mismo. 
3. ° Los aumentos de valores que proceda hacer por rectificación de er-
rores anteriores. 
4. ° El total importe del cargo. 
5. ° Las cantidades que á cuenta se hayan recaudado é ingresado en las 
Tesorerías. 
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6. ° Los valores que deban anularse por bajas ó abonos Justificados, y 
rectificaciones de equivocaciones padecidas anteriormente. 
7. ° El total importe de la data, 
8. ° Y por último, los débitos pendientes de cobro para el mes si-
guiente. 
Art. 80. Las administraciones,principales de Hacienda pública facilitarán 
certificaciones de las resultas ó débitos pendientes de cobro .que aparezcan 
de su última cuenta de esta clase, para que sirvan de fundamento al cargo 
que debe comprender en la primera columna dé la de Julio, del comisiona-
do de ventas. 
Cuentas de deudores al fondo especial de ventas. 
Art. 81. Las cuentas de deudores al fondo especial de ventas serán de 
dos clases, á saber : 
1. a Deudores al fondo especial de ventas, por los bienes de propios, be-
neficencia é instrucción pública. 
2. a Deudores al fondo especial de ventas, cuenta de fondos remitidosá 
la Deuda pública para invertir en rentas del 3 por 100. 
Cuenta de deudores al fondo especial de ventas por los bienes de propios, 
beneficencia é instrucción pública. 
Art. 82. Las cuentas de deudores al fondo especial de venías por los bie-
nes de propios, beneficencia é instrucción pública, las rendirán los comi-
sionados de ventas desde l.c de Julio próximo en los impresos que les remi-
tirá ia Dirección general de Contabilidad; serán mensuales, se referirán á 
las operaciones de liquidación y cobranza de las entregas al contado.y ven-
cimiento de los pagarés procedentes de la venta de bienes y redención y ven-
ta de censos de propios por el 80 por 100 que corresponde á los pueblos, de 
beneficencia y de instrucción pública, y con la clasificación que determina 
el art. 56 demostrarán por medio de columnas: 
1. ° Los débitos penaientes de cobro en fin del mes anterior por décimas 
partes en metálico y pagarés vencidos y no realizados. 
2. ° Los valores correspondientes al mes de la cuenta, con distinción de 
décimas partes en metálico correspondientes á las ventas realizadas en el 
mismo, de los pagarés que venzan en el citado mes y del* total de dichos 
valores. 
3. ° Los aumentos que proceda hacer por rectificación de errores ú otras 
causas. 
4. ° El total crédito ó recaudación en metálico. 
5. ° Los ingresos realizados á cuenta en la Tesorería de provincia material 
ó virtualraente. 
6. ° Las bajas que deban ser de abono por rectificaciones ú otras cau-
sas. • 
7. ° El total importe de estas datas. 
8. ° Y por último, los débitos pendientes de cobro para el mes si-
guiente : 
Art. 831 El cargo por valores realizables se comprobará con la data de la 
cuenta de bienes en venta, columna de metálico en la parte correspondiente 
al 80 por 100 de propios, bienes de beneficencia é instrucción pública; y con 
la de pagarés á plazo, columna de pagarés á realizar en el trimestre, en lo 
correspondiente al importe de los de aquellas procedencias qué deban rea-
lizarse, tanto por vencimientos naturales del mes, como por anticipación de 
plazos sucesivos. 
La data pór ingresos; eaüzados ha de comprobar con él cargo y colum-
na de ingresos de la cuenta del mismo mes titulada de Acreedores al fondo 
especial de ventas, cuenta de los pueblos y corporaciones¡ y con los ingresos 
obtenidos por el mismo concepto , según la cuenta de Tesorería. 
Cuentas de deudores al fondo .especial de ventas; cuenta de fondos remiti-
dos á la deuda pública para invertir en rentas del 3 por 100. 
Art. 84. Las cuentas de deudores al fundo especial de ventas; cuenta cle 
fundos remitidos á la Deuda pública para invertir en rentas del 3 pbf'iOO» 
Jas rendirán los Contadores de Hacienda pública en los impresos que íes re-
mitirá la Dirección general de Contabilidad; serán mensuales, y con disíin-
cion de procedencias, según el art. 59, demostrarán en cpiumnás: 
1. " Las cantidades que en fin del mes anterior resulleñ'á cargo de Ja Deu-
da pública por fondos remitidos, y cuya inversión en rentas del 3 por 100 no 
etté justificada por el envío de inscripciones inínisferibles. 
2. ° Las remesas que se hagan duraníe el mes á la Tesorería de la pro-
pia Deuda , tanto por envío material de fondos corno por medio del giro, para 
invertir en rentas del 3 por Í00. 
3. ° La suma de estos dos conceptos. 
4. ° El importe efectivo de las inscripciones intrasferibles emitidas y re-
mesadas por ia Deuda á favor de los pueblos y corporaciones. 
Y 5.° El remanente ó saldo que resulte contra la Tesorería de' la Deuda 
al terminar el mes, que constituirá la primera partida de cargo de ia cuenta: 
inmediata. ' • ;; 'y'V:'' ' ' !a , 
Art. 85. Las remesas que comprende la segunda columna confrontarán 
con las datas que por este concepto figuren en ia cuenta de la Tesorería, y 
las inscripciones remitidas por las oficinas déla Deuda , con el cargo que su 
ingreso produzca en las cuentas de la misma Tesorería. 
Cuenta de acreedores. 
Art., 86. Las cuentas de acreedores se dividirán en.; 
I.0 Acreedores por obligaciones del ramo. 
2.° Acreedores al fondo especial de ventas. 
Cuentas de gastos públicos ó sea de acreedores por obligaciones del ramo de 
bienes nacionales. 
Art. 87, Las cuentas de gastos públicos ó sea de acreedores por obliga-
ciones de! ramo, las rendirán los Contadores de Hacienda pública en los im-
presos que les remitirá la Dirección general de Contabilidad; serán mensua-
les, se referirán á las operaciones de la liquida'cion y pago de las obligacio-
nes del expresado ramo que deban figurar en los presupuestos generales del 
Estado, y demostrarán con ia división de ejercicios que previene la ley de 
Contabilidad y la Real instrucción de 23 de Enero de 1850 y clasificación de 
servicios que marca el art. 63. 
1.0 Las obligaciones pendientes de pago en fin del mes anterior. 
2. ° Las contraidas en el mes de la cuenta. 
3. ° Los aumentos que deban tener por rectificaciones y anulación délos 
pagos que se reintegren en e! mes. 
4. ° Ei total cargo. 
5. ° Lo pagado á cuenta por las Tesorerías. 
6. ° Las bajas justificadas y por rectificaciones que proceda datar en el 
mes;'" ! w •' ' : ' ;' wwh'mmiel^túmpt) '^zsJ . .f'.fi ..hiv;^ 
7. ° La totalidad de las datas. 
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8.° Y las obligaciones pendientes de pago para el mes siguiente. 
Árt. 88. La documentación de esta cuenta se arreglará en un todo á las 
reglas establecidas por punto general para las de su clase en la citada Ins-
trucción de 25 de Enero de 1850 y disposiciones posteriores, 
Art. 89. Las Contadurías comprenderán en la cuenta especial de gastos 
públicos del ramo de bienes nacionales del mes de Julio próximo, las obliga-
ciones que resulten sin satisfacer en la general del mes actual. 
Arr. 90. Las cuentas de acreedores al fondo especia! de rentas serán de 
dos clases, á saber: 
1. a Acreedores al fondo especial de ventas; cuenta de los pueblos y cor-
poraciones. 
2. a Acreedores al fondo especial de ventas; cuenta de adquisición de 
rentas del 3 por 100. 
Cuenta de acreedores al fondo especial de ventas; cuenta de los pueblos y 
corporaciones. 
Art. 91. Las cuentas de acreedores al fondo especial de ventas, cuenta 
de los pueblos y corporaciones, las rendirán los contadores de Hacienda pú-
blica en los impresos que les remitirá la Dirección general de Contabilidad; 
serán mensuales, y con las distinciones de 80 por 100 de los bienes de pro-
pios, bienes de beneficencia y bienes de instrucción pública, demostrarán 
por medio de columnas: 
1. ° Los créditos que resulten á favor de los pueblos y corporaciones en 
fin del mes anterior por productos de los bienes de su pertenencia recauda-
dos y no invertidos. 
2. ° Los ingresos efectivos ó por formalizacion obtenidos en el mes de la 
cuenta por entregas al contado y realización de pagarés anticipados y ven-
cidos. 
3. ° El cargo total de la Tesorería á favor de los pueblos y corporaciones. 
4. ° Las entregas que durante el mes se hagan en efectivo á los pueblos, 
corporaciones y establecimientos para objetos autorizados por la ley, y "en los 
casos de resultar déficit en sus rentas. 
5. ° El descuento que se abone por anticipación de plazos procedentes de 
los propios bienes. 
6. ° El valor efectivo de las inscripciones intrasferibles que la Dirección 
de la Deuda extienda y remita á favor de los pueblos y corporaciones. 
7. ° La data total. 
8. ° Los créditos que resulten al terminar el mes á favor de los pueblos, 
corporaciones y establecimientos por fondos de su pertenencia, ingresados y 
no invertidos. 
Art. 92. En la columna de ingresos obtenidos en el mes se acreditará el 
total importe datado en la cuenta de deudores al fondo, especial por los bie-
nes de propios , beneficencia é instrucción pública, columna de ingresos rea-
lizados en Tesorería, y las datas por los tres conceptos que comprende esta 
cuenta comprobarán las cantidades salidas de Tesorería con la misma apli-
cación. 
Cuenta de acreedores al fondo especial de ventas; cuenta de adquisición 
del 3 por 100. 
Art. 93. Las cuentas de acreedores al fondo especial de ventas; cuentas 
de adquisición de rentas del 3 por 100, también serán mensuales; las ren-
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dirá la Tesorería dé la Deuda pública, y demostrarán en el cargo el importe 
de los fondos que ingresen en dicha Tesorería por remesas de la de provin-
cia para la adquisición de las rentas del 3 por 100, y en la data las cantida-
des que se hubieren invertido, todo con la debida distinción de fondos de 
propios, beneficencia é instrucción pública. 
Se acompañarán á estas cuentas, en justificación del cargo, relaciones qua 
demuestren la procedencia de los expresados fondos y las provincias que los 
hubieren remitido. La data, ó sea la compra del papel, se justificará en los 
tér mi nos, prevenidos en las instrucciones del ramo, uniendo, ademas, una 
relación expresiva de las provincias y acreedores, á cuyo favor se emitan las 
inscripciones equivalentes á la Deuda recogida. 
Cuenta de administración de frutos. 
Árt. 94. Las cuentas de administración de frutos y efectos las rendirán 
los comisionados de ventas desde 1.° de Julio próximo, en los impresos que 
les remitirá lá Dirección general de Contabilidad; serán mensuales y demos-
trarán con distinción de artículos y por medida, peso, número, según pro-
ceda , con arreglo al sistema de pesas y medidas que rige en Castilla, lo si-
guiente : 
Por deudores: 
1. ° Los débitos pendientes de cobro en fin del mes anterior. 
2. ° Los frutos y efécios que deban recibirse por rentas vencidas en ei. 
de la cuenta, préstamos al renuevo, rectificación de cuentas y demás causas. 
3. ° El cargo total. 
4 ° Los frutos y efectos que se reciban durante el mes. 
5. ° Las bajas que por rectificaciones ú otras causas deban sufrir durante 
el mismo. 
6. ° El total de estas datas. 
7. ° Y los débitos que resulten sin cobrar al terminar el mes. 
Por acreedores: 
1. ° Los frutos y efectos que se deban á los acreedores al principiar el 
mes. 
2. ° Los que les corresponda recibir durante el mismo. 
3. ° Los aumentos que á sus créditos corresponda hacer por rectificación 
de cuentas ú otras causas. 
4. ° El. total de estos cargos. 
S.0 Los frutos y efectos que se entreguen á los acreedores durante el 
mes. 
6. ° Las bajas ó rectificaciones que proceda hacer durante el mismo. 
7. ° La totalidad de éstas datas. 
8. ° Y los frutos y efectos que se deban al terminar el mismo. 
Por almacenes y paneras: 
1. " Las existencias en almacenes en fin del mes anterior. 
2. ° Los frutos y efectos recibidos en el de la cuenta. 
3. ° El total de estos cargos. 
4. ° Los frutos y efectos salidos de almacenes durante el mes por ventas al 
contado, pago de cargas y gastos, y demás conceptos. 
3.° Las bajas que deban datarse por averías, rectificación de cuentas ú 
otras causas. 
6. ° La totalidad de estas datas. 
7. ° Y por último, los frutos y efectos que resulten existentes en alfnace-
nes al terminar el mes de la cuenta. 
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A ésta parte de !a cuenta acompañará una relación intervenida'por la Con-
taduría, que exprésela clase,¡pesó, número ó valor de los frutos y efectos 
vendidos, su valor en venta, y la cuenta de rentas públicas en metálico en 
que se haya cargado su importe. 
Art. 95. Las cuentas á que se refiere el artículo anterior tendrán la 
comprobaciod y documentación siguiente: 
i.0 Los frutos y efectos recibidos que comprenda !a data de la primera 
parte, ó sea la de deudores en frutos, constituyen e! cargo de la de almace-
nes y paneras, y deheu cornprenderse por las mismas cantidades en la co-
lumna, de rentas cobradas y reintegros de préstamos. 
2fa La data de frutos y efectos entregados á los acreedores, que compren-
de la segunda parte, coífiprobará con la columna de la data por pago de 
cargos y gastos, de la de almacenes y paneras. 
3. ° Los préstamos al renuevo que se daten en la columna de este mismo 
título de la cuenta de almacenes y paneras, se comprenderán á la vez én la 
columna de préstamos al renuevo que se halla en el cargo de la cuenta de 
deudores en frutos. 
4. ° El reintegro de estos mismos préstamos debe figurar á la vez, cuando 
se verifique, en la segunda columna del cargo de la cuenta de almacenes y 
paneras, y en la de reintegros de préstamos de la data de la de deudores en 
frutos. 
5. ° La justificación en las trer. partes en que se subdivide la cuenta de 
administración de frutos, de los aumentos y bajas que no tienen su com-
probación natural en las mismas cuentas. se verificará en los términos pre-
venidos en la Real Instrucción de 25 de Enero de -1850 y disposiciones pos-
teriores, {¡SÍO h ünmütí'úáivm-*?. ^ m ^ W ^ w t »-jmV'-n:l 0V 
6. ° Los débitos á cobrar y las obligaciones á pagar en frutos que resul-
ten de las cuentas respectivas" ai mes de Junio , que rindan los Administra-
dores de Hacienda pública, se comprenderán en las primeras columnas de 
las de los comisionados ¡le venias respectivas á Julio próximo, y se jnstiíica-
rán con certificaciones que espidan las mismas Administraciones. 
7. ° Y se cargarán asimismo los comisionados en su cuenta de almacenes 
y paneras dei mes ríe Juíio de las existencias que resulten en fin de Junio á 
cargo délos Administradores, de las cuales deben entregarse con las forma • 
lidades establecidas. 
Cuentas de recaudación de los productos en renta. 
Art. 96. Las cuentas de recaudación de productos en renta las ren-
dirán los comisionados de ventas en los impresos que les remitirá la Direc-
ción de Contabilidad ; se referirán tan sólo á las cantidades que deben reci-
bir inmediatamente por productos de las rentas dé los bienes del Estado, del 
clero y de secuestros, y entregar mensual mente en las Tesorerías de Ha-
cienda.pública; serán mensuales, y demostrarán en el cargo las cantidades 
ingresadas en su poder y en las comisiones subalternas con distinción de 
ejercicios y clases de bienes de que proceden las rentas, y en la data las 
entregas que hagan en Tesorería ^con expresión de la fecha y número de las 
cartas de pago que á su favor expidan los Tesoreros. 
El cargo de estas cuentas se justificará con cargarémes totalizados por la 
Contaduría, y la data con las cartas de pago que expidan los Tesoreros á 
favor de los comisionados principales, expresivas de las cantidades entregadas 
y de los ramos ó bienes de que procedan. 
En estas cuentas no debe aparecer existencia alguna, por la obligación 
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que tienen los comisionados de hacer entrega mensualmente en las Tesore-
rías de los fondos que reciban, según el art. 43 de la Instrucción de 31 de 
Mayo último. 
Cuentas y resúmenes de los Tesoreros de provincia. 
Art. 97. Los Tesoreros comprenderán en sus cuentas flel Tesoro del 
año actual por ingresos y pagos por todos conceptos, los productos y gastos 
del ramo de bienes nacionales, en esta forma. 
En el cargo : 
1. ° Los productos en renta y venta de los bienes del Estado j del clero y 
de secuestros, en un renglón manuscrito en el lugar que ocupa el de Lote-
rías, Casas de Moneda y Minas, dentro de la llave de «valores del presupues-
to de 1855.» 
2. ° Los productos del 80 por 100 de la venta de los bienes de propios, 
de beneficencia é instrucción pública, en la división de operaciones del Te-
soro, llave de « préstamos y fondos recibidos con obligación de reintegro », 
con el título de fondo especial de ventas. 
3. ° Los ingresos de pagarés de compradores de bienes del clero, en d i -
cha sección de operaciones del Tesoro, renglón especial con aquel título 
áníes de la llave de «giros y valores expedidos en este mes.» 
4. ° El ingreso de las inscripciones intrasferibles remitidas por la' Deuda, 
en la llave que existe en la misma división de operaciones del Tesoro, con 
el epígrafe «corresponsales y banqueros en el extranjero», que quedará sin 
efecto, sustituyendo en su lugar el título «fondos especiales de ventas re-
mitidos á la Dirección de la Deuda para invertir en rentas del 3 por 100.» 
3.° Los reintegros que hagan los peritos agrónomos por cantidades que 
hubiesen recibido anticipadamente, en la parte de los ingresos por opera-
ciones del Tesoro destinada á reembolso de anticipaciones y fondos facilita-
dos con obligación de reintegro á la Tesorería, en renglón especial de anti-
cipáciones á peritos agrónomos. 
En la data : 
l.0 Los gastos del ramo de bienes nacionales, al final de la relación de 
gastos de resguardo y administración de las rentas del presupuesto de 1855, 
ántes de los ejercicios cerrados, incluyendo los libramientos y documentos 
juslificantes en una relación especial redactada con la clasificación que de-
termine para dichos gastos el art. 63 de esta Instrucción. 
2. ° Los pagos de obligaciones y las datas de inscripciones intrasferibles 
que producen cargo al fondo especial de ventas, en la parte de operaciones 
del Tesoro, llave cíe « devolución de préstamos y fondos recibidos con obliga-
ción de reintegro», y renglón manuscrito de fondo especial de ventas. 
3. ° Las remesas á la Deuda pública destinadas á la compra de rentas del 
3 por 100 por cuenta del fondo especial de ventas, en la misma sección de 
operaciones del Tesoro, dentro de la llave de « corresponsales y banqueros 
en el extranjero,» cuyo epígrafe queda sin efecto, sustituyéndole con el 
üínlo de fondos especiales de ventas remitidos á la Dirección de la Deuda 
para invertir en rentas del 3 por 100. 
4. ° Las anticipaciones que se hagan á los peritos agrónomos, dentro de 
la llave de « anticipaciones y fondos facilitados con obligación de reintegro », 
en renglón especial de anticipaciones áperitos agrónomos. 
5. ° Las datas por pagarés de compradores de bienes del Estado, en ren-
glón especial con el mismo título, ántes de la llave dé «giros y valores ex-
pedidos en 1855 que se han satisfecho y cancelado.» 
Art. 98. Con las mismas aplicaciones comprenderán los Tesoreros en los 
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resúmenes semanales de ingresos y pagos del resto del año actual los respec-
tivos al expresado ramo de bienes nacionales. 
Árt. 99. Los Tesoreros comprenderán igualmente en sus cuentas de 
, operaciones del Tesoro del año actual las respectivas al ramo de bienes na-
cionales en esta forma : 
1.0 Las anficipaciones á los peritos agrónomos en la primera parte y llave 
de « anticipaciones y fondos facilitados con obligación de reintegro. » 
2. " Las remesas á la Tesorería de la Deuda para la compra de treses en 
la expresada parte primera, después de las negociaciones y canjes, con el 
mismo epígrafe que figuren en las cuentas de ingresos y pagos. 
3. ° Las del fondo especial de ventas en la segunda parte, y llave de 
« préstamos y fondos recibidos con obligación de reintegro. » 
4. ° Los pagarés de compradores de bienes nacionales, en la tercera par-
te, renglón especial con el mismo título, ántes de ía sección de «giros y 
valores expedidos en 18So. » 
Art. iOO. A las Administraciones principales de Hacienda pública cor-
responde rendir las cuentas del ramo hasta íin del presente mes , y solventar 
todos los reparos que las mismas originen. 
Art. 101. Los comisionados de ventas rendirán, por lo que resta del 
año actual, las cuentas trimestrales, tituladas de «productos en renta por 
frutos y productos en renta por metálico,» que están obligados á rendir 
hasta fin del mes actual los Administradores principales dé Hacienda pública, 
los cuales les entregarán al efecto les impresos que le sobraren de los que 
Ies mandó la Dirección general de Contabilidad. 
ESTADOS SEMANALES T MENSUALES DE INGRESOS Y PAGOS DE SITUACION DEL 
FONDO ESPECIAL DE VENTAS. 
Art. 102. Ademas de las cuentas que deben rendir las Contadurías, se-
gún queda prevenido, redactarán y remitirán los documentos siguientes : 
A la Dirección general de ventas. 
Un estado en fin de cada semana que resuma el importe de los ingresos 
y pagos, que por los ramos y obligaciones de bienes nacionales se hayan 
verificado durante la misma, según resulte del arqueo hecho en la Tesorería 
de provincia, conforme á lo que previene el árt. 86 de la Real Instrucción 
de 31 de Mayo último. 
Zas Direcciones generales del Tesoro y Deuda pública. 
Un estado en fin de cada mes, que demuestre la situación del fondo espe-
cial destinado á la compra de rentas del 3 por 100, ó sea la suma disponible 
para este objeto en la Tesorería de la provincia, en esta forma : 
1. ° Los ingresos líquidos en metálico en la Tesorería, por productos del 
80 por 100, de la venta de los bienes de propios, beneficencia é instrucción 
pública, ya procedan de fincas subastadas, en la misma provincia, ó ya de 
pagos hechos como movimiento de fondos de otras Tesorerías. 
2. " Los pagos efectivos que se ejecuten en el raes con aplicación á los 
fondos expresados. 
3. ° Las remesas en efectivo hechas en el mismo período á la Tesorería 
de la Deuda para invertir én rentas del 3 por 100. 
4. ° Y el saldo ó existencia disponible que resulte en Tesorería para i n -
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vertir en los objetos que determina la ley de \ .° de Mayo, cuyo saldo figu-
rará por primera partida en e! estado del mes siguiente. 
A la Dirección general de Contabilidad. 
Un estado en fin de cada mes, cuyo modelo circulará la misma Direc-
ción , que demuestre los ingresos y pagos que hayan tenido lugar durante el 
mismo por todos conceptos; distinguiendo en unos y otros: 
i : Los que afectan ápos fondos generales del Tesoro. 
2. ° Los que correspondan al fondo especial que se destina por la ley á 
los pueblos y establecimientos de beneficencia é instrucción pública. 
3. ° Los quo procedan de papel de la Deuda recibido en; pago de ventas 
antiguas, que se remesa á la Deuda para su cancelación. 
Y 4.° Los que consistan en pagarés emitidos por virtud de las ventas 
hechas á consecuencia de la ley de 1.° de Mayo último. 
De Real orden lo comunico á V. para su inteligencia y efectos correspon-
dientes.— Dios guarde á V. muchos años. Madrid, 30 de Junio de 1853.— 
Juan Bruil.— Señor 
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Instrucción de 2 de enero de 1856, para los investigadores de bienes com-
prendidos en la ley de 1.° de mayo de 1855. 
CAPÍTULO PRIMERO.—De los investigadores creados por la Instrucción de 31 
de mayo. 
Regla 1.A El principal deber de los investigadores es procurar el descu-
brimiento de las fincas, censos, foros y cualesquiera otras propiedades com-
prendidas en la ley, de !.0 de mayo, bien se hubiesen ocultado por sus po-
seedores, bien se ignore su existencia, ó bien figuren con procedencia dis-
tinta de la correspondencia, conforme á los artículos 77 y 78 de la Real Ins-
trucción de 31 de mayo. 
Regia 2.A NQ, hábrá mas que un investigador en cada provincia, pero 
con la facultad de establecer subalternos en los partidos judiciales, que fun-
cionarán bajo su responsabilidad y premio que les designe, dando conoci-
miento préviamente á la Dirección general de Yentas de bienes nacionales 
para la aprobación correspondiente; entendiéndose que dicho premio es de 
cuenta de los investigadores. 
Regla 3.A Se ocuparán también de averiguar las rentas detenidas ó no 
utilizadas de los referidos bienes, los alcances contra Administradores ó en-
cargados de recaudación, y las malversaciones de fondos por los mismos, 
siempre que sus cuentas no se hallen presentadas á los centros respectivos; 
percibiendo por estas averiguaciones el 6 por 100 de las cantidades que in-
vestiguen, las cuales serán salisfeciias por los defraudores ó alcanzados. 
Regla 4.A Hasta que espire el plazo concedido por la ley á los censata-
rios, foristas y demás llevadores de bienes afectos á cargas mandadas des-
amortizar, ó bien su próroga, si las Cortes lo acordasen, los investigadores 
no harán extensivas á Las mismas cargas sus averiguaciones para los efectos 
prevenidos en los arts. 80 y 81 de la Instrucción de 31 de mayó. 
Regla 5.a Las cargas espirituales ó temporales en favor de memorias, 
obras pías, de beneficencia que no se hallen comprendidas en la desamorti-
zación, y sobre cuya redención se ha presentado un proyecto de ley á las 
Córtes por e! Ministro de Gracia y Justicia, quedan también exceptuadas de 
las gestiones de los investigadores, hasta que se dicten las disposiciones a 
que se refiere el insinuado proyecto. 
Regla 6.A Para el mejor desempeño de su cometido, obtendrán los i n -
vestigadores la nota de que trata la primera parte del artículo 79 de la Ins-
trucción citada de 31 de mayo. 
Regla 7,A Los antecedentes que deben inspeccionar los investigadores pa-
ra ilustrar ó comprobar los datos que hayan adquirido sobre ocultaciones ó 
sustracciones de bienes ó rentas son principalmente: / 
1,0 Los registros de hipotecas, 
2. ° Los libros de colecturía de las parroquais del distrito. 
3. ° El catastro de riqueza general de 1752; la estadística de 1817, y los 
amillaramientos para los repartos de la contribución territorial. 
4. ° Las cuernas de administración de los bienes que se desamortizan, 
5. ° Los libros de punto ó visita, y los de entabladura; escrituras de im-
posición y fundaciones de cargas eclesiásticas, 
6.0 Los libros de apeo de catastro, ó los llamados becerros; en que cons-
tan los bienes que se conceptúan como comunales. 
Regla 8,A Para que pueda tener efecto, por parte de los investigadores, 
el exámen de los referidos documentos v antecedentes, las Administraciones 
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de Hacienda pública, los Contadores de provincia. Administradores de bie-
nes desamortizados, Contadores de hipotecas, Alcaldes constitucionales, 
Árchivefos eclesiásticos, Escribanos numerarios. Notarios de reinos y ecle-
siásticos y demás personas encargadas de la custodia de documentos públi-
cos, ó que hayan intervenido en la administración de los bienes de que se 
trata, facilitarán los documentos cuya exhibición se reclame, y librarán 
las certificaciones ele los particulares que se señalen, pero sin permitir la 
extracción de ningún documento de sus respectivos archivos. 
Los mismos deberes tendrán los párrocos por io relativo á sus archivos. 
Regla 9.a En los casos en que fuere necesario, los investigadores impe-
trarán de las Autoridades civiles, eclesiásticas ó militares el competente 
auxilio para el mejor desempeño de su cargo. 
ReglalO. Las"certificaciones que se libren para la instrucción de jos 
espedientes se extenderán sin derechos y en papel de oficio, sin perjuicio 
de! reintegro á que en su dia hubiere lugar por quien corresponda. 
Regla i i . Instruido ei oportuno expediente por el investigador con todos 
los antecedentes y documentos que haya podido adquirir y juzgue suficien-
tes para identificar la finca ó censo, y comprobar su ocultación, lo pasará 
a! comisionado principa! de ventas, á ios fines prevenidos en la Instrucción 
de 31 de mayo. 
Regla 12. ' Al verificarla entrega acompañarán al expediente, notns du-
plicadas de su contenido y documentos en extracto, y del importe de los 
atrasos que deban corresponder al Estado. 
Regla 13. Con arreglo á las expresadas notas, firmarán los mismos i n -
vestigadores, y remitirán en fin de cada mes á ja Dirección general de Ven-
tas un estado de ios expedientes que hayan entregado al comisionado prin-
cipal. 
También remitirán mensualmente una ligera reseña de los adelantos 
qii i vayan haciendo en sus investigaciones. 
Regla 14, Se prohibe á los investigadores el dirigirse, bajó ningún pre-
texto, á las personas á quienes tengan por ocultadores do bienes. El recibir 
cualquiera cantidad de ios ocultadores será considerado como delito dé 
estafa. 
Regla 15. Las prevenciones contenidas en esta Instrucción serán apli-
cables á las gestiones para descubrir bienes que como mostrencos correspon-
den al Estado, en cuanto no se opongan á las leyes y disposiciones vigen-
tes en la materia. 
Reg í a l e . Recibidos los expedientes por los comisionados de venías, 
procederán éstos á ultimarlos para que se verifique con la posible brevedad 
la incautación de los bienes ó derechos sobre que versen. Las reclamacio-
nes que intentaren los interesados se resolverán con arreglo á las disposi-
ciones vigentes, sin desposeerles ni exigirles pago alguno en caso de opo-
sición, haslá después de haberse oido sus excepciones,conforme á aquéllas. 
Regla 17. Los premios señalados,por el art. 81 dé la Instrucción citada 
de 31 de mayo no se abonarán hasta que el Eslaclo se posesione legalmente 
de la finca rústica ó urbana, censo, foro ú otra prestación cuyo descubri-
miento sea debido á ios investigadores, prévia su tasación. 
Lo mismo se verificará respecto al abono del 6 por 100 de las cantida-
des defraudadas ó alcanzada?, de que habla ia regla 3.a -
Reglá is . Ningún otro premio, ni más franquicia que ia declarada del 
uso del papel sellado de oficio, obtendrán los investigadores por los gastos 
que ocasione la adquisición de datos y la formación de los expedientes. 
Regla 19. La creación de los investigadores no limita la facultad de 
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cualquiera persona para denunciarla ocultación ó detentación deque tu-
viere conocimiento, dirigiéndose a! Gobernador, comisionado de ventas ó 
su subalterno del partido, con exhibición de los datos bajo el oportuno res-
guardo. 
Si éstos fueren tan completos que hagan innecesaria la intervención de 
los investigadores, el denunciador obtendrá todo el premio, que en otro 
caso se dividirá con aquellos por mitad. 
CAPÍTULO n,—De los investigadores creados por el Real decreto de 10 cíe 
abril de 1832. 
Regla 20. Cesarán desde luégo las oficinas de agentes investigadores y 
recaudadores nombrados en virtud del Real decreto de 10 de abril de 1852. 
Regla 2!. Los expresados investigadores tendrán derecho, sin embargo, 
á ultimar los expedientes incoados debidameníe, si no prefirieren disfrutar 
tan soio del premio concedido á ios denunciadores por la regla 18, entre-
gando á los comisionados de ventas de las provincias ias cantidades que por 
cualquier concepto tuviesen en su poder pocedentes de sus investigacio-
nes, los cuales expedirán el resguardo oportuno, dando, aviso al Ministerio 
de Gracia y Justicia de las sumas que perciban para que obre en las cuen-
tas de 'su reXerencia, , . 
Regla 22. El premio de los referidos investigadores será el que cor-
responda conforme al Real decreto de 17 de abril de 1852; pero en cuanto 
al tiempo y forma de percibirlo se sujetará á las disposiciones vigentes, 
estén ó no incluidos en los inventarios de incautación por el Estado los 
bienes que' hayan denunciado, siempre que no hubiesen figurado en los de 
devolución al clero. 
Regla 23. En la ultimación de los expedientes incoados observarán los 
investigadores cesantes las reglas contenidas en esta Instrucción. 
Regla 24. Sin perjuicio de que por la Dirección general de Ventas se 
dicten cualesquiera otras disposiciones para la entrega de los expedientes y 
documentos que obren en poder de los agentes recaudadores é investiga-
dores cesantes, remitirán éstos á la misma Dirección, en el término de 30 
dias, aquellos, que no deban conservar, para terminarlos, formando inventa-
rio triplicado, uno de ellos para acompañarlo á la remisión, otro para el 
comisionado de ventas de la provincia, y el tercero que servirá de resguar-
do á los mismos agentes que los formalizan, y confrontarán en presencia 
del Alcalde y del comisionado, si residiere en aquel punto, y de escribano 
que certifique el acto en cada uno de aquéllos. Asimismo acompañarán una 
nota duplicada de los expedientes que se reservan para ultimarlos, con ex-
presión de su estado. 
Madrid 2 de Enero de 1856.—S. M. la Reina, oido el parecer de las D i -
recciones generales- de Contribuciones y Bienes nacionales, y el del Tribu-
nal Contencioso-adrainistrativo, de acuerdo con el Consejo de Ministros, se 
ha servido aprobar esta Instrucción.—Bruil. 
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Ley de 27 de febrero de 1856, aclaratoria d é l a de desamortización de 1.a 
de mayo de 1833, en la parte relativa á la redención de censos. 
Doña Isabel I I , por la gracia de Dios y la Constitución, Reina de las Es-
pañas, á todos los que las presentes vieren y entendieren, sabedi que las 
Córtes Constituyentes han decretado y Nos sancionado lo siguiente: 
Artículo d.0 Se declaran comprendidos en el arL 1.° de la ley de des-
amortización los censos eníiléuíicos, consignativos y reservativos, los de po-
blación, los treudos, foros, los conocidos con el nombre de «carta de gracia», y 
todo capital, cánon ó renta de naturaleza análoga, pertenecientes á manos 
muertas, las que están sujetas á la ley de i.ü de mayo. 
Art. 2." Se declaran como censos, para losefectos de esia ley, los arren-
damientos anteriores al año 1800, que no excediendo de 1,100 rs. anuales en 
su origen ó ai año último, hayan estado desde la citada época en poder de 
una misma familia, aunque hubiesen sufrido alguna alteración en las rentas 
en épocas posteriores. Lo mismo se entenderá, si la renta excede de í,100 
reales, con tal de que la finca esté dividida entre dos ó más participes, si 
cada uno de ellos no paga actualmente más de la referida suma. 
Art. 3.° Con la redención de los réditos anuos, capitalizados conforme 
previene la ley de i.0 de mayo, quedan extinguidos todos los demás derechos 
que tuviese la mano muerta censualista. 
Art. 4.° Cuando el capital de un censo perteneciente á mano muerta 
afectase varias fincas que estén en diversos poseedores, ó á una que se haya di-
vidido entre partícipes, y esté dividido también entre ellos el pago de los ré-
ditos, cada cual podrá redimir su parte de capital, obteniendo la libertad de 
su porción de propiedad afecta con relación al capital impuesto. En estas re-
denciones parciales se hará la capitalización prevenida en el art. 7.° de la ley 
de 1.° de Mayo, tomando por tipo el rédito total del censo. 
Los censos cuyos réditos se pagan en especie se regularán por el precio 
medio que ésta hava tenido en el mercado durante el decenio de 1840 
á 1850. 
Art. S.0 Para redimir los censos de población se capitalizarán por la renta 
que se impuso á cada suerte, sin tener en cuenta la mancomunidad en que se 
hallan todos los vecinos de un pueblo. 
Art. 6.° En el caso de que un capital de censo haya.sido redimido en to-
talidad, con arreglo á las prescripciones de la ley de 1.° de mayo y sus acla-
ratorias, por alguno de los partícipes de la propiedad afecta ó por la persona 
que haga cabeza, podrá cualquiera de los otros contribuirle con la ¡irorata 
que le toque dentro del ténmno concedido por la r edención de esta ley, go-
zando de sus beneficios. 
Art. 7.° Se condonan todos los atrasos de réditos á los censatarios y de-
más pagadores de gravámenes desamortizados que adeuden más de tres anua-
lidades, contando hasta 1 0 de Mayo últ¡mo,y los laudemios devengados por 
ventas realizadas con anterioridad á dicha fecha y que no se hayan pagado. 
Este perdón se entenderá con la obligación de redimir respectó á los censa-
tarios de censos conocidos, y con la de redimir ó de reconocer el capital, 
obligándose á pagar los réditos sucesivos, tocante á los de censos dudosos ó 
ingnorados, uno y otro dentro del plazo de esta ley. Se consideran dudosos 
para el indicado objeto aq uellos que ni hubiesen pagado los réditos, ni se les 
hubiese reclamado, ya judicial, ya gubernativamente, en los últimos cinco 
años que han vencido en 1.°. de Mayo. , 
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Art. 8.° Los usufructuarios de fincas afectas á censos dudosos ó ignora-
dos gozarán del beneficio concedido en el artículo anterior, si hiciesen ia 
declaración del gravamen; pero ésta no perjudicará por s: sola al propietario 
para el dia en que se consolide el usufructo. 
Para que se pueda gozar del beneficio de la redención en los censos en 
. que la propiedad está separada del usufructo, se concede preferencia para 
efectuarla á los propietarios, y en segundo lugar á los usufructuarios: si re-
dime el primero, tendrá derecho á cobrar los réditos del usufructuario du-
rante el usufructo; si el segundo , quedará é' te dueño del censo (él ó sus 
heiederos), y cobrará los réditos del propietario, cuando termine el derecho 
del usufructuario. 
Art. 9.° Para que no se perjudique la preferencia que el artículo 8.0con--
cede á los propietarios respecto de los usufructuarios, se hará lo mismo que 
se establece en la regla S.A del art. 11 ; ,de modo que la redención se efec-
tuará en cuanto la pida el propietario; pero habrá de detenerse basta el 
trascurso de todo el término , si la solicitase el usufructuario. 
Art. 10. Se declaran extinguidos lo? censos pertenecientes al Estado y 
al clero regular ó secular que graviten sobre fincas de igual naturaleza , y 
que lleguen á venderse, haciéndose los respectivos abonos de capitales á cada 
uno de los propietarios del censo extinguido y de la finca vendida. 
Art. 11. En las fincas vendidas á censo por Ayuntamientos ú otras manos 
muertas que tuvieran sobre sí anteriores gravámenes en favor de otras ma-
nos muertas, y no se rebajasen en la subasta, el poseedor, con sólo hacer la 
redención del censo más moderno que comprendía todo el valor de la linca, 
se entiende que redime los restantes gravámenes, baciéndose los oportunos 
abonos, como queda indicado en el artículo anterior. 
Art. 12'. Los censos enfitéuticos establecidos en Cataluña, los especia-
les en la ciudad de Barcelona, su huerto y viñedo, los foros y subforos en 
Galicia, y los que existan iguales ó parecidos en cualquier otro punto de la 
Península é islas adyacentes, quedan para su redención sujetos á las siguien-
tes reglas : 
1. a Los que se prestan para reconocimiento del dominio directo, y por su 
naturaleza no son valuables en numerario, quedan desde ahora extinguidos, 
y se consolidará el dominio directo al útil. 
2. a En los que sea señor directo ó mediano el Estado, ó cualquiera de 
las manos muertas comprendidas en el art. í.0 de la ley de 1.° de Mayo /po-
drá redimir el dominio directo el que tenga el útil; y si éste no lo hiciere, el 
eníiteuta que cobre censo en nuda percepción, después de éste los señores 
medíanos, cuando los haya, en orden ascendente, sin que en lo sucesivo 
pUeda renacer ó restablecerse, bajo pena de-nulidad, el grado ó grados de se-
ñores redimidos. 
3. a El importe del censo redimido se disminuirá en todos los grados i n -
termedios desde aquel que el rediraente deba seguir pagando hasta el que 
haya de subsistir como más antiguo después del extinguido. 
La parte de laüdemio redimido no podrá acrecer á los partícipes de los de-
mas, ni restablecerse directa ni indirectamente por pacto alguno, bajo pena 
de nulidad. 
4. a Dentro del plazo concedido para la redención de los censos presenta-
rán sus solicitudes todos los que tengan derecho en conformidad á la regla 
segunda, llevándose á efecto la redención desde luégo, si la solicitase el po-
seedor del dominio útil, y esperándose hasta la conclusión del término, si 
fuese el peticionario cualquiera' de los otros para que pueda ser efectiva la 
preferencia que queda establecida. 
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Art. 13. Los censos pertenecientes á particulares que gravitan manco-
munadamente con hipoteca sobre todas las fincas de un caudal desamorti-
zado/sobre dos ó más del mismo, ó sobre una sola que haya de dividirse 
para su enajenación, se admitirán por el valor que resulte, capitalizándolos 
al S por 100 de sus réditos anuos en pago del precio en que se vendiesen las 
fincas hipotecadas á su seguridad. 
Si los referidos capitales tuviesen en la escritura de imposición la cualidad 
de que se hablan de redimir, ó devolver íntegros para el caso de extinguirse 
ó enajenarse sus hipotecas, se admitirán en pago por todo su valor. 
Se declaran como censos con hipoteca mancomunada aquellos que ena-
jenó el Estado á particulares sobre fincas indeterminadas de cualquiera délos 
caudales desamortizados por la ley de 1.° de Mayo, y cuya hipoteca especial 
no conste, bastando para acreditar su derecho, y que se admitan en pago 
al S por 100, la escritura de venta que otorgó el Estado. 
También podrán ios censualistas de que habla este artículo, durante el 
plazo de seis meses, contados desde la publicación de ja présenle ley, optar 
por la redención del censo que les pertenezca, capitalizando en renta al 6 
por 100 y cobrando su importe á proporción que se bagá efectivo el valor de 
los bienes sobre que estaba impuesto. 
Art. 14. No se exigirá documento alguno ni prueba al que solicite la 
redención de un censo, efectuándose ésta al tenor de su declaración, si por 
las oficinas nose acreditase que es mayor su capital. Esto sin perjuicio de las 
investigaciones que puedan hacerse en lo sucesivo y de la responsabilidad á 
que quedan sujetos el censatario y la íinca afecta, si debiese mayor cantidad. 
Se exceptúan de esta disposiieon los arrendatarios á que se contrae el ar-
ticulo 2.°, en los que será precisa la justificación documental, ó en caso de 
absoluta imposibilidad de ésta, la de testigos con la intervención dé la Ha-
cienda y de las corporaciones á que pertenecían los bienes, y que use del 
derecho para sí, y no para cederlo al mismo interesado 
Art. lo. Las redenciones de censos desamortizados que estén pendientes 
se arreglarán á lo prevenido en esta ley. 
Art. 16, Las escrituras de redención se extenderán en el papel sellado 
correspondiente al capital que se redime. 
Art. 17. Se amplía por seis meses más, á contar desde la publicación de 
la presente ley , el plazo que se concedió en el art. 7.° de la de 1." de Mayo 
para la redención de los censos. Este plazo podrá prorogarlo el Gobierno por 
seis meses. Este térlnino se contará en los censos sobre que hay litigio pen-
diente, desde que se declare la ejecutoria ó desde que el censatario se allane 
al reconocimiento. 
Art. 18. Las Juntas de ventas de bienes nacionales de provincia aproba-
rán en las suyas respectivas los expedientes de redención de censos, cuyos 
capitales no excedan de la cantidad de .10,000 rs. vn. , conforme á los tipos 
marcados en la ley de 1.0 de mayo último. 
Por tanto mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gobernado-
res y demás Autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas, de cual-
quiera clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar 
la presente ley en todas sus partes. 
Palacio á 27 de Febrero de 1856.— Yo la Reina. — El ministro de Hacien-
da, Francisco Santa Cruz. 
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V . 
Real decreto de 16 de Abri l de 1856, estableciendo Administraciones 
de bienes nacionales en las capitales de provincia é islas adyacentes. 
EXPOSICIÓN Á S. M.—Señora : La Real Instrucción expedida en 31 de Mayo 
último para cumplimiento de la ley de 1.° del mismo, comete á los Comisio-
nados de ventas la doble misión de administrar y enajenar los bienes del 
Estado, y á las Contadurías do provincia la de interveihr sus operaciones, 
practicar las liquidaciones y capitalizaciones, ejercer otras muchas funcio-
nes puramente administrativas, y llevar la cuenta y razón del ramo y de la 
inversión de los productos de la desamortización. 
La experiencia del tiempo trascurrido desde que aquélla dio principio, ha 
venido á patentizar que sobre carecer de armonía semejante sistema con el 
vigente en los demás ramos de la Administración pública, no se presta bás-
tanle á facilitarla con la rapidez que es necesaria y que apetece el Gobierno, 
para que el país toque pronto los buenos efectos que ha de ofrecer el exacto 
cumplimiento de aquella ley. 
La reunión de las funciones administrativas y de enajenación en una per-
sona particular y sin las garantías de estabilidad que ofrece una dependen-
cia constituida, en que se suceden en responsabilidad, cuando es necesario, 
desdo el Jefe hasta el último empleado , ofrece obstáculos en la ejecución, y 
puede ser causa alguna vez de que el interés privado se. incline con más 
decisión á aquella de las dos especulaciones que le ofrezca mayor resultado. 
Por otra parle la intervención de las Contadurías en las operaciones déla 
desamortización está en desacuerdo con las funciones que ejercen respecto 
de los demás ramos de recaudación, y por consiguiente está expuesta á com-
plicaciones y entorpecimientos que deben evitarse. En la actualidad, y según 
los principios consignados en el Real decreto de 27 de Agosto último, la ad-
ministración de las contribuciones y rentas públicas, hasta el punto de i n -
gresar sus productos en las arcas del Tesoro, así como la liquidación y orde-
nación de sus cargas, están encomendadas á los Administradores principales 
de Hacienda pública, bajo la intervención inmediata de los oficiales primeros 
de las Administraciones; sistema que sobre ofrecer garantía para los intere-
ses públicos, es económico, facilita las operaciones y evita vejaciones á los 
contribuyentes. Las Contadurías son únicamente interventoras de las Teso-
rerías, y liquidadoras de los servicios ajenos á la administración de las rentas 
y contribuciones, y por consiguiente su misión en esta parte da principio, 
cuando los Tesoreros se hacen cargo de los productos de aquéllas, y se ex-
tiende á cuidar de su buen manejo y justa inversión en las obligaciones que 
determinan los presupuestos y las distribuciones de fondos. 
Por todas estas razones, el Gobierno ha considerado conveniente dar una 
organización análoga al ramo de bienes nacionales, y al efecto ha compren-
dido en los presupuestos del año actual y los seis primeros meses del inme-
diato los créditos más precisos para el establecimiento en las provincias de 
Administraciones especiales de bienes nacionales,, que intervenidas por sus 
oficiales primeros, desempeñen todas las funciones administrativas de los 
mismos, y las que respecto de enajenaciones están encomendadas á las Con-
tadurías ; dejando á los Comisionados tan sólo las que respecto de las ventas 
y redenciones les cometen las Reales Instrucciones de 31 de Mayo y de 30 de 
Junio últimos, y limitando las de los Contadores á la intervención totalizada 
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de Ja entrada de los productos y pago de las obligaciones del propio rame en 
las Tesorerías, como lo ejecutan respecto de las-contribuciones y rentas pú-
blicas, y á llevar la cuenta y razón é intervención detallada de "la inversión 
de los productos líquido.^ ele la desamortización entre los perceptores que 
determina la Citada ley de i.0 de Mayo. 
En su consecuencia, y habiendo sido aprobados por las Córteslos expresa-
dos créditos , el Ministro que suscribe, después de oír al Tribunal Conten-
cioso-administrativo, y de acuerdo con el parecer del Consejo de Ministros, 
tiene el honor de someter á la aprobación de V, M. e! adjunto proyecto 
de decreto. 
Madrid 16 de Abril de 1856.-- Señora.— A L . R, P. de V. M.—Francisco 
Santa Cruz. 
REAL DECRETO.— En vista de las razones que me ha expuesto el Mi -
nistro de Hacienda, de acuerdo con el parecer del Consejo de Ministros, 
vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo !.0 Desde 15 de Mayo próximo se establecerá en las capitales 
de provincia é islas adyacentes una administración de bienes nacionales, de-
pendiente de la Dirección de Ventas en lo central, y del Gobierno civil en lo 
provincial, encargada exclusivamente de la administración de los bienes del 
Estado, del clero, de secuestros y demás que actualmente desempeñan los 
Comisionados ele ventas; de la realización de los débitos y obligaciones pro-
cedentes de ventas antiguas, encomendadas actualmente á los Administrado-
res principales de Hacienda pública, y de las operaciones de inventarío, 
liquidación, capitalización y demás de enajenación de los bienes declarados 
en venta, que están á cargo délas Contadurías de provincia. 
Art. 2.° Las nuevas Administraciones especiales de bienes nacionales 
serán iguales en atribuciones á las dernas oficinas .principales de provincia, 
y constarán de un Admmistrador-Jefe, de un oficial primero interventor, y 
del personal subalterno y maierial que se designa en la adjunta planta, ajus-
tada á los créditos comprendidos para estos servicios en los capítulos XX 
y XXI, sección décirnacuartíi del presupuesto de gastos aprobados por las 
Cortes para el año actual y los seis primeros meses del inmediato. 
Art. 3.° También se establecerán Administradores subalternos en los 
partidos judiciales, en que lo exija la conveniencia del servicio , á juicio 
de la Dirección del ramo, y con aprobación del Ministerio de Hacienda. 
Estos funcionarios sólo entenderán en la administración de los bienes del 
Estado, del clero y de secuestros, y la ejercerán bajo la responsabilidad de 
los Administradores principales del ramo; serán elegidos por éstos, y gozarán 
el 3 por .100 de las cantidades que entreguen en las Tesorerías de provincia, 
cuyo gastó sé considerará por ahora como minoración de los productos en 
renta de los bienes. 
Art. 4.° Los Coraisiónados de ventas entenderán tan sólo en las opera-
ciones de investigación y enajenación de los bienes nacionales, y redención y 
venta de censos que actualmente les están encomendadas, sin perjuicio de 
las que corresponden á los investigadores, y gozarán únicamente las retribu-
ciones que por estos conceptos les señalandas Instrucciones. 
Art. 5.° Las Contadurías de Hacienda pública limitarán sus funciones, 
en cuanto al ramo de bienes 'aacionales, á intervenir sus ingresos en la Te-
sorería y el pago de sus obligaciones, como lo verifican con los productos y 
cargas de las Administraciones principales de Hacienda pública. La fiscali-
zación y cuenta y razón de la inversión de los productos de la desamoriiza-
cion continuará á cargo de las expresadas Contadurías. 
Art. 6,° Los demás funcionarios que entienden actualmente en la admi-
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nistracion, investigación y enajenación dé ios bienes nacionales continuarán 
desempeñando las funciones que les están encomendadas por las instruc-
ciones vigentes, en cuanto no se oponga á lo dispuesto en este Real decreto 
y las prevenciones qué para su exacto cumplimiento se consignan en la ad-
junta Instrucción. 
Dado en Palacio á 16 de abril de 18S6,=Está rubricado de la Real mano. 
—El Ministro de Hacienda, Francisco Santa Cruz. 
PLANTA del personal y material de las Administraciones especiales de bie-
nes nacionales, á que se hace referencia en el art. 2,0 del precedente Real 
decreto. 
PERSONAL. 
ADMINISTRACIONES DE BIENES NACIONALES DE LAS PROVINCIAS DE 
PRIMERA CLASE, 
Madrid, Barcelona, Cádiz, Coruña, Granada, Málaga, Sevilla 
y Valencia. 
1 Administrador 20,000 
1 Oficiallnterventor 12,000 
1 ídem 8,000 
1 Idem 6,000 
1 Idem 5,000 
1 Idem 4,000 
Asignación para escribientes 12,000 
Idem para un portero con 3,000 y un mozo 
con 1,500 4,500 
71,500 
Ocho provincias á 71,300 572,000 
IDEM IDEM DE SEGUNDA. 
Alicante, Córdoba, Murcia, Oviedo, Toledo, Valladolid 
y Zaragoza. 
1 Administrador 16,000 
1 Oficiallnterventor 10,000 
1 Idem . 6,000 
2 Idem á 4,000 . . . . . . . . . . . 8,000 
Asignación para escribientes . 10,000 
Idem para un portero con 3,000 y un mozo 
con 1,500 . . . 4,500 
54,500 
Siete provincias á 54,500 381,500 
953,500 
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IDE M IDEM DE TERCERA CLASE. 
Albacete, Almería, Avila, Badajoz, Burgos, Cáceres, Caste-
llón, Ciudad-Real, Cuenca, Gerona, Guadalajara, Huelva, 
Huesca, Jaén, León, Lérida, Logroño, Lugo, Navarra, 
Orense, Falencia, Pontevedra, Salamanca, Santander, So-
r ia , Segovia, Tarragona, Teruel, Alava, Zamora, Baleares 
y Canarias. 
i Administrador 14,000 
1 Oficial Interventor. . . . . . . . . . 8,000 
1 Idem. . . . . . . 6,000 
2 Idem á 4,000 8,000 
Asignación para escribientes. . . . . . . 10,000 
Idem para un portero 3,000, v un mo-
zo 1,500 ' . . . . 4,500 , 
50,500 
Treinta y dos provincias á 50,500. . . . . . . . . 1.616,000 
Importe del personal . 2.569,500 
MATERIAL. 
ASIGNACIONES DE ESCRITORIO, IMPRESIONES Y LIBROS. 
Las ocho provincias de primera clase á 6,000. . 48,000 
Las siete idera de segunda á 5,000. . . . . . 35,000 
Las treinta y dos idem de tercera á 4,000. . . . 128,000 
Importe del material. . . . . . . . 211,000 
~ 211,000 
Total. 2.780,500 
Madrid 16 de abril de 1856,—Santa Cruz. 
Instrucción de 16 de abril de 1856, adicional á las de 31 de mayo y 30 de 
junio de 1855 para l levará efecto la desamortización ordenada en la ley 
de i.0 de mayo de dicho año, y las disposiciones contenidas en la de 27 
de febrero últ imo. 
CAPÍTULO PRIMERO.—Disposiciones generales. 
Artículo 1.° Conforme á las Reales Instrucciones de 31 de mayo y 30 
de junio de 1855, á lo dispuesto en el Real decreto de esta fecha y demás 
órdenes vigentes, son objeto del ramo de bienes nacionales en las pro-
vincias : 
1.° La realización de los débitos pendientes de cobro y obligaciones a 
metálico y papel procedentes de enajenaciones efectuadas con anterioridad á 
la ley del.0 de mayo. 
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2. ° El inventario, investigación, venta y realización de los valores ó pro-
ductos que ofrezca la de los bienes desamortizados por la citada ley. 
3. ° La administración de los bienes del Estado, del clero y de secues-
tros. 
Y 4.Q El pago délos gastos y premios de las operaciones de venta, ad-
ministración é investigación de los mismos bienes. 
Art. 2.° Los Jefes y luncionarios á quienes corresponde intervenir prin-
cipal y respectivamente en la inspecciou, administración é investigación de 
los bienes nacionales en las provincias, son: 
i^.0 Los Gobernadores de provincia. 
2.° Los Administradores especiales de bienes nacionales de las mismas 
y los subalternos de los partidos judiciales. 
K3.0 Los Comisionados pripcipales y subalternos de Ventas. 
Y 4.° Los investigadores. 
Art. 3.° Dichos Jefes y funcionarios se regirán por punto general en el 
desempeño de sus respectivos cargos por las, Reales Instrucciones citadas 
de31 de mayo y 30 de junio de Í855; la especial para los investigadores 
de2 de eneró último, y por lo que se determina en la presente. 
Art. 4.° En los casos de vacante, ausencia ó enfermedad serán sustitui-
dos los Administradores por los Oficiales primeros interventores; éstos por 
los Oficiales segundos, y así sucesivamente, salva, sin embargo, la facultad de 
los Gobernadores para elegir en casos especiales personas que desempeñen la 
Administración provisionalmeute, y hasta tanto que la Dirección del ramo 
resuélvalo que proceda. 
Art. 5.° Corresponde á las Contadurías de Hacienda póblica únicamente 
la intervención totalizada de los ingresos del ramo en las Tesorerías, y del 
pago de sus obligaciones. 
Esta intervención la ejercerán conforme lo practican con los productos y 
gastos de las rentas y contribuciones. 
Art. 6.° Corresponde asimismo á las Contadurías la intervención y 
cuenta razonada de la inversión de los producios de la desamortización, 
que se llevará en los términos prevenidos, ó que prevengan las Instruc-
ciones. 
CAPÍTULO in—De los Administradores principales de bienes nacionales y 
Oficiales interventores de las Administraciones. 
Art. 7.° Los Administradores principales de bienes nacionales tendrán en 
su ramo la misma autoridad y atribuciones que los de Hacienda pública res-
pecto dé los que están a su cargo. Será igualmente de su atribución nombrar 
los Administradores subalternos de los partidos judiciales, de cuyo desempeño 
responderán, y á quienes, por tanto, podrán exigir las fianzas que tengan por 
conveniente. 
Art. 8.° Los Administradores principales dependen en lo central de la 
Dirección general de Ventas, entendiéndose con ella directa y exclusivamente 
en todo lo relativo al ramo, y serán subordinados de la Dirección general de 
Contabilidad en los asuntos de cuenta y razón y rendición de cuentas. 
Art. 9.° Los Administradores dependerán de los Gobernadores de pro-
vincia en todas las cuestiones de la Administración provincial, respecto de 
las cuales despacharán con aquellos como Secretarios/del mismo modo que 
para los Comisionados de ventas está prevenido en cuanto concierne á las 
atribuciones que respectivamente les quedan cometidas por el art. 20. 
Art. i 0. Son atribuciones de los Administradores: 
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I . 0 Promover y llevar á cabo la realización de toda clase de débitos anti-
guos por rentas y ventas de bienes del Estado y obligaciones en metálico y 
papel de la Deuda procedentes de enajenaciones anteriores á la ley de d.0 de 
mayo de 18SS; funciones que desempeñan actualmente los Administradores 
principales de Hacienda-pública.. 
2. ° Administrar y recaudar los productos en renta de los bienes del Es-
tado, del clero y de secuestros, desempeñando por sí mismos en los distritos 
de las capitales, sin otra retribución que el sueldo de su destino, y por medio 
de los Administradores subalternos en los partidos judiciales, en los términos 
que han debido hacerlo hasta ahora los Comisionados de Ventas, conforme á 
las Reales Instrucciones de 31 de mayo y 30 de junio de d855. 
3. ° / Celebrar los arrendamientos de las fincas que administran, conforme 
á las disposiciones de esta instrucción y de la de 16 de junio de 1853. 
4. ° Intervenir en la instrucción de los expedientes relativos á los arrenda-
mientos anteriores á 1800, informándolos con referencia á los documentos de 
BU razón, en cumplimiento de los artículos 2.° y 14 de la ley de 27 de febrero 
último. 
5. ° ' Reemplazar en las Juntas provinciales de ventas á los Contadores de 
Hacienda pública, ocupando en ellas el puesto designado por el art. 98 de la 
Instrucción de 31 de mayo. 
6. ° Desempeñar, en materia de inventario de fincas, ventas, redención 
de censos y su realización, las atribuciones cometidas por la misma Instruc-
ción y disposiciones posteriores á las Contadurias de Hacienda pública. 
7. ° Cuidar de la realización del producto de las ventas, y de su ingreso 
en las Tesorerías, desempeñando en esta parte las funciones asignadas ac-
tualmente á las propias Contadurías de provincia y á ios Comisionados de 
ventas. 
8. ° Facilitar á éstos, bajo la mas estrecha responsabilidad, los anteceden-
tes y datos que les exijan para promover la enajenación de los bienes y reden-, 
cioií y venta de los censos, y darles conocimiento puntual de las fincas y 
censos de que la Hacienda se incaute por investigaciones, adjudicaciones y 
otras causas; 
. 9.° Facilitar del mismo modo á los investigadores los documentos y an-
tecedentes que necesiten para llenar su cometido. 
10. Promover por sí mismos y valiéndose de sus subalternos el descubri-
miento de los bienes y derechos que se hayan ocultado, en todo ó en parte, 
cuando tengan motivos para creerlo así, y los investigadores no presten dicho 
servicio ó no sea necesario su auxilio para comprobar la ocultación; pero 
respetándose por los Administradores ios derechos adquiridos por los investi-
gadores en expedientes debidamente incoados sobre las mismas ocultaciones 
que traten de perseguir, cuya inmediata presentación se les exigirá, así como 
su terminación definitiva, dentro de un breve plazo. 
En la práctica de diligencias de investigación se arreglarán los Administra-
dores á la Instrucción de 2 de enero último. 
I I . Llevar la cuenta y razón de los censos de que se ha hecho mérito en 
el núm. 8.°, con la claridad, orden y precisión que prescriben las-Instruccio-
nes de 31 de mayo, y 30 de junio de 18S5. 
42. Rendir al Tribunal de Cuentas, por conducto de la Dirección de Con-
tabilidad, las que determinan los arts. 74 a! 83-, 87 al 90 y 94 al 96 déla 
•citada Instrucción de 30 de junio próximo pasado, á saber: 
De bienes declarados en venta y de secuestros. 
De pagarés á plazo1 de los biene^ declarados en venta por la ley de j .0 de 
mayo. 
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De rentas públicas, ó sea de deudores por vencimientos de rentas y 
ventas. 
De deudores al fondo especial de ventas. 
De gastos públicos, ó sea de acreedores por obligaciones del ramo de bienes 
nacionales. 
De administración de frutes. 
De recaudación de los/productos en renta. 
13. Rendir igualmente las cuentas de valores á cobrar por plazos otor-
gados para el pago de la venta de fincas, realizada con anterioridad á la 
ley de 1.° de mayo, cargo que desempeñan actualmente los Administrado-
res de Hacienda pública, con arreglo al ar-t. i 1 de la propia Instrucción de 
30 de junio. 
i í . ' Enviar copia de todas las. cuentas á la Dirección general de Ventas. 
15. Remitir á la misma Dirección presupuestos mensuales de las obli-
gaciones del ramo, respectivas á toda la provincia, con la antelación sufi-
ciente para que dicha dependencia general pueda presentar en el Ministe-
rio de Hacienda, ántes del dia 20 de cada mes, el resúmen de las de todo 
el reino, conforme á, lo dispuesto en la Real Instrucción de 2S de enero 
de 1850. 
16. Remitir asimismo los estados semanales y mensuales marcados en 
el art. 102 de la ley de 30 de junio. 
Art. 11. Cuando por consecuencia de los reparos que ponga á las cuentas 
la Dirección general de contabilidad deban ser éstas rectificadas, mandarán 
los Administradores á la Dirección de Ventas copias de las que de nuevo for-
men, y al remitirlas expresarán la causa que motive la rectificación. 
Art 12. Los Oficiales primeros de las Administraciones especiales de 
bienes nacionales desempeñarán el negociado que les asignen los Adminis-
tradores, y además intervendrán todas las operaciones económicas y las de 
contabilidad, y autorizarán con los Jefes los documentos que con ésta ten-
gan referencia, siendo responsables de su legitimidad y exactitud, según, 
lo practican los de igual clase establecidos en las Administrpciones princi-
pales de Hacienda pública, conforme al Real Decreto de 27 de agosto 
de 1855. 
A r t 13. Los administradores especiales de bienes nacionales prestarán 
una fianza proporcionada al valor de la recaudación y frutos que hayan de 
manejar por sí ó por medio de sus subalternos en las provincias, consisten-
te en metálico ó pape! de la Deuda de las diferentes clases que establecen las 
leyes y reglamentos. 
La Dirección de Ventas propondrá á la aprobación del Ministerio de Ha-
cienda la cantidad en que haya de consistir, atendidas las circunstancias ex-
presadas. 
CAPÍTULO ni.-—/Je los administradores subalternos de bienes nacionales. 
Art. 14. Los administradores subalternos desempeñarán sus funciones 
á nombre y bajo la responsabilidad de los principales de quienes dependan 
inmediatamente, y con los cuales se entenderán en todos los asuntos de la 
Administración. 
Art. 15. Corresponde á los Administradores subalternos: 
1.° Administrar las fincas y propiedades que pongan á su cargo los pr in-
cipales, según las reglas establecidas para éstos en la presente Instrucción y 
en las de 31 de mayo y 30 de junio último. 
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2. ° ' Llevar la cuenta y razón de sus Administraciones con la misma cla-
ridad y precisión que aquéllos deben seguir en la suya. 
3. ° Rendir á ios mismos lasxuentas de rentas públicas, de deudores al 
fondo especial de ventas, de gastos públicos; de administración de frutos y 
de recaudación en metálico, acompañando los documentos y estados nece-
sarios para redactarlas cuentas generales, presupuestos y documentos que 
sus Jefes inmediatos deban formar y remitir á la superioridad. 
4. ° Elegirlos comisionados de apremio para la cobranza de la& rentas 
atrasadas del partido, y mandar por meses á los Administradores principa-
les relaciones expresivas de los deudores para que puedan expedir á los mis-
mes Comisionados los oportunos despachos de apremio. 
Art. 4 6. A las cuentas de rentas, de caudales y de administración ó fru-
tos que rindan los Administradores subalternos á los principales, acompañará 
una relación de las rentas cobradas, para que en su vista puedan abonar-
les las cantidades entregadas en las Tesorerías, y practicar las operaciones 
de data en ios libros de cuenta corriente de las rentas de los bienes y de los 
censos. 
Art. 17. ' El 3 por 100 de lo recaudado que se concede á los Administra-
dores subalternos por el art. 3.° del Real decreto de esta fecha, se entenderá 
tan sólo respecto de las cantidades que entreguen en las Tesorerías proceden-
tes de los productos de los bienes enclavados dentro del término jurisdiccio-
nal de ios partidos para que hayan sido elegidos. 
Art. .18. Los Administradores subalternos entregarán en la Tesorería de 
provincia el último dia de cada mes lo más tarde los fondos que hayan re-
caudado durante el mismo. También harán entregas parciales durante el 
mes, cuando la recaudación que obtengan sea de alguna importancia á juicio 
de los Administradores principales. 
CAPÍTULO IV.—De los Comisionados de ventas. 
Art.: 19. Conforme á lo dispuesto en el art. 4.° del Real decreto de esta 
fecha, quedan reducidas desde 15 de mayo inmediato las funciones de los Co-
misionados de ventas á promover y llevar á efecto la enajenación de los bie-
nes nacionales y la redención y venta de los censos, en K s términos que ac-
tualmente les está encomendada por la Real Instrucción de 31 de mayo de 
1855, y á ultimar con arreglo al art. 80 de la misma los expedientes que les 
pasen los investigadores. 
Para el cumplimiento de sus deberes pedirán á los Administradores prin-
cipales del ramo todos los antecedentes y datos que les sean necesarios. 
Art, 20. Continuarán en el desempeño del cargo de secretarios de los Go-
bernadores de provincia en la parte relativa á enajenaciones de fincas y re-
denciones ó ventas de censos, así como de las Juntas provinciales de ventas, 
en todos los negocios de la competencia de éstas. 
Art. 21. Los Comisionados de ventas quedan exentos de rendir cuentas 
y de prestar fianzas; pero facilitarán á la Dirección general del ramo, á la de 
Contabilidad y á'los Gobernadores de provincia cuantos datos les reclamen, 
referentes á las operaciones de inventario, investigación y enajenación de los 
bienes, y á la redención y venta de los censos de toda la provincia. 
Art. 22. Los Comisiohados subalternos de ventas, en su carácter do de-
pendientes y auxiliares de los principales, desempeñarán en sus respectivos 
distritos las funciones relativas á la enajenación de los bienes y censos que 
radiquen en sus demarcaciones. 
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Art. 23. Conforme al art. 4.° del propio Real decreto, los Comisionados 
principales y subalternos disfrutarán tan sólo los premios de enajenación é 
investigación que les corresponden, segua la expresada Instrucción de 31 
de mayo. 
CAPÍTULO v.—De la administración de rentas. 
Art. 24. En la administración y contabilidad dé las rentas de los bienes 
del Kstado, de! clero y de secuestros, se observarán por punto general las 
disposiciones contenidas en las Reales Instrucciones de 31 de mayo y 30 dé 
junio últimos, en cuanto no sean modificadas por la presente. 
Art. 25. Para la debida claridad se anotarán en [las cuentas de adminis-
tración de las fincas y censos los números de órden que éstas tengan en los 
inventarios. 
Art. 26. Cuando sea conocida la totalidad de la riqueza que sé halle en 
administración en cada provincia ó.distrito, se abrirán pliegos con las casillas 
y encabezamientos de procedencias que determina el art. 49 de la instruc-
ción de 30 de junio, y se anotarán los vencimientos de las rentas, réditos de 
censos y cualesquiera otros valores á realizar en cada mes. 
Las AdraÍDistraciones principales abrirán por estos pliegos las oportunas 
cuentas de cobranza á las subalternas, y los remitirán á las mismas para 
que por ellos adeuden en las de rentas públicas los valores que deban rea-
lizar. 
Art. 27. Servirá de tipo para la administración de las fincas rústicas el 
año común del último quinquenio, observándose por ahora en el particular 
las formalidades prescritas por la Real Instrucción de 16 de jimio de 18o3. 
Art. 28. En el arriendo de las fincas urbanas, podrá prescindirse de la 
pública licitación, verificándola couvencionaimente en las épocas y forma 
que más se adapten á las costumbres del país y con las garantías de pago que 
se crean convenientes. Los Administradores serán responsables de los con-
tratos de esta clase que celebren. 
Art. 29. Así en los pliegos de las subastas como en los contratos de ar-
riendos convencionales de las fincas rústicas y urbanas, se consignará como 
condición precisa que en el caso de enajenación de éstas, caducará la obli-
gación de arriendo, conforme á la ley élnstruccioii que rijan en la materia. 
Art. 30. Las rentas en especie que consistan en una parte alícuota de 
la cosecha, como el cuarto, quinto, etc., podrán arrendarse por distritos mu-
nicipales ó partidos judiciales, tomando por tipo el rendimiento del año co-
mún del último quinquenio, y reduciéndole á metálico, según el precio medio 
en el mercado de la capital. 
Art. 31. Los producios en metálico de los atrasos de ventas antiguas, 
rentas de los bienes, réditos de los censos y demás conceptos, cuya recauda-, 
cion esté á cargo de los Administradores, ingresarán en poder de éstos con 
la intervención de los Oficiales primeros dt; las Administraciones y se cus-
todiarán en arca de dos llaves hasta su entregaren las Tesorerías. Una de es-
tas llaves obrará en poder del Administrador, y otra en el del Oficial inter-
ventor. 
Art, 32. El día último de cada semana, y ántes de verificarse el • -q; o o 
de las Tesorerías, entregarán en ellas los Administradores principales de bie-
nes nacionales todos los fondos que existan en su poder, sin que por ningún 
concepto retengan cantidad alguna. • 
Art. 33. Toda entrega desde 10,000 rs. en adelante ingresará directa-
mente en la Tesorería de Hacienda pública á cuenta de los fondos de la semana 
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que deba entregar el Administrador principal, el cual hará que figuren estas 
entregas en el cargo y data de su cuenta de caudales. 
Art. 34. Los frutos y efectos que reciban en pago de rentas se conserva-
rán con el mayor esmeró, y según su clase, en almacenes á propósito, hasta 
que la Dirección general disponga su enajenación. De los almacenes de las 
capitales tendrá una llave el Administrador, y otra el Oficial interventor, los 
cuales serán respectivamente responsables de los frutos y efectos que deban 
existir en ellos, y del demérito que puedan sufrir por falta de cuidado en su 
conservación. • 
Art. 35. En las medidas ejecutivas para la realización de los débitos por 
ventas délos bienes en administración, se observarán los trámites y forma-
lidades prevenidas en la legislación vigente para los. demás créditos de la 
Hacienda pública. 
Artv 36. Los gastos de administración de los bienes enclavados én el 
partido de la capital, se satisfarán directamente por las Tesorerías con las for-
malidades que se pagan los de las contribuciones y rentas públicas. Los que 
ocurran en los partidos judiciales, los satisfarán los administradores subalter-
nos, prévia su aprobación por la Autoridíjcl competente y orden del Adminis-
trador de la provincia, y se formalizarán en la Tesorería, cuando los Adminis-
tradores subalternos hayan entrega de los fondos. 
Art. 37. A ios presupuestos mensuales en que se reclamen los gastos de 
obras y cualesquiera otros eventuales, autorizados previamente por la Direc-
ción general de Ventas d por los Gobernadores, según lo dispuesto en el ar-
tículo 59 déla Instrucción de 31 de mayo, acompañarán copias de las ex-
presadas autorizaciones, 
CAPÍTULO vi. — Disposiciones transitorias. 
Art, 38. Los Gobernadores de provincia cuidarán de que las Administra-
ciones principales de Hacienda pública, las Contadurías de provincia y los 
Comisionados de ventas terminen en 14 de mayo próximo los asientos y 
operaciones que hasta entonces deban practicar y correspondan desde 15 del 
mismo alas Administraciones de bienes nacionales, y de que no se inter-
rumpa en lo más mínimo la marcha de la desamortización, facilitando á d i -
chos Administradores, si fuese necesario, los auxilios provicionales que esti-
men convenientes. 
Art. 39. Los expresados Gobernadores cuidarán asimismo de que las nue-
. vas Administraciones se constituyan ántes deldia 15 de mayo próximo, colo-
cadas en local conveniente, y se trasladen á ellas con la detíida formalidad de 
inventario los libros, antecedentes y archivos del ramo que deban correspon-
derías en lo sucesivo, y ahora se hallen en las Administraciones principales. 
Contadurías de provincia y en poder délos Comisionados de ventas. También 
se pondrán bajo su custodia los archivos ocupados al clero, en virtud de la 
Real órden dé 19 de julio último. i 
Art. 40. Los Administradores, Oficiales primeros y empleados que se 
elijan para el ramo de bienes nacionales, se hallarán en sus puestos ántes del 
expresado dia 15 de mayo. Sin rehabilitación del Ministerio, ó de la Dirección 
en su caso, no se dará posesión á los que se presenten después de aquella 
fecha. 
Si algún Administrador del ramo dejáre de presentarse en tiempo, ,se en-
cargará provisionalmente ele la Administración el principal de la provincia, ó 
el que haga sus veces, 
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Art. 4!. Los Administradores principales de provincia, al cesar de enten-
der en la realización de los débitos atrasados y obligaciones pendientes de 
cobro por ventas anteriores á la ley de 1.° de mayo, practicarán lo si-
guiente : 
1. ° Harán los asientos en los libros de rentas públicas de su administra-
ción por las operaciones de dicha clase que se hubieren practicado hasta 14 
de mayo. 
2. ° Extenderán y facilitarán á los nuevtts Administradores certificación 
de los débitos que resulten sin cobrar en aquel dia por los expresados con-
ceptos, para que puedan justificar su cargo en la primera cuenta que 
rindan.- ' . 
3. ° Entregarán á los mismos los libros especiales de cuenta y razón de 
los débitos y obligaciones pendientes de cobro por ventas antiguas, para que 
puedan continuar en ellos el asiento de las operaciones que se practiquen 
desde 15 de mayo inmediato. 
4. ° Les entregarán igualmente cop el correspondiente inventario las 
obligaciones pendientes de cobro que tengan en su poder. 
5. ° Rendirán á las nuevas Administraciones las cuentas de valores á co-
brar por plazos otorgados para el pago de las ventas de fincas, anteriores á 
la ley de 1.0 de mayo, respectivas al período de 1.° de abril á 14 de mayo de 
este año con el fin de que'éstos las refundan en las suyas de esta clase res-
pectivas al segundo trimestre del mismo año, 
Art. 42.. Del mismo modo, al cesar en 14 de mayo en las funciones ad-
ministrativas y económicas que hoy ejercen los Comisionados de ventas, 
practicarán lo siguiente : 
1,0 Harán el bajance de ios libros de administración de metálico y fru-
tos, comprendiendo con la mayor escrupulosidad todas las operaciones que 
hubieren practicado hasta dicho dia. 
2. ° Expedirán certificaciones visadas por las Contadurías de los valores 
devengados por la Hacienda, y no percibidos hasta aquel dia, así en metáli-
co como en frutos, procedentes de las rentas de los bienes, y las entregarán 
á los Administradores principales del ramo, para que con eílas puedan abrir 
los cargos desde 15 de mayo inmediato. 
3. °. Entregarán en la Tesorería el dia 14 de mayo las cantidades que de-
ban obrar en su poder. 
4. ° Harán, entrega á los nuevos Administradores, con las formalidades 
que éstos exijan, de los frutos y efectos que en aquella fecha deban existir 
en su poder, con asistencia del Contador de Hacienda pública y del Oficial 
primero de Administración, extendiendo un acta del resultado ,.y mandando 
un tanto de ella á la Dirección general de Ventas. 
8.° Entregarán asimismo á los expresados Administradores los libros, 
expedientes y antecedentes que obren en su poder relativos á la Administra-
ción en que cesad. 
6. ° Rendirán á los nuevbs Administradores,las cuentas de Valores ó ren-
tas públicas del período de 1.° de abril á 14 de mayo, y las de frutos de los 
14 primeros días de mayo, para que las refundan en las suyas respectivas. 
Art. 43.. Las prescripciones del artículo anterior son extensivas á los 
Comisionados subalternos bajo las reglas de subordinación á los principales , 
y de ejecución que les impone las Instrucciones antes citadas. 
Art. 44. Los Contadores de Hacienda pública, al terminar asimismo en 
14 de mayo en las operaciones que hoy desempeñan, relativas ála enajena-
ción de los bienes, liquidación de los censos, cuenta y razón de las ventas 
é intervención y administración de los frutos, practicarán lo que sigue : 
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1. ° Harán los asientos en ÍJUS libros de todas las operaciones ejecutadas 
basta aquel dia. 
2. ° Entregarán dichos librosá los nuevos Administradores, así como los 
expedientes y antecedentes que obren en su poder relativos á los expresados 
negocios. 
Y 3.° Rendirán á los nuevos Administradores las cuentas trimestrales 
del ramo que deben dar por la parte respectiva al período de d.0 de abril á 
á 14 de Mayo, para que las refundan en las suyas del segundo trimestre de 
este año. 
Art. 45. Las nuevas Administraciones de bienes nacionales facilitarán 
á las principales de Hacienda pública, á los Contadores y á los Comisionados 
los libros y antecedentes que de ellos reciban , cuando los necesiten para 
evacuar los reparos que se pongan á las cuentas que rindan, pero sin ex-
traerlos de las Administraciones del ramo, y rendirán por completo las cuen-
tas del segundo trimestre de este año, y las mensuales de mayo , ó sea com-
prendiendo las operaciones del ramo que hayan practicado en estos períodos 
los Administradores principales, los Contadores y los Comisionados.. 
Madrid 16 de abril de 1856. —Santa Cruz. 
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; ; ; ra ^ .......u' , vr. f , ;;;A.-íl;.j • . . - "T-¡ 
t e y de 2 6 de m a y o , au tor i zando l a r e d e n c i ó n d e todas las cargas que 
g r a v i t a n sobre l a p r o p i e d a d , b i e n sean esp ir i tua les ó t e m p o r a l e s , do -
tes ó pensiones en f a v o r de algwna ig l e s ia , m e m o r i a , , o b r a p i a ó esta-
b lec imiento de i n s t r u c c i ó n ó b e n e f i c e n c i a , pobres ó par ientes . 
SEÑORA : Las Cortes Constituyentes, en vista de lo propuesto' por el 
Gobierno deV. M . , han aprobado'el siguiente 
PROYECTO DE LEY. 
Articulo i .° , i Los poseedores de bienes , censos, derechos ó acciones 
gravadas.con cargas espirituales ó temporales, dotes ó pensiones en favor de 
alguna iglesia , memoria,; obra pia ó establecimiento de instrucción ó benefi-
cencia, pobres ó parientes, pueden redimirlas dentro del término de un año 
contado desde la fecha de la publicación de esta ley, entregando en pape! 
déla deuda del Estado, con interés reconocido y satisfecho al corriente, 
una renta igual á la cantidad necesaria para el cumplimiento de dichas 
cargas. 
Si el importe de las cargas no excediese de 60 rs. anuales, ó al verificar-
se la redención resultase una fracciono pico que no esceda de dicha canti-
dad, podrá el redimente verificar el pago en metálico, capitalizándose en 
este caso al 6 por 400, y en el primero al 7. 
Pueden reunirse dos ó más interesados para verificar la redención de sus 
respectivas cargas, con tal que correspondan á una misma fundación^ en-
tregando acumulada la cantidad que deben satisfacer én deuda del Estado, 
Si la carga estuviere dividida, no será necesaria la redención de la tota-
lidad para que cada interesado pueda redimir la parte que le corresponda, 
Art. 2.° Para conseguir la redención bastará pedirla, especificando las 
cargas y los bienes sobre que están impuestas, pudienuo presentar los ti tu-
los ó documentos que lo justifiquen: de no hacerlo, quedarán los redimen-
tes sujetos al abono del exceso, si en lo sucesivo apareciese diminuta la re-
lación. 
Art. 3.° Hecha la liquidación de cualquier carga ó gravámen, cuya re-
dención se haya pedido, se procederá á verificarla en la forma prescrita en 
el art. i.0, otorgándose la correspondiente escritura á favor deí redimente, 
cuyos bienes desde aquella fecha quedarán libres de toda responsabilidad 
por este concepto, sin que se le pueda pedir cosa alguna por razón de 
atrasos. 
Art. 4.° Si en la fnndacion hay diversos tipos para el cumplimiento de 
las careas, el menor servirá de base para la redención. 
Art. S.0 Cuando no sea líquida y cierta la cantidad que anualmente debe 
entregarse para el cumplimiento de las cargas cuya redención se pida, se 
fijará, tomando por tipo el que se encuentre establecido en la respectiva loca-
lidad durante el último quinquenio. 
Art. 6.° Otorgada la escritura de. redención, se entregarán al redi-
mente todos los documentos necesarios para garantir la libertad de su pro -^
piedad. 
Art. 7.° Los títulos de la deuda del Estado que se entreguen parare-
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dencion de las cargas, se convertirán inmediatamente en inscripciones i n -
trasferibles de la deuda consolidada por una renta igualé la que se con-
vierta en favor de la fundación de que aquéllos proceden, y se entregarán 
al respectivo cura párroco, corporación eclesiástica, de instrucción o de be-
neficencia , ó á la persona á quien corresponda y deba^  cuidar de su cumpli-
miento , y no habiéndola , al Gobernaaor de la provincia, como Presidente 
de la Junta de Beneficencia. 
En la Gaceta del Gobierno se publicará la clase y numeración de los do-
cumentos de la deuda del Estado que se entreguen para la redención de las 
cargas que son objeto de esta ley. 
Las cantidades en metálico que se recauden por la redención de las car-
gas de pequeña cuantía y por el pago de las fracciones en metálico, al tenor 
de lo establecido en el párrafo segundo del art. i.0, se invertirán desde lué-
go, en la parte necesaria, en la compra de títulos de la deuda del listado 
con interés, reconocido y satisfecho al corriente, ^  se convertinm también 
desde luégo en inscripciones intrasleribles, La compra de los reíeridos títu-
los se verificará en épocas determinadas de antemano y con la mayor publi-
cidad posible. 
Art. 8 ° El producto anual de las expresadas inscripciones se invertirá 
religiosamente en el cumplimiento de las cargas á que están afectas, bajo la 
inspección de la Visita eclesiástica , corporación ó Autoridad respectiva. 
La obligación del Estado, en cuanto al pago délas cargas redimidas, 
principiará á contarse, en las que lo sean en papel total ó parcialmente, 
desde la fecha en que haya vencido el plazo de los últimos intereses satisfo-
chos por el Tesoro, y si la carga fuese menor de 60 fs. anuales y se redi-
miese en dinero desde el día 1.° del mes inmediato al dé la redención. Los 
documentos al portador se entregarán con el cupón correspondiente, y no 
se admitirán dos clases de papel para hacer el pago , á no ser que las dos 
tengan satisfechos los intereses basta la misma lecha. 
Art. 9.° Los poseedores de bienes, censos, derechos ó acciones grava-
das con cargas espirituales ó temporales en favor de memoria, obra pía, ins-
trucción ó, beneficencia y demás que son objeto de esta ley, que prefiriesen 
redimir estas cargasá plazo, podrán verificarlo satisfaciendo por espacio de 
i 1 años una cantidad doble en metálico de la que tenían obligación de pagar 
anualmente. 
El Gobierno quedará en-este caso en la obligaciotr de adquirir el papel 
que baste para formar la renta equivalente á la antigua carga y de conver-
tirlo en inscripciones no trasferibles de deuda consolidada, que pondrá á 
disposición de las personas ó corporaciones de que habla el art. 7 . ° , en el 
término do seis meses, contndos desde el día en que los que rediman las 
cargas hayan solventado el último plazo. 
Interin esto se verifica, será también obligación del Gobierno el levanta-
miento de las cargas, entregando su importeen metálico á las personas ó 
corporaciones que tengan derecho á percibirlo. 
Art. -¡O. Los que no tengan por conveniente redimir las expresadas 
cargas están obligados á raanirestarlas y reconocerlas, pagando ios atrasos 
dentro del mismo término de ua año, y los que las ocultaren maliciosamen-
te quedarán sujetos á satisfacer además como pena de la ocultación el 
20 por dOO de la cantidad á que asciendan los atrasos que adeuden , aplicán-
dose la mitad de dicha pena, ó sea el 10 por i 00 , por vía de premio á ios 
denunciadores de la ocultación. 
Art. 11. Las cargas espirituales ó temporales extinguidas expresamen-
te por leyes anteriores , ó aquellas para cuyo cumplimiento no haya' téraü-
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nos hábiles, por haber desaparecido los templos, capillas, corporaciones ó 
personas para cuyo culto ó en cuyo beneficio se hallaban establecidas, se 
considerarán como redimidas. Si sobre la inteligencia de este artículo ocur-
riesen dudas ó reciamaciones, se decidirán en "ista de las fundaciones y de 
los antecedentes y documentos necesarios por las Juntas provinciales esta-
blecidas en el art". 12 para la ejecución de esta ley; y si los interesados no 
se conformasen con la resolución de la Junta, aprobada por el Gobierno, 
acudirán á usar de su derecho ante los Tribunales competentes. 
Art. 12. Para la ejecución de esta ley habrá en cada provincia Una Junta 
compuesta del Gobernador con la calidad de Presidente, de un Diputado 
provincial como Vice-presidente, del Administrador de rentas de bienes na-
cionales, de un eclesiástico nombrado por el diocesano , y de un cura pár-
roco nombrado por los demás de la capital de la provincia, y de tres indivi-
duos, uno del Ayuntamiento-de la misma capital, otro de.la Junta provin-
cial de beneficencia y otro de la comisión provincial de instrucción prima-
ria , nombrados respectivamente por dichas corporaciones. 
Art. 13. Las redenciones que acuerden las Juntas provinciales de las 
cargas que excedan de 120 rs. anuales, se someterán á la Real aprobación por 
conducto del ministerio de Gracia y Justicia, el cual resolverá las dudas y 
todo lo concerniente á la ejecución de esta ley, oyendo en el primer caso , y 
en los demás en que lo crea necesario, á la Cámara del Real Patronato , al 
Real Consejo de Instrucción pública, á la Junta superior de Beneficencia, ó „ 
á las respectivas secciones del Consejo de Estado, cuando se halle definitiva-
mente organizado. 
Art. 14. Las Juntas de que se habla en el artículo anterior llevarán tres 
.libros: uno para las cargas de carácter espiritual ó eclesiástico; otro para 
las de beneficencia, y otro para las de instrucción, anotándose en cada uno 
las que ce rediman, con expresión de la iglesia, corporación ó estableci-
miento á cuyo favor se hallasen establecidas. Concluida la redención en 
cada provincia, se remitirán dichos libros, debidamente autorizados, á los 
respectivos Ministerios de Gracia y Justicia, Gobernación y Fomento. 
Art. 15. El Gobierno dictará los Reglamentos é instrucciones que crea 
más convenientes para la ejecución de esta ley. 
Y las Cortes Constituyentes lo presentan ála sanción de V. M. . 
Palacio de las Córtes 14 de mayo de 1856.=—SEÑORA.—Facundo infan-
te, Presidente.—Pedro Calvo Asensio, Diputado Secretario.—El Marqués 
de la Vega de Armijo, Diputado Secretario.—José González de la Vega, D i -
putado Secretario.—Pedro Bayarry, Diputado Secretario. 
Madrid 26 de mayo de 1856.—Publíquese como ley—ISABEL.—El 
Ministro de Gracia y Justicia, José Arias Uría. 
Circular de 8 de julio, expedidapor el Ministerio de Gracia y Justicia comu-
nicando á los Gobernadores de provincia la siguiente INSTRUCCIÓN PARA 
EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE 23 DE MAYO DE 1856 SOBRE REDENCION DE 
CARGAS ESPIRITUALES Y TEMPORALES. 
De las Juntas superiores y provinciales, 
, Art. I.0 Para la más pronta y uniforme ejecución de la ley de 23 de 
mayo último, y en uso de la autorización concedida por la de esta fecha, se 
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crea en el Ministerio de Gracia y Justicia una Junta que se denominará: «su-
perior de redención de cargas espirituales y temporales.» 
Art. 2.° Esta Junta se compondrá de un Presidente y seis bocales, nom-
brados por Reales decretos, á propuesta del ministro de Gracia y Justicia. 
Los cargos de Presidente y Vocales son puramente honoríficos. Ei ícelo, 
exactitud ó inteligencia que se desplegue en su desempeño, serán conside-
rados como un mérito distinguido y especial recomendación en las respecti-
vas carreras. 
Art. 3.° Las Juntas superior y provinciales tendrán cada una un Secre-
tario y los Auxiliares que se crean necesarios, todos de nombramiento Real. 
El "número, clase y dotación de estos funcionarios será objeto de una 
planta especia!, que se someterá á la aprobación de S. M. 
Art. 4.° Los secretarios tendrán voto consultivo siempre que, á juicio 
del Presidente , deban ilustrar á la Junta en cualquier negocio que ésta exa-
mine. En ausencia ó enfermedad dé los Secretarios, desempeñarán sus fun-
ciones los Auxiliares por el orden de categoría, y siendo igual, por su anti-
güedad en ella. 
Art. 5.° Las comunicaciones de la Junta se autorizarán por el Presiden-
te y Secretario, ó los que ejerzan sus funciones. 
Art. (i.0 Las Juntas superior y provinciales llevarán el correspondiente l i -
bro de actas y los demás que conduzcan al rápido y buen despacho de-los 
negocios. 
Art. 7.° La Junta superior resolverá las dudas que las provinciales la 
consulten sobre la inteligencia de la ley dé 23 de mayo anterior ó de la pre-
sente instrucción, con la aprobación del Ministerio de Gracia y Justicia , el 
cual propondrá ademas cuantas medidas considere conducentes a su más ca-
bal cumplimiento; debiendo ademas: 
1. ° Examinar todos los expedientes que remitan las Juntas provinciales 
ála aprobación de S. M.; y en su vista devolver á aquéllas los que no en-
cuentre instruidos con arreglo á la. ley y la presente instrucción. 
2. ° Proponer al Ministerio de Gracia y Justicia la aprobación de los que, 
estando bien instruidos, no ofrezcan duda alguna en su resolución. 
3. ° Proponer igualmente, en los casos que marca el art. 13 de la citada 
ley , que pasen á consulta de las corporaciones que respectivamente señala el 
referido artículo. 
4. ° Comunicar á las Juntas provinciales las resoluciones que definitiva-
mente recaigan en cada uno de los expedientes, con devolución de éstos, así 
como en las dudas que se hayan consultado. 
o.0 Llevar también ios trés libros de que habla el art. 14 de la ley, 
para que en su dia puedan comprobarse los que han de remitir las Juntas 
provinciales á los respectivos Ministerios. 
Art. 8.° Las Juntas superiores y provinciales se reunirán dos veces al 
ménos por semana, y siempre que lo exija el despacho de los negocios que 
se las cometen; en la inteligencia de que S. M. desea la más pronta ejecu-
ción de la citada ley, y de que del retraso en el curso y resolución de cual-
quier expediente sera responsable la Junta que lo padezca. 
Art. 9.° Las Juntas provinciales remitirán mensualmente un estado del 
número de redenciones que se hayan solicitado, y otro bastante expresivo 
que manifieste las que se han concedido, á cuyo efecto se circularán mode-
los impresos; uno y otro se publicarán en la Gacela, y en los Boletines Ofi-
ciales los referentes ácada provincia para conocimiento de los interesados. 
Art. 10. Las Juntas superior y provinciales quedarán constituidas á los 
15 días de publicarse en la Gaceta la presente instrucción, dando partea 
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este Ministerio , de haberlo verificado, v expresando ademas las últimas qué 
personas la componen, 
Art . 11. Constituidas las Juntas provingiales, cesarán en sus funciones 
las comisiones investigadoras creadas por Real decreto de 10 de abril de 
1852 en todo lo referente á las cargas, objeto de la citada ley, y en su con-
secuencia entregarán á aquéllas respectivamente, y por inventario, los l i -
bros , expedientes, fondos, estados, papeles y efectos que tuvieren á su car-
go : de este inventario se remitirá una copia á la Junta superior. 
Las Juntas terminarán las cuentas y demás asuntos pendientes en las co-
misiones suprimidas. 
De la redención de cargas, conversión y entrega de los títulos dd la Deuda 
pública. - • -
Art. 12.. Instalada la Junta provincial, puede solicitársela redención de 
los cargas espirituales ó temporales, dotes ó pensiones en favor de alguna 
iglesia , memoria, obra- pía ó establecimiento de instrucción ó beneficencia, 
pobres ó parientes, en el término y forma que prescriben los artículos 1.° y 
2.° de la ley de 23 de mayo último. 
Las solicitudes (üeben dirigirse al Presidente de la Junta de la provincia 
en que radiquen el todo ó la mayor parte de los bienes obligados al cumpli-
miento de la carga ó cargas cuya redención se pida , y los domiciliados en 
poblaciones rurales podrán hacerlo bien de este modo ó por conducto de sus 
respectivos Alcaldes constitucionales. 
Art. 13. Solicitada la redención , se procederá por la Junta, sin demora, 
á formar el expediente oportuno, tanto sobre si ha ó no lugar á la reden-
ción , cuanto para fijar la cantidad que, en caso afirmativo , y prévia la cor-
respondiente liquidación, deba entregar el redimente. 
Art. 14. Ultimado el expediente , se resolverá por la Junta provincial en 
su caso , ó remitirá por ésta á h superior para qne recaiga la Real aproba-
ción, conforme á lo dispuesto en el art. 13 de la ley. 
Art. 15. Acordada la redención , se comunicará al interesado, y si está 
conforme hará el pago en el preciso término de 15 días, si la pidió al conta-
do, ó del modo que previene el art. 9.° de la ley, caso que hubiese prefe-
rido hacerlo á plazo. En este último caso firmará los pagarés necesarios pa-
ra asegurar oportunamente el pago de las cantidades que deba,satisfacer ca-
da año, 
Art. 16. Verificado el pago en los términos dispuestos en el artículo an-
terior, se otorgará la escritura de redención por el Presidente de la Jiínta 
provincial respectiva ante escribano público, conforme á los modelos que 
se remitirán. 
Es de cuenta del. redimente el derecho de hipotecas y los correspondien-
tesal escribano. 
Art 17. Las Juntas paovinciales cuidarán, bajo su responsabilidad, que 
los valores que por cualquier concepto se recauden, así como los pagarés 
dé que habla el art. 15, ingresen inmediatamente en la Caja general de De-
pósitos, en las sucursales de las provincias donde las haya , ó en su defecto, 
en la Tesorería de Hacienda ^ pública, remitiendo cada 15 días á la Junta su-
perior un estado que con la debida claridad lo exprese con el modelo que 
se circulará. 
Art. 18. El Ministro de Gracia y Justicia, de acuerdo con el de Hacien-
da , dictará las disposiciones convenientes para la conversión y entrega de 
las inscripciones intrasferibles de que habla el art. 7.° de la ley. 
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De la manifestación y denuncia de cargas. 
Art. 49. Los que, no queriendo redimir bs cargas á que se refiere la 
citada ley, se presten á manifestarlas y reconocerlas en la forma que pre-
viene el art. 10,1o harán ante la Junta provincial respectiva ^ expresando su 
importe anual, les bienes sobre que están impuestas, y el número de años 
en que no se han satisfecho. 
Art.: 20. Hecha que sea esta manifestación, la Junta respectiva instrui-
rá el oportuno expediente, en cuya virtud se acordará y llevará á cabo el 
reconocimiento de la carga ó cargas manifestadas, así corno el cobro de los 
atrasos, depositándose inmediatamente su importe en la forma dispuesta 
por el art. 17 de esta Instrucción. 
Art. 21. Las Juntas provinciales darán cuenta á la superior mensual-
raente de las cargas que se reconozcan y cantidades que pür sus atrasos se 
recauden. 
Art. 22. Trascurrido que sea el término marcado en el art. 10 de la c i -
tada ley para manifestar y reconocer las cargas1 que no se hayan redimido, 
las Juntas provinciales recibirán las denuncias que sobre ocultación de ellas 
se les hagan, é instruirán el oportuno expediente en su averiguación, obli-
gando en su caso al poseedor ó poseedores de las hipotecas aj reconocimien-
to de aquéllas, al pago de atrasos y 20 por 100 que el citado artículo señala 
como pena de la ocúitacion, entregando en su caso la mitad á los denun-
ciadores como premio, según se dispone en el repetido artículo. 
Art. 23. Las cantidades que por este concepto se recauden, se deposi -
tarán en el modo y forma que dispone el art. 17 de esta Instrucción, y de 
ello, de lo que se abone á los denunciadores por premio y de las cargas que 
por este medio se reconozcan, darán las Juntas provinciales mensual mente 
cuenta á la superior. 
Art, 24. Los Gobernadores de las provincias circularán, inmediatamen-
te esta Instrucción, adoptando los medios más prontos y eficaces para que 
llegue á noticia de todos, insertándola ademas, con la ley á que se refiere, 
en los i?o/eíwes o/?cioíes , y previniendo á los Alcaldes constitucionales-de 
las poblaciones rurales que se lean tres días festivos consecutivos, y á los 
demás que se fijen por espacio de un mes en los sitios públicos de cos-
tumbre. 
De Real orden lo digo á V, para su inteligencia y efectos oportunos. 
Dios guarde á V, muchos años. Madrid 8 de julio de 1836.—Arias üria. 
Señor Gobernador de la provincia de..,.. 
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L e y d e 11 de j u l i o , r e f o r m a n d o l a de d e s a m o r t i z a c i ó n de 1.° de m a y o 
de, 1 8 5 5 . 
Doña Isabel I I , por la gracia de Dios y la Constitución, Reina de las Espa-
pañas, á todos los que las presentes vieren y entendieren, sabed que las Cór-
tes Constituyentes ban decretado y Nos sancionado lo siguiente: 
Artículo í.0 Ademas de los bienes comprendidos en el art. 2.° de la ley 
de i.0 de Mayo de 1855, se exceptúan de la venía decretada por la mis-
ma ley: 
La dehesa destinada ó que se destine dé entre los demás bienes del 
pueblo al pasto del ganado de labor de la misma población , caso de no te-
nerla exceptuada en virtud del art. 2.° de la ley de 1,° de Mayo. El Go-
bierno fijará la extensión de la dehesa que haya de conservarse, atendidas 
las necesidades de cada pueblo, oyendo al Ayuntamiento y la Diputación 
provincial. 
Art. 2.° La venta de las minas del Estado será objeto de leyes espe-
ciales. 
Art. 3.° Se declaran comprendidos entre los bienes del clero, y se pro-
cederá á su venta, todos los pertenecientes ó que se hallen disfrutándolos 
individuos ó corporaciones eclesiásticas, cualquiera que sea su nombre, orí-
gen ó cláusulas de su fundación, á excepción de las capellanías colativas de 
sangre, ó patronatos de igual naturaleza; pero si sus productos constituyen 
la congrua sustentación de aquéllos en Jos términos expresados en el art. 8.° 
de la ley de 15 de junio de este año, se emitirán á favor de cada uno de 
ellos inscripciones intrasferibles nominativas de la renta del 3 por 100, en 
cantidad bastante á producir igual renta que la que actualmente perciben, 
cuyas inscrípoiones quedarán anuladas á la muerte de los mismos, ó cuando 
obtengan prebenda ú otro beneficio eclesiástico. 
Art. 4.° A los actuales Comendadores de las Órdenes militares de Calatra-
va, Santiago, Alcántara y Montesa, y de la de San Juan de Jerusalen, se les 
entregarán también inscripciones nominativas intrasferibles de la renta del 3 
por 100, equivalentes en su rédito al importe del rendimiento del año común 
de un decenio de las encomiendas de que son usufructuarios, cuyas inscrip-
ciones caducarán al íálleciraíento de los Comendadores. 
Art. 5.° La exención que por el art. 2.° de la ley de 1.° de Mayo se con-
cede á la casa-morada del párroco, se entenderá de una sola casa por cada 
feligresía, considerándose tal párroco para este efecto al que perciba dota-
ción bajo este concepto. 
Art. 6.° Para sacar á subasta ¡as fincas cuya enajenación está prevenida 
por la ley de 1.0 de mayo, se considerarán en dos clases , á saber: 
De menor cuantía; ó sean aquellas cuya tasación ó capitalización no exceda 
de la cantidad de 20,000 rs. 
De mayor cuantía, ó sean las de 20,000 rs. en adelante. 
Art. 7.° Para proceder á la venta de las fincas ó de las suertes en que se 
dividan, se hará su tasación en venta y renta, capitalizándose ésta bajo el 
tipo de un 5 por 100 para los prédios urbanos, y un 4 por 100 para los rústi-
cos; deduciéndose ántes el 10 por 100 por administración. 
Art. 8.° Los bienes se dividirán para los efectos de esta ley en dos 
clases: 
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1. a Del Estado. 
2. a De corporaciones civiles. 
Art. 9.° Son bienes del Estado, y se considerarán como tales para los 
efectos de su venta: 
i.0 Los que llevan este nombre, 
2. ° Los del clero. 
3. ° El 20 por 100 de propios. 
4. ° Los de la instrucción pública superior , cuyos productos ingresen en 
las Cajas del Estado. 
5. " Los de las Ordenes militares de Calatrava, Santiago, Alcántara, 
Montosa y San Juan de Jerusalen. 
6. ° Los del secuestro del ex-Infante D. Carlos. 
7.9 Los de las cofradías, obras-pías, santuarios y demás manos muertas 
no comprendidas en él articulo siguiente. 
8.° Los destinados á la congrua sustentación de beneficiados y demás 
eclesiásticos á que se bace referencia en el art. 3,° 
Art. iOs Son bienes de corporaciones civiles: 
•l.0" El 80 por 100 de los bienes de propios. 
2. ° Los de beneficencia. 
3. ° Los de instrucción pública, cuyos productos no ingresen en las^ajas 
del Estado. 
4. ° Los demás bienes que bajo diferentes denominaciones correspondan 
á las provincias y á los pueblos. 
Art. i i . El "Estado se incautará de los bienes del clero y de todos los 
demás que se detallan en el art. 9.°, respetándose como propiedad del mis-
mo para los efectos de la venta y para la recaudación de sus rendi-
mientos. 
Se exceptúa el 20 por 100 de propios que seguirán administrando los 
ayuntamientos hasta que se verifique su venta. 
Art. 12. Los bienes pertenecientes á corporaciones civiles que se refieren 
en el art. 10, continuarán administrándose por los actuales poseedores hasta 
que tenga efecto su enajenación, 
Art. 13, Los bienes de corporaciones civiles, incluso el 20 por 100 de-
propios , así de mayor como de menor cuantíá, se pagarán en diez plazos 
iguales de á 10 por 100 por cada uno: el primero á los quince días siguien-
tes al de notificarse la adjudicación, y los restantes con el intervalo de un año 
cada uno, para que en nueve quede cubierto todo su valor, 
Art. 14. La redención de censos se verificará con arreglo á lo dispuesto 
en las leyes de 1.° de mayo de 1855 y 22 de febrero de 1856; pero para go-
zar délas ventajas concedidas en ésta última á los arrendatarios anteriores al 
año de 1800, será necesario que justifiquen el contrato por medio de escri-
tura pública, ó al ménos que conste de un modo auténtico en los libros, re-
cibos, cartas de pago ú otros documentos que existan en poder del arrenda-
tario ó en el de la corporación á que la finca pertenezca, 
Art. 15. Se emitirán desde luégo á favor del clero inscripciones intrasfe-
ribles de la deuda consolidada del 3 por 100, que produzca el interés igual á 
la cantidad por que le estaban imputadas las rentas de los bienes que poseía 
en i .0 de níayo de 1855, 
Art. 16. Concluida que sea la venta de los bienes del clero, se procederá 
á una liquidación general; y si su producto es mayor que el de las inscrip-
ciones que le hayan sido entregadas, se aumentarán éstas hasta completar 
aquel producto. 
Art, 17. Asimismo se emitirán desde lúégo iguales inscripciones intras-
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feribles de la propia renta á favor de las cofradías, obras pías, santuarios y 
demás manos muertas, sean eclesiásticas ó laicales, cuyos bienes se conside-
ren como del Estado para su venta en virtud de lo dispuesto en el art. 9.° de 
la presente ley. 
Art. 18. Las rentas de estas inscripciones serán equivalentes á las que 
dichas manos muertas disfrutaban por los bienes que poseían en j . ° de mayo 
de 1853, á fin de que los respectivos patronos, mayordomos ó administrado-
res continúencumpliendo el objeto,de las fundaciones. 
Art. 19. Los bienes pertenecientes ai Estado que sean -de menor cuantía 
al tenor del art. 5.° se pagarán en veinte plazos iguales, ó lo que es lo mis-
rao , durante dioz y nueve años. A los que anticipen uno ó más plazos no se 
les hará más abono que el del 3 por 100 anual. 
Art. 20. El 50 por 100 del producto de los bienes del Estado que por la 
ley de 1.° de mayo se destina á la amortización de la Deuda pública, podrá 
pagarse en metálico ó en papel de la consolidada ó de la diferida; entendién-
dose que lo que se satisfaga en efectivo del mismo 50 por 100, se aplicará 
precisamente á tenor de lo prescrito en la referida ley, y que si no alcanzase 
á loe 18.000,000 de reales anuales destinados á la amortización mensual de 
la Deuda araortizable de primera y segunda clase , quedará el Gobierno au-
torizado, para completarla con dos fondos del Tesoro. 
Art. 21. El papel de la Deuda, á que se refiere el artículo anterior , se 
admitirá por el cambio medio del valor á que se cotice el dia anterior al en 
que debe verificarse el pago. 
Art. 22. A las personas que verifiquen la entrega en papel se les dedu-
cirá el 2 por 100 del importe del plazo que satisfagan. 
Art. 23. Los bienes pertenecientes á corporaciones civiles, seguirán pa-
gándose en metálico precisamente. 
Art. 24. Los fondos procedentes de estas enajenaciones pasarán á la Caja 
generaLde Depósitos, ó á sus sucursales en ;las provincias, abonándose 
por ellos el interés de 4.por 100 al año. 
Art. 2b. Si el 4 por 100 que por el art. 24 se señala á los fondos existen-
tes en la Caja de Depósitos no bastase á cubrir la renta anual que producía la 
tinca á su poseedor, se completará del capital. 
Art. 26. Todas las fincas;vendidas hasta la publicación-de esta ley se pa-
garán en los plazos en que fueron anunciadas ; pero de las correspondientes 
á corporaciones, pasarán las obligaciones y los plazos pendientes á la Caja 
de Depósitos para que se realicen á sus respectivos vencimientos. 
Art. 27. Los fondos quo hubiesen ingresado en el Tesoro por ventas ó 
redenciones de censos verificadas hasta el día, y que correspondan á pueblos 
ó corporaciones, pasarán ála Caja de Depósitos á los efectos prevenidos^en 
los artículos anteriores, prévia la correspondiente liquidación y el abono de 
los gastos de investigación y enajenación. 
Art. 28r Las cantidades que el Tesoro público pague por este concepto, 
y que el mismo haya recibido en billetes de los emitidos á consecuencia de las 
leyes deJ4 de julio de 1853 y 16. de abril de 1856, le serán reintegradas de 
los primeros fondos que paguen en metálico los compradores de bienes del 
Estado., 
Art. 29. Los censos y demás cargas fijas que tengan, sobre sí los bienes 
de corporaciones civiles, se rebajarán del precio del remate, quedando su 
pago á cargo del comprador, 
Art, 30. Los créditos con hipoteca especial mancomunal sobre varios ó 
todos los bienes de cualquier pueblo ó corporación, no impedirán que se 
vendan las fincas detallada y libremente por los acreedores hipotecarios 
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de esta dase : podrán elegir la finca ó fincas que tengan por más conve-
niente, y cuyo valor en tasación cubra la cantidad á que ascienda su cré-
dito, y im 20 por 100 más para afectar sobre ella la responsabilidad del 
pago/ 
Art. 31. Si los acreedores de que habla el artículo anterior no hiciesen la 
designación de la tinca ó fincas en el término preciso de un mes, pasarán 
todos los antecedentes al juez de primera instancia del,partido, para que, 
oyendo sumariamente á las partes, verifique dicha designación en el término 
iraprorogabie de veinte dias. 
-Art. 32. Las fincas á que se refieren los artículos anteriores se vende-
rán también, aunque con la obligación de satisfacer el crédito sobre ellas 
impuesto. 
Art. 33. Guando no pueda verificarse lo prevenido en los artículos 30 
y 31, porque la suma de los créditos con hipoteca especial mancomunada 
iguale ó exceda el importe en tasación de todas las fincas, se procederá, sin 
embargo, á la venta de éstas, quedando su importe en la Caja de Depósitos 
hasta que los acreedores ventilen sus derechos en la forma que establecen las 
le;yes. :'. . , •:' " • - / ; • / oten 1 
Art . 34.: Cuando las cargas que pesan sobre una finca excedan d4 valor 
de su tasación ó capitalización, sé sacarán á pública subasta; y si no se 
presenta postor alguno en la primera, se repetirá un segundo remate; y 
si tampoéo hubiera postor, se adjudicará al acreedor. 
Art. 35. En el casó de que el arrendamiento de alguna finca hubiese 
sido hecho con tales condiciones que su rescisión conforme á la ley haya 
de ocasionar graves quebrantos á juicio del Gobierno, podrá éste acordar 
la continuación desarrendamiento ó la rescisión del contrato é indemniza-
ción de perjuicios con arreglo á la ley. 
Art. 36. En ¡as fincas urbanas destinadas exclusivamente á Casas de 
moneda, podrá prescindirse de pública licitación para su arriendo. 
Art. 37. En las subastas de bienes nacionales sólo se exigirá al mejor 
postor la identidad de su persona y domicilio. 
Art. 38, Aprobada la subasta por la superioridad, si el interesado no 
hiciese efectivo el pago del primer plazo en el término marcado en el regla-
mento, se pondrá al instante en conocimiento del Juez que hubiere presidido 
la subasta. 
El Juez proveerá auto á continuación para que en el acto de la notificación 
pague el interesado por vía de multa la cuarta parte del valor nominal á que 
ascienda el primer pago, no bajando nunca esta multa de 1,000 rs., si dicha 
cuarta parte no ascendiera á esta cantidad. 
Art. 39. Si en el acto de la notificación no hiciese efectiva la multa, sin 
necesidad de nueva providencia, y en aquel mismo momento, será consti-
tuido en prisión por vía de apremio, á razón de un dia por cada 10 rs.; pero 
sin que la prisión pueda exceder de un año , poniéndose á continuación di l i -
gencia de quedar así ejecutado. 
La prisión será siempre en la cárcel de la cabeza del partido judicial. 
Art. 40. Las disposiciones de los anteriores artículos se entienden sin 
perjuicio de la responsabilidad civil á que diere lugar la subasta en quiebra. 
Art. 41. Se declaran derogadas las leyes, decretos, reglamentos, ins-
trucciones y Reales órdenes expedidas sobre desamortización que contra-
digan el tenor de la preseníe, quedando vigente en lo demás. 
Art. 42. Se autoriza al Ministro de Hacienda para que fije las reglas de 
tasación y capitalización, y para que disponga los reglamentos y todo lo de-
mas que sea necesario y conducente á la investigación de los'bienes Yendibless 
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y á facilitar la ejecución y cumplimiento de la presente ley, y de las de 1.° 
de mayo de 1855, 27 de febrero y 30 de abril de este año. 
Art. 43. Se autoriza igualmente al Gobierno de S. M. para resolver las 
dudas que puedan ocurrir sobre la inteligencia y aplicación de las mismas 
leyes, oyendo préviamente al Consejo de Estado ó al Tribunal Contencio-
so-administrativo, y dando cuenta á las Córtes de las alteraciones que h i -
ciere, 'i \ : ; i ; j . i - : 
ARTÍCULOS ADICIONALES. 
Artículo i .0 Se concede al Ministro de Hacienda un crédito de un millón 
de reales vellón para que, en caso necesario y cuando lo juzgue convenien-
te, pueda aplicarlos en todo ó en parte al aumento de gastos en el personal 
y material dé la Dirección y Administración de bienes nacionales, a fin de 
que este importante ramo adquiera y reciba todo el impulso posible y nece-
sario. 
Art. 2.° Se autoriza al Gobierno?para que, con la garantía que ofrece e! 
párrafo tercero-del art. 12 de la ley de 1.° de mayo de 1855, realice del 
modo más conveniente y á la mayor brevedad posible los 30 millones allí 
destinados á la reparación de templos, empleándolos en las obras acordadas 
y que se acordáren, y dando cuenta en su dia á las Córtes del uso que h i -
ciere de esta autorización. 
Y las Córtes Constituyentes lo presentan á la sanción de V. M. 
Palacio de las Córtes, 30 de Junio de 1856.—Señora.—Facundo Infante, 
Presidente.—Pedro Calvo Asensio, Diputado Secretario.—El Marqués de la 
Vega de Armijo, Diputado Secretario.—José González de la Yoga , Diputado 
Secretario.— Pedro Bayarri, Diputado Secretario. 
Madrid, 5 de Julio de 1856.— Publíquese como l^sy.—Isabel.—El Minis-
tro de Gracia y Justicia, José Arias Uría. 
Portante, mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gobernado-
res y demás Autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas, de cual-
quiera clase y dignidad, que guarden y bagan guardar, cumplir y ejecutar la 
presente ley en todas sus partes. 
Palacio, á 11 de Julio de 1856.—Yo la Reina.— El Ministro de Hacienda, 
Francisco Santa Cruz. 
I n s t r u c c i ó n de I I de j u l i o p a r a l l e v a r á efecto l a ley de d e s a m o r t i z a c i ó n , 
p r o m u l g a d a en esta f echa . 
La Reina (Q, D. G.) se ha servido aprobar la siguiente instrucción para 
llevar á efecto la ley de desamortización, promulgada en esta fecha. 
Artículo 1.° Para que puedan exceptuarse de la venta, conforme al ar-
tículo 1.° de la presente ley, las dehesas destinadas 6 que se destinen al pas-
to del ganado de labor de los pueblos en que no hubiese bienes de aprove-
chamiento común destinados á este objeto, incoarán los respectivos Ayunta-
mientos, ante el Gobernador de la provincia, en el término de un.mes, á 
contar desde la fecha en que se publique la presente instrucción en el Bole-
l in oficial de la misma, el oportuno expediente ajustado á la tramitación é 
instrucción prevenida en el caso 9.° del art. 2.° de la ley de I.0 de Mayo 
de 1855, haciendo constar: 
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1. ° El vecindario del pueblo. 
2. ° Las condiciones agrícolas/comerciales é industríales del mismo. 
3. ° La extensión y las circunstancias de los terrenos que se soliciten, con 
expresión de si corresponden á ios propios ó á los comunes, y el destino que 
hasta ahora han tenido. 
Y 4.° El número y clase de las cabezas de ganado existente, destinado á 
la labor. 
Art. 2.° De cada una de las minas del Estado se formará por las depen-
dencias respectivas una memoria con todos los detalles, antecedentes é i n -
formes facultativos y administrativos, la que deberá acompañar al proyecto 
de ley que se presente á las Cortes, cuando se acuerde su enajenación/ 
Art. 3.° En la incautación por parte de la Hacienda de los bienes que dis-
frutan los individuos ó corporaciones eclesiásticas, cualquiera que sea su 
nombre, origen ó cláusula de su fundación, que ahora se declaran compren-
didos entre los del clero por el art, 3,° de la citada ley , y en la expedición de 
inscripciones de rentas del 3 por 100 y pago de sus intereses á favor de aqué-
llos, se practicará lo siguiente: 
1. ° Los individuos ó corporaciones encargadas actualmente de dichos 
bienes presentarán en las respectivas Administraciones de B enes naciona-
les, en el término de 30 dias, á contar desde la fecha en que se publique 
esta instrucción en el Boletín dé la provincia, una relación duplicada de 
todos los que por tal concepto se hallen disfrutando, en la cual se expresará: 
Primero, El pueblo y partido judicial de la provincia donde radican los 
bienes. 
Segundo, Su procedencia. 
Tercero, Su clase. 
Cuarto. Cabida. 
Quinto. Situación, 
Sexto, Renta anual en metálico ó frutos. 
Sétimo. Cantidades que hubiesen satisfecho por contribuciones y cual-
quiera otra causa, individualizando éstas. 
Octavo. Nombre del arrendatario ó censatario. 
Noveno, Fecha del vencimiento. . 
Se exceptúa de ésta determinación á los que ya las hubieren presentado 
en-virtud de lo dispuesto en los artículos 32 al 35 y 211 de la instrucción 
de 31 de mayo del año último, 
2. ° Las Administraciones de Bienes nacionales dispondrán que dichas re-
laciones se expongan al público durante un mes consecutiva, en las respec-
tivas poblaciones en que residan las corporaciones ó personas que hasta aquí 
hayan poseído ó administrado los bienes, á fin de que puedan producirse en 
las mismas Administraciones las reclamaciones ó rectificaciones oportunas. 
3. ° Los poseedores de dichos bienes que al dar las relaciones alteren la 
importancia de la renta , serán sometidos á la acción de los Tribunales como 
defraudadores de los intereses del Estado. 
4. ° Concluido dicho plazo, las Administraciones del ramo se incautarán 
de todos los bienes comprendidos en bis relaciones presentadas, los adicio-
narán en los respectivos inventarios de fincas y censos desamortizables de la 
provincia, continuando la numeración de orden que corresponda á la res-
pectiva procedencia , y remitirán á la Dineccion general de ventas copia,au~ 
torizada de estas adiciones. También se incautarán al propio tiempo de todos 
los libros, antecedentes y archivos que á los propios bienes se refieran. 
_ 5.° En vista de las relaciones y de las demás noticias y datos que sumi-
nistren los libros y documentos de" su referencia , las expresadas administra-
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ciones formarán inmediatamente una liquidación de la renta liquida que per-
ciban como producto de las fincas y censos de que se incauta el Estado. 
Én el caso de que estos eclesiásticos cobren la renta de sus beneficios por 
participación en el acervo común de bienes de un cabildo ó capítulo, se divi-
dirán los rendimientos entre los individuos en la misma proporción que se 
dividían las rentas existentes en i.0 de Mayo del año último. 
6. ° Estas liquidaciones pasarán á la Junta provincial de ventas para su 
examen y conforiniciad, ó en otro caso, que disponga cuanto crea conve-
niente á su completa y exacta comprobación, y con este requisito las remi-
tan los Gobernadores á la Dirección general de ventas. 
7. ° Si las hallare conformes esta oficina general, las presentará á la apro-
bación de la Junta superior, y con este requisito librará los correspondientes 
mandatos para que las oficinas de la Deuda pública expidan á favor de jos in-
teresados las correspondientes inscripciones nominativas intrasferiblés de la 
renta del 3 por 100, á tenor de lo dispuesto en el expresado art. 3.° De las 
resoluciones que tome la Junta superior en esta parte, podrán los interesa-
dos que se consideren agraviados alzarse al Ministerio de Hacienda é inten-
tar en su caso la vía contencioso-administrativa para la revocación de las 
Reales;órdenes que eu su razón recaigan. 
8. ° Las inscripciónes serán personales, tendrán las condiciones genera-
les comunes á esta clase de documentos; se expedirán con fecha 1.° de Julio 
de 1856 : devengarán el semestre corrienle desde dicho día, y el pago de sus 
intereses se efectuará por las oficinas de la Deuda pública con las formalida-
des de instrucción, y adoptando todas las precauciones necesarias para su 
cancelación en los casos de muerte de los inlcresados, ó cuando obtengan pre-
benda ú otro beneficio eclesiástico. . • 
El Ministerio de Gracia y Justicia adoptará las disposiciones necesarias para 
poner en conocimiento de la Dirección de la Deuda publicarlos eclésiáslicos 
que obtengan dicha.prebenda ó beneficio. 
9. ° Los individuos ó corporaciones que no presenten las relaciones pre-
venidas en el párrafo primero de este artículo, ademas de incurrir en las 
penas impuestas á los detentadores, no tendrán derecho á recibir inscrip-
ciones intrasferiblés, áun cuando el Estado se incaute de los bienes que usu-
fructúen. 
10. Las corporaciones ó individuos á que se refiere este artículo percibi-
rán, las rentas de sus bienes hasta fin de Junio ultimo, y desde 1.° de Julio 
las recibirán las Administraciones de bienes nacionales, 
Art. 4.° Son aplicables las reglas prescritas en el artículo anteriora la 
incautación por parte, de la Hacienda de los bienes que usufructúan los Co-
mendadcres do las Órdenes Mili (ares de Calatrava, Santiago, Alcántara, 
Montesay S. Juan de Jerusalen, y á la expedición á favor de los mismos Co-
mendadores dé las inscripciones nominativas de renta del 3 por ICO eñ equi-
valencia de lo que dichos bienes les produzcan, con las solas diferencias*si-
guien tes:, 
1. a Que la renta se ha de sacar por el remlimíento del año común del 
decenio de 1846 á 1855, ambos inclusive. 
2. a Que las inscripciones deben caducar y cancelarse únicamente en el 
caso de fallecimiento de los Comendadores á cuyo favor se expidan. 
Art. 5.° Los Administradores principales de bienes nacionales cuidarán 
de que se cumpla con exactitud, y sin dar lugar á abusos, lo dispuesto en 
el artículo 5.° déla propia ley, por el cual se declara.que la exención de venta 
concedida á la casa-morada de los párrocos se entienda de una sola por cada 
feligresía. 
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Art. 6.°, Lo dispuesto en los artículos 6.° y 7.° de la expresada ley res-
pecto de la nueva clasificación de las fincas en mayor y menor cuantía, y de 
las bases de tasación en venta y renta, empezará á regir con las fincas cuya 
subasta se anuncie desde el dia siguiente á aquel en que se publique la expre-
sada ley y esta instrucción en el Boletín oficial de ventas de cada provincia. 
Las Administraciones principales de bienes nacionales y los Comisionados 
de ventas se dedicarán sin levantar mano, en horas extraordinarias, á rec-
tificar las capitalizaciones y anuncios pendientes de pubUcacion para que la 
variación introducida no paralice el sacar las fincas á subasta. 
Art. 7.° Se guardará la mayor exactitud en la división de «bienes del 
Estado y bienes de corporaciones civiles», que establece el art. 8.° de.la 
propia ley para todos los efectos de administración y enajenación de los mis-
mos declarados en venta. 
Art. 8.° Respecto de los bienes pertenecientes al Estado se tendrá muy 
presente: 
i.0 Que también es preciso llevar con la mayor exactitud su clasificación 
en las ocho clases en que los divide el art. 9.° 
2. ° Que corresponden á la primera los bienes cuya administración estaba 
en 1.° de mayo de 1855 á cargo de los Administradores de provincia; los 
destinados al servicio de las oficinas y establecimientos del Estado, y los de 
la misma procedencia que después se hayan descubierto, ó que en lo sucesivo 
se descubran y no hubieren sido, adjudicados al clero. 
3. ° Que deben reputarse como bienes del clero los que primitivamente 
le pertenecieron y ha devuelto; los de la misma procedencia que después se 
hayan descubierto y descubran en lo sucesivo, y los de otras procedencias que 
también se le adjudicaron con arreglo á lo dispuesto en el Real decreto de 8 
de Diciembre de 1831 y en la Real orden de 7 de Julio de 1852. 
4. ° Que el 20 por 100 de propios es la parte que corresponde al Estado 
en las ventas que se hagan, de los bienes de las corpora: iones municipales 
afectos á ,satisfacer también al Estado el 20 por 100 de sus productos en ren-
ta hasta !a fecha de su enajenación. Dicho 20 por 100 debe enajenarse en 
unión con el 80 correspondiente á les pueblos, y expedirse los pagarés á pla-
zo con la debida distinción de la parte respectiva al Estado y á los pueblos 
conforme al art. 46 de la instrucción de 30de Junio de 1835.' 
5. ° Que los bienes de la instrucción pública superior son aquellos cuyos 
productos en renta figuran en los presupuestos generales de ingresos del 
Estado. 
6. ° Que como respectivos á las Órdenes militares se entiendan aquellos, 
cuyas rentas disfrutaban en 1.° de mayo de 1835, y siguen disfrutando los 
actuales Comendadores de las mismas y los de la propia procedencia qiíe se 
hayan descubierto ó descubran en lo sucesivo. 
Los del mismo origen que pertenecían al Estado en aquella fecha, ó que 
fueron adjudicados al clero, deben continuar con la aplicación que ya te-
nían para todos los efeclos de la administración , inventario, enajenación y 
contabilidad. 
7. ° Que asimismo deben reputarse como bienes de cofradías, obras pías 
y santuarios los de esta clase que ya poseia el Estado en 1.° de mayo de 
1855, y los que se adjudiquen á consecuencia de lo dispuesto en el art. 9.° 
de esta ley , pero no aquellos de la misma procedencia que se imputaron al 
clero anteriormente, los cuales deben continuar considerándose como perte-
necientes al mismo, así como los demás bienes de que estaba incautado, sea 
cual fuere su procedencia, y ha devuelto, incluyéndolós en los inventarios 
co mo pertenecientes al propio clero. 
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Art. 9.° Se guardará la mayor exactitud en la clasificación de las opera-
ciones de enajenación y_ realización de los bienes de corporaciones civiles, 
divididas en las clases principales que se establecen por él art. 10 de la ex-
presada ley, y teniendo presente que basta el acto de la enajenación de los 
bienes de propios deben correr unidas las operaciones respectivas al 20 por 
100 del Estado y al 80 de los pueblos. 
Art. 10. La incautación de los bienes del clero y de todos los demás de-
tallados en el art.-9.° de la ley como de propiedad del Estado, excepto el 20 
por 100 que pertenece al mismo en los de propios, se verificará por las Admi-
nistraciones de bienes nacionales. 
Art. 11. Sin perjuicio dé que los bienes de corporaciones civiles conti-
núen administrándose por los actuales poseedores hasta tanto que tenga 
efecto su enajenación conforme el art. 12 de la expresada ley, no por eso 
omitirán los mismos poseedores, si no lo hubieren ya verificado, el presen-
tar á las Administraciones de bienes nacionales las relaciones é inventarios 
prevenidos en el art. 33 de la Real instrucción de 31 de mayo de 1853, sin ex-
cluirlos bienes exceptuados por el art. 2.° de la ley de 1.° de dicho mes yano. 
Art. 12. La realización de los 10 plazos que se establecen en el art. 13 
de la ley para el pago de los bienes de corporaciones civiles, se ajustará á las 
regla? establecidas en el art. 22 de esla instrucción. 
Art. 13. Para que pueda tener efecto en todas sus partes la restricción 
que establece el art. 14 de la propia ley respecto de arrendamientos ante-
riores al año 1800, la Dirección general de Ventas devolverá inmediatamente 
á las Administraciones del ramo los expedientes de aquella época que aún no 
se hallen aprobados, á fin de que se exijan á los interesados las pruebas que 
determina el referido art. 14 de la ley ; y en el caso de no justificarse do-
cumentalmente por completo la existencia no interrumpida .del arriendo, se 
admitirá como complemento la prueba testifical, siempre que los interesados 
presenten un documento de los primeros años de este siglo en que se acre-
dite que la familia estaba en posesión de la finca, cuya prueba testifical con-
sistirá en la información de testigos hecha ante él Juez de primera instancia 
del partido, con citación del Promotor fiscal de Hacienda en las capitates de 
provincia, y el del Juzgado ordinario en las cabezas de partido, los cuales 
habrán de poner su censura. Las mismas reglas se observarán para la ins-
trucción de los expedientes que de nuevo se instruyan en las Administracio-
nes de provincia. Si en los expedientes que hoy existen en la Dirección gene-
ral resultase probado el derecho de los interesados en la fOrma ántes preve-
nida, se acordará en ellos lo que corresponda sin devolverlos á las adminis-
traciones de provincia. 
Art. 14. Para el más exacto cumplimiento délo dispuesto en los ar-
ticulos 15 y 16 de la propia ley, se observará lo siguiente i 
1.0 El Ministerio de Gracia y Justicia formará y pasará al de Hacienda una 
relación expresiva de las cantidades que en cada diócesis se imputaron al 
clero por las rentas que percibía en 1.° de rnayo de 1853. 
2. ° Con presencia de dichas relaciones, el Ministerio de Hacienda dispondrá 
que la Dirección de la Deuda expida á favor del clero de cada diócesis'las 
inscripciones nominativas intrasferibles oportunas en cantidad bastante á pro-
ducir alS por 100 una renta igual á la expresada anteriormente. 
3. ° Dichas inscripciones se expedirán en los términos y con las circuns-
tancias que las emitidas hasta* el dia por enajenaciones anteriores á la ley 
de 1.° de mayo; devengarán interés desde 1.° de julio de 1857, que será 
pagado por trimestres vencidos; se remitirán al Ministerio de Gracia y Jus-
ticia, y por éste se distribuirán á las diócesis á que correspondan. 
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4. ° .Que se dé conocimiento de las que se emitan á las Direcciones gene-
rales del Tesoro y de Contabilidad dé Hacienda pública. 
5. ° Que la liquidación general que previene el art. 16 para rectificar el 
número é importe de las inscripciones que se expidan á favor del clero, se 
verifique, cuando se hayan vendido por completo sus bienes. 
Art. i5. En la expedición de inscripciones intrasteribles á favor de las 
cofradías, o'uras-pí'as, santuarios que determina el art. 47 de la propia ley, y 
en el pago de sus intereses, so observará lo dispuesto en el art. 3.° de esta 
instrucción. 
Art. 16. Para conocer el importe de las ventas, en cuya equivalencia 
hayan de expedirse las inscripciones de que trata el artículo anterior, se ob-
servará lo dispuesto para los bienes que disfrutan los individuos ó corpora-
ciones eclesiásticas de que trata el art, 3.° 
Art . 17. La venta y realización de los bienes del Estado que por ser de 
menor cuantía han de pagarse en 20 plazos iguales, ó lo que es lo mismo 
durante 19 anos, y el descuento de 3 por 100 anual á que se limita el abono 
á los que anticipen uno ó más plazos, conforme al art. 19 do la expresada 
ley se ejecutarán, según lo dispuesto en las instrucciones de 31 de mayo y 30 
de junio de 1835. 
Las fincas de mayor cuantía del Estado continuarán pagándose en los 15 
plazos y 14 años que prescribe el art. 6.° de la ley de 1. de mayo del año 
último, y con la bonificación del 5 por 100 que el mismo otorga á los com-
praderos que anticipen uno ó más plazos, pudiendo éstos hacer el pago del 
50 por 100 en papel de la Deuda pública , conforme á lo dispuesto en el ar-
tículo 20 de la ley. 
Art. 18. Para la mejor inteligencia ds lo dispuesto en el art. 20 de la ex-
presada ley se previene: 
1.0 Que los productos de los bienes del Estado que por mitad deben des-
tinarse á la amortización de la Deuda pública y a la ejecución de obras pú-
blicas, son aquellos que resulten disponibles después de satisfacer las obliga-
ciones siguientes: 
Los premios de ventas é investigaciones. 
Descuentos de plazos anticipados. 
Gastos generales de ventas y demás afectos á los productos generales de 
dichos bienes, 
2. ° Los billetes é intereses de la emisión de 230 millones y el capital de 
los respectivos al anticipo decretado en 19 de mayo de 1854 que presenten los 
compradores en pago de los expresados bienes. 
3. ° Que es también potestativo de los interesados el satisfacer en papel de 
la Deuda el todo ó parte del 50 por 100 á que asciendan los plazos que realicen. 
4. ° Que la Dirección del Tesoro ha de poner mensualmente á disposición 
de la Junta directiva de la Deuda las cantidades líquidas que se reciban en 
metálico por cuenta del 50 por 100 de los del Estado que se aplica á la amor-
tización de la misma. 
5. ° Que si lo recaudado en metálico durante cada año no llegare á los 
18 millones que deben invertirse en recoger deuda amortizable de pri-
mera y segunda clase, conforme á las leyes de 1.° de agosto de 1851 y 16 
de abril de 1856, supla el Tesoro la diferencia con la Deuda flotante y á re-
serva de reclamarla en el presupuesto de la Deuda pública respectiva al año 
siguiente. 
6. ° Que son admisibles en pago del 50 por 100 del producto de los bienes 
destinados á obras públicas las acciones de carreteras hasta la suma de 1,000 
millones mandadas emitir per la última ley volada en Cortes. 
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7.° Que la Dirección general del tesoro pase mensnalmente al Ministerio 
de Fomento ñolas por provincias de las cantidades líquidas que se reciban en 
melálico porel referido SO por iOO de los expresados bienes del Estado que 
deben invertirse en obras públicas, para que en su vista, y de acuerdo con la 
propia Dirección del Tesoro, pueda darles la aplicación que convenga, según 
las necesidades del servicio. 
Art. 19. En la admisión del papel de la Deuda consolidada y diferida en 
pago del 50 por 100 de los bienes derEstado, conforme á los arliculos 20 y 
21 de la ley de esta fecha, se practicará lo siguiente: 
1. ° Será potestativo de los interesados el entregar dicho papel en las ofi-
cinas de la Deuda ó en las Tesorerías de provincia en que deban realizar los 
pagarés. 
2. ° Para los efectos del art. 21 de la propia ley se entenderá como dia en 
que deba verificarse el pago aquel en que vénzan los pagarés. 
3. ° , Los interesados que prefieran entregar el papel en las oficinas de la 
Deuda pública con la puntualidad debida, recogerán cartas de pago á favor de 
los respectivos_ Tesoreros, las cuales presentarán en las Tesorerías dentro de 
los plazos siguientes al vencimiento de los expresados pagarés; 15 dias en la 
Península, 20 en las Islas Baleares y 30 en las Canarias. 
4. ° Las oficinas de la Deuda expresarán en.las cartas de pago las clases 
del papel recibido, su valor nominal, el cambio medio por que se admita con-
forme al art. 21 de la ley, el valor líquido en rs. vn. por que deba admitirse 
en pago del respectivo pagaré en la Tesorería. 
5. ° Cuando los interesados prefieran hacer ¡a entrega del .papel en las 
mismas Tesorerías en que exisían los pagarés, presentarán los títulos en la 
Administración de bienes nacionales, acompañados de tres facturas, las cuales 
los remitirán con - una de ellas á la Dirección genera! de la Deuda pública, 
conservarán la otra para su resguardo, y la tercera, autorizada por el Admi-
nistrador ó intervenida por el Oficial primero, se entregará al interesado para 
su resguardo. La presentación del papel en las Administraciones de bienes 
nacionales deberá hacerse durante los plazos siguientes al vencimiento de los 
pagarés que se marcan en el párrafo tercero. 
6. ° El papel quo te admita de los interesados tendrá todos los cupones 
desde el del semestre corriente.en la fecha de la presentación, y será taladra-
do en el acto, así la lámina como cada uno de los cupones. 
7. ° Las oficinas de la Deuda, después de cercioradas dé la legitimidad de 
estos documentos, les darán ingreso en su caja; expedirán las oportunas 
cartas de pago en los términos prevenidos en el párráfo cu-arto de este articulo, 
y las remitirán á Ios-Administradores de bienes nacionales, para que ejecuten 
lo conveniente á que tenga lugar el ingreso de las mismas en pago de los pa-
garés y delá data como por cancelación del papel. 
8. ° Los interesados serán responsables de la legitimidad del papel qué 
presenten hasta tanto que se incauten de él las oficinas de la Deuda pública. 
9. ° Nunca se admitirá en papel de la Deuda mayor cantidad que la que 
corresponda al 50 por 100 máximo que los interesados pueden entregar en e! 
mismo. Se prohibe por consiguiente para esta clase de pagos la práctica se-
guida en los respectivos á las enajenaciones anteriores á la ley de l . 0 de 
mayo de 1855, de recibir en papel mayor cantidad que la correspeindiente ai 
plazo ó plazos que satisl'agan, y de aplicar el resto en los sucesivos. 
Art. 20. El abono del 2 por 100 que se concede á los que satisfagan el 
todo ó parte del 50 por 100 en papel de la Deuda pública recaerá únicamente 
sobre la parte que no entreguen en efectivo, y para su abono se practicará lo 
siguiente: 
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i .o Los interesados cederán recibo de su importe á favor de la Tesorería, 
y se formalizará su ingreso, considerándolo como efectivo recibido de aquéllos 
en pago de los respectivos plazos. 
2.° Se datarán dichos recibos en concepto de disminución de los produc-
tos de la desamortización con el título áe Abono de 2 por 100 á los que sa~ 
tisfacen parte de sus plazos en papel de la Deuda pública. 
Art. 21. En vista délo dispuesto en el art, 23 de la propia ley, sólo so 
recibirá metálico efectivo éh pago de los bienes de corporaciones civiles, ce-
sando por consiguiente la admisión de billetes del Tesoro creados á conse-
cuencia de la ley de 14 de julio de 1853 y la de presupuestos de 16 de abril 
del año actual. 
Art. 22. Lo dispuesto en los artículos 24 y 2S de la propia ley se obser-
vará del modo siguiente: 
1. ° En el momento de adjudicarse una finca ó propiedad perteneciente á 
corporaciones civiles, la Administración principal de bienes nacionales 
practicará la correspondiente liquidación de lo que deba satisfacer el com-
prador, cargándole el importe del remate, y abonándole las cargas á ella 
afectas, y la rebaja á que tonga derecho, si descuenta todos ó alguno de los 
pagarés." 
2. ° La cantidad que resulte deber pagar el interesado se dividirá en ¡o 
que pertenezca al Tesoro por premios de ventas é investigación, gasto de 
tasación y demás de enajenación, y por el 20 por 100, si la linca fuese de 
propios, y en el líquido que deba resultar á favor debrespectivo pueblo, es-
tablecimiento ó corporación. 
3. ° En vista de este resultado el comprador formalizará el pago en 
la Tesorería de la parte que corresponda al Estado, y en la misma 
en concepto de sucursal de la Caja de Üepósitos de lo" que pertenezca 
al pueblo, establecimiento ó corporación, recogiendo los oportunos res-
guardos. 
4. ° En el caso en que el interesado no descuente todos los plazos, se exi-
girá del primero el ingreso total en Tesorería de la parte que corresponda á 
la Hacienda por premios y gastos de enajenación; extenderá la Administra-
ción los pagarés de los restantes, los suscribirán los interesados e ingresarán 
en la Caja de Depósitos para su realización ó destino que en lo sucesivo deban 
tener, la cual facilitará los oportunos resguardos. 
5. ° Los pagarés correspondientes al 20 por 100 que pertenece al Estado 
ingresarán.en la Tesorería en los términos prevenidos en la instrucción de 30 
de junio de 185b. 
6. ° La Caja de Depósitos en Madrid, y sus sucursales en las provincias, 
abrirán una cuenta corriente y de interés de 4 por 100 á cada pueblo, es-
tablecimiento ó corporación, en la cual acreditarán lo que por su cuenta 
reciban de los compradores, y el interés del 4 por 100 que estas cantida-
des devenguen, y les cargará las que vaya entregando para atender á sus 
obligaciones ó para invertir en. los objetos que determinan los árts. 17, 19 
y 20 de la ley de 1.° de mayo, y en los demás que se autoricen en lo suce-
sivo. También se adeudará en estas cuentas lo que se satisfaga por la de 
cada pueblo, establecimiento ó corporación á los acreedores con hipoteca ge-
neral mancomunada sobre varios ó todos los bienes de dichas corporaciones 
á que se refiere el final del párrafo 4.° del art. 27."-
7. ° Por el Ministerio de la Gobernación se dictarán las disposiciones 
convenientes, marcando las formalidades con que á los pueblos y estableci-
mientos de instrucción pública y beneficencia y á los acreedores hipoteca-
rios de los mismos se les haya de hacer entrega de los fondos de su perte-
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nencia, que existan en la Caja de Depósitos, y ésta no tendrá obligación á 
satisfacer más cantidades que las que reciba, y el interés de 4 por 100 que 
les corresponda. 
8. ° La misma Caja en la Córte, y por medio de sus sucursales en las pro-
vincias, llevará otra cuenta á cada pueblo , establecimiento ó corporación en 
que les acredite el importe de los pagarés que suscriban los compradores de 
bienes de corporaciones civiles, y les adeuden los que vayan satisfaciendo y 
recogiendo los interesados. 
9. ° La misma Caja y sucursales, respectivamente, llevarán registros ó 
vencimientos de los pagarés de cada pueblo, establecimiento ó corporación: 
ios realizarán á su vencimiento y devolverán á los interesados, estampando 
en ellos y autorizando el signo de realizarlos, dando aviso al respectivo pue-
blo, establecimiento o corporación. Será obligatorio para los interesados el 
satisfacer dichos pagarés en la propia Caja ó sus sucursales dentro de los 
plazos marcados en el art. 19, párrafo tercero de esta instrucción, y sin 
perjuicio de hacerles las invitaciones que procedan. 
10. Guando los interesados no satisfagan los pagarés dentro de los plazos 
marcados, á pesar del recuerdo que se les haga, la Caja General de Depó-
sitos pondrá en dichos documentos el protesto por falta de pago, y los remi-
tirá á fa Administración principal de bienes nacionales de ja provincia para 
que proceda á la instrucción del expediente de declaración en quiebra de la 
Anca, adeudando su importe en la cuenta especial de pagarés del respectivo 
pueblo, establecimiento ó corporación, y dando parteá éstos de haberlo 
verificado. 
En los pagarés procedentes de redenciones de censos, protestados por 
falta de pago, quedará anulada la,redención, sacándose dichos censos á la 
venta. 
La Dirección General de la Caja de Depósitos dará puntual aviso y cono-
cimiento á la de venta de Bienes nacionales de todos los pagarés protestados 
que se pasen á las Administraciones del ramo. 
11. Los Adminisrtadores principales de bienes nacionales se regirán 
por las instrucciones vigentes en la tramitación y ultimación de ios expe-
dientes de quiebra de los bienes de corporaciones civiles, á pesar de ingre-
sar sus productos en la Caja de Depósitos. 
Arí. 23. En vista de lo dispuesto en el primer párrafo del art. '26 de 
la expresada ley , y con el fin de que las alteraciones que por la misma se 
establecen no interrumpan en lo más mínimo las operaciones de la des-
amortización , se considerarán como fincas vendidas hasta la publicación de 
aquella, ó sea para pagarlas conforme á la de l.0 de mayo de 185o las ya 
anunciadas con arreglo á la^nisma y á la Real instrucción de 31 de m ayo 
del propio año, que se rematen después de la inserción de aquélla en la Gace-
ta en esta forma; en la Península durante los 10 diassiguientes, en las 
islas Baleares 15, y en las islas Canarias 22. 
Las fincas capitalizadas, y anunciadas con arreglo á la expresada ley 
de I.0 de mayo de 1853 y Real instrucción de 31 del mismo mes y año, 
cuya subasta se ejecute después de terminados los plazos establecidos en el 
párrafo anterior, se pagarán conforme á la nueva ley, y esta circunstancia 
se anunciará al público al dar principio al remate. Se suprimirá la celebra-
ción en Madrid de la doble o triple subasta de las fincas que se hallen en es-
te caso correspondientes á otras provincias, y cuyo valorno exceda de2O,00O 
reales. 
Artv24. En la liquidación y pase á la Caja de Depósitos ó sus sucursa-
les , conforme á los artículos 26 y 27 de la propia ley, de los fondos ingresa-
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dos en el Tesoro, y que todavía ingresen por bienes de corporaGiones civiles, 
se practicará lo siguiente : 
1. ° Las Administraciones principales de Bienes nacionales, en unión 
con las Contadurías de provincia, procederán inmediatamente y sin levantar 
mano á liquidar lo que á cada pueblo ó corporación corresponda por este 
concepto en metálico y en pagarés, expresando por cada propiedad: 
Primero. El importe por que fueron rematados. 
Segundo. Los abonos ó descuentos hechos á los compradores por anti-
cipo de plazos. 
Tercero. Lo ingresado en Tesorería en metálico, billetes y documentos 
representativos del valor de censos con hipotecas sobre fincas, que puedan 
haberse admitido en pago, conforme al art. 13 de la, ley de 27 de febrero 
último. 
Cuarto. Lo pagado por premio de ventas, de investigación y demás gas-
tos, y lo formalizado por los documentos representativos de valor de censos 
con hipoteca mancomunada, con arreglo álo dispuesto en el art. ,13 de la 
ley sobre censos de 27 de febrero último. 
Quinto. El resto ó diferencia líquida ingresada en la Tesorería. 
Sesto. El resúmen délas liquidaciones parciales de! producto de los bie-
nes ó propiedades de cada pueblo ó corpordcion. 
Sétimo. Las cantidades que á cuenta se les hayan anticipado para aten-
der á sus necesidades ó por otros conceptos., 
Octavo. Y por último, las que resulten ü su favor y deban ingresar en la 
Caja de Depósitos ó su sucursal. 
2. ° Las expresadas liquidaciones se pasarán por las Contadurías de la 
provincia al exámen déla Dirección general de Contabilidad, la cual, ha-
llándolas conformes, dará conocimiento de su resultado á la del Tesoro, á 
Un de que, disponga lo conveniente para que los fondos y pagarés de que se 
trata sean trasladados á la expresada Caja de Depósitos y sus, sucursales. 
3. ° Estas dependencias harán el correspondiente abono de estos fondos y 
efectos á los Ayuntamientos y corporaciones respectivas en las cuentas espe-
ciales que se determinan en los párrafos sétimo y octavo, art. 22 de esta 
instrucción. 
4. ° Las liquidaciones respectivas á los ingresos y pagares procedentes 
de los bienes de instrucción pública, deben referirse únicamente á los de la 
expresada procedencia, y cuyos productos en venta no ingresan en las cajas 
del Estado. 
Art. ,2b, Él Tesoro suplirá provisionalmente con los mismos fondos de 
los Ayuntamientos y corporaciones que pueda anticiparle la Caja de Depósi-
tos , con arreglo á sus estatutos, y en caso necesario con la deuda flotante, 
usando de la autorización concedida por el art. 35 déla ley de presupuestos 
vigente , lo qué se haya recaudado en billetes por cuenta de los expresados 
bienes y deba trasladarse en metálico á la propia Caja de Depósitos, según lo 
dispuesto en el artículo anterior., 
Art. 26. Los censos y demás cargas fi jas que tengan sobre sí los bienes 
de corporaciones civiles, serán rebajados del precio del remate en las subas-
tas que se verifiquen desde el día siguiente al en que termine el plazo fijado 
en el primer párrafo del art. 23, 
Art. 27. En observancia de lo dispuesto en los artículos 30 al 34 de la 
expresada: ley se practicará lo siguiente: 
1.° Los tenedores de créditos con hipoteca mancomunada sobre todos ó 
varios de los bienes de cualquiera pueblo ó corporación presentarán en la 
Administración principal de bienes nacionales, en el término de un mes ,á 
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contar desde la publicación de esta instrucción en el Boletín oficial de la 
provincia , las escrituras ú obligaciones hipotecarias que legitimen sus dere-
chos, designando la finca ó fincas sobre que deseen afectar la responsabilli-
dad del crédito á tenor délo prevenidoen el citado art. 30 de la ley ; proce-
diéndose por los Gobernadores en caso contrarió, según lo prescrito en el 31; 
siendo de cuenta de los causant es el pago de las diligencias que con arreglo 
á Arancel corresponda al juzgado, y demás gastos que fuera preciso hacer 
para llevar á efecto oficialmente la subrogación. 
2. ° Instruido el expediente y practicadas las operaciones de subrogación 
de la hipoteca , se dará cuenta á la Junta provincial de Ventas, previo in-
forme del promotor fiscal de Hacienda, y se remitirá á la aprobación de la 
Junta superior. 
3. ° Prévias las expresadas formalidades, se procederá á la venta de las' 
fincas afectas á la hipoteca , rebajando el importe del crédito del precio del 
remate , y siendo su pago de cuenta del comprador. 
Las fincas con hipoteca especial reconocida saldrán á la venta con iguales 
condiciones siempre que el acreedor presente en la Administración princi-
pal de bienes nacionales los documentos que legitimen su derecho ántes de 
publicarse los anuncios. Publicados éstos sin anunciar el crédito por omisión 
del acreedor, le será, sin embargo, admitida la reclamaciom y prueba de su 
derecho hasta el acto de abrirse el remate, en Cuyo caso se hará saber á los 
licitadores, á fin dé que lo tengan entendidó, y queafectando á la linca aquel 
gravámen, será rebajado su importe de la cantidad en que fuese adjudicada, 
quedando su pago de cuenta del comprador. 
4. ° Si el tenedor del crédito no alegase su derecho én la época y térmi-
nos anteriormente expuestos, se venderá la finca como libre de dicha carga, 
satisfaciéndose, en caso de ser reclamada y declarada legítima, con los . pro-
ductos de los primeros plazos que se realicen. 
Art. 28. Siempre qué los Administradores notasen que el arriendo exis-
tente de una finca estuviese hecho con tales condiciones que su rescisión, • 
conforme á la ley de 30 de abril último, haya de ocasionar la indemnización 
equivalente al importe de dos anualidades ó mayores quebrantos, se ins-
truirá el oportuno expediente, oyendo al Fiscal de Hacienda y á la Junta 
provincial de Ventas, y remitiéndole á la Dirección general del ramo para 
la resolución que el Gobierno estime, con arreglo al artículo 38 de la ley de 
esta fecha. 
Art. 29. Para todos los efectos de la cuenta y razón , y rendición de 
cuentas, se considerarán terminadas las operaciones de enajenación de fin-
cas y redención de censos desde el momento en que los compradores satis-
fagan el primer plazo, suscriban los oportunos pagarés de los sucesivos, ó 
ingresen en las Tesorerías los respectivos á los bienes del Estado, y en la Ca-
ja de Depósitos ó sus sucursales en las provincias los correspondientes á los 
de las corporaciones civiles. 
En las cartas de pago ó resguardos que se den á los interesados por la en-
trega del primer pago, y en las escrituras dé venta, se hará mérito asimis-
mo de haber suscrito aquéllos los correspondientes pagarés, expresando las 
fechas de sus vencimientos. 
Los compradores tendrán la obligación de presentarse en la Tesorería de 
la provincia á realizar los pagarés á sus respectivos,vencimientos. 
Si trascurridos los dias marcados en el art, 19 , párrafo tercero, no lo hu-
bieren verificado, los Tesoreros procederán en los mismos términos que pa-
ra los pagarés de bienes de corporaciones civiles determina el art. 22, re-
glas 9.*a y 10 de esta instrucción. 
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Art. 30. La Dirección general de Contabilidad, envista délo dispuesto 
en la ley de esta fecha y en la presente instrucción, formará y mandará á 
la Administración provincial los nueve formularios de cuentas que procedan, 
y dictará las demás disposiciones de contabilidad que juzgue convenientes 
para ni mejor inteligencia. 
Art. 31. Se formará á la mayor brevedad una instrucción general, en la 
que se refundan las prescripciones de la presente, las de la de 31 de Mayo 
del año último, y demás órdenes dictadas para la ejecución de las leyes 
de 1.° de mayo de 1835 , 27 de febrero y 30 de abril últimos, y la de esta 
fecha. 
Madrid H de julio de 1856.—Santa Cruz. 
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L E Y E S , D E C R E T O S . Y ÓRDENES E S P E C I A L E S . 
A N O D E d 8 5 5 . 
(15 de mayo de 1855.)—Real decreto, creando una Dirección general de 
Ventas de bienes nacionales. 
EXPOSICIÓN Á S. M.—SEÑORA: Para llevar á efecto la ley de desamorti-
zación que han decretado las Córtes Constituyentes, y V. M. se ha dignado 
sancionar con fecha 1.° del corriente, es de absoluta necesidad el estableci-
miento de uha Dirección general con sus dependencias que cuiden del exac-
to cumplimiento de todos sus extremos, para que los resultados^corresppndan 
á los laudables fines que los legisladores se han propuesto, y sus beneficios se 
extiendan á todas las clases del Estado con la regularidad y proporción que la 
justicia y la equidad aconsejan en" materia tan vasta y delicada. 
A este fin, y de acuerdo con el Consejo de Ministros, tengo la honrada so-
meter á la aprobación de V. M. el adjunto proyecto de decreto. 
Madrid 15 de mayo de 1855.—Señora.—A L. R. P. de V. M.—Pascual 
Madoz. 
REAL DECRETO.—Conformándome con Ib que, de acuerdo del Consejo de Mi-
nistros, me ha expuesto el de Hacienda, vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo 1.° Se crea uha Dirección general de Ventas de bienes naciona-
les, á que se unirán todas las resultas de la de fincas, que se extinguió, y pa-
saron á la de Rentas Estancadas. 
Art. 2.° La nueva Dirección será la autoridad superior de estos ramos; 
y en cuanto á ventas, se creará una junta que, con arreglo á la instrucción 
que se forme, resolverá bajo la presidencia del Director, los asuntos concer-
nientes á la enajenación y sus incidencias. 
Art. 3.° Para la Dirección general se formará un reglamento del perso-
nal necesario con las respectivas dotaciones, y las instrucciones convenientes 
para el régimen administrativo, que el Ministro de Hacienda someterá á mi 
Real aprobación. 
Art. 4.° Los gastos de personal y material de la administración central y 
provincial de este servicio, por lo que respecta al resto del presente año, 
se fijarán en un presupueslo adicional que se presentará á las Córtes. Para 
el año próximo se incluirán en el presupuesto general del Ministerio de Ha-
cienda. 
Dado en Aranjuez á 15 de mayo de 1855.—Está rubricado de la Real 
mano.—El Ministro de Hacienda, Pascual Madoz/ 
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(29 da mayo de 1835.) i?eai orden circular, disponiendo: se excite á los 
ayuntamientos y corporaciones de beneficencia á que estudien la inversión 
que deberán dar al producto en venta de los bienes de propios. 
Próximos ya á publicárse los reglamentos que han de regir para las ena-
jenaciones de los bienes cuya desamortización previene la ley de 1.° del 
corriente, y deseosa la Reina (Q. D. G.) de que los beneficios inmensos que 
á la nación entera ha de producir alcancen la mayor elevación posible, me-
joren cuanto í=ea dable los rendimientos en favor de los actuales poseedores, 
y fomentando en su cuna la riqueza individual, cooperen con la mayor efi-
cacia al gran desarrollo de ¡a pública, que están llamados tan fundadamente 
á levantar, se ba servido disponer se prevenga á V, S. que manifieste sin 
el menor retardo á los ayuntamientos de los pueblos de su provincia y ;á 
todas las corporaciones de beneficencia de la misma, que tomando cuantos 
datos estimen convenientes, oyendo el dictamen de cuantas personas en-
tendidas puedan consultar, y reflexionando con calma y desinteresadamen-
te acerca de lo que más pueda convenir á sus respectivoe intereses, es-
tudien con toda detención la inversión que deban dar á los fondos proce-
dentes de las ventas que de sus bienes tengan lugar, ya sea en las inscrip-
ciones ihtrasferibles de que trata el art. io de la expresada ley, ya en obras 
públicasde utilidad local ó provincial, ya en Bancos agrícolas ó territoria-
les, ó ya en otros objetos análogos, según los articulos 19 y 20 déla 
misma. 
Con tales condiciones la . colocación de los fondos no podrá ménos de ser 
acertada, las corporaciones de beneficencia con mayores renías podrán ser 
mas cómodo^ benéfico y seguro amparo del huérfano, del enfermo y del an-
ciano, del pobre y del desvalido; los pueblos, que conservarán intactos los 
bienes de aprovechamiento común, disírutaráu al mismo tiempo los bene-
ficios de que los escasos rendimientos de sus propios les han privado hasta 
hoy; y la tendencia de la ley, que no es otra que la felicidad de !a nación y 
el alivio délas necesidades públicas, quedará cumplida, como cumplidos 
quedarán también los deseos de la Reina (Q, D. G.), de las Cortes y del Go-
bierno de S. M. . 
De Real órden lo digo á V. S, para los efectos correspondientes. Dios 
guarde á Y. S. muchos años. Madrid 29 de mayo de ISSo.—Madoz.—Señor 
Gobernador de la provincia de..... 
(30 de mayo de 185S.) Circular de las Direcciones generales de Conta-
bilidad, Contribuciones y Ventas de bienes nacionales, dictando disposicio-
nes para que las Contadurías de provincia se incauten de los papeles y 
demás que se expresa, relativos á bienes nacionales, que corrictn á cargo 
de las Administraciones de Hacienda pública. 
Debiendo cesar de entender las Administraciones principales de Hacienda 
pública en la recaudación y conocimiento de todos los que se refieran á los ra-
mos de bienes nacionales, mediante la nueva organización dada á los mismos, 
á consecuencia de la ley de í.0 del actual, y á fin de qué este servicio no se 
interrumpa ínterin puedan funcionar en su órbita los agentes que de ellos se 
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encarguen, estas Direcciones generales han acordado de conformidad dictar 
las disposiciones siguientes:. 
d.a Tan luego como las Administraciones de Hacienda pública reciban 
esta Circular, liarán entrega, bajo inventario duplicado, á las Contadurías 
respectivas de todos los registros," papeles y cuantos documentos existan en 
ellas, correspondientes á los bienes, censos y derechos que pertenezcan al 
Estado?vy'se administren hoy por aquellas dependencias. 
2. a Asimismo remitirán á las Contadurías, relaciones de los débitos que 
hasta 30 de junio próximo resulten á favor del Estado, y figuren en cuenta 
de Ventas públicas, gastos y Tesoro, como productos y cargos pertener 
cientes á dichos bienes. 
3. a Estas relaciones se habrán de .presentar con los mismos epígrafes y 
conceptos que en la actualidad figuran en las citadas cuentas, con expresión 
de la tinca, nombre del deudor y cantidad, concepto y año á que corresponda 
el débito. 
4. a Las referidas Administraciones expedirán certificaciones de las exis-
tencias qué tengan en su poder por granos, caldos y demás especies. 
5. a La recaudación de los débitos que figuren en las mencionadas cuen-
tas que ocurran hasta 30 de junio ya citado, asi como de los plazos que 
venzan hasta la misma época, se ejecutarán precisamente como en el día 
por las Administraciones de Hacienda, con intervención de las Contadurías, 
que harán las anotaciones debidas en los registros y demás que aquéllas les 
hubieran pasado con arreglo á lo que se previene en la disposición pr i -
rneí'a. • ' ' ; \ 
6. a Las existencias en granos y demás especies se enajenarán perlas 
Administraciones, con intervención inmediata y directa de las Contadurías, 
conforme á los precios corrientes, que se acreditarán por medio de certifica-
ciones libradas por los Secretarios de los Ayuntamientos, visadas por los Al-
caldes é Intervención del Procurador Síndico; y 
l.n De las relaciones que reciban las Contadurías, se remitirán copias á 
la Dirección general de Ventas de bienes nacionales, en la que deben reunirse 
las de todas las provincias, de manera que obren precisamente en la misma el 
día 29 del mes de junio inmediato, sin excusa ni pretexto alguno. 
La ilustración reconocida de V. S. nos dispensa de la necesidad de encare< 
cerle la mayor brevedad y urgencia en un servicio hoy de tanta importancia, 
persuadidos de que en este punto sabrá interpretar fielmente los deseos del 
Gobierno de S. M. 
Del recibo de esta Circular se servirá V, S. darnos él oportuno aviso.— 
Dios guarde á V. S. muctws años,—Madrid 30 de mayo de 1855.—Pedro 
Joníoya,—Gonzalo de Cárdenas.—Domingo Pinilla.—Sr, Gobernador civil de 
la provincia de 
(1.0 de junio de 18SS,) Circular, de la Dirección general de Ventas de bie-
nes nacionales, haciendo algunas f revenciones para evitar los abusos en las 
fincas del Estado. 
Para evitar el abuso que por algunos puede cometerse en utilidad propia, 
aunque con grave detrimento de las fincas rústicas y urbanas que por la ley 
del.0 de mayo último se ponen en venta, ora sea destruyendo arbolados, 
montes, bosques y edificios, ora inutilizando acequias y manantiales, con 
otros procedimientos punibles, que aminorarían en gran parte los valores de las 
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fincas, creo-conveniente dirigirme á V. S. excitando su celo por el mejor ser-
vicie en asunto de tanta importancia. 
Al efecto encargo á V, S. que como Autoridad económica y administrati-
va superior, y en calidad de Presidente de la Diputación provincial, se sirva 
hacer las prevenciones más estrechas, de acuerdo con la misma, á los Ayun-
tamientos y demás autoridades de esa provincia, á fin de que como interesa-
dos en que se respeten las propiedades de que va hecho mérito, y en la con -
servacion de los inmensos bienes, cuya venta debe producir cuantiosos ren-
diiíiientos' al Estado, concurran con V. S. á cortar los daños que puedan 
causarse por miras interesadas ó con el designio de entorpecer la ena-
jenación. 
Sentirla mucho verme obligado á exigir la más estrecha responsabilidad á 
los que bagan 6 permitan el menor daño en las fincas comprendidas en la ley 
citada; pero seré inexorable con el que así lastime la propiedad pública, que 
está destinada á la venta, cuya conducta me prometo seguirá sin ningún gé-
nero de contemplación. 
Creo, por último, conveniente que haga V. S. saber á sus administrados 
esta disposición de la manera más eficaz, para que llegue á conocimiento de 
todos; y sin perjuicio de darme aviso de lo que ocurra, se servirá acusarme 
el recibo de esta Circular. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid i.0 de junio de Í8S5.—Pedro 
Jontoya.—Señor Gobernador civil de la provincia de..... 
(4 de junio de d 835.) Circuía?', expedida por la misma Dirección, reco-
mendando á los Gobernadores que se suspenda por ahora poner á ¡avenía 
los montes que por la ley de l .0 de- mayo pasan á ser propiedad del Estado. 
En uso de la reserva que se hace al Gobierno de S. M. por el párrafo 6.° 
del art. 2.° de la ley de 1.° de mayo próximo pasado, el Excmo. Sr. Minis-
tro de Hacienda, con fecha 29 de dicho mes, se ha servido comunicarme de 
Real órden la que en 10 del mismo le fuera dirigida por el de Fomento, re-
comendándole la conservación de los montes que con arreglo á dicha ley, y 
según su respectiva procedencia, pasan á ser del Estado y deben ponerse en 
venta. Grandes y notorias son las poderosas consideraciones que en favor de 
la agricultura, la industria, las artes y la higiene pública, se han tenido pre-
sentes por los legisladores para precaver esta parte de la riqueza nacional de 
las consecuencias á que sin duda quedaría expuesta, si convertida en parti-
cular, se sustrajese de la alta vigilancia y protección que en favor de los i n -
tereses generales y del progresivo desarrollo del arbolado se propoiie ejercer 
el Gobierno de S. M. 
La ilustración de V. S. me excusa entrar en el exámen de las muchos y 
concluyentes razones que apoyan el pensamiento de la ley en la parle á que 
me contraigo, y ménos necesito explanar las que en su círculo estimulan al 
Gobierno para encarecer la precisión de estudiar .detenidamente este impor-
tante asunto, como lo practica ya, auxiliada por el cuerpo deiingenieros de 
montes. Entre tanto, y hasta que produzcan su natura! resultado los trabajos 
forestales que ocupan al Ministerio de Fomento, encargo á V. S. muy es-
pecialmente que, no obstante lo que por punto general se establece en la Ins-
trucción de 31 de mayo último, parala ejecución déla mencionada ley 
de i.0 del mismo, suspenda poner en venta ningún monte del Estado, de 
os pueblos, de los eslablecimientos públicos de beneficencia, instrucción y 
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demás procedencias de bienes nacionales, hasta que se delermine con este 
objeto el reglamento especial oportuno, ó la disposición que se considere 
más acertada. 
El celo de V. S. sabrá comprender la eficacia de esta medida para cum-
plirla, sirviéndose darme aviso de! recibo para que conste en esta Dirección 
á los usos convenientes. 
Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid 4 de junio de 1855.—Pedro 
Jontoya.—Sr. Gobernador civil de la provincia de 
(16 de junio de I8S5.) Circular, expedida por la misma Dirección, en-
cargando á los comisionados de ventas de las provincias que llamen la 
atención de las corporaciones y particulares acerca de las ventajas que 
ofrecen la redención de los censos y el perdón de los atrasos. 
Laleyde 1,° de mayo próximo pasado establece en sus artícnlos 7.° 
y 8.° las ba es bajo las cuales podrán redimirse los censos, y con arreglo á 
Ío dispuesto en el artíoulo 11 se perdonan los atrasos, siempre que procedan 
de no haberse reclamado en los últimos cinco años, Ó por ser desconocidos 
ó dudosos, á condición de que los censataríos se' confiesen deudores de los 
capitales ó sus réditos. Son tan evidentes las favorables prescripciones le-
gislativas para la desamortización, que ála ilustración de V. S. no ha^me-
nester demostrárselas; pero no asi suceda tal vez respecto á muchos de los 
interesados en la redención de censos, los cuales necesitan sin duda que se 
les explique é inculquen bien las ventajas que han de reportar aprovechán-
dose de las ventajas de la ley. 
Aunque debo suponer que V. S. se habrá apresurado ya á publicarla y 
circularla por medio áe\ Boletín oficial de esa provincia, todavía quisiera 
utilizar su celo en servicio tan importante, recomendándole que de nuevo 
llame la atención de las corporaciones populares y la de todos sus adminis-
Irados^ ora por medio de dicho ora por cualquiera otra via de pu-
blicidad que considere más eficaz, con objeto de que comprendan cuánto les 
importa redimir sus propiedades de gravámenes que amenguan su valor, y 
cuán aceptables son las condiciones que al efecto seles proponen por la ley. 
Pero comoquiera que la presentación de ejemplos numéricos en, estas 
cuestiones sea la mejor prueba que aducirse pueda para convencer el ánimo, 
!a Dirección de mi cargo ha creido deber auxiliar los esfuerzos que V. S. 
haga en la propagación de esta doctrina , acompañándole las adjuntas fórmu-
las de otras tantas operaciones que arrojan el verdadero resultado que así al 
contado como á plazos , se obtiene de la redención, cuyo dato encarezco 
á V. S. mucho lo recomiende al examen y consideración de los censatarios, 
quiene- ademas no han de olvidar que va corriendo el término señalado en 
la ley para la redención espontánea ó voluntaria, después de cuyo plazo 
yendrá la venta forzosa en pública subasta'. 
Si á las gestiones de V. S. en la circulación y publicidad más amplía po-
sible de las reflexiones expuestas, añade , como es de esperar, la de prevenir 
muy rígidamente á todos los funcionarios de las dependencias de su digno 
mando despleguen la mayor aplicación y actividad en el despacho de los ex-
pedientes de redención de dichas cargas', ocupándose, si fuese preciso, en 
horas extraordinarias, y haciendo cuanto de su parte quepa para secundar 
como deben, el pensamiento altamente reformador, económico y político 
que las Córtes Constituyentes y el Gobierno de S. M. se han propuesto rea-
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lizar, habrá V, S. contribuido dignamente al logro de aquella idea, y facili-
tando la ocasión de llevar al Tesoro público los recursos que con urgencia 
reclama su penuria, si, como exige el honor y el crédito nacional, se han de 
cubrir puntualmente sagradas atenciones. 
Del recibo de esta circular espero me dé V. S. aviso. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid Í6 de junio de 188S.—Pedro 
Jontoya.—Sr. Gobernador civil de la provincia de / 
—Con objeto de hacer patente las ventajas que pueden reportar los cen-
satarios en la redención al contado de los capitales que por dicho concepto 
gravan las fincas, bastará la siguiente demostración, en laque resulta pa-
tente el menor desembolso que en caso contrario hablan de sufragar. 
Parala redención de un censo, cuyos réditos ascendiesen á d.000 rea-
les, verificándose aquélla á plazos, según dispone la base segunda del ar-
ticulo 7.°, t i t . 2.°, de la ley de desamortización, sería necesario un capital 
de 20.000 rs. ; puesto que la capitalización liabia de practicarse al 5 por 
Í00 , teniendo que satisfacer el censatario. 
Rs. vn. 
En el primer año, por el primer plazo, que ha de ser al con-
tado. . . 2.000 
En el primer i d . , al finalizar el año en que tuvo lugar la re-
dención , el segundo plazo 2.000 
En el segundo id. el tercer plazo. . . . . . . . . 2.000 
En el tercer id. el cuarto id. 2.000 
En el cuarto id. el quinto id. . 2.000 
En el quinto id . el sexto id 2.000 
En el sexto id. el sétimo id, . . . . . . . . . . 2,000 
En el sétimo id. el octavo id 2.000 
En el octavo id. el noveno id. . . . . . . . . . 2.000 
En el noveno id. el décimo id . 2.000 
Total déla capitalización a o por 100, rs. vn. . . . 20.000 
Verificándose dicha redención al contado, en cuyo caso la ca-
pitalización habría de practicarse al 8 por 100, bastaría un 
capitalde. 12.500 
Resultará por consiguiente una diferencia de rs. vn. . . . 7.500 
á favor del censatario, que compensa con exceso los intereses que tuviera 
que satisfacer, aun dado caso de no tener numerario por de pronto para la 
redención en esta forma. 
A fin de que á primera vista puedan notarse las diferencias ó ventajas que 
ha de ofrecer la redención al contado de censos, cuyos réditos sean menores 
de d.OOOrs., se presentan algunos más ejemplos. 
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Réditos de 61 reales. 
A plazos, capitali-
zación á S por 
100. . . . . 
Primer año. 
Segundo id. 
j Tercero id, 
'Cuarlo id. 
i Quinto id. 







Cuarto i d . . 
Quinto id . . 
Sexto id. . 
Sétimo id . . 
Octavo id. . 
Noveno i d . . 
Décimo i d . , 
Rs, vn. . . 
Al contado, capitalización al 8 por 100. . . . 
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Al contado, capitalización al 8 por 100. . . 















(17 de junio de 1855.) Circular de la Dirección general de Ventas re-
comendando la mayor actividad, para que pueda anunciarse desde luego 
la venta de las fincas que ofrezcan mayores alicientes. 
Aunque el interés privado es por sí solo bastante eficaz en la ¿gestión de 
los medios que conduzcan al logro de aquél, todavía cree esta Dirección 
general conveniente facilitar por su parte el camino para que más fácil y 
prontamente se consigan los inmensos beneficios económicos, morales y po-
líticos que ha de producir la ley de 1.° de mayo próximo pasado. Será tan-
to más rápida la acción administrativa que está á V encomendada'por la 
Instrucción del ramo, cuanto más se empape de su espíritu, y mayor acti-
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vidad desplegue en su cumplimiento; pero hay objetos preferentes, que des-
de luégo deben llamar su atención por la importancia que encierran. Uno 
de ellos es la ventado todas aquellas propiedades que por sus condiciones 
especiales de localidad, naturaleza y rendimientos, ofrezcan aliciente alas 
personas de mediana fortuna que quieran interesarse en la adquisición, pues 
que la desamortización será tanto más útil cuanto más pueda generalizarse 
la riqueza dentro de una prudente división de la propiedad. 
Con este propósito recomiendo á V que por el bien del servicio y de 
la prosperidad pública se dedique sin levantar mano á reunir los datos y an-
tecedentes necesarios para que dentro de un breve plazo y con arreglo á 
Instrucción pueda anunciarse desde luego/y sacar después á subasta, la 
venta dé las fincas rústicas y urbanas áque me contraigo, sin distinción de 
procedencias. 
El resultado que ofrezcan los trabajos de V en este sentido será el 
mejor testimonio de su celo é idoneidad para el desempeño del cargo que se 
le ha confiado, y la garantía más evidente de que se halla dispuesto á se-
cundar las miras de esta Dirección con el empeño que me prometo de su 
amor á las instituciones liberales, á la prosperidad de nuestra patria y la con-
solidación de las libertades públicas. 
De quedar enterado y ejecutar !o que dejo prevenido se servirá darme 
aviso. 
Dios guarde á V muchos años. Madrid 17 de junio de 1835.—Pedro 
Jontoya.—Sr. Comisionado principal de Ventas de bienes nacionales de 
(20 de junio de 1835.) Circular expedida por la Dirección general de 
Ventas, dictando varias disposiciones para el debido cumplimiénto del ar-
ticulo 41 de la Instrucción Se 31 de mayo último. 
Con el objeto de evitar dudas y complicaciones perjudiciales al servicio, 
respecto del modo de cumplir el art. 41 de la Real Instrucción de 31 de 
mayo último, yla disposición 1.a de la Circular de esta Dirección general, 
fecha 30 del mismo, sobre cuya inteligencia han consultado varios Admi-
nistradores de Hacienda pública y comisionados principales, la Dirección ha 
considerado oportuno resolver: 
1. ° Que con arreglo á la Instrucción de 31 del mismo, y sus artículos 82 
y 103 , y obligación 7.a de los Contadores, corresponde á los mismos custo-
diar y archivar los documentos y papeles pertenecientes á bienes naciona-
les , y que, por consiguiente, la "entrega ha de hacerse de todos los que ten-
gan relación con dichos bienes y. la Administración de Hacienda pública 
hubiese cecibido, al suprimirse las dependencias á cuyo cargo corrían 
aquéllos. 
2. ° Que, debiendo verificarse los pagos de las fincas ya enajenadas y que 
se enajenen, en la Tesorería por medio de cargaréraes, que extenderá la 
Contaduría, también corresponde entregar á la misma los libros de venci-
mientos, á fin de que á su tiempo , y por medio del Comisionado de venias 
(en caso necesario), agite el cobro délos plazos vencidos. 
3. ° Que con arreglo á lo dispuesto en la prevención anterior, deben pa-
sarse á la Contaduría todas las incidencias de ventas ejecutadas hasta el día, 
así como las que hayan ocurrido acerca de pagos-
•4.° Que desde 1.° de julio corresponde á la Contaduría cíar las cuentas 
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mensuales y trimestrales de fincas, que en la actualidad rinde la Adminis-
tración, 
Y por último, que los libros de cuentas corrientes ósea de los bienes 
cuya venta no se haya verificado , poro que su administración y recaudación 
se halla á cargo de las oficinas de Hacienda, se han de entregar á los Comi-
sionados de ventas, pasando á la Contaduría relaciones de las fincas que 
sean, sus rendimientos, época en que vencen y estado de su cobro, con 
todas las demás noticias, á fin de que desde luego dicha oficina sepa lo que 
mensualmente debe recaudar el Comisionado , y pueda formar los registros 
prevenidos por' la Instrucción ya citada. 
Lo que participa á V. S. esta Dirección , para que comunicándolo á quien 
corresponda, surta los efectos indicados. Dios guarde á Y. S. muchos años. 
Madrid 20 de junio de 1855.—Pedro Jontoya.—Sr. Gobernador civil déla 
próvincia de 
(30 de junio de 1855.) Orden circular de la Dirección general de Con-
tabilidad de la Hacienda pública, trasladando la: Real órden de la misma 
fecha, por la cual se determina la inteligencia que debe darse á la Instruc-
ción de di de mayo del mismo año, en la parte relativa á la cobranza de 
los débitos procedentes de rentas y ventas de bienes nacionales. 
El Excmo. Sr. Ministro de Hacienda ha comunicado á esta Dirección ge-
neral, con fecha de boy, la Real órden siguiente: 
«Excmo. Sr.: Enterada S. M. la Reina (Q. D G.) de la consulta eleva-
da por V. E. relativa á la inteligencia que debiera darse á la Real Instruc-
ción de 31 de Mayo último respecto á los débitos que , procedentes de ren-
tas y ventas de bienes nacionales, debian pasar á ser cargo de los comisio-
nados especiales de ventas: considerando que los artículos .29, 3 1 , 40., 41 
al 46, 59, 60 y 68 de la indicada Instrucción, hacen relación tan sólo á las 
rentas def Estado, y por otra parte que la realización de los valores por ven-
cimiento de plazos 'de ventas antiguas pudiera producir embarazos y com-
plicaciones á los Comisionados, siendo por lo tanto más conveniente y fácil 
que continúen realizándose como hasta el dia; oída la Dirección general de 
Yentas de bienes nacionales, se ha dignado S. M. resolver que todos los dé-
bitos que figuran en las cuenlas de rentas públicas por valores en renta de 
bienes del Estado y secuestros se realicen por los comisionados especiales 
de ventas, los cuales percibirán en remuneración de este trabajo el 3 
por 100 de las cantidades que por dicho concepto entreguen en Tesorería, 
y que la liquidación y cobranza de los débitos y obligaciones pendientes de 
realización por ventas antiguas continúen en el mismo modo y forma que 
en el dia, ósea á cargo de las Administraciones principales de Hacienda 
pública.—De Real órden lo digo á V. E. para los efectos correspondientes.» 
Y esta Dirección general lo traslada á Y. para su conocimiento y efectos 
consiguientes; en el supuesto de que los débitos cuya realización debe con-
tinuar á cargo de los Administradores de Hacienda pública en la forma que 
hasta el dia se viene ejecutando son, según el presupuesto de ingresos y los 
impresos de cuentas del año actual, los siguientes : 
Débitos en metálico. 
Obligaciones del clero endosadas al Banco , correspondientes 4 1855. 
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Obligaciones de libre disposición. 
Productos de las ventas bechas en virtud de la ley de i.0 de Agosto 
de 1851. 
Ventas y redenciones á metálico fie la órrlen de San Juan. 
Equivalencias en metálico al papel que deberán pagar algunos comprado-
s de las diferentes clases de bienes enajenados, etc. 
Atrasos hasta fin de 1849 por dichos conceptos. 
Resultas de los presupuestos cerrados en id. 
Débitos en papel de la Deuda. 
Redención de censos. 
Í
De 1836 en adelante. 
De fincas del clero secular. 
Ventas y redenciones de la Orden de San Juan, 
Sobrantes de plazos anteriores. 
Plazos anticipados. 
Cesaciones en papel. 
Dios guarde á V. muchos años. Madrid 30.de Junio de 18S5.—Gonzalo de 
Cárdenas.—Señor 
(8 de Julio de 1855.) Real orden, resolviendo que los escribanos de n ú -
mero de los Juzgados alternen con el especial de Rentas, en las capitales 
de provincia, en los expedientes de subastas y demás procedimientos, rela-
tivos á la venia de bienes nacionales. 
Enterada S. M. la Reina (Q. D. G.) de la consulta elevada por V. I . re-
ferente á la designación de los escribanos que hayan de actuar en los expe-
dientes de subastas y demás procedimientos relativos á la. venta de bienes 
nacionales,, conforme á lo prevenido en el art. 102 de la Instrucción de 31 
de Mayo último; oida la Asesoría general de este Ministerio, se ha dig-
nado S. M. resolver intervengan y actúen en este servicio todos los escriba-
nos de número de los Juzgados, alternando con el especial de Rentas en las 
capitales de provincia. 
Dios guarde á V. I . muchos años. Madrid 8 de Julio de 1855. —Rruil.— 
Sr. Director general de Ventas de bienes nacionales. 
{13 de Julio de 1855.) Real orden, fijando los derechos que deberán sa-
tisfacer los compradores de bienes nacionales por las actuaciones de su-
básta de fincas cuya tasación ó capitalización no pase de la cantidad de 
2,000 rs. 
«He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) de la consulta hecha por el Co-
misionado principal dé la Coruña, y de lo que en su consecuencia pro-
puso V. I , en 7 del actual relativo á los derechos que deberán pagar los com-
pradores de bienes nacionales, vendidos en virtud de la ley de 1.0 de IMayo 
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último, por las actuaciones de subasta de fincas/cuya tasación ó capitaliza-
ción sea de 1,001 rs. á 2,000 : y en su vista se tm servido resolver que los 
beneficios concedidos á los expresados compradores en el art. 196 de la Ins-
trucción de 31 del mismo mes de mayo, sean extensivos á los expedientes 
que traten de fincas, cuya tasación ó capitalización no pase de la cantidad 
de 2,000 rs. 
De real orden lo digo á V, I . para su inteligencia y efectos correspondien-
tes! Dios guarde á V. I . muchos años. Madrid 13 de Julio de 1855.— BruiL— 
Sr. Director general de Ventas de bienes nacionales. 
(13 de Julio de 18S5.) Real orden, expedida por Gracia y Justicia, cir-
culando otra del Ministerio de Hacienda dé 10 del mismo mes, por la que se 
manda que los Administradores diocesanos formalicen la entrega de los bie-
nes del clero por medio de los inventarios originales, y de otras relaciones 
que se expresan. 
Por el Ministerio de Hacienda se ha comunicado á éste de mi cargo con 
fecha 10 del áclual la Real órden siguiente: 
«Excmo. Sr.: He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) de los inconvenien-
tes gue ofrece á los Administradores diocesanos la formación de la relación 
de fincas, censos y demás hienes del clero, para los efectos prevenidos en 
los artículos 31 y 32 de la Instrucción de 31 de piayo de este año. En su 
vista, y habida consideración de que la forma que se indica en la Real ór-
den que V. E. se ha servido comunicar á este Ministerio en S.'del actual, 
no altera la esencia de la incautación, y que todo retraso en la realización 
de este servicio ocasionaría perjuicios inmediatos al desarrollo de la ley de 
desamortización de 1.° de Mayo; S. M., conformándose con lo expuesto por 
la Dirección general de Ventas de bienes nacionales, se ha servido mandar 
que se formalice la entrega de los bienes del clero, haciéndolo los Adminis-
tradores diocesanos por medio de los inventarios originales que deben obrar, 
en su poder, en virtud de los cuales se incautaron de los expresados bienes, 
cuando les fueron devueltos en los años 1845, 1849 y 1851; rindiendo ade-
mas relaciones parciales que justifiquen i 1.°, las fincas, censos y demás cré-
ditos y valores incorporados, investigados ó descubiertos durante el tiempo 
que ha corrido á su cargo la Administración de aquéllos : 2.°, las alteraciones 
que en ésta hayan sufrido unas y otros; y 3.°, las ventas que hayan verifi-
cado con la autorización competente. De cuyos inventarios y relaciones debe-
rá hacerse cargo el Comisionado principal de ventas de la provincia, libran-
do el oportuno resguardo que lo acredite á favor del Administrador diocesa-
no respectivo. 
De Real órden lo digo á V. E. para su inteligencia, y á fin de que se sirva 
comunicar las órdenes oportunas á los diocesanos para que no sufra más de-
mora este asunto tan importante.» 
De la propia Real órden lo traslado á V. para su conocimiento y que se sir-
va cooperar eficazmente á que el Administrador de rentas eclesiásticas de esa 
diócesis lleve á efecto sin dilación la entrega de los bienes de que se trata 
con las formalidades que se exprésan. 
Dios guarde á V. muchos años.—-Madrid, 13 de Julio de 1855.—Fuente 
Andrés. , v - , . . . . " ( ¿ K ^ V l l ^ : * * : 
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(14 de julio de 1855.) Ley autorizando la emisión de 230 millones .de 
reales en billetes del Tesoro, aplicables al pago de bienes nacionales y re-
dención de censos y foros. 
Doña Isabel I I , por la gracia de Dios y la Constitución, Reina de las Es-
pañas. A todos los que las presentes vieren y entendieren sabed: que las Cór-
tes Constituyentes han decretado y Nos sancionado lo siguiente : 
Artículo 1.° Se autoriza al Gobierno de S. M. para emitir 230.000,000 
de reales en billetes del Tesoro, aplicables única y exclusivamente al pago de 
bienes nacionales y redención de censos y foros. 
Art. 2.° Estos billetesdisfrutarán de un interés anual de 3 por 100, y su 
tipo de emisión será de 90 por 100, shndo admitidos por todo su valor. 
Art. 3,° Para abono de los intereses se tendrá por mes vencido el cor-
riente de la fecha. 
Art. 4.° Si pasados 30 dias desle la publicación de esta ley no se hubie-
sen cubierto los 230.000,000 de la emisión indicada en el artículo 1.°, pro-
cederá el Gobierno á la distribución de los billetes sobrantes §ntre los contri-
buyentes que paguen 500 ó más reales por las contribuciones de inmuebles, 
cultivo, ganadería, industria y comercio, en la parte de sus cuotas por que 
no se hubiesen interesado anticipadamente. 
San Lorenzo, á 14 de julio de 1855.—Yo la Reina.—El Ministro de Ha-
cienda, Juan Bruil. 
(14 de julio de 1855.) Orden circular de la Dirección general de Ventas, 
trasladándo la Real orden de Í0 del corriente, en que se manda la entrega 
de los bienes del clero por medio de los inventarios y relaciones que deberán 
dar los Administradores diocesanos. 
Por el Ministerio de Hacienda se ha comunicado á esta Dirección general 
en 10 del corriente la Rea! órden que copio: 
«limo. Sr.—El Excmo. Sr. Ministro de Hacienda comunica al de Gracia y 
Justicia con esta fecha la Real órden siguiente.—Excmo. Sr.: He dado cuen-
ta á la Reina (Q. D. G.) de los inconvenientes que ofrece á los Administrado-
res diocesanos la formación de las relaciones de fincas, etc. 
Lo que de la propia Real órden, comunicada por el referido Sr, Ministro 
de Hacienda , lo trascribo á V. S. para su debido conocimiento y demás efec-
tos subsiguientes.» 
Lo que trascribo a V. S. para su inteligencia y gobierno, encargándole se 
sirva comunicar la preinserta Real resolución al Comisionado principal de 
ventas en esa provincia, á ün de que por su parte, sin tregua ni demora al-
guna , gestione la incautación de los bienes del clero con arreglo á las for-
malidades que se preceptúan, auxiliando V. S. aquellas diligencias con todo 
el lleno de su autoridad gubernativa, y ateniéndose por lo demás á cuanto 
establece la Instrucción del ramo, en el concepto de que esta Dirección de-
sea ver de una vez removidos todos los inconvenientes, dificultades y entor-
pecimientos que con más malicia que fundamento opone én su mayor parte 
una alta clase que debiera procurar alcanzar respeto y veneración por sus vir-
tudes evangélicas y sumisión al poder temporal, en vez de mostrarse hostil 
á la ley y apegada á los intereses mundanos, cuya defensa se procura á la 
sombra de erróneas doctrinas. 
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Del resultado que tenga esta disposición superior se servirá darme oportu-
no aviso. Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid, i4 de julio de 18S5.— 
Pedro Jontoya.—Sr. Gobernador civil de la provincia de 
(19 de julio de 1855.) Real orden regularizando los procédimienios para 
la incautación de los bienes del clero. 
Ministerio de Hacienda.—limo. Sr.: Con esta fecha digo á los Goberna-
dores de las provincias de! Reino lo que sigue: 
He dado cuenta á S. M. la Reina (Q. D. G.) de las comunicaciones di r i -
gidas por algunos Gobernadores de provincia, raaniíestando la resistencia 
pasiva que presentan, no sólo algunos RR. Obispos, sino otros eclesiásticos 
de jerarquía inferior, al cumplimiento de la ley de 1.° de mayo último é 
Instrucción de 31 del propio mes, y en las cuales consultan los procedimien-
tos que en tan delicado asunto deben seguir. Enterada S. M., ha visto con 
profundó desagrado la conducta de los indicados obispos y eclesiásticos, i n -
tentando promover disturbios y conflictos, inútiles al tin que se proponen, 
puesto que la ley sancionada por las Córtes Constituyentes ha de tener 
cumplido efecto en todas sus partes sin consideraciones á clase alguna, por 
ser ésta la voluntad de la Nación; y deseando S. M. regularizar los procedi-
mientos para la incautación de los bienes del clero, se ha dignado disponer 
lo siguiente: 
1. ° En el acto de recibir V. S. esta orden reunirá la Junta especial de 
Ventas, dándole cuenta de los obstáculos que hasta dicho momento se hayan 
presentado á la incautación acordada de los bienes del clero ^  levantando acta 
de todo cuanto resulte, y remitiendo una copia á la Dirección general del 
ramo por el primer correo. 
2. ° Si los Administradores diocesanos se hubiesen .negado á entregar los 
inventarios de todas las pertenencias correspondientes al clero, procederá 
V. S. en el acto á declarar hecha la incautación con arreglo á los que sirvie-
ron para hacer la entrega á los mismos en 1845,. 1849 y d851, y que deben 
obrar en la Administración principal de Hacienda pública de esa provincia. 
3. ° Para que la incautación lleve el sello de la más rigorosa legalidad, 
solicitará V. S. el auxilio del Juez de primera instancia, y en nombre del Es-
tado tomará V. S. posesión real, corporal, vel cuasi de una de las fincas 
comprendidas en los inventarios en nombre de las ¡demás, quedando desde 
dicho momento completamente verificada la incautación, tanto de hecho 
como de derecho. 
4. ° Circulará V. S. por medio de\ Bolelin oficial & todos los Alcaldes, 
para su conocimiento y el del público, la noticia de haberse incautado de los 
bienes, coi) prevención á ios arrendatarios y censatarios de que todo pago 
que verifiquen á los Administradores diocesanos ó sus delegados, será nulo y 
de ningún valor ni efecto. 
5. ° Exigirá V. S. á los Alcaldes en el término de ochó dias improroga-
bles, una relación de todas las fincas que pertenezcan al clero y radiquen en 
su territorio, en la que se exprese su situación, calidad, cabida, corporación 
á que pertenece, arrendatario ó colono que la administra y en la cual figura-
rá también el producto líquido imponible que lleve para el repartimiento de 
contribución territorial en el presente año, conminando á los morosos con la 
multa de 800 reales, que se llevará á electo sin contemplación alguna. 
6. ° Igualmente exigirá Y. S. en el mismo plazo y por conducto de los A l -
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caldes á los ariendalarios y colonos, una relación jurada que manifiesle la 
finca ó fincas que lleve en arrendamiento, en que conste igualmente su si-
tuación, calidad, cabida, linderos,.corporación á quien pertenece y precio 
que pagan por arriendo, compeliéndoles con una multa de 100 á 500 reales, 
según la importancia de los arriendos y casos que pudieran presentarse. 
7. ° En el propio plazo formarán los Alcaldes relaciones de los censos que 
pagan los vecinos de sus respectivos pueblos, con referencia á los catastros de 
los mismos, en las que conste el nombre del censatario, corporación que lo 
percibe, finca sobre que gravita é importe del censo. 
8. ° Recibidas estas relaciones, y confrontadas con los inventarios primi-
tivos, se procederá inmediatamente á la venía de los bienes conforme á lo 
prevenido en la ley de 1.° de mayo é Instrucción de di del mismo mes; ad-
virtiéndoles que los que tengan derechos sobre las mismas, ya por presta-
ciones cargas ú otros tributos, los justifiquen en el plazo de 30 dias, pasa-# 
dos los cuales les parará el perjuicio que haya lugar." 
Y 9.° Los Gobernadores dé provincia, auxiliados por el Juez de primera 
instancia y Alcalde Constitucijonal, procederán á ocupar á mano real , si hu-
biese resistencia, todos los libros, escrituras y pápeles referentes áíos bienes 
y censos del clero que existan en los archivos ; cuidando de dar1 Una relación 
de los que se ocupan para que obre en los mismos los efectos eorrespon-
dientes. 
De Real orden lo digo á V. S. para su cumplimiento, reiterándole con este 
motivo lo dispuesto en la de 2 del actual, y esperando que en este servicio, 
verdaderamente preferente, desplegará todo su celo y el lleno de su autori-
dad , á fin de que no queden ilusorias las prescripciones de la ley, encamina-
das á levantar la riqueza de la Nación.» 
Lo que traslado á V. S. para su conocimiento y como contestación á su 
consulta de 16 del actual. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid, 19 de 
julio de 1855.—Bruil.—Sr. Director general de Ventas de Bienes Nacionales. 
(24 de julio de 1855.) Circular de lat Dirección general de Contabilidad de 
Hacienda pública, trasladando la Real orden de 21 del mismo mes, en que 
se resuelve quede sin efecto para los Comisionados de ventas el artículo 164 
de la Instrucción de 31 de mayo, y se dictan otras disposiciones relativas 
al cobro de plazos vencidos. 
El Exemo. Sr. Ministro de Hacienda comunica á esta Dirección en 21 del 
actual la Real órden siguiente: 
«limo, Sr.: He dado cuenta á S. M. la Reina (Q. D. G.) de la consulta ele-
vada á este Ministerio por V. S. referente á las dificultades ó inconvenientes 
que ofrecerá á los Comisionados especiales de ventas el exacto cumplimiento 
de la Instrucción de Contabilidad de 30 de junio último. Enterada S. M. y 
considerando que la precitada Instrucción está de acuerdo con las. prescrip-
ciones de la ley de 1.° de mayo próximo pasado y Real Instrucción de 31 del 
mismo.,, ajustada también á los principios generales del sistema vigente de 
administfacion y contabilidad establecidos por la Instrucción de 25 de ene-
ro de 1850, y ley de Contabilidad de 20 de febrero siguiente , no pucliendo, 
por lo tanto, alterarse sin hacerlo igualmente en parte de la Real Instruc-
ción de 31 de mayo último. Oida la Dirección general de Contabilidad, y 
con el objeto de desembarazar la acción de los Comisionados especiales de 
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ventas á fin de que activen éstas cuanto fuere posible, se ha dignado S. M. 
resolver: 
•i.0:1 Que los Comisionados de ventas, luégo que realicen la de las fincas 
y censos declarados en venta perla ley de 1.° de.mayo, y dejen cumplidas 
ías obligaciones que les impone la Instrucción de 31 del mismo mayo último 
basta dejar fenecido el expediente á punto que los interesados hagan la en-
trega al contado y suscriban los pagarés, cesen de entender en la realización 
de estos valores,'quedando estas funciones cometidas á la Administración 
provincial. 
2. ° Que las Administraciones principales de Hacienda pública entiendan 
en la realización de dichos valores con intervención de las Contadurías, atem-
perándose á las reglas que establece para los Comisionados de ventas la Ins-
trucción de 30 de junio último, y que rindan las cuentas de rentas públicas 
por lo relativo á los expresados valores, y la de deudores al fondo especial de 
ventas por los bienes de propios, beneficencia é instrucción pública, cuya 
formación estaba encomendada á aquellos funcionarios por los arts. 79 y 81 
de dicha Instrucción. 
3. ° Que por consecuencia de las dos disposiciones que preceden, quede 
sin efecto para los Comisionados de ventas el art. 164 de la Real Instrucción 
de 31 de mayo que les encargó la gestión para el cobro de los plazos, pasado 
su vencimiento, entendiéndose esta obligación para con las Administraciones, 
así como la que impone el art. 22 de la de 30 de junio, y los demás qué se 
refieran en ella á los valores, cuya realización se comete por la primera dispo-
sición á las Administraciones de provincias. De Real órden lo digo á V. S. 
para los fines consiguientes. » 
Lo que trascribo á V. S. para su conocimiento y gobierno, y á fin de que 
se sirva hacerlo saber á las oficinas de Hacienda pública deesa provincia para 
su respectivo cumplimiento, así como al Comisionado principal de ventas de 
bienes mcíonales de la misma, para que tengan puntual efecto las modifica-
ciones que en las Instrucciones de 31 de mayo y 30 de junio últimos establece 
la precitada Real órden. . 
Del recibo de esta Circular se servirá V. S. darme aviso para los usos ne-
cesarios. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 24 de julio de 1835.— 
Gonzalo de Cárdenas.—Sr. Gobernador civil de la provincia de.,... 
(24 de julio de 1855.) Circular de la Dirección general de ventas acerca 
del modo de instruir los expedientes á que se refiere el art, 100 de la Real 
Instrucción de Si de mayo. 
Habiendo consultado el Gobernador de Lérida sobre el modo de instruir los 
expedientes á que se refiere el art. 100 de la Real Instrucción de 31 de mayo 
último, esta Dirección general le ha manisfestado con fecha 24 del corriente, 
entre otras cosas, lo que sigue:—«Resolviendo la duda que á Y. S. se le 
ocurre sobre el modo de formar el indicado expediente y demás de igual na-
turaleza, la Dirección debe manifestar á V. S. que dichos expedientes se 
componen con la sucesiva reunión de los datos, informes y procedimientos 
que la Junta estime convenientes á fin de conocer la legitimidad de las ex-
cepciones que se soliciten, encabezándolos con la órden que los mande formar, 
é incluyendo á seguida por fechas correlativas los acuerdos de la Junta, 
entre los cuales se iutercalarán las noticias, informes ó antecedentes que se 
hubiesen pedido, Por último, se terminará el expediente con el acuerdo de-
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finiíivo, en el cual ha de consignarse el dicláraen de Ja Junta sobre la proce-
dencia ó improcedencia de la excepción, lundamentado en las prescripciones 
de la ley y en las razones y circunstancias que respectivamente medien en 
el caso sometido á su juicio.—Luégo que Y. S.haya instruido el expediente 
de qué se traía en los términos expresados, se servirá remitirlo á esta D i -
rección general en cumplimiento de lo que se dispone en el art. 100 de la 
referida Real Instrucción, que es ¡o procedente en todos los demás de su 
ciase.»—Y lo participo .á V, S. para que sirva de gobierno á la. Junta de 
veriíás de esa provincia, y se guarde cierta uniformidad en todas las del reino 
respecto de la formación de dichos expedientes; sirviéndose V. S. dar aviso 
del iecibo.de esta ciicalar.— Dios guarde á/V. S. muchos años. Madrid 24 de 
julio de 1855.—Pedro Jontoya."—Sr. Gobernador: de la provincia de 
(20.de julio de 1855.) Real decreto disponiendo, entre otras cosas, que 
miéntras no se verifique el canje de los -recibos en billetes del anticipo de 
230 millones, se admitan aquéllos en pago de bienes nacionales. 
Art . 2.° Mientras este canje no se verifique, serán admitidos en pago de 
bienes nacionales y redención de censos y foros los recibos y cartas de pago 
ó certificaciones que se expidan indistintamente .por las Tesorerías de Ha-
cienda pública ó por los recaudadores de contribuciones y Ayuntamientos, 
siendo responsables de la legitimidad del documento la persona que verifique-
eí pago y la finca que se adquiera,*si resultase falsificado, al realizarse el ex-
presado canje. , 
Art. 3.° Al contribuyente que con retraso á los plazos marcados pague 
su cuota, se le exigirá además la cantidad á que ascienda el interés corres-
pondiente á los dias de demora, al respecto de 5 por 100. 
Art. í ." Tan luégo corno el referido canje sea anunciado en !a Gaceta 
y Boletines oficiales de provincia, cesará la admisión de los documentos i n -
terinos, puesto que esta concesión tiene tan sólo por objeto el facilitar á los 
que se interesen en la desamortización los medios de pago, miéntras las ofi-
cinas proceden á la confección de los billetes del Tesoro. 
(26 de julio de 1855.) Real órden reiterando lo dispuesto en otra de 12 
de abril de 1852, y mandando que en donde hayan sido suprimidas ó se 
hallen en suspenso las comisiones investigadoras de memorias yobras pias, 
se expidan por la autoridad diocesana las certificaciones de que se hace 
mérito. • 
limo. Sr.: Por el Ministerio de Gracia y Justicia se ha manifestado áeste 
de Hacienda, con fecha 12 del actual, lo que sigue: 
En vista de las consultas elevadas á este Ministerio por el del cargo de 
V. E. en 24 de abril y 18 de junio último?, manifestando que algunas comi-
siones investigadoras de memorias y obras pías se han negado, por carecer, 
según dicen, de facultades para ello, á dar las certificaciones en que conste 
que laspersonas; á quienes se hayan adjudicado bienes correspondientes á 
capellanías, benéficios familiares ó pías fiinaaciones, han asegurado compe-
tentemente el cumplimiento de las cargas eclesiásticas á que aquéllos estu-
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viesen afectos, y proponiendo además que se resuelva qué autoridades ú ofi-
cinas hayan de expedir dichas certificaciones en los puntos en que las refe-
ridas comisiones hayan sido suprimidas ó suspensas, y continúen en el mismo 
estado; S. M. la Reina (Q. D. G.) se ha servido mandar que las comisiones 
investigadoras cumplan sin excusa ni pretexto alguno lo que sobre este par-
ticular está dispuesto en la Real orden de i2 de abril de 1852, y que en 
las diócesis ó provincias en que hayan sido suprimidas ó estén suspensas, 
se expidan las mencionadas certificaciones por la autoridad diocesana res-
pectiva. ' 
De Real orden lo digo á V. E. para los efectos consiguientes. 
De la propia órden, comunicada por el Sr. Ministro de Hacienda, lo tras-
lado á V. I . para su inteligencia y efectos correspondientes, y en contestación 
á sus consultas de 16 de febrero y 2 de junio del corriente año. 
Dios guarde á V. S. muchos anos. Madrid 26 de julio de 1855.—El subse-
cretario interino, Manuel de Azpilcuetá.—Sr. Director general presidente de 
la Junta de la Denda. 
La Real orden que se cita en la anterior, dice lo siguiente. 
«Exorno. Sr.: A fin de que pueda cumplir el Gobierno la obligación 
que le impone el art. 39 del último Concordato celebrado con la Santa Sede, 
S. M. la Raina se ha servido disponer, entre otras cosas, que la Junta 
de la Deuda del Estado no entregue á los interesados, sin que acrediten 
previamente en la forma debida tener, asegurado competentemente ante la 
respectiva comisión investigadora de memorias y obras pías el cumplimien-. 
to de las cargas eclesiásticas, los documentos que al tenor de la ley de 1.0 
de agosto y Real decreto de 17 de octubre del año anterior, deben expedir-
se á favor de los tenedores de títulos y créditos correspondientes á capella-
nías y beneficios familiares ó á pías fundaciones, cuyos bienes se hayan ad-
judicado á los parientes de los fundadores á virtud de" las leyes de la 
materia. 
Lo que de Real órden lo digo á V. E. para su inteligencia y á fin de que 
se sirva comunicarlo á la Junta de la Deuda con las instrucciones que estime 
convenientes para su más expedita ejecución. Dios guarde á V. E, muchos 
años. Real sitio de Aranjuez 12 de abril de 1852.—Ventura González Romero. 
—Sr. Ministro de Hacienda.» 
(28 de julio de 1855.) Circular de la Dirección general de ventas, man-
dando remitir mensualmente relaciones de ingresos por vencimientos de 
ventas. 
Resuelto por Reales órdenes de 30 de junio último y 21 del corriente que 
la liquidación y cobranza de los débitos y obligaciones pendientes de realiza-
ción, por ventas antiguas y que se realicen con arreglo á la ley de 1.0 de 
mayo, continúen á cargo de las Administraciones principales de Hacienda 
pública, esta Dirección general ha acordado prevenir á V . S. que mensual-
mente remita á la misma dos relaciones de los pagos que ingresen en Teso-
rería y en el Banco Español de San Fernando, por tales conceptos compren-
diendo en:la 1.a los débitos hasta fin de junio próximo pasado, y en la 2.a los 
de 1.° de julio en adelante, expresando la época y demás circunstancias que 
determinen la naturaleza de los pagos, á fin de que esta Dirección pueda 
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tener conocimiento del movimiento inmediato de la recaudación, y hacer las 
bajas y anotaciones correspondientes, tanto en las relaciones de débitos que 
le han sido remitidas en consecuencia de lo dispuesto en la circular de 30 de 
mayo último,, como en los registros generales de fincas vendidas que existen 
en esta oficina general. Espero del acreditado celo de V. S. que desplegará la 
acción mas eficaz para promover y ultimar la recaudación de los crecidos 
débitos que resultan, remitiendo con toda puntualidad las relaciones de que 
dejo hecha referencia, dándome el oportuno aviso del recibo de esta orden.— 
Dios guarde á Ya S. muchos años. Madrid 28 dé julio de 1853.—Pedro Jon-
toya.—Sr. Administrador principal de Hacienda pública de . 
(28 de julio cíe 1855.) Circular de la Dirección general de Ventas man-
dando que los Comisionados remitan mensualmente á la Dirección una re-
lación de los expedientes que se instruyan para las ventas , con arreglo al 
adjunto modelo. 
Convencidá esta Dirección general de los beneficios que ha de reportar e; 
Estado de la pronta ejecución de la Ley de desamortización Ide 1.° de mayo, 
ha tomado por sí cuantas medidas ha creido convenientes y estaban énsus 
atribuciones para remover los obstáculos que pudieran ofrecerse, recurriendo 
al Gobierno, cuando á ello no alcanzaban sus facultades. 
Foreste medio lia logrado que en algunas provincias se hayan anunciado 
ya remates de fincas de mayor y menor cuantía, y que en otras estén bas-
tante adelantados los trabajos preparatorios ; pero deseosa de que este i m -
pulso se comunique á todas, y que continíie, si posible fuese, en aumento 
hasta la completa ejecución de la Ley, considera necesario seguir paso á paso 
la tramitación dé los expedientes desde que sean incoados en esa comisión, 
hasta que el rematante haga el pago del primer plazo : no porque dude del 
celo y patriotismo que anima á todos los empleados que han de intervenir en 
ellos, sino para conocer los entorpecimientos qué puedan ocurrir , y remo» 
verlos con mano fuerte, prestando á los funcionarios que lo necesiten el 
apoyo de su autoridad. 
Con este objeto ha acordado que "V. forme y remita mensualmente un es-
tado arreglado al adjunto modelo, en el que consten todos los expedientes 
que se vayan instruyendo en esa provincia, cuidando de expresar con exac-
titud el estado en que se encuentran y de anotar en la casilla de observacio-
nes las que crea que puedan ser útiles á esta Dirección para el objeto que se 
propone, especialmente si se refieren á obstáculos que se presenten á la 
pronta tramitación. 
Del recibo de esta Circular se servirá V. darme el oportuno aviso.— 
Dios guarde á V. muchos años. Madrid 28 de julio de 1855.— Pedro Jon-
toya.—Sr. Comisionado principal de Ventas de bienes nacionales de la pro-
vincia de 
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P R O V I N C I A D E 
RELACIÓN de los expedientes incoados en esta Comisión en el mes de la fe-
• cha para la venta de todas clases, y de los que , incoados en los meses 
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(28 de julio de 1855.) Circular de la Dirección general de Ventas, 
haciendo algunas prevenciones acerca de la manera de admitir en fago de 
redenciones de censos las cartas de pago de anticipo de 230.000,000. 
Por la Subsecretaría de Hacienda se ha comunicado á esta Dirección 
genera!, con fecha de ayer, la Real orden sjguiénte: 
limo. Sr.; El Sr. Ministro de Hacienda dice hoy á los Gobernadores de 
las provincias del reino lo que sigue : 
«Con objeto de facilitar lasuscricion voluntaria al anticipo de 230.000,000 
autorizada por las Córtes, ia Reina ( Q. D. G.) oida la Junta superior de 
Ventas de bienes nacionales, se ha servido facultar á V. S, para que desde 
luégo admita en pago de redenciones de censos las cartas de pago del men-
cionado anticipo, sin perjuicio de que los interesados se sujeten á las resul-
tas de la aprobación de sus respectivos expedientes. 
»De Real órden lo digo á V. S. para su conocimiento, y á fin de que i n -
mediatamente circule esta disposición por todos los medios que crea más 
convenientes,— De la propia órden, comunicada por el referido Sr. Ministro, 
lo traslado á V. S. para los efectos oportunos.» 
Lo que comunico á V. para su conocimiento, gobierno y efectos corres-
pondientes, previniéndole al mismo tiempo que desde luégo. se ponga de 
acuerdo con la Contaduría de Hacienda pública de esa provincia, á fin de que 
los que presenten cartas de pago procedentes del anticipo de 230.000,00 0 
para redimir los censos que paguen, entreguen también en el acto una nota 
suscrita por los mismos, en la cual consten, con la debida separación y ex-
presión, todas las circunstancias que se determinan en el art. 22i de la Ins-
trucción de 31 de mayo próximo pasado, obligándose por dicho documento á 
las resultas que produzca en sudia la liquidación que ha de formarse por la 
mencionada Contaduría en el expediente que se instruya relativo á cada 
una de las redenciones, tanto por lo que hace á los capitales de los precita-
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dos censos, como á los débitos por anualidades de pensiones en descubierto, 
según la respectiva prorata que lia de practicarse oportunamente, siempre 
que no se hallen comprendidos en la excepción que establece el art. 11 déla 
ley de 1.0de mayo, cuya circunstancia tiene que acreditarse en el expe-
diente de redención y pago de débitos por pensiones atrasadas. 
En fin de cada mes formará V. y remitirá á esta Dirección mía relación 
nominal que reasuma'individualmente el importe de todos los anticipos 
aplicados á dicho objeto, con determinación de los conceptos por que fuesen 
hechos , según las declaraciones que contengan las referidas notas. Dios 
guarde á V. muchos años. Madrid. 28 de julio de 1855.— Pedro Jontoya.— 
Sr. Comisionado principal de Ventas de bienes nacionales de..... 
(28 de julio de 1855.) Real orden desestimando las reclamaciones de los 
que han solküado la aprobación de los remates de fincas del clero y de 
encomiendas militares, que celebraron ántes de acordarse Id suspensión de 
la venta de estos bienes, y mandando que se proceda inmediatamente á la 
venta de las mismas. 
He dado cuenta á S. M. la Reina (Q. D. G.) de ¡a consulta elevada á 
este Ministerio por V, I . en vista de las reclamaciones de varios interesa^ 
dos, proponiendo la aprobación y validez de los remates de fincas del clero 
y encomiendas militares, que tuvieron efecto áutes de la publicación de 
"los Reales decretos de 26 de julio de 1844, 20 dé octubre de 1847 y 11 de 
julio de 1848, suspendiendo las ventas, y que fueron caufa de paralizarse 
la aprobación de las subastas y adjudicación de las fincas á los mejores l i d -
iadores. Enteradas. M. y considerando: 
1. ° Que la aprobación y adjudicación de los remates eran condiciones 
admitidas por los licitadores á su perjuicio, sin preceder- las cuales, el acto 
de la subasta era'de ningún valor ni efecto, ni concedía derecho á los rema-
tantes para exigir su cumplimiento. 
2. ° Que ínterin no estuviesen cumplidas todas y cada una de las condi-
ciones- establecidas para las ventas, el contrato no se reputaba perfecto con 
arreglo al derecho común, no siendo por lo tanto obligatorio para el Estado. 
3. ° Que dispuesta por la ley de 3 de abril de 4845 y pOr el Concordato 
celebrado con la Santa Sede, publicado como ley, la aplicación de estos 
bienes variaron por completo su esencia y condiciones. 
Y 4.° Que si bien se hallan declarados en venta por la ley de i .0 de mayo 
último, ha sido en la forma, modo y con las condiciones marcadas en la 
misma ley, sin que al poder ejecutivo corresponda hacer excepciones en favor 
deíir.cas'ó de personas determinadas; S. M. se ha dignado desestimarla 
propuesta hecha por V. 1., mandando se proceda inmediatamente á la 
venta de los citados bienes con extricta sujeción á la ley de 1.° de mayo 
próximo pasado. 
De Real órden lo digo á V. I , ' , con devolución de los cuatro expedientes 
que acompañaban á su consulta, para los efectos correspondientes. Dios 
guarde á V. I . muchos años. Madrid 28 de julio de 1855.— Bruil.—Sr. Di -
rector general de Ventas de bienes nacionales. 
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(6 de agosto de 1855.) Orden circular, expedida por la Dirección ge-
neral de Contabilidad de.Hacienda pública, disponiendo la formación y 
remisión de estados mensua'es de los predios rústicos y urbanos que se 
enajenen ó rediman, y procurando la debida uniformidad en la redac-
ción de los pagarés que por tal concepto han de suscribir los interesados. 
Para que con anticipación al recibo de las cuentas de bienes declarados 
en venta y de secuestros, que deben rendir por trimestres los Comisionados 
de ventas, conforme al art. 41 dé la Real Instrucción de 30 de junio ú l -
timo, tenga esta Dirección general el debido conocimiento de, los prédios 
rústicos y urbanos que se enajenen , y de los censos y foros que se rediman y 
vendan, ha acordado prevenir á V. le remita mensualmente un estado de 
dichas enajenaciones y redenciones, arreglado al adjunto modelo núra. 1.°, 
y del cual le remitirá por separado el número necesario de ejemplares.-
Asimismo, y para obtener la debida uniformidad en ia redacción de los 
pagarés que suscriban los interesados en las enajenaciones y redenciones, 
ha acordado la Dirección remitir á V. los dos adjuntos modelos de dichos 
documentos,. uno señalado con el núm. 2.° para ios pagares de ventas de 
fincas, y otro con el núm. 3.° correspondientes á las redenciones y ventas 
de censos y foros. 
La Dirección recomienda á V. la mayor puntualidad en la remisión á la 
misma de los expresados estados , de las cuentas y demás documentos de 
contabilidad del ramo, cuya formación le encomienda la Real Inslruccion 
citada de 30 de junio último, así como la mayor exactitud, uniformidad y 
claridad en la extensión de los expresados-pagarés, y la debida puntualidad 
y precisión en el desempeño de las vastas obligaciones que respecto del 
ramo de bienes nacionales ponen á su cuidado ia propia Real Instrucción 
de 30 de junio y la de 31 de mayo anterior. 
Dios guardeá V. muchos años.— Madrid 6 de agosto de 4855.—Gonzalo 
de Cárdenas.—Sr. Contador de Hacienda pública de la provincia de 
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MODELO NÚM. I.0 
P R O V I N C I A D E 
C o n t a d u r í a de H a c i e n d a p ú b l i c a . B i e n e s vend idos . M e s de de I S 5 
ESTADO que demuestra los prédios rústicos y urbanos, censos y foros que se han enajenado ó 
redimido en esta provincia durante el expresado mes, 
F I N C A S E N A J E N A D A S T C E N S O S 




¡Fincas rústicas. — urbanas. Edificios conventos Censos redimidos. 
— 1 vendidos.. 




Bienes del clero. 
Fincas rústicas. . 




Fincas rústicas. . 




Bienes de propios por i F [ n ™ ^ s ' 
^ 80 por 100 
.pueblos..,. . . . . ( vendid0Sii 
í Fincas rústicas. . 
Bienes de beneficencia i Ceusos Tedimido¿ 
[ — vendidos.. 
¡Fincas rústicas. . — urbanas. . Censos redimidos. 
— vendidos.. 
R E C A P I T U L A C I O N . 
Bienes del Estado 
— del clero 
— de propios 
— de beneficencia 
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El precedente estado se halla conforme con los asientos de los libros de in-
tervención de la Contaduría de mi cargo, y con la entrada de fondos y paga-
rés en la Tesorería de esta provincia de que certifico en a 
de de 185 (El Contador.) 
MODELO NÚM. 2.° 
PROVINCIA DE 
Bienes de Fincas 
VENTA DE BIENES NACIONALES. 
N.0 plazo al por 100. 
Pagaré á la órden del Tesoro público el dia de de 
mil ochocientos fijo, la suma de en 
dinero efectivo por el . por 100 correspondiente al plazo del 
importe líquido de en 
que ha sido rematada á mi favor 
y de la cual tomaré 
posesión mediante haber entregado en Tesorería la décima parte en metáli-
co, según carta de pago de esta fecha núm, que obra en mi 
poder, quedando hipotecada la misma finca, como previene el artículo 169 
de la Rea! Instrucción de 31 de mayo de 1855, a! puntual pago del pre-
sente pagaré, que suscribo conforme al art. 6.° de la ley de 1.° de mayo 
citado en á ele de 
mil ochocientos 
Son efectivos 
al de de 18 . Firma del comprador. 
Con mi intervención. 
E L CONTADOR DE HACIENDA PÚBLICA. 
Sentado en Contaduría. Sentado en ia Administración 
principa! de. H, P. 
MODELO KÚM. 3.° 
PROVINCIA DE 
Sobre fincas 
DE CEKSOS O FOROS, 
N.0 plazo al 10 por 100. 
Pagaré á la órden del Tesoro público el dia 
mil ochocientos fijo, ¡a suma de 
por el 10 por 100 correspondiente al 
líquido de 
en que he el impuesto sobre 
de de 
en dinero efectivo, 
plazo del importó 
• ! . i " . _ ^j'i^ecuyo . ' v . 
mediante haber entregado en Tesorería la dé-
cima parte en metálico, según carta de pago de esta fecha núm. 
i que obra en mi poder; quedando hipotecado el mismo 
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como previene %] art. 249 de la Real Instrucción de 31 de mayo 
de .1835 , ai puntual pago del presente pagaré que suscribo coiiíbríríe ai ar-
tículo 7.° de la ley de 1,° de mayo citado en , á 
de de rail ochocientos. 
Son efectivos 
al de de 18 Firma de! comprador. 
Con mi intervención. 
E L CONTAUOK DE HACIENDA PÚBLICA. 
Sentado en Contaduría. Sentado en Ta Administración 
principal de H. P. 
(7 de agosto de 1855.) Circular de la Dirección general de Ventas, re-
comendando la exactitud en la formación de los inventarios de fincas, cen-
.sq&y.JoftQs.i «".'¡« 11 - ^ . o s^jfíqnii'ío'ófjiicn.'.' • 
Observándose la inexactitud con que por algunos Comisionados de las pro-
vincias se ha procedido á la formación de los inventarios separados de las fin-
cas rústicas, urbanas, censos y foros, de que se incautan, sin lijarse en lo 
terminantemente dispuesto en el art. 37 ,- tít. m de la instrucción de 31 da 
mayo último, ni en la exacta clasificación que demuestran los modelos seña-
lados con el núm. 2 ; esta Dirección general ha acordado prevenir á V. cuide 
con el mayor esmero de que la redacción de los citados documentos se su-
jete ex brío ta mente ,á las fidvertencicis puestas al final de los indicados n\Q~ 
délos, y muy particularmente á las que designa e! de fincas rústicas, te-
niendo entendido que ta separación de partidas no altera la numeración de 
órden correlativa dé las procedencias; recomendando á V. el mayor cuidado 
en este interesante trabajo , á fin de evitar el consiguiente entorpécimiénío 
en el servicio, y remitiendo con toda urgencia las relaciones indicadas. 
Dios guarde á V. muchos años. Madrid, 7 de agosto de 1855.— Pedro Jun-
toya.—Sr. Comisionado de Ventas de la provincia de 
(8 de agosto de 1S55.) Orden circular de la Dirección genera! de Conta-
bilidad de Hacienda pública , dictando varias disposiciones para llevar á 
efecto lo dispuesto en la Real órden de 27 de julio de relativa á la 
admisión de las cartas de pago del anticipo de 230.000,000 en. pago dé re-
denciones de censos. 
Para evitar dudas en la ejecución de las operaciones cíe contabilidad que 
exige el exacto cumplimiento de la Real órden de 27 de julio último, por la 
cual se autorizó á los señores Gobernadores de las provincias para qué desde 
luego admitan en pago de redención de censas las cartas de pago déla ne-
gociación de 230.000,000 de reales en billetes del Tesoro público, sin per-
juicio de que los int eresados se sujeten á las resullas de la aprobación de sus 
respectivos expedientes, y con el fin de que la admisión de'estos documen-
tos no entorpezca ó imposibilite en su día el cange de las expresadas cartas 
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de pago co,n los billetes, esta Dirección general ha acordado las disposiciones 
siguientes: 
1. Tendrán el carácter de provisionales, para los efeclos de la cuenta y 
razón, los pagos que según lo resuelto en la citada Real orden de 27 de j u -
lio último hagan los interesados en la redención de censos, y en este con-
cepto figurarán en las cuentas hasta que sean aprobados los respectivos! ex-
pedientes, según las prescripciones de la Real Instrucción de 31 de mayo 
próximo pasado. 
2. a En su consecuencia, ¡as cartas de pago del anticipo que presenten 
los interesados conforme á la citada Real órden, ingresarán en las tesorerías 
en concepto de depósito, y producirán otras á su favor que Ies sirvan tan 
sólo para justificar en los respectivos expedientes de re.dencion de los censos 
aquella entrega ó pago. 
3. a Los ingresos de depósitos se verificarán por la cantidád que impor-
ten los capitales y réditos de los censos según las liquidaciones que al efecto 
se practiquen, conforme á la Real Instrucción de 31 de mayo último; exi-
giendo en metálico-las fracciones inferiores á 10 reales, con el fin de que las 
cartas de pago que quedan en depósito puedan ser canjeadas por completo 
con los billetes del Tesoro. 
4. a Cuando el importe de las cartas de pago que presenten los interesa-
dos exceda á lo que deban «satisfacer según la disposición anterior, se cance-
larán en la parte necesaria, y se les devolverán para su resguardo. 
5. a La cancelación se ejecutará por las Contadurías, anotando al dorso 
de dichas cartas de pago la cantidad que se constituye en depósito, y expre-
sando el/esto que deben representar. Estas anotaciones serán autorizadas por 
los Contadores de Hacienda pública y visadas por los señores Gobernadores, 
y en ellas se estampará el sello de las'Contadurías. 
6:a Se formalizará el ingreso en depósito de la parte de dichas cartas de 
pago que se cancele por copias certificadas de ellas, y las notas de cancela-
ción, cuyas copias serán extendidas por las Contadurías de Hacienda pública, 
surtirán para el depósito los efectos que las originales. 
7. a Si los interesados cedieren los excesos del valor de las cartas de pago, 
se formalizará el ingreso de los mismos por cargarémes dj las Administra-
ciones principales de Hacienda pública, con la aplicación y en la forma pre-
venida para las cesiones en favor del Estado. 
8. a En el momento de recibirse los billetes del Tesoro público en las res-
pectivas provincias, se practicará el canje por ellos de las cartas de pago y 
copias que existan en depósito, y se cancelarán unas y otras en la forma 
que se determinará. Las correspondientes á otras provincias, después de 
canjeadas por los billetes, se remitirán á la de que procedan para su definiti-
va amortización. 
9. a A. medida que se aprueben los expedientes de redención de los censos, 
se formalizarán las datas de devolución de los respectivos depósitos, y los i n -
gresos definitivos con aplicación á productos de censos redimidos, según su 
procedencia; y se recogerán de los interesados, cancelarán y acompañarán 
á las.cuentas las cartas de pago que primitivamente se les hubieren cedido, 
entregándoles las que definitivamente deben poseer. 
Y lo comunica á V. S. esta Dirección general, acompañándole ejempla-
res para su gobierno, y que se sirva trasmitirlo á las dependencias de esa 
provincia, cuidando de su exacto cumplimiento y deque se acuse el recibo 
á esta Dirección. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 8 de agosto de 1855.—Gonzalo 
de Cárdenas.—Sr. Gobernador de la provincia de 
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(15 de agosto de 18oS .) Circular de la Dirección general de Ventas de 
bipnes nacionales, acerca de la Instrucción de los expedientes de redención 
de censos. 
La falta de datos y poca exactitud en la formación de las capitalizaciones 
que se observa en la instru^ion de la mayor parte de los expedientes de re-
denciones de Censos ha llamado muy particularmente la atención de esta Direc-
ción general, y si bien se reconoce que en muchos de dichos expedientes no 
pueden reunirse los antecedentes y noticias que son necesarias para identifi-
car el censo, cuya redención se pide, no sucede así respecto á las capitaliza-
ciones, puesto que para tal operación1 sólo es preciso saber el rédito anual, y 
el modo y forma en que se quiere luir el censo; trabajo de suyo sencillo, si se 
hace con el cuidado que requiere y con los conocimientos que deben poseer 
los empleados, pues de lo contrario resulla, no sólo el, descrédito de aquéllos, 
sino que se causan perjuicios á los interesados y al Estado, y se absorbe un 
tiempo precioso que puede y debe emplearse en el despacho de otros negocios 
de no menos interés: por lo tanto, y á fin de evitar que dichos expedientes 
sufran retraso en su despacho por adolecer de los defectos que quedan indi-
cados, esta Dirección ha acordado excitar el celo de V. S. para que se sirva 
prevenir á esa Contaduría que las capitalizaciones se hagan con el mayor 
cuidado, y sin enmiendas ni raspaduras, y que si no fuese posible justificar 
en los expedientes los extremos que se marcan en los artículos 223, 234 y 
236 de la instrucción de 31 de mayo próximo pasado, lo exprese así en su 
informe, indicando que ha practicado cuantas gestiones y diligencias están en 
sus atribuciones para inquirir el paradero de la escritura de imposición que 
no haya podido .ser habida, ni en el archivo de dicha oficina, ni en poder de 
los antiguos poseedores, ni por el registro de hipotecas, á cuyo Contador le 
fué imposible expedir la certificación que exige dicho artículo 234, razón por 
la,cual la Contaduría de Hacienda pública hubo de arreglarse á lo que resulta 
de los inventarios ó relaciones dadas por la. corporación á que corresponda el 
censo, y que, apareciendo de ellos ser el mismo que se trata de luir, practicó 
la capitalización en los términos solicitados. 
Espero, pues, de su conocido interés por el mejor servicio, se servirá con-
tribuir con todo el lleno de su autoridad para que por esa Contaduría tenga 
cumplido efecto lo que se encarga, así como también que si en la provin-
cia de su digno cargo no se hubiese, publicado aún el término medio del de-
cenio de las especies, á tenor de io prevenido erí el art. 228 de la Instrucción 
del ramoy y los réditos fuesen á pagar en aquéllos, se acompañe á los expe-
dientes la certificación en que se demuestre el precio medio del referido dece-
nio, librada por el Secretario del respectivo Ayuntamiento, con el V.0 B.0 del 
Alcalde constitucional. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 1S de agosto de 1855.—Sr. Go-
bernador civil de la provincia de..... 
(19 de agosto de 18S5.) Circular de la Dirección general, de Ventas de 
bienes nacionales, trasladando la Real orden de \ 3 del mismo mes, en que 
se resuelve la manera de conciliar los artículos 42 y 56 de la Instrucción de 
3 ! de mayo con la Ley de presupuestos de 25 de julio, acerca de la Admi-
nistración de las rentas del clero. • 
La Dirección general de Ventas de bienes nacionales me dice lo. si-
guiente: 
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Por el Ministerio de Haeienda se ha comunicado á esta Dirección genefal 
con fecha 13 del corriente la Real orden que copio: 
«limo. Sr.: El Sr. Ministro de Hacienda dice con esta fecha al de Gracia y 
Justicia lo siguiente: 
He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) de la comunicación de V.. E, de 2d 
de junio último, en quede Reai orden se'sirve trasladar al Ministerio de mi 
cargo la exposición que le hace la Dirección general de Contabilidad del que 
V. ü. desempeña, promoviendo várias aclaraciones á la !ey de 1,° de mayoé 
instrucción del mismo mes, acerca del modo que considera indispensable para 
cubrir las obligaciones eclesiásticas comprendidas en el presupuesto general 
de gastos del presente año, respecto del déficit que supone ha de resultar en 
los seis últimos meses de él : 
Yistás las observaciones aducidas por la expresada Dirección de Contabili-
dad del culto y clero sobre el pormenor de las partidas que constituyen el 
producto de las rentas que deoian percibirse directamente por los Admi-
nistradores diocesanos, y de donde parte la apreciación del déficit "que en 
su concepto debe resultar para cubrir las obligaciones á que están afectos, 
toda vez que desde 1.° de julio deben recaudarse por los Comisionados de 
ventas: 
•Visto el art. 56 dejla Real Instrucción de 31 del expresado mes de mayo, 
por el que se determina que desde l.0de julio último perciban las rentas de 
los bienes de que se incauta el Estado por virtud de la ley de 1.° de mayo, los 
Comisionados, cómo representantes de la Administracion pública: 
Considerando que cualquiera interpretación que de su sentido pudiera 
surgir sobre la percepción de las rentas, se desvanece en el contexto literal 
del art. 42 déla misma instrucción, que previene á los Comisionados que 
para abrir las cuentas individuales á cada arrendatario, censatario y colono 
habrán de exibírseles los últimos recibos de lo que hayan satisfecho á los Ad-
ministradores de los bienes del clero^y a, los mayordomos de fábricas, ermi-
tas, santuarios, cofradías y demás encargados de propiedades eclesiásticas, 
como también á los Administradores de las deque se incauta el Estado, ano-
tando como primera partida del cargo el plazo ó mensualidad pendiente 
por renta ó censo desde que se satisfizo la última, y al frente lo que se vaya 
pagando: 
Considerando que en la ley de presupuestos sancionada por S. M. en 25 de 
julio últirño se suprimen desde :í° del mismo los gastos relativos á la Admi-
nistración de las rentas del clero: 
Considerando que en la sección 6.a del antedicho presupuesto se consig-
na para cubrir las obligaciones eclesiásticas del corriente año la cantidad 
de 53.041,833 rs. por producto de las rentas de los bienes que se devolvie^ 
ron al clero: 
Oido el diclámen de las Direcciones generales der Tesoro, de Contabilidad 
y desventas de bienes nacionales, y de conformidad con el parecer de las dos 
primeras, S. M. se ha servido resolver: 
1. ° Que los Administradores diocesanos debieron cesar definitivamente 
en fin de junio último en sus funciones administrativas, y ejercerlas desde 
primero de julio los Comisionados de ventas, así respecto de los débitos pen-
dientes de cobranza en aquel dia como de las rentas corrientes. 
2, ° Que no pueden ni deben distraerse de la aplicación que les da la ley 
de presupuestos las rentas que se realicen durante el jíresente año; y por 
consiguieníe que el Tesoro no tiene otra obligación que la de entregar intac-
ta al clero por consignaciones mensuales, ó en la forma que se determine, 
la recaudación que obtengan por este concepto, hasta fin de diciembre proxi-
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mo, los Comisionados de ventas como parte integrante de los expresados rea-
les vellón 55.041,833. 
3. ° Que en ningún caso puede el Tesoro facilitar al clero con fondos del 
Estado correspondientes al año actual, más suma que. la de reales vellón 
124.078,585 que la propia ley de presupuestos determina con imputación á los 
productos de la contribución territorial. 
4. ° Que entregando al clero todo lo que per rentas recauden los Comisio -
nados desde 1.° de julio último hasta fin de diciembre próximo, sólo tendrá 
derecho á indemnización por las que dejen de rendir los bienes que se enaje-
nen durante el mismo período, pero en el supuesto de que las inscripciones 
que se le entreguen en compensación han de devengar interés tan sólo desde 
i.0 de enero inmediato; cuya indemnización, en el caso que proceda, tampo-
co tendrá efecto hasta que terminado el año actual puedan ser conocidas las 
ventas realizadas y se conceda por las Córtes en los presupuestos inmediatos 
el oportuno crédito á que imputarla. 
5. ° Y por último, que la condonación que se concede por el artículo 11 de 
1$ ley de 1.° de mayo es únicamente aplicable á los casos en que por la falta 
de petición de los réditos vencidos, en el trascurso de cinco años cuando mé-
nos, liaya inducido oscuridad del derecho en cualquier sentido, y los censata-
rios se confiesen deudores délos capitales ó sus réditos. 
De Real órden lo comunico á V. E. á los efectos consiguientes, y por con-
testación á su expresada comunicación de 21 de junio próximo pasado.—De 
la propia orden, comunicada por el referido Sr. Ministro, lo traslado á V. I . 
para su inteligencia y éfectos consiguientes:» • . 
Al trascribirlo á Y. S. para su conocimiento, el de esas oficinas de Hacien-
da pública y Comisionado principal de Ventas de bienes nacionales, la Direc-
ción recomienda á todas su más pronto y puntual cumplimiento, en el concep-
to de que, siendo importante y delicado este servicio, se hace indispensable la 
mayor exactitud, claridad y celo al desempeñarlo, á fin de que en la cuenta y 
razón que ha de llevarse por las diferentes dependencias que intervienen en 
las operaciones de cobranza hasta el ingreso de fondos en Tesorería, aparezca 
de una manera sencilla é incuestionable lo que los Comisionados realicen por 
rentas atrasadas y corrientes de los bienes que fueron del clero, cuyos produc-
tos figuran en los presupuestos de obligaciones eclesiásticas del presente año 
por la cantidad de rs. vn. 55.041,853. 
Aunque el art. 42 de la Instrucción de 31 de mayo próximo pasado deter-
mina con bastante minuciosidad cómo los Comisionados principales de ven-
tas han de proceder en este asunto, todavía cree preciso la Dirección, y de 
suma conveniencia que V. S. se sirva reclamar de los Administradores dio-
cesanos y mayordomos de fábricas, ermitas, santuarios, cofradías y demás 
encargados de propiedades eclesiásticas cuyas rentas se comprenden en la 
referida dotación, relaciones nominales eií que consten los deudores, canti-
dades por que lo fueren, procedencia de los créditos, ora por atraso de cual-
quiera clase hasta 30 de junio próximo pasado, ora por vencimientos corrien-
tes desde 1,° de julio hasta 31 de diciembre próximo, como en el artículo 56 
de dicha instrucción está prevenido; cuyos documentos' se extenderán por 
triplicado, y con las formalidades necesarias, suscritos por los Administra-
dores y Mayordomos respectivamente y el Comisionado de ventas con inter-
vencion de la Contaduría de Hacienda pública, quedando un ejemplar en poder 
dé los primeros, otro en el del segundo, y en el de la última el tercero. • 
De este modo y en su día será fácil entregar al clero por consigEiaciones 
mensuales, ó enia forma que se determine, la recaudación que se obtenga, 
liquidando á su tiempo con arreglo á lo preceptuado en los párrafos 3.° y 
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4.0_de la preinserta Real orden, con lo cual quedan conciliadas, así las dispo-
siciones de los artículos 42 y 56 de la instrucción citada, como lo resuelto 
por la ley de presupuestos,, atendidos los intereses del clero y los deberes 
de la Administración pública, en cuya representación funcionan los Comisio-
nados como agentes y gestores subalternos. 
Dios guarde á V. S. mucbos años. Madrid 19 de agosto de 1853.—Pedro 
Jontoya. 
(24 de agosto de 1855.) Circular de la Dirección general de Ventas, 
trasladando la Real orden de 3 de agosto, relativa á la manera en que de-
ben enajenarse tos terrenos comunales en que nazcan aguas de aprovecha-
miento de los vecinos, propietarios y terratenientes. 
El Excmo. Sr. Ministro de Hacienda dice á esta Dirección general, con fe-
cha 3 del corriente, lo que sigue: 
Enterada la Reina (Q. D. G.) de la consulta elevada por V. S. en 7 de Ju-
lio próiimo pasado, acerca de la manera en que deban enajenarse los ter-
renos comunales en que nazcan aguas, cuyo aprovechamiento correspohda 
á los vecinos propietarios y terratenientes para el riego de sus tierras, y con-
siderando que el Estado , por la ley de 1.° de mayo último, se ha constituido 
en legitimo sucesor de los derechos y obligacione's de las corporaciones mu-
nicipales y demás á-que la misma se refiere respecto de sus bienes, sin alte-
terar en manera alguna unos ni otras, y sin variar nr modificar en ningún 
concepto el derecho de propiedad que ha simplemente trasladado , se ha ser-
vido resolver, de conformidad con lo informado por la Asesoría general de 
este Ministerio, que las fincas que se enajenen pasen á los compradores con 
todas las servidumbres que sobre sí tengan y hayan adquirido por cualquiera 
de los medios legítimos conocidos en el derecho, teniéndose presente su im-
portancia al verificar la tasación , y haciéndosela declaración debida en los 
expedientes, para evitar dudas y cuestiones ulteriores. 
Lo que traslado á V.S. para su conocimiento, y que lo haga llegar al de 
las oficinas de Hacienda pública de esa provincia , á fin de que tengan pre-
sente cuanto.en la misma se previene, sirviéndose asimismo disponer se i n -
serte en el Zfoíeím O^CÍOÍ á los efectos convenientes. De quedar en cum-
plirlo y de su recibo espera esta Dirección le dará aviso. Dios guarde á V. S. 
muchos años. Madrid 24 de agosto de 1855.—Sr. Gobernador civil de la 
provincia de 
(28 de Agosto de 1855.) Circular de la Dirección general de Ventas, 
disponiendo lo que debs hacerse para que no sufra entorpecimiento alguno 
la resolución de los expedientes de redención de censos y foros á favor de 
los Propios. 
Al inde que no sufra entorpecimiento alguno la resolución de los expe-
pedientes de redención de censos y foros á favor de los Propios, ha acordado 
la Junta superior de Ventas de bienes nacionales que en todos 1 os expe-
dientes dé dicha procedencia se acredite el origen de ésta carga por medio 
dé la escritura de imposición, si la hubiese , y que si lio se encontrase este 
documento, sea obligación de los censatarios acreditar debidamente este ex-
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tremo; cuidando muy especialmente las Contadurías, siempre qne el censo ó 
cánon proceda de repartimientos hechos con arreglo á la Real provisión de 
26 de mayo de 1770 y decreto de las Córtes de 4 de enero d3 1813, 29 de 
junio de 1822 y 18 de mayo de 1837, ó délos que bajo las mismas reglas-
se hicieron también por los Ayüntamienlo y Juntas durante la guerra 'de la 
Independencia, de que se acredite que están cumplidos todos los requisitos 
que previene la ley de 29 de abril último. 
Lo que digo á V. S. para su inteligencia, y á fin de que lo traslade á esa 
Contaduría y comisionado principal de Ventas. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 28 de agosto de 1855.—Señor 
Gobernador de la provincia de.... 
{Léy de 29 de Abril de 1855, sancionada en 6 de Mdyo, á que séfefiere 
la anterior Circular.) 
Doña Isabel I I , etc. 
Art. I.0 Son propiedad particular las suertes que de terrenos baldíos, 
realengos^ comunes, propios y arbitrios se repartieron con las formalidades 
prescritas en la Real provisión de 26 de mayo de 1770 y decreto dé las Cór-' 
tes de 4 de enero de 1813, 29 de junio de 1822, 18 de mayo de 1837, y las 
que bajo las mismas reglas se repartieron también poivlos Ayuntamientos y 
Juntas" durante la guerra de la Indepeadencia. 
Art. 2.° Los poseedores actmles de dichas suertes*que por sí ó sus an-
tecesores las adquirieron con obligación de pagar cánon, y las han aumentado 
con roturacionesa arbitrarias, no sólo quedan obligados a! pago de las pen-
siones establecidas al tiempo de la concesión, sino también al recargo propor-
cional por el terreno agregado. 
Art. 3.° Los que a.imismo posean suertes concedidas por premio pa-
triótico ó por repartimiento gratuito,,conforme á las disposiciones citadas 
en el art. I.0, son dueños en pleno dominio de las que en tal concepto se les 
repartió , pero en las agregaciones que arbitrariamente hubiesen hecho con 
roturas solo tendrán el dominio útil, reconociendo previamente el cánon del 
2 por 100 sobre el valor actual de lo agregado , si estuviesen destinadas á la 
labor, ó al que tenían al tiempo de la mejora, si se hubiesen plantado de v i -
ñedo ó arbolado. 
Art. 4.° Los poseedores de terrenos arbitrariamente roturados para 
plantación de viñedo y arbolado que legitimasen su adquisición por virtud del 
decreto de 18 de mayo de 1837, serán respetados en la posesión , si vienen 
pagando el cánon establecido sin interrupción de dos años; peroles que, ó 
no reconocieron la imposición, ó interrumpieron su pago por dicho período, 
ó roturaron con otro objeto, serán asimismo'respetados; reconociendo el 
cánon del 2 por 100 sobre el valor actual de los terrenos plantados de viñedo 
y arbolado, y del 3 por 100 en los destinadosá la labor. 
Art. ,5,° La clasificación de derechos á que se refieren los precedentes 
artículos se hará por les Ayuntamientos, con presencia de los títulos expe-
didos conforme á las leyes "y decretos citados , y en su defecto con arreglo á 
los expedientes de repartimiento que se formaron en virtud de la Cédula de 
1770, ó á los que fueron aprobados por las Diputaciones provinciales, en 
conformidad del art. 29 del decreto de 29 de junio de, 1822, con apelación á 
las mismas Diputaciones, si alguno sé creyese agraviado. 
Art. 6.° A los individuos que se hallen en cualquiera de los casos enume-
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rados en los precedentes artículos, que carezcan del título de adquisición por 
lo que válidamente se les repartió , Jes será otorgado por los Ayuntamientos 
respectivos, con presencia délos expedientes de que se hace mérito en los dos 
anteriores artículos;, haciendo constar en el título el canon bajo el cual se 
hizo la concesión. Y á los que deban legitimar sus detentaciones por virtud 
de las concesiones de la presente ley, se les otorgarán también las correspon-
dientes escrituras luego que el expediente instructivo que debe formarse ob-
tenga la aprobación de las Diputaciones provinciales. 
Art. 7.° El cánon con que estén o queden gravadas las fincas así adqui-
ridas, se sujetará en cuanto á la redención ó venta a lo que se establezca en 
la Ley de desamortización general. 
Art. 8.° En ningún caso podrán legitimarse las roturaciones hechas en 
los egidos de los pueblos, caminos, cañadas, veredas, pasos, abrevaderos y 
demás servidumbres. 
Aranjuez á 6 de mayo de 18S5.—Yo la Reina.—El Ministro de la Gober-
nación , Francisco Sania Cruz. 
( 3 de setiembre de 1855.) Real orden determinando la clase de papel se-
llado en que deben extenderse los pagarés para realizar • á plazos el pago de 
ventas y redenciones de fincas y censos de bienes nacionales. 
Excrno. Sr. He dado cufenta á la Reina (Q. D. G. ) de la exposición de 
V. E. de 25 de agosto próximo pasado, consultando la clase de papel sella-
do en que deberán extenderse los pagarés para realizar á plazos el pago de 
ventas y redenciones de fincas y censos de bienes nacionales , en vista délo 
que acerca del particular previenen los artículos 155 y 168 de la Real Ins-
trucción de 31 de mayo del corriente año. En su vista, y de conformidad 
eon lo propuesto por el Tribunal Supremo Contencioso-administrativo, se ha 
servido S. M. mandar: 
.1.° Que el papel correspondiente para la extensión de los pagarés ú obli-
gaciones á que se refieren los artículos 155 y líúS de la citada Real Instruc-
ción , sea el del sello 4.° estampado en pliego de marca común. 
2. ° Que por la Dirección general de Estancadas se proceda irímediala-
raente á disponer se impriman y timbren en la Fábrica Nacional del Sello los 
referidos pagarés ajustados á los modelos' circulados por esa Dirección 
general. 
3. ° Que la propia Dirección general de Estancadas remita con toda ur-
g."ncia los expresados documentos á ías capitales de provincia para su espen-
dicion como las demás clases de efectos timbrados. 
De Real orden lo digo á V. E. para su inteligencia y efectos correspon-
dientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3 do setiembre de 1855. 
•—Bruil.—Sr, Director general de Contabilidad. 
(4 de setiembre d e 1855.) Real orden resolviendo que corresponde ai 
Administrador de'Conlribucionés, en ausencia del Gobernador , conocer de 
lo referehte-á la incautación de los bienes nacionales. 
He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) de la coraunicacion dirigida á este 
Ministerio por el Administrador de Contribuciones y el Secretario del Go-
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bierno de esa provincia en 21 de agosto anterior, consultando, con pre -
sencia de las diferentes disposiciones legislativas, respecto al deslinde de 
las atribuciones económicor-administrativas, las que deLerian corresponder 
al que desempeñase las respectivas al Gobernador en su ausencia, y en su 
calidad de Gefe político para el relativo á la incautación de los bienes del 
Estado; y S. M., considerando que cometida cómo está á este Ministerio 
la ejecución de la ley de l.p de mayo último parala enajenación de los refe-
ridos bienes, todas sus incidencias tienen el carácter económico, me manda 
manifieste á V. S., como de su Real órden lo ejecuto , que es atribución 
propia del Administrador de Contribuciones, en ausencia del Gobernador, 
conocer de todo lo relativo a la incautación délos bienes de que es objeto 
la citada ley. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 4 de setiembre de 1855.—Bruil. 
—Sr. Gobernador de la provincia de Avila. 
(6 de setiembre de 1855.) Círcwíar de la Dirección .general de Ventas de 
bienes nacionales, recordando los beneficios que concede la ley por las re-
denciones, de censos. 
Próximo á espirar el término de 6 meses concedido por la ley de 1." de 
mayo del corriente año para redimir los censos declarados en venta por la 
misma, la Dirección no puede raénos de recordar á los censatarios que aun 
no hayan solicitado este beneficio , ora por olvido, ora por ignorar que 
trascurrido dicho plazo fatal toda gestión posterior sería ineficaz ó impro-
cedente, las ventajas que aun puedén obtener, si desde luégo intentan la ci-
tada redención. 
Los plazos que para ésta se conceden, y las bases de que parten las ca-
pitalizaciones , les ofrecen la más favorable ocasión de libertar á sus fincas 
de unos gravámenes que necesariamente imposibilitan todas las mejoras de 
que son susceptibles, decreciendo de este modo la riqueza individual, por-
que es muy obvio que, siendo ejecutiva la acción del censualista contra la 
hipoteca , el poseedor de ella destina con preferencia los rendimientos al 
pago de los réditos, y tiene que descuidar muchas veces hasta su entrete-
nimiento ó conservación. La mayor parte de las fortunas no se encuentran 
en estado de poder redimir sin respiro, y de aquí la imposibilidad de sacu-
dir esa carga, sagrada sí, pero que por sus circunstancias especíales abru-
ma á la propiedad. 
Por eso esta dependencia general se dirige á V. S. , esperando que por 
todos los medios de publicidad que se hallan establecidos, y demás que le 
sugiera su celo, haga entender á todos los habitantes de esa provincia los 
medios beneficioscs que les proporciona la ley para la redención, incul-
cándoles la necesidad de tjue acudan con este objeto á la autoridad de V. S. 
ántes de finalizar el término indicado, pues sí asíJno lo hiciesen , habrán de 
venderse los censos como las demás fincas, y estarán obligados á reconocer 
á los adjudicatarios cual censualistas con todos los derechos y acciones que 
las leyes les conceden. 
Sírvase V. S. acusar el recibo de esta Circular , y disponer, quo tanto en 
el Boletín oficial de la provincia como en los edictos que en los pueblos se 
fijen, se estampen los artículos 7.° y 8.° de la mencionada ley de 1.° de 
mayo. 
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Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 6 de setiembre de 185S.—Ma-
nuel de Azpilcueta.—Sr. Gobernador de la provincia de..... 
(10 de setiembre de 185S.) Real órden, dando nueva redacción, al ar-
tículo 215 de la Instrucción de 31 de mayo último. 
limo. Sr.: He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) de lo propuesto por 
V. I . acerca de la conveniencia y necesidad de que se modifique el artícu-
lo 215 de la Instrucción de 31 de mayo último; en su vista, y de confor-
midad cort el dictamen del Tribunal Contencioso-administrativo, se ha servi-
do S. M. disponer que el referido artículo quede redactado en la forma s i -
guiente: «Respecto de los bienes pertenecientes al clero no sé practicará 
tasación, y el tipo de la subasta será la capitalización que se gire bajo la 
base que marca el art. 114 », siempre que se tenga conocimiento exacto de 
la situación, cabida y linderos., y de que está hecha la división conveniente, 
ó la finca no es susceptible de ella. Ea falta de cualquiera de estos datos se 
procederá en los términos establecidos para la venta de los demás bienes 
comprendidos en la ley. 
De Real órden lo comunico á V. I . á los efectos consiguientes. Dios 
guarde á V. 1. muchos años. Madrid 10 de setiembre de 1855.—Bruil.— 
Sr. Director general de Ventas de bienes nacionales. 
(10 de setiembre de 185S.) Real órden señalando el premio que deben 
percibir los comisionados de ventas de bienes nacionales. 
limo. Sr.: Conformándose la Reina (Q. D. G.) con lo propuesto por V. I . , y 
de »cuerdo con el dictamen del Tribunal Contencioso-adrainistrativo, se ha 
dignado resolver que el premio de Ipi por 100 que por el art. 68 de la Ins-
trucción de 31 de mayo último se señala á los Comisionados por las ventas 
que verifiquen de bienes nacionales se entienda asimismo por toda clase de 
enajenaciones, inclusas las redenciones de censos que se realicen, ya sean 
al contado, ya á plazos. 
De Real órden lo comunico á V. I . para su inteligencia y efectos consi-
guientes. Dios guarde á V. I . muchos años. Madrid 10 de setiembre de 
1855.—Bruil.—Sr. Director general de Ventas de bienes nacionales. 
(10 de setiembre de 1855.) Orden circular, expedida por las Direcciones 
generales de Contabilidad de Hacienda pública y de' Ventas de bienes nacio-
nales, previniendo que los réditos de los censos á que se refiere la disposi-
ción 3.11 de la Circular de 8 de agosto aprobada por la Real órden de 23 
del mismo mes, son sólo de los correspondientes á los bienes y censos que el 
Estado administra. 
Estas Direcciones generales han llegado á entender que algunas depen-
dencias de Hacienda, encargadas de la administración é intervención de los 
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bienes nacionales, al proceder á la redención solicitada de los censos perte-
necientes á las corporaciones municipales, beneficencia é instrucción públi-
ca, han practicado la liquidación de los réditos que por dichos censos tenian 
devengados hasta el dia en que se ha consignado el pago de ia redención en 
cartas de pago det anticipo voluntario de los 230.000,000 de reales, decre-
tado por la ley de 14 de julio último, y han admitido el reintegro de los r é -
ditos en los expresados documentos, al mismo tiempo que el de los capitales, 
sin tener presente que en el art. 33 de la Real Instrucción de 31.de mayo 
de este año se maniíiesta de una manera terminante que ios bienes de pro-
pios, beneficencia é instrucción pública continúan administrándose como" 
hasta aquí, y por consiguiente que las rentas y réditos vencidos hasta el acto 
de la redención ó venta de los censos y bienes deben percibirlas ¡as mismas 
corporaciones, conforme con el espíritu de los arts, 9.° y 17 de la ley de 1.° 
del citado mayo. En este concepto, y con el fin de evitar las complicaciones 
y entorpecimientos que en la cuenta y razón producirian la necesaria devo-
lución de cantidades indebidamente cobradas, han resuelto estas Direccio-
nes prevenir á V. S. que los réditos de los censos á que se refiere la disposi-
ción tercera de la Circular de la de Contabilidad de 8 de agosto último, 
aprobada per la Rea! órdeu de 23 del mismo, son sólo de los correspondien-
tes á los bienes y censos que el Estado administra, con exclusión de los per-
tenecientes, á propios, beneficencia é instrucción pública que deben recibir 
las corporaciones y establecimientos que los siguen poseyendo hasta el mo-
mento de su redención.-
Y estas Direcciones lo comunican á Y. S. para su gobierno, y que cuide 
de su exacto cumplimiento por las oficinas de esa provincia á quienes cor-
responda, y á cuyo ÍÍQ le incluyen seis ejemplares, de cuyo recibo se servirá 
V. S. disponer se las dé aviso. 
Dios guarde á V. S, muchos años. Madrid 10 de setiembre de 1853.— 
Gonzalo de Cárdenas.—Manuel dé Azpilcueta.—Sr. Gobernador de ía pro-
vincia de 
(13 de setiembre de 18o5.) Real decreto, declarando en estado de venia 
y redención las fincas y censos de la Obra pia de los Santos Lugares de 
Jerusalen. 
Habiendo expíiesto el Ministro de Hacienda que han ocurrido algunas du-
das sobre si las fincas y censos correspondientes á ía Obra pía de los Santos 
Lugares de Jerusalen se hallan ó no comprendidos en la ley de desamorti-
zación de 1.° de mayo último, en cuyo art. 1.°, a! tratar de los bienes que 
se declaran en estado de venta, se mencionan, entre otros, los pertenecientes 
á Obras pías, y en el 2.°, referente á las excepciones, no resultan comprendi-
dos los de aquella Obra pía, oido el Consejo de Ministros, y de acuerdo con 
su parecer, vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo único. Se declaran en estado de venta y redención las fincas y 
censos que corresponden á la Obra pía de los Santos Lugares de Jerusalen, 
con sujeción á los trámites que disponen la ley de 1.° de mayo del présente 
año é Instrucción de 31 del mismo, relativas á la desamortización. ~ ' 
Dado en San Lorenzo á 13 de setiembre de 1895.—Está rubricado de la 
Real mano,—El Ministro de Hacienda, Juan Bruil. 
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(15 de setiembre de 1853.) Real orden, resolviendo que en vez de la doble 
subasta se celebren dos remates, en los dias que se expresan, respecto de las 
fincas de bienes nacionales de las Islas Canarias. 
limo. Sr. : Enterada S. M. la Reina (Q. D. G.) de-1 expediente instruido 
por esa Dirección general á consecuencia de lo expuesto por el Gobernador 
civil de Canarias, haciendo presente que las circunstancias en que se hallan 
aquellas islas son hoy las mismas y con iguales razones á las que inclinaron 
el ánimo de S. M. para expedir la" Real órden dé 21 de julio de 1836, esta-
bleciendo las reglas que debian observarse en la venta de bienes nacionales 
de aquellas provincias, se ha dignado S. M, resolver, conformándose con lo 
propuesto por esa Dirección general, que en vez de la doble subasta que se 
ha de verificar en esta corte con las fincas de mayor cuantía, según se dis-
pone en el art. 8.° de la ley de desamortización de 1.° de mayo último, se 
celebren dos remates en ¡a capital de Canarias, el primero á los 30 dias de 
su .anuncio en el Boletín oficial de ellas, y el segundo á los 15, si bien cum-
pliendo respecto á su pago lo que determina la misma ley en su art. 6.°, cui-
dando de que la remisión del testimonio prevenido por instrucción se haga 
á la primera ocasión de buque. 
De Real orden lo digo á V. I . para los efectos consiguientes. Diós guarde 
á V. I . muchos años. Madrid 15 de setiembre de 1853.—Bruil.—Sr. Direc-
tor general de Ventas de bienes nacionales. 
(21 de Setiembre de 1855.) Circular de la Dirección general de venla$ 
sobre abono del 5 por 100 á los compradores que anticipen plazos. 
Habiendo ocurrido algunas dudas sobre la forma de llevar á efecto la liqui-
dación, y hacer el abono del 5 por Í0O anual á los compradores de bienes 
nacionales con arreglo álo dispuesto en el art. 6.° de la ley de 1.° de mayo 
de este año ; esta Dirección ba acordado manifestar á V. S. que el verdadero 
espíritu y redacción de dicho artículo es el de que el Gobierno abone al 
comprador que anticipe plazos, el interés que su capital anticipado podria 
rendirle empleado en otra negociación, y que por consecuencia la liquida-
ción se entibnde que deberá hacerse abonándose un 5 por 100 por cada un 
año que falte para el vencimiento de la obligación, pero teniéndose asi mismo 
presente que como la bonificación del anticipo es en concepto de anual, no 
corresponderá el abono' íntegro de un 5 por 100, sí sólo faltase uno, dos ó 
más meses para el vencimiento del plazo, y no el año completo, y que en 
este caso debe practicarse la liquidación y abonarse á prorata, relativa al 
tiempo que medie entre la fecha en que se verifique el ingreso voluntario, y 
la en que sea obligatoria su realización.—Lo que comunico á V. S. para evitar 
cualquiera diída que sobre el particular ocurra en las oficinas de bienes na-
cionales de esa provincia;—Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 21 de 
setiembre de 185S.—Manuel de Azpilcueta.—Sr. Gobernador de la pro-
vincia de 
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(22 de setiembre de 1855.) Real orden, declarando que el derecho que 
por el art. 231 de la Instrucción de 31 de mayo último se concede á los 
arrendatarios anteriores alano 1800, comprende solamente á los colonos 
de prédios rústicos, sin alcanzar á los vividores de fincas urbanas. 
limo, Sr.: He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) del expediente consul-
tado por V. L en 20 del actual, insiruido en las oficinas de la provincia de 
Jaén á instancia de D. Pedro Molina,, vecino de aquella ciudad, solicitando 
la redención del arrendamiento de una casa en Ta misma, que perteneció á 
la Mesa capitular de la iglesia catedral del propio nombre, como morador 
con Sn familia deede ántes del año 1800, y cuya renta no excede de 1,100 
reales; y conformándose S. M. con el parecer de la Junta superior de Ven-
tas y dictámen del Asesor general, se ha servido declarar que el derecho 
que por el art, 231 de la Instrucción de 31 de mayo último se concede á los 
arrendamientos anteriores al uño de 1800 para su redención, se entienda 
solamente con los colonos de prédios rústicos, no alcanzando esta gracia á 
los vividores de fincas urbanas, aunque el inquilinato cuente en uüa misma 
familia igual ó mayor antigüedad que la de los primeros. 
De Real órden lo comunico á V, I . para los efectos correspondientes.— 
Dios guarde á V. I . muchos años.—Madrid 22 de setiembre de 1855,—Bruil. 
—Sr, Director general de Yentas de bienes nacionales. 
(25 de setiembre de 1855.) Real orden aclarando la anterior de 20 del 
actual y resolviendo la clase de papel en que se han de imprimir las escri-
turas de redención de censos, y ventas de bienes nacionales. 
limo. Sr. : Enterada S. M. la Reina (Q. D. G.) de la consulta hecha por 
esa Dirección general sobre si la impresión de las escrituras de redención 
de censos y ventas de bienes nacionales, acordada por Real órden de 20 del 
actual, ha de hacerse en papel común, se ha servido S, M. resolver, de con-
formidad con lo propuesto por V. I . y Asesoría general de este Ministerio, 
se cumplimente la mencionada Real órden, verificando la impresión de d i -
chas escrituras en papel común, mandando que los escribanos ante quienes 
se otorguen, agreguen á las mismas bajo su responsabilidad personal el papel 
del sello correspondiente, como así se ha venido verificando, y previ-
niendo que los Jueces de primera instancia no autoricen aquéllas sin que se 
haya llenado este requisito, para evitar de esta manera la defraudación de la 
renta. 
De Real órden lo digo á V, I , para su cumplimiento y efectos consiguien-
tes,—Dios.guarde á V. I . muchos años.— Madrid 25 de setiembre de 1855, 
—Bruil , —Sr. Director general de Ventas de bienes nacionales. 
iSO SETIEMBRE DE 1855. 
(2S de setiembre do 18S5.) Real órden acerca del modo con que debe 
hacérsela impresión de las escrituras de redención de censos y ventas de 
bienes nacionales, "papel que en ellas debe emplearse y aplicación que ha de 
darse- al gasto que ocasionen este tj otros servicios, indispensables para 
llevar á efecto la ley de 1.° mayo. 
Por el Excrao. Sr. Ministro de Hacienda se ha comunicado á la Dirección 
general do Ventas de bienes nacionales, y trasladado á la de Contabilidad, la 
Rea! órden siguiente: 
«He dado cuenta á la Reina (Q. D. G,) del expediente instruido en esa 
Dirección general acerca del modo con que debe bacerse la impresión de las 
escrituras de redención de censos y venta de bienes nacionaleSi del papel 
que en ellas debe emplearse, y de la aplicación que ha de darse al gasto que 
ocasionen este y otros servicios indispensables para llevar á cabo la ley de i . ° 
de mayo último. 
» Enterada S. M. de lo manifestado respectivamente por el Tribunal Con-
tencioso Administrativo y la sección de Presupuestos de este Ministerio : con^ 
siderando que la Instrucción de 31 de mayo, redactada en virtud de la au-
torización y ,con sujeción á los preceptos contenidos en el art. 30, tít. V de 
la ley de 1.° de mayo, puede considerarse con fuerza de ley, y virtualmenle 
autorizados los gastos que prescribe como necesarios: teniendo en cuenta 
que la circunstancia de no haber sido previstos en la ley de Presupuestos, que 
es de fecha posterior á la de Desamorlizacionj les da sobre las demás obliga-
ciones la preferencia de ser considerados para su pago como uná diminución 
de los productos de las renías y ventas de bienes nacionales, que tampoco 
figuran en los presupuestos de ingresos; y penetrada, en fin, de la impres-
cindible necesidad de hacer frente, no'sólo á la impresión dé las escrituras 
de que se trata, sino al abono de todos los demás gastos inherentes á la ad-
ministración, se ha servido disponer: 
» i .0 Q,ae se proceda inmediatamente á la impresión de cien mil ejem-
plares de escrituras de venta de fincas y redención de censos, con sujeción á 
los modelos propuestos por la Asesoría general de este Ministerio, desig-
nando V. 1. el número que de cada clase sea necesario. 
»2.0 Que la impresión se verifique por la imprenta Nacional en papel 
comuo, al que los escribanos ante quienes se otorguen las escrituras unirán, 
bajo su responsabilidad persona!, el papel del sello que corresponda, con 
estricta sujeción ai Real decreto de 8 de agosto de 1851 : y 
» 3.° Que el coste del papel común y los gastos de impresión dé dichas 
escrituras, así como los de administración, premios de investigación, recau-
dación y venta, formación de inventarios, traslación de papeles, alquileres 
de almacenes y paneras, y cualesquiera otros, en fin, que puedan ocurrir en 
lo que resta de año para ¡levar á cabo la ley de Desamortización, y sean au-
torizados por la Real Instrucción de 31 de mayo, ó reconocidos necesarios 
con las formalidades prescritas por la misma, se cubran con los productos 
de las rentas y venías que recibe el Tesoro sin estar comprendidos en los 
Presupuestos generales del Estado, considerándolos como minoración de d i -
chos productos, y comprendiéndolos en cuentas con la clasificación que de-
termina el art. 63 de la Real Instrucción dé 30 de junio último. » 
Con objeto de que la preinserta Real órden no ofrezca dificultad en su 
cumplimiento á las oficinas de provincia, estas Direcciones han acordado las 
prevenciones siguientes: 
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1. a Toáoslos gastos de'administración de los bienes, tanto del Estado 
cuanto de secuestros, que hasta ahora se han cubierto con los créditos abier-
tos por los capítulos 34 y 35, sección i5.a del presupuesto del año cor-
riente, continuarán satisfaciéndose en la misma forma, ó incluyéndose, 
como hasta aquí, en los respectivos presupuestos mensuales de obligaciones. 
2. a Los gastos ordinarios de la administración de los bienes del clero, 
los de enajenación de los.bienes del Estado y de secuestros, del cloro, "y 20 
por 100 de propios, cuyo pormenor determina el art. 63 de la Real Instruc-
ción de 30 de junio último, y los eventuales que puedan acordarse en virtud 
de la preinserta Real órden, serán pagados como minoración de los ingresos 
por ventas ó rentas, según que la obligación proceda de unas ú otras , com-
prendiéndose en cuentas estos pagos en los respectivos conceptos expresados 
en el referido art. 63, y en el de gastos extraordinarios, cuando el que se 
verifique no esté previsto, expresándolo en renglón especial. 
3. a El premio de los comisionados será satisí cho de contado, prévio el 
libramiento y liquidación de la Contaduría; 
4. a 'Para jes gastos no imputables á los artículos 34 y 35 del presupuestó 
del año corriente, á que se refiere la prevención 1.a, los comisionados debe-
rán formar previamente un presupuesto parcial, que., con la censura de la 
Contaduría de Hacienda pública, será aprobado por el Gobernador de la pro-
vincia, si la cantidad no excediese de 1,000 rs., ó si pasare, remitirle á la 
aprobación de la Dirección general de Ventas, en conformidad á lo prevenido 
en el art. 59 de la Instrucción de 31 de mayo de este año : la cual obtenida, 
serán aquéllos satisfechos, justificando su pago y comprendiéndolo en cuen-
tas en la forma que queda indicada en la prevención 2.a de esta circular. 
Del recibo de la misma, y de quedar enterado, se servirá V. S. darnos 
aviso.—Gonzalo de Cárdenas.— Manuel de Azpilcueta. 
(27 de setiembre de 1855.) Real órden, autorizando á la Dirección gene-
ral de Ventas para que por si pueda conceder la conmutación á metálico 
de las rentas que deben cobrarse en frutos. 
limó.' Sr.: He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) de la consulta de V. I . 
fecha de ayer, proponiendo la conmutación á metálico de las rentas que en 
el año actual deben cobrarse en frutos, y cuya conmutación se reservó al 
Gobierno en el art. 48 de la Instrucción de 31 de mayo. En su vista, y de 
las razones expuestas por esa Dirección general, y considerando que la ope-
ración Citada no cambia el tipo de la exacción, reduciéndose á un acto ad-
ministrativo Comprendido en los artículos 7.° y 8..° de la Instrucción citada, 
se ha servido S. M. autorizar á esa Dirección para que por sí pueda conce-
der la conmutación á metálico de las rentas que deban cobrarse en especie, 
siempre que á juicio de la misma no sufran detrimento los intereses del 
Tesoro. 
De Real órden lo comunico á V. I . para su conocimiento y efectos cor-
respondientes.— Dios guarde á V. I . muchos años.—Madrid 27 de setiembre 
de 1855. —Bruil.—Sr. Director general de Ventas de bienes nacionales. 
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(27 de setiembre de 1855.) Real orden, autórizando á la Junta de be-
neficencia de Sevilla para la renovación de los arriendos de sus fincas, pero 
con la condición de que se entiendan caducados, si éstas, se enajenan den-
tro del plazo de los mismos. 
limo. Sr. : He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) del expediente promo-
vido por el Gobernador y Junta de Beneficencia de Sevilla acerca de que se 
autorice á ésta para la renovación de los arriendos de bienes pertenecientes 
al hospital central de aquella provincia; y considerando que la expresada 
Junta ha podido proceder á los arrendamientos de que se trata, puesto que 
en tanto no se verifique la enajenación de las lincas, el dominio útil corres-
ponde á dicho piadoso establecimiento; S. M . , conformándose con lo pro-
puesto por esa Dirección general, se ha dignado conceder la autorización 
solicitada, si bien con la prevención de que, al renovarse y formalizar los 
contratos, sea con la condición precisa de que, si las fincas se enajenan den-
tro' del plazo de los mismos, se considerarán caducados ai terminar el año, ó 
tan luégo como se practique la recolección de los frutos pendientes; sirvien-
do de norma esta resolución para los casos de igual naturaleza. 
De Real órden lo comunico á V. I . á los efectos consiguientes.—Dios 
guarde á V. I . muchos años.—Madrid 27 de setiembre de 1855.—Bruil.— 
Sr. Director general de Ventas de bienes nacionales. 
(27 de setiembre de 1855.) Orden circular, expedida por la Dirección 
general de Contabilidad de Hacienda pública, trasladando la Real orden de 
19 de setiembre de i , relativa al abono á los comisionados de ventas 
de bienes nacionales del premio que les está señalado en la Real Instruc-
ción de 3 i de mayo del mismo año. 
Por el Ministerio de Hacienda se comunicó á esta Direccic? general, con 
fecha 19 del corriente,la Real órden siguiente : 
« Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de Hacienda dice con esta fecha al D i -
rector genera! del Tesoro lo que sigue :—limo. Sr.; He dado cuenta á la 
Reina (Q. D. G.) de la comunicación de V. í. de 1.° de agosto último, ma-
nifestando que el Director general de Ventas de bienes nacionales le ha he-
cho presente la necesidad de que á los comisionados de las provincias y sus 
subalternos se les abone el premio que les corresponda en el acto de ingre-
sar en las Tesorerías los valores que recauden, sin esperar á que se autorice 
su pago en las distribuciones mensuales de fondos, en atención á la con-
veniencia de que no se retrase, por estar destinado el importe de. dicho pre-
mio , no sólo á la remuneración del servicio que prestan los referidos Co-
misionados de ventas, sino al sosten de sus respectivas oficinas, y porque 
siendo eventual la recaudación no puede calcularse, ni áun aproximada-
mente, la cantidad que correspondería para incluirla anticipadamente en las 
citadas distribuciones de fondos. Enterada S. M., y conformándose con lo 
propuesto por V. S. y el dictámen déla Dirección general de Contabilidad de 
la Hacienda pública, se ha dignado mandar, de acuerdo con el Consejo de 
Ministros, que á los comisionados de ventas de bienes nacionales de las pro-
vincias y sus subalternos, se les satisfaga el premio que les está señalado en 
la Real Instrucción de 31 de mayo último, en el acto de ingresar en' las Te-
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sorerías los productos de cuya recaudación están encargados, sin esperar 
para ello la consignación prévia de esa Dirección general; y que para que 
estos pagos obtengan después la sanción legal con arreglo á las prescripcio-
nes de la ley de 20 de-febrero de d8S0, cuiden las oficinas respectivas, bajo 
su responsabilidad, de comprender su importe en el pedido de fondos del 
mes inmediato al en que se verifiquen, á fin de que puedan incluirse en la 
distribución que se someta á lá aprobación del Consejo de Ministros.—De 
Real órden lo digo á V. I . para los efectos consiguientes.— De ia propia Real 
orden, comunicada- por el Sr. Ministro, lo traslado á V. E. para su conoci-
miento y fines oportunos.» 
La traslada á V. la propia Dirección general para su exacto cumplimiento, 
previniéndole: 
1. ° Que los premios á que se refiere la preinserta Real orden son los se-
ñalados en los artículos 68 y 76 de la Real Instrucción de 31 de mayo últi-
mo; debiendo satisfacerse en tres libramientos separados que comprendan, 
uno el 3 por 100 dé los ingresos propios de la capital; otro el 1 por 100 de 
la recaudación de los partidos,, y otro el 3 por 100 de los ingresos que pro-
cedan de los mismos partidos. Dicha subdivisión tendrá lugar en cada uno 
de los dos conceptos denominados Bienes del Estado y de Secuestros y Bie-
nes del Clero. 
2. ° Que en estos libramientos debe expresarse el importe de los ingre-
sos ó entregas á que el premio corresponda, y el número y fecha de los 
cargarémes en cuya virtud se hubiesen efectuado aquellos ingresos en Te-
sorería ; Con la diferencia de que, cuando el premio proceda de una sola en-
trega, se citará el cargaréme en el cuerpo del libramiento, y al dor?o de este, 
cuando proceda de entregas hechas por diferentes cargarémes. 
3. ° Que en la relación especial á que se refiere el artículo 97 de la Rea! 
Instrucción de 30 de junio anterior, al tratar de la data de las cuentas del 
Tesoro en su párrafo 1.°, deben incluirse aquellos libramientos bajo la cla-
sificación siguiente: 
Bienes del Estado y de Secuestros. 
Comisionados prin- 1, 3 por 100 de los ingresos propios de la capital. 
cipales. . . . . . | 1 por 100 de la recaudación de los partidos. 
C7¿l¿nrm™ . T . ¡ 3 Por 100 de los ingresos de sus partidos. 
Bienes del clero. 
Comisionados prin- l 3 por 100 de los ingresos propios de la capital. 
cipalei M por 100 de la recaudación de los partidos. 
Comisionados su- ) 0 J A A J i • J .-J bailemos 3 por 100 de los ingresos de sus partidos. 
4. ° Y por último, que para justificar en la data de la cuenta de gastos 
públicos lo pagado por los premios de administración de que trata esta cir-
cular, se acompañe copia de la relación expresada en la prevención ante-
rior. 
Del recibo y de quedar en cumplir las disposiciones precedentes, espera 
esta Dirección le dárá V. puntual aviso. 
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Dios guarde á V. muchos años. Madrid , 27 de setiembre de 1855.—Gon-
zalo de Cárdenas. 
(27 de setiembre de 1855.) CíVcu/ar de la DPreccion general de Ventas, 
resolviendo la forma en que deben entregarse á los interesados las escritu-
ras de imposición de censos. 
Habiendo consultado á esta Dirección general algunas Contadurías sobré 
si deben entregarse á los interesados que se presentan á redimir censos y 
que ingresan en Tesorería el importe de los mismos, las escrituras de i m -
posición, según lo solicitan ; ha resuelto la misma, de acuerdo con el dic-
támen del señor Asesor general de Hacienda, que desde luégo procede la 
entrega de dichas escrituras á los redencionistas, cuando el pago lo ejecuten 
por completo y al contado, y á los que no ló.verifiquen en dicha forma, pre-
firiendo hacerlo por plazos, el dia que satisfagan el último. 
Lo que esta Dirección pait icipaáV. S. para su conocimiento y efectos 
consiguientes, acusándome el recibo de esta Circular. Dios guarde á V. S. 
muchos años. Madrid, 27 de setiembre de 1855.—Manuel de Azpilcuéta.— 
Sr. Contador de Hacienda pública de la provincia de 
(2 de octubre de 1855.) Circular áe la Dirección general de Contabilidad 
de la Hacienda pública , trasladando la Real órden de 27 ele setiembre, en 
que se resuelve que en el art. 9.°de la ley de desamortización de l.0 de mayo 
debe leerse redención en lugar de reducción. 
Por el Excmo. Sr. Ministro de Hacienda, con fecha 27 de setiembre pró-
ximo pasado, se comunicó á esta Dirección general la Real órden siguiente: 
«Excma. Sr.: La Reina [Q. D. G.) se ha enterado de la consulta de V. E. 
de 24 dél corriente, relativa á si la palabra reducción que contiene la l í -
nea 4.a del art. 9.° de la ley de desamortización de 1.° de majo último, pu-
blicada en él supleméhto á la Gaceta de 3 de junio siguiente, es, cotilo s u -
pone, una equivocación material. En su vista se ha servido S. M. resolver 
manifieste á V. E. qué, para evitar cualquiera interpretación eu este punto, 
se entienda corregida la mencionada errata, debiendo leerse redención en 
lugar de reducción, por hallarse conforme esta alteración con el contenido de 
la ley original y !a copia que existe en la Secretaria de las Córles.» 
De Reía 1 órden lo digo á V, E. para los efectos correspondientes.—Gon-
zalo de Cárdenas. 
(4 de octubre de 1855.) Real órden declarando la Inteligencia que debe 
darse á otra de 8 de ju l io , relativa á alternar los escribanos de número con 
los de rentas en los expedientes de subastas y demás procedimientos de la 
venta de bienes nacionales. 
He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) del expediente que V. i . consulta, 
instruido sobre la inteligencia que se ha dado én algúñafe pfbvinciás á la 
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Real orden de 8 de julio de este año, dispositiva de que los escribanos de nú-
mero turnáraii con los especiales cié Hacienda en los expedientes de subasta 
y demás procedimientos da bienes nacionales, ofreciéndose la duda de si este 
turno y conocimiento en los negocios expresados se hacia extensivo al otor-
gamiento de escrituras de redención de censos, que por el art. 247 de la ins-
trucción de 31 de mayo de este año está cometido á los jueces especiales 
de Haciéndá y hespectivos escribanos. En su vista, y conformándose S. M. 
con el párecei" de esa Dirección general y del Asesor general del Ministerio 
de Hacienda, se ha servido declarar que la Real orden de 8 de julio recayó 
como roHsecuenCia de ampliación á lo prevenido en;el art. 102 relativamen-
te á los expedientes é incidencias de ventas , mas no respecto al otorgamien-
to de escrituras de redenciones de censos, para cuya formalizacion designó 
separadamente la instrucción de 31 de mayo en su art. 247, quién habia de 
entender; y que en su consecuencia y observancia de este artículo, las escri-
turas de redenciones de censos deben ser otorgadas exclusivamente por los 
jueces y escribanos especiales de Hacienda, turnándose entre éstos últimos 
y los numerarios en él despacho y actuaciones de las Subastas y demás asun-
tos é incidenciás que se refieran á ventas, con arreglo alo dispuesto en el ar-
ticulo 102 de la instrucción citada y Real orden de 8 dé julio último, enten-
diéndose dicho turno, para evitar nuevas dudas y reclamaciones, el que for-
mando un solo cuerpo los escribanos de número y el especial dé Hacienda, 
se reparta un expediente de los que se incoen á cada uno de sus individuos. 
De Real orden lo digo á V. I . para su cumplimiento y efectos correspon-
dientes. Dios guarde á V. I . muchos años. Madrid, 4 de octubre de 1855.— 
Bruil.— Sr. Director general de Ventas de bienes nacionales. 
(4 de octubre de 1855.) Real orden mandando quede sin efecto la de 
de setiembre último, y ampliando á 60 días el plazo de las subastas para 
ios bienes nacionales de las Islas Canarias. 
limo. Sr.: He dado cuenta á S. M. la Reina (Q. D. G.) del expediente ins-
. truido en esa Dirección general con motivo de las dificultades que se oponen 
respecto á las Islas Canarias al cumplimiento de lo que previene el art. 5-,° de 
la ley de 1.° de mayo último, por el que se dispone que, cuando el valor de 
tasación de una finca ó suerte que se venda exceda de 10,000 reales, ademas 
de las dos subastas .que han de verificarse en el partido y la capital de la pro-
vincia, tenga lugar otra en esta corte. Enterada S. M., y conformándose con 
el parecer del Tribunal Contenciosó-administrativo y el de esa Dirección ge-
neral; Se ha servido ampliar á 60 dias para aquelWislas el plázo de los 30 
que respecto á los remates de fincas en la Península previene la Instrucción 
de 31 de mayo último, y que al designar el Gobernador civil él dia de los re-
mates con arreglo á los artículos 121 y 122 de la citada instrucción, preven-
ga al comisionado remita á esa Dirección por el primer correo los correspon-
dientes anuncios, á fin de que V. S. pueda disponer su inserción en el Boletín 
oficial de ventas de esta córte, de suerte qué estén anunciadas las fincas los 
30 dias á lo ménos que está prevenido por la instrucción; y finalménte, que 
quede sin efecto la Real orden de 15 de setiembre último, "por la que, como 
medida interina, se suprúnia la triple subasta en esta corte. 
De Real órden lo digo á Y. I . á los efectos consiguientes. Dios guarde á 
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V. I , muchos años. Madrid, 4 de octubre de 1855,—Bruil.— Sr. Director 
general de Ventas de bienes nacionales. 
(18 de Octubre de 1855.) Circular de la Dirección general de Ventas, írcis-
ladando la Real orden de 4 del mismo mes, declarando que las atribucio-
nes de laÁ Juntas inspectoras de bienes del clero han sido conferidas á las 
provinciales de Ventas por los artículos 98 ?/ siguientes de. la Instrucción de 
31 de mayo. 
El Excmo. Sr. Ministro de Hacienda comunica á esta Dirección general en 
4 del actual la Real orden siguiente: 
«limo. Sr.: He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) del expediente que V. I . 
ha dirigido á este Ministerio, y en el que, con motivo de haber la Junta ins-
pectora de bienes del clero en Sevilla aceptado el conocimiento de una recla-
mación interpuesta por D. José Alvarez Valcárcel, aduciendo derechos de su 
esposa doña Gertrudis Ramírez á várias fincas sacadas á subasta, pertene-
cientes al convento de religiosas de la Pasión de aquella ciudad, consulta so-
bre la existencia legal de las Juntas inspectoras. En su vista, y considerando 
que éstas fueron creadas por el art. 7.° de la ley de 2 de setiembre de 1841 
para llevar á efecto la misma; como ahora se han nombrado las Juntas pro-
vinciales de Ventas por el art. 98 de la Instrucción de 31 de mayo de este año, 
para conocer en los mismos asuntos que á aquellas estaban cometidos ; S. M, 
SQ, ha servido declarar que, publicada la ley de Desamortización de 1.° de 
mayo último, las Juntas inspectoras creadas por la de 2 de setiembre de 1841 
han quedado de hecho suprimidas, puesto que todas sus atribuciones han sido 
conferidas á las provinciales de Ventas por los artículos 98 y siguientes de la 
Instrucción de 31 de mayo, expresada. De Real orden lo digo á V. I . para su 
inteligencia y cumplimiento,» 
Lo que la Dirección traslada á V. S. para su gobierno y efectos correspon-
dientes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid, 18 He octubre de 1855. 
—El Director, Manuel de Azpilcueta.—Sr. Gobernador de la provincia de. . . . . 
(5 de octubre de 1855.) Real orden mandando observar las disposiciones 
que se expresan, acerca de la condonación de los atrasos por réditos de 
censos., Y •."[. ^ • >; • -M • 
He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) de las dudas suscitadas acerca de la 
inteligencia del art. 5.° de la Real orden de 13 de agosto último, que trata 
de los casos y forma en que deba tener efecto la condonación de los atrasos 
por réditos de censos, concedida por el art. H de la ley de 1.° de mayo ú l -
timo; y S. M. , conformándose con el parecer del Tribunal Contencioso-ad-
ministrativo, y de acuerdo con el del Consejo de Ministros, se ha servido 
mandar que, sin perjuicio de lo que las Córtes tengan á bien resolver, con 
vista del proyecto de ley que el Gobierno se propone presentar á las mismas, 
se observen las disposiciones siguientes: 
4.a Que se perdonen los atrasos que adeudan los censatarios hasta 1.° de 
mayo último por censos cuyos réditos no se les reclamaren en los cinco úlr 
timos años anteriores, y los'que reclamados, no se pagaron por ser dudosa la 
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existencia de su capital ó de su descubierto, con tal que se coníieseií deudo-
res del uno ó de los otros, que deberán satisfacer desde la fecha de la citada 
ley hasta el dia de la redención. 
2.a Qae en consecuencia han debido percibirse los corridos de censos co-
brados en alguno de los últimos cinco años por anualidad completa ó á cuenta, 
ó cuyo pago se reconoció como debido, acreditado que fuere cualquiera de 
estos extremos. 
De Real órden lo digo á V. I . para su inteligencia y efectos correspondien-
tes. Dios guarde á V. I . muchos años. Madrid , 5 de octubre de 1855.— 
Bruil.— Sr. Director general de Ventas de bienes nacionales. 
(9 de octubre de 1855.) Circular expedida por la Dirección general de 
Ventas de bienes nacionales, previniendo á los comisionados de las provin-
cias que bajo su más estrecha responsabilidad se anuncie la venta de las 
fincas del clero, según previenen el art. 215 de la Instrucción de 31 de mayo 
y Real órden de 10 de setiembre. 
Como el art. 215 de la Instrucción de 31 de mayo previene terminante-
mente que no se tasen los bienes del clero, y que el tipo de la subasta sea la 
capitalización , se tocó desde un principio él inconveniente de que, no habien-
do entregado los Administradores diocesanos las relaciones que previene el 
art. 32, no era posible que los anuncios de subastas de las fincas de dicha 
procedencia reuniesen los requisitos indispensables para que los escribanos 
pudiesen extender los testimonios de remate con arreglo al modelo núm. 6 
de la Instrucción. 
Conociendo esta Dirección los obstáculos que á cada paso habia de encon-
trar con semejante modo de , proceder, y deseosa de que la ley y la Instrucción 
pudiesen cumplirse en todas sus partes], sin quede su cumplimiento hubiesen 
de resultar en algunos casos incidencias más ó menos graves, excitó con fe-
cha 6 de setiembre el celo de todos sus, comisionados , á fin de que por los 
medios que estuviesen á su alcance adquiriesen los antecedentes de que les 
privaba la falla de reconocimiento pericial, y consultó al Gobierno la conve-
niencia de que se modificase el referido art. 215, mandando proceder á la ta-
sación y medición de las fincas en él comprendidas. 
Por Real órden de 10 de setiembre , circulada en 15 del mismo, la Reina 
(Q. D. G.) tuvo á bien resolver que se añadiese al final del artículo, «siem-
pre que se tenga conocimiento exacto de la situación, cabida y linderos, y 
de que está hecha la división conveniente, ó la finca no es susceptible de 
ella, En falta de cualquiera de estos datos se procederá en los términos es-
tablecidos para la venta de los demás bienes comprendidos én lá ley » ; con 
cuya modificación se salvaron cuantos inconvenientes se hablan presentado, 
puesto que autorizaba el reconocimiento pericial en los casos en que se creyese 
necesario. 
Si la Dirección, pues, sujeta á la imperiosa ley de la necesidad, tuvo que 
ser tolerante hasta la época de la modificación de dicho artículo, respecto de 
la manera como venían redactados los anuncios de subasta délos bienes per-
tenecientes al clero, se propuso en lo sucesivo ser fiel observadora de la Ley 
é Instrucción, y no consentir que se omitiese en ellos ninguno de los requi-
sitos que se exigen en el modelo núm. 6, á cuyo efecto ha devuelto todos 
los anuncios que carecían de las formalidades indicadas. Pero, si hasta ahora 
ha seguido semejante conducta, se propone en adelante hacer á Y. respon-
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sable del más, exacto cumplimiento de la Instrucción y demás órdenes acla-
ratorias .que se le han comunicado, decidida, en caso de que V. no corres-
pondiese á la confianza que el Gobierno ha depositado en V., á hacer uso 
de las atribuciones que le confiere el art. 16, acordando la suspensión y pro-
poniendo su separación definitiva ; si bien espera con sobrado fundamento 
que no ha de llegar semejante caso . pues se complace en reconocer en V. 
todo el celo y patriotismo necesarios para llevar á cabo la ley de 1.° de ma-
yo , tan combatida por los enemigos de las actuales instituciones. 
Del recibo de esta Circular me dará Y. aviso á vuelta de correo. 
Dios guarde á V. muchos años. Madrird 9 de octubre de 1855.—El Direc-
tor, Manuel de Azpilcueta.—Sr. Comisionado de ventas de la provincia de... 
(12 de octubre de 1855.) Circular de la Dirección general de Ventas acla-
rándolas dudas ofrecidas á los comisionados principales sobre el tipo que 
ha deservir de base para la capitalización délas fincas que participan de 
los dos caracteres de urbanas y rústicas. 
Diferentes son las consultas hechas, por varios comisionados principales 
de ventas sobre las dudas que ofrece el tipo que ha de servir dé base para 
la capitalización de las fincas que participan de los dos caracteres de urbanas 
y rústicas, y considerando que de dividirse y anunciarse por separado esta 
clase de fincas, faltaría quien se interesase en su compra así como que, por 
ctra parte disminuiría el valor de las mismas fincas con la expresada divi-
sión , ha acordado la Junta superior de Ventas, en sesión de 9 del actual, 
que, siempre que las fincas de que se trata no pueden subdividirse en los 
términos que marcan los artículos 108 y 111 dé la Instrucción de 31 de ma-
yo ultimo, se enajenen unidas !a parte rústica y la urbana á ella accesoria, 
ó viceversa, capitalizándose la parte menor ó accesoria al mismo tipo que la 
mayor, sea rústica ó urbana. 
Lo que digoá V, S. para su gobierno, y que se sirva comunicarlo al comi-
sionado principal y contaduría de esa provincia para su cumplimiento , espe-^  
rando me acusará el recibo de esta disposición á vuelta de correo, por ser así 
necesario para la marcha de los trabajos sucesivos dé esta'dependencia; 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 12 de octubre de 1855.—El Di-
rector, Manuel de Azpilcueta.—Sr. Gobernador déla provincia de..... 
(14 de octubre de 1853.) fíeaí orden , resolviendo que los derechos que 
devenguen los Jueces, Escribanos y demás funcionarios que actúen en las 
triples subastas de bienes nacionales que se verifican en Madrid, se cobren 
por los comisionados de ventas de las provincias , en los términos que se 
expresan. 
limo. Sr.: Enterada la Reina (Q. D. G.) del expediente que V. I . consul-
ta, promovido por los Jueces de primera instancia de esta corte, sóbre los 
inconvenientes que ofrece el que cobren parcialmente en las provincias los 
derechos que les corresponden en las triples subastas que se verifican en 
Madrid para la enajenación de los bienes nacionales, S. M., conformándose 
con el dictámen de esa Dirección generajl, se ha dignado resolver que los 
derechos expresados que devenguen los Jueces, Escribanos y demás íúncio-
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narios que actúen en las subastas triples, sean cobrados por los comisiona-
dos principales de ventas de las provincias, así como lo verifican con los 
respectivos á los peritos en virtud del art. 190 de la Instrucción de 31 de 
mayo úliimo ; que las cantidades que produzcan , deducido el 3 por 100 por 
pre'mio de recaudación, las tengan á la- órden del comisionado principal de 
la provincia dejMadrid, y que éste, previo avenimiento con los partícipes, 
disponga la traslación de fondos y su reparto con arreglo al art. 192 de la 
Instrucción citada. 
De Real órden lo comunico á V. 1. para su conocimiento y efectos corres-
pondientes. Dios guarde á V. I , muchos años. Madrid 14 de octubre de i 855. 
—Bruil.— Sr. Director general de Ventas de bienes nacionales. 
(20 de octubre de 185S.) Real órden, mandando suspender todo proce-
dimiento contra los censatarios comprendidos en la ley de i .0 de mayo 
hasta que resuelvan lás Cortes acerca del proyecto de ley sometido á su de-
liberación. 
limo. Sr.: Presentado como está á las Cortes el o.portuno proyecto de ley 
con objeto de facilitar la redención de ios censos comprendidos en la ley de 
l.0de muyo último, las gestiones incoadas para la realización de los,atrasos 
de dichos censos pueden aparecer en oposición á la inteligencia ?que venga 
á darse por las Córtes al articulo 11 de la citada ley ; y deseando la Reina 
(Q. D. G.) prevenir los inconvenientes y c.ompUcaciones que pudieran surgir, 
si se continuaran aquellas gestiones en la parte qne no fuese favorable á es-
ta idea la inmediata ley, se ha dignado mandar manitieste á V. 1 , como de 
su Real órden lo ejecuto, que hasta tanto se sancione aquélla, se suspenda 
por esa Dirección todo procedimiento contra los censatarios por ios descu-
biertos en que se encuentren de sus respectivos censos. 
Dios guarde á V. L muchos años. Madrid 20 de octubre de 1855,~Bru i l . 
—Sr. Director general de Ventas de bienes nacionales. 
(26 de Octubre de 185S.) Real decreto , clasificando los montes y bosques 
del Estado, de los propios y comunes y de los establecimientos públicos, 
y declarando cuáles deben enajenarse en cumplimiento de la ley de des-
amortización. 
Atendiendo á las razones que me ha manifestado el Ministro de Fomento 
para la más cumplida ejecución del art. 2.° de la ley de desamortización de 
1.° de mayo último , de acuerdo con el parecer del Consejo de Ministros, 
vengo en decretar lo siguiente: 
Articulo 1.° Para los efectos prevenidos en el art. 2 0 de la ley de 1.° de 
mayo último, se dividen los montes y bosques del Estado, de los propios y 
comunes y los de los establecimientos públicos en las tres clases siguientes: 
Primera. Montes que deben conservarse sujetos á las ordenanzas del ra-
mo, y que se exceptúan , por tanto de la enajenación. 
Segunda. Montes de enajenación dudosa. 
Tercera. Montes que se declaren desde luégo en estado de venta. 
Art. 2.° Son de la primera clase los montes de abetos, pinabetes, pinsa-
pos, pinos, enebros, sabinas, tejos, hayas, castaños, avellanos, abedules, 
alisos, acebos, robles, rebollos, quejigos y piornos, cualesquiera que sean sus 
especies, su método de beneficio y la localidad donde se hallaren. 
Art. 3.° Corresponden á la segunda clase los alcornoques, encinares, 
mestízales y coscojales, cualesquiera que sean sus variedades y sus métodos 
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de beneficio, esto es , 73 se aprovechen en monte ^Ito, bajo ó tallar , ya en 
dehesas de pasto ó dehesas de pasto y labor. 
Art. 4.° Pertenecen á la tercera clasejlas fresnedas, olmedas, lentisca-
les, cornicabrales, tarayales, alamedas , saucedas, retamares/acebuchales, 
almezales, bodejas, jarales, tomillares, brezales, palmitares y demás montes 
no comprendidos en los dos artículos anteriores. 
Art. 5." Si algún monte contuviese árboles correspondientes á dos ó tres 
délas clases expresadas en los artículos 2.°, 3.° y 4.°, para determinará 
cuál de ellas pertenece, se atenderá ála especie que en él predomine, cuyo 
cultivo deba preferirse, atendidas la situación y condiciones naturales del 
terreno. 
Art. 6.° Los montes de la segunda clase continuarán por ahora sujetos á 
la administración especial del ramo, bajo el régimen prescrito en sus orde-
nanzas é instrucciones. 
Art. 7.° Tanto los particulares como la Administración, podrán sin em-
bargo, promover desde luégo la enajenación de los montes de la segunda 
clase. En este caso los Gobernadores determinarán que sean reconocidos por 
uno de los Ingenieros del ramo destinados en la provincia, ó en su defecto 
por el perito agrónomo y el Comisario de montes de la misma. 
Art. 8.° Practicado el reconocimiento , le acompañarán los que le hayan 
verificado de un informe sobre las condiciones especiales del monte. Com-
prenderá este documento cuantas indicaciones y datos sean necesarios para 
formar idea del clima y del terreno, abrazándo le consiguiente: 
1. ° La temperatura, laslluvias y vientos, y los Tlemás meteoros, gra-
duados, á falta de otros datos, por medio de las tradiciones, de la experiencia, 
de los prácticos del país y de la distribución de los vegetales. 
2. ° El sistemado montañas á que pertenece el monteólas alturas apro-
ximadas sobre el nivel del mar; la distribución de los rios y arroyos; la i n -
dicación de las pendientes; la exposición y detalles del relieve; las relacio-
nes entre las rocas y la tierra vegeta! y la composición del sueio. De todos 
estos datos, cuyos comprobantes se darán siempre que sea posible, se dedu-
cirá en el informe si el monte ejerce ó no una influencia directa sobre la sa-
lubridad del país, sobre el régimen de las aguas ó sobre cualquiera otra cir-
cunstancia que afecte los intereses públicos. 
Art . 9.° Instruido así el expediente á que se refieren los artículos 7.° 
y 8.°, el Gobernador le remitirá á la mayor brevedad posible al Ministerio 
de Fomento, que oyendo á la Junta facultativa del cuerpo de Ingenieros, de-
clarará si ha de enajenarse ó noel monte en cuestión. En el,primer caso de-
volverá las diligencias al Gobernador para qne la venta se Heve á efecto; en 
el segundo será la finca comprendida entre las que designa la primera cla-
se , anunciándose así en el Boletín oficial. 
Art. 10. Sin perjuicio de la instrucción de los expedientes formados á 
petición de la Administración de "Ventas de bienes nacionales con arreglo á 
los tres artículos anteriores , para enajenar alguno de los montes de las es-
pecies declaradas como de enajenación dudosa , los Gobernadores procede-
rán desde luégo á extender el inventario de todos los montes de la expresa-
da segunda clase, comprendidos en sus respectivas provincias. Terminado 
este inventario, se procederá á la clasificación de los montes que corres-
pondan á la primera ó tercera clase, es decir , que deban conservarse ó ena-
jenarse. 
Art. 11. Esta clasificación se verificará en la misma forma y por los 
mismos trámites señalados en los artículos 7.° y siguientes: 
Art. 12. Aprobado por el Ministerro de Fomento el inventario de los 
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montes de la segunda clase que deban venderse, se pasará á la Dirección de 
Ventas de bienes nacionales, á fin de que se incaute de ellos para los demás 
efectos prevenidos en la ley de 1,° de mayo último, 
Art, 13, Los Gobernadores dictarán las órdenes,oportunas para que los 
montes de la tercera clase se pongan desde luégo á la disposición de la Di-
rección general de Venías de bienes nacionales ó sus dependencias, bajó los 
inventarios y con las mismas formalidades prescritas en la Instrucción ele 31 
de mayo último, relativas á la entrega de los demás bienes comprendidos en 
la ley de desamortización. 
Art. 14, Los inventarios de los montes de la tercera clase, de los cuales 
debe incautarse la Dirección de Ventas de bienes nacionales, se formarán 
por la Administración del ramo de montes, 
Art, 15, En el caso de que los Gobernadores no creyesen conveniente 
'conformarse con el dictamen de la Administración del ramo, respecto de la 
clasificación de algún monte , remitirán los expedientes al Minislerio Je 
Fomento para la resolución oportuna, oyendo á la Junta facultativa del 
•^ flfl!$>tónóy "¿oloóla v.o:iiinífiii»o«Q "IJ «o.ijih ohu»!i.'iiVI:: -i ¡(I 
Art. 16, No se dilatará la formación de los inventarios de los montes en 
cuya clasificación se hallen de acuerdo el Gobernador y los empleados del 
. ramo, á pesar de la instrucción que reciban los expedientes de que trata el 
artículo anterior. 
Dado en Palacio á 26 de octubre dé 1855.—Está rubricado de la Real ma-
no,—El Ministro de Fomento, Manuel Alonáo Martínez. 
(27 de octubre de 1855.)-—iíeaí órden disponiendo que continúen admi-
tiéndose las solicitudes de los censatarios sobre redención de censos, ínterin 
las Cortes resuelven acerca del proyecto de ley presentado á las mismas por 
el Gobierno. 
limo. Sr, : la Reina (Q. D. G.) haténido á bien disponer que ínterin re-
suelven las Cortes acerca del proyecto de ley presentado á las mismas por 
el Gobierno, relativo á la redención y ampliación de plazo de los censos, 
continúen admitiéndose las solicitudes de los censatarios, referentes al ex-
presado objeto para determinar sobre ellas con sujeción á lo que las Cortes 
acuerden. 
, De Real órden lo digo á V. I . para los efectos correspondientes. Dios guar-
de á V. I . muchos años._ Madrid 27 de octubre de 1855.—Bruil.—Sr, Direc-
tor general de Ventas de bienes nacionales. 
(11 de noviembre de 1855.) Real órden declarando compatible el perci-
bo de los sueldos asignados d los Ádministradores de Hacienda, con el abo-
no á los mismos del premio que pueda cor responderles como encargados de 
las comisiones principales de ventas de bienes nacionales. 
limo. Sr,: He dado cuenta á la Reina (Q, D, G.) de la consulta que V. I . 
ha elevado á este Ministerio relativa á la necesidad de que los Administra-
dores de Hacienda pública de las provincias que han tenido ó tengan á su 
i i 
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cargo interinainenle por qnalquiera causa el desempeño de las comisiones 
principales de ventas de bienes nacionales, perciban como remuneración 
de sus trabajes é indemnización de los gastos que aquel cargo les origine, 
el premio correspondiente á los productos que ingresen en Tesor ería. En su 
vista, y atendiendo á lo dispuesto en la Real orden de 16 de octubíe 
último,'declarando, entre otras cosas, la compatibilidad entre el sueldo de 
Un empleado activo y el premio que á alguno de ellos conceden las leyes 
de presupuestos ó los reglamentos ¿ instrucciones publicados para su ejecu-
ción: S. M., de conformidad con el dictámen de \ . I . , se ha servido decla-
rar que no existe inconpaLibilidad para que Jos referidos administradores 
encargados interinamente de las comisioues, sea cualesquiera él motivo, 
perciban délas ventas y administración, conforme á lo dispuesto en la Ins-
trucción de 31 de mayo próximo pasado y órdenes vigentes, el premio cor-
respondiente á los productos que ingresen en Tesorería por efecto de sus 
gestiones durante el tiempo que tuvieron ó tengan á su cargo las comisiones 
de ventas dé bienes nacionales. [ '' 
De Real órden lo digo á V. 1. para su conocimiento y efectos consiguien-
tes. Dios guarde á V. k muchos años. Madrid H de noviembre de 1855.— 
Bruil.—Sr. Director general de Ventas de bienes nacionales. 
(13 de noviembre de 1855.) Real orden circulada por la Dirección general 
de Ventas, disponiendo que los billetes del anticipo de los 230 millones sean 
admitidos en pago de los bienes que se enajenen en virtud de la ley de 1.° 
de mayo. 
El Excmo. Sr. Ministro de Hacienda, con fecha 13 del actual, comunica á 
esta Dirección la Real órden siguiente: 
«limo. Sr.: He dado cuenta á S. M. del expediente que esa Dirección 
consulta, instruido á consecuencia de la solicitud producida por D. Cirilo 
Tornos, en la que pretende le sean admitidos billetes del anticipo de los 230 
millones acordado por la ley de 1.° de julio de este año, en pago de plazos 
. de ventas de censos que tuvieron efecto á su favor en el año pasado de 1854, 
fundado en la redacción absoluta del art. I.0 de dicha ley, que admite los 
billetes expresados en pago de bienes nacionales. Enfsu vista, y considerando 
que las ventas de éstos que tuvieron lugar con anterioridad ii la ley de 1.° 
de mayo, se efectuaron bajo condiciones diferentes, que no sería justo boni-
ficar con la aplicación de disposiciones económicas adoptadas con posterio-
ridad á las subastas, puesto que el precio á que éstas se elevan está en re-
lación con las bases existentes el día del remate; y por consecuencia, que de 
accederse á la pretensión de D. Cirilo Tornes se lastimarían, no sólo los i n -
tereses del Estado, sino los de los particulares que han tomado parte en las 
ventas que se están verificando en virtud de la ley de 1.0 de mayo de este 
año; S. M., conformándose con él parecer de esa Dirección general, se ha 
dignado resolver que el verdadero espíritu del art. 1.° de la de 1.° de julio 
es el que los billetes dél anticipo de 230 millones sean admitidos en pago de 
los bienes nacionales que se enajenen en virtud de la ley de 1.° de mayo 
expresada; pero no extensiva esta bonificación respecto de las ventas que 
tuvieron lugar bajo condiciones diferentes.—De Real orden lo digo á V. I . 
para su inteligencia y cumplimiento.»—Lo que traslado á V. S. para iguales 
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tines.—Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 19 de noviembre de 4855. 
—Manuel de Azpilcuela.—Sr. Gobernador civil de la provincia de 
(14 de noviembre de Real orden circulada por la Dirección gene-
ral de Ventas, dictando reglas para la excepción de los Oratorios públicos. 
El Excmo. Sr. Ministro de Hacienda, con fecha 14 del actual, comimica á 
esta Dirección peneral la Real órden que sigue: 
«limo. Sr.: Con esta fecha se comunica por este Ministerio al de Gracia y 
Justicia la Real órderí siguiente.—Excmo. Sr.: He dado cuenta á S. M. la 
Reina (Q. D. G.) del expediente instruido con motivo dé la Real órden que 
V. E. se ha servido comunicarme en 12 de setiembre último, insertando la 
reclamación hecha por el R. Obispo de Mallorca con objeto de que se de-
claren exceptuados de los efectos de la ley de desamortización los Oratorios 
públicos, bien se hallen separados ó bien formando parte de otros edificios. 
En su virtud, y en vista de lo manifestado sobre el particular por,la Junta 
superior de Ventas de bienes nacionales, la Dirección general del ramo, y la 
Asesoría general de este Ministerio, se ha servido resolver S. M. que estando 
declarados en venta, por el art. I.0 de la ley de 1.° de mayo último, los Ora-
torios públicos como todos los predios urbanos pertenecientes al clero, excep-
tuándose únicamente los que el Gobierno destináre ai servicio público, no 
puede admitirse la excepción solicitada en términos generales, y que por lo 
tanto para que pueda recaer debidamenle, es necesario que preceda la ins-
trucción del oportuno expediente, en que conste la necesidad de que continúe 
dedicado al culto un Oratorio, sea por la escasez de iglesias parroquiales, sea 
por el aumento de población liácia la parte donde está situado el edificio y la 
distancia de aquéllas; todo con intervención de la autoridad civil y del Ve-
presentante de la Hacienda, para que tomadas en consideración las circuns-
tancias que medien, pueda determinarse por el Gobierno de S. M. si pro-
cede ó no la excepción que se pretenda. De Real órden lo digo á V. E. pai a 
su conocimiento y efectos eorrespondienlos; debiendo añadir que al propio 
tiempo se ha servido mandar S. M. que esta resolución se comunique á todos 
los Gobernadores de las provincias del reino para que les sirva de regla en 
los casos que se les presenten de igual naturaleza.—Y, de la propia Real 
órden la traslado á V. 1. para su conocimiento y á fin de que por esa Direc-
ción general, se circule ¡la preinserta Real resolución á los Gobernadores de 
las provincias para su cumplimiento.»—Y la trascribo á V. S. con el objeto 
que en la misma se previene.—Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 
14 de noviembre de 185S.—Manuel de Azpilcueta.—Sr. Gobernador civil 
de la provincia de 
(14 de noviembre de -18b5.) Real órden circulada por la Dirección gene-
ral de ventas, haciendo extensiva á los Comisionados subalternos del ramo la 
declaración hecha en el art. 70 de la Instrucción de 3i de mayo respecto á 
los Comisionados principales. 
Por el Ministerio de Hacienda se ha comunicado á esta Dirección general, 
con fecha 14 del actual, la Real órden que sigue: 
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limo. Sr.: VÁ Sr. Ministro de Hacienda dice con esla fecha al de la Go-
bernacíoa del Reino lo siguiente:—- Excmo. Sr.~ He dado cuenta á la Reina 
(Q. D. G.) del expediente instruido por la Dirección general de Ventas de 
bienes nacionales^ sobre la necesidad de que se autorice á los Comisionados 
subalternos del ramo para que reciban la correspondencia de oficio franca, 
y se den las órdenes oportunas á fin de que se les faciliten sellos como á los 
principales; y enterada S. M.^ después de haber oido aí Tribunal contencioso-
administrativo, y de acuerdo con el parecer del Consejo de Ministros, se ha 
servido resolver que la declaración hecha en el art, 70 de la Instrucción de 
31 de mayo último respecto á los Comisionados principales de ventas, se 
haga extensiva á los subalternos,, como á dichos principales.—De Real orden 
lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.—De la propia 
Real Orden, comunicada por el expresado Sr. Ministro de Hacienda, lo tras-
lado á V. I , para los fines correspondientes. La que trascribo á V. S. para 
su inteligencia y con el propio objeto, acompañando adjuntos dos ejemplares 
de esta comunicación á íin de que de ella tengan conocimiento las oficinas 
de bienes nacionales de esa provincia, esperando que de su recibo se sirva 
darme el oportuno aviso.—Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 20 de 
noviembre de i85S.~Manuel de Azpilcueta.—Sr. Gobernador civil de la 
provincia de 
(21 de noviembre de 18o5.) Real orden acerca de la aplicación de las 
rentas de los bienes del clero durante el presente año y primer semestre 
ds 1856. 
Resuelto por Real orden de 19 de agosto úllimo que no pueden ni deben 
distraerse de la aplicación que les dá la ley de presupuestos, las rentas de 
los bienes del clero que se realicen durante el presente año, y por consi-
guiente que el Tesoro debe entregar intacta al clero por consignaciones 
mensuales, ó en la forma que se determine, la recaudación que obtengan por 
este concepto hasta fin de diciembre próximo los comisionados de ventas 
como parte integrante délos reales vellón 53.041,853 que por este concepto 
se imputan al expresado clero en la citada ley de presupuestos, la Reina 
(Q. D. G.) se ha servido mandar: 
i.0 Que las cantidades que por dicho concepto deben entregarse al clero 
son todas las que los comisionados de ventas recauden é ingresen en las Te-
sorerías hasta fin del año actual, procedentes de los bienes de que estuvo 
incautado el propio clero,.y las que también reciban y entreguen desde 1.° 
de enero á fin de junio de"l856 por las rentas y frutos de la misma proce-
dencia que correspondan á devengos del citado año de 1855. 
2. ° Que desde luego se haga la entrega de los fondos de dicha proce-
dencia que se hubieren recaudado hasta fin del mes último, y se disponga 
lo conveniente para que, al terminar el presente mes y los sucesivos, se 
ejecute la misma entrega de lo que en cada uno de ellos se hubiere re-
caudado, 
3. ° Que la aplicación de estos fondos al clero se haga con imputación al 
concepto á que se hayan abonado los ingresos en Tesorería por entrega de 
los comisionados, y por consiguiente con entera separación de los que por 
trimestres se consignan al propio clero, con aplicación á la sección 6.a del 
presupuesto corriente. 
, 4.° Que respecto al modo, formalidades y puntos de verificar las entre-
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gas de que se trata, se ponga V. I , de acuerdo con la Dirección especial de 
Contabilidad del culto y clero. 
5.° Y que la Dirección general de ventas dé las órdenes más terrainanles 
á los comisionados del ramo para que- activen cuanto sea dable la recauda-
ción de las rentas y la venta de los granos de los bienes de dicho clero con 
el fin de que, al terminar el ejercicio de este año, no resulten, si es posible, 
débitos por recaudar y existencias procedentes del ano actual. 
De Real orden lo digo á V. 1. para su inteligencia y efectos correspon-
dientes.—Dios guarde á V. I . muchos años. Madrid 21 de "noviembre de 
1858.—Bruil.—Sr, Director general del Tesoro.. 
(21 de noviembre de 1855.) Real orden, trasladando otra del 6 expedida 
por etMinisterio de Hacienda, en que se declara corresponder á los Ayunta-
mientos el pago de los gastos que ocasionen los expedientes relativos áque 
ciertas fincas sean declaradas de aprovechamiento común. 
Por el Ministerio de Hacienda se dice á es!e de la Gobernación, con fecha, 
6 del actual, lo siguiente: 
«limo. Sr.: He dado cuenta á la Reina (Q. D, G.) de! expediente promo-
vido por la Junta provincial de bienes nacionales de Tarragona, solicitando 
una aclaración que marque el modo de satisfacer los gastos que ocasiona la 
instrucción de los expedientes comprendidos en el caso 1.° delart. 96 de la 
de 31 de mayo último, y que los Ayuntamientos producen con frecuencia con 
objeto de que se declaren bienes de aprovechamiento común los que han sido 
considerados hasta aquí como de propios; y S. M., de conformidad con lo 
propuesto por esa Dirección, se ha servido acordar que á las municipalidades 
es á quien corresponde sufragar los gastos que promuevan los expedientes de 
esta clase, toda vez que, siendo las inmediatamente interesadas en los bene-
ficios que de ello han de reportar sus administrados, han de cuidar con este 
motivo que las solicitudes que produzcan se funden en principios de justicia 
y conveniencia notorios, y dentro de lo que prescribe el art. 53 ,de la Real 
instrucción de 31 de mayo citada; y es asimismo la voluntad de S. M. se dé 
conocimiento de esta medida, como lo ejecuto, al Ministerio de la Goberna-
ción del Reino con copia á la letra de la consulta hecha por la Junta susodi-
cha, y seá extensivo á las de las demás provincias para su cumplimiento por 
conducto délos Gobernadores civiles respectivos. 
De Real orden lo digo á V, I . para su inteligencia y con el propio 
objeto. 
De la propia Real orden lo traslado á Y. E. para su conocimiento y 
demás efectos que convengan, oon copia adjunta de la consulta que se 
menciona.» 
De Real órd^n, comunicada por el Sr. Ministro de la Gobernación, lo tras-
lado á.V. I . , para que, haciendo publicar la preinserta Real orden en el Bo-
letin oficial de esa provincia, llegue á conocimiento de todas las municipali-
dades lo que en ella se previene. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 
21 de noviembre de 1855.—El Subsecretario, Manuel Gómez.—Sr. Gober-
nador dé; ja provincia de 
Copia de la consulta que se cita. 
Gobierno de la provincia.—Tarragona.—Secretaría,—limo, Sr.: La Junta 
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de Yenlas de esta provincia, en sesión celebrada en 22 de setiembre último, 
atendido que para adquirir las noticias indispensables para instruir debida-
mente los expedientes relativos á la declaración de fincas de propios que los 
Ayuntamientos reclaman sean consideradas como de aprovecbaraiento común, 
es indispensable comisionar sujelos inteligentes que averigüen lo que .aqué-
llos exponen, puesto que los comisionados de partido no pueden dedicarse á 
eslaclase de trabajos, porque les seria preciso tener que descuidar la recau-
dación, y los Ayuntamientos pueden justificar del modo que mejor les aco-
mode, respecto á un asunto que redunda en bien comunal, ha resuelto se 
eleve, á Y. I . la presente consulta, á fin de que en su vista se digne manifes-
tar el modo como ban de satisfacerse los gastos que se ocasionen en la for-
mación de los indicados expedientes. 
En el dia son infinitas las solicitudes presentadas por las corporaciones 
municipales reclamando excepción de bienes; de modo que si no se adopta 
una medida por la cual sólo se atiendan aquellas que con justicia lo recla-
man, la mayor parte de los bienes de propios pasarán á ser propiedades co-
munales. • 
Dios guarde á V. í. mnclios años. Tarragona 6 de octubre de 1853.—Feli-
ciano Polo.—limo. Sr. Director general de ventas de bienes nacionales. 
(27 de noviembre de 1835.) Real orden llamándola atención sobre la im-
portancia y trascendencia del art. 19 de la ley de desamortización de i.0 de 
mayo acerca de la inversión del 80 por 100 del producto en venta de los bie-
nes de propios. • 
El artículo 19 de la ley de 1.° de mayo último concede facultad á los pue-
blos para' emplear el 80 por 100 del producto en venta de sus propios, ó una 
parte del mismo, en obras públicas, de utilidad local ó provincial, Bancos 
agrícolas ó territoriales ú objetos análogos, el cual se pondrá á disposición de 
los .Ayuntamientos, previos los trámites que señalan. Impulsada la venta de 
los bienes que marca la ley de una manera extraordinaria y vigorosa, y de-
seando la Reina (Q. D. G.) que el principio de desamortización, que tantos 
beneficios ha de reportar al país, continúe desarrollándose con la importancia 
comenzada, pudiendo ser una rémora para ello el no teneí conocimiento los 
pueblos de la aplicación que haya de darse á los productos de sns bienes, sien-
do por lo tanto necesario que oportunamente opten las corporaciones muni-
cipales por el empleo que hayan de dar á sus capitales, para que, una vez 
realizados, obtengan la aplicación conveniente, se ha dignado disponer llame 
la atención de V. S. sobre la importancia y trascendencia del referido ar-
tículo 19 de la ley, á fin de que procure remover por cuantos medios le su-
giera su celo los obstáculos que se opongan á su ejecución,.excitando á las 
Corporaciones provinciales y municipales á que verifiquen el empleo de dichos 
fondos del modo mas ventajoso al interés de sus administrados. 
Asimismo es la voluntad de S. M. manifieste á V. S. la necesidad de que 
las solicitudes que se promuevan sobre este asunto no sufran el menor retra-
so 6 entorpecimiento, dirigiéndose los expedientes por conducto de V. S. á 
les Ministerios de la Gobernación y Fomento, según el ramo á que correspon-
da la inversión que se intente dar á los productos de las ventas, , á fin de que 
obtenida la resolución de S. M. acerca de la conveniencia y utilidad déla 
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aplicación solicitada, se pase á este de Hacienda para su definitivo acuerdo y 
cumplimiento. 
De real orden lo digo á V, S. para su inteligencia y efectos correspondien-
tes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 27 de noviembre de 1855.— 
Bruil.—Sr. Gobernador civil de la provincia de..... 
(27 de noviembre de 1835.) Real orden aclarando /a de 21 del mismo mes, 
sobre la entrega al clero de los productos que recauden los comisionados de 
ventas de bienes nacionales por rentas atrasadas y corrientes de los bienes 
del mismo clero. -
limo. Sr.: Habiendo consultado á este Ministerio la Dirección general de 
Ventas de bienes nacionales sobre la inteligencia de la Real orden de 21 del 
actual, que determina la entrega al clero de los productos que recauden é i n -
gresen en las Tesorerías durante el año actual, los,Comisionados de'Ventas 
por productos de rentas atrasadas y corrientes de los bienes'del propio clero,: 
y en los seis primeros meses del inmediato por las rentas de 1855; S. M. se ha 
servido declarar que las expresadas entregas se refieren á los remanentes que 
resulten en el Tesoro, después de cubrir con los referidos productos los gas-
tos y premios de administración de los mismos bienes, conforme al párrafo 
tercero de la Real orden de 25 de setiembre próximo pasado. 
De Real orden lo digo á V. {. para su inteligencia y efectos correspondien-
tes. Dios guarde á V. I . muchos años. Madrid 27 de noviembre de 1855.— 
Bruil.—Sr. Directoi general del Tesoro. 
(27 de noviembre de 1855.) Orden circular, expedida por la Dirección ge-
neral de Contabilidad de la Hacienda pública, dictando varias prevenciones 
en ampliación de lo dispuesto en la Real instrucción de 25 de enero de 1850, 
acerca de las formalidades y justificación de las cuentas en general, y en la 
de 30 de junio del corriente año, referente á las del ramo de bienes «J'CÍO-
ntíkif: ''ííj'íi y/,.;inorf> (A «»rii f.'v m úm^H^-j &m / • i \ó 
Esta Dirección general se ha penetrado de que sin embargo de cuanto está 
prevenido en la Real Instrucción de 2 o de enero de 1850 sobre las formalida-
des y justificación de las cuentas en general, y en la de 30 de junio último res-
pecto de las del ramo de bienes nacionales, muchas de las que por este con-
cepto so ban recibido hasta ahora, ó vienen desnudas de la documentación 
competente, ó carecen los que las acompañan de la extensión y explicación 
que conviene para acreditarlas. Para su remedio y con el fin de simplificar los 
trabajos sucesivos, y reducir todo lo posible tanló los que á esta oficina ge-
neral producen el exáraen y reparación de las citadas cuentas, cuanto á las 
dependencias de provincia que las rinden la rectificación de ellas, y la satis-
facción á los pliegos que al objeto se las remiten, ha acordado la Dirección 
adicionar y ampliar lo dispuesto en las referidas instrucciones, con las pre-
venciones siguientes: 
Cuenta de bienes en venia y de secuestros. 
1.a La justificación de que trata'la regla primera dei art, 75 de tó Ins^ 
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trudcion de 30 de junio de este año, debe verificarse en la primera que han 
rendido ó deben rendir los comisionados por el trimestre fin de setiembre an-
terior, con certificación que expidan los administradores principales de Ha-
cienda pública, en que se exprese una por una las fincas y su valor, censos y 
derechos existentes.en fin de junio, y que ^constituyen la última columna de 
la cuenta por ellos rendida. 
2. a De la misma manera y con igual especificación del pormenor de Jas 
.fincas, censos y derechos que se contraigan y daten en la cuenta,"expedirán 
los contadores las certiíicaciones á que se refieren las reglas 2.a, 3.a y 4.a 
del mismo art. 75. 
Cuenta de rentas públicas por vencimiento de rentas. 
3. a La primera casilla de esta cuenta, relativa á débitos , pendientes de 
cobro en fin del raes de junio, lia de justificarse con certificación del admi-
nistrador de Hacienda pública, que exprese el pormenor de las fincas ó cen-
sos de que proceden aquéllos, clasificándolos con la misma subdivisión que 
aparece en la cuenta. 
4. a Para justificar la segunda casilla de valores descubiertos y contraidos 
en los meses de julio y sucesivos, expedirán los contadores certificaciones 
que expresen asimismo el origen de los que se descubran ó contraigan en 
el mes de la cuenta, con el pormenor y detalles arriba especificados. 
Cuenta de rentas públicas por vencimientos de ventas. 
5. ai La segunda columna de esta cueiita se justificará con certificaciones 
de las Contadurías que manifiesten el pormenor de las entregas al contado 
realizables en el mes á que se refiere aquélla, el importe de los pagarés ven-
cidos, y el de los plazos anticipados. 
Cuenta de gastos públicos, ó sea de acreedores por obligaciones del ramo de 
bienes nacionales. 
6. a Las obligaciones contraidas en el mes de la cuenta, y á que hace refe-
rencia la regla 2.a del -art. 87 de la instrucción de 30 de junio, deberán jus-
tificarse con relación certificada que acompañe á la misma, detallando su 
pormenor con la clasificaciQn correspondiente, y designación del artículo y 
capitulo del presupuesto á que estén imputadas aquellas obligaciones; y 
como minoración de producios de bienes nacionales, con respecto á las que . 
no se comprenden en el presupuesto, según está prevenido en Real órden 
de 25 de setiembre antepróximo, detallándolas además por los conceptos que 
marca la misma cuenta. 
Cuenta de administr ación de frutos. 
7. a La justificación de la primera columna de esta cuenta. por débitos 
pendientes de cobro, que resultaron en la respectiva al mes de junio, rendi-
da por los administradores de Hacienda pública, se verificará con una cer'J-
ficacion enteramente igual á la que se exige en la prevención 3.a para la 
cuenta de rentas públicas. 
8. a Para justificar la segunda columna, que contiene las renías vencidas 
en el mes de la cuenta, deberá acompañarse una relación certificada por el 
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contador, que exprese al pormenor, finca por finca de las qué deben con-
traerse. 
Iguales relaciones deberán acompañar, expresando el pormenor de los prés-
tamos al renuevo y. la clase de rectificación de cuentas y otras causas que 
aumentan el cargo y á que se contraen la tercera y cuarta casilla. 
En la expresión de los documentos justificativos contenidos en las preven-
ciones anteriores, conocerá V. queesia Dirección no se refiere sólo á los que 
han de expedirse para las cuentas sucesivas, sino que es indispensable ex-
tenderla y ¡remitirla inmediatamente, los que correspondan á las rendidas 
hasta el dia que carezcan de ellos, ó no comprendan todo el pormenor y cir-
cunstancias que se consideran indispensables, y no duda esta superioridad 
que con el celo y actividad que servicio tan importante exige, procurará V. 
dar el más exacto cumplimiento á estas disposiciones, superando con cons-
tancia cuantos obtáculos se opongan á su pronta realizacion/y dándola aviso 
de quedar en ejecutarlo. 
Dios guarde á V. muchos años. Madrid 27 de noviembre de 18SS.—Gon-
zalo de ¡Cárdenas.—-Señor 
(28 de noviembre de 1855.) Circular áe la Dirección general de Ventas, 
dictando disposiciones para resolver las dificultades que han ocurrido 
al Juzgado de Hacienda para el otorgamiento de las escrituras de redencio-
nes de censos, y remover los obstáculos que se presentan á la tramitación 
de los expedientes. 
En vista de la consulta elevada por la Junta provincial de Ventas de 
Teruel sóbrelas dificultades que se han ocurrido al Juzgado de Hacienda para 
el otorgamiento de las escrituras de redenciones de censos, y obstáculos que 
se presentan, á la tramitación de los expedientes, y de conformidad con lo 
manifestado por el Señor Asesor general del Ministerio, ha acordado esla 
Dirección general: 1.° Que las Contadurías de Hacienda pública pasen al 
Juzgado especial los expedientes de redención, luégo que los censatarios 
hayan verificado el pago de la totalidad, ó del primer plazo, si la redención 
fuese á pagar en nueve años, para que / teniéndolos á la vista puedan ex-
tenderse las escrituras con todos los requisitos que exigen los formularios 
aprobados, y que los Juzgados los devuelvan á la Contaduría para que se ar-
chiven: 2.° Que cuando el espacio que se ha dejado en las escrituras para 
insertar- la carta de pago no fuese suficiente, se inserte literalmente á conti-
nuación de la escritura en papel de reintegro de la clase que .corresponda, 
y se ponga en el hueco que debía ocupar, una nota que diga: ((Se halla i n -
serta al final de esta escritura; y 3.° Que respecto de los obstáculos que se 
presentan al cumplimiento del art. 223 de la Instrucción, se aiengan las 
Contadurías á lo prevenido en circular de esta Dirección general lecha , 15 de 
agosto último. 
Del recibo de esta circular me dará V. S. el oportuno aviso. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 28 de noviembre de 1855.— 
Manuel de Azpilcueta.—Sr. Gobernador civil de la provincia de 
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(6 de diciembre de 1855.) Real orden resolviendo, entre otras cosas, que 
por ahora, é ínterin se adopta otro sistema enlos repartimientos de la con-
tribución territorial, quede en suspenso el art. SI de la instrucción de 31 de 
mayo de este año. 
limo. Sr.; He dado cuenta á S. M, del expediente instruido sobre las d i -
ficultades que ofrece la observancia del art. 51 de la instrucción de 31 de 
mayo de este año, por el que se previene sean admitidos como metálico á los 
colonos y censatarios de bienes nacionales los recibos en que acrediten haber 
satisfecho las contribuciones afectas á aquellos valores. 
En su vista, y considerando S. M. que no es posible practicar dicha opera-
ción, por cuanto los recibos, que los recaudadores libran á los contribuyentes 
abrazan el total de la cantidad que cada uno de éstos satisface por las dife-
rentes fincas, que ya propias, ya del Estado, lleva en producto imponible, 
careciendo por consecuencia de documento alguno que justifique la contri-
bución parcial de las fincas ó censos á que se contrae el art. 51 citado; la 
Reina (Q. D. G.), de conformidad con lo expuesto por las Direcciones gene-
rales de Contribuciones y Venias de bienes nacionales, y con lo informado 
por el Tribunal Contencioso-administrativo, se ha servido resolver: 
1. ° Que por ahora, é ínterin se adopta otro sistema en los repartimien-
tos de la contribución territorial, quede en suspenso el art. 51 déla instruc-
ción de 31 de mayo de este año. 
2. ° Que los colonos, arrendatarios y censatarios ingresen en la comi-
sión principal de ventas el total importe'de los arriendos, rentas ó réditos 
de censos. 
3. ° Que el comisionado principal satisfaga á los recaudadores respectivos 
las contribuciones que afecten sobre los bienes de que la Hacienda se halla 
incautada, pero sin que pueda esta operación dar lugar á apremios. 
Y 4.° Que los recibos que los recaudadores libren con el sello de la Ad-
ministración que los legitima se admitan á los comisionados en Tesorería 
corno entregas en metálico, formalizándolos en los términos que para las de-
más obligaciones prescriben los artículos 10 y 17 de ja instrucción de con-
tabi'idad de 30 de junio de este año. 
De Real órden lo digo á Y. I . para su inteligencia y efectos correspon-
dientes á su cumplimiento. Dios guarde á Y. 1. muchos anos. Madrid 6 de 
diciembre de 1855.—Bruil,—Sr. Director general de ventas de bienes na-
cionales. 
(16 de diciembre de 1855.) Real orden mandando formar notas circuns-
tanciadas de los bienes nacionales que se han revertido á determinadas /a-
Desde que por diferentes disposiciones se dio principio á ía venta de bie-
nes nacionales, se respetaron como era justo los que, comprendidos en 
aquellas declaraciones, correspondían á determinadas familias por la cláusula 
de reversión con que fueron cedidos á las corporaciones poseedoras, los 
cuales se devolvieron á las mismas familias tan luégo como acreditaron su 
derecho. Deseando la Reina (Q. D. G.) conocer con la exactitud debida el 
número de reversiones acordadas, con distinción de las que se efectuaron por 
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disposiciones gubernalivas ó por sentencias judiciales desde el período de la 
segunda época constitucional hasta la fecha, así como los valores en que,se 
calculan los bienes revertidos, se ha dignado disponer que, con presencia de 
lo que resulte en los archivos de las oficinas de esa provincia, se formen notas 
circunstanciadas de los datos referidos, los cuales remitirá V. S. inmediata-
mente á este ministerio, disponiendo al mismo tiempo su insarcion en el 
Boletín oficial de Ventas para conocimiento del público. 
De Real orden lo digo á V. S. para su exacto cumplimiento. Dios guarde 
á V, S. muchos "años.—Madrid 16 de diciembre de 1855.—Bruil.—Señor 
Gobernador de la provincia de 
21 de diciembre de 1855.) Ley declarando exceptuada de la de des-
amortización la dehesa de los Carabancheles. 
Doña Isabel 11, por la Gracia de Dios y la Constitución, Reina de las Es-
pañas, etc.": 
Art. 1.° Se declara exceptuada de lo dispuesto en el art. I.0 déla ley de 
desamortización de 1.° de mayo de 1835 la dehesa nombrada de los Cara-
bancheles, perteneciente á los bienes de propios de la villa de Madrid. 
Art. 2.° El Gobierno abonará al Ayuntamiento de Madrid,de los fondos 
de desamortización de las propiedades que se administraban por el Ministe-
rio de la Guerra, ó del presupuesto del mismo, si éstos no se le conceden, 
el 80 por 100 de la tasación de esta (inca, aumentada en un décimo , en los 
mismos términos en que lo baria, si hubiese llegado á tener lugar la venta 
en pública subasta. 
Art. 3.° La citada dehesa será entregada al Ministerio de la Guerra en 
la misnia forma que lo están otras fincas del Estado, con objeto de que ex-
clusivamente se dedique una parle á escuela de tiro y campo de experien-
cias del cuerpo de Ar t i l l e r íay la otra á campo de instrucción de las dis-
tintas armas del ejército y Milicia Nacional. 
Palacio 21 de diciembre de 1855.-Yo la Reina.—El Minislro do Hacien-
da, Juan Bruil. 
(23 de diciembre de 1855.) Real orden declarando en qué clase de papel 
sellado debe reintegrarse el invertido en los expedientes de subastas de bie-
nes nacionales. 
limo. Sr.: Conformándose la Reina (Q. D. G.) con lo expuesto por esa 
Dirección general y la de Rentas Estancadas respecto á la clase de papel con 
que debe reintegrarse el invertido en los expedientes de subastas de bienes 
nacionales , se ha servido mandar que las diligencias sean extendidas en pa-
pel del sello de oficio á tenor de lo prevenido en el art. 19 , caso noveno del 
Real decreto de 8 de agosto de 1851, y el reintegro consista en la regula-
ción de aquél corno del sello cuarto por su analogía con los instrumentos 
públicos que designa el art. 6,° del precitado Real decreto. 
De Real órden lo digo á Y. 1. para su inteligencia y cumplimiento. Dios 
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guarde á V . I . muchos años. Madrid 23 de diciembre de J8S5.—Bruil.-
Sr, Director general de Ventas de bienes nacionales. 
(24 de diciembre de 18S5.) Real órden resolviendo que las inscripcio-
nes con cupones que deberán emitirse por las cantidades á que ascienda la 
venta de bienes nacionales, se expidan por cantidades redondas de las se-
nes que se expresan. 
limo. Sr.: La Reina (Q. D. G.) se ha servido aprobar el modelo consulta-
do por esa Junta, con fecha 5 de octubre último, de las inscripciones con 
cupones que deberán emitirse p»r las cantidades á que ascienda la venta de 
los bienes de beneficencia é instrucción pública, y el 80 por i 00 de los de 
propios. Al propio tiempo ha teuido á bien S. M. resolver que las citadas 
inscripciones se expidan por cantidades redondas de las mismas series é im-
porte que los títulos del 3 por 100 consolidado, aumentando, atendida la 
importancia de las ventas, una serie más, ó sea la F, de Rs. vn. tOO.OOO en 
la forma siguiente: 
Série por Rs, vn, 1,000 
B , » 3,000 
C, » 10,000 
D , » 20,000 
E , » • 50,000 
—— F , » 100,000 
De Real órden lo digo á V, í, para los efectos oportunos. Dios guarde 
á V. L muchos años. Madrid 24 de diciembre de 1853.—Bruil.—Señor 
Presidente de la Junta de la Deuda. 
(27 de-dicierabre de 1855,) Circular, expedida por la Dirección general 
de Ventas de bienes mciondilcs, previniendo que los funcionarios que entien-
dan en las subastas de tas (incas, en ningún caso exijan más derechos- que. 
los marcados en los arts, 192 y 194 de la Instrucción de 31 de mayo. 
Al Gobernador de Salamanca, con fecha 22 del actual, dijo esta Dirección 
general lo que á la letra copio : 
«Esta Dirección general se ha epterado de la comunicación de V. S. de 26 
de noviembre último, manifestándola las quejas producidas ante su autori-
dad por algunos compradores de bienes nacionales; y en su vista ha acor-
dado que para evitar los perjuicios consiguientes á tal arbitrariedad, preven-
ga V. S. á los funcionarios que entiendan en las subastas de fincas, que en 
ningún caso pueden exigir á los compradores más derechos que los marcados 
en los artículos 192 y 194 de la Instrucción de 31 de mayo, los cuales de-
berán distribuirse según previene el art. 195 de la misma-que procure 
V. S. averiguar quiénes son los escribanos que ban exigido el duplo ó t r i -
ple de ios derechos que indica en su prédicha comunicación, dando parte á 
esta Dirección general del resultado que ofrezcan las diligencias, para en su 
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vista y según los bechos y circunslancias que hayan mediado , acordarlo 
que proceda, sin perjuicio de que esta resolución se publique en h Gaceta 
del Gobierno, Boletín oficial de Ventas de esta provincia y Boletines oficia-
les de las demás del reino , para que llegue á noticia y conocimiento del 
público. 
Lo que comunico á V. S. para su inteligencia y cumplimiento, previnién-
dole disponga se publique en el de esa provincia á la mayor brevedad. Y lo 
traslado á V. S. pára los mismos fines. Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 27 de diciembre de ISoS.—Manuel de Azpilcueta.—Sr. Goberna-
dor civil de la provincia de 
(28 de diciembre de Í8S5.) Real orden declarando la manera de veri-' 
ficarse la prorata de intereses devengados, cuando se han admitido curias 
del anticipo de los 230.000,000 en paqo de redenciones de censos de bienes 
nacionales. 
limo. Sr. : He dado cuenta á S. M. la Reina (Q. D. G.) del expediente 
instruido en esa Dirección general con motivo de la consulta que hizo en 18 
de setiembre último el Gobernador de Valladolid sobre la forma en que de-
biera verificarse la prorata de intereses devengados á ios individuos á quie-
nes se han admitido en pago de redenciones de censos cartas de pago del 
anticipo de 230 millones, ántesde aprobarse los expedientes, ségun la Cir,-
cuíar de 27 de julio último. Enterada S. M . , y conformándose con el pare-
cer de esa Dirección general y la de Contabilidad de Hacienda pública, se 
lia servido declarar que el abono de los réditos de los censos debe cesar al 
mismo tiempo que deja de percibirse el interés del 5 por Í00 por las cartas 
de pago, y de consiguiente que la prorata debe hacerse hasta el dia que los 
interesados consignaron el pago de la redención de censos con las expresa-
das cartas de pago, puesto que son un crédito, contra el. Tesoro que deja do 
devengar el interés señalado desde el momento en que la entrega tuvo 
efecto. 
DeRealórden lo comunico á V. I . á los efectos correspondientes. Dios' 
guarde á V . I . muchos años. Madrid 28 de diciembre de Í855.—Bruil.— 
Señor Director general de Ventas de inenes nacionales. 
(29 de diciembre de i8o5.) Circular de la Dirección general de Ventas, 
previniendo á los funcionarios que intervienen en la enajenación de los 
bienes nacionales que ajusten en untado sus actos á lo que está prevenido pol-
la Instrucción de 31 cíe mayo tj disposiciones vigentes en el ramo. 
Las faltas que en la redacción y remisión así de notas como de testimo-
nios de remates, se han cometido en algunas provincias , dificultando con 
ellas la adjudicación de las fincas vendidas ó la resolución de los incidentes 
áque han dado lugar las subastas, han impulsado á esta Dirección general 
á decir á V, S. que es indispensable prevenga á los funcionarios de esa pro-
vincia, que intervienen en la enajenación de los bienes nacionales, que 
ajusten en un todo sus actos á lo que está prevenido por la Instrucción de 31 
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de mayo de! comente año, y á las demás disposiciones vigentes en elramoj 
no dilatando por ningún njotivola remisión délos documentos, y extendién-
dolos con arreglo á los modelos adjuntos á aquella Instrucción, ' 
En prueba de haberse penetrado de lo expuesto, y en muestra del celo que 
á esas oficinas anima, espera esta Dirección que en lo sucesivo se cuidará 
con especialidad: 
i .0 Que por los comisionados, tanto de la capital como de los partidos, se 
remitan á esta oficina general en el mismo dia de la subasta las notas de que 
habla la prevención décima,- art. -103 de la Instrucción vigente, arreglada al 
modelo núm. 5, y suscrita también por el escribano que intervenga y actúe 
en el acto, de conformidad á lo resuelto por la Junta Superior de Ventas en 
sesión de 28 del actual. 
2. ° Que los testimonios de los remates efectuados eri los partidos, ven-
gan unidos á los de los celebrados en la capital, sin que por esto se retrase 
su remisión. 
3. ° Que se extienda un testimonio por Cada una de las fincas rematadas, 
se haya presentado ó no postor, con sujeción al modelo núm. 6. 
4. ° Que cuando en la venta de fincas de menor cuantía se presente el caso 
previsto por el art. 138 de la referida Instrucción, se acompañe á los testi-
monios de remate el del sorteo que con arreglo al mismo artículo debe veri-
ficarse. 
5. ° Que al cumplirse por V. S. con la disposición 6.a del art. 103 en lo 
relativo á los Gobernadores de provincia, se procure la exacta conformidad 
de los testimonios con respecto á las circunstancias de las fincas, y á la de-
bida expresión de todas ellas. 
El mismo anhelo que por la pronta expedición de los negocios anima á la 
Dirección, juzga ésta que animará también á V. S. y sus subalternos, por 
lo cual se promete no serán necesarios nuevos recuerdos para el cumplimien-
to de las anteriores prevenciones, y que la dará V. S. inmediatamente aviso 
de quedar enterado de ellas, y haberlas comunicado á todos los funcionarios 
que entienden en las subastas para su observancia y cumplimiento. Dios 
guarde á V. S. muchos años. Madrid 29 de diciembre de i 855.—Manuel de 
Azpilcueta.—Sr. Gobernador civil de la provincia de 
(30 de diciembre de 1855.) Real decreto mandando ¿¡ue desde 1.° de 
enero de 1856 todas las dependencias y establecimientos públicos consideren 
dividido el real en céntimos, y no en maravedísf para todos los efectos de 
cuenta y razón. 
Conformándome con lo que me ha expuesto el Ministro de Hacienda, de 
acuerdo con el parecer del Consejo de Ministros, vengo en decretar lo si-
guiente : 
Artículo 1.° Desde 1.° de enero de 1856 todas las dependencias y esta-
blecimientos públicos considerarán dividido el real ó unidad monetaria en 
cien partes para todos los efectos de la cuenta y razón. 
Art. 2.° Las contrataciones actuales que hayan sido estipuladas en ma-
ravedís y fracciones de maravedís, continuarán liquidándose como hasta 
aquí; pero se reducirán á céntimos de real los resultados ó fracciones de 
ellas que hayan de producir ingreso ó pago en las arcas públicas. Las que en 
lo sucesivo se efectúen, se estipularán conforme al art. i .0 
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Art. 3.° Los Gefos de los centros directivos de todos los ramos de la 
Administración pública á quienes compela, adoptarán las disposiciones 
convenientes para que desde luego, ó á medida que sea posible, se genera-
lice esta reforma á todos los artículos de los servicios de que respectivamen-
te estén encargados. 
Art. 4.° La reducción á céntimos de las existencias que resulten en 
maravedís el dia 31 del mes actual en todas las cajas públicas, y dé las frac-
ciones que ofrezcan las liquidaciones de contratos estipulados en marave-
dís que hayan de producir ingreso ó pago en aquéllas, se hará al respecto 
de 3 céntimos por maravedí y 30 por cada 17 maravedís. 
Dado en Palacio á 30 de diciembre de \ 835.—Está rubricado de la Real 
mano.—El Ministro de Hacienda, Juan Bruil. 
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(2 de enero de I806.) Real órden mandando que el premio de un cuar-
tillo y m octavo por ciento que debe abonarse á los comisionados for las 
ventas de bienes de propios, de beneficencia y de Instrucción pública, se 
considere como minoración de losproductos de los mismos bienes. 
Excmo, Sr.: Confornlándose la Reina (Q. D. G.) con lo propuesto por esa 
Dirección general y la de -Ventas de bienes nacionales, se ha servido mandar 
que el premio de un cuartillo y oh octavo por ciento que debe abonarse á los 
comisionados por las ventas de bienes de propios, de beneficencia y de Ins-
trucción pública, así como los de investigación que están concedidos á los 
mismos funcionarios y á los investigadores, ya respecto de los capitales de 
censos como de las lincas descubiertas en sus respectivos distritos, se con-
sideren como minoración de los productos de los mismos bienes, del propio 
modo que está determinado en el artículo 65 de la Real Instrucción de 30 
de junio respecto á los premios del S por 100 que se abonan á los compra-
dores de los. expresados ijienesque anticipan plazos; debiendo por consi-
guiente entenderse que la aplicación que por los artículos 15,19 y 21 de la 
ley de 1.° de mayo último ha de darse á los valores de estos bienes, se re-
fiere únicamente al líquido producto que de ellos resulte, después de hecha 
la deducción del importe de los premios deque se deja hecha mención. 
De Real orden lo digo á V. E. para los efectos correspondientes. Dios 
guarde á V. E. muchos años. Madrid 2 de enero de 1856.—Bruil.—^Sr. Di-
rector general de Contabilidad de Hacienda pública. 
(3 de enero de 1856.) Real órden, resolviendo que en los expedientes de 
ventas de bienes nacionales se exprese por los peritos tasadores, ademas de 
la medida usual, la que corresponde según el sistema métrico-decimal. 
limo. Sr.: Siendo conveniente el adoptar algunas disposiciones que con-
curran y faciliten en su día el completo establecimiento del sistema métrico-
decimal mandado aplicar en el Reino por la ley de 19 de julio del año de 
iS í9 , la Reina (Q. D. G.) se ha servido resolver que en todos los expedien-
tes de ventas de bienes nacionales que se incoen desdé la fecha se exprese 
por los peritos tasadores, después del resultado de la operación por la medi-
da usual, el que corresponda asimismo según el sistema métrico-decimal, 
sirviendo de regulador la tabla de correspondencia entre pesos y medidas 
aprobada en Real órden de 28 de junio de 1851, publicada en la Gaceta del 
día 29 del propio mes, á fin de que, ultimado que sea el expediente, puedan 
harerse constar aquellas circunstancias en la escritura que se otorgue. 
De Real órden lo digo á V. S. I . para su inteligencia y cumplimiento. 
Dios guarde á V. S. L muchos años. Madrid 3 de enero de 1856.—Bruil,— 
Sr. Director general de Ventas de bienes nacionales. 
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(4 de Enero de 1856.) Circular, expedida por ia Dirección general de 
Ventas de Bienes nacionales , resolviendo sobre la forma en que deberá ve-
rificarse la <pror ala de interés devengado, á los individuos á quienes se han 
admitido en pago de redención de censos, cartas de pago del anticipo de los 
doscientos treinta millones, antes de aprobar los expedientes, según la cir-
cular de 21 de Julio último. 
El Excino. Sr. Ministro ele Hacienda comunica á esta Dirección general, 
en 28 de Diciembre último, la Real órden siguiente: 
«limo. Sr,—He dado cuenta aS. M. la Reina (Q. D. G.) del expediente 
instruido en esa Dirección general con motivo.de la. consulta que hizo en 
18 de Setiembre último el Gobernador de Valladolid sobre la forma en que 
debiera veriiiearse la prorata de interés devengado á los individuos á quie-
nes se han admitido en pago de redenciones de censos, cartas de pago del 
anticipo, de los doscientos treinta millones, antes de. aprobarse los expedien-
tes, según la circular de veintisiete de Julio líltimo; enterada S, M., y 
conformándose con el parecer de esa Dirección general y la de GontabilN 
dad de Hacienda pública , se ha servido declarar que el abono de los réditos 
de los censos debe cesar al mismo tiempo que deja de percibirse el interés 
del 5 por 100 por las cartas de pago, y de consiguiente, que la prorata debe 
hacerse hasta el dia en que los interesados consignaron el pago, puesto que 
son un crédito contra el Tesoro, que deja de devengar el interés señalado 
desde el momento en que la entrega tuvo efecto. De Real órden lo comu-
nico á V. I , á los efectos correspondientes.» 
La Dirección la traslada á V. S. para; su inteligencia y cumplimiento, 
acompañando dos ejemplares á fin de que tengan de ella conocimiento las 
oficinas de esa provincia, esperando que de su recibo se servirá darme el 
oportuno aviso, -
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid, 4 de Enero de 1856. —Manuel 
de Azpilcueta. — Sr. Gobernador civil de la provincia de..... 
(4 de Enero de 1856.) Circular de las Direcciones generales del Tesoro, 
Contabilidad y Ventas de Bienes nacionales, considerando subsistente la 
fíeal órden de 2o de Setiembre de 1855 respecto á los gastos de Adminis-
tración, premios de investigaciones y cualesquiera otros no imputables á los 
chpitidos M y 3$ del presupuesto de 
Por Real órden de 25 de Setiembre último se sirvió S. M. disponer, entre 
otras cosas, que los gastos de administración de Bienes nacionales, los pre-
mios de investigación , los de recaudación y venta, los gastos de formación 
de inventarios, de traslación de papeles, alquileres de paneras y almacenes, 
y cualesquiera otresno imputables á los capítulos 34 y 35 deí presupuesto 
de 1855 que pudieran ocurrir en lo que restaba del año para llevar á cabo la 
ley de desamortización, se cubriesen con los productos de las rentas y ven-
tas que percibe el Tesoro, mediante á no estar compr^didos en los presu-
puestos generales del mismo año , considerándolos como minoración de d i -
chos productos y comprendiéndolos en cuentas con la clasificación que de-
termina el art, 63 de la Real Instrucción de 30 de Junio ultimo. 
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Corno quiera que los gastos de que se trata son una consecuencia natu-
ral de la recaudación de los productos de rentas y ventas de los Bienes na-
cionales que se verifica por consecuencia de la ley de desamortización de 1.° 
de Mayo último , en virtud de la cual, y por no hallarse comprendidos d i -
chos gastos en la de presupuestos de 21 de Julio siguiente, se dictó la expre-
sada Real orden de 25 de Setiembre próximo pasado, estas Direcciones ge-
nerales la consideran subsislenle hasta tanto que las Cortes aprueben los 
presupuestos presentados ajas mismas para el presente año; y en su conse-
cuencia han acordado encargar á V. S. que, ínterin esto se verifica, se ob-
serven respecto del abono de los referidos gastos las prevenciones que con-
tiene la Circular de 5 de Octubre último, y que, volados que sean los citados 
presupuestos, cuide V. S, de que los pagos de dicha naturaleza que se ha-
yan hecho durante este periodo se comprendan por la Contaduría de esa 
provincia en el primer presupuesto de obligaciones que remita á la Dirección 
general de Ventas, imputándolos á los respectivos capítulos y artículos del 
presupuesto del año actual, á fin de que los referidos gastos obtengan la 
sanción legal que previene la ley de Contabilidad de 20 de Febrero de 1850. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid,'4 de Enero de 1856.—- Gonza-
lo de Cárdenas. —Manuel M. de Uhagon. —Münuel de Azpilcueta, —Señor 
Gobernador civil de la provincia de 
(5 de Enero de 1856.) Circular de la Dirección general de Ventas, iras-
laclando la Instrucción para los investigadores de bienes comprendidos en 
la ley de \ .0 de Mayo de 1855, y dictando disposiciones para que la misma 
pueda llevarse á efecto en todas sus partes. 
CAPÍTULO PRIMERO. 
De los investigadores creados por la Instrucción de 31 de Mayo. 
Regla 1.a El principal deber de los investigadores es procurar el descu-
brimiento de las fincas, Censos, foros y cualesquiera otras propiedades com-
prendidas en la ley de 1.0 de Mayo, bien se hubieren ocultado por sus po-
seedores, bien se ignore SU existencia, ó bien figuren con procedencia 
distinta de la correspondiente, conforme á los artículos 77 y 78 de la Real 
Instrucción de 31 de Mayo. 
Regla 2.a No habrá más que un investigador en cada provincia, pero 
con la facultad de establecer subalternos en los partidos judiciales, que fun-
cionarán bajo su responsabilidad y premio que les designe , dando conoci-
miento préviamente á la Dirección general de Ventas de Bienes nacionales 
para la aprobación correspondiente: entendiéndose que dicho premio es de 
cuenta de los investigadores. 
Regla 3-a Se ocuparán también de averiguar las rentas detenidas ó no 
utilizadas de los referidos bienes, los alcances contra Administradores ó en-
cargados de recaudación, y las malversaciones de fondos por los mismos, 
siempre que sus cuentas no se hallen presentadas á los centros respectivos; 
percibiendo por estas averiguaciones el 6 por 100 de las cantidades que i n -
vestiguen, las cuales serán satisfechas por los defraudadores ó alcanzados. 
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Regía 4.a Hasla que espire el plazo concedido por la ley á los censata-
rios, foristas y detnas llevadores de bienes aféelos á cargas'mandadas desa-
mortizar, ó bien su próroga, si las Cortes la acordasen, Jos investigadores 
no harán extensivas á las mismas cargas sus averiguaciones para los efectos 
prevenidos en los artículos 80 y 81 de la Instrucción de 31 de Mayo. 
Regla 5.a Las cargas espirituales ó temporales en favor de memorias, 
obras pías de Beneíicencia que no se hallen comprendidas en la desamorti-
zación, y sobre cuya redención se ha presentado un proyecto de ley á las 
Cóvtes por el Ministerio de Gracia y Justicia, quedan también exceptuadas 
de las gestiones de los investigadores, hasta que se dicten las disposiciones 
á que se refiere el insinuado proyecto. 
Regla 6.a Para el mejor desempeño de su cometido, obtendrán los i n -
vestigadores la nota de que trata la primera palrte del art. 79 de lai Instruc-
ción citada de 31 de Mayo. 
Regia 7.a Los antecedentes que deben impeccionar los iiivestigadores 
para ilustrar ó comprobar los datos que hayan adquirido sobre ocultaciones 
ó sustracciones de bienes ó rentas, son principalmente: 
1. ° Los registros de hipotecas. 
2. " Los libros de colecturía de las parroquias del distrito. 
3. ° El catastro de riqueza general de 1782; la estadística de 1817, y los 
amillaramientos para los repartos de la contribución territorial. 
4. ° Las cuentas de administración de los bienes que se desamortizan. 
5. Q Los libros de punto ó visita, y los de entabladura; escrituras de 
imposición y fundaciones de cargas eclesiásticas. 
6. ° Los libros de apeo de catastro,, ó los llamados becerros, en que 
constan los bienes que se conceptúan como comunales. 
Regla 8.a Para que pueda tener efecto por parte de los investigadores 
el examen de los referidos documentos y antecedentes, las Administracio-
nes de Hacienda pública, los Contadores de provincia,.Administradores de 
bienes desamortizados, Contadores de hipotecas. Alcaldes constitucionales. 
Archiveros eclesiásticos. Escribanos numerarios, Notarios de reinos y ecle-
siásticos , y demás personas encargadas de !a custodia de documentos pú -
blicos ó que hayan intervenido en la adminislracion de los bienes de que se 
trata, facilitarán los documentos cuya exhibición se reclame, y librarán las 
certificaciones de los particulares que se señalen, pero siu permitir la ex--
traccion de ningún documento de sus respectivos archivos. 
Los mismos deberes tendrán los párrocos por lo relativo á sus archivos. 
Regla 9.a En los casos en que fuere necesario, los investigadores impe-
trarán de las Autoridades civiles, eclesiásticas ó militares el competente 
auxilio para el mejor desempeño de su cargo. 
Regla 10. Las certificaciones que se libren para la instrucción de los 
expedientes se extenderán sin derechos y en papel de oficio, sin perjuicio 
del reintegro á que en su día hubiere lugar por quien corresponda. 
Regla l i . Instruido el oportuno expediente por el investigador con to-
dos los antecedentes y documentos que haya podido adquirir y juzgue sufi-
cientes para identificar ja finca ó censo y comprobar su ocultación, lo pa-
sará al Comisionado principal de Ventas, á los fines prevenidos en la Ins-
trucción de 31 de Mayo. 
Regla 12. Al verificar la entrega, acompañarán al expediente notas du-
plicadas de su contenido y documentos en extracto, y del importe de los 
atrasos que deban corresponder al Estado. 
Regla 13. Con arreglo á las expresadas notas^ formarán los mismos in -
vestigadores, y remitirán en íín de cada mes á la Dirección general de Ven-
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tas ^  un estado de los expedientes que hayan entregado al Comisionado prin-
cipal', i! ' " Ti f < ' i ! 
También reniitirán mensualmento una ligera reseña do los adelantos que 
vayan haciendo en sus investigaciones. 
Regla 14. Se prohibe á los investigadores el dirigirse bajo ningún pre-
texto á las personas á quienes tengan por ocultadores de bienes. El recibir 
cualquiera cantidad de les ocultadores sera considerado como delito de es-
tafa. 
Regla 15, Las prevenciones contenidas en esta Instrucción serán aplica-
bles á las gestiones para descubrir bienes que como mostrencos correspon-
den al Estado, en cuanto no se opongan á las leyes y disposiciones vigentes 
en la materia. 
Regla 16, Recibidos los Expedientes por los Comisionados de Ventas, 
procederán éstos á ultimarlos, para que se verifique con la posible brevedad 
la incautación de los bienes ó derechos sobre que versen. Las reclamaciones 
que intentaren los interesados se resolverán con arreglo á las disposiciones 
vigentes, sin desposeerlos ni exigirles pago alguno en caso de oposición, 
hasta después de haberse oido sus excepciones conforme á aquéllas. 
Regla 17. Los premios señalados por el art. Si de la Instrucción citada 
de 31 de Mayo no sé.ábonarán hasta que el Estado se posesione, legalmente 
de la finca rústica ó urbana, censo, toro ú otra prestación, cuyo descuhri-
miento sea debido á los investigadores, prévia su tasación. 
Lo mismo se. verificará respecto al abono del 6 por 100 de las cantidades 
defraudadas ó alcanzadas, de que habla la regla 3.a 
Regla 18. Ningún otro premio, ni más franquicia que la declarada del 
uso del papel sellado de oficio, obtendrán los investigadores por los gastos 
que ocasione lá adquisición de datos y la formación de ios expedientes. 
Regla 19. La creación de los investigadores no limita la facultad de 
cualquiera persona.para denunciar la ocultación ó detentación de que tuvie-
re conocimiento, dirigiéndose al Gobernador, Comisionado de Ventas, ó su 
subalterno del partido, con exhibición de los datos, bajo el oportuno res-
guardo. 
Si éstos fueren tan completos que hagan innecesaria la intervención de 
los investigadores, el denunciador obtendrá todo el premio, que en otro 
caso se dividirá con aquéllos por mitad. 
CAPÍTULO SEGUNDO. 
De los investigadores creados por el Real decreto de iO de Abril de 1852. 
Regla 20. Cesarán desde luégo las oficinas de agentes investigadores y 
recaudadores nombrados en virtud del Real decreto de 10 de Abril de 1852. 
Regla 21. Los expresados investigadores tendrán derecho, sin embargo, 
á ultimar los expedientes incoados debidamente,; si no prefirieren disfrutar 
tan sólo del premio concedido á los denunciadores por la regla 19, entre-
gando á los Gomisionados de Ventas de las provincias las cantidades que por 
cualquier concepto tuviesen eu su poder procedentes de sus investigaciones, 
los cuales expedirán el resguardo, oportuno, dando aviso ai Ministerio de 
Gracia y Justicia de las sumas que perciban para que obre en las cuentas de 
,su referencia. 
Regla 22. El premio de los referidos investigadores será el que corres-
pon da conforme al Real decreto de 17 de Abril de 1852; pero en cuanto al 
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tiempo y forma de percibirlo se sujetarán á las disposiciones vigentes, es-
tén ó no incluidos en los inventarios de incautación por el Estado los bienes 
que hayan denunciado, siempre que no hubiesen (igurado en los de devolu-
ción al clero. 
Regla 23. En la ultimación de los expedientes incoados observarán los 
investigadores cesantes las reglas contenidas en esta Instrucción. 
Regla 24. Sin perjuicio de que por la Dirección general de Ventas se 
dicten cualesquiera otras disposiciones para !a entrega de los expedientes y 
documentos que obren en poder de los agentes recaudadores é investigado-
res cesantes, remitirán éstos á la misma Dirección, en el término de treinta 
dias, aquellos qué no deban conservar para terminarlos, formando inventa-
rio triplicado, uno de ellos para acompañarlo á la remisión, otro para el 
Comisionado de Ventas de la provincia, y el tercer) que servirá de resguar-
do á los mismos agentes que los formalizan, y confrontarán en presencia 
del Alcalde y del Comisionado, si residiere en aquel punto, y de Escribano 
que certifique el acto en cada uno de aquéllos. Asimismo acompañarán una 
nota duplicada de los expedientes que se reservan para ultimarlos, con ex-
presión dé su estado. 
Madrid, 2 dé Enero de 1836. —S. MI la Reina, oido el parecer de las D i -
recciones generales de Contribuciones y Dierios nacionales, y el de! Tribu-
nal Contencioso-adrninistrativo, de acuerdo con el Consejo de Ministros, se 
ha servido aprobar esta Instrucción,—BRUII.. 
F á (tn de que -pueda llevarse á efecto, en todas sus parles la precedente 
Instrucción, esta Dirección general ha dictado las disposiciones siguientes: 
1. a Teniendo derecho los investigadores nombrados por el Real decreto 
de 10 de Abril de t852 á ultimar los expedientes incoados debidamente, si 
no prefirieren disfrutar tan sólo del premio concedido por la regla 19, se 
servirá V. S. disponer que por estos funcionarios se haga entrega á ése Co-
misionado principal de Ventas dé los expedientes, cuya conclusión no quieran 
verificar, y nota expresiva de aquellos de cuya ultimación se encarguen, re-
mitiéndose á esta Üireccíon general un estado dennos y otros. 
2. a Que aunque la regla 24 dispone que los referidos investigndores ce-
santes, y que funcionaban á consecuencia del Real decreto de 10 de Abril 
de 1852^ remitan á la Dirección en el término de treinta dias los expedien-
tes que no deban conservar para terminarlos, este envío se ha de verificar 
por conducto de V. S. bajo la misma forma que expresa la mencionada re-
gla 24; pues el objeto principal de esta Dirección es conocer de una manera 
indudable y detalladamente los expedientes que retengan los investigadores 
antiguos para su terminación , los que teniendo derecho á continuarlos no 
quieran hacerlo, y los qüe no hubiesen empezado, y corresponda por tanto 
su conocimiento total á los iovestigadores establecidos con motivo de la ley 
de 1.° de Mayo. 
3. a Que los Comisionados principales de Ventas ingresen inmediatamen-
te en Tesorería los fondos que los entreguen los investigadores que cesan, 
en observancia á !o prevenido en la regla 21 de la precedente InstruCGion, 
aplicando dichas sumas á los ramos de que procedan, y expidiendo la opor-
tuna carta ó cartas de pago á favor del expresado investigador, sin dejar de 
abrir la debida cuenta de deudores por rentas, para que no se oscurezcan 
los cobros sucesivos. 
La reconocida ilustración de V. S. me dispensa encarecerle la importan-
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cia de este servicio, que tanto se presta á ocultaciones maliciosas, y que 
puede ocurrir ventajosamente á las necesidades del Tesoro. 
Del recibo de esta circulaiv espero se servirá V. S. darme el oportuno 
aviso. Dios guarde á Y. S. muchos anos. Madrid, o de Enero de 1856.— 
Manuel Azpiicueta. — Sr. Gobernador de la provincia de. 
(1 i de Enero de 1856.) Circular de la Dirección general de Ventas, con-
cadiendo el término de un mes para que los obtentores de Capeílanias fa-
miliares ó de sangre presenten los documentos que justifiquen su derecho, 
y que, pasado sin hacerlo' se incaute el Estado de los bienes de que cons-
tan aquéllas, • 
Consiguiente á lo consultado por el Sr. Gobernador civil de la provincia 
de Huelva, concerniente á la cuestión producida por el Sr. Provisor Ecle-
siástico de Sevilla y su Arzobispado, con motivo de haberse pedido por el 
Comisionado principal de Ventas á D. Vicente la Górte, titulado Adminis-
trador de Capellanías vacantes, relación de los bienes que constituyen la 
dotación de las mismas; y de la protesta que el enunciado Sr. Provisor 
hace de esta medida, con el objeto de evitar perjuicios á las fundaciones y 
á sus poseedores, por ser todas de sangre, pero sin proceder á su justifica-
ción de conformidad con el dictámen del limo. Sr. Asesor general del M i -
nisterio de Hacienda, ha acordado esta Dirección general que, para evitar 
en lo sucesivo se eludan los efectos de la ley de d.0'de Mayo del año próxi-
mo pasado en lo relativo á Capellanías, bajo pretexto de ser familiares ó de 
sangre, se fije el término de un mes, para que sus obtentores deduzcan sus 
derechos ante V. S. con documentos que los acrediten; debiendo correr éste 
desdó la fecha en que se publique en el Boletín oficial de la provincia esta 
determinación, y espirado que sea sin haberlo verificado, se procederá 
desde luégo por el Comisionado de ventas á la incautación de los bienes que 
correspondan á cada una de las que se hallen en este caso, previa la cor-
respondiente relación; pero sin que por esto se entienda que prescriben los 
derechos de los que en su día Iiagan constar en forma legal su pertenencia. 
Lo que comunico á V. S. para su cumplimiento, procurando se inserte en 
e\ Boletín oficial de esa provincia pam inteligencia de las partes interesadas. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid , H de Enero de 1856.—Manuel 
de Azpiicueta.—Sr. Gobernador civil de la provincia de 
(14 de Enero de 1856.) Real orden resolviendo que los bienes de los Se-
minarios conciliares sean considerados como pertenecientes á Instrucción 
pública, continuando administrados según se dispone en el art. 33 c?e ía 
Instrucción de 31 de Mayo de 1855. 
limo. Sr.—He dado cuenta á.S. M. de! expediente instruido sobre el 
carácter con que deben considerarse los bienes de los Seminarios concilia-
res para los efectos de administración y venta, con arreglo á la ley de 1.° 
de Mayo del año último. En su vista , y considerando que los productos de 
los expresados bienes se invierten en el sostenimiento de unos estableci-
mientos que tienen por objeto la enseñanza dé los ramos ó estudios especia-
les de una carrera del. Estado; la Reina (Q. D, G.), conformándose con los 
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didamenes emitidos por esa Dirección general, por el Asesor del Ministerio 
de Hacienda y por el Tribunal Contencioso-administrativo, se ha servido 
resolver que dichos bienes sean considerados corno pertenecientes á Instruc-
ción pública, continuando administrados , según dispone i el art. 33 dé la 
Instrucción de 3! de Mayo del año próximo pasado, hasta tanlo que se ena-
jenen, pero que esta declaración se. entienda sólo respecto al : patrimonio 
"que los Seminarios conciliares posean por efecto de fúndacioDes ó legados, 
no siendo aplicable á cualesquiera otros bienesi, que figurando en los i n -
ventarios de devolución al clero, hayan estado imputados á éste por cuenta 
de su asignación hasta la promulgación de la ley de 1.° de Mayo deh ano 
último, los cuales, aun cuando algún Rdo. Obispo los haya destinado á cu-
brir las obligaciones de los establecimientos citados, son propiedad de la 
nación, por cuanto ésta cubre en su totalidad la dotación del culto y clero. 
De Real órden lo digo á V. S. para su inteligencia y cumplimiento. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid , M de Enero de 1856. —Brui!. — 
Sr. Director general de Venias de bienes nacionales. 
(14 de Enero de 1856.) Órden circular , do la Diréccion géneral de Con-
tdih'úiádíá, dictando várias prevenciones para que en las cuentas respecti-
vas se dé la debida aplicación á los premios que deben abonarse á los Co-
misionados de bienes nacionales por las ventas de propios, de beneficeucia 
y de instrucción pública. 
El Excmo. Sr. Ministro de Hacienda, con fecha 2 del actual, ha comuni-
cado á esta Dirección la Real órden siguiente (Véase la Real órden que se 
Y para que la preinserta resolución de S. M. tenga exacto cumplimiento, 
y se dé la debida aplicación á estos premios en las cuentas respectivas, ha 
acordado esta Dirección las prevenciones siguientes : 
1. a En las cuentas de Acreedores al fondo especial de «enfas que lle-
van las Contadurías, conforme á lo determinado por el articulo 66 de la 
Real Instrucción de 30 de Junio, se adeudará el importe de los pagos que 
se hayan hecho hasta el día por premios de ventas de un cuartillo y un oc-
tavo por ciento devengados por los comisionados principales y subaliernos, 
y el de los de investigación que se hubiesen asimismo pagado en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 81 de la Real Instrucción de 31 de Mayo 
último, 
2. a Las Contadurías procederán inmediatamente á depurar los pagos 
hechos por ambos conceptos que se hayan datado en cuentas con carg» a 
los productos de los bienes del Estado; y expidiendo certiíicacion con refe-
rencia á los libros y con expresión de las cuentas en que han sido datados, 
se procederá inmediatamente á formalizar el reintegro por cargaréme con 
abono al concepto en que íiguraron, y su data por libramiento con cargo á 
íá cnenhx de Acreedores al fondo especial de ve?itas. 
Esta operación y la Real órden que la motiva, serán el fundamento del 
asiento que debe hacerse, como queda prevenido, al debe de las cuentas de 
los pueblos y corporaciones, 
3. a En lo sucesivo se expedirán separadamente los libramientos para el 
pago de los premios por ventas de los bienes de propios por el 80 por 100, 
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de los de beneficencia y de los de instrucción pública, y por redenciones 
de censos del mismo origen , así como los de investigación , ajustándose en 
la clasificación del artículo 63 de la Real Instrucción de 30 de Junio últi-
mo, y teniendo presente para el pago de los premios la prevención 3.a de la 
circular de^  esta Dirección y la de Ventas de 5 de Octubre último, y para la 
extensión de los libramientos la prevención 2.a de la otra circular de esta 
Dirección de 27 de Setiembre anterior, y lo que se previene en la Real or-
den de i9 del mismo, inserta en ella. 
Dios guarde á V. I . muchos años. Madrid, U de Enero de V. 
—Esteban Martínez. ~Sr . Gobernador de la provincia de..... 
(14 dé enero de 1856.) Real órden aclarando la inteligencia del art. 147 
de la Instrucción de 31 de mayo de 18SB, respecto del Juez ante quien de-
ben otorgarse las escrituras de venta de bienes nacionales. 
limo. Sr. : He dado cuenta á S. M. del expediente instruido sobre la i n -
teligencia que deba darse al art. 147 de la Instrucción de 31 de mayo últi-
mo, respecto al Juez á quien competa otorgar la escritura de venta de bienes 
nacionales. En su vista, y deseando facilitar á los interesados todos los me-
dios de ultimar sus expedientes de subastas, siempre que no ceda en perjui-
cio del servicio público ó del Tesoro, la Reina (Q. D. G.), conformándose 
con lo expuesto por el Tribunal Contencioso-ádministrativo, se ha servido 
resolver que los compradores elijan ante cuál de los Jueces que hayan pre-
sidido la doble ó triple subasta, deseen otorgar la escritura; disponiendo 
igualmente S. M. que á fin de que esta concesión guarde la debida regula-
ridad con las demás prescripciones de la Instrucción, se observen las reglas 
siguientes, propuestas por la Dirección general de Ventas: 
Ia. Que hecha al comprador la notificación de adjudicación que previene 
el art, 145 de la Instrucción , por el Juez en cuyo estrado se haya hecho la 
postura mayor, designe, dentro de las cuarenta y ocho horas, subsiguientes, 
ante qué Juez de los que hayan presidido la doble ó triple subasta desee 
otorgar la escrifúra de venta. 
2. a Que si dentro de dicho término tuviera lugar la cesión del remate 
para que autoriza ei art. 103, regla 7.a de las atribuciones de los Jueces, el 
cesionario no tendrá más plazo para usar de dicho derecho de elección qué 
las cuarenta y ocho horas concedidas al primitivo rematante. 
3. a Que trascurridas éstas sin que uno ú otro los hayan designado, sea 
otorgada la escritura por el Juez en cuyo estrado se hizo la postura mayor, 
y en tal concepto es el que notifica la adjudicación de la finca ó fincas. 
4. a Que éste queda obligado á dar aviso al Gobernador de h provincia 
en que éstas radiquen, y en coya Contaduría debe archivarse el expediente 
de juzgado á que éste sea remitido, á fin de que pueda reclamarse ó hacerse 
cargo en caso de demora Ó extravío. 
De Real órden lo comunico á V. I . para su inteligencia y cumplimiento. 
— Dios guarde á V. I . muchos años.—Madrid 14 de enero de 1856.—Brui!; 
—Señor Director general de Ventas de bienes nacionales. 
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(15 de enero de 1856.) Real orden, circulada por la Dirección general 
de Ventas, sobre los derechos que los redimistas de censos deben satisfacer 
por el otorgamiento délas respectivas escrituras. 
El Exorno. Sr. Ministro de Hacienda comunica á esta Dirección, con fe-
cha 15 del actual, la Real orden siguiente : 
«limo. Sr. : He dado cuenta á S. M. del expediente instruido sobre los 
derechos que los redimistas de censos deben satisfacer por el otorgamiento 
délas respectivas escrituras, toda vez que la Instrucción de 31 de mayo 
del año último sólo marca los que deben exigirse por las escrituras de ven-
tas. En su vista, y considerando que los derechos que S éstas.señalan los 
artículos 197 y 198 de la expresada Instrucción no pueden aplicarse á las 
de redenciones de censos, en atención á que el capital que éstos im lo ge-
neral representan es sumamente inferior para ser recargado con los gastos 
que sobre aquéllas pesan , pero que por su importancia pueden sobrellevar; 
atendido á que el materialismo del otorgamiento de las escrituras infiere 
un mismo trabajo á los Jueces y escribanos que las autorizan, ya sean refe-
rentes á ventas, ya lo sean á redenciones; y juzgando conveniente conci-
liar en este servicio los intereses públicos y particulares, uniformando su 
equitativa ejecución , la Reina (Q. D. G.) , conformándose con lo expuesto 
por esa Dirección general y por el Tribunal Contencioso-administralivo, se 
ha servido resolver lo siguiente : 
1.° Los compradores de fincas ó censos y los redimistas de estos últi-
mos satisfarán por el otorgamiento de cada escritura los derechos que á con-
tinuación se expresan : 
Capital que representa la escritura. A l Juez Al escri-
, Reales vellón. de oñcio- de oficio. 
Hasta 100. . . 
De 101 á 500. . 
De 501 á 3000. . 
De 3001 á -10000. . 
De 10001 á 15000. . 






2. ° Que estos derechos se apliquen según el capital total á que ascien-
dan las diferentes' fincas ó cénsos que respectivamente se comprendan en 
la escritura; exigiéndose ademas un real para el Juez y dos para el escri-
bano por cada diez fincas ó censos que resulten de exceso sobre las primer 
ras, á tenor de lo dispuesto en la segunda parte del art. 197 de la Instruc-
ción de 31 de mayo del año último. 
3. ° Que la facultad concedida por el art. 199 de la misma para compren-
der en una escritura várias fincas de igual procedencia, es también exten-
siva á las ventas y redenciones de censos. 
Y 4.° Que los derechos expresados en la regla primera lo sean por toda 
la actuación, incluso el original de la escritura que debe quedar protocoli-
zado; pero sin perjuicio del reintegro del papel correspondiente al instru-
mento público que se otorga, el cual está sujeto á lo dispuesto en la ley é 
Instrucción de 8 de agosto de 1851. 
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De Real orden lo digo á V. I . para su inteligencia y cumplimiento. » 
Lo que la Dirección traslada á V! S. para los mismos íines. 
Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid 19 de enero de 1856.—Ma-
nuel de Azpiicueta,—Sr. Gobernador civil de la provincia de..... 
(1S de enero de 1856,) Real orden declarando que continúe la admisión 
de valores presumibles de participes legos en diezmos en consignación al 
pago de bienes nacionales, por sólo las /incas vendidas con anterioridad á 
la ley de desamortización de 1.° de mayo de 18S5, 
limo. Sr. : Se ha enterado la Reina (Q. D. G. ) del expediente instruido 
en esa Dirección con motivo de las providencias dictadas por la Sala p r i -
mera del Tribunal de Cuentas del Reino en 24 de noviembre de 1853 y 20 
de abril de 1854, mandando cesar la admisionen pago de bienes nacionales 
de las certificaciones de valores presumibles de participes legos en diezmos 
que se venía practicandó en consecuencia de la ley de 2 de setiembre 
de 1841, Real decreto aclaratorio de 9 de abril de 1843, Real órden de 18 
de junio de 1845, ley de 20 de marzo é instrucción de 28 de mayo de 1846, 
fundándose principalmente en que por el art. 57 del reglamento de 17 de 
octubre de 185J habían cesado de expedirse tales certificaciones por la D i -
rección de la Deuda. 
En su vista, considerando que por las citadas disposiciones se concede á 
los partícipes legos y sus cesionarios la facultad de aplicar al pago de bienes 
nacionales el valor presumible de los expresados créditos, aunque con las 
salvedades y precauciones que las mismas establecen, hasta su definitivo 
reconocimiento y liquidación, y que á esta facultad no se opone el art. 57 
del reglamento cilado:> por el. cual sólo se prohibió la expedición de las cer-
tificaciones que libraba la Dirección de la Deuda con presencia de las que lo 
habiaii sido por las Juntas diocesanas ó Comisiones de dotación del culto y 
clero, en vista de las liquidaciones que debieron hacerse á los perceptores 
legos de sus cuotas de participación en consecuencia del. art. 12 de la ley 
de 29 dé julio de 1837, á que se contrae el requisito 4.°, aclaración 7.a del 
Real decreto de 9 de abril de 1843, de.las cantidades que se iban aplicando 
á pagos- de bienes nacionales, cuyas certificaciones,.haciendo las veces de un 
crédito efectivo, si bien interino, ingresaban en siüTesorería, produciendo 
cartas de pago con el mismo carácter'de provisionales; medida qué fué adop-
tada de acuerdo entre la expresada Dirección de la Deuda y la de Fincas del 
Estado para formalizar estos pagos, pero que la experiencia vino después á 
demostrar la confusión consiguiente que producía por la, idéntica denomi-
nación que se daba á dichas certificaciones, y las que expedían por igual 
concepto las autoridades eclesiásticas con arreglo á la disposición 4.a, acla-
ración 7.a del Real decreto citado de 9 de abril de 1843, siendo ésta la cau-
sa que produjo la redacción del enunciado art, 57 del reglamento de, 17 de 
octubre de 1851, el cual se contrae sólo á las operaciones que debían prac-
ticar las oficinas de lá Deudas y que al prohibir que en adelante se expidie-
ran dichas certificaciones, se referia sólo á las que se libraban por las mis-
mas, sin que de ningún modp pudiera afectar el derecho que por la legisla-
ción vigente tenían los partícipes y sus cesionarios tic aplicar .al pago de 
biones nacionales el valor presumible de sus diezmos. Considerando que si 
se adoptase la restricción establecida por el Tribunal de Cuentas del Reino, 
se daría al citado artículo una latitud que no tiene, $n ser cosas muy diver-
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sas la expedición que prohibe y la admisión de que no hablh , resultando en 
tal caso de mejor condición los partícipes legos de valoréis presumibles en 
diezmos que pudieron aplicarlos al pago de bienes nacionales que los que no 
tuvieron la misma oportunidad. Y últimamente, teniendo presente que no 
puede admitirse la idea de que por estar indemnizados la mayor parte de los 
partícipes legos pueden hacerse los pagos con los documentos de crédilo ya 
emitidos, adquiriéndolos por compra en el mercadu, putis sobre ser muy 
dudosa, aun cuando fuese exacto nunca podrian tener lugar las operaciones 
de que se trata sino respecto á los pagos que debían hacerse con certifica-
ciones de rentas no percibidas é intereses adelantados, mas no por los que 
tengan que realizarse i cuenta de la parte metálica, en razón á que después 
de la ley de 20 de marzo de 1846, y con arreglo á ln prevenido en el ar-
ticulo 10 do la instrucción de 28 de mayo de 1846 , no se verifica la indem-
nización con sujeción á la de 2 de setiembre de 1841, sino en los casos en 
que préviamente se hace aplicación de los valores indemnizables conforme á 
la misma y art. 10 de la instrucción, por !o cual no se emiten documentos 
presentativos del 10 por 100 metálicoj y de consiguiente no pueden adqui-
rirse estos valores en la plaza; de conformidad con los dictámenes reunidos 
de esa Dirección, Junta de la Deuda pública, Asesoría general y Tribunal 
Supremo Contencioso-Administrativo, se ha servido S. M. declarar que con-
tinúe la admisión de valores presumibles dé partícipes legos en diezmos en 
consignación al pago de bienes nacionales con las precauciones establecidas 
en el att. 16 de la Real inslruccion de 28 de mayo de 1846, si bien l i m i -
tando esta facultad á las (incas vendidas con anterioridad á la ley de des-
amortización de 1,° de mayo último. 
De Real orden lo' comunico á V. I . para los efectos correspondientes.— 
Dios guardé á V. I . muchos años.—Madrid 15 de enero de 1856.—Bmil.-
Sr. Directorgeneral de Venias de bienes nacionales. 
(18 de enero de 18S6-) Real orden ampliando en los términos que se 
expresa, el art. 221 de la Instrucción de 31 de mayo de 1853, acerca de 
la redención de censos que gravitan sobre varias fincas sin tener hipoteca 
especial. 
limo. Sr. : He dado cuenta á S. M. la Reina (Q. D. G. ) del expediente 
instruido en esa Dirección general , á consecuencia de instancia de D. José 
Francisco Morejon, apoderado del Duque de Medinaceli y Santistéban, soli-
citando se le permita redimir en esta Corte los censos comprendidos en la 
ley de 1.° demayo.de 1855 , que sin tener hipotecas especiales afectan, no 
obstante, á los bienes de uno ó, más de sus estados, y cuyas fincas radican 
en diferentes provincias. Enterada S. M., y conformándose con el parecer 
de esa Dirección general y Tribunal Supremo Contencioso-Administrativo, 
se ha servido resolver, de acuerdo con el Consejo de Ministros, que se am-
plíe el art. 221 de la Instrucción de 31 de mayo de 1835 con la adición si-
guiente : «Guando un censo afecte á bienes situados en dos ó más provin-
cias, ó se hallen domiciliados el censualista y el censatario en la córte ó ca-
pital de algunas de aquéllas, podrá solicitarse la redención ante el Gobernador 
de la que conceptúe preferible el pagador del censo para facilitar: las opera-
ciones de la comprobación y capitalizacion del mismo. » 
De Real órden lo comunico á Y. I . para su conocimiento'y efectos opor-
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tunos.-t-Dios guardeá V. I . muchos años.—Madrid 18 de enero de 1856.-
Bruil.—Sr. Director genera! de Ventas do bienes nacionales. 
(22 de enero de 1856.) Circular de la Dirección general de Ventas, 
previniendo que los escribanos que actúen en las subastas unan á los expe-
dientes las notas de posturas á que se contrae la obligación 3.a del ar-
ticulo 103 de la Instrucción de M de mayo de 1855. 
La Junta Superior de Ventas, en sesión de 13 del actual, con el fin de 
evitar las dudas á que dan origen las repetidas equivocaciones que se obser-
van en la extensión de diligencias de los expedientes de remate , causándose 
con ellas graves perjuicios a los intereses de los licitadores, é imposibili-
tando la marcha constante y rápida de la desamortización, se ha servido dis-
poner que en lo sucesivo prevenga V. S. á los escribanos que actúen en las 
subastas de tincas, unan á sus expedientes respectivos las notas de posturas 
á que se contrae la obligación 3.a del art. 103 de la Instrucción vigente, 
como medio de comprobación en cualquiera diferencia que se note. 
Lo que manifiesta á V. S. esta Dirección general, para su cumplimiento y 
demás efectos.—Dios guarde á V. S. muchos anos.— Madrid 22 de enero de 
Í856.— Manuel de Azpücueta. —Sr. Gobernador civil de la provincia de..... 
(25 de enero de 1856.) Cí rcuW, expedida por las Direcciones generales 
de Contabilidad de la Hacienda pública y de Ventas de bienes nacionales, 
resolviendo las dudas acerca de la verdadera inteligencia del art. 245 de 
la Real Instrucción de 3i de rrayo último. 
En algunas provincias se han suscitado dudas acerca de la verdadera 
inteligencia del art. 245 de la Real Instrucción de 31 de mayo último, pro-
duciendo, consultas á estas Direcciones gererales sobre el importe dé las 
redenciones de censos y de los réditos devengados hasta el acto de satisfa-
cer el primer plazo que por aquéllas debia entregarse en Tesorería. El es-
píritu del expresado articulo se reduce á que á un mismo tiempo se ejecuten 
ambos pagos; pero nunca pudo ser su objeto de que uno y otros ingrésaran 
directamente en Tesorería por los censatarios, á quienes los comisionados de 
ventas , como encargados especiales: de la administración de los bienes del 
Estado, llevan cuenta particular de los réditos que se satisfacen, y en las de 
rentas públicas que rinden mensualmente deben figurar del mismo modo las 
cantidades que recaudan por dicbu concepto, justificándolas con los carga-
rémes respectivos, para extinguir las qué contraen á sus vencimientos. 
En los artículos 17 y 18 de la Real Instrucción de 30 de junio ahté-pró-
ximo, está terminantemente desvanecida la duda suscitada, mandándose por 
el primero que los comisionados recauden los productos de administración, 
y por el segundo que ingresen directamente en las Tesorerías los de las ven-
tas y redenciones. Bajo este principio, al verificarse por los censatarios el 
pago del primer plazo de la redención de un censo, y prévia la liquidación 
que el comisionado de ventas debe practicar de los réditos vencidos hasta 
aquel dia, se expedirá pot la Contaduría el correspondiente cargareme de la 
cantidad que resultase para que tenga ingreso en la caja especial de dicho 
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funcionario, y libre á favor del pagador el equivalente recibo con las for-
malidades é intervención prevenidas, practicándose al propio tiempo iguales 
operaciones respecto del importe del plazo ó plazos de la redención, que ha 
de entregarse en Tesorería. 
Estas Direcciones lo comunican á V-, S. para su conocimiento y efectos 
convenientes á su cumplimiento, incluyéndole cuatro ejemplares á fin deque 
se sirva trasmitirlos á las dependencias de esa provincia, y disponiendo las 
dé aviso á su recibo. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 25 de enero de 1836;—P. V., 
Estéban Martinez.—Manuel de Azpilcueta.—Sr. Gobernador de la próvin-
ciade..... 
(i.0 de febrero de Í8SQ.) Real orden modificando el articulo M i déla Ins-
trucción de 3 i de mayo de i 853, relativo á las fincas dé bienes nacionales 
qm ^or su naturaleza dehen considerarse divisibles para su venta. 
limo. Sr.: Hé dado cuenta á S. M. lá Reina (Q. D. G.) del expediente ins-
truido en esa Dirección general á;consecuencia de lo manifestado por los 
Gobernadores civiles y comisionados principales de las provincias de Burgos, 
Guadalajara,;Lugo y otras, acerca de los perjuicios que se originan al Estado 
de vendérse las ííncas pequeñas en los. términos prevenidos por el articulo 
i i i de la Instrucción de 31 de mayo último. Enterada S. M., y conformán-
dose con el parecer de esa Dirección general y Tribunal Supremo Coritencioso-
administrativo, se ha servido resolver, de acuerdo con e! Consejo de Minis-
tros, que el expresado art. 111 se modifique en los términos siguientes: «Se 
declaran divididas todas aquellas lincas que lo estén por su naturaleza o se 
hallen en diferentes términos ó pagos, aunque su cultivo corra a cargo de uno 
ó mas colonos, asi como también las heredades ó fincas de grande extensión 
que en el dia se cultiven en suertes ó pequeñas porciones; sin embargo, po-
drán acumularse para una sola subasta diferentes prédios, siempre que sean 
de una misma procedencia, radiquen en un mismo término ó partido muni-
cipal y su valor en tasación ó capitalización no exceda de 10.000 rs., de-
biendo ser circunstancia precisa para llevar á efecto esta medida el que la 
Diputación y Junta provincial de Ventas estén conformes en la conveniencia 
de que así se verifique.» 
De Real órden lo comunico á V. I . para su conocimiento y efectos opor-
tunos. Dios gnarde á V. I . muchos años. Madrid 1.° de febrero de 1856.-^ 
Bruil.-—Sr. Director general de Ventas de bienes nacionales. 
(3 de febrero de 1836.) Real decreto mandando llevar á efecto ciertai 
modificaciones, en los Reales decretos é Instrucciones por que se rige el ramo 
de cuenta y razón. 
EXPOSICIÓN Á S. M.—Señora: A consecuencia de haber votado las Córtes 
la base reladva al Tribunal de Cuentas del Reino, comprendida en el título 
8.°, art. 15 del proyecto de Constitución del Estado, y persuadido el M i -
nistro qnesuscribe de la conveniencia y necesidad, cada dia más apremiante, 
de introducir reformas saludables en el ramo de contabilidad y en la rendi-
ción y fallo de las cuentas de los diferentes agentes encargados de la admi-
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nistracion económica, tuvo el honor de proponer á V. M., y se dispuso por 
Real órdcn de 6 de setiembre último, el nombramiento de una comisión, 
compuesta de personas ilustradas y competentes en el asunto, para que se 
ocupase en formular el correspondiente proyecto de ley del Tribunal, que el 
Gobierno de V. M, se propone someter á la deliberación de las Córtes, y el 
reglamento orgánico por que habrá de regirse el mismo Tribunal; a-í como 
de revisar y poner en armonía con ellos, la ley de contabilidad, como comple-
mento de la legislación en materia de tan alta importancia y trascendencia 
para el servicio del Estado, y como base precisa: é indispensable de un re-
glamento detallado y completo de contabilidad administrativa. 
Pero ínterin la comisión termina sus trabajos y se discute por las Córtes 
los que deban someterse á su deliberación, en lo cual se invertirá algún 
tiempo por lo difícil y complejo de las materias que deben abrazar, V. M. se 
dignó reconocer la necesidad de dictar desde luégo algunas disposiciones, 
por las cuales, sin alterar los preceptos de las actuales leyes de contabilidad 
y del Tribunal de Cuentas, se logre simplificar los trabajos de la Dirección 
de Contabilidad, introducir sencillez en la forma-, número y época délas 
cuentas, y en su exámen, reparación y calificación, aclarar ia redacción de 
las cuentas generales del Estado; simplificar cuanto sea posible y compatible 
con el buen servicio de los trabajos de aquel centro de contabilidad, y por 
último reducir su personal para robustecer el del Tribunal de Cuentas del 
Reino, en el que se precisa mayor dotación, si ha de dar pronto término al 
exámen de las cuentas atrasadas y desempeñar otros trabajos hoy encomen-
dados con pnca propiedad á la expresada Dirección. 
Formuladas dichas disposiciones, y apoyadas con el asentimiento unánime 
del Tribunal de Cuentas del Reino, el Ministro que suscribe, de acuerdo con 
el parecer del Consejo de Ministros, tiene el honor de someterlas á la apro-
bación de Nii M. por medio del adjunto proyecto de decreto. 
Madrid 3 de febrero de 1856.—Señora. — A L. R. P. de V. M., Juan 
Bruil. 
REAL DECRETO.—Habiéndome expuesto el Ministro de Hacienda la necesi-
dad que hay de introducir algunas modificaciones en lo establecido en mis 
Reales decretos de 23 de mayo de 1845, 24 de octubre de 1849 y 20 de j u -
nio dé 1850, en las Reales Instrucciones de 21 de enero y 20 de junio de 
1850, y en las demás disposiciones por que se rige .el ramo de cuenta y ra-
zón, que sin faltar á los preceptos de las leyes de contabilidad y del Tribu-
nal de Cuentas, vigentes sin perjuicio de lo que establezcan ¡as de la misma 
clase, cuyo proyecto está encomendado á una comisión especial, y sin me-
noscabar en lo' más mínimo la autoridad superior fiscal de la Dirección ge-
neral de Contabilidad, den por resultadé la simplificación y reducción de sus 
operaciones y trabajos, y faciliten el exámen y |enecimiento de las cuentas 
documentadas que rinden los agentes encarigados de la administración pú -
blka y la redacción de las generales del Estado ; visto el parecer unánime 
del Tribunal de Cuentas del Reino, al cual he creído conveniente oir en este 
asunto, y de acuerdo con el Consejo de Ministros, vengo en mandar se 
lleven á. efecto las disposiciones modificativas de los expresados decretos é 
Instrucciones que en esta fecha ha sometido á mi aprobación el citado M i -
nistro de Hacienda. 
Dado en Palacio á 3 de febrero de 1856. - Está rubricado de la Real mano. 
—El Ministro de Hacienda, Juan Bruil. 
—Conforme al Real decreto de esta fecha, y con el fin de simplificar las 
operaciónes de la Dirección general de Contabilidad, facilitar el despacho de 
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las cuentas de !a Administración pública y la redacción de las generales del 
Estado, S. M. se ha servido mandar se lleven á efecto las siguientes dispo-
siciones: . 
1. a La Din ccion general de Contabilidad, sin descender en lo mas mí-
nimo de la autoridad superior fiscal de lodos los actos administrativos y del 
Tesoro que le atribuyen la ley de contabilidad, los Reales decretos de 23 de 
mayo de 1845, 24 de octubre de 1849 y 20 de junio de 1830, las Reales 
Insírucciones de 25 de enero y 20 de junio de este último año y demás dis-
posiciones|vigentes, la ejercerá por punto general por medio, de ios agentes 
interventores de la administración provincial y del Tesoro, y limitará sus 
funciones, comoxentro superior del ramo, á 
Primero. Dirigir la cuenta y razón de todos los servicios. 
Segundo. Examinar las cuentas de los diferentes agentes de la adminis-
tración sólo en la parte que le sea precisa para ejecutar los asientos en los 
libros con exactitud de clasificación y aplicación. 
Tercero. Llevar la cuenta y razón de los diferentes ramos de la admi-
nistración pública por el sistema de partida doble, según hoy lo ejecuta; 
pero introducii ndo las rtformas y simplificaciones que haya aconsejado la 
experiencia. 
Y cuarto. Redactar las cuentas generales del Estado con cuanta exacti-
tud, claridad y brevedad sean posibles. 
2. a El despacho de los trabajos de la Dirección se dividirá^ guardando la 
forma en que clasifica las cuentas generales del Estado el art. 30 de la ley de 
Contabilidad, en cinco secciones, á saber: 
Sección 1.a Rentas públicas y electos. 
2.a Gastos públicos. 
3.a Tesoro y presupuestos., 
4.a Bienes nacionales. 
5.a Central. 
3. ' AI frente de cada una de estas secciones se pondrá un Jefe de nego-
ciado, y el despacho superior de las mismas se distribuirá, según lo crea 
conveniente el Director general, entre los dos funcionarios que cou los nom-
bres de segundo Jefe y Contador existen actualmente en la planta de la D i -
rección. El primero de ésta continuará con el carácter de Tenedor de libros 
que hoy .tiene, y por consiguiente con iniciativa: en el régimen general de 
Contabilidad que se cometa á todas las secciones. 
4. a Las cuatro primeras secciones despacharán respectivamente todos 
los asuntos de reclamación, exámen, reparación, asiento, censura y remesa 
al Tribunal de las cuentas que les sean peculiares; redactarán las cuentas 
generales, formarán y publicarán los documentos de contabilidad, y desem-
peñarán, en íin, cuantos negocios tengan relación con las mismas. La quinta 
sección, ó sea central, tendrá á su cargo el registro general, el despacho de 
las consultas y asuntos generales é indeterminados, el personal del ramo, los 
archivos, los atrasos hasta fin.de 1849, miéntras existan, y la redacción y 
publicación de las cuentas generales del Estado. 
- 5.a Por punto general, y sin perjuicio de lo dispuesto en los arts. 2.° y 
3." del Real decreto de 29 de agosto último, el Director.general autorizará 
toda la correspondencia, reparos, censuras de cuentas y documentos de con-
tabilidad que salgan de la Dirección, pudiendo no obstante delegar.estas fun-
ciones en los segundos Gefes cuando lo creyere conveniente. 
6.a Se declara en su fuerza y vigor el párrafo 9.° del art. 2.° de la Real 
instrucción de 20 de junio de 1850, por el cual se determina que la|DirecG¡on 
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de Contabilidad evacué únicamente los informes que se le pidan en negocios 
concernientes á contabilidad, y que se refieran á hechos consignHdos en los 
libros y cuentas de su cargo. 
7. a La Dirección remitirá desde luégo al Tribunal de Cuentas del Reino 
todas las de Juntas de Gobiernoy servicios anteriores al año de.ISSO que aun 
se bailen pendientes, sea cual fuere el estado que tengan, y á ellas acompa-
ñarán los expedientes y antecedentes necesarios para que el Tribunal, valién-
dose de su autoridad superior, pueda ultimarlas. 
8. a Asimismo remitirá la Dirección al Tribunal con el propio objeto los 
expedientes que se hallen en curso de despacho sobre reclamación de cuen-
tas y reintegro de alcances y pagos indebidos anteriores al expresado año 
de 1850. 
9. a La Dirección general limitará el examen de las cuentas de época cor-
riente que se centralizan en la misma á lo absolutamente indispensable y ne-
cesario para hacer los asientos con exactitud, ó sea á lo siguiente: 
Primero. Comprobar las redacciones de dichas cuentas entre si y con las 
demás con que deban guardar relación. * 
Segundo. Comprobarlas igualrnente con sus relaciones, y éstas con el 
importe total de los documentos principales que Ies sirvan de justificación. 
Tercero. Comprobar si los fondos y efectos datados en las cuentas en 
concepto de remesas á otres puntos, son cargados por los funcionarios qué 
deban recibirlos. 
Y cuarto. Cuidar de que las cuentas, sus relaciones y documentos prin-
cipales se extiendan, redacten y clasifiquen conforme á ios reglamentos de 
contabilidad. 
10. La Dirección cuidará de que se subsanen únicamente los defectos 
que se notaren en los casos previstos en la disposición anterior, y lo hará del 
modo más sencillo y expedito que crea conveniente, dejando intacto al T r i -
bunal el exámen y reparación de los justificantes correspondientes á los car-
garémes y libramientos, y demás documentos de segundo órden que deban 
acompañar á las cuentas." 
11. Procurará la Dirección que sean simultáneas en lo posible las opera-
ciones de reparación y asiento de las cuentas, y que éstas se remitan al T r i -
bunal en el momento de hállarsé corrientes. 
12. Simplificará la fórmula de calificación de las cuentas, y de dar co-
nocimiento al Tribunal de los reparos que sobre ellas le ocurran, usando la 
siguiente: 
«La precedente cuenta ha sido examinada en la Dirección general de Con-
tabilidad, y no ha ofrecido reparos (ó ha ofrecido los reparos siguientes), 
haciendo por su órden un extracto de ellos, y fijando en su caso los verda-
deros resultados dé las expresadas cuentas.» ' 
13. La Dirección remitirá al Tribunal las cuentas documentadas de la 
Administración pública dentro de los tres meses siguientes á la terminación 
del período á que se refieran. 
14. Durante los cuatro meses siguientes al de la terminación de cada 
ejercicio, remitirá al Tribunal para su exámen y censura las cuentas defini-




15. Con el propio objeto remitirá la Dirección al Tribunal dentro de los 
cuatro primeros meses de cada año, las cuentas generales del anterior, res-
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Tesoro público. 
Bienes nacionales. 
Efectos estancados, envases de los mismos, minerales, metales y frutos. 
16. Con las cuentas generales mandará la Dirección al Tribunal los l i -
bros originales de cuenta y razón, para que pueda hacer las debidas cora-
probaciones, á empezar por los del año de 185S, cesando laspráctica esta-
blecida por Real orden de 23 de agosto dé 1853 de enviar resúmenes de las 
cuentas documentadas. 
17. La renta de Loterías enviará directamente al Tribunal sus cuentas 
documentadas, como lo ejecutan las oficinas de la Deuda pública que se ha-
llan en igual casó/y remitirá copias á la Dirección de Contabilidad, para 
que por ellas practique los asuntos, 
18. Desde. I.0 de enero de este año serán mensuales únicamente las 
cuentas del Tesoro, caudales y las de almacenes, paneras y efectos denomi-
nados de Administración. 
Serán trimestrales las respectivas á rentas públicas, gastos públicos j 
bienes nacionales, y demás que no se refieran al manejo material de cauda-
les ó efectos, acompañando á ellas relaciones en que se demuestren por 
meses las operaciones en la parte que se refiera á las del Tesoro y alma-
cenes, 
19. Dejarán de rendirse, desde la expresada fecha, las cuentas denomi-
nadas «de productos en renta, en frutos y metálico de las fincas del Estado.») 
20. La clasificación de antiguas procedencias de los bienes declarados 
en venta que determina el art. 40 de la Instrucción de 30 de junio de 1855, 
se entenderá únicamente para los efectos de inventario, tasación ó capitali-
zación y demás operaciones de esta clase , pero al figurar en las cuentas de 
bienes declarados en venta de que trata el art, 74 de la propia Instrucción, 
se clasificarán por sólo Tas procedencias actuales en esta forma: 
Bienes del Estado y del secuestro de D. Cárlos. 
Fincas rústicas, id. urbanas, edificios-conventos y acciones de estable-
cimientos públicos. 
Bienes del clero. 
Fincas rústicas, id. urbanas, edificios-conventos, acciones de estableci-
mientos públicos, censos y foros. 
Bienes defropíos. 
Fincas rústicas, id. urbanas, censos y foros. 
Bienes de beneficencia. 
Fincas rústicas, id. urbanas, censos y foros. 
Bienes de Instrucción pública. 
Fincas rústicas, id. urbanas, censos y foros. 
Secuestro de D. Sebastian y su madre. 
Fincas rústicas, id. urbanas, censos y foros, 
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Secuestro de particulares. 
i Fincas rústicas, id. urbanas, censos y foros. 
21. También se prescindirá de laj procedencias antiguas, al figurar en 
las cuentas de rentas públicas, ó sea de deudores por vencimientos de ren-
tas á que se refieren los artículos 49 y 79 de la propia Instrucción, los valo-
res en administración délos bienes del Estado y de secuestros, compren-
diéndolos en ella bajo esta forma: 
Renta de los bienes del Estado en goieral. 
Productos en general, ídem delincas del ex-infante D. Cárlos, rentas 
de población, productos diversos, ídem de frutos vendidos, y atrasos hasta 
fin de 1849 de estos ramos. 
Rentas de los bienes del clero. 
Rentas del secuestro de 0. Sebastian y su madre. 
Rentas de secuestros de particulares. 
22. Se restablece en su observancia el art. 90 de la Real Instrucción de 
2o de enero de 1850, que impone á los Administradores de Hacienda públi-
ca la obligación de rendir al Tribunal de Cuentas, por conducto de la Direc-
ción de Contabilidad , las de gastos públicos respectivas á los servicios que 
estén á su cargo, cesando las Contadurías, por consiguiente deformar las 
redacciones generales de ellas. 
La misma obligación tendrán los Administradores de bienes nacionales 
cuando se establezcan , continuando entre tanto las Contadurías en la prácti-
ca de rendir las de este ramo, conforme al artículo 87 de la Instrucción de 
30 de junio último. 
23. Se restablece la práctica antigua de pagar, las obligaciones de «ada 
provincia única y exclusivamente en la Tesorería de la misma, y de datarlas 
como satisfechas en las cuentas, de gastos públicos en que hubieren sido 
acreditadas , cesando la establecida por el art. 111 de la Real Inslruccion de 
2,5 de enero de 1850 de trasladar á otras dependencias los créditos de aque-
llos interesados que varían de destino dentro de un mismo artículo del pre-
supuesto ; pero dejando, sin embargo , á salvo la facultad superior de man-
darlas satisfacer en distinta Tesorería, cuando lo exija la conveniencia del 
servicio, en cuyo caso deberán aplicarse á Movimiento de /ondos, y for-
malizarse en las de las provincias en que hubieren sido devengadas. 
24. Hallándose corrientes los impresos en que han de rendir sus cuentas 
durante el año actual los agentes de la Adrainistracion provincial, y circu-
lados los Prontuarios de los presupuestos, sólo se introducirán en aquéllas 
las reformas que sean compatibles con la redacción que se les ha dado , de-
jando para el año inmediato la adopción de las que sea conveniente introdu-
cir en su redacción. 
Madrid 3 de febrero de 1856.-—Juan Bruil. 
(5 de febrero de 1856.) Circular üe la Dirección general de Ventas ^de-
terminando la manera y forma de entregar á los compradores de bienes na-
cionales los títulos primordiales de las fincas que se enajenen. 
La Junta superior de Ventas, en sesión del dia 1." del corriente mes, con-
formándose con lo propuesto por esta Dirección general y dictámen del se-
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ñor Asesor del Ministerio dé Hacienda, se ha servido acordar que los títu-
los primordiales m las fincas enajenadas por e! Estado á virtud de la ley de 
i.0 de mayo del año anterior , no pueden ni deben f?er entregadosá los com-
pradores que los reclamen hasta tanto que no hayan sido satisfechos por 
completólos importes totales de los remates: sin embargo, como medio de 
conciliarios intereses del Estado con los de los particulares qué se intere-
sen en la adquisición de fincas nacionales, ha tenido á bien disponer que en 
el caso de convfinir á los intereses de un comprador obtener noticias sobre la 
finca ó fincas adquiridas, se le franqueen por las oficinas, previa orden del 
Gobernador civil de la provincia, los títulos primordiales 6 cualesquiera 
otros documentos que tengan relación con ellos, permitiendo que dentro del 
misino arcliivo ce saquen los testimonios suficientes á su deseo. 
Lo que la Dirección comunica á V. S. para su conocimiento, y á íin de 
que disponga su inserción en el Boletín oficial de la provincia. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 5 de febrero de 1856.—Manuel 
de Azpilcueta.—Sr. Gobernador civil de la provincia de 
(8 de febrero de 1886.) Real1 orden, mandando que se impulse de una 
mañera vigorosa la venta de bienes nacionales. 
limo Sr.: Uno de los asuntos más importantes que llaman la atención del 
Gobierno es el cumplimiento de la ley de 1.° de mayo último, disponiendo ¡a 
desamortización de toda la propiedad ocupada por manos muertas; refor-
ma inaugurada en nuestra primitiva época constitucional, y cuyo comple-
mento se debe á la sabiduría de las actuales Corles Constituyentes. El Go-
bierno conoce los obstáculos y resistencia pasiva que con enlpeño se oponen 
al cabal y rápido cutnplimiento de la ley; pero decidido á que esfa suría lo-
dos los beneficios que se han propuesto las Cortes, y que anhela el país, es-
tá dispuesto á adoptar todas las medidas que sé consideren indispensables 
para facilitar la desamortización , que como principio salvador de la riqueza 
pública , ha sido aclamado por la civilización moderna. 
Bajo esta consideración, el Gobierno espera que por esa Dirección gene-
ral se impulse de una manera vigorosa la venta de fincas; que el despacho 
de los expedientes relativos á la redención de los censos, constante presión 
contra la propiedad , se verifique de una manera rápida y sin oponer emba-
razos, que, a! paso que lastiman las esperanzas de los interesados , refluyen 
en perjuicio del Tesoro ; y por último, que la administración de los bienes 
declarados en venta, hasta que ésta se realice, se haga con la economía 
posible, aumentando, en cuanto fuese dable, unos valores que en gran par-
le deben estar oscurecidos ó minorados. 
Algunas dudas acaso tenga esa Ifireccion en la inteligencia que pueda dar-
se á los artículos de la ley y de la instrucción de 31 de mayo; y el Gobierno, 
que está dispuesto á hacer desaparecer todo motivo ó pretexto que sé oponga 
al objeto ya indicado, previene á V. i . que inmediatamente consulte cuantot 
extremos crea se hallen oscuros ó sirvan de remora á la desamortización pa-
ra acudir á las Cortes solicitando la aclaración que corresponda, ó para 
acordar la modificación de la Instrucción en los términos prevenidos en el 
artículo 30 de la ley. 
Por último, penetrado V. 1; de los sentimientos qué animan al Gobierno, 
los hará presentes á todos sus subordinados; en la inteligencia que tan de-
cidido como está á premiar el celo y laboriosidad de los que cumplan con 
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sus deberes, lo está igualmente á ser inexorable con los que por cualquiera 
causa sirviesen de pretexto á reclamaciones fundadas por su negligencia en 
el despacho de los asuntos enlazados con el cumplimiento de la ley de i . " de 
mayo próximo pasado. 
De Realórden lo digo á V. I . para su cumplimiento y efectos correspon-
dientes. Dios guarde á V. I . muchos años. Madrid 8 de febrero de 1856.— 
Santa Cruz. —Sr. Director general de Ventas de bienes nacionales. 
(8 de febrero de 1836.) Circular inculcando á los Directores generales y 
á todos los empleados de la Administración la mayor actividad en el des-
pacho de los negocios y el más exacto cumplimienio de sus deberes. 
Llamado por la Reina (Q. D. G.) para encargarme del Ministerio de Ha-
cienda, no vacilé en aceptar tan difícil cargo, contando con la eficaz coo-
peración de V. y la de todos los empleados de su departamento. 
Grandes son los deberes que lleva consigo la administración eronóraica de 
los intereses del Estado, y grave la responsabilidad de los que la confianza 
de S. M. ha designado para llevarla á cabo , empezando por el Gefe princi-
pal de la Administración, y concluyendo en el último de los funcionarios 
públicos. 
Las Direcciones generales, corno centros directivos, imprimen la activi-
dad en todos los ramos, establecen el concierto apetecido , y dan á la acción 
administrativa la unidad que necesita, y el caráter de justificada imparcia-
lidad y protección que demandan ios intereses generales del país y los p r i -
vados de los contribuyentes. 
El Gobierno no encarecerá á V. . . bastante la actividad que desea presida 
en todas las operaciones á que está llamada esa Dirección general ó en que 
tenga que intervenir , porque considera indispensable un celo extraordina-
rio en el despacho de todos los asuntos, sea cualquiera el interés, ya gene-
ral ó ya particular, que se ventile , para que la A.dministracion conserve el 
prestigio y buen nombre que tiene derecho á merecer. 
En la distribución de las contribuciones é impuestos desea ei Gobierno la 
imparcialidad y justicia más inflexible; en la recaudación la energía ccnve-
niente, sin perjuicio de las consideraciones que merecen los contribuyentes 
y pueblos; en la administración de las rentas todas, la moralidad más exqui-
sita, y en los empleados públicos el celo y laboriosidad que tiene derecho á 
reclamar de ios que disfrutan su confianza* 
No basta, pues, que V.. . como Gefe de parte de la Administración públi-
ca, esté dispuesto á secundar los deseos del Gobierno , sino quo es indis-
pensable que vele porque lodos sus subalternos se coloquen á la altura de sus 
destinos, haciendo sentir en cuanto sea dable, tanto en la esfera central co-
mo en ift^provincial, la acción protectora de la Administración; en la inte-
ligencia que decidido á recompensar los servicios especiales y extraordina-
rios, lo. está igualmente á separar del cuerpo administrativo á los que no 
cumpliesen leal y debidamente sus deberes. 
De Real orden lo digo á Y... para su conocimiento y efectos correspon-
dientes. Dios guarde á V... muchos años. Madrid 8 de febrero de 1856.— 
Santa Cruz.—Sr. Director general de.... 
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(13 de febrero de 18b6. ) Orden circular de k Dirección genera) de 
Contabilidad de la Hacienda páblica, trasladando la Real orden de 4 de fe-
brero de 1856, por la'cual se diotan varias disposiciones que deberán te-
nerse presentes en las operaciones de contabilidad que se practiquen para 
formalizar el cobro de las obligaciones'de compradores de bienes del cle-
ro secular, cedidas en negociación al Banco de San Fernando, y apli-
cación que haya de darse al producto liquido de las mismas obligaciones. 
Por el Ministerio de Hacienda, se ba comunicado á esta Dirección general, 
en 4 del que rige, la siguiente Real órden : 
«limo. Sr.: La Reina (Q. D. G.) , á quien he dado cuenta de la exposi-
ción que V. I . elevó á este Ministerio en 24 de enero anterior, demostrando 
la conveniencia de que se modifiquen las operaciones de contabilidad que 
están en práctica para formalizar el cobro de las obligaciones de comprado-
res de bienes del clero secular, respecto délas vencederas en los años 
de 1856, 18S7 y subsiguientes, cedidas en negociación al Banco español 
dé San Fernando"por Reales órdenes de 17 de diciembre y 10 de enero últi-
mo, en cantidad bastante para producir la de rs. vn. 68.000,000 efectivos, 
importe del crédito que bajo tal concepto está comprendido en el presupuesto 
de ingresos de 1855, y de que, se determiné la aplicación que baya de darse 
ál producto líquido de dichas negociaciones, se ba servido resolver, de con-
formidad con cuanto V. 1. propone : 
1. ° La devolución virtual, como garantía de las obligacioaes adjudicadas 
al Banco por las Reales órdenes citadas de 17 de diciembre y 10 de énero 
últimos, se fundará en un estado que detállelos vencimientos por años y 
provincias, y guarde exacta conformidad con las facturas ó recibos que al 
entregar aquéllas suscribiese dicho establecimiento ó sus comisionados, veri-
ficada la deducción, en su caso, de las obligaciones que se hayan hecho efec-
tivas con anticipación á sus vencimientos ó devuelto á la Administración. 
2. ° Se imputarán al crédito de rs. vn. 65.000,000 comprendido en el 
presupuesto de ingresos de 1855 en la porte de ingresos extraordinarios y 
concepto de «Negociación de obligaciones á metálico de compradores de bie-
nes nacionales»: 
Primero. El equivalente al importe íntegro de las obligaciones de los 
vencimientos de 1856, adjudicadas al Banco en parte de pago déla anticipa-
ción de 28.000,000, aprobada por Real órden de 17 de diciembre último; 
Y segundo. El importe de los pagarés á cargo de la Tesorería central y 
letras sobre las provincias, procedentes de las negociaciones de fondo< dé Ta 
Península, que debe entregar el Banco , conforme á la base tercera de la ne-
gociación de las obligaciones de los vencimientos de 1857 y sucesivos, 
aprobarla por Real órden de 10 de enero anterior , con acumulación del im-
porte á que ascienda el descuento de 6 72 autorizado por !a base primera 
sobre las obligaciones cedidas en pago. 
3. ° Se datará como devolución de ingresos de dicha negociación, el im-
porté del 7 por 100 al tirón con que se le aplicaron al Banco por la citada 
Real órden de 17 de diciembre último, las obligaciones del vencimiento 
de. 1856, y el de 6 V2 P(1r 100 con que debe recibir ia de los vencimientos 
sucesivos. 
4. ° Considerándose cobradas por el Tesoro las obligaciones adjudicadas 
en pago definitivo al Banco por ambas negociaciones, se datarán todas ellas 
con cargo á la cuenta de obligaciones de compradores de bienes del clero» 
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habilitada-', desapareciendo en su virtud de ¡a parte de acreedores de las 
cuentas do! Tesoro, el crédito que por este concepto figura en ella. 
5.° Las administraciones de provincia encargadas de rendir las cuentas 
trimestrales, valores á cobrar por plazos otorgados para el pago de fincas, 
datarán en ellas el importe de las obligaciones negociadas con el Banco, 
comprendiéndolo en la relación de bajas con el título de « Obligaciones á 
metálico de compradores de bienes de! clero negociadas al Banco », y justifi-
carán la operación con certificación de la Contaduría central, referente á la 
negociación ormalizada en la Tesorería del mismo nombre. 
0.° Las propias Administraciones anotarán en las cuentas respectivas de 
los interesados que otorgaron ias obiigaciones, el importe y número de las 
negociadas al Banco, sin perjuicio de bacer en dichas cuentas el abono defi-
nitivo, cuando se presenten á la toma de razón, después de realizadas por 
aquel establecimiento. 
7. ° Se tendrá por documento legítuno de solvencia para los interesados., 
y de igual valor y efecto que las cartas de pago que pudiera expedirles la 
_ tesorería , la misma obligación que satisfagan, luégo que contenga e! recibí 
del comisionado del Banco ó de la persona que las haya cobrado por legítimo 
endoso, y la toma de tazón que deberá estampar la Administración al pié de 
. la obligación misma. 
8. " Para que tenga electo lo prescrito en la disposición anterior, los 
compradores acreditarán en la Administración haber satisfecho las obliga-
ciones/presentándolas sin demora autorizadas con el recibí correspondiente. 
La Administración tomará razón del pago en un registro especial, titulado 
'de «Obligaciones negociadas por el Tesoro, hechas efectivas» , y estampará 
á continuación de la obligación la siguiente nota, que autorizarán con su 
firma el Administrador é Interventor : «Se ha tomado razón del pago'de 
esta obligación, que.qñeda cancelada, y abonado su importe en la cuenta del 
interesado.» 
9. ° Los comisionados del Banco español de San Fernando expedirán re-
cibos duplicados, en los días 15 y último de cada mes , de las obligaciones 
procedentes délas negociaciones aprobadas por las Reales órdenes de i l de 
diciembre y 10! de enero últimos que hubiesen realizado. Estos recibos no 
causarán operación alguna en las Tesorerías: las Administraciones se limita-
rán á comprobarlos con el registro de las obligaciones realizadas; á tomar, 
razón,de las que no hubiesen presentado para este objeto los otorgantes, y 
á gestionar para que lo verifiquen, con el fin de estampar en ellas la nota 
prevenida en la regla anterior, lii recibo duplicado se remitirá por las A d -
ministraciones á la Dirección general de Contabilidad. 
' iO. Las obligaciones que por no hacerse efectivas á sus vencimientos se 
devuelvan por el Banco ó por particulares, ingresarán nuevatnente en las 
Tesorerías en concepto de «Oljligaciones negociadas, devueltas por falta de 
pago», encargándose la Administración de gestionar su cobro y contrayendo 
su importe en la cuenta trimestral de valores, á cobrar bajo el expresado t í -
tulo de obligaciones negociadas, devueltas á la Administración por falta de pa-
go, en cuya cuenta habrán de continuar figurando hastaique se hagan efecti-
vas 6 se declaren incobrables en los: términos establecidos por instrucciones. 
i i . En el caso de que él Banco español de San Fernando, usando de la 
reserva estipulada por la base cuarta de la Real órden de 10 de enero ante-
rior, obtenga el cange de'parte de ias obligaciones, se determinarán opor-
tunamente por la Dirección general de Contabilidad, ias operaciones que 
hayan de practicarse en armonía con las bases que sirven de fundamento á 
las disposiciones anteriores. 
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De Real orden lo digo á V. I , para su inteligencia y efectos correspon-
clijsntes,» 
Loque traslada á V. esta Dirección g neral para su cumplimiento. Al 
ims:no tiempo, y teniendo presente que muchas Tesorerías de provincia for-
malizaron el ingreso y data de obligaciones vencidas en el presente año an-
tes de que les fuese comunicada la órden circular de 17 de enero último, y 
que en otras se han hecho extensivas á obligaciones de vencimientos ele 1855 
y anteriores, la suspensión determinada en dicha orden para sólo las que 
vencen en 1856, esta Dirección ha acordado circular las prevenciones s i -
guientes : 
1. a Las operaciones que se hayan formalizado en las Tesorerías por obli-
gaciones correspondientes á vencimientos5 de 1836 , cobradas por los comi-
sionados del Banco , no causarán electo en las cuentas trimestrales de rentas 
públicas ni en la de valores á cobrar que deben rendir las adininistraciones. 
Figurarán tan sólo en la mensual de las Tesorerías, bajo el concepto en 
cargo y data de [tigresas indebidos ^  uniéndose á la relación respectiva de 
este nombre los cargarémes y libramientos, por los cuales se hicieron las 
operaciones. Se harán ademas en los libros de las oficinas que eniendieron 
en ellas las anotaciones oportunas , para que quede consignada esta recti-
ficación. 
2. a En las provincias en que equivocadamente se haya suspendido la 
fortnalizacion de las obligaciones de vencimientos de ¡855 y anteriores, 
cobradas por el Banco, so procederá á practicarla, haciéndolo en lo suce-
sivo semanalraente délas que todavía puedan realizarlos Comisionados del 
Banco, quienes continuarán cediendo como hasta aquí los recibos dupli-
cados. 
3. a Las Administraciones encargadas del ramo de bienes nacionales abri-
rán desde luégo el registro de las obligaciones de vencimientos de 1856, que 
deben llevar conforme á la disposición 8.3 de la preinserta Real órden de 4 
del actual, empezando por sentar en él las obligaciones cobradas por los co-
misionados del Banco que se han-formalizado. Se omitirá , respecto de las 
que se hallan en este caso, la toma de razón que aquella disposición previe-
ne, mediante á que deberán obrar ya en poder.de los interesados, juntamente 
con la cirta de pago correspondiente. 
4. a Las mismas Administraciones activarán la presentación de las obli-
gaciones cobradas no comprendidas en el caso previsto en la disposición an-
terior, reclamando dé los comisionados del Banco ios recibos de las que ha-
yan realizado, suscritos éstos en las épocas que establece la regla 9.a de la 
citada Real órden de 4 de febrero, y dando publicidad por medio de anun-
cios oíiciales á las alteraciones introducidas por esta superior dispdsifiioU 
en lo que estaba en práctica y tiene relación con los otorgantes de las obli-
gaciones'. 
Del recibo de esta circular se servirá V. dar aviso á esta Dirección gene-
ral.—Dios guarde á V. muchos años.—Madrid 13 de febrero de 1856.— 
Gabriel A Iva ez. 
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(16 de febrero de 1 856.) Circular, expedida por la Dirección general de 
Ventas de bienes nacionales, acordando que las diferencias en las fincas 
rematadas en quiebra sean de cuenta del rematante, á no ser que en el 
término señalado por la Instrucción vigente hiciese cesión, en cuyo caso 
se exigirán al cesionario las garantías de responsabilidad que previene 
la misma en su orí. 103. 
Con esta fecha-dice esta oficina general al Gobernador civil de Sevilla lo 
siguiente: 
« La Junta Superior de Ventas, en sesión del dia-de ayer, conformándose 
con lo propuesto por esta Dirección general, y dictámen del señor asesor 
general del Ministerio de Hacienda, se ba servido acordar que las diferencias 
en las tincas rematadas en quiebra sean de cuenta del rematante, á no ser 
que en el término señalado por la Instrucción vigente hiciesen cesión, en 
cuyo caso se exigirán al cesionario las garantías de responsabilidad que 
previene la misma en su art. 103; pero si el señalado por tal no aceptase la 
cesión, ó no pudiera prestar dichas garantías, la responsabilidad será del re-
matante , porque en este caso ha obrado en nombre propio. 
Lo que participo á V. S., contestando á su consulta de 28 de noviembre 
próximo pasado.»—Lo que trascribo á V. S. para.su conocimiento y que se 
sirva insertarlo en el Boletín oficial de esa provincia.— Dios guarde á V. S. 
muchos años.—Madrid 16 de febrero de 1856.—Manuel de A.zpilcueta. —-
Sr. Gobernador civil déla provincia de...v 
(21 de febrero de 1856.) Circular, expedida por la Dirección general de 
Ventas de bienes nacionales, haciendo varias aclaraciones a la Real órden 
de 6 de diciembre del año último, por la que se derogó el art. 51 de la 
Instrucción cíe 31 de mayo del propio año, con el objeto de uniformar en 
todas las provincias el cumplimiento de la misma. 
Con objeto de uniformar en todas las provincias el cumplimiento de la 
Real órden de 6 de diciembre del año último, por la que se derogó el art. 51 
déla Instrucción de 31 de mayo del propio año, armonizando al propio tiempo 
la reforma adoptada por aquélla con las operaciones consumadas en virtud 
de lo prevenido en éste, la Dirección ha acordado hacer las aclaraciones si-
guientes : 
1. a Que la Real orden de 6 de diciembre no puede tener efecto retroac-
tivo respecto de las contribuciones que los llevadores de fincas de que el 
Estado se halla incautado, hayan satisfecho por cuenta de la Hacienda públi-
ca, con arreglo á lo prescrito en el art. 51 de la Instrucción. 
2. a Que los que se hallen en este caso ingresen en poder de los comi-
sionados ei líquido de sus arriendos ó rentas, deduciendo el tanto por ciento 
á que haya salido gravada la riqueza en el pueblo donde radique la finca, á 
cuyo efecto exhibirán el recibo del recaudador con el sello de la administra-
ción de Hacienda pública. 
3. a Que igual abono se haga por los comisionados á los censatarios , en 
razón á que éstos tienen ya pagada la contribución correspondiente á la can-
tidad que satisfacen al Estado por réditos de sus respectivos censos, englo-
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bada en la que Ies fué exigida sobre lá riqueza imponible de la finca que esté 
gravada con dicha carga. 
Y 4.a Que respecto á las rentas vencidas de fincas; cuyo pago de con-
tribución no acreditase el llevador haber satisfecho, tenga cumplido efecto 
la Real órden de 6 de Diciembre del año último, en los términos que para 
lo sucesivo ésta determina. 
Lo que comunico á "V. S., á fin de que, dando traslado de esta circular á 
la Administración , Contaduría y Comisionado principal de ventas de esa 
provincia, se ajusten en el particular álas reglas anteriores. —Dios guarde 
á V. S. muchos años. Madrid 21 de Febrero de 18S6.—Manuel de Azpilcue-
ta.—Sr. Gobernador civil de la provincia de Alicante. 
(21 de Febrero de 1856.) Real órdcn dando reglas para que las tasacio-
nes de bienes nacionales se practiquen con arreglo al sistema métrico-de-
cimal. 
limo. Sr.: Enterada S. M. de lo expuesto por esa Dirección general res-
pecto de las dificultadas que puede ofrecer en algunas provincias el cumpli-
miento de la Real órden de 3 de Enero.próximo pasado, por cnanto los pe-
ritos que deben entender en las tasaciones no tendrán los conocimientos su-
ficientes para ajustar las operaciones del sistema métrico-decimal , se ha 
servido autorizar á esa oficina general para que ocurra á resolver las dudas 
que se ofrecen, en el concepto de que los peritos examinados tengan la 
obligación de practicar la reducción prevenida en la Real órden de 3 de.Ene-
ro citada: que los Gobernadores y comisionados de ventas elijan los indivi-
duos que reúnan los conocimientos necesarios para efectuarlo; y que en una 
carencia absoluta de ellos, y teniendo que valerse de peritos de labranza sin 
examinar, las Contadurías de provincia practiquen la reducción al sistema 
métrico-decimal, á continuación de la operación de mensura usual practica-
da por aquéllos. 
De Real órden lo digo á V. I . para su inteligencia y efectos correspondien-
tes.—Dios guarde á V. I . muchos años.—Madrid, 21 de Febrero de 1856.—: 
Santa Cruz.—Sr. Director general de Ventas de bienes nacionales. 
(23 de Febrero de 1856.) Real órden derogando el art. 218 de la Ins-
trucción de 3i de Mayo del año último, y disponiendo que en la tasación y 
venta de los bienes pertenecientes al clero se observen todos los trámites y 
formalidades establecidas. 
limo. Sr.: Conformándose S. M. con lo expuesto por esa Dirección gene-
ral y con lo informado por el Tribunal Contencioso-administrativo, se ha 
servido derogar el art. 218 déla Instrucción dé 31 de Mayo del año último, 
disponiendo que en la tasación y venta do los bienes pertenecientes al clero 
se observen todos los trámites y formalidades establecidas para la enajena-
ción de los de diversa procedencia ; que en caso de que la corporación inte-
resada rehuse nombfar el perito que la Instrucción previene, lo sea de ofi-
cio por el Juez de primera, instancia; que cuando no sea conocida la exten-
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sion ó demarcación de ias fincas, se instruya expediente al efecto para fijar 
éstas circunstancias, oyendo á las corporaciones interesadas y á las demás 
que existan en el distrito administrativo, y puedan suministrar noticias que 
conduzcan á la aclaración de la verdad ; y por último, que conocida la situa-
ción, extensión , límites y calidad de las fincas con presencia de los docu-
mentos de propiedad ó deiós arrendamientos, ó á consecuencia del expedien-
te instructivo , se tasen en la forma establecida , sacándose á subasta por la 
cantidad mayor de la tasación ó capitalización, sfgun lo dispuesto en el ar-
ticulo 179 ele la Instrucción de 31 de Mayo del año último. 
De Real órden lo digo á V. í. para su inteligencia y cumplimiento.-—Dios 
guarde á V. I . muchos años.—Madrid, 23 de Febrero de 18o6.—Santa Cruz, 
—Sr. Director general de Ventas de bienes nacionales. 
(25 de Febrero de 1856.) Real órden dictando reglas para asegurar á 
los establecimientos de Beneficencia las rentas liquidas que disfrutaban por 
las redenciones y enajenaciones que de sus censos y bienes se realicen. 
limo. Sr.: Dispuesto por los artículos 9.° y 20 de la ley de 1,° de May0 
de 1855 que el Gobierno asegure á los establecimientos de Beneficencia ks 
rentas líquidas que disfrutaban en aquella fecha, y deseando S. M, que los 
expresados establecimieníos no carezcan un solo día de los auxilios que les 
proporcionaban los censos y fincas de su pertenencia, que se vayan redi-
miendo ó enajenando, seha servido mandar, de conformidad con lo pro-
puesto por Y. I . y por el Director general de Contabilidad , que ínterin se 
acuerdan las reglas generales para la inversión de los productos de los bie-
nes declarados en venta, se observen respecto de los expresados auxilios las 
siguientes: 
1. a A medida que se vayan redimiendo y enajenando los censos y bie-
nes de Beneficencia, las corporaciones y eslableciraientos respectivos po-
drán reclamar de los Gobernadores de provincia el señalamiento de las ren-
tas líquidas que dichos censos ó bienes les produjeran en \ d e Mayo de 
1855, .. gjjój^ ...r.x :\ y ¿ ósibo! Mbib í k s í l " 
2. a A las solicitudes acompañarán los documentos oportunos para justi-
ficar el producto íntegro anual de los censos y fincas e« aquella fecha, los 
gastos y cargas de todaf? clases que tenían, y el producto líquido efectivo que 
resultaba al establecimiento ó corporación respectiva. 
3. a Los Gobernadores tomarán préviamente los informes que crean opor-
tunos para la completa instrucción de los expedientes, y con ellos.los pasa-
rán á las Contadurías de Hacienda pública para que practiquen la liquidación 
de las expresadas reñías. 
4. a Las Contadurías, con presencia de los justificantes presentados en 
apoyo de las solicitudes, y en vista de lascedlas en que se hayan redimido 
ó enajenado los censos ó fincas, y en que hayan cesado de percibir sus ren-
tas ios establecimientos ó corporaciones respectivas, practicarán las liquida-
ciones y fijarán las cantidades líquidas que en su equivalencia deban satisfa-
cerse por las Tesorerías de provincia. Del producto íntegro en l.0de Mayo 
último deducirán las cargas , contribuciones y demás gastos de todas clases 
con que en ónces estuvieren gravadas. 
5. a Con presencia del resultado de estas liquidaciones, los Gobernadores, 
si las hallan conformes, consignarán su pago mensual en la Tesorería de 
la provincia, y darán conoeiraienlo de estas determinaciones á las respecti-
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vas corporaciones y establecimientos, y á la Dirección general de! Tesoro pú-
blico. 
6.a Las Contadurías anotarán estas declaraciones en la cuenta que lleven 
á cada establecimiento ó corporación por el ingreso é inversión da los pro-
ductos de sus bienes, conforme á los artículos 66 y 6;7 de la Rea! Instruc-
ción de 90 de Junio último; les cargarán en ella las cantidades que se vayan 
satisfaciendo, y llamarán la atención de los Gobernadores á medida que se 
entreguen inscripciones á aquéllos para que determinen la reducción de di-
chos auxilios ó rentasen proporción al importe que deban percibir por inte-
reses de las mismas inscripciones. 
De Real órden lo digo á V. I . para su inteligencia y efectos correspondien-
tes. Dios guarde á V. I . mucbosaños. Madrid25 de Febrero de 1856.—San-
ta Cruz.—Sr. Director general del Tesoro público. 
(25 de Febrero de 1856.) Circular de la Dirección genera! de Ventas, aw-
torizando á los Gobernadores para que sé informen del verdadero estado de 
aquellos edificios, cuya demolición sea solicitada por los Alcaldes Constitu-
cionales ó comisionados de ventas. 
Cuando por los Alcaldes Constitucionales ó los comisionados de Ventas se 
solicite demolición de edificios en estado de ruina y desplome inminente, 
evitando así las desgracias que pudieran sobrevenir de no precederse á su 
derribo desde luégo, se servirá V. S,, llegado este caso, disponer cuanto 
juzgue oportuno para asegurarse del verdadero estado en que los eilificios se 
encuentren , sea en la capital ó en los pueblos de la provincia, á fin de que 
en vista de lo que V. S. informe á esta Dependencia general, se le prevenga 
por la misma lo que deba practicarse de más conveniente á los intereses del 
Estado; sirviéndose entre tanto avisar el recibo de la presente comunicación. 
Dios guarde á V, S. muchos años. Madrid 2o de Febrero de 1850.—Manuel 
de Azpilcueta.—Sr. Gobernador civil déla provincia de 
(20 de Febrero de 1856.) Circular, expedida por la Dirección general de 
Ventas de bienes nacionales, resolviendo que no se interrumpa en el perd-
ho de las rentas á las comunidades que tengan incoado expediente de es-
cepcion; pero que los comisionados de ventas se incauten de aquellos bienes 
sobre los cuales no se haya alegado dicho derecho por las mismas. 
Por el Ministerio de Hacienda se ha comunicado á esta Dirección general, 
con fecha 21 del actual, la Real órden que sigue : 
«limo, Sr.: He dado cuenta á S, M. del expediente consultado por ssa 
Dirección general respecto á la incautación de los bienes pertenecientes á las 
comunidades de religiosas, y á la forma en que se pudiera atender á la sub-
sistencia de éstas; y en su- yista, la Reina (Q. D. G.) se ha servido resolver 
que no se interrumpa en el percibo de las rentas á las comunidades que, en 
uso del derecho que.la ley concede, tengan incoado expediente de excepción, 
pero que los comisionados de ventas se incauten de aquellos bienes sobre los 
cuales no se baya alegado dicho derecho por las referidas comunidades de 
religiosas, oficiándose al Ministerio de Gracia y Justicia respecto de las pen-
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siones con que ha de atenderse á la decorosa manutencioa de las que se ha-
llan en este segundo caso. 
De Real órden lo digo á V. 1. para su inteligencia y efectos consiguien-
tes.» 
La que traslado á V. S. para que se sirva disponer su cumplimiento.— 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 26 de Febrero de 1836.—Manuel 
de Azpilcueta.—Sr. Gobernador civil de la provincia de 
(27 de Febrero de 4836.) Real decreto, declarando en estado de venta 
los montes y bosques que se expresan. 
EXPOSICIÓN Á S, M.—SEÑORA: Al aplicar la ley de desamortización á los 
montes y bosques con arreglo á lo dispuesto en el Real decreto de 26 de 
Octubre último, los encargados de ejecutarla no han podido ménos de lla-
mar la atención del Gobierno de V. M. sobre la conveniencia de remover al-
guno de los obstáculos que , en perjuicio de los intereses del Estado y de los 
particulares, ofrecen en la práctica las formalidades que hablan de preceder 
para exceptuarlos déla enajenación ó declararlos en caso de venta. 
Con laudable previsión decretó V. M. que se exceptuáran los montes, cu-
yas especies son indispensables para la construcción urbana y naval, así como 
aquellos que, según las leyes de la naturaleza, influyen más directainente en 
la salubridad pública, en la defensa del territorio, en las afecciones atmos-
féricas y en el curso de los rios. 
Mas la reserva que sin tiempo determinado se establece en aquella dispo-
sición para decidir la suerte de una numerosa clase de montes que, con l i -
geras excepciones, son más susceptibles de fomento y mejora por medio de 
la acción del ínteres individual, y el exámen requerido para conocer el cli-
ma, las formas y naturaleza del terreno, y tantos otros detalles que retarda-
rían su clasificación, pueden entibiar, si es que'no desalentar, el espíritu 
desamortizador, que así tiende á distribuir convenientemente la riqueza, co-
mo á producir al Estado los saludables efectos de una medida salvadora. 
Estas consideraciones sin duda movieron á las Córtes Constituyentes á 
fijar en la ley de colonias agrícolas, posterior al referido Real decreto, las 
especies de montes que deberianexceptuarse, consintiéndola enajenación de 
todos los que no fuésen masas y rodales de pinos, pinabetes, ayas y robles, 
estipulando en ella que el Gobierno cuidaría de conciliar los efectos de la ley 
de desamortización civil con el espíritu j tendencias de la de colonias agrí-
colas. 
' A este fin deben caminar también las disposiciones que el Gobierno adop-
te respecto á los montes, porque no de otro modo se establecería unidad en 
las leyes, ni la conveniente claridad para su inteligencia, ni la mayor facili-
dad para sus aplicaciones, siquiera sea preciso descender á mayores detalles, 
cuando se trata, como ahora, de la clasificación especial de un ramo deter-
minado de la riqueza pública. 
Tenida en cuenta la influencia cosmológica que por lo regular ejercen los 
montes que se comprendieron en la segunda clase, su situación topográfica 
ordinariamente considerada, la ca'idad del terreno que generalmente los 
constituye, y que es casi siempre del dominio de la industria agrícola, y la 
aplicación, en fin, á que se prestan la mayor parte de sus especies, se re-
duce la posibilidad y conveniencia de ensanchar los límites de la enajena-
ción, sin renunciar por eso á que se reserve el Estado los montes que, áun 
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perteneciendo á, la clase enajenable, convenga exceptuar por alguna cir-
cunstancia muy atendible. 
Fundado en estas razones, de acuerdo con el Ministro de Hacienda, y con 
el parecer derConsejo de Ministros, el que suscribe tiene la honra de pro-
poner á Y. M. el siguiente proyecto de decreto. 
Madrid 2 de Febrero de 1836.—Señora.—-A L. R. P. de V. M. — Francis-
co de Luxán. 
REAL DECRETO. — Atendiendo á las razones expuestas por ol Ministro de 
Fomento, y á fin de que tenga cumplido efecto el árt. 2.° de la ley de des-
amortización de 1.° de Mayo último / por lo que respecta á los montes y bos-
ques del Estado, de los propios y comunes, y de los establecimientos públi-
cos , vengo en decretar lo siguiente : 
Artículo 1.° Se declaran eu estado de venta con la reserva que se dirá 
en el art. 5.°, prévias las formalidades que señalará el art. 2.°, y bajo las 
condiciones de garantía que exige el art. 147 y posteriores de la Instnic ion 
de 31 de Mayo de 185o, todos los montes y bosques que no se hallen com-
prendidos en las especies siguientes, á saber : los abetos, pinabetes, pinsa-
pos, pinos, enebros, sabinas, tejos, ayas, castaños, avellanos, abedules, 
alipos, acebos, robles, rebollos, quejigos y picornos, determinándose la cla-
sificación por la especie que predomine, y cualesquiera que sean sus mé to -
dos de beneficio y la localidad donde se hallaren. 1 > 
Art. 2.° Antes de precederse á anunciar la subasta de los montes, se oirá 
por los Gobernadores á los Ingenieros ó Comisarios respectivos, los cuales 
en el breve plazo que se les designe, manifestarán, en virtud de los datos 
que posean, y en su defecto, del reconocimiento que practiquen ó hagan 
practicar á los peritos agrónomos, si el monte pertenece á la clase reservable 
ó no: en el primer caso no e^ anunciará la subasta; en el segundo se anun-
ciará y procederá á ella: en caso de duda se consultará al Ministerio de Fo-
mento' parala resolución que convenga. 
Art . 3.° Para proceder con actividad y acierto ea la resolución de los 
expedientes de montes ya subastados, y cuya adjudicación se halla pendiente, 
los Gobernadores pasarán á los Ingenieros ó Comisarios respectivos nota de 
los que se hallen en aquel caso, y éstos evacuarán su informe en el breve 
plazo que les señale el Gobernador; de forma que el término de un mes á lo 
sumo (salvo los casos de imposibilidad absoluta por el excesivo número de 
fincas y escasez de personal) se hallen todos los inforrhes en la Dirección ge-
neral de Ventas de bienes nacionales. 
Ar. 4.° Para pedir y evacuar los informes serán preferidos: 
1. ° Los montes ya subastados y pendientes de adjudicación. 
2. ° Aquellos cuya subasta esté solicitada. 
3. ° Aquellos cuya subasta se pretenda en lo sucesivo. 
Art . 5.° Además de exceptuarse de la enajenación los montes cuyas es-
pecies se designa en el art. i .0, el Gobierno se reserva declarar no enajena-
ble alguna de las demás especies, cuando por razones graves lo juzgue con-
veniente al interés público, cuidando de comunicarlo al Gobernador que cor-
responda, ya para que no anuncie la subasta, ya para que se abstenga de ad-
judicarle. Anunciada la subasta, y llegado el momento de la adjudicación sin 
recibir las-órdenes correspondientes para que se suspenda, se procederá á 
ella con las formalidades prevenidas. 
Dado en Palacio á 27 de febrero de 1856.—Está rubricado de .la Real 
mano.—El Ministro de Fomento, Francisco de Luxán. 
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(28 de febrero de 1856.) Circular trasladando otra del expedida por 
Hacienda, para que los Institutos y corporaciones entreguen á las respecti-
vas Contadurías de Hacienda pública los títulos primordiales de todas las 
¡incas enajenables. 
Por el Ministerio de Hacienda, con lecha -12 del actual, se dice á este de 
la Gobernación lo que sigue: 
«El Sr. Ministro de Hacienda comunica con esta fecha al Director general 
de Ventas de bienes nacionales la Real órden siguiente: 
»I!mo. Sr.: Dada cuenta á S, M. la Reina (Q. D. G.) del expediente ins-
truido en esa Dirección genera! con motivo de la reclamación hecha por la 
Contaduría de Hacienda pública de esta provincia, manifestando lo urgente 
que la es tener á la vista los títulos de propiedad d§ las lincas que se enaje-
nan por el Estado, entre las que se hallan las que corrían á cargo de cor-
poraciones ó dependencias de otros Ministerios, y cuyos documentos obran 
en las mismas sin haberlos entregado, imposibilitando por ello el cumpli-
miento de ja obligación octava impuesta á las Contadurías de Hacienda pú-
blica por el art. J03 de la Instrucción de 31 de mayo próximo pasado, se ha 
servido resolver, conformándose con lo propuesto por V. I . como medida ge-
neral, que sin la menor dilación y con las formalidades debidas se expidan 
las órdenes convenientes por los Ministerios de Fomento, Gobernación y 
Guerra para que los Institutos y corporaciones dependientes de ellos hagan 
entrega á las respectivas Contadurías de Hacienda pública de las provincias 
de los títulos primordiales de todas las fincas enajenables por la citada ley, 
que por cualquier título corran á cargo de dichas corporaciones ó dependen-
cias de los insinuados Ministerios, á fin de no paralizlir la marcha constante 
y rápida de la desamortización.—De Real órden lo comunico á Y. I . para su 
inteligencia y efectos correspondientes.—De la propia Real drden, comunica-
da por el reíerido Sr. Ministro, la traslado á Y. E. para iguales fines.» 
Y para que se dé el más exacto cumplimiento por todas las corporaciones 
y dependencias de este Ministerio, se circula á todos los Gobernadores civiles 
de Real órden comunicada por el Sr. Ministro de la Gobernación, quienes 
liarán se lleve á debido efecto en todas sus partes. Dio^ guarde á Y, S. mu-
chos años. Madrid 28 de lebrero de 1856.—El Subsecretario, Manuel Gó-
mez.-Sr. Gobernador de la provincia de..... 
(5 de marzo de 1856.) Ley determinando la aplicación que debe darse á 
las cantidades que produzca la enajenación de las fortificacioms y edificios 
militares que se declaren inútiles. 
Doña Isabel I I , por la Gracia de Dios y la Constitución, Reina de las Espa-
íias; á todos los que las presentes vieren y entendieren, sabed que las Córtes 
Constituyentes han decretado y Nos sancionado lo siguiente: 
Artículo 1.° Las cantidades que produzca la enajenación que con arreglo 
á la ley de desamortización ha de verificarse de todas las fortificaciones, edi-
ficios militares y terrenos pertenecientes al ramo de Guerra que se declaren 
inútiles, serán aplicadas á la mejora de las foriificaciones y edificios que de-
ban conservarse, ó á las construcciones de las unas ó de los otros que fuere 
necesario hacer de nueva planta. 
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Arl . 2.° En ianto que tiene lugar la oleclaracion de inutilidad y la consi-
guiente venia, todos los rendimientos, bajo cualquier concepto que sea, así 
de los terrenos como de las fortificaciones y edificios, serán aplicados igual-
menle á las obras militares de mejora ú de nueva construcción. 
Art. 3.° Para los efectos de la ley de contabilidad vigente, se concidera-
ráu las cantidades que anualmente se obtengan de las enajenaciones y apro-
vechamiento de las fincas, como aumento á las-señaladas en el capitulo cor-
respondiente del material de Guerra, y atendiendo á que la aplicación de d i -
chas cantidades ha de ser sucesiva y continua, la suma que de las mismas que-
de de existencia al fin de cada año será crédito trasferible al inmediato para 
seguir las obrasen curso de ejecución. 
Art. 4.° El Gobierno en los presupuestos de cada año dará cuenta á las 
Córtes de las cantidades que por efecto de esta ley haycm ingresado en el Te-
soro, y de su aplicación al servicio á que están destinadas 
Por tanto mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gobernadores 
y demás autoridades, asi civiles como militares y eclesiásticas, de cualquiera 
clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la pre-
sente ley en todas sus partes. 
Palacio á 5 de marzo de 1856.—Yo la Reina.—El Ministro de la Guerra, 
Leopoldo O'Donnell. 
(5 de marzo de 1886.) Real órden circulada por la Dirección general de 
Ventas, resolviendo que no se exijan garantias á los apoderados que se pre-
senten á hacer posturas, si las reúne el poderdante. 
Ei Excmó.. Sr. Ministro de Hacienda, con fecha 5 del corriente, ha comu-
nicado á esta Dirección general la Real órden siguiente: 
»llmo. Sr.: He dado cuenta á S. M. la Reina (Q. D. G.) del expediente 
instruido en esa Dirección general á consecuencia de instancia de D. Juan 
Müssot, procurador de Badajoz, quejándose de que habiéndose presentado en 
esta Corte á subastar ciertas fincas en término de la ciudad de Llerena con 
poder bastante otorgado por Di Pedro Bueno, propietario y vecino de Bienve-
nida, en la misma provincia, por el cual le autorizaba para aquella y otros 
compras; se le había exigido por ei Juez de la subasta, además de la capaci-
dad legal de su poderdante, con arreglo á lo que previene la Instrucción de 
31 de mayo último, la suya propia ó fiador, el cual le fué preciso salir á bus-
car, subastándose entre tanto las otras fincas á que-tenía órden de hacer pos-
tura; y solicitando en su consecuencia que se declaren sin efecto las subas-
tas-á las que no se le admitió. Enterada S. M., y considerando que se segui-
rían perjuicios de no admitir en las subastas liciladores debidamente autori-
zados para hacer posturas á nombre de '.otros, aunque por sí no paguen la 
contribución que marca el artículo 103, párrafo 5.°, de las atribuciones de los 
Jueces, siempre que los representados reúnan aquella circunstancia, y que 
además podrían retraerse muchos licitadores de concurrir á los remates de 
fincas del Estado, se ha servido, de conformidad con lo propuesto por esa Di-
rección genera! declarar nulas las subastas de! aijadero del Corvacho y el de 
de D> Pedro Valencia, término de Llerena, provincia de Badajoz, y celebradas 
durante la ausencia de MussOt para salir á buscar fiador; y resolver que cuan-
do un sujeto se presente á rematar fincas con poder de otro, no se exijan al 
apoderado las garantías que previene la Instrucción de 31 de rnayo último, 
siendo suficiente la presentación del documento que acredite las reúne el 
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poderdante. De Real órden lo comunico á V, I . para su conocimiento y 
efectos oportunos. 
Lo que traslado á V. S. para su conocimiento y efectos consiguientes; pre-
viniéndole la comunique al Comisionado principal de Ventas de bienes nacio-
nales en esa Provincia, y á los Jueces de primera instancia que deban en-
tender en las subastas de fincas del Estado; sirviéndose dar parte del recibo 
áesta Dirección. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 7 de marzo de Í8S6,—Manuel 
de Azpilcueta.—Sr. Gobernador civil de la provincia de 
(6 de marzo de 1856.) Real orden dictando disposiciones para la clasifi-
cación de los monles, á fin de que no sufra entorpecimientos l a venta de los 
destinados á la enajenación. 
La. pronta enajenación de los montes que sin menoscabo de los intereses 
públicos- puedan pasar al dominio de los particulares contribuirá eficazmente 
á la realización del fecundo pensamiento político y económico que sirve de 
base á la ley de desamortización de los bienes pertenecientes á manos muer-
tas. Por eso en el Real decreto de 27 de febrero último se adoptan los me-
dios más expeditos y eficaces para llevar á efecto su venta sin entorpeci-
mientos y dilaciones que la dificulten y embaracen. Coníia para ello el Go-
bierno en el celo, inteligencia y perseverancia con que los empleados del 
ramo desempeñarán el preferente servicio que las encomienda el expresado 
Real decreto, de manera que sin la menor demora, y dentro del más breve 
plazo, quede satisfactoriamente ejecutado en todas sus partes. No es dudoso 
que, convencidos de su importancia, aprovecharán la ocasión de probar que 
no en vano el Gobierno ha depositado en ellos su confianza, y que, léjos de 
dar lugar á medidas de rigor por su morosidad, adquirirán na nuevo mérito 
en su carrera, haciéndose dignos de la consideración de S. M., siempre dis-
puesta á recompensar los servicios extraordinarios prestados por los funcio-
narios públicos. No basta, sin embargo, proceder con actividad en la ejecución 
de los trabajos necesarios para la clasificación de los montes. Es sobre todo 
indispensable procurar el acierto en las resoluciones á que han de servir de 
base. 
Pueden seguirse en efecto graves perjuicios de que el interés individual 
no ejerza su benéfica influencia en el cultivo de terrenos que prometen pin-
gües rendimientos á su acción enérgica y emprendedora. Conservándolos 
indebidamente sujetos á las leyes especiales del ramo desmontes, se causa 
una estorsion á los particulares que desean adquirirlos; se menoscaba la r i -
queza pública, impidiendo su aumento con los mayores rendimientos que 
tendrían si pasasen al dominio privado y á la libre circulación ; se entibia el 
entusiasmo de los compradores, y se dilata la realización de los grandes be-
neficios de la ley de 1.° de mayo último, contrariándose su espíritu y sus 
tendencias. 
Por el contrario, si procediendo sin conocimiento de causa y los datos 
indispensables para conocer bien los montes, se decretase su venta, las más 
funestas consecuencias vendrían á demostrar los errores cometidos, cuando 
ya no tendrían reparación alguna posible. Los arbolados proporcionan á los 
pueblos las materias y el combustible necesarios para su consumo, y sin 
ellos quedarían desatendidos los usos más comunas de !a vida; su prospe-
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ridad se halla íntimamente enlazada con la de la agricultura, la industria 
y las artes; y finalmente, por las importantes funciones que ejercen en la 
economía física del globo, depende muchas veces de su conservación la sa-
lubridad del clima, !a fertilidad de las tierras, !a buena distribución de 
las aguas, y tal vez la defensa y hasta la existencia misma de las pobla-
ciones. 
La enajenación de los bosques que asegurasen tantos beneficios, llevada á 
efecto de una manera inconsiderada y sin haberse practicado los oportunos 
estudios prévios, baria de consiguiente incurrir en la más grave responsabi-
lidad á los funcionarios causantes de unos males, cuya trascendencia apenas 
puede calcularse. Y no la evitarían ciertamente, alegando la premura exigida 
en sus trabajos, porque si el Gobierno quiere que se proceda con la mayor 
actividad en la ejecución de aquellos estüdios, con igual empeño pretende 
asegurar su exactitud y el acierto en las resoluciones. Con el objeto, pues, de 
que tenga cumplido efecto el Real decreto citado del 27 del mes próximo 
pasado para no privar al país de los beneficios que ha de reportar de la pronta 
reducción á propiedad particular de los montes que deban venderse, y al, 
mismo tiempo garantir la conservación de aquellos que poderosas razones 
de conveniencia pública aconsejan exceptuar de la desamortización, S. M. la 
Reina se ha servido resolver lo siguiente: 
Art. 1.° Para que no sufra dilaciones ni entorpecimientos de ninguna 
clase la venta de los montes destinados á la enajenación, dispondrán los Go-
bernadores que dentro del mas breve plazo se verifique su clasificación con 
arreglo al Real decreto de 27 del me,? último, observándose al efecto las pre-
venciones siguientes. 
Art. 2.° Los trabajos facultativos ó periciales necesarios para la clasifi-
cación se distribuirán por los mismos Gobernadores entre los Ingenieros y 
Comisarios destinados en las provincias, señalando á cada uno los montes que 
ha de clasificar, de manera que se verifique esta opeiracion simultáneamente 
en el mayor número posible de localidades.. 
Art. 3.° Se ejecutará la clasificación de los montes por el órden de refe-
rencia señalado en el art. 4.° del Real decreto, á saber: 
J .0 Los montes ya subastados. 
2. ° Aquellos cuya subasta esté solicitada. 
3. ° Aquellos cuya subasta se pretenda en lo: sucesivo. 
Art. 4.° Desde luégo pasarán los Gobernadores á los Ingenieros y Comi-
sarios nota de los montes ya subastados, cuya. adjudicación se halle pen-
diente, designándoles un breve plazo, para informar de la manera que pre-
viene el art. 3.° del Real deersto. Si por el excesivo número de fincas y la 
escasez del personal hubiere imposibilidad absoluta de remitir á la Direc-
ción general de Ventas de bienes nacionales estos informes en el término 
de un mes, á contar desde la fecha en que se reclamen, se hará así constar 
poniéndolo en conocimiento de la misma Dirección y del Ministerio de Fo-
mento, 
Art. 8.° Verificada la clasificación de los montes subastados, se ejecutará 
la de aquellos cuya venta se solicite de nuevo por el órden de la presentación 
de las solicitudes; el cual podrá, sin embargo, invertirse cuando para emitir 
los informes sea preciso practicar reconocimientos en los montes, y se hallen 
éstos de tal manera situados que para trasladarse á ellos, según el orden de 
fechas de las solicitudes, hubiese que repetir dos ó más viajes de una lo-
calidad á otra distante. En el caso de que haya necesidad de invertir dicho 
órden por la referida causa se hará constar en el expediente de la solicitud 
postergada. 
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Art. 6.° Los Ingenieros y Comisarios evacuarán con la mayor actividad, 
y sin exceder del plazo que al efecto les señalen los Gobernadores;, los infor-
mes que Ies pidan para determinar los montes que deban ó no ponerse en 
venta. Si no pndieren evacuar los informes en el plazo designado, harán 
constar las causas que lo impidan, y en su vista los Gobernadores les señala-
rán otro nuevo, ó determinarán lo que corresponda, 
Art. 7.° En los informes de los Ingenieros y Comisarios sobre la clasifi-
cación de los montes se manifestará : > 
1. ° El punto en que radica el monte. 
2. ° Su extensión aforada. 
3. ° Las especies que contiene. 
4. ° La que predomina. 
5. ° En el caso de que no predomine ninguna de las exceptuadas de la 
venta por el art. I.0 del Real decreto citado, si existen, sin embargo, para no • 
enajenar el monte las razones graves á que se refiere el art. 5.°, las cuales se 
harán constar en la forma prevenida en el H.0 de la presente circular. 
6. ° Los datos ó trabajos que sirven de fundamento al informe, y la con-
fianza que inspiren. 
7. ° La opinión terminante del Ingeniero" ó Comisario sobre si el monto 
es ó no enajenable, y las razones en que so funde. 
Si por falta de otros datos ó estudios anteriores para evacuarlos informes, 
se hubiera practicado ún reconocimiento ó inspección del monte, bien por 
los mismos Ingenieros ó Comisarios, bien por los peritos agrónomos, se acom-
pañará la diligencia en que conste dicha operación. 
Art. 8.° En vista de estos informes los Gobernadores participarán inme-
diatamente á los Comisionados principales de Ventas de las provincias, si el 
monte es ó no de los exceptuados en la ley de 1.° de mayo último, para que 
si no lo es, puedan proceder desde luégo á su enajenación, ó en,caso con-
trario se desista de realizarla. 
Art. 9.° Cuando ocurra duda acerca de la clasificación de un monte, se 
harán constar las causas que la produzcan y se remitirán los antecedentes al 
Ministerio de Fomento dentro de un corto plazo, que no excederá de ocho 
dias desde la fecha del informe del Ingeniero ó Comisario. Al remitirlos i n -
formarán los Gobernadores, emitiendo su opinión. 
Art. 10. Tan luégo como los trabajos de clasificación de los montes su-
bastados, ó cuya venta se'pida, lo permitan, se procederá á designar los que 
sin embargo de no ser de las especies exceptuadas en el art. 1.° del.Real 
decreto, convenga reservar por razones graves de interés público con arreglo 
al S.0 del mismo. 
Art. 11. Para la clasificación de los montes de que trata el artículo an-
terior, se observarán las prevenciones siguientes : 
Primera. Se dará una idea lo más exacta posible del clima y del terreno, 
manifestando al efecto los datos necesarios para apreciar la influencia del 
primero y la naturaleza del segundo. 
Segunda. Se acompañarán, siempre que sea posible, los comprobantes de 
estos datos. 
Tercera. En vista de ellos se expresará si el monte ejerce una influencia 
física de tal naturaleza, que de no conservarlo puedan seguirse perniciosas 
consecuencias. 
Cuarta. Los estudios é informes á que se refieren las prevenciones ante-
riores se encomendarán precisamente á los Ingenieros; pero si no los hubiere 
en la provincia y_ fuese urgente la clasificación del monte se confiarán á los 
Comisarios y peritos agrónomos. 
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Quinta. Si la propuesta de la reserva del monte no se fundase en los 
efectos físicos que produciría su destrucción, sino en otras razones graves de 
inlerés público, se omitirán los expresados datos é informes, y en su lugar 
se explanarán estas razones con toda claridad y precisión. 
Sexta. Evacuados los informes, ó hecha la propuesta razonada, los Go-
hernadores los remitirán en el término de ocho dias al Ministerio de Fomento, 
manifestando si se conforman ó no con ellos, y las razones en que se funden. 
Sétima. Cuando se proponga la reserva de los montes por causas físicas, 
se oirá á la Junta facultativa del cuerpo de Ingenieros del ramo. 
Art. 12. Se activarán los expedientes que los pueblos promuevan para 
que los montes de aprovechamiento común, cualquiera que sea la especie de 
arbolado que los pueble, se declaren tales, y en su consecuencia exceptuados 
de la desamortización con arreglo al párrafo 9.° del artículo 2.° de la ley de 
1.° de mayo. 
Art. 13. Cuando lo permita el estado de la clasificación de los montes á 
que se refieren los artículos anteriores, los ingenieros y Comisarios extende-
rán sin levantar mano en las hojas impresas, que se remitirán al efecto por 
el Ministerio de Fomento, las siguientes relaciones generales: 
Primera, De los montes de la provincia que se componen de las especies 
exceptuadas de la desamortización por [el art; 1.° del Real decreto de 27 del 
mes próximo pasado. 
Segunda. De los que, áun no conteniendo dichas especies, deben con-
servarse por razones graves de interés público, conforme al art. 5.° del 
mismo. 
Tercera. De los que sean declarados de aprovechamiento común, con 
arreglo al párrafo 9.° del art. 2.° de la ley de desamortización. 
Cuarta. De los no comprendidos en ninguna de las tres relaciones ó i n -
ventarios anteriores, y por tanto declarados en estado de venía. 
Estos inventarios contendrán tres divisiones. La primera relativa á los 
montes del Estado; la segunda á los propios y comunes; y la tercera á los 
de establecimientos públicos. 
De todos ellos se remitirán copias debidamente autorizadas al Ministerio 
de Fomento y á la Dirección general de Ventas de bienes nacionales. 
Art. 14. Los montes comprendidos en los tres primeros inventarios, á 
que se refiere el artículo anterior, seguirán sujetos como hasta aquí á la Ad-
ministración del ramo, y regidos por su legislación especial. 
Art. 15,. De los correspondientes al 4." inventario, ó sea de los enajena-
bles, se pondrán á disposición de la Dirección de Ventas de bienes nacionales 
para que se incaute de ellos con los requisitos expresados en la Instrucción 
de 31 de mayo último, todos los que pertenezcan al Estado conforme á lo 
prevenido en el art. 1.0 de la misma. Sin embargo, la Administración del 
ramo, miéntras no se vendan estos montes, seguirá, encargada de su custo-
dia, vigilancia y régimen facullativo. 
Art. 16. Los de propios, comunes y establecimientos públicos, en virtud 
de lo determinado en los artículos 1.° y 33 de la citada Instrucción, Interin 
no se vendan, continuarán administrándose como hasta aquí b¡ijo la depen-
dencia de la administración de montes, con sujeción á su legislación es-
pecial. 
Cuando se enajene alguno de estos montes, y de consiguiente salga de la 
Administración del ramo, los Gobernadores harán la correspondiente anota-
ción en el inventario que debe existir en el Gobierno de la provincia, y lo 
participarán al Ministerio de Fomento para hacerla igualmente en el que obre 
en su Secretaría. 
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Art. 17.' Los IngeDieros y Comisarios llevarán un libro donde consten 
todos los trabajos en que se ocupen diariamente desde que los Gobernadores 
les encomienden las clasificaciones y formación de relaciones de los montes 
hasta su conclusión, y cada semana remitirán & los Gobernadores copia de las 
anotaciones hechas eh este libro durante la misma. 
Art. i8 . En vista de dichas copias, los Gobernadores exigirán la más es-
trecha responsabilidad á los funcionarios que manifiesten la menor tibieza 
en el desempeño del servicio de que se trata, y si dieren lugar á ello, lo par-
ticiparán al Ministerio de Fomento para la resolución oportuna., 
Art. 19. Mientras se verifica la clasificación de los montes, los Ingenieros 
de las comisiones suspenderán los estudios de reconocimiento en que se ocu-
paban hasta ahora, y se dedicarán exclusivamente á los trabajos que se les 
encargan poi4 la presente Instrucción. 
Art. 20. También los Ingenieros, Ordenadores y peritos agrónomos se 
dedicarán exclusivamente á los mismos trabajos, á cuyo efecto los Goberna-
dores dispondrán que se encarguen interinamente del despacho ordinario de 
las comisarías y plazas de peritos agrónomos, un Oficial del Gobierno civil , 
un guarda mayor ó el funcionario que consideren conveniente ; en la inteli-
gencia de qne no ha de causarse gasto alguno por este concepto, y dando 
cuenta de la persona que se elija. 
Art. 21. Cada 1S dias remitirán los Gobernadores al Ministerio de Fo-
mento un parte detallado de los trabajos ejecutados durante la quincena, en 
cumplimiento de las anteriores disposiciones. 
Art. 22. El menor retraso en el desempeño de los trabajos de que se ha 
hecho mención, ó cualquiera error cometido, al ejecutarlo, por falta de celo y 
laboriosidad, serán corregidos con el mayor rigor, así como, por el contrario, 
recompensados los servicios de los que se distingan cumpliendo más puntual 
y exactamente la presente disposición. 
De Real órdeU lo digo á V. S.' para los efectos correspondientes. Dios 
guarde á V. S. muchos años. Madrid 6 de marzo de 1856.—Luxán.—Señor 
Gobernador de la provincia de 
(11 de marzo de 18S6.) Real orden, aclaratoria del art. IQ de la ley de 
27 de febrero último, sobre el capital que debe servir de tipo para regular 
la clase de papel en que han de extenderse las escrituras de redención de 
censos. 
. limo. Sr.: Conformándose S. M. con lo expuesto por esa Dirección ge-
neral y por el Asesor del Ministerio de Hacienda respecto á la aclaración 
que es conveniente dar al art. 16 de la ley de 27 de febrero próximo pasa-
do, se ha servido resolver que el capital que se redime, y relativo al cual 
debe regularse la clase de papel en que haya de extenderse la correspon-
diente escritura, es la cantidad que da por resultado |la capitalización que 
se practica con arreglo á los tipos marcados por la ley de 1.° de mayo del 
año último. 
De Real órden lo digo á V. I . para su inteligencia y efectos correspon-
dientes. Dios guarde á V. I . muchos años. Madrid H de marzo de 18S6.— 
Santa Cruz.—-Sr. Director general de Ventas de bienes nacionales.; 
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(13 de marzo de 1856.) Real orden, reformando los arts. 200, 20i y 
202 de la instrucción de Z i de mayo del año último. 
limo. Sr.: Conformándose S. M. con lo expuesto por esa Dirección ge-
neral, la de Estajicadas y el Tribunal Cohfencioso-administrátivo, se ha 
servido., de acuerdo con su Consejo de Ministros, reformar los arts. 200,, 
201 y 202 de la Instrucción de 31 de mayo del año último en los términos 
siguientes: 
Artículo 200. El reintegro del,papel sellaclo que corresponda subrogar 
en los expedientes de subastas de bienes nacionales se verificará en el pa-
pel especial que para este objeto creó el Real decreto de 8 de agosto 
de 1851. [ 
Art. 201. El comprador le presentará, juntamente con la nota que al 
efecto le libre el escribano actuante en la subasta, en la Contaduria de H a -
cienda" públiea, la. que, practicando en los pliegos las anotaciones corres-
pondientes, entregará al interesado, las respectivas mitades , que obrarán en 
su poder los efectos de cartas de pago, remitiendo las otras á aquel funcio-
nario para que las una al expediente. 
Art. 202. Las Contadurías de Hacienda pública remitirán á la Dirección 
general de Ventas, el último dia de cada mes, nota de la cantidad á que en 
el mismo asciendan los diferentes reintegros intervenidos. 
De Real órden lo digo á V. I . para su inteligencia y efectos correspon-
dientes. Dios guarde á V. I . muchos años. Madrid 13 de marzo de 1856.— 
Santa Cruz.—Sr. Director general de Ventas de bienes nacionales. 
(13 de marzo de 1856.) Real orden, 'previniendo la manera cómo los 
Ayuntamientos deben pedir autorización para aplicar el 80 por 100 del 
producto de la venta de propios á obras de utilidad local ó provincial. 
Las exposiciones pidiendo autorización para aplicar el 80 por 100 de! pro-
ducto de las ventas de los bienes de propios á obras públicas de utilidad 
localó proyincial, para que faculta el art. 19 de la ley de desamortización 
de 1.° de mayo último, deben dirigirse al Ministerio de Fomento ó á este 
de la Gobernación, según la naturaleza de las obras ú objeto á que se pre-
tenda destinar aquel producto, por estar así dispuesto en circular de 28 de 
noviembre anterior, expedida por el Ministerio de Hacienda. Y como se eche 
de ver que muchos Ayuntamientos en una sola exposición piden se les auto-
rice para ajplicar aquellos fondos á distintas obras, cuyo conocimiento cor-
responde, ya á Fomento, ya á Gobernación, ya á distintos negociados de 
uno ó de otro Ministerio, resultando de aguí que, siendo indispensable para 
expedir la Real órden declaratoria de utilidad y conveniencia de la obra,: 
que cada negociado dé su dictámen, se retrasa la resolución definitiva del 
expediente en perjuicio de los intereses locales y provinciales que el Gobierno 
trata por todos medios de promover: en suconsecuenneia la Reina (Q.D. G.) 
se ha servido resolver que para que no sufran retraso las solicitudes de esta 
.especie, los Ayuntamientos, al tiempo de pedir la autorización, lo hagan por 
separado para cada clase de obras ú objeto á que traten de destinar el 80 por 
iOO del producto de la venta de sus bienes de propios. 
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De Real órden, comunicadá por el Sr. Ministro de la Gobernación, lo 
digo á V. S. para su eonocimiento, el de la Diputación y Ayuntamientos 
de esa provincia. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 13 de marzo 
de 1856.—El Subsecretario, Manuel Gómez,—Sr. Gobernador de la pro-
vincia de..... 
(17 de marzo de 1836.) CircMÍar, dictando prevenciones para el más 
exacto cumplimienlo del Real decreto de 3 de febrero último, sobre rendi-
ción de cuentas de la Administración pública. 
Para facilitar el exacto cumplimiento de las disposiciones aprobadas 
por Real decreto de 3 de febrero último, y consignadas en la Real órden 
de la misma fecha, esta Dirección general ha acordado las siguientes pre-
venciones: 
1 .a Las cuentas que por no referirse al manejo de fondos y efectos deben 
rendirse por trimestres desde 1.° de enero último, conforme á la disposi-
ción 18 de, la citada Real orden , son: 
1. ° Las de rentas públicas de todos los ramos de la Administración del 
Estado y las redacciones que forman las Administraciones principales de 
provincia de 'las que rinden los encargados de la Administración de los ra-
mos especiales. 
2. ° Las de gastos públicos de todos los ramos y servicios. 
3. ° Las de bienes en venta y de secuestros. 
4. ° Las de valores á cobrar "por planos otorgados para el pago de las ven-
tas anteriores á la ley de 1." de mayo. 
5. ° Las de pagarés á plazo de compradores de bienes declarados en ven-
ta por la ley de 1.° de mayo. 
6. ° Las de deudores al fondo especial de ventas por los bienes de propios, 
beneíicencia é instrucción pública. 
7. ° Las de deudores al fondo especial de ventas, cuenta de los fondos 
remitidos ála Deuda para invertir en rentas del 3 por 100. 
8. ° Las de acreedores al fondo especial de ventas, cuenta de los pueblos 
y corporaciones. 
2. a Dichas cuentas sé extenderán en.los mismos impresos que se lian 
remitido para el servicio del año actual á los füncionários encargados de ren-
dirlas, enmendando las palabras impresas que se refieren á mes y deban ex-
presar trimestre. 
3. a En concepto de pormenores de las partidas que figuran en la colum-
na de vahres descubiertos y contraidos de cada una de las cuentas de ren-
taspúblicas, se acompañará una relación en que con la misma distinción 
nominal de contribuciones, rentas y ramos, y por medio de columnas, se 
expresen los valores que se reconozcan y liquiden en cada mes y en totali-
dad á favor del Estado que deban comprenderse en la expresada columna de 
la cuenta. A estas relaciones acompañarán los documentos justificantes pre-
venidos por las Instrucciones. 
4. a Los resúmenes que, según lo mandado en la disposición 18 . l - • 'a 
pitada Real órden, deben unirse á las propias cuentas de rentas púb l icas 
para facilitar su comprobación con las mensuales del Tesoro y de efectos es-
tancados, serán; 
1.° Uno, en que con las mismas distinciones de ramos y meses, deter-
minadas en la prevención anterior, se expresen las cantidades qüe deban f i -
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gurar en la columna del cargo de las propias cuentas de rentas públicas, de-
nominada ^«meníos por devolución de irigxesos indebidos, y comprobar 
con lasdatas de esta clase que contengan las tres cuentas respectivas de los 
Tesoreros. 
2. ° Uno, en que con la propia distinción de contribuciones, rentas y 
ramos, meses y totales, se demuestren las cantidades que deban figurar en 
la columna de la propia cuenta de rentas públicas, denominada Recauda-
ción conforme con la cuenta del Tesoro. A este resúmen acompañarán como 
comprobantes las relaciones de ingresos de los tres meses respectivos, justi-
ficadas con los cargarémes totalizados. 
3. ° Uno, por cada renta de los tabacos, sai, pólvora, efectos.timbrados, 
documentos de vigilancia, papel de matrículas, títulos y grados , y sellos de 
correos para el franqueo y certificado de cartas, que demuestre las bajas de 
la parte de caudales de las cuentas de administración que deban figurar en 
la columna de valores anulados de las de rentas públicas. 
5. a Los cargarémes totalizados que deben acompañar á las relaciones 
mensuales de que traía el segundo párrafo de la prevención anterior, serán 
uno por cada contribución, renta, ramo ó concepto con numeración corre-
lat va, según el órden que éstos tengan en las relaciones y cuentas. Al dor-
so de cada cargaréme se expresarán las circunstancias más principales de 
las parciales que reasume, que son, numeración y día de expedición; pue-
blo, corporación ó persona á quien sean de abono, concepto del ingreso y 
cantidad recibida. Estos cargaremes parciales se taladrarán y archivarán en 
las Administraciones y Contadurías respectivas, según está prevenido. 
6. a Los Comisionados de ventas, al redactar las cuentas de rentas pú-
blicas que están obligados á rendir, mientras no se establezcan las Adminis-
traciones especiales del ramo, tendrán presente lo mandado en la disposi-
ción 21 de la citada Real órden, y aprovecharán ios impresos que se les han 
remitido; en el supuesto de que el concepto de Productos en general que 
aquella disposición cita, se refiere á los que en dichos impresos figuran des-
de Bienes del Estado en general hasta fincas de las cofradías, obras pías y 
santuarios inclusive. 
7. a En concepto de pormenores de la columna del cargo de las cuentas 
de gastos públicos, denominada 06%acíones contraídas, etc., se acompa-
ñará á cada una de ellas una relación certificada, en la que con la misma 
distinción de capítulos, artículos y servicios que tenga la cuenta, y por me-
dio de columnas, se expresen las obligaciones correspondientes á cada mes, 
y los totales que hayan de figurar en dicha columna de la cuenta. 
S.a Los resúmenes que, según lo mandado en la disposición 8.a de la 
citada Real órden, deben acompañar á las cuentas de gastos públicos para 
facilitar su comprobación con las del Tesoro, son: 
1. ° Uno, en que con la misma distinción relacionada de servicios y de 
meses, por medio de columnas se demuestren los cargos que deban figurar 
en la columna de la expresada cuenta de gastos públicos, denominada 
Aumentos por anulación de los pagos reintegrados en este mes y convenir 
con los que por el mismo concepto figuren en las cuentas de los Tesoreros. 
2. ° Uno, en que con la propia distinción relacionada de servicios, meses 
y totales, se expresen las datas que deban figurar en la columna de Pagado 
de las propias cuentas, y convenir con las datas del mismo origen que con-
tengan las de los expresados Tesoreros. A estos'resúmenes se reunirán las 
relaciones mensuales que faciliten éstos para justiScar lo pagado. 
9.a Por consecuencia de lo determinado en la disposición 22 de la citada 
Real órden de 3 de febrero último, quedan sin uso las columnas de cargo y 
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data que con los títulos de Créditos trasladados de otras dependencias y ar-
tículos, y Bajas por traslación á otras dependencias ó artículos, tenían im-
presas las cuentas de gastos púbiicos remitidas a las Contadurías de provin-
cia y á las Administraciones principales de Hacienda pública. 
10. Segundo mandado en la disposición 22 déla propia Real órden, los 
Administradores principales de Hacienda pública y los de Aduanas rendirán 
directamente al Tribunal de Cuentas por conducto de esta Dirección general, 
las cuentas trimestrales de gastos públicos délos ramos de Contribuciones é 
impuestos, Rentas estancadas y Aduanas, empezando por las del ejercicio 
del presupuesto de 1856 y seis primeros meses del de 1857. En las de Adua-
nas se comprenderán tan sólo las obligaciones propias del ramo y de policía 
sanitaria, dejando en blanco la parte impresa que se refiere á las del cuer-
po de carabineros y al resguardo de puertos. 
H . Las Contadurías de Hacienda pública comprenderán en las cuentas 
de gastos públicos por el presupuesto del año actual y los seis primeros me-
ses del siguiente, únicamente las obligaciones de cuya liquidación y fisca-
lización inmediata están encargadas, inclusas las referentes al cuerpo de 
Carabineros del reino y resguardo marítimo; aprovechando los impresos que 
se les han remitido, y dejando en blanco la parte que se refiere á las obliga-
ciones que los Administradores de Hacienda pública han de comprender en 
las suyas. -
Por separado, y hasta que se establezcan las Administraciones especiales 
de bienes nacionales, seguirán riiídíendo las cuentas de gastos públicos por 
las obligaciones de aquel ramo. 
12. Las propias Contadurías continuarán rindiendo las cuentas de gastos 
públicos de las obligaciones del ejercicio de 1855 de toda la Administración 
provincial, en los términos que hasta aquí lo han hecho, si bien serán t r i -
mestrales, como las del presupuesto corriente, y arregladas en su redacción 
y justificación á prevenciones' anteriores. 
Al efecto, las Administraciones de Hacienda pública seguirán formando y 
remitiendo á las Contadurías, también por trimestres, las cuentas de las 
obligaciones respectivas al ejercicio de 1855. 
13. La Contaduría central, las oficinasde la renta de Loterías, las de las 
minas de Almadén j Riotinto y Linares, y las da las Casas de moneda, se 
sujetarán y regirán por las disposiciones anteriores para la redacción y do-
cumentación de sus cuentas, en cuanto lo permita la índole peculiar de los 
ramos y servicios de que respectivamente están encargadas, 
14. Los agentes encargados de rendir las cuentas de la Administración 
pública procurarán verificarlo, siempre que les sea posible, ántes de los 
plazos señalados por las instrucciones, y solventar con la misma puntuali-
dad ¡os reparos ú observaciones que sobre ellas les haga la Dirección. 
Lo que la misma comunica á V. para los efectos correspondientes, y en 
el supuesto que también ha acordado devolver, como lo ejecuta en esta fe-
cha, á los respectivos funcionarios, las cuentas mensuales de rentas públicas 
y gastos públicos del año actual, que se hau recibido en la misma. 
Dios guarde á V. muchos años. Madrid, 17 de marzo de 1856.—Gabriel 
Alvarez. 
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(i8 de marzo de 1856.) Orden expedida por la Dirección general de Ven-
tas de bienes nacionales, aclaratoria de la excepción que concede el párrafo 
tercero del art. 2.° de la ley de 1.° de mayo último en favor de los huertos 
anejos á las casas de los curas párrocos. 
Esta Dirección general, queriendo evitar nuevas consultas sobre la inteli-
gencia de la excepción concedida en la ley de 1." de mayo último á favor de 
los huertos anejos á las casas de los curas párrocos , expidió en 6 del actual 
la orden aclaratoria a que se refiere el oficio del comisionado de ventas de 
esa provincia que V. S. trascribe en 13 del mismo; y cuando parece que 
debe haber satisfecho cumplidamente el objeto en las de Orense, Coruña y 
Pontevedra, porque al acusar su recibo no se ha hecho observación alguna, 
tiene el disgusto esta superioridad de advertir que: dicho funcionario no ha 
comprendido bien la parte preceptiva de aquella aclaración, permitiéndose 
atribuir á esta Dirección general una forzada interpretación de lo que la ley 
manda en este particular. La Dirección, al redactar su órdeií, debia tener y 
tuvo en consideración que los funcionarios á quienes competía su cumpli -
miento se hallaban obligados á conocer las prescripciones de la ley y á con-
ceder al centro directivo del ramo todo el respeto que aquélla se merece 
para no disponer cosa en contrario de lo tan expresa y terminantemente en 
ella declarado. Pero no ha sucedido así respecto de ese comisionado en el 
hecho de suponer que la excepción aclarada se hacia extensiva á todos ó gran 
parte de los bienes del clero, cosa que ya debió conocer que nunca pudo 
mandarlo la Dirección, y que ha sido, ademas, muy mal interpretada, pues-
to que hasta hubo la precaución de expresar que ¡a excepción áe los huertos 
no comprende á los bienes de las iglesias, fábricas, capellanías y cofradías. 
Los distintos nombres de que se usa en las multiplicadas reclamaciones he-
chas á esta Dirección general para designar los huertos en esas provincias, 
hizo que se expresára en dicha orden el de diestros é iglesarios, y esto ha 
dado lugar á que ese comisionado, desentendiéndose de la terminante pres-
cripción que se subraya y de la consideración de que nunca podía disponer-
se lo que es absolutamente contrario a ía ley, entienda lo que no procedía 
de modo alguno, máxime cuando siempre se ha hablado bajo la precisa con-
dición de que los huertos que se exceptúen han de estar unidos á las casas 
de los curas, y esta circunstancia no es probable que exista respecto de to-
dos los bienes eclesiásticos. 
No obstante lo manifestado, esta Dirección general, en vista de que dicha 
orden ha ofrecido todavía dudas, y deseando evitar todo entorpecimiento 
en el importante servicio que la está encomendado, vuelve á repetir que la 
excepción del párrafo tercero, art. 2.° de la ley, recae sobre los terrenos 
que con el carácter de huertos han venido disfrutando los párrocos, sin que 
nunca hayan estado arrendados, y sin.; que se limite su extensión, puesto 
que la ley no lo determina; pero á condición de que, desentendiéndose de 
los nombres provinciales de diestros , iglesarios y demás que puedan darse 
á dichos terrenos, se entiende sólo que éstos los constituyen los huertos ó 
jardines añejos á las casas rectorales en la forma estricta que determina el 
espíritu y letra de la ley, y no otra cosa alguna; pues los demás predios cor-
respondientes al clero deben sacarse desde luégo á subasta ó arrendarlos 
por cuenta del Estado en los términos marcados en la Instrucción y órdenes 
vigentes. 
Es de creer que con esta nueva aclaratoria se orillará todo obstáculo en la 
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materia, y por lo tanto, únicamente añadirá esta Dirección general que la 
advertencia que se hizo en la citada órden del 6, acerca de los caminos ó 
muros interpuestos, emana de que los interesados han pedido que por ello 
no les pare perjuicio, toda vez que han solido conceder algunos cur^sel 
tránsito de los vecinos por medio del terreno de sus huertos en beneficio de 
aquéllos, y esto no debia servir de regla para considerar como límite del 
huerto la vereda ó camino, ni tampoco el muro ó tapia que por conveniencia 
del terreno hubieren interpuesto; sobre cuyo particular deberá obrar pru-
dencialmente esa Junta provincial con conocimiento de la localidad. 
Dios guarde á:Y. S. muchos años. Madrid, 18 de Marzo de 1856.—Ma-
nuel de Azpilcueta.— Sr. Gobernador civil de la provincia de Lugo. 
(25 de marzo de 1856.) Real órden, resolviendo por qué Direcciones se 
han de despachar los expedientes de obras en edificios del Estado , y en los 
de propiedad particular que la Hacienda tiene arrendados para oficinas 
del propio Ministerio, con lo demás que se expresa. 
limo, Sr.: Enterada la Reina (Q. D, G,) de la consulta elevkda á este M i -
nisterio por esa Dirección genera!, haciendo ver la necesidad de que se fije 
de una vez clara y terminantemente las dependencias generales que hayan 
de entender en la instrucción y despacho de los expedientes de obras y alqui-
leres de los edificios ocupados por oficinas de Hacienda; y conformándose Su 
Majestad con lo propuesto por V, í . , se ha servido resolver : 
1. ° Que los expedientes de obras en edificios del Estado ocupados por 
oficinas ó establecimientos dependientes del Ministerio de Hacienda, se des-
pachen por la Dirección general de Ventas de bienes nacionales, cardándose 
su importe á los artículos 1.°, 2.° ó 3.° del capitulo L1I de la sección décima-
quinta del presupuesto del presente año. 
2. ° Que los de alquileres y obras en edificios de propiedad particular, ar-
rendados para oficinas del propio Ministerio, se despachen por las Direcciones 
á qué correspondan las dependencias que los promuevan. 
3. ° Que la Dirección general de Contribuciones instruya los que en este 
concepto la correspondan, y ademas los de las Administraciones principales 
de Hacienda pública. 
4. ° Que sólo por este año, y los seis primeros meses del de 1857, esté 
concentrada la cuenta del artículo único, cap. XXXi.de la sección décima-
cuarta en la Dirección general de Contribuciones, dándola conocimiento con 
este objeto las de los demás ramos sólo de los pagos que acuerden para obras 
y alquileres, teniendo muy presente dichos centros directivos que en este 
servicio se ha de observar la mayor economía, á fin de que no se exceda del 
crédito que se encuentra concedido en el presupuesto vigente. 
Y 5.° Que en el primer presupuesto anual qUe se forme , cada centro ad-
ministrativo cuide de hacer figurar en el suyo respectivo el crédito necesario 
para satisfacer esta clase de obligaciones, con absoluta independencia unos 
de otros. : _ 
De Real órden lo digo á V. I . para los efectos correspondientes. Dios guarde 
á V. I . muchos años. Madrid 25 de marzo de 1856.—Santa Cruz.—Sr. Di-
rector general de Contribuciones, 
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(8 de abril de 1856.) Circularle la Dirección general de \mt&s dispo-
niendo se rectifiquen las capitalizaciones practicadas en los expedienles de 
redenciones de arrendamientos anteriores al año de 1800, según el decenio 
de 45 á 55, que no hubiesen sido aprobadas por la Junta superior de Ven-
tas ántes de la publicación de la ley de 27 de febrero. 
Declaradas como censos, para los efectos de la ley de 27 de febrero último, 
las redenciones de arrendamientos anteriores al año de 1800 que no excedan 
de 1,100 reales, con tal que hayan permanecido en una misma familia, de-
ben sujetarse á las condiciones prescritas para aquéllos. 
Alguna de entre ellas es, que los réditos que se pagan en especie se re-
gulen por el precio medio que haya tenido en el mercado durante el decenio 
de 1840 al 50, que en el caso de los arrendamientos, equivale á la renta que 
actualmente se satisfaga de la misma manera. 
Empero los expedientes de esta clase remitidos hasta la fecha á esta Direc-
ción, tienen hechas las capitalizaciones por el decenio de 45 á 5S, ó bien 
carecen de ellas, cuya circunstancia impide determinar el tipo verdadero 
por el cual se gradúe si la renta excede ó no de los 1,100 reales, atempe-
rado aquél á lo prescrito por la ley de 27 de febrero último. . 
A f in , pues, de que las operaciones al efecto se regulen por lo que ésta 
prescribe, porque el resultado diferente que han de ofrecer ahora respecto 
de ántes las nuevas capitalizaciones, marcará el derecho que exista para ob-
tener ó no la declaración de dominio y la redención, según sea la renta ma-
yor ó menor de los 1,100 reales; la Dirección ha acordado manifestar aV. S. 
se sirva disponer que por esas oficinas se rectifiquen las capitalizaciones que 
se hayan practicado'en dichos expedientes, según el decenio de 4b á 55, y 
no hubiesen sido aprobadas por la Junta superior de Ventas ántes de la pu-
blicación de dicha ley, verificándolas ahora con1 arreglo á lo establecido en 
la misma, y advirtiéndoles que al efectuarlo tengan presente: 
1. ° Que han de girar aquéllas por la renta en especie que actualmente 
paguen los colonos. 
2. ° Que la operación conste detalladamente en los expedientes respecti-
vos, así como el precio medio de cada una de las referidas especies que la 
constituyan. 
Y 3.° Que cuando la llevanza de un arrendamiento sea por más de un 
colono en mancomunidad, aparezca en el expediente con distinción y sin 
que se omita nunca , la parte de renta que cada uno satisfaga en la actuali-
dad, y la capitalización respectiva que á cada cual corresponda; siempre 
practicada y expresando haberla hecho por el término medio del decenio re-
ferido del 40 al 50; pues estos requisitos son indispensables para si en el caso 
en que entré diferentes llevadores en mancomún que hayan pedido ó pidan 
sólo la declaración, ó ésta y la redención á la vez del dominio útil, hubiese 
alguno cuya renta excediese del tipo marcado, no puedan concedérsele los 
rriismos derechos que á los que estén comprendidos dentro de aquella con-
dición. 
"Verificado así y teniendo presente lo dispuesto en la circular de 31 de mar-
zo último, pueden remitirse los expedientes para su exámen y resolución, su-
jetándose los que hayan de remesarse sucesivamente, álos requisitos que 
quedan prevenidos. 
En tanto espero se sirva V . S. darme del recibo de esta órden el oportuno 
aviso. 
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Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid, 8 de abrí! de 18S6.—Manuel 
de Azpilcueta.—Sr. Gobernador civil de la provincia de 
(22 de abril de ISSe^ Circií^ar expedida por la Dirección general dé Ven-
tas de bienes nacionales, encargandoá los. Gobernadores de las provincias 
que por los Comisionados de ventas, Contadurías y Administraciones se 
organicen'en horas extraordinarias los trabajos que les corresponden, pura 
entregar corrientes todos los papeles a los Administradores de bienes nacio-
nales, sin que el servicio se retrase por esta causa n i un solo dia. 
Publicados en la Gaceía oficial del Gobierno, fecha 18 del corriente, el 
Real decreto é Instrucción para el establecimiento en las provincias de las 
Administraciones de Bienes nacionales, es, como V. S. conoce, indispensa-
ble preparar esta reforma administrativa, ocurriendo á evitar el que el cam-
bio de ejecución de las operaciones no infiera el más pequeño retraso a las 
ventas y redenciones ni á la recaudación de las rentas. 
Conocida la índole especial de las nuevas Administraciones, y que en 
el momento de su instalación, el dia IS de mayo próximo, deben avocar á 
sí todas las funciones administrativas que ahora corren á cargo de los Co-
misionados principales de ventas; las de cuenta y razón, interventoras y 
fiscales que en el dia ejercen las Contadurías de Hacienda pública; y las 
de realización de plazos de ventas y redenciones, cometidas hoy á las Admi-
nistraciones principales deila misma, es indispensable, que dichas; tres de-
pendencias, en cada provincia, preparen la entrega de estos trabajos, de-
dicándose en horas extraordinarias á la formación de inventarios de todos 
los documentos y antecedentes que á ellos se refieren, formalizando las 
cuentas y asientos de los libros de intervención que por recargo de asuntos 
anteriores de la oficina hayan podido sufrir alguna demora; y adelantando 
las operaciones corrientes, de forma que el dia designado puedan saldarse los 
libros, y hacerse entrega de ellos con las formalidades que en la Instrucción 
se detallan á las expresadas Administraciones especiales de Bienes na-
cionales. 
Pero si conveniente es la regularidad en este cambio administrativo, no 
lo es ménos queel servicio ¡no sufra retraso alguno ni por un soló, dia. Ofen-
der sería el justo criterio de V. S. si esta oficina general se esforzara en en-
carecerlo. Es preciso que Comisionados, Contadurías y Administraciones 
continúen sin interrupción en el despacho de los respectivos asuntos que 
hoy les están encomendados hasta el momento en que ios delegen á las nue-
vas Administraciones, sin que la inmediata reforma, ni la preparación de 
entrega, sea razón paraatenuar la responsabilidad que á los Gefes de aque-
llas dependencias deberá exigirsele por V. S., por esta Dirección ó por el 
Gobierno, si en lo más mínimo se retrasáran ó entorpecieran las importan-
tes operaciones de las ventas de fincas, de las redenciones de censos, ó de 
recaudación de las rentas. 
La Dirección confia en [que la transición de un sistema administrativo 
á otro se verificará con la mayor regularidad. Las pruebas de inteligencia y 
celo del Comisionado de ventas de esa provincia, de la Contaduría y Admi-
nistración de Hacienda pública, son la garantía en que descansa aquella con-
fianza, confirmada Con los superiores conocimiéutos de V. S. y con la ener-
gía de su carácter, que adoptará todas las medidas oportunas que en uso de 
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sus atribuciones le competen para disponer su rápida, exacta y acertada dis-
posición. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 22 de abril de 1856.—Manuel 
de Azpilcueta.—Sr. Gobernador civil de la provincia de Almería. 
(2S de abril de 1856.) Ley disponiendo dentro de que término se deberán 
entender caducados los arrendamientos de prédios rústicos ó fincas urba* 
ñas , asi como los de fábricas y artefactos que sean enajenados ó se enaje-
nen á virtud de la ley de desamortización de I d e mayo de i 855. 
Doña Isabel I I , por la gracia de Dios y la Constitución , Reina de las Es-
pañas, etc. 
Art. 1.° Los arrendamientos de predios rústicos, fábricas y artefactos 
enajenados ó que se enajenen á virtud de la ley de 1.° de mayo de 1855, 
caducarán , concluido que sea el año de arrendamiento corriente á la toma de 
posesión por el Comprador , según la costumbre de cada localidad. 
Los de fincas urbanas 40 días después de la toma de posesión. 
Art, 2.° Los contratos de arrendamiento de bienes que no se hayan 
vendido subsistirán hasta que se cumpla el tiempo de su duración, ó has-
ta que se verifique la venta, en cuyo caso tendrá lugar lo prescrito en el ar-
tículo anterior, sin otra indemnización que la de los abonos y mejoras exis-
tentes en el campo , según la costumbre de cada localidad. Esta indemniza-
ción será de cuenta del comprador á juicio de peritos, á no ser que prefiera 
dejar subsistente el contrato de arrendamiento hasta que termine el plazo 
estipulado. 
En los arrendamientos á renta y mejora que consten por escritura públi-
ca , siempre que }as fincas hayan sido plantadas de viña y arbolado por los 
colonos, habrá lugar á la indemnización pericial, cuando aquéllas se vendan 
antes de espirar el plazo señalado en la escritura, á no ser que el compra-
dor deje el disfrute de la finca al arrendatario hasta cumplir aquel plazo, 
Art, 3.° Continuarán,arrendándose en pública subasta los prédios , así 
rústicos como urbanos, al espirar los contratos actuales con sujeción á las 
reglas establecidas en los artículos precedentes. 
Art. 4,° En los anuncios de la subasta se hará expresa mención de la 
época en que debe fenecer el arriendo conforme á las disposiciones de 
esta ley. 
Madrid 2o de abril de 1856.—Publíquese como ley.—Isabel,—El Ministro 
de Gracia y Justicia, José Arias Uría. 
Por tanto mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Gefes, Goberna-
dores y demás Autoridades, asi civiles como militares y eclesiásticas, de 
cualquiera clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecu-
tar la presente ley en todas sus partes. 
Palacio á 30 de'abril de 1856.—Yo la Reina.—El Ministro de Hacienda, 
Francisco Santa Cruz. 
MAYO DE 18S6. 
(3 de mayo de 1856.) Real orden, comunicada por el Ministerio de la Go-
bernación al de Hacienda, disponiendo se acepte la oferta del Comisionado 
de ventas de Cádiz, de satisfacer por su cuenta el sueldo que corresponda al 
perito agrónomo D. Serapio Botazzi, y dictando disposiciones para cuando 
por la Dirección general de Ventas ó sus dependencias se crea preciso nom-
brar empleados temporeros que auxilien los trabajos para los efectos de la 
ley de desamortización. 
limo. Sr. : Por el Ministeiro de la Gobernación se ha comunicado á éste de 
Hacienda, con fecha 11 del mes último, la Real orden siguiente: 
«Excmo. Sr.: Vista la Real órden expedida por ese Ministerio de 29 del 
mes próximo pasado , en que primero se manifiesta que el Comisionado prin-
cipal de Ventas de bienes nacionales de la provincia de Cádiz lia solicitado 
que se nombre al perito agrónomo cesante D. Serapio Botazzi, con el objeto 
de que auxilie los trabajos de clasificación de los montes de aquella provin-
cia para los efectos de la ley de desamortización, comprometiéndose á satis-
facer este gasto; y segundease indica la conveniencia de que la resolución 
que se adopte sirva de regla general para otros casos análogos; atendiendo 
á la necesidad de dar impulso á los trabajos de clasificación de los montes 
para que se pongan en venia, á la mayor brevedad posible, todos aquellos 
que no estén exceptuados de la desamortización; á que el personal de) ramo 
en algunos puntos es insuficiente para verificar estos trabajos con la rapi-
dez apetecida; y á que por la grande importancia de los mismos bay necesi-
dad de que los encargados de practicarlos inspiren completa confianza á la ad-
ministración especial del ramo de montes , responsable de su acertado des-
empeño, S.M. la Reina se ha servido disponer que se admita la oferta del 
Comisionado de Ventas de bienes nacionales de Cádiz, dándole las gracias en 
su Real nombre, y que cuando por la Dirección general de Ventas ó sus de-
pendencias se crea preciso nombrar empleados temporeros, con el objeto,y 
en los términos indicados, se observen las disposiciones siguientes: 
Primera. Su nombramiento ha de recaer en personas que, á su reconoci-
da honradez, reúnan la circunstancia de poseer el título de agrimensor. 
Segunda. Se hará por el Gobernador de la provincia, á propuesta de los 
Ingenieros y Comisarios del ramo de montes, verificándose del mismo modo 
su separación. 
Tercera. Se les destinará á auxiliar á los Ingenieros y Comisarios, quie-
nes revisarán y aprobarán sus trabajos, de cuya buena ejecución quedan res-
ponsables. 
Cuarta. El sueldo que se les señale no ha de bajar del designado á los 
peritos agrónomos del ramo. 
De cuya resolución he dado cuenta á S. M., habiéndose dignado acordar 
se den las gracias en su Reaí nombre al Comisionado principal de Ventas de 
Cádiz D. Joaquin Hazañas por su desinterés y celo por el servicio, admi-
tiéndose la oferta que ha hecho de satisfacer por su cuenta el sueldo que 
corresponda al perito agrónomo D. Serapio Botazzi, y que por esa Dirección 
general se circule la preinserta Real orden á los Gobernadores de las pro-
vincias para que en casos análogos procedan con sujeción á lo que la misma 
determina.» 
De Real órden lo digoá V. I . para su inteligencia y efectos convenientes. 
Dioá guarde á V. I . muchos años. Madrid S de mayo de 1856.—Santa Cruz. 
Sr. Director general de Ventas de bienes nacionales. 
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(8 de mayo de 48S6.) Circular expedida por la Dirección general de Ven-
tas de bienes nacionales, comunicando instrucciones á los Administrado-
res nombrados con arreglo al Real decreto de ib de abril último , y exci-
tando el celo é interés de los mismos, para que el servicio de las nuevas 
dependencias se verifique con exactitud y órdexi, sin que se resienta la re-
caudación, ni se paralicen un solo momento las ventas y redenciones. 
Eíita Dirección general tiene la satisfacción de dirigirse por primera vez á 
los agentes especiales en las provincias, abrigando la íntima convicción de que 
el establecimiento de las Administraciones de bienes nacionales, propuesto 
por la misma y aprobado por el Gobierno y por las Cortes, corresponderá al 
pensamiento económico-administrativo que impulsó su creación. 
Con arreglo al Real decreto é Instrucción de 16 del raes último, debe V. 
ponerse al frente de la de esa provincia el dia 15 del actual; en cuyo caso, 
si bien la Dirección reconoce en V. todo el lleno de conocimientos, celo'é in-
terés por el servicio para organizar su dependencia desde los primeros mo-
mentos de su instalación , está asimismo en el deber de concurrir á ello de 
una manera directa, previendo cualquier inconveniente que pueda diíicul-
tarla, y evitando el que el cambio de ejecución de las operaciones iníiera el 
menor retraso al desarrollo de la desamortización. 
Por el Real decreto é Instrucción anteriormente citados, se enterará V. 
de los trabajos que se someten á las nuevas Administraciones , que son: el 
administrar y recaudar las rentas de las fincas y censos deque se .halla 
incautada la Hacienda pública; realizar los productos de las ventas y reden-
ciones, asi anteriores como posteriores á la ley de 1.° de mayo último; 
practicar las capitalizaciones, liquidaciones y formalizacion de pagos de los 
expedientes de dicha clase; llevar la contabilidad por rentas y vencimientos 
de ventas, y ocurrir á los gastos que ocasione la Administración y las ena-
jenaciones. 
Pero al avocar hoy asi las nuevas dependencias las .diferentes funciones, 
subdivididashasta el dia entre Comisionados, Administraciones y Contadu-
rías de Hacienda pública, es preciso que la transición de este sistema ad-
ministrativo se veriíique con toda la rapidez, exactitud y órden necesarios 
para que ni se resienta la recaudación, ni se paralicen un solo momento las 
operaciones de las ventas y redenciones. Si desgraciadamente esto sucedie-
ra , inauguraríamos nuestra administración especial, infiriendo un daño po-
sitivo al país y al Tesoro público. V. comprenderá que á toda costa debe-
mos evitarlo. 
La Dirección se ha anticipado á preparar la reforma, comunicando en 22 
del mes último á los Gobernadores de las provincias las prevenciones opor-
tunas con el objeto de que las oficiüas de Hacienda organicen en horas ex-
traordinarias los inventarios, expedientes,' libros, archivos y demás docu-
mentos de que V. debe hacerse cargo el día 15 del mes actual, y que sin 
perjuicio de esto continúen siu interrupción los trabajos corrientes hasta el 
momento en que la Administración especial de bienes nacionales quede ins-
talada. 
Cumplida, como es de creer, esta prescripción, y teniendo V. en dicho 
dia reunidos todos los empleados nombrados para esa provincia, según al 
efecto se han dado las órdenes más terminantes, es indispensable, en el 
acto en que se haga V. cargo de los libros de cuentas corrientes de deudo-
res por ventas y rentas, y de las relaciones de descubiertos, active la 
recaudación por todos los medios que las Instrucciones autorizan; á fin de 
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que excedan, si posible fuese, de la cantidad, consignada en el presen-
te mes. 
No es menos interesante el que los expedientes pendientes de liquidacio-
nes y rebaja de cargas, capitalizaciones y formalizacion de pagos de ventas 
y redenciones, se ultimen inmediatamente sin traslimitar ni un solo dia los 
términos ó plazos marcados respectivamente á cada una de dichas operacio-
nes en la Instrucción de 31 de mayo del año último. 
De proceder así , los resultados justificarán, no sólo la conveniencia dé la 
reforma adoptada, sino el órden, la inteligencia y el interés por el servicio 
que ha presidido en su rápida ejecución. 
Al organizar V. los trabajos interiores de su administración, sería muy 
conveniente el que los negociados guardasen la mayor relación posible con 
las secciones de esta Dirección general. - . 
El primer negociado debe comprender los asuntos propios de secretaría ; 
como personal, legislación, informes sobre expedientes de excepción , de do-
minio útil de las tincas , investigación y otros análogos. 
El segundo le debe constituir el inventario general de fincas de la provin-
cia, las cuentas corrientes de fincas y censos en administración , la recauda-
ción de los productos de las mismas, y las cuentas corrientes de sus gastos ú 
obligaciones. 
El tercero las capitalizaciones de las fincas y censos, examen y liquidación 
de cargas, custodia y arreglo de los archivos. 
Y cuarto, la formalizacion de los pagarés de los compradores y redimis-
tas, las cuentas corrientes de deudores por dicho concepto, la intervención 
ála caja especial déla Administración y á la Tesorería de la provincia, for-
mación délos presupuestos de obligaciones, redacción de cuentas y demás 
incidentes de contabilidad. 
Dada esta forma á la Administración provincial con las modificaciones 
que las necesidades prácticas de los trabajos aconsejen a V. introducir, se-
rá una base de regularidad orgánica que esta oficina general cuidará de ro-
bustecer en lo sucesivo, circulando las reglas fijas que deban observarse pa-
ra ejecutar cada una de las operaciones que abraza el vasto ramo de bienes 
nacionales. 
Por el pronto , lo más interesante y lo que la Dirección recomienda á V. 
con el mayor interés, es el que la transición de un sistema de administra-
ción á otro no paralice la marcha de la desamortización; que la entrega de 
documentos, archivos y frutos existentes en almacenes se lleve á efecto el 
dia 15 del mes actual con órden y exactitud; y que la Administración del 
cargo de V. quede constituida y funcionando desde dicho dia, dando V. par-
te á esta Dirección general de los empleados á quienes encomiende los res-
pectivos negociados, para que la misma pueda apreciar la capacidad de cada 
uno de ellos, al examinar el despacho de los expedientes. 
Adjuntos remito á V. la ley de 1.° de Mayo y las Instrucciones de 31 del 
mismo y 30 de Junio del año próximo pasado. Ja ley aclaratoria de redención 
de c msos de 27 de Febrero del año actual, y dos ejemplares de la Instruc-
ción de 16 del mes último para el establecimiento délas Administraciones de 
Bienes nacionales. 
Dios guarde á V. muchos años. Madrid 8 de Mayo de 1856. — Manuel Az-
pilcueta. — Sr. Administrador principal de Bienes nacionales de la provin-
cia de 
MAYO DE 1856. 
(8 de mayo de Í8S6.) Circular, expedida por la Dirección general de Con-
tabilidad de Hacienda pública , deíemwíando que los empleados de las'Con^-
tadurias de Hacienda de las provincias destinadas á operaciones de la des-
afnortizacion se dediquen en horas extraordinarias á auxiliar los trabajos 
de las Administraciones de bienes nacionales. 
Con arreglo á lo dispuesto en el art. I-0 del Rea! decreto de 16 de Abril 
último lian de empezará funcionar en 18 del corriente las nuevas administra-
ciones especiales de bienes nacionales. 
Las disposiciones transitorias que contiene el cap. 6.° de la Instrucción 
adicional de 16 del propio Abri l , precisan las operaciones que deben practi-
car las Contadurías con motivoide la creación de aquellas oficinas , y en tal 
concepto esta Dirección se limita, en esta parte, á recordar á V. el exacto 
cumplimiento de lo mandado en el referido^capítulo, 
Al mismo tiempo juzga oportuno decir á V. que siendo el objeto del Go~ 
'bierno de S. M. realizar en el más corto plazo posible la desamortización vo-
tada por las Cortes Constituyentes, es por consecuencia necesario que los 
trabajos de las oficinas, para llevarla á efecto, no se retrasen ni resientan 
en nada con motivo de la creación de las referidas Administraciones. Para 
ello cuidará V. que los empleados de esa Contaduría, que ántes estuvieron 
destinados á las operaciones de la desamortización1, se dediquen en horas 
extraordinarias, y en aquellas ordinarias que lo permita el buen desempeño 
de las demás que les están encomendadas,, á auxiliar los trabajos de la nueva 
Administración, con todo él celo ó ínteres que exige la importancia del asun-
to, y hasta tanto que su personal se halle Completo y en disposición de fun-
cionar por sí solo. 
La Dirección apreciará en su dia el mérito que contraigan sus subordina-
dos con este motivo, y espera que V. secunde con acierto en esa provincia 
los deseos que la animan de coadyuvar el establecimiento de las Administra-
ciones de bienes nacionales y facilitar la marcha sucesiva de los negocios que 
la conciernen, con el íin de que entren de Heno, y cuanto ántes, en el des-
empeño franco y expedito de la alta misión puesta á su cuidado. 
Dios guarde á V. muchos años* Madrid 8 de Mayo de 1856. — Gabriel A1-. 
varez.—Sr. Contador de Hacienda pública dé la provincia de 
(17 de Mayo de 1856.) Real órdeñ resolviendo que el dictámen del pro-
motor fiscal de Hacienda en los expedientes de redención de censos se l i -
mite á los de los arrendamientos anteriores al año 1800; á las redenciones 
correspondientes á bienes exceptuados por la ley de 1.° de Mayo, ó sujetos 
á cargas, y á cualquiera otro en que se controviertan cuestiones de derecho, 
ó se juzgue necesario por el Gobernador de provincia oir á aquel funcio-
nario, 
limo. Sr.: Dispuesto por el art. 14 de la ley aclaratoria de redención de 
censos, techa 27 de Febrero de este año, que á los censatarios que soliciten 
la redención no se les exija documento alguno ni prueba, efectuándose la re-
dención al tenor de su declaración, si por las oficinas no se acreditase que es 
mayor su capital, cesa la razón legal que hubo para prevenirse en el artícu-
lo 236 de la Instrucción de 31 de Mayo del año pasado, el que'en los expe-
dientes que se instruyeran con dicho objeto informára el Promotor fiscal de 
Hacienda. En su consecuencia, y siendo conveniente el simplificar la marcha 
ib . 
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administrativa de los negocios que forman parte de la ejecución de la ley de 
desamortización de i.0 de Mayo del año último, la Reina (Q. D. G.), confor-
mándose con lo expuesto por esa Dirección general, por el Asesor del M i -
nisterio de Hacienda y por el Tribunal Contencioso-administrativo, se ha 
servido resolver, de acuerdo con su Consejo de Ministros, el que el dictámen 
del Promotor fiscal en los expedientes de redención de. censos se limite á los 
de arrendamientos anteriores al año 1800; á las redenciones correspondien-
tes á bienes exceptuados por la ley de fe0 de Mayo, ó sujetos á cargas, y á 
cualquiera otro en qué se controviertan cuestiones de derecho, ó juzgase ne-
cesario oir á aquel funcionario el Gobernador de provincia;-
De Real órden lo digo á V. h para su cumplimiento y efectos correspon-
dientes. Dios guarde á V. I . muchos años; Madrid 17 de Mayo de 1856. — 
Santa Cruz.—Sr. Director general de Ventas de bienes nacionales. 
(20 de Mayo de 1856.) Real órden introduciendo algunas modificaciones 
en los artículos 112, 187 , 188 Í/ 191 de la Instrucción de 31 de Mayo del 
año pasado, referentes á los honorarios que deben percibir los tasadores de 
fincas desamorüzables. 
limo. Sr.: He dado cuenta á S. M. del expediente instruido sobre la con-
veniencia de introducir algunas modificaciones en los arlícuios 112, 187, 
188 y 191 de la Instrucción de 31 de Mayo del año pasado, referentes á los 
honorarios que deben percibir los tasadores de fincas desamortizables. En su 
vista, y reconocida la importancia de los trabajos qué prestan dichos funcio-
narios, y que las medidas que se precisan regularán completamente esta par-
te del servicio del ramo de bienes nacionales, refluyendo en beneficio de la 
rapidez de las tasaciones y de la mayor exactitud de las mismas, la Rei-
na (Q. D. G.), conformánclose con lo expuesto por esa Dirección general y 
por el Tribunal Supremo Contencioso-administrativo, y de acuerdo con su 
Consejo de Ministros, se ha servido resolver: 
1. ° Qne los Gobernadores de provincia, á propuesta de los Comisionados 
principales de ventas de bienes nacionales de la misma, designen en cada 
partido judicial los arquitectos y peritos agrónomos que deban practicar las 
tasaciones de las fincas. 
2. ° Serán preferidos para este servicio los que se hallen autorizados con 
título de tales, recayendo el nombramiento ó designación en maestros de 
obras, alarifes, ó peritos prácticos de labranza, á falta de arquitectos ó agró-
nomos examinados, ó en caso de que éstos no admitieran el encargo. 
3. ° Respecto de las fincas urbanas continuará rigiendo la tarifa de de-
rechos marcada en el art. 186 de la Instrucción de 31 de Mayo del año ú l -
timo, así como lo prevenido en el art. 112 de la misma, para que en el t é r -
mino de seis dias presenten al Comisionado principal la certificación de ta-
sación. 
4. ° Los agrimensores con título devengarán los derechos de 40 rs. por 
cada dia de los que inviertan en la tasación de las fincas en la provincia de 
Madrid,.y 30 en las demás provincias. A.los peritos prácticos de labranza se 
les abonará 20 rs. diarios sin distinción de provincia. 
5. ° Cuando en un partido no hnbicse arquitecto ó agrimensor examina-
do , y fuere necesario proceder á la tasación de una finca, cuya importancia 
hiciera preciso conocimientos científicos, el Gobernador, dispondrá que pase 
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á verificarlo uno de los otros partidos que reúna dichas circunstancias. En 
este caso se le abonará una cuarta parte más de derechos. 
6.° Los Gobernaclores podrán ampliar á diez dias el plazo de seis, seña-
lado en el art. 112 de la Instrucción para la presentación de la certificación, 
siempre que á su juicio concurran circunstancias especiales para ello, pero 
nunca en fincas que bajen de 1.000 fanegas de cabida. 
Y 7,° Los derechos de tasación serán satisfechos á los arquitectos agri-
mencores y peritos prácticos por el Administrador principal de bienes nacio-
nales, en esta forma : la mitad en el acto en que acredite haber entregado al 
Comisionado principal de ventas el certificado de tasación, á cuyo efecto éste 
les librará el oportuno documento con que puedan hacerlo constar; y la otra 
mitad, cuando enajenada que sea la finca , satisfaga el comprador el total de 
los derechos. Los recibos de la primera mitad serán formalizados por las Con-
tadurías en los términos que dispone el art. 28 de la Instrucción de contabi-
lidad de 30 de Junio del año pasado. 
De Real órden lo digo á V. I . para su cumplimiento y efectos correspon-
dientes. Dios guarde á V. I . muchos años. Madrid 20 de Mayo de 1856.— 
Santa Cruz.—Sr. Director general de Ventas de bienes nacionales. 
(24 de Mayo de 1856.) Real órden circulada, por la Dirección general de 
Ventas, resolviendo que las escrituras dej-edencioñ de censos sean otorga-
das por los Jueces especiales de Hacienda y respectivos Escribanos, según 
.dispone el art. 247 de la Instrucción de 31 de Mayo de 1855. 
El Excmo. Sr. Ministro de Hacienda comunica á esta Dirección, con fecha 
24 del actual, la órden siguiente : 
«limo. Sr.: He dado cuenta á S, M. del espediente instruido en esa D i -
rección, relativo á si sería conveniente conceder á los redimistas de censos 
la facultad de otorgar la correspondiente escritura bien ante el Juez y Escri-
bano de la provincia, bien ante los propios funcionarios del partido en que 
radique la finca sobre que grave el censo. En su vista, y reconocida la nece-
sidad de tener centralizados los antecedentes que producen la redención en. 
un solo punto, así como la ninguna ventaja que tal innovación reportaría á los 
interesados, pues siempre lendrian que presentarse al acto del otorgamiento, 
tuviera lugar en la capital de la provincia ó en la de partido; la Reina (que 
Dios guarde), de conformidad con lo expuesto por el Tribunal Supremo Con-
lencioso-adrninistrativo, se ha servido resolver que no se altere lo dispuesto en 
el art. 247 'de la Instrucción de 31 de Mayo del año próximo pasado, por el 
cual se dispone que las escrituras de redención de censos sean otorgadas por 
los Jueces especiales de Hacienda y respectivos Escribanos, y que esa Dirección 
general recomiende á los Gobernadores de las provincias el que cuiden de, 
que no sufra retraso el cumplimiento de aquella formalidad, evitando los 
perjuicios qué en otro caso podrían seguirse á los interesados en las reden-
ciones. De Real orden lo digo á V. I . para su inteligencia y efectos corres-
pondientes. 
Lo que traslado á V. S. para los mismos fines y con el de que exija.la ma-
yor responsabilidad á la Administración y Comisionado del ramo en esa pro-
vincia, si demora el remitir el expediéntenle redención al Juzgado de Hacien-
da, en el acto en que el redimista verifique el pago del primer plazo, así 
como el que por aquél se proceda inmediatamente á extender la correspon-
qierjte, escritura. 
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Dios guarde á V. S, muchos años. Madrid 31 de Mayo de 1856. —-Manuel 
de Azpilcueta.—Sr. Gobernador civil de la provincia de..... 
(2 de Junio de 1856.) Real orden resolviendo que en ios Boletines oficia-
les de las provincias debe insertarse solamente de los anuncios de ventas 
que publica el Boletín de esta corle, la parte que tenga relación con las f in-
cas y censos que radiquen en cada provincia respectiva. 
limo. Sr. : He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) del expediente instruido 
por esa Dirección general, con motivo de Ja equivocada inteligencia que las 
oficinas de bienes nacionales de algunas provincias han dado al art. 208 de 
la Instrucción de 31 de Mayo de! año último, respecto de la inserción en los 
Boletines oficiales de las mismas, del que se publica en esta corte para los 
anuncios de ventas de bienes nacionales. 
En su vista, y atendiendo S. M. al crecido gasto que ha ocasionado en d i -
chas provincias" la publicación de los expresados anuncios de ventas, con 
perjuicio de los intereses del Tesoro; y á que, insertándose como se insertan 
en la Gaceta del Gobierno los de las fincas y censos de todas las provincias, 
obtiene este servicio toda la publicidad que debe apetecerse; S. M. se ha 
servido declarar, de conformidad con lo propuesto por esa Dirección general, 
qUe la inserción del Boletín de ventas de esta corte , que debe hacerse en 
el oficial de las provincias con arreglo al expresado artículo 208 de la Ins-
trucción de 31 de Mayo, se entiende únicamente respecto de la parte que 
tenga relación con las fincas y censos que radiquen en cada provincia res-
pectiva. 
De Real órden lo digo á V. I . para su inteligencia y efectos correspondien-
tes. Dios guarde á V. I . muchos años. Madrid 2 de Junio de 1856. — Santa 
Cruz.-r-Sr. Director general de ventas de bienes nacionales. 
(2 de Junio de 18S6.) Real órden resolviendo se circule órden á los Go-
bernadores de las provincias, para que siempre que los comisionados de 
ventas propongan la de cualquiera dependencia de guerra, se dé conoci-
miento á la autoridad militar, á fin de que por sí ó esperando lás órde-
nes del Ministerio respectivo, se informe acerca de la conveniencia de la 
venta. 
limo. Sr. : He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) de lo manifestado por el 
Ministerio déla Guerra acerca de la conveniencia de que no se proceda á 
enajenar finca alguna de las pertenecientes al mismo, mientras no se declare 
su inutilidad para el servicio del ramo, y la consiguiente entrega definitiva 
al de Hacienda. En su virtud, y conformándose S. M. con lo propuesto en 
este asunto por esa Dirección general, se ha servido resolver se circule ór-
den á los Gobernadores de las provincias para que, siempre que los comisio-
nados de ventas propongan la de cualquiera dependencia de Guerra, se dé 
conocimiento á la autoridad militar, á fin de que, por sí ó esperando Jas ór-
denes del Ministerio respectivo, se informe acerca de la conveniencia de la 
venta, y que por este de Hacienda pueda darse cuenta al Consejo de Minis-
tros para que recaiga la Real resolución que corresponda. 
De Real órden lo digo á V. I . para su inteligencia y efectos correspondien* 
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tes. Dios guarde á V* I . muchos años. Madrid 2 de Junio de 1856. — Santa 
Cruz.—Sr. Director general de Ventas de bienes nacionales. 
(9 de Junio de 1836.) Real orden aprobando el modelo de los billetes del 
Tesoro con que ha de reintegrarse el anticipo acordado por Real decreto de 
19 de Mayo de 1854, y autorizando al Director general del Tesoro paró, 
proceder á la emisión de los mismos. 
limo. Sr.: La Reina (Q. D. G.), en vista de lo manifestado por esa D i -
rección general y la de Contabilidad de la Hacienda pública, se ha servido 
aprobar el modelo propuesto por la primera de los billetes del Tesoro con 
que Im de reintegrarse el anticipo acordado por Real decreto de 19 de Mayo 
de 1834, conforme á lo dispuesto en la de presupuestos de este año, au-
torizando á V. I . para proceder á la emisión de los expresados billetes, los 
cuales habrán de subdividirse en seis séries de la cantidad cada una de 10, 
50, 100, 1,000 y 2,000 reales, creándose ademas otra serie para las frac-
ciones menores de 10 rs. con el epígrafe de residuos: estos últimos llevarán 
en blanco los huecos necesarios para la fecha y cantidad, que se llenarán en 
las provincias respectivas, y autorizarán con su firma el Tesorero y Con-
tador de la en que se entreguen. Al mismo tiempo se ha servido S. M. de-
terminar que el canje de las cartas de pago ó resguardos facilitados á los 
anticipistas, por los expresados billetes, tenga efecto en las Tesorerías de las 
provincias de que proceden aquéllos, y que esa Dirección, en unión con la 
de Contabilidad, circule á las oficinas las prevenciones que ambas crean opor-
tunas para el cargo enfcuenta de unos y otros efectos, y formalidades que de-
berán observarse en el canje, así como la admisión sucesiva de dichos bille-
tes en pago de bienes nacionales. 
De Real orden lo digo á V. I . para los efectos que son consiguientes. Dios 
guarde á V. 1. muchos años. Madrid 9 de junio de 1856.—Santa Cruz.— 
Sr. Director general del Tesoro. 
(10 de junio de 1856.) Real orden dictando várias disposiciones en acla-
ración de las dudas suscitadas respecto de la verdadera inteligencia de la 
Instrucción de 31 de mayo de 1855 para la ejecución de la ley de l.0 del 
mismo mes y año, asi en la parte relativa á los investigadores, como respecto 
á la aplicación que deben tener las fincas de que, a virtud de denuncia ó 
investigación, llegue á incautarse la Hacienda. 
Visto el expediente instruido con motivo de las dudas que se han suscita-^  
do respecto de la verdadera inteligencia de la Instrucción expedida en JH 
de mayo de 1855 para la ejecución de la ley de I.0 del mismo mes y año, 
así en la parte relativa á los investigadores establecidos en el capítulo 5.° de 
la citada instrucción, como en cuanto á la aplicación que deban tener las 
fincas de que, á virtud de denuncia ó investigación, llegue á incautarse la 
Hacienda pública: 
Vistos los artículos 32 al 36 y el 77 al 81 de la referida instrucción: 
Vistas las reglas de la de 2 de enero de este año: 
Considerando que la presentación de muchas relaciones de los bienes á 
que se contrae la ley no se ha verificado en los plazos fijados al efecto, en 
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alguFios casos por la equivocada inteligencia en que estaban los encargados 
de darlas de no comprenderles aquella disposición, y en otros por causas ac-
cidentales no imputables á los mismos: 
Considerando que de esa equivocada inteligencia ó de la morosidad ó des-
cuido que en algún caso particular hayan podido tener los Administradores 
ó encargados de ios bienes de propios, de beneficencia é instrucción pública, 
no puede hacerse responsables á estos establecimientos, que se hallan bajo la 
protección y tutela del Estado : 
Considerando que en semejantes casos, ó en: el de que, por un descuido o 
cualquiera otra circunstancia análoga se omitiera en las relaciones alguna 
finca,-acción ó derecho, cuya existencia constase á la Administración por 
datos ó documentos que obrasen á su disposición, no se cometió una verda-
dera ocultación, ni por consiguiente era llegado el caso de que empezára á 
tener efecto la acción de los investigadores: 
Considerando que, conforme á la jurisprudencia anteriormente observa-
da por la Administración, los denunciadores no adquirian derecho á premio 
alguno sino cuando su denuncia se fundaba primariamente en datos adqui-
ridos por ellos y extraños á las oficinas del Estado, principio que no deroga 
el art. 19 de la Instrucción de 31 de mayo, cuyo espíritu se explica en la re-
gla 7.a de la de 2 de enero último, indicando que los documentos citados en 
la misma sirvan para ilustrar ó comprobar los datos que los investigadores, 
hayan adquirido sobre ocultaciones ó sustracciones de bienes: 
Considerando, no obstante, que el celo y actividad desplegada por los i n -
vestigadores contribuirá eficazmente á evitar ocultaciones para lo sucesivo, 
lo qué hace á dichos agentes acreedores á que se les conceda alguna remu-
neración : 
Considerando que esta remuneración debe ser tal como la fijó la instruc-
ción, cuando se deuuncie ó compruebe la detentación que un tercero haya 
cometido, disfrutando sin título legitimo bienes del Estado ó de la pertenen-
cia de cualquiera de las corporaciones á que se refiere la ley: 
Considerando que la incautación de los bienes prevenida por el art. 81 de 
la instrucción de 31 de mayo no supone su adjudicación al Estado sino en los 
casos en que la establece lá ley: 
Considerando que los principios de justicia y el resguardo de los intereses 
del Estado y de los particulares exigen que en los expedientes que se instru-
yan para declarar la detentación ú ocultación de bienes,y la imposición de pe-
nas á sus autores, aunque se sigan administrativamente, se reúnan cuantos 
datos conduzcan á formar completo juicio, y se oiga á los interesados antes 
de dictar resolución que pueda inferirles perjuicio: 
Y por último, que la cantidad señalada en el presupuesto es de todo punto 
insuficiente para satisfacer el premio de los investigadores, por cuya razón se 
verían éstos privados de la remuneración correspondiente más tiempo del 
que la conveniencia y la justicia aconsejan, á no abonarse del producto de 
las fincas investigadas; la Reina (Q. D. G.), en vista délo propuesto por esa 
Dirección, oído el Tribunal Supremo Contencioso-administrativo y la Aseso-
ría general, y con acuerdo del Consejo de Ministros, se ba digriado resol-
ver, como aclaración á la Instrucción de: 31 de mayo de 1855, lo siguiente: 
Art; 1.0 Los investigadores que hayan pasado á los comisionados de ven-
tas de bienes nacionales los expedientes de investigación, conforme á lo dis-
puesto en el art. 80 de la Instrucción de 31 de mayo de 1855, percibirán los 
premios que les concede el artículo 81 de la misma Instrucción, cuando los 
expedientes se refieran á censos ó bienes detentados por particulares ó corpo-
raciones al tiempo de presentar la denuncia. 
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Art. 2.° . Si éstas tuvieron por objeto investigar bienes omitidos en las re-
laciones á que se refieren los artículos 32 al 36 dé la mencionada Instruc-
ción, se abonarán á los investigadores los mismos premios, en el caso de que 
dichos bienes no estuvieren comprendidos en los amillaramientos para los 
repartos de la contribución territorial, en las cuentas de administración de 
los bienes que se desamortizan; ó en cualquiera otro documento que exista 
en las oficinas; pero si lo estuvieren en alguno de ellos, y el Estado, los 
pueblos y 'los demás establecimientos de todas clases á que correspondan los 
mismos bienes se hallasen en posesión de recibir sus productos, rentas, u t i -
lizándolas de cualquiera manera, sólo se 'abonará á los investigadores el S 
por 100 del valor en tasación de los indicados bienes, con remuneración de 
los. gastos y trabajos que hubiesen hecho para la investigación y formación de 
los expedientes. 
Art. 3.0 Los comisionados de ventas percibirán á su vez los premios se-
ñalados en el art. 81 de la instrucción en los expedientes en que los inves-
tigadores perciban el que les señala el mismo artículo, y el 1 por 100 en los 
que los investigadores reciban sólo el 5 por 100.' 
Art. 4.° En los expedientes de investigación que actualmente se están 
instruyendo, y que no hayan sido entregados á los comisionados en la forma 
prevenida por el art. 80 de la instrucción ántes citada, el dia que se publique 
en la Gaceta de Madrid, la presente Real órden, ningún abono se hará á los 
investigadores ni comisionados, á no ser que se continúen después de tras-
curridos los plazos que la misma fija para la prepentacion ó ampliación de 
relaciones, en cuyo caso percibirán los premios señalados en los artículos 13 
y \ 4; pero si los inventigadores tuviesen algunos expedientes instruidos al pu-
blicarse esta Real orden, en los que se halle probada la detentación de bie-
nes, podrán presentarlos, en el estado en que se encuentren, á las comisiones 
de. ventas de bienes nacionales para que continúen su instrucción en los tér-
minos prevenidos en el art. 1S y siguientes de la presente Real órden, y la 
Junta superior de Ventas, al tiempo de fijar en cada uno de ellos su resolu-
ción, declarará también si los investigadores y comisionados son acreedores 
á percibir algún premio, señalando la cantidad que por tal concepto deba 
abonárseles. 
Art. 5." La próroga de plazos para presentar ó rectificar las relaciones, y 
demás disposiciones contenidas en los artículos siguientes, no son aplicables 
á los bienes sobre cuya investigación haya recaído resolución dé la Junta su-
perior de Ventas, ni á los comprendidos en los expedientes que los investiga-
dores hayan pasado á los comisionados. 
Art. 6.° Se concede un plazo improrogable de 60 días, á contar desde 
la fecha en que esta Real órden se publique eh la Gaceta- de Madrid, á todas 
las corporaciones ó personas que han debido presentar relaciones de los bie-
nes comprendidos por cualquier concepto en las leyes de 1.° de mayo de 
1855 y 27 de febrero de 1856, para que presenten aquéllas si no lo han ve-
rificado, ó amplíen las presentadas conforme á lo prevenido en la instrucción 
de 31 del expresado mes de mayo. 
Art. 7.° Se concede el mismo plazo á tos detentadores de bienes com-
prendidos en las leyes ántes citadas para que se presenten á denunciarlas. 
Esta denuncia y restitución voluntaria, además de proporcionar al detenta-
dor la indemnidad de la culpa á que se hubiese hecho acreedor por la ocul-
tación, producirá á su favor la condónacion de todas las rentas percibidas. 
Art. 8.° Trascurridos los 60 días, se expondrán al público, durante otros 
15, las relaciones y rectificaciones presentadas, á los efectos prevenidos en el 
art. 36 de la Instrucción de 31 de mayo. 
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Art. 9.° Terminado este último plazo, ó sean pasados 7b dias, volverán á 
quedar sujetos á la acción investigadora de los bienes no incluidos en las 
nuevas ni en las antiguas relaciones, aunque lo estén en los amillaramieñtos 
ú otros dociimentos oficiales. 
Art. 10. Los plazos concedidos en los artículos precedentes para presen-
tar nuevas relaciones ó ampliar las presentadas, son únicamente para librar 
á los bienes de la acción investigadora, y á sus detentadores y ocultadores 
de las penas que se les imponen en la instrucción de 31 de mayo del año 
último y en la presente Real órden; pero todos los que han debido presen-
tar las relaciones, ya sean personas particulares. Ayuntamientos ú otras cor-
poraciones, deben cumplir inmediatamente con su presentación, y los Go-
bernadores de provincia llevarán á efecto, sin levantar mano, las disposicio-
nes dictadas para que así se verifique, valiéndose al efecto de todos los medios 
que las leyes conceden-á su autoridad. 
Art. 11. La acción investigadora, suspendida por la regla 4.a dé la ins-
trucción de 2 de enero último, hasta que espirara el plazo prorogado parala 
redención de censos y arrendamientos, quedará expedita respecto de los re-
dimidos, á medida que lo fueren, con objeto de averiguar las ocultaciones 
que hayan podido cometerse de parte de los capitales ó de los atrasos de las 
mismas presentaciones, en cumplimiento del art. 14 de la ley de 27 de fe-
brero próximo pasado. 
Art. 12. Las penas en que incurren los comprendidos en el art. 36 de 
la instrucción de 31 de mayo, ya citada, serán: la del 20 por 100 del capital 
del censo ó del valor en tasación de la finca rústica ó urbana,,si es perso-
na particular ó corporación la que detenta bienes ajenos, además de pagar 
las rentas percibidas y de exigirle la responsabilidad que corresponda según 
las.leyes, si hubiese cometido para la detentación otro delito de los que las 
mismas penan; y la del 10 por 100 si es solo administrador de; los bienes 
no comprendidos en las relaciones, las que deberán satisfacer de los suyos 
propios los individuos del Ayuntamiento, Junta ó persona encargada de la 
administración. 
En uno y otro caso la pena será impuesta y exigida administrativamente. 
Art. 13. El premio señalado á los investigadores y comisionados por el 
artículo 81 de la instrucción de 31 de mayo de 1855, será el 17 por 100 
del capital de los censos y del valor en tasación de los prédios rústicos ó 
urbanos para los investigadores, y el 3 por 100 para los comisionados, cuan-
do la pena impuesta sea del 20 por 100; y el 8 por ' 100 para los prime-
ros, y el 2 por 100 para los segundos, cuando la pena señalada sea sólo la 
deilOporlOO. 
En todo caso, si el censo ó finca radica en el partido judicial, de la capi-
tal, el premio señalado al comisionado lo percibirá por entero el principal 
de la provincia; y cuando se hallase en algunos de los otros partidos judi-
ciales, se adjudicará la tercera parte al comisionado principal, y las otras 
dos al subalterno. 
Art. 14. Los investigadores y comisionados tienen el derecho de cobrar 
los premios que respectivamente se les señalan del importe de los primeros 
plazos que paguen, los compradores de los bienes denunciados, ó del de las 
penas impuestas á los delentadorés y ocultadores por el art. 12, á su vo-
luntad. 
Cuando perciban los investigadores y comisionados lo que les correspon-
da por razón de premio del valor de los bienes denunciados, los dueños de 
éstos serán reintegrados luégo que se hagan efectivas las penas impuestas á 
los detentadores y ocultadores. 
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Art. dS. Para la instrucción de los expedientes de investigación que en 
adelántese promuevan, y para los que todavía no han sido resueltos por la 
Junta superior de Ventas, se observarán las reglas siguientes: 
1. a Luego que los comisionados de ventas de bienes nacionales reciban 
los expedientes que les presenten los investigadores ó denunciadores^ ó los 
que se promuevan por los Administradores ó sus subalternos, los examina-
rán; y hallándolos con los datos necesarios, los pasarán á los Gobernadores 
de provincia. 
2. a Los Gobernadores dispondrán se dé conocimiento de lo que resulte 
de los misinos expedientes á las personas y corporaciones que se suponga 
detentadoras ú ocultadoras. Igual conocimiento.se dará á los que se conside-
ren dueños de los bienes detentados, ó á sus legítimos administradores. Si 
los bienes corresponden al Estado, al Clero, al secuestro ó á las Ordenes mi-
litares, se entiende como legítimo representante el Fiscal de Hacienda pú-
blica de la provincia. 
3. a Este conocimiento se dará mediante oficios (ÍTrigidos á los interesa-
dos por conducto de los Alcaldes del pueblo de su residencia; y cuando esta 
se ignore ó se hallare fuera de la provincia de aquel donde radiquen los bie-
nes denunciados, el Alcalde entregará el oficio á la persona ó Presidente de 
la corporación á quien se dirija, recogiendo recibo. 
Si por cualquiera motivo la persona á quien se dirija el oficio no se ha-
llase en el pueblo, el Alcalde lo entregará á su legítimo representante; á 
falta de éste, á un individuo de su familia; en su defecto al arrendatario de 
la finca, y si todos faltasen, hará publicar el contenido del oficio por medio 
de edictos. 
El alcalde remitirá al Gobernador de la provincia el recibo ó las diligen-
cias de la fijación de edictos, que se unirán al expediente, 
4. a Dentro de los quince dias siguiente? á la entrega de los oficios, los 
interesados podrán exponer por escrito, ante el Gobernador de la provincia, 
cuanto á su derecho convenga, acompañando los documentos que juzguem 
oportunos. 
5. a Pasado el término señalado en la regla anterior, hayan ó no alegado-
los interesados, se pasará el expediente al Promotor fiscal de Hacienda, para 
que en el preciso término de diez días emita su opinión, ya respecto de la 
instrucción de aquél, si estuviere incompleta, ó ya respecto de lo prin-
cipal. 
6. a Si el Fiscal pidiere la ampliación de la instrucción del expediente, el 
Gobernador acordará lo conveniente para que así se verifique, y termi-
nada, lo pasará á la Junta provincial de Ventas, la cual lo dirigirá con su 
informe razonado ála Dirección general del ramo, dentro de diez dias á más 
tardar. 
7. a La Dirección general, prévio dictámen del Asesor general del Minis-
terio de Hacienda, someterá el expediente con su opinión á la resolución de 
la Junta Superior de Ventas de bienes nacionales. 
Si la Dirección ó la Asesoría creyesen necesario ampliar más el expediente, 
dispondrá la primera que así se verifique , de modo que al presentarlo á la 
Junta se halle completamente instruido. 
8. a La declaración de la Junta Superior de Ventas causará estado, y con-
tra ella no se admitirá otra reclamación que la contenciosa en el juzgado de 
Hacienda respectivo, si se entablase, en el término de sesenta dias desde 
aquel en que se publique en la Gaceta la misma declaración, ó en el que se 
notifique á los interesados, cuando éstos se hubiesen presentado en el expe-
diente. Lajaterposicion de la demanda, dentro del plazo señalado, pro-
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ducirú la suspensión de la venta de los bienes, aunque ésta estuviese anun-
ciada. 
9.a Llegado el caso de acudir á la via contenciosa , será siempre parte el 
Promotor fiscal de Hacienda pública : también podrán mostrarse parte los 
investigadores, siendo de oficio las costas á su instancia causadas, y usando 
del papel de la misma clase. 
Art. 16, Declarada por la Junta la detentación ú ocultación de los bienes, 
se incautará el Estado de ellos; pero si corresponden á los propios ó comunes 
délos pueblos, á beneficencia ó instrucción pública, se entregarán, hasta 
que se verifique su venta, á las corporaciones respectivas con las formalida-
des correspondientes, después de comprenderlos en los inventarios formados 
por las Administraciones principales de bienes nacionales. 
Art. 17. El importe dé los premios devengados, cuando se declaren ocul-
taciones ó detentaciones de bienes de propios, beneficencia ó instrucción pú-
blica, y que los investigadores y comisionados prefieran cobrar de los prime-
ros plazos que paguen los compradores délos mismos bienes, se cargarán en 
cuenta á las corporaciones respectivas, dándolas aviso oportunamente para 
que puedan deducir sus reclamaciones contra los Administradores ó encarga-
dos que apareciesen responsables de la ocultación. 
Art. 18. Los Gobernadores de provincia circularán inmediatamente 
esta Real órden por medio de los Boletines oficiales, previniendo á los A l -
caides de los pueblos la den la mayor publicidad , y que la bagan saber ofi-
cialmente á los Ayuntamientos y corporaciones encargadas de la adminis-
tración de los bienes comprendidos en la ley de 1.° de mayo de 1855. Los 
mismos Gobernadores cuidarán de que los Alcaldes les den parte de haber 
cumplido con esía prevención, y también remitirán un ejemplar del Boletín 
oficial en que se circule la presente Real órden á este Ministerio, y otro á 
la Dirección general de Ventas de bienes nacionales. 
Lo que de Real órden comunico á V. S. para su inteligencia y efectos 
correspondientes.—-Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid 10 de junio 
de 1856.—Santa Cruz,—Sr. Director general de Ventas de bienes na-
cionales. 
(10 de junio de 1856,) Circular, de la Dirección general de Ventas, re-
solviendo que miéntras no consten redimidos los censos que se cobran por 
los establecimientos de instrucción pública ó beneficemia, acudan los 
censatarios con el pago de las anualidades vencidas y no satisfechas, á 
los administradores que las percibian ántes de la ley de 1 ° de mayo 
de 1855. 
Con esta fecba dice la Dirección general al Sr. Gobernador civil de ésta 
provincia lo siguiente : 
«Excmo. Sr. : Con motivo de haberse hecho presente por D. Juan A m -
brosio Gómez , Administrador en esta córte del colegio de Escuelas Pías de 
Villacarriedo, que varios censatarios á dicho colegio en esta y otras provin-
cias se niegan al pago de los débitos que resultan sin satisfacer por tal con-
cepto, ha resuelto la Dirección manifestar á V. S. que mientras no consten 
redimidos los censos que se cobran, ya por los establecimientos de instruc-
ción pública, ya por los de beneficencia, es indudable que los indicados cen-
satarios deben acudir con el pago de las anualidades vencidas y no satisfe-
chas, no sótó á este Administrador, sino lanibieii á los demás que las-per-
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cibiañ antes de la ley de 1.° de mayo de 1885, por estar así prevenido en su 
artículo 33; cuyo pago debe'continuarse hasta que los interesados acrediten 
haber ejecutado la redención de los censos de que se trata.» 
Lo que traslado á V. S. para su conocimiento , y como medida general en 
casos de igual ó parecida naturaleza qué puedan presentarse en la provincia 
de su cargo. — Dios guarde á V. S. muchos años.— Madrid 10 de junio 
de 18S6.—Manuel de Azpilcueta.—Sr. Gobernador civil de la provin-
cia de 
(12 de junio de 1836.) Real orden resolviendo la cantidad que como 
fianza interina en metálico ó en los efectos, públicos autorizados por la le-
gislación, deben prestar los Administradores principales del ramo de bie-
nes nacionales. 
, limo. Sr.: Conformándose S. IMÍ) con lo' propuesto por esa Dirección ge-
nera! y con lo informado por la de Contabilidad de Hacienda pública, se ha 
servido resolver que por ahora, y.hasta tanto que sean conocidos exacta-
mente los valores que deban hacerse efectivos por rentas de bienes naciona-
les, los Administradores principales de este ramo en las provincias presten, 
en concepto de fianza interina, las cantidades siguientes: 20,000 reales 
los de las provincias de Alava, Albacete, Alicante, Almería, Barcelona, 
Cáceres, Córdoba, Cuenca, Gerona, Granada, Huelva, Huesca,Jaén, Léri-
da, Madrid, Málaga, Murcia, Pontevedra, Santander, Tarragona, Teruel, 
Zaragoza, Islas Baleares é Islas Canarias: 40,000 rs. los de la de Cádiz, 
Castellón, Guadalajara, Lugo, Orense, Oviedo, Falencia y Valladolid: 60,000 
reales los de Badajoz, Ciudad-Real, Logroño, Navarra, Sevilla y Toledo ; 
y 80,000 rs. los de Avila, Burgos, Coruña, León, SalamancajiSegovia, So-
ria, Valencia y Zamora.-Cuyas cantidades podrán ser sólo admitidas en efec-
tivo metálico, ó en los efectos públicos autorizados por la legislación, y bajo 
los tipos que la misma establece, á saber i Deuda consolidada del 3 por 100 
ó diferida, y billetes de la Deuda del material del Tesoro, al precio de la 
cotización en la Bolsa de Madrid el día de la entrega : Deuda del personal, 
representada por títulos de la misma, al tipo del 20 por 100 ; y acciones de 
carreteras ¿ por todo su valor nominal. 
De Real orden lo digo á V. I . para su cumplimiento. —Dios guarde a V. 1. 
muchos años.—Madrid 12 de junio de 1856.—Santa Cruz.—Sr. Director 
general de Ventas de bienes nacionales. 
(15 dejunis de 1856.) Ley aclaratoria de la de 19 de agosto de 1841 
y i.0 de mayo de 1855, acerca de las capellanias colativas. 
Doña Isabel I I , por la gracia de Dios y la Constitución, Reina de las Es-
pañas, etc. 
Artículo 1.° Los individuos de preferente parentesco que con arreglo á 
la ley de 19 dé agosto de 1841 tenían derechos á los bienes de capellanías 
colativas al tiempo de publicarse la misma ley, y hayan fallecido sin haber 
pedido la adjudicación, le han trasmitido á sus herederos, quienes, por tanto, 
ocupan el mismo grado y lugar que sus causantes para la participación de los 
bienes. 
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Art. 2.°^ También tienen derecho á pedir la adjudicación de los bienes 
de capellanías colativas los llamados por la fundación y los herederos de los 
que, teniendo aquel derecho, fallecieron después de la publicación del de-
creto de 30 de abril de 1832 y antes de 6 de febrero de 1855, en la misma 
forma que se previene en el artículo anterior; pero no tendrá lugar la entre-
ga inmediata de los bienes cuando la capellanía ha servido de título para 
ascender á las órdenes mayores, en cuyo caso los capellanes serán conside-
rados como usufructuarios basta que-obtengan otro beneficio eclesiástico, y 
si no lo obtuvieren, durante su vida. 
Art. 3.° Los interesados que no reclamasen la adjudicación dentro de 20 
años, contados desde la publicación de la ley de 19 de agosto de 1841, per-
derán todo derecho, y se trasmitirá á los siguientes en grado, que deberán 
ejercitarlo dentro del término de los cuatro años siguientes, después de los 
que los bienes de las capellanías se declaran comprendidos en la ley de 1.° 
de mayo de 1855. 
Art. 4 .° . Todas las adjudicaciones de bienes de capellanías colativas se 
entienden hechas sin perjuicio de tercero de mejor derecho á los mismos, 
que solamente podrá ejercitarle dentro de cuatro años, á contar desde el día 
de la ejecución, 
Art. 5.° Se declaran como capellanías colativas de sangre comprendi-
das en la lev de 19 de agosto de 1841, restablecida en 6"de febrero de 
1855: 
1. ° Las fundaciones que poseen actualmente los eclesiásticos corporati-
va ó individualmente en concepto de prebendas ó beneficios, y las que como 
tales se hallan vacantes, siempre que los fundadores llamen á su disfrute á 
familias ó personas determinadas, ó que sean de patronato activo familiar, y 
no hubiesensido comprendidas en las leyes de2 de setiembre de 1841 y 1.° 
de mayo de 1855, ó de las leyes de desamortización civil. 
2. ° Las capellanías que han sido provistas á presentación de los patro-
nos después de la publicación del decreto de 6 de febrero de 1855. 
3. ° Las capellanías colativas de sangre que hayan provisto los Ordina-
rios en virtud de derecho de devolución por providencia posterior al mismo 
decreto. 
Art. 6,° Los individuos de las familias de los fundadores que estén l la -
mados á la adjudicación de los bienes de las capellanías de que se trata en el 
artículo anterior, pueden pedirla desde luego ante los Tribunales ordinarios, 
únicos competentes para conocer en esta materia, sea cualquiera el motivo 
que en contrario se alegue, ó la incidencia que sobrevenga con arreglo á 
lo prescrito en el art. 10 de la ley de 19 de agosto de 1841. 
Art. 7.° Cuando en las fundaciones que poseen las corporaciones ó ca-
bildos eclesiásticos no hubiere llamamientos á familias ó personas determina-
das, patronato activo familiar, los bienes de aquellas fundaciones se entien-
den comprendidos en la ley de 1.° de mayo de 1855, así cómo también lo 
están los adquiridos por las iglesias fuera de las escrituras de fundación, ó 
con posterioridad a estas, y con fondos que no estuviesen consignados expe-
cialmente en la misma para este objeto. 
Art. 8.° Se exceptúan del artículo anterior los beneficios y prebendas de 
los cabildos eclesiásticos que constituyen la cóngrua sustentación de sus i n -
dividuos durante la vida de éstos, ó hasta que obtengan prebenda ú otro be-
neficio eclesiástico. 
Madrid I4de junio de 185.6.—Publíquese como ley.—Isabel.—El Ministro 
de Gracia y Justicia, José Arias Uría. 
Por tanto mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gobernadores 
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y demás Autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas, de cualquiera 
clase y dignidad,.que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar,la pre-
sente ley en todas sus partes. ' 
Madrid 15 de junio de 1856.—Yo la Reina.—El Ministro de Gracia y Jus-
ticia, José Arias Uría. 
{Ley de 19 de agosto de 1841, restablecida por Real decreto de 6 de fe-
brero de 1855.) 
Artículo 1.° Los bienes de las capellanías colativas, á cuyo goce estén 
llamadas ciertas y determinadas familias, se adjudicarán como de libre dis-
posición á los individuos de ellas en quienes concurra la circunstancia de 
preferente parentesco según los llamamientos, pero sin diferencia de sexo, 
edad, condición ni estado. 
Art. 2.° En consecuencia de la anterior disposición serán preferidos los 
parientes que con arreglo á la fundación sean de mejor línea, y entre los de 
ésta aquel ó aquellos que fuesen de grado preferente. Cuando se hiciesen 
estos llamamientos en general á los parientes, sin distinguir de líneas ni 
grados, serán preferidos los mas próximos á los fundadores ó á los que éstos 
señalen como tronco. 
Art. 3.° En los casos en que las fundaciones dispongan que alternen las 
líneas, se dividirán los bienes entre éstas con entera igualdad, ,y la porción 
que á cada una corresponda se adjudicará á los individuos existentes de ella 
en los términos que dispone el artículo antecedente. 
Art. 4.° Cuando sólo el patronato activo fuese familiar, se adjudicarán 
también los bienes en concepto de libres á los parientes llamados á ejer-
cerlo. 
Art. 5.° Si en alguna fundación se dispusiese de los bienes para en el 
caso en que dejase de existir la capellanía, se cumplirá lo determinado en 
aquella. 
Art. 6.° Las disposiciones que preceden tendrán aplicación ú las cape-
llanías vacantes en la actualidad, y á las demás según fueren vacando. 
Art. 7.° Los poseedores actuales continuarán gozando las capellanías en 
el mismo concepto en que las obtuvieron y con entera sujeción á las reglas 
de las fundaciones respectivas. Pero podrán en su caso usar del derecho que 
les corresponde en virtud de los anteriores artículos. 
Art. 8.° Los pleitos que sobre capellanías colativas se hallen pendientes, 
podrán continuar, y éstás proveerse como tales, quedando los que lleguen i 
obtenerlas en el mismo caso que' los poseedores actuales. 
Art. 9.° Los parientes que conforme á los cuatro primeros artículos de 
esta ley, ó las personas que con arreglo al quinto tuviesen derecho á los bie-
nes de las capellanías que se hallen vacantes ó sobre las que penda litigio, 
podrán desde luégo pedir que se les declare la propiedad de dichos bienes, 
sin perjuicio del usufructo que á los poseedores corresponda. 
Art . 10. Aios tribunales civiles ordinarios de los partidos en que radi-
quen ia mayor parte de los bienes corresponde hacer la aplicación de los de-
rechos que se declaran en esta ley. 
Art. 11. La adjudicación de los bienes se entenderá con la obligación de 
cumplir, pero sin mancomunidad, las cargas civiles y eclesiásticas á que 
estaban afectos. 
JDNIO DE 
(30 de abril de 18S2.) Real decreto, declarando derogada desde el dia i l 
de octubre último, en que se publicó el Concordato, la ley de 19 de agosto 
de i M i , sobre capellanías colativas de patronato de sangre. 
En vista de lo 'expuesto por varios Diocesanos y Fiscales de las Reales 
-Audiencias acerca de la aplicación del Concordato en lo relativo á capellanías 
colativas y fundaciones piadosas.de patronato activo ó pasivo de sangre, de-
seando quitar todo motivo de duda, y evitar los conflictos siempre lamenta-
bles á que esto da lugar, conformándome coa lo que de acuerdo con el M. R. 
Nuncio apostólico en esta Corte, y mi Consejo de Ministros me ha propuesto 
el Ministro de Gracia y Justicia, oida la Real Cámara eclesiástica, vengo en 
declarar lo siguiente: 
Artículo. 1.° Desde el dia 17 de octubre último, en que se publicó el 
Concordato como ley del Estado, se considerará derogada la ley de 19 de 
agosto de 1841, relativa á capellanías colativas de patronato activo ó pasivo 
de sangre. De la misma manera, y desde igual fecha, se entenderán deroga-
das las disposiciones relativas á las fundaciones piadosas familiares. 
Art. 2.° A su consecuencia, quedan subsistentes las capellanías colativas 
de patronato activo ó pasivo de sangre, estén ó no actualmente vacantes, 
cuyos bienes no hayan sido adjudicados judicialmente á las familias respec-
tivas, ó para cuya adjudicación no pendiere juicio en ejecución de la ley de 
19 de agosto de 1841, y otras disposiciones, ántes de dicho dia 17 de octu-
bre. Lo mismo se entenderá respecto á las fundaciones piadosas arriba men-
cionadas. 
Art. 3,° Por lo tanto, se adjudicarán por los Tribunales eclesiásticos, y 
servirán de título de ordenación, las capellanías subsistentes,.según los artí-
culos anteriores, siempre que sean cóngruas. 
Art. 4.° Continuarán hasta su decisión definitiva, con arreglo á derecho, 
los expedientes judiciales que pendían en los Juzgados de primera instancia 
y Reales Audiencias el citado dia 17 de octubre, cesando los juicios princi-
piados con posterioridad. 
Art. 5.° Si los sujetos á quienes se hayan adjudicado judicialmente los 
bienes dé las capellanías, hubiesen 'sido ordenados, ó lo fuesen en lo suce-
sivo á título de ellas, se entenderá que los interesados han renunciado al 
beneficio de la ley de 19 de agosto de 1841, observándose por lo tanto lo 
dispuesto en los artículos 1.° y 3.° de la presente declaración. Lo mismo se 
entenderá respecto de las capellanías que hayan servido ó sirvieren de título 
de ordenación á algún individuo de las familias entre quienes se hayan dis-
tribuido los bienes, siempre que presten á esto su consentimiento todos los 
interesados. 
Art. 6.° El Ministro de Gracia y Justicia dará las instrucciones y dispo-
siciones convenientes para la ejecución del presente decreto. 
Dado en Aranjpez á 30 de abril de 1852.—Está rubricado de la Real mano. 
—El Ministro de Gracia y Justicia, Ventura González Romero. 
(Real decreto de 6 de febrero de 1855.) 
Artículo, 4.° Se declaran en su fuerza y vigor la ley de 19 de, agosto 
de 1841 sobre capellanías de sangre, y las demás disposiciones relativas á 
fundaciones piadosas familiares que fueron derogadas por mi Real decreto 
de 30 de abril de 1852, 
Art. 2.° Se declaran legítimos los derechos adquiridos en virtud del ci-
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tado Real decreto por sentencia definitiva pronunciada, ó que se pronuncie 
en los juicios incoados ante tribunal competente. 
Dado en Palacio á 6 de febrero de 1855.—Está rubricado de la Real mano. 
—El Ministro de Gracia y Justicia, Joaquín Aguirre. 
(18 de junio de 1856.) Circular expeáiáa. por las Direcciones generales 
del Tesoro y de Contabilidad de Hacienda pública, trascribiendo la Real 
orden del 9, y dictando en su cumplimiento varias reglas para llevar á 
efecto la emisión de los billetes del Tesoro en reintegro del anticipo acordado 
por Real decreto de {9 de mayo de 1854 y el cange de las cartas de pago ó 
resguardos facilitados á los anticipistas. 
Por e} Ministerio de Hacienda se ha comunicado á estas Direcciones gene-
rales, con fecha 9 del actual, la Real orden siguiente: 
«limo. Sr.: La Reina (Q. D. G.) en vista de lo manifestado por esa D i -
rección general, etc. (Fease 229.) 
De Real órden lo digo á Y. S. para los efectos que son consiguientes.» 
En cumplimiento de lo dispuesto en la inserta Real órden, estas Direc-
ciones generales han acordado que se observen las siguientes reglas: 
1. a Habilitados que sean los billetes de las seis séries, ingresarán en la 
Tesorería central, con el título de Billetes del Tesoro para reintegro del 
anticipo decretado en 19 de mayo de \ 854; se remitirán por la misma á las 
Tesorerías de provincia con facturas de su.pormenor, datándolas con aplica-
ción á Remesa de billetes del anticipo decretado en 19 de mayo de 1854, y se 
exigirán las oportunas cartas de pago para justificar estas datas en las cuen-
tas de la Tesorería central. 
2. a Las Tesorerías de provincia ingresarán inmediatamente los billetes 
mediante cargaréme de las Contadurías en concepto de Remesa de billetes 
del anticipó, decretado en 19 de mayo de 1854. Estos ingresos figurarán con 
este mismo epígrafe en el cargo de las cuentas de ingresos y pagos en la d i -
visión de movimiento de fondos. 
3. a Los billetes se conservarán en arca de tres llaves, de la cual pasarán 
á la ordinaria de la Tesorería en proporción que se vayan necesitando para 
atender al cange de las cartas de pago. 
4. a Las Tesorerías habilitarán, con la intervencion'de las Contadurías, 
los residuos de billetes, á medida que se vayan necesitando, para completar 
el canje de las cartas de pago; los numerarán por orden correlativo, y las 
Contadurías los registrarán en un libro que abrirán al efecto. Se autorizarán 
con las firmas de los Tesoreros y Contadores ; se estampará en ellos el sello 
de la Tesorería, de manera que quede parte de él en el talón; se separarán 
de éste á córte de tijera en línea ondulante, y se anotará en el mismo el nú-
mero é importe del residuo. 
Las mismas Tesorerías darán aviso diariamente á la Dirección general del 
Tesoro de los residuos que emitan, 
5. a Precederá á la entrega de los residuos á los interesados su ingreso en 
la Tesorería, bajo el concepto de Residuos de billetes del anticipo decretado 
en 19 de mayo de 1854, y estos cargos figurarán en las cuentas de la Teso-
rería en la división de giros y valores del Tesoro. 
6. a Las cartas de pago y recibos provisionales procedentes del anticipo 
decretado en 19 de mayo de 18S4 serán canjeados únicamente en la Teso-
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rería de la provincia que expidió las primeras y én la que los Ayuntamientos 
y recaudadores verificaron el ingreso de las cuotas cobradas dé los contribu-
yentes en virtud de los segundos. 
Empezará el canje por las cartas de pago expedidas por las Tesorerías á 
favor de particulares que ingresaron directamente las cuotas y cupos por que 
se suscribieron, bien fuese contribución propia ó de determinadorpueblos, 
continuando después sin interrupción por los recibos expedidos por los 
Ayuntamientos y recaudadores á favor de contribuyentes, precediendo para 
ambos casos el aviso correspondiente en los Boletines oficiales. 
7. a Los tenedores de las cartas de pago y recibos las presentarán en las 
Administraciones principales de Hacienda pública, las cuales las examina-
rán, confrontándolas con los asientos de los libros en que se halle anotado 
el ingreso de la cuota que representan; anotarán la presentación, y estam 
paránal pié de aquéllas la conformidad y los billetes y residuo que debe 
entregarse en canje. Con este requisito, la loma de razón de las Contadu-
rías y el páguese del Gobernador, la Tesorería entregará los billetes al 
interesado, previo el recibo én la carta de pago, que se taladrará á su pre-
sencia. 
8. a La toma de razón de las cartas de pago y recibos se verificará por las 
Contadurías en un libro que abrirán al efecto, y cuyos resultados comproba-
rán diariamente con las Tesorerías, expidiendo libramiento del importe de 
las canjeadas, las que se acompañarán taladradas en su justificación. Estas 
datas figurarán en la cuenta de la Tesorería, en la sección de operaciones 
del Tesoro y llave de préstamos, bajo el epígrafe de Reintegro en billetes del 
anticipo decretado en 19 de mayo de 1854. 
9. a Los recibos expedidos á favor de los Ayuntamientos y recaudadores 
por cuotas realizadas por los mismos de los pueblos y contribuyentes, no se 
canjearán sin asegurarse ántes de su legitimidad y de que su importe ingresó 
en la Tesorería en las entregas hechas por los Ayuntamientos ó recaudado-
res, cuya circunstancia se hará constar por la Administración en el mismo 
recibo, expresando el número, fecha é importe del cargareme por cuya vir-
tud se hizo ingreso. 
Las Administraciones podrán reclamar de los Ayuntamientos y recauda-
dores relaciones nominales de los contribuyentes á quienes se dieren los re-
cibos provisionales, para hacer la comprobación que queda prevenida, y sin 
perjuicio de los datos que para llenar este objeto deben existir en aquellas 
oficinas. 
10. Cualquiera falta que las Administraciones observen en las cartas de 
pago y recibos provisionales, producirá la suspensión del canje hasta ad-
quirir la seguridad de que quedan á cubierto los intereses del Estado. 
11. Los Tesoreros de provincia podrán exigir á los interesados que se 
presenten ai canje, que acrediten la identidad déla persona, mediante el co-
nocimiento de otra que ofrezca garantía. . 
12. Para la admisión de los billetes y residuos de que se trata en pago de 
bienes nacionales, conforme al artículo 3.° de ley de presupuestos vigente, 
los interesados los presentarán en las Administraciones especiales del ramo, 
con factura duplicada que exprese el número, série é importe de los billetes, 
residuo (si lo hubiese) y la clase y procedencia de la finca en cuyo pago se 
presenta. 
13. En ningún caso se devolverá á los interesados cantidad alguna en 
metálico por sobrantes de las sumas que entreguen en billetes, ni se toma-
rá tampoco en cuenta de plazos sucesivos, sino que deberán presentar los 
billetes ajustados á la cantidad que satisfagan, completando en su caso en 
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metálico la diferencia que falte, ó cediendo á beneficio del Estado el exceso, 
cuando le haya, conforme á lo dispuesto para los de la emisión de 230 mi -
llones en Rea! órdén, de 31 de octpbre último, formalizándose en este caso 
el ingreso en concepto de cesión á favor del Eslado. , 
14. Los Administradores de bienes nacionales expedirán el cargareme 
para el ingreso de los billetes con la aplicación al concepto qué corresponda, 
según la procedencia del débito. , < 
15. Las Contadurías de Hacienda- pública expedirán los libramientos para 
datar los billetes que se admitan, cuyo importe debe aplicarse, durante el pre-
supuesto corriente, al Presupuesto extraordinario de bienes del Eslado, ca-
pitulo, 2.° 
16. Los billetes que se admítan se taladrarán por las Tesorerías á presen-
cia de los interesados, y acompañarán originales á las cuentas de los Teso-
reros, unidos á.las facturas con que se presentaron. 
17. La Dirección general dé Contabilidad segregará de los libramientos 
los billetes después de comprobados con las facturas, y los remitirá á la del 
Tesoro con una de éstas, para qué se haga la confrontación'con los libros 
talonarios ydevuelva en su día la factura, expresando la conformidad ó lo 
que resulte, y que quedan en aquella dependencia para ser quemados. 
18. Para que la Dirección general del Tesoro pueda llevar á efecto la 
confrontación de los residuos de los billetes que deben habilitar las Tesore-
rías, cuidarán éstas de remitirá aquéllas los talones de dichos residuos el 
niismo;dia en que fueren expedidos. • 
Estas Direcciones esperan que por esa oficina se dará Cumplimiento, en la 
parte que le corresponde, á las prevenciones de la presente circular , de cuyo 
recibo se servirá V. dar aviso. 
Dios guarde á V. muchos anos. Madrid 18 de junio de 1856.-—Manuel 
María Uhagon.—Gabriel Alvarez.— Señor 
(20 de junio de 1856.) Real orden declarando que según el párrafo 3.°, 
articulo 3.° de la ley de presupuestos de 16 de abril último, los billetes del 
Tesoro procedentes del anticipo decretado en 19 de mayo de 1854, no go-
zan del.abono concedido por los artículos Q.°y 7.° de la ley de 1.° de maijo 
de 1855, á los que anticipen plazos en pago de bienes nacionales ó en re-
dención de censos. 
limo. Sr.: He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) de las dudas que se han 
suscitado acerca de la inteligencia del párrafo 3,° del art, 3.° de la ley de 
presupuestos de 16 de Abril último, respecto á si procede abono alguno por. 
los plazos que pueden anticiparse al pagar bienes nacionales en los billetes 
del Tesoro sin interés, en que ha de convertirse el capital del anticipo de-
cretado en 19 de mayo de 1854, y S. M., visto el art. 6.° de la ley de l.0de 
mayo de. 1855, que previene el abono máximo, de 5 por 100 al año á los com-
pradores que anticipen el pago de uno ó más plazos: 
Vista la base 7.a del art.: 7.° de la misma, que dispone la capitalización 
de los réditos de censos que pasen de 60 reales al 8 por 100, si el pago se-
hace abcontado, y al 5 por 100 si se hiciere en plazos: 
Visto igualmente el art. 2.° de la ley de 14 de julio del mismo año, que1 
señaló el interés de 5 por 100 anual á los billetes del Tesoro de la emisión 
de los 230,000,000 acordada por la misma ley, y su aplicación única al pago 
de bienes nacionales y redención de censos y foros: 
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Yisto el párrafo 3.° del art. 3.° de la ley de 16 de abril úllirao, mandando 
admitir por todo su valor nominal, en pago de los mismos bienes, el capi-
tal del anticipo decretado en 19 de mayo de 1854, reintegrado en billetes 
del Tesoro sin interés: 
Considerando que el abono de 5 por 100 que previene el mencionado ar-
tículo 6.° de la ley de 1.° de mayo, es la correspondencia del interés que 
devengarla el dinero en que se verifican los pagos; 
Considerando que la diversidad de tipos de capitalización de los censos 
proviene de la misma causa: 
Considerando que el abono que asimismo se hace a los compradores que 
satisfacen sus plazos en billetes de la emisión de 230.000,000 , es igualmen-
te en equivalencia del interés de 5 por 100 qne gozan con arreglo á la. ley; 
y considerando, por último, qu4 los billetes correspondientes al capital del 
anticipo de 19 de mayo de 1854 no gozan interés, y por consiguiente, no 
se hallan con las mismas condiciones que el dinero y que los anteriormente 
mencionados, y qué de equipararlos se destruiría lo dispuesto en la ley de 16 
de abril último con grave perjuicio del Estado ; 
Oído el: parecer de las Direcciones generales del Tesoro y de Ventas de 
bienes nacionales, y el de la Asesoría general de este Ministerio, conformán-
dose con el dictamen emitido en el asunto por el Tribunal Supremo Conlen-
cioso-administrativo, y de acuerdo con el Consejo de Ministros , se ha servi-
do S. M. declarar que según el párrafo 3.° del art. 3.° de la ley [de presu-
puestos de 16 de abril último, los billetes del Tesoro procedentes del anti-
cipo decretado en 19 de mayo de 1854, no gozan del abonó concedido por 
los: artículos 6.° y 7.0'de la ley de 1.° de mayo de 1855, á los que anticipen 
plazos en pago de fincas ó en redención de censos. 
De Real órden lo digo á V. I . para su inteligencia y efectos correspondien-
tes. Dios guarde á V. 1. muchos años/Madrid '20 de junio de 1858.—San-
ta Cruz.— Sr. Director general de Ventas de bienes nacionales. 
(23 de junio de, 1856.) Real órden resolviendo que el establecimiento 
de Administraciones subalternas de bienes nacionales, tenga efecto for 
ahora en los puntos y provincias que resultan en la adjunta relación de las 
mismas. -
limo. Sr.: Conformándose S. M. con lo manifestado por V. I . en 18 del 
corriente, se ha servido resolver que eí establecimiento de [Administracio-
nes subalternas de bienes nacionales, según se dispone por el art. 3.° del 
Real decreto de 16 de abril último, y sin perjuicio de las variaciones que 
k conveniencia del buen servicio aconseje en lo sucesivo , tenga efecto por 
ahora en los puntos y provincias que resultan en la adjunta relación de las 
mismas. 
De Real órden lo digo á V. I . para su inteligencia y efectos correspóndien-
tes. Dios guarde á V. I . muchos años. Madrid, 23 de junio de 1856.—San-
ta Cruz.— Sr. Director general de Ventas de bienes nacionales. 
Relación de los puntos en que han de establecerse las Administraciones su-
balternas de Bienes nacionales, conforme al art. d.0 del Real decreto 
de 16 de abril último, aprobadas por S. M. en Real órden de este dia. 
Álava (Vascongadas), Bilbao y San Sebastian* 
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Albacete, Almansa, Casas Ibañez, Alcaráz y Yesle. 
Alicante, Denia, Cocentaina, "Villena, Monóvar y Orihuela.. 
Almería, Sorbas, Huercal Obera, Berja, Purchena y Canjayar. 
Ávila, Arévalo, Arenas, Barco, Cebreros y Pledrahita. 
Badajoz, Alburquerque, Olivenza, Jerez, Fregenal, Zafra, Llerena, A l -
mendralejo. Fuente de Cántos, Mérida, La Serena, Don Benito, Castuera, 
Puebla de Alcocer, Herrera. 
Barcejona, Arenys de Mar, Berga, Gra.nollers, Igualada, Manresa, Mata-
ré , San Feliu de Llobregait, Tarrasa, Vicb y Villafrancs. 
Burgos, Aranda de Duero, Lerma, Castrojeriz, Bfiviesca, Belorado, M i -
randa de Ébro, Villadiego y Yillarcayo. 
Cáceres, Alcántara, Coria^Garrovillas, Granadilla, Jaranddla, Logrosan, 
Montanchez, Navalmoral, Plasencia, Trujillo, "Valencia-Alcántara. 
Cádiz, Algecirás, Arcos, Cbiclana,Grazalema, San Fernando, Jerez, Me-
dina, Olvera, Puerto de Santa María, Sanlúcar y San Roque. 
Castellón, Nules ó Villareal, Lucena, Morella", Segorbe y Vinaroz. 
Ciudad-Real, Alcázar de San Juan, Almadén, Almagro, Alraodovar, I n -
fantes, Dainoiel, Valdepeñas y Piedrabuena. 
Córdoba, Lucena, Montilla, Montoro, Rambla, Fuente-Ovejuna y Pozo-
blanco. 
Coruña, Santiago, Ferrol y Betanzos. 
Cuenca, Belmente, Huete y Motilla del Palancar. 
Gerona, Figueras, La Bisbal, Olot, Santa Coloma de Farnés y Rivas. 
Granada, Motril , Guadix, Baza, Huéscar, Iznalloz, Loja, Ujijar y Mon-
tefrio. 
Guadalajara , Atienza, Brihuega, Cifuentes, Ccgolludo, Molina, Pastrana, 
Sacedon y Sigüenza. 
Huelva, Ayamonte, Aracena, Moguer, La Palma y Valverde. 
Huesca, Barbastro, Benavarre, Boltaña, Fraga, Jaca, Sanñena y Ta-
marite. 
Jaén, Alcalá la Real, Andújar, Baeza, Cázorla, Carolina, Huelma, Mar-
tos, Mancba Real , Segura de la Sierra , Ubeda y Villacarrillo. 
León, Astorga, La Bañeza, Sahaguo, Valencia de Don Juan, Riaño, Mu-
rías de Paredes, La Vecilla y Poníerrada. » 
Lérida, Cervera, Balaguer, Tremp y Viella. 
Logroño, Alfaro, Arnedo, Calaborra, Haro, Nájera y Santo Domingo. 
Lugo, Mondoñedo. 
<• Madrid, Alcalá, Chincbon, Getafe, Navalcarnero, San Martin de Valde-
¡glesias, San Lorenzo, Colmenar Viejo, Torrelaguna y Buitrago. 
Málaga, Antequera, Coin, Ronda y Velez-Málaga.'' 
Murcia, Caravaca, Cieza, Lorca, Cartagena, Muía, Molina, Totana y 
Yecla. 
Navarra, Aoiz, Estella, Tafalla, Tudela y Puente de la Reina. 
Orense, Viana y Carballino, Ginzo y Bande, Celanova y Rivadavía, T r i -
vez y Verin, AHariz y Barco. 
Oviedo, Avilés, CangasdeOnís, Cangas delineo, Castropol, Jijón, Gran-
das de Salirae, Grado, Laviana, Luarca, Lena, Llanes, Právia, Villaviciosa 
é Infiesto. 
Palencia, Astudíllo, Baltanas, Carrion, Cervera, Frechilia y Saldaña. 
Pontevedra, Caldas y Cambados, Cañiza y Puenteareas, Lalín y Tabei-
ros, Puente Galdelas y Redondela, Tuy y Vigo. 
Salamanca, Alba de Tórmes, Béjar, Ciudad-Rodrigo, Ledesma, Peña-
randa de Bracamente, Sequeros y Vitigudino; 
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Santander, Sanlillana, "Vlliacarriedo, Enlrambasagaas, Laredo, Potes y 
Reinosa. 
Sogovia,,Cuellar, Riaza, Sepúlveda, Santa María de Nieva. 
Sevilla, Utrera, Gamona, Lora del Rio, Ecija , Osuna,, Marchena, Mo-
rón, Sanlúcar y Cazalla. 
Soria,, Agreda , Almazan, Burgo de Osmay Medinaceli. 
Tarragona, Tortosa/Reus, Vendrell, Yails, Gandesa, Falset y Mont-
bjarich. 
Teruel, Alcañiz, Calamocha, Aliaga, Yalderobles, Castellote, Albarra-
cin, Montalvan, Mora é Híjar. 
Toledo, Illescas, Madridejos, Navahermosa, Ocaña, Orgaz, Quintanar, 
Talavera y Torrijos. , 
Valencia. Alcira, Enguera, Ontenienle, Carlet, Játiva, Gandía, Liria, 
Moneada, Chiva, Ghelva^ Murviedro y Requena. 
Valladoíid , Lii Mola del Marqués, Medina del Campo, Nava del Rey, Ol -
medo, Peñatiel, Rioseco, Valoría la Buena, y Villalon. 
Zamora, Benavente, Toro y Fuentesaúco. 
Zaragoza, Calalayud, Borja, Ejea y Belchite. 
. Islas Baleares, Inca, Manacor, Menorca élbiza. 
Islas Canarias, Laguna, Orotava, Las Palmas, Guía, La Palma, Lanza-
rote, Fuenteventura y Santa Cruz. 
Madrid, 23 de.junio de 1856.—Santa Cruz. 
(23 de junio de iSM.) Circular de la Dirección general de Ventas, dic-
tando disposiciones para la mayor claridad del estado ó nota del resultado 
de las subastas que se celebren cada dia. 
Son ya bastante repetidos los casos en que al examinar los testimonios de 
los remates de las lincas, se advierte no convenir la cantidad con laque 
consta de las notas que los Comisionados dirigen á, esta Dirección en virtud 
de lo prevenido en el art. 103,de la Instrucción. 
Estas diferencias producen consiguienlemente dudas ó reclamaciones, 
llevando consigo el retraso de la adjudicación con detrimento de los intere-
ses públicos y particulares. 
Preciso es j pues, ocurrir á evitar que se, repitan estas equivocaciones, 
que, efecto sólo de la premura con que se redactan las diligencias, ó.de poco 
cuidado al extenderlas, complican las operaciones y retrasan considerable-
mente el servicio. 
En su consecuencia, esta oficina general ha dispuesto: 
1.0 Que la nota ó estado del resultado de las subastas que:se celebren en 
cada dia, se lleven ya formulados por duplicado, por el Comisionado de 
ventas. 
2. ° Que uno de dichos estados, adicionado con dos casillas más, una 
para que al iado del nombre del rematante firnae éste, y en la otra el fiador 
si le hubiese, sea extendido por el Escribano actuante. El otro, sin más que 
el casillaje que hoy dia contiene, será llenado por el Comisionado. , ¡v 
3. °: Ambos estados serán firmados por el señor Comisionado y Escribano. 
El extendido por éste, con las firmas de los rematantes y fiadores, se remi-
tirá por el Comisionado á esta ofieina general, cerrándore áñtes de levantar-
se el Tribunal, y consignándose esta circunstancia en el expediente del rema-
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te. El Comisionado conservará en su poder el otro estado para la. comproba-
ción que en su dia corresponda. 
4.° Que si á pesar de estas medidas resultase alguna diferencia entre es-
tados y testimonios, la Junta superior no procederá á la adjudicación de la 
finca ó fincas á que se refieren, sin depurar las causas de la equivocación, 
exigiéndose gubernativa ó judicialmente, según su importancia, la res-
ponsabilidad á quien corresponda.-
Dios guarde á V. S, muchos años, Madrid , 23 de junio de Í856.—Ma-
nuel de Azpilcuetá.— Sr. Gobernador civil de la provincia de. ... 
(28 de junio de Í856.) Real orden de de junio dirigida al Ministerio 
de Gracia y Justicia, á fin de que disponga la supresión de la inspección 
de la Orden de S. Juan y de las secretarias de las ^omisiones investigado-
ras de memorias, aniversarios y obras pias, pasando al Ministerio de Ha-
cienda todos los papeles, docufnentos y libros que se hallen en las men-
cionadas dependencias', y que tengan relación con incidencias de los bienes 
declarados en venta por la ley de i.0 de mayo. 
Excmo. Sr.: Al mismo tiempo que por el agente recaudador cesante de 
memorias ^aniversarios y obras pías de esta Diócesis, se consultaba en 27 de 
mayo último á la Dirección general de Ventas de bienes nacionales; la for-
ma en que debería procederse á la averiguación de los débitos que tenía á 
favor de la Hacienda, la encomienda poseída hasta su muerte por el bailío 
D. Rafael Camano, se ha dirigido á la misma Dirección otro expediente so-
bre iguales débitos, instruido por la Inspección general de recaudacion-é 
investigación de bienes de la Orden de S. Juan. Con este motivo ha sido 
necessrio examinarlas facultades con que la citada Inspección procedía en 
este negocio, y persuadida S. M. de que si era conveniente la existencia de' 
dicha oficina ántes de la promulgación de la ley de 1.° de mayo, que señala, 
las únicas dependencias encargadas de la administración, investigación y 
venta de los bienes desamortizados, después de dicha ley extensiva á los 
bienes de la Orden de S. Juan como á otros varios, cesa la necesidad de 
una corporación "especial para aquellos bienes, así como no tienen tampoco 
objeto las secretarías de las comisiones investigadoras , creadas en virtud 
del Real decreto de 10 de abril de 1832; la Reina (Q. D. G)' se ha servido 
disponer que á fin de regularizar la Administración del ramo de bienes 
nacionales, y dé evitar que por diferentes dependencias se produzcan re-
clamaciones análogas, como ya ha sucedido, y acaso recaigan resoluciones 
contradictorias," se manifieste á V. E. que después derestabieeimiento de 
ventas de bienes nacionales, y de sus subalternas en las provincias, á las 
que únicamente corresponde el conocimiento de todos los negocios relati-
vos á bienes desamortizados, cesan de ser útiles, y convenientes las funcio-
nes señaladas á la Inspección de S. Juan y á las secretarías de las comisio-
nes investigadoras de memorias, aniversarios y obras pías, y que puede 
V. E. servirse disponer su supresión, pasando1 á este Ministerio todos dos pa-
peles, documentos y libros que se hallen en las mencionadas dependencais, 
y que tengan relación con incidencias de los bienes declarados én venta pol-
la ley de 1.° de mayo. 
De Real orden lo digo á V. E. para su ínl.elígencia y efectos correspondien-
tes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de junio de 1856.—Santa1 
Cruz.—Sr. Ministro de Gracia y Justicia. 
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(30 de junio de 1856.) Circular expedida por la Diroccion general de 
Ventas de bienes nacionales, indicando los puntos principales en que los Ad-
ministradores de bienes nacionales deben fijar su atención, y mandando1-
les informar en él improrogable término de dias acerca de los extre-
mos que se expresan. 
Al plantearse en 15 de mayo próximo, pasado la reforma provincial admi-
nistrativa del ramo de bienes nacionales, la Dirección comprendió no ser 
conveniente en los primeros momentos de la instalación de las Administra-
ciones especiales, creadas al efecto, hacerles más observaciones ni pedirles 
más noticias que las puramente indispensables para que avocaran 'á sí los tra-
bajos que son objeto, salvando cualquier inconveniente que pudiera parali-
zar el desarrollo de la desamortización. 
La entrega dé los libros, expedientes,, archivos y existencias de frutos, ha 
tenido ya lugar en todas las provincias; y si bien el término de mes y me-
dio en que están funcionando dichas dependencias, no es el suficiente para 
que su marcha lleve impreso el sello de la regularidad en las vastas opera-
raciones que han de practicarse, lo es, sin embargo, para haber adquirido 
un conocimiento exacto de la índole délas mismas, y el estado éñ que hasta 
aquí han venido ejecutándose por los funcionarios á quienes estaban confia-
das por la Instrucción de 31 de mayo de 1855. 
La Dirección, pues, cree se esté ya en el caso de elevarse á desarrollar 
el principio, administrativo que impulsó el establecimiento de las Adminis-
traciones.especiales del ramo, á cuyo fin y como principio fijo de donde de-
be partir su acción directiva, necesita conocer el estado de los diferentes 
trabajos provinciales que han de refundirse en los generales de la misma, ad-
quiriendo la seguridad necesaria de la exactitud con que son ejecutados, á 
fin de impulsarlos convenientemente, rectificar los vicios de que adolezcan, 
y exigir la responsabilidad sin consideración alguna á cualquiera funcionario 
que por falta de inteligencia ó por apatía no baya concurrido ó concurra á se-
cundar la marcha franca, activa y organizadora que de suyo requiere la alta 
idea política y económica de la desamortización. 
La base en que deben apoyarse todas las operaciones de la misma es la es-
tadística de la riqueza desamortizable, con cuyo objeto se dispuso en-la 
Instrucción de 31 de mayo, la redacción de los inventarios de fincas y cen-
sos,, y su remesa por conducto de los Comisionados principales de ventas á 
la Dirección general del ramo. La oposición del clero á rendir las relaciones 
de sus bienes; las inexactitudes que en las mismas cometieron las diferen-
tes corporaciones que tenían obligación de darlas, y varios otros incidentes 
imprevistos, dificidtaron concluir éste trabajo tan importante en el térmi-
no breve que previno la Instrucción. Más sin embargo, esta Oficina general 
ocurrió á remover todas las dificultades, apoyando y sosteniendo á los co-
misionados en las reclamaciones de aquellos datos; disponiendo la rectifica^ 
cion délos defectuosos, y'promoviendo, en fin, la Real orden de 19 de j u -
lio del año próximo pasado, por la que se dispuso, vista la resistencia pasi-
va del clero, la ocupación á mano Real de sus bienes y archivos. A pesar de 
todas estas medidas, faltan aún que completar los inventarios de algunas 
provincias, debiendo V. comprender lo urgente é indispensable que es su ul-
timación, puesto que sin la reunión de todos estos datos parciales, y su exa-
men detenido , este centro direclivo no puede proceder á la formación del 
inventario general de bienes desamortizables, 
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Consecuencia de estos antecedentes es el saber exactaráente las fincas y 
censos cuya administración debe correr á cargo de la Hacienda pública. Así 
pues, debe incautarse , si ya no lo estuviese, de todos los bienes correspon-
dientes á las procedencias que determina la primera parte del artículo 
1.° déla instrucción de 31 de mayo del año último-
Es preciso no descuidarla época en que terminen los arriendos de las fin-
cas, para convocarlas oportunas subastas con la anticipación necesaria á 
evitar el que queden improductivas. La Dirección observa en esta parte del 
servicio algo de descuido y falta de conocimiento de la legislación que para 
él rige, que es la instrucción de 16 de junio de 18S3 , y espera que V. se 
dedicará con mucha preferencia á conocer las circunstancias favorables de 
las tincas que deban arrendarse, baciéndolo saber en los anuncios , para que 
los lícitadores eleven sus posturas á las .cantidades relativas á la riqueza de 
aquéllas. ; 
Ha habido basta el día notable abandono en la recaudación de las rentas 
tanto procedentes del arriendo como de réditos de censos, no contrayéndo-
se en las cuentas de cada mes ámás cantidades que las que en el mismo se 
realizaban. Este sistema es imposible que continúe. Por el art. 42 de la ins-
trucción de 31 de mayo se considera como cargo á los comisionados princi-
pales, ahora á las Administraciones, las rentas en especie y metálico que 
deban cobrarse, siendo responsables de las que por negligencia dejen de ha-
cer efectivos en los respectivos plazos ó mensualidades. A que esta prescrip-
ción sea como debe ser, una verdad , se dirigió el art. 26 de la instrucción 
de 16 de abril último, por el que se dispuso la formación de pliegos menr 
suales de vencimientos de rentas , cuyo resultado es el que se debe contraer 
en las cuentas de valores de rentas; en administración ; pues hacerlo de la 
misma cantidad que se realizares eludir la responsabilidad de lo que ha ha-
bido obligación de recaudarse. La Dirección necesita saber si dichos pliegos 
se forman, y en qué términos se ejecuta la contracción en las cuentas de 
metálico y de frutos. 
En los estados de débitos hasta fin de junio del año último, figuran fuer-
tes sumas- por rentas atrasadas hasta dicha época. Es preciso que esa Admi-
nistración apure todos los medios ejecutivos que la legislación autoriza para 
que dichas canti 'ades desaparezcan de las cuentas, bien porque se hagan 
efectivas, bien porque se instruyan los oportunos expedientes para la anu-
lación de las partidas fallidas. 
Debiendo V. conocer asimismo, por las cuentas corrientes que la Con-
taduría y Comisionados han debido llevar á cada colono ó censatario, las 
rentas en especie que han debido recaudarse, es indispensable que V. pro-
mueva el cobro de las no realizadas, siendo ahora la época más oportuna al 
efecto. . . • 
También recomienda á V, la Dirección que inquiera sí las ventas délos 
granos que han'tenido efecto en esa provincia lo han sido con órden prévia 
de esta.Oíicina general. 
En las obras que se ejecutan en las fincas debe V. tener en cuenta: p r i -
mero, k: necesidad que para ello hubiese , y segundo, el que los presupues-
tos de su coste no sean excesivos. La Dirección advierte bastante propensión 
en proponer obras, siendo así que sólo deben limitarse á las de pura conser-
vación, debiendo venir los expedientes competentemente instruidosy y acom-, 
panados de los correspondientes presupuestos y pliegos de condiciones que 
deben regir en. la subasta. 
Hasta ahora ha sufrido también retraso el envío á esta Oficina general de 
las copias de las cuentas que Comisionados, Administradores y Contadores 
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de Hacienda pública rendían á la Direbcion de Contabilidad. Este servicio 
debe sujetarse sin excusa alguna á los períodos fijos que están marcados por 
la instrucción de 25 de enero de 1850, recayendo en caso contrario sobre 
V. la responsabilidad que la misma establece. 
Respecto de las operaciones cometidas hasta- el 15 de mayo último á las 
Contadurías de Hacienda pública, y que desde dicha fecha corren á cargo de 
las Administraciones de Bienes nacionales, en los expedientes de venta dft' 
fincas y redención de censos., la Dirección no se encuentra satisfecha ni de su 
.exactitud ni de su rapidez. 
En las capitalizaciones de les censos dé menor cuantía, cuya aprobación 
compete á las Juntas provinciales, se han hallado equivocaciones muy repe-
tidas que han obligado á devolver los estados para su rectificación. Estajfalta 
es un hecho consumado, como lo es la aprobación de la redención de los 
censos: envuelve un conflicto administrativo , muy difícil, ó tal vez imposi-
ble en algunos casos, de subsanar. La Dirección recomienda á V. el que se 
compruebe y asegure la exactitud de todas las capitalizaciones antes de po-
nerlas á la aprobación déla Junta. 
Las operaciones de las ventas marchan con una lentitud incalificable, aten-
didos los términos precisos que para ejecutarlas marca la Instrucoion de 31 
de mayo del año último, y á las continuas órdenes y prevenciones con que 
este centro directivo ha excitado el celo de todos los funcionarios que inter-
vienen en las mismas. . 
Pero lo más graveólo que esta Dirección no puede consentir , y apurará, 
por todos los medios y sin consideración alguna, todos los recursos para 
destruir las causas que lo produzcan, es el crecido número de fincas y cen-
sos aprobados en venta ó redención por la Junta superior, y cuyo pago se ha-
lla sin formalizar en las provincias. Este retraso no puede proceder sino de 
poco celo por el servicio ó inobservancia de la Instrucción. Si en el acto de re-
cibirse las órdenes de adjudicación de los remates y aprobación de los cen-
sos, los Comisionados y las Contadurías hubieran puesto corrientes la l iqui-
dación y rebaja de cargas en el plazo breve que determinan los artículos 
141 y 144, pasando sin demora los expedientes • al Juzgado respectivo-; y si 
éste sin dilación alguna hubiese notificado á los compradores la cantidad líqui-
da que tenían que satisfacer, para que en el término de 15 días que marca el 
art. 145 se presentasen á verificar el ingreso del 10 por 100-del primer plazo, 
indudablemente, ó éste sehallaria formalizado, ó la finca declarada en quiebra. 
La Dirección no tolerará por más tiempo una falta que, al par que infiere 
perjuicio tan evidente álos intereses del Tesoro , arguye de tibieza ó de con-
sideraciones particulares en los funcionarios que tienen un deber político y 
administrativo en secundar las intenciones del Gobierno, relativas al rápi-
do desarrollo de la desamortización. Representante V. en esa provincia de 
los intereses y buena administración del ramo de bienes nacionales, pesa por 
lo tanto sobreT. una responsabilidad grávie, que esta Oficina general no po-
drá ménos de exigirle, si con toda preferencia no se dedica á pcomover la 
formalizacion de todos los pagos de ventas y redenciones aprobadas, dando 
cuenta al Gobernador de la provincia de los expedientes que se hallan en este 
casopara que ocurra á remover los inconvenientes que lo' dificulten, ó de-
clarar , en caso de que procediese, la quiebra de la finca. Debe V . , por lo 
tanto, para que esta Dirección pueda apreciar las medidas que al efecto se 
adopten, y conocer sus resultados, verificar con la mayor exactitud el envío 
á la misma del estado de pagos formalizados dentro del mes, con arreglo al 
modelo circulado en 13 de octubre del año último , y al queeón esta fecha, 
recibirá V. , respectivo al pago de los censos redimidos. 
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Indicados ya a V. los principales puntos en que ha de Gjar su atención para 
que el orden administrativo y la regularidad en las operaciones del ramo 
precisen de una manera segura la marcha sucesiva de la administración espe-
cial de bienes nacionales, correspondiendo á la idea que eh Gobierno se pro-
puso á la creación, resta ahora el que este centro directivo conozca con exac-
titud el estado actual de les diferentes trabajos de que son objeto. A este fin 
se hace preciso que con toda preferencia, exactitud y claridad, informe 
V., en el improrogabletérmino de 15 dias, sóbrelos extremos siguientes: 
1. ° El estado en que se baila el inventariode fincasy censos desamortiza-
bles de esa provincia, y causas que haya habido para no ultimarse. 
2. ° Si existen algunos bienes pertenecientes á las procedencias que^mar-
ca la primera parte del art. I.0 de la Instrucción de 31 de mayo del ano úl-
timo , de los cuales la Hacienda pública no se halla incautada, expresando las 
razones que para ello hubiese. 
3. ° Las lincas que se hallen improductivas por no haberse promovido su 
arriendo, y razones que para ello hubiese. 
4. ° El estado en que se encuentren los libros de cuentas corrientes en 
metálico y frutos, y las de deudores por ventas antiguas y corrientes. 
5. ° Las existencias de granos que haya en los almacenes de esa provin-
cia , y razones por las que no se haya promovido su venta. 
6. ° Qué medidas se han adoptado para hacer efectivos los descubiertos y 
débitos anteriores á 1.° de julio del año pasado. 
7. ° Qué número de expedientes de venta de fincas y redenciones de 
censos se hallan pendientes en la Administración para ejecutar su capitali-
zación. 
Y 8.° Remitirá Y. un estado, en que, con distinción de fincas y censOs, 
aparezcan: 
1. ° El número total de los aprobados por la Junta superior ó provincial 
desde que se planteó la desamortización hasta el dia. 
2. ° El número de los en que ha tenido efecto la formalizacion del pago 
del i 0 por 100 del primer plazo. 
Y 3.° El total de los que falten por formalizar, comprobado este núme-
ro con una relación detallada de los mismos , cuyas dos últimas casillas de-
ben comprender la fecha de la órden de adjudicación ó aprobación , causas 
3ue haya habido para la demora, y razones por las que no se haya declara-o la finca en quiebra, en el caso de haber trascurrido los 15 dias posteriores 
á la notificación, según previene el art. 159 de la Instrucción de 31 de mayo 
del año último. 
La Dirección espera qué, reconociendo Y. la importancia de ¡as noticias 
que se le piden, no demorará un momento el remitirlas, justificando en ello 
la inteligencia y celo por el servicio que esta Oficina general tiene la satis-
facción de reconocer en Y. . 
Dios guarde á Y. muchos años. Madrid 30 de junio de 1856.—Manuel de 
Azpilcueta.—Sr. Administrador principal de bienes nacionales de 
(4 de julio de 1856.) Real órden, declarando que los premios de recau-
dación y administración devengados por los Comisionados de bienes na-
cionales, desde 1." cíe enero hasta i é de mayo últimos, se consideren como 
minoración de ingresos de los productos del mismo ramo. 
limo, Sr.; La Reina (Q. D, G.) se ha enterado de la consulta que Y, I . 
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ha elevado á este Ministerio acerca de la necesidad de que se legalicen los 
pagos que se lian verificado por los premios de administración y recaudación 
que han devengado los comisionados principales y subalternos del ramo de 
bienes nacionales desde 1.° de enero de este añohasta 14 de mayo último, en 
que han cesado de entender en la expresada administración y recaudación, 
mediante á que no hay en el presupuesto vigente artículo determinado adon-
de aplicar dicha obligación. En su vista, y de conformidad con lo propuesto 
por esa Dirección general y con lo informado acerca del particular por la dé 
Contabilidad de Hacienda pública, se ha,servido S. M. mandar que los ex-
presados premios se consideren como minoración de ingresos de los produc-
tos de los bienes nacionales, del mismo modo que se ha practicado respecto 
de los'premíos devengados en el año próximo pasado, en virtud de lo dis-
puesto por Real órden de 25 de setiembre del propio año. 
De la de S. M. lo digo á Y. I . para los efectos correspondientes. Dios guar-
de á V. I . muchos años. Madrid 4 de julio de 1856:—Francisco Santa Cruz.— 
Sr. Director general de Ventas de bienes nacionales. 
(4:de julio de 1856.) Circular Ae la Dirección general de Ventas dictando 
disposiciones para la debida seguridad en la aplicación de los arts. 6.° y 
7;° de la Real orden de iO de junio. . 
Para proceder con la debida seguridad en la aplicación de los artículos 
6.° y 7.° de la Real órden de tO de junio anterior, concediendo el improro-
gable plazo de sesenta días á todas las corporaciones y personas que no ha-
yan presentado relaciones de los bienes comprendidos por cualquier concep-
to en las leyes de desamortización de 1.° de mayo de 1855 y 27 de febrero 
del corriente año, ha acordado esta Direccíon general: 
i.0 Que todas las corporaciones, administradores;'mayordomos ó perso-
nas á quienes incumbe la presentación de relaciones de los bienes sujetos á 
la incautación en consecuencia de las dispósiciones contenidas en los ar-
tículos 32 al 36 de la Instrucción de 31 de mayo del expresado año, presen-
ten por duplicado dichos documentos en las Administraciones de bienes na-
cionales, por cuyas dependencias se pasará una de las relaciones á la Junta 
provincial de ventas para los efectos prevenidos en dicha Instrucción, entre" 
gando la otra á los interesados competentemente autorizada., á fin de que 
en todo tiempo puedan justificar el cumplimiento de semejante obligación. 
2.*? Que la presentación de las relaciones á que se contrae la anterior dis-
posición se hace extensiva á las lincas de las diferentes procedencias sujetas 
á la incautación que las corporaciones ó particulares consideran exceptuadas 
por cualquier motivo ó circunstancia, puesto que debiendo comprenderse 
todas en los inventarios, serán baja en los mismos á medida que á reclama-
ción de parte se instruyan los oportunos expedientes de excepción, y re-
caiga en ellos la correspondiente resolución por la Junta superior de ventas. 
Y 3.° Que V. S. disponga inmediatamente la inserción de esta circular 
en; el Boletín oficial de la provincia para que por los Ayuntamientos, corpo-
raciones ó particulares á quienes comprende lo que en ella se previene, se 
dé el más puntual cumplimiento, haciéndoles entender que en caso con-
trario incurrirán en las penas señaladas por las leyes contra los defrauda-
dores y ocultadores de los intereses de la Hacienda'. 
Y del recibo de esta órden se servirá V. S. dar aviso. Dios guarde á V. S. 
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muchos años. Madrid 4 de julio de 1856.—Manuel de Azpilcueta —Señor 
Gobernador civil de la provincia de 
(5 de julio de 1856.) Beal orden, mandando que se den las órdenes con-
venientes por el Ministerio de Gracia y Justicia á todos los. Contadores de 
hipotecas y escribanos del Reino, prohibiéndoles la intervención e7i el otor-
gamiento de escrituras de venta de predios rústicos y urbanos, censos y 
foros, en favor de las corporaciones cuyos bienes están mandados des-
amortizar. 
Excmo Sr.: Los datos extraoficiales que se tenían de que algunas muni-
cipalidades, desconociendo el espíritu y letra de la ley vigente de desamor-
tización, han concebido el proyecto de adquirir nuevamente algunos bienes 
por sí ó por medio de tercera persona, ha venido á corroborarlo e! incidente 
promovido por D. Prudencio Regoyos, que habiendo rematado una heredad de 
tierra situada en término de la villa de Onda, procedente de sus propios, la 
cedió en. el acto á su Ayuntamiento: en su consecuencia, comprendiendo 
S. M. (Q. D. G.) las complicaciones y monopolio á que podría dar lugar la 
tolerancia de semejante abuso, se ha dignado mandar que á evitarlo radi-
calmente seden las ordenes convenientes por el Ministerio del digno cargo 
de V. E. á todos los contadores de hipotecas y escribanos del reino, prohi-
biéndoles la intervención en el otorgamiento de escrituras de venta de p r é -
dios rústicos y urbanos, censos y foros, en favor de las corporaciones cuyos 
bienes están mandados desamortizar, previniéndoles den cuenta-á las Admi-
nistraciones principales de Ventas de bienes nacionales de sus respectivas 
provincias de los documentos de esta clase en que hubiesen actuado desde 
1.° de mayo de 1855, , verificándolo asimismo de todos aquellos documentos 
en que intervengan y por los cuales adquieran las citadas corporaciones bajo 
cualquier título bienes de las ciases indicadas, máxime cuando por el artículo 
26 de la ley vigente deben ser puestos en venta los que por donaciones y le-
gados acepten, con arreglo á las leyes. 
De Rea! orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos consi-
guientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5 de julio de 1856.— 
Francisco Santa Cruz.—Excmo. Sr. Ministro de Gracia y Justicia. 
(10 de julio de 1856.) Real orden, resolviendo que en el abono de inte-* 
rcses a compradores de bienes nacionales que anticipen plazos se observe 
estrictamentB lo prevenido en los arts. i9 y 20 déla Instrucción de 30 de 
junio del año último, y que éstos satisfagan á su voluntad cualquiera de 
los pagarés de cada enajenación sin atenerse al orden correlativo de venci-
mientos. • ' • 
limo. Sr.: He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) de la consulta que V. I . 
ha elevado á este Ministerio con motivo de las dudas que se han ofrecido al 
Tesorero de Sevilla respecto á la forma en que debe hacerse el abono de i n -
tereses á< los compradores de bienes nacionales que anticipen plazos, y si 
estos anticipos deben admitirse por el orden correlativo de fechas, ó si están 
facultados dichos compradores para satisfacer á voluntad cualquiera de los 
pagarés de cada enajenación. En su vista, y teniendo presenté que conforme 
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á lo que está prevenido en los arts. 19 y 20 de la Real instrucción de 30 de 
junio de 1835;, ios compradores que anticipen plazos deben entregar el l h 
quido que resulte exigible, hecha la baja de lo que les corresponda por el 
premio de S por 100, formalizándose el importe de éste de la manera que 
prescriben dichos arlículos,' y la data con aplicación a! respectivo concepto 
del presupuesto de ventas de bienes nacionales, é ingresándo, por consi-
guiente, en Tesorería la cantidad líquida en metálico ó en billetes, á elec-
ción de los iuteresados: considerando que bien sea el pagó en metálico, 6 
bien en billetes del anticipo de 230 millones, no altera el órden ni la forma 
de la operación, pues que está reducida á que, cuando se verifique en bille-
tes, entreguen los compradores igual cantidad que la que darían en roetáli-
co; y atendiendo á que la ley de 1.° de mayo del año último no fija límite á 
los interesados para descontar los pagarés ni en el número ni en el órden de 
los vencimientos, y á que áun invirtiéndose el órden de los plazos realizando 
el último con antelación á los primeros, no se irrogan mayores pérdidas al 
Tesoro que las autorizadas por el ar't. 6.° de la expresada ley, toda vez que 
el abono del 5 por 100 no se hace al tirón, sino en proporción de los venci-
mientos de los mismos pagarés; la Reina, de conformidad con lo informado 
acerca del particular por las Direcciones generales de Contabilidad y de Ven-
tas de bienes nacionales, se ha servido resolver que, respecto al modo y for-
ma de hacerse el abono de intereses á los compradores de bienes nacionales 
que anticipen plazos, se observe estrictamente lo prevenido en los referidos 
artículos 19 y 20 de la Instrucción de 30 de junio del año último, y que en 
cuanto al descuento de pagarés, se verifique á voluntad délos compradores^ 
sin atenerse al orden correlativo de vencimientos, según se dispuso por Real 
órden de 20 de enero de este año, á consecuencia de igual reclamación he-
cha por D. Cárlos Adolfo Dahlander, comprador de bienes nacionales en la 
provincia de Alicante. 
De órden de S. M. lo digo á V. 1. para los efectos correspondientes. Dios 
guarde á V. I . muchos años. Madrid 10 de julio de 1856.—Santa Cruz.— 
Sr. Director general del Tesoro público. 
(14 de julio de 1856.) Circular comunicando á los Gobernadores de pro-
vincia ciertas prevenciones para que la Administración de Hacienda públi-
ca marche con arreglo á ellas, y se active la desamortización. 
Al participar á V. S. que he merecido la confianza de S. M'. para dirigir el 
departamento de Hacienda, debo manifestarle también cuáles sonjos deseos 
de la Reina, cuyos sentimientos tienen porfinúnico la felicidad de todos los 
españoles. S. M. me ha encargado,. desea se guarden y cumplan las leyes 
votadas por las Górtes Constituyentes, pero muy particuiarmente la de la des-
amortización que ha de contribuir al bienestar de las clases del pueblo. En 
la ley sancionada en 11 del corriente, y la instrucción que la acompaña, está 
formulado el pensamiento de S; M., que es el mío. Hacer desaparecer, si es 
posible, los bienes de manos muertas; dar impulso á las ventas, facilitando 
las tasaciones ; excluir únicamente aquellas fincas que están exceptuadas, 
previa justificación; proponer con urgencia las consultas necesarias á fin de 
que sean resueltas con el mismo carácter: tales sen, en resumen, los medios 
que V. S. debe emplear para llenar el pensamiento del Gobierno, que está 
dispuesto á dar un apoyo preferente á todo cuanto tenga relación con él. 
El celo que V. S. desp'egue en este imporlante asunto, ademas de sesr 
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un litulo á la consideración de S. M . , ha de contribuir á dar estímulo á las 
Administraciones, investigadores y demás subalternos, á quienes hará en-
tender cuáles son mis deseos para que todos cooperen, como me lo prometo, 
á su'realización inmediata, y con ella el desarrollo de la riqueza, base .fir-
mísima de libertad y de ventura para la nación española. En la recaudación 
y demás ramos encomendados á la vigilancia de V. S.. continúan vigentes 
todas las disposiciones que le han sido comunicadas, por mis antecesores; 
pero encargo especialmente á su prudencia procure conciliar las atenciones 
del servicio con la situación de los contribuyentes, evitando recurrir á me-
didas coercitivas hasta el último extremo. 
En suma, S. M. quiere, y yo estoy dispuesto á secundar su voluntad, que 
la Administración de la Hacienda pública se distinga por la justificación, la 
moralidad y el celo que tiene acreditado hasta abora, combinado con una 
protección paternal á todos'los intereses de los particulares. Espero que 
V. S., interpretando lealmente mis intenciones, contribuirá á realizarlas, 
emjdeando para ello las facultades que las leyes le conceden. 
De Realórden lo digo á V. S. para los efectos correspondientes. Dios 
guarde á V. S, muchos años. Madrid 14 de julio de 1856.—Cantero.—Señor 
Gobernador de la provincia de..... 
(20 de julio de 18^6.) Circular resolviendo que los individuos del cle-
ro que den margen ala incautación á mano Real de sus papeles y archi' 
vos, deben ser obligados á satisfacer los gastos que por su resistencia ha-
gan necesarios. 
Por el Ministerio de Gracia y Justicia se dijo á este de mi cargo, con fecha 
19 de junio último, lo que sigue: 
«En vista del expediente remitido á esté Ministerio por el del digno cargo 
de V. E., formado con motivo de haberse tenido que incautar á mano Real 
de los papeles y archivos pertenecientes alclero de Arévalo, por la resisten-
cia que opusieron á su entrega el Cabildo y párrocos de dicha villa, S.'-M. la 
Reina (Q. D. G.), conformándose con lo consultado por la Cámara de su 
Real Patronato, ha tenido á bien resolver que los individuos del clero que 
denmárgen á la incautación á mano Real, deben s^er obligados á satisfacer 
los gastos que su resistencia álas órdenes del Gobierno haga necesarios;'pero 
entendiéndose que los empleados que por razón de su oficio hayan de ejer-
cer en esta clase de asuntos, no perciban derechos, y que se comunique así 
á los Gobernadores civiles, á fin dé evitar perjuicios.» 
Lo que de órden de S. M. comunico á V. S. para su inteligencia y cum-
plimiento en la parte que le concierne. Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 20 de julio de 1856.—Cantero.—Sr. Gobernador civil de la provin-
cia de 
(24 de julio de 1856.) Circular de la Dirección general de Ventas, ciando 
disposiciones respecto á la venta de los terrenos que en concepto de huertos 
pertenecen á los curas párrocos de las provincias de Galicia y Asturias. 
Las circunstancias especiales que median en las provincias de Galicia y 
Asturias respecto dé la calidad y extensión de los terrenos .que en concepto 
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de huertos pertenecen á los curas párrocos, han sido causa de que tan lué-
#0 como se puso en ejercicio la ley de desamortización, se acumularan en la 
Junta superior de ventas multitud de reclamaciones, en queja de que por 
las Juntas provinciales se restringía el derecho que la ley concede á aquéllos 
en el párrafo 3.° del artículo 2.° de la misma. 
La Dirección propuso, en su vista, várias disposiciones á la Junta; superior, 
con relación á los casos parcialmente proraovidos, y sin embargo de que en 
ellas se procuró explicar con la mayor claridad la verdadera inteligencia de 
la excepción consignada en dicho artículo, no se orillaron las dudas ocurridas 
á pesar de haberse atemperado la aclaración á la especialidad de aquel pais, 
y se gehéTalizaron las quejas á términos de que esta superioridad consideró 
indispensable expedir en 6 de marzo último nueva orden aclaratoria que se 
circuló á los Gobernadores de las provincias de Galicia, de las cuales emana-
ron las primeras feclarnaciones. 
En dicha circular se dijo del modo más terminante que la referida excep-
ción sólo debia recaer sobre los huertos anejos á las casas rectorales, y no so-
bre otros terrenos que perteneciesen a bienes del clero, capellanías ó cofra-
días, cuya venta era consiguiente y precisa según la ley. No fué esto bastante 
parala completa solución del asunto, porque él clero parroquial, dando una 
interpretación exagerada á las explicaciones de esta Dirección general, exigía 
la excepción de terrenos cuya excesiva cabida llamó la atención de las oficinas 
y juntas de provincia. 
Tales fueron las causas que impulsaron á esta superioridad para redactar 
la orden de 18 de marzo último, inserta en la Gaceta de 31 del mismo, y aun-
que en ella se abrazaron todos los extremos conducentes á la terminación de 
un asunto que á la vez de entorpecer la marcha de la desamortización, teni'a 
constantemente ocupada á esta Dirección genera!, todo se ha venido á estre-
llaren las exigencias que todavía tienen los curas párrocos para que se les 
designen en concepto de huertos terrenos que sin duda son de una cabida ex-
cesiva, cuando lab juntas provinciales se oponen á concederlos. 
Preciso ha sido volver á tomar en consideración este negocio en vista de las, 
muchas gestiones que se hacen diariamente, y como de su contenido se dedu-
ce que el principal fundamento en que se apoyan los párrocos es en que las 
juntas provinciales obran en contra déla ley, limitando la cabida de los ter-
renos que se han de exceptuar como huertos, la Dirección general ha recono-
cido que hay necesidad, no tan sólo de rectificar esta exagerada inteligencia, 
sino también de adoptar una medida que fije de una vez este asunto, y la rele-
ve del ímprobo trabajo que exige el cúmulo de expedientes que diariamente 
se promueven sobre el particular. 
Cierto es que la ley no establece una cabida general para los huertos que la 
misma exceptúa, porque esto sería absurdo é impracticable; pero como la mis-
ma palabra huerto, entendida bajo su propia definición, no permite que la ex-
tensión de los mismos sea excesiva, quedan desde luego justificadas de impro-
cedentes cuantas reclamaciones tiendan á obtener la excepción de terrenos que 
no sean de corta extensión y dedicados á les objetos propios de la clase de 
prédio que se declara exceptuado. 
Sin embargo de que ésta* es la estricta inteligencia de la citada excepción, 
no se ha podido ménos de reconocer que en las provincias de Galicia y Astú-
rias deben tenerse en cuenta las circunstancias especiales que en , ellas con-
curren. Miéntras que en lo demás de la Península sólo sirVen loshuertospara 
esparcimiento y recreo del párroco, en Galicia y Ástúrias es un terreno abso-
lutamente necesario, tanto para el cultivo de hortalizas, que no tendrían sino 
por ese medio, cuanto para la sembradura del forraje ó pasto indispensable á 
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la manutención de la caballería que les es del todo necesaria en el ejercicio de 
su ministerio,: atendida la distancia que tienen entre sí las d¡ferentes; feligre-
sías i e que constan las parroquias. 
La Dirección ha convenido en que estas causas extraordinarias exigen que 
los terrenos que en concepto de huertos se designen en dicho país deben te-
ner una extensión proporcionada para llenar los expresados objetos. En su 
virtud, y atendiendo á que no es posible designar una cabida común á todos, 
porque para ello deben tenerse en cuenta la calidad y circunstancias de los 
terrenos que se hallen anejos álascasasrectorales, la Junta superior de ven-
tas, en sesión de 11 del actual y á propuesta de esta Dirección general, se ha 
servido resolver: 
1. ° Que se lleven desde luego á efecto las subastas de bienes de iglesa-
rios ya verificadas, aunque respecto de ellas se hayan hecho reclamaciones 
por los párrocos relalivcts á ampliación del terreno que las juntas provinciales 
han reservado bajo el carácter de huertos. 
2. ° Que las mismas juntas provinciales sean las que, teniendo en conside-
ración la calidad de las tierras y demás circunstancias que se expresan en 
esta orden, designen los terrenos que deban exceptuarse én concepto de 
huertos; pero siempre á la condición precisa de que han de estar anejos á las 
casas rectorales. 
3. ° Que las referidas juntas den cuenta á la superior de las resoluciones 
que en este punto adopten, expresando la cabida de los terrenos que en con-
cepto de huertos exceptúen, y de las razones en que se haya fundado la de-
signación. 
Y 4.° Que esta órden se circule á todas las provincias del reino.para su co-
nocimiento y gobierno respecto del modo como se debe entender la excep-
ción de los huertos; pues si bien la autorización que se concede de acordar 
por sí los terrenos que lian de exceptuarse bajo tal carácter, se dirige esen-
cialmente á las provincias de Galicia y Astúrias, por las circunstancias espe-
ciales que allí median, puede también ser aplicable en algunos casos á las de 
Castilla ú otras donde sea necesario que las juntas provinciales obren en con-
formidad á lo que en esta órden se prescribe. 
Sírvase V. S. dar aviso del recibo de la presente circular y de quedar en 
su exacto cumplimiento. Dios guarde á/V. S. muchos años. Madrid 24 de j u -
lio de 1856.—Emilio Sancho.—Sr. Gobernador civil de la provincia de 
(26 de julio de 1856.) Real órden resolviendo que los colonos arrendata~ 
rios de fincas á quienes se declare el dominio útil y directo de redención que 
no le hubiesen reclamado ántes de las operaciones que preceden al anuncio 
de la subasta dé las fincas, están obligados al pago de los derechos pericia-
les y demás gastos que se hayan irrogado por su morosidad. 
limo. Sr.: líe dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) déla consulta promovida 
por el Comisionado principal de ventas de bienes nacionales de la provincia 
de Murcia acerca de la manera con que deban satisfacerse á los peritos tasado-
res los honorarios devengados en el justiprecio de las fincas puestas en venta, 
y cuyos remates quedan anulados por consecuencia del derecho de redención 
obtenido por los colonos arrendatarios de diehas fincas, en uso del que con-
cede la ley de 27 de febrero á los que lo fueren por sucesión de familia con 
anterioridad al año de 1800, prévio acuerdo de la Junta superior de ventas, 
toda vez que, reclamado de los mismos el pago de aquel importe, se niegan 
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á satisfacerlo; y enterada S. M., oido el dictámen de la Asesoría general, y de 
conformidad con lo propuesto por esa Dirección, se ha servido resolver que 
los colonos arrendatarios de fincas comprendidos en el art. 2.° y 14 de la ley 
de 27 de febrero, en el 14 de la de 11 del actual y: en el 13 de la Instrucción 
de la misma fecha, á quienes se declare el domiñio útil y directo de reden-
ción, que no le hubiesen reclamado antes délas operaciones que preceden al 
anuncio de la subasta en venta de las fincas designadas por la ley de 1.° de 
mayo del año próximo pasado,'son obligados al pago de los derechos pericia-
Jes y demás gastos que se hayan irrogado por su morosidad en hacer uso del 
que por la ley les conesponde; debiendo ser solamente- de cuenta d é l a 
Hacienda pública, y con cargo al presupuesto especial de ventas, cuando las 
solicitudes de redención de arrendamientos sé hayan intentado con anticipa-
ción á las actuaciones déla subasta realizada,' no obstante, por algún moti-
vo especial é inevitable. 
De Real órden lo comunico á V. I . para su inteligencia y puntual cum-
plimiento. Dios guarde á V. I . muchos años, Madrid 26 de julio de 1856.— 
Cantero.—Sr. Director general de ventas de bienes nacionales. 
(7 dé agosto de 1856.) Real órden, inlroduciendo algunas modificacio-
nes en las fianzas señaladas á los Administradores principales de bienes 
nacionales por la de 12 de junio de este año. 
limo. Sr. : He dado cuenta á S. M. del éxpediente instruido en esa Direc-
ción general sobre la conveniencia de introducir algunas modificaciones en 
las fianzas señaladas á los Administradores principales de bienes nacionalef;, 
por Real orden de 12 de junio de este año. En su vista, la Reina (Q. D. G.), 
conformándose con lo expuesto por V. I . y con lo informado por la Dirección 
general de Contabilidad ha tenido á bien resolver: 
1. ° Que las fianzas designadas á dichos Administradores principales en 
cantidad de 40, 60 y 80,000 rs. , queden reducidas respectivamente á 30, 
40 y 50,000. 1 
2. ° Que dichas fianzas puedan sólo ser constituidas con efectivo metá-
lico , ó en los efectos públicos que la legislación autoriza, y á los tipos por 
ella establecidos, que son los que la Real órden de 12 de junio determina. 
3. ° Que cuando se preste la fianza en títulos de la. Deuda consolidada 
de la renta del 3 por 100 ó de la diferida, se haga rebaja de una cuarta 
parte, según lo dispuso la Real órden de 4 de mayo de 1830, para los em-
pleados de Aduanas. 
Y 4.° Que á los Administradores que tengan fianzas presentadas para 
otro destinó, pendientes de cancelación, les sean admitidas, siempre que 
acreditasen estar solventes, para garantir la responsabilidad del nUevo des-
tino que adquiere, aunque regulando el papel á los tipos establecidos por la 
legislación vigente; y no entendiéndose esta autorización respecto de las que 
consistan en fincas. 
De Real órden lo digo á V. I . para su debido cumplimiento. Dios guarde 
á V. I . muchos años. Madrid 7 de agosto de 1856.—Cantero.—Sr. Direc-
tor general de Ventas de bienes nacionales. 
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(16 de agosto de 18S6.) Circular de la Dirección general de Ventas 
sobre el abono del 5 por 100 de interés á los redimistas de censos por 
el anticipo de plazos. 
En 'vista de las dudas que se han ofrecido á algunas oficinas y particula-
res acerca de si el abono del 3 por 100 de interés que el art. 6,0 de la Ley 
ele 1.° deinnyo de 1855 concede á los compradores de fincas, por anticipo de 
plazosdebe considerarse extensivo á los otorgados por redenciones de 
censos , ha acordado esta Dirección general declarar que el interés que se 
abona álos compradores, en virtud del artículo .expresado, por cada un año 
que falte para el vencimiento de sus obligaciones, se concede también á los 
redimistas de censos, que asimismo anticipen plazos, por hallarse en idén-
tico caso que los compradores. 
Lo que comunica á V. S. esta Dirección para su inteligencia y efectos 
correspondientes. Dios;guarde á V. S. muchos años.—Madrid 16 de agpsto 
de 1856.—Emilio Sancho.—Sr. Gobernador civil de la provincia de..... 
(18 de agosto de 1856.) Real órden, prorogando por seis meses el plazo 
para la redención de los censos, foros y demás cargas determinadas por la 
Ley de 21 de febrero último, excluyendo de esta concesión los arrenda-
mientos anteriores al año de 1800. 
limo. Sr.: He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) de la consulta de esa 
Dirección general del 8 del actual-, relativa á la conveniencia de ampliar por 
seis meses el plazo que concede la ley de 27 de febrero último para la re-
dención de los censos,. foros y demás cargas que la misma determina, me-
diante á espirar aquél el 27 del corriente mes, si bien exceptuando de esta 
medida los arrendamientos anteriores al año 1800. Enterada S. M . , y con-
formándose con lo manifestado por V. L y la Asesoría general de este M i -
nisterio , se ha servido resolver, en uso de la facultad que concede al Go-
bierno el art. 17 de la citada ley, que se prorogue dicho término por otros 
seis meses, á contar desde el referido dia 27; pero excluyendo de esta con-
cesión los arrendamientos anteriores al año 1800, para cuyos llevadores ca-
duca el derecho á Redimir el mencionado dia, trascurrido el cual se proce-
derá á la venta de las fincas á que aquéllos estaban afectos, con arreglo á 
las prescripciones de la ley de 1.° de mayo de 1835. 
. De Real orden lo digo á V. L para su inteligencia y efectos correspon-
dientes á su cumplimiento. Dios guarde, á V. 1. muchos años. Madrid 18 de 
agosto de 1836.—Cantero.—limo. Sr. Director general de Ventas de bienes 
nacionales. 
(27 de agosto de 1856.) Circular de la Dirección general de Ventas, dic-* 
tándo varias disposiciones para que los anuncios de subasta se redacten 
uniformes y con arreglo á las instrucciones de 31 de mayo de 1855 y 11 de 
julio de 1856. 
Con el fin de que los anuncios de-subasta de fincas comprendidas én la 
desamortización se redacten uniformes y con arreglo á las instrucciones de 
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31 de mayo de 185S y 11 de julio último, expedidas para llevar á cabo aqué-
lla, y que esa Comisión proceda con el mayor acierto y prontitud en el en-
cargo que se la ba encomendado, resultándok en ello economía de tiempo 
y de gastos, esta Dirección general acompaña á V. el adjunto modelo , pre-
viniéndole al efecto y para los diferentes casos que puedan ocurrirse lo si-
guiente: 
1. ° Que en los anuncios de fincas cuya venta se pague en especie , se 
expresará el precio de cada unidad y en junto, y todo peso 6 medida que no 
sea la castellana se reducirá á ésta y sistema métrico. 
2. ° Que se exprese en los mismos si las fincas son ó no susceptibles de 
división y que se sacan en venta en la forma que aparece, por haberlo con-
siderado los peritos más beneficioso á los intereses del Estado. 
3. ° Que cuando las fincas anunciadas contengan arbolado, se exprese 
haber precedido el reconocimiento que marcan la ley de 27 de Febrero y cir-
cular de l.0de Marzo últimos, y declarádosé en su consecuencia enaje-
nables. 
4. ° Cuando la finca radique en término de población que no sea la capi-
tal ó-el partido, se expresará haber fijado el edicto anunciándola en su-
basta. 
, 5.° Que dichos anuncios se redacten por separado, es decir, los de fincas 
de mayor cuantía de los de menor, 
6.° Que ántes de remitirlos, Compruebe esa Comisión las capitalizaciones 
practicadas por la Administración, para asegurarse de su exactitud. 
7i0 Que los anuncios se remitan duplicados por el primer correo, y por 
el siguiente el tercero, esto es, cuando-se trate de fincas de mayor cuantía, 
pues cuando se verifique de las de menor, sólo se hará de uno por el primero 
y de otro por el segimdo, no siendo circunstancia precisa el que aquéllos 
sean manuscritos, porque podrán sustituirse con Boletines oficiales firmados 
que comprendan las mismas fincas que se ponen en venta en cada subasta, 
si bien tachando cualquiera otra materia que contengan. 
8. " Que en los oficios de remisión se exprese á su márgen Anuncios du-
plicados para la subasta de fincas de mayor cuantía (ó triplicado cuando lo 
sea), que ha de tener efecto el dia de y la misma clasifica-
ción se hará con el primero y segundo de las de menor. 
9. ° Que los anuncios de fincas, con especialidad los de mayor cuantía, 
se han de hallar en esta Dirección diez días ántes de los treinta que han de 
trascurrir desde el en que deben aparecer en la Gaceta y .Boletin oficial ^  de 
ventaste esta Corte, al del remate. 
10. Que con los Boletines que se remitan por esta Dirección á los Go-
bernadores, dispondrá V. se compruebe si los anuncios de fincas de mayor 
cuantía dirigidos por V. á la misma para la doble y triple subasta se hallan 
insertos en ellos, y en el caso de que del cotejo resulte, haberse cometido 
alguna omisión, lo avisará á esta oficina general, á fin de prevenir se sub-
sane oportunamente. 
11. Que cuando V. remita Boletines para conocimiento dojla Junta su-
perior de Ventas, se expresará así en el oficio con que los dirija. , 
Y por último, encarga á V. esta Dirección tenga muy presente lo preve-
nido en circular de 29 de Diciembre del año próximo pasado respecto á la 
extensión y remesa de los testimonios y notas de los mismos, procurando la 
mayor exaditud y precisión en este servicio. 
Del recibo de esta orden, y de su más exacta observancia, espera la Direc-
ción la dará V. aviso. 
Dios guarde á V. muchos años, Madrid, 27 de agosto de 1886.—Emilio 
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Sancho.— Sr, Comisionado principal do Ventas de bienes nacionales de la 
provincia de..... 
PROVINCIA DE 
Por disposición del Gobernador civil de esta provincia, y en virtud de las 
leyes de d.0 de mayo de i855 y H de Julio de é instrucciones para su 
cumplimiento, se sacan á pública subasta, en el dia y hora que se dirá, las 
fincas siguientes: 
^ t é m a t e para el dia de de ante el Juez de primera 
instancia D. (cuando el anuncio Contenga fincas de mayor cuantía no se 
llenará este hueco) y Escribano D. (tampoco se llenará este hueco si las 
fincas fuesen de mayor Cuantía). 
BIENES DEL ESTADO (ó DE CORPORACIONES CIVILES). 
CLERO (ó lo que sea). PROPIOS (ó lo que sea). 
URBANAS; MAYOR (ó, MENOR) CUANTÍA. 
Número 
del inventario. 
260 Una casa sita en calle de número 
de la manzana número procedente de de 
piés de superficie {y su reducción al sistema métrico), com-
puesta de planta baja, principal, etc. (se expresarán todas 
aquellas circunstancias que con arreglo á Instrucción, y 
para mayor claridad se crean convenientes), tasada en 
venta en y en renta por la que 
ha sido capitalizda en {si no tiene renta co-
nocida , pues si Ja, tiene, por ella se capitalizará); por cuya 
cantidad se saca a subasta (es decir, por la que sea mayor 
entre capitalización y tasación). 
261 Otra id . , etc., etc. 
262 Otra id . , etc., etc. 
RUSTICAS. 
740 Una tierra de primera clase (2.a, 3 . a / e í c ) , procedente de 
(póngase el establecimiento á que perteneció) , que radica 
en el término de sitio de (se expresarán los linde-
ros y todas las demás circunstancias que se crean conve-
nientes con arreglo á Instrucción y prevenciones hechas al 
efecto) Ú Q • fanegas, que produce anualmente en ren-
ta reales, por la que ha sido capitalizada en 
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y tasada en en renta, y (íanío) en venta, por 
cuya cantidad se subasta (es decir, por la que sea mayor 
entre capitalización y tasación). 
741 Otra id . , etc., etc. 
742 Otra id . , etc., etc. 
ADVERTENCIAS. 
1. a No se admitirá postura que no cubra el tipo de la subasta. 
2. a El precio en que fuesen rematadas las fincas que se adjudicarán al 
mejor postor, sean de mayor ó menar cuantía, y procedan de Corporaciones 
civiles, se pagará éste en diez plazos iguales dé á 10 por 100 cada uno. El 
primero á los quince dias siguientes al de notificarse la adjudicación, y los 
restantes con el intervalo de un año cada uno, para que en nueve quede cu-
bierto todo su valor, según se previene en la ley de 11 de Julio de 1856. 
3. a Las fincas de mayor cuantía del Estado continuarán pagándose en 
los quince plazos y catorce años que previene el articulo 6.° de la ley de 1 
de Mayo del año último, y con la bonificación del b por 100 que el mismo 
otorga á los compradores que anticipen uno ó más plazos, pudiendo éste ha-
cer el pago del 50 por 100 en papel de la Deuda pública, consolidada ó d i -
ferida, conforme lo dispuesto en el art. 20 de la mencionada ley. Las de me-
nor cuantía se pagarán en veinte plazos iguales, ó lo que es lo mismo, du-
rante diez y nueve años, A los compradores que anticipen uno o más plazos 
no se les hará más abono que el 3 por 100 anual; en el concepto que el pago 
ha de ejecutarse al tenor de lo que se dispone én las instrucciones de: 31 de 
mayo y 30 de junio de 1855. 
4. a Según resulta de los antecedentes y demás datos que existen en la 
Administración especial de Ventas de Bienes nacionales de esta provincia, 
los de que se trata no se hallan gravados con carga alguna; pero si apare-
ciese posteriormente, se indemnizará al comprador en los términos que en 
la ya citada ley se determina. 
5. a Los derechos de expediente, hasta la loma de posesión, serán de 
cuenta del rematante. 
6. a A la vez que en esta capital, se verificará otro remate en el mismo 
día y hora en (se pondrá en los que haya de tener efecto). 
Lo que se anuncia al público, para conocimiento de los que quieran inte-
resarse en la adquisición de las fincas insertas en el precedente anuncio. 
NOTAS, 
1. a Se consideran como bienes de Corporaciones civiles > los Propios, 
Beneficencia é Instrucción pública, cuyos productos no ingresen en las Cajas 
del Estado, y los demás bienes que bajo diferentes denominaciones corres-
pondan á las provincias y á los pueblos. 
2, a Son bienes del Estado, los que llevan este nombre, los del Clero, los 
de Instrucción pública superior , cuyos productos ingresen en las Cajas del 
Estado, los del secuestro del ex-infante D. Cárlos, los de las órdenes milita-
res de San Juan de Jerusalen, los de Cofradías, Obras pías,. Santuarios y to-
dos los pertenecientes ó que se hallen disfrutando los individuos ó Corpora-
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ciones eclesiásticas, cualquiera que sea su nombre, origen ó cláusulas de su 
fundación, á excepción de las capellanías colativas de sangre. 
Fecha. 
Firma. 
(31 de agosto de 18S6.) Real orden circulada por la Dirección general de 
Venias, disponiendo que las dobles ó triples subastas tengan principio en 
todos los puntos en que hayan de celebrarse, á las {2 de la mañana. 
El señor Subsecretario del Minirterio de Hacienda traslada á esta Direc-
ción general, con fecha 31 de agosto,la'Real'órden siguiente: 
limo. Sr.: El Sr. Ministro de Hacienda, con e3ta fecha, comunica al de la 
Gobernación del Reino la Real órden siguiente: 
Excmo. S.: Enterada S. M, (Q. D. G.) de la comunicación que á V. E'. d i -
rigió, el Gobernador civil de Zaragoza con fecha 12 del actual, se ha digna-
do disponer que, no siendo conveniente la medida adoptada por dicha Auto-
ridad para evitar agios y confabulaciones de los especuladores de mala fe, de 
suspender los partes telégrafo-eléctricos privados en los días que se subastan 
fincas del Estado , se comunique órden á los Gobernadores de las provincias 
del Reino para que , de conformidad á lo preceptuado en los artículos 4.° y 
5.°, título i de la ley de 1.° de Mayo de í855 , dispongan que las dobles ó 
triples subastas de Bienes Nacionales tengan principio en todos los puntos en 
que hayan de celebrarse, á las doce de la mañana,' debiendo fijar los Jueces 
que presidan el acto, la duración que á su juicio haya de darse á cada re-
rnate. 
De Real órden lo digo a V. E. para su conocimiento y demás efectos, Y 
de la propia órden, commiicada por el referido Sr. Ministro, lo.digo á V. I . 
para su conocimiento y cumplimiento en la parte que le compete. 
Lo que trascribe á V. S. esta Dirección general para su conocimiento y á 
fin de que disponga lo conveniente á que tenga puntual y exacto cunipli-
miento el contenido de la preinserta Real órden, cuidando V. S. de que se 
publique en los Boletines oficial y de Ferias de esa provincia para conoci-
miento del público. 
Dios guarde á V, S. muchos años. Madrid, 2 de Setiembre de 1856.— 
Emilio Sancho.—Sr. Gobernador civil de la provincia de..... 
(31 de agosto de i 856.) Real órden dictando algunas disposiciones sobre 
el curso de los expedientes que se formen para la suspensión de las ventas 
de bienes nacionales, a consecuencia de los recursos que se interpongan ante 
el Tribunal Conténcioso-administrativo, contra las resoluciones gubernati-
vas dictadas en los expedientes de excepción. 
limo. Sr.: La Reina (Q. D. G.) se ha enterado de la consulta de V. I . re-
ferente á los perjuicios que puede ocasionar al Estado la suspensión de las 
ventas de bienes nacionales con motivo de los recursos interpuestos ó que se 
interpongan ante el Tribunal supremo Contencioso administrativo, contra las 
resoluciones gubernativas dictadas en los expedientes de excepción. 
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Y considerando que las disposiciones vigentes establecen el principio de 
que las resoluGiones qué se adopten en los negocios en que se ventilen reci-
procas obligaciones de la Hacienda y de los particulares, ó en que se contro-
viertan derechos alegados por éstos, son revocables por la via contenciosa, y 
la consecuencia de semejante principio en el caso de proponerse la demanda, 
debe ser, por regla general, la subpension de los efectos déla Real órden 
resolutiva del expediente, y la remisión de éste al Tribunal ; que la teoría 
indicada puede y debe sufrir modificaciones en su aplicación, en algunos ca-
sos, para evitar abusos ó el entorpeciraienlo de la marcha de la Administra-
ción y los daños que con él pudieran ocasionarse al Estado, tanto más, cuanto 
que éste ofrece siempre segura garantía para reparar cualquier perjuicio que 
infiera, y que en las excepciones que sólo se fundan en la resolución reser-
vada al Gobierno en los párrafos sexto y décimo del art.-2.0 de la ley de 1.° 
de mayo de 1855, supuesto que el mismo Gobierno es el único juez de la 
procedencia: y oportunidad de la medida, no sólo debe ejecutarse lo que re-
suelva , sino que contra su disposición no procede recurso en la via conten-
ciosa, porque, si los Tribunales pueden entender y juzgar sobre los derechos 
ríe las partes contendientes en los casos indicados, carecen absolutamente de 
competencia para revisar medidas de gobierno en asuntos de conveniencia 
pública ó de gracia, se lia dignado S. M. resolver, de conformidad con lo in -
formado por el Asesor general de este Ministerio: 
1. ° Que cuando por haberse denegado la excepción en la- via gubernativa 
se entable la contenciosa, se suspenda, por regla general, la venta de la fin-
ca ó fincas dé que se trate hasta la resolución definitiva del asunto. 
2. ° Que si del expediente gubernativo apareciese que no existe ningún 
derecho al reclamante, atendidas las razones que alegue ó el título en que se 
funde, lo haga esa Dirección presenteá este Ministerio para que consignán-
dose la temeridad ó mala fe dé aquél, pueda acordarse el cumplimiento de 
la resolución gubernativa, sin perjuicio del resultado del asunto en la via 
contenciosa. . 
Y 3.° .Que en los expedientes, cuya excepción se funde en los párrafos 
sexto y décimo de la ley de d.ü de mayo de Í8S5, se lleve á ejecución lo re-
suelto, sin ulterior recurso, toda vez que el Gobierno es el único juez para 
apreciar la oportunidad ó improcedencia de da excepción. 
De Real órden lo digo á V, I , para su inteligencia y efectos oportunos. Dios 
guarde á V . I . muchos años. Madrid, 3 i de agosto de Í856.—Cantero.— 
Sr, Director general de Ventas de bienes nacionales. 
(1.° de setiembre de 1856.) Real órden dictando disposiciones para re-
gularizar el ingreso de los cuatro reales que debe satisfacer cada compra-
dor, con arreglo á lo prevenido en la Real órden de i 6 de julio de 1855, á fin 
de atender con ellos al pago á los editores de los Boletines oficiales. 
El Excmo. Sr. Ministro de Hacienda se sirvió comunicar á esta Direcion 
general, con fecha i .0 de setiembre último, la Real órden siguiente: • 
«limo. Sr.: He dado cuenta á la Reina (Q. D, G.) del expediente consul-
tado por esa Dirección general, proponiendo las reglas que pueden adoptar-
se para regularizar el ingreso de los 4 reales que debe satisfacer cada com-
prador, con arreglo á lo prevenido en la Real órden de 16 de julio de 185S, 
á fin de, atender con ellos al pago á los editores de los Boletines oficiales de 
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provincia , de !o que importen los suplementos que haya necesidad de tirar 
para !a inserción de los anuncios de las ventas y demás servicios del ramo de 
Bienes Nacionales. En su vista, y de conformidad con lo propuesto por esa 
Dirección genera! y la de Conlaljilidad de Hacienda pública, se ha servido 
S. M. mandar : ' 
1. ° Que la recaudación de dichos cuatro reales corra á caigo directa-
mente de los Administradores de Bienes Nacionales, verificándola cuando 
los compradores satisfagan el primer p igo del remate de sus fincas, ó en caso 
de no realizarse dicho pago, por cuantos medios están á su alcance; que-
dando en esta parte derogada la circular de la suprimida Dirección general 
de lincas del Estado de 22 de agosto de 1848. 
2. " Que para que este servicio se lleve con exactitud, las referidas Ad-
ministraciones abran una cuenta en que resulten los compradores qué deben 
satisfacer tos cuatro reales, los que han pagado, y los que aparecen en des-
cubierto, para apremiarles al pago. 
3. ° Que el importe de lo que se recaude por dicho concepto ingrese 
por meses en Tesorería,fbajo el titulo de «Fondos especiales—partícipes de 
las rentas públicas. Subvención de cuatro reales por la venta de cada finca 
para gastos de publicación», figurando con este epígrafe en la cuenta, y en-
tregando desde luego en la forma referida lo que puede haber en la actuali-
dad en poder de los Comisionados, Administradores y Escribanos. La parte 
contraída se justificará en la cuenta de Rentas públicas por medio de una 
certificación que expida el oficial primerd Interventor, con el V.0 B.0 del Ad-
ministrador de Bienes Nacionales. 
4. ° í Que las Administraciones de este ramo formen inmediatamente, y re-
mitan á esa Dirección general, una liquidación en que aparezca lo que ha de-
bido recaudarse dé los compradores por el expresado concepto; lo que se ha 
recaudado, lo que faite, y quiénes son los responsables; la inversión dada á 
lo recaudado ,.y últimamente, qué cantidad se adeuda al impresor de los su-
plementos de dicho Boletín, con distinción de ios años 18S5 y 1836 hasta fin 
de agosto último. 
S.0 Que con la misma distinción de épocas formen los impresores á quie-
nes se adeude alguna suma por los suplementos de Boletín qnb hayan tirado 
para el servicio del ramcde Bienes Nacionales , la oportuna cuenta justifica-
da, que los Administradores cuidarán de remitir á esa citada Dirección, para 
lo cual tendrán presente lo dispuesto acerca del particular en las Reales ór-
denes de 8 de julio de 1838 y 2 de junio del presente año, respecto de inser-
ción de anuncios de ventas. 
Y 6.° Que esa Dirección general, luego que apruebe dichas cuentas, dis-
ponga el pago de su importe á los editores, atendiendo al caso especial en 
que se encuentre cada provincia respecto de los suplementos de anuncios da 
ventas que se hayan tirado por no haber podido insertarse en la parte cor-
respondiente del número ordinario del Boletín, aplicando dicho pago, en la 
cuenta del Tesoro, al concepto expresado de « Partícipes de. las Rentas pú-
blicas. Distribución de la subvención de cuatro reales por la venta de cada 
finca por gastos de publicación, ó sea pago á los editores por suplementos 
para anuncios de ventas en los Boletines oficiales.» De Real órden lo digo á 
"V. I . para los efectos correspondientes. 
Lo que traslada á V. S. la propia Dirección para su conocimiento, y á fin 
de cjue se sirva disponer se trasmita inmediatamente á la Contaduría y Teso-
rería de esa provincia para su más puntual cumplimiento en la parte que á 
cada uno competa, cuidando V. S. de que se inserte en el Boletín ofi ial de 
la misma para conocimiento de los compradores y editores. 
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Al propio tiempo advierte á V. S, la Dirección que debiendo verificarse la 
contrata del referido Boletín oficial de esa provincia para el año próximo ve-
nidero en el mes de Noviembre inmediato, se atempere, al lijar las condicio-
nes del contrato, á lo prevenido en la preinserta Real órden y en las de 8 de 
julio de 1838, 16 de julio de 18b5 y 2 de junio último. 
Del recibo, y de quedar en cumplir las disposiciones precedentes, dará V. S. 
á esta Dirección general el oportuno aviso. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid, 11 de Octubre de 1856.— Ma-
nuel M. Yañez de Rivadeneyra.— Sr. Gobernador civil de la provincia de..... 
(18 de setiembre de 18^6.) Circular señalando hasta el dia 31 del mes 
de octubre como término improrogable para presentar sus pruebas, los que 
hayan solicitado en tiempo hábil la redención de los arrendamientos ante-
riores al año 1800. 
La Dirección general de Vientas de bienes nacionales, en fecha 12 delac^ 
tual , me dice lo siguiente ; 
«El Excmo. Sr. Ministro de Hacienda, con fecha 8 del corriente, ha co-
municado á esta Dirección general la Real orden siguiente : 
limo. Sr.: He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) de lo manifestado por 
V. I . en 6 del actual, respecto de la necesidad de que se fije un plazo den-
tro del que los interesados que hayan solicitado en tiempo hábil la redención 
de arrendamientos anteriores al año 1800 deban presentar las pruebas del 
derecho reclamado. 
Enterada S. M . , de conformidad con lo propuesto por ésa Dirección ge-
nera!, se ha servido señalar hasta el dia 31 de Octubre próximo inclusive, 
como término improrogable, para que durante este período, y supuesta la 
solicitud de redención , hecha ántes de haber espirado el plazo que se con-
cedió al efecto, presenten los colonos arrendatarios que se hallen: en este 
caso, los documentos justificativos de su reclamación , en la inteligencia 
que trascurrido sin efectuarlo, se entiende renuncian á ella, y se procederá 
sin demora á la venta de las fincas que por esta causa se hallase en suspen-
so. De Real órden lo comunico á V. 'L para su gobierno y puntual cumpli-
miento. , 
Lo que traslado á V. I . páralos propios fines, y que se sirva disponer que 
á esta resolución se la dé la publicidad posible para qué los interesados,á 
quienes comprende nunca puedan alegar ignorancia.'—Del recibo de esta'cir-
cular, de la que son adjuntos dos ejemplares j espero se servirá V. I . darme 
el oportuno aviso.» 
Lo que traslado á V. para su puntual y exacto cumplimiento. 
Dios guarde á Vi muchos años. — Madrid, 18 de Setiembre de 1836. -— 
P. 0. Camacho.—Sr. Administrador especial de bienes nacionales. 
(23 de Setiembre de 1856.) Real decreto suspendiendo la venta de los 
bienes del clero secular. 
Tomando en consideración altas razones de Estado que me ha expuesto el 
Ministro de Hacienda, y de acuerdo con el Consejo de Ministros, vengo en 
decretar lo siguiente: 
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Artículo 1.° Se suspende, hasta que se resuelva lo que corresponda en 
la forma conveniente,! la venta de los bienes del clero secular devueltos al 
mismo conforme á la ley de 3 de Abril de 1843. 
Art. 2.° El Ministro de Hacienda queda encargado de la ejecución del 
presente decreto, de! que oportunamente dará cuenta á las Córtés. 
Dado en Palacio á 23 de Setiembre de 1856.—Está rubricado de la Real 
mano.-r-El Ministro de Hacienda, Pedro Sálaverría. 
(24 de Setiembre de 1856.) Circular de la Dirección general de Contabi-
lidad de Hacienda pública, dictando váfias disposiciones para el cumpli-
miento de lo dispuesto en el art. 24: de la Real instrucción de 11 de Julio 
último, sobre liquidación de lo que á cada pueblo ó corporación corresponda 
en metálico y pagarés d plazo procedentes de las ventas de sus fincasy re-
denciones de sus censos /verificadas en virtud de lo determinado en la ley 
de i.0 de Mayo de' 
Esta Dirección general extraña mucho que á pesar de la recomendación 
con que en el art. 24 de la Real instrucción de 11 de Julio último, comuni-
cada por el Ministerio dé Hacienda en 14 del mismo, se manda proceder in-
mediatamente y sin levantar mano á liquidar lo que á cada pueblo ó corpo-
ración corresponda en metálico y pagarés á plazo procedentes de las ventas 
de sus fincas y redenciones de sus censos verificadas en virtud de lo deter-
minado en la ley de 1.° de Mayo de 1855, y no obstante el encargo especial 
que esta Dirección hizo á las Contadurías de Hacienda pública en circular de 
5 de Agosto ante-próximo, sean tan pocas las provincias que hasta ahora 
han llenado este servicio. 
Por esta causa, y con el fin de uniformar y simplificar el desempeño de 
tan importante trabajo, esta Dirección general ha acordado : 
1. ° Que inmediatamente, y sin levantar mano, se dediquen esas Conta-
durías de Hacienda pública y Administración especial de Bienes nacionales á 
formar las expresadas liquidaciones, y la remitan su resultado extendido con 
las distinciones que marca el adjunto modelo, empleando para ello, no solo 
las horas ordinarias de que las mismas puedan disponer, sin desatender los 
trabajos corrientes, sino las extraordinarias que fueren necesarias. 
2. ° Que debe formarse y mandarse un estado duplicado especial por cada 
una.de las clases de bienes, á saber: 
De Propios, por el 80 por 100 de los pueblos. 
De Beneficencia. 
De Instrucción pública, de corporaciones particulares. 
De Instrucción pública, de propiedad del Estado. 
3. ° Que las liquidaciones deberán referirse á todas las ventas y reden-
ciones que hayan producido ingreso en la Tesorería en concepto de Caja del 
Tesoro, y no á las que lo hayan ocasionado como sucursal de la Caja general 
de Depósitos, á consecuencia de lo dispuesto en los artículos 22 y 23 de la 
Real Instrucción de 11 de Julio último. 
4. ° Que en el de los bienes y censos enajenados y redimidos correspon-
dientés al 80 por 100 de Propios, se comprendan en un solo renglón todos 
los que pertenezcan á un mismo pueblo, á reserva de tener preparados los 
antecedentes necesarios para dar las explicaciones convenientes si se pidie-
ren por esa Dirección. 
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5. ° Que en el respectivo á ¡os de Beneficencia se totalicen también en un 
solo renglón los que pertenezcan á cada establecimiento ó corporación. 
6. ° Que en los que correspondan á Instrucción pública, redactados bajo 
su competente título, se reúnan en una sola línea del mismo, modo, todos los 
que se administraban y recaudaban por una corporación ó establecimiento. 
7. ° Que deben reputarse como metálico efectivo para el resultado de las 
liquidaciones y pase á la sucursal de la Caja de-depósitos, cuando lo deter-
mine el Tesoro, las cantidades que en pago de todos los expresados bienes 
se hayan recibido en billetes. 
8. ° Y por último, que si ya no se está practicando, sé verifique desde e\ 
recibo de esta órden el ingreso en la sucursal dé la Caja de depósitos da los 
productos y pagarés de unos y otros bienes, en los términos que previenen 
los citados artículos 22 y 23 de la Real Instrucción de 11 de Julio de este 
Todo lo cual lo previene á YV. esta Dirección general para su más exacto 
cumplimiento, y les señala para su ejecución el improrogable término de 
quince días, en el concepto que, de no hacerlo así, se verá precisada á adop-
tar las medidas que juzgue necesarias para que este retrasado servicio se 
Heve á efecto. 
Dios guarde á YY. muchos años. Madrid 24 de Setiembre de 1856. —Ga-
briel Alvarez. —Sr. Contador de Haciénda pública y Administrador especial 
de Bienes nacionales de la provincia de..... 
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( H de Octubre de 1856.) Real orden determinando que las Direcciones 
del Tesoro, Contabilidad y de Ventas de,bienes nacionalesl publiquen los 
documentos y estados que se expresan. 
limo. Sr.: Convencida la Reina (Q. D. G.) de que las cuentas generales 
que anualmente se imprimen, presentan á las Cortes y ven la.luz pública, 
conforme al art 31 de la ley de 20 de Febrero de 1850, si bien ofrecen da-
tos y detalles suficientes para juzgar con acierto de los actos que se refie-
ren á la gestión de la Hacienda del Estado, no se prestan con anticipación 
bastante al exámen periódico déla marcha administrativa en el trascurso 
del ejercicio á que se refieren, así por su índole especial, como por la tar-
danza con que forzosamente se hace su publicación: deseando que sedé 
cuanta publicidad sea posible y compatible con el buen servicio público á 
las operaciones expresadas para que el país pueda apreciar en su verdadero 
valor la regularidad con que se realizan los recursos del Tesoro, las vicisi-
tudes que experimentan los impuestos de carácter eventual más importantes 
en su comparación con épocas anteriores; la puntualidad con que se satis-
facen los servicios públicos, base la más principal del crédito del Tesoro, y 
los resultados que ofrece la desamortización acordada por las leyes de 1.° de 
Mayo de 1855 y H de Julio último : teniendo presente por otra'parte lo dis-
puesto en el art. 44 de la expresada ley de contabilidad ; y considerando, por 
último, que las publicaciones de esta clase que actualmente se ejecutan no 
llenan por completo el objeto á que van •enGarainadas, S. M. se ha servido 
disponer: VP*»"'"!*» :n¡\mbp-qG ; • 
1. ° Que la Dirección general del Tesoro publique en h Gaceta de Ma-
dr id , y con la anticipación debida, los documentos siguientes: 
Las consignaciones de fond ¡s que se forman fiieosualmente en cumpli-
miento del art. 19 de la Real Instrucción de 25 dé Enero de 1850, redactadas 
con sujeción al presupuesto de ingresos á que se refieran, y distinguiendo, 
primero por centros directivos y ramos, y después por provincias y centros 
directivos, los valores que los mismos presupongan como realizables en el 
mes respectivo.- -
Las distribuciones mensiialesídetfondoSi que se aprueben en Consejo de 
Ministros, conforme al.art. 20 de la propia Instrucción para satisfacerlas 
obligaciones de cada mes, redactadas con-distincron de.presupuestos, sec-
ciones y capítulos, según se ejecuta en la actualidad. 
Los estados mensuales de la Deuda flotante. 
2. ° Que la Dirección general dé Contabilidad publique raensualménte los 
estados siguientes: 
Uno de losingresos obtenidos por cuenta de los recursos legislativos, con 
separación de presupuestos, y distinción de centros directivos, contribucio-
nes, rentas y ramo?. 
Otro que exprese los mismos ingresos,, con' áólp distinción de provincias y 
de centros directivos. 
Otro de los ingresos procedentes de valores de las Rentas estancadas. 
Aduanas y demás conceptos eventuales de importancia, comparados con los 
obtenidos por los mismos conceptos en igual mes del año anterior. 
Otro de los pagos ejecutados durante cada .mes por cuenta de los créditos 
legislativos, con separación de presupuestos y distinción de secciones y ca-
pítulos de cada uno. 
3. ° Que la Dirección de ventas de bienes iiacionales distinga en los es-
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tados de adjudicaciones que periódicamente publica, las propiedades rústicas 
y urbanas de los censos y foros, y demuestre con separación los que perte-
necen al Estado, á Propios, á Beneficencia y á Instrucción publica. 
4.° Que la expresada Dirección publique rnensualmente, estados de las 
fincas y censos que satisfagan los interesados, expresando conlamisma dis-
tinción : 
El valor anunciado en la subasta, el del remate y la diferencia. 
La cantidad'recibida en efectivo y corno efectivo. 
La abonada en los casos de descuento de pagarés. 
I El importe de los que suscriban los interesados que no los descuenten. 
Y él total de las ventas. ' 
De Real orden lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos consiguien-
tes. Dios guarde á V. I . muchos años. Madrid 11 de Octubre de 1856. —Sa-
laverría.—Sr 
(13 de Octubre de 18S6.) Exposición y Real decreto dejando sin efecto 
todas tas disposiciones< de cualquiera clase que sean, que de algún modo\ 
deroguen, alteren ó varíen lo convenido en el concordato celebrado con la 
Santa Sede en 16 de Marzo de 18til. 
Señora: El Concordato celebrado con la Santa Sede por el Gobierno 
de V. M . , debidamente autorizado por la ley de 8 de.Mayo de 1849, y ra-
tificado en 1.° de Abril de 1851, es á la vez Una ley importantísima del Es-, 
tado, y un acto con toda la fuerza de un tratado internacional. Bajo este 
último concepto, sus disposiciones no pueden ser válidamente derogadas ni 
alteradas sin el concurso y consentimiento de las dos Altas partes contra-
tantes, x : ,.. 
Sin embargo, durante el curso de las últimas agitaciones se han dictado 
medidas que, más ó ménos directamente, derogan ó alteran algunos artícu-
los de aquella solemne estipulación. Los consejeros responsables de Y. M. , 
honrados con vuestra augusta confianza, no han podido ménos de recono-
cer, al fijar su atención sobre tan delicado asunto, que al buen nombre y á 
la gobernación misma de la Monarquía dañaría que se diese ocasión á creer 
que no eran en ella debidamente guardadas ;y acatadas la fé y la santidad de 
los tratados. 
Esta sola, consideración. Señora, sin hacer mérito de otras razones de ía 
mayor gravedad y trascendencia, que el Gobierno de V. M. tendrá siempre 
muy en cuenta, obliga á los que suscriben á someter desde luego á la su-
prema aprobación de V. M. el proyecto; de decreto que tienen la honra de 
poner en sus Reales manos. 
. Madrid 13 de Octubre de 185,6.—Señora.—A L. R. P. de V. M.—El Pre-
sidente del Consejo de Ministros, Duque de Valencia.—El Ministro de Esta-
do y de Ultramar, Marqués de Pidal.—El Ministro de Gracia y Justicia, Mar 
nuel de Seijas Lozano.—El Ministro de Marina é interino de Guerra, Fran-
cisco Lersundi.—El Ministro de Hacienda, Manuel García Barzanallana.—El 
Ministro de la Gobernación, Cándido Nocedal.—El Ministro de Fomento, 
Claudio Moyano Samaniego. 
REAL DECRETO,—Atendidas las razones que me ha expuesto mi Consejo de 
Ministros, he venido en decretar lo siguiente : 
Artículo 1.° Quedan sin efecto todas las disposiciones, de cualquiera 
clase que sean, que de algún modo deroguen, alteren ó varíen lo conveni-
do en el Concordato celebrado con la Santa Sede en 16 de Marzo de 1831. 
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Art. 2.° Por los respectivos Ministerios se rae propondrán inmediata-
mente las medidas oportunas para que tenga desde luégo cumplido efecto el 
presente decreto. 
Dado en Palacio á trece de Octubre de mil ochocientos cincuenta y seis.— 
Está rubricado de la Real mano.—Refrendado.-—El Presidente del Consejo 
de Ministros, el Duque de Valencia. 
(Artículos del Concordato á que se refiere el decreto anterior.) 
Art. 38. Los fondos con que ha de atenderse á la dotación del culto y del 
Clero serán : 
1.0 El producto de los bienes devueltos al Clero por la ley de 3 de Abril 
de 1843. 
2. ° El producto de Ia& limosnas de la Santa Cruzada. 
3. ° Los producios de las Encomiendas y Maestrazgos de las cuatro Or-
denes militares vacantes y que vacaren. * 
4. ° Una imposición sobre las propiedades rústicas y urbanas y riqueza 
pecuaria en la cuota que sea necesario para completar la dotación, tomando 
en cuenta los producios expresados en los párrafos 1.°, 2.° y 3.°, y demás 
rentas que en lo sucesivo, y de acuerdo con la Santa Sede, se asignen á este 
objeto. 
El Clero recaudará esta imposición, percibiéndola en frutos„ en especie 
ó en dinero, prévio concierto que podrá celebrar con las provincias, con los 
pueblos, con las parroquias ó con los particulares, y en los casos necesarios 
será auxiliado por las autoridades públicas en la cobranza de esta imposición, 
aplicando al efecto los medios establecidos para el cobro de las contribu-
ciones. 
Ademas se devolverán á la Iglesia desde luégo y sin demora todos los bie-
nes eclesiásticos no comprendidos en la expresada ley de 1845, y que toda-
vía no hayan sido enajenados, inclusos los que restan de las comunidades 
religiosas de varones. Pero atendidas las circunstancias actuales de unos y 
otros bienes y la evidente utilidad que ha de resultar á la Iglesia, el Santo 
Padre dispone que su capital se convierta inmediatamente y sin demora en 
inscriptioneá intrasferibles de la deuda del Estado del 3 por 100, observán-
dose exactamente la forma y reglas establecidas en el art. 35 con referencia 
á la venta de los bienes de las religiosas. 
Todos estos bienes serán imputados por su justo valor, rebajadas cua-
lesquiera cargas, para los efectos de las disposiciones contenidas en este ar-
tículo. 
Art. 39. El Gobierno de S. M . , salvo el derecho propio de los Prelados 
diocesanos, dictará las disposiciones necesarias para que aquellos entre 
quienes se hayan distribuido los bienes de las capellanías y fundaciones pia-
dosas aseguren los medios de cumplir las cargas á que dichos bienes estu-
vieren afectos. 
Iguales disposiciones adoptará para que se cumplan del mismo modo las 
cargas piadosas que pesaren sobre los bienes eclesiásticos que han sido ena-
jenados con este gravamen. 
. El Gobierno responderá siempre y exclusivamente de las impuestas sobre 
los bienes que se hubieren vendido por el Estado libres de esta obligación. 
Art. 40. Se declara que todos los expresados bienes y rentas pertenecen 
en propiedad á ía Iglesia, y que en su nombre se disfrutarán y administra-
rán por el Clero. 
Los fondos de Cruzada se administrarán en cada Diócesi? por los Prela-
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dos diocesanos, como revestidos al efecto de las facultades de la Bula, para 
aplicarlos según está prevenido en la última próroga de la;relativa concesión 
apostólica, salvas las obligaciones que pesan sobre este ramo, por convenios 
celebrados con la Santa Sede. El modo y forma en que deberá veriíicarse 
dicha administración, se fijará de acuerdo entre el Santo Padre y S. M. Ca-
tólica. 
Igualmente administrarán los Prelados diocesanos los fondos del indulto 
cuadragesimal, aplicándolos á establecimientos de beneficencia y actos de 
caridad en las, Diócesis respectivas,: con arreglo á las concesiones apos-^  
tólicas. 
Las demás facultades apostólicas relativas á este ramo, y das atribuciones 
á ellas consiguientes, se ejercerán por el Arzobispo da Toledo , en la exten-
sión y forma que se determinará por la Santa Sede. 
Art. 41. Ademas, la Iglesia tendrá el derecho-de adquirir por cualquier 
título legítimo, y su propiedad, en todo lo que posee ahora ó adquiriere en 
adelante, será solemnemente respetada. Por consiguiente, en cuanto á las 
antiguas y nuevas fundaciones eclesiásticas, no podrá hacerse ninguna su-
presión ó unión sin la intervención de la autoridad de la Santa Sede, sal-
vas las facultades que competen á los;Obispos, según el Santo Concilio 
de Trento. 
Art. 42. En este supuesto, atendida la utilidad que ha de resultar á la 
Religión de este Convenio, el Santo Padre, á instancia de S. M. Católica , y 
para proveerá la tranquilidad pública, decreta y declara que los que du-
rante las pasadas circunstancias hubiesen comprado en los dominios de Es-
paña bienes eclesiásticos, al tenor de las disposiciones civiles á la sazón v i -
gentes, y estén en posesión de ellos, y los que hayan sucedido ó sucedan en 
sus derechos á dichos compradores, no serán molestados en ningún tiempo 
ni manera por Su Santidad ni por los Sumos Pontífices sus sucesores; 
ántes bien , así ellos como sus causa-habientes disfrutarán segura y pa-
cíficamente la propiedad de dichos bienes y sus emolumentos y pro-
ductos. , 
Art. 43. Todo lo demás perteneciente á personas ó cosas eclesiásticas, 
sobre lo que no se provee en los artículos anteriores,, será dirigido y admir 
nistrado según la disciplina de la Iglesia canónicamente vigente. 
v Art. 44. El Santo Padre, y S. M.'Católica, declaran quedar salvas é ile-
sas las Reales prerogativas de la Corona de España, en conformidad á los 
convenios anteriormente celebrados entre ambas Potestades. Y por tanto, 
los referidos convenios, y en especialidad el que se celebró entré el Sumo 
Pontífice Benedicto XIV y el rey Católico Fernando VI en el año 1733, se 
declaran confirmados, y seguirán en su pleno vigor en todo lo que no se al-
tere ó modifique por el presente. 
Art. 45. En virtud de este Concordato, se tendrán por revocadas, en 
cuanto á él se oponen, las leyes, órdenes y decretos publicados hasta aho-
ra, de cualquier modo y forma, en los dominios de España, y el mismo 
Concordato regirá para siempre, en lo sucesivo, como ley del Estado en 
los propios dominios. Y por tanto, una y otra de las partes contra-
tantes prometen por sí y sus sucesores, la fiel observancia de todos y 
cada uno de los artículos de que consta. Si en lo sucesivo ocurriese alguna 
dificultad, el Santo Padre y S. M. Católica se pondrán de acuerdo para re-
solverla amigablemente. 
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(14 de octubre de 1856.) Real decreto , suspendiendo la ejecución de la 
ley de desamortización de i.0 de mayo de iSSo. 
EXPOSICIÓN á S. M. —Señora: La ley de desamortización de 1.° de mayo 
de 1855 suscita tan graves diflcultades'en su planteamiento, y quedan debi-
litados y desatendidos por ella principios tan cardinales é intereses tan res-
petables, que los Consejeros de V. M. no pueden menos de considerar como 
uno da sus primeros deberes pedir á V. M. que de aquí en adelante se sus-
penda la ejecución de aquella ley. 
• En su dia, y cuando se hallen reunidas las Córtes del reino, los Ministros 
que suscriben propondrán á las mismas, previo el asentimiento de V. M . , la 
resolución definitiva que estimen propia á realizar las miras que tienen al 
aconsejar á V. M. la aprobación del adjunto proyecto de decreto. 
Madrid 14 de octubre de 1856.—Señora.—A L . R. P. de V. M.—El 
Presidente del Consejo de Ministros, Duque de Valencia.—El Ministro de Es-
tado y Ultramar, el Marqués de Pidal.—El Ministro de Gracia y Justicia, 
Manuel de Seijas Lozano.—El Ministro de Marina, interino de la Guerra, 
Francisco de Lersundi.—El Ministro de Hacienda, Manuel García Barzana-
llana.—El Ministro de la Gobernación , Cándido Nocedal.—El Ministro de 
Fomento , Cláudio Moyano Samaniego. 
REAL DECRETO.—Conformándome con lo propuesto por mi Consejo de Mi-
nistros, vengo en decretar lo siguiente : 
Artículo 1.° Se suspende, desde hoy en adelante, la ejecución de la ley i 
de desamortizaciQn de 1.° de mayo de 1855. 
Art. 2.° En su consecuencia, no se sacará á pública subastá finca alguna 
de las que dicha ley ordenaba poner en venta, ni serán aprobadas las que se 
hallen pendientes. 
Art. 3-0 El Gobierno propondrá á las Górtes la resolución definitiva so-
bre la observancia de dicha ley. 
Dado en Palacio á M de octubre de 1856.—Está rubricado de la Real 
mano.—Refrendado.—El Presidente del Consejo de Ministros, Duque de 
Valencia. 
(12 de noviembre de 1856.) Real orden, haciendo vár ias aclaraciones 
para la ejecución de los Reales decretos de 23 de setiembre y 14 de octubre 
últimos, suspendiendo la venta de los bienes^del clero secular¿ y la ley de 
desamortización de i.0 de mayo de 
limo. Sr.: He dado cuenta á la Reina (Q. D, G. ) del escrito de esa D i -
rección general, proponiendo várias aclaraciones, para que no ofrezca dudas 
de ningún género la ejecución de los Reales decretos de 23 de setiembre y 14 
de octubre últimos, suspendiendo el primero hasta que se resuelva lo que 
corresponda en la forma conveniente, la venta de los bienes del clero secular, 
y el segundo la ley de desamortización de 1.° de mayo de .1855. 
Y en vista, de ellas , de acuerdo con lo informado por el Tribunal Conten-
cios'o-administrativo, teniendo en cuenta que el propósito del Gobierno es 
respetar aquellos actos, consecuencia de la mencionada ley, que se hallen 
perfectamente consumados , y traer sobre ellos cuantas sanciones puedan 
contribuir á su mayor estabilidad, se ha servido determinar. 
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1. ° Que no se consideren comprendidos en los efectos de la suspensión 
de la venta de los bienes del clero secular, dispuesta por Real decreto de 20 
de setiembre : 
Primero. Las subastas de bienes del clero secular que hayan sido apro-
badas por la Junta Superior de Ventas, hasta el 23 de setiembre último i n -
clusive. 
Segundo. Las redenciones de censos, foros, treudos, ú otra cualquiera 
prestación de las que percibía el clero secular, siempre que los expedientes 
de mayor cuantía resulten aprobados por la Junta Superior de Ventas hasta 
la expresada fechá de 23 de setiembre, y los de menor cuantía por las provin-
ciales hasta el 27 inclusive del propio mes; y 
Tercero. Los arrendamientos anteriores al año de 1800 que hasta la c i -
tada fecha de 23 de setiembre hayan sido aprobados por la Junta Supe-
2. ° Que tampoco se consideren comprendidos en los efectos del Real 
decreto de 14 de: octubre último, referente á la suspensión de la ley de des-
amortización, las subastas y redenciones de censos y de arrendamientos an-
teriores á 1800, así de bienes del clero regular de ambos sexos, como de las 
demás corporaciones, con tal que los expedientes hubiesen sido aprobados 
por la Junta Superior antes del 15 del citado mes de octubre, y por las de las 
provincias antes del 19 del mismo. « 
3. ° Que las aprobaciones de las Juntas provinciales en los expedientes de 
redenciones de censos y arrendamientos, causarán efecto en las Islas Balea-
res y Canarias, desde eldia en que se hubiese recibido en ellas la Gaceta de 
Madrid, en cuyos respectivos números se insertaron los dos expresados 
Reales decretos. 
: 4.° Que sin perjuicio de lo que se resuelva ulteriormente respecto á re-
denciones provinciales de censos, se formalice desde luégo el ingreso con 
aplicación á los bienes de las respectivas procedencias, y la salida como can-
celación de los primitivos depósitos de las cantidades recibidas en pago de 
redenciones basta el 14 ,del citado mes de octubre, á consecuencia de lo dis-
puesto en Real órden de 27 de julio de 1855, cancelándose y acompañando 
á las cuentas los billetes en que consistan los expresados depósitos. 
Y 5.° Que esta Dirección general active el cobro en especie ó metálico, 
de las rentas de:todos los bienes, sin distinción, que la misma dependencia 
administra, y cuide al propio tiempo de hacer efectivos, á sus respectivos 
vencimientos, los pagarés cedidos por los compradores. 
i De Real órden lo digo á V. I . para su inteligencia y efectos correspon-
dientes. Dios guarde áV. I . muchos años. Madrid 12 de noviembre de 1856. 
—Barzanallana.—Sr. Director general de bienes nacionales. 
(28 de noviembre de 1856.) Circular expedida por la Dirección.general 
de Ventas de bienes nacionales, trasladando la Real órden de 25 del mis-
mo mes, en que se manda proceder á la venta de los granos existentes en 
las paneras del Estado, y dictando con este motivo las providencias que 
se expresan. 
Por el Ministerio de Hacienda se ha comunicado á esta Dirección general, 
con fecha 25 del corriente, la Real órden que sigue: 
limo. Sr: He dado cuenta á la Reina ( Q. D. G.) del expediente instruido 
en esa Dirección general, con motivo de dos instancias presentadas por los 
18 
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Ayuntamientos de Zamora y Toro, solicitando se les venda el trigo que, pro-
cedente de las rentas del Estado , exi.ste en ambos partidos, á fin de reme-
diar las- necesidades que afligen á los pueblos con motivo de la falta de gra-
nos y escasa cosecha de cereales. En su vista, y considerando muy atendi-
bles las razones expuestas por las referidas municipalidades, se ha servido Su 
Magestad, de conformidad con lo expuesto por V. 1., acceder á la reclamación 
solicitada, concediendo á aquéllas los expresados granos, á los precios que 
tengan en el mercado el. dia de la entrega, siendo ademas de cuenta de 
los Ayuntamientos los gastos que puedan ocasionar. Al propio tiempo, 
y con el objeto de abreviar los trámites que se observan en las subas-
tas para dar salida á los frutos , ha tenido á bien S. M. asimismo au-
torizar á esa Dirección general para proceder á la venta, á panera abierta 
y á precios corrientes, de todas las existencias de granos que resulten 
en las provincias, para que por este medio pueda interesarse en su compra 
la clase menesterosa , y se evite cualquier conflicto que en otro caso pudiera 
producir la carestía, exceptuándose tan sólo de esta medida las provincias 
de donde se traen sus granos á esta córte, en virtud de lo dispuesto en la 
Real órdí-n de 22 de octubre último. 
De la de S. M. lo comunico á V. I . para los efectos correspondientes;» 
Al trasladar á Y. S. ía precedente Real órden, esta Dirección no puede 
ménos de hacerle presente que se halla Y. S. en eh deber de inquirir de 
los Alcaldes de los pueblos respectivos las noticias que juzgue conve-
nientes acerca de la calidad de los granos que se saquen á la venta, 
para que si aquélla fuese ostensiblemente mala, se indague la causa en 
que se fundára la Administración para aceptarlos como de recibo, una 
vez que ésta no ha debido admitirlos sin que tuvieran los requisitos 
de antemano prevenidos en el art. 48 de la Real Instrucción de 31 de 
mayo de 1855. 
Asimismo debo recomendar á V. S. la conveniencia de, que no se 
entregue á los compradores que se presenten á solicitarlo, más grano 
que el que se considere necesario para el consumo, con cbjelo de 
evitar de esté modo el monopolio que naturalmente había de producir 
la venta en grandes porciones, con notable perjuicio de la generali-
dad, en beneficio de la cual deberá V. S. secundar las miras del Go-
bierno, para facilitarla medios de comprar el grano que le haga falta, 
y en manera alguna á los especuladores; quedando al buen juicio de Y. S. 
el designar el número de fanegas que diariamente hayan de sacarse á 
la venta por esa Administración, con objeto de conciliar las' necesida-
des del mercado en las difíciles circunstancias que se presentan en la 
actualidad. 
Por último, espero se sirva Y. S. prevenir á la Administración de bie-
nes nacionales de esa provincia que remita semanalraente á esta Oficina 
general un estado expresivo del número y precio de fanegas que se hayan 
vendido en cada dia de dicho período , á cuyo efecto habrá de acompañarse 
una certificación de los respectivos Ayuntamientos, en la que conste el va-
lor de dichos frutos en cada uno de los dias en que se verificarán las ven-
tas, todo sin perjuicio de que sigan remitiendo los Estados de existencias y 
recaudación en la forma que se les tiene prevenido por órden de 21 de octu-
bre último-
Del recibo de esta circular se servirá V. S. dar aviso á la mayor brevedad 
posible á esta Dirección. 
Dios guarde á Y. S. muchos años. Madrid 28 de noviembre de 1856.— 
Luis de Estrada.—Sr. Gobernador civil de la provincia de 
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(28 de noviembre de Ü-886.) Real decreto suspendiendo los efectos del de 
6 de febrero de 1833, por el que se restableció la ley de 19 de agosto de 
1841 sobre capellanías colativas. 
EXPOSICIÓN Á S. M.—Señora: Por la ley de '19 de agosto de 1841 se adju-
dicaron á los consanguíneos de mejor derecho los bienes pertenecientes á ías 
capellanías colativas de patronato activo ó pasivo y demás fundaciones pia-
dosas familiares. Apénas vigente el último Concordato celebrado con la San-
ta Sede, los prelados en cuyas diócesis había pleitos pendiente's, y los Tribu-
nales qüe en ellos-entendían, elevaron reclamaciones y consultas, dirigidas 
unas y otras á solicitar de V. M. una aclaración á que pudieran ajustar en lo 
sucesivo su conducta. En su consecuencia, oída la Real Cámara eclesiástica, 
y de ÍIcuerdo con el Nuncio de su Santidad, se restablecieron por Real de-
creto de 30 de abril de -1852 las capellanías y fundaciones mencionadas, cu-
yos bienes nó habían sido aún adjudicados á los mas próximos parientes, y 
esta disposición continúa en todo su vigor hasta que por Real decreto dicta-
do en 6'de febrero de 1855 volvió á ponerse en observancia la ley de 19 de 
agosto de 1841. Providencias tan-contradictorias han originado necesariamen-
te incertidumbre en los derechos, dudas y vacilaciones en los Tribunales, y 
las perturbaciones consiguientes en las familias y en la Iglesia. Guando tal su-
cede, el espíritu de prudencia y de conciliación que constituye uno de los 
elevados deberes de Gobierno, aconseja que se suspendan .los efectos del Real 
decreto de (j de febrero de 1855 hasta .que reanudadas, como el Gobierno 
confia lo serán muy pronto, las relaciones con la Santa Sede, pueda dictarse 
la resolución: más justa y acertada por acuerdo de ambas potestades. 
A este fin, el Ministro que suscribe, de acuerdo con el Consejo de Minis-
tros, tiene la honra de someter á la aprobácion de V. M. el adjunto proyecto 
de decreto. 
Madríd á 28 de noviembre de 1856.—Señora—A L. R. P. de V. M.—El 
Ministro de Gracia y Justicia, Manuel de Seijas Lozano. 
REAL DECRETO.—Teniendo en consideración las razones que me ha ex-
puesto el Ministro de Gracia y Justicia, de acuerdo con el Consejo de Minis-
tros, vengo en resolver lo siguiente: 
Artículo 1.° Se suspenden los efectos del Real decreto de 6 de febrero de 
1835, por él que.se restableció la ley de 19 de agosto de 1841 sobre capella-
nías colativas de patronato familiar activo ó pasivo, y demás fundaciones pia-
dosas de igual clase. 
Art.2.0: .Quedan en suspenso los juicios y reclamaciones que , pendan 
ante los tribunales civiles y eclesiásticos, así respecto de la división ó secu-
larización de los bienes comprendidos en dichas fundaciones y capellanías, 
como sobre el derecho á suceder en ellas, y hasta nueya providencia no se 
admitirán en lo sucesivo demandas de esta clase. 
Dado en Palacio á 28 de noviembre de 1856.-—Está rubricado de la Real 
mano.~El Ministro de Gracia y Justicia, Manuel de Seijas Lozano. 
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(16 de diciembre de d8S6.) Circular de la Asesoría general del Ministe-
rio de Hacienda, adicionando y acompañando la que en 9 de noviembre de 
18S4poso la Dirección general de Casas de Moneda y Minas y Fincas del 
Estado, para conseguir que las demandas de adjudicación al mismo de los 
bienes denunciados como mostrencos no se presentasen sin la debida just i -
ficación. 
La adjunta copia de la circular expedida en 9 de noviembre de 1854 por 
la suprimida'Direccion de Casas de Moneda, Minas y Fincas del Estado, á pro-
puesta de la también suprimida de io Contencioso, enterará á V. I , de las 
disposiciones adoptadas para conseguir que las demandas de adjudicación al 
Estado de los bienes denunciados como mostrencos no se presenten sin la 
debida justificación. Mas no es esto bastante todavía para obtener el fin pro-
puesto, pues si con las referidas disposiciones se consigue que las oficinas de 
provincia [dejen de gestionar por sí ante los tribunales, se observa muchas 
veces que los denunciadores presentan en los juzgados las denuncias, qui-
tando de este modo á los Promotores, fiscales la representación del Estado 
que les corresponde esclusivamente en tales asuntos con arreglo á la ley de 9 
de mayo de 1835. Necesario es, por lo tanto, que dichos funcionarios se opon-
gan á la sustanciacion y curso de las denuncias cuando las presenten los de-
nunciadores, los cuales1 podrán acudir á la Administración de provincia donde 
se acogerán siempre las noticias que suministren; yá este fin la Asesoría es-
pera que V. I , hará las prevenciones oportunas á los Promotores del territo-
rio de esa Audiencia, encargándoles ai mismo tiempo quei no entablen de-
mandas ni deduzcan ninguna acción en juicio sin estar préviamente autoriza-
dos por la Asesoría, según lo dispone la Instrucción de 25 de junio de 1852 
y la circular de la Dirección de lo Contencioso fecha 10 de eneró de 1854. 
Dios guarde á V. I . muchos años. Madrid 16 de diciembre de 4856.— 
El Asesor general, Antonio Pérez Herrasti.—Sr. Fiscal de la Audien-
cia de 
(30 de diciembre de 1856.) Real decreto suspendiendo el cumplimiento de 
la ley de 23 de mayo de este año sobre redención de cargas espirituales y 
temporales. 
EXPOSICIÓN Á S. M.—Señora.—Las fundaciones de aniversarios, memo-
rias de misas y otras obras benéficas de igual naturaleza, que gravan ün nú-
mero Considerable de bienes, atestiguan la íe viva y la acendrada piedad que 
distinguió á nuestros antepasados, y forman uno de los rasgos característicos 
del pueblo español. Las vicisitudes de los últimos tiempos, la diversidad de 
opiniones y las alteraciones legislativas han dificultado el cumplimiento de 
éstos piadosos encargos, que, á lá par de religiosa devoción, dejan entrever 
los sentimientos más puros de ardiente caridad. Vendida gran parte de 
aquéllos bienes como libres, dividida otra entre los parientes, y mermado el 
producto de todos, había muchas cargas atrasada* que satisfacer y mu-
chas más ocultas, que no siempre reconocían la ignorancia por causa de su 
abandonó. 
El Gobierno de V. M. no pudo menos de fijar su atención en este impor-
tante objeto, y por Real decreto de 12 de octubre de 1849 se crearen ea to-
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das las capitales de provincia comisiones invesligadoras con el fin de descu-
brir las fincas, derechos ó acciones sobre cuyos productos pesáran tales obli-
gaciones, para hacer que la voluntad de los fundadores fuese en lo posible 
respetada. Publicado el Concordato de 1851, su árt. 39 impuso al Gobierno 
la obligación de adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las 
cargas piadosas afectas á'bienes particulares, declarando responsable al 
Estado de. las que gravasen sobre bienes vendidos como libres por el mismo. 
Era necesario poner en armonía con esta disposición el pensamiento de las 
comisiones investigadoras, y al efecto pasó este negociado del Ministerio de 
Hacienda al de Gracia y Justicia, y por éste, de acuerdo de ambas potesta-
des, se publicó el Real decreto de 10 de abril de 185.2, dando á las comisio-
nes investigadoras una nueva organización^ que dejó á'salvo los derecbos de 
los Prelados diocesanos. 
Posteriormente en los últimos años se creyó ventajoso aplicar él princi-
pio de desamortización á los bienes eclesiásticos, y consecuencia indeclina-
ble de este principio, consignado en la ley de l.u de mayo de 1853, fué la 
de permitir la redención de todas las cargas espirituales ó temporales, do-
tes ó pensiones á favor de alguna iglesia, memoria ú obra pía en papel del 
Estado. 
Suspendida ahora la ley de desamortización por Real decreto de 14 de oc-
tubre último, lógico y conveniente es que se suspenda también la de 23 de 
mayo de este año sobre redención de dichas cargas espirituales y temporales^ 
y es'por lo mismo natural que vuelva á regir el Real decreto de 19 de abril 
de 1832 sobre la materia. 
Un mismo pensamiento, Señora, debe reflejarse en todas las disposiciones 
que emanan del Gobierno, y los decretos anteriores, en que resalta la firme 
voluntad de V. M. de llevar á debido efecto el Concordato, aconsejan indecli-
nablemente esta medida. 
En su consecuencia, el Ministro que suscribe tiene la honra de someter á 
la aprobación de V. M. el adjunto proyecto de decreto. Madrid 30 de d i -
ciembre de 1836.—Señora.—A L. R. P. de Y. M.—Manuel Seijas Lo-
zano. . nbri^O'io ' ; n !^ 
REAL DECRETO.—Atendiendo á las razones que me ha expuesto el Ministro 
de Gracia y Justicia, de acuerdo con el Consejo de Ministros, vengo en re-; 
solver lo siguiente: 
Artículo 1.° Se suspende el cumplimiento de la ley de 23 de mayo de 
este año sobre redención de cargas espirituales y temporales, su reconoci-
miento y denuncia, y el de la Instrucción expedida para su ejecución en 8 de 
julio próximo pasado. 
Art. 2.° Se restablece y observará el Real decreto de 10 de abril de 
1832, dictado'de acuerdo de ambas Potestades para dar una organización 
conforme al Concordato á las comisiones investigadoras de memorias, aniver-
sarios y obras pías, creadas en 12 de octubre de 1849, 
Art. 3.° En su virtud cesarán las Juntas redención que hasta ahora 
han existido, las cuales entregarán á las comisiones que nuevamente se es-
tablecen todos los documentos que r obren en su podfir, con los haberes que 
hubieren recaudado, acompañando su entrega de la oportuna cuenta y razón 
justificativa. 
Art. 4.° Xas redenciones concedidas y ultimadas con fecha anterior al 
Real decreto de 14 de octubre último, que se hallen únicamente pendientes 
del otorgamiento de escritura, se formalizarán por quien corresponda, entre-
gando á los interesados los documentos necesarios. 
Art. 5.° Los prelados diocesanos cuidarán de que se instalen á la mayor 
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brevedad las nuevas comisiones, dando cuenta á este Ministerio y consul-
tando las dudas que se les ofrezcan. 
Art. 6.° El Gobierno dará conocimiento á las Cortes de esta resolución en: 
la inmediata legislatura. 
Dado en Palacio á 30 de diciembre do •!856.—Está rubricado de la Real 
mano.—El Ministro dé Gracia y Justicia, Manuel deSeijas Lozano. 
{B.eal decreto de 10 de abril de (8o2, restablecido en virtud del anterior 
dé 30 de diciembre.) 
Siendo necesario poner, en armonía las disposiciones que comprende el 
Real decreto de 12 de octubre d^ 1849 con lo que determina el Concordato 
últimamente celebrado con la Sania Sede, y habiendo acreditado la experien-
cia cuán conveniente sea adoptar con el debido concurso de ambas potestades 
algunas medidas queden impulso á los trabajos confiados á las Comisiónes 
investigadoras de memorias, aniversarios y obras pías, conformándome con 
lo que me ha propuesto el Ministro de Gracia y Justicia, de acuerdo con el 
Consejo de Ministros y con el M. R. Nuncio apostólico en. esta Corte, vengo 
en decretar lo siguiente: 
Art, 1.° Salvo el derecho propio de los Prelados diocesanos, se estable-
cerán Comisiones investigadoras de memorias, aniversarios y obras pías en 
todas las diócesis y jurisdicciones nullius, miéntras existan. 
Art. 2.° También se establecerá igual Comisión en Madrid ínterin sé rea-
liza la división territorial eclesiástica. 
Art. 3.° El Tribunal de las Ordénes ejercerá las funciones y facultades 
concedidas á dichas Comisiones invesligadoras en todo el territorio sujeto a 
su jurisdicción. 
Art. 4.° Las Comisiones investigadoras estarán bajo la inmediata depen-
dencia, dirección y superior inspección de los Diocesanos. 
Art. 5.° Se compondrán estas Comisiones de los vocales siguientes: : 
1.° De un representante del Diocesano. 
2.6 De otro elegido por el Gobernador de la provincia. 
3. ° De Otro designado por el Cabildo catedral. 
4. ° De un representante def Clero parrócjuial nombrado por el Diocesano 
entre los párrocos de la capital de ¡a residencia de la Comisión. 
S.0 De un agento fiscal donde haya Audiencia territorial^ y en su defecto, 
de un promotor fiscal; debiendo Serlo el más antiguo en ambos casos. 
Y 6.° Del fiscal eclesiástico. 
Art. 6.° Los Diocesanos nombrarán de entre los vocales el Presidente dé-
cada Comisión. También elegirán fuera de éstosel que haya de ejercerlas 
funciones de secretario. Siempre que los Diocesanos asistan á las Comisiones 
presidirán en ellas. 
Art. 7.° Los Diocesanos, oyendo á las Comisiones investigadoras, propon-
drán al Ministerio de Gracia y Justicia el número de auxiliares que conside-
ren necesarios para impulsarlos trabajos. 
Art. 8.° Fijado por este:Ministerio el número de auxiliares, los Diocesa-
nos harán el nombramiento de los mismos, podiendo recaer en eclesiásti-
cos que tengan su residencia habitual y canónica en la capital de la Dióce-
sis, ó en otras personas competentes, prefiriendo á los empleados cesantes. 
Art. 9.° El cargo de auxiliar será gratuito ; mas podrá, sin embargo, el 
que lo desempeñe disfrutar la gratificación qué el Diocesano le señale, que 
no excederá de 4,000 rs. en las provincias de primera clase, de 3,000 en las 
(Je segunda, y de 2,000 en las d^ tercera. 
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Art. 10. El secretario y auxiliares de la comibion'iuvestigadora de Ma-
drid serán nombrados por el Gobierno de acuerdo con el Diocesano; el nú -
mero de los segundos y las gratificaciones que todos han de disfrutar, tam-
bién lo determinará el Gobierno. 
Art. 41. Estas gratificaciones se satisfarán de los fondos que las Comi-
siones recauden,, y en su caso se consignarán sobre el imprevisto general del 
Clero. 
Art, 12, En las jurisdicciones nullius, miéntras existan, se compondrán 
las comisiones investigadoras del que ejerza la jurisdicción en calidad de Pre-
sídante, de dos eclesiásticos que elija el mismo, y de dos vocales que designe 
el Gobernador de la provincia. 
Art, 13. En cada comisión investigadora habrá un comisionado espe-
cial con el titulo de recaudador y agente investigador encargado de la co-
branza de todos los fondos que deba hacerse por la Comisión, y de pro-
mover, ya sea por sí, ya por medio de representantes que elija bajo su inme-
diata y directa responsabilidad, los trabajos encomendados á las mismas Co-
misiones. 
Art, 14. Una misma persona podrá obtener el cargo de recaudador y 
agente investigador en dos ó mas diócesis. 
Art, 15. Los-recaudadores y agentes serán nombrados y removidos l i -
bremente por el Gobierno, pero podrán suspenderlos en el ejercicio de sus 
funciones, caso de urgencia, los Ordinarios, dando cuenta al Ministerio de 
Gracia y Justicia. Los recaudadores y agentes nombrarán sus representantes 
con aprobación del Gobierno. 
Art. 16. Prestarán ios mismos recaudadores y agentes, para garantir el 
buen desempeño de su encargo, la competonte lianza en papel de la Deuda 
consolidada: y en la forma que á propuesto de las Comisiones determine el 
Gobierno. 
Art. 17. .Los; recaudadores y agentes, ó sus representantes, tendrán 
voto consultivo en los negocios en que tomen la iniciativa, y deliberativo 
en los demás, considerándose por lo tanto individuos natos de las Comi-
SÍiOlteS;! ' G;)lí!!7 0 t ó ) Í a i Í Í . ' ' . f « ¡O '¿MVÚ ÍÍ ' V : 
Art. 18. Corresponderá á los recaudadores y agentes, además de las 
obligaciones prescritas en el art. 13: 
4.° Adquirir por si y á su costa todas las noticias, datos y documentos 
de que no tengan conocimiento las Comisiones investigadoras y puedan con-
ducir al descubrimiento de los bienes, derechos y acciones pertenecientes al 
clero secular ó regular, á las coiradíüs, hermandades, ermitas, santuarios ó 
cualquiera otra fundación que no ingresaran á su debido tiempo ea poder del 
Estado, y se bailen en la actualidad en manos de alguna persona ó corpora-
ción sin título ni causa legítima para ello. 
%° Poner en conocimiento, y á disposición de las respectivas Comisio-
nes, las expresadas noticias, datos y documentos para que las mismas deci-
dan si proceden las reclamaciones Judiciales, en cuyo caso se incoarán ante 
el Tribunal competente á nombre del Diocesano, coadyuvando la acción que 
se ejercite el ministerio fiscal. 
3.° Indagar el paradero de los libros, papeles y documentos relativos á 
los bienes y fundaciones familiares no adjudicadas debidamente hasta la pu-
blicación del Concordato, y la parte de bienes igualmente adjudicados ya á 
cada interesado., y las cargas, eclesiásticas que pesan sobre todos estos bie-
nes, ü otros de la misma ó análoga especie, de que no tienen conocimiento 
las Comisiones, ni están comentes en los libros de visitas de las diócesis res-
pectivas. 
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4.° Recibir las confidencias ó denuncias reservadas que se les hagan so-
bré todos; y cualesquiera de los bienes de que se trata en esíe articulo, ha-
ciendo uso \áe ellos en la parte necesaria y conveniente. 
Art. 19. También extenderán su investigación y pondrán en conoci-
miento de los respectivos Fiscales ó Promotores, y del Gobierno, por el M i -
nisterio de Hacienda, las noticias, datos y documentos relativos á los bienes 
de que trata la ley de 9 de mayo de 1835. 
Art. 20. Serán de cuenta de los recaudadores y agentes todos los gastos 
de cobranza, correspondencia, remuneración de confidentes ó dénunciado-
res, según los convenios que con ellos hicieren, y todos los'demás que les 
ocasione su comisión. 
Art. 21. Todas las dificultades y contestaciones que puedan ocurrir en-
tré las Comisiones investigadoras y los recaudadores y'agentes en la parte 
relativa á la comisión ctnfiada á éstos, se resolverán por el Gobierno oyendo 
álos Diocesanos. 
Art. 22. En remuneración de su trabajo y desembolso, los recaudadores 
y agentes tendrán derecho: 
1. ° Al ÍÓ por 100 de todos los fondos que recauden. 
2. ° A una tercera parte de los productos devengados hasta la incautación 
por el clero de los bienes á qué se refieren los párrafos i.0 y 3.° del art; 18 
de este decreto, y que en consecuencia de sus gestiones tengan ingreso 
efectivo. 
3. ° Aun 25 por 100 del valor de dichos bienes luégo que el Clero se 
haya hecho cargo de ellos. 
4. ° A un 15 por 100 de lo que por razón dé atrasos se estuviese debien-
do y se hiciese efectivo por lo respectivo á rentas de fincas, pensiones de 
censo ó cualquier otro derecho de que ya tenga noticia la Administración, 
pero que no haya podido cobrar por falta de los documentos necesarios ad-
quiridos posteriormente por los mismos recaudadores y agentes. 
Y 5.° A una tercera parte de los bienes de que trata la ley citada de 9 
de mayó de 1835. 
A r t / 2 3 . . Las Comisiones investigadoras se limitarán única y exclusiva-
mente á descubrir y hacer se incaute el Clero de los bienes, y á que se pague 
al mismo" las pensiones y las cargas de toda clase que no utiliza actualmente 
la Iglesia. Siempre que los Diocesanos lo estimen Oportuno, podrán confiar á 
las Comisiones investigadoras las diligencias de cobranza de las pensiones y 
cargas que, aunque sean conocidas, no se cumplan por los que están obliga-
dos á ello, señalando en este caso á los recaudadores y agentes el premio qué 
han de disfrutar. 
Art. 24. Siempre que los Diocesanos lo estimen, podrá ejercitarse por 
los recaudadores y agentes, ante los Gobernadores de provincia, la via de 
apremio contra los deudores morosos. 
Art. 23. Las cantidades que las Comisiones recauden, ingresarán por 
quincenas en la administración de la diócesis, ó en la persona que con cali-
dad de depositario elijan los Diocesanos. 
Art. 26. Los fondos que se recauden, correspondientes á cargas eclesiás-
ticas, que deben cumplirse en un m i G r a O obispado, formarán un acervo 
común, y los Diocesanos, respetando en cuanto sea posible las tiltimas vo-
luntades de los fundadores, dispondrán lo conveniente respecto á su cumpli-
miento y distribución, asignando á cada parroquia la cantidad que estimen, 
y determinando los sufragios que en ellas han de celebrarse. 
Art. 27. Las Comisiones investigadoras remitirán al Ministerio dé Gracia 
y Justicia estados mensuales de recaudación, expresando en ellos con clari-
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dad las liipotecas que aseguren los medios de cumplir las cargas correspon-
dientes á. capellanías colativas y fundaciones piadosas para que, consiguiente 
á lo dispuesto én el art. 39 del Concordato, pueda el Gobierno adoptar las 
medidas necesariias para garantir estas pías instituciones. 
Art. 28. Quedan sin efecto las disposiciones que rigen en esta materia 
en todo lo que sean contrarias á esté decreto. Por consiguiente cesarán las 
Comisiones que hasta ahora hayan existido, las cuales entregarán á las que 
nuevamente se establecen, todos los documentos que obren en su poder 
con los haberes recaudados, acompañados de su correspondiente cuenta y 
razón. 
Dado en Aranjuez á 10 de abril de i852.—Está rubricado de la Real 
mano.—El Ministro de Gracia y Justicia, Ventura González Romero. 
(31 de diciembre de i 856.) Real orden circulada por la Dirección general 
de Bienes nacionales, autorizando á la del Tesoro para disponer que los 
premios del S por 100 por anticipo de plazos se abonen á medida que se 
presenten los compradores á descontar los pagarés respectivos. 
Por la Subsecretaría del Ministerio de Hacienda se ha comunicado á esta 
Dirección general, con fecha 31 de diciembre último, la Rfeal orden si-
guiente: 
«limo. Sr.: El Sr. Ministro de Hacienda dice con esta fecha al Director 
general del Tesoro lo que sigue: 
limo. Sr.: He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) de la exposición elevada 
por V. I . á este Ministerio con fecha 4 del mes anterior, manifestando los in-
convenientes que-se ofrecen para satisfacer el abono del 5 por 100 de pre-
mio que concede el art. 6.° de la ley de 1.° de mayo del pasado año de 1855, 
á los compradores de fincas que anticipen el importe de los plazos que la 
misma ley y la aclaratoria dé 5 de julio último determinan; y S. M., consi-
derando que, si bien el importe de los referidos premios, como el de todas 
las demás atenciones del Estado que figuran en su presupuesto general de 
gastos, deben recibir la sanción del Consejo de Señores Ministros en las dis-
tribuciones mensuales de fondos para ser satisfechos con arreglo á los pre-
ceptos legales, la circunstancia especial de no poder conocer á punto fijo y 
con la debida antelación las cantidades que deban satisfacerse mensualmente 
por el expresado concepto, toda vez que depende exclusivamente de la vo-
luntad de los interesados el presentarse á recoger las obligaciones suscritas 
ántes de los plazos consigDados por la ley, aconseja establecer una excepción 
para proceder al pago de la obligación de que se trata, con objeto de salvar 
las dificultades que se han ofrecido,en algunas provincias, en que por haber 
absorbido los créditos abiertos al efecto por esa Dirección general, se han visto 
en la necesidad de aplazar la admisión de los anticipos que intentaban hacer 
algunos compradores de fincas, con grave perjuicio del Tesoro, y conformán-
dose con lo propuesto por esa Dirección y el dictámen emitido en este parti-
cular por la general de Contabilidad de Hacienda pública, se ha dignadocon-
ceder á V. I . la autorización que solicita, para disponer que los enunciados 
premios se abonen á medida qne se presenten los compradores á descontar 
los pagarés respectivos; pero cuidando de que las oficinas á quienes cor-
responda, incluyan el importe del exceso de consignación en el pedido de 
fondos que redacten para cubrir las obligaciones del siguiente mes, para que 
comprendido por esa Dirección general en la distribución del mismo/ que-
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den Jegalizadps dichos pagos con la oportuna sanción del Consejo de Señores 
Ministros. 
De Real órden lo digo á V. I . páralos efectos consiguientes.—Déla pro-
pia orden, comunicada por el Señor Ministro de Hacienda, la traslado á V. I . 
para iguales fines.» 
. Y la Dirección lo inserta á V. para su puntual cumplimiento, debiendo 
advertirle que el importe de los premios del 5 por 100 que la ley concede á 
los compradores de fincas que anticipen los plazos, se abone desde luego ai 
presentarse los interesados á descoHtar los pagarés respectivos, áun cuando 
no hay a crédito suficiente consignado en la distribución de fondos del mes 
en que se verifique el pago por los mismos; pero teniendo V. especial cuida-
do de comprender, biijo su responsabilidad, el exceso que hubiese por éste 
concepto en et pedido que haga para el mes siguiente, incluyendo la canti-
dad con aplicación al art, 3.° ¡del .presupuesto especial de bienes nacionales, 
cuyo modelo se circuló á esa Administración en 23 de diciembre último, á 
fin de que esta Dirección general pueda comprenderlo en el que dirige á 
la del Tesoro para la distribución de fondos, quedando así legalizados dichos 
pagos con la sanción del Consejo de Señores Ministros, según previene la 
preinserta Real órden. 
Dios guarde á V. muchos años. Madrid 7 de enero de 1837.—Luis de Es-
trada.—Sr. Administrador de bienes nacionales de la provincia de..... -
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Año flSS1?. 
(7 de enero de 1857.) Real orden, disponiendo que á los arquitectos, 
agrimensores y peritos les sean satisfechos la mitad de los derechos de ta-
sación, con arreglo á la Real orden de 20 de mayo del año próximo pasado, 
correspondientes á las fincas de bienes nacionales que hubiesen apreciado 
en la época que se designa. 
limo. Sr,: Conformándose S. M. con lo expuesto por esa Dirección, por la 
de Contabilidad y por la Asesoría general del Ministerio en él expediente ins-
truido con motivo de dudas suscitadas en várias provincias respecto á si 
habían ó no de abonar á los tasadores de Bienes nacionales la mitad de los 
derechos correspondientes á tincas cuya enajenación baya quedado en sus-
penso por efecto de los Reales decretos de 23 de setiembre y 14 de octubre 
del año' último; y considerando que los derechos de tasación son el precio 
remuneratorio, no sólo de un trabajo cientííico prestado, sino de gastos parti-
culares an ticipados para llevar á realización dicho servicio, la Reina (Q. D. G.) 
se ha servido resolver que á los arquitectos, agrimensores y peritos les sean 
satisfechos la mitad de los derechos de tasación, con arregló á la Real orden 
de 20 de mayo del año próximo pasado, correspondientes á las lincas que hu-
bieran apreciado hasta cuatro días después de publicados en el Boletín ofi-
cial de las respectivas provincias, los Reales decretos de 23 de setiembre y 
14 de octubre del año último, siempre que hayan entregado las certificacio-
nes oportunas á los comisionados principales de ventas dentro del término 
marcado en el art. 112 de 1» Instrucción de 31 de mayo de 185S y regla 6.a 
dé la Real órden de 20 de^  mayo anteriormente citada; continuando verifi-
cándose este pago én los términos establecidos por la regla 7.a de dicha Real 
órden, y formalizándose según lo prescrito en los artículos 17 y 28 de la Ins-
trucción de Contabilidad de 30 de junio de 1855. 
De Real órden lo digo á V. I . para su inteligencia y cumplimiento.—Dios 
guarde á V. I . muchos años. Madrid 7 de enero de 1857.—Barzanallana.— 
Sr. Director general del Tesoro. 
(20 de enero de 18S7.) Real órden dictando várias reglas para llevar á 
debido efecto el Real decreto, expedido por el Ministerio de Gracia y Justicia 
de 30 de diciembre último, relativo á la.suspensión fde la ley de 23 de mayo 
anterior sobre redención de cargas espirituales. 
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de Hacienda comunica con esta fecha al D i -
rector general de Bienes nacionales la Real órden siguiente: 
«limo. Sf.: Para llevar á debido.efecto por el Ministerio de Hacienda en la 
parte que le corresponde el Real decreto expedido por el de Gracia y justicia 
con fecha 30 de diciembre del año último, relativo á la suspensión de la ley 
de 23 de mayo del mismo sobre redención de cargas espirituales, y á fin de 
que en la ejecución del expresado Real decreto no surjan dudas ni interpre-
taciones que la dificulten, S. M. la Reina (Q. I), G.) de conformidad con lo 
expuesto por esa Dirección y con lo informado por la de Contabilidad, se ha 
servido dictar las reglas siguientes: 
1.a Por efecto del art. 2.° del Real decreto de 30 de diciembre. del año 
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último, quedan inhibidos los investigadores de bienes nacionales de entender 
en el descubrimiento de bienes eclesiásticos destinados á cubrir las cargas 
espirituales ó temporales á que se contrae la ley de23 de mayo de i8o6, sus-
pendida,por el art. 1.° de dicho Real decreto. 
2. a La Dirección general de bienes nacionales remitirá al Ministerio de 
Hacienda los expedientes de dicba clase qué se hallen en la misma pendien-' 
tes dé resoliiGion, tanto de los pasados por el Ministerio de Gracia y Justi-
cia, con Real órden dé 5 de junio del año último, cuanto de los instruidos 
por los investigadores de bienes nacionales. Kstos expedientes serán remi-
tidos por el Ministerio de Hacienda al de Gracia y Justicia con relación du-
plicada. 
3. a Los investigadores de bienes nacionales entregarán asimismo á lasco-
misionés investigadoras de memorias, aniversarios y obras pias, luégo que 
estén constituidas, los expedientes que tengan incoados y se .refieran á esta 
clase de cargas, recogiendo el oportuno recibo. 
4. a Los premios que por los expedientes que hayan instruido les corres-
pondan serán de cuenta del Ministerio de Gracia y Justicia, quien dictará 
sobre el particular las disposiciones que estime procedentes. 
Y o.a Los investigadores de bienes nacionales continuarán funcionando 
y entendiéndose con la Dirección del ramo, respecto de la investigación y 
oéhu'ncia de todos los demás bienes comprendidos en las leyes de 1.° de mayó 
de 1855 y di de julio de 1856, salvo si estuviesen destinados á cubrirse por 
el clero las. cargas esjnritüiales-ó temporales que comprende la ley de 23 de 
mayó del año próximo pasado. 
De Real órdehlo digo á V. I . para su inteligencia y efectos correspon-
dientes.» . 
Y de la propia Real órden, comunicada por el referido Sr. Ministro, lo tras-
cribo á V. I . para su debido conocimiento. Dios guarde á V. I . muchos años. 
Madrid 20 de enero de 1867.—Barzanallana.—Sr. Director general de Bienes 
nacionales. 
(11 de febrero de 1857.) Real órden disponiendo lo conveniente para que 
se practique una liquidación de varios, secuestros, y sóbre elreconocimihntó 
y abono á los pensionistas que tienen consignados sus haberes en los produc-
tos de los mismos. 
limo. Sr.: He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) de la consulta elevada 
por esa Dirección acerca de los perjuicios que se irrogan á los pensionistas 
que tienen consignados sus haberes sobre los productos de. secuestros por 
consecuencia de lo dispuesto en Reales órdenes de 20 de febrero y 9 de mayo 
de 1855, y especialmente á causa de las dificultades que ofrece la liquidación 
general cuya redacción era encomendada á V. I : ; y con presencia de cuanto 
expone concerniente á ésle particular, y conformándose con lo propuesto por 
la Dirección general de Contabilidad de la Hacienda pública, la Reina se ha 
servido disponer: 
1.° Que se practique una liquidación de cada «no de los secuestros de 
los éx-Infantes D. Carlos y D. Sebastian y la Princesa de Reirá, tomando 
como base para la misma la renta que en la actualidad produzcan los enun-
ciados: bienes y la que debieran rendir las fincas enajenadas de la primera de 
dichas procedencias en virtud de las leyes generales de desamortización; y en 
cuanto á la segunda, lo que corresponda á los capitales:y'demás bienes deque 
se incautó el Estado al tiempo de vertficarse el secuestro. 
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2. ° Que sin perjuicio de esta liquidación, que habrá de practicarse den-
tro del mas breve plazo posible, se proceda á íormar la general prevenida en 
Real órden de 20 de febrero de 1853, para lo cual dictará esa Dirección las 
órdenes convenientes á las oficinas de la Administración provincial, acudién-
dose en caso necesario al Tribunal de Cuentas del Reino para que por medio 
de los empleados de aquélla que juzgue precisos se obtengan los datos nece-
sarios á redactar la mencionada liquidación. 
3. ° Que se comprendan en los presupuestos anuales de gastos las canti-
dades necesarias, no sólo para, el pago corriente de Jas pensiones y. demás 
cargas afectas sobre los productos de dichos secuestros, sino para ir satisfa-
ciendo los atrasos legitimamente devengados y las ¡nuevas pensiones que se 
acuerden en lo sucesivo. 
4. ° Que el reconocimiento de estos derechos se verifique por la Junta de 
Clases pasivas, adoptando la antigüedad en las fechas en .que se hayan pre-
sentado las respectivas solicitudes en reclamación del goce de los citados de-
rechos, dando el oportuno conocimiento á la Dirección general del Tesoro para 
la consignación del pago, y á la de Bienes nacionales para que lo tenga pre-
sente en la liquidación que queda referida. 
Y 5.° Que esa Dirección lleve la cuenta y razón general de los ingresos 
y pagos que se realicen y deban realizarse por productos y gastos de dichos 
secuestros. 
De Real órden lo comunico á V. I . para sü inteligencia y debido cumpli-
miento. Dios guarde á V. I . muchos años. Madrid ü l de febrero de 1857.— 
Barzanailana!—Sr.. Director general de Bienes nacionales. 
(15 de febrero de 1857.) Real órden dictando várias reglas para la for-
málizacioñ de las cuentas de los tésoreros, de las certificaciones interinas 
de valores presumibles de participes legos en diezmos, admitidas en pago 
de plazos de fincas del clero. 
limo. Sr.: He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) de la consulta hecha por 
esa Dirección general en 15 de setiembre último, relativa á la formalizacion 
en las cuentas de los tesoreros, de las certificaciones interinas de valores 
-presumibles dei participes legos en diezmos admitidos en pago de plazos de 
fincas del clero, conforme á lo dispuesto en las leyes de 20 de setiembre 
de 1841 y 20 de marzo de 1846, y Real órden é instrucción de 9 de abril de 
1843 y 28 de mayo del citado año de 1846;y S. M., en vista de lo expuesto 
por V. 1. y por la Dirección general de la Deuda en su informe de 14 de 
enero último, ha, tenido á bien disponer se observen, tanto para la formali-
zacion de los citados documentos admitidos ya en cuentas de tesoreros, como 
para evitar en lo sucesivo los inconvenientes experimentados en las expre-
sadas certificaciones al ingresarlas en las Cajas de las Tesurerías, las reglas 
-siguientes: 
1. a Que las certificaciones de créditos presumibles á favor de partícipes 
legos en diezmos, admitidas en pago de fincas y datadas en cuentas de Teso-
rerías, se unan á los libramientos respectivos'y se consideren como docu-
mento bastante de data, en defecto de las cartas de pago que la Tesorería de 
la Deuda no ha llegado á expedir. 
2. a Que las que se encuentren, pendientes de formalizacion en las Teso-
rerías, de las expedidas por la Dirección de la Deuda^  se formalicen con suje-
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cion á lo prevenido para el ingreso del papel procedente dé esta dependencia 
en las reglas 13 y 14 dé la Real orden de 23 de enero de 1884. 
3. a Que en lo sucesivo no se expidan certificaciones de referencia á los 
expedientes de partícipes legos en diezmos, sino que con conocimiento de 
las aplicaciones hechas al pago de fincas dado por la Dirección de Bienes 
nacionales, se haga de créditos positivos por ventas nb percibidas, intereses 
adelantados y el 10 por 100 á metálico y 90 por 100 en títulos del 3 por 100 
que de los capitales hubiesen consignado los partícipes á los mismos pagos, 
haciéndose en dichos créditos la debida expresión de la aplicación que se les 
hubiese dado. 
4. a Que con la noticia facilitada por lá Direccion,de Rentas de las sumas 
aplicadas al pago de fincas en cada provincia, se expidan los nuevos cré-
ditos con la subdivisión necesaria para que en cada una pueda verificarse el 
pago con un solo documento. 
5. a Que la Dirección de la Deuda dé á su vez aviso á la de Ventas de 
Bienes nacionaies de las entregas que haga á los partícipes de sus respectivos 
créditos, á fin de que esta dependencia pueda reclamar con toda oportunidad 
de los deudores, y apremiarlos si fuésé necesario; 
Y 6.a Que los tesoreros comprendan estos documentos de créditos en 
sus cuentas en ¡a parte destinada al papel de la Deuda; remitiéndolos á la 
Tesorería de la misma para que esta eficina expida las' equivalentes cartas 
de pago. 
De Real orden lo digo á V. i . para su conocimiento y efectos correspon-
dientes. Dios guardé á V. I . muchos años. Madrid 15 de febrero de 1857.— 
Barzanallana.^-Sr. Director general de Contabilidad. 
(24 de ,marzo de 1857.) Real orden, trasladando olra del 20, expedida 
por el Ministerio de la Gobernación, acerca del modo de sustituir el cargo 
de patronos y testamentarios de memorias y obras pias, cuando ésie reca-
yere en superiores ó individuos de comunidades religiosas suprimidas. 
Por el Ministerio de la Gobernación se ha comunicado á este de Gracia y 
Justicia,' con fecha 20 del actual, la Real orden que sigue: 
«El Sr. Ministro de la Gobernación dice con esta fecha á los Gobernadores 
de las provincias lo que sigue: 
La Reina (Q. D. G.) se ha enterado de la comunicación elevada por ese 
Gobierno de provincia, de 5 de octubre de 1855, consultando acerca del 
modo en que debe ser sustituido el cargó de patronos y testamentarios de 
memorias y obras pías cuando éste recayere en superiores ó individuos de 
comunidadesreligiosus suprimidas; y deseando fijar acerca del punto con-
sultado reglas que, determinado de una vez el verdadero espíritu y recta 
aplicación de ks várias medidas dictadas en diferentes épocas, sirvanen ade-
lante de principio general é invariable para la resolución de cada caso parti-
cular, se ha servido S. M. disponer: 
1, ° Cuando quiera que en la fundación de una obra pía aparezca desig-
nado como patrono ó testamentario una corporación religiosa supriraida,íó 
un cargo eclesiástico que por cualquier razón hubiere caducado, sea y se 
entienda sustituto natural y necesario el Prelado de la diócesis respectiva. 
2. ° Cuando apareciere designado como patrono ó testamentario una cor-
poración civil suprimida, ó un cargo público seglar que por cualquier razón 
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hubiese caducado, sea y se entienda sustituto natural ;y necesario el Gober-
nador de la provincia respectiva. 
3.° Que tanto el Prelado diocesano en el primer caso, como el Goberna-
dor de la provincia en el segundo, cada cual en el c í rculo de sus atribucio-
nes propias y al tenor de lo que dispusieren las leyes canónicas ó civiles que 
respectiva ó s imul táneamente les conciernan, puedan delegar las funciones 
y facultades que como á patronos les correspondan, según las dos anteriores 
disposiciones, en personas inmediatamente sometidas á su respectiva autori-
dad eclesiáslica ócivi l .» 
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de Gracia y Justicia, lo 
traslado á V para su conocimiento y efectos que procedan. Dios guarde 
á Y . . . . . muchos años.—Madrid 24 de marzo de 1857.—El Subsecretario, 
Fernando Alvarez.-^—Sr. Obispo de 
(31 de'raarzo de 1857.) i?ea/ orden, circulada por la Dirección general de 
Bienes nacionales, dictando lús reglas qiie sehan de observar sobre la par -
iicipacion que deben tener en los' premios los comisionados é investigadores 
cuando en un mismo expediente hayan actuado dos ó m á s funcionarios de 
dicha clase. 
-• El Excmo. Sr. Ministro de Hacienda comunica á esta Dirección, con fecha 
31 de marzo ú l t imo, la Real orden siguiente: 
«limo, Sr . : Conformándose S. M. la Reina (Q. D. G.) con lo informado 
por esa Dirección general, y por la sección de Hacienda del Consejo Real, en 
el expedienté instruido sobre la participación que debían tener en los pre-
mios los comisionados é investigadores de bienes nacionales cuando en un 
mismo expediente hayan actuado dos ó más funcionarios ele dicha clase; se 
ha servido resolver que se observen las reglas siguientes: 
1. a Cuando un comisionado de ventas cese en su cargo, tendrá derecho 
y percibirá el total premio que por ventas, redenciones é investigación, de-
terminan la Ins t rucc ión de 31 de mayo de 1855, y la Real órden de '10 de 
junio de 1836. 
I.0 En los expedientes de ventas de fincas y censos, cuya subasta haya 
tenido lugar hasta el diá de su cesación inclusive. 
2. ° En los de redención .de censos, remitidos basta el propio día á la 
aprobación de las Juntas superior ó provincial de ventas, caso de obtenerla 
sin más tramitación. 
Y 3,° En los de investigación ó denuncia remesados hasta la propia fe -
cha á la Dirección general del ramo, siempre que ésta no lo devolviese para 
amphar su inst rucción. 
2. a En todos los expedientes que no se hallen en los tres casos marcados 
en la regla anterior,.el premio se dividirá por partes iguales entre los dis t in-
tos comisionados que hayan actuado en ellos hasta su ult imación, ó seacuan-
do los compradores ó redimentes hayan formalizado el pago, ó la Hacienda 
pública se haya incautado de los bienes investigados. 
3. a Los investigadores perc ibi rán asimismo por entero el premio que les 
sónala di art. 81 de la Instrucción de 31 de mayo de 1855, y la Real órden de 
10 de junio de 1856 en los expedientes entregados por los mismos á los co-
misionados principales de ventas basta el día de su cesación inclusive, siem-
pre que la Junta superior de ventas declare procedente la invest igación. 
Y-4f.a Eudos expedientes que tengan principiados^ Aunque n o ' c o t í la 
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instrucción necesaria para hacer entrega de ellos al comisionado, y lo ver i f i -
casen al investigador que los suceda, el premio será dividido entre ambos 
por mitad. De Real órden lo digo á V. S. para su debido cumpl imiento .» 
Y esta. Dirección lo traslada á V. S. para su inteligencia y efectos corres-
pondientes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 6 de abr i l de 1857.— 
Luis de Estrada.—Sr. Gobernador de la provincia de.. . . . 
(2 de abril de 1857.) Real orden dictando las reglas que han de observar-
se para, fac i l i t a r el cumplimiento de los a r t í c u l o s i 2 y i 3 del Real''decreto 
de 4 de marzo úl t imo, para centralizar en las oficinas de la Admin i s t r a -
ción provincial la cuenta y razón del jondo de las corporaciones.civiles, y 
trasladar á las Tesorer ías el metá l ico y los p a g a r é s de las propias corpo-
raciones que tuvieran ingreso en las Cajas de Depósitos. 
l imo. Sr . : He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) de la exposición que 
V . I . e l evóá este Ministerioen 30 de marzo ú l t imo, proponiendo las reglas 
que juzga conveniente se dicten para facilitar el cumplimiento de los a r -
tículos 12 y 13 del,Real decreto de 4 del mismo ( 1 ) ; y á fin de centralizar 
en las oficinas de la Administración provincial la cuenta ,y razón del fondo de 
las corporaciones civiles y de trasladar á las Tesorerías el metálico y los 
pagarés de las propias corporaciones que tuvieron ingreso en las Cajas de 
Depósitos á consecuencia d é l o dispuesto en la ley y Real ins t rucción de 1.1 
de julio de 1856; y enterada S. M . , se ha servido mandar, conforme con lo 
propuesto por V . I . : 
1. ° Que la Caja de Depósitos y sus sucursales de las provincias cesen 
desde luego de recibir los fondos y pagarés procedentes de bienes de corpo-
raciones civiles que empezaron á ingresar en ellas en vi r tud de lo dispuesto 
en el caso tercero del art. 22 y en el art. 24 de la Real, ins t rucción de 11 de 
junio, de 1856 , circulada en 14 del mismo. 
2. ° Que la misma Caja de Depósitos y sus sucursales, en las provincias 
pasen inmediatamente á las del Tesoro el metálico y los pagarés de dicha 
procedencia que hayan recibido hasta el dia. , 
3. ° Que para evitar innecesarias traslaciones materiales de fondos se ve-
rifique el pase del metálico,por medio de una formalizacion conforme á las 
siguientes operaciones de Contabilidad: < • 
Primera. Las sucursales de la Caja de Depósitos ex tenderán un c a r g a r é -
me de ingreso de la cantidad total á que asciendan los depósitos en metáli-
co, y se cargarán de su importe con abono á la Tesorería en concepto de su-
plemento facilitado por és ta . 
Segunda. Expedirán libramiento de la misma suma y S3 da tarán de él 
con aplicaciorf á devolución de depósi to , expresándolos individualmente 
y que se trasladan á la Tesorería conforme á lo dispuesto. en esta preven-
ción. 
Tercera. Las Contadur ías de Hacienda públ ica , como interventoras de 
las Tesorer ías , extenderán cargaré raes detallados de los fondos que se f o r -
malizan, los cuales producirán cargo en las cuentas de las propias Tesorerías 
enconcepto de depósitos en metalieo de corporaciones civiles, y distinción 
que expresa la prevención 5.a 
U) Por este decreto, se fijan los gastos é ingresos del Estado para el .año de 1851. 
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Y cuarta. Las mismas Contadurías expedirán libramientos de igual i m -
porte, que serán datados en las referidas cuentas de las Tesorerías en con-
cepto de suplementos facilitados á la Caja de Depósitos. 
4. ° Que la traslación á las Tesorerías de los pagarés ingresados en las 
Cajas de Depósitos se realice en esta forma i \ .0 Datándolos la Caja general 
y sus sucursales con las formalidades de instrucción, en concepto de devo-
lución de depósitos y expresando que se pasan á las Tesorer ías . Y 2.° Car-
gándose de ellos las Tesorerías con aplicación á depósitos, en págar í s de cor-
poraciones civiles. 
5. ° Que todas las operaciones relativas al fondo de metálico y pagarés de 
corporaciones civiles se distingan en los documentos dé Contabilidad, en los 
libros y en las cuentas de este modo : 
!
80 por 100 de los bienes de propios. 
Bienes de beneficencia. 
Bienes de instrucción pública que no pertenecen 
al Estado. 
Í
80 por 100 de los bienes de propios. 
Bienes de beneficencia. 
Biénes' de instrüccion pública que no pertenecen 
al Estado. 
6. ° Que según lo dispuesto en el caso sexto, arti 22 de la Real instruc-
ción de 14 de julio de 1856, han de constituir las partidas de abono de las 
cuentas individuales y generales de depósito en metálico de las corporacio-
nes civiles, las cantidades que por efecto de la venta y redención de sus bie-
nes y censos hayan ingresado ó ingresen en efectivo, billetes y documentos 
de abono y los intereses que sé liquiden á su favor, y han de constituir los 
cargos dé las mismas cuentas: 
Primero. Las entregas hechas ó que se hagan á los pueblos, corporacio-
nes y establecimientos, ya sea en concepto dé anticipaciones especiales en 
equivalencia al déficit de sus ventas por efecto de la desamort ización, ó en 
el de pago del in te rés de 4 por 100 devengado por los fondos de su pro-
piedad. 
Y segundo. Lo que se haya satisfecho ó satisfaga por cuenta de cada 
pueblo, establecimiento ó corporación á los acreedores con hipoteca especial 
mancomunada sobre varios ó todos los bienes de los mismos á que se re-
fiere el final del párrafo 4.° del artículo 27 de la citada instrucción y los 
documentos de.igual procedencia que,^se admitanen pago á lós compradores. 
7. ° Que el expresado abono de interés de 4 por 100 sea al rebatir, y se 
entienda desde 11 de julio de 1856, fecha de la ley que'lo declaró^ para las 
cantidades recibidas hasta aquel día, así en metálico como en billetes. 
8. ° Que la liquidación y abono en cuenta de dichos intereses se ejecute 
por años, á no ser que deba cerrarse alguna cuenta, en cuyo caso se hará en 
la fecha del cierre ó cancelación. 
9. ° Que después de formalizar la traslación á las Cajas del Tesoro de los 
fondos de corporaciones civiles existentes en las de Depósitos, se liquiden las 
cuentas individuales de las mismas corporaciones hasta reducirlas al verda-
dero saldo á qué tengan derecho, abonándoles los intereses que las cor-
respondan hasta fin de diciembre; ú]timo> y cargándoles las cantidades de 
que hasta el d i a d e l a liquidación sean deudoras al Tesoro por premio de 
ventas é investigaciones, y demás gastos que haya suplido ó deba satisfacer 
el mismo. 
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10. Que si ocurriese deber liquidar y formalizar el; ingreso del producto 
de alguna venia ó redención hecha con anterioridad á la suspensión acor-
dada por Real decreto de 14 de octubre del año próximo pasado, se prac t i -
quen las operaciones que se determinan en los casos primero al cuarto del 
art. 22 de la Real Ins t rucción de 11 de jul io del mismo año, y se aplique á 
conceptos extraordinarios de ingresos del presupuesto especial de ventas v i -
gente lo que deba descontarse á las respectivas corporaciones civiles, é i n -
gresar en el Tesoro por premio de "ventas é investigaciones y demás gást'os 
de desamort ización ocasionadas por las respectivas fincas ó censos. 
11. Que si por pagar en billetes algún comprador toda la cantidad que 
deba entregar no hubiése medio de reducir la parte que corresponda, al Te-
soro, se formalice el ingreso de todo el importe con abono á la cuenta de 
' depósitos de las corporaciones civiles; se date con la misma aplicación la 
parte á que asciendan los premios y demás gastos, y se formalice la entrada 
en Caja de esta misma suma con abono á ingresos extraordinarios del presu-
puesto especial de ventas vigentes. 
12. Que se admitan desde luego los billetes de los dos anticipos y los i n -
tereses del dQ 230 millones, que presenten los interesados en pago de las fin-
cas y censos que hayan comprado ó redimido conforme á la ley de 1.° de 
mayo de 1855 é instrucciones dadas pará su cumplimiento, considerando 
unos y otros como metálico para el abono de su importe en las cuentas de las 
respectivas corporaciones civiles. 
13. Que corresponde á las Administraciones de. Bienes nacionales,; en 
esta parte, ejecutar todas las operaciones administrativas y de cuenta y r a -
zón que sean necesarias hasta ingresar el producto de las ventas y los paga-
rés en las Tesorerías; llevar los registros de vencimiento de los pagarés 
que previene el caso noveno del artículo 22 de la citada Ins t rucción; rendir 
las cuentas trimestrales de los mismos- pagarés, y cuidar de su realización y 
de la formalizacion del ingreso de los billetes.y documentos de abono que 
deban admitirse en pago. 
14. Que es obligación de lás Contadurías de Hacienda pública lodo lo 
relativo á la intorvencion general de los ingresos de esta, procedencia, la 
cuenta y razón individual y general de los depósitos en metálico de corpora-
ciones civiles, la cuenta y razón general de los depósi tos en pagarés , la l i -
quidación de intereses, la extensión de libramientos de abono de los pagos 
de todas clases que se hagan á las expresadas corporaciones y la formalizacion 
de los pagarés que se realicen. 
l o . Que á las Tesorerías compete, además de las operaciones de ingresos 
y salida que deben ejecutar en lOs casos mencionados, comprender en sus 
cuentas de operaciones del Tesoro las respectivas á los dos expresados de-
pósitos. 
16. Que dejen de rendirse las cuentas siguientes: de deudores al fondo 
especial de ventas que dan los Administradores de Bienes nacionales;, de 
acreedores al fondo especial de ventas, cuenta de los pueblos y corporacio-
nes que dan las Con tadur ía s de provincia; de deudores al fondo especial de 
ventas, cuenta de los fondos remitidos á la Deuda pública para invertir en 
rentas del 3 por 100 que estaban á cargo de las propias Contadurías ; y de 
acreedores al fondo especial de ventas, cuenta de adquisición de rentas del 
3 por 100 que correspondía á la. Tesorería de Hacienda pública. 
17. Que la Dirección general de Contabilidad comunique las demás r e -
glas^ que deban atenerse las oficinas de Adminis t ración provincial para el 
buen desempeño del servicio de que se trata. 
De Real ó rden lo digo á V . I . para su inteligencia y efectos correspon-
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dientes. Dios guarde á V . I . muchos años. Madrid, 2 de abrir de 1887.—Bar-
zanallana.—Sr. Director general de Contabilidad. 
(8 de mayo de 1857.) Circular de la Dirección general de Contabilidad 
diótándo reglas para la formalizacion é ingreso en las Cajas de las Tesore-
r í a s de las certificaciones interinas de valores presumibles dé pár t ic ipeé téijos 
en diezmos, admitidos en pago de plazos de fincas del clero. 
Él Excmo. Sr. Ministro de Hacienda, con fecha 1S de febrero úl t imo, co -
municó a esta Dirección general la Real orden que sigue: ] ) 
limo. Sr.: He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) de la consulta hecha por 
esa Dirección general en 19 de setiembre ú l t i m o , relativa, á la formalizacion 
en las cuentas de los Tesoreros, de las certificaciones interinas de valores 
presumibles de partícipes legos en diezmos, admitidas en pago de plazos de 
fincas del clero , conforme á lo dispuesto en las leyes de 20 de setiembre de 
1841 y 20 de marzo de Í846, y Real órden é instrucción de 9 de abril de 
1843 y 28 de mayo del citado año de 1846; y S. M., en vista de lo expuesto 
por V . 1. y por la Dirección General de la Deuda en su informe de 14 de 
enero ú l t i m o , ha tenido á bien disponer se observen, tanto para la for-
malizacion de los citados documentos admitidos ya en cuenta de los Tesore-
ros, como para evitar en lo sucesivo los inconvenientes experimentados en las 
expresadas certificaciones al ingresarlas en las Cajas de las Tesorer ías , las 
reglas siguientes; 
1. a Que las certificaciones de créditos presumibles á favor de partícipes le-
gos en diezmos admitidas en pagos de fincas, y datadas en cuentas de Teso-
rer ías , se unan á los libramientos respectivos, y se consideren como docu-
mento bastante de data j en defecto de las cartas "de pago que la Tesorer ía de 
la Deuda no ha llegado á expedir. 
2. a Que las que se encuentren pendientes de formalizacion en las Teso-
re r ías , de las expedidas por la Dirección de la Deuda, se formalicen con su-
jeción á lo prevenido para el ingreso del papel procedente de esta dependen-
cia, en las reglas 13 y 14 de la Real orden de 25 de enero de 1854. 
3. a Que en lo sucesivo no se expidan certificaciones de referencia á los 
expedientes de partícipes legos en diezmos, sino que con conocimiento de las 
aplicaciones hechas al pago de fincas, dado por la Dirección de Bienes nacio-
nales, se haga de Créditos positivos por rentas no percibidas, intereses ade-
lantados, y del 10 por 100 á metálico , y 90 por 100 én títulos dél 3 por 100 
que de los capitales hubiesen consignado los participes á los mismos pagos, 
naciéndose en dichos crédi tos la debida expresión de la aplicación que se les 
hubiese dado. 
4. a Que con la noticia facilitada por la Dirección de Ventas de las sumas 
aplicadas al pago de fincas en cada provincia, se expidan los nuevos créditos 
con la subdivisión necesaria, para que en cada una pueda verificarse el pago 
con un sólo documento. 
5. a Que la Dirección de la Deuda dé á su vez aviso á la de Ventas de bie-
nes nacionales, de las entregas que haga á los partícipes de sus respectivos 
crédi tos , á fin ele que esta dependencia pueda reclamar con toda op'ortunidad 
de los deudores, y apremiarlds si fuese necésario. 
Y 6.a Qué los Tesoreros comprendan estos documentos de crédito en sus 
cuentas en la parte* destinada al papel de la Deuda, remitiéndolos á la Teso-
rería dé la l i i téma, para que esta oficina expida ías equivalentes cartas de pa-
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go. De Real órden lo digo á V . I . para su conocimienlo y efectos corres-
pondientes. 
Y la Dirección lo traslada á V. S., acompañando. . . . . ejemplares para que 
los trasmita á la Administración de Bienes nacionales, Contaduría y Tesorería 
de Hacienda pública de esa provincia, recoraéndándoles el puntual c u m p l i -
miento de la parte que respectivamente les corresponde en la ejecución de 
dicha Real órden. Dios guarde á V . S. muchos años.—Madrid 8 de mayo de 
1857.—Gabriel Alvarez.—Sr. Gobernador d é l a provincia de 
( 8 de junio de 1857.) C i r cu í a r de í a Dirección general de Bienes nacio-
nales, en que, á consecuencia de u n expediente formado por el Gobernador de 
la provincia de Granada, se dispone que del fondo de depósitos de corpo-
raciones civiles se pague a los hospitales de dicha capital el i por 100 de 
Hntérés anual de las cantidades que se hayan realizado y procedan de sus 
bienes enajenados, bajo las formalidades ya establecidas. 
Con esta fecha digo al Gobernador de la provincia de Granada lo siguiente: 
«Yisto el expediente remitido por V. S. con oficio de 12 de mayo úl t imo, 
consultando sobre la entrega á los hospitales y casas de beneficencia de esa 
capital de 33.275 reales 13 céntimos por las rentas líquidas del primer cua-
trimestre del corriente año , á que ascendían los bienes vendidos á los esta-
blecimientos por consecuencia de la ley de desamortización de 1.° de mayo de 
1855:, considerando que la Real órden de 25 de febrero de 1856, en que se 
funda la liquidación hecha por el .Administrador-depositario, quedó deroga-
da por el artículo 41 de la ley de 11 de julio del propio a ñ o : considerando 
que, según lo dispuesto en los artículos 24 y 25 de la referida ley, las cor-
poraciones civiles, entre las cuales se comprende la beneficencia, y por con-
siguiente, los hospitales de esa ciudad , tienen un derecho indisputable á q u e 
se les aboné desde luego por el Tesoro público el in terés del 4 por 100 al 
año , de las cantidades ingresadas,: procedentes de los bienes vendidos á los 
mismos, y si esto no bastase á cubrir la renta anual que producían las tincáis 
enajenadas, está aprevenido que se les complete del capital, si lo solicitan : 
considerando, en fin, que para disponer del capital es requisito indispensa-
ble que el Ministerio de la Gobernación expida las órdenes convenientes, 
marcando las formalidades con que se han de entregar los fondos á los esta-
blecimientos de beneficencia, según lo prevenido sobre el particular en el pár -
rafo s é t i m o a r t í c u l o 22 de la Real instrucción de 11 de jul io de 1856 , para 
cumplir la ley de igual fecha., esta Dirección general ha acordado significar 
á V. S., con devolución del expediente , que no siendo posible satisfacer los 
33.275 reales 13 cént imos en los términos que se solicita, porque esto se-
ria contrariarlo prescrito en la ley, puede V. S. disponer desde luégo que 
del fondo de depósitos de corporaciones civiles se paguen á los hospitales de 
esa capital los intereses vencidos al respecto del 4 por 100 anual de las 
cantidades realizadas procedentes de sus bienes enajenados, bajo las formali-
dades prevenidas en las reglas circuladas en 20 de abril último por la Direc-
ción general de Contabilidad de la Hacienda públ ica ; en la inteligencia de 
que si necesitasen además los establecimientos para cubrir obligaciones pe-
rentorias alguna parte de su capital, en este caso se pida por conducto del 
Ministerio de la Gobernación, á quien corresponde apreciar la verdadera 
necesidad, y disponed, en su vista , las formalidades con que se han de 
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entregar los fondos por el Tesoro, pues á la Dirección general de mi cargo 
no la compete resolver sobre este asunto. 
Y lo traslado á V . S. para su conocimiento, y con el fin de que pueda 
aplicarse la preinserta resolución á los casos análogos que puedan ocurrir en 
esa provincia; debiendo advertir que lo acordado respecto de los ingresos 
por los bienes vendidos de beneficencia, á que se contrae el expediente pro-, 
movido en la de Granada , se entiende también y debe hacerse extensivo á 
los caudales ingresados en ias Tesorer ías , procedentes del 80 por 100 á fa-
vor de los pueblos por los bienes vendidos de sus propios, y á los de instruc-
ción pública que no pertenecen al Estado; cuyas reclamaciones, podrán d i r i -
gir los acreedores, por conducto de V. S., al Ministerio de la Gobernación, 
conel objeto de que por el mismo se ordene la entrega y su aplicación, t o -
da vez que á las oficinas de Hacienda no corresponde más iniciativa en es-
te asunto que la de devolver los fondos á las corporaciones civiles, bajo las 
reglas y formalidades que estime oportunas el mencionado Ministerio. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid, 8 de junio de 1857.—Luis de 
Estrada.—Sr. Gobernador.de la provincia de 
(10 de junio de 18S7.) Circular de la Dirección general de Contabilidad 
de Hacienda pública, remíí ie»do á ios contadores del mismo ramo en las 
provincias el modelo á que deben sujetarse para la fo rmac ión de las cuen-
tas corrientes y de interés a l 4 por 100 anual , por los fondos qne se expre-
san á las corporaciones y establecimientos de Propios, Beneficencia é Ins-
trucción p ú b l i c a . 
Para resolver las dudas suscitadas en algunas Contadurías de Hacienda pú-
blica sobré el modo de 'formar las cuentas corrientes y de inierés al 4 por 
100 anual por los fondos constituidos en depósito é ingresados en metálico, 
billetes procedentes de las ventas y redenciones de los bienes y censos de las 
corporaciones civiles, prevenidas en la ragla 7.a dé la orden circular de 20 
de abril ú l t imo; esta Dirección general ha acordado remitir á V. el adjunto 
modelo, á cuya fórmula se sujetará esa dependencia en las que debe abrir á 
cada una de "las corporaciones y establecimientos de Propios, Beneficencia é 
Instrucción pública que tienen derecho al percibo del expresado in te rés , des-
de el día 11 de julio de 1856, por las cantidades recaudadas hasta aquel dia, 
y las que con posterioridad se hayan recibido de la misma procedencia desde 
el en que se verificó el ingreso; en la inteligencia de que si al recibo de esta 
órden ha procedido esa oficina á la liquidación y formación de las citadas 
cuentas bajo de otro método , que disienta especialmente de él, practicará su 
rectifiQacion conforme en un todo al modelo expresado. 
s 1 el recibo, y de quedar en ejecutarlo, espera esta Dirección el correspon-
diente aviso. Dios guarde á V. muchos años.—Madrid 10 de junio de 1857.— 
Gabriel Alvarez.—Sr. Contador de Hacienda pública de la provincia de.... 
(13 de Julio de 1857.) Circular de la Dirección general de Bienes nacio-
nales, previniendo que no se admitan como metálico á los compradores las 
escrituras hipotecarias de sus crédi tos . 
Al Gobernador d é l a provincia de Teruel se dice por esta Dirección gene-* 
ral , con fecha 11 del actual, lo siguiente; 
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« En la cuenta de ingresos y pago;s del ramo de Bienes nacionales, en esa 
provincia, correspondiente al mes de Marzo úl t imo, aparecen datados 23,874 
reales 88 c é n t s . , y 6,363—22, como importe de los créditos hipotecarios 
admitidos á los compradores de tres molinos harineros de Propios, en pago 
del 80 y 20 por Í 0 0 , cuyos créditos están representados por las escrituras que 
otorgaron los Ayuntamientos de pastel de Cabra y Cuevas de Cañar t , en ga-
rantía de cantidades tomadas á censo redimible para sus urgencias con hipo-
teca especial de todos sus bienes de propios y comunales. Sin tener presente 
las oíicinas lo prescrito en ios arts. 30 y 31 do la ley de i l de Julio de 1886, 
y el art. 27 de la Real Instrucción de igual fecha," respecto de los créditos 
hipotecarios, han admitido indebidamente como dinero las escrituras expre-
sadas á los compradores que se presentaron á anticipar los-plazos; pero sin 
hacer constar primero el reconocimiento y la legitimidad de los c réd i tos ; sin 
averiguar si los tres molinos vendidos eran la hipoteca especial y las únicas 
fincas responsables al pago; y sin pararse, en f in , ante el perjuicio que de 
ello se infería al Tesoro con aplicar una parte de los créditos en cuestión al 
20 por 100 que , por tener una aplicación en el presupuesto-general del Es-
lado , no se halla obligado á satisfacer los compromisos contraidos por los m u -
nicipios. Tal proceder por parte de la Administración del ramo y demás of i -
cinas interventoras de Hacienda no lia podido ménos de llamar la atención 
de esta Dirección general, puesto que no sólo resulta perjudicado el Tesoro, 
sino qué también afecta á los fondos pcrténecientes á corporaciones civiles, y 
por consiguiente se hace indispensable dictar una medida que corte el abuso 
desde su origen, y que aclare y evite una perturbación en la marcha adminis-
trativa. Con presencia, pues, de lo expuesto, y de conformidad con lo ma-
nifestado sobre este asunto por la Dirección general de Contabilidad dé la 
Hacienda pública, ha acordado la de mi cargo significar á V. S. que haga 
comprender al Administrador de Bienes nacionales y á las Dependencias i n -
terveulóras de los caudales de la Hacienda en esa provincia, que en lo suce-
sivo se abstengan de repetir un hecho como el que da lugar á esta comunica-
ción : que se proceda inmediatamente á la anulación de los cargos y abonos 
que aparecen por este concepto en las cuentas de Marzo ú l t i m o , haciendo las 
bajas por rectificaciones en la primera cuenta que se rinda'; quedos compra-
dores D. Blas Espallargas y D. Simeón Garzarán realicen el pago en metálico, 
según está prescrito, por el art. 23 dé l a ley de l l . d e Julio, ó en.los billetes 
del Tesoro que previene el art, 13 del Real decreto de!4 de Marzo últ imo, 
siempre que de voluntad espontánea insistan en anticipar sus respectivos 
plazos por el beneficio del S por 100 de interés en cada uno á que tienen de-
recho ; y ú l t imamente , que si los interesados tuvieran reconocidos legalmente 
sus crédi tos, conforme á las formalidades prevenidas en el art. 27 de la Real 
InstntcCion de 11 de Julio de 1836, en éste caso se verifique la devolución 
con los productos del 80 por 100 de los primeros plazos que realicen , según 
lo dispuesto en el párrafo 4.° del mismo art ículo; pero de ninguna manera 
admitir como metálico las escrituras hipotecarias de sus c réd i tos , porque, 
sobre no estar autorizada su admisión en pago de Bienes nacionales , se daría 
con esto lugar ajustes reparos del Tribunal de Cuentas y alteraría notable-
mente el orden-de contabilidad establecido, con perjuicio de los intereses del 
Tesoro, dejas corporaciones civiles y del servicio.» 
Y lo traslado á Y . S. para su conocimiento y efectos consiguientes en los 
casos'análogos que puedan ocurrir en esa provincia. 
Dios guarde á V. S, muchos años. Madrid 13 de Julio de 1857. — L u í s de 
Estrada,—Sr. Gobernador de la provincia de..... 
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(7 de Agosto de 1857.) Real orden diciando reglas para uniformar el pa-
go de 4 por 100 de las ccintidades realizadas por el producto de la venta de 
los bienes de propios. 
Habiendo acudido á este Ministerio varios pueblos en solicitud de que se 
les entregue el 4 por 100 de las cantidades realizadas por el producto de los 
bienes de propios enajenados en vi r tud de las leyes de 1.° de Mayo ríe 1855 
y 11 de Julio de 1856, reclamando al propio tiempo el todo ó parte del capi-
tal correspondiente al 80 por 100 que les pertenece, y teniendo presente 
que si bien esto último deberá ser objeto de otras disposiciones;, es, sin e m -
bargo, de urgente necesidad el dictar las reglas convenientes para uniformar 
el pago de 4 por 100 referido, así como la parte que sea preciso tomar del 
capital á los pueblos que expresamente lo soliciten, para completar su an t i -
gua renta , S. M. la Reina (Q. D. G.) se ha servido resolver lo siguiente : 
1. ° Que los Gobernadores de las provincias dispondrán que por las of ic i -
nas de Hacienda se proceda desde luégo á practicar la liquidación de lo que 
corresponda percibir á ¡os pueblos por el abono del 4 por 100 anua! de las 
cantidades que hayan ingresado en las Tesore r í a s , como sucursalesde la Caja 
de Depósitos, procedentes de los bienes de propios enajenados en vir tud de 
las leyes de 1.° de Mayo de 1855 y 11 de Julio de. 1856. 
2. ° Esta liquidación comprenderá los interesés que se hayan devengado 
desde la enajenación de dichas lincas hasta el 30 de Junio ú l t imo , los cuales 
serán inmediatamente satisfechos á los pueblos interesados en la forma,pre-
venida por la circular de la Dirección general de Bienes nacii?nales de 8 de 
junio úl t imo. 
3. ° En lo sucesivo se harán las mismas liquidaciones y pagó al vencimien-
to de cada trimestre. 
4. " Los pueblos que quieran completar la diferencia de lo que deben pei^ 
cibir en el presente año por razón del 4 por 100 de las cantidades realizadas 
por las mencionadas Tesorer ías , tomando del capital lo que faite hasta cubrir 
lo que habría producido la renta de las fincas vendidas en el período desdé su 
enajenación al 31 de Diciembre de 1857, formarán un expediente én qué 
conste: primero, el valor en renta de la finca, regulado por un quinquenio, 
y segundo, que el déficit producido por este concepto en los ingresos del 
presupuesto municipal no ha sido cubierto en los años anteriores ni en el 
presente con otros recursos ó arbitrios. 
5. ° Los que deseen tomar del capital la diferencia entre lo que les cor -
responderá cobrar en 1858 por razón del 4 por 100 y lo que les liabrián pro-
ducido en renta sus lincas en el mismo per íodo , lo solicitarán al formar el 
presupuesto para el citado año. A fin de facilitar esta operación, y dé poner al 
alcance de los pueblos todos los datos necesarios para fijar con exaclilud este 
déficit , los Gobernadores dispondrán que se publique inmediatamente un es-
lado demostrativo de las cantidades que deben ingresar en 1858 por el pro-
ducto de las ventas dé los bienes de propios. 
6. ° Corresponde á los Gobernadores el exámen y aprobación de estos ex-
pedientes en los casos en que están autorizados para aprobar los presupues-
tos hiUnicípales con arreglo á la ley de Ayuntamientos, y al Gobierno en los 
que la misma ley prefija, éomo exceptuados de esta autor ización. 
. I " Hasta tanto que por este Ministerio se dicten las dísposifciones conve-
nientes sobre la entrega y aplicación que se ha de dar al 80 por 100 del p ro -
ducto de los bienes de propios enajenados, no se cursará ningima instancia 
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en que se pida el lodo ó parte de este capital por los pueblos-interesados, 
fuera de los casos previstos en las disposiciones 4.a y S.a de la presente c i r -
cular. 
De Real órdeií lo digo á V . S. para los efectos que son consiguientes. Dios 
guarde á V . S. muchos años . Madrid? de Agosto de 1857.—Nocedal.—Se-
ñor Gobernador de la provincia de 
(28 de Agosto de 1857.) Real órden, circulada por la Dirección general de 
Bienes nacionales, dictando las disposiciones necesarias para l a fo rma l i za -
don de los cupos que se adeuden por las contribuciones pertenecientes á los 
bienes del Estado, clero y secuestros. „, . 
El Excmo. Sr. Ministro de Hacienda ha comunicado á esta Dirección general, 
con fecha 28 del actual, la Real órden siguiente : 
« l i m o . S r . : La Reina (Q. D . G.), tomando en consideración lo expuesto por 
V. I . en consulta elevada á este Ministerio con fecha 28 de Julio ú l t imo ; oido 
el parecer de la Dirección general de. Contribuciones, y de conformidad con 
el dictátnen emitido por líi de Contabilidad de la Hacienda púb l i ca , ha tenido 
á bien S. M. mandar : 
1. ° Que se proceda desde luégo por las oficinas á la formalizacion en los 
términos prevenidos en la Real órden de 6 de Diciembre de 1855, de todos 
los cupos que se estén adeudando por las contribuciones pertenecientes á los 
bienes del Estado, Clero y secuestros, dándoles ingreso por cuenta.de la ter-
r i tor ia l , y salida con aplicación á la sección 15.a, capítulo 52 , artículos i .0 , 
2.° y 3.° del presupuesto vigente. 
2.'° Que siendo este servicio un gasto que lleva envuelto á la vez el ingre-
so equivalente, se demore hasta la terminación del ejercicio la reclamación 
del crédito necesario para cubrir el déficit que resulte entre lo consignado en 
el presupuesto vigente y la suma á que ascienda el importe de las cont r ibu-
ciones referidas, en iguales té rminos que se verifica con los demás gastos de 
la misma índole , los cuales, al liquidar la cuenta definitiva de presupuestos, 
son aprobados por un Real decreto general. 
3. ° y úl t imo. Que no siendo la formalizacion de que se trata un pago 
real y efectivo que debe hacer el Tesoro, sujeto precisamente á l a s d is t r ibu-
ciones mensuales de fondos, no se permita demora alguna por la falta de con-
signación en las operaciones que son consiguientes , á íin de que no se cause 
per turbación en la marcha administrativa. De Real órden lo digo á Y . í . para 
su inteligencia y puntual cumplimiento en la parte que le corresponda. » 
Y la Dirección lo traslada á V. para los efectos correspondientes, encar-
gándole que se proceda con la mayor actividad en la ejecución de este servi-
cio , del cual depende precisamente que en las cuentas de rentas públicas no 
vengan figurando indebidamente débitos de esta naturaleza. 
Dios guarde á Y. muchos años. Madrid 31 de Agosto de 1857. — L u i s de 
Estrada.— Sr. Administrador principal de Bienes nacionales de la provincia 
de 
(29 de Agosto de 1857.) Real ó rden dando reglas y consejos para la con-
servación-de los montes, y cumplimiento de sus deberes por los guardas.. 
Pocos ramos de la Administración pública merecieron, entre nosotros, tan 
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asiduos cuidados como el de montes, y pocos, sin embargo, llegaron á tanta 
decadencia y desmedro. Para la conservación y mejora de estas propiedades 
se dictaron ya desde muy antiguo por todos los Gobiernos, y bajo muy d i -
versas influencias, las disposiciones más enérgicas. Obtuvo el arbolado'fun-
cionarios especiales exclusivamente destinados á su custodia y fomento: nada 
se lia omitido para regularizar las cortas y las podas; para conciliar los apro-
vechamientos periódicos de los montes del Estado y de los pueblos con su 
progresivo desarrollo; para ponerlos á cubierto de la tala y el incendio; para 
evitar que la impunidad alentase á los que, considerándolos como propiedad 
sin dueño , encontraron siempre en el esquilmo fraudulento de sus productos 
una utilidad reprobada por la moral y por las leyes. Mil veces se recomenda-
ron las repoblaciones, los nuevos plantíos, la formación de los viveros; otras 
mi l se demostró la necesidad y la importancia de reducir á un solo dominio 
los montes proindiviso, de íijár sus límites y acotarlos, de conocer, en firi^su 
extensión y rendimientos. Si por desgracia los resultados no del todo corres-
pondieron a tanto celo, ántos que en la naturaleza misma de las instituciones 
y de las medidas adoptadas para el fomento del arbolado, ha de buscarse la 
causa en la incuria y dejadez, cuando no en la falta de suficiencia de sus eje-
cutores, que distantes cíe los pueblos agregados, sustraídos á la vigi'ancia de 
la autoridad, luchando de cont inúo con muy graves obs táculos , sujetos á las 
más duras privaciones, y faltos por lo general de una instrucción acomoda-
da á su destino, apenas pueden ofrecer otra garantía del cumplimiento de 
sus deberes, que su misma probidad y los antecedentes que la acre-
ditan. 
' Por eso los empleados de montes, más que otros, deben allegar á una hon-
radez á toda prueba, la actividad y la constancia en el desempeño de sus 
funciones; la firme resolución de contrarestar aquellas influencias bastardas 
de la localidad , no pocas veces puestas en juego para vencer su entereza ó 
para engañar su buena fe. No ha de perderse de vista que luchan contra ellos 
antiguas prevenciones, hábitos abusivos,, la costumbre robustecida por el 
tiempo, quizá la usurpación y un falso derecho : que custodian propiedades 
de muy vasta extensión, abiertas á sus dáñadores , no bien determinadós sus 
l ímites, mal apreciada todavía su riqueza, y donde los daños que se ocasio-
nan, 6 permanecen largo tiempoTgnorados, ó só'o se descubren cuando se 
hace ya imposible la averiguación de sus causantes, tardío el desengaño é 
iniiplicable el remedio. 
Así es como, en razón de las circunstancias especiales de los empleados de 
montes, de las localidados en que desempeñan sus funciones, de los compro-
misos que los rodean, y de las sugestiones empleadas para adormecer su celo 
y ganar su voluntad, han de ser el empeño en vigilarlos; la constancia en 
seguir de cerca sus pasos; el celo en examinar su conducta; la diligencia en 
alentarlos y protegerlos, y la apreciación de sus servicios, tanto más dignos 
de recompensa cuando se desempeñan fielmente, como de escasa utilidad si 
consisten sólo en vanas apariencias y demostraciones estériles. 
No son para ellos las relaciones que pueden apartarlos de su objeto; la per-
manencia en las poblaciones agregadas; la residencia fija ; los miramientos de 
la amistad y el deudo encaminados á conquistar su indulgencia, cuando su 
deber les obliga á mostrarse impárciales y áuh severos. Custodiar los montes, 
promover su progreso , procurar él aumento de sus productos, extenderlos y 
mejorarlos, no es otra su misión. 
Hé aquí por qué los Gobernadores civiles han de ser los primeros á no per-
der de vista el objeto y las funciones de los empleados de montes, á prohibir 
que ocupaciones extrañas á su instituto malogren los servicios que de ellos 
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eispíira el Estado; á ir,antener su independencia , á separarlos de tqda ocasión 
en que peligre su moralidad ó se ponga en duda su crédi to . 
Deber es también de la Autoridad administrativa de las provincias procu-
rar con todo ahinco que los Ingenieros Ordenadores, Delegados y Comisa-
rios recorran incesantemente sus respectivos distritos para vigilar en ellos el 
exacto cumplimiento de las Ordenanzas y la conducta de sus subordinados; 
que los peritos Agrónomos y auxiliares Agriinpnsores residan cerca de los 
montes, y no en las poblaciones, donde difícilmente pueden prestar al ramo 
ninguna clase de auxilio; que los guardas no se aparten de los puntos donde 
se les destina sino cuando así lo exija el servicio del ramo; que a l l í , atentos 
á su deber, le llenen cumplidamente, tan ajenos á todo amaño como al incen-
tivo de reprobadas obvenciones y de aquej as recompensas que no se encuen-
tran legitimadas por la Ordenanza, 
i Cuando esta inspección constante y activa sje deje sentir en todas partes, 
las relaciones de los empleados con las Municipalidades, la manera de con-
ducirse con ellas, la imparcialidad de los informes periciales, de las denun-
cias, de la correspondencia oficial, el órden mismo de los expedientes, la 
regularidad de los reconocimientos, el estado, finalmente, de los montes y 
de sus productos, darán sin duda la medida para estimar la conducta de 
cada funcionario , y conocer lo que puede esperarse de su probidad y de su 
celq, de los; merecimientos que le aseguren con los ascensos de la carrera la 
p o n d e r a c i ó n y el aprecio del Gobierno. Porque si éste se halla resuello á 
fundar j?n la más estricta moralidad el servicio fiel ramo; si se mostrara i n -
flexible y justamente severo con los que por su desgracia la olviden , grato 
le será también el deber de recompensar á l o s que, á costa, de penosos sa-
crificios, probos y honrados en medio de sus privaciones, se respetan á sí 
mismos, respetando las leyes y anteponiendo el cumplimiento de sus o b l i -
gaciones á los halagos de upa sugestión tentadora y de una recompensa 
nunca obtenida sin humil lación y sin la propia deshonra. 
De Real orden lo digo á Y , S, para los efectos consiguientes. Dios guarde 
á Y . S. muchos años. Madrid 20 de agosto de 1837.—Moyano.—Sr. Gober-
nador de la provincia de 
( 30 de (setiembre de 1837,) Reaí decreto mandando proceder á l a f o r -
maciQU de inveritariQs de todas las propiedades inmuebles y riquezq, mue-r 
ble , que se hal lan á cargo del Ministerio de Hacienda. 
Conformándome: con lo que me ha expuesto el Ministro de Hacienda, 
vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo 1.° Se procederá inmediatamente á la formación de un inven-' 
tario que comprenda el valor , renta y situación de toda la propiedad- íq-
mueble, cuya administración se halla á cargo de los diferentes centros direc-; 
tivos del Ministerio de Hacienda, 
Ar t . 2.° Igualmente se formará otro inventario de toda la riqueza mue-
ble que el Estado posee, con aplicación á las fábricas, minas y demás es-
tablecimientos que directamente administra el referido Ministerio, con ex-
pres ión 'de l valor y estado de uso en que se hallen. 
Ar t . 3.° La. valoración de unos y otros bienes se hará por cálculo p ru-
dencial hasta tanto que se disponga su tasación por peritos. 
A r t . 4.° La época á que se referirán los inventarios será el 31 de d i -
ciembre del presente año. 
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A r l . 5.° El capital y productos que dichos inventarios representen figu-
rarán anualmente en los presupuestos generales del Estado, con expresión 
de los gastos que origine su administración. 
Ar t . 6.° Todas las operaciones para la formación del inventario inmue-
ble serán de la incumbencia de la Dirección general de bienes nacionales, 
Ar t . 7.° Las demás Direcciones formarán anualmente el inventario res-
pectivo á cada una de ellas por lo que respecta á su capital mueble^ pasán-
dole á la de bienes nacionales para que redacte, el general. 
Art . 8.° Por el Ministerio de Hacienda se formarán á la mayor breve-
dad, y se someterán á mi aprobación, las oportunas instrucciones para llevar 
á efecto el presente decreto. 
Dado en Palacio á treinta de setiembre de m i l ochocientos cincuenta y 
s ie te .—Eslá rubricado de la Real mano.—El Ministro de Hacienda, Ma^-
nuel García Barzanallana. 
(30 de setiembre de 1857.) Ci rcu la r , expedida por la Dirección general 
de Bienes nacionales, trasladando la Beal orden de i l del mismo vies, fijando 
la manera de dolar, á las corporaciones y personas que han sido privada? de 
porte ó del iodo de las rentas que les p roduc í an los bienes que han sido 
vendidos á consecuencia de las leyes de desamor t izac ión de i . 0 de mayo 
de iHUli y 11 de j u l i o de l.s:i(i. 
El Excmo. Sr. Ministro de Hacienda comunica á esta Dirección general, 
con fecha 17 del actual, la Real orden siguiente : 
l imo. Sr. : He dado cuenta á la Roina ( Q. D. G.) del expediente ins t ruí - , 
do- en este Ministerio y de los informes •emitidos por la Sección de Hacienda' 
del Consejo Real, por j a s Direcciones de la Deuda p ú b l i c a , del Tesoro y de 
Contabilidad, y por la Junta de Directores generales de Hacienda, acerca 
de la necesidad de fijar los medios con que deban ser dotadas las corpora-
ciones y personas que han sido privadas de parte ó del todo de las rentas 
que les producian los bienes que han dejado de pertenecerles, á conse-
cuencia de,la desamortización acordada por ¡as leyes de i .0 de mayo de 18S5 
y 11 de jul io de 1856. Y hecha cargo S, M. de la justicia que asiste á dichas 
corporaciones y particulares, y de las razones aducidas en apoyo de las 
mismas, y teniendo presente: — 1.° Que la suspensión en sus efectos de 
las expresadas leyes no debe perjudicar los derechos que dichas corpo^-
raciqnes y personas tienen a! percibo del equivalente de las rentas que 
produciap los bienes de que fueron desposeídas, — 2.° Que la de 11 de 
julio dispuso que á las corporaciones y personas cuyos bienes se consi--
deraron del Estado para su venta, se les entregasen desde luego ioscripcio'-
nes intransferibles (|e deuda consolidada , cuyo in terés de 3 por 100 fuera 
igual á la renta l íquida de los que dejaron de pertenecerles : lo cual si eap 
tónces no se verificó, ni ahora puede verificarse, por hallarse en suspenso 
dicha ley, no debe ser ftausa de que carezcan de los recursos que aquéllos 
les produciaii. — 3 . ° Que estando dispuesto por la propia ley que á las co r -
poraciones civiles se les abone el i n t e r é s de 4 por 100 sobre las sumas que 
ingresasen en las arcas públ icas por producto de ¡a venta de sus bienes, y 
si no bastase á cubrir las rentas de que se privaban desde el momento de la 
enajenación, se les complete la diferencia con el capi tal , á fin de que no 
careciesen un solo instante de los medios de subsistencia con que conta-
ban para cubrir ^us vastas y sagradas obligaciones es lo más sencillo en 
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cuenta y ' r azon , y lo más conveniente á los intereses de aqué l l a s , que se 
averigüe inmediatamente, y se les satisfaga por completo el importe fijo de 
las expresadas rentas, haciéndolo desde luégo de las devengadas hasta fin 
de junio ú l t i m o , y en lo sucesivo por trimestres ; sin perjuicio de abonarles 
en cuenta por años , conforme á la Real órden de 2 de abril ú l t i m o , los i n -
tereses de 4 por 100 á que tienen derecho, conforme á la expresada ley.— 
Y 4.° Que considerado dicho i n t e r é s ' d e 4 por dOO corno equivalente á las 
rentas de los bienes vendidos, y no habiéndose empleado en la adquisición 
de títulos del 3 por 100 , convertibles en inscripciones á favor de las corpo-
raciones civiles , los ingresos obtenidos hasta la publicación de la ley de 11 
de j u l i o , procede que el abono de dicho interés alcance también á estos i n -
gresos : la Reina ( Q . D . G . ) se ha dignado mandar : — 1.° Que se formen 
inmediatamente las liquidaciones de la renta anual que producían los bienes 
correspondíenteg á las corporaciones y personas á quienes se refieren los 
art ículos 3 . ° , 4.° y 17 de la ley de 11 de jul io de 1856 , que han sido ena-
jenados ó administra la Hacienda, por haber sido considerados del Estado 
para su venta , conforme al ar t . 9.° de la propia ley. — 2 o Que el seña-
lamiento de la renta anual se l íaga, en los bienes de eclesiásticos, de que tra-
ta el citado artículo 3 .° , por su rendimiento en 11 de julio de 1856 , según 
el mismo determina: en los que usufructuaban los Comendadores de las O r -
denes militares , por el del año común del decenio de 1846 á 1855, conforme 
al expresado art. 4 . ° , y en jos de las demás manos muertas á que se refiere 
el art. 17, por su rendimiento en 1.° de mayo de 1855 , según el 18 de la 
propia ley.— 3.° Que dichas liquidaciones se dividan ep dos partes, á saber: 
renta anual de bienes enajenados, y renta anual de bienes que sigue admi-
nistrando la Hacienda púb l i ca .—4.° Que las liquidaciones sean examinadas 
y obtengan la conformidad d é las Juntas provinciales de ventas, conforme al 
caso 6.°, art. 3 .° de la Real instrucción de 11 de jul io de 1856 ; con cuyo 
requisito los Gobernadores consignarán el pago de su importe en las respec-
tivas Tosorarías de provincia, con el carácter de provisional, y sin perjuicio 
de remitirlas á la Dirección general de Bienes nacionales para su aprobación 
definitiva por la Junta superior de ven ta s .—5.° Que, una vez hecha la con-
signación, el pago de la renta líquida anual que corresponda á cada corpo-
ración ó individuó, se realice inmediatamente por el 'importe a qué ascienda 
en la época que media desde 1.° de julio de 1856 , en que la Hacienda ha de-
bido comenzar á percibir las respectivas á los bienes , según lo mandado en 
el caso 10 del citado artículo 3.°, ó desde la fecha en que efectivamente h u -
biese principiado su cobranza por parte de la Hacienda , basta fin de junio de 
este año ; y que en lo sucesivo se verifique por trimestres venc idos .—6.° Que 
la parte de renta que se sa t i s faga /ébr respondiente á los bienes enajenados, se 
considere como minoración de valores de ventas de los bienes del Estado; y 
la que ,se contraiga á los que administra la Hacienda, como minoración de 
productos de rentas de los de la misma procedencia,— 7.° Que igualmente 
se verifiquen desde luégo las liquidaciones de la renta anual que producían 
á las corporaciones civiles los bienes de su pertenencia, que han sido ena-
jenados, por su rendimiento en l .0de mayo de 1855, conforme á los art icü-
los 17 y 20 de la ley de la propia f echa .—8. ° Que, después de aprobarlas 
los Gobernadores de provincia, consignen el pago de su importe sobre las 
respectivas Tesorer ías , el cual t endrá efecto inmediatamente, por lo que cor-
responda á las corporaciones, desde que, en virtud de la adjudicación de las 
fincas ó redención d é l o s censos, hayan dejado de percibir sus rentas, hasta 
fin de junio ú l t imo ; y que en lo sucesivo se verifique por trimestres venci-
dWsí^ Q,0 Que el importe de estos pagos se cargue en las cuentas corrientes 
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y de interés de las respectivas corporaciones , de que trata el artículo 6:° de 
la Real órden de 2 de abril u l t imo, en las que, conforineal 8.° de la misma, 
se abonará anualmente el 4 por 100 de las sumas liquidas ingresadas en el 
Tesoro por producto de ventas, á que las mismas corporaciones tienen de-
recho, según el articulo 24 de la ley de H de julio de 1836.—10. Que el 
abono en cuentas del expresado interés de 4,por 100, sea á contar desde la 
fecha en que hayan tenido lugar los ingresos con que hayan dado principio 
aquél las ; ,quedando, por consiguiente, sin efecto el art ículo 7.° de la Real 
orden de 2 de abril ú l t i m o . — 1 1 . Que en su d ia , y según él resultado que 
ofrezca la realización de los productos de la redención de censos, se proceda 
a loque corresponda, teniéndose presente la garantía que conceden á los 
censualistas los artículos 9.° , 17 y 20 de la ley de 1.° de mayo de 183?. De 
Real orden lo digo á V I . para su inteligencia y gobierno, y á fin de que 
adopte á la mayor brevedad las disposiciones oportunas ai efecto, en la pa r -
te que le corresponde. 
Lo que traslado á V . S. para su inteligencia y cumplimiento, esperando se 
servirá hacer insertar la preinserta Real órden en el 5o /e ím o/icía/ de la 
provincia , con orden expresa á los Alcaldes de los pueblos para que la fijen' 
en los sitios públicos de costumbre á fin de que llegue á noticia.de todos los 
interesados; así como las reglas que esta Dirección ha acordado dictar para 
que las operaciones que deben pract icárse én esa Administración principal 
de Bienes nacionales guarden la exactitud y regularidad debidas, y son las 
siguientes: riobiaongib 2cl bnh^f&ul'iOí^m rA h BlqoUh auy 
i .a Todas las personas ó corporaciones comprendidas en los artículos 3 . ° , 
4,° y 17 de la ley de 11 de.julio de 1836, ó sean los individuos ó corpora-
ciones eclesiásticas, cuyos bienes constituyeran su congrua sustentación, ios 
poseedores de encomiendas de las Ordenes mili tares, y los Administradores, 
Mayordomos ó Patronos de cofradías, obras pías y;santuarios, y demas ma-
nos muerUis, cuyos bienes fueron declarados como de propiedad del Estado 
por el art. 9.° de la expresada ley, presentarán en la Administración pr inc i -
pal de Bienes nacionales de la provincia las escrituras de arrendamiento de 
las fincas de su pertenencia y de las de imposición de censos, ó en su defec-
to, los recibos de los colonos y censatarios para acreditar la renta que los ex-
presados bienes les rendían en las épocas prefijadas en el art. 2.° de la Real 
órden anterior. 
2. a La Administraciou, por medio del Oficial primero interventor, certi-
ficará de la,exactitud de las rentas que aparezcan de los documentos anterio-
res , expidiendo una certificación por cada finca ó censo, devolviendo a q u é -
llos en el acto á los interesados, 
3. a Con presencia de estas certificaciones y de su confrontación con las 
relaciones.que en su dia rindieron las corporaciones ó personas, con los inven-
tarios de su r azón , y con las cuentas corrientes de bienes en administración 
se pract icarán las liquidaciones en la forma que expresa el modelo adjunto. 
4. a Se deducirá de ella el 12 por 100 por contribuciones, y el 10por. 100 
por administración. 
5. a Practicada la liquidación por la Administración, el Oficial interventor 
certificará bajo su responsabilidad al pié de ella, si la parte relativa á biencg-
enajenados se halla conforme con los registros de esta clase de la Adminis-
tración, y si de la parte referente,á bienes que sigue administrando la Hacien-
da, se halla ésta efectivamente incautada de ellos y percibiendo sus productos., 
6. a Hecho a s í , se pasarán dichas liquidaciones, con las certificaciones que 
las comprueben, al Gobernador, cuya autoridad das someterá al exámen y 
aprobación de la Junta de Ventas de la provincia. 
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^ H$ Obtenida és ta , el Gobernador consignará el pago de éstas óbligacio-
nes sobre la Tesorer ía , comunicándolo á la Contaduría y Adtnimstracioii de 
Bienes nacionales, y remitiendo el expediente original á la Direccidíi gene-
ral dé este ramo para la resolacion que crea procedente la Junta superior. 
Dios guarde á V . S. muchos años. Madrid, 30 de setiembre de 1857,— 
Lüis de Estrada.—Sr. Gobernador de la provincia de 
(I .0 de octubre de 1857.) Circular de la Dirección general de Gontabil i-
dad de Hacienda pública, .yí/antio.de fieal orden los medios, con que deban 
ser dotadas las corporaciones y personas que han sido privados de parte ó 
del todo de las rentas que les p roduc í an los bienes que han dejado deperte-
necerles á consecuencia de l a desamorlizacion. 
Por el Ministerio de Hacienda se ha trasladado á esta Dirección general, con 
fecha 17 de setiembre úl t imo, la Real órden siguiente: 
l imo. Sr.: El Sr. Ministro de Hacienda dice con esta fecha al Director ge-
neral de Bienes nacionales lo que sigue: 
(Véase la p á g . 300.) 
De Real órden lo digo á V. S. I . para su inteligéncia y gobierno, á fin de 
que adopte á la mayor brevedad las disposiciones oportunas al efecto, en la 
parte que le corresponde.— De la propia órden, comunicada por el referido 
Sr. MinislrOi lo traslado á V. S. para los propios fines, 
i Y la Dirección lo traslada á V, para su cumplimiento en la.parte que le 
toca, haciéndole al mismo tiempo las prevenciones siguientes: 
Primera. Que es alriímcion de las Administraciones de Bienes naciona-
les el practicar la liquidación de la renta anual que producían los bienes cor-
respondientes á los individuos y Corporaciones eclesiásticas á que se refieren 
los artículos 3.°, 4.° y 17 de la ley de 11 de ju l io de 1856; el abrir y llevar 
las cuentas individuales á cada uno de ellos; y el practicar las demás opera-
ciones preventivas para el pago de las rentas líquidas que les pertenezcan, én 
loá términos que establecen las disposiciones 4.a, b.a y 6.a de la preinserta 
Real órden. 
• Segunda. Que en razón á ser él pago dé dichas rentas una obligación 
nueva, no prevista en los impresos de las cuentas, figuren en las del Tesoro 
y en las de gastos públicos que forman las Administraciones del ramo, con 
la clasiíicacion que determina la disposición 6.a de la citada Real órden de 
Minoración de valores de Ventas de los Bienes del Estado, ó Minoración de 
las Rentas de los mismos bienes, según la procedencia de las rentas; com-
prendiéndose las del primer cOncépto en un renglón a continuación de los 
capítulos contenidos én el presupuesto especial de Bienes nacionales, y las 
del segúhdó concepto en renglón , también separado, después de los que con-
tienen los capítulos de la sección 15 del presupuesto, correspondientes á los 
gastos: de Administración de los bienes del Estado. 
i Tercera. Que luégo que pór la Administración de Bienes nacionales se 
haya fijado la renta anual que deba tomarse cómo tipo, para satisfacer la que 
hayan dejado de percibir las Corporaciones civiles por efecto de la venta de 
sus bienes, conforme al eSpírilu de la disposición 7.a de la Real órden inser-
ta en esta circular, y con presencia del coriócimiento oficial que debe fáci -
lilar también dicha Adminis t ración, de la fecha én que debe empezar á acre-
ditarse la renta, las Contadarías practiquen la liquidación dé lo que deba sa-
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tisfacerse á cada acreedor por la época trascurrida hasta fin de junio ú l t imo, 
conforme á la disposición 8.a de la misma Real ó r d e n t e n i e n d o presantes, 
para deducir, las entregas que se hayan hecho á las mismas por auxilios á 
cuenta de sus rentas. 
. Cuarta. Que cuando se disponga por el Gobernador de esa provincia el 
pago del saldo que resulte de la liquidación hecha por esa Contadur ía , debe 
la misma expedir los libramientos con cargo á la cuenta general de depósitos 
en metálico de Corporaciones civiles, establecida por la disposición 5.a de la 
Real órden de 2 de abril ú l t imo ; pero con la cíasiíicacion de Entregas por 
equivalencias de rentas de los bienes de corporaciones civiles vendidos. 
Quinta. Que en virtud de los mismos libramientos, y luego que se realice 
su pagó, se hagan los asientos correspondientes al Debe de las respectivas 
cuentas de las Corporaciones, conforme al art. 9.° de la preinserta Real ó rden . 
Sexta. Qüe las Contadurías procedan desde luego con toda la actividad á í 
liquidar los intiéresés á 4 por 100 que correspondan á' las CorporaCiohés c i v i -
les por los días trascurridos hasta él 11 de ju l io de 1856, sobre los ingresos 
efectivos verificados con anterioridad á esta fecha, á tenor de lo mandado en 
la disposición 10 de la Real órden inserta, llevando al Haber de las respecti-
vás cuentas individuales el abono de su importe á la fecha de 31 de dic iem-
bre de 1856. 
Sétima. Que sé formalice en cuentas el importe de lós intereses que re-
sulten de abono á las Corporaciones civiles por toda la época que abracen 
sus cuentas corrientes hasta fin dé diciembre de 1856. • 
'1A esté ú t i^ i a s ' Contadurías expedirán uhíi cé'rtificacion q u é , resumiendo 
el importé de todos los abonos parcialés sentados en dichas cuentas, exprese 
la cantidad abonable á cada corporación, y l a totalidad que su conjunto arro-
je , la cual se formalizará, expidiéndose cárgaréme con aplicación á la cuen-
ta citada de Depósitos en metálico de Cor por aciones civiles, y datándose 
por libramiénto de abono coa cargó al crédito consignado en la sécciptf 3 ^ , 
capitulo v i l del presupuesto vigente, por intereses dé la Deuda ílotaritié del 
Tesoro. 
Octava. Que los intereses á 4' por 100 correspondientes á todo el año cor-
riente deben liquidarse y aboilársé en cuentas al finalizar el mismo, consi-
guiente á lo dispiiosto en la prevención 8.a de la Real órden de 2 de á'bril 
ú l t imo, Cuidando las Contadurías de formalizar entónces él importe de d i -
chos intereses, en iguales términos que quedan dichos: en lá prevención an-
terior para los devengados hasta fin de 1856. 
La Dirección encarga á V . , por úl t imoj lá pronta y esmerada ejecución de 
16 que precede en la parte que le corresponde. 
Dios guarde á V . muchos años. Madrid, 1.° de octubre de 1857.—-Gabriel 
Alvarez .—Señor 
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(10 de octubre de 1837.) C / rcu ía r de la Dirección general de Contabili-
dad de Hacienda públ ica , trasladando una Real ó r d e n , en l a que se dispo-
ne se proceda desde luég > por las oficinas á la forryializacion de todos los 
cupos que se estén adeudando por las contribuciones pertenecientes d ios bie-
nes del Estado, Clero y Secuestros; modo de formar el ingreso y salida, y 
época de la r ec l amac ión del crédito necesario para cubrir el déficit que resulte 
entre lo consignado en el presupuesto vigente y la suma á que ascienda el i m -
porte de las contribuciones referidas. 
Con fecha 28 de agosto ú l t imo, se ha comunicado á esta Dirección gene-
ra! la Real.órden siguiente: 
« l imo . Sr.: El Excmo. Sr. Ministro de Hacienda comunica con esta fecha 
al Director general de Bienes nacionales la B.eal orden siguiente : 
l imo. Sr.: La Reina (Q. D. G . ) , tomando en consideración lo expuesto por 
V. 1. en consulta elevada á este Ministerio, con fecha 28 de ju l io últ imo, oido 
el parecer de la Dirección general de Contribuciones, y de conformidad con 
el dictámen emitido por la de Contabilidad de ía Hacienda púb l ica , ha tenido 
á bien S. M. mandar: 
i.0 Que se proceda desde luégo por las oficinas á la formalizacion, en 
lo s términos prevenidos en la Real órden de.G de diciembrede 1853, de todos 
los cupos que se estén adeudando por las, contribuciones pertenecientes á los 
bienes del Estado,. Clero y Secuestros, dándoles ingreso por cuenta de la te r r i -
torial, y salida con aplicación á la sección déc ima quinta, cap. 52, ar t ículos 
i . 9 , 2.° y 3.° del presupuesto vigente. 
2. ° Que siendo este servicio un gasto que lleva envuelto á la vez el ingre-
so equivalente, se demore hasta Ja terminación del ejercicio la reclamación 
del crédito necesario para cubrir el déficit que resulte entre lo consignado 
en el presupuesto vigente y la suma á que ascienda el importe de las contri-
buciones referidas, en iguales té rminos que se verifica con los demás gastos 
de la,misma índole, los cuales, al liquidarla cuenta definitiva de presupues-
íos , son aprobados por un Real decreto general. 
3. ° y úl t imo. Que no siendo la formalizacion de que se trata un pago real 
y efectivo que deba hacer el Teson^ sujeto precisamente á las distribuciones 
mensuales de fondos, no se permita demora alguna por la falta de consigna-
c.on en las operaciones que son consignientes, á fin de que no se cause per-
turbación en la marcha administrativa, f 
De Real orden lo digo á V. í . para su inteligencia y puntual cumplimiento 
en la parte que le corresponda. De la propia Real órden, comunicada por el 
Sr. Ministro de Hacienda, lo traslado á Y, I . para su conocimiento y efectos 
consiguientes en la parte que le corresponda.» 
. Lo que traslada á V . la propia Dirección para su cumplimiento en la parte 
que le toca, coadyuvando á las formalizaciones de que se trata en los t é r -
minos prescritos en las inscripciones vigentes. Dios guarde á V. muchos 
años. Madrid 10 de octubre' de 1857.—Gabriel Alvarez.—Sr. Contador de 
Hacienda pública de la provincia de 
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(14 de noviembre de 1857.) Orden de la Dirección general de Ventas de 
Bienes nacionales^ fijando las obligaciones'que deberán cumplirse por los 
guardas mayores de las encomiendas ó dehesas, cuya admin i s t r ac ión cor-
re á cargo del Estado, para la mejor custodia de las mismas, 
1 .a Los guardas mayores dependen directamente de las Administraciones 
principales de Bienes nacionales de la respectiva provincia. 
2. a Todas las semanas precisamente visitarán las dehesas que pertenez-
can á la encomienda, reconociendo é inspeccionando el estado de sus q u i n -
tos ó millares. 
3. a Los guardas mayores deberán estar montados por exigirlo así la con-
veniencia y naturaleza del servicio que han de practicar. 
4. a A! fin de cada semana darán parte al Administrador principal, por 
conducto del especial ó del subalterno del partido^ si lo hubiese, de los de-
fectos ó danos que notasen, bien en el arbolado ó bien en el terreno, sin per-
juicio de hacerlo también inmediatamente en cualquier caso ó por cualquiera 
circunstancia extraordinaria que pudiese ocurrir. 
5. a Cuidarán, bajo su rnás estrecha responsabilidad*, que los Guardas su-
balternos cumplan religiosamente sus deberes, y vigilen sin cesar la mejor 
conservación de la finca; y los suspenderán , cuando exista fundada causa, 
dando al instante parte motivado á la Adminis tración principal. 
6. a Los guardas mayores no podrán ausentarse de la encomienda sin l i -
cencia del Administrador principal; y en casos de auseacia ó enfermedad les 
susti tuirá el que éste nombrase. 
7. a Residirán precisamente en el castillo de la encomienda, donde lo h u -
biese, en el cual le proporcionará habitación conveniente el Administrador 
principal. Si dentro de la misma encomienda no existiese casa ó castillo, r e -
sidirán en el punto ó pueblo más inmediato. 
8. a No permit i rá se extraigan de las ¡dehesas, sin licencia expresa delAd-
minislrador, leñas de ninguna clase, n i que se hagan cortas n i otros daños, 
deteniendo á las personas que lo intentaren, para que por la autoridad com-
petente se les i m p ó n g a n l a s penas establecidas en el Código Penal. 
9. a Asimismo cuidarán de que, bajo n ingún pretexto ni por ningún mo-
tivo, entren á pastar otros ganados que los de los arrendatarios de hierba ó 
bellota, y éstos en las temporadas de su arriendo; vigilando se sujeten estric-
tamente al tiempo y condiciones de sus contratos. 
10. a Tendrán particular cuidado de poner muy oportunamente en cono-
cimiento del Administrador principal, cuando la conveniencia de las fincas ó 
su mejoramiento lo reclamen, las podas, limpias, desbroces ó carboneos que 
deban verificarse, fijando las bases ó condiciones para llevar á efecto aquella 
operación, según sus conocimientos prácticos y periciales; siendo responsa-
bles de los perjuicios que cualquiera omisión en esta parte pudiese irrogar. 
H.a Si fallasen á alguna de estas obligaciones, ó por descuido ó malicia 
de los guardas subalternos de que no hubieren dado el correspondiente par-
te, se ocasionasen daños ó perjuicios á la finca y á los intereses del Estado, 
serán de cuenta y responsabilidad de los guardas mayores. 
i2va Concurr i rán también éstos alas subastas en arriendo de los pastos, 
frutos, leñas y demás pertenecientes á la encomienda, que se verifiquen en 
los partidos ó puntos donde se hallen enclavadas, y darán parte en el mis -
mo dia directamente á la Dirección general del resultado de la subasta, i n -
dicando la cantidad del remate, y persona á cuyo favor hubiere quedado. 
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13.a Las anteriores obligaciones, se entienden también con respecto á 
los guardas especiales de aquellas fincas ó dehesas donde no exista plaza de 
guarda mayor; quedando unos y otros sujetos y atenidos ademas al cumpl i -
miento de cuanto disponen las ordenanzas y reglamentos generales de mon-
tee. Madrid 14 de noviembre de 1857.—Luis de Estrada. 
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(20 de enero de 1858.) Real órd&n mandando que se va r i é el titulo que 
lleva la Di recc ión de bienes nacionales, en el de Dirección general de P r o -
piedades y Derechos del Estado. . 
l imo. Sr.: Hallándose comprendidos en el prontuario aprobado por Real 
orden de 18 de diciembre ú l l imo, parala ejecución del presupüesto general 
del Estado, correspondiente al presente año , bajo el epígrafe áe Propiedades 
y derechos del Estado, \os diferentes ramos y servicios que correH á cargo de 
esa Dirección general, con el fin de que todas las operaciones que están co-
melidas á la misma lleven la autoridad del verdadero nombre cón que son 
reconocidas por el Gobierno, ía Reina (Q. D. G.), de conformidad á lo pro-
puesto por V, l . , se ha dignado mandar se varié el t í tulo ó denominación que 
hoy lleva esa Dirección de Bienes nacionales, en el de Dirección general de 
Propiedades y Derechos del Estado. 
De Real órden lo comunico á V*. I . para su inteligencia y demás efectos 
que correspondan. Dios guarde á V . I . muchos años. Madrid 20 de enero de 
1858 .—SánchezOcaña .—Sr . Director general de Bienes nacionales. 
(9 de febrero de 1858.) Real órden , trasladando otra de 28 de enero ú l t i -
mo, expedida por el Ministerio de Fomento, y mandando que los Jueces de 
primera instancia se valgan del personal facultativo de montes para el r e -
conocimiento j ud i c i a l de los d a ñ o s causados en los mismos. 
Por el Ministerio de Fomento se ha dirigido á este de Gracia y Justicia, en 
28 de enero ú l t imo , la Real-órden siguiente : 
«Exorno. Sr . : El Gobernador de ¡a provincia de Madrid en 7 del corriente 
me dice lo que sigue: 
Excmo. Sr.: Con motivo de haberse servido algún Juez de primera ins-
taricia de esta provincia, para el reconocimiento de daños causados en los 
montes, de personas legas, juzgo oportuno poner el hecho en conocimiento 
de V . E. por si creyese conveniente dirigirse al Excmo. Sr. Ministro de 
Gracia y Justicia, á fin de que tenga á bien recomendar á los Jueces de p r i -
mera instancia que se valgan del personal facultativo de montes en los r eco-
nocimientos que decreten en causas en que tengan que informar peritos en 
dicho ramo. 
Lo que de Real órden traslado á V . E. para los efectos que se expresan.» 
Y habiéndose dignado la Reina (Q. D. G.) conformarse con lo propuesto 
por el Ministerio de Fomento, lo digo á V . S. de la propia Real ó rden , co-
municada por el Sr. Ministro de Gracia y Justicia, para su conocimiento y 
fines correspondientes. Dios guarde á V. S. muchos años . Madrid 9 de febre-
ro de 1858.—El Subsecretario, Ramón Gil Osorio.—Sr. Regente cíe la 
Audiencia de 
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(13 de febrero de 1858.) Red orden declarando que la invest igación de 
las fincas del Estado productoras de sal se haga por l a Dirección de Estan-
cadas, y la de las que estuvieren aplicadas á l a explotación de salitres, por 
la de Propiedades y Derechos del Estado . 
l imo. Sr.: Enterada la Reina (Q. D. dei expediente instruido en esa. 
Dirección general acerca de la inteligencia que debe darse al art. 2." de la ley 
de desamortización de 1.'° de,mayo de d855, respecto á la investigación de 
Propiedades del Estado que estuvieran aplicadas á los ramos que tiene á su 
cargo esa Dirección, se ba servido S. M . declarar que la investigación de las 
fincas exclusivamente productoras de sal, ó sean salinas pertenecientes al 
Estado que en el día se bailan ignoradas, se efectúe por esa Dirección de Es-
tancadaSj en razón á que es tán exceptuadas de l^a citada'ley; y que las que es-
tuvieron antes á cargo de esa dependencia, ya por su calidad de salitrosas, 
por hallarse destinadas á la fabricación de salitres, ó ya por cualquier otro 
concepto, se investiguen y administren por la Dirección de Propiedades y 
Derechos del Estado, facilitándole esa del cargo de,,V. I . cuantos dalos y 
antecedentes se concep túen necesarios á esclarecer los derechos de la H a -
cienda públ ica . 
De Real orden lo digo á V. L para los efectos consiguientes. Dios guarde 
á V. í . muchos años . Madrid 13 de febrero de 1858 .—Ocaña .—Sr . Director 
generaí de Rentas Estancadas. 
(16 de febrero de 1858.) Circular de la Dirección general de Propieda-
des y Derechos del Estado, insertando una Real orden en que se manda que 
la d i s t r ibuc ión de las localidades de los edificios del Estado destinados á 
oficinas púb l i ca s se disponga por la misma Dirección en la forma que se 
expresa. 
El Excmo. Sr. Ministro de Hacienda se ha servido comunicarme, con fecha 
8 del actual, la Real órden siguiente: 
«l imo. Sr.: He dado cuenta á S. M. del expediente instruido sobro la 
necesidad de adoptar una medida que evite la per turbación que en el or-
den interior de los archivos de Hacienda y oíicinas del Estado ocasiona la 
continua y á veces inconveniente traslación á locales diferentes que dispo-
nen por sí las Autoridades provinciales, consultando más bien la comodidad 
de sus respectivos ramos que la general del servicio público; y deseando ía 
Reina (Q. D. G.) que á los archivos de Hacienda de las provincias, cuya 
conservación y arreglo es tan necesario y apremiante, se les dote de local 
fijo y bastante á corresponder al objeto de su inst i tución, así como que las 
demás oficinas del Estado no w i e n de localidad' con la l'recüencia que se' 
ha visto hasta el día, sin una causa muy fundada, ha tenido á bien mandar, 
conformándose con lo expuesto por V. í, y por la Dirección general de C o n -
tabilidad de la Hacienda pública, que eri los edificios de propiedad del Es-
tado destinados á las dependencias públicas sólo dispondrá de las localida-
des la Dirección general de Propiedades y Derecho's del Estado, de acuerdo 
con el Ministerio de Hacienda, para distribuirlas entre las oficinas que de-
ban ocuparlas, oyendo préviameute á los centros directivos de que aquéllas 
dependan. 
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De Real órden lo. comunico á V. I . para su inteligencia y c u m p l i -
miento .» " • 
Y la traslado á V. S. para su conocimiento y fines consiguientes, i n c l u -
yéndole, . . . ejemplares para que se sirva circularla á las oficiniis depen-
dientes de su autoridad, y prevenir al mismo tiempo que todos ios expodien -
tes para la distribución de locales en los edificios del Estado, como los de 
obras de los mismos, se deben instruir en las Administraciones de Propie-
dades y Derechos.del Estado. 
De su recibo se servirá V . S. dar aviso á esta Dirección general. 
Dios guarde á V . S. muchos añcs . Madrid 16 de febrero de 1858.—Luis de 
Estrada.—Sr. Gobernador civil de la provincia de..... 
(28 de febrero de 1858.) Real orden suprimiendo en las Islas Canarias 
las Adminislraciones de Hacienda púb l ica y de Propiedades y Derechos del 
Estado, creando en su lugar una sola Adminis t rac ión en cada uno de los 
dos distritos, con la denominación de Administraciones principales de H a -
cienda p ú b l i c a y de Propiedades y Derechos del Estado, y aprobando la 
planta dd parsonal y material para las mismas. 
limos. Sres.: Para llevar á efecto el Real decreto de 27 de enero úl t imo, 
por el que se ha dividido en dos distritos la provincia de Canarias, y aten-
diendo á ia conveniencia de que se hallen centralizados en una sola depen-
dencia toiios los servicios que antes incumbian á la.Administración de H a -
cienda pública y de Propiedades del Estado, como medio de que se vigorice 
la recaudación, y de que el despacho de los asuntos marche con ia celeridad 
que corresponde, y con el importante objeto de que no se traspase el crédi to 
que actualmente está consignado en el presupuesto para arabas dependen-
cias; la Reina (Q. D. G.) se na dignado mandar: 
1. ° Que queden suprimidas las Administraciones de Hacienda pública, y 
de Propiedades y Derechos del Estado de Canarias. 
2. ° Que en su--lugar se cree una sola Adminis t ración en cada uno de los 
distritos de Santa Cruz de Tenerife y ciudad de las Palmas, con la dotación 
de empleados y asignación para material que expresa ja adjunta planta. 
3. ° Que las nuevas dependencias que se crean en ambos distritos se de-
nominen Administraciones principales de Hacienda pública, y de Propieda-
des y derechos del Estado, sin que esto obste á que se entienda cada Direc-
ción con el respectivo jefe de la Adminis t rac ión, y le exija el cumplimiento 
de los servicios que hasta ahora lian corrido á cargo de las dependencias su-
primidas. 
4. ° Que los empleados de las mismas dependan de esas Direcciones, ha-
ciéndose por ellas en lo sucesivo de unión las propuestas de empleados de^  
Real nombramiento y la elección de los que sean de sus atribuciones. 
5. ° Que el personal con que por efecto de la reforma empiecen á funcio-
nar estas dependencias, sea el nombrado por S. M . , y que aparece del regla-
mento adjunto. , 
6. ° Que si por consecuencia de esta alteración hubiese quedado rebajado 
en clase y sueldo alguno de los empleados, se entienda que sigue sirviendo 
en comisión y sin perjuicio de los derechos que tuviese adquiridos. 
7. ° Que esas Direcciones, de acuerdo, procedan al nombramiento de los 
empleados subalternos, para , completar la planta del personal, atendiendo 
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con preferencia á los que sirvieron en las extinguidas Administraciones y que 
por sus circunstancias merezcan ser colocados. 
Y 8.° Que independientemente de las disposiciones que este Ministerio 
dicte para que se Lleve á efecto sin tropiezo ni perturbación de n ingún g é -
nero la división de distritos y la organización de una sola Adminis tración de 
las que se htm suprimido, adopten VV, I I . , todas las demás medidas que 
conceptúen del caso, á fin de que se consiga que el servicio no se resienta de 
esta reforma. ./ < 
De Real orden lo comunico á VV. I I . para su inteligencia y cumplimiento. 
Dios guarde a VV. I I . muchos años. Madrid 28 de febrero de 18S8.—Ocaña. 
—Sres. Directores generales de Coniribuciones y de Propiedades y Derechos 
del Estado. 
(26 de abril de 1858.) Real orden declarando que el premio seña l ado en 
la legislación vigente á los Comisionados de ventas, se entienda aplicable sólo 
á los Comisionados principales en los expedienies de investigación de bienes 
de su respectiva provincia. 
l imo. Sr . : He dado cuenta á S, M . del expediente instruido en-esa 
Dirección general sobre la conveniencia de reformar los art ículos 81 de la 
Instrucción de 31 de mayo de 185o, y 13 de la Real órden' de 10 de junio 
de 1856, en la parte referente al premio que señala á los Comisionados de 
ventas en los expedientes de investigación de bienes. En su vista, y consi-
derando que dicho premio es la remuneración consiguiente al trabajo per-
sonal y mayores gastos de oficina que origina el completar la ins t rucc ión , 
cumplimentar los acuerdos ó resoluciones de los expedientes expresados; 
que éstas se practican tan solamente por los Comisionados principales, en 
concepto de Secretarios del Gobernador y de la Junta de ventas de la pro-^ 
vincia; que los Comisionados subalternos de los partidos no intervienen, m 
pueden nunca intervenir en este servicio, como se evidencia, no sólo porque 
Jas instrucciones ninguna función propia les someten, sino porque la p r á c -
tica hasta aquí ha demostrado su innecesidad; y no siendo justo que la r e -
muneración de un trabajo se comparta entre el que efectiva y exclusiva-
mente le ejecuta, y el que es absolutamente ajeno á é l ; la Reina (Q. D . G. ) , 
conformándose con lo expuesto por la Sección de Hacienda del Consejo 
Real, y por esa Dirección general, se ha servido resolver que el premio de 
3 por 100 designado por el artículo 81 de la Ins t rucción dé 31 de mayo 
de 1855, y el 2 ó el 3 que marca el art ículo 13 de la Real órden de 10 de 
junio de i 856, se entienda aplicable sólo á los Comisionados principales dé 
ventas en los expedientes de investigación de bienes de su respectiva p ro -
vincia. 
De Real órden lo digo á V . I . para su inteligencia y efectos correspondien-
tes. Dios guarde á V . I . muchos años. Madrid 26 de abril de 1858 .—Ocaña . 
—Sr. Director de Propiedades y Derechos del Estado. 
(12 de mayo de 1858.] Real órden, aprobando la adjunta Instrucción de 
12 de mayo, á que deberán ajustarse las operaciones de l iquidación de los 
capi íales y de expedición de las inscripciones que correspondan á las cor -
poraciones civiles por los bienes y censos de su pertenmcia c-mjo^ndos y 
redimido^. 
Habiéndose dispuesto en e l ar t ículo 5.° del proyecto de ley de presupuestos 
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de este año, para cuya ejecución fué autorizado el Gobierno por la ley de 26 
de marzo úl t imo, que en equivalencia de los fondos y pagarés de propiedad 
de las corporaciones civiles, ingresados en el Tesoro hasta entonces en vi r tud 
de las ventas de fincas y redenciones de censos de su pertenencia, verificadas 
conforme á las leyes de l .0de mayo de Í855 y H de julio de 1856, y de los 
que ingresasen en lo sucesivo por efecto do las nuevas adjudicaciones que 
se hagan de los bienes de igual procedencia, vendidos antes de expedirse 
el Real decreto de 14 de octubre de 1856, y cuyos remates quedaron, por 
tanto, pendientes de aprobaoon, se expidan desde luégo á favor de dichas 
corporaciones inscripciones nominativas con interés de 3 por 100, devengado 
desde 1.9 de enero úl t imo y pagadero por semestres vencidos al cambio 
de 100 reales en inscripciones por 40 del capital que resulte á favor de cada 
ayuntamiento, establecimiento ó corporación, descontando los pagarés al 5 
por 100, ségun lo establece, para los que los suscribieron, el artículo 6.° de 
la citada ley de l . 0 d e mayo de 1855; la Reina (Q. D. G.), deseando que 
tenga efecto á la mayor brevedad el pago á las expresadas corporaciones 
del precio de los bienes que les fueron vendidos, se ha servido aprobar la 
siguiente 
Instrucpion á que deberán ajustarse las operaciones de l iquidación de los' ca-
pitales y de expedición de las inscripciones que correspondan á las co r -
poraciones civiles por los bienes y censos de su per teneñcia , enajenados y 
redimidos. 
CAPÍTULO VRimmo.—Disposiciones preliminares. 
Artículo 1.0 Tienen derecho las corporaciones civiles á quienes les fueron 
vendidos sus bienes, y cuya indemnización se ha dispuesto por la ley de 26 de 
marzo últ imo: 
1-° A que se liquide inmedia taménte el capital proceden!e de las ventas 
de bienes y redenciones y ventas de censos .de su pertenencia, ejecutadas 
conforme á las leyes de 1,° de mayo de 1855 y 11 de julio de 1856, adeu-
dándoles las cantidades que les hayan sido entregadas, y las que deban ser-
les cargadas, con arreglo á dichas leyes, á la de 27 de febrero de 1836, y á 
los reglamentos y demás disposiciones sobre lá materia, y acredi tándoles 
hasta 31 de diciembre de 1857 el 4 por 100 de in te rés al rebatir, establecido 
en el art. 24 de la ley de U de julio de 1856; y c«:f importe de los pagarés 
pendientes de realización. Con el descuento anual de 5 por 100, según sus 
vencirniéntos. 
2. " A que se les satisfaga1 él éaláo que resulte á su favor, en inscripciones 
intransferibles de la renta del 3 por 100 al cambio de 100 rs. nominales por 
40 efectivos. 
3. ° A percibir desde 1.° de enero ú l t imo la renta de todas bis inscr ip-
ciones que deban expedirse á su favor, aun cuando se demore la adjudica-
ción de las fincas y aprobación de las redenciones de censos pendientes de 
este requisito, y á cobrarla á su voluntad, bien en la Tesorería de la Deuda 
pública, ó en la de la provincia á q u e corresponda la corporación ó estable-
cimiento. 
4. ° A percibir asimismo hasta el dia'de la adjudicación de las ventas y 
foraializaciones consigüi'éntes á la aprobación de las redenciones de los cen-
sos los productos de unas y otros. 
S.0 A hacer uso de dichas inscripciones en los casos de utilidad recoho-
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cida y justificada, prévia la autorización del Gobierno, y la conversión de 
aquéllas en títulos del 3 por 100 al portador. 
A r t . 2 .° Por consecuencia de lo dispuesto en el artículo janterior, se ten-
drá presente: 
i .0 Que desde 1.° de enero ú l t imo, en que empiezan apercibir las cor-
poraciones civiles el 3 por 100 de interés de todas las inscripciones que de-
ban expedirse á su favor, cesa el abono á las mismas del 4 por 100 de inte-
rés citado en el artículo anterior, 
2. ° Que, por el contrario, debe cargárseles desde la expresada fecha de 
1.° de enero de 1858, en que dará principio el abono de los intereses de -las 
inscripciones, el 4 por 100 de in terés de demora por el tiempo que larden 
en ser adjudicadas las tincas y formalizadas las redenciones de censos pen-
dientes de este requisito. 
3. ° Que cesa igualmente el derecho que hasta aquella fecha tuvieron las 
corporaciones, según el art . 25 de la expresada ley de 11 de julio de Í 8 5 6 , 
de reclamar del Tesoro cantidades á cuenta de los capitales deau pertenen-
cia ingresados en el mismo, puesto que éste los adquiere en propiedad, pa-
gándolos en inscripciones. 
4. ° Que si en a lgún caso extraordinario creyese conveniente el Gobierno 
dar algún auxilio á los establecimientos piadosos que verdaderamente lo ne-
cesiten, mientras se liquida el capital á que tengan derecho para emit i r la 
inscripción ó inscripciones que les correspondan, las cantidades.que perciban 
deben considerarse satisfechas por cuenta del mismo capital. 
5. ° Que en los casos de declaración de quiebras por falta de realización 
de los pagarés , las fincas ó censos de que procedan deÍ3en considerarse de la 
propiedad del Estado, con todas sus consecuencias, 
6. ° Y por ú l t imo, que si después ele la adjudicación de una finca ó r e -
dención de un censo, se hicieren ó aceptaren reclamaciones, deben ser aten-
didas por las respectivas corporaciones ó establecimientos; y en el caso de 
deber serlo por el Estado, és te ha de reintegrarse de sú importe, recogiendo 
la inscripción correspondiente, y reduciéndola á su verdadero vaior. 
CAPÍTULO n.—Liquidaciones de créditos de las corporaciones civiles, 
•¡ Ar t . 3.° Las liquidaciones que den á conocer el importe de los capita-
les de las corporaciones civiles convertibles en inscripciones intrasferibles, 
se dividirán en dos épocas; una comprensiva de todas jas operaciones prac t i -
cadas hasta fin de diciembre de 1837, y otra de las que se verifiquen desde 
1.° de enero del año actual hasta que terminen Jas adjudicaciones de bienes 
y formaliza iones consiguientes á la aprobación de los censos redimidos y 
vendidos que se hallaban pendientes de este requisito en aquella fecha. 
Las liquidaciones de la primera época se practicarán desde luego, y las 
de la según da. se e jecutarán por períodos fijos, primero de fin de junio i n -
mediato, y después de trimestres. 
A r t . 4.° Las liquidaciones por fin de diciembre de 1857 comprende rán ; 
1. ° El saldo en efectivo que en el mismo dia resulte á favor de cada esta-
blecimiento ó corporación, 
2 . ° El importe íntegro de los pagarés de su pertenencia que en algún ca-
so extraordinario hayan podido resultar vencidos y no realizados en la ex-
presada fecha de 31 de diciembre de 1857. 
3. ° El importe l íquido , descontado el 5 por 100 anual,do los pagarés 
de vencimientos posteriores al 1.° de enero de ISCS. 
4. ° La suma de estos conceptos. 
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5. ° Las deducciones que corresponda hacer por las cantidades que hayan 
podido entregarse á las mismas corporaciones ó establecimientos desde i .0 de 
enero de 1858 basta el dia en que se cierre la liquidación á cuenta de ios ca-
pitales ó intereses del 4 por 100 devengados hasta fin de 1857 , por docu-
mentos representativos de capitales de censos con hipoteca mancomunada, 
admitidos en pago de los mismos bienes; por restos de los capitales de cen-
sos que, gravitando mancomunadamente sobre los (incas vendidas, hubie-
ren optado los censualistas por su redención, conforme al art. 13 de la ley de 
27 de febrero de 1856, quedando el Estado responsable á.satisfacerlos á me-
dida que se realicen los paga ré s , y por cualesquiera otros conceptos que 
deban disminuir el haber de dichas corporaciones hasta fin de 1857, y de 
que no se les hubiere hecho el cargo correspondiente en su cuenta. 
6. ° El saldo efectivo ó capital liquido convertible en inscripciones. 
7. ° Y por últ imo, la cantidad nominal y renta de 3 por 100 que corres-
ponda á cada establecimiento ó corporac ión , por lo respectivo á la época que 
termina en fin de diciembre de 1857. 
Ar t . 5.° El fundamento y justííicacion de cada una de las liquidaciones 
de que trata el artículo anterior se rán ; 
1. ° Copia autorizada de la cuenta corriente y de interés al 4 por 100, 
que las Contadurías de Hacienda pública han debido llevar á cada corpora-
ción ó establecimiento, conforme á lo dispuesto en las Reales órdenes de 2 
de abril y 1.° de octubre de 1857, rectificándolas préviamente hasta cercio-
rarse dizque se han hecho en ellas todos los cargos ó abonos que correspon-
da, y de que los saldos que ofrezcan son los verdaderos créditos á que tenían 
derecho por lo respectivo á la expresada época de fin de diciembre de 1857. 
2, ° Facturas de,los pagarés que por cualquier causa extrordinaria hubie-
ren resultado entóneos vencidos y no realizados. 
3 ° Facturas de los pagarés que también existieran en la misma fecha, 
correspondientes á vencimientos posteriores, hayanse o no realizado des-
p u é s , totalizados por a ñ o s , con expresión del importe del descuento del 5 
por 100 en cada uno, y con resumen de resultados al fina!. 
4. ° Relación certificada de las cantidades que deben deducirse del expre-
sado saldo de fin de diciembre de 1857, por operaciones y pagos ejecutados 
á cuenta de él con posterioridad á la misma, y por las rectificaciones de car-
gos que ofrezca !a liquidación definitiva de esfa época. 
5. ° Y por ú l t imo , certificaciones expresivas de los documentos repre-
sentativos dé capitales de censos con bipoteca mancomunada, admisibles en 
pago de los bienes ó de los capitales á que tengan derecho los censualistas de 
igual clase que hubiesen optado por la redención. 
A r t . 6.° A l examinar la cuenta corriente y de interés de 4 por 100 de 
cada establecimiento ó corporacion de que trata e! primer precepto del a r t í -
culo anterior, ,56 tendrá presente: 
I-0 Que en ellas han debido acreditarse en las respectivas fechas de in-
greso en las Tesorerías las cantidades que por efecto de la venta de los bie-
nes, redención de ¡os censos y descuento de pagarés á plazo de cada corpo-
ración ó establecimiento se hayan recibido en metálico , billetes del Tesoro y 
documentos de pago de censos expedidoSj-con arreglo á la ley de 27 de fe -
brero de 1856. 
2.° Que asimismo han debido adeudarse en ellas , en las fechas en que 
Ks fondos salieron de las Tesorerías , las cantidades satisfechas por cuenta 
de cada corporación ó establecimiento, en equivalencia de sus rentas ó del 
interés del 4 por 100 á que tenían derecho, y por auxilio para atender á sus 
necesidades. 
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'3.° Que igualmente han debido adeudarse en dichas cuentas, en las fe -
chas en que hayan tenido lugar, si no se dedujeron del primer plazo en me-
íálico de cada linca, ó por otro medio, los pagos ejecutados por premios de 
ventas y de investigación, y los documentos representativos de capitales de 
censos que se hayan admitido en sat is íáccionde los plazos, según la expre-
sada ley de 27 de febrero de 1856. 
4 .° Qué si en algún caso se hubieren abonado en ellas por su total i m -
porte los pagarés descontados á los que los suscribieron, ha debido cargar-
se en la misma fecha el descuento de 5 por 100 que se les hizo. 
S.0 Que el abono del interés de 4 por 100 ha sido rec íproco; ha debido 
dar principio en la fecha del primer ingreso de cada cuenta y liquidarse y 
abonarse por fin de 1856 y de 1857. 
A r t . 7.° Las liquidaciones dé la segunda época , ó sean las respectivas á 
fin de junio próximo y dé los trimestres sucesivos, demostrarán : 
1. ° Las cantidades que durante cada uno de estos períodos ingresen ó se 
formalicen en las 'respectivas Tesorer ías , por entregas en efectivo y como 
efectivo , y por anticipación de plazcs 
2. ° E l valor hquido de los pagarés de la misma procedencia que suscri-
ban los interesados en las ventas y redenciones, demostrando su importe n o -
minal y el descuento de 5 por 100 con que se abonan á las corporaciones y 
establecimientos. 
3. ° El total de estos conceptos. 
4. ° Las cantidades que por cuenta de dichos ingresos se hubieren entre-
gado á las mismas y que deban producirles cargo. 
5. ° E l importe del 4 por 100 de interés de demora á favor del Tesoro 
que se descargue, conforme á lo establecido en el artículo 2.°, supuesto que 
desde 1.° de enero de 1857 perciben por completo los intereses de las ins-
cripciones, y además han de utilizarse del producto de los bienes y censos 
hasta el dia de la adjudicación ó redención. 
6. ° El saldo ó cantidad que por este periodo resulte á favor de cada cor-
poración. 
7. ° Y por ú l t i m o , el importe de la inscripción que en equivalencia deba 
expedirse al cambio de 100, por 40 y de la renta que le corresponda. 
A r t . 8.° Como fundamento de las liquidaciones de la segunda época , se 
establecerá por el semestre que termina en fin de Junio próximo y por cada 
uno de los trimestres sucesivos, mientras duren estas operaciones de adju-
dicación de las ventas y aprobación de los censos, una cuenta corriente á 
cada establecimiento ó corporación, en las cuales, á las fechas de las ope-
raciones, se les acredi tarán las cantidades que por consecuencia de cada 
Venta ó redención deban serles de abono, así en efectivo como por el impor-
te líquido de los pagarés , y se les adeudarán los auxilios que en algún caso 
extraordinario puedan dárse les , los premios de venta é invest igación, y los 
demás gastos que por cuenta de ellas haya satisfecho ó deba satisfacer al Te-
soro. 
A l terminar el semestre ó trimestre respectivo, se liquidarán y cargarán 
en estas cuentas los intereses de demora al 4 por 100 que correspondan al 
Tesoro , y se saldarán con la diferencia que haya dé servir de tipo para e m i -
t i r las inscripciones. 
Copias de estas cuentas, y relaciones clasificadas de sus resultados, serán 
los justificantes que se unan á las liquidaciones á que se refieran. 
A r t . 9.° Las liquidaciones serán formadas y documentadas por las ofici-
nas de provincia, examinadas y aprobadas por las Juntas provinciales de ven-
tas, prévia la aceptación y conformidad de los representantes de las r e s p é t -
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\ vús corporaciones, competentemente autorizados, y aprobadas definitiva-
mente por la Dirección general de Contabilidad de la Hacienda pública. 
Las respectivas á la primera época se hallarán terminadas en el improro-
rogable plazo de un mes, y las de la segunda se ejecutarán durante el mes 
siguiente al úl t imo del período á que correspondan. 
Ar t . 10. En el caso de que no hubiera conformidad en la fijación del sal-
do de las liquidaciones entre las juntas provinciales de ventas, las contadu-
rías de Hacienda pública y los representantes de las corporaciones 6 estable-
cimientos , se consul tarán los puntos de disidencia á la bireccion general de 
Contabilidad, acompañando todas las observaciones que por una y otra parte 
se ocurrieran. 
A r t . H . Ademas de las atribuciones que respecto de este servicio cor-
respondf1 á los gobernadores, como presidentes de las juntas provinciales de 
ventas, tendrán á su cargo la remisión de las í íqüidaciones á la Dirección ge-
neral de Contabilidad, á medida que sean aprobadas por aquéllas; y se en -
tenderán con esta autoridad en todo lo relativo al éxámen y aprobación defi-
nitiva de dichas liquidaciones. 
Ar t . 12. Corresponde á las Contadurías de Hacienda pública.: 
1. ° Examinar, rectificar y saldar las cuentas corrientes de la época hasta 
fin de Diciembre de ^857 , y disponer y llevar á efecto, en la parte que.les 
incumba, las operaciones de formalizacibn que procedan. 
2. ° Llevar á cada corporación ó establecimiento la cuenta corriente de 
la segunda época que se previene en el ar t . 8 . ° , y liquidarlas dentro de los 
plazos que en el mismo se determina. 
3. ° Formar y autorizar las liquidaciones que. hayan de servir de funda-
mento para la expedición de las inscripciones. 
4. ° Extender asimismo y autorizar las copias de las cuentas corrientes y 
las relaciones certificadas que han de formar parte de su documentación. 
5. ° Mandar dichas liquidaciones documentadas á las juntas provinciales 
de venías para su exámen y aprobación y para-que cuiden de que sean 
aceptadas por ios representantes de las respectivas corporaciones óes t ab l ec i -
mientosi 
A r t . 13. A las Administraciones de propiedades y derechos del Estado 
corresponde: 
L0 Practicar todas las operaciones de descuentos de pagarés existentes 
en fin de Diciembre de 1857. 
2.° Formar las facturas de los pagarés que puedan resultar vencidos y no 
realizados en fin de Diciembre de 1857, de que trata el precepto segundo 
del art. 5.°, y mandarlas á las^  Contadurías. 
3.0 Formar las facturas de los pagarés que existían en j .0 de Enero de 
1858 de vencimientos posteriores al mismo dia á que se refiere el precepto 
tercero del mismo artículo. 
4.° Expedir y pasar á las Contadurías certificaciones demostrativas de los 
capitales de censos con hipoteca mancomunada admisibles en pago de los 
bienes sobre que gravitaban ó de que hubiesen optado los censualistas por su 
redenc ión , expresando el resto no entregado ó pendiente de pago. 
S-0 Expedir y pasar asimismo á lasiContadurías certificaciones de las fin-
cas y censos descubiertos á las corporaciones, y de los premios que por unas 
y otras se hubieren declarado á los investigadores, estén ó no satisfechos. 
6. ?s Practicar todas las operaciones de liquidación y descuento de pagarés 
de la época de 1.° de Enero úl t imo en adelante, y hs 'que se refieran á car-
gos que en esta misma época deban hacerse á las respectivas corporaciones 
y estabiecimientos. 
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A r t . 14. Las liquidaciones de que tratan ¡os artículos 4 . ° al 8.° se exten-
derán y documentarán conrome á los modelos adjuntos, y se considerarán 
como paríe integrante de esta instrucción las prevenciones que al pié de ellos 
se hacen. ¡uf).'..'.',''. x-'nhfívr'w'fií'"»}! aéí'v"- '««vm' nu -.U'<*\i&i 
Ár t . 15. A medida que la Dirección general de Contabilidad vaya apro-
bando las liquidaciones, las remit i rá con relaciones, duplicadas á las oficinas 
de la Deuda públ ica , recogiendo una de ellas con el recibí del funcionario 
que las mismas designen. 
Las relaciones se dividirán en tres clases, á saber: de propios y diputa-
ciones provinciales, de beneficencia y de instrucción públicá. En cada una 
conótará: 
1. ° La provincia de que procedan las liquidaciones. 
2. ° La corporación ó establecimiento acreedor. 
3. ° La cantidad de su crédi to . 
4 . ° La que le corresponda en inscripciones. 
5. ° La renta anual de és tas . 
CAPÍTULO m . — E x p e d i c i ó n de imcri'pcioms y fago de intereses. 
A r t . Id.- Con presencia de las liquidaciones, las oficinas de la Deuda 
pública expedirán inmediatamente las inscripciones intrasíer ibles de renta 
del 3 por iOO, pagadera desde i .0de Enero de 1858, á que tengan derecho 
los •establecí mientes ó corporaciones; las remit i rán á los tesoreros de las pro-
vincias, considerándolos delegados suyos para el desempeño de este servi -
cio, y cuidarán de que, con intervención de las Contadur ías , los entreguen 
á los representantes de aqué l l a s , competente nente autorizados ¡ recojan res-
guardos de haberlo veriOcado , y le den cuentas raensuatcs demostrativas de 
las inscripciones que reciben, de las que entregan y de las que obran en su 
poder. Mítj.ífií i; «j;f'i!iiiííW(J.Wh 
A r t . n . Terminadas las operaciones de expedición y entrega de las ins-
cripciones, se conver t i rán en una sola las que se hubieren expedido á cada 
corporación ó establecimiento, salvos aquellos casos especiales en que por 
resoluciones de los Ministerios de la Gobernacioa y de Fomento, según su 
caso, se acordare otra cosa. 
A r t . 18. Los intereses de las inscripciones se satisfarán por punto general 
en la Tesorería d é l a Deuda .pública. Podrán pagarse, sin embargo, en las 
Tesorerías de las provincias á que correspondan las corporaciooes ó estable-
cimientos, siempre que éstas lo reclamen de las oficinas de la. Deuda con un 
mes de anticipación al vencimiento del semestre. 
Ar t . 19. Cuando las corporaciones bayan de hacer uso de la facultad de 
enajenar las, inscripciones que les concede la últ ima parte del expresado ar -
ticulo 5.° del proyecto de ley de presupuestos del año actual, se instruirá el 
oportuno expediente en la ibrma que se determine respectivamente por los 
expresados Ministerios de la Gobernación del Reino y de Fomento, los cuales 
darán cuenta al de Hacienda do las resoluciones que recaigan, para que por 
éste pueda disponerse lo conveniente, á fin de que las inscripciones sean 
convertidas en t í tulos al portador de la renta del 3 por 100. 
C\PÍTULO iv. — Cancelación de las cuentas corrientes con las corporaciones 
civi les , y pago de las obligaciones afectas á los productos de sus bienes. 
•~'u;rM>, riii^oib,;! 9«.9«|) ft};! Y , shTfilabé tiQí'ofjiiíííV íTaáíS sb L ah Tsaoqfj ,í>iv6t: 
A r t . 20. Por consecuencia de la adquisición en propiedad por parte del 
Tesoro de los productos y pagarés de los bienes de las corporaciones civiles 
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ingresados en las cajas del Tesoro hasta fin de 1857, practicarán respectiva-
inente !as Contadurías de Hacienda públ ica , las Tesorerías de provincia y 
las Administraciones de propiedades y derechos del Estado las operaciones 
siguientes: ' 
1. a Terminadas que sean las liquidaciones de la primera época , se darán 
de bíija en las cuentas de operaciones del Tesoro los créditos que aparecen 
de ellas en concepto de efectivo á favor de las expresadas corporaciones, jus t i -
ficándolo con ceriiíicaclon de la Contaduria de provincia, en que se relacio-
narán los crédi tos por corporaciones y establecimientos, y se expresará que 
se han comprendido en sus respectivas liquidaciones. 
2. a Continuarán figurando en las expresadas cuentas de operaciones del 
Tesoro, bajo la denominación conque ahora se comprenden, pero tachando 
las palabras Depósi tos en, los créditos por pagarés que eran de las expre-
sadas corporaciones y que desde 1.° de. Enero úl t imo pertenecen al Tesoro. 
3. a Se cuidará de formalizar el ingreso en las Tesorer ías , y de que figuren 
en las cuentas de ingresos y pagos y de operaciones del Tesoro, bajo,el ex-
presado concepto, los p igarés de la misma procedencia que sé reciban en lo 
sucesivo, considerándolos en el mismo caso que ios procedentes de los b ie-
nes del Eslado, y de que figuren existentes en las expresadas Tesorerías, 
mientras no se realicen ó descuenten ó se les da otra apl icación, ya sea pro-
visional ó definitiva. 
Ar t . 2 1 . Sin perjuicio de acreditar á las corporaciones civiles en las cuen-
tas corrientes á que se refiere el art. 8:° los productos en efectivo que por 
venta de sus bienes y redención de sus censos hayan ingresado en las Teso-
rerías desde 1.° de Enero ú l t i m o , é ingresen en lo sucesivo, se considerarán 
estos ingresos eo Jas cuentas de rentas públicas y del Tesoro, con aplicación 
al concepto de producto de ventas en que se comprenden en él presupuesto 
especial de bienes nacionales y obras extraordinarias del corriente año'. 
Ar t . 22. Se considerarán en dichas cuentas de rentas, públicas y del Te-
soro púb l i co , como minoración de dichos productos, los pagos y formaliza-
clones que, con las formalidades competentes, deban hacerse por cuenta de 
los mismos fondos, á saber : 
1. ° Por suplementos á las corporaciones ó establecimientos á cuenta de 
los ingresos de su pertenencia. 
2. ° Por documentos representativos de créditos procedentes de censos 
raaucoinunados sobre varias fincas , exigibles del Tesoro , conforme al art. t3 
de a iey de 27 de Febrero de ISSí). 
A r t . 23. Los pagos que se hayan hecho desde t.0 de Enero citado y de-
ban hacerse por premios de venias é investigaciones y demás gastos de dichos 
bienes, abonables por el Tesoro, se cargarán al capítulo I del expresado pre-
supuesto especial de bienes nacionales y obras extraordinarias, en que figu-
ra el competente c r é d i t o , haciendo los cargos de su importe á las corpora-
ciones en las cuentas corrientes de que tratan los artículos 6.° y 8.° 
De Real órden lo digo á V. para su inteligencia y efectos consiguientes; 
en el concepto de que las inscripciones de esta instrucción son obligalot ias 
desde el dia en que se reciba en las capitales de provincia la Gaceta en que 
se inserta. Dios guarde á V. muchos años. Madrid 12 de Mayo de 1858. — 
Ocaña .—Señor . . . . . 
318 MAYO »E 
M O D E L O N Ü M . 1.° 
Contaduría de Hacienda pública Bienes de propios, 
de la provincia de Ayuntamiento de 
LIQDIDACION del capital convertible en inscripciones de la renta del 5 por 100 que 
corresponde al ayuntamiento de. . '. . . por liquido importe de les fondos ingre-
sados en el Tesoro, y pagarés que existian en el mismo en 1.° de Enero de 
WoÜ, procedentes del 80 por 100 di las fincas vendidas y censos redimidos 
que pertenecian á los propios de dicha vil la . 
CAPITAL. 
Por saldo á favor del Ayuntamiento, que resultaba en 31 de Diciem-
bre de 1857, de su cuenta corriente y de interés al 4 por 100 (se-
gún copia de la misma que acompaña) . . . 
Por dos pagarés vencidos en 1857 , y que no se hablan realizado en 
aquella fecha, (según factura adjunta). . . . . ' . . . . 
Por importe de. . . . pagarés de vencimientos posteriores á 1.° 
de Enero de 1858 (según factura adjunta). » 
Descuento de 5 por 100 al ano. . . . . . . » 
Líquido capital que representan las paga rés . 
Suma 
DEDUCCIONES. 
Por satisfecho al Ayuntamiento desde 1..° de Enero de 1858 (se-
gún certificación adjunta n ú m . . . . ) . . . . : . . . » 
Por documentos representativos de capitales de censos con hipe-
teca mancomunada, admisibles en pago de los bienes vendi-
dos (certificación adjunta, n ú m . . . . ) . . . » 
Por resto de un capital de censo que gravitaba mancomunada-
mente sobre los propios de dicha v i l l a , y optó el censualista 
por su redenc ión , conforme al art. 13 dé la ley de 27 de F e -
brero de 1856, quedando el Estado responsable á su com-
pleto pago según vaya realizando los pagarés (certificación ad-
jun t a , n ú m . . . . ) . ' . . . . . ) > 
Por premios de investigación reconocidos, pero que se hallan 
sin satisfacer y no se cargaron en la cuenta corriente (certifi-
cación adjunta, n ú m ) . » 
Importan las deducciones. . . . . . . . 
De manera que resulta un capital líquido de 
Rs.vn. 
Cuyo capital, al cambio de 100 rs. en inscripciones por 40 en efectivo, que 
establece el art. 5.° del proyecto de ley de los presupuestos de este año , man-
MAYO DE 1858. S19 
dados poner en ejecución por la ley de 26 de M a r p ú l t i m o , debe producir 
una inscripción de rs. vn con renta anual al 3 por iOO de pagadera 
desde 1.° de Enero de 18S8. 
{Fecha y f r m a del Contador.) 
Junta provinc ia l de Ventas. 
La Junta ha examinado y aprueba la precedente l iqu idac ión .—Fecha . 
V.0 B.0 
[Media f irma del Presidente.) 
Prevenciones. 
{ F i r m a del Secretario.) 
Como representante del Ayuntamiento de 
con poder especial al efecto, que queda unido , 
me conformo con la liquidación precedente. 
{Fecha y firma.) 
1. a Las liquidaciones de los establecimientos de Beneficencia é Instruc-
ción pública se arreglarán al modelo precedente, y firmará la conformidad 
el Mayordomo ó representante de la Junta ó corporación á cuyo cargo cor-
ran , ó la persona que apoderen al efecto. 
2. a La cuenta corriente con in terés de 4 por 100 de que ha de acompa-
ñar copia, y cuyo saldo en 31 de Diciembre de 1857 constituye la primera 
partida de la l iquidación, es la que ha debido llevar la Contadur ía , con arre-
glo al modelo circulado por la Dirección general de Contabilidad en 10 de J u -
nio de 1837, 
M O D E L O N U M . 2.° 
Administración de propiedades y derechos 
del Estado de la provincia de..... 
Bienes de propios. 
Ayuntamiento de 
FACTURA de los pagarés vencidas que existian en la Tesorería de Hacienda públi-
ca de esta provincia el dia 1.° de Enero de 1838, procedentes del 80 por 100 
de las fincas vendidas y censos redimidos de los propios de dicha villa. 








FECHAS DE LOS VENCIMIENTOS. 
21 de marzo de 1857. 




Total. . . . 
{Fecha.) 
(Conformidad del Oficial primerp interventor.) 
" (fimo del Administrador.) 
4,000 
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M O D E L O N U M 4 .° 
Contaduría de Hacienda pública 
de la provincia de 
Bienes de Beneficencia. 
Hospital de 
LIQUIDACIÓN del capital convertible en inscripciones de la renta del 3 por 100 
que corresponde al Hospital de por el líquido importe de los fondos 
ingresados en el Tesoro, y pagarés suscritos durante et primer semestre de 
4858 por fincas vendidas y censos redimidos que pertenecían á dicho estable-
cimiento , la cual se funda en la cuenta corriente del mismo y de interés del 4 
por 100 á favor del Tesoro, cuya copia acompaña. 
CAPITAL. 
Por ingresado en metálico en la Tesorería de esta provincia 
durante el semestre (Relación n ú m . I.0) 
Por importe de los pagarés suscritos en el mismo 
per íodo, pendientes de realización. . . . ; 23,000 
Descuento del 5 por 100 al año. . . . 8,180 
Líquido capital que representan los paga-
r é s (Relación n ú m 2 .° ) . . . . . . 14,820 
Suma 
DEDÜCCIONES (Beíac íon m i m . 3 .°) . 
Por premios de ventas de los bienes adjudicados d u -
rante el semestre . . 156,50 
Por satisfecho en efectivo á cuenta del capital y 
para las necesidades del establecimiento.. . . 20,193,50 
Por premios de investigación. . . . . . . . 338 
Por el importe del 4 por 100 de ínteres de demora 
que corresponde al Tesoro, ségün resulta de la 
cuenta corriente del semestre 309,83 
Importan las deducciones. . 21,297,83 
De manera que resulta un capital l íquido á favor del 







Cuyo capital , á cambio de 100 rs. en inscripciones por 40 en efectivo que 
establece el ar t . 5.° del proyecto de ley de los presupuestos de este año , man-
dados poner en ejecución por la ley de 26 de Marzo último , debe producir 
una inscripción de 64,405 rs. 42 cénts . con renta anual a r 3 por 100 de 
1,932 rs. y 2 cents., pagadera desde 1.° de Enero de este a ñ o . 
. . . . . I .0 de Julio de 1858. 
F i r m a del Contador. 
JUNTA PROVINCIAL DE VENTAS. 
(Igual el resto al modelo n ú m . 1.°) 
P r e v e n c i ó n . 
Los resultados de esta liquidación han de ser extctamenle iguales á los 
de la cuenta semestral en que se funda, y cuya copia ha de servirle de j u s -
íificacion, clasificados en las tres relaciones citadas en el presente modelo. 
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Fechas. 
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MODEij «nitf 5 0 
CDEWTA corriente con um corporación civil con Ínter en deipor m l ^ k ^ e m o . - T > a principio en i.0 de enero de 1858. 
DEBE. 
Por el premio de venta que corresponde al comi-
sionado, por una casa sita en , cuyo remate 
ascendió á 40,000 rs . : V4 por 100 
Por i d . i d . de una suerte de tierra de 30 fanegas, 
cuyo remate ascendió á 20,000 rs . : 1/4 por 100. 
Por el premio de invest igación satisfecho ó 
á que tiene derecho D , por u n censo 
descubierto, capitalizado en 2,600 r s . : 
10 por 100 260 
Por el 3 por 10 que sobre el mismo capital 
de censo corresponde al comisionado de 
ventas. 78 
Por suplemento, en equivalencia de renta, para 
atender á las necesidades de la corporación, 
satisfecho en este dia 
Por el premio que corresponde al comisionado en 
la redención de un censo de 2,600 rs. de capi-
t a l : 1/4 por 100. 
Por entregado, según Real órden expedida por 
el Ministerio de ¡a Gobernac ión , á cuenta del 
capital 
Saldo de n ú m e r o s á favor del Tesoro para fijar 
los intereses de demora que deben cargarse á 
la corporación 
Intereses de demora á favor del Tesoro sobre los 
números 2.827,207 
S u m o 
Saldo deBnitivo á favor de la corporac ión , que 
ha de servir de tipo para expedirle la inscrip-
ción nominativa de renta del 3 por 100, paga-
dera desde 1.° de enero de 1858, que previene 
































Por el ingreso del 10 por 100 al contado y d é l o s 
demás plazos anticipados en este dia por D . . . , 
con abono de 5 por 100 al año , de una casa sita 
en , que ha sido adjudicada en 40,000 rs . . 
Por ingreso del 10 por 100 al contado 
realizado en esle dia por D . . . , de una 
suer te de tierra de 30 fanegas que le 
ha sido adjudicada en 20,000 rs. . . 
importe de los 14 pagarés sus-
critos por el mismo 18,000 
Descuento de 5 por 100 al año , 6,430 
Líquido importe de los pagarés , 11,570 11,570 
2,000 
Abono total que corresponde por la finca. 13,570 
Por la redención al contado de un censo de 208 
reales de rédi tos ánuos que satisfacía D . . . , y 
ha sido capitalizado al 8 por 100 en 2,600 rs,', 
que ha ingresado en este dia 
Por el ingreso del 10 por 100 al conta-
do de un censo de 500 rs, de rédi tos 
ánuos que satisfacía D , . . , y ha sido 
capitalizadoal 5 por 100 e ñ l 0 , 0 0 0 r s . 1,000 
Porloscuatro primeros plazos del mismo 
que ha anticipado en este dia, abonán-
dole el descuento de S por 100 al año . 3,500 
Importe de los 5 pagarés suscri-
tos por el misniopcorrespon-
dientes á los ú l t imos plazos,. 5,000 
Descuento de 5 por 100 al a ñ o . 1,750 
Líquido importe de los paga rés . 3,250 3,250 

















Fecha del fin de semestre ó del trimestre en que se cierre esta cuenta. 
^ { F i r m a del Contador de Hacienda p ú b l i c a . ) 
P r e v e n c i o n e s . 1.a El número de dias que ha de fijarse es el que medie entre e' í' eeilero, en que da principio la cuenta, y en el que se verifique cada ingreso para las par-
332 MAYO DE 1858. 
tidas del haber, y entre el mismo dia 1.0 de Enero y el de la fecha de cada 
pago para las del debe. 
2. a Limitándose esta cuenta al resultado de las ventas y redenciones con-
sumadas en el semestre ó trimestre respectivo, no figurarán en ella los i n -
gresos y pagos que durante el mismo ocurran por efecto de las ventas y r e -
denciones realizadas hasta fin de Diciembre de 1857, á no ser que estuviera 
terminada la l iquidación de la misma época, y no fuera posible hacer en ella, 
el cargo ó abono correspondiente; en tal caso se comprende rán en esta cuen- . 
ta , pero con la expresión necesaria. 
3. a Fijado el saldo de n ú m e r o s , su división por 9,125, que es el divisor 
fijo para el interés del 4 por 100 , dará el importe de los intereses de demora 
áfavor del Tesoro, que han do cargarse á l a corporación. 
4. a En las cuentas corrientes de los trimestres posteriores al primer se-
mestre de 1858, que también han de llevarse según este modelo, se par t i rá 
asimismo de la fecha de 1.° de Enero para fijar el número de dias, tanto eíi 
las partidas del debe como en las del haber. 
(12 de Mayo de 1858.) Real orden jijando reglas para que los expedien-
tes de subastas de fincas de mayor y menor cuantid. procedentes del Estado, 
secuestro de D . Carlos y corporaciones civiles celebradas antes del Real de-
creto de 14 de Octubre de 1856, se finalicen á la mayor brevedad. 
l imo . S r . : Autorizado el Gobierno de S. M . por la ley de 26 de Marzo ú l -
timo para plantear los presupuestos de este a ñ o , en los que se establece que 
se adjudiquen, con las formalidades de ins t rucc ión , los bienes del Estado, 
del secuestro de D. Cárlos y de corporaciones civiles, vendidos conforme á las 
leyes do 1.° de Mayo de 1855 y 11 de Julio de 1856, ántes de expedirse el 
Real decreto de 14 de Octubre de este úl t imo a ñ o , y cuyos remates queda-
ron, por tanto, entonces pendientes de aprobación; y debiendo acelerarse el 
cumplimiento de esta disposición, toda vez que los ingresos y gastos que 
figuran en el presupuesto especial de bienes nacionales, están calculados en 
el concepto de aprobarse las subastas de fincas y las redenciones de censos, y 
con objeto también de que dichos ingresos se verifiquen con la regularidad y 
exactitud debida, evitándose al propio tiempo nuevas dudas y dilaciones; la 
Re¡na ' (Q. D. G.) se ha servido resolver se excite el celo de los Gobernadores 
de las provincias para que pueda verificarse la adjudicación de las fincas a n -
teriormente subastadas y la aprobación de las redenciones de censos de ías 
citadas procedencias, con sujeción á las disposiciones siguientes: 
1. a Que'los Gobernadores aprueben desde luego los expedientes de subas-
tas de fincas de mayor y menor cuantía de los bienes procedentes del Estado, 
secuestro de D . Cárlos y corporaciones civiles, que se celebraron con ante-
rioridad á la publicación del Real decreto de suspensión de 14 de Octubre de 
1836, siempre que se hubiesen observado en dichos actos las prescripciones 
establecidas; remitiendo los correspondientes testimonios á esa Dirección ge-
nera!, para que por la Junta superior de ventas se acuerde en su vista lo que 
corresponda, 
2. a Que sin la menor demora remitan á esa misma Dirección los expe-
dientes de redención de censos de mayor cuantía de las expresadas pertenen-
cias, que se hallasen sólo pendientes de aprobación á la citada fecha de la 
publicación del Real decreto de 14 de Octubre de 18S6. 
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Y 3.a Que igualmente dispongan que las juntas provinciales aprueben, 
conforme á lo prevenido en el art. i 8 de la ley de 27 de íebiero de 18S6, 
los expedientes de redención de censos de menor cuanlía de las mismas pro-
cedencias, que estaban únicamente pendientes de este t rámi te ; es decir, 
preparados para aprobarse, cuando se decretó en 14 de octubre la suspen-
sión ya referida. 
De Real órden lo digo á V. I . para su inteligencia y efectos correspon-
dientes. Dios guarde á V . L muchos años. Madrid i 2 de mayo de 1858.— 
Ocaña.^—Sr. Director de Propiedades y Derechos del Estado. 
(12 de mayo de 1858.) Real órden dictando reglas para la aprobación de 
las redenciones de censos que se expresan, procedentes de bienes del Estado, 
secuestro de D . Carlos y corporaciones civiles. 
l imo. Sr.: He dado cuenta á l a Reina (Q. D. G.) de la consulta elevada 
por V. 1. á este Ministerio en 31 de marzo ú l t imo , en que, con motivo de 
lo que previene la ley de presupuestos del corriente a ñ o , proponía varias 
medidas para llevar á efecto la aprobación de las redenciones de censos que 
Quedaron pendientes de este requisito á consecuencia del Real decreto de 14 e octubre de 1856, que suspendió la ejecución de la ley de 1.° de mayo de 
185o. En su vista, considerando.que los ingresos y gastos que figuran en el 
presupuesto especial de bienes nacionales están calculados bajo la base de 
aprobarse las subastas de fincas y redenciones de censos procedentes de bie-
nes del Estado, secuestro de D. Cárlos y corporaciones civiles que, por 
carecer únicamente de esta formalidad, quedaron en suspenso con motivo 
del citado Real decreto de 14 de octubre, y no puede por tanto prescindir-
se de dicha aprobación siempre que se hubiesen observado las formalidades 
establecidas: 
Considerando que los redimentes que consignaron el importe de la reden-
ción , en virtud^de lo prevenido en Real órden de 27 de jul io de "1855, de 
cuya cantidad dispuso el Tesoro, adquiriendo desde luéfío un derecho i n -
declinable como proveniente de un contrato que se considera consumado: 
Considerando que los censatarios que adeudaban más de tres anualida-
des, y que se espontanearon y pidieron la redención bajo la garantía del ar-
tículo 7.° de la ley de 27 de febrero de 1856 / adquirieron también un dere-
cho legítimo, fundado en su buena fe y en la del Estado, y que por lo mismo 
éste no debe desconocer la obligación que contrajo en un contrato bilateral 
como el de que se t rata , sin lastimar su c réd i to : 
Y considerando en f i n , que ios censatarios que á la fecha del citado Real 
decreto de suspensión de 14 de octubre habían solicitado la redenc ión , si 
bien es cierto que manifestaron su deseo de red imi r , aceptando la facultad 
aue les daba la ley, no adquirieron iguales derechos que los anteriores r e -
dimentes, y en su vir tud ni se hallan en el mismo caso, ni por consiguien-
te deben aplicárseles las mismas reglas; la Reina (Q. D, G.) después de 
haber oido á la Asesoría general de este Ministerio, y conformándose con lo 
propuesto por esa Dirección general, ha tenido á bien dictar las disposicio-
nes siguientes: 
1.a Se aprobarán las redenciones de censcsprocedent.es de bienes del 
Estado, secuestro de D. Cárlos y corporaciones civiles, cuyos censatarios 
hubiesen entregado el importe de aquéllas en las tesorerías de provincia, á 
cousecuencia de lo mandado en Real órden de 27 de ju l io de 1855; asi como 
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las de los censos desconocidos dalas indicadas procedencias, cuyos pagado-
res adeudaban más de tres anualidades, y se espontanearon y pidieron la re -
dención bajo la garant ía que les concedió el art. 7.° de la ley de 27 de fe-
brero de 1856. 
Y 2.a Las redenciones que se hubiesen solicitado antes de publicarse el 
mencionado Real decreto de 14 de octubre de 1856 , y cuyos expedientes 
áun no se hubiesen instruido ó no estuvieran en disposición de someterse á 
la resolución de la junta superior ó de las provinciales, según ios casos, no 
se llevarán á efecto, y quedará por tanto suspensa su aprobación hasta que 
otra cosa se disponga. 
De Real órden lo digo á V . I . para su inteligencia y efectos correspondien-
tes. Dios guarde á V. I . raughos años. Madrid 12 de mayo de 1858.—Ocaña. 
—Sr, Director general de Propiedades y Derechos del Estado. 
(20 de mayo de 1858.) Real órden sobre indemnización á los comprado-
res de bienes nacionales, de las cantidades que resulten á su favor por las 
cargas con que aparezcan gravadas las fincas que hubiesen rematado en 
concepto de libres, 
Excmo. Sr . : He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) del expediente instrui-
do en la Dirección general de Propiedades y Derechos del Estado, á solici-
tud de D. Juan Bautista Clavé , vecino de esta corte, para que se le i n d e m -
nice del gravámen que resulta impuesto en favor de la Condesa de Perela-
da , sobre varias fmcas rúst icas sitas en Anglesola, provincia de Lér ida , ven-
didas por el Estado en concepto de l ibres, como procedentes de los Padres 
Trinitarios Calzados de dicha villa ; y S. M . , conformándose con lo propuesto 
por la citada Dirección, se ha servido aprobar la liquidación redactada por 
la misma, y acordar en su consecuencia que se abonen á dicho Clavé, 
4,151 rs. 26 cént imos en títulos del 5 por 100 con interés desde 12 de oc-
tubre de 1839 ; 961 rs. 80 céntimos en igual clase de papel con interés 
desde 21 de octubre de 1843 ; 1,443 rs. 5 céntimos en la misma clase de t í -
tulos con interés desde 13 de setiembre de l 8 4 4 ; 2,043 rs . 5 cént imos en 
iguales valores con interés desde 8 de noviembre de 1845; 2,043 rs. 5 c é n -
timos también en los mismos títulos con in terés desde 10 de noviembre dé 
1846 ; 243 rs. 61 céntimos en idéntica clase de papéj con in terés desde 11 de 
agosto de 1847; 3,544 rs. 46 céntimos en dupla cantidad en Deuda sin in te -
rés , y 11,391 rs. 57 cént imos en metá l ico , equivalencia á la última suma 
de las costas y demás gastos que ha tenido que suplir el interesado en el 
pleito que ha seguido con la referida Condesa, y las citadas anteriormente 
en compensación de lo entregado de más en cada uno de los plazos del rema-
te de las fincas mencionadas, cuyos valores habrán de ser convertidos en las 
nuevas clases de papel creadas por la ley de 1.° de agosto de 1851, é i n c l u i -
dos en el presupuesto que ha de redactarse para 1859, los 11,391 rs. 57 
céntimos que han de satisfacerse en metálico, en concepto de obligaciones 
reconocidas de ejercicios cerrados. 
Asimismo es la voluntad de S. M . , conformándose con lo consultado 
por la Junta de la Deuda púb l i ca , que para que en lo sucesivo se adopte 
una marcha constante y fija en las liquidaciones que hayan de practicarse 
para indemnizar á los compradores de bienes nacionales, las cantidades 
que resultan á su favor por las cargas con que aparezeaorgravadas las fin-
casque en concepto de libres hubiesen rematado, ó por cualquiera otra c i r -
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cunstancia que produzca la devolución de alguna parte de los valores en 
que satisfacieron el precio de las mismas, se l imile la Dirección general de 
Propiedades y Derechos dei Estado, ó el centro directivo que entienda en d i -
chas reclamaciones, á declarar el derecho que asista á los interesados para el 
reintegro de las cantidades que sean de abono, con referencia á los créditos 
en que se hubiesen satisfecho los pagos de los plazos de cada remate, siendo 
privativas de la Junta de la Deuda pública todas las operaciones consiguientes 
de designación y liquidación de las nuevas clases de valores en que, con ar -
reglo á la ley de 1.° do Agosto de 1851, hayan de convertirse los crédi tos 
con que se satisfacieron ios expresados remates. 
De Real órden lo digo á V . E. para su conocimiento y demás efectos. Dios 
guarde á V . E. muchos años. Madrid 20 de Mayo de 1858. — Q c a ñ a . — Se-
ñor Director general Presidente, en c o m i s i ó n , de la Junta de la Deuda p ú -
blica. 
(17 de Junio de 1858.) Real ó r d e n , pidiendo á todos los Ministerios una 
relación de todos los edificios de propiedad del Estado ó destinados a l ser-
vicio de cualquiera de los ramos del mismo en esta corte. 
limo. Sr . : E l Sr. Ministro de Hacienda comunica con esta fecha á los de 
Guerra, Marina, Gobernación, Gracia y Justicia, Fomento y Estado, la Real 
órden que sigue: 
« E x c m o . Sr. : Cada día son más cuantiosas las sumas que se invierten en 
obras y reparos de edificios del Estado aplicados al servicio público, y en pago 
de alquileres de obras de propiedad particular, destinados al mismo objeto en 
esta capital, sin que á pesar de esto se encuentren las oficinas.en ellos esta-
blecidas de la manera que el servicio público reclama. Para tomar una reso-
lución acertada, que redunde en beneficio de éste y del Tesoro, es precico 
reunir algunos datos sobre todos y cada uno de los edificios del Estado, que 
en e s t a c ó r í e se hallen actualmente aplicados á cualquier servicio públ ico, 
su s i tuación, estado, mejoras de que sean susceptibles, gastos que ocasione 
ó pueda ocasionar su conservación y entretenimiento, y lo que por razón de 
dichos alquileres venga á pagar el Estado anualmente. Y una vez adquiridos 
estos antecedentes, será más fácil formar juicio respecto á si es ó no conve-
niente la enajenación de alguna de aquellas fincas para invertir su producto 
en la ccnstruccion ó adquisición de otras ttiás adecuadas por su situación y 
condiciones al servicio de que hayan de ser objeto. 
Penetrada la Reina de esta necesidad, y de acuerdo con el parecer del 
Consejo de Ministros, se ha servido mandar que por los respectivos Ministe-
rios se forme y pase á feste de Hacienda con toda brevedad una relación de 
todos los edificios de propiedad del Estado que en la actualidad se hallen ocu-1 
pados por oficinas, juntas ó comisiones dependientes del mismo ó destinados 
al servicio de cualquiera de los ramos que corren á su cargo, con expresión 
del nombre y situación de cada uno, objeto ó servicio á que se halla aplica-
do, su valor, capital, si consta, ó en otro caso, por cálculo prudente, los 
censos ó cargas que tengan: la cantidad que se halle presupuestada ó se ca l -
cule indispensable para gastos de obras y reparos, y la buena ó mala dispo-
sición de los mismos para el indicado objeto : y otra relación que comprenda 
los edificios de propiedad particular destinados al mismo fin , en la cual se 
exprese también su s i tuac ión , objeto y condiciones, el alquiler que actuaU-
méate satisfaga ó deba satisfacer el Estado, y los gastos de entretenimiento, 
si fuesen de cuenta del mismo. 
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De Real órden lo digo á V . E. á los fines indicados, acompañándole un m o -
delo para que, si lo tiene á b ien , disponga que se ajusten á él las fincas que 
se hallen en el primer caso. 
Y de la propia ó r d e n , comunicada por el referido Sr. Ministro de Hacien-
da, lo traslado á V. I . para su inteligencia y electos correspondientes. Dios 
guarde á V. i . muchos años. Madrid 17 de Junio de Í 8 b 8 . — E l Subsecretario, 
Francisco Donoso Cortés. — Sr..Director general de Propiedades y Derechos 
del Estado. 
(29 de Setiembre de 1858.) Circular de la Dirección general de Propie-
dades y Derechos del Estado, recomendando el mayor interés en la recau-
d a c i ó n de rentas y valores que correspondan a l Estado. 
La recaudación obtenida en los ocho primeros meses del corriente año por 
los ramos á cargo de esta Dirección general, no corresponde ni con mucho á 
la importancia de las rentas y valores que las administraciones deben r e a l i -
zar, tanto por los ingresos consignados'en el presupuesto que hoy r ige , como 
por los atrasos que son ya conocidos y se descubren cotidianamente. 
De continuar así hasta la terminación del ejercicio, ha de resultar natural-
mente un déficit que, sobre defraudar las esperanzas de este centro d i rec t i -
vo respecto á lo que tiene derecho á esperar de sus subordinados, compro-
meter ía altamente al Gobierno, que, fiado para sus cálculos y medidas admi-
nistrativas en el total importe de lo que se supuso realizable durante el ejer-
cicio de 1858, se encontrará sin poder cubrir las atenciones del Estado de-
talladas en el mismo presupuesto. 
Para evitar que tal suceda, y para que los empleados se hagan dignos de 
la confianza que el Gobierno de S. M . depositó en ellos al conferirles lesear- ' 
gos que'hoy desempeñan , preciso es que por los mismos se fije toda su aten-
c ión , ya en hacer efectivas t6das las rentas y valores descubiertos hasta el 
d í a , ya también en averiguar todo aquello de que por cualquier concepto se 
hubiera privado al Gobierno y que legí t imamente le corresponda. 
El art. 164 de la Instrucción de 31 de Mayo de 1855, el 19 del Real de-
creto de 19 de Febrero de 1836 y la circular de 30 de Setiembre de 1857 de-
termina;! las medidas que han ele adoptarse para hacer efectivos los plazos 
que los compradores y redimistas dejen de satisfacer á sus vencimientos; y 
en su v i r tud , espera confiadamente esta Dirección que las administraciones, 
con presencia de los libios de cuentas corrientes de deudores por ventas y 
redenciones, se esmeren en adoptar las disposiciones necesarias para que 
todos los plazos que venzan en un mes determinado se realicen en Tesorería 
durante el mismo; y si hubiere algunos deudores contra los cuales fuera 
preciso proceder al tenor de lo dispuesto en los referidos ar t ícu los , t endrá Y . 
especial cuidado en avisarlo á esta Dirección, en el supuesto de que está de-
cidida á no tolerar que aparezcan débitos por productos de ventas modernas 
y antiguas más tiempo que el marcado por la ins t rucc ión , haciendo á V. per-
sonalmente responsable si otra cosa sucediere. 
Respecto á la recaudación por rentas, se observa no poca apatía y abando-
no en las administraciones; pues aparte de la insignificante cifra que estam-
pa V. en el presupuesto de ingresos por ramos que deben ofrecer mayores 
rendimientos, la cantidad que aparece en descubierto en el estado de d é b i -
tos del finado Agosto demuestra palpablemente que no se pone por esa ad -
ministración todo el esmero debido en asunto tan vi tal . 
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Y como esta Dirección general abriga el convencimiento de que con una 
buena marcha administrativa y un poco de celo por el servicio, no pueden 
resultar débitos de un mes para otro sino en cantidad muy ín t ima , consigna 
para Octubre , ademas de la cifra que calcula V . podrá realizarse, la octava 
parte de los débitos por rentas; haciendo á V. la prevención de que si en íin 
de Dicierhbre resultasen algunos déb i tos , deberán ser de muy escasa impor-
tancia, pues en otro caso exigiré á Y . y demás empleados de esa dependencia 
la parte de responsabilidad á que se hubiesen hecho acreedores. 
Del recibo de esta circular me dará Y . aviso á vuelta de correo. Dios guar-
de á V. muchos años. Madrid 29 de Setiembre de 1858. — Luis de Estrada. 
—Sr. Administrador de Propiedades y Derechos del Estado de la provin-
cia de. . . . . 
(I .0 de Octubre de \SS8.} Circular de la Dirección general de Propieda-
des y Derechos del Estado, dictando reglas p a r a l a mejor fo rmac ión de los 
presupuestos mensuales de obligaciones. 
Esta Dirección general viene observando , hace ya algún tiempo, que m u -
chas de las administraciones de provincia, desentendiéndose de las prescrip-
ciones que se tienen hechas respecto á la documentación que ha de acompa-
ñar á los presupuestos mensuales de obligaciones, los remitan desnudos de 
todo justificante, resultando de aquí que dejan de satisfacer gastos perento-
rios y de reconocida just icia , y cuya no satisfacción, sobre perjudicar á los 
acreedores, lastima también en algún caso los intereses del Tesoro público. 
Ha notado también esta Dirección general el retraso con que algunas ad-
ministraciones envían los presupuestos, y que otras ponen en el encabeza-
miento de los mismos el mes en que los forman, y no el siguiente, que es el 
que corresponde. 
Decidida esta Dirección general, como lo ha estado siempre, á que sus ac-
tos y los de sus subordinados lleven el sello de la más estricta justicia, y á^ 
qüe la parte del servicio que se roza con los presupuestos venga con toda 
uniformidad y docamentacion necesaria , para que los que tengan derecho á 
percibir de! Erario algunas sumas las reciban en las épocas quev deben satis-
facerse, ha acordado hacer á Y . las prevenciones siguientes: 
1. a Los presupuestos mensuales de ingresos y gastos han de hallarse en 
esta Dirección para el 10 de cada mes, á más tardar. 
2. a En el encabezamiento de-Ios mismos se es tampará e l mes para que 
sirven, y no el en que se forman. 
3. a Todo gasto que haya de afecte al art. 8 .° , cap. 30 de la sección 2.a 
se justificará con copia de la orden que lo autorice, cuando sea para alguna 
obra que el mismo determina. Si la cantidad que se reclame fuera para el 
pago de alquileres del edificio ocupado por la Admin i s t r ac ión , se justificará, 
por una sola vez, con copia del contrato ó convenio celebrado con el dueño , 
observándose lo propio cada vez que se renueve. 
4. a Hallándose dispuesto por la Dirección general del Tesoro que el pago 
de contribuciones y premio de recaudación se verifique por Tesorería sin 
prévia consignación, se reclamará únicamente por estos conceptos loque re -
sulte pagado en el mes anterior al en que se forme el presupuesto, y.como 
justificante de estos gastos,, se remit i rán copias de las relaciones y l iquida-
ciones que esa Administración facilita á la Contaduría para la extensión de 
los libramientos. 
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5. a Las partidas que se comprendan en los tres artículos del cap. 67 para 
salarios de guardas se justificarán una sola vez, con relación nominal de los 
nombrados para esa provincia, y e! sueldo mensual que. corresponde á c a d a 
uno de ellos; pero si el personal sufriese a l te rac ión , se expresará en el pre-
supuesto inmediato. 
6. a Igual relación se acompañará una vez de todas las cargas, pensiones 
y censos reconocidos, expresando en ella la cantidad anual reconocida y é p o -
cas en que ha de satisfacerse, y copias de las órdenes de reconocimisnto. 
Esta relación se adicionará á medida que vayan haciéndose nuevos reconoci-
mientos. 
7. a Las obras de conservación de edificios y deslinde de fincas-se j u s t i f i -
c a r á n , las primeras con copias de las órdenes que las autoricen, y el deslin-
de con copia también de la orden que lo disponga, y certificación expedida 
por el-Interventor y visada por "V. , donde conste, con la debida expresión, 
el gasto ocasionado en la operación. 
8. a Para gastos de recolección y venta de frutos se pedi rá la cantidad que 
estrictamente se considere necesaria para el raes á que corresponda el presu-
puesto. 
9. a Cuando se reclamen cantidades para premios de venta, se acompa-
ñará una liquidación igual en un todo á la que ha de servir á la Contaduría 
para la extensión del libramiento. 
10. El justificante de los premios de investigación consistirá en la copia 
de la órden en'que "se reconozca,, el derecho, y otra copia de la liquidación 
que se forme para determinar lo que corresponda por sus premios al inves-
tigador y comisionado; cuidando muy especialmente de expresar al final de 
ella si se han vendido la finca ó fincas investigadas, y si el comprador ha sa-
tisfecho el primer plazo de ellas. 
1 1 . Por descuento de plazos se pedirá ú n i c a m e n t e la cantidad satisfecha 
por este concepto en el raes anterior, y se incluirá copia de la liquidación 
pasada á h Contaduría. 
12. Como comprobantes de los gastos generales de ventas, se incluirán 
copias de las órdenes cjue los hubiesen autorizado. 
13. Para justificar las partidas que se reclamen por indemnizaciones, se 
extenderá una cert i f icación, donde aparezca en extracto la liquidación de 
que habla la real órden de 17 de Setiembre de 1837, circulada en 30 del 
mismo, y la consignación del Gobernador, si la hiciere. 
14. Por ú l t imo , todo otro gasto cuyo pedido hubiera de hacerse por las 
administraciones de provincia, se justificará con copia de la órden en que se 
hubiere dispuesto. 
Cuide V . de que se cumplan estrictamente las anteriores prevenciones , y 
desaparecerán por completo las dificultades que se tocan para satisfacer o b l i -
gaciones de reconocida jus t ic ia , y ofrecerán los presupuestos la claridad que 
es indispensable. 
Dios guarde á V . muchos años .—Madrid 1.° dQ Octubre de 1858. — L u i s 
de Estrada.—Sr. Administrador principal de Propiedades y Derechos del Es-
tado de la provincia de 
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(2 de Octubre de 1838.) Real decreto, disponiendo que los bienes perte-
necientes á manos muertas de ca rác te r c i v i l , declarados en estado de venta 
por la ley de i.0 de Mayo de 1855, continúen enajenándose con arreglo á l a 
misma, y á l a de 11 de Julio de 1856. 
EXPOSICIÓN Á S. M . — S e ñ o r a : Ninguna de las reformas acometidas desde 
fines del últ imo siglo ha influido en i el acrecentamiento de la riqueza como 
ia quo en distintas épocas ha entregado á la circulación y al celo del interés 
individual ¡a inmensa propiedad que al t r avés de los tiempos hablan acu-
mulado y estancado cuerpos é instituciones de diferentes clases. 
Si agobiado por frecuentes guerras y profundos disturbios, exáusto en 
dias no remotos de fuerzas y recursos, ha podido el país resistir á tantas 
contrariedades, alcanzando en pocos años su actual prosperidad, débelo 
principalmente á que, rotas en gran parte las trabas de la amort ización ex-
tendida de antiguo por todo el te r r i tor io , la riqueza ha sentido el impulso con 
que la fecunda el cuidado del propietario particular y el cambio libre y des-
embarazado. 
Las reformas guardadas en la adopción de tales medidas respecto á los bie-
nes de determinada procedencia, han sido la causa principal de la contra-
dicción que sufrieron y de la suspensión en que actualmente se encuentran. 
Pero si esta suspensión la apoyan alt ísimas consideraciones en la parte que 
lo exigen estipulaciones vigentes, que está en los sentimientos del Gobierno 
de Y. M . respetar, no hay razón para que t ambién pese sobre lo que no im-^ 
pone al Estado más atenciones que la del bien públ ico hermanado con el de 
las corporaciones interesadas. 
La ley de 1.0 de Mayo de 1855, dictada con él fin de desamortizar la pro-
piedad te r r i to r ia l , declaró en venta, entre otros, los bienes del dominio del 
Estado, los del secuestroadel ex-iní'antc D . Carlos, los de Beneficencia, los 
de Instrucción púb l i ca , los de las provincias, los de los pueblos y los perte-
necientes á manos muertas do carác ter c i v i l ; y según aquélla y la de 1 i dé 
Julio de 1856, que introdujo en la primera.importantes modificaciones, ve-
nían enajenándose dichos bienes al expedirse el Real decreto de 14 de Oc tu -
bre de 1856, que suspendió la enajenación. 
Cuando en todos tiempos y por Gobiernos de índole muy diversa se había 
reconocido la necesidad y la conveniencia de sacar, con la\lebida i n d e m n i -
zac ión , del poder de las corporaciones su propiedad inmueble para hacerla 
más productiva, convirtiendo sus menguadas rentas en otras más crecidas y 
de manejo más, fácil;, cuando la evidente prosperidad, del país por efecto par-
ticularmente de la desamortización en la escala consumada, había creado el 
deseo universal de que se realizára por completo esta reforma, de tan a n t i -
guo reclamada é iniciada, no es de creer que ia razón del decreto de 14 de 
Octubre citado, en lo referente á los bienes de que se t ra ta , fuera otra que 
la do procurar todavía en la enajenación acordada por las leyes suspendidas 
mayores ventajas que las que de sus disposiciones habían de reportar las cor-
poraciones y el Estado. Otra idea habría dejado en vigor dichas leyes ó su -
geridora de la propuesta de su abrogación á las Córtes restableciendo las 
disposiciones anteriores, por las cuales, aunque con diversas condiciones y 
en circunstancias dadas, enajenaban sus bienes el Estado y las corporacio-
nes civiles ; pero no creado una situación en este particular que es necesa-
rio decidir, porque la Administración se encuentra hoy sin reglas entre l e -
gislaciones' tan contrarias. 
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Si creyera el Gobierno que las leyes de 1.° de Mayo de d855 y H de Julio 
de 1856 abrazaban las mejores bases para hacer la enajenación de los bienes 
de propiedad del Estado , de las provincias, de los pueblos, de beneficencia, 
del secuestro citado, de Instrucción pública y de otras manos muertas c i v i -
les, de modo que sus resultados fueran todo lo ventajosos que debieran ser-
l o , la cuestión hoy se resolveria derogando simplemente el Real decreto de 
14 de Octubre de 1856. Pero á juicio del Gobierno, si bien con las cond i -
ciones que han fijado para la venta de las fincas aseguran en esta parte los 
intereses de las corporaciones, no puede decirse lo mismo d é l a s que se re-
fieren á la redención de censos, cuyos tipos de capitalización, excesivamen-
te ventajosos pára los censatarios, son perjudiciales á las corporaciones y 
establecimientos interesados. 
Con efecto , no constituyendo los bienes de todas ellas una masa c o m ú n , y 
habiendo de venderse por su cuenta respectiva los de cada una , puede ase-
gurarse desde luégo que con los tipos prefijados eñ dichas leyes para la r e -
dención y venta de los censos, y considerados como tales los prédios de a r -
rendamiento anterior al año de 1800, según la ley de 27 de Febrero de 1856, 
aquellas corporaciones y establecimientos que no consigan en la venta de las 
demás fincas sobreprecios bastantes á compensar las diferencias de las ren-
tas en las anualidades hasta la recaudación de los plazos de pago, y la 
que deba resultar entre el cánon de ¡os censos y el rédi to que pueda p rodu-
ci r el capital de su redenc ión y venta, necesariamente han de experimentar 
p é r d i d a s . 
Procede esto de que fijados para la redención y venta de censos al con-
tado los tipos de 10 por 100 en los de mener cuantía , y de 8 en los de ma-
yor, ó sea el medio de" 9 por 100, y áun supuestas todas las acensuaciones 
á 3 por 100, se reduce el capital á la tercera parte, que nunca puede p r o -
ducir lo que el todo, por ventajoso empleo que se - le d é . Las consecuencias 
para las corporaciones y establecimientos , cuyas rentas consistan pr incipal-
mente en censos, no pueden menos de ser muy perjudiciales; y áun aque-
llas que no posean tantos censos, necesitan que los sobreprecios de la renta 
de sus fincas sean siempre dé tal entidad, que cubriendo la suma de las r en -
tas en los años que tienen que mediar hasta que los compradores entreguen 
lo bastante á producir una renta igual á la que gozaban, quede todavía un 
remanente de capital, que unido al de la redención de los censos, rinda tanto 
como los que éstos produjeran cuando subsist ían. 
; Ya la ley de 1.° de mayo de 1855 preveía este caso; y si bien por lo que . 
hace á los establecimientos de Beneficencia lo resolvía "imputando al Tesoro 
el déficit que resultase dejaba en descubierto á las demás corporaciones, aun-
que alcanzasen t ambién sus mismos efectos, porque la obligación del Tesoro 
para con ellos no pasaba de una simple anticipación reintegrable, 'anticipa-
ción que no podía hacer el Tesoro sin grandes gravámenes que ulteriormente' 
recaerían sobre las corporaciones. 
Conviene, por lo tanto, á las corporaciones y al Estado que los tipos de 
-capitalización de los censos que hayan de redimirse ó venderse á pagar de 
contado se reduzcan lo bastante á cubrir debidamente sus intereses, exc i -
tando al mismo tiempo el de los censatarios, y en su defecto el de los compra-
dores. 
Por más que las Razones expuestas justificasen esa modif icación, aunque 
el Gobierno la adoptase por s í , respeta demasiado las atribuciones de las 
Cortes para acordarla sin su prévio concurso; y en tal concepto, al haber de 
proponer á V . M . que derogando en este punto el Real decreto de 14 de oc-
tubre de 1856, se cont inúe ia enajenación de las fincas de propiedad del 
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Estado, del secuestro del ex-infante D, Carlos, de Beneficencia, de instruc-
ción pública, de las provincias, de ios propios de los pueblos y de manos 
muertas de carácter c iv i l , conforme á las leyes de 1.0 de mayo de 1855 y 11 
de julio de 1856, considera conveniente aconsejar también á V. M . que siga 
la actual suspensión de redimir y< vender los censos y foros de la misma 
procedencia hasta que las Córtes resuelvan acerca de los tipos á que las r e -
denciones y ventas hayan de hacerse en lo sucesivo. 
De esta suerte, Señora, satisfaciendo un descoque se baila en el senti-
miento de la opinión pública, atendiendo a una gran necesidad política y 
económica, y volviendo las cosas por abora y hasta donde es dable á su cen-
tro de legalidad, al paso que se evitan los perjuicios que al Estado, á las cor-
poraciones y á los establecimientos mencionados podrían resultar de r e d i -
mirse y venderse sus censos y foros según dichas leyes, no se demoran los 
inmensos beneficios que habrán de reportar con la enajenación inmediata de 
sus fincas, beneficios igualmente extensivos al país en general y que se ha rán 
todavía mayores, si, como el Gobierno ló 'espera/las Córtes adoptan sobre 
los productos de la desamortización civil el conjunto de medidas que le serán 
propuestas, en cuya virtud j al tiempo que las corporaciones interesadas ob-
tendrán con toda seguridad, no sólo sus actuales rentas, sino el aumento á 
que pueden aspirar, se pondrá también en manos del Estado la anticipación 
de medios que necesita para ejecutar las grandes empresas de obras p ú b l i -
cas en que está comprometidoj las que debe acometer si el país ha de desar-
rollar toda la riqueza que encierra, y para atender á otros objetos que levan-
teD el poder y el crédito de Ja nación á la altura que corresponde. 
En consecuencia de lo expuesto, los Ministros de V. M. tienen la honra de 
someter á su aprobación el adjunto Real decreto. 
Madrid 2 de octubre de 1858.—Señora .—A L . R. P. de V. M.—Leopol -
do O'Donnell.—Saturnino Calderón Coüantes .—Sant iago Fernandez Negre-
te .—José María Quesada.—Pedro SalaTerría.—José de Posada Herrera.— 
Rafael de Bustos y Castilla. 
REAL DECRETO.—Conformándome con lo propuesto por m i Consejo de M i -
nistros, Vengo en. decretar lo siguiente: 
Artículo 1.0 Los prédios rúst icos y urbanos de propiedad del Estado, los 
del secuestro del ex-infante D. Carlos,'los de Beneficencia é Instrucción p ú -
blica, los de las provincias y propios y comunes de los pueblos, y los perte-
necientes á manos muertas de carácter c iv i l , declarados en estado de venta 
por la ley de 1.° de mayo de 1855, continuarán enajenándose con arreglo á 
la misma ley y á la de 11 de julio de 1856. 
Ar t . 2.° Hasta que las Córtes resuelvan los tipos de capitalización que en 
lo sucesivo hayan de regir, seguirán en suspenso la redención y venta de los 
censos, foros y fincas de arrendamientos anteriores al año 1800, declaradas 
como censos por el art. 2 .° do la ley de 27 de febrero de 1856. . 
_ Ar t . 3 .° Se observarán los reglamentos, instrucciones y órdenes ante-
riormente dictadas para la ejecución de las mencionadas leyes de l .0de ma-
yo de 1855 y 11 de julio de 1856 en lo que se refieren á la venta de las fin-
cas expresadas en el art. 1.° 
A r t . 4 .° El Gobierno dará oportunamente cuenta á las Córtes del p re -
sente Real decreto, para cuyo cumplimiento se adoptarán por el Ministerio 
de Hacienda las disposiciones correspondientes. / 
Dado en Palacio á dos de octubre de mi l ochocientos cincuenta y ocho.— 
Está rubricado de la Real mano.—El Presidente del Consejo de Ministros, 
Leopoldo O'Donneíl. 
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(8 de octubre de 1858.) Real órñen disponiendo la pub l icac ión del Bole-
tín oficial de Ventas de Bienes nacionales. 
l imo. Sr.: He dado cuenta á ia Reina (Q. D. G.) de la consulta de V . I . 
de 6 del actual, en que, con motivo del Real decreto de 2 del mismo, por el 
cuat se dispone continúen enajenándose, con arreglo á las leyes de d.0 de 
mayo de 1833 y 11 de julio de 1856, los predios rústicos y urbanos á que 
se refiere el articulo 1.° de aqué l , propone, en cumplimiento de lo que d i s -
pone el 207 de la Inslrúccibn de 31 de mayo, se establezca en esta corle 
y demás capitales de provincia el .ffoleíin o / í da í c/e Ventas de bienes nacio-
nales. 
Enterada S. M . , y conformándose con lo manifestado por V . I . , ha tenido 
á bien mandar: 
1. ° Que se publique el referido Poletin oficial, t m i o en esta corte como 
en las demás provincias, contratándose este servicio en pública subasta con 
arreglo á los pliegos de condiciones que someterá V . 1. previamente, y con 
el dic támen de la Asesoría general, á ia aprobación de este Ministerio. 
2. ° Que -los gastos que ocasionen estas publicaciones se satisfagan como 
se halla prevenido del producto de los 4 rs. que deben exigirse por lincas 
enajenadas. 
Y 3.° Que con el fin de que miéntras se contratan los Boletines expre-
sados de ventas no sufran demora las subastas de las fincas, se inserten los 
anuncios correspondientes en los Boletines oficiales dé las provincias, que-
dando los Gobernadores autorizados para concertar, en caso de necesidad, 
la impresión de suplementos á aquéllos, abonando su coste del fondo expre-
sado en la prevención anterior. 
De Real órden lo digo á V. L para su inteligencia y efectos correspon-
dientes. Dios guarde á V . I . muchos años. Madrid 8 de octubre de 1858.— 
Salaverr ía .—Señor Director general de Propiedades y Derechos del Estado. 
(8 de octubre de 1838.) Real orden, disponiendo v u e l m n d tasarse las 
fincas comprendidas en el decreio de 2 del corriente, que ya lo estaban 
cuando se exp id ió el decreto de 14 de octubre de 1856. 
Enterada la Reina (Q. D. G.) de ia consulta de V . I . de 6 del corriente, 
en que manifiésta la conveniencia de que las fincas cuya enajenación se pre-
viene por el artículo 1.° del Real decreto de 2 del mismo, que ya estaban ta-
sadas y no vendidas cuando se-expidió el de suspensión de 14 de octubre 
de 1856, -vuelvan á tasarse con las formalidades prevenidas, ha tenido á bien 
S. M . disponer, conformándose con lo que V . í . propone, que las referidas 
fincas se tasen de nuevo, toda vez que el trascurso del tiempo pudiera haber 
alterado sus condiciones, acreciendo ó disminuyendo el valor, en el concep-
to de que los peritos serán responsables de la exactitud de estos apreciados, 
especialmente por lo que respecta á la cabida y demás circunstancias espe-
ciales de aquéllas. 
De Real órden lo digo á V . I . para su inteligencia y efectos correspon-
dientes. Dios guarde á V. L muchos años. Madrid 8 de octubre de 1858.— 
Salaverría .—Señor Director general de Propiedades y Derechos del Estado. 
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(d8 de octubre de 1858.) Real orden, sobre ta forma en que deben sa t is -
facerse ios premios de inves t igac ión ó denuncia de bienes, cuya enajena-
ción quedó suspendida por Reales djecrelos de 23 de setiembre y i i de oc tu-
brede 1856. 
l imo. Sr. : He dado cuenta á S. M. del expediente instruido en esa Direc-
ción relativo á la forma en que pud ieraii ser s& tisfechós los jii-emios de i n -
vestigación ó denuncia de bienes, cuya enajenación quedó suspendida á con-
secuencia de ios Reales decretos de 23 de setiembre y 14 de octubre de 
1856, toda vez que por el art ículo 14 d é l a Real orden de 10 de junio del 
propio año se aplicaba á cubrir esta obligación el importe de los primeros 
plazos de las ventas de las fincas investigadas ó el de las multas imiiuestas á 
los detentadores ú ocultadores, según optasen los interesados en las de-
nuncias: 
Visto, pues, el art ículo 8 i de la Instrucción de 31 de mayo de 1855, con 
arreglo al cual los investigadores y comisionados de Bienes nacionales de-
bían percibir sus respectivos premios en cuanto la Hacienda pública se i n -
cautára de los bienes descubiertos: 
Visto el ar t ículo 14 de la Real orden de 10 de junio de 1856, que aplazó 
el pago á la época en que dichos bienes fueran vendidos y. los compradores 
satisfaciesen los primeros plazos, siendo potestativo de aquellos participes 
cobrar por este medio, ó verificarlo del importe de las mullas impuestas á los 
detentadores ú ocultadores: 
Vistos los Reales decretos de 23 de setiembre y 14 de octubre de 185G, 
en v i r tud de los cuales quedaron en suspenso las enajénacion'es de todos 
los bienes comprendidos en la ley de dei-am'ortizéciori de 1.° de mayo 
de 1855: • • 
Visto el Real decreto de 2 de! corriente mes, por el que se ordena la con -
tinuación de las ventas de los prédios rústicos y urbanos de propiedad del 
Estado, del secuestro del ex-infante D. Carlos, de Beneficencia é Instrucción 
pública de las provincias, y propios y coramiesde los pueblos y demás ma-
nos muertas de carácter c i v i l ; y considerando que el Real decreto de 2 del 
actual ha hecho desaparecer los" inconvenientes que se oponian al pago do 
los referidos premios con relación á los bienes cuya enajenación se dispone 
por'el mismo ^considerando que aunque en suspenso la venta de los bienes 
de carácter eclesiástico no es equitativo n i justo q m la administración p ú -
blica deje de satisfacer las obligaciones que contrajo por descubrimiento de 
bienes d'e tista procedencia, alegando causas ajeuas á la voluntad de los que 
adquirieron el derecho á su cumplimiento; considerando que no siendo po-
. sible proceder á la tasación de las fincas á que se refiere la consideraóion 
anterior, desconociéndose por consecuencia el valor que haya de servir de 
base para la liquidación de premios, es forzoso buscarle en la capitalización 
de la renta de las tincas investigadas; y considerando, por ú l t imo, que care-
ciendo la Administración de los recursos que debian reintegrarla de las can-
tidades que pagase por cuenta de esta obligación, no puede menos de l i m i -
tarse en la actualidad á veriíicarlo sólo hasta el grado que se lo permitan los 
ingresos-ordinarios del Tesoru y las muchas y determinadas atenciones que 
sobre él pesan ; la Reina (Q. D! G.), oido e! parecer del Consejo Real y dé la 
Junta de Directores generales de Hacienda, se ha servido resolver: 
1.° Que los premios de investigación ó denuncia dé bienes pertenecien-
tes al Estado, al secuestro del ex-infante D, Cárlos, á la Beneficencia é Ins -
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truccion pública, á -las provincias y propios y comunes de los pueblos y 
demás manos muertas de carácter c i v i l , cuya venta se manda continuar por 
Real decreto de 2 de este mes, se satisfagan con-arreglo á lo que determi-
nan las leyes é instrucciones que rigen en la materia, siempre que los expe-
dientes se hayan instruido y resuelto con las formalidades y según el espí-
r i t u de aquél las , y muy particularmente al de la Real órden de 10 de junio 
de i856. 
2. ° Que se practique la liquidación de los premios de investigaciones de 
bienes de carácter eclesiástico cuya enajenación sigue en suspenso, siempre 
que los expedientes se hallen también instruidos conforme, á dichas leyes, 
instrucciones y órdenes , regulando aquéllos por la capitalización al 5 por 
100 de la renta que produzcan las fincas descubiertas eldia en que la Junta 
superior de ventas hubiere declarado procedente la investigación ó denuncia, 
rebajándose las cargas que resultasen, y el 10 por 100 por gastos de admi-
nis t ración, á ménos que tasados los bienes con anterioridad, el premio que 
por esta base proceda sea inferior al que corresponda, adoptando la de capi-
ta l ización, en cuyo caso la liquidación s e b a r á por aquélla con las deduccio-
nes arriba expresadas. 
3. ° Que los crédi tos que arrojen las liquidaciones á que se contrae el 
a r t ícu lo anterior se satisfaga la mitad por el Tesoro con arreglo al capítu-
lo 1.°, art. 2 . ° del presupuesto especial de gastos de bienes nacionales, con-
s iderándose estas entregas como provisionales, sin perjuicio de las mayores 
á que un cha tendrán derecho los comisionados, investigador y denunciado-
res interesados en ellas. 
Y 4 . ° Que el pago de estos créditos se verifique por el órden de fechas 
en que la Junta superior de ventas hubiese declarado el derecho al premio. 
De Real órden lo digo á V. I . para su inteligencia y efectos correspon-
dientes. Dios guarde á V. I . muchos años. Madrid 18 de octubre de 1858.— 
Salaver r ía .—Sr . Director general de Propiedades y Derechos del Estado. 
(26 de Octubre de 1858.)—Carcwtor , expedida por la Dirección general 
de Propiedades y Derechos del Estado, dictando v á r i a s disposiciones para 
llevar á efecto el real decreto de 2 del actual sobre desamor t i zac ión . 
Esta Dirección general comunicó á V . S. con fecha 7 del actual él real 
decreto de 2 del mismo, por el que S. M. ha tenido á bien disponer que se 
con t inúen enajenando los predios rúst icos y^urbanos de propiedad del Esta-
do , del secuestro del ex-Infante D. Carlos, de Beneficencia é Instrucción 
púb l i ca , de las provincias, y propios y comunes de los pueblos, y de las 
damas manos muertas de carác ter c i v i l ; en cuyn cumplimiento, y prescri-
biéndose en su artículo 1.° que las ventas se lleven á efecto con arreglo á las 
leyes de 1.° de Mayo de 1855 y 11 de Julio de 1856, y marcándose en el 
art. 3 . ° que se observen los reglamentos, instrucciones y órdenes anterior-
mente dictadas para la ejecución de dichas leyes ; la Dirección no ha creído 
necesario redactar ni someter á la aprobación del Gobierno una ín s l ruc -
cion especial, puesto qué laJegislacion vigente, ya general, ya parcial , ya 
aclaratoria, ocurre suficientemente á precisar todas y cada una dé las opera-
ciones que han de tener lugar; y por lo tanto se ha limitado á salvar las d i -
ficultades producidas por efecto del estado de suspensión por que ha pasado 
la desamortización desde 14 de Octubre de 1856. 
En tal concepto, y por lo que hace al verdadero valor que hoy tuvieran 
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las fincas tasadas ántes de la suspensión, y no vendidas, se ha dictado la 
real orden de 3 del actual, trasladada á V. S. en 13 del mismo, o r d e n á n -
dose U nueva tasación de aqué l l a s : y los inconvenientes que podrían sur-
gir para la publicación de las subastas se han obviado por el pronto con la 
reai orden de 8 del corriente, de la cual se ha dado conocimiento á V . S. 
por esta Dirección en 23. del mismo. 
Salvadas estas dificultades del momento, tiene ya la Administración 
activa expedito el camino para llevar á debido efecto el real decreto de 2 
de este mes, ateniéndose á la legislación vigente y á las aclaraci'onesque 
abraza esta circular , y ha sido indispensable hacer por consecuencia del i n -
terregno de ¡a suspensión de la desamort ización, con el fin de evitar dudas, 
reclamaciones ó excusas qué entorpezcan las operaciones que deben eje-
cutarse, v 
La base de donde tienen que partir las enajenaciones de las fincas es el 
inventario de bienes desamortizables. Por desgracia éste no tiene toda la 
exactitud que es de desear y debiera tener, si. se hubieran debidamente cum-
plido las reglas dadas en la Instrucción de 31 de Mayo de 1855. 
Es preciso, pues, que V. S. haga entender á la Diputac ión, Ayun ta -
mientos, Corporaciones y demás interesados,. cuyos bienes están declarados 
en venta, que-no sólo están obligados á rendir relaciones de los bienes que 
deban enajenarse, sino también de los exceptuados por el art. 2.° de la 
ley de i . 0 de Mayo de 1S55 , pues así lo previene terminantemente el a r t i -
culo 209 de la instrucción de 31 de Mayo del propio a ñ o , lo cual deben cum-
plir en el t é rmino de 30 d í a s , disponiéndose por V . S. la ins t rucción de los 
respectivos expedientes que justifiquen la excepción y remit iéndolos á la 
aprobación d é l a Junta superior de Ventas. 
En este mismo término habrán también los Ayunlamientos de designar 
la dehesa.que necesiten para el pasto de los ganados de labor, cuya excep-
ción de venta les está otorgada por el cvt. I .0 de la ley de 11 de Julio 
de 1856. 
Y por último , en el propio plazo de 30 días deberán presentar ante V . S. 
las oportunas reclamaciones los interesados que se crean con derecho á de-
terminados bienes desamortizables, ya por cláusulas de r eve r s ión , va por 
pertenecer á patronatos familiares, ya por cualesquiera otras causas legales 
reconocidas por las leyes. 
Al admitir V. S. tales reclamaciones, exigirá que vayan acompañadas de 
las escrituras de fundación, donación ú otros documentos que acrediten la 
razón en que se funden aquéllas. 
Recomendará V . S. á los comisionados, para que á su vez lo hagan á 
los tasadores de las fincas, la exactitud con que deben reconocér las , medir-
las y_ apreciarlas, expresando en las certificaciones todas las circunstancias 
y accidentes ostensibles de ellas, con especialidad su cabida, clase y n ú -
mero desarbolado, y servidumbres que tengan, con-las fincas colindantes, á 
fin de evitar que al tomar posesión los compradores produzcan reclamacio-
nes por diferencias con las condiciones de los remates, pues esta Dirección 
se halla resuelta á inhabilitar para este servicio á todo tasador que por mal i -
cia ó ligereza haya faltado á la exactitud de las operaciones que deberán 
practicar. 
Las Administraciones de Propiedades formarán sin excusa alguna, en 
el t é rmino de seis d ías , la capitalización por la renta de.las fincas; teniendo 
muy presentes los artículos 113 al 119 de la instrucción de 31 de Mayo 
de 1855 para manifestar las cargas ó servidumbres que tengan aquéllas; 'no 
limitándose á examinar los iiiventarios, sino consultando los archivos de las 
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corporaciones, los títulos de propiedad, si los hubiese, y dirigiéndose á las 
Contadurías de hipotecas. 
Respecto de los anuncios, se ha advertido por esta Oficina general suma 
variedad en la forma y en las circunstancias y condiciones con que están 
redactados. Es indispensable uniformidad, claridad y exacti tud, cuyas c i r -
cunstancias se consegu i rán , á no dudar, a temperándose los comis ionadosá 
lo prevenido en la circular de 27 de Agosto de 1856 y modelo que se acom-
pañó con ella. La Dirección dirige á Y , S. adjuntos dos ejemplares para que 
sirvan de regla á la Comisión de Yentas de esa provincia; cuidando de no 
omitir el número que tengan las fincas en el inventario; y en el caso de que 
algunas se dividan en suertes por efecto de la tasación, dar á cada una de 
ellas su respectivo número de órden entre sí , fijándole ep el anuncio junta-
mente con el originario. 
Los Comisionados cuidarán de remit ir los anuncios, tanto al Bolelin de 
la provincia, cuanto á esta Dirección, con la anticipación necesaria para 
que puedan mediar los 30 días que previene el art. 125 de la inst rucción de 
31 de Mayo de 185S entre la publicación y ia celebración del remate; en la 
inteligencia de que si, como ya ha sucedido, la Junta superior se viera en la 
necesidad de declarar la nulidad de una venta por falta de esta prescrip-
c i ó n , exigirá la.responsabilidad administrativa y perjuicios ocasionados al 
comisionado ó al editor que hubiera dado lugar á ello. 
La Dirección recomienda asimismo á los Sres. Jueces de primera ins-
tancia que la duración de las subastas sea del tiempo bastante para que el 
in te rés de los licitaclores pueda aumentar las ofertas ó pujas; en éllo está 
envuelto el mayor beneficio del Estado y de las corporaciones civiles , cuyos 
bienes se desamortizan; así como que no admitan más protestas que aque-
llas en que se aleguen vicios legales con relación á la ejecución de la ley , ú 
otras,causas que en derecho procedan; pero acreditando siempre el intere-
sado que protesta su personalidad para liacerloj Igualmente esta Dirección 
no duda que el celo ,de dichos funcionarios les hará adoptar las disposicio-
nes convenientes para que tanto la remesa de los testimonios de las! subas-
tas, cuanto las notificaciones de adjudicación á los compradores se ver i f i -
quen con la oportunidad marcada en los art ículos 134 y 145 de la ins t ruc-
ción de 31 de Mayo de 1835, cuidando de que los Escribíanos no omitan 
nunca el entregar á aquéllos la nota del papel sellado que deba subrogarse 
por el invertido en los expedientes de subastas, según previene el art. 146 
de la instrucción .citada. 
Las Administraciones de Propiedades cu idarán de no demorar la forma-
lizadon de las ventas, liquidando los precios de ellas y rebaja de cargas en 
el t é rmino de tercero día que previene el art, 144 ¿le la ins t rucc ión; ex i -
giendo á los compradores la presenlacion'del papel-de reintegro y lasescri-
turas de afianzamiento en las fincas cuyo ndayor valor' consista en ar-
bolado. ; ) O'UJrií 
Dos puntos hay sobre los cuales es preciso fijar la atención para evitar 
entorpecimientos en las ventas y reclamaciones ulteriores. La ley de 11 de 
Julio de 1856 se hizo cargo de ellos; pero el corto tiempo que estuvo en v i -
gor no permit ió ocurrir á facilitar su aplicación. E l primero es la subrogar-
cion en una ó dos fincas, de les c rédüos hipotecarios que pesen martcomu-
nadamente sobre todos ó parte de los bienes de una corporación. . Esta sub-
rogación , prevenida por los arts. 30 y 31 de la ley citada y es preciso que 
tenga efecto para que las demás fincas que queden sin afectar puedan" ser 
vendidas como libres. En su consecuencia se servirá V. .S. hacer por medio 
del Boletín oficial la convocación de los acreedores de esta naturaleza para 
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que se presenten en el término de 30 dias á hacer la designación de las fin-
cas no vendidas que más les convenga, disponiendo Y. S,, en caso de no 
presen tac ión , se lleve á efecto de oficio, de conformidad con lo prescrito en 
los artículos expresados y en el 27 de la instrucción de 11 de Julio de 1856. 
El otro punto es la facultad que por el art. 35 de la ley de dicha fecha 
se,comete al Gobierno para que acuerde la cont inuación hasta su termina-
ción de los arriendos hechos •con condiciones, cuya rescisión hubiere de 
ocasionar quebrantos. Las oficinas de Hacienda, pues, necesitan saber las 
fincas que se hallan en este caso; y n i las Administraciones de Propiedades 
del Estado ni las Comisiones de ventas pueden tener noticia alguna , por 
cuanto las corporaciones civiles continúan en la posesión de sus bienes. 
Esta circunstancia hace necesario que publicada en venta una finca escritu-
rada en arriendo con condiciones especiales de plazo largo, indemnizacio-
nes ú otras aná logas , los llevadores de ella presenten ante V. S. su recla-
mación, acompañada de la escritura de contratación dentro de los 30 dias a n -
teriores á la celobraciou de la subasta, suspendiendo entónces V. S. é s t a , y 
remitiendo el expediente á esta Dirección geEeral. 
Y por ú l t i m o , este Centro directivo encarece á V. S. la necesidad de que 
su autoridad vigile sobre los importantes trabajos que están planteados para 
el descubrimiento de bienes, tanto detentados por particulares á las corpo-
raciones, cuanto sustraídos por éstas á la acción de. las leyes de desamorti-
zación. En uno ú otro caso es cuest ión de moralidad administrativa el obte-
ner los resultados que el Gobierno se ha propuesto. Nadie tiene derecho á 
utilizarse de los bienes ajenos; nadie lo tiene tampoco á sobreponerse á la 
ley. La acción protectora del Gobierno debe velar por los intereses genera-
les; y comprendiéndolo V . Si a s í , no podrá ménos de facilitar á los agen-
tes especiales que al efecto están nombrados por S. M . todo el apoyo de su 
autoridad para que púedan cumplir con su cometido dentro del círculo que 
les marca la inst rucción de, '?, de Enero de 1856. 
Esta Direccion general confía en el celo de V. S., en sus conocimientos 
y actividad ; cuenta igualmente con la cooperación que prestarán los repre-
sentantes en esa provincia de la Adminis t rac ión activa de les diversos ramos 
que deben concurrir á las operaciones de la desamor t i zac ión , y espera asi-
mismo que, tanto .las corporaciones cuanto los particulares que en cualquie-
ra sent ido 'es tén interesados en ella, coadyuvarán á facilitar su ejecución, 
siendo la autoridad superior de V . S. en esa provincia la que, apreciando 
más inmediatamente el exacto cumplimiento de los deberes que á todos y á 
cada uno de ellos impone la legislación, velará por que ésta se cumpla, r e - . 
moviendo cuantos obstáculos se presenten á fin de secundar la idea de S. M . 
y del Gobierno, expresada en el real decreto 'de 2 del corriente. 
Sírvase V. S., pues, disponer que la presente circular se inserte en el 
Boletín oficial áe-esa provincia, para que las observaciones que comprende 
lleguen á noticia de cuantos en su cumplimiento se hallen interesados. 
Dios guarde á V. S. muchos años . Madrid, 25 de Octubre de 1858.—Luis 
de Estrada.—Sr. Gobernador de la provincia de 
(2 de Noviembre de 1858.) Real orden disponiendo qué func ionar iós 
deben pasar á a u x i l i a r por lo que resta de año los trabajos de las A d m i ~ 
nistraciones de. Propiedades y Derechos del Estado. 
limo, Sr. : Enterada la Reina (Q. D . G.) de la consulta que hace V. I . 
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en oficio de fecha 27 de Octubre próximo pasado acerca de la conveniencia de 
que pasen á auxiliar los trabajos por lo que resta de año á las Administra-
ciones de Propiedades y Derechos del Estado los oficiales que designen los 
Administradores de las de Estancadas, en lugar de los úl t imos,de estas de-
pendencias , ségun dispone su real resolución de 7 del propio mes, y de 
conformidad con lo que V . I . propone, se ha servido mandar que en los'ca-
sos en que por las necesidades del servicio deban permanecer en las Admi-
nistraciones de Rentas estancadas los oficiales, se destinen á las de Propie-
dades y Derechos del Estado aquellos que los respectivos Gobernadores i n -
diquen, si bien dando cuenta á las Direcciones de que dependan dichas 
oficinas. 
De real órden lo digo á V . 1. para los efectos correspondientes. Dios 
guarde á Y . I . muchos años. Madr id , 2 de Noviembre de 18S8.—Salaver-
r ía . — Sr. Director general de Rentas estancadas. 
(8 de noviembre de i8S8.) Real orden circulada por la Dirección general 
de ventas de bienes nacionales, estableciendo las condiciones con que han de 
celebrarse las subastas de ¿os Boletines oficiales de Ventas. 
El Excmo. Sr. Ministro de Hacienda ha comunicado á esta Dirección ge-
neral , con fecha 3 del actual. Ja Real orden siguiente: 
l imo. Sr . : S. M . la Reina (Q. D. G.) de conformidad con lo propuesto por 
V . 1. y lo informado por la Asesoría general de este Ministerio, se ha servido 
aprobar los dos pliegos de condiciones que deben regir respectivamente en 
esta Cór te y en las demás capitales de provincia, con objeto de llevar á efecto 
las subastas para la publicación de los Boletines oficiales de ventas de' bienes 
nacionales, con la adición que. aparece en la conrMcion undécima de cada uno; 
autor izándose á los gobernadores civiles, ccn excepción del de Madrid, para 
que'con mas exacto conocimiento del estado y circunstancias de la imprenta 
en la provincia de su mando, fijen el precio por pliego que haya de servir de 
tipo para la subasta ; el tiempo que haya de durar el contrato., el depósito 
que deba exigirse para presentar proposiciones, y la fianza con que el mejor 
postor á quien se adjudique debe responder del cumplimiento del contrato. 
De Real órden lo digo á V. S. para su inteligencia y efectos correspondien-
tes.—Lo que traslado á W S. para su inteligencia y cumplimiento, inclu-
yéndole el pliego de condiciones y modelo de proposición aprobado por la 
preinserta Real o r d e n / á fin de que se sirva V . S. convocar inmediatamente la 
subasta del B o l e t i n á e ventas que debe publicarse en esa Provincia, remitien-
do el expediente á la uprobacion de este centro directivo,—Dios guarde á 
V . S. muchos años. Madrid 8 de noviembre de. J858.—Luis de Estrada.— 
S r . Gobernador civil de la provincia de 
Pliego de Condiciones á que se. ha de sujetar la subasta que se, celebre para 
la pub l icac ión en esta Córte del Boletín general de ventas de bienes n a -
cionales. 
1.a El rematante quedará obligado á publicar el Boletín oficial de ventas 
de bienes nacionales por el tiempo de tres años , insertando en él todos los 
anuncios de subastas do fincas de mayor y menor cuant ía de esta provincia, 
los de mayor de todas las del Reino, ios de arriendos también de fincas de 
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esta provincia y los de las demás que deban celebrarse en Madrid. Asimismo 
habrá de insertar todas las disposiciones superiores qne se dicten respecto al 
ramo de.bienes nacionales por lo que se refiera á ventas, no insertando en él 
otros anuncios que los relativos al objeto á que se halla destinado. 
2. a Se sujetará precisamente, para la inserción de dichos anuncios, á los 
originales que se le remitan por el Comisionado principal de Ventas de b ie -
nes nacionales de esta provincia, siendo responsable de cualquier error de 
imprenta que se cometa, y reponiendo á su costa los que hubiere equ i -
vocado. 
3. a Será de cuenta del rematante el papel necesario para la impresión 
del Bolet ín, no pudiendo usar otro que el de tina ó mano, con exclusión del 
continuo, de las mismas dimensiones queFel del pliego comun del sello, y de 
igual calidad al que estará de manifiesto en las oficinas de la comisión p r in -
cipal de ventas. 
4 . a Él tipo d é l a letra que se emplee en la impresión será del grado H , 
de ojo pequeño . 
5. a El editor inser tará los anuncios en el Bolet ín dentro de las 24 horas 
de la entrega de los originales, no retrasando este importante servicio por 
motivo n i pretexto alguno. 
6. a El número de ejemplares que ha de tirar el Editor, al precio de la 
contrata, será el que se le señale por la comisión principal de ventas, y que • 
habrá de én t regar inmediatamente. 
7. a Si el contratista dejase de cumplir cualquiera de las condiciones an-
teriores, quedará por solo este hecho rescindido el contrato, resarciendo g u -
bernativamente los perjuicios irrogados al Estado á juicio de la Dirección 
general de Propiedades y Derechos del Estado, con las sumas en metálico ó 
en electos de la Deuda pública, consignados en garant ía de las obligaciones 
de aquél , quedando á salvo su derecho para instaurar sus reclamaciones ó 
demandas por la via contencioso-adrainis íral iva; en la inteligencia que la 
responsabilidad que contraiga dicbo contratista por cualquiera falta de lo es-
tipulado, se exigirá por la via de apremio y procedimiento administrativo de 
que habla el art. 11 de la ley de Contabilidad, con entera sujeción á lo dis-
puesto en la misma, y la renuncia absoluta de todos los fueros y privilegios 
particulares. 
8. a La fianza ó garant ía de que trata la condición anterior, consistirá en 
ocho mi l reales en metálico, ó su equivalente en papel de la Deuda consoli-
dada ó diferida á precio de cotización el dia siguiente al de la subasta, ó 
acciones de carreteras por todo su valor. 
9. a Para presentarse como licitador en la subasta, han de consignarse 
precisamente cuatro m i l rs. vn . en metálico en la Caja general de Depósitos, 
acreditándolo con el correspondiente resguardo, que será devuelto á los i n -
teresados, con excepción del mejor postor, á quien se re tendrá ínter in se 
apruebe el remate por la Dirección general y llene el adjudicatario la condi-
ción que precede. 
10. No se admit i rá postura que exceda de diez maravedises el pliego de 
impresión. 
11 . Las proposiciones se harán en pliegos cerrados, con sujeción al m o -
delo que se inserta á continuación,, acompañaudo el docnmeufo que acredite 
la consignación del depósito para licitar, sin cuyo requisito no serán admi t i -
das. Se rec ib i rán proposiciones por una hora mas oe la en que principie el 
remate; transcurrida se dará lectura á ios pliegos cerrados, declarándose como 
mejor postor a! que suscriba la mas ventajosa, consultando inmediatamente 
el Gobernador á la Dirección general la adjudicación de la contrata á favor 
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de aquél , á fin de que liaciéndolo ésta al Gobierno, recaiga la aceptación y 
aprobación superior correspondiente, si no hubiese inconveniente alguno, y 
sin la cual no tendrá efecto. 
12. En el caso de que resulten dos ó más proposiciones iguales se cele-
brará únicamente entre sus autores segunda licitación oral por espacio de 
media hora,-adjudicándose el remate al mejor postor. 
13. E l pago del precio en que se haga la adjudicación, se verificará por 
la Tesorería de Hacienda pública de la provincia, en los términos que previene 
la Real orden de d i de febrero úl t imo. 
14. La subasta tendrá efecto en la sala del Gobierno civi l de esta provin-
cia bajo la presifiencia del Gobernador, en el dia y hora-que éste señale, con 
asistencia del Administrador principal de Propiedades y Derechos del Estado, 
Comisionado principal de Yentas de bienes nacionales y e¡ fiscal del juzgado 
especial de Hacienda. 
do. El contratista del 2?o/eím podrá, expenderle al público ó admitir 
suscriciones en beneficio suyo al precio que le convenga. 
16. La publicación del Bolet ín áe Ventas no impedirá se anuncien t a m -
bién las subastas dé las fincas en la Gaceta de M a d r i d ó e¡n el Boletín oficial 
de la provincia siempre que se considere conveniente. 
17. Los derechos de subasta, escritura y toma de razón serán de cuenta 
del contratista, sujetándose és te , en el casó de que faltase al otorgamiento de 
aquélla, á lo que previene el art. S.0 del Real decreto de 27 de febrero de 
1852, relativo á la celebración de toda clase de.contratos para servicios pú-
blicosi InUm. f'fepb.ii^ú-^MíMtóo'! tú 'Á - i ) lwv.n i foíkaap izp'mHp 
Modelo de p ropos ic ión . 
D. N . N . , vecino de enterado del anuncio publicado con 
fecha de y de las condiciones y requisitos que se establecen para 
la publicación del Boleiin oficial de Ventas de bienes nacionales, se compro-
mete á tomarla á su cargo con estricta sujeción á los expresados requisitos y 
condiciones por el precio de maravedises cada pliego de papel impreso 
de la marca del sellado. 
Fecha y firma. 
Pliego de condiciones á que se han de sujetar las subastas que se celebren 
para la publ icac ión dé los Boletines oficiales de ventas de bienes nacionales 
de las provincias. 
1. a El rematante quedará obligado á publicar el Boletín oficial áe Ventas 
de bienes nacionales por el tiempo de años, insertando en él todos 
los anuncios de subastas de fincas que radiquen en la provincia, y los de ar-
riendos de las mismas. Asi mismo habrá de insertar todas las disposiciones 
superiores que se dicten respecto al ramo de bienes nacionales por lo que se 
refiera á ventas no insertando en él otros anuncios que los relativos al objeto 
á que se halla destinado. 
2. a Se sujetará precisamente, para la inserción de dichos anuncios, ¡1 los 
originales que se le remitan por el Comisionado principal de Ventas de bienes 
nacionales de la provincia, siendo responsable de cualquier error de imprenta 
que se cometa, y reponiendo á.su coste lo que hubiere equivocado. 
3. a Será de cuenta del rematante el papel necesario para la impresión 
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del Boletin, no pudieado usar otro que el de tina ó mano, con exclusión del 
continuo, de las mismas dimensiones que el del pliego común del sello, y de 
igual calidad al que es ta rá de manifiesto en las oficinas de la comisión p r i n -
cipal de Ventas. 
4. a El tipo de la letra que se emplee en la impresión será del grado i i 
de ojo pequeño . 
5. a El'editor insertará los anuncios en el Z?o/eíín,;dentro dé las 24 horas 
de la entrega de los originales, no retrasando este importante servicio por 
motivo n i pretexto alguno. 
6. a E l n ú m e r o de ejemplares que ha de tirar el editor al precio de la 
contrata, será el que se le señale por ia comisión principal de Ventas, y que 
habrá de entregar inmediatamente. 
7. a Sí el contratista dejase de cumplir cualquiera, de las condiciones an-
teriores, quedará por solo este hecho rescindido el contrato, resarciendo g u -
bernativamente los perjuicios irroga los al Estado, á juicio de la Dirección 
general de Propiedades y Derechos del Estado, con las sumas en metálico ó 
en efectos de ia Deuda pública consignados en garan t ía de las obligaciones 
de aquél , quedando á salvo su derecho para instaurar sus reclamaciones ó 
demandas por la via contencioso-administrativ;i; en inteligencia que la res-
ponsabilidad que contraiga dicho contratista por cualquiera falta de lo esti-
pulado se exigirá por Ja vía de apremio y procedimiento administrativo de que 
habla el art. 11 d é l a ley de Contabilidad, con entera sujeción á lo dispuesto 
en la misma, y la renuncia absoluta de todos los fueros y privilegios p a r t i -
culares. 
8. a La fianza ó garantía de que trata la condición anterior consistirá en 
en metálico,vó su equivalente en papel de la Deuda consolidada ó d i -
ferida á precio de cotización el dia siguiente al de la subasta, ó acciones de 
carreteras por todo su valor. 
9. a Para presentarre como licitador en h subasta han de consignarse 
precisamente en metálico en la Tesorería de Hacienda p ú -
blica de la provincia, acreditándolo con el correspondiente resguardo, que 
será devuelto á los interesados, con excepción del mejor postor, á quien se 
re tendrá , ínter in se apruebe el remate por la Dirección general, y llene el ad-
judicatario ia condición que precede. 
10. No se admit i rá postura Xjue exceda de maravedises el pliego 
de impresión. 
H . Las proposiciones se ha rán en pliegos cerrados, con sujeción al mo-
delo que se inserta & cont inuación, acompañando el documento que acredite 
la consignación del depósito para licitar, sin cuyo requisito no serán admi-
tidas. Se recibirán proposiciones por una hora más de ia en que principie el 
remate; trascurrida, se dará lectura á los pliegos cerrados, declarándose como 
mejor postor al que suscriba la mas ventajosa,, consultando inmediatamente 
los Gobernadores á esta Dirección la adjudicación de la contrata á favor de 
aquel, á fin de que, haciéndolo ésta al Gobierno, recaiga la aprobación y acep-
tación superior correspondiente, si no hubiese inconveniente alguno, y sin la 
cual no tendrá efecto. 
12. En el caso de que resulten dos ó más proposiciones iguales, se .cele-
brará únicamente entre sus autores segunda licitación oral por espacio de 
media hora, adjudicándose el remate al mejor postor. 
13. E! pago del precio en que se haga la adjudicación se verificará por la 
Tesorería de Hacienda pública de la provincia, eu los términos que previene la 
Real órdeu de 11 de febrero úl t imo. 
14. La subasta tendrá efecto en la sala del Gobierno civi l de la provincia, 
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bajo la presidencia del Gobernador, en el dia y hora que éste señale, con asís 
tencia del Administrador principal de Propiedades y Derechos del Estado, 
Comisionado principal de Ventas de bienes nacionales, y el fiscal si le hubiese, 
ó el que haga sus veces. 
13. E l contratista del Boletia podrá expenderle al público 6 admitir sus-
criciones en beneficio suyo al precio que le convenga. 
16. La publicación del Bolet ín de Ventas no impedirá se anuncien t a m -
bién las subastas de las fincas en la Gaceta de M a d r i d ó en los Boletines o f i -
ciales de las provincias siempre que se considere conveniente. 
17. Los derechos de subasta, escritura y toma de razón serán de cuenta 
del contratista, sujetándose éste en el caso de que faltase al otorgamiento de 
aquél la , á lo que previene el art. 5.° del Real decreto de 27 de febrero de 
\ 852, relativo á la celebración de toda clase de contratos para servicios p ú -
blicos. 
Modelo de p ropos ic ión . 
D. N . N . , vecino de enterado del anuncio publicado con 
fecha dé ' y de ¡as condiciones y requisitos que se establecen para 
la publicación del Boletín oficial de Ventas de bienes nacionales, se compro-
mete á tornarla á su cargo con estricta sujeción á los expresados requisitos y 
condiciones, por el precio de maravedises cada pliego de papel 
impreso de la marca del Sellado. Feclm y firma. Madrid 26 de octubre 
de 4858. 
(18 de diciembre de 18S8.) Real orden sobre remesas dé los anuncios de 
ventas de fincas nacionales á los'Alcaldes de los pueblos donde radiquen.-
limo. Sr,: Conformándose la Reina (Q. D. G.) con lo expuesto por esa D i -
rección y por la Asesoría general de este Ministerio, se ha servido disponer 
que la remesa de los anuncios de ventas de fincas nacionales á les Alcaldes de 
los pueblos donde éstas radiquen, para que los hagan fijar en los sitios públi-
cos de costumbre, cuyo envío se hacia por los comisionados de ventas, en 
v i r t ud de lo prevenido en la obligación 9.a marcada á éstos en el art. 103 de 
la Instrucción de 31 de mayo de 18bS, se verifique en lo sucesivo por los 
Juzgados de la capital, en cuyos estrados hayan de'verificarse las respectivas 
subastas, á cuyo fin los comisionados pasarán á los expresados Juzgados el 
competente número de ejemplares del Boleiin en que se haya publicado la 
venta de las fincas, para que aquéllos acuerden el auto de remesa á los Alca l -
des, exigiéndoles recibo, extendiendo el Escribano á continuación la oportuna 
diligencia de haber puesto el pliego en el correo. 
De Real órden lo digo á Y. 1. para su inteligencia y efectos correspon-
dientes. Dios guarde á V. I . muchos años. Madrid 18 de diciembre de 1858. 
—Salaver r í a .—Sr . Director general de Propiedades y Derechos del Estado. 
(20 de diciembre de 1858.) Beal órden sobre el pago y formalizacion de 
la mitad de los derechos de tasaciones que los Comísmiados y Admin i s t r a -
dores de Propiedades y Derechos del Estado deben anticipar á los Arqui tec-
tos y Agrimensores. 
l imo. Sr.: He dado cuenta á la Reina (Q. ü . G.) del expediente instruido 
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en esa Dirección general con motivo de los 'inconvenientes que ofrece lo dis-
puesto en los artículos 17 y 28 de la Instrucción de Contabilidad especial de 
Bienes nacionales de 30 de junio de ISSo, para el pago y formalizacion de 
la mitad d é l o s derechos de tasación que los Comisionados y Administrado-
res del ramo han anticipado y deben continuar anticipando á los Arquitec-
tos y Agrimensores, en v i r tud de lo prevenido en el art. 191 de la Instrucción 
de 31 de mayo de 18SS y Real órden de 20 del mismo mes de 1856. Ente-
rada S. M . de las fundadas consideraciones expuestas por esa oficina general 
y por ía Dirección general de Contabilidad, y conformándose con lo propues-
to por las mismas, ha tenido á bien disponer: 
i .0 Que tanto la mitad de los derechos de tasaciones que debe anticipar-
se á los Arquitectos y Agrimensores al tiempo de entregar concluidas las 
tasaciones, con arreglo á lo dispuesto en el art. 191 de la Instrucción de 31 
de mayo de 1855 y Real órden de 20 del mismo mes de 1856, como las que 
deban percibir al tiempo que los compradores formalicen el primer plazo de 
las ventas, se paguen por el Tesoro, con cargo al presupuesto especial y c a -
pítulo, respectivo á gastos generales de venta de Bienes nacionales. 
2. ° Que los derechos de tasación de las fincas de Bienes nacionales que 
deben satisfacer los compradores, al propio tiempo que el importe del primer 
plazo de las ventas, se recauden por las Tesorerías con el carácter de ingre-
sos extraordinarios de venta de Bienes nacionales. 
3. ° Que por consecuencia de lo dispuesto en las anteriores resoluciones 
se proceda á formalizar en dicho concepto los saldos de las cuentas de an t i -
cipaciones abiertas para esta obligación á los Administradores de Propiedades 
y Derechos del Estado, a cuyo efecto éstos rendirán á la Dirección de su ra-
mo la oportuna cuenta justificada en la forma siguiente: Caryo, con certifi-
cación expedida por la Contaduría dé Hacienda pública, comprensiva de la 
cantidad total á que asciende la anticipación. Data, con las cartas de pago 
que se hubiesen librado á su favor por reintegros hechos á Tesorería por d i -
cha cuenta y con los recibos que hubiesen recogido de los tasadores; y si 
éstos no obrasen en su poder por haberlos entregado como metálico en Te-
sorería con arreglo á lo prevenido en los artículos 17 y 28 de la Instrucción 
de 30 de junio de 1855, se suplirá con certificación librada por el oficial p r i -
mero interventor de j a Adminis t ración en que consten las fincas por las cua-
les se haya hecho el anticipo á los tasadores, que áun no se hubiesen enaje-
nado ó hecho efectivos los derechos de los compradores. 
Y L0 Que aprobadas estas cuentas, las Contadurías procedan á extender 
cargaremes en concepto de reintegro de anticipaciones del Ministerio de Ha-
cienda, uno para el ingreso material de la cantidad que resulte sin invertir 
en poder de los Administradores, y otro virtual del importe de los pagos 
que resulten de la cuenta; expidiendo á la vez un libramiento de dicho i m -
porte, con aplicación al capítulo que comprenda los gastos generales de 
"Ventas de Bienes nacionales, el cual se justificará con la cuenta documenta-
da y aprobada, y á la que acompañarán las cartas de pago que producen los 
ingresos materiales, á fin de que aparezca comprobada la entrega en Teso-
rería de la existencia que obraba en poder de los Administradores. 
\ De Real ó rden lo digo á V . 1. para -su inleligencia y efectos correspon-
dientes. Dios guarde á V . I . muchos anos.—Madrid 20 de diciembre de 
1858.—Salaverr ía .—Sr. Director general de Propiedades y Derechos del 
Estado. 
23 
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(23 de diciembre de 18S8.) Real orden revocando otra de 18 de enero de 
1856, y declarando que los bienes pertenecienies á los Seminarios Concil ia-
res son eclesiásticos, atendido su origen y apl icación. 
l imo. Sr.: He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) del expediente formado 
con motivo de la Real órden comunicada en 9 del actual á este Ministerio por 
el de Gracia y Justicia, relativa á la calificación de los bienes y rentas de los 
Seminarios Conciliares para los efectos de las leyes desamortizadoras, res-
tablecidas á virtud del Real decreto de 2 de octubre úl t imo. 
En su consecuencia, y teniendo presente S. M. que si bien por Real órden 
de 18 de enero de 1856 fueron considerados dichos bienes como de instruc-
ción públ ica, la ya citada de 9 del corriente, que se halla expedida de con-
formidad con el dictamen del Consejo de Estado en pleno, los califica de ecle-
siásticos, se ha servido resolver quede revocada la expresada Real-órden de 
•18 de enero de 1856, declarando que los bienes respectivos á los seminarios 
conciliares son puramente eclesiásticos, atendido su origen y aplicación, y 
que por lo tanto no se hallan en estado de venta, mientras subsista la sus-
pensión decretada en 23 de setiembre del referido año de 1856. 
De Real órden lo digo á V. I . pahi su inteligencia, y á fin de que c i r cu -
lándolo esa Dirección general á los Gobernadores de provincia, tenga el de-
bido cumplimiento lo mandado por S. M.—Dios guarde á V. I . muchos años. 
—Madrid 23 de diciembre de 1858 .~Sa lave r r í a .—Sr . Director general de 
Propiedades y Derechos del Estado. 
&ño l & > 0 . 
(3 de enero de 1859.) Circular expedida por la Dirección general de P r o -
piedades y Dereches del Estado, dictando instrucciones pa ra saldar los d é -
bitos que por arrendamiento de fincas y rédi tos de censos resultan en v a -
r ias provincias. 
Ha llamado muy particularmente la atención de esta Dirección general la 
cuant ía de los débitos en metál ico que por arrendamiento de fincas y réditos 
de censos resultán en várias provincias, asi como la poca conformidad que 
guardan entre sí las diferentes noticias facilitadas por las Administraciones 
acerca de un asunto de tanta importancia, lo que patentiza que muchas de 
ellas no han dado cumplimiento á lo dispuesto en las'Reales órdenes é Ins -
trucciones vigentes; porque de otra suerte se habrían realizado las rentas á 
sus respectivos vencimientos, y no se hubiera •podido llegar á este caso. 
Con los libros de cuentas que debieron abrir los Comisionados de ventas 
y Contadores de Hacienda pública, conforme á lo prevenido en los art ículos 
-42 de la Real Instrucción de 31 de. mayo y 52 de la de 30 de junio de 1855, 
y las notas mensuales de los vencimientos por rentas en metálico y especie 
de los bienes de que se incautó el Estado en vi r tud de la ley de 1.° de mayo 
de dicho año, que formarían los Comisionados al tenor de lo dispuesto en la 
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circular de esta Dirección general de H de junio siguiente,-ha podido c u m -
plirse en todas sus partes ei art. 10 de la Real Ins t rucción de.16 de abril de 
1856, facilitando á los Administradores subalternos los antecedentes nece-
sarios para que lo fuesen igualmente los ar t ículos 15 y 16 d é l a referida 
Instrucción, mucho más si se tiene en cuenta, como no puede menos de t e -
nerlo esta Oficina general, que debiendo conocerse la totalidad dé l a riqueza 
que está administrada encada provincia, ha podido efectuarse lo precep-
tuado, en el art. 26 de dicha Real Ins t rucc ión . 
Deseosa, pues, esta Dirección general de,remover cualquier obstáculo que 
hubiera podido oponerse al cumplimiento de las disposiciones citadas, y no 
siendo posible tolerar la más insignificante falta en tan preferente servicio, 
ha tenido por conveniente .resolver: 
1. ° Se procederá sin levantar mano á poner al corriente ilos libros de 
cuentas á los arrendatarios, censatarios ó colonos, no admitiéndose como ex-
cusa para dejar de verificarlo el que los Comisionados de Ventas y Contado-
res de Hacienda pública los entregasen sin todos los asientos hasta el 14 de 
mayo de 1856, como previnieron los artículos 41 al 44 de la Real Instruc-
ción de 16 de abril de dicho año. 
2. ° Con presencia de las relaciones de los débitos pendientes de cobro, 
formadas en cumplimiento del art. 11 de la Real Instrucción para llevar á 
efecto la ley de 3 de abril de 1845, y de! art. 6.° del Real decreto de 8 de 
diciembre de 1851 H.1 hacer la entrega de los bienes al clero en virtud de d i -
chas superiores disposiciones; de los libros que necesariamente se tendrían á 
la vista para su redacción, y de los-que entregar ían las Administraciones de 
Hacienda pública, al tenor de lo dispuesto en la circular .de 30 dé mayo de 
1855, se hará una liquidación general de los débitos que resulten sin cobrar 
por bienes en Adminis t ración, los cuales se adeudarán en las cuentas á que 
se refiere la disposición anterior, teniendo especial cuidado de figurar ú n i c a -
mente en las, fincas vendidas y Censos redimidos, la parte de la renta que 
corresponde á la Hacienda según el artículo 245 de la Real lnstruccion de 31 
de mayo de 1855,y circular de esta Dirección general de'26 de agosto úl t imo. 
3. ° Conocidos que sean exactamente los débitos, se formará una relación 
arreglada en todo al modelo n ú m . 1.°, por cada una de las procedencias, c la-
sificándolos por años según en el mismo se previene, y en el caso probable 
de que el importe de las relaciones no guarde conformidad con los créditos 
pendientes de cobro que resulten en la.cuenta de Rentas públicas del cuar-
to trimestre del año próximo pasado, se contraerá la diferencia ó bien se 
dará de baja en la del primero de este año, de manera que ambos documen-
tos den un mismo resultado. Dichas, relaciones han de remifirse á esta Direc-
ción general dentro del presente mes, sin excusa de n ingún género . 
4. ° Si por efecto de investigaciones, rectificación de cuentas ú otra cau-
sa se descubriesen valores de años anteriores, que no figuren en las re la-
ciones que habrán de formarse por débitos hasta fin de diciembre próximo, 
pasado, se harán igualmente las que corresponda, arregladas al dicho modelo 
núm. 1,° en el mes en que se descubran, remi t iéndolas asimismo en los diez 
primeros días del siguiente. 
5. ° _ Conforme á lo dispuesto en el art. 26 de la Real Ins t rucción de 16 
de abril de 1856, los registros de vencimientos por rentas se a r reg la rán al 
modelo n ú m . 2 . ° , y según el mismo so remi t i r án á esta Dirección general 
notas mensuales en los diez primeros días del mes anterior al del vencimien-
to; haciéndolo de las respectivas á los meses de enero y febrero de este año 
á la brevedad posible. 
6. p La redacción de estas notas se hará con el mayor esmero, supuesto 
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que han de ser el fundamento de las cantidades que se contraigan en las 
cuentas de Rentas públ icas , con las cuales deberán guardar entera confor-
midad las correspondientes á cada trimestre, y han de servir asimismo para 
que esa administración pueda hacer cargo á cada una de las subalternas dé lo 
que deben recaudar mensualmente. 
7. ° Si no fuese posible adquirir el conocimiento de la fecha en que ven-
ce el arrendamiento de alguna finca ó rédito de censo, se a tendrá esa A d -
minis t ración para fijarlo á la costumbre del país, ó bien se le considerará 
la de i b de agosto, como época más desahogada para las clases agricultoras, 
8. ° De las cantidadesque mensualmente se recauden á cuenta de los dé-
bitos pendientes de cobro en 31 de diciembre de 1858, así como de rentas 
corrientes, se formarán relaciones según los modelos ntimeros 3.° y 4 . ° , las 
que se remi l i rán á esta Dirección general en los diez primeros días del messi-
gu ien íe al en que correspondan. En el caso de que se anticipe el pago de una 
renta, se comprenderá igualmente en la nota, formando la. correspondiente 
al vencimiento, según el modelo n ú m . 2 . ° , que se remit i rá al propio tiempo. 
Asimismo se adicionará en la úl t ima casilla del modelo n ú m e r o 4.° la fecha 
del pago del primer plazo del remate de la finca; ó de la redención del cen-
so, cuando de las rentas que se comprendieron en la nota de vencimientos, 
ún i camen te corresponda á la Hacienda el prorateo hasta las fechas indicadas. 
* 9.9 Si hubiese de darse de baja en las cuentas alguna cantidad, prévia 
la instrucción del oportuno expediente y el acuerdo de esta Dirección gene-
ra l , se formarán relaciones igualmente arregladas á los modelos números 3.° 
y 4 . ° , añadiendo una casilla, en que se expresará la fecha de la órden qne lo 
hubiese [dispuesto. 
10. Queda sin efecto lo prevenido en las circulares de esta Dirección ge-
neral de 19 de enero d é 18S7 y 29 de julio del año próximo pasado. 
Del recibo de la presente, y de quedar en cumplir en todas sus parles lo 
que se le previene, espera esta Oficina general inmediato aviso. 
Dios guarde á V . muchos años. Madrid 3 dé enero de 1859.—Luis de Es» 
trada.—Sr. Administrador de Propiedades y derechos del Estado de la pro-
vincia de 
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N U M E R O 2. 
PROVINCIA DE. BIENES DI. 
NOTA DE VENCIMIENTO DE RENTAS. 
Mes de de 1859. 
P r o v i n c i a de Bienes de..... Mes de de 1839. 
NOTA de los arrendamientos de fincas y réditos de censos de dicha procedencia 
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NOTA. Se formará nota separada por cada una de las procedencias de b ie-
nes del Estado en general; de renta de población; dé bienes del secuestro de 
D. Carlos, de fincas al servicio de lá Adminis t rac ión ; de bienes del clero; 
del secuestro de Sebastian y de secuestros de, particulares. 
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(14 de enero de 1859.) Real orden mandando suspender la subasta a n u n -
ciada de ciertos montes de la provinc ia de Granada, y dictando algunas 
disposiciones sobre este ramo. 
Vistos los anuncios publicados en el suplemento al Boletin oficial de la 
provincia de Madrid, correspondiente al martes 4 de este mes, para la venta, 
con arreglo á las leyes de 1.° de mayo de 1855 y 11 de jul io de 1856, de 
várias fincas rústicas de la provincia de Granada, pobladas de pinar: 
Vistos los informes y reclamaciones dirigidas á este Ministerio acerca de la 
falta de observancia, que en otros casos se ha notado t ambién , de las dispo-
siciones vigentes respecto de la venta de montes: 
Visto el art. 2 .° de la ley de i .0 de mayo de 1855: 
Vistos los Reales decretos que para su cumplimiento se dieron en 26 de 
octubre del mismo año y en 27 de febrero de 1856: 
. Considerando que, según estas disposiciones, están terminantemente ex-
ceptuadas de la venta las fincas pobladas de pinos: 
Considerando que las mismas reservan al Gobierno la facultad de declarar 
no enajenables los montes, aun después de estar anunciada su subasta: 
Considerando que de la venta de los montes, cuya conservación está or -
denada por las citadas leyes y^decretos, se seguirían irreparables perjuicios á 
la agricultura, á la industria, al comercio, y perniciosos efectos en las condi-
ciones físicas del terreno y del clima: 
Considerando que los pinares, cuya venta se ha anunciado en dicho 5 o -
/eíín, se hallan situados en regiones torrenciales, y su destrucción sería por 
lo tanto funesta: 
Considerando que el Real decreto de 27 de febrero de 1856, en la parte en 
que reformó el de 26 de octubre de 1855, dió tal extensión á la venta de los 
montes, que no sería posible, sin gravísimos peligros, prescindir de su r i g o -
roso cumplimiento, en cuanto repit ió las declaraciones de no ser enajenables 
ciertas clases de arbolados: 
Considerando que no han sido debidamente ejecutados sus artículos 4 .° 
y 5.°, n i suficientemente aplicada la facultad que reservan al Gobierno para 
declarar no enajenables montes dé l a s clases cuya venta por regla general 
establecen: 
La Reina (Q. D. G.) ha tenido á bien disponer lo siguiente: 
1.° Que en conformidad con lo dispuesto en los artículos 1.° y 3.° del 
Real decreto de 27 de febrero de 1856, se comunique á los Gobernadores de 
las provincias de Madrid y de Granada, como de su Real órdea lo ejecuto, l a 
de suspender lá subasta y remate de las fincas pobladas de pinar á que se 
ha hecho referencia, y cuyo anuncio aparece en el citado suplemento del 
Boletin oficial . 
; 2 .° Que se circule esta disposición á los Gobernadores de las demás p ro -
vincias, y se encargue á todos que exciten el celo de los Ingenieros y demás 
empleados del ramo de montes, no sólo para que procuren el exacto c u m p l i -
miento del art. I .0 del Real decreto de 27 de febrero, sino también para que 
eleven á la Superioridad, á la mayor brevedad posible, sus informes respecto 
fle^todos los montes de las respectivas provincias á que convenga aplicar e l 
3. ° Que estos estudios é informes sean hechos por los Ingenieros y e m -
pleados del ramo con preferencia á cualesquiera otros trabajos. 
4 . ° Que sin perjuicio de estas disposiciones, se propongan á S. M , , por el 
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Ministerio de Fomento, las medidas conducentes para el mejor cumplimiento 
de las leyes y decretos citados, concillando con la conveniencia de no poner 
remora á las subastas de los bienes declarados en venta, la necesidad de aten-
der á los importantes intereses que la indebida enajenación de montes c o m -
prometeria séria é irremediablemente. 
De Real órden lo digo á V . S. para los efectos correspondientes. Dios 
guarde á V. S. muchos años. Madrid 14 de enero de i8S9.—iCorvera.—Se-
ñor Gobernador de la provincia de 
(19 de enero de i859. ) Circular trasladando la Real órden de i 3 del 
mismo mes y concediendo el plazo de un mes á los rematantes de bienes 
nacionales no adjudicados en v i r t u d del decreto de 14 de octubre de 1856, 
para que renuncien ó no á la subasta. 
É! Excmo. Sr. Ministro de Hacienda ha comunicado á esta Dirección, con 
fecha 13 del actual, la Real órden siguiente: 
l imo. Sr.: He dado cuenta a S. M. del expediente instruido en esa Direc-
ción con motivo de las reclamaciones producidas por varios compradores de 
bienes nacionales, para que no se les obligue á aceptar las fincas que rema-
taron antes de la suspensión de la desamortización acordada por Real decreto 
de 14 de octubre de 1856, y cuya adjudicación no ha recaído hasta que se 
ordenó proceder á su aprobación en los presupuestos generales del año pa-
sado de 1858. Y en su vista, y considerando que los contratos bilaterales de-
ben basarse en la buena fe, y estando obligadas ambas partes contratantes á 
cumplir cuanto respecto á la'misma hubiesen estipulado: 
Considerando que estas recíprocas obligaciones tienen un término p r u -
dente, sin que puedan variarse ni deban aplazarse sus condiciones sin el 
mutuo consentimiento: 
Considerando que, si bien en el caso puesto en cuest ión no estaba perfecto 
el contrato por falta de la aprobación superior, los rematantes de las fincas 
debían esperar que ésta recayera dentro de un té rmino razonable: 
Considerando que el Real decreto de 14 de octubre de 1856, suspendiendo 
los efectos de la ley de 1.° de mayo de 1855,' relajó en su esencia las estipu-
laciones celebradas: 
Considerando, que no seria justo obligar hoy á los rematantes á cumplir sus 
anteriores compromisos, cuando la administración habla demorado el c u m -
plirles los suyos, pudiendo tal vez haber variado las circunstancias de aquéllos, 
y no hallarse en situación de pagar los precios convenidos. 
Y considerando, por úl t imo, que en la aplicación de estos principios 
debe adoptarse la limitación prudente y previsora de la lat i tud mayor que 
sé pretendiera darles en perjuicio de los intereses públicos; la Reina 
(Q. D. G.) , conformándose con'lo expuesto por ésta Dirección generJ, por 
e! Asesor de este Ministerio y por la sección de Hacienda del Consejo de 
Estado, se ha servido resolver que todos los rematantes de fincas de bienes 
nacionales, cuyas subastas quedaron pendientes de aprobación por efecto 
del Real decreto de 14 de octubre de 1856, y han sido ó sean adjudicadas 
en vir tud de lo prevenido en los presupuestos generales del año próximo 
pasado, tienen .derecho á renunciar todas ó parte de aquéllas, siempre que 
las hubieran adquirido bajo diferentes remates, é hiciesen dicha reclama-
ción ante el Gobernador de la provincia arique radicasen las fincas, ó ante 
la Dirección general de Propiedades del Estado, dentro del té rmino de un 
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mes, á contar desde la fecha en que se publique esta disposición en los B o -
letines oficiales. De Real órden lo digo á V . I . para sn inteligencia y efectos 
correspondientes. 
Lo que traslado á V . S. para los propios fines, y á fin de que en el m o -
mento que reciba la preinserta Real resolución, se sirva disponer su inser-
ción en el Boletín oficial áe esa provincia, remitiendo á esta oficina general 
un ejemplar del n ú m e r o en que tenga efecto, y previniendo á la Administra-
ción de Propiedades y derechos del Estado de esa provincia que por el correo 
del dia siguiente al en que espire [el plazo del mes concedido por la Real o r -
den anterior, rémese á este centro directivo una relación de las sólicitudes 
de renuncia presentadas por !os rematantes, sin perjuicio de hacerlo con 
éstas en el acto que las recibieran.—Dios g u a r d e á V . S. muchos años . Madrid 
19 de enero de Í 8 S 9 . — L u i s d e Estrada. 
(4 de febrero de 1859.) Circular , expedida por la Dirección general de 
Contabilidad, declarando cómo debe considerarse el 5 por 100 que se abone 
en el año com'e/iíe á compradores de fincas y redimentes de censos que a n t i -
cipen plazos. 
Esta Dirección general dice con esta fecha al Contador de Hacienda p ú -
blica de la provincia de Zamora lo siguiente: 
Esta Dirección general, en vista de la consulta que V . la hace con fecha 
31 de.enero próximo pasado, ha acordado manifestarle que el 5 por 100 de 
premio que se abone en el corriente año á compradores de fin- as y r ed i -
mentes de censos que anticipen plazos, debe considerarse como minoración 
de e^tos mismos plazos, los cuales ingresarán por todo su importe, datándose 
por libramiento el expresado premio de 5 por 100, con aplicación en las 
cuentas de la Tesorería á la sección que, bajo el t í tulo de minoración de i n -
gresos del presupuesto extraordinario, se comprende en ellas en la relación 
respectiva, con la clasificación que se determina en los impresos remitidos á 
la Tesorería; sin que para el abono de dicho premio sea necesaria autoriza-
ción previa en distribución mensual, por ser una formalizacion y hallarse en 
su fuerza y vigor la Real orden de 31 de diciembre de 1856. 
L o q u e traslada á V . la propia Dirección general para su inteligencia y 
efectos: correspondientes. Dios guarde á V . muchos años . Madrid 4 de febre-
ro de 1859.—Manuel Maria de ü h a g o n . — S e ñ o r 
(9 de febrero de 1859.) Real órden, resolviendo qué derecho de hipote-
cas se ha de exigir por la sucesión de los bienes vendidos á plazos por el 
Estado. . 
Exctno. Sr. : Enterada la Reina (Q. D . G.) del expediente promovido en 
virtud de consulta de la Administración de Toledo, para que se declare los 
derechos Jde hipotecas que deben adeudar las fincas compradas al Estado, y 
que por disposiciones testamentarias pasen al dominio de diversas personas 
antes de cumplirse los plazos señalados en la ley de 1.° de mayo de 1855, 
para verificar el pago del valor total dado á las mismas fincas en el remate; 
y conformándose S. M. con lo informado por V. E . , se ha servido resolver 
que en las sucesiones de bienes vendidos á plazos por el Estado se ha deexi-
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gir el derecho de hipotecas del valor total de las fincas, deduciendo á n t e s el 
importe de las cantidades que han de sarisfacer al fisco en los plazos aun 
no vencidos. 
De Real órden lo comunico á V . E . para su conocimiento y efectos cor -
respondientes. Dios guarde á V . E. muchos años . Madrid 9*de febrero de 
18D9.~Sa laver r í a .—Sr . Director general de Contribuciones. 
(10 de febrero de 1859.) Real orden, trasladando la de 30 de enero ú l t i -
mo, comunicada por el Ministerio de la Guerra , sobre el modo con que se ha 
de verificar la enajenación de las fincas y propiedades de este ramo, com-
prendidas en la ley de desamor t izac ión . 
l imo . S r . : Por el Ministerio de la Guerra se ha comunicado á este de H a -
cienda, con fecha 30 de enero ú l t imo, la Real orden siguiente: 
» E x c m o . Sr. : E l Sr. Ministro de la Guerra dice hoy al Ingeniero gene-
ral lo que sigue: Enterada la Reina (Q. D. G.) dé! expediente relativo á las 
fortificaciones, edificios militares y terrenos pertenecientes al ramo de 
Guerra, que se declaran inút i les para el servicio del mismo; hecha cargo de 
lo manifestado á este Ministerio por el de Hacienda en 27 de diciembre ú l -
timo con motivo de los ar t ículos 6.° y 8.° de la Real órden de 9 del propio 
raes, referente á la forma do llevar á efecto el ensanche de la plaza de Dar-
celona: 
Considerando lo establecido en las leyes de desamortización de i .0 de mayo 
de 1855 y H de jul io de 1856, en virtud de las cuales corresponde al Minis-
terio de Hacienda la acción directiva respecto á toda propiedad inmueble del 
Estado, que á cargo de los diferentes departamentos ministeriales cesa do 
prestar utilidad en aquellos á que está afecta; debiendo, por tanto, llegado; 
este Caso, ponerse bajo la citada acción del expresado Centro administrativo 
toda propiedad que deba venderse, sin perjuicio de que das cantidades que 
se obtengan por este concepto, dé lo relativo al ramo de Guerra, tengan apl i - ' 
cacion marcada por la ley de 5 de marzo de 18S6: 
Considerando ser esto lo que ha venido practicándose conforme á las enun-
ciadas disposiciones, haslaque por Real órden de 1.° demayo de 1557^ ex-
pedida por este Ministerio, se deterfuinó que las fincas que resultaren inúti les 
para el seryicio de Guerra no se entregasen á la Hacienda pública para su 
venta, sino que ésta se verificase por la Adminis tración mil i tar , y que en 
consecuencia, y con arreglo á dicha resolución, se han dictado y'llevado á 
cabo las enajenaciones posteriores á la mencionada fecha, y asimismo estable-
cido las bases, para el ensanche de Barcelona en lo tocante á sus citados ar-
tículos 6.° y 8 . ° ; 
Y estimando S. M. necesario fijar la cuestión de modo que en adelante no 
puedan ser entorpecidos los servicios de la Adminis tración general del Esta-
do, en lás relaciones que unos con otros tienen los de sus diferentes centros, 
ha tenido á bien resolver que los extremos á que hacen referencia los preci-
tados artículos 6.° y 8.° de la Real órden de 9 de diciembre próximo pasado, 
relativos á los terrenos de las antiguas murallas de Barcelona, en los demás 
qué se hallen en el mismo caso, y en todas las fincas y propiedades que, pro-
cedentes del ramo de Guerra, hayan de ser enajenadas, ha de incautarse de 
ellos la Hacienda civil para proceder á su venta, bajo las formalidades y re -
glas prevenidas en las mencionadas leyes de desamortización; pero en la i n -
teligencia de que las cantidades que por este concepto se obtengan han de 
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aplicarse siempre ál material de Ingenieros, con arreglo á lo prescrito en la 
vigente y referida ley de 5 de marzo de 1856. 
Al hacer efeta declaración, es al propio tiempo la voluntad de S. M . que se 
observen las disposiciones siguientes: 
1. a Que para verificar la venta ha de preceder la declaración por este 
Ministerio de que las fincas ó propiedades no son necesarias ni en todo n i 
en parte á los diferentes servicios militares, sobretodo t ra tándose dé los que 
hayan de conservarse en las plazas, aun cuando pierdan este carác te r , como 
son el de acuartelamiento y demás atenciones, siendo, por tanto, competen-
cia de guerra la designación de la parte que en tales casos ha de entregarse 
y ponerse á cargo de la Hacienda pública para aquel fin. 
2. a Que por el Ministerio de Hacienda, según se le recomienda con esta 
fecha, habrá de darse conocimiento al de Guerra, cuando tengan lugar algu-
nas enajenaciones, de las cantidades en que se hubiesen vendido las'fincas, y 
de la época en que estas sumas se pondrán á disposición del ramo mili tar, á 
fin deque por este pueda prepararse lo conveniente para su más oportuna 
aplicación. 
3. a Que en cumplimiento de lo prevenido en la disposición i .a , designe 
V. E. la que conforme á la misma haya necesidad de reservary tanto por lo 
que respecta á Barcelona , cuanto por lo que hace relación á los demás p u n -
tos que se hallen en el mismo caso. 
De Real ó rden , comunicada por dicho Sr. Ministro, lo traslado á V . E. 
para su conocimiento, y en consecuencia de lo manifestado por el Ministerio 
de su digno cargo en 27 de dicierábré últ imo, re i terándole la conveniencia y 
necesidad de que por el mismo tenga efecto la recomendación á que se refie-
re la segunda de las disposiciones del art ículo inse r to .» 
Lo que de Real ó r d e n , comunicada por el Sr. Ministro de Hacienda, tras-
cribo á V. I . para su inteligencia y efectos correspondientes. Dios guarde á 
V. I . muchos años. Madrid, 10 de Febrero de 1859.—El Subsecretario, 
Luis Alvarez.— Señor Director general de Propiedades y Derechos] del ¡Es-
tado. 
(10 de febrero de 1859.) C í r cu í a r expedida por la Dirección general de 
Contabilidad, haciendo v á r i a s prevenciones para la entrega á las corpora-
ciones que se expresan de una anualidad de la renta de sus bienes enaje-
nados.¡i ] • ; ] ••; v . - i d ; 
Por el Ministerio^ de Hacienda se comunicó á esta Dirección general, con 
fecha 27 de diciembre úl t imo, la Real órden siguiente: 
« l i m o . Sr. : El Sr. Ministro de Hacienda dice hoy al Director general del 
Tesoro público lo que sigue: 
La Reina (Q. D. G.) se ha servido disponer que miéntras se exipiden á 
favor de los Ayuntamientos, establecimientos de beneficencia é instrucción 
pública, y demás corporaciones civiles, las inscripciones equivalentes á sus 
bienes vendidos ántes del 2 de octubre ú l t imo , se les abone desde luego, á 
buena cuenta de lo que les corresponda percibir cuando aquellas inscripcio-
nes les sean entregadas, y con cargo al capítulo n i del presupuesto especial 
de Bienes nacionales del corriente año , las cantidades que reclamen con su-
jeción á las reglas siguientes: 
4 .a Se satisfará á dichas corporaciones una anualidad de la renta de sus 
bienes enajenados, según lo que resulta de las liquidaciones que^dable-
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ron formarse á vir tud de lo dispuesto en Real órden de 17 de setiembre 
de 1857. 
Y 2.a A los establecimientos y corporaciones á quienes no se hubiese l i -
quidado la expresada renta, se les. pague el 4 por 100 del tota! importe de 
los fondos en metálico de su pertenencia que hayan tenido ingreso en las ar-
cas del Tesoro, completándoles la diferencia hasta el importe de la renta de 
suá bienes, luégo que acrediten la que les producía. 
De Real órden lo digo á V. 1. para su inteügencía y efectos correspondien-
tes. De la propia ó r d e n , comunicada por el referido Sr. Ministro, io traslado 
á V. i . para iguales fines. 
Y esta Dirección, al trasladarla á V . S. para su conocimiento y para que 
la trasmita al de las oficinas de esa provincia á quienes compete su ejecución, 
ha creído conveniente hacer las siguientes prevenciones: 
1. a Las Contadurías de Hacienda pública expedirán libramientos de pago 
en favor de las corporaciones civiles, por una anualidad de la renta liquida 
de sus bienes enajenados, ó del 4 por 100 del total imnorte de los fondos en 
metálico dtí su pertenencia, que hayan tenido ingreso en las^  Cajas del Teso-
ro , según el caso en que se encuentren de los dos que determina la preinser-
ta Real ó rden . Para el pago de la renta se referirán las Contadurías á las l i -
quidaciones que se formaron á v i r tud de la Real órden de 17 de setiembre 
de. 1857, y circular de esta Dirección general de 1,° de octubre siguiente, y 
para el de 4 por 100 á las cuentas corrientes que deben llevar las corpora-
ciones, conforme á la Real instrucción de 12 de mayo de 1858. 
2. a A los representantes ó habilitados de las corporaciones á quienes se 
les pague el 4 por 100 de los ingresos efectivos de sus bienes vendidos , por 
no ser conocida la renta que éstas producían, se les exigirá la presentación, 
en el término improrogable de quince d ías , á contar desde el en que reciban 
los libramientos, de una declaración jurada y firmada por los Alcaldes de ios 
Ayuntamientos, administradores ó jefes de ios establecimientos, en que se 
exprese la clase y procedencia de los bienes enajenados, y el importe líquido 
de la renta que les producían en 1.° de mayo de 1855. Esta declaración será 
comprobada por la Administración de Propiedades y Derechos del Estado, 
cuya oficina expresará su conformidad al pié dé l a m i s m « , y l a pasará original 
á la Contaduría para que expida el libramiento por la diferencia entre la renta 
que se reconozca á la corporación y lo que hubiese recibido por el 4 por 100 
que se manda dar por la disposición segunda de la precedente Real órden. 
3. a Las Contadurías cu ida rán : 
Primero. De tomar en cuenta los pagos que por la citada Real órden se 
mandan hacer de las cantidades que se han entregado por órdenes especiales 
á algunos Ayuntamientos y corporaciones por equivalencia de sus rentas de 
1858, ó á t í tulo de interés del capital reconocido en las liquidaciones ya 
practicadas por vir tud del art. 5.° de la ley dé presupuestos del mismo año 
é instrucción citada de 12 de mayo. 
Segundo. De cargar unas y otras en las cuentas individuales de las cor-
poraciones, y de anotarlas en las liquidaciones mandadas formar por la c i -
tada ins t rucción. 
Y tercero. De remitir á esta Dirección general nota diaria de los pagos 
que se verifiquen á las corporaciones^ cuyas liquidaciones están hechas y 
remitidas á este Centro directivo. 
4. a Tanto los pagos verificados ya en virtud de disposiciones especiales 
por equivalencia de las rentas de los bienes vendidos á las corporaciones c i -
viles, y de los intereses de los capitales resultantes á favor de las mismas en 
las liquidaciones practicadas, como los que se verifiquen en cumplimiento 
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de la Real órden preinserta, se aplicarán , según la misma determina, en el 
capítulo u i del presupuesto especial de Bienes nacionales de 1858, y se com-
prende rán en las cuentas en esta forma: 
En las de las Tesorerías en la sección de los pagos del ejercicio de 1858, 
llave de presupuesto especial de Obras públ icas , y concepto especial, que se 
adicionará con el epígrafe « á las corporaciones civiles^ en equivalencia dé lo s 
intereses y rentas de sus bienes ena jenados» , acompañándose los libramien-
tos en una relación especial. 
En las trimestrales de gastos públicos del presupuesto dé 1858 que r e -
dactan las Contadur ías , en la parte del presupuesto especial, manuscribien-
do un renglón en los té rminos que queda prevenido para las cuentas de T e -
sorería. 
Son adjuntos seis ejemplares de esta circular, para que Y . S. se sirva 
distribuirlos éntre la Contaduría , Tesorería y Administración de Propieda-
des y Derechoá.del Estado de esa provincia, para los efectos consiguientes, 
cuidando al propio tiempo de acusar el recibo de ellos á esta Dirección ge-
neral. * 
Dios guarde á V. S. muchos años . Madrid , 10 de febrero de 1859.— M a -
nuel M. de Uhagon.—^Sr. Gobernador de la provincia de.. . . . 
(15 de febrero de 1859.) Circular , expedida por !a Dirección general de 
Contabilidad, mandando que las corporaciones y establecimientos civiles 
nombren persona que preste su 'conformidad en las liquidaciones del cap i -
tal á que tienen derecho por sus bienes enajenados. 
El Excmo. Sr. Ministro de.Hacienda, con fecha 10 del corriente, c o m u -
nica á esta Dirección general la Real orden que sigue: 
« l i m o . Sr.: He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) de la consulta que V. I . 
dirigió á este Ministerio en 23 de setiembre úl t imo, , exponiendo que muchos 
Gobernadores de provincia manifestaban á esa Dirección que, á pesar de sus 
repetidos avisos y circulares para que las corporaciones y establecimientos 
civiles delegasen con la autorización competente persona que prestase su 
conformidad en las liquidaciones del capital á que tienen derecho por sus 
bienes enajenados, no lo han verificado, y la consultaban si las daban por 
ultimadas y las remi t ían sin este requisito. En su v is ta , y considerando 
Si. M . que para emitir .las inscripciones nominativas de la renta del 3 por 100 
á favor de las expresadas corporaciones y establecimientos, que se de te rmi -
nan en el art. 5.° del proyecto.de ley d"e presupuestos de 1858, autorizado 
por laley.de 26 de marzo del propio año , es absolutamente indispensable 
que partan de lás referidas liquidaciones., después de examinadas y aproba-
das por la Dirección general del cargo de V. I . , con arreglo á las disposicio-
nes de la Real ins t rucción de 12 de mayo ú l t i m o ; ha tenido -á bien resolver 
que los Gobernadores, con todo el lleno de su autoridad, remuevan cuantos 
obstáculos se opongan al cumplimiento de este importante servicio, s eña lan -
do á las corporaciones y establecimientos el improrogable término de un mes 
para que presten ó nieguen su conformidad á las citadas liquidaciones, a d -
virtiéodoles que en otro caso se considerarán consentidas y aceptadas por los 
mismos, para todos los efectos de la antedicha ins t rucc ión . 
De Real órden lo comunico á V . I . para su inteligencia y efectos corres-
pondientes. 
Y la Dirección la traslada á V . S. para su inteligencia y exacto c u m p l í -
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miento, encargándole al mismo tiempo que despliegue toda su energía con 
las ofícinas de esa provincia, si después del mucho tiempo trascurrido desde 
que se comunicó la Real instrucción de 12 de mayo ú l t i m o , han dejado de 
formarse las liquidaciones respectivas á las corporaciones civiles de esa pro-
vincia hasta fin del tercer trimestre de 1858, por no haber cumplido sus 
prescripciones; cuidando V. S. de que, después de obtener las formalidades 
prevenidas, se remitan á esta Dirección general, como está mandado. 
Dios guarde, á V. S. muchos años. Madrid, 15 de febrero de 1859.—Ma-
nuel M. de Uhagon.—Sr. Gobernador de la provincia de 
^ ( 1 6 de febrero de 1859.) Real decreto adoptando algunas disposiciones 
sobre la venta de los montes del Estado, de los pueblos y de los estableci-
mientos p ú b l i c o s . . 
EXPOSICIÓN Á S. M . — S e ñ o r a : Reconocida por la ciencia económica y por 
las leyes la necesidad de que el Estado se reserve el dominio ó la inspección 
d é l o s montes, cuyo fomento y conservación no puede ser encomendado al 
interés particular, ó cuyo aniquilamiento producir ía funestos y trascenden-
tales trastornos en el clima, en la agricultura y en la vida de los pueblos, 
importa sobremanera procurar todas las garant ías posibles del acierto al des-
cender al exámen de cuáles montes han de seguir bajo el imperio de las Or -
denanzas generales del ramo, y cuáles otros deberán convertirse en propie-
dad de los particulares; clasifTcacion delicada y digna de ser hecha con gran 
esmero, porque si seria muy perjudicial entregar á la especulación privada 
lo que sólo el Estado puede cuidar convenienlómente , también debe evitarse 
que sean sustraídos del mercado aquellos montes cuya enajenación no haya 
de producir perniciosos efectos. 
Conformándose con 1Q que en un extenso y razonado informe había p r o -
puesto la Junta facultativa del ramo, el Real decreto de 26 de octubre de 
1853 dividió en tres clases todos los montes, según sus especies arbóreas, 
entregando unos desde luégo á la venta, exceptuando otros, y disponiendo 
que los res!antes fuesen estudiados uno á uno para decidir en cada caso par-
ticular sobre la necesidad de su reserva ó la conveniencia de su enajenación. 
Por no haberse realizado con la conveniente actividad la clasificación def in i -
tiva de estos ú l t imos , creyóse ver en ella una ré rnorapa ra el pronto cumpli-
miento de la ley de desamort ización; y á'íin de hacerla desaparecer, el Real 
decreto de 27 de febrero de 1856 intentó un nuevo método . 
Puso en estado de venta, no sólo los montes anteriormente declarados ena-
jenables, sino también todos aquellos cuya enajenación se había tenido por 
de discutible uti l idad; reservando al Gobierno la facultad de exceptuar de 
la desamortización tanto á los de una como á los de otra clase, cuando razo-
nes graves de ínteres público se lo aconsejaran. El estudio de la amplitud y 
de la extensión que debiera darse al ejercicio de esa facultad, no exigía cier-
tamente ménos trabajo n i tiempo que el de la clasificación definitiva de los 
montes que el Real decreto do 26 de octubre habia dejado en la clase de cues-
tionables; por lo que, el nuevo método , sin ventaja sobre e l primero por lo 
tocante á la rápida ejecución de los trabajos necesarios para separar los m o n -
tes enajenables de los invendibles, disminuyó las garantías de acierto, con-
signando desde luégo como principio la desamortización de los dudosos, y 
convirtiendo en excepc ión , en vez de establecer como regla general, la i n -
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terven.cion científica y administrativa del Ministerio de Fomento en el exa-
men de los montes que debieran reservarse. 
La experiencia ha demostrado que el verdadero problema que hay que 
resolver en este punto es el de la rapidez de las operaciones de clasificación, 
dando á ésta desde luégo los prudentes límites que le señaló el Real decre-
to de 26 de,octubre y esforzando los trabajos convenientes para llevarla en el 
más breve plazo posible á su completo desarrollo. En ningún otro objeto 
puede ser empleada con mayor fruto la ciencia del Cuerpo facultativo de 
Montes, que como otros tantas mejoras, lia tenido su origen y espera su des-
envolvimiento en el reinado de Y. M . ; y pocos servicios pueden exigirsele 
de tanta importancia como este trabajo, que sólo los Ingenieros del ramo 
pueden hacer de un modo conveniente, y al que se dedicarán con toda ac t i -
vidad, y prefiriéndolo á todo otro , si V . M. se digna prestar su aprobación 
al adjunto proyecto de Real decreto, que tengo la 1 onra de someterle, de 
acuerdo con el Consejo de Ministros. 
Madrid 16 de febrero de 1859.—Señora .—A. L . R. P. de V. M — E l 
Marqués de Corvera. 
REAL DECRET©.—En vista de las razones que me ha expuesto el Ministró 
de Fomento, de acuerdo con el Consejo de Ministros , Vengo en decretar lo 
siguiente: 
Artículo i . " Para la ejecución del art. 2.° de la ley de 1.° de mayo de 
1855 regirá la clasificación de montes establecida por el Real decreto de 26 
de octubre del mismo año. 
A r t . 2.° El Ministro de Fomento dictará las medidas convenientes para 
que por los Ingenieros de Montes sean clasificados éstos con arreglo á lo que 
el artículo anterior dispone. 
A r t . 3.° Con el fin de que esta clasificación se verifique á la mayor bre-
vedad y sin impedir el curso de las ventas , cuidarán los Gobernadores de re-
mitir al Ministerio de Fomento, siempre que se trale de la enajenación de fin-
cas pobladas, en todo ó en parte, ' de monte, copia autorizada y literal de 
los documentos siguiente'': 
1.0 De la solicitud de subasta ó de la orden del Gobernador que haya i n i -
ciado el expediente. 
2. ° De la tasación de los peritos. 
3. ° Del informe del ingeniero de Montes. 
A r t . 4 .° Cuando un monte sea incluido por el ingeniero entre los de ler.ce-. 
ra clase , se procederá desde luégo á su venta en la forma debida , y dándose 
inmediatamente cuenta al Ministerio de Fomento, que podrá reclamar que 
la subasta no se lleve á efecto, si por otros datos tuviese conocimiento de que 
no está bien hecha la clasificación. 
Ar t . 5.° En los demás casos, el Ministerio de Fomento., en vista de cada 
expediente, resolverá si el monte se.debe vender ó no. 
Si nodic tá re resolución en el plazo que el artículo siguiente señala, se en-
tenderá que aprueba la enajenación de la finca , en el caso de que ésta h u -
biese sido clasificada por el Ingeniero como monte de segunda clase. 
; Art , 6.° En su consecuencia, los Gobernadores podrán p rocede rá anun-
ciar la subasta en la forma debida, y llenando todos los t rámites que los re-
glamentos é instrucciones vigentes marcan, si consta en el expediente que 
median 20 días entre el anuncio de la venía y el en que se haya recibido del 
Miqisterio de Fomento la comunicación en que acuse por su parte el recibo 
del expediente. 
Llegado el dia del remate, se ádjudicará éste en la forma que proceda; 
y una vez hecha la adjudicación, sulisislirá aun cuando se recibiere después 
24 
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la resolución del Ministerio de Fomento declarando que no debe hacerse la 
venta. 
A r t . 7.° Se autoriza al Ministerio de Fomento para suspender de acuer-
do con el de Hacienda, la enajenación de los terrenos que , aunque estén 
desnudos de árboles , forman las m o n t a ñ a s , las riberas escarpadas, las cos-
tas acantiladas, las dunas, los arenales y demás que, no siendo á propósito 
para el cultivo agrícola, deban ser objeto de plantíos. 
A r t . 8.° El Ministro de Fomento queda encargado de la ejecución del 
presente Real decreto. • 
Dado en Palacio á diez y seis de febrero de mi l ochocienlcs cincuenta y 
nueve .—Está rubricado de la Real mano.—El Ministro de Fomento, Rafael 
de Bustos v Castilla. 
(17 de febrero de 18S9.) Real ó rden , dictando disposiciones para llevdf 
á efecto el Real decreto de iQ sobre la venta de los montes del Estado, de los 
pueblos y de los establecimientos públ icos . 
Para el debido cumplimiento del Real decreto de ayer, que manda pro-" 
ceder á una nueva clasificación general de los montes del Estado de los pue-
blos y de los establecimientos púb l icos , que distinga los enajenables de los 
que no lo son, el Gobierno de S. M. cuenta confiadamente, y por eso no va-
cila en señalar brevísimo plazo para tan importantes y complejas operacio-
nes, con el celo de las Autoridades superiores de las provincias y con la 
inteligente actividad del. Cuerpo de Ingenieros. Por la honra de la Adminis -
traccion las primeras, y los segundos por el honor de la ciencia, aprovecha-
rán sin duda alguna esta ocasión de demostrar que no han sido estériles los 
esfuerzos hechos por el p a í s , tanto para establecer un^sistema administrativo 
que responda á las variadas nacesidades de la época , como para buscar en 
instituciones científicas las garant ías conven¡entes: de lá' conservación y f o -
mento d é l a riqueza forestal. 
No es posible determinar desde luégo las reglas de conducta á que los 
Gobernadores deberán ceñirse con el objeto de coadyuvar por su parte al 
pensamiento del Gobierno de S. M . De varias clases, y diferentes tal vez en 
cada comarca ó en cada caso , serán los auxilios que los Ingenieros de mon-
tes necesiten para la rápida y completa clasificación que van á realizar; pero 
para conseguir el acierto en este punto, basta á ías autoridades superiores 
de las provincias saber que-llenarán un servicio importante prestando á los 
ingenieros todos los medios de i lustración ó de acción que , estando en sus 
facultades conceder, les sean reclamados por aquéllos, ó sugeridos por su 
propio celo. 
Ménos hacedero todavía es convertir en fórmulas concretas los principios 
á que los individuos del cuerpo facultativo se han de atener para ejecutar 
con acierto la clasificación de los montes de; segunda clase. Sólo el estudio, 
profundo y meditado en cuanto la premura del tiempo lo consienta, puede 
guiarles al formar su juicio sobre la conveniencia ó inconveniencia de que 
un monte determinado ó una série de montes se conserve en el dominio p ú r 
blico ó pase á ser objeto de las especulaciones privadas. 
Respectó de la grave y funesta trascendencia de los desmontes indebidos, 
nada tiene que advertirles el Gobierno; ellos tienen obligación de conocer 
tan á fondo como el que más la exactitud de los lamentables perjuicios cau-
sados por no haber opuesto la Administración pública , ignorante en unos 
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lietfipóS y poco protectora en otros de las ,máximas de la ciencia, el conve-
niente correctivo á arraigadas preocupaciones y á prácticas abusivas. Pero 
al mismo tiempo cuidarán con especia! esmero de no incurrir en exagera-
ción, extendiendo demasiado los limites de ios desmontes prohibidos. Por 
evitar un mal podr ía caerse, en otro, y lo sería ciertamente, y de mucha 
magnitud , arrancar de la esfera de acción del in terés particular lo que no 
esté- retenido en el dominio público por graves razones. No serian los m o n -
tes los ménos perjudicados pnr el exceso de celo que en exagerada escaía 
los apartase de la venta, pues el poco acierto notado en su clasificación se 
convertiria en poderosa arma para que las preocupaciones y los intereses 
que les son adversos provocasen una reacción en sentido contrario; n i , aun 
prescindiendo de esta razón de conveniencia para la misma riqueza forestal, 
podría ver el Gobierno sin profundo disgusto que se suscitaran trabas 
ni obstáculos indebidos al desarrollo de los grandes bienes que el país 
espera de entregar á la fecundante actividad del comercio y de la i n -
dustria las fincas del Estado, de los pueblos y d é l o s es tab lec imientos-pú-
blicos. 
Las más extensas y más importantes de las' excepciones señaladas á la 
desamortización de los montes, y las que aquí deben consignarse en primer 
lugar por el respeto debido á las íeyes , son las establecidas por las de 1.° de 
mayo de i8So y t i de jul io de 1856 respecto de las fincas de aprovecha-
miento común y de las dehesas boy.des de los pueblos. Las razones en que . 
se'fundan no so a de este lugar , ni 'a tañen á la especialidad de los intcresps 
sociales que este Ministerio y el Cuerpo de Ingenieros 'tienen que cuidar en 
materia de montes. Tal vez u'-a parte muy considerable de los que están en 
este caso pudieran ser vendidos sin temor razonable de perturbación en las 
condiciones físicas del clima y del terreno , n i en las generales de la indus-
tria y el comercio. De todos modos, para que el trabajo que hoy se em-
prende sea en lo posible completo, y dé una idea aproximadamente exacta, 
así de la totalidad de la riqueza -forestal del pa í s , como de la manera con 
que está distribuida y formada, los montes de aprovechamiento común y 
los que constituyan parte de las dehesas boyales.de los pueblos serán inc lu i -
dos en la clasificación general. E l conocimiento de es!os datos será preciso 
al fijar de una manera definitiva las condiciones uheriores del dominio y de 
la administración de esas dos clases de propiedades. 
Convendrá además que así los Ingenieros como los Gobernadores procuren 
que los montes exceptuados por esos dos conceptos sean, en jo posible, de 
los que no pueden ser vendidos por las clases de sus árboles ó por sus ci r -
cunstancias cosmológicas. 
Penetrando después en el examen de los montes para clasificarlos con 
arreglo á los principios y consideraciones que son j a .de la exclusiva com-
petencia de este Minister io, los Ingenieros colocaran naturalmente en la 
primera categoría de los no enajenables los que se hallan exceptuados ex-
presamente por los Reales decretos de 26 de octubre de 1855, de 27 de fe-
brero de 1856 y de 16 de! corriente. Eg ya un axioma de la ciencia e c o n ó -
mica, lo mismo que de la ciencia forestal, fjue el monte alto no puede ser 
convenientemente poseído y cuidado por el in terés individua!. Los produc-
tos que necesitan para su formación períodos seculares sólo pueden ser con-
fiados á instituciones perpétuas . Aun cuando la experiencia no lo demostrara 
de un modo tristemente innegable, la razón bastarla para comprender que 
la acción privada ha de sacrificar siempre á ganancias presentes y seguras 
las probabilidades de los product! S:que no han de realizarse sino después 
de plazos larguís imos. Y si esto día sido en todas épocas , sucede con mucha 
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mas razón en la presente , en que, más activo y emprendedor el in terés indi-
v idual , y más acostumbrado á vencer dificultades y á procurarse resultados 
prontos de sus empresas, no se resignaría á dejar para tiempos venideros las 
resultas de su trabajo ó de su esfera presentes , á u n cuando la ganancia l i u -
biere de ser mayor; y ménos podría^ conformarse con ese paciente proceder 
en un ramo como el de montes, en el que por excepción de las reglas gene-
rales de la economía pol í t i ca , á la mayor producción en especie corresponde 
menor renta. Las maderas necesarias para la construcción crvil y la naval 
no abastecerían jamas el mercado en cantidad suficiente si hubiesen de ser 
objeto de especulación privada la siembra ó plantación , el cuidado ó fo-
mento de los árboles que las han de producir. Las clases que consl i lu-
yen el monte alto son, por otra parte, necesarias, por regla general, pa-
ra impedir funestos trastornos en las condiciones cosmológicas, y ios tór-
renos en que'crecen rara vez sirven para ol cultivo agrario. Así sé ve cons-
tantemente que cuando un monte de esas clases pasa al dominio par t icuíar 
queda destruido más ó ménos pronto para que produzca cuanto ántes los 
mayores beneficios á su dueño, y es en seguida abandonado, no sirviendo pa-
ra n i ngún aprovechamiento u l te r ior , y dejando sentir su falta para conser-
var las condiciones favorables del clima, 
Sin embargo , también en este punto hay que hacer algunas excepciones 
y evitar la exageración en que se incurriria declarando no! enajenables todas 
las fincas en que radicasen árboles de las clases exceptuadas por los referi-
dos Reales decretos. Cuando el arbolado componga una pequeña parte del 
terreno no deberá decidir de la suerte de todo él. No es fácil lijar desde l u é -
go una regla absoluta, que señale la proporción que ha de haber entre el n ú -
mero de árboles y la extensión de la finca para que ésta haya de ser consi-
derada como monte , pero convendrá que'en todos los casos que ocurran, 
cons ígnenlos Ingenieros ambos datos para que la resolución definitiva se for-
me con Suficiente con'ócimiento de causa, y pueda darse unidad á las decla-
raciones de esta especie en todos los distritos y provincias. 
Adoptada la regla general de la clasificación según las especies a r b ó -
reas , naturalmente la parte más delicada y grave del trabajo es la que se re-
fiere á las clases cuya suerte no se ha decretado desde luego, y han sido de-
jadas por más difíciles de definir de un modo absoluto, para el éxámen parti-
cular de cada caso. Por complejo que sea el estudio d é l a s condiciones y de 
la influencia de un monte, y aunque para juzgar de la utilidad de su venta 
ó su conservación hayan de servir á los Ingenieros de principal guía el 
examen práctico de las localidades y la aplicación á cada caso de sus cono-
cimientos especiales, son en rigor solamente algunas pocas las cuestiones á 
que por regla general puedan ser reducidas todas. Es una la del declive. Los 
montes situados en regiones torrenciales, cualquiera que sea la clase á que 
corespondan , no pueden desaparecer sin que haya de temerse como conse-
cuencia inevitable el desmoronamiento del terreno, la des t rucción de lá ca-
pa vegetal, el trastorno en la distribución de las aguas. 
Más importante en los países cálidos que en los húmedos , y en los t e r -
renos blandos que en los duros, la influencia de la pendiente debe ser siem-
pre estudiada con esmero, y los Ingenieros razonarán detalladamente su 
opinión sobre este punto , tomando en cuenta los datos del clima y de la na-
turaleza del suelo. También es digna de detenido exámen la calidad de los 
terrenos, pues cuando no pueden servir para el cultivo agr ícola , lo cual s u -
cede cou frecuencia en los poblados de monte, la destrucción de éste es una 
amenaza formidable para la agricultura de las comarcas vecinas,,, no sólo 
por los tristes resultados de la falta de vejetacion, sino también por los que 
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puede prodnclr en las condiciones del stielo , permitiendo qne las tierras a i -
tas se desmoronen sobre las bajas, ó que las arenas formadas con creciente 
exceso inunden el álveo de los rios. 
Con especial esmero han de procurar también los Ingenieros de montes 
recoger los datos convenientes para señalar en cada provincia los terrenos 
que, desnudos de toda vegetación , é inservibles para el cultivo agrario, de-
ban ser utilizados para la siembra ó plantío de arbolado, con arreglo á lo dis-
puesto por el citado Real decreto ; pues en este punto, no sólo debe excitar 
su celo la consideración de que han de ser suyas la iniciativa de las propues-
tas y la preparación de los expedientes, sino también la muy importante de 
que acaso la mayor garantía del porvenir del ramo de montes y de los inte-
reses que éstos resguardan,( se ha de hallar en el desarrollo de un vasio sis-
tema de siembras y plant íos ; camino que ha empezado ya á recorrer la A d -
ministración pública de otros países, y que ha de conducir a más seguros y 
útiles resuitados que los sistemas meramente restrictivos y fiscales seguidos 
en épocas anteriores. 
Reunidos en Madrid los dictámenes de los Ingenieros de monles, este M i -
nisterio, con. el auxilio de la Junta facultativa, procederá á formar el resu-
men y clasificación generales, que servirán, entre otros útiles resultados, 
para preparar la deseada formación de la estadística forestal del país, punto 
de partida de las ulteriores mejoras de que este ramo se halla aún. necesitado 
para su adminis tración y fomento. 
Partiendo de estas consideraciones, S. M. la Reina (Q. D . G.) ha tenido á 
bien disponer lo siguiente : 
Artículo I.0 For este Ministerio se dictarán las medidas oportunas á fin 
de distribuir el personal del Cuerpo de Ingenieros de montes de la manera 
m á s conveniente para la ejecución del Real decreto fecha de ayer. 
A r t . 2.° Quedan suspendidos los trabajos de los distritos forestales y de-
más en que se ocupaban los Ingenieros de montes, hasta que se halle con-
cluida la clasificación general de éstos en enajenables y no enajenab'es. 
Ar t , 3.° Tan luégo como los; Ingenieros reciban las órdenes que les se-
ñalen las provincias ó comarcas que respectivamente hayan de estudiar, se 
pondrán en camino para ellas sin pérdida de tiempo. 
Ar t . 4.° Todas las licencias temporales que estén disfrutando los Inge-
nieros de montes ó les hayan sido concedidas, quedan suspensas hasta nueva 
órden desde que cada uno reciba la que le señale provincia ó distrito para 
los trabajos de clasificación. 
Ar t . 8.° Los Gobernadores darán parte á este Ministerio del día en que 
los Ingenieros lleguen á los puntos á que sean destinados. 
A r t . 6.° Suministrarán los Gobernadores á los Ingenieros de montes t o -
dos los datos que puedan conducir al buen desempeño de su comisión y 
consten en los archivos y oficinas de provincia, y les pres tarán cuantos a u x i -
lios se hallen dentro dé sus atribuciones y puedan producir igual resultado. 
Ar t . 7.° Les comunicarán d esde luego'reiociones de todas las fincas del 
Estado, de los pueblos y de las corporaciones, que en todo ó en parle estén 
pobladas de monte ; así como los datos de clasificación reunidos en 1856. 
A r t . 8.° Antes de precederse á la subasta de cualquiera finca que en 
todo ó parte se halle poblada de monte, se pedirá informe al Ingeniero. 
A r t . 9.° El Ingeniero evacuará en cada caso sus informes dentro del 
plazo que le señale el Gobernador, 
i A r t . 10. Los Ingenieros se a tendrán , para emitir su dic támen, á la cla-
sificación establecida por Real decreto de 26 de octubre de 1855, puesta de 
nuevo en vigor por el rubricado por S, M . con fecha de ayer. 
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Ar t . \ i . En su consecuencia, para los efectos de las leyes de 1.° dé 
mayo de 1853 y 11 de ju l io de 1836, se dividen los montes y bosques del 
Estado, ele los pueblos y de los establecimientos públicos, en las tres clases 
siguientes: 
1 .a Montes que deben conservarse sujetos a las Ordenanzas del ramo, y 
que se exceptúan por tanto de la enajenación. 
2 . a Montes de enajenación dudosa. -
3. a Montes que se declaran desde luégo en estado de venta. 
Ar t . 12. Son de la primera clase los montes de abetos, pinabetes/pin-
sapos pinos, enebros, sabinas, tejos, hayas, c a s t años , avellanos, abedules, 
alisos, acebos, robles, rebollos, quejigos y piornos, cuale-quiera que sean 
sus especies, su método de beneficio y la localidad donde se hallaren, 
A r t . 13. Corresponden á la segunda clase los alcornocales, encinares, 
mestízales y coscojales, cualesquiera que sean sus variedades y sus métodos 
de beneficio; esto es, ya se aprovechen en monte alto, bajo ó tallar, ya en 
dehesas de pasto ó en dehesas de pasto y labor, 
A r t . 14. Pertenecen á la tercera clase las fresnedas, olmedas, lenlisca-
res, cornicabrales, tarayales, alamedas, saucedas, retamares, acebuchales, 
almezales, bojedas, jarales, tomillares, brezales, palmiíares y demás montes-
no comprendidos en los dos artículos anteriores. 
Ar t . -13. Si algún monte contuviese árboles correspondientes á dos ó 
tres de las clases expresadas en los art ículos 12, 13 y 14, para determinar 
á cuál de ellas pertenece^ se a tenderá á la especie que en él predomine, ó 
cuyo cultivo deba preferirse, atendidas la situación y condiciones naturales 
del terreno. 
A r t . 16. Si el arbolado de las especies exceptuadas fuese muy escaso, 
y no apareciera otra razón para pedir la conservación del monte, éste 
será colocado entre los enajenables; pero se consignará con la exactitud po-
sible la relación que existe entre el número de árboles y la extensión de 
terreno. 
Ar t , 17, Para pedir y evacuar los informes serán preferidos: 
1.0 Los montes ya subastados y pendientes de adjudicación. 
2 . ° Aquellos cuya subasta esté solicitada, 
3. ° Aquellos cuya subasta se pretenda en lo sucesivo, 
Ar t . 18. Los Ingenieros se encargarán precisamente de la dirección de 
los trabajos, y estarán á sus órdenes todos los demás empleados del ramo. 
A r t . 19. Hecha la clasificación por el Ingeniero, el expediente será r e -
mitido á este Ministerio en la forma prescrita por el Real decreto de fecha 
de ayer. 
Ar t . 20. Si el monte hubiese sido clasificado por el Ingeniero como de 
primera clase, quedará desde luego exceptuado de la venta,, sin perjuicio 
del cumplimiento del artículo anterior. 
Ar t , 2 1 . Si el Ingeniero lo declarara de segunda clase, no se podrá anun-
ciar la subasta sino pasado el plazo y cumplidas las formalidades que dicho 
Real decreto establece en sil ar t ículo 6.° 
Ar t . 22. Si del informe facultativo resultase que el monte es de tercera 
Clase, se podrá continuar el expediente do venta en la forma y por los- t r á -
mites qué procedan. 
Ar t . 23, Al informar sobre los de segunda clase, razonará el Ingeniero 
su opinión y expondrá todos los dalos que haya podido reunir y sean opor-
tunos para formar completo juicio sobre la conveniencia ó desventajas de 
la venta, debiendo quedar exceptuados de ésta los montes que por sú d e -
clivej su extensión ó sus demás circunstancias sean necesarios para conté-
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iier los estragos de los torrentes, para conservar en su origen las fuentes y 
manantiales, para mantener la cohesión del terreno, para regularizar el 
curso de los rios, para evitar la destrucción de la capa vegetal y los der-
ruimienlos de las'tierras, para atraer y distribuir convenientemente las l l u -
vias, para abrigar las comarcas contra la violencia de los vientos, para i n -
fluir, en íin, de un modo favorable en las condiciones del clima ó del t e r -
reno, así como los que sean indispensables para suministrar combustible á 
las poblaciones. 
A r t . 24. Cuando el Ingeniero dudare acerca de la más aceitada clasi-
íficacion de un monte, expondrá las razones en pro y las que le ocurrieren 
•en contra, con toda la minuciosidad necesar a para que este Ministerio for-
me un juicio exacto. 
Ar t . 25. Por la Dirección general de Agricultura se r emi t i r á á los Go-
bernadores la comunióacion, anunciando haberse recibido en este Ministe-
rio el respectivo expediente, para los efectos del ar t ículo '6.° del Real de-
creto fecha de ayer. 
Ar t . 26 Los Ingenieros elevarán, por conducto de los Gobernadores, las 
propuestas de los terrenos que en su juicio deban ser exceptuados de la ven-
ta , con arreglo al art ículo 7.° del mismo Real decreto. 
A r t . 27. Con los datos que le sirvan pá ra los informes de los expedien-
tes particulares, con los reunidos anteriormente para la clasificación empe-
zada en 1856, con los que consten en los archivos de los Gobiernos de pro-
vincia y en las oficinas del ramo, y con los demás que por sí ó por nredio de 
ios empleados deberá recoger, formará cada Ingeniero una memoria s ó -
brelos montes do la provincia y llenará los estados que con este objeto, 
s e r án circulados por la Dirección general de agricultura, industria y co -
mercio. 
Ar t . 28. Los estados se formarán por partidos judiciales, y serán nueve 
para cada uno, en la forma siguiente: 
1.0 De los montes exceptuados de la desamortización por Real decreto de 
ayer y pertenecientes al Estado. 
2. ° De los que se hallen en igual caso, y pertenezcan á los pueblos. 
3. ° De los que se hallen en igual caso, y perteoezcan á los estableci-
mientos de instrucción y beneficencia y demás corporaciones civiles. 
4. ° De los declarados enajenables que sean del Esiado. 
5. ° De los enajenables que pertenezcan á los pueblos. 
6. ° De los enajenables que sean propindad d^ e las corporaciones civiles. 
7. ° De los exceptuados de la desamort ización por ser de aprovecha-
miento común, con arreglo al párrafo 9.° del. art ículo 2.° de la ley de i .0 de 
mayo de 1855. 
8. ° Dé los que formen parte de las dehesas destinadas al ganado de la-
bor y queden exceptuados en cumpliraianto del art. i .0 de la ley de M de 
jul io de 1856. 
9. ° De los terrenos desnudos de árboles, cuya reserva haya pedido el I n -
geniero, con arreglo al art. 7,° del Real decreto de fecha de ayer. 
Ar t . 29. Se incluirán en estos estados todos los montes de la provincia 
que pertenfizcan al Estado, á los pueblos ó á las corporaciones, se haya 
formado ó no expediente para su enajenación. 
Ar t . 30. Se comprenderán igualmente entre los enajenables los q e ha-
yan sido ya vendidos desde la promulgación de la ley de 1.° de mayo 
de 1855. ' 
Ar t . 3 1 . Se expresará en los estados la pertenencia de los montes, sus 
nómbrese los t érrninos jurisdiecipnales en que radiquen, sus confines por 
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losvcuatro punios cardinales, su cabida aforada, sus especies, con distinción 
de'dotnmautes y dominadas, y las observaciones que el Ingeniero tenga por 
oportunas. 
ÁV< . 32. En cada estado se hará la relación de los montes por el orden 
alfabético de los nombres de los pueblos, 
A r t . 33. Se ha rán tres ejemplares de la memoria y estados redactados 
por cada Ingeniero, uno para este Ministerio, otro para la Junta facultativa 
de montes, y otro para las oficinas del ramo en la provincia respectiva. 
A r t . 34. . Las memorias y los estados estarán inexcusablemente en este 
Ministerio el 15 de junio próximo. 
Los Gobernadores harán constar el dia en que le sean entregados por los 
Ingenieros, y cuidarán de que se remitan sin demora á Madrid. 
A r t . 35. Los montes declarados no enajenables seguirán, como hasta 
aquí , sujetos á la administración del ramo, y regidos por su legislación es-
pecial. 
A r t . 36, Igualmente seguirán hasta su venta los declarados enajena-
bles ; y cuando sean vendidos, los Gobernadores lo participarán á este M i -
nisterio. 
A r t . 37, Los Ingenieros darán inmediatamente parte al Ministerio, por 
conducto de los Gobernadores, de cualquiera obstáculo que encontraren 
para el desempeño de su cometido, ó de la rémora que pudiera oponerles la 
falta de celo ó inteligencia de algún empleado del ramo. 
A r t . 38, El menor retraso en el desempeño de los trabajos de clasifica-
ción ó cualquier error cometido al ejecutarlos por falta no justificada, serán 
castigados con el mayor rigor; así como, por el contrario, recompensados los 
servicios de los que se distingan en eLpuntual y exacto cumplimiento de las 
presentes disposiciones. 
Ar í . 39. Se establecerá una regla general sobre la indemnización que 
ha de darse á los Ingenieros por los gastos extraordinarios que ha de o r i g i -
narles el desempéño de las comisiones de clasificación. 
A r t , 40. Los Gobernadores se valdrán, para instruir los expedientes de 
aprovechamientos de los montes y para los demás servicios facultativos del 
ramo, miéntras duren los trabajos de clasificación, del Ingeniero, que haya 
sido destinado para ejecutar ésta en su respectiva provincia. 
De Real órden lo digo á V . S. para su conocimiento y ejecución. Dios 
guarde á V. S. muchos años. Madrid 17 de febrero de 1859—.Corvera.— 
Sr. Gobernador de la provincia de,. . . . 
(28 de febrero de 1859.) Real órden dictando medidas a fin de evi tar 
los extravias de expedientes de liquidneion de créditos que por la Dirección 
general de la Deuda púb l ica se remitan á provincias. 
l imo. Sr. : Redado cuenta á la Reina (Q. D. G.) del expediente p r o -
movido por D. Ramón y D, Juan Ignacio Parada con objeto de acreditar su 
derecho á ser indemnizados de las Alcabalas y Tercias de la villa de H u e l -
ves; de cuyo expediente resulta que, habiéndose reconocido el derecho de 
los reclamantes por Real órden de 17 de ju l io de 1848, y remitido á p r o -
vincias los títulos originales, padecieron éstos estravíos , sin que haya sido 
posible recobrarlos; y penetrada S. M. de que es indispensable adoptar 
una medida que evite en lo posible estos accidentes, se ha servido mandar: 
1.° Que siempre que esa Dirección, en uso de sus facultades, remita á 
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las provincias los expedientes de l iquidación, lo verifique por medio de í n d i -
ce duplicado, en el que se exprese con la claridad conveniente los documen-
tos y demás comprobantes de que aquéllos se compongan, exigiendo dé la 
dependencia á que se dirijan devolución autorizada de la copia del índ ice , 
que deberá custodiarse en esa dependencia. 
Y 2.° Que observen iguales formalidades los Gobernadores de provincia, 
cuando remitan los expedientes de partícipes legos en diezmos, bien en el 
concepto de abrazar la certificación del derec'bo ó las diligencias de l iquida-
ción. 
De Real órden lo digo á V . 1. para los efectos correspondientes. Dios guar-
de á V. 1. muchos años . Madrid;28 de Febrero de ISSS.—Salaverr ía .^—Se-
ñor Director general Presidente de la Junta de la Deuda 'públ ica . 
(S de Marzo de 1839.) Circular, expedida por la Dirección general de 
Contabilidad, mandando que por las Administradones principales de P r o -
piedades y Derechos del Estado se formen las facturas de los p a g a r é s dé las 
fincas de propios vendidas, y censos redimidos que se expresan. 
Observando esta Dirección general que la mayor parte de las l iquida-
ciones que se han remitido del capital convertible en inscripciones intrasfe-
ribles de la renta de 3 por 100, formadas á las corporaciones civiles por 
consecuencia de la enajenación de sus bienes, referentes á la segunda época 
establecida en el art. 7.° de la Real Instrucción de 12 de Mayo úl t imo, care-
cen de las facturas de pagarés qué comprenden para comprobar si la opera-
ción del descuento de S por 100 anual está bien hecha, ha resuelto que por 
la Administración principal de Propiedades y Derechos del Estado, se formen 
inmediataniente, con arreglo al modelo adjunto, las correspondientes á cada 
una de las corporaciones y establecimientos, ya terminadas y remesadas á 
esta Dirección por el primer semestre y tercer trimestre de 1858; que pasa-
das á la Contaduría de Hacienda públ ica , las compruebe con las cantidades 
abonadas.en sus cuentas corrientes y en las respectivas liquidaciones, y es-
tampando su conformidad se remitan sin pérdida de tiempo á este centro d i -
rectivo para que no se detenga la emisión de las inscripciones que proporcio-
nen á dichos establecimientos los recursos qué necesitan; teniendo entendi-
do q u é en todas las liquidaciones de los referidos períodos han de acompa-
ñarse las propias facturas por los pagarés que en ellas formen parte del capi-
tal convertible. 
La Dirección lo. dice á V . S. á fin de que con el más exquisito celo procure 
que este importante servicio se cumpla con toda exactitud á la mayor breve-
dad posible, y disponga se la dé aviso del recibo de esta circular. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 5 de Marzo de 1859. — Manuel 
M. de Uhagon.—Sr. Gobernador de la provincia de.. . . . 
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{ \ { de Marzo de i859 . ) Ley, dictando las bases pa ra la redención y ven-r 
ta de los censos , t r é u d o s , foros , etc., jwrtenecientes a l Estado, á las p r o -
vincias , á los propios de los pueblos y á manos muertas de ca rác t e r c i v i l . 
Doña Isabel I I , por la gracia de Dios y la Constitución , Reina de las Es-
pañas . A todos los que las presentés vieren y entendieren,, sabed : que las 
Córtes han decretado y NosiSanciohado lo;siguiente : 
Artículo 1.° La redenc ión , ó en su defecto la venta de los*censos e n í i -
téut icos, consignativos y reservativos, los de población, los t r éudos , foros, 
los conocidos con el nombre de carta de gracia, y todo capital, canon, r e n -
ta ó prestación de naturaleza aná loga , pertenecientes aJ Estado, al secuestro 
de D. Cárlos, á Beneficencia, á Instrucción p ú b l i c a , á las provincias, á los 
propios de los pueblos y á manos muertas de carácter c i v i l , cuyos bienes 
fueron declarados en venta ó redención por las leyes dé i íP de Mayo de 1855 
y 27 de Febrero de 18'56 , se harán en lo sucesivo sobre las bases siguientes: 
Primera. Los censos cuyos réditos no excedan de 60 rs. ánuos se redimi-
rán al contado capitalizándolos al 80 por 100. 
Segunda. Los censos cuyos réditos excedan de 60 rs. se redimirán al 
contado capitalizándolos al 6 y medio por 100 , y en té rmino de nueve años 
y diez plazos iguales, capitalizándolos al 4 y 80 cént imos por 100. 
Tercera. Los censos/cuyos rédi tos se paguen en especie se regularán por 
el precio medio que haya tenido la misma especie durante el úl t imo decenio 
en el mercado dé la cabeza del"partido judicial , en cuyo territorio el censa-
tario esté obligado al pago;y cuando los censos consistan en un tanto de la 
producción , si para reducirlos á tipo fijo no fuese posible indagar los produc-
tos del decenio, servirán los del quinquenio, y en su defecto los del ú l t imo 
bienio. ' , 
Cuarta, Los censos cuyo canon ó in terés anual exceda de 60 reales, y el 
tipo reconocido en la imposición excediese del 6 y medio por 100 , se r e d i -
mirán según el mismo tipo d é la imposición, si el pago lo hiciesen al conta-
do, y al 5 por 100, si lo verificasen en el término de nueve años y 10 plazos 
iguales. 
Ar t . 2 .° Sé concede á los censatarios de la Península é islas Baleares el 
plazo de ocho meses, y 10 á los de Canarias j para la redención de los censos 
y demás prestaciones d gravámenes contenidos en esta ley. 
Trascurridos diclios plazos, se procederá á la venta en pública subasta bajo 
los tipos establecidos en el art ículo anterior. 
A r t . 3.° Los censos impuestos á favor del Estado y de las corporaciones 
civiles, é ignorados ántes de que los respectivos censatarios hubieren hecho 
su declaración á beneficio dé ' tas condiciones que para ' su redención fijaban 
las leyes de 1.° de m a y ó l e 1855 y 27 de Febrero de 1856, se redimirán 
con arreglo á los tipos y reglas establecidas en aquellas leyes; si los. censa-
tarios hubiesen hecho sus denuncias antes de la promulgación de la presen-
• t t p ^ J ' j ^ q gfril sh toili • •••• fina ¿ h I v o f / ^ m m ifj UM-, ••vhnbn; 8*81 h 
Los censos que se encuentren en igual caso y fueren denunciados por los 
censatarios en lo sucesivo, se: redimirán según los tipos de esta ley y demás 
prescripciones de la de 27 de Febrero de i 856. 
Ar t . 4 .° Los que con anterioridad al Real decreto de suspensión de ven-
t a s t e 14 de Octubre de 1856 hubiesen pedido, al tenor de lo prescrito en el 
artículo 221 de ia Instrucción áé 31 de Mayo de 1855 , la redención de cua l -
quiera de los censos ó cargas expresados en el art. i .0 de esta ley, y cuyas 
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sólicitudes consten en las relaciones nominales reunidas en el Ministerio de 
Hacienda, podrán redimir coa arreglo á los tipos y reglas expresadas en las 
leyes de 1.° de Mayo de f853 y 27 de Febrero de'1836. Los que nose en -
cuentren en este caso quedarán sujetos á las disposiciones de la presen-
te ley. 
A r t . 3 .° Quedan vigentes, en cuanto no se opongan á la presente ley, 
Jas disposiciones contenidas en las de i . " de Mayo de 27 de Febrero y 
11 de Julio de 1856, para la redención ó venta de los capitales y demás de-
rechos anejos á los censos y prestaciones ó tributos de cualquiera especie, 
expresados en el art. I.0 . 
Por tanto, mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Goberna-
dores y demás Autoridades, así civiles como militares y eclesiást icas, de 
cualquiera clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y eje-
cutar la presente ley en todas sus partes. 
Palacio á once de Marzo de mi l ochocientos cincuenta y nueve.—Yo la Rei-
na.—El ministro de Hacienda, Pedro Salaverría. 
(16 de Marzo de 1859.) Circular, expedida por la Dirección general de 
Propiedades y Derechos del Estado, haciendo algunas advertencias á los 
Gobernadores de p rov inc ia para la exacta ejecución de la ley de H del mis-
mo mes, sobre redención de censos. 
«Al trasladar á V . S. la Dirección la Real 6rden que antecede, cree opor-
tuno concurrir con algunas advertencias á la exacta ejecución de la ley .que 
comprende, á fin de que las oficinas de esa provincia se ajusten á ellas en las 
operaciones administrativas que deben practicar. 
Los censatarios que según el art. 4 .° de la ley de \ \ del actual tienen de-
recho á redimir con arreglo á los tipos marcados por las de 1.° de Mayo de 
1855 y 27 de Febrero de 1856, son sólo aquellos q u | lo solicitaron án tes de 
publicarse el Real decreto de 14 de Octubre de dicho año de 1856, y consten 
en las relaciones remitidas por V. S. al Ministerio de Hacienda en vi r tud de 
su orden fecha 15 de Enero ú l t i m o ; por lo tanto, al instruirse los expedien-
tes respectivos de redención ¡ie expresará esta úl t ima circunstancia.. 
Como quiera que las redenciones de menor cuantía hayan de ser apro-
badas por las Juntas provinciales de ventas, remitiéndose'sólo á la superior 
una relación de ellas, se consignará asimismo al pié de ésta el que las ex-
presadas redenciones, efectuadas con arreglo á dichas leyes, fueron solicita-
das antes de la suspensión y constan en las listas pasadas al Ministerio de Ha-
cienda. 
Variado por el art. 3.° de la ley reciente, el decenio que debe regir para 
la regulación de los precios de los réditos que se paguen en especie, se ser-
virá M. SI disponer la ininediata formación, y su remesa á esta oficina gene-
r a l , del oportuno estado que presente el precio medio en el decenio de 4849 
á 18o8 inclusive, en el mercado de la cabeza de cada uno de los partidosiju-
diciales de esa provincia, de los granos, caldos y cualesquiera otras especies 
en que se paguen réditos de censos en la misma. 
Los comisionados principales de ventas, en su calidad de secretarios de la 
Junta provincial, remit irán puntualmente, los días 5 y 20 de cada mes, dos 
estados con el Y.0 B.0 del presidente de la misma, arreglados al modelo circu-
lado en l " de Marzo de 1856, de los expedientes de menor cuantía aproba-
dos en la quincena anterior, ü n o comprensivo de las redenciones efectuadas 
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por los tipos marcados en el art. 7.° de la ley de 1.° de Mayo de Í 8 5 S , y d r o 
de las ejecutadas por los establecidos en la ley de 11 de Marzo de este ano. 
En ambos estados se pondrá al pié un resumen en que con distinción de pro-
cedencias se presente el número de censos, el importe total de los réditos y 
el de su capitalización. 
En el caso de que dentro de la quincena no hubiera tenido lugar la apro-» 
bacion de expediente alguno, ios comisionados lo pondrán en conocimiento 
de esta Dirección general en la expresada época de 5 y 20 del mes, para ev i -
tar el recuerdo ó reclamación de los estados respectivos; 
Se remit irán puntualmente á esta Dirección los dos números del Bolet ín 
oficial de ventas de esa provincia en que se publiquen las redenciones apro-
badas según está prevenido en la regla 8.a de la circular de 1.° de Marzo de 
1856, á fin de que pueda tener asimismo lugar en el Boletín gemisá de esta 
corte. 
Por lo damas, no comprendiendo la ley de 11 del actual variación esencial 
adminisirativa que haga necesaria la moililicacion de las reglas y disposi-
ciones que se hallan dictadas, recomendará V. S. á la administración p r i n -
cipal de propiedades del Estado y Comisión de ventas dé esa provincia la 
exacta observaicia de aquél las , así como el de las leyes de 1.° de Mayo de 
•1833 y 27 de Febrero de 18S6 en la parte que nO se deroga por la que ac-
tualmente se pone en ejecución, s rviéndóse V . S. acusar el recibo de la pre-
sente comunicación.—Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 16 de Mar-
zo, de 1859.—Luis de Estrada.— Sr. Gobernador de la provincia de... 
(I.0 de A b r i l de 1859.) Ley, concediendo a l Gobierno crédi tos ex t raor-
dinarios por la suma de dos m i l millones de reales. 
Doña Isabel 11, por la gracia de Dios y la Constitución , Reina de las É s -
pañas : á todos los que las presentes vieren y entendieren , sabed i qué las 
Córtes han decretado y Nos sancionado lo siguiente : 
Artículo 1.° Se conceden al Gobierno créditos extraordinarios por la suma 
de dos mil millones de reales, realizables en'ocho a ñ o s , á contar desde 1.0 de 
Enero de 1859, destinados al aumento del material de Guerra y Marina, á la 
edificación y restauración de templos, á ía reparac ión , conclusión y nueva 
construcción de carreteras^ canales, puertos, faros, balizas, establecimien-
tos de Instrucción pública y otras obras de esta clase", á la construcción y 
mejora de los establecimientos penales y de Beneficencia, y á las de los ed i -
ficios y objetos necesarios para la conveniente administración y explotación 
•de las rentas públicas. 
A r t . 2.° De la citada suma se asignarán : 
Tiescientos cincuenta millones de reales al Ministerio de la Guerra. 
Cuatrocientos cincuenta millones al de Marina. 
Setenta millones al de Gracia y Justicia. 
Mil millones al de Fomento. 4 
Setenta millones ai de Gobernación. 
Sesenta millones al de Hacienda. 
A r t . 3.° El crédito de cada Ministerio se dis tr ibuirá , en el citado número 
de años , é n t r e l o s servicios que expresa la relación adjunta, considerándose 
como dotación para ellos en 1859 las cantidades que respectivamente les se-
ñala el presupuesto extraordinario del mismo año. 
Los residuos de crédito que en fin de cada año resulten por invertir se 
agregarán á las consignaciones de los respectios servicios en el siguiente. 
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A r t . 4 .° El Gobierno presentará á las Cortes con el presupuesto de 1861 
la distribución detallada de las diferentes obras y servicios á que se ha de des-
tinar el crédito abierto á cada Ministerio, debiendo comprenderse en ella los 
que como parte del sistema general se hayan realizado con los créditos de 
los presupuestos extraordinarios de 18S9 y 1860. Determinada así la distribu-
ción del crédito tota l , no podrá trasferirse la dotación de una obra ó servicio 
á la de otra, sino en v i r tud de una ley. 
. A.r t 5.p No se podrá hacer aplicación de estos créditos á ninguna obra ó 
servicio, cuyo proyecto y presupuesto no se hallen debidamente aprobados 
con sujeción á los reglamentos que estuvieren vigentes en los diferentes r a -
mos de la Administración pública^ 
A r t . 6.° Se destinan á satisfacer los créditos que van seña lados : 
Primero.. El importe total de pagarés á metálico de compradores de 
bienes nacionates por efecto de ventas anteriores á la ley de 1.° de Mayo 
de 1855. 
Segundo. La suma total de pagarés de compradores de bienes del Estado, 
de corporaciones civiles y otras procedencias por ventas realizadas hasta 2 de 
Octubre de 1858, con arreglo á las leyes de 1.° de Mayo de 1855 y 11 de 
Julio de 1856. 
Tercero. El producto de las ventas hechas desde 2 de Octubre de 1858, y 
que se hagan en lo sucesivo de las fincas, censos y foros del Estado, secues-
tros, instrucción pública superior é, inferior, beneficencia y el 20 por 100 de 
los propios de los pueblos, el de las dos terceras partes del 80 por 100 res-
tante y de la totalidad dé los de las provincias, deducidos los gastos de ven-
tas , y la parte aplicable á la amortización de la Deuda, según las dos leyes 
mencionadas. 
Cuarto. Los sobrantes del fondo de la redención militar, después de c u -
br i r los premios á los voluntarios. 
Quinto. El producto de la enajenación de fortificaciones, edificios mil i ta-
res y terrenos mandados aplicar al material de Guerra por la ley de 5 de 
Marzo de 1856. 
Y sexto. Los reintegros que hayan de hacerse al Tesoro por las anticipa-
ciones á obras públicas. 
Los recursos mencionados se aplicarán exclusivamente á la realización de 
los créditos abiertos á cada Ministerio y á la amortización de los valores que 
el Tesoro emita con el mismo objeto y con el de atender al pago de las sub-
venciones de ferro-carriles. 
Ar t . 7 . ° Para cubrir las diferencias que resulten entre lo que anual-
mente ha do invertirse en los servicios extraordinarios, objeto de esta ley, 
y la parte que se realice en cada año de los recursos aplicables á los mismos, 
se emitirán billetes, que se negociarán por suscriciones ó subastas públ icas , 
fijándose por el Gobierno, en Consejo de Ministros, el interés de las diferen-
tes emisiones, que en ningún caso podrán verificarse á ménos de la par. 
El importe de estos billetes y sus intereses se amort izarán con los produc-
tos de las ventas de los bienes y obligaciones mencionadas en el artículo a n -
terior, para lo cual serán admisibles por su valor nominal en los pagos que 
los compradores hayan de hacer desde 1860 en adelante. 
Los billetes que no se presentaren á la amortización por este medio serán 
llamados al reintegro de su principal é intereses en efectivo y á la par á pro-
porción de los sobrantes que en años sucesivos ofrezcan los ingresos.; 
A r t . 8.° En equivalencia del producto de la venta de fincas y redención 
de censos de corporaciones;civiles, hechas hasta el dia y que se hicieren en 
lo sucesivo, emitirá el Estado respectivamente á favor de cada una de aqué- ; 
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lias, inscripciones inlrasferibJes de la renta consolidada al 3 por 100, las cua-
les se les en t regarán en las épocas y según las reglas siguientes: 
Primera. Se ent regarán desde luégo á cada corporación inscripciones con 
interés desde 1.° de enero de 1858, computadas al cambio do 100 reales no-
minales por 40 del capital liquido que resulte á su favor, después de descon-
tados al 3 por 100 al año los pagarés de su pertenencia , provenientes de. 
ventas hechas hasta 2 de octubre de 1858 , según lo dispuesto en la ley de 
Presupuestos de este últ imo año. 
Segunda. Se ent regarán también desde luego á cada establecimiento de 
beneficencia é instrucción pública inferior, por las ventas hechas desde 2 de 
octubre de 1858 , hasta la publicación de esta ley, y sucesivamente por las 
que en adelante se realicen en el momento en que los bienes existentes fue-, 
ren enajenándose , inscripciones con interés desde el dia de la adjudicación 
de las respectivas subastas, por uña renta al año igual á la líquida que pro-, 
dujeran en el últ imo arrendamiento. 
Tercera. En cambio de las inscripciones que recibieren los estableci-
mientos, según la regla anterior, computadas a! precio de la Bolsa de Ma-
drid el dia de la adjudicadSon do las subastas, se aplicarán al Tesoro el p r i n -
cipal ó intereses de los pagos realizados por los compradores y la cantidad 
necesaria de pagarés de los vencimientos más próximos, descontados á 6 por 
100 al año. 
• Cuarta. Ulteriormente, á medida que.se realicen los pagarés restantes, 
hechas las aplicaciones necesarias á cubrir las inscripciones dadas á los es-
tablecimientos, según las bases anteriores, se les entregarán las demás in s -
cripciones que correspondan, valoradas al cambio medio de dicha Bolsa en 
el mes anterior al del vencimiento de los pagarés y con interés desde la mis-
ma fecha. 
Quinta. Si el aumento ele renta que obtenga cualquiera de los estableci-
mientos expresados con la venta de sus fincas, no compensase la disminu-
ción que en la misma pudiera experimentar por la redención de sus censos, 
será de cuenta del Estado el abono de la diferencia de renta que contra el 
establecimiento resul táre . 
Sexta; Se entre...arán desde luégo á los pueblos y provincias, en equiva-
lencia de lo que alcancen por intereses y por las dos terceras partes del pr in-
cipal de los cobros realizados por las ventas hechas desde 2 de octubre de 
1858 hasta la publicación de esta ley, y sucesivamente por las dos terceras 
partes de los pagarés que vayan venciendo por ventas becbas, ó que se rea-., 
licen desde aquella fecha, "inscripciones valoradas al cambio medio de la 
Bolsa de Madrid en el mes anterior áj del vencimiento de los respectivos pa-
garés , y con interés desde la fecha de este vencimiento. 
Sét ima. El importe de la tercera parte restante de los cobros realizados 
ó que se realicen por ventas de los bienes de los pueblos y provincias, se 
reservará en la Caja de Depósi tos , á interés de 4 por 100 al a ñ o , á disposi-
ción de los respectivos pueblos y provincias, los, cuales podrán usar de el en 
la forma y con ia autorización que corresponda, según las disposiciones v i -
gentes. A los pueblos que no hubiesen usado de esta reserva á la fecha del 
vencimiento del último p a g a r é , se les en t regarán inscripciones valoradas al 
cambio medio de la Bolsa de Madrid en el mes anterior a] del último venci-
miento, por el principal é intereses del todo ó de la parte de reserva de que 
no hubiesen hecho uso. 
Octava. Las inscripciones que se entreguen á las corporaciones mencio-
nadas, según las reglas anteriores, podrán enajenarse, previa su conver-
sión, en tí tulos.al portador, en los casos de necesidad ó utilidad jus t i f ica-
2o 
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das y reconocidas, con sujeción á las leyes y reglamentos que estuvieren 
vigentes. 
Novena, A las corporaciones que se hallasen obligadas al cumplimiento 
de compromisos vál idamente cont ra ídos con arreglo á las leyes de i .0 de 
mayo de 18.55 y 11 de ju l io de 1856 , para destinar el todo ó parte de sus 
bienes de propios á la ejecución de alguna obra de util idad p ú b l i c a / v o t a d a 
por alguna ley especial, se les e n t r e g a r á n desde iuégo t í tulos al portador por 
la cantidad liquida que á su favor resulte, después de haberles descontado lo 
que deben reintegrar al Estado por las subvenciones concedidas á empresas 
de ferro-carriles. 
A r t . 9.° El pago de intereses de las inscripciones, que se entreguen á los 
pueblos y establecimientos citados será domiciliado en las Tesorerías de las 
respectivas provincias, admit iéndose aquéllos en cuenta de las contribucio-
nes á las corporaciones que quieran cubrirlas en esta forma. 
A r t . 10. El Gobierno dará cuenta anualmente á las Córtes de la inver-
sión de los fondos expresados en esta ley , del progreso que las obras y ser-
vicios á que se consagran hubieren tenido en el año , y de las emisiones que 
se hubieren hecho de billetes é inscripciones de la Deuda pública para la eje-
cución de aquél las , y reintegro á los establecimientos y corporaciones ex-
presadas del producto de las ventas de sus bienes. 
A r t . 11. El Gobierno dictará los reglamentos é instrucciones correspon-
dientes para la ejecución de la presente ley. 
Por tanto, mandamos á t o d o s los Tribunales, Justicias, Jefes, Goberna-
dores y demás Autoridades, así civiles como militares y ecles iás t icas , de 
cualquiera clase y dignidad , que guarden y hagan guardar, cumplir y eje-
cutar la presente ley en todas sus partes. 
Palacio, á primero de abril de mil ochocientos cincuenta y nueve.—-Yo la 
Reina.—El Ministro de Hacienda, Pedro Salaverría. 
RELACIÓN de los créditos que se consideran necesarios para atender durante 
ocho años a l material extraordinario de los servicios púb l icos que á conti-
nuac ión se expresan: 
MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA. 
Obligaciones de Gracia y Justicia. 
Reparación de edificios.. . . . . . . . 18.000,000 
Obligaciones eclesiást icas. 
Reparaciorres de templos. . . . 44.000,000 
Idem de conventos de religiosas.. 6.000,000 
ídem de palacios episcopales. , . 2.000,000 
MINISTERIO, DE LA GUERRA. 
Material de Art i l ler ía . 
Fomento de los establecimientos de construc-
52.000,000 70.000,000 
ciou para la industria mili tar . . . . . . 50.000,000 
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Material de ingenieros. 
Obras de fortificación. . . . . 200.000,000 
Cuarteles y edificios militares. .• 100.000,000 „AA AA. AAA 
•; _ ; ¿3Ü0.000,000 
MINISTERIO DE MARINA. 
Fomento de arsenales. . . . . . . . . 100.000,000 
Idem de buques. . . . 350.000,000 
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN. 
Establecimientos de beneficencia. 
Reparaciones, construcción y habilitación de 
edificios.. . . . . . . . . . . . 30.000,000 
Establecimientos penales y de detención. ' 
PresMios.. . . . . . . . 15.000,000 
Casas de Corrección ' 5.000,000 





MINISTERIO DE FOMENTO, ' 
Carreteras.. . 049.000,000 
Rios y canales. . . . . . . . . . 96.000,000 
Navegación marít ima. . . . . . . . . 220.000,000 
Construcciones, , . . . . . , . . , 35.000,000 
1,000.000,000 
MINISTERIO DE HACIENDA. 
Reparaciones y construcción de edificios. . . 40.000,000 
Adquisición y establecimiento de máquinas en 
las tabricas y minas á cargo de la adminis-
tración económica. . , 20.000,-000 
• — ; 60.000,000 
2,000.000,000 
Madrid, 1,° de abril de 1859,—El Ministro de Hacienda, Pedro Sala-
verría. 
(5 de abril de 1859.) Circular, expedida por la Dirección general de Con-
tabilidad, declarando que para las liquidaciones del capital correspondien-
tes á la i Corporaciones civiles por ventas de fincas y redenciones de cen-
sos es inú t i l que se valgan de agentes. 
Esta Dirección general se ocupa activamente en ultimar las liquidaciones 
del capital correspondiente á Corporaciones civiles por efecto de las ventas 
de fincas y redenciones de censos, verificadas en vir tud de las leyes de 1.° 
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de mayo de d8ob y H de julio de d856 , á fin de pasarlas á la Dirección, ge-
neral de la Deuda para que se expidan á favor de los interesados las inscripr-
cienes intrasl'eribles de la renta del 3 por 100, á que tienen derecho con 
arreglo a la ley de i.0 del actual. 
El examen de las expresadas liquidaciones se practica por el órden de su 
entrada en esta oficina general sin preferencia alguna. Es inútil, por consi-
siguiente, que las Corporaciones interesadas se valgan de agentes, que les 
causarán dispendios, y cuyas gestiones sólo producirán por resultado que' 
pierdan el tiempo en esta Dirección los encargados de estos importantes tra-
bajos. La Gaceta anunciará las liquidaciones que se pasen á la Deuda públi-
ca para la expedición de las correspondientes inscripciones. • 
Sírvase V. S. hacerlo conocer á las .Corporaciones y Establecimiento de 
esa provincia por el Boletin oficial, 6 del modo que juzgue más oportuno, 
asegurándoles que esta Dirección no descansará hasta conseguir, secundan-
do los deseos del Gobierno de S. M., que se liquiden con la prontitud posible 
los capitales que les pertenecen. ; 
Del recibo de esta circular y de su cumplimiento se servirá V. S. darme 
puntual aviso. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid,,5 de abril de 1859.—Manuel 
María de Uhagon. — Sr. Gobernador de la provincia.de.i... 
- (28 de abril de d859.) Circular de la Dirección general de Propiedades y 
Derechos del EiStaáo, recordando la Real orden ele 24 de Enero de 18S7, 
sobre licencias á los Comisionados é Investigador es para ausentarse de sus 
provincias» 
Con fecha 28 de Enero de 1857 se comunicó á V. S. la Real órden si-
guiente : 
«Por el Ministerio de Hacienda se ha comunicado á esta Dirección gene-
ral, con fecha 24 del actual, la Real órden que sigue: 
limo. Sr.: La Reina (Q. D. G .), en vista de la comunicación de esa Ofi-
cina general de 9 de julio próximo pasado, proponiendo se autorice á la mis-
ma para conceder licencias á los Comisionados é Investigadores de Bipnes 
Nacionales para ausentarse de las provincias' donde residen , se ha servido , 
resolver que los expresados funcionarios necesitan para ausentarse de las pro-
vincias dónde ejercen sus cargos, la correspondiente licencia de esa Direcr 
cion general, la que según los casos podrá concederla por el término que 
juzgue conveniente, no excediendo de dos meses, y dé uno las prórogas. 
De Real órden lo digo á V. I . para los efectos oportunos. Dios guarde á 
V. I . muchos años. Madrid, 24 de enero de 18S7.—Barzanallana.— Sr. D i -
rector general de Bienes Nacionales.— Y la Dirección la traslada á V. S. para 
su conocimiento y efectos correspondientes.» 
Y observando esta Dirección general que muchos Comisionados é Investi-
gadores se separan de sus respectivas provincias sin la autorización compe-
tente, ha acordado circular de nuevo la Real órden anteriormente trascrita, 
rogando á V. S. se sirva vigilar su cumplimiento; haciendo saber á dichos 
funcionarios que su contravención á lo dispuesto será considerada como aban-
dono de su destino, y propondrá esta Oücina general al Ministerio su sepa-
f ación. 
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Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid, 28 de abril de 185í).—-Luis de 
Estrada,—Sr, Gobernador de la provincia da 
(28 de abril de 1859.) Circular, expedida por la Dirección genera! de Con-
tabilidad, trasladando la Real orden de 3 del mismo mes, acerca de la 
parte de que pmden disponer los pueblos y provincias de sus bienes enaje-
nados. 
El Excmo. Sr; Ministro de Hacienda, en Real orden ele 5 de abril, dice á 
esta Dirección general lo siguiente : 
«Por e! art. 8.0de la ley de 1.° del actual relativo al crédito de dos mil 
millones de reales ^concedido al Gobierno para obras del material, se dis-
pone , entre otras cosas, que el importe de la tercera parte de los cobros, 
realizados ó que se realicen por ventas- de los bienes de los pueblos y pro-
vincias hechas desde 2 de octubre de 1858 en adelante , se reserveri en la 
Caja de Depósitos, á interés de 4 por 100 al año á disposición de los respec-
tivos pueblos y provincias, los cuales podrán usar de estos fondos en la 
forma y con la autorización que corresponda, según las disposiciones v i -
gentes; y deseando S. M. que esta disposición tenga efecto inmediatamente 
para que quede constituida en la Caja de Depósitos dentro del presente mes 
la reserva correspondiente á la tercera parte de los ingresos obtenidos has-
ta el dia, y que en lo sucesivo, cuando los compradores de los bienes ven-
didos hagan los pagos, ingrese directamente en la Caja de Depósitos la ter-
cera parte que corresponded los pueblos y provincias, se ha servido man-
dar que, sin perjuicio de las reglas que se acuerden para la ejecución en 
conjunto de la citada ley, se cumplan desde luégo las siguientes disposicio-
nes: 1.a Al verificarlos compradores de bienes de ios pueblosy provincias 
el p-igo de las ventas hechas desde 2 de octubre de. 1858 en adelante , i n -
gresarán solameríte en la tesorería las dos terceras partes que corréspouden 
al Tesoro, ademas de los gastos de enajenación , con aplicación al respecti-
vo concepto del presupuesto extraordinario, y directamente en la sucursal 
de la caja de depósitos, la tercera parte que ésta debe conservar en reser-
va y consignar en cuenta corriente á nombre de los pueblos ó provincias 
interesadas.— 2.a Prévia liquidación de las Contadurías, y en virtud de l i -
bramiento se pasará inmediatamente á las sucursales déla caja de depósitos 
el importe de la tercera parte de los ingresos que por entregas proceden-
tes de ventas hechas desde la citada teclia de 2 de octubre de 1858, hayan 
ingresado en totalidad en las tesorerías hasta el dia en que empiece á tener 
efecto la disposición anterior, datándose de estas cantidades como devolu-
ción de ingresos indebidos con aplicación á. los respectivos conceptos del 
presupuesto en que aquellos ingresos:hayan figurado,— 3.a La Caja dé de-
pósitos en Madrid, y sus sucursales eii las provincias, abrirán desde luégo 
una cuenta corriente y de ínteres al 4 por 100 al año á cada pueblo, en 
que acreditarán las entregas c|ue reciban por su cuenta, tanto de las tesore-
rías como directamente de los compradores.» De Real orden, etc. Madrid 5 
de abril de 1859. 
Y al trasladar esta Dirección general la anterior Real órden, ha acordado 
hacer á V. las siguientes prevenciones: 
1.a Las Contadurías de Hacienda pública formarán relaciones de los i n -
gresos en metálico que se hayan obtenido en las tesorerías hasta fin de mar-
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zo último por productos de las ventas délos bienes délos pueblos y provin-
cias, ejecutadas desde el 2 de octubre de 1858 en adelante. 
Estas, relaciones demostrarán : 
i .0 La fecba del ingreso en la tesorería. 
2. ° El nombre del comprador que hizo la entrega. 
3. ° El de! pueblo ó corporación á quien correspondía la finca vendida, 
su clase, y localidad dónde radica. 
4. ° EÍ importe de lo ingresado en metálico, con exclusión de la parte cor-
respondiente al 20 por 100 de propios, y al Tesoro por los gastos de enajena-
ción é investigación. 
5. ° Las dos terceras partes por cuyo importe deben darse inscripciones 
en los térriiinos acordados por la ley dé 1.° del actual, y 
6. ° La tercera parte que ha de pasar á la Caja de Depósitos para los fines 
que determina el art..8.0 de la misma ley. 
Concluida la minuta de las relaciones, se comprobará en las Administracio-
nes de Propiedades y derechos del Estado con los cargarémes originales, y en 
las Tesorerías con los libros de ingresos, y obtenida la conformidad, se exten-
derán por la Contaduría dos relaciones, en las cuales, como también en la 
minuta, suscribirán la conformidad los jefes de aquellas dependencias. 
2. a En virtud de estas relaciones las Contadurías expedirán libramientos 
de abono á las tesorerías por el importe de la tercera parte que debe pasar 
i á la Caja de depósitos, y extenderán á la vez, como interventoras de ésta, el 
correspondiente cargareme para consignar el ingreso |en la misma'de dicha 
tercera parte. 
Los libramientos se expedirán y datarán en concepto de devolución de in -
gresos del presupuesta extraordinario, y se justificarán con cartas de pago de 
la Caja de depósitos, y con una dé las relaciones formada por la contaduría. 
En las cuentas de rentas públicas por producto de ventas figurarán estas 
devoluciones; eo el cargo, en la columna de aumentos por devolución de in-
gresos indebidos, y en la data, en la de valores anulados, en la casilla desti-
nada á la parte de los bienes de los pueblos que ingresa en la Caja de depósi-
tos, justificándose esta data con certificación de la contaduría que acredite el 
ingreso en la expresada Caja. 
Se unirá al duplicado de la cuenta de rentas públicas por producto de ven-
tas la otra relación de la contaduría. 
3. a El pase á las sucursales de la Caja de depósitos de la tercera parte de 
los ingresos efectivos obtenidos, desde 1.° de abril hasta el rlia en que se re-
ciba en las oficinas de la provincia esta circular, se verificará en los mismos 
términos que p ira los ingresos hasta fin de marzo último se determina en las 
prevenciones anteriores. 
4. a En lo sucesivo, cuando los compradores de las fincas de los pueblos y 
provincias, enajenadas desde 2 de octubre de 18S8, hagan el pago de los pla-
zos al contado ó de pagarés vencidos délas mismas enajenaciones, ingresará 
directamente en las Tesorerías, como sucursales de la Caja de depósitos, la 
tercera parte que debe reservarse en la misma. 
Para facilitar esta operación; las Administraciones de propiedades y de-
rechos del Estado estamparán al márgen, ó á continuación délos cargarémes 
que han de expedir para el ingreso de las dos terceras parles, una demostra-
ción de la entrega que debe hacer [el comprador, deducida la que: correspon-
da al Tesoro, por gastos de enajenación y por el 20 por 100, si la finca 
procediese de propios que ingresan por separado, la baja de la tercera partu 
que debe consignarse en la Caja de depósitos, y el líquido por las dos terce-
ras restantes que ingresan en la Tesorería. 
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La.s Contadurías, en vista del cargarérae de las Admlqistraciones, y sin 
perjuicio de la debida comprobación, expedirán, en su calidad ele interven lo-
ras, de la Cíija de depósitos, el documento para el ingreso en la misma de la 
tercera parte, en concepto de depósito necesario, procurando que eslas ope-
raciones se hagan simultáneamente y dé modo que no se ocasione perjuicio 
ni demora á los interesados. 
5.a De los pagos que se hagan en la Tesorería de la provincia de Madrid 
ingrefará en la misma la tercera parte que deba consignarse en la Caja gene-
ral de depósitos, mediante cargaréme, que expedirá la Contaduría con aplica-
ción á una cuenta especial, que se abrirá y figurará en la de operaciones del 
Tesoro, sección de depósitos, bajo el título de «Depósitos por la tercera par-
te de los productos de bienes de los pueblos, enajenados desde 2 de octu-
"bí-e de 18S8.» 
Esta cuenta se saldará precisamente todos los meses, mediante la entrega 
que la Tesorería de la provincia de Madrid hará en los días Ib y último de 
cada mes en la Caja general de depósitos, de lo ingresado por la tercera par-
te, para cuya entrega expedirá la Contaduría el correEpondientejibramientp, 
con cargo á la.citada cuenta. 
La misma Contaduría formará relaciones,, que pasará á la Caja general de 
depósitos, al mismo tiempo que la Tesorería lo haga de los fondos, en las cua-
les conste: 
El pueblo ó corporación á que correspondía la finca ó censo en cuyo pago 
ingresó la tercera parte. 
La clase, procedencia y situación de la finca enajenada. 
El nombre del comprador y fecha en que hizo la entrega en Tesorería, y 
por último 
El importe de la tercera parte que se pase á la Caja general de depó-
silo,s. 
Esta Dirección se propone que tendrá el más exaclo y puntual cumplimien-
to cuanto se preyiene en esta Circular, y que la dará V.'S. aviso de su reci-
bo sin pérdida de tiempo.» 
(30 de abril de 1839.) Circular á e h Dirección general de Propiedades y 
Derechos del Estado, dictando reglas para el puntual, ingreso por los com-
pradores, de los derechos de tasación, reintegro, papel sellado y otros. 
No obstante de que por los artículos 190, 192 y 200 de la Inslruccion de 
31 de mayo de 1855, y por varias otras disposiciones aclaratorias, estén pre-
venidos los derechos menores que los compradores de bienes nacionales de-
ben satisfacer en concepto de tasación, reintegro de papel sellado, dereclios 
del juzgado en los expedientes de subasta, y subvención para el Boletín, son 
frecuentes Ins quejas y reclamaciones presentadas en esta Glicina genera! so-
bre falta de cumplimiento de eáte servicio; en este caso, y siendo de la obli-
gación de las Administraciones principales del ramo cuidar de que se obser-
ve lo que está mandado sobre cada uno de los particulares expresados, al 
propio tiempo que se lleve á efecto la formalizacion de las ventas, la Direc-
ción ha acordado prevenir á V. que no proceda á éxtender el cargaréme del 
importe del primer plazo de la enajenación de las fincas sin que los compra-
dores ingresen asimismo los derechos de tasación, según está prevenido por 
la Real orden de 20 de diciembre próximo pasado; sin que igualmente lo ve-
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rifiquen de los cuatro reales en concepto de publicación del Boletín de ven-
tas; sin que entreguen en esa Administración los derecbos respectivos al 
Juez de la subasta, conforme se dispuso en Circular de 14 de febrero de este 
año, y exhiban el recibo del escribano por lo que respecta á sus derechos y 
á los del pregonero; y por último, sin que quede liquidado y hecho el rein-
tegro del papel sellado correspondiente. 
La falta ó negligencia en estos servicios será de la directa y personal res-
ponsabilidad del Administrador que omitiera su cumplimiento; y á fin de 
exigirla así en su dia, cuidará V. de que en los estados que rinde á esta 
Superioridad de las fincas cuyo primer plazo haya ingresado en Tesorería, 
se exprese quedar igualmente exigidos al comprador los derechos de tasación, 
5oíeÍM?, juzgado y reintegro de papel sellado. 
De las dos adjuntas órdenes, la una conservará V. para su cumplimiento, 
y la otra la devolverá á esta Dirección con el Enlerado, firmado por V. y por 
el Oíicial primero Interventor. Dios guarde a V. muchos años. Madrid 30 de 
abril de 1839.—Luis dé Estrada.—Sr. Administrador principal de Propieda-
des y Derechos del Estado de la provincia de 
(3 de mayo de 1859.) Real orden, circulada por -la Dirección general de 
Propiedades y Derechos del Estado, sobre realización de las cargas que pe-
san sobre la propiedad particular. 
El Excmo, Sr. Ministro de Hacienda ha comunicado á esta Dirección ge-
neral, con fecha 3 del corriente, la P.eul órden que sigue: 
«limo. Sr.—He dado cuenta á S. M. de varias reclamaciones interpuestas 
respecto de la equivocada inteligencia con que algunos Administradores de 
Propiedades y derechos del Estado proceclen;-exigiendo la realización de car-
gas que pesan sobre la propiedad particular conocidamente aplicables á cu-
brir misas, aniversarios y otros sufragios puramente espirituales; y en su 
vista la Reina (Q. D. G.) se ha servido resolver que no estando dichas car-
gas comprendidas en las leyes de desamortización de 1.° de mayo de |185b 
y de 11 de julio de 1856, ni refiriéndose, por consecuencia, á ellas las pres-
cripciones de incautación y recaudación, dictadas para, los demás bienes des-. 
tinados á cubrir las obligaciones del culto y clero general del Estado, se 
adopten por esa Dirección las medidas conducentes á evitar dicha equivoca-
da inteligencia en que se hallen los agentes provinciales del ramo, previnién-
doles que se abstengan de ejercer toda gestión relativa á la recaudación de 
las expresadas cargas, cuando conocidamente estén afectas á cubrir obligacio-
nes de misas, sufragios y demás objetos espirituales. De real orden lo digo á 
V. í. para su inteligencia y efectos correspondientes.» 
Lo que trascribo á V. S. para'su debido conocimiento, y á fin de que se 
sirva trasladarlo á la Administración principal de Propiedades y derechos del 
Estado de'esa provincia para su cumplimiento. Dios guarde á V, S. muchos 
años. Madrid 9 de mayo de 1859.—Luis de Estrada. —Sr. Gobernador de Ja 
provincia de 
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(7 de mayo de 1859.) Circular previniendo que los Gobernadores de pro-
vincia cuiden del exacto cumplimiento del Real decreto de iQ de febrero ú l -
timo, sobre la clasijicacion general de los montes públicos. 
Los resultados hasta hoy obtenidos por el cumplimiento del Real decre-
to de 16 de febrero último y Real urden del dia siguiente sobre la clasifica-
ción general de los montes públicos para los efectos de las: leyes de des-
amortización, corresponden á las miras que el Gobierno de S. M. se propuso 
con aquellas disposiciones, y á la justa confianza que ha depositado, respec-
to de este asunto, en el Cuerpo dé Ingenieros de Montes, que saldrá, sin 
duda alguna, de la prueba á que ha sido preciso someter su suficiencia, con 
el lucimiento y brillantez que son siempre distintivo de sus trabajos. La 
seguridad del buen éxito es tanto más satisfactoria al Gobierno, por cuanto 
al mismo tiempo que recoiioce lo penoso y difícil de la tarea impuesta á los 
Ingenieros, está firmemente resuelto á llevar á cabo con todo rigor las dis-
posiciones contenidas en los articuios 34 y 38 de la Real orden de 17 de 
febrero, que señalan'el plazo dentro deícual han de ser enviadas inexcusa-
blemente al Ministerio las memorias y estados relativos á la clasificación ge-
neral, y prometen severo castigo á lodo retraso ó falta que en estos trabajos 
se cometiere. 
No se debe confundir, sin embargo, como acaso se hace en algunos 
puntos, la memoria general que sobre los montes de su provincia respecti-
va enviará cada Ingeniero para e! 15 de junio próximo, con los informes 
que ha de emitir en los expedí ntes formados para el cumplimiento de las 
leyes de desamortización. Sendos cosas der todo diversas, y el no hacer 
entre ambas la distinción debida puede producir, entre otros inconvenien-
tes, el de oponer rémora á las ventas de bs fincas que .no sea necesario con-
servar bajo el régimen dé las Ordenanzas y legislación especial del ramo. 
Los expedientes de clasificación para la venta no han de someterse en ma-
nera alguna á la Memoria general, ni tienen señaiaída época para su conclu-
sión: pueden y deben formarse desde luégo, y acaso la mayor parte se de-
berá tei-minar ántes que la Memoria y los estados, así como otros no em-
pezarán hasta después. Siempre que la Hacienda pública ó los particulares 
promuevan la enajenación de uníi finca poblada en todo ó en parte de mon-
te, el Ingeniero dará su dictámen en el plazo que le señale el Gobernador 
de la provincia, según los artículos 8.° y 9.° de la Real órden de 17 de fe-
brero; y esos dictámenes, siguiendo el movimiento general délos expedien-
tes de ventas, tendrán unas veces la fecha anterior al 15 de junio, así como 
la tendrán posterior en otros casos. 
Prestan los Ingenieros con sus informes en los expedientes de ventas un 
servicio administrativo, queproduce inmediatos resultados con arreglo al 
Real decreto y Real órden citados ántes ; ,y con la Memoria y estados que el 
artículo 27 y los siguientes de la misma Real órden les mandan redactar, 
preparan la formación de la estadística provisional del ramo, que servirá de 
punto de partida para sus ulteriores mejoras y adelantos. Ambos objetos son 
igualmente importantes, y los trabajos heclms para el uno han de ser el na-
tural auxiliar y la base del otro; pero no por eso dejan de diferir en su for-
ma, en sus condiciones y en'sus efectos. 
La Dirección general de Agricultura, Industria y Comercio, luégo que 
examine las Memorias y estados remitidos por los Ingenieros, los pasará sin 
detención á la Junta facultativa de montes, que los completará, ya con sus 
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propias noticias, ya con las que juzgue oportuno proponer que se pidan para 
uniformar los trabajos y preparar en breve plazo la publicación: 
i.0 De una estadística provisional dé los montes públicos de España, lan 
•extensa y detallada como sea posible. 
Y 2.° De una Memoria en que la Junta exponga y razone su diclámen 
sobre las condiciones actuales y futuras de la riqueza "fo estal del país, se-
gún los datos suministrados por esa misma esladistica provisional , y sobre 
las medidas oportunas para hacerla servir de base de trabajos más perfectos. 
A fin de que los datos reunidos sean en lo posible completos, cuidará 
V. S. del exacto cumplimiento en todas sus partes did Real decreto de 16 
de febrero, no omitiendo en ningún caso, siempre que trate de la enaje-
nación de fincas pobladas en todo'ó en parte de n onte, la remisión de los 
documentos que su art. 3.° previene; pues áun en las ocasiones en que1 por 
ser el monte de tercera clase permite su inmediata venta, dispone aquella 
superior resolución que se dé cuenta á este Ministerio en la forma y con el 
objeto que allí mismo se expresan. 
De Real órden lo digo á V. S. para los efectos oportunos. Dios guarde á 
\r. S. muchos años. Madrid 7 de mayo de 1859.—Corvera.—Sr. Gobernador 
de la provincia de 
(iO de mayo de 1859.) Circular, expedida por la Dirección de Contabi-
lidad á las Administraciones de Propiedades y derechos del Estado, dictando 
reglas para regularizar el servicio de clusificacion de conceptos en los débi-
tos de resultas de ejercicios cerrados. 
Alterada en gran número de Administraciones de PropioJades y dere-^ -
chos del Estado la clasiíicacion de conceptos en los débitoi de resultas de 
ejercicios cerrados, efecto sin duda de las distintas nomenclaturas adop-
tadas en los presupuestos detestes últimos años, y á las cuales se han ate-
nido aquellas oficinas sin la conveniente uniformidad, esta Dirección ge-
neral se encuentra en el caso de regularizar dicho servicio, á cuyo objeto 
previene: 
i.0 Que las mencionadas oficinas formen y remitan por duplicado una 
nota en que aparezcan con toda claridad y distinción de años los verdade-
ros conceptos á que correspondían las partidas que en 1.° de enero de 1S58 
se hallaban pendientes de cobro por cuenta de' ejercicios cerrados en las 
cuentas de Rentas públicas por productos en renta; en la inteligenria que 
biijo una llave, con el epígrafe de «Bienes del Estado en general», se com-
pienderán los conceptos que en años anteriores correspondían á bienes del 
Estado, de la Inquisición, Canalcs,_ Mostrencos, fincas adjudicadas por dé-
bitos de baldíos y realengos de diversas procedencias, regalía de aposen-
to, bienes del ex-infante D. Cárlos, renta de población y abuela; y bajo otra 
llave con la denominación de «Bienes de secuestros no declarados en venta», 
sólo los conceptos «Secuestro de D. Sebastian y su madre» y «Secuestros 
particulares.» 
2.° Que las mismas Administraciones formen y remitan también por 
duplicado, para enviar un ejemplar al Tribunal, y unir otro á las copias de 
las cuentas de los cuatro trimestres de 1858, las Velaciones de resultas de 
ejercicios cerrados, y en ellas, con la aplicaciaíi correspondiente ála clasifi-
cación única de 
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Í
Bienes del Estado en general. 
del secuestro de D. Carlos, 
Renta de población y abuela. 
Regalía de aposento*. 
Bienes de secuestros no| Bienes del secuestro de D. Sebastian y su madre, 
declarados en venia...) Bienes de particulares: 
refundirán cuantas partidas por débitos, contraído, recaudado y por bajas, 
hayan figurado en las relaciones que se acompañaron á ¡as cuentas de dichos 
cuatro trimestres; incluyendo en dichas relaciones reformadas, pero en l í -
neas sejKiradas y bajo siís respectivas denominaciones , las procedentes del 
20 por 100 de propios, contingente de pósitos y demás ramos procedentes 
de las cuentas de los Ministerios. • 
Y 3.° Que en esa misma forma se seguirán redactando para el año de 
1839 las relaciones de resultas de ejercicios cerrados, reformando las cor-
respondientes al primer trimestre que no estuviesen conformes con ella', y 
obrasen ya en este Centro directivo. 
Usted comprenderá cuán urgente es la redacción y remisión de las rela-
ciones correspnndient' s á los trimestres del año ultimo, y no duda esta Di-
rección que con toda preferencia se dedicará á este servicio, para terminar-
le á la posible brevedad con el envío de los documentos. 
Dios guarde á V. muchos años, Madrid 10 de mayo de 1839,—Manuel 
María de ühagon.—Sr. Administrador de Propiedades y derechos del Estado 
de la provincia de 
(H de mayo de 1839.) Circular de la Dirección general de Propiedades y 
derechos del Estado, recordando la de 19 de noviembre último, sobre sub-
división de ¡incas. 
Esta Dirección general observa que son muchas las fincas que se anun-
cian para su venta, divididas en pequeñas suertes, sin haber precedido la 
aprobación que ordenó la circular de 19 de noviembre último; cuya circuns-
tancia da á entender que sin duda son divisiones practicadas con anteriori-
dad á la antedicha circular; y si bien la Dirección las ha respetado, y áun 
contestado en este sentido á algunos Adminislradores que lo consultaron, 
persuadida de que no ^erian muchas en número, la experiencia ha demos-
trado que lo son efectivamente, y que por consecuencia desvirtúan en una 
gran parte los saludables efectos'que se propuso conseguir al dictar su citada 
circular de 19 de noviembre. En este supuesto, se servirá V. S. ordenar á 
esas oficinas del ramo que consideren extensivas aquellas prevenciones á 
todas las fincas que se haynn de ofrecer á la venta, subdivididas, bien se 
haya practicado ahora la subdivisión, ó bien estuviera hecha con anteriori-
dad, remitiendo en todos los casos los respectivos expedientes á esta Direc-
ción para la resolución que sea conveniente, y expresando en los anuncios 
haber recaído ésta, y su fecha. . • ' 
Al trasladar esta orden á la Administración y Comisión de vqntas, se ser-
virá V. S. también recomendarles el mayor cuidado en el exámen de los ex-
pedientes de subdivisión, á fin de que sus dictámenes ofrezcan todas las ra-
zones apetecibles para el raejor acierto de la resolución, inculcándoles las 
desventajas de una subdivisión exagerada é inmotivada, que no sólo es per-
judicial al mayor desarrollo y perfección de la agriculturaj sí que también á 
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los intereses del Estado y de las corporaciones, que en las subastas de menor 
cuantía se ven privados de los beneficios y aumentos que reportan general-
mente en la triple licitación, que se verifica eúcsta córte cuando las fincas 
son de mayor cuantía. 
Del recibo de la presente se servirá Y. S. igualmente darme aviso. Dios 
guarde á V. S. muchos años. MadridH de mayo de lSo9.-^-Luis de Estra-
da.—Sr. Gobernador de la provincia de 
(25 de mayo de 1859.) Circular mandando que por la Dirección general 
de Propiedades y Derechos del Estado se adopten las medidas conducentes 
á fin de no comprender en la desamortización las cargas de algunas pro-
piedades. relativas á cubrir misas, aniversarios y otros sufragios espi~ 
rüsíaieé. dmmyirnvx,,, >.(<hr. '.rp.Hdi ú r u p vu .w,\::h-r, • • • be 
Por el Ministerio de Hacienda se ha comunicado á este de Gracia y Justi-
cia, con fecha 3 del corriente,, la Real orden siguiente: 
«Excmo. Sr.: El señor ministro de Hacienda comunica, con esta fecha, 
al Director general dé Propiedades y Derechos del Estado, la Real orden 
siguiente: 
«limo. Sr.: He dado cuenta á S. M. de varias reclamaciones interpues-
tas respecto de la equivocada inteligencia con que .algunos Administrado-
res de Propiedades y Derechos del Estado proceden, exigiéndola realización 
de cargas que pesan sobre la propiedad particular, conocidamente aplica-
bles á cubrir misas,'aniversariosy otros sufragios puramente espirituales, y 
en su vista, la Rema (Q. D. G.) se ha servido resolver que no estando d i -
chas cargas comprendidas en las leyes de desamortización de l.0 de mayo de 
1855 y de H de julio de 1856, ni refiriéndose por consecuencia á ellas las 
prescripciones de incautación y recaudación, dictadas para los demás bienes 
destinados á cubrir las obligaciones del culto y clero general del Estado, se 
adopten por ésa Dirección las medidas conducentes á evitar . dicha equivo-
cada iiiteligencia en que se hallen los agentes provinciales del ramo, previ-
niéndoles que se abstengan de ejercer toda gestión relativa á la recaudaciou 
de las expresadas cargas, cuando conocidamente estén afectas á cubrir obli-
gaciones de misas, sufragios y demás objetos espirituales.» 
De Real orden, comunicada por el señor Ministro de Gracia y Justicia, lo 
trascribo á V. S. para su conocimiento y efectos correspondientes. Dios 
guarde á V. S. muchos años. Madrid 2o da mayo de 1839.—El subsecréta-
rio, José Lorenzo Figueroa.—Señor Gobernador eclesiástico de Calahorra.; 
(26 de mayo de 1859.) Real orden, determinando el modo de satisfacer 
a las corporaciones comprendidas en los artículos 17 y 18 í/e la ley de 11 
de julio de 1836, las rentas que les producían sus bienes en 1.° de mayo 
de 1853." 
limo. Sr.: He dado cuenta á la Reina (Q. Ü. G.) de lo -expuesto por la 
Dirección general de Gontabdidad de la Hacienda pública, acerca de la ne-
cesidad que existe de pagar por las Tesorerías de las provincias en el año 
actual á las cofradías, obras pías, santuarios y demás manos muerttis á que 
§e refieren los artículos 17 y 18 de la ley de H de julio de 1856, el equi-
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vatente á las rentas que les producían en d.0de mayo de 18S5 los bienes 
que les hayan sido vendidos ó de que esté incautada ía Hacienda, según se 
lia venido practicando en los años anteriores en virtud de Rearorden de i7 
de setiembre de 1837; y considerando que no habiéndose expedido á favor 
de dichas corporaciones las inscripciones intrasferibles que aquélla deter-
mina, no pueden exigirel pago délos intereses, ni la. Dirección de la Deuda 
puede por la misma causa disponer del crédito de 1,090,000 de reales, com-
prendido en el artículo 3.° del capítulo 14, sección 3.a de las obligaciones 
generales del presupuesto de gastos ordinarios del corriente año para aten-
der al pagode los mismos : S. M.,de conformidad con lo propuesto por la 
Dirección general de Contabilidad, ?e ha servido mandar: 
1.° Que reservándose el Tesoro el millón de reales aplicado por el ar-
ticulo 3.°, capítulo i í , sección 3.a de las obligaciones generales del Estado 
al pago dolos intereses de las inscripciones intrasferibles que deben emitir-
se en equivalencia de las rentas que produzcan los bienes pertenecientes á 
dichas corporaciones y manos muertas, se les continúe satisfaciendo por 
trimestres Yencidosen las Tesorerías de las provincias, con imputación á d i -
cho crédito, la renta correspondiente á los bienes enajenados de la referida 
procedencia qué disfrutaran por ellos en 1.° de mayo de 1855 y hubiesen 
acreditado en la forma establecida por la Real orden ole 17 de setiembre 
de 1857. 
Y 2.° Que respecto de los bienes y censos de las propias corporaciones 
no vendidps ni redimidos que sigue administrando la Hacienda pública, se 
les satisfaga también por las Tesorerías la renta líquida que en aquella fecha 
percibían por unos y otros, considerando las cantidades que se les entreguen 
como minoración dé las rentas que producen al Tesoro los expresados bienes. 
De Real orden lo comunico á V. I . para que disponga lo necesario á su 
exacto cumplimiento. Dios guarde á V. I . muchos años, Madrid 26 de mayo 
de 1859.—Salaverria.—Sr. Director generaldél Tesoro público. 
(26 de mayo de 1859.) Circular de la Dirección de Contabilidad, rfeíer-
minando la fecha en que deben abrir se las cuentas corrientes, y las liquida-
ciones que han de practicarse á las corporaciones civiles por los conceptos 
que se expresan. 
Esta Dirección general dice, con fecha de hoy, al Contador de Ilación 'a 
pública de la provincia de Valencia lo que sigue : 
^Las cuentas corrientes y las liquidaciones que deben practicarse en el 
año actual á las corporaciones civiles por las ventas de fificas y redenciones 
de censos de.su pertenencia verificadas ántes del 2 de octulsre último, y 
cuyos primeros plazos se hayan entregado en Tesorería desde 1.° de enero 
de 1859 en adelante, deben abrirse en esta última fecha y contarse los días 
que medien hasta el en que tuvieron ingreso, para la multiplicación de la 
cantidad pagada y apreciación del interés que devenguen en el trimestre 
respectivo, toda vez que hasta acreditar la satisfacción del primer plazo y 
el otorgamiento de los pagarés de los restantes, no puede darse la posesión 
al comprador ó redímista, ni dejar de percibir la renta ó los réditos corres-
pondientes la corporación ó establecimiento que los poseía, y que las ins-
cripciones que se les expedían, áun de las enajenaciones que se consumaron 
en, 1858, devengarán interés desde la propia fecha de i .0 de enaro del cor-
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riente año, según se dispone en la Real orden de 8 de abril próximo 
pasado. 
Lo dice á V-la Dirección por contestación á la consulta de 3 del actual, 
adviriténdole que en todo lo demás debe sujetarse á las prevenciones de la 
Real Instrucción de 12 de mayo de 1838, y á los modelos números 4.° y 5.° 
de la misma. 
Y lo traslada á V. la misma Dirección para su conocimiento y efectos 
consiguientes á su cumplimiento en los casos de igual naturaleza que ocur-
ran en esa provincia. Dios guarde á Y. muchos años. Madrid 26 de mayo 
de 18S9..—Manuel M. Uhagon.—Sr. Contador de Hacienda pública de la 
provincia de .... 
(8 de junio de 18S9.) Real orden previniendo á los Gobernadores de las 
provincias queuna vez anunciada la subasta de una finca en /os Dolelines 
oficiales, no pueden acordar la suspensión de las ventas á no mediar las 
circunstancias que se indican, y que respecto á la suspensión de señalamien-
to de subastas , se observe puntualmente lo que previene la instrucción de 
Bi dé mayo de 1853. 
limo. Sr.: Hé dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) de la consulta de esa 
Dirección de 6 del actual, en que, con motivo de la suspensión acordada por 
el Gobernador de Avila de 109 fincas anunciadas para la venta, en el mismo 
dia, ó en los próximos al acto del remate , manifiesta los perjuicios de esta 
medida, é indica los medios de evitarlos. 
Enterada S. M . , y conformándose con lo queV. I . propone, ha tenido á 
bien mandar se prevenga á los Gobernadores de las provincias que una vez 
anunciada la subasta en los l&oleúms oficiales, no pueden acordar la sus-
pensión de la venta, sin que la queja ó reclamación que la motive venga apo-
yada en documentos fehacientes ó pruebas legales, participando á esa Direc-
ción general en el mismo correo, ó á lo más en el inmediato , las causas de 
la referida suspensión, y sin perjuicio de que desde luégo se forme el oportuno 
expediente, para que recaiga la resolución que corresponda, y que respecto 
á la suspensión de señalamiento de subastas, se observe puntualmente lo 
que previene el art. 103 de la Instrucción de 31 de mayo de 1855, tenien-
do presente el término fatal de 15 dias que el mismo marca para la forma-
ción del expediente, dictamen de la Junta provincial de ventas y remisión á 
la superior. 
De Real órden lo digo á V. 1. para su inteligencia y efectos correspon-
dientes. Dios guarde á V. I . muchos años. Madrid 8 de junio de 1859.— 
Salaverría.—Sr. Director general de Propiedades y Derechos del Estado. 
(12 de junio de 1859.) Real decreto suprimiendo las Comisarías de 
Monles y declarando disueltos los distritos forestales. 
Conformándome con lo que, de acuerdo con el Consejo de Ministros, me 
propone el de Fomento, Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo. I.0 Quedan suprimidas las Comisarías de Montes. 
Art. 2.° Todas las atribuciones y deberes que las disposiciones vigen-
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tes encomendaban á los Comisarios, pasan á serlo de los Ingenieros de 
Montes, 
Art. 3.° Quedan disuellos los distritos forestales creados por los Reales 
decretos de 13 de noviembre de 18o6 y 7 de abril de d8S8, y suprimidos los 
cargos de Ingenieros delegados. 
Art. 4.° En adelante, cada provincia de la Península é Islas adyacentes, 
formará un distrito foreslal, ¡ ara cuyo servicio administrativo y facultativo 
se observarán las instrucciones y órdenes que estaban vigentes para los que 
se disuelven, ó las que en lo sucesivo se,dictaren. 
Dado en Aranjuez á doce de junio de mil ochocientos cincuenta y nueve. 
Está rubricado dé la Real mano.—El Ministro de Fomento, Rafael de Bus-
ios y Castilla. 
[ (12 de junio de 1859.) Real orden , acerca de los Ingenieros de montes y 
auxiliares agrimensores de los disirilos forestales. 
La Reina (Q. D. G.) se lia servido disponer que los ingenieros que en.la 
actualidad se hallan encargados de la clasificación general de los montes en-
tren desde luégo, cada uno en la provincia respectiva,- en el desempeño de 
las atribuciones y deberes que los arts. 2.° y 4.° del Real decreto de esta fe-
cha les señala. 
Es asimismo la voluntad dé S.-M. que los auxiliares agrimensores de los; 
disueltos distritos forestales sigan desempeñando, en los puntos en que se 
eocuentren destinados, las funciones de peritos agrónomos. 
De Real órden lo digo á V. S. pura su inteligencia y efectos oportunos. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 12 de junio de 1859.—Gorvera. 
•—Señor 
(14 de Junio de 1839.) Real órden aclarando y precisando las diligencias 
y trámites subsiguientes á la aprobación de las ventas d" fincas del Estado y 
corporaciones civiles. 
limo. Sr.: He dado cuenta á la Reina (Q, D. G.) de la consulta elevada á 
este iMiniblerio por Y. 1. en 29 de marzo último , propímiendo /os medios de 
aclarar y precisar las diligencias y trámites subsiguientes á la aprobación 
de las ventas de las fincas deLEstado y corporaciones civiles , á fin de, que 
pueda hacerse á los compradores la oportuna notificación con el debido co-
nocimiento del resultado de las liquidaciones de cargos. 
Enterada S. M,, y conformándose con lo expuesto por esa Dirección y por 
el Asesor general de este Ministerio, se ha servido resolver: 
1.0 Que recibidas que sean por los Gobernadores las órdenes de la Direc-
ción aprobando los remates de fincas que hayan quedado en el mejor postor 
de la subasta celebrada en Madrid, las pasen en el mismo dia á los Comi-
sionados, y éstosá su vez á las Administraciones de Propiedades, para que 
se efectúe la liquidación de cargas, á tenor de lo prevenido en el artícu-
lo U { de la Instrucción de 31 de mayo de 1855. 
2.° Que las expresadas Administraciones practiquen dicha operación 
dentro de los tres dias precisamente que marca el art. 144, expidiéndola 
oportuna certificación, que, con elY.0B.0 del Gobernador, será remitida á la 
Dirección, la cual pasará al Comisionado principal de ventas de Madrid, 
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para que uniéndola al expediente de su razón, remita éste al Juez ante 
quien tuvo lugar la subasta, para que el mismo disponga que inmediatamente 
se haga la notilicaGion al comprador. 
3.° Que hecha ésta según previene el art. i 46 , el Escribano lo avise al 
Comisionado de la provincia donde radique la finca, con el objeto.de que 
trascurridos los 15 dias marcados ¡en el art. 145 sin haberse presentado el 
comprador á ingresar en Tesorería el importe del primer plazo , solicite del 
Gobernador la declaración en quiebra de la finca, según previene el art. 159 
y 160. 
Y 4.° Que los expresados Comisionados de las .provincias den parte á los 
Jueces de Madrid de si los compradores se han presentado ó no á realizar el 
primer plazo, á fin de que, según su caso, exijan ó no la resposabilidad per-
sonal impuesta por los artículos 38 y 39 de la ley de 11 de junio de 1836. 
De Real órden lo digo á Y. I . para su inteligencia y efectos correspondien-
tes. Dios guarde á Y. I . muchos años. Madrid 14 de* junio de 1859.—Sala-
verría.—Sr. Director general de Propiedades y Derechos del Estado. 
(17 de junio de 1859.) Real órden en que,á consecuencia de una consulta 
relativa á que se declare si están ó no exentas del pago de derechos de hipo-
tecas las adquisiciones de bienes á favor de los establecimientos de Beneficen-
cia, se dispone lo que haya de practicarse en los casos á que se refiere dicha 
consulta. 
Excmo. Sr.: He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) de la comunicación 
dirigida á este Ministerio por el del digno cargo de V., E. con fecha 15 de 
abril próximo pasado , en la que remite consulta del Gobernador de esta pro-
vincia, -relativa á que se declare si están ó no exentas del pago de derechos 
de hipotecas las adquisiciones de bienes á favor de los establecimientos de 
Beneficencia. 
Y considerando que por la legislación hipotecaria vigente no están excep-
tuadas de un modo terminante más que aquellas adquisiciones'que se hacen 
en nombre y por interés general del Estado, S. M. ha tenido á bien man-
dar se digaá Y. E., como de su Real órden lo ejecuto, que en los casos á 
que se refiere la consulta pueden las Juntas de Beneficencia solicitarla exen-
ción de derechos por conducto de la Dirección genera! del ramo, á fin de 
que se cumpla lo dispuesto en la Rea! órden de 23 de febrero de 1853, y sfe 
declare si precédela exención marcada por el artículo 1.° del Real decreto 
de 23 de mayo de 1845. 
De Real órden lo digo á Y. E, para los efectos correspondientes. Dios 
guarde á V. E. muchos años. Madrid 17 de junio de 1859.—Salaverría.--
Sr. Ministro de la Gobernación. 
(19 de junio de 1859.) Ley acerca de la enajenación de los solares qu&ad" 
quirió el Estado para llevar á cabo las obras de la Puerta del Sol. 
Doña Isabel II , etc. 
Artículo !.0 Se piocederá inmediatamente á la enajenación en pública 
subasta de los solares que adquirió el Estado para llevar á cabo el ensanche 
de la Puerta del Sol , en virtud de la ley de 28 de junio de 1857. 
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Art, 2.° Los solares se: venderán separadamente, pero conservándose la 
misma forma y distribución que hoy tienen. 
Art. 3.° Las subastas-se harán en la forma que la misma ley determina, 
fijándose por el Gobierno, en Consejo de Ministros, y publicándose de ante-
mano, el precio que ha de servir de tipo en cada una, dclerniinado por el va-
lor de la tasación de los solares que comprenda, y el aumenio correspon-
diente á .los plazos en que se ha de realizar la venta , calculado el inte-
rés compuesto de 5 por 100 anual. El pago se veriíicará en la forina siguien-
te: 10 porlOO dentro de los t5 dias siguientes á la adjudicación, y el resto 
en seis plazos anuales del 14 por 100. 
Realizado él plazo del 16 por 100 , los compradores tendrán derechn á 
descontar uno ó más 'plazos en ía ¡misma forma é interés en que se ha verifi-
cado la capitalización, conforme al párrafo anterior. 
Art. 4." Sien lapriinerasubasta. no hubiere proposición admisible^cbn 
arreglo al artículo anterior, se procederá á nueva subasla dentro de los 40 
dias siguientes, la cual podrá hacerse por solares, ó bien por, grupos ó man-
zanas, según convenga, bajando el tipo, qu'e;nunca podrá ser menor que el 
precio de la tasación. 
Art. 5.? Se autoriza al Gobierno para elevar á contrato público la pro-
posición presentada por D. Juan Manuel Manzanedo, relativa al solar com-
prendido entre la calle mayor, la del Arenal y la Puerla del Sol, 
Si circunstancias imprevistas no permitiesen está solución, e! Gobierno 
podrá agregar, del terreno destinado á la vía pública, la parte necesaria para 
que sus dimensiones llenen, ías condiciones prescritas por el art. 5.° de la ci-
tada ley, verificándose la subasta de este terreno en los mismos términos 
que la de los demás solares. . -
Se concede igual aulorizacion al Gobierno respecto de la proposición que 
le han hecho los dueños de algunas casas de la calle de Peregrinos para que 
se Ies-ceda por el coste que han tenido en la expropiación, el solar marcado 
en el plano con la letra Z, siempre que el antiguo dueño del edificio^que 
existia en él no.quisiese ¿hacer uso del derecho de preíerencia establecido 
por el artículo 6.° de la mencionada ley , en cuyo caso se procederá á la su-
basta del referido so!ar, 
Art. 6,p : Queda subsistente la ley de 28 de junio de 1857 en cuanto no 
esté modificada por ¡a presente. ' 
Dado en Aranjuez á diez y nueve de junio de mil ochocientos cincuenta y 
nueve.—Yo la .'Reina.^Refrendado.—El Ministro de Fomento, Rafael de 
Bustos y Castilla. 
(20 de junio de i 8 R e a l órden determinando la oíase de papel de la 
Deuday forma en que debenpagarse los réditos vencidos y no satisfechos du-
rante la época que el Estado estuvo en posesión de los bienes del clero en 
virtud de la ley de 2 de setiembre de 1841. 
limo. Sr.: He dado cuenta á S, M. del expedienté instruido en esa Direc-
ción con motivo de la reclamación producida por ,D. yicenle Hidalgo sobre 
reconocimiento de dos censos afectos á los bienes del ex-Cabildo de Sania 
María de Calatayud, consultando, te/ormaeri gue deben satisfacerse los r é -
ditos vencidos hasta fin de 1849 , de censos afectos á bienes del clero secu-
lar ; y en su vista, la Reina (Q. D. G.), conformándose con lo propuesto por 
V. S. , eldictámeu del Asesor de este Ministerio y los infoilnes emítidosqxor 
26 
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las secciones de Hacienda y Gracia y Justicia del Consejo de Estado, ha. te-
nido á bien mandar: 
1. ° Que los réditos vencidos y no satisfechos durante la época qüe el 
Estado estuvo en posesión de los bienes del clero en virtud de la ley de 2 de 
setiembre de 1841, deben pagarse en deuda del material del Tesoro, con ar-
reglo á Jo dispuesto en el artículo 4.° de la ley de 3 de agostó de 1851. 
2. ° Que los vencidos con anterioridad á la citada ley , y desde que el 
clero secular volvió á poseer los bienes en cumplimiento de íá ley de 3 de 
abril de 1845, deben satisfacerse en metálico por el Estado en sustitución 
del clero. 
Y 3.° Que se dé conocimiento de esta Real disposición al Ministerio de 
Gracia y Justicia para que disponga se deduzcan de las cantidades que se 
consignen para el pagode las obligaciones del.clero secular,las que se man-
den abonar por el expresado concepto. 
De Real orden lo comunico á V. l . para su ínleligencia y efectos correspon-
dientes. Dios guarde á V. I . muchos años. Madrid 20 de junio de 1859.—Sa-
laverria.—Sr. Director general de Propiedades y Derechos del Estado. 
(23 de junio de 1859.) Real orden autorizando el Prelado diocesano de 
Canarias para el otorgamiento déla escritura de venta de unas fincas que 
tenían rematadas en junio y julio de 1854 dos interesados, y cuyas subas-
tas fueron aprobadas en tiempo hábil, con lo demás que se expresa. 
limo. Sr.: He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) del expediente instruido 
en esa Dirección,á solicitud de D. Fernando Carabreleng y D. Fernando Baez 
para que por el prelado diocesano de Canarias se les otorgue escritura de 
venta.de las fincas que tenían rematadas en junio y julio de 1854, y cuyas 
subastas fueron aprobadas en tiempo hábil, con arreglo á lo prevenido en el 
Real decreto de 9 de diciembre de 1851; y S. M., considerando que los re-
mates citados se encuentran en el mismo caso que el que tuvo lugar en favor 
de D. Juan Fernandez Talavera. cuya solicitud análoga á la de los recurren-
tes fué diferida por Real órden dé 7 de enero último, se ha servido acceder 
á la mencionada reclamación, conformándose con lo propuesto por V. I . y 
con lo informado por la Asesoría general.de este Ministerio, autorizando á di-
cho Prelado para el olorgamiénto de las citadas escrituras, declarándose 
aplicable esta resolución á los demás casos que de la misma naturaleza pueda 
haber pendientes, siempre que los rematantes lo soliciten dentro del término 
de cuatro meses, contados desde esta fecha. 
De Real órden lo digo á Y. I . para su inteligencia y efectos consiguientes. 
Dios guarde á V, I . muchos años. Madrid 23 de junio de 1859.—Salaverria. 
—Sr. Director general de Propiedades y Derechos del Estado. 
(30 de junio de 1859.) Circular, expedida por la Dirección general de Pro-
piedades y Derechos del Estado, trasladando la Real órden del \ i , en que se 
fijan los trámites y diligencias subsiguientes á la aprobación délas ventas 
de fincas del Estado y corporaciones civiles. 
Por el Ministerio de Hacienda se ha comunicado á esta Dirección general, 
con fecha 14 de este mes, la Real órden siguiente: 
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«limo. Sr.: He dado cuenla á la Reina (Q. D. G.) de la consulta elevada, 
etc. (F. la pág. 399.) 
Y la Dirección lo traslada á Y. S. para su cumplimiento, esperando 
se sirva darle aviso de su recibo. Dios guarde á Y. S. muchos años. Ma-
drid 30 de junio de i859.—Luis de Estrada—Sr. Gobernador de la pro-
vincia de... 
(30 de junio de {$$9.) Real orden circular dictando disposiciones para 
el pago á las Cofradías, Obras pías, Santuarios y demás manos muertas que 
se expresan del equivalente de las rentas que produzcan los bienes perte-
necientes á las mismas que les han sido vendidos ó de que esté incautada la 
Hacienda, y modo de comprender estos pagos en las cuentas. 
Por el Ministerio dé Hacienda se ha trasladado á. esta Dirección general,! 
con fecha 26 de mayo' último, la Real órden que sigue: 
«limo. Sr.: El Sr. Ministro de Hacienda comunica con esta fecha al Direc-
tor general del Tesoro público la Real órderi siguiente: 
, limo. Sr.: He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) de lo expuesto por la 
Dirección general de Contabilidad de la Hacienda pública, acerca dé la ne-
cesidad que existe de pagar por las Tesorerías de las provincias en el año 
actual á las Cofradías, Obras pías, Santuarios y demás manos muertas á que 
se refieren los artículos 17 y 1,8 de la ley de 11 de julio de 1856, el equiva-
lente á las rentas que les producían en 1." de mayo de 1855 los bienes que 
les hayan sido vendidos ó de que esté incautada la Hacienda, según se ha 
venido practicando en los años anteriores en virtud de Real orden de 17 
de setiembre de 1857; y considerando que no habiéndose expedido á favor 
de dichas corporaciones las inscripciones intrasferibles que aquélla determina 
no pueden exigir el.pago de los intereses, ni la Dirección de la Deuda puede, 
por la misma causa, disponer del crédito de un millón de reales comprendido 
en el artículo 3.°del capítulo 14, sección 3.a de las obligaciones generalés del 
presupuesto de gastos ordinarios del corriente año para atender al pago de los 
mismos; S, M.,'de conformidad con lo propuesto por la Dirección general de 
Contabilidad, se ha servido mandar i, 
') 1.0 Que reservándose el Tesoro el millón de reales aplicado por el ar-
ticulo 3.°, capítulo 14 déla Sección 3.a de las obligaciones generales del 
Estado al pago d^e los intereses de las inscripciones intrasferibles , que de-
ben emitirse en equivalencia de las rentas que producían los bienes perte-
necientes á dichas corporaciones y manos muertas, se les continúe satis-
faciendo por trimestres vencidos en las Tesorerías dé las provincias, con 
imputación á dicho crédito, la renta correspondiente á los bienes enajenados 
de la referida procedencia, que disfrutaran por ellos en I d e mayo de 1833 
y hubiesen acreditado en la forma establecida por la Real órdeu de 17 de 
setiembre de 1857. 
Y 2.° Que respecto :de los bienes y censos de las propias corporaciones 
no vendidos ni redimidos que sigue administrando la Hacienda pública, 
seles satisfaga también por las Tesorerías la renta líquida que en aquella 
fecha percibían por unos y otros, considerando las cantidades que se les en-
treguen como minoración de las rentas que producen al Tesoro los expresa-
dos bienes. 
De Real órdenlo comunico á Y. I . para que disponga lo necesario á su 
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exacto cumplimiento. De la propia Real órdei), comunicada por el referido 
Sr, Ministro, lo traslado á V. 1, para iguales fines.» 
Y esta Dirección general, ai comunicar á V. S. la preinserta Real órdeií 
para su puntual curaplimienlo^ ha acordado las siguientes prevenciones: 
1. a Las cantidades que se satisfagan á las Cofradías, Obras pías, Santua-
rios y demás manos muertas con arreglo á la Real orden de 26 de mayó úl -
timo, que antecede, y en concepto da indemnización por las rentas que dis-
frutaban en 1.° de mayo de 1855, pertenecientes á sus bienes vendidos, se 
comprenderán en las cuentas del Tesoro, relación de obligaciones genera-
les del Estado del presupuesto de i8%$, Seec¿orí 3.a, colocando una línea á 
continuación del epígrafe Deuda pública, con la denominación capítulo 14, 
articulo 3.°, mscripciones intrásferibles de la renta consolidada interior ai 3 
por ií)0, y en las cuentas de gastos públicos que rinden las Contadurías de 
Hacienda pública, con igual expresión, cuando el claro que existe entre los 
epígrafes Sección 3..a, Deuda del Estado y Deuda Amorlizable. 
2. a Los pagos que se verifiquen á las mismas Cofradías, Obras pías. San-
tuarios y demás manos muertas-á consecuencia de la citada Real orden, y 
como indemnización de las rentaede los bienes que disfrutaban, ínterin é s -
tos sean administrados por la Hacienda, se compremierán en las cuentas del 
Tesoro al íinai de la relación del MniííeHo de Hacienda, Sección 3.a,; des-
pués del capitulo 80, y con la expresión «indemnización de equivalencia de 
las rentas de los bienes no vendidos de las Cofradías, Obras pías, Santuarios 
y demás manos muertas», figurándolos en las cuentas de gastos públicos de 
las Administraciones de Propiedades del Estado, con igual expresión en la 
recapilulacion del Ministerio de Hacienda, después de la línea que dice M -
noración de ingresos¿ 
Del recibo de esta circular, que será comunicada por V. S. á las oficinas 
de Hacienda pública de esa provincia en los adjuntos ejemplares, se servirá 
dar aviso á esta Dirección general á vuelta de correo. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 30 de junio de 1859.—Manuel 
María de Uhagon.—Sr. Gobernador de la provincia de..... 
(1.° de julio de 1859.) Real orden disponiendo lo conveniente para facili* 
tar las ventas de los montes que no deben seguir bajo el régimen délas Orde-
nanzas y legislación especial del ramo. 
Terminada por los Ingenieros la clasificación general que de los montes 
públicos mandó hacer el Real decreto de 16 de febrero de este año, á íin de 
dar debido icuraplimiento al art. 2.° de la ley de 1.° de mayo de 1855; sien-
do conveniente facilitar las ventas de los montes que no deben seguir bajo 
el régimen de las ordenanzas y legislación especial del ramo; y no pudíen-
do considerarse como definitivamente hechá por los Ingenieros dicha clasi-
ficación general, hasta que ocupen en ella el puesto que les corresponda por 
sus especies arbóreas y por razones cosmológicas, los montes: que sólo han 
sido exceptuados por suponerlos de aprovechamiento común ó dehesas bo-
yales, bajo cuyos conceptos compete al Ministerio de Hacienda acordar lo 
que, corresponda acerca de su venta ó su conservación, la Reina (Q. D. G.) 
ha tenido á bien disponer lo siguiente: ' 1 
i .0 Pueden ser desde luego puestos en venta, con arreglo á las le yes de 
desamortización é instrucciones que rigen para su cumplimiento, y siii ne-
cesidad de consultar para cada caso particular á este iMinisterio, todos los 
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montes del Estado, de los pueblos y de los establecimientos públicos, que 
los Ingenieros hayan incluido entre ios enajenables al hacer la clasificación 
prescrita por el Real decreto de 16 de lebrero. 
2. ° Sin embargo de lo dispuesto en el artículo anterior, siempre que 
se trate de la enajenación de un monte que el Ingeniero no haya exceptuado 
de la venta sino en el supuesto de pertenecer á bienes comunes de los pue-
blos ó ser dehesa destinada al ganado de labor, se observarán los trámiies 
establecidos por los artículos 3.°, 4.°, b.0 y 6," del Real decreto de 16 de 
lebrero, hasta que los Ingenieros de montes los clasifiquen por sus; especies 
arbóreas, y según las consideraciones científicas. 
3. ° Los Ingenieros remitirán por conducto de los Gobernadores la nueva 
clasificación; de los montes que se hallen en el caso indicado en el anterior 
artículo, con la anticipación necesaria para que se hallen precisamente en 
la Dirección general de Agricultura antes del 31 de este mes las dos co-
pias desfinadas al servicio del Ministerio y^le la Junta facultativa, de-
biendo quedar otra en las Secciones de Fomento de los Gobiernos de pro-
vincia, i 
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento, el del lngeniero y 
demás efectos que corresponden. Dios guarde á V-.S. muchos años. Ma-
drid f.0 de julio de 1859.—Corvera.—Sr. Gobernador de la provincia de..... 
(i.0 de julio de 1859.) La Reina (Q. D. G.) se ha servido aprobar la si-
• g n i e n l e ü j { , : , M ; ; j ' • 
Instrucción para ¡levar á efecto lo dispuesto en la ley de 1.° de abril de 
1839 con objeto de indemnizar á las corporaciones civiles del producto 
de sus bienes enajenados, ántes y después del 2 de octubre de 1858. 
CAPÍTULO I.—De las indemnizaciones por ventas de fincas y redenciones de 
censos anteriores á % de oclubre de ,1858. 
Art. i .° Según lo dispuesto en la regla 1.a, art. 8.° de la ley de 1.° de 
abril de 1839, se emitirán desde luego á favor de los establecimientos de be-
neficencia é instrucción pública inferior , inscripciones intrasferibles de 
la Deuda consolidada interior al 3 por 100, al cambio de 100 rs. nominales 
por 40 efectivos del capital que resulte á su favor, deducidos gastos de ven-
tas y descontados los pagarés á 5 por 100 al año, por todos los bienes de 
su pertenencia enajenados hasta 2 de octubre de 1858; aun cuando las adju-
dicaciones de las fincas, ó la aprobación de las redenciones de los censos hu-
bieren tenido lugar con posterioridad á la misma fecha. 
Se emitirán inscripciones de la misma clase á favor de los pueblos por el 
80 por i 00 de los bienes de sus propios y á favor de las provincias por la to-
talidad de ios de su pertenencia enajenados da la expresada época. 
Ar. 2.° Las Contadurías de. Hacienda pública incurrirán en responsabi-
lidad si en el término de un mes, contando desde el día en que se les comu-
nique la presente instrucción, no hubieren pasado á los Gobernadores todas 
las liquidaciones de corporaciones civiles que, con arreglo á las prescripcio-
nes de la Real Instrucción de 12 de mayo de 1838, han debido formar bas-
ta íi,n del cuarto trimestre del mismo año. La responsabilidad recaerá sobre 
las Administraciones de Propiedades y derechos del Estado, si se acreditase 
que no habían entregado oportunamente ,á las Contadurías las facturas de 
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pagarés y deraás documentos con que deben justificarse las liquidaciones, 
según la citada Instrucciorh 
Art. 3,° Los gobernadores de provincia adoptarán cuantas disposiciones 
fueren oportunas para que las Juntas de ventas examinen, sin: la menor de-
mora, las liquidaciones que les hubieren pasado ó les pasen lus Contadurías 
de Hacienda pública, y para que las corporacioues civiles les presten su con-
formidad ó expongan lo que estimen conveniente á su derecho. Si no lo h i -
cieren en el término de un mes, á contar desde el día en que se les llame al 
efecto por anuncio en el Boletín oficial, se entenderá que se conforman con 
los .resultados de las liquidaciones, y los Gobernadores remitirán éstas á la 
Dirección general de Contabilidad. 
Art. 4.° La Contaduría de Hacienda pública continuará formando liqui-
daciones trimestrales, conforme á las disposiciones y modelo núm. 4 de la 
Rea! Instrucción de 12 de Mayo de 1858 vs¡ después de í.0 de Enero de 1859 
se hubiere formalizado el pago do alguna venta d redencion efectuada ántes 
der2 de Octubre de 1858 ; pero en e-te caso, e! 4 por 100 de demora á fa-
vor del Tesoro por los ingresos en metálico y el .5 por 100 de descuento de 
los pagarés/partirán de la expresada fecha de 1.° de Eneró de 1859. 
Art. 5.° Todas las inscripciones intrasferibles de Deuda de 3 por 100 á 
favor de corporaciones civiles por bienes enajenados hasta 2 de Octubre de 
1858, se emitirán con ínteres desde 1.° de Enero de 1859. Los estableci-
mientos y corporaciones percibirán los interesés de f858 que les correspon-
dan sobre el capital representativo de dicbas inscripciones, con arreglo á.lo 
que se dispone en d art. 33 de esta Instrucción. 
Art, 6.° Las Contadurías de Hacienda pública anotarán en un libro, ar-
reglado al modelo núm. 1, los resultados de las liquidaciones que hayan 
practicado ó practiquen á cada corporación ó establecimiento • y las inscrip-
ciones que se les entreguen. 
Art; 7.° A pesar de lo dispuesto erí los artículos 15 y 16 de la Instruc-
ción de 12 de Mayo de 1858 , las liquidaciones originales quedarán en la D i -
rección general de Contabilidad, única encargada desu exámen y aprobación. 
Terminadas estas .operaciones, la expresada Dirección remitirá á la de la 
Deuda extractos de las liquidaciones parciales de cada una de las corpora-
ciones en cuyo favor lian de emitirse inscripciones de la renta del 3 por 100, 
con relaciones por duplicado de las mismas liquidaciones; recogiendo, al 
entregarlas, una de dichas relaciones, con el recibí del funcionario que al 
efecto designe la Dirección general de la Deuda. 
Art. 8.° Si el importe de los interéses de las inscripciones que se emi-
tan á favor de cada establecimiento de beneíicencia ó de Instrucción pública 
inferior por sus bienes enajenados basta 2 de Octubre de 1858, no cubriese 
la renta líquida que los mismos bienes le producían, ya porque el aumento 
de renta que bubiere obtenido por la venta de fincas no compensase la dis-
minución ocasionada por la redención de censos, ó ya porque no tuviese ó 
no se hubiese enajenado finca alguna, se emitirá otra inscripción por la 
cantidad necesaria á completar la antigua renta que por los censos redimi-
dos disfrutasen los establecimientos, jorocediéndose para ello en la forma si-
guiente : 
1.° El establecimiento que sé lialláre en dicho caso presentará á la Ad-
ministración de Propiedades y Derechos del Estado de la provincia rela-
ción de los bienes que le hubieren sido enajenados hasta 2 de Octubre de 
1858; declarando no poseer ningún otro délos comprendidos en las leyes 
de i ." de Mayo de I8S5 y 11 de Julio de 1836, ó acompañando relación de 
los.que áun poseyera en aquella fecha, 
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2. ° Las Administraciones de Propieda¡ies y Derechos del Estado pasarán 
á las Contadurías .de Hacienda p jblica las relaciones presentadas por los es-
tablecimientos, después de estampar á continuación el rédito anual de cada 
censo redimido y la renta que producia cada finca enajenada, si hubiere al-
guna, las fechas de las respectivas redenciones y adjudicaciones, y nota de 
no Resultar, por los inventarios, que el establecimiento poseia otros bienes 
que los vendidos ó los que aparezcan de la relación que acompañe de los no 
enajenados en 2 de Octubre de 1888. ; 
3. ° Las Contadurías de provincia, así que reciban las mencipnadas rela-
ciones, pasarán un ejemplar á las Administraciones principales de Hacienda 
pública, las que se lo devolverán estampando á continuación la utilidad l i -
quida figurada á las fincas y censos en los amillaramientos de la contribu-
ción territorial de los años en que fueron vendidas ó redimidos, y el tanto 
á que salió la misma contribución : procederán en lo demás según determi-
nan los arts. 10 y 11 de lá presente Instrucción; y fijada la renta liquida, 
conforme á las prescripciones del art. 13 de la misma, formarán una liqui-
dación que demuestre el importe de dicha renta líquida, el de los intereses 
anuales de las inscripciones emitidas á favor del establecimiento, y la dife-
rencia ó saldo que á favor de éste resulte. Estas liquidaciones, con sus jus-
tificantes, serán remitidas á la Dirección general de Contabilidad por con-^  
ducto de los Gobernadores , prévia la conformidad de los establecimientos. 
4. ° La Dirección general de Contabilidad examinará dichas liquidaciones, 
y si mereciesen su aprobación > remitirá los extractos correspondientes á las 
oficinas de la Diuda pública. 
Y 5.° La Deuda pública emitirá á favor del establécimiento respectivo una 
inscripción de deuda del 3 por 100 por el saldo de la liquidación,.expresan-
do en ella que procede de diferencia entre el importe de la renta liquida que 
producían al establecimiento los bienes enajenados hasta 2 de Octubre de 
1858, y el de los intereses de las inscripciones que en: equivalencia del pro-
ducto dé los mismos bienes se hayan emitido á su favor. 
Si áun resultasen bienes de propiedad del establecimiento, se reintegrará 
el Estado del valor de estas inscripciones cuando se verifique la enajenación 
de aquéllos, dado caso que su valor exceda de! de las inscripciones que para 
asegurarles la renta de los mismos bienes habrán de emitirse. 
CAPÍTULO u.—De la indemnización á los establecimientos de beneficencia é 
instrucción pública inferior del producto de sus bienes enajenados desds 
, 2 de octubre de 1858. 
Art. 9.° Las Administraciones de Propiedades y Derechos del Estado, 
asi que reciban la presente instrucción, formarán por duplicado, y pasarán á 
las Contadurías de Hacienda pública, relaciones de las fincas y censos de cada 
establecimiento de Beneficencia é Instrucción pública inferior, vendidas ó 
redimidos desde 2 de Octubre de 1858; verificándolo en lo sucesivo, en fin 
de cada mes, de las ventas ó- redenciones que hayan tenido lugar durante el 
mismo. • • . • 
Estas relaciones se ajustarán al modelo que acompaña, núm. 2, y éxpre-
sarán : •DI> ,ohi\]?:i • :''.-j^a Y-ÍJ-; '^-^1: : imh 
Respecto á fincas. 
Su clase y situación; . 
Su producto en arrendamiento; 
El nombre del rematante; 
La cantidad líquida en que fué subastada, deducida^ cargas j 
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La fecha de la adjuJicacion; 
La del ingreso de! primer plazo al contado y su importe ; 
La parteiaplicada ai Tesoro por premios y gastos de ventas; 
Lo que ademas hubiere isatisfecho al contado si el comprador descontó al-, 
guno ó algunos plazos; 
El número de pagarés, su importe y vencimientos. 
Respecto á censos. 
El rédito anual de cada uno; 
El nombre del censatario; 
Lá hipoteca sobre,que estaba impuesto; ' 
El tipo de la redención; 
El importe de la capitalización ; 
La cantidad realizacla en Tesorería y la fecha del ingreso; : 
El importe del premio y gastos de redención; 
El número de:pagarés, su importe y vencimientos si la redención no hu-
biere sido al contado. : • • . 
Art. 10. Las Contadurías pasarán uno dé los ejemplares de las relaciones 
de que trata el artículo anterior á las Administraciones principales de Ha-
¿ienda pública, las que se lo devolverán.en un término breve, que no podrá 
exceder de ocho días , estampando á continuación la utilidad líquida que se 
figure á cada una de las fincas en los amillaramientos desla contribución ter-
ritorial, y el tanto de ésta y sus recargos que para el año corriente hubiere 
sido impuesto, así por las utilidades dé las tincas como por los'censos. 
Art. 11. Las Contadurías de Haciendá pública se dirigirán también á los 
mayordomos, patronos ó representantes de los establecimientos y. corpora-
ciones, para qu.e en el caso de que algún arrendatario de las fincas vendidas 
estuviese obligado á satisfacer la contribución, lo acrediten exhibiendo tes-
timonio de la escritura ó contrato de arrendamiento en que conste; si no 
lo hubiesen verificado á los diez días de la reclamación de la Contaduría, se 
entenderá que ninguno de los arrendatarios se encontraba en aquel caso. 
Art. 12. Las mismas Contadurías formarán por duplicado y.remitirán á 
la Dirección general de Contabilidad por conducto de los Gobernadores de 
provincia, relaciones arregladas ni modelo núm, 3, en que aparezca : 
La clase de bienes enajenados desde 2 de Octubre de 1838; 
Los nombres de los compradores de las fincas y los de jos que hayan redi-
mido ó comprado los cemos, y las fechas délos primeros pagos por cuenta de 
las adjudicaciones y redenciones; 
La renla líquida anual que producían las fincas y censos; 
i El capital nominal de las inscripciones que deban emitirse para que pro-
duzcan al 3 por 100 un inferes igual á dicha renta líquida, y el interés que 
,devenguen en el semestre corriente, á contar desde las fethas en que ha-
yan tenido lugar los primeros pagos por efecto de las adjudicaciones ó re-
denciones. 
. Justificarán estas relaciones los ejemplares de las formadas por las Ad-
ministraciones de Propiedades y Derechos del Estado, en que las de Hacien-
da pública hubiesen anotado las utilidades liquidas de cada finca , y el tanto 
de contribución según lo que resulte de los amiliaramientos de la territo-
rial, " , ' (m bw/Jia , !>8 ía ncí. • 
Art. 13. Para dt'terminar la renta líquid.i anual de las fincas y censos, 
deducirán las Contadurías el tanto de la contribución, si no se hubiere he-
cho constar por las escrituras' ó contratos de arrendamiento que estuviese 
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obligado el colono á satisfacerla. En las fincas no arrendadas se entenderá 
por renta anual las utilidades líquidas, deducida la parle del cultivo, si ya 
no lo estuviese, porque figuren en el amillaramiento dé la contribución ter-
ritorial, descontando el tanto de ésta. 
Art. 14. La Dirección general de Contabilidad:examinará y aprobará, si 
no ofreciesen reparo, las relaciones que le remitan las Contadurías, pa-
sando los dos ejemplares á las oficinas de la Deuda pública, las que emiti-
rán desde luego á favor del respectivo establecimiento una inscripción i n -
trasferibie de Deuda del 3 por 100, representativa del capital nominal que 
aparezca en la relación, con ínteres desde el,inmediato semestre y expre-
sando:por nota el importe de los interesés que, según la liquidación prac-
ticada en las mismas relaciones, deba ser satisfecha por el semestre cor-
riente, i 
Emitidas las inscripciones, se ^ remesarán por las oficinas de la,Deuda á las 
Tesorerías de las provincias respectivas, con un ejemplar dé las relaciones^; 
en el cual habrán fijado las mismas oficinas de la Deuda el cambio medio á 
que el 3 por 100 consolidado se hubiere cotizado en la Bolsa de Madrid en 
los días de la adjudicación de las subastas. Debiendo, según la regla 2.a del 
artículo 8.° de la ley de 1.° de Abril último , considerarse para la fijación 
del cambio regulador el día de la adjudicación de las subastas, se entende-
rán éstas realizadas en las fechas en que se efectúe por los compradores el 
pago del primer plazo de los bienes que les fueren adjudicados. 
Art. 15. Los Tesoreros de provincia, con intervención de las Contadu-
rías, haráh la entrega de las inscripciones á los legítimos representantes de 
los estahlecimieníos, y rendirán á las oficinas de la Deuda úna cuenta es-
pecial de inscripciones de renta del 3 por 100 á faVor de corporaciones ci-
viles. 
Art. 16. Antes de verificarse la entrega de las inscripcipnes á los esta-
blecimientos ó corporaciones á quienes correspondan, las Contadurías de 
Hacienda pública practicarán una liquidación, conforme al modelo núm. 4, 
que fijando el capital efectivo que aquellas representen, según los cambios 
determinados por las oficinas de la Deuda, aplicarán.á cubrirle la cantidad 
líquida en metálico que hubiere tenido ingreso en Tesorería, y los pagarés de 
venc'imiéntos más próximos que fueren necesarios, descontados ai 6 por 100 
áfiflQhíi'íiiáa 9'iyidr.ui ¡js-dap s oil •jfn-OKinKrj h '• ',-ü\'i' \ 
k\ dorso de los: pagarés descontados se estampará el sello de la Contaduría 
y una nota que diga :; «Adjudicado al Tesoro en pago de una inscripción de 
renta del 3 por IfiO. » En ios pagarés no adjudicados en totalidad se aña -
dirá : « Por la cantidad de quedando rs. vn á favor de » (el esta-
blecimiento ó corporación á que pertenezca). Esta nota será suscrita por el 
Tesorero y Contador de la provincia. 
Ademas del capital efectivo que representen las mencionadas inscripciones, 
se cargará en la liquidación de que trata este artículo el de ¡as emitidas á 
favor de los establecimientos por diferencia de la renfa de los censos redi-
midos hasta 2 de Octubre de 1858, á que se refiere el art. 8.° de la presente 
Instrucción. El valor efectivo de estas inscripciones se fijará por el cambio 
medio que resulte éntre los que hubiere determinado !a Dirección de la Den-, 
da por las lechas de los primercs pagos de los bienes enajenados de que deba 
hacerse el reintegro. 
Art. 17. Si la cantidad producida por la redención de algún censo no fue-
se bastante á cubrir él capital efectivo de la inscripción que por su rédito 
anual deba emitirse, la diferencia se cubrirá del sobrante que resulte de la 
redención al contado de otros censos de mayor cuantía ó de la venta de algu-
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na'finca, cuyo comprador hubiese anticipado todos ó !a mayor paríe de los 
plazos, y en el caso de no resultar sobrantes, aplicándose al Tesoro la suma 
necesaria de los pagarés de vencimienio más próximo , procedentes de las 
fincas vendidas de la misma corporación ó establecimiento. 
En el caso de que el ingresó por el capital de algun censo redimido al con-
tado ó por anticipos de plazos de fincas excediese del valor efectivo que re-
presente la inscripción que por las rentas líquidas baya de errdtirse, se ano-
tará así en la liquidación, expresando: « Sobrante á favor de la corporación 
ó establecimiento.» 
Este sobrante, deducida.la parte que sea necesario aplicar á reintegro del 
Tesoro, según lo dispuesto en este artículo, se acreditará á la corporación 
como capital convertible en inscripciones. -
Art. 18. Las ContaduVías llevarán un libro, en que anotarán las liqui-
daciones hechas para reintegrar al Tesoro del valor efectivo de las inscripcio-
nes que se emitan á favor de los establecimientos para producirles la renta 
líquida que percibían por sus fincas y censos. En él abrirán cuenta á cada 
establecimiento de-los pagarés que resten á su favor, y remitirán copias l i -
terales délas mismas liquidaciones á la Dirección general dé Contabilidad, á 
íin de que las examine y disponga las rectificaciones que procedan, acompa-
ñando una demostración dé los vencimientos, é importe de los pagarés no ad-. 
judicados al Tesoro en las liquidaciones. 
Art. 19. Las Contadurias formarán y remitirán á la Dirección general 
de Contabilidad, en fin dé cada raes, relaciones duplicadas con arreglo al 
modelo núm. 5, en que aparezcan, con distinción de conceptos, los iiigie-
sos verificados durante el mismo por vencimientos de pagarés no adjudica-
dos al Tesoro en pago de las inscripciones, y los sobrantes que según el 
caso previsto en la segunda parte del art. 17 "de esta Instrucción hayan re-
sultado á favor de las corporaciones por exceso de los ingresos obtenidos en 
las Tesorerías por redención de censos al contado ó por anticipo que hayan 
hecho los compradores de todos ó la mayor parte de, los plazos dé alguna finca. 
Art. 20. La Dirección general de Contabilidad, si no tuviese que hacer 
observación alguna á dichas relaciones, las remitirá á la déla Deuda,públi-, 
ca, la cual emitirá desde luégo una inscripción intrasferiblc de renta del 3 
por 100 por el capital nominal que corresponda á los ingresos efectivos rea-
lizados en Tesorería, según el cambio medio á que se hubiere cotizado en la 
Bolsa de Madrid el 3 por 100 ¡consolidado en las fechas de los ingresos si 
proceden de pagos al contado ó de anticipos de plazos, y durante el mes an-
terior al del vencimiento de cada pagaré cuando'procedan de realización de 
estos.' «,:;v:ffb'Í&YB! -.rr VibHfibsrqv...v.nb íysbrJnsó i.i r - ' l » : iriih 
Las inscripciones serán emitidas con interés desde el semestre en que lo 
devenguen en totalidad, y se les pondrá nota que exprese la cantidad, que 
deba ser satisfecha por el semestre en que sólo les corresponda la parte de 
interés proporcional al tiempo trascurrido desde las fechas de los ingresos de 
plazos al contado ó que anticipen los compradores, y desde las del venci-
miento de los pagarés realizados. 
Art. 21 Las [oficinas de la Deuda pública remitirán las mscripciones á 
las Tesorerías de las provincias respectivas, á íin de que, con intervención 
de las Contadurías, verifiquen su entrega á las corporaciones ó estableci-
mientos á que correspondan, cargándose de ellas en la cuenta de .que trata 
ehaüttvrd&ifi'io mmlfi-nb HomQbitííl'lOQ'f.hhuhi^u bobljíWiRl-W. .TÍ J-IA 
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CAPÍTULO íii.—De la indemnizaciun á los pueblos y provincias del pr ducio 
de sus bienes enajenados desde 2 de octubre de 1858. 
Art. 22. Las Contadurías de Hacienda pública abrirán á los pueblos y á 
la provincia cuenta corriente del producto de los bienes de su pertenencia, 
enajenados desde 2 de octubre de 1858, con sujeción al modelo núm. 6, abo-
nándoles intereses de 4 por 100 por los días que medien desde las fechas ex-
clusive de los respectivos ingresos hasta 31 de marzo de 1859, en cuyo dia 
saldarán las cuentas de interés, continuándolas simplemente por los capitales 
cuyo ingreso tenga lugar en las Tesorerías. 
Art. 23, Desde luego por lo respectivo hasta 20 de junio de 1859, y en 
lo sucesivo en liu de cada mes, formarán las Contadurías de Hacienda pú-
blica, y remitirán á la Dirección general de Contabilidad, relaciones dupli-
cadas, arregladas al modelo núm. 7, en que aparezcan los ingresos líquidos 
realizados en Tesorería por las dos terceras partes del producto de los bienes 
enajenados desde 2 de o ;tubre de 1858. 
Las relaciones correspondientes hasta íin de junio se justificarán con co-
pia déla cuenta corriente de que habla el art.culo anterior; las de los meses 
sucesivos no llevarán justificación, pero su importe deberá comprobar con la 
totalidad de ios ingresos cargados en las cuentas de los Tesoreros del mes á 
que se refieran. ' 
Art. 24. La Dirección general de Contabilidad, si no encontrase reparo 
alguno en las relaciones que le remitan las Contadurías, las dirigirá á la de 
la Deuda pública, la cual emitirá desde luégo inscripciones de renta del 3 
por 100 por un capital nominal correspondiente ai efectivo realizado, según 
el cambio raedio que hubiere tenido en la Bolsa de Madrid el 3 por 100 con-
solidado durante el mes de marzo de 1859, páralos ingresos hasta fin del 
mismo, y durante el mes anterior al del respectivo vencimienlo de cada pa-
garé realizado 6 á la fecha del 'ingreso por plazos que se anticipen para los 
posteriores á 1.° de abril. Estas inscripciones se emitirán con interés desde 
el semestre en que lo devenguen por completo, y llevarán una nota que ex-
prese la cantidad que deba ser satisfecha por la prorata del semestre corriente 
á contar desde 1.° de abril,.fecha de la ley, en ios capitales que provengan 
de saldos basta íin de marzo, y desde el vencimiento de cada pagaré ó desde 
el día del ingreso en los plazos que anticipen los compradores, para los que 
hayan tenido lugar después de aquella fecha, procediéndose en lo demás se-
gún determina el art. 21 de esta Instrucción. 
Art. 23. La tercera parte del saldo que resultase en fin de marzo últ i-
mo á favor de cada pueblo ó provincia por ingresos realizados en Tesorería, 
procedentes de sus bienes propios enajenados después del 2 de octubre de 
1858, se pasará inmediatamente, si ya no hubiere tenido"efecto, á la Caja de 
depósitos en concepto de necesario, con interés de 4 por 100 al año, que será 
abonado por la caja, en fin de cada uno, á los representantes de los pueblos 
y provincias. 
Asimismo, y en igual concepto, se pasará á la Caja de depósitos la tercera 
parte de los ingresos que se hayan verificado por totalidad en las Tesorerías 
después del l.0 de abril. 
En lo sucesivo se verificará directamente en la Caja de depósitos el ingreso 
de la tercera parte del importe líquido de los plazos al contado ó de los pa-
garés vencidos, así como de los que descuenten los compradores. Al efecto 
las Contadurías de Hacienda pública extenderán para cada ingreso una fac-
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tura, que exprese e! nombre del cnrnprador, la corporación á cuyo favor se 
hace e! depósilo, la clase y situación de la linca enajenada, ó la procedencia 
de los censos redimidos. 
En visla de estas facturas, y con igual expresión, expedirán las Tesorerías, 
como sucursales de la caja, las oportunas cartas de pago, que se reserva-
rán en ellas á disposición de los pueblos y provincias, á los que se dará 
aviso mensualmente por las Contadurías de Hacienda pública de las que se 
hubiesen expedido á su favor y de quedarles abonado su importe en cuenta 
corriente. 
Las cartas de pago que se den á los compradores por las dos terceras par-
les ingresadas en las Tesorerías,, llevarán al dorso una nota, autorizada por 
el Tesorero y Contador de la proyincia, que exprese haber tenido lugar el 
jngr 'so de la tercera parte restante en la sucursal de la Caja de depósitos. 
Con esta nota servirán á los compradores para completar la documentación 
de solvencia de los plazOsal cootado, y para canjearlas, en su caso, por los pa-
garés otorgados, según dispone el art. 22 de ia Real Instrucción-de 30 de 
junio de i.Siii). 
De los ingresos correspondientes á cada pueblo ó provincia, verificados 
hagta ahora en las sucursales de la Caja de depósitos, de que se hubiere dado 
carta de pago á los compradores con arreglo á la Real órden de S de abril 
último, se expedirá certificación detallada por las Contadurías, cuyos docu-
menlos surtirán igual efecto que las cartas de pago originales para la anota-
ción de abono de intereses y devoluciones que se acuerden. 
Art. 26. La Tesorería de Hacienda pública de Madrid será considerada 
sucursal de la Caja general de depósitos para los efectos que se determinan 
en la presente Instrucción. 
Art. 27. Las Contadurías de Hacienda pública en las provincias, como 
interventoras de las sucursales, llevarán cuenta corriente y de interés á 4 
por iOO á cada una de las;corporaciones, con. arreglo al modelo adjunto nú-
mero 8, abonando en ellas,,á, las fechas respectivas de los ingresos, las can-
tidades que se realicen, y en fin de año los intereses devengados, y.cargando 
las que se devuelvan y: los intereses que perciban. 
El. importe de los intereses que no cobren las corporaciones les quedará 
abonado en cuenta á los efectos prevenidos en la regla sétima, art. 8.p de la 
ley de f .0 de abril último, pero sin devengar interés, alguno. 
. La liquidación de intereses y saldo de cuentas se ejecutará por años, á no 
ser'que deba cerrarse alguna cuenta, en cuyo caso tendrá efecto á la fecha 
del cierre ó cancelación. 
Art. 28. Para que la Caja de depósitos devuelva el todo ó: parte de los 
capitales correvspondientes á pueblos .y provincias, precederá, mandato del 
Gobernador si la devolución tuviese por objeto satisfacer lo que adeuden al 
Estado por reintegro de subvenciones de ferro-carriles, y de los Ministerios 
de la Gobernación ó de Fomento, comunicado por el de Hacienda, cuando 
haya de tener cualquiera otra aplicación. Además de la justiíicaciGn que está 
prevenida por el reglamento de lá Caja, acompañarán c^opias de dichos man-
datos á los libramientos que se expidan para las devoluciones. 
CAPÍTULO IV.—De la conversión de inscripciones en títulos al portador, y de 
los casos en que éstos hayan de ser entregados. 
Art. 29. Para que las inscripciones entregadas á los establecimientos y 
corporaciones puedan ser convertidos [en titules al portador, según lo dis-
puesto en la regla octava del art. 8.0delaleyde i.0 de abriíde 4859, es 
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necesario que la respectiva corporación lo solicite, prévio expediente que 
acredite la utilidád de la inversión que haya de darse al valor de los títulos, 
y que se acuerde por el Ministerio de la Gobernación o el de Fomentó res-
pectivamente, con sujeción á las leyes y reglamentos que rijan en la materia. 
Art. 30. Comunicada la resolución al Ministerio de Hacienda, ordenará 
éste su cumplimiento á las oficinas de la Deuda pública, las que emitirán t í -
tulos alporlador, equivalentes al capital que representan las inscripciones, ó 
á la parte de las mismas cuya'conversión Imbiere sido concedida, tan luégo 
como les sean presentadas por los legítimos representantes délas corporacio-
.nes con dobles facturas; devolviendo una con la autorización convenien;e, á 
fin de que por ella puedan entregarse los títulos. 
Sólo se emitirán éstos de las séries establecidas, y los residuos que resul-
ten, cuando las inscripciones deban ser convertidas en totalidad, se satisfarán 
en metálicOj como en las demás conversiones. Cuando una inscripción no 
deba ser convertida en totalidad, se. emitirá otra por la diferencia entre el 
capital nominal que represente y el de los títulos emitidos, amortizándose la 
inscripción primitiva. 
Art. 31, El Ministerio de Hacienda, al ordenar el cumplimiento del man-
dato de conversión, dirá á las oficinas de la Deuda pública si e! pueblo á que 
pertenezcan las inscripciones es deudor a! Estado por reintegro de subven-
ciones de ferro-carriles^ áíin de que en este caso reserven la parte de títulos 
necesaria á cubrir el débito, valorándolos al cambio medio que hubiesen te-
nido en la Bolsa de Madrid durante el mes anterior al de la fecha de la emi-
sión; entregando los títulos restantes y una certificación que acredite el nú-
mero, série é importe de los que quedan retenidos, cuya amortización se ve-
rificará en la forma que más adelanta se determine. 
De toda entrega de títulos a! portador que hagan las oficinas de la Deuda 
pública, darán conocimiento detallado al Ministerio de la Gobernación, para 
que pueda ser intervenida la inclusión de estos valoras en las cuentas muni-
cipales. • 
Art. 32. Las corporaciones que se hallen obligadas al cumplimiento de 
compromisos válidamente contraidos con arreglo á las leyes de i . " de mayo 
de 18SS v i l de julio de 1856, para destinar el todo ó parte de sus bienes 
propios á la ejecución de alguna obra de utilidad pública votada por una ley 
especial, acudirán por conducto del Gobernador de la provincia, a! Ministerio 
de que la obra dependa, á fin de que por el mismo se haga saber al de Ha-
cienda, en cuyo caso ordenará éste á las oficinas de la Deuda pública emitan 
títulos al portador de la renta del 3 por 100 por el capital nominal é intereses 
que debieran representar las inscripciones á que la corporación tuviese de-
recho en la época de su emisión, pero no verificarán su entrega sin retener 
la parte á que pueda ser acreedor el Estado por reintegro de subvenciones de 
ferro-carriles, precediéndose con arreglo á lo dispuesto en el artículo an-
terior. 
CAPÍTULO v.—-ZM pago de los intereses de las inscripciones. 
Art. 33. A medida que la Dirección general de Contabilidad apruebe 
las liquidaciones referentes á los productos de las ventas de los bienes de 
corporaciones civiles realizadas hasta fin de diciembre de 1858, se comple-
tará el pago á las mismas de los intereses que les correspondan en 1858 por 
el capital de las inscripciones que deban expedirse á su favor, teniendo en 
cuenta las cantidades que hubieren recibido á consecuencia de la Real ó r -
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den de 27 de diciembre último ú otras especiales. Al efecto la Dirección ge-
neral del Tesoro autorizaiá á los Gobernadores de las provincias para acor-
dar el pago á las corporaciones de lo que alcancen por intereses de 1858, 
tan luígc como la Dirección general de Contabilidad les avise la aprobación 
de las liquidaciones y el interés que debe satisfacerse. 
Si en algún caso los pagos hechos á buena cuenta de los intereses de 
j858 excediesen del importe de éstos, la diferencia se aplicará á los de 
1859, formalizando en las Tesorerías de provincia la operación de reintegro 
á aquel presupuesto, y remitiendo á la de la Deuda, como movimiento de 
fondos, el correspondiente documento de cargo para aplicar su importe al 
de 1859. 
Art. 34. El pago de los intereses devengados desde I.0 de enerode 1859, 
que deban percibir las corporaciones civiles por inscripciones emitidas á su 
favor, se verificará siempre en las Tesorerías dé las provincias donde radiquen 
sus liquidaciones y cuentas. 
Los representantes legalmente autorizados por los Ayuntamientos, esta-
blecimientos y corporaciones, darán recibos del importe de los intereses que 
les satisfagan las Tesorerías, exhibiendo las inscripciones para que se anote 
en ellas el pago. . 
Los recibos se f ormalizarán en los términos que .hoy se practica con los de 
intereses de inscripciones nominativas; cuyo pago está domiciliado en las 
Tesorerías. 
Art. 35. Las Contadurías de Hacienda pública abrirán á cada corporación 
ó establecimiento una cuenta corriente, arreglada al modelo núm. 9, de los 
intereses que deban percibir desde 1.° de enero de 1858 por los capitales de 
las inscripciones y documentos interinos emitidos por la Dirección general 
de la Deuda. Al vencimiento de los semestres acreditarán en ella lo que deba 
satisíacerse á la corporación, adeudando los pagos cuando se realicen, por las 
Tesorerías. 
Madrid l.0d3 julio de 1859.—Salaverría.—Señor 
JULIO DE 18S9. 41o 
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Contaduría de Hacienda pública 
• d(í la provincia de 
Bienes de Beneficencia. 
HOSPITAL DE 
LIQÜÍDACIOPÍ que forma esta Contaduría de los valores con que ha de reintegrar-
se el Tesoro del capital efectivo que representa el nominal de la Deuda del 3 
por 100 que se ha emitido á favor'del hospital de por la renta liquida que 
le producían los bienes dé su pertenencia enajenados desde 2 de octubre de 
i 838 hasta 
De una suerte de tierra adjudicada en 20 de febrero de 18S9 
á D. . . . . . . . habiendo 
verificado el primer pago en 26 del mismo. 
Reales vellón 80,000 nominales, que al cambio de 41..90 por 
100 hacen efectivos. 
Ingresado en Tesorería en 26 de febrero de 1859 por el líqui-
do importe del primer plazo. . . . . . . . 9,500 
Un pagaré del segundo plazo, que vencerá 
en 26 de febrero de 1860. 10,000 
Descuento: 6 por 100. . . . . . . 600 
Otro id . del tercer plazo que vencerá en 
26 de febrero de 1861.. . . . . . 10,000 
Descuento: 12 por 100. . . . . . . 1,200 
Parle del pagaré del cuarto plazo que ven-
cerá en 26 de febrero de 1862. . . . 7,097..56 




De una casa adjudicada en 10 de marzo á D.. . . . . . 
• . . . . . . . habiendo verificado el primer pa-
go en 20 del mismo. 
Reales vellón 50,000 nominales, que al cambio de 41..80 por 
100 hacen electivos. . . . 
Ingresado en Tesorería en 20 de marzo de 1859 por 
líquido importe del primer p l a z o . . . . . . . 3,200 
Idem id. del segundo y tercer plazo, anticipados por 
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Sumas anteriores.. . . . . . . . 9,860 
Un pagaré del cuarto plazo, que vencerá 
en 20 de marzo de 1862 3,600 
Descuento: 18 por 100 608 
Otro id. del quinto plazo, que vencerá 
en 20 de marzo de 1863 3,600 
Descuento: 24 por 100. . . . . . 864 
Otro id. del sexto plazo, que vencerá en 
20 de marzo de 1864 3,600 
Descuento: 30 por 100. . . . . .1,080 
Otro id. del sétimo plazo, que vencerá 
en 20 de marzo de 1865. . . .. .3,600 
Descuento: 36 por 100. . . . . .1,296 
Parte del pagaré del octavo plazo, que 
vencerá en 20 de marzo de 1866.. . 841..37 





De un olivar de S00 piés, adjudicado en 10 de marzo á D. . 
habiéndose verificado el primer pago en 30 
• del mismo. 
Reales vellón 48,000 nominales, que al cambio de 42 por 100 
, hacen efectivos. 
Ingresado en Tesorería en 30 de,marzo de 1859 por el líquido 
importe del primer plazo y por los nueve restantes antici-
pados por el comprador. . . . . . 
Sobrante á favor del Establecimiento. . . . . 
De un censo de 50 rs. de rédito anual, redimido por D. . 
Reales vn. 1,500 nominales, que al 
cambio de 42 por 100 hacen efectivos. . . . . . . . 
Ingresado en Tesorería en 10 de abril de 4859 por líquido im-
porte de la c a p i t a l i z a c i ó n . . . . . . . . . . . . 
Besto á reintegrarse el Tesoro. . . . . . . 
Se aplica parte del sobrante de lo ingresado en Tesorería por 
un olivar adjudicado á D . . . . 
De un censo de 600 rs. de rédito anual, redimido por D. . 
Reales vellón 17,400 nominales, 
que al cambio de 41..60 por 100 hacen efectivos. . . . 
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porte de la capitalización. 
Sobrante á favor del Estailecimiento 
De un censo de 800 rs. de rédito anual, redimido por D. . 
, , . . . - . . Reales vellón 23,466 nominales, que 
al cambio de 41..20 por iOO hacen efectivos. . . . . 
Ingresado en Tesorería, en 20 de abril de 18S9, por 
líquido importe del primer plazo.. . . . . 1,615 
Un pagaré del segundo plazo, que ven-
cerá en 20 de abril de 1860. . . 1,666..66 
Descuento: 6 por 100 99..99 
Otro id. del tercer plazo, que vencerá 
en 20 de abril de 1861. . . . . 1,666..66 
Descuento: 12 por 100. . . . . 199..99 
Otro id. del cuarto plazo, que vencerá 
en 20 de abril de 1862 1,666..66 
Descuento: 18 por 100, . . . . 299..99 
Otro id. del quinto plazo que vencerá 
en 20 de abril de 1863. . . . .1 ,666. .66 
Descuento: 24 por 100. . . . . 399..99 
Otro id. del sexto plazo, que vencerá en 
20 de abril de 1864. . . . . . 1,666..66 
Descuento: 30 por 100 499..99 
Otro id. del sétimo plazo, que vencerá ' v 
en20de abrilde Í86S. . . . . 1,666..66 
Descuento: 36 por 100. . . . . 599..99 
Parte del pagaré del octavo plazo que " 
vencerá en 20 de abril de 1866. . 264..20 








Por una inscripción emitida en tal fecha á favor del Estable-
cimiento para completarle la renta liquida que le producían 
sus bienes enajenados hasta 2 de octubre de 1858, 
Reales vellón 20,000 nominales, que al cambio de 41..75 por 
100, tipo medio que resulta entre' los diferentes cambios á 
que se ha ajustado esta liquidación, hacen efectivos. . . 
A cuyo pago se aplica parte del sobrante de lo ingresado en 








{Fecha y firma del Contador.) 
422 JULIO DE 48S9. 
MODELO NÜM. 5. 
Contaduría de Hacienda pública 
de la provincia de 
Bieues de Beneficencia. 
HOSPITAL DE 
RELACIÓN de las cantidades en metálico, ingresadas en la Tesorería de esta pro-
vincia desde (tal fecha) por bieues de dicho Establecimiento que han sido 
enajenados, en cuya equivalencia debe emitirse á su favor una Inscripción 
intrasferible de renta del 3 por 100. 
Remanente que resulta del ingreso de 30,600 rs. líquidos, ve-
rificado en Tesorería en 4 de^abril de 18S9 porD , que 
anticipó todos los plazos de un olivar que le fué adjudicado 
en 40.000 rs ^ 
Idém id- del.de 9,975 rs. líquidos, verificado en 14 de abril 
de 1859, por la redención al contado de un censo de 600 





Está conforme con los libros y documentos de esta Contaduría. 
{Firma del oficial primero.) {Fecha y firma del Contador.) 
NOTA. Ademas de los remanentes que resulten á favor de los estableci-
mientos, deben comprenderse en estas relaciones los ingresos en metálico 
que tengan lugar en Tesorerías por anticipos de plazos y por, pagarés no ad-
judicados al Tesoro, expresando en éstos las fechas de sus respectivos ven-
cimientos. 
DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD 
DE LA 
HACIENDA PUBLICA. 
Conforme, y remítase á las oficinas de la Deuda. Madrid. 
{Firma del Director general.) 
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MODELO 
P U E B L O DE 
CUENTA corriente del 80 por 100 del producto de sus bienes propios enagenadoi 
Debe. 
1 8 5 9 . 
Marzo. \ .0 Por entregado al Ayuntamien-
to Ve del producto de sus bie-
nes en virtud de Real órden 
expedida por el Ministerio de 
la Gobernación en y auto-
rización de la Dirección gene-^  
ral del Tesoro. . . . . . 
31 Por la tercera parte del saldo 
de los ingresos en Tesorería 
que ha de pasarse á la Caja de 
Depósitos.. . . . . . . 
» Saldo á favor del pueblo para 






Dias que median 
desde la fecha de 
los pagos hasta 
fln de marzo. 
30 
NUMEROS. 
JULIO DE 1859. 
'""de 2 de octubre de 1858, con interés de 4 por 100 hasta fin de Marzo de 1859, 
IBaber. 
120, 
Abril. 30 Por la tercera parte de los ingresos realizados en este mes qué 
se han pasado á la caja de Depósitos. . 
» Por el valor efectivo de una inscripción intransferible de deuda 
del 3 por 100 de reales vellón nominales emitida en 





ridetnbre. 20 Por ingreso en Tesorería del 
líquido importe del 80 por 100 
del primer plazo al contado de 
una casa sita en adjudica-
da áD en 100,000 reales. 
I§59. 
Feirero.... 21 Por id. id. de una suerte de 
20 fanegas de tierra sita en... 
adjudicada á D... en 40,000 rs. 
Marzo 31 Por los intereses que Je cor-
responden de los números 






Dias que median 
desde la fecha 
de cada ingreso 




1.° Por saldo de la cuenta de interés". 
12 Por ingreso en Tesorería del líquido importe del 80 por 100 
del primer plazo al contado de un olivar de/.^piés, sito en.. . 
adjudicada á D en 30,800 rs 
26 Por id. id. id. de la redención al contado de un censo de 
rs. de rédito anual que satistacia D r+ . . . 
15 Por ingreso en Tesorería de las dos terceras partes del líquido 
importe del 80 por 10 de la redención de un censo de rs. 
de rédito anual que satisfacía D 
30 Por ingreso en Tesorería de las dos terceras partes de líquido 
importe del 80 por 100 del primer plazo al contado y del 
segundo y tercero que ha anticipado D por una casa sita 
en que le fué adjudicada'en rs. m -
10 Por ingreso en Tesorería de las dos terceras partes, del líquido 
importe del 80 por 100 de la redención de un censo de... rs. 












NOTA. Desde 1.° de julio de 1859 se continuará por meses la cuenta, sumándose enj^A6 i^rinnL^8 Pa^ ida.s del haber, cuya totalidad ha de ser igual á la relación que se remite á la 
Dirección general de Contabilidad, y se irá saldando en su día con el valor efectivo de ^ V m ^ mtrasleribles de Deuda del 3 por 100 que se emitan á favor del pueblo. 
J U L I O D E 1859. 
MODELO ¡NUM 7. 
Contaduría de Hacienda publica de 
la provincia de..... 
Bienes de propios. 
PUEBLO DE 
RELACIÓN del saldo que resultó en fin de marzo de 18S9 á favor del Ayuntamien-
to de y de las dos terceras portes de los ingresos realizados en la Tesore-
ría de esta provincia desde aquella fecha hasta fin de junio siguientes pof pro-
ducto de sus bienes enajenados después del 2 de octubre de 18S8. 
Por saldo en 31 de marzo de 18S9 á favor del Ayuntamiento, 
segnn aparece de su c/c, cuya copia acompaña. . . . . 
Por las dos terceras partes del ingreso verificado 
en Tesorería en 12 de abril, del importe líquido 
del primer plazo de un olivar adjudicado á D 
en 30,800 rs i^QO.-Gl 
Por id . id . id. en 26 de abril, de la redención de 
un censo de reales de rédito anual verificada 
al contado por D. . . 5)333..33 
Por id . id. id. en 15 de mayo, de la redención de 
otro censo de..... reales de rédito anual que sa-
tisfacía D 9,000 
Por id . id . id. en 30 de junio del primer plazo al 
contado y del segundo y teícero que ha antici-
pado D por una casa en que! le ba sido 






{Fecha y firma del Contador.) 
Está conforme con los libros de la intervención de esta Contaduría. 
{Firma del Oficial primero.) 
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD 
DE LA HACIENDA PUBLICA. 
Conforme, y remítase á la Dirección general de la Deuda pública. Madrid. 
{Firma del Director general.) 
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ÍULIO DE 1859. 429 
(4 de julio de 1859.) CircMíar" de la Dirección general de Contabilidad 
de Hacienda pública, dictando disposiciones para el cumplimiento de la 
Real orden de 20 de junio último, comunicada á la misma Dirección, de-
clarando que el sobrante del crédito de diez y siete millones consignados en 
el capitulo 2 ° del presupuesto especial de Bienes nacionales de 1858, se 
trasjiera al presupuesto corriente como resultas, hasta que se complete el 
pago de intereses devengados en el indicado año por los bienes enajenados 
á las corporaciones civiles hasta el 2 de octubre del mismo. 
Por el Ministerio de Hacienda se ha comunicado á esta Dirección general, 
con fecha 20 de junio último, la Real órden que sigue : 
«limo. Sr.: El Sr. Ministro de Hacienda comunica hoy al Director gene-
ral del Tesoro la Real órden siguiente: 
limo, Sr.: Enterada'la Reina (Q. D. G.) de lo expuesto por la Dirección 
general de Contabilidad, en comunicación de 6 del actual, haciendo presente 
la necesidad de que el sobrante del crédito de diez y siete millones consig-
nados en el capitulo 3.° del presupuesto especial de Bienes nacionales de 
1838, con destino al pago de los intereses de las inscripciones que se emi-
tan á favor de las corporácioiies civiles en pago de los bienes que se les han 
vendido, se declare permanente hasta que puedan acabarse de satisfacer por 
el Tesoro los intereses devengados en el propio año, de las fincas enajenadas 
y censos redimidos hasta el 2 de octubre del mismo año, con arreglo á lo 
mandado en la Real órden de 8 de abril último, de la misma manera que se 
viene practicando con los intereses de la Deuda pública después de cerrado 
el ejercicio de los respectivos presupuestos; y considerando S. M. la prefe-
rencia de este servicio, la inevitable detención á que da lugar el exámen y 
aprobación de la multitud de liquidaciones que han de preceder al conoci-
miento y pago de la renta del 3 por 100 á que tienen derecho las corpora-
ciones civiles, y la imprescindible necesidad de facilitarles recursos con que 
puedan cpbrir sus obligaciones, conformándose con lo propuesto por la pro-
pia Dirección, ha tenido á bien declarar que el remanente que resulte del 
expresado crédito de diez y siete millones, consignado en el capítulo 3.° del 
presupuesto especial de Bienes nacionales de 1858, al terminar su ejercicio 
en 30 del actual, se trasfiera al presupuesto corriente, como resultas, hasta 
que se complete el pago de los intereses devengados en el indicado año, por 
los bienes enajenados á las corporaciones civiles hasta el 2 de octubre del 
mismo. v 
De Real órden lo digo á V. 1. para su cumplimiento. 
Y de la propia órden, comunicada por el referido Sr. Ministro, la tras-
lado á. V. I . para su inteligencia y efectos correspondientes.» 
Y esta Dirección general, al trasladar á V. S. la preinserta Real órden 
para su cumplimiento, ha acordado: que las sumas que se entregaren á las 
corporaciones civiles por intereses de 1858, ya por efecto de las disposi-
ciones contenidas en la Real órden de 27 de diciembre, ya en vista del 
resultado definitivo de las liquidaciones formadas con arreglo á la Real 
Instrucción de 12 de mayo de dicho año, se aplique, de conformidad á lo 
determinado en la anterior Real órden al presupuesto extraordinario del cor-
riente año en concepto de «Resultas de 1858, por los intereses de las ins-
cripciones que se emitan á favor de las corporaciones civiles en equivalen-
cia de los bienes enajenados»; comprendiéndolas con la indicada expresión 
en las cuentas del Tesoro, relación respectiva á continuación del capílu-
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lo 23 ; y en las de gastos públicos que rinden las Contadurías, en la parte 
destinada á dicho presupuesto extraordinario, aprovecljando el hueco que 
existe después del capitulo 3 ° billetes, y usando la denominación ántes. 
indicada. 
Del recibo de esta Circular, que será comunicada por V. S. á la Contaduría 
y Tesorería de Hacienda pública de esa provincia en los adjuntos ejemplares, 
se servirá dar aviso á esta Dirección geaeraí. 
Dios ¡guarde á V. S. muchos años. Madrid 4 de julio de 1859.—Manuel 
María de TJhagon.—Sr. Gobernador de la provincia de 
{ I I de julio de 1859.) Circular de la Dirección general de Contabilidad 
de Hacienda pública á los Contadores del ramq de las provincias, previ-
niéndoles que formen y remitan inmediatamente un estado según el mode-
lo que acompaña, referente á las liquidaciones de Corporaciones civiles 
correspondientes á las épocas que se expresan en el mismo. 
Esta Dirección general está persuadida de que, á pesar de lodispuésto en la 
Real Instrucción de 12 de mayo de 1858 y en la Real órden de lOjde febrero 
último, circulada en 15 del mi^mo, no se han remitido todavía todas las l i -
quidaciones del capital convertible en inscripciones intrasferibles con renta 
consolidada de 3 por 100 á que tienen derecho los establecimientos de Bene-
ficencia y de Instrucción pública y los pueblos y provincias, por los bienes 
subastados y censos redimidos de su propiedad, en virtud de las leyes de 1.° 
de mayo de 1855 y H de julio de i856; hasta el 2 de octubre de 1858, con-
trariando las miras del Gobierno de S. M. con su inercia y falla de celo, y 
perjudicando á dichos establecimientos y corporaciones, á'quienes por esta 
causa se les retardan los recursos que necesitan para cubrir sus obligaciones. 
Es, por consecuencia, indispensable conocer las oficinas que han descuidado 
este recomendado servicio, y las verdaderas causas que hayan impedido su 
exacto cumplimiento, para adoptar las medidas convenientes á corregirlas, ó 
proponer al Gobierno ias que no se hallen dentro de las atribuciones de este 
Centro directivo, y al efecto prevengo á V. que forme y me remita inmedia-
tamente un estado con arreglo al adjunto modelo, de manera que para el 20 
del actual se halle en esta Dirección, sin dar lugar á recuerdos siempre des-
agradables. 
Dios guarde á V. muchos años. Madrid i 1 de julio de i8S.9.-^-Manuel Ma-
ría de Uhagon.—Sr. Gobernador de la provincia de 
CONTADURÍA DE HACIENDA PÚBLICA 
de la provincia de 
Estado de las liquidaciones de Corporaciones civiles, correspondientes á las 
épocas que se expresan á continuación, las cuales ha debido formar la 
Contaduría de Hacienda pública de esta provincia, en cumplimiento de la 
Real instrucción de 12 cíe mayo de 1858, con expresión de las uítimadas y 
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remitidas á la Junta provincial de Ventas, las que se hallan pendientes, y 
sus causas. 
Umidaciones eorrespondientes á la época de 31 de diciembre ' 
de 1857. 
Número de liquidaciones que han debido formarse. . 
Idem de las termiuadas y remitidas á la Junta provin-
cial de Ventas para su aprobación. . . . . . 
Id. de las que se hallan pendientes en la Contaduría. 
• Liquidaciones del primer semestre de 1858. 
Número de liquidaciones que han debido formarse. . 
Idem de las terminadas y remitidas á la Junta provin-
cial de Ventas para su aprobación 
Id. de las que se hallan pendientes en la Contaduría. 
Liquidaciones del tercer trimestre de 1858. 
Número de liquidaciones que han debido formarse. . 
Idem de las terminadas y remitidas á la Junta provin-
cial de Ventas para su aprobación; . . . . . 
Id. de las que se hallan pendientes en la Contaduría. 
Cuarto trimestre de 1858 por ventas y redenciones anteriores al 2 
de octubre del mismo año, aun cuando la aprobación de la su-
basta y los ingresos se hayan verificado con posterioridad á dicho 
dia. 
Número de liquidaciones que han debido formarse. . 
Idem de las terminadas y remitidas á la Junta provin-
* cial de Ventas para su aprobación 































[Fecha y firma del Contador.) 
OBSERVACIONES. 
1. a Por el primer trimestre de 1859 y siguientes, se dará igual noticia 
en los mismos términos que pior el cuarto trimestre de 1858, es decir, por 
sólo las subastas y redenciones anteriores al 2 de octubre del expresado año-
de 1858 que hayan ingresado con posterioridad, no comprendiéndose en este 
estado las liquidaciones de las ventas y redenciones verificadas después de 
dicho dia 2 de octubre. 
2. a Se expresará por nota al final del estado las verdaderas causas por 
que sé hallen pendientes las liquidaciones. 
432 m í o DE 18S9. 
(18 de julio de 18S9.) Real orden, resolviendo que no se dé curso á pro-
puesta n i solicitud de corta ó de aprovechamiento de cualquiera otra clase, 
en montes que los Ingenieros no hayan incluido entre los exceptuados de la 
venta. 
limo. Sr. : La Reina (Q. D. G.) há tenido á bien resolver que no se dé 
curso á propuesta ni solicitud de corla ó de aprovechamiento de cualquiera • 
otra clase de montes que los Ingenieros,- al hacer la clasificación general 
prescrita por el Real decreto de 16 y Real drden de 17 de febrero de este 
año, no hayan incluido entre los exceptuados de la venta. 
De Real órden lo digo á V. I . para su inteligencia y efectos consiguientes. 
Dios guarde á V. I . muchos años. San Ildefonso 18 de julio de 1859.—-Corve-
ra.—Sr. Director general de Agricultura, industria y Comercio. 
(22 de julio de 1859.) Real órden, señalando la base de que han depar-
tirlas operaciones para llevar a efecto la subdivisión de las fincas que se 
desamortizan conforme á la letj. 
limo. Sr.: Hecha cargo S. M. de las razones expuestas pon esa Dirección 
general respecto de la conveniencia de adoptar una base de la que partan 
las operaciones que se practican para llevar a efecto la subdivisión de las fin-
cas que se desamortizan, concillando el verdadero espíritu de la ley con los 
distintos intereses que desenvuelve; la Reina (Q. D. G.), de conformidad con 
lo propuesto por V. I . y con los dictámenes emitidos sobre el particular por 
el Asesor general de este Ministerio y por la Secoion de Hacienda del Con-
sejo de Estado., se ha servido resolver: 
1.0 Quetas fincas cuyo valor en tasación é capitalización no exceda de la 
cantidad de 20,000 rs., sep sacadas á venta sin practicar en ellas subdivi-
sión alguna. 
Y 2.° Que las fincas de mayor cuantía cuya división se crea convenien-
te sin menoscabo de su valor, se lleve á efecto en suertes que excedan de la 
cantidad de 20.000 rs., aun cuando al presente se hallen arrendadas en pe-
queñas porciones, cuidándose de que la parte de terrenos que contengan 
de inferior calidad se aplique proporcionalmente á todas las.suertes con-
tiguas. .\ 
De Real órden lo digo á V. I . para su inteligencia y efectos correspon-
dientes. Dios guarde á V. I . muchos años. Madrid 22 de julio de 1859.— 
Salaverría.—Sr. Director general de Propiedades y Derechos del Estado, 
(26 de julio de 1859.) Circular de la Dirección general de Propiedades y 
Derechos del Estado, dictando reglas sobre el modo de verificar las cesiones 
de fincas. 
No hay medio que no pongan en juego los postores de mala fé para eludir 
la responsabilidad en que incurren cuando no cumplen las condiciones de los 
contratos de Bienes nacionales; siendo, entre otros, el formalizar escritu-
ras de cesión ó traspaso de sus derechos y obligaciones adquiridas con ante-
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rioridad á la aprobación de las subastas, en favor de otras personas que ca-
recen de fortuna para aceptarlas ventas. 
En este caso, y á fin de evitar las dudas que puedan ocurrir sobre la per-
sonalidad legal dé los que otorguen y acepten las cesiones, y forma en que 
hayan éstas de efectuarse, esta Dirección ha acordado dirigirse á V. S., ma-
nifestándole: 1.° Que las cesiones sólo pueden tener lugar, ó en el acto de 
cerrarse el remate de la finca, ó en los dos dias siguientes á la notificación 
de la-adjudicación de ésta, con arreglo al art. 103 de la Instrucción de 31 
de mayo de 1855, regla 7.a de las obligaciones de los Jueces y 4.a de los Es-
cribanos. 2.a Que en ambos casos se extenderá en el mismo expediente la 
oportuna diligencia, firmada por el cedente y pór el aceptante. Y 3.° Que no 
se admita tampoco por los Jueces la cesión si el aceptante no reuniera las 
condiciones de responsabilidad reconocidas en el primitivo rematante. 
Lo que hago saber á V. S. á fin de que se sirva comunicarlo á los señores 
Jueces de primera instancia de esa provincia, y disponer la publicación de 
esta órdeii en el ^oíeím o/¿cía¿ de la misma. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 26 de julio de 1859.—Luis de 
Estrada.—Sr. Gobernador de la provincia de..... 
(28 de julio de 1859.) Real decreto, declarando propiedad del Estado el 
monle llamado de la Cuestión. 
Envista de lo que me ha expuesto el Ministro de la Gobernación, y de 
'acuerdo con el parecer de mi Consejo de. Ministros, vengo en decretar lo 
siguiente. 
Artículo 1.° El monte llamado de la Cuestión, cedido á España en 2 de 
diciembre de 1856 por el tratado de límites con Francia, se declara propie-
dad del Estado. El Ministrb de Fomento adoptará las disposiciones oportunas 
para su conservación y aprovechamiento en los mismos términos que los de-
mas de su clase. 
Art. 2.° A. , los pueblos á quienes correspondían los terrenos cedidos á 
Francia, y que en su consecuencia han sido perjudicados por dicho trata-
do, se les indemnizará proporcionalmente con títulos del 3 por 100 conso-
lidado al precio de cotización de la Bolsa de Madrid, tomando por base la 
cantidad de 1.727,820 rs. en que se tasaron los indicados terrenos por el 
ingeniero D. Lúeas de Olazabal y los Plenipotenciarios españoles, áno ser 
que por las reclamaciones justificadas resultase mayor el valor de los expre-
sados terrenos. 
Art. 3.° El Gobernador de la provincia de Navarra invitará á los pueblos 
que eran propietarios de los terrenos cedidos, á que presenten sus reclama-
ciones en el término de dos meses, contados desde la publicación de éste 
áecveio en e\ Bolelin G/?aa¿ de la provincia. Una vez instruidos los expe-
dientes con todos los documentos necesarios, El Gobernador oirá, los dictá-
menes de la Diputación y Consejo provincial y el de los Ingenieros de mon-
tes, y los pasará, con su informe detallado, al Ministerio de la Gobernación 
para la resolución que corresponda. 
Art. 4.° La reso'lucion dictada se comunicará al Ministerio de Hacienda, 
para que se verifique el pago en la forma que respecto de los bienes de Pro-
pios enajenados, previene la ley de Desamortización de 1.° de mayo de 1855 
y la de 1.° do abril de 1859. 
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. Art. 3.°! El Gobierno dará cuenta á las Cortes de ias: indemnizaciones 
acordadas por el presente decreto. 
Dado en San Ildefonso á veintiocho de julio de mil ochocientos cincuenta 
y nueve.—Está rubricado de la'Real mano.—El Ministro de la Gobernación, 
José de Posada Herrera. -h kiWimÜBtes .Wfi'oJóálo-«^tóá•ftBvcii 
(2 de agosto de 18o9.) Real orden disponiendo como han de verificárse las 
devoluciones de pagos hechos en billetes déla emisión de 230.000,000 por 
la venta de bienes y redenciones de censos. 
limo. Sr.: He dado cuenta á S. M. del expediente instruido sobre la forma 
en que deben verificarse las devoluciones de pagos hechos en billetes de la 
emisión de 230.000,000 por la venta de bienes y redenciones de censos. 
En su vista, y considerando que sería necesario efectuar una nueva tirada 
de billetes para atender á las devoluciones, lo cual, sobre los gastos que oca-
sione, ofrecería el inconveniente de no poderse calcular el importe que de-
biera emitirse; la Reina (Q. D. G.), conformándose con lo expuesto por esa 
Dirección y por la del Tesoro y Contabilidad de Hacienda pública, ha tenido 
á bien resolver: 
1.° Que las devoluciones de.ingresos hechos en los expresados billetes 
por pagos de iincas y'redenciones de censos se realicen en metálico. 
Y 2.° Que se apliquen á minoración de ingresos del presupuesto ex-
traordinario, aunque procedan de ejercicios cerrados, para que puedan te-
ner efecto las devoluciones desde el momento en que se reconozca su dere-
cho, puesto que los ingresos por ventasj redenciones forman parte de di -
cho presupuesto y que no tiene semestre de ampliación, corno el general del 
Estado.: 
üe Real órden lo comunico á V. I . para su inteligencia y. efectos corres-
pondientes. Dios guarde á V. I . muchos años. Madrid 2 de agosto de 1839. 
—Salaverría.—Sr. Director general de Propiedades y Derechos del Estado. 
• (6 de agosto de 1859.) Real órden mandando se pague á las corporacio-
nes civiles las rentas que les hubiesen correspondido en el primer semestre , 
del corriente año por sus bienes vendidos. 
Ilmov Sr.: Deseando la Reina (Q. D. G.) quedos establecimientos y Cor-
poraciones civiles no experimenten el menor retraso en el percibo de ios in-
tereses que les correspondan por el capital de sus bienes enajenados en vir-
tud de las leyes de l.ü de mayo de 1835 y 11 de julio, de 1836, tanto de los 
vendidos hasta el 2^6 octubre de 1858, como de los que lo hayan sido con 
posterioridad á esta fecha, y con.la mira de que por ningún motivo ni pre-
texto queden desatendidas las obligaciones á que estaban destinadas las ren-
tas que unos y otros les producian, se ha servido S. M. mandar que sia esrr. 
perar á la expedición de las inscripciones intrasferibles que deben emitirse 
á favor de los establecimientos y corporaciones, .según lo determinado en la 
ley de 1.° dé abril último é instrucción de 1.° de julio siguiente, se Ies sa-
tisfagan desde luégo perlas Tesorerías de ias^provincias los intereses del se-
mestre vencido en fin de junio de este año correspondientes á ios capitales 
que se hayan reconocido y reconozcan á dichas Corporaciones por sus bíe-
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nes enajenados, ó en su defecto una cantidad á buena cuenta y por equivalen-
cia de las rentas que disfrutaban, según los casos que determinan las siguien-
tes disposiciones: 
1. a El pago de los intereses correspondientes á los capitales procedentes 
de las ventas ejecutadas hasta el 2 de octubre de 1858, se hará en esta for-
ma: A las Corporaciones cuyas liquidaciones estén aprobadas por la Direc-
ción general de Contabilidad se les pagará desde luégo los intereses del ca-
pital reconocido por la misma en las liquidaciones aprobadas. Las Corpora-
ciones cuyas liquidaciones hayan sido terminadas por las Contadurías y no 
estén aprobadas por la Dirección general de Contabilidad, percibirán el i n -
terés del capital provisionalmente fijado por las Contadurías. A las Corpora^ 
clones cuyas liquidaciones no estén terminadas por las Contadurías, se les 
entregará una cantidad igual á la renta líquida que al año les producían sus 
bienes enajenados. 
2. a Los intereses correspondientes á los capitales de las ventas ejecutadas 
después del 2 de octubre de 1858 se pagarán como sigue; 
A los establecimientos de Beneficencia é Instrucción pública se les satisfa-
rá una cantidad igual á los intereses que les correspondan en el semestre de 
fin de junio último por el capital nominal de las inscripciones que xteben 
emitirse á su favor. El pago se hará tan luégo como e^ste capital sea coriocido, 
en vista de las relaciones quedas Contadurías deben formar en cumplimiento 
del art. 12 de la Beal instrucción de 1 ° de julio último, A los pueblos y pro-
vincias se ¡es abonarán los intereses que hayan devengado hasta fin de junio, 
según las liquidaciones-que por lo respectivo á la misma época deben formar 
las mismas Conladurías, en virtud del art. 23 de la citada Real instrucción y 
bajo las bases que determina el art. 24, haciéndose el pago á medida que las 
expresadas Contadurías terminen las liquidaciones. 
3. a Los pagos á que se refieren las anteriores disposiciones se entende-
rán y datarán en concepto de anticipaciones, en las corporaciones civiles, por 
cuenta de intereses vencidos. Los representantes legalmente autorizados por 
los establecimientos y corporaciones darán recibo de ios intereses que seles 
satisfagan,, expresando ser á cuenta de los quedes correspondan en su día 
por las inscripciones de sus bienes emijenados. Las Contadurías de Hacien-
da pública cargarán desde luégo estos pagos en la cuenta de intereses que 
deben abrir á las corporaciones, conforme al art. 35 de la Real Instrucción 
de 1.° de julio (modelo 9.) 
4. a Tan luégo como se reciban cu las Tesorerías de las provincias las 
inscripciones que emita la Dirección general de la Deuda, ya pertenezcan á 
capitales délos bienes enajenados hasta el 2 de octubre de" 1858, ó á los de 
las ventas posteriores, las Contadurías, con presencia do las cuentas de i n -
tereses y demás datos que existan en ellas, expedirán cargarémes de reinte-
gros á la cuenta de anticipaciones á las corporaciones civiles por cuenta de 
intereses vencidos, por el imnorte de los pagos hechos en este concepto, y 
formalizarán la data en los términos que se practica con los intereses de ins-
cripciones nominativas cuyo pago está domiciliado en las Tesorerías de pro-
.yjjuc.ia. / , . , - in :• ,' • ^mdrbírp 
La Dirección general de la Deuda cuidará de que se formalice sin demora 
en la Tesorería de la misma la operación necesaria para aplicar estos pagos 
al capítulo respectivo del presupuesto. 
5. :' Cuando los intereses devengados en el primer semestre de este año, 
según las inscripciones emitidas, excedan de los pagos hechos por las Teso-r 
rerías anticipadamente por virtud de esta Real órden, se completará el pago 
á las corporaciones, del.saldo que áisu favor resulte, y cuando, por el contra-
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rio, apareciese deudora la corporación, se anotará el exceso en la inscripción 
como pago á cuenta del semestre inmediato. 
De Real órden lo digo á V. I . para su cumplimiento y efectos correspon-
dientes. Dios guarde á V. I . muchos años. Madrid 6 de agosto de 1859.— 
Salaverría.—Sr. Director general del Tesoro. 
(8 de agosto de 1859.) Real órden resolviendo se estudie nuevamente en 
todos ¡Os casos que el Ministerio de Hacienda proponga, la cuestión de si 
debe exceptuarse ó no de la venta cualquiera de los montes que los Ingenieros 
haxjan incluido en el catálogo de invendibles. 
Excmo. Sr.: Se ha recibido en este Ministerio la Rea! órden que con fe-
cha 22 de julio le ha remitido el de Hacienda, exponiendo las consideracio-
nes que á su juicio deben bastar para revocar la de 10 de mayo último, que 
exceptuó de la desamortización la dehesa titulada del Rincón, situada en la 
provincia de Madrid y perteneciente á los propios de Segovia: 
Considerando que si bien en la clasificación de dicha finca, hecha por 
este Ministerio, de acuerdo con e! informe del Ingeniero de Montes, se han 
observado todas, las reglas y trámites prescritos por las disposiciones vigen-
tes, las condiciones especiales de extremada rapidez con que se han llevado 
á cabo los trabajos de la clasificación no permiten dar desde luégo á ésta un 
carácter definitivo; S. Mi la Reina (Q. D. G.) ha tenido á bien resolver qué, 
sin perjuicio de ejecutarse con todo rigor la Real órden de 1.° de julio que 
ha autorizado la venta de todos los montes declarados enajenables por los 
Ingenieros, se estudie nuevamente, en todos los casos en que el Ministerio 
de Hacienda lo proponga, la cuestión de si debe exceptuarse ó no de la venta 
cualquiera de los montes que los Ingenieros hayan incluido en el catálogo de 
invendibles. En su consecuencia, se dan con fecha de hoy las órdenes opor-
tunas para clasificar nuevamente y con más detenido estudio la citada dehesa 
del Rincón, é inmediatamente daré cuenta á V. E. de la resolución que en 
su vista dicte S. M. 
De Real órden lo digo á V. E. para su inteligencia y demás efectos. Dios 
guarde á V. E. muchos años. San Ildefonso 8 de agosto de 1859.—-El Mar-
qués de Corvera.—Sr. Ministro de Hacienda. 
(19 de agosto de 1859.) Círcwtor de la Dirección general de Contabilidad 
sobre reintegro de pagos hechos d las corporaciones civiles por intereses 
de 1858. 
En el artículo 33 de la Real Instrucción de 1.° de julio último se previe-
ne que ícuando los pagos hechos á buena cuenta de los intereses de 1858, 
que correspondan á las corporaciones civiles por resultado de las liquidacio-
nes que definitivamente apruebe esta Dirección, excedan del verdadero i m -
porte de éstos, se formalice en las Tesorerías de provincia la operación de 
reintegro del exceso pagado al presupuesto de 1858 y se remita á la Tesorería 
de la Deuda, como movimiento de fondosi.el correspondiente documento¿de 
cargo para aplicarle al presupuesto de 1839. 
Posteriormente se ha dispuesto por Real órden de 6 del actual, trasladada 
por el Ministerio de Hacienda á los Gobernadores de las provincias, que se 
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pague desde luego á las corporaciones civiles, sin esperará la expedicio» de 
las reglas que la misma establece. Como consecuencia de esta disposición, 
procede que las cantidades que resulten pagadas con exceso á las corporacio-
nes por intereses de 1858, se tengan en cuenta de los pagos que se mandan 
hacer por los de Í8S9 en la citada Real orden de 6 del comente, y por con-
siguiente, que la forraalizacion de los reintegros, dispuesta en la última par-
te del artículo 33 de la Real Instrucción de 1.° de julio último, se verifique 
haciendo el ingreso como reintegro del ejercicio cerrado de 1858, y la data 
con cargo á la misma cuenta de Anticipaciones á las corporaciones civiles 
por cuenta de intereses vencidos, que determina la disposición tercera de la 
Real orden de 6 del actual. 
Lo que servirá á V. de gobierno para los casos de reintegros de pagos por 
intereses de 1838 que puedan ocurrir en esa provincia antes de expedirse las 
inscripciones;, en el concepto de que esa Contaduría deberá expedir certifi-
cación referente á la formalizacion,'para que, remitida á la Dirección de la 
Deuda, obre en elia los efectos convenientes. 
Dios guarde á V. muchos años, Madrid 19 de agosto de 18S9.—P, S., Es-
téban Martínez.—Sr. de Hacienda púbiica de la provincia de... 
(13 de setiembre de i 859.) Real orden, dictando reglas para que los 
Ayuntamientos sepan á qué atenerse acerca de la .conversión y nenta de las 
inscripciones de los pueblos. 
Varios Ayuntamientos han acudido á este Ministerio en solicitud de que 
se les autorice para convertir en títulos al poriador las inscripciones intras-
feribles de la renta del 3 por 100, mandadas entregar en equivalencia del 80 
por 100 del producto de los bienes de propios vendidos en virtud de las leyes 
de i .0 de mayo de 1853 y H de julio de 4856, con el objeto de enajenarlos y 
con su importe atender al pago de obligaciones del presupuesto municipal y 
á otros servicios de utilidad y conveniencia púbjicas, apoyándose en ta facul-
tad que se les reconoce y declara en el art. 19 de la ley de 1.° de mayo ántes 
citada; 
En su vista P y considerando que si bien dicha facultad Ies está reconoci-
da, y pueden hacer uso de ella en los casos y con las formalidades queja mis-
ma ley prescribe, razones de utilidad y de conveniencia públicas aconsejan 
que semejantes autorizaciones nos se concedan sino bajo ciertas reglas y con 
algunas restricciones en beneficio de los intereses de los pueblos, para que 
éstos no se vean privados con facilidad de unos recursos permanentes y se-
guros con que satisfacer cargas y obligaciones, que á falta de ellos tendrán 
que pesar necesariamente sóbre las fortunas é intereses particulares de los 
vecinoá: 
Considerando además que sustituidos los antiguos bienes de propios con 
las referidas inscripciones, y no permitiéndose la enajenación de aquéllos s i -
no en casos especiales y con determinadas formalidades para asegurarla legí-
tima inversión de su producto, no puede ni debe prescindirse de adoptar 
iguales garantías para la enajenación de las inscripciones, en cuanto sean 
adaptables á esta clase de bienes: 
Considerando también que concedidos por la ley á ios Ayuntamientos' 
recursos ordinarios y extraordinarios para atender á'los gastos obligatorios 
del presupuesto municipal, no debe consentirse la venta de los capitales re-
presentados en las inscripciones sino en casos especiales y extremoscuan-
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do se trate de una obra ó de algún servicio indispensable y de utilidad reco-
nocida.,, para el que no basten Jos recursos de que pueden disponer las Cor-
poraciones municipales. 
Por tanto, y á fin de que los Ayuntamientos tengan reglas fijas y deter-
minadas á que atenerse en sus pretensiones acerca de la conversión y venta 
de Jas inscripciones de ios pueblos, S. M. la Reina (Q. D. G.) se ha servido 
disponer: 
1. ° Cuando los Ayuntamientos pretendan convertir en títulos al portador 
las inscripciones intrasferibles pertenecientes al caudal de propios y comu-
nes de los pueblos, con el objeto de atender con su producto á alguna obra 
ó servicio de pública utilidad, deberán observar las formalidades prevenidas 
enlosarts. 1.°, 2.°, 3.° y 4.° del Real decreto de 28-de setiembre de 1849, 
debiendo también dar conocimiento al pueblo de su deliberación y acuerdo 
para los efectos indicados en el art. 5.° del mismo decreto. 
2. ° Las mismas formalidades habrán de observarse cuando los Ayunta-
mientos se propongan aplicar á iguales objetos la tercera parte del producto 
de los bienes de propios enajenados con posterioridad al 2 de octubre de 
1838', mandada conservar en la Caja de Depósitos á disposición de los pue-
blos por la ley de 1.° de abril último. . . 
3. ° Siempre que el producto de los títulos al portador se destine á la 
construcción de una obra de utilidad pública, y no de mero ornato, ó á al-
guno de los objetos determinados en el art. 19 de la ley de 1.° de mayo de 
1855 ú otros análogos, deberá instruirse por el Ayuntamiento el expediente 
oportuno, en el cual se liará constar en debida forma la necesidad, la con-
veniencia y utilidad de la obra que se proyecta hacer, el presupuesto de 
gastos de la misma, y la propuesta de medios para cubrirlos, acompañando 
un ejemplar del presupuesto municipal del año corriente, á fin de acreditar 
que están invertidos y utilizados todos los recursos de que los Ayunta-
mientos pueden disponer para satisfacer las cargas y obligaciones municipales. 
4. ° Dicho expediente se remitirá al Gobernador de la provincia, el cual 
lo dirigirá, con su informe razonado, al Gobierno de S. M. para la resolución 
que corresponda. 
5. ° El Gobierno de S. M. concederá ó negará la autorización para la 
conversión de las inscripciones en vista del resultado del expediente, oyen-
do previamente al Consejo de Estado. 
6. ° Los Ayuntamientos podrán destinar el producto de los títalos al por-
tador al pago de sus deudas y obligaciones reconocidas y liquidadas ante-
riores á 18S8, y también á la adquisición de acciones de empresas útiles, á 
juicio del Gobierno, observando las formalidades prescritas. 
7. " Los Gobernadores de provincia no darán curso á las solicitudes de 
ios Ayuntamientos que tengan por único objeto la conversión de las ins-
cripciones de ios pueblos para atender á los gastos ordinarios del presupues-
to municipal. 
8. ° Los Ayuntamientos que se hallei? obligados al cumplimiento de 
compromisos válidamente contraidos, con arreglo á las leyes de 1.° de mayo 
de 1835 y 11 de julio de 1856, para destinar el todo ó parte de sus bienes 
de propios á la ejecución de alguna obra de utilidad.pública Votada por una 
ley especial , acudirán por conducto del Gobernador de la provincia á esto 
Ministerio, para que se les entreguen desde luégo títulos al portador déla 
rentado 3 por 100 por la cantidad líquida que á su favor resulte, desconta-
do lo que deban reintegrar en su caso al Estado por subvenciones concedidas 
á empresas de ferro-carriles, con arreglo á lo dispuesto en la ley de i.0 de 
abril próximo pasado. 
S E T I E M B R E DE i839. 4:S9 
^ De Real órden lo comunico á V, S., previniéndole es la voluntad de 
S. M. que V. S. circule á todos los Ayuntamientos de esa provincia la pre-
sente Real órden, acompañándola con e! extracto de las dispósiciones en ella 
citadas, que es adjnnto, á fin de que conozcan sus derechos y deberes en 
esta materia, y se' eviten propuestas ociosas é inútiles consultas en lo su-
cesivo. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 13 de setiembre de 1859,—Po-
sada Herrera.—Sr. Gobernador sde la provincia de..... 
Disposiciones que se citan en la Real órden circular de esta fecha, á saber: 
artículos del Real decreto de 28 de setiembre de 1849. 
«Artículo 1.° Cuando el- Ayuntamiento haya de deliberar sobre la ena-
jenación de las fincas pertenecientes al caudal de propios, con arreglo al 
párrafo noveno del artículo 81 de la ley de 8 de enero de 1845, será cir-
cunstancia precisa qüe asistan por lo ménos las dos terceras partes del nú-
mero de Concejales que corresponde al pueblo, con arreglo al art. 3.° de la 
misma ley. 
«Art. 2.° Debiéndose asociar al Ayuntamiento, para astas deliberaciones, 
un número de mayores contribuyentes igual ál de Concejales, con arreglo 
al art. 105, no podrá empezárse la deliberación si el número de mayores 
contribuyentes que concurre no es al ménos igual al de Concejales que se 
hallen presentes. 
«Art. 3.° La designación de mayores contribuyentes se hará sibmpre> 
y bajo la responsabilidad del Alcalde, según el órden rigoroso del cupo que 
cada uno paga en el pueblo, empezando por el más alto, y no inscribiendo 
los inferiores sino después ele agotados todos los mayores. Si dos ó más 
contribuyentes pagan igua.1 cantidad, y no tuviesen cabida en el húmero 
que señala la ley, se sorteará el que deba ser excluido cada vez que ocurra 
ol caso. Los mayores contribuyentes forasteros, que no residan habí tu al men-
te en el pueblo, pero que,tengan casa abierta, serán citados, pudiendo ser 
representados por legitimo apoderado, que asistirá, pero sin voto, á la deli-
beración. ... s ^. / ovíU <,W A=,Hr''ft Pv • 
«Art. 4.° Estas votaciones serán siempre nominaies, y al darse cuenta 
de lo acordado al Jefe político (hoy Coborr¡ador),x se acompañará copia l i te-
ral del acta, con expresión de los Concejales y mayores contribuyentes que 
hubiesen asistido, y de la votación nominal que produjo el acuerdo. El Jefe 
político, al remitir el expediente á la superioridad, acompañará este docu-
mento.,-: g- ' Vtinfirñf»-)" fití MÍñeÍ<>ptí j j ' i i-iiiiM l é oíimíi M 
«Art. 5.° De la tasación que se haga de la finca ó fincas que hayan de 
enajenarse, se dará conocimiento á los vecinos del pueblo por los mismos 
medios con que se publican los bandos y disposiciones del Alcalde, á fin de 
que puedan dichos vecinos reclamar contra ella ó contra la venta misma. 
Estas reclamaciones debidamente informadas se unirán al expediente y se 
remitirán al Jefo político.» 
Articulo 19 de lá ley de 1.° de mayo de 1855. 
«Cuando los pueblos quieran emplear, con arreglo á las leyes, y en obras 
públicas de utilidad local ó provincial, ó en Bancos agrícolas ó* territoriales, 
ó en objetos análogos, el 80 por tOOdel capital procedente de la venta de sus 
propios, ó una parte de la misma suma, se pondrá á su disposición la que: re-
clamen, prévios los trámites siguientes: 
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«i.0 Que lo solicite fundadamente el Ayuntamiento. 
«2.° Que lo acuerde, prévio expediente, la Diputación provincial. 
«3.° Que recaiga la aprobación motivada del Gobierno.» 
(30 de setiembre de 1859.) Real orden, aprobando en todas siis partes la 
clasificación general de los montes públicos, hecha con arreglo al Real de-
creto de l& de febrero de este año, 
limo. Sr.: Vista la clasificación general délos montes públicos que los In-
genieros han hecho con arreglo al Real decreto de 16 de lebrero de este año 
y Real orden de 17 del mismo mes, y completado en conformidad con lo pres-
crito por la de 1.° de julio último, la Reina (Q. D. G.) ha tenido ^ bien 
aprobarla en todas sus partes, con la reserva contenida en la soberana dispo-
sición comunicada al Ministerio de Hacienda en 8 de agosto, y disponer 
que la edición que de la misma se,ha concluido en la Imprenta Nacional bajo 
la dirección y vigilancia de la Junta facultativa, sea publicada y circulada, 
para que produzca desde luégo sus naturales efectos, facilitando el conoci-
miento de los montes que pueden venderse y de los que están exceptuados de 
la desamortización, y remediando la suma falta que se hacia sentir de una 
estadística provisional de ramo tan interesante de la riqueza y de la Adminis-
tración públicas. 
De Real orden lo digo á V. I . para su inteligencia y demás efectos. Dios 
guarde á V. I . muchos años. Madrid 30 de setiembre de 18o9.—Corvera.— 
Señor Director general de Agricultura, Industria y,Comercio. 
(8 de octubre de 1859.) Circular, expedida por la Dirección general de 
Propiedades y Derechos del Estado, trasladando la Real orden ele %\ de se-
tiembre anterior, acerca de los derechos de tasación que deben exigirse á los 
compradores de fincas rústicas pertenecientes á Bienes nacionales.' 
El Excmo. Sr. Ministro de Hacienda ha comunicado á esta Dirección 
general, con fecha 21 de setiembre próximo pasado, la Real órden s i -
guiente : 
«limo. Sr.: He dado cuenta á S. M. del expediente instruido sobre la con-
veniencia dé modificar los arts. 187 y 188 y la última parte del 196 de la 
instrucción de 31 de mayo de 1855, así como la Real orden del propio mes 
del año de 1856, relativos á los derechos que deben exigirse á los comprado-
res de las fincas rústicas que se enajenan en virtud de las leyes de desamor-
tización. Y considerando fundadas las razones en que esa Dirección apoya su 
propuesta, ^ vistos los informes emitidos sobre este asunto por el Asesor ge-
neral del Ministerio y por la Sección de Hacienda del Consejo de Estado, la 
Reina (Q. D. G.) ha tenido á bien resolver: 
Primero. Que los derechos de tasación, que satisfarán los compradores 
de fincas rústicas, sean los comprendidos en la siguiente tarifa: 
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„ Rs. cents. 
Fane9as- por fanega. 
De 1 á 5. . . . . . . 12,00 
De 5 á 10. . . . . . . 10,00 
m m . DE IQ á 20. . . . . . . 9,00 
De 20 á 50 6,75 
De 50 á 100. . . . . . . 3,50 
De 100 á 200. . . . . . . 2,90 
De 200 a 500. . . . . . . 2,33 
De 500 á , 1,000 . 1,00 
Segundo. No se exigirá raás que el máxiraun de 1,000 rs., áun cuand0 
la finca tuviera más de las 1,000 fanegas de cabida. 
Tercero. Si una finca fuera dividida en suertes para su venta, los dere-
chos de tasación no-se regularán aplicando la tarifa según el número de fa-
negas que contenga cada porción ó suerte, sino por el que mida la finca sin 
dividir, prorateándose la totalidad de los derechos, asi para exigirlos á los 
compradores de aquéllas, cuanto para abonarlos á los peritos tasadores. 
Cuarto. Los expresados derechos se pagarán á éstos en las épocas y for-
ma que hoy rige, en la proporción siguiente : cuatro quintas partes al Agri -
mensor con titulo de tal, y la otra quinta parte al perito práctico de la la-
branza. Si tanto el tasador nombrado por el Gobernador cuanto el designa-
do por la Corporación fueran Agrimensores examinados, se dividirán los 
derechos por mitad. Si por falta de Agrimensores el Gobernador nombrase 
peritos prácticos de labranza, éstos solo devengarán la mitad de los dere-
chos. 
Quinto. Para exigir á los tasadores la responsabilidad por las operacio-
nes que practiquen, no se apreciará la diferencia de un 3 por 100 de más ó 
de menos en el número de fanegas medidas ó árboles contados; pero si ex-
cediera de este límite ú omitiesen ó variasen la clasificación del terreno, a r -
bolado, edificios y demás condiciones de las'fincas, la Dirección de Propie-
dades y Derechos, del Estado les impondrá una multa relativa á la importan-
cia de la falta, que no baje de 100 rs. ni exceda de 500, sin perjuicio del 
reintegro de la demasía de derechos cobrados. La reincidencia será penada 
con el máximum de ja multa é inhaDilitacion para las tasaciones de bienes 
nacionales. 
De Real órden lo digo á V, I . para su inteligencia y efectos correspon-
dientes.» • • 
Lo que traslado á V. S. para su conocimiento y efectos consiguientes; de-
biendo las oficinas de esa provincia, para el exacto cumplimiento de este ser-
vicio, tener presente las siguientes reglas: 
1 .a Los Comisionados principales de Ventas pasarán á las administracio-
nes de Propiedades y Derechos del Estado, el dia último de cada mes, rela-
ciones ajustadas al adjunto modidlo núm. 1.°, dé las fincas tasadas dentro de 
aquél, teniendo cuidado de expresar en el encabezamiento la clase á que 
pertenezca cada uno de los peritos, ó sea si son agrimensores con título, ó 
sólo prácticos de labranza. 
2.A Las Administraciones formarán asimismo mensualmsnte otras rela-
ciones arregladas al modelo núm. 2.°, de los derechos de tasación satisfechos 
por los compradores é ingresados en el Tesoro; y tanto la mitad del importe 
total de estas relaciones, como la mitad de los que figuren en las que les í'a-
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ciliten los Gomisionados, se comprenderán en el primer presupuesto de obli-
gaciones , iiGompanando al mismo unas y otras relaciónés como justificantes 
de las partidas reclamadas. 
3.a Los Comisionados para la redacción de dichos estados , y las Admi-
nistraciones .para su intervención, tendrán presente la distribución délos 
derechos que determina el art. 4.° de la expresada Real orden, en la forma 
siguiente: 
Distribución dé los derechos de tasación, cuando ésta se practica por un 
Agrimensor aprobado y un perito de labranza. 
Al perito de 
Al Agrimensor. labranza. 
Reales Cents. Reales Cénts. 
De 1 á 5. . . . . . . 9,60 2,40 
De 6 á 40. 8 2 
De 11 á ' 20 . -7,20 1,80 
De 21 á 50. . 5,40 1,33 
De 51 á 100. . . . . . . 2,80 70 
De 401 á 200. . . . . . . 2,32 58 . 
De 204 á 500 1,86 47 
De 504 á 1,000. . . . . . . 80 20 
Distribución de los derechos de tasa Aon, cuando ésta se verifica por dos 
Agrimensores con Ululo. 
Al Agrimensor Al Agrimensor 
nombrado por el nombrado por la 
Gobernador. Corporación. 
Restes Cents. Reales Cénts. 
De 1 á 5 6 6 
lié 6 á 40 5 5 
De 11 á 20 4,30 4,30 
De 21 á 30. 3,38 3,37 
De 51 á 100 ' . 1,75 1,73 
De 401 á 200 . 1,43 1,45 
De 201 á 500. . . . . . . 4,17 1,16 
De 501 á 1,000 SO 50 
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Distribución de los derechos de tasación cuando ésta se verifica por un pe-
rito práctico ó de labranza nombrado por el Gobernador, y otro por la 
Corporación. 
Al nombrado por A! nombrado por 
el Gobernador, la Corporación. 
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Las fracciones de fanega que resultasen en la medición no darán derecho 
á la aplicación de la tarifa siguiente más alta, sino á la anterior. 
4. a Las certificaciones de tasación presentadas hasta la techa en que se 
reciba en las comisiones de ventas la Real orden de 21 del actual, serán l i -
quidadas con arreglo á la legislación anterior. 
5. a Los Comisionados y Administradores principales del ramo, así como 
los Interventores, serán responsables de cualquiera inexactitud que cometan 
en la consignación y liquidación de dichos derechos, reintegrando al Tesoro 
de las cantidades que hayan saíi&feclmindebidamente por su falta de cono-
cimientos ó de inspéceion. 
Sírvase V. S, trasladar esta circular á la Comisión de Ventas y Adminis-
tración principal de Propiedades de esa provincia, así como disponer su pu-
blicación en los Boletines oficial y de Ventas de Bienes nacionales de la mis-
ma, participando á este Centro directivo la fecha en que V. S. la comunique 
á aquellas dependencias. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 8 de Octubre de 1859.--Luis de 
Estrada.—Señor Gobernador de la provincia de 
N U M E R O 1.° 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS DE BIENES NACIONALES DE i . . . . 
D y D. . . . . . el f rimero agrimensor y el segundo práctico, 
han tasado las fincas contenidas en esta relación, la cual sé forma ¡jara 
el cobro de los derechos que respectivamente han devengado por la medi-
ción y valuación de las mismas. 











D E R E C H O S D E V E N -
G A D O S P O R E L 
Agrim. Práctico. 








{Fecha y firma del Comisionado.) 
OCTUBRE DE 1859. 
N U M E R O 2-
ADMINISTRACVON DE PROPIEDADES Y DERECHOS 
DEL ESTADO DE Mes de de 18. 
D. . Oficial primero Interventor de la Administración de 
Propiedades y Derechos del Estado de la provincia de 
Certifico: que según resulta de los antecedentes que obran en la misrna, 
han satisfecho los compradores é ingresado en Tesorería en el, raes actual 
por el total de derechos devengados por el agrimensor D y 
el práctico D. . . . . . las cantidades y por Jas fincas que á continua-
ción se detallan, de las cuales les corresponde por las segundas mitades 



























EL ADMINISTRADOR , 
de. de 18. 
25 de octubre de l 859.) Real orden, mandando que por el Ministerio de 
Gracia y Justicia se adopten las oportunas disposiciones para que las d i l i -
gencias de notificación á los compradores de fincas, y la aplicación de la res-
ponsabilidad que impone la ley de 11 de julio de 1856, se lleve á efecto, se-
gún previenen las Instrucciones. 
Excmo. Sr.: Siéndola desamortización de los caudales públicos civiles 
uno de los preferentes objetos del Gobierno, puesto que en su resultado se 
basan importantes servicios, que deben desarrollar los intereses materiales 
del país, el Ministerio de mi cargo no conoce medio alguno para comunicar 
toda la actividad posible á las diferentes operaciones que sen precisas para 
llevar á efecto las ventas de las fincas. • 
Sin embargo,- hay servicios sobre los que la Administración económica 
carece de acción directa, y en los cuales se observa excesiva paralización, y 
en cuyo caso se encuentran las diligencias que deben practicarse por los 
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Juzgados de primera instancia para la notificación á los rematantes de 
fincas de la aprobación de las suoastas de éstas por la Junta superior. 
La Dirección de Propiedades y Derechos del Estado, ha excitado várias 
veces el celo de los jueces hasta por medio de conferencias celebradas para 
esclarecer las causas que motivaron la lentitud, y medios que pudieran adop-
tarse para removerla; mas si bien algunas medidas acordadas han regulari-
zado en parte el diligenciado de los expedientes de subastas, existe, no obs-
tante, una rémora muy grande, cuyo origen al pareceres: las dificultades de 
hallar á los compradores para hacerles las notificaciones. 
Esta causal no debiera existir si los Escribanos, ateniéndose á lo preveni-
do en el art. 23 de la Ley de Enjuiciamiento civil, hicieran la notificación 
por cédula, en caso de no ser habida la persona á la primera diligencia, r i -
giendo el término dado por aquélla desde el mismo dia, y continuándose la 
sustanciacion con arreglo al arf. 29 de la dicha ley. 
En su consecuencia, la Reina (Q. D. G.), á la que he dado cuenta de las 
consideraciones anteriores, expuestas por la Dirección general de Propieda-
des y Derechos del Estado, ha tenido á bien resolver, deconformidad con la 
misma, y con lo informado por la Asesoría de este Miníslerio, que me dirija 
á V. É., como de su Real orden lo ejecuto, á fin de que adopte las disposi-
ciones más eficaces para que las diligencias de notificación á los comprado-
res de fincas, y la aplicación de la responsabilidad que impone la ley de i i 
de julio de 1856, se lleven á efecto en los términos fijados en las Instruc-
ciones, y con la actividad que la importancia de este servicio requiere, no 
demorándose por los Jueces la devolución de los expedientes á los Comisio-i 
nados de ventas, á fin de que los Gobernadores puedan declarar la quiebra de 
las fincas no pagadas. 
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25 de octubre de 1859.—Sala-
verría.—Sr. Ministro de Gracia y Justicia. 
(27 de octubre de 1859.) Circular de la Dirección general de Contabili-
dad, mandtiíicío.se amph'e ftasía/a época de 30 de setiembre último la l i -
quidación practicada al clero en fin de 1857, por el remanente de las ren-
tas percibidas por el Estado, correspondientes á la de 1855 y anteriores. 
Con objeto de fijar el crédito del clero en fin de 1857 por el remanente de 
las rentas hasta fin de 1855, percibidas por el Estado de los bienes de que 
«e incautó la Hacienda á consecuencia de lá ley de 1.° de mayo de 1855, dis-
puso esta Dirección general se formase por esa Administración/ de acuerdo 
con la Contaduría y Tesorería, una liquidación arreglada al modelo que se 
acompañó á la circular de 17 de febrero último. Esta liquidación ha servido 
á este centro directivo para rectificar el saldo, en fin de 1857,^6 lacuenta 
general abierta al clero por el expresado concepto; pero es indispensable 
que en las de gastos públicos que forman las Administraciones, íigure el 
verdadero crédito que resulte á favor del clero por el remanente de las ex-
presadas rentas, y que esto tenga lugar precisamente en la del último t r i -
mestre de este año, para que quede consignado el saldo verdadero, y pase 
como primera partida á hrcuenta del trimestre primero del año próximo. 
A este fin, la Dirección ha acordado que esa oficina, tomando por base el 
saldo de la liquidación que practicó por fin de 1857, amplíe ésta hasta la 
época de 30 de setiembre último; y que conocido el saldo que resulte al 
clero por los remanentes líquidos de las rentas percibidas por el Estado, 
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correspondientes á la época de.ISSS y anterioresy-se acredite al mismo en 
la cuenta de gastos públicos, del cuarto trimestre de este año, contrayendo 
en la columna de aumentos la diferencia entre el saldo que resulte y el: que 
quedó en. la cuenta del tercero, ó datándola en la de bajas, según procede. 
Para que esta operación se. haga con la exactitud que. corresponde, y de 
una v,ez quede fijado el crédito definitivo en la cuenta del expresado: cuarto 
trimeslre, esa Administración debe tener presente: 
1. ° Que si se ha padecido en las cuentas del año de 1858, y en las del 
^•0y 2.° y tercer trimestre de 1839, algún error, ha de rectiíicarsé en la l i -
quidación que se practique. 
2. ° Que en los gastos que hay que cargar al clero para deducir el rema-
nente á su favor, se comprenderán no sólodos premios de recaudación, sino 
todos los demás que sean imputables á los mismos bienes por cargas y con-
tribuciones que correspondan á las rentas^  cuya devolución se efectúa. 
3. ^  Que deben acreditarse al clero los ingresos obtenidos por las rentes 
cobradas en metálico y el producto de la Venta délos frutos que le corres-
pondan, teniendo presentes las devoluciones que se hayan hecho por ingre-
sos indebidos. 
4. ° Que en las cuentas de Rentas públicas del cuarto trimestre debe 
rectificarse, si procediese por el resultado de la liquidación, el débito á co-
brar por ¡as rentas de que se trata. 
Y 5.° Que se justifiquen en las cuentas los aumentos y bajas que se fi-
guren por efecto de la liquidación, con certificaciones de la Administración 
que se refieran áella., 
Del recibo de la presente circular, y de quedar en cumplimentarla, dará 
V, aviso ÍÍ esta Dirección. 
Dios guarde á V. muchos años. Madrid 27 de octubre de 18S9.—Manuel 
María de Uhagon. 
(4 de noviembre de 1839.) Ley autorizando al Gobierno para concluir 
y ratificar un convenio con la Santa Sede. 
Doña Isabel I I , por la gracia de Dios y la Constitución, etc. 
Artículo único. Se autoriza al Gobierno para concluir y ratificar uri con-
venio con la Santa Sede, con el objeto principalmente de conmutar los bie-
nes eclesiásticos, de cualquiera clase que sean, en inscripciones intrasferi-
bles de la Deuda consolidada del 3 por 100, y para representar por inscrip-
ciones de la misma especie el resto de la dotación dei culto y del clero, si así 
conviniese á las diócesis respectivas, conservando á la Iglesia el derecho de 
adquirir consignado en el artículo 41 del Concordato,y sin que seimpute en 
su dotación el importe de las rentas que pudiese adquirir en lo sucesivo. 
Por tanto mandamos. á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gobernado-
res y demás Autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas, de cual-
quiera clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar 
la presente ley en todas sus partes. 
Palacio á 4 de noviembre de mil ochocientos cincuenta y hueve;—Yo 
la Reina.—El Ministro de Gracia y Justicia, Santiago Fernandez Negreíe, 
NOYIEMBftE DE 1859. 
(10' áp noviembre de 18S9.) Real orden, comunicada por el Ministerio de 
Fomenlb, disponiendo no se pongan obstáculos á los rematantes de bienes 
nacionales al i r d tomar posesión de los que les hubiesen sido adjudicados. 
Por el Ministerio de Fomento, se ha comunicado á este de Hacienda, con 
feclia 22 de octubre último, la Real orden siguiente: 
«Excmo. Sr, : Con esta fecha digo a! Gobernador de la provincia de Ba-
dajoz lo que sigue: D, Francisco Gutiérrez Salamanca ha presentado en este 
Ministerio la solicitud que remito á V. S, adjunta, y en la que expone que 
después de haber sido aprobado á su favor el remate de una finca de propios, 
lia concedido ese Gobierno de provincia que en dicha (inca ya vendida se 
haga un aprovecbamiento como si continuase perteneciendo al pueblo que 
anteriormente fué su propietario. 
EnteradaS. M., y considerando que la urgencia del caso no permite espe-
rar á que V. S. informe acerca de la citada solicitud, me ha mandado que 
al remitirla á V. S. le prevenga desde luego que tome las providencias ne-
cesarias para que ni el exponente ni ningún otro que se halle en las mismas 
circunstancias encuentre obstáculos como el que queda referido al ir á . to-
mar posesión de bienes vendidos por el Estado; advirtiendo á V. S. que, si 
bien por Real orden de 8 de setiembre último se le autorizó, á su instancia, 
para conceder los aprovecbamieutos ordinarios y urgentes de los montes 
declarados enajenables, á fin de que no se pierdan los productos estaciona-
les Ínterin la enajenación se realiza, no podrá usar de esa autorización sino 
después de hacer constar que no se ha incoado el expediente para la venta 
del monte en que el aprovechamiento so haya de hacer.» 
De Real órdenlo traslado á V. E. para los efectos oportunos. 
De la propia Real orden, comunicada por el referido Sr. Ministro, lo tras-
lado á V. I . para su inteligencia y fines consiguientes. Dios guarde á V. I . 
muchos años. Madrid JO de noviembre de 1859.—El Subsecretario, Luis 
Alvarez.—Sr. Director general de Propiedades y Derechos del Estado. 
(23 de noviembre de 1859.) Real orden, declarando sujetos al fuero de 
Hacienda á los Administradores subalternos de Propiedades y Dereplios 
del Estado para hacerles efectiva su responsabilidad en los casos que se 
mencionan. 
limo. Sr.: He dado cuenta á S. M. del expediente instruido en esa Direc-
ción respecto del caso en que se hallan los AJministradoies subalternos de 
Propiedades y Derechos del Estado para hacerles efectiva la responsabilidad 
en que incurran por faltas, abusos ó malversación de caudales. 
En su vista, y conformándose la Reina (Q. D. G.) con lo expuesto por esa 
oficina general y por el Asesor de este Ministerio, se ha servido declarar 
que, ejerciendo dichos Administradores, actos de la Administración pública, 
están sujetos al fuero de Hacienda en todo lo que se refiera al cargo que 
desempeñan, como también en las faltas, abusos ó malversaciones de fondos 
que cometan; debiendo ser ejecutados por la vía gubernativa de apremio 
para.hacer efectivos sus descubiertos, sin perjuicio de la responsabilidad 
directa que en primer lugar exige á los Administradores principales el Real 
decreto y la Instrucción de 16 de abril de 1866. 
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De Real orden lo digo á V. I . para su inteligencia y efectos correspon-
dientes. Dios guarde á V. I . niuchos años. Madrid 23 de noviembres de 1859. 
—Salaverría. —Sr. Director general de Propiedades y Derechos del Es-
tado.', .ü* ' - . V -ll.»', t . 'C'yJ: -LT, í'l^''¿¿'1'' \Z. A<¿ ' . 
(23 de noviembre de 1859;) Real decreto dictandovárias reglas pará el 
nombramiento de peritos agrónomos de montes y guardas de montés del 
Estado. • . '>n«fm:if¡8:.s 'Mltiñ • • , . . 1 • •-• ••: [) oi •.•.h\rM 
ESPOSICION Á S. M.—Señora: Por Real órden de 20 de marzo de 1850 se 
mandó que se hiciesen direclamenle por el Ministerio de la .Gobernación, y 
no en las provincias como antes de aquella época se habia verificado, los nom-
bramientos de los Celadores de protección y seguridad pública, de empleados 
de toda clase en el ramo de Sanidad, de capataces de los presidios y sus des-
tacamentos, de empleados en los establecimientos penales de mujeres, de 
guardas de montes del Estado, de guardas mayores, de ugieres de los Con-
sejos provinciales y de porteros de ios Gobiernos de provincia. 
Aunque esta centralización de tales nombramientos, que respecto de al-
gunos duró poco, no dejó de ofrecer desde luego inconvenientes en|lo relativo 
á los de guarda-montes, dificultades de otro género han impedido que desde 
aquella fecha, que es próximamente la misma en que el rarao de Montespasó 
del Ministerio de la Gobernación al de Fomento, se haya devuelto á los Go-
bernadores iy funcionario.5 de las provincias la iniciativa é intervención que 
les corresponde por él mayor conocimiento práctico dé las necesidades del 
servicio en cada comarca, y por la facilidad de acción que debe ir unida á la 
.responsabilidad de los cargos que desempeñan. 
El desarrollo adquirido ya por el nuevo sistema de mejoras iniciado des-
de hace algún tiempo en este ramo de la Administración, exige que en este 
punto se haga alguna reforma, no sólo por lo tocante al nombramiento de 
guardas, sino también en lo relativo al de peritos agrónomos. Nó'es tan com-
pleta como desearla el Ministro que suscribe,' la innovación que tiene la 
honra de proponer á V. M.; pero miéntras llega el dia en que pueda enco-
mendarse de un modo absoluto la guardería de los montes á la Guardia civil, 
y en que los auxiliares í'acultátivos de montes procedan lodos: de «na escuela 
especialmente establecida con este objeto al lado de la.que existe en Villavi-
ciosa, conviene preparar el paso para estas mejoras definitivas, estrechando 
los lazos de dependencia entre los subalternos de montes y los Ingenieros, 
aumentando los medios de acción de estos últimos al mismo tiempo que su 
responsabilidadj facilitándoles garantías de acierto, concediendo á la Guardia 
civil la intervención que debe ejercer siempre que se trata de guarderías ar-
madas, y ampliando suo atribuciones desde luego hasta donde sus demás im-
portantes tareas le permitan cuidar por sí del orden y policía en los montes 
públicos. A tales fines se dirigen las disposiciones del adjunto proyecto de 
decreto. 
Madrid 23 de noviembre de 1859.—Señora.—A L. R. P. de V. M.—El 
Marqués de Corve ra. 
REAL DECRETO.—Conformándome con lo queme propone el Ministro de 
Fomento, vengo en decretar lo siguiente : 
Articulo 1.0 Los nombramientos de perito agrónomo de montes se harán 
por el Ministerio de Fomento, á propuesta en terna del Ingeniero de la pro-
vincia respectiva, informada por el Gobernador, íjaiosb 
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Art. 2.° Para los de guardas de montes del Estado y de guardas mayores 
de montes, el ingeniero de la provincia presentará propuesta en terna al Go-
bernadorj quien hará el nombramiento, eligiendo entre los propuestos. 
Art. 3.° Para las propuestas de que habla el artículo anterior, el Ingenie-
.ro se pondrá siempre de acuerdo con el Comandante de la Guardia civil dé la 
provincia, 
Art. 4.° No pueden ser peritos ni guardas los tratantes en maderas, ni los 
que ejerzan industrias ó posean fábricas ó establecimiento de cualquier clase 
en que hayan de emplearse productos de los montes. 
Art. 5.° Para ser perito agrónomo es requisito indispensable tener el titu-
lo de agrimensor. 
Art. 6.° El guarda mayor ó de montes del Estado ha de saber necesaria-
mente leer y escribir. > 
, Art. 7.° En igualdad de: circunstancias serán preferidos para los empleos 
de guardas los licenciadoá del ejército. 
Art. 8,° Guando el Ministerio de Fomento decrete la cesantía de los pe-
ritos agrónomos y de los guardas de montes por causa fundada que resulte 
de algún expediente ó por queja justificada, los destituidos no podrán ser 
nuevamente propuestos ni nombrados sin que una Real órden los reha-
bilite. 
i Art. 9,° El Gobernador puede destituir á los guardas mayores y á los de 
montes del Estado, pero no lo hará sino después de formar expediente guber-
nativo, en que oiga allngeniero. 
Art. 10. Sin perjuicio de las funciones que corresponden á los guardas, 
la Guardia civil desempeñará todas las que son propias de la guardería de los 
montes, en cuanto sus otras ocupaciones se lo permitan. 
Los Gobernadores cuidarán de utilizar en lo posible con este objeto sus ser-
vicios, y los Ingenieros de reclamarlos en todas las ocasiones en que sean más 
necesarios. 
Las secciones de Fomento y los Ingenieros facilitarán á los Comandantes 
de la Guardia civil cuantas noticias les pidan sobre aprovechamientos conce-
didos y sobre los usos vecinales que deban ser tolerados en los montes de la 
provincia. 
Art. 11. Queda^derogado el Real decreto de 24 de enero de 1855. 
Dado en Palacio á veintitrés de noviembre de mil ochocientos cincuenta y 
nueve,--Está rubricado de la Real mano.—El Ministro de Fomento, Rafael 
de Bustos y Castilla. 
(24 de noviembre de 1859.) Real orden, dictando reglas para la presen-
tación de los cupones de la Deuda que se domicilien en las provincias. 
timo. Sr.: Con objeto de que la Dirección general del Tesoro pueda si-
tuar oportunamente los fondos que sean necesarios para satisfacer con toda 
puntualidad los cupones de los títulos de la Deuda consolidada y diferida i n -
terior, así como los de acciones de carreteras, ferro-carriles y obras públicas 
cuyo pago se domicilie en las capitales de provincia en virtud de la facultad 
que concede á sus tenedores el Real decreto de 22 de octubre de 1858, y 
se evite á la vez que á la sombra de una disposición dictada en beneíicio de 
los rentistas del Estado residentes en las provincias, para que puedan cobrar 
con mayor facilidad y sin quebranto sus intereses, se practiquen operaciones 
de otra especie en perjuicio del Tesoro, S. M. la Reina (Q. D. G,), de acuer-
29 
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do con lo propuesto por la expresada Dirección, ha tenido á bien mandar lo 
siguiente: 
1.° Los cupones de los efectos de la Deuda pública que se domicilien 
en las capitales de provincia, con arreglo á lo dispuesto en el citado Real 
decreto de 22 de octubre de 1858, se presentarán en las respectivas Tesore-, 
rias en los 15 dias inmediatamente anteriores al de su vencimiento, acompa-
ñados de las correspondientes facturas, y con los requisitos que establece la 
prevención 1.a de la Real órden de la mencionada fecha> inserta en la Gace-
ta del siguiente dia. 
. 2.° Espirado que sea este plazo, no podrán domiciliarse en provincias di-
chos cupones, y sus tenedores deberán realizar su cobro precisamente en la 
Dirección general de la Deuda. 
Y 3.° Los Tesoreros de provincia cuidarán de que los'cupones presenta-
dos dentro del plazo designado en la disposición 1.a se rémitan ála Dirección 
general de la Deuda pública en los férrainos y para los efectos que determi-
nan las prevenciones 2.a y 3.a de la referida Real órden de 22 de octubre de 
1858, cuya dependencia dará conocimiento oportunamente á las |respecíivas 
Tesorerías del resultado que ofrezca el reconocimiento de dichos cupones, con 
devolución de la factura, á íin de que pueda abonarse su importe en los pr i -
meros dias siguientes al en que venzan. . 
a De Real órden lo comunico á V. 1. para su cumplimiento. jDios .guarde á 
¥, j i muchos años. Madrid 24 de noviembre de 1859;—Salaverría.—Sr. D i -
rector general de la Deuda pública. 
(13 de diciembre de 1859.) Circular de la Dirección general de Propie-
dades y Derechos del Estado, sobre la instrucción que debe darse á los ex-
pedientes de cargas de justicia. 
Acumulado en esta Dirección general un número considerable de expe-
dientes cíe cargas de justicia, que en su mayor parte carecen de la indispen-
sable intruccion, y dan por este motivo origen á dilaciones perjudiciales, 
surge la imprescindible necesidad de evitaren ¡o sucesivo semejante mal, y 
en su consecuencia este centro directivo ha acordado: que los asuntos de la 
indicada naturaleza que-por las Administraciones del ramo se remitan para 
su resolución definitiva vengan revestidos con los documentos y requisitos 
siguientes: 
1 I n s t a n c i a del interesado ó quien le represente, acompañando en este 
segundo caso el poder otorgado á su favor. 
2. ° Copia literal déla escritura de imposición ó reconocimiento del gra-
vamen, cotejada con su original en eí modo, tiempo y forma prevenida en el 
articulo 4.° del Real decreto de 20 de setiembre de 1851, á los cuales se atem-
perarán las citadas oíicinasi, í . - ' 
3. ° Documentos que acrediten al peticionario como actual poseedor del 
derecho que reclama. 
4. ° Informe de la Administración sobre el fondo de lo solicitado, mani-
festando al propio tiempo si el Estado se incautó de la hipoteca ó hipotecas 
de la carga en virtud de las leyes desamor tizadoras : si por efecto de las mis-
mas se han enajenado total ó parcialmente: en caso afirmativo si la venta se 
verificó teniendo presente la impesicion; y en el caso de que no hubiese sa-
lido del poder de la Hacienda ningúna de aquéllas, ó^  sólo una parte, si las 
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existentes rentan ó no lo bastante á levantar la obligación, teniendo en cuen-
ta las demás que las afecten y estén competentemente reconocidas. 
5. ° En las reclamaciones qué comprendan de censos anteriores á la ley 
de i.0 dé mayó dé 1855, sé éxpí-esará también si el Clero satisfizo las anuali-
dades que le correspondían, y de no haberlo verificado, si de su dotación 
se le dedujo el gravámen en consonancia con la ley de 3 de abril de 1845, 
ó con el Concordato celebrado con la Santa Sede en 1851 y Real decreto de 
8 de diciembre del mismo año, según que las pensiones de que se trate sean 
respectivas á la primera ó á la segunda época, haciéndose constar tales extre-
mos por medio del oportuno certificado. 
6. ° Por la Administración se consignará además en dicho informe cuan-
to se le ofrezca y pueda ser necesario ó conducente á la más justa reso-
lución. 
7. ° Dictamen del Promotor fiscal de Hacienda pública, de conformidad 
con lo dispuesto en el art. 28 de la Instrucción de 31 de mayo de 1855. 
8. ° y último. Acuerdo de la Junta provincial de Ventas de bienes na-
cionales. 
Lo que comunico á V. para su puntual y exacto cumplimiento, encargán-
dole qúe sin demora acuse el recibo de esta circular y expedientes que la 
acompañan. 
Dios guarde á V. muchos años. Madrid 13 de diciembre de 1859. 
(13 de diciembre de 1859.) Real orden, circulada por la Dirección gene-
ral de Propiedades y Derechos del Estado, dictando reglas y aclaraciones 
para llevar á cabo la desamortización de los montes públicos. 
Por el Ministerio de Hacienda se ha dado traslado á esta Dirección general, 
con fecha 13 del corriente, de la Real orden que sigue: 
limo. Sr.: El Sr. Ministro de Hacienda comunica con esta fecha al de Fo-
mento la Real orden siguiente: Excmo. Sr.: He dado cuenta á S. M. de la 
comunicación pasada á este Ministerio por el Gobernador de la provincia de 
Toledo en 2 del actual, con la que acompaña copia de la que dirigía con la 
propia fecha al del digno cargo de V. E., relativa á las dificultades y conflic-
tos que está ocasionando á la Administración la inexactitud con que se ha 
procedido en aquella provincia á la clasificación de los montes públicos que 
deben ó no reservarse de la desamortización. Y considerando que la causa 
que ha producido las comunicaciones que dicha autoridad ha dirigido á los 
Ministerios de Fomento y Hacienda, ha sido la suspensión de subasta de 
várias fincas, reclamada por el Ingeniero del distrito, no obstante de no cons-
tar en la clasificación como invendibles, y ser su procedencia hasta distinta 
de aquellas de quienes dicho funcionario' decía formar parte: Considerando 
que son repetidas las Reales órdenes comunicadas por el Ministerio del digno 
cargo de Y. E. ordenando á los Gobernadores que suspendan subastas de 
fincas anunciadas, y que si bien son cual deben acatadas, producen frecuen-
temente dudas y reclamaciones por parte de los agentes de la Administra-
ción económica, alegando razones en pro de las causas que les han impulsa-
do á promover la venta de las fincas suspendidas: y considerando que es de 
todo punto necesario, tanto para el buen nombre de la Administración cuan-
to para los intéreses del Estado, dictar una aclaración que evite la perpleji-
dad en que los Comisionados de ventas se hallan en el cumplimiento de la 
clasificación de montes, aprobada por el Ministerio del digno cargo de V. E.^ 
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aclaración que debe estar en armonía con el verdadero espíritu y letra del 
Eeal decreto de 16 de febrero de este año y Real orden del dia siguiente 
dictada para su ejecución; la Reina (Q. D, G.) se ha servido resolver -.Pri-
mero. Que los Gobernadores de las provincias no acuerden por ningún con-
cepto la suspensión de subastas de fincas que no se hallen expresa y clara-
mente relacionadas con su denominación y procedencia en la sección de ex-
ceptuadas de la clasificación aprobada por S. M. en 30 de setiembre de este 
año. Segundo. Que tampoco la acuerden de fincas vendidas con anterioridad 
á dicha aprobación y que se sacan nuevamente á subasta en quiebra á per-
juicio de los primitivos rematantes, no sólo porque quedaría negativa la res-
ponsabilidad impuesta á éstos por la ley, sino porque con arreglo a! artículo 
30 de la Real órden de 17 de febrero de este año, las fincas que se hallen en 
este caso deben comprenderse en las relaciones de fincas enajenables. Y Ter-
cero. Que se aplicará todo el rigor de las Instrucciones orgánicas á los Co-
misionados de ventas que promoviesen ó anunciasen en subasta las demás 
fincas declaradas expresamente exceptuadas en la clasificación. De Real ór-
den lo digo á V. E. para su inteligencia y efectos correspondientes.—Y de 
la propia Real orden, comunicada por el referido Sr. Ministro, lo traslado á 
V. I . para su debido cumplimiento.-—Luis de Estrada.—Sr. Gobernador de 
la provincia de...,. 
(15 de diciembre de 1859.) Real órden, dictando reglas para la exacta 
ejecución de las órdenes vigentes sobre venta de los montes públicos. 
A fin de prevenir todo género de duda en la exacta ejecución de las órde-
nes vigentes sobre venta de los montes públicos; de hacer eficaz y uniforme 
la acción délos funcionarios que están más especialmente encargados de ve-
lar por el cumplimiento de la Real órden de 30 de setiembre último, que 
aprobó la clasificación general hecha por el Cuerpo de Ingenieros del ramo; 
de evitar por todos los medios posibles que se susciten obstáculos á la venta 
de los mpntes enajenables, y se anuncien subastas de los reservados; y por 
último, de proparar la reforma y aprobación definitivas de dicha clasifica-
ción general, que si ha satisfecho completamente apremiantes necesidades 
del servicio, y ha de servir por ahora de regla segura y fija para el cumpli-
miento de Indispuesto por el párrafo noveno del art. 2.° de la ley de 1.° de 
mayo de 1855, no puede por otra parte considerarpe sino como trabajo pro-
visional y punto de partida para otro más completo y perfecto; la Reina 
(Q. D. G.) ha tenido á bien dictar las declaraciones y mandar que se obser-
ven las reglas siguientes : 
1. a Cuidarán muy especialmente los Gobernadores de que en ningún caso 
se dé principio ni curso á expediente que tenga por objeto sacará la ven-
ta montes que hayan sido exceptuados de ella por la clasificación general; 
y darán parte, sin pérdida de tiempo, á este Ministerio, para la resolu-
ción que proceda, cuando fuere un funcionario público de cualquiera clase 
quien intentáre contrariar y desobedecer en semejante forma las órdenes 
de S. M. 
2. a Cuando, á pesar de lo dispuesto en la regla anterior, se llegare á 
anunciar la subasta de.un monte reservado, el Ingeniero de la provincia lo 
avisará el Gobernador. 
3. a Los Ingenieros pondrán cuidadoso esmero en que su aviso siga i n -
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mediatamente al anuncio, para disminuir los males que pueden , resultar de 
la suspensión de una subasta o de la anulación ¡áe un remate. 
4. a En cuanto el Gobernador reciba el anuncio del Ingeniero, suspen-
derá la subasta y remate anunciados, si en efecto se tratare de un monte 
exceptuado en la clasificación general. 
5. a En todo caso el Gobernador dará inmediatamente cuenta á esle M i -
nisterio de la reclamación del Ingeniero, y de la resolución que sobre ella 
dictáre. 
6. a Teniendo con frecuencia un monte varios nombres, para evitar que 
todo él ó algunos de sus trozos sean puestos á la venta con una denomina-
ción diversa de la que se les señala en el catálogo de los reservados por la 
clasificación general, S. M. la Reina se ha servido disponer que no pueda 
ser vendido, si no está expresamente declarado enajenable, ninguno de los 
montes comprendidos en las dos primeras clases determinadas por los rea-
les decretos de 26 de Octubre de 1855 y de 16 de Febrero de este año, es 
decir, ninguna finca poblada, en todo ó en parte, de abetos, pinabetes, pin-
sapos, pinos, enebros, sabinas, tejos, bayas, castaños, avellanos, abedules, 
alisos, acebos, robles, rebollos, quejigos, piornos, alcornoques, encinas, 
mestos.ó coscojas, cualesquiera que sean sus variedades y sus métodos de 
beneficio.' 
7. a Teniendo presentes las consideraciones expuestas por el Ministerio 
de Hacienda, ha resuelto S. M. que no se haga reclamación ni ponga i m -
pedimento contra las subastas de los montes vendidos antes de la publica-
ción del real decreto de 16 de Febrero último, cuyas ventas vuelvan á ser 
anunciadas y celebradas por haber sido declarados eu quiebra sus anteriores 
compradores. 
8. a Radicando en el Ministerio de Hacienda y eu sus dependencias el 
conocimiento y resolución de las cuestiones relativas á los montes que han 
de ser exceptuados de la venta por ser de aprovechamiento común, ó como 
dehesas destinadas al ganado de labor, quedarán sin curso todas la solici-
tudes ó reclamaciones que en estos conceplos se dirijan al de Fomento, 
9. a Tampoco se dará curso por la Dirección general de Agricultura, I n -
dustria y Comercio, según dispone la real orden de 18 de Julio último, á 
propuesta ni solicitud de corta ó aprovechamiento de cualquiera otra clase 
en montes que estén declarados enajenables. 
10. Seguirán en los mismos, raiéntras no se promueva su venta, los apro-
vechamientos estacionales, las podas y cortas ordinarias, cuya concesión cor-
responda, según las disposiciones vigentes, á los Gobernadores, que procu-
rarán limitarlas á lo meramente indispensable, 
11. Sin perjuicio de las medidas que por este Ministerio se dicten en lo 
sucesivo para revisarla clasificación general de los montes públicos, y fijar 
la suerte de éstos de una manera definitiva, los Ingenieros de las provincias 
procederán desde luego, y sin levan! ar mano, á reunir todos los datos que 
puedan servir para dicha revisión, 
12. Con el mismo fin, de todas las reclamaciones que los Gobernadores 
reciban contra la elasiñeacion general, y de todos los datos y documentos 
que les parezcan dignos de modificarla, harán dar copia al Ingeniero de la 
provincia, y remitirán otra á este Ministerio. 
De real orden lo digo á V, S. para su inteligencia y cumplimiento. Dios 
guarde á V, S. muchos años. Madrid, 15 de Diciembre de 1859.—Cor vera. 
— Sr. Gobernador déla provincia de 
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(22 dé Diciembre de d859.) Real orden para qpe las Tesorerías de pro-
vincia admitan en depósito las obligaciones de compradores de Bienes na-
cionales. 
lltho. Sr,: La Reina (Q. D. G.) ha tenido á bien disponer, de conformi-
dad con lo pedido por el Banco de España, que Jas Tesorerías de las pro-
vincias, como sucursales de esa Caja general, admitan eu clase de depósitos 
voluntarios á la orden de dichos establecimientos ó de sus comisionados, las 
obligaciones de compradores de Bienes nacionales de vencimiento de 1860, 
que con arreglo á la real orden de 10 del corrienle mes deben entregarse 
al Banco, debiendo V. S. tomar las disposiciones convenientes para el cum-
plimiento de esta orden. 
Dios guarde á V. 1. muchos años. Madrid, 22 de Diciembre de Í8S9.— 
Salaverría.— Sr. Director de la Caja general de Depósitos. 
A ñ o de flS60. 
(7 de Enero de 1860.) Real orden señalándo la forma en que han de 
abonarse los créditos procedentes de imposiciones como préstamos sobre las 
fincas que se enajenen de Corporaciones civiles. 
limo. Sr. : He dado cuenta á S. M. del expediente instruido en esa D i -
rección general sobre el modo de abonar á D. Manuel Remon Zarco del 
Yalle el capital de 50.000 rs. y sus intereses al 6 por 100, impuesto como 
préstamo sobre la casa núm. 13, acera de la Marina de la Ciudad de Mála-
ga , que ha sido enajenada por el Estado y sobre los demás bienes y rentas 
del Colegio de San Telmo de la misma; y enterada la Reina (Q. D. G.) de lo 
expuesto por las Direcciones generales de Contabilidad y del Tesoro públi-
co, y de lo informado por la Sección de Hacienda del Consejo de Estado, 
lia tenido á bien resolver , de conformidad con el parecer del Tesoro , y en 
consonancia con lo dispüesto en la prevención 4.a del art. 27 de la Instruc-
ción de 11 de Julio de 1856, que el mencionado capital y los intereses que 
prévia liquidación resulten corresponder á D. Manuel Reinen Zarco d.el 
Yalle, le sean satisfechos desde iuégo sio necesidad de consignación, jus t i -
ficada que sea su personalidad para el percibo, formalizándose su importe 
en concepto de minoración de los ingresos por productos de ventas de bie-
nes de Corporaciones civiles, con aplicación al presupuesto de 1859, en que 
habrá tenido ó tendrá lugar el ingreso de los plazos respectivos á las fincas 
vendidas procedentes del Instituto de segunda enseñanza de Málaga, s i -
guiéndose el mismo sistema en todos los casos de igual naturaleza que pue-
dan ocurrir en lo sucesivo. 
De real orden lo comunico á V. I . para su inteligencia y efectos cor-
respondientes. Dios guarde á V. I . muchos anos. Madrid, 7 de Enero de 
1860.—Salaverría.— Sr. Director general de Propiedades y Derechos del 
Estado. 
(4 de Febrero de 1860.) Real orden señalando las reglas á que han de 
sujetarse los Gobernadores de provincia en las subastas de fincas proceden-
tes de Bienes nacionales. 
Excmo. Sr.: He dado cuenta á S. M. de la real órden comunicada á 
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este Ministerio por el del digno cargo de Y. E. con fecha 19 del mes últimOj 
con motivo de la falta de conformidad que existe respecto de unos mismos 
casos entre la resolución aclaratoria dada por el Ministerio de Hacienda en 
13 de Diciembre del año próximo pasado, y la expedida por el de Fomento 
en 18 del mismo, relativamente á las dudas que se ofrecían sobre la venta 
ó reserva de los montes públicos. Nada más conforme con las ideas que 
dominan en este departamento ministerial que los deseos expresados- por el 
de Y. E,, que tienden á producir el conveniente acuerdo en servicio tan im-
portante, y el Ministerio de mi cargo no duda que se conseguirá, atendida 
la exacta apreciación que V. E. hará de las consideraciones que tendré el 
honor de exponerle. 
Por el Ministerio del cargo de V. E. se cree, según; el íirt. 6.° de la 
real orden de 15 de Diciembre , que no puede ser vendida finca alguna po-
blada en todo ó en parte de las'especies arbóreas, reservables ó dudosas, á 
ménos que esté declarada expresamente enajenable. Este principio, no sólo, 
envuelve la nulidad de la clasificación hecha por ese Ministerio, puesto que 
la deja abierta hasta para las finca^ que no han sido comprendidas eñ ellas 
en ninguno de los dos conceptos, sino que es contrario al derecho admi-
nistrativo que respectivamente compete á los deparlamentos de Fomento y 
de Hacienda. 
Corresponde al primero designar los montes y bosques que con arreglo 
al art. 2.° de la ley de 1.° de Mayo de 185S, deban exceptuarse de la des-
amortización; esta designación lá ha hecho por medio de la clasificación 
aprobada por S. M. en 30 de Setiembre del año último, y por consecuencia 
las fincas que no hayan sido .expresa y claramente relacionadas con la de^ -
nominación y procedencia oo la sección de exceptuadas de la clasifica-
ción. 
Otro de los puntos en que se hallan en divergencia ambos Ministerios, 
es respecto de ia fecha que ha de servir de base al cumplimiento del ar-
tículo 30 de la real orden do 17 de Febrero del año próximo pasado, ó sea 
para respetar, no obstante de la clasificación, las enajenaciones efectuadas. 
Por el Ministerio del cargo de V. E. se, pretende que sólo están en este 
caso las ventas llevadas á efecto hasta la fecha del real decreto que sujetó 
las fincas á nueva clasificación, ó sea el de 16 de Febrero de 1859, y el de 
Hacienda cree que deben quedar saneadas las fincas vendidas hasta el 30 
de Setiembre del mismo, en que la clasificación fué aprobada. W. E. com-
prende muy bien que al publicarse el real decreto citado se hallaban todas 
ó la mayor parte de las operaciones de clasificación ejecutadas con arreglo 
á las bases del de 26 de Febrero de 1856. No había, pues, mas que dos me-
dios, que eran, ó suspender la desamortización de toda la riqueza rústica, ó 
vender condlcionaimente. Ambas medidas, no sólo eran violentas, sino que 
afectaban el crédito del Gobierno, á su prestigio y hasta á sus intereses. 
Así es que han sido vendidas algunas de las fincas anunciadas en subasta, 
resultando después que en la clasificación aparecen como reservables. 
Tal estado coloca al Gobierno en la necesidad de anular estas ventas ó 
respetarlas como hechos consumados. En el primer caso tendrán qué de-
volverse á los compradores el precio: de los remates, saneándoles de los per-
juicios que Ies irrogue la expropiación, si, como generalmente sucede, han 
invertido. sus capitales - m el beneficio: y mejora de las fincas. La cesión de 
los intereses del Estado no se puede ocultar á V. E. En el segundo caso, el 
Gobierno no caerá en el descrédito de faltar á la buena fe de contratos bila-
terales por vicios de nulidad que él mismo se crea. Por cuyas dos conside-
raciones es conveniente, equitativo y justo, que sean respetadas las ventas 
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hechas hasta el 30 de Setiembre del año último, máxime cuando su número 
es muy corto y en nada influye ni desvirtúa los fundamentos generales de 
protección preceptivos en el real decreto de 16 de Febrero. 
Y por último, la tercera duda ó perplejidad en que se hallan los Go^ 
bernadores de las provincias, es la de suspender las subastas de las fincas, 
cuando se les ordena por el Ministerio de Fomento, teniendo, como tienen, 
instrucciones dadas por el de Hacienda, para que en ningún caso lo hagan 
sin consultarlo al mismo. 
Sería ofender la justa apreciación de V. E. si me esforzára en probar la 
inconveniencia de que un departamento ministerial mande suspender lo 
que otro dispone, pues ambos son parte de un todo, que es el Gobierno. 
Pero, contraída la cuestión al caso presente, no puedo menos de manifestar 
á V. E. que la clasificación de montes, ejecutada por el Ministerio del cargo 
de V. E., forma parte de las leyes de desamortización, puesto que es el 
reglamento de ejecución de la excepción del art. 2.° de la ley de d.0 de 
Mayo de i 855. 
Én tal concepto, el cumplimiento de aquéllos, así como de las demás 
operaciones que abraza ésta, se hallan bajo la responsabilidad administrati-
va del Ministerio de Hacienda, que tiene derecho de trazar á los Goberna-
dores de las provincias la marcha ejecutiva de las leyes económicas. Puede 
muy bien suceder que algún funcionario dependiente del Ministerio de mi 
cargo, por excesivo celo ó equivocada inteligencia, extralimite su deber 
proponiendo al Gobernador la subasta de algun monte reservable, y éste 
inadvertidamente lo acuerde; mas en este caso, lo procedente es que por 
el Ministerio de Fomento se haga al de Hacienda la reclamación oportuna, yi 
éste comunicará al efecto sus órdenes de suspensión, si procediese, ó con-
testará á aquél las razones que á ello se opusieren. 
En vista, pues, de las razones expuestas, que he ofrecido á la alta con-
sideración de S. M . , la Reina (Q. D. G.) ha tenido á bien resolver que las 
trasmita á V. E., manifestándole que el único medio de hacer desaparecer 
las dudas y conflictos que ocasiona el cumplimiento de la clasificación de 
montes, medio el más conveniente á los intereses del Estado y el más con-
forme con la equidad y con el crédito y principios de la Administración, es 
el que se observen las reglas siguientes : 
d.a Que los Gobernadores de las provincias no admitan reclamaciones, 
ni suspendan subastas de fincas que no estén comprendidas, con su denomi-
nación y procedencia propia, en la sección de fincas no enajenables de la 
clasificación aprobada por S. M, en 30 de Setiembre del año próximo pa-
sado. 
2. a Que se consideren comprendidas en el art. 30 de la real órden de 
17 de Febrero de dicho año las fincas vendidas hasta la precitada fecha de 
30 de Setiembre. 
3, a Que siempre que el Ministerio de Fomento crea procedente la sus-
pensión de la subasta de alguna finca, se dirija al de Hacienda, para que 
éste comunique las órdenes oportunas. 
Y 4.a Que si por el Ministerio del cargo de V. E, se considera que la 
apreciación dada á este asunto por el de mi cargo no es exacta, se someta 
su decisión al acuerdo del Consejo de Ministros. 
De real órden lo digo á V. E. para su inteligencia y efectos correspon-
dientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid , 4 de Febrero de 1860. 
-^Salaverría.—Sr. Ministro de Fomento. 
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(10 de Febrero de 1860.) Real decreto, mandando se proceda á la emisión 
de billetes del Tesoro hasta la cantidad de 200 millones. 
Autorizado el Gobierno por el art. 7.° de la ley de 1.° de Abril de 1859 
para emitir billetes del Tesoro admisibles en pago de la venta de bienes y 
obligaciones designadas en el art. 6.° de la referida ley, con objeto de cubrir 
las diferencias que resulten entre lo que anualmente ha de invertirse en 
obras públicas y en otros servicios extraordinarios de la Administración, y la 
parle que se realice en cada año de ios recursos aplicables á los mismos: 
comprendidos en. los presupuestos extraordinarios de 1859 y del corriente 
año por este concepto rs. vn. 184.928,000 corno producto líquido de la ena-
jenación de dichos billetes; autorizado también el Gobierno por la ley de 25 
de Noviembre próximo pasado para ampliar la emisión de aquéllos hasta la 
cantidad que sea indispensable á fin de atender a! aumento que las necesida-
des de la guerra exijan en los créditos señalados en el presupuesto extraor-
dinario de éste año con destino al material de Guerra y Marina, y teniendo 
presentes las demás consideraciones que me ha expuesto mi Ministro de 
Hacienda, de acuerdo con el parecer del Consejo de Ministros, 
Vengo en decretar lo siguiente : 
Artículo 1.° Se procederá desde luégo á las emisiones de los billetes del 
Tesoro creados en virtud ,de la ley de í.0 de Abril de 1859 hasta la canti-
dad de 200 millones de reales, y se verificará su enajenación en pública su-
basta. 
Art. 2.° La primera emisión llevará la fecha de t.0 de Marzo, y la se-
gunda la de 1.° de Abril próximos, desde cuyos días respectivamente de-
vengarán el ínteres de 5 por 100 anual. Los billetes serán de cuatro series, 
Série A. de 500 reales. 
» B. de 1,000. 
» C. de 2,000. 
» D. de 4,000. 
Art. 3.° El capital é intereses vencidos de los billetes se admitirán por el 
valor nominal en los pagos que por las ventas de los bienes y obligaciones 
designadas en el art. 6.° de la referida ley de 1.° de Abril hayan de hacer 
los compradores desde 1.° de Eiiero de 1861. 
Art. 4.° El capital é intereses vencidos que no fueren amortizados por el 
medio que establece el artículo anterior, serán pagaderos á metálico^ si sus 
tenedores lo reclamasen, en esta forma: los correspondientes á la primera 
emisión el día 31 de Diciembre de 1861, y los de la segunda en igual día del 
de 1862. 
Para este efecto se presentarán por sus tenedores en las Tesorerías del 
reino donde les convenga domiciliar el pago, con las mismas circunstancias 
que para el cobro de los cupones de la Deuda pública están determinadas por 
órdenes vigentes. 
• Los billetes de cada emisión expresarán la época de su amortización á me-
tálico. 
Art. 5.° Si llegado el 1.° de Enero de 1861, desde cuya fecha deben em-
pezar á amortizarse los billetes, conviniese á alguno de sus tenedores canjear 
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aquéllos por los pagarés de compradores de bienes que el Tesoro tenga á rea-
lizar dentro del mismo año, podrán optar por este medio anticipado de pago, 
siempre que la cantidad que para el efecto propongan llegue á nn millón de 
reales, verificándose el canje por pagarés sobre todas las provincias del rei-
no , cuyos vencimientos comprendan los meses del año en la proporción más 
aproximada en que estén aquéllos con su totalidad. Las liquidaciones para 
realizar este canje se harán abonando el Tesoro el capital é intereses de los 
billetes hasta el 31 de Diciembre de 1861, y cediendo á la par las indicadas 
obligaciones por su total importe. A igual beneficio podrán optar los tenedo-
res de billetes respecto á los pagarés vencederos en 1862, llegado que sea el 
1.° de Enero de dicho año. También podrán obtener este canje ántes de d i -
cha fecha solicitándolo, y conviniendo en ello el Gobierno. 
Art. 6.° Con. objeto de que puedan concurrir á la licitación los Bancos y 
sociedades de crédito cuyos estatutos determinan para los efectos en carte-
ra plazo fijo menor que el señalado para el pago de (los billetes, el Tesoro 
quedará obligado á.canjearles en cualquiera fecha la parte que las necesida-
des de dichos establecimientos requieran de los billetes que tengan en su po-
der por pagarés ó letras á los plazos que se convengan, sin exceder del de 
90 dias fecha, liquidándose los intereses de aquéllos y el descuento en la 
proporción que corresponda hasta el dia que los presenten, y abonándoseles 
sobre los nuevos valores el tipo de descuento que rija para las imposiciones 
en Deuda flotante de aquella clase de establecimientos el dia en que se eje-
cute el canje. 
Art. 7.° El precio mínimo á que se cederán por el Tesoro los referidos 
billetes será el de 97 y medio reales por 100 de su valor nominal , cuyo tipo 
servirá de base para la subasta; en el concepto de que siendo común para 
ambas emisiones, toda proposición ha de entenderse á recibir por mitad bi-
lletes de una y otra de aquéllas. 
Art. 8.° Los Bancos, Sociedades ó particulares que quieran interesarse 
en esta negociación dirigirán sus proposiciones, por. medio de pliegos cer-
rados, á l^a Dirección general del Tesoro público, ántes del dia fijado para la 
licitación, ó los presentarán al comenzarse el acto de la subasta. 
Art. 9.° En uno y otro caso los interesados deberán acompañar á sus pro-
posiciones, formuladas con arreglo al adjunto mo,delo, el resguardo que acre-
dite haber consignado en la Caja general de Depósitos el 3 por 100 del i m -
porte nominal de sus pedidos, bien en metálico, acciones de carreteras ú 
obras públicas, y demás efectos que con arreglo á las disposiciones vigentes 
se admiten por su valor nominal, ó bien su equivalente en títulos dé la 
Deuda consolidada y diferida al tipo de cotización. 
Art. 40. No se admitirán proposiciones que no lleguen á ÍO.OOO rs, vn. 
de valor nominal, y múltiplos de esta cantidad. 
Art. 11. A las dos de la tarde del día 15 de Mapo próximo, en reunión 
pública, que se. verificará en el local que ocupa el Ministerio de Hacienda, 
presidida por mi Ministro del ramo, y con asistencia de los Directores gene-
rales del Tesoro, Contabilidad y del Asesor generaí del referido Ministerio, 
se abrirán los pliegos cerrados que se hubiesen recibido con antelación y los 
que se entreguen en el acto. 
Art. 12. Leídas las proposiciones presentadas,, examinada su conformi-
dad con lo prevenido en los artículos 8.°, 9.° y 10 de este decreto, se admi-
tirán aquellas que estén dentro del precio, mínimo fijado en- el art., 7.°, hasta 
cubrir los 200 millones ele rs. vn. que son objeto de la licitación, dando la 
preferencia á las que. ofrezcan mayores ventajas sobre el Upoi indicado. Si el 
precio, ofrecido fuere uno mismo en diferentes proposiciones, y kts pedidos 
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excediesen de la suma de billetes que hayan de adjudicarse, después de ad-
mitidas las ofertas favorables, se repartirá el resto entre las proposiciones 
que se hallen en igual caso , y en proporción de sus pedidos. 
Art. 13. Los billetes se entregarán á los Bancos, Sociedades ó particula-
res cuyas proposiciones hubiesen sido admitidas el dia 31 del referido mes 
de Marzo, y el pago de su importe lo verificarán al recibir dichos billetes, 
en efectivo metálico ó en valores de la Deuda flotante de cualquier venci-
miento, con el descuento correspondiente á la operación de que procedan. 
Art. 14. Las liquidaciones de esta negociación se efectuarán por la D i -
rección general del Tesoro público. 
Art.' 15. Los resguardos de los depósitos constituidos con arreglo al ar-
tículo 9.°, que correspondan á las proposiciones no admitidas, se devolveíán 
á sus respectivos dueños inmediatamente de verificada la licitación. Se con-
servarán en el Tesoro los de los demás interesados á los efectos que determi-
nan las instrucciones vigentes, para su entrega á los mismos al realizar el 
^ago de los billetes que les hubiesen sido adjudicados, 
Art. 16, Mi Ministro de Hacienda queda encargado de la ejecución del 
presente decreto. 
Dado en Palacio á diez de Febrero de rail ochocientos sesenta. — Está rú -
bricado de la Real mano.—El Ministro de Hacienda, Pedro Salaverria. 
Modelo de proposición. 
El ó los que suscriben, enterados del Real decreto de 10 de Febrero de 
1860, se obligan á tomar rs. vn en billetes del Tesoro por mitad de las 
dos emisiones de 1.° de Marzo y i.0 de Abril, al precio de por 100 de su 
valor nominal. 
Madrid..... de..... de 1860. 
(10 de Febrero de 1860.) Real orden haciendo extetisivo al segundo, se-
meslre de 18^9 el pago de los intereses de las inscripciones inlrasferibles de 
Corporaciones civiles. 
limo. Sr.: El deseo de proporcionar á los establecimientos y corporaciones 
civiles los recursos necesarios para que pudieran atender á sus obligaciones 
por medio de anticipos á buena cuenta de los intereses de las inscripciones 
intrasferibles que debían expedírseles por el capital do sus bienes enajena-
dos, promovió la Real orden de 0 de Agosto último, haciendo las preven-
ciones oportunas para que se verificasen los pagos correspondientes al primer 
semestre del mismo año; y perseverando la Reina (Q. D. G.) en el propósito 
de que las corporaciones y establecimientos que carezcan aún de las inscrip-
ciones respectivas puedan percibir también lo que les corresponda bajo igua-
les bases por los intereses devengados en los seis últimos meses del propio 
año de 1859 , se ha dignado disponer, de conformidad con lo expuesto por la 
Dirección general de Contabilidad, que se hagan extensivos ádicho segun-
do^  semestre los efectos de la mencionada Real orden de 6 deAgoslo del año 
próximo pasado. 
De Real órden lo digo á V. I . para su inteligencia y fines consiguientes. 
Dios guarde á "V. I . muchos años. Madrid 10 de Febrero de 1860.—Salaver-
ria.—Señor Director general del Tesoro público. 
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(•18 de Febrero de 1860.) Real orden dictando disposiciones á fin de evitar 
que se presenten en las subastas de bienes nacionales algunos compradores 
notoriamente insolventes, conocidos con el nombre de primistas. 
limo. Sr.: He dado cuenta á S. M. del expediente instruido por esa D i -
rección general demostrando las grandes proporciones en que se ha desarro-
llado el inmoral tráfico de rematar fincas de Bienes nacionales por medio de 
personas totalmente insolventes y desacreditadas, con objeto de exigir can-
tidades convenidas á los postores que de buena fé desean la adquisición de 
aquéllas. Y considerando que las artes de que se valen dichas personas, co-
nocidas vulgarmente con el nombre de primistas, para eludir la responsabi-
lidad que la ley les impone, son: la alteración de su nombre y domicilio 
para sustraerse á la acción de los Juzgados, y la cesión de las fincas en i n -
dividuos para quienes la pena corporal de encerramiento ó prisión no afecta 
á su posición social, la Reina (Q. D. G.), conformándose con lo propuesto 
por esa oficina general, ha tenido á bien resolver: 
1. ° Que la identidad de la persona y domicilio de los postores, exigida 
por el art. 37 de la ley de H de Julio de 1836, se justifique mediante d i l i -
gencia en el acto del remate ante el Juez y Escribano que autoricen éste, 
con dos testigos de notoria solvencia á juicio del Juez y del Comisionado de 
ventas, cuyos testigos admitirán la responsabilidad de manifestar en caso 
de que la finca sea declarada en quiebra, cuál sea el verdadero domicilio del 
rematante, si éste no fuere encontrado, sin perjuicio de la en que incurran 
si hubiere existido alguna falsedad en la primera diligencia. 
2. ° Que no se admitan cesiones de fincas vendidas por-el Estado, sin que 
ántes acredite el cedente tener satisfecho el primer plazo del importe del re-
mate. 
Y 3.° Que se recomiende y encargue á los Jueces de primera instancia, 
bajo su responsabilidad, el riguroso cumplimiento de los artículos 38 y 39 
de la ley de 11 de Julio de 1856, debiendo impetrar para su aplicación, en 
los casos que fuere necesario, el auxilio de los Gobernadores de las provin-
cias. ^ 
De Real orden lo digo á V. J . para su inteligencia y efectos correspondien-
tes.—Dios guarde á Y. I . muchos años. Madrid 18 de Febrero de 1860. — 
Salaverría. —Sr. Director general de Propiedades y Derechos del Estado. 
(20 de Febrero de 1860.) Circular de la Dirección general de Propiedades 
y Derechos del Estado, acordando el tiempo, modo y forma en que deben 
llevarse á cabo las liquidaciones de cargas de las fincas de mayor cuantía 
rematadas en ¡a corte. 
La poca actividad con que se desempeñaba por las Administraciones el 
trámite de liquidar cargas á las fincas de mayor cuantía rematadas por pos-
tores en esta corte, y el notable retraso con que se remitían á los respectivos 
juzgados, dió origen á la circular de 14 de Junio último. La experiencia ha 
demostrado posteriormente no ser bastante aquella para la realización del fin 
que se proponía, y en su consecuencia se ha acordado completarla con las 
disposiciones siguientes: 
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1. a Las liquidaciones de cargas se remitirán á este Centro á los ocho dias 
de haberse recibido las órdenes de adjudicación. 
2. a Deberá hacerse de una sola vez de las correspondientes á todas las 
fincas aprobadas en cada sesión de la Junta superior. 
Y 3.a Se acompañará una nota expresiva de las fincas á que corresponden 
las liquidaciones, consignando su clase, fecha de la subasta y de la sesión 
en que fué aprobado el remate. 
Con estas formalidades y la intervención de este Centro se pondrá término 
á la paralización que hasta ahora han sufrido muchos expedientes, haciendo 
que su curso sea tan rápido como con viene á los intereses del Estado y de los 
particulares, y también al buen nomhre de la Administración. 
Las disposiciones de esta circular principiarán á tener efecto desde la fe-
cha en que se reciban en esa oficina las órdenes de adjudicación, acordadas 
en la primera junta que se celebre en el presente mes. 
Si después de estas prevenciones se advirtiese contravención ó morosidad 
en el envío de las liquidaciones, esta Dirección se verá en el imprescindi-
ble caso de acudir al Gobierno de S. M. para que adopté una resolución. 
Dios guarde á V. muchos años. Madrid 20 de Febrero de 1860.—Luis de 
Estrada.—Sr, Administrador principal de Propiedades y Derechos del Esta-
do de la provincia de..... 
(15 de Marzo de 1860.) Real orden mandando que en todos las casos en 
que se haya de hacer deslinde de cualquier monte público, se observé el 
Real decreto de 1.° de Abril de 1846, 
Al Gobernador de la provincia de Granada digo con esta fecha lo si-
guiente : 
«Visto el expediente relativo al deslinde de los terrenos y montes existen-
tes en el sitio llamado Humbría de la Sagra, término dé la ciudad de Hues-
ear, en esa provincia , promovido á instancia de D. Manuel Romero Ortiz y 
otros, dueños que dicen ser de los expresados terrenos: 
Visto el dictámen emitido en el mismo expediente por ese Consejo pro-
vincial , según el cual no procedería aplicar el Real decreto de 1.0 de Abril 
de 1846 al deslinde de montes que no sean deLEstado: 
Vistos los artículos 20 y 21 de las Ordenanzas generales de montes de 22 
de Diciembre de 1833, con arreglo á los cuales los deslindes y amojonamien-
tos de los montes puestos por las mismas bajo la administración ó el régi-
men de la Dirección general del ramo deben practicarse gubernativamente 
en la forma que allí se expresa 
Visto el art. 22 délas mismas Ordenanzas, que en el caso de haber entre 
los interesados en estos deslindes algún propietario ó propietarios particula-
res y mediar reclamaciones por su parte ó contra ellos, disponía que no pu-
diéndose terminar éstos por via de reclamación ó transacción, se acudiese á 
los Tribunales ordinarios : 
Visto el art. 8.°, párrafo sétimo de la ley orgánica de los Consejos provin-
ciales de 2 de Abril de 1845 , que atribuye al conocimiento de los mismos, 
en el concepto de Tribunales, las cuestiones relativas al deslinde y amojona-
miento de los montes del Estado y de los que pertenezcan á los pueblos ó á 
los establecimientos públicos, reservando las cuestiones sobre la propiedad á 
los Tribunales competentes: 
Visto el Real decreto de 1.° de Abril de 1846, que fijó reglas y trámites 
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paráéjecutar los deslindes dé los montes del Estado, y especialmente sus 
artículos 12, 13 y 2 i , en los que se determina: en el primero, que ios i n -
lere'sados puedan usar de su derecho ante los Cousejos provinciales contra 
las providencias de los Gobernadores, con arreglo al articulo y párrafo cita-
dos de la ley dé 2 de Abril de 1845; en el segundo, que se reserven á los 
Tribunales de primera instancia las cuestiones de propiedad que se susciten 
en los deslindes , y en el tercero , que se remitan al Ministerio para la Real 
aprobación las diligencias y planos del deslinde : 
Vista la Real órden de 20 de junio de 1832, que declaró que la de 16 de 
febrero de 1847, por la que se suspendió el deslinde general y símuLtáneo 
prescrito por el Rea! decreto de 1.° de abril de 1846, no obsta para que las 
disposiciones de éste sean cumplidas en cualquiera de los casos en que con-
venga hacer deslindes de montes sujetos a las Ordenanzas: 
Considerando la necesidad de fijar una regla que señale de una manera cla-
ra los casos en que deben venir los expedientes de deslinde al Ministerio, á 
fin de evitar las dudas y dificultades que se han suscitado en este punto, y 
la diferencia de interpretaciones dadas por los Gobernadores á los mencio-
nados artículos del Real decreto de l.0 de abril de 1846: 
Considerando que, cuando los asuntos se hagan conteiieioso-administra-
tivos ó se susciten cuestiones de propiedad, no es necesaria ni procede la 
resoluciomdel Ministerio, pues, aunque sólo se le concediese carácter gu-
bernativo, no podrían en el primer caso recurrir contra ella los interesados 
al Consejo Provincia!, y en el segundo sería inconveniente que se resolviese 
por Real orden un asunto que débiera ser sometido al conocimiento de los 
Tribunales de primera instancia, habiendo de ir necesariamente.mezcladas 
y confundidas, por la naturaleza misma de las cosas, las cuestiones del expe-
diente gubernativo de pertenencia y de deslinde con las de propiedad: 
Gonsiderimdo que cuando no suceda lo uno ni Ib otro, y el deslinde se haya 
llevado á efecto sin producir en definitiva reclamaciones de ninguna clase, 
el Ministerio no puede prescindir de examinar si los intereses públicos han 
sido perjudicados; 
lia Reina (Q. D. G.), oida la Sección de Gobernación y Fomento del Con-
sejo de Estado, se ha dignado resolver: 
1. ° En todos los casos en que se haya de hacer deslinde de cualquier 
monte público, ya pertenezca al Estado, ya á los pueblos ó corporaciones ó 
establecimientos de cualquier clase, se observarán las disposicionés del Real 
decreto de l.0de abril de 1846. 
2. ° El Gobernador dictará siempre providencia aprobando ó desaproban-
do las diligencias de deslinde. Si bubiese reclamaciones, resolverá también 
acerca de ellas; y contra sus resoluciones se podrá acudir por los interesa-
dos ante el Consejo Provincial, con arreglo al art. 8.°, párrafo sétimo de la ley 
orgánica de los Consejos provinciales de 2 de abril de 1845, y al art. 12 del 
referido Real decreto de 1.° de abril de 1846. 
3. ° Sí surgieren cuestiones de propiedad, se reservará su conocimiento 
á los Juzgados de primera instancia, en la forma y tiempo que establece el 
art. 13 del expresado Real decreto. 
4. ° Se someterán á la Real aprobación todos los expedientes de deslinde 
en que no se bayan suscitado cuestiones contencioso-administralivas n i de 
propiedad; debiéndose hacer constar siempre, tanto la pTovidéhcia definiti-
va del Gobernador, como la aquiescencia que le hayan prestado todos los i i i -
teresados. 
Y 5.° las cuestiones contencioso-adininistratiyas á que se refiere el pár-
rafo anterior, s'on las que versen sobre puntos principales del expediente de 
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deslinde y con cuya resolución quede éste definitivamente concluido; pues 
cuando sólo interesen algún punto incidental ó secundario de tramitación, 
no deberá omitirse á su debido tiempo la remisión del expediente al Miaiste-
rio en solicitud de sü aprobación.» 
De Real orden lo traslado á V. S. para su inteligencia y cumplimiento en 
los expedientes de deslinde que se promuevan en esa provincia. Dios guarde' 
á V. S. muchos años. Madrid, 15 de marzo de 1860.—Corvera.—Sr. Go-
bernador de la provincia de 
(2 de abril de 1860.) Circular acerca de la adjudicación por el precio de 
tasación y sin subasta pública de un aprovechamiento forestal. 
Por Real órden de esta fecha, dictada en un expediente promovido por 
D. Eladio Ramón del Rivero, dueño de la ferrería de íseña, provincia de 
Santander, en el que, acogiéndose á la Real orden de 23 de abril de 1831, 
pretende que se le adjudique por el precio de la tasación, y que no se saque 
á pública subasta un aprovechamiento forestal pedido por el Ayuntamienlo 
de Ruesga y el Pedáneo del pueblo del Valle, S. M. la Reina se ha servido 
mandar, entre otras cosas, «que todos los interesados que debieron formar 
los expedientes que prescribió aquélla soberana-resolución, y que no lo ha-
yan hecho aún, losjnstruyan, empezándolos precisamente ántes del 31 de 
diciembre de este año, si no quieren, en caso contrario, sufrir el perjuicio 
á que haya lugar. » 
Y habiendo acordado la Reina que esta resolución sea aplicable á todas las 
provincias, se lo comunico á V. b. de Real órden para su debido cumpli-
miento. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid, 2 de abril de 1860.— 
Corvera.—Sr. Gobernador de la provincia de 
(4 de abril de 1860.) Real órden fijando las reglas que han de seguirse 
para llevar á cabo la instrucción de 1.° de julio de 1859, sobre indemniza-
ción á las corporaciones] civiles del producto de sus bienes enajenados. 
limo. Sr.: He dado cuenta á la Reina (Q, D, G.) del expediente instruido 
en vista de lo consultado por esa Dirección general, á fin de obviar las diíi-
cullades que se presenlabán á los Administradores de Hacienda pública de 
algunas provincias para cumplir lo que determina el art. 10 de la Real Ins-
trucción de 1.° de julio próximo pasado, formado para llevar á cabo lo que 
dispone la ley de 1.° dé abril del mismo año de 1859, con objeto de indem-
nizar á las corporaciones civiles del producto de sus bienes enajenados; y 
oido el parecer de la Dirección general de contribuciones, S. M., de confor-
midad con lo propuesto por ambas dependencias, se ha servido resolver: 
1.0 Que las relaciones que los Administradores de Propiedades y Dere-
chos del Estado deben formar, con arreglo á lo prevenido en el art. 9.° de 
la mencionada instrucción, por las fincas vendidas y censos redimibles desde 
612 de octubre de 1838, de cada uno de los establécimientós de beneficencia 
é instrucción pública inferior, se compulsen por los Administradores de Ha-
cienda pública con los amillaramientos del pueblo en que las fincas radiquen, 
para conocer si la parte del líquido imponible-correspondiente al propietario, 
que equivale á la renta, guarda armonía con el arrendamiento designado en 
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la respectiva relación formada por el administrador de Propiedades y De-
rechos del Estado, 
2. ° Que cuando la finca vendida no• estuviese arrendada al tiempo del 
remate, ó proceda de ocultación en las relaciones presentadas, y hubiese 
sido denunciado sin poderse justificar la renta que producía, se fije la señala-
da en la tasación hecha por los peritos, expresándolo circunstanciadamente 
en las relaciones que.redacten dichas Administr?ciones de Propiedades. 
3. ° Qiié si en las Administraciones de Hacienda pública no estuviesen los 
amillaramientos de los pueblos en que se hallan situadas las fincas vendidas, 
ó habiéndolos no pudiera acreditarse la identidad de aquéllas, se fije la 
venta en que estuvieran últimamente arrendadas, y de no estarlo, laque 
resulte de la tasación, cuidando de señalar la utilidad de los censos por sus 
réditos. 
4. ° Que conocido el importe de la t-enta de las fincas enajenadas ó el ré -
dito de ios censos por cualquiera de los medios que se han indicado, y apli-
cándose el tipo común de gravamen que, según repartimiento aprobado, haya 
correspondido al pueblo donde radiquen los bienes,'se determine la cuota 
correspondiente de contribución territorial para el Tesoro, aumentándose á 
ésta los recargos legales en la progresión debida. 
Y 5.° Que con presencia de dichos datos, la Contaduría de Hacienda pú-
blica procederá á cumplir lo dispuesto en los artículos H , 12 y 13 de la re-
ferida instrucción de l.0de julio de 1839, para establecer las rentas y ut i l i -
dades líquidas que han de servir de base para la formación de las relaciones 
que, por duplicado y justificado competentemente, deben remitirse á esa Di-
rección general, arregladas al modelo núm, 2.°, que acompaña á la Instruc-
ción citada. 
De Real drden lo digo á V. I . para su inteligencia y efectos correspondien-
tes. Dios guarde á V. I . muchos años. Madrid, 4 de abril de 1860.—Sala-
verría.— Sr. Direclor general de Contabilidad de Hacienda pública. 
(4 de abril de 1860.) Ley, mandando que se publique y observe como ley 
del Estado el convenio celebrado con la Santa Sede en 23 de agosto y ratifi-
cado en 1 y % i de noviembre del año anterior 1859. 
Doña Isabel I I , por la gracia de Dios y la Constitución de la Monarquía 
española. Reina délas Espafias, á todos los que las presentes vieren y en-
tendieren, sabed: que en uso déla autorización concedida á mi Gobierno 
por la ley de 4 de noviembre de 1839, para concluir y ratificar con la Santa 
Sede un convenio, cuyo objeto principal fuese conmutar los bienes eclesiás-
ticos, de cualquiera clase que fueran, por inscripciones,intrasferibles de la 
Deuda consolidada del 3 por 100, y representar por inscripciones de la mis-
ma especie el resto de la dotación del culto y del Clero, conservando á la 
Iglesia el derecho de adquirir consignado en el último Concordato, vengo en 
mandar se publique y observe como ley del Estado el convenio celebrado con 
la Santa Sede en 25 de agosto y ratificado en 7 y 24 de noviembre del año 
anterior, cuyo literal contexto es como sigue: 
En el nombre de la Santísima é individua Trinidad: 
El Sumo Pontífice Pío IX y S. M. Católica Doña Isabel I I , Reina de Espa-
ña , queriendo proveer de común acuerdo al arreglo definitivo de la dotación 
del culto y Clero en los dominios de S. M., en consonancia con el solemne 
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Concordato de 16 de marzo de 18S1, han nombrado respectivamente por sus 
plenipotenciarios: 
Su Santidad al eminentísimo y reverendísimo señor Cardenal Santiago 
Antonelli, su secretario de Estado : 
Y S. M. al Excmo. Sr. D. Antonio de los Rios y Rosas, sü embajador ex-
traordinario cerca de la Santa Sede, los cuales, canjeados sus plenos pode-
res, han convenido en lo siguiente: 
Art. 1.° El Gobierno de S. M. Católica, habida consideración a las la-
mentables vicisitudes por que han pasado los bienes eclesiásticos en diversas 
épocas, y deseando asegurar á la Iglesia perpétuamente la pacífica posesión 
de sus bienes y derechos, y prevenir todo motivo de que sea violado el so-
lemne Concordato celebrado en 16 de marzo de 1851, promete á la Santa 
Sede que en,adelante no se hará ninguna venta, conmutación ni otra espe-
cie de enajenación de los dichos bienes sin la necesaria autorización de la 
misma Santa Sede. 
Art, 2.° Queriendo llevar definitivamente á: efecto de un modo seguro, 
estable é independiente el plan de dotación del culto y Clero, prescrito en el 
mismo Concordato, la Santa Sede y el Gobierno de S. M. Católica Convienen 
en los puntos siguientes. 
Art. S." Primeramente él Gobierno de S. M. reconoce de nuevo formal-
mente el libre y pleno derecho de la Iglesia para adquirir, retener y usufruc-
tuar en propiedad y sin limitación ni reserva toda especie de bienes y valo-
res, quedando en consecuencia derogada por este convenio cualquiera dis-
posición ¡que le sea contraria, y señaladamente y en cuanto se'le oponga ía 
ley de 1.° de mayo de 1835. 
Lus bienes que en virtud de este derecho adquiera y posea en adelante 
la Iglesia, no se computarán en la dotación que le está asignada por el Gon-
cordato. 
Art. 4.° En virtud del mismo derecho, el Gobierno de S. M. reconoce á 
la Iglesia como propietaria absoluta de todos y cada uno de los bienes que le 
fueron devueltos por el Concordato. Pero habida consideración al estado de de-
terioro de la mayor parte de los que áun no han sido enajenados , á su difí-
cil administración y á los varios, contradictorios é inexactos cómputos de 
su valor en renta, circunstancias todas que han hecho hasta ahora la dota-
ción del Clero incierta y áun incongrua, el Gobierno de S. M. ha propuesto 
á la Santa Sede una .permutación,. dándose á los Obispos la facultad de de-
terminar, de acuerdo con sus Cabildos, el precio de los bienes de la iglesia 
situados en sus respectivas diócesis, y ofreciendo aquél , en cambio de todos 
ellos y mediante su cesión hecha al Estado, tantas inscripciones intrasferibles 
del papel del 3 por 100 de la Deuda pública consolidada de España , cuantas 
..sean necesarias para cubrir el total valor de dichos bienes. . , 
Art. 5.° La Santa Sede, deseosa de que se lleve inmediatamente á elec-
to una dotación cierta, segura é independiente para el culto y para el Cle-
ro, oídos los Obispos de España y reconociendo en el caso actual , y en el 
conjuntó de todas las circunstancias, la mayor utilidad de la iglesia, no ha 
encontrado dificultad en que dicha permutación se realice en la forma s i -
guiente. , 1 : . 
Art. 6.° Serán eximidos de la permutación y quedarán en propiedad á la 
Iglesia, en cada diócesis, todos los bienes enumerados en los artículos 31 y 33 
del Concordato de 1851, á saber: los huertos , jardines, palacios y otros edi-
ficios que en cualquier lugar de la diócesis estén destinados al uso y espar-
cimiento délos Obispos. También se les reservarán las casas destinadas á i á 
habitación de los Párrocos, con sus huertos y campos anejos, conocidos bajo 
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las denominaciones de Iglesarios , Mansos y otras. Ademas retendrá la Igle-
sia en propiedad los edificios de los seminarios conciliares con sus anejos, y 
las bibliotecas y casas de corrección ó cárceles eclesiásticas, y en generallo-
dos los edificios que sirven en el día para eí culto, y los que se hallan des-
tinados al uso y habitación del Clero regular de ambos sexos, así como los 
que en adelante se destinen á tales objetos. 
Ninguno de los bienes enumerados en este artículo podrá imputarse en la 
dotación prescrita para el culto y Clero en el Concordato. 
En fin, siendo la utilidad de^la Iglesia el motivo que induce á la Santa 
Sede á admitir la expresada permutación de valores, si en alguna dió-
cesis estimáre el Obispo que por particulares circunstancias conviene á la 
Iglesia retener alguna finca, sita en ella, aquella finca podrá eximirse 
de la permutación, imputándose el importe de su renta en la dotación del 
Clero. 
Art. 7.° Hecha por los Obispos la estimación de los bienes sujetos á la 
permutación, se entregarán inmediatamente á aquéllos títulos ó inscripcio-
nes intrasferibles, así por el completo valor de los mismos bienes, como por 
el valor venal de los que han sido enajenados después del Concordato. Veri-
ficada la entrega, los Obispos, competentemente autorizados por la Sede 
Apostólica, harán al Estado formal cesión de todos los bienes que con arreglo 
á este convenio están sujetos á la permutación. 
Las inscripciones se imputarán al Clero como parte integrante de su dota-
ción, y los respectivos Diocesanos aplicarán sus réditos á cubrirla en el modo 
prescrito en el Concordato. 
Art. S.0 Atendida la perentoriedad de las necesidades del Clero, el Go-
bierno de S. M, se obliga á pagar mensualmente la renta consolidada cor-
respondiente á cada diócesis. 
Art. 9.° En el caso de que por disposición de la autoridad temporal la 
renta del 3 por 100 de la Deuda pública del Estado llegue á sufrir cualquie-
ra disminución ó reducción, el Gobierno de S. M. se obliga desde ahora á 
dar á la iglesia tantas inscripciones intrasferibles de la renta que se susti-
tuya á la del 3 por 100, cuantas sean necesarias para cubrir íntegramente 
el importe anual de la que vá á emitirse en favor de la Iglesia; de modo que 
esta renta no se ha de disminuir ni reducir en ninguna eventualidad ni en 
ningiin tiempo. 
Art, 10. Los bienes pertenecientes á capellanías colativss y á otras se-
mejantes fundaciones piadosas familiares, que á causa de su peculiar Ín-
dole y destino de los diferentes derechos que en ellos radican no pueden 
comprenderse en la permutación y cesión de que aquí se trata, serán ob-
jeto de un convenio particular celebrado entre la Santa Sede y S. M. Cató-
lica. 
Art. 11. El Gobierno de S. M . , confirmando lo estipulado en el art. 39 
del Concordato, se obliga de nuevo á satisfacer á la Iglesia, en la forma que 
de común acuerdo se convenga, por razón de las cargas impuestas, ya sobre 
los bienes vendidos como libres por el Estado, ya sobre los que ahora se le 
ceden, una cantidad alzada que guarde la posible proporción con las mismas 
cargas. También se compromete á cumplir por su parte en términos hábiles 
las obligaciones que contrajo el Estado por los párrafos primero y segundo de 
dicho artículo. 
Se instituirá una comisión mista con el carácter de consultiva que en el 
término de un año reconozca las cargas que pesan sobre los bienes mencio-
nados en el párrafo primero de este artículo, y proponga la cantidad alzada 
que en razón de ellas ha de satisfacer el Estado. 
Art. 12. Los Obispos, en conformidad de lo dispuesto en el art. 33, del 
Concordato, distribuirán entre los conventos de monjas existentes en sus res-
pectivas diócesis las inscripciones inlrasferibíes correspondientes, ya á los 
bienes de su propiedad que ahora se cedan al Estado, ya á los de la misma 
procedencia que .se hubieren vendido en virtud de dicho Concordato, ó déla 
ley de 1.° de mayo de 1833. La renta de estas inscripciones se imputará á 
dichos conventos como parte de su dotación. 
Art. 13. Queda en su fuerza y vigor lo dispuesto en el Concordato acer-
ca del suplemento que ha de dar el Estado para el pago de las pensiones de 
los religiosos de ambos sexos, como también cuanto se prescribe en los ar-
tículos 35 y 36 del mismo acerca del mantenimiento de las casas y congre-
gaciones religiosas que se establezcan en la Península, y acerca de la repa-
ración de los templos y oíros ediíicios destinados al culto. El Estado se obliga 
además á construir á sus expensas las iglesias que se consideren necesarias, 
á conceder pensiones á los pocos religiosos existentes, legos exclaustrados, y 
á proveer á la dotación de las monjas de oficio, capellanes, sacristanes y.cultó 
de las iglesias de religiosas en cada diócesis. 
Art. 14. La renta de la Santa Cruzada, que hace parte de la actual dota-
ción, se destinará exclusivamente en adelante á los gastos del culto, salvas 
las obligaciones que pesan sobre aquélla por convenios celebrados con la 
Santa Sede. 
El importe anual de la misma renta se computará por el año común del 
último quinquenio, en una cantidad fija, que se determinará de acuerdo en-
tre la Iglesia y el Estado. 
. El Estado suplirá como hasta aquí la cantidad que falte para cubrir la asig-
nación concedida al culto por el art. 34 del Concordato. 
Art. 15. Se declara propiedad de la Iglesia la imposición anual que para 
completar su dotación se estableció en el párrafo cuarto del articulo 38 del 
Concordato, y se repartirá y cobrará dicha imposición en los términos allí 
definidos, Sin embargo, el Gobierno de S. M. se obliga á acceder á toda ins-
tancia que por motivos locales ó por cualquiera otra causa le hagan los Obis-
pos para convertir las cuotas de imposición correspondientes á las respecti-
vas diócesis en inscripciones intrasferibles de la referida Deuda consolid-ada, 
bajo las condiciones y en. los términos definidos en los arts. 7.°, 8.° y 9.° de 
este convenio. 
Art. 16. A fin de conocer exactamente la'cantidad á que debe ascender 
la mencionada imposición, cada Obispo, de acuerdo con su Cabildo, hará á 
la mayor brevedad un presupuesto definitivo de la dotación de su diócesis, 
ateniéndose al formarlo á las prescripciones del Concordato. Y para deter-
minar fijamente en cada caso las asignaciones respecto de las cuales se ha 
establecido en aquél un máximum y un mínimum, podrán los Obispos, de 
acuerdo con el Gobierno, optar por un término medio cuando así lo exi-
jan las necesidades de las iglesias y todas las demás circunstancias aten-
dibles. 
Art. 17. Se procederá inmediatamente á la nueva circunscripción de 
parroquias, al tenor de lo conferenciado y concertado ya entre ambas Potes-
tades. 
Art. 18. El Gobierno de S. M., conformándose á lo prescrito en el art. 36 
del Concordato, acogerá las razonables propuestas que para aumento de asigr-
naciones le hagan los Obispos en los casos previstos en dicho articulo, y se-
ñaladamente las relativas á seminarios. -
Art. 19. El Gobierno de S. M., correspondiendo á los deseos de la Santa 
Sede, y queriendo dar un nuevo testimonio de su firme disposición á promo-
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ver no sólo los intereses materiales, sino también los espirituales de la Igle-
sia, declara que no pondrá óbice á la celebración de Sínodos diocesanos 
cuando los respectivos Prelados estimen conveniente convocarlos. 
Asimismo declara que sobre la celebración de Sínodos provinciales y 
sobre otros varios puntos arduos é impor|antes, se propone ponerse de 
acuerdo con la Santa Sede, consultando ar mayor bien y esplendor de la 
Iglesia. , . 
Por último, declara que cooperará por su parte con toda eficacia a nn de 
que se lleven á efecto sin demora las disposiciones del Concordato que áun se 
hallan pendientes de ejecución. 
Art. 20. En vista de las ventajas que de este nuevo convenio resultan á 
la iglesia, Su Santidad, acogiendo las repetidas instancias de S. M. Católica, 
ha acordado extender, como de hecho extiende, el benigno saneamiento con-
tenido en el art. 42 del Concordato á los bienes eclesiásticos enajenados á 
consecuencia de la referida ley de 1." de mayo de 1855. 
Art. 2Í. El presente convenio, adicional al solemne y vigente Concordato 
celebrado en 16 de marzo de 1851, se guardará en España perpétuamehte 
como ley del Estado, del mismo modo que dicho Concordato. 
Art. 22; El canje de las ratificaciones del preseute convenio se verifica-
rá en el término de tres meses, ó ántes si fuese posible. 
En fé de lo cual los infrascritos plenipotenciarios han firmado y sellado el 
presente convenio con sus respectivos sellos. 
' Dado en Roma en dos ejemplares á 25 de agosto de 1859. 
Firmado.—Santiago, Cardenal Antonelli.—(Lugar de! sello.)—Firmado, 
Antonio de los Rios y Rosas.—(Lugar del sello.) 
Por tanto, mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gobernado-
res y demás autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas, de cual-
quier clase y dignidad, que guarden y hagan guardarla presente ley enlodas 
sus partes. . 
Dado en Palacio á 4 de abril de 1860.—Yo la Reina.—El Ministro de Gra-
cia y Justicia, Santiago Fernandez Negrete. 
(11 de abril de 1860.) Real órden disponiendo que por los Juzgados de 
primera instaricia no se admitan demandas contra la Administración ni 
particulares en virtud de la ley de desamortización, sin que seacredite haber 
apurado la via gubernativa. 
¡ limo. Sr. : El Sr. Ministro de Hacienda comunica con esta fecha al de Gra-
cia y Justicia la Real órden siguiente: 
«Éxcmo. Sr.: Son muy repetidos los casos en que los juzgados de prime-
ra instancia han admitido demandas, ya contra la Administraciori, ya contra 
particulares, pero por hechos legales consumados en virtud de las leyes de 
desamortización, sin' que los demandantes acompañen el documento que 
acredite haber ántes apurado la vía gubernativa, y sídoles denegadas sus 
pretensiones. Tal falla por parte de los Jueces, no tan sólo comunica la con-
siguiente perturbación en esta última, sino que revela por lo menos el olvido 
en que los espresados funcionarios tienen las disposiciones quo exige aquella 
condición. En cuyo caso S. M. la Reina [Q. D. G.), á quien he dado cuenta 
del expediente instruido sobre este particular, coníonnándose con lo expuesto 
por la Dirección general de Propiedades y Derechos del Estado y por el 
Asesor general de este Ministerio, se ha servido resolver que me dirija á 
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V. E., como de su Real orden lo ejecuto, manifestándole la conveniencia de 
que se recomiende á las Audiencias territoriales el oumpliraiento, por parte 
de los Juzgados de primera instancia,- del art. 10 de la ley de contabilidad de 
20 de febrero de 1850/y el 173 de la instrucción de 31 de mayo de 185o, 
que prohiben lá admisión de demandas contenciosas sin que los reclamantes 
• hayan apurado ántes la via gubernativa,» 
Y de la propia Real orden, comunicada por el referido Sr. Ministro de Ha-
cienda, lo traslado á Y. I . para su debido cumplimiento, siendo igualmente la 
voluntad de S. M. que V. I . dé las oportunas órdenes á los Promotores fis-
cales de Hacienda, previniéndoles que, s-iempre que los Juzgados les hagan 
traslado de demandas contra la Administración ó contra particulares por 
hechos llevados por ésta á efecto, sin qué el demañdante acompañe el docu-
mento original ó copia legalizada de da resolución negativa dictada en el: 
asunto por la Administración gubernativa, contesten, sin entrar en el fondo 
de la cuestión, pidiendo la inhibición del Juzgado por carecer ía demanda de 
la condición sin la cual DO es procedente. Dios guarde á V. I . muchos años. 
Madrid di de abril de 1860.—El Subsecretario, Luis Alvarez.—Sr. Asesor 
general del Ministerio de Hacienda. 
(14 de abril de 1860.) Real orden determinando el reconocimiento y. 
abono de los créditos existentes contra las comunidades religiosas, con ar-
reglo á la ley de 3 de agosto de 1831. 
limo. Sr,: He dado cuenta á S. M. del expediente promovido por el Mar-
qués de Montartal en reclamación del reconocimiento y abono de un crédito 
de 94,000 rs. que existe á su favor contra la comunidad de religiosas Agus-
tinas de Almansa. 
En su vista,|y de los informes emitidos por la Asesoría general de este Mi-
nisterio y Junta directiva de ia Deuda pública ; después de haber oido el dic-
tátrieii de la Sección de Hacienda del Consejo de Estado: ' 
Considerando que el contenido del art. 4.° de la ley de 3 de agosto de 1851 
comprende á los créditos contra comunidades religiosas. 
Considerando que dichos créditos no son pagaderos en metálico, porque 
no pueden suponerse con la condición precisa de época corriente : 
Considerando que el origen ú obiigacion de pagar estas deudas nació para 
el Estado desde el momento en que por Real decreto de 15 de febrero de 1836 
se incautó de los bienes de comunidades religiosas, sin distinción délas 
fechas en que éstas contrajeron las obligaciones; ia Reina (Q. D. G.), con-
formándose con lo propuesto por esa Dirección general, se ha servido resol-
ver que, justiíicada y reconocida cual lo está la legitimidad del mencionado 
crédito, se satisfaga con arreglo al art. 4.° de la ley citada de 3 de agosto 
de 1851; sirviendo esta resolución de regla general para los casos análogos 
que ocurran. 
Dé Real órden lo comunico á V. í. para su inteligencia y efectos correspon-
dientes. Dios guarde á V. I . muchos años. Madrid 14 de abril de 1860.—Sa-
laverria.—Sr. Director general de Propiedades y Derechos del Estado. 
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( i7 de abril de 1860.) Real orden, disponiendo el abono de las dotes de 
Religiosas en deuda del material del Tesoro, con arreglo á la ley de' 3 de 
agostó de i8b i . 
limo. Sr.: He dado cuenta á S. M. la Reina (Q. D. G.) del expediente pro-
movido por Sor Lorenza de la Encarnación Diez de la Fuente, Sor María de 
los Dolores de la Soledad Martin, Sor María Manuela de Santa Teresa Calvo y. 
Sor María de la Caridad Jurado decanto Domingo, religiosas del convento de 
Santa María la Real de Sevilla, en'solicitud de que, por razón de no percibir 
pensión alguna como religiosas, se les devuelvan las dotes de a H,000 rea-
les cada una, que las mismas aportaron para su ingreso ea dicho monasterio 
ántes del 19 de agosto; y enterada S. M., se ha servido mandar, de conformi-
dad con lo propuesto por esa Dirección general, que les sean satisfechos en 
deuda del material del Tesoro, con arreglo á lo contenido en el art. 4.° de la 
ley de 3 de agosto de 1851, siendo extensiva esta doctrina á todos los casos 
de igual naturaleza. 
De Real orden lo digo á V. I . para su inteligencia y efectos correspon-
dientes. Dios guarde á V. I , machos años. Madrid 17 de abril de 1860.— 
Salaverría.—Sr. Director general de Propiedades y Derechos del Estado. 
(25 de abril de 1860.) Real orden, resolviendo que los bienes de propios 
y comunes de los pueblos no se hallan comprendidos entre los de dominio 
público que expresa la ley de ferro-carriles. 
He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) de la consulta que V, S. dirigió á 
este Ministerio en S de diciembre último acerca de si los bienes de propios 
y comunes de los pueblos están ó no comprendidos entre los que, bajo la 
denominación de dominio público, se ceden gratuitamente por la ley general 
de ferro-carriles de 3 de junio de 1855 á las empresas de dichas vías; á cuya 
consulta ha dado lugar una reclamación del Director gerente de la compañía 
del ferro-carril de Tudela á Rilbao, en queja contra algunos Alcaldes de esa 
provincia que se oponen á que la referida empresa ocúpelos terrenos de d i -
cha clase sin la competente indemnización de su valor. 
En su vista, y considerando que los terrenos de dominio público que por la 
citada ley de 3 de junio de 1855 conceden gratuitamente á las empresas 
de ferro-carriles, son aquellos que corresponden en pleno dominio al Estado, 
y de los cuales puede disponer libremente sin perjuicio de tercero; que los 
bienes de propios y comunes de los pueblos pertenecen exclusivamente á los 
mismos; que sus productos están destinados por las leyes para levantar las 
cargas, obligaciones y servicios municipales, y que el Gobierno no puede 
cederlos ni disponer de ellos con perjuicio de su dueño y sin la- competente 
indemnización ; S. M. , de acuerdo con el dictamen de la Sección de Gober-
nación y Fomento del Consejo de Estado, se ha servido resolver que los bie-
nes de propios y comunes de los pueblos, ya se atienda á la manera con que 
las leyes los dénominan, ya á su condición, naturaleza y objeto á que están 
destinados, no se hallen comprendidos entre los de dominio público que ex-
presa el párrafo primero, art. 20 de la ley general de ferro-carriles de 3 de 
junio de 1855, y por consiguiente, que si para la ejecución del ferro-carril 
de Tudela á Rilbao fuere necesario ocupar algunos terrenos de aquella clase, 
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habrán de guardarse para ello las solemnidades prescritas por las disposicio -
nes vigentes en el particular. 
De Beal orden lo digo á V. S. para su inteligencia y efectos oportunos, 
siéndola voluntad de S. M. que esta resolución sirva de regla general para 
los casos análogos que puedan ocurrir. Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 25 de abril de i'860.—Posada Herrera.—Sr, Gobernador de la pro-
vincia de Alava. 
(3 de mayo de J860.) Real orden, dictando reglas aclaratorias dte la le-
gislación dictada sobre reconocimiento, liquidación y rebaja de las cargas 
y orédilos hipotecarios que pesan sobre los bienes de caudales comprendidos 
en las leyes de desamortización. 
limo. Sr.: He dado cuenta á S. M. del expediente instruido por esa Direc-
ción general con objeto do aclarar la forma en que deba aplicarse la legisla-
ción dictada sobre el reconocimiento, liquidación y rebaja de las cargas y 
créditos hipotecarios que pesan sobre todos ó parte de los j)ienes de los cau-
dales comprendidos en las leyes de desamortización. Y vistas las de 27 de 
febrero y \ i de julio de 1856, así como los informes emitidos sobre t-l parti-
cular por las Secciones de Hacienda y Gracia y Justicia del Consejo de 
Estado, y por el Asesor general de este Ministerio, la Reina (Q. D. G.), 
conformándose con lo propuesto por esa Dirección general, se ha servido 
resolver: 
1. ° Que e! art. 13 de la ley de 27 de febrero de 1856 quedó derogado 
por el 30, 31 y 32 de la de i i de julio, en cuanto disponía que los censos 
pertenecientes á particulares que gravitan mancoraunadamente con hipote-
ca sobré todas las fincas de un caudal desamortizado, ó sobre dos ó más del 
mismo, sé admitiesen en pago de las fincas que se vendieran y fueran parle 
de la hipoteca. 
2. ° Que por lo tanto lo que procede es la subrogación de las hipotecas 
generales en especiales, conforme á los mencionados artículos de la ley de 
i \ de julio de 1856, girándose la capitalización de los censos que hayan do 
ser objeto de la subrogacioD sobre el tipo de 5 por 100 señalado en dicho 
articulo 13 de Ja ley de 27 de febrero de 1856, en cuya parte no sufrió dero-
gación pór la de 11 de julio siguiente. 
3. ° Queenlos expedientes que se instruyan para hacer las subrogacio-
nes se oiga préviamente á las corporaciones y establecimientos censatarios, / " 
haciéndose constar en aquéllos con certificaciones de las Secretarías de las . ) 0 
mismas corporaciones y establecimientos, y de las oficinas de la Administra- \ 
cion publica donde presenten sus presupuestos y cuentas anuales, que en 
estos documentos y en los libros cabrees constan las obligaciones censales, de 
que se ttatá y los réditos correspondientes. 
4. ° Que'si después de enajenadas todas las fincas afectas en mancomún 
á un censo ó más fuesen éstos reclamados, sé haga la subrogación de su h i - • ?i> 
poteca sobre otra finca de las que tenga la corporación ó establecimiento y j l 
no estuviere gravada con aquella hipoteca, quedando, en el caso de no^xisíir ' < 
finca sobre que hacér la subrogación, hecha ésta sobre la masa de inscrip-
ciones de la Deuda pública que la corporacioiT^éstablecirniento respectivo 
recibiere como producto de la enajenación de sus fincas. - " — f 
$" ST^ H Qué aprobada la subrogación, cuando ésta recaiga en fincas enajena- ^ 1 
bles, se rebaje, al ser vendida, del precio del rematé, el importe del capital ) 
o 
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que corresponda al rédito anual sobre el tipo del o por 100, corno se indica 
en la regla segunda, practicándose ai efecto las operaciones que correspon-
dan,., según las disposiciones de la instrucción de 31 de mayo de'l8B5. 
6. ° Que cuando la subrogación í)aYaJle_reca£a, sobre el capital de ins-
cripciones de la Deuda pública se dé conocimiento á la Dirección general de 
la misma, á fin de que haga las anotaciones correspondientes. 
7. ° Que aquellas otras cargas de que no fueren única hipoteca dos ó más 
fincas enajenables, sino el conjunto de recursos de los establecimientos y 
"corporaciones obligadas al pago, así como los censos concejiles, puedan tam-
bién trasmitirse sobre una finca determinada, siempre que la corporación ó 
establecimiento respectivo convinieren en ello, la carga resultase legítima y 
subsistente según los datos prevenidos en la regla tercera, y el acreedor lo 
aceptase por su parte; haciéndose Ja capitalización de la carga para la re-
ducción de! precio del remate de la finca al 5 por tOO si el tipo primitivo a 
que aquélla se hubiere constituido no fuese mayor, y considerando como 
tanto de la cárgala cantidad á que hoy se halle reducida^ cualquiera que 
haya sido en otro tiempo su importancia. 
8. ° En caso de desacuerdo para la subrogación de que trata ¡a regla pre-
cedente, quedarán gravando las cargas sobre las inscripciones de la Deuda 
pública que se emitan á favor rie las corporaciones ó establecimientos respec-
tivos en equivalencia de sus fincas, y sobre los recursos de otra clase, que 
con arreglo á las escrituras de imposición tengan aquéllos. 
9. ° En los casos en que los establecimientos ó corporaciones que tuviesen 
hipotecadas sus inscripciones al cumplimiento de censos y cargas las redi-
mieren con la autorización e intervención de las Autoridades á quienes to-
case dispensarla, se pondrán lasjinscripcio.nes. en actitud de ser aplicadas á 
los objetos ó que con arreglo á TasTeyis pueden destinarse, prévias las forma 
lidades que procedan según las mismas. 
Y 10. Que conforme á las aclaraciones anteriores, los pagos hechos con 
capitales de censos por cuenta de fincas vendidas desde la fecha en que se 
publicó en la Gaceta de Madrid la citada ley de 11 de julio de 1856, se anu-
len, reponiendo el importe de aquéllos los compradores con los valores ad-
misibles según la legislación vigente, quedando los censos que se hallen en 
dicho caso en las condiciones en que se encontrasen antes de su admisión en 
pago de las ventas de fincas efectuadas después de dicho día. X ^~ * 
De Real orden lo digo á V. I . para su conocíraiento^" efectos correspon-
dientes. Dios guarde á V. I . muchos años. Madrid 3 de mayo del860.—Sa-
laverría.—Sr. Director general de Propiedades y Derechos del Estado. 
(6 de mayo de 1860.) Cimííar expedida por la Dirección general de fin-
cas, trasladando la Real orden de 27 de abril, en qué se dispone queno ha 
lugar á las demandas de tanteo ó retracto en las ventas de bienes del Estado. 
El Excmo. Sr. Ministro de Hacienda ha comunicado á esta Dirección ge-
neral, con fecha 27 del raes último, la Real órden siguiente : 
«limo. Srv: He dado cuenta á S. M. del expediente instruido por esa Di-
rección general con motivo de la solicitud interpuesta por D. Diego Baeza 
Pérez reclamando el derecho de tanteo del arbolado conocido con el nombre 
de Loja, perteneciente á los propios de la ciudad ele Arcos, en la provincia 
de Cádiz, en razón á ser el terreno de su propiedad, y visto el artículo 53 
de la Instrucción de 1.° de marzo de 1836: visto el artículo 29 de la ley de 
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i ,0 de mayo de 1855: visto el artículo 170 de la Instrucción de 31 del pro-
pio mes y año : vistas las demás leyes y disposiciones aplicables á los bienes 
sujetos á la desamortización. Considerando que por d citado articulo 53 de 
jalnstruecion de 1.° de marzo fué excluido el derecho de tanteo ó retracto 
en la venta de Bienes nacionales: Considerando que el art. 29 de la ley de 
l .0de mayo de 1855, al derogar las disposiciones que en cualquiera forma 
la contradijeran, dejó vigentes las que concurrieran á llevará cumplido efec-
to sus prescripciones: Considerando que al prohibirse por el artículo 170 dé 
la Instrucción de 31 de mayo del propio año la admisión de demandas de le-
sión ú otras que tendieran á invalidar las ventas, están, comprendidas implí-
citamente eíi el mismo las de tanteo y retracto, por cuanto de hecho y dere-
cho anularían el contrato celebrado por la Administración con los rematan-
tes de las fincas i'Considerando que el resultado de las subastas de los bienes 
que se hallasen en el caso de ser tanteados sería negativo, por remitirse las 
ofertas y subordinarse su admisión al preferente derecho del condómino ; y 
considerando, por último, que la compra de las fincas, sin tomar parte, en la 
licitación es contraria á la forma establecida en la ley de i.0 de mayo de 1835, 
y en tal concepto, prohibido por el artículo 29 de la'imisma, la Reina 
(Q. D, G.) se ha servido resolver, de conformidad con el dictáraen emitido 
por la Sección de Hacienda del Consejo de Estado, que en la venta de los bie-
nes comprendidos en las leyes de desamortización, no tiene lugar el derecho 
de tanteo ó retracto, siendo, por consecuencia, inádmisiblela reclamación de 
ü. Diego Baeza Pérez. De Real órden lo digo á V. S. para su inteligencia 
y efectos correspondientes.)) 
Lo que traslado á V. S. para su inteligencia y gobierno, así como el de 
esas oficinas; sirviéndose V. S. disponer que dicha Real aclaración se inser-
te en el Boletín oficial y en el de Ventas de esa provincia. Dios guarde á 
V. S. muchos años. Madrid 6 de mayo de 1860.—Luis Estrada, 
(17 de mayo de 1860.) Real órden, fijando el modo de abonar lospremios 
al Investigador y Comisionado de ventas de bienes nacionales en la pro-
vincia de Burgos. • 
limo. Sr.: He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) del expediente instruido 
en esa Dirección general con motivo de una consulta del Administrador de 
Propiedades y Derechos del Estado de Burgos sobre el modo de abonar los 
premios al Investigador y Comisionados de ventas de aquella provincia,, de 
las fincas que están gravadas con censos |á favor de particulares, y: S. M., 
conformándose con lo informado por la Sección de Hacienda del Consejo; de 
Estado, se ha servido resolver: 
Que para el abono de premios de las fincas investigadas procedentes de 
Corporaciones civiles, se deduzca del valor en tasación el importe de las 
cargas que tengan á favor de particulares; pero si en alguna provincia, por 
circunstancias especiales, apareciese que la generalidad de las fincas estu-
vieran gravadas con cargas de tal importancia que dejasen casi ilusorio el 
premio del lnvestigador, en el caso de ser deducidas, deberá instruirse el 
oportuno expediente con el objeto de que se cumpla la ley, que al crear los 
investigadores no puede menos de querer concederles un premio razonable 
y análogo á los trabajos que prestan. 
De Real órden lo digo á V. I . para los efectos consiguientes. Dios guarde 
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á "V. I . muchos años. Madrid 17 de mayo de 1860.—Salaverría.—Sr. Direc-
tor general de Propiedades y Derechos del Estado. 
' (18 de mayo de 1860.) Circular trasladando la Real orden de 4 del mis-
mo mes, para llevar á caho la indemnización á las corporaciones civiles 
de sus bienes enajenados. 
Por el Ministerio de Hacienda se ha comunicado á esta Dirección gene-
ral, con fecha14 de este mes, la Real orden siguiente : 
Excmo. Sr.: Por este Ministerio de Hacienda se ha comunicado,- en esta 
fecha, á la Dirección general de Contabilidad de Hacienda pública la Real 
órden siguiente: 
«limo. Sr.: He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) del expediente instrui-
do envista délo consultado por esa Dirección general, á fin de obviar las 
dificultades que se presentaban álos Administradores principales de Hacien-
da pública de algunas provincias, para cumplir lo que determina el art. 10 
de la Real instrucción de 1.° de julio próxirao pasado, formada para llevar 
á cabo lo que dispone la ley de 1.0 de abril del mismo año de 1859, con ob-
jeto de indemnizar á las. corporaciones civiles del producto de sus bienes 
enajenados; y oido el parecer de la Dirección general de Contribuciones, 
S, Mi, de conformidad con lo propuesto por arabas dependencias acerca del 
particular, se ha servido resolver: 
1. ° Que las relaciones que los Administradores de Propiedades y De-
rechos del Estado deben formar con arreglo á lo prevenido en el art. 9." de 
la mencionada Instrucción, por las lincas vendidas y censos redimidos des-
de el 2 de Octubre de 1858 de cada uno de los establecimientos de benefi-
cencia ó instrucción pública inferior, se compulsen por las Administracio-
nes de Hacienda pública con los amillaramientos del pueblo en que las ñu-
cas radiquen, para conocer si la parte del liquido imponible correspondiente 
al propietario, que equivale á la renta, guarda armonía con el arrenda-
miento designado en la respectiva relación, formada por el Administrador 
de Propiedades y Derechos del Estado. 
2. ° Que cuando la finca vendida no estuviese arrendada al tiempo del 
remate, ó proceda de ocultación en las relaciones presentadas, y hubiese 
sido denunciada sin poderse justificar la renta que procedía, se fije la se-
ñalada en la tasación lieclia por los peritos, expresándolo circunstanciada-
mente en las relaciones que redacten dichas Administraciones de Propie-
dades. 
3. ° Que si en las Administraciones de Hacienda pública no existiesen 
los amillaramientos do los pueblos en que se hallen situadas las fincas ven-
didas, ó habiéndolos no pudiera acreditarse la identidad de aquéllas, se fije 
la renta en que estuviéron últimamente arrendadas, y dé no estarlo, la 
que resulte de la tasación, cuidando de señalar la utilidad de los censos por 
sus réditos.. 
4. ° Que conocido el importe de la renta de las fincas enajenadas ó el 
rédito de los censos por cualquiera de los medios que se han indicado, y 
aplicándose el tipo común de gravamen que, según repartimiento aprobado, 
haya correspondido al pueblo donde radiquen los bienes, se determine lá 
cuóta correspondiente de contribución territorial para el Tesoro, aumentán-
dose á ésta los recargos legales en la proporción debida. 
Y 5.° Que con presencia de dichos datos, las Contadurías de Hacienda 
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pública procederán á cumplir lo dispuesto en los artículos \ 1, Í2 y i 3 de 
la referida Instrucción de 1.° de Julio de 1859, para establecer las rentas y 
utilidades líquidas que han de servir de base para la formación de las reía--
cienes que por duplicado, y justificadas competentemente, deben remitirse 
á esa Dirección general, arregladas al modelo núm. 3.° , qué acompaña á la 
Instrucción citada. 
De real órden lo digo á V. I . para su inteligencia y efectos correspon-
dientes.— De la propia órden, comunicada por el Excmo. Sr. Ministro de 
Hacienda, lo trasladó á V. E. para iguales fines. » 
Y la Dirección lo traslada á V. S. para su inteligencia y cumplimiento 
en la paite que le toca. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid, 18 de Mayo de 1860.—E. 
León Y Medina. 
(21 de Mayo de 1860.) Real órden mandando se proceda á la venta de 
censos cuya redención nó hubiesen pedido lús censatarios. 
limo. Sr. : He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) del expediente instrui-
do en esa Dirección general á instancia dé varios labradores vecinos de las 
villas dé Dolores, San Fulgencio y San Felipe Neri, sobre ampliación por 
seis meses más del plazo concedido por la ley de 11 de Marzo de 1859 para 
la redención de los censos pertenecientes al Estado, al secuestro de Don 
Carlos, á Beneficencia, á Instrucción pública, á las provincias, á los pro-
pios de los pueblos y demás manos muertas de carácter civil , y consideran-
do que en la expresada ley no se autoriza al Gobierno para decretar la pró-
roga que se solicita, de conformidad con el dictamen de la Asesoría gene-
ral de este Ministerio y con el de la Sección de Hacienda del Consejo de 
Estado, S. M. se ha servido resolver que se proceda desde luégo á la ven-
ta de todos los censos de las indicadas procedencias, cuya redención no hu-
biesen pedido los censatarios hasta el dia de la fecha, con arreglo á lo dis-
puesto en laíj leyes de 1.° de Mayo de 1855 y 11 de Marizo de 1859. 
De real órdeii lo digo á V. I . para los efectos consiguientes. Dios guarde 
á V. I . muchos años. Madrid , 21 de Mayo de 1860.-—Salaverría.— Señor 
Director general dé Propiedades y Derechos del Estado. 
(25 de Mayo de 1860.) Circular de la Dirección general de Propiedades 
y Derechos del Estado, dictando las regios á que debe atenerse la venta de 
los censos, foros y demás presldciones, comprendidos en el art. I.0 de la 
Ley de 27 de Febrero de 1856 , correspondientes al Estado, Secuestro, Be-
neficencia , Instrucción pública, á las provincias, á los propios y demás 
manos muertas. 
Terminado el plazo para solicitar la redención de los censos, foros y de-
mas prestaciones comprendidas en el art. I.0 de la ley de 27 de Febrero 
de 1856, que correspondan al Estado, al secuestro de D. Cárlos, á Benefi-
cencia, á Instrucción pública, á las provincias, á los propios de los pueblos 
y demás manos muertas de carácter civi l , y resuelto por el Gobierno, en 
real órden de 21 del actual, que se proceda desde luégo á su venta con arre-
glo á lo dispuesto en las leyes de 1.° de Mayo de 1855 y H de Marzo de 
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18119g esta Dirección general ha acordado que para llevarlo á efecto se tei>. 
gan presentes las,regias siguientes: ' > 
1. a Sólo .tendrán derecho á redimir sus cargas los censatarios que hubie-
sen presentado sus solicitudes hasta el dia 21 de! corriente inclusive. 
2. a Los Gobernadores de provincia dispondrán que inmediatamente se 
formen y remitan á este Centro directivo relaciones por procedencias de las 
solicitudes que se hallen en el caso de la regla anterior, con expresión del 
dia en que fueron registradas y del número del registro. 
3. a Las Administraciones del ramo y los Comisionados principales cuida-
rán muy especialmente de que en el plazo más breve posible se ultimen to-
dos los expedientes de luición, que resulten pendientes en el citado dia 21 
del actual. 
4. a El importe de las redenciones ya aprobadas ó de las que se aprueben 
en lo sucesivo por estar comprendidas en la regla 1.a, se hará efectivo con 
arreglo á lo dispuesto en el art. 240 de la Instrucción de 31 de Mayo de 
1855, en el término de quince dias, contados desde el en que se haga la noti-
ficación al redimenle. 
5. a Si éste no verificase el pago en dicho plazo, la Administración del 
ramo lo pondrá en conocimiento del Gobernador; y declarada por.éste la 
caducidad de la redéncion, se sacará el censo inmediatamente á la venía. 
6. a Para que pueda tener efecto lo dispuesto en las dos reglas que prece-
den, respeoto de los redimentes que no hayan verificado el pago de sus res-
pectivas redenciones, á pesar de haber trascurrido ya el plazo designado por 
Instrucción para ello, cuidarán los Administradores de que inmediatamente 
se les haga nueva notificación, empezándose á contar desde ella el plazo de 
los quince días. 
7. a los censos cuya redención no se hubiese solicitado, hasta el 21 del 
corriente, y aquellos en que se declare caducada conforme á lo dispuesto en 
la regla 5.a, se sacarán á la venta pública, con sujeción á lo prevenido en dos 
artículos 252 y siguientes de la Instrucción de 31 de Mayo de 1855. 
8. a La capitalización que deben practicar las Administraciones con arre-
glo á los artículos 255, 256 y 257 de la citada Instrucción, se verificará bajo 
los tipos marcados en el art. i .váe la ley dé 11 de Marzo de 1859. 
9. a Con arreglo á lo dispuesto en el art. 6.° de la ley de 11 de Julio de 
1856, se considerarán de menor cuantía para los efectos" del art. 262 de la 
Instrucción de 31 de Mayo de.1855 los censos cuya capitalización al tipo me-
nor no exceda de 20.000 rs. 
10. Los Gobernadores dispondrán desde luego que las Administraciones 
formen y remitan á esta Superioridad las notas que previene el art. 270 de 
la citada Instrucción. 
Lo que comunico á V. S. para su inteligencia y efectos consiguientes, 
encargándole muy particularmente que dé la mayor publicidad á las prein-
sertas reglas por medio del ifotóm oficial de la provincia y del especial de 
ventas. 
Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid, 25 de Mayo , de 1860.—-El 
Director, Luis de Estrada.—Sr. Gobernador de la provincia de 
(4 de Julio de 1860.) Real orden disponiendo que las cargas que gra-
viten á favor del clero sobre fincas desamortizadas no son rebajables 
del importe de su venta. 
He dado cuenta á la Reina (Q. D, G.) del expediente promovido á ins-
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tancia de D> Diego Simó, comprador de várias fincas de los propios de V i -
llasilos, en solicitud de que se le rebaje del precio de las mismas el impor-
te de las cargas que sobre ellas gravitan á favor de corporaciones eclesiás-
ticas, contra lo acordado por esa Dirección en i.0 de Octubre del año ul t i -
mó, á consecuencia de la consulta del comisionado de Ventas de la provin-
cia de Burgos sobre el propio asunto; y Conformándose S. M. con lo infor-
mado por ese centro directivo y la-Asesoría general de este Ministerio, se 
ha servido desestimar la instancia del referido comprador, y declarar vá-
lido y subsistente el mencionado acuerdo de 1.° de Octubre, disponiendo 
que las cargas que gravitan á favor del clero" sobre fincas desamortizadas 
no son rebajables del importe de la venta, con arreglo á lo dispuesto en los 
artículos d42 y 143 de la instrucción de 31 de Mayo de 18B5, por quedar 
enajenadas con las propias fincas. De real órden, etc. Madrid 4 de Julio 
de 1860. ' 
(8 de Juliode 1860.) Real- órden declarando exceptuados de las leyes 
de desamortización los bienes pertenecientes á la manda-pia fundada en 
i Mallorca por el Bailio D. Ramón Veri. 
Excmo. Sr. : Enterada la Reina (Q. D. G.) del expediente promovido á 
instancia de D. Antonio Veri, solicitando la entrega de los bienes pertene-
cientes á la manda-pía fundada en Mallorca por el Bailio D. Ramón Veri, 
en concepto de ser de patronato familiar, y en vista de que la Junta supe-
rior de Ventas, de conformidad con lo propuesto por la Asesoría de este 
Ministerio y Dirección general de Propiedades y Derechos del Estado, los 
ha declarado exceptuados de los electos de las leyes de desamortización, se 
ha servido mandar se ponga en conocimiento de V. E. la citada resolución 
para que ese Ministerio cuide de que se vigile el cumplimiento de las cargas 
á que están afectos los mismos. 
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de Hacienda, lo digo á 
Y. E. para su conocimiento y efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. 
muchos años. iMadrid, 8 de Julio de 1860.—' El Subsecretario, Luis Álvarez. 
— Excmo. Sr. Ministro de Gracia y Justicia. 
(30 de Julio de 1860.) Real órden disponiendo que las adjudicaciones de 
bienes inmuebles procedentes de bienes desamortizados, están comprendidas 
en el art. 24 de la ley de 1.0 de Mayo de 1855. 
Excmo. Sr. : He dado cuenta á la Reina (Q; D. G.) de la consulta hedía 
por V. E. con motivo del expediente instruido á instancia de Doña Carolina 
Fox y Villarroya , vecina de Valencia, referente á que las adjudicaciones de 
bienes inmuebles procedentes de los enajenados por el Estado á virtud de la 
ley de 1.° de Mayo de 1855, hechas en pago de deudas, se consideren com-
prendidas en la exención que establece d art. 24 de la citada ley á favor de 
las ventas y reventas de los mismos bienes; y teniendo en consideración que 
para los efectos del impuesto liipotecario son'iguales las adjudicaciones que 
se hacen en pago de deudas á las ventas y revenías hasta el punto de deven-
gar unos mismo» derechos, S. M . , conformándose con lo propuesto por 
V. E.; é informado por la Asesoría general de este Ministerio y Sección de 
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Hacienda, del Consejo de Estado, se ha servido declarar que las expresadas 
adjudicaciones están comprendidas en la exención que marca el citado ar-
tículo 24 de la ley de 1.° de Mayo de 1833. 
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento y efectos opor-
tunos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid, 30 de Julio de 1860.— 
Salaverria.— Sr. Director general de Contribuciones. 
( i .0 de Agosto de. 1860.) Real orden, circulada por la Dirección gene-
ral de Propiedades y Derechos del Estado, determinando cómo deben hacer-
se los prorateos de rentas prevenidos en el art. 158 de la instrucción de 31 
de Mayo de 1835. 
En comunicación de 29 del actual , dijo este Centro directivo al Sr. Go-
bernador de la provincia de Avila lo que sigue.— Con fecha 1.° del actual, 
sé ha comunicado á esta Dirección general por el Ministerio de Hacienda, la 
real órden siguiente: 
limo. Sr.: He dado cuenta á S. M. del expediente instruido en esa Di-
rección general con motivo de la consulta elevada á este Ministerio por el 
Gobernador de la provincia de Ávila, en 25 de Junio de este año, sobre la 
forma en que debia aplicarse el art. 158 de la Instrucción de 31 de Mayo de 
1855, referente al pror.jteo de la renta de las fincas que se ,enajenan en vir-
tud de las leyes de desamortización. Y considerando que el objeto de dicho 
artículo es respetar y conceder el derecho de propiedad que sobre las citadas 
fincas tienen los dos que han sido dueños de ellas, dentro del año en que 
se efectúa la trasmisión de dominio; y considerando que este, derecho lo 
mismo existe cuando las fincas estén arrendadas, y se conoce desde luego la 
renta, base de la liquidación, como cuando se hallen en administración d i -
recta, la Reina (Q. D. G.), de conformidad con lo expuesto por esa Dirección 
y por el Asesor general de este Ministerio > ha tenido á bien resolver que el 
prorateo de las rentas, prevenido por el art. 138 de la Instrucción de 31 de 
Mayo de 1833 , debe ejecutarse lo mismo en el caso de que las tincas se ha-
llen bajo uti contrato de arrendamiento como en el de que se ocurra á su 
producción directamente por las corporaciones á que pertenecieran, prece-
diéndose en este segundo extremo á la liquidación y rebaja de los gastos 
causados, que serán de abono al productor, prorateándose luégo el líquido 
entre éste y el comprador en los términos que por punto general se encuen-
tran marcados. 
De real órden lo digo á V. I . para su inteligencia y efectos correspon-
dientes.—Lo que traslada á V. S. la propia Dirección para su cumplimiento, 
—Y lo trascribo áV. S. para su conocimiento, y con el objeto de que sirva de 
norma en los casos de igual naturaleza.—Dios guarde á V, S. muchos años. 
Madrid, 31 de Agosto de 1860.—El Director, P. S.—Juan González Alcnso, 
(3 de Agosto de Circular, expedida por las Direcciones geHera-
les del Tesoro, de Contabilidad de la Hacienda pública y de Propiedades del 
Estado, trasladando la real órden de 23 de Julio anterior, acerca del abono 
del 5 por 100 por anticipo de plazos. 
El Excmo. Sr. Ministro.de Hacienda ha comunicado á estas ¡sirecciones 
generales, con fecha 23 de Julio último, la real orden siguiente: 
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limo. Sr. : Por este Ministerio se ha comunicado hoy al Director general 
de Contabilidad la real órden que sigue : 
He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) del expediente instruido á conse-
cuencia déla consulta de esa Dirección respecto de las dificultades que se 
presentan para el descuento de los plazos de los pagarés otorgados por los 
compradores de Bienes nacionales que vencen en el presente año, y han sido 
entregados al Banco de España en virtud de la negociación aprobada en real 
órden de Diciembre último, y enterada S. M. de lo manifestado por esa D i -
rección general, y de conformidad con !o expuesto por la del Tesoro público, 
se ha servido declarar que el derecho concedido á los compradores por el 
art. 6.° de la ley de i.0 de Mayo de 1855 debe concretars^ al anticipo de los 
plazos por uno 6 más años completos, y qite por 10 tanto no es admisible el 
descuento de los pagarés que vencen eu este año, ni lo será en ló sucesivo el 
de ningún vencimiento del cual haya trascurrido alguna parte, cuando se 
solicite el anticipe por los interesados. 
De real órden lo digo á V. I . para su inteligencia y efectos correspon-
dientes.—Lo que traslado á V. S. para los fines consiguientes.—Dios guar-
de á V. S. muchos años. Madrid, 3 de Agosto de 1860.—José de Sierra.—-
P. S.—Juan González Alonso.—P. S.— Estéban Martínez. 
(4 de Agosto de 1860.) Circular, expedida por la Dirección general de 
Propiedades y Derechos del Estado, dícíando reglas sobre la instrucción de 
expedientes de excepción de fincas. 
Solicita esta Dirección general en activar la terminación de los expe-
dientes que está llamada á resolver, con frecuencia se estrellan sus buenos 
deseos en la instrucción defectuosa que generalmente se les dá, siguiéndose 
de aquí la imprescindible necesidad de devolverlos repetidas veces á las 
provincias para obviar reparos y aclarar dudas que no debieron susci-
tarse, ' - : 
En este caso se encuentran principalmerité los expedientes incoados para 
que se exceptúen de la venta determinados terrenos en concepto de aprove-
chamiento común y en el de dehesas boyales, sin embargo de ser muy sen-
cilla y explícita la legislación establecida. 
El caso 9.°, art. 2.° de la ley de 1.° de Mayo de -1855, y el art. 53 dé la 
real instrucción de 31 del mismo mes y año, determinan claramente la docu-
mentación que han de comprender los expedientes de excepción en concepto 
de aprovechamiento común. 
Los artículos primeros de la ley é instrucción de H de Julio de 1856 
marcan expresamente los datos y antecedentes que deben contener los expe-
dientes que se formen, encaminados á solicitar la excepción de los terrenos 
que han de dedicarse á dehesas boyales. 
Pero, no obstante de ser diferentes los usos y aplicación de ios predios 
que han de éxceptuarse en ambos CP.SOS, esí como las consideraciones, leyes 
é instrucciones que han de tenerse en cuenta para resolver estas reclamacio-
nes, los Ayuntamientos y oficinas provinciales, no sólo las confunden, apli-
cando á los expedientes de aprovechamiento común las concernientes á de-
hesas boyales, y vice-versa, sino que la generalidad las aduce indistintamen-
te, aunque la solicitud no se refiera más que á un solo concepto. No pocas 
veces se acumulan peticiones de terrenos para aprovechamiento común y 
dehesas boyales, y la documentación que se acompaña únicamente se con-
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trae á uñ concepto, y siempre se omite la medida métrica-decimal al consig-
nar la cabida de los terrenos que han de exceptuarse, expresando solamente 
la usada én las respectivas localidades. 
Para que cesen semejantes irregularidades y se abrevie el curso de estos 
expedientes, cuyo pronto despacho reclaman los intereses de los pueblos y 
. los del Estado , ha acordado esta Dirección general que en lo sucesivo, ins-
truyéndose con absoluta separación los unos de los otros, se observen en 
ellos las prevenciones siguientes: 
Deberá consignarse en los expedientes de excepción para aprovechamiento 
común: . r 
i.0 La cabida del terreno cuya excepción se pretenda, usando de j a me-
dida marcada en el sistema métrico, que es el que se halla en ejercicio legal, 
2.° La verdadera naturaleza del predio cuya no venta se pretenda , sus 
circunstancias, época ú origen, de su posesión por ei común de vecinos, y 
testimonio del título en virtud del cual se hallan poseyéndolo. 
3..° Si ademas de los terrenos cuya excepción se pretenda, tiene el pue-
blo otros, ya sean de propios áün no enajenados, ya que se aprovechen 
mancomunadamente en su término ó en el de cualquier pueblo Jimíírofe. 
4. ° Un'certificado, expedido por el Secrétario del Gobierno de la provin-
cia , en el que se haga constar, con referencia á las cuentas municipales del 
respectivo pueblo, si los terrenos cuya excepción se solicite han sido arren-
dados ó arbitrados desde 1835 á 55 , y pagado el 20 por i00 de propios. 
5. ° El informe de la Diputación provincial. 
6. ° El del fiscal de Hacienda. 
7. ° El de la Junta provincial de Ventas. 
Y 8.° El Gobernador al remitir el expediente , llenados estos requisitos, 
emitirá su dictamen. 
Constará en los expedientes de excepción para dehesas boyales: 
1. " La cabida y calidad del terreno que se pretenda destinar á dehesa 
boyal, usándose igualmente de las denominaciones marcadas en el sistema 
métrico, y expresándose en los informes que debe contener el expediente si 
el número de hectáreas que se designen es el absolutamente necesario para 
el pasto del ganado de labor con relación al de cabezas que existe en el pue-
blo respectivo. 
2. ° La calidad de los terrenos se acreditará por certificado referente al 
amillaramiento de la riqueza del pueblo reclamante. 
3. ° Si el pueblo tiene solicitado, ó piensa solicitar, se le reserve algún 
terreno para aprovechamiento común, expresando si el que se encuentre en 
este caso produce pastos. 
4. ° Las circunstancias de los terrenos que se soliciten, con expresión de 
si corresponden á los propios ó á los comunes, y el destino que hasta ahora 
han tenido. 
5. ° Si en la clasificación general de montes, heCha por el Ministerio de 
Fomento, se hubieren reservado al pueblo algunos terrenos con el carácter 
de no enajenables, se consignará en el expediente en que se solicite la ex-
cepción de otros para dehesa boyal, si aquéllos producen pastos y pueden 
cubrir las necesidades del ganado de labor, expresando en todo caso la dis-
tancia que haya desde la respectiva población al prédio comprendido en la 
clasificación citada. 
tí.0 El vecindario del pueblo. 
7.ü Las condiciones agrícolas, comerciales é industriales del mismo. 
S,".'0 El número y clase de las cabezas de ganado existente destinadas á.Ia 
labor. 
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9,° El informe del fiscal de Hacienda, 
•10. El de la Diputación provincial, 
11. El acuerdo de la Junta provincia! de Ventas. 
Y 12. Expresará asimismo el Gobernador su opinión al remitir el expe-
diente. 
Esta Dirección general recomienda á V. S. la mayor exaótitud y eficacia 
en el cumplimiento del servicio á que se refiere esta circular, encargándole 
se sirva disponer su inserción en el Boletín oficial de esa provincia. 
Madrid 4 dé Agosto de 1860,—Sr. Gobernador de 
(6 de Agosto,de 1860.) Real órden aclarando lo dispuesto en el art. 118 
dé la Instrucción de 31 de Mayo de 1855 , referente al prorateo dé la 
renta de las fincas que se enajenan en virtud de las leyes de desamortiza-
' cion. ". - . ' • 
limo, Sr,: He dado cuenta á S. M, del expediente instruido eu esa Direc-
ción general con motivo de la consulta elevada á este Ministerio por el Go-
bernador de la provincia de Avila en 25 de Junio,de este año, sobre la for-
ma en que debia aplicarse el art. 158 de la Instrucción de 31 de Mayo de 1855, 
referente al prorateo de la renta de las fincas que se enajenan en virtud de 
las leyes de desamortización. 
Y considerando que el objeto da dicho artículo es respetar y conceder 
el derecho de propiedad que sobre las citadas fincas tienen los dos que han 
sido dueños de ellas dentru del año en que se efectúa la trasmisión de do-
minio. 
Y considerando que este derecho lo mismo existe cuando las fincas estén 
arrendadas, y se conoce desde luégo la renta, base de la liquidación, como 
cuando se hallen emadministracion directa, la Reina (Q. D. G.), de confor-
midad con lo expuesto por esa Dirección^ por el Asesor general de este Mi -
nisterio, ha tenido á bien resolver que el prorateo de las rentas, prevenido 
por el art. 158 de la Instrucción de 31 de Mayo de 1855, debe ejecutarse lo 
mismo en el caso de que las fincas se hallen bajo un contrato de arrenda-
miento, como en el que se ocurra á su producción directamente por las cor-
poraciones á que pertenecían, procediéndose en este segundo extremo á la 
liquidación y rebaja de los gastos causados, que serán de abono al productor, 
prorateándose luégo el líquido entre éste y el comprador en los términos que 
por punto general se encuentran marcados. 
De Real órden lo digo á V. I , para su inteligencia y efectos correspondien-
tes. Dios guarde á V; I . muchos años. Madrid 6 de Agosto de 1860. — Sala-
verría.—Sr. Director general de Propiedades y Derechos del Estado. 
(10 de Agosto de 1860.) Real órden acerca de la sustitución de los pa-
tronos de memorias y obras pias. 
Excrao. Sr. : El Sr. Subsecretario del Ministerio de la Gobernación, con 
fecha 18 del actual, me comunica la Real órden siguiente : 
« El Sr, Ministro de la Gobernación dijo al Gobernador de esta provincia 
en 10 de Agosto último lo que sigue: En vista de la comunicación de 
V, E, de 12 de Noviembre último, manifestando la conveniencia de raodifi-
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car el art. I.0 de la Real órden de 20 de Marzo de 18S7, por la cual se de-
terminó el modo de sustituir á los patronos de memorias y obras pías, cuan-
do este cargo hubiese sido confiado á comunidades eclesiásticas, suprimidas 
en la actualidad, ó á individuos de las mismas comunidades, la Reina (que 
Dios guarde) se ha dignado resolver que cuando las fundaciones sean de ca-
rácter puramente civil, sucedan en el patronato de las mismas á las comu-
nidades y cargos eclesiásticos suprimidos los Gobernadores de las provincias, 
como delegados d^el Gobierno, y que él propio Patronato sea ejercido por los 
Prelados de las diócesis respectivas, cuando las expresadas fundaciones ten-
gan por objeto el cumplimiento de'cargas espirituales.—De Real órden, co-
municada por el Sr. Ministro de la Gobernación, lo traslado á V. S. para los 
efectos consiguientes. Lo que traslado á Y. E. para su conocimiento y de-
más efectos. 
Dios guarde á V. E. muchos años. Jaén 24 de Setiembre de f860.—G. 1., 
León Estéban.—Excmo^ é limo. Sr. Obispo de esta diócesis. » 
(21 de Agosto de 1860.) Real decreto, adoptando disposiciones para la 
ejecución del Convenio celebrado con la Santa Sede en 25 de Agosto del año 
último. 
Tornando en consideración lo que me ha propuesto el Ministro de Hacien-
da, de acuerdo con el de Gracia y Justicia y el muy Reverendo Nuncio apos-
tólico de Su Santidad, para la ejecución del convenio celebrado con la Santa 
Sede en 25 dé Agosto del año último; y conformándome con el parecer del 
Consejo de Ministros, Vengo en decretar lo siguiente : 
Artículo 1.° Las Administraciones de Propiedades y Derechos del Estado 
formarán, á la mayor brevedad, inventarios triplicados por diócesis, de las 
lincas rústicas y urbanas de que GC hubiese incautado la Hacienda pública, 
perteuecieníes á la Iglesia, incluyendo en ellos las que hubiesen sido rema-
tadas y no adjudicadas á consecuencia de lo prevenido en el Real decreto de 
23 de Setiembre de 1856. En estos inventarios se liará expresión : 
Primero. Del pueblo en que radiquen las fincas. 
Segundo. De la clase de éstas. 
Tercero. De la corporación á que pertenecieron. 
Cuarto. De la situación y linderos. 
Quinto. De la renta en eí año cornun, deducida del producto del último 
quinquenio. 
Sexto. Del importe de las contribucioues y sus recargos, y los gastos de 
administración al tipo medio de 25 por 100. 
Sétimo. De las cargas que graviten sobre las fincas. 
Octavo. De la renta líquida. 
Y noveno. De la capitalización bajo el tipo establecido para la venta de 
los prédios qne se desamortizan por el Gobierno. La renta de bienes arren-
dados á condición de que los arrendatarios paguen las contribuciones y sus 
recargos, se capitalizará sin deducción por razón de contribuciones, reba-
jándose sólo el 10 por 100 de administración y las demás cargas que gravi-
ten sobre los'bienes. 
Art. 2.° Igualmente formarán inventarios triplicados por diócesis de los 
censos á favor de la Iglesia, cuya cobranza no ofrezca inconvenientes insupe-
rables , en los cuales se hará constar: 
Primero, La corporación censualista. 
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Segundo. Nombre del censatario. 
Tercero, Hipoteca afecta al pago del censo. 
Cuarto. Pueblo en donde radique ésta. 
Quinto. Importe del rédito anual. 
Sexto. Baja del 25 por 100 por contribuciones, recargos y gastos de ad-
ministración. 
Y sétimo. Renta líquida que resulte. 
Art. 3.° • Asimismo redactarán inventarios triplicados por diócesis de los 
censos á favor de la Iglesia, cuya cobranza ofrezca inconvenienlesinsupera-
bles, haciéndose en éstos la misma expresión de circunstancias establecidas 
en la regla anterior, siempre que esto sea posible, y añadiéndose las obser-
vaciones conducentes sobre las dificultades que ofrezca su realización. 
Art. 4.° Formados los inventarios, y autorizados por los Gobernadores 
de provincia, éstos remitirán un ejemplar de los correspondientes á las res-
pectivas diócesis á los Muy Reverendos Arzobispos y Reverendos Obispos, 
quienes, oyendo á sus Cabildos, harán con toda premura la estimación de 
los bienes inventariados, y la dirigirán á los Gobernadores. Si los Muy Reve-
rendos Arzobispos y Reverendos Obispos tuviesen noticia de alguna finca, 
acción ó derecho pertenecientes á la Iglesia, que no comprendan los inven-
tarios de las Administraciones de Propiedades, los incluirán en éstos, dán-
doles la estimación correspondiente, 
Art. 5.° Al devolver los Muy Reverendos Arzobispos y Reverendos Obis-
pos á los Gobernadores los datos en que se consigne la estimación de los bie-
nes, expresarán si renuncian la facultad que les concede el párrafo tercero 
de! art. 6.° del convenio citado, ó designarán la finca que haya de retenerse 
para la Iglesia, á fin de que, segregada del inventario, se excluya de la per-
mutación , imputándose su renta en la dotación del clero. 
Art. 6.° Para llevar á efecto la permutación acordada , serán objeto de 
los inventarios todos los bienes existentes que pertenecieron al clero regular 
y secular, inclusos los que se devolvieron á la Iglesia, en virtud de lo conve-
nido en el Cencordato de 1851, exceptuándose únicamente los que se men-
cionan en el artículo siguiente: 
Art. 7.° No se incluirán en los inventarios: 
. Primero. Los palacios, huertas, jardines y otros edificios que éncual- , 
quier lugar de la diócesis estén destinados al uso y esparcimiento de los Muy 
Reverendos Arzobispos y Reverendos Obispos. 
Segundo. Las casas destinadas á la habitación de los párrocos, con sus 
huertos y campos anejos, conocidos bajo las denominaciones de iglesarios, 
mansos y otras. 
Tercero. Los edificios de los Seminarios conciliares con sus anejos, y las 
Bibliotecas. 
Cuarto. Las casas de corrección ó cárceles eclesiásticas. 
Y quinto. Todos los edificios que sirven en el día para el culto, ó se ha-
llen destinados al uso y habitación del clero regular de arabos sexos. 
Art. 8.° Por separado, los Administradores de Propiedades y Derechos 
del Estado redactarán relaciones triplicadas por diócesis de las fincas no 
incluidas en los inventarios, por estar exceptuadas de la permutación , con-
forme al artículo anterior. Los Gobernadores de provincia dirigirán á los 
Muy Reverendos Arzobispos y Reverendos Obispos un ejemplar de estas re-
laciones, correspondiente á su respectiva diócesis, á fin de que manifiesten 
si están en debida forma, ó hagan, en caso contrario, las observaciones que 
crean convenientes. 
Art. 9.° Para el exacto cumplimiento de lo establecido en el art. 7.° del 
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Convenio últimaraeníe celebrado con Su Santidad, y para conocer el valor 
en venta de los bienes que fueron enajenados en virtud de la ley de 1.° de 
Mayo de d855 y l i de Julio de 18S6, las expresadas Administraciones de 
Propiedades formarán las relaciones siguientes: 
Primera, De las fincas vendidas y adjudicadas hasta la suspensión de d i -
chas leyes, expresando el pueblo donde radique la finca, corporación á que 
perteneció, y valor obtenido en su venta. 
Segunda. De los censos redimidos en virtud de las leyes de desamortiza-
ción , en que aparezca la corporación censualista, nombre del censatario, 
rédito anual, baja del 25 por 100 por contribuciones^ recargos y gastos de 
administración, y por último, rédito líquido que resulte. 
Tercera. De los censos cuya redención se hubiere solicitado con anterio-
ridad á la publicación del Real decreto de 23 de Setiembre de 1856, estén ó 
no depositados sus capitales ó parte íie ellos, con la misma expresión que la 
anterior. 
Art. 10. Inmediatamente que los Gobernadores de provincia reciban la 
estimación de los bienes, hecha por los Muy Reverendos Arzobispos y Re-
verendos Obispos, la remitirán, con un ejemplar de los intentarlos de que 
hablan los artículos i.0, 2.° y 3.°, á la Dirección general de Propiedades y 
Derechos del Estado, la cual dará cuenta al Gobierno del resultado de los 
expedientes para las resoluciones que correspondan. Igualmente remitirán 
otros inventarios, en que, con la debida separación de diócesis, se exprese 
la finca que en cada una retenga la Iglesia , y cuyos productos deben impu-
tarse en la dotación del clero, si los muy Reverendos Arzobispos y Reveren-
dos Obispos hubieren hecho uso de la facultad consignada en el árt. 6.° del 
Convenio referido. 
Art. 11. Terminado el expediente de estimación ,'de bienes sujetos á la 
permutación, se ordenará la emisión y entrega á los respectivos Prelados de 
inscripciones intrasferibles de la renta consolidada al 3 por 100 por el com-
pleto valor de dichos bienes no enajenados. Verificada la entrega de las ins-
cripciones, los muy Reverendos Arzobispos y Reverendos Obispos harán al 
Estado formal cesión de los bienes expresados en la forma que previene el 
artículo 7.° del Convenio expresado. 
Art. 12. Conocido que sea en cada diócesis, por las relaciones de que tra-
ta el art. 9.°, el valor en venta de los bienes vendidos y adjudicados, el de los 
censos redimidos y el de aquellos en que estuviere solicitada la redención, 
el Gobierno mismo ordenará la emisión, y se hará entrega á los respectivos 
Prelados de las inscripciones intrasferibles de la renta consolidada al 3 por 
100 por el valor que los citados bienes hubieran tenido. Esto efectuado, los 
muy Reverendos Arzobispos y Reverendos Obispos harán al Estado formal 
cesión de todos los bienes referidos.. 
Art. 13. Las inscripciones de que se habla en los dos artículos anteriores, 
representarán las cantidades que correspondan á cada diócesis, pudiendo 
subdividirse según las necesidades á que se apliquen. 
Art. 14. La Junta superior de Ventas de Bienes nacionales y las de pro-
vincia procederán respectivamente á la aprobación de los expedientes de re-
dención de censos eclesiásticos que se hallasen pendientes al expedirse el 
Real decreto de 23 de setiembre de 185&. 
Art. 15, Los bienes de la Iglesia que no estuviesen comprendidos en los 
inventarios de que hacen mención los artículos 1.°, 2.°, 3.°, 8.° y 10, y 
apareciesen después de hecha por los Prelados la formal cesión de los i n -
cluidos en aquéllos, serán permutados en los propios términos y con las mis-
mas formalidades marcadas en los artículos anteriores. 
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Dado en San Ildefonso á veintiuno de agosto de mi! ochocientos sesenta. 
—Está rubricado de la Rea) mano;—El Ministro de Hacienda.—Pedro Sa-
javerría. . v 
(29 de agosto de 1860.) Circular de la Dirección general de Propiedades 
y Derechos del Estado, dictando las reglas que deben observarse para la 
permutación de los bienes de la Iglesia. 
Dirijo á V. S. tres%jemplares de la Real orden de 21 del actual, comuni-^ 
cada por el Exorno. Sr, Ministro de Hacienda, trascribiendo el Real decreto 
expedido por S. M. en la propia fecha, dictando las reglas que deben obser-
varse para la permutación de los bienes de la Iglesia. 
Siendo, pues, las Administraciones principales de Propiedades y dere-
chos del Estado las que deben redactar los inventarios y relaciones preve-
nidos en dicho Real decreto, este Centro Directivo cree conveniente hacer 
algunas aclaraciones para la ejecución de este servicio, con el objeto de que 
se lleve á efecto tan homogénea, clara y activamente como su importancia 
requiere. 
i * Los Administradores principales de Propiedades, con el conocimiento 
más inmediato que tienen de la aptitud de sus subalternos y de la entidad 
de los' trabajos que han de redactar, dispondrán su más pronta ejecución, 
encomendándolos á los empleados mas prácticos en el ramo, y que sean por 
consecuencia más competentes para salvar y aclarar cualquiera inexactitud, 
oscuridad ó confusión que exista en los actuales inventarios 6 en los registros 
de bienes vendidos. 
2. a Las lincas y censos que se comprenderán,' tanto en los inventarios 
de permutación, cuanto en las relaciones de bienes desamortizados, serán 
las procedentes del clero secular y regular, las de las encomiendas vacan-
tes de las Ordenes militares de Alcántara, Cálatrava, Santiago y Montosa, y 
las de Cofradías, obras.pías y santuarios, cuyos bienes fueron los conveni-
dos y entregados en virtud del Concordato celebrado con la Santa Sede en 
el ano de 1851. 
Cualesquiera otros bienes de que se halle incautada la Hacienda, pertene-
cientes á capellanías colativas y otras semejantes fundaciones familiares, no 
se incluirán en dichosjinventaribs, por no ser objeto de la permutación, según 
el Art. 10 del convenio últimamente celebrado. 
3. a En el inventario Modelo núm. i .0, no se hará distinción de fincas 
rústicas ó urbanas, pero se cuidará de reunir las que existan en cada 
pueblo. 
4. a El tipo de capitalización que debe aparecer en resultado en la última 
casilla del Modelo núm. i.0, será el 4 por 100 para las fincas rústicas y el 
5 por 100 para las urbanas, según marca el art. 7.° de la ley de 11 de julio 
de 1856. 
5. a Habiéndose tomado por base de la permutación y de la indemnización 
la importancia de los bienes de la Iglesia en cada diócesis, las Administra-
ciones formarán independientemente taiitos inventarios y relaciones cuantas 
sean las diócesis enclavadas en cada provincia, reclamando, si iq necesitaren, 
de las Administraciones diocesanas, por conducto de los Gobernadores, las 
noticias que fuesen precisas, para no confundir en dichos estados bienes de 
diferentes diócesis. 
6. a La redención de los censos, cuya aprobación se ordena por el artículo 
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i4 del Real decreto de 21 del que rige, se efectuará bajo los tipos marcados 
en la ley de i " de Mayo de 1835, cuidándose por las aependencias provin-
ciales de remitir á la mayor brevedad á la Dirección Jos .expedientes de ma-
yor cuantía, para su aprobación; así como las relaciones de los de menor 
cuantía, aprobados por las Juntas provinciales de Ventas en la forma y época 
que está marcado. 
7. a Los inventarios y relaciones prevenidos en los artículos 1.°, 2.° 3.°, 
8.° y 9.° de dicho Real decreto, quedarán concluidos 'y entregados á los Go-
bernadores de provincia en el improrogable término de cuarenta días á con-
tar desde la fecha de esta orden. 
8. a Para que el trabajo general guarde la uniformidad conveniente, los 
inventarios y relaciones serán extendidos en papel de bastante cuerpo, de la 
marca de pliego común. 
9. a Los Administradores principales de Propiedades y derechos del Es-
tado nombrarán escribientes auxiliares por el tiempo que necesiten, para le-
vantar este servicio extraordinario, no excediendo de los cuarenta dias mar-
cados en la regla 7.a, ni de 8 reales diarios la asignación .de cada uno de 
ellos, cuyo gasto, así como el de papel é impresión, les será abonado, prévia 
aprobación de cuenta justificada, con cargo al art. 2.° del cap. 67 del pre-
supuesto del corriente año. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 29 de agosto de . 1860.—P. A. 
—Juan González Alonso.—Sr. Gobernador de la provincia de... 
(31 de agosto de 1860.) Circular, mandando que no se dé curso á n in-
guna solicitud de próroga para ejecutar corta, poda, ni ningún otro apro-
vechamiento forestal fuera del plazo que se hubiese señalado en la subasta. 
Al mandar el art. 95 de las Ordenanzas generales de Montes que los rema-
tantes de aprovechamientos forestales hagan las corlas y la saca de sus pro-
ductos dentro de los términos señalados en el pliego de condiciones, salvo si 
obtienen alguna próroga de la Dirección general, es evidente que no consig-
na la posibilidad de la próroga sino en el concepto de que con ésta se amplíe 
el plazo de cortas ya principiadas, que por causas particulares no hubieren 
podido concluirse dentro del convenido en el contrato de subasta; pero con 
mucha frecuencia se ha visto á los interesados pretender, apoyados en d i -
cho artículo, que se les conceda permiso para dar principio á una corta, que 
ño verificaron en su debido tiempo, mucho después del en qüe estaban obli-
gados á haberla concluido. La administración pública ha tenido que someter 
con deplorable repetición á la acción de ios Tribunales grandes abusos co-
metidos al amparo de esa falsa manera de interpretar el precepto de las Or-
denanzas. El rematante de un aprovechamiento, cuando se proponia sacar 
del monte mayores productos de flos que lícitamente le correspondian se-
gún el remate que se le había adjudicado, se abstenía de entrar en él hasta 
que de una manera ó de otra se lepresentabaocasion propíciadellevar á cabo 
sus culpables designios; y confiado en la creencia de que le seria fácil obte-
ner la mal llamada próroga, esperaba para empezar el aprovechamiento á 
que cualquiera circunstancia, preparada por el mismo, ó imprevista, la falta 
momentánea de la suficiente guardería, el abandono temporal del monte, á 
veces la complicidad asegurada para el delito, facilitasen la perpetración de 
los excesos; y aun sin necesidad de que estos fuesen de tan perversa índole, 
los adjudicatarios de las cortas veían su manifiesto interés en aplazar la eje-
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cucion de las mismas, en la espectativa unas veces de que mejorasen las 
condiciones del mercado,, y en la seguridad siempre de que el mayor tienipo-
Irascurrido habia de aumentar, con las creces naíurales de los productos, su 
cantidad y su valor. Incalculables son los perjuicios que con estas ganancias, 
mas ó menos ilícitas, ocasionaban los especuladores de mala fé á los montes 
y á sus propietarios. 
Desde la promulgación de las Ordenanzas generales en d833, el derecho 
administrativo ha hecho entre nosotros grandes progresos, y la Adminislra-
cion pública reviste hoy todos sus actos de mayores garantías de acierto y de 
justificación. La facultad de prorogar de un modo arbitrario los plazos esti-
pulados en remates solemnes, no es compatible con la observancia de los 
principios ya umversalmente admitidos. Todos los buenos efacíos que la l i c i -
tación pública está llamada á producir quedan anulados desde el momento en 
que puede suceder que algunos especuladores se retraigan de tomar parte en 
la subasta, porque el plazo señalado les parezca demasiado apremiante, y 
otros no encuentren en él una dificultad, por la esperanza de obtener una 
próroga. En vano ha sido que desde hace ya algún tiempo el Ministerio baya 
desestimado por regla general las solicitudes de este género que se le han 
elevado; la insistencia con que se le siguen presentando, hace ver la necesi-
dad de una determinación que restablezca desde luego las legítimas condicio-
nes de la contratación en remate público, y consigne la imposibilidad de alte-
rarlas en perjuicio de los intereses generales. 
Cuando para no haber dado fin ó principio a! aprovechamiento forestal 
estipulado no pueden alegarse, sino motivos que han dependido de la volun-
tad del rematante, claro está que ninguna razón tiene su solicitud. Cuando 
las causas alegadas son accidentes más ó menos imprevistos en su salud, en 
su fortuna, ó en las condiciones ecoñóraicas ó en las climatológicas del país, 
las desgracias de familia, la escasez de trabajadores, la repentina subida de 
precio de los jornales y de los arlículos de consumo, las excesivas lluvias y 
nieves, la epizootia, las inundaciones, las extraordinarias circunstancias po-
líticas, tampoco, por regla general, debe ser tomado en cuenta el perjuicio 
que el rematante asegure que vá á sufrir; pues los contratos con la Admi-
nistraeion no pueden ménos de entenderle hechos á la ventura; y así como 
no pide al rematante parte de sus ganancias cuando éstas, por circunstan-
cia imprevistas, excedan de todos los cálculos, es justo que tampoco sea res-
responsable de ios contratiempos que inesperadamente ocurran. 
Pero puede haber casos en que las causas que detienen el principio ó la 
conclusión de una corta, dependan directamente de la Administración p ú -
blica. El rematante que no ha realizado un aprovechamiento porque el i n -
geniero, después de aprobada la adjudicación del remate, no le expidió á 
tiempo el permiso para proceder á él, ó porque una denuncia injusta hizo 
que un tribunal, que después le absuelve libremente, le mandase suspen-
der las operaciones, tiene sin duda alguna derecho á ser atendido cuando no 
se dude de su mala fé, pues ésta podría llegar fácilmente á que el mismo in -
teresado promoviése obstáculos por medio de tercera persona aníe la Admi-
nistración ó los tribunales, si tuviera la seguridad de que caliendo _al fin sin 
una condena, se le habia de permitir realizar con mejores condiciones el 
aprovechamiento del monte. Para casos excepcionales como éstos, no es pre-
ciso prescindir del sistema que, como regla general y sin excepción, se pro-
pone este Ministerio de no conceder próroga; pero podrá ser justa la resci-
sión del contrato, llevada á cabo con las formalidades necesarias, á fin de 
garantizar el acierto, y cumplir con lo que en esta materia está prescrito por 
las disposiciones vigentes. 
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Teniendo presentes estas condiciones, la Reina (Q. D. G.) ha tenido á 
bien resolver lo que sigue: 
Art. I.0 No se dará curso á ninguna solicitud de próroga para ejecutar 
corta, poda ni ningún otro aprovechamiento forestal, fuera del plazo que hu-
biese sido señalado en el pliego de condiciones de la subasta. 
Art. 2.° Los Ingenieros y las Secciones de Fomento cuidarán, bajo su 
responsabilidad, de que jamas se omita en los pliegos de condiciones la íija-
^ion de plazos para todos los aprovechamientos que se saquen á subasta; 
Art. 3.° Si á pesar de lo dispuesto en el artículo anterior se subastase 
algún aprovechamiento sin que se le fije plazo, se entenderá que éste con-
cluye al año, contando desde la fecha de la aprobación del remate, sin per-
juicio de que se exija la responsabilidad que corresponda por haberlo omi-
tido. " 
Art. S.0 Cuando no pudiere darse principio en tiempo oportuno á la cor-
ta porque el Ingeniero dilatase demasiado dar su necesario permiso para 
empezarla, ó por cualquiera otro acto ó falta de la Administración, el re-
matante deberá reclamar lo que crea conveniente á sus derechos antes de 
proceder á la ejecución del aprovechamiento; pero si le diere principio, se 
entenderá que renuncia á toda reclamación por la tardanza á que se le haya 
obligado. 
Art. 5.° Todos los contratos se entienden hechos á la ventura, y no po-
drán los rematantes reclamar por razón de los perjuicios que la alteración de 
las condiciones del mercado d los accidentes imprevistos de cualquiera otra 
clase les ocasionen. 
Art, 6.° En los casos en que haya sido imposible dar principio ó conclu-
sión al aprovechamiento dentro del tiempo estipulado, rio por causas depen-
dientes de la voluntad del interesado, ni por cambios en su salud, en su fa-
milia Ó sus intereses, ni por la perturbación de las condiciones económicas ó 
climatológicas del país, sino por actos de la Administración ó de,los Tribu-
nales, ó por otros motivos verdaderamente excepcionales , no se concederá 
tampoco próroga ni ampliación al plazo convenido; pero habrá lugar á exa-
minar si procede la rescisión del contrato. 
Art. 7.° Para decretar sobre la rescisión serán precisamente oídos el 
Ayuntamiento del pueblo, ó los representantes del establecimiento público 
de quien fuere el monte, el Ingeniero de la provincia y el Consejo provin-
cial. 
Si el asunto se hiciere coñtencioso/la cuestión será oida y fallada por el 
Consejo provincial, con arreglo al párrafo tercero del art. 8."° de la ley de 2 
de abril de 1845. 
Art. 8.° Si por consecusncia de la rescisión del contrato hubiére que de-
volver al rematante el precio que tuviera satisfecho por el aprovechamiento1 
no realizado, podrá celebrarse, si el interés de conservación del monte no lo 
estorba, nuevo remate para ejecutarlo, consistiendo una de las condiciones 
en que el nuevo adjudicatario satisfaga dicho precio al anterior. 
Art. 9.° Tanto en este caso, como en godos los de dejarse de hacer un 
aprovechamiento dentro del tiempo debido^ se obligará al rematante á pagar 
la multa y la indemnización de daños y perjuicios que procedieren, con ar-
reglo á las condiciones del contrato y disposiciones vigentes. 
De Real orden lo digo á V. S. para su inteJigencia y efectos oportunos. Dios 
guarde á V. S. muchos años. San Ildefonso, 31 de agosto de 1860.—Corve-
ra,—Sr. Gobernador de la provincia de 
SETIEMBRE DE 1860. 
( l . 0 d e setiembre de 1860.) Circular determinando como se han de 
hacer las concesiones de aprovechamientos forestales. 
Con el sistema establecido respecto de autorizaciones para cortas y demás 
aprovechamientos forestales por la Real orden , hasta hoy vigente, de 24 de 
noviembre de 1846, expedida cuando este ramo de la Administración présen-
taba muy distintas condiciones de las que tiene hoy , al mismo tiempo que 
se someten a! exámen y aprobación de este Ministerio expedientes de cortas 
insignificantes, se prescinde de darle cuenta en otros de mayor importancia. 
A fin de remediar tal anomalía , y cen el objeto de introducir las variaciones 
que la experiencia ha aconsejado en esta materia, la Reina (Q. D. G.) ha te-
nido á bien resolver lo siguiente: 
Artículo 1.0 Las concesiones de cortas, podas y demás aprovechamientos 
forestales se h a r á n ' d e una de las maneras siguientes: 
Primero. Con arreglo á la ordenación científica de los montes respectivos, 
hecha por los Ingenieros y aprobada por el Ministerio. 
Segundo. Con arreglo á planes provisionales de turims de aprovecha-
mientos. 
Tercero. En vir tud de los expedientes anualmente formados para la ex-
plotación de los montes. 
Cuarto. O por medidas especiales dictadas en casos extraordinarios. 
Ar t . 2 / Los Ingenieros, en cuanto las demás atenciones del servicio se 
lo permitan, procederán á la ordenación científica de los montes sujetos al 
régimen de las Ordenanzas y legislación especial del ramo. 
Ar t . 3 .° Las memorias, estados, cróquis y demás trabajos de reconoci-
miento, inventario y ordenación , se ajustarán á lo prescrito para los antiguos 
distritos forestales en la ins t rucción aprobada por Real órden de 18 de abril 
de 1857. 
A r t . 4 .° Los Ingenieros de las provincias remit i rán los proyectos de o r -
denación , por conducto de la Sección de Fomento respectiva, á la Dirección 
general de Agricul tura , industria y Comercio, que los pasará á informe de la 
Junta facultativa del ramo ántes de resolver ó proponer resolución sobre ellos. 
Ar t . 5.° Miéntras no sea posible, por falta de tiempo ó de recursos m a -
teriales , proceder á la ordenación de los montes públ icos , los Ingenieros 
procurarán establecer en ellos planes provisionales de turnos de aprovecha-
mientos. 
Ar t . 6.° Se formará anualmente en las Secciones de Fomento de los 
Gobiernos de provincia, un expediente para el aprovechamiento de los mon-
tes de propios y comunes que pertenezcan á cada distrito municipal . 
A r t . 7.° Con la anticipación conveniente se reclamará de los Alcaldes y 
Ayuntamientos propuesta, en la forma que corresponda, de los aprovecha-
mientos que quieran subastaren los montes municipales que áun no estu-
vieren sometidos por los Ingenieros á ordenación científica, ó á planes p r o -
visionales de turnos de aprovechamientos. 
Art . 8.° Respecto de los demás montes sujetos al rég imen de las Orde-
nanzas y legislación especial del ramo, se formará también un expediente 
anual por los que cada establecimiento públ ico ó el Estado posean en cada 
té rmino municipal. 
Cuando u n mismo monte se extendiese por el terr i torio de dos distritos 
municipales , podrán ser reunidos en uno solo los expedientes en que su 
aprovechamiento deba figurar. 
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A r t . 9 , ° La anticipación con que convenga iniciar los expedientes de su-
bastas á fin de que los aprovechamiento^ se hagan en tiempo oportuno, se 
calculará en cada provincia ó en cada caso, según las circunstancias de la 
localidad y de los montes. 
A r t . 10. El Ingeniero de la provincia emit irá siempre su opinión en cada 
expediente anual, manifestando cuáles son los aprovechamientos que cree 
deben ser subastados según la ordenación científica, ó los planes provisiona-
les de turnos de aprovechamientos, ó en vista de las propuestas de los Ayun-
tamientos o de los otros propietarios de los montes públ icos ; formulando 
las condiciones para la subasta de dichos aprovechamientos, así como de los 
árboles derribados por el viento, de los incendiados, de los cortados fraudu-
hntamente, y, en fin, de todo lo que deba ser subastado ó aprovechado. 
A r t . 1 1 . "Cuando el Gobernador se conformáre con el diclárnen del Inge-
niero, podrá desde luégo autorizar los aprovechamientos, siempre que é s -
tos no hayan de contratarse por más de dos a ñ o s , y si la tasación facul-
tat iva, que ha de servir de tipo para la subasta, no estima en más de 20,000 
reales el producto que hayan de rendir en los remates todos los montes m u -
nicipales ó los de establecimientos públicos ó del Estado, que figuren en 
cada uno de los expedientes anuales formados con arreglo á los anteriores 
ar t ículos . 
A r t . 12. Serán sometidos á la aprobación del Ministerio dft Fomento los 
expedientes de aprovechamiento: 
Primero. Siempre que el Gobernador no se conformáre con el dictamen 
del Ingeniero, debiendo manifestar en este caso las razones de su disidencia. 
Segundo. Siempre que la suma de todas las tasaciones facultativas, que 
han de servir de tipo en las subastas que se propongan para los productos de 
los aprovechamientos en los montes que figuren dentro de un mismo expe-
diente, exceda de 20,000 reales. 
Y tercero. Siempre que la duración del contrato de remate haya de ex-
ceder de dos años. 
Ar t . 13. En todos los casos en que el resultado del remate haga subir el 
importe de lo subastado al doble ó más de la tasación, se dará cuenta al M i -
nisterio, sin perjuicio de que desde luégo se decrete lo que proceda respecto 
de la adjudicación y aprobación delremate. 
" A r t . 14, En los mismos expedientes anuales de aprovechamiento, for-
mados con arreglo á los anteriores ar t ículos , se seguirán instruyendo los 
adicionales sobre la conveniencia de cualquier corta extraordinaria en los 
montes de dicho expediente, cuando sea promovida, bien en solicitud que 
por motivos imprevistos presente después de su primera propuesta el A y u n -
tamiento ó quien fuere su propietario, bien por petición de algún part icu-
lar , bien por haber necesidad de extraer los árboles derribados por los v ien-
tos, los despojos de algún incendio ó los productos de alguna corta fraudu-
lenta. 
Para [la t rami tac ión de estos expedientes adicionales se observarán las 
mismas reglas que para los generales mandados formar en cada a ñ o : se acu-
mula rá el importe de su tasación á las anteriores tasaciones de los aprove-
chamientos propuestos-en los montes del mismo expediente, si áun no se 
hubieren celebrado los remates, ó al importe obtenido en éstos , si ya se h u -
biesen verificado; y si de la acumulación resultase una suma mayor de 
20,000 reales, se remit i rá todo el expediente al exámen del Ministerio de 
Fomento. 
Si no resultire una suma mayor de dicha'cantidad, -se adoptará la reso-
lución por el Gobernador, ó se impetrará del;Ministerio, eün 'sujeción á las 
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demás reglas establecidas en los artículos 11 y 12, y observándose t ambién 
en su caso lo dispuesto en el 13. 
A r t . 1S. Cuando fuese urgentemente necesaria una corta para remediar 
los estragos de inundaciones, incendios ü otros parecidos, podrán los Go-
bernadores resolver por s í , oyendo á los Ingenieros, cualesquiera que sean 
las circunstancias del caso; pero dando cuenta-en seguida al Ministerio, si á 
éste correspondiere la aprobación, según los ar t íc idos anteriores. 
A r t . 16. Cuando el expediente de corta se biciese á instancia de algún 
particular, se deberá oír al Ayuntamiento ó á quien fuere propietario de! 
monte, y se exigirá al particular una fianza proporcionada ántes de dar cur-
so á su solicitud, á fin de evitar que, como ha sucedido con frecuencia, que-
de desamparado un remate hasta por el mismo que ha promovido su cele-
bración. 
Ar t . 17. Las subastas y remates seguirán haciéndose con estricta suje-
ción á las Ordenanzas y demás disposiciones hoy vigentes. 
A r t . 18. No se hará jamas por Administración n ingún aprovechamiento 
en montes sujetos al régimen de las Ordenanzas. Cuando los remates, aun-
que repetidos, no produjeren resultado, caducará la concesión del aprove-
chamiento, . • 
A r t . 19. Se respetarán los usos y costumbres antiguas que deban sub-
sistir con arreglo á los artículos 119 y siguientes y 233 de las Ordenanzas; 
pero entendiéndose que pueden referirse á que los aprovechamientos se ha-
gan en c o m ú n ó por repartos entre los vecinos, ó de cualquiera olra forma 
distinta de la venta en pública subasta; pero de n ingún modo, ni en ningún 
caso, á que se corten ó extraigan del monte mayores productos que los que 
el in terés de su buena conservación consienta, según asimismo está también 
- determinado en el art. 120 de las Ordenanzas. 
Art . 20. Sin perturbar á los vecinos en la posesión de los aprovecha-
mientos, usos y costumbres antiguas debidamente acreditadas, se adoptarán 
todos los medios necesarios para regularizarlos, reducirlos á lo absolutamen-
te preciso, y evitar los abusos de cualquiera clase. 
A r t . 2 1 . ? Las concesiones de disfrute y reparto de leñas para quemar, ó 
de maderas destinadas á usos vecinales, conforme á ios reglamentos, títulos 
ó costumbres establecidas, seguirán siendo hechas por los Gobernadores 
cuando se conformen con el dic támen de los Ingenieros; pero si los vecinos 
ú otros pagasen por el disfrute alguna cuota, se acumulará ésta en el expe-
diente anual al importe de las tasaciones ó de los remates, á fin de que sea 
sometido al exámen del Ministerio de Fomento en los casos que fijan los a r -
tículos i l , 12 y 14. 
Ar t . 22. Inmediatamente que reciban esta circular procederán las sec-
ciones de Fomento á reunir los datos y documentos para formar los expe-
dientes anuales correspondientes á 1860, en la forma que queda establecida, 
haciendo constar en los mismos los aprovechamientos que á contar desde 1.° 
de enero últ imo estén contratados ó decretados, á fin de que las concesiones 
ulteriores se arreglen desde luégo á lo que queda prescrito. 
Ar t , 23. Quedan derogadas la Real orden de 24 de noviembre de 1846, 
que fijaba reglas sobre instrucción y aprobación de los expedientes de apro-
vechamientos, las de 23 de febrero de 1847 , 20 de noviembre de 1848, 4 de 
octubre de 1849, y art. 34 de la de 12 de jul io de 1858, que autorizaban á 
los Gobernadores á conceder en todos los casos la venta de árboles para la 
recomposición urgente de buques averiados, así como la de los derribados 
por el viento, incendiados ó fraudulentamente cortados, y en general, todas 
las que no se hallen conformes con la presente. 
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De Real orden lo digo á V. S. para su inteligencia y cumplimiento. Dios 
guarde á V. S. muchos años. Madr id , 1.° de setiembre de 1860"— Corvera. 
—Sr. Gobernador de la provincia de.... . 
(4 de setiembre de 1860.) Circular , prescribiendo reglas para averiguar 
la importancia de la renta de los montes. 
Las cantidades que, así en el presupuesto general del Estado como en los 
municipales, figuran como representativas de los productos de los montes 
públicos, distan mucho de ser la verdadera expresión de los rendimientos 
efectivos de la propiedad forestal que se halla en manos del Estado, de los 
pueblos y de las corporaciones civiles. Los aprovechamientos en común y los 
usos vecinales consumen en su mayor parte la renta de los montes; y si por 
consumirla en especie hay motivo bastante para que no figure en la de pre-
supuestos j i i en las cuentas del Estado ni de los Municipios, no por eso deja 
de ser muy icteresante y cada vez más necesario conocer su extensión é im-
portancia, siendo tantas y de tan grave trascendencia las cuestiones que es-
tán ligadas con las de conservación y disfrute de los montes sujetos al r é -
gimen de las Ordenanzas. 
Considerándolo a s í , la Reina ( Q . D. G.) ha tenido á bien disponer lo 
que sigue: 
Artículo 1.° Los Ingenieros de Montes que se hallan al frente del servi-
cio del ramo en las provincias, procederán desde luégo á formar el cálculo y 
rcsúmen aproximado de lo que produzcan'en todo el año 1860 los montes 
públ icos : 
1.° Consignando el importe obtenido en los remates, y el precio de t o -
dos los demás aprovechamientos por los que se haya satisfecho alguno. 
Y 2.° Tasando lodos los productos que se hayan consumido en especie y 
sin pagar por ellos retr ibución pecuniaria. 
A r t . 2 .° Los Gobernadores y las Secciones de Fomento facilitarán y ha-
rán facilitar á los Ingenieros los datos y noticias que puedan necesitar para 
llevar á debida ejecución este trabajo." 
Ar t . 3.° La Dirección general de Agricul tura , Industria y Comercio 
mandará imprimir , con cargo al cap. 10, artículo único del presupuesto de 
este año , y xepartirá á las provincias, los estados cuyas casillas han de l l e -
narlos Ingenieros. 
A r t . 4.° Por cada partido judicial se harán seis estados en esta forma: 
1. ° De los montes del Estado exceptuados de la venta. 
2 . ° De los de los pueblos, i d . 
3. ° De los de establecimientos públ icos , i d , 
4:° De los montes del Estado declarados vendibles. 
S.0 De los de los pueblos, i d . , 
6.° De los de establecimientos púb l i cos , i d . 
A r t . 5.° Cada estado c o n t e n d r á , ademas de la cabida aforada de los mon-
tes, el importe en metálico y la tasación de lo que por los pueblos y veci-
nos se haya utilizado en especie: 
1. ° En los aprovechamientos ordinarios concedidos por este Ministerio ó 
por los Gobiernos de provincia, entendiéndose por ordinarios para este caso 
todos los que no están comprendidos en los párrafos siguientes. 
2 . ° Por aprovechamiento común ó con arreglo á usos vecinales. 
3. ° Por aprovechamiento de árboles derribados por el viento. 
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4. ° Por el de árboles incendiados. 
5. ° Por el de árboles cortados fraudulentamente. 
A r t . 6.° Los Ingenieros cu idarán de que sus respectivos trabajos lleguen 
á la Dirección general de Agricul tura , Industria y Comercio ántes del 20 de 
enero próximo. 
A r t . 7,° La misma Dirección general adoptará todas las demás medidas 
que crea convenientes para la mejor ejecución de lo dispuesto en los ante-
riores ar t ículos. 
De Real órden lo digo á V . S. para su inteligencia y efectos correspon-
dientes. Dios guarde á V. S. muchos años . Madrid, 4 de setiembre de 1860. 
— Gorvera.—Sr. Gobernador de la provincia de 
(2 de octubre de 1860.) Real ó r d e n , fijando las reglas pa ra las consiga 
naciones de los intereses de las inscripciones que se expidan en favor de los 
establecimientos de beneficencia. 
l imo. Sr. : He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) del expediente promo-
vido á instancia de la Junta de Beneficencia de esta c ó r t e , solicitando se 
consigne en la Tesorería de Hacienda pública de esta provincia el pago de los 
intereses de una inscripción no trasferible de deuda consolidada de 3 por 
100, número 1763, expedida á favor de los bospilales generales de Pasión 
de esta corte, en equivalencia de la venta de fincas de su pertenencia, en la 
provincia de Valladolid, donde se ha domiciliado el pago de dichos intereses, 
á fin de evitar el quebranto que esta disposición la ocasiona. 
Enterada S. SL, y visto el art. 12 de la ley de 1.° de agosto de 1851, y 
los 84, 85 y 86 del Real decreto de 17 de octubre del mismo año. 
Visto el 9.° de la ley de 1.° de abril de 1859 y el 34 de la Real lnstruccion 
de 1.° de ju l io del propio año. 
Considerando que hay perfecta armonía entre una y otras disposiciones, 
puesto que si bien por las dos primeras se autorizó para domiciliar las i n s -
cripciones nominativas y el pago de sus intereses en cualquiera de las ca-
pitales de provincia del reino, ó en las plazas de Par í s y L ó n d r e s , y por las 
dos' ú l t imas disposiciones se previno se hiciese dicho pago á las corporacio-
nes civiles en las Tesorerías de las provincias donde radiquen sus l iqu ida-
ciones y cuentas, debe tenerse presente que el haber sido dictadas las se-
gundas fué con el objeto de que constase en dichas Tesorerías la entrega 
de las inscripciones á los acreedores, y que se había verificado la inde inni -
zacion de sus bienes vendidos por la cantidad á que tenian derecho; y de 
que al tiempo de percibir los intereses de las citadas inscripciones se prac-
ticase la l iquidación de los que les correspondían, deduciendo las cantidades 
recibidas á cuenta en virtud d é l a s órdenes expedidas, á fin de que no su-
friesen perjuicio aquellos establecimientos cuyas liquidaciones no estuviesen 
aprobadas ; y 
Considerando, finalmente, que hecha la entrega de las inscripciones y 
practicada la liquidación de intereses, deben considerarse aquéllas como 
efectos públicos en poder de sus legít imos poseedores, y como tales con de-
recho á domiciliarla donde ¡es sea conveniente en uso de la autorización con-
cedida por la referida ley de l . 0de agosto de 1851 y Real decreto de 17 de 
octubre del mismo año, se ha servido resolver S. M . , en vista de Jo informa-
do por esa Junta, y de conformidad con lo expuesto por la Dirección general 
de Contabilidad: 
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I.0 Que al verificarse la expedición primitiva de las expresadas inscrip-
ciones se domicilien en donde radiquen sus cuentas y liquidaciones, y que 
después de hecha la entrega de aquéllas á las corporaciones y establecimien-
tos podrán solicitar de esa Dirección que se domicilie el pago de sus intere-
ses donde mejor les convenga. 
Y 2.° Que se atempere á esta resolución la Junta de beneficencia de esta 
corte y las demás corporaciones que se hallen en el mismo caso. 
De Real órden lo digo á Y . 1. para los efectos correspondientes. Dios 
guarde á Y. I . muchos años . Madrid 2 de octubre de 1860.—Salaverría .— 
Sr, Director general Presidente de la Junta de la Deuda pública. 
(6 de octubre de i 860.) Real órden, facultando á las Direcciones gene-
rales del Ministerio de Hacienda para abonar los gastos que ocasionen los 
empleados que desempeñen comisiones del servicio. 
l imo. Sr. : En vista del expediente consultado por esa Dirección general 
é informado por la de Contabilidad, sobre abono de 248 rs. gastados por dos 
empleados de la Administración de Hacienda pública de Pontevedra, , que en 
jul io úl t imo, y por v i r tud dé lo ordenado por esa oficina genera!, pasaron al 
puerto de Yigo, con el objeto de practicar un aforo de ciertas especies de 
consumo, ha tenido á bien la Reina (Q. D . G.) aprobar aquel gasto. A l mis-
mo tiempo, y persuadida de la conveniencia de que en ciertos casos puedan 
las Direcciones generales autorizar por sí los pequeños gastos que se causan 
por la salida de algunos empleados del punto de su residencia, con el objeto 
de desempeñar las comisiones que suelen ocurrir en interés ó para provecho 
del servicio administrativo, se ha dignado S. M . facultar á las expresadas 
Direcciones generales que dependen de este Ministerio, para que autoricen, 
aprueben y manden abonar dichos gastos, con arreglo á lo prescrito en el 
artículo l \ de la Real instrucción dé 1S de junio de 1845, siempre que ten-
gan aquéllos cantidad asignada en art ículo determinado del presupuesto 
general corriente, y con tal de que cada uno de ellos no exceda de 500 rea-
les v n . , pues faltando cualquiera de estas dos precisas circunstancias debe-
rán consultar su aprobación á este Ministerio. 
De Real órden lo comunico á V. 1., y lo traslado á las demás Direcciones 
para los efectos consiguientes á su cumplimiento. Dios guarde á Y . 1. m u -
chos años. Madrid 6 de octubre de 1860:—Salaverr ía .—Sr. Director general 
de Consumos, Casas de moneda y Minas. 
(16 de octubre de 1860.) Real órden, f i jando l a manera y forma en que 
deberán satisfacer los censatarios que solicitaron redención de censos, con 
arreglo á lo dispuesto por la ley de 27 de j u l i o de 1855 sobre, desamorti-
zac ión . 
l imo. Sr. : H e dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) del expediente instruido 
por ese Centro directivo á consulta de la Administración principal del ramo 
en la provincia de Sevilla, sobre si los censatarios que solicitaron redencio-
nes de censos y depositaron el importe del primer plazo con arreglo á lo dis-
puesto en Rea ló rde i i de 27 de julio* de 1855, y cuyos espedientes no fueron 
definitivamente aprobados antes de publicarse los Reales decretos de 23 de 
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setiembre y 14 de octubre de 1856, debieran otorgar los correspondientes 
pagarés por los nueve restantes, y hacerlos efectivos á sus respectivos ven-
cimientos, sin perjuicio de lo que en su dia se resolviera respecto de las r e -
denciones provisionales: 
Y considerando que á virtud de lo dispuesto en Real órden de 28 de d i -
ciembre de 1855 dejaron de pagar los réditos de los censos desde el dia en 
que depositaron en Tesorería las cartas de pago del anticipo de los 230 m i -
llones, por cuya razón vienen gozando del beneficio de no satisfacer el g ra-
váin¿n sin haber desembolsado tampoco la parte del capital que corresponda 
á los plazos ya vencidos : 
Considerando igualmente que no será equitativo obligarles á abonar todos 
los plazos sin haber recaido la aprobación definitiva en los expedientes, por-
que no se les puede otorgar la escritura de redenc ión ; 
S. M . , se ha servido resolver, de conformidad con lo informado por esa 
Dirección y Asesoría general de este Ministerio, que los censatarios que DO 
depositaron el importe total de la luición deben continuar satisfaciendo 
anualmente, hasta la resolución definitiva de-sus respectivos expedientes, los 
réditos que corresponden á prorata á la parte del'capital que no hayan hecho 
efectiva; á no ser que prefieran otorgar todos los pagarés y satisfacer los ya 
vencidos y los que fueren venciendo, en cuyo caso queda rán relevados del 
pago de intereses, corno los que depositaron el importe total de la redención. 
De Real orden lo digo á V, I . para su conocimiento y efectos correspon-
dientes. Dios guarde á V. 1. muchos años. Madrid 16 de'octubre de 1860.— 
Salaverría.—Sr, Director general de Propiedades y Derechos del Estado. 
(16 de octubre de 1860.) Real orden, declarando exentas del pago de 
derechos de hipotecas las permutas de fincas procedentes del Estado d u -
rante cinco a ñ o s . 
Excmo. Sr. : Enterada la Reina (Q. D. G.) del expediente promovido á 
instancia de D. Pedro del Pozo, vecino de Salamanca, en solicitud de que se 
le exima del pago de derechos de hipotecas por una permuta de Sucas proce-
dentes del Estado: 
Y considerando que el espíritu de la ley de 1.° de mayo es el eximir del 
impuesto, por el plazo que la misma fija, las trasmisiones de la propiedad 
enajenada por efecto de aquella l e y ; 
S. M. ha tenido á bien acceder á la solicitud, declarando exentas del pago 
de derechos de hipotecas las permutas que se verifiquen de los referidos bie-
nes, durante los cinco años señalados por la citada ley. 
De Real órden lo digo á V . E. para su conocimiento y efectos correspon-
dientes. Dios guarde á V . E. muchos años. Madrid i 6 de octubre de 1860.— 
Salaverr ía .—Sr. Director general de Contribuciones. 
(22 de octubre de 1860.) Circular de la Dirección general de Contabili-
dad, fijando la documentación con que han de justificarse los libramientos 
de obras hechas en edificios del Estado. 
Por el Ministerio de Hacienda se ha comunicado á esta Dirección general, 
con fecha 8 del presente mes, la Real órden que sigue: 
496 OCTUBRE DE 1860. 
«l imo. Sr. : Enterada S. M. la Reina (Q. D. G.) del expediente instruido 
con motivo de la documentación con que deben justificarse los libramientos 
para pago de obras hechas en edificios del Estado, se ha servido mandar, de 
conformidad con lo propuesto por el Tribunal de Cuentas del Reino y por 
esa Dirección general, que se obsérvenlas reglas siguientes: 
Primera. En los pagos que hayan de ejecutarse por obras exceptuadas 
de subasta pública, mediante no exceder su coste de S00 rs., límite señalado 
á las facultades de los Centros direclivos por el art. 3.° de la Instrucción de 
l o de setiembre de 1852, se acompañarán como justificantes de los l ibra-
mientos: 
1.° Copia literal, autorizada por el Jefede la respectiva dependencia, de 
la orden de la Dirección general del ramo á que corresponda la obra, dis-
poniendo su ejecución. 
2 ° Cuenta original del gasto, rendida por el encargado de la ejecución 
de la obra y censurada por la dependencia provincial á quien competa, 
Y 3.° Copia de la orden de aprobación de la cuenta, cuya facultad con-
cierne á la Dirección del ramo por el art, l i de la Real instrucción de 43 
de julio de 1845. 
Segunda. En los pagos de obras cuyo coste exceda de 500 rs. , los jus t i -
ficantes de los libramientos s e r á n : 
1. ° Copia literal de la orden de la Dirección del ramo á que correspon-
da la obra, disponiendo su ejecución. 
2. ° Presupuesto valorado de su coste, y pliego de condiciones para l l e -
varla á cabo. 
3. ° Un número del i?o/eím de la provincia, y en los casos que pro-
ceda , otro de la Gaceta de M a d r i d , anunciando el acto de la licitación p ú -
blica. 
4. ° Acta del remate y de adjudicación al mejor postor. 
5. ° Copia literal de la orden, ya Real, ya de la Dirección del ramo, se-
gún los casos, en que se aprueben los servicios. 
Y 6.° Certificación de la dependencia para la que hubiere sido la obra, 
expresiva de haberse hecho cargo de ella por estar conforme con las condi-
ciones de la subasta. - {¡ 
Y tercera. En los pagos de obras cuyo coste exceda de 500 rs. , pero que 
se ejecuten por administración, mediante haber sido exceptuadas de la su -
basta pública, serán justificantes de los libramientos : 
1. ° Copia literal del Real decreto que autorice la ejecución de la obra 
por adminis t ración. 
2. ° Copia, también literal, de las disposiciones que el respectivo Centro 
directivo hubiera adoptado respecto de la manera de ejecutarla. Estos jus t i -
ficantes acompañarán al primer libramiento que se expida, y la fecha de 
éste se citará en todos los que hubieren de satisfacerse posteriormente. 
3. ° Copias de lós contratos parciales para acopio de materiales, destajos 
ú otros que se hubieren hecho , y de las órdenes de su aprobación, y las 
cuentas ó documentos originales que ncrediten haberse cumplido los servi-
cios. Los pagos á buena cuenta de dichos contratos, que nopuedan docu-
mentarse, se harán en el concepto de entregas á justificar, sin que su for-
raaiizacion se demore más tiempo del absolutamente necesario. ' 
Y 4.° Nóminas de los arquitectos, sobrestantes y demás que tomen par-
te en la ejecución de la obra, con emolumentos ó sueldos designados y au-
torizados prév iamente ; nóminas también de jornales, y cualquier otro docu-
mento que acredite un gasto realizado, justificándose precisamente cada l i -
bramiento que se expida, de manera que al finalizar la obra pueda el encar-
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gado de ella rendir su cuenta general, sin más que referirse á las fechas é 
importe dé los libramientos que hubieren sido satisfechos.» 
De Real ó rden lo digo á V . I . para su inteligenciay efectos consiguientes. 
La Dirección la traslada á V . S. para su conocimiento, y le remite ejem-
plares, á fln de que, distribuidos entre las respectivas dependencias de H a -
cienda en esa provincia, tengan el más exacto cumplimiento ¿las prevencio-
nes que la preinserta Real ó rden contiene. 
De su recibo se servirá V . S. darla el correspondiente aviso. 
Dios guarde á Y. S, muchos años . Madrid 22 de octubre de 1860.—P. A , 
—Esteban Mar t ínez .—Sr . Gobernador de la provincia de..... 
(5 de noviembre de 1860.) Circular , declarando que á los Juzgados del 
fuero ord inar io corresponde, conocer del delito de cortas y talas f raudulen-
tas en los montes y dehesas del Estado. 
Ei) vista de una comunicación dirigida á este Ministerio por el de Fomen-
to, acompañando otra del Gobernador de la provincia de la Coruña, de la que 
se deduce que han ocurrido dudas sobre si el conocimiento del delito de 
talas y cortas fraudulentas en los montes y dehesas del Estado corresponde 
á los Tribunales del fuero ordinario ó á los especiales de Hacienda. 
Considerando que en las Ordenanzas del ramo, decreto de 22 de d ic iem-
bre de 1833, expresamente se consigna que la jur isdicción civi l ordinaria 
debe conocer dé los hechos de aquella clase: 
Considerando ademas que las jurisdicciones especiales no pueden, por su 
índole misma, avocar á sí el conocimiento de otros delitos¡que los que s é -
ñaladamente les atribuye la- legislación vigente, entre los cuales no se en -
cuentran Jos de que se Irata. 
La Reina (Q. D. G.) se ha servido declarar, de conformidad con lo con-
sultado por el Consejo Real, hoy de Estado, que á los Juzgados del fuero o r -
dinario corresponde conocer del delito de cortas y talas fraudulentas en los 
montes y dehesas del Estado. 
De Real orden lo digo á "V. S. á los efectos consiguientes. Dios guarde á 
Y. S. muchos años . Madrid S de noviembre de 1860.—Fernandez Negre-
te.—Sr. Regente de la Audiencia de.... . 
(12 de noviembre de 1860.) Real ó rden , resolviendo que se circulen á los 
Reverendos Arzobispos y Obispos las órdenes oportunas, á fin de. que no 
opongan obstáculos á la capi ta l izac ión dé las fincas sujetas á pe rmu tac ión 
con arreglo a l Concordato. 
Excmo. S r . : Enterada la Reina (Q. D . G.) de la comunicación del Car-
denal Arzobispo de Sevilla al Gobernador de la misma ciudad, sobre que se 
le faciliten los fondos necesarios para hacer la tasación de los bienes perte-
necientes al clero, sujetos á permutac ión , y en vista de las dificultades que 
habrían de experimentarse para el cumplimiento del úl t imo convenio cele-
brado entre S. S. y S. M . C , por la minuciosidad y gastos que aquella 
operación requiere; y atendiendo á que con tan inevitable dilación sufrirán 
grave perjuicio ios intereses de la Iglesia y del Estado, viéndose ademas 
éule en un conflicto por no tener consignada para aquel servicio cantidad 
•aro;8%flttlasnoq.#m-.iñpsmu m m ^ ^ m i ^ i ü ' i i o ^ r u o - ^ • _ • > 
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alguna en los presupuestos generales; y que siendo ya punto convenido en-
tre ambas potestades que lá capitalización de las fincas ha de hacerse, por 
regla general, tomando como base el producto que tuvieron en el úl t imo 
quinquenio, se ha dignado resolver S. M. se manifieste á V . E . , como de 
Real órden lo ejecuto, la conveniencia de que se circulen por esa Nuncia-
tura á los Reverendos Arzobispos y Obispos las órdenes oportunas, i n d i -
cándoles las razones que existen sobre la materia, á fin de que no opongan 
obstáculos, y antes bien coadyuven á que la capitalización de las fincas se 
haga de la manera propuesta, sin perjuicio de que en aquellas que por .mo-
tivos especiales fuese necesaria la tasación pericial, se practique ésta, auto-
rizándose competentemente en tales casos á las Administraciones de Pro-
piedades y Derechos del Estado en las provincias. 
De Real órden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos consiguien-
tes. Dios guarde á V . E. muchos años . Madrid 12 de noviembre de 1860.— 
Salaver r ía .—Excmo. Sr. Nuncio de Su Santidad y Sr. Director general de 
Propiedades y Derechos del Estado. 
(20 de noviembre de 1860.) Real órden, designando los bienes que han de 
considerarse permutables, pertenecientes á la do tac ión de los pa r ro eos. 
l imo. Sr . : He dado cuenta á S. M. de la instancia del Reverendo Obis-
po de Tuy sobre que tenga debido cumplimiento el convenio celebrado ú l -
timamente con Su Santidad en la parte relativa á los bienes conocidos con 
el nombre de Iglesiarios, Mansos y otros, sin que se le imputen en la dota-
ción del clero; y en su vista, la Reina (Q. D. G.) se M servido resolver se 
prevenga á los Administradores de Propiedades y Derechos del Estado, no 
comprendan entre los bienes permutables aquellos que las Juntas diocesa-
nas no hubiesen imputado en la dotación á los párrocos, y que se compren-
dan como permutables los que hablan sido objeto de imputación en cuenta 
del haber, dist inguiéndolos de los demás permutables, para que en su día 
pueda resolverse sobre unos y otros lo correspondiente, si por la parte del 
clero se hicieren reclamaciones. 
De Real órden lo digo á V. í. para su conocimiento y efectos consiguien-
tes. Dios guarde á V . I . muchos años. Madrid 20 de noviembre de 1860.— 
Salaverr ía .—Sr. Director general de P rop i á i ades y Derechos del Estado. 
(24 de noviembre de 1860.) Real órden concediendo un crédito á la d i -
rección de Propiedades y Derechos del Estado, pa ra satisfacer los premios 
á los Comisionados de bienes nacionales. 
limo. Sr,: He dado cuenta á S. M . de la consulta elevada á este Ministerio 
por la Dirección general de Propiedades y Derechos del Estado en 13 del ac-
tua l , manifestándola iíteuíiciencia del crédi to concedido en el ar t . I .0 del ca-
pítulo I I del presupuesto extraordinario de gastos, con destino al pago del 
premio de ventas que, con arreglo á instrucción, se satisface á los Comisio-
nados de bienes nacionales. 
Y considerando exactas las razones expuestas por dicha oficina general, así 
como,que dicha obligación no puede quedar desatendida, por ser un gasto re-
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productivo y sujeto en su importancia al mayor desarrollo que tienen las 
ventas de las fincas y las redenciones de los censos: 
La Reina (Q. D. G.), conformándose con lo propuesto por la expresada 
Dirección, y con lo informado, por la de Contabilidad, ha tenido á bien auto-
rizar á la del digno cargo de V. L para que comprenda en las distribuciones 
mensuales de fondos las cantidades que la Dirección de Propiedades reclame 
para satisfacer lo^ proemios de ventas á los Comisionados de bienes nacionales, 
y sin perjuicio de que, conocido que sea al terminar el año el exceso de gasto 
aplicado al ar t . i .0 del capítulo lí del presupuesto extraordinario de gastos, se 
conceda el correspondiente crédito supletorio, si no hubiese medio de efec-
tuar la trasferencia del sobrante que resulte en otros artículos del mismo ca-
pitulo del citado presupuesto. 
De Real órden lo digo á V. I . para su conocimiento y efectos consiguientes. 
Dios guarde á V, L muchos años. Madrid 24 de noviembre de 1860.—Sala-
verria.—Sr. Director general del Tesoro público. 
{26 de noviembre dé 1860.) Real órden, disponiendo que s i rva de regla 
general la devolución á metál ico mandada hacer á D . José M a r í a Avella 
por cierta cantidad que dió de m á s como indemnizac ión del diezmo de un 
priorato comprado en remate públ ico. 
l imo. Sr.: He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) del expediente instruido 
en la Dirección general de Propiedades y Derechos del Estado, á solicitud de 
D. José María Avella, vecino de la Coruña, para que se le indemnice del 
diezmo á que estaban afectas las rentas eventuales que correspondieron al 
ex-priorato de Bregondo, compradas en remate público por dicho interesado 
en 1847, y cuya prestación, sin embargo de bailarse abolida en virtud de la 
ley de 29 de junio de 1837, no fué deducida al tiempo de capitalizar para la 
venta las rentas que quedan mencionadas: , . 
Y S. M. , en vista de cuanto resulta del citado expediente, conformándose 
con lo propuesto por la Dirección general de Contabilidad de la Hacienda, 
pública, y oido el parecer de la de Propiedades y Derechos del Estado, se ha 
servido resolver: 
1.0 Que D. José María Avella tiene derecho á ser indemnizado de la parle 
respectiva al diezmo de las rentas eventuales que compró al Estado, proce-
dentes del ex-priorato de Bregondo. 
2. ° Que por consecuencia de la liquidación que en dicho, supuesto ha 
practicado la Dirección general de Propiedades, se devuelva al reclamante la 
suma de 4,852 rs. 50 cents, que resulta haber satisfecho de más . 
3. ° Que dicho pago, equivalencia de 36,431 rs. 99 cents, en electos de 
la Deuda pública, se haga á metál ico, puesto que fué la especie en que lo 
recibió el Tesoro. 
4. ° Que á tal efecto pase el expediente promovido por el interesado á la 
Dirección del cargo de V . 1. 
5. ° Que la tercera de estas resoluciones sea extensiva á todos los de igual 
ó de análoga naturaleza. 
De Real órden lo digo á V. I . para su inteligencia y debido cumplimiento, 
acompañándole el expediente que queda referido. Dios guarde á V. 1. muchos 
años. Madrid 26 de noviembre de 1860.—Salaverr ía .—Sr. Director general 
presidente de la Junta de la Deuda pública. 
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(7 de diciembre de 1860.) Real órden, disponiendo que se ha l l an excep* 
tuados del pago del 20 por 100 de propios los créditos ó capitales que se 
reconozcan y abonen á los pueblos en reintegro á las acciones del Banco Es~ 
paño l que pertenecieron á l caudal de propios, 
l imo. Sr.; He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) del expediente instruido 
en esa Dirección general con motivo de una comunicación del Gobernador de 
la provincia de Guadalajara, en que participa haber negado al Alcalde de 
Romaneos la autorización que le habia pedido para enajenar 25 acciones 
que los propios del mismo pueblo tenian pendientes de cobro en el extin-
guido Banco de San Carlos, y consulta acerca del modo y forma en que ha 
de precederse al inventario y enajenación ó inversión de estos efectos, pues-
to que los pueblos de aquella provincia no los han incluido en las relaciones 
que han dado de sus bienes de propios, n i se hallan establecidas las reglas 
que deben observarse en dichas operaciones, en las cuales habrá de interve-
n i r el Estado en el concepto de par t íc ipe en esos valores; "y considerando 
que las acciones que así los propios como los pósitos de los pueblos tenian 
en el antiguo Banco de San Carlos, por consecuencia de la extinción de este, 
fueron refundidas en otras del, de San Fernando; que habiendo pasado estas 
úl t imas á ser propiedades del Estado, en calidad de reintegro, en vi r tud de 
la ley de 9 de noviembre de 1837, en el dia sólo tienen derecho los pueblos 
á que se les liquiden y abonen los referidos créditos en los té rminos prescri-
tos poi* Reales órdenes de 4 de febrero de 1853 y 15 de setiembre de 1855, 
según se está verificando ya; que el origen y demás circunstancias especiales 
de los mismos créditos aconsejan que, no se haga en ellos el descuento de la 
quinta parte que corresponde al Estado en los valores de propios; que por 
Real órden de 5 de octubre de 1857 fueron declarados exentos del pago del 
contingente de pósitos, los capitales de los títulos que hablan de recibir los 
pueblos en equivalencia de las acciones que pertenecieron á sus pósi tos ; que 
las leyes de desamortización de i .0 de mayo de 1855 y 11 de julio de 1856 
sólo comprenden la riqueza inmueble y los derechos anejos á ellas y final-
mente, que en la parte administrativa de toda clase de bienes de propios en -
tiende el Ministerio de la Gobernación; S. M . , conformándose con lo propuesto 
por V. I . , y oída la Sección de Hacienda del Consejo de Estado, ha tenido á 
bien declarar exceptuados del pago del 20 por 10Ó de propios los créditos ó 
capitales que se reconozcan y abonen á los pueblos en reintegro de las r e -
feridas acciones del Banco Español de San Fernando que pertenecieran a l 
caudal de propios, y disponer que la mencionada consulta del Gobernador 
de la provincia de Guadalajara se remita original al Ministerio de la Gober-
nación, para que por el mismo pueda acordarse lo que proceda respecto á 
la autorización solicitada por el Alcalde del pueblo de Romaneos. 
De Real órden lo digo á V . I . para su inteligencia y efectos correspon-
dientes. Dios guarde á V. I . muchos años. Madrid 7 de diciembre de 1860.— 
Salaverr ía .—Sr. Director general de Propiedades y Derechos del Estado. 
(8 de diciembre de 1860.) Real órden declarando que los bienes de enco" 
miendas de San Juan de Jerusalen están comprendidos en las leyes de des-
amort ización. 
l imo . Sr.: He dado cuenta á S. M. de la consulta elevada por esa Direc-
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cion general, sobre si los bienes de encomiendas provistas pertenecientes á 
la orden de San Juan de Jerusalen deben ó no estar comprendidos en las 
leyes de desamort ización; y en so vista, la Reina (Q. D . G.), conformándose 
con lo propuesto por esa Dirección general y Asesoría de este Ministerio, se 
ha servido resolver que los citados bienes, como comprendidos en las leyes 
de l .0de mayo de 18SS y 11 de julio dé 1856, deben ser enajenados desde 
luégo, oficiándose al propio tiempo á la Dirección general de la Deuda para 
que proponga los términos en que deben extenderse las inscripciones en que 
han de ser reintegrados los poseedores de aquellas encomiendas. 
De Real orden lo digo á V . I . para su conocimiento y efectos consiguien-
tes. Dios guarde á V . L muchos años. Madrid 8 de diciembre de 1860.—Sala-
ver r ía .—Sr . Director general de Propiedades y Derechos del Estado. 
(19 de diciembre de 1860.) Real orden disponiendo el canje de los billetes 
del Tesoro del vencimiento de 1861, por p a g a r é s de compradores de bienes 
nacionales. 
Exemo. S r . : La Reina (Q. D. G.), teniendo presente que el Banco de Es-
paña está facultado por el art. 5.° del Real decreto de 10 de febrero próximo 
pasado para canjear por pagarés de compradores de bienes nacionales los b i -
lletes del Tesoro del vencimiento de 1861, que se le adjudicaron en la subasta 
verificada en vi r tud del citado Real decreto; y con objeto de que ínterin se 
determina la aplicación de los mencionados pagarés á aquella operación, ó á 
laque el Gobierno, de acuerdo con dicho establecimiento, considere conve-
niente, no se demore su cpbro con perjuicio de los intereses del Estado, se 
ha dignado mandar S. M , que desde luego se pongan á disposición del Banco 
de España en Madrid, y la de sus comisionados en las provincias, todos los 
pagarés de compradores de'bienes nacionales pertenecientes al venqimiento 
del año 1861 que existen depositados en aquel establecimiento con arreglo á 
lo determinado en Real orden de 17 de enero de 1857, así como las que de 
igual vencimiento hayan ingresado ó ingresen hasta fin del corriente año en 
las Tesorerías de Hacienda pública del re ino; realizándose la entrega de d i -
chos efectos en la forma que esa Dirección, en unión con las generales de 
Contabilidad y de Propiedades y Derechos del Estado, y bajo iguales ó a n á -
logas reglas á las que establecieron por consecuencia de la Real órden de 10 
de diciembre del año próximo pasado. 
De la de S. M . lo digo á Y. E . para su inteligencia y efectos correspon-
dientes. Dios guarde á Y . E . muchos años. Madrid 19 de diciembre de 1860. 
—Salaverr ía .—Sr. Director general del Tesoro público. 
(24 de diciembre de 1860.) Real orden fijando la t r a m i t a c i ó n de los e x -
pedientes para obtener el dominio ú t i l de las fincas comprendidas en las leyes 
de desamort izac ión , con motivo de los arrendamientos anteriores a l a ñ o 1800 
en una misma f a m i l i a . 
l imo. Sr.: He dado cuenta á la Reina (Q. D . G.) de la consulta elevada 
por V. I . , en la que fundándose en la necesidad de fijar la t ramitación de los 
expedientes promovidos con objeto de obtener el dominio út i l de las fincas 
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comprendidas en las leyes de desamort ización, é interpretar el espír i tu de 
és tas , proponía la adopción de ciertas recias. 
Y S. M . , en vista de lo informado por el Consejo de Estado en pleno. Sec-
ción de Hacienda del mismo y Asesoría general de este Ministerio, se ha ser-
vido resolver, de acuerdo con esa Dirección, lo siguiente: 
i .0 La continuidad de los arrendamientos anteriores á 1800 en una 
raistna familia, se entiende no sólo respecto los que proceden de sucesión 
directa de padres á hijos, sino á los parientes por riguroso órden de suce-
sión dentro del déc imo grado. La retención de la colonia por la esposa v i u -
da ántes de que uno de los hijos adquiera aquélla no in te r rumpi rá el de-
recho. -
2. ° Estas circunstancias se probarán con las fés de bautismo, competen-
temente legalizadas, y con la ele casamiento si el arrendamiento pasase á olro 
apellido, por el entronque de una hembra que, viniera usufructuando la finca 
por sucesión directa, 
3. ° Tanto la no interrupción del arrendamiento, cuanto que la renta no 
ha excedido de 1,100 rs. anuales en su origen, ó en el año de 1800, ni á la 
fecha de la promulgación de las leyes de desamortización, se p robará por los 
contratos de arrendamiento. En defecto de todos ó de algunos, se acompaña-
rán los recibos originales del pago de las rentas: si no existieran n i unos n i 
otros, en todo ó en parte, se suplirán con certificación librada por el Secre-
tario Contador de la corporación á que pertenecieron los bienes, con referen-
cia á los libros de la misma, con el V." B.0 del presidente ó patrono, con el 
sello que la misma usare 6 nota de no tenerlo, y en v i r t ud de acuerdo de 
Junta celebrada, si tal fuere la índole orgánica d é l a corporación. Si ésta no 
conservara libros á que referirse, librará igualmente la certificación que lo 
exprese, en cuyo caso, y en virtud de ella, los Ayuntamientos de los pueblos 
en que radicaran las fincas, proveerán á los interesados de certificación, con 
todas las condiciones que anteriormente quedan prescritas, de lo que resulte 
d é ios libros catastros y repartimientos de contribuciones, y concurra á p ro -
bar la" persona que haya venido cultivando los predios y lá renta que pagase 
al señor del directo. 
4. ° La presentación de los recibos originales no eximirá á los interesa-
dos de presentar la certificación de la corporación, expresando ésta si se 
hallan conformes con Iqs asientos de los libros de cuenta y razón de la mis-
ma, y si las firmas de aquéllos son las que usaban los funcionarios que los 
expidieran. 
3.° Las certificaciones expedidas por las corporaciones á que pertenez-
can las fincas, serán compulsadas por el Promotor fiscal de Hacienda con los 
libros ó antecedentes á que se refieran. 
6. ° Si no existen contratos n i recibos en poder de los arrendatarios, n i 
libros en poder de la corporación, ni nada constase en los catastros y ante-
cedentes del Ayuntamiento del pueblo donde se hallasen las fincas, se hará 
constar por los interesados por medio de certificaciones de las corporaciones 
ú oficinas á quienes por la regla tercera se comete la aseveración de los extre-
mos que comprende, que hay absolutamente carencia de datos para j u s l i f i -
carlos. Con la presentación de estas certificaciones, y con el documento dé-
los primeros años de este siglo, que acredite la posesión del arrendamiento en 
individuos de una misma familia hasla la fecha de ia solicitud de la reden-
c i ó n , según se determina en el art. 13 de ia Ins t rucc ión de M de ju l io de 
1856 , se admit irá lá prueba testifical acerca de los extremos de que trata el 
ar t ículo 14 de la ley de la misma fecha. 
7. ° Ésta consistirá en la Morinacioa hecha ante el Juez de primera ius-
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tancia del partido en que radiquen las fincas, con asistencia del Promotof 
fiscal de Hacienda, si le hubiese, y si no , de! Juzgado ordinario; debiendo 
ser los testigos vecinos del pueblo en que se hallaren sitos los p r é d i o s , ob-
jeto de la diligencia. 
8. ° Los llevadores de suertes, ó sean compart ícipes en el arriendo de 
una finca con intervención de la corporac ión , estarán sujetos á cumplir las 
reglas anteriores, con la sola diferencia de que los recibos librados á su fa-
vor por el cabezalero sust i tuirán á los qué aquélla haya librado á éste. 
9. ° El derecho de redimir , concedido á los partícipes de un mismo ar-
rendamiento, se en tenderá limitado á solo el caso en que la linca no rentase 
en el año 1800, ó al principiar aqué l , más que el tipo de 1,100 rs. anuales 
señalado en la ley á cada uno dé aquellos que no pagase, al publicarse la de 
27 de Febrero dé 1856 mayor cantidad que ésta. 
10. Compitiendo probar su derecho á los interesados que le reclamen, 
serán los obligados á adquirir por sí y presentar en las Administraciones de 
Propiedades y Derechos del Estado de la provincia los documentos que ante-
riormente quedan prevenidos. Las Administraciones no darán curso á recla-
mación alguna que no vaya acompañada de aquél los , l imitándose á provi -
denciar y hacer saber á los interesados, cuando se presenten, las pruebas 
que faltaren. 
11 . Completas ya é s t a s , las Administraciones pasarán el expediente en 
vi r tud de orden, que impet rarán del Gobernador de la provincia, á la corpo-
ración á que pertenezcan los bienes, á fin de que en el té rmino de quince 
dias manifieste si tiene algo que exponer respecto del particular. 
12. Evacuado este informe, se remit i rá el expediente al Promotor fiscal 
de Hacienda, para que procediendo á la compulsa de los documeinos en que 
está mandado este requisito, emita su d i c t á m e n , y con el cual , con el de la 
Adminis tración y con el de la Junta de Ventas de la provincia, será el ex-
pediente elevado por el Gobernador á la resolución de la superior. 
De Real orden lo comunico á V . í . para su inteligencia y efectos corres-
pondientes. Dios, guarde á V . I . muchos años . Madrid 24 dé Diciembre de 
1860.—Salaverr ía .—Señor Director general de Propiedades y Derechos del 
Estado. 
(28 de Diciembre de 1860.) Circular de las Direcciones generales del Te-
soro , Contabilidad y Propiedades, haciendo prevenciones para el mejor cum-
plimiento de la Real orden de { 9 del mismo mes, respecto á la negociación 
con el Banco de E s p a ñ a de los pagarés por compra de Bienes nacionales. 
Por Real órden que el Ministerio de Hacienda ha coraunicádo á estas D i -
recciones generales en 19 del corriente, se ha servido S. M . disponer que 
desde luégo se pongan á disposición del Banco de España en Madrid , y á la 
de sus Comisionados en las provincias, todos ios pagarés de compradores de 
bienes nacionales pertenecientes a! vencimiento del año de 1861 que existan 
depositados en aquel establecimiento por virtud de la Real órden de 17 de 
Enero de 1857, y que hayan ingresado ó ingresen hasta fin del corriente año 
en las Tesorerías de Hacienda públ ica ; realizándose la entrega de dichos efec-
tos en la forma que estas Direcciones generales acuerden, y bajo iguales ó 
análogas reglas á las que se establecieron por consecuencia de la Real ó rden 
de 10 de Diciembre del año próximo pasado. 
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Y á fin de que tenga cumplimiento lo mandado por S. M . en la referida 
Real órdcn , estas Direcciones generales han acordado reproducir, con las 
adiciones que se consideran necesarias, las reglas dictadas en 13 de Diciem-
bre de 1859 para llevar á efecto la negociación aprobada en. 10 del mismo, 
observándose y teniendo presentes esas oficinas las siguientes:. 
1 .a Los efectos que deben entregarse á los Comisionados del Banco en las 
provincias son : todas las obligaciones á metálico olorgadas por consecuen-
cia de las ventas de bienes nacionales hechas con anterioridad á la ley de 1.° 
de Mayo de 1855, que venzan en el año de 1861 , y ¡os pagarés del mismo 
vencinüiento otorgados y que áun puedan otorgarse por las ventas de los 
bienes de todas clases y redenciones de censos, ejecutadas á vir tud de las le-
yes de 1.° de Mayo citado, 27 de Febrero y 11 de Julio de 1856 y 11 de Mar-
zo de 1859. 
2. a La entrega á los Comisionados del Banco de las obligaciones y paga-
rés expresados se hará por las Tesorerías de provincia, con facturas que ex-
presen el nombre del otorgante, fecha del efecto, dia de su venc imién toy 
su importe. Las Contadurías de Hacienda expedirán los libramientos á favor 
de dichos Comisionados, en concepto de movimiento de fondos á la Tesore-
ría central. A l dorso de los libramientos constará el número de las facturas, el 
de los pagarés contenidos en cada una, su importe parcial, y la totalidad de 
la entrega. 
3. a Corresponde á los Tesoreros la formación de las facturas. Los Conta-
dores de Hacienda pública y los Administradores de Propiedades y Derechos 
del Estado les auxiliarán para su más pronta t e rminac ión , designando el ma-
yor número de empleados de sus respectivas dependencias que en horas ex-
traordinarias y áun en las ordinarias si fuese posible, se ocupen de la forma-
ción de dichos documentos. 
4. a Las facturas se subdividirán por procedencias, comprendiéndose en 
ellas por riguroso orden de fechas y vencimientos las obligaciones y pagarés 
en esta forma: 
En una bola factura, las obligaciones á metálico de compradores de bienes 
nacionales, anteriores á la ley de 1.° de Mayo de 1855. 
En otra, los pagarés procedentes de las ventas de bienes y redenciones de 
censos del Estado, Clero y 20 por 100 de propios, verificadas ántes de 2 de 
Octubre de 1858. 
En otra , los. pagarés de igual procedencia por ventas y redenciones ejecu-
tadas desde el 2 de Octubre de 1858 en adelante. 
. En otra, los pagarés procedentes del 80 pop 100 dejas ventas de les bienes 
da propios y provincias, hechas ántes del 2 de Octubre de 1858. 
En otra, los pagarés de los bienes de la misma procedencia, vendidos des-
de el 2 de Octubre citado. 
En otra, los pagarés procedentes de las ventas de los bienes de beneficencia, 
realizadas ántes del 2 de Octubre de 1858. 
En otra, los pagares de las ventas de igual procedencia, hechas desde el 
citado dia en adelante. 
En otra , los pagarés de las ventas de los bienes de Instrucción pública, 
enajenados ántes del 2 de Octubre de 1858 ; y por ú l t i m o , 
En otra , los pagarés de los bienes del mismo or igen, enajenados desde 
aquella fecha. 
5. a Los Administradores de Propiedades y Derechos del Estado activa-
rán el ingreso en Tesorer ía , de las obligaciones y pagarés que estando ya otor-
gados por los interesados no se hallen en caja, y apremiarán asimismo á los 
compradores que debiendo suscribirlos no lo hayan verificado, si de ellds 
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procede la demora, á fin de que unos y otros pagarés puedan comprenderse 
en las facturas y ser entregados á los Comisionados del Banco. 
6. a Los Tesoreros, de acuerdo con los Contadores y Administradores de 
Propiedades y Derechos del Estado, tomarán cuantas disposiciones crean 
conducentes para activar la extensión de las facturas, cuidando de que pa-
sen inmediatamente á poder del Comisionado del Banco los vencimientos de 
Enero p róx imo, para que su cobro no sufra entorpecitniento. Si por un even-
to casual no pudiese hacerse en el curso del mes de Enero á los comisiona-
dos del Banco la entrega, total de los pagarés vencederos en 1861, ántes de 
finalizado dicho mes se pasarán á su poder los que venzan en el siguiente 
Febrero, con las formalidades que van señaladas. 
7. a Concluidas y comprobadas que sean las facturas principales y sus du-
plicados, firmarán unas y otros los Tesoreros, y suscribirán su conformidad 
los Contadores. Aquéllos h a r á n la entrega á los'Comisionadps del Banco , de 
las obligaciones y pagarás con las facturas duplicadas. Terminada la entrega, 
se formalizará ésta en virtud del libramiento de las Contadur ías , según queda 
dicho en la p r e v e n c i ó n ^ . a 
Los Tesoreros remit i rán á la Dirección general del Tesoro, en el día en que 
se formalice la entrega, las facturas principales firmadas por los Comisiona-
dos del Banco, para que disponiendo la formalizacion de su importe en la 
Tesorería central, pueda aquélla expedir á su favor las equivalentes cartas de 
pago. 
8. "1 Los interesados satisfarán directamente en la Comisión del Banco el 
importe de sus obligaciones y p a g a r é s , excepto en los casos siguientes : 
1.° Cuando entreguen billetes del Tesoro en pago del todo ó parte de los 
vencimientos. 
Y 2.° Cuando en uso de la facultad concedida por el art. 20 de la ley de 
11 de Julio de 1856 á los compradores de bienes del Estado, satisfaga alguno 
de ellos en papel de la Deuda el 50 por 100 de sus débi tos . 
Fuera de estos casos, y por regla general, siempre que los otorgantes de 
los pagarés los satisfagan en metá l ico , harán el pago al Comisionado del Ban-
co, quien, estampando la fecha del dia en que se verifique, suscribirá el r e -
cibo en el pagaré y lo en t regará á los interesados, con prevención de que los 
presenten en el acto á la toma de razón en la Adminis tración de Propiedades 
y Derechos del Estado. 
9. a Los Administradores de Propiedades y Derechos del Estado no con-
siderarán solventes á los interesados, ínterin no hagan constar, con la pre-
sentación en sus oficinas del pagaré , que le han hecho efectivo en la Comi-
sión del Banco. Con objeto de simplificar la ope rac ión , las expresadas A d m i -
nistraciones formalizarán en Tesorería , en los días 8, 15, 23 y último de ca-
da mes, los ingresos realizados en la Comisión del Banco en los períodos res-
pectivos. 
Entre tanto se l imitarán á tomar nota de los pagarés realizados por los Co-
misionados del Banco qué deben presentar los interesados. A este fin abr i rán 
un registro por cada uno de los conceptos generales de ingresos con que es-
tán clasificados en el presupuesto del año próximo los vencimientos de pa-
garés. En el acto de presentarse los interesados á acreditar el pago de los 
vencimientos con el pagaré satisfecho en la Comisión del Banco, se anotará 
en el registro que corresponda su fecha, el nombre del interesado, el plazo, 
su importe y el dia en que se satisfizo. En los pertenecientes^! 80 por 100 
de propios, y en los procedentes de Beneficencia é Instrucción pública, se 
cuidará de expresar el pueblo, establecimiento ó corporación á que corres-
ponda la finca ó censo origen del pagaré . Hecho el asiento, se estampará en 
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el pagaré el sello de la Adminis t rac ión , y una nota que exprese haberse t o -
mado razón del pago en la misma. Con esta nota, autorizada por el A d m i -
nistrador, ó en su defecto, por el Oficial Interventor, se devolverá el pagaré 
al interesado. 
10. Los Comisionados del Banco extenderán con arreglo á los adjuntos 
modelos, y pasarán á las Contadurías de Hacienda pública, en los días 8, 13, 
23 y último de cada mes, relaciones de ios pagarés que hayan hecho efecti-
vos en ios días trascurridos en dichos per íodos. Estas relaciones se dividirán 
en tres, de las que una comprenderá las obligaciones á metálico de ventas 
anteriores á la ley de 1..° de Mayo de 1853 , adjudicadas al Banco por la ne-
gociación á que se contrae esta circular; otra los pagarés que procedan de 
ventas hecbas por vir tud de la ley de l .0de Mayo de 1855, remitidos por el 
Banco á sus comisionados, y la última los de la misma procedencia que les 
hayan sido entregados por las Tesorerías. 
i 1. Las Contadurías pasarán e^tas relaciones á los Administradores de 
Propiedades y Derechos del Estado, las cuales las confrontarán con los r e -
gistros de los pagarés presentados. Si resultase la falta de presentación en la 
Administración de algún pagaré , se anotará el que fuere en el registro ; y s i , 
por el contrario, la omisión estuviese en el recibo del Comisionado del Banco, 
se le advertirá para que reforme la relación. 
La Administración de Propiedades y Derechos del Estado devolverá á la 
Contaduría los recibos de los Comisionados del Banco, acompañando á la vez 
los correspondientes cargarémes para formalizar el ingreso en la, Tesorería con 
aplicación á los respectivos conceptos del presupuesto. Mediante, libramientos 
de la Contadur ía , se datará el importe de los pagarés contenidos en los rec i -
bos con aplicación á pagarés cancelados, y la distinción que se establece en 
los impresos de las cuentas de ingresos y pagos. Esta data figurará precisa-
mente dentro del mismo mes en que se haya formalizado el ingreso. 
Por lo que respecta á los pagarés procedentes del 80 por 100 de propios 
por ventas desde el 2 de Octubre de 1858, cuya tercera parte debe, en cum-
plimiento de la ley de 1.°. de Abri l ú l t imo , constituirse ea la Caja de Depósi-
tos , la Administración de Propiedades y Derechos del Estado expedirá car -
garérne por sólo las dos terceras partes que tienen aplicación al presupuesto. 
La Contaduría lo hará por la otra tercera parte, aplicando su importe á una 
cuenta especial, que figurará en la parte de acreedores de la cuenta del T e -
soro bajo el t í tulo de Ingresos en el Banco por la tercera parte del 80 por 
100 de propios. 
En los mismos dias en que se formalice e í ingreso de los recibos del Banco 
se expedirá libramiento á pagar en metálico para pasar á la Caja de Depósi -
tos, y constituir en ella á favor de los' pueblos la tercera parte ingresada en 
las Comisiones del Banco. La Contaduría expedirá el libramiento con aplica-
ción á la citada cuenta de ingresos en el Banco por la tercera parte del HO por 
100 de propios , formando una relación que especifique los acreedores á la 
suma datada, la cantidad que á cada uno corresponde, y el dia desde el cual 
debe devengar intereses; cuyo documento servirá de base para las operacio-
nes que deben practicarse por la Tesorería de la provincia, como sucursal de 
la Caja de Depósi tos , y por la Contaduría , como interventora de la misma. 
12. En el caso previsto en la prevención 8.a de esta circular, de que los 
otorgantes de los pagarés no verifiquen el pago de éstos en metá l ico , se prac-
t icará lo siguiente: 
Los interesados, ántes de presentarse en la Comisión del Banco á retirar 
el p a g a r é , lo harán en la Administración de Propiedades y Derechos del Es-
tado.,, . , , ,r i . 
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Si la entrega consistiese en billetes de los anticipos de 19 de Mayo de 1854 
y de doscientos treinta millones, se practicará lo que para la admisión de 
esle papel y liquidación do sus intereses está en práctica. Si se presentase 
papel de la Deuda, se procederá con sujeción á lo que está determinado en el 
artículo 19 de la.Real lnstruccion de 11 de Julio de 1856. 
E l ingreso de la cantidad que por estos dos conceptos resulte admisible, se 
hará desde luégo en la Tesorería por ca rga rémes , que las Contadurías expe-
dirán con aplicación á una cuenta especial, titulada: Marceo de E s p a ñ a , por pa-
pel admitido en p.agq de vencimientos de 1861. La curta de pago se expedi-
rá á favor del Comisionado del Banco como entrega que hace por mano del 
interesado. 
Los billetes y sus intereses se datarán por libramientos con aplicación al 
capítulo del presupuesto extraordinario destinado á esta obligación : el papel 
de la Deuda por su valor efectivo, como remesa á la Tesorería de la misma; y 
el abono del 2 por 100 sobre la parte pagada en papel, como devolución del 
ingreso y concepto del presupuesto á que corresponda el pagaré . 
El Comisionado del Banco admit i rá como metálico las cartas de pago que 
el interesado le p resen ta rá , exigién !ole en efectivo el resto, si le debiese, 
hasta el completo del pagaré . Los pagarés así satifechos serán comprendidos 
en las relaciones semanales del Comisionado del Banco como si se hubieren 
pagado en metálico , y las cartas de pago serán recogidas por la Tesorería á 
presentación , l ibrándose su imporle en efectivo al Comisionado del Banco, 
con aplicación á la indicada cuenta de Banco de E s p a ñ a , por papel admitido 
en pago de vencimientos de 1861, acompañándose originales al libramiento, 
como justificantes, las expresadas cartas de pago. 
13. Los Administradores de Propiedades y Derechos del Estado cuidarán 
de avisar á los compradores tan luégo como llegue el vencimiento de sus pa-
ga rés , para que dentro del plazo de espera concedido por las instrucciones se 
presenten á recogerlos en la Comisión del Banco. Cuando pasado este plazo 
no se haya verificado su cobro, los Comisionados del Banco pueden devolver 
los pagarés á la Adminis t rac ión , la que les dará ingreso, mediante c á r g a r é -
me en que se exprese .el pormenor de ellos, como Paga ré s vencidos en í 861, 
devueltos por el Banco, expidiéndose á favor de los mismos Comisionados la 
equivalente carta, de pago, á la vez que un libramiento justificado con ella del 
importe de los es presados p a g a r é s , que se datará con cargo á la mencionada 
cuenta de pagarés devueltos. 
14. Si de los pagarés que el Banco tiene en garant ía de contratos ante-
riores, y ha de remit ir á sus Comisionados procedentes de bienes del Estado, 
Clero y 20 por 100 de propios, resultase alguno realizado ya por la Tesorería, 
por haberlo anticipado el comprador, será devuelto á la Adminis t rac ión , y 
formalizado su importe, conformeá lo dispuesto en la regla precedente, con 
imputación á la cuenta de pagarés devueltos, datándose ademas en concepto 
de pagarés cancelados, y cuidando de que se canjeen por las cartas de pago 
entregadas á los compradores. 
15. Cuando se verifiquen ingresos por plazos de fincas ó redenciones de 
censos en la Tesorería de una provincia distinta de la en que existan los pa-
garés, porque lo disponga la Dirección general de Propiedades, los Comisio-
nados del Banco admitirán como efectivo las cartas de pago expedidas por la 
Caja receptora; comprenderán en sus relaciones semanales los pagarés que 
fueren satisfechos, y las cartas de pago serán recogidas por la Tesorer ía , l i -
brándose su importe en efectivo como remesa de fondos, á ja en que se ver i f i -
có el ingreso por mano del Comisionado del Banco, firmando éste el recibí 
del l ibramiento, y percibiendo su importe. 
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16, Los Gobernadores de las provincias cuidarán muy particularmente 
de hacer observar las disposiciones de ia presente circular á las oficinas e n -
cargadas, de su ejecución. 
Estas Direcciones, al comunicar á V , las reglas que quedan consignadas, 
le recomiendan su puntual cumplimiento, y que en caso de ocurrírsele algu-
na duda la consulte oportunamente ántes de aventurar el acierto. Del recibo 
de la presente se servirá V, dar aviso á la Dirección general de su ramo. 
Dios guarde á V . muchos años. Madrid 28 de Diciembre de 1860.—José de 
Sierra,—M. M. de Uhagon.—Luis de Es t rada .—Señor 
A ñ o 1 8 6 1 . 
(31 de Enero de 1861.) Real ó rden sobre telegramas de ventas de B i e " 
nes nacionales. 
Excmo. Sr. : La Reina (Q. D . G.) ha tenido á bien disponer que en los 
dias en que se verifiquen subastas de venta de Bienes nacionales queden 
sin curso los despachos telegráficos privados relativos á ellas. 
De real orden lo comunico á V . E. para su inteligencia y efectos corres-
pondientes. Dios guarde á V . E. muchos años. Madrid, 31 de Enero de 1861. 
— Posada Herrera.— Sr. Director general de Telégrafos. 
(15 de Febrero de 1861.) Circular d é l a Dirección general de Propieda-
des y Derechos del Estado, ampliando las reglas y dictando disposiciones 
para la mejor instrucción y servicio de los peritos en las operaciones de 
su cargo, y con objeto de impedir las incidencias de ventas de fincas. 
Mucha parte de los expedientes que se instruyen por reclamaciones ó 
incidencias de ventas de fincas, son causados perla oscuridad, inexactitud 
y poca especificación de los anuncios de subastas. 
Diferentes son las disposiciones circuladas á las Comisiones de Ventas, y 
las aclaraciones queigualmentese han dado para regularizar este servicio; 
pero desgraciadamente observa esta Oficina general que no han bastado 
aquéllas para conseguirlo; en cuyo caso, y ántes de adoptar una medida 
enérgica contra los funcionarios que con su falta de inteligencia ó de c u i -
dado infieren á la desamortización un evidente perjuicio con las inexacti-
tudes de sus trabajos, cree oportuno recomendar á V . S. la vigilancia é i n s -
pección que ,por sus atribuciones le competen en todas las operaciones 
económicas, esperando que la ejercerá con todo interés respecto del ser-
vicio á que se contrae la presente circular, conociendo perfectamente que 
los anuncios de subasta son la base del contrato de compra y venta. 
Es indispensable, en primer lugar, que no se tolere á los peritos tasa-
dores el que prescindan de medir los terrenos. Son infinitos los expedientes 
incoados sobre falta ó exceso de cabida de las fincas, lo cual prueba que 
se l imitan á apreciar ésta por cálculo. 
Igualmente deben expresar el número de árboles y su especie, la calidad 
de los terrenos, y si son de regadío ó secano: si las fincas contienen cami-
nos, servidumbres ú otros accidentes topográficos, consignando si estas 
condiciones las han tenido presentes para deducir su valor de la tasac ión; 
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y , por ú l t i m o , consignarán en la certificación el número de hec tá reas , r e -
ducido luégo á fanegas, y el de los estadales de éstas. De ninguna manera 
los Comisionados admit i rán certificación alguna que no se halle ajustada á 
las anteriores y demás reglas marcadas por punto general en las instruc-
ciones, y sin que tenga el V.0 B.0 del Alcaide dél pueblo donde radique 
la finca. 
Con la certificación de tasación bien explícita no pueden los Comisio-
nados excusarse de redactar con claridad y exactitud los anuncios de su -
basta, fijando, ademas de la renta apreciada de los peritos, la que efectiva-
mente rinda la finca en arrendamiento, ó expresando que no la produce, 
debiendo determinar con toda claridad las cargas que pesen sobre las f i n -
cas, y consiguarsi constan ó no exceptuadas en la clasificación de montes. 
Con este motivo la Dirección recomienda asimismo á Y. S. el c u m p l i -
miento de lo dispuesto por real ó r d e n de 22 de Julio de 18S9, circulada; 
en 6 de Agosto siguiente, para que se saquen á la venta sin dividir las 
fincas, cuya tasación ó capiiaüzacion no exceda. de 20.000 rs., y que las de 
mayor cuant ía que hayan de dividirse lo sean en suertes que pasen de dicha 
cantidad ^ c u i d á n d o s e , conforme á la circular de este Centro directivo de_H 
de Mayo de aquel a ñ o , que los expedientes que se formen para la división 
se sometan á la aprobación prévia de esta Oficina general, sin cuyo requisito 
no se anunciará en venta. 
La Di recc ión , pues, ruega á V . S. que haga las prevenciones oportunas 
á e s a Comisien de Ventas, y Adminis tración principal de Propiedaaes y 
Derechos del Estado, para que á su vez las trasmitan á sus tasadores, de-
biendo dichos funcionarios tener entendido que al resolverse las reclamacio-
nes en que se pruebe diferencia entre las condiciones de los anuncios de su -
basta y las que efectivamente tengan las fincas, se exigirá la responsabilidad 
personal á los que hubieran cometido el error ó inexactitud; á cuyo efecto 
se servirá V . S. devolver uno de ios ejemplares adjuntos con el Enterado del 
Administrador principal de Propiedades y del. Comisionado de ventas de esa 
provincia. 
Dios guarde á V . S. muchos a ñ o s . — M a d r i d , 15 de Febrero de 1861.— 
Luis de Estrada.— Sr. Gobernador de la provincia de.. . . . 
(19 de Febrero de 1861.) Circular , expedida por la Dirección general de 
Contabilidad, para que con arreglo á ta real órden de 26 dp Maijo de 
1859 se entreguen á las corporaciones y particulares las inscripciones i n -
trasferihles en equivalencia de los respectivos bienes de que se ha incauta-
do el Estado. 
Por el Ministerio de' Hacienda se ha trasladado á estas Direcciones ge-
nerales, con fecha {3 de Noviembre del año ú l t imo , la j e a l órden s i -
guiente : 
«limo. S r . : El Sr. Ministro de Hacienda dice, con esta fecha, al Goberna-
dor de la provincia de Zaragoza lo que sigue ; 
He dado cuenta á la Rema (Q. D . G.) del oficio de V . S., fecha 29 de 
Octubre ú l t i m o , al que acompañaba el expediente original instruido con 
motivo de la reclamación hecha por la Administración de Propiedades y 
Derechos del Estado, para que V . S., en uso de sus atribuciones, consigna-
se sobre la Tesorería de esa provincia los reales vellón 273.518,80 que se 
adeudan al capítulo eclesiástico de Car iñena , por las rentas de bienes de su 
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pertenencia ya vendidos ó que tiene en administración la Hacienda ; á cuyo 
pago se opuso la Contaduría fundándose en que era indispensable que p r é -
viamente recayese una resolución superior. Enterada Sil M . , y de confor-
midad con el parecer de la Dirección general de Contabilidad, se ha servido 
mandar: 1.° Que se considere subsistente en todos sus efectos la real orden 
de 26 de Mayo de 18S9 , hasta tanto que sean entregadas á las Corporacio-
nes y particulares las inscripciones intrasferibles que deben expedirse á su 
favor en equivalencia de los respectivos bienes de que se ha incautado el 
Estado. Y 2.° Que se prevenga á Y. S. cuide de que, con arreglo al man-
dato anterior, se satisfaga desde luégo á los interesados lo que les correspon-
da y tengan devengado. 
De real orden lo digo á Y . S. para su cumplimiento. 
De la propia orden, comunicada por el referido Sr. Ministro, lo trascribo 
á Y . I . para iguales fines.» 
Y las Direcciones, al trasladarla á Y . para su puntual observancia 
en la parte que le corresponde, han acordado hacerle las siguientes preven-
ciones : 
1. a La cantidad que , con arreglo al art. 18 de la ley de 11 de Julio de 
1856, deba abonarse en equivalencia de la renta anual que producían en 
1.° de Mayo de 1855 los bienes de Cofradías, Obras p í a s , Santuarios y de-
más manos muertas que han sido vendidos conformé á lo dispuesto en el 
art. 9.° de la misma ley , se ap l icará , ínterin se emiten las inscripciones i n -
trasferibles de que trata el 17, en esta forma ; lo correspondiente á rentas 
del año de 1860 con cargo al capítulo XIV , art. 3 . ° , sección 3.a del presu-
puesto de dicho uño por obligaciones generales del Estado, crédito preven-
tivo de un millón de reales; lo respectivo á rentas de! presente año, con i m -
putación á los mismos capítulos y artículos del presupuesto vigente, y lo 
que proc'eda de rentas hasta fin de 1859, con aplicación al capítulo 18 , r e -
sultas de ejercicios cerrados, sección 3.a del citado presupuesto de obliga-
ciones generales del Estado. 
2. ° Los pagos que se hagan á dichas Corporaciones como indemnización 
de las rentas de sus bienes, mientras éstos no se enajenen, y sean adminis-
trados por la Hacienda, se aplicarán á devoluciones de ingresos corrieriles 
los que procedan de rentas del ejercicio vigente, y del de 1860 , durante 
permanezca abierto, ó sea hasta íin de Junio próximo; llevándose al capítulo 
72 de la sección 3.a del presupuesto de Hacienda los correspondientes á 
presupuestos liquidados á la fecha.del pago. 
3. a Para que la ejecución de las disposiciones! que preceden rio ofrez-
ca entorpecimientos , se tendrá especial cuidado de que las liquidaciones 
formadas ó que á u n puedan formarse, presenten con toda claridad la subdi-
visión que previene el art. 3.° de la real órden de 17 de Setiembre de 
1857, circulada por la Dirección de Contabilidad en 1.° de Octubre s i -
guiente. 
Dios guarde á V . muchos años . Madrid, 19 de Febrero de 1861 . — E l Direc-
tor general del Tesoro, José de Sierra.—El Director general de Contabilidad 
Manuel M . de Uhagon. 
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(24 de Febrero de 1861.) C i rcu la r , trasladando la de 12 de Junio de 
1858, dictada por el Ministerio de Fomento , acerca de los incendios de 
montes. ¡ " V"'- • • ' ' ' ' üV^ir i '^ '^ 
Por el Ministerio de Fomento, en 12 de Julio de 1858, se dirigió á los 
Gobernadores de provincia la. Real órden circuíar siguiente : 
«Una de las causas que ha contribuido más poderosamente á destruir 
nuestros montes son los incendios. Intereses bastardos, arraigadas preo-
cupaciones, perniciosas costumbres, de antiguo introducidas en el cultivo 
agrario, la apatia y la ignorancia, presentan graves obstáculos á l a admi-
nistración pública para poner t é rmino á tan terrible azote , que ha conver-
tido en yermos estér i les muchos territorios en otro tiempo fértiles y abun-
dantes, llenos de vegetación y de vida. Afortunadamente , si el error ó el 
crimen reunieron en daño de los montes estos elementos de destrucción, 
viene al fin á verificarse hoy una saludable reacción en los pueblos, que 
reconocen ya todo el precio del arbolado y la necesidad de íomenla r le ; la 
ilustración ha disipado muchos errores, que les hadan considerarle como 
un enemigo de Ja agricultura, cuando es su auxiliar m á s poderoso; y la 
administración del ramo cuenta con recursos y una Organización dé que 
úntes ca rec í a , para vigilar de cerca á los destructores de esta riqueza y r e -
ducirlos á la impotencia. Aprovechando tan propicias circunstancias, pue-
de abrigarse la fundada esperanza de impedir que se repita en la presente 
estación el bárbaro espectáculo que han ofrecido con sobrada frecuencia 
nuestros ricos y florecientes bosques, convertidos en una inmensa hoguera, 
que cambió su lozana vegetación en la desnudez de un pá ramo , y su natu-
ral fecundidad en improductivos eriales. Tanto más confia el Gobierno en 
conseguirlo, cuanto que no es dudoso que los Gobernadores contr ibuirán á 
ello, desplegando todo su celo, sin omitir ninguno de los grandes medios de 
que dispone su autoridad hasta obtener el resultado apetecido. Y con el 
objeto de que las medidas que al efecto se adopten concurran todas á un 
mismo f i n , y tengan el mejor éxi to , S. M. ia Reina se ha servido resolver 
lo siguiente." 
Artículo 1.° Los Gobernadores mejorarán cuanto sea posible la organi-
zación de la guardería de los montes, distribuyendo los guardas de modo 
que quede bien cubierto el servicio. 
Ar t . 2,° En los distritos municipales donde no existan guardas, ó los 
que haya sean insuficientes para la custodia de los montes en la presente 
es tac ión , se obligará á los Ayuntamientos á nombrar inmediatamente los 
temporeros que se juzguen precisos, sin perjuicio de acordar después lo 
m á s conveniente para el arreglo definitivo de lá guarder ía en aquéllas lo -
calidades. 
A r t , 3.° Se destinará mayor n ú m e r o de guardas á los montes donde sea 
mayor el peligro de incendio. 
Ar t . 4.° Deberá encargarse muy especialmente por los Gobernadores á 
las Autoridades locales, dependientes de seguridad públ ica , guardas de 
campo y demás á quienes incumba, que ejerzan también su vigilancia so-
bre los montes; encomendándolo principalmente á la Guardia c i v i l , con la 
que se p rocura rá atender á los sitios más expuestos, destinando á ellos la 
mayor fuerza posible. 
, A r t . 8.° Los guarda-montes custodiarán sus respectivos montes, recor-
riéndolos continuamente en todas direcciones, tanto dé dia como de noche 
cuando sea preciso. 
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A r t . 6.° Se vigilarán con más frecuencia y esmero los puntos de estancia 
y t ránsi to de los pastores, segadores y demás que pasen por los montes, tra-
bajen y permanezcan en ellos. 
Ar t . 7.° Para que la vigilancia de los montes sea continua, siempre que 
sus circunstancias topográficas lo permitan se establecerán atalayas de ob-
servación en los puntos más elevados, desde donde pueda registrarse bien 
toda ó gran parte de su superficie. 
A r t . 8.° Los guardas mayores se si tuarán de modo que inspeccionen 
con mayor facilidad á los del Estado y locales, y recorrerán incesantemente 
su comarca, atendiendo con más cuidado á los sitios donde se tema que 
estallen incendios. 
Inmediatamente que ocurra cualquiera novedad adoptarán las medidas 
que el caso requiera, poniéndolo sin pérdida de tiempo en conodmiento de 
quien corresponda. 
A r t . 9.° Del mismo modo ios Auxiliares agrimensores y Peritos ag róno-
mos visitarán á menudo sus respectivos distritos, inspeccionarán tanto á 
los guardas mayores como á los del Estado y locales, y en ausencia de sus 
jefes, si fuese necesario, dispondrán por sí mismos lo oportuno para la con-
servación de los montes, dándoles en seguida cuenta de todo. 
A r t . 10. Los Delegados, Ordenadores y Comisarios es tudiarán deteni-
damente las circunstancias de los montes' de sus respectivas provincias; 
procurarán que la guarder ía se baile bien montada; girarán á las localida-
des todas las visitas que sean precisas , é inspeccionarán debidamente el 
servicio. 
A r t . H . Nombrarán los Ayuntamientos Comisiones de su seno que v i -
gilen á los guardas de los montes de sus t é r m i n o s , dando parte inmediata-
mente de cualquiera falta que notaren. 
A r t . 12. Los guardas del Estado y locales pondrán en conocimiento de 
los mayores cuanto ocurra en los montes una vez por semana, ó con más fre-
cuencia si así se Ies previniese, por considerarlo conveniente, atendidas las 
circunstancias de la localidad, 
A r t . 13. Iguales partes darán los guardas mayores de todo lo que haya 
sucedido en su comarca durante la semana anterior, expresando siempre el 
monte ó montes que hubieren recorrido cada dia. 
Los dirigirán á los Auxiliares agrimensores ó Peritos agrónomos, quiénes 
los pasarán con su informe, á los Delegados, Ordenadores ó Comisarios, para 
que éstos redacten el general, que deberán remit ir también semanalmente á 
los Gobernadores. 
Ar t . 14. Tanto los Ayuntamientos como los empleados del ramo cuida-
rán , bajo su más estrecha responsabilidad, de que se cumplan exactamente 
todas las disposiciones vigentes de policía forestal, dictadas con el objeto de 
evitar los incendios, especialmente el artículo ciento cuarenta y nueve de las 
Ordenanzas, que prohibe llevar ó encender fuego dentro de ios montes y á 
la distancia de doscientas varas de sus lindes, bajo la pena que en el mismo 
se señala. 
Ar t . 1S. Cuando haya una necesidad absoluta de encender fuego en los 
montes, se hará en los sitios que designen los guardas, y en hoyos de dos ó 
tres piés de profundidad, apagándolo así que se hubiere usado. 
A r t . 16. No se permitirá cazar en los bosques con armas de fuego, á no 
emplear tacos de lana, ó los llamados incombustibles. 
A r t . 17. Se inspeccionarán en los términos prevenidos en el artículo 
ciento sesenta y uno de las Ordenanzas las casas, chozas y edificios estable-
cidos dentro de los montes ó en el radio señalado en las mismas, obligando 
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á sus dueños á que sus chimeneas estén bien construidas y se deshollinen con 
frecuencia, y á que adopten las precauciones indispensables para evitar todo 
peligro de incendio. 
Ar t . 18. En los pueblos situados dentro de las zonas á que se refiere el 
ar t ículo anterior se pondrán además en ejecución con la mayor exactitud las 
disposiciones de policía urbana que tienen por objeto evitar la propagación 
del fuego; cuidando muy especialmente de designar parajes seguros para 
depósitos de los cenizas de las hogares y basureros públicos, así como de 
impedir amontonar en ellos jergones, pedazos de estera y otras materias i n -
flamables. . 
Ar t . d9. Establecerán los Ayuntamientos en los puntos donde se concep-
túe mas necesario depósitos de hachas, podones, espuertas terreras, segade-
ras y demás útiles propios para cortar los incendios. 
A r t . 20. Se practicarán rayas ó cortafuegos con la correspondiente 
anchura en los sitios más convenientes, para evitar la propagación de los 
fuegos. 
Ar t . 2 1 . No se permi t i rá ejecutar quema alguna de rastrojos ó monte 
con el objeto de preparar ó abonar terrenos de propiedad particular n i 
otro ninguno, cuando no disten de los lindes de los montes las doscien-
tas varas señaladas en el artículo ciento cuarenta y nueve de las Orde-
nanzas. . 
Ar t . 22. Se designará en todas las localidades la autoridad, funcionario 
6 persona que en caso de declararse un incendio ha de dirigir las operacio-
nes facultativas necesarias para apagarlo; debiendo recaer el nombramiento 
en un Ingeniero en los puntos donde le haya. 
Los empleados del ramo, dependientes públicos y cuantos concurran á 
practicar dichas operaciones es tarán subordinados al que se elija con este 
objeto, y cumplirán exactamente las órdenes que dicte. 
Ár t . 23. Cualquiera persona que note un incendio dará inmediatamente 
parte al guarda, funcionario ó autoridad más próxima, y en el acto se a v i -
sará por mediode las señales de costumbre ó anunciadas de antemano a todos 
los que tengan obligación de concurrir á extinguirle. 
Ar t . 24. En las operaciones necesarias para apagarlos incendios deberá 
precederse con el mayor órden y concierto posibles, de modo que cada uno 
llene su puesto, sin confusión y sin estorbarse mutuamente, para que todos 
los esfuerzos conduzcan á un mismo fin. 
Ar t . 2o. Se procurará muy particularmente localizar el fuego, aislándolo 
en determinados espacios por medio de rayas ó cortafuegos. Tanto para esto 
como para su completa extinción se adoptarán los medios más eficaces y ex-
peditos, según la extensión é intensidad del incendio, la fuerza y dirección 
de los vientos, circunstancias del terreno, y el número de trabajadores y 
naturaleza de los recursos de que pueda disponerse. 
Ar t . 26. Después de extinguido el luego se vigilará el monte con mucho 
cuidado para evitar que se renueve, ó para apagarle si renace en cualquier 
punto. 
A r t . 27. El encargado de d i r imir las operaciones para sofocar un incen-
dio, luégo qne se hallen todas terminadas, extenderá una relación c i rcuns-
tanciada de todo lo ocurrido, expresando las causas del fuego, los medios 
empleados p'ara extinguirlo, y el comportamiento de los que hayan tenido 
obligación de contribuir á ello, en especial de los empleados del ramo. Se 
remit i rá esta relación al Gobernador de la provincia por conducto y con i n -
forme del Delegado, Ordenador ó Comisario. 
Ar t . 28, Los empleados del ramo siempre que ocurra un incendio en su 
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comarca, harán constar el punto en que se encontraban y servicio que desem-
peñaban al declararse, así como el día y hora que lo supieron y se presen-
taron en el sitio donde tuvo lugar. 
A r t . 29. Los Auxiliares agrimensores y Peritos agrónomos se p re sen ta rán 
en los puntos atacados por el fuego cuando la distancia á que se encuentren 
de ellos les permita verificarlo. En el caso de que no se presenten, manifesta-
r á n la causa que se lo haya impedido. 
Ar t . 30. La misma obligación impuesta á los Auxiliares agrimensores y 
Peritos agrónomos tendrán los Delegados, Ordenadores y Comisarios. Cuando 
concurran éstos á los incendios se encargarán de la dirección facultativa de 
las operaciones. 
A r t . 31 . Siempre que ocurra un fuego en los montes se pract icarán las 
más , activas diligencias para poner en claro las causas que lo produjeron y 
aprehender al culpable si lo hubiere, pasándolas al t r i buna l competente, tan 
luégo como su estado lo permita, para el más pronto y severo castigo de los 
que resulten delincuentes. 
Ar t . 32. A los que, teniendo algún uso ó aprovechamiento en un monte 
incendiado, no acudiesen, siendo avisados, á apagar el fuego, se les privará 
de ellos por el tiempo señalado en el artículo ciento cincuenta de las Orde-
Ar t . 33. Los montes que se incendien serán rigorosamente acotados, con 
arreglo á lo prevenido en la Real órden circular de 20 de enero de 1847, que; 
Se observará con exactitud en todas sus partes. 
A r t . 34, Apagado el incendio de u n monte, se instruirá por separado el 
oportuno expediente para el aprovechamiento que deba,verificarse de los á r -
boles y leñas atacados por el fuego, procurando sacar de ellos el mejor partido 
posible, 
Ar t , 35. Se instruirá asimismo otro expediente para la repoblación de los 
montes destruidos por l'os incendios. Los empleados del ramo propondrán y 
dirigirán las operaciones que deban practicarse para conseguirla, extendiendo 
las instrucciones facultativas necesarias al efecto. 
Se obligará á los Ayuntamientos dueños de los montes á costear su repo-
blación ; y si alguno demorase este servicio, ó le pusiera obstáculos , se le ex i -
girá la responsabilidad que corresponda. 
Los Gobernadores pondrán en conocimiento de este Ministerio el sistema 
que se adopte para la repoblación, su importe y las medidas tomadas para ha-
cerlo efectivo. Luégo que se hayan terminado las operaciones, part iciparán si 
se han ejecutado en regla. 
A r t . 36. En el más breve té rmino, que no excederá de ocho días, los Go-
bernadores darán al Ministerio de Fomento el parte prevenido en la Real orden 
Circular de 24 de junio de 1848, de cada incendio que ocurra en los montes. 
Le remit i rán además , después que reúnan los datos necesarios al efec-
to , una circunstanciada relación del suceso, sin omitir ninguno de los s i -
guientes: 
1. ° La cabida de los montes incendiados. 
2. ° La causa del incendio. 
3. ° La hora y punto en que se comenzó y se ext inguió. 
4. ° Una descripción de las operadones practicadas y medios empleados 
para apagarlo. 
S.0 Un cálculo aproximado del n ú m e r o , cantidad y valor de los productos 
consumidos, y del importe de los daños y perjuicios causados. 
6.° El n ú m e r o , cantidad y valor de los productos atacados por el fuego 
que puedan aprovecharse. 
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7. ° El comportamiento de los que concurrieron i apagar el incendio, es-
pecificando, tanto los que se hubieren distinguido, como los que ó ' n o se 
hayan presentado, teniendo obligación de hacerlo, ó no hayan llenado sus 
deberes; y proponiendo para unos y otros el premio ó corrección que me-
rezcan. 
8. ° El Tribunal que entienda en la causa. 
9. ° Las providencias adoptadas para la instrucción de los expedientes r e -
lativos : 1.0 a la averiguación de los delincuentes; 2.° a la venta de los pro-
ductos deteriorados; y 3.° á la repoblacioñ del arbolado. 
Ar t . 37. Los Gobernadores, oyendo á los Ingenieros donde los haya, y 
donde no existan, á los Comisarios, formarán á la mayor brevedad ¡os r e -
glamentos ó instrucciones necesarias para llevar á efecto en todas sus par-
tes las disposiciones de la presente órden de la manera que lo exíjan las 
circunstancias generales de las distintas provincias, y las especiales de cada 
localidad. 
A r t . 38.. Además de establecer en los reglamentos é instrucciones á que 
se refiere la disposición anterior las oportunas correcciones administrativas se 
hará entender á todas las autoridades, empleados y demás á quienes corres-
ponde; que así como obtendrán la merecida recompensa cumpliendo con exac-
titud las obligaciones que les impone esta órden, se les exigirá irremisible-
mente la más estrecha responsabilidad si muestran la menor apatía ó falta de 
celo en su desempeño. 
Por ú l t imo, es la voluntad de S. M . que excite muy particularmente el 
celo de V . S. para que se llene de la manera más completa en esa provincia 
el.importante servicio de que se trata, dando Y. S. una nueva prueba de sus 
deseos de corresponder dignamente á su confianza. » 
Y dada cuenta á la Reina (Q. D. G.) del expediente instruido á conse-
cuencia de una comunicación del Presidente del Supremo Tribunal de Jus-
t ic iaren que manifiesta la. conveniencia y hasta- la necesidad de que se 
adopten algunas medidas que impidan en lo posible los incendios en (Incas 
rurales: considerando que la preinserta disposición, remitida á este Minis-
terio por el de Fomento en 14 de diciembre úl t imo, sé dictó con él indica-
do objeto, S. M . , de conformidad con lo propuesto por la Sala de Gobierno 
del referido Supremo Tribunal, ha tenido á bien disponer que se traslade 
á Y. j _ ,como de su ó rden , comunicada por el Sr. Ministro de Gracia y 
Justicia lo ejecuto, para su cumplimiento por los tribunales del fuero ordi-^ 
narío en la parte que les iheuraba. Siendo al mismo tiempo la voluntad de 
S. M . que mientras otra cosa no se resuelva acerca del particular, obren de 
acuerdo los Tribunales con los Gobernadores de provincia, pidiéndoles y 
dando á su vez todas las noticias y dálos que eslimen cooducenfes para 
cortar de raíz hechos tan deplorables como desastrosos, que nacidos á ve-
ces del error y de hábitos perniciosos , degeneran con frecuencia' en graves 
delitos. 
Dios guarde á Y. muchos años. Madrid 24 de febrero de. 1861.—El 
Subsecretario, Antonino Casanova.—Sr.:Regente de la Audiencia de., . . . 
(15 de marzo de 1861.) Real ó rden , mandando entregar á las Corpora-
ciones civiles los intereses devengados por las ventas de bienes de propios 
hasta f in de 1860. 
l imo. Sr . : La Real Instrucción de 1.° de julio de 1859, dictada para el 
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cumplimiento de la ley de 1.° de abril anterior, determina la forma, en que 
han de liquidarse los derechos de las Corporaciones civiles por los¡ bienes de 
su pertenencia enajenados ántes y después del 2 de octubre de 1858, la ma-
nera de ser indemnizadas, y el 'modo de satisfacerlas los intereses que las 
correspondan. Por Reales órdenes posteriores se ha prevenido que los i n t e -
reses devengados en cada semestre se les paguen en concepto de anticipa-
ciones, ín ter in reciben las inscripciones de renta consolidada al 3 por 100 que 
deben emitirse á su favor. No obstante tales dispositiones, han llegado á éste 
Ministerio quejas, si bien pocas y de determinadas provincias, respecto á la 
demora que sufre el pago de los citados intereses. Enterada S. M . , y desean-
do que de modo alguno carezcan los establecimientos y Corporaciones de lo 
que les corresponde con arreglo á las leyes, y siendo además su voluntad que 
se faciliten á los pueblos en casos excepcionales medios con que cubrir sus 
presupuestos, cuando el déficit procede del de la renta de sus bienes enaje-
nados, se ha servido mandar: 
1. ° Que esa Dirección general adopte ó proponga á este Ministerio cuan-
tas dispcsiciones le sugiera su reconocido celo, a fin de que se active la for-
mación y exáraen de todas las liquidaciones de que trata la Real instrucción 
de 1.° de julio de 1859. 
2. ° Que de acuerdo con la del Tesoro, dicte asimismp las que fueren d d 
caso, para que sin demora ni excusa alguna se abonen en concepto de an t i c i -
paciones, como está prevenido, los intereses á que los establecimientos y 
Corporaciones tengan derecho hasta fin de diciembre úl t imo. 
3. ° Que se satisfaga desde luego á los Ayuntamientos por las sucursa-
les de la Caja general de Depósitos, el interés del 4 por 100 devengado hasta 
fin de 1860, por las cantidades impuestas en ellas, procedentes de la t e r -
cera parle del 80 por 100 de bienes de propios, conforme á lo prevenido en 
el art. 27 de la citada instrucción, sin que sirva de obstáculo el que no se 
hubieren presentado á percibirlo al finalizar el año. 
Y 4.° Que si algunos pueblos, á pesar de los abusos expresados tuv i e -
ren déficit en sus presupuestos municipales por efecto de no haber com-
pletado aún la renta líquida que les producían sus bienes enajenados, y ca-
reciesen de medios fáciles para Cubrirlo, pueden acudir, por conducto de los 
Gobernadores y con los justificantes oportunos, al Ministerio de la Goberna-
ción, á fin de que pasadas sus reclamaciones á esté de Hacienda, acuerde 
S. M.^en cada caso lo que corresponda. De Real órden lo digo á V . I . para 
su inteligencia y efectos correspondientes.» 
Lo que de órden de S. M. la Reina (Q, D. G.), comunicada por el expre-
sado Sr. Ministro de la Gobernación, traslado á V . S. para su inteligencia y 
efectos conducentes, disponiendo su publicación en el Buletin oficial para 
que llegue á conocimiento de los Ayuntamientos de esa provincia. 
Lo que se inserta en este periódico oficial para su publicidad y efectos 
que se indican. 
Ciudad-Real 20 de abril de 1861.—Enrique de Cisneros. {Bol . of. de 
Ciudad-Real.) 
(21 de marzo de 1861) Real órden, fijando las formalidades que han de 
observarse para la devolucion de las fianzas cuarido se extravien en las 
oficinas las cartas de pago. 
l imo. Gr.: He dado cuenta á la Reina (Q. D . G) de una instancia que por 
conduelo del Gobernador de Pontevedra ha dirigido á este Ministerio D.yJo-
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sé González del Campo, á nornbre de su lio D . Andrés Corral y Crespo, i n -
terventor jubilado de la Administración subalterna de Rentas "de Cangas de 
Tineo, en solicitud de que se le devuelvan tres vales reales, importantes 
20.000 rs., que depositó en fianza del referido destino, cuya carta de pago 
no puede exhibir por haber sido extraviada en las oficinas dé la Coruña. 
Enteradas, M . : visto lo informado por esa Dirección general acerca del 
particular: 
Considerando que no hay disposición alguna vigente que determine la 
forma ó manera con que se ha de proceder á la devolución de fianza, cuando 
las cartas de pago hubiesen sufrido extravío en las oficinas, puesto que las 
Reales órdenes de 17 de abril de 1837, 6 de febrero de Í841 y 10 de mayo 
de 1842 se refieren, la primera á extravío de doQumentos de que puede ex-
pedirse un duplicado, y las dos restantes á documentos perdidos por los 
mismos : 
Considerando que no es justo exigir á Corral la'justificación del extravío 
de dicba carta de pago, por cuanto no es nipuede ser responsable d e é l , por 
liaber tenido lugar dentro de las oficinas; 
Y considerando que antes de devolver los valores depositados en fianza 
debe preceder la declaración de solvencia del interesado^ la Reina (Q. ü . G.) 
se ha servido disponer, de conformidad con el parecer de la Asesoría gene-
ral de este Ministerio, que en todos los casos en que, como e! presente, 
ocurra el extravío en las oficinas de provincia de las cartas de pago que de-
bieran recogerse y cancelarse para efectuarla devolución de las fianzas res-
pectivas, se anuncie el extravío en los periódicos oficiales de esta córte y 
en los de la provincia en que aquél hubiere tenido lugar, señalando un mes 
de té rmino para que las personas en cuyo poder se encuentren las referidas 
cartas de pago, las presenten en las oficinas, y pasado dicho término sin 
verificarlo, y después de acreditada la solvencia por los inlere^ados^se pro-
ceda á la devolución de Tos valores afianzados, prévios los requisitos de 
Instrucción. 
De Real orden lo comunico á V, I . para los efectos correspondientes.— 
Dies guarde á V . i . muchos años. Madrid 21 de marzo de 1861.—Salaver-
ria.—Sr. Director general Presidente de la Junta de la Deuda públ ica . 
(2 l .de marzo de 1861.) Real ó rden , disponiendo que las rentas que se 
paguen en especies se. aprecien con arreglo á lo dispuesto en la ley de 27 de 
febrero de ISSO para la cap i t a l i zac ión de censos. 
l imo. Sr;: He dado cuenta á la Reina (Q. D . G.) de la consulta elevada 
por esa Dirección general en consecuencia del acuerdo de la mayoría de la 
Junta superior de Ventas, recaído en elexpediente instruido por Rafael Mo-
ra y otros vecinos de Viilafranca, Montes de Oca, provincia de Rúrgos , en 
solicitud de que se declare á su favor, como arrendatarios dpsde ántes del 
año 1800, el dominio útil de un prado titulado el cercado, perteneciente al 
Hospital de la misma vil la , resolviendo que para regular la renta en especie 
que vienen satisfaciendo, se siga adoptando el tipo del precio medio en el 
decenio de 1840 á 1850. 
Y S. M . , de acuerdo con lo propuesto por esa Dirección general, se ha ser-
vido disponer que para apreciar la renta de los arrendamientos que se han 
pagado ó se paguen en frutos, se regulen éstos por el expresado tipo, según 
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lo establece el art. 4,° de la ley de 27 de febrero de i 856, para la capitaliza-
c ión de los censos que se pagan en especie. 
De Real orden lo comunico á V. I . para su inteligencia y efectos corres-
pondientes. Dios guarde á V . 1. muchos años. Madrid 21 de marzo de 1861. 
— Salayerría .—Sr. Director general de Propiedades y Derechos del Estado. 
(7 de abi i l de 1861.) Ley disponiendo la enajenación de los bienes de la 
Iglesia que el Estado tiene derecho á adquir ir en v i r t u d de Convenio con la 
Sania Sede. 
Doña Isabel I I , por la gracia de Dios y la Consti tución, Reina de las Espa-
ñ a s : A todos los que las presentes vieren y entendieren, sabed : que las Cor-
tes han decretado y Nos sancionado lo siguiente : 
Art ículo 1.° Los bienes de la Iglesia que el Estado tiene derecho á ad-
quir i r por efecto de la permutación acordada en el Convenio celebrado con la 
Sania Sede en 2b de agosto de 1859, continuarán enajenándose de esta ma-
nera : las lincas rús t icas y urbanas con arreglo á las leyes de 1.0 de mayo de 
1855 y 11 de ju l io de 1856, y los censos según la de 11 de marzo de 1859. 
Art . ; 2.° El producto de estas ventas se destinará : 
Primero. A l reembolso y amortización de la Deuda pública con interés , 
en la forma que se establece por la presente ley. 
Segundo. A cubrir el déficit de 211 millones de reales que, en los r e -
cursos aplicados por la ley de 1.° de abri l de 1859 al crédi to de 2,000 m i l l o -
nes de reales, produjo la nueva aplicación que la ley de 29 de noviembre del 
mismo año dio al fondo de redención del servicio militar. 
Tercero. A satisfacer la cantidad de 467 millones de reales en que se 
amplían los crédi tos abiertos por la expresada ley de 1.° de abril de 1859, 
del modo siguiente : 
Rs. vn . 20 millones para reparación de templos. 
10 para vasos y ornamentos sagrados, según rúbr i ca , y 
demás objetos para el culto de las iglesias par-
roquiales. 
250 para el materia! de marina. 
50 para el de artillería. 
100 para fomento de riegos, cpn sujecicn á la ley que se 
publique préviamente al efecto. 
17 para el de telégrafos. 
20 para la construcción de uno ó más edificios destina-
dos á las academias, museos ó Biblioteca Nácio-
nal, según lo acuerde el Gobierno. 
A r t . 3.° De los productos que en virtud de esta ley se obtengan, se irán 
aplicando las dos terceras parles a! reembolso y amortización de la Deuda 
pública, y la otra tercera á satisfacer los 6*78 millones de reales á que se re -
fieren los párrafos segundo y tercero del articuló anterior. 
Si esta tercera parte excediera de 678 millones de reales, el exceso se em-
pleará también en el reembolso y amortización de lá Deuda pública, así como 
lo que excedan los recursos de la ley de 1.0 de abril de 1859 á los gastos én 
ella autorízadós. 
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A r t . 4.° Los fondos que se aplican al reembolso y amortización de la 
Deuda se invertirán en compras, que hará la Junta directiva de la misma con 
publicidad y concurrencia en los meses de enero y julio de cada año, em-
pleando las cantidades recaudadas en el semestre anterior por mitad en laá 
Deudas consolidada y diferida al 3 por 100. 
A r t . S ° De los títulos de la Deuda consolidada que la Junta recoja por 
compra, ó que se reciban en pago dé la s ventas como equivalencia del me-
tálico, según el art. 20 de la ley de 11 de julio de 1836, se convert i rán 900 
millones de reales nominales en inscripciones nominativas á favor de la Caja 
de Depósitos. Los demás títulos que se adquieran serán desde luégo amor-
tizados. 
A r t . 6.° Las inscripciones á favor de la Caja de Depósitos se. entrega-
rán á la misma, y su valor, quedará afecto al reembolso de la parte de la 
Deuda flotante del Tesoro que proceda de los descubiertos definitivos de p re -
supuestos atrasados. 
Ar t . 7.° Las inscripciones se negociarán en la cantidad que fuese nece-
saria, por medio de públicas licitaciones acordadas por el Consejo de Minis-
tros á propuesta del de Hacienda, después de, convertidas en títulos al por-
tador, cuando se hubiese de hacer este reembolso. 
A r t . 8.° Serán amortizadas deíinitivamente las inscripciones que resul-
tasen 'excedentes después de negociadas las necesarias para el reembolso de 
la Deuda flotante en la parte á que el art, 6.° se nfiere. 
A r t . 9,° Miéntras subsistan las inscripciones en la Caja de Depósitos, 
los intereses que la misma perciba de la Tesorería de la Deuda pública se 
aplicarán á cubrir los que el Tesoro haya de pagar por los de la Deuda 
flotante. 
Ar t . 10. Se autoriza al Gobierno para que, sin perjuicio del derecho de 
descuento que las leyes de desamortización conceden á los compradores de 
bienes nacionales, pueda negociar en pública subasta las obligaciones, ; nece-
sarias, ya para reembolsar inmediatamente los 458 millones de la Deuda flo-
tante, prescindiendo de la prévia compra de títulos de la Deuda de que trata 
el art. 4 . ° , ya para aplicar los productos de la negociación á la amortización 
definitiva de la Deuda consolidada y diferida. En ambos casos el interés-dé 
la negociación no excederá del que "respectivamente devengué la Deuda flo-
tante, ó del que corresponda á la Deuda consolidada, según fuera la aplica-
ción que se diese al producto de esta negociación. : ' 
A r t . i \ . E l Gobierno presentará á las Cortes la distribución detallada de 
las obras y servicios á que se refieren los créditos abiertos por la presente 
ley, y dará cuenta anualmente del uso que haga de las autorizaciones que 
por ella se le conceden, en la misma forma y al propio tiempo que cumpla 
con lo prevenido én los artículos 4 . ° y 10 de la ley de 1.° de abril de 1859. 
A r t . 12. El Gobierno dictará las disposiciones couducentés á la ejecución 
déla presente ley. 
Por tanto: Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gobernado-
dores y demás Autoridades, así civiles, como militares y eclesiásticas, de 
cualquiera clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecu-
tar la presente ley en todas GUS partes. 
Aranjuez á siete de abril de mil ochocientos sesenta y uno.—Yo la Reina. 
— E l Ministro de Hacienda, Pedro Salaverría. 
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(10 de abril de 1861.) Real orden, determinando la prác t ica* que ha de 
observarse en las subastas de bienes nacionales cuando se anuncien con 
equivocaciones ó errores esenciales. 
l imo. Sr.; He dado cuenta á la Reina (Q. D . G.) del expediente promovido 
por D . Zoilo y D, Feruimdo Fernandez y D, Agustín del Molino, en solicitud 
deque, ó se les indemnice del valor correspondiente a la menor cabida que 
contienen, la segunda, tercera y cuarta porciones de la dehesa del Alamo, 
procedente de la comunidad de las villas de Feria, Zafra, Morera, A leonera y 
la Parra, adjudicados á su favor, ó se declare la nulidad de la venta de d i -
chas porciones; ' 
Y enterada S. M. de lo expuesto por esa Dirección y por la Asesoría 
general de este Ministerio, y considerando que las lincas desamortizadas no 
pueden salir á la venta como cuerpos ciertos sino por la cabida que conten-
gan, con arreglo á lo dispuesto en los artículos 10(>, 110 y 123 de la Ins-
trucción de 31 de mayo de 18^5, que previenen que dichas fincas sean me-
didas y anunciadas en subasta, con expresión de su cabida, clase, situación, 
renta anual, cargas, precios de la tasación y capitalización, y época en que 
concluye el arriendo, se ha servido aprobar en todas sus partes el acuerdo 
de la Jimia superior de Ventas de 15 de marzo últ imo, declarando la n u l i -
dad de la subasta de la. segunda porción de la mencionada dehesa, por ha-
ber tenido lugar con error esencial en la designación del número de fane-
gas de que se compone, .inferior j m más de una mitad del consignado en el 
anuncio, y concediendo á los compradores~lIe~Tírtercera y cuarta, indemni-
zación correspondiente á la menor cabida de las mismas^ en atención á no 
'llegar la falta á la mitad del número de las fanegas con que fueron ofrecidas 
en el propio anuncio de la venta; siendo asimismo la voluntad de S. M . que 
el caso actual forme jurisprudencia para todos los de igual naturaleza que 
puedan ocurrir en lo sucesivo, teniendo muy presente que los bienes desa-
raortizables no son n i j ueden ser enajenados como cuerpos ciertos, sino por 
la cabida_á número de^feiiegas que contienen/"^ • 
De Real orden lo comunico á V. 1. pafalu inteligencia y efectos conespon-
dierites. Dios guarde á V. I . muchos años. Madrid 40 de a"bril ¡de 1861.—Sa-
laverrla.—Sr. Director general de Propiedades y Derechos del Estado. 
(27 de abril de 1861.) Circular fijando las reglas que han de seguirse 
para la devolución de paijarés equivocados de compradores de bienes na -
cionales y canje por otros. » 
Con esta fecha digo al Contador de Hacienda pública de la pjavincia de 
Ciudad-Real lo que sigue: 
«En vista de la consulta que elevó V . á esta Dirección general, acerca de 
si es suficiente la orden del Gobernador de la provincia para la devolución 
de pagarés equivocadiis de compradores de bienes nacionales que .hayan de 
canjearse por otros, he acordado prevenirle: 
1.0 Que la devolución debe tener lugar en virtud de decreto del Gober-
nador de la provincia y á reclamación de la Administración de Propiedades, 
justificada, ó con copia de la órden superior que determine la anulación y 
canje de los pagarés , ó con certificado en que conste la adjudicación de la 
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finca, la l iquidación de cargas> el importe del primer plazo y de los pagarés 
que hubieren sido satisfechos, el de los que resten por realizar y la diferen-
cia ó equivocación padecida. 
2. ° Que cuando.los nuevos pagarés deban importar ménos cantidad que 
los que han de anularse, y alguno de éstos fuere de los entregados al Ban-
co de España, la rectificación ha de bacerse por totalidad en los plazos, t u -
yos pagarés obren en Tesorería. 
3. ° Que en el caso de que.la rectificación aumente el débito de los com-
pradores, no se anule tampoco el pagaré que hubiere sido entregado al Ban-
co, expidiéndose otro, que ingresará en Tesorería con los rectificados, por 
la dilerencia ó complemento del plazo, á no ser que el comprador se confor-
mase|á pagar desde luégo en metálico esa diferencia. 
Y 4.° Que el mismo día en que' se verifique la devolución de los pagarés 
que hayan de cancelarse, se ba de realizar precisamente el ingreso en la T e -
sorería de los nuevamente suscritos por el comprador, de lo cual expedirá 
certificado esa Contaduría para unir al libramiento de devoluciprn» 
L o q u e tra.-lado á V. para su conocimiento y á íin de que se cumplan 
las prevenciones insertas en los casos á que fueren aplicables en esa pro-
vincia. 
Dios guarde á V , muchos años . Madrid 27 de abril de 1861.—Manuel Ma-
ría de Uhagon. 
(3 de mayo de 1861.) Real órden de 1.° de mayo, circulada por la Direc-
ción general de Propifdades y Derechos del Estado, mandando vender las 
fincas cuya excepción ha sido denegada por la Junta Superior, y que los ex-
pedientes que se incoen en contra se resuelvan en el precisó término de q u i n -
c e a i á s . ' ' ' " , - ' ' ' ' -:. 
Con fecha 1.° de los corrientes dice esta Dirección al Sr. Gobernador de la 
provincia de Avila lo siguiente: 
«Con fecha 12 de abril se ha comunicado á esta Dirección por el Ministe-
rio de Hacienda la Real órden siguiente: 
«limo. Sr.: He dado cuenta á la Reina (Q. D . G.) del expediente formado 
en esa Dirección general á consecuencia de una comunicación del Comisiona-
do de Ventas de la provincia de Avila, manifestando los obstáculos que se 
oponen á la desamort ización, por la interpretación que da el Gobernador de 
dicha provincia á las instrucciones vigentes, consultando, en su consecuencia, 
si la Comisión debe enajenar las fincas cuya excepción ha sido denegada por 
la Junta Superior, á lo cual se opone la referida Autoridad; si el caso 5.° , 
art. 103 de la ins t rucción de 31 de mayo de 1855 comprendé únicamente á 
las fincas que, estuviesen anunciadas, según opina la misma Autoridad, ó es 
aplicable á todas l i s demás en que se hayan practicado las Operaciones p re -
liminares para la venta; y ' si para añadir á los inventarios fincas descu-
biertas particularmente se necesita formar expedientes de investigación; y 
conformándose S. M. con lo informado por esa Dirección general, se ha d i g -
nado mandar se haga entender al mencionado Gobernador de Avi la : 1.0, que 
no detenga lo más mínimo la venta de las fincas: cuya excepción ha sido ne-
gadarpor la Junta Superior, pues los acuerdos de ésta causan estado desde 
el momento que se comunican; 2 . ° , que una vez empezadas las operaciones 
preliminares para la venta de las fincas, queden resueltos los expedientes de 
reclamación que se incoen, en el'preciso término de quince d ías , estuviesen ó 
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no anunciadas, en el Boletín oficial, con arreglo á j o dispuesto en el art. 103j 
caso 5.° de la instrucción de 31 de mayo de 1833; y 3.°, que para añadir á 
ios inventarios fincas descubiertas particularmente, no es necesario formar 
expediente de investigación, pues de adoptarse esté sistema teria una rémora 
parala desamortización, exigiendo gran número de investigadores, su je t án -
dose á lo dispuesto por circular de esa Diréccion general, fecha iO de oc tu-
bre de 1859.—De Real órden lo comunico á V, Si á los tines que en la mi s -
ma se expresan.—Lo que se comunica á V. S. para su debido c u m p l i -
miento.» 
Y la Dirección lo traslada á V . S. para su inteligencia y gobierno. Dios 
guarde á V . S. muchos años . Madrid 3 de mayo de 1861.—P. 0.—Juan 
González Alonso.—Sr, Gobernador de la provincia de.... 
(16 de mayo de { 8 ñ i . ) Circular fijando las reglas para formal izar Ids 
cuentas, respecto á la apl icac ión á pagos y reintegros por intereses á cap i -
tales reconocidos á Corporaciones civiles por sus bienes enajenados. 
Con objeto de que haya la debida córiformidad entre las cuentas del Tesoro 
y las de gastos públicos, respecto á la aplicación de los pagos y. reintegros 
que se verifiquen por intereses de 18S8 correspondientes á capitales recono-
cidos á las corporaciones civiles por sus bienes enajenados, esta Dirección 
general ha acordado hacer á V . las prevenciones siguientes: 
1. a Los libramientos que se expidén para pago de intereses de 1858, cor-
respondientes á los capitales reconocidos á las Corporaciones civiles, lo serán 
con cargo al capítulo 18, artículo único de la sección 3.a del presupues-
to de obligaciones generales del Estado, coino resultas de ejercicios cer-
rados. 
2. a Cuando no haya en el mes otros pagos por resultas de la sección S.*1 
que lo?, á que se refiere la prevención anterior, se comprenderá su importe 
en las cuentas del Tesoro, relación de obligaciones generales del Estado, en 
uno de los años que aparecen en blanco en la llave de 0¿%ac tcmes que r e -
sultan sin pagar por las cuentas definitivas; enmendando el capítulo 30 qtfc 
está impreso, y sustituyéndole con el 18. 
3. a En el caso de haber otros pagos por resultas de dicha sección 3.a im-
putables al capítulo 30, se colocará un renglón debajo del epígrafe «Ejercicios 
cérrados», con la denominación de «capitulo 18,, artículo único, intereses de 
1858, correspondientes á las Corporaciones civiles.» 
4. a Los reintegros que se hagan por cantidades satisfechas de más á las 
expresadas Corporaciones por los intereses que les co r respondén hasta fin 
de-1858, se considerarán corno disminución de los gastos públicos satisfechos, 
cualquiera que sea la fecha del pago indebido, y en tal concepto figurarán en 
la respectiva columna de las cuentas de gastos públicos. 
5. a No se hará alteración alguna de los pagos y reintegros de esta clase 
verificados hasta la fecha, cualquiera que sea la aplicación que se les haya 
dado en las cuentas del Tesoro, hasta que la Dirección disponga las rec t i f i -
caciones que procedan por consecuencia del exámen de dichas cuentas. 
Del recibo de la presente dará V. aviso á esta Dirección. 
Dios guarde á V . muchos años. Madrid 16 de mayo de 1861.—M. M . de 
Uhagoh.—Señor 
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(21 de mayo de 1861.) Real orden resolviendo el premio que ha de pa-
garse á los investigadores de bienes nacionales. 
limo, Sr . : He dado cuenta á S. M . la Reina (Q. D. G.) de la consulta 
elevada por V. I . con motivo de la resolución adoptada por la Junta supe-
rior de Ventas de bienes nacionales, por lo que, al declarar procedente la 
investigación de varias fincas pertenecientes al pueblo de Albendiego, pro-
vincia de Guadalajara, conc3dió al investigador y comisionado los premios 
de 8 y 2 por 100 respectivamente, á pesar de que" constaban en losamillara-
mientos: 
Y S. M . , conformándose con el dictamen de la Sección de Hacienda del 
Consejo de Estado, se ha servido resolver, dejando sin efecto dicho acuerdo, 
que sólo corresponde á dichos funcionarios el 5 y 1 por 100, premio que se-
ñala el art . 2.° de la Real órden de 10 de junio de 18S6, para el caso de que 
las fincas investigadas aparezcan inscritas en los amillaramientos de riqueza 
pública ú otros documentos oficiales. 
De Real órden lo digc á V. I . para su inteligencia y cumplimiento. Dios 
guarde á V . I . muchos años . Madrid 21 de mayo de 1861.—Salaver r ía .—Se-
ñor Director general de Propiedades y Derechos del Estado. 
(21 de mayo de 1861.) Circular del Tribunal de Cuentan del Reino, d ic -
tando v á r i a s disposiciones respecto á la cancelación de fianzas y certifica-
ciones de solvencia. 
En vista del considerable n ú m e r o de exposiciones que se dirigen á este 
•Tribunal por los empleados subalternos, cuentadantes indirectos de la Admi-
nistración púb l ica , solicitando, ya la cancelación de sus fianzas, ya certifica-
ciones de solvencia, sea con el objeto de obtener la devolución de aquéllas, 
sea con el de atíreditar su irresponsabilidad como funcionarios públicos, por 
convenir así á sus intereses particulares, en casos propios del derecho c iv i l , 
el Tribunal, teniendo presente las disposiciones contenidas, así en las Reales 
órdenes de 23 de junio de 1842, 30 de marzo de 1846 y 16 de febrero de 
1852, como en los artículos 16 y 26 de la ley orgánica de 25 de agosto de 
1851, y en el artículo 43 del Reglamento interior de 31 de mayo de 1860, 
que deslindan clara y terminantemente, tanto sus facultades privativas, 
como las de los centros directivos y de Contabilidad de los ramos especiales, 
y las de los Gobernadores de las provincias, respecto á la declaración de irres-
ponsabilidad, cancelación y devolución d é l a s fianzas, según correspondan, 
sea á cuentadantes principales ó directos, sea á subalternos ó cuentadantes 
indirectos; ha acordado en pleno: 
1.° Que quede sin efecto la prevención 7.a del art ículo 24 de! Reglamen-
to de 31 de mayo de 1860, sin que en lo sucesivo pueda darse curso á las 
exposiciones en solicitud de certificados de solvencia que hagan los subalter-
nos cuyas cuentas no vienen directamente al Tribunal , sino que sus resulta-
dos se refunden en las de los Cüentadantes directos ó principalés, ó acompa-
ñan íí las de éstos en el concepto de justificantes de ellas; puesto que los que 
solicitan, cualquiera que pUeda ser el objeto que con obtenerlas se propongan 
conseguir, son las que en su dia debieron ó deben darles los cuentadantes 
principales, que, al refundir en sus cuentas los resultados del5 manejo admi-
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nislrativo de aquéllos, hicieron suyas las responsabilidades que pudieran na-
cer del examen de los hechos consignados en las mismas, 
2.° Que si por carecer los subalternos de las certificaciones de solvencia 
dadas por sus principales, ellos ó sus herederos acudiesen al Tribunal , ale-
gando que no les es dado obtenerlas, parque aquéllos hayan fallecido, ó por 
cualquier otro motivo que enlodo casó deberán justificar, y pre íendieren que 
en su défeCio se les libren las de los fallos dictados en las cuentas de los 
respectivos principales, sus solicitudes pasen á la Sala que hubiere dictado el 
fallo ó fallos en cuestión, para que, prévio d ic támen del Ministerio Fiscal, 
acuerde lo que corresponda. 
Y 3.° Que de esta,resolución se dé conocimiento á los Centros directivos 
y á loa Gobernadores de las provincias, con encargo á estos últimos de que 
dispongan su publicación en los boletines oficiales de las mismas. 
Y en cumplimiento de lo acordado por el Tribunal, lo comunico á V. I . , 
acompañándole ejemplares de esta circular para su conocimiento y efec-
tos correspondientes. 
Dios guarde á V. L muchos años. Madrid 21 de mayo de 1861.—José 
Ful lós .—Sr . Director general de Propiedades y Derechos del Estado. 
(22 de Mayo de 1861.) Real orden, dictando reglas sobre la forma en que 
deben verificarse las subastas de las fincas nacionales declaradas en quiebra 
por falla de pago de cualquiera de los plazos. 
« l imo . S r . : He dado cuenta á la Reina (Q. I ) . G.) del expediente ins t ru i -
do en esa Dirección general sobre la forma en que deben verificarse las su-
bastas de las fincas declaradas en quiebra por falta de pago de cualquiera de 
los plazos sucesivos al primero ; y vista la ley de 1.° deMayo de 1853,: 
Vistos los artículos 165 y 166 de la Real Instrucción de 31 del mismo mes 
y a ñ o : 
Visto lo propuesto por ese centro directivo, y lo informado acerca del par-
ticular por la Asesoría general de este Ministerio y Sección de Hacienda del 
Consejo de Estado: 
Considerando: 
1.0 Que subastándose al contado las fincas declaradas en quiebra por f a l -
ta de pago de segundos y sucesivos plazos, se desvir túa hasta cierto punto el 
objeto de la ley, que se dirige principalmente á sacar todo el partido posible 
de las ventas, facilitando el pago de su importe. 
Y 2.° Que si se verifican en los mismos plazos que los primeros, podrá 
dilatarse de una manera indefinida el reintegro de las diferencias entre a m -
bas subastas y el pago de los plazos ya vencidos. 
S. M . se ha servido resolver que en las ventas de fincas procedentes de 
bienes nacionales j que se verifiquen por falta de pago de cualquiera de los 
plazos sucesivos al primero, se satisfaga al contado por el nuevo comprador el 
importe de los expresados plazos ya vencidos, expresándose así en los anun-
cios de subasta; y que se exija al rematante declarado en quiebra, de una 
sola vez y también al contado, la diferencia entre ambos remates y los gas-
tos del segundo, tomand» en cuenta para deducirla los pagos que hubiese 
hecho y el producto de las rentas de las fincas.que deben 'abonársele en su 
c u e n t a . » 
: De Real órden lo comunico á V . 1. para su más exacto cumplimiento. Dios 
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guarde á V. I . muchos años. Madrid 22 de Mayo de 1861.—Salaver r ía ;—Se-
ñor Director general de Propiedades y Derechos del Estado. ' 
(5 de Junio de 1861.) Real orden de 29 de Mayo, circulada por la Dirección 
general de Propiedades y Derechos del Estado, resolviendo que se e x i j a n 
laudémios ó veintenas á los compradores de bienes nacionales, siempre que el 
dominio directo d é l a s fincas no pertenezca al Estado. 
Con fecha 29 del mes próximo pasado dijo esta Dirección general al Señor 
Gobernador de Barcelona lo siguiente : 
Formado expediente , á instancia del Sr. Conde de Monistrol, sobre si los 
compradores de fincas de bienes nacionales, gravadas con un censo enfitéu-
t ico , no devengaban en n ingún caso laudémios n i veintenas; y considerando 
que únicamente podrá esto tener lugar cuando el dominio directo , ó sea el 
derecho de cobrar aquéllos pertenezca al Estado , y de ningún modo perte-
neciendo á un particular, esta Dirección, de acuerdo cón la Asesoría de este 
Ministerio, ha resuelto se exijan los expresados laudémios yveintenas siempre 
que el dominio directo de la finca vendida no pertenezca al Estado ó á cua l -
quiera de las corporaciones cuyos bienes están declarados en venta por las 
leyes desamorlizadoras. 
Lo que se comunica á V . S. para su inteligencia y efectos consiguientes. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 5 de Junio de 1861. — P. 0 . , 
Juan González Alonso;—Señor Gobernador de la provincia de..... 
(I .0 de Julio de 1861.) Real orden de 6 de Junio, circulada por la Direc-
ción general de Propiedades y Derechos del Estado, dictando reglas para la 
ejecución de las leyes de desamort ización en l a provincia de Navar ra . 
El Excmo. Sr. Ministro de Hacienda ha comunicado, con fecha 6 del mes 
úl t imo, á esta Oficina general la Real órden siguiente: 
« l i m o . Sr . : Hé dado cuenta á S. M. del expediente instruido en esa D i -
rección general para el cumplimiento de la disposición 3.a de la Real órden 
de 24 de Mayo de 1859, que mandó llevar á efecto , en la provincia de N a -
varra las leyes de desamort ización, modificando en lo que correspondiera la 
instrucción de 31 de Mayo de 185S; en cuya vista, y teniendo en cuenta que 
la Diputación provincial, por el art. 10 de la ley de 16 de Agosto de 1841, 
r e ú n e , en cuanto á las propiedades de los pueblos y de la provincia, las mi s -
mas facultades que ejercían el Consejo de Navarra y la Diputación del reino; 
la Reina (Q. D. Q.) se ha servido resolver que en la ejecución de las leyes 
de desamortización se obsérve la forma orgánica y reglamentaria contenida 
en las siguientes reglas: 1.a La Junta provincial de Ventas se.compondrá de 
la Diputación, agregándose á el la, en concepto de vocales, el Administra-
dor de Propiedades y Derechos del Estado, ef Fiscal de Hacienda, un C o n -
cejal del Ayuntamiento de la capital, elegido por é s t e , un mayor contr ibu-
yente, nombrado por el Gobernador, y el Comisionado de Ventas, que hará 
de Secretario : la Junta será presidida por el Gobernador ; 2.a La Diputación 
exigirá de los Ayuntamientos y demás corporaciones civiles que en el t é r -
mino de treinta dias la remitan una relación duplicada de los bienes que po-
sean y so hallen sujetos á la desamort ización, y otra de los que deban excep-
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tuarse .cwniarreglo-al art. 2.° dé la ley; de 1.° de Mayo de 1855 y al l . V l e l a 
de H de Julio de 1856, acompañando á esta última las certificaciones y de-
mas datos y noticias que justifiquen el derecho, necesidad ó conveniencia de 
la excepción; 3.a Estas relaciones, examinadas por la Diputación y con su 
conformidad ú observaciones que estime, serán pasadas al Gobernador den-
tro dé los treinta dias siguientes,.disponiendo dicha autoridad que se proceda 
desde luégo á la enajenación de las fincas y redención de los censos compren-
didos en. la relación de bienes sujetos á la 'desamort izac ión; 4.a Respecto de 
los bienes incluidos en la relación de excepluables, la Dipulacion ins t ru i r á los 
oportunos expedientes, y con su informe los pasa rá , den í ro de los cuatro 
meses siguiente,s, al Gobernador, para que, previos los demás t rámi tes que 
están marcados por punto general, los someta á la resolución de la Junta de 
Ventas de la provincia: el acuerdo de la Junta causará estado; 5.a La D i p u -
t ac ión , asimismo, mandará que los censualistas y acreedores hipotecarios 
contra el m a n c o m ú n de los bienes de los pueblps y corporaciones la presen-
ten , en el t é rmino de treinta dias, las escrituras y demás justificantes que 
prueben su:derecho , designando la finca ó fincas que elijan jjara subrogar la 
responsabilidad de su censo ó c réd i to , acordando dicha Diputación por sí la 
expresada subrogación en los té rminos prevenidos por los artículos 30 al 32 
de la ley de 11 de Julio da d8B6, y part icipándolo al Gobernador para que 
las fincas gravadas se anuncien en venta con la carga, y las demás puedan 
enajenarse como libres de é s t a ; 6.a El plazo de ocho meses, concedido por 
la ley de i i de Marzo de 1859 para ¡a redención de censos y demás cargas á 
fíivor de corporaciones civiles, empezará á ; regir ea la provincia de Navarra 
desde e l dia.en que se publique en el Holetin Oficial de la misma la presente 
Real r e so luc ión ; y 7.a Las demás operaciones de desamortización, no modifi-
cadas por las reglas anteriores, se ajustarán á las instrucciones, reglamentos 
y órdenes que rigen en el particular.—De orden de S. M . lo digo á V. I . para 
su inteligencia y efectos .correspondientes .» 
Al trasladar á V. S. esta Oficina general la preinserta Real resolución,, ha 
acordado adoptar para su debido cumplimiento las disposiciones siguientes : 
d.a Que V . S. se sirva disponer que dicha Real órden se publique en el B o -
lelin Oficial deda provincia, en el número más inmediato , sirviéndose remi-
t i r dos ejemplares del mismo á este centro directivo; 2.a Que V. S. instale en 
el mismo dia la Junta-provincial de Venias; 3.a Que comunique dicha sobe-
rana resolución á todas las dependencias que funcionan bajo su autoridad 
para que concurran á su cumplimiento; 4.a Que rendidas por los Ayunta-
mientos y demás corporaciones civiles las relaciones de bienes enajenables, 
disponga'V .^S. la tasación de éstos y su inmediata enajenación; 5.a Que res-
pecto de los bienes del clero, active V. S. los trabajos de inventarios que de-
ben servir de base para la permutación:; 6,® Que se proceda desde luégo á la 
redención de los censos del clero, cuya luición hubiera sido solicitada ántes 
del 23 de Setiembre de d 856 , según está mandado en el Real decreto de 21 
de Agosto del año ú l t i m o ; 7.a Que tanto éstos como los de carácter c iv i l , so-
licitados ántes de 14 de Octubre de 1856 ,,se rediman con arreglo á los tipos 
establecidos en la ley de 1.° de Mayo de 1855; 8.a Que los que se presenten 
á r e d e n c i ó n , en vir tud del nuevq plazo otorgado por la Real órden de 6 del 
mes ú l t i m o , se rijan por las bases marcadas en la ley de 11 de Mayo de 1859; 
y 9.a Que V . S. desplegue toda su reconocida actividad y celo por el servicio, 
para que todas las operaciones consiguientes á la desamortización se.ejecu-= 
ten con la exactitud y celeridad que su importancia requiere. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 1.° de Julio de 1861.—Luis de 
Est rada .—Señor .Gobernador de la provincia de.... . 
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{?0 de Junio de 1861.) Real orden por la que.los Tesoreros de Hacienda, 
para recibir y pagar los cupones, ex ig i r án de los Tenedores la exhibición de 
los títulos ó acciones de que hubiesen sido cortados. 
Por Real decreto de 22 de Octubre de 1858 se concedió á los tenedores de 
renta pública residentes en las provincias la facultad de cobrar los cupo-
nes semestrales de sus títulos y acciones en las respectivas Tesorerías , ev i -
tándoles los gastos y dilaciones que anteriormente experimentaban al cobrar 
en esta corte. Esta medida ha producido electos benefipiosos al crédito del 
Estado; pero ;í la sombra de ella puede el interés individual, extraño á las 
mismas localidades, por circunstancias pasajeras, alterar la situación que el 
Tesoro debe hacer de sus fondos en relación con las obligaciones naturales de 
cada localidad; y para precaver la menor demora en el pago (le las atencio-
nes públicas ya consignadas en las Gajas provinciales , S. M. se ha servido 
mandar que ios Tesoreros de Hacienda, bajo su responsabilidad, para r e c i -
bir y haber de pagar con arreglo á Reales disposiciones anteriores los cupones 
que se les presenten, exijan de los tenedores la exhibición de los títulos ó ac-
ciones de que hubieren sido cortados, en el concepto de que no se admi t i -
rán en las Tesorerías de las provincias aquellos en que no se llene este r e -
quisito. 
De Real órden ¡o comunico á V . S. para su inteligencia y cump'imiento. 
Dios guarde á V, S. muchos años . Madrid 20 de Junio de 18'61.—Salaverría. 
•^Señor Gobernador de la provincia de 
(27 de Junio de 1861.) Real orden dictando reglas sobre la forma y épo-
ca en que deben devolverse las cantidades ingresadas en el Tesoro por los 
compradores y redimenLes de biénes nacionales, cuando sean anuladas las 
ventas y redenciones, y demás gastos de expediente. 
l imo. Sr . : He dado cuenta á la Reina (Q, D. G.) del expedienfe instruido 
sobre la forma y época en que deba verificarse la devolución de las cantida-
des ingresadas en el Tesoro por los compradores y redimen tes de bienes na-
cionales , cuando sean anuladas las ventas y redenciones, y demás gastos de 
expediente. 
Enterada S. M . , y en vista de que el capítulo 1.0 del presupuesto extraor-
dinario de este año no determina crédito para aquellas obligaciones, sino que 
aparece como simplemente de orden, siéndolo, por conse<;uencia, aplicables 
todas las que se liquiden y reconozcan; conformándose con el parecer de 
V. I . y con lo expuesto por "la Dirección general de Contabilidad de la Hacien-
da pública , se ha servido resolver : 
i-0 Que las expresadas devoluciones se efectúen tan luego como el Esta-
do ó las corporaciones propietarias se incauten de las fincas ó censos sobre 
que haya recaído la anulación , ú no ser que deba entablarse reclamación por 
perjuicios ocasionados en las fincas rematadas. 
2.° Que cuando estas devoluciones se refieran á ingresos hechos dentro 
del ejercicio, corriente, se paguen como devoluciones en disminución de 
los ingresos obtenidos por el presupuesto extraordinario , según se viene 
practicando. 
Y 3.° Que todas las sumas de ejercicios cerrados que corresponde der 
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volver por anulaciones de ventas y redenciones de censos, y demás gastos me-
nores se imputen al capítulo L ° del presupuesto extraordinario vigente. 
De Real orden lo digo á V . í . para su inteligencia y efectos correspondien-
tes. Dios guarde á V . 1. muchos años. Madrid 27 de Junio de 1861. — Sala-
ver r ía ,—Sr . Director general de Propiedades y Derechos del Estado. 
(5 de Julío^de 1861.) Circular disponiendo, entre otras cosas, que se r e -
mita á este Ministerio una nota circunstanciada de las fundaciones de be-
neficencia sin carácter famil iar pasivo, sobre cuya adjudicación ó pertenen-
cia de bienes haya l i t ig iq pendiente. 
Restablecida, á v i r tud del Real decreto de 30 de Agosto de 1836, la ley 
dedesvinculacion de H de Octubre de 1820,1a inteligencia é interpreta-
ción dadas desde entónces á algunas de sus más impor! antes disposiciones 
por ios Tribunales encargados dé aplicarlas, han carecido, sin duda por 
efecto de las especiales condiciones de la misma ley, de la fijeza y homoge-
neidad qué fueran de desear, según parece demostrar la varia é inconci-
liable jurisprudencia admitida en las dos principales épocas que a su desen-
volvimiento práctico pueden asignarse, dominando alternativamente en ellas 
distintos y aun opuestos principios, como base del criterio judicial . 
Hasta el año de 1855, y muy señaladamente desde que se publicó la sen-
tencia del Supremo Tribuna! de justicia de 7 de mayo de 1830, puede decir-
se que prevaleció la doctrina de que toda clase de vinculaciones, sin excep-
ción de ninguna, se hallaban c«mprendidas en el art. I.0 de la expresada ley, 
y debian, en consecuencia, adjudicarse y distribuirse los bienes que las cons-
tituían entre los parientes de los fundadores ó de los llamados por éstos, con 
arreglo al citado artículo y los sucesivos. 
Semejante jurisprudencia debia naturalmente producir, y produjo de he -
cho, él sensible resultado de privar á la beneficencia pública de no pocas fun-
daciones, que, según la expresa y terminante voluntad de sus piadosos i n s t i -
tuidores, pertenecían evidentemente á aquélla, por haber sido creadas en 
beneficio, no de ciertas y determinadas personas 6 familias, sino dé las clases 
mas menesterosas ó mas dignas de protección, y que, sin embargo, forman 
hoy, bajo la salvaguardia incontrastable de la autoridad de la cosa juzgada, 
el patrimonio de los particulares á quienes fueron adjudicados los bienes en 
que consistian sus dotaciones. Pero este órden de cosas,' en la eslera de la 
aplicación de la ley, sufrió una alteración hondamente fundamental á vir tud 
de otra sentencia del mencionado Tribunal Supremo de 30 de junio de 1855, 
cuya doctrina vino á confirmar y robustecer una nueva decisión del mismo 
Tribunal de 10 de marzo de 1858. En una y otra quedó consignado, con es-
pecial aplicación á instituciones de carácter benéfico, que nobubieren sido 
establecidas en favor de determinadas personas ó familias, el principio de que 
en la ley de desvinculacion de 11 de octubre de 1820 se reconoce la existen-
cia de fundaciones que nó constituyen vínculo ni patronato, sino un conjun-
to ó caudal de bienes amortizados para llenar con sus rendimientos un obje-
to peculiar, en cuyo caso previenen ambas sentencias que deben aquéllas ser 
declaradas subsistentes. 
Estas decisiones, que al parecer fijan definitivamente la jurisprudencia 
aplicable á las fundaciones particulares de índole benéfica, no circunscritas 
á señaladas familias ó personas, llamaron muy especialmente desde Un p r i n -
cipio la atención de S. M . , cuyo Real ánimo tanto se desvela y tan solícito 
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se muestra siempre por la conservación é integridad, del patrimonio de los 
pobres y de los desvalidos; y á fin de evitar en lo posible que tan sagrados i n -
tereses "sufran el más leve menoscabo por inadverlencia ó descuido d é l o s 
funcionarios de la adminis t ración pública, á quienes más inmediatamente es-
tán encomendados la inspección, protectorado y defensa de los bienes y dere-
chos del ramo de beneficencia, se ha servido disponer: 
1. ° Que sin demora remita V. S. á esto Ministerio ima nota ó relación 
circunstanciada de todas las fundaciones instituidas con deslino á alguna 
atención de beneíicencia que no tengan carácter familiar pasivo, y acerca de 
las cuales penda lit igio sobre pertenencia ó adjudicación de los bienes que las 
constituyan, manifestando al propio tiempo qué Juez ó Tribunal conoce del 
asunto, cuál sea su estado, y si en él se encuentra legalmente representada la 
beneíicencia pública^ 
2. ° Que si lo apremiante de los té rminos legales, atendido el período de 
sustanciacion de los li t igios pendientes, no permitiera consulíar á la supe-
rioridad con remisión de los datos y noticias que la anterior disposición ex-
presa, adopte V. S. las que sean iñdispensables para que se interpongan en 
tiempo y forma los recursos procedentes, con especialidad los de apelación y 
casación en los respectivos casos, dando inmediatamente cuenta á este Minis-: 
terio, con los antecedentes necesarios para formar un juicio completo. 
3. ° Y por úl t imo, que en el caso dé no haber en la actualidad litigio pen-
diente respecto á fundaciones de la mencionada índole , se tengan presentes 
para su.puntual observancia y cumplimiento en los que más adelante se pro-
movieren, las dos precedentes disposiciones, en la parte que á cada caso es-
pecial fuese aplicable. 
De Real órden lo comunico á V. S. para los efectos expresados, debiendo 
V. S. dar traslado de ella á los Abogados de beneficencia de esa provincia. 
Dios guarde á V, S. muchos años. Madrid b de ju l io de 1861.—Posada Her-
rera.—Sr, Gobernador-de la provincia de 
(6 de julio de' 1861.) Real orden dictando algunas prevenciones que se 
han de observar en la t r ami tac ión de los expedientes sobre excepción d é l a s 
capel lanías disfrutadas en concepto de familiares. 
l imo. Sr.: Enterada la Reina (Q.. D. G.) del expadiente promovido por las 
comunidades de presbí teros de las siete antiguas parroquias de Barcelona, 
en 'unión de los de la iglesia de San Severo de la misma ciudad, y del i n -
coado por los beneficiados del Monistrol sobre excepción de las capellanías 
que disfrutan en concepto de familiares; y considerando que la t ramitación y 
resolución de esta clase de expedientes debe sujetarse á las prescripciones 
de !a ley de i 1 de julio de 1836 y á Jo dispuesto en el Convenio ú l t imamente 
celebrado con la Santa Sede, S. M . , de acuerdo con lo informado por esa 
Dirección y con el d ic támen de la Asesoría general de este Ministerio, se ha 
dignado resolver: 
1. ° Que se remita el expediente original al Gobernador de Barcelona para 
que, desglosados los documentos que van unidos al mismo, sean entregados á 
los recurrentes. 
2. ° Que se instruya expediente separado por cada beneficio, p resen tándo-
se la escritura de la fundación en. forma legal, con los demás documentos 
necesarios para probar la cualidad de faíniliares. 
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3. ° . Que informen separadamente y en cada uno de ellos las oficinas de 
provincia, Promotor fiscal de Hacienda y Junta provincial de Yentas. 
4. ° Que si en el término de sesenta dias los documentos jastificatorios 
hubieren dejado de presentarse," se incaute la Administración de todos los 
bienes de los beneficiados, exigiéndoles las relaciones y responsabilidad seña-
ladas en el art. 3.° de la Real Instrucción de 11 de j i i l io de 1856. 
Y 5.° Que cont inúen aprobándose las redenciones de censos que se h u -
bieren solicitado oportunamente á perfuicio de los rendimientos y conforme 
con el art. 14 de la ley de 27 de febrero de 1856. 
De Real orden lo digo á V. I . para su conocimiento y demás efectos con-
siguientes. Dios guarde á V. I . muchos años. Madrid 6 de jul io de 1861.— 
Salaverría.—Sr. Director general de Propiedades y Derechos del Estado, 
(13 de julio de 1861.) Real órden mandando ss satisfagan los intereses 
del p r imer semestre del corriente año á las corporaciones y establecimientos 
civiles que todavía no han recibido las inscripciones que les corresponden 
por sus bienes enajenados. 
Excmo. Sr. : La Reina (Q. .D. G.), deseosa de que las corporaciones y es-
tablecimientos civiles,que todavía no han recibido las inscripciones que les 
corresponden por sus bienes enajenados no carezcan de los recursos necesa-
rios para atender á sus obligaciones, se ha servido mandar se les satisfagan 
los intereses del primer semestre del corriente año bajo las bases y en la for-
ma establecida por Real órden de 6 de agosto de 1859. 
De la de S. M . lo digo á V . E . para su inteligencia y efectos consiguien-
tes. Dios guarde á V . E . muchos años. Madr id ; 13 de julio de 1861,—Sala-
verr ía .— Sr. Director general del Tesoro. 
(24 de julio de 186\.) Real órden, circulada por la Dirección general de 
Propiedades y Derechos del Estado, resolviendo lo que ha de hacerse, caso 
de no haber postor en las tres primeras subastas de una finca. 
Con fecha 24 de julio úl t imo se ha comunicado á esta Dirección general, 
por el Excmo. Sr. Ministro de Hacienda, la Real órden siguiente: 
l imo. Sr.: He dado cuenta á S. M. del expediente instruido con objeto de 
determinar lo que deba disponerse cuando no se presenten licitadores en las 
tres primeras subastas de una finca; Caso no previsto en la legislación des-
amortizadora; y conformándose la Reina (Q. D. G.) con lo propuesto por esa 
Dirección general y lo informado por el Consejo dé Estado, ha tenido á bien 
resolver: que si en las dichas tres primeras subastas no se obtuviera postura, 
se convoque la cuarta rebajando el tipo en una sexta parle de la retasa, y 
que si tampoco hubiese remate , se anuncie otra extendiendo la rebaja á una 
quinta parte del mismo tipo. De Real órden lo comunico á V . I , para su i n -
teligencia y efectos oportunos. 
Lo que traslado á V. S. para que se sirva dar conocimiento á las oficinas 
del ramo en esa provincia , y disponer lo conveniente á fin de-que se aplique 
en los casos que la misma Real órden determina. 
Dios guarde á V . S. muchos años. Madrid , 9 de agosto de 1861.—El D i -
rector, P. A . , Juan González Alonso.— Sr, Gobernador de la provincia de 
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(27 de julio de 1861.) Real órden disponiendo que siempre que se anule 
alguna venta 6 exención, y que haya de devolverse á los interesados las su -
mas que por tal concepto hubiesen satisfecho en metálico ó billetes los com-
pradores ó redimentes, reintegren de las rentas ó réditos caidos hasta el dia 
en que se verifique la devolución á la Hacienda, Corporaciones 6 particula-
res propietarios de las fincas ó censos. 
l imo. Sr.: He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) de la consulta promovida 
por ese centro directivo sobre si debe considerarse como resolución general 
la Real órden de 28 de febrero úl t imo, por la cual se reconoció á D. F r a n -
cisco de las Rivas e i derecho al ebono del interés del S por 100 de las can-
tidades que satisfizo en metálico y en billetes en pago de varias fincas, cuya 
venta hubo necesidad de anular posteriormente; y considerando que las mis-
mas razones mili ían en favor de cuantos se hallan en iguales circunstancias, 
S, M . se ba servido declarar que la citada soberana disposición de 28 de fe-
brero és aplicable á todos h i casos en que, á consecuencia de haberse acorda-
do la nulidad de una venta ó exención, haya que devolver á los interesados 
las sumas que por tal concepto hubiesen satisfecho en metálico ó billetes, 
siempre que los compradores ó redimentes reintegren de las rentas ó réditos 
caidos hasta el dia en que se verifique la devolución á la Hacienda, Corpora-
ciones ó particulares propietarios de las fincas ó censos. 
De Real órden lo digo á V . I . para su conocimiento y efectos consiguien-
tes. Dios guarde á V, !. muchos años. Madrid, 27 de jul io de 1861.—Sala-
verría.— Sr. Director general de,Propiedades y Derechos del Estado. 
(I .0 de agosto de 1861.) Real ó rden previniendo que de las dos relacio-
nes de la venta de bienes de beneficencia ^¡ué f o r m a n las Con tadur í a s de 
Hacienda p ú b l i c a , se reserve una en la Dirección de Contabilidad, y la otra 
se remita á l a de la Deuda; qué á contar desde el mes actual remita ésta 
á la anterior, en los primeros dias de cada mes, nota de los cambios medios 
de la cotización del 3 por {00 consolidado en cada uno de los dias del a n -
ter ior , remitiendo á la misma relaciones de los meses trascurridos desde 
que empezaron las enajenaciones hasta jun io del corriente a ñ o ; y por ú l t i -
mo, que la Dirección general de Contabilidad cuide, de circular estas notas 
á las Contadur ías de provincia para que las tengan presentes en las l i q u i -
daciones, 
Ex.cmo. Sr. ó l imo . Sr.: He dado cuenta á S. M. la Reina (Q. D. G.) de 
la consulta elevada á este Ministerio por esa Dirección general y la dé (Con-
tabilidad ó la Deuda públ ica) , con' fecha 31 de julio próximo pasado, propo-
niendo, por las razones que exponen, la modificación del art. 14 de la Real 
Instrucción de 1.° de junio de 1859, en lo relativo al curso de las relacio-
nes de las ventas de bienes de beneficencia é instrucción pública, y á la fija-
ción del cambio medio á que se hubiese cotizado la renta del 3 por 100 con-
sohdado; y de conformidad con lo propuesto por dichas Direcciones, se ha 
servido mandar: 
1.° Que de las dos relaciones que por lo respectivo á la venta de los bie-
nes de beneficencia é instrucción púb l i ca , ejecutada desdé el 2 de octubre 
de 1858 en adelante, formen IELS Contadurías de Hacienda pública, en v i r tud 
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de lo dispuesto en el artículo 12 de la Real Instrucción del l .0dejuniode 1859, 
se reserve un ejemplar en la. Dirección general de Contabilidad, remitiendo 
el otro á la de la Deuda, en los términos que previene el art ículo 14 de la c i -
tada Inst rucción, para que, emitiendo las correspondientes inscripciones, las 
remese á las Tesorerías de las respectivas provincias. 
2.° Que la Dirección general de la Deuda formé y remita á la de Conta-
bilidad, en los primeros días de cada mes, á empezar desde el actual, una nota 
expresiva de los cambios medios á que se hubiese ¡cotizado e i r l a Bolsa de 
Madrid el 3 por 100 consolidado en cada uno de los dias del mes anterior. 
Por lo respectivo á los meses trascurridos desde que empezaron las enajena-
ciones hasta el de junio de este año inclusive, fo rmaiácon la brevedad po-
sible, y remit i rá también á la de Contabilidad , relaciones por meses, semes-
tres o "años, que especifiquen del mismo modo los cambios medios de cada 
dia. 
Y 3.° Que la Dirección general de Contabilidad cuide dé circular las no-
tas de los cambios medios Jormados por la Deuda á las Contadurías de pro-
vincia, para que las tengen presentes en las liquidaciones que deben formar 
según el articulo 16 de la Instrucción de 1,° de junio de 1859, á n l e s d e verií i-
carse las entregas de las inscripciones á las corporaciones y establecimientos. 
De Real órden lo digo á (V. E. ó V . 1.) para su inteligencia y cumplimien-
to. Dios guarde á (V. E. ó V . L ) muchos años. Madrid , 1.° de agosto de 1861. 
— Salaverr ía .— Excmo. ó l imo. Sr. Director general de la Deuda pública ó 
de Contabilidad. 
(8 de setiembre de 1861.) Real ó r d e n , disponiendo en qué casos deben 
remitirse á este Ministerio los expedientes sobre aprovechamiento de montes. 
Vistas las consultas elevadas por los Gobernadores de algunas provincias 
sobre si los aprovechamientos de pastos y bellota deben ser comprendidos 
entre los demás forestales para el exacto cumplimiento de la Real órden de 
1.0 de setiembre de 1860, y en el paso de qué deban serlo, sobre la di f icul-
tad de conciliar la fiel observancia de dicha soberana resolución en cuanto 
prescribe la intervención del Ministerio en los expedientes de cierta cuant ía , 
con la necesidad de que la tasación facultativa de la bellota, que no puede 
ser bien hecha sino á fruto visto, sea seguida sin pérdida de tiempo de. la cor-
respondiente subasta y remate: 
Considerando que, al tratarse del plan general de aprovechamientos de un 
monte, no puede menos de estudiarse y resolverse lo relativo á los de sus 
pastos y bellotera, porque las necesidades del cultivo ó de la conservación 
podrán exigir con mucha frecuencia que se impida por más ó ménos tiempo 
el uso del pasto, y también algunas veces la recolección de la bellota: 
Considerando que la tasación de la montanera no puede hacerse bien sind 
cuando se halla á la vista el f ru to , y que, si se aguardara á tenerlo des-
cubierto para justipreciarlo y remit ir después el asunto al conocimiento del 
Ministerio, no habría en muchas ocasiones tiempo bastante para llenar, luégo 
que recayera la aprobación superior, las demás formalidades de la subasta y. 
del remate ántes de que pasára la estación oportuna: 
Considerando que si por tales razones no conviene el método ordinario de 
someter los expedientes de esta clase al Ministerio después de la tasación y 
ántes de la subasta, no la hay para prescindir por completo de la intervención 
que al mismo Ministerio reservó en ciertos casos la Real ó rden de 1.° de 
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setiembre de 1860, porque su supei-ior examen y vigilancia se ejercen sobre 
puntos de órden distinto y de superior importancia que el del justiprecio de 
los productos: 
Considerando que en este supuesto, y el de ser la tasación la que por regla 
general determina la cuant ía de ios expedientes y la competencia para las 
concesiones de los aprovechamientos, se hace preciso prescribir otro m é t o d o 
para cuando se haya de resolver sobre la concesión antes de que la tasación 
esté hecha; y que si para otros aprovechamientos forestales sería imposible 
buscar la medida de su importancia en los resultados de los años anteriores, 
no sucede lo mismo respecto de los de la bellotera: 
La Reina (Q. D. G,), conformán lose con lo prepuesto por la Junta facul-
tativa de montes y la Dirección general de Agricultura, Industria y Comer-
cio, se ha servido resolver: 
1. ° Que en los casos en que, según la Real orden de t.0 de setiembre de 
1860, correspondía al Ministerio la concesión de los aprovechamientos de la 
bellotera, se le remitan los expedientes con la anticipación oportuna,.sin es-
perar á que el fruto esté visto y la tasación hecha. 
2. ° Que para fijar si la cuant ía de ios aprovechamientos de los encinares 
excede de 20,000 rs. para los efectos de dicha Real orden, se atienda á lo 
que hayan importado en el quinquenio ú l t i m o ; entendiéndose que correspon-. 
de resolver sobre la concesión al Ministerio siempre que en uno de los cinco 
años anteriores hayan producido más de esa cantidad, observándose en todo 
lo demás lo prescrito en la repetida Real disposición. 
3. ° Que por este año, y atendiendo á lo adelantado de la estación se con-
tinúe observando el método hasta aquí seguido en las provinciae de Extrema-
dura de resolver todas las concesiones de aprovechamientns de bellota por la 
Autoridad de la provincia ; pera dando cuenta al Ministerio en los casos en 
que, según las reglas establecidas, cor responderá á éste en adelante la r e -
solución. 
De Real órden lo digo á V . S. para su inteligencia y cumplimiento. Dios 
guarde á V. S. muchos años . San Ildefonso 8 de setiembre de 1861.—Cor-
vera.—Sr. Gonernador de la provincia de 
(17 de setiembre de 1861.) Real órden adoptando disposipiones pa ra lá 
recienciori ó enajenación de censos pertenecientes á Pósitos. 
Vista la comunicación que el Gobernador de Málaga ha dirigido á este 
Ministerio, coniecha 9 de agosto úl t imo, haciendo presente la convenien-
cia de conceder á los propietarios de fincas la facilitad de redimir los cen-
sos que á favor de l^s Pósitos puedan gravarlas, y de subastar los que PU 
un termino dado no hayan sido redimidos; y considerando que esta medida 
se hiiila en complejo acuerdo con la legislación e-peciid del ramo en mate-
ria de desamortización, para impedir que estos establecimientos conviertan 
sus capitales en renta, cuando todo su caudal deben tenerlo siempre r edu-
cido á granos ó A metálico, la Reina (Q. D. G.), enterada de estos par t i cu-
lares, y solícita siempre por que el fomento de ios Pósitos llegue al mayor 
grado posible de prosperidad para bien de los pueblos que sos'.lenen tan l3e-
néfica institución, se ha servido resolver que se adopten las disposiciones si-
guientes: 
l.a_ Quedos Ayuntamientos cuyos Pósitos tuvieren censos, ó cualquiera 
otra imposición sobre la propiedad'inmueble, que produjere una renta lija, ó 
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papel del Estado, negociable á precio de cotización, instruyaa los expedientes 
oportunos en e! sentido y t ramitación que están prefijados en la Real orden 
circular de 24 de junio úl t imo, para sacar desde luégo estos bienes á subasta, 
elevando á la aprobación de este Ministerio el expediente de remate con i n -
forme del Consejo provincial. 
2. a Que para los expedientes de enajenación de censos que tengan los Pó-
sitos sea citado el propietario de la finca para el dia del remate; y en el caso 
de presentarse éste al acto de subasta, sea preferido por el tanto al mejor 
postor. 
3. a Que el precio del remate tonga entradas en arcas del Pósito con des-
tino á los usos del establecimiento, según están designados para el movimiento 
de sus fondos por el reglamento especial que los rige, aprobado en Real c é -
dula de 2 de jul io de Í 7 9 2 , uniéndose al expediente de enajenación y remate 
al cargo de la cuenta del arca, en el año en que ingrese el precio d e f remate, 
según dispone la regla 3.a de la circular de la Dirección general de Pósitos de 
27 de diciembre de '1829, dictada á consecuencia de la Real orden de 29 de 
noviembre de aquel año, á .cuyas disposiciones deberá sujetarse la instrucción 
y t ramitación de estos expedientes de enajenación de las fincas y censos adju-
dicados a los Pósitos en pago de neudas. 
4. a Que para la enajenación del papel del Estado, ya produzca ó no 
una renta, se instruya también el oportuno expediente de venta al precio 
de cotización, justificándose la operación de endoso ó trasíereucia á favor 
del comprador por medio de Agente de número^ autorizado para intervenir 
en esta cíase de operaciones, y solicitándose para llevarla á efecto la auto-
rización especial de este Ministerio. E l precio de la venta ingresará en ar -
cas del Pósito con las mismas formalidades prevenidas en la disposición an-
terior. 
Y 5.a Que se encargue muy especialmente á V, S. que vigile y cele el 
exacto cumplimiento de las disposiciones del ramo para evitar que los Pósitos 
se afinquen por efecto de! procedimiento administrativo, y conserven mucho 
tiempo en su poder bienes ó rentas, cuya enajenación debe procurarse 
con constancia, á fin de que siempre tengan expedito y libre todo su caudal 
para destinarlo á los usos propios del establecimiento, ganando únicamente 
las creces pupilares por los capitales puestos en acción y movimiento. 
Asimismo se lia dignado S. M . mandar que estas disposiciones sean comuni-
cadas á los demás Gobernadores de las provincias en que haya Pósi tos , para 
su estricta observancia, y evitar la repetición de consultas de igual na tu-
raleza. 
De Real orden lo digo á V . S. para su conocimiento y efectos correspon-
dientes. Dios guarde á V . S. muchos años. Madrid 17 de setiembre de 1861. 
—Calderón Collantes.—Sr. Gobernador de la provincia de 
(28 de setiembre de f861.) Real decreto mandando proceder á l a emisión 
y negociación por suscricion pública de 200 millones de reales en billetes 
del Tesoro. 
Hallándose autorizado el Gobierno por el art. 7,° de la ley de 1.° de abril 
de 1859 para emitir billetes del Tesoro pagaderos con el producto de la venta 
de bienes y obligaciones designadas en el art. 6.° de la referida ley, á fin de 
atender con la anticipación conveniente á la ejecución de las obras públ icas , 
fomento de material de Guerra y Marina y otros servicios extraordinarios de 
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la Adminis t ración; comprendiendo el presupuesto del corriente año ingresos 
por emisión y negociación de dichos billetes en la cantidad líquida de 
162.884,000 rs . : suplida ya con ios fondos generales del Tesoro la mayor 
parte de aquella suma para las atenciones á que se llalla destinada, igualmente 
que la de 20 millones durante el ejercicio de 1860; y pudiendo exigir las 
atenciones del material extraordinario de Marina la ampliación de créditos que 
en el presente año autoriza ei presupuesto; de conformidad con lo que rae ha 
propuesto el Ministro de Hacienda, de acuerdo con el Consejo de Ministros, 
vengo en decretarlo siguiente: 
Artículo l .0 Se procederá á la emisión y negociación por suscricion 
pública de 200 millones de reales de. los billetes del Tesoro creados por la 
ley de 1.° de abril de 1859. Las séries en que se dividirán los billetes se-
rán las siguientes; sér ie A, de 500 r s . ; B , de 1,000; C, de 2,000, y D , 
de 4,000. 
A r t . 2.° Dichos billetes llevarán la fecha de 1.° de noviembre próximo, 
gozarán desde la misma de un in te rés anual de 5 por 100 ; una mitad de 
estos billetes, con sus intereses, será pagadera el 31 de diciembre de 18(32, 
y la otra mitad y sus intereses lo será el 31 de diciembre de 1863. Después 
de estas fechas serán admitidos los billetes de cada uno de dichos vencimien-
tos por todo su capital é intereses en los pagos por las ventas de los bienes y 
obligaciones designados en el art. 6.° de la ley de 1.° de abril de 1859. En el 
caso de que los dueños de los billetes hubieren de cobrarlos directamente en 
las Tesorerías del Reino en que les convenga domiciliar su pago, los presen-
tarán de la misma manera que para el cobro de les cupones de la Deuda p ú -
blica está determinado por órdenes vigentes. 
Ar t . 3.° Los establecimientos ó particulares que adquieran estos billetes 
teijdrán derecho á cangearlos por obligaciones de compradores de bienes de 
corporaciones civiles vencederas en 1863, 1864 ó anualidades siguientes, del 
modo que más adelante se expresará . ' 
A r t . 4.° Con objeto de que puedan concurrir á esta suscricion los Ban-
cos y Sociedades de crédi to , cuyos estatutos determinan para los efectos en 
cartera plazo fijo menor que el señalado para el pago de los billetes ó el de 
las obligaciones que por su cange reciban, el Tesoro quedará obligado á en-
tregarles eu cambio de la parte de aquéllos ó éstas , cuya realización exijan 
las necesidades de los citados establecimientos, letras ó pagarés á plazo que 
no exceda de 90 días,1 previa liquidación de los intereses de los billetes ú 
obligaciones hasta el dia del vencimiento de los valores entregados por el 
Tesoro. 
A r t . 8.° El precio mín imo á que cederá el Tesoro dichos billetes será el 
de 98 por 100 de su valor nominal, tipo que servirá de base para la suscri-
c o n ; en el concepto de que,siendo común para los billetes dé ambos venci-
mientos, toda proposición ha de entenderse á recibir por mitad billetes de 
uno y otro de aquéllos. 
A r t . 6.° Las obligaciones que el Tesoro entregará en cambio de los bille-
tes, si los tenedores de éstos hacen uso de la facultad que se les concede por 
el art. 3.° de este decreto, se cederán del modo siguiente: 
Por el importe del capital y -los intereses hasta 31 de diciembre de 1862, 
de los billetes del Tesoro pagaderos en aquella fecha, el Tesoro cederá obl iga-
ciones de compradores de bienes de corporaciones civiles vencederas en todo 
el fino 1863, cuyos plazos se repartir . ín del modo más aproximado posible en 
todos los meses del año con un descuento al tirón de 4 por 100 por razón de 
intereses y gastos de cobranza. 
Por el capital é intereses hasta 31 de diciembre de 1863^ de ios biletos 
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pagaderos en el mismo dia, se cederán con descuento de 4 y tres octavos por 
100 al t i rón , obligaciones de compradores de bienes dé corporaciones civiles 
vencederas en el año 1864. 
También podrán cangearse los billétespor obligaciones do otras anualidades 
posteriores á la de 1863, considerándose en este caso pagaderos el último dia 
del año próximo anterior al en que venzan las obligaciones que hayan de 
cangearse, calculándose por consiguiente los intereses de aquéllos hasta la 
fecha del vencimiento que se les fije.—Las obligaciones se cederán con el ex-
presado descuento de 4 y tres octavos por 100 al t i rón . 
A r t . 7.° Los estableciraieulos ó particulares que deseen interesarse en 
esta negociación dir igirán sus proposiciones á la Dirección general del Tesoro 
público hasta las dos de Já tarde del 31 de octubre próx imo, en cuyo dia se 
efectuará la adjudicación de los billetes objeto de la misma. 
A r t . 8.° Los interesados acompañarán á sus proposiciones formuladas 
con arreglo a! modelo adjunto, el resguardo que acredite baber consignado 
en la Caja general de Depósitos ó sus sucursales el 3 por 100 del importe no-
minal dé sus suscnciones, en metálico, acciones de carreteras ú obras públi-
cas y demás efectos que con arreglo á las disposiciones vigentes se admiten 
por su valor nominal, ó en títulos de la Deuda consolidada y diferida del 3 
por 100 al precio de cotización. 
A r t . 9.° Sólo se admitirán suscriciones de 10,000 rs. de valor nominal, 
y las que correspondan á cantidades múltiples de ésta, 
A r t . 10. La snscricion se cerrará á las dos de la tarde del dia 31 de oc-
tubre próximo en la Dirección general del Tesoro. 
Ar t . H . Leidas las suscriciones presentadas, examinada su conformi-
dad cort lo prevenido en los artículos 8.° y 9.° de este decreto, se admi t i r án 
aquellas que estén dentro del precio mínimo fijado en su art. 5.°, dando la 
preferencia á los que ofrezcan mayores ventajas hasta cubrir los 200 millo-
nes de reales, objeto de la negociación. Si el precio ofrecido fuese el mis -
mo en diferentes proposiciones, y los pedidos excediesen de la expresada 
suma, después de admitidas las ofertas más favorables se repar t i rá el resto 
entre las suscriciones que se hallen en igual caso, en proporción de su 
cuant ía . 
Ar t . 12. Los billetes, u obligaciones en su caso, se ent regarán á los sns-
critores eri cuyo favor se adjudiquen, eu el mes de noviembre, y el pago de 
su importe se verificará al recibir dichos valores en la Tesorería Central de 
esta corte, ó en las de provincia si así se conviniera entre la Dirección gene-
ral del Tesoro y los interesados en esta operación. 
A r t . 13. Las liquidaciones que hayan de hacerse por consecuencia de 
esta negociación se efectuarán por la Dirección general del Tesoro público. 
A r t . 14. Los resguardos de los depósitos constituidos con arreglo al a r -
tículo 8.°, y qué correspondan á las proposiciones no admitidas, se devol-
verán á sus respectivos dueños inmediatamente después de verificada la ad-
judicac ión . Se contérvarán en el Tesoro los de los demás interesados para 
los electos que determinan las instrucciones vigentes, devohiéndose á los ' 
mismos cuando realicen el pago de los billetes ú obligaciones que les hubie-
sen sido adjudicados. 
A r t . 15. M i Ministro de Hacienda queda encargado de la ejecución del 
presente decreto. .. . 
Dado en San Lorenzo á veintiocho de setiembre de mi l ochocientos se-
senta y u n o . — E s t á rubricado de IJ Real mano.—El Ministro de Hacienda, 
Pedro Salaverría. . • . 
OCTUBRE D E 4 8 6 1 . 5 3 7 
Modelo de propos ic ión . 
El , ó los que suscriben, enterados del Real decreto de 28 de setiembre de 
1861, se obligan á tomar reales vellón en billetes del Tesoro, ven-
cederos en 31 de diciembre de 1862 y 31 de diciembre de 1863, por mitad 
al precio dé . . . . por 100 de su valor nominal. (La fecha y la firma del es-
tablecimiento ó particular que hace la proposición.) 
(8 de octubre de 1881.) Circular de la Dirección general de.Propiedades y 
Derechos del Estado, resolviendo se desestimen las demandas de i n d e m n i -
zación de costas, cuando no se acompañe documento que acredite haber 
hecho la rec lamac ión guberna t ivámenle , y haber sido negada. 
Con esta fecha digo al Gobernador de la provincia de Granada lo que 
sigue: 
aPor el Ministerio de Hacienda se ha comunicado á esta Dirección General, 
en 26 del mes anterior, la Real orden siguiente.-—limo. Sr . : He dado cuen-
ta á la Reina (Q. D. G.) del expediente promovido por D. José Genaro y don 
Onésimo Villanova, en solicitud de que se les indemnice de las (os tas, á cuyo 
pago fueron condenados en la demanda seguida contra ellos á instancia de 
los patronos del instituido por D. Miguel Muñoz de Ahumada, sobre nuevo 
reconocimiento á favor del patronato.de dos censos que los interesados ha-
blan redimido anteriormente, en el supuesto deque correspondían á Benefi-
cencia; y visto el art. 173 de lalnstruccion de 31 de mayo de 1855, que 
prohibe que los jueces ü otras Autoridades judiciales admitan demanda algu-
na contra las fincas que enajene el Estado, sin que el demandante acompañe 
documento que acredite haber hecho la reclamación gubernativamente y s í -
dole denegada: considerando que en la demanda intentada por lo? patronos 
contra Villanova se prescindió dé este requisito, y, que por consiguif.nle n i 
el juez debió admitirla n i el demandado contes tar ía ; considerando que se-
mejante infracción en los procedimientos releva á la Hacienda de la responsa-
bilidad que pudiera resultarla si hubiera sido citada de eviccion en condicio-
nes legales; considerando, por úl t imo, que el demandado puede tener dere-
cho á indemnización, y que ésta debe ser de cuenta de quien dio lug-r a que 
se causasen las costas: S. M.., oído el dictamen de la Asesoría generaMe este 
Ministerio, secciones de Hacienda y Gracia y Justicia del Consejo de Estado y 
ese Centro directivo, se ha servido desestimar la .-oliciüíd de D. José Genaro 
y D. Onésimo Villanova, sin perjuicio de que éstos reí lamen la indemniza-
ción del importe de las costas, danos y perjuicios que se les hayan ocasionado 
del juez que admitió la demanda coú 'notor ia infracción de las disposiciones 
videntes, y mandar a! propio tiempo que esta resolución sea aplicable á t o -
dos los casos de igual naturaleza que hayan ocurrido ó puedan ocurrir. De 
Real órden lo digo á V . I . para su conocimiento y efectos oportunos.—Y la 
traslado á V. S. con objeto de que se la haga saber al interesado y la dé la 
debidii publ ic idád. 
Lo que traslado á V . S. para su inteligencia y á fin deque se sirva dispo-
ner que se inserte en el Bolet ín o f i d a l de esa provincia y en el especial de 
Ventas. Dios guarde á V. S. muchos años . Madrid a de octubre de 1861.— 
P. O.—Juan González Alonso.—Sr. Gobernador de la provincia de... , . 
S¡38 OCTUBRE DE 1861. 
(16 de octubre de 186i . ) Circular de la Dirección general de Propieda-
des y Derechos del Estado, recomendando nuevamente que no se vendan 
fincas divididas en s u e ñ e s , sin preceder i a aprobación del Centro directivo. 
Esta Dirección general observa con disgusto que en algunas provincias no 
se cumplen con la puntualidad debida las repelidas órdenes que se han c i r -
culado para que no se anuncie en subasta finca alguna de tas comprendidas 
en las leyes de desamort ización, dividida en suertes, sin preceder la aproba-
ción de este Centro directivo al expediente que sobre' la necesidad y conve-
niencia de aquella división debe instruirse, y no sólo es esto, sino que con 
tal motivo, é interpretando de una manera errónea y abusiva el art ículo 3.° 
de la Real órden de 21 de setiembre de 1859, se liquida y exige el abono de 
los derechos de los peritos aplicando la tarifa según el número de fanegas 
que cada porción ó fiuerte contiene, aumentando así indebidamente los gas-
tos de cada suerte hasta un extremo que invalida todos, los cálculos que los 
compradores forman sobre el coste de cada finca, y retrae la concurrencia 
que debe apetecerse en todas las subastas. Si el art ículo citado no estuviera 
tan claro y terminante, bastaría la recia razón para comprender que una fin-
ca dividida en suertes no puede causar más-trabajo de una manera que de 
otra, salvas muy pequeñas dd'erencias; pero es el caso que el artículo p roh i -
biendo dicho abuso está muy explícito, y no puede concebirse que racional-
mente se confunda su contenido con la general aplicación de la tarifa á fincas 
ó suertes que naturalmente se hallan divididas por distancias más ó menos 
considerables, y que realmente forman fincas separa las y distintas. 
La Dirección no aprobará ciertamente tales abusos, y exigirá la más seve-
ra responsabilidad á i o s Jefes del ramo que incurran en ellos; y á fin de e v i -
tarlos, e-pera que V . S . se sirva prevenirles : 
1. ° Que por n ingún motivo permitan se anuncie á subasta finca alguna 
dividida en suertes, sin que preceda la aprobación de este Centro directivo al 
expediente que sóbre la conveniencia de dicha división debe ins t ru i rse , según 
lo prevenido en la circular de 19 de noviembre de 1858 y Real órden de 22 
de jul io de 1859, 
2. ° Que se cumpla á la letra el art. 3.° de la Real órden de 21 de se-
tiembre de 1859, que previene que «si una finca fuera dividida en suertes 
para su venta, los derechos de tasación no se regularán aplicando la tarifa se-
gún el número de fanegas que contenga cada porción ó suerte, sino por el 
que mida la finca sin dividir , prora teándose ia totalidad de los derechos, así 
para exigirlos á los compradores de aquéllas, cuanto para abonarlos á los pe-
ritos tasadores.» 
3. ° Que de la infracción dé cualquiera de los anteriores ar t ículos, esta Di -
rección general exigirá irremisiblemente la responsabilidad que proceda á 
losj\dministradores. Oficiales primeros interventores. Comisionados y de-
mas funoiónarios que incurran en ella. 
. Del recibo d é l a presente, y de haberla hecho insertar en el Bolplinoficial 
deesa provincia, ge servirá Y. S. dar aviso. 
Dios guardé á V . S. muchos años, Madrid 16de octubre de-1861.—P. O.— 
-Juan González Alonso,—Sr. Gobernndor civil de la provincia de..... 
NOVIEMBRE.JDE 186i. §39 
(30 de octubre de 1861.) Real ó rden , declarando cómo debe hacerse el 
p r o r a t e ú del fruto de bellotas respecto de las (incas enajenadas que tengan 
arbolado de encinas. 
He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) del expediente promovido por don 
Rafael González, á nombre del Sr. Duque de Alba, comprador de la dehesa de 
la Granja, D . Esteban Martin Asensi.o, que lo es del monte de Mohedas, y 
D. Vicente Cid, comprador igualmente d é l a dehesa de la Abadía, en solici-
tud de que el prorateo del fruto de bellota de dichas fincas se verifique conr-
tando el año rural únicamente desde 1.° de octubre A fin de diciembre, que 
es la época del aprovechamiento del expresado fruto, y que, en su v i r tud , se 
declare que los compradores do fincas con arbolado de encina hacen suya la 
bellota cuando realizan el pago del primer plazo, antes del citado día 1.° de 
octubre; y enterada d é l o informado en el asunto por ese Centro directivo; 
Considerando, de acuerdo contel mismo, que para que pueda tener lugar el 
aprovecliamiento del fruto denlos expresados meses es preciso que se haya 
producido en Los anteriores, ocasionándose los gastos consiguieotes, para su 
producción y para la custodia y conservación de las fincas; Considerando, 
igualmente, que si por el art ículo 158 de la Instrucción de 31 de mayo de 
1855 se dispone que los compradores de fincas desamortizadas hacen suyos 
los productos de las mismas desde el dia en que realizan el pago del primer 
plazo, por el 1.° de la ley de 25 de abril de 1856 se declara que los a r ren -
damientos de las propias fincas caducarán concluido que sea el año del a r -
rendamiento pendiente a la toma de posesión por el comprador, y por tanto, 
que este no podrá hacer variación en dichos arriendos, ó lo que es 10 mismo, 
tendría que respetarlos hasta la terminación del referido año, quedando, por 
consiguiente, limitado aquel derecho á la percepción de la parte que le co r -
responda del importe que deba satisfacer anualmente el arrendatario de las 
fincas; y finalmente; Considerando que áun en el caso de no hallarse éstas ar-
rendadas, tampoco pueden los compradores recolectar el fruto pendiente, á ¡a 
toma de posesión, sino que con arreglo á l o prevenido en la Real í r d e n d e 1.° 
de agosto del año úl t imo, debe procederse á una liquidación, abonándose al 
productor los gastos causados en la producción, y prorateándose el líquido 
entre el mismo y el comprador; S. M . , conformándose con el .dictamen de 
esa Dirección genera!, ha tenido á bien desestimar la instancia de los re -
clamantes, por hallarse en abierta contradicción con lo dispuesto sobre lama-s 
teria en las citadas resolucicnes. De Real órden, etc. Madrid 30 de octubre 
de 1861.—Salavema.—Sr. Director general de Propiedades y Derechos del 
Estado. , 
(10 de noviembre de 1861.) Real órden, determinando q u é can t ida-
des relativas al ramo de montes deben incluirse en los presupuestos^pro^ 
vinciales, • • 
. ElGobernador delaprovincifi.de Logroño ha manifestado á este Minis-
terio que el Ingeniero de montes de aquel distrito, apoyándose en lo dis-
puesto por la Real órden de 18 de diciembre de 1857, sostiene que deben 
abonarse por los fondos provinciales los gastos de papel e impresiones de las 
guías que se expiden para la conducción de productos forestales; pero la D i -
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putacion provincial se resiste á reconocer tal obligación, porque en, su d i c t á -
men desde la supresión de las antiguas Comisarías han variado las condi-
ciones de este servicio. Enterada S. M . , y considerando que, á pesar de la 
repetición de las disposiciones dictadas'sobre el particular por e l común 
acuerdo de este Ministerio y el de la Gobernación en el examen y aproba-
ción de los presupuestos próvincialés, se vienen reproduciendo con consullas 
semejantes, se ha servido resolver que, por orden circular, dirigida á todos 
los Gobernadores, se les manifieste que en los presupuestos provinciales no 
deben incluirse para el personal de oíicinas del ramo de Montes otras canti-
dades que las destinadas al pago de haberes de los peNtos agrónomos y 
guardas mayores; y que por ahora, y hasta que se resuelva lo que mejor pa -
rezca en el expediente general que se está instruyendo sobre el servicio de 
guias, los gastos de papel é impresión de éstas sean satisfechos por los Inge-
nieros, á tenor de lo dispuesto en la Real disposición de 22 de agosto de Í8(i0; 
debiéndose, por el contrario, admitir y estimular la inclusión en los presu-
puestos provinciales de sumas destinadas al fomento directo de los plantíos y 
repoblados de los montes. 
De Real órden lo digo á V . S. para su conocimiento. Dios guarde á V. S. 
muchos años. Madrid 10 de noviembre de 1861.—Corvera.-—Sr. Gobernador 
de la provincia de.,... 
(13 de noviembre de 1861.) Real orden regularizando el que los pagos 
de las fincas que se enajenan por el Estado se verifiquen c o n l * brevedad y 
dentro de los té rminos marcados por las instrucciones, y evitar el extravio 
de los expedientes de subastas. 
l imo. Sr . : He dado cuenta á S. M. del expediente instruido con objetó de 
regularizar el que los pagos de Iss fincas que se enajenan por el Estado se ve-
rifiquen con la brevedad y dentro de los términos marcados por fas instruc-
ciones, y el da evitar el extravío de expedientes de. subastas; y conformándo-
se la Reina (Q D. G.) con lo propuesto por esa Dirección general, se ha ser-
vido resolver que se observen las disposiciones siguientes: 
' 1 . a Los Jueces de primera instancia, en el mismo dia en que reciban GX-
pedientes de subastas, acusarán sujrec'ibo á los comisionados de ventas y 
dispondrán su entrega á los escribanos respectivos, quedándose con nota 
de ellos. 
2. a Las notificaciones á los rematantes para el pago de las fincas se ha-
r á n , enn arreglo á derecho, dentio de ios diez días siguieutés al en que se re -
ciban los expedientes, si los interesados residieran en los mismos pueblos 
donde se hallan los juzgados, ó quince cuando se hallen en distintos pueblos 
y hayan de librarse exhortes. 
3. a En el mismo dia en que tenga lugar la notificación, ó en el que se' 
reciban cumplimentados los exhortes, se darán por los Escriban'>s los avisos 
á los eomisinnados de ventas, como se determina en el artículo 146 de, la ins-
trucción de 31 de mayo de 1833, repitiéndolos siempre que por haber s u -
frido extravío, fueran reclamados de nuevo por aquel!, s funcionarios. 
De Real órden lo digo á V. i . para su inteligencia y efectos correspondien-
tes. Dios guarde á V J . muchos años. Madrid 13 de noviembre de 1861.— 
Salaverr ía .—Sr. Director general de Propiedades y Derechos del Estado. 
DICIEMBRE DE 1861. 541 
(6 de diciembre de i 861.) Real orden disponiendo la clase de papel en 
que deben hacerse algunos p igos por los remales de fincas de mayor c u a n t í a 
del clero secular, en equivalencia de los cupones de interés vencidos de los 
títulos de/ 4 ó 5 por 100. 
l i m o . Sr . : He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) de las consultas elevadas 
por esa Dirección general en 2 de ju l io próximo pasado y 5 del actual sobre 
la clase de papel en que D.; José Almendros deberá satisfacer la cantidad de 
211.884 reales que consignó indebidamente en rentas de diezmos para pa-
go del segundo.30 por 100 del remate de várias fincas de mayor cuantía del 
clero secular, que según lo dispuesto en el párrafo 3.° del artículo 12 de la 
ley de 2 de setiembre de 1841, debió satisfacerse en cupones de intereses 
vencidos de los títulos del 4 ó del 5 por 100; y S. M , , en vista de lo expuesto 
por V . I . y de lo informado por la Sieccion de Hacienda del Consejo de Esta-
do, se ha servido resolver que se le admita la deuda diferida del 3 por 100 
por el doble de su valornominal , ó sea con abono del 50 por 100, por,haber 
sido convertidos los cupones á dicha deuda, prévia su reducción á la mitad; 
siendo esta resolución extensiva á todos los casos en que por cualquier m o -
tivo haya que reclamarse la reposición dé cupones por dicho concepto. 
De Real órden lo comunico á V . I . para los efectos correspondientes. Dios 
guarde á Y . I , muchos años . Madrid 6 de diciembre de 1861.—SalaVerría. 
—Sr. Director general de Propiedades y Derechos del Estado. 
(12 de diciembre de 1861.) Real órden, circulada por la Dirección general 
de Propiedades y Derechos del Estado, mandando que en las provincias Vas-
congadas y N a v a r r a se lleve á efecto la desamort izac ión , con arreglo á la 
Real ó r d m de 8 de j u n i o del corriente a ñ o . 
Con fecha 12 del actual se ha trasladado por el Ministerio de Hacienda á 
esta Dirección general la Real órden siguiente: 
l imo. Sr . : He dado cuenta á S. M . de la Real órden expedida por el Minis-
terio de la Gobernación en 4 de agosto de este año , resolviendo las exposi-
ciones y consiiltas elevadas al mismo por las Dipui aciones de Navarra y pro-
vincias* Vascongadas, sobre la forma de invert ir en ellas el producto de los 
bienes de corporaciones civiles, vendidos con arreglo á las Reales órdenes 
dictadas al efecto; en cuya vista la Reina (Q. D. G.) considerando que la so-
.lucion de, dicho extremo era la ú n i c a duda que existia para que se llevase á 
ejecución la venta dejos expresados bienes en la provincia de Navarra, ha 
tenido á bien resolver que se proceda á la desamor t izac ión , según está p r e -
venido en los, té rminos marcados en la Real ó rden de 8 de junio del ano cor-
riente.—De órden de S. M. ¡lo digo á V. 1. para su conocimiento y efectos 
correspondientes.—Dios guarde á V , I . muchos años,—Madrid 30 de n o -
viembre de 1881.—Salaverr ía . 
Lo que se dice á Y, S. para su inteligencia y cumplimiento.—Dios guarde 
á V, S, muchos años .—Madr id 16 de diciembre de 1861.—P. 0.—Juan 
González Alonso. 
842 ENERO IÍÉ 1862. 
A ñ o d e 
(2 de enero de 1862.) Real orden, circulada por la Dirección general de 
Contabilidad de la Hacienda públ ica , sobre la aplicación de lus gastos p ú b l i -
cos que se satisfagan en v i r t u d de la au to r i zac ión de 31 de diciembre 
de m i . 
Por el Ministerio de Hacienda se ha comunicado á esta Dirección general, 
en 2 del Corriente, la Real orden que sigue: 
l imo . Sr.: He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) de la consulta que V. I . 
ha elevado hoy á este Ministerio respecto a la aplicación que haya de darse 
á los gastos públicos que se satisfagan en virtud de la autorización concedida 
al Gobierno por la ley de 31 de Diciembre ú l t imo : enterada S. M. y conside-
rando que la forma de la aplicación no afecta en nada á lo dispuesto en la ley, 
toda vez que la Administración se ajuste, como debe estrictamente ajustarse, 
á los créditos concedidos para 1861 , se ha servido resolver, de conibrmida'd 
con lo propuesta por V. L , y á fin de evitar la per turbación consiguiente en 
las operaciones de Contabilidad, que los mencionados gastos se imputen á l o s 
respectivos capítulos y artículos de los; presupuestos de 1862, pendientes del 
exámen de los cuerpos colegisladores. 
La traslada á V. esta Dirección general para su inteligencia y electos 
correspondientes; advirtiéndole que por la distr ibución de fondos del cor-
riente mes, publicada en la Gaceta de ayer, y por las relaciones de la cuenta de 
ingresos y pagos remitidas y que se están remitiendo á las Tesorerías , tienen 
esas oficinas el conocimiento necesario de la nomenclatura del presupuesto 
de 1862, á fin de dar la' aplicación conveniente á los gastos públicos que ha-
yan de satisfacerse. 
Dios guarde á V. muchos años. Madrid , 13 de Enero de 1862. —Emi l io 
Sant i l lan .—Señor . 
( M de Enero de 1862.) Real ó r d e n disponiendo lo conveniente para la 
entrega á los diocesanos de las inscripciones intrasjeribles en equivalencia 
de sus bienes. 
Excmo. Sr.: Enterada la Reina (Q, D. G.) de los trabajos de permutación 
dé bienes del Clero, y deseando que se active cuanto sea posible y conviene 
á los intereses de la Iglesia y del Esíado, se ha servido mandar que, des-
pués de recogidas por ei Ordenador general de pagos de ese Ministerio las 
inscripciones intrasíeribles de la Deuda consolidada del 3 por 100 que la D i -
rección del ramo ha expedido, ó en lo sucesivo expida, en equivalencia de los 
pertenecientes á cada diócesis , las remita V. E. á los respectivos Goberna-
dores civiles, para que éstos las entreguen á los diocesanos, quienes á su 
vez harán la cesión formal á que sa refiere el art. 7.° del úl t imo convenio ce-
lebrado con Su Santidad. 
De Real órden lo digo á V . E. para su inteligencia. Dios guarde á V. E . 
muchos años. Madrid , 11 d e e t í e r o d e 1862 Sa laver r ía .—Sr . Ministro de 
Gracia y just ic ia . 
ENERO D E 1862. S43 
(14 de enero de 1862.) Real orden mandando suspender el abono de i n -
tereses de las inscripciones expedidas á favor del clero y monjas de la d i ó -
cesis de Toledo, 
Excmo. Sr . : Enterada la Reina (Q. D. G.) de la comunicación del E m i -
nentísimo CardenarArzobispo de Toledo, trasladada á este Ministerio por el 
del digno cargo de V . E. en 13 de diciembre úl t imo, en que manifiesta que 
para recoger las inscripciones intrasferibles del 3 por 100 cousolidado ex-
pedidas á favor del clero y de las monjas de dicha diócesis , \e es preciso sa-
ber qué número de bienes y por qué cantidad se ha clasificado cada uno, para 
poder entregarlas con arreglo á lo dispuesto en el último convenio celebrado 
con la Santa Sede, y al mismo tiempo si se han expedido las órdenes oportu-
nas para que raensualíñente se paguen los intereses correspondientes á las 
expresadas inscripciones, según lo estipulado por el art. 8.° del citado conve-
nio, se ha servido resolver se remiía, al M. R. Cardenal un duplicado del 
resumen general de bienes de aquella diócesis , formado por la Dirección ge-
neral de Propiedades y Derechos del Estado, y aprobado por este Ministerio, 
en el cual se exprese que no se han expedido las inscripciones á favor de co-
fradías, hasta tanto se determine si se han de expedir á cada, una de ellas ó 
en j u n t o ; que se han dejado de inc lu i r los censos de difícil cobro, porque 
deben ser objeto en su dia de una medida general, que evite los perjuicios que 
el Estado y la Iglesia sufrirían si se resolviese hoy sin mayores datos, y que 
igualmente no se han incluido en el resumen las fincas por el M. R. Prelado 
exceptuadas, así como tampoco las relaciones de bienes recibidas posterior-
mente y de las que se formará un nuevo, resumen adicional. Y respecto á la 
segunda parte de la pretensión del Emino. Cardenal, S. M . no considera hoy 
conveniente resolverla, tanto porque sobré este particular ha de dictarse 
una medida general en consonancia, hasta donde sea posible, con los deseos, 
aún noi conocidos, de todos: los RR. Prelados ,• como porque el M. R. Nuncio 
de Su Santidad, reconociendo la verdad y fuerza de estos hechos, ha sol ici-
tado confidencialmente que so aplace su definitiva resolución. Por tanto, es 
la voluntad de S. M . que hasta que se dicte la indicada resolución se suspen-
dan los efectos d é l a Real orden dé 24 de octubre próximo pasado, y no sé 
abone in t e r é s alguno por las inseripciones ya emitidas y que en lo sucesivo' 
se emitieren, sin perjuicio d é que se lleve á cabo la permutación de los bie-
nes de la Iglesia. 
De Real órden lo digo á V . E . , con inclusión del estado que se cita, á los 
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años .—Pedro Sala-
yerría.—- Sr. Ministro de Gracia y Justicia. 
| (17 de enero de 1862.) Circular de ja Dirección general de Propiedades y 
Derechos del Estada, recordando la orden de 8 de noviembre de 1860, que 
prevenia la remesa de notas semanales que dieran á conocer el estado que 
ofreciera la redención de censos. 
Con objeto de conocer el estado que ofreciera la redención de censos, y 
poder apreciar á la vez el impulso que en cada una de las provincias del 
Reino se diese á tan importante asunto, circuló esta Dirección general su ór -
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den, fecha 8 de noviembre de 1860, previniendo la remesa de notas semana-
les con los pormenores consiguientes á llenar ese fin. 
Por desgracia, se observa que no todosilos comisionados principales cum-
plen con sil envío; y resuelto este Centro Directivo á obtener con puntua l i -
dad un dato tan interesante para remover en su caso los obstáculos que pue< 
dan oponerse al más pronto despacho de las redenciones pendientes, ha 
acordado advertir á V. el deber en que se halla de formar y remit i r las ex-
presadas notas, á contar desde lá primera semana del corriente mes, si ha 
de evitarse la responsabilidad que, sin más consideraciones, le será exigida 
de lo contrario. 
Para la conveniente uniformidad en la redacción de dichas notas, esta D i -
rección acompaña á V. el adjunto modelo, al que deberá atenerse. 
Sírvase V . acusar el recibo á vuelta de correo. 
Dios guarde á V. muchos años. Madrid, 17 de enero de 1862.—P. O., 
Juan González Alonso.—Sr. Comisionado principal de Ventas de la p r o v i n -
cia de •> •, ¡ • \B 
M O D E L O . 
Comisión principal de ventas de bienes 
nacionales de la provincia de..... m 1862. 
REDENCION DE CENSOS. 
NOTA de ios expedientes de redención de censos, con distinción de mayor y me-
nor cuantía , pendientes en fin, d é l a semana anterior, de los aprobados por la 
Junta provincial, de los remitidos con dicho objeto á la Superior, y de los que 
quedan para la próxima. , 
De mayor cuant ía . . 
— menor. . . . 
P E N D I E N T E S 
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en !a admi 
nistracion, 
Fecha y firma del comisionado. 
OBSERVACIONES.—(Aquí se expresarán las causas que se opongan al pronto 
despacho de los expedientes.) 
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(20 de Enero de 1862.) fíeaí orden dictando disposiciones para llevar á 
efecto la desamor t izac ión c i v i l en las provincias de Alava , Gu ipúzcoa y 
Vizcaya. 
l imo. S r . : He dado cuenta á la Reina (Q. DrG.) de las exposiciones de la 
Diputación general del Señorío de Vizcaya y de l a s p r o ü m b u S de. Gu ipúzcoa 
y A l a v a , fechas 25 de Setiembre y 22 de Octubre de 1861, referente^ á la 
desamor t izac ión c iv i l en las mismas. En su vista, y leniendo presente lo 
que resulta del expediente instruido al efecto, se ha servido Si M. resolver : 
1. ° Que se lleve á efecto desde luégo la desamort ización de los caudales 
públicos civiles en las provincias de G u i p ú z c o a y Vizcaya , con arreglo a las 
bases y condiciones establecidas en las leyes de 1.° de Mayo de 1855 ,27 de 
Febrero y I I de Julio de 18,36, y H de Marzo de 1859, y demás leyes, ins-
trucciones y órdenes expedidas para la venta de lincas y censos, redención 
de estos últimos é inversión de los productos de la enajenación de dichos 
bienes. 
2. ° Que á este efecto se organice la Administración de Propiedades y De-
rechos del Estado y Venta de Bienes nacionales , de forma que las operacio-
nes de cada una de las dos provincias expresadas se ejecuten con absoluta 
independencia en una y otra, según se practica en las demás del reino. 
3. ° Que la Junta de Ventas de cada una de las dos provincias sea formada 
por su Diputación general presidida por el Gobernador de la provincia, agre-
gándose á ella en concepto de vocales, con voz y voto, el Administrador 
principal de Propiedades y Derechos del Estado, el Fiscal de Hacienda, mi 
Concejal del pueblo en que resida la Junta, elegido por el Ayuntamiento , i m 
mayor pudiente nombrado por e l Gobierno á propuesta de la Diputación y el 
Comisionado de ventas, que ejercerá las funciones de Secretario. 
4. ° E l cargo de Comisionado de ventas residirá en el Secretario de la D i -
putación, el cual tendrá las mismas consideraciones, obligaciones y derechos 
que los de las demás provincias. 
b.0 Constituidas así las Juntas, reclamarán de los pueblos y demás Cor-
poraciones civiles las oportunas'relaciones de las fincas y censos que posean, 
redactándose en su vista por las Administraciones de Propiedades y Derechos 
del Estado los Oportunos inventarios, cuya copia será remitida por éstas -á la 
Dirección general del ramo. 
6. ° Las Juntas darán á los expresados pueblos y Corporaciones el t é r m i -
no de treinta días para que presenten las reclamaciones de las fincas que 
deseen exceptuar de' la desamortización con arreglo al art. 2.° de la ley de 
1.° de Mayo de 1885 y l . 0de la de 11 de Julio de 1856 ; ins t ruyéndose los 
expedientes oportunos en los términos prevenidos en los reglamentos y ó r -
denes vigentes. 
Las Juntas resolverán definitivamente acerca de ellos, y sus resoluciones 
causarán estado, si no hubiese reclamación de parle. 
7. ° Asimismo las Juntas provinciales instruirán los expedientes para el 
reconocimiento de cargas fijas ó crédi tos hipotecarios que pesen sobre dos ó 
más fincas de los bienes desamortizables, acordando por si la subrogación so-
bre una ó, más fincas determinadas en la forma presente por los artículos 30, 
31 y 32 de j a ley de 11 de Julio de 1856. 
8. ° Las venias de fincas y censos, y la redención de éstos úl t imos de me-
nor cuantía serán aprobadas por la Junta de la provincia respectiva , r emi -
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Yéndose por el Gobernador presidente á la superior relaciones de las que se 
aprueben y adjudiquen en cada sesión. 
: Las ventas y redenciones de fincas y censos de mayor cuant ía se somete-
rán á la aprobación de la Junta superior. 
9.° Las inciJencias que se promuevan, ya s o b r e v e n í a s ó redenciones 
aprobadas, ya sobre la procedencia ó improcedencia de llevarse á efecto a l -
guna de é s t a s , ya, en fin, sobre disposiciones adoptadas por las Juntas pro-
vinciales se resolverán por és tas , quedando á los interesados el derecho de 
recurrir al Gobierno de S. M. por conducto de la Dirección general de Pro-
piedades y Derechos del Estado. 
40. Los productos de la desamortización de las dos provincias citadas se 
formalizarán en las cajas del Tesoro y tendrán la aplicación establecida por 
regla general, emitiéndose á favor de los pueblos y Corporaciones inscripcio-
nes intrasferibles de la deuda del 3 por 100 por el totaf valor de las enajena-
ciones y redenciones, según se previno en la Real órden de 24 de Marzo 
de 1859. 
11. En caco quedos pueblos quieran usar del derecho que les concede el 
artículo 19 de la ley de 1.° de Mayo de 1855, destinando el todo ó parte de 
dicho capital á obras de utilidad general ó local , se instruirá el oportuno ex-
pediente ante la Diputación > con arreglo á las disposiciones vigentes ó á las 
que en lo sucesivo sé adopten por el Ministerio de la Gobernación del reino. 
12, Todos los plazos marcados en las leyes é instrucciones de desamorti-
zación empezarán á contarse, respecto de las provincias de Guipúzcoa y V i z -
caya, desde el día en que se publique la presente resolución en el j5o/eím Ofi-
cial de las mismas. 
•13 y últ ima. Las demás operaciones d e v e n í a y redención de censos y 
bienes, y administración de los mismos, se sujetarán á lo prevenido por p u n -
to general en los reglamentos, instrucciones y órdenes vigentes. 
De Real órden lo comunico á Y. 1. á los efectos oportunos. Dios guarde á 
V . í. muchos años.—Madrid 20 de Enero de 1862.—Salaver r ía ,—Señor D i -
rector general de Propiedades y Derechos del Estado. 
(22 de Enero de 1862.) Real decreto y Real órden de la misma fecha del 
Ministerio de Fomento sobre desamor t i zac ión de los montes públicos. 
EXPOSICIÓN A S. M.—Señora : La clasificación general de los montes púb l i -
cos, hecha en 1859 con arreglo á los principios del Real decreto de 16 de Fe-
brero de aquel a ñ o ; los trabajos de la comisión encargada, de formular un 
proyecto de ley de Montes, y los muchos datos estadísticos reunidos en la 
Memoria poco 'há publicada por la Dirección general de Agricultura, Indus-
tria y Comercio, han derramado viva luz sobre el delicado punto de la des-
amoftizacion forestal, y producirlo mayor facilidad para que pueda resolverse 
esta grave cuestión en té rminos que armonicen los distintos importantes inte-; 
reses que en ella se ventilan, y concilien las necesidades de la Adrainistracion 
pública con l is consejos de la ciencia. 
La excesiva destrucción de los arbolados, cuyos productos son, por una 
parte, de universal aplicación á los usos y necesidades de la v ida , y de cuya 
existencia dependen, por otra, las buenas condiciones del clima y del suelo 
dé l a patria,, es una calamidad social. Para evitarla es necesaria la interven-
ción de la Adrainistracion pública en todos los casos en que las teorías y la 
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experiencia acreditan que no basta el estímulo del ínteres privado para apar-
tar los montes de su completa ruina. 
Reconociendo y saucic-nando estos principios, ía ley de 1.° de Mayo de 
1855 , al disponer que se vendiesen todas las fincas amortizadas, estableció 
desde luégo una excepción respecto d é l o s montes cuya venta creyese perju-
dicial el Gobierno. La tarea que á éste se encomendaba por aquel precepto 
legislativo era tan difícil como excasos é insuficientes los medios con que para 
su desempeño podia contar. Nada se habia reunido hasta en lónces , aunque 
várias veces se hubiese intentado, sobre estadística de este importante ramo; 
no habia med<os suficientes para reconocer y clasiñcar en mucho tiempo con 
la detención precisa el grandísimo número de fincas más ó métios pobladas de 
monte que se hallaban, al publicarse la ley, en poder de los pueblos. Afor tu-
nadamente un luminoso intqrme de la Junta facultativa 'del ramo facilitó en 
gran manera el trabajo, probando la íntima relación que hay siempre entre 
las distintas caüsas , así de órden puramente económico como de orden físi-
co, que exigen, bajo unos y otros conceptos, la conservación de los montes, 
y haciendo ver que de ordinario la especie arbórea es indicador seguro de 
todas esas causas. 
Con arreglo á estas ideas , al estudio especial facultativo de las circunstan-
cias de cada uno de los terrenos en cuestión, se pudieron sustituir reglas sen-
cillas, fáciles de aplicar en poco tiempo y sin grandes recursos de personal ni 
material. Al efecto, el Real decreto de 26 de Octubre de 185S dividió todos 
los montes en tres clases. La primera, compuesta de las especies arbóreas 
que no se encuentran, por regla general, sino en las altas sierras, en las 
grandes pendientes, en los terrenos inútiles para el cultivo agrario, y que dan 
los productos seculares, cuyo cultivo no puede esperarse del ínteres i n d i v i -
dual, quedó exceptuada de la venta. Aquellas otras especies que tienen turnos 
cortos para sus producciones, y que no suelen ocupar las grandes asperezas 
del suelo, ni ser la única garantía de la tierra vegetal, compusieron la t e r -
cera clase, entregada desde luégó á la enajenación. Entre ambas*se estable-
ció , con el nombre de segunda, otra clase, intermedia entre el monte alto y 
el bajo, en la que entraron las especies que así suelen encontrarse sobre fér-
tiles campos como en los abismos y las montañas . 
La práctica de estas reglas no halló dificultades respecto de la primera y 
tercera clase; pero, por lo que hace á la segunda, tropezó con grandes incon-
venientes. Si se había encontrado la regla clara y segura para entregar á la 
venta, sin más exámen que el nombre del árbol ó de la mata, la alameda, 
por ejemplo, ó el tomillar , y para apartar de la desamortización los pinares 
ó los robledales, la dificultad primitiva permanecía íntegra respecto de los 
encinares ó los alcornocales; agravando considerablemente esa dificultad, 
por una parte la carencia de personal facultativo que hiciese el estudio espe-
cial que se había réservado para cada uno de los montes de segunda clase, y 
por otra el ser ésta precisamente la que, por la mayor importancia de sus 
montes entre todos lo que pueden ser explotados por la industria privada, 
ofrecía más grande interés bajo el aspecto de la desamortización. No pa-
reciendo sin duda posible por entonces otra solución, el Real decreto de 27 
de Febrero de 1856 redujo á dos las tres clases, colocando en la de los ena-
jenables los de la segunda ó intermedia, si bien dió al mismo tiempo al Go-
bierno la facultad de exceptuar de la venta los montes de cualquiera especie 
cuando por graves razones de interés público lo creyese necesario; facultad 
para cuyo ejercicio renacían todos los inconvenientes, y que por lo mismo 
quedó casi nula en la práctica. 
Cuando^ después de estar suspendido por dos a ñ o s , se restableció el 
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cumplimiento de las leyes de desamortización , el Gobierno de V . M . , al, 
decidir entre los dos sistemas planteados por los referidos Reales decretos 
de 26 de Octubre y 27 de Febrero, no pudo ménos de tomar en cuenta que 
disponia de mayores elementos que antes, pues eb desarrollo adquirido ya 
entonces por el cuerpo de Ingenieros de Montes permit ía encomendarle, para 
que las ejecutase en breve tiempo, las, tareas .que la primera de esas disposi-
ciones prescribía. Ademas, el Ministerio de Fomento reconoció y proclamó 
que el verdadero problema cuya resolución había de buscar en éste asunto, 
consistia en lo rápido y lo universal y simultáneo de las operaciones de 
clasificación; y en seguida de restablecerse por Real decreto de 16 de Fe-
brero de 1839, las principales reglas del de Octubre de 1855,.se dispuso 
por Real órden de 17 del mismo mes que con arreglo á ellas procediesen 
los Ingenieras á formar la clasiíicacion general de todos los montes púb l i -
cos de España , que en efecto se ejecutó brevemente y fué aprobada por 
Real órden de 30 de Setiembre de aquel año . E l cuerpo de Ingenieros, que 
habla prestado en 1855 , con el sabio informe de su junta superior, el gran 
servicio de hacer posible el pronto cumplimiento de los preceptos de la iey, 
sustituyendo al exámen detenido de cada una de las fincas hasta entonces 
amortizadas ,' la clasificación por especies, realizó en 1859 el no ménos i m -
portante dé reemplazar las aplicaciones especiales y aisladas de esa misma, 
clasific cion con un trabajo completo, metódico , que ba llenado el anterior 
vacio de una estadística forestal del p a í s , y que, al mismo tiempo que ha sa-
tisfecho las necesidades del servicio público para que principalmente fué or-
denado, coloca á la Administracian en el caso de poder intentar nuevas me-
joras,' l ' • . ,, .\ ' i Z .ú 'w • •': sí n hi\r,i] ?MiiV: • 
Aunque no se d é , como repetidas veces ha declarado ya este Ministerio 
que no debe darse, á los datos de la clasificación general mayor valor que 
el que como primera estadística de los montes públicos le corresponde, y áun 
cuando se juzgue necesario, como desde un principio se proclamé también 
en varias Reales órdenes , rectificarla y corregir las imperfecciones que en la 
índole del trabajo y en la premura deí tiempo eran imposibles de evitar por 
completo, desde luégo puede partirse, como de segura base para cualquier 
clase de cálculos ó disposiciones administrativas, de los resultados generales 
que el libro de ía clasificación arroja. 
Ocupa entre ellos el primer lugar la demostración de que España tiene 
mayor superficie ocupada por monte que la calculada ántes en este concepto 
por los estadistas, las corporaciones ó las oficinas, y que el mal tan jus ta-
mente lamentado en este punto no consiste en la carencia de terrenos fores-
tales, sino en el triste estado de espesura y crecimiento de las masas de ve-
getación arbórea. 
Se ha puesto, por otra parte, de manifiesto la enorme desproporción que 
existe entre los deberes encomendados en este particular á la Administración 
pública, y los recursos de que para su desempeño puede disponer. Un solo 
Ingeniero en cada provincia, pues ni hay ahora disponibie n i habrá en algún 
tiempo mayor número de estos funcionarios, que no se pueden improvisar, tie-
ne que emprender la restauración de los montes púb l i cos , deslindándolos, 
regularizando prácticas nocivas, oponiéndose á abusos inveterados, persi-
guiendo la explotación fraudulenta, iniciando siembras y plant íos , ordenan-
do los aprovechamientos, formulando planes de mejoras al mismo tiempo que 
teniendo al corriente las tareas del servicio ordinario, sin contar con más 
auxiliares que un perito, por término medio , para cada 81,000 hectáreas , no 
reunidas en coto redondo, sirio diseminadas entre 399,000, y un guarda ma-
yor para vigilar 39,000 hectáreas de monte, dispersas en una extensión su -
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perficial de 190,000.Los recursos de material son todavía más excasos que los 
de personal; y por considerab'e que fuese el aumento que á unos y á otros 
se ha ríe i r dando, la desproporción subsistirá por mucho tiempo, y la A d -
ministración no podria ohrar con la debida eficacia sobre territorios tan ex-
tensos á la par que tan dispersos y subdivididos. De los 19,000 motiles ex-
ceptuados de la venta por la clasificación general hay más de 2,S0O que no 
cubren una J i ec t á r ea , más de 3,800 que ocupan de una á 10, más de 5,400 
que pasan de fO sin llegar á 100. 
Por ú l t imo , la experiencia de tres años ha venido á probar que, en el es-
tado de las cuestiones relativas á montes, y á fin de vencer las dificultades 
producidas por la acción de tendencias contrarias, es preciso procurará toda 
costa que sean fijas, claras, incuestionables las reglas á que todos deban 
atenerse, de modo que no quede lugar á la duda, n i ocasión áconfl ictos , 
siempre perjudiciales. 
Ei adjunto proyecto de decreto, que, de acuerdo con el Consejo de Minis-
t ros , tengo la honra de someter á la aprobación de V . M . , realiza las medi-
das que por el resultado d é l a clasificación general lían sido aconsejadfis; 
lleva á efecto la rectificación de la misma de antemano anunciada y prepara-
da; entrega al interés particular todos los montes de segunda y tercera cla-
se, haciendo llegarla desamortización forestal hasta el úl t imo limite adonde 
es posible conducirla dentro de los principios reconocidos y proclamados por 
el Gobierno y .por lá l e y ; desembaraza á la Administración pública del c u i -
dado de la gran multitud de pequeños terrenos de escasa importancia, pro-
cura anular todo motivo de dudas y disidencias; prescinde de ciertas cues-
tinne^ cuyo examen y solución corresponde á la ley, y que acuso no se h.jlía'n 
todavía en es'ado de ser definitivamente resueltas; espera, en fin, impulsar 
la prosperidad de los montes públ icos , simplificando las realas, concentrando 
la acción , teduciendo á términos posibles las tareas facultativas y adminis-
trativas necesarias para su cuidado, sujetando el consumo á la [Toduccion 
natural, y uniendo de nn modo constante y permanente el trabajo de fomen-
to Y de repoblado con el interés de la explotación. 
Madrid i9, de Enero de 1862.—Señora.—A L . R. P. de V. M . ~ E 1 Mar-
qués de la Vega de Armijo . 
REAL DECRETO. — En vista de las razones que me ha expuesto el Ministro 
de Fomento, de acuerdo con el Consejo de Ministros, vengo tE decretar lo 
siguiente: " . 
Articulo 1.° De la venta prescrita por el art. I .0 de la ley de 1 0 de Mayo 
de 1855 quedan exceptuados, en cumplimiento del art. 2 . ° de la misma, 
los montes cuya especie arbórea dominante sea el p ino, el roble ó el haya. 
Ar t . 2 . ° Las excepciones contenidas en el anterior artículo no compren-
dan sino los montes que consten lo ménos de 100 bectáreas . 
Para calcular si tienen esa medida, se acumularán los que disten entre sí 
ménos de un kilómetro. 
A r t . 3.° Se formará, para facilitar el mejor servicio, un catálogo expresi-
vo de les montes que resulten, según éstas reglas, exceptuados de la des-
amorlizacioiK 
Todos los demás quedan desde luego en estado de venta. 
_ Cualquier duda que ocurra, antes ó después de hecho el catálogo, sobre 
si un terreno es de ios que deberá comprender ó de los ya comprendidos en 
él , será resuelta con arreglo á lo que disponen los anteriores arl ícü 'üs. 
Ar t . 4 .° Quedan derogadas las disposiciones del Real decreto de 16 de 
Febrero de 1859 y las demás dictadas para su ejecución, sin que en ellas pue-
dan fundarse reclamaciones respecto de montes que ya est.éi] vepdidos; pero 
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quedarán sin efecto las ventas que desde la fecha de este Real decreto in-
tentaran contra lo que en el mismo se prescribe. 
A r t . b.0 No se permit i rá , por razón alguna, en los montes públicos que 
no se venden, corta, poda ni aprovechamiento de ninguna clase, sino den-
tro de los límites que al consumo de sus productos señalen los intereses de 
su conservación y repoblado, y del importe de todo aprovechamiento se des-
t inará precisamente una parte proporcional á gastos de su fomento. 
A r t . 6.° El Ministro de Fomento queda encargado de la ejecución de este 
Real decreto. 
Dado en Palacio á veintidós de Enero de mi l ochocientos sesenta y dos. 
Está rubricado de la Real mano.—E! Ministro de Fomento, Antonio Aguilar 
y Correa. 
REU, ORDEN. —Para el cumplimiento y ejecución del Real decreto de esta 
fecha sobre desamortización de los montes públicos, S. M . la Reina (Q. D. G. ) 
se ha servido disponej se observen las reglas siguientes: 
1. a En virtud de dicho Real decreto, sólo quedan exceptuados de la 
venta, con arreglo al art. 2 .° de la ley de 1.° de Mayo de 1853, los montes 
cuya especie arbórea dominante sea el p i n o , el roble ó eí haya, y que cubran 
una extensión lo menos de dOO hectáreas. 
2. a Todos los terrenos que no contengan pino, roble n i haya quedan 
desde luego en estado de venta, sin necesidad de más t rámi tes n i declara-
ciones por parte del Ministerio de Fomento ó sus dependencias. 
3. a Los terrenos que contengan alguna de las tres especies de árboles 
expresados podrán también ser vendidos, prévio informe del Ingeniero de 
Montes, que certifique que ninguna de las tres es dominante en é l , ó que la 
extensión de la finca no llega á 100 hec táreas . 
4. a Como muchas veces la subdivisión de los montes hace aparecer, en las 
relaciones estadísticas y en los dictámenes periciales, como muy pequeños los 
que en realidad no son sobre el suelo del país sino parte de una masa más 
considerable de vegetación forestal, sólo se entenderá que un terreno de 
monte ocupa qiénos de d 00 hectáreas cuando no se obtenga esa extensión 
añadiendo á la suya la de todo otro que, dentro de ¡a distancia de un k i l ó -
me t ro , esté poblado de pinos, robles ó hayas. 
5. a Si por alguna oficina ó interesado se suscitare duda sobre la exactitud 
del dictámen del Ingeniero en los casos en que es necesario, según las dos 
reglas anteriores, para proceder á la venta, el Gobernador de la provincia 
volverá á oír á é s t e , y d i spondrá , si le pareciere oportuno, y si antes no se 
hubiese ya hecho, que vaya á reconocer personalmente el monte. 
6. a tanto en su primera certificación , como en los casos en que sea ne-
cesaria la segunda ó el reconocimiento personal, el Ingeniero se limitará á 
hacer constar la especie dominante, !a cabida del monte y su distancia de los 
más próximos , prescindiendo de toda otra circunstancia y consideración. 
7. a Si después del segundo dictámen del lngeniero continuara habiendo 
disidencia entre su opinión y la de la oficina ó interesado que hubiere recla-
mado, se remi t i rá el expediente á la resolución de este Ministerio. 
8. a Radicando en el de Hacienda y sus dependencias el conocimiento de 
las cuestiones relativas á los montes que han de quedar exceptuados de la 
venta por ser de aprovechamiento c o m ú n , ó como dehesas destinadas,al ga-
nado de labor, queda rán sin curso todas las solicitudes ó reclamaciones que 
en este concepto se dirijan al de Fomento. 
9. a Lo quedarán asimismo las que se refieran á ventas de montes que no 
contengan ninguna de las tres especies exceptuadas. 
10. Tampoco se admit irán las relativas á ventas verificadas antes de esta 
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fecha, áun cuando las fincas volviesen á ser anunciadas en subasta por quie-
bra de sus anteriores compradores. 
H , Si por el Ingeniero, la Sección de Fomento ó cualquier interesado se 
reclamare contra el expediente de venta de algún monte que contenga pinos, 
robles y hayas, y respecto del cual no se hubiere procedido como marcan las 
reglas 3.a y siguientes, el Gobernador dispondrá que no se haga el anuncio 
de subasta^ ó que quede nulo si ya se hubiese hecho su publ icación; y en el 
caso de estar celebrado el remate, dará parte inmediatamente, para los efec-
tos oportunos, á la Dirección general de Propiedades y Derechos del Estado, 
y á la de Agricul tura , Industria y Comercio. 
12. Los Ingenieros y las Secciones de Fomento procurarán que sus recla-
maciones, siempre que "procedan, se hagan con la prontilud debida , á fin de 
evitar los malos efectos de la suspensión de una subasta anunciada, ó de la 
anulación de un remate, y serán responsables ante el Ministerio de Fomento 
cuando omitan presentar las que sean justas. 
13. El Ingeniero que se halle al frenle del servicio del ramo en cada pro-
vincia formara un catálogo de los montes que por el Real decreto de hoy 
quedan en la misma exceptuados de la venta. 
14. Contendrá el catálogo tres estsdos por cada partido judicial: uno 
para los montes de la perienencia del Estado , otro para los de los pueblos, y 
el otro para los de los establecimientos públ icos , y ademas un resumen ge-
neral para toda la provincia. 
15. En los estados se expresará la pertenencia de los montes, sus n ó m -
breselos términos jurisdiccionales en que radican, sus confines por los cua-
tro puntos cardinales, su cabida aforada y su especie dominante. 
16. La relación de los montes estará hecha en cada estado por el orden 
alfabético de los nombres de los pueblos. 
17. Los Gobernadores y las Secciones de Fomento prestarán á los Inge-
nieros todos los auxilios que necesiten para la formación del catálogo de cada 
provincia, el cual será remitido á este Ministerio para que por el mi^mo se 
examine y rectifique, y se disponga lo convenieute para su puülicacion. 
18. Él catálogo de cada provincia estará inexcusablemente en el Ministe-
rio el 15 de Miirzó próximo. 
Los Gobernadores harán constar el día en qnet les sea entregado por el I n -
geniero, y cuidarán de que se haga sin demora su remisión. 
19. EÍ objeto del catálogo es únicamente el de facilitar el servicio y for-
mar la base de la estadística del ramo de montes en lo sucesivo. 
Si por omisión dejase de incluirse en él un monte que por el Real decreto 
de hoy deba quedar exceptuado, no por eso pasará á la clase de enajenable; 
y si por ermr contuviera la designación de alguno que no deba exceptuarse, 
no por eso dejará de ser vendible. 
20. Sin embargo, no podrá precederse á- la venta de un monte expresa-
mente, designado entre los del catálogo, sino después que, en vista de la com-
pétente reclamación, decrete este Ministerio excluiilo de él. 
De Real orden lo digo á V . para su inteligencia y exacto cumplimiento. 
Dios guarde á V. muchos años. Madrid 22 de Enero de 18t)2.— Vega de A r -
mijo.—Sr. Gobernador de la provincia de.,... 
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(13 de febrero de 1862.) Real orden a u t o ñ z a n d o á los Comisionados de 
ventas para-, que puedan delegar sus facultades en los jueces de Paz y Alca i -
des de los pueblos en que radiquen las fincas, para dar la posesión á los 
compradores de és tas . 
l imo. Sr.: He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) de las consultas eleva-
das á éste Ministerio por el Gobernador de la provincia de Ávila, en 27 de 
mayo del año ú l t i m o , y 13 de enero del actual, relativas á si los Comisiona-
dos de ventas pueden delegar sus facultades para poner en posesión de las 
tincas enajenadas por e! Estado á lós compradores de las mismas, y si deben 
llevar á efecto la orden de esa Dirección general de 16 de diciembre próximo 
pasado , mandando que reponiéndose al Duque de Abrántes en la posesión de 
los prados, rematados á su favor, procedentes de los Propios de Bobodon, dada 
por el Juez de Pazriel mismo pueblo a! administiadordel referido Duque, y anu-
lada por el citado Gobernador de la provincia, procediese esta última autor i -
dad á la instrucción del expediente mandado formar por ese Centro directivo 
en 29 de mayo del mismo año ; y enterada S. M. de lo informado sobre la 
materia, y considerando que la mencionada delegación de los Comisiona-
dos, especialmente en las autoridades locales de los pueblos donde radican 
las lincas vendidas, no ha sido nunca ni por nadie controvertida desde el 
planteamiento de la desamort ización, siendo, por el contrario, conveniente, 
pues que facilita la mejor gestión de diebos funcionarios , cuya presencia en 
sus respectivas capitales es necesaria al buen servicio, se ha servido resol-
ver que los expresados'Comisionados de Ventas pueden continuar delegando 
sus facultades en los Jueces de Paz'y Alcaldes de los pueblos en que r a d i -
quen las tincas para dar posesión á los compradores, y que,.el Gobernador 
de Ávila, sin suscitar'obstaculbs ni entorpecimientos á las órdenes emana-
das de la superioridad, se limite á darlas el más breve y exacto c u m p l i -
miento, reponiendo al Duque de Abrántes en la posesión de los prados de 
Bohndon, adjudicados á su favor , según sé previno en la indicada orden de 
ese Centro directivo de 16 de diciembre, y disponiendo lo conveniente para 
la medición inmediata de los mismos prados con asistencia del perito nom-
brado por sú comprador el mencionado Duque de Abrántes y de Linares, se-
gún sé le ordenaba en la comunicación de ese mismo Centro de 29 dé mayo 
del pasado año. 
De Real órden lo comunico á V. I . para su inteligencia y efectos corres-
póndierites. Dios guarde á V. I . muchos años. Madrid 13 de febrero do 1862. 
•—Salavema.—Sr. Director general de Propiedades y derechos del Estado. 
( I .0 dé marzo de 1862.) Real órden sobre liquidaciones de diezmos aplica-
dos a l pago de bienes nacionales, 
l imo. Sr.: He dado cuenfa á la Reina (Q. D . G.) del expediente con-
sultado por V. I . á este Ministerio 'y promovido con motivo de haber so-
licitado D. Marcos Gallego , D. Pastor Martínez y otros varios interesa-
dos, que se les permita retirar las consignaciones que tienen hechas con 
valores presumibles de par t íc ipes- legos en. diezmos en pago de los bie-
nes nacionales que remataron con anterioridad á la ley do 1.° de mayo de 
i855,, y sustituir dichos valores con créditos corrientes ya liquidados, ó con 
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los de las clases de papel á que se liabian obligado cuando compraron d i -
cbas fincas, aviniéndose á satisfacer, al mismo tiempo que los plazos, los i n -
.tereses: vencidos desde el dia en qué debió hacerse el pago definitivo en la 
furma establecida para los en que no se hizo consignación de ninguna c l a -
se. Enterada S. M . V i s t a la ley de 2 de Setiembre de 1841, la de 20 de 
marzo de 1846 , y demás disposiciones vigentes sobre la materia: Vista la 
Real orden de 18 de enero de 1833, y el fallo del Consejo Real de 15 de 
mayo de 1854; por las cuales se desestimaron iguales reclamaciones hechas 
por el Conde de Al lamira , y atendiendo á las consideraciones expuestas por 
esa Dirección y por la Junta de la Deuda pública acerca de la pretensión de 
dichos interesados, y de la necesidad de adoptar alguna medida que ponga 
á salvo los intereses "del Estado de las contingencias á que están expuestos 
por la forma en que se verifican los pagos de bienes nacionales con dh hos 
valores presumibles de diezmos, y por la morosidad que se observa de parte 
de los partícipes legos en activar sus respectivas obligaciones: S. M . , de con-
formidad con lo propuesto por esa Dirección general, se ha servido^ resolver; 
l ." que respecto á la solicitud hecha por D Márcos Gallego y demás in te -
resados , se esté á lo resuelto en la referida Real orden de 18 de enero de 
1853; 2 .° qo-e por esa Dirección se remita á la Junta de la Deuda pública 
una relación nominal de todas las consignaciones hechas para el pago de 
bienes nacionales pendientes 'áun de l iquidación; 3.° qué la expresada Junta 
dé preferencia en el despacho á los expedientes de diezmos que hayan de l i -
quidarse y que consten aplicados al pago referido , dando cuenta cada q u i n -
ce dias á esté Ministerio de lo que vaya adelantándose en ellos •, 4.c, que la 
misma Junta conceda el plazo improrogable de cuatro meses á los partícipes 
y sus cesionarios, para que dentro del mismo presenten en sus oficinas la 
documentación que sejes haya pedido con objeto de liquidar los expedien-
tes cuyos diezmos se havan aplicado á dicho objeto; y 5.° que si los intere-
sados dejasen trascurrir dicho plazo sin cumplimentar la entrega, se les e x i -
ja el importe de lo que adeuden en efectos de la Deuda pública, con exclusión 
de certificaciones de diezmos, para lo cual las oficinas de la Deuda pública 
darán aviso á esa Dirección general de los part ícipes que se hallen en este 
caso. 
De órden de S. M . lo digo á V. I . para los efectos correspondientes. Dios 
guarde á V. I . muchos años. Madrid l . 0 d e marzo de 1,862.— Salayerría.—» 
Sr. Director general de Propiedades y Derechos del Estado, 
(7 de marzo de 1862.) Real órden denegando a l Ayuntamiento de Mora." 
Una ^provincia de Zamora , la excepción de parte del monte Carrascal po r 
ser terreno labranlio. 
l imo. Señor. La Reina (Q. D. G . ) , en vista del expediente promovido 
por ef Ayuntamiento de Moralina, provincia de Zamora , en solicitud de que 
se exceptúe de la desamortización el monte denominado Carrascal, de m i l 
doscientas setenta y una fanegas, en concepto de aprovechamiento común, 
se ha servido resolver, de conformidad con lo propuesto por esa Dirección 
general, queden excluidas de la venta doscientas noventa y cinco fanegas, 
con arreglo á lo prevenido en el articulo segundo de la ley "de 1.° de mayo 
de 1835, desestimándose la excepción de las novecientas setenta y seis res-
tantes, por ser terreno labrantío y por consiguiente destituidas del carácte? 
comunal que se les atribuye, 
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De Real órdenio digo á V . (i para su conocimiento y efectos co r r cpon -
dientes. Dios guarde á V. I . muchos años.—Madrid 7 de marzo de 1862.— 
Salaverr ía .—S. Director general de Propiedades y Derechos del Estado, 
( t4 de marzo de Í8Q2.) Real orden disponiendo que tanto las órdenes y 
resoluciones de este Ministerio, como las de las Direcciones generales deí 
mismo sobre asuntos en que hayan intervenido ó deban intervenir los Gober-
nadores por r a z ó n de sus atribuciones, se les comuniquen directamente. 
l imo. Sr. : Teniendo presentes las atribuciones de autoridad y vigilancia 
que á los Gobernadores están concedidas, corno delegados del Gobierno, so-
bre todo lo relativo á la Administración económica provincial, se ha servido 
mandar S. M. que tanto las órdenes y resoluciones de este Ministerio, como 
las de las Direcciones generales del mismo sobre asuntos en que la citada 
Autoridad haya intervenido ó debe intervenir por razón de sus atribuciones, 
se comuniquen directamente á la misma por la respectiva Dirección, sin per-
juicio de que ésta , cuando lo crea necesario para su más exacto cumplimien-
to ó conveniente al mejor servicio, traslade al propio tiempo al Administra-
dor dichas resoluciones, con las advertencias que estime del caso. 
De Real orden lo digo a V . I . para su inteligencia y cumplimiento.—Dios 
guarde á V . I . muchos años, Madrid 14 de marzo de 1862 .—Salaver r ía .— A 
las Direcciones generales de Hacienda pública. 
(26 de marzo de i862.) Circular dé la Dirección de Contabilidad de la 
Hacienda públ ica , en la que, a l remit i r los impresos de cuentas y relaciones 
que considera necesarios pa ra el servicio dé las Administraciones duxariie 
el presente, a ñ o , hace algunas observaciones sobre el. sistema de Contabi l i -
dad que debe seguirse, y particularmente en lo que ¿e refiera á los p a g a r é s 
vencidos hasta fin de 1860. 
Esta Dirección general completa con, la remesa de hoy los impresos de 
cuentas y relaciones que considera necesarios para el servicio de esa Admi-
nistración durante el presente año , cuyo número.y clase de ejemplares se es-
tampa en |la factura al dorso. 
Ninguna variación se ha hecho en la estructura de los expresados docu-
mentos, á excepción de haberse comprendido en resultas de ejercicios cerra-
dos las correspondientes á los presupuestos de 18S0 á 1856 inclusive en un 
solo renglón; y el sistema do Contabilidad que debe seguirse durante el año 
actual es, por punto general, el mismo que se dictó para los años de 1860 y 
18.6.1, contenido en la circular de feste centro directivo fecha 4 de marzo de 
1860. Sin embargo de dicha disposición, la Dirección ha podido observar 
que en cuentas del año ultimo algunas Admiqistraciones han cometido er -
rores muy reparables, particularmente en la parte de pagarés vencidos basta 
fin de 1860, por haberse prevenido lerminantemenie que al llegar en 31 de 
diciembre de dicho año, todos los vencidos hasta entonces pasarán á formar 
cargo en cuenta de Rentas públicas , con objeto de que los de pagarés presen-
tasen ún icamente los pendientes de vencimiento con la clasiíicacion exacta de 
los años á que correspoudian, según la demostración primera de la expresa-
da cuenta. Si á este precepto se hubiese dado el cumplimiento debido en las. 
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cuentas de Rentas públicas correspondientes á la ampliación del presupues* 
to de 1860, y también en las secciones de las mismas destinadas á los atra-
sos y resultas de años anteriores, no debieron aparecer nueyos contraidos 
por pagarés vencidos, lo cual ha venido figurando en las de varias Adminis-
traciones. Sensible es á la Dirección general tener que llamar la atención so-
bre tales defectos, lo que prueba el poco celo en el cumplimiento de las dis-
posiciones superiores, por lo que reitera cuanto se previno en la citada c i r -
cular de 4 de marzo de 1860., así como lo contenido en la de 30 de '.noviem-
bre de 1859, que trata de la demostración comparativa de los pagarés exis-
tentes en las cuentas del Tesoro con los que arrojan las de los mismos, c u -
yos impresos han sufrido ligeras modificaciones, con el objeto que los datos 
que se estampen en ellos presenten la debida claridad y ¡fácil comprobación. 
Habiendo terminado en fin del año último la negociación definitiva con el 
Raneo de España de las obligaciones de compradores de fincas del clero se-
cular por ventas anteriores á la ley de 1.° de mayo de 1855, cesa desde luégo 
lo prevenido en la Real órden de 4 de febrero de 1856; y respecto á las de 
yencimientos del presente año , sin embargo de hacerse efectivas por el ex-
presado establecimiento, deben aparecer en las cuentas de la Administración 
y Tesorería en los, mismos términos que se verifica con los pagarés de ventas 
modernas, á cuyo fin los Comisionados del Raneo expedirán recibos semana-
les de los va'ores que realicen por el expresado concepto, los cuales, después 
de causar las mismas operaciones que los de pagarés de ventas modernas ya 
citados, sé formalizarán con aplicación al concepto contenido en el presu-
puesto del año actual, y también se figurará su importe en cuentas de valo-
res á cobrar como obligaciones realizadas. Se tendrá especial cuidado de no 
cargar en estas úl t imas cuentas las obligaciones que devuelva el Raneo por 
falta de pago, como se ha venido verificando con las de vencimientos hasta 
fin de 1861, porque aquéllas fueron datadas como negociadas, y las del pre-
sente año figuran en las existencias de las mismas. Las AdministracioneSj 
sin duda por ignorar el nuevo órden de contabilidad que se establece para los 
expresados valores, lian seguido remitiendo á esta Dirección general los r e -
cibos expedidos por los. Comisionados del Raneo por las obligaciones de ven-
cimientos de este año; y con objeto de salvar el defecto de falta de íbrmal i -
zacion en cuenta de estos valores, se devuelven adjuntos los remitidos por 
esa oficina, á fin de que produzcan los efectos que se previenen. 
Del recibo de la presente circular, y de quedar en esa Adminis t rac ión 
cuantos documentos se indican en ella, dará V. aviso á esta Dirección gene-
ral, la que encarga la mayor exactitud y claridad en la formación de cuantos 
documentos de contabilidad deban redactarse en el presente año. Madrid 26 
de marzo de 1862.—Emilio Santillan.—Sr. Administrador de Propiedades y 
Derechos del Estado de la provincia de 
(1.° de abril de 1862.) Circular de las Direcciones generales del Tesoro, 
de Contabilidad de la Hacienda pública y de Propiedades y Derechos del_ Es-
tado, dictando disposiciones para la mejor uniformidad en las operaciones 
de ingresos por p a g a r é s de compradores de bienes nacionales, cedidos en 
negociación al Banco de E s p a ñ a . 
Por circular de estas Direcciones generales fecha 10 de diciembre ú l t imo , 
se previno, de conformidad á lo mandado en Real órden de 20 de noviembre 
anterior, que se entregasen á los Comisionados del Raneo dé España las o b l i -
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gaciones de compradores de bienes nacionales, vencederas en 186.2, existentes 
en las Tesorerías. 
Estos.valores, cuya entrega se ha realizado, y los pagarés de compradores 
dé bienes del clero sécula:1 del mismo vencimiento, que ei Banco tenía en 
garantía y ha remesado á sus Comisionados de provincia, le fueron cedidos 
definitivamente en negociación á vir tud de Real órden de 2 de enero ú l -
timo1.;;;" . V . ^ ' ; V ~ ' ' . 
Unos y otros han quedado equiparados y en iguales condiciones, siéndoles 
aplicables en todas sus partes las reglas que, para los pagarés de vencimien-
to de 1861, contiene la circular de estas Direcciones de 28 de Diciembre de 
1860. Su exacta observancia por esas oficinas evitará los errores que en a l -
gunas provincias se han cometido, produciendo multiplicados reparos á las 
cuentas de ingresos y pagos y de operaciones del Tesoro, cuya repetición no 
sería en manera alguna disculpable. 
Han sido los más frecuentes el dejar de satisfacer en metálico á los Comi-
sionados del Banco ei importe de los pagarés que devolvían, cuando era efec-
to de anulación de las ventas ó de rectificación de la liquidación hecha al 
comprador, sin tener presente que, sea cualquiera el motivo por que deje el 
Banco de realizar los va'ores que le están negociados,'en el momento que los 
devuelve por causa legítima debe ser indemnizado de su importe. 
Tampoco han comprendido algunas Contadurías y Tesorerías que la cuen-
ta abierta en la segunda parte de la de operaciones del Tesoro por los paga-
rés que el Banco devuelve, representa e! crédito del mismo Establecimiento, 
y tiene que saldarse con el pago en metál ico; no debiendo jugar en ella la 
data de cancelación de los pagarés devueltos que realice la Tesorer ía , excep-
to cuando proceden de negociaciones anteriores á la de 10 de diciembre de 
1859, porque entóuces la cuenta en préstamos y fondos recibidos represen-
ta la existencia en caja de los pagarés , que se salda á medida que éstos se 
hacen efectivos. 
En la cuenta de los pagarés de vencimiento de 1860, presentada por el 
Banco de España, se observó con extrañeza que algunas Administraciones 
de propiedades habían recibido y dado facturas de los que fueron devue tos 
por los Comisionados dé aquel Establecimiento. Debén tener presente esas 
Oficinas que sólo las Tesorer ías , previo cargaréme de las Contadur ías , pue-
den recibir los pagarés que se devuelvan por falta de pago, ya procedan de 
ventas anteriores ó posteriores á 1.° de mayo de 1853. 
También ha ocurrido en las últimas negociaciones que al realizar el Banco 
los pagarés, han resultado diferencias de más y de ménos entre su verdadero 
importe y el que.se figuró en las facturas de entrega. 
El Banco ha prevenido á sus Comisionados que reclamen ó abonen en me-
tálico el importe de esas diferencias, y para que esto tenga efecto, asi como 
la formalizacion necesaria á nivelar la existencia en caja de pagarés , cu idarán 
esas oficinas de que cuando el Banco perciba de los compradores mayor can-
tidad que aquella en que los pagarés le fueron negociados, se expida carga-
réme de la diferencia, que satisfará á metálico el Gomisionado del Banco en 
concepto de remesas de la Tesorería Central, y á la vez libramiento de igual 
suma como remesas á la misma Tesorería Central en pagarés de bienes na-
cionales, remitiéndole de ello certificación, y dando oportuno conocimiento á 
las Direcciones del Tesoro y Contabilidad. 
Si la diferencia fuere en contra del Banco, las operaciones lienen que ser 
naturalmente inversas; se expedirá libramiento de abono en metálico al Co-
misionado del Establecimiento, en.concepto de remesas á la Tesorería Cen-
tral y cargareme de remesas de la misma en pagarés de bienes nacionales, 
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enviando la carta de pago y certiScacion de la data á la propia Tesorer ía , y 
aviso á Iss citadas Direcciones. 
Por úl t imo, para que las relaciones de pagarés realizados que sus comisio-
nados remitan al Banco de España contengan, según éste desea , la confor-
midad de las Oíic inas , las Conladnrías cu id i r án de estampar y suscribir .en 
los duplicados que aquellos presenten al efecto, lo siguiente: «Está confor-
me con su original, que ha devuelto hoy á esta Contaduría la Administración 
de Propiedades, con los correspondientes cargaremes para su l'ormalizacion.)), 
Del recibo de la presente dará V . inmediato aviso á la Dirección general 
de su ramo. 
Dios guarde á V. muchos años . Madr id , 1.° de abril de i862 .—M, M . 
de ühagón . —Emi l io Sant i l lan .—Joaquín Escar io .—Señor . . . . . . 
(8 de abril de 1862.) Real orden del Ministerio de Fomento para que se 
reformen las órdenes y practicas de la Dirección general de Propiedades y 
sus dependencias, que tiendan á confundir en unas mismas fincas las excep-
ciones establecidas en favor del monte alio y cls las dehesas boyales. 
Excmo. Sr : En vista de reclamaciones de los Gobernadores é Ingenieros 
de las provincias de Ávila, y Salamanca , que se quejan de que por las depen-
dencias de la Dirección general de Propiedades y Derechos del Estado, y con 
arreglo á las instrucciones de é s t a , se destinan con preferencia para dehesas 
boyales las lincas exceptuadas de la desamortización por el Ministerio de.Eo-
mento en el concepto de montes; S. M . la Reina (Q. D. G.)> oida la Junta 
facultativa del ramo, se ha dignado disponer que se manifieste á V. E. , como 
de su Real órden lo ejecuto, que las condiciones esenciales del monle alto 
que ha sido reservado de la venta, se oponen á que sea destinado á ganado 
de labor; que, por lo tanto, es preciso que se reformen las órdenes y las 
prácticas de la Dirección general de Propiedades y de sus dependencias, que 
tengan la tendencia de confundir en unas mismas fincas las excepciones de, 
las ventas que es tán e£tab!ecivdás en favor del monte alto y de las dehesas 
boyales ; y que si esa confusión se üevára adelante, el resultado tendría que 
ser necesariamente, ó la destrucción de los montes arbolados, ó la privación 
á los pueblos de sus dehesas boyales, en vir tud de las disposiciones g 'nera-
les que r igen, y no pueden ménos de regir, en materia de montes. 
Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid, 8 de abril de 1862.—El Mar-
qués de la Yega de A r r a i j o . ~ S r . Ministro de Hacienda. 
(12 de abril de 1862.) Real ó r d e n del Ministerio de Fomento, circulada 
por la Dirección general de Propiedades y derechos del Estado, dictando las 
reglas que han de observarse en el examen t rectificación y publ icac ión del 
catálogo de montes exceptuados de la venta.. 
Por el Ministerio de Fomento se ha comunicado al de Hacienda j con fecha 
12 del actual, la Real órden siguiente: 
A l Director general de Agricul tura , Industria y Comercio digo con esta 
fecha lo que sigue: La Reina (Q. D. G.) ha tenido á bien disponer que en el 
exáraen, rectificación y publicación del Catálogo generai.de Montes p ú b l i -
cos exceptuados de la venta, hecho por los Ingenieros del ramo, con arreglo 
§88 ABB1L DE 1862. 
á lo prescrito en el Real decreto y Real órden de 22 de enero úl t imo, se pro-
ceda como determinan los siguientes ar t ículos ; 
Articulo 1.° Después que la Junta facultativa haya examinado el ca tá lo-
go de cada provincia, en los té rminos que V . I . le tiene prevenidos por su 
órden de 21 de marzo, esa Dirección Genera! resolverá si el trabajo aparece 
hecho con la debida sujeción á las reglas que con este objeto se han expedido. 
Ar t . 2.° Si lo creyera necesario, dispondrá la Dirección general que se 
den las nuevas explicaciones 6 se hagan las rectificaciones que conceptúe 
convenientes; y cuando el catálogo de cada provincia mereciere su aproba-
c i ó n , lo remit i rá al Gobernador de la misma. 
Ar t . 3.° El Gobernador, en cuanto lo reciba, d i spondrá ' su publicación 
en el Boletín oficial con toda la brevedad posible y en la misma forma en 
que lo haya remitido la Dirección general, cuidando de que se envien en 
seguida á ésta tres ejemplares del n ú m e r o 6 números del Bolet ín en que el 
catálogo se publique. 
A r t . 4.° Si el cumplimiento del artículo anterior exigiere a lgún gasto ex-
traordinario que con arreglo á los contratos y á las disposiciones vigentes deba 
ser abonado, el Gobernador elevará la cuenia, debidamente formada, á la D i -
rección general. 
A r t . 5.° En el término de un mes, contado desde el dia de la publicación, 
admit i rá el Gobernador todas las observaciones y reclamaciones que por los 
pueblos propietarios de los montes, por las.oficinas de Hacienda pública ó 
por el misrho Ingeniero se le dir i jan, siempre que se refieran á uno de los tres-
puntos siguientes: 
1. ° A pedir la corrección de los errores que hayan podido cometerse al 
designar cada monte, respecto del té rmino municipal en que radica, de su 
pertenencia, su nombre, sus linderos, su cabida ó su especie. 
2. ° A reclamar la inclusión de un monte en el que concurran las c i r -
cunstancias de especie y medida prescritas por los artículos primero y se-
gundo del Real decreto de 22 de enero. 
3. ° A solicitar la exclusión de alguno por no concurrir en él dichas c i r -
cunstancias. 
A r t . 6.° No se dará curso á las reclamaciones que deben quedar sin é l , 
según las reglas octava, novena y décima dé la Real órden de 22 de enero. 
A r t . 7.° En cuanto trascurra el mes desdé la publicación del catálogo en 
el Bolet ín, remit irá el Gobernador á la Dirección general todas las observa-
ciones y reclamaciones que se le hayan presentado y deban tener curso, se-
gún los dos artículos anteriores. 
A r t . 8.° En vista dé ellas, esa Dirección general dispondrá ó propondrá 
lo que parezca conveniente para preparar la aprobación definitiva de tada 
catálogo provincial , y en cuanto ésta sea decretada por Real ó r d e n , se p ro -
cederá á la impresión del Catálogo general, que será hecha bajo la v ig i l an -
cia de la Junta facultativa y según las órdenes que la Dirección general le 
comunique, cargándose el gasto que esto produzca al capítulo sétimo, a r t icu-
lo tercero del presupuesto del corriente año. De Real órden lo traslado á V. I . 
para su conocimiento y efectos consiguientes. 
Y la Dirección lo traslada á V. S. para su cumplimiento en la parte que le 
toca, y á fin de que, con arreglo al artículo 5.° de la misma, se promuevan las 
observaciones y reclamaciones que procedan por esas oficinas principales del 
ramo dentro del término de un mes que el mismo previene. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid, 30 de abril de 1862.—-Joa-
quín Escario.—Sr. Gobernador de la provincia de 
MAYO DE 1862. 
| [ i4 de abril de 1861) Real orden, circulada por hs Direcciones generales 
de Contabilidad de la Hacienda pública y de Propiedades y Derechos del Es-
tado, resolviendo que cuando 7W pueda fijarse la renta l íqu ida de las'fincas 
que se dividan en suertes y se enajenen separadamente, se adopten por tipo 
las rentas que resulten de las tasaciones hechas por los peritos, conforme á 
lo dispuesto en l a regla 3.a de la R. O. de 4 de mayo de 1860. 
Por el Ministerio de Hacienda, y con fecha 14 de abril del corriente año, se 
ha comunicado á estas Direcciones generales la Real órden siguiente: 
l imo. Sr . : He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) de la consulta elevada á 
este Ministerio por esa Dirección general en 20 de marzo próximo pasado, ex-
poniendo la dificultad que se ofrece para fijar en las relaciones de bienes ena-
jenados ai Hospital de Santiago de Toledo, que se forman con arreglo al a r -
tículo 12 de la Real instrucción de í .0 de julio de 1859, la renta liquida que 
producía cada una de las diversas suertes en que ha sido subdividida y ena-
jenada la dehesa titulada de la Alameda, de la propiedad de aquel estableci-
miento, porque aunque es conocido el producto líquido eñ que estaba a in i -
llarada la dehesa antes de su división, no es posihle determinar con exacti-
tud la parte imponible á cada suerte de los 67,668 rs. en que estaban va-
luados los productos líquidos de la finca para el impuesto de la contribución 
terri torial . En su vista, y conformándose S. M . con lo propuesto por esa D i -
rección general y con lo informado acerca del particular por la de Propieda-
des y Derechos'del Estado, se ha servido resolver por regla general que 
cuando las fincas se dividan en suertes, y se enajenen éstas separadamente, 
no^udiendo fijarse por esta causa la renta líquida de cada una, se adopten 
por tipo las rentas que resulten de las tasaciones hechas por los peritos, con-
forme á lo que dispone la regla 3.a de la Real órden de 4 de mayo de 1860, 
para los casos en que no existan los araillaramientos ó no pudiere acreditar-
se la identidad de las fincas. De Real órden lo digo á V. I . para los efectos 
correspondientes. 
Lo que trasladan á "V. S. estas Direcciones generales para su inteligencia y 
que lo haga saber á las oficinas de Hacienda pública de esa provincia, á c u -
yo efecto se acompañan seis ejemplares, esperando que del recibo de esta 
circular dará V . S. aviso á cada uno de estos centros directivos. 
s) Dios guardeá V . S. muchos años. Madrid 16 de mayo de 1862.—Emilio 
Santi l lan.—Joaquín Escario.--Sr. Gobernador dé l a provincia de 
(3 de mayo de 1862.) Real órden, disponiendo que cuando los Admims~ 
tractores principales de Hacienda publica de las provincias desempeñen in te -
rinamente el cargo de Gobernadores én la parle económica, se les entregue d i -
rectamente los despachos telegráficos por las Direcciones del ramo, admi* 
tiendo éstas todas las que en lo sucesivo comuniquen camo tales Gobernado-
res interinos, y su abonóse verifique comú los demás despachos oficiales de 
los Gobiernos de provincia . 
Excmo. Sr. : El Administrador principal de Hacienda pública de Santan» 
ííer y los de algunas otras provincias, ejerciendo el cargo de Gobernadores 
interinos de las mismas en la parte económica, han acudido á esteMinisterio, 
exponiendo los perjuicios que ocasiona al servicio el que los despachos tele-
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gráficos referentes á Hacienda no se les pasen directamente en vez de ent re-
garse, como se hace, á los Vicepresidentes de los Coosejos provinciales, lo 
cual da lugar á que algunos lleguen á poder de dichos Administradores con 
gran retraso ; y solicitando se disponga que el importe de los despachos que 
d i r ig 'n como tales Gobernadores económicos interinos se satistaga por las 
Secretarias de los Gobiernos, pues no creen justo ni decoro o abonarlo de su 
bolsillo particular. Enterada S. M, la Reina (Q. D. G.), y considerando que 
las funciones que los Administradores principales de Hacienda públ ica 'e jer-
cer durante la interinidad en el cargo de Gobernador en la parta económica, 
son y tienen que ser.coñ precisión las mismas que los Gobernadores en p ro -
piedad, si han de llenar cumplidamente su misión, y que por consecuencia 
deben tener los propios derechos y atribuciones que aquéllos para el despa-
cho de los asuntos, sin que se les opongan obstáculos que embaracen la pronta 
y bu^na gestión de la Administración económica; ^ . M. sé ha servido mandar 
manifieste á Y. E. la conveniencia de que por el Ministerio de su digno car-
go se disponga que los despachos telegráíicos que se dirigen á los citados 
Adminisiradorss, en concepto de Gobernadores interinos en la parte econó-
mica, se les entreguen directamente por las Direcciones del ramo de las p ro -
vincias, admitiendo-éstas todos los que en lo sucesivo comuniquen los ex-
presados funcionarios como tales Gobernadores interinos; y que los gastos 
de los de carácter puramente oficial que tengan necesidad de poner durante 
la interinidad, se abonen en la forma que se verifica; con los que ocasionan 
los demás despachos oficiales de los Gobiernos de prcvincia. 
De Real orden lo digo á V. E. para los efectos correspondientes. Dios 
guarde á V . E. muchos años, Madrid 3 de mayo de 1862.—Salaverr ía .— 
Sr. Ministro de la Gobernación del Reino. 
(3 de mayo de 1862.) Réal orden, declara7ido que en lo sucesivo procede-
r á intentarse en la forma establecida, y por la v ia contencioso-adrr í in is-
t ra l iva , la revocación de las Reales disposiciones que hayan concedido ter-
renos con destino á dehesas boyales, como contrarias á los intereses del És--
tado, siempre que pueda probarse de una manera completa é indudable 
que aquellos no son necesarios pa ra el objeto con que se exceptuaron. 
l imo. Sr. : He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.)del expediente instruido 
con motivo de haberse denunciado que por el Ayuntamiento de Getale se ar-
rendaba el prado de Acedinos, y pretenderse por este hecho dejar sin efecto 
la excepción otorgada coa arreglo ala ley de 11 de julio de 1856. En su vista, 
y de acuerdo con lo informadoporla-SecciondeHacienda del Consejo de Esta-
do y por Y. 1. , se ha servido S. M . resolver que no habiendo méritos bastantes 
para privar al pueblo de Getafe del prado de Acedinos, que, con otras fincas, 
le fué concedido para dehesa boyal por Real orden de 12 de mayo de 1860, 
quede ésta subsistente en toda su fuerza y vigor, pues el arriendo verificado 
por sólo ocho meses con la autorización del Gobernador de la provincia, l é -
jos de producir el que no sea necesario dicho prado para aquel ganado de 
labor, ha venido á demostrarla necesidad de su aprovechamiento, coii la re -
serva que se hizo en el contrato en beneficio de los vecinos de Getafe, para 
que sus ganados pudieran entrar á pastar en los meses de abril y mayo y en 
los cuatro últimos del año. A l propio tiempo se ha dignado declarar S." M . , 
para que sirva de regla y aplicación general en lo sucesivo, que procederá 
intentarse en la forma establecida y por la via contenciósa-administrat iva, la 
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revocación de las Reales disposiciones que hayan concedido terrenos con des-
tino á dehesas boyales, como contrarias á los intereses del Estado, siempre 
que pueda probarse de una manera completa é indudable que aquéllos no 
son necesarios para el objeto con que se exceptuaron. 
De Real Órden lo digo á V. 1. para su inteligencia y efectos correspondien-
tes. Dios guarde á .V . 1. muchos años. Madrid 3 de mayo de 1862 —Sala-
verr ía .—Sr. Director general de Propiedades y Derechos del Estado. 
(14 de mayo de 1862.) Circular áe la Dirección general de Propiedades 
y Derechos del Estado, disponiendo que los Comisionados de Ventas no pro-
cedan á la de los terrenos solicitados por los Municipios en concepto de 
aprovechamiento común ó con destino á dehesas boyales. 
Esta Dirección general ha observado que, contra lo terminantemente pre-
venido en la disposición primera de la orden circular de 31 de mayo del año 
próximo pasado, se vienen permitiendo algunos Comisionados principales de 
ventas anunciar la de fincas cuya excepción tienen solicitada los Ayunta-
mientos, ya como de aprovechamiento común , ya con destino á dehesas de 
pastos del ganado de labor. De ahí las fundadas quejas, las reclamaciones de 
los Municipios, para que la Dirección mande suspender las subastas hasta la 
resolución de sus expedientes; creándose al mismo tiempo una perturbación 
moral en los pueblos, que sin embargo de creerse, y con razón, firmes en el 
derecho que les concedieron las leyes de 1.0 de mayo de 1855 y 11 de julio 
de 1856 , temen verse privados por el pronto de ios beneficios que aquéllas 
quisieron dispensarles con el disfrute de los bienes comunes ó de los de las 
dehesas boyales. Y este Centro directivo, que reconoce como uno desús p r i -
meros deberes el aplicar y hacer que sus subordinados apliquen la ley con 
el buen criterio é imparcialidad que reclaman la equidad y la justicia, no lle-
vando el saludable principio de la desamortización tan adelante que pueda 
degenerar en un verdadero despojo; y queriendo á la vez evitar ulteriores 
reclamaciones sobre, los. montes que, exceptuados hasta aquí de la venta por 
la clasificación general del año 1859, no lo hayan sido por razones .forestales 
en la recienteménte practicada por vir tud del Real decreto de 22 de enero 
úl t imo, ha resuelto prevenir y recomendar á V . S.: 
1.° Que se abstenga de anunciar el Comisionado de Yentas la de fincas 
cuya excepción consie incoada en ese Gobierno de provincia, conforme á la 
disposición primera de la circular de 31 de mayo de 1861. 
Y 2.° Que igualmente suspenda los anuncios de aquellos montes que, 
aunque declarados enajenables por,consecuencia del Real decreto de 22 de 
enero ú l t i m o , soliciten los Municipios, ya como de aprovechamiento comuu, 
ya con destino á dehesas boyales, siempre que en este último caso no tengan 
otros prédios señalados, ó que no cuenten con pastos en los que realmente 
sean aprovechables en el primer concepto. 
La Dirección espera ver secundadas sus miras y disposiciones en esta par-
te por la autoridad de V. S. en esa provincia, y así es que sólo se detendrá á 
encargarle se sirva participarla las prevenciones con que comunique la pre-
sente á esas Oficinas del,ramo, al remitirla un ejemplar del Boletín oficial en 
que deberá publicarse. 
Dios guarde á.V, S. muchos años. Madrid 14 de mayo de 18.62.—Joaquín 
Escario.—Sr. Gobernador de la provincia de 
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(28 de mayo de Í862.) Eeal ó r d e n , disponiendo se proceda á la aproba-
ción y adjudicación de los remates de ¡incas que quedaron pendientes a l 
suspenderse l á v e n l a dé los bienes del claro por Real decreto de 23 de setiem-
bre de Í856 . 
limo. Sr.: Enterada la Reina (Q. D. G.) de la consulla elevada por V. I . 
respecto á los remates de lincas que quedaron pendientes de aprobación y 
adjudicación al suspenderse la venta de los bienes del clero por Real decre-
to de 23 de setiembre de 1856 , y considerando que los rematant es de dichas 
lincas, por el hecho do haber presentado sus proposiciones en la Forma con-
venida, adquirieron un derecho indudable á que les fuesen admitidas tan 
luego como desapareciera la suspensión acordada, y que en el tiempo tras-
currido pueden haber variado las circunstancias y voluntad de los rematan-
tes sin que sea posible, por tanto , exigirles el cumplimiento de sus compro-
misos, á no ser que ellos se avin ieraná efectuarla; S. M . se ha servido resol-
ver que respecto de la diócesis en que se h'eve á efecto la enajenación de los 
bienes del clero se proceda á la aprobación y adjudicación de los menciona-
dos remates, concediéndose á los interesados el plazo de un mes para admi -
t i r ó rechazar los mismos, en igual forma que dispuso la Real órden de 13 
de enero de 1^39 acerca de los bienes desamortizables de distinta proce-
dencia, 
;, De Real órden lo digo á V. I . para su conocimiento y efectos correspodien-
tes. Üios guarde á V. 1. muchos años. Madrid 28 de mayo de 1862. —Sala-
verr ía .—Sr. Director genera! de Propiedades y Dereqhos del Estado. 
(20 de junio de 1862.) Circular de la Direccíen general de Propiedades, y 
Derechos d ú E^iSiáo, dictando las disposiciones oportunas en v i r tud de lo 
prevenido por el qrt. 9.° de la ley de presupuestos de 4 de mayo del mismo 
a ñ o , respecto á redenciones de censos, con sujeción á la ley de i i de m a r -
zo de 1859. 
Por el artículo 9.° de la ley de presupuestos de 4 de mayo úl t imo se con-
cede nuevamente el plazo de un año para que puedan redimirse, con sujp-
cion á la ley de 11 de marzo de 1859, los censos enfi téuticos, consignativos 
y reservativos, los de población, t r é u d o s , foros, los conocidos con él n o m -
bre de Garta de gracia, y lodo capital, c á n o n , renta ó prestación de n a t u -
raleza análogas perteneciente al Estado, á Beneficencia, á Instrucción públ i -
ca y á. manos muertas de carácter c i v i l , cuyos bienes estén comprendidos en 
las'leyes de 1.° de mayo de 1855 y 27 de febrero y 11 de julio de 1856, 
En vir tud, pues, de lo prevenido en el expresado artículo 9.° está D i -
í e c c i c n general ha acordado las disposiciones siguientes: 
i / ' •. Se admit i rán todas las solicitudes pidiendo redención de los censos, 
ilé que va hecha mención , los cuales serán capitalizados por los tipos de la 
ley de i l de marzo de 1859 , aprobándose éstas por la Junta de Ventas de 
esa provincia cuando sean de menor cuan t í a , y remitiéndose las, que resul -
ten ser de mayor á este Centro directivo para someterlas á la aprobación de 
ia Superior. 
2.a Cesará desde luégo la enajenación de los censos, disponiendo V . S. 
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se suspendan y no se lleven á efecto las subastas que pueda babor anuncia-
das para la venta de los mismos. 
3. a No comprendiéndose en el expresado articulo 9.° los censos perte-
necientes al clero, no podrán admitirse por áb'óra, y basta que no se lleve á 
efecto sit permutac ión , las redenciones de los mismos. 
4. a No obstante lo prevenido en la disposición anterior, continuarán tra-
mitándose como hasta .aquí los expedientes de censos, tanto deb clero como 
del Estado y Corporaciones civiles', que ámi se hallen sin ultimar , cuyas re-
denciones fueron solicitarlas á n t e s d e publicarse el Real decreto de 14 .re oc-
tubre dé 1856, suspendiendo las leyes de desamortización, y que consten en 
las relaciones remitidas al Ministerfo de Hacienda en virtud de su órdea fe-
cha 15 de enero de 1859. * '"V/-, •'•!'Jd. \ e V • 
5. * Con el objeto de que pueda llegar á noticia dé todos los que deseen 
disfrutar del beneficio que concede la expresada ley de 4 de mayo último, 
dispondrá V. S. se inserte la presente circularen ei Bolclin ofcui l de esa pro-
vincia sirviéndose remitir á ésta Dirección un ejemplar del en que se Verifique. 
La misma espera del celo de V. S. por el mejor servicio qué liará sé cum-
pla con exactitud cuanto se previene en la presente circular. . - !] 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 20 de junio de 1862. -—Joaquín 
Escario.—Sr. Gobernador civil de la provincia dé 
(28 de junio de 1862;) Real órden, circulada p ó r la Dirección génerál; de 
Propiedades y Derechos del Estadoirésoíwendpse proceda á la aprobación y 
adjudicac ión de los remates de fincas que quedaron pendientes de este requi ' 
sito al suspenderse las ventas de los bienes del clero. 
Por el Ministerio de Hacienda se ha comunicado á esta Dirección gene-
ral , con fecha28 del mes próximo pasado, la Real órden siguiente:1 
" l imo. Sr. : Enterada la Reina (Q. D. G.) de la consulta elevada por V. I . , 
respecto á los remates de fincas que quedaron pendientes de aprobación y 
adjudicación al suspenderse la venta délos bienes delclero por él Real decre-
to de 23 de setiembre de 1856 ; y considerando qüe ' los rematantes de dichas 
fincas, por el hecho de haber presentado sus proposiciones en la forma pre-
venida , adquirieroiv mí derecho indudable á que les fueren ad mitidas tan 
luégo como desapareciera la suspensión acordada , y que en el tiempo tras-
currido pueden haber variado las circunstancias y voluntad de los rematan-
tes, sin que sea posible, por tanto, exigirles el cumplimiento de sus com-
promisos, á no ser que ellos se avinieran a efectuarlo , S. M . se lia servido 
resolver que, respecto de las diócesis en que se lleve á cabo la enajenación 
de los bienes del clero, se proceda á la aprobación y adjudicación de los men-
cionados remales , concediéndose á los interesados el plazo de úu mes para 
admitir ó rechazar los mismos, en igual forma que dispuso la Real órden 
de 13 de enero de 1839 acerca de los bienes desamortizablés de distinta 
procedencia. De Real órden lo digo á V. I . para su conocimiento y efectos 
correspondientes .» 
La Dirección la traslada á V. S. para su cumplimiento, debiendo tener 
presentes al efecto las advertencias'siguientes: *' . '^ 
f .a En el momento que reciba V . S. la précedente Real resolución , se 
servirá disponer su inserción en e\ Bolet ín oficial, mandando á los Alcaldes 
lo hagan1 publicar al vecindario por ei medio dé costumbre, y remitiendo á 
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esta Dirección general un ejemplar del número en que tenga efecto dicha 
inserc ión, 
2. a Dentro de un mes, contado desde el dia 6 , posterior al de la p u b l i -
cación del Bole i in , deberán presentarse en. esta Dirección ó ante V, S. las 
reclamaciones de los ingresados que renuncien los remates que se hahen 
en aquel caso; ep el concepto de quedos que no lo verifiquen, se entien-
de que aceptan la adjudicación. 
3. a La Administración del ramo remit i rá á este Centro directivo, por el 
correo del dia siguiente al en que espire el plazo del mes concedido por 
la Real órden anterior, una relación de las solicitudes de renuncia pre-
sentadas por los rematantes, sin perjuicio de hacerlo.con éstas en el acto 
que las reciba V. S. 
4. a La Comisión principal de Ventas, tan luégo como reciba la órden 
aprobando la permutación de bienes de una diócesis, , remi t i rá á esta Direc-
ción una nota de las fincas que, procedentes de la misma, radiquen en la 
provincia y hubieren sido vendidas en 185S'y 56, y no adjudicadas todavía , 
con expresión de las que son permutables y de las que se han exceptuado de 
la venta, números del inventario conque sa l i e ron , á subas t a , clase y situa-
ción de las fincas, y el tipo que sirvió para el remate, é importe de éste. 
Dios guarde á V. S. muchos años . Madrid 1.° de ju l io de i562.--Joaquin 
Escario.—Sr. Gobernador de la provincia de 
(4 de ju l io de 1862.) Real orden, circulada por la Dirección general de 
Propiedades y Derechos del Estado, declarando que los Comisionados p r i n -
cipales de ventas no están sujetos a l reintegro del premio del cuartillo por 
ciento de comisión cuando se anulen las ventas en v i r t u d de las cuales le de-
vengaron. 
Por el Ministerio de Hacienda se ha comunicadd á esta DireccioD gene-
r a l , con fecha 4 del mes anterior, la Real órden siguiente : 
l imo. Sr.: He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) del expediente promo-
vido por los comisionados principales de ventas de las provincias de Toledo, 
Oviedo y Guadalajara, en solicitud de que no se les obligue al reintegro del 
premio del cuartillo por ciento de comisión cuando se anulen las ventas en 
vir tud de las cuales le devengaron, ó se descubran gravámenes á n t e s i g n o r a -
dos sobre fincas ya vendidas, que disminuyan , como es consiguiente, el 
importe líquido de la cantidad que ingrese en Tesore r í a , siempre que no sea 
culpa suya, la causa que origine la declaración de nul idad, ó la falta de ex-
presión y conocimiento del gravamen; y considerando que el premio del 
mencionado cuartillo por ciento le reciben íos comisionados en concepto de 
remunerac ión de su trabajo, con arreglo á lo dispuesto en el art. 68 de la 
Instrucción de 31 de mayo de 1855; considerando que el trabajo y gastos 
del comisionado no disminuyen porque se declare la nulidad de la venta ó 
se rebaje un gravámen ántes desconocido; considerando que no sería justo 
que se exigiese á los comisionados el reintegro dé la totalidad ó de parte del 
premio, en sus casos respectivos, cuando los jueces, escribanos y voz p ú -
blica retienen los derechos devengados en la subasta , aunque se anulen las 
ventas ó se rebajen cargas; considerando que tampoco á los peritos seles 
exige el reintegro de sus honorarios sino en el caso de que hayan fallado á 
sus deberes; oido el d ic támen de la sección de Hacienda del Consejo de Es-
tado, Asesoría general de este Ministerio, y ese Centro directivo, S. M . se 
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ha servido declarar que los Comisionados principales de ventas no están su-
jetos al reintegro del premio del cuartillo por ciento de comisión cuando se 
anulen las ventas en vir tud de las cuales le devengaron, ó se descubran 
gravámenes desconocidos al verificarse la venta y percibir el premio, sino 
ún icamente en el caso de que proceda de ellos el vicio de nuliaad ó la o m i -
sión en el anuncio del gravamen ya conocido. De Real orden lo digo á V. jt; 
para su inteligencia y efectos consiguientes. 
Lo que traslado á V. S. á los efectos oportunos, con remisión de cuatro 
ejemplares para conocimiento de las oficinas de esa provincia. 
Dios guarde á V . S. muchos años.—Madrid 6 de agosto de 1862.—Señor 
Gobernador de la provincia de 
(8 de ju l io de 1862.) Circular de la Dirección general de Propiedades y 
derechos del Estado, recordando el cumplimiento de la de G dejunip del año 
p r ó x i m o pasado, para que las Administraciones del ramo d i e r a n , á las 
Coidadurias relación de las anulaciones de remates de fincas, redencimes 
de censos , é indemnizaciones acordadas por la Junta Superior. 
En circular de 6 de junio del año próximo pasado dijo esta Dirección ge-
neral á los Administradores principales del ramo lo siguiente: 
Esta Dirección general ha acordado prevenir á V . que inmediatamente 
forme y remita á esta contaduría de Hacienda pública una relación expre-
siva de las anulaciones de remates de fincas, de redenciones de censos é in -
demnizaciones acordadas por la Junta superior de Ventas, asi como de las 
excepciones concedidas, cuidando en lo sucesivo de que á medida que se 
vayan recibiendo en esa oficina las órdenes de este Centro directivo, r ek i t i -
vas al particular, se formen iguales relaciones, que pasará V. á dicha Conta-
duría mensualmente, á fin de que puedan conocerse con exactitud las alte-
raciones que por este motivo tienen necesariamente que'resultar en el i m -
porte de los remates de las fincas y redenciones de censos.— Del recibo de 
esta comunicación d a r á V . indefectible aviso. 
Sin embargo de tan terminante disposición y de la importancia del asun-
to, se queja la Dirección general de Contabilidad de que no todas las A d m i -
nistraciones llenan este servicio con la exactitud y puntualidad que convie-
ne; por lo cual ha acordado la de mi cargo reproducir dicha circular á las 
expresadas oficinas para su más exacto cumplimiento, en el concepto de que, 
además de la responsabilidad en que incurrirán en caso de falta, por los 
perjuicios que por ella pudieran causarse al Estado en las liquidaciones del 
producto de las ventas y redenciones, les exigirá este Centro Directivo la que 
proceda por la falta de cumplimiento á las órdenes superiores. 
Del recibo de la presente dará V. puntual aviso.—Madrid 8 de julio de 
1862.—Joaquín Escario.—Sr. Administrador principal de Propiedades y 
Derechos del Estado de la provincia de 
( H de julio de 1862.) ^ a í órcíen, circulada por la Dirección general de 
Propiedades y Derechos del Estado, resolviendo el modo en que se ha de 
proceder á la venta de los solares de casas arruinadas que carecen de due-
ño conocido. 
El Sr. Subsecretario del Ministerio deHaciendü comunicó á esta Dirección 
geniírai, con fechi U de ju l io ú l t imo, la Real orden siguiente ; 
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«Por el Ministerio de la Gobernación de! Reino se ha comunicado á este de 
Hacienda, con fecha 28 del mes próximo pasado,, la ,Real orden siguiente: 
Exorno. Sr.; El Sr. Ministro de la Gobernación dice con esta fecha al,Gober-
nador de la provincia de Navarra lo que sigue: En vista del oficio de V. S. 
fecha 16 dé abril ú l tnnc, en que consulta.acerca del modo de proceder para 
la enajenación de los solares de casas arruinadas que carecen de dueño cono-
cido, la Reina (Q. D. G.) lia tenido á bien mandar se conteste á Y. S. que la 
acción de los Alcaldes debe seguir su curso, con arreglo á la Real orden de 31 
de marzo új t i rab; y que Cuando no resulte dueño conocido del solar que, 
haya de enajenarse, para la rectificación, previas las formalidades del caso, 
se proceda á la venta, deposilando su producto y dándose conocimiento ¡i la 
Adminis t rac ión de Hacienda pública, que es la que, conforme a la Real orden 
de 16 de diciembre de 1856, deberá promover íos expedientes sobre califica-
ción de bienes,mostrencos. De Real orden, comunicada por el expresado se-
ñor Ministro, lo traslado á V. E. para los efectos correspondientes.—De la 
propia Real órden comunicada por el espresado Sr. Ministro, lo traslado á 
V . 1. para los fines que se indican.» 
Y la Dirección la traslada á Y. S. para su exacto cumplimiento en los casos 
que de igual naturaleza ocurran en esa provincia. 
Dios guarde á V . S. muchos años. Madrid, 2 de octubre de 1862.—Joaquin 
Escario.—Sr. Gobernador de la provincia de 
(18 de jul io de 1862.) decreío, expedido por el Ministerio de la Guerra 
y Ultramar, declarando en estado de venta todos los predios rústicos y u r -
banos, solares y censos que pertenecieron á las suprimidas órdenes r e l i g i o -
sas de ia isla de Ciiba, declarando las excepciones de esta disposición y 
modo de proceder á \ la ena jenación . 
A propuesta de! Ministerio de la Guerra y de Ultramar, de acuerdo con el 
Consejo de Estado y el de Ministros, vengo en decretarlo siguiente: 
Artículo 1.° Se declaran en estado de venta, con arreglo á las prescrip-
ciones del presente Real decreto, y sin perjuicio de las cargas y servidumbres 
á que legít imamente estén sujetos, todos los prédios rúst icas y urbanos, so-
lares y censos que pertenecieron á las suprimidas órdenes religiosas de la 
isla de Cuba. 
A r t . 2 . ° Exceptúanse de lo dispuesto en el art ículo anterior: 
1. ° Los templos destinados al culto. 
2. ° Los edificios destinados ó que el Gobierno destinare al servicio p ú ^ 
blico. 1 ' 1 K ^  ¿..yoiVi •• ¡ 
3. ° Cualquier otro edificio ó finca cuya venta no crea el Gobierno opor-
tuna por razones graves. 
Árt. 3.° Se procederá á la enajenación de todos y cada uno de aquellos 
bienes, sacando á pública licitación l i s fincas ó sus suertes á medida que lo 
reclamen los compradores, y no habiendo reclamación, según lo disponga la 
Superintendencia general delegada de Hacienda de la isla, verificándose las 
ventas con la mayor división posible.de las fincas, siempre que no perjudique 
á su valor. 
A r t . 4 .° Presentada que sea alguna solicitud de compra, se procederá á 
'la tasación de la finca por los medios que determina el reglamento especial 
que se formará al efecto. Para esta tasación se tendrán en cuenta todas las 
e ircunstancias de la finca ó terreno enajenable, como son los centros de po» 
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blacion ó fincas que haya á sus inmediaciones, costas, puertos y vias de co-
municación vecinas, y en general cuanto puede aumentar la estimación de 
los terrenos, la de los materiales dé cónslruccion existentes y la de las cons-
trucciones futuras. 
Ar t . 5.° En las tasaciones de fincas rústicas se apreciarán con separa-
ción las tierras, los edificios, los panados y los bosques. Cuando la finca, por 
su proximidad á algún centro de población, pueda con ventaja convertirse 
en solares urbanos, se formará expediente al efecto, y previa la aprobación 
dé la Superintendencia, se sacará á licitación en esla forma, 
Árt . 6.° La enajenación dé lodos los bienes comprendidos en éste Real 
decreto tendrá lugar en doble subasta simultánea, celebradá la una de ellas 
en la capital, y la otra en la cabeza del dislriio Judicial en que radique la 
finca vendible. Si ésta se baila situada en el casco de la capital, se celebrará 
una sola subasta. 
Ar t . 7.° Cualquiera persona tendrá facultad para pedir por escrito al In-
tendente general que disponga la tasación de la linca ó fincas que designare 
entre las que todavía no hubieren sido tasadas, ni comprendidas por lo tanto 
en las listas publicadas para proceder á las subastas. 
Art . 8.0 E l Intendente comunicará inmediatamente las órdenes necesa-
rias para que tenga lu^ar la tasación, y liará insertar en la. Gaceta de la b a -
tana, y en cualquiera otros periódicos que se publiquen, un aviso qué ex-
prese la finca ó lincas cuya tasación sé hubiere reclamado. 
Ar t . 9.° Verificada la tasación, se anunciará al público por el medio i n -
dicado, y este anuncio tendrá la fuerza de una notificación en forma á la 
persona que reclamó la operación. 
A r t . 10. Quince dias después de publicado el precio de la tasación, á 
más tardar, se anunciará la venta de la (inca ó predios designados, obser-
vándose en la subasta las misraás reglas dictadas para la enajenación en ge-
nér.il de los bienes á que este mi Real decreto se contrae. 
Ar t . H . Las tasaciones serán aprobadas por el Intendente general. 
Art . 12. Corresponde presidir las subastas al Juez de Hacienda, con asis-
tencia del Promotor íiscal riel ramo, en la Habana, y á los Alcaldes mayores, 
con la dé los Promotores fiscales respectivos, fuera de la capital. 
Ar t . 13. El acta Je la subasta se remitirá á la Intendencia general, la 
cual, con su informe, la pasará á la Superintendencia para su aprobación de-
finitiva. 
Art . 14. Para asesorar á la Intendencia general én la formación de re-
gistros de fincas vendibles, y censos enajenables en los expedientes que se 
promuevan sobre división de fincas, conveniencia ó inconveniencia de la ena-
jenación de cualquiera de ellas, aprobación de tasaciones, expedienles de 
subastas, de redenciones de censos, y en, general en lodos los incidentes á 
que diere lugar lo dispuesto en éste mi Real decreto, se crea una junta, 
denominada de Ventas de bienes procedentes de regulares, que presidirá el 
mismo Iniendente, compuesta de dos Consejeros de Administración de ja 
sección de Hacienda, de dos personas notables por ciencia, arraigo y p ro -
bidad, designadas estas cuatro por la Superintendencia, del Juez y del Fiscal 
de Hacienda y dé un Secrelario, que lo será el de la Intendencia general. 
Ar t . 13. Los compradores de lás fincas quedan obligados al pugo en 
metálico de las sumas en que les sean adjudicadas y en la forma siguiente: 
en diez plazos iguales de á 10 por 100 cada uno del valor total , á saber: el 
primer plazo denlre de los tres dias siguientes al de notificarse la adjudica-
ción, y los restantes con el intervalo de un año cada uno, de modo que en 
el período de nueve años quede satisfecho todo el precio, Los eompradores. 
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podrán anticipar uno ó más plazos, en cuyo caso se les abonará al interés de 
8 por 100. 
Ar t , 16. Los solares arrendados y en que los arrendatarios hayan edifi-
cado, podrán ser adquiridos por éstos por el precio de la tasación que sirvió 
de Dase á los arrendamientos, para lo cual se señalará plazo oportuno en las 
instrucciones ó reglamentos. • . 
A r t . 17. Los solares no arrendados, pero sí ocupados por edificios con 
título legitimo, podrán enajenarse en la misma forma que los anteriores. 
Ar t . 18. Los solares arrendados en que no se hubiese edificado se suje-
ta rán á público remate, como todos los no comprendidos en los dos prece-
dentes a r t ícu los . 
Ar t . 19. Se declaran como censos los arrendamientos anteriores alano 
de 1800, que no excediendo de 1,100 rs. de plata fuerte en su origen ó en el 
ú l t imo año , hayan subsistido desde aquella fecha en una misma familia. Lo 
mismo se en tenderá , aunque el arrendamiento total exceda de 1,100 rs. de 
plata fuerte, si estando la tinea dividida entre varios particulares, no paga 
cada uno de ellos suma mayor que la expresada. 
A r t . 20. Las ventas verificadas en subasta pública estarán exentas del 
derecho [de alcabala y de hipoteca, así como de cualquier otro impuesto 
análogo. ' t , . , 
Ar t . 2 1 . Un año después de publicado en la isla dé Cuba este Real de-
cretó, caducarán los arrendamientos pendientes, sin perjuicio de las indem-
nizaciones que procedan. 
Ar t . 22. Los herederos de los compradores de fincas se subrogan á las 
personas heredadas para el cumplimiento de todas las obligaciones pendien-
tes por pago de plazos, basta consumar el del importe total del precio en 
que fueron rematadas las fincas. 
A r t . 23. Las fincas quedarán hipotecadas al pago de las obligaciones 
que debe otorgar el comprador. Esta circunstancia se hará constar en la es-
critura,de venta que trasmita la propiedad. 
Ar t . 24.- Cuando el vencimiento de una obligación no fuese puntual-
mente satisfecha, se darán al deudor los avisos que prevenga el reglamento; 
Y cuando hubiere pasado su t é rmino , y el mismo deudor no tenga otros 
bienes de más pronta y expedita realización, se procederá á nueva subasta de 
la finca ó fincas á que pertenezca el débito, sufriéndose todos los gastos por 
el que fué su adjudicatario, á fin de reintegrar á la Hacienda pública y ase-
gurarla el cqbro por entero de lo que reste al completo del importe del p r i -
mer remate. 
Ar t . 23.. La Superintendencia procederá á formular, oyendo á la In t en -
dencia y al Consejo de Adminis t ración, y someterá á la aprobación de m i 
Gobierno, el reglamento especial que, á tenor de estas bases, ha de observarse 
para la tasación y capitalización de los bienes por la renta, para la enajena-
ción de los censos, para asegurar la realidad de la concurrencia en las su-
bastas, y la responsabilidad de los compradores, teniendo presentes para 
este fin, y en la parte que le es aplicable, la ley de 16 de enero de 1836, el 
Reaf decreto de 19 de febrero siguiente, la ley de l .0 de mayo de 1853 y, 
los reglamentos para la ejecución de ambas disposiciones legislativas. 
Ar t . 26. Las atenciones de Inslruocion pública y de Beneficencia que 
actualmente se satisfacen en la isla de Cuba del producto de los bienes del 
Estado, procedentes de las extinguidas órdenes religiosas, se incluirán para 
lo sucesivo en el presupuesto general de gastos de la isla^ y se pagarán por 
su Tesorería general de Ejército y Hacienda, como las demás , obligaciones 
de aquellas cajas. 
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Dado en Palacio á 18 de jul io de 1862.—Está rubricado de la Real mano. 
-El Ministro de la Guerra y de Ultramar, Leopoldo O'Donnell . 
(19 de julio de 1862.) Circular de la Dirección general de Propiedades y 
Derechos del Estado, determinando por qu i én y en qué forma se han de 
nombrar los peritos que midan y clasifiquen los terrenos cuya excepción so-
liciten los Ayuntamientos, 
En vista de una consulta del Comisionado principa! de Ventas de Zarago-
za, y teniendo presente este Centro directivo laque motivó la Real órden de 
6 de' noviembre de 1855, ha resuelto, en interés del Estado y como garantía 
para todos del mejor acierto é imparcialidad, que los Gobernadores de p ro -
vincia, á propuesta de los Administradores y Comisionados principales del 
ramo, sean los que nombren los peritos que midan y clasifiquen los terrenos 
cuya excepción hayan solicitado ó soliciten los Ayuntamientos, con arreglo á 
las'leyes de l ,0 de mayo de 1855 y 11 de julio de 1856, sin perjuicio de que 
éstos puedan elegir por su parte otros peritos que concurran y autoricen en 
su caso la operaciones; debiendo satisfacérselos honorarios de todos por los 
mismos Municipios reclamantes, conforme á lo prevenido en la citada Real 
órden, y bajo los tipos señalados en la tarifa que rige para la tasación de 
bienes nacionales, ejecutándose el pago á los diez dias, cuando más tarde, de 
verificadas aquéllas, prévia presentación de certificados que las acrediten, al 
pié de los cuales se consignará el importe de los devengados por cada unp. 
La Dirección cree excusado encarecer á V. S. la necesidad y conveniencia 
de que los nombramientos de que se trata, recaigan siempre en sujetos que 
por su reconocida aptitud y moralidad ofrezcan las mayores garantías en el 
desempeño de su importante y delicado cometido. 
Lo que comunica á Y. S. para su inteligencia, la de esas Oficinas y Cor-
poraciones municipales y demás fines consiguientes á su más exacto cumpli -
miento, sirviéndose acusar el recibo. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 19 de jul io de 1862.—Joaquín 
Escario.—Sr. Gobernador de ja provincia de 
(8 de agosto de 1862.) Real orden, circulada por las Direcciones generales 
de Contabilidad^de la Hacienda pública y de Propiedades y Derechos del Es-
tado, dictando reglas sobre las cuentas que han de rendi r los administra-
dores económicos de las diócesis , correspondientes á los dos primeros t r i -
mestres de 1855. 
Por el Ministerio de Hacienda se ha comunicado á estas Direcciones gene-
rales, con fecha 8 de agosto ú l t imo, la Real órden siguiente: 
«limo. Sr: Et Sr. Ministro de Hacienda dice con fecha de hoy al Presidente 
del t r ibuna l de Cuentas del Reino lo que sigue :—Excmo. Sr.': PorelMinis- . 
terio de Gracia y Justicia se ha comunicado á este de mi cargo, en 5 de ju l io 
últ imo, la Rea l 'ó rden siguiente: 
Excmo. S r , : La forma irregular con que por efecto de circunstancias 
extraordinarias hubieron de incautarse las Oficinas provinciales de Ha-
cienda pública, en 1855 , de los bienes y censos eclesiásticos de todas 
clases imputados al Clero por cuenta de su "presupuesto, y de los débitos 
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qué se hallaban pendientes de cobro al tiempo de la incautación, dió motivó á 
que los Administradores de las Diócesis no pudieran consignar en sus cuen-
tas trimestrales del mismo año los cargos y datas que debieron legitimarlas 
con relación á l a s imputaciones de tales bienes. Cumpliendo con las disposi-
ciones que venían rigiendo en la materia, se cargaron algunos de estos fun -
cionarios del importe de la anualidad, al paso que otros lo hicieren de una 
parte de las rentas en que, según los inventarios de entrega, hablan sido es-
timados dichos bienes, siquiera estuviesen pendientes de recaudación, bien 
que haciendo por observaciones, al pié de las mismas cuentas, las salvedades 
que juzgaron convenientes en caución de su responsabilidad; y como no era 
posible, por falta de datos legales, fijar los verdaderos cargos y determinar 
con la exactitud debida las datas que por ellos y perlas existencias supues-
tas de igual procedencia venian en arrastres de cuentas anteriores, la in te r -
vención de la Ordenación general de piigos de esté Ministerio se creyó en el 
deber de hacer á su vez salvedades en las censuras á l a s mismas cuentas, y 
aplazar esta cuestión para cuando S. M. ^ e sirviese resolver á la consulta a n -
ticipadamente promovida por la propia Ordenación, base del expediente en 
que ha entendido el del digno cargo deV. E. , y'que produjo las Reales ó r -
denes que se sirvió comunicarme en 18 de abril de 1860 y 10 dejunro ú l t i -
mo, de acuerdo con los dictámenes emitidos por las Direcciones generales del 
Tesoro públ ico . Contabilidad de Hacienda y Propiedades y Derechos del Es-
tado, en armonía con lo propuesto por la recordada Ordenación. Enterada de 
todo S. M . , a quien he dado dienta, y considerando la absoluta necesidad 
en que se está de dar solución definitiva á un asunto de tanta importancia, 
laboriosamente dilucidado por los mencionados Centros, y del que conoció 
también en su or í -en el Tribunal de Cuentas del Reino, se lia servido resol-
ver, de conformidad con las bases fijadas por ése Ministerio y la Ordenación 
general de pagos del de nii cargo: l.0;Los Administradores económicos dé l a s 
Diócesis que no se hubiesen hecho car^o en sUs cuentas respectivas al 1.° y 
2. ° trimeatre de 1833 dél importe de las rentas de bienes éclesiáslicos de to-
das clases aplicados al pago del presupuesto en la misma época, deberán ve -
rificarlo en la adicional que rindan por el 2.° semestre del año actual. 2 .° Del 
propio modo deberán cargarse, los que no lo hubiesen practicado ya, de la 
parte de rentas de los mismos bienes que estabaú y cont inúen afectos á Tos 
Seminarios conciliares, si las oficinas de Hacienda pública no se incautaron 
de ellos por haber considerado para este fin á dichos estabíecimientos en el 
caso de les de Instrucción pública, según la ley de desamort ización. Los 
cargos de esta naturaleza serán extensivos á toda la anualidad de 1855. 
3. ° Los expresados funcionarios se datarán en la misma cuenta adicional del 
importe de las bajas que por razón de rentas de bienes imputados hasta f i n ' 
de junio de 1835 deben tener lugar en razón dé las acordadas por la Direc-
ción general de Propiedades y Derechos del Estado. 4.° Asimismo sé data-
rán del importe de las re;ilasde bienes de todas clases, qjie independiente-
mente del de las bajas indic; das en la regla anterior se hubieren cargado 
sin estar realizadas en sus cuentas de l\c35 y anteriores, á contar desde el de 
1852, pero con distinción de éstos. 5.° Para legitimar las datas de que ha-
cen mérito las reglas 3.a y 4.a, deberán los Administradores económicos 
justificarlas : 1.° Con copias aulorizadas de las resoluciones acordadas por 
ia Dirección general de Propiedades y derechos del Estado en los expedien-
tes de bajas promovidas por los Diocesanos; y 2,° Con una copia del inven-
tario ó de las relaciones dé deudores que debieron redactar en su día y en -
tregar á los Administradores de bienes nacionales al tiempo de la incauta-
cion, si las entregas tuvieron lugar con estas formalidades. En su defecto, y 
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en las provincias donde la incautación de bienes y débitos se realizó á mano 
real, con el documento que las propias oficinas de Hacienda puedan espedir 
en equivalencia de aquél ,con presencia de los libros y papeles que á la sazón 
obraban en las Administraciones diocesanas, ó con los datos y noticias que 
sus encargados- y los que posteriormente lo hayan sido de la recaudación de 
tales débitos puedan facilitarlas, procurando en cuanto sea posible la distin-
ción de los años á que éstos pertenecieron. Tanto unos como otros documen-
tos deberán ser autorizados por los Administradores económicos de las Dió-
cesis y por los de Hacienda. 6.° Con el fin de que la iustificacion indicada 
en la regla anterior pueda tener efecto, la Dirección general de Propiedades 
y Derechos der Estado acelerará cuanto sea dable la resolución de. los oxpe-
dientes y reclamaciones que hayan hecho los Diocesanos sobre declaración 
de bajas de.rentas y censos comprendidos en los inventarios; así como las 
oficinas provinciales de Hacienda facilitarán con actividad en cuanto de ellas 
dependa los documentos que están en el caso de redactar y entregar á los 
Administradores económicos de las Diócesis, con quien se pondrán de acuer-
do en todos aquellos en que estos funcionarios deban cooperar al buen éxito 
del resultado. 7.° Debiendo comprenderse en la cuenta del 2.° semestre de 
este año, según queda prevenido, los cargos y datas que correspondía se h i -
.ciesen los Administradores económicos de las Diócesis en sus cuentas refe-
rentes al año de 18S5,que obran, pendientes de examen y reparación, en el 
Tribunal de las del Reino, se procederá por éste á su fallo, prévias las forma-
lidades correspondientes, p e r o á reserva de quedar los cuentadantes al r e -
sultado definitivo de la adicional insinuada. 8.° Y úl t imamente , que de la 
propia manera que se han hecho cargo los Administradores económicos de, 
las Diócesis, en ías cuentas adicionales ya rendidas, de todas las suma-s en-
tregadas por las Tesorerías de Hacienda pública, procedentes de débitos do 
rentas de bienes y censos aplicados al pago del presupuesto eclesiástico hasta 
fin de 1855, cont inúen verificándolo de Tas que reciban ulteriormente de 
igual procedencia, hasta que sea extinguido el crédi to que resulte á favor de 
los diferentes partícipes del Clero por los años de 1832 al citado de 1855. El 
remanente de estas rentas, si resul táre , quedará á beneficio del Tesoro públ i -
co.—De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y que se sirva co-
municarla á las dependencias centrales y provinciales del Ministerio de .su 
digno cargó y ai Tribunal de Cuentas del Reino, á fin de que produzca los 
efectos consiguientes.—De órden de S. M. lo traslado á V. E. para su cono-
cimiento y como resolución á las exposiciones de ese Tribunal de 13 de Mar-
zo de 18o8 j 23.de mayo de 1859, relativas.á las cuentas de los Administra-
dores económicos de las Diócesis.))—Y lo traslado á V. I . de la propia ó rden , 
comunicada por el referido Sr. Ministro de Hacienda, para los efectos consi-
guientes. 
V estas Direcciones generales trasladan á V. S. la precedente Real órden 
para su cumplimiento por las oficinas de esa provincia en la' parte que les 
corresponda, s i rviéndose V. S. dar aviso del recibo de la presente á \a D i -
rección genera! de Propiedades, y; distribuir los cuatro ejemplares de la mis-
ma que se acompañan. 
Dios guarde á V. muchos años. Madrid 11 de diciembre de 1862.—P. O, 
—•Estéban Mar t ínez .—P. 0.—Juan González Alo-so. 
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oiura ;fi.6xi!í;{n os Boliti'»!! y &pimú ab odioíteatii a! übi ob '^bni «o 
( i 3 de agosto de 1862.) Real órden, circulada por la Dirección general de 
Propiedades y Derechos del Estado, resolviendo que la Adminis t rac ión del 
ramo de la provincia de Guipúzcoa se constituya en Tolosa. 
Por el Ministerio de Hacienda se ha comunicado á esta Dirección general, 
con fecha 13 de agosto úl t imo, la Real órden siguiente: 
« l imo. Sr. : He dado cuenla á la Reina (Q. D. G.) de la consulta elevada 
con motivo de la instancia de la Diputación de Guipúzcoa é informe del Go-
bernador, acerca del punto en que ha de establecerse la Administración del 
ramo, y estimando insuperables las dificultades que existen para hacerlo en 
San Sebastian, S. .M. se ha dignado resolver que se constituya en Tolosa, 
capital foral de la provincia, encargándose las funciones de Fiscal de Ha-
cienda al del Juzgado de aquel punto, que formará parte de la Junta de Ven-
tas. De Real orden lo digo á V . S. 1. para su inteligencia y efectos consi-
guientes » 
Y la Dirección la traslada á V, S. para los mismos fines. Dios guarde á 
V , S. muchos años. Madrid 24 de setiembre de 1862.—Joaquin Escario.— 
Sr. Gobernador de la provincia de,.. , . 
(27 de agosto de 1862.) Beal órden sobre redención de las cargas espi-
rituales que constituyen verdadera imposición censal. 
l imo, Sr , : He dado cuenta á S. M . la Reina (Q. D. G.) del expediente pro-
movido por D. Juan Méndez Galán, vecino de la villa de Geclavin, provincia 
de Cácéres, alzándose del acuerdo de la Junta superior de Ventas de 31 de 
marzo de 1860, f|ue declaró la nulidad de la redención de un censo de t r e i n -
ta y seis reales noventa y nueve céntimos de rédito ánuo , que á favor del 
Cabildo eclesiástico de dicha villa pesaba sobre una casa de su propiedad, y 
cuya declaración se fundó en c r e r que dicho censo no se hallaba compren-
dido en las leyes de 1.° de mayo de 1855 y 27 de febrero de 1856, en aten-
ción á estar destinados sus réditos á la celebración de misas cantadas; de cu-
yo expediente resulta también que el expresado Cabildo de Geclavin, en vis-
ta de ia declaración de dicha nulidad, y suponiéndola basada en la Real orden 
de 3 de mayo de 1859, solicitó se adoptase igual resolución con las demás re-
denciones, efectuadas por varios vecinos de rhcha vil |a de Geclavin, de cen-
sos destinados, como el de Calan, á la celebración de misas, aniversarios y 
sufragios; y considerando que en las prescripciones de la Real órden de 3 de 
mayo de 1859 sólo se incluyen las cargas espirituales que por no constituir 
verdaderos censos áe declararon comprendidas en la ley de 23 de mayo de 
1856: considerando que á la expresada Real órden de 3 de mayo de 1859 se 
ha dado una latitud, á que ni autoriza la letra de la disposición, ni puede con-
sentir el respeto que se debe al texto claro, terminante y explícito de las le-
yes de 1.° de mayo de 1853 y 27 de febrero de 1856: considerando que d i -
chas leyes, y la últ ima especialmente, declaran en estado de redención y ven-
ta lodos los censos enfitéuticos, consignativos y reservativos, los de pobla-
ción, de carta de gracia, t réndos, foros, y todo capital, canon ó renta perte-
neciente á manos muertas, sin distinción alguna, cualquiera que sea el des-
tino que se dé á los rédi tos ; y considerando, por úl t imo, que para la ejecu-
ción de la ley de 23. de mayo'de 1856, que se refiere á cargas sin verdadera 
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imposición de censo, se expidió la Real órden de 3 de mayo de 1859; ha te-
nido á bien S, M . declarar, de conrormidad con lo propuesto por ese Centro 
directivo, y según el dictamen acordado por el Consejo de Estado en pleno, 
3ue la expresada Real orden sólo se refiere á las cargas que no son una verda-era imposición de censo, y que son redimibles todos los capitales que por 
la forma de su const i tución é imposición.sean verdaderos censos, cualquiera 
que sea su objeto, y aunque esténNdestinatlos sus réditos al cumplimiento de 
misas, aniversarios, sufragios y cargas espirituales. En su consecuencia, 
S. M. se ha dignado man lar quede sin efecto el acuerdo de la Junta supe-
r ior de Ventas de 31 de marzo de 1860, y subsistente y valedera la reden-
ción que realizó en 15 de abril de 1856 D. Juan Méndez' Galán, como perte-
neciente á un verdadero censo. 
De Real orden lo digo á V. I . para su inteligencia y efectos correspon-
dientes. Dios guarde á. V . I . muchos años . Madrid 27 de agosto de 1862.— 
Salaverr ía .—Sr. Director general de Propiedades y Derechos del Estado. 
(3 de setiembre de 1862.) fleaí ordew, circulada por la Dirección general 
de Propiedades y Derechos del Estado, dictando v á r i a s disposiciones para 
la mejor inteligencia en la apl icación de los artf>. 164, 165 í/ 166 de la 
Real Ins t rucc ión de 31 de mayo de 1855, y R e a l ó r d e n de 22 de mayo de 
1861, sobre la forma en que deben verificarse las subastas de fincas déc la -
radas en quiebra: 
Por el Ministerio de Hacienda se ha comunicado á esta Dirección genend, 
con fecha 3 del corriente, la Real órdea siguiente; 
(dlmo. Sr. : Redado cuenta á la Reina (Q. D. G.) del expediente instruido 
en esa Dirección general á consecuencia de las consultas elevadas por varios 
Administradores del ramo y Jueces de primera instancia, acerca de las d u -
das que ofrece la inteligencia de los artículos 164, 165 y 166 de la Real Ins -
trucción de 31 de mayo de 1855, y Real orden de 22 de mayo de 1861, 
sobre la forma en que deben verificarse las subastas de las fincas declaradas 
en quiebra por falta de pago de cualquiera de los plazos sucesivos al primero; 
y conformándose S. M. con lo propuesto por V. I . é informado por el Conse-
jo de Estado en pleno, se ha dignado mandar que en la aplicación de los ex-
presados artículos y Real órden se observen las reglas siguientes: 1.a Cuan-
do los compradores de bienes nacionales no satisfagan á su respectivo ven-
cimiento, y después de los dos avisos prevenidos en el artículo 164 de la 
Instrucción de 31 de mayo de 1855, cualesquiera de los pagarés que tengan 
suscritos, se expedirá por el oficial 1.0 interventor de ja Administración de 
propiedades y derechos del Estado certificación del importe d d débito, con 
expresión de las fechas en que.se hayan pasado las cédulas de invitación, 
consignando, con referencia á los libros de cuentas corrientes pop,ventas, no 
haberse ingresado en Tesorería el importe del pagaré . Esta certií^cacion será 
autorizada con, el V.0D,0 del Administrador. 2.a En su vista el Administra-
dor principal de Propiedades expedirá el correspondiente despacho de apre-
mio contra el deudor en la misma forma que se verifica por los débitos por 
rentas, nombrando un Comisionado con las dietas siguientes: hasta quinien-
tos reales, de ocho reales diarios; de quinientos uno á m i l , doce; de mi l uno 
á tres m i l , diez y seis; de tres mil uno á cinco m i l , veinte; de cinco mil uno 
en adelante, veinte y cuatro. 3.a El Comisionado notificará al deudor, y si 
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éste no verifica el pago en el término de tercero dia, procederá ál embargo 
de bienes suficientes á cubrir el capital que conste en la certificación y las 
costas. 4.a En este embargo se observará el orden prevenido en las leyes' de 
enjuiciamiento civil y en el artículo 164 de la Instrucción de 31 de mayo de 
ISSo;1 es decir, que en primer té rmino se embargarán en metál ico, albajas, 
granos, caldos y demás efectos muebles de más fácil é inmediata realización. 
Si éstos no bastasen, se extenderá el embargo á los bienes inmuebles que 
posea el deudor y no estén afectos á obligaciones de desamortización. A falta 
también de éstos, se procederá al embargo de la tinca deque procede el d é -
bito. 5.a Hecbo el embargo de bienes muebles suficientes para el reintegro 
á la Hacienda, el Comisionado procederá á su venta, observándose las forma-
lidades que estén marcadas por punto general. 6.a Si hubiera necesidad de 
•vender bienes inmuebles libres de obligaciones de bienes nacionales, se v e r i -
ficará asimismo, con sujeción á las reglas y bajo las mismas condiciones es-
tablecidas para los demás débitos á favor de! Estado. 7.a Si el deudor no po-
seyera más bienes que la finca ó fincas de que procediera el débi to, se i n -
cautará de ella la Administración-de prop-iedades y derechos del Estado., y 
dará cuenta al Gobernador de la provincia para que declare la quiebra. 8.* 
Dicha autoridad lo acordará así, .disponiendo que por la Administración ex-
presada se redacte y remita el, anuncio para la subasta al Juez de Hacienda 
de la provincia, ante el cual debe tener ésta efecto, con arreglo al art ículo 
•166 de la Instrucción de 31 de mayo de 1835. 9.a Los. anuncios contendrán 
las condiciones generales que están prevenidas para la venta de los bienes 
del Estado, y además las siguientes: 1.a Que la subasta será simultánea en el 
mismo dia y hora en el Juzgado de Hacienda de la provincia y en el del par-
tido donde, radique la finca, á cuyo efecto el primero exhortará al. segundo. 
Si el tipo de la subasta excediera de veinte mi l reales, se celebrará otro r e -
mate ante el Juez de Hacienda de Madrid. 2.a Que- el tipo de la subasta será 
el mayor'que resulte entre la tasación, la capitalización ó el débito por el 
que se proceda á la venta. 3.a Que ef rematante satisfará á l contado la can-
tidad que se baile adeudando el comprador primitivo, y el resto, hasta lo 
que ascienda el remate, lo verificará en tantos plazos iguales, con el in te r -
valo de un año , cuantos sean los pagarés que falten por realizar de la p r i -
mera venta; y 4.a que serán de cuenta del quebrado los gastos ce la nueva 
subasta, y del segundo comprador los de escritura y toma de posesión. 10.a 
Verificadas las subastas, se r eun i rán los testimonios en el Juzgado de Ha-
cienda, el cual aprobará la venta, adjudicando la linca al mcior postor, y 
pasará testimonio al Gobernador para que se formalice el pagO por la Admi -
nistración de Propiedades. 11.a éste tendrá lugar según las condiciones del 
amincio, satisfaciendo el comprador al contado el importe del débito, y sus-
cribiendo los oportunos pagarés de los plazos en que esté obligado á satisfa-
cer la diferencia del remate. 12.a En vista de la carta de pago, el Escribano 
actuario, que será el de Hacienda, extenderá al comprador la ¡competente 
escritura. Tanto ésta, corno los derechos de subasta, y demás actuaciones, 
se ajustarEp á las fórmulas y aranceles que rigen para las trasmisiones. 13.a 
La Administración de propiedades y derechos del Estado, con presencia del 
testimonio de la aprobación del remate, formará la; oportuna liquidación 
para exig i rá! anterior comprador la diferencia entre aquél y el pr imit ivo, en 
la lorma establecida en la Real orden de 22 de mayo tie dicho año, y car-
gándole, ademas, los gastos del expediente de apremio y derechos del ele su-
bastó; cuyo; importe, si no se satisfaciere al contado, se.le cóbr'ará-. por la via 
gubernativa de apremio. Si de la liquidación resultase una, diferencia á f a -
vor del primitivo rematante, le será entregada por el Tesoro. 14.a Todo com-
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prador (jaebrado tendrá derecho á que se suspendan los procedimientos 
contra sus bienes y contra la finca objeto de la quiebra, si satisfaclere los 
pagarés que tenga en descubierto, y los gastos ocasionados en aquéllos, en 
conformidad á lo prevenido por el Árt . 162 de la Instrucción de 31 de mayo 
de 1855 y en las leyes y reglamentos para el enjuiciamiento c iv i l ; y lo.a las 
dietas y gastos del expediente gubernativo y los del judicia l serán abonados 
por el Tesoro, sin perjuicio del reintegro que el mismo se haga cuando rea-
j^ce la liquidación de diferencias del vendedor quebrado. Y teniendo presen-
te, ademas, que á consecuencia de los diversos casos en que se hallan las 
ventas de dicha clase ejecutadas hasta el día, por efecto de la distinta intel i-
gencia que en cada provincia se hadado á los citados art ículos y Real orden, 
se halla en suspenso la ¡aprobación de los .remates respectivos; S. M. se 
ha dignado igualmente mandar que todas aquellas ventas que se hubiesen 
ya adjudicado, y de cuyas fincas hubiesen tomado posesión los compradores, 
sean respetadas y consolidadas en los términos en que se hayan verificado; 
que se aprueben y adjudiquenlas que se hubiesen realizado bajólas bases que 
ahora se establecen, y que se anulen los remates de las que no lo hubiesen 
sido con arreglo á las nuevas prescripciones, á fin de que se anuncien nue-
vamente á subasta con sujeción á ellas. De Real órden lo digo á V. I . para 
los electos consiguientes.)) . : • 
% la Dirección lo traslada á V. S. para los mismos fines. 
Dios guarde á V . S. muchos anns.,Madrid 22 de setiembre de 1862.--
Joaquín Escario.--Sr. Gobernador dé la provincia de,.... 
(9 de setiembre de 1862.) Circular de la Dirección general de Propieda-
des y Derechos del Estado, autorizando el nombramiento de comisionados 
marido los ayuntamientos gue hayan solicitado excepciones de bienes de 
aprovechamiento común ó dehesas:boy ales, no presenten los justificantes ne-
cesarios en el t é rmino prevenido. 
Con esta fecha se comunica al Gobernador de la provincia de León Ja ó r -
deu siguiente: 
((.Enterada esta>Dirección general de la consülta dé V . S. de 29 de agos-
to últ imo, eslima oportuno manifestarle que cuando los ayuntamientos i n -
teresados en las excepciones de bienessde, aprovechamiento común ó con 
destino á dehesa de pastos del ganado, de labor, no presenten los j u s ü ü -
canljes necesarios en el término prevenido, nombre V . S. comisionados que 
pasen á los pueblos morosos é instruyan los oportunos expedientes en ave-
riguación de I0& extremo* reclamados; cuyas dietas deberán sufragar los 
municipios respectivos, con arreglo á la Real orden de 6 de noviembre 
de 1855.)): 
Lo que trascribo^ V . S. este Centro Directivo á fin de que pueda tener 
aplicación la medida de que se trata en ¡los casos que ocurran en esa pro-
vincia,; siempre que V. S. vea la indispensable necesidad de adoptarla como 
única para obtener el objeto á que se dirige, que es muy principalmente el 
gue .se>llene este preferente servicio dentro de los plazos que se hayan se-
ñalado. 
Dios guarde á V . S. muchos años, Madrid 9 de setiembre de 1862.— 
Joaquín EsGario.—Sr. Gobernador de la provincia de.. . . . 
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( I I de setiembre de 1862.) Circular de !a Dirección general de Propieda-
des y Derechos del Estado, disponiendo que las solicitudes sobre bienes de 
aprovechamiento común se consulten á la Dirección, para la oportuna resc-
lucion de S. M . , 
Varias Juntas provinciales de ventas, abrogándose facultades que no t i e -
nen., se han permitido resolver negativo mente algunas solicitudes sobre 
bienes de aprovechamiento c o m ú n , omitiendo consultarlas á este Centro D i -
rectivo, para la oportuna resolución de S. M , , como debian haberlo h e d i ó , 
según el art ículo 100 dé la Real instrucción de 31 de mayo de 1855. Para 
conpeer, pues, los que en esa provincia, se hallen en este caso, d ispondrá 
V. S. que por el Comisionado principal del ramo, en su doble carácter de se-
cretario de la Junta, se expida y remita desde luégo, visada por V . S., una 
cerlilicacion, con referencia al libro de actas, de todas las reclamaciones 
sobre las cuales haya podido resolverse en el sentido indicado, expresando 
las razones en que se fundárán los ^cuerdos, la fecha de éstos , y la en q u é 
se comunicaran á las corporaciones ó individuos interesados. 
Y con este motivo, debe encarecer á V. S. la Dirección que, como espera 
dé su reconocido celo por el mejor servicio, se sirva hacer en su caso las 
prevenciones más terminantes á la Junta de Venias de esa provincia, para 
que en lo sucesivo s,e concrete á dar su dictátnen en los expedientes de que 
se trata y en todos los demás á que se refiere el citado art. 100 de la I n s -
trucción, elevándolos V. S. sin demora á este Centro Directivo, con su p r o -
pio Y razonado informe, cual está prevenido, para la resolución que corres-
ponda, pues también se observa que no todos lo verifican eli los expedien-
tes que han cursado á esta Superioridad. 
Dios guarde á V. S, muchos años. Madrid M de setiembre de 1862.— 
Joaquín Escario.—Sr. Gobernador de la provincia de 
(14 de setiembre da 1862.) Real orden, circulada por la Dirección general 
de Propiedades y Derechos del Estado,, resolviendo que por ios Reverendos 
Prelados, se asigne á cada feligresía una casa que sirva de morada d e l p á r ~ 
roco 6 del que deseimpeñe sus funciones. 
Por el Ministerio de Hacienda se comunicó á esta Dirección general, con 
fecha 14de setiembre de 1862, la Real orden que sigue: 
«limo. S r . ; El Sr. Ministro de Hacienda comunica con esta fecha al de 
Gracia y Justicia la Real órden siguiente:—Ex-crao. Sr.—Enterada la Reina 
(Q. D. "G.) de la exposición elevada por el Arcipreste y curas párrocos de 
Lorca, remitida por ese Ministerio á este de m i cargo, en 26 de ju l io ú l t imo, 
en que solicitan se eximan de la permutación de los bienes eclesiásticos, 
destinándolas á habitación de los mismos, varias casas existentes en dicha 
ciudad, de la pertenencia del clero; y de lo manifestado al propio tiempo por 
V. E . respecto á la conveniencia de que se adopte una medida general, por 
la cual"se señale casa morada á todos los párrocos y coadjutores que hoy no 
la tienen, en atención, entre otras consideraciones, á la desigualdad que 
existe actualmente en el haber de los párrocos , teniendo unos casa en que 
hacer su morada y otros no, dentro de una misma categoría; se ha servido 
S. M. resolver, conformándose con ¡o propuesto por la Dirección general de 
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Propiedades y Derechos del Estado, que por los Reverendos Prelados se asig-
ne á cada feligresía una casa, que sirva de morada del párroco ó del que 
desempeñe sus funciones, siempre que exista en los respectivos pueblos a l -
guna linca, perteneciente á la Iglesia, que no haya sido enajenada por el Es-
tado, y sea posible destinarla á tal objeto; entendiéndose no comprendidos 
en es-ta disposición los coadjutores, á los.oual.es no se les concede casa mora-
da por el ú l t imo convenio celebrado con la Santa Sede, ni por el Concordato 
de 1851, cuyo artículo 33 sólo dice que los curas propios, y en su caso los 
coadjutores, disfrutarán las casas destinadas á su habitación. Siendo asimis-
mo la voluntad de S. M . que por el Ministerio del cargo de V . E. se propon-
ga la resolución que sea conveniente respecto á los párrocos que, por carecer 
de murada propia, resulten en notable desigualdad con los demás de .'U clase 
que disfruten de aquel beneficio. De Real orden lo comunico á V. E. para su 
conocimiento y efectos correspondientes.—Y d é l a propia Real órden, co-
municada por el referido Sr. Ministro de Hacienda, lo traslado á V . í . , á los 
mismos fines.» 
Dios guarde á V . I . muchos años . Madrid 14 de setiembre de 1 8 6 2 , — É l 
Subsecretario, Manuel Mamerto Secados.— Sr. Director general de Propie-
dades y derechos del Estado. 
(22 de setiembre de 1862.) Real órden, circulada por las Direcciones ge-
nerales de Contabilidad de la Hacienda pública y de Propiedades y Dere-
chos del Estado, resolviendo cómo se ha de indemnizar a l Estado del valor 
efectivo de las Inscripciones emitidas á favor de los Establecimientos de 
Benelicencia é ins t rucción públ ica i n f e r i o r , cuyos capitales procedan de 
fincas enajenadas después del 2 de octubre de 1858, y Han sido declaradas en 
quiebra por falla de pago de cualquiera de los plazos posteriores a l primero. 
Por el Ministerio de Hacienda se ha comunicado á estas Direcciones gene-
rales, en 22 de setiembre próximo pasado, la Real órden siguiente: 
l imo . Sr , : He dado cuenta á, la Reina (Q. D, G,) de la consulía elevada 
este Miuislerio por esa Dirección general en 10 de ju l io ú l t i m o , proponien-
do, por las razones que expone, los medios de indemnizar al Estado del va-
lor efectivo de las inscripciones que se hubiesen emitido á favor de los Es-
tablecimientos de Beneficencia é Instrucción pública inferior, cuando las 
fincas enajenadas después del 2 de octubre de 1858, y de cuyos capitales 
proceden aqué l l a s , son declaradas en quiebra por falta de pwgo de cualquie-
ra de los plazos posteriores al primero. En su vista': Considerando que según 
las disposiciones del art. 8.° de la ley de 1.° de Abri l de 1859, y el 16 de la 
Real Instrucción de i,0 de jul io siguiente, las ventas realizadas después del 
2 (le octubre de 1858 deben ser cíe cargo y riesgo de los referidos estableci-
mientos , y por lo tanto de cuenta de los mismos las enajenaciones en quie-
bra, ó sea las que se celebren por falta de pagó d é cualquiera de los plazos 
posteriores al primero: Considerando que el Tesoro, desde el momento en que 
expidió á los Establecimientos las inscripciones que representan las rentas de 
sus bienes vendidos, tiene á su favor un crédito privilegiado, del cual debe 
ser reintegrado; y teniendo presente, por ú l t imo , que llegado el ca^o de 
una declaración en quiebra, puede suceder que las cantidades satisfechas en 
metálico al contado por el segundo comprador, y las qué debe abonar t am-
bién el primpro por diferencias entre los dos remates, con arreglo á la Real 
órden de 22 de mayo de 1861, no sean suficientes para cubrir el capital efeo-
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tivo de la inscripción emitida á favor de! Establecimiento; por. estas consi-
deraciones, S. M. la Reina', de conformidad con lo propuesto por esa Direc-
ción general, y con lo informado sobre el particular por la de Propiedades 
y Üerechos del Estado, lia tenido á bien resolver: .Primero, que siempre 
que se subaste en quiebra una finca de las pertenecientes á los; Estableci-
mientos de Beneficencia é Instrucción pública inferior, y cuya primera ven-
ta hubiera tenido lugar con posterioridad al 2 de octubre de Í 8 5 8 , la A d m i -
nistración de Propiedades y Derechos del Estado i emita á la Contaduría de 
Hacienda pública una copia de la liquidación que habrá de formar para co-
nocer el débito del primer comprador por diferencia entre los dos remates y 
los gastos del segundo de és tos , según lo prevenido en la Real órden de22 
de mayo de 1861. Segundo, que con presencia de dicha liquidación forme 
otra l a 'Contadur ía , en la cual se lije el crédi to ó débito de la Corporacidn 
que resulte después de abonarle en cuenta las cantidades proceden^s de los 
pagos hechos por el segundo remate, y cargando las que correspondan del 
primero y la diferencia del remate, aquéllas y éstas con el descuento r e c í p r o -
co de 6 por 100 anual desde las fechas de los pagos y vencimientos, y que si 
resultase débito á favor del Tesoro, se apliquen a cubrirle los sobrantes á 
metálico de otras fincas si los hubiese; en su defecto, los pagarés sobrantes 
del segundo remate, descontados al 6 por 100, y á falta de éstos los de otras 
fincas de pertenencia del Establecimiento. Y tercero, que si el saldo que re-
sulláre contra el primer comprador, en la liquidación que forme la Adminis-
tración de Propiedades y Derechos del Estado, se hiciese efectivo con poste-
rioridad á la liquidación de la Contaduría , y por consecuencia no estuviese 
acreditado, se abone su importe á la Corporación en la relación de sobran-
tes de! mes en que ingrese en Tesore r í a , para que así reciba aquélla el equi-
valente en inscripciones. 
A l trasladar á V. S. estas Direcciones generales la precedente Real orden 
para su puntual cumplimiento, y á fin de que se sirva hacerlo, para los mis -
mos fines, á la Contaduría de Hacienda pública y Administración de P ro -
piedades y Derechos del Estado, ha acordado la Dirección general de Conta-
bilidad hacer a! propio tiempo á las Contadurías las prevenciones siguientes: 
1 .a Las Contadurías cont inuarán formando como hasta aqu í , las l iquida-
ciones prevenidas por el art. i & d e la Real Instrucción de 1.0 de jul io (le 
1859 á medida que la Dirección general de la Deuda remita á las Tesorer ías 
las inscripciones intrasferibles, áun cuando á la fecha en que hayan de r e -
dactarlas sea conocida la declaración en quiebra de una finca cuyo capital ha-
ya de figurar en dicha liquidación, 
2. a Las mismas Contadur ías , tan luégo como reciban las liquidaciones 
que deben formar las Administraciones de Propiedades y Derechos del Esta-
do en cumplimiento de la preinserta Real órden , r edac ta rán las que pre-
viene la misma, y con presencia de sus resultados, y de la cantidad de que 
deba ser reintegrado el Tesoro, procederán á aplicar las cantidades necesa-
rias por el orden establecido en la teferida Real disposición, remitiendo á la 
Dirección general de Contabilidad la liquidación original para su exámen y 
aprobación. 
3. a Siempre que sea necesario aplicar sobrantes á metálico de otras l i -
quidaciones, procurarán las citadas Contadurías hacerlo de aquellas de que 
no hubiesen todavía remitido la correspondiente relación á la Dirección ge-
nera! para la emisión de nuevas inscripciones, conforme á lo mandado en los 
art ículos 19 y 20 de la citada Real Ins t rucc ión , y en estos casos, asi como 
^en aquéllos en que sea necesario aplicar pagarés sobrantes de otras ü q u i d a -
-ciones del mismo establecimiento, t endrán un especial cuidado hacerlo 
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constar con toda claridad y p rec i s ión , tanteen la liquidación á cuyo descu-
bierto se aplican, como en ]a:liquidacion ó liquidaciones de donde se hubie-
ren tomado, con objeto de que en las operaciones sucesivas'se pueda conocer 
inmediatamente y con seguridad su procedencia. 
Del recibo de la presente , y de los cinco ejemplares de la misma que son 
adjuntos, se servirá V. S. dar aviso á la Dirección general de Contabilidad. 
Dios guarde á V . S. muchos años.—Madrid 20 de octubre de 1862,—Emilio 
Sant i l lan.—Joaquín Escario.—Sr. Gobernador de la provim ia de 
(22 de setiembre de 1862.) Circular de í a Dirección genera! de Propie-
dades yi Derechos del Estado, resolviendo c u á n d o se ha de omi t i r el nom-
bramiento de nuevos peritos pa ra la medic ión y clasificación de terrenos so-
licitados p o r los Ayuntamientos. 
Con esta fecha se comunica al Gobernador da la provincia de Oviedo la 
órden que sigue: 
Se ha enterado este Centro Directivo de la consulta de V , S. fecha 16 del 
corriente, y ha resuelto manifestarle que sólo podrá omit i r el nombramien-
to de nuevos peritos que, con arreglo á la circular de 19 de jul io ú l t i m o , 
midan y clasifiquen los terrenos cuya excepción tengan pedida los Ayunta-
mientos de esa provincia ^ cuando resulte que otros peritos competentes lo 
verificáran , y no ofrezca duda alguna el contenido de las certificaciones que 
del resultado han debido expedir ; siendo indispensable que se hayan expre-
sadolas equivalencias por el sistema métr ico, y las clases detalladas dé los 
terrenos de que se trate, para saber la parte que sea de labran t ío .—Lo dice 
á V. S. la Dirección para su inteligencia y efectos consiguientes. 
Y la trascribe á V . S. para su conocimiento y que sirva de regla en esa 
provincia. 
Dios guarde á Y. S. muchos años .—Madrid 22 de setiembre de 1862.— 
Joaquín Escario.—Sr. Gobernador de la provincia de..... 
(22 de setiembre de i 86%.) Real órden, circulada por la Dirección general 
Propiedades y Derechos del Estado, declarando queden subsistentes las 
nulidades de ventas verificadas contraviniendo á la legislación sobre des-
amor t izac ión de montes que r ig ió hasta 22 de enero ú l t imo. 
Por el Ministerio de Hacienda se ha comunicado á esta Dirección general, 
con fecha 22 del mes próximo pasado, la Real órden siguiente: 
« l i m o . Sr . : He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) de las exposiciones 
elevadas por D. Juan Alvarez Guerra y D. Manuel Castellanos en alzada del 
acuerdo de la Junta superior de Ventas de 15 de febrero de 1861, por el cual 
se anuló la de varios quintos, pertenecientes al monte titulado Mancha y 
Madara, de los Propios de Villarta de San Juan, comprados por los mismos 
en atención á que se hallaban exceptuados en la clasificación de montes, 
aprobada por S. M . en 30 de setiembre de 1859 , é igualmente la be dado de 
las posteriores reclamaciones de dichos interesados, para que se les adjudi-
quen aquellas fincas sin necesidad de nueva subasta, porque declaradas ena-
jenables según los términos de la últ ima clasificación de montes, ordenada 
por el Real decreto de 22 de enero de este a ñ o , se consideran con derecho á 
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ello, toda vez que ha desaparecido la causa que obligó á la Juuta superior de 
Ventas á anular la de que so trata. En su vista; considerando que la nulidad 
de dicha venta fué legalmente declarada, y sin vicio alguno capaz de inva l i -
dar esta declaración, porque se habia verificado con posterioridad á la Real 
órden de 30 de setiembre de 1859, que exceptuaba de la venta aquél monte: 
considerando que la circunstancia de haber sido derogadas después las 
di.-posiciones en cuya virtud debió la Junta acordar dicha declaración , no 
b;isia para hacer Convalecer los actos anulados en cumplimiento de las 
mismas, al ménos que al ser derogadas se hubiese dado al de la deroga-
ción aquél efecto retroactivo: considerando que e! Real decreto de 22 de 
enero ú l t i m o , que es el que ha derogado las disposiciones anteriores, en 
cuya vir tud se anuló la venta, no contiene precepto alguno que deje sin efec-
to las aplicaciones legítimas que de las mismas disposiciones se han hecho en 
tiempo oportuno ; S. M. se ha dignado declarar: 
1 0 u e las ventas anuladas por haberse verificado contraviniendo á la le-
gislación sobre desamortización de montes que rigió hasta 2 2 d e e n e r o ¡ ú l t i m o 
no han convalecido por haber sido derogada diclia.legislacioh.por el Real 
decreto de esta úl t ima fecha, y que en su consecuencia debe quedar subsis-
tente la expresada anulación , y verificarse nueva venta de dichas fincas. 
Y 2.° Que esta resolución sirva de regla para todos los interesados que 
puedan hallarse en igual caso. De Real órden lo digo á V. T, para los efec-
tos cons igu ien tes .» 
. Y la Dirección la traslada á V. S. para su conocimiento y efectos consi-
guientes de nuevo anuncio en venta de cuantas fincas se halíen en el caso del 
expresado monte Mancha y Madara. 
Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid 6 de octubre de 1862.—Joa-
quín Escario.—Sr. Gobernador de la provincia de.... . 
(30 de setiembre de 1862.) Real orden, circulada por l a Dirección gene-
ral de Propiedades y Derechos del Estado , declarando que los Investigado-
res del ramo pueden hacer postura en todas las subastas de fincas desamor-
tizables. 
Por el Ministerio de Hacienda se ha comunicado á esta Dirección general, 
con fecha 30 del mes próximo pasado, la Real órden siguiente: 
« l imo , S r . : He dado cuenta á la Reina (Q. D. G,) de la consulta ele-
vada por el Comisionado principal de ventas de Propiedades y Derechos del 
Estado de la provincia de Segovia, sobre si los investigadores del ramo pue-
den ó no tomar parte en las subastas de fincas desamortizables; y confor-
mándose S. M. con el dictámen de la sección de Hacienda del (Consejo de 
Estado y el de V . 1, , emitidos en el expediente instruido sobré el particular, 
se ha dignado declarar] que los expresados funcionarios pueden hacer pos-
turas en todas las subastas de fincas desamortizables, sin restr icción alguna, 
conforme á lo prescrito en el párrafo 1,°, articulo 132, de la Instrucción de 
31 de mayo de 1855. De Real órden lo comunico á V. I , para los efectos con-
siguientes .» 
Y la Dirección la traslada á V. S, para los mismos fines. 
Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid 8 de octubre de 1862 —Joa-
quín Escario.—Sr. Gobernador de la provincia de..... 
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(2 de octubre de 1862.) Circular de la Dirección general de Propiedades 
y Derechos del Estado, aoíarcmdo y reproduciendo las principales disposi-
ciones relativas á la excepción de bienes de aprovechamiento común y dehe-
sas boyales. 
Los motivos que aconsejan la preferente atención que presta este Centro 
Directivo á todo lo'que pertenece á bienes que deban exceptuarse rt^ la ven-
t a , seííiin las leyes de l .0de mayo, de 1855 y 11 tle julio de 1856, no se 
ocultarán al buen criterio de V. S., habiendo podido apreciar también la eíi-
cacia desplegada en tan importante asunio, por las disposiciones generalas y 
particulares que le haa sido comunicadas de algún tiempo á está parte. La 
acción libre y desembarazarla de la desamortización reclaman de consuno esa 
preferencia y eficacia, como medio y fin de resolver cuanto antes todas las ex-
cepciones que justifitadamenle procedan. Así , no ext rañará V . S. que, ha-
biéndose publicado ayer el Real decreto convocaudo á las Diputaciones p ro -
vinciales para su próxima reunión ordinaria, crea oportuno el momento de 
dirigirse á V . S. I r Dirección , por más que no dude de su reconocido celo 
por el mejor servicio, á (in de recomendarle ante todo la urgencia con que 
conviene que pasen á la de esa provincia los expedientes en que áua no haya 
emitido su d ic támen , con la esperanza de que , en in t e ré s de los mismos 
pueblos que representa, sabrá emplear sus vigil ias, si necesario fuese, para 
no dejar ninguno sin informar ántes de que llegue la época de suspender sus 
sesiones, y que' pueda V. S. someterlos inmediatamente después al acuerdo 
de esa Junta de Ventas, y elevarlos sin demora á la resolución de esta Su-
perii-ridad. 
Reproducir ahora, como se hace á cont inuación, el art. 2 .° de la ley. de 
1.° de mayo de 1855, el 1.° de la de 11 de jul io de 1856, las Rea!es ó r d e -
nes de 23 de abril de 1858, 7 de marzo, 8 de abril y 3 de mayo últ imos, 
que autorizan y regulan las excepciones de que se trata , asi como el art. 53 
de la Instrucción de 31 de mayo de 1855 , la Real órden de 6 de noviembre 
del propio a ñ o , el art. l ^ d e la Instrucción d e l ! dejui iode 1856, y las c i r -
culares de 4 de Agosto de 1860, 19 de j u l i o , 9 y 22 de se t iembre 'próximo 
pasado, que determinan la instrucción y requisitos de estos expedientes, lo 
cree la Dirección no ménos oportuno que indispensable, por la utilidad que 
reportará sin duda al mejor servicio la recopilación de todas estas dispusi-
ciones. 
Sobre una de ellas, cual es la Real órden expedida por el Ministerio de la 
Gobernación en 23 de abril de 1858 , parece del caso llamar particularmeute 
la atención de V. S., por el respeto que merece, al observar el apoyo que, 
prescindiendo de su contenido, se presta muchas veces á excepciones de 
bienes que, por el mero hecho de haberse arrendado ó arbitrado en los 
veinte años anteriores al de 1855, perdieron el carácter distintivo del apro-
vechamiento común que se les atribuye; cuya jurisprudencia , basada en las 
consideraciones expuestas por las secciones reunidas de. Hacienda , Fomento 
y Gracia y Justicia del Consejo de Estado > y que son el fundamento de dicha 
Real órden , viene aplicándose por regla general en las excepciones de esta 
clase. • 
No importa raénns descender á consignar las observaciones detalladas que 
precisen más y m á s los requisitos prevenidos ó que naturalmente se des-
prendían de las di-posiciones generales para la instrucción de estos expe-
dientes, una vez que hasta hoy no se haya conseguido el objeto; habiendo 
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sido indispensable devolver la mayoría de ellos por falla de muchos requisi-
tos , y que es de esperar no se omitan en adelante, si los comisionados pr in-
cipales de ventas, en su doble carácter de secretarios de las Juntas, quieren 
eximirse de la responsabilidad que les sería exigida en otro caso. A ese fin 
advierte la Dirección: 
Sobre los expedientes de bienes de aprovechamiento común. 
I.0 Que los títulos para acreditar el origen y posesión de Jos terrenos 
han de venir compulsados con asistencia del Fiscal de Hacienda, al tenor del 
artículo i ,349 de la ley de Enjuiciamiento C i v i l ; debiendo previamente tra-
ducir e á la lengua castellana aquellos que fueren escritos en otro idioma ó 
dialecto. 
2. ° Que á falta de dichos t í tu los , cuya carencia deben declarar los Ayun-
tamientos bajo su responsabilidad, procede la información testifical ante el 
juzgado de primera instancia del partido, con audiencia del Fiscal de Ha-
cienda, conforme al titulo 8.° de la citada ley de Enjuiciamiento C iv i l , sin 
que pueda ser válida si no recae en ella el acto aprobatorio del mismo Juez. 
3. ° Que cuando sólo pertenece á los pueblos reclamantes el dominio útil 
de los terrenos, debe oirse á los copropietarios ó señores del dominio directo, 
para que en un término breve puedan exponer lo que á sus derechos con-
venga, exhibiendo en su caso los t í tulos que justifiquen és tos , compulsados 
según se ha dicho antes. 
4. ° Que los certificados de los Secretarios de los Gobiernos de provincia, 
con relación á las cuentas municipales y á los expedientes'y demás datos 
que pueden consultarse, deben ser expresivos y terminantes de las fincas de 
que se trate, para saber si fueron ó no arrendadas ó arbitradas on todo ó en 
parle y de cualquiera forma, en los veinte años desde 1835 á Í 8 S 5 , ambos 
inclusive, adoptando en su caso el empleo de comisionados hasta conseguir 
la rendición de las cuentas que no se hayan presentado por los municipios, 
para poderse referir á ellas. , 
Sobre los expedientes de terrenos para dehesas de pastos del ganado de 
labor, 
o.0 Que con arreglo al art. {.0 de la ley de i 1 de jul io Je 1836, sólo tie-
nen derecho los pueblos á pedir y que se les señale con dicho objeto los ter -
renos procedentes de sus propios ó comunes, cuando no posean otros bienes 
de aprovechamiento c o m ú n , ó que poseyéndolos, no produzcan pastos, ó que 
produciéndolos , no sean.bastantes para la manutención del ganado de labor. 
6. ° Que cuando se soliciten excepciones de esla clase, debe hacerse 
constar por declaración del Ayuntamiento é informes de las oficinas del ramo 
si tiene ó no exceptuados el mismo pueblo algunos otros terrenos de aprove-
chamiento común. En la afirmativa, se acreditará por peritos si producen 
pastos, en qué cantidad, y si ésta es suficiente para el número de ganado que 
posea el pueblo. También debe hacerse constar del propio modo si tiene a l -
gunos otros terrenos sin enajenar por el Estado, y los pastos que produzcan. 
7. ° Que el número de cabezas de ganado destinadas á la labor en cada 
pueblo debe justificarse por certificación de la Administración principal de 
Hacienda púb l i ca ,con referencia á los úl t imos datos estadísticos aprobados; 
y cuando éstos no merezcan entera f é , podrán emplearse para conseguirlo 
los comisionados á que se refiere la Real orden de 6 de noviembre de 1855. 
8. ° Que cuando á juicio de los Gobernadores de pruvincia io merezcaj 
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oigan á las Juntas de Agr icu l tura , para que emitan su opinión sobre el n ú -
mero de hectáreas que consideren más indispensables, atendiendo á la clase 
de terrenos y al náraero de cabezas de ganado de labor amillaradas. 
Sobre toda clase de expedientes. 
9. ° Que se haga constar por medio de informe de! Administrador y Co-
misionado del ramo, lo que resulte en sus respectivas oficinas sebre la pro-
cedencia de los bienes que se solici ten, y si fueron ó no vendidos por el Es-
tado; 
10. Que en el caso de haber sido enajenados, se dé audiencia al com-
prador ó compradores, para que en un término prudente é improrogable 
puedan alegar lo que á sus derechos estimen. 
\ i . Que tanto las Juntas Provinciales de Ventas como los Gobernadores 
no dejen de consignar su propio y razonado informe. 
12. Y por ú l t i m o , que los expedientes deben acompañarse foliados por el 
órden cronológico de las fechas de sus documentos é informes, y bajo un ín-
dice cada uno, según los modelos que se acompañan núras . 1 y 2. 
A l comunicar y reproducir las disposiciones de que es objeto esta circular, 
para su más exacto cumplimiento, la Dirección se halla persuadida de que la 
ilustración de V . S. ha de comprender muy bien desde luego toda su impor-
tancia y el objeto del mejor servicio á que van encaminadas, y por eso confia 
en que sabrá auxiliarla eficazmente en su firme propósito de poder resolver 
con la i lustración necesaria y la mayor brevedad que sea dable, los expe-
dientes de excepciones civiles. 
Sírvase V . S., por ú l t i m o , recomendar á esas oficinas del ramo el in terés 
y celo con que deben proceder en este asunto, advir t iéndoles al propio tiem-
po que la Dirección se halla resuelta á imponer el oportuno correctivo por 
cualquiera negligencia que de hoy en adelante observe en los expedientes de 
esta clase que se la remitan, si bien espera con fundamento que ninguno 
dará lugar á ciertas medidas que, cuando menos, siempre deprimen el buen 
concepto á que debe aspirar todo funcionario público. 
Del recibo de la presente dará V . S. aviso. 
Dios guarde á V. S. muchos años . Madrid 2 de octubre de 1862.--Joaquin 
Escario.—Señor Gobernador de la provincia de 
MODELO NUM. I.0 
PROVINCIA DE ' 
Ayuntamiento de Pueblo de. 
B I E N E S D E APOYECHAMIENTO COMUN. 
(LEY DE 1.° DE MAYO DE 1855.) 
INDICE de los documentos é informes que m á s esencialmente importa cono-
cer del expediente instruido á instancia de dicho pueblo para que se le 
declaren exceptuados, de la venia (aquí se expresarán los bienes de que 
se t rate) . 
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' Folios. 
Solicitud del Ayuntamiento. • • • • 
Certificado de "los peritos sobre la clase de fincas, su denomina- • 
c ion , cabida y linderos. . . . . . . . . . . . . 
Tí tulos de propiedad. . . . . . . > . . . . . • 
Certificados é informes respecto al arriendo ó arbitrio de ellas. 
Informes de la Administración y Comisionado de Ventas. . . 
Manifestácion del comprador (s i /e /mfoere) . . . . . . . 
Dictamen del Fiscal de Hacienda. . 
Acuerdo de la Diputación provincial. . . . . . . . . . 
Idem de la Junta provincial. . . . . . . . . . . . 
Informe del Gobernador 
Fecha y firma del Comisionado. 
V.0 B . " 
EL GOBERNADOR, ' 
A d v e r t e n c i a . También se hará mér i to de cualquiera otra circunstan-
cia que por su importancia merezca indicarse. 
MODELO NUM. 2.° 
PROVINCIA DE. 
Ayuntamiento de • Pueblo de. 
D E H E S A D E PASTOS. 
(LEY DE l i DE JULIO DE 18S6.) 
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Las disposiciones que se citan en esta circularse hallan en los lugares 
correspondientes, según sus fechas, excepto la de 23 de abril de 1858 que 
va á continuación, 
Real órden de 23 de abr i l de 1858. 
DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDADES Y DERECHOS DEL ESTADO.—El Exce-
lentisimo Sr. Ministro de ¡a Gobernación, ha comunicado con fecha 23 de abril 
ú l t imo, al de Hacienda la Real órden siguiente: 
ExCino. Sr . : Con fecha de hoy digo á ios Gobernadores de las provincias 
lo que sigue : 
Las secciones de Gobernación y Fomento y de Hacienda del Consejo Real, 
á las que tuvo por conveniente oir S. M . en el expediente instruido en este 
Ministerio, con motivo de diferentes consultas y dudas ocurridas sobre si las 
fincas de común aprovechamiento de los pueblos, cuando son arbitradas por 
los Ayuntamientos para atender á los gastos municipales, deben pagar el S 
y 20 por 100 de sus productos, ha dado su dictámen en los términos s i -
guientes : 
Considerando que, según nuestras leyes, nunca debieron ni pudieron r e -
putarse como bienes de propios sino aquellos que, perteneciendo al común 
de la ciudad ó pueblo, daban de sí algún fruto ó renta en beneficio del p ro -
comunal del mismo, y de los cuales nadie en particular podia usar; 
Considerando que, bajo este concepto, es inadmi-ible la doctrina ó funda-
mento de las Reales órdenes de 17 de enero de 1849 y 16 de noviembre de 
1854, ya.porque en los reglamentos formados á los pueblos en 1763 por el 
Consejo' de Castilla, n^solamente se comprendieron las fincas de Propios, sino 
las del Común que á ta sazón estaban arbitradas, ya porque, como bienes 
comunes, sólo se entendian y han debido entenderse siempre, según las i n -
dicadas leyes, aquellos de que cada vecino de por sí podia usar gratuita y l i -
bremente, que no se han arrendado ni arriendan ; y cuyo disfrute ó apro-
vechamiento, ademas de ser común á todos los vecinos, era gratui to, como 
se dice en la citada resolución de 16 de noviembre de 1854; 
Considerando que los pueblos arbitraban y han arbitrado en todos tiempos, 
con la competente autor ización, para cubrir el déficit de su presupuesto, 
tierras y pastos comunes ó de aprovechamiento c o m ú n , que es lo mismo; 
unas veces arrendando el sobrante de dichos pastos, otras permitiendo el 
rompimiento de tierras para repartirlas en suertes entre los vecinos ó reina-
tarias en el mejor costor; ya, en fin, dando facultad para la corta ó entresa-
ca de á rboles , rozas ó descuajos, con cuyos arbitrios obtenian una renta en 
favor de la comunidad del pueblo; 
Considerando que, cualquiera que sea ó haya sido el título de adquisición 
de tales bienes, en el hecho de arbitrarse ó haber sido arbitrados, pr ivándo-
se los vecinos del uso ó común, disfrute de sus aprovechamientos, dejan ya 
de ser bienes comunes, y adquieren, aunque sea temporalmente, el carácter 
y naturaleza de los de Propios, porque vienen, como é s t o s , á constituir una 
renta en beneficio del procomunal; 
Considerando que el 2 por 100 impuesto en un principio sobre los bienes 
de qu^ se trata, y eluvado luégo sucesivamente ha^ta el 20 por 100, ha de-
bido y debe exigirse, según el Real decreto é Instrucción de 30 de julio de 
1760 y Real órden de 26 de Febrero de 1794, del Producto total áe los mis-
mos, sin descuento ó deducción alguna, y que bajo este supuesto, sí bien 
sería injusto reclamar á los Ayuntamientos el citado 20 por J00 por fincas 
que nada les producen, cuales'son las de aprovechamiento c o m ú n , de que 
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cada vecino puede usar gratuita y libremente (razón por la cual tampoco es-
tán de acuerdo estas secciones con la última parte de la circular de la Direc-
ción de 28 de jul io de 1853), nada más conforme con las leyes y resolucio-
nes relativas á dicho impuesto, que exigirles éste cuando, por haberse a rb i -
trado tales fincas, cesando el aprovechamiento común de los vecinos, produ-
cen una renta á favor dé la Comunidad del pueblo; 
Considerando, por ú l t imo , que esta doctrina se halla también en armonía 
y consonancia, hasta cierto punto, con la legislación vig nte sobre la con t r i -
bución terr i tor ia l , puesto que, según el párrafo 4.° del art. 3.° del Real de-
creto de 23 de mayo de 1845, sólo están libres de ella las lincas de propie-
dad común de los pueblos, s i no producen, ó comparativamente con otras de 
la misma especie, no pueden producir alguna renta en favor de la comuni-
dad; habiéndose declarado ademas en Real orden de 12 de mayo de 1851, 
sin duda por razones iguales á las que motivan la consideración anterior, que 
por terrenos baldíos ó aprovechamiento c o m ú n , para exceptuarlos ó no de 
dicha cont r ibución, sólo deben entenderse aquellos terrenos incultos en su 
estado natura!, que por su mala calidad y escasos productes no se aplican n i 
pueden aplicarse á labor ni al arrendamiento de pastos para que produz-
can, una r tnta á favor de la comunidad de. los pueblos, dejándose, por lo 
t a u í o , el aprovechamiento inmediato de los vecinos ó miembros de la misma; 
las secciones , de conformidad con los principies sentados en las resoluciones 
de 3í de Marzo de 1846 y 22 de Diciembre de 1852, que encuentran muy en 
su lugar, que áun con las explicaciones y advertencias que sobre los bienes 
propios y exacción del 20 por 100 se hicieron en la circular de 28 de jul io de 
1833 , acordes en lo principa! con el espíritu y tendencia de las disposiciones 
relativas á la contribución de inmuebles, opinan que conviene declarar cuino 
resolución general, para evitar en lo sucesivo todo género de duda ó consul-
ta sobre este asunto, que se hallan sujetas al pago del 20 por 100 de pro-
pios: 
1.° No solamente aquellas fincas rústicas-de, propiedad de los pueblos 
que, no estando destinadas al aprovechamiento común y gratuito de los ve-
í cinos, producen ó pueden producir una renta enjavor de la comunidad del 
pueblo, cualquiera qüe sea ó naya sido su'srjgerTy denominación , sino las 
que, áun siendo de común aprovechamiento, se hallen arbitradas ó lo sean 
por los Ayuntamientos, con la correspondiente au tor izac ión , para obtener 
por este medio alguna utilidad ó recurso, aplicable á los gásios municipales.-
2 ° Todas las fincas urbanas que asimismo pertenezcan á los pueblos ba-
jo cualquier concepto, y no se hallen destinadas á casa ayuntamiento, c á r -
cel, hospital) pós i to , matadero ú otro servicio a n á l o g o , municipal ó p ú -
blico. 
Y 3.° Los censos y derechos que por título oneroso ó de inmemorial cor-
responduu á dichos pueblos, y para cuya cobranza ó exacción no han necesi-
tado n i necesitan prévia autorización del Gobierno; de_suerte_qiie sólo los 
/, prédios rúst icos cuyo disfrute ú aprovechamiento sea jcomun y enteramente 
gra tu i to , los edificios destinados á un servicio públ ico ó municipal , y los 
arbitrios sobre articulos de consumo ú oíros, objetos, para cuya imposición 
necesitan los Ayuntamientos dicha autorización, son los únicos bienes y pro-
ductos que deben quedar exceptuados del 20 pot 100 de propios, en cancep-
to de estas secciones. 
Y habiéndose conformado la Reina (Q, D, G.) con el antenor d ic lámen, se 
ha servido mandar se traslade á V . S., como lo verifico de Real ó r d e n , para 
su puntual cumplimiento como medida general en este asunto. 
De la propia Real órden lo traslado á Y . E. para su conocimiento y efec-
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tos correspondientes, y en contestación á las Reales órdenes de 4 de abril y 
1 de diciembre de 1835, que sobre el particular dirigió este Ministerio. 
Y la Dirección general de mi cargo lo trascribe a V. para su inteligencia y 
efectos consiguientes. 
Dios guarde á V. muchos años. Madrid 1.° de junio de 1858. — L u i s de 
Estrada.—Señor Administrador de Propiedades y Derechos del Estado de la 
provincia de 
(9 de octubre de 1862.) Circular de la Dirección general de Propiedades 
y derechos del Estado, disponiendo que en los anuncios de venta de hereda-
des comprensivas de varias tierras no contiguas, sitas en u n mismo t é r m i -
no jur i sd icc iona l , se expresen con exactitud sus cabidas y linderos espe-
ciales, sin perjuicio de los generales de toda la finca. 
Esta Dirección general ha obsemdo que en algunas provincias se anun-
cian á la venta en un solo lote haciendas ó heredades que se componen de 
várias tierras, separadas entre s í , ya por accidentes naturales del terreno, 
como por intercalación de propiedades particulares, y sin embargo, se anun-
cian sin los linderos parciales de cada una de dichas suertes, y solo con los 
generales de la heredad. De esta falta de expresión en las circunstancias d é l a 
cosa vendida nacen muchos inconvenientes para el otorgamiento dé las es-
crituras de venta y actos de posesión, que carecen por ello de su verdadera 
base, y se causan notables perjuicios en las subastas cuando se agrupan en 
un lote fincas que á veces existen en distinta partida, y áun en diversos t é r -
minos jurisdiccionales, pues se anuncian reunidas por la sola consideración 
de ser de una misma procedencia. En su vir tud, y por resolución al expediente 
que se ha instruido sobre el particular, á consecuericla de reclamación del 
Juez de primera instancia y especial de Hacienda de Segovia, esta Dirección 
general ha acordado: 
1. ° Que cuando se anuncie en venta una heredad comprensiva de va'rias , 
tierras no contiguas, pero que estén situadas en él "mismo término jur i sd ic-
cional , se expresen exactamente sus cabidas y linderos especiales, sin per-
juicio de los generales de toda la finca. 
2. ° Que cuando se considere conveniente agrupar en una sola subasta d i -
ferentes predios que no pertenezcan a una sola heredad, sin perjuicio.de 
marcar exactamente toda su extensión y linderos, se instruya el expediente 
que previene la Real órden de 1.° de febrero de 1856 , que dio nueva redac-
ción al art. 111 de la Real Instrucción de 31 de mayo de 1855, verií icándo-
sp lo mismo cuando se trate de dividir en suertes uña finca de mayor cuan-
tía ; y en este caso se observará, ademas, la circular de esta Dirección de 19 
de noviembre de 1858 y la Real orden de 22 de ju l io de 1859, remitiendo 
los expedientes á 'és te centro, para que recaiga la resolución de la Junta Su-
perior de Ventas. , V 
La Dirección lo comunica á V . S. para que se sirva encargar su c u m p l i -
miento á las oficinas del ramo de esa provincia, y avisar el recibo de la pre-
sente.- • , 7 • i ' i 
Dios guarde á V . S. muchos años. Madrid, 9 de Octubre de 1862.—Joa-
quín Escario.—Sr. Gobernador de la provincia de 
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(18 de octubre de i 86%) Real órden, circulada por la Dirección general de 
Propiedades y Derechos del Estado, declarando que el dominio directo sobre 
las fincas de propios no está sujeto á la subrogación prescrita en la ley de 
i i de j u l i o de 1856 ?/ Real órden de 3 de Mayo de 
Por el Ministerio de Hacienda se ha comunicado á esta Dirección general, 
con fecha 18 de Octubre últ imo , la Real órden siguiente : 
l imo . Sr.: He dado cuenta á S. M. del expediente promovido por el Duque 
de Alba en solicitud de que se anule el acuerdo de esa Dirección general, de 
22 de mayo de 1860, por el que se ordenó designase (inca suficiente para 
subrogar sobre ella el censo de ciento treinta mil maravedises y ciento c i n -
cuenta pares de gallinas ó tres mi l maravedises anuales que disfrutaba sobre 
los bienes de propios de los diez y nueve pueblos que componen el partido 
de Granadillít, provincia dé Cáceres , en atención á que con dicho acuerdo se 
desconncian en todas su partes los derechos que reclamaba de dominio direc-
to de dichos bienes, inclusos el de laudernio y tanteo anejos al primero, los 
cuales, le per tenecían en virtud del contrato enfitéuiico á que correspondía 
aquella p r e s t ac ión , y no de simple censo, como equivocadamente se consi-
deraba con aquella medida; sosteniendo, en su consecuencia, que tales de-
rechos de señorío directo no están sujetos á la subrogación prescrita en la 
ley de 11 de jul io de 1856 y Real órden de; 3 de mayo de 1860, ni á la s u -
presión del de tanteo dispuesta en la Real órden de 27 de abril de dicho ú l -
timo año. tm su vista, considerando que el Duque de Alba ha acreditado el 
dominio directo que le corresponde, y tiene en los bienes que su antece.-or 
cedió á censo enfiteutico á la vil la de Granadilla y pueblos que consti tuían su 
antiguo t é r m i n o : 
Considerando que la ley de 1.° de mayo de i 8oo, lejos de despojar de su 
derecho á los señores del dominio directo, le respe tó , y así le consignó en el 
art ículo adicional de la instrucción dada para su cumplimiento: 
Considerando que este respeto del dominio directo lleva en sí el del dere-
cho de percibir el cánon que se satisface por el ú t i l , ún ico que el Estado ena-
jena, y que el artículo 10 de la ley citada declaró terminantemente que él 
pago del laudernio en los enfitéusis es á cargo del comprador: 
Considerando que, si bien el derecho de tanteo es otro de los anejos al se-
ñorío directo, está ya; decía i do en Reales órdenes de 27 de abril de 1860 y 14 
de julio de 1801, que no se reconozca en las ventas hec as por el Estado en 
virtud de las leyes de desamortización, por las razones que en aquéllas se ex-
presan : 
Considerando que la ley de 11 de julio de 1856 y la Real órden de 3 de 
mayo de 1860 sólo establecen la subrogación de responsabilidad de pago en 
los censos y crédi tos con hipoteca especial mancomunada, y el de que se 
trata no la'tiene, por ser un enfi téusis , en el que cada linca "responde de la 
renta ó cánon por la cual el due .o cedió e! dominio ú t i l , reservándose el di-
recto; S. M., oído el dictámen de la Asesoría general de este Ministerio, y 
conformándose con el de las secciones de Hacienda y Gracia y Justicia del 
ConseiO de Estado y el de esa Dirección ceneral, se ha dignado revocar el 
acuerdo de la misma de 22 de mayo de 1860, y mandar: 
1. ° Que se leconozca y tenga por subsistente la [impiedad del domimo 
directo que reclama y h i probado poseer el Duque de Alba sobre las tierras 
de los pueblos del partido de Granadilla, de que se trata en este expediente. 
2. ° Que son nulas las ventas de las lincas de dicha procedencia en que se 
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hayan eDajonado juntos el dominio útil y el directo, sin la debida expresión 
de que el primero era sólo el que pertenecia á la corporac ión , mediante el 
canon que por él satisfacía al señor directo. 
3. ° Que al anunciarse nuevamente la snbas'a de las fincas expresadas, y 
de las que con iguales cargas se enajenen en lo sucesivo, se haga sólo de d i -
cho dominio ú t i l , con expresión de que al comprador se !e rebajará del pre-
cio del remate el capital del cánon ó renta anual,; en los términos prevenidos 
en los artículos 142 y U 3 de la ins t rucción de 31 de mayo de 1855, según 
los casos, para que quede de su cargo en lo sucesivo el pago, de dicha renta 
ó cánon , según lo dispuesto en el art. 29 de la ley de 11 de jul io de 18561 
4. ° Que el laudemio en los enfitéusís será de cuenta del comprador sa-
tisfacerlo siempre que el dominio directo de la finca vendida no pertenezca al 
Estado ó á cualquiera de las corporaciones cuyos bienes están declarados en 
venta por las leyes desámort izadoras , como ya se declaró en Real órden de 29 
de mayo de 1861. 
5. ° Que los derechos de tanteo y retracto que constituyen parte del do-
minio directo no pueden reconocerse en las ventas que se verifican en virtud 
de las leyes de desamort ización, pero podrá hacerse uso de ellos en las ena-
jenaciones ó trasmisiones de dominio que tengan lugar en lo sucesivo. 
6. ° Que, por consiguiente, no procede en los eníitéusis la subrogación 
de responsabilidad de pago de que trata el art. 30 de la ley de 11 de Julio 
de 1836, porque no hay hipoteca mancomunada, una vez que cada linca 
responde sólo de la carga que'sobre ella gravita , conforme lo dispone para 
las especiales sobre finca determinada el art. 29 de la propia ley. 
Y 7.° Que en estas disposiciones están comprendidos todos los casos en 
que el censatario posea sólo el dommio útil , y el directo el censualista. De 
Real órden lo comunico á V . I . para los efectos consiguientes. 
Y la Dirección la traslada á V . S. para los mismos fines. Dios guarde á 
V. S. muchos años . Madrid , 12 de Noviembre de 1 8 6 2 . — J o a q u í n Escario. 
•—Sr. Gobernador de la provincia de 
(22 de octubre de 1862.) Real orden, disponiendo la manera de fijar la 
renta que ha de señalarse á las ¡incas improductivas ó edificios arruina-
dos que no produzcan renta alguna en favor de los establecimientos de Bene-
ficencia é Instrucción pública á quien corresponda. 
Uñios Sr.: He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) de la consulta elevada á 
este Ministerio por esa Dirección general en 13 de setiembre ú l t imo , hacien-
do presentes las dificultades que presenta el exámen y aprobación de las rela-
ciones de bienes enajenados á los establecimientos de fieneficencia é Instruc-
ción pública que forman las Contadurías de Hacienda en virtud de lo dis-
puesto por la Real Instrucción de 1.° de julio de 1859, en los casos en que 
por tratarse de fincas improductivas ó edificios arruinados, no se les fija renta 
alguna por dichas dependen c ías , en razón á que n i la producían en favor de 
los establecimientos, ni les fué señalada tampoco por los peritos al tiempo de 
la tasación en venta. En su vista, y deseando S. M . que esta circunstancia 
no sea un obstáculo para que á los indicados establecimientos dejen de e m i -
tírseles desde luégo las inscripciones íntrasferibles de Deuda consolidada, 
según el art . 21 de la ley de 1.° de mayo de 1855, para constituírseles desde 
luégo la renta correspondiente, toda vez que la venta de dichas fincas ha 
producido un capital efectivo, se ha servido resolver, de conformidad con lo 
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propuesto por esa Dirección general y con lo informado por la de Propieda-
des y Derechos del Estado, que cuando á las tincas improductivas ó que por 
su estado ruinoso no produzcan, renta n i se les pueda íijar por los peritos, se 
les designe, para poder expedirles la primera inscr ipc ión, la que resulte ca-
pitalizándola al 4 ó S por i 00, según sea rúst ica ó urbana; tomando por base 
para esta capitalización el valor de tasación en venta mareada por los pe r i -
tos, rebajándose el 10 por tOO de administración , como está prevenido para 
la capitalización de rentas conocidas ó apreciadas por el art. 7.° de la ley de 
H de julio de i 856. 
De Heal órden lo digo á V . I . para los efectos correspondientes. Dios guar-
de á V. L muchos años. Madr id , 22 de octubre de 1 8 6 2 . — S a l a v e r r í a . — S e -
ñor Director general de Contabilidad de la Hacienda pública. 
(30 de octubre de 1862.) Real órden , circulada por la Dirección general 
de Propiedades y Derechos del Estado, modificando las oríícw/os 147, 150, 
151 y 152 de la Instrucción de 31 de mayo de 1855. 
Por el Ministerio de H a c i é n d a s e ha trasladado á esta Dirección general, 
con fecha 30 de octubre úl t imo, la Real órden siguiente: 
(dlmo. Sr.: He dado cuenta á la Reina (Q, D. G.) del expediente instruido 
en esa Dirección general, á instancia de compradores de fincas desamorti-
zables, en que solicitan, unos que se levante la fianza que dieron en garan-
tía del valor del arbolado existente en las mismas, sin embargo de lo preve-
nido en el art. 151 de la Reallnstruccion de 31 de mayo de 18S5, puesto 
que tienen satisfecha la mitad del precio de la venta, que es mayor cantidad 
de la que importa la fianza, según el art. 147 de dicha Ins t rucción; y otros 
que se les exima de la obligación de dar la fianza, por haber anticipado el 
pago de la mitad de los plazos de la venta, fundándose en la misma razón de 
quedar con ellos garantida la mitad del valor en tasación de la finca, que es 
el tipo por el que se exige la fianza. En su vista, y siendo justo poner en a r -
monía los intereses de dichos reclamantes y demás que se hallen en su caso, 
con la sólida garantía que debe prestarse á los del Estado, comprometidos 
cuando consiste todo el valor de la linca en arbolado, puesto que, como 
aquéllos, sólo se exige la fianza por la mitad de la tasación de la finca, según 
resulta del incidente consultado por la Administración principal del ramo de 
esta provincia, que obra también en el expediente; S. M . , oído el Consejo de 
Estado en pleno, y conformándose con el dictámen de esa Dirección gene-
ra l , se ha dignado resolver que se modifiquen los ar t ículos 147, 150, 151 y 
152 de la Instrucción en los términos siguientes: — A r t , 147. Antes de rea-
lizar el pago, si el valor de la finca ó fincas adjudicadas consistiese en a r -
bolados ó montes, en una parle que exceda del importe del primer plazo de 
la adjudicación, que debe realizar al contado, según la diferente procedencia 
de las fincas, además de quedar responsable al completo pago en que hayan 
sido rematadas, presentará el comprador fianza equivalente al valor que re- f 
sulte tener el arbolado, prorateando entre el de éste y el del suelo el total 
importe del remate, según el que hayan tenido respectivamente en tasación; 
pudiendo consistir la fianza en otras fincas con rebaja de la tercera parle de 
su valor de tasación, en títulos de la Deuda diferida ó consolidada der3 por 
100, al precia de la cotización de la Bolsa, y en acciones dé carreteras por 
su valor nominal .— A r t . 150. En el segundo caso, ó sea cuando la fianza 
consista en los efectos públicos ántes designados, el comprador presentará en 
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la Tesorería de Hacienda públ ica , con doble factura y expresión del objeto, 
los suñc ien tesá cubrir el total valor del arbolado, á fin deque por dicha ofi-
cina se remitan á la Dirección de la Caja general de Depósitos,= que expedirá 
Ja correspondiente carta de pago como depósito necesario impuesto por el 
interesado. Este documento se remi t i r á á la Tesorer ía de que procedan los 
valores, para que la Administración le una al expediente de su reierencia, ó 
tornando nota de él, lo entregue al comprador. — A r t . 151. No se alzará la 
fianza hacta que la Hacienda reciba el total importe del valor del arbolado, 
por el cual fué aquélla prestada, y un plazo más de los pendientes, si la linca 
se compone de suelo y arbolado, ó hasta que estén pagados todos los plazos 
sí sólo forma su valor el arbolado.—Art. 152. Por el mismo orden, no se 
exigirá la expresada fianza cuando los rematantes de las fincas de aquella 
especie anticipen en su totalidad la cantidad que resulte corresponder al 
valor del arbolado, segunda prorata del remate de que habla el art. 147, y un 
plazo m á s , como se expresa en el anterior, ó el total valor de la finca, si sólo 
se compone de arbolado. De Real órden lo comunico á V . I . para los efectos 
consiguientes.» 
Y la Dirección la comunica á V . S; para los efectos oportunos, y á fin de 
que ordene se inserte en el Boletín oficial áe esa provincia; dando aviso de 
quedar verificado. 
Dios guarde á V. S. muchos años .—Madrid , 22 de noviembre de 1862.— 
P. I.—Juan González-Alonso.—Sr. Gobernador de la provincia de... . . 
(31 de octubre de 1862.) Circular de la Dirección general de Propieda-
des y Derechos del Estado, dictando várias disposiciones para la mejor ins -
trucción de los expedientes de obras. 
Habiéndose observado que á pesar de lo terminantemente dispuesto en el 
Real decreto de 27 de febrero de 1852 é inst rucción de 15 de setiembre si-
guiente, y de las prevenciones aclaratorias hechas por esta Dirección gene-
ral en 21 de mayo de 1859, al circular la Real orden de 8 del mismo, se co -
meten con frecuencia, en la formación de los expedientes, de obras, infor-
malidades y defectos que necesariamente causan demoras más ó ménos 
trascendentales; ha acordado esta Dirección general encargar á V . S. nue-
vamente, como lo verifica, se sirva cuidar de que por las Administraciones 
del ramo se tenga presente la legislación citada para la instrucción de los ind i -
cados expedientes, á fin de que al remitirlos á este centro se hallen revesti-
dos de todas las formalidades que en ia misma se expresan, y especialmente 
en las respectivas á lá publicación de los anuncios, en la que pondrán el 
mayor cuidado para que no se omita su inserción en la Gaceta del Gobierno 
y B letin oficial de la provincia con treinta dias, por lo menos, de ant ici-
pación al que se señale para la subasta, fijando asimismo los correspondien-
tes carteles con igual plazo anticipado. 
Respecto de las obras de menor cuant ía , ó sean las que su importe no 
llegue á quinientos reales, se observará lo dispuesto ea la regla primera de la 
Real órden de 8 de octubre de 1860, circulada por la Dirección de Contabi-
lidad en 22 del propio mes. También deberá tenerse en cuenta esta Real dis-
posición para los demás casos á que la misma se refiere. 
Para la formación del pliego de condiciones económicas, que debe exten-
derse por la expresada Administración del ramo, servirá de fórmula el que 
se halla inserto en la Gaceta del 27 de octubre dé 1859, n ú m . 300; advir-
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tiendo que la fclausula 7.a se adicionará con el período siguiente: «En el caso 
de no ofrecer resultado esta licitación, se adjudicará el remate al autor de la 
primera proposición presentada, á tenor de lo resuelto en Real orden de 9 
de abril de 1858 » ; y que en la 8.a se expresen las prescripciones del art, b.0 
que en la misma se citan. Asimismo en los servicios de alguna importancia, 
para los que es conveniente facilitar la concurrencia de licitadores por todos 
los medios hábiles, se limitará el depósito previo que se exige por la condi -
ción 4.a, al 1 por 10O de la cantidad que sirva de tipo para la subasta, au-
mentándose hasta el 5 por la persona en quien queds el remate. Con igual 
objeto, y en los mismos casos, se reformará la undécima, ofreciendo pagar 
la cantidad que quede contratada en dos ó tres plazos, al mediar ó terciar las 
obras, y hasta por raensualMades, según la entidad del servicio; precediendo 
siempre la competente certificación pericial acreditando que el importe d é l a 
parte construida excede de la cantidad que se ha de abonar. 
Esta Dirtccion general recomienda á V . S. el puntual cumplimiento de 
cuanto queda ordenado, haciendo entender á la Administración de esa pro-
vincia que si , después de recibida la presente Circular, se notase la menor 
falta ó informalidad en los expedientes de que se trata, se procederá á lo que 
haya lugar, sin consideración de ninguna especie. 
Al mejor efecto, espero se servirá V. S. acusar el recibo. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid, 31 de octubre de i862.--Joa-
quin Escario.—Sr. Gobernador de la provincia de 
(1S de noviembre de 1862.) Circular de las Direcciones generales del Te-
soro y Contabilidad de la Hacienda pública, dictando vár ias prevenciones 
respecto á la apl icación de los pagos por intereses de los bienes procedentes 
de toda clase de cor-por aciones. 
La falta de uniformidad que se viene observando por las Contadur ías y 
Tesorerías de Hacienda pública respecto á Inaplicación de los pagos que se 
•ejecutan por intereses de los bienes procedentes de corporaciones de toda 
clase, y los,perjuicios que se irrogan á los perceptores ínterin se resuelven 
las consultas que por dicha causa producen los mismos, exige una medida 
general que regularice este servicio en todas sus partes, á cuyo efecto estas 
Direcciones generales han acordado dictar las prevenciones siguientes: 
1. a Que el pago de las rentas correspondientes á toda clase de corpora-
ciones y establecimientos por sus bienes vendidos hasta fin de 1858, cuyos 
capitales no es tén representados por inscripciones, se apliquen al capitulo 
4 . ° de la sección 3.a del presupuesto vigente de obligaciones generales del 
Estado. 
2. a Que los intereses respectivos á lósanos de 1859 y sucesivos por los 
bienes que se hallan en igual caso que los anteriores, se satisfagan en con-
cepto de anticipaciones del Tesoro, figurando en la. cuenta de operaciones 
del mismo. 
3. a Que los intereses procedentes de ejercicios cerrados por bienes no 
vendidos que administra la Hacienda, se imputen al capítulo 72 de la sección 
8.a de las obligaciones de los departamentos ministeriales. 
4. a Que los de la misma procedencia respectivos al ejercicio corriente, se 
paguen en concepto de minoración de ingresos de la renta. 
5. a Que los pagos por intereses de inscripciones ya emitidas se verifiquen 
en concepto de remesa á la Tesorería de la Dirección general de la Deuda 
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pública, la cual deberá formalizarlos oportunamente con la debida aplicación 
por ser una de las obligaciones que corren á su cargo. 
6.a Que las Contadurías sólo habrán de reclamar en sus pedidos men-
suales de fondos con la debida expresión el crédito necesario para poder 
verificar los pagos de que tratan las prevenciones 1.a y 3.a, únicos que han 
de sujetarse á prqvia consignación, por tener inmediata aplicación á pre-
supuesto, debiendo ejecutarse sin dicha circunstancia los respectivos á 
la2.a, 4 .ay 5.a 
Y 7.a Que miéntras otra cosa no se disponga, se.apliquen á los capítulos 
respectivos de los presupuestos de los años sucesivos ias rentas qüe durante 
el ejercicio de los mismos se encuentren en igual caso que las designadas 
en las prevenciones 1.a y 3.a, ya citadas. 
Sírvase V . S. disponer el cumplimiento de la presente circular y acusar su 
recibo a la Dirección del Tesoro. 
Dios guarde á V . S. muchos años . Madrid 18 de noviembre de 1862.~E1 
Director general del Tesoro, Manuel M. de Uhagon.—El Director general 
de Contabilidad, Emilio Santillan.—Sr. Gobernador de la provincia de 
(20 de noviembre de 1862.) Circular de la Dirección general de Propie-
dades y Derechos del Estado, disponiendo que por todos los actos por que 
tengan que pasar los bienes del clero para su venia, se haga uso de la n u -
meración de los inventarios de permutación y de la de los antiguos. 
Algunos Administradores de este ramo han consultado las dificultades que 
ofrece, para la más pronta y exacta venta de los bienes del Clero, ia diver-
gencia que hay entre la numeración de las fincas comprendidas en los inveu-
tarios de permutac ión úl t imamente formados, y la que existe en los antiguos 
de dicha procedencia, por las numerosas alteraciones que han sufrido éstos 
en aumento ó disminución; por manera que si se anuncian ias fincas en ven-
ta por los números de los nuevos inventarios, no confrontarán con los de los 
antiguos, y vice-versa, lo cual puede dar lugar á errores é incidencias que 
se deben evitar. 
: Eu su consecuencia, esta Dirección general ha acordado, como medio más 
fácil para orillar dichos inconvenientes, que los anuncios, remates, notas, 
testimonios, adjudicaciones y demás actos por que tengan que pasar las l i n -
cas para su venta en lo sucesivo, se haga uso de la numeración de los inven-» 
tarios de permutación corriente, y de la de los antiguos al mismo tiempo, 
aplicando á cada finca los diferentes números que tenga en cada inventario, 
y señalándose, bajo k expresión de antiguo ó moderno, el que pertenezca á 
cada uno. 
Se exceptúan de esta novedad las lincas vendidas ántes de ahora que que-
daron pendientes de adjudicación y se van aprobando actualmente, porque 
ya han figurado en todos los precitados documentos con la numeración de 
los inventarios antiguos, salvo las que deban anunciarse de nuevo por haber-
se admitido á sus compradores la renuncia autorizada por la Real órden 
de 28 de Junio ú l t imo, porque á ellas ya pueden aplicarse ambas numera-
ciones. 
Sírvase V . S. disponer el cumplimiento de esta disposición por las of ic i -
nas del ramo, y acusar el recibo á este Centro. 
Dios guarde á Y . S. muchos años. Madrid 20 de noviembre de 1862.— 
Joaquín Escario.—Sr. Gobernador de la provincia de 
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(27 de noviembre de 1862.) Real órden disponiendo lo conveniente para 
llevar á cabo la permutación d é l o s bienes del clero. 
Excmo. Sr.: Deseando S. M. la Reina (Q. D. G.) activar las operaciones 
necesarias para llevar acabo la permutación de los bienes del clero, acor-
dada con la Santa Sede, se ha servido mandar que signifique á V . E. la 
urgencia que hay en que el ordenador de pagos de ese Ministerio recoja 
las inscripciones'intrasferibles de la Deuda consolidada al 3 por 100 expe-
didas por la Dirección general de la Deuda en equivalencia de los bienes 
pertenecientes á las Diócesis de Toledo, Burgos y. Jaén, y las que en lo su -
cesivo se expidan á favor del Clero de las restantes Diócesis, y asimismo 
la conveniencia en los intereses de arabas potestades de que hecha la entrega 
á los Diocesanos en la forma que V . E. considere conveniente se proceda con 
toda la actividad posible al otorgamiento de las escrituras de cesión, avisan-
do oportunamente á éste Ministerio. 
De Real orden lo comunico á V. E. para su inteligencia y efectos corres-
pondientes.—Dios guarde á V . E. muchos años. Madrid 27 de noviembre de 
1862.—Pedro Salaver r ía .—Sr . Ministro de Gracia y Justicia. 
(20 de diciembre de 1862.) Real orden, circulada por la Dirección general 
de Propiedades y Derechos del Estado, confirmando lo dispuesto en la regla 
81a de la instrucción de % de enero de 1836, que facidta á los investigadores 
del ramo á reclamar de los custodios de documentos públicos certificaciones 
ó copias de los extremos que señalen. 
Por el Ministerio de Hacienda se ha trasladado á esta Dirección general, en 
20 del corriente, la Real órden que sigue: 
»llrno. Sr.: El señor Ministro de Hacienda comunica con esta fecha al de 
Gracia y Justicia la Real órden siguiente:—Excmo. Sr. : He dado cuenta á 
S. M. la Reina (Q. I). G.j de la consulta elevada á este Ministerio con fecha 
24 de noviembre último por la Dirección general de Propiedades y Derechos 
del Estado, acerca de la negativa del Archivero general de escrituras púb l i -
cas de esta provincia á dar, fundándose en el art. 18 de la ley del Notariado 
de 28 de mayo anterior, testimonio de un documento que el investigador del 
ramo, en el ejercicio de sus funcidhes y al tenor de lo dispuesto en la regla 
8.a de la Instrucción de 2 de enero de 1856, le habia pedido. Enterada s. M. 
de que por la citada Instrucción se faculta á los investigadores para exigir y 
obtener en todo ó en parle certificaciones de los documentos públicos que 
fuesen necesarios para el esclarecimiento desla verdad; teniendo en cuenta que 
ol art. 18 de la ley del Notariado no puede referirse más que al procedimien-
to en esta clase de asuntos, ó ai caso en que los particulares pidan segundas 
ó ulteriores copias de una escritura, porque de otro modo se daría una i n -
terpretación tan extensiva á la ley de 28 de mayo, que privaría á la A d m i -
nistración de las facultades necesarias para fijar el derecho y esclarecer la 
verdad en la gestión de los intereses públicos; y atendiendo, en fin, á que las 
disposiciones de la Instrucción de 2 ríe enero de 1836 no se oponen en nada 
á los artículos 18 y 48 de la ley del Notariado, se ha servido resolver, de 
conformidad con lo propuesto por la Dirección general de Propiedados y 
Derechos del Estado, que se confirmé lo dispuesto en la regla 8.a de la citada 
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Insíniccion de 2 de enero de i8S6 , y que con arreglo al derecho que la mis-
ma' concede á los investigadores, puedan éstos reclamar de los custodios de 
documentos públicos certificaciones y aun copia literal de los extremos que 
señalen, siempre que la soliciten del juez de primera instancia, con citación 
de las partes á quienes puedan interesar los documentos. De Real órden lo 
d i g o á Y . E . para su conocimiento y fines correspondientes. Y rte la propia 
órden, comunicada por el referido señor Ministro, lo traslado á V. I . para los 
mismos fines.» 
Y esta Dirección la trascribe á V. S. para su inteligencia, y á fm de que 
se tenga presente en los casos análogos que ocurran. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid, 31 de diciembre de 1862.— 
P. í .—Juan González Alonso.—Sr. Gobernador de la provincia de 
(24 de diciembre de 1862.) Real órden, circulada por la Dirección general 
de Propiedades y Derechos-del Estado, resolviendo sea potestativo el que el 
Estado nple entre la indemnización ó la mdidad de la venta de las fincas 
en que hayan ocurrido desperfectos después de tasadas y ántes de que tome 
posesión de ellas el comprador.' 
Por el Ministerio de Hacienda se ha comunicado, á esta .Dirección general, 
con fecha 24 del mes anterior, la Real órden siguiente: 
(dlmo. Sr.: He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) de la consulta que V . I . 
elevó á este Ministerio, proponiendo varias disposiciones con objeto de reme-
diar los abusos á que están dando lugar las indemnizaciones por desperfectos 
ocurridos'en las fincas con posterioridad á su tasación, ó por falta de cabida 
ó arbolado en las mismas; y considerando que respecto de las primeras es-
tán suficientemente garantidos los intereses del Estado con el art. 157 de la 
Instrucción de 31 de mayo de 1835 : Considerando que siendo de idéntica 
naturaleza las indemnizaciones por falta de cabida ó arbolado, deben regirse 
por unas mismas disposiciones : Considerando que con arreglo á la Real or-
den de 10 de abril de 1861, es obligatoria la indemnización cuando la falta 
de terreno no excede de la mitad de la cabida dada á la finca en el anuncio 
de subasta: Considerando que hay muchos casos en que, no llegando la falta 
á l a mitad de la cabida, y siendo, "por consiguiente, indemnizable, asciende la 
indemnización á mucho más de la mitad del valor en que fué rematado el 
predio, porque la parte que se segrega suele estar roturada y plantada de v i -
ñedo ó arbolado: Considerando que los productos de las ventas constituyen 
una parte del haber del Tesoro, y que por consecuencia no debe concederse 
indemnización alguna que los disminuya, sin conocimiento de este Ministe-
rio; S. M . , oido el parecer de la Asesoría general y del Consejo de Estado, se 
ha servido resolver que tanto en los casos de desperfectos ocurridos eu las 
fincas después de tasadas y ántes de que tome posesión de ellas el comprador, 
como en los ele falta de cabida ó arbolado, ó cualquiera otro, sea potestativo 
el que el Estado opte entre la indemnización ó la nulidad, y que una vez ins-
truidos los expedientes que acrediten lálegi t imidad de la reclamación, y dada 
cuenta de ellos á la Junta superior de Ventas, se eleve su acuerdo á la apro-
bación de este Ministerio. De Real órden lo digo á V . 1. para su inteligencia 
y efectos oportunos, é 
Lo que traslado á V. S. para su conocimiento y el de las oficinas del ramo, 
y á fin de que se sirva disponer que se inserte en el Boletín de Ventas de esa 
provincia. 
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Dios guarde á V , S. muchos años. Madrid 5 de enero de .1863.—?. 0 . 
Juan González Alonso.—Sr. Gobernador de la provincia de 
Año 1 8 0 3 . 
(12 de enero de 1863.) Real órden en la que se resuelve una instancia 
solicitando retirar consignaciones hechas con valores presumibles de parti-
cipes legos en diezmos en pago de bienes nacionales rematados antes de la 
ley de 1.° de mayo de 1855, sustituyendo dichos valores con créditos cor-
rientes ya liquidados ó con la clase de papel que se expresa. 
Excmo. Sr. : He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) de la consulta elevada 
por esa Junta á este Ministerio en 9 de mayo úl t imo acerca de la inteligencia 
de los artículos 1.° y 5 . ° de la Real órden de 1.0 de marzo anterior que re-
solvió e¡ expediente promovido por D. Márcos Gallego y otros, sobre que se 
les permitiera retirar las consignaciones que tenían hechas con valores pre-
sumibles de part íc ipes legos en diezmos en pago de los bienes nacionales 
que remataron con anterioridad á la ley de 1.° de mayo de 1855, y sustituir 
dichos valores con créditos corrientes ya liquidados, ó con los de las clases 
de papel á que se hablan obligado cuando compraron dichas fincas, avinién-
dose á satisfacer al mismo tiempo que los plazos los intereses vencidos des-
do el día en que debió hacerse el pago definitivo, en la forma establecida 
para los en que no se hizo consignación de ninguna clase. 
Enterada S. M . y resultando del expediente instruido al efecto en este M i -
nisterio que la referida Real órden de d.° de marzo y la de 6 de diciembre 
de 1861, dictada en el expediente de D . José Almendros, y á que se refiere 
esa Junta en su citada consulta, no se hallan en contradicción, como ha 
considerado la misma, puesto que la primera de dichas Reales disposiciones 
se refiere en su art . 1.° á la de 18 de enero de 1853, que negó á los compra-
dores de bienes nacionales la facultad de poder retirar las consignaciones que 
tuvieren hechas con créditos procedentes de diezmos en pago de dichos bie-
nes rematados, con arreglo á la ley de 2 de setiembre de 1841, en el caso 
de que hubieren dejado trascurrir «el plazo de seis meses designado al efecto 
por la Real órden de 11 de octubre de 1846, y porque la de 6 de diciembre 
de 1861, ya citada, establece ún icamente la forma ó clases de valores en que 
el referido Almendros había de reponer la consignación que equivocadamen-
te hizo y le admitieron las oficinas en pago también de bienes nacionales, y 
que fué anulada por la Dirección generalice Propiedades; S. M . , de confor-
midad con lo informado por la Dirección general de Propiedades y Derechos 
del Estado acerca de la parte que la concierne, se ha servido aprobar las dis-
posiciones segunda, tercera y cuarta propuestas por el departamento de l i -
quidación y apoyadas por esa Junta, en atención á que tienen por objeto dar 
la conveniente publicidad, y conocimiento á los interesados á quienes incum-
be la observancia de lo prevenido en el art. 4.° de la expresada Real órden 
de 1.° de Marzo ú l t imo , autorizando á esa Junta para que pueda prorogar, en 
los casos que indica en la misma, e l plazo de cuatro meses que por el citado 
art. 4.° está facultada á conceder á los part ícipes legos en diezmos ó cesio-
narios de sus derechos, para que dentro del mismo presenten en esas oficinas 
los documentos que le hayan reclamado, con el objeto de liquidar los expe-
dientes de indemnización. 
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A l propio tiempo se ha servido S. M. declarar que las certificaciones de 
diezmos, cuya exclusión se determina en el art. 5.° de la mencionada Real 
orden de 1.° de marzo, son únicamente las representativas de valores pre-
sumibles, disponiendo que la Dirección general de Propiedades cuide de 
aplicar dicho artículo en armonía con lo preceptuado en el primero de Ja pro-
pia Real orden, y que se consideren subsistentes y en su fuerza y vigor las 
demás disposiciones que la misma contiene. 
De ó rden de S. M . lo digo á V . E . para los efectos correspondientes. Dios 
guarde á V, E. muchos años. Madrid 12 de enero de 1863.—Salaverr ía .— 
Sr. Director general Presidente de la Junta de la Deuda pública. 
(25 de febrero de 1863.) Real órden aclaratoria al articulo 18 de la ley 
de Contabilidad de 20 de febrero de 1850, respecto de las obligaciones deno-
minadas Cargas de Justicia. 
l imo, Sr . : He dado cuenta á j a Reina (Q. D. G.) del expediente ins t ru i -
do á consecuencia de la consulta hecha por esa Dirección general, relativa á 
Ja interpretación que debia darse al artículo 18 de la ley de Contabilidad ¡de 
20 de febrero de 1850, respecto de las obligaciones denominadas cargas de 
Justicia, con motivo de haber reclamado el conde del Valle de San Juan y 
D . Francisco Melgarejo el pago deles atrasos de los censos, importantes dos 
m i l doscientos reales cincuenta cént imos anuales, que en aquel concepto les 
fueron reconocidos por Real órdan de 22 de mayo de 1861. En su vista, y 
considerando que las cargas de Justicia proceden en su mayor parte de t í t u -
los de carácter puramente c iv i l , de derechos reales reconocidos y con-
signados en documentos tan solemnes como una escritura pública ú otro do-
cumento a n á l o g o : 
Considerando que si en estos casos el Estado concurr ió |á su otorgamiento, 
ó reconoció el derecho allí consignado, lo hizo como una persona jur íd ica y 
quedó ligado coma un particular cualquiera : 
Considerando que aunque el Estado no haya contratado directamente, 
como sucede en las cargas de justicia que proceden de una obligación con-
traída por las comunidades religiosas extinguidas, por cualquiera corpora-
ción de cuyos bienes ha dispuesto, su condición es igual, porque en estos 
casos no representa m á s que una personalidad c iv i l , y lo que en ellos ca l i -
fica la obligación es el origen y naturaleza del t í tulo que constituye la carga 
de Justicia, el derecho que asiste al acreedor que, como todos los que, p ro -
vengan de acciones ú obligaciones puramente civiles, se hallan bajo la ga-
rantía de las leyes comunes: 
Considerando que la circunstancia de que en lugar de un particular ó de 
una corporación sea el Estado el deudor, no afecta al derecho del reclaman-
te, sino á la forma y la autoridad que gubernativamente decide, su recla-
mación : 
Considerando que estos derechos ya reconocidos y consignados en los con-
tratos ó t í tulos respectivos de que procede la obligación, no necesitan nuevo 
reconocimiento, n i se derivan de servicios públ icos : 
Considerando que en rigor de derecho no puede entenderse como el ver -
dadero reconocimiento de una obligación ya existente, la declaración de sub-
sistencia que en estos expedientes se hace, sino más bien como un t rámi te 
exigido por la ley para garantir los intereses públicos, para disipar las dudas 
que se habían suscitado sobre la legitimidad de algunas de esas obligaciones. 
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y abrigar el convencimiento de que la única que figura en el capítulo de car-
gas de Justicia, y que pesa sobre eí Tesoro, es un gravamen legítimo y vale-
dero, y justos los títulos en que se Tunda: 
Considerando que tampoco puede sostenerse que tal graváraen procede de 
servicios públicos, porque no merece semejante calificación la consti tución 
de un censo ó ía indemnización concedida y en equivalencia del derecho ó 
de la cosa de que el Estado se aprovechó, que es en su mayor parte el or í -
gen de las obligaciones de que se trata: 
Considerando que por las circunstancias indicadas no es aplicable á los 
capitales de cargas de Justicia la prescripción establecida en el art ículo i8 
de la ley de contabilidad, lo cual se refiere á créditos procedentes de servi-
cios que es necesario reconocer y liquidar, y de n i n g ú n modo á derechos 
puramente civiles, que se hallan bajo la salvaguardia d é l a legislación común , 
con arreglo a lo cual deben resolverse las cuestiones que sobre el par t icu-
lar puedan suscitarse: 
Considerando que no militan iguales razones para exceptuar de la' pres-
cripción establecida en dicho ar t ículo á los réditos ó pensiones anuales que 
se satisfacen por las cargas de Justicia, por cuanto se hallan en el mismo 
caso que todas las obligaciones ó servicios que se comprenden anualmente 
en ios presupuestos: 
Considerando, finalmente, que los réditos de los censos, en que consiste la 
carga de Justicia que ha dado lugar á la consulta de que va hecho mér i to , 
fueron satisfechos al Conde del Valle de San Juan y D. Francisco Melgarejo 
hasta 1849, y suspendido el pago en dicha época, solicitaron á principios del 
año'siguiente que aquél cónt ihuára; cuya reclamación fué estimada en Rea! 
orden de 22 de mayo de 1861, y por lo tanto no se ha interrumpido respec-
to de los interesados una prescripción que no había existido ni puede exis-
t i r , mediante á haber comenzado las gestiones desde el momento en que 
cesó el pago de los rédi tos ; 
S. M . de conformidad con el dictamen emitido sobre el particular por las 
secciones de Hacienda y Gracia y Justicia del Consejo de Estado y lo expues-
to por esa Dirección general, se ha servido resolver: 
1. ° Que el artículo 18 de la ley de Contabilidad de 20 de febrero de 
1850 no es aplicable á los capitales de las cargas de Justicia, debiendo deci -
dirse las cuestiones que sobre prescripción puedan ocurrir acerca de los mis-
mos con arreglo á la legislación común . •• • ' 
2. ° Que respecto á las anualidades anteriores á 1850, á la Junta de la 
Deuda pública corresponde determinar lo que proceda con sujeción & lo d i s -
puesto en los artículos 4 .° y 9." de la ley de 3 de agosto de 1851, y el 3.° , 5.° 
y 25 del reglamento publicado para su ejecución. 
3. ° Y por ú l t imo , que es aplicable el referido ar t ículo IS de la ley de 
Contabilidad á las anualidades devengadas desde l . 0 \ l e enero de 1830 en 
adelante, que hayan dejado de satisfacerse en el período fijado en el mismo 
por causas imputables á los respectivos acreedores. 
De Real orden lo digo á V. 1. para su conocimiento y efectos consigien-
tes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 25 de febrero dé 1863.—Sala-
verr ía .—Sr, Director general del Tesoro público. 
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(27 de febrero de i M S . ) Circular de la Dirección general de Propiedades 
y Derechos del Estado, aclarando la Real orden de 30 de octubre último, que 
modifica los arts. i i l y siguientes de la Instrucción de 31 de mayo dé 
que tratan de las fianzas que deben darse en las venías de fincas dé mon-
tes ij arbolados. 
Varias Administraciones principales del ramo y diferentes compradores de 
bienes desamortizados han consultado y pedido á esta Dirección una aclara-
ción á !a Real orden de 30 de octubre últ imo, relativa á las modiücaciones 
introducidas en los ar t ículos 147 y siguientes de la Real ins t rucción de 31 
de mayo.,de 183S, que tratan de las fianzas que deben darse en las ventas de 
íincas de montes y arbolados, á fin de que desaparezcan las dudas que se han 
suscitado en algunas provincias sobre si debe darse efecto retroactivo á las 
expresadas modüicaciones, comprendiendo en ellas todos los contratos con-
sumados ántes de su publicación, ó ún icamente los que se hayan formaliza-
do después de ella. En su v i r tud , teniendo presente esta Dirección general 
que la Junta Superior de Ventas ha establecido ya jurisprudencia en el par-
ticular, resolviendo, de acuerdo con e ld ic támen de la Asesoría general del 
Ministerio de Hacienda, que no debe darse electo retroactivo alguno a la c i -
tada Real órden de 30 de octubre úl t imo, áun para aquellas fincas que ha-
biendo sido rematadas después de la fecha de dicha Real ó rden , fueron anun-
ciadas en venia ántes de ella, la Dirección ha estimado circular como dispo-
sición general la citada de la Junta Superior, por resolución á las consultas y 
solicitudes de que queda hecho mér i to . 
Dios guarde á V, S. muchos años . Madrid, 27 de febrero de 1863.—P. I . 
•—Juan González Alonso.—Sr. Gobernador d é l a provincia de.... . 
(10 de marzo de 1863.) Real órden desestimando una solicitud de unpar-
ticular , en la que pedia .se resolviese por punto general que las oficinas de la 
Deuda pública no exigiesen en los expedientes de conversión y liquidación 
de los créditos á Hermandades y Cofradías, la justificación previa de h a -
llarse exceptuado de su incorporación al Estado , con arreglo al art. 6 ° de 
la ley de 2 de setiembre dé 1841, y disponiendo que dichas oficinas conti-
núen ajustándose en e[ asunto que se trata á la práct icaíegal que hasta el 
d íase ha seguido. 
l imo. Sr.: La Reina (Q. D. G.) se ha enterado de la exposición que ha 
dirigido á este Ministerio D. Manuel Main de Molinaj como apoderado de va-
rias Hermandades y Cofradías de la diócesis de Sevilla y Almer ía , pidiendo 
se resuelva'por punto genera! que esas oíicinas no exijan en los expedientes 
de conversión y liquidación de los créditos de dichas Hermandades y Cofra-
días la juslilicacion prévia dé hallarse exceptuada de su incorporación al 
Estado, con arreglo al art. 6.'° de la ley de 2 de setiembre de 1841. 
En su consecuencia, vista la Real órden de 19 de agosto de 1'838, que re-
solvió la consulla elevada por esa Junta en 16 de jul io de 1852, acerca del 
modo de proceder á la liquidación y conversión de dicha clase de créditos : 
Considerando que si bien es cierto que el arr. 6.° de la citada ley de 2 de 
setiembre exceptuó de;su incorporación al Estado ciertos crédi tos , derechos 
y acciones correspondientes al clero secular, también lo es que esta regla 
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general no puede aplicarse sino en determinados casos, y previo el expe-
diente justificativo de excepc ión: 
Considerando que si hubiera de prcscindirse sin otras formalidades de es-
ta just if icación, podrian esponerse esas oficinas á errores de trascendencia, 
reconociendo de hecho exceptuados de la incorporación los bienes de cier-
tas corporaciones cuyo derecho se hal lára legalmente declarado: 
Considerando que'la citada Real orden dei 19 de agosto de f8b8 dispuso 
se procediese á la liquidación y conversión de inscripciones intrasferibles de 
los créditos correspondientes á corporaciones comprendidas en el art. 6.° de 
la ley mencionada , sin perjuicio de la resolución que sobreellos se adoptara; 
S. M . de conformidad con el dic lámen emitido acerca del particular por la 
Asesoría general de este Ministerio, se ba servido desestimar la reclamación 
de Malo de Molina, disponiendo que esas oficinas continúen ajustándose en 
el asunío de que se traía á la práctica legal que hasta el di'a han seguido. 
De Real ó rden lo comunico á V. I . para los efectos correspondientes. Dios 
guarde á V . I . muchos años.—Madrid 10 de marzo de 1863.-^Sierra.—Se-
ñor Director Presidente general de la Junta de la Denda pública. 
(12 de marzo de 1863.) Circular d é l a s Direcciones generales del Tesoro y 
de Contabilidad de la Hacienda púb l i ca , sóbrela inteligencia que ha de dar-
se á la de de noviembre de 1862, p a r a l a aplicación de vagos por intere-
ses de bienes procedentes de corporaciones civiles. 
En vista de las dudas que ha suscitado en algunas provincias la inteligen-
cia de la circular de 15 de noviembre de 1862 sobre aplicación de pagos por 
intereses de bienes procedentes de Corporaciones civiles; estas Direcciones 
generales han acordado decir á V. S. para su gobierno y el de esas oficinas, 
que las disposiciones que aquélla contiene no son extensivas á las cantida-
des que perciben las Cofradías , Ó b r a s - p í a s , Santuarios y demás manos 
muertas, por sus bienes vendidos y en Adminis t rac ión , conforme á los a r t í -
culos 9 y i 8 de la ley de i i de julio de 1856, pues esta clase de obligacio-
nes deben satisfacerse con arreglo á la legislación especial que rige y se halla 
consignada en la circular de 19 de febrero de 1861. " i 
Sírvase V . S. disponer lo conveniente al cumplimiento de la presente, cui 
dando de que se rectifiquen en dicho sentido las operaciones equvocadas 
que se hubiesen practicado en esa provincia, acusando entre tanto su recibo 
á la Dirección general del Tesoro. 
Dios guarde á V . S. muchos años.—Madrid 12 de mayo de 1863. — El Di-
rector general del Tesoro, M. M . de Uhagon.—El Director general de Con-
tabilidad , Emilio Santillan.—Sr, Gobernador de la provincia de 
(20 de marzo de 1863.) CircM/ar de í a Dirección general de Propiedades 
y Derechos del Estado, haciendo aclaraciones respecto de la aplicación que 
debe darse ai art. 18b de la Instrucción de 31 de mayo de 1855 y Real or-
den de 3 de setiembre de 1862, en las ventas de fincas en quiebra por falta de 
pago de.plazos sucesivos al primero. 
Con fcchdL 25 de febrero ú l t imo comunicó esta Dirección general al A d m i -
nistrador principal del ramo d'e la provincia de Santander la órden s i -
guiente: 
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«Vista la consulta de V. de H del actual, sobre si los primeros remates en 
quiebra por falta de pago de plazos sucesivos al primero están comprendi-
dos, caso de tener que sufrir segunda subasta, en el art. 18o de la Instruc-
ción de 31 de mayo de 1855, esta Dirección general ha acordado manifestar 
á V . que las Reales ó r d e n e s d e 2 2 de mayo de 1861 y 3 de setiembre de 1862, 
si bien" establecieron várias y minuciosas reglas para la tramitación de los ex-
pedientes de venta de fincas decláradas en quiebra por falta de pago de pla-
zos sucesivos al primero, dentro del espíri tu del art. 166 de la Real Instruc-
ción de 31 de mayo de 1855, no alteraron la índole de las ventas de fincas 
desamortizables, cuyo carácter conservaron en el hecho de haberse conser-
vado en aquellas aclaraciones las subastas dobles y triples según su cuantía , 
y haberse establecido tres tipos de subasta de mayor á menor, entre la tasa-
c ión , la capitalización y la suma del déb i to ; y en su consecuencia, por iden-
tidad de r a z ó n , deben pasar en las sucesivas subastas por todas las gradacio-
nes de tipos establecidas en el art. 185 de la Instrucción y en la citada Real 
órden de 3 de setiembre de Í 8 6 2 ; y no sólo esto, sino q\ie habrán de estar 
sujetas también á las rebajas de la sexta y quinta parte, que para todas las 
ventas estableció la Real órden de 24 de julio de 1861, caso de no presen-
tarse postor en las tres anteriores subastas que deben sufr ir .» 
Y habiéndose repetido iguales consultas por otros Administradores, la 
dirección ha estimado circular aquella determinación para que se sirva V, S. 
dar conocimiento de ella á todas las oficinas del ramo y á los Sres. Jaeces de 
Hacienda, á quienes está encargada esta clase de subastas. 
De su recibo se servirá V . S. dar aviso. 
Dios guarde á V. S. muchos años/—Madrid 20 de marzo de 1863.—P. I . 
—Juan González Alonso.—Sr. Gobernador de la provincia de..... 
(18 de mayo de 1863.) Real órden modificando lo dispuesto en la de 13 de 
julio de 1855, y en el art. i M de la Instrucciortde 31 de mayo detmismo 
año, sobre honorarios de los funcionarios judicialis que actúan en los ex-
pedientes de venta de fincas. 
Por el Ministerio de Hacienda se ha comunicado á esta Dirección, con fe-
cha 18 del próximo pasado mayo, la Real órden siguiente: 
« l imo. Sr . : En el expediente instruido á vir tud de reclamación del Juez 
de primera instancia de la provincia de Toledo, para que se declare que no 
se consideren de oficio las actuaciones judiciales en los expedientes de ven-
tas de lincas cuya tasación no exceda de dos mi l reales, pero que se rema-
ten en mayor cantidad, sin embargo de lo dispuesto por Real órden de 13 de 
jul io de 1855, consiguiente á lo prescrito en el art. 196de la Instrucción de 
31 de mayo del mismo año , la Reina (Q. D. G . ) , considerando que el ob-
jeto de aquella disposición fué poner en armonía el valor de la cosa vendida 
con los gastos de adquis ición; considerando que la mayor parte de los fun-
cionarios que intervienen en las subastas no tienen más asignación que sus 
derechos; considerando que el verdadero valor de una linca es el que resulta 
del remate; considerando que en lo propuesto no se altera esencialmente la 
Ins t rucc ión , y conformándose con los d ic támenes del Consejo de Estado, 
Asesoría general y esa Direcc ión , se ha dignado mandar se modifique la ex-
presada Real órden de 13 de julio y art. 196 de la Instrucción de 31 de' ma-
yo en el sentido de que, para la determinación de mayor ó menor cuantía 
en las fincas, respecto al pago de derechos, se atienda al remate, y no 
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á su tasación ó capital ización; quedando, sin embargo, susbsiste.nte este 
úl t imo tipo para la graduación de los derechos de tarifa que hayan de abo-
narse, segiiu el art. 192 dé la citada Instrucción. De Real órden lo comuni-
co á V . 1. pá ra los efectos consiguientes .» 
Lo que traslado á V. S. para su conocimiento y efectos oportunos. 
Dios guarde á V. S. muchos a ñ o s . — M a d r i d 2 de junio de 1863.—Joaquín 
Escario.—Sr. Gobernador de la provincia de 
(24 de mayo de 1863.) Ley sobre clasificación, venta y conservación de 
los montes públicos. 
Doña Isabel I I , 
Por la gracia de Dios y la Const i tución, Reina de las Españas . A todos los 
que las presentes vieren y entendieren, sabed: que las Cortes han decretado 
y Nos sancionado lo siguiente: 
Artículo 1 ° Los montes púb l icos , para los efectos de esta ley, se dividen 
en las dos clases siguientes: 
Primera. Montes del Estado. 
Segunda. Montes de los pueblos y de los establecimientos públicos. 
A r t . 2.° Quedan exceptuados de la venta prescrita por el art. I .0 de la 
ley de 1.° de mayo de 1855 ,, los montes públicos de pinos, robles ó hayas, 
cualesquiera que sean sus especies, siempre que consten lo raénos de 100 
hectáreas . 
Para computar esta cabida se acumularán los que disten entre sí ménos de 
un ki lómetro. 
A r t . 3.° El Estado podrá adquirir i o s _ m o n l g s j l e j o s ^ estableci-
mientos públicos por mutuo convenio y en los casos que así [fuese útil al 
servicio, 
A r t . 4.° Podrá igualmente permutar sus montes por otros públicos ó de 
particulares que sean de las especies exceptuadas, 
A r t . 5.° Se emprenderán por cuenta del Estado las operaciones necesa-
rias para poblar de monte los yermos, los arenales y demás terrenos que no 
sirvan de un modo permanente para el cultivo agrario, reservando con tal 
objeto lo§ que hoy posea el Estado de esta clase, y adquiriendo otros si el 
• Gobierno lo creyese necesario, previa indemnización á sus dueños , y renun-
cia de éstos al derecho de hacer las plantaciones por su cuenta, si le convi-
niere, y dentro del plazo que les fijáre el Gobierno, según las circunstancias 
de los terrenos y de las plantaciones. En todos los casos se reserva á los due-
ños la facultad de adquirir nuevamente lo^ terrenos que fueron de su ¡propie-
dad, pagando al Estado el valor de los raíamos-y el del gasto invertido en el 
arbolado existente al tiempo de esta nueva adquis ic ión , que podrá reclamar-
se dentro del término de cinco a ñ o s , á contar desde el dia de iaexpropia-
e t o n . ^ í •f>b e»m{ 'io^trai. a l 'mn Qbimob'tfaoo,: flobMtjpfy;,a¡b.mite%-¿úl:fm 
• Ar t . 6.° Cuando pertenezca á un particular el suelo de un monte excep-
tuado de la venta, cuyo vuelo sea del Estado ó de a lgún pueblo ó estableci-
miento públ ico, se reiundirán los dos dominios, indemnizando préviamente 
al particular. 
Ar t . 7.° Se procederá inmediatamente al deslinde y amojonamiento de 
todos íos montes públicos por cueilta de sus respectivos dueños. 
A r t . 8.° Las compras por el Estado de los montes;públÍGos y de eriales, 
las permutas y las indemnizaciones de que trata esta ley, se .verificarán con 
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las formalidades que determinará un reglamento, y serán resueltas, prévia 
audiencia del Consejo de Estado en pleno, por Real decreto acordado en Con-
sejo de Ministros cuando la cuant ía de la compra, permuta ó indemnización 
no llegue á un millón de reales , y por una ley cuando exceda de esta can-
tidad. 
A r t . 9.° Subsistirán en los montes públicos las servidumbres, así como 
los aprovechamientos vecinales que existan legí t imamente , cuando ni las unas 
ni los otros sean compatibles con la conservación del arbolado.. 
Si lo fueren, cesarán ó se regular izarán cuando haya posibilidad de esto 
úl t imo, ajuicio del Gobierno, teniendo presentes las condiciones locales, é i n -
demnizando préviarnente á los poseedores en los casos en que la justicia lo 
exija. 
El Gobierno declarará la incompatibilidad de aquellas servidumbres y apro-
vechamientos, prévia la ins t rucc ión del oportuno expediente, en el que se 
hará constar el informe facultativo del Ingeniero de Montes de la provii-jcia 
y del perito que podrán nombrar los interesados. Contra las resoluciones que 
en su vista adopte la Adminis t rac ión , podrá intentarse el recurso conten-
eiosOih i-pjiioifííuifHh0-;ttflal ,?x,Wi&ul .•••».'>!«!tHdhl ho] :; zmtíiMxA?. 
Ar t . 10. No se permi t i rá por razón alguna en los montes públicos, corta, 
poda, n i aprovechamiento de ninguna clase, sino dentro de los límites que al 
consumo de sus productos señalan los intereses de su conservación y repo-
blado. 
Exceptúanse los aprovechamientos absolutamente necesarios, á juicio del 
Gobierno, para los vecinos de los pueblos que tengan derecho á disfrutarlos. 
Art. 41 . Del producto en venta de todo aprovechamiento, se empleará 
una parte en mejoras del monte respectivo. 
A r t . 12. Los montes del Estado serán administrados por el Ministerio de 
Fomento. 
Ar t . 13. In íervendrá el Ministerio de Fomento en la administración de 
los demás montes públ icos : 
1. ° Para que la explotación se sujete á los límites de la producción na-
tural. 
2. ° Para que' se observen las disposiciones de esta ley y de los reglamen-
tos generales que,para su ejecución se expedi rán , haciendo en los montes de 
los pueblos la debida separación entre la parte facultativa y la administrativa. 
3. ° Para que la guarder ía esté sometida en todos los montes públicos á 
un sistema uniforme y que corresponda á los fines de su instituto. 
Ar t . 14. Los montes dé particulares ño.estarán sometidos á más restric-
ciones que las impuestas por las reglas generales de policía. 
Cuando los tuvieren sin deslindar ó inmediatos á alguno público, quedarán 
sometidos á las disposiciones que con arreglo á las leyes dictare la Adminis-
tración para promover el deslinde administrativo y para garantir hasta su eje-
cución los intereses públicos. 
Art; 15. Ademas de la exención de la contr ibución de inmuebles, c u l t i -
vo y ganadería, declarada, por la ley de 23 de mayo de 1845, enfavor de las 
lagunas y pantanos desecados y demás terrenos que se destinen á la p lan-
tación de arbolado de cons t rucc ión , en los casos, con las condiciones y por 
el tiempo que la misma establece, se concederán por el Estado permisos a n á -
logos á los particulares que hayan repoblado montes, en la forma y modo que 
señalarán los reglamentos. 
Art . 16. En el presupuesto general del Estado se incluirán anualmente 
las cantidades necesarias para el cumplimiento de las prescripciones conte-
nidas en los artículos anteriores. • 
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Arí . 17. El Gtíbierno dic tará los reglamentos necesarios para ia ejecución 
de esta ley. 
ARTÍCULOS ADICIONALES. 
'•: • ^ ' / .v • i~ • V • / • .- • iifini' 
1. ° Por las disposiciones de esta ley no se alteran las de las anteriores, 
que exceptúan de la desamortización los terrenos y montes de aprovecha-
miento coraun, y las dehesas destinadas al ganado de labor. 
2. ° E l Gobierno hará una clasificación especial de los montes públicos de 
la provincia de Canarias que han de quedar exceptuados de la venta prescrita 
en el art. I.0 de la ley de 1.° de mayo de 185o. 
3. ° E l Gobierno adquir irá por cuenta del Estado, en el punto que crpyere 
más conveniente, el edificio y el campo necesarios para el establecimiento 
de la Escuela del cuerpo de Ingenieros de Montes. 
4. ° El Ministerio de Fomento publicará un catálogo de los montes excep-
tuados de la venta, con arreglo á los art ículos de la presente ley. 
Por tanto: 
Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gobernadores y demás 
Autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas , de cualquiera clase y 
dignidad , que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley 
en todas sus partes. 
Aranjuez, á veinticuatro de mayo de mi l ochocientos sesenta y tres.—Yo 
la Reina,— El Ministro de Fomento, Manuel Moreno López. 
(27 de mayo de 1863.) Real orden, circulada por lá Dirección general de 
Propiedades y Derechos del Estado, resolviendo ante qué autoridades han 
de otorgarse las escrituras de las fianzas por arbolado de fincas vendidas. 
Por el Ministerio de Haciénda se ha comunicado á esta Dirección general 
con fecha 27 del mes próximo pasado, la Real orden siguiente: 
«l imo. Sr . : En el expediente consultado por el Administrador de Propie-
dades y Derechos del Estado dé l a provincia de Guadalajara, sobre la a u t o r i -
dad judic iahó gubernativa que debe disponer las actuaciones que preceden 
al otorgamiento de las fianzas por arbolado de fincas vendidas, S. M . la R e i -
na (Q. D. G.) se ha dignado resolver, coaformándose con la Asesoría gene-
ra l del Ministerio y esa Dirección, que el Juez de la subasta en que se haya 
presentado el mejor postor ante el Escribano actuario, es el que debe dispo-
ner aquellas diligencias, por sí mismo cuando las fincas radiquen en el pue-
blo de su residencia, y por los Alcaldes ó Jueces respectivos si se hallan en 
otros diferentes; lo cual no se opone á que las escrituras se extiendan por 
los Escribanos de Hacienda, según lo previene el art . 148 de la Instrucción 
de 31 de mayo de 1855. De Real ó r d e n l o comunico á V . L para los efectos 
consiguientes .» 
Lo que se traslada á V . S. para su conocimiento y efectos oportunos. Dios 
guarde á V. S. muchos años. Madrid 12 de junio de 1863.—Joaquín Escario, 
—Sr. Gobernador de la provincia de 
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(30 de mayo de 1863.) Circular de la Dirección general de Propiedades y 
Derechos del Estado, resolviendo con qué datos ha de sustituirse la medida 
pericial cuando se trate de bienes de aprovechamiento común. 
Con esta fecha digo al Excmo Sr. Gobernador de esta provincia lo 
que sigue: 
Excmo. S r . : Hecha cargo esta Dirección general del oficio de V.E, , fecha 
13 de abril ú l t imo, con motivo de la paralización que sufre el expediente 
incoado por el ayuntamiento de Colmenarejo sobre bienes de aprovechamien-
tocomun, y en su deseo de conciliar los intereses de los pueblos con los 
del Estado, obviando hasta el menor inconveniente, para no demorar la más 
rápida t ramitación de aquéllos, se ha servido resolver que cuando se trate 
de bienes de aprovechamiento c o m ú n pueda 'sustituirse la medida pericial 
con todos los datos que sirvan á formar una idea exacta de las condiciones 
y extensión de los terrenos, en el uso á que se hallen destinados, cuyas c i r -
cunstancias, tan esencialísimas para conocer si están ó no roturados, y si 
sonde labrantío, podrán fácilmente hacerse constar por los datos catastra-
les; y si éstos no bastáran, por medio de una información de testigos de los 
pueblos limítrofes, con arreglo á la ley de enjuiciamiento c i v i l ; información 
á que, como es sabido, tienen necesidad de apelar muchos ayuntamientos 
para probar el origen de la propiedad, á falta de t í tu los . Lo digo á V. E . 
para su conocimiento y efectos oportunos; debiendo hacer uso de ias faculta-
des que le son propias para ultimar los expedientes de esta clase, según lo 
prevenido en circular de 9 de setiembre úl t imo.» 
Y lo traslado á V . S. para iguales fines en esa provincia. 
Dios guarde á V . S. muchos años . Madrid 30 de mayo de 1863.~Joaquin 
Escario.—Sr. Gobernador de la provincia de..... 
(8 de junio de 1863.) (7/rcw/ar de la Dirección general de Propiedades y 
Derechos del Estado, comunicando una Real ordenen que se dispone sean 
admitidas e7i fianza del arbolado de las fincas vendidas, tas acciones del 
Canal de Isabel 11 y las de Ferro-carriles. 
Por el correo de hoy se dirige al Gobernador de la provincia de la Coru-
lla, la comunicación que sigue : 
allmo, S r , : He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) del expediente promo-
vido por D . Agapito Pérez de la Riva, en solicitud de que se le admitan en 
fianza del arbolado radicante en unas dehesas que ha comprado, varias ac-
ciones del Canal de Isabel I I ; y considerando que el espíritu que presidió al 
establecer la fianza que previene el art, 147 de la Instrucción de 31 de mayo 
de 1855, fué el poner á salvo los intereses del Estado contra los fraudes que 
pudieran cometer los compradores á plazo de fincas cuyo valor casí en tota-
lidad consiste en arbolado; 
Considerando que ademas de los efectos públicos expresados en dicho a r -
tículo, existen las acciones del Canal de Isabel I I y las de Ferro carriles, que 
ofrecen iguales garant ías de seguridad que aqué l los ; 
Considerando que si bien no se hizo mención de las primeras, pudo con-
sistir en que á la fecha de la Instrucción no se habia publicado la ley de 19 
de junio del mismo año, en la que se autorizaba su emis ión ; 
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Considerando, por úl t imo, que el Real decreto de 21 de Agosto de i 855 
dispone terminantemente que las acciones de Ferro-carriles se admitan por 
todo su valor nominal en las fianzas de cualquiera clase que hayan de pres-
tarse al Gobierno; 
S. M . , conformándose con el d ic támen de ese Centro directivo y del Con-
sejo de Estado en pleno, se ha servido resolver que, ademas de los efectos 
públicos designados en el art. 147 dé la Instrucción de 31 de mayo de 1855, 
se admitan también en fianza por todo su valor nominal, las acciones del Ca-
nal de Isabel 11 y las de Ferro-carriles. 
De Real orden lo digo á V. I . para su inteligencia y efectos consiguientes, 
—Lo que t ras ladoá V . S. para su conocimiento, y á fin de que se sirva dis-
poner que se inserte en el Boletín de Ventas de eisa provincia.» 
Y á f in de que pueda tener efecto lo dispuesto en la preinserta Real órden, 
ha acordado esta Dirección general que se- traslade á m S. para que se i n -
serte en el i?o/eí¿w de Fenías de esa provincia. 
Dios guarde á V . S. muchos años. Madrid 8 de junio de 1863.-—Joaquín 
Escario.—Sr. Gobernador de la provincia de..... 
(11 de junio de 1863.) Real órden, circulada por la Dirección general de 
Propiedades y Derechos del Estado, dictando varias disposiciones respecto 
á las ventas de tierras sujetas al dominio directo. 
Por el Ministerio de Hacienda se ha comunicado á esta Dirección general, 
con fecha 11 de junio próximo pasado, la Real órden siguiente : 
«l imo. Sr.: He dado cuenta á la Reina (Q. D . G.) deja instancia elevada 
por varios vecinos de los pueblos del partido de Granadilla, compradores de 
parte de las tierras sujetas al dominio directo del Duque de Alba, y cuyas 
ventas se declararon nulas en Real órden de 18 de octubre ú l t imo, por no 
haberse anunciado á la subasta con dicha carga, solicitando que, en cumpl i -
miento del art. 174 de la Instrucción de 31 de mayo de 1855, se haga saber 
á los que lo sean de todas ellas el censo eníitéutico que las afecta; que la nu-
lidad acordada por la Real órden citada se entienda sólo para el caso de que 
los compradores no acepten el gravamen, y que á los que lo acepten se les i n -
demnice del capital que represente, rebajándole de las obligaciones que ten-
gan pendientes, bajo el tipo que establecen las leyes comunes para la reden-
ción de censos de esta clase. 
En su vista; considerando que dicha Real órden , por la cual se recono-
ció el dominio directo de las tierras de que se trata, anuló las ventas que de 
las mismas se habian ejecutado sin que precediera la manifestación de los 
compradores, relativa á conformarse ó no á reconocer la carga descubierta y 
declarada á favor del Duque, como se les concede por el citado art. 174 de 
la Ins t rucc ión; 
Considerando que así el Duque de Alba como los compradores están con-
formes en que éstos reconozcan la carga y subsistan las ventas; 
Considerando, finalmente, que de este modo queda cumplido el principal 
objeto de la Real órden de 18 de octubre, que fue el de la declaración del 
derecho del Duque de Alba; pero que se hace necesario, por lo mismo, re-
formaren este punto la Real órden de que se ha hecho méri to , para evitar 
semejantes justas reclamaciones; S. M . se hadignado resolver: 
1 .ü Que subsistan las ventas efectuadas de los terrenos de Granadilla de 
que se trata, excepto aquellas cuyos compradores no acepten el gravámeri. 
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S.0 Que á los que ' ló acepten se les indemnice del capital que represente, 
rebajándole de las obligaciones que tengan pendientes en los términos pres-
critos en el art. 3.0de la expresada Pie al orden de 18 de octubre últ imo; 
Y 3.° Q m se reforme el art. 2.° de la misma en el sentido de que la n u -
lidad de las ventas que se declaran por él se entienda sólo en los casos en 
que los compradores no las acepten con dicha carga, conformo se les conce-
de por el art. 174 de la Instrucción de 31 de mayo de 1855, 
De Real orden lo comunico á V . I . para los efectos consiguientes.)) 
Y la Dirección lo traslada d V . S. para los mismos fines. 
Dios guarde á V . S. muchos años. Madrid 2 de ju l io de 1863.—Joaquín 
Escario.—Sr. Gobernador de la provincia de.. . , . 
(15 de junio de 1863.) Bml orden declarando que las disposiciones de la 
de 18 de enero de 1853 no sen aplicables á los compradores de fincas del 
Estado, declarados en quiebra que no hayan satisfecho algún plazo. 
l imo, Sr . : He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) del expediente promovi-
do por D. Antonio.Coca, vecino de J a é n , en solicitud de que se le admita el 
pago del primer plazo de la cantidad en que remató , en el año de 1844, un 
olivar procedente del clero, que fué entregado á éste en 1845, y devuelto por 
el mismo á consecuencia de la ley de 1.° de mayo de 1855, continuando hoy 
administrado por la Hacienda: Visto e l expediente de tasación y subasta 
de la expresada finca, del que resulta haber sido ésta rematada por el r e -
clamante, adjudicándose al mismo y notificándosele dicha ;adjudicacion en 
l.'Me jul io de 1844: Vistas la ley de 3 de abril de 1845 ,da Instrucción de28 
de Agosto siguiente, y la Real órden de 18 de enero de 1853: Considerando 
que por la expresada Real órden se manda admitir el pago á los comprado-
res de fincas, cuyos remates se han declarado en quiebra por falta de pago 
de alguno ó algunos de los plazos vencidos, siempre que lo verifiquen ánles 
de que tenga efecto la mieva subasta por disposición de los Prelados diocesa-
nos: Considerando que por lo que se desprende de la letra y espíritu de esta 
disposición, sólo se ha querido comprender en:ella á aquellos compradores 
que, habiendo satisfecho algún plazo , fueron, sin embargo, declarados en 
quiebra por faltarles alguno ó algunos de los ya vencidos, pero nunca á los 
que no han llegado á realizar siquiera el primero: Y considerando que en es-
te último caso se encuentra el reclamante, puesto que no consta haya satis-
fecho plazo alguno , no obstante habérsele notificado la adjudicación á su fa-
vor en 1.° de ju l io de 1844: S. M . , conformándose con lo informado por las 
Secciones de Hacienda y Gracia y Justicia del Consejo de Estado, y por la Di-
rección general, se ha servido desestimar la pre tens ión de D. Antonio Coca 
y declarar que esta resolución ha de servir de jurisprudencia para los casos 
análogos que ocurran en lo sucesivo. 
De Real órden lo digo á V. I . para los efectos correspondientes. Dios guar-
de á V . 1, muchos años.—Madrid 15 de junio de 1863.—Sierra.-~Sr, Direc-
general de Propiedades y Derechos del Estado. 
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(18 de junio de 1863.) Real orden, circulada por la Dirección general de 
Propiedades y Derechos del Estado, derogando la de 23 de febrero de 1856, 
y poniendo en vigor la de 10 de setiembre de 185S, solare tasación de la$ 
fincas. 
Per el Ministerio de Hacienda se ha comunicado á esta Dirección general 
con fecha 18 de junio ú l t i m o , la Real órden siguiente: 
«l imo. Sr . : He dado cuenta á la Reina (Q. D . G.) del expediente forma-
do á instancia del Comisionado principal de Ventas de la provincia de Z a -
ragoza i con motivo de las dificultades que prseenta la tasación de las fincas 
procedentes del clero, atendida la corta extensión en su mayor parte y exce-
sivo fraccionamiento ¡en que se hallan en diferentes ter r i tor ios ; y en su vista, 
considerando que por dicha causa sería un trabajo inútil tasar indistinta-
mente todas las fincas con arreglo á l a tarifa vigente, por cuanto ya resultan 
suficientemente identificadas en los inventarios de p e r m u t a c i ó n , y con r e n -
tas fijas y ciertas; considerando que en su vir tud puede servir de tipo para 
la primera subasta la capitalización que se les s e ñ a l e , según su rentaíy bases 
de la l ey , y para la segunda, en caso necesario, con rebaja de un 5 por 100; 
S. M , , conformándose con el d ic támen de! Consejo de Estado y el de esa D i -
rección general, se ha dignado resolver quede derogada la Real orden de 23 
de febrero de 1856 , que m a n d ó tasar todas las fincas del c lero, y que se 
ponga en vigor la de 10 de setiembre de 1855, según la cual sólo debian 
serlo aquéllas cuyos linderos y cabida fuesen desconocidos, ó no constase si 
eran susceptibles de división ; pero modificada en el sentido de que ademas 
de las que se hallen en el primero de los dos casos indicados, se tasen t a m -
bién las urbanas todas, las rúst icas cuya extensión exceda de veinte h e c t á -
reas en terreno de regadío , y de ciento en las de secano, y ademas aquellas 
cuyo arrendamiento sea anterior al año de 1800; y en que no se tasen las 
fincas de que no conste si son susceptibles de división,, porque debiendo su-
jetarse á tasación precisamente las demás de veinte y cien hec táreas , según 
su clase, en ellas ha de resultar si son divisibles, y las que no lleguen á d i -
chas medidas, es indiferente que lo sean ó no, por cuanto deben suponerse 
de menor c u a n t í a , y éstas no pueden subdividirse según la Real órden de 22 
de julio de 1859. A l propio tiempo se ha dignado mandar S. M. que las fin-
cas del clero que según las prescripciones anteriores no deben tasarse, sal-
gan á primera subasta por el tipo de su capi ta l ización, según su renta y ba-
ses de la ley; y cuando, por falta de postores, haya de celebrarse segunda l i -
citación , se verifique ésta por aquel mismo t ipo , pero Con rebaja de un 5 por 
100 de su importe. De Real órden lo digo á V. I . para los efectos consi-
guientes. » 
Y la Dirección lo traslada á V . S. para los mismos fines , acompañando 
el modelo de la certificación de capitalización de las fincas que no deban ser 
tasadas, para que sirva de base al expediente de venta respectivo., 
Dios guarde á V . S. muchos años.—Madrid 6 de ju l io de 1863.—Joaquín 
Escario.—Sr. Gobernador de la provincia de 
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RUSTICAS. 
Provincia de. Partido de. Pueblo de. 
Renta anual. Arrendatario. Vencimiento. 
PROCEDENCIA 
Cabida del país, según 
inventario. 
Equivalencia con ar-
reglo al sistema mé-
trico. 
D. N . de T . , Oficial primero Interventor de la Ad-
ministración de Propiedades y Berechos del Estado de 
esta provincia. ' 
Certifico: Que reconocidos los inventarios de bienes 
del Estado que obran en esta oficina, resulla incluida 
al número que al margen se expresa, una finca llama-
da la Manga, sita en términos del pueblo de Mar ía , 
partida de la Balsa, confrontante con campo de D. Pa-
blo Reverter, bueno de D. Francisco Mar t ínez , albar 
de D. José Torres y cerrado de Juan Badel ló , de cabida 
de cuatro cahíces de tierra ^ equivalentes á dos h e c t á -
reas, treinta áreas y cuarenta cent iáreas . La lleva en ar-
riendo D. Mariano Lafita, en 500 rs. vn . anuales, á sa-
tisfacer en 15 de agosto, terminando el contrato en d i -
cho dia del 1865; y debiendo precederse á su enajena-
ción conforme á lo'dispuesto en la Real órden de 18 de 
junio de 1863, y bajo la capitalización prevenida en el 
a r t . ' 7 . ° de la ley de H de jul io de 1856, procede esta 
oficina á practicar la correspondiente 
Capitalización. 
Produce en renta 500 rs. vn . , que capitali-
zados al 4 por 100, por ser finca rús t ica , 
asciende á 12,500 
Se deduce el 10 por 100 de Administración. 1,250 
11,250 
Esta finca no tiene carga, ó está gravada con una 
carga de 100 rs. vn. anuales á favor de D. José Zazur-
ca. Y para que por la Comisión principal de Ventas 
pueda precederse al anuncio de la expresada finca, l i -
bro la presente, con el visto bueno del señor A d m i -
nistrador, en. . á. . . de. . . de 186 
V.0 8 . ° FIRMA DEL INTERVENTOR. 
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(20 de junfo de 1863.) Real órden dictando las reglas que se han de ob-
servar para la inscripción en el registro de la propiedad de los bienes y 
derechos del Estado, de las corporaciones civiles y del Clero. 
l imo. Sr. : Redado cuenta á la Reina (Q, D. G.) dei expediente instruido 
' en esa Dirección general sobre el modo do llevar á efecto, con arregló á la 
ley de 8 de febrero y reglamento de 21 de junio del año próximo pasado, la 
inscripción en el registro de la propiedad dé losi bienes y derechos del Es-
tado, de las corporaciones civiles y del clero, y de conformidad con el d i c -
t ámen del consejo de Estado en pleno, y de acuerdo con el de Ministros, 
S. M. se ha servido resolver que se proceda desde luego á practicar la ins -
cripción de los expresados bienes y derechoí , observándose para ello las re-
glas siguientes: 
1. a Se procederá desde luégo á la inscripción en los registros de la p ro -
piedad de los partidos donde radiquen < «de los bienes inmuebles y derechos, 
reales que posean ó administren el Estado ó las corporaciones á que.se refiere' 
la ley de M de julio de 1856, siempre que estén exceptuados ó deban excep-
tuarse de la desamortización. 
2. a Se exceptúan de la disposición anterior: Primero, las cosas de uso 
público cuyo dominio eminente pertenece al listado, como las riberas del 
mar, los rios, las calles y plazas, los caminos públicos y las carreteras gene-
rales, los ejidos y las servidumbres públ icas : Segundo, los templos y edif i-
cios consagrados al culto1 que eslán fuera del congenio. 
3. a Los bienes del clero y de las corporaciones eclesiásticas no se i n s -
cribirán hasta que, verificada la permutación acordada con Su Santidad en 
el convenio de 4 de abril de 1861, se enajenen á particulares. 
4. a La in cripcion a favor del Estado ó de las corporaciones en cuyo po-
der hayan de permanecer amortizados los bienes á que se refiere la regia 1.a, 
se verificará mediante la presentación en el registro del título escrito de_ su 
propiedad si existiese. 
5. a Verificada la inscripción de propiedad, devolverán los registradores 
á la oficina de donde proceda el titulo para ello presentado. 
6. a Cuando no exista título escrito de propiedad, los Jefes de las depen-
dencias á cuyo cargo esté la Administración ó inspección de las fincas, 
cuidarán de que se inscriba la posesión con arreglo á las disposiciones de la 
ley hipotecaria, y particularmente á lo establecido en los artículos 397 
al 410. 
7. a Los bienes inmuebles y derechos reales que administren el Estado ó 
las corporaciones civiles ó eclesiásticas, y que deben enajenarse con arreglo 
á las leyes de desamortización, no se inscribirán, si ya no estuviesen inscrip-
tos, á favor de sus actuales poseedores, hasta que se verifique en venta ó re -
dención en su caso. 
8. a Cuando 'Sé haya de poner en venta alguno de los bienes expresados 
en la regla anterior, ó se solicite la r edenc ión de algún censo ó gravámen de 
la mismá procedencia, los administradores de Propiedades y Derechos del 
Estado de las provincias buscarán y examinarán los títulos de propiedades 
correspondientes, recogiéndolos de quien pueda tenerlos. S i n o existiesen 
dichos tí tulos, ó no pudieran ser habidos, los comun ica rán á sus Jefes res-
pectivos, para que éstos acrediten Ja posesión de dichas fincas, y la i n sc r i -
ban en los registros, con arreglo á lo establecido en la ley, á fin de que se 
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otorgue la escritura de venta judicial , conforme á lo que resulte de la i n s -
cr ipción. 
9. a Antes de entregarse la escritura de venta ó redención , y de entre-
garse al comprador ó redimente los t í tulos de propiedad, si los huÍ3Íese, los 
Jefes de las dependencias en que radiquen las fincas tendrán cuidado de que 
se inscriban á favor del Estado ó de la corporación á que pertenezcan, y de 
no existir t í tulos, la posesión, á fin de que no se opongan obs tácu los /con 
arreglo á lo dispuesto en el art. 20 de la ley hipotecaria, al comprador ó r e -
di mente para inscribir sir nuevo contrato. 
1 0 . Cuando el Estado ó las corporaciones civiles adquieran algún inmue-
ble: ó derecho real, los Gobernadores de las provincias ó los Directores gene-
rales de los ramos que hayan de administrar ó poseer las lincas ó derechos 
adquiridos, cuidarán de que se recojan los títulos de propiedad del que los 
trasíiera, y de que se veritique la inscripción en el registro respectivo. En el 
caso de que no existan t í tulos de propiedad, cuidarán de que inscriban lá-
posftsion, con arreglo al art . 397 de la ley hipotecaria, á fin de que, inscrita 
á favor del enajenante, pueda el Estado ó corporación adquirente inscribir 
la propiedad. 
H . Las autoridades que decreten embargos de bienes inmuebles ó de-
rechos reales en'expedienles gubernativos, requerirán á los registradores 
para^que anoten preventivamente los que verifiquen, remit iéndoles para ello 
una certificación de la providencia de embargo, en la cual liarán constar 
además las circunstancias necesarias para las anotaciones, con arreglo al ar-
tículo 72 de la ley hipotecaria. , 
12. Las mismas autoridades, cuando decreten la adjudicación,* en pago á 
la Hacienda, de algunos bienes.inmuebles ó derechos reales, requer i rán á los 
registradores; para que inscriban á favor del Estado la propiedad de ellos, 
remit iéndoles con este objeto una'Certificación de su providencia, en la cual 
consten además las circunstancias necesarias para las inscripciones, según el 
art. 9.° de la ley hipotecaria. 
13. Si después de enajenada una finca ó redimido un censo ó g ravámen , 
y de otorgada: la correspondiente escritura, se rescindiera la venta ó anu -
láre la redencion en vi r tud de resolución gubernativa, se requerirá al r e g í s - : 
trador para que tome anotación preventiva de esta resolución, mediante u n 
certificado que se expedirá de ella, en el cual se harán constar además las 
circunstancias necesarias para la anotación, según el art. 72 de la ley h ipo-
teekiáVóu o ;¡:ul.h tú-.mh Ve ,í¿ ^ pm^A d Ai '-zemk-nti'wAñii .sop 
Si trascurriere el término en que, segun dos reglamentos y reales disposi-
ciones vigentes, pueden los interesados reclamar en lá'vía contenciosa contra 
estas providencias sin presentarse tales reclamaciones, el Direc'or del ramo 
á que corresponda el inmueble ó derecho requerirá al registrador para que 
inscriba la propiedad á favor del Estado ó de la corporación que proceda, si 
hubiere de quedar;amortizado, y para que cancele la inscripción anterior, si 
fuere de los que deben enajenarse con arreglo á las leyes. 
De Real órden lo comunico á V . 1. para su conocimiento y efectos opor-
tunos. Dios guarde á V . I . muchos años . Madrid 20 de junio de 1863.— 
Sierra,—Sr. Director general de Propiedades y Derechos del Estado. 
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(28 de ju l io de 1863.) Circular de la Dirección general de Propiedades y 
Derechos del Estado, comunicando á los Administradores las instrucciones 
á que deberán atenerse en los expedientes que promuevan los particulares, 
denunciando fincas en concepto de mostrencos. 
Al Administrador principal de Propiedades y Derechos del Estado de esta 
provincia dice esta Dirección general, con fecha 18 del corriente, lo que 
sigue: 
«En vista de la^comunicación de V. S., fecha 30 de abril ú l t imo, consul-
tando si las instancias que promueven los particulares, denunciando fincas 
en concepto de mostrencos, deben acompañarse con los justificantes necesa-
r i o s ; esta Dirección general, teniendo presente lo dispuesto en los artículos 
3.° y 4.° de la ley de 9 de mayo de 1835, las reglas 15 y 19 de la In-truccion 
de 20 de enero de 1856, y la circular de la Dirección general de fincas del 
Estado, fecha 6 de marzo de 1851, reproducida por la de casas de moneda, 
minas y fincas del Estado en 9 de noviembre de 1854, y recordada por la 
Asesoría general del Ministerio de Hacienda en 16 de diciembre de 1856, se 
lia servido, de conformidad con el parecer de esta ú l t i m a , comunicar á V . S. 
las instrucciones siguientes, á las que deberá atenerse en lo sucesivo sobre 
el particular. 
1 Q u e tan luégo como se presenten en esa oficina denuncias de p a r t i -
culares en concepto-de mostrencos, ó se le remitan, ya por esta Dirección 
general, ó por el Gobernador de la provincia, se dir i ja V. S. á los denun-
ciadores, preguntándoles si optan por s e g u i r á su costa el expediente guber-
nativo, en cuyo caso cont raerán la obligación de aducir los documentos que 
la justifiquen y tendrán opción á todo el premio, ó si prefieren que el expe-
diente se instruya por el Investigador, dividiéndose entre ambos aquél . 
2. a Que en vista de la contestación dada pór e l denunciador, el cual, si 
no expresase las señas de su habi tación en la instancia, origen del expe-
diente, deberá ser llamado por los periódicos oficiales y por medio de los; 
agentes del Gobierno de la provincia; y sin perjuicio de que por la Adminis-
t rac ión del ramo se unan todos los datos necesarios que pueda proporcionar, 
se proceda á la instrucción, en uno ú otro concepto, del expediente guberna-
tivo, que, una vez; completo, deberá ser elevado á este centro directivo, para 
que, prévio d ic támen de la Asesoría general, se decida si hay ó no funda-
mentos para entablar la competente demanda de adjudicación, y se comuni-
quen por aquella dependencia las instrucciones necesarias á los Promotores 
fiscales de los juzgados respectivos. 
3. a Que en el caso de presentarse denuncias que por su notoria i m p r o -
cedencia, por hallarse la tinca investigada coa anterioridad, ó por estar ya 
el Estado incautado de ella, como acontece con frecuencia, sea innecesaria 
la formación del expediente gubernativo prévio , las devuelva esa A d m i n i s -
t rac ión principal, con su informe razonado, á esta Superioridad, para resol-
ver en su vista lo que corresponda. 
Y 4.a Que si los denunciadores no se presentasen, ni pudiesen ser habi-
dos por los medios indicados, remita esa Adminis tración sus instancias al I n -
vestigador, para que éste instruya desde luégo el expediente, dándole des-
p u é s el curso prevenido.» 
Lo que traslado á V . S. para su más exacto cumplimiento en los casos de 
igual naturaleza que ocurran en esa provincia, debiendo publicarse esta c i r -
cular en los Boletines oficiales de la misma. 
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Dios guarde á V. Si muchos años. Madrid, 28 de ju l io de 1863 .—Joaquín 
Escario.—Sr. Gobernador de !a provincia de 
(25 de agosto de 1863.) Circular de la Dirección general de Propiedades 
y Derechos del Estado, resolviendo lo conveniente respecto al tipo en que se 
han de sacar á la venta las fincas en quiebra por falta de plazos sucesivos al 
primero. 
Coniecha 19 del corriente dijo esta Dirección general al Administrador 
del ramo en Valencia lo siguiente: 
« En el expediente consultado por V. con fecha 9 de abril próximo pasa-
do, sobre validez ó nulidad de la subasta en quiebra de un horno en V i l l a -
nueva de Caste l lón, calle del Estrecho, número 4 , la Junta superior de Ven-
tas, en sesión de 13 del actual, se ha servido anular la expresada subasta, en 
razón á haber servido de tipo la tasac ión , y no el débi to, que era la cant i -
dad mayor, y que al mismo tiempo se prevenga á V . que el tipo del débito 
no es sólo el importe de los plazos vencidos y no pagados, sino también el 
de los no vencidos, si bien el comprador sólo debe abonar al contado los p r i -
meros, y los demás en los plazos qne correspondan. En este concepto, la 
finca expresada, y cuyo expediente se devuelve, deberá salir á subasta por 
el tipo de 63,360 reales vellón , importe de los plazos que restan por pagar, 
y el comprador abonará al contado los 14,080 reales de ¡os dos plazos que se 
a d e u d a n . » 
Y se comunica a V . S. para su conocimienío, y á íin de que en todas las 
subastas en quiebra por falta de plazos sucesivos al primero, sirva de tipo el 
mayor entre la tasac ión , capitalización é importe de los pagarés vencidos ó 
por vencer que no estén satisfechos, abonando el comprador al contado el 
importe de los primeros, pues tal es el espíri tu de la Real orden de 3 de se-
tiembre del año próximo pasado. 
Dios guarde á V . S. muchos años. Madr id , 25 de agosto de 1863.—Joa-
quín Esiario.— Sr. Gobernador de la provincia de 
(10 de setiembre de 1863.) Real orden confirmando lo prevenido en la 
de 23 de julio de 1860, en cuanto á que se admitan sólo á descuento /os pa-
pares que los compradores de bienes nacionales puedan anticipar por años 
completos, declarando al mismo tiempo que los interesados que realicen el 
anticipo tienen derecho al abono del interés desde el dia en que se formali-~ 
ce en Tesorería el ingreso del importe de los plazos. 
l imo. S r . : Enterada la Reina (Q. D. G.) del expediente instruido en este 
Ministerio con motivo de la consulta elevada por V. I . con fecha 21 de octu-
bre de 1862, acerca de la conveniencia de resolver si en las anticipaciones 
de plazos de pagarés de compradores de bienes nacionales que tengan lugar 
con arreglo á lo dispuesto en Real orden de 23 de Julio de 1860, el abono de 
interés ha de entenderse desde el dia en que se verifique el pago de la a n t i -
cipación, ó bien limitado al año del vencimiento de las obligaciones; S. M . . 
de conformidad con el dictámen emitido por la Asesoría general de este M i -
nisterio y la Sección de Hacienda del Consejo de Estado, ha tenido á bien con-
firmar lo prevenido en la mencionada Real orden de 23 de jul io de 1860, en 
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cuanto á que se admitan sólo á descuento los pagarés que puedan anticiparse 
por uno ó más años completos, y declarar ñl mismo tiempo que los interesa-
dos que con estas circunstancias realicen el anlicipo, tienen derecho al abo-
no de! interés que les corresponda desdé el dia en que se formalice en Teso-
rería el ingreso del importe de los plazos. 
De Real órden lo digo á V. I . para su inteligencia y efectos correspondien-
tes. Dios guarde á V . 1. muchos"años. Madrid, 10 de setiembre de 1863.— 
Moreno López .— Sr. Director general de Contabilidad. 
(20 de setiembre de 1863.) Circular de las Direcciones generales de Con-
tabilidad de la Hacienda pública y de Propiedades y Derechos del Estado, 
dictando vanas disposiciones para la mejor regularidad en las operaciones 
que deben practicarse y han de aparecer en cuentas, respecto de los bienes 
declarados en quiebra por descubierto en el pago de plazos. 
Habiéndose observado alguna falta de regularidad en las-operaciones que 
deben practicarse y han de aparecer en cuentas, por efecto de lo prevenido 
en Reales órdenes de 22 de mayo de 1861 y 3 de setiembre de 1862, res-
pecto de los bienes declarados en quiebra por descubierto eu el pago de pla-
zos, y siendo preciso establecer el orden debido en dicho servicio, estas D i -
recciones generales han acordado las disposiciones siguientes: 
1.a Los bienes de que se incauten las Administráciones de Propiedades 
y derechos del listado por consecuencia de la declaración en quiebra de que 
trata ia regla 7.a de la Real orden de 3 de setiembre de 1862, se compren-
derán en la segunda columna del cargo de la cuenta de Bienes en venta del 
trimestre en que se verifique la incautación , dentro de la llave expresamente 
destinada á los bienes de esta procedencia, y en el renglón á que correspon-
dan, cualquiera que haya sido la época de su enajenación, ántes ó después 
del 2 de. octubre de 1858. 
El cargo expresado se formará por el importe en que se remataron los bie-
nes declarados en quiebra. 
• 2.a El importe de las rentas que devenguen dichos bienes durante su 
administración por el Estado, desde el dia de la incautación hasta el en que 
deba percibirlas el nuevo comprador, se contraerá en cuentas de « Rentas 
públicas de productos en renta » en la linea'destinada al efecto, consignán-
dose después en ella todas las demás operaciones consiguientes á su realiza-
c ión , pues la Administración debe llevar una cuenta especial de los produc-
tos en renta de dichos bienes. 
3. a Los gastos que ocasione la formación de los expedientes gubernativo 
y judic ia l , así para ia cobranza de los pagarés en descubierto, como para la 
nueva subasta y por diferencias de los remates en quiebra, se satisfarán con 
cargo al capítulo respectivo de «Gastos generales de v e n t a s » , del Presu-
puesto extraordinario corriente. 
4. a Luégo que se verifiquen las subastas de los bienes declarados en quie-
bra , conforme á lo prevenido en la mencionada Real orden de 3 de setiembre 
de 1862, las Administraciones de Propiedades y Derechos del Estado prac-
ticarán las liquidaciones respectivas con presencia de los testimonios de apro-
bación de los remates, á tenor de lo dispuesto en la regla 13 de dicha Real 
orden. 
3.a Gomo consecuencia de las expresadas liquidaciones deberá saldarse 
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cada una de las cuenlas abiertas á los coiiipradores quebrados, abonando en 
descargo de la totalidad del remate: 
Primero. Las entregas en metálico que el respectivo comprador tenga he-
chas en Tesorería por cuenta do dicha totalidad. 
Segundo. Las que haga al contado el nuevo comprador por el plazo ó pla-
zos vencidos y no satisfechos. 
Tercero. El valor de los pagarés que este mismo debe otorgar por el restó 
hasta el importe del remate en quiebra'. 
Y quedará cerrada la cuenta con él saldo que aparezca en contra del men-
cionado comprador antiguo, ó bien á su favor, que es lo menos probable. 
El expresado saldo consti tuirá ¡a primera partida de la nueva cuenta que 
debe abrirse al referido comprador en quiebra, en la que se cargarán las can-
tidades que por razón de gastos de expedientes y 'otros conceptos, haya de 
reintegrar a q u é l ; abonándole el importe liquido do lás rentas que le corres-r-
pondan, deducidos los gastos de administración y cualquiera otro que le r e -
sulto de cargo, conforme al espíritu de la Real órdeu de 22 de mayo de i 861. 
Las oficinas ., previos los cargárémes y libramientos que se expedirán con 
arreglo á instrucciones, y en vista de lo que á seguida se dispone en esta 
circular, formalizarán inmediatamente las operaciones oportunas de cargo y 
data, para compensar entre sí las partidas comprendidas en dicha nueva 
cuenta; aplicando- á extinguir el íodo ó parte del débito que aparezca por los 
gastos que ocasionen los expedientes de apremio y de subasta, la cantidad 
que resulte abonable al interesado por el líquido de las rentas; y si éstas 
excediesen del importe de aquellos gastos, entonces procede formalizar la 
diferencia por cuenta del saldo que, como primera partida, figure en con-
tra del comprador. 
, 6.a Dicho liquido, importe de las rentas, s-e datará en concepto á & d e v o - . 
•lucion de ingresos del presupuesto o r ü i n a n o , .siempre que estas devolucio-
nes puedan formalizarse dentro del ejercicio en que haya figurado su cobro; 
y como devolución de ingresos de ejercicios cerrados cuando no medie esta 
circunstancia^ • • • 
El ingreso por reembolso de ios gastos se aplicará como reintegro al ca-
pítulo de «Gastos generales de ventas» del presupuestoextraordinario, cuaí i -
do la formalizacion tenga lugar dentro del ejercicio en que aquéllos se hayan 
datado, aplicándose en otro caso á « Reintegros de gastos de ejercicios cer-
rados del presupuesto ex t r ao rd ina r io» , que deben figurar en la cuenta de 
Rentas públ icas . 
Las cantidades que los compradores alcanzados satisfagan en metálico por 
sus saldos de diferencias en contra, procedentes de las cuentas que tenían 
abiertas, ingresarán en concepto de plazos al contado con destino al respec-
tivo presupuesto en que figure el débi to correspondiente en cuenta de Ren-
las. públicas. 
En e! caso de que hayan de verificarse pagos por saldo á favor de los com-
pradores, se considerarán como una minoración del valor de los remates, 
datándose en concepto de devolución de ingresos del presupuesto ex t r ao rd i -
nario, si el pago se hace dentro del ejercicio en que se reconozca el crédito^ 
ó aplicándose en otro caso al capituló de devoluciones de ingresos de ejerqi-
cios cerrados. A l propio tiempo st; cuidará de expedir ca rgaréme de ingreso 
por reembolso del todo ó parte de los gastos de espedientes que resulten en 
descubierto; y de este modo los compradores percibirán tan sólo el líquido 
que les corresponda .pon deducción de dichus gastos. 
7.a Las operaciones que ^ una vez consumadas y formalizadas las;ventas 
y adjúdiGaciones de los bienes por quiebra á los nuevos compradores, deben 
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consignar en cuentas las Administraciones de Propiedades y Derechos del 
Estado, son las siguientes: 
EN CUENTA DE BIENES EN V E N T A . 
Aumento ó b a j a / s e g ú n corresponda , por la diferencia que aparezca entre 
el importe contraído por valor de la venta anterior y el que se naya obtenido 
en la subasta. 
Data de la cantidad a que ascienda el nuevo remate, comprendiendo en 
columna de « Metálico al contado» lo que deba satisfacerse por plazos venci-
dos de que resulte en descubierto el comprador quebrado, y en la de «Paga -
rés á plazos» el resto, hasta el importe del nuevo remate, que ha de d i s t r i -
buirse en tantos plazos cuantos sean los pendientes de vencimiento de la ven-
ta anterior. 
EN CUENTA DE RENTAS PÚBLICAS . 
DE PRODUCTOS EN VENTA. 
Data en la columna de bajas justificadas del importe d é l o s plazos vencidos 
Í no realizados por el comprador antiguo, que arroje dicha cuenta como d é -ito pendiente de cobro; la cual se documentará con certificado que expl i -
que la causa de la anulación dei déb i to , y acredite á la vez quedar cargado 
en la misma cuenta por igual concepto y época , en línea fie « Plazos al con-
tado n , corno obligación del nuevo comprador. Siempre que no figure el car-
go correspondiente por no haberse verificado en su dia la data oportuna en 
cuenta de Paga ré s , que ha de llevarse desde luégo á efecto, se formará aquél 
en columna de contra ído, y respectiva línea de «Pagarés anticipados y ven-
cidos. » 
Cargo en columna de conlraido, y línea de «Plazos al c o n t a d o » , de la i n -
dicada suma de plazos vencidos que dichos compradores deben, abonar en 
metál ico, y causar data al mismo tiempo por realización de su ingreso en 
Tesorería." 
Cargo en la propia línea de « Plazos al contado», y por el mismo concepto 
y é p o c a , en columna de « Aumentos por rectificaciones » , de la cantidad que 
adeude el antiguo comprador por la diferencia de menos, que constituya el 
saldo en contra, de que trata la prevención 5.a 
Cargo en columna de « Contraído » en su respectiva línea, y llave de « Con-
ceptos extraordinar ios», del importe á que ascienden los gastos de expedien-
tes de apremio y subasta, y demás que hayan de ser de cuenta del comprador 
en quiebra.= La parte de estos gastos que se reembolse como reintegro, de la 
manera expresada en la disposición 6. de esta circular, se datará en columna 
de «Bajas just i f ieadas», acompañándose certificación de referencia al carga-
rérae del ingreso. Y cuando éste haya de aplicarse á « Reintegros de ejercicios 
c e r r a d o s » , se formará en tal concepto el cargo correspondiente en columna 
de contraido. 
EN CUENTA DE PAGARÉS Á PLAZOS. 
Data en columna de « P a g a r é s cancelados» del importe de los que otorgó 
el anterior comprador y se hallen pendientes de vencimiento; los cuales de-
ben anularse en virtud de libramiento de abono con cargo á la cuenta de Pa-
g a r é s , estampándose en ellos la nota correspondiente que se refiera á la de-
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claracion de quiebra, y al ingreso en Tesorería de los equivalentes que entre-
gue el último comprador. 
Cargo del importe de estos nuevos pagarés en la columna destinada para 
los otorgados en el trimestre de la cuenta, por el concepto y en la línea en 
que figuraban los éancelados, según la época de la primitiva venta y proce-
dencia de la enajenación. 
EN CUENTA DE GASTOS PÚBLICOS. 
Se har án los cargos que procedan, conforme á las explicaciones que para 
los gastos y devoluciones se determinan en las prevenciones S.a y 6.a de esta 
circular. 
8. a La justificación en cuentas de las cantidades que deben figurar en 
ellas en la forma mencionada, ha de consistir en certificaciones bien expre-
sivas del pormenor con referencia á las declaraciones de quiebras, testimo-
nios de las nUevas subastas, y resultados que ofrezcan la antigua y nueva 
cuenta que han de llevarse al comprador quebrado; cuidando de expresar al 
respaldo de los cargaremes, con toda claridad, la procedencia de las cantida-
des que constituyan el ingreso por las diferencias en cues t ión , y de que cons-
ten t ambién en los libramientos de abono de gastos y de devoluciones de i n -
gresos, todas las circunstancias necesarias. 
9. a Miéntras tanto que no se se realice la nueva subasta en quiebra, y la 
adjudicación y pago correspondiente en metálico, así como el otorgamiento 
de pagarés y su ingreso en Tesorer ía , no puede verificarse operación alguna 
de baja por débitos en cuenta de Rentas públicas por ventas, ni en la de Pa-
garés á plazos, respecto de los que aparezcan existentes y pendientes de rea l i -
zación , á u n cuando se halle declarada la quiebra y formado el cargo oportu-
no en cuenta de Bienes en venta. 
10. Por consecuencia de lo dispuesto en la regla anterior, las Adminis-
traciones de Propiedades están en el caso de restablecer el cargo de aquellos 
débitos que se hayan dado de baja por quiebras en cuenta de Rentas púb l i -
cas, sin haberse formalizado todavía los nuevos remates. Lo mismo se prac-
ticará en cuenta de pagarés respecto del importe de los que se hubiesen da-
tado indebidamente por dicho concepto. Y estas operaciones se comprenderán 
en columnas de « Aumentos por rect i f icaciones», cuidando de justificarlas 
competentemente, como está mandado por punto general. 
U . Las Administraciones de Propiedades y Derechos del Estado facilita-
rán oportunamente todas las noticias necesarias á las Contadurías de Hacien-
da públ ica , á fin de que no pase desapercibida la menor alteración que los 
nuevos remates en quiebra puedan producir en las cuentas y liquidaciones 
por bienes vendidos á los pueblos y corporaciones, para evitar que sean per-
judicados sus intereses ó los del Tesoro. A l efecto, se tendrá presente lo que 
se halla prevenido en circulares de 30 de setiembre de 1861, de 7 de febrero 
de 1862 y Real orden de 22 de setiembre de este últ imo a ñ o , así como todas 
las demás disposiciones vigentes sobre el asunto. 
Estas Direcciones generales comunican á V, S. la presente circular para su 
puntual cumplimiento por las dependencias respectivas de esa provincia, es-
perando que se servirá V. S. distribuir los cinco ejemplares que se acompa-
ñan , y dar aviso de su recibo lo más pronto posible a la Dirección general 
de Contabilidad. 
Dios guarde á V . S. muchos años. Madrid, 20 de setiembre de 1863.—Joa-
quín Escar io .—Estéban Mar t ínez .—Sr . Gobernador d é l a provincia de 
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(29 de setiembre de 1863.) Circular de ja Dirección general de Propieda-
des y Derechos de¡ Estado, dictando vá r i a s disposiciones para la mejor •re-
gular idad en los pedidos de fondos que mensualmente hacen las Admin i s -
traciones para atender al pago de las obligaciones •corrientes. 
En los pedidos de fondos que mensualmente hacen las Administraciones 
del ramo para atender ai pago de las obligaciones corrientes, no se observa 
la regularidad que tiene recomendada esta Dirección en diferentes disposi-
ciones para el desempeño de este servicio; y corno la exactitud y buen r é g i -
men en cuanto se roza con el sistema de contabilidad exige la más amplia 
justificación en todas las obiigaciones que por cualquier concepLo se contrai-
gan y deba satisfacer el Tesoro públ ico , este centro directivo no ¡puede con-
sentir que continúen verificándose los pedidos de fondos en la forma que lo 
practican algunas dependencias. En su consecuencia he dispuesto que para jp 
sucesivo se observen las prevenciones siguientes: 
1. a Todas las cantidades que se incluyan.en los pedidos de fondos debe-
rán venir justificadas d o c u m e n t a l m e n t é , para comprobar la legitimidad con 
que hayan sido conlraidas. 
2. a En aquellas obligaciones que por su carácter de permanentes no su-
fren alteración en el trascurso del año económico, se designarán en él j u s t i -
ficante como dozava parte de la cantidad consignada en el presupuesto para 
aquella obligación. 
3. a Las partidas que se reclamen para pago de conlribuciones, premios 
de ventas. Boletines ú otros conceptos eventuales, se Justificarán cím cer t i -
ficaciones reclamadas oportunamente de las Administraciones de Hacienda 
pública del importe del trimestre que haya de satisíácer.ie por contribucio-
nes,, coa la debida distinción de bienes del Estado, del Clero y de Secues-» 
tros; las de premies de ventas, con las relaciones de recaudación; las de! 
Boletín, con copia de la orden de aprobación de las cuentas, y así dp las de-
mas partidas. 
, 4.a Las cantidades destinadas á pago de derechos de peritos tasadores, que 
en vir tud de la circular de 20 de setiembre del año úl t imo se reclamen , se-
rán justificadas con certificación de las relaciones remitidas por ios comisio-
nados de ventas á los Administradores del ramo , y que con arreglo á la pre-
vención 4.a de la órden dé esta Dirección de 20 de Febrero de 1860 hayan 
sido aprobadas por ios mismos. • \ . 
5.a En la misma forma, y con la debida dist inción, se reclamarán las 
cantidades devengadas por obligaciones apiieabies al presupuesto de 1862, 
sin dar lugar á confundirlas con las corrientes. 
Esta Dirección, al trasmitir á V. S. las anteriores prevenciones , le resta 
hacerle conocer que, ademas de no incluirse en las consignaciones mensuales 
ninguna partida que carezca de la justificacioa competente, está dispuesta á 
exigir á los Administradores del ramo la más estrecha responsabilidad por la 
lálta de su cumplimiento. ' 
Dios guarde á V . S. muchos años . Madrid 29 de seliembre de 1863. — El 
Director general, Joaquín Escario.—Señor Gobernador de la provincia de 
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(19 de octubre de 1863.) Real orden, circulada por la Dirección general 
de Propiedades y Derechos del Estado , expresando la forma en que ha de 
satisfacerse el 5 por 100 que la Real órdén de 27 de juüo de 1861 concede 
d los compradores y redimentes, por nulidad de remates de fincas y reden-
ción de censos. 
Por el Ministerio de Hacienda se ha comunicado á esta Dirección general, 
con fecha 19 del mes anterior, la Real órden siguiente : 
« í lmo . S r . : He dado cuenta á la Reina (Q. D . G.) del expediente instrui-
do en esa Dirección general, acerca de la forma en que debe satisfacerse el 
ínteres de 5 por 100 que la Real órdeti de 27 de julio de 1861 concede á ios 
compradores y redimentes, sobre las cantidades que se devuelven por nulidad 
de remates de fincas y redención de censos, y teniendo presente que ni en 
los presupuestos anteriores, ni en el vigente se consignó crédito para aten-
der determinadamente a! mencionado abono, S. M . , conformándose con lo 
propuesto por V. I . y la Dirección general de Contabilidad , se ha dignado 
mandar: 
1. ° Que el expresado abono de 5 por 100, cuando corresponda á ingresos 
corrientes, se verifique como minoración de los mismos. 
2. ° Que los intereses respectivos á ingresos procedentes de ejercicios cer-
rados, se imputen al capítulo 1.° del presupuesto extraordinario de gastos; y 
3. ° Que para lo sucesivo, en los presupuestos que forme esa Dirección, 
se adicione á dicho cap í t u lo , para aplicar las cantidades que deban satisfa-
cerse por el expresado 5 por 100, cualquiera que sea el presupuesto á que 
corresponda : para el abono del 5 por 100 sobre las cantidades que por pla-
zos y gastos menores se devuelven á los compradores y redimentes por n u l i -
dad de remates de fincas y redención de ceusos, consignándose por memoria, 
toda vez que no puede fijarse con anterioridad el crédi to necesario para sa-
tisfacer los precitados intereses, por desconocerse á cuánto asciende su i m -
porte. De Real orden lo digo á V. í, para su inteligencia y efectos corres-
pondientes .» 
Lo que traslada á V. S. esta Dirección para su conocimiento y el de la A d -
ministración de Propiedades de esa provincia, la cual cuidará de incluir e;¡ 
el primer pedido de fondos que verifique, y conforme con lo dispuesto en la 
circular de 30 de setiembre último , las cantidades que tenga pendientes de 
abono por el expresado o por 100, imputándolas á ¡os artículos del presu-
puesto que se determinan en la preinserta comunicación. 
Dios guarde á V . S. muchos años. Madrid 2 de noviembre de 1863. — P. S. 
—Juan González Alonso.—Señor Gobernador de la provincia de.,..'. 
(11 de noviembre de 1863.) Real órden resolviendo que en los anuncios 
de las subastas que se publiquen desde esta fecha se exprese que s i dentro 
de los dos años siguientes á la adjudicación de la finca al rematante se en~ 
lablase reclamación sobre exceso ó falta de cabida, y resultase que la falta 
ó exceso iguala á la quinta parte de la expresada en el anuncio, será nula 
la venta,-quedando, por el contrario, subsistente y sin derecho á indemni-
zación el Estado n ie l comprador s i no llegase á dicha quinta parte. 
l imo. S r . : He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) del expediente instruido 
en esa Dirección general con objeta de que'se dicte una resolución legal pard 
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los casos en que m á s ó ménos tiempo después de adjudicada una finca y po-
sesionado de ella el comprador se presenta reclamación contra su venta, por 
tener dentro de los linderos designados en el anuncio de subasta una cabida 
mucho mayor que la que consignaron los peritos al tasarla; y 
Yista la keal órden de 10 de abril de 1861 , que declaró que los bienes des-
amortizables no deben entenderse vendidos como cuerdos ciertos, sino por 
la cabida que realmente tengan; 
Visto el Real decreto de 27 de enero ú l t i m o , que dispone que aquella r e -
solución no es aplicable á las ventas verificadas con anterioridad á su fecha, 
las cuales deben entenderse hechas como cuerpos ciertos, siempre que en 
los anuncios se hubiesen fijado linderos determinados; 
^ista la Real orden de 24 de diciembre del año ú l t i m o , que determinó que 
en los casos en que los compradores soliciten indemnización por falta de ca-
bida ó arbolado, ó por cualquiera otra causa, sea potestativo en el Estado 
optar entre la indemnización ó la nulidad de la venta; 
Considerando que, reconocido el derecho que los rematantes | ienen á que 
se les indemnice ó se anule el contrato cuando hay falta de cabida en las fin-
cas enajenadas con posterioridad al 10 de abril de 1861, debe reconocerse 
igual derecho en favor del Estado en los casos en que resultase exceso de 
cabida; 
Considerando que la rigorosa apücacion de la expresada Real orden de 10 
de abril de 1861 podría limitar el n ú m e r o de postores, por la inseguridad en 
que quedarían los rematantes si no se fijase un plazo para intentar las recla-
maciones, y hubiese de regir el que marca el derecho común para la pres-
cr ipción de acciones civiles; 
Considerando que la designación pericial de la cesantía de las indemni-
zaciones puede dar lugar á numerosos fraudes, que en muchos casos no po-
dr ía evitar la vigilancia más activa de la Administración : 
Considerando que es también muy conveniente fijar con exactitud el l í -
mite del error en más o en ménos de la cabida que puede anular el contrato, 
S. M¿, conformándose con el d ic támen de !a Asesoría general de este Minis-
terio y Consejo de Estado en pleno, se ha servido resolver que en todos los 
anuncios de subastas que se publiquen desde esta fecha, se exprese que si 
dentro del té rmino de los dos años siguientes á la adjudicación de la finca 
al rematante se entablase reclamación sobre exceso ó falta de cabida, y del 
expediente resultase que dicha falta ó exceso iguala á la quinta parte de la 
expresada en el anuncio, será nula la venta; quedando, por el contrario, firme 
y subsistente, y sin derecho á indemnización el Estado ni el comprador, si la 
falta ó exceso no llegan á dicha quinta parte. 
De Real órden lo digo á V. í. para su inteligencia y efectos oportunos. Dios 
guarde á V . I . muchos años . Madrid 11 de noviembre de 1863.--Lascoiti.— 
Sr. Director general de Propiedades y Derechos del Estado. 
(20 de Diciembre de 1863.) Real órden acerca de quién ha de entender en 
los expedientes de obras en edificios del Estado ocupados por oficinas ó es~ 
táblecimientos de la Administración. 
l imo . S r . : He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) de un expediente inst rui-
do por !a Dirección general de Rentas Estancadas con motivo de la compe-
tencia que sé suscitó entre ésta y la de Propiedades y Derechos del Estado, 
sobre quién debía entender en la adquis ic ión de aguas potables, á perpetui-
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dad, para surtir la fábrica de tabacos de Alicante, cuyo incidente dió lugar 
á que por la primera de dichas oficinas se propusiese á este Ministerio m o -
dificase lo mandado en la Real orden de 23 de marzo de 1856, que confirió á 
la Dirección general de Bienes nacionales, como representante de h propiedad 
de la Hacienda púb l i ca , la facultad de entender en los expedientes de obras 
en los edificios del Estado ocupados por oficinas ó establecimientos de la A d -
m i n i s t r a c i ó n , y á disponer el pago de su importe, así como á los respectivos 
centros la relativa á alquileres y obras en los edificios arrendados á part icu-
lares; añadiendo ademas que como esta Real disposición no bastase á evitar 
dudas y controversias entre algunos de los referidos centros y el de Propie-
dades y Derechos del Estado, unas veces porque no es fácil deslindar el pun-
to en que deben empezar y concluirse las gestiones de aquéllos con éste, y 
otras porque, al paso qué la Dirección general de Propiedades acepta la ges-
tión de estos servicios, y los realiza hasta que se concluyan, rechaza el pago, 
ya por falta-de crédi to en el presupuesto de su ramo, ya por no haber una 
legislación clara y completa en el asunto, se hacia cada vez más necesario 
establecer definitivamente las relaciones que deben existir entre las oficinas 
en los dos casos citados de ocuparse edificios del Estado ó de particulares por 
dependencias de este Ministerio, presentando al exámen y aprobación supe-
rior las bases en que pudieran fundarse las nuevas reglas que convenia esta-
blecer. 
Habiendo informado en esta cuest ión las Direcciones generales de Conta-
bil idad de Hacienda púb l i ca , Tesoro, Contribuciones, Aduanas, Consumos 
y Propiedades, y sometidos todos sus dictámenes á la Sección de, Hacienda 
del Consejo de Estado, S. M . , de conformidad con lo propuesto por esta ú l -
tima co rporac ión , se ha servido dictar las reglas siguientes, á las cuales se 
sujetará en lo sucesivo el cumplimiento de los servicios de que se trata, 
1. a Todas las obras de r e p a r a c i ó n , ensancbe, ornato y comodidad que 
ocurran en los edificios del Estado cuando éstos los ocupe una sola oficina ó 
establecimiento de la Hacienda pública, se acordarán y dispondrá su ejecución 
por el centro directivo del ramo correspondiente, instruyendo al efecto el 
oportuno expediente y pagando su importe con aplicación al crédito del pre-
supuesto que se le haya concedido. 
2. a Que asimismo instruya y resuelva cada Dirección los expedientes que 
se promuevan para ejecutar toda clase de obras en edificios de propiedad 
particular que ocupe una sola oficina ó establecimiento de la Hacienda p ú -
blica, aplicando también al crédi to respectivo de su presupuesto los gastos 
que por ellas hayan de satisfacerse, siempre que sean éstos de cuenta del T e -
soro, por haberse estipulado en los contratos de arriendo, que continuarán 
formalizándose por las Direcciones generales respectivas. 
3. a Cuando dos ó más oficinas ó establecimientos de la Hacienda púb l i -
ca ocupen un mismo edificio del Estado, y las obras que hayan de hacerse 
sean comunes á todas las dependencias, el expediente deberá instruirse por 
el funcionario ó persona á quien incumba, remit iéndolo á la Dirección ge-
neral de Propiedades para su terminación y pago, con cargo á los crédi tos 
de su presupuesto, así como el de las que se ejecuten en edificios de propie-
dad particular que se hallen en el mismo caso, cuando asi se hubiese estipu-
lado en los contratos de arrieudo. 
4. a Que los Jefes de la Administración provincial serán los encargados de 
adquirir en arriendo los edificios de propiedad particular que hayan de ser-
vir para establecer en ellos distintas oficinas, y formalizarán los contratos, 
instruyendo oportunamente los expedientes, que entre las demás circunstan-
cias que deben reunir según las prácticas administrativas, contendrán la de-
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signacióñ' de' h parle que cada ofieina debe satisfacer del coste total1 del a r -
riendo. 
5. a Quedos arquitectos de la Hacienda, á quiénes incumbe la dirección 
de todas las obras que se practiquen en los editicios que ocupen las oficinas 
ó establecimientos del mismo ramo al certificar sobre las condiciones con que 
se hubieren ejecutado, determinen y declaren cuantas alteraciones sufran en 
su valor los edificios del Estado por consecuencia de aquél las , y que de estas 
alteraciones dé conocimiento á la Dirección de Propiedades el Centro cor-
respondiente , para que produzcan en los inventarios las adiciones que pro-
cedan, 
6. a Que todos los expedientes sobre obras que se hallen en estado de ins-
trucción al tiempo de ordenarse la observancia de las reglas precedentes, 
vuelvan inmediatamente á los centros á quienes compete su resolución, si en 
ellos no radicáran. 
Y 7.a Que ínterin llega la época de la formación del'presupuesto gene-
ral para el año económico de (563 á 1866, en el que cada Centro rec lamará 
el crédito que necesite para atender ¡i estos servicios, se hagan las necesa-
rias trasferencias dentro de los límites que permita el actual y el de 1864 á 
•1865, á fin de que puedan cumplirse desde luégo las disposiciones acorda 
das por S. M. 
De Real orden le comunico a V. I . para su inteligencia y puntual c u i n -
plimiento. — Dios guarde á V. í. muchos años. Madrid 20 de diciembre de 
1863.—Lascoi t i .—Señor Director general de Propiedades y Derechos del Es-
(29 de diciembre de 1863.) Real orden, comunicando el Real decreto de. 
6 de noviembre de 1863, en que se establecen reglas para que se inscriban 
en el Registro de la Propiedad los bienes inmuebles y derechos reales que 
pasee el Estado ó las Corporaciones civiles, y no están exceptuados de la . 
desamortización. 
Por el Ministerio de Hacienda se comunicó á esta Dirección general, en 
29 de diciembre úl t imo, la Real órden siguiente: 
«limo. Sr . : El Sr. Ministro de Gracia y Justicia comunica, con esta fecha, 
á este de Hacienda la Real órden siguiente : 
Excmo. Sr , : Por Real decreto de 6 de noviembre ú l t imo, la Reina 
(Q, D, G.) se ha dignado resolver lo siguiente: 
Atendiendo á las razones que me ha expuesto el Ministro de Gracia y Jiis- i 
t icia, de acuerdo con el Consejo de Ministros', vengo en decretar lo s i -
guiente : 
k9 Los bienes inmuebles y los derechos reales que el Estado ó las corpo-
raciones civiles ú. que se refiere la ley de 11 de julio de 1856 poseen ó a d m i -
nistran y no se hallen exceptuados ni deban exceptuarse de la desamortiza-
ción, se inscriban desde luégo en los registros de la propiedad de Ios-parti-
dos en que radiquen. 
2.° Por los Ministerios de que dependan las corporaciones, las oficinas ó 
las personas que;disfruten, ó á cuyo cargo estén los bienes expresados en el 
art ículo anterior, se comunicarán á las mismas las órdenes oportunas á fin 
de que reclamen las inscripciones correspondientes, y se les facilitarán los 
documentos y noticias que para ellas sean necesarias. 
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3. ° Se exceptúan de la inscripción ordenada en los anteriores artículos. 
Primero. Los bienes que pertenecen tan sólo al dominio eminente del Es-
tado y cuyo uso no es de todos, como las riberas del mar, los nos y sus m á r -
genes, las caí reteras y caminos dé todas clases, con exclusión de los dehierro, 
las calles, plazas y paseos públicos, y egídos de los pueblos, siempre que no 
sean terrenos de aprovechamiento común de los vecinos, las murallas de las 
ciudades y plazas, los puertos y radas y cualesquiera otros bienes análogos 
de uso c o m ú n y general. 
Segundo. Las templos actualmente destinados al culto. 
4. ° Si alguno ó alguna parte de los bienes comprendidos en el artículo an-
terior cambiare de destino entrando en el dominio privado del Estado, dé las 
provincias, de los pueblos, ó de los establecimientos públicos, se exigirá i n -
mediatamente la inscripción. 
5. ° Siempre que exista título escrito de la propiedad del Estado ó de la 
corporación en los bienes que deben ser inscritos con arreglo al art. I .0, se^  
presentará en el registro respectivo, y se exigirá en su vifíud una inscrip-
ción de dominio á favor del que i'esuite dueño, la cual deberá verificarse con 
sujeción á las reglas establecidas para los de los particulares. 
6. °: Cuando no exista t í tulo escrito de la propiedad de dichos bienes, se 
pedirá una inscripción de posesión, la cual se verificará á favor del Estado, 
si éste los poseyere como propios, ó á favor dé la corporación que actual-
mente los poseyere, ó los hubiese poseído hasta que la Administración los t o -
mó bajo su custodia. 
7. ° Tanto en la inscripción de dominio como en la de posesión se ha rá 
siempre constar la procedencia inmediata y el estado actual de la posesión de 
los bienes inscritos. 
S.0 Para llevar á efecto la inscripción de posesión, el Jefe de la depen-
dencia á cuyo caj'go esté la administración ó custodia de las fincas que ha-
yan de inscribirse, siempre que por su cargo ejerza autoridad pública, ó ten-
ga facultad de certificar, expedirá por duplicado una certificación en que; 
refiriéndose á los inventarios ó a los documentos oficiales que obren en su 
poder, baga constar: 
Primero. La naturaleza, situación, medida superficial, linderos, denomi-
nación y número en su caso, y cargas reales de la finca ó derecho que se 
trate de inscribir. 
Segundo. La especie legal, valor, condiciones y cargas del derecho real 
de que se trate, y la naturaleza, situación, linderoSj nombre y número en su 
caso de la finca sobre la cual estuviere aquél impuesto. 
Tercero. El nombre de la persona ó corpoi ación de quien se hubiere ad-
quirido el inmueble ó derecho, cuando cons tá re . 
Cuarto. El tiempo que lleve de posesión el Estado, provincia, pueblo ó 
establecimiento si pudiera fijarse con exactitud ó aproximadamente. 
Quinto. El servicio público ú objeto á que estuviere destinada la finca. 
Si no pudiera hacerse constar alguna de estas circunstancias, se expresará 
así en la certificación, mencionando las que sean. Estas certificaciones se ex-
tenderán en papel sellado de oficio, quedando su minuta rubricada en el ex-
pediente respectivo. 
9. ° Guando el funcionario á cuyo cargo estuviere la adminis tración de 
los bienes no ejerza autoridad pública, ni facultad para certificar, se expedi-
rá la certificación á que se refiere e! artículo anterior por el más inmediato 
de sus superiores jerárquicos que pueda hacerlo, tomando para ello los da-
tos y noticias oficiales que sean indispensables. 
10. Los dos ejemplares de la cerLificacion expresada en el art, 8.° se r e -
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mit i rán desde luégo al Registrador correspondiente por el funcionario que la 
expida, solicitando la inscripción de posesión que proceda. 
1 1 . Si el Registrador advirtiere en la certificación la falta de algún requi-
sito indispensable para la inscripción, según el art . 8 . ° , devolverá ambos 
ejemplares advirtiendo dicha falta, después de extendido el asiento de pre-
sentación y sin tomar anotación preventiva. En este caso se ex tenderán nue-
vas certificaciones en que se subsane la falta advertida, ó se haga constar la 
insuficiencia de los datos necesarios para subsanarla. 
12. Verificada la inscr ipción de dominio, devolverán los Registradores 
los t í tu los para ella presentados á las oficinas ó funcionarios de que procedan. 
Cuando se inscriba la posesión conservarán los Registradores en su poder 
uno de los dos ejemplares de la certificación, y devolvérán el otro con la no-
ta correspondiente de Registrado, etc. 
13. En la misma forma se inscribirán los bienes que posea el Clero ó se 
le devuelvan y deban permanecer en su poder amortizados; pero las certifi-
caciones de posesión que para ello fueren necesarias, se expedirán por los 
Diocesanos respectivos. 
14. Los bienes inmuebles ó derechos reales que posean ó administren ei 
Estado ó las Corporaciones civiles ó eclesiásticas, y. deban enajenarse con 
arreglo á las leyes de desamortización, no se inscribirán á favor de ninguna 
persona hasta que se lleve á efecto su venta ó redención á favor de los par-
ticulares, aunque entre tanto se trasfiera al Estado la propiedad de al-
f unos de ellos por consecuencia de la permutación acordada con la Santa ede. 
15. Guando haya de ponerse en venta alguno de los bienes ó de red imir -
se alguno de los derechos comprendidos en el artículo anterior, el Adminis -
trador de Propiedades y Derechos del Estado en cuya provincia radiquen, 
buscará y un i rá al expediente de venta ó redención los títulos de dominio 
de dichos bienes. Si no existieren ó no pudieren ser hallados dichos t í tulos, 
se hará esto constar en el referido expediente, y se expedirá por el mismo 
Administrador la certificación duplicada á que se refiere el art, 8.°, p i -
diéndose y extendiéndose en vir tud de ella una inscripción de posesión á n -
tes del día señalado para el remate, ó án tes de otorgarse la redención , sí se 
tratase de algún censo, y precediéndose en todo caso del modo dispuesto en 
los anteriores ar t ículos . 
16. Al otorgarse la escritura de venta ó r edenc ión , se ent regarán al com-
prador ó redimente los títulos de propiedad si los hubiere, ó el duplicado de 
{ ta certificación de posesión que en otro caso deberá haber devuelto el R e -
' gislrador, según lo prevenido en el art. 12. 
17. El Estado abonará á los Registradores los honorarios de las inscrip-
ciones que mande extender; pero cuando se refieran á fincas que se enaje-
\ nen, se incluirá su importe en los gastos del expediente de subasta que deben 
abonar los compradores. 
18. Los que desde el primer día del año actual hayan adquirido del Esta-
do bienes desamortizados ó redimido censos, tendrán derecho á exigir los 
t í tu los de los mismos, ó en su defecto la certificación de posesión expresada 
en el art. 8.° con la nota del Registrador de haberse verificado la inscrip-
ción correspondiente. Para este efecto los Administradores de Propiedades y 
Derechos del Estado mandarán inscribir desde luégo todos los dichos bienes, 
remi t i éndo los títulos de dominio si los tuvieren, ó las certificaciones de po-
sesión en otro caso. 
19. Los compradores de bienes desamortizados y los redimentes de dere-
chos también desamortizados, que adquirieron su derecho ántes de que em-
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pezára á regir la Ley Hipotecaria, podrán suscribirlos á su favor presentando 
tan sólo las escrituras que se les hayan otorgado; los que hayan adquirido 
después que empezó é regir dicha Ley, presentarán ademas los: títulos ante-
riores ola certificación de posesión en su delecto. 
20. Cuando el Estado ó las Corporaciones civiles adquieran algún inmue-
ble ó derecho real, los Gobernadores de las provincias ó los Directores gene-
rales de los ramos bajo cuya dependencia ha de administrarse ó poseersej 
cuidarán de que se recojan los t í tulos de propiedad si los hubiere, y de que 
en todo caso se verifique la inscripción que sea posible, bien de dominio ó 
bien de mera posesión. 
2 1 . Las Autoridades que decreten embargos de bienes inmuebles en ex-
pedientes gubernativos, los harán anotar preventiyaineote, remitiendo' á los 
Registradores respectivos una certificación de su providencia, en la cual 
harón constar ademas las circunstancias necesarias para las anotaciones, se-
gún el art. 72 de la Ley Hipotecaria. 
22. Las Autoridades que gubernativamente decreten la adjudicación á la 
Hacienda de bienes inmuebles ó derechos reales en pago de deudas,, procu-
rarán su inscripción de dominio xV favor del Estado, remiiiendó para ello al 
Registrador una certificación de su providencia, en lá cual consten ademas 
las circunstancias necesarias para las inscripciones, según el art, 91° de ¡a 
Ley Hipotecaria. 
23. Si en los casos de los dos anteriores artículos no apareciere inscrito el 
inmueble ó derecho á favor del deudor ó cedente, y ademas no existiese ó 
no fuere habido el titulo de adquisición del misino, la Administración exper-
dirá la certificación expresada en el art. 8.° con referencia al expediente de 
embargo^ adjudicación que se hubiere seguido, y-con ella pedirá al Regis-
trador que exiienda la certificación que debe preceder á la inscripción ó 
anotación á favor del Estado. 
24. Si después de enajenada una finca ó de redimido un censo, y de otor-
gada la correspondiente escritura, se rescindiere ó anulare por resolución 
gubernativa la venta ó redención, se pedirá una anotación preventiva de esta 
resolución, presentando un certificado de ella, en el cual se liarán constar 
adetíias las circunstancias necesarias para la anotación, según el art. 72 de 
la Ley Hipotecaria. 
Si trascurriese el t é rmino en que, según las disposiciones vigentes, pue^ 
den los interesados reclamar contra estas resoluciones por la via contenciosa 
sin hacerse tales reclamaciones; el Director del ramo -a.que: corresponda la 
finca ó derecho, procurará su,inscripción de dominio á favor del Estado ó de 
la Corporación á que pertenezca, si hubiere de quedar amortizado; y la can-
celación de la inscripción del contrato anulado, solamente, si dicha linca ó 
derecho debiera enajenarse con arreglo á las leyes, 
23. Cuando sea declarado en quiebra el comprador de una finca ó dere-
cho por no haber pagado su precio en los plazos correspondientes, se anotará 
preventivamente esta declaración, procediéndose paradlo del modo estable-
cido en el art ículo antecedente. 
26. Este Real decreto se comunicará por el Ministerio de Gracia.y Justicia 
á los demás Ministerios, los cuales adoptarán á la vez las disposiciones nece-
sarias para su cumplimiento en la parte que á cada uno concierna. 
27. Quedan derogadas las disposiciones anteriormente dictadas para la 
inscripción de los bienes del Estado, 
De Real orden lo traslado á V. E. para los efectos oportunos respecto del 
Ministerio del digno cargo de V . E. ñ í n á m o u l a h h m q ae ^ l i 
Y de la propia Real orden, comunicada por el referido Sr. Ministro de 
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Hacienda, lo traslado a V. I . para su conocimiento y fines consignientes. 
Esta Dirección traslada á V . S. dicha Real órden, en.gue se halla inserto 
el Real decreto de 6 de noviembre úl t imo, para que se sirva, comunicarla á 
las oficinas del ramo de esa provinciai á fin de que cumplan,por su parle lo 
que á las mismas concierne, y para que disponga V. S. se inserte en el Bole-
tín oficial, con objeto de que llegue á noticia de todos IQÍ dispuesto en los ar-r 
t ículos que contiene. 
Dios guarde á V . S. muchos años . Madrid 1.° de febrero de 1864,—José 
María de Ossorno.—Sr. Gobernador de la provincia de,..,. 
OBSERVACIONES que deben tenerse presentes para la extensión de una escritu-
r a de venta judicial de una finca, censo ó derecho, cuya adquisición com 
te por titulo escrito. 
1. a En el primer claro ó bueco que se advierte desde Don hasta á los que 
la presente escritura etc., se pondrá el nombre y, apellido del Juez otorgante 
y el del partido donde ejerza su jur isdicción. 
2. a En el hueco que media desde donde, dice que á continuación se ex-? 
presa, hasta esí de que se trata, se describirá la finca ó derecho que se 
enajene en la forma que resulte de la certificación pericial del aprecioy de} 
anuncio para la subasta, y en todo caso con sujeción á lo prescrito en la re -
gla 1.a art. 9.° dé la Ley hipotecaria, en las reglas 1.a á la 7.a inclusive del 
art. 25 del Reglamento general para la ejecución de dicha ley, y en los ar-
tículos 12 y 13 de la Instrucción sobre lá manera de redactar los instrumen-
tos públicos sujetos á registro. Se deja el gran claro que se advierte para 
expresar todas las circunstancias de la finca, pues habrá casos en que t r a -
tándose de una heredad, comprenderá muchas fincas, y entónces será nece-
sario ocupar todo el espacio. 
2.a Después de donde dice est de que se tmta perteneció á, se pondrael 
Estado ó Corporación de quien proceda ; y á continuación del por, el títnlo 
en cuya vir tud adquirió la Corporación á quien perteneciera. 
4. a A continuación de donde dice tiene á l a sazón, las cargas siguientes, 
se expresarán los censos y cargas subsistentes, con sujeción á lo dispuesto en 
la regla 2.a del art. 9.° de la Ley hipotecarla, regla 8.a, art. 23 del Regla-
mento^ general para su ejecución, y art. 17 ele la Instrucción sobre la mane-
ra dé redactar los instrumentos públicos sujetos á registro; si no hubiere 
carga alguna, se expresará así en dicho claro ó buecq. 
5. a Después de donde dice quedando el remate á favor de Don, queda el 
hueco suficiente para poner el nombre, apellidos paterno y materno, edad, 
estado, profesión ú oficio y domicilio del rematante. 
6. a A continuación de donde dice quien verificó el pago de, se expresará 
si es del primer plazo, de dos ó de m á s , ó todo el precio, 
7. a En el hueco que resulta después de donde se lee Carta de pago, se 
insertará la misma; y se deja el gran claro que se advierte porque suele su-
ceder tener que insertar más de una carta de pago, pues puede ocu^ i r que 
várias fincas sean rematadas en un mismo día en una sola persona, y no se 
la puede negar el derecho queda la Instrucción, de incluirlas todas en una 
misma escritura, teniendo por lo fanto precisión de insertar diferentes cartas 
de pago.^ 
8o? A continuación de donde se dice en nombre del Gobierno de S . M. y 
de, se pondrá el nombre de la Corporación á que haya pertenecido la finca ó 
derecho, si no procede del Estado. 
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9.a Si la finca tuviese cargas de las dos especies que expresa la condición 
seíjfunc?a, quedará en su fuerza y vigor integra áicha condic ión; si sólo las 
hubiese de una de dichas especies, sólo se considerará vigente la parte que 
á ella se refiera ; y si no hubiere cargas de ninguna clase se considerará su -
primida la condición, debiéndose hacer las oportunas advertencias en el sen-
lido que corresponda al rnárgen de la expresada segunda condición, y hacer-
se ja salvedad correspondiente al final de la escritura. 
ib. En la condición tercera, después de donde dice plazos en la forma s i -
guiente, se pondrá el importe de cada uno de los plazos que se deban satisfa-
cer, y las fechas de sus vencimientos. 
i \ . Si la finca no pagada por completo, tuviere arbolado, cuya conserva-
ción debe afianzarse, esta en su fuerza y vigor la condición 5.a,'y si no t u -
viere arbolado, debe considerarse como no existente dicha condición, expre-
sándose asi al margen de la misma y hacerse la oportuna salvedad al final de 
la escritura. 
12. No se hace mér i to de los demás huecos que hay en el modelo, porque 
ba^a solo atenerse al sentido en que se halla redactado, para poderlos Henfir 
con acierto. 
. Madrid i.0 de febrero de 1864.—José Maria de Ossorno. 
OBSERVACIONES que debeii tenerse presentes para la extensión de una escri-
tura de venta judicial de una finca,- censo ó derecho, cuya adquisición 
no consta por titulo escrito. 
1. a En el priiner hueco desde Don basta á los que la presente escritura, se 
pondrá el nombre y apellido del Juez otorgante y el del partido donde ejerza 
su jurisdicción. 
2. a En el hueco que media desde donde se dice que á continuación se 
expresa, basta cuy se halla comprendid , se describirán las circuns-
tancias d é l a finca ó derecho que se enajena, según resulta de la certifica-
ción pericial del aprecio, del anuncio para la subasta, y de la certificación 
de posesión que se previene en el art. 8.° del Real decreto de 6 de noviem-
bre de 1863, expresándose ademas si se tratase de censo, foro ú otro dere-
cho real, su rédito únuo , época en que se pague, su capital si constáre , y los 
gravámenes que sobre el mismo puedan existir. .So deja el gran claro que se 
advierte para expresar todas las circunstancias, pues podrá suceder que 
tratándose de una heredad comprenda varias fincas, y entonces habrá nece-
sidad de ocupar todo el espacio. 
3. a Después de donde dice de dicho inventario como perteneciente á, se 
pondrá el Estado ó Corporación dueña de la finca ó derecho ; y más abajo 
donde se lee desde, hasta aunque no se ha encontrado titulo escrito, se 
pondrá el tiempo que lleve de posesión la Corporación ó establecimiento á 
que per tenecía , si fuere conocido, y en otro caso se expresará que se 
4. a A continuación de donde se dice, .ítene á l a sazón las cargas siguien-
tes, se expresarán las que sean, ó bien que no tiene ninguna. 
5. a Después de donde se lee, quedando el remate en favor de Don, queda 
el claro suficiente para poner el nombre, apellidos paterno y materno, edad, 
estado, profesión ú oficio y domicilio del rematante. 
6. a A continuación de quien verifico el pago de, se expresará si es del p r i -
mer plazo, de dos, d e m á s , ó de todo el precio. 
7. a En el hueco que resulta después de Carta de pago, se inser tará la 
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misma, y se deja el gran claro que se advierte por ocurrir que varias fincas 
suelen ser rematadas en un mismo dia en una sola persona, y no se la pue-
de negar el derecho que la Ins t rucción concede de incluirlas todas en una 
misma escritura, teniendo por lo tanto precisión de insertar varias cartas de 
pago.' • • 
Las observaciones 8.a, 9.a, 10.u, H . " y 12.a, puestas para la extensión de 
las escrituras por venta de fincas y censos que tienen t í tulo escrito, son tam-
bién aplicables á las que no lo tienen-. 
Madrid 1.° de febrero de 1864.—José María de Ossorno. 
OssEavACiONÉs que deben tenerse presentes para la extensión de las escri-
turas ds redención de censos, cuyas imposiciones consten por titulo 
• ;ífÁSéfSíffc'bisíjavf¿s B'hfritoqo ñl ortaOBi! v :mmm ni afi nosíBin IB m Muhake 
1 .a En el hueco que se advierte desde Don hasta á los que la presente es-
critura, se pondrá e! nombre y apellido del Juez otorgante y el del partido 
donde ejerza su jur isdicción. 
2. a En el claro que hay desde donde dice, del inventario un, hasta donde 
se lee, Y habiendo acudido, se expresará circunstanciadamente la naturale-
za del derecho que se extinga, su extensión, condiciones y cargas, si las hu-
biese conforme á lo prevenido en los ar t ículos 9, 2 1 , 30 y 32 de la Ley h i -
potecaria, las reglas 5.a y 7.a, art. 25, y el art. 30 del Reglamento general 
para .su ejecución, y los artículos 7 .° , número 2.° del 8.° y 14 de la Ins-
trucción sobre la manera de redactar los instrumentos públicos sujetos á re-
gistro, y la persona ó Corporación de quien proceda el derecho. 
3. a En el hueco que hay desde Gobernador de esta provincia Don, hasta 
solicitando en tiempo hábil, se pondrá el nombre, apellidos paterno y ma-
terno, edad, estado, profesión y domicilio del redimente. 
4. a Después de donde dice, el cual se halla impuesto sobre, se hará la des-
cripción de la finca gravada, expresando su naturaleza, s i tuación, medida 
superficial y linderos, y su nombre y n ú m e r o , si constáren. 
5'..a En el hueco que hay desde donde dice, cuya finca le pertenece por, 
Imsia Y habiendo instruido expediente gabernativo, se pondrá el título en 
virtud del cual posea la finca, y la inscripción en ei registro de la propie-
dad del partido á que pertenezca. 
O." En el hueco que media desde donde dice por hallarse comprendido 
en la base, hasta dando por capital l a redención la- suma de, se debe ex-
presar la base que corresponda con arreglo al artículo dé la ley en vir tud de 
la cual se haya verificado la redenc ión . 
7. a Después de donde dice Carta de pago, se inser ta rá ín tegra la misma. 
8. a A continuación de que en nombre del Gobierno de S . M. y de, se pon-
drá el nombre de la Corporación á que pertenecía el censo ó carga real, si 
no procede del Estado. 
9. a En el caso de tenerse que pagar á plazos la redenc ión , se pondrá á 
contirmackm de donde se lee, plazos en la forma siguiente, el importe de 
cada uno de ellos y las fechas de sus vencimientos. 
Si la redención fuese á pagar al contado, se expresará así haciendo al raár-
gen la correspondiente advertencia, y la oportuna salvedad al final de la es-
cr i tura . 
10. Se deja un hueco después de donde dice que la finca liberada no 
tiene ningún otro gravamen por si hubiere alguno ó algunos, que pueda 
expresarse los que sean. 
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11 y últ ima. No se hace mér i to de los demás hue.cos que tiene el modelo 
porque con sólo atender al sentido en que está redactado, basta para poder-
los llenar con acierta. 
Madrid I .0 de febrero de 1864.—José María de Ossorno. 
Año de 1864. 
(14 de enero de 1864.) Real orden, mandando se resuelva separadamen-
te el acuerdo de la Junta superior de Ventas de 4 de marzo últ imo, por el 
que se dispuso fuesen de cargo de los Ayuntamienlos los gastos de tasación 
de las fincas desamorlizableSi cmjas ventas se anulen por declararse de apro-
vechamiento común. 
l imo. Sr . : He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) de la exposición de V. L 
en que consulta la aprobación del acuerdo de la Junta superior de Ventas de 
4 de marzo del año próximo pasado, por el que dispuso fuesen de cargo de 
los Ayuntamientos los gastos de tasación y expedientes de las fincas des-
amortizables, cuya venta se anule por declararse de aprovechamiento común . 
"Vistoslosdiferenles expedientes que acompañan á dicha consulta : 
Vistos los d ic támenes de la Asesoría general de este Ministerio y de la Sec-
ción de Hacienda del Consejo de Estado : 
Considérando que exceptuados por la ley los terrenos de aprovechamiento 
común y de dehesas boyales, sin consideración á su extensión ni á su ta lor , 
la mensura y tasación ordenadas por la Administración han de considerar-
se como de mero in terés administrativo, lo cual persuade de que.los^pueblos 
no deben o c u r r i r á tales gastos, que le han originado, no por su voluntad ni 
por la de la ley, sino por la de los encargados de aplicarla que lo creyeron 
conveniente para el mejor servicio público : 
Considerando que en el caso de haber relacionado los Ayuntamientos co-
mo de propios fincas de aprovechamiento c o m ú n , deben responder de los 
gastos de que se trata, porque se debieron á la inexactitud ó equivocación 
cometida por los mismos, y de la cual es justo soportar, las consecuencias; 
y considerando, sin embargo , que fuera de este caso especial y ún ico , es d i -
fícil establecer un precepto general, que abrace todos los de muy diferénte 
índole que deben ocurr i r ; 
S. M . , conformándose con el parecer de la Sección de Hacienda del Consejo 
de Estado, se ha dignado mandar que no siendo conveniente una medida ge-
neral, se resuelva separadamente cada caso , teniendo en cuenta las conside-
raciones expuestas y las circunstancias particulares que en él concurran. 
De Real orden lo digo á V. 1 . para los electos consiguientes. Dios guarde 
á V. 1. muchos anos.—Madrid 14 de enero de 1864.— Lascoiti.—Sr. Direc-
tor general de Propiedades y Derechos del Estado. 
(14 de enero de 1864.) Real decreto confirmando la Real ordenen que se 
denegó la excepción de los bienes del hospital fundado en Rute por D. Alfon-
so de Castro Gómez. 
Por el Ministerio de Hacienda se comunicó á este Centro directivo, con 
fecha 21 de abril d?l año próximo pasado , el Real decreto que sigue: 
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l imo. Sr.: S. M . Ik Reina (Q. D. G.) se há servido expedir el Real decreto 
siguienl.e: 
Doña Isabel Segunda, por la gracia de Dios y la Consti tución de la Monar-
quía española. Reina de las Españas. A todos "los que las presentes vieren y 
y entendieren, y á quienes toca su observancia y cumplimiento, sabed: que 
he venido en decretar lo siguiente: En el pleito que ante el Consejo de Es-
tado pende en primera y única instancia entre partes, de launa D. José Ma-
ría Fernandez de Tenilado, vecino de Rute, en la provincia de Córdoba, repre-
sentado por el licenciado D. Pedro López Sánchez, demandante, y de la otra Mi 
Fiscal, a nombre d é l a Administración general del Estado , demandada, so-
bre subsistencia y revocación de la Real orden de 29 de setiembre de 1862, 
por la que se denegó la excepción dé venta de los bienes del hospital funda-
do en dicho pueblo por D. Alfonso de Castro G ó m e z , solicitada por el 
demandante, como Administrador y patrono de sangre: 
Visto: Visto el expediente gubernativo, del que resulta que en 18 diciem-
bre de 1797 D. Alfonso de Castro Gómez fundó un hospital para- los vecinos 
pobres de la villa de Rute, dotándolo con los bienes de que dejaba usu-
fructuaria á su mujer , y nombrando por administrador y patrono de sangre, 
con doscientos ducados anuales, al poseedor del vínculo que gozaba, y por 
compatronos al vicario y cura párroco de Paite y al guardián del convento de 
San Francisco del mismo, dando á la Junta formada por éstos , que debían 
reunirse bajo la presidencia del corregidor, teniente alcalde ó regidor más 
antiguo de la v i l la , facultades ámplias de aprobar las cuentas que anual-
mente le había de rendir el patrono de sanare. y establecer y regir el refe-
rido hospital, después del fallecimiento de su esposa, segün les pareciese 
más útil y conveniente, ya conservando los bienes que la componían , ya 
ena jeuánddos ó imponiendo su valor á censo para con sus réditos cumplir 
la voluntad del fundador: 
Que habiéndose llevado á cabo la fundación del hospital, y hallándose en 
él de patrono y A m i n i s t r a d o r l e g í t i m o D . José María Fernandez Tenilado, acu-
dió al Ministerio de la Gobernación en 28 de mayo y 21 de ju l io de 1852, con 
exposición, que reprodujo en 22 de abril de 1853, quejándose de los ilegales 
actos de la Junta municipal de beneílcencia de Rute y la provincia de Córdo-
ba, las que des pojando le.de sus facultades y derechos, habían agregado el re-
ferido hospital á la beneficencia municipal, é intervenido la administración y 
fondos del mismo, y p id ió , por tan te , se anulara todo lo hecho y volvieran 
las cosas al sér y estado que tenían á n t e s , por ser el hospital un esta-» 
blecimiento p articular: 
Que se oyó primero á la Junta general de beneíicencia del reino , que i n -
formó desfavorablemente la solicitud del recurrente, y después; á la sección 
de Gobernación del Consejo Real, que opinó que el hospital de Rute estaba 
comprendido en el art. . 1 . " de la ley de 20 de junio de 1849 , debiendo, por 
lo tanto, ser considerado particular, si bien quedando sujeto á la inspección 
que marcaban el art. H de: la misma y el reglamento de 14 de mayo de 1852, 
recayendo en su v i r t u d , y de conformidad con este dictamen , la Real órden 
de 16 de junio de 1853, que resolvió la instancia del interesado, declaran-
do particular el expresado establecimiento de beneíicencia de Rute: 
Que e| propio Fernandez Tenilado presentó nueva instancia (objeto de la 
cuestión actual) al Gobernador de la provincia, en 23 de noviembre de 1858, 
manifestando que en 16 de mayo de 1857 recurrió al Minísterió de la Gober-
nación , en solicitud de la nulidad de las ventas hechas por la Junta provin-
cia!, , en el año dé 1835, de los bienes del hospital en c u e s t i ó n , sobre lo cual 
se había instruido él oportuno expedierite, y pre tendió que ínterin esté sé 
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resolvía , se suspendiera todo procedimiento en la enajenación de las tres 
fincas que estaban por vender del caudal de dicho patronato: 
Ques pasada la instancia á informe del promotor fiscal y de la Junta de 
provincia, que lo evacuaron en sentido favorable, se elevó io actuado á la 
Dirección general del ramo, á la cual también acudió en 7 de octubre de 
1859 el interesado, reproduciendo lo expuesto, y probando por medio de un 
testimonio de la fundación , Idiligencias de posesión que el Juez de primera 
instancia de Rute le dió en 6 de setiembre de 1852, partidas de bautismo, 
de defunción y árbol genealógico dé su familia, con más la Real licencia pa-
ra llevar á efecto el establecimiento del referido hospital, el derecboque le 
asistía á las tres fincas no enajenadas, solicitando en su vista se declarase el 
patronato familiar y se le entregasen los bienes existentes: 
Que en este estado se remitió por el Ministerio de la Gobernación al de 
Hacienda el expediente antes indicado, sobre la nulidad de las ventas he -
chas en 1855, por corresponderle su conocimiento, según hablan informado 
las secciones de Gobernación y Fomento y de Hacienda del Gonsejo de Esta-
do, después de haberse oido ía opinión desfavorable al interesado de la Jun-
ta general de Reneficencia del reino ; y habiéndose dado cuenta en Junta su-
perior de ventas de 18 de setiembre de 1 8 6 1 , prévio dic lámen de la Aseso-
ría general, se declaró en su conformidad que no procedía la excepción de 
los bienes del repetido patronato por ser activo familiar , si bien deber ían 
entregarse las inscripciones equivalentes al patrono D. José María Fernandez 
Tenllado, para que con sus productos cumpliese el objeto de la fundación; 
acuerdo que se confirmó por Real orden de 29 del mismo mes, de la cual se 
alzó el interesado para ante esta superioridad. 
Vista la demanda que el licenciado D. Pedro López Sánchez , en concepto 
de representante de Tenllado, proptféo ante el Consejo dé Estado, pidieiido 
se deje sin efecto la Real orden réc lamada , se declaren nulas las ventas he-
chas de los bienes del patronato, y vuelva todo al sér y estado que tenía por 
virtud de su naturaleza y de la Real órden de 16 de junio de 1853 , decla-
rando ésta en su fuerza y vigor , y al hospital de Rute no comprendido en la 
ley de 1.° de mayo de 1855: Vista la contestación á la demanda, presen-
tada por M i Fiscal, con la soíicitud de que se absuelva de ella á la A d m i -
nistración , y la confirmación de la Real órden reclamada: Vista la ley de 
beneficencia de 20 de junio de 1849, y el reglamento para su ejecución de 14 
de mayo de 1852: Vista la ley de desamort ización de 1.° de mayo dé 1855, y 
la iaslruccion para su cuinpiiniiento de 31 del mismo mes y año: 
Considerando que las fincas con que D, Alfonso de Gastro Gtímez dotó 
al hospital que fundó en la villa de Rute, son propiedad exclusiva de é s t e , y 
por lo tanto, bienes de beneficenóía, poseídos por mano muerta : 
Considerando que la ley de i.0 de mayo de 1855, al determinar la venta 
de los bienesde beneficencia, no distingue entre los establecimientos de es-
ta clase de carácter público y los que lo tieriéii de establecimiénto particular, 
según la ley de 20 de jun io de 1849: 
Considerando que las dos leyes antes citadas no son inconciliables en sus 
disposiciones en lo que se refiere á ta cuestión de este pleito; pues que sin per-
der el hospital de Rute su carácter de establecimiento particular que le está 
declarado, y conservándose por lo mismo los derechos ¡que la fundación da 
á los patronos, pueden venderse las fincas susti tuyéndose á los bienes ra íces , 
de su propiedad las inscripciones que représenten su valor: 
Cons idérando, por ú l t i m o , que si otra cosa se entendiera, no pudiéndose 
disponer de dichos bienes con sujeción á la ley de desvinculacion de bienes 
•aífláybrazgados, por no ser dé píópiédad particular, n i venderse ¡conformé á 
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la de l.9 dé mayo, quedar ían perpetuamente amortizados, contra el espíritu 
de todas las disposiciones que tienden á la libre trasmisión de la propiedad 
r a í z s a l v o los casos expresamente exceptuados: , 
Conformándose con lo consultado por la sala de ¡o contencioso del Consejo 
de Estado en sesión á que asistieron Di Domingo Ruiz de la Vega, presiden-
t e , D. Joaquín José: Gasaus, D. Manuel Quesada , D . Antonio Caballero, 
D . Antonio Escudero, D. Francisco González, D. Manuel Sánchez Silva , don 
José de Villar y Salcedo y D. José de Sierra y Cárdenas ; Vengo en confírmar 
la Real orden contra la cual se ha entablado la demanda , absolviendo de 
ella á la Adminis t ración. Dado en Palacio á 14 de enero de 1864 .—Está ru-
bricado le la Real mano.—El Presidente del Consejo de Ministros, El Mar-
qués de Miraflores. 
:De Real orden lo comunico á V, I . para ios fines consiguientes á su cumpli-
miento ^ y que sirvade regla en casos de iguai na tura leza .» 
Y la Dirección ha acordado trasladarlo á V. S. para los propios fines, con 
especial encargo deque los expedientes que todavía puedan existir en curso 
en esa provincia para exceptuar de la venta los bienes de igual naturaleza, 
se sirva V . S . adoptar las oportunas disposiciones á íin de conseguir su u l t i -
mación con la mayor urgencia, remit iéndolos sin demora para la resolución 
de S, M. , y que no permanezcan por más tiempo sin enajenarse los bienes 
que, con arregló,a! preinserto Real decreto, estén comprendidos en las leyes 
de desanícirtizacion; debiendo precederse desde luégo á la venta de todos 
aquellos que conocidamente posean áun en esa provinicia los establecimien-
tos de Reneficencia, sea de la clase que qu ie ra , y demás de manos muer-
tas, cuyos legít imos representantes ó administradores no hubiesen solicitado 
la excepción. >\ú\<*<\ M nIV ' •-.'p i'b'fiftfíiahisristaF 
Sírvase .V. S. acusar el recibo, con remesa do .una nota de los expedientes 
de que se trata, expresiva del estado en que se encuentre' la t ramitación de 
cada uno. 
Dios guarde á V. S. tnuclios años .—Madr id 9 de febrero de 1865.—Joa-
quín Alvarez Quiñones.-r -Sr . Gobernador civil de la provincia de 
(14 de febrero de 1864.) Zteaí ó r d m , disponiendo que no se satisfaga 
obligación alguna de ejercicios cerrados sin que se autorice su pago por 
una Real orden especial. 
l imo. Sr . : En vista de cuanto resulta del expediente instruido en esa Di-
rección general sobre abono á D. Joaquín Gasols y Moragas; de 180 rs. 55 
cént imos que,devengó y no se le satisfacieron en los trece primeros día-; de 
octubre de 1860 como Administrador de la Aduana de Alcudia , en las Islas 
Baleares; la Reina (Q. D. G . ) , de acuerdo con lo propuesto por V . L y la 
Dirección general ele Gontabi l ídad, ha tenido á bien disponer que los referi-
dos 180 rs." 5o céntimos se abonen con imputación al crédi to preventivo de 
160.000 rs. consignado en la sección octava, capítulo L X X I I , art ículo único 
del presupuesto de 1863-64. 
Es asimismo la voluntad de S. M . que, según lo prevenido en el segundo 
párrafo del art. 3.° del Real decreto de 4 de marzo de 1857, no se satis/aga 
obligación alguna de ejercicios cerrados sin que haya sido autorizado ó se 
autorice su pago por una Real orden especial para cada caso , 
i Lo d igOjáV.I i : de Real órden para su conocimiento y efectos cpnsiguien-
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tes. Dios guarde á V. 1. muchos año .s . -Madr i i l I4de febrero de 1864.—Trú-
pita!—Sr. Director genera! de Aduanas y Aranceles, 
(26 dé febrero de 1864.) Real decreto, circulado por las Direcciones gene-
rales del Tesoro, de Contabilidad de la Hacienda pública y de Propiedades 
y Derechos del Estado, abónando á los compradores de bienes nacionales el 
7 por 100 en los pagarés que se mencionan. 
Por el Ministerio de.Hacienda se ha comunicado hoy á estas Direcciones 
generales la Real orden siguiente : 
«limo. Sr . : La Rema (Q. D. G.) se ha dignado expedir el siguiente Real 
decreto: En atención á las razones que, de acuerdo con e! Consejo de M i -
nistros, me ha expuesto el de Hacienda, y usando de la facultad que el pre-
supuesto extraordinario corriente concede al Gobierno para negociar valores 
de la desamortización de vencimientos [rosteriores al 30 de junio de 1865, 
vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo único. Los compradores de bienes nacionales que antes del dia 
1.° de abril próximo anticipen alguno ó algunos de los pagarés que tengan 
suscritos, correspondientes á vencimientos comprendidos dentro de la época! 
de 1.° de julio de 186S á 31 de diciembre de 1870, perc ib i rán , en concepto 
He negociación sobre el descuento que la ley les concede, la diferencia hasta 
un total de 7 por 100 al año, cuyo abono tendrá efecto por todo el tiempo 
que medie entre el dia de la anticipación y el del vencimiento. 
¡ Dado en Palacio a 26 de febrero de 1864. Está rubricado de la Real mano, 
j—El Ministro de Hacienda, Juan Bautista Trúp i ta .—De Real órderi lo comu-
nico á V. I . para su conocimiento y efectos correspondientes .» 
: Y la trasladan á V. S. estas Direcciones generales para su puntual c u m -
jplimiento por parte de las oficinas de esa provincia; encargándole : 
1. ° Que no siendo la preinserta disposición de S. M . otra cosa que el 
aumento á 7 p ^ i l O O , durante el próximo mes de marzo, del descuento que 
las leyes conceden á los compradores de bienes nacionales, deben pract i -
carse las liquidaciones para su abono por la Administración de Propiedades y 
Derechos del Estado, en igual forma que hoy lo viene haciendo con el de 5 
y 3 por 100 respectivamente señalado. 
2. ° Que no hay necesidad de distinguir en las liquidaciones este des-
cuento y la diferencia, sino que habrán de realizarse por la totalidad del 7 
por 100, sea cualquiera la procedencia de las fincas y la fecha en que fueron 
enajenadas, con tal que los pagarés que se anticipen correspondan á venci-
mientos comprendidos dentro de la época de 1.° de julio de 186S á fin de 
diciembre de 1870. 
3. ° Que en las anticipaciones de pagarés procedentes del 80 por 100 de 
los bienes de propios, y de la totalidad de los de Diputaciones provinciales, 
enajenados después del 2 de octubre de 1858, ha de entregarse la tercera 
parte en la Caja de Depósitos, como se viene realizando con los que se des-
cuentan actualmente. 
4. ° Que el importe de los pagarés que se anticipen ha de aplicarse al 
presupuesto extraordinario corriente, datándose el descuento de 7 por 100 
como minoración de ingresos del mismo presupuesto. 
5. ° Que dos pagarés vencederos después del 31 de diciembre de 1870 
seguirán descontándose á voluntad de los compradores, con el abono de o 
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y 3 por 100 respectivamente, concedido eti las leyes de 1.° de mayo dé 1855 
y 11 de jul io de 1856. 
6. ° Que si alguno de los pagarés, cuja anticipación se solicite, fuere de 
los remesados á ia Tesorería central, que obran en concepto de garantía en 
poder del Banco de España, se realice el descuento, dejando la carta de pago 
al comprador para que pueda canjearla por el pagaré tan luego como sea 
devuelto á Tesorería. 
7. ° Que las oficinas de e>a. provincia han de dar una preferente atención 
al servicio de que se trata, realizándose indispensablemente dentro de cada 
día las anticipaciones que en el mismo se hubieren pedido. 
Y 8.° Que la Contaduría y Tesorería de Hacienda pública, y la Adminis-
tración de Propiedades y Derechos del Estado, hdn de rerait ir á sus respec-
tivos centros directivos, hasta el día 31 de marzo inclusive, nota diaria dé 
los descuentos que se realicen, en esta forma: 
VENCIMIENTOS. 
DEL SEGUNDO SEMESTRE 
I De i De i De I De 
1865. 1866. 1867. ! 1868. 
Importe de pagarés 
Descuento abonado. 






Fecha y firma. 
Estás Di/eccioues generales esperan además que V. S, adopte cuantas dis-
posiciones le sugiera su reconocido celo para facilitar el servicio de que sé 
trata, y que se servirá acusar, á correo vuelto, el recibo de ésta ciréulár á la 
cié Contabilidad de la Hacienda pública. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 27 de febrero de 1864.—Él 
Director general del Tesoro, José González Brelo.—El Director general dé 
Contabilidad, Estéban Mart ínez,—El Director general de Propiedades y De-
rechos del Estado, José M. de Ossorno. 
(18 de abril de 1864.) Circular de la Dirección general de Propiedades y 
Derechos del Estado, resolviendo lo concerniente á los derechos que deben 
abonarse á los peritos que practiquen la tasac ión de fincas i cuya cabida no 
llegue á una fanega. 
Con fecha 7 del corriente dijo esta Diréécióri general al GóbérWádor de 
Segovia lo siguiente : 
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«En el expediente formado con motivo de la consulta del Administrador 
del ramo en esa provincia, sobre los derechos que deben abonarse á los pe-
ritos que practican la tasación de iinca:s cuya cabida no llega á una fánéga, 
esta Dirección general ha resuelto que cuando haya várias (incas cuya 
cabida individual no Uiegue á una fanega, se unan dOs ó más íjue compon-
gan ún todo superior á dicha unidad; que cuando la unión nó sea posible, 
por no ser comunes los l indero^ pero si todas radicantes, en m mismo t é r -
mino, se encargue su tasación á un mismo perito por la mitad de derechos, 
pues así se evita la necesidad de recargar los derechos, y se compensa á los 
peritos con el mayor número de fincas que tasan en un mismo término ; y 
ú l t imamente , que cuando un perito se niegue á tasar por la mitad de dere-
chos las fincas que no lleguen á una fanega, siendo várias las del mismo 
término que deba tasar, y cuando sea una sola la que radique en un té rmi -
no, se fijen los linderos con certificaciones que extiendan ál efecto los Alca l -
des respectivos. De este modo se resuelven las dudas y obstáculos c[ue se 
ofrecían á la Adminis tración del ramo en esa provincia, se evitan ios incon-
venientes propios de todo recargo de derechos en la generalidad de las 
fincas, se podrá unir certificación formal de tasacioa, y en las restantes, que 
seguramente serán escasas, las ceftificaciohes de los Alcaldes suplirán las de 
los peri tos.» , 
Lo que se comunica á V. S. para su ¡ntelígencía, y á fin de que se sirva 
trasladarlo á esas oficinas, á los efectos consiguientes.' 
Dios guarde á V . S. muchos años. Madrid, 18 dé abril dé 1864.—-José 
María de Ossofno.—Sr. Gobernador de la provincia dé 
(30 de abril de 1864.) Reül orden resolviendo que en los expedientes dé 
arrendamiento de rentas y fimas sólo vienen, obligados los rematantes al 
pago de los derechos dé la subasta en que fueron licitádói'es y en que el re-
mate quedó á su favor, y que las subastas repetidas que se verifiquen sin 
resültádó por la falta de licitadores, se consideren como de oficio. 
l imo. Sr. : He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) del expediente promovido 
por D . Hipólito Collazo, remátante en quinta subasta extraordinaria de várias 
rentas del Estado en la provincia de Lugo, por frutos del año 1862, pidiendo 
se declaré que no es responsable del pago de más derechos al escribano de 
Hacienda que los que le corresponden por dicho remate; y de la instancia 
de D. Norberto Pato, escribano de Hacienda, insistiendo en que, con arreglo 
á la Real instrucción de 16 de junio de 1853, los derechos que se devengan 
son en cada subasta, y debe percibir no sólo los del últ imo remate, sí que 
también de los anteriores en que no hubo licitación. 
En su vista, y atendiendo á lo expuesto por la Asesoría general de este 
Ministerio; " 
Considerando que la reclamación del escribano no puede apoyarse en pr in-
cipió alguno de equidad ni de justicia, pues no áe concibe que puedan de-
vengarse derechos en subastas que fueron sin resultado; ni se comprende 
tampoco que un rematante pueda venir obligado áí abono de diligencias en 
que no tomó parte, hí á satisfacer derechos de actos á que no concurr ió; 
S. M . , de conformidad con lo propuesto por esa Dirección general, se ha 
servido resolver que en los expedientes de arrendamiento de rentas y fincas 
sólo vienen obligados los rematantes al pago de los derechos de la siibásta 
én qué se mbstfarón licitadores, y en que él remate quedó á su favor, y ctírí 
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arreglo á la tarifa unida á la instrucción de 16 de junio de 1853, y que las 
subastas repelidas y que se verifiquen sin resultado por falta de licitadores sé 
consideren como de oficio; desest imándose, por consecuencia, las reclama-
ciones del escribano D. Norberto Pato. 
De Real orden lo comunico á V . S. á los fines consiguientes. 
Dios guarde ásV, S. muchos años. Madrid 30 de abril de 4864.—Sala-
ve r r í a .—Sr . Director general de Propiedades y Derechos del Estado. 
(30 de abril de 1864.) Real orden, circulada por la Dirección general de 
Propidades y Derechos del Estado ^resolviendo que en las quiebras de fin-
cas cedidas, la Hacienda sólo puede repetir contradi primitivo comprador 
que firmó los pagares y á cuyo favor se otorgó la escritura de venta. 
Con fecha 19 del mes actual se dijo al Gobernador de la provincia de Má-
laga lo que sigue : í t ^ m o ' i ohoJ ;9h •80itioiq,8o.in,-..iao? 
« E l Excmo. Sr. Ministro de Hacienda, con fecha 30 de abril próximo pa-
sado, comunica á esta Dirección general la Real orden siguiente: 
l imo. Sr.: He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) d é l a consulta que ha ele-
vado á ese Centro directivo la Administración principal del ramo en la p r o -
vincia de Málaga , sobre si ha de obligar al pago de los plazos vencidos á 
D. José Salas G i l , comprador al Estado de varias suertes de tierra de los pro-
pios de Málaga, por haber resultado insolvente D. Juan Pernia, á quien se 
las c e d i ó ; y resultando que Salas Gil compró en 1856 las indicadas fincas, y 
luégo las cedió a Pérn ia en lebrero de 1859; 
Resultando, que por no haber hecho efectivos los plazos que sucesivamente 
iban venciendo, se formó expediente de apremio y se procedió a l embargo de 
las suertes que poseia dicho Pernia ; 
Resultando que ocurrida la mufirte de éste , y declarado en quiebra por 
las suertes citadas , se suscitó la duda de si deberla compelerse al primitivo 
comprador al pago de los plazos vencidos y no satisfechos, ó si deberla pro-
cederse al remate en quiebra, y en este caso, quién habría de satisfacer la 
diferencia de rnénos , sida hubiese en el remate : 
Vistos el art . 103 de la Instrucion de 31 de mayo de 185S y la Real orden 
de 18 de febrero de 1860 : 
Considerando que, según la primera de estas disposiciones, solo pueden 
llamarse verdaderos cesionarios y tenerse por subrogados en todos los dere-
chos y.obligaciones de los compradores, cuando la cesión haya tenido efecto 
en el acto del remate ó en los dos dias siguientes á la notificación de haberse 
adjudicado la f inca: 
Considerando que la segunda de las referidas disposiciones no altera la esen-
cia de lo establecido en la pr imera, pues, lo que ordena es, que para que se 
admitan las cesiones, necesita acreditar el cedente que tiene satisfecho el 
primer plazo: , 
Considerando que, con arreglo á estas disposiciones, el contrato celebrado 
en 26 de febrero de 1859 entre D. José Salas Gil y D. Juan Pernia , no pue-
de considerarse como'ces ión, n i producir los efectos de ta l : 
Considerando que dicho convenio es un contrato de compraventa celebrado 
entre particulares , y.que no habiendo tenido participación en él la Hacienda, 
no debe entenderse con los segundos ó terceros compradores: 
Considerando que la única persona responsable al Estado en todas y cada 
una de las suertes de que se trata es Salas G i l , por ser el que directamente 
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contra tó con e l la ; S. M . , conformándose con el d ic támén de la Sección de 
Hacienda del Consejo de Estado, ¡e ha servido resolver que en el caso pre-
sente , y en todos los de igual naturaleza, la Hacienda sólo puede repetir con-
tra el primitivo comprador que firmó los pagarés y á cuyo favor se otorgó !a 
escritura. 
De Real órden lo digo á Y. I . para su inteligencia y efectos oportunos. Lo 
que traslado s "V. S. para su conocimiento y efectos cons igu ien tes .» 
Y esta Dirección general se lo comunica á V . S. para que la preinserta 
Real ó r d e n sirva de regla para su aplicación en los casos á que la misma se 
refiere. 
Dios guarde á V. S. muchos años , Madrid , 25 de mayo de 1864.—El Direc-
tor , José Maríá de Ossorno.—Sr. Gobernador de la provincia de 
(3 de mayo de 1864.): Circular de la Dirección general de Propiedades y 
Derechos del Estado, determinándo la cantidad que ha de servir de tipopara 
la segunda subasta e?t quiebra de las fincas que se hallan en aquel caso por 
falta de pagos sucesivos al primero. 
Con fecha 28 del mes próximo pasado dijo esta Dirección general al A d -
ministrador del ramo de esta provincia lo siguiente: • 
« E n t e r a d a esta Dirección general de la consulta de Y . , fecha 13 del cor-
riente, relativa á la cantidad que debe servir de tipo para ia segunda subas-
ta en quiebra de las fincas que se hallan en aquel caso por falta de pago de 
plazos sucesivos al pr imero , lia acordado manifestarle que.las subastas en 
quiebra, según el espíritu de la Real órden de 3 de setiembre de 1862, t i e -
nen los cuatro tipos siguientes: importe de todos los plazos no pagados, el 
de los plazos vencidos y no satisfechos, y los dos de tasación y capiializacion, 
y que estos tipos deben aplicarse sucesivcmenle y en el órden que marque 
su importancia de mayor á menor, es decir, qué cuandó' no haya postor en 
la primera subasta en que sirva de tipo.la suma de todos los pagarés existen-
tes en Tesorer ía , la segunda se anunciará por la de aquellos que estén ven-
cidos y no pagados, si ascienden á mayor cantidad qué la tasación y la capi-
talización , y la tercera y cuarta , cuando sean necesarias, por estos dos ú l -
timos, de modo que el últ imo tipo siempre debe ser el de la menor cantidad.» 
Lo que se comunica á V. S. para su inteligencia y cumplimiento de esas 
o íl ciñas. 
Dios guarde á Y. S. muchos años. Madrid , 3 de mayo de 1864.—José 
María de Ossorno.—Sr. Administrador de Propiedades y Derechos del Esta-
do de la provincia de 
(24 de mayo de 1864.) Real órden, haciendo extensiva á las fincas pro-
cedentes del clero la retasa acordada para las de las demos procedencias, 
en la de 8 de octubre rfe 1858. 
Por el Ministerio de Hacienda se ha comunicado á esta Dirección general, 
con fecha 24 del raes próximo pasado, la Real órden siguiente: 
« l imo . Sr.: He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.)del expediente instruido 
á virtud de una consulta del comisionado principal de ventas de esta provin-
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cia, acerca de la necesidad y conveniencia de hacer extensiva á las fincas pro^-
cedentes del clero la retasa acordada para las de las demás procedencias, en 
Real órden de 8 de Octubre de 1858, y de acordar el abono por el Estado de 
l iP^ id ichos periciales devengados en las primeras tasaciones de dichas fin-
cas, hechas en el año de d856, cuyas ventas no llegaron á sancionarse por 
efecto (le; Ja suspensión acordada erí los Reales decretos de 2$ de setiembre 
y 44 de octubre del expresado año. En su vista, considerando que hal lándo-
se tacadas, a! tiempo de la suspensión, un número importante de fincas de 
todas procedencias, y habiéndose anticipado por las Administraciones del 
ramo parte de los derechos periciales en tal concepto devengados, al expe-
dirse la Real órden de 8 de octubre de 1858, mandando tasar de nuevo d i -
chas fincas, no, ha podido menos de dejarse al Tesoro en descubierto de las 
cantidades anticipadas, creando un cargo contra el mismo, que conviene ha-
cer desaparecer; 
Considerando que asi como el acrecentamiento del valor de las fincas de 
corporaciones civiles, durante los dos años que estuvo en suspenso la ley de 
desamortización, reclamó la necesidad de la nueva tasación acordada por" d i -
cha Real ó r d e n , dicha necesidad será aún mucho mayor en las procedentes 
del clero, eñ que ha sido mucho más largo el oeríodo de la suspens ión ; 
Considerando que aunque por parte de algunas Administraciones se ha 
seguido la práctica de hacer extensiva á las fincas del clero la segunda tasa-
ción acordada para las de corporaciones civiles, es necesario que recaiga una 
resolución que, asi lo determine, no sólo por legalizar los actos consumados, 
sino también por la importancia ya reconocida que han adquirido las indica-
das fincas por su mayor valor; 
Considerando que si bien por la regla 8.a, art. 132 de la Instrucción de 31 
de mayo de 185o, se previene que el pago de los derechos de tasación sea de 
cuenta de los rematantes de las fincas, nunca podrá extenderse esta obliga-
ción sino á las que sirvieron de tipo para las subastas de aquellas que á favor 
de las mismas fuesen adjudicadas; 
Considerando que no pudiendo, por lo tanto, hacer responsables a los 
compradores sino de los derechos que devengaron las úl t imas peritaciones, 
todas las demás que se hubiesen practicado en este caso deben ser de cuenta 
del Estado, puesto que en nombre y beneficio del mismo se han ordenado, 
como lo acreditan la Instrucción de 31 de mayo de 1855 y la Real órden de8 
de octubre de 1858; 
Considerando, que áun cuando á primera vista parece gravosa esta medida 
á los intereses de la Hacienda, no lo es en realidad , si se atiende a que por 
efecto de la última tasación acordada, asciende considerablemente el valor 
de las fincas desamor liza bles en comparación al que tenian cuando se ha v e -
rificado la primera; S. M . , conformándose con el dictárneu de la Sección de 
Hacienda del Consejo de Estado y el de esa Dirección general, se lia dignado 
mandar: 
1. ° Se aprueba la práctica qué ha venido siguiéndose de hacer extensiva 
á las fincas del clero la segunda tasación que se dispuso para las de corpora-
ciones civiles en la Real órden de 8 de octubre de 1858. 
2. ° En las fincas en que tengan ó hayan tenido lugar dos tasaciones, será 
de cargo del comprador el pago de la ú l t ima , y del Estado la primera. 
3. ° En las que sólo haya mediado una tasación, s e rá de cargo del com-
prador con arreglo á Instrucción. 
Y 4 .° El importe de los pagos que hayan de hacerse por el Estado en 
este concepto> asi como el abono de los anticipos ya hechos por las p r o v i n -
cias ántes de ahora, se considerarán como minoración de ingresos del ramo 
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para todos los efectos de las respectivas leyes de presupuestos. De Bestf órden 
lo comunico á Y . 1. para los efectos cpns igu ien tes .» 
Lo que traslado á V. S. para los propios fines. Dios guarde í V . S. m u -
chos anos. Madrid, 41 de junio de 1864 .—Joaqu ín Alvarez Q u i ñ o n e s . — S e -
ñor Gobernador de la provincia de 
(7 de junio de 1864.) Real órden recdnociendo dos censos constituidos á 
favor dé la Capellania fundada en el pueblo de Fresneda. 
i lmo. S r . : He dado cuenta á la Reina (Q. D . G.) del expediente promovido 
por D. Leonardo Sagarminaga á nombre de D. Vicente Prior, solicitando el 
reconocimiento y abono de rédi tos de dos censos constituidos á favor de la 
Capellanía funda'da en el pueblo de Fresneda, por D. Juan Antonio Vítores, 
el uno de 25,850 rs. de capital y 581 rs. 46 cénts . de réditos ánuos, impuesto 
sobre bienes de la Colegiata de Bribiesca;, y el otro, de 3,080 rs. de capital, y 
77 de rédito anuo, afecto á bienes de la iglesia de Cerezo de Rio T i rón : E n -
terada S. M . , y resultando de los documentos aducidos ha aberse declarado 
por los Tribunales ordinarios que la enunciada Capellanía es familiar, y qu,e 
sus bienes corresponden y han sido adjudicados en concepto de libres á los 
interesados : Resultando del acuerdo defínilivo dictado por la Junta superior 
de ventaa de 30 de noviembre de Í 8 6 0 , que los bienes de la mencionada Ca-
pellanía son de los exceptuados de la incautación por el Estado: Resultando 
igualmente de las escrituras presentadas la certeza de las imposiciones, y la 
designación de las hipotecas sobre que gravitan: Resultando, por úl t imo, que 
la Hacienda se incautó de aquéllas, y que nu obstante haber sido enajenadas 
algunas de las pertenecientes á la Colegiata de Bribiesca, áun conserva la A d -
ministración pública otras de las fincas gravadas que "rinden lo suficiente para 
levantar las cargas que se reclaman. 
Visto eL informe de la Adminis tración y el d ic támen de la junta p rov in -
cial de ventas: Considerando que la Hacienda, ínter in continúe ineautada y 
perciba las rentas de los bienes de la Capellanía de que se trata tiene el deber 
de cubrir las obiigaciones que sobre aquélla pesan: Considerando que se har 
Han en descubierto los réditos de los censos en cuest ión desde el año de 
lÉ&S, y que eegun se demuestra por la liquidación que practicara el A d m i -
nistrador del ramo en la provincia, ascienden en la primera imposición á 
3,962 rs. 33 cén t s . , rebajadas contribuciones, y á 524 rs. 73 cénts . en la se^ 
gunda, con igual deducción, y en ambas por las anualidades de 18S5 á 1862 
inclusives: S. M. (Q. D. G.), conformándose con el parecer emitido por la 
Asesoría general de este Ministerio, con lo propuesto por este cenlro directivo 
en 15 de enero último, en consonancia con lo resuelto por la junta super-
rior de ventas en 17 de diciembre de 1863 y dictámen de la Dirección gene-
ral de Contabilidad, se ha servido disponer: 
l .0 El reconocimiento de los dos censos á que se contrae la reclama-
2. ° El abono de las decursas vencidas desde el año de 1885 á 1862 i n -
cliisives, con aplicación al capítulo, artículo y sección á que correspondan en 
el presupuesto económico de 1865-66 los ejercicios cerrados que carecen 
de crédito legislativo. 
3. ° El pago de los rédi tos que venzan en lo sucesivo. 
4. ° y úl t imo. Que las expresadas imposiciones se tengan en cuenta al ve-
rificar la permutación de los bienes del clero. 
640 jüNío DE 1864. 
De Real orden lo comuiiico á V. I . para los efectos consiguientes. Dios 
guarde á V. I . muchos años. Madrid 7 de junio de 1864.—Salaverria.—Se-
ñor Director general de Propiedades y Derechos del Estado. 
(4 3 de junio de 1864.) Circular áé la Dirección general de Propiedades y 
Derechos del Estado, dictando vár ia s disjposiGionespara que por las Admi-
nistraciones del ramo se faciliten á las de Haciénda los datos necesarios 
para formalizar y recaudar las cantidades que por la contribucion territo-
r ia l se imponen á los bienes nacionales. 
La Dirección general de Contribuciones, con fecha 13 del actual, ha c i r -
culado á los Administradores de Hacienda pública la orden siguiente :H)flOÍ)9"t 
«Negociado de Territorial.--Ban llamado la atención de eyla Dirección 
general las continuas reclamaciones de las Administraciones dependientes de 
la misma, acerca de las dificultades que diariamente se presentan pára for -
malizar las-cantidades, ¡que por la coutribucion territorial se i m p o n e n ' á l o s 
bienes nacionales ; dificultades que, según parece, nacen de que las A d m i -
nistraciones de Propiedades y Derechos del Estado ignoran el importe que 
encada trimestre ha de satisfacerse, y por consecuencia, no pueden hacer el 
pedido de fondos á la Dirección del ramo, para que con regularidad pueda 
pagarse dicha contr ibución. 
Deseando esta superioridad allanar estos inconvenientes un servicio de 
tanta importancia, y queriendo, por otra parte, que aquel impuesto se r e -
caude con la puntualidad que está mandado, ha estimado la misma prevenir 
á V. S. se lleven á cabo desde luego las disposiciones siguientes: 
•1.a La Administración de su cargo reclamará annalmente d é l a de Pro-
piedades una relación detallada, en que consten los pueblos de esa provinci a 
que tengan bienes, ya sean del Estado, ó ya del clero, ó secuestros; cuyo 
documento deberá pedirse con la anticipación debida, y ántes de que comience 
el ejercicio de cada ano económico. 
2. a Con presencia de esta relación, esa Administración examinará los 
repartimientos de los pueblos qne la misma comprenda, y sacará una nota 
detallada de las cantidades que por la cuota de contr ibución y recargos se 
hayan señalado á los bienes nacionales en cada distrito municipal. 
3. a Después que se haya verificado esta operación, la Administración de 
su cargo expedirá una certificación, en relación, por pueblos, en que conste 
el importe de contribución que han de pagar durante el año económico t o -
dos los referidos bienes; cuyo documento habrá de pasar la misma á la de 
Propiedades y Derechos del Estado de esa provincia para los efectos opor-
tunos. 
4 . a Con esta certificación podrá la Administración de Propiedades hacer 
los pedidos de fondos necesarios á la Dirección general del ramo, para que 
dicbo centro lo verifique, á su vez, á la del Tesoro público, y ésta pueda ha-
cer las consignaciones de ¡as cantidades que se reclamen, á fin de que se sa-
tisfaga la contribución con la puntualidad debida; con cuyo objeto será con-
veniente que las citadas Administraciones realicen el pedido de fondos por 
trimestres anticipados, para que al vencimiento de éstos -se solventen los 
descubiertos de aquel impuesto, 
Y 5.a : Con objeto de que las cantidades que resulten pendientes de pago 
hasta el cuarto trimestre del actual año económico puedan satisfacerse lo 
á n t e s posible, y se én t re ya en un orden nurmal para Jo sucesivo, esa A d -
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ministracion pasará inmediatamente á la de Propiedades una certificación, 
en que conste el total del descubierto que aparezca en esa provincia en 
el dia, á fin de que la mencionada oficina pueda hacer el pedido de f o n -
dos desde luégo á la Dirección del ramo, para que se formalicen todos los 
descubiertos que aparezcan hasta el cuarto trimestre inclusive, después 
que la misma comunique la oportuna consignación para cubrir esta ob l i -
gación. 
La Dirección se promete cumplirá V. S. con toda exactitud y precisión 
cuanto ahora se le encarga, y que la evitará el disgusto de tener que exigir 
la responsabilidaJ á los empleados que, por morosidad ó un abandono en que 
no habría justificación alguna tratándose de un servicio de suma importan-
cia, dieran lugar á que en adelante no se formalizase con puntualidad la 
contribución impuesta á ios bienes nacionales, de cuya responsabilidad ún i -
camente serán dispensados cuando acreditasen que la falta había sido de la 
Administración de Propiedades de esa provincia.» 
Lo que traslada á V. 'esta Dirección general para su conocimiento y efectos 
consiguientes: previniéndole que facilite con puntualidad y oportunamente á 
esa Administración de Hacienda pública la relación de las fincas del Estado, 
del clero y de secuestros que se indican en la primera disposición de la c i r -
cular de la Dirección general de Contribuciones, á fin de que se expidan por 
aquella dependencia las certificaciones de los cupos de impuestos que graven 
á las mismas, y en v i r tud de cuyos documentos habrá de justificar esa A d -
ministración los pedidos trimestrales de contribuciones; y respecto á las 
cantidades que resulten en descubierto hasta fines del cuarto trimestre del 
actual año económico, incluirá V . , cuando reciba la certificación de que 
trata la disposición quinta de la propia circular, las sumas necesarias para 
satisfacerlas, en el primer pedido de fondos que dirija á esta superio-
ridad. 
Dios guarde á V. muchos años. Madrid, 25 de junio de 1864.—El Director 
general, Joaquín Alvarez Quiñones .—Sr. Administrador de Propiedades y 
Derechos del Estado de la provincia de 
(14 de junio de 1864.) Real órden, circulada por la Dirección general de 
Propiedades y Derechos del Estado, acordando que se autoricen las cesiones 
de partes de una (inca después de rematada, teniendo presente para verifi-
carlo lo prevenido en las instrucciones publicadas para el cumplimiento de 
las leyes de desamortización y Real órden de 18 de junio de 1860, 
Por el Ministerio de Hacienda se ha comunicado á esta Dirección general, 
con fecha 14 del corriente, la Real órden que sigue : 
«limo. Sr . : He dado¡cuenta á la Reina (Q. D. G.) del expediente promovido 
por D; Salvador Pérez Alcántara, vecino de la ciudad de Málaga, en solicitud 
de que se le reconozca como comprador de la mitad de unos terrenos pro-
cedentes de mostrencos, y vendidos en pública subasta á D . Manuel López 
Travesedo; y en su v i r t ud : 
Vista la escritura de venta otorgada en Málaga el 11 de noviembre de 
1861, de la que resulta que los mencionados terrenos fueron rematados en 
su totalidad por D. Manuel López Travesedo, quien satisfizo el primer plazo 
del importe en que le fueron adjudicados, otorgando pagarés por los restan-
tes plazos, y haciendo cesión de la mitad á D. Salvador Pérez Alcánta ra : 
". ' " V ' ' J," -Al1 
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Vistas ías leyes de 1.° dé mayo de Í 8 3 5 , 1 1 de Julio dé 1856 y las iris-
trucciones expedidas para su ejecución: 
Vista la Real órden de 18 de junio de 1860 ; 
Considerando que las cesiones de fincas rematadas procedentes de bienek 
nacionales se han venido entendiendo, como aconsejan los intereses del 
Tesoro, en la misma forma en que han sido éríajénádas por el Eátádo, porque 
la conveniencia ó inconveniencia de la subdivisión de las fincas debe ser 
apreciada por los peritos al tiempo de practicar su recdnocimiento y tasación, 
y ántes que se anuncien para la subasta, ctin arreglo á los arts. 108 y 109 de 
la instrucción de 31 de mayo de 1855: 
Considerando que, si bien el espíritu de la desamortización busca en la 
subdivisión de la prepiedad el aumento y desarrollo de la riqueza pública, 
interesando en su beneficio el mayor número de familias, esta consideración 
debe subordinarse á la conciliación de una recíproca convenieiicia de inte-
reses entre la Administración y los particulares: 
Considerando que, de admi t í r se l a s cesiones de fincas, subdividiéndolas 
después de rematadas, podrían las t imárse los intereses del Tesoro por la re -
ducción de la hipoteca que garantice al Gobierno el total importe de la can-
tidad en que hubiesen sido adjudicadas: 
Considerando que, sí bien puede ser conveniente aceptar estas cesiones 
como una consecuencia de los beneficios 'de la desamort ización, debe preca-
verse en su adopción cuanto pueda inferir daño ó perjuicio á los intereses 
públ icos ; S. M , , oida la seccicn de Hacienda del Corisejo de Estado y la Ase-
soría general de este Ministerio, se ha dignado acordar que se autoricen las 
cesiones de partes de una finca después de rematada, teniendo presente 
para verificarlo lo prevenido en las instrucciones publicadas para el cumpli -
miento de las leyes de desamortización, y especialmente la Real órden de 18 
de junio de 1860, y con la condición de que todas las porciones en que se 
haya subdivididó la finca responderán mancomunadamente á la Hacienda, 
•coriió hipoteca del totál valor en que fué rernatailala propiedad sin dividir . 
Loque de Real órden digo á V . I . para su inteligencia y efectos coi ' rés-
pondientes, y como resolución del expediente citado de D. Salvador Pérez 
Alcántara, al que, con sujeción á lo acordado por S. M . , puede reconocerse 
como comprador de la mitad de los terrenos cedidos por D. Manuel López 
Travesedo, adquiridos en pública subasta. « 
La que traslada á V. S. esta Dirección general para su conocimiento y el 
de la Administración de Propiedades y Dereclios del Estado de esa pro-
vincia. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid, 25 de junio de 1864.—El D i -
rector general, Joaquín Alvarez Q u i ñ o n e s . — S r . Gobernador de la pro-
vincia de.. . . . 
(17 de junio de 1864.) Ley para que puedan adquirir los propietarios 
colindantes los terrenos que resulten sobrantes en el área de caminos y car-
reteras. (Véase la Instrucción de 20 de marzo de 1865.) 
Doña Isabel I I por la gracia de Dios y la Constitución Reina de las Españas. 
A todos los que las presentes vieren y entendieren, sabed que las Córtes han 
decretado y Nos sancionado lo siguiente : 
Artículo 1," Los terrenos ó pequeñas parcelas pertenecientes á la nación 
ó á cualquier mano muer ta , cuyos bienes estén declarados en éstado de 
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venta, que por sí solos no puedan formar solares d é l o s ordinarios, s eña l a -
dos en los planos de edificación aprobados, serán adjudicados por el precio 
de su ¡tasación y á pagar al contado á los propietarios colindantes que lo p i -
dan, siempre que sean de menores dimensiones quedos que éstos posean. 
La tasación dé estas parcelas se efectuará en la forma establecida en las 
leyes de desamortización:, teniendo muy especialmente en cuenta cuál sea su 
tvalor después de agregadas al terreno con el que hayan de formar un solar 
ordinario edificable. 
Ar t . 2.° Las parcelas que sean de mayores dimensiones que los solares 
colindantes^ aunque sin llegar á formar uno completo, p o d r á n , a juicio del 
Gobierno y según las circunstancias, ser adjudicadas en la forma establecida 
en el art ículo anterior á los propietarios colindantes que las pidan. En otro 
caso serán vendidas en pública subasta; pero dentro de nueve dias, á contar 
desde el siguiente al en que ésta se verifique, t endrán derecho los propieta-
rios colindantes de estos terrenos á que la adjudicación se haga á su favor 
por el mismo precio y condiciones, si el que en el acto de la subasta hubiere 
figurado como mejor postor no fuese también propietario colindante ó su 
apoderado. 
Ar t , 3.° Las parcelas cuya adjudicación se solicitase por dos ó más pro-
pietarios colindantes en cualquiera de los casos expresados en los ar t ículos 
anteriores, se dividirán entre ellos ó se cederán á uno solo, según las c i r -
cunstancias de cada caso, á juicio del Gobierno y en la forma que determine 
el reglamento que se publique para la ejecución de esta ley. 
A r t . 4.° En toda parcela, expropiada con arreglo á la ley de 17-de jul io 
de 1836, el propietario colindante, conforme al espír i tu de la propia ley, 
tendrá el derecho de reversión , reintegrando el precio de expropiación y el 
importe de las mejoras útiles y necesarias si las hubiese, siempre que por sí 
mismo ó su heredero siguiese poseyendo el terreno colindante de que a q u é -
lla hubiera formado parte, y no hubiesen trascurrido quince años desde la 
expropiación. 
Art . 8.° Las disposiciones de los artículos anteriores son aplicables á los 
terrenos de los caminos y carreteras abandonadas, y los que no sean necesa-
rios , á las que es tán abiertas á la circulación. 
A r t . 6.° El Gobierno dictará las reglas convenientes para la ejecución de 
esta ley. 
Por tanto, mandamos á todos los Tribunales, Justicias^ Jefes, Gobernado-
res y demás Autoridades, así civiles como militares y eclesiást icas, de cual -
quiera clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la 
presente ley en todas sus partes. 
Palacio, á diez y siete de junio de mi l ochocientos sesenta y cuatro. —-Yo 
la Reina.—El Ministro de Hacienda, Pedro Salaverría. 
(18 de junio de 1864.) Circular de la Dirección general de Propiedades 
y Derechos del Estado, declarando ante qué juzgado deben practicarse las 
informaciones judiciales que se acompañan á tos expedientes de excepción 
de venta, y qué esta resolución s irva de jurisprudencia en aclaración de 
ia circular de 2 de octubre de 1862. 
Con esta fecha dice la Dirección al Gobernador de Granada lo siguiente: 
« Habiendo V . S. consultado á.esta Dirección general que se declare ante 
qué juzgado deben practicarse las informaciones judiciales que se acompa-
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ñan á los expedientes de excepc ión , como medio supletorio á l o s títulos de 
propiedad, para qué puedan intervenir los Promotores Fiscales de Hacienda, 
según se dispone en la circular de 2 de octubre de 1862, pues al tramitarse 
la practicada á instancia del Ayuntamiento de Bubion , en solicitud de que 
se le exceptúe de la venta el monte Chaparral, el Promotor Fiscal de Ha-
cienda de esa provincia ha expuesto, en 11 de enero ú l t i m o , que la citada 
información debe declararse nula , por haberse recibido sin su intervención, 
con arreglo á lo que determina la enunciada circular; 
Considerando que según ía regla 1.a del art. 1.208 de la ley de Enjuicia-
miento C i v i l , las actuaciones relativas á los actos de jurisdicción voluntaria 
deben practicarse en los juzgados de primera instancia; y que según la r e -
gla 5.a, se oirá precisamente al Promotor Fiscal cuando la cuest ión afecte los 
intereses públicos-; 
Considerando que según el art. 1.361 de dicha ley, para que sea admitida 
la información de perpétua memoria, deberá oirse al Promotor Fiscal del 
Juzgado en que se promoviere; 
Considerando que los Promotores Fiscales sólo pueden ejercer sus funcio-
nes como tales ante los Juzgados á que respectivamente corresponden; 
Considerando que esta Dirección no ha pretendido con la circular men-
cionada alterar, modificar ó variar en lo más mínimo las prescripciones de la 
ley de Enjuiciamiento C i v i l , imponiendo obligación de oir en las informacio-
nes á los Promotores Fiscales de Hacienda , aunque no los hubiese en la l o -
calidad donde se practican las diligencias, lo cual envolvería la ordenación 
de un imposible; 
Considerando, por otra par te , que los Fiscales del Fuero común lo son 
de la Hacienda donde no los hay especíales del ramo; este Centro d i rec t i -
v o , de conformidad con el d ic támen de 'a Asesoría general del Ministe-
rio de Hacienda, ha acordado que es válida la información ,de que se trata, 
como practicada en el Juzgado de primera instancia d e Ó r g i v a , que es el 
respectivo, y que lo son todos los de partido donde se ventilan las informa-
ciones, con sujeción á la ley de Enjuiciamiento c iv i l . 
Lo digo á V. S. por contestación á su citada consulta y para que sirva de 
jurisprudencia en aclaración de la circular de 2 de octubre de 1862 .» 
Y lo traslado á Y . S. con el propio objeto, acompañándole tres ejem-
plares. 
Dios guarde á V, S. muchos años. Madrid 18 de junio de 1 8 6 4 . — J o a q u í n 
Alvarez Quiñones. — Sr. Gobernador de la provincia de.. . . . 
(16 de Agosto de 1864.) Real órden, circulada por la Dirección general 
de Propiedades y Derechos del Estado, resolviendo que cuando un A d m i -
nistrador subalterno verifique la recaudación de granos, y otro los venda y 
realice su importe, se divida por mitad entre ambos el premió de 3 por 100 
de recaudación. 
El Excmo. Sr. Ministro de Hacienda, con fecha 16 del corríente> ha co-
municado á esta Dirección general la Real órden que sigue: 
« l imo. Sr ; : He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) del expediente inst rui-
do á consecuencia de consulta del Administrador de Propiedades de la p ro -
vincia de Burgos, relativa á si el premio de 3 por 100 de recaudación con-
cedido á los Administradores subalternos, según el art. 3." del Real decreto 
de 16 de abril de 1856 y 17 de la Instrucción de la propia fecha, deberá sub-
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dividirse por mitad cuando uno sea el que verifique la recolección d é l o s 
granos y otro el que los venda é ingrese su importe en Tesorería . 
En su vista , oido el dictámen de la Dirección general de Contabilidad y 
Sección de Hacienda del Consejo de Estado, teniendo presente lo que la equi-
dad prescribe, y considerando que entre las gestiones que dichos funciona-
rios han de practicar hasta el ingreso de los productos en venta , no son las 
menores las de la época de recolección y recaudación de granos: 
Considerando la grave responsabilidad á que quedan sujetos por las exis-
tencias en especie que dejen al cesar en su cargo; 
Considerando, por ú l t imo , el espíritu de las citadas disposiciones, y que 
no pudieron prever el caso del cese de un subalterno antes de realizar é i n -
gresar en el Tesoro el producto en venta de los granos; S. M . se ha dignado 
resolver, como aclaración del art. 3.° del mencionado Real decreto de i 6 de 
abril de Í 8 S 6 y i 7 de la Instrucción de la misma fecha, que cuando un A d -
ministrador subalterno sea el que verifique la recaudación de los granos, y 
otro el que los venda y realice, é ingrese su importe en las respectivas Te -
sorerías , se divida por mitad entre ambos el premio del 3 por d 00 de recau-
dación de que hablan el Real decreto é Instrucción referida. De Real orden 
lo comunico á V . I . á los efectos consiguientes .» 
Lo que traslado á V, S. para su inteligencia, y á fin de que tenga cum-
plimiento en los casos de igual naturaleza. 
Dios guarde á V. S. mUchos años. Madrid 30 de agosto de 1864.—P. A.-— 
Juan González Alonso.—Señor Gobernador de la provincia de..... 
(22 de agosto de 1864.) Real orden relativa á la desamortización de los 
arbolados existentes en montes y tierras, que según la ley deben exceptuar-
se por razan de aprovechamiento común ó dehesas boyales. 
limo. Sr , : He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) de la consulta de V . I . fecha 
1.° de julio, de 1863, sobre la conveniencia de que se declaren exceptuados 
de la desamort ización los arbolados existentes en montes y t ierras, que se-
gún la ley deban exceptuarse por razón de aprovechamiento común ó dehe-
sas boyales. 
En su vista : 
Considerando que si bien es inconveniente toda división de dominio, la 
legislación vigente no permite hacer gubernativamente la declaración que se 
propone: 
Considerando que el art. I .0 d é l a ley de 11 de jul io de 1856 sólo concede 
la excepción de dehesas boyales cuando los pueblos no tienen bienes de 
aprovechamiento c o m ú n , y esto para el pasto de los ganados de labor, y no 
para utilizar las maderas en la const rucción y recomposición de los aperos de 
labor: 
Y considerando que el art. 2 .° de la ley de 1.° de mayo de 1835 , au tor i -
zando al Gobierno para exceptuar por razones graves, vio tiene la extensión 
que se cree, siendo únicamente aplicable á fincas aisladas y por medio de 
expediente separado; 
S. M . , conformándose con el dictámen del Consejo de Estado, se ha d i g -
nado mandar que estudiándose préviamente las distintas condiciones de las 
localidades y terrenos, se acuda á los poderes públicos para que se adopte la 
reforma que evite en lo posible la división de dominios que ha dado causa á 
este expediente, cuidando que las concesiones no. excedan los límites de ío 
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regular, exagerando quizá el principio de excepción; y que de todos modos, 
al otorgarla á una finca destinada para dehesa boyal , debe cuidarse mucho 
de que sólo en el caso de que no exista otra , se aplique á aquel objeto ningu-
na en que, por razón de su arbolado, pueda ofrecer las dificultades que hoy 
se tocan. 
r De Real órden lo digo á V . I . para los efectos consiguientes. Dios guarde 
á V . í. muchos años. Madrid 22 de agosto de 1864.—Salaverria.—Sr. Direc-
tor general de Propiedades y Derechos del Estado. 
(24 de agosto de 1864.) Circular de las Direcciones generales del Tesoro, 
de Contabilidad de la Hacienda p ú b l i c a , de la Caja general de Depósitos y de 
Propiedades y Derechos del Estado, dictando reglas para el inmediato cum-
plimiento de la Real órden de 19 del mismo mes, que .dispone se consideren 
las obligaciones de compradores de bienes desamortizados vencederas desde 
1866 adelante, existentes en Tesorerías como recibidas por el Banco de 
España en las cantidades por que figuran en las cuentas del Tesoro, 
Por Real órden de 19 del presente mes se ha servido S. M . disponer que, 
sin perjuicio de dar cumplimiento á lo mandado en-la de 30 de junio ú l t imo, 
comunicada á V. S. en 14 de jul io siguiente, se consideren las obligaciones 
de compradores de bienes desamortizados vencederas desde 1866 en adelan-
t e , que existen en las Tesorerías de Hacienda públ ica , como recibidas por el 
Banco de España en las cantidades porque figuran en las cuentas del Tesoro; 
que se consignen desde luego dichos valores,, en concepto de, depósito pro~ 
visional, en las sucursales de la Caja general en las provincias, y que se 
expida á favor del citado establecimiento un solo resguardo por el importe 
total á que asciendan las obligaciones que se depositen en cada una ¡de 
aquéllas. 
En su consecuencia, y para que tenga inmediatamente efecto lo mandado 
por S. M . en la Real órden citada, estas Direcciones generales han acordado 
dictar las reglas siguientes: 
1. a Las Tesorerías de Hacienda pública se datarán desde luego, mediante 
libramiento que deben expedir las Contadur ías , del total importe de las obl i -
gaciones de compradores de bienes nacionales que resulten existentes en 
ellas en fin del mes actual por sus cuentas de ingresos y pagos, haciéndolo 
en concepto de obligaciones de compradores de bienes nacionales entregas-
das al Banco de España con arreglo á IQ dispuesto en la ley de 2Q.de junio 
de 1864. Cuenta interina. Este concepto se pondrá manuscrito en la parte 
de deudores de las cuentas de ingresos y pagos y de operaciones del Tesoro. 
2. a Como consecuencia de la data á que se refiere la regla anterior , los 
Tesoreros consignarán las obligaciones á nombre del Banco de E s p a ñ a , y en 
concepto áe depósito interino, en h sucursal de la Caja general de Depósitos, 
expidiendo el correspondiente resguardo i favor de dicho Banco, en los t é r -
minos del modelo adjunto y en los ejemplares que para conceptos especiales 
facilita la Dirección del ramo á las Tesore r í a s , debiendo figurar esta opera^ 
cion en las notas, estados y cuentas de la Caja de Depósitos en renglón ma-
nuscrito. 
3. a Las Contadurías de Hacienda pública expedirán una certificación r e -
ferente al resguardo facilitado por la sucursal respectiva, para justificar con 
ella el libramiento en concepto de; entrega al Banco á que se refiere la regla 
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primera, cuidando los: Ttesoreros dp remit ir seguida- Ipr referidos resguar-
dos á la Dirección general del Tnsoro. 
4. a Una vez cumplimentado l a que se previene en las precedentes reglan, 
los Tesoreros, como Jefes de las sucursales de la Caja general de Depósi tos, 
procederán desde luego y sin levantar mano, en unión de las Contadurías y 
de las Administraciones de Propiedades y Derechos del Estado, á formarlas 
facturas de las obligaciones depositadas, con sujeción á lo que ya se previnp 
en la diisposicion tercera de la circular de 14 dé julio ú l t imo. Los Jefes dé las 
citadas dependencias cuidarán bajo,su responsabilidad, no sólo de la exacti-
tud de dichas facturas, sino también de que no se comprendan en ellas las 
obligaciones que, habiendo sido descontadas , no, se hayan cancelado y r e -
sulten existentes en Caja por no haberse presentado á retirarlas sus respec-
tivos suscritores; las que procedan de fincas cuya venta haya sido anulada, 6 
de compradores:declarados en quiebra, y en general, todas aquellas que la 
Administración de Propiedades designe como no realizables á sus respecti-
vos vencimientos. 
5. * A medida que se vayan terminando las facturas de las obligaciones 
vencederas en cada año se formalizará su devolución por las sucursales á 
los Tesoreros de Hacienda p ú b l i c a , entendiéndose estas devoluciones parcia-
les como hechas al Banco de España á cuenta de la totalidad del depósito, y 
en la inteligencia de que en las provincias no deberá hacerse anotación algu-
na en los resguardos al; verificarse las eutregas á cuenta, puesto que oportu-
namente lo ejecutarán las oficinas centrales. 
6. a Los Tesoreros con su doble carácter de Jefes de las Tesorerías de Ha-
cienda pública y de las sucursales de la Caja general de Depósi los , se harán 
cargo en las cuentas del Tesoro de las obligaciones va facturadas de que t r a -
ta la regla anter ior , en el mismo concepto á que aplicaron su salida de obli-
gaciones de compradores de bienes nacionales entregadas al Banco de E s ~ 
ñ a ñ a , etc. Cuenta interina, expidiendo carta de pagó con expresión de h a -
oer recibido los indicados valores de la sucursal de la Caja general de Depó-
sito?, y justificando con dicho documento la data que ha de producir la de-
volución verificada por aquella dependencia en la cuenta especial que rinde 
mensualmente á la Dirección general de la Caja. 
7. a Las Tesorerías fo rma l i za rán , al mismo tiempo que el cargo á que 
se refiere la regla anterior, una data de igual cantidad, en conceptode movi-
vimiento de fondos, remesas á la Tesorería Central ; y verificarán inmedia-
tamente la traslación material de las obligaciones en los términos y por el 
medio prevenidos en la disposición cuarta de la circular, ya citada, de 14 de 
julio de este año. 
'8.* Una vez facturadas todas las obligaciones que resulten disponibles de 
las consignadas interinamente en las sucursales de la Caja general de Depó-
s i t o s ^ realizadas todas las operaciones que disponen las precedentes r e -
glas hasta la remesa de aquellos valores á la Tesorería Central, se factura-
rán también las obligaciones que por cualquiera razón no deban entregarse 
al Banco de España . Estas facturas, en las que debe adicionarse una co lum-
na expresiva de la causa que impide la cesión al Banco de cada una de las 
obligaciones que comprendan , se remit i rán á la Dirección general de Conta-
bilidad con un estado en que se compare la totalidad de las obligaciones e n -
tregadas á las sucursales, con el importe de las devoluciones parciales y de 
los*valores que no deban entregarse al Banco. 
Si la suma de las cantidades parciales de que se ha hecho méri to no fuese, 
como debe, exactamente igual á la totalidad del depósito constituido, ó lo 
que es lo mismo, á la cifra que en fin de este mes represente en las cuentas 
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del Tesoro la existencia de pagarés de compradores de bienes nacionales, se 
darán explicaciones de las diferencias que resulten, para que la Dirección 
pueda acordar lo que proceda sobre la macera de saldar las cuentas res-
pectivas. 
Las disposiciones conteñidas en la presente órden se en tendarán sólo 
aplicables á la entrega de las obligaciones que existaTi en fin del raes actual 
en las Tesore r í a s ; las que ingresen después de constituido el depósito de 
aqué l las , se conservarán en las arcas del Tesoro hasta que se acuerde por 
estos centros la forma en que han de entregarse al Banco dé España. 
Sobre las dudas que puedan ocurrir se consu l t a rá , ántes que aventurar el 
acierto, á la Dirección general del Tesoro. 
Estas Direcciones generales esperan del celo que distingue á V. S. por el 
mejor servicio del Estado que cuidará muy especialmente del exacto y pronto 
cumplimiento de las precedentes disposiciones , y le encargan se sirva hacer 
presente á los Jefes de las dependencias que han de intervenir en las opera-
ciones á que las mismas se refieren, que se prometen de su buen deseo y 
eficacia no da rán lugar á que les jmpongan la responsabilidad que han acor-
dado exigir por las faltas que observen en el delicado trabajo que van á 
realizar. 
Del recibo de la presente órden circular se servirá V . S. dar aviso á la D i -
rección general del Tesoro. 
Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid 24 de agosto de 1864.—El 
Director general de la Caja deDepós i tos , Antonio de Echenique.—El Director 
general de Contabilidad , Esteban Mar t ínez .—El Director general del Teso-
ro, José González Breto.—El Director general de Propiedades y Derechos del 
Estado, P. S.—Juan González Alonso.—Sr, Gobernador dé la provincia de... 
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(Modelo que se cita en la regía 2.a de la precedente circalar.) 
Caja de Slepósitos. 
Tesorería de Hacienda pública , . m 
de la provincia de Depósito interino en pagarés de 
— compradores de bienes nacionales á favor del 
NÜMERO ' Banco de España. 
Don 
TESORERO DE HACIENDA PÚBLICA Y DE LA CAJA DE DEPOSITOS DE ESTA PROVINCIA. 
He recibido del Banco de España , por conducto de la 
Tesoreríá de mi cargo, la cantidad de 
á que ascienden los pagarés de compradores de bienes des-
amortizados, vencederos desde 1866 á i 8 , que exis-
tían en Caja en fin de agosto ú l t i m o , los cuales quedan á 
disposición del referido Banco en virtud de lo dispuesto en 
la Real órden de 19 de agosto próximo pasado, 
Y de esta carta de pago se ha de tomar razón por la 
Contadur ía de la Caja, sin cuyo requisito será nula y (le 
n i n g ú n valor n i efecto, con arreglo á ins t rucc ión . 
En á de 
de mi l ochocientos sesenta y 
Son rs. cents. 
Tomé razón . 
E l Contador. 
Sentado en Contadur ía al n ú m . Sentado en Tesorería al n ú m . 
(30 de agosto de 1864.) Circular de la Dirección general de Propiedades 
y Derechos del Estado, trasladando una Real orden en que se declara la 
nulidad de la venta de una finca vendida ántes á carta de gracia, y se man-
da enajenar el derecho de retraer que tiene sobre ella el Estado. 
Con fecha 24 del corriente dijo esta Dirección general al Gobernador de 
Tarragona lo siguiente: 
« Por el Ministerio de Hacienda se ha comunicado á esta Dirección gene-
ral la Real orden siguiente: 
l imo . Sr.: He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) del expediente promo-
vido por D . Miguel Ra vanáis y Vidal sobreel remate, verificado con arreglo 
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á las leyes de desamort ización, de una casa en Tortosa, que estaba vendida 
á carta de gracia anteriormente a la madre del reclamante por la Real casci 
de Misericordia de dicha ciudad, á quien perteneció la finca; y de la ins-
tancia presentada por D. Pedro Piñol y D,a Petra Llovet , solicitando au-
torización para ajustar confidencialmente'con la Junta de ventas de Zaragoza 
el derecho de retraer una casa que fué comprada á carta de gracia á la her-; 
mandad;de seglares siervos del santo hospital de Nuestra Señora de Gracia de 
aquella capital: -
Vistos los fundamentos en que se apoyó la Junta superior de Ventas para 
mandar que se procediese á la subasta de'la linca, objeto de esta reclamación: 
Considerando que al vender á carta de gracia la Beneficencia de Tortosa la 
casa por cuya posesión se ha formado este expediente, si bien es cierto 
que hubo una traslación de dominio en favor de la compradora D.a Rosalía 
V i d a l , es innegable que aquel establecimiento se reservaba el importante, 
derecho de retraerla: 
Considerando que este derecho , como valor estimable y de naturaleza 
inmueble, tiene un carácter de derecho real, que, á la manera de los censos 
y demás cargas que pesan sobre la propiedad, es susceptible de todas las 
modificaciones á que ésta se halla sujeta, debiendo ser, por lo tanto , c o m -
prendido en las leyes de desamor t izac ión , cuyo espír i tu no los excluye de 
este beneficio: 
Considerando que en tal concepto el Estado, que hoy se ha subrogado 
á los establecimientos de Beneficencia, puede enajenarle validamente: 
Considerando que la aplicación de esta doctrina ni encierra u n privilegio 
en favor de la Hacienda, n i sienta un precedente nuevo en nuestra legisla-
lacion, antes ,al contrario, consulta los intereses de los particulares, sin me-
noscabo de los que, á semejanza de ellos pertenecen ai Estado por su cua l i -
dad de propietario: 
Considerando que, en su consecuencia, lo que la Administración debía ha-
ber hecho en el caso que ha motivado esta re^ la ípac ion , fué tasar y sjftbas-
lar el repetido derecho de retraer, propio de^ll¿,-peEO:.ek ÚBÍeft:taBabieft: 
que sobre la mencionada finca tenia y conserva; y verificado a s í , no per-
turbar en la propiedad al reclamante , quien debiera h^ber segujdp poseyén-
dola hasta que se cumpliese por ambos contrayentes la condición retroactiva 
estipulada en el contrato de venta pr imi t ivo : 
Considerando que el derecho de tanteo que se invoca no procede en esta 
subasta, porque la Real orden de 27 de abril de 1860 declara abolidos los de 
su especie en la venta de bienes desamortizables: 
Considerando, con respecto á la instancia ú l t imamente presentada por 
D. Pedro Piñol y ü ,a Petra Llovet , que por la analogía que tiene con ¡a re-
clamación de D* Miguel Ravanals son aplicables á ella los principios que se 
dejan sentados anteriormente ; S. M . , conformiíndpse con el d ic támen del 
Consejo de Estado y de esa Dirección general, se ha dignado declarar la nu-
l idad, solicitada por Devanáis en i 6 de enero de 1863, de la venta ú l t i m a -
mente Celebrada, de la citada casa; y en su consecuencia, q u é se anuncie la 
del derecho de retraer que el Estado posee en ella, sin lugar ál de tanteo por 
parte dé los representantes de la compradora en 1836, n i otra persona al-
guna, adoptándose igua l forma respecto á la instancia de D. Pedro Piñol y 
D.a Petra Llovet, y haciéndose extensiva esta resolución á todos los casos,de 
igual naturaleza que puedan ocurrir. DeReal órden lo comunico á V . I . para 
los efectos consiguientes. Lo que se traslada á V. S. para su conocimiento ^ 
y efectos cons igu ien tes .» 
Y la Dirección lo comunica igualmente á; V. S. para los mismos fines. 
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Dios guarde á V, S. muchos años.—Madrid 30de agosto de Í 8 6 4 . — P . A . 
-Juan González Alonso.—Sr. Gobernador de la provincia de.. . , . 
(31 de agosto de 1864.).(7t>cM/<ir de la Dirección general de Propiedades 
y Derechos del Estado, encareciendo el cumplimiento de los articulas 5 .° , 
6.° y 7 .° del Real decreto de \ .0 de setiembre de 1855, en los apeos y toa-
ciones que se practican para las fincas rurales que están llamadas á des-
amortizar. 
En los artículos 5 .° , 6 .° y 7.° del Real decreto de 1.° de setiembre de 
1855, en que se fundó la Escuela Central de Agricultura en la casa decam-
po llamada La Flamenca, en Aranjuez, se previno lo siguiente: 
«Art. 5.° Los peritos agrícolas podrán autorizar los apeos y tasaciones de 
fincas agrícolas que hayan de hacer fé en juic io , siempre que la extensión 
de cada una de ellas no pase de 30 hectáreas , y deberán ser preferidos para 
las plazas de capataces, mayorales, jardineros y hortelanos en el servicio 
público, así como para los destinos subalternos de la Estadística agrícola. 
A r t . 6.° Los Ingenieros agrónomos podrán autorizar los apeos y tasacio-
nes de fincas agrícolas que hayan de hacer fe en juicio, cualquiera que 
sea su extensión ; optar á las cá tedras de Agricultura establecidas ó que se 
establezcan en cualquier punto del reino, previos los ejercicios y requisitos 
que determinen los reglamentos, y servir las plazas facultativas en la for-
mación y renovación de la Estadística agr ícola ; jdebiendo ser preferidos en 
igualdad de circunstancias para los empleos de la administración que exijan 
conocimientos agronómicos. 
A r t . 7Í0 Tanto los Ingenieros agrónomos como los peritos agrícolas serán 
preferidos por las Autoridades á los que no hayan hecho sus estudios en esta 
Escuela, debiendo ejecutarse por ellos, cuando íos haya en el pueblo, ántes 
de acudir á los que ño tengan t í tu lo , todos los actos periciales que ocurran 
en ferias y mercados, en certificaciones que hayan de hacer fé en juicio y 
fuera de é^ ó en registros y demás diligencias pertenecientes al ramo de 
cultivo. Tendrán derecho á reclamar los honorarios que adeuden por sus ser-
vicios, cuando sean por diligencias de oficio, con arreglo á arancel; cuando 
sirvan á particulares, conforme á lo pactado.» 
Y habiéndose reclamado el cumplimiento de dichos artículos en los apeos 
y tasaciones que se practican para la venta de las fincas rurales del Estado 
y demás corporaciones cuyos bienes están llamados á desamortizar, esta D i -
rección general ha acordado circularlos, para su cumplimiento por parte de 
las Autoridades y funcionarios de dicho ramo, si bien con sujeción á las ins-
trucciones y órdenes vigentes de desamortización en cuanto á los derechos, 
obligaciones y honorarios de los expresados Ingenieros y peritos agrícolas. 
La Dirección lo comunica á V . S. para su inteligencia y la de las oficinas 
del ramo y démas efectos consiguientes. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 31 de agosto de 1861.—P. A . — 
Juan González Alonso.—Sr. Gobernador de la provincia de 
SETIEMBRE DE ,1864. 
(12 de setiembre de 1864.) Real orden, circulada por la Dirección gene-
ral de Propiedades y Derechos del Estado, declarando compensables los d é -
bitos que hasta fin de 1850 tengan los pueblos por el contingente de pósitos, 
con los títulos de la deuda del material que deban percibir por losdividen-» 
dos de las acciones del Banco Español de San Fernando. 
Por el Ministerio de Hacienda se ha comunicado á esta Dirección general, 
con fecha 12 del actual, la Real órden siguiente : 
«limo. Sr . : He dado cuenta á la Reina (Q. D . G.) del expediente promo-
vido á consecuencia de consulta de la Junta de la Deuda púb l i ca , sobre que 
la compensación de los débitos que tengan los pueblos por el contingente de 
Pósitos y otro cualquier concepto, hasta fin de 1850, se lleve á efecto con 
los créditos que les resulten por el capital y dividendos de las acciones del 
Banco Español de San Fernando, que pertenecieron á los mismos, y que, en 
v i r tud de lo dispuesto en la ley de 9 de noviembre de 1837, pasaron á ser 
propiedad del Estado con calidad de reintegro; y visto cuanto resulta y lo i n -
formado por las Direcciones generales del Tesoro y de Contabilidad de Ha-
cienda p ú b l i c a : 
Considerando qüe , por acuerdo de 15 de setiembre de 1862, se declararon 
compensables los expresados débitos con los tí tulos de la Deuda del mate-
r i a l , equivalentes á los dividendos de las acciones del citado Banco, que po-
seían los Pósi tos y tomó el Tesoro: 
Considerando que la ley de 31 de julio de 1835, al tratar de la l iquida-
ción de la Deuda del personal, amplió la compensación de estos crédi tos con 
los débitos contraidos hasta 1850, y que si bien nada se dijo en ella de la del 
material, no por eso puede creerse que ha de considerarse á ésta de peor con-
dición cuando reúne circunstancias más ventajosas: 
Considerando que de admitir dicha Deuda del material resultará un nota-
ble beneficio para el Tesoro: 
Considerando que la ley de presupuestos de 22 de mayo de 1859 hace de 
igual condición á ambas Deudas para las compensaciones, cuando al excluir 
de este derecho á los segundos contribuyentes, dice que serán compensables. 
sus crédi tos sin embargo, en el solo caso de que los deudores posean c r é d i -
tos del personal ó material por derecho propio ó directo; 
S. M . , oído el dictáraen de la sección de Hacienda del Consejo de Estado, 
y de conformidad con lo propuesto por esa Dirección general, se ha servido 
confirmar el citado acuerdo de 15 de setiembre de 1862, declarando c o m -
pensables los débitos que hasta fin de 1850 tengan los pueblos por el c o n -
tingente de Pós i tos , con los títulos de la Deuda del material que deban p e r -
cibir por los dividendos de las acciones de que se trata. 
De Real órden lo comunico á V . S. á los efectos cons iguientes .» 
Lo que traslado á V . S. para su conocimiento y el de esas oficinas, y que 
se sirva disponer su inserción en el Boletín oficial, á fin de que llegue á no-
ticia de todos los Ayuntamientos de la provincia. 
Dios guarde á V . S. rauchos_años. Madrid 26 de setiembre de 1864.—El 
Director, Joaquín Alvarez Quiñones .—Sr . Gobernador de la provincia de... . . 
OCTUBRE : bis i864. 6^ 5 
( I I de octubre,de 1864.) Circular de la Dirección general de Propieda-
des y Derechos del Estado, disponiendo que en las certificaciones de fincas 
vendidas se haga constar la cantidad del remate, y en las no vendidas el 
tipo de la subasta. 
Con fecha 7 del actual dice esta Dirección general • al Administrador del 
,ramo en la provincia de León lo siguiente: 
«Formado expediente con motivo de una instancia del Registrador de la 
Propiedad de Sahagun, quejándose de que en las certificaciones que expide 
esa Adminis t ración, con arreglo al Real decreto de 6 de noviembre úl t imo, 
no se hace constar la cantidad .del remate; esta Direcc ión , oido el dictámsn 
de la Asesoría, ha resuelto que en las certificaciones de fincas vendidas se 
haga constar, para la inscr ipción, la cantidad del remate, y en las no vendi-
das, el tipo de la subasta. Lo que digo á V. para su más exacto cumpl i -
miento.» 
Y lo traslado á V . S. para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios 
guarde á V . S. muchos años. Madrid 11 de octubre de 1864.—El Director, 
Joaquín Alvarez Qniñones .—Sr . Gobernador de la provincia de..... 
(14 de octubre de 1864.) Real orden, circulada por la Dirección general 
dé Propiedades y Derechos del Estado, declarando que las comisiones que 
expidan las Administraciones del ramo contra los deudores por descubier-
tos de plazos, no están comprendidas en las prescripciones de las leyes de 
25 de setiembre de 1863 y 22 de junio de 1864. 
El Exorno. Sr. Ministro de Hacienda se ha servido comunicar á esta D i -
rección general, con fecha 14 del corriente, la Real órden que sigue : 
«l imo. Sr.: He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) de la consulta elevada á 
este Ministerio por esa Dirección general, á consecuencia de la disposición 
tomada por el Gobernador civi l de esa provincia para que el Administrador 
de Propiedades de la misma suspenda, durante los cuarenta dias de que tra-
ta el art. S.0, título segundo de la ley de 2S de setiembre de 1863, las eje-
cuciones que seguía dicha dependencia contra varios deudores de la villa de 
Robledo de Chávela por plazos vencidos de fincas compradas al Estado, y 
otros excesos cometidos en las propias fincas: -
Y considerando que el artículo citado de la ley de 25 de setiembre de 
1S63 se refiere á delegados especiales, enviados por los Gobernadores c i v i -
les con objeto de conservar el órden público, ó inspeccionar la administra-
ción municipal, ó cualquier otro ramo dependiente de su autoridad, cuando 
tuviere noticia de abusos graves que se hubiesen cometido: 
Considerando que la prohibición consignada en el expresado articulo no 
comprende á los comisionados que expide la administración para hacer efec-
tivas las obligaciones sin satisfacer, procedentes de hienas nacionales, entre-
gadas á la Hacienda en pago de fincas compradas á la misma : 
Considerando que la índole de estas obligaciones, expedidas á favor del 
Tesoro público, y vencederas á plazos fijos, no pueden dejarse de hacer efec-
tivas á sus respectivos vencimientos, sin producir su falta de pago la acción 
ejecutiva que lleva consigo esta clase de documentos, y que así la ejercita la 
Administración como lo verifican los particulares: 
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Considerando qne tanto la prescripción establecida por dicha ley de 2S de 
setiembre de 1863, respecto al envío de delegados especiales á los pueblos 
en época de elecciones, como lia de que trata el párrafo 5.° del art. 8.° de la 
de 22 de junio de este año , no se contraen ni tienen relación con ios comisio-
nados de apremio que expide la Administración contra particulares deudores 
á la misma por descubierto en el pago de sus obligaciones, entregadas en 
pago de bienes nacionales comprados al Estado, pues que tal interpretación 
'equivaldria á anular la administración pública durante el ,período electoral; 
S. M . , de conformidad con lo propuesto por esa Dirección general, se lia 
servido declarar que, no estando comprendidas en las prescripciones de las 
expresadas leyes las comisiones que expidan las Administraciones de P ro -
piedades para hacer efectivas las cantidades que se adeuden por descubiertos 
de plazos ú otras causas, cont inúen los procedimientos contra los vecinos 
deudores de la villa de Robledo de Chávela, que ha promovido la presente 
consulta, y sirva esta resolución como medida general para todos los casos 
de igual naturaleza. 
Lo que de órden de S. M. comunico á V . I . para su inteligencia y efectos 
correspondientes .» 
Y esta Dirección lo traslada á V. S pá ra los mismos fines. Dios guarde á 
y . S. muchos años. Madrid 20 de octubre de 1864.—El Director ^general, 
Joaquín Alvarez Quiñones.—Sr 
( H de noviembre de 1864.) Real decreto, estableciendo nuevas reglas 
para la ejecución del de 6 de noviembre de 1863, so&re inscripción en el 
Registro de ta propiedad de los bienes inmuebles que posee el Estado ó las 
Corporaciones civiles. 
El Excmo. Sr. Ministro de Hacienda, con fecha 1.° del actual, ha comu-
nicado á esta Dirección general el Real decreto siguiente: 
«l imo. Sr. : Por el Ministerio de Gracia y Justicia se traslada á este de 
Hacienda el Real decreto que sigue: 
Excmo. Sr. : Por Real decreto de H de noviembre úl t imo, la Reina 
(Q. D. G.) se ha dignado resolver lo siguiente: 
«Para ocurrir á los inconvenieutesá que ha dado lugar miRea! decreto de 
6 de noviembre de 1863, por el que se dictaron reglas para la ;inscripcion 
en los registros de la propiedad de los bienes inmuebles y derechos Reales 
que poseen ó administran el Estado y las corporaciones civiles ó eclesiástír-
cas, de conformidad con lo propuesto por mi Ministro de Gracia y Justicia, 
de acuerdo con el de Hacienda, Vengo en decretar: 
A r t . I .0 Los bienes inmuebles y los derechos Reales que poseen ó admi-
nistran el Estado y las corporaciones civiles, y se hallan exceptuados 9 deban 
exceptuarse de la venta, con arreglo á las leyes de desamortización de 1.0 de 
mayo de 18b5 y 11 de julio de 1856, se inscribirán desde luégo en los Re-
gistros de la Propiedad de los partidos en que radiquen. 
A r t . 2.° Por los Ministerios de qiie dependan las corporaciones, las ©íici-
n a s ó las personas que disfruten ó á cuyo cargo estén los bienes expresados 
en el artículo anterior, se comunicarán á las mismas las -órdenes oportunas 
á fin de que reclamen las inscripciones correspondientes, y se les facilitarán 
•\os documentos y noticias que para ello sean necesarias. 
A r t . 3.° Se exceptúan de la inscripción ordenada en los anteriores a r -
t ículos: pr imero, los bienes que pertenecen tan sólo al dominio emineiiíte 
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deí EstáSo, y Cuyo uso es de todos, como las riberas dél M ^ i o / s rios y sus 
m á r g e n e s / l a s ' c a r r é t e r á s y (Jáminós fle todas clases, con éxcluáion de los de 
hierro; las callesvpl'aias, páseos públicos y ejidos dé los pueblos, siempre que 
no sean terrenos de aprOvecliamiento común de los vecinos; las murallas de 
las ciudades y plazas, los puertos y radas, y cualesquiera otros bienes aná lo -
gos de uso c o m ú n ' y genéra l ; segwndo, los templos actualmente destinados 
ai culto. 
A r t . 4.° Si alguno ó alguna parte de lOs bienes comprendidos en él ar-
tículo anterior camibiáse de destino, entrando en el dominio privado dél E s -
tado, de las provincias, de los pueblos ó de los establecimientos públicos, se 
llevará á efecto inscripción desde luégo si hubieren de continuar amorti-
zados, y con arreglo á los art ículos décimocuai to y siguientes si deben e n á -
jenarse. 
A r t . 5 .° Siempre que exista t í tulo escrito de la propiedad dél Estado ó 
de la corporación en los bienes qué deben sér inscritos con arreglo al ar-
tículo primero, se presentará en el registro respectivo, y se exigirá, en su 
virtud, una inscripción de dominio á favor del que resulte dueño , la cual 
deberá verificarse con sujeción á las reglas establecidas para las de los par-
ticulares. 
A r t . 6.° Cuando no exista t í tulo escrito de ¡a propiedad de dichos bienes 
se pedirá una inscr ipción de posesión, la cual se verificará á favor del Esta-
do, si los poseyese como propios, ó á favor de la corporación que actual-
mente los poseyere ó los hubiera poseído hasta que la Administración los t o -
mó bajo su custodia. 
A r t . 7.° Tanto en la inscripción de dominio como en la de posesión se 
liará siempre constar la procedencia inmediata y el estado actual de la po-
sesión de los bienes inscritos. 
Ar t . 8.° Para llevar á efecto*la inscripción de posesión, el jefe de la de-
péndencia á cuyo cargo esté la Administración ó custodia de las fincas que 
hayan de inscribirse, siempre que por su cargo ejerza autoridad pública ó 
tenga facultad de certificar, expedirá por duplicado una certificación en qne, 
refiriéndose á los inventarios,-5 á los documentos oficiales que obren en su 
poder, haga constar : 
Primero. La naturaleza, situación, medida superficial, linderos, denomi-
nación y n ú m e r o en su caso, y cargas Reales de la finca ó derecho que Se 
trate de inscribir. 
Segundo. La especie legal, valor, condiciones y cargas del derecho Beál 
de que se t r a t é , y la naturaleza, s i tuación, linderos, nombre y n ú m e r o en sü 
caso, de la finca sobre la cual estuviere aquél impuesto. 
Tercero. El nombre de la persona ó Corporación de quien se hubiere ad-
quirido el inmueble ó derecho, cuando constáre . 
Cuarto. El tiempo qüe lleve de posesión éL Estado, provincia, pueb lo 'ó 
establecimiento, si pudiera fijarse con exactitud ó aproximadamente. 
Quinto. El servicio público ú objeto á que estuviese destinada la finca. Si 
no pudiera hacerse constar alguna de éstas circunstancias, se expresará así 
en la certificación, mencionando las que sean. Estas certificaciones se exten-
derán en papel del séllo de oficio, quedando su minuta rubricada, en el ex-
pediente respectivo. 
Ar t , ,9.° Cuando el funcionario, á cuyo cargo estuviere la administraciou 
de los bienes, no ejerza autoridad pública n i facultad para certificar, se ex-
pedirá la certificación á que se refiere el artículo anterior por el más inme-
diato de sus superiores jerárquicos que pueda hacerlo/tomando para ello los 
datos'y noticias oficiales q u é sean indispensables. 
í 
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A r t . iO Los dos ejemplares de la certificación expresada en el art. 8.° se 
remi t i rán desde luégo al Registrador correspondiente por el funcionario que 
la expida, solicitando la inscripción de posesión que proceda. 
A r t . 11. Si el Registrador advirtiere en la certificación la falta de a lgún 
requisito indispensable para la inscripción según el a r t . 8 .° , devolverá am-
bos ejemplares, advirtiendo dicha falta, después de extender el asiento de 
presen tac ión , y sin tomar anotación preventiva. En este caso se extende-
rán nuevas certificaciones, en que se subsane la falta advertida, ó se haga 
constar la insuficiencia de los datos necesarios para subsanarla. 
A r t . d2. Verificada la inscripción de dominio, devolverán los Registrado-
res los t í tulos para ella presentados á las oficinas ó funcionarios de que pro^-
eedan. Guando se inscriba la posesión, conservarán los Registradores en su 
Doder uno de los dos ejemplares de la certificación, y devolverán el otro con 
a nota correspondiente de Registrado, etc. 
A r t . 43. En la.misma forma se inscribirán los bienes que posea el clero ó 
se le devuelvan y deban permanecer en su poder amortizados; poro las cer-
tificaciones de posesión que para ello fueren necesarias, se expedirán por los 
Diocesanos respectivos. 
A r t . 14. Los bienes inmuebles ó derechos Reales que posean ó adminis-
tren el Estado ó las corporaciones civiles ó eclesiásticas, y deban enajeftarse 
con arreglo á las leyes de desamort ización, no se inscr ib i rán en los, Regisr-
tros de la Propiedad hasta que llegue el caso de su venta ó redención á favor 
de los particulares, aunque entre tanto se tpasfiera al Estado la propiedad 
de ellos, por consecuencia de la permutac ión acordada con la Santa Sede. 
• Aí t . 13. Cuando haya de ponerse en venta alguno de los bienes, ó de r e -
dimirse alguno de los derechos comprendidos en el art ículo anterior, el A d -
ministrador de Propiedades y Derechos del Estado, en cuya provincia r a d i -
quen, buscará y unirá al expediente de venta ó redención los t í tulos de do-
minio de dichos bienes. Si no existieren ó no pudieren ser hallados dichos 
tí tulos, se hará esto constar en el referido expediente, y se expedirá por el 
mismo Administrador la certificación duplicada á que se refiere el art. 8.°, 
pidiéndose y extendiéndose, en virtud de ella, una inscripción de posesión 
án tes del dia señalado para el remate, ó án tes de otorgarse la redención si 
se tratase de algún censo, y precediéndose en todo caso del modo dispuesto 
en los anteriores artículos. 
A r t . 16. A l otorgarse la escritura de venta ó redención , se ent regarán a¡ 
comprador ó redimente los t í tulos de propiedad, si los hubiere, óel duplica-
do de la certificación de posesión, que en otro caso deberá haber devuelto el 
Registrador, según lo prevenido en el art ículo duodécimo. 
A r t . 17. El Estado abonará á los Registradores los honorarios de las 
inscripciones que mande extender; pero cuando se refieran á fincas que se 
enajenen, se incluirá su importe en los gastos del expediente de subasta, 
que deben abonar los compradores. 
A r t . 18. Los que desde el dia l . 0 d e enero de 1863 hayan adquirido del 
Estado bienes desamortizados ó redimido censos, tendrán derecho á exigir 
los t í tulos de los mismos, ó en su defecto, la certificación de posesión ex-
presada en el art. 8 .° , con la nota del Registrador, de haberse verificado la 
inscripción correspondiente. Para este efecto los Administradores de Pro-
Íiedades y Derechos del Estado mandarán inscribir desde luego todos los ienes que se hallen en este caso, remitiendo los tí tulos de dominio, si los 
tuvieren, ó las certificaciones de posesión. 
A r t . 19. Los compradores de bienes desamortizados y los redimentes de 
censos también desamortizados, que adquirieron su derecho ántes del ex-
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presado dia L0 .de enero de 1863, podrán inscribirlo á su favor, presentan-
do tan sólo la escritura de venta ó redención, ya sea ésta de fecha aaterior, 
ya posterior, á dicho dia, en que empezó á regir la Ley hipotecaria. 
A r t . 20. Cuando el Estado ó las corporaciones civiles adquieran algún 
inmueble ó derecho Real, los Gobernadores de las provincias, ó los Direc-
tores generales de los ramos bajo cuya dependencia ha de administrarse ó 
poseerse, cuidarán de que se recojan los títulos de propiedad, si los hubie-
re, y de que en lodo caso se verifique la inscripción que sea posible, bien de 
dominio, ó bien de mera posesión. 
Ar t . 2 1 . Las Autoridades que decreten embargos de bienes inmuebles en 
expedientes gubernativos, los 'harán anotar preventivamente ; á cuyo fin dis-
pondrán se presente al Registrador respectivo una certificación por duplica-
do, comprensiva de la providencia de embargo y de las demás circunstan-
cias neoesarias para las anotaciones, según el art. 72 de la Ley hipotecaria. 
A r t . 22. Las Autoridades que gubernativamente decreten la adjudicación 
á la Hacienda de bienes inmuebles, ó de derechos Reales en pago de deu-
das, procurarán su inscripción de dominio á favor del Estado, disponiendo 
que para ello se presente al Registrador una certificación comprensiva de la 
providencia, y de las demás circunstancias necesarias para las inscripciones, 
según el art. 9.° de la Ley hipotecaria. 
Ar t . 23. Si en los casos de los dos anteriores artículos no apareciese ins-
crito el inmueble ó derecho Real á favor del deudor ó cedente, y ademas no 
existiere ó no fuere habido el tí tulo de adquisición del mismo, la Adminis -
tración expedi rá la certificación expresada en el art. 8 .° , con referencia al 
expediente de embargo ó adjudicación que se hubiere seguido, y con ella 
pedirá al Registrador que extienda la certificación que debe preceder á la 
inscripción ó anotación á favor del Estado. 
Ar t . 24. Si después de enajenada una tinca ó de redimido un censo, y de 
otorgada la correspondiente escritura, se rescindiere á anuláre por resolu-
ción gubernativa la venta ó redención, se pedirá una anotación preventiva 
de esta resolución, presentando un certificado de ella por duplicado, en el 
cual se harán constar ademas las circunstancias necesarias para la anotación 
según el art. 72 de la Ley hipotecaria. 
Si trascurriere el término en que, según las disposiciones vigentes, pue-
den los interesados reclamar contra estas resoluciones por la vía contenciosa, 
sin hacerse tales reclamaciones, el Director del ramo á que corresponda la 
finca ó derecho procurará su inscripción de dominio á favor del Estado ó de 
la corporación á que pertenezca, si hubiere de quedar amortizado; y la can-
celación de la inscripción del contrato anulado solamente, si dicha finca ó 
derecho debiere enajenarse con arregfo á las leyes. 
Ar t , 25. Cuando sea declarado en quiebra el comprador de una finca ó 
derecho por no haber pagado su. precio en los plazos correspondientes, se 
anotará preventivamente esta declaración, precediéndose para ello del modo 
establecido- en el articulo antecedente. 
II A r t . 26. Este Real decreto se comunicará por el Ministro de Gracia y 
Justicia á los demás Ministerios, los cuales adoptarán á la vez las disposicio-
nes necesarias para su cumplimiento en la parte que á cada uno concierna, 
A r t . 27, Queda sustituido por el presente el mencionado Real decreto de 
6 de noviembre de 1863, y derogadas las demás disposiciones anteriormen-
te dictadas para la inscripción de los bienes del Estado. 
Dado en Palacio á o n c e de noviembre de mil ochocientos sesenta y cua-
t ro ,—Está rubricado de la Real mano.—El Ministro de Gracia y Justicia, 
Lorenzo A r m ó l a . 
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De Real órden lo traslado á V. E. para los efectos oportunos respecto del 
Ministerio del digno cargo de V . E . 
De la propia Real orden, comunicada por el referido Sr. Ministro de Ha-
cienda, lo traslado á V . S. para los efectos consiguientes .» 
La Dirección lo comunica á V . S. para que se sirva hacerlo á las oficinas 
para los propios fines. Madrid 1.° de febrero de 186S.—Joaquín Alvarez 
Quiñones .—Sr . Gobernador de la provincia de 
(11 de noviembre de -{864.) Real órden, resolviendo que a l Hospicio de 
Burgos se le emita una inscripción, cuyos intereres sean iguales á la renta 
liquida de una finca que le ha sido enajenada con arreglo á las leyes de 
desamortización, y que esta medida se haga extensiva á los casos qué pue-
dan ocurrir'de la misma naturaleza. 
l imo. Sr.: He dado cuenta á la Reina (Q. D . G.) de la consulta elevada á 
este Ministerio por esa Dirección general en 28 de octubre del año próximo 
pasado, exponiendo las dudas que se le ocurren en el examen y aprobación 
de una relación formada por la Contaduría de Hacienda pública de Burgos á 
favor del hospicio de aquella capital, fijando la renta líquida que le corres-
ponde por una finca urbana, sita en dicho punto, que le ha sido enajenada 
con arreglo á las leyes de desamortización, mediante á que el valor del r e -
mate, importante l'67,666 rs., ha quedadp reducido, después de rebajar al 
comprador el capital de un censo con que se halla gravada la finca, á 1.000 
reales, cantidad que no alcanza ni con mucho á cubr i r el valor efectivo de la 
inscripción intrasferible que debe emitirse á favor del hospital para const i -
tuir le una renta igual á la líquida que producía la finca. 
En su vista, y teniendo presente que el art. 8.° de la ley de l .0de abril 
de 1859 dispone se emitan á los establecimientos de beneficencia é instruc-
ción públ ica inscripciones cuyos intereses sean iguales á la renta líquida que 
les producían las fincas en el ú l t imo arrendamiento: 
Considerando que el hospicio de Burgos tiene por lo tanto derecho á una 
inscripción con interés de 1.709 rs, 21 cents., que es la renta líquida de la 
finca de que se trata, después de rebajados los rédi tos del censo con que se 
halla gravada y el tanto de contribución terr i tor ial : 
Considerando que si el capital líquido que ha ingresado en el Tesoro por 
la venta después de rebajado el que corresponde al censo, no alcanza á c u -
br i r el valor efectivo de la inscripción, tiene derecho el Estado, con arreglo 
al artículo 17 de la Real inst rucción de 1.° de jul io de 1859, á reintegrarse 
con los sobrantes que puedan resultar de otros bienes que se enajenen á d i -
cho establecimiento : 
Considerando también que el art. 8.° de U citada ley de 1.° de abril dice 
que la disminución de renta que pudiera haber en redención de censos sea de 
cuenta del Estado, si no se compensase con el aumento que se obtenga en 
la venta de fincas, y que esta medida debe entenderse también cuando se 
trate de la renta de'las mismas fincas, porque de otro modo no podría c u m -
plirse la disposición segunda del expresado art ículo. 
Por todas estas consideraciones, S. M . , conformándosejcon lo propuesto por 
esa Dirección general y con lo informado sobre el particular por la de Pro-
piedades y Derechos del Estado, Asesoría general de este Ministerio y sec-
ción de Hacienda del Consejo de Estado, se ha servido resolver que al hos-
picio de Búrgos se le emita una inscripción cuyos intereses sean iguales á la 
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renta l íquida de la finca en cuest ión, y qué esta medida se haga extensiva á 
los casos que puedan ocurrir de la misma naturaleza; pero con la Circuns-
tancia de que si al establecimiento se le hubieren enajenado ó enajenasen en 
lo sucesivo otros bienes, y resultasen capitaleá sobrantes después de cubrir el 
valor efectivo de las inscripciones que se le expidan en equivalencia de las 
rentas que los mismos producían, se apliquen los sobrantes, en la cantidad 
que sea necesaria, á cubrir el déficit que á favor del Tesoro debe aparecer al 
emitirse la inscripción de que se trata. 
De Real órden lo digo á V. I . para los efectos consiguientes. Dios guarde 
á V . I . muchos años, Madrid H de noviembre de -1864.—Barzanalíana.— 
Sr. Director general de Contabilidad. 
(7 de Diciembre de 1864.) Circular de la Dirección general de Propieda-
des y Derechos del Estado, previniendo que las notificaciones de adjudica-
ción se hagan por los escríbanos actuarios en el preciso término de quin-
ce días . . •!.- <) ^n-1 -v 
Esta Dirección general, en vista de la paralización que sufre el pago de 
los primeros plazos, por la lentitud con que los escribanos actuarios notifican 
las adjudicaciones á los compradores de bienes nacionales, y con el objeto 
de evitar las reclamaciones que se producen á consecuencia de precederse á 
declarar en quiebra ¡las fincas sin conocimiento de si ha tenido ó no efecío 
la notificación; ha acordado oficiar á V . S., para que lo haga á los Jüzgados 
de esa provincia, ¡previniendo que las notificaciones de adjudicación de-
berán hacerlas en el preciso té rmino de quince días , comunicándose al Co-
misionado de ventas de la provinc'a donde radique la finca, en el de tres, la 
fecha en que se^  hubiera hecho la notificación, á fin deque proceda á la 
declaración de quiebra si en el plazo marcado por la Instrucción no se han 
realizado los pagos del primer plazo; en la inteligencia de que se exigirá á 
los eseribanos la responsabilidad que proceda por los perjuicios que pueda 
ocasionar al Tesoro y á los compradores la falta de cumplimiento de cuanto 
se ordena, para lo cual, y con el fin de evitarla, darán conocimiento, en 
caso de no poder hacer la notificación, de los motivos que lo impidan. 
Del recibo de esta orden, y de su traslado á las oficinas del ramo y Juzga-
dos de primera instancia, se servirá V, S. dar aviso á esta, oficina general. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 7 de diciembre de 1864.— 
Joaquín Alvarez Quiñones .—Sr . Gobernador de la provincia de 
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(8 de enero de 1865.) Real orden declarando que las láminas de la deuda 
que existen y representan bienes dótales que pertenecieron á las fundaciones 
que se mencionan y fueron vendidos con arreglo á leyes antiguas del reino, 
deben tenerse por exceptuadas de las vigentes de desamortización, y que la 
propiedad ra iz y cualquiera clase'de derechos reales que en la actualidad 
forman parte de la dotación de tales fundaciones, deben venderse y entregar-
se al patrono legitimo su equivalente en inscripciones intransferibles. 
l imo. Sr.: Enterada la Reina (Q. D. G.) del expediente instruido á ins-
tancia del cura párroco de Santa Cruz de esta cór te , en solicitud de que se 
declaren libres de incorporación al Estado los bienes pertenecientes á la 
fundación hecha porD. José Frutos; y resultando que éste ordenó en su tes-
tamento, bajo la forma de un patronato real de legos, la inst i tución de varias 
piadosas fundaciones, como dotes para doncellas, socorros á enfermos y otrüs 
semejantes, que consisten hoy en láminas de la deuda, censos y propiedad 
ra íz , regun afirma el reclamante. 
Resultando que nombró por patrono perpétuo de todas ellas al que por 
tiempo fuere cura párroco de la expresada iglesia: 
Considerando que para resolver sobre la excepción de las mencionadas l á -
minas hay que atender, no á las leyes vigentes de la desamortización, que en 
nada se refieren á los créditos de la clase de los expresados, sino á la de 2 de 
setiembre de i 8 4 1 , para ver si en vir tud de ella quedaron ó no incorporados-
al Estado, lo que no sucedió, porque ésta solo comprendió en sus disposi-
ciones las propiedades del clero secular y fábrica de las iglesias y cofradías. 
S. M . , de conformidad con lo propuesto por Y . I . , Asesoría general de este 
Ministerio y junta superior de Ventas, se ha servido declarar que las láminas 
de la deuda que existen y representan bienes dótales que pertenecieron á las 
mencionadas fundaciones, y fueron vendidas con arreglo á las leyes an t i -
guas del reino, deben tenerse por exceptuadas de las vigentes de desamor-
tización, pero no la propiedad raíz y cualquiera clase de derechos reales que 
en la actualidad forman parte de la dotación de tales fundaciones, los cuáles, 
por su carác ter y por los fines benéficos á que están destinados, se hallan 
comprendidos en las mismas, debiendo venderse y entregarse su equivalente 
en las inscripciones intrasferibles que corresponda al patrono legítimo de 
dicha fundación, para que con su producto cont inúe cumpliendo la voluntad 
del instituidor en todas sus partes; y que se dé conocimiento á los Minis te-
rios de Gracia y Justicia y Gobernación, para que respectivamente cuiden 
de vigilar, en lo que les incumbe, el exacto cumplimiento de las cargas ecle-
siásticas y benéficas que gravan ó conslituyen las mencionadas fundaciones. 
De Real órden lo digo a V . í , para su inteligencia y efectos oportunos. 
Dios guarde á Y . I . muchos años. Madrid 8 de enero de 1865.—Barzana-
llana.—Sr, Director general de Propiedades y Derechos del Estado. 
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(12 de enero de 1865.) Real orden, circulada por la Dirección general de 
Propiedades y Derechos del Estado, señalando el término de tres meses para 
que los compradores de fincas antes de la ley de 1.° de mayo de 1855, que no 
se les hubiese hecho saber la adjudicación, soliciten la revalidación de los re" 
mates. 
Por el Ministerio de Hacienda, con fecha 12 de enero último^ se ha co-
municado á esta Dirección general la Réal orden siguiente: 
«limo. S r . : He dado cuenta á S.'M. la Reina (Q. D. G.) del expediente 
incoado en esa Dirección por D . Francisco Martinez, vecino de Granada, en 
solicitud de que se declare válido y subsistente el remate do ochenta y tres 
marjales de tierra en Armil la , procedentes de las monjas de la Piedad de 
Granada, que se verificó á su favor en el año de 1844, y no se llevó a efecto, 
por no habérsele notificado la adjudicación de la finca que se le hizo por la 
junta superior de Ventas. Y teniendo presente que otra reclamación de igual 
naturaleza, entablada ante el Consejo de Estado por D. Serafín Zurita y Pa-
reja, se decidió por Real decreto de 22 de mayo de 1862, accediéndose á la 
pretensión del interesado, y sentándose como jurisprudencia que los rema-
tes de bienes nacionales, perfeccionados con la adjudicación de la junta su -
perior de Ventas, constituyen un contrato firme y obligatorio para ambas 
partes, que no puede invalidarse por la circunstancia de no haberse llevado á 
efecto en un período más ó ménos largo, siempre que resulte que la falta de 
cumplimiento no emana del rematantei y que el Estado se encuentre en p o -
sibilidad de llevar á efecto la venta, por bailarse en posesión de la finca, y 
no haberse rematado nuevamente, S. M. se ha. servido resolver, de confor-
midad con el parecer de la sección de Hacienda del Consejo de Estado y de 
esa Dirección, que se halla de acuerdo con el de la junta superior de Ventas 
y el de la Asesoría general de este Ministerio, que se considere en su fuerza 
y vigor el remate celebrado á favor del D. Francisco Martinez, y se lleve á 
efecto desde luégo, bajo las mismas bases y condiciones con que se verificó, 
Al propio tiempo, y con objeto de evitar los perjuicios que se seguirían al 
Estado si se suspendiese la venta de las fincas que se encuentran en el mismo 
caso, hasta que los rematantes soliciten la revalidación de las subastas, se ha 
servido mandar S. M . que los interesados que se hallen en iguales circuns-
taucias que el D. Francisco Martinez, por haber rematado fincas ántes de la 
ley de 1.° de mayo de 1855, y no habérseles hecho saber la adjudicación, 
presenten sus solicitudes para la revalidación de los remates, ante los Go-
bernadores de provincia, en el término de tres meses, contados desde la p u -
blicación de esta disposición en el Boletín oficial, en la inteligencia de que, 
trascurrido dicho plazo, se entenderá que renuncian su derecho los que no 
hubiesen acudido, y se procederá nuevamente á la venta de las fincas, en la 
forma prescrita por la legislación que rige en la actualidad. De Real órden 
lo digo á V. I . para su inteligencia y exacto cumplimiento.» 
Lo que traslada á V . S. esta Dirección para su conocimiento, y á fin de 
que se sirva disponer la publicación de la preinserta Real órden en el Boletín 
oficial de esa provincia; cuidando V . S. de avisar á este centro directivo el 
día en que se verifique, asi como de remit ir al misino, sin pérdida de correo, 
tan luégo como espire el plazo de los tres meses indicados, una relación de 
las solicitudes que se hubiesen presentado dentro de é l ; sin perjuicio de que 
éstas se pasen desde luégo á la Administración del ramo, para que con su 
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informe y los expedientes de subasta las remita separadamente á esta Direc-
ción, para la resolución, que corresponda. 
Dios guarde a V. S. muchos años . Madrid, 17 de febrero de 1865.—El 
Director general, José Magaz.—Sr. Gobernador de la provincia de.,. . . 
(30 de enero de 1865.) Real orden, disponiendo lo conveniente respecto á 
la presentación de pruebas en las reclamaciones de dominio útil por arrenda-
mientos anteriores al año de iüüO. 
l imo. Sr . : He dado cuenta á la Reina (Q. D . G.) de la consulta promo-
vida por esa Dirección general, acerca del expediente instruido á instancia 
de Hilario Prieto y Pedro Estébanez, vecinos de Golpejar, en reclamación 
del dominio út i l y consiguiente redención del directo de unas tierras, sitas 
en dicho té rmino , pertenecientes á Santa María de Regla de la Catedral de 
L e ó n ; en el que la junta superior de Ventas, por acuerdo de 20 de octubre 
de 1864, les declaró sin derecho al dominio út i l que tenian solicitado, como 
arrendamiento anterior al año 1800, por haber presentado las pruebas j u s t i -
ficativas de aquél con posterioridad al 31 de octubre de 1856, según apa-
rece del expediente: 
Considerando que, según el art. 14 de la ley de 27 de febrero de 1856,; es 
precisa la justificación documental para solicitar la redención d é l o s arren-
damientos anteriores al año 1800, y que en la ley de H de julio del mismo 
se previene, en su art. 14, que para gozar las ventajas concedidas a los arren-
datarios anteriores al año 1800, deben éstos acreditar documenta lmenté la 
existencia del contrato; por lo que todo arrendalario que haya pretendido se 
considere como censo su arrendamiento, ha debido acompañar á su reclama-
ción algunos de los documentos exigidos por la ley para probar su derecho, 
que no sólo ha fijado el plazo para pedir lo, sino que también la prueba n*-
dispensable del que se creian asistidos al entablar su solicitud: 
Considerando que á pesar de la suspensión ordenada en 14 de octubre de 
18S6, en cuya fecha corria el plazo de seis meses que por real orden de 18 
de agosto del mismo año se concedió á los censatarios, con exclusión de los 
arrendamientos anteriores al año 1800, para la redención de los censos 
cuando se alzó la suspensión no se concedió un nuevo plazo; S.^M., de 
acuerdo con lo propuesto posesa Dirección general, se ha dignado mandar 
que no se acceda á las reclamaciones de dominio útil por arrendamientos a n -
teriores al año de 1800, cuyas pruebas se, hayan presentado con posterioridad 
al 31 de octubre de 1856, ordenando al propio tiempo que por equidad se 
admitan todas Jas ampliaciones que puedan contribuir á justificar el derecho, 
cuya solicitud se hubiese apoyado en algún documento probatorio, que al 
presentarse no se hubiese declarado insuficiente; y en su consecuencia, con-
firmar el acuerdo de la Junta superior de Ventas de 20 de octubre de \ 864 , 
que declaró á Hilario Prieto y Pedro Estébanez sin derecho al dominio útil 
que tenian solicitado. 
De Real orden lo digo á V. I . para su inteligencia y efectos consiguientes. 
Dios guarde á V . 1. muchos años. Madrid 30 de enero de 1865,—Barban a-
llana,—Sr. Director general de Propiedades y Derechos del Estado. 
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(6 de febrero de 1863.) Real orden, circulada por la Dirección general de 
Propiedades y Derechos del Estado, mandando que los notarios y Archive-
ros faciliten á los investigadores las copias, testimonios y certificaciones 
que soliciten de los documentos que estuvieren bajo su custodia. 
Por el Ministerio de Gracia y Justicia se ha comunicado al de Hacienda, en 
6 del actual, la Real órden que sigue: 
«Excmo. Sr . : Con esta fecha digo al Director general del Registro dé la 
Propiedad lo siguiente: 
l imo. Sr . : La regla.8.a de la Instrucción de 2 de enero de 1856 autoriza"á 
los Investigadores de Propiedades y Derechos del Estado para reclamar de 
los funcionarios que custodian instrumentos públicos las copias y certifica-
ciones que necesiten para esclarecer la verdad en los asuntos de su i n c u m -
bencia ; y como quiera que la ley del Notariado no ha derogado la citada r e -
gla, y sí sólo la ha modificado en cuanto á las.'Solemnidades con que aquéllas 
se deben impetrar y obtener, la Reina (Q. D . G.) se ha servido mandar que 
los Notarios y Archiveros expidan á los referidos Investigadores las copias, 
testimonios y certificaciones que soliciten de los documentos que estuvieren 
bajo su custodia, con tal de que á su libramiento precedan el mandato del 
respectivo Juez y la citación de los interesados ó del Promotor fiscal, en su 
caso, si fuere necesario, conforme á lo prevenido en el art. 18 de la mencio-
nada ley. 
De Real orden lo traslado á V . E. para su conocimiento y efectos consi-
guientes.» 
La que trascribe á V . S. esta Dirección general para los propios fines, 
acompañándole tres ejemplares para el Administrador del ramo de esa p ro -
avincia. Comisionado de ventas é Investigador. 
Dios guarde á V. S, muchos años . Madrid, 16 de febrero de 1865,—El 
Director general, José Magaz.—Sr. Gobernador de la provincia de 
(20 de marzo de 1865.) Real orden publicando la Instrucción para el 
cumplimiento de la ley de M de junio de 1864 sobre enajenación de p a r -
celas. 
E l Excmo. Sr. Ministro de Hacienda en 20 de marzo úl t imo comunica á 
este Gentro directivo la Real orden siguiente: 
l imo. Sr . : La Reina (Q. D. G.)j oido el Consejo de Estado, y conforme 
con esa Dirección general, se ha sorvido mandar se publique la Real Instruc-
ción adjunta, dictada para el cumplimiento de la ley de 17 de junio de 1864, 
sobre enajenación de terrenos ó pequeñas parcelas pertenecientes á la Nación 
ó á cualquier mano muerta, cuyos bienes estén declarados en venta y que 
por sí solos no puedan formar sblares.—De Real órden lo comunico á V. I . 
para su cumplimiento. 
Y esta Dirección general lo traslada á "V. S. para su inteligencia y de: las 
oficinas del ramo en esa provincia; á cuyo fin la remite los adjuntos ejempla-
res, esperando se servirá disponer su inmediata publicación en el Boletín 
oficial de la misma. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 7 de abril de 1 8 6 5 , ~ J o s é Ma-
gaz.—Sr. Gobernador de la provincia de..... 
MARZO DE 1865. 
REAL INSTRUCCIÓN 
para el cumplimiento de la ley de 17 de junio de 1864 sobre enajenación de 
terrenos ó pequeñas parcelas. 
Artículo 1.° Los dueños de terrenos colindantes con otros de menores 
dimensiones pertenecientes al Estado y demás manos muertas, que por sí 
solos no puedan formar solares edificables con arreglo á los planos aproba-
dos, manifestarán al Gobernador de la provincia en que radiquen si les con-
viene adquirirlos, solicitando en tal caso la adjudicación. 
A r t . 2.° Los dueños de terrenos colindantes con otros de mayores d i -
mensiones pertenecientes al Estado y demás manos jnuertas, que por sí solos 
no formen solares edificables, podrán solicitar que se les adjudiquen en la 
misma forma establecida por el artículo anterior. 
A r t . 31° El Gobernador, en vista dé las solicitudes de adjudicación, d is -
pondrá que se tasen los terrenos ó pequeñas parcelas por peritos nombrados 
con arreglo á lo prescrito en la Instrucción de 31 de mayo de 1855. 
A r t . 4 .° Los peritos desempeñarán su comisión con arreglo á lo d i s -
puesto en das leyes de 1.° de mayo |de 1855 y 11 'de ju l io de 18S6; harán 
constar en sus certificaciones haber tenido en cuenta el valor de dichas parce-
las, ,después de agregadas al terreno con que formen solar ordinario edificable, 
y demost rarán si la parcela, por su cabida, situación y linderos, corresponde 
al propietario que reclame su adjudicación. 
Ar t . S.0 Los derechos periciales se cobrarán con arreglo á las tarifas v i -
gentes y en los términos que éstas previenen para las demás fincas compren-
didas en las leyes de desamortización. 
A r t . 6.° Presentada la certificación pericial, el Gobernador lo comuni-
cará al reclamante para que en el té rmino de tercero día manifieste si se 
conforma con la tasación.Caso de no existir conformidad, el Gobernador dis-
pondrá que se venda ia parcela en públ ica subasta, pero dejando á salvo el 
derecho de tanteo con arreglo al artículo 2.° de la ley. 
Si no se presentaren l ici tadorés, el Gobernador nombrará un tercer perito 
que, en unión de los que practicaron la tasación primera, fijará el precio de-
finitivo de la parcela, por el cual se adjudicará al colindante si lo solicitare, 
prévia la t e rminac ión ,de l expediente. 
En el caso de que el propietario colindante no aceptase esta nueva t a -
sación, la parcela se venderá con arreglo á las leyes generales de desamor-
tización. 
A r t , 7.° Terminadas estas diligencias, pasará el expediente á informe del 
Comisionado principal de ventas, de la Adminis tración de Propiedades y del 
Fiscal de Hacienda, dándose cuenta detcdo á la Junta provincial, Con cuyo 
dictamen se remi t i rá á la Dirección general del ramo para la aprobación de la 
Junta superior. 
A r t . 8.° Las resoluciones de la Junta superior de Ventas no reclamadas 
en el t é rmino de un mes, causarán estado. 
Estas resoluciones se comunicarán al Gobernador, con devolución del ex-
pediente. 
- A r t . 9.° El Gobernador dispondrá que las órdenes dé adjudicación se co-
muniquen á los interesados, previniéndoles que verifiquen el ingreso en T e -
sorería dentro de un plazo de quince días. 
Presentada la carta de pago> el Administrador principal otorgará á nom-
bre del Estado la correspondiente escritura de venta ante el Escribano de Ha-
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cienda, arreglándose en cuanto proceda á los modelos aprobados para las 
ventas de fincas desamortizables. Los derechos de los Escribanos se arre-
glarán á los aranceles vigentes para las mismas ventas. 
A r t . 10. Los pagos podrán hacerse en la Tesorería de Madrid, en con-
cepto de movimiento de fondos de aquellas adonde radiquen las fincas. Las 
escrituras se otorgarán precisamente en la provincia respectiva, á fin de que 
existan reunidos en ella todos los datos referentes á esta clase de enajenación. 
Ar t . 11. Pasados los quince dias sin verificar el pago se declara en quie-
bra la venta, precediéndose á perjuicio del interesado. Se observarán en 
este caso las reglas establecidas por las instrucciones y órdenes vigentes 
para las quiebras de fincas desamortizables. 
A r t , 12, Los dueños de solares ó terrenos colindantes con los que posee 
actualmente el Estado y demás manos muertas que se consideren con dere-
cho á reclamar las parcelas de que tratan los artículos anteriores, deberán 
verificarlo dentro del término de un mes, contado desde la publicación de 
esta Instrucción en el Boletín oficial de la provincia. 
Ar t . 13. El término de un mes respecto de terrenos que en adelante ad-
quiera el Estado para la venta, se contará desde el día en que la Hacienda 
pública se incaute de ellos y lo anuncie en el Boletín oficial 
Art . 14. • Pasados los plazos que respectivamente se señalan sin presen-
tar las reclamaciones, los Comisionados principales de ventas pedirán que 
las parcelas se enajenen en subasta pública, quedando á salvo el derecho de 
tanteo dentro do los nueve dias siguientes al en que se verifique dicho acto, 
que concede á los propietarios colindantes el art, segundo de la ley. 
Ar t . 15. La declaración del derecho de tanteo se hará por medio de ex-
pediente á instancia de parte, con audiencia del rematante. Este expediente, 
con los informes de la Administración principal. Fiscal de Hacienda y Junta 
provincial de ventas, se remi t i rá á la Dirección general para la resolución de 
la Junta superior. 
A r t . 16, Cuando dos ó más propietarios colindantes pidan la adjudicación 
de las parcelas se ins t rui rá el expediente como previene esta Instrucción, 
Se pedirá informe á los peritos tasadores acerca de la conveniencia de adju-
dicjrla á uno ó más interesados-, debiendo expresar la porción de terreno que 
individualmente les corresponda según el espíritu de la ley. 
Art. 17. Para las reivindicaciones de terrenos á que se refiere él art. 4,° 
de la ley, procederá también la ins t rucción del oportuno expediente, que se 
remit irá á la Dirección del ramo, á fin de que la Junta superior resuelva lo 
que corresponda. 
Ar t . 18.- Cuando varios colindantes reclamen la adjudicación por trozos 
de una misma parcela, se les concederá en proporción de la extensión lineal 
y superficial de los terrenos á que haya de agregarse. 
Ar t . 19. Las reglas anlecedéntes se observarán también en la adjudica-
ción de los terrenos procedentes de caminos y carreteras abandonadas, y de 
los que no sean necesarios para las que estén abiertas á la circulación. 
Ar t . 20. Los expedientes relativos á la adjudicación de esta clase c|efin-
cas se conservarán en las Administraciones principales de Propiedades y De-
rechos del Estado, después de ultimadas sus actuaciones, y con las notas que 
expresen haberse otorgado las respectivas escrituras. 
Ar t . 2 1 . Los Comisionados principales del ramo no devengarán derecho 
alguno en las adjudicaciones á que se refiere esta Instrucción. Cuando por 
falta de aspirantes se vendan los terrenos en subasta pública, se les abonará 
lo que les corresponda, según la Instrucción de 31 de mayo de 1855. 
Madrid 20 de marzo de 1865.—Castro. 
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(15 de abril de 1865.) Real órden, circulada por la Dirección general del 
Tesoro público, dictando varias disposiciones para que todos los funciona-
rios á cuyo cargo está la recaudación de cualquier contribución, impuesto ó 
derecho del Estado, faciliten á los Tesoreros de provincia nota de los fon-
dos del Tesoro existentes en su poder, y cuantas noticias les pidan sobre las 
mismas existencias. 
El Excmo. Sr. Ministro de Hacienda me comunicó, con fecha 15 'de abril 
próximo pasado, la Real órden siguiente: 
l imo. Sr. : He dado cuenta á la Reina (Q. D . G.) del expediente instruido 
en esa Dirección general, y elevado á este Ministerio en v i r tud de consulta 
del Tesorero de Hacienda pública de la provincia de Guadalajara, sobre si , 
por su carácter de agente principal del Tesoro, tiene facultades para dispo-
ner de los fondos existentes en poder de los Administradores subalternos de 
Rentas Estancadas y de Propiedades y Derechos del Estado, cuando lo;re-
quieran las necesidades del servicio, y reclamarles al efecto las noticias, pe-
riódicas que crea conveniente respecto á la recaudación, á lo que se opuso 
el Administrador principal de la misma proviocia, fundado en que aquellos 
funcionarios son exclusivamente dependientes de la Adminis t ración en todo 
lo relativo al servicio que les está encomendado. 
En su consecuencia : Vistos el Real decreto orgánico de 23 de mayo de 
1845, la Instrucción de 25 de enero de 1850, la de 16 de abril de 1.856, adi -
cional á las de 31 de mayo y 30 de junio de 18b5 para llevar á efecto la des-
amort ización, y por úl t imo la de 20 de agosto de 1859, estableciendo las ba-
ses para la licitación anual de la cobranza de contribuciones: 
Considerando que, con arreglo á lo prevenido en las dos primeras, disposi-
ciones citadas, los Tesoreros tienen facultad, no sólo para pedir á ios diversos 
recaudadores dé los fondos públicos noticias de las existencias que tengan en 
su poder, sino, también para disponer la entrega en Tesorería , siempre que 
la si tuación de la Caja y la importancia y vencimiento de las obligaciones lo 
hagan necesario: 
Considerando que áun cuando el sistema de recaudación de varios ramos 
ha experimentado posteriormente reformas de importancia, modificando en 
cierta parte el uso que ios Tesoreros deben hacer de dichas facultades, la 
conveniencia del servicio aconseja y reclama que, en momentos dados, ingre-. 
sen en una Tesorería cuantos fondos tenga el Tesoro en la provincia á que 
corresponda: 
Y considerando, por úl t imo, que sería gravoso al Tesoro el disponer reme-
sas de unas Tesorerías á otras, situadas quizá á grande distancia, teniendo 
en las Cajas de los recaudadores secundarios de la provincia en que se ne-
cesitasen los fondos, sumas superiores al importe de las obligaciones urgen-
tes, que ingresando en los períodos ordinarios habr ían de constituir un re^-
manente innecesario ya en ella, lo que viene á probar la precisión de que, 
los Tesoreros tengan notieias exactas de todos los caudales del Tesoro que 
haya en dichas Cajas subalternas, y de dictar reglas que uniformen y r egu -
laricen tan importante servicio, y estén en armonía con otras disposiciones 
vigentes, aunque de índole y origen distintos; S. M . , oídas las Direcciones 
generales de Contribuciones, Rentas Estancadas, Aduanas y Aranceles, Pro-
piedades y Derechos del Estado, Consumos, Gasas de Moneda y Minas, y la 
de Contabilidad de la Hacienda pública; de conformidad con el dictamen de es-
ta ú l t ima, y lo propuesto en su vista por V. I . , se ha dignado mandar: 
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i ,0 Que todos los funcionarios á cuyo cargo está, la recaudación de cual-
quier contribución, impuesto ó derecho del Estado, á excepción de los A d -
ministradores de Loterías , faciliten al Tesorero de Hacienda pública de la 
provincia, diaria ó semanalraente, según tengan su residencia en la capital ó 
fuera de ella, una nota de los fondos del Tesoro existentes en su poder. 
2.° Que igualmente deben facilitar á los Tesoreros cuantas noticias les 
pidan sobre las mismas existencias, fuera de los citados período?. 
Y 3.° Que cuando las necesidades del servicio exijan el ingreso en Teso-
rería de los fondos que tengan en su poder las diversas recaudaciones, antes 
de la época ordinaria en que lo verifican, el Tesorero solicite del Gobernador 
de la provincia que ¡expida los giros ¡ó disponga las remesas materiales que 
sean necesarias, debiendo siempre en este úl t imo caso nombrar la persona 
que haya de encargarse de la conducción de los fondos, y siendo de cuenta 
del Tesoro los gastos que ésta pueda producir. De Real órden lo digo á V. L 
para los efectos correspondientes. 
Lo traslado á V. S., con inclusión de seis ejemplares de esta circularj para 
que se sirva disponer que las prevenciones que contiene se cumplan estricta 
y puntualmente por las respectivas oficinas y funcionarios de esa provincia, 
dándome aviso de su recibo. 
Dios guarde á Y . S. muchos años. Madrid 4 de mayo de 1865.—José Gon-
zález Rreto.—Sr, Gobernador de la provincia de.. . . . ' 
(12 de mayo de 1865,) Ley determinando los bienes que constituyen el 
Patrimonio de la Corona, y'fistableciendo reglas para la venta de los que se 
segregan de él. 
Doña Isabel I I , por la gracia de Dios y ¡a Consti tución Reina de las Espa-
ñas. A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: que las Cortes 
han decretado y Nos sancionado lo siguiente: 
TÍTULO PRIMERO. 
De la designación de los bienes del Patrimonio de la Corona. 
Artículo 1,° F o r m a r á n el patrimonio de la Corona : 
1. ° El palacio Real de Madrid con sus caballerizas, cocheras, parques, 
jardines y demás dependencias. 
2. ° La Armería Real. v 
3. ° El Real Museo de pinturas y escultura. 
4. ° Los Reales sitios del Buen Ret iro, la Casa de Campo y la Florida, 
5. ° Los Reales sitios del Pardo y San Ildefonso con sus pertenencias, 
6. ° El Real sitio de Aranjuez con sus pertenencias, y la yeguada existen-
te en el mismo. 
7. ° El Real sitio de San Lorenzo con su biblioteca y pertenencias. 
8. ° La Real fortaleza de la Alhambra y el Alcázar de Sevilla con sus per-
tenencias. 
9. ° Él Jardín del Real de Valencia, los palacios Reales de Valladolid, Bar-
celona y Palma de Mallorca, y el castillo ide Bellver. 
10. ° El patronato del monasterio de las Huelgas de Búrgos con el l o s -
pital del Rey; el patronato del convento de Santa Clara de TordesillaSj.y los 
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demás patronatos y derechos honoríficos que hoy pertenecen á la Corona, 
según las leyes y las declaraciones de las Autoridades competentes. 
A r t . 2.° Se comprenderán también en el Patrimonio de la Corona todos 
los muebles y semovientes contenidos en los palacios y otros edificios y p r é -
dios enumerados en el art . I .0 
A r t . 3.° No obstante lo dispuesto en el art. 1.°, se segregarán del Pa t r i -
monio de la Corona los cuarteles de su pertenencia que en los Reales sitios 
están actualmente destinados al aposentamiento de tropas. 
Se segregará asimismo de dicho Patrimonio la parte del Real sitio del 
Buen Retiro destinada á via pública y ájiuevas construcciones en los proyec-
tos de mejora y embellecimiento, aprobados ya por la Adminis t ración gene-
ral de la Real casa y por el Ayuntamiento de Madrid. 
A r t . 4.° Se formará un inventario detallado existimativo y descriptivo 
de todos los bienes inmuebles, muebles y semovientes, así como de todos los 
derechos incorporales comprendidos en los art ículos 1.° y 2.° de esta ley. El 
inventario original, competentemente autorizado por el Presidente del Consejo 
de Ministros, se custodiará en la Secretaria del Ministerio de Gracia y Justi-
cia, y de él se sacarán tres copias. Una de éstas se.depositará en la Secreta-
ria de la Reaj casaí Y 'as otras dos respectivamente en la Secretaría de cada 
uno de los 'Cuerpos Gotegisladores. También se levantarán planos topográfi-
cos de todas las fincas rúst icas del Patrimonio de la Corona. Ejemplares de 
estos planos se depositarán respectivamente en las Secretarias mencionadas 
en el párrafo anterior. 
' ' , TÍTULO I I . 
JJel carácter y conservación del Patrimonio de la Corona, y del caudal 
privado del Rey. 
A r t . 5.° El Patrimonio de la Corona será indivisible. Los bienes que le 
constituyen serán inalienables é impresciip'jbles, y no podrán sujetarse á 
n ingún gravámen Real n i á ninguna otra responsabilidad. 
A r t . 6.° Las donaciones, permutas, ení i téusis , y cualesquiera otras ena-
jenaciones de ;bienes raíces ó muebles preciosos pertenecientes [al Patr imo-
nio de la Corona serán objeto de una ley. 
Ar t . 7.° Guando el arrendamiento de bienes del Patrimonio de la Corona 
haya de exceder de 30 años, será objeto ce una ley. Hasta un año ánles de 
su espiración no podrá prorogarse n ingún arrendamiento, cualquiera que 
sea el té rmino por el que se hubiere celebrado. 
A r t . 8.° Los bienes muebles y semovientes que se deterioran ó perecen, 
podrán ser enajenados á calidad de sustituirlos. 
A r t . 9.° El Rey podrá hacer en las tierras, parques y jardines del Patr i -
monio d é la Corona, las alteraciones que juzgue convenientes; y en los pala-
cios y otros edificios, las reparaciones, adiciones, demoliciones y reedificacio-
nes que estime adecuadas á su conservación y enbellecimiento. 
A r t . 10. El Rey tendrá el goce de los montes de arbolado pertenecientes 
al Patrimonio de la Corona como el d é los demás bienes del mismo, y nom-
brará los empleados y guardas destinados á su dirección, administración y 
custodia. En cuanto á conservación, cortas y repoblación, se a tendrá la A d -
minis t rac ión de la Real casa al régimen establecido para los montes del 
Estado. 
A r t . 11 . Las impensas invertidas en la conservación, mejora y sustitu-
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cion de bienes del Patrimonio de la Corona, serán de cargo de la Casa 
Real. 
A r t . 12. Todas las mejoras que se hagan en bienes del Patrimonio de la 
Corona cederán á los bienes mejorados, 
A r t . 13. Los bienes del Patrimonio de la Corona no estarán sujetos á n in-
guna contribución n i carga pública. 
A r t . 14. A su advenimiento al Trono, heredarán el Patrimonio de la Co-
rona el Pr ínc ipe de Asturias, hijo primogénito de la Reina Doña Isabel U, y 
sucesivamente los demás Reyes de las Españas, conforme al orden estableci-
do en el t í tulo Y I I de la Constitución de la Monarquía. 
Ar t . 15. El Patrimenio de la Corona se regirá por las prescripciones ge-
nerales del derecho^ en cuanto no se opongan á lo dispuesto en esta ley. 
Ar t . 16. No obstante lo dispuesto en el art. 6 .° , se reserva á la casa Real, 
por. espacio de 40 años , contados desde la promulgación de esta ley, la facul-
tad de ceder en los Reales sitios de Aranjuez y San Ildefonso el dominio úti l 
de solares que se destinen precisamente á construcción de 'casas, 
A r t . 17. El Rey podrá adquirir toda clase de bienes por cuantos tílulos 
establece el derecho. Los bienes do este caudal privado pertenecerán en pler-
no dominio al Rey. Estos bienes estarán sujetos á las contribuciones y car-
gas públicas, á las responsabilidades del órden c iv i l , "y en general á las pres-
cripciones del derecho cómun . 
A r t . 18. No obstante lo ordenado en el artículo anterior, el Rey podrá 
disponer libremente de su caudal privado por acto entre vivos y por testa-
mento, conformándose á lo concertado en las capitulaciones matrimoniales, 
y sin sujetarse á las prescripciones de la legislación civi l que regulan los de-
rechos respectivos de la familia. En caso de abintestato dispondrá el Estado 
del caudal privado del Rey. 
A r t . 19. Sea que el Rey haya testado, sea que haya fallecido abintestato, 
el Rey sucesor, y el tutor "de éste en su caso, tendrá , la autoridad necesaria 
para constituir, liquidar y terminar la testamentaria, mién t ras DO surjan en 
ella cuestiones contenciosas. Si el Rey difunto hubiere nombrado contado-
res y partidores en su testamento, éstos asist irán al Rey sucesor en las cor-
respondientes operaciones de testamentaria. 
A r t . 20. De toda cuestión contenciosa que se suscite en la testamentar ía 
del Rey, conocerá en primera y única instancia el Supremo Tribunal de Jus-
ticia en sus dos Salas de casación civi l reunidas. 
A r t . 2 1 . Así en las cuestiones contenciosas como en las Administrativas, 
ya se refieran al Patrimonio de la Corona, ya a! caudal privado del Rey, re-
presentará á la Real casa el Administrador general de la misma. Pero en las 
cuestiones contenciosas que se refieran al Patrimonio de la Corona será siem-
pre oido el Ministerio fiscal. 
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De la venta y aplicación de los bienes segregados del Real Patrimonio, 
A r t . 22. Se declaran en estado de venta los prédios rúst icos y urbanos, 
los censos y cualesquiera otros bienes pertenecientes al Real Patrimonio, no 
comprendidos en los artículos 1.^ y 2.° de esta ley. 
A r t . 23. Los bienes que se ponen en venta cont inuarán , hasta su enaje-
nación á cargo de la Adminis tración general de la Real casa. Las venías se 
harán en pública subasta, y los bienes sé adjudicarán al mejor postor. Los 
compradores pagarán el precio en nueve años y diez plazos, según el método 
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prescrito para la enajenación de los bienes del Estado en el art. 13 de la ley 
de i i de jul io de 18S6. 
i A r t . 24, El 75 por 100 del precio de las ventas se aplicará al Estado, y 
á medida que se vaya realizando ingresará en [el Tesoro públ ico. El 2S por 
100 restante corresponderá á la Real casa. 
A r t . 25. Para redimir los censos se señalará á los censatarios un plazo, 
y se establecerán las condiciones que sé estimen más equitativas, teniendo 
en consideración los respectivos orígenes, naturaleza y demás c i r cüns tan r 
cias de aquéllos. 
Trascurrido el plazo, los censos no redimidos se venderán en pública su-
basta al precio j bajo las condiciones con que se hubieren ofrecido á los cen-
satarios. El importe de las redenciones y ventas se aplicará y distribuirá del 
modo prescrito en el artículo anterior. 
A r t . 26. Se adjudicarán al Estado por la cuarta parte del precio de su t a -
sación los cuarteles dé que trata el párrafo primero dél art ículo 3.° de esta 
ley, y cualesquiera otros edificios y terrenos de los puestos en venta, que 
sean necesarios para servicio del Estado. La suma á que asciendan las canti-
dades en que se adjudiquen estos bienes al Estado, se deduc i rá de la cuota 
qué por razón de las ventas ha de percibir el Tesoro públ ico , al tenor de lo 
dispuesto en el art, 24 de esta [ley. 
A r t . 27, Las jubilaciones, viudedades, orfandades y demás obligaciones 
y cargas de carácter personal procedentes de las administraciones patrimo-
niales de los bienes que han de venderse, cont inuarán á cargo de la A d m i -
nis t ración general de la Rea! casa. 
Ar t . 28. Del 75 por 100 que ha de percibir el Estado, se dest inará la 
parte que sea necesaria á obrás de utilidad general que perpetúen la memo-
ria de la cesión de parte del Real Patrimonio, hecha al Estado por la Reina. 
A este fin el Gobierno presentará á las Cortes el oportuno proyecto de ley en 
la 'próxima ó en la siguiente legislatura. 
A r t . 29 . Para la ejecución de esta ley se formará una comisión, com-
puesta del Presidente del Consejo de Ministros, que la presidirá; del Minis-
tro de Hacienda, que será su Vicepresidente; dedos Senadores y dos Diputa-
dos á Cortes, elegidos respectivamente por los Cuerpos Golegisladores; del 
Administrador general de la Real Casa; del Fiscal del Supremo Tribunal de 
Justicia; dél Asesor general del Ministerio de Hacienda; |del Abogado consul-
tor general de la Real Casa, y del Secretario de |la Administración general 
de la misma, que será también Secretario de la Comisión. 
Ar t . 30. Esta comisión formará el inventario de que trata el art. 4 . ° , se-
ñalará el plazo y los precios de que trata el art. 25, de terminará los edificios 
y terrenos de que tratan los artículos 3.° y 26, y dir imirá las cuestiones pen-
dientes ó que se susciten acerca de derechos litigiosos ó intereses controver-
tidos entre el Estado y el Real Patrimonio. 
A r t . 31 . Tanto á los bienes que han de constituir el Patrimonio de la 
Corona, como á los que han de enajenarse en vir tud de esta ley, se aplicarán 
las [disposiciones de la de hipotecas en la misma forma que á los del Estado. 
A r L 32. Ejecutada que sea esta l e y / m é n o s en la parte de que trata el 
art. 16, se disolverá la comisión, y el Gobierno dará cuenta detallada y do-
cumentada á las Cortes de todo lo actuado y de los resultados obtenidos. 
Por tanto: 
Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gobernadores y demás 
Autoridades, así civiles como [militares y eclesiásticas, de [cualquiera [clase 
y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley 
en todas sus partes. 
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Palacio á doce de mayo de rail ochocientos sesenta y cinco.—Yo la Reina. 
-El Presidente del Consejo dé Ministros, Ramón Mai-ia Narvaez. 
(17 de mayó de 1865.) Reglatitento para la ejecución de la ley de 24 de 
mayo de i 8 63, sobre dccsificacion, venta y conservación de los montes p ú " 
blicos. 
Atendidas las razones que me ha expuesto el Ministro de Fomento, oida 
la Junta facultativa de Montes, y de conformidad en lo sustancial con lo pro-
puesto por el Consejo de Estado en pleno. 
Vengo en aprobar el Reglamento adjunto para la ejecución y complemen-
to de la ley de 24 de mayo de 1863, y las instrucciones que le acompañan 
para la ordenación definitiva de los montes públicos, ejecución de las orde-
naciones y formación de planes provisionales de aprovechamientos. 
Dado eu Palacio, á diez y siete de mayo de rail ochocientos sesenta y c i n -
co.—Está rubricado de la Real mano.—El Ministro de Fomento Manuel de 
Orovio. 
REGLAMENTO 
PARA LA EJIiCUClON DE LA LEY DE 24 DE MAYO DE 4863. 
TITULO I . 
De la clasificación délos montes públicos. 
Artículo 4.° Para los efectos de la ley de 24 de mayo de 1863, se reputan 
montes públicos, no sólo los del Estado, los de los pueblos y corporaciones 
que dependen del Gobierno, exceptuados de la desamortización en virtud de 
lo dispuesto en la misma !ey y en las de 1.° de mayo de 1855 y 1 i de julio 
de 1856, sino también los que, declarados enajenables, no bayan pasado t o -
davía á dominio particular. 
Ar t . 2.° Con arreglo al art. 4.° de los adicionales á la misma ley de 24 de 
mayo de 1863, y en armonía con lo dispuesto en el Real decreto de 22 de 
enero de 1862 é instrucciones dictadas para su cumplimiento, se formará un 
catálogo que comprenda con distinción los montes que sean propiedad del 
Estado en cada provincia, y los que pertenezcan á pueblos ó establecimien-
tos públicos. 
En este catálogo se comprenderán tan sólo los montes exceptuados de la 
venta, ó sean los de pinos, robles ó hayas, siempre que por sí solos, ó unidos 
á otros que disten ménos de un ki lómetro entre sí, consten al ménos de 100' 
hectáreas. 
A r t . 3.° La inclusión de un monteen el catálogo que se forme con arre-
glo á l o dispuesto en el art ículo anterior, nc prejuzga ninguna cuestión de 
propiedad ó excepción de venta por razón de sü cabida ó especie arbórea. 
A r t . 4.°. Los que hayan de reclamar contra la pertenencia designada á un 
monte en el catálogo, a p u r a r á n primero la vía gubernativa, deduciendo el 
derecho de q u é se crean asistidos en esta forma : 
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Si la propiedad del monte se atribuyese al Estado ó á; cualquiera de las 
corporaciones dependientes de la Administración central, se di r ig i rán las 
reclamaciones al Ministerio de Fomento, acompañadas de los títulos y docu-
mentos que les sirvan de fundamento. 
Si la propiedad se atribuyese á un pueblo ó á cualquiera corporación de-
pendiente de la Administración local, entónces se dirigirán las reclamacio-
nes al Gobernador de la provincia, acompañadas de los correspondientes t í -
tulos y demás documentos justificativos. 
A r t . 5.° El Director general de Agricultura, Industria y Comercio en el 
Ministerio de Fomento, y los, Gobernadores de provincia , en su caso respec-
t ivo, da rán un recibo ó resguardo á las partes reclamantes de los t í tulos y 
documentos que acompañan á sus escritos, y dispondrán la ins t rucc ión de 
expediente en que r eúnan iodos los datos que puedan servir de fundamento 
á la rec lamación , y justificarla. 
A r t . 6.° Así la Dirección general de Agricultura, Industria y Comercio, 
como los Gobernadores, oirán á las corporaciones y pueblos á quienes a t r i -
buyan en el catálogo la propiedad del monte objeto d é l a reclamación, seña-
lándoles un plazo breve y perentorio para que expongan lo que convenga á 
su derecho. 
A r t . 7.9 El Ministro de Fomento con respecto á los montes que figuren en 
el catálogo como de propiedad del Estado ó de alguna corporación depen-
diente de la Adminis tración general, y los Gobernadores con respecto á los 
que se señalen en el mismo como de propiedad de los pueblos ó de corpora-
ciones dependientes deia Adminis t rac ión local, resolverán dentro da tres 
meses, á contar desde el día en que se haya presentado la reclamación, oyen-
do el primero al Consejo de Estado, y los segundos á los Consejos provincia-
les, si la Administración debe deferir á lo solicitado, ó está en el caso de 
mantener sus derechos por la vía de los Tribunales ordinarios. 
A r t , 8.0-La resolución que dicte él ministro de Fomento declarando no 
ser del Estado la propiedad de un monte será firme; pero podrá impugnarse 
por la vía contenciosa ante el Consejo de Estado en el término de los seis 
meses que marca el art. 3.° del Real decreto de 21 de mayo de 1853, conta-
dos desde el día en que la Adminis tración entienda que aquella resolución 
le causó perjuicio y ordene que se provoque su revocación. 
Las resoluciones que dicten los Gobernadores en el mismo sentido cau-
sarán igualmente estado; pero podrán reclamarse por la vía contenciosa ante 
los Consejos provinciales, á solicitud de los pueblos ó corporaciones que se 
consideren perjudicados, dentro del plazo que señala el art . 93 de la ley de 
25'de setiembre de 1863. 
Ar t . 9,° Las resoluciones que dicten el Ministro de Fomento y los Gober-
nadores en el caso del art ículo anterior se notificarán gubernativamente á los 
interesados, y se publicarán motivadas en la Gaceta del Gobierno y en los 
Boletines oficiales de las provincias, expresando la conformidad ó no con-
formidad con lo consultado por el Consejo de Estado dios Consejos p rov in -
ciales. 
Ar t . 10. Cuando el Ministro de Fomento ó los Gobernadores consideren 
ser de la propiedad del Estado, de los pueblos ó de alguna corporación ad-
miniGtrativa el monte reclamado, denegarán la solicitud contra ella dirigida, 
declarando terminada la vía gubernativa para que puedan los interesados re-
clamar ante los Tribunales de justicia si así lo creyesen oportuno. Esta re -
solución se dictará precisamente dentro de los tres meses señalados en el a r -
tículo 7 .° , y se notificará gubernativamente á los interesados. 
A r t . 14. Miéntras no sean vencidos en el juicio competente de pro-
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piedad, el Estado, los pueblos y las corporaciones administrativas que se 
hallen en posesión de un monte, se mantendrá ésta por el Gobierno y por ios 
Gobernadores, como si no se hubiese deducido reclamación alguna. 
Ar t . 12. A falta de documentos que acrediten la propiedad de un monte, 
bastará la posesión no interrumpida de más de treinta años, versando el fa-
llo del Ministro ó del Gobernador sobre el reconocimiento de la misma, sin 
perjuicio de lo que resuelvan los Tribunales si á ellos acuden los particulares 
que se consideren perjudicados. 
A r t . 13. Las reclamaciones contra la inclusión de un monte en el catálo-
go por no tener la cabida ó no ser de la especie arbórea que marca la ley, se 
di r ig i rán al Ministerio de Fomento, el que, prévios los informes periciales 
que es t ime/ reso lverá lo cjue corresponda. . 
A r t . 14. Cuando la iniciativa de exclusión partiese de las oficinas de 
Hacienda, la resolución que se dicte deberá ser de acuerdo con el Ministro 
del ramo; y si no hubiese conformidad, se oirá al Consejo de Estado, con 
cuyo diclámen se someterá la cuestión á la decisión del Consejo de Minis-
tros, comunicándose la que recaiga por su Presidente. 
v A r t . 15. Los expedientes sobre inclusión de algún monte en el catálogo 
que no se hubiese comprendido en él por omisión ú otra causa cualquiera, 
se ins t ru i rán por la Dirección general de Agricultura, Industria y Comercio, 
y resolverán por el Ministro de Fomento, salvo el caso á que se contrae el 
artículo anterior. 
A r t . 16. Quedan exceptuados en la provincia de Canarias de la venta 
prescrita por el art . 1." de la ley de 4.° de mayo de 1855, conforme á la au-
torización concedida al Gobierno por la ley de 24 demayo de 1863, ios mon-
tes públicos de pinos, hayas, laureles y brezos, siempre que consten lo raé-
nos de 100 hectáreas . 
Deslinde de los montes públicos. 
Ar t . 17. Corresponde á la Adminis tración el deslinde de todos los mon-
tes públicos, debiendo hacerse esta operación según las prescripciones con-
tenidas en los artículos siguientes. 
Ar t . 18. Los Ayuntamientos y corporaciones promoverán el deslinde de 
los montes de su pertenencia, y cuando no lo verifiquen, lo acordarán de 
oficio los Gobernadores. 
A r t . 19. Procurarán éstos.que se vayan haciendo los deslindes según lo 
consientan las demás imprescindibles atenciones facultativas del ramo, d á n -
doles sin embargo, la mayor preferencia, á fin de garantizar las propiedades. 
Ar t . 20. , Podrán los Gobernadores declarar en estado de deslinde cual-
quier monte públ ico , siempre que por la colindancia con otros de par t icu-
lares hubiere peligro de invasiones en el mismo. Esta declaración se p u b l i -
cará en los Boletines oficiales, cuidando después de que con toda la premura, 
que el servicio permita se incoe y sustancie el expediente para: el deslinde. 
A r t . 2 1 . A toda diligencia de deslinde precederá una memoria en que 
se demuestre la utilidad y conveniencia de esta operación para fijar'con toda 
exactitud la linea divisoria entre el monte que ha de deslindarse y los terre-
nos confinantes de los particulares. Se fundará principalmente esta memoria 
en fos titules de propiedad, informaciones, reconocimientos y demás antece-
dentes que comprueben la procedencia, el dominio, ¡a extensión y circuns-
tancias del prédio . Cuando tales documentos no existiesen se acreditará, en 
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su defecto, la posesión no disputada en que vengad el Estado, el municipio o 
el establecimiento público. 
Ar t , 22. Los Gobernadores anunciarán al público con dos meses do an-
ticipación, por medio del Boletín oficial y por edictos fijados en los pueblos 
donde radiquen los montes, el deslinde de éistos, expresando el dia en que 
deberá tener lugar. , 
Dispondrán igualmente que sean citados personalmente los dueños de los 
montes y los de los terrenos colindantes, ó los administradores, colonos ó 
encargados de éstos, previniendo que se extiendaíi y firmen las notificacio-
nes en debida forma. 
Para el éfectodé este artículo se rejmtan dueños y deberán ser citados, en 
la persona de los Alcaldes, los Ayuntamientos, y en la de los administrado-
res ó encargados, las corporaciones ó establecimientos á quienes pertenez-
can los montes. 
Los Alcaldes podrán delegar esta representación en un Regidor del Ayun-
tamiento. 
El Estado se entenderá siempre representado respecto de sus montes por 
el ingeniero Jefe de la provincia. 
A r t . 23. Los que se conceptúen con derecho á la propiedad de un mon-
te calificado como público presentarán, dentro de ios primeros treinta días 
del plazo señalado en el art ículo anterior, su reclamación justificada á la A u -
toridad y para los efectos que expresan los artículos 4 . ° , S.0, 6 .° , 7 . ° , 8.°^ 9.° 
y 10 de éste Reglamento. 
Ar t . 24, Cuando la propiedad del monte Objeto del déslinde esté ya de-
clarada) al tenor de los artículos citados, no se admitirá nueva reclamación 
acerca de ella, y la memoria de que habla el art. 21 se c i rcunscr ibi rá á la 
conveniencia del deslinde, haciendo expresión de los terrenos colindantes y 
de sus dueños . 
A r t . 25. Presentada alguna reclamación sobre la pertenencia de un 
monte que no haya sido declarada anteriormente, se suspenderá la opera-
ción de deslinde hasta que no resulte ser aquél dé carác te r públ ico ; mas si 
no se presenta reclamación alguna, se llevará á efecto dicha operación en la 
_ época señalada. 
A r t . ' 2 6 . Los dueños particulares de los terrenos colindantes al monte 
público que se vaya á deslindar, podrán presentar todas las instrucciones y 
datos que á su derecho convenga y se refieran á la cabida, los limites, la 
propiedad ó la posesión y demás circunstancias de sus fundos, procurando 
la mayor exactitud y claridad en la ordenación de estos comprobantes. 
Dichos documentos, ó copia autorizada de los mismos, se Unirán al expe-
diente de apeo cuando alguno de los referidos dueños no se conformase con 
la delimitación marcada por el perito. En otro caso se devolverán, concluida 
la operación, al interesado. 
A r t . 27. Seis días ántes por lo ménos del señalado para dar pr incipioá 
la operac ión , el Ingeniero ó perito encargado de practicarla pondrá en cono-
cimiento de todos los interesados en ella labora y punto á que deberán acu-
dir el dia prefijado. 
La falta de asistencia dé los citados les privará de todo derecho para re-
clamar contra el deslinde que se practique, como no se justifique que fué 
debida á causas involuntarias y de todo punto inevitables é invencibles. 
Si se justificase este extremo> podrá rectificarse y comprobarse la opera-
ción él día que el Gobernador señale. 
A r t . 28. La fijación de los límites empezará por el punto más avanzado 
del per ímet ro del monte que se encuentre hácia la parte Nor te , desde donde 
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seguirá la línea divisbria al Este, corriendo, después al Sur, y siguiendo por el 
Oeste, á terminaren el punto de partida. En cada punto de intersección de las 
líneas que forman en ?u encuentro ángulos entrantes ó salientes sobre el con-
torno misino del monte se fijarán piquetes que lo demarquen c m precisión, 
designando cada uno de ellos con un n ú m e r o . 
Ar t , 29. El Ingeniero ó perito encargado del desl inde-procurará t e rmi -
nar por avenencia y conciliación de las partes interesadas las diferencias que 
puedan ser motivo de "reclamaeion posterior. Si no lo consiguiere, admitirá 
las protestas que se hagan, sin suspender por oso la operación. 
Ar t . 30. Guando las diferencias á que se contrae el artículo anterior sean 
de alguna entidad y puedan influir en el valor del monte que se deslinde ó 
en el dé los terrenos confinantes, se tomará acta de ellas para que puedan ser 
apreciadas para aprobarse el deslinde. 
Ar t . 31 . De la operación en general del deslinde se extenderá un acia, en 
la que haciéndose mención de cuanto e^ hubiese ejecutado, se expresarán 
con la debida separación los límites del monte por la parte que confine con ca-
da uno de los terrenos de otros dueños . El acta ¡a firmarán el Ingeniero ó pe-
rito yhs personas interesadas en el deslinde, uniéndosele las protestas y re-
clamaciones que se hubiesen presentado. Si a lgún interesado se negara á fir-
mar, no por esc tendrá ménos validez el documento, siempre que se haga 
constar la negativa por medio de diligencia. 
Art . 32. t a m b i é n se uni rá ai acta de deslinde un plano del monte des-
lindado, en la escala que fije la Administraccion, expresándose con la debida 
distinción y claridad cada una dé las propiedades colindantes, los puntos don-
de se hayan colocado los piquetes y el número de orden que tenga cada uno. 
A r t . 33. El perito encargado de la operación remit irá el expediente, con 
todos los datos que quedan expresados al Gobernador de la, provincia por con-
ducto del Ingeniero Jefe de montes de la misma, acompañado de un informe 
en que deberá explanarlas razones que haya tenido para admitir las preten-
siones de los interesados y todo lo demás que conduzca á formar un juicio 
exacto de cuanto se hubiere practicado. 
De haber elevado el expedienté á la Superioridad dará el Ingeniero el 
oportuno conocimiento inmediatamente á los dueños de los terrenos col in-
dantes con el monte público que se hubieren mostrado parte en la operación, 
y al Ayuntamiento ó representante del establecimiento á que el monte des-
lindado pertenezca, para que puedan hacer las reclamaciones que á su de-
recho ó á sus intereses convengan. 
A r t . 34. A fin de que las corporaciones y particulares á que se contrae 
el segundo párrafo del artículo precedente no puedan alegar ignorancia, 
fundando su falta de presentación en no haber recibido aviso del perito, tan 
pronto como los Gobernadores reciban el expediente de deslinde de un monte, 
lo anunciarán en e\ Boletín oficial, señalando un plazo que no exceda de 15 
días para que los que tengan algo que exponer ante su autoridad contra la 
operación practicada, lo verifiquen en dicho improrogable t é rmino . 
A r t . 33. El Gobernador, teniendo presente lo actuado y las protestas ó 
réclainaciones que se hayan producido en el acto de la operación ó posterior-
mente dentro del plazo que marca el artículo anterior, aprobará ó desapro-
b a r á , oido el Consejo provincial, el deslinde practicado. 
Si lo desaprobáre , lo mandará practicar de nuevo por un perito dist into, 
con arreglo á l a s instrucciones que dicte, previa audiencia, el Ingeniero Je-
fe de montes de la provincia. 
Ar t , 36. Las cuestiones á que dé origen el deslinde y amojonamiento de 
los montes pertenecientes al Estado, á los pueblos 6 á los establecimientos 
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públ icos , cuando pasen á ser contenciosas, serán de la competencia de los 
Consejos provinciales, reservando las demás cuestiones de derecho civil á los 
tribunales competentes. 
Ar t . 37. Aprobado el deslinde por el Gobernador, y notificado á l a s par-
tes interesadas, se procederá al amojonamiento del monte si no se hubiere 
interpuesto reclamación por la via contenciosa. 
, En otro cas© se suspenderá hasta que recaiga fallo ejecutorio. 
Ar t . 38. Para la operación del amojonamiento se citará á todos los in te -
resados en los términos prescritos en el art. 22 ; pero reduciendo los plazos de 
manera que pueda tener lugar dentro de los 40 días siguientes al de la no t i -
ficación de la aprobación del deslinde. 
Los hilos maestros serán precisamente de piedra 6, m a m p o s t e r í a , y se co-
locarán en todos los puntos donde anteriormente se hubieren fijado los pique-
tes. Cuando para establecer una completa separación entre el monte público 
y las propiedades limítrofes, y evitar toda c ase de dudas en lo sucesivo se con-
sidere conveniente colocar algunos mojones intermedios, se procurará que 
éstos se distingan bien de los hitos maestros. 
A n . 39. Los dueños de los terrenos confinantes con el monte público 
deslindado que quisieren rodearlos con cerca ó zanja á lo largo de los límites 
demarcados, podrán hacerlo, siempre que lo verifiquen dentro de su propio 
termtno, sin ocupar parte alguna del monte colindante, n i causar á éste per-
juicio alguno, s o p e ñ a de indemnizar los que causen. 
Ar t , 40. Se respetará la posesión de aquellos terrenos considerados co -
mo de propiedad particular que hubieren quedado dentro de los límites se-
ñalados al monte público deslindado, mientras los Tribunales de Justicia no 
declaren por sentencia firme el derecho de propiedad á favor del Estado ó 
corporación administrativa á quien se atribuya el monte de que se trate, 
A r t . 41 . Los dueños particulares de montes que colinden con montes 
públ icos , no podrán, desde que éstos se hayan declarado en estado de des-
linde, hacer ninguna clase de cortas en toda la extensión ó faja de terreno 
que en cada caso se señale por el Ingeniero, 
Cualquiera reclamación contra este señalamiento se resolverá por el Go-
bernador con audiencia del Consejo provincial , quedando á las partes el r e -
curso de alzada para ante el Ministerio. 
Los demás aprovechamientos podrán tener lugar con sujeción al art ículo 
siguiente. 
A r t . 42. El Ingeniero de montes ó el perito en unión de otro que desig-
ne el interesado, y de un tercero en caso de discordia, nombrado por el Juez 
de primera instancia del partido, determinarán la especie y cantidad de los 
productos que, no siendo la corta de árboles, puedan utilizarse sin daño ó 
menoscabo de los montes. 
Terminado el aprovechamiento se reconocerá de nuevo la finca por los 
mismos peritos, y si hubiere habido algún exceso por parte del poseedor, ó se 
hubiere causado algún daño , se tasará su importe y se extenderá la corres-
pondiente acta, que se elevará al Gobernador para los efectos que procedan 
en el caso de que el Estado,Tos pueblos ó las corporaciones administrativas 
resulten después con derecho á tales aprovechamientos, 
A r t . 43. Cuando por resultado del deslinde se reconociere á favor de un 
particular la propiedad del terreno respecto del cual se hubiere limitado la 
libertad de los aprovechamientos, se alzará la prohibición impuesta; pero si 
el reconocimiento de la propiedad fuere sólo de una parle, subsis t i rá la pro-
hibición en cuanto al resto, miéntras en la via contencioso-administrativa ó 
en la de los Tribunales, según los casos, no sea vencida la Adminis t ración, 
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A r t . 4 1 . Todo lo que queda dispuesto sobre deslinde de los montes p ú -
blicos tendrá igualmente aplicación á los exceptuados de la desamortización 
con arreglo á las leyes.- El apeo de los que estuvieren sujetos á la venta se 
verificará con sujeción á las prescripciones del derecho común , ó á las que 
dictáre la Hacienda con el fin de poderlos sacar á pública subasta. 
A r t . 45. Los dueños de los terrenos confinantes con montes públicos ex-
ceptuados de la venta y no deslindados, podrán reclamar de la Administra-
ción que proceda á su deslinde. En tal caso deberá verificarse, el 'apeo á la 
mayor brevedad, y como si fuere acordado de oficio. 
Ar t . 46. Cuando hubiere presunción fundada de que un monte conside-
rado como de dominio particular, y que no confine con otro reconocido 
como público, ha sido usurpado en todo ó en parte al Estado, á los pueblos ó 
establecimientos públicos, la reclamación de su propiedad, por él que entien-
da tener derecho á ella, se hará ante los Tribunales de Justicia con arreglo á 
las leyes del fuero común . 
La autoridad, funcionario ó corporación administrativa á quien se denun-
cie la presunción á que se contrae el párrafo anterior, y no promueva i n m e -
diatamente el expediente justificativo ó la acción que proceda, prévia la cor-
respondiente autorización en caso de ser necesaria, será responsable de los 
perjuicios que al Estado, á los pueblos ó á las corporaciones se sigan de su 
incuria. 
TÍTULO m . 
Adquisición de montes por el Estado, permutas con los pueblos ó particu~ 
lares, y plantación de terrenos yermos, 
A r t . 47. Cuando los empleados facultativos del Gobierno consideren con-
veniente la adquisición de un monte de la propiedad de algún pueblo ó esta-
blecimiento públ ico , extenderán y presentarán al Gobernador de la provin-
cia una memoria en que, después de hacer una descripción detallada del 
mismo, expongan la utilidad que de su adquisición ha de reportar el servicio 
del Estado. 
Ar t . 48. El Gobernador oirá al Ayuntamiento del pueblo ó á la Dirección 
y Administración del Establecimiento á que el monte pertenezca, y si con-
viniesen en cederle, elevará el expediente al Ministerio de Fomento, con su 
informe y el del Consejo provincial. 
Ar t . 49. Para evacuar el Ayuntamiento e! informe de que trata el art ículo 
anterior, se asociará de un n ú m e r o de vecinos igual al de Concejales, desig-
nados á la suerte por mitad entre los que paguen mayores y menores cuotas 
de contr ibución terri torial . 
A r t . 50. Si el Gobierno, en méri tos de lo que resulte del expediente, 
conviniere, después de oir á.la Junta consultiva del ramo, en la utilidad de 
la adquisición, dispondrá por conducto de la Dirección general de A g r i c u l -
tura, Industria y Come.ció que el Ingeniero de la provincia y otro perito 
nombrado por los propietarios del monte, practiquen su tasación. Encaso de 
discordia se nombrará por el Juez del partido un tercero que verifique una 
nueva tasación sin sujetarse á las anteriores, pero tomándolas en cuenta. 
Ar t . 51 . Practicada la tasación definitiva se elevará el expediente al 
Ministerio de Fomento, quien lo pasará al Consejo de Estado para que emita 
en pleno su d ic támen. 
Ar t . 52. La adquisición por compra será acordada por el Consejo de M i -
nistros, á propuesta del de Fomento, cuando el valor de ¡a tasación no ex -
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ceda de í00 ,000 escudos; pero antes de llevarse á efecto se solicitará de Jas 
córtes el correspondiente crédi to , si en el presupuesto de dicho Ministerio no 
hubiese consignada partida alguna para este objeto. -
Cuando el valor de la tasación exceda de 100,000 escudos, presentará el 
Gobierno á las Córtes el correspondiente proyecto de ley. 
A r t . 53. Las permutas de montes del Estado por otros públicos ó de 
particulares que se consideren convenientes á juicio de los Ingenieros, y la 
adquisición de yermos, arenales ú otros terrenos que no sirvan de un modo 
permanente para el cultivo agrario, se verificarán en los mismos términos y 
con iguales formalidades que las adquisiciones de que tratan los ar t ículos 
precedentes. 
Ar t . 34. Para permutar un monte del Estado por otro de carácter público 
ó particular, es requisito indispensable que éste se halle poblado de alguna 
de las especies arbóreas que exceptúan de la venta. 
A r t . 55. En los expedientes de adquisición de terrenos yermos ó arena-
les, se hará constar su inutilidad de un modo permanente para el cultivo 
agrario, y la renuncia de sus dueños á verificar en ellos plantaciones dentro 
del plazo que se les señale. Es'e plazo se fijará por el Mini&lerio de Fomento, 
después de oir al ingeniero de montes de la provincia y á la Junta consultiva 
de montes, y se comunicará por el Gobernador á quien corresponda. 
Renunciando e! dueño á hacer plantaciones, ó trascurrido el plazo que se 
le señale para verificarlo, podrá precederse á la expropiación del yermo, i n -
demnizando al particular. 
A r t , 56. Para fijar el importe de la indemnización á que se contrae el 
articulo precedente, el dueño del yermo nombrará un perito que con el i n -
geniero de montes de la provincia practiquen la tasación. 
En caso de discordia se nombrará un tercero por el Juez del partido que 
haga una nueva. 
Ar t . 57. Cualquiera de las partes podrá reclamar contra la nueva tasa-
ción dentro de un mes ante el Juez de primera instancia del partido, siem-
pre que la reclamación se funde: 
1. En haberse dado á la cosa tasada un valor que induzca daño ó per-
juicio equivalente al de lesión enorme, que la ley prevé en los contratos one-
rOSOS,.,v „:ír j ^ , . K- '. , ( , ; . „ ' , jw -iot r n ' " i f ! 0 ¡ ' !•>/' ' 
2. ° En no haberse tenido presentes todas las circunstancias y condiciones 
de la cosa expropiada, 
3. ° En el supuesto soborno de los peritos para desfigurar el justo precio 
de la cosa, siempre que se ofrezca la prueba. 
Ar t . 58. Si se declarase nula la tasación por sentencia firme, se prac t i -
cará otra nueva por peritos distintos de los que verificaron la primera, s i -
guiéndose, en caso de disentimiento ó de no conformidad de las partes, lo que 
anteriormente queda dispuesto; pero nunca ni por ningún motivo podrán 
exceder de tres las tasaciones que se hagan, teniéndose por cierto y exacto 
el precio que en la últ ima se fije. 
A r t . 59. Dentro de los cinco años siguientes á la expropiación, v des-
pués que la Adminis t rac ión hubiese hecho en los terrenos ántes eriales las 
plantaciones convenientes, podrán reivindicarlos sus antiguos dueños pa-
gando al Estado el valor de los mismos, y el importe íle los gastos hechos en 
la plantación y conservación del arbolado existente al tiempo de la re iv indi -
cación. 
A r t . 60. Para la valoración á que se contrae el ar t ículo precedente se 
observará lo dispuesto en los artículos 56 y o7. 
Ar t . 61 . Los Ingenieros de montes darán conocimitínto al Gobierno, por 
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conducto d é l o s Gobernadores ó de la Dirección general de Agricullura^ I n -
dustria y Comercio, de los terrenos incultos de la propiedad del Estado que 
haya en cada provincia y que puedan destinarse, con probabilidad de buen 
éxito, á la plantación de alguna de las especies propias de los montes excep-
tuados de la desamortización, á fin de que por el Ministerio de Fomento, de 
acuerdo con el de Hacienda, puedan reservarse de la venta. 
TÍTULO IV. 
Refundición de dominios. 
Art . 62!. Gon arreglo á lo que dispone el art. 6.° de la ley, cuando perte-
nezca á un particular el suelo de un monte cuyo Vuelo sea del Estado ó dé 
algún pueblo ó establecimiento públwo, se refundirán ambos dominios en el 
dueño del vuelo, prévia indemnización al particular. 
A r t . 63. Cuando el vuelo pertenezca á un Ayuntamiento ó corporación 
que carezca absolutamente de recursos para indemnizar lo correspondiente 
al suelo, el Estado podrá hacer el anticipo de la cantidad necesaria, ó p r o -
pondrá al Ayuntamiento ó Corporación la enajenación del vuelo para refundir 
por su pár te los dos dominios. 
En el caso de estar el Ayuntamiento o la corporación dependiente de la 
Administración pública conformes en ced^r el vuelo ó el suelo al Estado, se 
observará lo dispuesto en los articules 50, 51 y 52. 
Al deliberar el Ayuntamiento sobre el particular, se a tendrá á lo prevenido 
en el art. 49. 
Art. 64. Para jestificar cura plidaiuente la existencia y separación d é l o s 
dominios que hayan de refundirle en y i r iud de lo dispuesto por la ley, se 
instruirá expediente por la Dirección general de Agricultura, Industria y Co-
mercio, si la propiedad del vuelo fuese del Estado, ó en otro caso por los 
Ayuntamientos y corporaciones administrativas, suponiendo que no haya 
escrituras ó documentos fehacientes que por sí lo comprueben. 
Si hubiere oposición en lo relativo al dominio por alguno de los condueños , 
se ventilará préviamente en el modo y forma que determinan los ar t ículos 
4.°, 5 .° , 6 .° , 7 . ° , 8.° , 9.° y 10 de este reglamento. 
Ar t . 65. Resuelta cualquiera dificultad en lo relativo á los dominios, ó 
existiendo conformidad en la división, se procederá á l a tasación del suelo del 
monte por dos peritos nombrados respectivamente por los condueños, y por 
un tercero para el caso de discordia nombrado por el Juez del partido. 
Para el efecto del nombramiento anterior se en tenderá dueño respecto.de 
los montes del Estado la Dirección general de Agricultura, Industria y Co-
mercio, ó en su defecto el Gobernador de la provincia; respecto de los de 
los puebios, sus Alcaldes; y respecto de los de corporaciones, su Director ó 
Administrador. 
A r t . 66. Contra la tasación que se practique de "acuerdo ó en disidencia, 
y en su cabo por el tercero en discordia, podrá reclamarse ante el Juez del 
partido en el tiempo y casos que s e ñ a l a d art. 57. 
• Ar t . 67. Cuando 'las partes es tén conformes en la tasación, se considera-
rá el expediente terminado y en estado de resolución, 
A r t . 68. La refundición de dominio será objeto de un Real decreto ex-
pedido por el Ministerio de Fomento, después de oir al Consejo de Estado en 
pleno, y prévio acuerdo del Consejo de Ministros cuando el importe de la i n -
demnización que haya de satisfacerse por el Estado exceda de 20,000 escu-
dos y no pase de 100,000. Guando exceda de esta cantidad será objeto de 
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yna ley, y cuando no llegue a 20,000 escudos de una Real ordén , con sólo 
previo informe de la Sección de Gobernación y Fomento del Consejo de É s -
tádóJ bnl • irt'ío-iq " -•• : BÍ i 
A r t . 69. Si la resolución á que se contrae el artículo anterior se refiriese 
á indemnizaciones que hayan de satisfacer los pueblos por la misma razoa de 
refundición de dominios, será objeto de un Real decreto espedido por el M i -
nisterio de la Gobernación, oido el Consejo de Estado y prévio acuerdo del 
Conseje de Ministros, cuando el importe de aquélla exceda de 20,000 escu-
dos, y de una Real orden espedida por el propio Ministerio, previa audiencia 
de la Sección de Gobernación y Fomento del Consejo de Estado, en el caso de 
no llegar á dicha suma. 
Ar t . 70. Cuando ¡a resolución de refundición de dominio se refiera á i n -
demnizaciones que haya de satisfacer alguna otra corporación administrativa' 
se adoptará por el Ministerio de quien la corporación dependa, con estricta 
sujeción á lo dispuesto en el artículo precedente. 
A r t . 71 . Las reclamaciones que se produzcan por violación de los t r á -
mites contra las resoluciones á que se contraen los artículos precedentes, se 
oirán y fallarán por la via contenciosa. 
Lo mismo se observará con aquellas que se refieran á la iademnizacion que 
haya de otorgarse por vir tud de dichas resoluciones. 
Servidumbres sobre los montes públicos y aprovechamientos vecinales. 
Ar t . 72. Las cuestiones que se susciten sobre subsistencia ó no subsis-
tencia de servidumbres y aprovechamientos vecinaleá en los montes de ca-
rácter público, se examinarán y resolverán por la Administración, sin per-
juicio de lo que á falta de conformidad de las partes juzguen y fallen los 
Tribunales. 
A r t . 73. Cuando la servidumbre constituida á favor de particulares ó 
corporaciones no sea objeto de cuestión, y sin embargo, se considere incom-
patible con la conservación del arbolado de un monte público, el Gobierno 
podrá declarar la incompalibilidad, indemnizando previamente al poseedor si 
lo exigiese. 
Para graduar el valor de la indemnización se pedirá informe al Ingeniero, 
y si aquel á cuyo favor esté constituida la servidumbre no se conformare con 
la tasación, se observará lo dispuesto en los art ículos 56 y 57. 
A r t . 74. La incompatibilidad de las servidumbres y aprovechamientos 
vecinales sólo podrá declararse por el Gobierno, cuando se p robá re , con 
audiencia de los interesados; que áun regularizados de un modo ó forma 
distinta son inconciliables con la conservación del arbolado. 
En este caso, si el monte respecto del que se declare la incompatibilidad de 
la servidumbre ó del aprovechamiento es de! Estado, el Gobierno indemni-
zará á ios poseedores con la cantidad ó en el modo y forma que parezca más 
conveniente, prévio informe del Ingeniero de la provincia y de la Junta con-
sultiva del ramo. 
Cuando el monte sea de algún pueblo ó establecimiento público, será de 
cuenta de ellos la indemnización. 
Ar t . 75. Para que haya lugar á la indemnización de que trata el a r t í c u -
lo precedente, es necesario que la servidumbre ó disfrute vecinal se funde 
en algún t i tulo legítimo de los que reconoce el derechn. 
En los demás casos,1 sólo teniendo presentes circunstancias de localidad y 
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razones de que ún icamente puede ser apreciador el Gobierno,, podrá o tor -
garse indemnización. 
A r t . 76. Los Ingenieros de montes destinados al servicio de las p r o v i n -
cias, ó los que el Gobierno comisione especialmente al efecto, redac ta rán 
una memoria de los montes situados en el té rmino de cada pueblo, sujetos á 
alguna servidumbre ó aprovechamiento vecinal, expresando en ella el título 
ó la posesión que legitimen el ejercicio de aquel derecho, y demostrando fa-
cultativamente si su subsistencia es ó no compatible con la conservación del 
arbolado. 
Ar t . 77. Si el monte no sufriere ningún perjuicio por la continuación de 
la servidumbre ó aprovechamiento reconocidos como legítimos, se respetarán 
éstos miéntras los que es tén en posesión del disfrute no consientan volunta-
riamente en su extinción, y convengan con el dueño del monte en la indem-
nización que hayan de percibir. 
Ar t . 78. Cuando el Ingeniero encargado considere la servidumbre ó 
aprovechamiento incompatibles con la conservaciou del arbolado de un 
monte, lo expondrá en una comunicación razonada al Gobernador de la pro-
vincia, y éste dispondrá la instrucción de expediente en que se oiga al par-
ticular, corporación ó común de vecinos interesados en la continuación de 
aquel gravámen, á un perito que podrán nombrar los mismos, y al Consejo 
provincial. 
A r t . 79. Instruido el expediente en los té rminos prescritos, el Gober-
nador lo elevará al Ministerio de Fomento, el que, prévios los demás infor-
mes que estime convenientes, declarará la compatibiliúad ó incompatibilidad 
de la servidumbre 6 aprovechamiento. 
Contra la resolución que dicte el Ministro de Fomento sólo podrá acudirsé 
por la vía contencioso-administrativa ante el Consejo de Estado. 
TÍTULO v i . 
Administración de los montes públicos. 
A r t . 80. La Adminis t rac ión superior de los montes del Estado corres-
ponde al Ministério de Fomento. 
La Administración inmediata de los mismos montes estará á cargo de los 
Gobernadores de provincia, quienes para desempeñar la tendrán á sus órde-
nes los Ingenieros y demás empleados del ramo que se les asignen. 
A r t . 81 . Los montes de los pueblos y de establecimientos públicos serán 
administrados bajo la vigilancia de la Administración superior por los Ayun-
tamientos, ó corporaciones encargadas de los establecimientos, con arreglo 
á la ley municipal y á las principales por que. estos últ imos se rijan. 
Ar t . 82. Los Ingenieros y demás empleados de montes intervendrán, ba-
jo la dependencia de los Gobernadores de provincia, y sólo en la parte p u r a -
mente facultativa, en el fomento y conservación, y en el aprovechamiento de 
toda clase de productos de los montes dé los pueblos y establecimientos p ú b l i -
cos exceptuados de la venta por la ley de 24 de mayo de 1863. 
Art . 83. Los mismos Ingenieros y demás empleados de montes tendrán 
en los que sean del Estado la intervención que les señale el reglamento del 
Cuerpo, y las que les coníieran las órdenes é instrucciones que les comunique 
el Gobierno por s í , ó por medio de la Dirección general de Agricul tura , I n -
dustria y Comercio, y dé los Gobernadores de las provincias. 
Art . 84. Para erservicio de los montes públicos, el territorio de la Pe-" 
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nínsula é islas adyacentes se dividirá en Inspecciones , subdivididas en dis-
tritos ó provincias, y éstas en comarcas y cuarteles. 
Ar t . 85. Un reg'iamento especial determinará la organización y las a t r i -
buciones del Cuerpo de Ingenieros de Montes. 
l i s TÍTULO v n . 
De los aprovechamientos de montes. 
Ar t . 86. Miéntras que no se establezca una ordenación definitiva de los 
montes públicos, los ingenieros de las provincias supl i rán su falta basta donde 
sea posible por medio de planes provisionales de aprovechamientos , con su~ 
jecion á las instrucciones que se acompañan. 
A r t . 87. En los planes provisionales de aprovechamientos ^ se fijará sólo 
por un año el de los productos primarios y secundarios que la buena conser-
vación d é l o s montes permi ta , procurando conciliaria con las obligaciones 
que el monte tenga que cub r i r , asi como con las exigencias del consumo. A l 
efecto, y antes que los Ingenieros procedan á la formación de estos planes 
provisionales, los Gobernadores pedirán á los Ayuntamientos y corporacio-
nes á quienes pertenezcan los montes notas exactas del valor de los aprove-
chamientos que se proponga utilizar. 
A r t . 88. Ni el Gobierno n i los Gobernadores en su caso podrán conceder 
n ingún aprovechamiento que na esté comprendido en el plan apual. 
Los Gobernadores, sin embargo, podrán autorizar los disfrutes extraordi-
narios que fuese necesario utilizar para los casos no previstos al tiempo de 
hacer la propuesta anual, tales como los productos de una corta fraudulenta 
6 de un remate caducado, los restos de algún incendio , los árboles derriba-
dos por los vientos, y demás cuya extracción, á juicio del Ingeniero Jefe de la 
provincia, no fuere conveniente aplazar para la época de la propuesta o r d i -
naria. 
, A r t . 89. Aprobado por el Ministerio de Fomento el plan provisional de 
aprovechamiento de una provincia, el Ingeniero Jefe de la misma procederá 
á su ejecución por lo respectivo á los montes del Estado, y el Gobernador lo 
comunicará á los Ayuntamientos y Corporaciones administrativas dueñas de 
montes, para que atemperen á.él sus acuerdos ó deliberaciones. 
En armonía con esto, el disfrute de los montes exceptuados de la venía 
por ser de aprovechamiento común ó estar destinados á dehesas de labor, se 
arreglará exclusivamente por los Ayuntamientos como el de los demás apro-
vechamientos comunes, con sujeción á lo que dispone ó dispusiere en ade-
lante la ley municipal. 
A r t . 90. No se procederá á la ordenación definitiva de ningún monte 
público que no esté deslindado. 
Ar t . 9 i . Para el servicio de ordenación de los montes públicos se crearán 
brigadas compuestas de Ingenieros del Cuerpo, y del personal subalterno que 
se considere necesario. 
A r t . 92. Las operaciones que se consignen en el plan anual de aprove-
chamiento se verificarán con arreglo al año forestal. 
Ar t . 93. Anualmente se pasarán revistas de inspección, lascuales se ex-
tenderán , no sólo á las operaciones que se practiquen en los montes públicos 
de los distritos, sino también al material y personal de los mismos. 
A r t . 94. Todo aprovechamiento de productos forestales se adjudicará 
precisamente en subasta pública. 
Se exceptúan sólo de esta disposición; 
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J.o Los productos de los montes del Estado que éste necesite adquirir 
para atender á ios servicios de Guerra y Marina y cualesquiera otros que cor-
ran directamente á cargo de la Administración general. Mas si estos servi-
cios estuviesen contratados, el contratista no podrá adquirir los productos 
referidos sin sujetarse á la licitación. 
2.° Los productos de todo monte público que, en vir tud de usos ó t í t u -
los legítimos reconocidos por la Administración , e s t én considerados como de 
aprovechamiento vecinal. 
. 3.° Los productos que cualquier particular ó corporación esté en pose-
sión de aprovechar por solo el precio de tasación, en vir tud de un derecho 
preexistente, reconocido asimismo por la Adminis t rac ión. 
A r t . 93. Toda subasta de aprovechamientos forestales se anunciará con 
30 días de anticipación por los Gobernadores de las provincias en el Bületin 
oficial de la provincia, y por medio de edictos, que fijarán los Alcaldes, así err 
el pueblo donde radique el monte, como en los demás del partido j u d i -
cial. 
Si el valor en tasación de los productos comprendidos en una misma su-
basta excediere de 5,000 escudos ; se anunciará ademas en h Gaceta de Ma~ 
^ ¿ f . i ' 0 u , - i ' , ! I ' J I ^ ^ ' * ' * ¡ , ; r ¡ ) 
A r t . 96. Si el plazo de 30 días que fija el artículo anterior se creyera 
demasiado largo, t ratándose del aprovechamiento de la montanera y de a l -
gunos otros productos secundarios, los Gobernadores podrán acortarlo, á 
propuesta de los Ingenieros, siempre que no baje de 15 días . 
Art . 97. La subasta de productos forestales , cuando su tasación exceda 
de 2.000 escudos, será doble y s imu l t ánea , verificándose una en la capital 
dé la provincia bajo la presidencia del Gobernador ó del funcionario en quien 
delegue sus funciones, y otra en el pueblo donde radique el monte, bajo la 
presidencia del Alcalde. 
^ Cuando la tasación no exceda de dicha suma, bastará una sola subasta, 
bajo la presidencia del Alcalde, sn e l ' p u e b í ^ d o n d e radique el monle. 
En arabos casos deberá asistir al acto de la subasta un empleado del ramo, 
designado por el Ingeniero Jefe de montes de la provincia. 
Ar t . 98. Cuando el valor de la tasación sea mayor de 2.000 escudos, 
las proposiciones se 'harán precisamente en pliegos cerrados con sujeción á 
fórmula que designe el pliego de condiciones, y acompañando la carta de 
pago que la acredite haber entregado en la Depositaría de fondos municipa-
les ó en la sucursal de la Caja de Depósitos de ía provincia el o por 100 del 
importe de la tasaciou como fianza para presentarse como licitador. 
Cuando el valor de la tasación no exceda de 2.000 escudos, se verificará la 
subasta por pujas abiertas entre los que quieran tomar parte en el remate, 
sin exigir á éstos fianza ninguna, á menos q u é , á juicio del Gobernador, fue-
se conveniente por las circunstancias especiales de ía localidad , salva siem-
pre la que debe prestar el rematante. 
Ar t . 99. Las proposiciones ó las pujas se admit i rán durante |a primera 
media hora del acto de la subasta, trascurrida la cual , se hará la adjudica-
ción al postor cuya proposición sea más favorable. 
La licitación versará exclusivamente sobre el valor de la t a s a c i ó n / d e s -
echándose como nulas Ó no hechas las proposiciones que no ofrezéári, por lo 
menos, una cantidad igual á aquélla. 
Si verificándose la subasta por pliegos cerrados resultasen con precios 
iguales dos ó mas de las reputadas más ventajosas, se abr i rá nueva l ici ta-
ción entre los autores de éstas por espacio de un cuarto de hora, y en pujas 
abiertas, que no podrán bajar de 100 rs, cada una. Si ninguno ¡de ellos q u i -
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siere aumentar el precio ofrecido, se decidirá por la suerte el autor de la 
proposición á cuyo favor se haya de adjudicar el remate. 
A r t . 100, La subasta se someterá á la aprobación del Gobernador, quien 
resolverá asimismo las reclamaciones que se presenten contra ella con r e -
curso á la via contencioso-administrativa ante el Consejo provincia!. 
El remate, sin embargo , producirá sus efectos, una vez aprobado por el 
Gobernador / quedando atenido el rematante á los resultados del juicio que se 
entable. 
A r t . 101. El rematante deberá ejecutar todas las operaciones del apro-
vechamiento del monte, incluso la extracción ó saca de los productos, en el 
plazo que señale el pliego de condiciones. Cuando no se haya fijado ninguno, 
se en tenderá que es de un a ñ o , contado desdóla fecha de la aprobación del 
remate, sjnperjuicio de exigir la responsabilidad á quien corresponda por 
haberlo omitido. 
A r t . 102. Queda prohibida toda concesión de próroga de los plazos fija~ 
dos para dejar terminado el aprovechamiento, cualesquiera que sean las ra-
zones que se aduzcan , salvo los casos que menciona el art . 106. 
Ar t , 103. El rematante que dejare trascurrir el plazo señalado sin haber 
terminado el aprovechamiento , perderá los productos que á u n no se hayan 
extraído del monte, y el importe de lo que hubiese entregado á cuenta del 
precio del remate, con arreglo á las condiciones del contrato, todo lo que 
cederá en favor del dueño del monte. 
Cuando el valor de los productos procedentes de cortas y no extraídos, y 
la parte del precio entregada no llegue á 1§0 escudos, pagará por via de 
mul ta , en el papel correspondienie, lo que falte hasta el completo de d i -
cha suma, abonando ademas los daños y perjuicios causados al monte. Si ex-
cediese, satisfará tan sólo la diferencia hasta completar el importe de los da-
ños y perjuicios. 
Ar t . 104. Si trascurriere el plazo sin que el rematante haya hecho ope-
ración ninguna en el monte, ni entregado parte alguna del precio del r e -
mate, pagará ín tegra la multa de 150 escudos;, ademas de indemnizar los 
daños y perjuicios, 
Ar t . 105. El justiprecio de los productos cortados y no ex t ra ídos , y de 
los daños y perjuicios causados en el monte, se verificará por el Ingeniero 
del ramo ó por un subalterno suyo en quien delegue sus funciones, y por un 
perito nombrado por el rematante. Para e! caso de discordia se nombrará 
por el Juez del partido un tercer perito que la dir ima, y á cuyo fallo deberá 
estarse. 
La tasación de los productos se hará precisamente con arreglo al valor da-
do á los mismos en la subasta, sin tener en ¿uen ta los gastos que ocasione la 
corta, y q u é perderá siempre el rematante. • 
A r t . 106. Podrá reclamarse la rescisión del contrato, ó que no tengan 
efecto las disposiciones relativas al plazo en que ha de darse por terminado 
el aprovechamiento: 
1. ° Cuando éste se haya suspendido por actos procedentes de la A d -
minis t ración. 
2. ° En vir tud de disposición de los Tribunales, fundada en una deman-
da de propiedad. 
3. ° Si se diese la imposibilidad absoluta de entrar en el monte por causa 
de guerra, sublevaciones, avenidas ú otro accidente de fuerza mayor debida-
mente justificado, 
A r t . 107. La solicitud de rescisión se presentará en su caso al Goberna-
dor de la provincia, quien resolverá lo que corresponda, oyendo al Ayun ta -
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miento del pueblo 6 representante del establecimiento público de quien fuere 
el monte, al Ingeniero del ramo y al Consejo provincial con recurso á la via 
contencioso-administrativa. 
A r t . 108. Si á consecuencia d é l a rescisión del contrato hubiese que de-
volver al rematante el precio satisfecho por el aprovechamiento no realizado, 
podrá celebrarse nuevo remate para satisfacer este crédi to , siempre que la 
buena conservación del monte lo permita. Será entónces una de las.eondi-^-
ciones expuestas al nuevo adjudicatario satisfacer al anterior la suma que en 
tal concepto, reclame leg í t imamente . 
A r t . 109. Los contratos de aprovechamiento á que se refieren los a r -
tículos precedentes, se en tenderán hechos á riesgo y ventura, fuera de los 
casos que prevé el artículo 106, y los rematantes no podrán reclamar i n -
demnización por razón de los perjuicios q u é la alteración de las concüciones 
económicas y climatológicas del país, ó cualesquiera otros accidentes impre-
vistos les ocasionen. 
Ar t . 110. Cuando la primera subasta de un aprovechamiento quedase 
sin efecto por falta de licitadores ó por no ser admisibles las proposiciones 
presentadas, se anunciará otra bajo el mismo tipo y condiciones. Si tampoco 
ofreciese resultados, habrá lugar á nueva tasación "de los productos para r e -
ducir el t ipo, y á la modificación de cualquiera condición que se considere 
un obstáculo para la concurrencia, y se anunciará una tercera subasta por 
los t rámi tes que quedan establecidos. No habiendo n i áun asi licitadores, y 
siendo necesario el aprovechamiento, ya bajo el aspecto de la conservación 
del monte, ya bajo él del in terés del Estado, del municipio ó del estableci-
miento dueño del mismo, se hará nueva retasa y se anunciará una cuarta su-
basta. Pero si no fuese absoluta é inmediatamente necesario el aprovecha-
miento, podrá diferirse ó aplazarse esta cuarta subasta para una época más ó 
ménos distante, según lo exijan las circunstancias. 
Ar t . I I 1 . Desde la segunda subasta en adelante, los Gobernadores po-
drán acortar los plazos para su celebración, no bajando los que señalen de 
diez días. 
Ar t . 112, Los pliegos de condiciones se redactarán por los Ingenieros 
del ramo ó en vir tud de las notas que ellos formulen, y expresarán todos los 
requisitos y circunstancias que se contienen en este reglamento, así como el 
plazo dentro del cual los rematantes deberán dejar terminado el aprovecha-
miento. 
_ Las modificaciones que sea necesario introducir en los pliegos de condi-
ciones por consecuencia de no haber habido licitadores en dos subastas suce-
sivas, se harán por los mismos Ingenieros y acordarán por los Gobernadores 
después de cir al Consejo provincial. 
Ar t . 113. Respectó de ios montes públicos sujetos á la venta, los Inge -
nieros se l imitarán á incluirlos en el plan anual de aprovechamiento, no de-
biendo en ningún caso hacerlos objeto de sus trabajos definitivos las brigadas 
de ordenación. 
TÍTULO vn i . 
De los gastos de mejora y conservación de los montes. 
Ar t . 114. Anualmente se formará por los Ingenieros del ramo, y se so«= 
*neterá á la aprobación del Gobierno, un plan de mejoras de los montes p ú -
blicos de cada provincia. 
Aprobado ó modificado este plan por el Gobierno, después de oir á la Junta 
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consultiva del ramo, se cornunicará á los 'Gotíérnadores para su cumpl i -
miento. 
Ar t . 1 Í 5 . Del producto de todos los aprovechámiéhtos dejnontes del Es-
tado adjudicados mediante subasta públ ica , así como de los concedidos á 
particulares ó corporaciones que tengan derecho á adquirirlos por solo el 
precio de la tasación, se re tendrá lá cantidad que se juzgue necesaria con 
arreglo al presupuesto anual que se forme, y apruebe el Gobierno, para los 
gastos de cultivo, deslinde, amojonamientos, ordenaciones, caminos forestales 
casas de guardas y demás mejoras que reclamen los montes de aquella per-
tenencia. 
Esta cantidad ingresará en la sucursal dé la Caja de Depósitos, á disposi-
ción del Gobernador de la provincia, para darle la aplicación señalada en el 
plan auüal de mejoras. • 
Ar t . 116. Los gastos de conservación y mejora de los montes de los 
pueblos y de establecimientos públicos, los de deslinde, amojonamiento y 
demás que se detallan en el artículo anterior, serán de cuenta de los A y u n -
tamientos y corporaciones encargadas de su administración, quienes los i n -
cluirán como obligatorios en sus respectivos presupuestos. 
A l efecto, los Gobernadores cuidarán de circular el plan anual de conser-
vación y mejora de los montes de la provincia, en la parte que á cada Ayun-
tamiento ó corpóracion interese, expresando las sumas que cada uno deberá 
consignar para dicho objeto. 
A r t . 117. Si algún Ayuntamiento ó corporación administrativa no cum-
pliere con lo prescrito en el articulo anterior, ó (consignase sin causa jus t i f i -
cada, menos cantidad de la considerada como-necesaria, subsanará esta falta 
la autoridad á quien incumba la aprobación def presupuesto. 
A r t . ,118. Cuando la experiencia acredite que las cantidades presupues-
tas para la conservación y mejora de los montes de los pueblos y de estable-
cimientos públicos no se bacen efectivas alegando pretextos especiosos, p que 
hechas efectivas se les da una aplicación distinta por los Ayuntamientos ó 
corporaciones encargadas de su manejo, sin,perjuicio de la responsabilidad 
en que incurran sus autores por esta falta, podrá retenerse la cuarta parte 
del producto de los aprovechamientos que se subasten, y consignarse su pro-
ducto en la sucursal de la Caja de Depósitos para dársela por el Gobernador 
de ía provincia la aplicación establecida. 
A r t . 119. Las cantidades consignadas en los presupuestos municipales, 
de corporaciones administrativas para conservación y mejora de sus monte?, 
se l ibrarán en la forma ordinaria á favor deJ Ingeniero á quien el Gobernador 
designe para este objeto, y la cuenta justificada que el expresado funcionario 
rinda de su inversión se unirá á la general que se forme por los demás con-
ceptos del presupuesto. 
En el caso á que se contrae el art. 117, sé prac t icará esto mismo, aunque 
la ordenación parta del Gobernador de la provincia. 
TÍTULO IX. 
Policia dé los montes públicos. 
A r t . 120. Miéntras se establece un plan definitivo d^ mejora, repobla-
ción y aprovechamiento de montes públicos, y se dicten en consecuencia 
unas nuevas ordenanzas generales del ramo, se declara vigente respecto de 
dichos montes taparte penal de las ordenanzas de 1833, en la forma que se 
determina en los art ículos siguientes: 
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Ar t . •121. La aplicación de dichas ordenanzas en la parte á que se con-
trae el artículo anterior, se subordinará á las reglas qué siguen : 
1 . a Las nuil las y denlas responsabilidades pecuniarias relativas á la cor-
ta, venta ó beneficio de aprovechamientos forestales sin la autorización com-
petente, al modo ó tiempo de efectuar dichas operaciones, y á las infraccio-
nes que se cometan de las reglas establecidas para la celebración de las su-
bastas, serán impuestas por los Gobernadores de provincia, en méritos de lo 
que resulte en cada caso del expediente que se instruya, salvo lo que se dis-
pone en el ar t . i 2 4 . 
2. a Cuando la infracción de un precepto de la ley, de este reglamento ó 
de las ordenanzas, que tenga una penalidad señalada, haya sido el medio de 
perpetrar un delito definido en el Código, se abs tendrán los Gobernadores 
de conocer d é l a infracción, y reservarán su castigo á los Tribunales; 
3. a Las multas y demás responsabilidades pecuniarias que determinan las 
referidas Ordenanzas en la sección 7.a del t í taio 2 . ° , y en los títulos 3 . ° , 
4.° y 6 .° , serán impuestas gubernativamente por los Alcaldes de las pueblos 
en el modo y forma que establece la regla 1.a, cuando su importe no exceda 
del límite para que les faculta el art. 7o de la ley municipal de 8 dé enero 
de 184S. 
Las que excedan de dicho límite deberán ser impuestas por los Gober-
nadores. 
4. a La reincidencia de que habla en algunos de sus artículos la sección 
7.a, t í t . 2.° d é l a s Ordenanzas, será castigada por la jurisdicción ordinaria en 
la forma y por el Juzgado que entienda en los juicios de faltas, supuesto que 
la pena se hace consistir en arresto ó prisión, que no ha de exceder de q u i n -
ce dias. 
Ar t . 122. De las providencias que dicten los Alcaldes en virtud de la fa-
cultad que des conserva la regla 3." del artículo anterior, podrán alzarse los 
interesados ante el Gobernador de la provincia, siempre que lo verifiquen, 
dentro de los ocho días siguientes al de la notificación. 
Para el efecto de este ar tículo se tendrá por notificación la orden firmada 
por el Alcalde en que comunique la imposición de la multa. 
A r l . 123. Contra las providencias que los Gobernadores dioten, ya pe-
nando por sí las infracciones cuyo castigo les comete la regla 1 d e l artículo 
121, ya confirmando ó agravando en grado de apelación las dictadas por los 
Alcaldes, sólo podrá ejercitarse la via contencioso-administrativa ante el 
Consejo provincial, á tenor de lo que dispone el párrafo 14, art. 83 de la ley 
de 2S de setiembre dé 1863. 
A r t , 124. De ios daños causados en los montes públicos, cuyo importe 
exceda de 1.000 escudos, conocerán los Tribunales de Justicia, con arreglo á 
las prescripcioués del Código penal, 
A r t . 12S. El procedimiento de que tratan los títulos o.0 y 7.° de las Or-
denanzas de 1833 se en tenderá reformado en todo lo que se oponga á lo 
dispuesto en los art ículos precedentes, exigiéndose y cobrándose las multas 
del ihodo que previene el Real decreto de 12 de setiembre de 1861. 
A r t . 126. De conformidad con lo que disponen el párrafo 6 .° , art. 11 de 
la ley dé 25 de setiembre de 1863, y la regla 4.a del Real decreto de 18 de 
mayo de 1853, los Gobernadores y Alcaldes podrán imponer el arresto por 
stastitucion ó apremio de la multa, no excediendo, si lo impusieren, los p r i -
meros de treinta dias, ni de quince si los segundos, 
A r t , 127. Se declara sin efecto lo dispuesto en el artículo 202 de las 
Ordenanzas, según el cual deben ser puestos en la cárce l , hasta que paguen 
la suma á que sé les condene,ios que dieren lugar al apremio personal; y 
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sólo en el caso de resultar insolventes, se procederá con arreglo á lo dis-
puesto en el artículo anterior. 
A r t . 128. Cuando el apremio personal contra los penados por infraccio-
nes de la ley, del reglamento ó de las Ordenanzas en la parte que estas ú l t i -
mas están vigentes, envuelva el embargo y venta de bienes, la ejecución de 
esto y la decisión de las cuestiones que sobrevengan, corresponderá á los 
Tribunlaes ordinarios. 
TÍTULO x. 
De los montes partiQulares. 
Art . 129, Los montes de particulares no están sometidos al r ég imen ad-
ministrativo prescrito para los públicos, ni por consiguiente se les sujetará 
á más restricciones que las exigidas por las reglas generales de policía. 
A r t . 130. Los montes particulares, inmediatos á otros públicos que es-
tén sin deslindar, quedarán sometidos, sólo para dícbo efecto, á las disposi-
ciones de este reglamento. 
A r t . 131. Los dueños particulares de montes contiguos á otros públicos 
podran, sí quieren, ponerlos bajo la defensa y custodia del personal del ramo 
en la respectiva comarca, contribuyendo en proporción de la extensión de 
sus montes á los gastos comunes de "la defensa y guarda. 
La admisión del que así lo pretendiere, y el arreglo de su cuota de con t r i -
bución, se hará por la Dirección general del ramo, á propuesta informada del 
Ingeniero Jefe de la provincia. 
A r t . 132. Él dueño de un terreno que quisiere destinarle á monte ma-
derable, optando á los premios concedidos por el art. 15 de la ley de 24 de 
mayo de 1863, dirigirá al Gobernador de la provincia una exposición en que 
as í lo manifieste. 
En esta exposición deberá expresarse la si tuación, calidad y extensión del 
terreno; y la especie a rbórea cuya siembra ó plantación se ofrezca. 
A r t . 133. Luégo que reciba el Gobernador una solicitud de la clase i n -
dicada en el artículo anterior, la pasará á informe del Ingeniero Jefe del ra-
mo, quien lo evacuará lo más brevemente posible, prévio reconocimiento 
del terreno cuando lo creyese preciso. 
Ar t . 134. Si el Ingeniero informase que las condiciones del terreno no 
son á propósito para el objeto, se comunicará su informe al dueño del mis-
mo. Éste podrá dir igir nueva exposición razonada al Gobernador de la p ro -
vincia, quien la elevará al Ministerio de Fomento para que, oída la Junta 
consultiva, acuerde lo que juzgue conveniente. 
A r t . .135, Constando la posibilidad de poblar de monte el terreno, se 
dará conocimiento al dueño de és te , para que, poniéndose de acuerdo con el 
Ingeniero de montes, dé principio á las operaciones de repoblado, que de-
berán verificarse con intervención de los empleados del ramo. 
A r t . 136. Si el interesado solicitase de la Administración semillas ó 
plantas, y ésta se las proporcionase, valuado su importe por el Ingeniero, se 
tendrá eii cuenta como una parte del premio que se haya de conceder. 
A r t . 137. El premio consist irá en una cantidad por hectárea que se abo-
nará en metál ico siempre que del prévio informe del Ingeniero resulte que 
las operaciones se han verificado con arreglo á los principios facultativos, y 
que los resultados sean satisfactorios, acreditándolo así el estado mismo de la 
siembra ó de la plantación á los cinco años de haberse verií icado. 
Ar t . 138. El Gobernador, oyendo ai Ingeniero Jefe de la provincia, p ro-
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pondrá el premio que el particular merezca, y lo concederá el Ministerio de 
Fomento, después de oir á la Junta consultiva. 
Art. 139. Para que el Gobernador pueda hacer la propuesta de que ha-
bla el artículo anterior, se reclamará al dueño de la finca una cuenta justifi-
cada de los gastos que le haya ocasionado la repoblación del terreno, y so-
bre ella deberá versar también el informe del Ingeniero Jefe de la pro-
vincia. 
Art. 140. El premio que se otorgue no podrá ser nunca mayor que el 
equivalente á la cantidad invertida en la repoblación. 
Art. 141. Fijado que sea el premio se satisfará su importe con cargo á la 
partida consignada para este objeto en el presupuesto del Ministerio de Fo-
mento, guardándose las reglas de contabilidad establecidas y publicándose 
en la Gaceta de Madrid y en el Boletín oficial de la provincia. 
Art. 142. Si el interesado renuncia la percepción del premio en metálico, 
el Gobierno acordará el que debe otorgársele en recompensa de su servicio. 
Art. 143. Los montes repoblados en virtud de premio concedido á sus 
dueños, quedarán sujetos por espacio de un turno al régimen forestal esta-
blecido páralos montes públicos. Durante este tiempo ño podrán hacerse 
en ellos aprovechamiento de ninguna clase sin la intervención de los emplea-
dos facultativos de montes y autorización prévia del Gobierno. 
Disposición general. 
Quedan derogadas todas las disposiciones anteriores á la ley de 24 de ma-
yo de 1863,, y á este reglamento, que se opongan á su tenor. 
Aprobado por S. M. por Real decreto de esta fecha.—Madrid 17 de mayo 
de 1865.—Orovio. 
(20 de junio de 1863.) Reglamento para la ejecución de la ley de 12 de 
mayo de i 865, sofere enajenación de bienes y redención de censos pertene-
cientes al Real Patrimonio. 
CAPITULO I . 
Deí inventario provisional. 
Artículo 1.° Por la Secretaría de la Administración general se procederá 
á la formación de un inventario provisional dé todos los bienes patrimonia-
les declarados en estado de venta por la ley de 12 de mayo de este año. 
Art. 2.° Se formará el inventario con los datos remitidos en los últimos 
años por las Administraciones y Bailías, para la inscripción de los bienes Pa-
trimoniales en el Registro de la Propiedad; con las demás noticias que exis-
tan en la Sección del Real Patrimonio, ó que la Secretaría crea oportuno to-
mar del archivo ó reclamar de las Administraciones Patrimoniales, ú otras 
dependencias de esta Administración general. 
Art. 3.° El inventario se dividirá en trece secciones principales, á saber: 
Madrid. 
Acequia de Jarama. 
San Fernando. 
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Solan de Cabras. 
Navarra. 
Art. 4.° Las fincas sueltas que no correspondan á ninguna de las Admi-
nistraciones Patrimoniales á que se refieren las secciones del inventario ex-
presadas en el artículo anterior, formarán juntas un apéndice al mismo i n -
ventario. 
Art. 5.° En cada sección se pondrán en relación: 
1. ° Las fincas urbahas. 
2. ° Las rústicas. 
3. ° Los censos enfitéuticos. 
4. ° Los censos consignativos y reservativos. 





Las cargas ó gravámenes que por razón dé censo ó por cualquiera otra 
tengan sobre sí: 
Art. 7.° Respecto de los censos se expresará: 
i'.0 La clase de finca sobre que radiquen. 
2. ° La situación de la finca. 
3. ° Sus linderos. 
4. ° El nombre del censatario. 
5. ° El importe del cánon anual. 
Art. 8.° A pesar de lo dispuesto en el artículo anterior, y en atención al 
crecido número de censos de cortísima entidad que corresponden al Real Pa-
trimonio de las Bailías de Valencia, Cataluña y Baleares, no se fijará respecto 
de éstos, en el inventario provisional, sino el número total, ó los resúmenes 
generales de que se pueda por el pronto disponer. 
, CAPÍTULO n. 
De las inscripciones en el registro de la propiedad. 
Art. 9.° Reunidos que sean los títulos de propiedad, ó los antecedentes ó 
noticias relativas á los derechos que corresponden al Real Patrimonio por 
cada una de las Administraciones Patrimoniales, la Secretaría general los 
remitirá a! Abogado Consultor general para que los examine, 
Art. fO. El Abogado Consultor propondrá la reunión de mayores datos, 
si lo creyere conveniente ; y en otro caso dará sudictámen sobre si debe 
protnoverse desde luégo la inscripción de los títulos, ó si será más proceden-
te lá certificación extendida con arreglo al art. 31 de la ley de 12 dé mayo, 
y á las disposiciones del Real decreto expedido por el Ministerio de Gracia y 
Justicia en H de noviembre de 1864, 
Art. H . Si el Abogado Consultor general creyese que se debe promover 
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la inscripción por los títulos escritos, y si ésta hubiere de hacerse en Madrid, 
procederá desde luégo á pedirla, dando al efecto sus órdenes al Procurador de 
la Real Casa. 
Art. 12. Las certiGcaciones, en los casos en que se hayan de emplear por 
insuficiencia de la titulación, se prepararán desde luégo;"pero no se presen-
tarán á la inscripción hasta que llegue el caso de la venta, con arreglo al ar-
tículo 14 del Real decreto de 11 de noviembre de Í 864. 
Art. 13. Las certificaciones se extenderán por duplicado, y se hará cons-
tar en ellas, conforme dispone el art. 8.° del citado Real decreto : 
1. ° La naturaleza, situación, medida superficial, linderos, denominación 
y número en su caso, y cargas reales de la finca ó derecho que se trate de 
inscribir. 
2. ° La especie legal, valor, condiciones y cargas del derecho real de que 
se trate, y la naturaleza, situación, linderos, nombre y número en su caso de 
la finca sobre la cual estuviere aquel impuesto. 
3. ° El nombre de la persona ó corporación de quien se hubiere adquirido 
el inmueble ó derecho, cuando constáre. 
4. ° El tiempo que lleve de posesión el Real Patrimonio, si pudiera fijarse 
con exactitud ó aproximadamente. 
5. ° El servicio á que estuviere destinada la finca. 
Sí no pudiera hacerse constar alguna de estas circunstancias, se expresará 
así en la certificación, mencionando las que sean. 
Estas certificaciones se extenderán en papel del sello de oficio, quedando 
su minuta rubricada en el expediente respectivo. 
Art. 14, Firmará la certificación el Secretario de la Administración ge-
neral, y el V,0 B.0 de la misma el Administrador general. 
Art. 15. Los dos ejemplares de la certificación serán remitidos al Regis-
trador correspondiente, solicitando la inscripción de posesión, 
Art. 16. Si el Registrador los devolviere, advirtiendo la falta de algún 
requisito, se extenderán nuevas certificaciones, en que se subsane la falta 
advertida, ó se haga constar la insuficiencia de los datos necesarios para 
subsanarla, 
Art, 17, Los títulos de propiedad, ó en otro caso el duplicado de la cer-
tificación de posesión, se conservarán unidos al expediente de venta cuando 
los devuelva él Registrador, para entregarlos, en la forma que proceda, al 
comprador ó al redimente al otorgamiento de la escritura, 
Art. 18, Respecto de la inscripción de los bienes Palrimoníales de las 
Bailías, habiendo ya dictado el Ministerio de Gracia y Justicia algunas dispo-
siciones excepcionales, y siendo acaso necesario promover otras, por razón 
de las circunstancias que en aquellos bienes concurren, se adoptarán por la 
Administración general reglas especiales para los casos" y las necesidades 
que el estudio y la experiencia pongan de manifiesto. 
CAPÍTULO n i . 
De las tasaciones, 
Art. 19. Se procederá desde luégo á la tasación de cada una de las fincas 
ó derechos puestos en venta por la ley de 12 de mayo. 
Art. 20. La Administración general nombrará, ó dispondrá lo conve-
niente para el nombramiento de los peritos tasadores, así para los bienes pa-
trimoniales de Madrid, como de las demás provincias, 
Art. 21. Dada á quien correspondiere por la Secretaría de la Adminis-
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tracion general la orden para tasar una finca, el perito procederá al recono-
cimiento, medición, clasificación y justiprecio. 
Art. 22. Si la finca fuera de gran extensión, se dividirá en varias suer-
tes ó porciones para la venta, siempre que la división no produzca menoscabo 
en la propiedad. 
Art. 23. Lá tasación comprenderá la descripción de la finca, suerte ó 
derecho que se ha de vender, expresando : 
Su situación. 
Naturaleza. 




Art. 24. El precio se fijará con arreglo al valor que en la venta deba 
corresponder á la finca, sin atender á la capitalización de la renta, que por 
regla general es, en los bienes patrimoniales,.inferior á lo que corresponderia 
según las respectivas circunstancias de la localidad. 
Los tasadores tomarán en cuenta todas las circunstancias que deban au-
mentar ó disminuir el precio de la finca, sin otra excepción que ios censos 
que sobre la misma estuvieren constituidos. 
Art. 2o. Cuando el valor de una finca consista, en todo ó en principal 
parte, en arbolado, se hará la tasación de éste por la Inspección general de 
Reales bosques, ó por uno de sus subalternos facultativos. 
Art. 26. En las tasaciones se expresarán las medidas según el sistema 
mas usual en la respectiva localidad, y además las que correspondan según 
el métrico decimal. 
Art. 27. Remitida la tasación de una finca á la Secretaría de la Admi-
nistración general, la Sección cuidará de hacer constar en el expediente si 
la finca tiene cargas ó censo, y si está arrendada, expresándose en este caso 
el precio del arrendamiento, y el plazo en que finalizará. 
Si no se tuvieran estas noticias de antemano con claridad y certeza, se pe-
dirán por la Secretaría á ía Administración patrimonial respectiva. 
Cuando la tasación fuese remitida á la Secretaría por una Administración 
patrimonial ó Bailia general, cuidará ésta de hacer constar desde luégo si 
existe censo, y cuál son en su caso su clase y su cuantía. 
CAPÍTULO IV. 
De las condiciones generales de las ventas. 
Art . 28. Según dispone el art. 23 de la ley de 12 de mayo último, y el 
13 de la del 11 de julio de 1856, el precio de los bienes vendidos ha de ser 
pagado por los respectivos compradores en 10 plazos iguales, de á ÍO por 
100 cada uno: el primero, á los quince días siguientes al de notificarse la 
adjudicación ; y los restantes, en el intervalo de un año cada uno, para que 
en nueve quede cubierto su valor. 
Art. 29. Todas las ventas se han de hacer en pública subasta, siendo ad-
judicadas las fincas al mejor postor. 
Art. 30. Por cada uno de los plazos en que, después de satisfecho él pri-
mero, quedarán obligados los compradores á hacer pagos, se extenderán dos 
pagarés; uno por el 7S por 100 correspondiente al Estado, y el otro por el 
25 que pértenece á la Real Casa. 
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Art. 31, Serán de cuenta de los compradores los gastos de expediente 
de las ventas. 
Art. 32. Se entienden por gastos de expedientes de las ventas: 
1. ° Los de los anuncios. 
2. ° Los de tasación. 
3. ° Los derechos de Escribano. 
4. ° El pago del papel sellado. 
, 5.° Los gastos de escritura, y de inscripción de ésta en el registro de 
propiedad. 
Art, 33, Los honorarios por las tasaciones, y los derechos del Escribano, 
serán pagados con arreglo á las tarifas vigentes en el Estado para los expe-
dientes dé ventas de bienes desamortizados. 
Art. 34. Cuando el valor de la finca vendida consista, en su Iota! ó mayor 
parte, en arbolado ó mentes, prestará el comprador fianza equivalente á la 
mitad'del precio de tasación, conforme á los arlículos 94 y siguientes. 
Art. 35. Según tiene acordado la Comisión para la ejecución de la ley 
del Real Patrimonio, en los casos en que, por razón de quiebra, baya de pro-
cederse contra los compradores, el Estado, como interesado por mayor 
cuantía, ejercitará en interés común la acción competente, uiilizando los re-
cursos y medios que por las instrucciones vigentes estén establecidos, en la 
misma forma que los emplea contra los deudores por compras de los bienes' 
enajenados según las leyes de desamortización. 
Á este efecto, la Administración general de! Real Patrimonio pondrá, lle-
gado el caso, los pagarés que le pertenecen en poder de las oficinas del 
Estado. 
Lo expresado en los dos párrafos anteriores se aplicará del mismo modo á 
los casos en que el comprador deje de satisfacer á su vencimiento los pagarés 
correspondientes al Estado y los que pertenezcan á la Casa Real, como á 
aquellos en que satisfaga los unos, y los otros no. 
Art. 36. En los juicios de reivindicación, eviccion y saneamiento, está 
sujeta la Real Casa á las reglas comunes del derecho, así como á la indemni-
zación de las cargas de las fincas que al tiempo de venderse no estuvieren 
tomadas en cuenta. 
Art. 37. Se formará un pliego de condiciones generales para las ventas. 
Mandado imprimir, y circulado por la Administración genéral á las Ad-
ministraciones yBailías, estarán constantemente ejemplares de él expuestos 
en las porterías de la Secretaría de la Administración general, y de todas las 
oficinas del Real Patrimonio en que se cuide de bienes declarados en estado 
de venta. .. : . . 
CAPÍTULO v. 
De las condiciones generales para la redención y venta de censos. 
Art. 38. En cumplimiento de lo dispuesto por la Comisión para la ejecu-
ción de la ley de! Real Patrimonio, se observarán las reglas contenidas en los 
siguientes artículos, en lo relativo á !os censos que ai mismo pertenecen. 
Art. 39. Se procederá á la redención, y en su caso á la venta de los cen-
sos reservativos situados en las casas de la plaza de Oriente y sus inmedia-
ciones, con las condiciones que siguen: 
1 .a Se condona á los censatarios la mitad del capital de sus censos. 
2.a La otra mitad la podrán pagar en cuatro plazos iguales, el primero al 
contado, y los demás de año en año. 
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Al que prefiera pagarla toda al contado, se le rebajará el importe de lo que 
debiese satisfacer en los plazos 2.°, 3.° y 4.°, á razón de 6 por 100 anual, ó 
sea un 6 por 100 por el 2.°, un 12 por el 3.° y un i 8 por el 4.° 
3. a Los censatarios que quieran la redención, la deberán pedir en térmi-
no de noventa dias. 
4. a Pasado este término, se procederá á la venta en pública subasta con 
las mismas condiciones propuestas á los censatarios. 
Art. 40. A fin de reunir las noticias necesarias para fijar las condiciones 
de redención y de venta de los censos del Real Patrimonio en las provincias 
del antiguo reino de Aragón, se formará un expediente, en que se reúnan los 
datos que más convengan al efecto, y los dictámenes de las Bailías generales 
y de los Abogados Consultores de las mismas, sobre la mejor manera efe pro-
ceder y de resolver en este asunto. 
Art. 41. Se procederá á la redención y á la venta de los censos eníitéuti-
cos del barrio de Argüelles, bajo las condiciones siguientes: 
1. a Se condona á los enfiteutas la mitad del capital de sus censos , que a 
razón de uno y medio tienen estipulado. 
2. a Podrán pagar la otra mitad en cuatro plazos iguales, el primero al 
contado y los demás de año en año. 
Al que prefiera pagarla toda de una vez se le rebajará el importe de los 
plazos 2.°, 3.° y 4.°, á razón de 6 por 100 anual. 
3. a Los censatarios que quieran la redención, la pedirán en término de 
noventa dias. . 
4. a Pasado ese término sin que se pida, se procederá á la venta en públi-
ca subasta con las mismas condiciones propuestas á los enfiteutas. 
5. a Con el pago de la mitad del capital se entenderá extinguido lo relati-
vo al derecho de láudemio y demás que corresponden al dominio directo. 
6. a Celebrada la venta en pública subasta, se reservará á los enfiteutas el 
derecho, que disfrutan, de tanteo, que podrán ejercitar dentro de los veinte 
dias siguientes á la adjudicación del remate. 
Art. 42. Los censos enfitéuticos no comprendidos en el territorio de las 
Bailias ni en el barrio de Argüelles, podrán ser redimidos y vendidos con 
arreglo á las disposiciones del derecho común vigentes en materia de reden-
ción de censos entre particulares. 
La citada Comisión se ha reservado, en uso de las facultades que por la ley 
le competen, dictar reglas especiales, si de la formación def inventario de 
los bienes puestos en venta resultasen más casos dignos de ser estudiados y 
resueltos separadamente. 
Art. 43. Todas las disposiciones contenidas en este reglamento, relativas 
á ventas de fincas, se entenderán igualmente respecto de las redenciones y 
ventas de censos en cuanto les sean aplicables, y no se opongan á lo que para 
Jos censos especialmente se prescribe. 
CAPÍTULO VI. 
De los anuncios para las subastas. 
Art. 44, La declaración de haber llegado el caso de proceder á la venta 
de una finca se hará siempre por la Administración general. 
Art. 45. Expedida la órden para la venta, la Secretaría señalará dia para 
la subasta, siésta lia de verificarse sólo en Madrid, ó simultáneamente en 
Madrid y en otro punto. 
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Art. 46. Si sólo hubiere de celebrarse fuem de Madrid , designará ol día 
del remate el respectivo Administrador ó Baile. 
Art. 47, Entre la primera spubíicacion del ^ nuncio para la.subasta y el dia 
del remate deberá trascurrir un plazo de treinta días. 
Ese plazo puede ser disminuido por Real órden. 
Art. 48. En Madrid se publicarán los anuncios en h Gaceta y el Diario 
de. Avisos. 
En los otros puntos se hará la publicación como mejor £6 consiga, según 
las circunstancias de la localidad , por medio de los periódicos ó de'anuncios 
fijados en sitios públicos. 
' Art. 49. El anuncio contendrá la designación de la íinca que se vende, ex-
presando su clase, cabida, situücion y precio de tasación; el dia , hora y si-
tio en que se ha de celebrar el remate, la noticiado que los pliegos de con-
diciones, y en su caso los planos, se hallan expuestos al público en las res-
pectivas oficinas, y la advertencia de que se necesita depositar una:catitidad 
igual á la centésima parte del precio de tasación para tomar parte en él re-
mate. 
Art. 50. Hecho el anuncio, se unirán al expediente un ejemplar de cada 
periódico que lo haya insertado, y una copia, en su caso, del que se haya tijado 
en sitio público, y la cuenta de lo que en este conceplo se hubiere gastado. 
Si la subasta hubiere de ser doble, se remitirán también inmediatamente 
dichos documentos á la Secretaría de la Administración general. 
CAPÍTULO V i l . 
De las subastas. 
Art. 81. Cuando el precio de tasación de la finca no exceda de 10,000 rea-
les, la licitación tendrá lugar en la Bailía ó Administración Patrimonial á 
que la (inca corresponda, si no estuviere situada en Madrid, en cuyo caso 
se celebrará siempre la subasta en la Secrétaría dé la Administración general. 
Cuando la finca estuviere á cargo de una Bailía local, se-celebrará doble 
remate simultáneo en la Bailía general y en la local. 
Art. 52. Cuando la tasación de la-finca le.señale un precio superior á 
1.0,000 reales, ademas del remate ó remates que deban celebrarse con arre-
glo al artículo anterior, se celebrará simultáneamente otro en la Secretaria 
de la Adrainislracion general. 
Si !a finca estuviera situada en Madrid, sóloihabrá el remate celebrado en 
dicha Secretaría. 
Art. 53. No pueden tomar parte en los remates: 
1. ° Los que de cualquier modo intervengan en la venta. 
2. ° Los que sean deudores alrRealPatrimonio. 
Art. 54. El que quiera tomar parte en un remate, tendrá que entregar 
préviamente, como fianza, una cantidad que cubra la centésima parte del 
precio de la tasación. 
Art. 55. En Madrid se hará la entrega de esa cantidad en la Tesorería 
general, y se acreditará en el acto del remate con el recibo que la misma 
expida. 
Art. 56. En las Administraciones y Bailias se entregará la canlidnd en el 
acto del.remate, á no serien los casos en que, por la considerable cuanl ía de 
la misraa, disponga otra cosa la Administración general. 
Art. 57. Abierto por el Presidente el acto del remate, lo que de ningún 
•modo podrá hacerse ántes de la hora señalada en los anuncios, se admitirán 
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las proposiciones que se hagan para la compra del edificio , terreno ó censo 
que se subaste. 
-Art. 58. No se admitirá*proposición que no cubrá el precio de tasación 
fijado en los anuncios, ni la que introduzca cualquiera alteración en las con-
diciones señaladas, ó se refiera á otra que no sea precisamente el precio. 
Art. 59. Tampoco será admitida la que no exceda de la mayor proposi-
ción ya presentada, en la cantidad que corresponda según la cuantía de la 
cosa vendida, y la tarifa siguiente: 
Cuando la tasación-no pase de cinco mil reales, las pujas serán de veinte 
por lo ménos. 
Cuando sea de mayor importancia, pero no exceda de 20,000 reales, las 
pujas no serán de ménos de 50. 
Cuando pase de 20,000, y no de 100,000, no podrán bajar de dOO. 
Cuando pase de 100,000, y no de 1.000,000, no se admitirán pujas meno-
res de 500. 
Y cuando la tasación pase de 1.000,000, las pujas serán por lo ménos de 
1,000 reales. 
Art. 60. Hecha una proposición, será escrita y proclamada por el Escri-
bano ó su dependiente. 
Si no se hiciese puja, se proclamará la escrita por segunda vez; y si tam-
poco se hiciera, se proclamará por tercera vez, y el Presidente adjudicará el 
remate. 
Pero si se hiciese después de la primera proclamación, y ánles de estar con-
cluida la tercera, se empezará de nuevo á escribir y á proclamar la nueva-
mente hecha, prescindiendo ya de las anteriores. 
Art. 61. La adjudicación se hará á nombre del que haya hecho la postura 
más ventajosa, ó al de la persona que él designe. 
Art. 62. Hecha la adjudicación, se devolverán en el acto del remate to-
das las fianzas, excepto la del adjudicatario. 
Art. 63. En Madrid se hará la devolución entregando á sus dueños los 
respectivos recibos de la Tesorería genera!, cuyo importe ésta reintegrará en 
el momento de serle presentados. 
Art. 64. Si en los casos de celebrarse simultáneamente un remate en dos 
ó en tres puntos distintos, resultase adjudicado á dos ó tres proposiciones 
iguales, decidirá entre ellas la suerte. 
Art. 65. Firmarán el acta del remate celebrado en Madrid : 
El Presidente, que será el Secretario de la Administración general ,6 si él 
no pudiere asistir, el Jefe de la Sección de Patrimonio, 
El empleado que asistiere como auxiliar del Presidente, que será dicho 
Jefe de Sección, y cuando éste presida, el Oficial del negociado. 
El adjudicatario. 
Y el escribano, que extenderá dicha acta. 
Art. 66. Fuera de Madrid, asistirán á los remates y firmarán las actas, 
ademas del adjudicatario: 
El Administrador ó Baile. 
El Interventor. 
El Escribano. 
Art. 67. Cuando hubiere de verificarse el sorteo de que trata el art. 64, 
se hará en la Secretaría de la Administración general, asistiendo al acto el 
Secretario, el Jefe de Sección, el Oficial del negociado y el Escribaiio, 
Art. 68. En el caso de no haber remate por falta de postores, si la su-
basta es de las que se verifican en Madrid, la Administración general dispon-
drá si ha de anunciarse otra por el mismo precio con un plazo de diez ó más 
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dias, si se ha de hacer una rebaja en dicho precio, si se ha de retasar la fin-
ca, ó cualquiera otra cosa que tenga por conveniente. 
Si la subasta fuese de las que por su menor cuantía sólo deben verificarse 
fuera de Madrid, el Administrador Patrimonial 6 Baile respectivo anunciará 
desde luégo otra por un plazo de diez óimás días con las mismas condicio-
nes; y si tampoco la segunda tuviere resultado, propondrá á la Administra-
ción general las reformas que conceptúe prudente hacer, manifestando las 
causas que en su dictámen hayan alejado á los postores-. 
Art. 69.- El Administrador Patrimonial ó Baile general remitirá siempre 
á la Administración general ^ por el primer correo, el acta de todo remate que 
presida, á no ser que simultáneamente se haya celebrado también en una 
Bailia subalterna, en cuyo casólas enviará, sin pérdida de correo,en cuan-
to reciba la del Baile local, que á su vez deberá dirigírsela con igual pron-
titud. ' !!<N1 ' l»" .''j'') , I,, j , (Vliii I 1 í' ' ' ' V ) - ' l 1 1 Kl^ 
CAPÍTULO VIH. 
Délos'primeros pagos. 
Art. 70. Aprobado definitivamente un remate, si el adjudicatario hubie-
se hecho su proposición en Madrid, se le notificará la aprobación por el Es-
cribano, á quien la. Administración general pasará al efecto directamente la 
Real órden oportuna. 
Si el adjudicatario se hubiese presentado en otro punto, la Beal órden de 
aprobación del remate será remitida al Baile general ó Administrador res-
pectivo, y por este conducto deberá llegar cuanto ántes al Escribano que 
corresponda para la debida notificación. 
Si el adjudicatario lo pide, el Escribano le dejará testimonio del remate. 
Att. 71. En la Real órden de aprobación se deducirá del importe del re-
mate el de los censos que tuviere contra sí la finca vendida. 
Art. 72. Para hacer la deducción se liquidarán los censos á razón de 3 
por 100 los reservativos y consinativos, y dé 1 por 100 los enfitéuticos. 
Art . 73. El pago del primor plazo se verificará en metálico, en uno de 
los 15 dias siguientes al de la notificación. 
Art. 74. El adjudicatario de un remate puede ceder éste á tercera per-
sona , manifestándolo así por escrito ántes de presentarse á hacer los prime-
ros pagos. 
Art. 7S. No se iadmitirá ése pago sin que los compradores entreguen al 
mismo tiempo los gastos de expediente que son de su cargo, y firmen debi-
damente los pagarés para los plazos sucesivos; y, cuando la finca sea de ar-
bolado, sin que otorguen la correspondiente fianza. 
Art. 76. Al efecto se extenderán tros cargarémes, uno por la cantidad 
que ha de pagarse en metálico, otro por los pagarés correspondientes á los 
plazos sucesivos, y otro por los gastos de expediente que correspondan al 
comprador. -
Art. 77. El cargaréme relativo á la entrega en metálico expresará la can-
tidad, explicando que corresponde al primer plazo del precio del remate de 
una finca, y manifestando cuál es esta finca, pero sin hacer distinción entre 
lo que respectivamente pertenece de dicha cantidad al Estado y á la Casa 
Real. 
Art. 78. Los pagarés serán diez y ocho; uno por el 75 por 100 del im-
porte dé cada uno de los nueve plazos que se han de suceder de año en año, 
en iguales fechas de dia y mes que la del primer pago en metálico; y otro 
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por el 28 por 100 del mismo importe de cada uno de dichos nueve plazos. 
Art. 79; El cargaréme por los pagarés hará la debida expresión de los 
diez y ocho, y de sus respectivos importe y fecha. 
Art. 80. Cuando se rediman ó vendan censos, el número de los pagarés 
será el que corresponda según el de los plazos señalados para cada caso por 
la Comisión creada por la ley, pero haciéndose siempre dos para cada plazo, 
uno por el 75 por 100, y el otro por el 25.-
Art. 81. Los pagarés serán siempre extendidos por la Secretaría de la 
Administración general, que . cuando deban ser firmados fuera de Madrid, 
los remitirá, con las fechas en blanco, á la Administración ó Bailia respecti-
va , al mismo tiempo que la Real órden de aprobación del remata. 
Art. 82. El cargaréme por los gastos de expediente comprenderá los de 
los anuncios, de los honorarios de los tasadores, y del Escribano y del pa-
pel sellado, computados con arreglo á los artículos siguientes: 
Art. 83, Cuando los gastos de anuncios sean comunes á váriasfincas, se 
proratearán entre ellas á proporción de! importe de las tasaciones. 
Art. 84. Los honorarios de los tasadores de fincas urbanas se regularán 
con arreglo al artículo 186 de la instrucción expedida por el Ministerio de 
Hacienda en 31 de mayo de 1855, ajustándose en consecuencia á la siguien-
te tarifa según el importe de las tasaciones: 
Madrid. Provincias. 
De 1.000 á 50.000. . . 
De 50.000 á 100.000. . 
De 100.000 á 150.000. . 
De 150 000 á 200.000. . 
De 200.0000 á 300.000,. 
De 300.000 á 600.000. . 
De 600.000 á 1.000.000.. 
De 1.000.000 á 1.500.000., 
De 1.500.000 á 3.000.000.. 
De 3.000.000 á 6.000.000., 
De 6.000.000 á 9.000.000.. 

























Art. 85. Los derechos de tasación de fincas rústicas, con arreglo á la 
Real órden expedida por el Ministerio de Hacienda en 21 de setiembíe de 
1859, serán: 
Fanegas. 
De 1 á 5. . . 
De 5 á 10.. . 
De 10 á 20, . 
De 20 á 50. . 
De 50 á 100. . 
De 100 á 200.. 
De 200 á 500.. 
De 500 á 1000. 









No se exigirá más que el máximum de 1.000 reales, áun cuando la finca 
tuviera más de 1.000 fanegas de cabida. 
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Si una finca fuera dividida en suertes para su venta, los derechos de tasa-
ción no se regularán aplicando la tarifa según el número de fanegas que con-
tenga cada piorcion ó suerte, sino por el que mida la finca sin dividir, pro-
rateando la totalidad de los derechos1, 
Art. 86. En los casos de tasación de fincas con arbolado, en que hayan 
concurrido el Arquitecto mayor y sus subalternos con los funcionarios del ra-
mo de Reales Bosques, se repartirán los derechos en la proporción qüe, se-
gún los casos, acuerde la Administración general. 
Art. 87. Si las fincas fueren retasadas, los derechos que se marcan en 
los artículos anteriores serán divididos por mitad entre los primeros y se-
gundos tasadores. 
Art. 88. Los derechos del Escribano por su intervención en los expe-
dientes de subasta y expedición del testimonio para verificar el primer pago, 
se ajustarán á lo dispuesto en los artículos 192 y siguientes de la citada Ins-
trucción de 31 de mayo de 18o5 , y Real órden de 13 de julio del mismo 
año. ; 
Art. 89. En virtud de lo prescrito en el artículo anterior, los derechos 
del Escribano se fijarán con arreglo á la siguiente tarifa, según ¡acuantia de 
a^s tasaciones: 
Desde 2.001 á 5'.000 rs. . . . . . . 12 
Desde 5.001 á 10.000. . . . . . . 18 
Desde 10.001 á 20.000. . . . . . . 27 
Desde 20.001 á 35.000. . . . . . . 36 
Desde 35.001 á 60.000. 45 
Desde 60.001 á 100.000 , . 54 
Desde iOO.OOl á 150.000. . . . . . 66 
Desde 150.001 á 200.000. 78 
Desde 200.001 á 500.000. . . . . . 102 
Desde 500.001 á 1.000.000.. . . . . 130 
Desde 1.000,000 en adelante. . . . . 200 
En la provincia de Madrid, por la formación de los expedientes de fincas 
que radiquen en su término, satislarán los compradores una cuarta parte 
mas de las cantidades señaladas en la tarifa anterior. 
Art. 90. Aunque la subasta de una finca haya de ser doble, ó triple no 
papará el comprador sino los derechos fijados en la anterior lajifa, que serán 
distribuidos entre los Escribanos respectivos. 
Art, 91. Cuando la tasación de la finca, censo , ó cualquiera otra clase 
de bienes que se saque á subasta no pase de 2.000 rs,, no devengará- dere-
chos el Escribano. 
Art. 92. Si el Estado modificase las reglas y tarifas que anteceden para 
los derechos de tasación y los de Escribano en las subastas de los bienes cu-
ya venta está á su cargo,' así como los relativos al otorgamiento de escritu-
ras, de que trata el articulo 109 y siguientes de este reglamento, se enten-
derán hechas también las mismas modificaciones para las de los bienes del 
Real Patrimonio, 
Art. 93. El papel que deben reintegrar los compradores al hacer el pri-
mer pago, es sólo el necesario hasta esta situación del expediente, pero no 
el correspondiente á la escritura y demás hechos posteriores. 
Art. 94. La fianza que debe prestar el comprador si el valor de la fin-
ca ó fincas adjudicadas consistiere en su total ó en su mayor parte en arbo-
lados ó montes, además de quedar responsable-al complete pago en que ha-
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yan sido rematadas , deberá equivaler á la mitad de la suma en que hubie-
sen sido tasadas, si se hiciere en otras fincas; y á las dos terceras partes 
si en títulos de la deuda diferida , de la consolidada del 3 por 100, ó en ac-
ciones de carreteras, considerados sus valores según la última cotización 
oficial. 
Art, 95. Si la fianza se prestase en otras fincas, el comprador otorgará 
la correspondiente escritura, de que sacará copia y la presentará á la res-
pectiva Administración patrimonial cuando se haya de hacer el pago fuera de 
Madrid , y en otro caso á la Administración general, 
Art. 96. La copia de la escritura de fianza ó ios títulos de la deuda de-
ben ser presentados dentro de los quince días siguientes al de la notificación 
del remate, en los cuales debe hacerse el primer pago. 
Art. 97. La Administración general ó la Patrimonial respectiva cuidarán 
de promover, inmediatamente que se les presente la copia de la escritura 
de fianza, la debida inscripción en el registro de la propiedad. 
Ar, 98. No se alzará la fianza hasta que estén satisfechos por el compra-
dor todos sus pagarés. 
Art. 99. Extendidos los tres cargarémes¿ con ellos y con los pagarés se 
presentará el comprador en la Tesorería general de la Real Gasa en Madrid, 
ó en la Caja de las Administraciones patrimoniales ó Bailias; y le serán can-
jeados, mediante ademas la entrega del primer plazo de 10 por 100 que ha 
de satisfacer al contado , por las tres correspondientes cartas de pago. 
. Artt 100. El recibo del depósito hecho para tomar parte en la subasta 
le será admitido al comprador á cuenta de lo que debe pagar en metálico. 
Art. 101. Las cartas de pago, cuando éste deba hacerse en una Bailía lo-
cal, serán extendidas por la General, que las remitirá sin fecha y sin fir-
ma á la subalterna, al mismo tiempo que la aprobación definitiva de la su-
basta, y que los pagarés, á fin de evitar todo error y toda demora cuando 
se presenten los compradores á realizar los primeros pagos. 
Llegado este caso, la Bailía se hará cargo de las cantidades que deban ser 
satisfechas por los compradores, recogerá las firmas de estos en los pagarés 
y firmará y entregará las cartas de pago, poniendo las fechas en unos y otros 
documentos, 
Art. 102, Si el comprador no se presentase á pagar dentro del término 
de los quince dias siguientes al de la notificación, perderá todo el derecho 
á la finca rematada, y á la devolución del depósito hecho para poder tomar 
parte en ja licitación, el cual será proporcionalmente distribuido entre el 
Estado y la Gasa Real, como cualquiera otro ingreso realizado por razón de 
las ventas;siendo la finca sacada nuevamente á subasta, 
Art. 403, Podrán hacerse en Madrid los pagos, aunque la proposición 
se haya presentado en otro punto, pero solicitándolo con la antelación nece-
saria para que puedan realizarse dichos pagos antes de cumplirse ios quince 
dias que sigan al de la notificación, ' 
CAPÍTULO íx. 
x Déla toma de posesión y de la escritura. 
Art . 104. A la presentación de la carta de pago del primer plazo de 10 
por 100 , será puesto el comprador en posesión de su finca por el empleado 
del Real Patrimonio que hasta entóneos la tuviere á su cargo. 
Art. 105. Las escrituras serán otorgadas ante el Escribano que el Real 
Patrimonio haya hecho asistir al remate. 
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Art. 106. Si el remate hubiere sido doble ó triple, el comprador podrá 
elegir , enlre los dos ó tres Escribanos que hayan asistido á los migmos, el 
qm haya de intervenir en el otorgamiento de la escritura. 
Art. 107. Las escrituras de venta que hayan de hacerse en Madrid serán 
otorgadas por el Administrador general de la Real Casa , las que deban ser 
hachasen las Administraciones ó Bailías, por los respectivos Administrado-
res ó Bailes, para lo que se adoptarán por la Administración general las me-
didas oportunas. 
Art* 108. Si en favor de una sola personase hubieren rematado várias 
fincas de igual procedencia, podrán comprenderse en una misma escritura 
cuando el rematante lo exija. 
Art. 109. Los compradores de fincas ó censos y los redimentes de estos, 
últimos, satisfarán al Escribano, por el otorgamiento de cada escritura, los 
derechos que á continuación se expresan en proporción del capital que la es-
critura represente. 
Hasta 100 reales . . . » 
De 101 á 500. . . . . . . . . 8 
De 501 á 3.000 10 
De 3.001 á 10.000. . . . . . . . 12 
De 10.001 á 15.000. . . . . . . 16 
De 15.000 en adelante. . . . . . 20 
Estos derechos se aplicarán según el capital total áque ascifendan las dife-
rentes fincas ó censos que respectivamente se comprendan en la escritura; 
exigiéndose ademas dos reales para el mismo Escribano por cada diez fincas ó 
censos que se comprendan en una misma escritura, y resulten de exceso so-
bre los primeros. 
Art. 110. Los derechos expresados en el artículo anterior lo serán por 
toda la actuación, incluso el original de la eccritura, que debe quedar proto-
colizado. 
Art. 111. Las escrituras se extenderán en los ejemplares mandados i m -
primir, y distribuidos al efecto por la Administración general. 
"Art. 112. El reintegro del papel sellado necesario para ei otorgamiento 
de la escritura será hecho por los compradores al pagar los derechos del 
Escribano. ' 
Art. J13. Al Otorgarse la escritura de venta ó de redención, se entre-
garán al comprador ó redimente los títulos eséritos de propiedad si los hu-
biere, ó en otro caso el duplicado de la certificación de posesión, que de-
berá haber devuelto el Registrador. 
CAPÍTULO x. 
De las quiebras • 
Art, 114. Cuando un comprador deje de satisfacer el día de su venci-
miento cualquiera de los pagarés firmados por él , la Administración Pa-
trimonial en cuya caja debiera ser hecho el pago, le pasará dos cédulas de 
invitación, la primera dándole, el término de quince días, y trascurridos éstos, 
otra con el de diez; y si á pesar de lodo esto no hubiere verificarlo el pago, 
se procederá á conocer si el deudor tiene otros bienes de más fácil salida 
2ue la finca ó fincas de que proceda el débito , para satisfacerle con el valor e ellas. 
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Art. 115. EQ el caso de no tenerlos, se declarará la finca ó, fincas en 
qniebra, y se anunciará la subasta, con cargo al quebrado de la diferencia 
que resulte en el precio de los remates, y de arabos gastos que se hicieren en 
el segundo. 
Art. 116. En las nuevas subastas de las fincas declaradas en quiebra, 
se expresará esta circunstancia en ios anuncios, así como el número é ira-
porte de los plazos que de la primera venta ya estuvieren vencidos; se exi-
girá al nuevo comprador el pago al contado de dicho importe; y al rematan-
te declarado en quiebra, de una vez y también al contado, la diferencia en-
tre ambos remales y los gastos del segundo, deduciendo ios pagos que hu-
biere hecho, y el producto de las rentas de las fincas, que deben abonársele 
en stí cuenta. 
Art. 117. E! Estado procederá contra los declarados en quiebra en los 
términos marcados en el art. 35. 
CAPÍTDLO xr. 
De las entregas al Tesoro público. 
Art. 118. La parte del producto de las ventas que correspondeal Estado, 
así en metálico como en pagarés, le será entregada por la Administración 
general. 
Art. 119. Esas entregas se harán en el último dia de cada mes. 
Art. 120. Cuando la conveniencia del servicio aconseje que por el Real 
Patrimonio se hagan al Tesoro público las entregas de metálico y de pagarés 
en provincias en vez de hacerlas en Madrid, dictará al efecto la Adminis-
tración general las disposiciones oportunas , después de haberse puesto de 
acuerdo con las respectivas Direcciones generales del Ministerio de Ha-
cienda, 
Art. 121. Las Administraciones Patrimoniales ó Bailías generales, siem-
pre que reciban de los compradores de fincas ó censos, ó de los redimentes 
de estos últimos, ó de las Bailías subalternas, cualquier suma en metálico ó 
en pagarés, remitirán á la Administración general, dentro de las veinticua-
tro horas, noticia del cobro realizado, y los pagarés de los compradores. 
CAPÍTULO XII. 
Délas cuentas, 
Art. 122. Por cada finca que se subaste se formará un expediente. 
En él han de constar las diligencias para la inscripción de la finca en el 
Registro de la Propiedad; la tasación, con las circunstancias marcadas en el 
artículo 23; el duplicado de la certificación para la inscripción, hasta que se 
entregue al comprador al hacerse la escritura ; los decretos para la venta, 
y demás que se dicten; un ejemplar del número del periódico ó periódicos 
en que el anuncio se haya publicado, y en su caso copia del anuncio expues-
to manuscrito al público ; la liquidación de las cargas, ó la manifestación de 
no haberlas; el testimonio del remate; la liquidación de las cuentas de los 
gastos de expediente; la aprobación del remate; la fecha é importe de los 
pagos en metálico; el importe y fechas de los vencimientos de los pagarés; 
al otorgamiento de la escritura, y la toma de razón de ésta, para los efectos 
de la hipoteca; las quiebras en su caso; y todos los demás documentos, 
acuerdos, é incidentes relativos á la enajenación de la finca. 
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Arl . i23. En los expedientes para la redención de censos constará la 
solicitud del censatario, la liquidación hecha por la oficina de) Real Patrimo-
nio, el decreto aprobando esa liquidación , nolicia de los pagos y de los pa-
garés , y todo lo demás expresado en el artículo anterior, en cuanto sea 
aplicable. 
Art. 124. Respecto de las fincas ó censos situados fuera de Madrid , se 
seguirán simultáneamente expedientes análogos, en la Administración gene-
ral y en la respectiva Patrimonial ó Bailía. 
Art. 125. Según se vayan poniendo en venta las fincas, se formará un 
inventario definitivo de las mismas. 
Art. 126. El inventario definitivo estará dividido en las mismas seccio-
nes que el provisional mandado hacer en los artículos i .0 al 8.° 
Art. 127 Por cada una de las trece Secciones, y de las cuatro clases de 
fincas y de censos expresados en los artículos 3 y 5 , se seguirá una, nume-
ración distinta. 
Art. 128. Se anotarán las fincasen el inventario definitivo por el orden 
en que vayan siendo anudadas para la venta; y los censos por el en que se 
pida la redención, ó se saquen á subasta. 
Art. 129. Se llevará por la Secretaría de la Administración general una 
cuenta en que consten detalladamente: 
El importe de las ventas y redenciones que se vayan verificando. 
El de la tasación de los terrenos y edificios reservados para los servicios 
del Estado. 
El de las cantidades entregadas al Estado en metálico. 
El de los pagarés igualmente entregados. 
El de las cuentas de gastos de tasación , y cualesquiera oíros que la Admi-
nistración general anticipe, y por acuerdo de la Comisión creada |)or la ley 
deban ser satisfechos por el Estado en la parte que también la Comisión de-
termine. 
Art. 130. El último día de cada mes, al bacer las entregas de metálico y 
pagarés ségun el artículo 119, acompañará la Administración general un 
resumen de la cuenta hasta la fecba ,del mismo dia, arreglada al modelo 
aprobado por la citada Comisión. 
Art.. 131, Las Administraciones Patrimoniales y Bailías generales lle-
varán una cuenta especial de las cantidades cobradas á los compradores por 
razón de honorarios de tasación, por los del Escribano y por papel sellado, 
y en el último dia de cada mes liarán una liquidación m lo que por el pr i-
mer concepto corresponde al tasador ó tasadores, y de lo que por los otros 
dos se debe dar al Escribano. 
Cuando estos pagos deban hacerse por la Administración Patrimonial ó 
Bailía general, por no haber intervenido en el asunto sino el, tasador de-
pendiente de la misma ó por no haberse celebrado sino un solo remate, se sa-
tisfará desde luégo al tasador y al Escribano loque les sea debido, haciéndolo 
constar todo debidamente en las cuentas; pero si hubiese intervenido tasa-
dor ó tasadores que dependan directamente de la Administración general, ó 
si se hubieran celebrado dos ó tres remates simultáneos, la liquidación será 
sometida á la Administración general, y no se harán los pagos hasta que la 
misma la apruebe. 
Macio 20 de junio de 186S.—Aprobado por S. M.—F. Goicoerrotea. 
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(20 de junio de 1863.) Circular de las Direcciones generales del Tesoro, 
de Contabilidad de la Hacienda pública y de Propiedades y Derechos del Es-
tado, determinando las reglas á que deben ajustarse todas las operaciones 
que han de 'producir en las dependencas'de Hacienda la realización y de-
voluciones p r los Comisionados del Banco de España de obligaciones de 
compradores de bienes nacionales. 
Entregadas ya al Baneo de España las obligaciones de compradores de bie-
nes desamortizados, según lo dispuesto en la condición 1.a del arU 1.° de la 
ley de 26 de junio de 1864, y próxima la época en que han de dar principio 
los comisionados del referido establecimiento á la realización de las vencede-
ras en el segundo semestre del año actual, estas Direcciones generales han 
creido conveniente determinar y manifestar á V. las reglas á que deben: 
ajustarse todas las operaciones que han de producir en las dependencias de 
la Hacienda pública la realización y devolución de los expresados valores por 
los dichos comisionados del Banco, toda vez que las nuevas condiciones en 
que se; hallan las referidas obligaciones exigen lamodiíicacion, tanto del sis-
tema general establecido por la circular de 28 de diciembre de 1860 para for-
malizare! valor de las obligaciones de vencimientos anteriores al del primer 
semestre de este año negociadas con el Banco de España, cuanio del espe-
cial que respecto á las vencederas en el indicado primer semestre determinó 
la Dirección general de Contabilidad en su órden de 3 de febrero último. 
En el presupuesto extraordinario de ingresos para el próximo año econó-
mico de 1865 á 1866 se considera como valor del mismo el total importe de 
todas las obligaciones de compradores de bienes nacionales vencederas en 
el período natural de su ejercicio, sin¡deducir, como en los anteriores, de las 
del 80 por 100 de Propios por ventas posteriores al 2 de octubre de Í808, la 
tercera parte que ingresaba directamente en la Caja de Depósitos. 
En su virtud es necesario formalizar en cuentas el ingreso del valor ínte-
gro de las obligaciones que hagan efectivas los comisionados del Banco, i n -
clusa la dicha tercera parte del 80 por 100 de Propios, con aplicación á los 
respectivos conceptos del presupuesto extraordinario de ingresos de 1863-66, 
y constituir a la vez en la Caja de Depósitos la referida tercera parte, me-
diante la data de su importe, con imputación al capítulo 4.°, artículo único, 
expresamente comprendido para este objeto en el presupuesto extraordinario 
de gastos. 
El íntimo enlace y conformidad que deben tener las operaciones que ha-
gan las Tesorerías y Administraciones con la cuenta anual qué ha de rendir 
el Banco de España del cobro de las obligaciones, exige un cuidado constan-
te de parte de' osas oficinas, y una comprobaciori precisa entre todas |y cada 
una de las operaciones que produzca la realización de dichos valores, y sus 
incidencias, en las comisiones del establecimiento y en Jas cajas del Tesoro. A 
este fin, y para evitar dudas de todo género, estos Centros directivos, prove-
yendo cuantos casos pueden ocurrir, han resuelto que en cada uno de ellos 
se observen puntualmente y según corresponda las siguientes reglas: 
Furmalizacion del cobro de las obligaciones entregadas al Banco. -
4.a Los comisionados del Banco continuarán formando y presentando como 
hasta aquí á las Administraciones de Propiedades y Derechos del Estado re-
laciones semanales, por conceptos, de las obligaciones cobradas. 
2.a Las referidas Administraciones expedirán cargarémes con aplicación 
á los respectivos conceptos del presupuesto extraordinario de 1865-66 por 
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el valor íntegro á que asciendan las obligaciones realizadas por los comi-
sionados, y que éstos hayan comprendido en las relaciones á que se refiere 
la regla 1.a, haciendo figurar su importe en la columna y conceptos res-
pectivos de sus cuentas de Rentas públicas por ventas del presupuesto cor-
riente. 
3. a Las Contadurías de Hacienda pública, al intervenirlos cargarémes de 
que se ha hecho mérito, expedirán libramientos de igual valor con aplicación 
á Pagarés cancelados, acompañando á ellos como justiücantes las relaciones 
originales presentadas por los comisionados del Banco que hayan producido 
la formajizacipn. 
4. a Pase á la Caja de Depósitos de la tercera parte del 80 por 100 de 
Propios.—Las mismas Contadurías expedirán al propio tiempo un libra-
miento y un cargareme por el valor á que ascienda la tercera parte de las 
obligaciones realizadas procedentes del 80 por 100 de los bienes de Propios 
vendidos después del 2 de octubre de 1858: el libramiento con imputación 
al capitulo 4.°, artículo único del presupuesto extraordinario de gastos de 
1865-66, y el cargaréme en concepto de Suplementos recibidos de la Caja 
general de Depósitos. Como consecuencia de esta operación, y con su doble 
carácter de Interventores de las sucursales de la referida Caja de Depósitos, 
los Contadores expedirán simultáneamente los documentos necesarios, y ha-
rán en, sus libros los asientos oportunos para constituir el depósito de la cita-
da tercera parte del 80 por 100 de Propios á favor de los pueblos correspon-
dientes y para acreditar á las Tesorerías en cuenta de suplementos el impor-
te del depósito constituido. 
5. a Las Tesorerías, como caja del Tesoro y como sucursales de la gene-
ral de Depósitos, liarán en los libros de unas y otras dependencias los corres-
pondientes asientos, y comprenderán el importe de los cargos y datas que 
constituyan cada formalizacion en los lugares desús cuentas y relaciones 
designados en los impresos, que les serán remitidos oportunamente. 
6. a Devolución de obligaciones por falla de pago.—Los comisionados 
del Banco devolverán á las Tesorerías, el día 25 de cada mes, las obligaciones 
de vencimiento del anterior que no hubiesen hecho efectivas. Las Tesorerías 
se harán cargo de estos valores mediante cargarémes que deben expedir las 
Contadurías en concepto áe Préstamos y fondos recibidos por el Tesoro.— 
Obligaciones de compradores de bienes nacionales entregadas al Banco de 
España en virtud de la ley de 26 de junio de 1864 devueltas por falta de 
pago, abonando en el acto su importe en metálico á los comisionados en vir-
tud de libramiento que deben expedir también las Contadurías con aplica-
ción al mismo concepto parcial de la llave de préstamos á que, según queda 
dicho, ha de imputarse el ingreso en Tesorería de las obligaciones devueltas. 
Estos libramientos se justificarán con las cartas de pago que han de producir 
los ingresos de las obligaciones, suscribiendo además en ellos el recelos 
comisionados del Banco. 
Las Contadurías tendrán un especial cuidado de expresar siempre en el 
epígrafe de los dichos cargarémes y libramientos del vencimiento de las obli-
gaciones cuyo valor representen, para que de esta manera no puedan pade-
cer equivocación alguna las Tesorerías al cargar y abonar simultáneamente 
en el concepto parcial respectivo de sus cuentas'de Ingresos y pagos y de 
Operaciones el valor de aquellos documentos, 
7. a Cuando por falta de fondos disponibles no pudiesen las Tesorerías en-
tregar á los comisionados del Banco el valor en metálico que representen las 
obligí.ciones devueltas, se harán cargo de su importe en el mismo concepto 
parcial de préstamos que se determina en la regla anterior; formalizarán la 
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data de! metálico equivalente tambicn en los términos fijados en la citada re-
gía 6.a, como si en realidad hicieran la entrega á los comisionados, y se for-
marán en el acto un cargo del mismo valor en concepto de Movimiento de 
fondos como metálico recibido de la Tesorería central por mano ó conducto 
de los referidos comisionados del Banco, entregando á éstos la correspon-
diente carta de pago. 
Así en el Caso de hacerse esta foriíializacion como en el de realizar sólo 
la operación dispuesta en la regla 6.?, cuidarán los Contadores y Tesoreros, 
bajo su responsabilidad, de que se lleven á cabo dentro precisamente de los 
cinco días últimos del mes siguiente al del vencimiento de las obligaciones 
devueltas. 
8. a Descuento de obligaciones.—Si se presentasen ai^unos-compraderos 
de bienes desamortizados solicitando adelantar el;pago de obligaciones sus-
critas por ellos de vencimiento en el año económico cuyo presupuesto esté 
en ejercicio, harán la entrega á los comisionados del Banco, y éstos com-
prenderán las obligaciones en Ta relación respectiva al periodo en que reali-
cen el cobro. 
Cuando los compradores anticipen plazos vencederos en arios económi-
cos cuyos presupuestos no rijan todavía, entregarán su importe en las Teso-
rerías, las cuales, en unión con las Contadurías y Admínistraeipnes de Pro-
piedades y Derechos del Estado, harán todas las operaciones que siempre han 
tenido lugar en casos análogos éon arreglo á instrucción, y entregarán á los 
compradores como resguardo interino las cartas de pago qUe produzcan los 
ingresos del valor integro de los plazos, ó sea de las obligaciones desconladas, 
que han de aplicarse a! presupuesto extraordinario corriente. Estos documen-
tos deben canjearse después por las obligaciones respectivas para que pueda 
tener ftigar la dala de cancelación de las mismas, y á este fin las Tesorerías 
remitirán inmediatamente á la Dirección general del Tesoro nota expresiva 
de las obligaciones anticipadas para que por dicho Centro se reclamen del 
Banco de España. 
9. a La? obligaciones que el Banco-devuelva en virtud del pedido d« la Di-
rección general del Tesoro, por haber sido anticipadas,^ingresarán en la Te-
sorería Central con aplicación á una cuenta que figurará en la segunda parte 
de la de Operaciones del Tesoro con el título de Obligaciones de comprado-
res de bienes nacionales devueltas por el Banco por haber sido descontadas. 
Estos ingresos producirán tantas cartas de pago á i'avor del Banco cuantas 
sean las obligaciones que se devuelvan, expresándose detalladamente en cada 
una de aquéllas la procedencia de la obligación que represente, el nombre 
del comprador por quien esté suscrita, la fecha y vencimiento de la misma, 
y la circunstancia de que será recogida al vencimiento por la Tesorería res-
pectiva. 
i 0. La Tesorería Central remitirá en seguida á las Tesorerías de las pro-
vincias correspondientes, con las debidas seguridades y prévia la oportuna 
data en concepto de Movimiento de fondos, las obligaciones que reciba del 
Banco en los términos indicados en la regla anterior, exigiendo de aquéllas 
las equivalentes carias de pago. 
t i . Las Tesorerías de provincia se cargarán de las obligaciones que les 
remita la Central en concepto de Movimiento de fondos, expedirán á favor-
de ésta las correspondientes cartas de pagó, y se datarán de las obligaciones 
con aplicación á la cuenta de Pagarés cancelados, recogiendo préviamenle 
de-los compradores las cartas de pago de los anticipos de los plazos que de-
ben canjearse por las referidas obligaciones, y justificar la data indicada de 
cancelación. 
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A medida y cuando los comisionados del Banco presenten al cobro de tes 
Xesorerias las cartas de pago expedidas por la Central en los términos indi-
cados en la regla 9.a, se abonará su importe en metálico como traslación de 
caudales á la misma, remitiéndola por el correo más inmediato la carta ó 
cartas de pago recogidas. 
Las mencionadas cartas de pago de la Tesorería Central que, por falta, de 
fondos ó por disposición expresa de la Dirección general del Tesoro no sean 
recogidas por las Tesorerías de provincia á su presentación por los comisio-
nados del Banco, se pagarán por la Central sin que causen operación alguna 
en las do provincia. 
12. La Tesorería Central se cargará en Movimiento de fondos de las car-
tas de pago que reciba de las Tesorerías d? provincia, sat.is[echas por las mis-
mas al vencimiento de los pagarés ú obligaciones en cuya sustitución se ex-
pidieron; remitirá á aquéllas las cartas de pago equivalentes, y se datará de-I 
vídor de las mismas cartas de pago recogidas, con imputación á la cuenta de 
Obligaciones de compradores de bienes nacionales, devueltas por el Banco 
por haber sido descontadas^ 
Esta misma aplicación dará al metálico que satisfaga en equivalencia de 
las cartas de pago que recoja directamente del Banco. , 
13. Diferencias cobradas de más y de ménos.—Sti no obstante las pro-^  
lijas comprobaciones que han debido, hacerse al formar las facturas de las 
obligaciones entregadas al Banco, resultasen diferencias de más ó de ménos 
al realizar el cobro de dichos valores, los comisionados del Banco y las Teso,^  
rerías de provincia se abonarán recíprocamente el importe de las menciona-
das diferencias con objeto de saldar la cuenta de metálico, que á virtud del 
convenio autorizado por la ley de 26 de junio de 1864 ha de llevar el Tesoro 
al referido Establecimiento, verificándose también las forraalizaciones opor-r, 
tunas para que por laTesorería Central puedan abonarse ó cargarse al Banco, 
según proceda, el valor de aquellas diferencias en la cuenta de papel, ó sea 
de las obligaciones. 
En esta atención, para formalizar el valor de las diferencias cobrada» de más 
por el Banco se formarán las Tesorerías de provincia un cargo por importe 
del metálico que entreguen los comisionados, con aplicación á un nuevo con?, 
cepto de la tercera parle de sus cuentas de Operaciones, titnháo Importe de 
diferencias cobradas de más por el Bamo de España al realizar las obli-
gaciones de compradores de bienes nacionales. También se formarán simul-
táneamente una dala de; igual valor en concepto de Movimiento de fondos 
como.pagarés remitidos á la Tesorería Central, y eon el objeto de no alterar 
las existencias de estos valores figuradas en sus cuentas de Ingresos \ pagos, 
que deben ser ya las verdaderas, si se han realizado las operaciones consi-
guientes á lo dispuesto por la regla 8.a de la circular de 24 de agosto de 
1864, se formarán también otro cargo de igual valor con aplicación al con'-
cepto parcial respectivo del general, titulado Pagarés de compradores de bie-
nes del Estado y de Corporaciones civiles. 
Cuando la diferencia sea. por cobrado de méaos, entregaran su valor las 
Tesorerías á los comisionados con aplicación á otro concepto déla tercera 
parte dé sus cuentas de Operaciones^ cuyo epígrafe' será Importe de dife-
rencias, cobradas de menos por el Banco de España al realizar las obliga-
ciones de compradores de bienes nacionales, formalizando á la vez un cargo 
de igual valor en concepto de Movimiento de fondos, corno pagarés recibidos 
de la Tesorería Central, y una data de la misma cantidad con aplicación á 
Pagarés cancelados. 
14. Siempre que se formalice el ingreso de una diferencia cobrada de más 
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por el Banco, expedirán las Contadurías certificación referente á laúdala que 
según io dispuesto en la regla anterior deben formarse las Tesorerías, corno 
remesa de pagarés á la Central, entregando dicho documento á las referidas-
Tesorerías para que por el primer correo lo remitan á la Central, exigiéndo-
le al mismo tiempo la correspondiente carta de pago. 
Cuando la fonnalizaclon sea por diferencia cobrada de ménos, remitirán 
también las Tesorerías de provincia á la Central por el primer correo la, car-
ta de pago que debe producir el cargo que han de formarse en concepto de 
iWommie«ío o!e/ondos, como pagarés recibidos de aquélla. 
15. La Tesorería Central formalizará semanalmente, en unión de la Con-
taduría, el importe de las certilicaciones y cartas de pago á que se refiere la 
regla precedente y que con sujeción á ella le hubiesen remitido las Tesore-
rías de provincial El de las primeras, formándose un cargo como pagarés re-
cibidos en las Tesorerías correspondientes, y una data en concepto de Obli-
gaciones de compradores de tienes nacionales entregadas al Banco de Espa-
ña , en virtud de lo dispuesto por la ley de 1^ de junio de 1864; y el de 
las segundas, ó sea el de las cartas de pago, formándose un cargo como re-
embolso, con aplicación á la mencionada cuenta de obligaciones entregadas 
al Banco, y una dala en concepto de Movimiento de fondos, como pagarés 
remitidos á las Tesorerías respectivas. 
En el primer caso debe justificarse el libramiento con las certificaciones 
que produzcan la formalizacion, enviando á las Tesorerías de provincia las 
cartas de pago que deíjen causar los cargos en concepto de remesas. En el 
segundo caso se unirán al libramiento como justificantes las cartas de pago 
de las Tesorerías de provincia que hayan sido objeto dé la formalizacion. 
Determinadas las operaciones que deben practicarse para formalizar el va-
lor d y las obligaciones que baga efectivas el Banco, el de las que devuelva 
por falla de pago, el de las que descuenten los compradores por quienes es-
tén suscritas, y el de las diferencias por cobrado de más y de menos que 
puedan resultar durante la época de la realización de los expresados valores, 
falta sólo que V. inculque á los empleados de la dependencia de su cargo la 
manera de dar aplicación rigorosa y puntual á las disposiciones contenidas 
en las precedentes reglas para conseguir que, haciéndose bien todas las for-
malizaciones, se hallen conformes sus resultados en la comprobación que 
oportunamente ha de practicarse con la oficina central del Banco de España. 
Si así no fuese, estas. Direcciones generales no podrán ménos de considerar 
ios defectos que resulten como producidos por la falta de cumplimiento de 
sus órdenes, y exigirán, por más que les sea sensible, la responsabilidad en 
que pueda haber incurrido cada dependencia. 
Esperan, no obstante, del celo y eficacia de V., que la de su cargo no dé 
lugar á tal medida, y que á este ñn hará que sus subalternos estudien dete-
nidamente las reglas que establece esta órden circular. 
De su recibo dará V. inmediato aviso á la Dirección general de Conta-
bilidad. Dios guarde á V. muebos años. Madrid 20 de junio de 1865.—El 
Director peneral del Tesoro, José González Breto.—El Director general de 
Contabilidad, Esléban Martínez.—El Director general de Propiedades y De-
rechos del Estado, José Magaz.—Señor • 
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(10 de julio de 1865.) Real decreto, circulado por la Dirección general de 
Propiedades y Derechos de! Estado, estableciendo nuevas regias sobj-e excep-
ción de dehesas boyales y terrenos de aprovechamiento común, y señalando 
plazos para las reclamaciones que se hagan á consecuencia de ventas de 
fincas hechas por el Estado, asi como para legitimar las adquisiciones de 
terrenos roturados arbitrariamenle. 
Poí' el Ministerio de Hacienda se ha comunicado á este Centro Directivo, 
con fecha 10 de julio último, el Rea! decreto que sipue: 
«En vista de las razones que me ha expuesto e! Ministro de Hacienda, de 
acuerdo con el parecer de mi Consejo dé Ministros, vengo en decretar lo s i -
guiente: 
Artículo 1.°. El derecho deios Ayuntamientos á reclamar las excepcio-
nes acerca de terrenos de aprovechamiento común ó dehesa boyal, consig- i 
nado en las leyes de l.c de mayo de 1855 y H de julio de 1856j sólo podrá 
ejercitarse respecto de las fincas que no hayan sido enajenadas, y hasta el 
acto del remate. 
Art. 2.° Exceptúanse de la disposición del artículo anteriur las lincas 
enajenadas ántes de la publicación de este Real decreto en la Gaceta, en el 
único caso de que los Ayuntamientos no hubieren tenido conocimiento de los 
actos preliminares de las venias, y de las mismas ventas: se entenderá qde 
han tenido este conocimiento siempre que del expediente resulte cualquiera 
de las circunstancias siguientes: 
1. a Que se ofició al Alcalde constitucional del pjieblojdonde radicaba la —f-
íinca> para, que el Síndico nombrase el perito tasador. 
2. a Que se afició al Alcalde para que dispusiera que en los sitios de cos-
tumbre se fijase el correspondiente edicto, anunciando el dia y hora del 
remate. 
3. a Que se hizo la inserción y publicación del anuncio de la subasta en 
el Boletín oficial de la provincia. 
Art. 3.° Las resoluciones que el Gobierno adopte, declarando no com-
prendidos en la excepción señalada en el núm. 9 del art. 2.° de la ley dé 1.° 
de mayo de 1855, algunos terrenos reclamados como de aprovechamiento 
común ó dehesas boyales, por los Ayuntamientos, causarán estado. 
Art. 4.° Serán condiciones indispensables para conceder la excepción, 
por ser los terrenos de aprovechamiento común. 
1.a Que el Ayuntamiento reclamante acredite la propiedad que tenga el - ^ 
pueblo en el terreno solicitado. 
""27*" Que acredite que el aprovechdmiento de los terrenos ha sido libre y 
gratuito para todos los vecinos, en los veinte años anteriores á la ley de II.0 
de mayo de 1855, y hasta el dia de la petición, sin interrupción alguna. 
3.a " En las dehesas boyales se acreditará, además, que producen:pastos x j 
para el ganado de labor, y'que teda la dehesa, ó la parte de ella que se reda- ¡ 
ma, es necesaria, atendido el número de cabezas_clestúmdaien el pueblo á 
la Agricultura. •—~ — : ^ 
Art. 5.° Si acordada por el Gobierno, en virtud de las pruebas suminis-
tradas por los Ayuntamientos, la excepción de una fim-a como de aprove-
chamiento común ó dehesa boyal, apareciesen después nuevos datos, de los 
cuales resulte qué no concurrían en ella las condiciones señaladas en el ar-
tículo anterior, se procederá á la revisión del expediente, y oída la sección 
de Hacienda del Consejo de Estado, podrá acordarse la venta de la finca, 
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Art. 6.° A los poseedores de suertes de terrenos baldíos, realengos, co-
munes, propios y arbitrios, comprendidos en la ley de 6 de mayo de 1855, 
que no se hubieren provisto del título de adquisición, con arreglo á la ex-
presada ley, se les concede el plazo improrbgable de seis meses, desde la pu-
blicación de este Real decreto, para que lo obtengan; y pasado dicho tér-
mino, se entenderá que han renunciado á su derecho, y se considerarán los 
terrenos sujetos á la ley de 1.° de mayo del mismo año. 
Art. 7.° Los compradores de bienes comprendidos en las leyes de des-
amortización sólo podran reclamar por los desperfectos que con posterioridad 
á la tasación sufran las fincas por falta de sus cabidas señaladas, ó por cual-
quiera otra causa justa, en el término improrogable de quince dias desde el 
de la posesión. 
La toma de posesión podrá ser gubernativa ó judicial, según convenga á 
los compradores. El que, verificado el pago del primer plazo del importe del 
reimate, dejáre de tomarla en el término de un mes, se considerará como 
poseedor para los efectos de este artículo. 
Art. 8.° El Estado no anulará las Ventas ;por faltas ó perjuicios causados 
por los agentes de la Administración é independientes de la voluntad de los 
compradores; pero quedarán á salvo las acciones civiles ó criminales qüe pro-
cedan contra los culpables, 
Art. 9.° Las reclamaciones que con arreglo al art. 173 de la Instrucción 
de 31 de mayo de 1855, deben dirigirse á la Administración ántes de enta-
blar en los Juzgados de primera instancia demandas contra las tincas enaje-
nadas por el Estado, deberán incoarse en el término preciso de los seis meses 
inmediatamente posteriores á la adjudicación. 
Pasado este término, sólo se admitirán en ios Juzgados ordinarios las ac-
ciones de propiedad ó de otros derechos reales sobre las fincas. Estas cues-
tiones se sustanciarán con los poseedores, citándose de eviccion á la Admi-
nistración, 
Art. 10. Las incidencias de ventas pendientes de resolución se resolve-
rán con arreglo á lo dispuesto en los anteriores artículos. Dado en palacio, 
á 10 de julio de 1865,—Está rubricado de la Real mano.—El Ministro de 
Hacienda, Manuel Alonso Martínez.» 
Y para su debida y mejor observancia, la Dirección ha acordado comuni-
carlo á V. S. con las prevenciones siguientes: 
1. a En las secretarías de las Juntas provinciales de ventas, á cargo de los 
comisionados principales, se abrirá, si no existiese, un libro registro, foliado 
y rubricadas todas sus hojas por el Gobernador de la provincia, en el cual, 
bajo el oportuno número de orden, se anotarán cada una de las solicitudes 
presentadas d s^de la publicación del inserto Real decreto, y las que.puedan 
presentarse en lo sucesivo, en reclamación de fincas exceptuables por las 
leyes de l i " de mayo de 1855 y 11 de julio de 1856. Los Gobernadores, ó 
por sustitución de éstos, los Secretarios, consignarán en aquéllas la fecha de 
su presentación á los efectos ulteriores. Los comisionados de Ventas cuida-
rán de anotar los trámites subsiguientes. 
2. a Cuando las solicitudes de excepción se refieran á fincas ya rematadas-
por concurrir las circunstancias que determina el art. 2.° del citado Real 
decreto, se unirán á las mismas los expedientes gubernativos de subasta, en 
que necesariamente han de constar las faltas que precisen el derecho de las 
municipalidades, y serán remitidas á la Dirección para su acuerdo. 
3. a Con toda brevedad formarán los Comisionados principales de Ventas, 
y remitirán con el V.0 B,0 de los Gobernadores, una nota nominal de las so-
licitudes presentadas desde la publicación en los respectivos Boletines ofi-
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dales del Real decreto de 10 de julift hasta el dia de la subasta celebrada. En 
lo sucesito retlactarán periódicamente iguales notas, que comprendafi las so-
licitudes recibidas durante los dias de unos á otros remates, dirigiéndolas el 
mistno dia en que éstos se hayan realizado. * 
4. a Para acreditar la propiedad de ios terrenos cuya excepción se solicite i _ _ 
por ser de aprovechamiento comiin ó para dehesa de pastos, se acompaña-
rán los títulos originales ó sus copias, debidamente autorizadas, que com-
pulsarán los fiscales de Hacienda ó los funcionarios en quienes deleguen ; así 
cómo certificados expedidos por los Secretarios de Ayuntamiento, y V.0 B.0 
de los Alcaides, de cuanto resulte con relación á las tilicas de que se trate 
en el catastro de 1732^ en los padrones de riqueza, amillaramientos y repar-
tos de la contribución territorial de los veinte años anteriores al de 1833, y 
de los posteriores hasta la fecha de las solicitudes, expresando siempre la 
cuota señalada á cada finca ó terreno, á quien fuera impuesta y por quién se 
satisfizo. Por las Administraciones principales de Hacienda pública se exa-
minirán estas certificaciones, consignando á continuación su conformidad, 
ó los errores ú omisiones que observen con mérito á los dalos existentes én 
las mismas. 
5. a Como medio de justificar el disfrute libre y gratuito de los terrenos 
de aprovechamiento y dehesas boyales, durante el período que fija la cou-
dicion 3.a del art. 4."° del referido Real decreto, acompañarán también los 
Ayuntamientos otro certificado, con referencia á las cuentas municipales y á 
los contratos y expedientes de subasta, de cuanto resulte respecto al arbitraje 
ó arriendo de cada uno de aquéllos. Los Secretarios de los Gobiernos de pro-
vincia certificarán á su vez la conformidad de dichos certificados, ó lo que 
aparezca ep. contrario de los datos que deben consultar al efecto. 
6. a A las solicitudes para dehesas boyales sé acompañará además un cer-
tificado con referencia á los amillaramientos y apéndices del año de 1833,7 
del en que se produzcan aquéllas , del número de cabezas de ganado deslina-
das á la labor, así como del de fanegas de tierra en cultivo en el término 
municipal. En estas certificaciones consignarán iguáfmento su conformidad 
las Administraciones de Hacienda pública, ó lo qüe conste de los datos que 
obren en ellas. 
7. a Siendo indispensable el reconpcindonto, medición y clasificación pe-
ricial de las dehesas destinadas ó que puedan destinarse al pasto del ganado 
de labor, deberá preferirse paraVjecutar tales operaciones á los ingenieros de 
montes, á los agrónomos, ó á ios agrimensores con título. En las certifi-
caciones quede! resultado han de expedir, constará: la distancia de la finca 
ai pueblo reclamante, se detallarán todas y cada una de sus c rcimslanoias1, 
y más principalmente respecto á la parte que pueda encontrarse roturada ó 
en cultivo, y á los pastos para el ganado de labor; la porción de terreno que 
necesitará cada cabeza, según las diferentes clases que ordinariamente se 
ocupen en la Agricultura, sin olvidar que por lo general no pueden bacer 
uso de los pastos comunes sino en dias y épocas determinadas; y en fin, la 
parte de terreno que, por no servir ó ser demasiado al objeto, deba enaje-
narse. 
8. a Las juntas provinciales de ventas tendrán muy présente, al emitir su 
dictárnén, el número de cabezas de ganado de labor amillarado en ambas 
épocas, según lá prevención 3.a; pues podrá suceder que ¿ehaya aumentado 
considerablemente en la última, y que no guarde relación proporcional , se'gu n 
los usos y costumbffedel país, con el número de fanegas de tierra en culti-
vo ^enya circunstancia merecerá, sin duda, tomarse en consideración para 
designar y limitar los terrenos á lo más indispensable. 
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9. a Una vez desestimada la excepción dé fincas ó terrenos que no estu-
vieran enajenados, se procederá desde luégo á su venta, con arreglo á las dis-
posiciones vigentes, sin admitir ulteriores reclamaciones gubernativas. 
10. Se suspenderá toda tramitación en los expedientes en curso por fin-
cas cuya excepción se hubiera solicitado después del acto de su remate ; y 
uniéndose á cada uno el gubernativo dé subasta á que se contrae la preven-
ción 2.a, se remitirán sin pérdida de tiempo á la Dirección, con el índice 
respectivo. Los demás expedientes en curso se ultimarán con arreglo á las ór-
denes especiales y generales comunicadas, y álo establecido por esta circular; 
pero señalando un plazo de un mes, fatal é improrogabie, á los Ayuntamien-
tos para que presenten dentro de él los justíticantes necesarios, en la inteli-
gencia que con los datos que aparezcan, y pasado dicho término, se remiti-
rán á éste Centro Directivo para su definitivo acuerdo, 
11. Para la oportuna aplicación del art. 8.0 del preinserto Real decreto, 
procurarán adquirir los Comisionados principales de ventas cuantos datos 
puedan conducir á anular con fundamento cualquiera de las excepciones ya 
otorgadas. Al efecto, lo que con mayor facilidad habrán de consultar, son los 
Boletines oficiales desde 1855, en los que resultarán los anuncios para el 
arriendo ó arbitraje de los terrenos de aprovechamiento común y dehesas 
boyales. Ya con este dato, ú otro equivalente, acudirán al Gobernador de la 
provincia, para que mandando unir certificado de los antecedentes que com-
prueben los hechos, ó el expediente ó expedientes originales de remates, se 
oiga al Ayuntamiento respectivo; é informando después el fiscal de Hacienda, 
con el acuerdo de la Junta provincial de ventas, se elevará todo á conoci-
miento de la Dirección para el acuerdo que corresponda, 
12. Con arreglo á la ley de 3 de noyiembre de 1837, se contará el plazo 
de seis meses que á los roturadores señala el art. 6,° del referido Real de-
creto, desde el mismo dia que éste se publicara ó se publique en el Boletin 
o/?c¿a¿, para los vecinos de la capital y desde cuatro dias después para los 
de los pueblos de la provincia, siendo conveniente que los respectivos Alcaldes 
dén á conocer esta disposición por medio de edictos en los sitios de costum-
bre, ó por pregones, según la práctica que haya establecida. Ün ejemplar del 
Boletin se remitirá á la Dirección. 
13. Los artículos desde el 7.° al 9^° inclusive del mismo Real decreto se 
insertarán como condiciones generales para las subastas en los anuncios de 
ventas que se publiquen en adelante. 
Después de las anteriores prevenciones, la Dirección sólo se detendrá á 
manifestar á V. S. el especial interés con que el Gobierno de S. M. mira la 
desamortización ; y como ésta no puede llegar á realizarse en toda su impor-
tancia mientras no se ultimen y resuelvan los muchos expedientes de excep-
ción que hay promovidos, nada será más grato para el mismo Gobierno, que 
V. S. y los demás funcionarios á quienes corresponde, desplieguen todo el 
interés y celo que es de esperar de su parte, en pro del más pronto término 
de las reclamaciones de que^  se trata. De lo contrario, por más sensible que 
sea para la Dirección, tendrá que cumplir con el penoso pero imprescindible, 
deber de hacer presente al Excmo. Sr, Ministro de Hacienda cualquiera de- , 
mora injustificada que de hoy más observe en este servicio, para ia ulterior 
resolución de S. M. 
Sírvase V..S. acusar el recibo, y de los seis ejemplares adjuntos. 
Dios guarde á V. S, muchos años. Madrid, 26 de agosto de 1865.—P. S. 
Juan González AIonso,~Sr. Gobernador de la provincia de 
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(27 de julio de 186o.) Circular de la Dirección general de Contabilidad de 
la Hacienda pnhVica, delerminando las reglas que deberán observarse en las 
anulaciones de ventas de bienes desamortizados. 
Las anulaciones de ventas de bienes desamortizados que suelen ocurrir 
con frecuencia, producen como es consiguiente, la devolución álos compra-
dores respectivos del valor de los plazos que han satisfecho hasta la fecha del 
acuerdo de la Junta superior de Ventas por el cual se determina da anu-
lación. • 
Algunas oficinas de la Hacienda pública, dando una interpretación equi-
vocada á las órdenes de la Dirección general del ramo, aplican íntegro el 
total á que tienen derecho los compradores á devoluciones de ingresos inde-
bidos, como minoración de los valeres corrientes, si el ingreso tuvo lugar con 
aplicación ai presupuesto, que está en ejercicio, ó como obligíicion del de 
gastos si corresponden los valores que se devuelven á presupuestos cerrados; 
pero sin tener presente en las devoluciones por ventas de bienes de ¡propios 
posteriores al 2 de octubre de 1858, que la tercera parte del 80 por 100 i n -
gresó directamente en la Caja de Depósitos á disposición de los pueblos,, y 
que por tanto sólo éstos deben responder de la referida tercera parte que re-
cibieron sin la menor intervención del Tesoro. 
Por estas razones, y con el fin de evitar reparos á las cuentas, y los entor-
pecimientos consiguientes en la contabilidad general, esta Dirección ha creído 
oportuno determinarlas reglas que deberán observarse por las oficinas de esa 
provinciá en cada uno de los casos que pueden ocurrir de las citadas devolu-
ciones. Son las siguientes: 
1. a Cuándo haya de hacerse la devolución del plazo al contado única-
mente, ó de éste y otros realizados á sus vencimientos respectivos por ventas 
de fincas de todas procedencias, excepto las de bienes de propios hechas des-
pués del 2 de octubre de 1858, se aplicará él total á que tenga derecho el 
comprador á devoluciones de ingresos de los correspondientes conceptos par-
ciales del presupuesto extraordinario de ingresos corrientes, si á él se hu-
biesen imputado los valores que se devuelvan, ó al capítulo 1.° del presu-
puesto extraordinario de.gastos en el caso de corresponder á ejercicios cer-
rados los ingresos referidos. 
En el primer caso deben expedirse tantos libramientos cuantos sean los 
conceptos á que ha de afectar el total de la devolución; en el segundo caso 
fe expedirá un solo libramiento, pero expresando detalladamente en el mismo 
todas las partidas parciales que constituyan su valor. 
2. a Si entre los plazos cuyo valor haya de devolverse, se contasen algu-
nos qne hubieran sido anticipados, se harán las operaciones siguientes: 
Primera. Las Administraciones de Propiedades y Derechos del Estado 
formarán una relación en que se exprese detalladamente el importe del plazo 
al contado y de los premios de enajenación satisfechos con aquél, el'valor de 
los plazos realizados á sus respectivos vencimientos; el de ios anticipados, 
con expresión de las fechasen que hubiesen tenido lugar los descuentos; el 
total que hubiese entregado; el comprador por plazos y. premios de enajena-
ción, y últimamente, el importe de los descuentos abonados en los anti— 
eipós^:.í ''li'oiÍJjj ohTg hh l rU .mU goífonni .?• .7"fe a l n ^ m i } 
Segunda. Estas relaciones se pasarán á las Contadurías, las,cuales estam-
parán en ellas una liquidación que demuestre la parte del descuento corres-
pondiente á la época trascurrida hasta el día en que se haga la devolución, 
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y la diferencia hasta el total descuento abonado que debe ser reintegrada por 
el comprador. 
Y tercera. En vista del resultado que ofrezca la réferida liquidación, se 
expedirán un libramiento y un cargareme: el primero, con sujeción á io de-
terminado en la regla anterior, por el total á que ascienda el importe íntegro 
d(í los plazos satisfechos y el de los premios de enajenación; y el segundo, ó 
sea el eargaréme, por el valor á quese eleve la parte del descuento que^  con 
arreglo á la liquidación de que se ha hecho mérro, deba reintegrarse aí Te-
soro, aplicándolo á minoración de ingresos en el presupuesto extraordinario 
de gastos corrientes y si durante su ejerelcio hubiera tenido lugar la antici-
pación, ó el presupuesto extraordinario de ingresos, concepto parcial de 
reintegros de ejercicios cerrados, si á éstos se hubiese aplicado la suma que 
se reintegre. 
3. a Si la anulación fuese de ventas de bienes de propios hechas después 
del 2 de octubre de 1858, se ejecutarán las mismas operaciones que se han 
determinado en las anteriores reglas, pero teniendo presente que el libra-
miento ó libramientos de devblucion deben reducirse al valor de los premios, 
al 20 por 100 y á laá dos terceras partes del 80 por 100 ingresadas en el 
Tesoro, y que debe hacerse directamente por la Gaja de Depósitos, la devo-
lución de la otra tercera parte que ingiesó en ella á disposición de los pue-
blos y provincias. Para este objeto se exigirán préviamente de la corporación 
respectiva las carias de pago ó resguardos que le hubiese expedido dicha 
Caja por importe de las sumas que deban devolverse. 
4. a Los intereses que se hubiesen satisfecho á las corporaciones por los 
depósitos de las terceras partes que se devuelvan, se exigirán de aquellas ó 
ingresarán como reintegro de los satisfechos por deuda flotante del Tesoro. 
En el caso de tener los referidos depósitos intereses devengados que no so 
hayan satisfecho á la corporación acreedora, se realizará una íormálizacíon 
por el valor á que asciendan dichos intereses con el objeto de hacerlos lucir 
en cuenta como abonados ai Ayuntamiento ó Diputación hasta la fecha en 
que se devuelva el depósito, y figurar el reintegró de su importé ál Tesoro, 
como eónseouencia de la devolución. 
5. a Las Gontatiurías^ Tesorerías y Administraciones de Propiedades y De-
rechos del Estado verificarán iniíjediatamente un reconocimiento minucioso 
de los datos y antecedente;) que obren en ellas, relativos á las deveIliciones 
que se hayan realizado en cada provincia á consecuencia de anulaciones de 
ventas de bienes de propios hechas después del 2 de octubre de 1888, com-
probando sien cada casa ha tenido lugar la devolución por la Caja de Depó-
sitos de la tercera parte del 80 por 100 ingresada en ella á disposición de los 
pueblos. 
El resultado que ofrezca la mencionada comprobación se pondrá á ía posible 
brevedad, por las tres dependencias citadas, en conocimiento de este Centro 
Directivo. 
Del conocido celo de V. S., y de la eficaciay buen deseo de los Jefesy em-
pleados de las oficinas de Hacienrla de esa provincia, se promete esta Direc-
ción general el cutnplimiento exacto de las prevenciones que contiene esta 
órd n circuiar. 
De su recibo se servirá V. S. dar inmediato aviso á este Centro Direc-
tivo. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 27 de julio de 1865.--Estéban 
Martinez^Sr. Gobernador de la provincia de..... 
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(27 de julio de 1865.) fíeal orden, disponiendo qm no se abonen intere-
ses por el capital de mejoras hechas por el comprador en lizs fincas cuyo 
remate sea anulado, 
limo. Sr.: He dado cuenta á la Reina (Q. D. 'G.) de. la-consiilta elevada 
por V. I . á este Ministerio en 27 de junio último, por virtud del expediente 
seguido en ssa Direcciónj á instancia de D, Francisco Murlameli, vecino de 
esta corte, en solicitud de los intereses que dejó de percibir por el capital 
emjpleado en mejoras del molino llamado Uva gas ^  procedente de lós propios 
deManresaj cuyo remate fuéanulado; y S. M., conformándose con lo pro-
puesto jior esa Dirección y la de Contabilidad de Hacienda"pública, sobre la 
forma en que han de practicarse las liquidaciones, ha tenido á bien resolver 
que en las mismas no se coraprendan intereses por el capital de las mejoras 
hechas en la finca per el comprador:, pues queda reintegrado con el aumen-
to de renta obtenido por él mismo. 
De Real orden lo digo á V. I . para su inteligencia y efectos correspon-
dientes. 
Dios guardeá V. I . m-chós años. San Ildefonso 27 de julio de 18<35.— 
Alonso Martinez.—Sr. Director de Propiedades y Derechos del Estado. 
(21 de agosto de 1865.) Real orden, resolviendo que los Gobernadores 
dispongan la formación y remesa á las oficinas del ramo, de una relación 
de todos los •bienes que, bajo su administración ó tutela, existan en su 
provincia para procederá ¡su enajenación. 
Excmo. Sr.: Siendo objeto preferente de la mayor solicitud del Gobierno 
de S. M. el importante asunto de la desamortización, ha fijado su atención 
este Ministerio en los muchos bienes de patronatos particulares que existen 
en las provincias de Madrid, Sevilla y otras del Reino, y que según parece 
vienen administrando los respectivos Gobernadores, bajo la inmediata vigi-
lancia del dignocargo de V. E. 
Tales bienes, por su carácter evidentemente benéfico, y en poder de 
manos muertas, deben considerarse comprendidos en el art. 1.° de la ley 
de 1.° de mayo de 1855, pues si alguna duda pudo ofrecer su ardicaciou en 
esta parte, quedó resuelta en pró de la desamortización por el Real decreto 
de 14 de enero del año próximo pasado, cuya doctrina por él establecida ha 
hervido después de fundamento para que ese mismo Ministerio declarase 
enajenables los bienes dé patronatos ó instituciones análogas. Y á fin de que 
por más tiempo no se demore la venta de todos los de que se trata, la Reina 
(Q. Di, G.) se ha servido resolver me dirija á V. E., como lo verifico, para 
que ordene á los Gobernadores que con la mayor eficacia dispongan la for-
mación y remesa á las oficinas del ramo, de una relación de todos aquellos 
que, bajo su administración ó tutela, existan en su provincia, con objeto de 
que se proceda á su enajenación según las disposiciones vigentes, y que en 
su dia se emitan las equivalentes inscripcionescon cuya renta ha de atender^ -
se al objeto con que se fundaren dichos patronatos. 
De Real orden lo digo á V. E. para los efectos oportunos. 
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21 de agosto de 1865.—Manuel 
Alonso Martinez.—Sr. Ministro do la Gobernación. 
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(24 de agosto de 1865.) Beal orden, comunicada por el Minisferio de 
Hacienda al de la Gobernación, relativa á la desamortización de los bie-
nes declarados en estado de venta por la ley de 1,° de mayo de 1853. 
Excmo. Sr.: Pára que el Real decreto de 10 de julio último pueda causar 
los inmediatos efectos que al aconsejarlo á la Reina (Q. D. G.) se propuso 
el Gobierno de S. M., han de concurrir con la mayor eficacia á prestar su 
cooperación todos los funcionarios públicos á quienes incumbe facilitar los 
dalos indispensables, á fin de apreciar con equidad y justicia el carácter dis-
tintivo de los terrenos de aprovechamiento común. Conviene, pues, acredi-
tar ante todo en los expedientes promovidos, ó que en lo sucesivo promue-
van los pueblos, el arriendo 6 arbitraje de aquellos terrenos, sea cualquiera 
el modo y forma en que haya podido verificarse; y a! efecto es necesario 
consultar con sumo cuidado y preferencia las cuentas municipales de los 
Ayuntamientos y los demás antecedentes que existan en los Gobiernos de 
provincia, para que los Secretarios expidan con acierto las oportunas certi-
ficaciones de lo que resulte con relación á las fincas de que se trate. 
En vista de estas ligeras consideraciones, S. M. se ha servido disponer me 
dirija áV. E., como lo verifico; recomendándole muy especialmente tan im-
portante asunto, con el objeto de qne á su vez pueda servirse hacerlo á sus 
inmediatos subordinados con las prevenciones más terminantes que estime; 
en el concepto de que S. M. mirará con aprecio el celo y eficacia que de-
muestran todos y cada uno de los funcionarios públicos en pró de la des-
amortización. 
De Real orden lo digo á V. E. para los efectos correspondientes. 
Dios guarde á V. HJ. muchos años. Madrid 24 de agosto de 1865.—Alon-
so Martinez.—Sr. Ministro de la Gobernación. 
(28 de agosto de 1865.) Circular de la Dirección general de Propiedades 
y Derechos del Estado, determinando la forma en que se han de justificar 
por las Administraciones los presupuestos de obligaciones. 
A posar de lo terminantemente prevenido por ésta Dirección general, en 
su circular de 29 de setiembre de 1863, son muy pocas las Administracio-
nes del ramo que justifican en d bida forma los pedidos mensuales de fon-
dos que para satisfacer las obligaciones del mismo remiten á este Centro d i -
rectivo, resultando de aquí que muchas veces no pueden comprenderse en 
las distribuciones que se remiten á la del Tesoro público, cantidades cuyo 
pago es de estricta justicia; también observa que algunas de las citadas de-
pendencias piden cantidades que ni con mucho deben pagar; resultando de 
tal sistema que íiay provincias en donde constantemente tienen un crecido 
sobrante de consignación, al paso que otras se ven privadas de poder satis-
facer obligaciones sagradas por falla de fondos, y que la mayor parte de las 
veces no puede remediar esta Superioridad, por haberse agotado el crédito 
legislativo correspondiente, cuando en realidad debía tener el suficiente para 
Cubrir sus obligaciones, si las dependencias á quien hoy se dirige cumplie-
sen tan importante servicio con la exactitud que tantas veces se les tiene re-
comendado: á fin, pues, de que pueda regularizarse el, servicio de que se 
trata, ha acordado esta Direccibn prevenir á V. que los referidos presupues-
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tos de obligaciones se justifiquen, en lo sucesivo, con los documentos si-
guientes: 
PRESUPUESTO ORDINARIO. 
i .a Los alquileres y obras de carácter general, con copia de la orden en 
virtud de la cual hade verificarse el pago. 
2. a Los gastos eventuales en general, con igual justificante. 
3. a -B/personaí de esa ^cZmimsíraaon, con certificación del importe á 
que podrá ascender la mensualidad, teniendo especial cuidado de reclamar 
de ménos aquellas cantidades que por cualquier concepto quedáran de rema-
nente en el mes anterior. 
4. a El material, ccn certificación en que se exprese es la dozava parle 
de la cantidad consignada en el presupuesto general del Estado para este 
servicio. 
5. a En los gastos eventuales, \os alquileres, con certificación en que se 
hará referencia al contrato vigente de arrendamiento aprobado por esta D i -
rección, y las ofims en edificios particulares ocupados por la Administra-
ción, con igual justificante al que determina la prevención 1.a 
6. a Eu las contribuciones, con certificación, reclamada oportunamente 
de la Administración de Hacienda pública, del importe del trimestre que 
deba satisfacerse, con la debida distinción de bienes del Estado, Clero y Se-
cuestros, teniendo V. unespecial cuidado, y bajo su responsabilidad, en dar 
de baja por este concepto aquellas cantidades que, por corresponder á fincas 
ya enajenadas, deba ser su papo de cuenta del comprador. 
7. a En los salarios de guardas, con el justificante á que se refiere la 
prevención 3.* 
8. a En las cargas, pensiones ó censos reconocidos, con copia certificada 
de la órdeu de reconocimiento, en la que se expresará el importe de la obli-
gación, cantidad que debe deducirse por contribución ú otra causa, y el 
líquido que debe abonarse, así como la fecha en que debe tener efecto el 
pago. 
9. a En los premios de recaudación, con la liquidación detallada de las 
rentas que por conceptos hayan ingresado en el Tesoro en el ni es anterior, 
y cantidad que por el 3 por iOO corresponde á cáda uno de los Administra-
dores subalternos. 
10. En las obras de conservación de edificios, con igual justificante aü 
que determina la prevención 1." 
11. En los alquileres de almacenes y paneras, con certificación en la 
que se hará referencia al contrato aprobado por esta Dirección, cantidad que 
debe abonarse, y tiempo á que corresponde. 
12. En los gastos de recolección y venta de frutos, con certificacioa ex-
presiva de los recoleccionados y vendidos, é importe detallado de los gastos 
que dichas operaciones hayan ocasionado. 
13. En los gastos de deslinde de fincas, con copia certificada de la ór-
den de pago. 
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO. 
14. En la devolución ¡¡le ingresos de ejercicios cerrados por anulación ó 
rectificación de ventas y redenciones, abono de intereses é indemnizacionesf 
con copia de la órden de pago y liquidación respectiva. 
15. E n los premios de ventas, con liquidación de las ventas y redencio-
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nes forrafilizadas en el mes anterior, en la que se expresará el número de k. 
finca ó censo, situación, procedencia, importe deí remate ó redención y 
cantidad que por el 1/47 Yg Por ^ 0 corresponde al comisionado principal y 
á los subalternos. 
16. En los premios de investigación, con copia certificada de la orden 
de pago. 
18. En los gastos generales, con igual justificante al que determina la 
prevención anterior. 
18. En los gastos de publicación de Boletines oficiales, con el justifican-
te á que se refieren las prevenciones 16 y 17. 
19. En los derechos á peritos tasadores, con liquidación,detalladay la de-
bida separación de primeras y segundas mitades, en la que se hará constar: 
en las primeras, el número del inventario de cada linca tasada en el mes an-
terior, su clase, situación, procedencia, término donde radica, cabida, im-
porte de la U.sacion, derechos devengados, así por el nombrado por el Go-
bernador, como por el de la corporación, con la expresión de si son ó 110 
agrimensores con titulo, y lo que á cada uno de ellos corresponde; y en las 
segundas, con las mismas circunstancias respecto á las fincas formalizadas 
en el propio mes; añadiendo una casilla de observaciones en uno y otro caso, 
para qua esta Dirección pueda tener conocimiento, en las primeras, de la 
fecha en que se tasaron, y en las segundas,, de la en que se formalizaron. 
Y 20. En los apeos y deslindes de fincas, con copia certificada de la ór-
den de pago. 
No concluirá esta Dirección general sin encarecer á V. la necesidad de 
que se hallen en la misma los citados presupuestos para el dia 5 de cada 
mes, advirtiendo al propio tiempo qne de no venir justificados y numerados 
correlativamente, como queda prevenido, no se incluirá cantidad alguna en 
las distribuciones que se dirijan al Tesoro. 
Dios guarde á V. muchos años. Madrid 28 de agosto de 1865 MSfá S.~ 
Juan González Alonso.—Sr. Gobernador de la provincia de..... 
{ i^de octubre de 1 §65.) Real orden, circulada por la Dirección general 
de Propiedades y Derechos del Estado, resolviendo negativamente una ins-
tancia del Ayuntamiento de Celia,provincia de Teruel, solicitando la sus^ 
pensión de venta de várias fincas hasta la terminación del recurso contencio-
so entablado contra la R. O. que declaró improcedente la excepción de 
aquéllas. 
Por el Ministerio de Hacienda se comunicó á esta Dirección general, con 
fecba 6. de octubre del año próximo pasado, la Real órden que sigue: 
«limo Se : Yi-sta la; solicitud del Licenciado D'. Cándido ¡Nocedal', á nom-
bre del Ayuntamiento de Celia, provincia de Teruel, para que se suspenda 
la veata de várias fincas que pwr ser dq aprovechamiento común y de ser-
vicio público, pidió oportunamente su excepción hasta que lerminétej recut» 
so contencioso entablado ante el Consejo de Estado, contra la Real órden de 
4 de setiembre del año próximo pasado, que denegó aquélla respecto de al-
gunas fincas: 
Yiíto «1 informe de la Asesoría general de este Ministerio,, opinando por 
que, se acceda á dicha solicitud, puesto que, no existiendo. disposición admi-
nistrativa aplicable á la cuestión que se ventila, es. preciso resolverla segum 
las reglas del derecho comun^ con arreglo al cual, toda providencia ó réso-
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lucion ha de quedar en suspenso cuando contra ella se entable un recurso 
de los que la ley adraite,, mientras ésta no se termine por los medios recono-
cidos en derecho: 
Gonsiderando que toda Real orden es ejecutiva, no obstante el recurso 
contencioso que intenten contra ella los que puedan creerse perjudicados: 
Considerando que esta doctrina ha sido sancionada en muchos casos por el 
Consejo de Estado, y que es de tai modo inconcusa, que sin ella severia em-
barazada á cada paso, por la oposición de los particulares, la acción adminis -^
Irativa; siendo, por lo tanto, un precedente peligroso el que se estableceria 
de aceptar la doctrina de la Asesoría general de este Ministerio; S. M. se ha 
servido resolver, de acuerdo con lo propuesto por V. 1., que noha logará lo 
que se solicita. 
De Real orden lo digo á V. I . para su inteligencia y efectos ccrrespon-
dientes.» 
Y con el Gn de que tenga el más exacto cumplimiento en esa provincia en 
casos de igual naturaleza/la comunica á V. S. este Centro directivo, espe-
randoque á su vez lo haga á esas oficinas del ramo, para lo cual son adjun^-
tos fres ejemplares. 
: Sírváse V. S. acusar el recibo. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 21 de marzo de 4866.-^Juan 
González Alonso.—Sr. Gobernador civil de la provincia de..... 
, (19 de octubre, de 1868.) Real orden, circulada por las Direcciones gene-
rales del Tesoro, de Coutabílidad de la Hacienda pública y de Prepiedades y 
Derechos del Estado , modilieando el sistema establecido para la devolución 
al Tesoro de los f agaves de compradores de bienes nacionales que el Banco 
de España no haga efectivos á sus vencimientos. 
El Excmo. Sr. Ministro de Hacienda ha comunicado á estas Direcciones 
generales, con fecha 19 del mes actqal, la Real órden siguiente :; 
«limo. Sr.: He dado cueata á la Reina (Q. D. G.) del expediente instrui-
do sobre la conveniencia de modiíiGar, dentro de las prescripciones de la ley 
de 26 de junio del año próximo pasado, el sistema establecido para la devo-
lución al Tesoro de los pagarés de compradores de bienes nacionales que el 
Banco de España no haga efectivos á sus vencimientcs. En su vista, y te-
niendo presente que el corto! plazo de veinticinco dias señalado al efecto por 
la regla sexta de la circular de 20 de jumo último ocasiona perjuicios de 
consideración al Tesoro, porque no contando con aquella atención en las 
provincias, cualquier pago que por este concepto se ejecute introdúce la 
perturbación en el de las demás obligaciones que las mismas tienen que cu-
brir ; S. M . , de acuerdo con lo manifestado por esa Dirección y la de Con-
tabilidad de Hacienda , se ha servido aprobar las siguientes bases propues-* 
tas por el Banco de España para modificar el servicio de que se trata. 
1.a El Banco, en cumplimiento de lo que se manda en la base 9.a del ar-
tículo 1,9 de la ley de 26 de junio de 1864, abonará cqmo efectivas en fin 
del mes siguiente á aquel en que hayan vencido, todas las obligaciones. 
ávfl La parle de estas obligaciones que se encuentre sin realizar en dicha 
época, en lugar de devolverlas el Banco, como ahora se verifica, para co-
brarlas del Gobierno con arreglo á la base 8.a del mismo,art. i.0 de la citada 
ley, las conservará en su poder, cargándolas en cuenta, valor á la misma fe-
cha en que haya abonad©'la partida de que proceden. 
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3. a Según se vayan realizando estas obligaciones atrasadas, irá abonán-r 
dolas otra vez el Banco, fijándose como punto de partida para ei abono al 
Tesoro de,los intereses por las cantidades que de ellas se cobren, el dia IS 
del mes pn que se hagan efectivas. Para que pueda tener cumplimiento lo 
que queda establecido en las dos reglas procedentes,, será necesario que, 
llegado el dia 25 del mes siguiente al en qué hayan cencido las respectivas 
obligaciones, se formen y pasen inmediatmnente á las Administraciones de. 
Bienes del Estado por el Banco de Madrid, y por sus Comisionados en las 
provincias , relaciones duplicadas de las que se encuentren sin cobrar. Una 
de estas relaciones quedará en las oficinas^ y el Tesoro dará las órdenes con-
venientes para que en su vista queden expedidos los apremios contra cuan-
tos se hallen en descubierto dentro del más breve plazo , que nunca pasará 
de seis dias; la otra relación será devuelta al Banco con el, conforme de d i -
chas oficinas; pues ella ha de servir para establecer el verdadero limite en-' 
tre las obligaciones corrientes y las atrasadas. 
4. a Esta marcha seguirá observándose hasta un raes después de termi-
nado el año á que correspondan los véncimientos , en cuya época, para po-
der presentar la cuenta que la ley previene, se hará liquidación final de cuan-
tas queden pof cobrar, se devolverán al Gobierno en la forma que ahora se 
practica cada mes , y éste reintegrará de su importe al Banco. 
Y, o.a Aunque la ley previene que la cuenta se rinda anualmente, para 
regularizar esta marcha on lo sucesivo, se presentará la correspondiente al 
segundo semestre de J865 en fin de enero próximo, después de praclicada 
la liquidación á que se refiere la base anterior. De Real orden lo comunico 
á V. l . para su cumplimiento.» 
Y al trasladarla á V, S. con igual objeto estos Centros directivos, han 
creido oportuno,hacerle las siguientes prevenciones: 
Primera. Tan luego como los Comisionados del Banco, cumpliendo lo 
dispuesto por la base 3.a de la preinserta Real resolución, presenten el dia 
25 de cada mes á las. Administraciones de Propiedades y Derechos del Esta-
do las relaciones duplicadas de los valores vencidos en el anterior que no 
hayan hecho efectivos, y una vez comprobada su exactitud, procederán las 
referidas Administraciones á expedir apremios á los compradores morosos 
para que inmediatamente satisfagan en las Comisiones del Banco el importe 
de sus obligaciones vencidas. 
Segunda, Las obligaciones de vencimientos atrasados que realicen los 
referidos Comisionados se facturarán por éstos en relaciones separadas dé 
las del vencimiento corriente, presentándolas á las Administraciones en 
unión de las respectivas á éstas, para que tenga lugar la formalizacion de 
su importe en los mismos términos establecidos por las reglas 2,* y 3.-de la 
circular de estas Direcciones generales fecha 20 de junio último. 
Y tercera. Las disposiciones contenidas en las reglas 6.a y 7.a de la men-
cionada órden-circular de 20 de junio, serán únicamente aplicables en lo 
sucesivo, cuando terminado el mes primero de cada ano devuelvan los Cp-r 
misionados del Banco todas las obligaciones de vencimiento en el anterior 
que no hubiesen realizado hasta la indicada fecha. i 
Del recibo de la presente orden, y de haberla comunicado á la Contaduría, 
Tesorería y Administración de Propiedades y Derechos del Kstado de esa 
provincia, se servirá V. S. dar inmediato aviso á la Dirección general de 
Contabilidad. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 31 de octubre de dSOo.—El 
Director general del Tesoro, José González Breto. — El Director general de 
Contabilidad, Esteban Martinez.—El Director general de Propiedades y De-
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redaos del Estado, P. S., Juan González Alonso.—Señor Gobernador de la 
provincia de 
(S de noviembre de 1865.) Real.órden determinando la forma en que 
ha de abonarse un crédito, importe de las existencias en frutos pertene-
cientes á la Mitra de Plasencia, que se ocuparon al secuestrar la Hacienda 
los bienes del Prelado. 
limo. Sr.: He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) del expediente instruido 
en esa Dirección general para .determinar la forma en que ha de abonarse 
á D. Benito Gil y Ruiz, heredero del obispo que fué de Plasencia; D. Ci-
priano Várela, un crédito de quince mil ciento cincuenta y un escudos, 
ciento noventa y cingo milésimas, importe de las existencias en frutos per-
tenecientes á la Mitra, que se ocuparon al secuestrar la Hacienda los bie-
nes del Prelado, y cuya devolución se acordó por Real órden de 3 de octubre 
de 1848. 
Enterada S. M. , y considerando que la Real órden de 20 de febrero, de 
1855, por más que sea derogatoria de la de 21 de abril de 1853, que declaró 
comprendidos en la ley de 3 de agosto de 1851 á los acreedores contra los 
productos de los bienes secuestrados, no es aplicable al caso presente, en 
razón á que ambas tratan de la manera que han de pagarse las cargas que 
contra si tengan los bienes secuestrados, cuyos acreedores no deben ser 
considerados cómo los del Tesoro: 
Considerando que el reconocimiento de éste crédito, acordado por la Real 
órden.de 3 de octubre de 1848, se ha fundado en que las rentas vencidas 
antes del decreto de 1836 eran y han formado parte del secuestro, y se han 
debido devolver con arreglo á lo prevenido en el Real decreto de 18 de se-
tiembre de 1837 : 
Considerando que dicho crédito es contra el Tesoro, y aunque nominaí-
mente no sé halla comprendido en el artículo 4.° de la ley de 3 de agosto de 
1851, lo está en la frase general «y todo derecho á cobrar del Tesoro que 
uo proceda de haberes ó asignaciones personales»: 
Considerando que tanto la fecha del crédito como su procedencia no re-
chazan que se satisfaga en la forma que dicha ley determina, puesto que en 
ella se han comprendido los depósitos, que tanta analogía tienen coa los se-
cuestros , pues que ni de unos ni de otros podía conceptuarse dueño el Es-
tado, sino mero administrador; y 
Considerando, por último, que como el Tesoro no es deudor más que de 
los bienes secuestrados, y puede haber satisfecho alguna carga que pesase 
sobre los mismos, debe examinarse la liquidación, para deducir de ella lo 
que por dicho concepto pudiese haber pagado; la Reina (Q. D. G.}, de con-
formidad con lo propuesto por ese Centro directivo, y lo informado por el 
Consejo de Estado en pleno, ha tenido por conveniente resolver que el cré-
dito de que se trata se halla comprendido en el art. 4.° de la ley de 3 de 
agosto de 1851, y deberá ser satisfecho con arreglo á lo que en la misma se 
determina, debiendo ánles de proceder á su pago, examinarse si existía algu-
na carga sobre los bienes secuestrados á la Mitra, que haya sido ó tenga 
que ser cumplida por e! Estado, para deducirla de la liquidación. 
De Real órden lo digo á V. I . para su inteligencia y efectos correspon-
dientes. Dios guarde á V. I . muchos años. Madrid 5 de noviembre de 1865. 
—Alonso Martínez.—Sr. Director general de Propiedades y'Dereciios del 
Estado. 
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(7 de noviembre de d86o.) Beal orden disponiendo que las dehesas bo-
yales de aprovechamierdo común de los pueblos se sujeten al pago de la 
contribución territorial del modo que se expresa. 
Escmo. Sr.: La Reina (Q, D. G.) se ha^  enterado del expediente instrui-
dlo en esa Dirección general á consecuencia de la Real órden de 15 de mar-
_zó úiUmo, expedida por el Ministerio de la Gobernación del reino, por la 
• que se dispone se co'nsultase, á este de Hacienda sobre la conveniencia de 
— j ~ declarar exentas de contribuir por territorial á las denesas boyales de apro-
vechamiento corimh de los pueblos, con motivo de las dudas ocurridas so-, 
hre el particular al Gobernador de la provincia de Cáceres. 
En.su vista, asi como de lo informado por la Asesoría general del Minis-
terio y Sección de Hacienda del Consejo de Estado : * 
Y considerando; ' 
i.0 Qui'las referidas fincas, como terrenos adehesados, productivos y 
aprovechados gratuitamente por la comunidad de vecinos, están comprendi-
dos en la regla general que para la imposición de la contribución territorial 
establece el arl.. 2.° del Real decreto de 1845. 
2. ° Que no puede aplicarse á las mismas la excepción contenida en el pár-
rafo cuarto, art. 3.° del citado Real decreto, puesto que ésta sólo se refie-
re á edificios según su texto literal, y aclaración hecha en la circular de esa 
Dirección de 7 de Febrero de 1846. 
3. ° Que tampoco las comprende la que establece el párrafo sexto del in -
dicado art. 3.°, toda vez que sólo hace reíerencia.á los terrenos destinados á 
la enseñanza pública de la agricultura ó botánica por cuenta del Estado ó 
de los pueblos; circunstancias que no concurren en las dehesas boyales. 
4. ° Que asimismo no puede considerárfelas como terrenos valdios de 
aprovechamiento común para los efectos de la excepción que designa el pár-
rafo, octavo, porque, según la Real órden de 12 de mayo de 1851, no puede 
darse aquella calificación á los que son de pastos ó están adehesados. 
Y considerando, por último, que en este caso, y estando comprendidas, 
como queda dicho en la regla general, no existe motivo alguno para que 
deje de imponerse á las fincas de que se trata la contribución correspondien-
te, amillarándose también su riqueza en los términos generalmente estable-
cidos para las demás de su clase. 
5. M . , conformándose con lo propuesto por V. E. é informado por la 
Asesoría del Ministerio y Sección de Hacienda del Consejo de Estado, se ha 
servido disponer como medida general que las dehesas boyales de aprove-
chamiento común délos pueblos se sujeten al pago de la contribución terri-
torial , amillarándose la riqueza que representen por los tipos generales de 
evaliiacion establecidos en cada localidad para los terrenos de su misma cla-
se, y que.la contribución correspondiente al producto líquido que se fije á 
tóela la dehesa se satisfaga por ios Ayuntamientos en la parte respectiva á la 
porción de la finca que tenga.arbitrada, y por el común de vecinos en pro-
porción cada uno de los ganados que alimente en ella, en la parte restante 
de la misma, ó en el todo, si nada está arbitrada. 
De Real órden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos correspon-
dientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7 de noviembre de 1865, 
—Alonso Martínez.—Sr. Director general de Contribuciones. 
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(30 de noviembre de 1865.) Circular de la Dirección general de Propie-
dades y Derechos del Estado, dictando las reglas que han de, observarse 
cuando sea necesario hacer alteración de valor en los pagarés ú obligacio-
nes pendientes de pago de una finca vendida. 
Con esta fecha digo al Administrador de Propiedades y Derechos del Esta-
do ele la provincia de Cuenca lo siguiente: 
« En vista del expediente formado á virtud de consulta hecha por esa Ad-
ministración en 30 de junio último, sobre rebaja del capital de un censo en 
los pagarés pendientes de pago de una finca vendida, y de acuerdo con el 
parecer emitido por las Direcciones generales de Contabilidad y Tesoro á lo 
propuesto por este Centro, se han acordado, como resolución general, las 
reglas siguientes: 
1. a Que las obligaciones y pagarés que deban sufrir alteración en su va-
lor , pertenezcan al vencimiento del año económico corriente, y se hallen por 
esta razón en poder de los comisionados del Banco, se exijan de los mismos, 
dándoles ingreso en Tesorería con aplicación á «Préstamos y fondos reci-
bidos» , como obligaciones devueltas, y produciendo equivalentes cartas de 
pago á favor de aquéllos, con toda la expresión necesaria para que, al venci-
miento de la obligación ó pagaré que represente cada una, puedan exigir de 
las Tesorerías el valor en metálico á que ascienda su importe , el cual debe 
abonárseles con imputación al mismo concepto de « Préstamos » y con las 
formalidades prescritas en la regla 6 a de la circular de 20.de junio último. 
2. a Que las obligaciones y pagarés de vencimientos posteriores al del año 
económico corriente, se pidan al Banco de España por conducto de la Direc-
ción general del Tesoro, produciendo en las Tesorerías Central y de provin-
cias todas las operaciones determinadas en las reglas 9.a, 10, 11 y 12 de la 
mencionada circular de 20 de junio último, con la única diferencia de expre-
sar en el título del concepto á que ha de aplicarse en la CentraUel ingreso de 
ios referidos valores, la causa ú objeto de la devolución, y de datarse las Teso-
rerías sólo de la parte en que se reduzcan los pagarés, ó cargarse de la canti-
dad en que sij aumente su valor, en vez de formarse la data total en «Paga-
rés cancelados», dispuesta en el primer párrafo de la regla 11 ya citada. 
3. a Que una vez hecha la alteración de. valor en los pagarés ú obligacio-
nes, queden éstas en las Tesorerías como delibre disposición del Tesoro. 
Y 4.a Que en cuanto á ios pagarés que se hallen todavía en las sucursales 
de la caja general de Depósitos, como quiera que no está formalizada su 
entrega definitiva al Banco, no es necesario hacer otra cosa que darles i n -
greso en Tesorería con aplicación á la misma cuenta interina á que se imputó 
la data que produjo su salida por pase á la misma Caja, y realizar después la 
reducción ó aumentos acordados, en la forma que siempre han tenido lugar 
éstas operaciones. » 
Lo que traslado á V. S. para su conocimiento y el de esas oficinas, espe-
rando se servirá darme aviso de la presente circular. 
Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid, 30 de noviembre de 186o.— 
El Director general, Juan González Alonso.—-Sr. Gobernador de la provin-
cia de 
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AMO de m&&. 
(i7 de febrero de 1866.) Real órden disponiendo qué los escribanos se 
ajusten en el otorgamiento de las escrituras de redención de censos y ventas 
de bienes nacionales á los modelos que se les tienen facilitados, y autorizan; 
dolos á que manuscriban algún pliego adicional enlos casos que se expresan. 
«limo. Sr.: Habiendo solicitado D. Francisco Gran, escribano de Hacien-
da de Gerona que se le faculte, á prescindir de los impresos de escrituras pa-
ra la redención de censos y ventas de bienes nacionales, en aquellos casos 
en que no sea posible consignar en ellos todas las circunstancias que requie-
ren las leyes del Notariado é Hipotecaria, y que se le autorice en los referi-
dos casos á percibir los derechos marcados en el Arancel del notariado: 
Considerando que los indicados modelos de escrituras se han impreso en con-
sonancia con las necesidades de dichas leyes, siendo suficientes en la mayor 
parte de los casos, y que si ocurriera alguno no frecuente, podria aprove-
charse una gran parte de dichos impresos aumentando sólo algún pliego ma-
nuscrito en que se expresará lo necesario, lo cual ocasionarla tan sólo un pe-
queño gasto de papel, y quede alitorizarseja preteusiou del recurrente se-
ria tanto como dar lugar á lamentables abusos, puesto que dejaría al arbi-
trio de los escribanos la facultad de prescindir de los modelos y extenderse 
cuanto quisieran en la redacción de las escrituras, haciendo subir los gastos 
de su otorgamiento á donde no es posible que lleguen, y que de la manera 
indicada habrá la seguridad de que los derechos abonables serán siempre mó-
dicos y ajustados á la importancia de los gravámenes red imidos, que es loque 
se propuso la Real órden de i3 de enero de 1856; la. Reina (Q. D. G.^de 
acuerdo con lo informado por la Asesoría general del Ministerio , se ha dig-
nado negar la enunciada pretensión, disponiendo que los escribanos se ajus-
ten en el otorgamiento de las escrituras de redención de censos y venta de 
lincas de bienes nacionales á los modelos que se les tienen facilitados, auto-
rizándolos en aquéllos casos en que no puedan insertar todo el contexto en 
los impresos actuales, á que inanüscriban algún pliego adicional, exigiéndo-
se por éste el aumento de gasto que cause únicamente el trabajo de amanuen-
se. Dios guarde á V. I . muchos años.—Madrid 17 de febrero de 1866.— 
Alonso Martínez.—Sr. Director general de Propiedades y Derechos del Es-
tado. 
(17 de abril de 1866.) Real órden resolviendo que no procede prorogar de 
nuevo el plazo de los seis meses señalado como improrogable. por el Real de-
creto de 10 de julio de 1865, para legitimar la adquisición de terrenos rotu-
rados arbitrariamente. 
«Excmo. Sr. ,: He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) de la consulta que, 
fundada en las de varios Gobernadores de provincia, dirigió á V.. E. este 
Ministerio, sobre la conveniencia de ampliar por otro plazo definitivamente 
improrogable la admisión por los Ayuntamientos de las solicitudes para ob-
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tener el titulo administrativo los poseedores de terrenos con las condiciones 
expresadas en la ley de 6 de mayo de 1835, atendiendo á la irregularidad con 
que ha venido á terminar el plazo de seis meses señalado en el Real decreto 
de 10 de julio último; á la multitud de expedientes presentados • á encon-
trarse interesada en los beneficios de la ley la clase ménos acomodada de las 
poblaciones rurales, que ignoran en su mayor parte las disposiciones que la 
favorecen, y por fin, á las difíciles y penosas circunstancias que atravesó el 
país con motivo de la epidemia colérica: 
En su vista , y considerando que el Real decreto de 10 de julio último, ex-
pedido con el acuerdo del Consejo de Ministros, señaló ya como plazo im-
prorogableel de seis meses desde su publicación, y que al circularlo la Di-
rección general de Propiedades y Derechos del Estado á los Gobernadores 
del Reino lo hizo con la advertencia de que ese plazo debía contarse para 
los vecinos de las capitales de provincia desde la inserción del Real decreto en 
los Boletines oficíale^ de las mismas, y desde cuatro días después para los de 
los pueblos de cada una, se^un previene la ley de 3 de noviembre dé 1837; 
y áun se indicó la oportunidad y conveniencia de que por los respectivos A l -
caldes se diera á conocer á sus administrados por medio de edictos y prego-
nes, como debe suponerse que lo hicieran : 
Coasiderando que sin violentar en su aplicación el más recto sentido del 
artículo 6.° del enunciado Real decreto , ha debirlo entenderse, y sin duda 
se ha enten lido, que durante el plazo de los seis meses señalado por el mis-
mo, podian los interesados, no ya obtener la titulación de sus terrenos al 
amparo de la ley de 6 de mayo de 1835 , sino intentar sus reclamacmnes pa-
ra conseguirlo , ó sea presentar las oportunas solicitudes: 
Considerando que por la Real orden de 21 de setiembre del año próximo 
pasado, expedida por este Ministerio, y circulada á los Gobernadores, se 
establecieron cuantas realas y disposiciones pudieran apetecerse en pro de 
los poseedoresdé los terrenos de que se trata, para-facilitaries los beneficios 
déla ley y Real dacreto citados, teniendo muy preséntela clase proletaria, 
tan interesada en legitimar sa propiedad en esa parte, y digna por cierto de 
la atención del Gobierno: 
Considerando qu^ por más aflictivas y penosas que, desgraciadamente, ha-
yan sido las circunstancias de determinados pueblos é individuos con motivo 
de la epidemia reinante en época no lejana, felizmente, por otra parte, ni to-
das ellas alcanzaron á la mayoría del mis, ni en los pueblos que sufrieron tan 
cruel azote dejaron de ceder aquéllas hasta el punto de que no pudieran s i -
quiera presentar las reclamaciones, después de los medios que tan fáciles las 
hacia se^un la expresada Real órd^n de 21 de setiembre: 
Considerando que con las. disposiciones de que se ha hecho mérito, y con la 
recta interpretación del art. 6.° del referido Real decreto, ha facilibdoél 
Gobierno á todos los interesados, dentro, del respectivo plazo, igualmente le-
gal para todos, los medios más eficaces, regulares y económicos para ejerci-
tar sus derechos, y obtener la tilúíacidri correspondiente : 
S. M. se ha servido resolver que no procede pvorogar de nuevo el plazo de 
los seis meses, señalado como improrogable por el Real decreto de 10 de julio 
último, de acuerdo con el Consejode Ministros: debien'lo los Gobernaiiores 
y Alcaldes ajustar su conducta en este asunto álas disposiciones comunica-
dus. aplicándolas en su más recto sentido, sobre todo respecto á la termina-
ción del plazo para admitir las solicitudes promovidas ó que se promuevan , 
concillándose así el derecho de los pueblos y particulares con elrespetoque 
debe prestarse á los preceptos del Gobierno, no dilatando por más tiempo á 
pretexto de reclamaciones ra¿s ó ménos atendibles j el entregar á la desamor-
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tizacion lo quelegitimamente debe ser objeto de ella, y que sin duda alguna ha 
de contribuir á mejorar la condición de la misma clase proleiaria, tan digna 
en verdad de la consideración del Gobierno de S. M. en cuanto sea dable. 
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y íines oportunos. 
Dios guarde a V, E. muchos años.—Madrid 17 de abril de -1866.—Alonso 
Martínez.—Sr. Ministro de la Gobernación. 
(30 de abril de 1866.) Real orden, declarando que el plazo de cinco años 
fara disfrutar la exención de derechos de hipotecas que establece el ar-
ticulo 24 de la ley de 1.° de mayo de 186o, debe contarse desde el dia de la 
adjudicación de la finca. 
elimo. Sr.: He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) del expediente instruido 
en esa Dirección general, con motivo de la consulta elevada por la Adminis-
tración de Hacienda pública deiSevilla, sobre si la exención de derechos de hi-
potecas acordada por el art. 24 de la ley de 1.° de mayó dé 1833 en las ven-
tas y reventas, durante cinco años, délas fincas procedenles del Estado, es 
exiensiva á los' bienes cuya enajenación se suspendió por Real decreto de 14 
de octubre de 1856; y resultando que son muchas las fincas que después de 
haber sido adjudicadas por la Junta superior de Ventas, quedaron compren-
didas eu dicha suspensión: 
Considerando que el tiempo que ésta duró no puede' reputarse trascurrido 
en contra de los compradores de bienes nacionales, ya porque en ese perío-
do no pudieron los interesados disfrutar de la exención que les concedía la 
ley, pues no siendo suyas las fincas no tuvieron derecho para enajenarlas, 
viniendo á ser para ellos ilusorio el beneficio establecido, ya también porque 
no siéndoles imputable la suspensión decretada por la Autoridad, no debe 
perjudicarles con la pérdida de una exención que tuvieron en cuenta al re-
matar las lincas del Estado: 
S. ML, conformándose con lo propuesto por ese Centro directivo, de 
acuerdo con la Asesoría de este Ministerio, se ha servido declarar como re-
gla general que el.plazo de cinco años para disfrutar la exención de derechos 
de hipotecas que establece el art. 24 de la ley de 1.° de mayo de 1855, debe 
contarse desde el dia de la adjudicación de la finca, como en él se previene, 
pero descontando en las que fueron adjudicadas antes del Real decreto de 
suspensión d ' ventas de bienes del Estado de 14 de octubre de 1856, y que 
se comprendieron en sus efectos, todo el tiempo que respecto á la venta de 
estas fincas durára aquella suspensión, desde que ésta tuvo lugar hasta que 
fuese alzada, en cadti caso, por orden de la Dirección del ramo.» 
De Real orden lo digo á V. I . para su conocimiento ,y efectos consiguien-
tes. Dios guarde á V. I . muchos años. Madrid 30 de abril de 1866.—Alonso 
Martínez.—Sr, Director general de Contribuciones. 
(5 de junio de 1866.) Real orden, dejando sin efecto la de 25 de enero 
de 18S9 en las' diócesis en que se haya verificado la permutación de los 
bienes .eclesiásticos, tj mandando que se ejerza sobre ellos la acción investi-
gadora. 
Por el Ministerio de Hacienda se ha comunicado á esta Dirección general, 
con fecha 5 de junio últimOj la Real orden siguiente; 
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(dlmo. Sr.: He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) de la consulta dirigida 
áeste Ministerio por esa Dirección general, relativa á declarar sujetos á la 
acción investigadora los bienes pertenecientes al Clero que por cualquiera 
causa se hallen ocultos, y resulten estarse disfrutando indistintamente por 
individuos á quienes no correspondan por títulos legítimos, y no se liayan 
comprendido en las relaciones presentadas á la Administración por conse-
cuencia de la permutación de los bienes eclesiásticos, conforme con el con-
venio celebrado con la Santa Sede en 4 de abril de 1860; y S. M., conside-
rando la conveniencia'de que la acción investigadora se ejerza en los bienes 
que, pertenecientes al Clero, puedan encontrarse detentados ú ocultos, con 
perjuicio de la misma clase á que pertenecen y del Estado; ,y considerando 
que verificada la cesión canónica de los expresados bienes en la mayor parte 
de las diócesis, éstos participan ya de todas las disposiciones adoptadas para 
la desamortización, de conformidad con la Asesoría general y propuesta de 
esa Dirección, se, ha servido disponer que quedando sin efecto la Real orden 
de 25 de enero de 1S59 en aquellas diócesis en que se haya verificado la 
permutación, se ejerza sobre los bienes pertenecientes al Cfero la acción in-
vestigadora, dejando á esa Dirección el que proponga las modificaciones que 
considere convenientes respecto á la aplicación de las disposiciones que r i -
gen para las investigagiones, y exija la índole de las que se practiquen en 
bienes del Clero, tanto'en la parte del premio á los denunciadores como en 
la penalidad de los detentadores y ocultadores de fincas. 
De Real órden lo digo á V. 1. para su inteligencia y efectos correspon-
dientes.» 
Lo que transcribe á V. S. esta Dirección general para su conocimiento, 
acompañándole tres ejemplares para el Administrador del ramo de esa pro-
vincia, Cómisionaiio principal de Ventas é Investigador. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 18.de juiio de i 866.—El Direc-
tor general, Juan González Alonso.—Sr. Gobernador de la provincia de..... 
(13 de junio de 1866.) Real órden, acerca de las inscripciones que han 
de e-rpedirse á cnnsecueneia de la subrogación de censos que gravitan sobre 
bienes de propios. 
La Reina (Q. D. G.) se ha enterado de la consulta dirigida á esteMinisle-
rio por e<a Dirección general, relativa á la necesidad de modificar el art. 4.° 
de la Real órden de 3 de mayo de 1860, que previene los casos en que deben 
hacerse las subrogaciones de censos impuestos sobre bienes mancomunados 
de Corporaciones civiles, afectando la masa de inscripciones de la Deu ¡a pú-
blica que se expiden á favor de dichas Corporaciones: pues que prohibien-
do terminantemente el art. 108 de la Ley hipoiecaria de 8 de febrero de 1861 
que puedan gravarse con ninguna obligación los títulos de la Deuda pública 
de las provincias y de ios pueblos, se hace incompatible'el meucionado ar-
tículo 4.° de la Real órden de 3 de mayo de 1860 con la prescripción de di-
cha ley. 
Mas como los casos á que se aplicaba la subrogación de responsabilidad 
sobre la masa de inscripciones de ja Deuda pública, satisfacía la necesidad 
de respetar y conservar el derecho de los censualistas á percibir las renias 
de los gravámenes impuestos sobre bienes de Corporaciones civiles, y esta 
necesidad queda subsistente, aun cuando no sea aplicable la forma prevenid 
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da en el art. 4.° de la mencionada Real órden de 3 de mayo de 1860, por 
oponerse á ello la Ley hipotecaria. 
- S. M., conformándose con lo propuesto por esa Dirección general y lo j n -
formado por la Asesoría de este Ministerio, se ha servido resolver que para 
todos los casos en que fuese aplicable el artículo mencionado, se entienda 
el mismo en los términos siguientes: 
A los acreedores de censos que graviten mancomunadamente con hipoteca 
especial sobre todos ó parte de los bienes de un cauda! desamortizado perte-
neciente á Corporaciones civiles y que haya sido Enajenado sin la prevención 
de aquellas cargas, acreditada y reconocida la renta que percibían los cen-
sualistas, se les entregará una cantidad de títulos del 3 por 100 consolida-
dos, suficiente á producir la misma renta que percibían anteriormente, re-
bajándose el capital que se entregue de la masa de inscripciones de la Deu-
da pública que deba recibir la Corporación, obligada por el producto de los 
bienes que formaban la hipoteca del censo. 
Y como pudiera convenir á algunos censualistas de la misma clase, que 
tengan aún fincas de las responsables de sus créditos sin vender, aceptarlos 
efectos de esta disposición, es la voluntad de S. M., que se hapa extensiva á 
los mismos, como igualmente á los que ya hayan sido consignadas sus ren-
tas sobre la masa de inscripciones intransferibles de Corporaciones civiles, 
siempre que unos y otros lo soliciten. 
De Real órden lo digo á V. I . para su inteligencia y efectos correspon-
dientes. 
Dios guarde á V. í. muchos años. Madrid 13de junio de 1866.—Barzana-
Uana.— Sr. Director general de Propiedades y Derechos del Estado. 
(16 de junio de 1866.) Ley sobre redención y ventas de Censos. 
Por el Ministerio de Hacienda se dice á esta Dirección general, con fecha 
16 de junio último, lo siguiente:, 
(dlmo. Sr.: La Reina (Q. D. G.) se ha servido expedir la ley siguiente: 
Doña Isabel I I , por la gracia de Dios y la Constitución, Reina de las Es-
pañas. A todos los que las presentes vieren y entendieren, sabed: que las 
Córtes han decretado y Nos sancionado lo siguiente: 
Artículo. I.0 El derecho de redimir, los censos y demás cargas permanen-
tes que correspondan al caudal de bienes declarados en estado <ie venta por 
las leyes de desamortización y gravan la propiedad inmueble, podrá reclütnarse 
hasta el acto de la subasta, debiendo suspenderse el remate si el censatario 
solicitase la redención antes de haberse terminado. 
Art. 2.° Los tipos de capitalización para las redenciones serán los seña-
lados'en la ley de 11 de marzo de 1859. 
Art. 3.° Si al solicitar la redención acompañase el censatario carta de 
pago de hallarse depositado el importe delcapiial íntegro ó del primer plazo 
y los réditos caídos, la redención se entenderá retrotraída para los efectos 
legales á la fecha de la solicitud, sin perjuicio de la liquidación definitiva. 
Art. 4.° No se comprenden en las disposiciones que antecedeü las rentas 
procedentes de los arrendamientos constituidos ántes del año de 1800, cuyo 
plazo de redención concluyó en 27 de agosto de 1856, según lo dispuesto en 
la ley de 27, de febrero dei mismo año. 
Art. I?.0 Se condonan los atrasos que hasta la promulgación de esta ley 
adeuden al Estado los censatarios que, para gozar de los beneficios que con-
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cede, se confiesen deudores de capitales ó réditos de censos desconocidos ó 
dudosos para la Administración, entendiéndose como tales los que hasta la 
misma fecha no hayan sido reclamados. 
Art. 6.° Cuatro meses después de publicada la presente ley, la Adminis-
tración procederá á la venta de los censos y cargas que expresa el art. 1.° 
Estos censos y cargas, de cualquiera clase que sean, se venderán con el ca-
rácter de redimibles, y lo serán en todo tiempo al tipo de 3 por 100. 
Art. 7.° Los poseedores de fincas gravadas con aprovechamiento de pas-
tos ó de cualquiera otra naturaleza, que no participen del carácter censual, 
constituidos á favor de pueblos ó corporaciones, cuyos bienes estén -com-
prendidos en las leyes vigentes dé desamortización, podrán solicitar la re-
dención de dichos apróyechamientos en los mismos términos prescritos para 
los censos, siempre que no se hayan declarado por-el Gobierno, ó se declaren 
en virtud de petición hecha en el término de un año, de uso general y gra-
tuito, a 
Art. 8 ° El tipo para estas redenciones será la capitalización de los apro-
vechamientos al 4 por 100 de su importe, deducido el 10 por 100 de Admi-
nistración, y piévia tasación en venta hecha por tres peritos en representa-
ción del Estado, del pueblo ó corporación que disfrutaba el aprovechamiento 
y del propietario del predio gravado. El pago de los mismos se hará en 10 
plazos iguales y término de nueve anos, gozando los redimentes el descuento 
del 5 por 100 sobre el importe de los plazos que antii'ipen en la forma esta-
blecida por el art. 6.° de la ley de 1.° de'taayo de 1855 y disposiciones poste-
riores que le aclaran. 
Art. 9.° En las enajenaciones que verifique el Estado de la parle que le 
corresponda en fincas, cuyo dominio se halle dividido, tendrá el derecho de 
tanteo el condueño; y si fuesen varios, el que lo sea de mayor porción, pa-
sando, en caso ie no ejercitarlo, al inmediato porcionero. Este derecho se 
reclamará dentro de los nueve dias siguientes al acto del remate, ante cual-
quiera de los juzgados que haya intervenido en la subasta. 
Art. 10. Los capitales de censos que corn spondan á particulares ó cor-
poraciones exceptuadas de la desamortización y graviten sobre tincas sujetas 
á ésta, son, y seguirán siendo, respetados con arreglo al derecho común y á 
las escrituras de imposición. ~~~ 
Art. 11. El Ministro de Hacienda adoptará las disposiciones necesarias 
para el cumplimiento de la presente lijy. 
Por tanto, mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gober-
nadores y deraa»'Autoridades, así vá^es como militares y eclesiásticas, 
de cualquiera clase y dignidad, que guarden y. hagan guardar, cumplir 
y ejecutar la presente ley en todas sus partes.—Palacio á 15 de junio de 
1866.—Yola R"ina.—EÍ ministro de Hacienda interino, Antonio Cánovas 
del Castillo.—De órden de S. M. lo comunico á V. 1. para su cumpli-
raiento.» 
Al trasladará V. S. la preinserta Real órden, comunicando la ley de 15 de 
junio último, que amplia el término para la redención de censos hasta el 
acto de los remates, pocas y precisas serán las prevenciones que haga esta 
Dirección general para que pueda ser fácilmente ejecutada. 
Siendo el objeto principal de la expresada ley ampliar los plazos para redi-
mir sin derogar en todo caso las anteriores disposiciones, excusado considera 
este Centro directivo advertir que tanto los artículos 221 y siguientes de la 
Instrucción de 31 de mayo de 1855, que arreglan la tramitación administra-
tiva, como las leyes de 27 de febrero de 1856 y 11 de marzo de 1859 en la 
parte relativa á las redenciones, son aplicables á las que se demanden á virtud 
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de la de 15 de junio último, sin que exista razón alguna que dificulte ni de-
tenga el rápido curso de las solicitudes que se presenten. 
Para los casos previstos en la Real órden de 18 de ' iiero de 1886, se ob-
servará lo dispuesto en la misma; y para la regulación de las rentas que se 
satisfagan en especies, continuará sirviendo de base el precio medio que re-
sulte en el decenio marcado en la ley citada de 11 de marzo de 1859. 
Las solicitudes deTedenciones de censos presentadas con anterioridad al 
Real decreto de 14 de octubre de 1856, que consten en las relaciones remi-
tidas al Ministerio de Hacienda por las Administraciones de Propiedades, 
serán resueltas con arreglo á la ley de 1.° de mayo de 1853, respetaijdo> 
como es justo, los derechos y las esperanzas á su sombra adquiridos. 
Disponiéndose en el art. 7.° de la ley de 15 de junio último que sean re-
dimibles los gravámenes de aprovechamiento de pastos ó de ci alquieraotra 
naturaleza que existan sobre bienes comprendidos en la desamortización, y 
concediéndose un año á las corporaciones y á los pueblps para solicitar que 
se declaren, si para ello tienen derecho, de uso general y gratuito, cuidará 
V. S. de hacer conocer esta reserva y este precepto á las municipalidades y 
á cuantos pueda interesar. No olvide V. S. inculcarles que este derecho, 
cuando se quiera hacer valer, debe justificarse, y que es preciso reclamar en 
el término cíe un año, como la ley ordena. El beneficio que ésta concede pue-
de ser de importancia, porque podia haber pueblos en que los aprovecha-
mientos de que se trata suplan la falta de dehesas boyales,,ó de terrenos de 
común aprovechamiento. La Dirección tiene el deber de cumplir la ley, y la 
cumplirá exactamente, sin defraudar ningún derecho que ella reconozca. Por 
lo mismo, es de indispensable necesidad que nadie reclame sin razón, ni in-
curra en abandono ó descuido, porque las solicitudes que se presenten fuera 
del plazo legal no podrán ser cursadas ni atendidas. Presentadas las cosas 
con esta claridad, no habrá medio de Culpar á la Administración por cual-
quiera perjuicio que pueda sobrevenir. 
El art. 9.° de la ley concede el derecho de tanteo cuando el dominio está 
dividido, y este derecho es importantísimo, porque tiende directamente á 
consolidar la propiedad. Casos han ocurrido ya, á pesar de que la ley es mo-
derna, en que los particulares acuden á este Centró directivo para hacer va-
ler el derecho .indicado ; pero deben todos tener presente que en esta de-
pendencia general no puede oírseles sobre el particular. Los que deseen 
Utilizar el derecho, es preciso que lo hagan valer, como el artículo previene, 
dentro de los nueve días siguientes al del remate, y ante uno de los jueces 
de la subasta. Si dejan pasar el término ó acuden á quien no comete la ley 
el derecho de resolver, la.reclamación será inútil, y la Administración adju-
dicará la finca al que la remató, si la subastó con validez. Aunque el pre-
cepto legal es tan claro, es conveniente insistir en explicarlo para que los 
interesados no presenten en la Dirección solicitudes, que de ningún modo 
pueden ser conducentes. 
Por último, dice también la ley que los capitales de censos qué correspon-
dan á particulares ó corporaciones exceptuadas de la desamortización , y que 
graviten sobre fincas enajenables por la misma, serán respetados con arreglo 
al derecho común y á las escrituras de imposición. No debe esta disposición 
considerarse en absoluto opuesta á lo que ha vemdo observándose respecto á 
subrogar on censo sobre una hipoteca cierta y determinada, pues si es sufi-
ciente para cubrir el capital censual y un 20 por 100 más, el particular 
queda garantido, y la propiedad no carece de esa movilidad y libertad, que 
tan necesaria es para la euajenacion. De aquí es que cuando ésta se haya acep-
tado ó se acepte libremente, es de por sí respetable, sin que por eso dejen de 
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reconocerse los capitales censuales, como el dereclií dispone y las escrituras 
de imposición establezcan. El espíritu y la letra del art. \0 de la ley que á 
V. S. se comunica, está fundado en un principio sencillo y de evidente jus-
licia. El Estado no quiere ni puede desear nunca que la propiedad particular 
sea en tu más mínimo perturbada; aspira únicamenleá conciliar los derechos 
de todos, procurando vender lo que. las leyes tienen mandado que se enaje-
ne, y dejando la propiedad privada á salvo' y completamente asegurada. 
Esta Dirección general espera confiadamente que V. S excitará el celo de 
todos, á fin de que la ley sea pronta y equitativamente cumplida, pues el 
o«o los censos sean redimidos ó vendidos con la mayor actividad, es de altí-
simo interés para el Estado, y de grandísima importancia para el país. Cum-
plida la ley, quedará la propiedad libre de las cargas que la afectan, lo cual 
es de utilidad suma para el propietario: y el Tesoro debe esperar al mismo 
tiempo rendimientos excesivos que han de servir, y servirán sin duda, para 
levantar la Administración y desarrollar notablemente la riqueza pública. Hé 
aquí como es de ínteres extraordinario el servicio que á V. S. se encomienda; 
y porque lo es, cuenta la Dirección con la seguridad de que contribuirá á 
darlo fácil y justamente realizado. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid, 20 de julio de 1866.—El D i -
rector general, Juan de la Concha Castañeda.—Sr. Gobernador de la provin= 
cia de.,... 
(18 de junio de 1866.) Real órden resolviendo la forma en que debe efec-
tuarse la inscripción hipotecaria y la enajenación y redención de los Censos 
del Real Patrimonio. 
«limo. Sr'.: He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) del expediente instruido 
en esa Dirección general á instancia de Doña Josefa Cifuentes y Ramos y 
otros dueños de casas sitas en esta corte, y edificadas en terrenos vendidos a 
censo por el Real Patrimonio, solicitando la exención del impuesto de hipo-
tecas por las escrituras de redención de censos otorgadas á su favor con arre-
glo á lo dispuesto en la ley de 12 de mayo del año último. Enterada S. M., y 
considerando que los censos impuestos sobre bienes inmuebles son derechos 
Reales sujetos á las mismas reglas generales de la propiedad, debiendo se-
guir sus redenciones en cuanto les sean aplicables las disposiciones estable-
cidas, para las ventas de dichos bienes : 
Considerando que tanto la citada ley de 12 de mayo como el reglamento 
dictado para su ejecución se refieren á las leyes generales que rigen para la 
desamortización dé los bienes del Estado en todos aquellos puntos sobre los 
cuales no consignan disposiciones determinadas: 
Y considerando, en fin, el principio económico á que obedece la expresada 
ley, en virtud de la cual se declararon en estade de venta los bienes perte-
necientes al Real Patrimonio que no estuviesen enumerados en los artículos 
1.0 y 2,° de la misma, sé ha servido resolver como regla general, de confor-
midad con lo propuesto por ese Centro directivo, y lo informado por la Ase-
soría general de este Ministerio, que la redención de censos del Real Patri-
monio debe inscribirse en el registro de la Propiedad, libre de derechos de 
hipotecas, así como que las enajenaciones de los censos de igual proceden-
cia, cuando llegue á efectuarse dentro de los cinco años contados desde el 
dia de su adjudicación, queden también exentas del pago del impuesto, según 
lo disponen para esta clase de derechos, cuando son propios del Estado, el 
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art. 21 de la ley de 1.° de mayó de 1855 y la Real órden de 16 de marzo 
de 1850. 
De la de S. M. lo digo á V. I . para su conocimiento y efectos consi-
guientes. 
Dios guarde á V, I . muchos años. Madrid 18 de junio de 1866.—Cánovas. 
—Sr. Director general de Contribuciones. 
(20 de junio de 1866.) C«>cii/ar de la Dirección general de Propiedades y 
Derechos del Estado, determinando cómo ha de liquidarse el ínteres que se 
abona á los compradores de fincas y redimenies de censos, cuya venta ó re' 
dencion se anula conforme á la Real órden de 27 de julio de 1861. 
Cbn fecha de hoy digo al Gobernador de la provincia de Zaragoza lo si-
guiente: 
En vista del expediente incoado por consulta hecha por la Administración 
de Propiedades y Dereciios del Estado de esa provincia, en 6 de diciembre 
último, sobre la forma de liquidar el interés de 5 por 100 que se abona álos 
cómpr dores de fincas y reclimentes de censos, cuya venta ó redención ha 
sido anulada seguu lo dispuesto en la Real órden de 27.de julio de 1861; 
esta Dirección general ha acordado que para liquidar el citad) interés se for-
me una cuenta corriente por el método indirecto, acreditándoles las cantida-
des que han pagado por las fincas ó censos en sus respectivas fecnas, con ex-
clusión del capital de mejoras, como preceptúa la Real órden.de 27 de julio 
del año próximo pasado j y adeudándoles también en sus fechas las sumas 
realizadas como productos líquidos, y cuyo saldo por los números produci-
dos de la multiplicación de aquéllas por los días trascurridos hasta el exclu-
sive en que se les devolvió el capital reconocido á su favor, y dividido por 
7,300, será el interés recíproco, equitativo y legal, que deberá pagárseles. 
Lo que traslado á V. S. para su conocimiento y el de esas oficinas de'Ha-
cienda. 
Dios guarde á V . S. muchos años, Madrid, 20 do junio de 1866.—Juan 
González Alonso.—Sr. Gobernador de la provincia de 
(2 de julio de 1866.) Real órden dictando reglas para la expedición de las 
certificaciones que han de servir para que se inscriban en el Registro de la 
Propiedad las fincas y derechos reales que posea ó administre el Estado. 
Por el Ministerio de Hacienda se ha comunicado á esta Dirección general, 
con fecha 2 del corriente, la Real órden que sigue : 
«limo. Sr.: Enterada la Reina (Q, D. G.) del expediente instruido por esa 
Dirección general, á consecuencia de lo expuesto por diferentes administra-
dores del ramo, sobre la imposibilidad de expedir las certificaciones que se 
determinan en el art. 8.° del Real decreto de 11 de noviembre de 1864, por 
las que se ha de tomar razón en el registro de la propiedad de las fincas y 
derechos reales que posea ó administre el Estado, por ser insuficiente la asig-
nación del material de sus oficinas á sufragar ios gastos que ha de ocasionar 
el papel de oficio que se invierta en las mismas; y de lo solicitado por la Di-
rección general del Registro y de los registradores de la.propiedad, recia-
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mando que se paguen por la Hacienda, según se devenguen, los honorarios 
de las inscripciones de las fincas correspondienles á la misma, destinadas al 
servicio de la Administración, y de las que se enajenen. 
(lonsiderando que las acignaciones del material de las Administraciones de 
propiedades fueron señaladas sin tener en cuenta el gasto que ha de ocasio-
nar la expedición de las certificaciones, y cuyo número ha de ser excesivo, 
por las muchísimas fincas que han sido enajenadas y las que hoy posee y ad-
ministra el Estado. 
Visto el art. 17 del Real decreto de i i de noviembre de 1864, por el cual 
se dispone que los derechos que se devenguen por los registradores de la pro-
piedad se incluyan en los gastos de los expedientes de subasta que deben abo-
nar los compradores de bienes nacionales, y teniendo en cuenta S. M. lo in-
forrnado asimismo sobre el particular por las Direcciones generales de Con-
tabilidad de la Hacienda pública y Rentas Estancadas, se ha servido acordar 
lo siguiente: 
i .0 Que por las Administraciones de Hacienda pública se facilite á las de 
Propiedades y Derechos del Estado el papel de oficio necesario para la exten-
sión de las certificaciones de inscripción de los bienes enajenables, pié vio ei 
correspondiente pedido justificado, y rindiendo en su dia la oportuna cuen-
ta, que deberá remitirse á la Dirección general de Rentas Estancadas y Lote-
rías para su exámen ; cuyo gasto debe abonar el comprador, é incluirse en el 
expediente de subasta. 
2. ° Que el papel de oficio que se invierta en las certificaciones de inscrip-
ción de las fincas no enajenables, debe costearse de la asignación del mate-
rial de las Administraciones de Propiedades, como asunto puramente del Es-
tado, y cuyo número en cada provincia es muy limitado. 
3. ° Que para el pago dé los derohos de inscripción que se devenguen por 
los registradores de la propiedad en las fincas no enajenables, se abra por 
medio de Memoria en los presupuestos generales que rigen, el crédito opor-
tuno, por no existir en los mismos capítulos á que imputar esta obligación, y 
que en los que se hayan de formar en lo sucesivo se marque en el capítulo 
correspondiente, con la debida separación de las del Estado, clero y secues-
tros en administración, bajo el epígrafe de Derechos de inscripción délos 
registradores de la propiedad. 
Y 4.° Que los honorarios de inscripciones de los bienes enajenables debe-
rá incluirse su importe en los gastos de los expedientes de subasta, que abo-
nará el comprador y percibirán los registradores de la propiedad, en la misma 
forma que los jueces y escribanos qué actúen en aquéllas. De Real orden lo 
digoá V. 1. para su inteligencia y efectos consiguientes. » 
Y en su consecuencia, esta Dirección general ha estimado conveniente ha-
cer á V. S. las prevenciones siguientes: 
1. a El crédito para pago de los derechos de inscripción en el registro de 
la propiedad, de las fincas, bienes y derechos del Estado no enajenables, que 
se reclame en los. pedidos mensuales de obligaciones de las Administraciones 
de Propiedades y Derechos del Estado, deberá justificarse con certificación 
- de los registradores, expresiva de los puntos que comprende el art. 8.° del 
Real decreto de U dé noviembre de d864, con el número de la inscripción 
y la conformidad en la misma de la expresada Administración de Propieda-
des, sin cuyos requisitos no se incluirá en el pedido mensual que se hace á 
la Dirección general del Tesoro. 
2. a El libramiento de pago á los registradores mencionados por los de-
vengos de inscripción de las citadas fincas, bienes y derechos'no enajenables, 
consignado que sea el crédito por este concepto, se justificará con idéntica 
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certificación y requisitos expresados en la prevención i .a que antecede, y de-
más dispuestos por instrucción. 
Y 3.a Que caso de disponerse la venta de alguna de las referidas fincas, 
bienes y derechos no enajenables por esta Dirección general, deberá el com-
prador reintegrar á su respectivo presupuesto y capítulo el gasto de inscrip-
ción , a! tenor de lo preceptuado en el art. 17 de dicho Real decreto de H 
de noviembre de 1864. 
, Esta Dirección general encarga á V. S. muy particularmente que por la 
Administración del ramo, Contaduría de Hacienda pública y demás oficinas 
obligadas se cum ian estrictamente las disposiciones indicadas, debieudo 
advertir que se exigirá la respousabiUdad á quien corresponda, de faltar á 
cualquiera de los requisitos prevenidos. 
Del recibo de esta Real orden circular, de que se acompañan tres ejempla-
res , se servirá V. S. dar aviso. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid, 20 de julio de 1866.—Juan de 
la Concha Castañeda.—Sr. Gobernador de la provincia de..... 
( i 3 de julio de 1866.) Real orden señalando el término de dos meses para 
redamar contra los acuerdos de la Junta superior de Ventas en los expe~ 
dientes de investigación. 
Por el Ministerio de Hacienda se ha comnnicado á esta Dirección general, 
con fecha 13 de julio último, la Real órden siguiente: 
a limo. Sr.: He dado cnenta á la Reina (Q, D. G.) del expediente promo-
vido á consecuencia de las incidencias ocurridas en la denuncia de varias 
tierras pertenecientes á los propios de Lerma, y á virtud de las cuales se 
propone la conveniencia de reformar la regla 8.a del art. 15 de la Real órden 
de 10 de ¡unió de 1856, que dispone que. de las declaraciones de la Junta Su-
perior de Ventas en los expedientes de investigaciones, no cabe otro recur-
so que el contencioso ante el Juzgado de Hacienda respectivo, si se entablase 
en el término de sesenta dias; y en su consecuencia, teniendo presente que 
el principio en que descansa aquel precepto para la interposición de las de-
mandas de alzada de los acuerdos de la Junta Superior respecto á ios deten-
tadores, es el carácter de propiedad que se cuestiona cuando las fincas de-
nunciadas se manden incautar por la Administración : 
Considerando que á pesar de lo atendible de esta razón , que pudo deter-
minar aquel precepto, no es ménos conveniente y ajustada á los principios 
administrativos que en las decisiones de la Junta Superior de Ventas que re-
caigan en los expedientes de investigación, se apure la via gubernativa por 
los interesados en dichas decisiones, como sucede en los demás asuntos re-
ferentes á los bienes del Estado: 
Considerando que los acuerdos de la Junta Superior de Ventas, por justi-
ficados que sean, no llevan consigo;el sello de autoridad que las decisiones 
ministeriales, con las cuales se conformarian los interesados en los expedien-
tes de investigaciones, sin acudir á nuevas demandas: 
Considerando que no hay suficiente motivo ni razón que fundadamente au-, 
torice la privación de los recursos de alzada ante el Ministerio en los expe-
dientes de investigación , de los acuerdos que recaigan en los mismos por la 
Junta Superior; S. M., de conformidad con lo informado por el Consejo de 
Estado y propuesto por esa Dirección general, se ha servido resolver que, re-
formándose la regla 8.a del art. 13 de la Real órden de 10 de junio de 1856, 
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se delare que de los acuerdos de la Junta Superior de Ventas en los expe-
dientes de investiga: ion, pueden los que su consideren perjudicados con d i -
chos acuerdos, alzarse de ellos en el término de dos meses á este Ministerio, 
como se verifica los demás asuntos pertenecientes á bienes nacionales, y 
de las resoluciones del Ministerio podrá acudirse á la via contenciosa corres-
pondiente. De Real orden lo digo á V. I . para su inteligencia y demás efectos.» 
Lo que trascribe á V, S. esta Dirección general para su conocimiento, 
acompañándole tres ejemplares para el Administrador de Hacienda pública de 
esa provincia. Comisionado principal de Ventas é Investigador. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid, 2 de agosto de d86().-T-El Di-
rector general, Juan de la Concha Castañeda.— Sr. Gobernador de la pro-
vincia de..... 
(28 de julio de 1866.] Real decreto suprimiendo las Administraciones de 
Hacienda pública y las de Propiedades y Derechos del Estado, y creando 
en cada provincia una sola Administración de Hacienda pública. 
En vista de las razones que rae ha expuesto el Ministro de Hacienda, de 
acuerdo con el parecer del Consejo de Ministros, y usando de la autorización 
que concede al Gobierno el párrafo 3.°, art. I.0 de la ley de 30 de junio ú l -
timo, vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo 1.° Se suprimen en todas las provincias del Reino las Adminis- ' 
traciones principales de Hacienda pública y las especiales de Propiedades y 
Derechos del Estado. 
Art. 2.° Para entender en los ramos que tenian á su cargo las expresa-
das oficinas, secrea en cada provincia una sola administración, quese deno-
minará Administración de Hacienda pública y constará de tres secciones, á 
saber : 
1. a De Contribuciones. 
2. a De Rentas Estancadas. 
. Y 3.a De Propiedades y Derechos del Estado. 
Art. 3.° Los tres oficiales más caracterizados serán jefes de las respec-
tivas secciones, y formarán reunidos un Consejo de Administración, cuyo 
dictámen por escrito será oido necesariamente por el Admimstrador de la 
provincia en todos los asuntos graves que deba informar ó resolver. 
Art. 4.° Por el Ministerio de Hacienda se dictarán las instrucciones con-
venientes para el régimen y gobierno de las Administraciones de Hacienda 
pública, y entre tanto desempeñarán el servicio con estricta sujeción á las 
que hoy se hallan vigentes para el de los diversos ramos que quedan á su 
cargo. 
Art. 5.° Se aprueban las adjuntas plantas del personal de las Administra-
ciones de Hacienda pública, importantes á una suma 925.040 escudos, y las 
asignaciones para material, que ascienden en junto á 65.042 escudos, trans-
firiéndose la parte de crédito necesario del art. 4.° al 1.° de! cap. 25, y del 
art. 3.° al, 1.° del capítulo 26 de la sección 8.a del presupuesto vigente, y 
anulándose después de aplicar la parte que sea necesaria á cubrirlos haberes 
y gastos del corriente mes de julio, el remanente de crédito de dichos ar-
tículos, que asciende respectivamente á 232.050 y 21.938 escudos. 
Art. 6,° El Gobierno dará cuenta oportunamente á las Córtes de las dis-
posiciones del presente decreto. 
Dado en San Ildefonso á 28 de julio de 1866.—Está rubricado de la Real 
mano,—El Ministro de Hacienda, Manuel García Barzanallana. 
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(31 de julio de i 866.) Circular de las Direcciones generales de Contabi-
licad de la Hacienda pública, de Contribuciones, de Rentas Estancadas y de 
Propiedades y Derechos del Estado^dícíoncio provisionalmente algunas re-
glas para el régimen de las Administraciones de Hacienda •publica, con mo-
tivo dé haberse suprimido las de Propiedades y Derechos del Estado. 
Habiéndose suprimido las Administraciones principales de Hacienda pú-
blica y las de Propiedades y Derechos del Estado en virtud del Real de-
creto de 28 del corriente, y'creada por el mismo una sola Administración de 
provincia para entender en todos los ramos de su recpectivo cargo, que debe 
funcionar desde 1.° de agosto próximo como se halla mandado, estas Direc-
ciones generales han considerado oportuno dirigirse a V. á fin de que, 
sin perjuicio de las disposiciones que hubiese adoptado en los primeros mo-
mentos para el establecimiento de diclia nueva Administración de Hacienda 
pública, causen su efecto las prevenciones siguientes: 
Primera. Constituida que sea dicha Administración, y por lo tanto las 
tres respectivas secciones denominadas de Conlribuciones', Rentas Estanca-
das y de Propiedades y Derechos del Estado, se desempeñara por las mismas 
el servicio que les está encomendado, arreglándose desde luégo á las instruc-
ciones y órdenes vigentes, á reserva délas que en adelante se dicten con su-
jeción á lo dispuesto en el art. 4.° del mencionado Real decreto. 
Segunda. Por consecuencia déla supresión de dichas Adminisfraciones 
deberá tener jugar la entrega deirutos y efectos, libros y papeles, por los 
Jefes respectivos que se hallen al frente de tales dependencias, con todas 
las formalidades establecidas para estos casos; y en cuanto al ramo de Pro-
piedades se hace preciso recomendar, en la parte que corresponda por ana-
logía, el cumplimiento de lo prevenido en el capítulo 6.° de la Real Instruc-
ción de 16 de abril de 1856; debiendo ademas tener presente: 
1. ° Que áun cuando la recaudación de los productos de rentas obtenida 
durante el raes actual, así en la capital como en las Administraciones su-
balternas, deberá haber ingresado por completo en Tesorería en fin del 
mismo, según se halla prevenido en la indicada Instrucción, y justificarse en 
cuenta de Caudales del propio mes de julio con las correspondientes cartas 
de pago; es de advertir, sin embargo, que si resultase alguna existencia por 
dicho concepto, ó de atrasos de ventas antiguas, en las cajas especiales, debe 
hacerse cargo de ella el Administrador de Hacienda pública con la expresión 
oportuna en el acta, para que pueda ingresar inmediatamente en Tesorería. 
2. ° Que dicho Administrador de Propiedades está en el caso de hacer 
también entrega al de Hacienda pública de las cantidades que existan en su 
poder procedentes de los derechos de subastas de fincas vendidas corres-
pondientes á los Jueces, Escribanos y demás funcionarios, levantando acta, 
en la que se expresará la cantidad que pertenezca á cada finca enajenada y 
respectivo partícipe, y el total importe de que se haga cargo el Adminis-
trador de Hacienda pública; cuyo documento será autorizado por arabos fun-
cionarios con las antefirmas de JSnírepué y Recibí, cuidándose de remitir á 
la Dirección de Propiedades una copia autorizada competentemente. 
3. ° Que la entrega de frutos se ha de verificar asimismo con las forma-
lidades debidas, prévia medición, recuento, etc., y con asistencia del Escri-
bano de Hacienda, de cuya entrega ha de levantarse también la correspon-
diente acta circunstanciada, y remitirse copia de ella á dicha Dirección de 
Propiedades. 
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I,0 Qm en el caso de existir aún en la Administración algunas obliga-
ciones de compradores á pagar en metálico y en papel de la Deuda por ven-
tas entiguas, ha de formalizarse su entrega al Administrador de Hacienda 
pública por medio de facturas, y cuidarse de que tengan desde luégo ingreso 
en Tesorería. 
Y 5.° Que procede, por último, formar dos inventarios detallados, uno de 
los libros, expedientes y demás pageles existentes en la Administración su-
primida, y el otro del moviliario y útiles de la misma; por lo cual es de ne-
cesidad remitir á la Dirección de Contribuciones y á la de Propiedades co-
pias de dichos inventarios, autorizadas por ambos Administradores. 
Tercera. Los empleados que funcionen hoy como jefes de dichas depen-
dencias suprimidas están en el deber de rendir las cuentas de Efectos estan-
cados. Caudales y Frutos correspondientes alpresente mes de julio; y á este fin 
se remitirán en breve á la Administración de Hacienda pública los ejempla-
res oportunos para cubrir el servicio del ramo de Propiedades, así como los 
que falten respecto á Efectos Estancados. 
Cuarta. Si bien es de creer que se habrá dispuesto lo conveniente para 
que los Administradores subalternos de Propiedades cesen en su encargo, ó 
3ue continúen funcionando bajo la responsabilidad del principal de Hacien-a pública con arreglo á lo prevenido en el capitulo 3.° de la citada Real 
Instrucción de 16 de abril de 1856, como pudiera suceder que por no ha-
berse formalizado definitivamente la entrega, tales subalternos actúen al-
gunos dias del raes de agosto dependiendo del Administrador de Propieda-
des, éste se halla en el caso de rendir al Tribunal la cuenta de Caudales y 
la de Frutos por dicha época; sin perjuicio de las que el de Hacienda pública 
haya de presentar correspondientes al referido mes por las operaciones de su 
cargo practicadas en el mismo, y de refundirse los resultados de dichas 
cuentas en una general que por cada concepto ha de formar también; en la 
inteligencia de que la confirmación del nombramiento de tales subalternos, 
ó la sustitución de los que hayan de removerse, ha de tener efecto precisa-
mente dentro del 15 de dicho mes de agosto. 
Quinta. Siéndola rendición de cuentas un servicio preferente y reco-
mendado en diferentes ocasiones, se hace indispensable recordar lo preveni-
do en Real órden de 20 de febrero de 1851, para que por ningún pretexto 
pueda detenerse el envío de las que deben rendirse al Tribuna! por conducto 
de la Dirección general de Contabilidad, ni tampoco la remisión de las copias 
á los'demás Centros; y con este motivo es de advertir que los Administra-
dores salientes están en la obligación de rendir todas las cuentas de que se 
hallen en descubierto el dia de su cesación. 
Sexta. La solvencia de los pliegos de reparos pendientes aún de contes-
tación, que han ofrecido las cuentas rendidas, es también un servicio que 
no puede desatenderse; y por lo tanto incurrirán igualmente en responsabi-
lidad los empleados respectivos, si no se satisfacen tales pliegos con toda 
brevedad y exactitud. 
Estas Direcciones generales confian en que se servirá V. disponer lo 
oue proceda para el cumplimiento de dichas prevenciones, y que no dejará 
de cubrirse el servicio de la Administración de Hacienda pública con la 
regularidad que corresponde, entre tanto que,se completa el personal de la 
misma. 
Del recibo de la presente circular, y de los seis ejemplares que se acom-
pañan, se servirá V. dar aviso á la Dirección general de Contabilidad. 
Madrid 31 de julio de 1866.—El Director general de Rentas Estancadas, 
Esteban Martínez.—El Director general de Contribuciones, José Magaz.— 
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El Director general de Propiedades y Derechos del Estado, Juan de la Con-
cha Castañeda.—El Director general de Contabilidad.—P, S.—Juan Güel y 
Renté.—Sr. Gobernador de la provincia de,..,. 
(8 de agosto de 1866.) Real óráon, declarando que la exención del dere-
cho de hipotecas concedida á los bienes del Estado, sea extensiva á los que 
se enajenen del Real Patrimonio. N 
limo. Sr.: He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) del expediente instruido 
á instancia de D. Benito Diez del Rio, vecino de esta corte, solicitando que 
la exención del derecho de hipotecas^ concedida por el art, 24 de la ley de 
1.° de mayo de 1855 á la venta y reventa de los bienes del Estado durante 
cinco años, contados desde la adjudicación de los mismos, se haga extensiva 
álos bienes del Real Patrimonio que se enajenen en virtud de la ley de 12 
de mayo de 186S, 
Enterada S. M., y visto el citado art. 24 de la ley de 11°: de mayo, en el 
cual se declaran exentas del derecho de hipotecas las ventas y reventas de 
los bienes enajenados en virtud de dicha ley durante los cinco "años siguien-
tes al dia de su adjudicación ; 
Yisto el art, 245 de la Ley Hipotecaria, que determina no se haga inscrip-
ción alguna en el registro de la Propiedad, sin que se acredite previamente 
el pago de los impuestos establecidos ó que se establecieren por las leyes, si 
los devengara el acto ó contrato que se pretenda inscribir : 
Vista la ley de 12 de mayo de 186o, que declaró en estado de venta los 
bienes del Real Patrimonio, y particularmente su art. 31, en el que se esta-
blece que, tanto los bienes que han de constituir el Patrimonio de la Corona 
como á los que han de enajenarse en virtud de esta ley, se aplicarán las dis-
posiciones de las de Hipotecas en- la misma forma que á los del Estado. 
Considerando que las enajenaciones de las fincas del Estado Se inscriben sin 
satisfacer el impuesto hipotecario en las trasmisiones que ocurran durante 
los cinco años, contados desdóla fecha de su adjudicación, según lo dispues-' 
to en el citado art. 24 de la ley de 1.° de mayo de 1855, y de no obtener 
esa exencion en idéntico plazo las ventas y reventas de los.bienes del Real 
Patrimonio, se aplicaría de distinta manera el art. 245 de la Ley Hipo-
tecaria respecto de estos bienes quede los del Estado, lo cual es contrario á 
lo determinado en el art. 31 de la ley de 12 de mayo de 1865 : 
Considerando que el pensamiento que domina eñ esta ley no es otro que 
el de equiparar para la trasmisión del dominio los bienes del Estado y los 
del Real Patrimonio, y que el objeto de la exención del impuesto hipoteca-
rio ha sido facilitar la enajenación de aquéllos, cuyo interés existe lo mismo 
en éstos, supuesto que el Tesoro público percibe las tres cuartas partes del 
produelo de las ventas; se ha servido acceder á lo solicitado por D. Benito 
Diez del Rio, disponiendo, de acuerdo con lo propuesto por ese Centro d i -
rectivo, y de conformidad con los dictámenes de la Asesoría general de este 
Ministerio y de la Sección de Hacienda del Consejo de Estado> que se ins-
criba en el Registro de la Propiedad, libre de derechos de hipotecaSj. la es-
critura de compra al Real Patrimonio de la casa uúm. 42 de la calle del Fo-
mento de esta corte, otorgada por el interesado, y declarar por regla gene-
ral que la exención délos iudicados derechos, concedida por ley de l .^de 
mayo de 1855 á las ventas y reventas de los bienes del Estado, es extensiva 
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á los del Real Patrimonio que se enajenen en virtud de la de 12 de mayo 
de 1865. 
De Real órden lo digo á V, I . para su inteligencia y efectos consi-
guientes. 
. Dios guarde á V. T. muchos años. Madrid 8 de agosto de 1866.—Barzana-
llana.—Sr. Director general de Contribuciones. 
(18 de agosto de 1866.) Circular de las Direcciones generales del Tesoro, 
de Contabilidad de la Hacienda pública, de Contribuciones y de Propiedades y 
Derechos del Estado, dicíando reglas para facilitar los pagos de rentas de 
bienes del Estado y de fincas vendidas en las provincias de Guipúzcoa y 
Vizcaya, con motivo de haberse suprimido las administraciones de Propie-
dades y Derechos del Estado. 
Por efecto de la supresión de las dos Administraciones de Propiedades y 
Derechos del Estado de Guipúzcoa y Vizcaya, refundidas en la de Hacienda 
pública de la provincia de Alava, se han adoptado ya las disposiciones opor-
tunas para que pasen á ella los libros y papeles de aquellas dependencias, y 
entienda desde luego en todas las operaciones de su respectivo cargo. 
La conveniencia del servicio y hasta de los interesados en lo que sea com-
compatiblé con el mismo, á fin de que, sin dejar de ser expedito, evite los 
perjuicios consiguientes de tener que presentarse en Vitoria á realizar el pago 
de rentas, así como el de las obligaciones de compradores de bienes des-
amortizados que ingresaron en las Tesorerías de Guipúzcoa y. Vizcaya y se 
hallen existentes en sus cajas, ó bien en poder del Banco de España por ne-
gociaciones verificadas hasta el día de la fecha, hace también preciso acor-
dar aquello que proceda, con el objeto de atender á dicho servicio con toda 
la .regularidad debida, sujetándose á los principios de cuenta y razón que 
designan las Instrucciones y órdenes vigentes. 
Asi pues estas Direcciones generales han estimado indispensable que se 
observen las reglas siguientes: 
1. a Se establecerán inmediatamente Administraciones subalternas, si 
fuere necesario, en las capitales de Bilbao y San Sebastian, o en cualquier 
otro punto donde se considere más á propósito, para qué funcionen con arre-
glo á lo prevenido en el capítulo 3.° de la Real Instrucción de 16 de abril de 
1856, y al efecto la Administración principal de Hacienda pública de Alava 
debe proceder á cuanto corresponda, dando préviamente el oportuno conoci-
miento á las Direcciones respectivas. ^ 
2. a Miéulras que esto no se verifica, todo individuo que haya de satisfacer 
al Estado cantidades por réditos de censos y rentas de bienes enclavados en 
las dos provincias de Guipúzcoa y Vizcaya, puede presentarse desde luégo en 
sus Contadurías de Hacienda pública para que se realice en Tesorería el pago 
de aquellos valores. 
3. a Dichas Contadurías extenderán los cargarémes en concepto de Movi-
miento de fondos por remesa de la Tesorería de Alava, y dando un resguar-
do al interesado dirigirán las cartas de pago á la Aministracion de Hacienda 
pública de dicha provincia, para que con presencia de los anlecedentes ten-
ga lugar la l'ormalizacion respectiva con destino al presupuesto de ingresos 
que corresponda, y se realice la data oportuna por remesa, así como los 
asientos que procedan. Las cartas de pago que produzca dicha formalizacion 
del ingreso en la Tesorería de Alava, se expédirán á favor del Administrador 
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para que pueda justificar las cuentas de caudales; y las 'que éste libre á los 
interesados por consecuencia de los cargarémes que debe extender y suscri-
bir, se remitirán sin pérdida de momento á dichas provincias para su entre-
ga en cambio de los resguardos que se dieron en su dia. 
4. a Los compradores de bienes desamortizados cuyas obligaciones se ha-
llen en poder del Banco de España, están en el caso de satisfacerlas á su ven-
cimiento, según lo prevenido en la regla 8.a de la circular de 28 de diciembre 
de 1860. Cuando lo verifiquen eii metálico en la Comisión del Banco presén-
tarán á seguida en la Contaduría de la misma provincia el pagaré ú obliga-
ción que se les entregue, á fin de que por esta dependencia se cubran los re-
quisitos que cumplían los Administradores de Propiedades con vista dé lo 
dispuesto en la regla 9.a de dicha circular. Y con tal motivo las Contadurías 
deben abrir el registro correspondiente y estampar en dichas obligaciones y 
pagarés el sello de su dependencia, así coran la nota competente de la toma 
de razón, dando aviso en el propio dia á la Administración de Hacienda públi-
ca de la provincia de Alava para los efectos consiguientes. 
5. a Las relaciones de cobro de pagarés que con arreglo á las disposicio-
nes i0.a y H.a de la citada circu!ar deben pasar los Comisionados del Banco 
á dichas Contadurías en los días 8, 15, 23 y último dé cada mes, cuidarán 
dichas dependencias de remitirlas á la Administración de Hacienda pública 
de Alava en el mismo dia de su presentación, para que puedan practicarse 
las comprobaciones debidas con los avisos de pago, y proceder á la expedi-
ción, de cargarémes y demás operaciones que corresponden, en virtud de lo 
dispuesto sobre el particular. 
6. a Siempre que cualquier interesado baga el pago en papel de la Deuda 
por el todo ó parte del 50 por 100 del importe de los plazos que deba per-
cibir el Banco, se procederá por dichas Contadurías de Guipúzcoa y Vizcaya 
como lo verificaban las Administraciones de Propiedades según la regla 12 
de dicha circular, "y se formalizarán con aplicación á la cuenta especial t i -
tulada «Banco de España por papel admitido en, pago de vencimientos» así 
el ingreso del papel como la data del metálico que en su equivalencia debe 
recibir oportunamente el Comisionado de dicho Establecimiento. El abono 
del 2 por 100 de bonificación á los interesados, que debe tener lugar en vista 
de lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Real Instrucción de 11 de j u -
lio de 1856, se datará Como remesa á la Tesorería de Alava, cuidándose de 
recoger del interesado el recibo correspondiente que ha de dirigirse á dicha 
dependencia, para formalizar el oportuno cargo por la remesa expresada, y 
la data debida en concepto de Devolución de ingresos que la Administración 
hará jugar en su cuenta de Rentas públicas. 
.7.a El pago anticipado de plazos en Guipúzcoa y Vizcaya, cuyos pagarés 
¿ l obligaciones se hubieren entregado al Banco, podrá realizarse en las Te-
sorerías de estas provincias en concepto de Movimiento de fondos y remesa 
de la de Alava, pero sólo por el líquido de los plazos, con deducción del pre-
mio de descuento, y sin perjuicio de la liquidación que ha de practicarse 
siempre pór la Administración de Hacienda pública. Esta dependencia y la 
Tesorería de la misma provincia de Alava, con vista de la carta de pago que 
se presente por el interesado ó persona que comisione al efecto, llevarán á 
cabo todas las operaciones prevenidas en las reglas 8.a y 11.a de la circular 
de 20 de junio de 1865, cargándose del valor Integro del plazo ó plazos an-
ticipados, datando el importe de la remesa y el de los premios de anticipa-
ción ó descuento, y exigiendo en su caso de los interesados la cantidad que re-
sultase en descubierto hasta el total importe de los plazos, ó bien devolvién-
doles el exceso si apareciera. 
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8. * Respecto de las operaciones que produzca la devolución de obligacio-
nes que verifique el Banco por no haberse realizado en las épocas de su mar-
cado vencimiento, se tendrá preséntelo que dispone la Real orden de 19 de 
octubre de 186S y circular de las Direcciones generales de 31 del mismo; 
entendiendo las Contadurías de Guipúzcoa y Vizcaya en la parte que les cor-
responda con arreglo á las prescripciones establecidas, y remitiendo á la Ad 
miutstracion de Hacienda pública de Alava las relaciones de de-cubrimien-
tos y realizaciones que los Comisionados del Banco deben presentar en los 
dias señalados para los fines oportunos. 
9. a Los pagurés vencidos que existan en las Tesorerías de dichas dos pro-
vineias de Guipúzcoa y Vizcaya, y lleguen á realizarse directamente en las 
mismas, losarán en concepto de'movimiento de fondos, entregando desde 
luego las obligaciones al interesado después de haberse estampado el sello 
y la toma de razón del pago que debe producir su cancelación. En el mismo 
día que tengan lugar estas operaciones ha de remitirse á la Tesorería de Ala-
va la carta de pago respect va, y se dará el oporluno aviso á la Administra-
ción de Hacienda pública, para que con presencia de los anleeedt ntes pueda 
formalizarse el ingreso con destino al presupuesto, y ver.ficarse la dala como 
remesa á la Tesorería donde se hubiere ejecutado el pago; la cual cuidará á 
su vez de unir al libramiento de cancelación la carta de pago que el Admi-
nistrador de Hacienda pública le remita por efecto de la formalizacion de di-
cho ingreso. 
10. En los casos de anticipación de plazos de los pagarés que se hallen 
en las Tesorerías de las mencionadas dos provincias se observarán las'dis-
posiciones que establece la prevención 7.a de esta circular, en la parte qua 
pueda ser aplicable; y la cancelación del pagaré se verificará cuando el com-
prador presente la carta de pago que la Tesorería de Alava le expida, á 
consecuencia de la forraalizacion del ingreso con deslino al presupuesto res-
pectivo. 
11. Por último, la referida Administración de Hacienda pública de Alava, 
en que se han refundido las dos citadas de Propiedades y üerecbos del Es-
tado de Guipúzcoa y Vizcaya, cuidará de ponerse de acuerdo con las Conta-
durías de dichas provincias, á fin de que el cobro de las obligaciones á su 
vencimiento por rentas y ventas no su!ra entorpecimiento alguno, ni tam-
poco la gestión administrativa y cuenta y razón correspondiente que se hallan 
encomendadas á su cuidado y responsabilidad. 
Para que tenga cumplido efecto la presente circular, estas Direcciones es-
peran que V. S. por su parte hará las prevenciones que considere oportunas, 
sirviéndose acusar el recibo de la misma y de los diez ejemplares adjunlos 
al Centro de Contabilidad. 
Madrid 18 de agosto de 1866,—El Director general del Tesoro, José Gon-
zález Breto.—Kl Director general de Orntribuciones, José Magaz.—El Di -
rector general de Propiedades y Derechos del Estado, Juan de ja Concha 
Castañeda.—El Director general de Contabilidad.—P. S.—Juan Güeil y Ren-
té.—Sr. Gobernador de la provincia de 
(18 de agosto de 1866.) Real orden recomendando á los Gobernadores de 
provincia, vigilen el cumplimiento de la ley de desamorlízacion. 
limo. Sr.: He liecho presente á la Reina (Q. D. G.) la conveniencia de 
apresurar, con arre^lp á las leyes vigentes, la realización del capital iaraue-
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ble de la Hacienda, suministrando de este modo al Tesoro público, además de 
los recursos con que aparecen dotados los presupuestos, así ordinarios como 
extraordinarios, del actual año económico, los medios de.saldar anticipacio-
nes ya realizadas por cuenta de los ingresos futuros de la desamortización. 
En su vista, y teniendo presente que suprimidas las Administraciones de 
Propiedades y Dereclsos del Estado, y refundidas en las de Hacienda pública, 
conviene para que no se resienta el servicio dar una intervención directa á 
los Gobernadores, y vigorizar la acción de la Administración central en 
cuanto se reíiere á esta importante cuestión, que tan poderosamente influye 
en el movimiento de la riqueza territorial del país y en el porvenir del Te-
soro, S. M. se ha servido disponerlo siguiente: 
Quedan encargados los Gobernadores de las provincias: 
1. " De vigilar especialmente por que se enajenen con arreglo á las leyes 
todas las propiedades que hoy administra el Estado, debiendo remitir men-
sualmente á esa Dirección general nota expresiva de las íincas desamorfiza-
bles existentes en cada provincia al empezar el mes, de Jas vendidas en igual 
período y de las existentes para el siguiente. 
Las incautaciones de nuevas fincas, bien por efecto de la investigar ion, 
bien por las cesiones que se verifiquen con arreglo al convenio adicion d, ó 
bien por otras causas, se figurarán en este mismo estado. Iguales datos faci-
litarán á la Dirección general respecto de los censos redimidos mensualmen-
te en cada provincia. . 
2. ° De activar la realización de los atraso5? por ventas y censos, remi-
tiendo mensualmente un. balance expresivo de la situación de estos débitos. 
3. ° De hacer que ingrese inmediatamente el importe de los plazos al con-
tado por Cucas adjudicadas y el de los pagarés no satisfechos á sus venci-
mientos; en la inteligencia de qiíe no se admitirá escusa para justificar la 
demora en la re.lizacion de estos ingresos. 
Y 4.° De exigir que los expedientas de excepciones reclamadas p^r los 
.pueblos ó solicitadas con arreglo á ley se instruyan y terminen dentro de 
un ¡.lazo brevísim >. Cuando se pida la suspensión de una venta ó la no ad-
judicación de un remate, se despachará el expediente con la mayor brevedad 
posible, exigiéndose la debida responsabilidad por cualquier retraso injusti-
ficado que detenga la venta ó la adjudicación. Al propio tiempo, y sin per-
juicio de las demás atribuciones y facultades que las leyes vigentes conceden 
á esa Dirección general, S. M. la autoriza: 
Primero. Para imponer á los Administradores de Hacienda pública y 
Comisionados de ventas, multas hasta un máximum de 50 escudos cuando 
advierta demoras injustificadas, bien en la recaudación ó bionenla tramita-
ción de 'os expedientus. Los empleados de las Administraciones encargados 
del ramo de Propiedades, contribuirán con el Administrador, en proporción 
(ie su^ sueldos, al pago de estas multas. 
\ segundo. Para dar cuenta mensualmente á este Ministerio de los re-
sultados q ie produce la desamortización, haciendo mención especial de los 
Gobernadores y Administradores de provincias que se distingan en el cum-
pliiniimto de sus deberes, á fin de concederles las recompensas á que se ha-
gan acreedores, > 
Al comunicar á V. I . las órdenes de S. M. me anima la confianza de que 
contribuirá eficazmente dentro del círculo desús atribuciones a que sean 
fiel y exactamente ^cumplidas. 
Dios guarde á V. I . muchos años. Madrid i 8 de agosto de 1866.—Barza-
, nallana.—Sr. Director general de Propiedades y Derechos del. Ebtado. 
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(20 de agosto de 1866.) Real orden señalando el plazo de sesenta dias pa-
ra reclamar contra los acuerdos de la junta Superior de Ventas, y decla-
rando improrogables los que se concedan por la Dirección de Propiedades 
para tramitar los expedientes. • . 
Por el Ministerio de Hacienda se ha comunicado a esta Dirección general, 
con fecha 20 de aposto último , la Real órden siguiente: 
«limo. Sr. : Siendo indispensable organizar el curso de los expedientes 
administrativos en beneficio délos que los promueven y de la buena gestión 
de los uegncios públicos : 
Considerando que para que las resoluciones causen alguna vez estado en 
sus respectivas esferas, y los expedientes no seau interminables, es de ne-
cesidad íijar im plazo dentro del cual puedan los acuerdos reclamarse: 
Considerando que en varios asuntos está concedido el plazo de sesenta 
dias para alzarse de los acuerdos de la Junta superior de Ventas y de e^ a Di -
ré^  cion general: 
Considerando que esta medida, para que dé resultados y sea más equitati-
va, es conveniente quesea general, y teniendo en cuenta, por último, lo 
propuesto por V. I . en varios expedientes y lo informado por la Asesoría ge-
neral de este Ministerio , que corrobora y da fuerza á iás precedentes consi-
deraciones; la Rema (Q. D. G.) se lia servido mandar: 
Primeró. Que todos los acuerdos que dicten la Junta superior de Ventas 
y esa Dirección dentro dei círculo de sus atribuciones, y no se reclamen en 
el plazo de sesenta dias, contados desde el siguiente al en que administra-
tivamente sejnuUjO£ue_el_^ interesados , causen estado en la via| 
administrativa; • ' " ' ~ 
Y^Segundo. Que los términos que V. I . señale para ampliar la justifi-
cación de expedientes sometidos á ese Centro directivo se consideren im-
prorogables, debiéndose tener la recliimacion por injustificada cuando se 
deje transcurrir el pluzo sin hacer justificación alguna, á menos que resul-
tase que causas graves é insuperables lo impidieron. De Real órden lo digo á 
V. I . para su inteligencia y efectos correspondientes.» 
Al comunicar á V. S. la Rea! órden precedente, la Dirección se cree en el 
caso d • hacer algunas indicaciones acerca de su importancia, de iá necesidad 
que existe de que V, S. la. haga pública, y de que todos tengan muy presen-
te cuanto eu ella se dispone. 
Hasta el dia, sabe V. S. perfectamente que, en la generalidad de leseases, 
se podían alzar sin plazo determinado para ante el Gobierno, las corpora-
ciones y los parütíuiares contra los acuerdos de la Junta superior de Ventas 
y de esta Dirección. Esio producía un mal gravísimo, porque dejaba en in- . 
cierto, por tiempo ilimitado ,• los derechos de cuantos con el Estado contra-
tan, y hasta los del Estado mismo. 
Los expedientes, con semejante sistema , eran interminables ; y el cálculo 
unas veces, y el descuido otras podian contribuir á que su resuíucion defi-
nitiva se dilatase á voluntad de los reclamantes. 
En lo sucesivo desaparecerá este inconveniente. Todosjienen expedito el -^tá. 
derecho para reclamar ante e! Gobierno contra los acuerdos de la Junta su-
perior de Ventas y de este Centro directivo, porque la administración no 
cierra ni quiere cerrar la puerta á las reclamaciones; por el contrario, desea 
que sus actos se esclarezcan y lleven siempre el sello de la más estricta jns-. 
Ucia; pero, como lag reclsínacíoües de alzada se entablan sencilla y fácil-
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mente, bastando uña solicitud al Gobierno para que el expediente se eleve á 
su superior resolución, no habia razón ni fandarnento para dejar de señalar 
un término, dentro del cual se utilizára aquel derecho, que á nadie se niega 
ni diticulta. 
No se trata, pues, de impedir la reclamación, sino de regularizarla en be-
neficio de todos. La acción queda expedita, si bien es de necesidad entablar-
la dentro del plazo de sesenta dias, pasado el cual causará estado el acuerdo 
de la Junta ó de la Dirección. 
Siendo de tal trascendencia el transcurso del expresado plazo, es necosa-
pio que el requirimiento ó notificación administrativa se verifique pronto y se 
haga constar de una manera indudable. 
Se necesita la mayor exactitud en este particular, para evitar que ni una 
sola queja se produzca contra la Administración. A este fin cuidará V. S. 
muy especialmente de que tan pronto como se resuelva en definitiva cnal-
qui¿r reclamación por la Junta superior de Ventas ó esta Dirección general,, 
se dé el correspondiente traslado á la corporación ó particular que la promo-
viera, exigiendo á la autoridad local reclame del interesado el oportuno re-
cibo de la órden, anotando en ésta.el dia en que le fuese entregada, debien-
do firmar un test'igo en caso de que aquél se resist era ó no supiera hacerlo. 
Así no podrán ocurrir dadas acerca de si se dió ó no conocimiento de la re-
solución que se rexlama. 
Por razones idénticas á las indicadas se establece en el párrafo segundo de 
la preinserta Real órden que los términos que se concedan para ampliar la 
justificación de los expeflientes se consideren improrogables. La Dirección 
los señalará con prudencia, parado colocar á nadie en una situación difícil; 
pero los interesados deben tener siempre muy en cuenta el perjuicio que in-
dudablemente se les ácguira si por su propia apatía no hacen, en tiempo há-
b i l , las ju tiíicacíones que les convenga ; perjuicio que de ninguna manera 
podrán atribuir á los acuerdos de la Administración. Para evitar también en 
esto el más leve descuido, debe V. S. encargar que las órdenes concediendo 
plazos, á los interesados se les hagan saber con las mismas formalidades que 
las resoluciones definitivas. 
No debe confundirse, sin embargo, lo que es justificar un expeiiienle con 
lo que es un trámite legal, y por lo tanto, esencial del expediente mismo. 
Cuando la ley exige que informe necesariamente una corporación ó depen-
dencia del Estado, el informe debe evacuarse, y V. S. disponer-que así se 
haga por todos los medios que las leyes le conceden. De este modo se evita-
rá que, como ya ha sucedido, se declare contenciosamente la nulidad de ex-
pediente alguno, ó que se reponga al estado que tenía cuando se cometió la 
falta. 
La Dirección cree que con estas explicaciones no puede ofrecer duda algu-
na la Real disposición que transcribe á V. S., y por tanto , se limita á en-
cargarle nuevamente que al darla, en esa provincia, la debida publicidad, 
prevenga á todos que tanto la preinserta Real órden, como las instrucciones 
que contiene esta circular, han de ser exacta y puntualmente cumplidas. 
Del recibo de la misma se servirá V. S. dar"aviso. 
Dios guarde á V. S. muchos, años.—Madrid, io de setiembre de 1866.— 
Juan de la Concha Castañeda.—Sr. Gobernador de la provincia de..... 
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(22 de agosto de 1866.) Real órden mandando que de las inscripciones 
que se entreguen al Ayuntamiento de Maetla por el valor de los bienes de 
aquel pueblo se deduzca lo que la Hacienda dejó de percibir por el 20 por 100 
de propios de los productos en renta de dichos bienes. 
El Excmo. Sr. Ministro de Hacienda, con fecha 22 de agosto último, co-
munica á esta Dirección general la Real órden siguiente: 
«limo. Sr.: En el expediente instruido á instancia del Investigador de Bie-
nes Nacionales de la provincia de Zaragoza, para que, con arreglo á la Real 
órden de n de mayo de 1860, se acuerde lo conveniente respecto al abono 
que le corresponde por premio de la denuncia que hizo de un molino acei-
tero perteneciente á los propios de Maella, supuesto que, enajenado éste, ha 
resultado que las cargas que sobre él mismo pesaban no dejan cantidad sufi-
ciente para el pago de dicho premio: 
Vistas las leyes de desamortización, las disposiciones dictadas para su eje-
cución, y la Real órden de 17 de mayo de 1860: 
Considerando que, siendo la carga que afecta á la íinca'denunciada mayor 
que el valor obtenido en tasación, viene á quedar completamenie ilusorio el 
premio que corresponde al Investigador y Comisionado de Ventas: 
Considerando que previsto el caso presente en la citada Real órden de 17 
de mavode 1860, debe adoptarse una resolución conforme con el derecho 
reconocido én los expresados funcionarios para percibir el premio correspon-
diente: la Reina (Q. D. G.) , conformándose con lo inl'orm do por la Sec-
ción de Hacienda del Consejo de Estado, se ha servido resolver que debe abo-
narse al loves igador de la provincia de Zaragoza, como también al Comisio-
nado de Ventas, los premios que se les lia reconocido por la Junia Superior 
de Ventas en lo denuncia de que se trata; deduciéndose su importe déla 
multa impuesta á los Concejales de Maella por la penalidad en que han i n -
currido, ocultando la finca denunciada; que se tenga presente en su dia de-
ducir de las inscripciones que se entreguen ¿í este Ayuntamiento por el va^ or 
de sus bienes , el crédito que resulte á favor de la Hacienda por las cantida-
des que han dejado de satisfacer á ésta por el 20 por 100 de propios del pro-
prod'j<-to en renta de la expresada finca i y por último, que esta disposición 
tei.ga un carácter general para aplicarse á todos los casos que ocurran de 
igual naturaleza. De Real órden lo digo á V. I . para su inteligencia y electos 
correspondientes.» 
Lo que trasia io á V. S. para su conocimiento y á fin de que se tenga pre-
sente en cuantos casos análogos ocurran.—Dios guarde á V. S. muchos años. 
—Madrid 15 de noviembre de 1866.—Juan de la Concha Castañeda.—Señor 
Gobernador de la provincia de 
(1.° de setiembre de 1866.) Real órden, disponiendo de que modo y for-
ma deben satisfacerse los billetes del anticipo de i9 de mayo de 1854, y los 
emitidos por la ley de i i de julio de 1855, que en 30 de junio último no se 
hubiesen amortizado en pago de los bienes nacionales. 
limo. Sr.: He dado cuenta á la Reina (Q. D. G. )del expediente ins-
truido en esa Dirección con (.bjeto de adoptar las disposiciones oportunas 
para que conforme á lo dispuesto en el art. 9.° de la ley de presupuestos de 
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13 de julio de 1863, pudieran satisfacerse por el Tesoro público á su pre-
sentación desde i.0 de julio último los billetes del anticipo decretado m id 
de mayo de 185'4, y los emitidos por la ley de 14 de julio de 1835 que en 30 
de jumo del corriente año no se hubiesen amortizado en pago de bienes na-
lÉ ibnü l^ b-tb^-ííásoia^ ab b'^ ih r-. .V.. . . . . &-¿ oi^ auc^  hupo 
En su vista, y atendiendo á las consideraciones expuestas por esa Direc-
ción respecto á los inconvenientes que pueden ofrecerse de que dichos bille-
tes sean salisfechos por las Tesorerías de provincia, en razón á carecer éstas 
de los libros y antecedentes necesarios para verificar su comprobación y 
amortización/y con el fin de, asegurar los interésesele! Tesoro y dé los tene-
dores de los expresados billetes, se ha servido S. M. disponer, de confor-
midad con lo propuesto por esa referida Dirección, y con lo informado por la 
de Coiitiibilidad de Hacienda pública: 
i.0 Que el pago del capital de los billetes del anticipo de 19 de mayo de 
1854 , y el abono del capital é intereses devengados hasta el 30 de junio úl-
timo de los emilidüs por la ley de 14 de junio de 1833, se centralicen en la 
Tesorería Central, en donde existen todos los comprobantes. 
2. ° Que para r eclamar el pago deben los interesados presentar á recono-
cimiento en dieba Tesorería Central, con doble factura, los billetes de cada 
una de las dos clases, cuya dependencia, previ i la oportuna comprobación, 
devolverá debidamente autorizada una de las facturas para resguardo in -
terino dé aquéllos. 
3. ° Que una vez hecho el reconocimiento y justificada la le.dtimidad de 
lo- billetes se realice su pago con aplicación al art. I.0, capítulo 3.° del pre-
supuesto extraordinario de gastos vigentes. 
Y 4,° Que las precedentes disposiciones se inserten en los periódicos 
oficiales para que lleguen í conocimiento del público. 
De orden de S. M. lo digo á V. i . p n los electos consiguientes. 
Dios guarde á V. I . ranchos años.—Madrid 1.° de setiembre de 1866.— 
Barzaual'ldna,—Sr. Director general dtl Tesoro público. 
(13 de setiembre de 1866.) Real orden resolviendo que, al anunciarse la 
suhustn de las fincas de que se traía, se fije la condición de que el pago de 
los nuevos peritos ha de hacerse por los compradores, 
Ilmo.Sr.: Disponiéndose en Real orden de 20 del mes último que en las fin-' 
cas de amprlizaidas en que se han verificado sin resultado las cinco subastas 
prevenidas por instru.'cibn se practique una nueva tasación por otros peritos, 
y hatiéuclb de producir esta operación los consiguientes gastos, cuyo p.igo 
es conveniente determinar quién lia de hacerlo, la Reina (Q. D. G.)se ha 
dignado resolver que al anunciar.-e las fincas que se encuentran en este ca-
so , se lije la condición de que el pago de los nuevos peritos ha de hacerse 
por los compradores, con arreglo á las tarifas establecidas, al consignar el 
primer plazo. 
De Real orden lo digo á V. I . para los efectos oportunos. Dios guarde á 
V. i . muchos años..—Madrid 13 de setiembre de 1866.—Manuel García Bur-
zanallaná.—Sr. Director general de Propiedades y Derechos del Estado. 
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(25 de sptiembre de J866.) Real órden jobre señalamientos de terrenos 
para dehesas boyales, 
limo. Sr,: He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) del expediente consul-
tado por V. I . con motivo de la exposición elovada por la Diputación provin-
cial de Badajo^en la cuaí, estimando insulicicntes los señalamientos de 
terrenos para dehe-a de pastos del panado [de labor de los pueblos de la 
misma provincia , según las Reales órdenes comunicadas, pedia ja suspen-
sión pur dos meses de las ventas que i-or ellas se mandaban, á fin de que 
dentro de este término pudieran jusliíicar aquellos pueblos sus reclamacio-
nes en ese sentido. 
En su vista, y considerando que una vez llevada á efecto la suspensión 
solicitada, como jo fué á virtud de acuerdo de e.-e Centro directivo, está 
cumplido con exceso fd principal objeto de la Diputación •provincial, sin que 
después del tiempo trascurrido deba sostenerse indefinidamente esa medida 
con perjuicio dala desamortización ¡en dicha provincia , podiendo como pue-
den atenderse las reclamaciones de rada pueblo, siemp'e que jusUticada-
mente procedan, y en un término dado que sea compaiibie con la suspen-
sión de los remates ó de las respectivas adjudicaciones en su caso : 
Considerando que para que' los señalamientos de que se trata obedezcan á 
una base qué responda de la equidad relativa, según (as circunstancias de los 
pu blos, parece oportuno lijar los tipos mínimum y máximum, dentro de 
los cuales hayan de verificarse aquellos con mérito á cada cabeza de ganado 
en sus diferentes c ases; 
S. M. , coníurmánduse con lo propuesto por V. I . ' , se ha servido resolver : 
t.0 Que se prevenga al Gobernador dé Bada joz que, sin pérdida de tiem-
po y con la mayor actividad, se proceda á la tasación y subasta, en la tor-
ma establecida , de \o< terrenos cuya enajenación fué dispuesta por las Rea-
les órdenes comunicadas, á reserva de acordar lo que proceda respecto á 
cada pueblo d3 los que hayan reclamado ó puedan reclamar de agravio en 
los Sfñalamientos de su dehesa de pastos, siempre que lo hagan p r con-
ducto de aquella autoridad y en el plazo impruroKable de treinta (fias con-
tados desde el en que se les haga salxír esta determinación. 
2.° Que sin perjuicio de consultarse a l Ministerio de Fomento sóbre los 
tipos que hayan de servir, por re-la general,- para el señalamiento de terrea 
ñus con arreglo á la ley ele t i de julio de 1856 , y como medio de rcsniver 
desde luégo coo alguna regularidad los expedientes en curso de esta clase, 
rijan mientras tanto los que siguen , con aplicación ácada cabeza de ganado 
vacuno, mular ó caballar. Tipos mínimos: lín terrcnos.de primera clase, 
una hectárea; y en los de según la, una hectárea cincuenta áreas, y en los 
de tercera, cíos 'hectáreas. Tipos máximos : En los terrenos de primera clase, 
una hectárea cincuenta áreas ; en los de segunda, dos hectáreas, y en los 
de tercera, dos hectáreas cincuenta áreas. Y la mitad res|iectivaraer!te en 
ambos tipos cuando hayan de aplicarse ai ganado menor, o sea el asnal. 
De Real orden lo riigoá'V. í. para su inteligencia y demás efectos.,Dios 
guarde á V. I . muchos años. Madrid 25 de setiembre de 1860. — Barzana-
. llana . i v ' . . . ;••,•,'-*;!," n',-^1'' , - :. i . • , •- i - . - V - • 
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(23 de octubre de 1866.) Real órden resolviendo que los Escribanos de 
los juzgados de Hacienda .tienen derecho á intervenir en Jas subastas de bie-
nes del Estado con los actuarios del fuero ordinario. 
«limo. Sr.: He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) del expediente promo-
vido á instancia de D. Narciso Castro, uno de los Escribanos delJuzgado de 
Hacienda de Sevilla, en solicitud de que se declare el.derecho que corres-
ponde á los demás Escribanos de la juris dicción de Hacienda para turnar 
con los del fuero ordinario en las subastas de bienes nacionales; y teniendo 
presente que en las Reales órdenes de 8 de julio y 4 de octubre de 1865 tie-
nen resuelta la cuestión de que se trata, y que sólo por la renuncia que los 
anteriores poseedoi es de aquellos oficios hicieron del derecho que se les ha-
bía concedido dejaron de intervenir en los actos dé las subastas : 
Considerando que dicha renuncia no debe perjudicar á los Escribanos que 
sustituyeron á aquellos que la hicieron; 
ConsUerando que no hay motivo alguno que prive á los Escribanos délos 
juzgados de Hacienda de asistir y actuar en los indicados remates; 
S. M . , de conformidad con lo propuesto por esa Dirección general, se ha 
servido resolver que los mencionados Escribanos de Hacienda nombrados 
con anterioridad á la vigente ley del Notariado, y que venían y han de con-
tinuar, conforme al apéndice de! reglamento de diclia ley, en posesión de la 
fé pública judicial y extrajudicial para los negocios de ínteres de la Hacien-
da, tienen derecho á intervenir en las subastas de bienes del Estado con ios 
actuarios del fuero ordinario, según disponen las citadas Reales órdenes de 
8 de julio y 4 de octubre de 1863 , exceptuándose los que hubiesen renun-
ciado aquel derecho y en el concepto de que sean notarios. 
De Real órden lo digo á V. I . para su inteligencia y efectos correspon-
dentes. Dios guarde á "V. I . muchos años. Madrid 25 de octubre de 1866.— 
Manuel García Barzanall&na. — Sr..Director general de Propiedades y Dere-
chos del Estado. 
(20 de noviembre de 1866.) Real órden eximiendo de la presentación de 
poder á los p articular es que, á nombre de compradores de bienes naciona-
les , cubren la bonifimciijn de 5 por 100 que corresponda a las sumas que 
ingresen por anticipación de plazos. 
«limo. Sr.: He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) del expediente que V. I . 
elevó á este Ministerio con motivo de la consulta hecha pnt el Tesorero de 
Hacienda pública de Pontevedra, respecto á si se debe exigir poder > n forma 
legal á ios particulares que á nombre de compradores de bienes nacionales, 
al ingresar el importe de uno ó más plazos anticipados, perciban del Tesoro 
el premio de 5'por 100 concedido por el artículo 6.° de la ley de 1.° de mayo 
de 1855. 
Y S. M, , de conformidad con lo expuesto por V. I . , y lo informado por la 
Dirección general de Contabilinad, se ha dignado disponer que queden exi-
midos de la presentación de poder los particulares que, á nombre de com-
pradores de bienes nacionales, cobren la bonificación de 8 por i 00 que cor-
responda á las sumas que ingresan por anticipación de plazos, toda vez que 
el pago de dicho premio no produce salida material de las arcas del Tesoro, 
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por considerarse como una minoración de los mismos ingresos, con arreglo 
al art. 63 de la Instrucción de Contabilidad aprobada por Real órden de 30 
de junio de 1855. 
üe órden de S. M; lo digo á V. I . para su cumplimiento y como acíaraío-
ria de la de 2r» de setiembre del año próximo pasado. 
Dios guarde á V. I . muchos años. Madrid 20 de noviembre de 1806.— 
Barzanallana.—Sr. Director general del.Tesoro. 
(I.0 de diciembre de 1866.) Real órden dictando reglas sobre los efectos 
del capitulo i.0 del presupuesto extraordinario de 1865-66. 
Por el Ministerio de Hacienda se ha comunicado á esta Dirección general, 
con fecha 1.0 de diciembre último, la Real orden siguiente: 
«limo. Sr.: Redado cuenta a la Reipa (Q. D. G.) del expediente promo-
vido por el Contador de Hacienda pública de la provincia de Albacete, acer-
ca de si deben considerarse terminados en 30 de junio último los efectos del 
capítulo primero del presupuesto extraordinario de 1865-66 en ampliación, 
anulando el crédito consignado por obligaciones reconocidas durante su pe-
ríodo natural; y en su vista, S. M . , de conformidad con lo expuesto por las 
Direcciones de Contabilidad y Tesoro, sobre la conveniencia de adoptar una 
disposición general respecto á los créditos que están representados por «Me-
moria » , ha tenido a bien dictar las reglas siguientes: 
1.a El abono del importe de las obligaciones propias del capítulo prime-
ro de los presupuestos extraordinarios, «Devolución de ingresos de ejerci-
cios cerrados», y de cualquier otro capítulo ó artículo cuyo crédito esté re-
presentado por la palabra «Memoria», se realizará siempre con aplicación al 
presupuesto corriente á la fecha del pago. 
2.11 Las obligaciones de los expresados capítulos y artículos, que á la ter-
minación del período natural de cada ejercicio resulten contraidas en cuen-
tas y no satisfechas, se. pasarán á las del presupuesto inmediato , en la mis-
ma forma que se hace con los débitos por obligaciones de ejercicios cerrados 
que resultan sin pagar por las cuentas definitivas. 
Y 3.a Las consignaciones abiertas sobre dichos capítulos que resulten 
sin invertir á la terminación del período natural de cada presupuesto, se 
considerarán anuladas en dicha fecha, y para hacer el pago de su importe 
con cargo al presupuesto inmediato, ce comprenderá aquél en nueva distri-
bución de fondos.—De Real órden lo digo á V. I . para su inteligencia y efec-
tos consiguientes.» 
Y la Dirección lo traslada á V. S. para los mismos fines. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 12 de febrero de 1867. — Juan 
de la Concha Castañeda.—Sr. Gobernador de la provincia de 
(21 de diciembre de 1866.) Circular de la Dirección general de Propie-
dades y Derechos del Estado, mandando que las Administraciones de Fa-
ciendo pública se ajusten al modelo adjunto en los estados de recaudación, 
y disponiendo la formación de otros sobre créditos de peritos tasadores, «w-
presiones de Boletines, ventas de fincas y redenciones de censos. 
Siendo várias las Administraciones que no remiten los estados de re-
caudación que se exigen por la circular de este Centro directivo/de 21 de 
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setiembre último, dirigida á los Gobernadores, y viniendo muchos en una 
forma que no da á conocer lo que se recauda por atrasos y por vencimiéntos 
corrientes, es indispensable que dichos estados se arreglen siempre al-mo-
delo que se; acompaña, señalado con el nÚHJ. ' l . Al encargar á V. S. lo que 
acabo de indicarle, es de absoluta necesidad que.V. S. no omita, bajo nin-
gún pretexto, el remitir el expresado estado el último diá de cadá'rnes. De 
no hacerlo así, esta Dirección tiene que dejar de presentar al señor Ministro 
de Hacienda con oportunidad los estados que la tiene reclamados, ó se fia de 
ver en la dura precisión de manife star que las Administraciones no cumplen 
con exactitud. 
Al propio tiempo que se hace á V.. S. la anterior advertencia , espera esta 
Dirección de su celo que sin la menor demora reúna ciertas noticias á fin 
de conocer todos los recursos con que puede y debe contar el Estado. Con 
ellas podrán adicionarse los dates oficiales que en este Centro existen , y sa-
berse lo que se adeudá por ciertos servicios, y lo que pueden costar ios que 
en lo sucesivo se presten, todo lo cual es necesario para incluir unOs y otros 
en el presupuesto de gastos, y lograr que se satisfagan ordenadamente. Para 
conseguir cuanto se indica es urgente : 
. I.0 Que esa Administración liquide y remita los expedientes justificados 
de todo lo que se adeuda á peritos tasadores por servicios del presupuesto de 
1863 á 1866 y anteriores. 
2. ° Que remita también relaciones justificadas de lo que se esté adeu-
dando por impresiones.de k.s Boletines de vent is en igual época. 
3. " Que se mande una nota en que conste, con separación, lo que i m -
portarán los derecbos periciales, la impresión del Boletín de ventas, el pre-
mio de recaudación y el concedido á los Comisionados en el año económico 
de 1867 á 1868. 
4. ° Que remita V, S. notas en.que 'exprese también, con distinción, lo 
que deba recaudarse por ventas, por redención de censos y por rentas, asi 
en frutos como en metálico, en el mismo año económico de 67 á 68, y en 
los meses de enero á junio dai año económico corriente. 
í'a.S-° Que arreglándose al modelo núm. 2, forme V. S. un estado de lo 
que importan las fincas que faltan que vender, teniendo presente para ello, 
no sólo las que el Estado administra, sino lo que se juzga pueden impórtár 
las que se.enajenen de los pueblos, de beneficencia ó de otras corporacio-
nes, que siguen disfrutándolas hasta el momento de la venta, y las que se 
descubran por ¡a acción investigadora. 
6.° Y por último, que se. acompañé de igual modo, arreglado al mode-
lo núm'. 3, un estado de los censos pendientes de redención y venta, 
í-. Esta Dirección,.que se complace más en recomendar A los funcionarios 
que se esmeran en llenar sus deberes , que en teaer que reconvenir una 
sola vez., espera que V. S. cumplirá y hará cumplir prontamente lo que en 
esta circular se previene , y le encarg'a, ademas, que no omita medio algu-
no para que se recaude con toda puntualidad y para que las ventas de fincas 
y censos se realicen con la mayor prontitud. 
Del recibo de esta circular, espero se servirá V. S. darme el oportuno 
aviso. 
- Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 21 de diciembre de 1866.— 
Juan de la Concha Castañeda. — Sr. Administrador de Hacienda pública de 
la provincia-de..,.. 
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Administración de Hacienda pública 
de la provincia de M¿s de dem 
ESTADO de la recaudación obtenida en el mes de la fecha, formado en cumpli-








E N 50 D E JCNIÜ 
D E 1866. 
Escudos. Mils. 
RECAUDADO 
P O R C U E N T A D E 
E S T O S D É B I T O S . 
Escudos. Mils. 
DEBITO 
P A R A 
E L MES PRÓXIMO. 
Escudos. Mils. 
DEBITOS 
P O R E L P R E S U -





Recaudado por presupuestos anteriores. 
Id. por el presupuesto corriente. 
TOTAL RECAUDADO. 
Pendiente de recaudación por presupuestos anteriores. 
Id. id. por el corriente 
Por vencimientos del mes próximo.. 
TOTAL Á RECAUDAR EN ESTA FECHA. 
QUEDA 
P A R A 
E L M E S PROÍIMO, 
Escudos. Mils. 
» » 
Aquí la fecha. 
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MODELO NUM. 2/ 
Administración de Hacienda pública 
de la provincia de Mes de de 186 





ción pública. . . 
Rústicas y urbanas. 
Id. Id. 
Id. Id. 
Podrán venderse hasta fin de Junio próximo.. 











de las no ta-
sadas, ó cuyo 
va lomo llega' 
i la capita-' 
lizacion. 
NOTAS. 
1. * En las fincas del clero, cuando no puedan venderse por noestar hecha 
aún la permutación, se expresará por nota, diciendo: «Hay en esta provin-
cia, y se comprenden en este estado, tantas fincas del clero, correspon-
dientes á la diócesis de , apreciadas en tantos escudos, que no pueden 
enajenarse perno estar permutados.» 
2. a El valor de cada finca sólo debe inclúirse respectivamente en una de 
las dos columnas. 
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MODELO NVM. 3.° 
Administración de Hacienda pública 
de la provincia de Mes de de 186 
ESTADO de los censos pendientes de redención y venta en esta provincia, y su 
importe, según capitalización. 
Del Estado. . . . . . . . Censos y foros. 
Propios.. . Id. 
Beneficencia é instrucción pú-
blica Id. 
Podrán venderse ó redimirse hasta 30 de junio. . 







\ .a Por nota , como en las fincas, se expresará, cuando no estén permu-
tados los del clero , los que son y lo que importan. 
2.a Así en los censos como en las fincas, al designar los que podrán re-
dimirse ó venderse hasta 30 de junio, ya se supone que ha de ser un cálculo 
lo más aproximado posible. 
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(4 de línero fie 1867.) Real decreto sobre excepción de huertos y casas 
rectorales conforme al art. 6 del Convenio celebrado con la Santa Sede en 
25 de agosto de 1859. 
Por el Ministerio de Hacienda se ha comunicado de Real orden á esta Di-
rección genera!, con fecha 5 del corriente mes, lo que sigue : 
«línifl.! Sr. : La Reina (Q. D. G.) se ha servido expedir el decreto si-
guiente: 
Tomando en consideración lo que me ha propuesto el Ministro de Hacien-
da, de acu rdo con el de Gracia y Justicia y el Muy Reverendo Nuncio de 
Su Santidad , vengo en decretar Id que sigue: 
Articulo 1.° Bajo el concepto de huerto y campo anejo á las casas rectc-
| rales, ya sea conocido con este nombre, ó con el de iglesiario, manso ú otro, 
, se considera exceptuada y excluida de la venta, conforme al art. 6.° del 
Convenio olorfíádo con la Santa Sede en 25 de agosto de 1859, la linca que 
haya'venido disfrutando y poseyendo gratuitamente el párrocd para su co-
I módidad y recreo, y para' las necesidades de su casa, aunque no esté mate-
: rialmente unida á ésta. 
Art. 2.° Quería, por lo tanto, excluido de la excepción lo que constituya 
ó haya constituido un conjunio ó c Icctiviríád de bienes, que forme ó haya 
formado ia renta del párroco, de la parroquia ó de la Iglesia. 
. Art. 3.° Cuando el párroco no tenga casa, no d-'jará, sin embarco , de 
conservársele el huerto, si existe la. finca que haya poseído en tal concepto 
con las condiciones marcadas en ei art. 1.° 
Art. 4.° No será tampoco obstáculo para la conservación de lá finca, el 
que, por cruzarla algún camino, ó por otra causa análoga , aparezca dividi-
da en más de un trozo la que se reclame, si su extensión y el importe de 
sus productos dan á conocer que. se ha considerado como una regalía del 
párroco, y no como base ó l'undaraento de su renta. Si sobre la extensión 
hubiese dudas, se fijará con impania! criterio, procurando <iue no exceda 
de una y inedia ó dos hectáreas, teniendo, en cuenta las condiciones del ter-
reno y las circunstancias es eciales de la localidad. 
Art. 5.° Los Diocesanos y los G"bernadores, prévío el reconocimiento 
pericíaLque crean oportuno, separarán al punto la finca que deba ser ex-
ceptuada, remitiendo sin demora tos expedientes al Gobierno para la reso-
lución que proceda. Miénlras los expedientes se instruyen y terminan, se 
respetarán las fincas á que se refieren. Los demás bienes que deban quedar 
fuera de la excepción, serán coiiiprendidos en UQ inventario adicional, que 
se formará al mismo tiempo, con arreglo al art. 15 del Real decreto de 21 
de agosto de 1860, para que se pericliten y vendan. 
Art. 6.0 Los Gobernadores, de acuerdo con los Diocesanos, obrarán con 
la mayor actividad y con la mejor armonía, para no perjudicar á la Ig'esia 
ni al Estado. Los expedientes, con todas las justíficaciohes que sean nece-
sarias para probar la naturaleza y origen de la finca, y la posesión en que 
ha estado el párr oco de disfrutarla gratuitamente, se instruirán de oficio, sin 
causar á los párrocos gasto ni gravámen alguno. 
Ar i . 7.° El Gobierno dictará las disposiciones necesarias para la pronta 
y fácil ejecución de cuanto queda dispuesto, procurando que se resuelvan 
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de una vez todas las excepciones de los. pueblos de cada Diócesis que corres-
pondan á una misma provincia. 
Dado en Palacio, á cuatro de enero de mil ochocientos sesenta y siete.— 
Está rubricado de la Real mano. — El Ministro de Hacienda, Manuel García 
Barzanallana.—De órden de S. M. lo comunico á V. I . para los efectos cor-
respondientes. » 
Y con el fin de que se cumpla con la mayor precisión y exactitud cuanto 
se previene en el preinserto Real decreto, ésta üiieccion general ha acorda-
do que SM observen las reglas siguientes: 
1. a Recibida que sea esta cirGiiiar en ese Gobierno de provincia, se pu-
blicará sin demora en el Boletín oficial de la misma, invitando á torios los 
párrocos de e'la que se crean con derecho al disfrute de huert) ó campo ane-
jo á sus respectivas casas rectorales, ya sea conocido con este nombre, ó con 
el de iglesiario, manso ú otro, á que presenten en la Administración de Ha-
cienda pública la oportuna solicitud, en el preciso término de sesenta días,, 
á contar desde la fecha en que aparezca en dicho periódico. 
2. a Pisado que sea ese término, se procederá á la formación de un ex-
pediente general do excepción de huertos de esa provincia, con objeto de 
que, si es posible, se resuelvan todas de una vez, con arreglo á lo preve-
nido en el art. 7.° del expresado Real decreto. 
3. a Ese expediente se instruirá en la Administración de Hacienda j úbli-
ca , y deberá abrazar: todos los individuales que se estén tramitando en las 
oficinas provinciales, y no haya llegado el caso de ser remitidos aún á este 
Centro directivo; todos los que hayan sido devueltos á las mismas para la 
ampliación de ddigencias; todos los que se remitan ahora, con el fin de que 
se engloben en aquél, y que pendían de acuerdo de esta Dirección; y todas 
las nuevas reclamaciones que se hayan presentado con arreglo á la preven-
ción primera. 
4. a Se procurará consignar en él todas las pruebas necesarias á justificar 
la extensión de cada una de las fincas que se trate de exceptuar, así como 
que ha venido disfrutándose y poseyéndose gratuitamente por el párroco para 
su comodidad y recreo y para las necesidades de su casa. 
5. a Estas pruebas se aducirán de oficio, y consistirán: en los datos ó 
antecedentes que puedan obtenerse de las oficinas del Eslado ó de la Dióce-
sis; en los informes que se juzgue oportuno pedir á las corporaciones ó fun-
ción irios dependientes de uno ú otra; y, en caso de necesidad, en reco-
nocimientos periciales que haya que hacer para fijar la verdadera extensión 
y demás circunstancias de la finca cuya excepción se pida. 
6 a Con objeto de evitar la duplicidad de Concesiones, se hará constar 
también cun escrupuloso esmero, respecto de cada uno de los reclamantes, 
si en la actualidad viene ó no disfrutando alguna otra finca rústica en i^ual 
concepto al de que ahora se trata; y en caso afirmativo, se consignará cuál 
sea ésta, ,ÓU extensión, linderos, clase de cultivo á que se dedique, y las 
demás circunstancias que puedan conducir á formar una idea exacta de su 
verdadera importancia, asi como la órden en virtud de que haya sido excep-
tuada y se posea y disfrute g atuitamente por el párroco. 
7.a ' Obtenidos estos datos, formará la Administración tres relaciones, en 
que se comprenderán todos los expedientes individuales que constituyan el 
general, y que serán clasificados en esta forma: La primera abrazará las 
reclamaciones que en su concepto puedan acordarse favorablemente de pla-
no, por resultar con claridad i y sin género alguno de duda, que reúnen las 
condiciones legales para la excepción. La segunda contendrá las que con la 
misma seguridad puedan denegarse desde luégo, por aparecer idéntica prue-
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ba de que carecen de esos requisitos. Y la tercera abarcará las que, por no 
existir una jusliíicacion directa y bastante para resolverlas en sentido afir-
maiivo ó negativo, deban sujetarse á más ánlplia instrucción, segregándose 
del expediente general, para seguir por separado cada uno de ellos en parti-
cular, con el fin de decidir individualmeiite, y con más conocimiento de 
causa, el caso concreto á que se refieran. 
8.a Instruido así el expediente, le pasará la Administración á ese Go-
bierno, el que, poniéndose de acuerdo con el Diocesano en la forma que es-
time oportuno, consignará en él su opinión respecto de todas y cada una de 
las pretensiones deducidas; cuidando de que conste también la de aquél, 
que procurará armonizar con la suya en cuanto esté de su parte, y remitién-
dolo todo á esta Dirección general para los efectos que correspondan. 
Al dar á V. S. las instrucciones que preceden sobre la manera de instruir 
el expediente general de excepción de huertos rectorales de esa provincia, 
juzgó innecesario decirle cosa alguna acerca de la verdadera inteligencia, en 
su parte sustancial, de las disposiciones contenidas en el Real decreto á que 
se refieren, que, por ser tan claras y precisas, no me parece necesitan de más 
detalladas prevenciones, y me concreto tan sólo'á recomendar á V. S. que 
desplegue la mayor actividad y celo en la evacuación de un. servicio que es 
de tanta importancia para los intereses de la Iglesia y del Estado, á fin de 
que se cumplan con estricta justicia las prevenciones que contiene. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid d9 de enero de 1867.—Juan de 
la Concha Castañeda.—Sr. Gobernador de la provincia de..... 
(B de enero de i 867.) Real orden mandando que no se exija el reintegro 
del papel sellado en los expedientes, cuyas actuaciones eslan declaradas de 
oficio por el art. 196 de la Instrucción de 3í de mayo de 18S5. 
limo. Sr.: He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) de la consulta que ha 
elevado á esa Dirección general la Administración de Hacienda pública ;de la 
provincia de Valencia sobre si deberá exigir á los compradores de bienes del 
Estado el reintegro del papel invertido en los expedientes de subastas de fin-
cas cuyo valor en tasación ó capitalización no exceda de doscientos escudos, 
y considerando que el artículo 196 de la Instrucción de 31 de mayo de 1^ 53 
previene que, cuando las tasaciones ó capitalizaciones délas fincas, foros, 
censos ó cualquiera otra clase de bienes que se saquen á subasta no pose de 
cien escudos, se estimen de oficio las actuaciones, y no devenguen dereclio al-
guno los jueces, escribanos y demás funcionarios que intervengan en ellas: 
Considerando que, por Real órden de 13 de julio de 18S5, se dispuso que 
los beneficios del citado artículo fuesen extensivos á los expedientes de fin-
cas, cuyo valor no pasase de doscientos escudos: 
Considerando que, declaradas de oficio las actuaciones no parece regular 
que se extiendan en papel que no sea también de oficio, por más que en el 
artículo no se haga mención explícita de esta circunstancia: 
Considerando que la Hacienda no puede sufrir con esto perjuicio alguno, 
porque, cuanto menos sean ¡os gravámenes que se impongan á los comprado-
res, tanto mas se facilitarán las ventas. 
S. M., conformándose con lo informado por ese Centro directivo y Asesoría 
general de este Ministerio, se ha servido acordar que en lo sucesivo no se 
exija el reintegro del papel sellado en los expedientes de subastas de fincas, 
.ce'nsos ó foros, cuyas actuaciones están declaradas de oficio por el artículo 
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i96 de la Instrucción de 31 de mayo de 1853 y la Real órden de 13 de j u -
lio del mi-moaño. 
De Real órden lo digo á V. I . para su inteligencia y efectos consiguientes. 
Dios guarde á V. I . muchos años. Madrid 5 de enero de 1867.—Barzaaalla-
na.~Sr. Director general de Propiedades y Derechos del Estado. 
(17 de enero de i 861.) Real órden disponiendo que las Administraciones 
de Hacienda admitan y den curso á cuantas solicitudes de reden ion de cen-
sos se presenten antes de haberse verificado la subasta que indica la ley de 
desamoTÜzacion. 
limo. Sr.: Enterada la Reina (Q. D. G.) deque en algunas provincias 
ocurren dudas acerca de si pueden admitirse redenciones de censos sujetits á 
la desamortización, una vez trascurridos cuatro meses desde que se publicó 
la ley de 15 de junio de 1866 : 
Visto el art. I.0 de la ley citada, que ordena puedan reclamarse las re-
denciones hasta el acto del remate; 
Visto el art. 6.°, que dispone proceda la Administración á la venta de los 
censos tan luégocomo hayan pasado cuatro meses desde que la ley fué pu-
b icada : 
Considerando qne el precepto del legislador es 'clarísimo, y que no puede 
disputarse á los censatarios el derecho á redimir miéntras los censos no se 
hayan subastado: 
Y considerando además que tampoco pufde desconocerse que la Adminis-
tración está en el debei1 de proceder á la venta de los censos, puesto que ya 
han trascurrido ios cuatro meses en que se la prohibía hacerlo; 
S. M. se ha servido mandar, para que las dudas desaparezcan: . 
I.0 Que las Administraciones de Hacienda pública admitan y den curso 
á cuantas solicitudes de redención de censos se presenten ántes de haberse 
verificado la subasta. 
2.° Que las.mismas Administraciones procedan, sin embargo, á capitali-
zar y anunciar la venta de censos, cumpliendo con lo dispuesto en el art. 6.° 
de la ley de 15 de junio. 
Y 3." Que V. i . haga las prevenciones oportunas á los Administradores, 
á fin de que ni dificuiten las redenciones que se pidan debidamente, ni de-
jen de preparar las ventas de censos para que puedan llevarse á efecto inme-
diatamente. 
De Real órden lo digo á V. í. para su intelígenciá y cumplimiento. Dios 
guarde á V. I . muchos años. Madrid 1.7 de enero de 1867.—Barzanallana.— 
Sr. Director general de Propiedades y Derechos del Estado. 
(25 de enero de 1867.) Circular déla Dirección general de Propiedalesy 
Derechos del Estado, dictando reglas para las traslaciones de pagos de fin 
cas vendidas y censos redimidos. 
El artículo 22 de la Instrucción de 31 de mayo de 1855 concede á esta 
Dirección la facultad de acordar á instancia de ios interesados que puedan 
pa^ar lo que adeuden por plazos de Bienes nacionales, m la Tesorería de 
Madnd 5 en cualquiera otra del Reino. Para favorecer los intereses de los 
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compradores de fincas y de los que redimen censos, y para facilitarles el cu-
brir las obligaciones contraidas se ha venido concediendo la indicada gracia 
á ios que lo han solicitado, y la Dirección continuará observando igual con-
ducta en lo sucesivo miéntras razones graves no aconsejen lo contrario. 
A pesar de lo expuesto, es preciso dictar algunas disposiciones que regu-
laricen las solicitudes de que se ha hecho mérito, á fin de que ni so cause 
perjuicio á los que desean cumplir con oportunidad, ni pueda bajo el pretexto 
de una traslación de pagos retrasarse el cumplimiento de obligaciones venci-
das. Para que los que tienen necesidad de satisfacer plazos sepan, pues, á qué 
atenerse, y para que la acción de la Administración no se paralice indebida-
mente, este Centro directivo ha acordado las reglas siguientes: 
1. a En toda solicitud que tenga pur objeto realizar un pago en distinto 
punto de aquel en que está domiciliado se expresara el dia en que vence el 
plazo que trata de satisfacerse, el importe de éste, la provincia en que de-
bería ingresar, y la finca ó censo de que proceda. 
2. a No se dará curso en esta Dirección .á solicitud alguna sobre traslación 
de pagos, si cuando se pide esta gracia resulta que hace más de diez dias 
que está el pagaré vencido. 
3. ° Aunque se expidan órdenes que autoricen el pago en distinto punto 
de aquel en que deben hacerse, los Administradores de Hacienda pública no 
levantarán ni suspenderán apremio alguno por esta causa, hasla tanto que 
les conste por presentación de la carta de pago, que éste se lia realizado 
efectivamente. 
Espero que V. S. dará publicidad á lo que se dispone para conocimiento 
de los interesados, debiendo encargar también á la Administración de Ha-
cienda pública que tenga muy presente cuanto á dicha dependencia se refiere. 
Dios guarde á V. S. muchos'anos. Madrid 25 de enero de 1867.—Juan de la 
Concha Castañeda.—Sr. Gobernador civil de la provincia de 
(2b de enero de 1867.) Real orden dictando reglas para facilitar las adju-
dicaciones de fincas, y su notificación á los interesados. 
Por el Ministerio de Hacienda se ha comunicado á esta Dirección genera!, 
con fecha 25 del actual, la Real Orden siguiente: 
«limo. Sr.: He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) del expediente instrui-
do en esa Dirección con el objeto de vencer algunas ddicultades que hasla 
ahora se han presentado para eímás pronto y fácil cumplimiento de las leyes 
é instrucciones.dictadas para llevará efecto la desamortización. En su vista, 
y considerando que las adjudicaciones de fincas, una vez acordadas, deben 
ser instantáneamente hechas saber á los compradores, para que, como es 
justo, entren sin detención ú poseer lo que adquieran: 
Considerando que dichas adjudicaciones, como acordadas por la Admi-
nistración, deben ser por la misma notificadas á los interesados, para evitar 
dilaciones y irámites, que son igualmente dañosos al Estado que á los com-
pradores de buena fé: 
Coasiderando que es evidentemente necesario impedir que el retraso en 
noticiar á los ad juirentes 'las adjudicaciones dé márgen á que el Estado no 
pueda cobrar el primer plazo ni disponer de las fincas que, aunque subasta-
das, no se pagan: 
Y considerando, en fin, que es de necesidad facilitar administrativamente 
el curso de asuntos de tal importancia, protegiendo los intereses de los que 
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de buena fé contratan, garantizando los derechos del Estado, é impidiendo 
que las leyes puedan ser, bajo ningún pretexto, eludidas; S. M., conformán-
dose con lo propuesto por V. I . y con 10 informado por el Consejo de Estado , 
en pleno, se ha servido adoptar las disposiciones siguientes: 
l,.a Que en el acto de las subastas/y en los testimonios de éstas, se ex-
presará el domicilio del mejor postor, y el nombre y domicilio de los testigos 
que lo abonaron, según ló dispuesto en la Real orden de 18 de febrero 
de 1860. 
2. a Lo» expedientes y testimonios de subastas, arreglados á instrucción, 
en los que se hará constar cuanto en la disposición anterior se previene, se 
remitirán por los jueces que han entendido en las mismas al Comisionado, 
en el preciso término de cuarenta y ocho horas, á contar desde que la subas-
ta tuvo efecto. 
3. a Los Comisionados remitirán eií el mismo dia, ó á más tardar en el 
siguiente, los referidos testimonios á la Dirección general. 
4. a Acordadas las adjudicaciones de fincas ó redenciones de censos, la 
Dirección remitirá sin demora las órdenes á los respectivos Gobernadores, y 
éstos las pasarán en el mismo dia á las Administraciones de Hacienda 
pública. 
f).a ; Las Administraciones, en el preciso término de tres dias, harán las 
liquidaciones de cargas, pasando seguidamente los expedientes á la Co-
misión. 
6. a Los Comisionados, en el término de ocho dias, improrogables, harán 
notificar administrativamente la adjudicación al rernalante de la finca ó 
censo. 
7. a La notificación se hará observando las reglas siguientes: 
Primera. Se buscará desde luégo al rematante en el domicilio que expre-
só en la subasta, y si éste resultáre cierto, se dejará una cédula, recogiendo 
otra en que firme el recibo. 
Segunda. Si á la primera diligencia nu fuere hallado, la cédula se entre-
gará á su mujer, hijos, criados ó depenilientes, y si ninguno de éstos se pre-
seniáre, se dará al vecino más inmediato. • 
Tercera. Caso de no darse razón del rematante en el domicilio expresa-
do, se buscará á cualquiera de los testigos de abono con el que designaron 
en la subasta, y se les entregará la cédula con las propias formalidades. 
Cuarta. Si ni el que remató ni los testigos fueren conocidos en el domi-
cilio que fijaron, ó se manifestase que ellus y sus familias se habian ausen-
tado, se les citará desde lüé^o per el Boletín oficial, y m i Madrid por el Dia-
rio de Avisos, para que dentro de quince dias. improrogables, comparezcan 
á pagar el primer plazo. 
Quinta. Si el domicilio designado en la subasta no fu^se la capital de pro-
vincia, el Comisionado, obteniendo el auxilio del-. Gobernador, si es preciso, 
hará que las cédulas se remitan al Alcalde respectivo para que entregue una 
al interesado, y en su CLSO á los testigos, y devuelva la otra, en el término 
de tres dias, con Ir. firma de haberse recibido el original. 
Sexta. Cuando alguno de los testigos de abono resida en la capital, se 
entregará desde luégo la cédula á éste, para que la haga llegar al inte-
resado. 
Séptima. En las cédulas se ha de expresarla fecha en que se entregan, y 
cuando los que las recojan no sepan ó no quieran firmar, suscribirán la nota 
en que esto conste, dos testigos. 
8. a El Comisionado unirá al expediente la cédula de notificación, ó el 
Boletín y Diario, cuando se hubiese hecho por edictos. Pasados los quince 
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diaá marcados por instrucción, el Comisionado hará que en la Administra-
ción se ponga nota de si resalta pagado el primer plazo; caso negativo, dará 
cuenta al punto al Gobernador. 
9. a El Gobernador, constando que han pasado los quince dias y que no 
se ha pagado el primer plazo, mandará que desde luégo se anuncie la finca 
en quiebra, y ¡a venta se llevará á efecto sin demora. Para suspenderla es in-
dispensable que antes de la subasta comparezca'el rematante, y acredite con 
la carta de pago haber satisfecho el primer plazo. 
10. a El Gobernador, al declarar la quiebra, ofítoiará al Juez ante quien se 
celebró la subasta, para que pueda imponer la responsabilidad á que se re-
fieren los artículos 38 y 39 de la ley de H de julio de Igual aviso dará 
al Promotor Fiscal de Haciendai, para que pueda instar ó contribuir á que se 
haga efectiva la responsabilidad que la ley impone. 
H.a Verificada la subasta en quiebra, si el Estado saliese por ella perju-
dicado, la Administración hará inmediatamente la liquidación de la respon-
sabilidad civil que afecta al primer rematante, y procederá á exigirla por la 
via de apremio. 
12. a Cada tres meses la Administración pasará al Gobernador una rela-
ción de las quiebras que se han acordado, expresando el nombre del quebra-
do, su domicilio, la tinca que remató y la cantidad en que se subastó. 
13. a El Promotor fiscal de Hacienda, impetrando él auxilio del Fiscal de 
S. M. en la Audiencia, cuando sea necesario, pedirá una relación á los Jueces 
de primera instancia, ó Promotores Fiscales, de los quebrados que han sido 
multad s ó reducidos á prisión, debiendo constar en ella la multa que paga-
ron ó la prisión que sufrieron. De estas relaciones se pasará copia á los Go-
bernadores, los cuales publicarán en el Boletín las de que se hace mérito en 
esta disposición y en la precedente, para que los Tribunales y la Adminis-
tración puedan buscar á los que hayan eludido la ley. 
14. a Hespecto á los deudores por segundos ó posteriores plazos, se obser-
vará para el apremio, como hasta ej dia, la Real orden de 3 de setiembre de 
1862. Esto no obstante, en vez de los avises, de que habla el art. 164 de la 
Instrucción, sólo se dará uno, diez dias antes de vencer los pagarés, recor-
dando su vencimiento al que lo hubiese firmado; y si trascurridos veinte 
desde la fecha del aviso, ó diez desde que venció el pagaré, no se hubiese 
satisfecho, dispondrá la Administración que se proceda, por la via de apre-
mio, á hacerle efectivo. • 
lb.a Las Administraciones no dejarán de dar los avisos ni de conminar 
con los apremios, aunque los pagarés estén negociados y no se hallen en po-
der del tesoro. Al efecto reclamarán las noticias que necesiten, de quien 
pueda suministrarlas.—De Real órden lo digo á V. I . para su inteligencia y 
efectos correspondientes.» 
La Dirección, al trasladar á V. S. la Real órden precedente, cree que no 
son necesarias largas y difusas explicaciones para cumplirla. Importa mucho 
á los compradores que se les notifique sin perder un dia, porque así po-
seen desde luégo, y no pueden quejarse, como lo han hecho hasta ahora, de 
los perjuicios que el retraso les origina. 
También es de grande importancia para el Estado que las notificaciones 
no se paralicen, porque justo es que cobre prontamente el primer plazo y que 
recoja los pagarés de los restantes. Encargadas, como quedan, las notifica-
ciones á los Comisionados, es de necesidad que V. S. no permita que se de-
moren, pues sólo obrando con actividad cumplirán con los deberes que su 
cargo les iitipone. Tienen, además, dichos funcionarios igual ó mayor interés 
qüe el Estado y los compradores mismos en ser diligentes, toda vez que 
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el premio que constituye su (Jotacion lo perciben, al hacerse efectivo el pr i -
mer plazo. 
Las indicaciones que preceden demostrarán á V. S, que desde luégo no 
puede haber disculpa para la Administración, si se retrasa el cobro, ó en su 
defecto, la declaración de quiebra. Porque asi es exacto, espero que V. S., 
penetrado del espír itu de la Real orden que se le comunica, liará las preven-
ciones «nás terminantes para que en todas sus partes sea puntual y estricla-
mente ejecutada. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 31 de enero de 1867.—Juan de 
la Concha Castañeda.—Sr. Gobernador de la provincia de..... 
(8 de febrero de 1867.) Real orden, disponiendo que los Jefes de todas 
las dependencias de este Ministerio, siempre que dicten resoluciones que pue-
dan ser objeto de reclamación por la via contenciosa, las notifiquen á los 
interesados defilro de los términos que, según lus casos, están señalados 
para el efecto, y más que se expresa. 
Por la Presidencia del Consejo de Ministros se dice á este Ministerio en 6 
del iictual lo que sigue: 
«El Consejo de .Estado al elevar á esta Presidencia la memoria de que habla 
el an. 49 de! reglamento, sobreseí modo de proceder aquel alto cuerpo en los 
neg cios contenciosos de la Administración, ha llamado la atención hácia los 
graves perjuicios que á los intereses del Estado y de los particulares oca-
siona, ya el silencio de la legislación, ya su.inobservancia respe cto de los 
plazas para notiticar las resoluciones que causan estado en los negocios gu-
bernativos susceptible;» de reclamación contenciosa, y en cuanto á los térmi-
nos establecidos para hacer saber á los particulares la admisión ó inadmisión 
de las demandas: y enterada la Reina (Q. D. G.) de cuanto con tal motivo 
ha expuesto el Consejo, se ha servido disponer-manifiesie á V. E. la necesi-
dtd de que prevenga á los Jefes de todas las dependencias que constituyan 
el Ministerio de su digno cargo, que siempre que dicten resoluciones que 
puedan ser objeto de reclamación por la via contenciosa, las notifiquen á los 
interesados con las formalidades oportunas dentro de los términos que, se-
gún los casos, están señalados para el efecto, y de todos modos en el plazo 
más. breve posible: que igualmente se remesen sin demora al Consejo de Es-
tado los expedientes gubernativos que reclame, á fin.de consultar la proce-
dencia ó imprircedencia de las demandas contenciosas, que ante; aquel alto 
cuerpo se hubieran presentado; y por último, que las resoluciones conce-
diendo ó denegando aquel recurso se dicten ó comuniquen á aquel Consejo 
dentro de los treinta dias que á este fin establecen los artículos 59 y .60 de la 
ley de 17 de agosto de 1860 sobre organización y atribuciones del mismo 
Consejo. 
De Real órden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos correspon-
dientes.» 
Lo que de Real órden comunicada, por el Sr. Ministro de Hacienda, tras-
lado á V. 1. para su cumplimiento y demás efectos. Dios guarde á V. L mu-
chos años. Madrid 8 de febrero de 1867.—-El Subsecretario, Rafael Cabezas. 
—Sr. Director general de 
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(20 de febrero de 1867.). Real órden, recomendando á todos los Centros 
directivos tengan presente lo prevenido en el Real decreto de 27 de febrero 
de 1852 respecto de los anuncios de subasta, para que nun a dejen de cum-
plirse sus preceptos por descuido de sus dependencias. 
limo. Sr.: En vista del expediente de la subasta celebrada en la plaza de 
MeMla para las obras de reparación en el edificio que en dicho punto ocupa 
la Intervención del registro, bajo los pliegos de condiciones facultativas y 
económicas aprobados al efecto en Real órden de 3 de junio último, al tipo 
máximo de 1,932 escudos oOO milésimas. 
Resultando del mismo que anunciada la subasta por medio de la Gaceta de 
9 de julio, Bolelin de Málaga de 21 del propio mes, y por carteles en Melilla 
el 24', se celebró el acto el dia 16 de agosto, presentándose una sola propo-
sición, suscrita por D. Miguel Sées Barceló, que ofreció ejecutar el servicio 
por la cantidad de 1,900 escudos; por lo que, siendo admisible y. única, la 
Junta le adjudicó el remate, reteniendo él depósito de 190 escudos, 250 
milésimas. 
Ginsiderando que excepto en la publicidad por medio del Boletín y car-
teles, se han cumplido en la subasta todas las formalidades prescritas en el 
Real decreto é Instrucción de 15 de setiembre de 1832, sin que por aquel 
defecto proceda anular la subasta, pues la menor publicidad de cuatro y siete 
dias que respectivamente se la dió en el Boletia y carteles no puede concep-
tuarse como vicio de nulidad, porque no afecta á la esencia del acto: 
Considerando que la publicidad es un requisito indispensable enloda su-
basta con objeto de evitar confabulaciones y fraudes, y obtener con la con-
currencia de postores un éxito favorable, y por esta razón el citado Real de-
creto de 27 de febrero señala treinta dias para los anuncios, mas sin embargo 
autoriza para reducir este plazo hasta diez dias en los casos urgentes, lo que 
demuestra que el término de treinta dias no se juzgó absolutamente necesario 
para cumplir aquel requisito: 
Considerando que si la Administración puede préviamente á la subasta fijar 
un término menor de treinta dias, natural es que tenga la facultad de dis-
pensar su aprobación á la que por cualquiera circunstancia se anunció por 
ménos tiempo, aunque sin autorización, siempre que haya tenido la conve-
niente publicidad, y que el servicio se resienta de la dilación consiguiente á 
otra subasta: 
Consi ierando que habiéndole anunciado el remate de que se trata por tér-
mino de veintitrés dias eniVlehlla, y por vei itiseis en Málaga, ha tenido bastan-
publicidad, y además la anticipación de treinta y ocho dias con que se anun-
ció en \i\ Gaceta subsana hasta cierto punto la indicada falta, tanto más si se 
atiende, por otra parle, al e=tadoruinoso del edificio, que exige una pronta 
rep;ira<'ion: 
S. M. la Reina 'Q. D. G.), de conformidad con el dictámen de la Asesoría 
general, se ha dignado disponer qué se recomiende á todos los Centros direc-
tivos la necesidad de que tengan presente lo prevenido en el Real decreto 
de 27 de febrero de 1852 respecto de los anuncios de las subastas, para que 
nunca d< jen de cumplirse sus preceptos por descuido de sus dependencias; 
pero que esta subasta se estime bien celebrada, adjudicando definílivameiite 
el remate á favor de D. Miguel Sées Barceló, exigiéndole al tiempo de comu-
nicarle la adjudicación que agregue al depósito de 190 escudos 250 milési-
mas, otro ds 3 escudos, cantidad que falla en aquel para cumplir el pliego 
de condiciones. 
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De Real órden lo digo á V. I . para los efectos correspondientes. 
Dios guarde á V. I . muchos años. Madrid 20 de.febrero de 1867.—-Barza-
nallana.—Sr. Director general de Impuestos indirectos. 
(I.0 de marzo de iSñl .) Real órden dictando reglas para la liquidación 
de los depósitos procedentes de la tercera parte del 80 por 100 de propios 
que resulten existentes por fin áel año económico de 1865-66. 
limo. Sr : He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) del expediente promovido 
por la Contaduría de Hacienda pública de ¡a provincia de Zaragoza, con mo-
tivo de la dificultad que ofrece la liquidación de intereses de la tercera parte 
del 80 por 100 del producto de las ven>as de bienes de Propios que se cons-
tituye á disposición de los pueblos en las sucursales de la Caja general de 
Depósitos. 
Y en su vista, resultando demostrada la imposibilidad do que en algunas 
provincias puedan las Contadurías levantar oportunamente el servicio, liqui-
dando ehcarla carta de pago los intereses del crecido número de depósitos de 
la indicada procedencia, lo cual prueba también que es necesraio dictar una 
medida general que facilite la liquidación de los mencionados intereses. 
Y considerando que puede sinpliíicarse notablemente el trabajo oriiinario, 
formalizando por fin de cada año económico la devolución de todos los de-
pósitos constituidos hasta dicha fecha, y la constitución de uno sojo por el 
valor de todos los correspondientes á cada corporación. 
S. M. la Reina (Q. D. G.), de acuerdo con lo propuesto por Y. I . y io infor-
mado por la Dirección general de la Caja de Depósitos, se ha servido mandar 
que en lo sucesivo se observen las siguientes reglas:, 
1. a Las ("ontadurias y Tesorerías de Hacienda pública de las provincias 
procederán desde luégo á formalizar la devolución de todos los depósitos 
procedentes de la tercera parte del 80 por 100 de propios que resulten exis-
tentes por fin del año económico de 1865 á 1866, expidiendo con tal motivo 
un libramiento del importe á que ascienda el capital é intereses de los depó-
sitos correspondientes á cada corporación, el cual deberá justificarse con una 
relación expresiva del pormenor de cada depósito y de los intereses deven-
gados y que uo hubiesen sido satisfechos, acompañando á esta relación los 
correspondientes resguardos talonarios con la nota de Cancelado. 
2. a Por el importe de cada mío de dichos libramientos se expedirán á fa-
vor de las respectivas corporaciones dos cartas de pago, como resultado de la 
constitución de igual número de nuevos depósitos, uno del capital de los 
primitivos con aplicación al concepto de tercera parte del 80 por 100 de pro-
pios, y otro de los intereses devengados como depósito necesario sin interés, 
no pudiendo ser entregado el importe de dichos intereses sin que preceda la 
correspondiente órden de los Gobernadores de las provincias. 
3. a Las operaciones entre la Caja de Depósitos y la del Tesoro por la 
cuenta corriente de suplementos é intereses se efectuarán en la forma que se 
halla establecida por instrucción. 
4. a En lo sucesivo,: siempre que hayan de hacerse pagos de intereses á 
las corporaciones por los depósitos ingresados con posterioridad á la forma-
lizacion de que se trata, se harán por las Contadurías y Tesorerías iguales 
operaciones que las que se dejan determinadas, á fin "de reunir por años 
económicos en un solo depósito el total de los constituidos hasta la fecha de 
cada forraalizacion. 
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5.a La falta de presentación por parte de las corporaciones de algunas de 
las cartas de pago de depósito, no será ob tácnlo para llevar á efecto las ope-
raciones expresadas, verificándose éstas por lasque se presentaren ó por las 
que existiesen en las respectivas Tesorerías para entregar aquéllas, en el su-
puesto deque en este último caso deben expedirse los libramientos en ron-^ 
cepto de datas á los Tesoreros, con la expresión de para constituirse nueva-
mente en depósito á favor de las respectivas corporaciones. 
De Real orden lo comunico á V. 1. para su inteligencia y cumplimiento. 
Dios guarde á V. I . muchos años. Madrid i . " de marzo de Í8u7.—Barza-
nalfana.—Sr. Director general de Contabilidad. 
(2 de marzo de i 867.) Bed orden declarando exrepttiados de la des-
amortización los bienes de la obra pía fundada por D. Francisco González 
Cacho. 
limo Sr.: He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) del expediente promovido 
por ü. Estanislao Piñeiro y Corona, como patrono de la fundación instituida 
por D. Francisco González Cacho, sobre nulidad de la redención de un cen-
so impuesto sobre casas en esta córte de la pertenencia del mismo patrona-
to, p 'r no estimar sus bienes comprendidos en las leyes de desamortización. 
En su vista , y considerando que adema-; de la ley de 2 de setiembre de 
1841, que exceptuó de la incorporación al Estado los biéaés de esta clase, 
ya fuesen de patronato activo ó pasivo familiar, por el art. 3.° de la de 1 í de 
julio de 1836 se exceptúan expresamente los perienecienles á capell .nías 
colativas de sangre y patronatos de igual naturaleza: 
Considerando que perteneciendo los bienes de !a fundación de que se trata 
á un patronato dé carácter ac lW y pasivo familiar, no se hallan comprendi-
dos en la? leyes de desamortización vigentes, y que por lo tanto procede la 
nulidad de la redención del censo de que queda hecho méiito , sin quesea 
aplicable á este caso el Real decreto-sentencia de 14 de enero de 1804, por-
que, si per éste se niega la excepción por pertenecer los bienes á un hospital 
en que el disfrute de -us product-s viene á ser público, no procede igual 
de l .ración respecto á los de que se trata , porque la circunstancia de haber 
de convertirse necesariamente ^n heneficio de ciertas y determinadas fami-
lias le quita todo carácter de establecimiento Je beneficencia público ó pri-
vado : 
Oido el Consejo de Estado en pleno, y conformándose S. M. con su dictá-
men, se ha servido declarar que los bienes del patronato fundado por don 
Francisco González Cacho no están comprendidos en las leyes vigentes de 
desamortización , procediendo^ por tanto, la nulidad de la redención del cen-
so que le perlenece. 
De Real orden lo digo á V, I . para su inteligencia y efectos consiguientes. 
Dios guarde á V. I . muchos años. Madrid, 2 de marzo de 1867.— Barzana-
llana. 
(10 de marzo ele 1867.) Beal orden denegando al Ayuntamiento de- Pré-
jano la cesión de una /inca del clero que pretendía destinar á escuela, y man-
dando que no se dé curso á soliciludes de esta naturaleza. 
Por el Ministerio de Hacienda se ha comunicado á este centro directivo, 
con fecha 10 de marzo último, la Real orden que sigue: 
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«limo. Sr.: Enterada la Reina (Q. D. G.) del expediente instruido á ins-
tancia del Ayuntamiento de Préjano, en la provincia de Logroño, preien-
diendo se le ceda por el Estado un local ó cuarto granero, procedente de bie-
nes de la iglesia, para destinarlo á escuela: 
Vista la Real órden de 30 de diciembre último, dictada en un expediente 
análogo: 
Considerando que no es conveniente ni justo que los bienes del Estado se 
cedun para usos provinciales ó locales, pueslo que los Ayuntamientos'deben 
cubrir sus obligaciones por medio de su respectivo presupuesto: -
Y considerando que al ceder, para servicios locales , bienes que el Estado 
posee, se trae al presupuesto general una carga que no debe ser objeto del 
mismo, y se bace, por tanto, que la levanten los que no deben justamente 
sufrir tai gravámen; S. M., conformándose con lo propuesto por V. L, de 
acuerdo con la Junta superior de Ventas y la Asesorería general de este M i -
nisterio, se ha servido desestimar la solicitud de que se trata. 
Al mismo tiempo, y para evitar que continúen presentándose otras pare-
cidas , como ha sucedido hasta el dia, lo cual produce r.n trabajo que es>siem-
pre estéril, S. M. ha tenido á bien resolver que en lo sucesivo no se dé cur-
so á solicitudes de naturaleza análoga á la que es objeto de esta Real dispo-
sición, y que asi se haga entender á los Gobernadores dé provincia para su 
debido cumplimiento. De Real órden lo digo á V. S. para su inteligencia y 
electos consifiuientes.» 
Y la Dirección la traslada á "V. S. para ios propios fines; debiendo, en su 
consecuencia, quedar sin curso én esa provincia las solicitudes y expedien-
tes que puedan obrar en ella respecto á cesión de fincas del Estado para ob-
jetos locales ó provinciales, cuyos servicios no sean de los que hayan de cos-
tearse por medio del presupuesto general de la Nación, y procederse desde 
luégo á la venta de las mismas, con arreglo á las disposiciones que rigen, 
remitiendo V. S. una nota detallada de las que fueren, para conocimiento de 
este centro directivo. 
Sírvase V. S. acusar el recibo. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid, 24 
de abril de d 867.—Juan de la Concha Castañeda.— Sr. Gobernador civil de 
la provincia de..... 
(22 de marzo de 1867.) Real órden mandando qus en cuanto á la enaje-° 
nación de fincas del clero de la diócesis de Ávila, no comprendidas en los 
inventarios de permutación, se observen las disposiciones del art. 1S del 
Real decreto de 21 de Agosto de 1860. 
limo. Sr.: Enterada la Reina (Q. D. G.) del expediente promovido por el 
Gobernador y Comisionado de ventas de bienes nacionales de la provincia de 
Ávila, respecto á la enajenación de fincas del clero que no resultan compren-
didas en los inventarios de las permutadas por el R. Obispo de aquella dió-
cesis : 
Resultando del mismo que dicho Comisionado notó las diferencias que 
existen entre el inveritario .de permutación de. los bienes eclesiásticos y las 
tasaciones que ejecutan los peritos, siendo ésta la causa de que falte una 
parte de la propiedad y aparezca otra nueva que es preciso adicionar; que el 
Prelado no se halla conforme con que se anuncien en venta rnás prédios que 
los que resultan permutados, y pretende ampliar la permutación de aquellos 
que se traen al referido apéndice; y que á estas pretensiones opone la Comí-
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siori.la procedencia de la venta para saber de una manera cierta á cuánto as-
ciende la cantidad que por los bienes no comprendidos en la permutación ha 
de entregarse en inscripciones al Prelado, supuesto que tiene derecho á la 
mejora de este punto: 
C-'iisiderando que por el contrato bilateral de la cesión de bienes y dere-
chos que se celebra entre los prelados y el Gobierno de S. M., adquiere éste 
el título necesario para llevar á cabo la desamortización, con arreglo á las 
prescripciónes del último convenio ajustado entre ambas potestades ; 
. Y considerando que no puede tenerse como titulo traslativo de dominiola 
presunción, aunque muy fundada, de que al formalizarse la cesión trataron 
de renunciar los prelados á cuantos bienes perteneciesen al clero de sus res-
pectivas diócesis, y uo pudiesen exceptuarse por los misinos términos y cla-
ses señaladas en la ley, sino que al aparecer nuevos bienes exigen la conside-
ración debida á la Iglesia y el respeto ai contrato, que de nuevo se permu-
ten y cedan por los prelados ; S. M., oido el parecer de V. I . y de conformi-
dad con lo propuesto por la Asesoría general de este Ministerio y las seccio-
nes reunidas de Hacienda y Gracia y Justicia del Consejo de Estado, se ha 
servid'" resolver que se apliquen á la cuestión presente las disposiciones del 
art. 1S del Real decreto de zi de agosto de 1860. 
De Real orden lo diso á V. I . para su inteligencia y efectos consiguientes. 
Dios guarde á V. I . muchos años. Madrid, 22 de marzo de 1867.—Barza-
nallana.—Sr. Directoí" general de Propiedades y Derechos del Estado. 
(23 de marzo de 1867.) Real órden modificando la de 6 de abril de 1857 
y fijando la proporción en que deben percibir los premios de ventas los comi-
sionados, cuando dos ó más intervienen en un expediente. 
Por el ¡Uinisterio de Hacienda se ha comunicado á esta Dirección general, 
con fecha 23 de marzo último, la Real orden siguiente : 
«limo. Sr.: He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) del expediente promo-
vido por el comisionado principal de ventas de la provincia de Soria, don 
Saturnino María Beladiez, á consecuencia de la parte del premio de venta 
que debía- percibir su antecesor por las enajenaciones de fincas, en cuyos ex-
pedientes de subastas no ha actuado más qüe hasta tas tasaciones de los pré-
dios, y de la consulta que con este motivo ha producido esa Dirección gene-
ral, proponiendo la conveniencia de modiíicar la Real órden de 6 de abril 
de 1857, en la parte relativa á la proporción en que deheu percibir los pre-
mios de ventas los comisionados, cuando dos ó más de estos funcionarios in -
tervengan en los expedientes de rematey en su virtud , teniendo presente 
que, si bien la tasación de las fincas es uno de los trámites que constituyen 
parte de Jas actuaciones de los expedientes de subastas, esta diligencia no es, 
sin embargo, suficiente para conceder al comisionado que la evacúa, dere-
cho á la mitad del premio que se devenga por las ventas de las fincas, las 
cuales no se consideran definitivamente terminadas ; hasta que han sido su-
bastadas y adjudicados los bienes y satisfechos los primeros plazos por los 
rematantes; S. M., de conformidad con lo propuesto por esa Dirección ge-
neral , se ha servido resolver que,para los casos que ocurran en !o sucesivo 
se entienda mo lificada la expresada Real órden de 6 de abril de 18O7 en la 
forma siguiente : 
1.° Guando los comisionados que cesen en el desempeño de su cargo ha-
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yan dfjado los expedientes de ventas con sólo las diligencias de tasación y 
capiializacion de las tincas, tendrán derecho á percibir la tercera parte del 
premio que se devengue en la enajenación , y las dos terceras partes-restan-
tes el que le haya sustituido y realizado el remate: 
2.° Los comisionados que ademas de practicadas las anteriores diligen-
cias dejasen los expedientes de ventas con la daclaraciun de los Gubernado-
res civiles, hecha á su instancia, de la cuantía de la finca y señidamiento de 
dia para la subasta, percibirán la mitad del premio, correspondiendo la olra 
mitad á los comisionados que terminen las ventas. 
Y 3.° Que la aplicación de estas rnodifieacionos no tendrá efecto para los 
casos anteriores á esta disposición. De Real orden lo digo á V. I . para su in-
teligencia y efectos correspondientes. » 
Y esta Dirección general lo traslada á V. S. para su conocimiento, el de 
los interesados y,efectos consiguientes, y á fin de que sirva de resolución en, 
los casos de igual naturaleza que ocurran en lo sucesivo. 
Dios guarde á V. S, muchos años. Madrid, 6 de mayo de 1867.—El D i -
rector general, Juan de la Concha Castañeda,— Sr. Gobernador civil de la 
provincia de 
(26 de marzo de 1867.) Real orden resolviendo que procede acceder á la 
instancia del interesado, adjudicándosete la parcela que ha pretendido ad-
quirir, y que se tenga presente para todos los casos de igual naturaleza 
que el orí. i.0 de la ley de i l de junio de -1864 no ofrece duda en su inteli-
gencia y debe cumplirse su precepto en esta clase de concesiones. 
limo. Sr.: He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) del expediente instruido 
á instancia de l). Simón Coll y Alzamora, en solicitud de que se le conceda 
como parcela y ad judique por el precio de Ja tasación un terreno procedente 
del derribo de las murallas de Barcelona, de 155 metros 4o cenlímetrosde 
cabida, colindante con tincas de su propiedad de mayor extensión: 
Y de la consulta que con motivo de la pretensión de este interesado ha 
promovido esa Dirección general, relativa á la inteligencia que cabe darse 
al arl. 2,° de la ley de 17 de junio de 1864, para dejar á discreción del Go-
bierno el subastar terrenos parcelarios, si así conviniese á la Administración; 
y en su virtud : 
Considerando que el art. l.p de la citada ley concede á los propietarios de 
terrenos cúlindaut.es con pequeñas parcelas pertenecientes á la nacmn el de-
recho á adquirirlas por el precio de tasación, siempre que reúna las dos cir-
cunstancias de que la parcela no alcance á formar un solar de los ordinarios 
y que sea de menor extensión que el prédio adyacente á que se trate de unir: 
Considerando q e, estando tan explícito el texto de ¡a ley no puede ofrecer 
duda alguna su inteligencia, y respecto á su art. 2.° se demuestra evidente-
mente que sólo se autoriza al Gobierno para optar entre la adjudicación y la 
subasta, cuando los terrenos solicitados como parcela sean mayores que los 
adyacentes, aunque insníicientes á constituir por sí solos solares edificables: 
Considerando que la parcela solicitada por el D. Simón Coll y Alzamora 
reúne tas condiciones exigidas por la ley; 
S. M., de conformidad con lo informado por la Sección de Haciendo del 
Consejo de Estado, se ha servido resolver que procede acceder á la instancia 
del interesado, adjudicándosele la parcela que ha pretendido adquirir, y que 
se tenga presente para todos los casos de igual naturaleza que el art. 1.° de 
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la !ey de 17 de junio de 1864 no ofrece duda alguna en su inteligencia y 
debe cumplirse su precepto literal en esta clase de concesiones. 
De Real órden lo digo á V. I . para su inteligencia y efectos correspon-
dientes. Dios guarde á V. h muchos años. M drid, 26 de marzo de 1867.— 
Manuel García Barzanallana.—Sr. Director general de Propiedades y Dere-
chos del Estado. 
(30 de marzo desi867.) Real órden declarando nula la ventadelos pra-
dos denominados Car zar del Rio y Arroyo del Pontón, entendiéndose para 
lo sucesivo que a los peritos tasadores .no se les puede considerar como 
A .entes de la Administración por los actos de medición y declaraciones pe-
riciales que al efecto dieren. 
limo. Sr.: He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) del expediente promovi-
do por varios vecinos de Orbitas, provincia de Avila, en so'icitud de que se 
declare nula la venta de unos prados dénominados Carzar del Rio y Arroyo 
del Pontón, procedentes de los propios de dicho pueblo, por contener mu-
cho más terreno que el ofrecido en los anuncios de subasta ; y vistos los ex-
pedientes de tasación y subasta de las fincas expresadas: 
Vistas las diligencias que para la nueva medición del terreno se practicaron 
bajo la presidencia del Alcalde, con asistencia del comprador, el perito que 
hizo la tasación para lávenla y el que ál efecto designó el Gobernador de la 
provincia , délas que resulta que las referidas tierras contienen 28 obradas 
y 320 estadales, ó sea una diferencia en mas de lo ofrecido de 21 obradas del 
país: 
Vistos los informes emitidos por la Asesoría general de este Ministerio y 
ese Centro directivo: 
Vistas las Reales órdenes de 10 de abril de 1861 y 24 de diciembre 
de 1862: 
Vistos los Reales decretos de S de mayo de 1864y 10 de julio de 1865: 
Considerando que con arreglo a los principios del derecho común y juris-
prudencia constantemente seguida , se declaran nulas las ventas que tengan 
lugar con error;en más de la mitad del número de fanegas anunciado: 
Considerando que siendo la de que se trata posterior á la Real órden de lo 
de abrd de 1861, no puede ofrecerse duda de si lees aplicable la teoría de 
las ventas heclins como cuerpo cierto: 
Considerando que áun cuando el art. 8.° del Real decreto de 10 de julio 
de 1863 establece que el Estado no anulará las ventas por faltas ó perjui-
cios causados por los Agentes de la Adminisl ración é independientes dé la 
voluntad de los compradores, por tales se entienden únicamente aquellos 
funcionarios que ejercen facultades por delegación directa del poder ejecuti-
vo, y los peritos tasadores en las ventas de bienes nacionales, ya sean nom-
brados por la Administración, ya por los compradores, nunca podrán adqui-
rir otro carácter que el de testigos, puesto que el servicio que en tal concepto 
prestan, lo ejercen con facultades propias é independientes de todo acto ad-
ministrativo : 
Considerando que esta doctrina se encuentra establecida en el Real decre-
to de 5 de marzo de 1864: 
S. M . , conformándose con el dictámen del Consejo de Estado en pleno, 
se ha servido declarar nula la venta de los prados denominados Carzar del 
Rio y Arroyo del Pontón, siendo responsables los peritos que practicaron la 
primera tasación de los daños y perjuicios á que hubieren dado lugar , sin 
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perjnicio de pasar el tanto de culpa á los Tribunales p'or si hubiere lugar á 
exigirles responsabilidad criminal; y que se tenga entendido para lo sucesi-
vo que á los peritos tasadores no se les puede considerar como Agentes de la 
Administración por los actos de medición y declaraciones periciales que al 
efecto dieren. 
De Real órden lo digo á V. I . á los efectos consiguientes. Dios guarde á 
V. 1. muchos años.—Madrid 30 de marzo de 1867.—Barzanallana.—Sr. Di-
rector general de Propiedades y Derechos del Estado. 
(30 de marzo de 1867.) Real órden resolviendo que para los acuerdos de-
finiiivos de las Direcciones se obterven las reglas que se exprean. 
limo. Sr.: La Reina (Q. D. G.) accediendo á lo solicitado por D, Carlos Gar-
cía Aleson , Conde del Asalto, y de conformidad con lo propuesto por esa 
Dirección general, que ha tenido presente la inteligencia dada por el Consejo 
de Estado en pleno en su dictámen de 27 de junio último á los artículos 389 
y 390 de la ley hipotecaria, se ha servido mandar sean devueltos á dicho 
interesado 320 escudos que satisfizo indebidamente en la provincia de Cáce-
res el dia 5 de marzo de 1864 por el derecho de hipotecas correspondiente á 
la adquisición de una casa sita en Plasenciaque heredó, eíi mayo de 1848 de 
su lia política D.a Fráncisea de Pau a Veláriz, y disponer que dicha opera-
ción se verifique con cargo al altículo único, capítulo 59, sección octava del 
presupuesto del actual año económico. 
Enterada S. M. al propio tiempo de la cuestión suscitada con motivo de la 
instrucción de este expediente , relativa á que los acuerdos definitivos de las 
Direcciones generales no puedan ser revocados por las mismas, y que se con-
ceda á los particulares un término para alzarse de ellos: 
Visto lo propuesto por esa Dirección general, y lo informado por la Ase-
soría de este Ministerio y la Sección de Hacienda del Consejo de Estado: 
Considerando que así como los derechos de las partes no deben optaren 
situación incierta de una tnanerá indefinida / tampoco es conveniente que sin 
limitación alguna, cualquiera que sea el tiempo trascurrido, pueda inten-
tarse por las mismas la revocación de los acuerdos de las Direcciones: 
Considerando que el espíritu que ha dominado á la expedición del Real de-
creto de 21 de mayo de 1853 respecto á las decisiones ministeriales, es per-
fectamente aplicable á los acuerdos de los Centros directivos, que en virtud 
de sus a ribuciones y dentro del círculo de las mismas deciden de los intere-
ses partieulares: 
Considerando que no es oportuno en manera alguna que aislaba y separa-
damente se vayan introduciendo reformas en punto tan importante , porque 
contribuye á aumentar la confusión que se observa de que al paso que no 
causan estado ciertas decisiones, y pueden ser revocadas por el mísmó que las 
dicta, otras son consideradas con carácter de definitivas y sin ulterior re-
curso : 
Considerando que es indispensable fijar reglas claras y precisas para que 
haya la debida uniformidad, nu sólo en los trámites que deben seguirse, si-
no en los términos que procede señalar para !as diferentes reclamaciones: 
Considerando, en fin, que es tal la variedad que se observa en este punto, 
según la calidad de los negogios, que no es fácil puedan estar aquéllos al al-
caui'e de los particulares, ni tener éstos norte seguro que los ^uie en las 
gestiones que tienen que practicar, se ha servido resolver; de coníorraidad 
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con el dictámeñ de la Sección de Hacienda del Concejo de Estado, que como 
médid.i general aplicable á todos los ramos dependientes de este Minislerio, 
seobserven las reglas siguientes: 
i .a En los negocios en que se versen recíprocas obligaciones déla Hacien-
da y los particulares, no podrán ser revocados por las Direcciones los acuer-
d'os definitivos (fue dicíen resolviéndolos asuntos de su competencia y dentro 
del circulo de sus atribuciones. 
2. a Los interesados podrán alzarse de dichos acuerdos para ante este 
Ministerio en el término de tíO dias, contados desde el siguiente al de la no-
tificación administrativa, en la que deberá liacérse es saber el lecurso que 
les queda y el término que se les concede. Sólo correrá para la Adminislia-
cion desde el día en que entienda ésta qué una providencia anterior causa al-
gún perjuicio. 
3. a í'asado dicho término sin que los interesados hubiesen reclamado pa-
ra ante este Ministerio del acuerdo de la Dirección respectiva, quedará és-
te firme y sin ulterior recurso, salvo el que se reserva á la Administración 
en la regla anterior. 
4. a El plazo de 60 dias señalado para alzarse de los acuerdos de las Di-
recciones empezfirá á contarse, respecto de ios asuntos ya resuellos por las 
mismas, desde la fecha ea que esta Heal disposición se publique en la Gace-
ta de Ma ind, 
De Real órden lo digo á V. I . para su inteligencia, cumplimiento y demás 
aféelos consiguientes. 
Dios guarde á V. tí muchos años.—Madrid 30 de marzo de 1867.—Barza-
nallana.—Sr. Director general de Conlribucioces. 
(29 de abril de 1867.) Circular de la Dirección general de Propiedades y 
De echosdel E>lado, tnundahdo que por las administraciones de Hacienda 
públ 'case dé noticiadlos Ayanlamientos de la provinia respediv i , de 
las fincas adjudicadas procedentes del E4ado, Cl ro ó secuestros á fin de 
que se cargue el capital imponible de ellas á los compradores. 
La cantidad impuesta por contribución territorial en el corriente año á 
los bienes del Estiido, Clero y Secuestros, comparada con la del año pró-
ximo pasado, no hii podido ménos de llamar la atención de este Centro di-
rectivo, por ser insignificante la.baja que se observa, siendo así que debió 
ser úe cnnsideriicion, atendiendo al gran número dé lincas de dichas proce-» 
dencias que han sido enajenadas, y á que el cupo de contribución terr i to-
rial no hn sufrido aumento ni alteracinn aliaina en el corriente año. En su 
consecuencia, y á fin de que ésto no se reproduzca en lo sucesivo, la Direc-
ción ha acordado hiicer á V. S. las prevenciones sií-'uientes: 
1. a Que inmediaiamenle se dé conocimiento por esa Administración á los 
Ayuntamientos de la provincia, de todas las fincas quedeaqutdlas proceden-
cias radiquen en sus respectivos términos juiisdiccioiiales y hayan sido ena-
jenadas y adjudicadas, con encargo de que, al formar ó rectificar las Juntas 
periciales losamil laramientos que han de servir de base para los repartimien-
tos de contribución del año próximo, deduzcan del correspondiente á esa Ad-
ministración , el capital imponible considerado á las expresadas fincas, car-
gándolo desde luégo i los compradores de las mismas. 
2. a Que V. S., bajó su responsabilidad, cuide en lo sucesivo de que a 
medida de que se vayan adjudicando lincas, se de coüociiniento á los Ayua-
tamientos en cuyos términos se hallen enclavadas, haciéndoles las pre-
veni iones oporiunas para que los trimestres de contribución posteriores á 
la adjudicación lós exijaná los compradores, deduciéndolos á esa Adminis-
tración. 
3. a Que respecto á las fincas enajenadas y adjudicadas, se practique la 
liquidación correspondiente de la contribución que haya podido pagarse 
por el Estado, y que debió ser de cuenta de los compradores desde que to-
maron posesión de las fincas, á los cuales se les exigirá el reinteigró al Te-
soro. 
4. a Qué en fin de cada mes, á contar desde el próximo, dé V. S. cuenta á 
la Dirección general del estado de este servicio y de las cantidades que por 
dichos reintegros se vayan realizando, y 
Que tan luégo como se hagan por los Ayiintamiéntos los repartos de 
la contriljucioi» para el año próximo, y sea, por lo tanto, c. nocida de e<a Ad-
ministración la cuota con los recargos correspondientes que sé hayan i m -
puesto en la provincia á los bienes del Estado, Clero y Secuestros, remita 
V. S. á esta Dirección general una nntá expresiva, no por pueblos, sino en 
totalidad, de dicha contribución por los expresados bienes, con distinción de 
procedencias, y de la impuesta en el corriente año, para podtíi* apreciar las 
diferencias que se observen, y en todo caso acordar lo que proceda; Sirvién-
dose V. SL en el ínterin acusar el recibo de la presente. 
Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid 29 de abril de 1867.—Juan 
de la Concha Castañeda.—Sr. Administrador de Hacienda pública de lá pro-
vincia de..... 
(7 de junio de 1867.) Ley autorizando al Gobierno para formalizar, con 
intervención de la Santa Sede, el arreglo de las capellanias colativas y 
otras fundaciones piadosas de la- propia tndule. 
Doña Isabel I I , 
Por la gracia de Dios y la Constitución, Reina de las Españas. A todos 
los que la presente vieren y entendieren, sabed: que las CórteS han decre-
tado, y Nos sancionado lo siguiente: 
Artículo único. Se autoriza al Gobierno para formalizar, con intervención 
de la Santa Se«ie, el arreglo definitivo de las capellanías colativas de sangre 
y otras fundaciones piadosas de la propia índole, conciliandd, hasta donde 
sea posible, el bien de la Iglesia, el del Estado y el de las familias intere-
sadas. 
Por tanto: 
Mandamos á todos los tribunales, justicias, jefes, gobernadores y demás 
autoridades , así civiles como militares y eclesiáticas, de cualquiera clase y 
dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley 
en todas sus partes. 
Palaco á siete de junio de mil ochocientos sesenta y siete.—Yo la Rei-
na.—El Ministro de Gracia y Justicia, Loienzo Arrazola. 
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(8 de jurrode 1867.) Real orden, declarando por regla general que las 
acciones qué se derivan de las ventas hechas á carta de gracia, prescriben 
á los treinta años. 
limo. Sr.: He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) del expediente instruido 
á consecuencia de consulla del Gobernador de la provincia de Lérida, con 
motivo de una sentencia del Supremo Tribunal de Justicia, sobre si deben 
considerarse prescritas las ventas hechas á carta de gracia á favor de! Esta-
do, Clero, Propios, Beneficencia, etc., siempre que hubiese trascurrido 
desde lá venta el «úrnero de años exigido para la prescripción; y si en ca^ o 
aíirraativo, son veinte ó treinta años, cuyo lapso sea necesario para produ-
cirla. 
En su virtud : Vistas las sentencias del mencionado Tribunal de 23 de se-
tiembre de 1864 y de 12 de diciembre de 186S: 
Vistas las leyes de 1.° de mayo de 1835, 27 de febrero de 4856 y i i de 
marzo de 1859 : 
Considerando aue los censos conocidos con el nombre de carta de gracia, 
comprendidos en las citadas leyes, son el derecho á redimir aquellas lincas 
vendidas con el pacto de retro en años ó siglos anteriores por el Estado, por 
el Clero y demás corporaciones, cuyos bienes están mandados vender por 
las ieyes de desamortización. 
Que conforme á la jurisprudencia establecida por la citada sentencia de 12 
de diciembre de 1865, las acciones que se derivan de los expresados dere-
chos, como mixtas de personales ébipolecarias, se deben dec arar prescritas 
con arreglo á la ley 5.a, tít. 8.°, libro 11 de la Novísima Recopilación y 63 
de Toro. 
Que esta misma doctrina aparece consignada en el Ütsage2.0, tit. 2.° de 
Prestriptionibus, libro 7.° de las Constilucionés de Catiduña, é igualmente 
se ha aplicado por el mismo Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de 
23 de setiembre de 1864; 
Y fmalm-'ule, que las leyes de desamortización citadas, al comprender 
para la venía los censos de que se trata, no se oponen ni pueden oponerse á 
las leyes comunes de pr escripción, puesto que á la fecha de su publicación 
podría haber alguno que hubiere trascurrido el téi mino legal, y otros no, 
y ademas contrariaría el principio general que establecieron las mencionadas 
leyesde prescri(icion, que fué evitar que por incuria de los interesados, la 
propiedad permaneciese perpétuarneute en incierto, con perjuicio de la r i -
queza pública: 
S. M., de acuerdo con lo informado sobre el particular por las secciones 
de Hacienda y Gracia y Justicia del Consejo de Estado, ha tenido á bien de-
clarar por principio general que las acciones que .«se derivan de las ventas 
liedlas á caria de gracia queden presc itas por el término de treinta años, 
con arreglo á lo establecido por las leyes ya citadas y sentencia del Tr bunal 
Supremo de Justicia, y que solóse bal an comprendidos en las leyes de des-
amnrtizacion ios derechos de esta clase en que áun no hubiese trascurrido el 
término legal de prescripción. 
D-- Real órden, lo di^o á V. 1. para los efectos consiguientes. Dios euarde 
á V. 1. muchos años. Madrid 8 de junio de 1S67.—Barzanallaua.—Sr. Di -
rector general de Propiedades y Derechos del Estado. 
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(12 de junio de iS67.) Real orden, fijando término pnra la presentación 
dé pruebas en los expedientes sobre domiido útil de las Provincias Vascon-
gadas. 
I!mo. Sr.: Hs dado cuenta ií la Reina (Q. D. G.) de la solicitud hecha por 
las Diputaciones «enerales de las provincias de Vizcaya y Guipúzcoa, pidien-
do se comieda un plazo para acompañar las justificaciones del derecho al do-
minio útil de los ai rendamientos anteriores a! año de 1800, á los co'onos que 
habiendo incoado en tiempo hábil sos soliciludes, no presentaron la justifica-
ción indispensable por error 6 por exLravío de sus expeilientes. 
En su vista, y de lo informado por la Asesoría general de est3 Minis-
terio ; 
Considerando que el plazo concedido por el art. 17 de la ley dé 27 de fe-
brero de 1856 se refiere exclusivamenle al período denlro del cual había de 
solicitarse él dominio útil para que pudiera accederse á la reclamación, y 
que en esta disposición no se marcó el tiempo en que habían de presentarse 
las pruebas justiíicathas del derecho, ni esto tampnco se dispuso por la Real 
órden de 18 de agosto de 1836, confirmatoria de aquélla; 
Que los términos para presentar las suliciludós de un derecho son, por re-
gla general, diferentes de los señalados para su justificación, y que en el caso 
presente no existe duda acerca de esta d feren ia, puesto que fué molivo de 
la Real órden de 8 de setiembre de 1836, que dispuso señalar el día 31 de 
ociubre siguiente como piazo improrogable para la presentación de pruebas 
y jusníicanlos ; 
Que esta Real órden nohu tenido aplicación á las provincias de Vizcaya y 
Guipúzcoa, por la diferencia de fecha en que allí empezó á realizarse la des-
ámorli/acion; 
Y por úliiino, que en virtud de lo expuesto, no puede desestimarse legal-
mente la reclamación de cualquier inleresadn de dichas prnvincias, fj'ie ha-
biendo sohciiado en tiempo biíbil el dominio útil, presen jara en el coirienle 
afín los documentos que a red i lasen su derecho, porque no existe disposición 
alguna que baya cerrado el termino pMbafono de que se trüta ; 
S. M., conformándole con lo proiiuesto por ese Centro directivo y la Ase-
soría general, se ha servido mandar: 
1. " Se concede el plá/o improrogable de cuarenta días para la jusfificpcion 
doimmtmtal de los ri fei idos expedientes, siempre que con-le hecha la recla-
rnación dentro de los seis meses contados desde la publicación de la Real 
órden de 20de enero de tX(52 en los respectivos Doletinei> oficiales laspio-
vincias de Viz-.-aya y Guipúzcoa. 
2. ° Que se íiaga saber admínisf.raiivamento este p'azo á los interesados, 
y tpiiscurrído que sea, se remitan los expedienie.s con justificación ó M'nella, 
débidaraente informados, para la resolución definitiva. 
\ 3.° Que estas disposiciones sean extensivas á la provincia de Alava, 
por hallarse en el propio caso. 
De Real órdén lo digo a V. 1. para los efectos corréspohdientes. Dios 
guarde á V. 1. muchos años. Madrid 12 de junio de ISG?.-rBarzanullana.— 
Sr. Director geneial de Propiedade.5 y Derechos del Estado. 
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(24 de juinio de i$,67.) Decreto publicando el Convenio celebrado con la 
Santa Sede, sobre Capellai}ias y otras fundaciones piadosas de igual índo-
le, en virtud de la autorisacion concedida por la ley de 7 de este mismo 
mes y año. 
«Doña Isabel I I , por la gracia de Dios y la Constitución de la monarquía, 
Reina de las Kspañas: á todos los que las presentes vieren, sabed : 
»Que para levar á debido efecto cuanto en el Concordato de 1851 y COD-
venio de 18o9 se dispone sobre capellanías colativas de sangre y otras fun-
daciones piadosas de la propia índole, y para poner un término, con utilidad 
de la Iglesia, del Estado y de las propias familias interesadas, á las dudas y 
perjudicial controversia, en esta parte sobrevenida, con ocasión de las leyes 
y disposiciones dictadas sobre el particular por el M. R. Nuncio tie Su San-
tidad en e>ta corte, D. Lorenzo Bardi, Arzobispo de Tiana, y mi Ministro de 
Gracia y Justicia, se formalizó un proyecto de arreglo definitivo, que babia 
de someterse á la aprobación pontificia, como lo fué por mi Embajador cerca 
de la Santa Sede, D. Luis José Sartorius, conde de San Luis: y cuyo arreglo 
y Convenio, aprobado por el correspondiente cambio de notas, y explicadas 
por el M. R. Nuncio las prevenciones déla aprobación pontificia, es como 
sigue: 
CONVENIO. 
«Siendo ya de suma necesidad y conveniencia el arreglo definitivo de las 
capellanías colativas de sangre y otras fundaciones piadosas de la misma ín-
dole, al tenor de las solemnes disposiciones acordadas, leyes y Reales deter-
minaciones, que deban tenerse presentes, los abajo firmados, Nuncio de Su 
Santidad en esta corte y Ministro de ¡Gracia y Justicia, liemos convenido en 
el siguiente proyecto de arreglo, que ha de someterse á la aprobación pon-
tificia. 
Artículo 1.° Las familias á quienes se hayan adjudicado ó se adjudiquen 
por tribunal competente los bienes, derechos y acciones de capellanías co-
la'ivas de patronato familiar, activo ó pasivo de sangre, reclamaílos antes 
del di i 17 de octubre de 185i, fecíia de la publicación del Concordato, como 
ley del íSstado, redimirán dentro del término, y en el modo y forma que se 
disponga en la Instrucción para la ejecución del presente Convenio, al tenor 
del art. 23 del mismo, las cargas de carácter puramente eclesiástico, de 
cualquier clase, específicamente impuestas en la fundación, y á que en todo 
caso, y como carga real, son responsables los dichos bienes. 
A r t .2,.° Las familias asimismo, á quienes se hayan adjudicado, ó adju-
dicaren por estar pendiente su adjudicación ante los tribunales, los mencio-
nados bienes, derechos y acciones, reclamados con posterioridad al Real de-
creto de 30 de abril de 1852, redimirán igualmente las cargas de la propia 
índole y naturaleza ; considerándose para este solo efecto, como carga ecle-
siástica, la cóngrua de ordenación, «stablecida por las sinodales dé la res-
pectiva diócesis ai tiempo de la fundación. 
Art. 3.° Se consideran completamente extinguidas las capellanías, de 
cuyos b enes tratan los dos artículos precedentes, y que hayan sido ó fierén 
adjudicadas por los tribunales á las familias, cuyo patronato, desapareciendo 
á petición de las mismas la colectividad de bienes de que procedía, dejó de 
existir. 
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Art, 1.° Se declaran subsistentes, si bien con sujeción á las disposiciones 
del presente Convenio, las capellanías cuyos bienes no hubiesen sido recla-
m.tdoá a la publicicion del Real decreto de 28 de noviembre de -1856, y so-
bre las cuales, por consiguiente, no pende juicio ante los tribunales. 
Art. 5.° Están obligados de la manera prevenida en los artículos 1.° y 
2.° á redimir las cargas eclesiásticas de la propia índole y naturaleza; 
Primero. Las familias á quienes ,se hubieren adjudicado, como proce-' 
dentes de verdadera capellanía de sangre, los bienes de una pieza, que cons-
tituía verdadero beneticio, aunque de patronato familiar, activo ó pasivo de 
sangre, cualquiera que fuere su título ó denominación. 
Segundo. Los poseedores de los bienes eclesiásticos, vendidos por el Es-
tado, con sus cargas eclesiásticas. 
Tercero. Las familias á quienes se hayan adjudicado ó adjudicaren, bnjo 
cualquier concepto, bienes pertenecientes á obras pías, legados (dos y patro-
natos laicales ó reales de legos, y otras fundaciones de la misma índole de 
patronato familiar, también activo ó pasivo, gravados con las mencionadas 
cargas. 
Art. 6,° Sobre la antedicha obligación de redimir las cargas corrientes, 
estarán también obligadas á satisfacer el importe de las misas, sufragios y 
demás obligaciones vencidas y no cumplidas por culpa de los poseedores, 
las familias á quienes se hubieren adjudicado, ó adjudicaren por haber l i t i -
gio pendiente, bienes de los designados en los artículos precedentes, inclusos 
los pertenecientes á las capellanías que se declaran subsistentes en el ar-
tículo 4.a 
Art. 7.ü Los poseedores de bienes de dominio particular exclusivo, gra-
vados con cargas eclesiásticas, podrán también redimirlas, si tal fuese su vo-
luntad, bajo las propias reglas que, respecto de los bienes comprendidos en 
los artículos anteriores, se establecen; pero será en ellos obligatorio, en el 
modo y ínrma que pára los otros casos se determina en el art. 6.° y demás 
referentes, satisfacerlas obligaciones eclesiásticas vencidas y no cumplidas, 
toda vez que lo sea por culpa de los pos,eedores. 
Art. 8.° La redención de cargas, la conmutación de rentas y el pago 
del importe dé las obligaciones vencidas y no cumplidas todavía, en los diver-
sos casos que se expresan en los artículos precedentes, se veriOcará entre-
gando al respectivo Diocesano títulos de la Deuda consolidada del 3 por 100, 
por todo su valor nominal, que se convertiráu en inscripciones intrasferibies 
de la misma Deuda. 
Art. 9.° El importe de las cargas corrientes se apreciará po? los Dioce-
sanos en la forma legal correspondiente, y conforme á lo que se dispondrá en 
la Instrucción, siempre que no esté determinado en la sentencia ejecutoria 
de adjudicación, dictada anteriormente, que deberá cumplirse. 
Respecto de las obligaciones vencidas y no cumplidas, los mismos Dioce-
sanos, después de oír benigriametite á los interesados, determinarán equita-
tiva, alzada y prudencialmente la cantidad que por dicho concepto deba sa-
tisLcerse. 
Art. 10. En los jaicios pendientes en los tribunales civiles, que deberán 
continuar según el estado que tenian.al tiempo de la suspensión decretada 
en 28 de noviembre de ISod, sobre adjudicación de 1 ienes de capellanías, 
de obras pías y otras fundaciones de su especie, gravada con cnrgíis eclesiás-
tiras, se hará constar, con certificado del Dioce; ¡ano, a'! i les de dictar senten-
cia, el importe de las cargas corrientes y la cantidad que para el cumpli-
miento de obligaciunes, hasta aquí vencidas y no satisfechas, preíijaie ei 
mismo Diocesano. 
y 
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En el caso de que la familia no entregue al Diocesano los títulos corres-
pondientes en el término que por el Juez sé prefije, dispondrá éste, ántesde 
pronunciar auto definitivo, la enajenación, con audiencia de ios poseedores, 
de la parle indispensable de bienes, en pública licitación, á pagar en Deuda 
consolidada del 3 por 100, por todo su valor nominal, adjudicando única-
mente á la familia, como de libre disposición, los demás bienes de ta capella-
nía, obra pía ó íundacion piadosa, aplicando, en su caso, la disposición del 
artículo 14. 
Art. 11. Cuando dentro del término que se prefije en la Instrurcion, 
las familias, á las cuales bayan sido ya adjudicados judicialmente los bienes, 
no realizaren por cualquier causa la redención de las cargas, ó el pago del 
importe de las vencidas y no cumpliuas por su culpa, el Gobierno adoptará 
las medidas conducentes para que arabos extremos tengan cumplido efecto 
sic demora, aplicándose al intento la parte necesaria de los bienes responsa-
bles, ya se encuentren éstos en poder de la familia del fundador, ya estén, 
por cualquier título, en manos extrañas; sin perjuicio, en su caso,"del dere-
cbo que pueda tener el poseedor actual de la linca contra su c^usadante. 
Art. 12. La congrua de ordenación en las capellanías, á que se refiere el 
art. 4.°, será, al raénos, de 2.000 reales. Se declaran incóngruas las que no 
produzcan esta renta anual líquida, la civil se lijará por el producto de los 
bienes en el último quinquenio, deduciendo la porción que el Diocesníio, á 
petición de las familias y consideradas con equidad todas las circunstancias, 
creyese reservar, con benignidad apostólica, á las mismas, cuya porción en 
ningún caso podrá exceder de la cuarta parte de dicho producto. 
Art. 13. Hecha esta deducción, las familias interesadas entregarán al 
Diocesano los títulos necesarios de la Deuda consolidada del 3 por 100 por 
lo demás de dicha renta, cuyos títulos se convertirán en inscripciones intras-
feiiblesde la propia Deuda del Estado. Verificada la entrega de aquéllos, bis 
bienes de la capellanía corresponderán, en calidad de libres, á la respectiva 
familia. 
Art. 14. Del mismo modo, cuando las familias hayan entregado al Dio-
cesano los títulos del 3 por 100, que se convertirán después en títulos intras-
feribles de la Deuda, corresponderán á aquéllas en calidad de libres los bie-
nes de las capellanías adjudicados, ó que se adjudicaren judicialmente, en 
virtud del presente Convenio, y todos los demás gravados con cargas ecle-
siásticas que se reiliman, en conformidad á las disposiciones contenidas en 
las artículos 9.° y 10, entregando al Diocesano los títulos necesarios al efecto. 
Art. 15. Cuando los títulos del 3 por dOO, entregados por ía familia, 
produzcan al tBCTos una renta anual liquida de 2 000 reales, se constituirá 
sobre esta cóngrua nueva capellanía en la iglesia en que anteriormente es-
tuvo fundada la capellanía de que procedan los títulos; y en su delecto, en 
otra iglesia del territorio, procurando el Diocesano, en cuanto sea posible, 
que se cumpla la voluntad del fundador; pudieíido, esto no obstante, por fines 
del mejor servicio de la iglesia, modificar ó conmutar con autoridad apostó-
lica , que al efecto se le confiere por el presente Convenio, tanto respecto de 
este punto, como de todo lo demás susceptible de mejora, lo establecido en 
la fundación, 
Art. 16. Se formará en cada diócesis un acervo pío común con los títu-
los déla Deuda consolidada de! 3 por 100, procedentes de la redención de 
cargas, del importe de las no cumplidas, ó de bienes de capellanías colativas 
incóngruas, uniendo al intento dos ó más, según sea necesario, para consti-
tuir una cóngrua, al menos dé 2.000 reales, haciendo los llamamientos para 
el disfrute de ella entre las familias que por las respectivas fundaciones t u -
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viesen derecho, y estableciendo para el ejercicio del patronato activo los cor-
respondientes turnos, habida consideranon en todo caso á la carilida'd pro-
cedente de cada capellanía, y en la inteligencia de que ha de darse al Dioce-
sano el turno corresponilienle en representación de corporaciones ó de car-
gas eclesiásticas no existentes. 
Y atendiendo á que por el presente Convenio se da nueva forma á las ca-
pellanías colativas familiares, todavía existentes, y á las que de nuevo se es-
tablecen en subrogación de las que, por e'ecto de las pasadas vicisitudes, 
han dejado de existir, el patronato meramente activóse ejercerá eligiendo 
el patrono entre los propuestos en terna por el Ordinario Diocesano; y res-
pecto del patronato pasivo, usará éste de sus facultades, si el pre.;ehládó no 
reuniese lás circunstancias necesarias para cumplir lo dispuesto en el pre-
sente Convenio. , 
Art. 17. Estas capellanías se proveerán precisamente dentro del término 
canónico, serán incompatibles entre sí, y no podrán proveerse en menores 
de catorce años. 
Los provistos en ellas deberán seguir la carrera eclesiástica en Seminario, 
ya sea en cal dad de externos, ya de internos, ó como ordenase el Diocesano, 
según la abundancia ó escasez de medios al intento; y también es!aran obli-
gados precisamente á ascender á órden sacro, teniendo la edad canónica, so 
pena, en otro caso, de declararse vacante la capellanía. 
Los Diocesanos determinarán las obligaciones, esiudíos y demás requisitos 
y cualidades no expresadas en el presente Convenio, ó en la instrucción que 
ha de darse para su ejecución, usando, en su caso los mismos de las facul-
tades apostólicas consignadas en los artículos 13 y 21. 
Art. 18. También se formará en cada diócehis otro acervo pió común 
con los títulos de la Deuda consolidada procedentes de las obligaciones con-
signadas en el art. 5.°, en la parte á ellas aplicable del 6.°, y en su caso 
también con lo correspondiente á virtud de lo dispuesto en el art. 7.° 
Ademas harán parte de este acervo pió comua las in:-cripciones que el 
Gobierno debe entregar: 
Primero, lín compensación de los bienes de las capellanías colativas de 
patronaio particular ec'ésiástico ó de derecho comuu eclesiástico, y de que 
el Estado >e incautó. Unas y otras capellanías quedan extinguidas, y de libre 
disposición del listado diciiós bienes. 
Segundo. En igual compensación de los bienes de capellanías patronadas 
de que, estando á la sazón vigentes, se incautó el Estado, bajo cualquier títu-
lo y concepte que sea. 
Y tercero. Por tí lulos de diversas clases de De da del Estado proceden-
tes de car gas eclesiásticas, de obras pías y otras fundaciones de su clase, es-
tablecidas en corporaciones eclesiásticas hoy no ex^t rntes, cuyo patronato 
pertenece actualmente á los Prelados,, eu representación de dichas corpora-
ciones. 
r Los Diocesanos fundarán con dichas inscripciones el número de capellanías, 
título de or lenacion, que sean posibles, no bajando de 2.000 reales la cón-
grua de c?da una. 
Estas capellanías serán provistas exclusivamente por los mismos Diocesa-
nos, observándose, en cuanto sean aplicables, las reg as establocidüs en el 
artículo 16, respecto de las nuevas capellanías familiares; pero dándose en 
todo caso preforencia á los seminaristas adelantados en su carrera, y más so-
bresalientes en cualidades y costumbres, que carezcan de otro título de orde-
nación para ascender al sacerdocio. 
A r t 19. Los Capellanes de las nuevas capellanías, tanto familiares como 
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de libre nombramiento de los Diocesanos, estarán adscritos á una iglesia par-
roquial, y tendrán, en cuanto sea compatible con las obligaciones especiales 
de la capel lanía, la de auxiliar al Párroco, sin perjuicio de que el Diocef-ano 
pueda destinarlos al servicio que estime conducente, con tal que se puedan 
cumplir en la iglesia en que esté situada la capellanía dichas obligaciones 
especiales. 
Hasta tanto que el Capellán pueda levantar por sí mismo las cargas de ca-
pellanía, dispondrá el Diocesano lo conveniente para que tengan cumplido 
eiecto, designando el cumplidor, con la parte de estipendio que ha de satis-
facérsele de la renta de la capellanía. 
Ar i . 20. Los pleitos sobre adjudicación decapellfiuías que pendían en los 
tribunales eclesiásiicos, y fueron suspendidos en 1856, continuarán su curso, 
seyun el estado que entónces tenian. 
Art. 21. En tod? aquello que, para la ejecución de este Convenio, no 
basiáre el derecho propio de los Diocesanos, obrarán éstos en concepto de 
delegados de la Santa Sede, á cuyo fin la misma les autoriza competentemen-
te, y también para que, como sus encargados especiales, procedan á la eje-
cución de este Convenio en los territorios exentos, enclavados en sus dió-
cesis. 
Ademas de esto. Su Santidad, en todo lo que pueda ser necesario, extiende 
la benigna saneacion, contenida en el art. 42 del Concordato de Í8S1, á los 
bienes á que se refiere el presente Convenio. 
Art. 22. No son.objeto de este Convenio, por su índole especial, las co-
munidades de beneficiados de las diócesis de la corona de Aragón, en las 
cuales no se hará novedad hasta el arreglo parroquial, ó bien que entre am-
bas potestades se celebre acerca de ellas otro Convenio especial; pero los bie-
nes, censos y demás derechos reales que constituyen su dotación, se conmu-
tarán en la forma que prescribe el Convenio de 25 de agosto de 1859, adi-
cional al Concordato de 1851, en inscripciones intrasferibies de la Deuda 
consolidada del 3 por 100, que se entregarán á la respectiva comunidad á 
que pertenecen los bienes; 
No lo son tampoco las piezas de patronato familiar, activo ó pasivo de san-
gre, fundadas en otras diócesis, que por la índole y naturale/a de sus cargos 
y obligaciones, constituyen verdaderos beneficios parroquiales, bayan ó no 
formado sus obtentores cabi do heneíicial; y aunque se hubieren denominado 
capellanías, y los beneficiados se hayan titulado Capellanes; porque, en con-
formidad á la Real cédula de mego y encargo de 3 de enero de 1834, ha de 
disponerse lo conveniente sobre el particular en el plan parroquial de la res-
pectiva diócesis. 
Art. 23. Con intervención del Nuncio apostólico cerca de S. M. Católica, 
al cual la Santa Sede delega al efecto todiis las facultades necesarias, se dic-
tarán la correspondiente instrucción y disposiciones reglamentarias conve-
nientes para el desenvolvimiento y ejecución del presente Convenio, se re-
solverán las dudas y se removerán los obstáculos que impidieriin que el mis-
rao tenga en todas sus partes el más exacto y puntual cumplimiento. Madrid 
16 de Junio de 1867.—Lorenzo Arrazola. —Lorenzo, Arzobispo de Tiana.» 
Por tanto, en vista de las razones expuestas por mi ministro de Gracia y 
Justicia, de acuerdo con el parecer del Consejo de ministros, en uso de la 
autorización dada á mi Gobierno por las leyes de 4 de noviembre de 1859 y 
7 del presentemos, con asentimiento también del M. R. Nuncio de su San-
tidad, vengo en proveer el presente decreto con fuerza de ley, que como tal 
se observará en el reino: y mando á todos los tribunales, justicias, jefes, go-
bernadores y demás autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas, de 
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cualquier clase y dignidad, que la guarden, cumplan y ejecuten, y la hagan 
guardar y ejecutar en todas sus partes. 
Dado en Palacio á veinticuatro de Junio de mil ochocientos sesenta y 
s¡eiei_Yo la Reina.—El Ministro de Gracia y Justicia, Lorenzo Arrazola. 
(25 de junio de 1867.) Decreto publicando la Instrucción para llevar á 
efecto el Convenio sobre capellanías colativas y otras fundaciones piadosas 
de la propia Índole. 
Conformándome con lo propuesto por mi Ministro de Gracia y Justicia, de 
acue do con el parecer d i Consejo de Ministros, 
Vengo en aprobar la Instrucción formada, con intervención del M. R. 
Nuncio Apostólico, para la ejecución del Convenio referenteá capellanias 
colativas de sangre, y otras fundaciones piadosas de la propia índole, cele-
brado con la Santa Sede y publicado por mi Real decreto, con fuerza de ley, 
fecha de ayer. 
Dado en Palacio á veinticinco de junio de mil ochocientos sesenta y siete. 





Artículo 1.° A la mayor brevedad posible, no debiendo exceder de tres 
meses, después de la publicación de la ley en la Gacela oticial, los jueces de 
primera instancia remitirán de oficio á los Prelados Diocesanos, á que per-
tenezca el pueblo en que estén sitas las parroquias, ya sean de la jurisdicción 
ordinaria, ya exenta, los siguientes estados: 
1. ° De las capellanías y beneficios de toda clase de patronato familiar, 
activo ó pasivo de sangre, cuyos bienes hayan sido adjudicados á los parien-
tes, en virtud de la ley de 19 de agosío de I 8 i l , ó de cualquiera otra, que 
deberá citarse; expresando la ig'esia, título, clase, é índole de su fundación; 
las personas á quienes se hubiere hecho la adjudicación, la vecindad de 
ellas, y la lecha del auto definitivo: 
2. ° De las memorias, obras pías, y toda clase de fundación piadosa fami-
liar, gravada con cargas eclesiásticas, y cuyos bienes hubieren sido adjudi-
cados á los patronos, expresando dónde radica la fundación, nombres y ve-
cindad de las personas á quienes se hubisse hecho la adjudicación, y fecha 
del auto definitivo: 
3. ° De los negocios pendientes de capellanías y beneficios, con separa-
ción de los que existan todavía en el juzgado, de los que se hallen en las Au-
diencias, íécha de la demanda y su estado actual: 
4. ° Y lo mismo respecto de los negocios pendientes sobre memorias y to-
da clase de fundaciones piadosas, á que se refiere el número segundo de este 
artículo. 
Las Audiencias remitirán también á los Diocesanos nota de los negosios 
expresados en los dos números precedentes, que pendan en el tribunal, con 
expresión del estado eji que se encuentran. 
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Art. 2.° La Dirección genfral de !a Deuda pública, prévia la correspon-
diente instrucción del Ministro de Hacienda, formará igualmente, y remitirá, 
al respectivo Diocesano á la brevedad posible , notas de los créditos saiisíé-
cbos : í.0á los patronos dé capellanías y beneficiosfamiliarps, ó á sus < ausa-
ba bien tes, por bienes que se hubieren adjudicado á los primeros; 2.° á los 
patronos, ó CHusa-habientes, de rneuioiias y fundaciones piadosas de toda 
dase, gravadas con cargas meramente eclesiásticas. 
Art. 3.° Además, las Audiencias territoriales, los jueces de primera ins-
tancia, las autoridades y oficinas de todas ciases suministrarán, de oficioysin 
demora, á los Diocesanos las noticias y dalos necesarios que éstos reclama-
ren para llenar su cometido. 
Art. 4.° Los Diocesanos, siempre que lo estimen conveniente, podrán 
delegar, sin causar gastos á.los interesados, en una comisión, ó en persona 
de su conlianzH, la inslruccior. de los expedientes de toda clase y naturaleza, 
reservándosela resolucio-i definitiva, ó su aprobación. 
En el Boletín oficial de la provincia, y en el eclesiástico donde la hubie-
re, se publicarán estos nomhráin lentos'para noticia de los interesados, y á 
fin de que sea reconocida su personalidad en las oficinas de todas clases, 
cuando quiera que hiriesen alguna reclamación, ó pidieren dalos y noticias 
para llenar su cometido. 
Lo-: Diocesanos señalarán una módica retribnccion por su trabajo á sus 
delegados. Aquélla, y los gastosde oficina indispensables, se satisfarcln de 
los fondos de los acervos pios que crea el Convenio. 
Art. 5.° Por cargas de carácter puramente eclesiástico, de que tratan el 
i.0 y otros varios artículos del Convenio; se entiende todo grnvá nen impues-
to sobre bienes de cualquiera dase que sean , para la celebración de rni*as, 
aniversarios, festividades, y en general para actos religiosos ó de devoción 
en iglesia, santuario, capilla, oratorio ó en'cua quiera otro puesto público. 
Art. 6.° Los Diocesanos, a) tenor del art. 21 del Convenio, podrán re-
ducir, como lo eslimen más equitativo, lascarlas rncrameníe eclesiásticas, 
y también la correspondiente á la congrua sinodal, titulo de ordetnicion, 
que según el art. 2 0 del mismo Convenio, por la especialidad de los casos, 
tiene la consideración de carga eclesiásiica. 
Art. 7.° Siendo puramente prudencial y discrecional la reducción de 
cargas, y de mera benignidad apo-tólica, atendidas las circunstancias de la 
re-pectiva familia , la apreciación de la parle de bienes dejados á ésta en su 
caso por el art. 12 del Convenio, los Diocesanos procederán gubernaiivainen-
teen esta materia, sin que lia\a lugar á recurso en justicia, y sí sólo el de 
, pura revisión ante el misino Prel olo en la propia forma. 
Art.. 8.° Habiendo circunstan-ias especiales, obstáculos y dificultades pa-
ra ej cnlar cualquiera de las disposiciones contenidas en el Convenio ven 
e>ia instrucción, el Diocesano lo hará presente al Ministró de Gracia y Jus-
ticia , para que, en uso de la facultad que se concede por el art. 23 del Con-
venio, se resuelva lo más conveliente y equitativo, con acuerdo del muy re-
verendo Nuncio de Su SilUídad. 
Art. 9.° Los Diocesanos, bien sea por medida general, bien en casos 
particulares, habiendo circunstancias especiales que lo justifiquen , podran 
prorogar, según lo e-timen conveniente, los pla/.os que en e>ta inslrucci1 n 
se sen den , tanto p ira reclamar corno para hacer en su caso entrega de los 
créditos del Estado, y todo otro que se prefijase, cuyas resoluciones se pu-
blicarán en el Rulétin oficial de la provincia y en eí eclesiástico. 
Art. 10. Las publicaciones que se liagnñ en los Bol Unes oficiales yor 
disposición del Diocesano ó de su delegado, se considerarán de oficio. 
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CAPITULO SEGUNDO. 
Üe las capellanías adjudicadas, ó cuya adjudicación se pidió por las fami-
lias ántes del 28 de noviembre de 1856. 
Art. d i . Los Diocesanos dictarán y publicarítn en el Bolétin ofiñal de la 
provincia auto general en la correspondiente forma canónica, declarando, en 
conformidad á lo dispuesto en el art. 3.° de! Convenio, extinguidos m patro-
natos y capellanías á que se refieren los dos primeros arlículos del propio 
Concerno. 
Art. 12. Les tribunales, así civiles como eclesiásticos, acordarán en su 
respectivo caso lo que proceda para terminar lo más pronto posible los plei-
tos pendientes. 
En los primeros, el ministerio fiscal, prescindiendo de todo lo que no sea 
pertinente, procurará se evite toda dilación innecesaria, y en cuanto de su 
acción dependa, el despacho de estos negocios con la preferencia que cor-
responda, pidiendo se declare desierta la demanda, apelación ó súplica, si 
no fuese promovido el curso del pleito por los interesados dentro del término 
legal correspondiente. 
Los promotores fiscales no dejarán de apelar de la sentencia de adjudica-
ción ,d;indo inmediatamente conocimiento al fiscal de la Audiencia para que 
resuelva lo conveniente. 
El ministerio fiscal cuidará también muy particularmpnte de que no se 
confundan con las capellanías colativas familiares, á las cuales es solamente 
aplicable la iey de 19 de agosto de 1841, los verdaderos beneficios de patro-
nato familiar, activo ó pasivo, apelando en su caso los promotores fiscales, 
y promoviendo recurso de casación en ínteres del Estado los fiscales de las 
Audiencias. 
Art. 13. En el término df cuatro mepes, contados desde la publicación 
de la 'ey en el Boletín oficial de la provincia de su domicilio, los parientes 
de los fundadores, ó sus causa-habientes, á quienes han sido ya a indicados 
los bienes de las capellanías ó beneficios, cuya posesión les fué dadi en su 
tiempo, presentarán al Diocesano copia au énticn def auto definitivo, y una 
nota bastante, expresiva; 1.° dd las tincas, derechos y acciones que á cada 
interesado hubieren sido adjudicadas, con expresión de los títulos de la Di'U-
da del Estado, qce, á, reclamación suya le hubiese entregado la Dirección 
de la Diuda púb ica; 2.° de las cargas impuestas sobre cada finca; inclusas 
las de los bienes que han sido subrogadas por Deuda pública, ó declar;ici"n 
de no haberse hecho específicamente, sini> en tcloho, sobre los bienes de la 
fundación ; 3.° de las cargas vencidas, y no satWeclias, desde la loma de 
po esion de los bienes, ó recibo de dichos títulos de la Dónela, expresando 
¡as causas que hubiese liabido para le lo, y proponiendo la cantidad alzada 
que estén dispuestos á satisfacer para esta sagrada obligación. 
Cada íin^a será exclusivamente responsable de la parle de cargas que so-
bre ella posaba; y lo será, con la general dad de sus bienes, de las corres-
pondienles á las fincas subrogadas en aquellos títulos, la persona que los re-
ciiiió. 
De los descubiertos por tiempos anteriores á la toma de posesión de los 
bienes, ó al recibo de los títulos de la Deuda del Estado, serán responsables 
Jos capellanes beneliciados que los hubiesen di-fculadn, Jos admin^tradiires 
6 deteniadores-d • los mismos bienes, y en su caso el Estado por el tiempo 
que hubiese estado incautado de ellos. 
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Los Diocesanos acordarán lo que proceda respecto de dichas personas res-
ponsables. 
Art. 14. Los que, aunque hayan sido patronos legítimos, tengan en su 
poder bienes no afljudicadds con arreglo á la legislación enlónces vigente, de 
berán h.icer manífesi acion de ellos en el término y moflo expresados en el ar-
tículo prec denle, para disfrutar de las ventajas concedidas á las familias, so 
pena, en otro caso, de Jo que p eda corresponder con arreglo á las le\es, 
Art. 15. Pasados los términos sin presentar á los Diocesanos los datos y 
manifestaciones á que se refieren los artículos precedentes, los mismos Dio-
ce-sanos formarán de oílcio expediente instructivo, señalando nuevo plazo y 
cilandu á los interesados por el Boletín oficial de la provincia, con la pre-
vención de que se procederá en su caso, sin su intervención, á determinar 
las cargas, büjo los conceptos de que dfidá uno de los inter sados deba res-
ponder, después de hecbas las reducciones, si así fuese equitativo, panndo-
les el perjuicio que hubiese lugar. 
Art. 16. Cuando en la sentencia, ya cumplida, no se hubiesen prenjado 
las carga? ó su importe á meiálico, correspondientes ácada finca, como tan> 
poco el desi'iibierto por las atrasadas no cumplidas, de que los mismos bienes 
deban ser responsables, se hará lo que faltáre en el éxpediente instructivo, 
con audiencia de los interesados, ó sin ella en su caso, según lo ya dis-
puesto, 
Art. 17. De la apreciación de las cargas de la capellanía ó beneficio, he-
cha por el Diocesano, podrá acudirse al tribunal eclesiástico con las apela-
ciones correspondientes, salvo siempre lo dispuesto en el art. 7.° de esta 
instrucción. 
Ar. 18 Fijado definitivamente el importe anual de las cargas y el de 
las atrasadas, no cumplidas, los interesados enlregarán en los plazos que se 
fijan en el artículo siguiente, donde y como el Diocesano dispusiere, los t í -
tulos necesarios de |a Deuda consolidada del 3 por 100, para hacer una renta 
igual al importe de la carga anual y la cantidad á que ascendieren hs otras 
Cfirgas; ó en metálico, sólo en los'casos qué se expresarán en el artículo si-
guiente. 
Art. 19. La entrega de los títulos se verificará en cuatro plazos: el pri-
mero, de una cuarta parte, en et término de dos meses, y los restantes de 
cuati'o en cuatro meses cada uno, dándose, respecto de ehtos últimos, paga-
rés si el Diocesano lo prefiriese, u otorgándole la correspondiente escriturá'á 
sattsfacion del mismo. 
A los que anticipasen los plazos, si á ello asintiese el Diocesano, se les 
abonará un 3 por 100. Además se hará otro abono igual á los que, no exis-
tiendo la escritura de imposición dei censo ó gravámen, se presten volunta-
ri mente á su redención. 
Cuando la renta anual corriente que debe redimir una misma persona no 
pueda representarse por el título menor de la Deuda consolídiida del 3 por 
100, se pagará en metálico la cantidad necesaria para que unida con otras, 
pu da constituirse la renta, igual á la carga, en dicha Deuda consolidada. Lo 
mismo se verificará respecto de las cargas atrasadas no cumplida^. 
Art. 20. No verificándose en su respectivo plazo la entrega de los títulos, 
el Uiocesano lo pondrá en conocimiento del Ministerio de Gracia y Justicia, 
á fin de que se ordene al Promotor Fiscal.del juzgado que hubiese entendi-
do enjos autos, promueva la ejecución contra las fincas responsables, con 
arreglo á lo dispuesto en el art. 11 del Convenio, á fin de que se haga efecti-
vo el pago, al tenor de lo preven do en el artículo precedente. 
Verificado ei total pago de la redención, sé librará á los interesados el cór-
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respondiente documento, paía que se cancele la hipoteca sobre los bienes, y 
queden éstos libres de ella. 
El modo de levantar las cargas, hasta que lo dicho tenga efecto, se acor-
dará por el Diocesano con audiencia de los int^resados. 
Arl. 21. Hasla tanto que se cumplan las prescripciones de los artículos 
siguientes, que se refier n á los negocios pendientes ante ios tribunales c i -
viles , se suspenderá el dar la posesión de los bienes adjudicados á los intere-
sados que todavía no bubieseu entrado en ella. 
Art 22. Tan luégo como los autos pendientes se balleii en estado, el Juez 
señalará á los interesados el termino en que deben presentar los datos y ha-
cer al Diocesano las manifestaciones que procediesen, al ten^r de! art. 13, en 
la inteligencia que, de no verificarlo, el mismo Diocesano procederá á íonnar 
de olicio el oportuno expediente instructivo; remitiendo al iiKento el Juez al 
Diocesano los autos ó los datos que éste pidiese. 
Art. 23. Presentad:! en autos la certificación del Diocesano, de que trata 
el art. 10 del Convenio, el Juez procederá á lo que corresponda, con arn^lo 
á lo dispuesto en e propio artículo, suspendiéndose, sin embargOj la entrega 
d'' los bienes adjudicados á las familias , hasta tanto que se cumpla to esia-
blecido en los artículos IS y 19, que s n ap'icables al objeto del i resente; 
deiiieudu otorgarse á satisfacción del Juez, con las cláusulas corres|ioiidien-
tes, la escritura de que habla el último de dichos artículos, y consultando 
préviamenle al Diocesano, por si prefiriese á la escritura lo^ pagarés. 
Art. 24. Cuando haya de proce erse á la venta de bienes en pública l ic i -
tación , se tendrá presente, para fijar el tipo de la subasta, lo dispuesto ea 
el artículo 19. 
Art. 25. Cualquiera que sea el importe de aquellos, las escrituras y sus 
copias se extenderán en papel del '-elli» noveno, y no se devengarán derechos 
dé trasmisión de propiedad por sustituirse en pape! del Estado los bienes 
alectos á las cargas de que se trata , ni el registro de la propiedad más de-
rechos de inscripción que los establecidos para negocios dé menor cuantía, 
CAPÍTULO HI> 
De los patronatos laicales ó reales de legos, memorias, obras pías y otras 
fundaciones de la misma índole, de patronato familiar, activo ó poswo, 
gravados con cargas puramente eclesiásticas; y de las de esta misma in~ 
dolé, que afectan d bimes de dominio purlicular exclusivo, ó vendidos por 
el Estado con este gravámen, de que tratan los artículos S.0 y 7.° del Con-
venio. 
Art. 26. Las familias que estén en posesión de los bienes adjudicados, 6 
sobre los que penda juicio, pertenecientes á memorias y fundaciones piado-
sas de todas clases ó á patronato laical ó real de legos, gravados con cargas 
meramente eclesiásticas, deberán hacer al Diocesano las manif staciones HO-
cumentadas que en su caso respectivo procedan, al tenor de los artículos 
13 y 22 de la presente instrucción. 
Art. 27. Los poseedores dé bienes que el Estado ha vendido ó vendiese 
con la obligación de levantar las cargas puramente de carácter eclesiástico á 
que están afectos, deberán hacer al Diocesano, en el término de cuatro me-
ses, con toda la especificación conveniente, declaración de aquéllas, su ín-
dole, naturaleza, objeto é iglesia en que debieran cumplirse, expresando al 
propio tiempo las vencidas y no satisiéchas desde la toma de posesión de la 
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finca , y la cantidad que ejstán dispuestos á satisfacer para cumplir tan sagra-
da obligación. 
Art. 28. Los poseedores de bienes de dominio particulnr exclusivo, que 
en uso de !a facultad que les concede el art. 7.° del Convenio, quieran redi-
mir las cargas ó pr&vámenes de carácter puramente eclesiástico, deberán 
acudir ai Diocesano con los documentos correspondientes, en dicho término 
de cuaU o meses, haciendo igual manifestación á la indicada en el artículo an-
teridr respecto de las cargas atrasadas, cuya redención, según el artículo 
citado del Convenio, es obligatoria. 
Art. '¿9. Las disposiciones de los capítulos anteriores, referentes á la fi-
jación, grad ación y apreciación de las cargas y al modo, forma y plazos en 
que ha de verificarse el pago, son aplicables de la misma manera* á los par-
ticulares del presente capítulo. 
CAPÍTULO IV. 
De las capellanías declaradas subsistentes por el art. 4.° del Convenio, y 
del acervo pío comun de que tratan los articulos 16 oí 18 del mismo Con-
venio, 
Art. 30. Se consideran comprendidas en las disposiciones del art. 4,° del 
Congenio, si ias familias no hubieren reclamado judicialmente los bienes, las 
capellanías cuyo disfrute se dejó á los capellanes que á la sazón las poseían, 
y en el cual han de continuar hasta que canónicamente vaquen. 
Art. 31. Los capellanes que actualmente estañen posesión de las cape-
llanías existentes, y los que las obtuvieren por consecuencia de los juicios 
pendientes en los tribunales eclesiásticos, coniinuarán también en el disfru-
te de su renta hasta la vacante; pero esto no será obstáculo para que, ins-
truido el. expediente oportuno, según más adelante se dirá , se determine lo 
que proceda; y que en el caso de ser incóngrua se decrete desde luégo la 
unión á otra, aunque sin llevarlo á efecto hasta que-se verifique la vacante 
canóiiicamenle. 
Art. 32. Si p'T la fundación ó disposiciones canónicas vigentes, el cape-
llán que disfrute las rentas de alguna capelliinía extinguida ó existente estu-
viese obligado á ascender á orden sa ro, y en su día al presbiterado, y no lo 
hubiese veriíicaiio, teniendo la respectiva edad para filo, el Diocesano le pre-
fijará el término dentro del cual deba verificarlo, declarando, caso contrario, 
la Vccanie en la correspondiente forma canónica. 
También se instruirá expediente canónico sí existiesen otras causas lega-
les , por las cuales el poseedor de la capelianía deba perder a con arreglo á 
derecho. " 
Art. 33. Se declaran en caso de excepción por su índole y naturaleza, 
formen ó no cuerpo sus individuos y sean ó no colativas, las capellanías de 
patronato a. tho familiar, fundaiias eiucapillas de iglesia metropolitana, su-
fragánea, colegial ó parroquial, en que vacen los restos mortales, existen 
sepulcros, ó porque convenga conservar la memoria de familias ilustres. 
El Diocesano, con audiencia insíructiva de los mismos patronos, procede-
rá á su arreglo para que, al propio tiempo que se perpetúe la memoria de los 
fuudiidores, presten á la.igles'a, y sobre todoep su caso al tninislerio par-
roquial , el mejor servicio posible. En todo caso eslarán obligados 1 s patro-
nos á conmutar en títulos intrasferibles del 3 por 100 consolidado la renta 
por t do su valor, que deben satisfacer ó que anualmente produzcan los bie-
nes pertenecientes á la capilla. 
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Art. 34. Los Diocesanos, atendidas todas las circunstancias de su res-
pectiva diócesis, formarán el oportuno expediente instructivo, con audien-
cia de los encargados del patronato activo, y de ios interesados en el pasivo, 
señalando el plazo que estimen conveniente, dentro del cual los mismas pa-
tronos, capellanes y administradores de los bienes de las capellcnias, funda-
das en'iglesia del territorio de la misma Diócesis, cualquiera que sea la ju-
risdicción á que hubieren pertenecido ó actualmente pertenezcan, deban pre-
sentar las fundaciones y documentos necesarios para establecer el quinqué-
ni*» que previene el articulo 12 del Convenio, y que será el del año de 1862 
á 1866, ambos inckbive. Y para formar juicio en lodo lo demás, en conso-
nancia con los particulares que deben resolverse con arreglo á lo dispuesto 
en e! mismo Convenio, los Diocesanos tendrán muy presente lo que se pre-
viene en el art. 13 de esta instrucción, y especialmenle al final del nlime-
ro 1." y en el segundo del propio artículo. 
Art. 35. Terminado el expediente instructivo, el Diocesano señalará: 
1.° la renta líquida, deducidas las cargas que no sean de índole puramente 
eclesiástica y demás que en tales casos procedan, durante el quinquenio 
prefijado; 2.° declarará si la capellanía es cóngrua ó incongrua, segnn el 
tipo señalado en el art. 12 del Convenio, deducción hecha, ademas de la 
expresada en el número atUerior, de la porción del producto que, con arre-
glo á lo dispuesto en dicho art. 12, creyese equitativo el mismo Diocesano 
deber dejar á la familia del fundador, no excediendo nunca, según allí se dis-
pone, de la cuarta parte de dicho producto. 
Art. 36. Si los interesados no coavinieren extrajudial y amigablemente 
en lo tocante á su derecho á los bienes, ó en la parte alícuota correspon-
diente á cada uno de ellos, podrán acudir al juzgado de primera instancia á 
que pertenezca lá parroquia en que esté fundada la capellanía, para que, con 
arreglo á la legislación observada del ántes Concordato, se determine acerca 
del derecho de los interesadas, y en su caso se lije la parte alícuota de la 
renta que deba convertirse en inscripciones intrasferibles. 
Si la controversia promovida por los interesados se limitára á la renta del 
quinquenio, señalada gubernativamente por el Diocesano, la acción se dedu-
cirá ante el tribunal eclesiástico, según lo establecido en el art. 17 de esta 
instrucción. 
Una vez fijado judicial ó extrajudicialmente el derecho, renta del quinque-
nio y la parte alícuota correspondiente á cada interesado, verificarán éstos, 
en el tiempo, modo y forma establecidos en el capítulo 2.° de la presente 
instrucción, la entrega de los títulos de la Deuda consolidada de! 3 por 100, 
que produzcan la renta líquida prefijada para la capellanía. 
Siendo la capellanía de mero patronato activo, ó en el caso de que no lo 
soliciten los interesados ó llamados al goce y disfrute de la misma, el pálro-
no familiar, pues los compatronos que no fuesen de la familia no tienen de-
recho á los bienes, deberá verificar dicha entrega de los títulos de la Deuda 
del Estado en el tiempo y según lo demás dispuesto en el párrafo anterior. 
Art. 37. Si el patrono ó los llamados al disfrute, en su caso, no efectua-
ren la conmutación, se enajenarán, prévia disposición del Diocesano, en pú-
blica subasta por el Juez de primera instancia del partido indicado en el pár-
rafo primero del artículo precedente, los bienes necesarios para cubrir la 
cantidad, teniendo presente para la subasta la renta señalada á los mismos 
bienes; pero sin comprenderla porción dejada á las familias por benignidad 
apostólica, con arreglo.al art. 35 de este capítulo. 
Art. 38. Si la capellanía fuese cóngrua, el Diocesano, con audiencia del 
patrono, determinará la iglesia en que debe establecerse la capellanía, si no 
so 
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existiese la en que primüivamente fué fundada, ó si por él mejor servicio de 
los fieles, ó más eficaz auxilio al ministerio parroquial, conviniese la trasla-
cioa á otra parroquia, santuario ó capilla, usando para ello de la delegación 
apostólica, consignada en los artículos 15 y 21 del Convenio. Ademas, en 
uso de las propias facultades, introducirán los Diocesanos en la fundación, 
con audiencia instructiva de los patronos, todo lo que consideren provecho-
so a! mejor servicio de la Iglesia, y para que las capellanías llenen cumplida-
mente los elevados objetos que las supremas potestades se han propuesto en 
el Convenio. 
Procurará el Diocesano que entre dichas obligaciones sea una de ellas, 
siempre que ser pudiere, la celebración de misa de alba en los dias de pre-
cepto en los pueblos agrícolas, y de las llamadas de hora ó de punto, acomo-
dado á los usos y costumbres de la generalidad de las gentes, en las pobla-
ciones aglomeradas de otra clase, ya sea en la parroquia en que esté funda-
da la capellanía, ya en cualquiera otra que conviniere más, dentro de la mis-
ma población. 
Él Diocesano dictará ante notario, y en papel de oficio, el correppondiente 
auto canónico, que á los efectos correspondientes se unirá á la primitiva fun-
dación de la capellanía, debiendo extenderse en el propio sello la copia ori-
ginal, que ha dé archivarse en la parroquia del territorio en que se fundáre. 
Art. 39. Las rentas de las capellanías que se declaren incongruas por auto 
dictado en la forma prevenida en el párrafo anterior, pertenecerán al acervo 
pío común de que trata el art. 16 del Convenio. 
El Diocesano, oyendo instructivamente á los patronos, procederá á decre-
tar la unión de dos ó más de la propia clase, según sea necesario para cons-
tituir una cóngrua anual de 2.000 reales, á lo ménos. llamando para el dis-
frute de ella á los que por las respectivas fundaciones tuvieren derecho, y es-
tableciendo para el ejercicio del patronato activo los turnos correspondientes, 
según lo dispuesto en dicho art. 16 del Convenio. La nueva capellanía se es-
tablecerá en la parroquia, santuario, ermita ó capilla que los Diocesanos crean 
más á propósito<para la mayor comodidad y mejor servicio de los fieles. 
Ademas de las mejoras que, en u¿o de la delegación apostólica, crean con-
veniente hacer en las fundaciones de las capellanías unidas, y de exprésaren 
el auto lo terminantemente dispuesto en los artículos 17 y 19 del Convenio, 
se consignarán también los estudios y los demás requisitos, calidades y obli-
gaciones que los Diocesanos estimen oportünas, teiúendo presentes las indi-
caciones hechas en el artículo precedente respecto de la celebración de misa 
de alba en las poblaciones agrícolas, y de las llamadas de hora ó de punto en 
las de otra clase. 
Al auto que provean los Diocesanos se agregarán las fundaciones y demás 
documentos pertenecientes á las capellanías unidas, observándose lo que, 
respecto de las declaradas cóngruas, sé dispone en el párrafo 3.° del art. 38. 
Art. 40. Hasta tanto que .tenga cumplido efecto la conmutación délos 
bienes, continuarán en la administración de los mismos los capellanes ó per-
sonas á quienes por la fundación correspondiere. 
No obstante lo dispuesto en la fundación, en uso de la delegación apostó-
lica, los Diocesanos podrán, siempre que b creyeren conveniente, nombrar 
con todas las garantías debidas un administrador general de los bienes de las 
capellanías actiiálmente vacantes, ó bien encaTgSr~cóFTaTñísíiia garantía la 
de cada capellanía, esté ó no vacante, á persona de su confianza, habiendo 
justo fundamento para ello. 
Art. 41. Las inscripciones intrasféribles se pondrán en cabeza de la ca-
pellanía á que se le apliquen y estarán siempré á disposición del Diocesano, 
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qr.ien determinará el punto, modo y forma de su conservación, haciendo en-
tregar oportunamente para su cobranza á los capellanes el cupón que cor-
responda. 
En caso de vacante, el excedente que hubiere, después de pagar al ecó-
nomo, que el mismo Diocesano nombrará para levantar las cargas y el impor-
te de los gastos abonables, se aplicará parte á aumentar !a congrua de la ca-
pellanía, adquiriendo nuevas inscripcionesintrasí'eribles, y asimismo la par-
te que estimen conveniente los Diocesanos al fondo de reserva. 
Art. 42. Guando ei patronato sea meramente activo, el patrono presen-
tará de ei^tre los que el Diocesano proponga libremente en terna por ahora, 
y de entre los aprobados en los exámenes periódicos de que habla el artícu-
lo 18 del Real decreto de 15 de lebrero último, luego que lo allí establecido 
liegue á plantearse.' 
Art. 43. Si para fundar nueva capellanía fuese necesario reunir el residuo 
de muchas de tan corta valía, que sea difícil establecer turno en el patronato 
pasivo, el patrono á guien tocare la presentación podrá hacer ésta en cual-
quiera de los llamados al disfrute por la nueva fundación. 
Art. 44. En adelante se procederá instructivamente en los expedientes de 
presentación, causándose á los interesados el menor gasto posible. 
Art. 45. Los que se sintieren agraviados podrán deducir, dentro del tér-
mino que ai intento prefijase el Diocesano, el recurso correspondiente unte 
el tribunal eclesiástico. Éste decidirá sumariamente, con las apelaciones á 
que hubiere lugar, hasta la decisión final por el Tribunal de la Rota, ei cual 
también conocerá sumariamente, palvo el caso previsto en el art, 7.° de esta 
instrucción. 
Art. 46. En adelante, toda fundación de capellanía colativa, de patrona-
to activo y pasivo familiar, ha de hacerse cdn arreglo á las bases esenciales 
consignadas en el Convenio para las actualmente existentes. 
CAPÍTULO V. 
Bel acervo ¡pió común para fundar capellanías de Ubre nombramiento 
de los Diocesanos. 
Art. 47. Ademas de los fondos que pertenecen á este acervo pío común, 
según el art. 18 del Convenio, los Diocesanos agregarán á él la parte toda-
vía disponible de los títulos de toda clase de Deuda del Estado que, en re-
presentación de corporaciones que han dejado de existir, les han sido ó fue-
ren entregados por la Dirección de la Deuda pública para levantar las cargas 
meramente eclesiásticas á que estaban afectos los bienes de que dichos títu-
los procedian. 
Art. 48. Siguiendo el espíritu de los artículos 39 y 45 del Concordato y 
lo establecido en el Convenio adicional de 25 de agosto de 1859 , se tratará 
amigableiTiente entre el Gobierno de S. M. y eJ M. R. Nuncio apostólico para 
establecer prudencial y alzadamente lo que proceda respecto de los i ar t i-
culares á que se refieren los diversos números del .párrafo 2.°, art. 18 del 
presente Convenio. 
Una vez acordado el número de inscripciones intrasferibles que por dichos 
conceptos ha de entregar el Gobierno de S. M., se destinará al acervo pío de 
que se tnta la parte correspondiente á cada diócesis. 
Art. 49. De la misma manera se tratará con el Gobierno respecto de las 
cargas puramente eclesiásticas que gravaban los bienes de los estableci-
mientos de beneficencia éinstrucción pública y otros análogos, á fin de que 
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se ponga á disposición del respectivo Diocesano el correspondiente número de 
inscripciones intrasferibles, que en representación de sus bienes se han en-
tregado ó entregaren á los mismos establecimientos. 
Art. 50. También corresponde á este acervo p í o : l.0 la mitad del i m -
porte que por razón de cargas puramente eclesiásticas se hayan abonado por 
la Dirección de la Deuda á las familias á quienes se hubiesen adjudicado los 
bienes, de.echos y acciones de las capellanías ó beneficios que no corres-
pondan á las comunidades de beneficiados coadjutores (¡e la antigua corona 
de Aragón ; 2.° todo el importe que por el mismo concepto de cargas pura-
mente eclesiásticas se hubiese abonado ó abonase á las familias á quienes se 
han aiíjudicado ó adjudicaren los bienes, derechos y acciones de memorias, 
obras pías y cualquiera'otra fundación piadosa familiar de toda clase y deno-
minación ; y 3.° la paríe que el Diocesano crea conveniente destinar de la 
cantidad alzada que, con arreglo á lo dispuesto en el art. H del Convenio 
adicional de 25 de agosto de 1859, debe satisfacer el Gobierno en inscrip-
ciones intrasferüdes, por razón de las cargas eclesiásticas á que estaban afec-
tos los bienes vendidos como libres y los sujetos á conmutación, según el 
mismo Convenio; siendo las cargas de aquellas que no deban cumplirse por 
los cabildos metropolitanos, sufragáneos, colegiales ó capillas reales en mer-
po ó por los respectivos Párrocos y sus coadjutores.' 
Los Diocesanos procurarán concertarse con los interesados, usando de toda 
la posible benignidad; y si ocurriesen dificultades, orillar éstas, conviniendo 
en una cantidad alzada prudencial y. equitativa, que se satisfará en títulos 
de la Deuda consolidada del 3 por 100 por todo su valor nominal. 
Art. 51, Tan luégo como se reciba el número suficiente de inscripciO" 
nes intrasferibles, los Diocesanos fundarán la correspondiente capellanía, 
dando la preferencia para establecerla á las iglesias ó parroquias en que la 
necesidad fuese más apremiante, teniendo presentes las disposiciones análo-
gas que le sean aplicables del capítulo precedente. 
Art. 52. La erección se hará en la forma canónica correspondiente y con 
preferencia, en cuanto ser pueda, en parroquia de más de quinientas almas 
que no le corresponda coadjutor, y que por circunstancias especiales necesi-
te otro eclesiástico ademas del párroco, según lo dispuesto en la base 19 de 
la Heal cédula de ruego y encargo de 3 de enero de 1854, ó bien en santua-
rio, ermita ó parroquia situada convenientemente para que el capellán pue-
da auxiliar, caso de necesidad, á los párrocos limítrofes. 
Se expresarán en el auto que se dictáre todas las circunstancias y requi-
sitos que en los aspirantes deben concurrir, y las obligaciones que el Conve-
nio exige en sus obtentores, con las demás que los Diocesanos estimen con-
venientes en uso de la facultad que el mismo Convenio Its concede, 
Art, 53. Este auto h.rá las veces de'fundación, y de él se sacará copia 
para archivarla é insertarla en el correspondiente libro de la parroquia, re-
servándose en el archivo episcopal el expediente original de cada fundación. 
El auto y las copias se extenderán en papel del sello de oficio. 
Art. 54. Las inscripciones intrasferibles se pondrán en nombre de la fun-
dación á que se aplicaren los títulos de la Deuda, observándose lo dispuesto 
en el art. 41 del capítulo anterior para las capellanías de patronato familiar. 
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CAPÍTULO VI. 
De las comunidades de beneficiados coadjutores de las Diócesis de la a n -
tigua corona de A r a g ó n , de que trata el art. 22 del Convenio. 
Ar t . 55. Los prelados de las Diócesis de la antigua corona de Aragón re-
mitirá» á la mayor brevedad posible ai Ministerio de Gracia y Justicia , para 
el uso correspondiente, nota debi.lamente circunstanciada: 1.° de los bie-
nes, derechos y acciones de que lo lavía se hallen en posesión las comunida-
des de beneílciailos coadjutores; 2 . ° de los que se haya incauíailo el E-taJo 
de esta misma proceilencia, y su fecha, expresando si existen ó no reclama-
ci nes p e m ü e n t e s , fecha desella, y dependencias del Estado en que existan 
los expedientes de reclamación. 
A r t . 56. La entrega al Estado, á la cual deberá preceder la cesión canó-
nica del Diocesano, de los bienes existentes todavía en poder de las comuni-
dades, no se verificará hasta tanto que se fije, con intervención y acuerdo de 
la C'trrespondienie administración de Propiedades del Estaiio, la renta que 
actualmente produce cada finca ó censo, y en su corwecuencia se expMan á 
favoi' de las propias comunidades las correspondientes inscripciones intrasle-
ribles de la Deuda consolidada del 3 por 100, para hacer una renta igual á la 
prefijada, que se ent regarán al ¡nistno prelado. 
Art , 57. Antes de anunciaise por el Estado la venta de los bienes de d i -
chas comunidafles, que todavía conserva el mismo Gobierno en su poder sin 
enajenar, se expedirán las inscripciones intrasferibles correspondieules. 
Ar t , 58. Se expedirán también inscripciones de la propia clase para ha-
cer una renta igual á la que producían al tiempo que el Estado se incautó de 
los bienes, derechos y acciones ya enajenados por el mismo Estado, lijándo-
se prudencial y alzadamente en su caso aquella renta. A este fin harán los 
Diocesanos, por conducto del Ministerio de Gracia y Justicia, la reclamación 
debida, háyase ó no hecho anteriormente y exista ó no expediente en su 
razón. 
A r t . 59.. Los mismos Diocesanos harán directamente las reclamaciones 
oportunas á los patronos á quienes se adjudicó parte de los bienes de !a c o -
munidad, ó los particulares del beneficio, si los hubiese tenido, caso de no 
cumplir ellos mismos lo dispuesto en el capítulo 2 . ° , en la inteligencia de 
que, por falta de tal cumplimiento, ademas de las cargas especificas mera-
mente eclesiást icas, se han de considerar como tales para este solo efecto, en 
razón á sus diversas obligaciones como miembros de la comunidad, el i m -
porte de la congrua sinodal de ordenación. 
A r t , 60. Verificada que sea la reorganización de las comunidades ó ca-
bildos de :beneficiados coadjutores, con arreglo á lo dispuesto en e! art, H 
del Real decreto de 15 de febrero ú l t imo, los Diocesanos ordenarán la tras-
lación á otra parroquia de los ecónomos coadjutores que actualmente perci-
ben dotación del Estado, y que han de cesar en este cargo por deber des-
empeñarlo la comunidad de beneficiados coadjutores, 
' Ar t . 61 . Hasta que ten-a efecto la reorganización indicada, sólo se p r o -
veerán en economato las coadjutorías actualmente existentes ó que se esta-
blezcan en el arreglo parroquial. 
A r t . 62. Las inscripciones intrasferibles en que se subrogan los bienes, 
derechos y acciones de las comunidades, se inscr ibi rán á nombre de las mio-
mas y se en t regarán á los Diocesanos para que dispongan su custodia y con-
servación por las propias comunidades ó de la manera que. eslimen más con-
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veniente; en cuyo último caso deberán entregarse oportunamente á su res-
pectiva comunidad los cupones pará su cobro.-
CAPÍTDLO Vil T ÚLTIMO. 
De la expedición y custodia de las inscripciones intrasferibles. 
A r t . 63. Reunidos los t í tulos de la Deuda pública, y ántes de darse por 
terminada la fundación de la capellanía, dispondrá el Diocesano la remisión 
de los mismos con las formalidades debidas para evitar toda contingencia á 
la Dirección de la Deuda, si en ella no estuviesen ya depositadas; expresan-
do en todo caso, con los correspondientes detalles, la capellanía-, tanto de 
patronato familiar como de libre fundación, á cuyo nombre hayan de forma-
lizarse las inscripciones intrasferibles. 
La Dirección de la Deuda remitirá dichas inscripciones al Ministerio de 
Gracia y Justicia, el cual las pasará ai Diocesano y éste acordará él depósito y 
custodia de ellas en el punto que crí 'a más seguro. 
Madrid , 25 de junio de 1867.—Arrazola. 
(29 de junio de 1867.) Ley aprobando los presupuestos deingresosy gas-
tos generales del Estado para el a ñ o económico de 1867-68. 
Ar t . 14. Se autoriza al Gobierno de S. M . para arrendar en pública su-
basta y en la forma que más convenga á los intereses públ icos , las minas de 
Linares y Rio t in tó , con objeto de facilitar su explotación en todo el mayor 
desarrollo de que sean susceptibles, dando cuenta alas Cortes en la próxima 
legislatura del uso que hiciese de esta autorización. 
(15 de jul io de 1867.) Circular de la Dirección general de Propiedades y 
Derechos del Estado, dictando reglas sobre la t r a m i t a c i ó n de los expe-
dientes de ventas de fincas y redención de censos. 
Habiendo terminado el año económico de 1866-67, y principiado á regir 
el nuevo presupuesto, es hoy, más que nunca, necesario hacer esfuerzos de 
todo género para que cuanto en él se ha consignado se convierta en una rea-
l idad, que bajo ningún pretexto pueda ser desconocida. El Gobierno ha con-
trar io este compromiso, y tenemos la sagrada obligación de dársele salvado. 
La Administración t e ñ e deberes imperiosos que cumplir , y es preciso que 
los cumpla sin contemplación alguna. Cuenta el Gobierno para ello con el 
auxilio eficaz de V , S., y este Centro directivo tiene la seguridad de que no 
ha de faltarle Ja cooperación decidida ele su autoridad. 
Dos cosas exigen, ante todo, un especial cuidado, y son : promover las 
ventas sin descanso', y ordenar la Administración de tal manera, que los 
expedientes marchen con rapidez, y que cuanto al Tesoro se adeude, se 
cobre con puntual exactitud. 
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Las ventas se han detenido algún tanto en los últ imos meses, y por las 
correspondoncias oficiales y confidenciales que se han recibido, ha Cíirnprén-
dido la Dirección que esto procedía única y exclusivamente de no pagarse 
con oportunidad las impresiones de ¡os Boletines de ventas, el premio de los 
Comisionados ni los derechos de peritos. La causa de este retraso no ha sido 
posible vencerla, porque el presupuesto consignó para tales atenciones un 
crédito reducido, y desde que se ago tó , no estaba la Administración actual 
en posibilidad de cubrir las obligaciones. 
Para que en el año que ahora principia no ocurran tales dificultades, se 
han levantado los créditos en el nuevo presupuesto hasta donde se ha creido 
necesario para hacer el servicio con verdadera regularidad. Así lo exigía no-
toriair.ente la justicia, porque ni es útil que sei vicios prestados no se paguen 
prontamente, ni tampoco que la Adminis t ración deje de hacer efectivos t o -
dos los medios con que legalmente cuenta , por no satisfacer las mezquinas 
sumas que para realizarlos deban invertirse. 
No es só:o esto lo que se ha hecho para que las obligaciones se paguen 
fácil y oportunamente, pues en la sección décima del Presupuesto de gastos 
se ha consignado una disposición legislativa, declarando que «se consideran 
ampliados los créditos señalados para p r mies de venias, de Boletines de las 
mismas, y derechos de los peritos tasadores, hasta el importe de las cant i -
dades que se reconozcan y liquiden durante el. ejercicio, si el impulso que se 
diera á la desamortización hiciese insuficientes los que se fijan.» Es decir, 
quH si se tasa, anuncia y vende con actividad, el crédito crece y se exliende 
hasta donde esa actividad extienda y amplíe las enajenaciones. Ya no habrá , 
por tanto, dificultafjes ni retrasos para lo que en el presente año económico 
se hafía. Esto debe tranquilizar á los que prestan á la Administración sus 
servicios; pero les impone también el deber de oh ar con el mayor telo. Si 
así no lo ver if ican, no tienen n i áun pretexto para disculparse, y se les exi-
girá , aunque sea sensible, la responsabilidad en que incurran. 
í ' r e c i s o e s , pues, impulsarla desamorlizacion'con lodo ín te res , porque 
es indispensable llevarla á té rmino cuanto antes, para que sus productos 
ingresen en el t ' soro, y con ellos puedan cubrirse las atenciones á que es~ 
tán destinados, y fomentarse los intereses materiales del país. 
Hay otros obs tácu los , que si no paralizan por cppiplelo la désamortizneion, 
la vienen deteniendo de una manera censurable. Son los principales, la ex-
tremada pausa con que algunas Administraciones de'Hacienda pública hacen 
las capitalizaciones de fincas y censos, y el curso poco rápido que se da á 
varios expedientes por las mismas y por los Comisiuhados. Hasta aquí se ha 
venido recordando constantemente el cumplimienio de las órdenes de la D i -
rección; mas este sistema es de necesidad abandonarlo, y resuelto se halla 
este Centro directivo á no tolerar que lo que se ordei e deje de ser inmedia-
tamente cumplido. Obrar de otro modo sería dar margen á que se levanta-
ran quejas de los interesados, sin que hubiera razones para combatir ías . 
Para evitarlas, no hay más recurso que llenar cada cual su deber con recta 
pront i tud. Las Administraciones han podido en el año anterior ser dignas 
de consíderacioi j , porque se trataba do un ramo que se las había encomen-
dado de nuevo y que no podían conocer en todos sus detalles. Ahora deben 
comprender el servicio y evacuarle ordenadamente, ó confesar que se des-
atiende por verdadera negligencia. 
Las reclamaciones que constantemente han llegado á la Dirección por no 
satísfactírse ciertos servicios desde luégo , no pueden atribuirse todas á la i n -
suficiencia dp los crédi tos . Muchas han nacido de que las oficinas provii icia-
les no han pedido los fondos con las formalidades convenientes. Para que 
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esto no suceda un solo día m á s , es absolutamente preciso que los pedidos 
se justifiquen con copias de las órdenes de reconocimiento y pape, y con las 
certificaciones y liquidaciones que para cada caso determina la circular de la 
Dirección de 28 de agosto de 1865. A nadie es l íd to ignorar sus preceptos, 
porque j sobre haberse recordado con demasiada frecuencia, se ha dado co-
nocimiento do ella nuevamente, por si algunos la hablan olvidado. Cum-
pl iéndola , se evitarán reclamaciones y pérdida de t iempo, con daño notorio 
de la Adminis tración y con perjuicio de los particulares. 
La permutación de bienes del clero está próxima á concluir; y siendo muy 
pocas las Diócesis que no la han hecho, no puede tampoco admitirse como mo-
tivo para no adelantar las enajenacioneíi. Aunque en muchas Diócesis d é l a s 
que permutaron quedó pendiente la cesión de los bienes de cofradías, t en-
drá efecto en casi todas ellas en un plazo muy breve, porque, de acuerdo 
con los Diocesanos, están para concluirse los expedientes, y so entregarán 
las inscripciones que á los expresados bienes se refieren. 
Es conveniente también que V. S. lije su atención en la circular de la D i -
rección de 29 de anril ú t imO, relativa al reintegro que debe bacerse á la 
Hacienda por la contribución satisfecha por fincas vendidas, y á la baja que 
ha de sufrir la que se impone al Estado, habiendo disminuido, como iia dis-
minuido notáblemei . te , por las ventas, la riqueza inmueble que posee. El 
cumplimienio de dicha circular debe dar resultados muy favorables, pues 
necesariamente ha de traer ingresos al Tesoro y ha de disminuir gastos. 
Cuando existan expedientes de excepción, es de imprescindible necesidad 
instruirlos con presteza para resolverlos con estricta legalidad. Los que r é -
claman, si lo hacen con fundamento, tienen vivo in terés en la termina-
ción ¡leí expediente para poseer de una manera segura; y si la excepción no 
fuese lega!, tiene el prsipio interés el Estado para vender sin riesgos ni con-
tingencias...I>or esto se ha recomendado en diversas ocasiones que los expe-
dientes á que se alude no se detengan en las provincias; y s i , con t r a í a s 
prevenciones terminantes que se han hecho, se obra en otro sentido, nadie 
debe ex t rañar que la Administración imponga el oportuno correctivo. 
Aunque es justo reconocer, como la Dirección reconoce, que en algunas 
Administraciones se han hecho esfuerzos para cobrar los atrasos por ventas 
y rentas de bienes nacionales, es bueno establecer que éstos son considera-
bles todavía. No satisface el que, como razón para eíudir el cargo que en tal 
concepto se d i r i j a , se apele á sostener que hay muchas cantidades incobra-
bles ó que no constituyen verdaderos débitos, por proceder de ventas anuladas. 
Será esto cierto; pero la Real orden de 12 de Febrero ú l t i m o , y las repeti-
das de la Dirección , han dicho sobre el particular cuanto puede apetecerse. 
No se aspira, porque eso no sería justo, á cobrar lo que no se deba; pero se 
quiere, y se exigirá con la más enérgica decisión, que las cuentas vengan 
limpias, y,que desaparezcan de ellas los descubiertos. Unos deben desapa-
recer, porque siendo exigibles se cobren; y otros, porque debiendo ser büja, 
lo sean en efecto, instruyendo los .expedientes necesarios para anular el car-
go. Tolerar que no suceda ninguna de estas dos cosas, envolverla una cen-
sura ágria contra los funcionarios publicas, que este Centro no ha dfi con-
sentir (juepueda dirigirse con visos siquiera de exactitud. La Administración 
que no recaude los atrasos desde el momento, ó los haga desaparecer con 
justicia, y ia que no cobre con puntualidad los vencimientos corrientes, no 
llena sus deberes más claros é importantes , y no debe esperar consideración 
cuando en ta! abandono incurra. 
Si en esta circular se ha entrado en ciertos pormenores y explicaciones, 
ha sido para que, persuadido, como lo está V . S. , dé ta importancia del 
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servicio que se le encomienda, encargue á todos que obren con exquisita 
rectitud y con la más activa diligencia, haciéndoles noiar que ios obs tácu-
los más importantes de que se lamentaban han dejado de existir para ei año 
económico corriente. Por eso el Gobierno exige, y exigd con motive, que se 
responda á sus esfuerzos con hechos indudables, que patenticen á todos que 
la Admiriistr'acion se moraliza y ordena ; que atiende y sirve los intereses y 
derechos públicos y privados justa y conveniemem^nte, y que realiza con 
exceso el pensamiento que el actual presupuesto ha veni io á desarrollar. El 
deber de V, S. y el de esta Dirección és contribuir á que cuanto el Gobierno 
ha calculado como seguro, lo sea positiva y ciertamente. Reconociendo el 
distinguido celo de V. S., este centro no tenie que en la provincia que ad-
ministra y dirige deje de ver el Gobierno sus planes perfectamente entendi-
dos y cuerdamente planteados. 
Después de estas consideraciones, la Dirección las condensa, para que V . S. 
las haga entender y cumplir á la A d ninistracion y al Comisionado, en las 
siguientes reglas : 
1. a Las Administraciones de Hacienda pública pract icarán las capitaliza-
ciones de (incas y censos con la mayor premura, para que nunca pueda re-
tardarse una venta ó redención por no haberse realizado ta! trabajo. Las ca-
pitalizaciones, sérá siempre obligatorio darlas realizadas en el término de 
diez d í a s , contados desde que los expedientes entren en la Administración 
con tai objeto, debiendo constar en ellos el dia en que la Comisión los en-
trega, y el en que la Administración los devuelve despachados. 
2. a Toda redención de censo que se solicite, ha d.e estar concedida ó ne-
gada por la Junta provincial de Ventas, si es de menor cuant ía , dentro del 
término de un mes, á contar desde el dia en que se presentó la solicitud. 
Sólo podrá dilatarse la resolución, cuando hubiese algún incidente que resol-
ví r acerca de la existencia de la carga ó de su legitimidad. Si el censo fuese 
de mayor cuan t í a , habrá de remitirse á la Dirección el expediente instruido, 
en el término de quince días precisos, para que la Junta superior pueda re-
solver. 
3. a Los Cómisinnados anunciarán inmediatamente la venta de fincas y 
censos que estén capitalizados, y cuya enajenación sea legalmente proceden-
te. Siempre han de procurar que por lo menos resulten anunciados cada 
mes, comparados unos con otros, fincas por valor del S por 100 del impor-
te total de las propiedades ó censos que estén en disposición de ser sacados 
á la venta. 
4. a Las Administraciones de Hacienda pública harán los pedidos de f o n -
dos para satisfacer los premios de ventas, derechos de peritos, impresiones 
de Boletines y demás obligaciones correspondientes á está Dirección, con las 
formalidades que marca la circular de la misma, de 28 de agosto de IS6S. 
Si por no pedirse en debida forma se retrasase el pago ó entorpeciese el ser-' 
vicio, serán responsables de los daños que se causen. 
5. a Para que el Estado no pague más contr ibución que la que corres-
ponda legí t imamente á las fincas que posee, y para que se reintegre de lo 
que deben abonar los poseedores de fincas enajenadas, llevarán á efecto los 
Administradores cuanto se ordena en la circular de esta Dirección de 29 de 
abril úl t imo. De uo hacerlo a s í , se les exigirá el reintegro de lo que indebi-
damente se pague, según sea procedente. 
6. a Todos los expedientes, de cualquiera índole , se hará que marchen 
con rapidez, sin dar lugar á recuerdos. Aunque no es de esperar que las de-
pendencias provinciales olviden esta prevención, si alguna incurriese en mo-
rosidad, será desde luégo conminada ó justamente reprimida. . 
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7. a Los atrasos por ventas y rentas se harán inmediatamente efectivos, 
ó se anularán los que deban ser baja en las cuentas , prévio el oportuno ex-
pediente. Así está mandado por Real orden de 12 de febrero últ imo y por 
dilerenles circulares; y como el Ministerio tiene ordena lo que este Centro 
directivo responda de este servicio, y dé cuenta de los que retarden su 
pronta ejecución, la Dirección no dispensará en este punto ni la falta más 
leve. 
Los plazos y rentas corrientes se harán también efectivos á sus respecti-
vos vencimientos, en la inteligencia de que la Dirección dará cuenta al M i -
nisterio mensualmente de los fuiicionarios que miren este gsunto importante 
con apat ía , y de los que atiendan á él con esmerado celo. 
8. a Todas las resoluciones definitivas de la Junta superior y de la Direc-
ción se harán sabe^ administrativamente "á, los interesados, en el término 
de ocho d í a s , en la forma marcada en la Real orden de 20 de agosto de \ 866, 
circulada por la Dirección, en 15 de setiembre siguiente, con las instruc-
ciones necesarias. Tan pronto como se hagan saber los acuerdos, se dará 
cuenta á la Dirección del día en que se notificaron, para que ésta pueda sa-
ber oficialmente, cuándo son aquéllos firmes é inapelables. 
9. a Cuide V. S. de dar conocimiento de esta circular á los Administra-
dores de Hacienda pública y Comisionados de ventas, encargándoles muy 
especialmente cumplan cuatito se ordena. S í , como es de esperar, üenaii 
bien su encargo , hágalo V . S. presente, para recomendarlos cí icazminíe a! 
Gobierno; pero si alguno descuida el servicio, á V . S. incumbe proponer 
cuanto sea necesario, sin excluir lá remoción del empleado que no llene sus 
deberes. 
Estas son las indicaciones que me creo obligado á hacer á V. S. en este 
momento. De su celo reconocido h y del de lodos los tuncionarios de esas de-
pendencias, me prometo que no sólo se han de satisfacer los deseos del Go-
bierno, sino que han de ser superados y.excedidos. 
Sírvase V. S. dar aví<o del recibo.de esta circular y de haberla trasmitido 
á cuantos importa conocerla. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 15 de ju l io de 1867. — Juan de 
la Concha Cabtañeda.—Sr. Gobernador de la provincia de 
(22 de julio de 1867.) Real orden declarando que la ad jud icac ión de que 
trata el art . 24 de l a Ley de 1.° de mayo de 1855, para los efectos de con-
tal- bs cinco a ñ o s de exención de derechos hipotecarios, debe entenderse 
desde que se haya saber dicha ad jud icac ión a l interesado. 
l imo. Sr . : He dado cuenta á la Reina (Q. D . G.) del expediente instruido 
en esa Dirección general á instancia de D. José Boncorapte y D- José Bañe-
res, por si y á nombre de varios vecinos de la villa de Almenar, en la provin-
cia dij Lér ida , solicitando se les exima del pago del impuesto de hipotecas 
por la compra de un inmueble procedenie de bienes desamortizados. 
En su vista, y resultando que la Junta superior de Ventas adjudicó en 21 
de febrero de 1859 á D. José María Canalaá un molino aceitero procedente 
de los Propios de la citada v i l l a ; que dicha adjudicación no se comunicó al 
Juez do primera instancia del partido hasta el Q de agosto de 1864, el cual 
otorgó en 29 da noviembre del mismo año la correspondiente, escritura de 
venta ; que el expresado Canaldá enajenó en i.0 de diciembre siguiente la 
finca en cuestión á los recurrentes, y que con este motivo se ha suscitado 
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la duda de si esta segunda venta ha devengado ó no derechos de hipotecas, 
toda vez que, si se cuentan los cinco años de exención concedidos por la Ley 
de 1.° de mayo de 1855 desde la fecha de la adjudicación, no están los i n -
teresados comprendidos en sus beneficios, y sucede lo contrario, si aquellos 
comienzan á contarse desde que la adjudicación sé notificó.al primitivo com-
prador: 
Considerando que, si bien por el art. 94 de la citada Ley de 1.0 de mayo 
se declaran exentas del derecho de hipotecas las ventas y reventas de los bie-
nes enajenados en virtud de la misma durante lpÍ cinco años siguientes al 
dia de su adjudicación, ésta no puede entenderse como tal hasta que se no-
tifica al comprador, pues de lo contrario sucedería , como se ha verificado eu 
el presoitte caso, que la ley le habia concedido un beneficio ilusorio: 
Considerando que esta doctrina se encuentra confirmada por los principios 
y disposiciones del derecho común : 
Considerando que una vez hecha esta declaraciones indudable que la so-
licitud de los interesados eslá en su lugar, pues contados ios cinco años des-
de la fecha en que la adjudicación !o fué para el primer comprador, éste hizo 
la trasmisión dentro del plazo por que la exoncion está concedida; 
S. M . , en vista de lo informado por esa Dirección general y la Asesoría 
de este Ministerio, y de conformidad con el dictámen de las Secciones de 
Hacienda y Gracia y Justicia del Consejo de Estado, se ha servido declarar 
que la venta del molino aceitero de Almenar, hecha por D. José María Ca-
naldá á D. José Boucompte, D. José Bañeres y demás interesados, cuyos nom-
bres constan en la escritura de 1.° de diciembre de 1864 , no ha devenga-
do derecho alguno de hipotecas; y acordar como medida general que la ad -
judicación de que trata el art. 24 de la ley de 1.° de ma'o de 1855, para 
los efectos de contar los cinco años de exención de dorechos hipotecarios, 
dehe entenderse desde que se haga saber dicha adjudicación al interesado/ 
De Real órden lo digo á V. L para su inteligencia y demás, efectos consi-
guientes. Dios guarde á V. 1. muchos años. Madrid 22 de jul io de 1867.— 
Barzanaliana.—Sr. Director general de Contribuciones. 
(25 de ju l io de 1867.) Real ó r d e n , declarando que los premios concedidos 
á los investigadores se deben abonar del valor en tasac ión de las fincas, 
deducidas las cargas que pesen sobre ellas , sea cual fuere su naturaleza. 
Por el Ministerio de Hacienda se ha comunicado á esta Dirección general, 
con fecha 25 de julio próximo pasado, la Real órden siguiente: 
« l i m o . Sr . : He dado cuenta á¿ia Rema (Q. D. G.) del expedíante p r o -
movido por D . Pío de la Puente, investigador de bienes nacionales que 
fué de la provincia de Burgos, en solicitud de que la Real órden de 17 de 
mayo de 1860, disponiendo que para el abono de premios de las fincas i n -
vestigadas se deduzca del valor en tasación el importe de las cargas á favor 
de particulares, no sea aplicable á los expedientes de investigación i n s t r u i -
dos con anterioridad á la fecha de aquella soberana disposición, y que en 
caso contrario se limite la deducción á las cargas determinadas en la misma, 
sin bacerla extensiva á las impuestas á favor de Corporaciones, cuya latitud 
se ha dispuesto por esa Dirección general. 
Enterada S. M . , y viátas la Instrucción de 31 de mayo de 18So, y Real 
órden de 10 de junio de 1853 : 
Vistas las de 18 de octubre de 1858 y 17 de mayo de 1800 : ' 
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Vistos los informes de la Sección de Hacienda del Consejo de Estado y de 
la Asesoría general de este Ministerio, que sirvieron de base á esta úl t ima 
disposición : 
Considerando que las referidas Reales órdenes , al determinar que el pre-
mio señalado por Instrucción á los investigadores Ies fuese abunado del valor 
en tasación de las fincas, deducidas cargas, no han establecido, resp-'cto de 
este último caso, ningún precepto nuevo, que dé lugar á que se dude >i tie-
nen ó no efecto retroactivo, sino que han interpretado la verdadera inteligHii-
cia de las disposiciones que regulan el modo y forma de satisfacer á dichos 
funcionarios ^us premios respectivos: 
Consi ierando que, si bien en la instrucción de 31 de mayo de 1835, y en 
la Real ó rden de 10 de junio de 1856 no se ha resuelto, nada respecto á 
deducción de cargas, esta omisión no puede dar motivo á suponer que la 
mente del legislador era hacer la correspondiente rebaja, si llegaba á apare-
cer del aumento de valor que obtuvieran las fincas en subasta, pues de ser 
así , q u i z á no se hubiera fijado tan alto el tipo señalado á los investigadores, 
ó se hubiera consignado expresamente : 
Considerando que así la Rtal órden de 18 de octubre de 1858, como los 
d ic támenes de la Sección de Hacienda del Consejo de Estado y de la Aseso-
ría general de é>te Ministerio, antes referidos, comprenden bajo la voz ge-
néncíi de cargas, todas las que pesen sobre las fincas, sin hacer distinción 
alguna entre las que pertenecían á corporaciones y las de particulares, y en 
todos se establece el principio de que sólo se debe devensar el premio, cuan-
do el Estado, por efecto de las denuncias, reporte alguna utilidad : 
Considerando que, sin embargo de ser és ta la in terpretación dada por las 
mencionadas dispesiciones á la l i is t ruccícn de 31 de, mayo de 18S5, en la 
parte relativa á los premios de investigadores ; si las reclamacioDe? de éstos 
fuesen justas, pueden instruir el oportuno expediente para que se les con-
ceda un premio razonable y análogo á los trabajos que prestan, según se 
previene en ia segunda parte de la Real órden dé 17 de mayo de 1860, ya 
mencionada; S. M . , en vista de lo consultado por V. 1. , y de conformidad 
con el d ic támen de la Sección de Hacienda del Consejo de Estado, ha tenido 
á bien desestimar la pretensión del reclamante, y declarar por punto general 
que los premios concedidos á los investigadores por sus denuncias se deben 
abonar del valor en tasación de las fincas, deducidas las cargas de cualquiera 
naturaleza que pesen sobre ellas; que si el importe de éstas fuese igual ó 
mayor que el precio en tasación, y el obtenido en la subasta llegase á exce-
der, se puede satisfacer a l investigador el premio correspondiente con car-
go al exceso que resulte; y por ú l t i m o , que si las cargas fuesen de tal i m -
portancia, que dejasen casi ilusorio el referido premio, pueden dichos fua -
cionarios promover la formación del oportuno expediente, con arreglo á lo 
prevenido en la segunda parte de la Real órden de 17 de mayo de 1860. _ 
De Real órden lo comunico á V . í. para su inteligencia y fines consiguien-
tes á su cuín i i l ímiento.» ,. 
Y lo traslado á V. S. para su conocimiento, y que cuide de que tenga 
exacta observancia; encargando á la Administración de Hacienda pública que, 
cuando deje de hacerse baja de cargas en las liquidaciones de los premios 
designados por Real órden de 10 de junio de 1856, á causa de no tenerlos 
de ninguna clase la finca investigada, lo haga constar así en aquellos docu-
mentos. 
Del recibo de la presente, y de haberla comunicado á la Adminis t ración, 
Comisionado de Ventas é investigador de esa provincia, se se rv i r áV. S. dar 
aviso á este Centro directivo. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 7 
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de'Agosto de 1867.—Juan de la Concha Castañeda. —Sr. Gobernador de la 
provincia de..... 
(10 de setiembre de 1867.) Real orden, aclarando el ar t . 5.° de la ley 
de i S de j u n i o de 1866, sobre condonación de rédi tos atrasados de censos. 
l imo. Sr . : He dado cuenta á la Reina (Q. D . G.) del expediente instruido 
en esa Dirección general, á consecuencia de la consulta promovida por la 
Administración de Hacienda pública de la provincia de Vallailolid, con m o -
tivo de dudas ocurridas so^l'e la inteligencia que deberá darse al art. B.u de 
la ley de 15 de junio de 1866, relativo a la condonación de ios réditos atra-
sados de censos, cnya redención se baya solicitado y se solicite en lo sucesi-
vo, y siendo conveniente dictar reglas claras y decisivas sobre el asunto 
para evitar nuevas consultas; 
Vista la que da origen á e?ta resolución, presentando várias cuestiones 
acerca de losrédi loá de censos desaraortizabies, que tienen dereclio los cen-
satarios á que se les condone; 
Visto el art . 11 de la ley de 1.° de mayo de 18S5, q'.ie concede el perdón 
de los atracos que adeuden los censatarios, ya procedan de no baberse recla-
mado en los últimos cinco año- , ya de ser los censos desconocidos ó dudosos, 
ó de otra causa, con tal que aquéllos se confiesen deudoreá de ios capitales 
ó sus r éd i tos . 
"Visto el art . 7.° de la ley de 27 de febrero de 1856, que declara de! mis -
mo modo condonables los réditos de censos y demás gravámenes de que se 
adeudáran más de tres anualidades, contadas basta 1.° de mayo de 1855, 
siempre que los responsables de censos conocidos se impusieran la obliga-
ción de redimir, y los de los desconocidos y dudosos la de redimir ó recono-
cer el capital y la de pagar los réditos sucesivos, declarando que se conside-
raban dudosos aquellos de que no se hubieran pagado, ni reclamado réditos 
en los cinco años anieriores al 1.° de mayo de 1855; 
Visto el art. 5.° de la ley de 15 de junio de 1866. que dispone se perdo-
nen los atrasos que hasta su promulgación adeuden al Estado los censata-
rio? que se confiesen deudores de capitales ó réditos desconocidos ó dudo-
sos, entendiéndose por tales los que hasta la misma fecha no hayan sido r e -
clamados; 
Con-iderando que, con arreglo á l a s disposiciones citadas, deberá, según 
las fechas, resolverse todas las cuestiones sobre pago de rédi tos , sin dar á 
ninguna de ellas fuerza retroactica, por ser esto improcedente é injusto: 
Que, según las leyes de 1855 y 1856, los que pidieron la redención de 
censos dentro de los plazos en ellas marcados, ó declararon la existencia de 
algunos que no eran conocidos, adquirieron el: derecho en sus respectivos 
casos á que se les condonasen los réditos devengados basta 1.° de mayo de 
1855, si debian más de t!es anualidades, sin que se les hubiere hecho r e -
clamación judicial n i gubernativa en los cinco años anteriores á dicha 
fecha: 
Que la ley de 15 de junio de 1866, a! conceder el perdón de los atrasos de 
rédi tos hasfasu promulgación, á los que se confiesen deudores de capitales ó 
réditos de censos desconocidos ó dudosos, teniéndose por tales los no recla-
mados hasta la misma fecba, legislaba para el porvenir, pero no podia m é -
nos de respetar los derechos y obligaciones que á la sombra de las otras l e -
yes se hablan creado: 
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Que finalmente, los que no utilizaron los plazos y sbenefieios que lesotor-
garoti las leyes de 1833 y 1836, tienen aún por la de 15 de junio inedios 
expeditos para librarse del pago de réditos atrasados y de la responsabilidad 
que podrá resultarles, una vez reclamado ó denunciado el censo ; 
S. Mr, conformándose en lo esencial con el dictámen emitido por las Sec-
ciones de Hacien (¡a, y Estado y Gracia y Justicia del Consejo de Estado, y 
con io propuesto por ese Centro directivo, se ha servido disponer : 
1.0 Que Jas solicitudes de los que lian acudido ó acudan pidiendo reden-
ciones de censos, se resuelvan en cuanto á la condonación de rédi tos , por lo 
dispuesto en los artículos H y 7.° de las leyes de 1.0 de mayo de i 855 y 27 
de febrero de 1836, y por é s t a , si fuesen posteriores. 
2.0í Que en su consecuencia, los censatarios t|ue pidieron la redención en 
e! plazo marcado por las leyes de 1.° de mayo de 1835 y 27 de febrero de 
1836, que adeudaban rédi tos, adquirieron e! derecho de que se les condo-
náran los devengados hasta el indicadodia 11° de mayo de 1855, en los ca-
sos que los citados artículos expresan, debiendo pagarlos vencidos desde esta 
fecha, hasla el día anterior alen que se verifique la redención. 
3. ° Que la condonación de réditos para las redenciones solicitadas ó de-
claraciones de censos hechas con posterioridad á la ley de 15 de junio de 
1866, se extienda á las pensiones devengadas hasta ei día 17 de junio del 
mismo año, que fué publicada y promulgada. 
4. ° Que se juzguen censos desconocidos ó dudosos, para los efectos de 
condonar los réditos á que sé contrae el anlérior ar t ículo, aquellos de que 
no se hubiere reclamado un solo pago con anterioridad á la fecha en que se 
solicitó la redención ó hizo la declaración, sin atender á ninguna otra c i r -
cunstancia. 
5. ° y úl t imo. Que los censos á que van anejas cargas espirituales se r i -
jan por los mismas disposiciones que los detnas desamortizables, si están en 
posibilidad legal de ser enajenados ó redimidos por la Administración. 
De Real órden io digo á V . I . para los efectos correspondientes. Dios 
guarde á V. I . muchos años. Madrid 10 de setiembre de 1867.—-Barzanalla-
na.—Sr, Director genera! de Propiedades y Derechos del Estado. 
(10 de setiembre de 1867.) Real orden, dictando reglas sobre el fago de 
las sumas que cor respóndan á las c o f r a d í a s , obras f i a s y demás manos 
muertas, en.equivalencia d é l a s rentas de sus bienes enajenados. 
l imo. Sr . : El Sr. Ministro de Hacienda dice hoy al Director general de 
Goutabilidad, lo siguiente: 
Ilrno. Sr . : He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) del expediente consulta-
do por V . I . á este Ministerio, sobre-la forma del pago de la cantidad que se 
aliona a las cofradías, obras pías y demás manos muertas, en equivalencia de 
las rentas de sus fincas, ínterin se emiten las inscripciones inlrasferibles de 
renta al 3 por 100 con arrecio á las disposiciones de la ley de 1 i de julio de 
1856, y en su vista, resultando que por reales órdenes de 26 de mayo de 
•1859 y 13 de noviembre da 1860, se determinó que el importe de las rentas 
de tincas no vendidas se abonase como minoración de los productos de las 
mismas, y que el de las correspondientes á los bienes enajenados se aplicase 
al crédito que anualmente se comprende en el presupuesto de la Deuda p ú -
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blica para abono de los intereses de las inscripciones que se emitan á favor de 
las referidas cofra'iías, obras pías y demás manos muertas: 
Resultando que la t ramitación reglamentaria á que se sujetan los expe-
dientes de liquidación de las rentas respectivas á las fincas enajenadas, da 
lugar á que en la generalidad de los casos no se conozca el importe de estas 
obligaciones hasta después de cerrados los ejercicios de los presupuestos á 
que pertenecen, siendo por tanto imposible hacer oportunamente las con-
tracciones necesarias en las cuentas de gastos públicos y figurar su importe 
en las reclamaciones nominales de acreedores por resultas de los respectivos 
presupuestos: 
Resultando que no obstante las circunstancias expuestas., y en considera-
ción sin duda al carácter especial é índole preferente de dichas obligaciones, 
ha venido observándose la práct ica de satisfacerlas como resultas, haciendo 
la contracción de su importe en cuentas al mismo tiempo de realizar los 
pagos. 
Considerando que este- sistema, aunque tolerado por algún tiempo, no 
está ajustado á las prescripciones de la ley de Conlabilidarl, y que por lo 
mismo es necesario arbitrar el- medio de conciliar ambos extremos, eslo es, 
el pago d é l a s obligaciones, luégo que sea conocido su importe, y el c u m p l i -
miento de la disposición legal en cuya vir tud no deben hacerse contraccio-
nes en cuentas por el concepto de. resultas: 
Considerando que existen algunas obligaciones de carácter especial y pre-
ferente, que se aplican siempre al presupuesto corriente á la fecha del pago, 
cualquiera que sea la época de que procedan, y que entre éstas se encuentra 
la de abono de intereses de las inscripciones á favor de Corporaciones c i v i -
les de extraordinaria analogía con lo que nos ocupa, respecto de la cual se 
observa dicho sistema, en vir tud de advertencia ó disposición-consignada en 
los mismos presupuestos: 
Coi is idérandoque solo un olvido al redactar los dichos presupuestos ha 
podido ser causa de que no se hava hecho extensiva aquella disposición á 
los intereses de las inscripciones á favor de cofradías y obras pías, y de que 
se obsérve la dí |£rencia de sistema que resulta entre dos obligaciones de 
igual clase y naturaleza, que figuran en el mismo capítulo, y eu las cuales 
concurren las mismas circunstancias; 
Y ú l t imamen te , considerando indispensable por una parte, que se obser-
ve él precepto legal án tes citado, y por otra, que ee atienda con puntualidad 
a! pago de la obligación deque se trata, la Reina (Q. D. G.), de acuerdo con 
lo propuesto por V. L , se ha servido mandar quee í - pago de las sumas que 
correspondan a'las cofradías, obras pías y demás manos muertas, en equiva-
lencia de las rentas de sus bienes enajenados, se considere aplicable siempre 
al presupuesto corriente á la fecha del pago, cualquiera que sea la^ época de 
que procedan, y que al redactar el presupuesto para e! próximo año econó-
- mico de 1868-69, se cuide de hacer extensiva al art. 4 , ° , capítulo 2 . ° . sec-
ción 3.a de obligaciones generales del Estado, la advertencia ó 'disposicion 
consignada en el actual y anteriores respecto al art. 3.° del mismo capítulo 
segundo antes citado. 
De Real órden lo comunico á V . i . para su intéHgencia y cumplimiento.— 
Y de la propia órden, comunicada por el referido Sr.' Ministro de H a -
cienda, lo traslado á V. I . para iguales fine?.—Dios guarde á V. I . muchos 
años.—Madrid 10 de setiembre de 1867.—El Subsecretario, Rafael Cabe-
zas.—Sr. Director general de Propiedades y Derechus del Estado. 
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(14 de setierahre de Í867 . ) Real orden, dictando reglas para los a r ren -
damientus de fincas, cuya renta no exceda de 500 escudos anuales. 
El Exorno. Sr. Ministro de Hacienda ha comunicado á esta Dirección ge-
neral, coa fecha 14 de setiembre úl t imo, ia Real orden siguiente: 
(dlmo Sr. •. He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) de la consulta elevada 
por V. I . á este Ministerio, relativa á la aprobación de los arriendos de fincas 
cuya renta no exceda de 500 escudos anuales; 
Y considerando que ia Admjuistracion provincial tiene- á su cargo un cre-
cidísimo número de fincas de escasa importancia, cuvos expedienies se mul-
tiplican á consecuencia de la corta duración de los arrendamientos: 
Considerando que la circunstancia de hallarse centralizada en osa Direc-
ción ííéñeraí la aprobación de los mismos, suele ocasionar necesariamente el 
conflicto de que al ser aprobados esté ya corriendo el período de tiempo com-
prendido en Icis contratos de arriendo: 
Considerando que por efecto de la natural resistencia que los rematantes 
oponen, en tales casos, á aceptar los referidos contratos, es forzóse proceder 
á nuevos remates, trascurriendo entre tanto el tiempo oportuno para aprove-
char las fincas, con perjuicio de los intereses del Estado; 
Y considerando, por ú l t imo , que el desprender e la Administración Cen-
tral de esta clase de expedientes^ breves y sencillos, al propio tiempo que da 
impulso y rapidez al servicio público, no aumenta el trabajo de la Adminis-
tración provincial, y viene á ensanchar las atribuciones y el prestigio que re-
clama la autoridad de ios Gobernadores de provincia; 
S. M . , conformándose con lo propuesto por V. I . , se ha servido dictar las 
disposiciones siguientes: 
1 . a Los arrendamientos de fincas de que está incautado el Estado, y cu-
ya renta anual no exceda de 500 escudos, seguo el tipo de la primera subas-
ta, serán aprobados por los Gobernadores de provincia. 
2. a Para que pueda recaer la resolución del Gobernador, la Administra-
ción de Hacienda pública le dará cuenta de los expedientes de subasta den-
tro de ios quince días siguientes al de su celebración. 
3. a Si la subasta no diese resultado alguno, contuviese vicio de nulidad, 
ó no cubriese el tipo fijado, el Gobernador acordará que se proceda á nuevo 
remate. 
4 . a Las Adrainistraciones de Hacienda pública remit irán á ese Centro 
directivo certlíicaciones trimesti ales, en las que consten e! número de fmcus 
cuyos arrendamientos hayan vencido, y el de las que se hayan subastado, 
para comprobar si dejan de sacarse algunas á pública licitación. 
5. a Las Administraciones que toleren que los arriendos cont inúen por la 
tácita indemnizarán los perjuicios que se irroguen al Estado, debiendo res-
ponder, una vez subastadas en arriendo las tincas en mayor precio, de la d i -
ferencia que resulte. Esta responsabilidad se exigirá, no sólo á los A d m i -
nistradores, sino también á los funcionarias que tengan á su cargo los expe-
dientes de arriendo, y no cuiden de renovar éstos con oportunidad. 
6. a Tun pronto como los Gobernadores aprueben los arriendos, dispon-
drán que la Administración lo ponga en conocimiento de los rematantes para 
que entren á disfrutar las fincas. 
Hecho así, las Administraciones remit i rán los expedientes por el primer 
correo á esa Dirección general, que llevará un registro de arriendos por 
provincias, partidos y pueblos, tomando las oportunas notas de los expe-
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dientes. Después de registrados, se devolverán á las provincias, y si se no-
tase alguna falta, se harán las oportunas prevenciones para corregirla, acor-
dando la Dirección cuanto juzgue conveniente, si apareciese perjuicio para el 
Estado, á fin de que se reclame é indemnice por quien corresponda. 
7.a Aunque deje de expresarse en los anuncios que estos arrendamien-
tos fenecen, si la finca se enajena dentro de los plazos marcados en la ley de 
30 de abril de 18S6, ó so consigne lo contrario, el precepto legal será siem-
pre cumplido, y se considerará nulo y sin efecto lo que, contrariándole, se 
establezca en el conlrato de arriendo. 
8-a Si en la tercera subasta no hubiere licitadores, se anunciará al pun-
to la cuarta, bajando el 10 por 100 del tipo que haya servido d^e base para la 
tercera. 
9. a El tiempo que ha de durar el arriendo no excederá de tres ó cuatro 
años. Para anunciarlo por un plazo mayor será preciso obtener de ese Cen-
tro directivo la correspondiente autorización. 
10. a Si en ninguna de las subastas hubiere licitadores, se remit i rán los 
expedientes á esa Dirección genera! para que pueda autorizar el conlrato con-
vencional, ó lo que corresponda, según el resultado de aquéllas. 
11. a Los nuevos arrendamientos se anunciarán , sin excepción alguna, 
seis meses ántes de finalizar el contrato pendiente. 
12. a En lo que no se hizo alteración por la ley de 30 de abril de 1856 n i ' 
modifica esta Real orden, cont inuaráobservándose la Instrucción de 16 de 
junio de 1853, a temperándose á la misma las formalidades de las subastas, 
la repetición de anuncios y las condiciones ordinarias de los contratos. 
De Real orden lo digo á V . í. para su conocimiento y efectos consi-
guientes.» . 
Clara como es en sus disposiciones !a precedente Rea! orden, y encomen-
dado á V . S. su cumplimiento, sería innecesaria toda observación, si no la 
exigiese la necesidad de regularizar el servicio en las provincias de una ma-
nera uniforme, para que la Administraciou central pueda en todo caso pedir 
las noticias que crea indispensables, con la absoluta seguridad de obtener-
las. És ta , y no otra, es la causa de quehaga á V. S. algunas indicaciones. 
Observará V. S. que esta Dirección ha propuesto^ y el Gobierno aceptado, 
que la facultad de aprobar los arriendos, cuya renta anua! no exceda de 500 
escudos, corresponda á V. S. por completo. Este Centro Directivo se ha des-
prendido de una de sus atribuciones para dar vigor á la autoridad, de V., S,, 
y por abrigar la confianza de que el servicio ha de mejorarse. La acción de 
V. S., limitada á ménos expedientes, y ejercida á la vista de las personas y 
de las cosas, tiene por necesidad que ser más eficaz y más activa que la de 
la Dirección misma, y por consecuencia, más provechosa para el Estado y 
para lo^ s particulares. El celo reconocido de V . S. logrará que las esperanzas 
concebidas se realicen; y obtenido el buen resultado, podrá ensancharse más 
la autoridad de ios Gobernadores en, el importante ramo cuya dirección me 
está encomendada. 
Conviene queV. S. fije muy especialmente su atención en las disposicio-
nes 4.a y 5.a de la preinserta Real orden : por la primera se pide á las A d -
ministraciones un dato, que la Dirección debe consultar para saber si los con-
tratos se renuevan con regularidad y las instrucciones se cumplen con exac-
t i tud ; por la segunda se impone una responsabilidad, que es preciso evitar 
que llegue á exigirse, pero que la Administración central está resuelta á ha-
cer efectiva, sin la menor tardanza, en cuanto los hechos bagan ver que se ha 
incurrido en ella. Cuide V . S., por lo mismo, de que las Administraciones 
remitan con oportunidad los documentos á que la disposición 4.a refiere, 
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recordando á los Administradores el deber que tienen de hacer comprender 
á sus subordinados la ,necesidad de evitar que ni un solo conlrato continúe 
por la tácita. Sólo así llenarán unos y otros sus deberes, y eludirán la res-
ponsabilidad, que en otro caso se les ha de imponer, y que puede ser para 
ellos de trascendencia. 
Todos los arriendos por la tácita son dañosos para el Estado. Los arren-
datarios tienen buen cuidado de que loe contratos hechos á precios elevados 
no se extiendan ni á un dia más del plazo estipulado. Aquéllos cuya reno-
vación no se pretende y que no se abandonan, están basados indudablemen-
te en una renta exigua y reducida. Se concibe, pues, que los inleresados 
guarden silencio; pero no puede permitirse qué la Adminis tración perma-
nezca pasiva y deje las cosas en tal estado. Á juzgar por el número de f in -
cas que se administra, es evidente que no se ha cuidado hasta el dia de re-
novar con oportunidad los arriendos, y este abandono no puede tolerarse de 
manera alguna. Son várias las quejas que en una ú otra forma ha oído la 
Dirección, y podría presumirse que en algunas provincias aquella negligen-
cia no era casual. Por esta razón se ocupa de inspeccionar el estado de la 
administración respecto á este particular; y si los abusos existen, han de 
ser reprimidos con severidad. 
Ademas de llenar V . S. su deber, hará , por todo 16 expuesto, un g r a n d í -
simo servicio, mirando con especial predilección este asunto, porque es i n -
cuestionable que, renovados los arriendos que venzan ó hayan vencido, ob-
tendrá el Estado un crecido aumento en las rentas. Para que el servicio se 
cumpla en esta parto con la mayor exactitud y facilidad, es indispensable 
que la Administración lleve al corriente el libro de arriendos, abierto por 
partidos y pueblos. En él deben constar tudas las fincas administradas, su 
clase y cabida, el nombre del arrendatario y su domicilio, el dia en que 
principie y termine el arriendo, y el importe de la'renta. Nunca encarecerá 
V . S. demasiado á esa Administración la importancia de este libro, base 
fundamental de un buen servicio de arriendos. 
Por el resultado de sus cuentas, aquella dependencia formará y presentará 
á V. S. todos los meses una relación de las fincas cuyos arrendamientos ha-
yan vencido, ó venzan seis meses después, á íin de que V. S. pueda de-
terminar que se anunoieñ las subastas para los'nuevos arriendos con la an-
telación establecida en la disposición 11.a de dicha Real ó rden . Así se conse-
gui rá que los arrendatarios entren en posesión de las fincas ei mismo dia en 
que deban empezar á regir sus contratos. De otro modo los arriendos se des-
vir túan y las fincas carecen de licitadores por no haber ya posibilidad .de 
disfrutarlas con el debido aprovechamiento. 
Tales son las disposiciones de más trascendencia de la Real órden. Sobre 
las demás no es necesario llamar la atención determinadamente; basta leer-
las para comprender su objeto y para poder desde luégo observarlas. 
Este Centro directivo lo espera todo de la celosa iniciativa de V . S. y de 
la constancia de los funcionarios de esa Adminis t rac ión; cuenta con la se-
guridad de que la medida acordada por la Real ó rden que se circula ha de 
ser beneficiosa, y tendrá nn gran placer en manifestar pronto al Gobierno de 
S. M. que los arrendamientos se han ordenado, aumentando naturalmente 
la recaudación por rentas. 
Sírvase V . S. dictar las órdenes necesarias para que se ejecute cuanto 
queda prevenido, y dar aviso del recibo de esta circular, que será conve-
niente se publique en el Boletín oficial. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 28 de octubre de 1867.--Juafi 
de la Concha Cas tañeda .—Sr. Gobernador de la provincia de 
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(18 de setiembre de 1867.) Real órden declarando que los Comisionados 
de Venias cesantes tienen derecho á la mitad del premio en los expedientes 
en que hayari intervenido, cuando aparezca en ellos que han practicado 
alguna diligencia hasta la tasac ión de las fincas. 
l imo. Sr. : He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) del expediente promovi-
do por el Comisionado principal de Ventas de Oviedo, D. Ramón María de 
Labra, sób re l a división de los premios devengados en los expedientes de 
Ventas, en que aparecen haber actuado dos Comisionados, y de la consulta 
que con dicho motivo ha producido esa Dirección general acerca de la in te -
ligencia de las Reales órdenes de 31 de marzo de 1837 y 23 de igual mes 
del presente año, en la parte respectiva á la porción en que deben percibir 
los premios de ventas, cuando dos ó más de dichos funcionarios intervengan 
en los expedientes: 
Y considerando que es muy justo que participen de la remuneración 
que la ley les concede los que actúan en las subastas en la forma establecida 
en la regla 2.a de la Real ó rden de 31 ,.de marzo dé 1857, en armonía con 
la Instrucción de 31 de mayo de 1855, pero que , cuando un Comisionado 
cesa en su destino y no deja expediente incoado, donde conste la órden para 
tasar la finca á que el mismo se refiere, no debe existir el derecho á par t i c i -
par del premio en igual proporción que el que le sustituya, por ser éste el 
llamado á evacuar las deraas diligencias hasta terminar la subasta : 
Considerando que mién t ras no se halle dicho expediente con a lgún t r á -
mite anterior á la cesación del ComisionadOi no puede reconocérsele el dere-
cho al disfrute del premio, y que cuando, como en el caso que ha motivado 
esta consulta, no existe expediente, y sólo media la tasación practicada en 
virtud de órden general del Comisionado, no puede, considerársele compren-
dido en la regla 2.a de la referida Real órden de 31 de marzo de 1857. 
S. M . , de conformidad con lo propuesto por esa Dirección general, se ha 
servido resolver que los Comisionados cesantes de su cargo en los casos an-
teriores á la Real órden de 23 de igual raes de este año, t endrán derecho á 
percibir la mitad del premio, cuando á su salida dejen incoados los expedien-
tes de ventas, y consten en los mismos algunas diligencias practicadas hasta 
la tasación de las fincas, debiendo carecer de ese derecho cuando esos t r á -
mites ó diligencias no aparezcan. 
De Real órden lo digo á V . I . para su conocimiento y consiguientes efec-
tos. Dios guarde i Y . I . muchos años. Madrid 18 de setiembre de 1867.— 
Rarzanallana.—Sr. Director general de Propiedades y Derechos del Estado. 
(24 de setiembre de 1867.) Real órden resolviendo se proceda á ¡a venia 
de las fábr icas de pólvora y materias explosivas, bajo las reglas y condi-
ciones que se expresan. 
l imo. Sr . : Visto el expediente instruido con objeto de establecer las bases 
para proceder á la venta de las fábricas de pólvora y materias explosivas de 
que se han incautado las dependencias de este Ministerio, en vir tud de lo dis-
puesto en la Real órden de 10 de junio de 1865, el d ic támen de la Asesoría 
general y el de la Sección de Hacienda del Consejo de Estado; la Reina 
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(Q. D. G.) se ha servido resolver que se proceda á la venta de las mencio-, 
nadas fábricas bajo las reglas y condiciones siguientes: 
1. a ^La subasta se anunciará por el valor en que han sido apreciados 
los edificios, máquinas, enseres, terrenos y demás pertenencias de cada fá-
brica, según el inventario que se uu i rá por cabeza del expediente, y no se 
admit i rá postura menor de la expresada cantidad. 
2. a El remate se anunciará con tres meses de anticipación, y sfe verifica-
r á el dia que se señale, desde las doce á la una de la tarde, simulti'ineamen-
te en esta Corte, en la capital de la provincia y en la del partido donde ra-
dique la fábrica, ánte el Juez de Hacienda, Comisionado de Ventas y Escri-
hano del mismo Juzgado. Si el valor de la finca no excediese de 2.000 escu-
dos, ún icamen te se celebrarán dos remates, en la capital de la provincia y en 
la cabeza del partido. 
3. a Terminados los remates se elevarán los expedientes por el primer 
correo á la Dirección general, para que por la Junta superior de Ventas se 
haga la adjudicación al mejor postor en la forma correspondiente. 
4. a El precio del remate de las fincas de mayor cuantía será satisfecho 
en quince plazos y catorce años , según previene el art. 6.° de la ley. de 1.° 
de mayo de 1855. El primer plazo debe pagarse dentro de los quince días 
siguientes al de notificarse la adjudicación, y los restantes á su vencimiento, 
con el intervalo de un año cada uno. Los compradores podrán anticipar el 
pago de uno ó más plazos, en cuyo caso se les abonará el in terés máximo 
de 5 por 100 al año , correspondiente á cada anticipo, Pero las tincas de me-
nor cuan t ía , ó sean las que DO excedan de 2.000 escudos en su valor, se pa-
garán en veinte plazos iguales y en diez y nueve aísos; y á los que ¡anticipen 
uno ó más plazos no se les hará más abono que el 3 por 100 anual. 
5. ° El comprador podrá satisfacer, si le conviene, el 50 por 100 del pre-
cio del remate en títulos de la Deuda consolidada ó diferida, admitiéndosele 
por el cambio medio del valor á que se cotice el dia anterior a! en que deba 
realizar el plazo, conforme á lo dispuesto en los art ículos 20 y 21 de la ley de 
11 de ju l io de 1856. 
e.a Antes de realizar el pago del primer plazo, el comprador prestará 
una fianza equivalente á la mitad del importe del remate, la cual podrá cons-
tituirse en metálico, en títulos de la Deuda consolidada ó diferida regulados 
por el in terés que gocen al t ipo común de 100 escudos efectivos por cada 6 
escudos de renta ó interés anual; eu acciones de carreteras ú obligaciones del 
Estado por subvención á ferro-carriles, por su valor nominal, ó en fincas rús-
ticas ó urbanas que radiquen en España, cuyo valor se fijará capitalizándolas 
al tipo de 4 por 100 sobre el valor en renta por que resulten amillaradas para 
el pago de la contribución terri torial . 
7. a Si esta fianza, que no se alzará hasta que la Hacienda reciba el total 
importe de los plazos, se prestase en papel, babrá de acreditarse que éste lia 
sido adquirido en Bolsa con las formalidades necesarias, para impedir su 
reivindicación, según la ley de 31 de marzo de 1861. 
8. a En el caso de afianzarse en tincas, si el rematante fuese una socie-
dad extranjera, se exigirá que el liador sea un particular; y de todos mcdos 
se habrá de exigir al fiador que acompañe los títulos de propiedad y cer t i -
ficación del registro respectivo, para acreditar la libertad de las fincas; que 
renuncie expresamente los beneficios que le correspondan según las leyes, 
const i tuyéndose principal pagador; que en el caso de ser casado se obligue 
la mujer á no deducir contra su marido demanda de tercer ía por. razón de 
dote, parafernales ú otros cualesquiera bienes que puedan correípouderla 
para hacer inefieaz la acción del Estado, precediendo la licencia, del marido y 
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juramento de la mujer de no haber sido violentada para el contrato; y por 
úl imo, que se inscriba la escritura en el Registro correspondiente, conforme 
á lo prevenido en la ley Hipotecaria. Estas mismas circunstancias se ex ig i -
r á n , cuando el comprador pre-te la fianza con bienes propios; y tanto éste 
como el fiador en su caso deberán renunciar cüiilquiera fuero que les corres-
ponda, sometiéndose á las Autoridades administrativas y Tribunales c o n -
tencioso-adiijinistrativos españoles en todas las cuestiones que puedan sus-
citarse con relación á e>tfis ventas. 
9. a Lus íianzas serán aprobadas por los Gobernadores de provincia, p ré -
vio informe de las Administraciones de Hacienda y de los Promotores fisca-
les respectivos; correspondiendo á los mismos Gobernadores acordar la can-
celación, cuamlo baya recibido la Hacienda el precio del remate. 
10. A i entregar el comprador el primer plazo, otorgará pagarés obl igán-
dose al pago de los restantes, 
H . El pago del primer plazo y la aprobación de la fianza dará derecho al 
comprador para entraren la posesión de la fábrica y las pertenencias que 
haya rematado, la cual recibirá en la forma que est.ibiecen las leyes, liste 
derecho lo perderá el comprador por insolvencia de cualquiera do los'plazos 
sucesivos, quedando sujeto á la responsabilidad que corresponda y pudiendo 
venderse nuevamente la finca pnr el Estado desde el momento en que uno"ó 
miís pluzos no fuesen oportunamente satisfechos. 
12. Serán de cuenta de! comprador los gastos del expediente hasta la 
toma de posesión, asi como los derechos de tasación que, deban abonarse á 
los Arquitectos y Agrimensores que hubiesen apreciado Mas fábricas, en el 
caso de no haber sido valoradas éstas por los oficiales del Cuerpo de A r -
tillería.. , 
13. En los demás trámites se observarán las realas generales estableci-
das para llevar á electo la desamort ización, considerándose estas fincas como 
procedentes del Estado. 
14. Para la fabricación de pólvora y demás sustancias explosivas, su a l -
macenaje y expendicion en las poblaciones, se observaran las reglas que es-
tablece la Real orden de 11 de enero de 1866, expedida por el Ministerio 
de la Gobernación é inserta en la Gaceta de Madr id , m m . 16, del dia 16 de 
igual mes, ó cualquiera otra medida de policía que el Gobierno acuerde en lo 
sucesivo. 
15. Y úl t imamente , para que estas ventas tengan toda la publicidad que 
exigen las especiales circunstancias de las propiedades de que se trata, cuida-
rá h Dirección de que con la anticipación necesaria se remita á este Ministe-
rio suficiente número de ejemplares de cada anuncio de subasta, á í in de que 
se dirijan al de Estado, y por éste á los Cónsules en el extranjero, para que las 
dén toda la publicidad que sea posible. 
De Real órden lo digo á V. I . para su inteligencia y exacto cumpl imien-
to. Dios guarde á V. I . muchos años. Madrid 24 de setiembre de 1867.—Ma-
nuel García Barzanallana.—Sr. Director general de Propiedades y Derechos 
del Estado. 
( I .0 de octubre de 1867.) Real órden dictando varias disposiciones para 
llevar á efecto l a redención de censos. 
l imo. Sr . : He dado cuenta ala Reina (Q. D. G.) de la consulta elevada por 
•V. I . á este Ministerio, proponiendo que se dicten várias disposiciones para 
facilitar y llevar á efecto la redención de censos. 
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Enterada S. M . : 
Vista la ley de 1.° de mayo de 1853, el art. 240 de la Instrucción de 31 
de dicho mes y a ñ o , el Real decreto de 14 de de octubre de 1856 y la ley 
de l i.de marzo de 1859: 
Vistos los dictámenes emitMos por las Secciones de Hacienda y Gracia y 
Justicia dei Consejo de Estado en dos expedientes promovidos por D. Manuel 
María Soria y por el Administrador de Propiedades y Derechos del Estado 
de la provincia de Castellón sobre los tipos á que deben verificarse las r e -
denciones pedidas en determinadas épocas : 
Resultando que son muchas las concedidas sin que los censatarios se c u i -
den de solventar su importe: 
Consideran'¡o que, si bien es voluntario el acto de pedir la redención, exis-
te un contrato bilateral entre la Hacienda pública y el interesado desde el 
momento en que aquí l la se concede, teniendo ambos contrayentes acción 
expedita y legal para pedir y hacer que se cumpla lo ofrecido: 
Considerando que en el citado artículo de la Instrucción de 31 de mayo de 
1855, al íipir el término de 15 dias para verificar el pago de la capitalización 
ó del primer plazo, nada se establece que dé pretexto para suponer que la 
Administración no tiene medios para hacer cumplir lo que se ofreció y 
acep tó : 
Considerando que la instancia en que formalmente se pide la redención 
de un censo es de igual fuerza que la oferta que hace el comprador en la 
subasta de una finca desamortizable, y que la órden para redimir es idéntica 
á la adjudicación que se acuerda después del remate. 
Considerando qüe , si no existiera el derecho de obligar al censatario á 
llevar á efecto la redención solicitada, los expedientes de esta clase no serían 
más que un entretenimiento estéril para la Adminis t rac ión . 
Considerando, por otra parte, que los interesados que hayan pedido las r e -
denciones en tiempo hábil y á la sombra de disposiciones que las concedían 
á tipos más beneficiosos que en época posterior, deben' ser atendidos por la 
ley que entóneos regía, sin que les perjudique el retraso ó descuido con que 
la Administración ¡pudiera rriirar ó cursar sus instancias, puesto que tal des-
cuido no puede ser á los redimentes imputable: 
Considerando que esta doctrina está reconocida como conveniente y justa 
por las expresadas Secciones de Hacienda y Gracia y Justicia del Consejo de 
Estado y por la Asesoría general de este Ministerio. 
Considerando, por ú l t imo, que es de estricta justicia interpretar las dis-
posiciones vigentes sobre este punto de una manera equitativa y prudente 
para no defraudar ni los derechos ni las esperanzas legí t imamente adqui r i -
das, y para responder así al pensamiento desarnortizador, que tiende á anular 
ias cargas, dejando libre la propiedad; la Reina (Q. D. G . ) , conformándose 
con lo propuesto por V . í . se ha servido dictar las disposiciones siguientes : 
1. a Las redenciones de censos, una vez solicitadas ,y concedidas por la 
Administración en forma legal, son obligatorias y respetables para el Estado 
y para los que las obtuvieron. 
2. a Desde el dia en que la aprobación de la redenc ión se haga saber al 
censatario, y éste satisfaga su importe ó el del primer plazo, concluye la ob l i -
gación de abonar los réditos del censo, que no podrán n i deberán recla-
marse. 
3. a La aprobación de las redenciones de censos se ha rá saber á los cen-
satarios, según dispone el art, 240 de la Instrucción d e l . 0 de mayo de 
185S, en la forma establecida para las adjudicaciones de fincas por Real ó r -
den de 25 de enero úl t imo. 
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4. a Los redimentes deberán concurrir á pagar el importe total de lo r e -
dención ó del primer plazo, si así la liubieseh obtenido, dentro de los quince 
dias marcados en el citado art. 240 de la Instrucción de 31 de mayo 
de 18S5. 
5. a En el caso de no concurrir á hacer el pago en dicho plazo, la A d m i -
nistración hará saber al deudor que lo realice en el término de diez dias, sin 
que pueda apremiarle hasta que este té rmino trascurra. 
6. a Los apremios se , a jus t a rán á las reglas marcadas en la Real orden 
de 3 de setiembre de 1862, procediendo en últ imo caso, si no hubiere oíros 
bienes, contra la tinca conocida, hasta realizar lo que por la redenc ión se 
adeude. 
7. a Las redenciones pretendidas ábtes de publicarse el Rea! decreto de 
14 de octubre de 1856, qüe suspendió la desamort ización, serán concedidas 
á los tipos marcados en la ley de 1.° de mayo de 1855, siempre que las so-
licitudes consten en las relaciones re'milidas al Minis t ino de Hacienda. Tam-
bién se o torgarán con tales ventajas, aunque no consten en dichas relacio-
nes, si consultados los libros de registro de las oficinas provinciales, aparece 
indudablemenle que las peticiones se hicieron con anterioridad á la publica-
ción del expresado Real decreto. 
8. a Para acreditar la presentación en tiempo hábil se ha de certificar 
por la Administración de Hacienda pública en la misma solicitud, y con 
vista de los registros y asientos, cuanto aparezca respecto al dia 'en que se 
presen tó- la instancia. 
• 9..a Las redenciones pedidas después de publicado el Real decreto de 14 
de octubre de 1856 se ajustarán á los tipos marcados por la ley de H de 
marzo de 1839 y demás disposiciones vigentes. 
De Real orden lo digo á V. L para los efectos correspondientes. Dios guar-
de á V. L muchos años. Madrid 1.° de octubre de 1867.—Barzallana.—Se-
ñor Director general de Propiedades y Derechos del Estado. 
(6 de octubre de 1867.) Real orden disponiendo que al. Comisionado 
principal de ventas de esta provincia se le abone el tanto por ciento que se 
expresaren vez de la asignación fija de 2.400 escudos que ha estado disfru-
tando. 
l imo . Sr.:.Atendiendo á las razones expuestas por esa Dirección general 
y la de Contabilidad de Hacienda pública, se ha servido deponer S. M. la 
Reina (Q. D. G.) que desde 1.° de marzo del cornente ano dejede abo-
narse al Comisionado principal de ventas de esta provincia la asignación lija 
de 2.400 escudos que ha estado disfrutando en virtud de Reales órdenes de 
16 de junio de 1862, 13 de enero y 15 de dkiembre de 1863, 7 de enero de 
1865 y 10 de mayo de Í866 por recompensa de los gastos que le originan las 
triples subastas que se celebran en la Córí ,e,de las tincas de mayor cuantía 
situadas en las demás provincias del Reino j y que ea lo sucesivo, ó sea des-
de el citado día í.0 de marzo en adelante, por remunerac ión de su asisten-
cia á dichas subastas, y de ios gastos que se le ocasionen en este servicio y 
en el de hacer las notiíicaciones de las adjudicaciones" á los rematantes, 
en cumplimiento de la Real orden de 25 de enero úl t imo, en vez de la i nd i -
cada asignación se le abone un cuarto de escudo por 100 del valor del r e -
mate cuando la finca se adjudique al licitador de la Corte, y un octavo por 
100 cuando se adjudique al postor de la provincia; pero entendiéndose que 
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las cantidades que por este concepto se satisfagan en cada año, no han de ex-
ceder de 3.000 escudos, y.que al finalizar caria ejercicio se ha de formar una 
liquidación para que se reintegre lo que resulte pagado con exceso. 
De Real órden lo digo á V . 1. para su inteligencia y cumplimiento. Dios 
guarde á V. I . muchos años.—Madrid 6 de octubre de 1867.—Barzanallana. 
—Sr. Director general de Propiedades y Derechos del Estado. 
(10 de octubre de 1867.) Circular de la Dirección general de Propieda-
des y Derechos del Estado, dictando var ias reglas para la regularidad y 
exactitud en el servicio de impresión de Boletines de Ventas. 
La publicación del Boletín oficial de ventas de bienes nacionales se halla 
contratada en la mayor parte de las provincias del Reino, bajo el pliego de 
condiciones aprobado por Real orden de 3 de noviembre de 18S8. 
Aunque por sí mismas se recomiendan la regularidad y exactitud de este 
servicio, debia interesar á los respectivos editores, tanto ó más que á la Ha-
cienda, el cumpli r exactamente las condiciones de sus contratos, para no 
dar lugar á que con motivos fundados se declaren rescindidos, ó cuando me-
nos se les retrase su pago, contra el propósito de este Centro Directivo, que 
desea se satisfagan todas las obligaciones sin tardanza alguna. 
Los Comisionados principales de ventas, obligados á que la publicación del 
Boletín se baga en el papel, tiempo y forma determinados en el citado plie-
go, son los que deben cuidar de que aquel salga á luz con todas las Condi-
ciones estipuladas. 
La Dirección observa, sin embargo, que no en.todas las provincias se rea-
liza este servicio tan exactamente como debiera suceder, y hay derecho á 
exigir con arreglo á los contratos. Y sin perjuicio de resolver en cada caso lo 
que proceda, ha creido oportuno dirigirse á V. S., como lo verifica, cen el 
fin de poner t é rmino á semejante estado de cosas, y con el de regularizar la 
publicación del Boleiin de ventas, no ménos que la rendic ión , exámen, 
aprobación y más pronto pago de las cuentas de los editores. Al ^ efecto ha 
acordado comunicar á V. S. las disposicioaes que siguen i 
1. a Se recuerda á los ed i lo res 'yá los Comisionados el más exacto c u m -
plimiento de las condiciones estipuladas, y con especialidad la tercera, cuar-
ta, quinta y sexta , bajo la responsabilidad que se establece en la sépt ima. 
2. a Los Comisionados principales de ventas harán observar á ios editores 
lo determinado en las citadas condiciones, produciendo, en caso necesario, 
las reclamaciones que correspondan. De lo contrario. Ja Dirección exigirá la 
responsabil!da"d á unos y otros, sin contemplación alguna. 
3. a Desde luégo se anunciará la subasta de la publicación de que se t ra -
ta, en aquellus provincias, donde no exista contrato en la actualidad. Las Con-
diciones serán las del pliego que rige en las demás, aprobado por la Real ó r -
den de 3 de noviembre de 1858, Miéntras tanto, seguirán anunciándose las 
ventas y redenciones en los Boletines oficiales, según lo prevenido en Real 
órden de 8 de octubre de 18S8 y circular de 23 del mismo mes y año. 
4. a Los editores de ambos Boletines presentarán sus cuentas, como has-
ta aqui , á los Comisionados del ramo; pero , desde estemes en adelante, zow 
su correspondiente copia, documentada y autorizada también . Sus porme-
nores serán los que por regla general vienen en práct ica, á saber: Dia de j a 
pub l icac ión .—Número de órden del í o / e í w . — N ú m e r o de e jempla res .—Nú-
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mero de pliegos de cada Bo?eím.—Precio de contrata.—Importe en escudos 
y milésimas. 
5,3 En el preciso término de tercero d ia , los Comisionados consignarán 
á continuación de dichas cuentas su conformidad ó diferencia por los ejem-
plares recibidos, declarando que todos son del mismo papel y forma que bs 
adjuntos á ellas; y además nota nominal y detallada de su distribución ó 
aplicación. Otro tanto liarán en las respectivas copias. 
6. a Estos funcionarios, dentro del expresado término, pasarán las cuentas 
á la Adminis t ración 'de Hacienda públ ica , para que, examinándolas debida-
mente ; pueda prestarles su conformidad, si las encuentra arregladas al tipo 
y condiciones del contrato, é incluir su importe en el primer presupuesto de 
obligaciones que haya de remitir á la Dirección , ó en el adicional hasta el 15 
del mes á que corresponda el remitido, acompañando como justificante la co-
pia de la cuenta de que se trata, con la nota de examen y conformidad, así 
como la de quédar en su poder ia original á los efectos ulteriores. 
7. a El pago tendrá lugar inmediatamente después que por la Dirección 
del Tesoro público se consigue la cantidad equivalente en la distribución 
mensual de fondos, y se comunique por esta de Propiedades; debiendo unir-
se al libramiento la ícuenla, examinada y aprobada de antemano por la A d -
ffiinistracion. 
8. a De todo pago que por tal concepto se ejecute sin las formalidades 
prevenidas, ó con exceso á lo legít imamente devengado, en virtud de las 
cuentas examinadas por las Administraciones de Hacienda piib'.ica, serán és-
tas responsables, y obligados en su caso al reintegro los Jefes y oficiales que 
entendieran en su liquidación. 
La Dirección espera que V. S. comunicará las anteriores ins-lrucciones á 
esas oficinas de Hacienda, recomendándoles su exacto cumplimiento; acu-
sando V. S. el recibo desde luego. 
Dios guarde á y . S. muchos años.—Madrid 10 de octubre de 1867.—Juan 
de la Concha Castañeda.—Sr. Gobernador de la provincia de 
(11 de octubre de 1867.) Ci rcu la r de la Dirección general de Propieda-
des y Derechos dei Estado, dictando reglas sobre las liquidaciones y pago 
de crédi tos de p q r ü o s tasadores de ¡ incas . 
No ha podido menos da llamar la atención de este Centro Directivo el n ú -
mero de solicitudes que se le dirigen por peritos tasadores de bienes nacio-
nales, en demanda del pago de sus derechos, especialmente por presupuestos 
cerrados. Semejantes reclamaciones, desprovistas como se presentan de todo 
justificante, iéjos de producir el inmediato efecto á que justamente aspiran 
los interesados, da lugar á mayores demoras, eon perjuicio de los mismos y 
con retraso de otros asuntos de que realmente toca conocer á la Dirección, 
toda vez que no puede acordar desde luego más resolución que la de re-
mit ir aquéllas á informe de las dependencias provinciales. 
Consta á V . S . , y no puede ocultarse ni á esa Administración ni á los pe-
ritos, que en el presupuesto del actual año económico, el crédito para satis-
facer á éstos sus derechos es todo lo extenso que puede apetecerse, á fin de 
verificar mensual y exactamente el pago de cuanto por este concepto se de-
vengue. Cuando quiera, pues, que la Administración respectiva reclame con 
oportunidad y justifique con arreglo á instrucción sus pedidos, los peritos 
t endrán consignados sus derechos por ¡a Dirección, como hasta a q u í , sin r e -
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traso de un solo dia. Afírmelo V . S., sin riesgo de equivocarse, para que no 
pueda perito alguno repugnar el tasar ahora, bajo el pretexto de que no han 
de ver sus honorarios oportunamente consignados. . 
Para las obligaciones que procedan de épocas ó presupuestos anteriores, 
no puede hacerse ni pretenderse más que el que se incluyan en relación de 
ejercicios cerrados del próximo año económico de 1868-69. Este Centro D i -
rectivo lo hizo en su dia de cuanto se acreditó débidamente en la relación 
del presupuesto actual, y ha pedido ya á la Dirección del Tesoro Público que 
se consigne la cantidad necesaria para su pago; pero los créditos que de las 
provincias no venian justificados con expedientes, era imposible recono-
cerlos ni pedirlos. Hé aquí por qué es indispensableque las dependencias res-
pectivas ordenen las reclamaciones é instruyan los expedientes, á fin de que 
por este Centro y por el Ministerio de Hacienda se reconozcan con prontitud 
los créditos que legí t imamente se pidan. 
La Dirección abriga el firme propósito de adoptar cuantas disposiciones 
sean oportunas, con objeto de regularizar la liquidación y pago de todas las 
obligaciones afectas á los ramos de su cargo, en términos que no se retarden 
más allá del tiempo puramente indispensable. 
Para conseguir cuanto queda indicado, para que las obligaciones por de-
rechos á peritos tasadores, que correspondan al presupuesto vigente, se sa-
tisfagan sin el menor retraso, y para que las de épocas anteriores por el mismo 
concepto se liquiden de una vez , y se incluyan en el del inmediato año eco-
nómico, dispondrá V . S. qüe se tengan muy en cuenta las regías que siguen: 
1. a Todas las solicitudes presentadas hasta el dia por los peritos tasado-
dores de bienes nacionales serán remitidas desde luego á las Administracio-
nes de Hacienda pública querconesponda, para que, con arreglo á las dis-
posiciones vigentes, se practiquen las liquidaciones y pagos que procedan. 
Las que estén á informe de las dependencias provinciales, se entenderá 
fueron remitidas para igual efecto que las que ahora se diri jan. 
2. a No se dará preferencia alguna á las liquidaciones, por n ingún motivo; 
debiendo practicarse por órden de la prioridad de la fecha de las tasaciones, 
para que se satisfagan de este modo con rigurosa justicia los derechos délos 
peritos. 
Estos vendrán obligados á presentar una copia de sus t í tulos , que después 
de comprobada con sus originales, autor izarán con su conformidad el Comi-
sionado de ventas ^ ef Administrador de Hacienda pública. Dicha copia de-
berá unirse á la primera l iquidac ión , refiriéndose á ellas en las sucesivas, al 
consignar el t í tu lo , según el cual se acrediten los derechos. 
3. a Los créditos qüe resulten á favor de los peritos porderechos deven-
gados durante el presupuesto en actúa l ejercicio^ se r e c l a m a r á n , si no se 
hubiera hecho, en el presupuesto mensual de obligaciones más inmediato, y 
en la forma prevenida. 
Los que correspondan á épocas de ejercicios cerrados, cuyos créditos deben 
reconocerse por Real órden , serán objeto de un sencillo expediente, en que 
oyéndose al Comisionado y á la Administración de Hacienda pública, se con-
signe además de la liquidación, cuanto resulté con referencia á las relaciones 
periódicas de que hablan las reglas 1.a y 2.a de las circuladas, al comunicar 
la Real órden de 2t de setiembre de 1859, y al libro ó libros de fincas apre-
ciadas, que deben llevar las Administraciones, conforme á la circular de 20 
de febrero de 1860, y si el crédi to se contrajo en su dia, en las cuentas de 
gastos públicos, expresando en la que lo fuera. El expediente habrá de r e m i -
tirse á esta Dirección general para que, si procede, pueda incluir su importe 
en el próximo presupuesto general del Estado de 1868-69. 
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4, ° Las dependencias ó funcionarios que demoren injustificadamente este 
servicio, ó que por su causa se dilate la época natural del pago, serán res-
ponsables de las consecuencias que produzcan á los acreedores, en daño de 
sus intereses. 
5. a Facilitados como quedan los medios de pago, los peritos nombrados 
parala tasación de fincas, que desde que aceptan no pueden rehusar el 
cumplimiento de su cargo, están en el deber de hacer las tasaciones sin r e -
traso. 
Y 6.a Toda solicitud que en adelante se dirija á la Dirección con el i n d i -
cado objeto, quedará sin curco en la misma, exceptuándose aquellas que en 
apelación ó queja de la adminis tración provincial se promuevan, siempre 
que vengan acompañadas del oficio ó copia del decreto contra el cual se r e -
clame, y después de ejercitado igual derecho ante los gobernadores de-pro-
vincia, trascurridos que sean quince dias, al ménos, sin resultado alguno. 
Enca rece rá V. S. la importancia y conveniencia del más exacto cumpl i -
miento de las anteriores prevenciones, sería ofender su ilustrado ju ic io , no 
menos que su rect i tud; esperando este Centro Directivo que, de hoy m á s , la 
liquidación y pago de derechos periciales en esa provincia no dará lugar á re-
clamaciones que pueden evitarse por todos de consuno, siendo verdaderos el 
celo y la laboriosidad de los funcionarios públ icos , como debe exigirse en 
p r ó de la buena gestión de la administración económica del país. 
Sírvase V. S. comunicar esta circular á esas dependencias, dándole á la vez 
publicidad por medio del Boletín oficial, con objeto de-que ñ o pueda alegar-
se ignorancia ; remitiendo á esta Dirección un ejemplar del n ú m e r o en que 
se inserte. 
Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid l í de octubre de 1867.—-Juan 
dé la Concha Castañeda. —Sr. Gobernador de la provincia de 
(18 de octubre de 1867.) Real órden .resolviendo que las indemnizacio-
nes que en lo sucesivo se acuerden, de los capitales de alumbrado y sereno 
• se verifiquen en un- solo plazo. 
l imo . Sr . : He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) del expediente p romovi -
do por esa Dirección general respecto de la conveniencia de que las indem-
nizaciones por la; carga de farol y sereno en esta C ó r t e , . á compradores de 
fincas anunciadas á la venta sin este g r a v á m e n , se verifique en un solo plazo, 
y no en todos los que resulten pendientes de pago al acordarse dicha indem-
nización , como se ha venido verificando hasta ahora: y 
Considerando que la práctica hasta aquí seguida tiene el inconveniente de 
que, entregados al Banco de España los pagarés de varios años á resultas de 
contratos con él celebrados, se demora mucho la devolución de dichos do-
cumentos á la Administración de Hacienda pública para hacer en ellos las 
oportunas anotaciones, y si miéntras tanto l léga la época de su vencimiento, 
se exige el plazo íntegro al otorgante, que por punto general se niega á sa-
tisfacerle sin la correspondiente rebaja, dando esto lugar á la práctica de d i -
ligencias, que, sobre ocasionar graves disgustos, demoran siempre más ó 
ménos el pago de obligaciones vencidas; 
S. M. conformándose con lo propuesto por ese Centro directivo y lo infor-
mado por las Direcciones generales del Tesoro y Contabilidad de Hacienda 
pública y se ha servido resolver que las indemnizaciones que en lo sucesivo se 
acuerden de los capitales de alumbrado y sereno se verifiquen en un solo pía-. 
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zo, rebajando su importe del pagaré correspondiente al plazo medio de los 
que áun estuviesen sin cobrar, si fuesen impares, ó al primero de los dos me-
dios, caso de ser pares. 
De Real órden lo digo á V. I . á los efectos consiguientes. Dios guarde á 
V . I , muchos años.—Madrid 18 de octubre de 1867.—B irzanallana.—Se-
ñor Director general de Propiedades y Derechos del Estado. 
(23 de octubre de 1867.) Real orden disponiendo que no se admitan en las 
subastas de fincas como l ici tador es á los peritos agrimensores ó prác t icos 
que las hayan tasado. 
Con fecha 23 del actual dijo esta Dirección general al Gobernador de la 
provincia de Ávila lo siguiente : 
«Visto el expediente promovido por la Administración de Hacienda p ú -
blica de esa provincia, participando á este Centro Directivo que las fincas 
números 72, 1,040, 1,042 y 7,306 del inventario, procedentes del clero, lian 
sido remaiadas por los mismos peritos prácticos que concurrieron á su tasa-
ción para la venta, contra lo dispuesto en la condición 1.a del ,ar t ículo 132 
de la Inslruccion de 31 de mayo de 185S, y considerando que, entre todos 
los que intervienen más ó m é n o s directamente en lasvent isde bienesdes-
amortizados, ningunas pueden influir más nocivaiuente y con menos res-
ponsabilidad que los peritos prácticos, puesto que, siendo'los encardados de 
derignar las fincas que deben apreciarse, marcar sus linderos y determinar 
sus demás circunstancias, pueden omi t i r maliciosamente alguna de é.sj.as ó 
variar alguno de aquéllos, cambiando esencialmente su valar é importancia, 
sin que á ello Ies contenga el temor de perder un tí tulo profesional de que 
ordinariamente carecen; 
Considerando que la repetición de casos como el de que se trata, revela que 
la sanción penal del citado art. 132 de la Instrucción es insuficiente para evi-
tar semejantes faltas, y que es necesario, por tanto, levantar un valladar i n -
franqueable que imposibilite en lo sucesivo las infracciones de la parte pro-
hibitiva del propio artículo, toda vez que á dicho efecto no bastan tampoco 
las prescripciones del 324 del Código Penal, y finalmente: 
Considerando que tales trasgresiones pueden impedirse, rechazándose por 
los jueceá y comisionados de ventas las posturas qiie hagan los peritos agri-
mensores ó prácticos que hubiesen tasado las fincas; la Junta Superior d^ Ven-
tas, en sesión del 16 dgí mes actual, de conformidad con el parecer de 
esta Dirección y Asesoría general del Ministerio de Hacienda, , se lia servido 
declarar nula y sin efecto la venta de las fincas números 72, 1,040, 1,042 
y 7,306 del inventario de bienes del clero, deque va hecho mér i to , y d is -
poner que en lo sucesivo no se admitan, bajo,su responsabilidad, por los j u e -
ces y comisionados principales y subalternos de ventas, las posturas que h i -
cieren los peritos agrimensores óprácticos por quienes se hubiere realizado la 
tasación de las fincas objeto de la subasta, para cuyo fin cu idarán dichos Co-
misionados principales de insertar en los anuncios de las ventas los nombres 
de los indicados peritos.—Lo que comunico á V . S. para su inteligencia y 
demás efectos, con devolución de los expedientes de tasación y subasta de las 
fincas á que se contrae el precedente acuerdo .» 
Lo que traslado á V . S. para que, haciendo insertar esta^órden en el 5 o -
letin oficial y en el especial de ventas, á fin de que llegue á couocimienío 
de losjueces y Comisionados de ventas, y sin perjuicio de comimicarladirec-
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lamente ese gobierno á los mismos, remita á esta Dirección general un ejem-
plar cíe dichos Boletines, tan luégo 'como tenga lugar la expresada inserción, 
en la inteligencia de que los preceptos de la propia órden deberán empezar 
á regir desde su publicación en los.mencionados periódicos. 
Dios guarde á V. S, mucbos años. 
Madrid 28 de octubre de 1867.—Juan de la Concha Castañeda.—Sr. Go-
bernador de la provincia de 
(23 de diciembre de 1867.) Real órden declarando, entre otras cosas, que 
nú debe exigirse fianza á los rematantes de fincas que contengan olivos ú 
otros árboles frutales. 
l imo Sr. : He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) del expediente instruido 
en esa Dirección general á propuesta de la Administración de Hacienda pú-
blica de Sevilla, y del Comisionado principal de ventas de la provincia ne 
Córdoba, sobre si debe exigir^-e lianza á los rematantes de fincas que conten-
gan olivos ü otros arboles frutales, y á los compradores de la dehesa de la 
Jara, aunque se halla poblada de encina y chaparro, y considerando que tanto 
el olivo como los demás árboles frutales tienen un cultivo especial agrario, 
que es causa de que su utilidad principal y casi exclusiva consista en su fruto 
y por consiguiente en su mejor y más duradera conservación : 
Considerando que la encina, por el contrario, es una.de las especies a r b ó -
reas del dominio exclusivo de la selvicultura, y que el producto más impor -
tante que rinde es el de su leña: 
Considerando que los fundamentos en que el Comisionado principal de 
Ventas de la provincia de Córdoba apoya su propuesta para que se exima 
de fianza á los compradores de la mencionada dehssa no tienen fuerza algu-
na, y que semejante medida puede ser muy perjudicial á los intereses del 
Estado, S. M . , conformándose con lo propuesto por V. I . y por la Sección de 
Hacienda del Consejo de Estado, se há servido resolver: 
1,° Que se exceptúen de la fianza los olivos y demás arboles frutales, 
consignándose siempre en los anuncios que los compradores se comprome-
ten á no descuajarlos, n i corlarlos de una manera inconveniente, m i é n t r a s n o 
tengan pagados todos los plazos: 
, 2 . ° Que las Administraciones de Hacienda publica tengan el derecho do 
ordenar y hacer llevar á efecto la suspensión de todo descuaje ó corta i n -
conveniente que se denunciase, mientras no esté pagada en totalidad la 
finca: 
Y 3.° Que es improcedente la exención de fianza á los compradores de 
la dehesa titulada de la Jara. 
De Real órden lo digo á V . I . para los fines, consiguientes.—Dios guarde 
á V. I . muchos años. Madrid 23 de diciembre de 1867.—Barzanallana.—Se-
ñor Director de Propiedades y Derechos del Estado. 
(24 de diciembre de 1867.) Circular de la Dirección general de Propieda» 
des y Derechos del Estado, seña lando el plazo de sesenta dias para que los 
compradores de fincas, cuyas ventas se anulan presenten las cuentas de los 
gastos de que han de ser indemnizados. 
Ha llamado la atención de este Centro directivo el notable retraso con que 
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algunos compradores de fincas, cuyas ventas se anulan, presentan la cuenta 
de los gastos que se les han originado, y á cuya devolución tienen derecho, 
dilatando de esta manera la definitiva ultimación del expediente y gravando 
al Tesoro, por un plazo á veces muy largo, con el interés del cinco por cien-
to que debe abonárseles con arreglo á la Real orden de 27 de ju l io de 1861; 
y deseando evitar arabos inconvenientes ha acordado esta Dirección general 
que en lo sucesivo se presenten las referidas cuentas en el improrogable 
plazo de sesenta dias, contados desde el siguiente al en que se notifique á los 
interesados el acuerdo de nulidad, y que para acreditar que la presentación 
se ha hecho dentro del referido plazo, se acompañe á la cuenta el traslado 
del acuerdo que la motiva. 
Lo que comunico á V . S, para su inteligencia y efectos oportunos, y a fin 
de que se sirva disponer que se publique esta disposición en el Boletín o f i -
c ial de esa provincia y en el especial de Ventas. 
Dios guarde á V . S. muchos años. Madrid 24 de diciembre de 1867.—Juan 
de la Concha Castañeda.—Sr. Gobernador de la provincia de 
Año ilc 136$. 
(3 de enero de 1868.) Real orden, resolviendo lo conveniente respecto á 
las cesiones de fincas enajenadas por el Estado, con arreglo á las leye^ 
desamorlizadorss. 
l imo. Sr . : He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) del expediente instruido 
en esa Dirección general, con el fin de fijar un plazo dentro del cual hayan 
de verificarse las cesiones de fincas enajenadas por el Estado, con arreglo á 
las leyes de desamortización, para que el cedente quede libre de responsabi-
l i d a d ^ ésta recaiga únicamente sobre el cesionario; y 
Mstoe l art. 103 de la Instrucción de 31 de mayo de 1883, en el que al 
consignar las obligaciones de los Jueces de primera instancia, se-eslablece en 
el párrafo 7.° que dichos funcionarios admitan las cesiones que los com-
pradores hagan en el acto de firmar el remate, ó en los dos dias siguientes 
al de la notificación de haberles sido adjudicada la finca ó fincas: 
Visto el art. 145 de la propia Instrucción, por el que se concede á los com-
pradores el término de quince dias para realizar el pago del importe del p r i -
mer plazo después de hecha la correspondiente l iquidación: 
Vistos los artículos 38 y 39 de la ley de 11 de j u l i o de 1856, en los que se 
marcan penas para los que no satisfagan el referidí) plazo en el término de-
signado: ' 
Vista la Real orden de 18 de febrero de 1860, en cuyos artículos 1.° y 2 . ° , 
al exigir ciertos requisitos para justificar la identidad de la persona y domi -
cilio dé los postores, se previene que no.se admitan cesiones de fincas ven-
didas por el Estado sin que antes acredite el cedente tener satisfecho el i m -
porte del primer plazo del remate: 
Vista la Real orden de 30 de abril de 1864, en la que, tratándose de una 
finca vendida en 1856, cedida l u é g o e n 1859, y declarado en quiebra el ce-
sionario, se resolvió como regla general, que sólo se podría repetir contra el 
primit ivo comprador que habia firmado los pagarés, y á cuyo favor se habia 
otorgado la escritura: 
Considerando que la distinta interpretación dada por los Jueces de la su^ 
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basta á esta disposición ha causado gran per turbación en la práct ica , 'pues 
habiéndose aplicado con excesivo rigor el precepto del art. 103 de la refe-
rida Ins t rucc ión , que sólo considera como verdaderos cesionarios á los que 
ceden en el acto del remate ó en los dos clias siguientes al de la notificación 
de haber sido adjudicada la finca, resultó que .sólo quedaban responsab'es del 
pago los primeros rematantes, sin tener en cuenta que la Administración de-
bía reconocer como partes contratantes aquéllos á cuyo favor se hubiesen 
hecho las cesiones, con arreglo á Instrucción, y otorgado, en su vir tud, la 
correspondiente escritura por la Hacienda: 
Considerando que, si bien por ia expresada Real órden de 1864 se decla-
ra que la de 18 de febrero de 1860 no deroga ni altera la esencia de lo pre-
venido en el art. 103 de la Instrucción mencionada , es lo cierto que estas 
dos disposiciones no son de todo punto conciliables; pues preceptuándose en 
la una que no se,admitan cesiones de fincas, sin que el cedente acredite te-
ner satisfecho el importe de! primer plazo, este requisito se hace malerial-
menle imposible, si las referidas cesiones se han de verificar en el acto del 
remate ó en los dosdias siguientes al de la notificación, como previene el 
citado artículo 103: 
Considerando que, habiendo esto sido causa de que se introdujera por los 
Jueces de las subastas una práct ica enteramente arbitraria, porque al paso 
que unos admit ían las cesiones en cualquier tiempo después de realizado por 
el cedente el pago del primer plazo, otros sólo lo consentían dentro de los 
dos dias siguientes al de haberse satisfecho, es de imprescindible necesidad 
alejar de una vez todo motivo de confusión y de duda, señalando un plazo fijo 
y determinado, en vi r tud del cual, tanto las corporaciones, como los funcio-
narios que intervengan en las subastas en representación del Estado sepan á 
qué atenerse : 
Considerando que, constituyendo una garant ía para la,Hacienda, a que no 
se debe'renunciar, que las cesiones tengan lugar después de satisfecho el 
importe del primer plazo por los rematantes, segiin previene la Real órden 
de 18 de febrero de 1860, y siendo indispensable que el pago de éste se efec-
túe dentro de los quince dias siguit ntes al de ia notificación, con arreglo al 
art. 14S de la Instrucción de 31 de mayo de 18SS, tendrá que ser de fecha 
posterior al que nuevamente se señale para realizar las cesiones: 
Considerando que habiendo sido tan diversa la práctica seguida por los 
J ueces en lo relativo á cesiones, con perjuicio de muchos casos de los ce-
dentes, conviene determinar que la Hacienda sólo puede tener por válidas 
aquellas que se hubieren realizado con intervención y aprobación de los ex-
presados Jaeces, pudiendo proceder contra los primitivos compradores, cuan-
do hubiesen sido objeto de contrato particular; 
S. M . , conformándose con los dictámenes de ese Centro directivo, Aseso-» 
ría general de este Ministerio y Sección de Hacienda del Consejo de Estado, 
se. ha servido resolver: 
1. ° Que las cesiones consumadas hasta el día con autorización de los 
Jueces de las subastas se tengan por válidas y subsistentes, considerando á 
los cesionarios subrogados en los derechos y obligaciones de los cedentes, 
siempre que en los respectivos expedientes de subasta consten las d i l igen-
cias de cesión hechas ante los citados Jueces. 
2. ° Que se consideren igualmente válidas las cesiones ya verificadas, 
cuando á vir tud de ellas se hayan otorgado por ef Estado las escrituras de 
venta en favor de los cesionarios. 
Y 3.° Que para lo sucesivo quede reformado el párrafo 7.° del art. 103 
de la Ins t rucc ión de 31 de mayo de 1853, en el sentido de que los Jueces 
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admit i rán las cesiones que hicieren ¡os rematantes dentro de los diez dias 
siguientes al pago del importe del primer plazo, siempre que este pago se 
haya realizado dentro del término de quince dias marcado para dicho efecto 
en el art. 145 de la propia Instrucción, dando parte á las Administraciones 
respectivas de las cesiones que ante ellos se verifiquen, á fin de que en su 
vista hagan las oportunas anotaciones en los libros de cuentas corrientes y 
subroguen á los cesionarios en las obligaciones de loscedentes. 
De Real órden lo digo a V . I . para los efectos consiguientes. Dios guarde 
á V . I . muchos años . Madrid 3 de enero de 1868.—Barzanallana.—Sr, D i -
rector general de Propiedades y Derechos del Estado. 
(14 de enero de 1868.) Real órden, disponiendo la entrega de inscripcio-
nes por los censos, cuya subrogación se solicite. -
l imo. Sr . : He dado cuenta á la Reina (Q. D . G.) del expediente instruido 
á instancia del Marqués de la Cañada, sobre reconocimiento y redención ó 
pago de cuatro censales de 14,381 escudos 178 milésimas de capital, y 139 
escudos 981 milésimas de réditos ánuos , impuesto sobre los bienes de pro-
pios de Yillanueva de Castellón, provincia de Valencia, cuyos gravámenes 
pre tendió ú l t imamente que se redimieran mediante la entrega por el Tesoro 
de 8.000 escudos en efectivo: 
Y visto cuanto resulta del expediente: 
•Vistos los artículos 29 y 30 de la ley de 11 de julio de 18S6, por el p r i -
mero de los cuales se determina que los censos afectos á bienes de corpo-
raciones civiles se rebajarán del precio del remate, quedando su pago á 
cargo del comprador, y por el seguudo que los acreedores con hipoteca és-
pecial mancomunal sobre varios ó todos los bienes de cualquier pueblo, po-
drán elegir la finca que tengan por conveniente para gravar sobre ella la 
responsabilidad de su crédi to , debiendo cubrir su valor en tasación el impor-
te de és te y un 20 por 100 m á s : 
Vista la Real orden de 3 de mayo de ,1860, prescribiendo que para la sub-
rogación de las hipotecas generales en especiales se capitalizarán los censos 
al S por 100, á no ser mayor el tipo pr imit ivo, y que en el ^aso de no exis-
t i r fincas de la corporación obligada, se hiciera la subrogación 'sobre la masa 
de inscripciones de la Deuda pública que recibiese aquélla como producto de 
la enajenación de sus bienes: 
Vistos los artículos 119,181 y 383 al 85 de la Ley hipotecaria de 8 de fe-
brero de 1861, y con especialidad el art. 108 de la misma, adoptándose por 
los primeros ciertas disposiciones con objeto de que se sustituyeran en espe-
ciales las hipotecas generales que no reconoce dicha ley, y prohibiéndose 
por el úl t imo que pudieran gravarse con ninguna obligación los títulos de la 
Deuda públ ica de las provincias y de los pueblos: 
Vista lá Real órden de 13 de junio de 1866, prescribiendo que en aten-
ción á ser incompatible con la Ley hipotecaria lo dispuesto en la Real órden 
de 3 de mayo de 1860 acerca_deJajiibrpgacion sobreJaj2iasa_de^ 
nes de la Deuda, se entiegase a los acreedores de iosTcensos ü ñ a c a n t i d a d de 
títulos del 3 por 100 consolidado^^uficien^ renta que 
percibian anteriormente, rebajándose j i l c á p í t a n p í é ^ e e ñ t r e g W de la masa 
de inscripciones de la Deuda pública, quetleba recibir la corporación obliga-
da por el producto de los bienes que formaban la hipoteca del censo: 
Visto el art. lOde la ley de 15 de junio de 1866, disponiendo queloscapi-
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tales de censos que correspondan a' particnlares y graviten sobre las tincas 
sujetas á la desamorli/.acion, seguirán siendo respetados con arreglo al de-
recho común y á las escrituras de imposición : — 
Considerando que l;i legitimidad y subsistüncia de los cuatro censos do 
que proceden el capital y réditos del que motiva este expediente, resullan 
Irgnlmente acreditadas, as íconio la personalidad y derecho de! marqués de 
la Cañada, como acreedor de aquellos comra los propios de Yillanueva de 
Castel lón, cuya cualidad le ha reconocido la corporación deudora. 
. Considerando que vendidos como libres todos ios bienes de propios de la 
referida villa, sobre los cuales gravitaban maiicomuncdainente los enuncia-
dos censos, y prohibida la afección de los títulos de la Deuda pública perte-
nocientes á ios pueblos, no hay términos hábiles de llevar á efecto lü subro-
gación á que tenia den cho el acreedor censualista, con arreglo á ¡o dotenni-
nado en la ley de i i de julio de i866, en la Real orden de 3 de mayo de 
•1860 y en la Ley hipotecaria de 8 de febrero de 1861 : 
Considerando que las prescr ipc ionesdeU^ en v i r tud de las 
cuales deben respetarse los capitales de censos per tenecientesá particulares, / ' 
según lo determinado en la ley de 15 de junio de 1860, si bien se oponen á » / 
que el acreedor censualista pueda obl igara! censatario á la radenciou del 
censo, facultan á éste para consegnirloVsieínpreque lo crea conveniente á 
sus intereses y haga entrega del respectivo capital: 
Considerando que en uso de este derecho y del concedido al Gobierno en 
el art. 43 d é l a ley de H de julio de 1856, para resolver las dudas que ocur-
riesen sobre la inteligencia y aplicación de las leyes desainortizadoras, se 
acordó por la Real órden de 13 de junio de 1866, que en el. caso de no exis-
t i r fincas de propios para la subrogación de los censos, se procediese á su re-
dencion, entregando á los censualistas una cantidad de títulos del 3 por 100 
consolidado, suficiente á producíFTa" misma renta que venian perci-
biendo : 
Considerando que, si por lo mismo parece expedito el derecho del censua-
lisía para conseguir del censatario el reembolso del capital deLcenso, siem- « 
pre que por parte de éste se pretenda la redención, este derecho seencuen-
tra limitado por las leyes de! fuero común, que fijan la tasa del 3 pur 100 //' 
para las imposiciones y redenciones de los censos consignativos, á cuya cla-
se pertenecen los que son objeto de este expediente: 
Considerando que de este supuesto ha debido partir la citada Rea! órden 
de 13 de junio , al disponer que se entreguen á los censualisias títulos sufi-
cientes á producir lá renta que disfrutan, y por lo tanto es conforme á su es- * 
píriti í el que en todo caso se les asegure és ta , á razón de un 3 por 100 del — 
capital, ó precio de la imposición, lo cual es también justo y equitativo: 
Considerando que las redenciones á metálico no se hallan autorizadas res> 
pecto á los gravámenes aiec'os á bienes del Estado, y que deaccederse á la 
pretendida en dicha forma por el Marqués de la Cañada, vendría á reportar 
éste un notable beneficio, en perjuicio de los intereses de la Hacienda 
públ ica : 
Considerando que conforme al art. 10 de la citada ley de 15 de junio de 
1866, los capitales de censos que correspondan á particulares y gnaviten so- * 
bre fincas sujetas á la desamorl izacícn, están bajo la salvaguardia del dere-
cho común y de las escrituras de imposición, y por lo mismo la redención de 
dichos capitales con títulos de la Deuda no debe ser obligatoria, si la recha-
zan los censualistas; 
S. M . , conformándose con lo propuesto por esa Dirección general y ei 
Consejo de Estado en pleno, se ha servido resolver; 
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1.° Que se desestime la pretensión del Marqués dé la Cañada, relativa á 
qno se rediman los cuatro censales, mediante la entrega por el Tesoro de 
8,000 escudos en efectivo, y mandar que reconocida la subsistencia de los 
cuatro censales referidos, sé lleve ii efecto su extinción, abonándose al recla-
mante en títulos de !a Deuda consolidada la cantidad neceíaria á producir 
una renta equivalente al 3 por 100 del capital de los referidos censos, reba-
jándose su importe de la masa de inscripciones que ha de recibir la córpora-
ciun municipal obligada. 
Y 2.° Que esta resolución se aplique como medida general á todos los 
casos que ocurran de igual naturaleza, siempre que presten su asentimiento 
los interesados. 
De Real órden lo digo á ,\ ' . I . para su conocimiento y á los demás efectos 
consiguientes. Diosguarde á V . 1. muchos años. Madrid 14 de enero de 1808. 
—Barzanallana.—Sr,. Director general de Propiedades y Derechos del-
Estado. 
(27 de enero de 1868.) Real orden, desestimando la redención de un cen-
so procedente de una obra p í a para dotar doncellas pobres, solicitada por 
un part icular , porque los bienes de dicha fundac ión no se hallan compren-
didos en las leyes desamortizadoras. 
l imo, Sr. : Enterada la Reina (Q. D. G.) del expediente promovido por 
D. Anselmo Jaén, vecino de Eslella, provincia de Navarra, en solicitud de 
que se le permita redimir un censo, procedente de la obra-pía fundada por 
D. Juan Clavijo, para dotar doncellas pobres de Viana; 
Y considerando que el patronato de que queda beclio méri to , al cual per-
tenece el censo cuya redención se solicita, es de carácter puramente fami-
liar, activo y pasivo, por cuanto la mitad de sus rentas deben hacerlas su-
yas los patronos de su linaje, á quienes llama á su disfrute, y la otra m i -
tad se destina á dotar doncellas que han de nombrar aquéllos, prefiriendo á 
las de su familia ; 
Considerando que en este supuesto no puede estimarse análoga dicha fun-
dación á la que fué objeto del Real decreto de 14 de enero de 1864, porque 
a! denegarse en éste la excepción de los bienes del hospital de Rute, se tuvo 
en cuenta que el disfrute de sus productos venía á ser público, por no estar 
llamadas á su goce personas ó familias determinadas : 
Considerando que las Reales órdenes de 2 y 23 de marzo del año anterior 
por las cuales se declann no comprendidos en las leyes de desamortización 
vigentes los bienes de las obras pías á que las niismas se refieren, hsn venido 
á explicar de una manera que no da lugar á duda alguna, el principio con-
signado en el antedicho Real decreto, respecto á los bienes de beneficencia, 
reconociendo que aquellas disposiciones legales no son aplicables á las fun-
daciones de carác te r privado, instituidas en favor de ciertas y determinadas 
familias; 
Y considerando que por hallarse en idéntico caso el patronato deque se 
trata, como meramente familiar 6 de sangre, según aparece de la escritura 
de fundación, debe estimársele comprendido entre los exceptuados por el 
art. 3.-° de la ley de 11 de julio de 1856; 
S. M . , de conformidad con lo informado por la Sección de Hacienda del 
Consejo de Estado, se ha servido resolver que los bienes de la mencionada 
fundación, no se hallan comprendidos en las leyes desamortizadoras vigen-
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tes, y por lo tanto que no procede la redención del ceqso solicitado por don 
Anselmo Jaén, 
De Real órden lo digo á V; t. para su conocimienlo y efectos correspon^-
dientes. Dios guarde á V. I . muchos años. Madrid 27 de enero de t StiS.— 
Barzanaliana.—Sr. Director general de Propiedades y Derechos del Estado. 
(1.° de febrero de 1868.) Circular de las Direcciones generales de Con-
tribuciones y de Propiedades y Derechos del Estado, dictando v á r i á s dispo-
siciones respecto al pago de la contribución ter r i tor ia l que afecta á los bienes 
nacionales administrados por la Hacienda. 
La contr ibución territorial que afecta los bienes nacionales administrados 
por la Hacienda, ha debido y debe i r disminuyendo necesaria y progresiva-
mente en su importe, á medida que se enejenen aquéllos, con aireglo á las 
leyes desamortizadoras. Y es uno de los deberes de la Administración activa, 
tanto central como provincial , cuidar de que el Estado sólo contribuya por 
la cuota impuesta á cada una de las expresadas fincas hac;ta el dia en que ios 
compradores hagan suyas las rentas de las mismas, al satisfacer el importe 
del primer plazo de su remate. A este íin se comunicó por la Dirección ge-
neral de Propiedadades y Derechos del Estado la órden circular de 29 de 
abril de 1867, con prevenciones explícitas y terminantes á las Administracio-
nes de Hacienda públ ica . 
' Los resultados, sin embargo, no corresponden hasta ahora á lo que se es-
peraba, acaso por no haber en ia Adminis tración provincial lodo el celo y 
energía que fueran menester para remover los obsiáculos que se opongan á 
que las cuotas que haya de continuar satisfaciendo el Tesoro no sean otras 
que las correspondientes á las tincas administradas por la Hacienda, y hasta 
el dia de su venta. 
Estas Direcciones generales, perseverando en su propósito, están en el ca-
so de dictar las disposiciones más eficaces que la experiencia aconseja para 
conocer nomiualraente las fincas sobre las cuales gravite la contribución ter-
ritorial impuesta á los bienes del Estado, Clero y Secuestros en el actual año 
económico, 7 para que se justifiquen debidatnenle las cantidades que en tal 
concepto se incluyan en ios presupuestos mensuales de obligaciones, hacien-
do, de lo contrario, responsables á los funcionarios que dejen de liquidar con 
oportunidad y exactitud lo que deban pagar respectivamente el Estado ó los 
compiadores, y á los que no exijan á éstos los inmediatos rein tegros. Con tal 
objeto han acordado prevenir á V . S. i 
1. ° Que reclame inmediatamente de las municipalidades una relación 
certificada, autorizada por el Secretario y visada por el Alcalde, en ja que5 
bajo ja responsabilidad de ambos, y con re íereocia á los padrones de riqueza 
ó amiilararaienlos y sus apéndices , y á los repartimientos de la contr ibución 
de inmuebles, cultivo y ganader ía , se expresen todas las tincas á las cuales 
se haya impuesto la cuota que deba satisfacer ai Estado; cuya relación se r e -
dactará con sujeción al modelo adjunto número l.ü Cuaiido en un pueblo 
hubiera lincas procedentes del Cl,ero, deberá expedirse y mandarse también 
por dichos funcionarios relación por separado de "los bienes que correspon-
dan á este concepto, y otra de los de Secuestros, si los hubiese, redactadas 
jpíbas con sujeción aVindicado modelo. 
2. ° La Administración de Hacienda publica, también bajo su responsa-
bil idad, confrontará estas relaciones con los dalos que obren en su poder, 
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inclusos los inventarios de fincas, y formará lá óportuna relación general de 
toda la provincia, por procedencias, partidos judiciales y pueblos^ con suje-
ción al modele número 2.° 
Después que haya redactado esa oficina la citada re lación, y para que sea 
conocida de las municipalidades, la publicará por suplemento en el i?o/eím 
of i r i a l , totalizándola, y remi t i rá un ejemplar á la Dirección de Propiedades y 
Derechos del Estado, formando con otro el registro d é l a provincia. 
3. ° De las lincas que resulten enajenadas antes ó con posterioridad al 
4.0 de jul io de 1807, y se hallen comprendidas en los reparfimienlos con 
cargo al Estado, se hará en seguida la liquidación de cuotas, distinguiendo 
lo que deba imputarse al Tesoro y lo que corresponda á los compradores, á 
quienes se exigirá conforme á ins t rucc ión , así como lo que adeuden por 
cuntas anteriores, si ya no se hubiese verificado en vir tud de la prevención 
3.a de la circular de 29 de abri l úl t imo. 
4, ° El pago de las cuotas que correspondan al Estado por cualquiera de 'os 
tres indicados conceptos de bienes del Estado, Clero y Secuestros, no se lor-
rral izará sino después de vencidos ¡os tres me&es naturales del trimestre á 
que se refieran, prévia liquidación y consignación dé siv impone. A l efecto, 
y para justificar ¡as cantidades que se incluyan en los respectivos presupues-
tos de obligaciones, en lo& que ha de reclamarse el importe del trimestre an-
terior, expedirán y acompañarán las Administraciones certificados por pro-
cedí ncias, en que se expresen nominalmente las fincas que durante el t r i -
mestre de cuyo pago se trate, hayan sido adjudicadas y hecho suyas los com-
pradores, consignando los .nombíes de és tos , las fechas del pago del primer 
plazo, números del reparto, é inventario en que consten aquéllas, cuota anual 
y trimestral señalada á cada una, y parle proporcional que toca satisfacer al 
Estado y á los compradores. Y deduciendo ¡a suma que arroje esta liquida-
ción del total importe á que en fin del trimestre anterior viniera obligado 
el Tesoro, quedará demostrada la diferencia, ó sea la cantidad que se recla-
me por las fincas hasta entonces en adminisiraciou. 
5, ° El certificado á que se contrae la prevención anterior, tendrá su res-
pectiva y natural referencia á las liquidaciones parciales que, á medida que 
los compradores realicen el primer plazo, deben ejecutarse per las Adminis-
traciones. Del resultado que ofrezcan se dará conocimiento á los municipios, 
á los efectos de la prevención segunda de la mencionada circular de ,29 de 
abril ú l t imo . 
6. ° Sin perjuicio de la responsabilidad que pueda afeclar á los funciona-
rios que, estando en el caso de reclamar á nombre del Estado, no lo hicie-
ran por fincas sobre las cuales se imponga indebidamente la contr ibución al 
misino, responderán desde luégo los Administradores y Oficiales, á cu o car-
go corra el negociar'o, de las cantidades que liquiden y formalicen indebida-
mente con aplicación al Tesoro público, por bienes que no haya administra-
do la Hacienda ó estén enajenados, siendo, por consecuencia, de cuenta de 
los compradores ó de otras personas el abono de la cont r ibuc ión . 
Y 7 .° Si ai recibo de esta circular no se hubiese llevado á efecto por 
completo la liquidación de que trata la prevención tercera de la de 29 de 
a b r i l , procederán sin levantar mano á verificarlo las Administraciones que 
se encuentren en este caso, dando todas cuenta desde luégo á la Dirección 
de Propiedades, del estado que ofrezca éste servicio, y cada quince dias, de 
lo que adelanten las que áun no lo den por terminado. 
Del más 'exaclo cumplimiento de las anteriores prevenciones depende que 
ei Tesoro sea reintegrado de las cantidades que haya satisfecho indebicluinen-
te por la ecnUibuciou lerr i tor ial j no méuos que efregularizar el pago suce-
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sivo (\e las que realmente deba abonnr el Estado, evitándose las formaliza-
ciones indebidas que, ccn algún fundamento, se suponen liechus ha-ta aquí . 
En tal concepto, estas Direcciones gener;iles creen oportuno «nimcifir á 
V . S., para que á lodos sirva de gobierno, que no «eran tolerantes con los 
funcionarios que demuestren apatía ó indiferencia en este importiinle asun-
to, esperando, por lo tanto, de la iniciativa y celo de V. S, que to los se e s l i -
mularán para secundar con acierto las disposiciones vigentes sobre este ser-
vicio y lasque compremle la presente circular. 
Sírvase Y. S. acusar el recibo de la tnisma á la Dirección general de Pro-
piedades, y Derechos del Estado, a-í corno dé los ejemplares que IÜ acompa-
ñ a n : y al bacerlo, remitirá también á dicha Dirección un número del B de-
(w oficial en que publique la circular y modelo, reclamiimio á ios raun cipios 
la relación de que trata la prevención primera, teniendo V. S. enteniido! 
que pa -ado el actual trimestre, no se liará consignación para el pago de la 
contribución correspondiimte al Estado, sin que obren en este Centra los su-
plementos de los Boletines oficinles de que trata la prevención segunda. 
Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid t . ° de febrero de t s6S .—José : 
Magaz.—Juan de la Concha Cas tañ tda .—Sr . Administrador de Hacienda 
pública de la provincia de 
N U M E R O 1. 
D . N . Secretaria del Ayuntamiento de 
CERTIFICO : qae en el cuaderno de amillararniento de la riqueza imponible 
de este pueblo, sujuta á la contribución terr i tor ia l , aprobado por la A d m i -
nistración de Hacienda pública da la provincia en ó eu sus 
apéndices unidos á los repartimientos de los años de sobre 
los que se ha girado el del cupo de dicha c n i n b u c i o n correspondiente al 
presente año económico , la l iquidación hecha á los bienes del Estado que 
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Asimismo CERTIFICO : que en el repartimiento del cupo de la contr ibución 
territorial ó de inmuebles; cultivo y ganarlería de! presente año económico, 






DE R I Q U E Z A . 
Por r ú s t i c o , . 
Por urbano.. 













Y por úl t imo, CERTIFICO: que el tanto por ciento con que ha salido grava-
da la riqueza) lo ha sido en esta forma: 
Por cupo para el Tesoro. . 
Por gastos municipales. . 
Por idem provinciales. . . 
Por fondo supletorio.. . . 
Por premio de cobranza.. 
TOTAL. 
Y para que conste, en virtud de órden del Sr. Administrador de Hacien-
da públ ica , expido la presente en á de de 1868, 




1 .a Por los bienes procedentes del Clero y de Secuestros que, ademas de 
los del Estado, administre la Hacienda, deberán formarse por separado las 
oportunas relaciones certificadas, conforme al precedente modelo, y cuando 
no exisían en algún pueblo más bienes que de una procedencia, se liará 
constar así por medio de nota en la re lacíonique corresponda expedir. 
Y 2.a Cuando ePTesoro no pague la contr ibución, porque tenga la ob l i -
gación de satisfacerla el colono de la finca, según el contrato de arrenda-
miento, se expresará esta circunstancia en la casilla de observaciones. 
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MARZO BE 48G8. 
(7 de m^rzó do l<S68.) Real orden determinando que en las reclamacio-
nes de dominio ú l i í no se. c ó m i d e r e n las informaciones testificales, como 
uno de los documentos justificatieos á que se refiere la Real orden de 18. de 
seliembrede 1856. 
l imo F r . : He dedo cuenta á la Reina (Q. D. G.) de la consulta elevada á 
es!e Ministerio por V . 1., á propuesta de la Asesoiíri general de! mismo, en el 
expfe'diénti'instruido á instancia de Vitoria Sancibrian, vecina de Presencio, 
provincia de Burgos, para qué se le conceda el (lominio útü de varias lincas 
procedentes del CábiUlod'e San Nicolás, de dicha ciu.lad, sobre la convenien-
cia de que se dep are que toda petición de dominio úvl hecha en tiempo 
oportuno con solo !a información teslilical, y sin lial.ier presentado ninpun. 
otro docuinfnlosuí ic ientemente probatorio antes de 31 de octubre de 18S6,se 
niegue desde luego, por haber caducado el plazo señalado para la presenta-
ción de documentos. 
Enterada S. M . ; Visto el expediente; Visto el artículo 14 de la ley de 11 de 
julio do j 8 5 6 , en que MÍ establece que para gozar de las venlajas concedidas 
por la d¿ 27 de lebrero del mismo año ó los arrendalar'os anlerioies al de 
1800, s m í nece>ario que Justifiquen el contrato por medio de escritura públ i -
ca, ó al menos, que conste de un modo auténtico en los libros, rpcibos, car-
tas de pago, en oíros documentos que existan en poder del arrendatario, ó en 
el de la Cni poracion á que la finca perieiíezca ; 
Visto el ar t ículo 13 do la Instrucción expedida en la misma fecha, en el que 
se previene que en el caso de no justificarse dociuneiitalmenté por comple-
to la exisicncia no interrumpida del arriendo, se admitirá como complemeu-
io la prueba testifical, siempre que los interesados presenten un documento 
de los primeros años de este siglo, en que se acredite que la íamilia estaba 
en posesión de la finca; 
Vista la Real orden de 24 de diciembre de 1860, en cuya regla 6.a t a m -
bién se prescribe que, si no existen contratos ni recibos en poder de los a r -
rendatarios, ni libros á q u e referirse, n i nada constase en los catastros y an-
tecedentes del Ayuutarniento del pueblo donde se hallaren las fincas, harán 
constar los interesad os por medio de certificaciones de las corporaciones ú 
olicinas á quiene1; se cómele la aseveración,dé los extremos que comprende la 
regla 3.a, que hay carencia absoluta de datos para justificarlos; y con presen-
cia de estas certificaciones, y con documento de los primeros años de este s i -
glo que acrediten la posesión del arrendamiento en individuos de una misma 
iV¡milia, hasta la fecüa de la solicitud de la redención, se admitirá la prueba 
le Í U (¡cal; 
Visto el Real decreto sentencia del Consejo de Estado fecha 11 de enero 
del año próximo pasado, en que se establece el principio de que la prueba 
testifical sólo es admisible, cuando va acompañada de los documentos á que 
se refieren 1 is anteriores disposiciones; 
Considerando: Que con arreglo á la legislación vigente en lo relativo á ex-
pedíanles de dominio úti l , las iuformac ones testificales por si solas no pueden 
cons lüo i r prueba bastante pirra acreditar la posesión del arrendamiento en 
una misma, familia, y sólo podrán tener valor legal, si á ellas se acompañan 
las certificaciones y documentos a'que se refiere la mencionad a.-P. na! órden 
de 24 de diciembre de 1860; 
Considerando: Que á la fecha de la Real órden de 18 de setiembre de 1856, 
por la que se lijaba el plazo deülro 'del que los interesados debían presentar 
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las pruebas del derecho reclamado, ya era conocido de los mismos el a r t i cu-
lo i3 de la instrucción de 11 de jul io de dicho año, donde claramente se dis-
pone que las informaciones de testigos sólo podían admitirse como comple-
mento de prueba, y á condición de presentar á la vez un documento dé los 
p. hueros años de este siglo, en que se justifique que la finca ó fincas han es-
lado constantemente en posesión de la familia : 
Considerando:. Que ia Real órden de 24 de Diciembre de 1860, al expre-
sar ios (iociimcntos que debian acompañar los arrendahrios para justificar 
sus arrendamientos, no ha podido menos de referirse á los que debieron 
presentar los interesados en tiempo háb i l , explicando la clase de pruebas que 
la misma ley exi l ia , sin qué e t-o pueda dar lugar á suponer siquiera que 
por ello se ampliaba sin limitación el plazo en esta clase de expe ¡ienles: 
S, M ; , conformándose con lo informado sobre el particular por la Sección 
de Hacienda del Consejo de Estado, se lia servido determinar: 
- 1.° Que no pudiéndo consid 'rarse las informaciones testificales como uno 
de los documentos justiíicalivos á que se refiere la Real órden de 18 de se-
tiembre de 1836, expida esa Dirección genérídla correspondiente circular á 
las Administraciones de Hacienda pública, con el fin de que se desestimen 
desde luégo todas aquellas solicitudes, cuyos documentos se hubiesen pre-
sentado fuera del plazo señalado: 
2 . ° Que en vista de esta Soberana resolución, se pase el expediente á la 
Junta Superior de Venias para que acuerde lo que proceda sobre el caso 
particular á que el mismo se contrae. " 
De Real órden lo digo á V . 1. para los efectos correspondientes. Dios guar-
de á V. I . muchos años.—Madrid 7 de marzo de 1868 .—Ocaña .—Sr . D i -
rector general de Propiedades y Derechos del Estado. 
(7 de marzo de 1868.) Beal órden resolviendo lo conveniente respecto á 
la divis ión en suertes de las fincas que han de enajenarse. 
l imo. S r , : Siendo evidente, según se demuestra en la consulta elevada á 
este Ministerio por esa Dirección general, la conveniencia de que se l imite 
hasta la lecha en que se anunció la subasta de cualquiera finca, la facultad de 
pedir que se divida en suertes para su venta, concedida por la Real órden 
de 22 de jul io de 1659, en atención que de solicitarse después , además del 
entorpecimiento y retraso que sufre la enajenación, se grava al Tesoro, ha-
ciendo que sufrague los gastos de ia primera tasación y publicación de subas-
ta, que no se pueden exigir después á los compradores. 
Y considerando, por otra, parte que también es conveniente se autorice á 
la Junta Superior de Ventas para aprobar las divisiones de fincas, siempre que 
sea ventajoso pai a el Estado, áun cuando el valor de algunas de las suertes 
no llegue á los dos mi l escudos qué se prefijan en la mencionada Real órden; 
S. M. ia Reina (Q. D. G.) conformándose con el parecer emitido por la 
Sección de Hacienda de! Consejo de Estado, se ha servido mandar: 
\ .a Que una vez anunciada la subasta de cualquiera finca, nO'Se admita 
reclamación alguna dirigida á q u e se d i v í d a l o suertes: y 
2 ,° Que la Junta Superior de Ventas apruebe las divisiones de fincas, 
siempre que las considere beneficiosas á los intereses del Estado, áun cuando 
si valor de algunas de las suertes no llegue á ia cantidad de dos mil escudos. 
De Real órden lo digo á V. í . para su inteligencia y cumplimiento. Dios 
guarde á V . I . muchos años.—Madrid 7 de marzo de 1868 .—Ócaña .—Señor 
Director genjara! de Propiedades y Derechos del Estado, 
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(9 de marzo de 1868.) Real orden resolviendo que por la Dirección ge-
neral de Propiedades y Derechos del Estado no se acuerde n i n g ú n remate 
de fincas que estén pendientes de l i i i i j i o , ó sean objeto de rec lamación guber-
nat iva , mientras ésta no sea resuelta de Real orden. 
l imo. Sr , : He dado cuenta á la Reina (Q. D . G,) del expediente promo-
vido por D. Nicolás Gómez, en alzada del acuerdo de esa Dirección general, 
que declaró que el valor de las mejoras hechas por el exponente en la casa 
calle de Atocha de esta Corte, números 137, 139 y 141, procedente de la 
Congregación de San Felipe Neri , cuya venta se liabia anulado á consecuen-
cia de haberse declarado dicha finca exceptuada de !a desamortización, debia 
reclamarle de la indicada Corporación; y 
Visto el expediente de excepción de la casa de que se trata, incoado pnr la 
referida Congregación en 1856, fundándose en que los bienes d é l a misma 
eran completamente libres por la facultad que tenía de poderlos enajenar, 
cuando le pareciese conveniente. 
Vista la Real órden de 14 de diciembre de 1864, por la cual se desestimó 
la pretensión de la Congregación solicitante, declarándose en estado de venta 
los bienes de su pertenencia : 
Visto el Real decreto sentencia de 30 de diciembre de 1866, por el que se 
revocó la anterior soberana dispolicion; 
Considerando que, habiendo adquirido de la Hacienda el reclamante don 
Nicolás Gómez la casa en cuestión, en remate celebrado el 16 de agosto de 
1865, la obligación directa de sanear al comprador una vez declarado nulo 
dicho remate es de la misma Hacienda, como vendedora, y no de la Con-
gregación, según los principios de derecho consignados en nuestras leyes: 
Considerando que, como consecuencia de este principio, la Hacienda ten-
drá también una hipoteca legal constituida sobre la misma finca, puesto que, 
por efecto de las mejoras que en ella ha hecho el comprador, ha venido á r e -
cibir un aumento de valor considerable, cuyos mayores rendimientos habrá 
de percibir-la Corporación propietaria, á la *cu,al tampoco le podrá ser per-
mitido obtener lucro alguno en perjuicio de otro: 
Considerando que en tal concepto el Estado tiene un derecho indisputable 
á reclamar inmediatamente de la Congregación de San Felipe Neri el impor-
te total de dichas mejoras, y que para que éstas no lleguen á ser menores de 
las que hubieren de entregarse ai comprador, sería de todo punto convenien-
te que el abono respectivo que de ellas se haga por parte de la Congregación 
á la Hacienda, y de ésta al comprador, se verifique en un mismo acto y de 
una sola voz, concurriendo como parte la expresada Corporación á la liquida-
ción pue al efecto se practique por la Administración : 
Considerando que, habiéndose acordado por ese Centro directivo que se 
procediera á la venta de la finca deque se teta, cuando ya tenía cono-
cimiento de que la casa estaba en l i t igio y ,de que había sido admitida la 
correspondiente demanda por la Seccionde .lo Contencioso del Consejo de 
Estado, semejante determinación no ha podido ménos de ocasionar este con-
flicto, siempre gravoso, y embarazoso además para la Administración del Es-
tado; 
S. M . , conformándose con el dictamen de las Secciones de Hacienda y de 
Gracia y Justicia del referido Consejo, se ha servido resolver: 
I .0 "Quela Hacienda se halla inmediatamente obligada á a b o n n r á D . N i -
colás Gómez, comprador dé la casa calle de Atocha de esta Cóí'le señalada con 
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los números 137, i39 y i 4 1 , el importe dé las mejoras que ha verificado en 
Ja misma, según el resultado de la liquidación que se practique por la Admi-
nistración en vista de los antecedentes necesarios al efecto. 
2, ° Que para que dicho importe no resulte menoi-, luego que la Hacien-
da le reo/ame a su vez á la Congregación propietaria, se obligue á ésta á con-
curir conjuntamente á dicha liquidación, exponiendo cuanto crea conve-
nirle. 
3. ° Que en caso de que se resistiese á concurrir, practique la Admin i s -
tración por si misma la liquidación, indemnizando al comprador y dando co-
nocimiento de dicha liquidación á la Congregación para que le paren los per-
juicios á que haya lugar. 
Y 4.° Que para evitar en lo sucesivo casos de esta naturaleza, no acuer-
de esa Dirección general ningún remate de fincas que estén pendientes de l i -
t igio, ó sean objeto de reclamación gubernativa, hasta que ésta no sea resuelta 
de Real orden. 
De Ueal orden lo di^o á V. í, á los electos consiguientes. Dios guarde á 
V. í . muchos años.—Madrid 9 de marzo de 1868.—Ocana.—Sr. Director ge-
neral de Propiedades y Derechos del Estado. 
(10 de marzo de 1868.) Real orden dictando v á r i a s reglas acerca de las 
subastas de fincas del Estado. 
l imo . Sr . : Para evitar los perjuicios que se irrogan al Estado, cuando la 
falta de licitadores en la primera subasta de las fincas que se sacan a la, venta 
exige que se anuncie la segunda por el tipo de la cüpitaiizacion, y ésta no re -
presenta su verdadero valor por ser reducida la renta, bien porque procoda 
de arrendamientos antiguos que no se han renovado, ó por otraá circunstan-
cias especiales, se dispuso en Re d orden de 27 de octubre de 1866 que las 
capitalizaciones se practicaran, no por la renta que efectivamente produjeran 
las fincas, sino por la que los peritos graduasen que debían producir. 
Sin embargo, la experiencia ha venido á demostrar que aquella medida 
no ha sido suíiciente para lograr el ofyjeto con que se dic tó , porque la gra-
duación pericial de la renta, que siempre debia hallarse en relación directa 
con el valor de la finca señalado por los mismos peritos, no lo está en muchos 
casos, y áun se ha verificado en ocasiones que su capitalización no cubre el 
valor del arbolado. 
En su consecuencia, y á fin de precaver Jos perjuicios que con este m o t i -
vo se originan aJ Estado y á las corporaciones de que proceden los bienes, 
S. M . la Reina (Q. D. G.) , en vista de lo propuesto por V, I . y de conformi-
dad con el parecer de la Sección de Hacienda del Consejo de'EsladO) se ha 
servido reformar lo eslablecido en los artículos 183 y 183 de la Instruc-
ción de 1.0 de mayo de 1855 y en la Real orden de 27 de octubre de 1866, 
disponiendo que en lo sucesivo se observen las reglas siguientes: 
1. a Para sacar á la venta cualquiera finca se fijarán tres tipos, que se rán : 
la tasación pericial, la capitalización de la renta conocida que electivamente 
produzca, y la capitalización de la renta que los peritos calculen debe p r o -
ducir . 
2. a En los predios que contengan arbolado, el valor que á éste se seña le 
servirá también :de cuarto tipo para los electos que se indicarán en la regla 
siguiente. 
3. a M los cuatro tipos expresados, el mayor servirá de base para la p r i -
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mera subasta, y los demás por el órden descendente se adoptarán para las 
posteriores, en el caso deque en aquélla no se presentasen licitadores. 
4 . a Cuando alguno de éstos tipos no llegue á la mitad del que sirvió de 
base en la subasta anterior, fe anunciará la siguiente por la cantidad que re-
sulte corno lérínino medio entre ambos tipos. 
5. a En ningún caso se subastarán las fincas que contens;an arbolado por 
una cantidad menor que el valor que á éste se hubiese señalado. 
6. a Cuando en las subastas indicadas no se hubiese presentado postor, la 
Junta Superior de Ventas podrá acordar la retasa de las fincas. 
7. a Para que tengan exacto cumplimiento las disposiciones precedentes 
se cuidará de que en todas las tasaciones expresen los peritos la renta que 
gradúan debe producir la finca, con Inclusión del arbolado, puesto que el 
producto de éste debe formar tamldén parte de !a renta. 
Lo que digo á V. I . de Re d ó rd^n , á fin de que cuide de su mas puntual 
cumplimiento. Dios guarde á V , l . muchos año?. Madrid 10 de marzo de 
1868 .—Ocaña ,—Sr . Director general de Propiedades y Derechos del Estado, 
(5 de abril de 1868.) Real órden resolviendo lo conveniente acerca del 
abono de los derechos devengados por los peritos en las tosaHones que h u " 
hieren pract íca lo por ó r d e n de l a A d m i n i s t ' a c i ó n del Estado, en (incas 
procedentes de bienes nacionales y con anter ior idad al Real decreto de 26 
de j u l i o de i 844. 
l imo, Sr.: Enterada S. M . del expediente instruido en esa Dirección ge-
neral á instancia de Don Pablo Clavero, solicitando el abono de los derechos 
de tasación de fincas de bienes nacionales, que praci icó en Granada desde 
1836 á 1844, así como del promovido á solicitud de Don José Medina Por t i -
chuelo y otros peritos de la provincia de Córdoba, en el que por Real órden 
de 19 de junio de 1863 se mandó abonarles e.i billetes del material del Te-
soro el importe de sus créditos : 
V.sto el acuerdo de la Junta de la Deuda públ ica de 8 de enero de 1859, 
por el que se de te rminó que, no estando el crédito de que ahora se trata 
comprendido entre las clases á que se refieren las leyes do l . ü y 3 de agos-
to de 185,1, y no b.abiéndose tampoco resuelto por la Real órden de 22 de 
setiembre de 1858 el abono de este crédi to , no obstante los d ic támenes 
que se hallaban consignados en el expediente, no se consideraba facultada 
dicha Junta para acordar cosa alguna sobre el particular, ni proceder á su 
abono: 
Vista la Instrucción de Io de marzo de 1836, en cuyo art ículo SI se esta-
blece sean de cuenta de los compradores los gastos de tasación, subasta, 
otorgamiento de escritura, su copia, y el papel de los correspondientes sellos 
que para todo se gasten : 
Vista la Real órden de 9 de marzo de 1844, en virtud de la que se resolvió 
por punto general que no se diese cantidad algana anticipada á los peritos 
tasadores por sus derechos, y que se considerasen de oficio las tasaciones de 
las fincas que resultasen no ser propiedad de la Nación, siquiera las haya 
creido ó creyese erradamente de su pertenencia: 
Vista la de 13 de enero de 1847, por la que se dispuso asi mismo, como 
regla general, que se satisfaciesen á los peritos tasadores por las repectivas 
Adininistraciones de bienes nacionales los derechos devengados por los j u s t i -
precios que hubiesen realizado dé edificios, cuya enajenacioíi no tuviera 
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efecto, bien por haber sido cedidos en virtud de Reales órdenes ó por cual-
quiera otro motivo que imposibilitase su -venta en pública subasta: 
Vista la de 24 de enero del mismo año, por la que se pievino que los 
gastos causados en los expedientes de subasta de bienes de! clero sacular y 
monjas, que se mandaron suspender por consecuencia de lo resuelto en el 
Real decreto de 26, de ju l io de 1844, se abonasen por las Administraciones de 
Bienes nacionales, con cargo á los productos de las fincas y como gastos r e -
productivos : 
Vistos la ley y reglamento de 3 y 23 de agosto de Í 8 5 1 : 
Considerando que aunque por la mencionada Real orden de 19 de jun io 
de 1863 se mandó abonar á los peritos de la provincia de Córdoba el impor-
te de sus tasaciones en deuda del material del Tesoro, esta Real resolución 
no puede lormar jurisprudencia, porque ni ha sido objeto de expediente con-
tencioso, ni á diclia disposición se ba d;ido carácter general, como por lo re-
guhr se hace, cuando se trata de asuntos sobre los que existen varias recla-
maciones pendientes: 
Considerando que, por lo qne resulta de las demás resoluciones gubernati-
vas de que queda hecho méri to , si bien en casi todas se dispone el abono de 
esta clase de créditos, se hace de la manera que menos pueda lastimar los in-
tereses del Estado, bien estableciendo que sean de cuenta de los comprado-
res los gastos de tasación y demás que se verifiquen en las subastas de bie-
nes nacionales, bien mandando que se satisfagan por las Administraciones 
con cargo á los productos de las mismas fincas: 
Considerando que conlorme á estos principios, los gastos ocasionados en el 
expresado concepto en fiucas que áun no hubiesen sido enajenadas, no habrá 
inconveniente en comprenderlos en las nuevas subastas que se vení iquen, por 
que de ese modo los compradores tendrán ya conocimiento de todas las con-
diciones bajo las cuales hayan de hacer sus" posturas: 
Considerando que, aunque el listado tenga que abonar el importe de las ta-
saciones de aquellas finccs vendidas por el mismo con arreglo á las leyes de 
desamorlizaciun vigentes, nunca convendrá que dicho abono tenga lugar en 
deuda del material del Tesoro, como se hizo en el expediente promovido por 
los peritos de la provincia de Córdoba de que queda hecha menc ión : 
Considerando que, debúíndo pagarse esta deuda en billetes con interés del 
tres porciento y sin él, gozan del interés á contar desde 1.° de julio de 1851 
ó desde 1.° de enero de 1832, los créditos legítimos que i la publicación de 
dicha ley estuviesen ya presentados y los que lo fuesen antes del dia 6 de d i -
ciombre'de dicho año de 1851, no disfrutando interés alguno los que se p re -
sentasen con posterioridad á aquella fecha, pero dentro del plazo en que debie-
sen quedar prescritos ó caducados conforme al articulo 3.° del reglamento 
citado : 
Considerando qne, llegando á pagarse hoy unos y otros billetes casi á la 
par en las subastas mensuales para su amort ización, de declararse abóra 
cualquier abono de créditos con cargo á la deuda del material del Tesoro, 
que por lo regular serian de reclamación anterior al 6 de diciembre de 1851, 
como es la de que se trata, se vendría á pagar, no tan sólo el capital íntegro, 
sino (ambien el in terés del 3 por 100 de ese mismo capital, correspon-
diente á diez y.seis anualidades vencidas, gozando un beneficio de interés 
de demora qne no alcanzan los créditos de época corriente, por no bailarse 
autorizados por la ley de Contabilidad: 
Y considerando, por últ imo, que de verificarse el pago en billetes sin in te -
r é s , vendría á ser lo mismo que si se hiciese á metál ico, sin ningún mayor 
abono : 
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La Reiría (Q. D . G.), oido el parecer de ese Centro Directivo, y de con-
formidad con el dictamen emitido por la Sección de Hacienda del Consejo de 
Estado, se ha servido resolver: 
1. ° Que po^ regla genera) son de abono los derechos devengados por los 
peritos en las tasaciones que hubiesen practicado por órden de la Adminis-
t ración del Estado en fincas procedentes de bienes nacionales, y con anterio-
ridad al Real decreto de 26 de jul io de 1844, por el que se mandó suspender 
la venta de dichos bienes: 
2. ° Que caso de existir algunas de estas lincas áun sin enajenar, los ex-
presados derechos sean de cuenta de los compriidores, como todos los demás 
que se originen en las subastas, á cuyo efecto se pondrá en conocimiento de 
los mismos, por medio de los anuncios correspondientes. 
3. ° Que respecto de aquellas que hubiesen sido ya vendidas por e! Esta-
do, no procediendo el abono en deuda de! material del Tesoro por las razo-
nes anteriormente indicadas y por las que constan ademas del acuerdo de la 
Junta de la Deuda públ ica , se pague su imporíe á metál ico, incluyéndolo 
en los presupuestos corrientes, como todo crédito que, siendo de indispu-
table derecho, con arreglo á la legislación vigeiites no pudiese menos de ser 
pagado. 
Y 4 . ° Que con el fin de evitar ulteriores reclamaciones, se considere 
como general esta resolución, teniendo en cuenta para lasque se presentasen 
en lo sucesivo de la misma naturaleza, la prescripción establecida por el a r -
tículo 18 d é l a ley de 20 de febrero de 1850, respectó de aquellos créditos 
cuyo reconocimiento y liquidación no se tuviere solicitada dentro de los cinco 
años siguientes á la conclusión del servicio de que procedan. 
De Real órden lo digo á V. I . para su inteligencia y electos correspondien-
tes. Dios guarde á V. 1. muchos años/ Madrid b de abril de 1868.—Ocaña. 
—Sr. Director general de Propiedades y Derechos del Estado. 
(8 de abril de 1868.) Orden de la Dirección géneral de Propiedades y De-
rechos del Estado, disponiendo que se g r a d ú e n los honorarios de peritos ta-
sadores con arreglo á la cabida de cada pieza de terreno, cuando se saque 
á subasta en un solo lote cualquiera heredad ó arrendamiento que compren-' 
da diferentes fincas separadas entre s í . 
Excmo. Sr. : Habiendo acudido á esta Dirección diferentes peritos tasado-
res de bienes nacionales, quejándose de que en algunas Administraciones se 
les perjudica, al liquidar los derechos que les corresponden, porque se con-
sideran como una sola finca las heredades ó arrendamientos á que correspon-
den várias piezas de tierra separadas entre sí, y se g radúan los derechos de 
tasación por la cabida de todas reunidas, y no por la de cada una de ellas; y 
atendiendo á que algunas oficinas de provincia han consultado también acerca 
de este punto, la Dirección ha creído conveniente encargar á V . E. haga en-
tender á esa Administración y á la Comisión de Ventas que, cuando se saque 
á subasta en un solo lote cualquiera heredad o arrendamiento que compren-
da diferentes fincas ó piezas separadas entre si , los derechos periciales, se-
gún la tarifa que contiene la Real órden de 21 de setiembre de 1859, deben 
graduarse con arreglo á la cabida de cada una de las piezas; y que sólo en el 
caso de dividirseen suertes alguna finca para su enajenación, es cuando deben 
liquidarse los derechos por la cabida total de la pieza que se divida, d is t r ibu-
yéndose proporcionalmeute entre las suertes que se formen. 
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Dios guarde á V . E . muchos años. Madrid 8 de abril de •1868.—Juan de la 
Concha Caslañeda.—Excrno. Sr. Gobernador de esta provincia. 
(30 de abril de 1868.) Circular de la Dirección general de Propiedades y 
Derechos del Estado, haciendo ciertas iniUcadoiies respecto á l a s Reales ór -
denes de 7 y \ 0 de M i r z o del mismo a ñ o , y disponiendo s u p ü b l i c a c i o n en 
el Bolelin oficial de la provincia . 
Esta Dirección general se crecen el deber de hacer á V. S. ciertas indica-
cidhus respecto á las dos Reales órdenes de 7 de marzo último y á hi de 10 
de dicho mes, publicadas en las Gacetas de 3 , 19 y 22 de abril corriente. 
En la que fué publicada en 3 del actual se orJena que, una vez anunciada 
la subasia de alguna (inca , no se admita reclamación que tienda á dividirla 
en suertes. No crea V. S., y hágalo comprender así á todos, que se traía de 
diíicullar la división en suertes pequeñas de las grandes propiedades. Ni el 
Gobierno n i la Administración central desean tal cosa. A lo que ún ica -
mente se aspira es á evitar que las pretensiones de división vengan tarde, 
cuando ya no pueden ser opon unamente resueltas, y cuando su admisión 
paralizarla la acción administrativa, exigiendo dobles é inútiles gastos para 
tasaciones periciales. 
Las tincas que están en disposición de ser enajenadas consten en todos los 
pueblos, y ni el Ayuntamiento ni uno solo de sus moradores dejan de co-
nocerlas. Si creen, pues, que la división es úi i l para la Administración y 
para el pueblo mismo, que reclamen ante V. S. decididamente que así se Ve-
rif ique; y entonces ordenará V. S. á los peritos que tengan presente tal so-
licitud desde el primer momento; y si se estima justa, podrá , con su d ic tá -
men, instruirse ei oportuno expediente y ser la división pronta, fácil y senci-
llamente resuelta. 
Aunque no exista solicitud, V . S., en representación de la Administración, 
y en el deber que á la vez tiene de proteger el desarrollo de los intereses de 
la agricultura, está en el caso de recomendar á los peritos que propongan y 
practiquen las divisiones al tasar, cuando este sistema pueda c o n t r i b u i r á 
mejorar el cultivo, á hacer la propiedad más productiva y á facilitar y mejo-
rar las subastas. 
Conste, por tanto, á V . S. que las divisiones que á lo expuesto conduzcan, 
y que estén dentro de los tipos que las disposiciones vigentes establecen, y 
que la Real órden de 7 de marzo recuerda, no serán desatendidas, sino me-
ditadas y concedidas con la mayor pronti tud. Empero, si pudieudo pedírse la 
división antes de que las fincas se anuncien" en venta, se abandona lodo 
para el úl t imo instante, dando lugar á que más bien se juzgue .que se trata 
de paralizar la desamortización que de obtener la división del predio, enton-
ces nadie debe ext rañar que ésta no se admita y que la Administración rea-
lice la venta, ya que sus consejos previsores y prudentes no fueron con opor-
tunidad escuciiados. 
Respecto á la otra Real disposición ¿fe 7 de marzo, publicada en 19 de 
abril j pocas observaciones serán necesarias para que V. S. pueda hacerla 
cumplir sin dificultad. Explicada como se baila por los considerandos que 
contiene, es indudable que ella demuestra que los p.rrenda.tarios que no pre-
sentaron en los plazos con .anterioridad marcados documento alguno para 
justificar la existencia y continuidad de los arrendamientos en los primeros 
anós de este siglo, no tienen derecho á que las redenciones se les otorguen, 
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aunque acompañasen a su primera solicitud información testifical. Esta es 
una prueba que só o se admite corno complemenlaria de la documenlal; y 
por lo misino, cuando ninguna de esta clase se presentó en el té rmino c o u -
cedirlo, no hay posibilidad legal de que se curse con éxito la sol ic i tud, y 
mucbo ménos de que pueda ser í 'avorablemenle resuelta. 
Conviene que así lo entiendan todos, para no molestar á los interesados 
con la inslruccjon y gastos de expedientes que la Administración activa no 
puede decidir á su favor, ya atienda á la jurisprudencia establecida por el 
Consejo de Estado, ya al texto de las disposiciones legales, yá á lo que la 
Real (vráea de 7 de marzo clara y explíci tamente dispone. 
Observando, pues, el art. 1.° de la Real orden citada , recordará V . S. á 
la Administración y al Comisionado, que por esta Dirección se desestiman 
todas las reciamaciones de dominio úti l que no se incoaron en el plazo legal, 
apoyándolas en algún documento, pues las informaciones testificales aisla-
das no tienen valor para legitimar las solicitudes que se hicieran. Es, pues, 
necesario activar las ventas de las fincas que á virtud de tales pretensiones 
se bailen hoy paraiizad.is, y bacer n o t a r á los que con razón fundada, y apo-
yándose en documentos y pruebas legales, tengan pretensiones de reden-
c i ó n , que éstas seguirán resolviéndose con equidad y con justicia. 
Sólo resta á la Dirección llamar la atención de V. S. sobre la Real órden 
de tO de marzo, ' l i ne por objeto fijar los tipos que han de servir para las 
subastas de los bienes sujetos á la desamort izac ión; y detallándose en ella 
cómo esto debe realizarse y cumplirse por los peritos, basta su lectura para 
que pueda ser exactamente cumplida. Es necesario, por consecuencia, que, 
sin invalidar las tasaciones ya hechas, porque esto de tendr ía las venias y 
ojasionaria nuevos gastos, que el Tesoro uo está en el caso de verificar, o r -
dene V. S. á los peritos que en todas las apreciaciones que hagan se aten-
gan ext r ic lamenté á la últ ima Real orden citada, y que la Adminis tración y 
el Comisionado obren también llevándola á efecto en cuanto contiene. 
En vista de las precedentes reflexiones, es conveniente: 
í .0 Que V . S., tomándolas de las G a c e í a s , publique desde luégo en el 
Boletin oficial, de esa provincia las dos Reales órdenes de 7 de marzo y la de , 
10 del mismo mes, á que esta circular se refiere. 
2. ° Que al darlas publicidad, añada V. S. todas las reflexiones que le pa-
rezcan acertadas, para que dichas Reales órdenes sean exactamente coni" 
prendidas y por todos respetadas. 
3. ° Que así al Administrador de Hacienda pública como al Comisionado 
y á los peritos, advierta V. S. todo lo que á unos y otros importa tener pre-
sente, á fin de no perjudicar ínteres alguno legí t imo, y llevar la desamortiza-
ción adelante con prontitud y con acierto. 
Sírvase V , S. avisar el recibo de esta circular, y dar conocimiento de cual-
quiera medida que adopte ppra llevar á efecto cuanto en ella se expresa^ 
acompañando dos ejemplares del correspondiente Bolelin oficial. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madr id , 30 de abril de 1868.—Juan 
de la Concha Gas lañeda .—Sr . Gobernador de la provincia de 
(30 de abril de 1868.) Real óráen dictando vár ias prevenciones para la 
aplicación de lo dispuesto en la de $ de junio de 1866, en las invesligaciO" 
nes de los bienes del clero. 
Iltho. Sr.: Enterada la Reina (Q. D . G.) de los dos expedientes de denun-
cia de várias lincas del curato y colecturía de Santiago de Villena^ en la pro-
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vincia de Alicante, y de la reclamación producida por el Investigador de la 
misma D. Bartolomé Zaragoza, solicitando que se le señalen los premios que 
puedan corresponder ía : 
Resultando que, habiendo denunciado éste en 1864 algunas fincas^ perte-
necientes unas á la Colecluría y otras al Curato de aquella parroquia y la Jun-
ta superior de Ventas, por acuerdo de 30 de junio de 1866, determinó que 
se adicionaran á los inventarios de fincas investigadas, sin perjuicio deVlos 
derechos del lnvestigador, con presencia de lo que sé resolviese acerca de la 
subsistencia de la Real órden de 23 de enero de 1859, en la;cual se fundaiki 
solicitud, de aquel funcionario; 
Considerando que en las.denuncias entabladas por. el mismo existen dos 
vicios que las nacen nulas; consistente el uno^en que las fincas que; fueron 
objeto de ellas no estaban realmente, detentadas ni,.ocultadas por los que las 
llevaban, constando, ademas, en el amillaramiento de la riqueza de Vi llena, 
satisfaciendo las contribuciones consiguientes; y relativo el otro á la época 
en que incoaron y se siguió la tramitación de los expedientes de su causa, 
que por haber sido durante el tiempo en que se hallaban suspendidos todos 
los efectos de la investigación de bienes eclesiásticos,.fueron, por tanto, nlilos 
desde su principio,, sin que.puedan hoy legitimarse los derechos del denun-
ciador por haber sido revocada la Real órden que dispuso la suspensión , re-
ferida, y (¡eterrainarse la continuación de las investigaciones: | ! •< 
Considerando que parte de esto, y para que pueda aplicarse debidamenle 
la Real órden de 5, d é junio.de 1866, se hace preciso dictar como añed ida 
general algunas reglas que s é hallen ajustadas á los principios y disposicio-
nes, administrativas que regulan las investigaciones de los demás bienes, del 
Estado, l i l a s que deben equipararse las de los procedentes del clero, pues 
en sus efectos son de idénticos resultados: 
Considerando que también deben tener por objeto esclarecer hasta donde 
han de alcanzar los: efectos de la Real órden de 25 de enero de 1859, sobre 
suspensión de las investigaciones de esa clase de bienes^ para la validez ó 
nulidad de todo lo actuado sobre las denuncias,presentadas con antér iór idad 
á el la, y miéntras estuvo en vigor, y consiguientes beneficios á-Jos Investiga-
dores; debiendo apoyarse en la iusticia y en la equidad, y comprender,: ade-
mas, el mediD de que la Administración del Estado puedíi hacer efectiva, eil 
su totalidad la desamortización de los bienes de que se trata, que estuvieran: 
ocultos ó detentados: 
S. M . , oida la Asesoría general de este Ministerio, y de conformidad con lo 
propuesto por V . I . y la Sección de Hacienda del Consejo de Estado, se ha 
servido declarar que es improcedente la indicada reclamación del refeijido-Tn-
vestigadoty ppí dos vicios de nulidad que encierran-desde su origen las d e -
nuncias presentadas por éste de las fincas de que se trata; y que para la 
aplicación'de lo dispuesto enJa dicha Real ,órden de 5 de junio de 186<í>so 
observen en lo sucesivo las prevenciones signientefeci-:^ i »b r d l m í n m -
1 Que mediante á haberse dictado la Real órden de 25 de enero de 
1859, por estar concertándose los medios de llevar á efecto la permutaeiQñ' 
de bienes eclesiásticos acordada por el convenio, adicional al Conéordaíto 
de 1851 , y consumada ya en casi todas las, diócesis con la cesión , cano n i - , 
ca queden aquéllos sujetos á las disposiciones adoptadas para la desaroorm 
tizacion ; y como una de. ellas es la. establecida para la investigación de ios 
bienes ocultos, y no existen,motivos para modiíicar la parte de premio y pe-
nalidad señalados á ellas, sea aplicada esta prescripción, como todas, ,ájasuin-
vestigaciones referentes á bienes del clero, del mismo modo que se éjecuta 
en las de los demás desamortizables. 
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ei 81? Que esta disposieion sea extensiva á las investigaciones que, promo-
vidas! COM anterioridad á la Real orden de 2o de enero de 1889 , y dejadas en 
suspenso en cumplimiento de la misma, se cont inúe á virtud de la de b de 
jumo.¡de 1866; así como á lasque, terminadas y somf t idasá la resolución 
superior antes do aquella fecha, se deciden actuülrnente por no haberse re -
S'.oplto eutónces. 
Y 3." • ..Que todas las invesligaciones incoadas durante el período «que es-
tuvo, vigenie la Real orden de 2o de enero de 1839, se continúen de olicio 
por la Adminis t ración, puesto que no babia entonces acción legal para inten-
tarla , pero sin abonar premio alguno al denunciador cuando se declaren pro--
oedentes, ni imponer penalidad por ¡la ocultación. 
iiulMiReahórden lo digo á V: lepara su inteligencia y efectos oportunos. Dios 
guarde á V. I . muchos años. Madrid, 30 de abril de 18(>8.— Grovio.— Se-
ñor Director general de Propiedades y Derechos del Estado. 
(13 de mayo de 1868.) Circular áe la Dirección general de Propiedades y 
Berecbos del Estado, a c o m p a ñ a n d o el -siguiente modelo para la fo rmac ión 
de ias tíqmdaciones de los derechos de tasación de picas á que se refiere la 
c i rcular de i i de octubre ú l t imo. 
Consiguiente a lo prevenido en la segunda parte de la regla 3.'a de la c i r -
cular de 11 de octubre ú i l imo, y para que las liquidaciones á que la misma 
se refiere.comprendan desde luégo todos los-extremos que demandan los i n -
tereses del Estado, es adjunto el modelo á que esa dependencia deberá s u -
jetarse en las que haya de practicar en cumplimiento de la regla y circular 
citadas. 
• i 'Sbel modelo ofreciese á V. S. alguna duda , podrá consultarla sin demora, 
indicando cuanto le ocurra para llenar este servicio tan pronta y exactamen-
te como le encarga de nuevo este Centro directivo. 
Sírvase V. S, acusar el recibo. 
••Dios guarde i V , S,. muchos años. Madrid , 13 de mayo de 1868.— Juan 
de la Concha Castañeda.— Sr. Ailministrador de la Hacienda pública de la 
provincia de. ... 
,,(29 de mayo de 1868.) Ley aprobando los presupuestos de ingresosy gas-
tos generales del Estado para el a ñ o económico de 1868-69. 
A r t . 12. Se autoriza al Gobierno para que proceda desde luégo á la ven-
ta de los montes del Estado.exceptuados de la desamort ización, reservando 
sollámente los que tengan reconocida importancia por declaracion faculiativa 
delíM;inisterio de Fomento, de acuerdo con los de Hacienda y Marina. La 
venta de estos bienes se verificará con las mismas formalidades que estable-
cen tai ley é instrucciones para la desamort izac ión , con la sola diferencia de 
que el;precio del remate se realizará en cinco plazos iguales : el primero al 
Gomado, y los demaíi en cada uno de los cuatro años sucesivos, abonándose 
el in terés máx imo de 6 por 100 al año á los compradores que anticipen uno 
ó más plazos. 
ADMINISTRACION D E HACIENDA PÚBLICA D E L A PROVINCIA DE.. . , . 
(Modelo á que se refiere la Círciiiar de 13 de Majo de 1868.) 
Liquidación que forma la misilia de los áerechos de tasación de ilncas de bienes nacionales en las épocas y por los peritos que, con otros pormenpres, se expresan á continuación. 
D. N . 
Perito con título de , expedido por 
Perito práctico de i ab ranM, ó perito con tí tulo de 
en de de 18 , nombrado por el Gg^ernador en representación de la Hacienda. 
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de aquél los; pero sin dejar de acreditar en ambos casos lo devengado y satisfecho al otro perito, que á la vez apreciará cada una de las 
fincas de que se trate, puesto que debieron serlo por dos, si bien expresando esta circunstancia, ó sea los que no reclamaran ó lo ha-
yan hecho fuera de tiempo. 
2.a También se consignará en la casilla de observaciones: 1.° Lo que respecto á cada finca resulte ademas en las relaciones y l i -
bros de que hace referencia la segunda parte de la regla 3.* de la circular de H de octubre de 1807, ó sea si los derechos de tasación 
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{Fecha y firma del Administrador y del Oficial-Je fe de la, sección del ramo.) 
corresponden al primer aprecio de la respectiva finca, á los de su retasa ó á su nueva tasación; expresando en su caso quiénes fueron 
los peritos que ejecutaron los anteriores ó posteriores aprecios, y el estado que ofrezca la cuenta ó liquidación de sus derechos. 2.a Los 
motivos por los cuales baya dejado de tener efecto, e a s u caso, la subasta de la finca objeto de la respectiva tasación. 3.° El reintegro 
que pueda haberse exigido ó esté en el caso de exigirse á los respectivos interesados, Ayuntamientos ó Comisionados, por las fincas 
exceptuadas 6 anuladas en su venta. . ' 
3.a A l final de la l iquidación se pondrá un resumen, distinguiendo el importe á que asciendan los derechos por cada uno de los. 
presupuestos á que correspondan é interesados en su percibo, y cuyo total deberá ser igual al de las cantidades parciales. 
Y 4.a Cuando la liquidación conste de más de una hoja, serán foliadas todas ellas, rubr icándose también por los mismos que la auto-
ricen con su firma. 
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(2 de junio de 1868.) Real orden mandando que en las anticipaciones 
que se hagan á las corporaciones civiles por cuenta de intereses vencidos 
dúlzanle la época que se expresarse descuente el 5 por iQO de la suma á 
que, según las liquidaciones, deba ascender el importe de los indicados i n -
tereses, entregando á buena cuenta el liquido que resulte de dicha ope-
r a c i ó n . " •' • otrtíaT na' 05>mi¿ash ¿¡¡m sh P£3ÍKIV^H''9 n-»-' 'i» ' r-i 
. l imo. Sr . : Hé dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) del expedienle promovi-
do por la Contaduría de Hacienda pública de la provincia de Córdoba, y 
consultado por V. I . á este Ministerio, acerca de si procede exigir el 'iftlpües^' 
lo de 5 por 100 con que están gravadas las rentas, sueldos y asignaciones' 
sobre el importe de las cantidades que se anticipan á las corporaciones civi^-
les á buena cuenta de los intereses correspondientes á las inscripciones in^-
trasferibles de renta consolidada al 3 por 100 qüe hayan de entregársele en 
equivalencia de sus bienes vendidos. 
Y en su vista: 
Considerando que por ser provisionales las entregas de fondos á que se 
refiere la Contadur ía , y estar su importe sujeto al resultado que ofrezca 
después la liquidación definitiva de intereses, que se realiza al hacer la en-
trega de las inscripcioDes, es indudable que no procede la liquidación y pago 
del impuesto hasta que sea conocido el verdadero importe de la obligación 
sobre que ha de gravar el mismo; pero que al tratar esta cuestión, al parecer 
de escasa importancia, ocurre también la de si partiend ) de aquella h i p ó t e -
sis es, sin embargo, justo y procedente deducir del importe de las indicadas 
entregas á buena cuenta la cantidad á que ascienda el 5 por 100 de su va-
lor, entregando como anticipo reintegrable únicamente el líquido que ofrez-
ca el descuento mencionado : . 
Considerando que los anticipos de que tratamos se hacen con sujeción á 
las liquidaciones que se practican por las Gontadurías de Hacienda pública 
del'capital de cada corporácion realizado por el Tesoro, para que en su. vista 
se expidan por la Dirección general de la Deuda las equivalentes inscripcio-
nes, y que una vez recibidas éstas en las Contadurías,>se verifica la oportu-
na liquidación y se formaliza el reembolso de la canlidad anticipada, y el pa-
go definitivo por intereses con cargo á presupuesto, recibiendo da corporal 
cion s imui táneamente ladiferencia entre el importe de la anticipación y el 
de los intereses, si éste es superior, ó considerándose aquélla por cuenta de 
los intereses del semestre inmediato, si la cantidad recibida como anticipo 
excede al-valor de los intereses vencidos de las inscripciones: Hh 
Considerando que esta reducida explicación del sistema de entregas: á las 
corporaciones civiles por cuenta de intereses vencidos, que estableció la 
Real órden de 6 de agosto de 18S9, es suficiente para comprender que los 
intereses devengados por las inscripciones son, por regla general, equivalen-
tes á las sumas entregadas á buena cuenta, puesto;que;sólo pueden .produ^ 
cir al teración en el importe de éstas los errores qúe se observen en las l i -
quidaciones de las Contadur ías , al íev examinadas por la-Dirección general 
á cargo de V. I . , antes de pasarlas para los finés indicados á la de la Deuda 
públíBa-.ütiío.y oos'noj léb- m h i z i r t U sup fioiploq el a i s u m oorfdnq'; ái/peá 
Considerando que si, cuando no se hace el descuento del b por 100 de 
imposición, las entregas provisionales ó á. buena cuenta son, por regla gene-
ral, equivalentes á las definitivas, es incuestionable que, llegado el caso de 
liquidar los intereses correspondientes á la época en que deben:suMt el igra* 
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vámen establecido por la ley, resultaría siempre en poder de las corporacio-
nes una diferencia representada por él 5 por 100, perteneciente á la Hacien-
da por valores del impuesto, si la suma á q u e éste ascienda noise entrega de 
ménos al hacer la ant ic ipación; y 
Considerando, por úUimo, que'eslo equivaldría á mantener constantemeR-
te en poder de l;is corporaciones cantidades á que no tienen derecho, y á 
observar un sistema que no puede ser conveniente para los intereses p ú b l i -
cos, ni aun en las épocas de más desahogo en el Tesoro; 
La Reina (Q. D. G.), de acuerdo con lo propuesto por V . I . y lo informa-
do; por la Dirección general del Tesoro, se lia servido mandar g 
1.° Que en todas l;is anticipaciones que se hagan á las corporaciones c i -
viles por cuenta de intereses vencidos, durante la época en que se halian ios 
mismos gravados con el impuesto de 5 por 100, se descuente dicho tanto 
por ciento de la suma á que según las liquidaciones deba ascender el i m -
pone de los indicados, intereses, entregando á buena cuenta sólo el líquido 
que resulte de dicha operación. , 
Y 2 .° Que fior la Dirección general del Tesoro y la que se halla á cargo 
de V. I . se dicten las reglas á que deban ajustarse las fonnalizaciones opor-
tunas luego que: sean expedidas las inscripciones por las oficinas de la Deuda 
pública. 
De Real órden lo comunico á V . I . para su inteligencia y cumplimiento. 
Dios guardo á V. I . muchos años. Madrid 2 de junio de 4868.—Orovio.— 
Sr. Director general de Contabilidad. 
(3 de junio de 1868.) Ley, sobre fomento de la población r u r a l . 
A r t . 13. Para la construcción de casas y edificaciones en el campo se 
confieren los derechos siguientes: • 
Primero.: La ohtencion dij niüderae de los montes del Estado ó de las 
dehesas comunales de los puehlós en cuyo lérmino municipal hayan de ha-
cerse las edificaeionesn á la.mitad del precio corriente en cada monte. 
Secundo.. El ^disfruté de leñas, pastos y demás aprovechamientos vecina-
les ene l radio de su término municipal, cuyo disfrute será extensivo á ios 
dependientes y trabajadores de la finca, así como ios abrevaderos para los 
ganados. 
Tercero. La facultad de explotar canteras, construir hornos de cal, yeso 
y ladrillo, depositar materiales y establecer talleres en terrenos del Estado ó 
del común de vecinos. 
A r t . 20. Si una finca de campo que no exceda de 200 hec t á r eas , con 
una ó más casas á mayor distancia de dos kilómetros de distancia de una po-
blación, y beneficiada por la presente ley, colindase con tierras pertenecien-
tes al Estado ó á un común de vecinos, "declaradas vendibles por la ley de 
i . " de mayo de 1855, tendrá derecho el dueño de ella á que se deslinde y 
saque á público remate la porción que designare del terreno vendible de 
igual Ó menor superficie que el suyo. 
A r t . 24. Los propietarios de fincas rurales que construyan en ellas una 
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ó más casas ó edificaciones según la presente ley, podrán redimir los censos 
con que aquellas tierras estuviesen gravadas en favor del Estado, pagando 
su capitalización en veinte plazos, en vez d é l o s determinados por la le-
gislácion vigente. 
(20 de junio de 1868.) Real orden, circulada por la Dirección general de 
Propiedades y Derechos'del Estado, dictando varias disposiciones para l l e -
var á efecto la clasificación de los montes del Estado que .deben enajenarse 
ó conservarse. 
Por el Ministerio de Hacienda se ha comunicado á esta Dirección general, 
con fecha 20 de junio últ imo, la Real orden siguiente: 
«limo. Sr . : t í Sr. Ministro de Hacienda dice con esta fecha á los Señores 
Ministros de Fomento y Marina lo que sigue: 
Excmo. Sr.: Autorizado el Gobierno de S. M . , por el art. 12 de la ley de 
Presupuestos de 29 de mayo úl t imo, para proceder á la venta de los rnohtes 
del Estado exceptuados de la desamortización, reservándose únicamente los 
de reconocida importancia, según declaración facultativa del Ministerio de 
Fomento, de acuerdo con los de Hacienda y Marina, se hace indispensable 
una nueva clasificación de los que se encuentren en este úl t imo caso y los 
que pueden enajenarse. 
Y á fin de que esta operación se lleve á efecto en el término más breve 
posible, y sin que ofrezca el menor entorpecimiento la intervención que en 
ella han de tener las dependencias de. los tres Ministerios indicados, para 
que la venta pueda realizarse en un plazo brevet puesto que partede sus 
productos figura como ingreso en el presupuesto que ha de regir desde \ .0 
de ju l io próximo, S. M. la Reina, á propuesta de ;la Dirección gerterál de 
Prop;edadesy Derechos del Estado, y de conformidad con el parecer emi t i -
do por el Consejo de Estado en pleno, se ha servido mandar que se observen 
las disposi jiones siguientes: 
1. a En cade, provincia se ins t ru i rá un solo expediente para la clasifica-, 
cion de los montes del Estado que lian de enajenarse ó conservarse; y á este 
fin, el Gobernador exigirá al Ingeniero del distrito, en el t é rmino de uh 
mes, un inventario ó relación de los que se hallen comprendidos en el c a t á -
logo dé lo s que se exceptuaron de la desamortización á virtud del Real de-
creto de 22 de enero de 1862, encargándole que en esta relación se designen 
con una numeración correlativa, expresando su denominación, el pueblo en 
que radican, su situación y linderos, número de árboles, especie doimnan-
te, extensión superíidial, ó sea el número de hectáreas , su valor en ven a, y 
la renta que pueden producir. 
2. a A. este inventario acompañará el Ingeniero otra relación en que, por 
el orden numér ico , establecido en el mismo, exprese su opinión, en t é r m i -
nos claros y concisos, acerca de la conveniencia de la venta ó de la Conser-
vación de cada monte ; y pasándose ambos documentos á la Junta provincial 
de Ventas para que emita su dielámen en igual forma, se elevará después 
el expediente á la Dirección general dé Propiedades y Derechos del Es-
"tado:" • infetor\é• -znhisím; eup'/oq• • X ..iip.Or.. oop oiíisnK-D 
3. a Examinado el expediente por d^ha Dirección, lo remit i rá , con su 
parecer, redactado en- pliego separado, de la manen indicada, á lacle inge -
nieros del Ministerio de Marina, la cual, informando en los mismos t é r m i -
nos, lo dirigirá ú la de Agricultura, á fin de que proponga la decisión que 
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deba adoptarse por el Ministerio de Fomeuto, de acuerdo con los de Hacien-
da y. Marina. 
4,a Tanto los Gobernadores, como los Ingenieros y demás funcionarios 
que intervengan en la expresada clasificación, cuidarán de que en ella se 
proceda con el mayor celo y la debida prudencia, para que se exceptúe ún i -
camente aquello que sea indispensable, y que el Tesoro no carezca de los 
ingresos calculados en la ley de Presupuestos del próximo año económico. 
f).a Luego que: recaiga resolución en el expediente respectivo á cada pro-
vincia, se comunicará por el Ministerio de Fomento al de Hacienda, el cual 
dispondrá sin dilación la venta de los montes que no deban conservarse. 
De Real orden lo digo á V. E. para su inteligencia, y á fin de que por el 
Ministerio de su cargo se bagan á sus dependencias las prevenciones gpor-
tunas para su debido enmplimiento. 
Lo que trascribo a V . I . de lamisma Real orden, comunicada por el Señor 
Ministro de Hacienda, para su gobierno y puntual observancia.» 
Y la Dirección lo traslada á V. S., á fin de que, comunicándolo.á: quien 
corresponda, y penetrándose de la importancia del servicio de que se trata, 
cuide de que las prevenciones-que contiene la precedente Real orden sean 
cumplidas con toda brevedad y.exactitud, sirviéndose, entre tanto, dar av i -
so del recibo. 
Dios guarde á V. S. muebos años. Madrid 10 de julio de 1868.-—Juan de 
la Concha Cas tañeda .—Sr . Gobernador de la provincia de..... 
(24 de junio de A8Q8.) Real órden , resolviendo que los bienes de cofra-
días en general están sujetos á l a ' pe rmutac ión . 
l imo. Sr.; Enterada la Reina (Q. D. G.) del expediente instruido á virtud 
de consultadel Gobernador de la provincia de la Coruña, con motivode opo-
nerse el Eminentísimo Sr. Cardenal Arzobispo de Santiago á que se incaute 
el Estado de algunos bienes de cofradías, pertenecí entes ,á dicha Diócesis. 
Resultando del mismo queda oposición del M. R. Prelado Diocesano se 
funda en suponer que, por los artículos 3.° y 4 .° del Convenio adicional al 
Concordato celebrado con la Santa Sede, tiene la facultad de seguir poseyen-
do y administrando dichos bienes de cofradías, y en que, según el reciente 
Convenio sobre capellanías colativas, toca á la Junta que ha nombrado para 
su ejecución el entender en esta clase de bienes para convertirlos en inscrip-
ciones, sin que legalmente pueda hacerlo la Administración p ú b l i c a : 
Considerando que la facul tad que concede á la Iglesia el citado Convenio de 
1859 para adquirir, retener y usufructuar toda especie de bii nes y valores, 
es únicamente con relación á los que adquiriese, y poseyese en vir tud de tal 
derecho después de cqnsutnada la permutación que se estipuló en el mismo 
Convenio, consignándose al efecto en párrafo especial del citado art, 3.° que 
dichos: bienes y valores no se imputarían en la dotación que le está asignada 
por el Concordato: 
Considerando que no se hal lán, ni estar pueden en dicho caso los biene&de 
cofradíasde que se trata, como no adquiridos después de la publicación del 
Convenio que se cita, y porque ademas el mismo Diocesano expresa que 
fueron de los devueltos á la Iglesia por el Concordato de . ISol , lo cnéij rio-
muestra que están delleno comprendidos en la conmutación estipulada en 
su Convenio adicional: , 
Considerando que, si /bien por el nombre genérico de cofradías no es posi-
jutio DE. 1868,. 
ble determinar con acierto la naturaleza, y .carácíe¿:d.e.las mismas, sino exa • 
minando separadamente sus constituciones ó reglas de las personas, la ín-
dole de los bienes y la naturaleza de las fincas que constituyan dichas conr-
gregaciones, es uri hecho indudable que, permutados ya en bienes como ,de 
procedencia eclesiástica, en casi todas las Diócesis del Reino, por raúluo 
acuerdo entre la iglesia y el Estado, sólo puede admitirse como casp-de exr 
cepcion el carácter laico que pudieran tener algunas de ellas, y que aun on 
este.caso el ín terás en reclamar contra su permuta sólo corresponde-;^las 
corporaciones que deban recibir; directamente las láminas ó títulos intra^fe-
' fM '^Ssm^ i l . • n1 l ! í # -> i -ií». o - í W r luí» ••íü.trt'Ki:! A\:':m- ém\oiií(H%it 
Considerando que, por lo tanto, los bienes de cofradías en general se ha-
llan sujetos á las actuales leyes desamortizadoras, y al Convenio adicional al 
Concordato los que tengan.el carác te r de elesiást icPs; y que el. excluir de 
las disposiciones^ de estas leyes un conjunto de cofradías, por apreciar que se 
asemejan á capellanías colativas y otras especies análogas, no puede .ni debe 
ser aceptado por el Gobierno ni los funcionarios llamados; especialmente á 
entender en el asunto, debiendo en todo caso probarse en forma,^d^'a ma-
nera legal y procedente que hasta aquí se ha venido haciendo en multitud de 
casos de esta naturaleza;. 
S. M . , conformándose con el dictámen emitido por la Sección de Hacien^ 
da del Consejo de Estado y con lo propuesto por ese Centro diret i ivo, la Ase-
soría general de este Ministerio y Junta superior de Ventas', Seiba servido re'' 
solver que con arreglo á las leyes desamorti. adoras y Convenio de ¡4859, 
adiciona! al Concordato;, los bienes de cofradías en general están sujetps á l a 
permutación, á no; ser que los individuos que los forman acrediten sii naLuna-
leza laical, en cuyo caso, deben sí desamortizarse, pero ent'r.egandoíá la cor-
poración misma la inscripoion intrasferible, que en caso contrario, se entre-
ga al Diocesano con SGfíaracion de las que constituyen la dotación del clero, 
por cuyo motivo no existen términos hábiles para acceder á lo. que .pretende 
el M. R. Arzobispo de SantiagOj debiendo proceder la Administración de la 
Coruña á incautarse de Uxs bienes de las referidas cofradías y de cualquiera 
otra fundacioji eclesiástica, sin más iimiíacion que la; consignada en la ley, 
respecto de los que pertenezcan á capellanías colativas de carácter familiar. 
De Real orden lo digo á V. L para su inteligencia y efectos consiguiente?. 
Dios guarde á V. I , muchos años. Madrid 24 de junio de 1868.—Orovio.-r» 
Srw Director general de Propiedades y Derechos def Estado, 
(20 de jul io de 1868.) Cireuiar simplificando la forma y los justificantes 
de todas las cuentas que rinden los diversos- agentes de la Admitiistracion y 
del Tesom, é indieando la conveniencia de, mudificar con el mismo objeto 
algunas disposiciones diciadas por este Ministerio en época anterior.. 
E l Excmo Sr. Ministro de Hacienda comunicó á. esta Dirección generai, en 
47; del presente mes, la siguiente Rea! orden : 
l imo. Sr. : He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.). de la exposición, de Y. 1., 
fecha de hoy, en la cual manifiesta sin propósito de simplificar cuaoto. ¡sea 
posible la forma, y los justificantes.de todas, las.-cuentas que. rinden los di ver-
sos agentes dé íá Administración y de! Tesoro, é indica la conveniencia de 
modificar con el mismo-objeto algunas disposiciones dictadas por este Miwis-
terio en.época anterior. Y enterada S. M ; : 
Yista la Real órden de 2 de abril de 1849, quei determiiíó se restableciera 
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el sistema, que ántes había estado en uso, de totalizar por conceptos los car-
garemes parciales, y que autorizó á la Contaduría general del Reino para 
llevar á efecto la medida, con sujeción a las bases por ella propuestas y á los 
modelos que acompañóá su consulta: 
Visto el art. 73 dé la Real instrucción de 25 de enero de 1850, quedispuso 
se unieran á las cuentas de Rentas públicas los referidos cargarémes tota-
lizados: ! ' • : 
Visto el art. 94 de la misma Instrucción, con arreglo al cual la data de las 
cuentas de Gastos públicos se justifica, entre otros documentos, con copias de 
las relaciones de las cuentas del Tesoro, de las que resulta lo pagado á las 
clases por a r t í cu los : 
Visto el art. 53 de la instrucción citada, por el cual se mandó que los Jefes 
de Rentas de las provincias rindieran las Cuentas dé los diferentes ramos den-
tro de los 10 primeros días del mes siguiente á aquel á que correspondiesen: 
Considerando que la expresión ó resúmen de todos los cargarémes parcia-
les, que vienen estampándose al dorso de los totalizados por conceptos, con 
arreglo á1 la Real órden de 2 de abril de 1849, produce un ímprobo trabajo á 
las oficinas encargadas de su redacción, y sin embargo, puede decirse que ca-
rece de objeto, toda vez que, no llevándose por la Direccisn general á cargo 
de V . I . cuenta individual á los contribuyentes, son innecesarios aquellos-
porlmenores para sentar en sus libros los datos contenidos en los documen-
tos de Contabilidad. . 
Considerando que el sistema de unir los cargarémes totalizados á las 
cuentas de Rentas públicas, aunque oportuno en la época en que lo estable-
ció la Instrucción de 25 de enéro de 1850, es decir, cuando estas cuentas 
eran mensuales, dejó de ser conveniente desde el rnomento en que se dispu-
so por la Real órden de 3 de febrero de 1856 que se rindieran por trimes-
tres, puesto que, siendo merisiiaies las del Tesoro, que comprenden los i n -
gresos por todos conceptos, es imposible conocer si es tán ó no bien aplicados 
los procedentes de los valores presupuestos, intei in no se reciben y comprue-
ban con ellas las trimestrales de Rentas públicas , que contienen la justifica-
ción, lo cual equivale á decir que se paralizan é interrumpen forzosamente 
los trabajos de examen de las cuentas de los Tesoreros, correspondientes á 
los dos primeros meses de cada trimestre por falta de los justificantes de los 
ingresos expresados: • 
Considerando que la circunstancia dé unirse á las cuentas de Gastos pú-
blicos las copias de las relaciones de pagos y reintegros de las del Tesoro no 
evita la comprobación que de todos modos se hace de las dos cuentas, y que 
por lo mismo es oportuna la supresión de los mencionados documentos^en las 
primeras, con b) cual se obtendrá una importante economía de trabajo sin 
que por fello se resienta el servicio; 
Y considerando, por ú l t imo, que la experiencia ha demostrado que es muy 
reducido, con relación á determinadas oficinas, ef plazo de 10 días qué para 
la rendición de cuentas fijó el art. 53 de la Instrucción de 25 de enero de 
1850, y que por lo mismo es justo atender las reclamaciones 'de los cuenta-
dantes; la Reina (Q. D. G.), conformándose con lo propuesto por esa Direc-
ción general, se ha servido disponer: 
1,° Quo en lo sucesivo deje de estamparse al dorso de los cargarémes to-
talizados por conceptos el detalle ó r§súmen de los parciales cuyo importe re-
presesnten. 
2.9 Que desdé el presente raes se unan á las cuentas dé ingresos y pagos 
del Tesoro los cargarémes totalizados que hasta fin del anterior acompañaron 
á las de Rentas públicas, así como también todo justificante de ingresos por 
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valores presupuestos de la Hacienda ó de par t íc ipes , y por anulación ó r e i n -
tegro de pagos indebidos. 
3.° Que dejen de unirse á las cuentas de Gastos públicos las copias de 
las relaciones correspondientes á las del Tesoro que acompañaban á las p r i -
meras en justificación de los pagos y reintegros. 
Y 4.° Que en adelante, todas las cuentas que rindan los diversos agentes 
del Tesoro público y de la Adminisiracion económica se hallen en esa Direc-
ción general dentro precisamente de los 15 primeros dias del mes siguiente 
al período mensual ó trimestral á que las cuentas correspondan. 
De Real órden lo comunico á V . 1. para su inteligencia y efectos opor-
tunos., 
Y esta Dirección general lo traslada á V para su inteligencia y c u m -
plimiento en la parte que íe corresponde, sin perjuicio de que en tiempo 
oportuno le liará las prevenciones consiguientes respecto á las cuentas que, 
por la época que ha tenido principio el dia 1.° del mes actual, está obligado 
á rendir. 
Del recibo de la presente circular se servirá V . . . . . dar aviso inmediato 
á esta Dirección. 
Dios guarde á V muchos años.—Madrid 20 de ju l io de 1868.—José 
Genaro Vi l lanova. -^Señor . . , . . 
(13 de agosto de i 868.) Real órden declarando de l a competencia e x c l u -
siva de los Tribunales ordinarios el conocimiento de las demandas: de t u n -
teo de fincas desamortizables. 
Excrno, Sr . : Vistas las dudas que han ccurrido á diferentes Jueces de p r i -
mera instancia y oficinas de Hacienda sobre si deben resolverse definitiva-
mente por aquéllos ó por estas las reclamaciones que se presenten al art ículo 
9.° de la ley de 1 5 de junio de 1866 para el tanteo de las. lincas que se sa-
quen á subasta por el Estado: 
Considerando que al ejercitarse el derecho de tanteo necesariamente se ha 
de fundar en títulos anteriores á la subasta, razón por la cual no pueden es-
timarse esíss demandas como incidencia de la venta, sino como cuestiones 
de propiedad, cuyo conocimiento incumbe exclusivamente á los Tribunales 
de Justicia; y . 
Considerando que, entablándose dichos recursos contrael comprador de la 
finca, y no contra el vendedor, según lo que prescribe la: ley, de enjuicia-
miento c iv i l , el Estado, que es quien enajena, no tiene interés alguno en su 
resolución, por lo que tampoco es necesaria la reclamación gubernativa á que 
se refiere el art. 173 de la Real Instrucción de 31 de mayo dé 1853 ; 
S. ?]. la Reina (Q. D. G.), de conformidad con el parecer de las Secciones 
de Hacienda y Gracia y Justicia del Consejo de Estado, y con el de la Direc-
ción general de Propiedades, se ha servido declarar que corresponde exc lu-
sivamente á los Tribundes ordinarios el .conocimiento y resolución de las de-
mandas de tanteo que se establecen con; arreglo al citado art. 9. de .'a ley de 
'11 de junio de; 1866, sin que sea necíísaria su decisión previa en la via "gu-
bernativa, n i que se entorpezca por esto el curso del expediente de subasta, 
que deberá seguir su tramitación en las oficiniis hasta posesionar al rematan-
te, prévios los requisitos exigidos por las instrucciones vigentes. 
Y e s a s í n i s m o la voluntad de S. M. que se signifique á V. E. la conve-
niencia de que por el Ministerio de su cargo se comunique esta resolución á 
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los funcionarios del órden judicial , con objeto dé que no vuelvan á ocurrir 
las dudas y entorpecimientos que hasta ahora se han venido notando en la 
march.t de estos asuntos-. 
De Real órden lo digo á V. É. para su inteligencia y demás fines consi-
guientes. Dios guarde á V . E. muchos años.—Madrid 13 de: agosto de 1868. 
?—Orovio.—Sr. Ministro de Gracia y Justicia. 
(23 de agosto de 1868.) Real decreto, es tablec iéndolos tipos á que se han 
de ajustar todas las subastas de fincas desamortizables. 
Por el; Ministerio de; Hacienda se:faacomunicado á esta Dirección general, 
en 25 de agosto ú l t imo, la Real órden que sigue : . 
limo. Sr.: La Reina (Q. D. G.) se ha servido expediír el decreto siguien-
te : Conformándome con lo propueslo por m i Ministro de Hacienda, de acuer-
do con eliGonsejo de Ministros, y usando de la autorización concedida al Go-
bierno por el art. 23 de la ley de 29 de mayo último, vengo en. disponer lo 
siguiente: 
Art ículo primero. Las subastas ordinarias de las fincas desamortizables 
serán cuatro . 
A r t . 2 .° Los Gobernadores de provincia acordarán, por falta de licitado-
res, la celebración de cada una de dichas cuatro subastas. 
Ar t . 3.° La primera subasta se anunciará con treinta días de antipipa-
eion, y las demás con sólo veinte. 
Ar t . 4.° Todas las tincas se tasarán por su valor en venta y renta,.capi -
tal izándose por la renta que produzcan, y á falta de ésta, por la que gradúen 
los1 peritos. 
Ai t. 8.° El tipo para las subastas será : para la primera, el que resulte 
mayor én t re la tasación y la capitalización. Para la segunda, el ochenta y c in -
co ' ' po r t en to del tipo de la primera. Para; la tercera, el sesenta por Ciento 
del mismo tipo. Para la cuarla, el cincuenta y cinco por ciento del tipo p r i -
tíit&Oií'^íUfincíO'ifin o/)jaiií odosieh h vwhvm'ifi'-Ifíwm -oí i !Ui t -v .WM) •; 
A r t . 6.° Si en ninguna de estas 'subastas sepresentasendicitadores,, y el 
tipo de la tasación ó capitalización faese'inferior aMijadoípara la cuarta, los 
Góbernad'óres acordarán en seguida una quinta subasta por el expresado tipo 
inferior de la tasación ó capitalización. 
Ar t . 7 .° Intentados sin resultado los cuatro remates referidos, y el q u i n -
to en su caso, lá subasta quedará.-abierta,-y se recibirá cualquiera proposi-
ción que por escrito se presente al Gobernador de la provincia. Con visla.de 
la misma, y bajo la base de su oferta, se anuncia rá unnuevo rema té , r e m i -
t iéndose á lá Dirección los lestimonios, el expediente de tasación y el-de las 
subastas anteriores. Para hacer la adjudicaríon al mejor postor, en el caso 
indicado, ¡se' oirá á la Asesoría, y si ésta y la: Dirección no estuviesen de 
acuerrio, se-consultará al Ministerio ánles de incluir la. finca^ en la relación 
d é l a s que han de ser adjudicadas por la Junta. 
A r t . 8.° Los Gobernadores ordenarán que las fincas . cuya subasta queda 
abierta, se comprendan cada dos meses en una lista; que se publicará en el 
Boietin oficial. 
A r t . 9.° Quedan derogadas todas las disposiciones: referentes á los tipos 
de las subastas y al ó rden de acordarlas, que sean contrarias á las disposicio-
nes precedentes. -
Dadff en Lequeitio, á 23 de agosto de i868: . - -Es tá rubricado de la Real 
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mano.—El Ministro de Hacienda, Manuel de Orovio.—De orden de S. M. lo 
traslado á V . I . para su conocimiento, y á fin de que dicte las reglas conve-
nientes para que cuanto se ordena en él precedente Real decreto sea fáci l-
mente ejeciitado, y; tenga aplicación á todas las subastas que no estén anun-
ciadas, m oit -KoiflOííiiUj&J 7 '•:iKUuÍih(>qr.() *.úl IÍ^ÍÍMI^ ¿ o n u i h ' . ) ? : ! • 
Lo que trascribe^ á Y . S. esta Dirección^ para su inteligencia ^ c u m p l i -
miento, encargándole que para los misinos fines se sirva comunicarlo á la 
Administración de Hacienda pública y Comisionado principal de Ventas, 
disponiendo también su , publicación, en el Boletín, oficial, y que del número 
en que tenga efecto se remita un ejemplar á este Centro directivo. 
Al propio tiempo, y con objeto de que las disposiciones que contiene el 
Real decreto que queda inserto, se apliquen por esas oficinas sin dificultad, 
así en las ventas intentadas que aun no se iiau llegado á realizar, como en 
las que se promuevan en lo sucesivo, sin que se suscite la más pequeña d u -
da, que entorpezca el rápido curso de los expedientes de subasta, esta D i -
rección encarga á V. S. cuide de que se observen las prevenciones s i -
guientes: 
1.a Desde la publicación de dicho Real decreto en el Boletín oficial, t o -
das las subastas que se celebren se ajustaráu á los tipos que en el mismo se 
establecen, exceptuándose únicamente las que estuviesen ya anúnciadas, las 
cuales se verificarán bajo las bases prefijadas en el anuncio. 
2..a Aquellas fincas que, á pesar de tíaber salido á la venta una ó mas ve -
ces, no se han enajenado por falta de licitadores, se sacarán nuevamente á 
subasta por los tipos que marca el mismo Real decreto, siempre que alguno 
ó algunos de ellos sean menores que el que sirvió de base en el úl lmo rema-
te celebrado, quedando en caso contrario abierta la subasta. 
3. a También se arreglarán á los referidos tipos las subastas en quiebra 
por falta de pago del primer plazo* del valor de las fincas ; pero en éstas el 
primer remate no se anunciará por el precio máximo de tasación ó capitali-
zación, sino por h cantidad que sirvió de base en el que se celebró á favor 
del comprador declarado en quiebra ; verificándose el segundo; tercero y 
cuarto remate por la base del 85, del 70 y del 5o por 100 de este mismo tipo 
y el quinto por el precio mínimo de tasación ó capitalización, si aun fuese 
menor; y dejándose abierta la subasta en: el caso de que tarapoeo se; p re -
sentasenlicitadores.. 
4. a Estas disposiciones no son aplicables á las fincas que se subasten en 
quiebra por falta de pago de los plazos sucesivos al primero, respecto á las 
cuales se seguirá ejecutando lo que prescriben las ó rdenes que rigen en la 
materia. 
5. a Conocido que sea, por los expedientes y testimonios de remate, el 
resultado de los de las fincas de menor cuantía , si no se bubiese hecho pos-
tura en la capital de la provincia ni en la del partido, dispondrá V. S. desde 
luégo, y sin necesidad de que se remitan los testimonios, á esta Dirección, 
que se proceda á la subasta siguiente, señalando el dia en que deba efec-
-<tUefi^ éW fi'iíls. s*•MmH&iHttüabh'*rkmm\) é'ibnóqwib 'fohsn-'edoO b v ,nb 
6. a Continuarán remit iéndose á este Centro directivo los testimonios de 
remate de fincas de mayor cuant ía , aunque sean negativos; pero tan luégo co-
mo ia Dirección avise á V . S. que en la triple subasta celebrada en esta có r -
te t ampoco se han presentado licitadores, acordará que se anuncie el nuevo 
remate que corresponda, fijando el dia en que ha de realizarse. 
7. a Las relaciones de las fincas cuya subasta hubiese quedado abierta, 
cuidará V. S. de que se publique en el Boletín oficial enlos primeros dias de 
los meses degenero, marzo, mayo, ju l io , setiembre y: noviembre, expresando la 
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cantidad que sirvió de base en el último remate, y que sé remita un ejem-
plar de dicho periódieo á esta oficina general. 
8 .a Por últ imo, para que no se dilaten lo más mínimo las segundas y 
posteriores subastas, cuidará V. S. por medio del Comisionado de Venias, de 
que los Escribanos remitan los expedientes y testimonios de remates al dia 
siguiente de haberse éstos celebrado, según se previene en el art. 134 de la 
Real instrucción de 31 de mayo de 1855 ; y si alguno dejase de liacerlo, ade-
mas de obligarle por medio del Juez respectivo á que los remese sin más d i -
lación, dispondrá V. S. que se le excluya de turno, para actuar en las subas-
tas sucesivas. • 
Del recibo de esta circular, y de haber dispuesto su cumplimiento, la D i -
rección espera se sirva V. S. darle aviso. 
Dios g u a r d e á V. S. muchos años.—Madrid 3 de setiembre de 1868.—El 
Director general, Juan de la Concha Cas tañeda .—Sr. Gobernador de la pro-
vincia de 
(23 de agosto de 1868.) Real decreto fijando un plazo á los Ayuntamien-
tos que no hayan hecho uso del derecho que les concedió el art. I .0 del Real 
decreto de 10 de j u l i o de 1865, para solicitar la concesión de dehesas bo-
yales ó terrenos de aproveehamiento común . 
Por el Ministerio de Hacienda se ha trasladado á esta Dirección el Real de-
creto siguiente : 
Conformándome con lo.propuesto por el Ministro de Hacienda, de acuerdo 
con el Consejo de Ministros, y usando de la autorización concedida al Gobier-
no por el art. 23 de la ley de* 23 de mayo úl t imo, vengo •en disponer lo s i -
guiente. 
Articulo primero. Los Ayuntamientos que no hayan hecho uso deldore-
cho que les concedió el art. I.0 del Real decreto de 10 de julio de 1865 , pa-
ra solicitar la concesión de dehesas boyales ó terrenos de aprovechamien o 
común , podrán ejercitarlo respecto á las fincas no vendidas, en el preciso 
término de cuatro meses, contados desde que se publique este Real decreto 
en el Boletín oficial de !a respectiva provincia. Pasado esté término no se 
admit irá reclaraaciori alguna. 
A r t ; 2;ü Aunque se soliciten excepciones en concepto de aprovechamiento 
común, se pedirá y designará al propio dentr o la concesión de dehesa boyal, 
por si aquella solicitud fuese denegada. En este caso la Dirección general de 
Propiedades y Derechos del Estfido prevendrá , al comunicar la orden, que 
no se enajene la finca pretendida como dehesa boyal, reclamando los datos 
q u e p u é d a h faltar íil expediente respecto á la excepción de esta úl t ima, para 
proponer inmediatamente al Ministerio la resolución oportuna. 
A r t . 3.° Las reclamaciones se presentarán en los Gobiernos de provin-
cia, y el Gobernador dispondrá que en las Administraciones se abra un regis-
tro especial, en que se anoten aquéllas, según, vayan: presentándose. En el r e -
gistro se hará constar el Ayuntamien to que reclama, la fecha en que lo ha-
ce, y las fincas cuya excepción solicita. 
A r t . 4.° Trascurrido el plazo señalado en el art. 1.°, se remit irá por las 
Administraciones de Hacienda á la Direccion general de Propiedades y Dere-
chos del Estado una relación, visada por el Gobernador, en que se haga m é -
rito de todas las solicitudes que consten registradas. El Gobernador mandará 
publicar estas relaciones en v\ Boletin oficial de la provincia; y si algún 
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Ayuntamiento creyese que se había omitido su. instancia, reclamará en el 
termino de guiñee días aute,,el Gobernador, el cual, haciendo certificar lo que 
resulte del expresado registro, y prévio informe de la Administración de Ha-
cienda pública y Comisionado de Ventas, remit i rá con el suyo, y-sin pérdida 
de tiempo, á la Dirección genera! del ramo las reclamaciones que se presen-
ten, para decidir en su vista lo que correspoiiua. 
A r t . 5.° Luego que la Dirección general halle completa la instrucción 
de los expedientes relativos á toda clase de excepciones, propondrá al Go-
bierno la resolución que proceda, sin oíros t rámi tes que el de oir á la Ase-
soría, ó consu tar al Consejo de Estado cuando sea le^al ó conveniente. 
A r t 6.° Queda derogado el art. i ,0 del Real decreto de 10 de julio de 
18(>5, y cualquiera otra disposición que se oponga á lo que se dispone en los 
artículos anteriores. Dado en Lequeitio á 23 de agosto de 1868.—Está r u -
bricado de la Real mano.—El Ministro do Haciend i , Manuel de Orovio. 
A l trasladarlo á V. S. esta Dirección general, cree necesario hacer algunas 
advertencias para que el servicio se realice con regularidad, y no pueda 
ofrecer dificultad la aplicación de cuanto en el Real decreto se ordena. En 
su consecuencia, se servirá V. S. disponer: 
1. ° Que se remita á esta Dirección un ejemplar del fíoldin oficial de esa 
provincia en que aquél se publique. 
2. ° Que Y . S. ordene á los Alcaides que den cuenta del Real decreto ex-
presado, en la primera sesion que celebre el Ayuntamiento, y que contesten 
á V . S. de oficio haberlo verificado. 
3. ° Que la Administración de Hacienda pública abra el registro á que se 
refiere el art. 3.° del mismo Real decreto, anotándose en él diariamente t o -
das las recíaniaciones que se presenten, con la expresión que dicho artículo 
previene, y la d é l a cabida y clase de la finca. De la entrega de las reclama-
ciones se dará recibo á los que las produzcan; y si se mandaran por el cor -
reo, se acusará el recibo de oficio en el mismo dia en que lleguen á ese Go-
bierno de provincia. 
4. ° Que ordene V . S. que el registro se cierre al dia siguiente de haber 
trascurrido los cuatro meses concedidos para solicitar la excepción. A l cerrar 
el registro se pondrá una nota en que se exprese el n ú m e r o de reclamacio-
nes, presentadas y registradas, manifestando no queda ninguna sin anotar. 
Esta nota se. firmará por el encargado del registro, autorizándola el Admi -
nistrador con el V.0 R.0 y con el sello de la Adminis t ración. 
5. ° Cuidará, V . S. que.sin perder tiempo se publique en el Boletín oficial 
la relación formada á virtud de lo dispuesto en el art. 4 . ° , remitiendo á esta 
Dirección dos ejemplares del iífo¿eí¿n en que se inserte. 
Sírvase V. S. acordar cuanto convenga para que lo dispuesto se cumpla 
con exactitud, acusando el recibo de esta circular. 
Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid i .0 de setiembre de i 868.—El 
Director general, Juan de la Concha Castañeda .-r-Sr, Gobernador de la p r o -
vincia de 
(27 de agosto de 1868.) Real orden circulada por la Dirección general de 
Propiedades y Derechos del Estado, con/?ne/i¿o á los Investigadores del 
ramo la ave r iguac ión y denuncia de las fincas y derechos que corresponden a l 
Real patr imonio. 
Por el Ministerio de Hacienda se ha comunicado á esta Dirección general, 
con fecha 127 de agosto ú l t imo, la Real órd§n que sigue: 
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l imo, Sr . : El Excmo. Sr. Presidente del Consejo de Ministros, como Pre-
sidente de la Comisión nombrada para Ja ejecución de la ley del Patrimonio 
Real, dijo á este Ministerio, con fecha 4 del corriente mes, lo que sigue : 
Excmo. Sr.: El Investigador de Propiedades y Derechos del Estado de la 
provincia de Valencia ha acudido á la Baiiía general, proponiendo que se ex-
tiendan las funciones propias de su cargo á los bienes del Rea! Patrimonio ; 
ofreciendo dedicarse a averiguar las fincas que en todo, ó en parte, estén in-
debidamente poseídas por quienes no fueren sus dueños , y correspondan al 
dicho Patrimonio de S. M . : y pidiendo que su trabajo sea retribuido con el 
mismo 17 por 100 con que se le recompensa el análogo que presta al Es-
•tódeF^k'üfr-^:-'•»i»T%|»-V«a3«-.-í'H» A- M 0inr%m9lynkhuQ ::0'.i) JfA . 
En vista de esta solicitud, y de lo que propuso la Administración de la 
Real Casa; considerando qu3'los intereses del Estado, no sólo están unidos 
á los de ésta, sino que en ellos tiene una participación tres veces mayor; la 
Comisión que presido, en sesión de ayer, acordó que, por regla general, se 
confiera á los Investigadores de Propiedades y Derechos del Estado la averi^-
guacion y denuncia á la Administración del mismo Real Patrimonio, de las 
propiedades y derechos que á la Casa Real correspondan y pertenezcan, me-
diante el premio del 17 por 100 con que el Estado recompensa este cargo; y 
como no seria equitativo que se remunerara la investigación,, cuando diera 
resultados legí t imos, exclusivamente con cargo á los haberes patrimoniales 
de S. M. , pues que el 75 por 400 de lo descubierto ó aclarado no ha de ser 
paca acrecerlos y formar parte de ellos, la Comisión acordó también, por con-
siderarlo de toda justicia, que dicho premio sea pagado en proporción de lo 
que se atribuya al Estado y á la Real Casa, esto es, que sea de cargo del p r i -
mero el 75 por 100 de la remuneración á los Investigadores, y el resto del 
28 por 100 de cargo de la segunda ; satisfaciendo ésta, sin embargo, la tota-
lidad paia llevar los oportunos adeudos á las cuentas que con las oficinas 
públicas sostiene por razón de las enajenaciones de fincas y derechos reales. 
Todo lo que pongo en conocimiento de V . E . en vir tud del expresado acuer-
do, para los fines que correspondan en el Ministerio de su'digno cargo. 
En su vista, y conformándose S. M. con lo propuesto por esa Dirección, se 
lia servido mandar que :íe circule á los Gobernadores de las provincias la co-
municucion preinserta, para que por su conducto llegue á noticia dé las A d -
ministraciones de Hacienda pública é Investigadores, sin perjuicio de que 
se publipue también en los periódicos oficiales, para que no pueda descono-
cerse ni oponerse obstáculo alguno á aquellos funcionarios por Jas personas á 
quienes afecte. De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de Hacienda, 
lo digo á V . 1. para su inteligencia y efe'ctos oportunos. 
Lo que traslado á V. S: para su conocimiento y á los fines que en la misma 
se previenen, cuidando muy particularmente de que se insérte en el Boletín 
oficial de esa provincia para los efectos que correspondan. 
Dios guarde á V . S. muchos años.—Madrid 19 desetiembre de 1868.— 
Juan de la Concha Castañeda.—Sr. Gobernador de la provincia de 
(3 de setiembre de 1868.) Real orden adoptando medidas pa ra evitar 
q m los deudores á la IHa ienda eludan la acción que á ella compete, ena-
jenando sus bienes inmuebles m i é n t r a s se hallafi sufriendo los procedi-
mientos de apremio. 
Excmo. Sr. : He dado cuerila á la Reina (Q. £). G.) de la consulta elevada 
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por la Dirección general de Contribuciones, relativa á la necesidad dé adop-
tar algunas medidas que eviten se convierta en hecho !a posibilidad que exis-
te de que los deudoras á la Hacienda eludan la acción que á ella compete, 
enajenando sus bienes inmuebles, miéntras se hallan sufriendo los procedi-
mientos de ¡apremio. 
ü n l e r a d a S . M . ; en vista de lo informado sobre el parücular por dicha 
Dirección, la Asesoría de esle Ministerio y las Secciones de Giacia y Justicia 
y.Hac enda del Consejo de Estado, y de la conformidad prestada al dictámen 
de estas úl t imas por el Minislerio del digno cargo de V. E . : 
Considerando que, con arreglo al art. 64 del Real .decreto de 23 de mayo 
de 1845, son tres los, grados de las medidas coercitivas que Ja Hacienda em-
plea contra los contribuyentes morosos, consistiendo el primero en la conmi-
nacion al pago en ei término de tres diascon recargo de 12 cénlimos por 
real, el segundo en el apremio con ejecución y venta de bienes muebles, y 
el tercero en el apremio con ejecución y venta ta ni bien de bienes inmuebles: 
Considerando, que, cuando el procedimiento sé dirige contra los AyuntaT-
mierttos y Alcaldes en los diferenteG casos que puede hal er lugar á él, se 
omite el primer grado y sólo se emplean el secundo y tercero: 
Considerando, sin embargo, que no apl.icándosi estas ,medidas sino gra-
dual y sucesivamente, y no pudiendo hacerse uso de una de ellas hasta tan-
to que se han apurado los recursos de la anterior, puede suceder que m i é n -
tras corren los términos de las primeras enajenen los deudores sus bienes i n -
muebles y quede la Hacienda - completamente defraudada en sus intereses^ 
s in poder hacerse pago de los-descubiertos que resultan á su favor. 
Considerando .que para evitar este hecho y garantizar los i «¡ temes del Te-
soro se hace precisa la anotación preventiva de ios bienes en el Registro de' 
la Propiedad, puesto que, habiendo introducido la ley hipotecaria prolundas 
alteraciones en el antiguo sistema de las hipotecas legales, hoy sólo existe de 
este carácter , á favor del Estado, la reconocida en el art. 168 sobre los bie-
nes de los contribuyentes por lo que hace al impuesto de una anualidad ven-
cida y no pagada de los impuestos que sobre ellos graviten : 
Considerando que, si bien esa hipoteca legal constituye hoy garantía bas-
tante para los intereses públicos, supuesto el orden eou que en la actualidad 
recauda la Administración los impuestos, no puede ménos de hacerse notar, 
sin embargo, el desamparo en que quedan esos mismos intereses, cuando se 
trata de,¡responsabilidades subsidiarias, ó sea cuando hay que repetir contra 
los individuos-de las Corporaciones municipales encargadas dé la recauda-
ción, á quienes no se exige, ni sería posibleexigir una hipoteca especial: 
Considerando que está probada la necesidad de que á todo procedimiento 
de apremio preceda, .ó sea simultáneo al ménos , el-embargo formal de bienes 
muebles é inmuebles, haciéndose de éstos la oportuna anotación preventiva 
en el correspondiente Registro de la Propiedad: 
Considerando que el tít . 3.° de la ley hipotecaria, que trata de las anota-
ciones preventivas, establece .el principio, con la única excepción del p á r r a -
fo octavo del art. 42, de que dichas anotaciones han de hacerse en virtud de 
mandato judicial en los diferentes casos en que las anotaciones proceden : 
Considerando que los coinisionados de apremio, ó ejecutores nombrados 
por la Hacienda ejercen delegación concreta en ciertos casos en la jurisdic-r 
cion especial que á ella compete para la cobranza de débi tos , y que su man-
dato, por ,lo mismo, cuando ejecutan un embargo, no puede ponerse en duda 
que es completamente semejante, por una fundada razón de analogía, al 
mandato judic ia l . 
Considerando que, en esta inteligencia, no pueden los Registradores de la 
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Propiedad oponer obstáculo alguno á la anotacion 'preventiva acordada por 
los comisionados de apremio; se ha servido resolver, de conformidad con el 
parecer de V . E. y segiin el dic támen de las Secciones de Gracia y Justicia y 
Hacienda de! Consejo de Estado : 
1. ° Que á todo procedimiento de apremio que sea preciso entablar para 
la cobranza de débitos á favor de la Hacienda preceda, ó sea simültáneo al 
mismo, el embargo formal de bienes muebles ó inmuebles, haciéndose dees-
tos úl t imos ¡a oportuna anotación preventiva en el correspondiente Registro 
dé la Propiedad, sin perjuicio de continuar el procedimiento de apremio en 
los términos establecidos en las leyes fiscales. 
2. ° Que, siendo análogo al mandato judicial el acordado por los comisio-
nados de apremio nombrados por la Hacienda; no pueden los Registradores 
de la Propiedad oponer obstáculo alguno á la anotación preventiva que aque-
llos resuelvan. 
Y 3.° Que corresponde tan sólo á los Registradores examinar si el man-
dato contiene las circunstancias precisas para llevar á efecto la anotación, 
sin ,deber averiguar si está bien ó mal acordado él embargo, ni cuidarse tam-
poco de las alteraciones que la Hacienda pueda hacer, variando el modo de 
proceder en sus apremios, ya sea que emplee el de Segundo grado solamente, 
ya que, sin haber apurado éste, haga uso del de tercero; pues el deber dé lo s 
Registradores en ambos> casos se reduce1 únicamente á anotar los bienes i n -
muebles embargados, ya lo sean absoluta, ya preventivamente, en los t é r m i -
nos señalados en el art. 42, párrafo segundo dé la ley hipotecaria. 
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y i fin de que se adop-
ten por el Ministerio de su digno cargo lás medidas oportunas pura su cum-
•plimiénto. Dios guarde á V i E. muchos años. Madrid 3 de setiembre de 1868. 
•^—Manuel de Orovio.—Sr, Ministro de Gracia v Justicia. 
(12 de octubre de 1868.) Decreto suprimiendo en la Península é islas 
adyacentes la orden regular llamada Compañ ía de Jesús. 
En uso de las facultades que me competen como individuo del Gobierno 
Provisional, de conformidad con el mismo, y como Ministro de Gracia y Jus-
ticiájm'tir.) swvh 'hñ ?MXÍ¿VÍÍ 8 0 8 9 n i d i e u p s n p 119 ¡ l í ü q i m i f e a b i • (o$ipámB n í a 
Vengo en acordar la supresión en la Península é islas adyacentes de la, or-
den regular llamada Compañía de Jesús , Cerrándose en eí t é rmino de tres 
días tedos sus colegios ¿ institutos cón-ocupación dé temporalidades, á cuyo 
efecto sé comunicarán por quien corresponda las órdenes oportunas á las a u -
toridades de las provincias donde se encuentran aquellos establecimientos. 
En la ocupación de temporalidades se comprenden todos los bienes y efectos 
de la ó r d e n , así muebles, como raíces, edificios y rentas, que pasarán á for-
mar parte del caudal de la Nación, con arreglo á lo dispuesto en el Real de-
creto de 4 de julio de 11835. Los individuos de la extinguida compañía no 
podrán volver á reunirse encuerpo ni en comunidad, Usare! trajede la ó r -
den, ni tener dependencia alguna de los Superiores de la compañía que exis-
tan dentro ó fuera dé España, quedando los que no estuviesen ordenados i n 
sacns sujetos en todo á la jurisdicción civi l ordinaria. Encargo á los muy 
Reverendos Arzobispos, Reverendos Obispos y cuantos ejerzan jurisdicción 
civil ó eclesiástica , coadyuven por su parte cada uno en lo que le correspooi-
da para que tenga el debido cümplímiento esta disposición, conforme con la 
pragmát ica sanción íecha 2 de abril de 1767 y Breve de su santidad ide 21 de 
jul io de 1773. 
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Madrid , \2 de octubre de 1868.—El Ministro de Gracia y Justicia, A n -
tonio Romero Ortiz. 
(13 de octubre de 1868.) Decreto suprimiendo la j u r i sd i cc ión contencioso-' 
administrat iva que e je rc ían el Consejo de Estado y los Consejos provincia-' 
les, y determinando que los asuntos en que en tend ía el primero pasen a l 
tr ibunal Supremo de Justicia , y á l a s audiencias aquellos de que conocían los 
segundos. 
En uso de las facultades que me competen, como individuo del; Gobierno 
Provisional y Ministro de la Gobernación, de acuerdo con el Consejo de M i -
nislFOs, • : 
Vengo en decretar lo siguiente : 
A r t . I .0 Se suprime la jurisdicción contencioso-administrativa, que, se-
gún las leyes, decretos y Reales ó r d e n e s , ejercían el Consejo de Estado y los 
Consejos provinciales. 
A r t . 2 .° Se supr imen los Consejos provinciales y la Sección de lo Conten-
cioso del Consejo de Estado. 
A r t . 3 .° Los negocios pendientes ante el Consejo de Estado pasarán al 
Tribunal Supremo de Justicia; y los que lo estén ante los Consejos p rov in -
ciales, á las Audiencias, sustanciándose según el estado en que se encuen-
tren. 
A r t . 4 . ° Los recursos de alzada y nulidad que en lo sucesivo se incoasen, 
se elevarán al Tribuna! Supremo de Justicia. 
A r t . 5 .° Las demandas que según la legislación iiasta ahora vigente de-
bían entablarse en primera y única instancia ante el Consejo de Estado, lo 
serán en lo sucesivo ante el Tribunal Supremo de Justicia, 
A r t . 6,° La t ramitación de los asuntos contencioso-administrativos se 
verificará con arreglo á lo dispuesto en las leyes y Reglamentos del Consejo 
de Estado y de los provinciales, hasta que otra cosa se disponga por las le-
yes , exceptuándose la parte referente á proposición y realización de prueba 
por los litigantes, que se efectuará conforme á las disposiciones de la ley de 
Enjuiciamiento c i v i l . 
Madrid, 13 de Octubre de 1868,—El Ministro de la Gobernación , P r á x e -
des Mateo Sagasta. 
(15 de octubre de 1868.) Decreto derogando el de 23 de j u l i o de 1868,, 
que a u t o r i z ó á las comunidades religiosas para adqui r i r y poseer bienes, y 
restableciendo el ar t . 38 de la ley de 29 de j u l i o de 1837. 
En uso de las facultades que me competen como individuo del Gobierno 
Provisional y Ministro de Gracia y jus t ic ia . 
Vengo en acordar: 
Queda derogado en todas sus partes el decreto de 25 de julio de 1868, 
autorizando á ias comunidades religiosas para adquirir y poseer bienes con-
tra lo dispuesto en las leyes, y se restablece en su fuerza y vigor el art, 38 
de la ley de 29 de jul io de 1837, que concede individualmente á las monjas 
profesas este derecho. 
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Madrid , 15 de octubre de 1868.— El Ministro de.Gracia y, Justicia, An to -
nio Romero Ortiz. 
(16 de octubre de 1868.) Decreto creando en el Tribunal Supremo de Jus-
t ic ia y en%ada ü n a de las audiencias^ unw sátú que entenderá en los negocios 
contencioso-administrativos. 
En uso de las facultades que me competen como individuo del Gobierno 
Provisional y Ministro de Gracia y Justicia, . 
Vengo en decretar: 
Artículo 1.° Para llevar á efecto lo dispuesto en los artículos 3 .° , 4 . ° , 5.° 
y 6.°'del decreto expedido en 1'3'del actual por ei^Ministerío de la Goberna-
ción , se crea en e! Tribunal Supremo de Justicia y en todas las Audiencias 
de !a Península é islas adyacentes, una Sala qué decidirá sóbre las cuestio-
nes contencioso-administrativas. 
Ar t . 2." La Sala á que se refiere el artículo anterior la formarán en el 
Tribunal Supremo el Presidente del mismo y los dos de Sala más antiguos, 
y eu las Audiencias el Regente con los dos Presidentes también más antiguos. 
Ar t . 3.° Todos los acuerdos, sentencias y demás resoluciones que dicte 
la Sala, serán por mayoría absoluta de votos. 
Ar t . 4.° El Presidente del Tribunal Supremo y los Regentes de las A u -
diencias quedan respectivamente encargados de adoptar las disposiciones 
necesarias para la ejecución de este decreto. 
M a d r i d / ie dé octubre de 1868. —- El Ministro de Gracia y Justicia, A n -
tonio Romero Ortiz . . 
(I?, de octubre de 1868.) Orden dejando sin efecto las subastas de fincas 
y censos verificadas y que debían. celebrarse desde el d i a 18 de setiembre 
p r ó x i m o pasado hasta 31 del corriente. 
l imo. Sr.: Enterado el Gobierno Provisional d é la consulta de esa Direc-
ción ^ relativa á la influencia que en el servicio de ventas de Bienes nacio-
nales han ejercido ios sucesos políticos reciérttes desde que se inició en Gádiz 
la revolución, y teniendo en cuenta que los mismos sucesos impidieron que 
se celebráran las subastas con la regularidad y concurrencia debidas, y que 
si se aprobáran unos remates en los que no hubo verdadera licitación podría 
el Estado experimentar considerables perjuicios, se ha servido resolver: 
1.° Que todas las subastas anunciadasde fincas y censos de mayor y de 
menor cuantía que se hayan verificado y que debían celebrarse.desde el dia 18 
de setiembre próximo pasado hasta el 3 1 de! corriente mes, ambos inclusiV 
ves, queden sin efecto y se anuncien de nuevo, comunicándose para ello las 
ó rdenes correspondientes á los respectivos Gobernadores de provincia. 
Y 2 .° Que los remates suspendidos por acuerdos especiales d.e las Juntas 
Revolucionarias continúen en suspenso, dándose cuenta por los Gobernado-
res á esa Dirección general de las razones en que se apoyaron las Juntas para 
acordar la suspensión, á fin de que en su vista se resuelva definitivamente 
lo que en justicia corresponda. 
Lo que de órden del Gobierno Provisionai digo á V. I . para su conocir 
miento y efectos consiguientes. Dios guarde á V . í. muchos años. Madrid, 17 
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de octubre de i868i—Figuerola .—Sr. Director general de Píopiedadés y 
Derechos del Estado. 
(18 de octubre de 1868.) Decreto declarando extinguidos tos Ifonaste-
r i o s , Conventos, Colegios, Congregaciones y demás casas de religiosos de 
ambos sexos fundados en la P e n í n s u l a é islas adyacentes desde 29 de j u l i o 
de 1837 •, y. dictando las disposiciones convenientes para su ejecución. 
En usó de las facultades que rae competen como individuo del Góbierno 
Provisional y Ministro de Gracia y Justicia, lie venido en decretar, de acuer-
do con el Consejo de Ministros, lo siguiente: 
Artículo 1,° Quedan extinguidos desde esta fecha todos los Monasterios, 
Conventos, Colegios, Congregaciones y demás casas de religiosos de ambos 
sexos, fundados en la Península é islas adyacentes desde 29 de julio de 1837 
hasta el dia. 
A r t . 2 .° Todos los edificios, bienes ra íces , rentas, derechos y acciones 
de las casas de comunidad de arabos sexos, suprimidas por el artículo ante-
r ior , pasarán á ser propiedad del Estado. 
Ar t . 3.° Los religiosos y religiosas exclaustrados á consecuencia de las 
disposiciones anteriores, quedarán sujetos á los réspectivos ordinarios, y sin 
derecho alguno á percibir la pensión concedida á los que ingresaron en los 
conventos antes de la expresada fecha de 29 de julio de 1837. 
A r t . 4 .° Las religiosas, cuyos conventos quedan suprimidos á consecuen-
cia de lo dispuesto en el art. I.0 de este decreto, podrán ingresar en otros 
de su misma órdeií de los subsistentes, ó pedir su exclaust ración, reclaman-
do la dote que llevaron al entrar en religión de la persona ó establecimiento 
donde se encont rá re . 
A r t . 5.° Todos los Conventos, Monasterios, Colegios, Congrégácioiíes y 
demás casas religiosas que quedaron subsistentes por la ley de 29 de ju l ió 
de 1837, se reducirán en cada provincia á la mi tad , y los Gobernadores c i -
viles, oyendo á los Diocesanos, des ignarán en el término de un mes, conta-
do desde la publicación de este decreto, los que hayan de conservarse, pre-
firiendo aquellos que tengan algún mérito artístico, y trasladando las rel igio-
sas de los qué se supriman á otros de la misma órden . 
Ar t . 6.° Se prohibe en todos loSiMonasterios ^ Conventos la admisión de 
novicias y profesión de las que hoy existan, aunque hayan ingí-esado con el 
carácter ele organistas, cantoras ó cualquier otra denominación. 
A r l . 7.° Las religiosas profesas que en vir tud del présente decreto pue-
den continuar en sus Conventos, Monasterios, etc., tendrán la facultad do 
solicitar su exclaustración en cualquier tiempo, acudiendo al Gobernador o í -
v i l , qüe la acordará desde luégo, dando conocimiento al Diocesano. 
Ar t . 8.° Las religiosas, cuya profesión fuere anterior á la citaría ley d é 2 9 
de julio de 1837, tendrán derecho á la pensión dé 5 reaíes, señalada en'Ol ar-
tículo 29 de la misma; pero las do entrada posterior sólo lo tendrán á reda-
mar sus dotes en la forma prevenida en el art'. 4:0 del presente decreto. 
Ar t . 9.6 Las hermanas dé la caridad, de San Vicente de Paul, de Santa 
Isabel, las dé doctrina cristiana y las demás conocidas con cualquier otrade-
nomináción, que hoy están dedicadas á la enseñanza y beneficénciai se con-
servarán, quedando sujetas desde la publicacion'de este decreto á la jur isdic-
ción dé'l Ordinario, en cuya diócesis residan, 
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Madrid, 18 de octubre de, 1868,— El Ministro de Gracia y Justicia, A n -
tonio Romero Ortiz, 
(49 de octubre de 1868.) Decreto declarando disueltas las Asociaciones 
conocidas con el nombre de San Vicente de Páu l . 
Quedan disueltas desde esta fecha las Asociaciones conocidas con el nom-
bre de conferencias de San Vicente de Paul. Los Gobernadores civiles proce-
derán á incautarse de los libros, papeles y fondos que siendo propiedad de 
las mismas existan en poder de sus presidentes, secretarios ó de cualquiera 
otra persona. 
Madrid, 19 de octubre de 1868.—El Ministro de Gracia y Justicia, A n -
tonio Romero Ortiz. 
(23 de octubre de 1868.) Orden dejando sin efecto la de 24 de agosto ú l -
t imo, que reconoció a l Real Patrimonio el derecho á v á r i a s indemnizacio-
nes de diezmos, y dictando reglas acerca de la califtcacion de otros. 
Orno. Sr.: El Gobierno Provisional de la p a c i ó n se ha enterado do la co-
municación que V. 1. le ha dirigido con fecha 17 del actual, trasladando la 
del Departamento de Liquidación del dia anterior, en la c u a l , después de 
hacer una reseña de todos los incidentes que han mediado en los expedien-
tes promovidos por el Real Patrimonio para la indemnización de diezmos á 
que se crcia con derecho, consulta la manera de proceder por parte de esas 
oficinas en la liquidación de los que percibía en las Bailias generales de Ca-
t a l u ñ a , Valencia y Baleares, y en los sitios Reales de Aranjuez, San Fer-
nando, San Lorenzo y Acequias del Jarama, toda vez que á juicio de esa.Di-
reccion no seria posible, teniendo en cuenta los sucesos políticos ocurridos 
ú l t i m a m e n t e , llevar á cumplido efecto la Real orden de 3 de agosto ú l t imo, 
dictada por la Presidencia del Consejo de Ministros y comunicada por Ha-
cienda con la de 24 del mismo mes, que declaró al expresado Patrimonio 
con derecho á la indemnización da dichos diezmos, sin embargo de no ha-
berse cumplido para determinadas reclamaciones entabladlas por el Patrimo-
nio en 1853, con las formalidades que para estos Casos exigia la ley de 20 de 
marzo de 1846. 
En su vista, el Gobierno Provisional ha tenido á bien resolver: 
1.0 Que desde luégo quede sin efecto alguno la Real orden de 24 de agos-
to próximo pasado, que reconoció al Real Patrimonio con derecho á la i n -
demnización de diezmos que percibía en las Bailias generales de Cataluña, 
Valencia y Baleares,y en los Reales sitios de Aranjuez, San Fernando, San 
Lorenzo y acequias del Jarama, relevándole de presentar otras justificacio-
nes que las practicadas hasta agüella fecha. 
2 .° Que procedan esas oficinas á !a calificación del derecho y liquidación 
de los diezmos que el expresado Patrimonio percibía en las tercias de Godella 
y pueblos de las provincias de Barcelona, Gerona, Lérida y Valencia, así 
como los que percibía en las islas Baleares y que resulten reclamados en 
tiempo oportuno, ó sea en el plazo señalado por el art . 5.° de la ley de 20 de 
marzo de 1846, prévia la presentación de todos los documentos que por las 
disposiciones vigentes se exigen á los demás partícipes legos en diezmos. 
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3.° Que si por efecto de la disposición anterior resultasen cantidades 
abonables, se compensen con los créditos que tiene el Tesoro á su favor por 
anticipaciones hechas al Real Patrimonio. 
Y 4 ° Que no procede el reconocimiento y l iquidación . por haber cadu-
cado el derecho de los demás diezmos no redamados en tiempo oportuno, 
como sucede á los de los sitios de Aranjuez, San Fernando, San Lorenzo y 
acequias del Jaraiua. 
Lo que de orden del Gobierno Provisional comunico á V. I . para su cono-
Gimiento. y efectos correspondientes. Dios guarde á y . I . muchos años, M a -
d r i d , 23 de octubre de 1868.~Figuerola.— Sr. Director general de la Deu^. 
da pública. 
(28 de octubre de 1868.) Decreto abriendo por suscricion un empréstito 
de 300 millones de escudos efectivos, representados por Bonos del Tesoro. 
. Gravísima es la situación en que el Gobierno anterior ha dejado la Hacien-
da de nuestro país. En los momentos de veriOcarseel glorioso alzamiento de 
Cádiz, la obra devastadora del, desorden y del despilfarro casi tocaba á su tér -
mino, y, á prolongarse poco tierape m á s , habría sido inevitable, la bancar-
rota. La revolución, por este solo hecho, y aunque no tuviera otros resalta-
dos que el de evitar la caída de España en la sima del descrédito y de l a m i -
na, ha salvado al país, y merece ser considerada por la historia como un 
acto de necesidad y de just ic ia . 
Uno de los primeros cuidados del Gobierno Provisional ha sido na tura l -
mente el estudio de la si tuación del Tesoro, para conocerla á fondo y adop-
tar con ánimo resuelto cuantas medidas puedan conducir á su mejora. De 
ese estudio nace la convicción antes expresada, cuyos fundamentos deben 
hacerse públicOá con entera lealtad, sin ocultar ni desfigurar en lo más m í -
nimo la verdad de los hechos, para que el país y el mundo, que hoy tiene 
fija en España su mirada, puedan apreciar exactamente la importancia del 
mal y la urgencia y oportunidad de los remedios. La época de las resolucio-
nes empír icas , de ios presupuestos combinados artificiosamente, de los e m -
présti tos disimulados, de las tenebrosas y mezquinas operaciones de crédito 
para salir del día y cubrir obligaciones apremiantes, no siempre justificadas 
á costa de la imposición de mayores sacrificios en el porvenir, debe quedar 
cerrada con el triunfo de la revolución; dándose principio á una nueva era 
ene! sistema de Hacienda, que de hoy en adelante habrá de ajustarse á las 
condiciones propias de la vida de Jos pueblos modernos. 
Poseído de ese espí r i tu , el Ministro que suscribe deseaba poder presentar 
desde luego á la Nación una exposición detallada y rigorosamente exacta de 
la situación de nuestro Tesoro en el niomento de constituirse el Gobierno 
Provisional. 
Pero este trabajo ofrecía no pequeñas dificultades, por la falta de muchos 
datos, correspondientes al período revolucionario, que no es posible reunir 
por completo, hasta que se reorganice la Administración y vuelvan á funcio-
nar en condiciones normales y ordenadas todos los servicios dependientes de 
este Ministerio; y como la urgencia de las medidas reclamadas hoy por las 
circunstancias no permite demora, ha sido preciso limitarse á formar un 
cálculo aproximado, apreciando cada uno de los conceptos que componen el 
déficit, por los úl t imos datos y noticias adquiridas, aunque no todos corres-
pondieran precisamente á la misma fecha, 
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Así, para la Caja de Depósitos se ha tenido en cuenta la si tuación dé la 
misma al ter tni t iár lá cuarta semana de setiembre; miént ras que vár iaspar-
tidas del déficit se refieren al dia 1.° de octubre, otras al dia presente, y a l -
gunas, como la de obligaciones de Presupuestos, pendientes de pago en. las 
provincias, al 31 de agosto úl t imo. 
Por otra parte, el resultado que de este modo se obtiene no puede sepa-
rarse mucho de Ja verdadera cifra que representa el déficit del Tesoro, y per-
mite formarse de él una idea suficientemente exacta j tanto para apreciar ilas 
consecuencias del sistema de Hacienda anterior á la revolución, cuanto para 
justificar la inmediata adopción de las medidas que cree necesarias el Minis-
tro que suscribe. Después, y con mayor espacio, podrá apurarse el examen 
para someter á las Córtes Constituyentes un cuadro más completo y acaba-
do, del que hoy sólo pueden presentarse los rasgos de mayor importancia é 
in t e ré s . 
El cálculo hecho, con arreglo á las observaciones que preceden, da para 
el déficit actual del Tesoro, la suma total de 2.490.644:337 rs. vn . 
Entre las partidas que componen esta suma, hay algunas de carác ter apre-. 
miante, y á las cuales es preciso atender sin pé rd ida de tiempo. 
Al terminar ¡á cuarta semana de setiembre, debía el Tesoro á la Caja de 
Depósi tos , cerrada luégo por acuerdo de la Junta Revolucionaria para las 
operaciones á metál ico, la cantidad de 1.243.086.669 rs. vn . 65 céntimos,' y 
aunque ésta no sea inmediatamente exigible en su totalidad, por correspon-
der una parte de ella á los depósitos necesarios y otra mayor á los voluntarios 
á plazo fijo, cuya duración varía desde un mes á un año , ó<á los que sólo 
pueden retirarse mediante aviso con anticipación de, quince á noventa días, 
queda una suma considerable, que ha debido ya pagarse por haber llegado 
la época d é su vencimiento, ó que puede reclamarfee á voluntad por eli! con-
cepto de cuentas corrientes. 
El día 9 de octubre, al encargarse de la gestión de la Hacienda el Minis-
tro que suscribe, el total de obligaciones, cuyo pago podía exigirse af conta-
do, ascendía á la cantidad de 65.473.840 rs. 45 cénts . Esta suma se ha r e -
ducido d e s p u é s por las renovaciones hechas, gracias á la confianza que ius-
pirá el Gobierno Provisional, pero todavía llega hoy á una cifra importante, 
que aumentar ía por los vencimientos de los meses venideros, si los imponen-
tes no cont inuáran pidiendo la renovapion de sus depósitos. 
Parece innecesario detenerse á demostrarla gravedad del i conflicto en que 
la situación de la Caja pone hoy al Tesoro, y que obliga á dedicar sin pé rd i -
da de tiempo á dicho Establecimiento las sumas necesarias para la conlinua-
cíon de sus operaciones. 
Estos hechos comprueban la exactitud de las censurad que á la institución 
de la Caja de Depósitos se han dirigido con frecuencia, considerándola como 
u n peligro condnuó paraei Tesoro; peligro oculto por ia facilidad con que 
' eií las épocas de confiáriza y desahogo afluyen á la Caja los capitales, pero 
que se pone de maniliesto en ios momentos de apuro, haciendo pagar muy 
cara aquella facilidad, que tan agradable parecía, y quecons t i t uyó un incen-
tivo poderoso para llevar á cabo tantos gastos superfinos ó perjudiciales, co-
mo fuera de relación con el estado económico del país . 
Con la Caja de Depósitos, ta l como boj se halla organizada, no es posible 
él orden en la Hacienda, n i existe, propiamente hablando,'presupuesto o b l i -
gatorio para el Ministro, y la reforma del citado Establecimiento, respetando 
por completo los derechos de los imponentes, es una de las necesidades á 
qufe deberá atenderse con mayor preferencia. 
Llaman también la a tención en el déficit del Tesoro^ como obligaciones 
i , ~ 
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apremiantes , los vencimientos corréspoudientes á coulratos de anticipaciones 
de fondos que tienen lugar ántes de 3 i de diciembre. E l importe total de es-
tos vencimientos, entre los cuales está el de un plazo de los contratos;¡con 
la casa Fould y Compañía, de .Par ís , y los de otros varios, hechos también 
con casas extranjeras, asciende á la .cantidad de 343.440.263 rs. vn. , estan^ 
doconsignados para responder de su pago 1.776.850.000 rs. vn. nominales 
en t í tulos de 3 por 100 de la emisión autorizada;pOr ladey de 30 de junio de 
1866; 94.664.000 rs. vn. en billetes,hipotecarios de la venta de bienes na~, 
clónales, y 80 millones de. reales vellón en pagarés con garantía del Banco 
de España . 
Las obligaciones de Presupuestos pendientes en las provincias, según los 
datos de 31 de agosto, importaban la suma de 269.450.000 rs., siendo una 
buena parte de ella de urgente pago, por corresponder ángastos de personal 
y á varios servicios que no pueden sin grave daño continuar por más t iem-
po desatendidos. • 
En las demasi partidas del déScit hay algunas también apremiantes y c u -
yo importe es de mucha consideración. A 46.670.782 rs. ascendían los pa -
garés pendientes de pago el dia 1.° de octubre en la Tesorem Central, y á 
214.460.000 rs. vn. las letras á, cargo de las Tesorerías de provincia que se 
hallaban en el mismo caso. 
Los libramientcs expedidos por las Ordenaciones de; los> Ministerios, pen-
dientes eií la p r imera ,Tesorer ía , importaban 3.110.000 rs. vn. ; 6.550.000 
las letras protestadas del vencimiento de 30 de setiembre ú l t imo ; 5.023.500 
reales vellón los créditos reclamados por la Dirección! de Contabilidad de 
Marina, y qiie deben satisfacerse en el extranjero, y 4.499.562 reales vellón 
13 cén t s . las letras á cargo de la Tesorería Central, giradas por los comisio-
nados del Tesoro en el extranjero y por la escuadra del Pacíf ico; sin mencio-
nar otras obligaciones, que no merecen tanta atención> ya por su pequeña 
importancia, ya por no presentar un carácter de tanta,urgencia como las c i -
tadas; da • 
Auméntase la gravedad de la situación del Tesoro por las, circunstancias 
del año económico presente. Léjos de poder contar, para disminuir el déficit, 
con los recursos ordinarios del ejercicio de 1868 á 1869, es indudable que 
éste ha de dejar un descubierto de gran importancia. Todas las rentas p ú -
blicas, mal calculadas por cierto en el Presupuesto vigente, han de tener en 
este año una baja más ó menos considerable, ya porque algunas acusan un 
notable descenso durante los úli imos años (debido en-parte á la mala admi-
nistración del Gobierno anterior, y en parte á las crisis económicas ,que ha 
sufrido la Europa y á la disminución de las últ imas cosechas),,ya por/las 
pérdidas consiguientes af período revolucionario que acaba dé atravesar, el 
país . BI iboí oup 
Las providencias de las Juntas, inspiradas en general por el .mejor celo, 
pero no pocas veces obedeciendo á un espíritu, de localidad, lian desorganiza-
do completamente los impuestos, y en muchos puntos, á la sombra de: sus 
disposiciones, se han defraudado los intereses del Tesoro, haciéudose un es-
candaloso contrabando y cometiéndose atentados direcios contra las propie-
dades de la Nación, consideradas cual si,fuesen bienes eomunós . 
No es posible todavía formar un cálculo algo aproximado acerca de la lU 
quidacion de este periodo; pero por los datos que ya tiene á la vista el Go-
bierno y por el detenido estudio que ha hecho del Presupuesta:y del estado 
de las rentas; parece muy probable que el déficit del presente ejercicio no sea 
inferior á la suma xle 600 á 700 millones de rs. vn.: 
¥ no consisten sólo en i o q ü e va dicho las dificultades de la situación de 
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nuestra Hacienda. Ademas de las obligaciones ordinarias del Presupuesto, 
preséntase la necesidad de hacer algunos gastos extraordinarios en el invier-
no inmediato. 
En várias provincias, azotadas por la carestía, faltan recursos para verifi-
car la siembra; habiendo gran número de obreros sin ocupación, y aunque 
el Gobierno no puede Considerarse obligado en manera alguna á darles em-
pleo, porque no reconoce el principio del derecho al trabajo, ni puede razo-
naíblemente intervenir en la organización y marcha de la industria, preciso 
es que en estos momentos y por el carácter excepcional de las circunstancias 
presentes, se imponga algunos sacrificios pára facilitar el auxilio á las loca-
lidades más necesitadas, y cooperar con ellas á la disminución de la crisis ac-
tual, dando á la tierra el grano que demanda, con la esperanza de abundan-
te fruto en el año próximo venidero. 
Para atender á tantas y tan considerables obligaciones, ¿ q u é recursos ha 
dejado al Gobierno Provisional la administración anterior? Una existencia/le 
S2.025.783 rs. vn . en las Tesorer ías Central y de provincias, correspon-
diente al día 1.° de octubre; algunos restos del producto de las venías de 
bienes desamortizados, y varios créditos irrealizables por el momento sobre 
las Cajas de Ultramar. De los 1.731.337.667 rs. vn. que importan los paga-
rés de compradores de dichos bienes, pendientes en íin de jumo úl t imo, y 
cuyos vencimientos están escalonados desde el año económico presente hasta 
el ejercicio inclusive de 1866 á 1867, despuesde deducir 1.592.830.081 rea-
les vellón (destinados á la amortización dé las dos series de billetes hipoteca-
rios, á responder de los pagarés del Tesoro garantidos por el Banco, según 
convenio aprobado en 27 de mayo de este año, y en garantía de la negocia-
ción hecha con los Sres. Fouldy Compañía, de Par ís ) , sólo queda disponi-
ble la suma de 138.507.586 rs. vn. , de la que han de descontarse los paga-
rés procedentes de bienes declarados en quiebra y de ventas anuladas, cuyo 
importe se ignora todavía.. 
Por resto de la operación citada de 27 de mayo, áun pueden negociarse 
pagarés hasta la sumado 86.442.573 rs. vn. ; estando, por ú l t imo, disponibles 
665.728.000.rs. vn. nomínales en t í tulos del 3 por 100 consolidado inte-
rior en la Tesorería Central y en la Comisión de Hacienda de París , de los 
2.442.578.000 recibidos de fa Dirección dé l a Deuda en vir tud de la ley de 
30 de junio de 1866, y autorizado el G obierno por la de 11 de julio de i 867 
á e m i t i r títulos del 3 por 100 consolidado exterior bás ta l a cantidad necesa-
ria para obtener un valor efectivo de 400 millones de reales. 
El haber del Tesoro es, como se ve, por el momento de difícil y costosa 
realización, y la mayor parte de él no constituye tampoco, propiamente ha-
blando, un fta6er, puesto que consiste en nuevos títulos de la Deuda pública, 
que todavía no han salido al mercado. 
Tal es, brevemente presentada en sussrasgos generales, la situación en 
que el Gobierno Provisional encuentra el Erario, al encargarse por la volun-
tad nacional de la dirección de los negocios públicos. 
Tal es la triste herencia que el régimen caido ha dejado á la revolución, y 
cuyo inventario era indispensable poner claramente de manifiesío para cubrir 
la responsabilidad del Gobierno. En pocos años se han consumido,sobre los 
ingresos ordinarios de los Presupuestos, ra si todos los productos d e i a des-
amortización, los considerables capitales que afluyeron á la Caja de Depósitos 
y las importantes sumas á que ascienden las anticipaciones de fondos recibi-
das. La Deuda permanente ha crecido desde 1860 más de un 50 por lOu da 
su importe anterior en capital, y casi un 130 por 100 en intereses, llegaodo 
^ las enormes sumas de 22.109,309.121 y 590.692',173 rs. vn . respectiva-
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mente, y después de tanto y tanto sacrificio, el pais encuentra hoy las ren-
tas en baja, los valores futuros empeñados , la administración desorganizada, 
las más respetables obligaciones desatendidas. El cuadro de esta herencia 
bastada, si otras muclias causas no hubiera, para justificar, según al p r in -
cipio se indicó, la destrucción del rég imen anterior; régimen tan deplorable 
en la Hacienda como en la política, y tan poco celoso de los intereses del 
país , que al mismo tiempo que desatendía sus obligaciones más sagradas, y 
lo llevaba fríamente á la bancarrota, destruyendo su crédito y sus recursos, 
anticipaba sumas importantes, que hoy ascienden á 38.879.843. rs. vellón, 
facilitados á la dinastía caída á cuenta de futuras asignaciones (después de, 
estar satisfechas íntegramente las que tenía señaladas) , del producto que 
había de dar la desamortización de los bienes pertenecientes al Patrimonio 
de la corona, y do lo que resultase del expediente incoado para la compensa-
ción de crédi tos , que, merce.l ai,alzamiento de Cádiz, no llegó á ser resuelto 
como se pretendía, evitándose por este suceso grandes perjuicios al Estado. 
E l mal es profundo, él remedio urgen t í s imo, y este remedio, en las c i r -
cunstancias presentes, sólo puede hallarse, sin perjuicio de aprovechar, por 
la mejor manera posible, los recursos existentes, en un empréstito de bas-
tante cuantía para atender desde luego á las necesidades de mayor urgencia, 
reanudando las operaciones de la Caja de Depósitos, sin limitación ni excep-
ción alguna; abonando las sumas correspondientes á los contratos de a n t i -
cipaciones de fondos en la época de sus vencimientos, para recogerlas ga r 
rantías ó prendas empeñadas , y satisfaciendo las obligaciones del Presu-
puesto pendientes de pago, y las demás que, como la muy preferente de los 
intereses de la Deuda, han de ir venciendo en el resto del ejercicio. De este 
modo volverá el Tesoro á sus condiciones normales, se restablecerá el c r é -
dito del Estado, y libre el país de los apuros financieros, podrá constituirse 
polí t icamente, reformando su Hacienda y su Administración y desarrollando 
sus gérmenes de riqueza, con la aplicación de los grandes principios que la 
ciencia y la revolución han proclamado. 
El importe de este emprést i to no puede bajar do 2.000 millones de reales 
efectivos. Adóptase para realizarlo el medio de la emisión pública, y median--
te suscricion de bonos del Tesoro, al tipo de 80 por 100, con interés del 6, 
amortizables por partes iguales en un plazo de veinte años por todo su valor 
nominal; reservándose el Gobierno el derecho de acelerar la amor t izac ión . 
Con estos datos e! interés resul ta ;próximamente al t ipo de 10 por 100, que 
es el que corresponde en la actualidad, según lo: demuestran los hechos, á 
la situación de nuestro crédi to . La baratura del capital es privilegio de los 
pueblos ricos y poderosos, y si España para hallar los fondos que necesita ha 
de pagarlos á precio elevado, cúlpese á los Gobiernos que empobrecieron á 
la Hacienda y al país con sus continuados desaciertos. 
El pago del importe total del emprés t i to se hará en cuatro plazos b imen-
suales, dándose á los suscritores que desde l uégo abonen toda la cantidad, la 
ventaja correspondiente, y admitiendo en pagó del importe de la suscricion 
fas imposiciones de la Caja general de Depósitos que por capital é intereses 
hayan vencido hasta el día inclusive en que se cierre la suscricion, así como 
todas las obligaciones que por anticipaciones de fondos ó servicios del P re -
supuesto vigente se encuentren pendientes de pago en la misma fecha. De 
este modo y con suma sencillez pueden quedar prontamente satisfechas m u -
chas de las obligaciones más apremiantes, y se da el medio de interesarse en 
el emprést i to á los imponentes de la Caja que por falta de cumplimiento 
del Tesoro no pudieran cobrar el importe de sus imposioiones hasta el dia en 
que el plazo de la suscricion concluya. 
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Para atender á las nuevas cargas que el emprést i to hará pesar sobre el 
Tesoro durante los primeros años de la operación, el país , ademas de la. ga-
rantía general apreciada en los mercados extranjeros, cuenta con algunos 
recursos especiales, independientes de los que proporcionará la reforma r a -
dical, pero gradual y sucesiva, de nuestro sistema económico y ren t í s t i co . 
Estos recursos están cohstituidos: 
Reales vel lón. 
1. ° Por los pagarés de bienes desamortizados que s i r -
ven de garant ía , y que se rescatarán al terminar los con-
tratos á que están afectos. 185.000.000 
2. ° Por los pagarés de bienes vendidos que e^tári toda-
vía disponibles en Tesorería. . . . . . . . . . H5.O0O.0O0 
3. ° Por el valor de los bienes desamortizados no vendi-
dos a ú n , y que producirán, estimándolos á un precio m í -
nimo, después de descontar el 80'por 100 de los dé Pro-
pios, que .corresponde á los pueblos. . . . . . . . 820.000.000 
4. ° Por el valor de los bienes del Patrimonio de la co-
rona,, calculados también en las circunstancias más desfa-
vorables. 640.000.000 
5. ° Por el de los montes y minas del Estado, id. i d . . 350.000.000 
Componiendo una suma mínima total de. . . . . . 2.1i0.000;000 
qué se consagrará especialmente al pago de los intereses y amortización del 
e m p r é s t i t o ; acelerándose ésta todo lo que el progreso de las ventas permita, 
paríi disminuir hasta donde sea posible las obligaciones del emprést i to , cuan-
do hayan de pesar sobre los presupuestos generales del Estado. 
El Ministro que suscribe cree innecesario entrar en explicaciones detalla-
das sobre el valor é importancia de estos recursos, en cuyo cálculo se ha 
procedido con la mayór prudencia, apoyándolo'en elementos bien conocidos, 
y procurando pecar siempre por defecto. Puede considerarse como seguro 
que la realización de las ventas dará un producto muy superior al que se ha 
calculado, y teniendo cu cuenta lo que ese producto debe ser,en cada año, 
con arreglo al que se ha observado por término medio durante el último 
quinquenio en las veiitas: de bienes nacionales, no es infundado: esperar que 
en los siete primeros años se amort izará por lo ménos la mitad del e m p r é s -
t i to . Esteplazo parece suficiente para que las reformas políticas y económi-
cas cambien la manera de ser del país, y aumentando-su riqueza, eleven el 
producto de los impuestos, sin mayores cargas, y ántes , por el contrario, con 
alivio del contribuyente. La supresión d é l o s monopolios, estancos y prohi-
biciones, la refornia liberal dé los aranceles aduaneros, la des t rucción de las 
trabas innumerables que se oponen al desarrollo de la asociación, de la i n -
dustria, del tráfico y del c r éd i to ; la difusión por la libertad de enseñanza de 
los conocimientos ú t i l e s ; el órden y la descentralización administrativa; la 
unidad de fuero, la reducción del Ejérc i to ; la economía de todos los gastos 
que!no sean absolutamente necesarios; la;disminacion progresiva de losque 
origina el exceso de^atribuciones en el Gobierno del Estado, causas soneto-
das de grandísima fuerza para dar nueva y poderosa vida al pueblo español , 
que, no siendo inferior á n ingún otro eu actividad é inteligencia natural, se 
eléVará en poco tiempo al nivel de sus hermanos de Europa. 
Las resoluciones que acerca de ios puntos indicados ha tomado ya el Go-
bierno Provisional sen garantía segura de l a ejecución de todas las demás 
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reformas. Con-eIlas; nuestro Tesoro, que hoy sólo1 tiene unasuraa de-ingresos 
ordinarios de 1.800 á \ .GOO millones de reales^ podrá' contar holgadamente 
con ingresos muy supembl-esi y nadie, considerando el aumento anual dé l a s 
rentas publicas durante el período de 1850 á 1865, verá una exageración en 
la cifra de 2.500 millones de reales, más que áuíioiente para cubrir todas 
las obligaciones del Presupuesto, después de 1H realización de k s reformas 
indicadas, si éstas se llevaná cabo gradual y sucesivamente en lo que corres -
ponde á la! Hacienda, con ^ arreglo al plan ordenado y metódico que se pro-
p o n d r á oportunamente á; la aprobación de las Górtes. 
Aunque el feliz éxito1 de estas medidas sea seguro, y ardiente el deseo 
de llevarlas áicabo que; anima.al Ministro que suscribe, como fundado en 
una convicción profunda hace mucho tiempo adquirida^no cabe el realizar-
las de iuia sola vez; porque siendo preciso ante todo pagar las deudas- con-
tra ídas , y no desmembrar por lo tanto los recursos del/Presupuesto, debe 
evitarse que. la impremeditación del deseo y la impaciencia de obtener para 
sí una gloria que debe-repartirse entre muchos, comprometa, dejando i n m e -
diatos descubiertos los resultados de las reformas,^ y cause graves males>iq.ue 
la prudencia y la moderación, hermanadas con la decisión y la energía, pue-
den evitar fácilmente. 
Pero no es; posible llegar a! estado á que aspiramos^ sin hacer en los mo-
mentos actuales un grande y heróico esfuerzo. Es preciso consolidar los re-
sultados de la revolución ; y el pueblo, que tantos sacrilicios ha hecho, que 
tantas penalidades ha sufrido para romper con el pasado, no puede detener-
se antes de completar su obra. La continuación del estado en que él r ég imen 
caído ha puesto á lá Haciéndá pública sería la pérdida dé todo ¡o conquista-
do, y el descrédito y la ruina de la patria. Interesados estamos todos, desde 
el más pobre proletario hasta el más poderoso capitalista, en evitar tan f u -
nesto desenlace, contribuyendo cada uno hasta dónde alcancen sus medios,y 
dando muestra ciara de la vitalidad y de la convicciou y firmeza con que era-
prendemos la obra de nuestro renacimiento. Interesadosestán nuestros herma-
nos'de Ultramar, que han de reportar evidentes beneficios del triunfo de la 
revolución españolai Interesadas están también las demás Naciones, que ha-
biendo de padecer con nosotros los efectos de nuestra ruina, han de ayudar-
nos á fortalecer y conservar incólume el crédito de España, que moriría for-
zosamente si el país, por falta dé los recursos que ;necesita en estos supre-
mos momentos, llegára á sor presa de una reacción favorable al régimen caí-
do, ó desgarrára su seno con los estragos del socialismo y dé la anarquía. 
Pero esto no sucederá. 
El Gobierno Provisional, honrado con la cónflanza de la Nación, tiene la 
seguridad de que su llamamiento ha de ser atendido. Espaila con honra 
es el lema de la bandera levantada en los muros de Gádiz, y la honra de las 
Naciones exige, como condición primera é ineludible^ el respeto y el c u m -
plimienlo más exacto y escrupuloso de todas las obligaciones contraidas. 
El emprés t i to que se propone dará los medió» necesarios para tan sagrado 
objeto, y aürírá la espaciosa y desembarazada vía que ha de recorrer en ade-
lante el país para la realización de sus futuros destinos en el congreso de 
los pueblos ci vilizados. 
Por todas éstas consideraciones, de acuerdo con el Gonsejo de Ministros, 
y usando de las facultades que me competen como individuo del Gobierno 
Provisional y Ministro de Hacíeuda, 
Vengo en decretar lo siguiente; 
A r t í c u l o ! . 0 Se abre por suscricion un emprést i to dé 200 millones de 
escudos efectivos, 
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Art . 2.° Este empréstito será representado por 1.250.000 bonos del Te-
soro público, al portador, de á 200 escudos nominales cada uno, con renta 
de 12 escudos al año , emitidos al tipo de 80 por d 00. 
Ar t . 3.° Los inteseses se satisfarán por semestres vencidos en 30 de j u -
nio y 31 dé diciembre de cada año, á contar desde 1.° de enero de 1869. 
A r t . 4.° El reintegro ó amortización del capital t endrá lugar por todo 
el valor nominal en fin de cada uno de los veinte años que trascurran desde 
1869 á 1888, dedicándose'cada año á este objeto la suma de 12.5QO.000 es-
cudos, y haciéndose la designación de los bonos que han de amortizarse por 
medio de sorteos, en la forma que determinarán los reglamentos corres-
pondientes. El Gobierno podrá aplicar á la amortización una suma mayor, si 
lo creyere conveniente. 
Arü ; 5.° ' Los bonos t endrán una numeración correlativa desde el 1 al 
1,250.000, y su amortización se ejecutará púr decenas completas. 
Ar t . 6.° El Gobierno se obliga á constituir en el Bancode España, ánles 
de vencer el primer semestre, una garant ía de pagarés de compradores de 
bienes desamortizados, suficiente para responder desde luégo al pago de los 
dos primeros semestres y del primer plazo de la araortizacion. 
A r t . 7.° Esta garantía se aumentará para los intereses y amort ización de 
los años sucesivos, depositando también en el Banco de España los pagarés 
de todas las ventas posteriores de bienes desamortizados hasta ahora como 
naeionalés, de los que i onstituyeron el Patrimonio de la corona, y de las 
minas y montes del. Estado cuya enajenación se dec re tá re . 
A r t . 8.° La suscricion del emprés t i to tendrá lugar nominativamente 
durante un plazo de quince dias, desde el U hasta el 25 del próximo mes 
de noviembre, en la Tesorería Central y en las de todas las provincias, m é -
nos Madrid. En las Gomisionesde Hacienda de España, de París y Londres, 
y, en las Tesorerías de la Habana, Puerto-Rico y Fil ipinas, la suscricion se 
verificará en los dias que designen respectivamente el Presidente de dichas 
Comisiones y los Superintendentes de Hacienda de las expresadas Islas; dán -
dose desde luégo á cada suscritor un resguardo interino ó talón por el i r a -
porte de su respectiva suscricion, que ha de i ser precisamente en cantidad 
par de millares nominales. 
A r t . 9.° El pago del importe de la suscricion podrá, hacerse al contado 
con abono de 4 por 100 al t i rón, ó en cuatro planos iguales con intérvalo de 
dos meses. El primer plazo se pagará al hacer la. suscricion, y los tres s i -
guientes en los vencimientos correspondientes de los meses inniediatos, 
Ar t . 10. Serán admisibles en pago de la suscricion al emprésti to; todas 
las imposiciones hechas en la Caja general de Depósitos, que por capital é i n -
tereses hayan vencido hasta el 25 de noviembre, y todas las obligaciones 
qoe por anticipaciones de fondos ó servicios del Presupuesto vigente se en -
cuentren pendientes de pago á la misma fecha. 
Guando la cantidad impuesta ó el importe de las obligaciones no sea igual 
al de un número exacto de bonos, se completará en metálico la cantidad 
fraccionaria que faltare. 
A r t . 11 . Los resguardos interinos serán cangeados con toda la posible 
brevedad por los bonos definitivos ai portador, 
A r t . 12. Así los intereses semestrales como los bonos amortizables se 
pagarán en las Tesorerías y Comisiones expresadas, prévia presentación de 
los documentos originales^ bajo factura duplicada. El pago se verificará en 
moneda de la circulante en la actualidad ó en la del nuevo sistema adoptado 
por decreto de 19 de octubre, haciéndose en este caso el abono correspon-
diente. 
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A r t . 13. Los bonos, después de amortizados, se comprobarán con sus 
respectivas matrices y serán inutilizados por medio de la quema, con las for-
malidades prevenidas para los t í tulos de la Deuda pública, 
A r t . 14. Se llevará una cuenta especial de los ingresos, pagos por i n -
tereses y amortización y demás gastos de emisión, giros ú otros cualesquie-
ra que exijan las operaciones del emprés t i to . 
Madrid 28 de octubre de 1868.—El Ministro de Hacienda, Laureano F i -
guerola. 
(2 de noviembre de 18G8.) Decreto refundiendo en el Tribunal Supremo 
de Justicia el de las Ordenes mil i tares . 
Los servicios prestados por el primer Cárlos á la Cristiandad y á la causa 
del catolicismo, siguiendo el noble ejemplo de sus antepasados; el temor que 
los Grandes Maestres, llenos de riquezas y contando numerosos vasallos, i u -
fundian á la corona, movieron al Pontífice Adriano V I á incorporar para siem-
pre al trono los Maestrazgos de las órdenes militares, y con ellos las faculta-
des, atribuciones y preeminencias que hasta entonces habian ejercido los 
Maestres con arregio á privilegios y costumbres. Unidos los Maestrazgos á la 
corona, el Emperador, en cumplimiento de las disposiciones pontificias que 
le habian investido de tan sublime poder y tan distinguida prerogativa, n o m -
b r ó per60«asre%íosas de las mismas Ordenes para que ejercieren la jur is -
dicción eclesiástica en su territorio y sobre todos sus iustitutos. Así queda-
ba cumplida la voluntad del Pontífice, se respetaba lo dispuesto en la Bula 
de incorporación^ se lienuban las condiciones mediante las cuales era l eg í t i -
mo el ejercicio de la potestad que radicaba en la corona, pero que era ejerci-
da por medio de las personas designadas por la misma, á tenor de lo preve-
nido en las Letras apostólicas. 
Pero con el tiempo se extendió la jurisdicción de las Ordenes: las faculta-
des del Consejo no se limitaron á los negocios eclesiásticos, sino que se am-
pliaron á los comunes, civiles y criminales en que estuviesen interesadas las 
Ordenen, sus Freires y Caballeros, de manera que la jurisdicción de aquel 
Cuerpo ílegó a ser Suprema, y omnímoda, hasta el punto de que, en justa con-
sideración á las altas funciones que ejercía, se le diera el tratamiento en otro 
tiempo reservado á las majestades. 
Estas atribuciones han sido desmembradas y disminuidas á consecuencia 
de las reformas adoptadas hace tiempo en l a ' administración de Justicia; y 
así es que los negocios civiles que án tes pasaban ante la jurisdicción de las 
Ordénes , son hoy día de la competencia de la ordinaria, y aun muchos de los 
criminales de que en ¡a actualidad conoce aquella jurisdicción serán del co -
nocimiento de los Jueces de partido. 
Disminuidos los negocios de la competencia del Tribunal de las Ordenes 
militares, la opinión reclama que desaparezca como especial; pues si es con-
veniente conservar la jur isdicción que recuerda hechos gloriosos de nues-
tra patria, actos de valur y de heroísmo cometidos en defensa de la le de 
Cristo, servicios prestados á la civilización, que acaso hubiera sido víctima en 
los siglos medios sin el ardoroso esfuerzo de los españoles, combatiendo á la 
morisma para que no penetrase en el corazón de la desierta Europa, ocupa-
da entónces en, la reconquista .del Santo Sepulcro, es innecesario conservar 
el Tribunal con la organización que actualmente: tiene, que no responde á 
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las necesidades que se sienten en el dia, ni á las reformas que sé introducen 
en todos ios ramos de la Administración pública. 
Por ello, á la par que se refunde por el presente decreto en el Tribunal 
Supremo de Justicia, se conserva su jur isdicción, pasando dos do sus Minis-
tros á formar parte de és te , que auxiliados por el Teniente Fiscal y Subal-
ternos que se senaleri, ejercerán las facultades y atribuciones que competen 
con arreglo á Bulas y leyes del Reino al Tribunal que se refunde. 
Fundado en estas consideraciones, como individuo del Gobierno Provisio-
nal y Ministro de Gracia y Justicia, de acuerdo con el Consejo de Ministros, 
Vengo en decretar : 
Artículo L " Se refunde en el Tribunal Supremo de Justicia el especial 
de las Ordenes militares. Dos Ministros de éste pasarán á formar parte de 
aquél , que auxiliados por el Teniente Fiscal y Subalternos que se designen, 
ejercerán la jur isdicción eclesiástica gubernativa y contenciosa, y cuantas 
facultades hasta aquí ha ejercido con arreglo á Bulas Pontificias y leyes del 
Reino el Tribunal que se refunde, 
Ar t . 2.° La Sala primera del Tribunal Supremo conocerá de los recursos 
de fuerza que se interpongan de los negocios eclegiásticos en qne entiendan 
los expresados Mínistios, 
Ar t . 3.° Del presente decreto dará cuenta el Gobierno Provisional á las 
próximas Córtes Constituyentes. 
Madrid 2 de noviembre de 1868,—El Ministro de Gracia y-Justicia, Anto-
nio Romero Ortiz. 
(3 de noviembre de 1868.) Orden mandando d i s t r ibu i r entre los labrado-
res necesitados de l a provincia de León los granos existentes en las paneras 
de la misma, de propiedad del Estado. 
El Gobierno Provisional se ha servido disponer que los granos existentes 
en las paneras deesa provincia, de propiedad del Estadoy se distribuyan en-
tre los labradores necesitados, con sujeción al reparto acordado por la Dipu-
tación provincial; y que V . S. dicte las d-isposiciones oportunas para que 
este importante servicio se ejecute con toda regularidad, y que se establezca 
la. debida cuenta y razón, con objeto de que siempre consten las Gorporacio-
nesy personas que han recibido los granos, y el número de fanegas de cada 
especie, para que en su dia pueda vcrií icarse el pago ó reintegro, y que con 
completo conocimiento pueda el Gobierno provisional acordar sobre este par-
ticular loque mejor estime. 
De órden del mismo lo comunico á V . S. á los fines consiguientes para su 
cumplimiento.—Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid 3 de noviem-
W é de 1868.—Figuerola.~Sr. Gobernador de la provincia de León. 
(18 de noviembre de 1868.) Orden disponiendo que las liquidaciones y 
nversion de créditos pertenecientes al Clero y fundaciones piadosas, se sa-
rfaaan w r ahora con estricta sujeción á la lev de 2 de setiembre de 1841, 
conversión ae c r éanos peneneciemes ai viera y junaaciones piadosas, se sa 
t isfagañ por ahora con estricta sujeción á la ley de 2 de setiembre de 1841 
l imo. Sr . : E l Gobierno-Provisional dé la Nación se ha>servido disponer que 
ín te r in se resuelve definitivamente el expediente instruido en este Ministerio 
con motivo de la consulta elevada por esa Junta en.16 de jul io de í8S2 sobre 
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liquidación y conversión de créditos pertenecientes al Clero, ermitas, san-
tuarios, capellanías y demás fundaciones piadosas, no se verifiquen otros abo-
nos que los que procedan, con arreglo á.las prescripciones de la ley de .2 de 
setiembre de 1841. 
De orden del Gobierno Provisional lo comunico á V. I . para su inteligen-
cia y cumplimiento. Dios guarde á V, T . muchos años.—Madrid 15 de no-
viembre de 1868.—Figuerola.--Sr. Director general Presidente de la Junta 
de la Deuda públ ica . 
(16 de noviembre de 1868.) Orden dictando v á r i a s disposiciones para que 
se lleve á efecto con la debida regularidad la ocupación de los bienes de la 
orden regular l lamada C o m p a ñ í a de Jesús , y la de los extinguidos Monas-
terios y dqmás casas de religiosos, suprimidas por el decreto de {8 de octubre 
ú l t imo. .¿oiiiá'/íioD m\ jV-fliibivyí'*i'j!iori •'•y;. 
l imo. Sr. : El Gobierno Provisional por su decreto fecha 12 del mes próximo 
pasado, inserto en la^Gaceía del dia anter ior , ,acordó la supresión en la Pe-
nínsula é Islas adyacentes de la órden regular llamada Compañía de Jesús , y 
la ocupación de todos sus bienes raíces «y muebles, que pasarían á formar 
parte del caudal de la Nación. 
Por otro decreto del i 8 se declararon extinguidos todos los Monasterios, 
Conventos, Colegios, Congregaciones y demás casas de religiosos de ambos 
sexos, fundados desde 29 dé- julio de 1837 en adelante; se mandaron redu-
cir á la mitad los Conventos y demás casas de religiosas que quedaron sub-
sistentes por la ley del citado año de 1837, y que los edificios y bienes de las 
Comunidádes suprimidas pasáran á ser propiedad del Estado. Y es además 
notorio que algunas Juntas revolucionarias, por consideraciones de ínteres 
local ó de órden público, acordaron la demolición de varios edificios que ve-
nía poseyendo el ¡Estado,. ó de que era propietario. 
Urge pues, en vista de estas disposiciones, adoptar lasque conduzcan á que 
los referidos bienes aumenten el caudal desamortizable, y por consiguiente 
los recursos con que poder hacer frente á las necesidades del Tesoro p ú b l i -
co. Con tal propósito y el de que la ocupación de los bienes se lleve á efecto 
con la debida regularidad, el Gobierno Provisional se ha servido disponer lo 
siguiente : 
Artículo 1.° Los Gobernadores de provincia facilitarán á los Administra-
dores de Hacienda pública, sin pérdida de tiempo, relación de los Colegios é. 
Institutos de la Compañía de Jesús y de los Conventos y casas de religiosas 
que deben suprimirse, on vi r tud de los decretos del Gobierno provisional 
de 12 y 18 del mes próximo pasado. 
Art . '2 .0 Recibida qne sea la expresada relación por los Administradores, 
procederán á tomar, posesión y formar inventarios de los bienes correspon-
dientes á las Comunidades y casas religiosas suprimidas, y cuando no puedan 
hacerlo por sí mismos, delegarán sus facultades comisionando, para este ob-
jeto á subalternos de su confianza en las capitales de provincia, á les A d m i -
nistradores de Propiedades del Estado, y á. los de Rentas Estancadas en,las 
poblaciones donde existan estos funcionarios, y á los Alcaldes de los demás 
pueblos. 
A r t . 3.° De los bienes pertenecientes á cada Comunidad ó Congregación 
se extenderá en papel d d sello de oficio un solo inventario, concurriendo á 
su formación y suscribiéndole el Administrador de Hacienda ó su delegado y 
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siempre que sea posible un representante de la Comunidad, ó en su defecto 
el Regidor Síndico de la respectiva localidad. , 
A r t . 4 .° Cuidarán los Administradores de que en el inventario se inclur 
yan, clasificados ordenadamente: 
1. ° Los edificios conventos con sus iglesias, huertos ó jardines adyacen-
tes á los mismos, y las demás fincas rústicas y urbanas perteneqientes á la 
Comunidad, expresando el pueblo y sitio donde radican, su clase, extensión y 
demás circunstancias. Respecto de las fincas que se hallen arrendadas, se 
h a r á constar si es por contrato verba! ó por documento público, la fecha 
en que vence el arrendamiento, nombre y vecindad del arrendatario, renta 
anual que satisface, y el importe de las que estuviere adeudando.-
2. ° Los censos y'foros, indicando la persona ó Corporación obligada á su 
pago, fincas gravadas, rédito anual y descubierto que resulte por pensiones 
vencidas. 
3. ° Los créditos á favor de las Comunidades, cualesquiera que sean los 
deudores, y los demás derechos que corespondan á los Conventos. 
4. ° Los muebles y semovientes, frutos, efectos de todas clases, alhajas y 
existencias en metálico que pertenezcan á las Comunidades suprimidas, con 
exclusión del moviliario de uso particular de los religiosos ó religiosas. 
5. ° Las cargas que pesen sobre el caudal inventariado, con designación de 
su importe anual, persona ó Corporación á quien se paguen, y cantidad .que 
se adeuda; y 
6. ° Los t í tulos de pertenencia de las fincas y censos, documentos de 
c réd i to , libros de cuenta y razón, escrituras de arriendo, y demás papeles 
respectivos á la Administración de dichos bienes. 
Ar t . 5.° Para la formación de los inventarios se tendrán presentes los l i -
bros de cuenta y razón dé que trata el ú l t imo párrafo del artículo precedente. 
. Ar t . 6.° Concluido que sea el inventario de cada Convento ó Corpora-
ción religiosa, la Administración de Hacienda pública se considerará posesio-
nada de todos los bienes que comprenda, se hará cargo de sus cuentas, de 
las fincas, censos, créditos y existencias en metálico y frutos, y cuidará de 
su conservación y adrainistracion en la misma forma y con sujeción á las 
instrucciones que rigen respecto á los demás bienes que están á su cargo. 
A r t . 7.° Los Administradores de Hacienda remit i rán á la Dirección ge-
neral de Propiedades y Derechos del Estado, con la posible brevedad, copia 
certificada de cada uno de dichos inventarios. 
A r t . 8.° Si por disposición de las autoridades locales se hubiese procedi-
do al derribo de algún edificio, Convento ó Iglesia, ó se estuviese derribando 
en la actualidad, los Gobernadores darán cuenta inmediatamente á la Direc-
ción general de Propiedades y Derechos del Estado, y acordarán desde luégo 
lo conveniente para que las Administraciones de Hacienda se incauten de los 
respectivos solares, así como de todos los materiales procedentes del derribo, 
de los que formarán un inventario especial valorado. 
Ar t . 9.° Tan pronto como esto se verifique se remit i rá copia autorizada 
del inventario á la misma Dirección, y los Gobernadores acordarán que se 
proceda con sujeción á la legislación vigente á la subasta do dichos materia-
les, cuyo importe ingresará con las formalidades de instrucción en el Tesoro 
públ ico. 
A r t . 10/ La incautación de los edificios y terrenos deque tratan las dis-
posiciones anteriores se llevará á cabo sin perjuicio de los derechos que las 
Corporaciones locales puedan deducir, fundadas en t í tulos legít imos, ó de re-
clamaciones de otra clase, que el Gobierno apreciará y resolverá en cada caso 
particular. 
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Lo que de órden del Gobierno provisional comunico á V . 1. para su cono-
cimieuto y los demás efectos qué corresponden. Dios guarde á V. I . muchos 
años.—Madrid 16 de noviembre de 1868.—Figuerola.—Sr. Director gene-
ral de Propiedades y Derechos del Estado. 
(18 de noviembre de 1868.) Orden disponiendo que, cuando los oficiales-
letra Jos de las Administraciones de Hacienda no puedan desempeñar sus 
funciones por ausencia, enfermedad ú otra causa legitima, sean sustituidos 
en las mismas por u n Abogado de r epu t ac ión , nombrado por el Gobernador, 
c i v i l de l a provincia. 
l imo. Sr . : Enterado el Gobierno Provisional de la comunicación del A d -
ministrador de Hacienda de Sevilla, de 30 de agosto úl t imo, y de acuerdo 
con lo informado por V . S.,;se ha servido disponer como regla general ¡que 
los Gobernadores de provincia elijan un Abogado de reputación para que 
sustituya á los oficiales-letrados de las Administraciones de Hacienda p ú b l i -
ca, en sus funciones consultivas como encargados de la Asesoría de Hacien-
da, siempre que éstos no puedan desempeñar las por ausencia, enfermedad ú 
otra causa legítima; en la inteligencia que los sustitutos percibirán, en lugar 
de los Propietarios, la gratificación señalada á éstos por Real decreto de 26 
de junio último durante el tiempo que ejerzan sus funciones. 
Lo que de órden del Gobierno Provisional comunico á V. S. para su i n t e -
ligencia y efectos correspondientes. Dios guarde á V . S. muchos años . Madrid 
18 de noviembre de 1868.—Fiímerola .—Sr. Asesor de este Ministerio. 
(19 de noviembre de 1868.) Orden resolviendo que los bonos del e m p r é s -
tito de 200 millones de escudos tienen el c a r ác t e r de efectos públ icos . 
l i m o . Sr . : Habiéndose preguntado á este Ministerio por varias personas 
que desean interesarse en el emprés t i to de 200 millones de escudos, si los 
bonos del mismo han de considerarse como efectos públicos, el Gobiernoi Pro-
visional ha tenido á bien resolver que dichos bonos tienen indudablemente, 
por su naturaleza, el mencionado carác te r , y se rán considerados como tales 
efectos públicos para todos los fines á que éstos puedan dedicarse^ con arre-
glo á la legislación vigente. 
Dios guarde á V. I . muchos años. Madrid 19 de noviembre de 1868.—Fi-
guerola,—Sr. Director general del Tesoro p ú b l i c o . 
(26 de noviembre de 1868.) Decreto dando nueva organ izac ión a l T r i b u -
nal Supremo de Justicia, y estableciendo reglas sobre el ejercicio de l a j u r i s -
dicción contencioso-administrativa. 
La ley de 30 de abril de 1864, al dividir en dos Secciones la Sala primera 
del Tribunal Supremo de Justicia con iguales atribuciones y para entender 
de una misma clase de recursos, no quiso alterar el principio aceptado por la 
de Enjuiciamiento c iv i l , de que la jurisprudencia partiera de un solo centro: 
obedeció á circunstancias apremiantes, que exigían una resolución inmediata, 
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para volver muy iuégo al orden normal, de que sólo transitoriaraenle se se-
paraba por altas consideraciones de conveniencia pública. La aglomeración 
de recursos de casación en la Sala primera, el retraso consiguiente en el 
despacho de los pleito?, que alguna vez podría producir electos semejantes á 
los de una denegación de justicia, por más que en realidad no lo fuera, y la 
imposibilidad de restituir las cosas á su curso natural, sin apelar á medios 
extraordinarios, hicieron aceptar con carácter provisional lo que, si fuera per-
manente, sería un remedio empírico y un retroceso que no podía explicarse 
de una manera satisfactoria. 
Provino este re t rasó de las diliculbdes con que suelen luchar por algún 
tiempo las reformas, por meditadas, que sean, de la falta de fijeza de nuestra 
jurisprudencia, de la divergencia de opiniones entre nuestros más acreditados 
pragmát icos , y de la propensión de algunos jurisconsultos á las anteriores 
leyes y á las tradiciones recibidas. Apegados éstos á lo que siempre habían 
visto, no al iñaban á concertarlo con lo nuevo, y recordaban la l ibérr ima la-
t i tud de los antiguos Consejos para decidir todas las cuestiones que ante ellos 
se llevaban en los recursos extraordinarios entonces conocidos,, y la costum-
bre arraigada en el foro de considerar que la jurisdicción suprema alcanza ba 
á reparar toda clase de agravios en los negocios que caían bajo su co n -
pe tenc ía . 
No era entonces tan marcada como ahora la distinción entre la injustipia 
de los fallos y su nulidad, ni entre la más ó méuos acertada apreciación de 
los hechos y la. infracción de las leyes. 
Estos inconvenientes han desaparecido casi por completo: los recursos 
modernos de casación! ya pueden considerarse como una institución perfecta-
mente arraigada entre nosotros; las ideas acerca de su procedencia se han 
rectificado; á su sombra se ha creado jurisprudencia en muchor, é impor tan-
tes puntos de nuestras leyes civiles, cor lándose así esperanzas fomentadas por 
la incertidumbre de la interpretación de las leyes, y por la encontrada i n t e -
ligencia que antes les daban los Tribunales; todos comprenden que la compe-
tencia del Tribunal Supremo respecto á los recursos de casación, en el fondo 
está limitada á las cuestiones de derecho, teniendo que aceptar como supues-
to necesario la apreciación de los hechos que hacen los Tribunales supe-
r ió rés . . ih' ;-:MÍIO|1Í(ÍI OOü'oh .o'ül^- w i'» á'> ^IIMOIÍIÍ 
Así se han disminuido los recursos y son áe resolución más fácil los inter-
puestos; de modo que una sola Sala, sin necesidad de dividirse en secciones, 
puede decidirlos con brevedad, sin ahogos y sin retraso. 
Datos estadísticos vienen á demostrarlo. En 1864, año en que se hizo la 
división de la Sala primera en secciones, había entre ambas en curso 1.190 
negocios, délos cuales terminaron 390, quedando pendientes 800; y á l inde l 
año próximo pasado sólo hubo en curso 664, terminaron 417 y quedaron pen-
diénles 247. Se ve, pues, que las cosas han vuelto á su natural estado; que 
no hay temores de que se repita lo ántes acaecido, y que lia llegado el tiem-
po de editar el peligro probable de que á la apetecida unidad del derecho 
sustituya una dualidad funesta, cuyo resultado podría ser que el éxito de los 
lilígios se convirtiera en un juego de azar, dependiente de la Sala á quien 
correspondiese por turno su conocimiento. Esto se consegui rá , suprimien-
do las secciones en que está dividida la Sala primera del Tribunal Supremo 
de Justicia, refundiéndose su competencia íntegra en la primera sección, que 
volverá á tomar sudenora ínac ion primit iva de Sala primera. 
La unidad de jurisprudencia exige que á esta Sala vayan además los recur-
sos de casación en el fondo procedentes de nuestras provincias ultramarinas, 
y los de nulidad que es tán-pendien tes ó pueden introducirse en v i r t u d del 
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real decreto de 4 de noviembre de 1838. Ventílanse en ellos las mismas cues-
tiones que en los de casación, y su escaso número no puede aumentar muciio 
las tareas do la Sala, la cual, por otra parte, no tiene que conocer ahora de 
los recursos de casación,en negocios de imprenta, que le fueron atribuidos por 
la ley de 30 de abril de 1864. 
Esta importante reforma facilita el cumplimiento del decreto de 13 de oc-
tubre de este año, en que se suprimió la jurisdicción conlencioso-adminis-
trativa. Siguió el Gobierno el impulso de la opinión pública, que exigía esta 
reforma. 
La jurisdicción contenciüiw-adrainistrat íva, importarla en nuestra patria 
hace más de 20 años, ha sido mirada generalmente con dislavor: arrancan-
do de los Tribunales mucha;; cuestiones que debian ser de su exclusiva com-
petencia, según los principios fundamentales de nuestro derecho público, 
atribuyendo el conocimiento de pleitos que frecuentemente eran cuestiones 
de derecho civil en el sentido rigoroso de la frase, á Corporaciones cuyos 
miembros no tenían el carácter de inamovibles, y dejando su resolución de-
finitiva y ejecutoria al Gobierno, á rb i t rode admitir ó desechar los fallos que 
el Consejo de Estado le consultaba, no inspiraba cumplida contianza á los l i -
tigantes ni al país, que veia que en último lugar una de las partes en el l i t i -
gio venía á decidirlo. Ni podía decirse que la celeridad en la sustanciadon y 
fallo de los pleitos, que es una de las excelencias principales que se a t r ibu -
yen á la jurisdicción administrativa, recomendaba esta desviación de los prin-
cipios generales, porque la experiencia tiene bien acreditado que, á pesar de 
haber sido el ministerio fiscal parle en el mayor número de ellos, las dilacio-
nes han sido por regla general mayores, y más tardías las resoluciones defi-
nitivas que en los negocios comunes, si bien necesario es reconocer que á 
esta tardanza ha contribuido poderosamente la Administración activa, no 
siempre diligente en sus movimientos, cuando se trataba de negocios que á 
la vía contenciosa se referían. 
La supresión de la jurisdicción especial contencioso-administrativa no ha 
alcanzado á borrar la diferencia que existe entre lo contencioso-administra-
tivo y lo conlencioso-judicial. El Gobierno Provisional, sin renunciar al exa-
men y detenido estudio de esta cuestión importantísima, no la ha decidido 
todavía. 
Reconoce que muchas cuestiones que por su índole corresponden al po-
der judicial, han salido do su legítima competencia, como no pueden menos 
de confesar los partidarios más decididos de la coexistencia de ambas j u r i s -
dicciones, diciendo que ésta es una t rasmutac ión y una excepción de los 
principios. No cabe, en efecto, poner en duda que á la jurisdicción ordinaria 
corresponden por su naturaleza, entre otras cnesí iones, las de ventas de bie-
nes nacionales, las de deslinde y amojonamiento de montes pertenecientes al 
Estado, á pueblos ó á establecimientos públicos, las de expropiación forzoza 
por causa de utilidad pública, cuando se trata de la observancia ó quebran-
tamiento de las formas establecidas por las leyes, y las que versan sobre el 
cumplimiento é interpretación de los contratos relativos á servicios y Obras 
públicas , ó acerca de los daños y perjuicios ocasionados en su ejecución. En 
estas cuestiones, y otras de índole parecida, él Estado, los pueblos, las Cor-
poraciones son personas jur ídicas , á cuyas contiendas debe aplicarse la ley 
civi l , puesto que se refieren á la propiedad ó á la contratación, materias d e ü -
nidasen la ley común . No es obstáculo para ello que los juzgadores deban 
tener presentes en su aplicación disposiciones administrativas; lo mismo s u -
cede en toda clase de obligaciones litigiosas, en que no sólo se toman en cuen-
ta las prescripciones formuladas en las leyes, sino también las condiciones de 
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los contratos, que son leyes especiales do cada uno por voluntad de los Con-
trayentes. 
Ño desconoca tampoco el Gobierno que respecto a los negocios que no 
ciien bajo las prescripciones de los Códigos civiles/sino que son leyes pura-
mente administrativas, es cuestión muy debatida si cuando lastiman derechos, 
deben éstos ser ventilados en forma contenciosa, ó de otra manera, que r e -
uniendo todas las prendas de acierto, no saque de su natural terreno lo que 
por su índole corresponde á lu Administración activa; ó si, por el contrario, 
debe atribuirse á lo contencioso-judicial todo lo que perjudique derechos le-
gítimos, cuando estén escritos eri una ley ó en una disposición de carácter 
general; de tal modo, que constando los hechos, sólo reste aplicar el texto 
invocado en apoyo del derecho controvertido. 
Estos puntos bien merecen ser estudiados ántes de adoptar una disposición 
definitiva que, respetando todos los derechos, concille con los altos fines de 
la Administración los principios eternos de justicia. No renuncia el Gobierno 
Provisional á entrar en este examen; pero doy se l imita á atender á una ne-
cesidad perentoria, para que no se paralice la administración de justicia en la 
parte atribuida hasta ahora á la jurisdicción retenida. 
Con la reorganización de la Sala primera del Tribunal Supremo queda sin 
funciones la dotación de Ministros que corresponden á la sección segunda. 
Con un Presidente y ocho Magistrados bien puede formarse una Sala que 
entienda en los negocios contenciosos de la Adminis t ración. El número de 
Ministros, la circunstancia de ser todos Letrados,, la práct ica y hábi to de juz-
gar de los que están en el término de su carrera, la experiencia* que han ateso-
rado, sustituyen á las garantías de acierto que respectivamente ofrecían la 
sección y la Sala de lo contencioso' del Consejo de Estado. En los casos en 
que este último Cuerpo hubiere informado en pleno y en los de revisión, el 
número de 11 Miuisiros, entre los cuales estén el Presidente del Tribunal y 
los Presidentes de Sala, será salvaguardia bastante para la garantía de todos 
los derechos legítimos. No se rebaja por esto la autoridad de los fallos que ei 
Consejo de Estado proponía en pleno : sería injusto desconocer que este Cuer-
po dió repetidas pruebas de su amor á la justicia, consultando á favor de las 
demandas y contra lo que él mismo había consultado anteriormente, rec t i f i -
cando sus apreciaciones en vista de los solemnes debates judiciales; pero es 
también innegable que la opinión general considera más imparciales á los 
Jueces que no han tenido participación en un dictámen consultado, que á 
aquellos que con un acto anterior, aunque sea auxiliando á la Administradon 
activa, tienen prejuzgada en cierta manera la cuestión que son llamados á de-
cidir por la vía contenciosa. 
Los decretos del Gobierno Provisional de 13 y 16 de octubre parlen del 
supuesto de que debe conservarse la manera de proceder en los negocios 
contenciosos de la Administración. 
Esta medida ha tenido por principal objeto satisfacer á la apremiante ne-
cesidad de que no se paralizára la marcha de los pleitos, n i se per judicáran 
derechos ; pero la solución definitiva de este punto se enlaza con la cuestión 
ántes indicada sobre si debe existir ó no lo contencioso-administrativo, con 
la extensión ó las limitaciones que pueda tener en adelante. Sería prematuro 
é inconveniente por ahora hacer alteraciones transitorias, que 'acarrear ían , 
como es de suponer, los perjuicios consiguientes á los cambios en la forma de 
seguir los pleitos, y en particular pára los que ya se hallan incoados. Por esto 
solo deben hacerse las alteraciones absolutamente imprescindibles por con-
secuencia de la supresión de la jurisdicción especial contencioso-adminis-
trativa. 
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Desde el momento en que se llevan al Tribunal más alto de la Nación las 
cuestiones contencioso-administrativas, no es posible conservar la consulta 
sobre la procedencia ó improcedencia de las demandas, n i la que se hacia de 
las sentencias definitivas. La jurisdicción retenida ha desaparecido por c o m -
pleto: los Tribunales entran á funcionar en v i r tud de su misión de adminis-
trar justicia; ésia debe ser siempre independiente, libre, exclusiva: otra cosa 
sería incompatible con nuestras instituciones. 
Lo que en el supuesto de existir la jurisdicción suprimida podria ser l ó g i -
co, cambiado el sistema sería un contrasenlido,y degenerar ía en lo absurdo; 
La jurisdicción del Tribunal Supremo es siempre propia, directa; entre ella 
y los litigantes no debe haber intermediario alguno; ménos puede serlo la 
Adminis t rac ión , á la cual, per alta importancia que tenga en su respectiva 
esfera, en el órden del juicio sólo le corresponde el carácter de litigante. Se-
pararse de esto equivaldría al restablecimiento de la jurisdicción retenida, 
traspasando la preparación de las admisiones de demandas y de los fallos 
de una á otra Corporación, y encomendándola á laque más abstraída debe 
estar de todo lo que á la Admínist iacíon se refiere. El decreto de d 3 de oc -
tubreno tiene por único ni por principal objeto hacer una economía en el 
Presupuesto del Estado: más altas son sus aspiraciones al rest i tuir ,á la ad-
ministración de justicia lo que de ella sehabia desmembrado, dando á los de-
rechos legítimos toda la protección, toda la garantía que necesitan, sino lian 
de ser menoscabados. 
No es de temer que la facultad que se atribuye al Tribunal Supremo para ad-
mi t i r las demandas contencioso-administrativas sin ulterior recurso dé Iusar 
á que sean invadidas las funciones de la Administración activa. El ministerio 
fiscal es parte en todas las demandas en que tiene interés el Estado, y en casi 
todas las en que se interesa la Administración provincial ó municipal, y saldrá 
sin duda al encuentro de toda exlralimitacion del Tribunal, acudiendo á las 
Autoridades del órdeh Administrativo, á quien corresponda promover la com-
petencia, que en últ imo resultado habrá de di r imir el Gobierno, después de 
oír en pleno al Consejo de Estado. No se descuidarán tampoco los particulares 
en los pocos casos en que no sea parte el ministerio fiscal: el que no lo liaga, 
cúlpese á sí mismo y sufra la pena de su negligencia, como sucede en toda 
clase de actuaciones judiciales. 
Otra innovación se hace en la manera de proceder en estos negocios. La 
ley orgánica del Consejo de Estado , estableció que, cuando la sección esti-
mase que la procedencia ó improcedencia de Una demanda necesitaba mayor 
exámen, precediera vista en la Sala de lo Contencioso para preparar la con-
sulta. Hubo un tiempo en que esta regla se aplicó, no sólo á los casos expre-
sos en la ley, sino siempre que la sección opinaba que la vía contenciosa era I 
improcedente. Después se alteró estñ;práctica, bastando que la sección o p i -
nára resueltamente que no procedía, para que sin más audiencia elevara la 
coneulta en sentido negativo; dictámen que, aceptado por el Gobierno, cau-
saba ejecutoría y hacia imposible todo ulterior recurso. Duro en demasía pa-
rece cerrar la entrada al juicio á quien no es oido acerca de los motivos que 
se oponen á la admisión de la demanda, porque esto equivale á juzgarlo sin 
defensa. Justo es, pues, señalar un procedimiento brevísimo, en que se dé 
audiencia al que pueda ser perjudicado de una manera irreparable, porque 
lodo fallo que hace imposible el litigio produce los mismos efectos que una 
sentencia condenatoria. Estas mismas consideraciones son aplicables á las de-
mandas contencioso-administrativas que se entablan en las Audiencias. 
Conservando el procedimiento coii tencioso-admínistrat ivo, es indispensa-
ble dolar á la m i tercera del Tribunal Supremo de ios subálternop n e c e % » 
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rios para su ejecueion. El número que en el adjunto decreto se eslablece, es 
el menor posible; tal vez habrá necesidad de algún auxiliar m á s : la expe-
riencia demost rará en. su caso la conveniencia del aumento. Aun así es muy 
pequeña la cantidad á que podrá ascender este servicio, si se compara con la 
qué señalaba el Presupuesto para la Sección de lo Contencioso y de süs de-
pendencias. Cualquiera otra organización sería mas gravosa al Erario. 
En las Audiencias serán escasos los negocios contenciosos de la Adminis-
t rac ión ; así lo-hace presumir lo que hasta ahora lia acontecido en los Conse-
jos provinciales; no es necesario por lo tanto, aumentar sub;ill.ernos, bastan-
do con los que actualmente tienen las Salas, los cuales podrán muy bien 
desempeñar funciones análogas á las de los Secretarios y TJgieres-de los Con-
sejos provinciales. Gon esta medida la supresión de estos Cuerpos no dejará 
tras sí ningún gravamen, n i en los presupuestos de las provincias, n i en los 
generales del Estado. No sería tampoco conveniente nombrar nuevos em-
pleados para tan escasos negocios, ni que hubiera en una Sala distinta clase, 
de cargos para llenar funciones de una misma naturaleza, por más que los 
procedimientos sean diferentes. Como la remuneración de estos subalternos 
consiste principalmente en los derechos que perciben, se ha establecido .que 
se arreglen á ios aranceles que rigen para los negocios comunes. 
La refundición en el Tribunal Supremo de Justicia del especial de las Or-
denes militares, según lo decretado por el Gobierno Provisic al en 2 de este 
mes, exige algunas medidas que completen lo que fué adoptado como pr inc i -
pio, y que pongan en armonía la jur isdicción nuevamente atribuida con las 
que antes conespondian al Tribunal Supremo. No podia el Gobierno dejar 
incompleta la reforma. 
Por e>tas consideraciones, y usando de las facultades que me competen 
como individuo del Gobierno Provisional y Ministro de Gracia y Justicia, 
Vengo en decretítr lo siguiente: 
Artículo i .0 El Tribunal Supremo de Justicia, por ahora y hasta que se 
reorganice, en cumplimiento de la ley de í i de abril de este a ñ o , constará 
de tres Salas, que se denominarán primera, segunda y tercera. 
A r t . 2 .° Cada Sala se compondrá de un Presidente y ocho Ministros. 
Para completar la doiacionde la Sala segunda, se agregarán á ella los dos 
Ministros del extinguido Tribunal de las Ordenes militares que con arreglo 
al art . i .0 del decreto del Gobierno Provisional de 2 de este mes, han de pa-
sar á formar parte del Tribuna! Supremo de Justicia; sin perjuicio d é l a 
atención preferente que deben dar á los negocios de su especial competencia. 
Ar t . 3.° Para la suslanciacion, vista y fallo dé los negocios de que ha co-
nocido el Tribunal Supremo hasta la publicación del decreto de 13 de octu-
bre de este año, en que se suprimió la jurisdicción coutencioso-administrati-
va, será necesario el número de Ministros que en cada caso señalan las 
leyes. 
Ar t . 4 .° En los negocios de la jurisdicción eclesiástica, que ántes eran 
de la competencia del Tribunal especial de las Ordenes militares, entende-
rán los dos Ministros á quienes corresponde su conocimiento con arreglo al 
expresarlo decreto de 2 de este mes. En los casos de discordia, y siempre 
que fuere necesario, el Presidente del Tribuna! nombrará el Ministro ó Minis-
tros que deban concurrir para dirimir aquélla ó conocer del asunto entre los 
quedo sean del Tribunal Supremo, y tengan aptitud legal para ejercerla ex-
presada jurisdicción, y los qne la hayan ejercido anteriormente. 
A r t . 8.° En los negocios contencioso-administralivos se requiere: 
El número de tres Ministros para las providenQiag de sustanciacion que 
po tiepen sefiaMp olrp especfít!. 
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El de siete para las sentencias definitivas, las providencias de admisión ó 
no admisión dé las demandas, lasen que se conceda ó niegue la reposición 
de otras providencias, y las de aclaración de todas las que requieren el m i s -
mo número . 
El de once para los recursos en que el Consejo de Estado haya informado 
en pleno y los de revisión y sus aclaraciones. Eti estos casos se agregarán pa-
ra completar el número el Presidente del Tribunal y un Presidente de Sala á 
los Ministros que forman la dotación de la tercera. 
Art . 6.° Corresponderá : 
A la Sala primera el conocimiento de los recursos de casación en el fondo, 
que se interpongan en vir tud d é l a ley de Enjuiciamiento civil y de la cédula 
de 30 de enero de 1855; de los de Haciendá pública, de los de injusticia no -
toria en los negocios de comercio, de los de nulidad que penden ó puedan 
áun interponerse, con arreglo al decreto de 4 de noviembre de 1838, y de 
los de súplica que procedan con arreglo á las leyes vigentes contra providen-
cias de la Sala segunda. 
A la Sala segunda el conocimiento de todos los domas asuntos que, á ex-
cepción de los señalados en el ar t ículo anterior, son hoy de la competencia y 
atribuciones del Tribunal Supremo, y de los recursos de fuerza que con a r -
reglo al decreto de 2 dé este mes se interpongan en los negocios de qué co-
nozcan los Ministros que ejerzan la jur isdicción eclesiástica de las Ordenes 
militares. 
A los Ministros de esta Sala que ejerzan la jurisdicción eclesiástica de las 
Ordenes militares, el conocimiento de los negocios que son de su competeu-
'cia, en conformidad al expresado decre'o de 2 de esté mes, arreglándole en 
sus procedimientos á las disposiciones que regían en el Tribunal especial de 
las mismas Ordenes. 
A la Sala tercera el conocimiento dé'las negocios ccntenciosos de la A d m i -
nistración procedentes de la Península , islas adyacentes y provincias u l t r a -
marinas, va sea en instancia única , ya en apelación ó en recurso de n u -
lidad. 
Art , 7.° La Sala tercera se arreglará en los negocios de que conozca en 
instancia única, y en los recursos dé apelácion y nulidad, á las dispo iciones 
por que se regia "el Consejo de Estado para la sustanciacion y decisión do lo 
contencioso-administrativo, inclusa la práctica de las diligencias que para el 
esclarecimiento de los hechos sean necesarias, y por lo tanto á la ley o r g á n i -
ca del .mismo Cuerpo dada en 17 de enero de 1860, al reglaraeoto sobre el 
modo de proceder el Consejo Real en los negocios contenciosos de íá A d m i -
nistración de 30 dé diciembre de 1846, al real decreto de 19 de octubre de 
1860, y á las demás leyes y disposiciones que han venido rigiendo hasta 
aquí eni los negocios contencfoso-administrativos, con las modificaciones que 
quedan ya establecidas, v las que establecen los artículos siguientes. 
A r t . 8.° Presentada en la Sala tercera una demanda contencioso-admi-
nistrativa, se oirá , por via de inst rucción, sobre su procedencia al Ministerio 
Fiscal, aunque no deba ser parte en e! pleito. Si éste no se opusiere, decla-
rará la Sala su admisión , cuando la considere procedente. 
Si el Fiscal hiciere oposición, ó la Sala consideráre que su admisión r e -
quiere mayor examen, ó que es improcedente, se señalará día para la vista, 
con citación de las partes, debiendo decidirse este punto dentro del tercer 
dia, fundando siempre la resolución, la Cual producirá ejeculoria. Queda, por 
lo tanto, suprimida la consulta qiié ántes hacia el Consejo de Estado sobre 
admisión ó denegación de adipision de Uis demandas, y la resolución CIQ! 
Gobierno sobre su procedencia. 
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A r t . 9.° No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el Gobierno re-
solverá sobre la procedencia de la via contenciosa en los casos en que el Con-
sejo hubiere elevado su informe ántes del día 13 rie octubre de este año. 
Ar t . 10. Las sentencias definitivas que la Sala tercera pronuncio, se ex-
tenderán en la misma forma que las pronunciadas por las otras Salas ; siem-
pre serán fundadas, y sin ptrjuicio de los recursos de aclaración ó revisión 
en los casos-que procedan, causarán ejecutoria y se inser tarán en h Colección 
legislativa. 
Queda suprimida en lo sucesivo la consulta que se hacia al Gobierno con 
arreglo á las leyes anteriores. Este, sin embargo, decidirá , según ellas, so-
bre los proyectos de sentencias acordadas por la Sala de lo Coulencioso del 
Consejo de Estado, ó por este Cuerpo en pleno, ántes del 13 de octubre de 
este año. 
¡j Ar t . H . El cargo que se da en el decreto del 2 de este mes al Teniente 
fiscal del Tribunal Supremo respecto á la jurisdicción eclesiástica d é l a s ó r -
denes militares, se entiende sin perjuicio d é l a s demás atribuciones y cargos 
que hasta ahora ha venido desempeñando. 
A r t . 12. El ministerio fiscal del Tribunal Supremo lo será en los negocios 
contenciosos de la Administración. Para auxiliarle en sus tareas habrá dos 
abogados fiscales, que exclusivamente se ocuparán en los negocios de la Sala 
: tercera. La dotación de cada uno será de 2.800 escudos anuales. 
A r t . 13. Habrá en la Sala tercera tres secretarios Relatores, que darán 
cuenta de los negocios y asistirán á las vistas, los cuales tendrán fé pública 
enlodo lo que se refiera al ejerciciode sus funciones. Su nombramiento re -
caerá siempre en Letrados. La dotación, de cada uno será de 2.800 escudos 
anuales, y además se les señalará á cada uno la retr ibución de 600 escudos 
anuales para gastos de'escritorio. 
A r t . 14. Los Relatores y los Escribanos de Cámara que hoy correspon-
den á las secciones primera y segunda de la Sala primera del Tribum.! Su-
premo, despacharán en la Sala primera, repart iéndose entre ellos los nego-
cios con igualdad. 
El Relator y Escribano de Cámara que despachan en la actualidad en la Sala 
segunda y de Indias, quedarán en la segunda. 
El secretario Relator, el Canciller y el Escribano de Cámara del extinguido 
Tribunal de las Ordenes Militares cont inuarán desempeñando los cargos que 
ántes lenian y con los mismos emolumentos y derechos.en todo lo que se r e -
fiere á !a jurisdicción eclesiástica ejercida ántes por aquel Tribunal . 
Ar t . 15. Dos Ugieres llenarán en la Sala tercera las funciones que á los 
de su clase señala el Reglamento de lo contencioso por que se han regido el 
Consejo Real y el de Estado. La dotación de cada Ugier será de 1.400 escu-
dos anuales. . 
Ar t . 16. El Presidente del Tribunal Supremo dis t r ibui rá los porteros que 
hoy existen entre las tres Salas. 
Él mismo Presidente propondrá al Gobierno el número de dependientes 
indispensables por la incorporación dé la jurisdicción eclesiástica de las Orde-
nes militares al Tribunal Supremo y las dotaciones que deban dárseles. 
A r t ; 17. En la Sala tercera del Tribunal Supremo, no percibirá honorarios 
ninguno de sus subalternos. A 
Ar t . 18. Los negocios contenciosos de la Adminis tración pendientes ó 
que en lo sucesivo se incoaren,.de quo conocían ántes los Consejos provin-
ciales, serán de la competencia de la Sala primera de la Audiencia del T e r -
ritorio á que correspondan las provincias en que debían comenzarse. 
Ar t . 19, Los recursos de nulidad y de apelación,, cuando su admisión 
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proceda> se interpondrán para ante la Sala tercera del Tribunal Supremo de 
Justicia. 
Ar t . 20. Las Audiencias, en los pleitos contencioso-administrativos, se 
arreglarán en sus procedimientos, incluso los de prueba, al reglamento de 
1.° de octubre de 184S sobre el modo de proceder los Consejos provinciales, 
y á las demás disposiciones que lo completan, sin más excepciones que las 
que se establecen en esta ley. 
Ar t . 2 1 . La Admini tracion estará representada por el ministerio f i s -
cal en los negocios coníencioso-adrñinistrat ivos que se sigan ante las A u -
diencias. 
A r t . 22. Los Relatores, los Escribanos de Cámara y demás subalternos de 
las Salas primeras de las Audiencias, según sus respectivos cargos, desem-
peñarán las funciones que, según el reglamento de i.0 de octubre de 1845 so-
bre el modo de proceder los Consejos provinciales en los negocios conten-
ciosos de la Administración, correspondían á los secretarios y üg ie res , suje-
tándose respecto al percibo de derechos á los aranceles establecidos para los 
negocios comunes. 
A r t . 23. Las demandas contencioso-administrativas se interpondrán d i -
rectamente en la Sala primera de la Audiencia respectiva, la cual oirá siem-
pre al ministerio fiscal, aunque no deba ser parte en el pleito, precediéndose 
en la forma prevenida respecto al Tribunal Supremo en el artículo 7 . ° de 
este decreto, para decidir la admisión ó no admisión de la demanda. 
A r t . 24. Cuando se niegue la admisión, quedará expedito al que se consi-
deráre agraviado el recurso de apelación ante la Sala tercera del Tribunal 
Supremo de Justicia. El falló de esta Sala, admitiendo ó rechazando la d e -
manda, será ejecuiorio. 
A r t . 23. Cuando se a d m í t a l a demanda por la Audiencia, no habrá lugar 
á apelación, pero podrá alegarse su improcedencia como excepción perento-
ria, sin que esto impida n i suspenda el curso del pleito. 
A r t . 26. Se derogan todas las leyes y disposiciones anteriores en lo que 
sean conf.rarias á lo que queda dispuesto. 
A r t . 27. El Gobierno Provisional dará cuenta de este decreto á las Córles 
Constituyentes. 
Madrid 26 de noviembre de 1868.—El Ministro de Gracia y Justicia, A n -
tonio Romero Ortiz. 
(28 de noviembre de 1868.) Orden resolviendo que los resguardos in t e r i -
nos por suscncionp.s al emprésti to de 200 millones de escudos se admitan 
por su valor nominal para toda clase de fianzas de destinos, contratos y 
servicios ¡públicos. 
l imo. Sr . : Enterado el Gobierno Provisional de una instancia del contra-
tista de Obras públicas D . Eduardo González García, pidiendo auUnzacion 
para constituir en fianza resguardos interinos nominativos por suscricinnes 
al emprésti to q'ie establece el Decreto de 28 de octubre úl t imo; y conside-
rando, no solamente equitativo, sino justo, que los que, respondiendo á tan 
patr iót ico llamamiento, tomaron parte en la operación, disfruten ventajas 
iguales á las que gozan los tenedores de los demás efectos de la Deuda p ú ^ 
blica, ha tenido á bien resolver : . 
I.0 Los referidos documentos interinos serán desde luégo admisibles por 
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su valor nominal para toda clase de afianzamientos de destinos, contratos y 
servicios públicos. 
2. ° Las dependencias del Tesoro, después de las oportunas comprobacio-
nes, harán constar en la factura de imposición de aquellos valores que son le-
gítimos y corrientes. 
3. ° Llegada la época del canje por los bonos definitivos al portador, á que 
alude el art. M del citado Decreto, esa oficina, sin qué medie órden d é l a 
Autoridad á cuya disposición esté constituida la fianza, y á la presentación de 
la carta de pago que hubiere expedido, cuidará de verificar dicho canje, dan-
do salida por formalizacion al primitivo, depósito, é ingresando en su equiva-
lencia los bonos que le entregue el Tesoro; cuidándose de que en el nuevo 
resguardo que se facilite se consigne como referencia la numerac ión de e n -
trada y de registro del que se cancele. 
Y 4.'° Para el efecto del canje, el imponente endosará en el acto de la i m -
posición, á favor del Tesorero de ese Establecimiento, los documentos p rov i -
sionales que presente. 
De órden del Gobierno lo comunico á V . I , para su conocimiento y fines 
oportanos. Dios guarde á V . I . muchos años. Madrid 28 de noviembre du 
Í868 ,—Figuero la .—Sr . Director general de la Caja de Depósitos. 
(o de diciembre de 1868.) Orden apremiando a l pago á todos los deudo-
res morosos por compras de bienes nacionales. 
La natural in ter rupción que los recientes sucesos políticos introdujeron en 
la marcha ordenada de la Administración económica ha paralizado la c o -
branza de lo que se adeuda a! Tesoro por obligaciones á metálico de ventas 
antiguas y pagarés de la moderna desamortización, y es ya indispensable 
promover, sin levantar mano y con eficaz empeño, la gestión de tan intere-
sante servicio. Permitir que los compradores y arrendatarios de bienes na-
cionales, cuya posesión disfrutan, continuasen por más tiempo sin satisfacer 
el precio de las ventas ó de los arrendamientos, cuando tantas y tan apre-
miantes son las obligaciones del Tesoro, sobre la notoria desigualdad é injus-
ticia que el hecho llevada en sí, con grave perjuicio de los intereses públicos, 
constituiría un cargo de censurable omisión por parte de los agentes á quie-
nes incumbe realizar el cobro. 
No debe por tanto tolerarse la más leve morosidad, t ra tándose del cumpl i -
miento de obligaciones contraidas volunlariamente con un objeto lucrativo, 
cuando á todos los contribuyentes se exige que paguen en períodos fijos las 
cuotas que les han sido señaladas. 
Conviene además que V . S. tenga muy en cuenta que ahora muchos mar 
los pagadores tomarán la máscara de patriotas, como ántes han revesti-
do la de reaccionarios, para pedir á la Administración tenga lenidad con 
ellos, cuando realmente y sólo por un refinado egoísmo personal tratan de 
eludir el pago. 
En vista de estas consideraciones, y estando reiteradamente encargado que 
los descubiertos se realicen en tiempo oportuno, por los perjuicios que el Es-
fado sufre no haciendo efectivos en la época de sus vencimientos los pagarés 
negociados con el Banco de España, el Gobierno Provisional se ha servido r e -
solver: 
{ . " Que prevenga V. S. á la Adminis t rac ión 'de Hacienda pública proce-
da sin fleniora alguna á realizar e! cobro dg cuantos débitos aparezcan por 
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los conceptos indicados, apremiando sin distinción y bajo su más estrecha 
responsabilidad á los deudores, en el caso de que no produzcan resultado los 
avisos ó excitaciones al pago, que préviamente deben hacérseles . . 
2. ° Que para cerciorarse de que este servicio, se cumple debidamente^ 
le dedique V . S. su preferente a tención , disponiendo que se inspeccionen, 
ó inspeccionando por sí mismo, cuando lo tenga por conveniente, los libros 
de cuentas corrientes de los compradores y los registros de fincas y censos 
administrados que se han debido llevar siempre, y que por disposición de 14 
de setiembre se ordenó que se abrieran en las administraciones donde no 
existiesen. 
3. ° Que, ya sea cobrando, ó ya formando expedientes para dar de baja los 
débitos que deban anularse, queden con prontitud las cuentas sin descubier-
tos por atrasos. 
Y 4 0 Que todos los meses dé V . S. conocimiento á este Ministerio de lo 
que se adelante en este importante servicio, que se le recomienda muy espe-
cialmente, haciendo comprender á los funcionarios de esa Administración la 
responsabilidad en que incurr i rán los que, por no ordenar los servicios, ó por 
causas igualmente censurables, dén márgen a que no se verifique la recau-
dación con la regularidad que exigen las leyes y los contratos celebrados con 
la Hacienda, así como las apremiantes necesidades del Tesoro. 
Lo que de orden del Gobierno Provisional digo á V. S. para su conoci-
miento y efectos indicados. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 5 de 
diciembre de 1868.-^Figuerola—Sr.' Gobernador de la provincia de..... 
(6 de diciembre de ÍSQ8.) Decreto sobre unidad de fueros ó refundición de 
los espaciales en el ordinar io. 
TÍTULO PRIMERO. 
De l a refundic ión de los fueros especiales en el ordinario. 
A r t . i .0 Desde la publicación del presente Decreto, la jurisdicción ordina-
ria será la única competente para conocer: 
7 .° De los negocios de Hacienda y de los delitos de contrabando, de-
fraudación y sus conexos, excepto el de resistencia armada á los resguardos 
de costas. 
TÍTULO IV. 
De la supres ión de los Juzgados especiales de Hacienda, 
Art, S,0 Se suprimen los Juzgados especiales de Hacienda, 
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i Los negocios de esta clase se sustanciarán con arreglo á lo que disponen 
las leyes comunes. 
(18 de diciembre de 1868.) Decreto dando por terminada la misión de* 
Consejo encargado del Patrimonio que fué de la Corona, y creando en su 
lugar tina Dirección general dependiente del Ministerio de Hacienda y una 
Junta superior consultiva que informe sobre determinados asuntos. 
El Consejo de conservación, custodia y administración del Patrimonio que 
fué de la Corona, que con tanto acierto ha llenado desde el primer día la d i -
fícil misión que le fuera confiada, adoptando todo linaje de medidas para 
asegurar los objetos prfciosos en los palacios y capillas, los valores de las ad-
ministraciones, ios capitales de los patronatos, los frutos de las fincas r ú s t i -
cas, los almacenes, para proveer en fin á; la guarda de bosques y jardines, ha 
expuesto al Gobierno Provisional ej propósito de dar por terminadas sus t a -
reas, y la conveniencia de que se incorpore definitivamente al Ministerio 
de Hacienda la Administración de bienes declarados del Estado. 
El Gobierno, que. es el primero a reconocer los grandes servicios presta-
dos por el Consejo, no puede renunciar á e'los; y sin oponerse á un propósito 
tan fundadamente razonado, cree que la Dirección del Patrimonio que fué de 
la Corona puede incorporarse por completo al Ministerio á que corresponde; 
pero sin privarse por eso del auxdio de personas que tanta competencia como 
celo y patriotismo han demostrado, reorganizando en pocos dias, sobre bases 
de publicidad y de imervencinn, tan convenientes como conformes con las 
doctrinas liberales, una Administración trastornada bajo el peso de los acon-
tecimiemos. , , 
La organización sinpular de las Administraciones patrimoniales, su gran 
importancia, sus precedentes característ icos, la complejidad de las cuestiones 
que urge resolver, exigen todavía una Dirección especial del Patrimonio que 
fué de la Corona, si bien enlazada al Ministerio de Hacienda y dependiente 
del Ministro en cuanto al despacho, en la misrna forma en que lo están las 
demás Direcciones, considerados en su conjunto los bienes del Patrimonio 
cómo garantía del emprésti to de 200 millones de escudos, menester es que 
los expedientes para su enajenación st^an despachados en el más breve pla-
zo posible,- con vista de los antecedentes que existen en la antigua In ten-
dencia. • 
Razones idénticas aconsejan la creación de una Junta superior que sea oída 
con frecuencia, y que consulte al Ministro en todos aquellos asuntos que 
por su gravedad ó por su carácter contencioso reclamen la ilustrada opinión 
de personas de notoria competencia. 
Pocas tan á propósito para desempeñar este cargo como aquellas que han 
adoptado las primeras medidas y recibido directamente de la revolución en 
depósito cuantiosos y complicados intereses. A ellas pueden unirse algunas 
otras de las que están siempre dispuestas á prestar sus servicios á impulsos 
del más acendrado patriotismo. 
Fundado en estas consideraciones, y usando de las facultades que me 
compelen como Presidente del Gobierno Provisional, vengo en decretar lo 
siguiente; 
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Artículo 1.° Se declara terminado e! encargo que por decreto de 14 de 
octubre úlí lmo le fué conferido al Consejo de conservación, custodia y admi-
nistración de los bienes que formaron el Patrimonio de la Corona. 
A r t . 2 . ° Se crea una Dirección general del Patrimonio que fué de la Co-
rona, incorporada para todos sus efectos al Ministerio de Hacienda y depen-
diente del Ministro del ramo. 
A r t . 3.° Una Junta, compuesta de once individuos no retribuidos, con-
sul ta rá al Ministro en todos los asuntos de gravedad ó de carácter contencio-
so que le sean,sometidos para su exámen , 
A r t . 4 .° El Ministro de Hacienda es Presidente nato de la expresada Jun-
ta, y el Director uno de sus vocales. La Junta elegirá sus vice-presidentes, 
y designará ponente en los asuntos en que lo crea necesario. 
A r t . 5.° El Ministro de Hacienda dictará las disposiciones que juzgue ne-
cesarias para la t ramitación de los negocios y el rég imen interior de la Direc-
ción nuevamente establecida. 
Asimismo, se formarán plantillas del personal de la Secretaría de la Direc-
ción y de las Administi'aciones, y se fijarán los gastos de conservación de és-
tas dentro de un límite que no pueda ser alterado sin causa debidamente jus-
tificada en expediente y prévio presupuesto. 
A r t . 6.° Los gastos que por personal y material ocasionen la Dirección y 
las Administraciones dependientes de ella, así corno todos los demás pagos 
que se acuerden por v i r tud de reclamaciones que procedan en justicia, se sa-
tisfarán con cargo á los productos de los bienes, y el remanente líquido que re-
sulte permanecerá en Caja hasta que se resuelva sobre su ulterior deslim». 
A r t . 7.° Los empleados no comprendidos en la plantilla de la Secretar ía 
de la Dirección se considerarán como en comisión del servicio, no ingresa-
dos en el escalafón general para la categoría administrativa, n i con derecho 
á haberes pasivos del Estado. / 
Madrid 18 de Diciembre de 1868.—El Presidente del Gobierno Provisio-
nal y ,del Consejo de Ministros, Francisco Serrano. 
(22dediciembre.de 1868.) P reámbulo y decreto acordando vá f i a s dispo" 
siciones para fac i l i ta r las redenciones de censos sujetos á l a desamorlisa" 
cion. • 
Es de altísima importancia y de reconocida util idad facilitar la redención 
de los censos sujetos á la desamort ización. 
Ella librará á la propiedad de cargas que, oprimiéndola , impiden que el 
crédito territorial se desarrolle de una manera ventajosa para el país, y p r o -
porcionará á la vez al Tesoro ingresos de bastante consideración. 
Conviene, por lo mismo, superar cuantas dificultades retrasan ó hacen 
poco apetecibles las redenciones. 
Los censatarios se retraen quizá de pedirlas, a l considerar los gastos que 
ocasionan en determinados casos, y de aquí la necesidad de reducirlos hasta 
lograr que guarden proporción con el capital que la redención cuesta, á fin 
de que el sacrificio del censatario sea inmensamente menor que el derecho 
que adquiera. 
Para obtener este resultado es preciso suprimir los derechos que hasta' 
aquí cobraban los empleados del Estado, y seguro está el que suscribe de que 
tal disposición habrá de ser bien recibida, puesto que ha de contribuir de 
una manera poderosa á restituir á la propiedad inmueble las condiciones de 
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libertad que necesita para ser cada dia más apreciada y más fácilmente tras-
raisible. 
Será también un estímulo para la redención de censos el disminuir los gas-
tos que produce su inscripción en el Registro de la Propiedad, y el facilitar-
la de una manera eficaz. Cuando en el Real decreto de 11 de noviembre de 
-1864 se estableció la forma de inscribir los bienes del Estado, se dispuso que 
los compradores reintegraran el importe de los gastos que esto produjera. 
Justo y equitativo es libertar de esfe gravámen á los redimentes, declarando, 
al efecto, innecesaria tal inscripción respecto á los censos y para el efecto de 
' que se trata. 
Ningún inconveniente existe para ello, desde que se reconoce que la in s -
cripción prévia se bace ordinariamente en vi r tud de una certificación que la 
misma Hacienrla expide^ Si alguien pudiera dudar que el censo estaba cons-
ti tuido á favor del Estado ó de la corporación que representa, la duda que-
darla desvanecida con el reconocimiento de ¡a obl igación, y este reconoci-
miento se deduce naturalmente del hecho de pedir y aceptar la redención, 
pudiendo consignarse, en caso necesario, en la escritura que se otorgue. -
Cabe a ú n , sin falsear los principios de la ley iiipptecaria, conceder otro 
beneficio á los censatarios. 
Hoy no es posible inscribir la redención sin tener inscrito el dominio de la 
finca gravada; pero como el propietario puede hallar obstáculos para inscr i -
bi r previamente el dominio ó la posesión, y acaso le sea útil que desaparezca 
la inscripción del censo, si la primera consta en los antiguos libros (ó por 
anotación preventiva) no hay dificultad en que inscriba la redención. 
Así como se consiente al que adquiere bienes de quien no tiene el domi -
nio inscrito que anote preventivamente su derecho, justo es otorgar igual 
concesión al que por idéntico motivo aspira á inscribir la redención de una 
carga. Mas para evitar que esta anotac ión , por lo costosa, se convierta, en 
vez de út i l , en perjudicial, es oportuno establecer que al margen de la ins-
cripción del gravámen pueda ponerse la nota que exprese la redención. Esta 
nota producirá todos los efectos legales atribuidos á los documentos anotados 
preventivamente, sin perjuicio de que cuando se halle el dominio inscrito, se 
complete con otra que contenga cuanto exige la ley hipotecaria. Con estas 
medidas, y con lo que se dispone respecto á la clase de papel sellado en que 
han de extenderse las escrituras, no habrá quien desconozca los beneficios 
que se otorgan. 
Las vicisitudes que en sus primeros tiempos sufrió la desamort ización fue-
ron causa también de que, solicitadas muchas redenciones, no se llevasen á 
éfecto desde luégo. De aquí que los censatarios se hallasen con varias pensio-
nes vencidas que les dificultaban realizar la redenc ión , por ser necesario ha-
cer al propio tiempo el desembolso del capital y de la totalidad de los rédi tos 
atrasados. 
Muy conveniente es asegurar la recaudación de los que no sean condona-
bles según las leyes ; pero no lo es menos armonizar este servicio en t é r m i -
nos de que la recaudación de los réditos no obste á la redención del capital 
y puedan hacerse á la vez. Para realizar este pensamiento basta consentir 
que los atrasos no condenables se incluyan en los pagarés que los redimentes 
firmen; y de este modo, no necesitando satisfacer grandes cantidades al con -
tado, se hace cuanto equitativamente es posible para que las cargas censua-
les concluyan. Esta disposición no ha de ser aplicable á los rédi tos de censos 
procedentes de corporaciones que los cobran y perciben hasta el dia de la 
redención ó la venta. Sobre estos réd i tos , sólo los que tienen el derecho de 
cobrarlos pueden tratar y convenir ; y , respetando este derecho, el E s t a » 
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do debe liraitarse á admitir la r edenc ión , dejándolo expedito hasta que se 
pague el primer plazo, porque desde ese dia el censo está redimido y no 
pueden devengarse r éd i tos , sea la que quiera la procedencia de la carga, se-
gún las disposiciones que actualmenle rigen. 
La experiencia acredita que es cosa sencilla y fácil en las. oficinas provin-
ciales tramitar y resolver los expedientes de redención de censos de menor 
c u a n t í a ; y existe, por tanto, la seguridad de que no puede ofrecer inconve-
niente alguno aplicar igual priicedimiento á ios de mayor cuant ía . lista i n -
novación puede plantearse sin riesgo, teniendo, como tiene, la Administra-
ción central sobrados medios de investigar cualquier error que se cometa en 
las capi alizaciones; pues así como hoy examina las relativas á los'censos de 
menor c u a n t í a , en lo sucesivo examinará las d e m á s , sin que por ésto sufran 
retraso los expedientes. 
Las reformas que se indican no necesitan mayor justificación. Todas con-
ducen á que las redenciones sean expeditas, á que el Estado las realice sin 
demora y á que, libres los purticuiares de gravémenes que pudieran juzgar 
excesivos, se interesen en pedirlas y obtenerlas con pronti tud. 
Fundado en las precedentes consideraciones, de acuerdo con el Consejo de 
Ministros, como individuo del Gobierno Provisional y Ministro de Hacienda, 
Vengo en .decretar lo siguiente : 
Articulo 1.° Las redenciones de censos sujetos á la desamortización, sean 
de mayor ó de menor c u a n t í a , se acordarán por los Gobernadoreb en unión 
de las Juntas provinciales de ventas. 
Los comisionados principales remit i rán cada quince dias sin falta á la D i -
rección general de Propiedades y Derechos del Estado, una relación de las 
redenciones acordadas por la Junta provincial en la quincena anterior. 
A r t . 2 . ° Las capitalizaciones de los censos se harán con toda brevedad 
por las Administraciones de Hacienda pública, á íin de que las solicitudes de 
redención sean resueltas y la resolución comunicada en el preciso término 
de un mes, á contar desde la lecha en que aquéllas se presenten, bajo la 
responsabilidad de los funcionarios que en ellas entiendan. 
A r t . 3.° A los censatarios que adeuden pensiones atrasadas, no conde-
nables por las disposiciones vigentes, se les permit i rá que incluyan su i m -
porte , distr ibuyéndolo por iguales partes, en los pagarés que suscriban para 
redimir el capital. 
> Si las pensiones proceden de censos correspondientes á corporaciones que 
tienen el derecho de percibir y hacer suyas las rentas basta que aquéllos se 
redimen , se les dejará á salvo el de cobrar ó convenir sobre este particular, 
sin que se entorpezca por esto la redención , ni deje de percibir el Tesoro el 
plazo ó plazos que se satisfagan, ni de formalizar los pagarés . 
A r t . 4." Las escrituras de redención contendrán las circunstancias ne-
cesarias para que puedan ser inscritas en el Registro de la Propiedad, expre-
sando, ademas, el redimente, que como dueño de la. linca ó fincas inscritas, 
reconoce que se hallaban gravadas con el censo que se redime. 
A r t . 5.° Si las escrituras ya otorgadas á la fecha de este decreto no con-
tuvieren tal reconocimiento, ni se hiciere mención del censo en la inscrip*» 
cion de dominio de la finca ó tincas gravadas, verificada á favor del redi-» 
mente , podrá éste acreditarlo por nota firmada por él mismo, ó un testigo, 
si no sabe firmar, cuya nota quedará archivada en el Registro. 
Ar t . 6.° Si ol dominio de la finca ó lincas gravadas estuviere iiFcrito á 
favor del redimente en los nuevos libros del Registro, podrá extenderse el 
asiento de cancelación, aunque no esté inscrito el censo á favor del Estado ó 
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corporación de quien proceda, si concurren para ello las demás circunstan-
cias necesarias. 
En el caso de que la inscripción del censo se encontrase en los antiguos l i -
bros, no será preciso trasladarla, á los nuevos para extender el asiento de 
cancelación, pero deberá ponerse en dicha inscripción la nota marginal pre-
venida en el art. 414 de la ley hipotecaria. 
A r t . 7.° Cuando el rediment'e tuviese inscrito en los antiguos libros el 
dominio de la tinca ó lincas gravadas, podrá pedir que se traslade el asiento 
á los nuevos, cor. la adición de que están libres del censo, presentando al 
efecto la escritura de redención . 
A r t . 8.° Si no se hubiese verificado la referida inscripción de dominio, 
podrá ésta solicitarse, ó sólo la de posesión, expresándose en ella la e x t i n -
ción del censo, para lo cual se presentarán los documentos necesarioa con la 
citada escritura de redención. 
A r t . 9." En los casos á que se contraen los dos anteriores a r t ícu los , la 
inscripción trasladada y verificada de nuevo p roduc i r á , en perjuicio de ter-
cero, los mismos electos que el asiento de cancelación del censo; debiéndose 
poner en la escritura de redención la nota prevenida en el art. 244 de la ley 
hipotecaria, y en sií caso, la que prescribe el 414 de la misma ley. 
A r t . 10. Si el redimente no tuviese inscrito á sn favor en los a n t i g u o s n í 
en los nuevos libros el dominio de la finca ó fincas gravadas, y apareciera en 
los primeros tomada razón del censo á favor del Estado ó corporación de quien 
proceda, podrá aqué l , si le conviene, hacer pública la redención antes de que 
se verifique dicha inscripción de dominio ó la de posesión, presentar la escri-
tura en el Registro para que por nota marginal en el referido asiento ó toma 
de razón se haga constar dicha redenc ión , expresándose el lugar y día del 
otorgamiento de ia escritura con el nombre del Notario autorizante, y p o -
niendo en la misma la nota de quedar registrado preventivamente, la cual 
producirá todos los efectos atribuidos á la anotación preventiva, puesta á 
falta de la previa inscripción de dominio. 
Cuando se verifique esta inscripción , según lo establecido en el art. 8.° de 
este decreto, se pondrá en la escritura otra nota que contenga todas las c i r -
cunstancias prevenidas en el art. 244 de la ley hipotecaria. 
A r t . 11 . Los Jueces de primera instancia no devengarán derechos por 
las escrituras de redención que otorguen en favor del Estado. Los ¡ eg i s t r a -
dores podrán exigir los honorarios que les correspondan según las disposicio-
nes vigentes, los cuales se determinan en el estado que se publha á cont i -
nuación de este decreto, y los Escribanos cobrarán ún icamente los derechos 
marcados en la Real órcíen de 15 de enero de 1856, según expresa la tarifa 
que también se publica á cont inuación. 
A r t . 12. Las copias de las escrituras se extenderán en papel de oficio, si 
el importe de la redención no excede de 500 escudos. Cuando exceda de és ta 
cantidad se extenderán en papel del sello 9.°, pero si la copia ocupase más de 
dos pliegos, serán del de oficio los que pasen de este n ú m e r o . 
A r t , 13. Contra los acuerdos que en todo lo relativo á las redenciones de 
censos dicten los Gobernadores y las Juntas provinciales, podrán alzarse los 
interesados ante la Dirección general de Propiedades y Derechos del Estado 
en el término de 30 dias, contados desde que administrativamente se les haga 
saber el acuerdo reclamado. 
Los Gobernadores podrán consultar á la Dirección cualquier acuerdo de las 
Juntas que crean perjudicial para el Estado, suspendiendo en este caso su 
ejecución hasta que resuelva el centro directivo. 
A r t . 14. Los Ministros de Gracia y Justicia y de Hacienda dictarán las 
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medidas necesarias para la ejecución de cuanto se dispone en los artículos 
precedentes. 
Madrid , 22 de diciembre de 1868.—El Ministro de Hacienda, Laureano 
Figueroia. 
Tar i fa que se cita en el art iculo i i . 
Por escritura y su copia de un censo cuya redención no exce-
da de 100 reales. . . . . . 
Desde 101 á 500. . . 
Desde 501 á 3,000. 
Desde 3,001 á 10,000 . 
Desdo 10,001 á 15,000 







ESTADO demostrativo de los honorarios que han de devengar los Registrado-
res de la propiedad por las cancelaciones de los censos del Estado. 
CENSOS QUE GRAVAN UNA SOLA FINCA. 
Cancelación de los mismos en los libros nuevos. 
4. Si el capital no excede de 10 escudos . . . . 0,100 
2. Si es de 10 á 20 0,200 
3. — de 20 á 30. . . . . . . . . . . . . . . . 0,300 
4. — d e 30 á, 100 (1) . . . . . . . . 0,400 
Asiento de presentación. . . . . . 0,100 \ 
— de 100) Idem de cancelación. . . . . . . 0,300 0,550 
á 200.. . . ¡ Nota en el título. . . . . . . i . 0,100 
( ídem marginal en los libros antiguos. . 0,050 ) 
( Asiento de presentación 0,200 J 
A MÍO ^« onn ) Wem de cancelación 0,600 ( J i nn 
6 - M á s d e 2 0 ^ Nota en el t í tulo. 0 , 3 0 0 ¡ i ' m 
\ Idem marginal en los libros antiguos. . 0,500 ) 
HONORARIOS por la nota que se ponga en los libros antiguos, según el o r í . 10 
del decreto precedente. 
1. Si el capital no excede de 10 escudos. . . . . . , . . . 0,100 
2. Si es de 10 á 20 . . 0,200 
3. — de 20 á 30. . . . . . . . . . . . . . . . 0,300 
4. — de 30 á 2 0 0 . 0,400 
5. — de 200 en adelante 0,800 
CENSOS QUE GRAVAN MÁS DE ÜNA FÍNCÁ. 
En este caso se considerará distribuido el censo entre todas las fincas gra-
vadas, en proporción á la parte de pensión que cada una pagase, si consta-
(1) Téngase en cuenta lo dispuesto en el nüm. 17 del Arancel, y entiéndase que eiiiestos 
cuatro casos, los honorarios señalados son por todas las operaciones que se practiquen. 
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re , en su deíeclo , el valor de cada prédio; y si tampoco éste fuere conocido, 
se dividirá en partes iguales entre todas ellas,, deyengando el Registrador por 
las cancelaciones relativas á cada linca lo que corresponda según el cuadro 
anterior, y como si fueren tantos censos como fincas; debiendo tener en 
cuenta que, respecto de las fincas á que corresponda, un capital superior 
á 100 escudos, si se trata de cancelaciones en los libros nuevos, ó á 200 si de 
la nota ántes dicha én los antiguos, no debe cobrarse por el asiento de pre-
sentación y nota del título más que la parte alícuota que corresponda á cada 
finca, puesto que sólo ha de extenderse uno de cada clase, cualquiera 'qüe 
sea el número de las fincas. 
. (22 de diciembré d é 18'68.) P reámbulo y 'decreto dictando v á r i a s dispo-
siciones sobre tasación de bienes nacionales.' 
La tasación de las fincas desamorlizables no puede verificarse con la pronti-
tud deseada, porque los requisitos necesarios, según el sistema actual, para 
satisfacer los derechos que devengan los peritos, dificultan el pago puntual 
de esta obligación. Resisten , por lo tanto, los peritos dedicarse al desempe-
ño de comisiones cuya re t r ibución se aplaza indefinidamente, haciéndose 
cada dia más difícil l á tacac ibn de las fincas, base de la subasta y de la ena-
jenación de aquellas propiedades. 
Las disposiciones contenidas en el presupuesto corriente facilitarán el pago 
de estas obligaciones ; pero importa modificár él sistema actual , simplifican-
do en lo posible- las operaciones-administrativas que influyen en los resulta-
dos generales de la desamortización. 
Ko son-de-cuenta del Tesoro los derechos que devengan los tasadores de 
bienes enajenables. Los satisfacen.con arreglo á la ley los compradores, y sin 
embargo, la ^Administración ,se encarga de recaudarlos, en t regándolos des-
pués á los peritos,.lo cual supone la acumulación de operaciones decontabi-
lidad embarazosas para el Tesoro. 
Más sencillo será quelosperitps perciban sus derechos de los mismos com-
pradores, no admitiéndose á.éstos el pago del primer plazo sin que acrediten 
haber satisfecho previamente aquella obligación. Esta medida asegurárá á la 
Administración; el concurso eficaz del personal llamado á hacer las tasacio-
nes ; y s i , contra lo que es de esperar, faltasen en casos dados peritos, de-
berá encomendarse la tasación á los funcionarios públicos que se consideren 
más.idóneos para verificarla, declarándose compatible con su sueldo la per-
cepción de los derechos que según tarifa les correspondan por estas opera-
ciones. 
Asegurando de este modo la tasación , y por consiguiente la venta de la 
propiedad desamorüzable , ademas de facilitar el cumplimiento de la ley, la 
Administración se verá libre'de tes reclamaciones y quejas que ha producido 
;el sistema vigente. Fundado en estas consideraciones, de acuerdo con el Con-
sejo dé Ministros, como individuo del Gobierno, Provisional y Ministro de 
Hacienda, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo -1.0 Los derechos de tasación de los bienes nacionales puestos en 
venta no ingresarán en lo sucesivo en el Tesoro públ ico. 
Ar t . 2.° Los peritos tasadores percibirán sus derechos directamente y de 
una sola vez, de los compradores dé los expresados bienes, y las Administra-
ciones de Hacienda pública no admit i rán el pago del primer plazo sin que 
dichos compradores presenten recibos que acréditeh haber sá t i s féchoi tó de-
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rechos de tasación y los devengados en el expediente de subasta. Eslos rec i -
bos se uni rán al testimonio del remate que deben conservar aquellas oficina-!. 
A r t . 3." Si alguna finca no se enajenase por falta de licitadores, después 
de haberse celebrado las subastas prevenidas por la legislación vigente, el 
Tesoro abonará á los peritos sus derechos con cargo al capítulo correspon-
diente del presupuesto de gastos. 
A r t . 4 .° A falta de los expresados peritos, los Gobernadores podrán e n -
comendar ta tasación de los bienes nacionales á funcionarios que disfrulen 
sueldo del Estado ó de la provincia, que tendrán el deber de ejecutarla, 
percibiendo de los compradores en la forma indicada los derechos que les cor-
respondan, con sujeción á las tarifas vigentes, sin perjuicio del sueldo que 
disfruten por razón de su respectivo cargo. 
Ár t . 5.° En lo sucesivo no se hará por el Tesoro anticipación alguna á 
los peritos por cuenta de sus derechos. 
A r t . 6.° Los peritos serán responsables civi l y criminalmente de toda 
falta ú omisión que contengan sus tasaciones. 
A r t . 7.° Los peritos quedan bajo la inmediata dependencia de la comi-
sión de Ventas en todo lo concerniente á las tasaciones que se les encarguen. 
Ar t . 8.° Las precedentes disposiciones se e jecutarán desde luégo para 
todas las nuevas tasaciones, dictándose las órdenes,convenientes respecto á 
las ya realizadas, y por cuenta de las cuales hubiese hecho el Tesoro ant ic i -
pos , á fin de que sea reintegrado. 
Madrid , 22 de diciembre de 1868 .—El Ministro de Hacienda, Laureano 
Figuerola. 
(29 de diciembre de 1868.) Orden dictando regías para llevar á cabo la 
disposición 12 transitoria del decreto de 6 de diciembre sobre refundición de 
fueros. 
l imo . Sr.: En vir tud de lo dispuesto en la 12 disposición transitoria dei 
decreto de 6 del corriente, sobre la refundición de los fueros especiales en el 
ordinario, y supresión de los Juzgados de Hacienda, he tenido á bien acor-
dar, como individuo del Gobierno Provisional y Ministro de Hacienda, lo s i -
guiente : 
1,° Los pleitos, causas y demás asuntos pendientes en los Juzgados es-
peciales de Hacienda se e n t r e g a r á n , bajo inventario detallado, por ios Escri-
banos de actuaciones de los mismos, al Juez de primera instancia del partido 
judicial en que se hallen establecidos, ó aí Juez decano donde fueren varios. 
En los juzgados ordinarios que en la actualidad ejercían la jur isdicción espe-
cial , los Escribanos de Hacienda formarán igualmente inventario detallado 
de todos IQS asuntos del ramo pendientes a la publicación del decreto de 6 del 
corriente, los cuales han de seguir sustanciándose por el fuero ordinario, 
pero con sujeción á dicho decreto. Unos y otros inventarios se extenderán por 
duplicado, para que un ejemplar sirva de resguardo á los Actuarios que en-
tregan, y otro para conocimiento de la Asesoría general de su cargo, á quien 
se remit irá antes del 7 de enero del año próximo. 
_ 4.a Esa Asesoría general, por medio de la persona que V . I . ^1 efecto de-
signe , y los Gobernadores de las provincias de Málaga y Cádiz , se harán car-
go, bajo inventario, la primera de los muebles y utensilios que existan en el 
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Juzgado de Hacienda de Madr id , y los segundos de los que respectivamente 
haya en los de Málaga y Algeciras, pudiendo el de Cádiz delegar esta d i l i -
gencia en el Administrador de Hacienda de dicha localidad. Los lugares que 
ocupaban los Juzgados especiales de Hacienda, si eran propios de la Nación, 
recibirán el destino que les señale la Dirección general de Propiedades; y si 
fueran de particulares, los Gobernadores de las provincias respectivas adop-
tarán las disposiciones oportunas para que cese cuanto antes él pago de a l -
quileres. 
Lo que de orden del Gobierno Provisional comunico á V . I . para su in te -
ligencia y cumplimiento. Dios guarde á V. í . muchos años. Madr id , 29 de 
diciembre de 18C8.— Figuerola.— Sr. Asesor general de este Ministerio. 
Año de 1869, 
(22 de enero de 4869.) Decreto disponiendo la a d m i s i ó n de bonos del Te-
soro de la emisión de 200 millones de escudos y de las cartas de pago de la 
Caja de Depósitos en pago de bienes nacionales y redenciones de céíisos, al 
Upo y con las circunstancias que determina. {Véase la orden de 8 de marzo 
de este año. ) 
El Decreto del Gobierno Provisional de 28 de octubre últ imo, que abrió 
un empréstito de 200 millones de escudos, representados por bonos del Te -
soro., y el de 23 de noviembre siguiente disponiendo la admisión de Jos mis-
mos al pago de bienes desamortizados que se enajenaren desde aquella fecha, 
bandado lugar á peticiones que el Ministro que suscribe desea resolver, t é -
niendo en cuenta el in terés de la Hacienda y el no ménos respetable de 
los particulares, que, siendo conciliables en los puntos de que trata el pre-
sente Decreto, han de contribuir poderosamente á levantar el crédito del 
Estado. 
Los imponentes de carácter voluntario en la Caja general de Depósitos so-
licitan con ju s t i c í a l a admisión de sus cartas de pago en el de los plazos 
vencidos por remates de bienes nacionales, aspirando también los compra-
dores y redimenles de fincas y censos de igual procedencia con anterioridad 
al Decreto de 28 de octubre á satisfacer sus obligaciones en bonos del Teso-
ro, puesto que éstos son admisibles por ¡todo su valor nominal en pago de 
las ventas que se realicen ó hayan realizado desde aquella fecha. 
El Ministro que suscribe encuentra fundadas tales pretensiones, que, al 
propio tiempo que permiten á los imponentes y compradores de buena fe 
saldar con más desahogo sus compromisos con el Tesoro público, abren a n -
cho campo para la colocación de los referidos bonos, que habrán de adquirir 
de este modo la estimación á que están llamados por su naturaleza y sucesi-
vas aplicaciones. 
Por analogía con las ventas y redenciones de los bienes desamortizables se 
hacen extensivas las disposiciones del presente Decreto á los compradores de 
fincas y redimentes de censos del Patrimonio que fué de la Corona, y un 
principio de equidad y conveniencia aconseja dispensar el mismo beneficio 
á los rematantes y redimentes de bienes declarados en quiebra por el impor -
te de los plazos que hayan motivado aquellas declaraciones. 
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A l acordaF estas medidas en favor de los imponentes en la Caja de Depósi-
tos, de ios interesados en las ventas de bienes nacionales y del crédito del 
Estado, no debían n i podían cebarse en olvido las devoluciones procedentes 
de enajenaciones de fincas y de redenciones de censos anuladas, ó de rentas 
cobradas indebidamente por baberse juzgado como parte del caudal des-
amortizable que debe satisfacer el Tesoro, pareciendo justo y conveniente con-
ceder á los acreedores por estos conceptos la facultad de percibir sus crédiios 
en bonos ó en la forma que se halla establecida. 
Fundado en estas consideraciones,, de acuerdo con el Consejo de Minis-
tros, en uso de las facultades que me competen como individuo del Gobierno 
Provisional y Ministro de Hacienda, vengo eu decretar lo siguiente: 
Artículo 1.° Los bonos del Tesoro de la emisión de 200 millones de es-
cudos, decretada en 28 de octubre ú l t imo, se admitirán al tipo del 80 por 100 
en pagó de los bienes nacionales vendidos ántes dé la citada feclia, y cuyos 
plazos hayan vencido con posterioridad a la misma, siempre que los pagarés 
correspondienteís estén libres de toda hipoteca. 
También se admit i rán por todo su valor en pago de dichos bienes las car-
tas de pago de los imponentes por depósitos vohmlarios en la Caja general 
de los mismos. 
A r t . 2 .° Se admi t i rán asimismo ios referidos bonos por todo su valor no-
minal en pago de los bienes nacionales y del Patrimonio de la Corona que se 
hayan enajenado ó se enajenen desde el 23 de octubre último, con sujeción 
á lo que dispone el mimcibnado Decreto. 
Ar t . 3.° Los redimentes ó compradores de censos comprendidos en las 
leyes de desamortización, cuyas redenciones hayan sido capilalizadas á cual-
quiera de los tipos que marca la ley de Id de marzo de 1839, y los del Pa-
tr imonio de la Corona redimidos ó comprados ántes del 28 de octubre ú l t i -
mo, y cuyos plazos vencieren con posterioridad á la citada fecha, podrán 
satisfacer el importe de las ve-atas y redenciones en bonos del tesoro al tipo 
de 80 por 100. , , ÍVÚI^ ornoi í 'oa M ;t» on l í 
i Para: el pago de las ventas ó redenciones de censos de igual procedencia 
que se hayan hecho ó hicieren desde el 23 de octubre citado se admitirán los 
bonos del Tesoro por todo su valor nominal. 
Ar t . 4.° Los compradores de bienes desamortizados, cuyos remates ha-
yan sido declarados en quiebra, podrán satisfacer el importe de los plazos en 
que se haya fundado aquella declaración en bonos del Tesoro al tipo del 80 
por 100, siempre que realicen el pago total de los plazos vencidos dentro del 
té rmino improrogable de d^s meses, contados- desde la fecha del presente 
Decreto. 
A r t . 5.° Las cantidades en que aparezca en descubierto la Hacienda p ú -
blica por el importe de ventas y redenciones anuladas ó de rentas indebida-
mente percibidas de bienes sujetos á la desamortización, cuyos expedientes 
estuvieren en curso de tramitación al publicarse el Decreto de 28 de octubre 
úl t imo, podrán salisfaci'rse en bonos del Tesoro al tipo del 80 por 100, si los 
interesiidos optaren por esta forma,de pago. 
A r t . 6.° Tanto los bonos como las cartas de pago de la Caja general de 
Depósitos que ingresen en el Tesoro público por consecuencia de estas ope-
raciones serán inutilizados. 
A r t . 7.° El Ministro de Hacienda adoptará las disposiciones necesarias 
para el cumplimiento en todas sus parles del presente Decreto. 
Madrid veintidós de enero de mil ochocientos sesenta y nueve.—El Minis-
tro de Hacienda, L á u d a n o Fíguero la . 
•o'iafr :t8oib!hq~9b sgBÍo 'BieínpljBop nViBlíjasa oíslo í.oh aabeholqoiq ür.l k h ' 
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(25 de enero de 1869.) Orden declarando que están comprendidos en el 
articulo 2.° del decreto 22 de enero de este a ñ o varios individuos á 
quienes se adjudicaron parcelas con posterioridad, a l de 23 de noviembre 
•Ú/lttmPf : (¡O y.(ií¿¡U ; , • ; - i 
l imo . S r , : En vista de la instancia de D. Simón Coll, doña Isabel Maurí 
de Rases, D . J ü a n N o e , doña Maria Pumel de Roíg, D. José Vidal y Rivas y 
D. Salvador Oliva, alzándose de un acuerdo de la Junta Superior de Ventas, en 
cunnto por él. al adjudicarles várias parcelas de los terrenos ocupados antes 
por las murallas de Barcelona, se dispuso que pagaran su precio en metál ico; 
y considerando que hecha la adjudicación de las parcelas con posterioridad á 
ia publicación del decreto de 23 de noviembre ú l t imo , los reclamantes están 
comprendidos en el artículo 2.° del de 22 del corriente mes; el Gobierno Pro-
visional, conformándose con lo propuesto por esa Dirección, ha tenido á bien 
declarar que debe admitírseles el pago de dichas parcelas en bonos del Teso-
ro por todo su valor nominal. 
De orden del mismo Gobierno lo comunico á V . I . para su inteligencia y 
efectos consiguientes. Dios guarde á V. I . muchos años, Madrid 25 de enero 
de 1869.—Figuerola,—Sr. Director general de Propiedades y Derechos del 
Estado. 
(28 de enero de 1869.) Orden disponiendo la cancelación y conversión de 
los créditos que expresa, pertenecientes a l clero y á corporaciones y f u n d a -
ciones piadosas, 
l imo. Sr . : El Gobierno Provisional se ha enterado del expediente iii'strtíi-
do en este Ministerio á consecuencia de la consulta elevada por esa Junta, en 
16 de julio de 18S2, con motivo de las dudas que se le ofrecían para llevar 
á efecto la liquidación y conversión de los créditos pertenecientes al clero, 
hermandades, ermitas, santuarios, patronatos, capellanías y demás funda-
ciones piadosas. Asimismo se ha hecho cargo de los diversos dictámenes 
emitidos por el Ministerio de Gracia y Justicia en 10 de agosto de 1853, por 
la Dirección de lo Contencioso en 3 de marzo de 1854, por el Tribunal Con-
tencióso-administrát ivo eh 6 de noviembre de 1835, por la Junta de la Deu-
da pública en 8 de mayo de 1856, 29 de abril de 1864 y 2 de, igual mes de 
1867, por las Secciones de Hacienda y Gracia y Justicia del Consejo Real en 
13 ,de jul io de 1857, por la Junta de Directores de Hacienda en 18 dé mayo 
de 1838, y por ú l t imo, por la Asesoría general de este Ministerio y Consejo 
de Estado en pleno, en 6 de abril y 24 de junio de 1868 : 
En su consecuencia: 
Vistos los Reales decretos de 2S de julio y U de octubre de 1835, 16 'de 
febrero, 8 de marzo de 1836 y ley de 27 de juüo de 1837, en virtud de c u -
yas disposiciones se pusieron en venta y mandaron aplicar desde luégo á la 
extinción de la Deuda pública todos los bienes raices, muebles y semovien-
tes, rentas, derechos y acciones de cualquiera clase que poseían los monas-
teños y conventos, aunque con sujeción á las cargas de justicia que tuvie-
sen, así civiles como eclesiásticas: 
Vista la ley de 2 de setiembre de 1841, que declaró bienés riacioHalés riío-
das las propiedades del clero secular en cualquiera clase de prédíos, dere-
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chos y acciones en que consistiesen, de cualquier origen y nombre y con 
cualquiera aplicación ó destinos con que hubieran sido donados, comprados 
ó adquiridos, así como los de fábricas de las iglesias y . cofradías, exceptuan-
do los pertenecientes á prebendas, capellanías y demás fundaciones de pa-
tronato de sangre activo y pasivo, los de cofradías , y obras pías procedentes 
de adquisiciones particulares para cementerios y otros usos privativos á sus 
individuos, y los bienes, rentas, derechos y acciones especialmente dedica-
dos á objetos de hospitalidad, beneficencia é instrucción pública: 
Vista la ley de 3 de abril de 1845 mandando devolver al clero secular los 
bienes de su propiedad, no enajenados, cuya venta se habia mandado sus-
pender por Real decreto de 26 de junio d e l 844: 
Yista la ley de 17 de octubre de 1851 insertando el Concordato celebrado 
con la Santa Sede en 16 de marzo anterior, en virtud de la autorización que 
se concedió al Gobierno por la de 8 de mayo de 1849,. en el cual, recono-
ciendo y sancionando los hechos consumados, se previno, entre otras cosas, 
que se devolviesen á la Iglesia los bienes eclesiásticos no comprendidos en la 
ley de 184S que aún no hubiesen sido enajenados, inclusos los que restaban 
de las comunidades religiosas de ambos sexos, determinándose igualmente el 
destino que debía darse á estos bienes: 
Visto el Real decreto de 8 de diciembre de 1851 estableciendo las reglas 
que habían de observarse para la entrega de dichos bienes y la forma en que 
habían de extendérselos inventarios que comprendieran las fincas, censos, 
derechos y acciones del clero secular y regular, los dalas monjas, cofradías, 
ermitas, santuarios y hermandades que no hubiesen sido enajenados, sin que 
se hiciese mérito alguno de los créditos: . 
Visto e¡ Real decreto de 30 de abril de 1852, disponiendo que, desde la 
publicación de! Concordato, se entendiese derogada Ja ley de 19 de agosto 
de 1841, relativa á capellanías colativas de patronato de sangre activo ó pa-
sivo, así como las demás disposiciones relativas á las fundaciones piadosas 
farniliares, quedando por lantp subsistentes las referidas capellanías colati-
vas, estuviesen ó no vacantes, cuyos bienes no hubiesen sido adjudicailos ju-
dicialmente á las respectivas familias, ó para cuya adjudicación no pendiere 
juicio de ejecución de la citada ley: entendiiéndose lo mismo respecto á las 
fundaciones piadosas arriba mencionadas: 
VUa la ley de desamortización de i.0 de mayo,de 1855, y las de 26 del 
mismo mes y 11 de julio de 1856 sobre redención de cargas espirituales ó 
temporales y enajenación de ciertos bienes del clero, por las cuales se al-
teraron las disposiciones del Concordato y las demás dictadas para su cum-
plimiento : 
Vistos los Reales decretos de 23 de setiembre, 13 y 14 de octubre, y 28 
de noviembre de 1856, disponiendo que quadase en suspenso, hasta nueva 
resolución, la venta de los bienes del clero secular, devueltos al mismo por 
la ley de ,3 de abril de 1845; que asimismo quedasen sin efecto todas las 
disposiciones que de algún modo derogasen, alterasen ó variasen lo conve-
nidoenel Concordato; que se suspendieran los efectos do la ley de des-
amortización de 1.° de mayo de 1855, y que igualmente lo fueran los del 
Real decreto de 15 de febrero de 1855 sobre capellanías colativas de patro-
nato familiar activo ó pasivo, y demás fundaciones piadosas de igual clase: 
Vista la Real órden de 19 de agosto de 1858 mandando abonar los crédi-
tos pertenecientes á corporaciones, cuyos bienes fueron exceptuados de 
incorporación al Estado por el articulo 6,° de la ley de 2 de setiembre 
de 1841: 
Vi&to el.Gpnvenio celebrado COIÍ la Santa Sede^  ratificado en 7 de noviemhr.e 
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dtí 1839 en virtud de la aulorizacion concedida al Gobierno por la ley do 4 del 
mismo mes, por el cual se estipuló la permutacionde los bienes eclesiásticos 
por inscripciones intrasferibles del 3 por 100 consolidado, prévia la cesión que 
de aquéllos habían de hacer los Prelados á favor del Esiado; disponiéndose 
por su art. 10 que, respecto á los bienes pertem-cientes á capellanías colati-
vas y otras semejantes fundaciones piadosas familiares, que por su peculiar 
índole y los diferentes derechos que en ellos radicaban no podían compren-
derse en !a permutación, fuesen objeto de un convenio parlicuiar entre la 
Santa Sede y él Monarca; y obligándose de nuevo el Gobierno por el art. I I , 
confirmando' lo estipulado en el 39 del Concordato, á satisfacer á;la Iglesia, 
en la forma que de común acuerdo se conviniere, por razón de las cargas 
impuestas, ya sobre los bienes vendidos como libres por e l Estado, ya sobre 
los que se le cedían, una cantidad alzada que guardase la posible proporción 
con las mismas cargas: 
Visto el Convenio que, á virtud de la autorización concedida al Gobierno 
por la ley de 7 de junio de 1867, se celebró con la Corte pontificia en 24 del 
mismo mes y año para llevar á efecto el arreglo de las capellanías colativas 
fainiliáres y fundaciones de patronato activo ó pasivo de sangre á que se re-
feria el art. 10 anteriormente citado: 
Considerando que, al mandarse aplicar á la extinción de la Deuda pública, 
por los Reales decretos de 25 de julio y 11 de octubre de 1835, 8 de marzo 
de 1836 y ley de 27 de julio de 1837, de que se ha hecho mérito, los bienes, 
renta- y efectos de cualquier clase, pertenecientes al clero regular; y al de-
clararse por la ley de 2 de setiembre de 1841 como bienes nacionales todas 
las propiedades del secular, quedaron de hecho y de derecho extinfmidos 
todos los créditos de ambos ceros, como así se consignó ya en la Real orden 
expedida en 15 de marzo de 1848, de conformidad con el diclámen del Con-
sejo Real, porque ninguna otra aplicación íénian, ni el Estado podía tampo-
co reconocerse acreedor á si mismo: 
Considerando que, si alguna duda pudiera ofrecerse acerca de este punto, 
el art. 4.° del Convenio de 7 de noviembre de 1839 se ha encargado de des-
vanecerla, puesto que, al reconocer á la Iglesia como propietaria de los bie-
nes que le fueran devuelto? por el Concordato, sé añade que, habida consi-
deración al deterioro de la mayor parte de los que áun no habían sido enaje-
nados, y á los varios, contradictorios é inexactos cómputos de su valor en 
renta, se pacta que se permuten por inscripciones intrasferíb'es de la Deuda 
al 3 por 100, cediéndolos al Estado valorados por los Diocesanos, oyendo á 
los Cabildos; circunstancias todas que prueban que para nada se tuvo en 
cuenta los créditos que ni el clero ha podido ni querido vender, ni tienen 
tampoco valor contradictoria ó inexactamente computado, sino eseriloy ííjo, 
ni necesitaban venirse á justipreciar por los Diocesanos, para permutarlos, 
porque en su caso deberían convertirse individualmente, y no en globo, en 
las clases de papel que correspondiera, con sujeción á las leyes de 1.° de 
agosto de 1851, 11 de julio de 1867 ó 18 de abril de 1868: 
Considerando que, de declarar deíinitivamente extinguidos todos los cré-
ditos que ya lo están legalmente como pertenecientes al clero, en nada se 
pérjudicari tampoco los intereses de éste, porque, de reconocerse de nuevoá 
su favor, habría de tenerse en cuenta y rebajarse de su consignación la ren-
ta in egra que aquéllos les produjeran, después de convertidos en Deuda 
consolidada, con arreglo á las referidas leyes, los de amortizable, á cuya cla-
se pertenecen casi en totalidad los mencionados créditos: 
Considerando que en igual caso se hallan los correspondientes á ermitas, 
cofradías, santuarios y demás procedentes de fundaciones, cuyos productos 
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hayan de aplicarse en totalidad á objetos del culto y que no fueron excep-
tuados de su incorporación al Estado por la ley de 2 de setiembre de 1841, 
puesto que aquella obligación se cubre por el tesoro: 
Considerando que no teniendo, como queda demoslrado, existencia legal 
todos éstos créditos al publicarse el Concordato, en el cual, por otra parle, 
tampoco se hizo mérito de ellos, no podían ser comprendidos en la devolu-
ción en tónces acordada, ni en la permutación después convenida, ni hay 
mérito tampoco para consultar con la polest id eclesiástica la resolución qué 
haya de adoptarse sobre este particular, por ser exclusivamente guber-
nativa : 
Considerando que en tal concepto loscréditos de que se trata están en el 
mismo caso que las fincas vendidas ó las que el Gobierno ha utilizado ó des-
tinado á oficinas, cuarteles ú oíros usos del servicio público, las cuales, aun-
que materialmente no se han enajenado, se les ha considerado ya como 
propiedad de! Estado, y no les lia comprendido el mandato de devolución, 
ni se han tomado en cuenta para la permutación: 
Considerando que, si bien el principio que queda sentado es aplicable á 
lós créditos de la exclusiva pertenencia de ambos cleros, á los de ermitas, 
cofradías ó santuarios y demás destinados á objetos del culto, no lo es res-
pecto á aquellos que así el clero secular como las comunidades religiosas 
poseían en concepto de administradores, patronos ó cumplidores de cargas 
piadosas, puramente eclesiá>ticas, de distinta índole de lasque se citan an-
teriormente, porque éstos no eran ni son de su exclusiva pertenencia, y sus 
productos están destinados á diversos objetos, según la voluntad de los res-
pectivos fundadores; no siendo por lo tanto justo imponer al clero la obliga-
ción de levHntar estas cargas, sin otorgarle los medios de cubrirlas en la for-
ma que se establece por el art. 11 del Convenio de 7 de noviembre dé 1859, 
tantas veces citado :' 
Considerando que, respecto á los créditos qne en el propio concepto de 
patrono, administrador ó cumplidor de pías fundaciones á objetos de benefi-
cencia, hospitalidad ó instrucción púhlica disfrutaíia el clero regular, en cu-
yo patronato se subrogó el Estado, en virtud de lo prevenido en Reales ór-
denes de 17 de marzo de 1840, 17 de enero de 1841 y Circular de 27 de 
m r zo de 1840, deben reconocerse á favor de las respectivas fundaciones 
que hoy existan, entregándose á los Diocesanos con arreglo á lo estipulado 
en el art. 38 del Concordato, sin periuicio de dar conocimiento á los respec-
tivos Ministerios para que vigilen la inversión de las rentas que á tan bené-
ficos fines han de aplicarse: 
Y considerando, por último, que en los créditos correspondientes á cape-
llanías colativas de patronato de sangre activo ó pasivo, en que hay Cape-
llán cumplidor, si bien éste no es más que usrfructuario, por pertenecer el 
capital de la túndacíon al llamado por el fundador á pjercer el patronal'), es, 
sin embargo, e¡ que tiene un interés directo, y por lo tanto df be reconocér-
sele con personalidad bastante, cuando haya probado legalmente estar en 
posesión de la capellanía ó beneficio, para reclamar la conversión y abono 
de los créditos que correspondan á la misma, cuando el patrono no concurra 
ó abandone su derecho; el Gobierno Provisional, fundado en tales conside-
raciones, se ha servido resolver: 
1.0 Que todos los créditos que pertenecieron álas comunidades religiosas 
de ambos sexos por derecho propio, de cualquiera clase que fuesen, Ó por 
cualquier concepto que hubiesen sido adquiridos, donados ó cedidos, se con-
sideren definitivamente extinguidos desde que el Gobierno se incautó de los 
bienes, derechos y acciones de aquellas comunidades. 
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2. ° Que se consideren igualmente cancelados y amortizados todos los 
créditos de la exclusiva pertenencia del clero secular, por haber quedado ex-
tinguidos de hecho y de derecho desde que el Gobierno, con arreglo á las 
leyes y , disposiciones ántes mencionadas, se incautó de todos los bienes, de-
rechos y acciones que á aquél correspondían, reuniendo en si la cualidad de 
deudor y acreedor. 
3. ° Que del mismo modo se tengan por cancelados y amortizados los cré-
ditos de cofradías, ermitas, santuarios y demás fundaciones, cuyos produc-
tos estén aplicados al culto y no estén exceptuados de su inemporacion al 
Estado por el art. 6.° de la ley de 2 de setiembre de 1841. 
4. ° Que en su consecuencia esa Junta disponga se proceda desde luégo á 
eslampar las notas de cancelación en los libros.de asiento de todos los e ré -
dilos de que se trata, dándose de baja en la cuenta de la Deuda el importe 
de los que aun figuren en ella corno no recogidos. 
5. ° Que de la misma manera se proceda á la cancelación de todos los 
créditos que el clero secular y regular, inclusas las comunidades de religio-
sas, poseian en concepto de patrono?, :adm.inislradores ó cumplidores de pías 
fundaciones particulares de carácter puramente eclesiástico, pero sacándose 
una nota ó relación expresiva de la fundación, á cuyo favor se halle expedido 
el crédito, clase de éste, importe del capital nominal y de la renta quepro-
duzca. En el caso de que los citados crédiios fuesen de los que debieron 
convertirse en Deuda ámortizable de primera, clase, se expresará, ademas 
del:capital nominal primitivo, el á que haya;quedado reducido por su con-
versión á Deuda consolidada, con arreglo á las leyes de 11 de julio de 1867 
y 18 de abril de 1868; consignando ademas el rédito que produzca esta úl t i -
ma Deuda, á fin de que se puedan lener presentes todos estos dalos al fijar 
la icantidad alzada quepor razón de cargas eclesiásticas haya de reconocerse 
al clero cuando se lleve á efecto lo dispuesto en el art. 11; del Convenio de 7 
de noviembre de 1859. 
6. ° Que los créditos correspondientes á cofradías y obras pías proceden-
tes ¡de adquisiciones particulares para cementerios ú otros usos privativos á 
susdndividuos, así como los que se hallen destinados á objjetos de hospitali-
d<ld, beneficencia ó instrucción pública, cuyas circunstancias deberán acre-
ditar ante es i Junta, que son los comprendidos en las excepciones de la ley 
de 2 de setiembre de 1841, se conviertan y abonen en la forma establecida 
en las de 1.° de agosto de i 831, 11 de julio de 1867 y 18 de abril- de 1868, 
expidiéndose las nuevas inscripciones intrasferibles del 3 por 100 á favor de 
la respectiva fundación, y entregándose á sus legítimos pa ronos ó adminis^-
tradores, dando, sin embargo, aviso oportunamente á los Ministerios de Gra-
cia y Justicia, de Gobernación ó de Fomento, según corresponda, para que 
por la Autoridud competente pueda vigilarse el cumplimiento de las cargas 
en la parte que alcance á cubrirlas la renta que produzcan las referidas ins-
cripciones. 
7. ° Que los créditos pertenecientes á patronatos y pías fundaciones fa-
miliares, de cualquier clase que sean, se conviertan, con arreglo á las leyes 
arriba citadas en inscripciones intrasferibles del 3 por 100 consolidado ó d i -
ferido, según proceda, emitiéndose á favor de los respectivos patronatos ó 
fundaciones, y entregándose á los que justifiquen ser Patronos ó Adminis-
tradores de ellas, sin perjuicio de dar en su caso aviso de la entrega á los 
Ministerios de Gracia y Justicia, de la Gobernación ó de Fomento, según 
que las cargas que tengan dichas fundaciones, ó destino que deba darse ásus 
productos, correspondan á objetos religiosos, de beneficencia d instrucción 
pública, sobre cuyo cumplimiento deba vigilarse por la Autoridad competente. 
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8. ° Que los créditos emitidos á favor de capellanías colativas de patro-
Mlo de sangre activo ó pasivo se conviertan á favor de las respectivas,cape-
llanías en inscripciones intrásferibies dél 3 por 100 consolidado ó, diferido, 
según la clase de papel en que se hallen representados dichos créditos; en-
tiesándose éstas á los que acrediten ser Capellanes cumplidores, para que 
rtiiétitras le sean puedan disfrutar ehusufructo á que tienen derecho, dándo-
le Conocimiento al Ministerio de Gracia y Justicia cuando se haga lá entrega 
dííütós inserí pelones, para que, noticiándolo á los Diocesanos, puedan éstos 
vigilar el cumplimiento de las cargas. Respecto alas ciipellanías vacantes 
en que no hubiese Capellán cumplidor, se entregarán los créditos á la perso^ 
ha á cuyo favór se hayan adjudicado los bienes de ellas, si hubiesen sido ya 
declarados'de libre disposición, ó en otro caso á la que acredite correípen-
derle según las cláusulas de la fundación, dándose igualmente aviso de la en-
trega á los respectivos Diocesanos por conducto del Ministerio de Gracia y 
Justicia á los efectos que procedan, según lo dispuesto en el Convénio de 24 
de junio de 1867, celebrado con la potestad eclesiástica en virtud de la au-
torización concedida al Gobierno por la ley de 7 del expresado mes y año.. 
9. ° Que respeeto de los intereses devengados por los créditos que fue-
ron de la pertenencia del clero secular ó de cofradías, ermitas, santuarios 
y demás fundacioríés'piadosas^ cuyos productos citaban aplicados exclusiva-
mente al cülto y no fueron exceptuados sus bienes de la incorporación al 
Estado en lá ley de 2 de setiembre de 1841, se continúen abonando hasta 
30 de dicho mesien la misma forma que hoy se verifica.: ; 
Y 10. Que proceda esa Junta á formar un estado ó nota de las cancela-
ciones que por efecto de las disposiciones anteriores se verifiquen, para su 
publicación en la GaéBío de iMioírid. 
De orden del Gobierno Provisional 10 comunico á V. I . para su curapli-
miento y efectos corréspo.ndientes. Dios guarde á V. í. muchos años. Madrid 
28 de enero de 1869.—Figúerola.—Sr. Director general Presidente de la 
Junta de la Deuda pública. 
(4 de febrero de 1869.) Orden resolviendo que para la mposicion de cré-
ditos entregados por pago de fincas en la época de 1820 al 23, declarados 
después nulos, son admisibles, á falta de títulos de amorlizahle, los de la 
renta consolidada del 2 por 100, asi como también los créditos de la Deuda 
corriente al $ por 100 y los de la de sin interés en equivalencia de las que 
expresa. 
limo. Sr.: Se ha enterado el Gobierno Provisional de la reclamación pro-
movida ante esa Dirección general por D. Cárlos Jiménez, en nombre de don 
Benito Plcardo, en solicitud de que se le admitan títulos del 3 por 100 con-
solidado, en la forma establecida en el art, 4.° de la ley de H de julio de 
1867, eu sustitución de unos créditos con que su difunto padre D. Antonio 
Aerificó'él pago de una casa qué compró éñ Cádiz en la épOcade 1820 al 23, 
pertenecientes á la memoria de Doña María-Magdalena Galaii, los cuales, de-
clarados después nulos, debieron reponerse con otros de Deuda amortizable 
de segunda clase: 
Considerando que por efecto de la referida ley ha sido convertida en 3 
por 100 consolidado casi toda la masa de papel circulante de Deuda amor-
tizab'e de primera y segunda clase, dificultando por tanto su adquisición, 
fundamento (jue aduce Picardo al pedir que se le admitan en pago de su 
descubierto t i t u l é 
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Considerando que de accederse á su. petición ningún perjuicio sufre el 
Tesoro, toda vez qué recoge en pago de un crédito valores en circulación; 
que hoy representadla clase de papel en que ántes .se admitía la' reposición 
de los anulados: 
Considerando que todavía existen también en circulación créditos de la 
Deuda corrietite al 5 por 100 á pape! negociable y de la Deuda sin interés, 
que son los que sustituyeron á la de con interés y sin él, en que se hicieron 
los pagos de tincas del Élslado en la referida époci, y que no debe excusarse 
su admisión, .siempre que los interesados los presenten en defecto de los de-
clarados nulos II 
Y considerando, por último, que es conveniente facilitar todos los medios 
posibles para que el Tesoro se reintegre de las cantidades que por el exure-
sado boncepto le son en deber; el Gobierno Provisional, de conformidad con 
lo propuesto por esa Dirección general, y con el dictámen de la Sección de 
Hacienda del Consejo de Estado,; se ha servido resolver que, tanto en el caso 
consultado de D, Benito Picardo, como en todos los demás que ocurran de 
la misma naturaleza, se admitan en reposición de créditos entregados por 
pago ile fincas en la época constitucional de 1820 al 23, que después se de-
clararon nulos por la Junta de Liquidación de la Deuda del Esta o,i á falta 
de títulos de amortizable, los de la renta consoliddíla al 3 por 100 bajo la 
forma prescrita en el art. 4.° de la ley de 11 de julio de 1867, pudiendo ad-
mitirse también, si los interesados los presentan, los créditos dé la Deuda 
cemente al 5 por 100 á papel negociable, y los de la dé sin interés én é'iui-
valeucia de los de la Deuda con interés y sin él, en que se veriíicaban,'los 
pagos de biénes nacionales en la citada época. 
De orden del Gobierno Provisional lo comunicó á V. I . para los efectos 
correspondientes. iDios guarde á V. I . muchos años. Madrid 4 de febrero de 
1869.—Figuerola.—Sr. Director general de Propiedades y Derechos del 
Estado.' ; ; I f f j s n á a itíbaitd . i2— .filoiaosi"!—,808!• ah (mus ab 82 
(18 de febrero de 1869.) Por el Minislerio de Hacienda se ha comunica-
do á esta Dirección general, con fecha 18 de febrero último, lo siguiente: 
«limo. Sr.: Enterado el Gobierno Provisional de la consulta elevada por 
V. 1. á este Minislerio en 17 del corriente, sobre la conveniencia de hacer 
extensivo á la venta de censos desainortizables lo dispuesto en el Real decre-
to de 23 de agosto del año próximo pagado respecto á la de fincas, con el ob-
jeto de acelerar su curso, removiendo los obstáculos que vienen embarazán-
do!o; de conformidid con lo propuesto en la misma, se lia servido acordar 
que en lo sucesivo se apliquen las disposiciones del citado Real decreto á la 
venta de los: censos enajenables con arreglo á las leyes.de desamortización, 
entendiéndose que los tipos para la primera subasta deben ser los que deter-
mina la ley de 11 de marzo de 1839. De orden del Gobierno Provisional lo 
comunico á V. I , para los fines consiguientes.» 
Y esta Dirección, al trasladarlo á V. S., para facilitar su cumplimiento ha 
acordado : 
1. ° Que las subastas de censos desamor ti zables que hayan de anunciarse 
por primera vez desde que reciba V. S. esta orden, se ajusten á las pres-
cripciones del Real decreto de 23 de agosto del iño próximo pasado^  como 
en la»misma se previene. . : uop liíwq IB obTEbi*! éoobfi dop oJnatn l^ 
2. ° Que si por falta de licitadores en la primera subasta, estuviere ya 
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anunciada la segunda con arreglo á lo dispuesto por la Real órden -de 13 de 
marzo de 1861/se Heve á efecto según el anuncio, convocándose para la ter-
cera conforme á la misma Real órden, si tampoco se cansase remate. 
3. ° Que si dicha tercera subasta no ofreciere resultado, se anuncie otra 
nueva con la rebaja que. para la tercera de fincas establece el Real decreto 
de 23 de agosto último ; cuyas disposiciones deberán observarse en las suce-
sivas que, con arreglo al mismo, correspóndan. De igual modo se procede-
rá en el caso de que, al recibirse esta circular, se hubieren ya celebrado, sin 
postor, las subastas prevenidas por la Real órden de 13 de marzo de 1861. 
4. ° Que en cuanto á los censos de meiíor cuantía, si no se presentasen 
liciladóres en la capital de la provincia ni en la cabeza de partido, luégo que 
sea conocido este resultado; se anuncie nueva subasta por el tipo que corres-
ponda, según lo expresádo en las anteriores prevenciones, sin la prévia re-
misión dé los testimonios á este Centro directivo; cuyo requisito continuará 
llenándose por lo que respecta á los de mayor cuantía; si bien, cuando se 
reciba el aviso dé no haberse rematado en esta corte, se procederá á la nue-
va subasta. ; ;: :":"'yl:':- 1:1 1 ^-'"'í w f.é[i oh i 
5. " Que las relaciones de los censos cuyas subastas queden abiertas con-
forme al Real decreto de 23 de agosto citado, se publiquen en el Boletín ofi-
cial áe la provincia en los primeros días de los meses de enero, marzo, mayo, 
julio, setiembre y noviemore, remitiéndose un ejemplar á esta Dirección. 
Del recibo de esta circular se servirá V. S. dar inmediato aviso á la mis-
ma, disponiendo á la vez que se publique en el Bolelin oficial y en el espe-
cial de ventas, si lo hubiere, entregando un ejemplar de los adjuntos á la 
Administración de Hacienda, á la Comisión principal de ventas y á la Teso-
rería de esa provincia^ para su inteligencia y cumplimiento en,la parte que 
les fuere concerniente., '. 
Dios guarde á V. S. muchas años. Madrid, 13 de marzo de 1869.™ Esta-
nislao Suarez Inclaii.— Sr, Gobernador de la provincia de.,... 
(28 de febrero de 1869.) Circular sobre la necesidad de evitar la acu-* 
mulacion de remanentes de consignación en las cajas de los establecimien-
tos mineros del Estado, casas de moneda y fábricas de tabacos y de sales. 
Habiendo'observado estas Direcciones generales que en las cajas de algu-
nos establecimientós mineros del Estado, casas de moneda y labricas de ta-
bacos y de sales resultan remanentes de consignación, qué han llegado á 
elevarse en ocasiones á una respetable suma, y comprendiendo queda acu-
mulación de estos fondos no sólo perjudica al Tesoro, porque carece de ellos 
para el pago de otras atenciones, sino que puede dar niotivo a graves conflic-
tos y responsabilidades que es indispensable precaver, han acordado dictar 
las siguientes prevenciones: 
1.a Los Jefes de los establecimientos mineros del Estado, así como los de 
casas de moneda y de las fábricas de tabacos y de sales, pondrán especial 
cuidado en comprender en los pedidos mensuales de fondos las cantidades 
estrictamente indispensables para atender al pago de las obligaciones que 
hayan de satisfacerse en el mes á que aquéllos se refieran, cesando el sistema 
que siguen algunos establecimientos de reclamar la dozava parte de ¡os cré-
ditos asignados en el presupuesto general del Estado á los servicios que cor-
ren á su cargo, áun cuando no tengan que ejecutar pagos por cuenta de los 
mismos. n 
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2.a De conformidad con io dispuesto en la prevención anterior, y suce-
diendo con frecuencia que algunas dependencias, tan pronto como reciben 
del centro directivo del ramo la órden de aprobación de una obra ó servicio, 
cuyo pago debe ejecutarse en distintos períodos, comprenden en sus presu-
puestos mensuales el total importe de la obligación, se prohibe terminante-
mente que se verifique en la forma indicada, debiendo, por el contrario, re-
clamarse solamente la cantidad que deba abonarle en el mes á que el presu-
puesto corresponda; y 
,3.a Los expresados establecimientos consignarán al final de sus pedidos 
el importe por artículos de los remanentes de la consignación anterior, á fin 
de que los tengan presentes las Direcciones respectivas al reclamar de la del 
Tesoro los créditos para el mes siguiente, y puedan fijar las cantidades que 
realmente sean necesarias para las ateqcionts del mismo. , 
Y locomuican á V. S. estas Direcciones generales, ac.orapañándflle , ejem-
plares para su conocimiento y para que se sirva trasmitirlo á las dependepr 
cias de la provincia de su digno mando, cuidando de su exacto cumplimiento 
y de que se acuse el recibo á la Dirección general del Tesoro. . les r.y 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid, 28 de fébrero de íip9..-tr El 
Director general del Tesoro, Antonio Martínez Lage.—El Director general de 
Contabilidad, Lorenzo Fernandez.—El Direclor general de Renías Estanca-
das y Loterías, Servando Ruiz Gómez.—El Director general de Propiedades 
y Derechos del Estado, Estanislao Suarez Inclan.— Sr. Gobernador de la pro-
vincia de..,.. 
(28 de febrero de 1869.) Orden declarando que el 2 por 100 en metálico 
de que trata el art. 12 del decreto de las Cortes dp 9 de noviembre de 1820 
sólo debe exigirse á los compradores que se obligaron á pagar á plazos el 
importe de los remates. 
limo. Sr.: Visto el expediente seguido en esa Dirección general á conse-
cuencia de una reclamación del Sr. Marqués de Guadal cazur y l ) . Pedrp: An-
tonio Cadenas, comprador en la época de 1820 al 23 de la dehesa del Eufii-
narejo, término de Córdoba, procedente del convento de Mínimos de la Yic-
toria, y ¡a huerta de San Jerónimo, de la órden del mismo nombre, opo-
niéndose al pago en la forma que se les indicaba del 2 por 100 á metáiieo de 
que habla el art. 12 del decreto de las Cortes de 9 de noviembre de 1820, con 
cuyo motivo se suscitaron dudas acerca de si diclip recargo había de ser 
anual hasta la fecha en .que se completara el precio de los remates, y sobre si 
procedía exigirlo en los casos de reposición de créditos entregados oportuna-
mente, y que luégo.se desecharon como ilegítimos por las oficinas de la deu-
da pública, toda vez que la Real órden de 6 de junio de 1850, en que se re-
solvió que en este caso sólo debia exigirse la parte proporcional del 2 por 100 
desde la fecha en que aquéllos se desecharon hasta la entrega de los equiva-
luntes, no hacia distinción de los dos diferentes casos en que pueden.hallar-
se los compradores: 
Considerando que los créditos desechados pueden ser de fincas que se hu-
bieren rematado á pagar á plazos, y entóneos no hay duda ninguna, porque 
á los que en .esta,forma contrataron es á los que,ei art. 12 del referido de,cre« 
to de Córtes /impuso la obligación de abonar el 2 por 100 á metálico por la 
parte de precio que no satisfacían de pronto, y desde luégo debe considerar-
se como no satisfecho lo que se cubrió con créditos ilegítimos: 
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Considerando que también pueden ser los créditos ilegítimos do íincás que 
se hubiesen rematado á pagar al contado la totalidad de precio del remate, á 
cuyos compradores no se les impuso la córidición de abonar dicho 2 por 100, 
y en este caso parece que ño hay razón para exigírselo idiora , sino única-
ménte para obligarles a reponer el crédito desechado con los intereses venci-
dos, si los devenga el papel, desde la fecha en que se desechó hasta el dia 
de la reposición; 
Y considerando, en fin, que es bien explícito el texlo de las disposiciones 
que ordenan el abono del 2 por 100 por el tiempo en que los compradores 
han disfrutado las fincas desde que se las devolvieron, hasta que completa-
ron los pagos de su precio, en cuyo caso se encuentran los reclamímtes: 
El Poder ejecutivo, en el ejercicio de sus funciones, de acuerdo con lo 
propuesto por V. 1. y lo informado por la-Sección de Hacienda del Consejo 
de Estado, se ha servido resolver que la exacción del 2 por 100 á metálico de 
que se trata, sólo debe hacerse á los compradores que contrataron á satis-
facer en plazos el importe de los remates. 
Lo que comunico á V. 1. para su conocimiento y efectos correspondientes. 
Dios guarde á V. i j muchos años, Madrid, 28 de febrero de 1869.—El M i -
nistro de Hacienda, Figuerola.— Sr. Director general de Propiedades y Dere-
chos del Estado. 
(28 dé febrero de 1869.) Orden mandando que seiprocedaé lamntáde 
una dehesa del pueblo de Cazalegas, por haberse arrendado sus pastos con 
posterioridad á la fecha en que se declaró exceptuada con destino al man-
tenimiento de los ganados de labor. 
limo. Sr.: Enterado el Poder ejecutivo del expedientó seguido por esa D i -
rección general con motivo de haber arrendado el Ayuntamiento de Cazalo-
gds, de da provincia de Toledo, la dehesa boyal que le fué reservada de la 
desamortización por Real órden de 9 de julio de 1864 con destino al pásto 
del ganado de labor ; 
•Resultando que el Gobernador de la provincia en 28 de julio de 1863 r é -
mitió el o/icia/del dia 22 de aquel mes, en el que se anunciaba da 
subasta dé losiaprovecbamierttos de pastos de invierno y primavera de la*de-
hesa boyal y rhotite, bajo él tipo de 680 escudos: 
BesuUando que fueron subastados con arreglo á las condiciones estipula-
das por el Ingeniero de montes y autorización del Gobernador de la provin-
cia para cubrir con su producto atenciones urgentes del presupuesto muni-
cipal: 
Resultando que la Sección de Hacienda del Consejo de Estado, adonde 
•pasó él expediente á informe, opinó porque, en consonancia con el art. 5.° del 
Réál decreto de 10 de julio de 1865, quedase sin efecto la Real órden de con-
cesión de la dehesa, debiendo intentarse su revocación por la vía-contencio-
sa administrativa: 
Resultando que el Consejo de Estado, informando en pleno, fué dedictá-
men que si bien se arrendaron un año los pastos de invernada y mayores para 
cubrir atenciones municipales de urgente necesidad, esto no era bastante 
para que la finca entrára en las condiciones del principio desamortizador, que 
sólo debía aplicarse en el caso de resultar de un modo evidente que había 
dejado de existir en absoluto y permanentemente la necesidad de la dehesa; 
pero que , si el Gobierno entendiese lo contrario, dentro de sus facultades 
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estaba ilejar sin efecto la cóneesion, quedando reservado al pueblo el dere-
cbo de acudir á la via contenciosa contra la resolución: 
Resultando que la minoría del Consejo, en voto particular, se adhirió á lo 
informado por la Sección de Hacienda . opinando, por consiguiente, que pro-
cedía la enajenación de la dehesa, pero intentando ántes la revocación de la 
Real órden de cohesión por la via contenciosa administrativa: 
En su virtud; 
Considerando que las leyes de desamortización sólo conceden la excepción 
de dehesas boyales en aquellos casos en que la agricultura necesita de esta 
ventaja para el mantenimiento del ganado de labor ; y que el hecho de haber 
arrendado el Ayuntamiento de Cazalegas la de que se trata , prueba que no 
hay semejante necesidad; , 
Considerando que sólo causan estado y son revocables en la vía-conten-
ciosa aquellas disposiciones del Gobierno Supremo declaratorias de derechos, 
y que no se hallan en este caso las concesiones de dehesas "boyales, que son 
de pura gracia y conveniencia del momento : 
El Poder ejecutivo, en erejercicío de sus funciones, conformándose con lo 
propuesto por V. k, se ha servido revocar la Real órden dé 9 de julio de i 864, 
3ue exceptuó de la desamortización la dehesa boyal del pueblo de Cazalegas, ebíendo precederse á su enajenación. 
Lo que en su nombre comunico á V. I . para su inteligencia y efectos opor-
tunos. Dios guarde á V. I . muchos años. Madrid, 28 de febrero de 1869.— 
El Ministro de Hacienda, Figuerola.—Sr. Director general de Propiedades y 
Derechos del Estado. 
; ~~ • ' ^ , r 7 t ^ . ' -
(1.° de marzo de 1869.) Decreto sobre incautación y venta de los bienes 
de patronatos y Obras pias. l ~ 
Por el ministerio de Hacienda se ha comunicado á esta Dirección general 
el siguiente decreto del Poder Ejecutivo. 
«Reconocida por las leyes de 1.° de mayo de 1855 y H de julio de 1856 
la necesidad de desamortizar todos los bienes inmuebles pertenecientes á 
manos muertas con el objeto de fomentar la libre trasmisión de la propiedad, 
y con ella la riqueza pública, hubieron de sujetarse á la enajenación por las 
mismas leyes los bienes correspondientes á las obras pías, patronatos y demás 
fundaciones de esta clase que no están destinados á la cóngrua sustentación 
de beneficiados, como son las capellanías colativas de sangre ó patronatos de 
igual naturaleza. 
Parecía natural quelas disposiciones terminantes de las leyes mencionadas 
habían de tener cumplida éíinmedíata ejecución, tratándose de una masa 
considerable de bienes de cuantioso valor. Sin embargo, la falta de una i n -
vestigación celosa é inteligente, acaso un criterio equivocado al aplicar las 
leyes desamortizadoras, juzgando estos bienes comprendidos en los de carác-
ter puramente civil y familiar de que trata el Decreto de las Córtes de 11 de 
octubre de 1820, y la negligencia de la mayor parte de los encargados de su 
administración, han podido influir, con grave perjuicio del Estado, no sola-
mente en que no se hayan vendido los bienes mencionados, sino en que per-
manezcan muchos detentados ó maliciosamente ocultos. 
La riqueza pública, el principio desamortizador y el bien del Estado exi-
gen que cese semejante situación, estableciéndose para conseguir tan ¡impor-
tante objeto reglas precisas y de sencilla aplicación, que den por resultado la 
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enajenación inmediata, con sujeción á las leyes de 1.° de mayo de lS?o y H 
de julio de 1856, de todos los bienes, derechos y acciones que constituyen la 
dotación de las expresadas fundaciones. 
En su consecuencia, el Poder Ejecutivo, en el ejercicio de sus funciones, 
ha resuelto lo siguiente: 
Artículo 1.° Los individuos ó corporaciones que posean ó administren, 
por cualquier titulo que sea, bienes correspondientes á obras pías, patrona-
tos y demás fundaciones de bienes amortizados, presentarán en las Adminis-
traciones de Hacienda, dentro del término de treinta días, contados desde la 
publicácion del presente Decreto en el Boletín o/iciaí de'la resp etiva provin-
cia, relaciones duplicadas de todas las fincas, censos, derechos y acciones 
que constituyan la dolacion de las referidas fundaciones, con arreglo á lo 
que se dispone en la prevención 1.a del art. 3.° do la instrucción dé 11 de 
julio de 1836.! 
Art. 2.°. Para evitar dudas y consultas ulteriores, se comprenderán en las 
relaciones de que trata el artículo anterior, ios bienes de todos los patrona-
tos, sin distinción alguna, que no hayan sido adjudicados en concepto de l i -
bres' por sentencia ejecutoria dé los Tribunales cíe Justicia. 
Art. 3.° Los.individuos ó corporaciones que posean ó administren bienes 
de la mencionada procedencia, podrán intentar los recursos de excepción y 
cualesquiera otros que estimen conveniente, en el término improrogable (i 
de 2 meses, contados desde la publicación de este Decreto en el Boletín ofi-
cial dvi la provincia; pasado este plazo pasará á ejercerse la acción investiga-
dora con arreglo á la ley de i .0 de mayo de 1833, é instrucciones del mismo 
raes y año y 2 de enero de 1856. 
Art. 4.° Para la incautación y venta sucesiva de los referidos bienes se 
ajustarán estrictamente los Administradores de Hacienda pública y cuantos 
funcionarios hayan de intervenir en estas operaciones, á la instrucción de H 
de julio de 1856, en cuanto no se oponga á lo dispuesto en este Decreto. 
—Madrid 1.° de marzo de 1869.—Él Ministro de Hacienda, Laureano F i -
guerola.» 
Al trasladarlo á V. S. esta Dirección general, cree necesario encargarle para 
que el servicio se realice coa regularidad : 
1. ° Que se remitan á esta Dirección dos ejemplares del Boletín oficial de 
esa provincia, en que el citado decreto se publique. 
2. ° Que prevenga V. S. al Administrador de Hacienda que las relacio-
nes duplicadas de que trata el art. I.0 deben contener todas las circuns-
tancias que marca el caso 1." del art. 3.° de la instrucción de 11 de julio 
de 1856. 
3. ° Que el Administrador de Hacienda pública cumpla exactamente con 
todo lo que dispone el caso 4.° de la misma instrucción y demás prevencio-
nes de ella que no se opongan al preinserto Decreto. 
4. ° Que se sirva V, S. dar cuenta mensualmente á esta Dirección general 
del resultado que ofrezca el cúraplimiénto del antedicho decreto. 
Sírvase V. S. acordar además cuanto convenga para que lo prevenido por 
el Excmo. Sr. Ministro de Hacienda se lleve á efecto con exactitud, acusan-
do el recibo de esta circular, y poniendo también en conocimiento de esta Di-
rección cualquier entorpecimiento que se oponga á la realización del servi-
cio, á fin de allanarlo, dando á su autoridad la fuerza que al efecto necesite. 
Dios guarde á V, S. muchos años. Madrid 7 dé marzo de 1869.—E. Suarez 
ínclan.—Sr. Gobernador déla provincia de 
^ / 
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(o de marzo de 1869.) Orden mandando que las subastas de tos bienes 
desamortizados declarados en quiebra se celebren ante los Jueces que co-
nocen de las de los demás bienes desamortizables. 
Por el Ministerio de Hacienda se lia comunicado á esta Dirección, con fe-
cha ti del actual, lo siguiente : 
«limo. Sr.: Enterado el Poder Ejecutivo de la consulta elevada por V. 1. tí 
este Ministerio en 23 de febrero último, respecto á la conveniencia de que las 
subastas de los bienes desamortizados, declarados en quiebra por falta de 
pago de alguno de los plazos posteriores al primero, se verifiquen ante los 
Jueces que entienden en ¡as de los demás bienes sujetos á la desamortización, 
puesto que por decreto de 6 de diciembre del año próximo pasado quedó 
suprimida la jurisdicción de Hacienda, cesando en su consecuencia los Jueces 
que la desempeñaban, á quienes estaba encomendado el referido servicio por 
el art. 166 de la instrucción de 3i de mayo de 1853 y por ¡a Real orden de 
3 de setiembre de 1862; de conformidad con lo propuesto por Y. I . , ba acor-
dado quedas subastas de los bienes que se hallen en el caso expresado, una 
vez jncautada de ellos la Hacienda, al tenor de lo dispuesto por la regla 7.a 
de la Real, orden de 3 de setiembre de 1862, prévios los procedimientos 
que las anteriores determinan para el caso en que el deudor tuviere otros 
bienes en que hacer efectivo el descubierto, se celebren ante los Jueces que 
conocen de las de los demás bienes desamortizables y en igual forma, como 
si se verificaran por primera vez, bajo las condiciones que se fijan en la regla 
9.a de la citada Real orden, remitiéndose los testimonios de remate á esa Di-
rección, para que la Junta superior de ventas acuerde sobre la adjudicación, 
como se baila establecido por punto general. De órden del poder Ejecutivo 
lo comunico á V. I . para su inteligencia y efectos consiguientes. 
Y esta Dirección, para facilitar su cumplimiento, ha acordado hacer las si-
guientes prevenciones: 
1 .a Verificada la incautación de la finca de que proceda el débito, el Go-
bernador déla provincia declarará la quiebra, y dispondrá que se pasen á la 
Comisión principal de ventas los antecedentes necesarios para la redacción y 
publicación del anuncio de subasta, conforme á lo mandado por la regla 9.^ 
de la Real órden de 3 de setiembre de 1862. ; 
.2.a Los Comisionados de ventas remitirán el anuncio á los Jueces ante 
quienes la subasta deba celebrarse, para que so lleve á efecto según se halla 
prevenido por punto general respecto á todos los bienes desamortizables; y 
verificada, se elevarán los testimonios á este Centro directivo, para que por 
la Junta Superior del ramo se acuerde lo que corresponda sobre la adjudi-
cación. 
3. a Hecha ésta, y recibida la órden en que se comunique, se procederá, 
hasta la realización del pago, en los términos que para los demás casos de-
terminan las disposiciones vigentes; observándose lo preceptuado en la re-
gla 9.a de la citada Réal órden de 3 de setiembre, en cuanto no se oponga á 
estas prevenciones. 
4. a Los expedientes que, al cesar los Jueces especiales de Hacienda, hu-
bieren quedado en sus respectivas escribanías, ó pasado á otros juzgados, se 
remitirán desde luégo á las Administraciones de Hacienda, las cuales los pa-
sarán inmediatamente á los Comisionados principales de ventas, para que ten-
ga efecto lo preceptuado en las anteriores prevenciones, si no se hubiese ce-
lebrado la subasta; debiendo los Gobernadores adoptar las medidas oportunas 
para que así se verifique. 
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5.a Si a! cesar dichos Jueces hubiere tenido lugar la subasta, pero no ia 
adjudicación, los Gobernadores elevarán los expedientes a este Centro direc-
tivo, para que !a Junta Superior acuerde sobre e!!a lo que fuere proce-
dente.» 
Del recibo de esta circular se servirá V. S. dar aviso á esta Dirección, co-
municándola ála: Administración de Hacienda y á la Comisión principal de 
ventas para los íines consiguientes. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 18 de marzo de ^869.- Esta-
nislao Suarez Inclan.—Sr. Gobernador de la provincia de 
(3 de marzo de 1869 .) Orden suspendiendo los efectos de la Real orden de 
30 de abril de 1868 para aquellas diócesis, cuyos inventarios adicionales de 
bienes no se hallen formalizados; previniendo á las Administraciones de 
Hacienda laurgente formalizacion dé los mismos, y eximiendo del apla-
zamiento á los bienes de dicha procedencia que estuviesen detentados por 
particulares. , . . . ; 
limo. Sr.: Visto el expediente que ha promovido el R. Obispo de Vitoria, 
en solicitud de que se suspenda en lac Provincias Vascongadas, que forman 
aquel nuevo Obispado, la aplicación de la Real orden publicada en 30 de abril 
del año último, dictando reglas relativas á las investigaciones de bienes del 
Clero: 
Resultando cierto el hecho que alega el Prelado, en apoyo de la expresada 
solicitud, de haber consignado en el acta de cesión canónica de los bienes per-
tenecientes á dicha diócesis la necesidad de adicionar los inventarios forma-
dos para su permuta, por haberse ejecutado esla operación con demasiada 
premura: 
Considerando atendible dicha pretensión, porque, además de ser una con-
secuencia natural de las indicaciones que se lucieron en e! acia citada, de que 
acaso resultarían bienes permutables que deberían ser objeto délos inventa-
rios adicionales, de conformidad con lo prevenido en el art. 13 del Real de-
creto de 21 de agosto de 1860, no sería justo ni prudente que, cuando por 
dicho Prelado se hizo la anterior manifestación pidiendo que por las olicinas 
se proceda á adicionar ios inventarios, se sujetaran á la investigación esta-
blecida en lá Real órden de 30 de abril, y á la imposición de una pena, 
cuando la referida autoridad eclesiástica tan espontáneamente trabaja para 
que se cumpla debidamente el Convenio de 1859, adicional al Concordato 
de 1851; 
Y considerando equitativo que la disposición que se adopte en este caso 
se haga extensiva á cualesquiera otros que de la misma índole puedan pre-
sentarse; 
El Poder Ejecutivo, en el ejercicio de sus funciones, y de conformidad con 
lo propuesto por esa Dirección, la Asesoría general de este Ministerio y Sec-
ción de Hacienda del Consejo de Estado, ha resuelto : 
y".-0 Quedan en suspenso los efectos de la Real órden de 30 de abril del 
año último, en cuanto á ia investigación de bienes eclesiásticos pertenecien-
tes á la diócesis de Vitoria y á todas las demás de la Nación que se hallen en 
las mismas circunstancias, hasta tanto que se formalicen los oportunos in-
ventarios adicionales de las fincas y censos que dejaron de permutarse opor-
tunamente, y que se haga su conmutación en la forma que determina el ar-
tículo 15 del Real decreto de 21 de agosto de 1860. 
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2. ° Se procederá con toda urgencia por las Administraciones de Hacieh-
da pública de las provincias Vascongadas, y dé aquellas en que fuere aplica-
ble esta disposición, á formalizar dichos inventarios adicionales por los datos 
y antecedentes que les facilitarán los RR. Prelados.. 
3, " No se considerarán comprendidos en el aplazamiento que concede la 
regla tt.f los bienes de dicha procedencia que estuvieren detentados por par-
ticulares. 
Lo digo á V. L para su inteligencia y efectos oportunos. Dios guardé á 
V. 1. muchos años. Madrid S de marzo, de 1869.—Figuerola.—Sr. Director 
general de Propiedades y Derechos del Estado. 
(S de marzo de 1869 ) Orden declarando comprendido en las prescrip-
ciones de la ley de ] .0 de mayo de 1855 como de Instrucción pública un cen-
so en favor de las Escuelas pias de Tamarite. 
limo. Sr.: Visto el expediente instruido por ü . José Bayona, en solicitud 
de que de la venta hecha á su favor de un coto redondo, denominado Vertta-
farinas, se le rebaje un censo de ciento treinta y un escudos, setecientas se-
senta y seis milésimas, á favor de los P P. Escolapios de Tamarite; y re-
sultando que al promover dicho Bayona, vecino de Esplín, en la provincia de 
Huesca, la reclamación que se menciona, se suscitó previamente la cuestión 
do si dicho censo, así como los demás bienes en general de aquel In¿titulo se 
hallaban exentos de la venta: 
Resultando que éste no habia sido extinguido por la ley de 29 de julio de 
1837, que facultó al Gobierno para que provisionalmente conservase algunas 
casas de Escolapios, como establecimientos de instrucción pública, quedan-
do excluidos sus bienes de la venta que comprendía á todos los del Clero re-
gular: 
Resultando que, publicado después el Concordato de 1851, su objeto fué 
restituir á la Iglesia en la propiedad y posesión de los bienes de que habia 
sido desposeída, así por la precitada ley de 1837 como por la de 9 de setiem-
bre de 1841 : 
Resultando que los Escolapios ni en la observancia de su instituto religio-
so, ni en la propiedad y administración de sus bienes no se ocuparon de ellos 
para comprenderlos entre los destinados á la dotación del Culto y clero, 
puesto que en nada se habia alterado su especial deslino : 
Resultando que, si bien es cierto que la ley de 1.° de mayo de 1855, fal-
tando á las estipulaciones del Concordato, puso en venta todos los bienes 
eclesiásticos, lo esiguairaente el haber sido derogada por la de 16 de abril de 
1860, que sancionó el Convenio con su Santidad, viniendo á quedar las cosas 
en el sér y estado que tenían antes de la última ley de desamortización. 
Resultando que, tratando este Convenio sólo de los bienes que se devolvie-
ron á la. Iglesia por el jConcordato, entre los que no podrían considerarse 
comprendidos los de las Escuelas pías, por haberse incautado de ellos la Ha-
cienda, no podia devolverlos, puesto que no estaban sujetos á la ley de 1.0 de 
mayo de 1855, ni á la permutación ni cesión canónica que establecieron d i -
chos tratados: 
Resultando que, reconocidos los principios y doctrinas antes mencionadas 
en la Real órden de 11 de octubre de 1866, por la que se exceptuó de la des-
amortización, á instancia de los Padres Escolapios de Archídona, el cor-
tijo de Aízamigajas, con el fin de practicar las obras de ensanche del Colé-
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gio que estaban proyectadas, la Asesoría fué de parecer que el censo á que 
se hace referencia debía considerarse como constituido á nombre de un par-
ticular, y en su consecuencia rebajarse, con arreglo al art. 142 de la Ins-
trucción de 31 de mayo de iSbo: 
Considerando que al dejarse subsistentes por la ley dé 29 dé julio de i 837 
algunas casas de Padres Escolapios, se declaró terminantemente que se con-
servarían como establecimientos dé instrucción pública, y en tal concepto se 
excluyeron los bienes, rentas y acciones que á dichos colegios perteneciesen: 
Considerando que, repuiarlos como de Instrucción pública los bienes de la 
expresada procedencia, se hallan de lleno comprendidos en la ley de desamor-
tización de l.0de mayo de 1855, sin que tengan aplicación al caso presente 
las disposiciones del Concordato y Cnnvenio ya citados, sobre permutación 
de bienes eclesiásticos, cuyo carácter habían ya perdido desde la publicación 
déla ley.de 1837: 
Considerando que por los artículos 1.° y 2.° de la de 1.° de mayo del855, 
se han exceptuado sólo los edificios, huertas y jardines pertenecientes al Ins-
tituto de las Escuelas pías, deduciéndose de ello que todos los demás bienes 
eran objeto da la venta que por la misma se estableció: 
Y considerando, por último, que las Reales órdenes de \ i de octubre de 
i 866 y 22 de octubre de 1837, sobre no tener un carácter general, nunca po-
drían alterar lo expresamente determinado por una ley ; 
El Poder Ejecutivo en el ejercicio de sus funciones, oído el dictámen de la 
Asesoría general de este Ministerio, y de conformidad con lo propuesto por 
esa Dirección y el Consejo de Estado, ha resuelto revocar el acuerdo de la 
Junta Superior de Ventas1 de 20 de marzo de 1868, y 'declaíar comprendidos 
los bienes ríe que se trata como de Instrucción pública, dentro de las pres-
cripciones de la ley de 1.° de mayo de 1855. 
Lo digo á V. I . para su inteligencia y efectos oportunos.- Dios guarde á 
V, í: muchos años. Madrid 5 de marzo de 1869.—El Ministro de Hacienda, 
Figuerola.—Sr. Director general de Propiedades y Derechos del Estado. 
(8 de marzo de 1869.) Orden esLableciendo reglas para la ejecución del 
decreto de 22 de enero de este año, circulada por las Direcciones generales 
del Tesoro público, de Contabilidad, de Propiedades y Derechus del Estado 
y déla Caja general de Depósitos. 
(dimos. Sres.: Con arreglo á lo mandado en el artículo 7.° de! decreto de 
22 de enero próximo pasado, el Poder Ejecutivo, conformándose con lo pro-
puesto por esas Direccionns generales, ha resuelto que para la ejecución de 
cnanto dispone el referido decreto, se observen las siguientes reglas: 
1.a Las Contadurías y Tesorerías de Hacienda pública procederán desde 
luego á formalizar en las cuentas de m^mos y pagos del Tesoro, llave de 
giros y valores, y en la parte correspondiente de la de Operacíoíies del mis-
mo, un cargo y mía data; el primero en concepto de Resguardos in'eñnos 
á talón emitidos para dar ingreso, mediante cargareme que expedirá la 
Contaduría al valor nominal de los bonos que representen los resguardos 
emitidos á favor de los suscritores al empréstito do 200 millones de escudos 
efectivos, en equivalencia del importe de la suscricion obtenida en la respec-
tiva provincia; y la segunda, ó sea la data, se verificará en virtud de libra-
miento expedido por la propia Contaduría en concepto de .fiónos dd Tesoro 
negociados. 
Por los resguardos que se hayan eniiitido, en cumplimiento de órdenes de 
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la Dirección general del Tesoro, para elcange ó entrega á los interesados 
que lo pidieron, por otros de mayor valor que primitivamente recibieron, se 
formará también cargo en e! referido concepto de Resguardos interinos á 
tahn emitidos, y una data simultánea de su valor, en concepto de Resguar-
dos interinos á talón., anulados por haber sido canjeados por otros de me-
nor valor.. . .... . • 
En uno y otro casólos cargarémes detallarán asa dorso la numeración de 
los resguardos expedidos, el importe nominal de los bonos que representan y 
los nombres de las personas, á cuyo favor se emitieron. 
El primero de los indicados libramientos coníendrá también á su dorso la 
numeración é importe de los resguardos negociados y los nombres de las 
personas á cuyo favor se expidieron ; y al segundo, ósea al de anulación 
por canje, acompañarán los resguardos recogidos, detallándose igualmen-
te á sü dorso los que sean y las propias circunstancias de los dados en su 
equivalencia. 
Las mismas operaciones se seguirán ejecutando según vayan emiliéiidose 
ó canjeándose nuevos resguardos interinos á talón. 
2. a Los Gobernadores de las provincias dispondrán también desde luego 
que se segreguen de los cuadernos talonarios ^resguardos interinos á ta-
/on, que les remitió en su dia la Dirección general del Tesoro, la parte de 
ellos so/amenfa que conténga los talones de aquellos documentos expedidos 
para las suficríciones hedías, y la remitirán á dicha oficina general, acompa-
ñada de oficio expresivo (ie la numeración que comprendan los talones, y de 
quedar en &u poder ja otra parte restante de los cuadernos para la emisión 
de resguardos que pudiera hacerse en adelante. 
Sucesivamente y con igual oficio y expresión liarán todas las semanas re-
mesas a\ mismo centro directivo de los talones que resultaren por efecto de 
nuevas emisiones de resguardos. 
Las Contadurías y Tesorerías tendrán presente que el valor nominal de 
los resguardos interinos á talón á que correspondan -los talones que se han 
de remitir por los Gobernadores á la Dirección general del Tesoro, debe ser 
igual al importe de los dos cargos que han de hacerse en cuentas, según lo 
que se dispone en la regla 1.a 
3. a La admisión de los resguardos interinos á talón en pa^o de ven-
tas de fincas y censos; y de redenciones de estos últimos, se liará presentan-
do los interesados aquellos valores en la Administración de Hacienda públi-
ca de la provincia respectiva, con facturas duplicadas, que firmarán, en las 
cuales ha de expresarse: el nombre del cornpraaor, la clase y procedencia 
de la finca ó censo, la fecha de la venta ó redención y del vencimiento del 
plazo ó plazos que deseen satisfacer, y los números de los resguardos que 
hayan de admitirse en pago, provincia donde se expidieron,y á favor de qué 
personas. 
La Administración las pasará á la Contaduría con los resguardos y decre-
to autorizado en que se consigne la fecha del vencimiento del plazo ó plazos 
que se trate de cubrir, y el liquido importe de éstos, cuando haya de anti-
ciparse el de uno ó más. Dicha Contaduría, después de comprobar con Ins 
asientos de sus libros las circunstancias délos resguardos que procedan de 
suscriciones hechas en la misma provincia, y de estampar á su pié hallarlos 
conformes, tomará razón de todos y liquidará, si procede, ios intereses QVQ 
deban acumularse al valor nominal de los 6ono5 que representen dichos 
documentos, ó al de 80 por dOO de aquel valor, según los casos. Cumplidos 
estos requisitos, y estampada al pié de las facturas la liquidación, las de-
volverá con los resguardos á la Administración, 
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4. a La liquidación de intereses, prevenida en la regla precedente, se 
hará hasta el dia anterior al de la fecha del vencimiento del plazo que haya 
de satisfacerse, cuando éste hubiere vencido; y hasta el de la presentación 
de las facturas indicadas en la regla anterior, cuando los compradores ó re-
dimentes quieran anticipar uno ó más plazos. 
5. a Examinadas por la Administración las facturas, y halladas confor-
mes, ó rectificadas, si hubiere lugar á ello, de acuerdo con la Contaduría, 
extenderá aquella oficina, con la expresión y liquidación indicada en la regla 
3.a, el cargaréme para el ingreso, que se aplicará en libros ven cuentas de 
rentas públicas y de ingresos y pagos, al concepto cuyo débito á favor del 
Tesoro debe saldar, y por el valor solamente que éste represente. La carta 
de pago que se expida á favor del interesado contendrá igual expresión 
que el cargaréme. 
En la cantidad por que se expida el cargaréme ha de comprenderseel i m -
porte del descuento ó abono de S ó 3 por 100 anual que, según los casos, se 
hace á los compradores ó redimentes cuando anticipan plazos, cuyo importe 
se datara simultáneamente en cuentas, con aplicación ordinaria al concepto 
de minoración de ingresos por ventas dv bienes nacionales. 
6. a Cuando los res(;«arc/os que hayan de admitirse en pago de venías y 
redenciones corresponda que lo sean por solo el del 80 por 100 del va-
lor nominal de los boru s que representan, se extenderá por la Contaduría 
cargareme de ingreso del 20 por 100 restante, aplicable á un concepto que 
se manuscribirá en cuentas de ingresos y pagos, llave de giros y valores, y 
en la tercera parte de la de operaciones del Tesoro, bajo el título de Bein-
tegros de la emisión de bonos del Tesoro decretada en 28 de Octubre de 186^, 
y epígrafe de 20 por 100 de beneficio obtenido en el pago de ventas y redencio-
nes de bienes desamortizados. 
7. a Los intereses acumulados, ya al valor nominal, ya al 80 por 100 del 
de los bo7ios que representen los resguardos, se ániaLrán meáianle libramien-
to con aplicación á un artículo adicional de la Sección 10, y concepto que se 
manuscribirá en las relaciones de las cuentas de ingresos y pagos bajo el 
titulo de intereses de la emisión de bonos del Tesoro decretada en 28 deOc-
tubre de, 1868 ; prorateo de los intereses admitidos en pago de ventas y re-
denciones. También figurará el pago de aquellos intereses en renglón ma-
nuscrito y con el título indicado, en las relaciones y cuentas de gastos pú-
blicos que rinde Va. Administración de Hacienda pública por los ramos de 
Propiedades y Derechos del Estado. 
Esta data tendrá lugar siempre en las cuentas de la provincia donde i n -
gresen los resguardos, áun cuando ellos hubiesen sido expedidos en otra. 
8. a De las dos facturas con que los interesados deben presentar los res-
guardos, y en las que, como ya se ha dicho en la regla 3.a, ha de constar la 
liquidación tiéintereses, se conservará una en las Administraciones de Ha-
cienda pública bajo la responsabilidad del Oficial encargado del negociado 
respectivo, el cual llevará un Índice ó inventario de las facturas que reciba, 
conservándolo unido á ellas; pues por él hará entrega ibrmal al funcionario 
que le sustituya ó reemplace, por cesación, traslación, licencia ó cualquiera 
otra causa , en el supuesto de que por la más pequeña falta ó extravío de al-
guna factura se exigirá la responsabilidad que haya lugar. 
La otra factura se entregará á la Tesorería, para que sirva de jüstíficanie 
al libramiento de data por intereses, á que se refiere la regla anterior. 
9. a Los resguardos se taladrarán á presencia de los interesados y del Te-
sorero, que firmará ademas en ellos la nota de quedar cancetódos. Cumplidos 
estos requisitos, se remitirán aquellos resguardos el dia último de cada rac§ 
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precisamente, á la Tesorería Central con facturas duplicadas en que conste: 
el número de órden de cada resguardo; la provincia en que se expidió; el 
nombre de la persona á cuyo favor se hizo; el de la que verificó la entrega en 
Tesorería, y en pago de qué clase de finca ó censo, y el valor nominal de los 
bonos que representa. 
Por este valor extenderá la Contaduría d libramiento de data á la Tesore-
ría en concepto de Remesas de resguardos interinos á talón de la emisión de 
bonos d'el Tesoro admitidos en pago de bienes desamortizados, bnjo cuyo 
epígrafe manuscrito figurará en las cuentas de ingresos y pagos por debajo 
de la llave de movimiento de fondos y en la tercera paríe de la de ojpe/ ocío-
nes del Tesoro. Dicho libramiento se justificará con una de las facturas indi-
cadas, que lia de devolver la Tesorería Central, según se dispone en la re-
gla 22. 
Miéntras se hallen en Tesorería los resguardos taladrados, se custodiarán 
en arca reservada, y figurará su importe, en renglón especial manuscrito, en 
la demostración de'existencias de las actas de arqueo. 
10. El interesado que presentáre en pago de ventas ó redenciones res-
guardos interinos á talón, extenderá á su dorso la obligación de responder 
durante seis meses de la legitimidad de ellos, bajo su firma, si es de garantía 
paro los Tesoreros, y en su defecto, con otra que lo sea á satisfacción de los 
mismos Jefes. 
11. El pago con resguardos interinos á talón de las fincas y censos ven-
didas ó redimidos en una provincia, puedehacerse en otra distinta, prévia 
órden de la Dirección general del Tesoro público, dada.á propuesta de la de 
Propiedades y Derechos del Estado, en la cual se consignará el liquido i m -
poríe que detíe abonar el interesado. 
En tal caso, la presentación de las facturas á que se refiere la regla 3.a 
tendrá lugar en la Contaduría de Hacienda pública de la provincia donde 
haya de hacerse el pago; cuya oficina examinará los resguardos, lomará ra-
zón y liquidará intereses, extendiendo después el cargareme, en concepto de 
remesas de la Tesorería de la provincia donde radique la tinca ó censo, para 
el ingreso del valor só/o por el cual deban admitirse los resguardos y sus 
intereses acumulados; y otro, si hubiese lugar á ello, por el 20 por 100 i n -
dicado en la regla 6.a Extenderá ademas el libramiento para datar los inte-
reses, que se justificará conforme á lo ordenado en !a 7.a y 8.a, y una certi-
ficación que explique con toda claridad y detalles las operaciones practicadas 
•la cual remitirá á la Administración de Hacienda pública de la provincia 
donde radique la finca ó censo, para que esta oficina expida el cargaréme 
oportuno, con la aplicación correspondiente del ingreso virtual que en ella 
ha de hacerse. Este ingreso producirá data en concepto de remesa á la Te-
sorería donde tuviere lugar el ingreso material, mediante libramiento justit-
ficado con la carta de pago expedida por dicha Tesorería á favor de! intere-
sado, en cuyo último documento constarán los detalles niisraos que en la cer-
tificación referida, y la circunstancia de que será nulo, si en el término de 
un mes en las provincias de la Península, y dos en las de Baleares y Cana-
rias, no fuese presentado para la formalizacion que se indica. 
En el cargaréme que se extienda para el ingreso, virtual expresado se 
comprenderán, cuando los hubiere, los descueníos ó ozonos de anticipación 
de plazos á que se refiere el segundo párrafo de la regla. 5,a, puesto que el 
ingreso material en la Tesorería que lo figure en concepto de remesa, debe 
precisamente serlo por el liquido importe de dichos plazos. 
La datj de los descuentos ó abonos se hará según se expresa en la citada 
regla S.a 
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12. Los resguardos interinos á talón admisibles en pago de ventas y re-
denciones se entiende que son los expedidos por suscriciones hechas al co?!-
iado; no admitiéndose los de las hechas á plazos, ínterin no se haya termi-
nado el pago total de éstos. 
13. Los residuos de suscrüion no serán admisibles en pago de ventas ó 
redenciones. 
14. Los bonos del Tesoro qr.é se emitan en virtud de lo dispuesto en el 
art; 2.° del decreto del Gobierno Provisional de la Nación de 28 de octubre 
de 1868 ingresarán período su valor nominal en la Tesorería Central, bajo 
el título dejónos del Tesoro emitidos en virtud del decreto de 28 de octubre 
de 1868; figurando este carg^ o en las cuentas de ingresos y pagts en la sec-
ción de giros y valores, y en la de operaciones del Tesoro en su tercera 
parte. 
Su envío á las Tesorerías de provincia se datará mediante libramientos' 
que expedirá la Contaduría Central en concepto de remesas, que bajo el re-
ferido título y por el valor nominal también de los bonos, figurará én la par-
te de movimiento de fondos de dichas cuentas. 
15. La Tesorería Central hará las remesas á las de provincia, procuran-
do, en cuanto sea poáble, que vayan decenas completas de 6onos; formará 
facturas triplicadas, en que conste la numeración de dichas decenas, y la de 
los bonos que no completen una. 
A la remesa acompañará una de dichas /acíM^as; oirá se unirá al libra-
miento áe data, y la restante se pasará á la Dirección general del Tesoro. 
No se remesarán á las Tesorerías de provincia bonos en equivalencia ó re-
presentando resguardos míennos á íoíon admitidos en pago de tincas y 
censos, que, según la regla 9.a, deban existir en la Central, puesto que por 
esta dependencia ha de formalizarse el canje y la amortización simultánea 
délos unos y los otros valores, según se determina en la regla 28. 
16. Los expresados libramientos contendrán á su dorso un resumen de! 
importe de las facturas que representen, si son dos ó más las que compren-
de cada uno, con designación, en este caso, de las provincias á que se hagan 
las remesas. A los libramientos se unirá copia de la orden de la Dirección 
general del Tesoro quedisponga aquellas remesas. 
17. En cuanto reciban los Tesoreros de provincia los 6onos del Tesoro, 
procederán á su recuento y confrontación con la factura , á presencia del Ad-
ministrador y Contador dé Hacienda. Hallando conformidad, se ingresarán 
los ftonos, según lo dispuesto en la regla 9.a de la circular de la Dirección 
general del Tesoro de 30 de octubre último, por todo su valor nominal, en 
concepto de remesas de la Central; figurando en cuentas bajo el titulo indi-
cado en la regla 14. 
El cargareme que expedirá la Contaduría contendrá á su dorso la nume-
ración de los bonos conforme con la de la factura, cuyo detalle aparecerá 
también en la carta de pago que se extienda á favor del"Tesorero central, la 
cual debe remitirse á éste el día mismo en que se verifique el ingreso en la 
Tesorería de la provincia, 
18. Si faltáre algún bono, ó sobrare, ó hubiese equivocación en la fac-
tura respecto á la numeración, se levantará acta que autorizarán los tres ci-
tados Jefes, y se pasará inmediatamente, con oficio del Tesorero, á la Teso-
rería Central. En el primero y segundo caso ingresará el importe de los 6o-
nos recibidos, extendiéndose en la factura una nota, que también firmarán 
dichos Jefes, manifestando la numeración de los que faltaren ó sobraren. En 
el tercer casóse verificará también el ingreso, pero en la nota de la factura 
se detallarán las numeraciones que se hallen equivocadas. 
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En el cargaréme de ingreso y en la carta de pagó indicados en la regla 
anterior, se hará constar el importe déla factura y el de los 6onosrecibidos, 
cuando éstos excedieren ó no corapletaren el valor de aquélla. 
•19. Los bonos se conservarán en arca reservada, ínterin se verifica su 
canje por los resguardos interinos á talón expedidos á favor de los suscrito-
res al empréstito; pasándose sólo cada dia á la provisional los que se nece-
siten para el canje de! siguiente. 
20. Recibidos en las Tesorerías de provincia los bonos del Tesoro que 
les remita la Central, anunciarán dichas oficinas y las Administraciones de 
Haciendá pbr medio del Boletin y periódicos, que 'se da principio á. su canje 
por los resguardos interinos á ttilon, según el número de orden que, con 
arreglo á la disposición D.a de la circular de la Dirección general del Teso-
ro de 30 de octubre último, se haya estampado en aquellos documentos; y . 
que por consiguiente cesa la admisión de estos documentos interinos en pa-
go de ventas de fincas y censos y de redenciones de estos últimos, autoriza-
da por decreto de 22 de enero próximo pasado. 
21. Los resguardos serán canjeados á ios tenedores de ellos en las Te-
sorerías donde se hicieron las suscriciones. 
Ko será dificultad para el canje, el que los resguardos se presenten por 
otra persona que la que haya hecho la súscricion, siempre que conste en 
ellos el endoso correspondiente. 
22. Los suseritóres ó los tenedores de los resguardos los presentarán en 
la Contaduría de Hacienda pública con facturas duplicadas, en que se ex-
prese el número de órden de cada,uno; el nombre del suscritor á cuyo fa-
vor se expidió, y el valor de jos bonos que representa. Al pié de ambas fac-
turas firmarán los interesados la obligación de responder de la legitimidad 
de los resguardos por el plazo de seis meses. Si el interesado no ofreciese su-
ficiente garantía al Tesorero, exigirá éste la de otra persona. 
La Contaduría comprobará dichos documentos con los asientos de sus l i -
bros, y hallándolos conformes, expresará al pié de la factura esta circuns-
tancia y el número de bonos que deban darse en canje de ellos, tomará ra-
zón, y las pasará con ¡os resguardos á la Tesorería. Ésta practicará también 
la comprobación con los asientos de sus libros; y hallando conformes los 
resguardos, los taladíará á presencia de los interesados, á los que entregará 
en equivalencia una de las facturas, en que el Tesorero firmará el recibí de 
dichos valores. 
Seguidamente la Contaduría extenderá un cargaréme y im libramiento : el 
primero para el ingreso de los mismos valores, en concepto de Negociación 
y canje de efectos-ingresos de resguardos interinos á taton de bonos del Te-
soro en equivlencia de dichos valores; cuyo concepto en la cuenta de ope-
raciones del Tesoro figurará en la primera parte; y el segundo para su data, 
con aplicación á movimiento de fondos remesas d ía Tesorería Central. 
La remesa la hará el Tesorero de la provincia, acompañada de la factura 
restante, en la cual el Central consignará la fecha del dia en que la reciba; 
disponiendo, luégo de comprobarla con los resguardos, de haberse tomado 
razón de los mismos en la Contaduría, y de formalizado el cargo en tal con-
cepto de remesas, que pase un empleado á la Dirección general del Tesoro 
á entregar los reguardos para su confrontación con las matrices, en las que 
se estamparán de paso las notas de cancelados por el Jefe del negociado de 
la referida Dirección que se haga cargo de aquéllos. Este empleado firmará 
un recibo en la factura, cuyo documentóse conservará en la Caja de la Cen-
tral, representando el valor de los resguardos hasta que la sean devueltos 
por ja Dirección con la nota de ser legítimos. 
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Cubiertos esíos requisitos, se encerrarán en Caja; íirmará el Tesorero 
Central su recibí en la íactnra, y tomando razón de ella la Contaduría, se 
remitirá á la Tesorería de provincia de donde proceda, en equivalencia de la 
caria de píz^o ds remesas, cuya expedición puede evitarse. 
23. Mensualrnente se verificará la cancelación ^ quema de los resguar-
dos interinos ó ío/on que se hayan canjeado] por WÍOS y se hallen en la 
Central con la neta de legitimidad consignada por la Dirección general del 
Tesoro. La quema se hará á presencia del Contador y Tesorero Central, y de 
un Contador del Tribunal de Cuentas designado por "el mismo Tribunal;".le-
vantándose acta de la operación, en la cual se expresará la numeración por 
provincias de jos, documentos quemados, y se entregará al Tesorero para 
que sirva de justificante déla data que el mismo dia debe formalizarse m'e-
(lianie libramknto de la Contaduría Central, con aplicacien á Giros y valo-
res fiel Tesoro, Resguardos interinos á talón de bonos-cancelados. 
24. Recibida por la Tesorería respectiva la factura justificante déla da-
ta de remesas, á que se refiere la regia 22, la pasará á' la Contaduría para 
que tome razón ; y previo el oportuno llamamiento á los interesados por me-
dio délos periódicos oficiales, se unirá la misma factura al libramiento en 
cuya virtud se hiciera la remesa de los resguardos por ella representados, ó 
se remitirá con el mismo objeto á la íiireccion de Contabilidad, si ya se hu-
biese rendido la cuenta respectiva; y se entregarán al interesado á su pre-
sentación los bonos correspondientes, exigiéndole que firme su recibo en 
la factura que devuelva, en la cual se estampará la nota de haberse can-
jeado por tal número de 6onos. Esta factura se unirá como un justificante 
al libramiento que, por el valor nominal de los res(/uardos canjeados 
durante el dia, ha de expedirse con sujeción á lo que dispone la regla si-
guiente. 
25. Las Conta iurías de Hacienda pública harán en el libro auxiliar de 
que trata el art. 2.° de la circular de la Dirección general de Contabilidad de 
8 de noviembre de 1868, los asientos de las tomas de razón de las facturas 
que devuelvan los interesados después de estampar en ellas el recibí dé los 
bonos; y al concluir las operaciones del dia, comprobarán con los libros de 
Tesorería, y expedirán, estando conformes, el libramiento de data á favor de 
ésta por el importe nominal de los 6onos cedidos, que figurará bajo el epí-
grafe de Negociación y canje de efectos.—Salida de bonos en equivalencia 
de resguardos interinos, en las cuentas de ingresos y pagos del Tesoro; y en 
la primera parte de las de operaciones del mismo con la denominación de-
terminada en la regla 22. 
26. El can/e por bonos del Tesoro de los resguardos provisionales que se 
hallen constituidos en depósitos necesarios en la Central y sucursales, ya 
procedan de fianzas, ya de la tercera parte del 80 por 105 de Propios, se 
efectuará por las oficinas donde existieren los depósitos; y á fin de regulari-. 
zar las operaciones de la Ca ja, se dará salida al depósito con la expresión de 
Ai Cajero para su conversión en bonos del Tesoro ; cuidándose de fiarles nue-
vo ingreso simultáneamente con la aplicación correspondiente. Para verificar 
este canje no es necesaria la previa remesa de los resguardos á la Central 
para su comprobación con las matrices; puesto que no habiendo salido aqué-
llos de las arcas públicas, sólo los encargados de éstas son responsables de su 
legitimidad. Después de realizado el canje, se remitirán los resguardos á la 
Tesorería Central para que sean comprobados y cancelados, quedando los 
Jefes claveros de las Tesorerías responsables del resultado queofrezcalacom-
probacion. 
Las remesas se harán con las formalidades establecidas; y para conoc}-» 
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mienlo de los .claveros responsables y justificación de !a data de remesas, la 
Tesorería Central devolverá á las de! pr'óviii'cia las facturas correspondien-
tes, como se previene en la regla 22. 
í 27. Si hecho e\ cange de todos los resguardos expedidos en una provin-
cia, resultaren bonos sobrantes, se manifestará por el Tesorero á la Dirección 
general del Tesoro, para que disponga lo que considere oportuno; y en caso 
de que esta ordenase remitirlos á otra Tesorería ó á la Central, se extenderá 
el libramiento de data por remesa, y se hará ésta con factura, solicitándose 
la carta de pago correspondiente para justificar aquélla data. A dicho libra-
miento acompañará un duplicado de lá/acíura. * -
28. La Tesorería Central procederá, respeclo de los resguardos interinos 
á talón admitidos en pago de fincas y censos que, según previene la re-
gla 9.a, deben remitirle las de. provincia, en términos análogos á lo dispues-
to en la 22 en cuanto á la admisión y comprobación de dichos valores y al en-
vío a estas últimas oficinas del justificante de sus remesas. Como los bonos 
equivalentes á los expresados resguardos interinos no tienen ya otro acreedor 
que el Estado, formalizará la referida Tesorería Centrarmensualmente un 
cargo y una data por el valor nominal de dichos bonos, en concepto de nego-
ciación y can] e de efectos-bonos del Tesoro por resguardos interinos á ta-
lón, y datará á la vez con aplicación á un capítulo adicional á la sección 10.a 
del presupuesto corriente, con el título de Amortización de bonos del Teso-
ro, la cancelación de éstos, cuya quema sé hará con las formalidades estable-
cidas para la de los resguardos en la regla 23. 
La Dirección generai del Tesoro conservará nota expresiva de los ¿onos 
que so'amorticen en virtud de lo que dispone el párrafo anterior, á fin de 
que en su día pueda saberse cuáles de ellos salen premiados en los sorteos 
anuales, y liquidarse con dicho dato la obligación que haya de contraerse en 
cuentas con aplicación al respectivo capítulo del presupuesto de gastos. 
29. Cualquiera falta que las Gohtaclürías y Tesorerías observasen en los 
resguardos, producirá la suspensión del canje, hasta que se adquiera la se-
guridad de que quedan á cubierto los intereses del Estado ó de los particu-
iares. : : i ;¡:rv:;i(r¡Cj;.:o: • >::;! T ; ; . ! ' ^ ' : ' . : • ¿,;.^ UU,4 
30. Concluido el canje, formarán los Tesoreros estados generales duplica-
dos de toda la operación de entrada y distribución de los bonos; y después 
de comprobados con los libros de las Contadurías, y de consignarse en ellos 
por estas oficinas hallarlos conformes, remitirán uno á la Dirección general 
del Tesoro y otro á la de Contabilidad. 
31. El canje de residuos de suscricion acumulados hasta formar la canti-
dad necesaria para completar uno ó más bonos, se hará en la provincia don-
dé se expidieron. La presentación de estos documentos se verificará con.fac-
íwra duplicada de ellos, formalizando la salida del metálico representado por 
los mismos, mediante libramiento en concepto de devolución de préstamos, 
previa la confrontación con los cuadernos talonarios y et asiento en éstos déla 
nota de Gamelacion de. los residuos respectivos. 
Cumplidos estos requisitos, se extenderá otro librumiento y un cargaréme : 
el primero por el valor nominal en concepto de Bonos del Tesoro emitidos en 
virtud del decreto de de octubre de Í8Q8, negociados, que se justificará 
con el duplicado de la factura; y el segundo porel valor efectivo con aplica-
ción á Producios de la negociación de bonos del Tesoro dispuesta por decre-
to de 28 de octubre de 1868. 
En el caso de que e\ canje de ]os residuos de suscricion se haga por res-
guardos interinos á talón, se fortnalizará además un car^o por el valor no-
minal de éstos, en concepto de Resguardos interinos á talón emitidos. 
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32. Para la admisión de los bonos del Tesoro en pago de ventas de fincas 
y censos y de redenciones de esíos úJtimos, se presentarán por los iiiteresa-
dos en la Administración de Hacienda públira con facturas duplicadas y fir-
madas que expresen: el nombre del comprador, la clase y procedencia de la 
finca ó censo, la fecha de la venta ó redención, y del vencimiento del plazo ó 
plazos que deseen satisfacer, los números de los bonos y el importe de losin-
íereses vencidos de los mismos valores. 
La Administración las pasará á la Contaduría con los 6onos y decreto auto-
rizado en que se consigne la fecha del vencimiento del plazo ó plazos que 
hayan de pagarse, así como el liquido importe de. éstos cuando se anticipe 
el de uno ó más. Dicha Contaduría tomará razón en sus libros de la'nume-
ración é importe de los ¿fonos y de los cupones vencidos que á ellos puedan 
estar unidos, así como del corriente que siempre lo estará; practicará la l i -
quidación do la suma á que ascienda, unos y otro, apreciando aquellos por su 
totalidad, y éste solamente por los días del semestre que vayan trascurridos, 
y el importe lo acumulará, ya al valor nominal de los bonos, ya á su 80 por 
dOO, según los casos. , 
Con esta liquidación devolverá las/ficíurcs y los 6O?ÍOS á la Administra-
ción páralos efectos prevenidos en la reg.a siguiente. 
La liquidación de los míereses ha de hacerse conforme se indica en la re-
gla 4.a respecto de los que se acumulan a! importe de los resguardos interi-
nos á ía/on.admitidos en pago de lincas y censos. 
33. La Administración se reservará y conservará una de las facturas con 
las formalidades prevenidas en la regla 8.a, extenderá cargaréme, al que de-
be unir la otra factura y los bonos y sus cupones, pasándolo : después todo á 
la Tesorería para su ingreso y expedición de la carta de pago correspondien-
te. En el caso de que hubiese descuentos de plazos, se hará la oportuna data 
por medio de libramiento, conforme á lo prevenido en la regla 5.a 
34. El ingreso del 20 por 100 del valor nominal de los bonos, cuando és-
tos se admitan por solo el 80 por 100, y la data por los cupones vencidos y 
por el importe total del corriente, se efectuará conforme á lo dispuesto en las 
reglas 6.a y 7.a; pero como del valor de este último sólo es admisible una 
parte en pago del débito que ha de saldarse según se indica en la 32, se ex-
tenderá por la restante un cargaréme, que ha de aplicarse al concepto de 
Reintegros de intereses dé la emisión de bonos del Tesoro decretada en 28 de 
octubre de 1868. 
Al libramiento de data de los intereses que representen los cMpones acom-
pañará la/'ací«ra devuelta por la Admimstracion, conforme á lo dispuesto 
en la regla 8.a, y h carta de pago que produzca e\ reintegro de !a parte de 
dichos intereses no admisible en pago del débito que se satisface. 
35. Los 6onos y sus cwpoMes se taladrarán a presencia de los interesa-
dos y del Tesorero. Este último cuidará de estampar además en ellos la nota 
dé cancelación. " 
36. El último dia de cada raes, y antes precisamente de cerrar el arqueo 
que debe celebrarse en dicha época, se remitirán á la Tesorería Central, 
con las formalidades que disponga la Dirección general del Tesoro, los bonos 
ingresados durante el mismo período y sus facturas parciales, compren-
diéndolas en otras generales, ó sean resúmenes de las parciales, que forma-
rán las Tesorerías, y se datarán del total importe mediante libramiento con 
aplicación á movimiento de fondos, remesas de bonos del Tesoro. 
Estas remesas producirán cargo en el mismo concepto en la Tesorería 
Central; y en cuanto á la comprobación, recuento, amortización y quema de 
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los 6or.os, se procederá en los términos expresados en las reglas 22 y 23 res-
pecto á los resguardos interinos á talón. 
La data de remesas de las Tesorerías de provincia se justiíicará con las 
/•flcíuras generales que devuelva la Central, con los requisitos y anotaciones 
de que habla la mencionada regla 22. 
37. El pago con fiónos deí Tesoro de ventas y redenciones en provincia 
distinta de aquella donde radiquen las fincas ó censos, producirá análogas 
operticiones á las indicadas en las reglas M , 34 y 35. 
38. El interesado que presente bonos para su admisión en pago de ven-
tas y redenciones, extenderá en las facturas indicadas en la regla 32 la obli-
gación de responder duraute seis meses de la legitimidad de ellos, bajo su 
firma si es de garantía para los Tesoreros, y en su defecto de otra que lo sea, 
á satisfpccion de éstos. 
39. Mientras no se /iaííen emitidos y en curso los 6onos del Tesoro, la 
admisión por todo su valor en pago de liienes nacionales vendidos antes del 
28 de octubre de 1868, y cuyos plazos hayan vencido con posterioridad á d i -
cho día, de las cartas de pago expedidas en ¡a Caja de Depósitos á los i m -
ponentes por los voluntarios y por los necesarios, cuya liberación se halle 
decretada por la Autoridad competente, que no hayan sido convertidas en 
los nuevos resguardos que la Caja expMe en conformidad "con lo prevenido 
en el art. 5.° del decreto de ÍS de diciembre de 1868, se hará presentándo-
las los interesados en las Contaduría de Hacienda pública, que bajo el carácter 
de Contaduría de la Caja general, practicará la liquidación de intereses con 
sujeción á lo prevenido en el mismo art. o.0, abonándose éstos hasta el día en 
que se verifique dicha entrega. 
Hecha la liquidación, se practicarán las operaciones siguientes para forma-
lizar el importe de las cartas de pago y de susintereses. 
CARGO. I 
En la Caja general de Depósitos. 
Por capitales.—Suplementos recibidos del Tesoro. 
Por intereses.—Subvención para su pago, 
i Por capitales.—Depósitos devueltos. 
D A T A j Por intereses.—Intereses satisfechos. 
E n la Caja del Tesoro. 
) Por capitales.—Suplementos á la Caja, 
DATA.. • • • "jp,)!. intereses,—Subvención para su pago, (Intereses déla 
deuda flotante del Tesoro,) 
TPor capitales,—Productos de las ventas de bienes desaraor-
CARGO, • • • • ] tizados (con la aplicación correspondiente), 
( Por intereses,—Idem id. 
40. El 5 por 100 del impuesto transitorio sobre sueldos, rentas y asigna-
ciones que grava á los intereses de las cartas de pago, se formalizará en los 
términos prevenidos en la instrucción de 22 de julio de 1867, y en la misma 
provincia donde se haya constituido el depósito. 
Los dos caraos indicados con aplicación á Productos de ventas de bienes 
desamortizadas se harán mediante un solo cargaréme, que ha de distinguir 
lo que proceda del capital de la carta de pago admitida y de los intereses 
que se le acumulen; y tanto este documento como los demás que se expidan 
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para aquellas operaciones, detallarán clara y explícitamente las causas que 
las producen. 
En el cargaréme se comprenderán además dos descuentos ó abonos que se 
hicieren á los compradores y redimenles cuando anticipen plazos, cuyo'car-
go producirá el libramiento correspondiente de dala indicada en la regla t).a 
41. Guando la caria de pa^o que haya de admitirse en el de plazos de 
bienes nacionales no corresponda á depósitos constituidos en la misin i pro-
vincia en donde se presente, la Dirección de la Caja general habrá de acor-
dar, previamente su traslación conforme á su regiamento. 
42. Podrá hacerse el pago de ventas y redenciones con las referidas car-
ias rfe pago de la Caja general de Depósitos en provincia distinta de aquella 
donde radiquen las lincas ó censos, prévia orden de ia Dirección general del 
Tesoro que así lo determine, á propuesta de la de Propiedades y Derechos del 
Estado. En tal caso el ingreso del valor de dichos documentos tendrá lugar 
en la Tesorería de la provincia donde se haga materialmente, en concepto de 
remesas de aquélla en que radique la tinca ó cenáo, y en ésta la aplicación 
virtual de dicho valor á Producto de ventas con salida equivalente como re-
mesas á la anterior. Todo en analogía con lo dispuesto en las reglas 11 y 37 
respecto de, los resguardos y de los 6onos. 
43 Las reglas 39, 40, 41 y 42 serán aplicables solamente miéntras no es-
tén emitidos y en circulación los 6onos. Cuando esto tenga efecto, los inte-
resados presentarán sus corías de pago en la Caja de Depósitos para el canje 
por aquellos valores que se ajustará á lo que la Dirección de ia misma tenga 
ordenado: la. admisión de los feonos desde entonces será en la forma indicada 
en las reglas que tratan de este particular. 
44. El pago de las cantidades en que aparezca en descubierto la Hacienda 
por el importe de ventas y redenciones anuladas ó de rentas indebidamente 
percibidas de bienes sujetos á la desamortización, á que se refiere el artícu-
lo 5.° del decreto de 22 de enero, se hará, previa solicitud de los interesa-
dos al Gobernador de la provincia respectiva; y orden de la misma autoridad 
en forma análoga á la dispuesta para la admisión de créditos contra el Teso-
ro en pago de suscriciones al empréstito; es decir, formalizando la data del 
importe de ia obligación con car^o al respectivo capítulo del presupuesto ó á 
devolución de ingresos, según proceda, mediante ¿¿¿rarme/iío justiücado con 
la documentación correspondiente, en el cual se detallarán las circunstan-
cias del caso y el número ó números de los resguardos que se expidan. Al 
mismo tiempo se formalizará el ingreso por crjacion de los resguardos, y la 
dala equivalente por gónos negociados, con sujeción á las disposiciones con-
tenidas en la regla 1.a Además se efectuará el ingreso del 80 por 100 del 
valor nominal de los bonos que representen los resguardos (bajo cuyo tipo 
debe hacerse el pago), aplicándose al concepto de Producto de la emisión de 
bonos del Tesoro autorizada por decreto del Gobierno Provisional de 28 de 
octubre de 1868, mediante cargaréme, que expedirá la Contaduría con toda la 
explicación necesaria. 
Este cargo en libros y en cuentas del Tesoro figurará según expresa la re-
gla 5.a de la circular de la Dirección general de Contabilidad de 8 de no-
viembre de dicho año. 
45. Las Contadurías y Tesorerías remitirán seraalmente á las Direcciones 
generales desús respectivos ramos notas detalladas de los resguardos que se 
espidan para los pagos á que se refiere la regla anterior. 
46. Si dichos pagos se hiciesen cuando estén emitidos y en curso los 6o* 
nos del Tesoro, la formalizacion de la fZaía con aplicación.á presupuesto, y 
del ingreso á productos de la emisión, será en la forma indicada en la regia 
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44; pero se extenderá ademas, con la explicación suficiente, un libramien^ 
lo para datar por todo su valor nominal los 5onos cedidos, bajo el eípgraíe 
de Bonos del Tesoro emitidos en virtud del decreto de de octubre de 1868, 
¡NEGOCIADOS, previa la reclamación de estos valores á la Dirección general 
del Tesoro, que dispondrá la remesa por la Tesorería Central. 
47. Como no hay residuos de bonos cuando el pago de sus créditos á los 
interesados deba hacerse por importe mayor que un número completo de 
bonos, se satisfará por el Tesoro la diferencia en metálico efectivo. 
48. Tanto en el caso de hacerse dicho pago en bonos del Tesoro, como 
en resguardos interinos á talón, se liquidarán por la Contaduría respectiva 
los intereses devengados por los referidos documentos y no satisfechos hasía 
el dia en que se realice aquel pago, á cuqnía del cual se aplicará el importe 
de la liquidación, formalizándole á la vez un reintegro de igual valor á la 
cuenta de intereses satisfechos de que trata la regla 7.:1 
49. No se devolverá á los interesados cantidad alguna en metálico por so-
brantes de las sumas que entreguen para pago de ventas ó redenciones en 
resguardos interinos á talón, en 6onos del Tesoro ó en cartas de pago de 
la Caja general de Depósitos, ni se tomarán tampoco en cuenta de plazos 
sucesivos, sino que deberán presentarse estos valores ajustados á lo que 
haya de satisfacerse con ellos, completando en meíá/íco' !a diferencia que 
faltare, ó cediendo al Estado el exceso cuando le hubiere. 
Sin embargo> respecto á las referidas cartas de pago de la Caja de Depó-
sitos, podrán los interesados, cuando el valor de ellas sea superior al impor-
te del pago que traten de satisfacer, solicitar de la Caja general la det»o/u-
cion, á cuenta del depósito que tuvieren, de la cantidad que necesitaren, 
según se verificaba anteriormente, cuya devolución habrá de ser siempre en 
la provincia misma donde.se hizo la imposición y con las formalidades man-
dadas en su reglamento. 
En caso de haber cestón, la Admioisiracion extenderá el cargaréme para 
su ingreso con aplicación al concepto de Cesiones en el pago de ventas y re-
denciones de bienes desamortizados, hechas en resguardos interinos á talan 
ó en bonos del Tesoro de la emisión decretada en%8 de octubre de 1868, 
cuando la cesión sea de esta procedencia. 
Este concepto se manuscribirá en la llave de recursos eventuales áe h re-
lación de cargo de la Tesorería y en la cuenta de Rentas públicas por valo-
res á cargo de la Dirección general de Contribuciones. 
Si las cesiones fueren por sobrantes de cartas de pago de la Caja de De-
pósitos, el cargaréme se aplicará al concepto ordinario de Beneficios, cesio-
nes y restituciones de dicha cuenta de Rentas públicas. 
50. En vez de las carias de pago que deben extenderse á favor de los 
compradores y redimentes de fincas y censos que realicen con resguardos, 
bonos ó cartas de pago de depósitos él importe de sus pagarés, se les entre-
garán éstos con la nota oportuna de cancelación autorizada por los Tesore-
ros , quienes se reservarán las carias de pago expedidas para justificar en sus 
cuentas la cancelación hecha, conservándolas en caja con carpeta expresiva 
de las circunstancias de los pagarés realizados y devueltos á los interesados, 
é indicación del número y fecha de los cargaremes respectivos. Antes de ve-
rificarse los arqueos ordinarios, las Contadurías expedirán el oportuno libra-
miento L^Q abono á los Tesoreros por el importe total de las carias de pago 
contenidas en la carpeta, ó sea de los pagarés realizados de uno á ctro ar-
queo. 
51. Siendo necesario reintegrar al Tesoro el importe de la tercera parte 
consignada en la Caja de Depósitos á disposición de los pueblos y provincias 
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por e! produelo del 80 por 100 del valor de las ventas y redenciones de bie-
nes de Propios, y de la totalidad de los de Diputaciones provinciales, cuan-
do tengan tal procedencia las ventas anuladas, cuyo importe se devuelva en 
bonos ó en resguardos interinos á talón, se formalizará simultáneamente al 
pago ó devolución total un ingreso por el importe de la tercera parte indi -
cada, ya como mníe^ro al capítulo del presupuesto, si en este concepto se 
hiciera la data de la obligación, según se dispone en la regla 44, ya como 
producto del80 por 100 de Propios, sí el pago se aplica á devolución de in-
gresos indebidos. También se hará una daíadel valor de la tercera parteen 
concepto áa anticipaciones y fondos facilitados con obligación de reintegro, 
que con el título á& anticipaciones á corporaciones por el importe de la ter-
cera parle del 80 por 100 de Propios que deben reintegrar á la Hacienda 
por anulación, de ventas, se comprenderá en la parle de deudores de las 
cuentas de ingresos y pagos y en la primera de las de operaciones del Tesoro. 
Inmediatamente después que se realicé esta operación, la Contaduría de 
la provincia dará conocimiento á la corporación deudora del importe y pro-
cedencia de su débito á favor del Tesoro; y si tuviese resguardos interinos á 
talón ó bonos constituidos en la Caja de Depósitos, le exigirá la presenlacion 
de la correspondiente caria de pago ó resguardo, para formalizar la devolu-
ción de la parte necesariá1 á reembolsar al Tesoro el crédito de que se trata. 
En el caso contrario, es decir, si la corporación hubiese dispuesto, con ar-
reglo á las leyes, del importe de la tercera parle del 80 por 100del produc-
to de sus bienes vendidos, le exigirá el reintegro material inmediato y en 
efectivo, ó su equivalente en bonos al mismo tipo ó cambio á que huliiese 
hecho el pago el Tesoro. 
52. Cuando la corporación tenga valores depositádos en la Caja y pre-
sente la caria de pago para que se formalice el reintegro exigido por la Con-
taduría, se procederá en esta forma : 
Si el depósito consiste en resguardos interinos á talón, se devolverá por 
la Caja , con las formalidades de su reglamento , la cantidad necesaria, y se 
ingresarán en el Tesoro como reembolso de la anticipación; y en el caso de 
no representar ningún resguardo una cantidad igual, al cambio de 80 por 
100, al débito de la corporación, se fraccionará uno de mayor valor en los 
términos que está prevenido. 
Si el depósito lo constituyen bonos, se devolverán los que sean necesarios 
para completar, al mismo cambio indicado de 80 por 100, el Importé del 
débito ó la cantidad más aproximada posible, y el residuo que resulte se 
exigirá en electivo. 
53, Cuando la corporación deudora no tenga valores en la Caja de De-
póiitos y deba por tanto reintegrar en efectivo , y llegase la época de abo-
narle intereses de inscripciones intrasferibles ó cantidades á buena cuenta 
de los mismos, ántes de haber hecho el pago de su débito, se le hará el 
abono por-la suma á que éste asciende en coría de pago de reembolso de la 
anticipación, mediante la forraalizacion de la data con la aplicación ordina-
ria, y el car^o en concepto de Anticipaciones á corporaciones por el impor-
te de la tercera parte del 80 por i 00 de Propios que deben reintegrar á la 
Hacienda por anulaciones de ventas. Lo mismo se hará para formalizar el 
reembolso del rm'duo á metálico que resaltase á favor del Tesoro á conse-
cuencia de haberse hecho parte del reintegro con bonos completos, 
34, Siempre que se realice el reembolso por las corporaciones con res-
guardos interinos á talón, 6 con bonos del Tesoro en los términos preveni-
dos en las reglas 51 y 52, se formalizará simultáneamente un ingreso por el 
20por 100 de diferencia entre 80, que es el cambio á que han de admilir-
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se , y el valor nominal COM aplicación al concepto de que trata la regla 6.a 
denominado Reintegro de la emisión de bonos del Tesoro decretada en 28 de 
octubre de iSQS, y bajo el epígrafe de 20 por 100 de beneficio obtenido en 
el reembolso de la tercera parte del 80 por 100 de Propios por anulaciones 
de ventas. 
So. Se considerarán pagarés, libres de hipoteca, para los efectos del ar-
tículo 1.° del decreto de 22 de enero último, íos que se hayan otorgado ú 
otorguen por compradores de venías de bienes nacionales hechas con ante-
rioridad al 28 de octubre de 1868 , cuyos vencimientos sean posteriores al 
i.0 de enero de 1880. Por lo tanto, las oficinas de Hacienda admitirán en 
pago del importe de los citados pagarés posteriores al i.0 de enero de 1880, 
los 6onos del Tesoro y las cartas de pago de la Caja de Depósitos, á los tipos 
respectivamente establecidos por aquella disposición. 
Los pagarés que el Banco devuelva á las Tesorerías por falta de cobro, se-
rán satisfechos en metálico por los respectivos interesados, toda vez que 
fueron anteriormente hipotecados en el hecho de haberse entregado a! refe-
rido establecimiento. 
56. Para que los compradores á que se refiere el art. 4." del decreto de 
22 de enero próximo pasado puedan disfrutar del beneficio que por el mis-
mo se les concede , es condición indispensable que sus pagarés no se hallen 
hipotecados, y que por los interesados se verifique el pago total de los pla-
zos vencidos en aquella fecha, dentro del término que se les señaló por la 
misma disposición. Los plazos posteriores los realizarán en metálico, enjus-
la compensación del beneficio que reportaron al hacerlo de los anteriores. 
57. También se realizarán en metálico los pagarés otorgados por ventas 
délos bienes del Patrimonio do la Corona hechas con anterioridad al28 de 
octubre último.» 
Del recibo de esta circular y de quedar en cumplirla en la parte que le 
corresponde, se servirá V. dar aviso á la Dirección general de Contabilidad. 
Dios guarde á V. muchos años. Madrid 12 de marzo de 1869. — Amonio 
Marlinez Lage.—Lorenzo Fernandez. —Estanislao Suarez Inclan. — Camilo 
Labrador. 
(9 de marzo de 1869.) Orden revocando la de 7 de marzo de 1868, ?/ 
concediendo el término de seis meses para ampliar sus pruebas d ios que 
haya.n solicitado el dominio útil de las fincas que cultivan en tiempo hábil, 
y tengan presentadas informaciones testificales. 
limo. Sr,: En vista de la consulla hecha por esa Dirección genera! con el 
objeto de que se revoque la real orden de 7 de marzo del año próximo pasa-
do, en que se mandaron desestimar todas las solicitudes de redenciones de 
arrendamientos anteriores á 1800, cuyos documentos justificativos se hu-
biesen presentado fuera del plazo que se señaló en la do 18 de setiembre 
de 1856: 
Considerando los obstáculos que siempre ha debido ofrecer á los colonos 
comprendidos en la declaración hecha en el art. 2.° de la ley de 27 de Fe-
brero de 1836 el probar que las fincas que llevan en arrendamiento han ye-
nido cultivándose por ellos y por individuos de su familia sin interrupción 
alguna desde antes de 1800 hasta la fecha en que solicitaron la concesión del 
dominio úti l : 
Considerando que , en virtud de lo prevenido en el art. 14 de la ley de 11 
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de julio de 1856 , se hizo más difícil el probar los requisitos necesarios para 
obtener la declaración de dominio útil, puesto que en él se determinó que 
en ningún caso se esümára suficiente por sí sola la prueba testifical: 
Considerando que por estas razones ni en una ni en otra ley se señaló 
plazo alguno para; probar los arrendamientos anteriores al año 1800: 
• Considerando que el plazo señalado para la presentación de la prueba do-
cumental en la Real orden de 18 de setiembre, fué sin duda insuficiente por 
las dificultades que los colonos tenían que vencer para completarla y por la 
índole de los documentos que debían utilizar : 
Considerando que la Real orden de 24 de Diciembre de 1860 no produjo 
los efectos que debió producir en beneficio de los colonos por haberse en-
tendido que no derogaba la de 18 de setiembre de 18S6 : 
Considerando que la justicia y la equidad exigen que los plazos probatorios 
sean siempre proporcionados en su duración á la clase de documentos y á 
las dificultades que de ordinario se encuentran en la práctica de las pruebas, 
mucho más tratándose de bienes procedentes de corporaciones eclesiásticas, 
cuyos archivos han sufrido vicisitudes y. trastornos, de donde resulta que no 
sin mucho trabajo y diligencia puedan allegarse los testimonios de que ne-
cesitan proveerse los interesados en estos expedientes: 
Considerando que las razones de conveniencia, de equidad y de justicia 
que van consignadas, militan con más fuerza en favor de los que justificaron 
sus solicitudes con informaciones festificales hasta el 31 de octubre de 1836: 
Considerando, por último, que inspirándose el Poder Ejecutivo enlossen-
limientos de progreso y verdadero desarrollo de los intereses materiales del 
país, debe aplicar, fielmente en su texto y en su espíritu lo establecido por 
las leyes desamortizadoras en cuanto tienden á favorecer la clase agricuitora, 
r^origerada y laboriosa, removiendo con decisión las trabas que con delibe-
radas miras, y en virtud de un sistema fiscal absorbente, se habían opuesto 
en gran parle á la genuina observancia de las mencionadas leyes; 
El Poder Ejecutivo, en el ejercicio de sus funciones, conformándose con 
lo propuesto por esa Dirección general, ha tenido á bien resolver lo si-
guiente : 
1. ° Se revoca la Real orden de 7 de marzo del año próximo pasado, en 
que se mandaron desestimar todas las solicitudes sobre redención de arren-
damientos anteriores á 1800, cuyos documentos no se hubiesen presentado 
antes de espirar el plazo señalado en ía de 18 de setiembre de 18S6. 
2. ° A los que hayan solicitado el dominio útil en tiempo hábil, y pre-
sentado en apoyo de su derecho informaciones testificales ántes do espirar 
dicho plazo, se les concede el de seis meses improrogables, á contar desde 
la publicación de esta orden en los Boletines oficiales, para que amplíen sus 
pruebas conforme á las disposiciones que rigen en la materia, con tal que no 
hayan sido enajenadas las tincas que son objeto de sus solicitudes. 
Lo comunico á V. 1. para su inteligencia y efectos consiguientes. Dios 
guarde á V. I . muchos años. Madrid 9"de marzo de 1869.—Figuerola.—Se-
ñor Director general de Propiedades y Derechos del Estado. 
(13 de marzo de 1869.) Circular de la Dirección general de Propiedades 
y Derechos del Estado, declarando que los compradores de bienes naciona-
les no tienen plazo fijado para tomar posesión de las fincas que han re-
matado. 
Vista la consulta promovida por esa Comisión principal de Yantas, indi-
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cando la conveniencia de señalar un término dentro del cual únicamente 
puedan tomar los compradores de bienes nacionales la posesión judicial de 
las fincas que rematen, en alencion á que varios de ellos suelen solicitar la 
celebración de este acto cuatro ó más años después de las adjudicaciones, 
con lo cual pueden irrogarse al Estado perjuicios de consideración: 
Considerando que, como quiera que ni el derecho común ni las disposi-
ciones administrativas marcan término dentro del cual los compradores de 
bienes nacionales deben tomarla posesionde ios mismos, dicho está que 
pueden hacerlo cuando bien les convenga, y que las autoridades judiciales ó 
gubernativas á quienes compete conferírsela, están en el deber de ha-
cerlo, siempre que se les pida, con tal de que el comprador haya cumplido 
con los requisitos preliminares que marcan la Instrucción de 3i de mayo de 
1833 y disposiciones posteriores : 
Considerando que, respecto, á la conveniencia de limitar su derecho á un 
plazo determinado, no hay necesidad de hacerlo toda vez que el art. 7.° del 
Real decreto de 10 de Julio de 1863, llenando el vacío que había dejado ell 37 
de la citada Instrucción, declaró tomada la posesión para el efecto de recla-
mar á los cuarenta y cinco días de satisfecho el primer plazo; y 
Considerando que al rematante que paga los plazos de una finca que le lia 
sido adjudicada, lo regular es,que haya entrado de hecho en la posesión, 
sembrándola, habitando, arrendándola, ejerciendo, en fin, actos de dueño; 
pero á este mismo puede convenirle después, ya para presentarse enjuicio, ya 
para inscribir ó para otros efectos, la posesión judicial ó administrativa , en 
cuyo caso no hay derecho á fijarle su término para tomarla, toda vezque á la 
Hacienda ningún perjuicio puede irrogársela de que esta formalidad legal, de 
que en último resultado puede prescindirse, se demore más ó ménos, esta 
Dirección general, conforme con lo informado por la Asesoría general del 
Ministerio de Hacienda, ha acordado que no procede variar la legislación v i -
gente en la materia, y que debe dejarse á los compradores en la libertad ab-
soluta de tomar la posesión cuando les acomode, ó de no tomarla, con tal de 
que pñguen los plazos á su debido tiempo, pero debiendo tener presente que 
quedarán atenidos á los perjuicios que pueda irrogárseles en los recursos, 
expedientes y demás incidencias que puedan promover. 
Lo que comunico á V. para su inteligencia y efectoó indicados, previ-
niéndole que esta resolución deberá publicarse en el Boletín oficial 6 en el 
especial de. Ventas, caso de publicarse en esa provincia, á fin de que todos 
los compradores tengan de ella el oportuno conocimiento. 
Dios guarde á V. muchos años.—Madrid 13 de marzo de 1869.™ Estanis-
lao Suarez lucían.—Sr. Comisionado principa! de Ventas de. .... 
(16 de marzo de 1869,) Orden estableciendo várias reglas para el oto?" 
gamiento de las escrituras de subastas de contratos púbiicos. 
limo. Sr,: El Poder Ejecutivo, en el ejercicio de sus funciones, y de con-
formidad con lo propuesto por V, I . , ha resuelto que en los pliegos de con-
diciones que en lo sucesivo se redacten para la subasta de servicios públicos, 
se exija, corno hasta aquí, á los contratistas ó rematantes el otorgamiento por 
su cuenta de la correspondiente escritura, y también la saca de su primera 
copia, pero no la obligación de facilitar ninguna otra; que por las Direccio-
nes ú Oficinas en que ésta se presente, se expidan convenientemente autori-
zadas las demás que de ella misma puedan necesitarse en otras dependen-
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cias; y que á los Notarios Dombrados para intervenir en el otorgamiento de 
las escrituras sobre servicios públicos, se les recomiende la conveniencia 
de que entre los renglones y palabras medie sólo una prudente y racional 
distancia. 
El Poder Ejecutivo ha dispuesto además que en los contratos que no a l -
cancen á i.000 escudos, no pueda exceder de la cuarta parte el valor total 
de los derechos y papel sellado. 
Lo que pongo en conocimiento de V. I . para su inteligencia y a fin deque 
lo traslade á los Notarios referidos. Dios guarde á V. í. muchos años.—Ma-
drid 16 de marzo de 1869.—El Ministro de Hacienda, Laureano Figuerola.— 
Sr. Asesor general de este Ministerio. 
(3 de abril de 1869.) Orden mandando que las adjudieacioms que hayan 
de hacerse en Madrid á los rematantes de fincas de mayor cuantía, se lle-
ven á efecto sin esperar á que de las provincias se remitan las liquidado-' 
nes de cargas, 
Iltno. Sr.: Enterado el Poder Ejecutivo de la consulta elevadaá esa Direc-
ción por el Comisionado principal de ventasdeesta provincia, haciendo pre-
sante el retraso que sulren los expedientes de triple subasta por la necesidad 
de esperar á que de ias provincias se remitan las liquidaciones de cargas pa-
ra notificar la-adjudicación al mejor postor, cuando el remate queda en esta 
Corte, en consecuencia de lo dispuesto por el art. •145 de la Instrucción de 31 
de mayo de 1853 : 
Considerando que debiendo hacerse ó formalizarse el pago en las provin-
cias en que radiquen las fincas subastadas, en ellas es donde, la liquidación 
de las cargas que jas afecten han de surtir sus naturales efectos, sin que por 
lo mismo sea preciso que conste en el expediente formado para la subasta 
en esta Córte; y teniendo además -m cuenta que las dilaciones que son con-
siguientes á la necesidad de aguardar á que de las provincias se envien á la 
Comisión de Ventas de Madrid las expresadas liquidaciones, para que por esta 
se notifique la adjudicación, se aumentan frecuentemente por la. mala fé de 
algunos compradores, que se aprovechan de ese medio para prorogar el pa-
go á la declaración de quiebra, perjudicando al servicio y á los intereses del 
Tesoro; de conformidad con lo propuesto por esa Dirección ha acordado que 
la notificación de las adjudicaciones que baya de hacerse á los rematantes en 
Madrid de fincas de mayor cuantía, se lleve á efecto, según se. halla preve-
nido por las disposiciones vigentes, sin esperar á que de las provincias en 
que aquéllas radiquen se remita la liquidación de las cargas que sabré las 
mismas pesen, no obstante lo prevenido por el arf. 145 de la Instrucción de 
31 de ma;io de 1853. 
Deórden del Poder Ejecutivo lo comunico á V. I . para su inteligencia y 
efectos consiguientes. Dios guarde á V. 1. muchos años.—Madrid 3 de abril 
de 1869.—Fíguerola.—Sr. Director general de Propiedades y Derechos del 
Estado. 
(7 de abril de 1869.) Orden resolviendo que en los expedientes de ventas 
de fincas sobre falta ó excesó de cabida de las mismas no sé admita la doo~ 
trina de los cuerpos ciertos, y se fallen atendiendo á las circunstancias de la 
fin'écí:l[!, 09 •ujiíírfiij U'I'J:-' jfr oLauq o^^-^m mt:nujm iioiji/unn- ••• 
limo. Sr,; Visto el expediente instruido €0 esa Dirección general co^ 
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motivo de las dudas que han surgido sobre la manera de aplicar, como juris-
prudencia general, el Real decreto-sentencia del Consejo de Estado de 27 
de enero de 1863, en que se sentó el principio de que las fincas vendidas por 
el Estado con linderos fijos y determinados ánles de publicarse la Real orden 
de 10 de abril de 1861 deben entenderse enajenadas en concepto de cuerpos 
ciertos, y no por la cabida señalada en los anuncios de subasta; 
Y considerando que nunca pudo entrar en la mente de los autores de la 
instrucción de 31 de mayo de 185&quelas ventas se verificasen bajo este 
sentido, cuando tan muñiciosamenle detallaron en Jos artículos 106, 110 y 
123 las obligaciones de los peritos respecto de la mensura délas tincas, cla-
sificación de los terrenos que las componen y demás circunstancias que pue-
den darlas á conocer, lo cual hubiera sido inútil si se hubiera tratado de ena-
jenarlas por sus linderos como cuerpos ciertos: 
Considerando que la Realórden de 10 de abril de 1861 no dictó ninguna 
disposition nueva, limitándose á explanar y esclarecer lo dispuesto enlalns-
truccion ya citada, y que por consiguiente, no se la da efecto retroactivo apli-r 
cándela á las ventas anteriores á su fecha: 
Considerando que la prueba más conviceníe de que; la referida Real ór-
den debe tener aplicación á las fincas vendidas con anterioridad á su fecha, 
á pesar de establecerse lo contrario en el Real decreto-sentencia de 27 dé 
enero de 1863, la produce el hecho de haberse dictado para decidir un caso 
anterior: 
Considerando, por último, que el mencionado decreto-sentencia no puede 
estimarse como una resolución general aplicable á todos los casos, sino con-
creta para el que. la motivó, ,y que por lo tanto no causa jiirisprudencia; 
El Poder Ejecutivo, en el ejercicio de sus funciones, oido el Consejo de 
Estado y de conformidad con el dictamen emitido por ese Centro Directivo, 
se ha servido resolver que en los expedientes que pendan de resolución ó 
que se incoen en lo sucesivo sobre falta ó exceso de cabida no se admita la 
doctrina de los cuerpos ciertos, cualquiera que haya sido la fecha del remate, 
y se fallen atendiendo únicamente á la cabida, calidad y demás circunstan-
cias de la finca. 
Lo que dé'órden del Poder Ejecutivo comunico á V. I . para su inteligen-
cia y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. 1. muchos años.—Madrid 7 
de abril de 1869.—Figueróla,—Sr. Director general de Propiedades y Dere-
chos del Estado. 
(18do abril de 1869.) Circular déla Dirección general de Propiedades y 
Derechos del E&í&do, mandando que en los expedientes sobre redención de 
arrrendamiento que se hallan en trámite, se Justifique que los interesados 
no han cedido sus derechos. 
El Poder Ejecutivo, que inspirándose en un sentimiento de justicia, de 
equidad y pública conveniencia, se propone aplicar rectamente en su verda-
dero espíritu las leyes desamortizadoras, en cuanto se refiere á la concesión 
del dominio útil y redención del directo á los llevadores de bienes del Esta-
do por sucesión familiar con anterioridad alano 1800, habiendo removido 
en la órden de 9 de marzo último las trabas y restricciones que enervaban 
la genuina aplicación de dichas leyes, no puede ni debe permitir en manera 
alguna que de este beneficio, dispensado exclusivamente á la honrada y la-
boriosa clase de uusstros agricultoresj vengan quizá á aprovecharse personas 
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extrañas por determinados medios, que no admiten favorable calificación, 
frustrando así el texto literal de aquellas disposiciones y el pensamienlo de 
alto ínteres social noble y patriótico del legislador. 
Para que los expedientes deque se trata se tramiten con rapidez, y se 
resuelvan con inquebrantable rectitud, no neeesilan los arrendatarios de ta-
les bienes, el apoyo oficioso, interesado y perjudicial de los que alucinándo-
les tal vez con el capcioso ofrecimiento de una supuesta gestión directa y efi-
caz, pueden arrancar'es pactos y concesiones reprobadas, que afecten á la 
esencia misma del beneficio á que nos referimos, ó entrañen.crecidas retri-
buciones de problemática moralidad. 
Menester es, por tanto, evitar semejantes amaños y asechanzas, lo cual se 
conseguirá, acreditando en los expedientes de una manera fehaciente y de-
cisiva la importantísima circunstancia exigida por el art. 14 de la ley de 27 
de febrero de 1856, respecto de que los recurrentes usan del derecho para 
sí y no para cederlo á otras personas. La ley aspira á convertir en propieta-
rios estos morigerados y laboriosos cultivadores; pero dista mucho de querer 
que lleguen á utilizarse de este beneficio especuladores codiciosos por me-
dios reprobados. 
A este propósito cuidará Y. S. de que en cada uno de los citados expe-
dientes que están tramitándose, se presente una declaración jurada de los 
arrendatarios ó llevadores, hecha ante el Juez de 1.a insam ia del respectivo 
partido judicial, en que se hará constür que no han celebrado convenio, 
contraído compromiso, ni otorgado documento alguno, público ni privado, 
con el fin de ceder su derecho, en todo ó en parte, á otras personas, y que 
solamente piden para sí. 
Estas diligencias se unirán á los expedientes ántes de remitirlos á este 
Centro directivo, para la resolución definitiva. 
Se servirá Y. S. disponer asi mismo que inmediatemente se inserte esta 
comunicación en el Boletín oficial de esa provincia para conocimiento de los 
inlere ados, y se remita un ejemplar de su publicación. 
Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid 18 de abril de 1869.—E. Sua-
rez Inclan.—Sr. Gobernador de la provincia de 
(29 de abril de 1869.) Circular de las Direcciones generales del Tesoro 
público, de Contabilidad de la Hacienda pública, de Propiedades y Derechos 
del Estado y de la Cajii general de Depósitos, dictando reglas sobre el modo 
de verificar el pago al contado dedos ó más censos reunidosunasolapersó-
na, aunque sean varios los interesados en ellos. 
El Excino. Sr. Ministro de Hacienda ha comunicado á estas Direcciones 
generales, con fecha 29 de abril último, la órden siguiente: 
«limó. Sr. Vista la instancia presentada en esta Dirección por D. Rafael Ca-
bezas, con fecha 9 del aclual, solicitando á nombre de varios vecinos de la 
villa de Bilbao, que para poder optar al derecho que concede el decreto de 
22 de enero último, de pagar en resguardos interinos á lalon y bonos del 
Tesoro las redenciones de censos al tipo de 80 por 100, ó por su valor nomi-
nal; según los casos, se p r'milaá una sola persona verificar el pago ai con-
tado de dos ó más censos reunidos, aunque sean diversos los inte: esadus en 
ellos: visto el art. 3.° de|citado decreto de 22 de enero, qw concede sin l i -
mitación alguna el derecho de satisfacer el importe de las ventas y redencio-
nes de censos en bonos del Tesoro; vista la regla 49 de la Instrucción de 8 de 
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marzo último, dictada para la ejecución del citado decreto, la,cual determina 
que no se devolverá á los interesados cantidad alguna en metálico por so-
brantes de las sumas que entreguen para pago de ventas ó redenciones, en 
resguardos interinos á talón, en bonos de! Tesoro ó en cartas de pago de la 
Caja general de Depósitos, ni se tomarán tampoco en cuenta de plazos suce-
cesivos, sino que deberán presentarse estos valores ajustados á lo que baya 
de satisfacerse con ellos, completando en metálico la diferencia que faltare, 
ó cediendo al Estado el exceso cuando le hubiere;.y considerando, por últ i-
mo, que si bien esta medida tuvo por objeto la sencillez y buen método de 
contabilidad, necesita una ampliación en el sentido que reclama D. Rafael 
Cabezas, con objeto de que los interesados cuyos capitales por redenciones 
de censos ó ventas de fincas que no lleguen á doscientos escudos, que es el 
valor de un bono, puedan optar á los beneficios que concede el mencionado 
artículo 3.° del decreto del 22 de enero, el Poder Ejecutivo, en el ejercicio 
de sus funciones, de acuerdo con lo informado por esa Dirección general y la 
de Contabilidad de la Hacienda pública, ha resuelto que como aclaración á la 
referida regla 49 se observen las prevenciones siguientes: 
1. a Podrá solicitarse por dos ó más interesados, bien asociados al objeto, 
ó bien los represente uno solo, la redención de dos ó más censos ó el pago 
de diversas tincas, siempre que éste, en uno y otro caso, se verifique al con-
tado y satisfagan en un día todos los plazos de ellas, ó sea el saldo desús 
cuentas, entendiéndose esta disposición también para los que habiendo reali-
zado anteriormente algunos pagos, ingresen los que les falten para completar 
el de la venta ó redención. 
2. a Para utilizar el derecho que á los compradores de bienes desamorti-
zados ó redimentes de censos concede la prevención anterior, han de solici-
tarlo por medio de la oportuna instancia, dirigida a! Administrador de Ha-
cienda pública, firmándola los interesados que se asocien para el pago de sus 
obligaciones, ó la persona que los represente, en cuyo documento se desig-
narán las fincas ó censos que quieran pagarse, ó los plazos de las ventas o 
redenciones que sean saldo de las cuentas respectivas. A esta instancia han 
de unírse las facturas áque se refieran, según los casos, las reglas 3.a y 32 
de la Instrucción de 8 de marzo último. 
3. a Los documentos que las oficinas expidan por el ingreso de los bonos' 
contendrán á su dorso una explicación suficiente y de referencia á dicha ins-
tancia. 
4. a Las oficinas continuarán extendiendo los mismos cargarémes y cartas de 
pago que se necesitarían sí cada uno de los individuos que se asocien hubie-
ra por sí solo de presentarse á hacer el pago de sus débitos, detallando en el 
bono ó resguardo con que lo verifiquen los nombres de los interesados en él , 
la parte de valor que á cada uno corresponda, y ¡alinea, censo ó plazos que 
con él se satisfagan. 
Y estas Direcciones generales lo trasladan á V. S. para su más exacto 
cumplimiento y como adición á la circular de 42 de marzo último, esperando 
se sírvírá dar aviso del recibo de la presente á la Dirección del Tesoro. 
Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid 3 de mayo de 1869.—El D i -
rector generaj del Tesoro, Antonio Martínez Lage.—El Dhector general de 
Contabilidad, Lorenzo Fernandez,—El Director general de Propiedades y De-
rechos del Estado, Estanislao Suarez Inclan.—El Director de la Caja general 
de Depósitos, Camilo Labrador.—Sr. Gobernador de la provincia de..... 
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(30 de abril de Í869.) Orden declarando qué escribanos, deben asistirá 
las subastas de arrendamiento de fincas del Estado. 
Por el Ministerio de Hacienda se ha comunicado á esta Dirección general, 
con fecha 30 de abril último, la siguiente orden del Poder ejecutivo : 
limo. Sr.: En vista d3 la coniulla de la Administraciou ríe. Hacienda p ú -
blica de esta provincia, acerca de la manera de tramitar los expedientes de 
arriendo de fincas del Estado que requieren la asistencia del Escribano; el 
Poder ejecutivo, en el ejercicio de sus funciones, ha resuelto, de acuerdo con 
lo informado por la Asesoría general de este Ministerio y lo propuesto por esa 
Dirección general, que cuando haya de precederse á dichos actos se dirijan 
los Administradores de Hacienda pública de las provincias al Juez del distri-
to áque corresponda la dependencia, pidiéndole el Escribano que deba in -
tervenir en las subastas de arriendo, el cual deberá estar adornado de la fé 
pública extrajudicial, y si por cualquier causa se excusase ó no pudiese asis-
tir en las capitales donde haya más de un juzgado el designado por el Juez 
correspondiente, acudirán dichos Administradores al Decano de los Jueces 
para que tenga á bien designar el Escribano que ha de, intervenir en dichos 
asuntos. 
De orden del Potler ejecutivo lo comunico á V. I . para los efectos corres-
pondientes. Y esta Dirección general la traslada á "V. S. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid, 7 de 
junio de 1869.--Estani-lao Suarez lucían.—Sr. Gobernador de la provin-
.cia."í¡l'fiisi.;.'sbri no.i • S'. ' Ri • á; \ :•' A* \m 
(10 de mayo de 1869.) Orden declarando que los compradores de fincas 
del Estado pueden quedarse con ellas ó rescindir el contrato cuando por cau-
sas ajenas á su voluntad pase más de un año desde la subasta á la adjudi-
cación, y cuando pase el mismo tiempo sin haberles dado posesión después 
de pagar el primer plazo. 
Visto el expediente promovido por D. Manuel Elena y otros compradores de 
terrenos de los propios de Aldeaseca, provincia de Salamanca, en solic tud 
de que se anule la venta de los mismos por haber trascurrido cinco años 
desde el remate á la adjudicación: 
Resultando que esta demora consistió en haberse estado tramitando e¡ ex-
pediente incoado por el Ayuntamiento en solicitud de que se declarase la ex-
cepción de dichos terrenos: 
Considerando que si bien ni las instrucciones para llevar á efecto las leyes 
de desamortización, ni ninguna otra disposición legal señalan plazo dentro 
del cual deba la Junta superior de Ventas aprobar ó desaprobar los remales, 
es lo cierto que un plazo tan excesivamente largo como el que ha tenido l u -
gar,entre la subasta y la adjudicación de las fincas de que se trata, no puede 
ménos de alterar las mutuas obligaciones y derechos que por efecto del con-
trato existen entre el comprador y el vendedor: 
Considerando que, debiendo sufrir necesariamente perjuicios los interesa-
dos con tanta demora, de la que no les toca responsabilidad alguna, no es 
justo ni equitativo que hayan de sufrir sus consecuencias, con tanta más ra-
zón en el caso presente, cuanto qne los compradores se han visto obligados 
á satisfacer el primer plazo para que no se les irrogáran más perjuicios: 
; Considerando que hallándose establecido por la práctica que las ventas se 
anulen cuando haya mediado más de un año entre el remate y saaprobación,, 
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es de necesidad que esta jurisprudencia quede consignada como regla gene-
ral , siempre que el interesado lo solicite: 
El Poder ejecutivo, en el ejercicio de sus funciones, y de conformidad con 
lo informado por ese Centro directivo y Sección de Hacienda del Consejo de 
Estado, se ha servido confirmar la nulidad del remate de los terrenos de que 
se trata, acordada por la Junta Superior de Ventas en 30 de julio último, y 
disponer al propio tiempo para lo sucesivo que, cuando por causas indepen-
dientes de la voluntad de los compradores trascurra más de un año desde la 
subasta á la adjudicación, ó cuando después de satisfecho el primer plazo 
pase igual término sin poder darles posesión de la finca, sea potestativo en 
los adquirentes quedarse con ella ó rescindir el contrato. 
Lo que de órden del Poder ejecutivo comunico á V. I . para su inteligencia 
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. 1. muchos años. Madrid, iO de 
mayo de 1869.—El Ministro de Hacienda, Figuerola.—Sr. Director general 
de Propiedades y Derechos del Estado. 
(24 de mayo de 1869'.) Orden declarando que el plazo para reclamar 
la nulidad de los remates de fincas, por falta de cabida, es el de dias 
que marca el art. 7.° del Real decreto de 10 de julio de 1865 , y dejando 
sin efecto la Real orden de 11 de noviembre de 1863, que concedia el plazo 
de dos años para dichas reclamaciones. -
- limo. Sr.: Visto el expediente promovido por D. Vicente Tarrasa, cesiona-
rio de un campo de tierra, huerta y viña, procedente del clero de los San-
tos Juanes que, bajo los números 4*213 antiguo y 4,593 moderno, remató 
en 3 de Enero de 1867 D. Carmelo Baxanti, en solicitud de que se anule el 
remate de la expresada finca por no tener la cabida con que fué anunciada en 
venta: 
Visto el informe de ese Centro directivo, en que se propone que se deses-
time la reclamación del interesado por no estar hecha dentro del plazo de los 
15 dias que marca el art, 7.° del Real decreto de 10 de julio de 1865 : 
Visto el dictámen de la Asesoría general de este Ministerio, en que opina 
que el plazo fatal para las reclamaciones por falta de cabida no es el de 15 
días que marca lá citada disposición, sino el de dos años que al efecto con-
cede la Real orden de 11 de noviembre de 1863 : 
Considerando que el referido art. 7.° dice terminantemente que «los com-
pradores de bienes comprendidos en las leyes de desamortización sólo podrán 
redamar por los desperfectos que con posterioridad á la tasación sufran las 
fincas , por falta de sus cabidas señaladas, ó por cualquiera otra causa justa, 
en el término improrogable de 15 dias desde el de la posesión » : 
Considerando que, por tanto, desde aquella fecha quedó implícitamente 
derogado e! p'azo de los dos años marcado para las reclamaciones por falta de" 
cabida, el Poder ejecutivo, en el ejercicio de sus funciones, se ha servido 
desestimar la instancia de D. Vicente Tarrasa, y declarar que el art. 7.° del 
Real decreto de 10 de julio de 1863 es aplicable á toda clase de reclamacio-
nes, inclusas las de falta de cabida, quedando, por consiguiente, sin efecto 
el plazo de los dos años que para estas últimas concedía la Real órden de 11 
do noviembre de 1863. 
Lo que de orden del Poder ejecutivo comunico á V. 1. para su inteligencia 
y efectos oportunos. Dios guarde á V. I . muchos años. Madrid , 24 de mayo 
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de 1869.—El Ministro de Hacienda, Figuerola.—Sr. Director general de 
Propiedades y Derechos del Estado. 
(31 de mayo de 1869.) Orden citcular recomendando á los Gobernadores 
civiles la inmediata realización de los descubiertos, por los pagarés venci-
dos por ventas de bienes desamortisables, con sujeción á las disposiciones 
qué se expresan. 
Ha llamado grandemente la atención del Poder ejecutivo el número á que 
ascienden los pagarés vencidos por ventas de bienes desaraoitizados, sin que 
su crecido importe haya ingresado en las arcas de! Tesoro. Esto implica una 
incalificable falla de celo en las dependencias encargadas de la recaudación 
de esos valores, y acusa, ademas, una tolerancia injustificada y censurable, 
de lamentable y perniciosos resultados para los intereses públicos. En el esta-
do actual de la Hacienda, el inmediato ingreso de las cuantiosas sumas que 
aquel descubierto representa, sería un recurso importante para hacer frente 
á las perentorias é iueludibles obligaciones que sobre ellos pesan, y contri-
buirla no poco á hacerla entrar en las condiciones de desahogo en que debe 
hallarse, para que no queden desatendidos los mulliplicados é imprescindi-' 
bles servicios que están á su cargo. A la penetración de V. S. no puede, pues, 
ocultarse la urgente y perentoria necesidad de desplegar el celo más vivo, 
eficaz y perseverante para poner término á ese estado de cosas tan perjudi-
cial al Tesoro; y el Poder ejecutivo se promete, sin temor de ver defraudadas 
sus esperanzas, que V. S. sabrá corresponder dignamente á la confianza que 
le ha merecido, redoblando sin tregua sus e fuerzos para obtener aquel fin. 
Al efecto, encarga á V. S, que inmediatamente expida las órdenes más ter-
minantes y precisas á la Administración de Hacienda pública^ para que des-
de luégo y sin levantar mano proceda á hacer efectivos los descubiertos que 
en esa provincia resultan por el concepto expresado , empleando contra los 
morosos, sin contemplación de ningún género, cuantos medios ponen á su 
;dcance las disposiciones vigentes, luego que hayan sido requeridos ó se les 
hayan pasado los avisos de instrucción. V. S., por su parte, ademas de pres-
tar á dipha dependencia toda la fuerza moral y maíerial de que por su auto-
ridad superior se halla investido, para remover cualesquiera obstáculos que 
puedan embarazar y detener su marcha. Cuidará de hacer las declaraciones 
de quiebra cuando correspo idan , para que no se demoren lo más mínimo 
las nuevas subastas que por falta de pago deban celebrarse. Por último, aten-
dida la inmensa importancia de todos los servicios que se refieren a! ramo de 
Propiedades y Derechos del Estado, dispondrá V. S. que sé destine al des-
érapéñó de los mismos el personal más aptoé inteligente de la Administra-
ción, á fin de que, no sólo se realicen en el más breve tiempo posible los dé -
bitos que existan por pagarés , sino también se pongan al corriente todos los 
asuntos de la Sección, habilitando al efecto las horas extraordinarias de tra-
bajo que fueren necesarias. El Poder ejecutivo, que tiene fija su atención en 
todo lo que á ese ramo concierne, espera que V. S. le consagre también la 
suya de una manera especial y preferente, y que con todo el lleno de su au-
toridad haga que todos sus subordinados cumplan, sin excusa ni pretexto, 
con los deberes que respectivamente ¡es incumban en orden al seiVicio; en 
la inteligencia deque, así como se halla resuelto á premiará cada uno en la 
medida de su celo , laboriosidad é inteligencia, lo está también á castigar 
severamente y sin miramientos de ninguna clase la incuria y cualesquiera. 
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otras faltas en que puedan incurrir , separando en el acto de su destino á los 
que las cometan, y dejando en sus expedientes la oportuna nola,;á cuyo 
efecto se servirá V. S. dar cuenta inmediatamente de ellas, para que no se 
haga esperar la corrección. Para concluir, y como complemento á las ante-
riores prevenciones, el Poder ejecutivo recomienda á V. S. muy eficazmente 
que auxilie con todo el lleoo de su autoridad á la Administración de Hacien-
da , para que más fácilmente pueda dar exacto cumplimiento á cuanto se le 
previno por la Dirección general de Propiedades y Derechos del Estado, en 
su circular de 19 del que rige, sobre recaudación por los diferentes concep-
tos del ramo, seguro de que cuanto en ese sentido hiciere, secundando las 
altas miras del Gobierno, será un nuevo y relevante título á su consideración. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid, 31 de mayo de 1869.—El Mi-
nistro de Hacienda, Figuerola.™Sr. Gobernador déla provincia de 
(i.0 de junio de 1869.) Ley disponiendo el nso á que hayan de destinar-
se los conventos y edificios que son propiedad de la Nación. (Véase la ins-
trucción de 11 de enero de 1870.) 
D. Francisco Serrano Domínguez, Presidente del Poder ejecntivo por ia 
voluntad de las Cortes Soberanas: á todos los que las presentes vieren y en-
tendieren, salud: Las Cortes Constituyentes de la Nación española, en uso 
de su soberanía, decretan y sancionan lo siguiente: 
Artículo !.0 Los conventos y sus huertos ó terrenos adyacentes, y los. 
demás edificios, de cualquiera otra procedencia, pertenecientes á la Nación, 
destinados ya ó que se destinaren en lo sucesivo á oficinas de jos Ministerios 
y de sus dependencias en las provincias, se entenderá que lo están en mero 
usufructo, pudiendo el Gobierno destinarlos á otro servicio si cesáre aquel á 
que hayan sido aplicados. 
Art. 2.° Con el mismo carácter y en iguales condiciones se podrán con-, 
ceder los que se pidan por los Ayuntamientos y Diputaciones provinciales 
para servicios de su incumbencia y de utilidad pública, como son: hospita-
les, hospicios, casas de maternidad , estahlecimienlos de Instrucción, cár-
celes. Casas Consistoriales, iglesias parroquiales, cementerios,; Escuelas 
prácticas de Agricultura y otros establecimientos de igual ó parecida índolej 
dedicados al fomento de cualquier ramo de instrucción ó de riqueza pública. 
Arí. 3,° Cuando los referidos edificios y terrenos se pidan p?r individuos 
ó empresas particulares para alguno de aquellos objetos, ó por los Ayunta-
mieníos y Diputaciones provinciales para servicios de la provincia ó de la lo-
calidad, que pueden ser objeto de recreo, de especulación ó de lucro , como 
parques, jard-nes, teatros, circos ^ plazas de loros ó de abastos, y cualquier 
otro establecimiento de naturaleza semejante ó análoga, se concederán en 
arrendamiento ó se darán á censo al tipo de uno y medio al 3 por 100 sobra 
su valor en tasación. 
ÁTt. 4.° Si los propios edificios y terrenos se pidieren para destinarlos al 
ensanche ó continuación de la vía pública, apertura ó prolongación de calles, 
plazas ó sitios de esparcimiento y recreo dentro ó fuera de las poblaciones, se 
abonará al Estado todo su valor por tasación en los plazos que se estipulen, y 
que no bajarán de ocho años ni excederán de 13. Si el ensanche ó continua-
ción de la vía pública, y la apertura ó prolongación de calles, se declararen de 
utilidad, y necesidad por los trámites y con,las condiciones correspondientes, 
mediando la aprobaciou del Poder ejecutivo^ será gratuita la concesión qorao 
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para objetos del art. 2.° en la parte de los edificios ó terrenos del Estado que 
se ocupen, debiendo abonarse e! valor de la parte sobrante según, queda dis-
puesto en este artículo. 
En el caso de que las corporacionet; interesadas soliciten imputar él precio 
de dichos edificios y terrenos en coaipensacion de créditos contra el Tesoro, 
habrán de informar necesariamente la Junta Superior de Ventas y el Consejo 
de Estado en pleno. 
Art. S.0 Las corporaciones ó particulares á quienes se cedan los edificios 
y terrenos mencionados para los fines que expresan los artículos i .0, 2.° y 3.°, 
quedan obligados á costear las obras de reparación y conservación de los 
mismós; entendiéndose que revierten al Estado desde el momento que se 
apliquen á objetos diversos de los señalados en las concesiones, salvo que la 
variación se hiciere con aprobación superior y para cualquiera de los mis-
mos objetos expresados en aquellos artículos. 
Art. 6.° Tanto para todas las concesiones indicadas, cuanto para la re-
versión, precederá el avalúo de los edificios y terrenos por peritos que elijan 
la Junta Superior de Ventas ó sus delegados en las provincias; y si por con-
secuencia déla reversión el Estado dispusiere de las fincas por título lucra-
tivo, reconocerá y abonará á las corporaciones ó á los particulares el aumen-
to de capital ó de renta equivalente á las mejoras hechas por aquéllos. 
Art., 7.° Con arreglo á lo dispuesto en el Real decreto de i9 de febrero 
de d836, se exceptúan de las medidas anteriores los edificios que deban con-
servarse como monumentos históricos ó artísticos. 
Art . 8.° Todas laá disposiciones de la presente ley se harán aplicablesj, 
en cuanto sea posib'e, justo y equitativo respecto de los hechos consumados, 
á las concesiones hechas y derribos acordados por las Juntas revolucionarias. 
Art. 9.° El Ministro de Hacienda adoptará las medidas necesarias para 
llevar á efecto esta ley. 
De acuerdo de las Córtes se comunica al Poder ejecutivo para su curnpli-
miente y publicación como ley. 
Palacio de las Córtes, i.0 de junio de 1869.—Nicolás María Rivero, Pre-
sidente.— Manuel de Llano y Persi, diputado Secretario.—El Marqués de 
Sardoal , diputado Secretario, —Julián Sancbez Ruano, diputado Secretario. 
— Francisco Javier Carratalá, diputado Secretario. 
Por tanto: 
iMando á todos los Tribunales, Justicias . Jefes, Gobernadores y demás Au-
toridades, así civiles como militares y eclesiásticas, de cualquier clase y dig-
nidad,, que lo guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar en todas sus 
partes. 
Madrid, 9 de junio de -ISOg.— El Presidente del Poder ejecutivo, Fran-
cisco Serrano. 
(16 de Junio de 1869.) Ley declarando libre la fabricación y venta de la 
sal desde 1.° de enero de 1870. 
D. Laureano Figúerola, Ministro de Hacienda, en nombre y con acuerdo 
del Poder ejecutivo de la Nación ; á todos ios que las presentes vieren y en« 
tendieren, salud: las Córtes Constituyentes dé la Nación española, en uso 
de su soberanía, decretan y sancionan lo siguiente: 
Artículo 1.° Desde l.0de enero de 1870 serán completamente libres la 
fabricación y venta de la sal, desapareciendo, por consiguiente, el estanco y 
el monopolio ejercido hoy por el Estado. 
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Todos ios propietarios de salinas beneficiadas ó inutilizadas actualmente 
por el Estado, ya mediante el pago de determinados derechos ó ya por pre-
cio alzado de compra exclusiva del artículo, dejarán de cobrar las sumas que 
por estes conceptos vengan percibiendo bajo cualquier título que sea desde 
el dia que, dentro del segundo semestre del año económico de 4 869 a 1870, 
señale en cada caso el Poder Ejecutivo para que dichos propietarios vuelvan 
ú posesionarse de sus salinas, mediante liquidación y pago del valor de los 
edificios, máquinas y mejoras que la Hacienda hubiere hecho en ellas. 
Las existencias de sales se enajenarán por la Hacienda según fuese más 
conveniente. 
Art. 2.° Declarada la libertad de la fabricación y venta, no se reconoce 
ningún derecho á indemnización á las corporaciones ó personas interesadas 
,en la percepción de arbitrios ó recargos sobre el consumo de sal, ínterin no 
acrediten con título legítimo y primordial un contrato oneroso que obligue 
al Estado al pago de semejante carga ó gravámen. 
Art. 3.° Se declaran en estado de venta las salinas de la Hacienda y las 
demás lincas y efectos pertenecientes á las mismas que se hallen aplicados 
exclusivamente al servicio de la renta. 
El paso de las salinas vendidas se verificará en metálico, entregando los 
compradores la décima parte al verificarse la adjudicación, y el resto por 
parles iguales en los nueve años siguientes. 
Las ventas se harán en pública licitación. 
Exceptúanse por ahora de la venta las salinas de Torrevieja, Imon y los 
Alfaques. 
Art. 4.° El Gobierno cuidará de proveer los depósitos y alfolíes con el 
surtido ordinario, aumentando con un 20 por ICO más la consignación seña-
lada en toda la región no salinera de España durante el segundo semestre 
del ejercicio. 
Desde i .0 de julio de 1870 venderá las existencias resultantes sin ulterior 
abastecimiento. El Poder Ejecutivo conservará ó disminuirá los precios se-
gún el estado de jos mercados basta la indicada fecha de 1.° de julio de 1870. 
Art. S.0 La Hacienda concurrirá con los particulares á la venta por mayor 
y menor de toda la sal perteneciente al Estado en las salinas cuya exporta-
ción conserve, fijando los tipos de venta al precio del mercado. 
Art. 6.° La importación de sal procedente del extranjero es libre en las 
Aduanas españolas desde l.0 de enero de 1870, mediante el pago de 13 rea-
les por quintal métrico. 
£1 cabotaje de sal indígena no estará sujeto á ningún derecho de arancel. 
Será completamente libre la exportación de la sal en buques nacionales ó 
extranjeros, cualquiera que sea su cabida, 
Art. 7.° Los propietarios de minas de sal, salinas ó espumeros, pagarán 
la contribución conforme á la territorial por los que tengan en explotación. 
Art. 8.° Se incluirá en las matrículas de la contribución industrial á los 
que al pormayor ó al pormenor se dediquen á la venta de la sal, debiendo 
ei Poder Ejecutivo fijar las cuotas prudencialmente, sin perjuicio de modi-
ficarías en alza ó en baja según aconseje la experiencia. 
Art. 9.° El Poder Ejecutivo adoptará todas las medidas necesarias para 
facilitar la transición del estanco á la libertad del tráfico de la sal, sin que 
falte el abastecimiento de este artículo de primera necesidad dentro del ejer-
cicio del presupuesto en los puntos de la Península que pudieran carecer 
de él. ¿,; 
De acuerdo de las Cortes se comunica al Poder Ejecutivo para su cumpli-
miento y publicación como ley. 
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Palacio de las Górtes, 14 de junio de. 1869.—Nicolás María Rivero, Presí-
deme.—Manuel de Llano y Persi, diputado Secretario.—El Marqués de Sar-
doal /diputado Secretario. —Julián Sánchez Ruano, diputado Secrtítario.-— 
Francisco Javier Carratalá, diputado Secretario. 
Por tanto : 
Mando á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gobernadores y demás. 
Autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas, de cuíilquier clase y 
dignidad, que lo guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar en todas sus 
partes. 
Madrid, 16 de Junio de 1869. — El Ministro de Hacienda, Laureano F i -
guerola. 
(18 de junio de 1869.) Orden desestimando la solicitud de varios dueños 
de solares procedentes de las murallas de Barcelona,'para que se les admita 
en bonos del Tesoro el pago de los plazos que restan de aquellas adqui-
siciones. 
Por el Excrao. Sr. Mipistro de Hacienda se ha comunicado á este Centro 
directivo, con fecha 18 de junio último, la orden que sigue: 
»Ilmo. Sr.; He dado cuenta á S. A. el Regente del Reino de la solicitud 
dirigida á este Ministerio por varios propietarios 'de solares vendidos por el 
Estado, procedentes délas derruidas murallas de Darcelona, pretendiendo 
que se les conceda satisfacer en bonos del Tesoro los plazos que restan de 
aquellas adquisiciones, por más que atendida la fecha de su vencimiento, se 
consideren hipotecados sus pagarés, puesto que creen justo y equitativo que 
se les equipare á los compradores de época posterior. En su vista, y conside-
rando que desde los decretos del Gobierno Provisional de 28 de octubre y 23 
de noviembre de 1868, y no antes, pudieron hacerse mejores posturas en las 
ventas de bienes nacionales, por el beneficio que para su pagó ofrecía la ad-
misión de los bonos del Tesoro : 
Considerando que, por lo tanto, los rematantes desde entonces fueron los 
comprendidos consiguientemente en los efectos del art. 2.° del decreto de 22 
de enero próximo pasado: 
Considerando que los bienes rematados ántes del 28 de octubre de 1868, 
lo fueron por oferta libre y espontánea y compromiso de pagar en me-
tálico : 
Considerando que teniendo presente esta circunstancia, y la no menos 
atendible del justo respeto que merece todo contrato como el de los pagarés 
negociados con el Banco de España, se limitó por el art. 1.° del citado de-
crcto de 22 de enero y por la regla 53 de la Instrucción de 8 de marzo últi-
mo, la admisión de los bonos del Tesoro al tipo del 80 por 100 y por los pla-
zos posteriores al 1." de enero de 1880; S. A., de conformidad con lo pro-
puesto por ese Centro directivo, se ha servido desertimar la solicitud de que 
se trata. De orden de S. A. lo digo a V. í. para su conocimiento y efectos 
correspondientes.» 
Y al trascribirla á V. S. esta Dirección para los propios efectos, considera 
oportuno advertirle, á fin de evitar que se reproduzcan solicitudes y consul-
tas sobre este asunto, y con objeto también de que no se demore bajo pre-
texto alguno la realización de plazos vencidos y al contado, que la fecha de 
los respectivos remates, y no la de las adjudicaciones, es la que debe tenerse 
en cuenta para aplicar el decreto del 22 de enero y las reglas que para su 
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cumplimiento se dictaron en 8 de marzo último. Por consiguiente, toda fin-
ca enajenada con anterioridad al 28 de octubre del año próximo pagado, por 
masque haya sido adjudicada con posterioridad á esa fecha, ha de sujetarse 
para su pago en bonos del Tesoro á lo prevenido en el art. 1.° del Decreto y 
á la regla 55 de la Instrucción, ya citados, ó sea al tipo de 80 por 100 y por 
los pagarés de vencimientos posteriores al 1.° de enero de 1880, debiendo 
hacerse efectivos en metálico los anteriores á esta fecha. Y sólo los bienes re-
matados desde el 29 de octubre en adelante son los que pueden pagarse, sin 
limitación de épocas, en bonos del Tesoro y por todo su valor nominal; pero 
no los vendidos y rematados con anterioridad, por más que la adjudica-
ción ó notificación haya sido ó sea posterior al 28 de octubre, según queda 
expresado. 
Sírvase V. S. acusar el recibo. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 27 de julio de 1869.—Esta-
nislao Suarez Inclan.-—Sr. Jefe de la/Administración económica de la pro-
vincia de 
(18 de junio de 1869.) Ordera aclarando lo prevenido por el Decreto de 
22 de deciembre de 1868, acerca del pago de réditos atrasados de censos 
desamortizables; determinando que el beneficio concedido de la acumula-
ción de dichos intereses al capital no es aplicable á las redenciones al con-
tado, y más que expresa. 
limo. Sr.: Visto el expediente, in-fruido con motivo de la consulta que ha 
elevado á esa Dirección el Administrador de Hacienda pública de Lérida, so-
bre la acumulación de pensiones atrasadas al capital de censos que se redi-
man ; y considerando que el art. 3.° del decreto del Gobierno Provisional de 
22 de diciembre de 1868 prescribe que á los censatarios que adeuden pen-
siones [atrasadas no condonables por las disposiciones vigentes, se les permi-
tirá que incluyan su importe ,distribuyéndolas por iguales partes en los pa-
garés que suscriban para redimir el capital; 
Considerando que por lo tanto el beneficio de la acumulación que se con-
cede no está restringido de modo alguno, sino que la [concesión es absoluta 
y comprensiva de todas las pensiones que se adeuden, sea cual fuere sü n ú -
mero; asi como que dichas pensiones han de ser precisamente atrasadas, no 
pudiendo comprenderse en el prorateo la anualidad corriente: 
Considerando que consignándose en dicho artículo qué la inclusión del 
importe de las pensiones en los pagarés se bagá distribuyéndolo por iguales 
partes, y debiendo entregarse de una vez el capital del censo en las reden-
ciones al coñudo, es evidente que no puede hacerse en éstas aquella distri-
bución, y que por lo mismo no debe entenderse que el beneficio que se con-
cede sea'aplicable más que á las redenciones á plazos: 
Considerando que el decreto citado tiende á facilitar las redenciones de 
los censos sujetos á la desamortización, concediendo con tal fin el pago de 
los réditos atrasados, no condonables, en la forma de que se ha hecho méri-
to; lo cual entraña un verdadero beneficio para los redimentes: 
Considerando que, si á más de esto, y porque anticipen con el pago de los 
plazos el de la parte de pensiones que á ellos correspondan, hubiera de bo-
nificárseles con un 5 por 100 por dicha parte de pensiones, se les concede-
ría entonces un doble beneficio, cuya segunda parte sería el premio de la 
morosidad en el cumplimiento de la obligación censual: 
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S. A. el Regente del Reinó, de conformidad con lo propuesto por Y. I . y 
la Asesoría general de este Ministerio, se ha servido resolver que se conteste 
á la Administración de Lérida: 
1. ° Que el beneficio de la acumulación se concede para todas las pensio-
nes atrasadas, y no para número limitado. 
2. ° Que el decreto de 22 de diciembre último se refiere sólo á las anua-
lidades atrasadas, y no á la corriente. 
3. ° Que aquel beneficio no es aplicable á las redenciones al contado. 
Y 4.° Que no procede la bonificación del 5 por 100 de los réditos por el 
anticipo de plazos, á los cuales se hayan acumulado aquéllos. 
Lo digo á Y. I . para su inteligencia y efectos oportunos. Dios guarde á 
V. I. muchos años. Madrid 18 de junio de 1869.—Figuerola.—Sr. Director 
general de Propiedades y Derechos de! Estado. 
(25 de junio de 1869.) Orden resolviendo que no se hallan comprendidos 
en los beneficios de condonación establecidos por la ley de 1 ° de mayo de 
1855 y disposiciones posteriores sobre redención de censos, los atrasos de ré-
ditos cuya compensación estaba solicitada con anterioridad á dichas dispo-
siciones. 
limo. Sr.: He dado cuenta á S. A. el Regente del Reino de la consulta ele-
vada por esa Dirección general con motivo de las reclamaciones de varios in-
teresados que se oponen á verificar las compensaciones que tenían solicita-
das de réditos de censos, fundándose en que han redimido éstos con arreglo 
á las leyes de 1.° de mayo de 1855 «y demás posteriores que concedieron el 
perdón de los atrasos de los mismos censos. 
En su vista; y considerando que el art. 11 de la expresada ley, al tratar de 
la condonación de réditos, dice que se perdonan los que adeuden los censa-
tarios ,: ya procedan de qué no se hayan reclamado en los últimos cinco años, 
ya de serios censos desconocidos Ó dudosos, ó ya de cualquiera otra causa, 
con tal de que se confiesen deudores de los capitales ó sus réditos : 
Considerando que esta misma amplitud que se concedió entónces á la con-
donación aparece ya prudentemente restringida con la ley de 27 de febrero 
de 1856 y demás posteriores, porque se comprendió qua aquella generalidad 
de causas que abarcaba el citado art. H había de dar origen necesariamente 
á reclamaciones infundadas ó improcedentes: 
Considerando que los deudores de que se trata, toda vez que eran conoci-
dos sus débitos, hubieran sido apremiados mucho antes de que se publicá-
ra la referida ley de 1.° de mayo de i855, y por tanto el Tesoro se hubie-
ra cobrado lo que le pertenecia'si no se incoáran los expedientes de compen-
sación.:1: ; •• . ÍUI i%íy ij ... ••.,/'•• 
Considerando, por lo tanto, que la obligación aparecía ya'reconooida, y por 
lo mismo era preciso considerar á dichos deudores como solventes, si bien 
quedaba gestionándose sobre la forma del pago; y 
Considerando, por último, que las mencionadas prescripciones legales no 
pueden ser aplícaljles á los atrasos que son objeto de la consulta sin darlas 
un efecto retroactivo de que carecen; S. A., de conformidad con lo propues-
to por esa Dirección general y lo informado por la Asesoría general, se ha 
servido resolver que no están comprendidos en los beneficios de condona-
ción que ofrecen el art. 11 de la ley de 1.° de mayo de 1855 y demás dis-
posiciones posteriores de redención de censos, los atrasos de éstos cuya com-
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pensacion con deuda del personal ó material del Tesoro estaba solicitada con 
anterioridad 'á dichas disposiciones. ' 
De órden de S. A. el Regente del Reino lo digo á V. I . para su conoci-
miento y efecíos correspondientes.—Dios guarde á V. 1. muchos años. Ma-
drid 2o de.junio de 1869.—Figuerola.—Sr. Director general de Propiedades 
y Derechos del Estado. 
(28 de junio de 1869.) Orden aprobando la entrega hecha al representan-
te del Ca bildo Catedral de Cádiz de ciertos valores expedidos por la Direc-
ción general de la Deuda en equivalencia de los créditos que presentó á 
la conversión, como Patrono de varias fundaciones de Beneficencia, y man-
dando que se suspendan la devolución ó entrega á los Patronatos de fun-
daciones de esta clase, de todas las fincas y créditos que por tal concepto les 
corresponde percibir. 
limo. Sr.: Con esta íecha comunico ai Ministerio de la Gobernación la ór-
den de S. A. cuyo tenor es el siguiente : 
Excmo. Sr.: He dado cuenta al Regente del Reino de 11 comunicación di-
rigida á este Ministerio por el del cargo de V. E. con fecha 22 del actual, 
manifestando que sin embargo de haberse prevenido á la Dirección general 
de la Deuda pública en 20 del mismo, al acompañar la copia de la orden del 
Poder Ejecutivo del dia 10, que bajo ningún concepto hiciese entrega de los 
valores expedidos en equivalencia de los créditos presentados á convertir por 
el Cabildo Catedral de Cádiz en concepto de Patrono de varias fundaciones 
de BenefiGencia, tenía conocimiento qm se habían entregado las inscripcio-
nes y Títulos expedidos al que se decia ser representante dsl referido Cabil-
do, y que aparte de la infracción que esto envolvía á la precitada órden, in-
teresaba al Estado y á la Beneíicancia general que se evitasen los perjuicios 
que pudieran seguirse de tai infracción, acordándose Ja inutilización de 
aquellos Títulos é Inscripciones, caso de haberse hecho entrega de ellos á 
otra persona que á la del Depositario de la Beneficencia general. De los an-
tecedentes reunidos para la ilustración de este asunto resulta: 
Que con fecha 7 del corriente, la Dirección de la Deuda dio aviso á ese 
Ministerio de haberse emitido para entregar al apoderado legal del Cabildo 
eclesiástico do Cádiz los valores que en la misma comunicación se detallaban, 
equivalentes á los presentados á convertir por dicha Corporación, como pa-
trono que justificó ser de várias fundaciones benéficas de carácter civil, cuya 
entrega se verificó en el mismo dia; práctica que se ha venido siguiendo por 
las oficinas de la Deuda, mediante que no habiendo tenido hasta ahora el Es-
tado otro carácter en esta clase de fundaciones que el de protestar, ni otra 
obligación que la de vigilar el cumplimiento de las cargas, no podía creer 
tuviesen más objeto aquellos avisos que el dar á conocer la importancia de 
los valores que se entregaban y la persona que competentemente autorizada 
los recibía, á fin de que por el Centro respectivo pudieran adoptarse las dis-
posiciones oportunas para obligar á los patronos á satisfacer las enunciadas 
cargas : que en tal concepto, y como la órden del Poder Ejecutivo que pone á 
cargo de una comisión especial dependiente de ese Ministerio la administrar-
cion de los bienes y rentas correspondientes á fundaciones de beneficencia, 
que ántes corría al cuidado de los. patronos llamados á ejercer este cargo 
por los fundadores y con arreglo á las cláusulas consignadas en las escrituras 
4e fundación, se dictó el dia 10, esto es, tres dias después de haberse veriii-
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cado la entrega de los valores de que se trata, á lo que se agrega que no se 
dió conociinienlo de él á la Dirección de la Deuda hasta el 18, aunque en la 
comunicación pasada por ese Ministerio ai de mi cargo, sin duda por equi-
vocación material consta que fué el 20, no han podido las oficinas de la Deu-
da incurrir en responsabilidad alguna por falta de cumplimiento de una dis-
posición que no se habia dictado cuando se verificó la entrega de los Valores 
á D. Diego Flores Suazo,apoderado del Cabildo: que lo único que la Direc-
ción de la Deuda podia hacer en este caso, como lo hho', era retener las Ins-
cripciones que en ella existían, y disponer la suspensión del pago de sus inte-
reses hasta tanto que se resolviera lo conveniente, según así lo expuso á ese 
Minisierio en la comunicación que le dirigió en 21 del actual, y de que dió 
traslado en el mismo dia á este de Hacienda. Con presencia de' lodo lo ex-
puesto 
Vista la órden del Poder Ejecutivo de que queda hecho mérito : 
Considerando que esta órden tiene carácter general, pues no se expresa 
taxativamente qué clase de fundaciones comprende, por lo cual ánies de en-
cargar su cumplimiento á las dependencias de la Hacienda pública es conve-
niente se fije la extensión que debe dársele, esto es, si procede aplicarla á to-
das las fundaciones de Beneficencia sin distinción, inclusas las familiares dé 
patronato activo, pasivo, de sangre, ó si habrán de exceptuarse todas ó algu-
nas de estas últimas, á fin de no lastimar derechos reales reconocidos por 
nuestras leyes, ni dar margen á reclamaciones fundadas; y considerando que 
en cuanto á la anulación de los Títulos al portador entregados al Cabildo de 
Cádiz, no es posible llevarla á efecto, puesto que lo han sido legalmente en 
virtud de acuerdo de autoridad facultada para ello, y como resultado de un ex-
pediente seguido con todas las formalidades de instrucción que precisamente 
fué examinado por este Ministerio, y devuelto á la Dirección de la Deuda 
para su curso, siendo ésta la causa de no haberse entregado ántes los docu-
mentos que ahora'se mandan retener. 
El Regente del Reino se ha servido resolver: 
i.0 Uue se pase íntegro este expediente al Consejo de Estado en pleno, á 
fin de que manifieste la forma en que deberán llevarse á efecto por parte de 
las Dependencias de la Administración de Hacienda las prevenciones conte-
nidas en la referida órden de ÍO del actual, toda vez que se trata de una me-
dida de tanta trascendencia, y que entraña cuestiones de derecho difíciles de 
resolver en el órden administrativo. 
2.° Que se comuniquen desde luego las órdenes correspondientes á las 
Direcciones generales de Propiedades y Derechos del Estado y de la Deuda 
pública, para que suspendan la devolución ó entrega á los patronos de todas 
las fincas y créditos que correspondan á fundaciones de beneficencia, cual-
quiera que sea su clase,.hasta la definitiva resolución de este asunto. 
Y 3.° Que no procede llevar á efecto la anulación de los Títulos al porta-
dor entregados aí Cabildo Catedral de Cádiz, pues prescindiendo de las graves 
consecuencias que podría traer para el crédito semejante medida, se han en-
tregado á una persona legítimamente autorizada por una corporación, que 
podía hacerlo en uso de un derecho, de que legalmente estaba en posesión 
cuando lo verificó, y además puede en todo tiempo responder de los valores 
que ha recibido en el caso de que se considerase justo su reintegro. 
De órden de Si A. lo manifiesto á V. E., como contestación á la del Poder 
Ejecutivo comunicada por este Ministerio á esede Hacienda en 22 del actual. 
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de junio de 1869.—Figuerola. 
—Sr. Ministro de la Gobernación. 
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(30 de junio de 1869.) Orden dictando várias reglas sobre los deberes y 
atribuciones de los princifahs funcionarios encargados de la Administra-
ción económica de las provincias. 
limo. Sr.: Próximo el dia en que debe empezar á regir el presupuesto de 
gastos del Estado correspondiente al año económico de 1869 -70, y siendo la 
organización que en el mismo se da á la Administración económica de las 
provincias completamente diversa de la que tiene en la* actualidad, es en 
. extremo urgente dictar algunas disposiciones con el objeto de dar á conocer 
la forma de las nuevas dependencias; precisar los deberes y atribuciones de 
los principales funcionarios á quienes se encomienda la delicada é iraportan-
ie-mision de administrar, intervenir y íiscalizar las contribuciones, rentas y 
propiedades que constituyen la Hacienda pública en cada provincia, y el ma-
nejo de los caudales y efectos que tengan entrada y salida en cada'una de 
las cajas del Tesoro; y por último, conferir aquellos cargos, siquiera no sea 
de una manera definitiva, á empleados que ofrezcan suíicientes garantías 
para su buen desempeño, ínterin los reglamentos que en seguida han de 
formarse determinan las condiciones que deben reunir aquellos á quienes se 
confieran definitivamente. ^ 
V. í. se habrá enterado por la exposición que tuve la honra de elevar á las 
Cortes Constituyentes al presentar á su deliberación el presupuesto para el 
año inmediato, de que la reforma referida consiste en la refundición de las 
actuales Administraciones, Contadurías y Tesorerías de Hacienda pública en 
una sola dependencia, denominada Administración económica, á cargo de 
un Jefe caracterizado del ramo, el cual, salva solamente la vigilancia que co-
mo Jefe superior civil de la provincia corresponde al Gobernador, asumirá 
todas las atribuciones, facultades y deberes propios de la'Autoridad econó-
mica ó administrativa. 
Pues bien ; la planta de estas nuevas Administraciones se compondrá de un 
Jefe de la Intervención, inmediato en el orden jerárquico á la referida Auto-
ridad administrativa, que tendrá á su cargo toda la contabilidad de la pro-
vincia, y que será, ademas de Interventor, Fiscal de todos los actos de la Ad-
ministración y del Tesoro, y por tanto encargado déla exacta aplicación de las 
leyes y reglamentos, y de la guarda y legítima inversión de los derechos, pro-
piedades y caudales del Estado : un Jefe de Caja para el manejo de los valo-
res que se recauden y distribuyan en la provincia : otros Jefes de Sección, á 
cuyo inmediato cuidado se hallará la parte administrativa de las contribucio-
nes, rentas estancadas y propiedades; y por último, el número de Oficiales, 
Aspirantes y subalternos suficiente para que se levante el servicio con la 
puntualidad, el esmero y la diligencia que los intereses, igualmente respeta-
bles, del Estado y del público reclaman, y que este Ministerio está decidí-
do á exigir. 
Comprenderá, pues, V. 1. que una reforma tan radical en la organización 
administrativa de las provincias, y. que dentro de tan reducido plazo debe 
plantearse, exige, ademas de nuevas instrucciones reglamentarias que inme-
diatamente se dedicará á redactar la Dirección general de su cargo en cuan-
to se refiere á los ramos que tiene á su cuidado, otras disposiciones relativas 
solamente á la constitución de las nuevas oficinas con los elementos de las 
que se suprimen, y al deslinde de atribuciones de los funcionarios que se 
dejan mencionados. 
PortantOj el Regente del Reino, á quien he dado cuenta de este impor-
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tante asunto, se ha servido resolver que se plantee desdé luego la reforma 
proyectada, sin perjuicio de las modificaciones que puedan acordar las Cór-
tes Constituyentes ai discutir el presupuesto general dé gastos sometido ásu 
aprobación ; y que para ello se observen las siguientes disposiciones: 
1. a Los funoionarips qué actualmente sirven las plazas de Administrado-
res, Contadores y Tesoreros de Hacieíida pública de las provincias se encar-
garán interinamente de las plazas de Jefes de la Administración económica, 
Jefes de la Intervención y Jefes de Caja de las mismas provincias, respecti-
vamente. Aquéllos cuyas plazas actuales tengan señalado sueldo superior á 
las que por esta disposición se les confieren interinamente se considerarán 
como nombrados en comisión. 
2. a El Jefe de la Administración económica lo será de su oficina respec-
tiva, y ejercerá la autoridad superior y vigilancia eorrespondilnté sobre las 
demás de Hacienda de la provincia, así como también sobre los resguardos 
encargados de la persecución del contrabando y defraudación de las rentas 
públicas. 
3. a Corresponde ademas al Jeté de la Administración económica: 
1. ° Procurar la justa y equitativa distribución de las contribuciones é 
impuestos, y como consecuencia de ello, que se descubrad las ocultaciones 
que existan ó puedan existir en la riqueza imponible, y en las industrias y 
comercios que se ejerzan en la provincia, 
2. ° Fomentar el importe de las conlribüciones, rentas y ramos del Es-
tado, y formar y remitir á este Ministerio por fin de cada año económico un 
estado comparativo de las cantidades á que aquéllas hubiesen ascendido en 
el mismo con las realizadas por iguales conceptos en el anterior, pira que 
puedan apreciarse los trabajos de la Administración en aquél y los resultados 
obtenidos como consecuencia de ellos. Al referido estado acompañará una 
Memoria acerca de la Administración en general y de sus recursos, pro-
poniendo las mejoras de que aquélla y éstos sean susceptibles en la respec-
tivaprovincia. 
3^° Hacer que la recaudación se verifique en los plazos señalados por re-
glamento, y que no se demoren los ingresos en las cajas, tanto para que 
puedan cubrirse con puntualidad las obligaciones, como para evitar alcan-
ces y malversaciones de fondos. 
4. ° Vigilar con objeto de que se den á las Direcciones generales las no-
ticias periódicas en los plazos señalados para ello, á fin de evitar retrasos y 
recuerdos que entorpecen el servicio. 
S.0 Recibir toda la correspondencia dirigida á la oficina, abrirla, decre-
tarla y disponer su regislro y distribución á las Secciones, para lo cual ten-
drá á sus imnedialas órdenes al Oficial Secretario y al Archivero. 
6. ° Ordenar los pagos que hayan de hacerse por las Cajas, verificándolo 
con sujeción á las distribycionés mensuales de fondos ú órdenes de la D i -
rección del Tesoro, y observando las disposiciones vigentes, sin dar prefe-
rencia á unas obligaciones sobre otras, á ménos que así esté prevenido. Será 
responsable con el Jefe de la intervención de todo pago indebidamente dis-
puesto, bien sea aplicable á presupuestos ó á operaciones del Tesoro. 
7. ° Cuidar de que los pagos que se realicen en concepto de suspenso ó á 
justificar queden formalizados según disponen las leyes, dentro precisamen-
te de! ejercicio del presupuesto con cargo al cual se hubieren librado, remo-
viendo para ello cuantos obstáculos puedan presentarse, y dando cuenta en 
caso necesario á IP.S Direcciones generales del Tesoro y Contabilidad. 
8. ° Asistir como Clavero á los arqueos semanales y á ios extraordinarios 
qne juzgue conveniente disponer, autorizándolos,, cuidando de que se prac-
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liquen con la escrupulosidad, detenimiento y precisión recomendados por 
las instrucciones vigentes, y no olvidando que'este cargo e« personal, y que 
sólo en el caso de ehferniedad puede delegar en el Jefe de ífeccion más ca-
racterizado para que presencie el arqueo y autorice el acto, en, el cual, ejer-
cerá entonces la autoridad el Jefe de la Intervención. 
9.° Y por último, corresponden también á los Jefes de Adrniaistra-
clon. económica todas las demás atribuciones y deberes que las instruccio-
nes vigentes encomiendan, en la parte de Hacienda, á los Gobernadores y á 
los Administradores. 
4. a El Jefe de la Intervención lo será de toda la contabilidad de la pro-
vincia, y en este concepto tendrá á su inmediato cargo, con el personal ne-
cesario, y se llevarán bajo su dirección, todos los libros de cuentas de la 
oficina, tanto por pueblo y recaudadores, como por remas y efectos-estan-
cados, como por ingresos y pagos que se bagan en la Caja; es decir, la con-
tabilidad administrativa y la del Tesoro. 
5. a Según lo prevenido en la disposición anterior, corresponde al Jefe de 
la Intervención: 
i.0 Tomar razón de los repartos de contribuciones, matrículas del sub-
sidio, guías con que se reciban ó envíen los efectos estancados, órdenes por 
las cuales se disponga la entrega de éstos á los expendedores para la venta, 
y en general de todo documento que haya de producir cargo ó data por los 
conceptos sometidos á las Secciones administrativas. Cuando por lo que de 
sí arrojen estos documentos juzgue el Interventor que los intereses de la Ha-
cienda se liubieran perjudicado ó podían sufrir menoscabo, llamará la aten-
ción del Jefe de la administración. 
" 2.° Expedir todo inandamiento de pago que la Caja haya de hacer, fir-
mándolo con el Ordenador, cuya responsabilidad comparte. 
3. ° Extender y autorizar también los demás documentos en que hayan de 
fundarse los pagos, corno nóminas, liquidaciones de portes, etc. 
4. ° Hacer sentar en los libros toda partida de cargo ó de data que los do-
cumentos mencionados en los casos anteriores deban producir. 
5. ° Cuidar de que estos libros se lleven con limpieza y exactitud, veri-
ficándose en ellos los asientos al día, bajo su más estreclia y ¡ ersonal res-
ponsabilidad. 
6. ° Formar en los períodos que se marquen todas las cuentas que 
haya de dar la oficina, en las cuales se reflejarán las operaciones y actos 
de la misma. 
7. " Redactar igualmente todos los estados de contabilidad que se pidan 
á la Administración. 
8. ° Desempeñar e| cargo de Clavero, tanto del arca reservada como de la 
provisional, con sujeción á las disposiciones vigentes; 
Y 9.° Asumir las demás atribuciones y deberes que actualmente corres-
ponden á los Contadores de Hacienda pública y á los Oficiales primeros I n -
terventores de las Administraciones del ramo. 
6. a El Jefe de la Intervención estará subordinado al de la Administra-
ción por virtud de la autoridad superior que éste ejerce; pero en el desem-
peño de sus funciones "dependerá de la Direcoion general de Contabilidad, de 
la que recibirá instrucciones directamente cuando la misma considere opor-
tuno comunicárselas, y al mismo Ceniro acudirá también directamente cuan-
do crea necesario poner en su conocimiento faltas ó abusos observados por 
efecto de sir acción fiscalizadora y no corregidos instantáneamente por el 
Jefe de la Administración. 
7. a Los Jefes de la intervención lo serán inmediatamente de los Gonía-
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dores é Interventores délas dependencias, en la respectiva provincia, de los 
demás, ramos, incluso el de Aduanus, en todo cuanto se refiera á libros y 
cuentas. Aquellos Jefes y los mencionados Contadores é Interventores deto-
das las oficinas de Haiieiida, dependerán de la Dirección general de Conta-
bilidad, y serán nombrados y removidos á propuesta fundada de la misma. 
8. a Él Jefe de Caja tendrá á su inmediato cuidado los caudales de la Ha-
cienda y será el tercer Clavero. 
9. a Corresponde al Jefe de Caja, con arreglo á la disposicien anterior: 
I.0 Asistir con los otros Claveros á los arqueos semanales, y con el Jefe 
de la Intervención al recuento diario de los caudales para encerrar en el arca 
provisional toda lá existencia que no esté reservada, lo que verificará inde-
fectiblemente al terminar las operaciones del dia, sin que pueda dejarse can-
tidad alguna fuera de ella., 
2. ° Recibir los ingresos y firmar las cartas de pago 6 resguardos que se 
entreguen á los interesados. 
3. " Hacer los pagos en virtud délas libranzas ó mandamientos que expi-
da el Jefe de la Administración, Ordenador, iiitervenidos por el de la Conta-
bilidad. No será responsable el Jefe de Cuja de la procedi-nciá ó improce-
dencia de los pagos siempre que baga las entregas de fondos á lás personas 
á cuyo favor se hayan librado por el Jefe de la Administración, y qué el do-
cumento esté también autorizado por el de la Intervención. 
Y 4.° Rendir la cuenta de Caja. 
10. a Las demás atribuciones y deberes que las instrucciones vigentes se-
ñalan á los Tesoreros de Hacienda pública respecto á los fondos que existan 
en las dilerentes Cajas subalternas, en poder de recaudadores, etc., de las 
provincias, las asumirán desde esta fecha los Jefes de la Adminis!ración eco-
nómica. Ordenadores de Pagos. 
H .a Los Jefes de las Secciones de Contribuciones y Estadística, de Ren-
tas Estancadas y de Propiedades y Derechos del Estado, tendrán los deberes 
y atribuciones que están determinados para los actuales Oficiales Jefes de 
Negociado de las Administraciones. 
t2.a En caso de ausencia ó enfermedad, el Jefe de la Intervención susti-
tuirá al Jefe de la Administración, y el Jefe de Sección más caracterizado al 
de la Intervención, y así sucesivamente, pero se exceptúa de esta regla ge-
neral al Jefe de Caja, el cual será siempre sustituido por la persona que él 
designe bajo su responsabilidad. 
13.a Las Direcciones generales y Centros de la Administración económi-
ca se entenderán directamente, en cuanto se refiera á sus relaciones con ía 
Administración provincial, con los Jefes de ella, excepto la Dirección gene-
ral de Contabilidad en los casos previstos en !a disposición 6.a 
De orden de S. A. lo comunico á V. í. para su inteligencia y cumplimien-
to/Dios guarde á V. I . muchos años. Madrid 30 de jumo de 1869.—Figue-
rola.—Sr. Director general de Propiedades y Derechos del Estado. 
(30 de junio de 1869.) Decreto, suprimiendo la Asesúria general de este 
Ministerio. 
Habiéndome hecho presente el Ministro de Hacienda que en los presupues-
tos presentados á la deliberación de las Cortes Constituvente.s para el próxi-
mo año económico se introducen, entre otras reformas, la de suprimir (a 
Asesoría general del Ministerio de Hacienüív 
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Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo único. Desde el i .0 de julio próximo queda suprimida la Aseso-
ría general del Ministerio de Hacienda. 
Dado en Madrid á 30 de junio de 1860.—Francisco Serrano.—El Ministro 
de Hacienda, Laureano Figuerola. 
¡30 de junio de 1869.) Decreto, disponiendo que los asuntos de cargas de 
justicia, dependientes hoy de la Dirección del Tesoro, corran á cargo de la 
Deuda pública. 
De conformidad con lo propuesto por el Ministro de Hacienda, 
Vengo en disponer que los asuntos pertenecientes á cargas de justicia, que 
en la actualidad radican en la Dirección general del Tesoro público, pasen 
desde el día 1.° de julio próximo á depender de la de la Déuda pública, á la 
cual se trasladarán los empleados de que se compone la sección de las cita-
das cargas de justicia, reformándose en su consecuencia la planta de esta 
última Dirección en ios términos que se considere conveniente al mejor 
servicio. 
Dado en Madridá 30 de junio de 1869.—Francisco Serrano.—El Ministro 
de Hacienda, Laureano Figuerola. 
(9 de julio de 1869.) Decreto dictando várias disposiciones encaminadas 
á preparar una reforma en el ramo de Beneficencia. 
Señor: el importante ramo de la Beneficencia pública, comprendido entre 
los que están encomendados á este Ministerio, llamó mi atención y mereció 
mi especial solicitud desde el momento en que recibí el encargo de desempe-
ñarle. Proverbial es la piedad del pueblo español: muchos y muV fehacien-
tes los testimonios que ha dado siempre de sus sentimientos caritativos ; y 
la largueza con que en ciertas épocas se apresuró á dotar, por medio de fun-
daciones conocidas con los nombres de patronatos, memorias y obras pías, 
tantos institutos de carácter bienhechor, daban, fundados motivos para espe-
rar,que los establecimientos benéficos de España fueran los-mejor dotados del 
mundo si tales hubieran sido siempre la dirección y administración de los 
mismos. Por desgracia nuestra, y por más que sea doloroso decirlo, no ha su-
cedido así. La dirección y administración de las fundaciones, cuyos pingües 
bienes y rentas con destino á la Beneficencia debieron haber aumentado el 
patrimonio de los establecimientos de esta índole, han adolecido de vicios, 
cuyos perniciosos efectos se han dejado sentirá medida que las perturbacio-
nes de los tiempos han ofrecido pretextos á la tibieza de la caridad, ocasio-
nes al fraude, é incentivos á la codicia y á las malas pasiones. En vano ha si-
do que por este departamento se hayan dictado órdenes y adoptado medidas, 
encaminadas todas á corregir abusos que cada dia se venían haciendo más 
lamentables. En vano que se hayan ampliado, con ese objeto, las atribucio-
nes de los Gobernadores, y creado inspecciones y comisiones especiales, al 
intento de reunir datos y comprobantes del verdadero importe de aquel pa-
trimonio en cada provincia, y con especialidad en las de Andalucía, de cono-
cer la dotación y rentas de los patronatos, de comprobar su legítima i n -
versión, y de impedir, en fin, las ocultaciones y la punible deviacion que 
aquéllos venían sufriendo del objeto benéfico á que las destinaron sus funda-
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dores: las ocidtaciones, el desconcierto-, la disminución de los fondos, y los 
consiguientes perjuicios causados á la Beneficencia crecieron en eslos últimos 
años á punto de hacer indispensables medidas extraordinarias, como las que, 
á propuesta del Ministro que suscribe, hubo de adoptar el Poder Ejecutivo con 
iecba 10 del corriente mes. El enviar delegados especiales á várias provin-
cias en donde aquel pingüe patrimonio decrecía por momentos á manos dé la 
indiferencia ó del egoísmo, y el crear una Sección especial de Patronatos en 
el seno de la Dirección general de Beneficencia, no ha tenido más objeto 
que el tantas veces y por tantos medios perseguido de reunir datos y an-
tecedentes para recuperar é inventariar aquel patrimonio, avalorar sus ren-
tas, conocer su inversión, determinar su objeto, y hacer qne éste sé llene 
fielmente y como lo quisieron los piadosos y benéficos fundadores, no tiene 
ni puede tener otro fin, que el de dar á la Iglesia lo que sea de la Iglesia, á 
la Beneficencia lo que sea de la Beneficencia, y á los patronos particulares lo 
que, según las respectivas fundaciones, les corresponda. En aquellas medi-
das entró la supresión del protectorado que venían, ejerciendo ios Goberna-
dores, á la sombra del cual se habían creado, en algunas provincias Secciones, 
Inspecciones y otras oficinas, cuyas costosas y estériles tareas sólo han servi-
do para cohonestar descuidos y para dar formas de legalidad á viciosas co-
ruptelas y punibles abusos. Esas medidas se adoptaron, no para centralizar 
la dirección y adininistración de los bienes y rentas de patronatos, y ménos 
para privar á los patronos de sus derechos, ni de sus facultades á las corpo-
raciones provinviales y municipales, y de ningún modo para poner obstácu-
los á la acción investigadora que las Administraciones de Hacienda y sus de-
pendencias deben ejercer, en conformidad á las disposiciones de la ley de 1.° 
de mayo de 1855 é instrucciones de la misma fecha y de 2 de enero de 1856; 
Investigación recomendada por el decreto de 1 ° de marzo del presente año : 
se adoptaron para coadyuvar esa acción; para acelerar la conveniente des-
amortización de ios bienes inmuebles; para introducir órden y concierto y 
moralidad en la administración de sus rentas; para poder, en fin, dar a cada 
cual lo que sea suyo, y sobre todo para indagar, conocer y aplicar al ramo de 
Beneficencia y á sus respectivos establecimientos los capitales legados por 
la generosa piedad de sus caritativos fundadores; descargando el presupuesto 
nacional de la obligación de sostener aquellos que con rentas propias pueden 
llevar una vida desahogada e independíente, ó creando otros nuevos que sa-
tisfagan necesidades siempre sagradas, y que llenen servicios de atención 
preferente, puesto que redundan en alivio de las clases pobres y desvalidas. 
Con tales propósitos, que envuelven ei de preparar sobre sólidas bases una 
reforma en el importante ramo de la Beneficencia, el Ministro que suscribe 
tiene la honra de someter á la, aprobación de V. A. el adjunto proyecto de 
decreto. 
Madrid 9 de julio de 1869.—El Ministro de la Gobernación, Práxedes Ma-
teo Sagasta. 
DECRETO. 
Conformándome con lo propuesto por el Ministro de la Gobernación, y de 
acuerdo con el parecer del Consejo de Ministros, 
Vengo en decretar lo siguiente : 
ArLículo 1.° Entre tanto que se verifica la decretada enajenación de los 
bienes inmuebles afectos á patronatos, memorias y obras pías, y con e! obje-
to de inventariar y Comprobar los que corresponden á la Beneficencia, dán-
doles la debida aplicación en cumplimiento de la voluntad de ios fundadores 
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y. conforme al espíritu y á la letra de Fas disposiciones vigentes sobre la ma-
teria, la Dirección general de Beneficencia se hará cargo de cuantos valo-
res procedentes de aquellas fundaciones existan liquidados ó para liquidar 
en la Dirección general déla Deuda ó en la ciel Tesoro, hállense ó no ocupa-
dos por eb Estado, 
Si algún establecimiento benéfico, ya sea público ó particular, viniere per-
cibiendo intereses de aquellos valores, con los cuales atendiese á su sosle-
nimiento, los reclamará y percibirá porahora de la Dirección general de Be-
neficencia, sin perjuicio "de aducir sus títulos y justificar su legítima inver-
sión en el examen é investigación de que, á los fines ya expresados, se ha-
brá cíe ocupar sin levantar mano la Sección especial de Patronatos creada en 
aquella Dirección. 
Art, 2," A! efecto.Jos Goben.adores de las provincias, con presencia de 
cuantos expedientes, inventarios, libros, escrituras de fundación y demás do-
cumentos existan en sus respectivas oficinas relativos á patronatos, memorias 
y demás fundaciones piadosas de carácter real ó eclesiástico, y de objeto be-
néfico en lodo ó en parte, formarán y remitirán en el más breve término al 
Ministerk) de la Gobernación un estado comprensivo de los dalos y noticias 
á que se refieren las reales órdenes d§ 20 de agosto de 1838, 4 de febrero 
de 1839 y decreto del Regente del Reino de 29 de julio de 1841. 
Art. 3,° Para investigar y hacer constar el número, clase, naturaleza y 
circunstancias de aquella fundaciones que no resultasen comprobadas por 
los datos y documentos existentes en los archivos de sus oficinas, los mismos 
Gobernadores abrirán una información, oyendoá.las Admmistrac'ones de Ha-
cienda pública, á los Comisionados de Ventas de Bienes del Estado, á las cor-
poraciones populares que han debido hacerse cargo de los archivos de las 
Juntas de Beneficencia provincial y municipal, y reclamando aderñás cuantos 
.informes, datos y noticias pueden suministrarles los patronos, administrfcdo-
res ó mtiyordomos de aquellas fundaciones, los Directores de establecimien-
tos benéficos, cualesquiera que sea su nombre, y los Notarios públicos, 
Art, 4.° Al tenor de lo dispuesto sobre este particular en las reales ór-
denes y decretos" de 20 de agosto y 30 de diciembre de 1838, 4 de febrero 
de 1839, 29 de julio de 1841 y 19 de abril de 1848, y por lo que resulte de 
los datos, noticias y antecedentes así reunidos y de los que existen en la Di -
rección general de Beneficencia, se procederá por su Sección especial de Pa-
tronatos : 
•1.° Á clasificar éstos, lijando la parte de sus bienes destinada á objetos 
benéficos. 
2. ^  A determinar asimismo la cualidad general, provincial, municipal ó 
particular de los establecimientos á cuyo favorse hubiere hecho aquella apli-
cación. 
3. ° A declarar el carácter meramente familiar, oficial ó misto de los pa-
tronatos, determinando en su virtud las personas, corporaciones ó funciona-
rios que deban ejercerle, y el sistema respectivo de administración, confor-
me á las disposiciones vigentes sobre la materia. 
4. ° A confrontar los inventarios, comprobar los bienes de cada funda-
ción correspondientes á la Beneficencia, examinar la inversión de ¿us rentas 
y proponer los medios de rectificar ios errores, de corregir los abusos y de re-
parar las faltas de administración y de inversión que advirtieren, 
3.° A proponer asimismo los medios de hacer efectiva la responsabilidad 
de los abusos que encontraren, así corno de recuperar ios bienes delectados, 
y ios valores perdidos para la Beneficencia por efecto de malversaciones de 
iWdos ó de ilegales y fraudulentas enajenaciones ó adjudicaciones que hayan 
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podido mermar, ó consumir el sagrado patrimonio de los desgraciados y de 
los pobres. 
Y 6.° A promover la enajonacion de los bienes inmuebles que constitu-
yan ese patrimonio y su conversión en renta del Estado, con arregló á las 
leyes de desamortización. 
Art. 5.° Las investigaciones y demás trabajos á que se refieren las ante-
riores disposiciones con el especial objeto de conocer el verdadero patrimo-
nio de la Beneficencia, recobrando su integridad en lo que proceda de patro-
natos, memorias y obras pías para aplicarle fielmente á los objetos que se pro-
pusieron los fundadores, se verificarán, sin perjuicio de la acción investiga-
dora que venian ejerciendo las Administraciones y empleados especiales de 
Hacienda, y que se les recomienda de nuevo por el decreto de 1,° de marzo 
del presente año, al exclusivo intento de promover y facilitar la desamorti-
zación. A este efecto por el Ministerio de la Gobernación sé pasarán al de Ha-
cienda copias autorizadas por la Dirección general de Beneficencia de los es-
tados que vaya formando su Sección de Patronatos del patrimonio y dotación 
de éstos en inmuebles, con la expVesion y datos que alcanzáre á virtud de sus 
investigaciones. 
Art. 6.° Entre tanto que, verificadas las operaciones que se indican en 
los párrafos primero, segundo y. tercero del art. 4.°, no se determinen por el 
Gobierno las personas, corporaciones ó funcionarios á qujenes corresponden 
la gerencia y administración de tales bienes, el Ministro de Hacienda cuida-
rá de que por la i ireccion general de la Deuda se entreguen las inscripcio-
nes, títulos recibos y valores por conversión de bienes ó liquidación de inte-
reses procedentes de patronatos, memorias y obras pías á la persona autori-
zada por la Dirección general de Beneficencia con el carácter de Depositario 
general del ramo; cuidando en t^nto este'Centro, bajo su responsabilidad, de 
la legítima inversión de las mismas rentas, para que ni un momento quede 
desatendido en punto alguno donde exisla el servicio de la Beneficencia, y de 
que se depositen en el Banco de España aquellos títulos que desde luégo 
no deba entregar á personas ó corporaciones con derecho reconocido á reco-
gerlos y administrarlos cual proceda. 
Dado en Madrid á nueve de julio de mil ochocientos sesenta y nueve,— 
Francisco Serrano.—El Ministro de la Gobérnacion. —Práxedes Mateo Sa-
gasta, _ . 
(9 de julio de 1869.) Decreto dictando varias disposiciones acerca déla 
sustanciacion de los asuntos de que conocian los suprimidos Juzgados de Ha-
cienda. 
EXPOSICION. 
Señor: El decreto de 6 de diciembre último, declarado ley por las Córtes 
Constituyentes, dispone en su tít. 4.° que los asuntos de que conocian los su-
primidos Juzgados de Hacienda se sustancien con arreglo á las leyes comu-
nes, exceptuando únicamente los delitos de contrahando y defraudación, que 
tienen un procedimiento y penalidad especial en el real decreto de 20 de junio 
de 1852. Como pudiera entenderse qué esta disposición deroga las que esta-
blecen la vía gubernativa y la consulta del Ministerio Fiscal á la Asesoría, ó 
en su defecto, á la dependencia que la represente, porque las leyes comunes 
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no reconocen estos trámites, el Ministro que suscribe cree oportuno y necesa-
rio que se deslinden con toda claridad los derechos de la Hacienda y se evi-
ten graves perjuicios en lo venidero. 
La bondad y conveniencia de la via gubernativa, como requisito1 prévio 
para obligar á la Hacienda pública á sostener un litigio, han sido siempre 
reconocidas. Varias son las disposiciones que previenen á los Tribunales de 
justicia que no admitan demandas contra el Estado sin que se acredite ha-
berse cumplido aquél requisito, siendo las más importantes el real decreto 
de 20 de setiembre de i851 y la instrucción de 31 de mayo de 1855, recor-
dadas por diferentes reales órdenes, y últimamente por la de 7 de noviembre 
de 1857, expedida por el Ministerio de Gracia y Justicia. Si la ley de 6 de d i -
ciembre de 1868 derogara estas disposiciones, colocaria al Estado en peor 
condición que á los particulares, porque éstos gozan según las leyes comunes, 
del medio conciliatorio para terminar sus diferencias ántes de entablar sobre 
ellas debate judicial, y en su equivalencia se estableció la via gubernativa en 
favor del Fisco, para quien es ineficaz el juicio de conciliación, supuesto que 
no puede transigir en sus derecbos. Tampoco los particulares sufren perjui-
cio porque se les obligue á llenar este requisito ; pues, a! contrario, en mu-
chos casos les será beneficioso terminar la cuestion en la via gubernativa, 
evitando un litigio y los gastos que son consiguientes.. 
No son de menor importancia las razones que abonan la necesidad de que 
elMinisterio fiscal consulte con este Ministerio ánles de interponer demandas 
en nombre del Estado, y de contestar á las que contra él se presenten por ios 
particulares, así como én cuantos otro? casos lo exija la importancia del asun-
to. Lo especial de la legislación de Hacienda en cualquiera de sns ramos, las 
diferencias que se advierten entre ellas y las leyes comunes, y la necesidad de 
buscar en los centros administrativos los medios de defensa, fueron sin duda 
las causas que dieron origen á la consulta prévia siempre que se tratase de 
asuntos litigiosos de la Hacienda. 
Aun existiendo el fuero especial eran muchos los que se sustanciaban en los 
Juzgados ordinarios de verdadero interés para el Estado, como los juicios so-
bre bienes mostrencos, capellanías, patronatos; y sin embargo, elMinisterio 
público, su representante en ellos, tenía la obligación precisa y reconocida 
de consultar con la Asesoría entóneos existente. Es, pues, indudable que este 
derecho de la Hacienda continúa en su fuerza y vigor. 
Y no sólo cree el Ministro que suscribe que los Fiscales deben continuar 
consultando siempre qae representen á la Hacienda ante los Tribunales de 
justicia, sino que la consulta y autorización de este Ministerio, para ser par-
te en los pleitos á nombre del Estado, debe preceder en todo caso á la inter-
posición y contestación de la demanda. De otra suerte la ejecutoria carecería 
de valor y eficacia lega!. Esta prescripción es absolutamente precisa si la Ha-
cienda ha de hallarse bien representada y defendida ante los Tribunales; y si 
se ha do evitar lo, que ya ha ocurrido en alguna ocasión, de que sólo tenga 
noticia de un litigio cuando se le ha hecho conocer la ejecutoria en virtud de 
la que se le condenaba. 
Por último, el Ministro que suscribe cree que la ley de 6 de diciembre últi-
• timo no ha derogado lo dispuesto en el art. 9.° de la de Contabiiidad de 20 de 
febrero de 1850, por el que se dispone qu& los Tribunales de justicia no des-
pachen mandamiento de ejecución ni dicten providencias de embargo contra 
las rentas ó caudales del Estado. Con esta, disposición se han evitado todos 
los conflictos que podían surgir en el órden económico, y se da una gran 
prueba de respeto á la fortuna nacional. 
Fundado en estas consideraciones, el Ministro que suscribe, de acuerdo 
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con el Consejo de Ministros, tiene el honor de someter á la aprobación de 
V. A. el siguiente proyecto de decreto. 
Madrid 9 de julio de 1869.—El Ministro de Hacienda, Laureano Figuerola. 
DECRETO. 
Conformándome con lo que me ha propuesto el Ministro de Hacienda, de 
acuerdó con el Consejo de Ministros, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo 1.° Los Jueces y Tribunales no admitirán demandas contra la 
Hacienda pública sin que se,acredite haber precedido la reclamación delosde-
réchos litigiosos en la vía gubernativa. Por lo tanto se declaran en su fuerza 
y vigor el real decreto de 20 de setiembre de J851, y el art. 173 déla ins-
trucción de 31 de mayo de 1855, la ley orgánica del Tribunal de Cuentas, el 
reglamento para su ejecución y demás disposiciones dictadas sobre el par-
ticular, sin perjuicio de lo que'dispone él art. 8.° del decreto del Gobierno 
Provisional de 6 de diciembre de 1868, declarado ley por Jas Corles Consti-
tuyentes. 
Art 2.° El Ministerio íiscal de! fuero ordinario, en todos sus grados, que-
da encargado de representar á la Hacienda pública en los negocios judicia-
les de la misma ante los Jueces y Tribunales de la Nación ; pero estará obli-
gado á consultar con este Ministerio en todos los casos que crea graves en la 
forma que.previene la instrucción de 2o de junio de 1852. Es, sin embargo, 
obligatoria dicha consulta para el Ministerio público antes de entablar ó con-
testar demanda alguna á nombre de la Hacienda, salvo cuando ya hubiese re-
cibido instrucciones al efecto y en casos de calificada urgencia, en ios cuales 
deberá proceder según corres pon da'en derecho, dando parte inmediatamen^ 
te á este Ministerio. 
Art. 3.° Serán nulas y sin ningún valor ni. efecto las sentencias que se 
dicten en pleitos de interés de la Hacienda cuando en ellos no se hayan dado 
al Ministerio público las instrucciones correspondientes. Se exceptúa el caso 
en que, solicitadas estas instrucciones por el Fiscal, las démore el Ministe-
rio de Hacienda por más de dos meses. Esta demora se justificará en autos 
con certificación del mismo.-
Art. J-.'V Reiterando lo dispuesto en el artículo 9.° de ja iey de 20 de 
febrero de. 1850, los Jueces y Tribunales no despacharán mandamiento de 
ejecución ni dictarán providencia de embargo contra ias rentas y caudales 
del Estado. 
Dado en Madrid á nueve de julio de mi t ochocientos sesenta y nueve,— 
Francisco Serrano.—El Ministro de Hacienda, Laureano Figuerola. 
(9 de julio de 1869.) Orden disponiéndose observen tas regías que se coñ^ 
signan para llevar á cabo el precedente decreto. 
Para llevar á efecto el decreto fecha de hoy, que dispone se comuniquen poi* 
este Ministerio á los fiscales del fuero ordinario las instrucciones oportuna^ 
en los pleitos y causas de interés para la Hacienda pública, S. A. el Regente 
del Reino ha tenido á bien disponer se observen las reglas siguientes: 
1.a Una Sección de Oficiales auxiliares de lá Secretaria de este Ministerio, 
que reúnan la cualidad de Letrados, se encardará desde boy de proponerlas 
instrucciones que deban comunicarse por el Ministro de Hacienda á los íls~ 
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cales del fuero ordinario en todos los pleitos y causas que interesen á la Ha-
cienda pública. 
2. a Los funcionarios á que se refiere la regla anterior redactarán los pun-
tos de hecho y de derecho que crean procedentes, sin perjuicio de los que 
proponga y amplíe el Ministerio fiscal ante los Tribunales de justicia. Los dic-
támenes deberán estar firmados por el Letrado á cuyo cargo estuviese el 
examen de los antecedentes y el estudio del asunto litigioso. 
3. a Una vez aprobado por el Ministro de Hacienda el dictamen del Ofi-' 
cial letrado, se comunicarán al Ministerio fiscal las instrucciones y datos 
convenientes para que, sirviéndoles de base así en la acusación como en la 
defensa, sostenga los intereses de la Hacienda y pida el cumplimiento de las 
leyes. 
Y 4.a El servicio encomendado á los funcionarios Letrados de la Secreta-
ría de este Ministerio nO les releva del que actualmente está á su cargo ó del 
que tuvieren en lo sucesivo. 
De órden de S. A. lo comunico á V. I . para su conocimiento y efectos cor-
respondientes.—Dios guardé á V. 1. muchos años.—Madrid 9 de julio de 
1869.—Figuerola.—Sr. Subsecretario de este Ministerio. 
(13 de julio de 1869.) Ley determinando la Aidoridad local que ha de 
intervenir para los casos de embargos de bienes por débitos a la Hacienda. 
D. Francisco Serrano y Dominguez, Regente del Reino por la voluntad de 
las Cortes Soberanas; átodos los que las presentes vieren y entendieren, 
salad: Las Cortes Constituyentes de la Nación española, en uso de su sobe-
ranía, decretan y sancionan lo siguiente: 
Arlículo i .0 Continuarán siendo administrativos los procedimientos con-
tra primeros y segundos contribuyentes para la cobranza de sus respectivos 
descubiertos liquidados á favor de la Hacienda pública, y estos asuntos no 
podrán hacerse contenciosos miéntras no se realice el pago ó consignación 
de lo liquidado en las Cajas.del Tesoro público. 
Art. 2.° La base de estos procedimientos será la relación ó el certificado 
expedido por el funcionario directamente encargado de la cobranza, en el 
qua se acredite e! descubierto después de hacerse constar haber sido invi-
tado al pago el deudor con la antelación y en la forma que determinan las 
disposiciones administrativas. 
Art. 3.° - La tramitación de estos procedimientos será la que las leyes y 
disposiciones administrativas señalan á la vía de apremio. 
Art. 4,° El juez de paz será competente para décretar la entrada en el 
domicilio de un español ó extranjero .residente en España, con el objeto de 
llevar á efecto Tos embargos de bienes acordados en el procedimiento admi-
nistrativo. 
Lo será igualmente para autorizar !a venta de bienes muebles ó inmue-
bles en el mismo procedimiento, cualquiera que sea el importe del débito. 
INo podrá autorizar dicho embargo y venta de bienes sino cuando de los ex-
pedientes resulte haberse llenado todos los requisitos que para que uno y otra 
sean procedentes exigen las leyes que rigen el procedimiento administrativo. 
Llenado? estos requisitos, no podrán excusarse en modo alguno de autorizar 
aquel embargo ó venta. 
Art. 3.° Serán asimismo competentes los Jueces de paz para decretar el 
recouocitniento de la morada y la aprehensión de los efectos de contrabando 
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que en ella puedan hallarse dentro de la zona fiscal, cuando la persecución 
exija aquellos actps en virtud de sospecha fundada que abriguen los funcio-
narios encargados de dicha persecución, 
E.-ta autorización habrá de darse en el acto de ser requerido el Juez por 
estos funcionarios, levantándose acta en que consten los motivos racionales 
en que descansa la sospecha. El registro de la morada no podrá hacerse de 
noche. 
Sólo podrá negarse la autorización cuando la sospecha sea claramente in -
fundada. 
Art. 6.° En el caso de incompatibilidad, ausen<:iá ó enfermedad del 
Juez de paz, será reemplazado por quien designen 6 hayan designado las 
leyes.. 
'Art. 7.° El Gobierno dictará la? disposiciones necesarias para- la ejecu-
ción de ^presente ley, armonizando'con ella el procedimiento administrati-
vo de apreínio. 
De acuerdo de las Cortes Constituyentes se comunica al Regente del Rei-
no para su promulgación como ley. 
Palacio de las Cortes trece de julio de mil ochocientos sesenta y nueve.— 
Nicolás María Rivoro, Presidente.—Manuel de Llano y Pcrsi, Diputado-Se-
cretario.—Julián Sánchez Ruano, Diputado Secretario.—El Marqués deSár-
doal, Diputado Secretario.—Francisco Javier Carratalá, Diputado Secretario. 
Por tanto: 
Mando á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gobernadores y demás Au-
toridades, así civiles como militares y eclesiásticas, de cualquier ciase y dig-
nidad, que lo guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar en todas sus 
parles. 
Madrid 19 de julio de 1869.—Francisco Serrano.—El Ministro de Hacien-
da, Constantino de Ardanáz. 
(20 de julio de 1869.) Decreto disponiendo que en lo sucesivo corres-
ponderá á la Junta de la Deuda pública la revisión y el reconocimiento de 
las cargas de justicia. 
Habiéndome hecho presente el Ministro de Hacienda que, suprimida por 
decreto de i .0 del corriente mes la Asesoría general de dicho Ministerio, 
han venido á desaparecer tres de los cinco Vocales que formaban la Junta 
creada por el art. 9.° de la ley de Presupuestos de 22 de mayo de 18b9 para 
la revi: ion y reconocimiento de cargas de justicia que determinó la ley de 29 
de abril de 1855 ; y que habiendo pasado el Negociado de dicho ramo, que 
se hallaba en la Dirección del Tesoro, á la de la Deuda pública, que tiene á 
su vez una Junta compuesta de los Jefés de los diferentes deparlamentos 
de la misma, es conveniente encargar á ésta del cometido que aquélla des* 
empeñaba. 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo único. En lo sucesivo corresponderá á la Junta de la Deuda pú-
blica la revisión y el reconocimiento délas cargas de justicia que determinó 
la ley de 29 de abril de 1855. 
Dado en Madrid á 20 de julio de 1869.—Francisco Serrano.—El Ministro 
de Hacienda, Constantino de Ardanáz. ' 1 
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(23 de julio de 1869.) Orden dictando varias disposiciones para obtener 
la concurrencia de licitadores á las subastas dé arriendo, y determinando 
los casos en que es obligatoria la presencia del Escribano para el acto del 
remate. 
limo. Sr.: He dado cuenta á S. A. el Régeme del Reino del expediente 
promovido en virtud de lo manifestado á esa Dirección general por la supri-
mida Administración de Hacienda pública de la provincia de Santander, 
acerca de los inconvenientes que se oponen para que asistan Escribanos á to-
das las subastas de arriendo anunciadas, y relativamente á las causas que 
reconoce el retraimiento de los licitadores á dichas subastas, siendo la prin-
cipal la de que los derechos que devengan Jos Escribanos ascienden á una 
cantidad excesiva comparada con el insignificante tipo con que algunas fin-
cas salen á licitación: 
Visto cnanto resulta : 
CDnsiderando que en esta época del año, en que generalmente terminan la 
mayor parte de los contratos de arriendo, acontece que para un dia dado se 
auuncian los remUes de todas las lincas que radican en un misino par-
tido: . : : ;f,.-.:. rri.";j,Ví6oB ohrAtMÜií AsÓk) 
Considerando que estando diseminadas dichas fincas en diferentes pueblos 
del partido, es difícil que pueda haber en él tantos Escribanos cuantos son 
necesarios para dar fé de los actos de los remates : 
Considerando que los excesivos derechos que devengan dichos funciona-
rios son la causa del retraimiento que se observa en los licitadores ; pues es 
insignificante algunas veces el valor de los tipos del arrendamiento, S. A. el 
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por esa Dirección ge-
neral, se ha servido resolver: 
1. ° Que sea obligatoria la presencia del Escribano én el acto del remate 
cuando se trate de expedientes de subasta en arriendo, cuya licitación sea 
doble en la capital y pueblo donde radique la finca, es decir, en aquellos ex-
pedientes en que el tipo exceda de 50 escudos. En el caso que ea el partido 
judicial no haya el número suficiente de Escribanos para todos los actos, au-
torizarán éstos ios Secretarios de Ayuntamiento ó Fieles de fechos de los 
pueblos adonde no pueda acudir el Escribano. En las subastas que tengan 
que celebrarse solamente en la capital en presencia del Gobernador ó Jefe de 
la Administración económica, será obligatoria la presencia de Escribano en 
el acto del remate, cualquiera que sea el tipo del arriendo, 
2. ° Que en los expedientes de segundas subastas basta contrato conven-
cional, los arrendatarios sólo están obligados á pagar los derechos del de la 
subasta en que se han presentado como licitadores, puesto que deben consi-
derarse de oficio los derechos de las subastas sin efecto que se hubiesen ce-
lebrado anleriorraente. 
3. ° Qué los Secretarios de Ayuntamiento ó Fieles de fechos haciéndolas 
veces de Escribanos, autoricen los actos de remate y entiendan las actas de 
todos los arriendos, cuyos tipos no excedan de 50 escudos. 
V 4.0 Que en todos los remates de arriendo cuyas rentas sean de corto 
vaíor^ sé extienda un contrato entre la Administración y el arrendatario en 
veá de escritura, cuidando aquélla de exigir en este caso la correspondiente 
fianza ó garantía para el cumplimiento de dicho cootrato. 
De orden de S. A. el Regente lo comunico á V, I . para los efectos corres-
pondientes. . ' 
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Dios gurí-de á V. h muchos años. Madrid 23 de julio de 1869.—Ardanáz. 
—Sr. Director general de Propiedades y Derechos del Estado. 
(S de agosto de 1869.) Orden mandando abonar los intereses de las ins-
cripciones mminalivas y demás créditos correspondientes á Establecimien-
tos de Beneficencia pública, y. dejando en suspenso el de las demos funda-
ciones particulares y familiares. 
: limo. Sr: En vista de la órden expedida por el Ministerio de la Goberna-
ción con fecha 21 de julio próximo pasado haciendo varias aclaraciones para 
la verdadera inteligencia del decreto de 9 del mismo, relativo á fundaciones, 
de Beneíicencia; S. A. el Regente del Reinóse ha servido resolver que se 
proceda desde luego ai pago de los intereses de las inscripciones nominati-
vas y demás créditos correspondientes á Hospitales, Hospicios, Inclusas, y 
otros cualesquiera establecimientos de Beneficencia pública, quedando eií 
suspenso el de las demás fundaciones particulares ó familiares, hasta que el 
Consejo de Estado evacué el informe que respecto á este particular se le pi--
dió en 28 de junio último, y fe resuelva en su consecuencia lo que proceda. 
De orden de S. A, el Regente del Reino lo comunico á V. I . para su inte-
ligencia y efectos oportunos. 
Dios guarde á V. 1. muchos años. Madrid 5 de agosto de 1869.—Ardanáz, 
—Sr. Director general de la Deuda pública. 
(12 de agosto de 1860.) Orden previniendo en qué casos se han de remi-
tir álus Juzgados copias integras de los expedientes .gubernativos que se 
instmyan en las dependencias de la Administración pública. 
limo. Sr.: He dado cuenta á S. A. el Regente del Reino de la consulta 
elevada por esa Dirección en S de abril último, relativa á si deberán remi-
tirse á los Juzgados siempre que los reclamen, como lo ha hecho el del dis-
trito de ta Audiencia á petición de parte, copias íntegras de los expedientes 
gubernativos que se instruyan en las dependencias de la Administiación pú-
birca. , .i^.ifdijif iJiu^l i.!'uu ioi:)Hii(l .'icí •'' 
En su consecuencia: 
Vistas las reales órdenes de 30 de mayo de 1832, 22 de noviembre de 18S8 
y 21 de febrero del año próximo pasado, que establecieron las formalidades 
que habían de, observarse para las compulsas que el poder judicial acordara 
de d-icuraentos expedidos por las oficinas del Estado, ó para facilitar, si pro-
cediese, los mismos documentos originales cuando los Jueces que los recla-
maren no residieran en e! mismo punto que las oficinas en las cuales existie-
ren los expedientes de que aquéllos hubieran de desglosaese : • 
Considerando que lo dispuesto en las referidas órdenes, atendido su espí-
ritu y letra, puede aplicarse á los casos que comprende la mencionada con-
sulta: 
Considerando que los expedientes gubernativos qne no se refieren á fa l -
las ó abusos cometidos por los empleados públicos en el ejercicio de susfim-
ciones, que constituyan delitos comunes con arreglo al Código, ningún efec-
to legal pueden causar en los Juzgados, lo cual no obsta paw que los Jueces 
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puedan pedir los datos y noticias que consideren necesarias para la más acer-
tada administración de justicia ; 
S. A. el Regente del Reino, oido el dictámen de las Secciones reunidas 
de Hacienda y Gracia y Justicia del Consejo de Estado, se ha servido resolver: 
1. ° Que cuando los expedientes gubernativos se refieran á desfalcos, es-
tafas, abusos de confianza ó cualesquiera otros hecbos cometidos por los em-
pleados de la Administración pública, que constituyan un delito común pe-
nable con arreglo al Cpdígo, las dependencias que íes instruyan están obli-
gadas á remitir á los Juzgados que deban entender ó estén entendiendo en 
las causas que-por estos hechos se prornuevarj, copias integras y certificadas 
de dichos expedientes para que obren en los procesos los efectos oportunos. 
2. ° Que fuera de estos casos, las oficinas de la Administración deben eva-
cuar, con referencia á los expedientes gubernativos, ios informes que los 
Jueces les pidan sobre hechos ó aniecedentes concretos que consten en los 
mismos, ó expedir certificaciones de los extremos que indique el poder judi -
cial si así lo exigiese. 
3. ° £iiie en el caso de que los respectivos Jueces crean necesario com-
pulsar éstos informes ó las certificaciones con los datos que existan en los 
expedientes originales, se observe lo prevenido al efecto en las repetidas 
reales órdenes de 30 de mayo de 1S52, 22 de noviembre de t8S8 y 21 de fe-
brero de 1868. 
4. " Que cuando á juicio del Jefe de la dependencia á quien los Jueces 
se dirijan, hubiere inconveniente en facilitar 1 s noticias ó eerlificaciones que 
éstos le pidan, haga'presente á este Ministerio ias razones en que se funda 
para opinar por la negativa, á fin de que, apreciándolas debidamente y 
oyendo si fuese necesario al Consejo de Estado, pueda resolver lo que cor-
responda. 
Y 5.° Que no procede remitir á ios Juzgados copias íntegras deexpedien-
tes hubernativos que no se hallen en el caso que los á que se refiere la dispo-
sición 1.a, y ménos remitir los originales silos reclamasen, toda vez que los 
Jueces pueden practicar por sí, si residen en el m:smo punto que la oficina 
en que exisla el expediente, ó por delegación en otro caso, cuantas compul-
sas estimen conveniente practicar para la más recta administración de.justi-
cia en los asuntos que se hallen entendiendo. 
De órden de S. A. lo digo á V. I . para su inteligencia y efectos .consi-
guientes. 
Dios guarde á V. L muchos años. Madrid 12 de agosto de 1869.—Arda-
ház.—-Sr. Director do la Deuda pública. 
{Véanse en eí apéndice las órdenes citadas en ésta.) 
(20 de agosto de i 869.) Circular de la Dirección de Propiedades y Dere-
chos del Estado, autorizando á las Administracmies económicas para acu-
mular en un solo lote los prédios que hayan de arrendarse y radiquen en el 
término de un mismo pueblo, con tal que el tipo de cada arriendo no sea 
menor de iO escudos ni exceda de 20 en cada acumulación. 
En vista de la falta de licitadores que se observa en las subastas de arrien-
do de muclms íincas, á consecuencia del insignificante tipo: con que son 
anunciadas, que en algunos casos no exceden de 500 milésimas de escudo, y 
ií fin de evitar la pérdida de tiempo y los gastos que ocasiona la formación 
de un expediente para el arriendo de cada una de dichas fincas, el cual suele 
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quedar sin efecto en la primera subasta, y con mayor motivo en las siguien-
tes por la gradual rebaja de los tipos, privándose ía Hacienda dé la conside-
rable cantidad á que asciende su total importe; esta Dirección general hn 
acordado autorizar á V. S. para acumular en un sob lote los predios radi-
cantes en el término municipal de \m mismo puebio, procurando que ja to-
talidad del tipo para cada arriendo no sea menor de dO escudos, ni .de ma-
nera alguna exceda de 20 en Cada acumulación. 
Del recibo de esta circnlar dará Y. S el oportuno aviso. 
Dios guarde á V. S. muchos años, Madrid 20 de agosto de 1869.—E. Suarez 
lnclan1-i-Sr. Jefe de la Administración económica de la provincia de 
(21 de agosto de 1869.) Orden maridando hacer efectivos los. descubier-
tos de plazos por compras de bienes nacionales, y declarando sin curso ul-
terior las solicitudes promovidas ó que puedan promoverse en demanda de 
suspensión de apremio. 
limo. Sr, : S. A. el Regente del Reino, á quien he dado cuenta de lo ex-
puesto por V. I . con motivo de várias solicitudes de compradores de bienes 
nacionales que 'fueron elevadas á este Ministerio por los respectivos Gober-
nadores de las provincias de Vaüadoiid , Falencia, Zamora y León', pidien-
do próroga hasfa el 31 de octubre de este año para pagar los plazos que 
adeudan al Estado, se ha servido disponer que, una vez llegada la época de 
la recolección de cereales, en que pueden y deben hacer efectivo los intefe-
sados el importe de sus descubiertos, queden sin curso ulterior las solicitu-
des de que se trata y las demás de igual naturaleza promovidas ó que puedan 
promoverse, cesando, por consiguiente, en todas las provincias del Reino, la 
suspensión dé apremio por adeudos de bienes nacionales, cuyos descubiertos 
se harán efectivos por los medios de instrucción y sin consideraciones á cla-
ses ni personas, bajo la responsabilidad de los funcionarios encargados de 
realizarlos, á íin de atender como es justo á las apremiantes necesidades del 
Tesoro público. 
De orden de S. A., lo digo á V. I . para su inteligencia y cumplimiento.— 
Dios guarde á V. I . muchos años. Madrid, 21 de Agosto de 1869. — El Mi -
nistro de Hacienda, Ardanáz. — Sr. Director general de Propiedades y De-
rechos del Estado. 
(23 de agosto de 1869.) Orden desestimando una instancia del Dean y 
Cabildo de la Catedral de Sevilla, para que se excluyan de las disposiciones 
del Decreto fecha 9 de julio último, los patronatos que administra. 
El Dean y Cabildo de la Santa Iglesia catedral de Sevilla, con fecha 20 de 
julio último, ha recurrido á este Ministerio en solicitud de que respecto á los 
patronatos que administra se le excluya de las disposiciones del decreto de 
fecha 9 del mismo mes. 
La expresada solicitud es manifiestamente contraria á los buenos princi-
pios de administración, porque tiende á negar el derecho de alta inspección 
y supremo protectorado que siempre ha ejercido el Gobierno, y el deber cu-
yo cumplimiento se ha recordado también más de una vez á los pairónos y 
administradores de establecimientos de Beneficencia y de fundaciones dé ca-
rácter, benéfico. 
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Que de este carácter participan las memorias y patronatos, cuyos objetos 
son dolar doncellas pobres para contraer matrimoino ó ingresar en religión, 
dar limosnas para socorro de familias menesterosas ó para determinados es-
tablecimientos, nadie más lo ha desconocido-basta hoy que el Cabildo deSe-
"V que los patronos y administradores de tales memorias tienen y han 
tenido siempre las obligaciones de cumplir los objetos de ellas ^ de formar 
presupuestos, rendir cuentas con justificación, y de satisfacer al protecto-
rado , ya el 2, ya el dO ó el 4 por 100 de sus rentas anuales, no necesitaba 
declararlo el decreto de 9 de julio; estaba declarado y mandado yreeocar-
gado, por la ley de Beneficencia de 23 de enero de 1822; por la real cédula 
de 2 de abril de 1829 para los patronatos de Andalucía; por la orden de la 
Regencia de 27 de agosto de 184 i ; por la de 7 de enero de 1842; por.la de 
25 de marzo de 1846 ; por la de 17 de setiembre de 1850; por la de 12 de 
marzo de 1836, y por otras varias disposiciones legales sobre la materia. De 
modo que el expresado decreto de 9 de julio último, conlra el que se recla-
ma, y de cuyas disposiciones pretende el Cabildo que se declare exento, no 
ha innovado nada; n& ha hecho otra cosa que recordar aquellas mismas dis-
posiciones, deplorar su falta de cumplimiento, que ha dado margen á que 
se cometan abusos dignos de severa corrección, y adoptar inédidas para que 
sea de hoy más ineludible el cumplimiento de los deberes qué pesan solDre 
los patronos y administradores de las memorias, patronatos y obras pías. 
Pero ese decreto, como nr aquellas otras prescripciones legales, no niegan 
ni merman las facultades y atribuciones que por las fundaciones respectivas 
tengan los patronos; facultades y atribuciones que á su vez no puedan negar 
ni mermar las de alta inspección y suprémo protectorado qué corresponden 
al Gobierno, y que éste ejerce por medio de este Ministerio. 
En tal conformidad, S. A. el Regente del Reino ha tenido á bien desesti-
mar la pretensión del Cabildo catedral de Sevilla, y disponer que se publique 
esta resolución en la Gaceta para conocimiento de cuantos patronos, admi-
nistradores de memorias y obras<-pías se encuentren en igual caso y-pudie-
ran intentar la misma reclamación. 
Madrid, 23 de agosto de 1809.—Sagasta.—Señor...., 
.(27 de agosto de 1869.) Orden declarando que Doña Ana ij Doña Rosa 
Crespi, están obligadas al pago de un censo y que la excepción de prescrip-
ción que alegan para no pagarlo debe ser declarada por los Tribunales. 
limo. Sr.: He dado cuenta á S. A. el Regente del Reino del expediente 
promovido por Doña Ana y Doña Rosa Crespi, en solicitud de que no se les 
exija el pago de un censo de veintidós libras de moneda mallorquína im-
nupsto á favor del Convento de Dominicos de Palma; y 
'i Resultando que las interesadas se apoyan para oponerse al pago en que 
se halla prescrito el capitál por el tiempo trascurrido con arreglo á las sen-
tencias del Tribunal Supremo : 
Considerando que esta excepción no debe detener á la Hacienda su este 
caso, pues para que se tenga como tal y surta sus efectos legales es preciso 
que la prescripción sea declarada por una sentencia judicial ejecutoria, y no 
de otra manera; 
S. A. , de coníbrmidad con lo informado por las Secciones de Hacienda y 
•de Estado y Gracia y Justicia del Consejo de Estado, se ha servido resolver 
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que DO debe considerarse prescrito el censo de que se traía, y que la Hacien-
da tiene derecho á hacer efcclivo el importe de las veintinueve anualidades 
y dos tercios, objeto de la reclamación, sin necesidad de ir á los Tribunales 
de Jusl icia como parte demandante, dejando expedita á las interesadas su ac-
ción para acudir á ellos si no se aquietan con esta decisión. 
De orden de S. A. lo digo á V. í. para los efectos correspondientes. Dios 
guarde á V. h muchos años. Madrid, 27 de agosto de 1809. — Ardanáz.— 
Señor Director general de Propiedades y Derechos del Estado, 
(10. de setiembre de 1869.) Exposición y decreto organizando el cuerpo 
de letrados de Hacienda en la forma que se expresa. I 
Señor: Suprimida la Asesoría general del Ministerio de Hacienda en el 
presupuesto vigente, era indispensable atribuir algunas de las funciones que 
desempeñaba y que debian quedar subsistentes aun después de extinguido el 
fuero especial de Hacienda, á diferentes centros y funcionarios de dichoMi-
nisterioiy'í ¡ o rftJ'jn'-^, id.oh ^)Í.:;Í'Í<!ÍÍÍ-> -SA üh mq sol aaupí»? 
El decreto de 9 de'Jnlio último establece que no se admita"demanda algu-
na contra la Hacienda sin que se ñcredite haber apurado ántes la via guber-
nativa ; y dispone ademas que el Ministerio fiscal/encargado de representar 
á la Hacienda pública ante los Tribunales en los-negocios en que sea parle, 
consulte necesariamente al Ministerio de rai cargo, con arreglo á la instruc-
ción de 25 de junio de 1852, antes de entablar ó de conlestar cualquier de-
manda , y en las cuesliones graves que ocurran en los negocios que se estén 
sustanciando. 
Para esto, así como parala tramitación dé los expedientes de indulto de las 
penas que impongan los Tribunales por los delitos de contrabando y defrau-
dación , conforme á la orden de S. A. de 9 de Julio del año actuaf, se creó 
en la Secretaría del Ministerio de Hacienda una Sección de Oíiciales Letra-
dos, la cual-, según se determina en el art. 5.° del adjunto proyecto de de-
creto, debe ademas suplir en los expedientes de Ciases pasivas el informe 
de la Asesoría qué previene el art. -j3 del Real decreto de 28 de diciembre 
de 1849. 
Otras necesidades del servicio público, que ántes estaban á cargo de la 
Asesoría habia que satisfacer, en especial la resolución de las cuestiones j u -
rídicas que entrañan los expedientes que se tramitan en los centros directi-
vos de este Ministerio, para lo caal se establecen en los que ya no las tienen 
y les son necesarias SoL-ciones de Letrados compuestas de un número mayor 
ó menor de los funcionarios que en ella existen con el titulo de Doclores ó 
Licenciados en Jurisprudencia ó en Derecho, para no aumentar el presu-
puesto de gastos con la creación de nuevas plazas destiñítdas pcculiarmente 
á este-ser vicio, IOB-I 
Mas para que se alcance en este ramo iniportantísimo de la Administra-
ción el necesario acierto j buscando garantías en las personas que lo desem-
peñen, debe desarrollarse el pensamienio que dió origen al Cuerpo'de ietra-
dcs de Hacienda de las provincias. 
Establecidos estos funcionarios primilivaraente sólo para entender en el 
Negociado de traslaciones de dominio , conforme á las reglas,que se contie-
nen en las bases 5.a y 6.a del arl. 3.° de la ley de presupuestos de 29 de 
Mayo de J 868, se amplió luégo su competencia por el decreto de 26 de j u -
nio del mismo año, en cuyo art. 4.° se preceptúa que los Oíiciales lelradqs 
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de las Adíninistraciones de Hacienda asesoren á los funcionarios encargados 
de cualquier ramo de la Administración económica de las provincias, seña-
lándoles en remuneración de este servicio una gratificación de 200, 150 ó 
tOO escudos anuales, según ios grados especiales que para este Cuerpo se 
adoptaron. 
En el adjunto proyecto de decreto se crea un cuerpo que comprende to-
dos los funcionarios dependientes jurídicos de este Ministerio^ cuyas catego-
rías corresponderán á las que existen en el orden administrativo, y en el que 
se entrará por oposiqjon y se ascenderá por escala. 
Una excepción justa de estos principios se establece en el. adjunto proyecto 
de decreto á favor de los empleados que han servido en la Asesoría general 
de este Ministerio ó en la carrera fiscal de Hacienda para reparar los perjui-
cios involuntarios que han sufrido por la supresión del fuero especial y de 
aquella oficina. 
Con el fin indicado , y para llegar á él sin violencia y sin aumentar por es-
te motivo partida alguna en el presupuesto, se refundirá, con el sueldo de 
los Oficiales Letrados de las provincias, la cantidad que ahora perciben como 
graliíicacion con arreglo al decreto de 26 de: junio de Í868; y á medida que 
Asaquen los puestos de los empleados de,la Secretada ó de las Direcciones 
que desempeñen cargos de carácter jurídico, ú otros que se crea convenien-
te asignar á esta clase de funcionarios para completar el cuadro que esta-
blece el art. 2.° del adjunto proyecto de decreto, se conferirán á individuos 
procedentes de! referido Cuerpo de Letrados de Hacienda de las provincias, 
ó á empleados que hayan servido á lo ménos ocho años con buenas notas eu 
la suprimida Asesoría general ó en los diversos ramos de! Ministerio fiscal de 
Hacienda, destino de Igual sueldo ó inmediatamente inferior al que se haya 
de proveer; debiéndose celebrar oposiciones para cubrir las vacantes de en-
trada que ocurian después de haber dado colocacion en el Cuerpo de Letra-
dos á los que reúnan les requisitos que se fijan en el art. 13. 
De este modo se constituirá una carrera de Letrados dé Hacienda con un 
solo escalafón, cuyos puestos más altos estarán ocupados por los funcionarios 
de esta clase que presten sus servicios en las oficinas centrales. 
En los negocios graves por su importancia ó por la de las cuestiones que 
envuelvan se oirá al Consejo de Estado en pleno ó en Secciones, cenforrae 
lo; dispongan las leyes. 
Por tales medios se sustituirán las atribuciones que desempeñaba la Ase-
soría general en la parte que debe quedar subsistente después de suprimido 
el fuero especial de Hacienda, y se establecerá con las garantías de la oposi-
ción y de la inamovilidad un Cuerpo de Jurisconsultos que asesore con ira-
parcialidad y con acierto á los Ministros de Hacienda, á los Directores gene-
rales y á los funcionarios de todos los ramos de la Administración económi-
ca de las provincias sobre las cuestiones de derecho que ocurran en los ne-
gocios que están á su cargo. 
Fundado en estas consideraciones, el Ministro que suscribe, de acuerdo 
con el Cpns.ejo de Ministros, tiene el honor de someter á la aprobacioa de 
V. A. el adjunto proyecto de decreto.—Madrid tO de setiembre de 1869,— 
El Ministro de Hacienda, Constantino de Ardanáz. 
ly.né 'iá^Etójag ..¡DECRETO; v vi ' liUiJaS • 
Conformándome con lo propuesto por ei Ministro de ILcienda, de acuer-
do con el Consejo de Ministros, 
Vengo en decretar |Ü siguiente: 
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Artículo!.0 El Cuerpo de Letrados de Hacienda constituirá una car-
rera, en la que sé ingresará por oposición y se ascenderá de grado en 
grado. 
Art, 2.° Se compondrá este Cuerpo de 
Un Jefe de Administración de primera clase j de libre nombramiento. 
Uno idem id. de segunda. 
Uno idem id. de tercera. 
Dos Jefes de Negociado de prímeradase., 
Dos idem id. do segunda. 
Cuatro idem id. de tercera. 
Diez oficiales de primera clase. 
Gnce ídem de segunda. 
Once ídem de tercera. 
Veintiuno ídem de cuarta. 
Art. 3.° De cada tres vacantes que no sean de entrada, se proveerán dos 
por antigüedad y una por concurso entre los empleados de la categoría infe-
rior inmediata que hayan servido en ella dos añespor lo raénos. 
Art. 4.° Los funcionarios que conslituyan el Cuerpo de Letrados de Ha-
cienda prestarán sus servicios distribuidos en la siguiente forma : 
En la Fiscalía de la Deuda pública un Jefe de Administración dé primera 
clase, amovible; un Jefe de Negociado de primera clase, otro de segunda y 
otro de tercera; un Oficial de primera clase y otro de segunda. 
En la Secretaría del Ministerio un Jefe de Administración de segunda cla-
se y un Oficial deipriraera. 
En la Dirección del Tesoro público un Jefe de Administración de tercera 
clase y un Oficial de segunda. 
En la de Contribuciones un Jefe de Negociado de primera clase y un Ofi-
cial de primera. 
, En la de Propiedades y Derechos del Estado un Jefe de Negociado de se-
gunda clase y un Oficial de segunda. 
En la de Rentas un Je'e de Negociado de tercera clase. 
En la de la Caja general de Depósitos un Jefe de Negociado de tercera 
clase y un oficial de tercera. 
En las provincias un Jefe de Negociado de tercera clase, que prestará sus 
servicios en la de Madrid; siete oficiales de primera clase, que servirán en 
las provincias de la misma categoría, odio de segunda, 10 de tercera y 21 
de cuarta. 
Art, 5.° La Sección .de Letrndos de la Secretaría del Ministerio entenderá 
en los indultos, en los pleitos y causas en que esté interesada la Hacienda, 
y en los expedientes de alzada de las Clases pasivas, sustituyendo su informe 
en este último caso al que antes daba la Asesoría según el espíritu del artí-
culo 13 del Real decreto de 28 de diciembre de 1849. 
Art. 6.° El Fiscal de la Deuda pública tendrá las atribuciones que le cor-
responden con arreglo al Real decreto orgánico de 1.° de noviembre de 
1851 , á la instrucción de 31 de Diciembre del mismo año y á las demás dis-
posiciones, vigentes. 
Art. 7.° En la Dirección do Contribuciones continuará este servicio como 
en la actualidad se desempeña, según lo dispuesto en las bases 5.a y 6.a del 
art. 3.° de la ley de presupuestos de 29 de mayo de 1868 y en el Real de-
creío de 19 de junio del mismo año. 
Art, 8,° Los Letrados de Hacienda que se asignan á las Direccior.es del 
Tesoro público, de Propiedades y Derechos del Estado y de Rentas, emiti-
rán dictámenes, evacuarán consultas y entenderán en el bastanteo de pode^ 
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res, validez de documentos y demás trabajos de carácter jurídico que esta-
ban á cargo de la suprimida Asesoría del Ministerio de Hacienda. 
Art. 9.° En las oficinas de la Caja general de Depósitos se observará en 
lo que se refiere á materias jurídicas lo que dispone la Real orden de 27 de 
setiembre de 1861. 
Art. 10. Los Letrados de Hacienda de las provincias tendrán á su cargo 
el Negociado de traslaciones de dominio, según lo establecido en las bases 
5.a y 6 / del art. 3.° de la ley de presupuestos de 29 de Mayo de 1868 y en 
la circular de 24 de junio def mismo año. Ademas asesorarán oficialmente á 
ios encargados de cualquier ramo de la Administración económica provincial^ 
según dispone el art. 4.° del Real decreto de 26 de junio del año 1868. 
Art . 11 . . A toda consulta que se dirija á las Secciones de Letrados de la 
Secretaría del Ministerio, de las Direcciones generales ó de la Fiscalía de la 
Deuda pública precederá siempre el informe del Negociado respectivo para 
fijar y esclarecer los puntos de becho. 
Art. 12. Los expedientes que envuelvan cuestiones jurídicas de impor-
tancia ó de carácter general se resolverán consultando previamente al Con-
sejo de Estado en pleno ó en Secciones, con arreglo á lo que dispongan las 
leyes. 
Art. 13. Formarán por ahora parte de las Secciones de Letrados en la 
Secretaría del Ministerio, en las Direcciones del Tesoro público, de Propie-
dades y Derechos del Estado y de Réntaselos funcionarios que en ellas exis-
tan y sean Doctores ó Licenciados en Derecho ó en Jurisprudencia y desig-
nen los Jefes ds estas dependencias; pero á medida que ocurran vacantes en 
éstas y en las demás en que haya empleados que desempeiiQn funciones j u -
rídicas, las plazas que establece el art. 2.° se cubrirán con individuos del. 
Cuerpo de. Letrados de las provincias, ó con funcionarios que hayan servido á 
lo ménos ocho años con buena nota en la suprimida Asesoría general ó en el 
Ministerio fiscal de Hacienda. Cuando se extingan los cesantes de estas pro-
cedencias se convocará á oposición para llenar las vacantes que resultaren 
en los deslinos de entrada. 
Art. 14. Se formará inmediatamente un escalafón del Cuerpo de Letra-
dos de Hacienda, que comprenderá , así los individuos que estén en activo 
servicio, como los que tengan derecho á entrar en esta situación con arre-
glo al art. 13. 
Art. 15. El Ministro de Hacienda dictará las disposiciones convenientes 
para la aplicación de! presente decreto. 
Dado en Madrid a diez de setiembre de mi! ochocientos sesenta y nueve. 
— Francisco Serrano. — El Ministro de Hacienda/Constantino de Ardanáz. 
(21 de octubre de 1869.) Ley estableciendo las bases para la reforma y 
mejora de las cárceles y presidios, y para el planteamiento de un sistema 
penitenciario. 
Sexta. Se autoriza al Ministro de la Gobernación : 
i.0 Para elegir los edificios de! Estado que puedan utilizarse para el ser-
vicio del ramo de presidios y casas de corrección. 
2.° Para suprimir algunos de los existentes ó sustituirlos con otros más 
en armonía con las necesidades del servicio. 
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.3.° Para enajenar por sí y á los plazos que crea convenientes todos los 
edificios'que queden excedentes de presidios y casas de corrección de muje-
res, aplicando su importe a la construcción de otros endos puntos que con-
sidere más á propósito. 
(7 de noviembre de 1869.) Orden declarando que á los compradores de 
fincas en quiebra no puede admitirse en bonos el pago de los plazos que 
adeuden los quebrados por subastas anteriores al decreto de 23 de noviem-
bre de 1868 ; debiendo admitírseles en este papel sólo el pago de los paga-' 
rés que ellos suscriban, 
« Por el Ministerio de Hacienda se ha comunicado á esta Dirección^ con fe-
cha 7 del actual, la siguiente orden del Regente del Reino : 
limo. Sr.: He dado cuenta al Regente del Reino de la instancia en que 
D. Fernando Iscar, vecino de Salamanca, solicita que, con arreglo á lo dis-
puesto por el art. 3.° del decreto del Gobierno Provisional de 23 de noviem-
bre del año próximo pasado, se le admita en bonos del Tesoro de la emisión 
de200 millones de escudos, decretada en 28 de octubre del mismo año, el 
pago dé una yugada de tierra de labor, procedente del clero, que se subastó 
en quiebra, por no haberse satisfecho á su vencimiento algunos de los pa-
garés otorgados por la venta de que había sido objeto anteriormente, ante 
el suprimido Juzgado de Hacienda de aquella provincia en 31 de diciembre 
último , quedando rematada á su favor en la cantidad de 3.071 escudos, por 
la que se le adjudicó en 23 d i enero siguiente : 
Y considerando que los compradores de tincas declaradas en quiebra, por 
falta de pago dé alguno de los plazos posteriores al primero, se subrogan en 
lugar de los anteriores rematantes en cuanto á los pagarés que éstos' suscri-
bieron y dejaron de hacer efectivos á su vencimiento , cuya obligación acep-
tan comprometiéndose á f-atisfacer al contado el importe de dichos pagarés, 
conforme á lo prevenido por la Real orden de 3 de setiembre de 1862 ; lo 
cual se consigna en los anuncios de subasta como condición especial del con-
IfaWV&ritwn. (>1 ^ I''!» "-T»'*: Ü. 1 .aplusihR ?oi o' ^ ; •-. 
Considerando que, como consecuencia indeclinable de ese principio, los 
segundos rematantes tienen la misma personalidad jurídica que los prime-
ros, y están po? lo mismo obligados á cumplir en esa parte el contrato que 
éstos celebraron, sin variación alguna, debiendo , por lo tanto, verificar el 
pago en la propia forma que ellos debieran efectuarlo : 
Considerando que si los compradores quebrados celebraron sus contratos 
antes de la publicación de los decretos del Gobierno provisional de 2.3 de 
noviembre del año próximo pasado y de 22 de enero del corriente, y no te-
nían por lo mismo derecho á realizar el importe de ios pagarés en bonos del 
Tesoro, á no ser en el caso previsto por el art. 4.° del segundo de los cita-^ 
4os decretos, tampoco pueden tenerlo ios segundos rematantes, que repre-
sentan en todo su personalidad : 
Considerando que por lo que respecta á los pagarés no vencidos al tiempo 
de verificarse la subasta en quiebra, el nuevo rematante no se subroga en 
lugar del quebrado, porque no acepta en cuanto á ellos las obligaciones de 
éste , sino que se obliga por sí en más ó en menos cantidad, según tiene por 
conveniente, y otorga nuevos pagarés á su cargo, sin ninguna relación con 
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los suscritos por aquél, quedando el quebrado responsable de la diferencia 
que resulte de menos de la segunda á la primera subasta, conforme á lo es-
tablecido por ja citada Real órden de 3 de setiembre de 1862 : 
Considerando que si los nuevos pagarés no representan á los procedentes 
de la anterinr subasia, ni son su equivalencia, sino obligaciones de todo 
punto independientes, sólo puede exigirse su realización con arreglo álas 
disposiciones vigentes en la época en que se celebró el contrato ó en que 
debieran hacerse efectivos, y en su consecuencia los compradores que los 
otorgaron deben gozar del beneficio de satisfacer su importe en bonos del 
Tesoro, con arreglo á los artículos 1.° y 2.° del citado decreto de 22 de 
enero último, según el caso en que se encuentren: 
S. A . , vistos los informes evacuados por las Direcciones generales del Te-
soro y de Contabilidad de la Hacienda pública, y de conformidad con lo pro-
puesto por V-. Ú, se ha servido resolver que D. Fernando Iscar no tiene de-
recho á que se le admita en bonos del Tesoro el importe de los pagarés cuya 
falta de pago produjo !a declaración de quiebra de la linca á que se refiere su 
instancia, y que debe satisfacer ai contado por virtud del remate que de la 
misma hizo en 31 de diciembre del año último, conforme álo dispuesto por 
la Real órden de 3 de setiembre de 1862 ; pudiendo sólo hacer efectivos en 
dichos bonos los pagarés suscritos por él mismo , puesto que celebró su con-
trato con posterioridad al dia 28 de octubre de 1868, con arreglo á lo deter-
minado por el art. 2.° del decreto de 22 de enero de! año actual. 
Esta resolución es la voluntad de S. A. que se comunique á los Jefes eco-
nómicos de las provincias, para que la; tengan presente como regla general 
en los casos análogos que ocurran, y dispongan que se publique en los Bo-
letines o^cia/es, previniendo á los Comisionados do Ventas que cuiden de 
hacer con arreglo á ella la advertencia oportuna en los anuncios de subas-
tas de la dase de que se trata, para conocimiento de los licitadores. 
Al propio tiempo, deseando S. A. prevenir las dudas que acaso puedan 
suscitarse"sobre la forma en que debe hacerse el pago de las fincas subasta-
das en quiebra por no haberse satisfecho por sus rematantes los primeros 
plazos, y teniendo en cuenta que en estos casos los segundos compradores 
no se subrogan en nada en lugar de los quebrados, sino que contraen una 
obligación nueva, de todo punto independiente de la de aquéllos; se ha ser-
vido también declarar que dicho pago puede realizarse en bonos del Tesoro, al 
tenor de lo dispuesto por los artículos 1.° y ,2.° del decreto repetidamente 
" citado de 22 de enero del corriente año; pero en la inteligencia de que, si los 
quebrados adquiriesen de nuevo la linca por cesión del segundo rematante, 
deberán liacerlo en la forma á que estíiban obligados, según el contrato que 
hicieran anteriormente, y cuya falta de cumplimiento produjo la quiebra; 
sobre lo cual deberá también hacerse la oportuná advertencia en los anuncios 
do subasla. 
De órden de S. A, lo comunico á V. I . para los efectos consiguientes. 
Y esta Dirección lo traslada á V. S. para su inteligencia y cumplimiento. 
Madrid 18 de noviembre de 1869.— Estanislao Suarez hielan. — Señor Jefe 
de la Administración económica de 
(1S de noviembre de 1S69.) Circular de la Dirección general de Conta-
bilidad, previniendo la forma en quehan de rendirse por las Administra-
ciones económicas las cuentas del segundo semestre del año actuáL 
En varios paquetes remite áV , esta .Dirección general Jos ejemplares de 
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cuenfas y relaciones necesarios para el servicio de Contabilidad de esa oficina 
en el semestre corriente, según por menor consta en la adjunta factura, la 
cual detalla minuciosamente su distribución en aquel período de tiempo. 
Las variaciones, algir.ias de ellas radicales, introducidas por este Centro 
directivo en la forma y, documentación de dichas cuentas y relaciones, son 
necesarias en unos casos, y convenieutes en otros para armonizar el impor-
tante ramo de cuenta y razón con la organización administrativa de las pro-
vincias, mandada plantear por órden de S. A . el Regente del Reino, fecha 
30 de junio último. 
Según la S.a de sus disposiciones, corresponde al Jefe de la Intervención 
formar 6 redactar todas las cuentas que haya de dar la Administración eco-
nómica ; y al de ésta, rendirlas, como uno de los deberes y atribuciones que 
encomiendan las instruoiones vigentes á ios Administradores, á quienes re-
emplazan los actuales Jefes de la Administración económica, con arreglo á 
la 3,.^  disposición de dicha órden. 
Sólo la cuenta de Caja será rendida por su Jefe, pero intervenida por el de 
la Intervención y con el V.0 B.0 del de Administración. 
• La necesidad de adaptar la cuenta definitiva de 1868-69 á la forimdada á 
la provisional del mismo año económico, es causa de la aparente anomalía 
que se observará en la distribución, número y condiciones de los impresos; 
que se remiten para el servicio, en este semestre, de la ampliación del pre-
supuesto de 1868-69 y del corriente de 1869-70; y con objeto deevitar con-
sullas y aclarar las dudas que pudieran ofrecer á esa oficina las variaciones 
introducidas, e.-ta Dirección ha considerado oportuno hacer á V. . , . , las pre-
venciones siguientes: 
Para el servicio de la ampliación del presupuesto de 1868-69. 
1. a Las cuentas de Rentas y de Gastos públicos que se han de rendir en 
el semestre actual por la ampliación del presupuesto de 1868-69, lo ssrán 
en la misma clase de impresos y con la nomenclatura que se ha usado en 
ellos durante el año económico. 
2. a Formarán ó redactarán los Jefes de Intervención, y rendirán los de 
las Administ/raciones económicas, las cuentas queántes rendían, las Adminis-
traciones y Contadurías suprimidas, manuscribiéndose en las antefirmas res-
pectivas los títulos de los actuales Jefes. 
3. a En las cuentas de Rentas públicas se justificarán los ingresos condes 
cargaréraes mensuales totalizados, y las devoluciones con los libramientos 
documentados. Unos y otros acompañarán á resúmenes trimestrales de re-
caudado y devuelto; y á los de esta última clase, ademas, relaciones mensua-
les con otras parciales que contendrán el detalle de las devoluciones. 
En las de Gastos públicos también se justincarán los pagos con Jos libra-
mientos documentados, y los mnteíjiros con los cargarémes parciales, unién-
dose aquéllos y éstos á relaciones parciales que los detallen, las cuales se 
unirán á ía vez á otras mensuales que han de acompañar á resúmenes trimes-
trales de pagos y reintegros. 
4. a Las expresadas relaciones parcialec; sólo contendrán: de los libra-
mientos, los números de la Ordenación y de Caja; de los cargaremes, el de 
esta última; y de ambos documentos, la fecha é importe y el nombre de 
quien reciba "ó entregue. En las de reintegros y devoluciones ha de constar 
también precisamente la fecha en que tuvo lugar el pago que,se reintegre, 
ó el ingreso que se devuelva. 
g.a La restante documentación de ambas cuentas de Rentas y de Gastos 
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públicos por cargos ó por bajas, se ajustaráá loque previenen los arfículos 
referentes á ella de la Instrucción de 30 de agosto de 1868 y disposiciones 
posteriores. 
6. a Las Administraciones principales de Aduanas que continuarán rin-
diendo cuentas de Rentas públicas del ramo que tienen á su cargo, y de Gas-
tos públicos sólo por la ampliación del presupuesto de 1868-69, lo harán con 
estricta sujeción á las disposiciones precedentes, y las pasarán á las Adminis-
traciones económicas, cuyos Jefes las darán curso á esta Dirección, sin que 
causen sus resultados efecto alguno en las que ellos rindieren por el presu-
puesto referido de 1868-69. 
7. a Los Jefes de las fábricas de tabacos y los Administradores principa-
les de las de sdí rendirán igualmente sus "cuentas de Gastos públicos del 
presupuesto de 1868-69 por conducto de las Administraciones económicas, 
con sujeción también, en la parte de justificación, á las prevenciones ante-
riores; sin que tampoco causen sus resultados efecto alguno en las que r in -
dan, por el mismo presupuesto, los Jefes de dichas Administraciones eco-
nómicas. 
8. a El Jefe de la fábrica del sello, los de las cosas de moneda, minas del 
Estado, Comisaria de Sevilla y el Contador Ceñirá/, ateniéndose á laspres-
cripcionés anteriores, rendirán ai Tribuna! por conducto de esta Dirección, 
el primero las cuentas de Gastos públicos, y los demás éstas y las de Rentas' 
públicas por el presupuesto de 1868-69. 
9. a Todas las cuentas á que se refieren las prevenciones anteriores, y sus 
resúmenes ó relaciones trimestrales, serán duplicadas. 
Para el servicio del presupuesto corriente de 1869-70. -
10. a Se rendirán trimestralmente por los Jefes de las Administraciones 
económicas, redactándolas los dé las Intervenciones, dos cuentas de Rentas 
públicas: lá primera, por las contribuciones, rentas y rarnos que forman el 
presupuesto de ingresos, y por los fondos especiales de partícipes de las ren-
tas y papel de la deuda del Estado y del Tesoro admitido en pago de débitos 
y por compensaciones ; con la excepción de los'valores por ventas de bienes 
amortizados, que formarán la segunda de dichas cuentas, en la que ha de 
incluirse, ademas, la parte de aquellos valores á pagar en papel de la deuda 
por ventas antiguas. 
11. Acompañarán ála primera de dichas cuentas délas Administraciones 
económicas las que deben seguir rindiendo las prt>íc¿/3a/es ^ádwünas por los 
ramos que tienen á su cargo, cuyos resultados se refundirán en aquéllas, á 
las cuales han de servir de justificante. También se refundirán los resultados 
délas relaciones trhnestrale.i que las acompañen en las respectivas de las 
Administraciones económicas referidas. 
12. Los 3eí&s ás l i s casas de moneda, minas del Estado, Comisaria de 
Sevilla y él Contador Central continuarán rindiendo sus cuentas de Rentas 
públicas al Tribunal por conducto de esta Dirección general. 
13. Todas las cuentas referidas, por el presupuesto corriente de 1869-70, 
han de ser documentadas y justificadaSi de conformidad con loque expresan 
las prevenciones 3.a, 4.a y 5';a 
ityfá'u A la primera de las cuentas deque trata la prevención 10 acompa-
ñarán, como hasta aquí, las quü rindan los encargados de los ramos que se 
hallan á cargo de otros Ministerios que el de Hacienda, y sus resultados ue 
refuud:rán en aquéllas, á las cuales servirán de justificante. 
13. Tanto las cuentas especiales de que trata la prevención anterior co-
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molas que rindan los Administradores principales de Adaanas, se pasarán á 
las Administraciones económicas dentro de los ocho dias siguientes al perío-
do á que correspondan, para que no sufra entorpacimienlo la formación de 
las de estas últimas oficinas. 
•1(3. La factura adjunta á esta circular determina las clases de relaciones 
trimevStrales que por ¿t/ccmces, atrasos de 1849 Í/ anteriores, resultas y au-
mentos ó bajas deben unirse á las cuentas de Rentas públicasi Los resultados 
de dichas relaciones concordarán siempre coa los respectivos renglones de 
las mismas cuentas.. 
17. Conforme á Jo dispuesto en la prevención 9.A para las cuentas y rela-
ciones trimestrales del ejercicio de 1868-69, las que se forman por el cor-
riente de 1869-70 serán también duplicadas. 
18. Se extenderá un solo cargaréme mensual totalizado por cada una de 
los contribuciones de inrauebleSj industrial y personal con sus recargos res-
pectivos; pero detallando al dorso los diferentes conceptos que comprendan, 
para que pueda tener lugar la comprobación necesaria con los renglones cor-
respondientes de las relaciones de ingresos. 
Análogo detalle tendrán los oargarémes que se extiendan por papel, se-
llos, tabacos y sales, á fin de comprobar también con él !a parte de caudales 
de las cuenias respectivas de Administración. 
19. La documentación que se expida para justificar los cargos y las da-
tas por bajas justificadas, sé reíérirá'á las operaciones que correspondan á 
lodo el trimestre de la cuenta per cada contribución, renta ó concepto en ella 
detallados; expresándose, sin embargo, en la explicación los meses en que 
debe tener lugar el cargo ó la data. 
La que se expida por los ramos de sello de! Estado y rentas estancadas 
contendrá ademas el pormenor mensual, por colunmas, de Jos diferentes con-
ceptos que abracen y marcan las cuentas de Administración, con las cuales 
ha de hallarse compíetaraente de acuerdo. 
En esta documentación no se redactará sino un ejemplar, para que quede 
unido á la cuenta que se destine al Tribunal. 
20. En los documentos justificativos de aumentos ó bajas por rectifica-
ciones se expresará la cuenta ,ó cuentas en que se hubiese padecido el error 
que se rectifica; y si se hacen en virtud de reparos de la Dirección ó del 
Tribunal, se citará la fecha del pliego, elnúméro del reparo y la época'á que 
correspondia la cuenta reparada ; remitiéndose en todo caso copia de las ór-
denes que autoricen las operaciones respectivas. 
21. Los Jefes de Intervención formarán, y los de las Administraciones 
económicas rendirán trimestralmente, una sola cuenta de Gastos públicos, 
comprensiva de todas las obligaciones que liquidan las oficinas del Ministe-
rio de Hacienda en la provincia respectiva, excepto las de las casas de mo-
neda y minas defEstado; 
22. .V Dejarán de rendir cuentas de gastos públicos por el presupuesto cor-
riente de 1869-70 los Administradores principales de Aduanas. Endas de Ids 
Administraciones económicas se comprenderán las obligaciones de este ramo. 
23. Los Jefes de fábricas de tabacos y los Administradores principa-
les de las de sal rendirán cuentas de Gastos públicos, que pasarán á las Ad-
ministraciones económicas, con la anticipación suficiente para que UJ ; sufra 
retardo el servicio ; refundiendo estas últimas dependencias en sus cuentas 
los resultados que:aquéllas arrojen. Los de las relaciones trimestrales y men-
suales que las acompañen, se refundirán también en las de igual cíase de 
dichas Administraciones económicas, pero no los de las parciales que conten-
gan el detalle de libramientos y de cargarémes de reintegro. iaim 
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24. Los Jefes de la fábrica del SellS, de las casas dé moneda y minas 
del Estado, de la Comisaria de Sevilla y el Contador Central rendirán al 
Tribunal por conducto de esta Dirección cuentas de gastos públicos. 
25. La documentación y justificación de los pagos y reintegros, deven-
gos y bajas de todas las .referidas cuentas de gastos públicos del presupuesto 
corriente de 1869-70, se hará según lo dispuesto en las prevenciones 3.a, 
4.a y 5.a; y por la factura unida á esta circular se vendrá en conocimiento 
de jas ciases de relaciones trimestrales y mensuales que han de acompañar 
á dichas cuentas. Se tendrá presente que las de resultas dé ejercicios cerra-
dos han de ser una por cada sección del presupuesto ; clasificándose en ella 
los capítulos, artículos y conceptos de los ejercicios/distinguidos ó sepa-
rados éstos, para que sus totales puedan comprobarse con los renglones 
respectivos de la cuenta. 
26. Todas las cuentas y relaciones trimestrales de Gastos públicos serán 
duplicadas. 
27/ Formará y rendirá cuenta mensual de Caja el Jefe de la misma, in-
tervenida por el de la Intervención, autorizada con el V,0 B.0 de la Admi-
nistración económica, y justificada únicamente con facturas de ios libra-
mientos satisfechos en el mes. 
Por cada renglón 6 concepto general de los detallados en la data ó haber 
de la cuenta, se redactará una factura comprensiva de los pagos que hubie-
sen tenido lugar; mas por los dos primeros de dichos renglones, ó sean los 
de obligaciones de presupuestos en ampliación y corriente, se extenderán 
facturas para cada sección ministerial, para las obligaciones generales del 
Estado, y para ia sección 10, cuyos totales se llevarán á los resúmenes i m -
presos que al efecto se remiten. 
La numeración de todas las facturas será correlativa: el asiento en ellas de 
los libramientos Seguirá el órden de la lecha on que se Imbiese pagado, y su 
explicación se reducirá á ia fecha, número de Caja, importe de ellos, y nom-
bre del perceptor. 
En la factura de movimiento de fondos se sentarán con separación las da-
tas procedentes de operaciones hechas en las Depositarías de partido, cuyas 
cuentas se refunden en las de la Caja de la Administración económica. 
28. El Jefe de la Intervención detallará enría cuenta de Caja el pormenor 
indicado en los impresos, de la existencia de pagarés de bienes desamorti-
zados, cuyo importe tola! ha de fijar el Jefe de dicha Caja. 
29. En equivalencia de las cuentas de caudales, rendirán mensualnienle 
las de Caja los Depositarios pagadores de las fábricas de tabacos y los Ad-
ministradores principales déla sal, y las remitirán á esta Dirección gene-
ral por conducto del Jefe de la Administración económica de la provincia. 
Su documentación, respecto á los pagos presupuestos, serán las facturas 
indicadas en la regla 27; y respecto al movimiento de fondos, las relacio-
nes de ingresos y de pagos, á las que se unirán los cargarémés y libramien-
tos documentados de su referencia. 
,30- El Guarda-almacén-Tesorero déla fábrica del Sello rendirá tam-
bién cuenta mensual de Caja, queremitirá á esta Dirección el Jefe de la de-
pendencia. Se documentará en forma análoga á ia indicada en la prevencioh 
anterior. 
31. Los Tesoreros de las casas de moneda, los oficiales pagadores de las 
minas deiEstado y el Depositario de la Comisaria de las mismas en Sevi-
lla, rendirán al Tribunal, por conducto de esta Dirección, cuentas áe Caja 
en la forma dispuesta en la prevención 27 para los de igual clase délas Ad-
ministraciones económicas. / 
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También !a rendirá, y en igual forma, el Tesorero Central con la inter-
vención de la Contaduría. 
32. Las cuentas de Caja y las facturas serán duplicadas, y de las pri-
meras se redactará,.ademas, una copia para la Dirección general del Tesoro, 
á cuya oficina se remitirá directamente por el Jefe de la dependencia en que 
se forme. 
33. El día 1.° de cada mes, los Jefes de Coja harán entrega á los Jefes 
de Intervención de todos los libramientos satisfechos durante el raes ante-
rior, comprendidos en las facturas de que se ha hecho mención, y que de-
terminan ¡os impresos de las cuentas, estampando previamente en todos ellos 
su media Orma. Los Jefes de Intervención suscribirán el recibí en un dupli-
cado de las facturas, que conservarán los Jefes de Caja, para unirlos como 
justificantes á sus cuentas respectivas. 
Las Intervenciones unirán á los libramientos los justificantes que les cor-
respondan, y los comprenderán con sus correspondientes facturas, ó sea re-
laciones, parciales, en esta forma: 
Losque justifiquen devoluciones de ingresos (corrientes), á las cuentas do 
Rentas públicas. 
Los que hayan producido pagos imputobles á las secciones y capítulos, 
cuyas obligaciones liquidan las Administraciones económicas, á las relacio-
nes mensuales de pagos que han de acompañar á los resúmenes trimestrales 
de satisfecho de las cuentas de Gastos públicos. 
Los que representen obligaciones libradas por las Ordenaciones de los Mi-
nisterios diferentes del de Hacienda, á los duplicados de relaciones mensua-
les de pagos que han de remitirse por fin de cada mes á esta Dirección ge-
neral. Y los que representen pagos por Operaciones del Tesoro, u las cuen-
tas de esta clase que han de rendir mensualmente. 
34. Formarán cuentas mensuales de Operaciones del Tesoro, los Jefes 
de ia Intervención, y-las rendirán los de la Administración económica, jus-
tificándolas con los libramientos documentados y con los cargarémés parcia-
les que produzcan los pagos é ingresos, ademas de las certificaciones de ba-
jas y aumentos y de las relaciones parciales de cargo y data, en que deben 
detallarse dichos pagos é ingresos, y las cancelaciones de pagarés de bienes 
' desamortizados. 
35. Los Jefes de las casas de moneda, minas del Estado, Comisaria de 
las mismas en Sevilla y Contaduría Central, rendirán asimismo cuentas de 
operaciones del Tesoro con la documentación y en la forma indicada ea la 
prevención anterior. 
36 . Las cuentas de Operaciones del Tesoro, sus relaciones y certifica-
ciones serán duplicadas, y ademas se remitirá á la Dirección del Tesoro una 
copia de las primeras. ' . 
Helaciones mensaaies de ingresos y {Sagas. 
51. Remitirán mensualmente á esta, Dirección general los Jefes dé las 
Administraciones económicas, á la vez que las cuentas de Caja y de .Ope* 
raciones del Tesoro, m ejemplar sin justificante alguno de las relaciones 
siguientes: 
Por ia ampliación del presupuesto de 1868-69. 
De ingresos por todos los ramos presupuestos y fondos especiales. 
De pagos por devoluciones de ingresos indebidos. 
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De pagos por obligaciones cuya liquidación estaba á cargo de las Conta-
durías suprimidas. 
De id. por obiígaciones de aduanas. • 
De id. por id. de propiedades y derechos del Estado. 
De id. por id. de contribuciones é impuestos. 
De id. por id. de fondos especiales. 
De ingresos por reintegros de obligaciones, con igual distribución qué los 
de pagos.. . 
De pagos y de reintegros hechos en las fábricas de tabacos y de sales. • 
Las relaciones de fábricas de tabacos y sales y las de aduanas, donde 
hubiere Administiaciones principales de las mismas, se formarán-en estas 
oficinas, y sus Jefes las pasarán, dentro de los cuatro días siguientes al ú l -
timo del mes á que correspondan, á la Administración económica, por cuyo 
conducto han de venir á esta Dirección general, sin que cause en las suyas 
respectivas asiento aiguno. 
Por el presupuesto dé 1869-70. 
De ingresos por contribuciones, rentas y ramos y fondos, especiales. 
De ingresos por venta de bienes desamortizados. 
De devoluciones de ingresos indebidos. 
De pagos por obligaciones que liquidan las oficinas del Ministerio de Ha-
cienda y por las de fondos especiales. 
De ingresos por reintegros de las mismas obligaciones. 
En la de pagos y reintegros del presupuesto de i 868-69 se refundirán los 
resultadosíde las de igual clase que formarán \as fábricas de tabacos y Ad-
ministrdofes principales de las de sal, y pasarán a la Administración eco-
nómica con aquel objeto, uniéndose además á las de éstas. 
38. A las referidas relaciones de ambos presupuestos por devoluciones, 
ingresos, .^ agos y reintegros, acompañarán otras parciales que detallen los 
libramientos satisfechos y cargarémes parciales expedidos, sin otra explica-» 
cion que el número y fecha de los documentos, su importe y nombre de 
quien lo reciba ó entregue. 
39. Los Jefes délas casas de moneda, minas del Estado,. Coiúisaria de 
Sevilla y e\ Contador Central remitirán también á esta Dirección general 
mensualmente un ejemplar, sin justificante alguno, de las relaciones gene-
rales y parciales de pagos, devoluciones y reintegros; y otro ejemplar de las 
generales de ingresos que tengan lugar én sus Cajas por los presupuestos 
en ampliación y corríenle, conformé á lo determinado en las dos prevencio-
nes anteriores. 
Bajo iguales condiciones remitirá á esta Dirección el Jefe de h fábrica del 
Sello, las relaciones generales y parciales de pagos y reintegros hechos en su 
Caja. ^ ao49Tí§m af) íaUiiaifjta 8»ittcíÍ!*ft£oB H 
40. Las cantidades que aparezcan en las relaciones referidas de ingresos 
serán precisa y exactamente las mismas y aplicadas á los propios conceptos 
que luégo han de figurar en las columno's del mes respectivo de las trimes-
trales que se unan á las cuentas de Rentas públicas; y las que,, por devolu-
ciones de ingresos, por pagos y por reintegros se comprendan enlas relacio-
nes mensuales y en las parciales que detallen los libramientos y los cargaré-
mes, también han de estar en un iodo conformes con las que se fijen en las de 
igual clase que, según queda dicho, han de unirse por devoluciones á la* 
cuentas de Rentas, y por pagos y reintegros á las de Gastos públicos. 
41. Remitirán mensualraente á esta Dirección los Jefes de las Adminis-
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traciones económicas y el Contador Central ejemplares duplicados de rela-
ciones generales y de las parciales que correspondan por pagos y reintegros 
Üe obligaciones que liquidan otros Ministerios que el de Hacienda. Al ejem-
plar que se destine para el Tribunal, acompañarán los libramientos de pago, 
con sus justificantes en los casos que proceda, y los cargaremes parciales de 
reintegro. 
Las referidas relaciones parciales no contendrán más detalle que el indi-
cado en la prevención 38. 
42. Tanto los ingresos por ramos presupuestos y fondos especiales, como 
los reintegros, pagos y devoluciones que comprendan las relaciones de que 
se trata en las prevenciones anteriores, han de comprobar exactamente con 
las cantidades que presente la cuenta de Caja respectiva; teniendo presente 
las Administraciones económicas, que refundidas en sus relaciones de pre-
supuesto corriente las de las fábricas de efectos estancados, la comprobación 
ha de ser con su cuenta de Caja y las de dichas fábricas. 
Cuentas de Administración y fabricación, y especiales de bienes desamor-
tizados. 
43. Seguirán rindiendo los Jefes de las Administraciones económicas 
las cuentas mensuales de Administraciones de tabacos, de sales, de existen-
cias áe pólvora, yde frutos de bienes del Estado y las de bienes declarados 
en venta, pagarés de compradores de bienes desamortizados y valores á co-
brar por bienes vendidos ántes de i.0 de mayo de 1855, que rendían los Ad-
ministradores de Hacienda pública. 
Todas estas cuentas se redactarán por el Jefe de la Intervención, quien 
cuidará de asegurarse de que son el resultado Sel de los asientos de los l i -
bros, y que resumen todas las operaciones contenidas en las cuentas parcia-
les de! Guarda-almacén de efectos estancados y de los Administradores su-
balternos de la provincia que han de refundirse en las de la- Administración 
económica. 
Las cuentas de caudales por productos en rentas de Propiedades y dere-
chos del Estado, una vez suprimida la Caja especial del ramo, no deben ren-
dirse en lo sucesivo, á no ser que, á pesar de lo terminantemente dispuesto 
en la Instrucción de 30 de junio de 1855, presentaren existencias en poder 
de Administradores; en cuyo caso continuarán rindiéndose, hasta que se 
disponga lo conveniente por esta Dirección, en los impresos qUese dirigirán 
(prévia reclamación) ála oficina que los necesite. 
44. Los Jefes de las fábricas de tabacos y los Administradores principales 
de las de sai seguirán rindiendo sus cuentas mensuales de fabricación, que 
cursarán desde luégo á esta Dirección general como hasta aquí, acompañan-
do, respecto á sal, las cuentas parciales de las fábricas subalternas, en com-
probación de la refundición que de ellas debe hacer el Administrador pr in-
cipal. , 
- Los Jefes de las fábricas de tabacos de Alicante y Gijon cursarán también 
á esta Dirección general, pero sin refundirlas en las suyas de fabricación, 
las de los subalternos.respectivos de Alcoy y Oviedo. La intervención de las 
indicadas cuentas se autorizará por los empleados á quienes respectivamente 
esté encomendada. 
45. Los Jefes de las casas de moneda continuarán rindiendo sus cuen-
tas mensuales de acuñación de metales preciosos y de bronce, con la sepa-
ración de labores que marcan los respectivos impresos; cürsándclas direc-
tamente á esta oficina general, con la intervención de los empleados, á quie-
61 
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nes corresponda este servicio. El Jefe de la Casa de moneda de Madrid ren-
dirá ademas cuenta mensual de administración de metales por el azogue y 
cualquiera otro metal cuyo depósito y venta sede encomiende. 
46, Los Jefes de las minas á&\ Estado continuarán rindiendo las cuentas 
mensuales de explotación, beneficio y destino de minerales y metales, que 
redactarán y suscribirán también los empleados de Intervención á quienes 
estén asignadas estas funciones. Dichas cuentas se cursarán directamente á 
esta oficina genera!, igualmente que las trimestrales de útiles y efectos, que 
seguirán rindiendo los respectivos empleados. 
El Comisario de las minas del Estado en Sevilla continuará igualmente 
formando y remitiendo á esta Dirección general la. cuenta mensual de admi-
nistración de metales por los que tenga á su cargo. 
Destinadas preferentemente las relaciones mensuales de ingresos y pa-
gos á facilitar al Ministerio los datos que necesite y á redactar los estados 
de recaudación é inversión'de los fonrlos del Estado que se publican en la 
Gaceta, excusa esta Dirección encarecer á esa oficina cuán indispensable es, 
no sólo que tengan completa exactitud de aplicación é importe las cantida-
des que comprendan, sino que se remitan á este centro en el plazo más cor--
to posible, > 
La redacción de las parciales de pagos y reintegros, reducida á los breves 
términos que se han indicado, no puede ser obstáculo para ello, si se adop-
ta el método de hacer diariamente en dichas relaciones el asiento de los l i -
bramientos y cargarémes de su referencia. 
Resta sólo manifestar á esa oficina, que centralizada en. la Intervención la 
contabilidad, desaparece, con la falta de unidad que ántes se observaba en 
este importante servicio, una de las principales causas que han entorpecido 
el curso de los trabajos de este centro directivo, produciendo eonsiderable 
retraso en los que le están confiados. 
Formadas hasta aquí las cuentas de Administración, Rentas y Gastos pú-
blicos y Tesoro por tres distintas oficinas, que si bien debían, según las ins-
trucciones, hacer comprobaciones constantes de libros en gran parte comu-
nes á todas, no lo cumplian por lo general con la exactitud y escrupulosidad 
necesaria; resultaban naturalmente entre las que tienen enlace entre sí, d i -
ferencias y errores de aplicación é importe. Su igualación exigía numero-
sos pliegos de reparos, que, no siempre bien solventados, daban lugar á re-
producciones, que dilatábanla terminación del exámen y asientos, y a que, 
avanzando el tiempo, y con él la rendición de cuentas sucesivas, viniesen 
los errores á refluir en éstas y hacer indefinido e! número de reparos. 
Hoy no deben ya cometerse tales faltas, ni la de rendición de cuentas y 
contestación de los reparos fuera del plazo que para aquéllas prefijan las 
instrucciones y los pliegos marcan para éstos. Con la unidad en el servicio, 
ahora establecida, desaparece la duplicación y á veces triplicación de libros, 
tan ocasionada á errores, que ántes había, y se facilitan las comprobaciones 
entre las cuentas que tienen enlace. La reducción considerable en el núme-
ro de éstas, simplificación de las relaciones generales y parciales, é impre-
sión de documentos que hasta ahora se manuscribían, abrevia el trabajo de 
su redacción; y con el estudio de la Instrucción de 30 de agosto de 1868, 
tenidas en cuenta las variaciones que en ella introduce lo dispuesto en esta 
circular, se aclara y precisa la índole, estructura y condiciones de todos los 
documentos de contabilidad. 
Repite, pues, esta Dirección general que no deben cometerse ya las faltas 
hasta aquí observadas; y por lo tanto, se halla resuelta á no tolerarlas, y á 
imponer á los Jefes que en ellas incurriesen las penas correccionales de que 
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trata el artículo 5.° de la Instrucción de 20 de junio de 1850. Convencida, 
sin embargo, de que los.Jefes no siempre son responsables de los errores, 
omisiones ó descuidos, sino los subalternos que no aplican la minuciosa 
atención que les incumbe en el desempeño, del cargo que les está, confiado, 
según expresa el artículo 171 de la Instrucción de 25 de enero de 1850, so-
bre éstos.recaerán aquellas penas, si á ello diereu lugar; y á fin de que en 
todo tiempo conste el causante de las faltas, es indispensable que en los bor-
radores de cuentas, relaciones y demás documentos que queden en esa ofi-
cina, aparezca siempre, con la firma del que los redactáre, que están exac-
tamente conformes con los remitidos á este centro y con los libros de su re-
ferencia. 
Del recibo de esta circular, y de quedar en cumplir cuanto en ella se or-
dena en la parte que le corresponde, se servirá V. dar inmediato aviso á esta 
Dirección general, así como de que remitirá á la misma, antes del día 30 del 
actual las relaciones mensuales de ingresos y de, pagos de los meses de julio , 
á octubre último, y el resto de las cuentas lo más pronto posible. 
Dios guarde á V. muchos años. Madrid 15 de noviembre de 1869.—Ma-
riano Canelo Villa-amil. 
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(3 de diciembre de 1869.) Orden declarando el premio que corresponde 
á los Comisionados de Ventas, cuando dos ó más de éstos intervienen en un 
expediente de subasta. 
limo. Sr,: He dado cuenta al Regente del Reino de la instancia en que 
D. Bernardo Palacio, Comisionado principal de Ventas que fué en [ja provin-
cia de Oviedo antes del 1.0 de agosto de J866, soliciia, contra lo resuelto por 
esa Dirección en H de agosto de 1868, se declare que le corresponde el pre-
mio total de venta por todos aquellos expedientes cuyas subastas se cele-
braron antes de cesaren aquel cargo^ y la mitad respecto á los que dejó i n -
coados, habiendo expedido las órdenes de tasación y abierto carpetas para 
anotar su curso ulterior; y resultando que dicho interesado propuso al Go-
bernador de la provincia en 21 de noviembre de 186o, en su calidad de Co-
misionado de Ventas, la enajenación de los bienes eclesiásticos de la Dióce-
sis, cuya cesión canónica se habia verificado, conforme al segundo período 
de la prevención 4.a á los Gobernadores, del artículo 103 de la Instrucción 
de 31 de mayo de 1833, por creerlo conveniente para la mayor rapidez en su 
desamortización, y que habiéndose conformado aquella autoridad con la pro-
puesta, prévio informe de la Administración, dicho Comisionado dió las ór-
denes á los peritos para que procediesen á la tasación de las fincas, abriendo 
á cada una de ellas una carpeta impresa, para ir anotando las actuaciones 
hasta la terminación del expediente : que relevado de aquel cargo> y habién-
dole sustituido D. Ramón María de Labra en 1.° dé agosto de 1866, solicitó 
de la Administración de Hacienda de la provincia que le liquidase los pre-
mios que le correspondiaivcon arreglo á lo determinado por la Real orden 
de 31 de marzo de 1857, y que aquella dependencia, considerándole con op-
ción á la totalidad del premio en cuanto a las fincas que habían sido subas-
tadas en su tiempo, y la mitad respecto á las que lo fueron en diciembre de 
1868, enero y febrero de 1867, por deberse acreditar la otra mitad á su su-
cesor D. Ramón María de Labra, practicó la liquidación en estos términos, 
haciéndole el abono consiguiente: que contra esta operación reclamó el Co-
misionadc Labra, alegandio que su antecesor no habia practicado diligencia 
alguna para la tasación y subastas de las fincas vendidas en los citados me-
ses; que el decreto del Gobernador mandando proceder á la venta, además 
de contener la nulidad de haber sido dictado después de haber cesado en su 
cargo, no podia considerarse como principio de los expedientes de venta, y 
que por lo tanto debían rectificarse las liquidaciones, y obligar á su antece-
sor á que le reintegrase de la mitad del premio que habia percibido indebi-
damente; cuya petición fué apoyada por la Administración, el Promotor Fis-
cal de Hacienda, y el Consejo provincial, acordando en su consecuencia el 
Gobernador, en 24 de octubre de 1867, qué se hiciera la rectificación solici-
tada; que á la vez que se seguía este expediente en las oficinas de la provin-, 
cia, el Comisionado Labra promovió otro sobre el mismo asunto, en el que, 
sin que se diese intervención á su antecesor Palacio, á propuesta de esa Di -
rección se dictó la Real órden de 18 de setiembre, por la que, como aclaración' 
de las de 31de marzo de 1837 y 23 de igual mes de 1867, se declaró que los Co-
misionados cesantes de su cargo, en los casos anteriores á la fecha de la ú l -
tima de las citadas disposiciones, tenian derecho á la mitad del premio, cuan-
do á su salida dejasen incoados los expedientes, constando en ellos algunas 
diligéncias practicadas hasta la tasación de las fincas, y que carecían de él 
cuando esas diligencias determinadas no apareciesen; qiie por virtud de esta 
62 
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disposición, y conforme á lo acordado por el Gobernador de la provincia, se 
rectificaron las liquidaciones, resultando como indebidamente abonados á 
D. Bernardo Palacio 147 escudos 978 milésimas; cuya cantidad se le mandó 
reintegrar, expidiéndose apremio contra él por no haberlo veficado,: que 
antes de, expedirse la citada Real orden d8 de setiembre de 1867 el D. Ber-
nardo Palacio acudió á "esa Dirección, solicitando que se desestirnára la re» 
claraacion de su sucesor D. Bamon María de Labra, puesto que las liquida-
ciones se habían hecbo conforme á la letra y al espíritu de la Real órden 
de 31 de marzo de 1857, pues debían considerarse incoados en su tiempo 
los expedientes de subasta, toda vez que había obtenido la órden para la ven-
ta, y había dictado las medidas necesarias para la tasación de las lincas, todo 
lo cual suponía trabajo y gastos, qué quedarían sin remuneración si se ac-
cediese á la pretensión de aquel, redundando en su beneficio: que después 
de otras solicitudes del mismo interesado conlra la rectificación de las liqui-
daciones y el apremio librado en su consecuencia, esa Dirección desestimó &u 
solicitud en i I de agosto de 1868, teniendo en cuenta para ello queda órden 
del Gobernador para la venta de las fincas y la carpeta abierta á cada una, 
que entregó al cesar en su cargo, no podian'considerarse como principios de 
los expedientes, ni por lo tanto reputársele comprendido en las Reales órde-
nes de 31 de marzo de 1857 y 18 de setiembre de 1867, y finalmente que de 
este acuerdo se alzó D. Bernardo Palacio para ante este Ministerio, pidiendo 
su revocación, c insistiendo en su primera solicitud; con cuyo motivo, pe-
dido nuevo informe á la Administración de Hacienda de Oviedo, manifestó 
que las carpetas repetidamente citadas debían considerarse como documentos 
oficiales, por estar autorizados por la Comisión de Ventas, y que si bien la ór-
den de 21 de noviembre de 1865, que es la primera que en ellas resulta ano-
tada, no podia reputarse como incoación de los expedientes, era lo cierto que 
D. Bernardo Palacio practicó todos los trabajos necesarios para que la tasación 
so efectuara, siendo uno de los principales la copla, no poco costosa, de los in-
ventarios, que se ofreció á hacer de su cuenta, por la imposibilidad de efec-
tuarlo la Administración del ramo con la urgencia que convenia; por lo que, 
teniendo en cuenta que á las gestiones de aquél se debió qué se verificára la 
tasación de las fincas, creía que le correspondía el premio que se le había 
abonado, ó sea la mitad respecto á las que se subastaron después de haber 
cesado en su cargo, y el total en cuanto á las subastadas en su tiempo: 
Considerando que conforme á lo dispuesto por la regla 1.a de la Real órden 
de 31 de Marzo de 1857, única aplicable al presente caso, puesto que la 
de 23 de marzo de 1867 se refiere sólo á los posteriores á su publicación, los 
Comisionados de Ventas tienen derecho á la totalidad del premio respectivo 
á las subastas que se celebren hasta el dia de su cesación inclusive, sin que 
á ella obste el que sus sucesores tengan que practicar algunas diligencias para 
el cobro de plazos, según se declaró, de conformidad con lo consultado por 
el Consejo de Estado en pleno en el expediente promovido por D. Ceferino 
García Tarauco, Comisionado que fué también de Ventas en la provincia de 
Oviedo, por órden del Regente del Reino de 25 de junio último: 
Considerando que, según la regla 2.a de la citada Real órden de 31 de 
marzo de 1857, fuera de los casos determinados en la regla 1.a de la misma, 
el premio debe dividirse por partes iguales entre los distintos Comisionados 
qué hubieren actuado en los expedientes: 
Considerando que ese premio representa la remuneración del trabajo y 
gastos que los Comisionados tienen que hacer en el sostenimiento de las ofi-
cinas que están á su cargo y bajo su responsabilidad: 
Coíisiderando que, según lo expresamente manifestado por la Administra-
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clon de Hacienda de Oviedo en su último informe, D, Bernardo Palacio tuvo 
que hacer trabajos y gastos hasta poder dar á los peritos las órdenes de ta-
sación y las instrucciones consiguientes: 
Considerando que no puede negarse, por lo tanto, que tuviera interven-
ción en las operaciones preliminares á las subastas^  y que si se le privase de 
participación en el premio, aplicándolo íntegro á su sucesor, en cuyo tiem-
po se verificaron, se le perjudicaria, contrariando el espíritu de las citadas 
disposiciones, que han querido remunerar esos servicios, favoreciendo á éste, 
que no tuvo que hacer otra cosa que recibir las certiíicaciones de tasación 
á medida que los peritos las iban presentando, y seguir la tramitación de los 
expedientes bajo la base ya establecida: 
Considerando, por úítimo, que esta doctrina es sustancialmente la rnisma 
que se sustenta en la Real órden de 18 de setiembre de 1867, dictada á con-
secuencia de la reclamación promovida por D. Ramón María de Labra, y que 
por lo tanto no puede interpretarse y aplicarse contra lo solicitado por don 
Bernardo Palacio. 
S. A., de conformidad con lo propuesto por la sección de Hacienda del Con-
sejo de Estado y por esa Dirección general, se ha servido declarar, con re-
vocación del acuerdo apelado que D. Bernardo Palacio tiene derecho á ¡per-
cibir el premio total correspondiente á las subastas que se celebraron duran-
te el tiempo que tuvo á sií cargo la Comisión de Ventas de la provincia de 
Oviedo, y á participar con su sucesor D. Ramón María Labra del respsctivo 
á aquellas cuyos expedientes dejó incoados; considerándose tales para ese 
efecto la orden de tasación y la carpeta abierta para anotar-los trámites su-
cesivos hasta la formalizacion del pago por los compradores. 
De órden de S. A.Jo comunico á V. I . para los fines consiguientes. Dios 
guarde á V. I . muchos años. Madrid 3 de diciembre de 1869.— Figuerola. 
—Sr. Director general de Propiedades y Derechos del Estado. 
(3' de diciembre de 1869.) Decreto aprobando la instrucción sobre el 
modo de proceder á hacer efectivos los débitos en favor de la Hacienda 
pública. 
En vista de lo que, de acuerdo con el Consejo de Ministros, y oído el Con-
sejo de Estado en pleno, me ha propuesto el Ministro de Hacienda, vengo en 
aprobar la Instrucción relativa al modo de proceder para hacer efectivos los 
débitos á favor de la Hacienda pública, formada en cumplimiento del art. 7.° 
de la ley'de 19 de julio último. 
Dado en Madrid á tres de diciembre de rail ochocientos sesenta y nueve. 
—Francisco Serrano.—El Ministro de Hacienda, Laureano Figuerola. 
INSTRUCCION 
R E L A T I V A AL MODO D E PROCEDER PARA HACER E F E C T I V O S LOS DÉBITOS Á 
FAVOR D E L A HACIENDA P U B L I C A . 
CAPÍTULO PRIMERO. 
t)e la naturaleza de los procedimientos. • 
Artículo 1,° Los procedimientos contra primeros y segundos contribu-
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ventes para la cobranza de los descubiertos líquidos á favor de la Hacienda 
pública, son puramente administrativos y se seguirán por la viadé apremio, 
no pudiendo suspenderse ni hacerse contenciosos sin que préviamente se ve-
rifique el pago ó la consignación de lo liquidado en las Cajas del Tesoro pú-
blico 6 en la general de Depósitos y sus sucursales en las provincias. 
Cuando contra estos procedimientos se opusieren demandas por terceras 
personas que ninguna responsabilidad tengan para con la Hacienda, por obli -
gacion'ó gestión propia ó trasmitida, el incidente se ventilará por trámites 
de justicia ante los Tribunales competentes y con arreglo á las leyes. (1) 
Art. 2.° Son primeros contribuyentes: 
i.0 Todas las personas incluidas en los repartimientos de la Crntribucioa 
de Inmuebles, Cultivo y Ganadería y del impuesto personal, ó en las matri-
culas de la Contribución Industrial, siempre que unos y otros documentos ha-
yan sido aprobados por Autoridad competente. 
2.° Las que directa y personalmente resulten ó sean declaradas deudoras 
al Tesoro público por actos sujetos al Impuesto de Traslaciones de dominio, 
ó por cualquiera otra Contribución cuyos lingresos figuren en los Presupues-
tos generales del Estado. 
Art. 3.° Son segundos contribuyentes los que resulten deudores al Teso-
ro público por haber tenido á su cargo la cobranza ó administración de las 
Contribuciones, y de' cualesquiera fondos pertenecientes al Estado, 6 cuya 
recaudación se verifique por cuenta del mismo; los Empleados Depositarios, 
Cajeros, Liquidadores y Comisionados del Tesoro que resulten alcanzados, 
y los fiadores ó personas responsables, ya por razón de obligaciones contrai-
das en las fianzas, ya por su intervención oficial en las diligencias y aproba-
ción de éstas, ó ya por razón de actos administrativos que hubieren ejercido 
como funcionarios públicos. 
Art. 4." Se considerarán descubiertos liquidados á favor de la Hacienda 
pública, tratándose de primeros contribuyentes, las cuotas ó cantidades que 
resulten de la relación ó certificado expedido por el funcionario encargado 
directamente de la cobranza, en la forma que determina el art. 2.° de la ley 
de 19 de julio de 1869, y respecto de segundos contribuyentes, las sumas 
que de certificación ó documento expedido por Tribunal, Autoridad ó fun-
cionario competente, consten haberse declarado de la responsabilidad de la 
persona apremiada. (2) 
CAPÍTULO l i . 
De la facultad de expedir los apremios, y del nombramiento de Comi-
sionados. 
Art. 5.° A los Jefas respectivos de la Administración económica corres-
ponderá la facultad de expedir los apremios contra primeros contribuyentes 
que lo sean en capitales de provincia y en las de partido administrativo, y 
contra todos los segundos contribuyentes. 
En los pueblos que no sean capitales de provincia ni de partido adminis-
trativo, tendrán los Alcaldes populares la facultad y el deber de expedirlos 
apremios contra primeros contribuyentes. (3) 
(í) Real decreto 23 mayo 1843, art. 63 . -Ley de Contabilidad, 'artículo 8.—Ley 19 julio 
1869, articulo 1." 
(2) Ley de Contabilidad, art. 8.°—Real órden 3 abril 1866, considerando 1.' 
(3) Real Decreto 23 julio 18S0, art. 9. 
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Art. 6.° Para la instrucción de ios expedientes contra los contribuyentes 
morosos, se nombrarán Comisionados ejecutores de apremio, cuyo número 
podrá ser igual al de los distritos que se hallen establecidos para Ta cobran-
za; y sólo por medio de estos agentes se ejecutará el servicio de los apre-
mios, sin otra retribución que el importe de los recargos, y quedando sujetos 
á las responsabilidades que ies puedan resultar en el desempeño de esta co-
misión, (i) 
Art. 7.° El nombramiento de dichos Comisionados de apremio deberá 
hacerse por las Administraciones económicas en las capitales de provincia, 
por los administradores de partido en las cabezas de los mismos; y por los 
Alcaldes en los demás pueblos; habiendo de recaer necesariaínente en los in-
dividuos que propongan los Recaudadores ó sus delegados, los cuales podrán 
desempeñar por sí, caso de solicitarlo, las funciones de los Comisionados eje-
cutores, obteniendo al efecto el correspondiente despacho. (?) 
En ios pueblos en donde, por no haber Recaudador, sea el Ayuntamiento 
responsable de la cobranza, nombrarán los Alcaldes los Comisionados de apre-
mio sin sujeción á propuesta alguna. 
Art. 8.° Los recargos que se fijarán más adelante constituyen la retri-
bución de los ejecutores, obligados como lo están á 11 ¡var adelante y termi-
nar en todos sus grados el procedimiento de apremio, sufragando las costas 
devengadas por los auxiliares do la ejecución; pero no se les entregarán, in-
gresando y permaneciendo entre tanto en poder de los Recaudadores hasta 
que se halle realizado el pago del débito y concluido el procedimiento, dan-
do, para ello la Administración, luégo que examine y apruebe los expedientes, 
la oportuna orden á los Recaudadores. (3) 
CAPÍTULO I I I . 
Del apremio contra primeros contribuyentes. 
SECCION PRIMERA. 
Disposiciones generales. 
Artículo 9,° La Contribución, en lo relativo al Impuesto Territorial, re-
cae sobre los productos líquidos del año mismo en que debe realizarse el pa-
go, del cual son responsables la persona ó personas que perciban dichos pro-
ductos líquidos; pero será exigido del que tenga ¡a posesión material de las 
fincas, ó del dueño de los ganados, al vencimiento de cada plazo de cobran-
za. No serán, sin embargo, responsables los propietarios del pago de las cuo-
tas señaladas álos labradores ó colonos, contra quienes ha de dirigirse siem-
pre la acción de la cobranza, con independencia de aquéllos, por la cantidad 
que deban satisfacer en razón del cultivo á colonia. (4) 
Art. 10. A falla de propietario, se exigirá la cantidad total señalada á las 
fincas, a! arrendatario, colono ó inquilino, el cual al pagar la renta descontará 
al propietario la parte de cuota que á éste corresponda. 
El propietario asimismo descontará al censualista el tanto por ciento que 
le conesponda satisfacer, y que aquél haya pagado por su cuenta. (5) 
(1) Real Instrucción 3 setiembre 1845, art. 21—Real Instrucción 5 de abril 1866, art, 25. 
(2) Real Instrucción 5 setiembre 1845, art. 59. 
Í3) Real Instrucción 5 Setiembre 1845, art. 42.—Real Decreto 23 julio 1850, art. 7=o 
(i) Real ,Decreto 23 mayo 1845, art. 54. 
(5) Real Decreto 23 inayo 1845, art, 53, . 
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Art. H . En cuanto á la Contribución Industrial, la cuota se devenga por 
regla general, desde el dia en que se da principio al ejercicio de las profesio-
nes, industrias ó comercios sujetos á la misma, siendo responsable al pago 
déla Contribución vencida el industrial á quien legítimamente se haya i m -
puesto la cuota; y en su delecto, el que aparezca en posesión del estabelci-
miento industrial al tiempo déla exacción de la cuota impuesta. (1) 
Art. 12. Por lo que hace al impuesto personal, se estará á lo que esta-
blezcan las disposiciones por que se rija el mismo impuesto. 
Art, 13. Deja de ser exigible al contribuyente toda cuota cuyo pago no 
haya sido reclamado en el espacio de dos años, sin perjuicio de la responsa-
bilidad de la persona encargada de .la cobranza. (2) 
Art. 14. La cobranza, en las capitales de provincia, se hará á domicilio, 
y para ello se usarán, tanto en dichas capitales como en los demás pueblos, 
recibos talonarios. (3) 
Art. 1S. Dicha cobranza se ejecutará por trimestres, entendiéndose ven-
cido el plazo para el pago de estos el dia 1.° del segundo mes de cada t r i -
mestre. (4) 
Art. 16. Antes del vencimiento del plazo señalado para la cobranza de 
las cuotas de cada uno de los cuatro trimestres del año, ios Recaudadores 
harán insertar los oportunos anuncios en los Boletines oficiales de la provin-
cia, y que ademas se fijen en los parajes públicos y de costumbre en cada 
pueblo, invitando á los contribuyentes á que verifiquen el pago de sus res-
pectivas cuotas en los puntos que los Recaudadores designarán, de acuerdo 
con las respectivas Autoridades, y en los dias del vencimiento, ó posteriores 
á él, que determinen los mismos, excepto en las capitales de provincia, en las 
cuales se anunciará cuando empieza la cobranza y término durante el cual se 
ejecutará éstaá domicilio, dándose á continuación y publicándose un nuevo 
plazo perentorio álos que hubieren resultado morosos en la cobranza á do-
micilio, para pagar sus cuotas sin recargo en la Oficina de recaudación. (S) 
Art. 17. Cuando los contribuyentes de las capitales de provincia no ve-
rifiquen el pago al ser requeridos en sus domicilios por los agentes encarga-
dos de la cobranza, y los de los demás pueblos, dentro del plazo que fijen los 
anuncios en el punto que esté situada la recaudación, podrá precederse con-
tra ellos por la via de apremio, en la forma que sé determina en las seccio-
nes siguientes, haciéndolo gradual y sucesivamente, sin emplear los apre-
mios de segundo y tercer grado hasta qué se hayan apurado los trámites de 
los anteriores. (6). 
SECCClON SEGUNDA. 
Del apremio de primer grado. 
Art. 18, El apremio de primer grado se concretará á imponer a cada 
contribuyente moroso el recargo de 11, 50 por ciento sobre el importe de la 
cuota, y al señalamiento de tres diaspara verificar t i pago de ésta, con el re-
cargo expresado. (7) 
Art. 19, Para que pueda tener lugar el apremio de primer grado, el día 
(1) Instrucción 20 julio -I80O, art. 14.—Real Decretó 20 octubre 1852, art. 12. 
(2) Real Decreto 25 mayo O S , art. 58. 
Í3) Real Orden 23 octubre 1857.—Real Instrucción 5 abril 1866, art. 28. 
(4i Re?l Orden 23 mayo 1846. 
i5) Real Decreto 93 julio 1850, art. 3.° 
(6) Real Decreto 25 mavo 1845, art. 64. 
. (7) Real Decreto 23 mayo 1845, arts. 64 y 68.—Real Dereto 23 julio 1850, art, i.0 
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6, y no antes, del segundo mes de cada trimestre, ó el inmediato siguiente 
al del vencimiento del plazo durante el cual se hubiese anunciado estar abier-
ta la recaudación, el Cobrador presentará á los Administradores económicos, 
cuando se trata de capitales de provincia y de partidos administrativos, ó á 
los Alcaldes populares respecto de los demás pueblos, una relación de los 
contribuyentes que no hubieren satisfecho sus cuotas, arreglada al modelo 
adjunto, señalado con el número j . ° (1) 
Art. 20. El Administrador ó el Alcalde respectivo dictará dentro del ter-
mino de veinticuatro horas providencia, que estampará en la misma relación, 
señalando para el pago el plazo de los tres dias que determina el art. 18, é 
imponiendo el recargo expresado en el mismo artículo. (2) 
Art. 21. La notificación de dicha providencia se hará á cada contribu-
yente por medio de papeleta firmada por quien la haya acordado, en la cual 
se expresará la cantidad del débito y del recargo, y causará lodo su efecto 
entregada que sea al contribuyente mismo, ó á cualquier individuo de su fa-
milia ó servicio que no sea menor de edad, extendiendo de ello la oportuna 
diligencia para los efectos subsiguientes. (3) 
Art. 22. Cuando el Comisionado ejecutor no encuentre individuo alguno 
de la familia ó servicio del contribuyente, volverá segunda \ez en el mismo 
día á la hora en que aquélla se halle ordinariamente en su casa, y si tampoco 
encontrase persona alguna hábil, lomará por testigos del hecho á dos vecinos; 
extendiendo la correspondiente diligencia, y se considerará como entregada 
la papeleta. (4) 
Art. 23. Fenecido que sea el término de los tres dias señalados en las 
papeletas de conminacion^sin haberse satisíecho las cuotas, se formará ¡nuie-
diatamente por el encargado de la cobranza nueva relación de los contribu-
yentes que se hallen en descubierto, con sujeción al modelo número 2.°, y 
ía presentará al Juez de Paz, quien dentro de las veinticuatro horas siguien-
tes, decretará el embargo y venta en su caso de los bienes muebles y semo-
vientes del deudor, autorizando para su ejecución la entrada en el domicilio 
de éste. (S) 
Art. 24, Si por falta de alguno de los requisitos determinado? en esta 
Instrucción, el Juez de Paz negase la entrada en el domicilio del deudor y ei 
embargó y venta de sus bienes, lo expresará en el auto motivado que dicte, 
consignanulo clara y precisamente el requisito ó requisitos en cuya falla fun-
de su negativa. 
En el mismo dia devolverá el expediente ni Comisionado ejecutor para que 
por éste se llenen en un brevísimo término el requisito ó requisitos expresa-
dos, si estuviese dentro de sus facultades, ó.en caso contrario recurra con 
igual objeto al Jefe de la administración económica de la provincia. 
Subsanadas las faltas del procedimiento, ó declarado por el mencionado Je-
fe, bajo su responsabilidad, que las faltas no existen, volverá el expediente 
al Juez de Paz, para que decrétela entrada en el domicilio del deudor y el 
embargo y venia de sús bienes con arregloá lo dispuesto en el párrafo 2.0del 
art. 4.° de la ley de 19 de julio de 1869. 
Art. 2o. . Sieontra la disposición termínanie de dicha ley, el Juez de Paz 
denegare de nuevo la entrada en el domicilio y el embargo y venta de los bie-
nes del ejecutado, devolverá el expediente con auto motivado al Comisionado 
(1) Real Decreto 23 mayo ISifí, art. 68. 
(2) Real necrelo 23 mayo 1843, arts. 64 y 68.—Real Decreto 23 Julio 1850, art. 4.° 
(5) Real Decreto 23 mayo 1843, art. 69. 
(4) Real Decreto 23 mayo 1845, art. 69. 
(5) Real Decreto 23 mayo 1845, art. 70.—Ley 19 julio 1869? art. L° 
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ejecutor, quien acudirá acto continuo al Juez de primera instancia del Parti-
do, para que por éste se conceda, dentro de segundo dia, la cutorizacion ex~ 
presada. 
Al mismo tiempo dicho Comisio^ndo, ó el encargado de la cobranza, da-
rán cuenta éxacia de todo lo ocurrido al Jefe do la Administración económi-
ca de la provincia, para que.por éste se ponga en conocimiento del Fiscal de 
la Audiencia del territorio, á íin de exigir al Juez de Paz la responsabilidad á 
que haya lugar, procediéndose de la misma manera en el caso de negarse á 
dictar ios amos motivados expresados en este y en el anterior articuló. 
En igual forma se procederá respecto del Juez de priméra insíaucia cuan-
do por su parte incurra en alguna responsabilidad exigible con arreglo á las 
leyes. 
Art. 26. Los Jueces de Paz no podrán ausentarle por el tiempo que se 
hallan facultados para verificarlo sin licencia, basta dar conocimiento por es-
crito de que lo verifican á quienes liayan de reemplazarlos, ademas del parle 
al Juez de primera instancia, á que se refiere el art. 11 del Real Decreto de 22 
de octubre de 1838. 
Cuando no pudiesen desempeñar el cargo por razón de enfermedad, lo pon-
drán asimismo inmediatamente en conocimiento de los que hubieren de sus» 
tituirlos. 
En el caso de incompatibilidad, el Juez de Paz hará constar ésta en el ex-
pediente dentro del plazo del artículo 23, y el Comisionado acudirá al su-
plente" que corresponda. 
Los suplentes de los Jueces de Paz que por ausencia, enfermedad óincóra-
patibilidad de éstos deban entender en los expedientes de apremio, estarán en 
su caso sujetos á la respopsabilidad de que trata el art. 25. 
SECCION TERCERA. 
Del apremio de segundo grado. 
Art. 27. Concedida por el Juez de Paz la autorización expresada en el 
art. 23, comenzará el apremio del segundo grado, ó sea el de ejecución con 
venta de bienes muebles. 
Art. 28.' En el mismo dia, 6 á más tardar en el siguiente, e! ejecutor no-
tificará la providencia á cada contribuyente; y si en el término de veinticua-
tro horas no presentase el recibo que acredite el pago íntegro del débito y 
del recargo impuesto por la demora, se llevará á efecto la ejecución. (1) 
Art. 29. Si después de notificada la providencia del Juez de Paz, se oh -
servase que el deudor sustrae ú oculta los efectos sobre que la ejecución de-
be recaer, el ejecutor procederá inmediatamente al embargo y depósito de 
los mismos, á no ser que en el acto presente el contribuyente persona abo-
nada que se constituya responsable de aquéllos. (2) 
Art. 30. Serán exceptuados del embargo y venta para el pago de con-
tribuciones: 
1. ° Los ganados destinados á la labor ó acarreo de los frutos de la tierra 
que el deudor cultive, y ios carros, arados y demás instrumentos y aperos pro-
pios de la labranza. 
2. ° Los instrumentos; herramientas ó útiles que los artesanos necesiten 
para sus trabajos personales. 
(1) Real Decreto 23 mayo 1845, art. 70. 
{%) Real Decreto 25 mayo 1845, art. 71. 
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3. ° La cama del deudor y su consorte, y de los hijos que vivan en su 
compañia y bajo su potestad, compuesta de las prendas ordinarias. 
4. ° Los uniformes, armas y equipos militares correspondientes al grado y 
estado dé activo servicio ó de retiro de los institutos militares establecidos 
con arreglo á las leyes, (1) 
Art. 31. El ejecutor hará en su caso inventario y embargo de los efectos 
á preseücia de dos testigos, y en el acto requerirá al deudor para ijue nom-
bre un Depositario que se encargue dé la custodia y conservación de aqué-
llos. Si el deudor no nombra Depositario, ó el nombrado no ofrece garantí.. 
suficiente, el ejecutor nombrará otro que desde luego se encíirgue dé lo: 
efectos embargados. 
Cuando sean varios los contribuyentes ejecutados, el Juez de Paz nombrará, 
á propuesta del ejecutor, un Depositario que se encargue de los efeelos d >• 
todos ellos. (2) 
Art, 32. Todo contribuyente establecido en el mismo pueblo, si nos* 
hallare físicamente imposibilitado, está obligado á aceptar el cargo de Depo • 
sitario de los efectos embargados cuando fuere nombrado por el Juez de Pa?. 
pero tendrá derecho al abono de los gastos que el depósito le cause. (3) 
Art. 33. Cuando no pueda verificarse ei embargo dispuesto por el Jue i 
de Paz, porque el deudor se niegue á abrir las puertas de su casa, ó de cual -
quier modo oponga resistencia, la Autoridad local prestará al ejecutor los 
auxdios necesarios para que continúen sin interrupción los procedimientos, (4) 
Art. 34, La tasación de los efectos se hará inmediatamente por un perito 
nombrado por el ejecutor y otro que designará el deudor nombrando un ter-
cero el Juez de Paz en el caso de discordia entre aquéllos, y la venta se hará 
en pública subasta dentro de los tres días siguientes al del embargo, en el s i-
tio y hora que el Juez de Paz haya señalado con anticipación por medio de 
anuncio público ó pregón, y notificando áníes la providencia al deudor. El 
mismo Juez, ó quien deba sustituirle, presidirá el acto de la subasta. (S) 
Art. 33. Será postura admisible la que cubra las dos terceras partes de 
la tasación ; y si aquélla no se presentase en el espacio de dos horas después 
de abierto el remate, se admitirá la que cubra el importe de! débito y costas 
del apremio, sea cualquiera el valor de la tasación. En el caso de no verifi-
carse la venta, el Juez de Paz podrá disponer que el todo ó parte délos efec-
tos se trasladen á otro pueblo en donde aquélla sea más expedita. (6) 
Art. 36. El Depositario entregará el producto de la venta al cobrador, y 
éste lo aplicará á cubrir el débito de la Contribución, y de lo que sobrare se 
satisfarán las cuotas del apremio. (7) 
Art. 37. Cuando el valor de los efectos hallados al deudor no aícanzáre á 
cubrir el débito, se extenderá el embargo á tos frutos ó rentas que le perte-
nezcan, encargándose el Depositario de su recolección ó cobranza. (8) 
Art. 38. A las disposiciones anteriores estarán sujetos Ios-administrado-
res, arrendatarios ó colonos, cuando esté á su cargo el pago de la cuota se-
ñalada, sin admitírseles excusa alguna, ni áun la de haber satisfecho con anti-
cipación el precio del arriendo. (9) 
(1) Real Decreto 23 mayo 184S, art. 72. 
(2) Real Decreto 23 mayo 1845, art. 73. 
, (3) Real Decreto 23 mayo 1845, art. 74. 
(4) Real Decreto 23 mayo 1845, art 73. 
(3) Real Decreto 23 mayo 1845, arts 76 y 77.—Ley 19 julio 1869, art. 4 / 
(6i Real Decreto 23 mayo 1843, art.78.—Ley 19 juIio:1869. 
(7) Real Decreto 23 mayo 1845, art. 79. 
(8) Real Decreto 23 mayo 1843, art. 80. 
(9j Real Decreto 23 mayo 1843, art. 81. 
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Art. 39. Los procedimientos del ejecutor se considerarán terminados con 
la venta de los efectos, áun cuando quede pendiente, la recolección de frutos 
ó cobranza de rentas á que se haya extendido el embargo. Las diligencias ac-
tuadas serán entregadas á la Autoridad por quien hubiere sido expedido el 
despacho de ejecución, 'cubriéndose provisionalmente, cúando se trate de 
cuotas de la Contribución Territorial, con el residuo del premio de cobranza 
el déficit que resulte. (1) 
Art. 40. Cada seis meses, el Ayuntamiento, asociado de un número igual 
de mayores contribuyentes, examinará las diligencias actuadas en los apre-
mios pertenecientes á la Contribución Territorial que no hayan cubierto los 
débitos por que fueron expedidos, y decidirá si han de considerarse definiti-
vamente estos débitos como partidas fallidas, ó ha de precederse á la venta , 
de los bienes inmuebles de los deudores. (2) 
Art. 41. Cuando se trate de cuotas correspondientes á la Contribución 
Industrial ó á cualquiera otra directa, la declaración de partida fallida se 
hará con sujeción á lo prescrito en los Reglamentos ó Instrucciones res-
pectivas., "'' . . . 
SECCION C U A R T A . 
Del apremio de tercer grado, y dé las disposiciones comunes á todos ellos' 
Art. 42. Una vez hecha en la forma que previene el artículo 40 la decla-
ración de que procede la venta de los bienes inmuebles, el Juez de Paz lo 
acordará así necesariamente, y tendrá lugar el apremio de tercer gradó. (3) 
Art. 43. El embargo la tasación y ventado los bienes de que trata el ar-
tículo anterior, se ejecutarán por los trámites y con la solemnidad que para 
los débitos de segundos contribuyentes se determina en el capítulo 4.° de 
esta Instrucción. 
' Art. 44. El cobrador tendrá el derecho de intervenir en los actos dé los 
apremios, y de reclamar contra cualquiera ilegalidad ó abuso ante la Admi-
nistración económica cuando no fuesen atendidas sus observaciones. (4) 
Art. 43. La responsabilidad de los contribuyentes para el pago de las 
dietas y costas de los apremios de segundo y tercer grado es individual, lo 
mismo "que en el apremio de primer grado; y se exigirá á cada contribu-
yente en eí apremio de segundo grado, además del recargo de 11,50 por 
ciento: 
Desde 23 céntimos á 230 pesetas, el 10 por 0/0. 
Desde 230 péselas y 23 céntimos á 730 pesetas, el 6 por 0/0. 
Desde 730 pesetas y 23 céntimos á 1.230 pesetas, el 4 por 0/0. 
Y de 1.230 pesetas y 23 céntimos en adelante, el 2 por 0/Ü. 
En el apremio de tercer grado se exigirá, sobre los recargos correspon-
dientes al primero y segundo: 
Desde 23 céntimos á 230 pesetas, el 5 por 0/0. 
Desde 230 pesetas y 25 céntimos á 750 pesetas, el 3 por 0/0. 
Desde 750 pesetas y 25 céntimos á-1.250 pesetas, el 2 por 0/0. 
Y de 1.250 pesetas y 25 céntimos en adelante, el i por 0/0. (5) 
(1) Real Decreto 23 mayo 1845, art. 82. 
(2) Real Decretó 23 mayo 1845, art. 85. 
(3) Real Decreto 23 mayo 184S, ari. 83 . -Real Decreto 23 julio 1850.,. art, - i .VLey; 19 
julio 1869. 
(4) Real Decreto ?3 mayo 1845, art. 84. 
(5) Real Decreto 23 julio 1850, art. 5.* 
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Art. 46. Los recargos que se imponen por cada uno de ios tres referidos 
apremios, se devengan y son exigibles desde el momento, y no antes, en que 
el ejecutor los notifique á ios respectivos interesados, según ei orden gradual 
en que deben ejercerse. (•!) 
A.rt. 47. Las dietas para el auxiliar del ejecutor, cuyas funciones desem-
peñará ei alguacil que tenga nombrado el Ayuntamiento, ó el que para estos 
casos nombrare el Alcalde, serán: 
Hasta 230 pesetas inclusive de débito, una,... i 
De 250 pesetas y 23 céntimos á 7S0 pesetas, una, por cada dia ^ 
25 céntimos ? De C2V 
De 750 pesetas y 23 céntimos arriba, una, 50 cén- i V >- \ J 
timos........... . . . o . . . . . . ) 
Art. 48. Las dietas para los peritos ó tasadores serán el jornal que se 
halle establecido ó sea costumbre abonar en cada pueblo á los. maestros de. 
las respectivas clases, con tal que no exceda en ningún caso de S pesetas dia-
rias, y de que sólo se le satisfaga el tiempo que estuvieren empleados; pero 
nunca podrá ser ménos de medio dia. 
Pára la voz pública, por cada subasta, 73 céntimos. 
Por el papel para el despacho y extensión de éste, una peseta, y el impor-
te también del papel que se invierta en cada expediente, áun cuando éstos se 
actúen en papel de oficio, pues en este caso ha de hacerse el reintegro equi-, 
valenleá aquél. 
Las traslaciones de los bienes ,muebles y semovientes de un punto á otro 
serán siempre á costa de los deudores. (3) 
Art. 49. Desde el dia en que cada contribuyente acredite haber satisfe-
cho su descubierto, cesará su responsabilidad en el pago de recargos y cos-
tas, y el apremio continuará para con los demás en los términos referidos, 
cualquiera que sea la suma en que disminuya el importe total que sirvió de 
base para el señalamiento de los recargos. (4) 
CAPÍTULO ÍV. 
Del apremio contra segundos contribuyentes. 
SECCION PRIMERA 
Del procedimiento contra los Hecaudadores. 
Art. SO. Todo Recaudador contrae ercorapromiso de entregar en las ca-
jas del Tesoro semanalmente, ó en períodos más cortos si la Administración 
lo creyese, conveniente, y á lo sumo-ántes deLúltimo dia del segundo mes 
del trimestre, el importé de las cuotas y recargos del mismo, á excepción de 
aquellas respecto de las cuales acredite documentalmente estar siguiendo los 
procedimientos ejecutivos. 
(1) , Real Decreto 2rvjulio 1830, art. 6." 
(2) Real Decreto 23 mayo 48)5, art. 85. 
(3) Real Decreto 25 mayo 1843, art. 85. 
(4) Real Decreto 23 mayo 1845, ait. 86. 
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Si así no lo hiciese, se incoará por ía Administración el procedimiento de 
apremio, (i) 
ArL 51. Los Recaudadores son también responsables de todos los des-
cubiertos en que por su negligencia incurriesen los contribuyentes, y podrá 
asi mismo incoarse contra aquéllos el proceilimiento de apremio para hacer 
efectivo el importe de dichos descubiertos. (2) 
Art. 52. La Hricienda pública tendrá derecho ai interés anual de un 6 
por ciento sobre el importe de ios fondos disiraidos de su legítima aplicación, 
& contar desde ei dia en que ésta debió realizarse liasta el en que se veri-
fique el reintegro, sin perjuicio de las penas en que hayan incurrido los em-
pleados responsables. (3) . . . 
Art. 53. Para entablar el procedimiento en cualquiera de los ,casos á que 
S3 refieren los dor, artículos precedentes, serán los Recaudadores requeridos 
al pago por la Administración, señalándoles para ejecutarle un plazo, que 
nunca excederá de tres d¡as. 
El requerimiento se hará por medio de comunicación duplicada que entre-
gará al deudor cualquier oficial de la Aiimiuistracion comisionado al efecto 
por el Jefe deésta, exigiéndole que devuelva uno de los ejemplares de la co-
municación, firmando en él que ha s'do requerido. 
Si se negara á ello, el Comisionado hará el requerimiento á presencia de 
dos tostigos, que firmarán la diligencia. Y en el,caso dé no hallarse el deudor 
en su casa, el Comisionado lo consignará también en la diligencia, entregan-
do las comunicaciones á cualquiera individuo de la familia ó dependiente del 
deudor que sea mayor de edad, quien firmará el requerimiento en defecto 
de aquél. 
En cualquiera de las formas expresadas que se haga la notificación, surti-
rá ésta efecto legal. 
Art. 54, Hecho el requerimiento, y trascurrido el plazo señalado en el 
mismo sin verificarse e! pago, so extenderá [iior el Jefe interventor, ó encar-
gado de la contablidad,,certificación visada por la Autoridad económica que 
conozca del débito. 
En la certificación se expresarán : el nombre del responsable, el concepto 
6 conceptos por que lo sea, la época á que corresponda el débito, su impor-
te, y por último, que habiéndose hecho al deudor el requerimiento al pago, 
ha trascurrido el plazo señalado sin realizarle. 
El Administrador respectivo expedirá al propio tiempo el raandannienío 
de ejecución, y unirá la e:entura ó escrituras de fianza que hubiere presta-
do el Recaudador. 
Art. 55. Los tres documentos expresados en el artículo anterior cons-
tituirán el expediente de apremio que se entregará al Comisionado ejecutor 
designado al efecto, firmando éste á c-ontinuacioa del mandamiento la acep-
tación, y empezando á devengar sus dietas desde el dia siguiente. 
Ar t . 56. El señalamiento de dietas para el Comisionado se ajustará á la 
siguiente escala: 
Cuando el descubierto no exceda de 1.500 pesetas, 3 pesetas diarias. (4) 
De 1.500 pesetas 25 céntimos á 2,500 pesetas 3,73 
De 2.500 pesetas 23 céntimos á 3.750 pesetas.. 5 
De 3.730 pesetas 25 céntimos á 5.000 pesetas 6,25 
De 5.000 pesetas 25 céntimos arriba... 7,50 
(1) , Real Instrucción 5 abril 1866, art. 29. 
(2) Real Decreto 23 mayo 1S45, art. 61.—Instrucción 5 abril 1866, art, 30. 
(3) Ley de Contabilidad, art. 15. 
(4) Real Pecreto 23 mayo 1845, art, 90. 
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Art. S7. Los procedimientos se dirigirán: 
Primero. Contra hs sumas eti metálico ó en efectos de la Deuda del Esta-
do que estuviesen consignados en garantía de la obligación. 
Segundo. Contra cualquiera otra clase de efectos ó bienes dados en afian-
zamiento ó especialmente hipotecados por los mismos contratistas ó sus fia-
dores. 
Tercero. Contra los demás bienes que á unos y otros pertenecieren, ( i ) 
Art. 58. Al efecto, el Comisionado presentará el expediente de ejecución 
al Juez de paz corespondiente, quien en su vista, dentro de las veinticuatro 
horas siguientes, dictará auto, decretando el embargo y venta en su caso de 
los bienes del deudor, autorizando al Comisionado para la entrada en el do-
micilio de aquél, y mandando á dicho deudor que entregue en el acto ai pro-
pio Comisionado el resguardo ó resguardos de los depósitos, expedidos por la 
Caja general, de los valores que en metálico ó efectos públicos constituyan 
el todo ó parle de la fianza, sin que el Juez de Paz pueda excusarse de acor-
darlo, bajo la responsabilidad consignada en el artículo 23 de esta Ins-
trucción. 
Art. 59, Una vez obtenida la autorización del Juez de Paz, se personará 
el Comisionado en el domicilio del deudor, entendiéndose portal la casa ha-
bitación y la oficina d despacho de su dependencia, y procederá ante todo á 
intervenir el dinero, libros y demás documentos pertenecientes á la cobranza, 
todo ío cual, bajo triple inventario, se depositará en persona abonada, que al 
efecto designará el Juez de Paz, 
Uno de los ejemplares del inventario, firmado por el Depositario y el deu-
dor, quedará en podqr del Juez; otro también firmado por los mismos, se 
unirá al expediente, y el otro se entregará al Depositario, (2) 
Art, 60, El Comisiona:!o, acto eonlinuo devolverá dicho expediente á la 
Autoridad administrativa que hubiese librado el mandamiento, la cual, con 
remisión de los resguardos espedidos por la Caja general de Depósitos, ó de 
copia certificada de ellos, sacada de la escritura de fianza, en el caso de que 
no los haya entregado el deudor, oficiará inmediatamente á la Dirección ge-
neral del Tesoro, para que disponga lo conveniente á la venta del depósito 
embargado y su aplicación al descubierto de que se trate, con el 6 por 100 de 
demora desde el dia del requerimiento al pago. 
La misma Autoridad iniciadora del procedimiento oficiará al propio tiem-
po á la Dirección de la Caja general de Depósitos, dándola conocirnienlo de 
lo actuado, y la Dirección del Tesoro mandará recoger y realizar el metálico 
ó efectos públicos que constituyesen la fianza, (3) 
Art. 61, Si el depósito en metálico ó efectos públicos no alcanzase á cu-
brir el débito perseguido, el Jefe administrativo, al decretar la remisión á la 
Dirección general del Tesoro de los documentos necesarios para aplicar 
aquellos valores al descubierto, dispondrá la continuación de las diligencias 
de apremio contra los bienes inmuebles dados en fianza, 
Art. 62. Al efecto, y prescindiendo de la valoración que se'hubiese da-
do á las fincas cuando se constituyeron en lianza, se procederá á su justi-
precio por peritos nombrados, uno en reipreaentacion de la Hacienda por el 
Comisionado de apremio, otro por el deudor, y un tercero en su caso para 
dirimir la discordia, (4) 
(1) Ley de Contabilidad, art. 12.—Real decreto 27 de febrero 1832, art. 10. 
(2) Real Decreto 25 mayo 1845, art. 93. 
(3) Real Decreto 23 mayo 1843, art. 100.—Circular de la Dirección general de Contribu-
ciones 13 diciembre 1862, prevención 10.a 
(4) Real órden 10 agosto 1834.—Real Decreto 23 mayo 1843, art. 91.—Reglamento. 2 gg= 
tiembre 1853, arts. 111 y 213.—Ley de enjuiciamiento civil, art. 979. 
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Art. 63. El perito tercero será sorteado entre los seis que paguen mayo-
res-cuotas por contribución industrial. Si no llegasen á seis los peritos que 
haya en alguna localidad, se hará e! sorteo entre los que existan. Si no hu-
biere ninguno que pague cuota por la contribución indicada, el Juez de Paz 
nombrará el que haya de practicar el aprecio. (1) 
Art, 64. Justipreciados los bienes se pondrán en pública subasta por 
veinte dias, fijándose edictos en los sitios públicos, insertándose _en los pe-
riódicos oficiales, si los hubiere, en el pueblo en que se siga el procedimien-
to. Igual inserción se hará en dos periódicos dé los de más circulación, si se 
publican en el pueblo en que se hallaren situados los bienes. En los edictos 
se señalarán el dia, hora y sitio del remate. (2) 
Art. 65. Antes de verificarse el remate, puede el deudor librar sus bie-
nes, pagando principal, intereses, dietas y demás gastos del procedimiento 
pero después de celebrado el remate, quedará la venta irrevocable. (3) 
Art. 66. En los remates no son admisibles posturas que no cubran las 
dos terceras partes del avalúo de los bienes. (4) 
Art. 67. Si dejare de tener efecto el remate por culpa del postor, se 
procederá á nueva subasta en la forma que queda establecida, y el mismo 
postor será responsable de la disminución del precio del segundo remate y de 
las costas que se hubiesen causado con este motivo. (S) 
Art. 68. Verificado el remate, lo aprobará el Juez de Paz en el mismo 
acto, y dispondrá la entrega de los títulos de propiedad al comprador para 
su reconocimiento, por el término que á su juicio réquieran su extensión y 
volumen. (6)' 
Art. 69. Pasado este término, y suplidos cualosquiera defectos que en los 
títulos se hubieren encontrado, mandará el Juez de Paz que se otorgue la de-
bida escritura á favor del comprador, prévia la entrega del precio, hecha 
por éste en la Tesorería ó Caja de la provincia respectiva, por la cual se ex-
pedirá la correspondiente carta de pago en la forma y con los requisitos 
prevenidos por Instrucción. (7) 
Art. 70. Dicha carta de pago se insertará literalmente en la escritura de 
venta, y si el deudor no se prestase al otorgamiento de ésta, lo hará el Juez de 
Paz de oficio, y pondrá en posesión de los bienes al comprador. (S)^  
Art. 71. Si en la subasta anunciada con la solemnidad prevenida en el 
artículo 64, no se presentase postura admisible cún arreglo á lo establecido 
en el art. 66, el Juez de Paz acordará en el acto la retasa de los bienes por 
los mismos peritos, y hecha, se publicará de nuevo el remate por el plazo de 
diez , días en la forma prevenida anteriormente, sirviendo de basa la re-
tasa. (9) 
Art. 72. Si en esta nueva subasta no hubiese postor que dé perlas fincas 
las dos tercéras partes de la suma en que hubieren sido retasadas, se adjú-
diearán dichas fincas en pago á la Hacienda pública por las mismas dos ter-
ceras partes de la retasa. (10) 
Art. 73. Si el valor de las fincas vendidas ó adjudicadas en los términos 
(i) Ley de Enjuiciamiento civil, art. 980. 
(% Ley de Enjuiciamiento civil, art. 983. 
(5) Ley de Enjuiciamiento civil, art. 981. 
(4) Ley de Enjuiciamiento civil, art. 985. 
(8) Ley de Enjuiciamiento civil, art. 981 
(6) Ley de Enjuiciamiento civil, art. 988. 
(7) Ley de Enjuiciamiento civil, art. 989. 
(8) Ley de Enjuiciamiento civil, arts. 989 y 990. , 
(9) Real orden m agosto 1854, prevención 5."—Ley de Enjuiciamiento civil, art. 986. 
(10) Real órden 10 agosto 1834, prevención 4." 
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expresados, no alcanzase á cubrir el débito por que se hubiese incoado el 
procedimiento, los intereses, dietas y demás gastos ocasionados, se proce-
derá desde luego, sin necesidad de nuevo mandamiento, contra los demás 
bienes del deudor y de sus fiadores. 
Si todavía no hubiere quedado satisfecha la Hacienda pública, se procede-
rá contra los que resulten responsables subsidiariamente, previa declaración 
de serlo, hecha por la Autoridad administrativa que corresponda, ( i ) 
SECCION SEGUNDA. 
Del procedimiento contra empleados alcanzados y responsables subsidiarios. 
Art. 74. Los procedimientos para la cobranza de débitos procedentes de 
alcances, malversación de fondos ó desfalcos de cualquiera naturaleza que re-
sulten contra los Empleados, Depositarios, Cajeros, Liquidadores, Comisio-
nados, y sus fiadores, á que se refiere el art, 3.° de la presente Instrucción, 
serán acordados por los Jefes respectivos, s:üvo la intervención y atribucio-
nes del Tribunal de Cuentas, con arreglo á la ley orgánica del mismo, y sin 
perjuicio de la responsabilidad criminal á que pueda haber lugar, de la que 
conocerán los Tribunales competentes. 
Dichos procedimientos tendrán por objeto el inmediato reintegro de las su-
mas en que consisua el alcance ó descubierto. (2) 
Art. 75. El procedimiento contra los responsables subsidiarios por su in-
tervención oficial ó de cualquier otro carácter en los expedientes de fianza y 
en la aprobación de ésta, ó ya por razón de otros actos administrativos que 
hubiesen ejercido como funcionarios públicos, y por los cuales hayan con-
tíaido responsabilidad con arreglo á la ley, se acordará por el Tribunal, Au-
toridad ó Jefe que haya iniciado el procedimiento contra el deudor principal, 
consignando los fundamentos de hecho y de derecho en que se apoye la de-
claración de responsabilidad subsidiaria. 
Art. 76. Una vez comprobado ei alcance ó descubierto, ó declarada la res-
ponsabilidad subsidiaria, se hará al deudor el requerimiento de pago en los 
términos que establece el artículo S3 de está Instrucción, y pasado el plazo 
sin realizar el pago, se procederá contri el metálico, efectos públicos, bienes 
inmuebles dados en fianza y los demás que posean los deudores, en la forma 
y por el órden establecidos en la sección anterior. 
Art. 77. Cuando los deudores principales y los responsables subsidiarios 
no tengan hipotecados prévia y especialmente bienes á la seguridad del d é -
bito, se procederá, en primer término contra ios bienes muebles, y en se-
gundo contra lo? inmuebles en la forma establecida. 
SECCION TERCERA, 
Del procedimiento contra los Alcaldes y Ayuntamientos. 
Art, 78. Cuando en los casos previstos en los artículos 101 y 102 del 
Real Decreto dé 23 de mayo de 1S43, deba incoarse procedimiento de apre-
mio contra los Alcaldes y Ayuntamientos, se expresará en el despacho que se 
libre la persona ó personas;á quienes deba apremiarse, y la cantidad. (3) 
(1) Ley de Contabilidad, art, 12.—Reál Decreto 27 febrero 1852, art, 10. 
(2) Ley de Contabilidad, arts. 11 y 14. 
(3) Real Decreto 23 mayo 1845, art. 104. 
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Art. 79. El ejecutor, dentro de las veinticuatro horas desde su llegada al 
pueblo, ó del recibo del despacho si ya estuviese en él, le presentará al A l -
calde, por quien será convocado el Ahumamiento dentro de otras veinticua-
tro horas, con citación del ejecutor. Éste concurrirá y notiíicará la provi-
dencia de apremio á los individuos de! mismo comprendidos en el despacho, 
señalándoles el plazo de cuatro dias para verificar el pago en la Tesorería ó 
Depositaría. ( I ) 
Art. 80. Si ai vencimiento de los cuatro dias no se acreditase el pago ó 
la consignación, el ejecutor presentará el despacho a! Juez de Paz respectivo 
para que, dentio de las veinticuatro horas siguientes, decrete el embargo y 
venta en su caso de los bienes muebles y semovientes de los deudores, auto-
rizando para su ejecución, la entrada en el domicilio de éstos, sin que el Juez 
de Paz pueda excusarse de hacerlo, bajo la responsabilidad expresada en el 
artículo 2S de esta Instrucción. (2) 
Art. 81, La venta de los bienes se verificará en la misma forma prescri-
ta para la de los segundos contribuyentes. (3) 
Art. 82. El apremio se suspenderá luégo que se haya verificado la venta 
de ios bienes muebles y semovientes, aunque su producto no alcance á cu-
Drir el débito y costas. Retirado en este caso el ejecutor, presentará todo lo 
actuado á la Administración, por laque serán inmediatamente conminados 
los deudores con la venta de bienes inmuebles, sien el plazo de quince dias 
no han satisfecho todos su descubierto. (4) 
Art. 83. Trascurrido el plazo señalado sin veriíicar el pago, se expedirá 
nuevo despacho, y presentado éste por el Comisionado al Juez de Paz, decre-
tará el embargo y venta de los bienes inmuebles á los deudores, y autoriza-
rá la entrada en el domicilio de éstos, (o) 
Art. 84. Para,ejecutar dicha venta, se justipreciarán los bienes, y anun-
ciará la subasta en los términos establecidos en los artículos 62, 63 y 64, 
admitiéndose posturas que cubran las dos, terceras partes del avalúo de los 
bienes. 
Art. 83. Si no se presentase postura admisible, se retasarán los bienes en 
la forma prevenida en el art. 71, precediéndose á nueva subasta, y si tampo-
co hubiese postor, se pondrán los bienes en administración por cuenta' de la 
Hacienda pública, hasta la resolucien de la Dirección general de Contribucio-
nes, á la que se dará cuenta, con remisión del expediente. (6) 
Art. 86. La Dirección general, con presencia de las circunstancias de ca-
da caso, dispondrá que se adjudiquen las fincas á la Hacienda pública por 
las dos terceras partes de su última tasación, ó que se reparta el débito entre 
todos los contribuyentes del pueblo. (7) 
Art. 87, En el caso de dirigirse el apremio contra el Alcalde, el Comi-
sionado presentará el despacho al que deba legalmente sustituirle por enfer= 
medad ó ausencia. 
CAPITULO V. 
Disposiciones generales. 
Árt. 88. Si el débito que hubiere de perseguirse no intsi'esára á la Ha» 
ti) Real Decreto 23 mayo 1843, art. 103. 
{"2] Real Decreto 23 mayo 1845, art. 106,—Ley 19 julio 1869, art. 4.° 
(o) Real Decreto 23 mayo 1845, art. 107. 
(4) Real Decreto 23 mayo 1843, art, 108, 
(5) Real Decreto 25 mayo 1843, art. 108.—Ley 19 julio 1869, art. 4.' 
(C) Real Decreto 25 mayo 1845, art. 109. 
(7) Real Decreto 23 mayo 1843, art. 109. 
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cienda pública sino al recaudador ó funcionario subrogado en los derechos de 
aquélla, la certificación de que trata el art. 4.°'se expedirá bajo la responsa-
bilidad de! Recaudador ó funcionario á quien interese, no entendiéndose en 
este caso el V.0 B.0 de la Autoridad económica de quien dependa, sino como 
legalización de la firma que autoriza el certificado. 
Art. 89. En los casos á que se refiere el articulo precedente/tendrá el 
que solicite el apremio la facultad de proponer el Comisionado ejecutor, que 
será nombrado, si no resultase inhabilitado para ejercer el cargo. 
Art. 90. , Cuando el deudor ó resjjonsable contra quien se proceda, estu-
viese domiciliado en territorio extraño á la jurisdicción administrativa de la 
Autoridad económica de la provincia á que correspondan los débitos, remitirá 
por medio de oficio el certificado que ha de iniciar el procedimiento de apremio 
á igual Autoridad del territorio del domicilio del deudor, y esta última des- . 
puchará el mandamiento de apremio, expresando que lo hace por delegación. 
Del mismo modo se'procederá si los bienes contra los que haya que repe-
tir están fuera de la juviscliccion administrativa de la Autoridad que certifique 
el débito. 
Art. 91. La Autoridad que expida el despacho de ejecución, podrá sus-
pender, relevar y sustituir al Comisionado ejecutor, por conveniencia del 
servicio, incompatibilidad ó renuncia. 
Cuando lo verifique, lo pondrá en conocimiento del-Juez de Paz que aclúe 
en e! expediente, sm perjuicio de la aceptación que por diligencia hará cons-
tar el nuevo Comisionado. 
Art. 92. Al decretar el Juez de Paz el embargo y venta de bienes i n -
muebles que no hayan sido previamente hipotecados á la; seguí ulad del dé-
bito que se persiga, decretará asimismo la anotación de dicho embargo, expi-
diendo al efecto el consiguiente mandamiento al Registrador de la propiedad 
que corresponda. 
Así para la práctica material de esta diligencia, como para todas las demás, 
será obligación del Comisionado de apremio suministrar el papel correspon-
diente, anticipar los gastos de correr) y escritorio, y auxiliar como amanuen-
se al Juez de Paz. .'• 
Art. 93. El mandamiento para que se verifique la anotación de que 
trata el artículo anterior, deberá expresar las circunstancucs siguientes: 
•i.a La'naturaleza, valor, extensión, médida superficial en hectáreas y en 
la medida usual del país, linderos, nombre y número de los inmuebles em-
bargados, si constaren de los documentos que hubiere podido procurarse, ó 
en otro caso, y en cuanto sea posible, de los amiilarainienios ó cualesquiera 
otros datos oficiales que consulte al efecto. 
2. a E! derecho que asista al Estado por razón del débito, alcance, con-
tribución ó impuesto de cuya cobranza se trate; la cuantía del mismo débito 
y los intereses, recargos, mullas, dietas y cestas de que deban responder los 
inmuebles expresados. 
3. a El derecho que tenga el dueño de dichos bienes sobre ellos, esto es, 
si es propietario, usufruclario, censualista, .perceptor de frutos por arriendo, 
etc., y las obfigaciones y cargas que sóbrelos mismos pesen. 
4. a Que es el Estado á lavor de quien ha de surtir efecto la anotación 
preventiva. 
5. a El nombre y apellido de la persona ó personas de quien procedan, los 
inmuebles embargados objeto de la anotación ; y 
6-,? El nombre y residencia del Comisionado ejecutor, y la Autoridad en 
virtud de cuyo nombramiento actúa. (1) 
(1) Reglamento general para la ejecución de la Ley hipotecaria, art. 64. 
63 
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Art. 94. Los Jueces de 1.a instancia y de Paz, los Alcaldes populares, los 
Cobradores de Contribuciones y los Comisionados de ejecución serán respon-
sables criminalmente, con arreglo a! Código penal, y juzgados por los Tribu-
nales competentes, por las faltas y delitos que cometan con motivo de su 
respectiva intervención en ei procedimiento administrativo de apremio. 
Art. 95. Cuando la Autoridad administrativa que conozca del, procedi-
miento ejecutivo considere justiciables un acto ó varios de alguno ó algunos 
de los funcionarios que intervengan en aquél, pasará certificación que con-
tenga todos los datos necesarios, sacada del expediente origina!, al Fiscal de 
la Audiencia del lerritorrio, para que se proceda según corrresponda, con 
arreglo á derecho. 
DISPOSICION TRANSITORIA. 
Miéntrasla recaudación de las Contribuciones se halle á cargo del Banco de 
España, los procedimientos respecto de este Establecimiento y de sus delega-
dos en las provincias se ajustarán á las medidas que con arreglo á lo contra-
tado, ó que en adelante se contrate, y á ía legislación vigente, acuerde el 
Ministerio de Hacienda, ó por delegación del mismo, la Dirección general de 
Contribuciones. 
Madrid 3 de diciembre de 1869.—Figuerola. 
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(.8 cíe diciembre de i 869.) Decreto para la incautación y venta de los bie-
nes de las comunidades de beneficiados existentes en el territorio de la an~ 
ligua Corona de Aragón. 
Conformándome con lo propuesto por el Ministro de Hacienda, y de acuer-
do con el parecer del Gonsejo de Ministros, 
Vettsd en decretar lo siguiente : 
Artículo 1.° El Ministro de Hacienda adoptará las medidas convenientes 
para que las Administraciones económicas de las provincias enclavadas en el 
terrilorio de la antigua Corona de Aragón se incauten desde luégo de los bie-
nes de las comunidades de Beneficiados en ellas existentes, y para rpie pro-
cedan inmediatamente á su enajenación, sin perjuicio de que tan pronto 
como sea conocida la verdadera renta que producían^ se expidan en su equi-
valencia las correspondientes inscripciones intrasferibles de la Deuda del 3 
por 100 consolidado, según está prevenido. 
Art. 2.° Respecto á los Cabildos de las diócesis de Mallorca, Menorca, 
Solsona, Tarragona, Urgel y Zaragoza, cuyos Prelados han remitido las re-
laciones de las íi/icas y censos que aquéllos poseen, se ultimarán los expe-
dientes en la forma establecida por las disposiciones vigentes. 
Dado en Madrid á ocho de diciembre de mil ochocientos sesenta y nueve. 
—Francisco Serrano.—El Ministro de Hacienda, Laureano Figuerola. 
(8 de diciembre de Decreto, aprobando el Reglamento orgánico 
para la Administración provincial. 
En consideración á lo urgente que es reglamentar el servicio económico 
de las provincias con arreglo á la reforma planteada en el presupuesto de 
gastos vigente; conformándoine con lo propuesto por el Ministro de Hacien-
da, de acuerdo con el Consejo de Ministros, y en uso de las atribuciones 
que me competen como Regente del Reino, apruebo el siguiente reglamen-
to orgánico de la Administración económica provincial, para que rija provi-
sionalmente, sin perjuicio dexoir sobre el mismo al Consejo de Estado. 
Madrid, ocho de diciembre de rail ochocientos sesenta y nueve.—Francis-
co Serrano.—El Ministro de Hacienda, Laureano Figuerola. 
REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACION ECONÓMICA PROVINCIAL. 
ORGANIZACION DR LAS OFICINAS. 
Artículo 1.° La gestión de la Hacienda pública en cada provincia será 
desempeñada: 
1.0 Per una dependencia en la capital, denominada Administración eco-
nómica. 
2. ° Por Administraciones de Aduanas. 
3. ° Por Administraciones-depositarías de partido. 
4. ° Por Administraciones subalternas de Rentas estancadas. 
S.0 Por Administraciones de Loterías. 
6. ° Por Fábricas de moneda. 
7. ° Por la del Sello del Estado. 
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8. ° Por las de efectos estancados. 
9. ° Por Depositarías de Hacienda^úbür.!. 
10. Por Oficinas de explotación de minas. 
La dependencia llamada Administración económica se compondrá: 
i.0 De la parte puramente administrativa. 
2. ° De la inlervenloni ó fiscal. 
3. ° De la de Caja. 
La primera de estas partes se dividirá en dos ó más Secciones., que ten-
drán á'-su cargo la Administración de las Contribuciones, la de las Rentas 
estancadas ó sus incidencias y la de las Propiedades y Derechos del Estado. 
Art. '2.° Compele á las Secciones administrativas de las dependencias 
económicas de las provincias la preparaciob,, curso y fenecimiento de todas 
las operaciones previstas en las instrucciones para los diversos ramos de.ja 
Hacienda, hasta declarar los derechos y obligaciones que la corresp udan y 
liquidarlos, en cuanto se refiera á conceptos de ingresos y gastos que no sean 
propios de Ministerios diierenles del de Hacienda. Se exceptúan de esta re-
gla general las obligaciones cuya liquidación está hoy encomendada ó se en-
cargue en lo sucesivo á los Centros y Dir cciones generales, y ademas las 
cargas de justicia, los intereses de la Deuda flotante del Tesoro, y las obli-
gaciones de! personal y material de las clases activas y pasivas y del Cuerpo 
de Carabineros y resguardo de puertos, las cuales se liquidarán por las Sec-
ciones interventoras y fiscales, 
Art! 3.° Corresponde á la intervención : 
1. ° Verificar las operaciones necesarias para el reconocimiento y liqui-
dación de los derechos y obligariones dtl Tesoro público, por los deudores y 
acreedores que ocasionan los préstamos, las anticipaciones, los giros, y la 
traslación ó movimiento de los fondos y valores corrientes éntrelas diferen-
tes Cajas 
2. ° Fiscalizar los actos de las Secciones administrativas referentes á la 
declaración y liquidación de los derechos y obligaciones de la Hacienda pú-
blica en la forma que determinan los artículos 29, 30, 3 i , 3b, 36,37 
••!yi;iGV- ' mhi ima ' ' 'u ; ' . Im.m oiüoo Áxth. • 
3. " intervenir y fiscalizar la Caja y los almacenes. 
4. ° Liquidarlas obligaciones del Astado por deuda flotante, cargas de 
justicia, clases activas y pasivas y Cuerpo de Carabineros. 
5. ° Liquidar á las Corporacioiiesciviles la parte quedes corresponde del 
producto de sus bienes vendidos. 
6. ° Practicar todas las operaciones de liquidación que producen las su-
cursales de la Caja general de Depósitos y de la Dirección de la Deuda. 
7. ° Llevar la Teneduría de libros de cuentas corrientes, tanto de la Ha-
cienda y de! Tesoro con sus deudores y acreedores1, como de ios conceptos 
de ingreso y artículos de gasto por los.valores y obligaciones de los presu-
puestos generales del Estado y participes de las rentas públicas; por los efec-
tos estancados, por las operaciones del Tesoro, por las de la Caja de Depó-
sitos , y por las respectivas á los intereses de la deuda públic a cuyo pago esté 
domiciliado en las provincias. 
Art. 4.° Corresponde á la Caja el recibo, la entrega y la custodia de los 
caudales y valores públicos, y todas las operaciones que produce el giro 
•mutuo del Tesoro. 
Art. 5.° Compete á las Administraciones de Aduanas la realización de 
las operaciones propias del reconocimiento y liquidación de los derechos y 
obligaciones de la Hacienda en todo lo relativo á su ramo, con sujeción á ios 
Aranceles y Ordenanzas de la Renta. Corresponde también á las Adminis-
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¡raciones de Ádiiáiias la recaudación directa de los valores de la renta cuyo 
importe debe entregarse por aquéllas en las Cajas del Tesoro, diariamente 
si la Aduana está situada en ia capital de la provincia, y en caso contrario 
en los plazos que se designen. 
Art. tí.0 Las dependencias de las Aduanas, así principales como subal-
ternas , se dividirán en dos secciones; la primera administrativa y la segun-
da fiscal é interventora. Ademas habrá en las Aduanas en que así lo exija el 
servicio, un recaudador de los derechos de la Hacienda. 
Art. 7.° A la Sección administrativa de las Aduanas corresponden, en 
cuanto se refiera ai ramo de su cargo, las mismas atribuciones y deberes que 
respecto á las de las Administraciones económicas se determinan en el art í -
culo 2.° 
Art. 8 . ° Las Intervenciones de las Aduanas, que actualmente desempe-
ñan las Contadurías de las mismas, se atendrán para el cumplimiento de su 
raisíon, no sólo interventora, sino fiscal, á las prescripciones del art. 3.° 
que se refiere á ias Intervenciones de las Administraciones económicas de 
las provincias. 
Art. 9.° Las Administraciones-deposiiarías de partido dependerán de las 
Administraciones económicas de su respectiva provincia, y se conservarán 
únicamente en aquellos puntoc en que sean indispensables, según la exten-
sión de la provincia y los medios de comunicación , para facilitar á los pue-
blos sus relaciones con la Administración económica de la capital. 
Art. 10. Los Administradores de partido serán á la vez depositarios, y 
por tanto encargados de la Caja de la dependeuci», en la cual habrá un In -
terventor fiscal de sus actos. La misión de estas Administraciones subalter-
nas será la determinada respecto á las de las capitales de las provincias en la 
parte del servicio que les esté encomendada; pero así el Administrador-de-
positario como el Interventor-fiscal obrarán siempre con estricta sujeción 
á las instrucciones que reciban de los Jefe? de la Administración é Interven-
ción de la provincia. 
Art. i \ . Las Administraciones subaiternus de Rentas estancadas tendrán 
á su cargo la custodia y expendicion de los efectos estancados que se desti-
nen al consumo da ia localidad ó distrito en que se hallen estanlecidas ó se 
establezcan en lo sucesivo, y las operaciones del giro mutuo del Tesoro. 
Los actos de estas dependencias so ajustarán á las órdenes é instruccio-
nes que les comunique el Jefe ele la Administración económica de la pro-
vincia. 
Art. 12. A las Administraciones de Loterías compete únicamente la ex-
pendicion de los billetes y el pago de los que resulten premiados en los sor-
teos, y la contabilidad de este arbitrio accidental del Tesoro. 
Art. 13. Corresponde á ias Casas de Moneda el ensaye de metales y la 
acuñación de moneda, y las operaciones consiguientes á la declaración, l i -
quidación ^recaudación y pago de los derechos y obligaciones de la Hacien-
da y del Tesoro que emanan' del objeto pnnoipál de estos establecimientos. 
Art. 14. Las dependencias de las Casas de Moneda se compondrán de la 
Superintendencia, ó se'a Sección Administrativa, Intervención (hoy Conta-
duría) y Caja (en la actualidad Tesorería). En el establecimiento de Madrid 
habrá ademas un departamento ó Sección facultativa, que tendrá á su cargo 
el grabado y el ensaye de las pastas y monedas. 
Art. 15.' Cada una de las Secciones detalladas en el artículo anterior se 
atendrá en el desempeño de su respectivo cargo á lo determinado en los ar-
tículos 2.°, 3.° y 4.° respecto á las Secciones de las Administraciones eco-
nómicas de las provincias. La Sección facultativa se limitará á ejecutar los 
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grabados y ensayes que se;in necesarios, y á emitir los informes que dispon-
gan sus superiores jerárquicos. 
ArL 16. Compete á las-dependencias de la Fábrica del Sello del Estado 
ejecutar ios actos y las operaciones que sean necesarios pasa el grabado y 
estampaciun de los timbres y sellos ; paraei recibo ó compra de las primeras 
materias que iiecesile , y para el reconocimiento y la liquidación de las obli-
gaciones de la Hacienda por los-servicios.á cargo (¡el eslablecimiento y do 
los derechos y obligaciones del Tesoro por las opcracione:. que realice su caja. 
Art. 17. La Fabrica del Sello so dividirá en ¿secciones de, Administración, 
de Intervención, de Caja y facultativa. Las tres primeras se atendrán, para 
el cuinplirnienlo de sus respectivos cargos.en la parle que les corresponda, 
á las disposiciones que contienen los artículos 2.°, 3.° y 4.°, respecto á las 
Secciones, análogas de las Adininistracienes económica? de Jas provincias. 
La sección íacultativa estará encargada de la Üireccion de las, labores, de! 
grabado de sellos y de las máquinas ó imprenta do la Fábrica. 
' Art, t 8.v Corresponde á las Fábricas de Tabacos realizar iodos los proce-
dimientos y operaciones que tengan por objeto e! recibo de las primeras ma-
terias destinadas,á la fabricación , la compra de los efectos necesarios para 
la misma, las labores á que están destinados estos-establecimientos, y la de-
claración y ajusto de las'nbliuaciones de j a Hacienda pública por los servi-
cios que tienen á su cargo. 
Art. 19. Constituirán las Fábricas de Tabacos la Sección administrativa, 
la Intervención , la Caja y los almacenes y talleres. Estas dependencias ten-
drán respectivamente las mismas facultades y deberes que se lijan con rela-
ción á Jas diferentes Secciones de las-Administraciones económicas en los 
artículos 2.", 3 . ° y 4,u 
Art. 20. Corresponde á las Fábricas de Sales realizar, mientras existan 
á cargo del Estado,,las operaciones necesarias para la producción de este 
efecto, y para el reconocimiento y la liquidación de las obligaciones de la 
Hacienda por los servicios propios de dichos eslablecimientos. 
Los Jefes de las Fábricas'tendrán á su cargo la Caja ademas de la parte 
administrativa,, y un Interventor íiscalizará sus actos y las operaciones de la 
tábricacion, ajlistando ambos funcionarios su conducía oficia!, en la parle que 
les corresponda , á Jas prescripciones de los articules 2.°., 3.° y 4.° 
Art. 21. Corresponde á las Depositarías de Hacienda pública ejecutar el 
pago de las obligaciones que deban satisfacerse en las localidades en-que se 
bailen establecidas. Sus i ctos se ajustarán á las órdenes que les comunique 
la Administración económica de la provincia , á la cual corresponde la l i -
quidación é intervención de las obligaciones de la Hacienda que satisfagan las 
-depositarías, y la toma de razón.de las correspondientes á los demás Minis-
terios que asimismo paguen aquellas Cajas subalternas. 
Art. 22. Corresponde á las dependencias de las minas del. Estado la ¡ re-
paración, curso y término de todos los actos y operaciones consiguientes á 
la extracción y Benefició,de los minerales; al movimieiito de metales, y al 
reconocimiento y la liquidación de las obligaciones de la Hacienda, y de los 
derechos y obligaciones del Tesoro, que tienen su origen en el,laboreo y ex-
plotación de estas propiedades del Estado. 
Art. 23. Las dependencias do las minas serán :-nna Sección lácullaliva 
encargada de la Dirección de los trabajos del establecimiento y demás aclus 
y operaciones administrativas; una de Intervención, que á la,vez tendrá el 
carácter fiscal; y la de Caja. Estas Secciones ejercerán sus cargos con suje-
ción, en la parte respectiva á su ramo, á las prescripciones que en-términos, 
generales contienen los artículos 2.°, 3,° y 4.° 
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Art. 24. Para facilitar los actos adíninistrativos en la parte relativa á las 
lincas que posee la nación, rniéatras no sean enajenadas, habrá en las loca-
lidades en que se crean convenientes. Administradores subalternos de Bienes 
nacionales, que obrarán por delegación y bajo la responsabilidad del Jefe 
económico de la provincia. A este funcionario corresponde el nombramiento 
de los Administradores subalternos antes referidos , cuya remuneración con-
sistirá en un tanto por ciento sobre el importe de las reñías que recauden. 
El cargo do Administrador subalterno de bienes nacionales podrá conferir-
se por el Ministro de Hacienda á los Administradores su bailemos de Rentas 
estancadas siempre que lo estime conveniente á los intereses públicos. En 
este caso la responsabilidad de los Jefes de las Administraciones económicas 
será solamente la subsidiaria que les corresponda con arreglo á instrucción. 
ORDEN DE LOS TRABAJOS 
en las dependencias de la Administración económica provincial. 
Art. 25. La acción administrativa de la Hacienda en las provincias em-
pezará cada año por las Administraciones .económicas , prévics los oportunos 
trabajos preparatorios, inmediatamente después que so publique la ley de 
presupuestos ó la que, autorice provisionalmente alíGobierno para recaudar 
las contribuciones é impuestos y para invertir su producto en las atenciones 
de! Estado. Al indicado fin se dirigirá ante todo la Administración á los 
Ayuntamientos, corporaciones, sociedades ó funcionarios del Estado, délas 
provincias, de los pueblos, de los Bancos, etc., advirtiéndoles los deberes 
que á cada cual imponga aquella ley, é indicándoles con todo el detalle ne-
cesario, los datos, antecedentes, noticias y documentos que hayan de faci-
litar á la Administración, y la fecha ó épocas en que deban realizarlo. 
Art. 26. Todo derecho á cobrar por la Hacienda seráreconocido y liqui-
dado por las Secciones administrativas; y por consiguiente á ellas corres-
ponde la reclamación y exáraen de los reparlimientos de la contribución de 
inmuebles, cultivo y ganadería, y de toda contribución de cuota fija; la for-
mación de las matrículas de la contribución industria!; el examen de las 
relaciones de los derechos devengados por el impuesto sobre las traslaciones 
de dominio que deben presentar los Registradores de la Propiedad; las cer-
tificaciones que asimismo están obligados á formar y entregar los Secreta-
rios délos Ayuntamientos, Los Gobernadores de los Bancos, gerentes de so-
ciedades, etc., por cuyos documentos se liquidan los valores del impuesto 
transitorio de un tanto por ciento sobre sueldos, rentas y asignaciones; y 
por último, todo documento que deba servir de base para la imposición y 
liquidación de cualquiera recurso presupuesto para el Estado, directo, i n -
directo ó eventual. 
Art. 27. También corresponde á las Secciones administrativas el exámen 
y liquidación de los pedidos de los estanqueros, el cuidado del surtido de los 
almacenes de efectos estancados y de los depósitos y alfolíes de sal, la expe-
dición de las guías para los efectos que haya de remesar la dependencia, y la 
comprobación de las correspondientes á los que se reciban en la misma. 
Art. 2.8. Compete también á las Secciones administrativas preparar y dar 
curso á los expedientes de subasta pública para el arrendamiento de las fin-
cas y pertenencias del Estado; el exámen y conservación de los relativos á 
la venta de las fincas y censos, y la redención de éstos con arreglo á las le-
yes de desamortización, y ademas la custodia de los inventarios de los bie-
nes, su anotación, y adiciones que procedan, para que siempre consten en 
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ellos'las fincas que posee el Estado, las que ha vendido y aquellas de que se 
haya incautado la Hacienda en virtud de investigaciones , de adjudicaciones 
en pago de débitos y por cesiones canónicas ú otras causas. 
Como auxiliares de las Administraciones económicas se conservarán, mién-
tras se consideren necesarios, ios cargos de'Comisionados principales de 
ventas de bienes desamortizados. Los individuos que los desempeñen se re-
girán en todos sus actos oficiales por la instrucción de 31 de mayo de 1855, 
pero teniendo presente que los Jefes de las Administraciones económicas 
ejércen la autoridad administrativa que aquélla atribuyó á los Gobernadores. 
Art. 29. Inmediatamente después que sean aprobados los repartimientoj 
de la contribución territorial y de cualquier otro impuesto votado por las 
Córtes, y todos los documentos que representen derechos liquidados de la 
Hacienda por contribuciones é impuestos, se pasarán, con decreto del Jefe 
económico, á la Intervención. 
Art. 30. Las Intervenciones revisarán Jas liquidaciones hechas po? las 
Secciones administrativas, y, encontrándolas conformes, harán en el acto 
los cargos que procedan en las cuentas de los pueblos, de los recaudadores, 
de los subalternos y de ios respectivos conceptos del presupuesto; y estam-
pando en los documentos de liquidación la nota de intervenido , los devolve-
rán á la Sección administrativa para los efectos oportunos. 
Art. 31. El procedimiento determinado en los artículos que preceden 
respecto á los trámites que han de seguirse en la delaracion, liquidación é 
intervención de los derechos de la Hacienda por contribuciones é impues-
tos, debe observarse coa los pedidos de los estanqueros después de liquida-
dos; con las órdenes y guías de las remesas; con los contratos de arrenda-
raientos de fincas; con las cuentas de los Administradores subalternos de 
bienes nacionales; con las de las Administraciones deposilarias de partido y . 
subalternas de Rentas estancadas; con las órdenes de adjudicación de fincas 
vendidas; con las cuentas que.rinden los funcionarios dependiéntes de otros 
Ministerios encargados de la recaudación de valores presupuestos, y en ge-
neral con todo documento que dé origen áun derecho á cobrar por la Ha-
cienda, ó demuestre y explique los ya cobrados y que deban ingresar en la 
Caja de la Administración éconóraica. 
Art. 32. Corresponde á la Intervención expedir todo mandamiento de 
cargo para la Caja, por realización de los derechos de la Hacienda que haya 
cargado en sus cuentas corrientes i virtud de los documentos de liquidación 
intervenidos con arreglo á lo determinado, en los artículos 30 y 31, en cuyas 
cuentas hará también los abonos procedentes a! intervenir ¡a entrada en 
caja del importe de los cargarémes expedidos. 
Art. 33. Para formalizar el ingreso en caja del. valor á que asciendan los 
pedidos de los estanqueros/ puede extenderse un solo cargarérae, siempre 
que á su dorso se detalle por medio de columnas el valor de los efectos de 
cada clase. En los mismos pedidos suscribirá el Jefe de la Caja el recibo de 
su importe, y los pasará nuevamente á la Intervención para que practique el 
oportuno abono en la cuenta del almacén. Hecho el asiento, estampará la In-
tervención en el pedido la nota de abonado al almacén y pase al mismo 
para que haga la entregarla cual tendrá lugar, conservándose en él los 
pedidos con el recihi de los interesados. Estos dopurnentos que, requisitados 
en la forma indicada, representan, á ia vez que la carta de pago de la Caja' 
por el valor de los efectos vendidos, el libramiento satisfecho porel almacén, 
servirán de justificantes á lús cuentos de almacén que rinda la Adminis-
tración. 
Art. 34. Para formalizar el ingreso de los valores recaudados por contri-
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buciones directas, puede también expedirse UÍÍ SOÍQ cargareme por e! cupo 
para el Tesoro y por los recargos para los diferentes partícipes; pero se cui-
dará de expresar detalladamente á su dorso, por medio de columnas, la par-
te correspondiente á cada pueblo, tanto por cupo como por cada uno de los 
recargos. • 
También debe citarse el número del mismo cargaréme en todos los con-
ceptos de las relaciones de las cuentas en que se comprendan las divergís 
partidas cuyo detalle conste al dorso'de aquel documento. 
Art. 35. Para el reconocimiento éintervención de las obiigaciones déla 
Hacienda por los servicios que se hallan á cargo de las Secciones administra-
tivas, como son los premios de recaudación, do expendiciOn, de investiga-
ción, los gastos de portes, las obiigaciones del fondo especial de partícipes, 
etc., etc., se procederá en ia forma determinada respecto á los derechos de 
la Hacienda en los artículos 29 al 32 ; es decir, que los documentos en que 
se funde la declaración de las obligaciones deben pasarse, después de liqui-
dado el importe de éstas por las respectivas Secciones, á la Intervención para-
que haga los oportunos cargos en las cuentas de los artículos del presupues-
to, y expida los mandamientos de pago para !a Caja. 
Art. 36. Si ocurriera el caso de que la íotervencion, al revisar las liqui-, 
daciones de derechos ú obligaciones ae la Hacienda practicadas por ¡as Sec-
ciones administrativas, observase algún error que altere el importe de la su-
ma á recaudar ó á satisfacer, exigirá su inmediata rectificación. 
Art. 37. La Intervención, al revisar ó intervenir los repartimientos, ma-
trículas, liquidaciones, cuentas dé subalternos y demás documento-: proce-
dentes de las Secciones administrativas, ejercerá su cargo íiscal observando 
si están íbirnados con arreglo á instrucción y á ios preceptos legales. Si no-
táie alguna falta de cualquier género, hará por escrito al Jefe económico las 
observaciones que estime procedentes y justas, exponiendo la necesidad de 
que se subsane en seguida el error cometido. Si esta observación no fuese 
inmediatamente atendida, ó si la falta tuviera el carácter de infracción con-
pumada de ley, lá Intervención dará cuenta en seguida á la Dirección ge-
neral de Contabilidad de la Hacienda pública. 
Art. 38. Las Secciones administrativas reclamarán á la intervención, y 
ésta facilitará á las primeras .cualquiera noticia de créditos por derechos á 
cobrar, para que se impulse por aquéllas la recaudación. 
Art. 39. La Intervención incurrirá en' responsabilidad si, ¡legado el té r -
mino de ios plazos marcados , por las instrucciones de los diferentes ra-
mos para el ingreso en Caja del importe de los derechos liquidados á favor 
de la Hacienda por las contribuciones é impuestos, por las rentas de propie-
dades del Estado y por vencimiento de jos pagares de compradores de bie-
nes nacionales, no advierte i al Jefe económico el estado de la recaudación 
para que la active en los términos establecidos en las instrucciones, ó no ha-
ce uso de la íáculíad que le concede el art. 37, dando cuenta de la ineficacia 
de sus gestiones á la Dirección general de Contabilidad. 
Art. 40. La liquidación de las obligaciones de la Hacienda por Deuda flo-
tante del Tesoro, cargas de justicia, clases activas y pasivas y Cuerpo de 
Carabineros y resguardo de puertos, que comesponcíe á las Intervenciones 
según lo determinado en el act. 3.°, se hará con estricta sujeción á los cré-
ditos de los presupuestos de gastos, á las órdenes de remoción del personal, 
á las declaraciones del Tribunal de primera instancia de clases pasivas, á la 
orden circular é instrucción de 30 de agosto de 1868 y al reglarnepto del 
Cuerpo de Carabineros, teniendo presente que la liquidadon de toda obliga-
ción debe ser simultánea al asiento de car^o en la cuenta, del artículo do! 
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presupueslo á que sea imputable^ y que iodo pago realizado con cargo al 
mismo artículo y por efecto dfila liquidación préviamente ejecutada, ha de" 
producir en el acto asiento de abono en la propia cuenta del artículo res-
pectivo. 
' Art. 41. Los derechos y obligaciones dei-Tesoro público por anticipacio-
nes, préstamos, giros, movimiento de fondos, etc., se liquidarán é interven-
drán por las Intervenciones con arreglo á las órdenes de la Dirección gene-
ral del Tesoro público, y á los mandamientos de los Ordenadores generales 
de pagos de los Ministerios diferentes del de Hacienda. 
Art. 42. Toda anticipación de fondos por pagos hechos en concepto de 
suspenso ó 6. justificar debe quedar reembolsada materialmente ó por for-
malizacion, con arreglo á lo mandado por el art. 8.° de la ley de i5 de junio 
de 1865, dentro precisamente del ejercicio del presupuesto con cargo al cual 
se hubieren librado los fondos. Las Intervenciones cuidarán muy especial-
mente del exacto Curaplimieuto del precepto legal citado, y á este fin indi-
carán oportunamente, y siempre un mes ántes del término del período de 
ampliación del ejercicio de cada presupuesto, al Jefe económico el estado de 
¡as cuentas, para que por el mismo se exija de los deudores el reembolso de 
sus débitos. 
Art; 43. Los Jefes económicos mirarán con especiaf interés el asunto á 
que se refiere el artículo anterior, y en caso necesario dirigirán sus excita-
ciones á las Ordenaciones generales de Pagos y á las Direcciones de quienes 
dependan los servicios para cuya ejecución se hubiesen librado en suspenso 
las sumas peadientes de reembolso ó formalizacionydando cuenta ai Minis-
terio dé Hacienda cuando sean ineficaces sus gestiones. 
Art. 44. Por cada uno de los saldos que resulten en cuentas, proceden-
tes de anticipaciones hechas basta íin de junio de 1868, so promoverá por 
las Intervenciones un expediente, ó se activarán los que se hayan incoado, 
con e! objeto de obtener el reembolso de su importe, removiendo cuantos 
ohsíácnlos puedan presentarse y proponiendo al Jefe económico las resolu-
ciones oportunas. Una vez agotados los recursos que estén al alcance de la 
Administración sin obtener resultado, se elevarán los expediente-3 ála Direc-
ción general del Tesoro para que adopte por sí ó proponga a! Ministerio de 
Hacienda la resolución oportuna. 
Art. 45. El mismo procedimiento indicado en el artículo anterior respec-
to á la cobranza de los créditos del Tesoro se empleará para obtener el co-
bro de los de la Hacienda por atrasos hasta fin de 1849 y por resultas de los 
presupuestos cerrados ; pero los expedientes se instruirán y tramitarán por 
las Secciones administrativas en virtud de nota de débitos que les pasarán 
las Intervenciones, y se elevarán en caso necesario para su resolución defini-
tiva á las Direcciones generales encargadas dé la Administración de los ra-
mos de que procedan los créditos á favor del Estado. 
Art. 46. A las Secciones administrativas corresponde la tramitación de 
dos expedientes de partidas fallidas de los repartimientos de las contribucio-
nes de cuota fija; de los de altas y bajas en las matrículasde la contribución 
industrial, y los de devolución de ingresos indebidos aplicados á los presu-
puestos cuyo ejercicio se halle abierto; pero una vez resuelto por el Jefe 
económico, pasarán inmediatamente á la Intervención para que tome razón 
de ellos y haga los oportunos asientos de abono 6 cargo eñ las cuentas cor-
rientes de ios recaudadores, de los pueblos y de los conceptos de los presu-
puestos respectivos. Durante este trámite, la Intervención ejercerá su ac-
ción üscalizadora en los expedientes, suspendiendo la toma de razón y ha-
ciendo las observaciones oportunas al Jefe económico si notase que no se ha-
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bian aplicado las instmcciones, que se habían infringido los preceptos lega-
les, ó que no fuese procedente la resolución acordada en tíllos. Después de la 
toma de razón de estos expedientes, volverán á ías Secciones administrativas 
que los hayan instruido. 
Art. 47. La Intervención evacuará todos los informes que el Jefe econó-
mico disponga, aun cuando se refieran á los asuntos puramente adminis-
trativos, 
Art. 48. La expedición de todo certificado que se solicite de las Admi-
nistraciones sobre hechos consumados, ó que resulten de sus libros y ante-
cedentes, corresponde á las Intervenciones; pero no podrán éstas cumplir 
dicho deber sin elprévio acuerdo de los Jefes económicos, los cuales visarán 
los documentos que se expidan. 
Art. 49. Corresponde también á las Intervenciones la redacción de todas 
las cuentas que deba rendir la Administración, y de los estados y noticias 
que hayan de facilitarse á las Direcciones generales de los diferentes ramos; 
pero podrán reclamar de las Secciones administrativas los datos y initeceden-
tesque puedan convenir para el mejor desempeño de aquel cargo. 
Art. 50. Luégo que sean redactados por la Intervención los mandamien-
tos de cargo y data que expida el Jefe económico, Ordenador de pagos, y 
autorizados por éste pasarán á la Caja para que tenga lugar el ingreso ó pago 
de las cantidades que aquéllos determinen. La intervención, de acuerdo coa 
el Jefe económico, y en vista de la declaración de los que ingresen fondos y 
de. la clasificación de las existencias en Caja, respectivamente, expresará en 
todo cargaróme y libramiento la clase de moneda ó valores corrientes en que 
hayan de realizarse los ingresos y verificarse los pagos. 
Art. 51. La misión de la Caja será la de recibir y pagar las cantidades 
que expresen los mandamientos que expida el Jefe económico-Ordenádor é 
intervenga el de Contabilidad, haciéndolo precisamente en la clase de mone-
da ó valores que los mismos documentos determinen ; satisfacer con sujeción 
á líisjmismas reglas los libramientos de los Ordenadores generales de Pagos 
de los Ministerios diferentes del de Hacienda, después que suscriba en ellos 
el Jete económico el páguese, v e\ lomé razón e\ Interventor de la provincia; 
suscribir los cargarémes y expedir las cartas de pago ó resguardos corres-
pondientes á las sumas que reciba, cuidar de que tanto los cargarémes como 
las cartas de pago vuelvan a la Intervención; llevar una cuenta corriente y 
abreviada con el Tesoro, y rendir la cuenta de Caja. 
Corresponde también á la Caja ejecutar todas ías operaciones de expedi-
ción y pago de libranzas del Giro mútiío del Tesoro, la contabilidad y las 
cuentas de este servicio. 
Art. 52. La Caja no tendrá más responsabilidad en los ingresos y pagos 
que realice, que la de ajustarse, en cuanto á cantidades y clases de moneda 
ó valores corrientes, á los mandamientos del Jefe económico, y la de satisfa-
cer los fondos á persona legítima ó á la personalidad legal á cuyo favor estén 
expedidas las libranzas. 
Art. S3. Las Secciones administrativa é interventora y fiscal de las A d -
ministraciones de Aduanas observarán en los asuntos de su ramo el mismo 
órden establecido en los articules 26 al 39, con relación á las Secciones aná-
logas de las Administraciones económicas, en cuanto pueda concillarse y no 
se oponga á las Ordenanzas generales de la Renta ; pero se tendrá presente; 
i'-.0 Que en las provincias en que exista Aduana en la capital, y siempre 
que la distancia del muelle á la Administración económica lo permita, se 
harán los ingresos en la Caja del Tesoro parcialmente por las mismas decia-
racionesde los consignatarios después de liquidadas, en las cuales suscribirá 
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el recibí el Jefe de la Caja; pero que al terminar las operaciones de cada dia 
se redactará por Ja intervención de la Aduana un cargaréme, que suscribirá 
el Administrador, expresivo de los ingresos del dia. Este documento detalla-
rá al dorso las declaraciones que comprenda, y por medio de columnas lás 
cantidades aplicables á cada concepto del presupuesto, y después de lomada 
razón por la Intervención de l,i Administración económica, y de autorizarlo 
la Caja, volverá á la Intervención de la Aduana. 
2." Que en las provincias en que existan recaudadores especiales de jos 
derechos de Aduanas se hará el ingreso en la Caja de la Administración eco-
nómica ántes de terminar las operaciones de cada dia, mediante cargaréme 
redactado, autorizado é intervenido eñ los. mismos términos expuestos en el 
caso anterior. 
Y 3.° Que en las Aduanas situadas fuera de la capital, y cuyos productos 
ingresen en el Tesoro por íín de cada mes, ó en otros plazos que se determi-
nen, se conservarán los fondos durante cada período intermedio de una á 
otra entrega en una caja de la cual serán claveros el Administrador y el In -
tervenloj (hoy Contador) de la misma Aduana. 
Art. 54. Las dependencias de las Casas de Moneda so regirán por las 
Ordenanzas especiales de este ramo; pero ajustarán el orden de los trabajos 
y la tramitación de los asuntos, en todo cuanto sea posible, á ios principios 
y reglas generales que se consignan en los artículos 26 al 32. 
Art. 35. Las oficinas de las minas del Estado continuarán rigiéndose por 
el decreto de 10 de julio último, relativo á las de Almadén, en consideración 
al carácter especial y facultativo de todas las operaciones de estos estable-
cimientos.- En cuanto al reconocimiento, liquidación, intervención y pagode 
las obligaciones de la Hacienda, y ála liquidación, intervención y pago de 
los derechos y obligaciones del Tesoro, observarán las reglas que establecen 
los artículos 26 al 39 y 41 al 52. 
Art. 36. El órden de los trabajos en las dependencias de la Fábrica del 
Sello del Estado, en todo io relativo á las operaciones mecánicas propias de 
la fabricación, á las; facultativas del grabado de sellos, y del reconocimiento 
y recibo de las primeras materias que se destinen á las labores, y al régimen 
interior de los talleres, será el determinado en las instrucciones especiales 
del ramo. 
Los trámites para el reconocimiento, liquidación, intervención y pago de 
las obligaciones propias del establecimiento, y para la fiscalización que en 
todos los actos de la Fábrica debe ejercer el Interventor (hoy Contador), se-
rán los determinados en general para las Secciones !de la Administración 
económica provincial en ios artículos 26 al 52. 
Art. 57. Las dependencias de las Fábricas de Tabacos continuarán r i -
giéndose como hasta aquí, por las instrucciones y órdenes vigentes en los 
trabajos propios de los talleres; en el reconocimiento y admisión de las p r i -
meras materias'destinadas á las labores y envase de los efectos, y en todas 
las demás operaciones fabriles; y observarán las reglas consignadas en los ar-
tículos 26 al 39 y 41 al 52 en todo lo relativo al reconocimiento, liquidación, 
intervención y pago de los derechos y obligaciones de la Hacienda y del Te-
soro por los servicios que les están encomendados. 
Art. 58. Las Administraciones délas Fábricas de sales continuarán ob-
servando las disposiciones de las Ordenanzas especiales de la renta en cuanto 
se refiera á las operaciones de la elaboración. En todo lo demás se atendrán 
á las regias generales que establecen los artículos 26 al 52, que en nada 
puede' modiíicar la circunstancia de reunir los Administradores principales 
el doble carácter de Jefe de la Administración y de la Caja, 
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Art. 59. Las Administraciones-depositarías de partido funcionarán por 
delegación de las AdministracioDes económicas de las provincias, y en tai 
sentido les son aplicables todas las disposiciones que contienen los artículos 
26 al 32 respecto á las diversas secciones de aquéllas. 
Art. 60. Los trabajos do las Administraciones subalternas de estancadas 
y de los depósitos y álfolíes de sal serán los necesarios para surtir á las ex-
pendedurías de aquellos efectos, cobrando al contado su valor, y para llevar 
al dia la cuenta de almacén y de caja en !ps términos que les ordene la Ad-
ministración económica de la provincia. Las Administraciones subalternas 
desempeñarán ademas las operaciones propias del servicio del Giro mútuo 
del Tesoro con estricta sujeción á las prescripciones de la Instrucción de 18 
de junio de 1856, circulares de 1.° de marzo de, 1867 y 15 de abril de 1869 
y órdenes aclaratorias. 
Art. 61. Las Depositarías de Hacienda pública se liarán cargo y custo-
diarán los fondos que les sean remesados con destino á las atenciones que 
deban satisfacer, haciendo los pagos con arreglo á las órdenes de la Admi-
nistración económica, y observando ias reglas que en cuanto á la interven-
ción y abono de las obligaciones de la Hacienda están determinadas en los 
artículos 50 al 32r. 
Art. 62. Los Administradores de Loterías desempeñarán sus cargos en 
los términos prevenidos en las Ordenanzas de esta renta ó arbitrio provi-
sional del Tesoro. 
PERSONAL.—NOMBRAMIENTOS, REMOCIONES, DISTRIBUCIÓN, DEBERES Y 
ATRIBUCIONES, 
Art. 63. El número y clase de funcionarios de: cada una de las depen-
dencias de la Hacienda publicase ajustará á lo que determinen los presu-
puestos generales del Estado. 
Art. 64. En toda dependencia encargarla de la Administración de con-
tribuciones, rentas ó propiedades del Estado, ó del manejo de, caudales ó 
efectos de la Nación, habrá, ademas de los empleados necesarios.para la ad-
ministracion/para los almacenes y para la caja, un funcionario fiscal é inter-
ventor. Se exceptúan de esta regla las Administraciones subalternas dé 
Rentas estancadas y de Bienes nacionales y las Administraciones de la Lo-
tería, cuyos actos serán fiscalizados por las intervenciones de las Adminis-
traciones económicas de las provincias y por la Dirección general del 
Tesoro respectivamente. 
Art. 65. El Jefe de la Administración económica de cada provincia lo 
será ademas de todas las dependencias de la Hacienda y de los individuos 
del cuerpo de Carabineros y Resguardos especiales de las rentas que existan 
en ella. Su nombramiento y remoción corresponde al Ministro de Hacienda. 
Art. 66. Los Jefes de Intervención de las Administraciones ecohómicas, 
y los Interventores ó Contadores de todas las demás dependencias y estable-
cimientos de la Hacienda en las provincias, serán nombrados y removidos 
por el Ministro, á propuesta, fundada dé la Dirección general de Conta-
bilidad. -
Art. 67. El nombramiento y la remoción de los Jefes de Caja se hará 
por el Ministro de Hacienda, á propuesta fundada de la Dirección general 
del Tesoro público. 
Art. 68. Los Jefes de las Secciones administrativas de las Administra-
ciones económicas se nombrarán y removerán por el Ministro de Hacienda, 
á propuesta de las Direcciones generales respectivas. Cuando por efecto de 
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la escasa importancia de alguna de las secciones en determinadas provincias 
se encargue á un solo Jefe el desempeño de dos de ellas, será nombrado y 
removido á propuesta que liarán en unión las dos Direcciones de qué depen-
den aquellos ramos. 
Art. 69. El nombramiento y remoción de Lodos los Oficiales de las Ad-
ministraciones económicas sobará por el Ministro de Hacienda, á propuesta 
délas Direcciones encargadas de los ramos en que hayan de prestar sus ser-
vicios. 
Ar t . 70. Los aspirantes á Oficial, y los porteros, ordenanzas y mozos de 
las Administraciones económicas, s«rán nombrados y removidos por las Di-
recciones de los ramos á que se destinen. 
Art. 71. El nombramiento y remoción de los Escribientes corresponde 
á los, Jefes de las administraciones económicas. 
Art. 72. Los Jefes de Cuja distribuirán entre los individuos que merez-
can su conOanza las asignaciones destinadas, tanto á los Auxiliares de las de 
su respectivo cargo, como para los gastos que ocasiona el pago á-las.clases 
pasivas. También corresponde á los Jefes de Caja el nombramiento y remo-
ción de los Auxiliares que hayan de desempeñar el-servicio del Giro" mutuo, 
cuyos haberes satisfarán con el producto del premio que les esté señalado. 
De todos los actos de estos subalternos serán inmediata y directamente res-
ponsables los mencionados Jefes de Caja. 
Art. 73. Los Jefes y Oiiciales de todas las dornas dependencias y estable-
cimientos de la Hacienda pública en las provincias serán nombrados y remo-
vidos por el Ministro de Hacienda, á propuesta de las Direcciones encargadas 
de la administración de ios ramos á que correspondan aquellas oficinas, con 
sujeción á las leyes y reglamentos que rigieren sobre la materia. Los em-
pleados en ¡as mismas con sueldo inferior á 600 ascudos serán nombrados y 
removidos por Tas respectivas Direcciones. 
Art. 74. Los nombramientos de los Jefes de Administración económica 
de provincia se comunicarán por el Ministro del ramo á todas las Direccio-
nes generales y al Gobernador dé la provincia respectiva. Este fnnciohario 
dará la posesión á los Jefes económicos. 
Art. 73. El nombramiento de los Jefes de Intervención, de Caja y de las 
Secciones administrativas, y el de ios Oficiales de las Administraciones, se 
comunicará por el Ministerio de Hacienda á la Dirección ó Direcciones que 
hicieran las propuestas, con arreglo á lo dispuesto en los artículos 66 á 69. 
Las Direcciones lo participarán al interesado y al Jefe de la Administración 
económica de.la respectiva^provincia. 
Art. 76. Én jos títulos de los Jefes de Administración económica de 
provincia suscribirá el Ministro del ramo el cúmplase y el decreto.mandan-
do dar la posesión si los nombratnientus se hacen por decreto, y el Subse-
cretario delinismo Ministerio en ol caso contrario. 
* Art. 77. En los títulos de los Jefes de Intervención nombrados por de-
creto .-suscribirá el cúmplase el Ministro, y el decreto mandando darla pose-
sión el Director general de Contabilidad. Cuando se trate de Jelfes de inter-
vención de la categoría de Jefes de Negociado, el Director de Contabilidad 
suscribirá el cúmplase v decreto mandando dar la posesión. Esta se dará por 
el Jefe de la Administrácion económica. 
Art. 78. En los títulos de los Jefes de Caja y de las Secciones adminis-
trativas los Directores de los respectivos ramos suscribirán el cúmplase, y 
los Jefes de la Administración económica de provincia el decreto inundando 
darla posesión siempre que aquéllos sean Jefes de Negociado. Si sólo tuvie-
ren la categoría de Oficiales dé Hacienda, el Jefe económico de la provincia 
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autorizará el c4mjílrtse y el decreto mandando dar la posesión. Eln B M Xi 
otro caso se dará la posesión por el Jefe de la Intervención. 
Art. 79. En los títulos de los Oficiales, aspirantes á Oficiales y subalter-
nos se suscribirá el cúmp/ase y el decreto mandando dar la posesión poi' el 
Jefe económico de la provincfa, y se dará ia posesión por el Jefe de la Inter-
vención. 
Art. 80. En los casos de ausencias ó enfermedades, el Jefe de la Inter-
vención sustituirá al Jefe de la Administración, y el Jefe de Sección más ca-
racterizado al de la Intervención, y así sucesivamente, pero se exceptúa de 
esta regla general al Jefe de Caja, el cual será siempre sustituido por !a per-
sona que él designe bajo su responsabilidad. 
Art. 81. Las solicitudes de licencias 6 cualesquiera otras, que^  se refieran 
al personal, se cursarán por el Jefe de la Administración económica á la Di-
rección encargada del ramo en que el reclamante preste sus servicios. Este 
centro propondrá al Ministro de Hacienda la resolución procedente, ó la., 
acordará si se trata de empleados cuyos nombramientos le correspondan. 
Art.' 82. El cese en los títulos de los Jefes económicos y de todos los em-
pleados de las Administraciones se autorizará por los Jefes de la Interven-
ción. En los de éstos los autorizará el Jefe de Sección más caracterizado. 
Art. 83. Las calificaciones de concepto, de los empleados en las Admi-
nistraciones económicas, que deben estamparse en sus hojas de servicios, se 
harán en esta forma : 
Las de los Jefes de las Administraciones por el Ministro de Hacienda. 
Las de los Jefes de Intervención por el Director general de Contabili-
dad. / 
Las de los Jefes de Caja y de las Secciones administrativas por los Jefes de 
las Administraciones. 
Y las dedos Oficiales, subalternos y dependientes por los Jefes de las Sec-
ciones en que presten sus servicios. 
Art. 84. Los Jefes de las Administraciones económicas tendrán los debe-
res y atribuciones siguientes: 
d).R Ejercer la autoridad superior y vigilancia sobre todas las dependen-
cias de la Hacienda bi. su respectiva provincia, así como también sobre los 
resguardos de las rentas públicas. 
2. ° Cumplir y hacer que se cumplan por todos los empleados sujetos á 
su autoridad las ieyes, reglamentos, instrucciones y órdenes que hoy, rigen 
sobre los diversos ramos de Hacienda pública, y las qiie en lo sucesivo les 
sean comunicadas por sus superiores en el orden jerárquico. 
3. ° Comunicar á los Ayuntamientos, Administradores subalternos y de-
más funcionarios, así del Estado como de corporaciones. Bancos, sociedades, 
etc., lasórdenesy disposiciones generales administrativas que deban cumplir, 
ademas de acordar su inserción en los periódicos oficiales de la provincia. , 
4 ° Cuidar de que se reúnan y ordenen en tiempo oportuno por las Sec-
ciones administrativas los datos en que deben fundarse los repartimientos de 
las contribuciones de cuota fija, las matrículas de la industrial y de comer-
cio, los arrendamientos de las fincas del Estado en general, el surtido de los 
efectos de estanco y todos los demás actos de la Administración. 
5. ° Procurar que ios repartimientos é imposiciones de cupos por ¡as refe-
ridas contribuciones de cuota fija sean conocidos por los primeros y segun-
dos contribuyentes con la debida anticipación , atendiendo las reclamaciones 
de aquéllos que sean justas, y desestimando las que fuesen improcedentes. 
6. ° Aprobar los repartimientos individuales del cupo de las contribucio-
nes de cuota fija señalado á cada pueblo, dejando intacta á los Gobernadores 
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la facultad de aprobar á su vez, de acuerdo con las Diputaciones, el general 
de cada provincia. 
7. ° Acordar las resoluciones definitivas que procedan respecto á las soli-
citudes de excepción del cargo de perito repartidor, y sobre las reclama-
ciones comparativas de agravio, previos los trámites que están prevenidos por 
instrucción. 
8. ° Expedir apremios, nombrar los comisionados que deban desempeñar-
los y resolver las reclamaciones á que dieren lugar los mismos. 
9. ° Presidir la Junta de evaluación de la riqueza de la capital de la pro -^
vincia; decidir las reclamaciones y protestas que dentro, de la misma puedan 
formularse, y autorizar con su firma la conformidad ó las rectificaciones que; 
se acuerden en las relaciones juradas de los primeros contribuyentes, 
10. Aprobarlas matrículas de la contribución industrial, presidir las jun-
tas de agremiaciones, y resolver á presencia de los síndicos las reclamacio-
nes que puedan ocurrir. 
11. Aprobar las relaciones de altas y bajas en las matrículas de la con-= 
tribucidn industrial, y los padrones de rectificación que deben formarse 
cada año. 
12. Imponer, á los defraudadores del impuesto sobre traslaciones de do-
minio las multas que procedan con arreglo á instrucción. 
13; Cuidar de la formación del repartimiento del cupo de.cualquier i m -
puesto directo señalado á la provincia entre los "pueblos: de la misma, y so-
meterlo á la aprobación de la Diputación provincial por conducto del Gober-
nador, dentro del plazo determinado en la instrucción, así como también de 
que se faciliten á la referida corporación cuantos datos estime oportunos para , 
apreciar debidamente la'exactitud del repartimiento; concurriendo á las se-
siones de aquélla para dar las explicaciones que sean necesarias, y cuidar de 
que se Je devuelva el repartimiento aprobado dentro del término previsto 
en ¡a instrucción; procurar que se publique en h\ Boletín-oficial; ponerlo en 
conocimiento de la Dirección general de Contribuciones, y exponer al Gober-
nador las infracciones de leyes ó reglamentos en que pueda incurrir ía Dipu-
tación al rectificar el repartimiento por pueblos hecho por la Administración. 
14. Exigir ue ios Alcaldes la • copia certificada de los repartimientos i n -
dividuales de los mencionados impuestos; cuidar de que sean examinados, 
y proceder en los términos que previene la instrucción de 10 de agosto de 
18G9 si se observase la infracción de alguna ley, reglamento ó disposición 
general. 
15. Informar á la Diputación provincial en los casos previstos en la refe-
rida instrucción: imponer las multas que merezcan los defraudadores, y pro-
poner al Gobernador la imposición de igual pena á los individuos del Ayun-
tamiento y contribuyentes asociados para constituir 1 as Juntas repartidoras^ 
en los casos previstos en el artículo 46 de la instrucción. 
16. Fomentar por cuantos medios estén á su alcance el importe de las 
contribuciones y rentas del Estado; formando y remitiendo por fin de cada, 
año económico al Ministerio de Hacienda'uií Estado comparativo de las can-
tidades á que aquéllas hubiesen ascendido en el mismo con las realizadas en 
el anterior, para que puedan apreciarse lo.) trabajos de la Administración, y 
los resultados obtenidos como consecuenbia de ellos. 
17. Redactar y remitir con el referido estado una Memoria acerca de la 
Administración en general y de sus recursos, proponiendo las mejoras de que. 
sea susceptible en la respectiva provincia. 
18; Hacer que la recaudación se verifique en los plazos señalados por los 
reglamentos, y que no se demoren los ingresos en las Cajas. 
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19. Fallar los expedientes sobre robos, mermas^ averías y faltas de efec-
tos estancados^ siempre que su valor no exceda de 100 escudos. 
20. Ejercer autoridad como Jefe inmediato en ¡la parte económica de ios 
Jefes y Oficiales de los resguardos y sus dependientes dentro de la zona fis-
cal, de: su jurisdicción. 
21. Ordenar los pagos que hayan de hacerse por las obligaciones que l i -
quiden las oficinas de Hacienda, y autorizar ios librados por i los Ordenado-
res generales de los demás departamentos cuando lo permitan las existencias 
en Caja, verificándolo con sujeción á las distribuciones mensuales de fondos 
ú órdenes de la Dirección general del Tesoro; observando las disposiciones 
vigentes; no dando más preferencia á unas obligaciones sobre otras que 
tquella que esté previamente determinada en bien del servicio público, y te-
niendo presente que serán responsables, con los Jefes, de la intervención de 
todo pago indebidamente dispuesto,-bien sea aplicable á presupuestos ó á ope-
raciones del Tesoro. 
22. Asistir como clavero á los arqueas semanales y á los ^extraordinarios 
que juzgue conveniente disponer, autorizándolos y cuidando de que se prac-
tiquen con escrupulosidad, detenimiento y precisión; sin olvidar que este 
cargo es personal, y quedólo en el caso de,enfermedad puede delegarlo en el 
Jefe de la Sección más caracterizado para que presencie el arqueo y autorice 
el acto, en cuyo caso ejercerá la autoridad el Jefe de la Intervención. 
23. Presidir todos los actos de subasta pública que deban celebrarse para 
la contratación que exija cualquier servicio de la Hacienda, procurando las 
ventajas posibles á los intereses del Estado en los incidentes que produzca 
el acto de la subasta. , 
24. Nombrar interinamente, bajo su responsabilidad, persona que sirva 
la Caja en el caso de quedar vacante, dando inmediato aviso á la Dirección 
general del Tesoro para la resolución que juzgue procedente. 
23. Nombrar los escribientes de la Administración á propuesta fundada, 
que le harán unidos los Jefes de las Secciones. 
26. Nombrar los estanqueros y verederos.de la provincia,'procurando 
recaigan estos cargos en licenciados del Ejército y Armada, Guardia civil y 
Carabineros con buena nota, que sepan escribir, ó en viudas de servidores, 
del Estado, ó en personas que hayan prestado servicios meritorios de pública 
notoriedad probada. 
27. Aprobar las fianzas de los empleados que deban prestarlas, oyendo 
prévjamente al Jefe de la Intervención, al do la Sección respectiva,; y como 
Asesor al Oficial letrado. 
28. Acordar é imponer las correcciones disciplinarias á que puedan dar 
motivo los empleados sujetos á su autoridad hasta la suspensión de sueldo y 
la de empleo y sueldo; pero en estos dos casos debo preceder siempre la ins-
trucción de expediente en que se oiga al interesado y á su Jefe inmediato, y 
remitirse después los antecedentes á la Dirección general á que corresponda 
el ramo en que el empleado preste sus servicios. 
29. Expedirgiros á cargo de los Recaudadores, Administradores de Adua-
nas, Subalternos de Rentas estancadas y cualquiera otro funcionario encar-
gado en la provincia de la recaudación de valores del Estado para satisfacer 
obligaciones cuya distribución deba hacerse en los mismos puntos ó locali-
dades en que aquéllos tengan su residencia, y evitar el movimiento de los 
fondos cuando no sea necesario. 
30. Disponer las remesas de las cantidades que los mismos empleados 
recaudadores tengan en su poder, siempre que sea necesario reunir fondos en 
la Caja de la capital, aun cuando sea en el tiempo intermedio de las épocas 
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periódicas en que aquéllos están obligados á realizar las entregas; pero t e -
niendo presente que en estos casos de urgencia, y por consiguiente extraor-
dinarios, debBn ser de cuenta del Tesoro los gastos que las remesas oca-
sionen. 
31. inspeccionar por si ó por medio de empleados que merezcan su con-
fianza todas las oficinas sujetas á su autoridad , haciendo ó disponiendo las 
visitas necesarias. • 
32. Recibir toda la correspondencia dirigida á la oficina, abrirla y dis-
poner su registro y distribución á las Secciones. 
33. Autorizar toda la correspondencia que tenga salida de la Adminis-
tración, excepto la que el Jefe de iuterveneion pueda enviar directamente á 
la Dirección general de Contabilidad en ios casos previstos en los artícu-
los 37, 39 y 85. 
34. Reunir en Junta, que presidirá siempre, á los Jefes de la Interven-
ción, de la Caja y de las secciones administrativas cuando crea conveniente 
oir su parecer sobre cualquiera de los asuntos que deba acordar, pudiendo, 
en el caso de que la cuestión lo merezca, disponer que se levante acta de la 
sesión. 
35. Reunir la misma Junta, con asistencia del Administrador de Adua-
nas y del Comandante de Carabineros, una vez al mes para tratar de la re-
caudación de los valores de las rentas eventuales y de los medios que sea 
conveniente adoptar para obtener su aumento. 
36. Distribuir entre la capital y todas las subalternas las consignaciones 
de recaudación que se hagan por las respectivas Direcciones generales, cui-
dando de que todas cubran la parte que les corresponda. 
37. Cuidar de la puntual y exacta solvencia de los reparos quue ocurran, 
tanto al Tribunal de Cuentas del Reino como á la Dirección general de Con-
tabilidad, en el examen de.las que rínda la Administración, y pasar con de-
creto al Jete de Caja, con el mismo objeto, ios pliegos cuya contestación le 
corresponda. 
38. Disponer la instrucción de expedientes de reintegro en el acto que 
se descubra un alcance ó desfalco de fondos cometido por cualquiera de los 
empleados sujetos á su autoridad, y dar cuenta inmediatamente después al 
Tribunal para que pueda hacerle las prevenciones que estime procedentes. 
39. Ejercer el cargo de Delegado del mismo Tribunal siempre que este 
Cuerpo tenga á bien conferírselo. 
40. Invertir en las atenciones de todas las secciones de la oficina de su 
cargo la asignación que para material de la misma le esté señalada, nom-
brando con esté objeto un Habilitado de la clase de Oficiales que siente en 
un libro todas las partidas de cargo y data, el cual rendirá todos los meses 
cuenta justificada del resultado que aquel libro ofrezca, para que le sea apro-
bada, previa la censura que estampará en ella el Jefe de la Intervención, al 
cual corresponde su exámen. 
41. Ejercer todas las atribuciones y cumplir todos los deberes que i m -
pusieron á los Gobernadores de las provincias la instrucción de 31 de mayo 
de 1855 y demás disposiciones vigentes, salva la facultad que corresponde á 
Tos Gobernadores de presidir las juntas provinciales de ventas si estiman 
concurrir á ellas en uso de la autoridad superior y vigilancia que ejercen. 
42. Disponer lo necesario para que los Ingenieros forestales pasen á re-
conocer los montes del Estado cuya administración esté á cargo de las de-
pendencias de Hacienda, y que manifiesten la conveniencia de verificar las 
cortas de árboles y la roza de las leñas en épocas oportunas, 
43. Proponer el número de guardas para la vigilancia y custodia de los 
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motites referidos, separarlos y nombrar en su lugar ios que consideren más 
¡dóneos, dando cuenta á la Dirección general del ramo. 
44. Presidir las subastas públicas para el arriendo de fincas de mayor y 
menor cuantía de que esté incautada la Hacienda, y aprobar los remates cuan-
do la renta de las fincas no exceda de 500 escudos, según el tipo de la pri-
mera subasta. 
43. Cuidar bajo su más estrecha responsabilidad de que en tiempo opor-
tuno se preste por los compradores de fincas que contengan arbolado la 
fianíza á que se refiere el arl. 147 de la instrucción de 31 de mayo de 1835. 
46. Procurar que se formalicen en los libros de la Administración y Caja 
todas las operaciones que contefgan las cuentas de las Administraciones-
depositarías y Depositarías de Hacienda para que resulten comprendidas 
aquéllas en la cuenta de la Caja de la capital. 
Art. 85. Los Jefes de Intervención tienen las atribuciones y deberes que 
se expresan á continuación : 
1.0 Cumplir y hacer que todos los funcionarios de la Sección de su cargo 
cumplan las leyes, instrucciones y reglamentos vigentes, y las órdenes que 
le sean comunicadas por el Jefe económico déla provincia ó por la Direc-
ción general de Contabilidad. 
2. ° Prestar obediencia al Jefe de la Administración económica, que es su 
inmediato superior jerárquico; pero entendiéndose que si aiguua orden ver-
bal ó escrita que aquél le comunique fuese contraria á las leyes, instruccio-
nes ó"'reglamentos, sólo estará obligado á cumplirla luégo que le sea reiterada 
por esefito al márgen del 'oficio que deberá pasarle en el acto, exponiéndole 
en forma respétudsa las causas déla improcedencia del mandato, y citán-
dole necesariamente la disposición que se infringiría al darle cumplimiento. 
3. ° Fiscalizar, en la forma y térmkros que establece el presente regla-
mento, los actos de la Administración y las operaciones de ta Caja, dando 
cuenta á la Dirección general de Contabilidad de todo abuso ó falta enya exis-
tencia advierta al Jefe económico de la provincia sin obtener el inmedia-
to correctivo. 
4. ° Cuidar de que la toma de razón de 'los repartos de contribuciones de 
cuota fija, matrículas de la contribución industrial, liquidaciones del i m -
puesto sobre las traslaciones de dominio, y del transitorio sobre los sueldos, 
rentas y asignaciones, guías con que se reciban ó envíen los efectos estanca-
dos, pedidos liquidados de los estanqueros, y en general de todo documento 
de liquidación de derechos de la Hacienda, se practique por la Sección xle su 
cargo con la mayor exactitud y en el más breve plazo posible. 
5. ° Hacer que todos los mandamientos de cargo y data para laCaja que 
expida el Jefe e'cónómico-Grdenador, cuya redacción corresponde á la Sec-
ción de su cargo, se extiendan con claridad, con todo el detalle necesario y 
en la forma determinada por instrucción. 
6. ° Cuidar de que á todo ingreso ó pago que realice la Caja se dé la apli-
cacioíi qüe legítimamente le corresponda. 
7. ° Cuidar también de que las nóminas de pagos por Cargas de justicia 
se formen por la Sección ea las épocas y forma prevenidas en las reales ór-
denes de 31 de diciembre de'ISSiO, 18 de noviembre de 1833, 27 de setiem-
bre de 1860 y 7 de febrero de 1861, y circular de i.0 de marzo del mismo 
año lúltiinamente citado. 
8. ° Hacer que para la formación de nóminas de haberes de las Clases 
activas y pasivas se consulten y tengan presentes las disposiciones t i t a -
das en la circular de la Dirección general de 'Contabilidad de H de enero 
último. 
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9. ° Pasar revista semestral á los individuos de Clases pasivas, con arre-
glo álas reales órdenes de 22 de agosto y 6 de seíiernbre de 1865, y á la de 
5 de mayo de, 1868, circulada el 28 del mísnio raes por la Dirección general 
de Contabilidad, 
10. Instruir los expedientes de clasificación en los términos prevenidos 
en la circular del Tribunal de primera instancia de Clases pasiyas de 8 de 
enero de 1869, y cuidar de que se remitan al mismo Tribunal y demás auto-
ridades á quienes proceda los datos y.noticias á que se refiere la instrucción 
de 10 de febrero de 1850 en la parte que no ha sido modificada por las rea-
les órdenes de 4 de abril de 1852 y 27 de setiembre de 1853, y circular de 5 
de lebrero de 1857. 
11. Ejercer el cargo de Clavero de la Caja de la Administración, girando 
para ello los arqueos diarios y semanales con estricta sujeción á las prescrip-
ciones de los artículos 9.° y 13 de la instrucción de 15 de noviembre de 
1860, de la real órden de 3 de julio de 1861, circulada el 18, de la de 14 de 
noviembre de 1853, circulada él 9 de diciembre, y muy especialmente de la 
órden circular de las Direcciones generales del Tesoro y de Contabilidad de 
15 de enero de 1865. 
12. Desempeñar el mismo cargo de Clavero de los almacenes de efectos 
estancados y de frutos de bienes nacionales. 
13. Cuidar de que se hagan con puntualidad y exactitud en los libros 
de cuentas corrientes con los pueblos, con los recaudadores y con los con-
ceptos y articules :de los presupuestos de ingresos y gastos los asientos ds 
cargo y, data que deban producir, tanto ios documentos de liquidación de 
derechos y obligaciones de la Hacienda, como los mandamientos de cargo 
y data parala caja y para e! almacén que sean intervenidos. 
14. Cuidar de que se lleven al corriente los libros de cuentas á los deu-
dores y acreedores del Tesoro público por préstamos, anticipaciones, giros y 
demás conceptos de las cuentas de operaciones. 
15. Ejercer autoridad y vigilancia sobre las Secciones de intervención ó 
Contadurías de todas las oficinas de la Hacienda en la provincia, procurando 
que se lleven en ellas los libros convenientes, que se hagan los asientos al día. 
y con la necesaria exactitud y limpieza, y que se redacten las cuentas en los 
términos y épocas prevenidos por instrucción. 
16. Examinar y hacer que se rectifiquen en caso necesario todas las cuen-
tas cuyos resultados deban comprenderse en las que forme la Intervención de 
su cargo y rinda la Administración económica. 
17. Cuidar muy especialmente de que todas las cuentas que deba rendir 
la Administración sé redacten por la Sección de su cargo en la forma preve-
nida, y siempre dentro de los plazos de reglamento, comprobando por sí 
mismo la exactitud de sus resultados y suscribiéndolas con el Jefe de la Ad-
ministración, cuya responsabilidad comparte. 
18. Justificar las cuentas que rinda, la Administración con la clase de; do-
cumentos que estén determinados, no olvidando que son especialmente res-
ponsables de toda falta que se observe en tan importante servicio. 
19. Cuidar de la puntual y completa solvencia de los reparos que se 
ofrezcan á la Dirección de Contabilidad ó Tribunal de Cuentas en el exámen 
de las mencionadas en el caso anterior. 
20. No permitir que existan en las Cajas fondos que no sean propios de) 
Tesoro ó de la Caja de Depósitos, ni abonarés de funcionarios, habilitados ó 
particulares, ni otros documentos á formalizar que los determinados en la 
orden circular de las Direcciones generales del Tesoro y Contabilidad de 15 
de enero de 1865, 
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21. Dedicar preferente atención á todo cuanto se refiera á !a liquidación 
y á las anticipaciones que se hacen á las corporaciones civiles á consecuen-
cia de la venta de sus bienes, cuidando de que se cumplan estrictamente los 
preceptos de las leyes de 11 de julio de 1836 y I . 0 de abril de 1859, de ias 
instrucciones de 20 de abril oe 1857, 12 de mayo de 18S8 y 1.° de julio 
de 1859; y de las circulares de ! 9 de febrero y 30 de setiembre de 1861, 24 
de rnarzo, 30 de junio y 29 de octubre de 186'2, de los decretos de 15 y 20 
de diciembre de 1868 y de la órden circular de la Dirección general de Gon-
íabilidad de 16 de febrero de 1869. 
22. Cuidar de que las escrituras de fianzas que presten los empleados pú-
blicos para garantir el manejo de los caudales y efectos del Estado contengan 
ios requisitos y se sujeten á las formalidades que determinó la instrucción de 
16 de abril de 1816, la ley hipotecaria y el reglamento dictado para su ejecu-
ción ; informar al Jefe económico de la provincia acerca de la prestación de 
dichas garantías: custodiar los expedientes de su razón, y sujetarse en cuan-
to se refiere á servicio de tanta responsabilidad, á Id que disponen Jas órde-
nes é instrucciones que se han dictado para cadá ramo de ia Administra-
ción, y a la órden circular de la Dirección de Contabilidad de 5 de diciem-
bre dé 1868. 
23. Hacer que el Oficial Archivero cumpla cuanto disponen la instrucción 
de 15 de enero de 1854 y las Reales órdenes de 20 de abril de 1853, 20 de. 
julio de 1856 y 22 de noviembre de 1858, respecto al arreglo y organización 
de los archivos de Hacienda de las provincias. 
24. Cuidar de que todas las operaciones propias de las sucursales de la 
Caja de Depósitos se realicen en los térniinos prevenidos en el reglamento 
de 14 de octubre de 1852, real decreto de 29 de diciembre do 1854, regla-
mento de 29 de diciembre de 1868 é instrucción de 10 de agosto de 1869, 
haciendo que se lleven al día los libros auxiliares de cuentas corrientes é in-
dividuales, y los registros que deben contener la numeración de orden y de 
inscripción de los depósitos. 
25. Fiscalizar todas las operaciones del servicio de giro mútuo del Teso-
ro, y cuidar de que por la Sección de su cargo se examinen las cuentas de 
caudales que ha de rendirla Caja; suscribir en las mismas cuentas la nota 
dé intervención, y procurar qué este servicio se realice, en cuanto no se mo-
difica por el presente decreto, con arreglo á lo dispuesto en la ^instrucción 
de 18 de junio de 1856, real órden de 24 de octubre de 18S9, circulares de 
1.° de marzcde 1867 y 15 de abril de 1869, y órdenes aclaratorias. 
26. Ejercer el-cargo de Comisario de Guerra con relación al cuerpo de 
Carabineros y resguardo de puertos, pasándole revistas mensuales de presen-
te, tanto á la fuerza de hombres como á los caballos de las Gomandancias,' en 
los términos qué dispone la Ordenanza de Comisarios de 27 de noviembre dé 
1748 y reales órdenes de 4 de setiembre de 1834 y 27 de agosto de 1850, 
teniendo presente que es indispensable que los individuos montados concur-
ran al acto de la révista con los caballos de su pertenencia para que éstos 
sean confrontados con sus respectivas reseñas. 
27. Autorizar toda clase de copias de documentos que puedan necesitar 
los individuos del mencionado cuerpo de Carabineros, según lo acordado por 
la real órden de 15 de mayo de 1844; instruir los expedientes de gastos del 
material de buques y casetas, y todos los que produzcan las incidencias de 
este servicio coa sujeción á lo determinado en la circular de la Inspección 
general del cuerpo de 30 de mayo de 1846, y á lo dispuesto por las reales 
órdenes de 12 de mayo y 26 de julio de 1852 j reales decretos de 27 da fe-
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brero y 13 de setiembre del mismo año, y reales órdenes de 20 de mayo v 6 
de julio de 1887. 
28. Cuidar de que los pagos anticipados por quincenas que deben hacer-
se al personal del referido cuerpo de Carabineros, según lo mandado por ¡as 
reales órdenes de 4 de setiembre de 1842 y 19 de noviembre de 1880, se su-
jeten á las formalidades determinadas en la real orden de 21 de abril de 
1854, que circuló la Dirección general de Contabilidad en 1.° de mayo si-
guiente, en las circulares de 17 de julio del mismo año y 31 de agosto de 
1855, y en la real órden de 25 de setiembre siguiente. 
29. Redactar las cuentas que por el pago de intereses de la Deuda pú-
blica deban darse mensualmente á la Dirección general del ramo con arreglo 
á las instrucciones que la misma comunique á los Jefes de las Administra-
ciones. 
30. Cuidar de que la recaudación de los valores presupuestos y de los 
créditos del Tesoro por anticipaciones y fondos facilitados con obligación de 
reintegro se verifique dentro de los plazos determinados por las leyes é ins-
trucciones de los respectivos ramos, y hacer uso en caso necesario de la fa-
cultad que les concede el artículo 39 del presente reglamento. 
31. Hacer que se instruyan los expedientes de reembolsos á que se refiere 
el art. 44, y proponer en ellos al Jefe económico todas las resoluciones que 
puedan contribuir al cobro de los créditos del Tesoro procedentes de época 
atrasada-
32. Asistir á todos los actos de subasta pública que tengan lugar para la 
contratación de servicios, arrendamiento de fincas, adquisición ó venta de 
efectos, etc., cuidando siempre de la exacta aplicación de las leyes y regla-
mentos, y de que no sufran ménoscabo !?* intereses de la Hacienda.' 
33. Asistir á las juntas, tanto ordinarias como extraordinarias) que dis-
ponga él Jefe económico de la provincia para tratar cualquier asunto del ser-
vicio del Estado^ exponiendo en ellas su opinión, para que los acuerdos que 
se tomen sean siempre ajustados á las disposiciones vigentes. 
34. Estampar su rúbrica al rnárgen de todo oficio, dalo ó documento re-
dactado por la Intervención de su cargo, y cuya firma corresponda al Jefe de 
la Administraciony como signo de la responsabilidad que en cuanto á su 
exactitud ó á la estricta observancia de los acuerdos de aquél, según los ca-
sos, les corresponde exclusivamente. 
35. Cuidar de que se formalicen en los libros de cuentas de la sección de 
su cargo todas las operaciones que contengan las cuentas de las Administra-
i3Íones-rdepositarías y Depositarías de Hacienda pública, á fin de que resul-
ten refundidas aquéllas en las cuentas de la Caja déla Administración econó-
mica de provincia. 
36; Llevar la contabilidad de las retenciones á las clases activas y pasi-
vas en ios términos que acuerde el Ministerio de Hacienda. 
37, Examinar y censurar las cuentas del material de la oficina, y cuidar 
de que luégo que sean aprobadas por el Jefe de ella se conserven archivadas 
en el negociado que tenga á su cargo la habilitación. 
38. Hacer que en la sección se conserve el órden y el decoro convenien-
tes, y proponer al Jefe eeonóitíico de la provincia las correcciones disciplina-
rias que procedan respecto á los empleados que cometan abusos ó faltas de 
cualquier género. 
Art. Sg. Los Jefes de las Secciones de Contribuciones y Estadística ten-
drán los siguientes deberes y atribuciones: 
110 Cumplir y hacer que todos los empleados que sirva n á sus inmedia-
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tas órdenes cumplan con exactitud las disposiciones que emanen de los cen-
tros generales y del Jefe económico de la provincia, explicándolas y hacien-
do sobre ellas cuantas advertencias puedan convenir'para su más acertada 
interpretación y observancia. 
2. ° Guidar de que las Juntas para la evaluación de la riqueza de las capi-
tales reúnan con oportunidad los datos necesarios para la redacción del ami-
Uaramiento de la riqueza territorial y para su repartición; así como también 
dé que los pueblos cumplan los deberes que le son peculiares en tan impor-
tante servicio, proponiendo con este objeto al Jefe económico de la provincia 
las resoluciones necesarias. 
3. ° Proponer á su Jefe inmediato todas las reformas que consideren úti-
les respecto á los medios de reparto y cobranza de los impuestos, sin apartar-
se de las disposiciones legales vigeates. 
4. ° Examinar con detenimiento el origen, importe y circunstancias de los 
recargos establecidos sobre las diversas contribuciones, y proponer al Jefe de 
la Administración económica las medidas que procedan para evitar los abu-
sos que puedan existir. 
5. ° Examinar con minuciosidad las cartillas de evaluación de la riqueza 
de los pueblos, y, por los medios de parificacion establecidos y los mejores 
que la práctica les sugiera, procurar que los tipos se arreglen á las condi-
ciones productoras de la localidad, áfin de que estos datos conduzcan á la 
redacción de amillaramienlos que sirvan de justa base al reparto de la con-
tribución territorial. 
6. ° Vigilar á las Jungas repartidoras para que cumplan con exactitud sus 
deberes, y, elevar, con su informe, al Jefe económico de la provincia las recla-
maciones que contra aquéllas promuevan los primeros, contribuyentes. 
7. ° Guidar de que en el nombramiente de peritos repartidores se obser-
ven con toda exactitud las prevenciones contenidas en la Sección primera 
capítulo 2.° de la instrucción de 1S de junio de 184S y órdenes aclaratorias 
posteriores. -
8. ° Guidar también de que los detalles dé la evaluación de la riqueza se 
ajusten á lo que previene la Sección segunda de la instrucción ántes citada. 
9. ° Asistir como Secretario del Jefe económico de la provincia á las con-
ferencias que ocurran entre la Administración y los Ayuntamientos á causa 
de las reclamaciones de agravio que se intenten, aduciendo todas las razones 
y presentando todos los datos que puedan convenir para sostener el cupo se-
ñalado al púeblo que reclame, y extendiendo acta razonada de los detalles 
y del resultado de las conferencias. 
10. Desempeñar personalmente, y acompañado de los peritos necesarios 
las comisiones que sobre el terreno deban justificar ó demostrar la" improce-
dencia de las reclamaciones de agravio de los Municipios que no se hayan 
convenido. 
Id'. Gaidar de que se cumplan sin demora ni abusos las prevenciones 
contenidas en la Sección tercera y en los capítulos 5.° y 6.° de la ya referida 
instrucción de 15 de junio de 1845. 
12. Asistir en calidad de Secretario á las agremiaciones de industriales 
que debe presidir el Jefe económico de la provincia; presentar en ellas cuan-
tos datos sean necesarios para dirimir con justicia las reclamaciones que 
ocurran) y procurar que no sedefrauden por nada ni por nadie los derechos 
de la Hacienda. 
13. Guidar de que la investigación de las industrias nuevas y de las no 
clasificadas con arreglo á instrucción se verifique con celo y probidad. 
14. Diriihir las Guestiones que produzca la investigación entre los 
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agentes de Hacienda y los contribuyentes, ó entre unos y otros de los indus-
triales, siempre que pueda evitarse la instrucción de expediente, y formarle 
en caso contrario para que el Jefe de la Administración económica dicte la 
resolución que proceda. 
15. Cuidar de que los padrones se rectifiquen anualmente; instruir con 
brevedad y acierto los expedientes de altas, y justificar debidamente con ar-
reglo á instrucción ios de las bajas que ocurran. 
16. Dar en tiempo oportuno al Jefe económico de la provincia, y cuidar 
de que en los períodos de instrucción se de á la Dirección del ramo noticia 
detallada de las oscilaciones que sufran las industrias y de los valores que las 
mismas produzcan. 
17. Cuidar de la reunión de datos y antecedentes para formar en la épo-
ca determinada por instrucción el repartimiento por pueblos del cupo de to-
do impuesto directo señalado á la provincia; dirigir estos trabajos con ar-
reglo á las órdenes verbales del Jefe económico, y proponer al mismo todas 
las resoluciones qüe deba adoptar para el cumplimiento de los preceptos le-
gales. 
18. Redactar ios pliegos de cargo por contribuciones que deben pasarse 
á cada recaudador ó Ayuntamiento, exigiendo aviso de su recibo. 
19. Cuidar de que la cobranza de las contribuciones se realice dentro de 
los plazos dé instrucción, proponiendo en caso necesario al Jefe económico 
de la provincia que se exija la responsabilidad pecuniaria á los recaudadores 
en los términos que están prevenidos. 
20. Instruir los expedientes de fianza de los recaudadores, proponiendo 
en ellos la resolución que proceda con arreglo á. instrucción. 
21. Concurrir á las juntas que para tratar de cualquier asunto de Id Ad-
ministración acuerde el Jefe de ella. 
22. Hacer que por el Oficial letrado que debe estar asignado á * su Sec-
ción, se examinen con detenimiento y escrupulosidad las relaciones de los de-
rechos sobre traslaciones de dominio que están obligados á presentar á la 
Administración los Registradores de la Propiedad, elevando al Jefe económi-
co el acuerdo que proceda en vista del resultado del referido exámen. 
23. Procurar que todos los funcionarios del Estado, de las Diputaciones 
provinciales, de los Ayuntamientos, Bancos, sociedades, etc., cumplan coa 
oportunidad la obligación que les imponen los artículos 8.° y 10 de la ins-
trucción de 17 de julio de 1867, relativa á la administración, liquidación y 
recaudación de los valores del impuesto transitorio sobre sueldos, rentas y 
asignaciones, proponiendo al Jefe económico la adopción de aquellas medi-
das que sean necesarias, y cuidando además de que la Sección de su cargo 
cumpla á su vez con puntualidad y exactitud las disposiciones de la mencio-
nada instrucción. 
24. Tener igual cuidado respecto á la liquidación y recaudación de los 
•valores corrientes y atrasados del impuesto de minas, recursos eventuales y 
demás conceptos que se hallen á cargo de su Sección. 
25. Estampar su rúbrica al márgen de todas las comunicaciones, dalos y 
documentos que forme la Sección y deba autorizar el Jefe económico de la 
provincia, como signo de garantía para éste y de responsabilidad para el de 
la Sección respecto al exacto cumplimiento de los acuerdos de aquél en los 
expedientes y asuntos que prodúzcanlos oficios, datos y documentos redac-
tados. 
26. Cuidar de que en la Sección de su cargo se conserve el orden y deco-
ro convenientes, y proponer al Jefe de la Aministracion el correctivo á que 
puedan hacerse acreedores los empieados que en ella cometan faltas. 
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Art. 87. Corresponde á los Jefes de las secciones de Rentas estancadas 
el cumplimiento de los deberes y atribuciones siguientes: 
1. ° Cuidar de que en los primeros dias de cada mes se hagan á la Direc-
ción oportunos pedidos de tabacos para que no falten en los almacenes de !a 
capital de la provincia existencias bastantes á cubrir los consumos de cuatro 
meses, demostrando la necesidad de aquéllos con arreglo á lo que está pre» 
venido en el estado mensual de consumos, valores y existencias. 
2. ° Cuidar de que en las Administraciones subalternas, veredas y estan-
cos existan siempre efectos bastantes para el consumo de dos meses en las 
primeras, y en las demás en la proporción que convenga. 
3. ° Estudiar las necesidades de cada localidad á fin de proponer la supre-
sión de las expendedurías innecesarias ó la creación de aquellas que el mejor 
servicio del público aconseje y los valores de las rentas, reclamen. 
! 4.° Vigilar en la capital de la provincia y tener cuidado de qué el res-
guardo y todos los demás agentes de la Administración vigilen en los pue-
blos si los estancos se hallan abiertos ai público en las horas de instrucción, 
si falta en ellos surtido, ó si se comete algún abuso que deba desde luego cor-
regirse. 
5. ° Cuidar de que en el cargo y la data de efectos en los almacenes se 
observen las reglas establecidas por la instrucción de 16 de abril de 1816 y 
circular de 28 del mismo mes de 1858. 
6. ° Proceder con arreglo á las prescripciones de las reales órdenes de í l 
de abril de 1819 y 5 de noviembre de 1842, y de la ya citada circular de 28 
de abril de i858,'en todas las incidencias que ocurran de comisos de taba-
cos, premios de aprehensores y subastas de envases, y con sujeción á lo de-
terminado en la circular de la Dirección general de Renías estancadas de 25 
de setiembre de 1854 en cuanto se refiera á los arrendamientos de locales pa-
ra oficinas y almacenes. 
7. ° Cuidar de que los contratistas de conducciones de tabacos presenten 
mensualraente las liquidaciones de las remesas verificadas, y asegurarse de 
la conformidad de su peso y exactitud, comprobándolas con las guias origi-
nales. 
8. ° Procurar que los repesos y recuentos de fin de año y los inventarios 
que á los mismos se refieran, se hagan con la mayor solemnidad y exactitud, 
obrando en tan importante servicio con arreglo á lo dispuesto en la instruc-
ción de 1816 y circulares de H de diciembre de 1824, 4 de diciembre de 
1839 y 28 de abril de 1858. 
9. ° Cuidar de que las existencias de sales en los depósitos y alfolíes, 
miéntras existan á cargo del Estado, se ajusten precisamente a lo que deter-
minen los pliegos de condiciones de los respectivos contratos de trasportes 
terrestres y marítimos. 
10. Revisar con frecuencia las cuentas que la Intervención debe llevar á 
todos los depósitos y alfolíes, y las notas de existencias que han de facilitar 
los mismos, y proponer, siempre que proceda, al Jefe de la Administración 
los aumentos de consignación, razonando la propuesta, ó sea exponiendo las 
causas que los hagan necesarios, ya por haber ocurrido ventas extraordi-
narias, ya por otro cualquier suceso que exija esta medida. 
Mi Cuidar, valiéndose de los auxiliares que tenga á sus órdenes y de los 
individuos del resguardo, de que los encargados de los alfolíes terrestres re-
ciban con la debida anticipación los conocimientos de remesas; que las sales 
Ueguén bien envasadas; que á las remesas se acompañe el oportuno escan-
dallo de comprobación acondicionado en la forma que determine el contrato 
de trasportes; que las sales se entreguen dentro de los plazos señalados en 
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Jas guías, ó bien que se justifiquen las dilaciones fortuitas; qué se practiqiien 
las comprobaciones necesarias para asegurarse de la identidad de la sal re-
mesada con la que contenga el escandallo, y que se exija el valor de las faltas, 
ó se carguen en cuenta á los alíolíes los excesos de peso que resulten en las 
remesas. 
12. Cuidar de que las liquidaciones de remesas de sal se presenten raen-
sualmente por los contratistas, sin permitir la menor omisión en este servi-
cio, y asegurarse de su exactitud y conformidad con las guias originales. 
13. Procurar que se remitan á la Dirección general de Rentas las noti-
cias determinadas en la instrucción de 28 de abril de i858 y las demás que 
puedan.Teclamarse, exigiendo de la Intervención aquellas que hayan de fun-
darse en la contabilidad encomendada á la misma. 
14. Cuidar de que en las salidas de efectos de estanco, en los abonos de 
premio á los expendedores, en los repesos éxtraordinarios, en la inutilización 
de la sal de contrabando y en los premios á los aprehensores se proceda con 
arreglo á las prescripciones de la circular de la Dirección general de Rentas 
estancadas de 28 de abril de 18S8 y órdenes en ella citadas. 
15. Cuidar también de que las liquidaciones de cuentas á los fomentado-
res de pesca y salazón, exportaciones, intervención de embarque, extrac-
ciones para el interior del reino , y todo lo demás anejo al servicio de sala-
zones se realice en los términos que previene la ya citada circular de 28 de 
abril de 1858, las órdenes que en ella se mencionan y resoluciones póste-
rrores. - . ; ^:>V8'! [j'o'tdRrJr/ófl oh 8'y 6*8! • • ; - Í : Í : 
16. Redactar los pedidos de papel sellado y demás efectos de timbre en 
la forma establecida por las circulares de 28 de abril de 1858 y 26 de igual 
mes de 1866, cuyas disposiciones deben observarse en iodo lo relativo á la 
renta; cuidar del exacto cumplimiento de la circular de 8 de Febrero de 
1867, que prohibe la entrega del papel del sello 9." a. las Administraciones 
sin su prévio pago, y de la puntual observancia de la de 15 de diciembre de 
1867, relativa á la cuenta que debe llevarse á los Tribunales por la entrega 
de papel de oficio. 
Í7. Proponer al Jefe de la Administración económica el acuerdo de las 
visitas que deban hacerse á las oficinas obligadas á cumplir la ley de papel 
sellado, siempre que sea conveniente inspeccionar alguna localidad ó depen-
dencia determinada para evitar que se cometan abusos y sé rnenoscahen los 
intereses de la renta, é instruir los expedientes á que las mismas dieren 
lugar, 
18, Cuidar de que en el recibo, surtido y expendicion de sellos de co-
municaciones y documentos de vigilancia se observen, ademas de las reglas 
generales que para el surtido de los efectos de estanco quedan establecidas, 
las que para seguridad de las remesas y acerca de la administración y ex-
pendicion de documentos de vigilancia previenen las circulares de 28 de 
abril de 1858 y 15 de junio de 1869. 
19. Redactar las notas detalladas de los valores que deban obtenerse en 
cada oficina subalterna, fundadas en los que se hubieren obtenido en igua-
les meses del año anterior y en las circunstancias que'puedan alterar aquel 
resultado; cuidar de que se remitan a los respectivos subalternos en los pri-
meros dias dé cada mes, y de que éstos las devuelvan á la Administración 
inmediatamente después de cerrada la cuenta del mismo período, con notas 
razonadas y terminantes de las causas del aumento ó baja de valores, y 
por último apreciar las razones expuestas por los subalternos en vista de 
los datos que existan en la Administración y del estado y circunstancias es-= 
pedales 4e cada localidad;, y proponen en s i eonseGüenGia al Jefe eeonéiüieo 
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de la provincia las resoluciones que considere justas y convenientes, ya para 
imponer correctivos si resultára injustificada la baja de los valores, ya para 
hacer recomendaciones de premios, si se estimase justo. 
20. Informar verbalmente ó por escrito al Jefe de la Administración eco-
nómica en todos los asuntos propios de los ramos de su cargo. 
21. Asistir á las Juntas de Jefes cuya reunión acuerde él do la Adminis-
tración, exponiendo cuantos datos y antecedentes sean necesarios para apre-
ciar debidamente las cuestiones referentes á los ramos de su cargo que se 
sometan á exáraen y discusión. 
22 Estampar su rúbrica en el márgen de todas las comunicaciones y da-
tos que forme la Sección y deba autorizar el Jefe económico de la provincia, 
como signo de garantía para éste y de responsabilidad para el de la Sección 
respecto al exacto cumplimiento de los acuerdos de aquél. 
23. Conservar el órden y decoro necesarios en la Seceion , y proponer al 
Jefe de la provincia las correcciones que puedan ser indispensables por efec-
to de faltas cometidas por los empleados que sirven en la misma. 
Art. 88. Los Jefes de las Secciones de Propiedades y Derechos del Esta-
do tendrán los deberes y obligaciones siguientes : 
i C u m p l i r y hacer cumplir á los empleados que sirvan á sus inmediatas 
órdenes las leyes, Teglamentos é instrucciones vigentes, y los acuerdos ó 
decisiones del Jefe de la Administración. 
2. ° Promover el cobro de toda clase de créditos de la Hacienda por ren-
tas y ventas de bienes del Estado, y por obligaciones á metálico y á papel 
de la Deuda procedentes de enajenaciones anteriores á la ley de 1.° de Mayo 
de 1855. 
3. ° Cuidar inmediatamente de la administración de los bienes del Esta-
do , del clero y de secuestros situados en la capital de la provincia, con su-
jeción á las instrucciones del ramo y á las órdenes verbales del Jefe econó-
mico de la provincia, y vigilar Con exquisito celo la conducta que, en el 
mismo servicio y con relación á los bienes que se hallen en los demás pue-
blos, observen los Administradores subalternos para evitar abusos y perjui-
cios á la Hacienda. 
4. ° Asistir en calidad de Secretario de los Jefes de la Administración 
económica á los actos de celebración de coHtratos de arrendamientos de las 
fincas que tengan lugar con arreglo á los preceptos de las instrucciones de 
16 de junio de 1853 y 16 de abril de 1856, y de la Real órden de 14 de se-
tiembre de 1867. 
5. ° Ocupar en las Juntas provinciales de ventas de bienes nacionales el 
puesto señalado á los Contadores de Hacienda pública por el art. 98 de la 
instrucción de 31 de Mayo de 1855. 
6. ° Desempeñar, en cuanto se refiera á la rectificación y custodia de i n -
ventarios ó registros de fincas y censos, capitalizaciones, liquidaciones, re-
.bajas de cargas y custodia de expedientes de ventas, las funciones encomen-
dadas también á los Contadores por el art. 103 de la ya citada instrucción 
de 31 de Mayo de 1855. 
7. ° Facilitar á los Comisionados y Agentes investigadores todos los datos 
que puedan ser convenientes para el mejor éxito de su misión, ó sea para 
conseguir el descubrimiento de rentas y propiedades detentadas. 
8. ° Examinar periódicamente los inventarios ó registros de las fincas y 
rentas que pertenecen al Estado, y adicionarlos con todas las que se hayan 
descubierto por los investigadores ó por la Administración. 
9. ° Rectificar los memoriales cobradores antes de la época en que se for-
malicen los arrendamientos, haciendo los aumentos que se hayan obtenido 
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con la investigación, y las bajas que por falencias ú otras causas, sean proce= 
denles. 
10, Cuidar de que lodos los agentes que se dediquen á la investigación 
se atemperen, en el cumplimiento de su cargo, á las prevenciones que con-
tiene la instrucción de¡ 2 de enero de 1856. 
H . Instruir los expedientes de fianzas por las que deben prestar los 
Administradores subalternos y los arrendatarios, proponiendo en ellos al Jefe 
económico la resolución que sea justa y conveniente á los intereses del Es-
tado. 
12. Cuidar de que se promueva la enajenación de ios bienes desamorti-
zados en los términos que previenen las instrucciones, y formar ó continuar, 
según los casos en ella previstos, todos los expedientes a que dé lugar este 
servicio, proponiendo en ellos al Jefe de la Administración económica la 
oportuna resolución, ya sea definitiva si está dentro del círculo de sus atri-
buciones , ya de trámite si corresponde á la Dirección general del ramo con-
tinuar la instrucción y resolver el asunto. 
13. Cuidar deque las condiciones de los arrendamientos se cumplan con 
exactitud, no permitiendo que cuando 'las rentas deban satisfacerse en fru-
tos se sustituyan éstos con metálico, á no ser que así se determine por ór-
den superior expresa. 
14. Examinar bajo su más estrecha responsabilidad los expedientes que 
promuevan los arrendatarios en solicitud de abonos ó bajas en sus contratos, 
proponiendo en ellos al Jefe económico de la provincia la resolución oportu-
na dentro de un término breve, para que las bajas concedidas puedan liqui-
darse durante ertiempo de los mismos arrendamientos, y que al terminar 
éstos tengan todas las condiciones precisas para la cancelación de las fianzas 
ó su retención en todo ó parle. 
lo . Vigilar por cuantos medios les sugiera su celo y experiencia á fin de 
impedir que los arrendatarios se arroguen la facultad de percibir las rentas 
ocultas, ó sean las que no consten en los memoriales cobratorios de los ar-
rendamientos. 
16. Cuidar de que los arrendatarios entreguen los plazos anticipados 
que prevengan los contratos de arrendamiento, si éstos fueren de menor 
cuantía, y proponer al Jefe de la provincia que acuerde la suspensión de 
aquéllos en el caso de que no se cumplan todas, sus condiciones. 
17. Hacer que los compradores de bienes desamortizados otorguen los 
pagarés correspondientes con todos los requisitos de instrucción, y pasarlos 
con relaciones nominales duplicadas ála Intervención para que se formalice 
su ingreso en caja. 
18. Cuidar de que los compradores que satisfagan el importe de plazos 
vencidos, ó que anticipen el valor de los que no se hallen en este caso, re-
cojan como documento demostrativo de su solvencia los mismos pagarés re-
quisitados con arreglo á instrucción, á no ser que aquellos que se descuen-
ten se hallen en poder del Banco de España , en cuyo caso únicamente po-
drán dárseles las cartas de pago que produzcan los ingresos, reclamando in-
mediatamente estos valores, y avisando á los interesados cuando se reciban 
para que se presenten á cangearlos por las correspondientes cartas de pago. 
19. Hacer que la liquidación, tanto de los derechos como de las obliga-
ciones de la Hacienda por los ramos á cargo de la Sección, se practique con 
arreglo á los preceptos de las instrucciones de 31 de mayo de 18S5 y 2 de 
enero y 16 de abril de 1856, y demás órdenes posteriores. , 
20. Ejercer el cargo de Clavero de los almacenes de frutos en la capital 
si el Jefe de la Administración económica cree conveniente conferirles esta 
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delegación; entendiéndose que en este caso los Jefes de Sección asumirán 
toda la responsabilidad consiguiente, quedando los Jefes de provincia suje-
tos únicamente á la subsidiaria que les corresponda con arregid á instruc-
ción. 
21. Asistir á las juntas ordinarias ó extraordinarias que convoque el Jefe 
de la Administración para tratar asuntos propios de la dependencia, expo-
niendo en ellas su opinión, y presentando todos los datos que puedan con-
venir para la más acertada resolución de! asunto de que se trate, si éste es 
de los de su respectivo cargo. 
22. Exigir bajo su más estrecha responsabilidad que los compradores de 
fincas que contengan arbolado presten oportunamente la fianza á que se re-
fiere el art. 147 de la instrucción de 31 de Mayo de 1885. 
23. Estampar su «rú brica al margen de todo oficio ó documento redac-
tado por la Sección y cuya firma corresponda al Jefe económico de la pro- j 
vincia, como signo de la responsabilidad que en cuanto á su exactitud ó á 
la estricta observancia de ios acuerdos de aquél, según los casos, les cor-
responde exclusivamente. 
24. Cuidar de que en la Sección de su cargo se conserve el órdeh y de-
coro indispensables en toda dependencia del Estado, y proponer en caso ne-
cesario al Jefe de la Administración las resoluciones oportunas para corregir 
las faltas de los empleados que sirvan á sus órdenes. 
Art. 89. Los Jefes de Caja tendrán, los deberes y atribuciones siguientes i 
1. ° Cumplir las leyes, reglamentos é instrucciones vigentes, y las órde-
nes que les sean comunicadas por el Jefe económico de la provincia. 
2. ° Recibir y satisfacer todas las cantidades que el Jefe de la Adminis-
traciou-Ordenador disponga que tengan entrada o salida en la Caja de su 
respectivo cargo, siempre que los mandamientos estén intervenidos por el 
Jefe de Contabilidad. 
3. ° Cuidar bajo su exclusiva responsabilidad de que las personas á quié-
nes entregue los fondos sean las mismas á cuyo favor estén expedidos los l i -
bramientos, ó á sus apoderados en forma legal ó con arreglo á instrucción. 
4. ° Desempeñar el servicio del Giro mutuo d&l Tesoro con estricta suje-
ción á las disposiciones de ia instrucción de 18 de junio de 1856, de la real 
órden de 24 de octubre de 1859 y de las circulares de l.0 de marzo de 1867 
y 15 de abril de 1869 y órdenes aclaratorias. 
5. ° Desempeñar el cargo de Clavero, tanto de la Caja del Tesoro como 
de la especial correspondiente á la sucursal de la Caja general de Depósitos. 
6. ° Llevar libros de cuentas corrientes con el Tesoro y con la Caja gene-
ral de Depósitos por los ingresos y pagos que realice. 
7. ° Llevar toda la contabilúlad propia del servicio del Giro mutuo del 
Tesoro, 
8. ° Custodiar, con independencia de los fondos del Tesoro, ios proce-
dentes de retenciones legalmente impuestas á los individuos de las clases 
activas y pasivas miéntras se presenten al cobro los acreedores, ó se impon-
gan en la Caja de Depósitos con arreglo á instrucción. 
9. ° Rendir la cuenta de Caja y la del Giro mutuo del Tesoro, y suscri-
bir la conformidad en la de-la sucursal de la Caja de Depósitos. 
10. Nombrar los auxiliares de la Caja y los del servicio especial del-Giro 
mutuo. 
11. Expedir cartas de pago ó resguardos á todos los individuos que en-
treguen fondos por la cantidad en que lo verifiquen, cuidando de que estos 
documentos contengan igual expresión y pormenores que los cargaréraes en 
cuya virtud se realicen los ingresos. 
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12. Suscribir el recibí en los cargarémes, y cuidar de que éstos j acamr-
pañados de las cartas de pago correspondientes, yuelvan á la Intervención, 
los primeros para archivarse hasta la rendición de las cuentas que deban jus-
tificar, y las segundas para que se autoricen por el Jefe interventor. 
.13. Designar la persona que en caso de enfermedad ó ausencia deba des-
empeñar, bajo su responsabilidad , el servicio de la Caja, y firmar las cartas 
de pago y cargarémes. 
14. Estampar su rúbrica al margen de todo oficio ó documento que re-
dacte la Sección de su cargo y que deba firmar el Jefe de la Administración, 
como signo de la responsabilidad que le corresponde esclusivamente respec-
to á la exactitud de los datos ó estricta observancia de los acuerdos de aquél, 
según los casos, ^ 
13. Cuidar de que en la Sección se copserve el orden y decoro necesa-
rios, y proponer al Jefe de la Administración ó adoptar por sí las resolucio-
nes oportunas para corregir cualquiera falta, según sea el individuo que la 
cometa, perteneciente á la planta de la oficina ó á las ciases de auxiliares 
nombrados por él bajo su responsabilidad. 
Art. 90. Los Administradores principales y subalternos de Aduanas con-
tinuarán cumpliendo los deberes y ejerciendo las atribuciones que les señar-
ían las Ordenanzas de la Renta j y los siguientes: 
1. ° Asistir los que tengan residencj^ en las capitales de las provincias á 
las juntas que, convoque el Jefe de la Administración económica para tratar 
asuntos de interés general de la Hacienda ó particular del ramo de. Aduanas, 
ocupando el puesto de preferencia que les corresponda con arreglo á su suel-
do después de\ Jefe económico de la provincia, 
2. ° Cuidar de que los fondos pertenecientes al Estado se custodien en l a 
Administración de su cargo durante el tiempo intermedio de una á otra re-r 
mesa á la Caja de, la provincia, en los términos que previene el art. 53. 
3. ° Satisfacer los giros y hacer los pagos que le ordene el Jefe de la Ad-
ministración económica de la provincia con la intervención del de la Conta-
bilidad, conservando en Caja los documentos justificantes, y presentándolos 
como efectivo en la Caja de la provincia al hacer la entrega de las sumas re-
caudadas en cada mes. 
4. ° Remitir el último dia de cada semana ai Jefe de la Administración 
económica de la provincia una nota clasificada de las existencias que resulten 
en su poder-
5. ° Facilitar al referido Jefe económico de la provincia cualquiera noticia 
ó dato referente á los diversos ramos de la Administración de la Hacienda 
en la localidad de su domicilio que juzgue conveniente pedirle en ínteres del 
servicio del Estado. 
6. ° Disponer las remesas periódicas de fondos á la capital en los plazos 
señalados por instrucción, y todas aquellas extraordinarias que ordene el Jefe 
de la Administración económica de la provincia. 
7. ° Cuidar de que las cuentas que deba rendir la Administración se re-
dacten en tiempo oportuno yselesdé .el curso, que establece este reglamento. 
8. ° Conservar el órden y decoro necesarios en la dependencia de su car-
go , imponiendo á los empleados que sirvan á sus órdenes aquellas correc-
ciones que sean indispensables, siempre que no lleguen á la suspensión; y 
proponiendo ésta,, prévio el oportuno expediente, al Jefe económico de. la 
provincia en el caso de juzgarla procedente. 
Art. 91. Los Interventores de las Aduanas principales y subalternas ten-
drán los deberes y atribuciones que se expresarán, ademas de los que les es-
tán señalados por las Ordenanzas generales de la Renta : 
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1. ° Asistir á las Juntas que convoque el Jefe económico de la provincia, 
siempre que tenga su residencia en la capital, y aquél considere oportuno ci^ 
tarlos. 
2. ° Fiscalizar, en los términos dispuestos en los artículos 36 al 39 res-
pecto á los Jefes de Intervención de las provincias, todas las operaciones 
propias del reconocimiento y liquidación de los derechos y obligaciones de 
la Hacienda que se realicen por las Secciones administrativas. 
3. ° Cuidar de que los asientos en los libros de la contabilidad de su car-
go se hagan al dia y con la mayor exactitud y limpieza. 
4. ° Ejercer el cargo de Clavero de la Caja de la Administración si ésta 
no se halla en la capital de la provincia, no permitiendo que exista fuera de 
ella cantidad alguna perteneciente á la Hacienda. 
3.° Redactar y cuidar de que se remita por el Administrador al Jefe eco-
nómico de la provincia en fin de cada semana nota clasificada de las exis-
tencias que resulten en caja, 
: 6.° Cumplir las órdenes que les sean comunicadas por la Dirección ge-
neral de Contabilidad en lo relativo al servicio de intervención, y dirigirse á 
la misma cuando deban darla cuenta de cualquier abuso ó faltas advertidas 
á ios Administradores y no corregidas por éstos. 
7. ° Cuidar de que las cuentas que deba dar la Administración se redac-
ten por la Intervención de su cargo dentro de los plazos prevenidos, y de que 
se las dé el curso que determina el art. 125 de este reglamento. 
8. ° Hacer que se conserve el órden en la Sección de su cargo, y propo-
ner al Administrador cualquiera medida que deba adoptarse para corregir 
las faltas que se cometieren. 
Art. 92, A los Superintendentes de las Casas de Moneda corresponde el 
cumplimiento de los deberes y el ejercicio de las atribuciones que de'cermi-
aan las Ordenanzas generales del ramo , y ademas el ordenar los pagos que 
deban hacerse en el establecimiento de su cargo con estricta sujeción á las 
distribuciones mensuales de fondos y órdenes de la Dirección general del 
Tesoro; rendir por conducto de la Dirección general de Contabilidad las cuen-
tas que deba dar el establecimiento al Tribunal de las del Reino, excepto 
las de Caja; desempeñar el cargo de Clavero, y asumir todas las obligacio-
nes y facultades determinadas respecto á los Jetes económicos de las provin-
cias en cuanto puedan tener analogía con el servicio especial que les está 
confiado. 
Art, 93. Corresponde á los Interventores ó Contadores de las Casas de 
Moneda la estricta observancia de las Ordenanzas del ramo, y ademas el 
cumplimiento de los deberes y atribuciones siguientes: 
.1.° Ejercer la fiscalización de todos los actos administrativos del esta-
blecimiento , y dar cuenta á la Dirección general de Contabilidad de todo 
abuso ó falta que el Superintendente no corrija en vista de la observación 
que le haga ó de todo hecho consumado con infracción de ley, reglamento ó 
instrucción. 
2. ° Cuidar de que la intervención de todos los derechos y obligaciones de 
la Hacienda y del Tesoro que se reconozcan y liquiden, y de los ingresos y 
pagos que á 'consecuencia de aquellas liquidaciones tengan lugar, se practi-
quen por la Sección de su cargo en los mismos términos fijados en los artí-
culos 29 á 32 y 35 á 45, con relación á las intervenciones de las Adminis-
traciones económicas de las provincias. 
3. ° Redactartodaslas cuentas que deba rendir el Jefe del establecimiento. 
4. ° Cuidar de que la cuenta y razón del mismo sé lleve con axactitud y 
puntualidad. 
es 
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S.0 Gumplir las órdenes que les sean* comunicadíis directamente por la 
Dirección general de Góntabilidad. 
Art. 94. Corresponde á los Jefes de Caja (hoy Tesoreros) de las Casas de 
Moneda el cumplimiento de los deberes y ei ejercicio de las atribuciones que, 
con relación á los Jefes de Caja de las Administraciones económicas de las 
provincias, se determinan en el art. 89, excepto las que se refieren á los 
servicios especiales del Giro mutuo y de la Caja de Depósitos. 
Art. 95. El Jefé del departamento del Grabado, ó sea de la Sección fa-
cultativa de la Casa de, Moneda de Madrid, cuidará de la confección, reco-
nocimiento y custodia de los cuños; dispondrá que se verifiquen los ensayes 
de las pastas y monedas, y evacuará los informes que acuerde e l Superin-
tendente del establecimiento ó disponga la Dirección general del Tesoro pú-
blico. • 
Art. 96. Los Directores Jefes de las minas del Estado ejercerán autorK 
dad y vigilancia sobre todas las dependencias de los establecimientos de su 
respectivo cargo, y ademas tendrán los deberes y atribuciones siguientes : 
1. ° Cuidar de que todas las operaciones de laboreo de las minas, de ex-
tracción, clasincaeion y beneficio de los minerales y envase de metales, etc., 
se verifiquen con arreglo á las prescripciones de la ciencia y estricta suje-
ción á las Ordenanzas del ramo. 
2. ° Ordenar los pagos que deba hacer la Caja del establecimiento con ar-
reglo á las distribuciones mensuales de fondós y á las órdenes de la Dirección 
general del Tesoro. 
3. a Presidir todos los actos de subasta pública que se celebren para con-
tratar servicios, adquirir efectos, enajenar los inútiles, etc., procurando 
obtener todo el beneficio posible para los intereses del Estado. 
4. ° Disponer la entrada y salida en los almacenes, tanto de los metales 
como de los útiles y efectos destinados á la excavación, entibación, desagüe 
y demás trabajos de las minas, y á los hospitales de los mineros. 
5. ° Rendir todas las cuentas que deba dar el establecimiento, á excep-
ción de la da Caja. 
6. ° Cuidar de que se faciliten á la Dirección general del ramo los datos 
y noticiad que la misma reclame. 
7. ° Cuidar de que se conserven el orden y decoro convenientes en todas 
las dependencias del establecimiento , é imponer en caso necesario las cor-
recciones disciplinarias á que puedan hacerse acreedores los empleados que 
cometan faltas ó abusos de cualquiera clase. Siempre que proceda la sus-
pensión de sueldo, ó la de empleo y sueldo, debe instruirse expediente en 
que se oiga al interesado y á sus inmediatos superiores jerárquicos, so-
metiéndole en un breve plazo á h\ aprobación de la Dirección general del 
ramo, 'o h : ' ; ' 
8. ° Designar bajo su responsabilidad el empieado que haya de recibir de 
la Caja de la capital dé la provincia y conducir á la del establecimiento la 
cantidad á que ascienda su consignación mensual. 
Art. 97. Compete á los Interventores de las minas del Estado: 
1. ° Fiscalizar é intervenir los actos administrativos que lo requieran del 
Director Jefe, la Caja, los almacenes y los hospitales del establecimiento, te-
niendo para ello un delegado en aquellos puntos ó dependencias que no pue-
da vigilar constantemente por sí mismo, y cuidando de que estos subalter-
nos cumplan rigorosamente su misión inlerventora. 
2. Q Pedir ai Director Jefe la inmediata corrección de todo abuso ó falta 
que observe en ei servicio que le está encomendado, y dar cuenta de ellos á 
Dirección general de Contabilidad en el caso de que sus observaciones no 
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sean atendidas en el acta por el. Director, y siempre que, el abuso tenga ca-
rácter de grávedad; ó de infracción consumada de ley. 
3. ° Cuidar que por la Sección de su cargo se lleven siempre al dia las; 
cuentas comentes de la Hacienda y del Tesoro con sus; deudores y acreedo-
jes ; las correspondientes á los artículos y capítulos de los presupuestos de 
gastos, y las respectivas á los almacenes de minerales, metales, útiles y efectos. 
4. ° Redactar todo mandamiento de cargo y data para la Caja y para los 
almacenes que el Director Jef^  deba expedir, compartiendo con éste la res-
ponsabilidad de todo pago ó entrega de efectos que resulten improcedentes ó 
indebidamente dispuestos. 
• b.0 Formar lodíis las cuentas que el Director Jefe deba rendir al Tribu-
nal délas del Reino por conducto de la Dirección general de Contabilidad. 
. 6.° Desempeñar el cargo de Clavero, tanto de la Caja como de los cercos 
y almacenes. 
7. ° Cumplir las órdenes que la Dirección general de Contabilidad les co-
munique en lo relativo al servicio de intervención. 
8. ° Cumplir y ejercer todos los demás deberes y atribuciones determi-
nados respecto á los Jefes de Intervención de las Administraciones económi-
cas, en cuanto tengan analogía con el servicio especial de las dependencias 
de las minas del Estado. 
Art. 98. Los deberes y atribuciones de los Depositarios-pagadores de las 
minas del Estado se reducirán á recibir y entregar las cantidades que expre-
sen los mandaraientos que expida el Director Jefe, Ordenador , con la toma 
de razón del interventor; á cuidar de que las personas que reciban los fon-
dos sean las mismas á cuyo favor estén expedidos los libramientos, ó sus 
apoderados en forma legal ó de instrucción; á llevar un libro de cuenta cor-
riente con, el Tesoro público por las sumas que reciba y satisfaga; á desem-
peñar el cargo de Clavero de la Caja y á rendir la cuenta de la misma. 
Art. 99. La Comisaría de las minas del Estado, establecida en Sevilla, se. 
conservará raiéntras se consideren convenientes sus servicios. Se dividirá en 
Sección administrativa, Intervención y Caja, cuyas dependencias desempe-
ñarán sus cargos respectivos en los mismos términos que establecen respec-
to á las Secciones de las Administraciones económicas los artículos 26 á 52. 
Art. 100. El Administrador Jefe de la Fábrica del Sello del Estado ejer-
cerá autoridad y vigilancia sobre todas las dependencias de la misma; cuida-
rá de que todas las labores y operaciones mecánicas se verifiquen ;con estric-
ta sujeción á las instrucciones especiales del ramo, asi como también de que 
en la admisión de efectos contratados, en la adquisición de los que deba com-
prar la Fábrica, en las remesas que se hagan á las Administraciones econó'-
micas de las provincias y en el recibo de los que éstas devuelvan por sobran-
tes ú otras causas, se guarden con rigorosa exactitud las condiciones de los 
respectivos contratos y las disposiciones de las órdenes de la Dirección gene-
ral del ramo é instrucciones vigentes ; presenciar los recuentos de efectos 
que deben hacerse por fin de cada ano; ordenar los pagos que deba hacer la 
Caja del Establecimiento con arreglo á las distribuciones de fondos y órdenes 
de la Dirección general del Tesoro público; acordar el movimiento de los 
efectos en los almacenes y talleres; rendir todas las cuentas que deba dar la 
dependencia de su cargo al Tribunal de las del Reino por conducto de la D i -
rección de Contabilidad, excepto la de Caja; conservar el órden en el esta-
blecimiento, é imponer, ó proponer á la Dirección general de Rentas las 
correcciones que deban imponerse á los empleados que sirvan á sus órdenes 
por faltas cometidas en el servicio que les esté encomendado; 
Art. 101. El Interventor, el Depositario-pagador y el Jefe de la Sección: 
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facultativa de la Fábrica del Sello del Estado tendrán los mismos deberes y 
atribuciones que se determinan en los artículos 93 á 95 con relación á los 
funcionarios que desempeñan iguales cargos en las Casas de Moneda. 
Art. 102. Los Administradores Jefes de las Fábricas de Tabacos, mién-
tras subsistan estos establecimientos á cargo del Estado, tendrán los deberes 
y atribuciones que se expresan á continuación : 
i.0 Ejercer la autoridad en todas las dependencias de las Fábricas. 
2. °- Cuidar de que las labores se practiquen con estricta sujeción á las 
instrucciones y órdenes que les comunique la Dirección general del ramo, así 
en la forma como en la proporción de las diferentes clases de íioja que deban 
emplearse en cada una. 
3. ° Admitir á los contratistas del suministro de hoja y demás efectos los 
que reúnan las condiciones estipuladas, y desechar los que se encuentren en 
distinto caso. 
4. ° Disponer el movimiento que los tabacos en rama y elaborados, enva-
ses y demás efectos deban tener en los almacenes y talleres. 
5°° Ordenar los pagos que deba hacer la Caja del establecimiento. 
6. ° Desempeñar el cargo de Clavero de la misma, no permitiendo en ella 
otros fondos que los que sean de propiedad del Estado, ni consintiendo como . 
efectivo recibos, abonarés ó documentos á formalizar cuya existencia no se-
ñal le préviamente autorizada por orden superior. 
7. ° Presidir lodo acto público de subasta que deba celebrarse para la 
contratación de algún servicio, ó la adquisición de efectos á consecuencia de 
órden superior que así lo haya dispuesto ó autorizado. 
8. ° Admitir y despedir de los talleres á los operarios mecánicos de ambos 
sexos con arreglo á las necesidades del servicio, y en atención á su conduc-
ía , condiciones y antecedentes. 
9. ° Cuidar de que en los almacenes haya siempre él surtido necesario para 
que puedan realizarse las labores sin interrupción y con la preparación indis-
pensable, advirtiendo en tiempo oportuno á la Dirección general del ramo 
la necesidad de satisfacer el surtido de cualquiera clase de hoja ó de efecto. 
10. Solicitar autorización de la Dirección general de Rentas para ejecu-
tar todo gasto extraordinario que pueda ser indispensable, y para cuya or-
denación no se hallen préviaraente facultados por las instrucciones ú orde-
nanzas. 
11. Cuidar de que se sirvan con puntualidad los pedidos de las Admi-
nistraciones económicas de las respectivas provincias, y de que se expidan 
con las formalidades y requisitos de instrucción las remesas que disponga la 
Dirección general de'Rentas. 
12. Rendir las cuentas que deba dar el establecimiento al Tribunal de 
las del Reino por conducto de la Dirección general de Contabilidad, excepto 
la de Caja. 
13. Conservar el orden y decoro indispiensables en todas las dependen-
cias del establecimiento. 
Art. 103. Los Interventores y los pagadores de las Fábricas de Tabacos 
tendrán los mismos deberes y atribuciones, en la parte respectiva que se han 
determinado con relación á los funciónarios que sirvan iguales cargos en la 
Fábrica del Sollo del Estado'(Art. 101). 
Art. 104. Corresponde álos Administradores principales de las Fábricas 
de sales, ínterin las conserve el Estado, el cumplimiento y ejercicio de los 
deberes y atribuciones siguientes: 
1.° Disponer lo necesario para que en el raes de marzo se preparen las 
labores, así en la principal como en las subalternas. 
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2. ° Cuidar deque las labores se empiecen en época conveniente, y vigi-
lar é inspeccionar por sí mismos las operaciones en todo el tiempo de su du -
ración. 
3. ° Visitar con frecuencia las fábricas subalternas, y precisamente en el 
mes de marzo para inspeccionar la preparación de las labores; en el de mayo 
y sucesivos, según se adelante ó retrase la estación, para adquirir datos so-
bre el cuaje; y después de hecha la extracción de la sal, para asegurarse de 
la exactitud del entroje. 
4. ° Dar cuenta á la Dirección general del ramo del resultado y efectos de 
las visitas á que se refiere el caso anterior. 
5. ° Formar y someter á la aprobación de la Dirección general del ramo 
presupuestos detallados de todos los gastos que hayan de producir las obras 
y reparos que sean indispensables, y la adquisición y recomposición de los 
útiles y efectos necesarios para los trabajos de las fábricas. 
6. ° Cuidar bajo su responsabilidad de que la ejecución de los servicios se 
ajuste á los presupuestos aprobados por la Dirección general, 
7. ° Someter á la aprobación de la misma dependencia las cuentas justifi-
cadas de los gastos de fabricación. 
8. ° Cuidar de que los entrojes y apilarmentos se verifiquen en los térmi-
nos determinados por instrucción, y formar el cargo del peso que se gradúe 
á la sal almacenada ó apilada después que haya purgado, usando e! procedi-
miento establecido por la órden de la Dirección general de Rentas Estanca-
das de 3 de junio de 1859. 
9. ° Cuidar de que no salga sal alguna de las fábricas subalternas sin su 
órden expresa, que expedirán únicamente á consecuencia de las consigna-
ciones de la Dirección general del ramo para el surtido de los depósitos y al-
folíes, y de las órdenes de las Administraciones económicas de las provincias 
por ventas hechas por las mismas á ganaderos é industriales ó para extraer 
del reino. 
10. Procurar por cuantos medios les sugiera su celo y experiencia que 
no se verifiquen extracciones fraudulentas, cuando por la situación de las 
fábricas ó á causa de la abundancia de sus cosechas se conserve la sal al aire 
libre. 
11. Expedir guías á los conductores de las remesas de sal desde las fá-
bricas á los depósitos y alfolíes, fijando en ellas el plazo preciso para que lie-
«guen á su destino, cuidando de que se acompañe el escandallo conveniente-
mente precintado y sellado para que sirva de comprobación al reconocer en 
el punto receptor la totalidad del cargo, y haciendo que los conductores pres= 
ten bajo su firma la conformidad en que se les dé el género. 
12. Facilitar asimismo guias á los ganaderos é industriales para que pue-
dan conducir la sal con seguridad al punto en que residan, fijándoles elpla-
zo para la llegada en proporción á la distancia que los separe de las fábricas. 
i 3. Cuidar de que cuando está próxima á terminarse la existencia de sal 
procedente de cada elaboración se verifique el oportuno repeso, dando inme-
diatamente cuenta del resultado á la Dirección general del ramo, cargándose 
desde luégo del aumento.que resulte, y esperando la resolución superior 
respecto á las faltas, cuyo importe no se datará en cuenta hasta que se dis-
ponga así por la Dirección general. 
14. Hacer que se lleven en las fábricas los libros de cuenta y razón de-
terminados por la instrucción de 2 de enero de 1847. 
15. Hacer los pagos que procedan por los servicios de las fábricas y de 
los resguardos, con estricta sujeción á las distribucionés mensuales de fon-
dos y órdenes de la Dirección general. 
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16. Rendir las cuentas que deba dar la dependencia al Tribunal de las (tal 
Reino por conducto de la Dirección general de Contabilidad. 
17. Hacer que se conserve el orden y decoro convenientes en todas las 
dependencias del establecimiento, procediendo en caso necesario á la cor-
rección de cualquiera falta ó abuso en los términos prevenidos respecto á 
los demás Jefes de oficinas. 
Art. 105. Los administradores de las fábricas subalternas de sales proce-
derán en el ejercicio de su cargo con sujeción á las órdenes é instrucciones 
que les ccrauniquen los principales que ejerzan sobre ellos autoridad. 
Art. 106. Los interventores de las fábricas de sales ejercerán la fiscali-
zación é intervención de todos los actos de los Administradores, y llevarán la 
contabilidad del establecimiento en los mismos términos expresados respecto 
á los funcionarios que desempeñen igual cargo en las demás dependencias de 
la Hacienda pública. 
Art. 107. Los Jefes é Interventores de las Administraciones-depositarías 
de partido tendrán en la parte del servicio administrativo de la provincia 
que les está encomendada los mismos deberes y atribuciones que los Jefes de 
Administración económica y Jefes de Intervención respectivamente; pero 
obrarán siempre con sujeción estricta á las órdenes que les sean comunica», 
das por éstos, teniendo presente que aó deben ejecutar otros pagos que aque -
llos que ordene el Jefe económico de la provincia con la intervención del de 
la contabilidad, y que deben redactar y rendir sus cuentas y los documentos 
ó noticias que se les pidan en los términos y épocas que fije el Jefe de ¡a I n -
tervención, 
Art. 108. Los deberes y atribuciones de los Administradores subalternos 
de Rentas estancadas se reducirán : 
é i ° A cumplir las órdenes que les sean comunicadas per los Jefes econó-
micos de las provincias. 
2. ° A cuidar del surtido de los estancos y veredas de su respectiva cir-
cunscripción, vigilándolos y teniendo presente que no deben entregarles 
más efectos que aquellos cuyo valor quede garantizado para la Hacienda, con 
arreglo ájnstruccion. 
3. ° Á satisfacer ios giros que expida y á ejecutar los pagos que acuerde 
el Jefe económico de la respectiva provincia, presentando los j usíificantes 
como metálico al hacer entrega en la Caja de la capital del importe de la 
recaudación que realice en ¡cada mes. 
4. ° A dar por fin de cada semana al Jeíé de la Administración económica 
nota clasificada de las existencias que resulten en su poder. 
5. ° A conducir á iá Gaja de ia capital las sumas que recauden en los pe-
ríodos marcados por instrucción, y siempre que el Jefe económico de la pro-
vincia lo disponga por conveniencia del servicio. 
6. ° A procurar por todos los medios posibles cubrir la consignación que 
les imponga el Jefe económico de la provincia, y á remitir al mismo Jefe al 
dia siguiente á aquel en que corten la cuenta de cada mes una nota compa-
rativa de las sumas consignadas con las realizadas, explicando de una mane-
ra ciara y precisa las causas de los aumentos ó bajas que resulten. 
1 " A llevar la contabilidad y á rendir al Jefe de la Administración eco-
nómica ó de la departido las.cuentas de almacén y de caudales en los tér-
minos y períodos que determine el Jefe de la Intervención. 
8.° A desempeñar e! servicio del Giro mutuo del Tesoro con arreglo á 
las prescrip'ciones de i a Instrucción de 18 de junio de 1856 , circulares de la 
Dirección general del ramo de 1.° de marzo de 1867 y de 1S de abril de 1869 
y órdenes aclaratorias. 
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Art. 109. Los. Depositarios de Hacienda pública cuidarán de la custodia 
de los fondos que les sean remesadosvpor los Jefes de la Administración eco-
nómica de la provincia, ó que réciban en cumplimiento de orden de las mis-
mos; satisfarán los libramientos que sobre eilos se giren con estricta suje-
ción á las distribuciones mensuales de fondos ú órdenes especiales, y rendi-
rán á la Administración económica las cuentas de su manejo en la forma y 
épocas que determine el Jefe de la Intervención. 
Art. ;HG. Los Interventores de las.Depositar.ias-.de Hacienda pública fis-
calizarán é intervendrán las operaciones de aquellas Cajas, cuidando del 
exacto cumplimiento de las instrucciones, no ¡permitiendo la existencia co-
mo efectivo de abonarés, recibos ó documentos á formalizar que no esté 
previamente autorizada, y dando cuenta al Jefe de la Intervención de la 
provincia de lodo abuso 6 falta advertida á los Depositarios y no corregida 
por éstos. Llevarán la contabilidad de la dependencia, y redactarán las cuen-
tas -que deban dar los Depositarios con arreglo á las instrucciones del men-. 
donado Jefe de la Intervención de la provincia, y obedecerán todas las ór-
denes que les sean comunicadas por éstos. 
Art. H í . Los Administradores principales y subalternos^ de Loterías 
continuarán cumpliendo ios deberes que les imponen las Ordenanzas genera-
les de la Renta y las órdenes que Ies comunique la Dirección general del ra-
mo, con entera independencia de las demás oficinas de la Hacienda pública; 
pero, sin embargo, tendrán obligación de acatar y cumplir las órdenes que 
los Jefes económicos de las provincias tengan necesidad de comunicarles á 
consecuencia de las visitas que por sí ó por medio de deiegados especiales 
les giren en uso déla autoridad y vigilancia que ejercerán sobre todas las 
dependencias de la Hacienda pública de la provincia respectiva. 
RELACIONES DE LAS DIRECCIONES GENERALES Y CENTROS 
CON LAS OElCmAS DE LA ADMINISTRACION ECONÓMICA PROVINCIAL, V DE ÉSTAS 
ENTRE SÍ. 
Art. H 2 . Toda órden ó comunicación que las Direcciones generales y 
Centros dependientes del Ministerio de Hacienda, las Ordenaciones genera-
les de Pagos ó cualquiera otra dependencia central ó provincial de los demás 
depaFtamentos mioistemles deban expedir, y cuyo cumplimiento ó contes-
tación corresponda á las Secciones administrativas, Intervención ó Caja de 
las Administraciones económicas; á las Administraéiones-depositarías de 
partido;. á las Depositarías de Hacienda púMica, y á las Administraciones 
subalternas de Rentas estancadas, se dirigirá siempre al Jefe de la Adminis-
tracien económica de la respectiva proyincia. 
Art. 113. Las órdenes y comunicaciones que deban cumplirse ó contes* 
tarse por la Intervención, Caja ó Secciones administrativas, dispondrá el Jefe 
de la ÁdministraGion que se carguen á la Sección respectiva para que le dé 
cuenta y proponga resolución, !a cual será siempí'e autorizada por aquel Jefe 
de provincia. Si el cumplimiento ó contestación corresponde á las oficinas 
subalternas, se les comunicarán con dicho objeto porei propio Jefe, desem-
peñando el trabajo material que esto produzca la Sección encargada del ser-
vicio á que las órdenes ó comunicaciones se refieran. 
Art . 144. Cuando el cumplimienió de las órdenes ó comunicaciones de 
los Centros y Direcciones generales corresponda á las Administraciones de 
Aduanas, se comunicaráQ directamente á las dependencias principales del ra-
mo ; pero siempre que aquéllas tengan el carácter de resolución genefal, 6 
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deban producir alteración en los valores ú obligaciones de la Hacienda, ya 
reconocidos y liquidados ó cobrados ó satisfechos, se dará necesariamente 
conocimiento de ellas al Jefe déla administración económica de la provincia. 
Art. 115. El mismo sistema determinado en el artículo anterior se ob-
servará en la dirección de los órdenes y comunicaciones cuyo cumplimiento 
ó contestación corresponda á las Administraciones de las Fábricas de taba-
cos y de sales. 
Art. 116. Toda órden ó comunicación que deba cumplirse ó contestarse 
por las dependencias de las Casas de Moneda y Minas del Estado, se comuni-
cará directamente á los Superintendentes ó Directores de los mismos esta-
blecimientos, y sólo en el caso de que se refiera á operaciones ó asuntos en 
que deba tener participación alguna de las demás dependencias de la pro-
vincia, se dará conocimiento de ella á los Jefes da las Administraciones eco-
nómicas. -
Art. 117. No será obligatorio para la Dirección general de Contabilidad 
de la Hacienda pública el cumplimiento de los artículos 112 y 114 al 116 en 
los casos en que, para dar la independencia necesaria á la acción interven-
tora y fiscal que debe ejercer por medio de sus agentes eñ las provincias, 
juzgue conveniente comunicarles sus órdenes é instrucciones directamente. 
Art. 118. Las relaciones entre la Dirección general del Tesoro y las Ad-
ministraciones principales y subalternas de Loterías continuarán en ía misma 
forma que se observa en la actualidad. 
Art. 119. Todas las comunicaciones que las diferentes dependencias de 
la Administración provincial tengan necesidad de dirigir á los Centros y Di-
recciones generales ó á cualquiera otra dependencia de provincia, se autori-
zarán siempre en esta forma: 
1. ° Las g\ie se refieran á servicios propios déla Intervención, de la Caja 
ó de las Secciones administrativas de las Administraciones económicas, por 
el Jefe de las mismas Administraciones de provincia. 
2. ° Las que nazcan en las Admininistraciones de Aduanas, por los 
Administradores. 
3. ° Las que procedan de las diferentes dependencias de las Casas de Mo-
neda, por los Superintendentes. 
4. ° Lasque tengan su origen en los establecimientos de Minas, por 
los Directores. 
5. ° Las procedentes de las Fábricas de tabacos y de sales, por los Admi-
nistradores. 
6. ° Las que nazcan en las Administraciones-depositarías, Depositarías de 
Hacienda y subalternas de Rentas estancadas, por los respectivos Jefes de 
las dependencias. 
Art.'120. Constituirán casos de excepción respecto á lo prevenido en el 
artículo anterior: 
1. ° Todos aquellos en que los Jefes de Intervención de las Administra-
ciones económicas de provincia y los Interventores de las demás dependen-
cias y establecimientos de la Hacienda tengan que cumplir ó contestar á las 
órdenes que les haya comunicado directamente la Dirección general deCon-
tabilidad, y cuando den cuenta á la misma Dirección de faltas, abusos ó i n -
fracciones de ley observadas en el ejercicio de sus cargos. 
2. ° Aquellos en que los Jefes de Intervención de las Administraciones 
económicas ejerzan atribuciones propias é independientes, como son las de 
pasar revista de presente á los individuos de las clases pasivas, y las que t ie-
nen origen en el cargo de Comisarios que desempeñan respecto al cuerpo de 
Carabineros y resguardo de puertos. 
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; 3.° Los que puedan ocurrir en que los mismos Jefes de Intervención 
crean indispensable hacer á los Interventores de las demás dependencias de 
la provincia indicaciones sobre las cuentas que éstos formen y pasen por con-
ducto de aquéllos^ ó en que les hagan advertencias respecto á hechos, actos 
ó servicios que exijan más eficaz fiscalización para evitar abusos que hayan 
llegado á noticia de aquellos Jefes. 
4.° Los que deben ser consecuencia de los referidos en el párrafo ante-
rior, ó sean aquéllos en que los Interventores de las diferentes dependencias 
tengan que contestar las comunicaciones de los Jefes de Intervención dé la 
provincia. 
En todos estos casos los Interventores autorizarán las comunicaciones y po-
drán usar como membrete en las mismas un sello en que esté inscrito el t í -
tulo del cargo que desempeñan. 
Art. i 21. Los pliegos de los reparos que ocurran, tanto del Tribunal de 
Cuentas del Reino como á la pireccion general de Contabilidad, en el exá-
raen de lasque deban dar los diversos agentes de la Administración de la 
Hacienda, se dirigirán á los Jefes de las Administraciones, dependencias ó 
establecimientos en que sirvan los cuentadantes. Los primeros pasarán con 
decreto marginal á los segundos aquellos pliegos en el acto de recibirlos; 
cuidarán de que sean solventados los reparos que contengan dentro del pla-
%o señalado, y los devolverán á la Superroridad con oficio, en el cual harán 
cuantas observaciones puedan convenir para la más exacta apreciación, de 
los hechos y operaciones á que los mismos reparos y las contestaciones se 
refieren. 
CUENTAS Y LIBROS. 
Art. 122. Las Administraciones económicas de provincia rendirán al 
Tribunal de Cuentas del Reino, por conducto de la Dirección general de Con-
tabilidad, las cuentas siguientes: 
MENSUALES. 
De operaciones del Tesoro. 
De almacén, ó sea de administración de tabacos. 
De almacén, ó administración de sales. 
De almacén, ó administración del sello del Estado, 
De administración de frutos de propiedades del Estado. 
TRIMESTRALES. 
Dé rentas públicas. 
De gastos públicos. 
De valores á cobrar por bienes enajenados con anterioridad á la ley de 1.* 
de mayo de 1855. 
De bienes declarados en venta por las leyes de I.0 de mayo de 1855 y 11 
de julio de 1856, y de Jos procedentes de quiebras, secuestros y alcances. 
De pagarés de compradores de bienes enajenados en virtud de las mismas 
leyes de 1.° de mayo de 1855 y 11 de julio de 1856, 
Todas estas cuentas serán autorizadas por los respectivos Jefes de las Ad-
ministraciones económicas y por los de Intervención de las mismas, 
Art. 123. Los Jefes de Caja de las Administraciones económicas rendid 
rán cuentas mensuales del manejo de fondos que tienen á su cargo. 
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Estas cuentas de caja se autorizarán por los cuentadantes y por los iíefes 
íde Intervención, y se visarán y cursarán á su destino por los Jefes de las 
Administraciones económicas de provincia. 
Art. 124. Dejará de rendirse la cuenta mensual de caudales por produc-
tos en renta de propiedades del Estado que daban las Administraciones de 
Hacienda pública, quedando suprimida la Caja especial que existia en las 
mismas dependencias para la custodia provisional de aquellos productos, los 
cuales ingresarán directamente en la Caja general de la provincia. 
Art. i25. Las Administraciones pisincipales de Aduanasirendirán «al Ti*? 
bunal por conducto de la Administración económicade la respectiva provin-
cia y de la Dirección general de Contabilidad, cuentas trimestrales de rentas 
públicas que autorizarán los Administradores é Interventores. 
Art. 126. Las Superintendencias de las Casas de Moneda darán al T r i -
bunal por conducto de Ja Dirección general de Contabilidad Jas cuentas que 
á continuación se expresan: 
"MENSUALES. 
De operaciones del Tesoro. 
De metales y acuñación de moneda. 
TRIMESTRALES. 
De rentas públicas. 
De gastos públicos. 
Estas cuentas se autorizarán por Jos Superintendentes y por los Contadores 
ó Interventores, 
Art. 127. Los Jefes de Caja de las Cas is de Moneda (hoy Tesoreros) da-
rán cuenta mensual de los caudales y pastas que manejen. Estas cuentas se 
autorizarán por los encargados de la Caja y por los Interventores (hoy Con-
tadores), y serán visadas por los Superintendentes, que tendrán á su vez la 
obligación de remitirlas al Tribunal por conducto de la Dirección general de 
Contabilidad. 
Art. 128. Los Directores de las minas del Estado rendirán cuentas men-
suales de minerales y metales, y trimestrales de rentas públicas, de gastos 
públicos y de útiles y efectos. Estas cuentas se autorizarán por los Directo-
res é Interventores, y serán remitidas por los Directores al Tribunal de Jas 
del Reino por conducto de la Dirección general de Contabilidad. 
Art. 129. Los Pagadores de las minas del Estado darán cuentas mensua-
les de Caja, autorizándolas los Interventores, y pasándolas á los Directores 
para que con su V.0 D.0 las remitan ál Tribunal de las del Reino por conduc-
to de la Dirección genéral de Contabilidad. 
Art. 130. El Administrador Jefe de la Fábrica del Sello del Estado con-
tinuará rindiendo al Tribunal de Cuentas del Reino, por conducto de la D i -
rección general de Contabilidad, cuentas mensuales de fabricaciDn y trimes-
trales de gastos públicos que serán autorizadas por el expresado Jefe, y ade-
mas por el Interventor (hoy Contador). 
Art. 131. El Guarda-almacen-Tesorero de la Fábrica del Sello del Esta-
do rendirá también cuentas mensuales de caudales, ó sean de Caja, autori-
zándolas con el Interventor, y pasándolas al Administrador Jefe para que, 
suscribiendó en ellas el V.0 R.0, las remita al Tribunal de las del Reino por 
conducto de la Dirección general de Contabilidad. 
Art. 132. Les Ad-psinistradores-rJeifes de tes íFáhrfeas de Tabaeos $ Jos 
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Depositarios-pagadores de los mismos establecimientos continuarán dando 
al Tribunal las mismas clases de cuentas determinadas en los dos artículos 
anteriores respecto al Administrador y Tesorero de la Fábrica del Sello. 
Art, 133. Los Administradores principales de las fábricas de sal rendi-
rán cuentas mensuales de fabricación y de caudales, ó sea de. Caja, y t r i -
mestrales de gastos públicos. En todas ellas ios Interventores suscribirán su 
conformidad. 
Art. 134. Todas las cuentas que deben rendir con arreglo á las disposi-
ciones de ios artículos que preceden, los Administradores principales de 
Aduanas y ios Administradores y Pagadores de los Fábricas de Tabacos y de 
Sales, se reminírán por los Jefes de las respectivas dependencias ai de la 
Administración económica de la provincia dentro de los odio dias siguientes 
al término del período mensual ó trimestral á que correspondan. Dichas 
cuentas se revisarán por la Intervención de la Administración económica, 
comprobando las partidas que deban tener relación con las operaciones de 
la misma Administración de provincia, como sen las de movimiento de fon-
dos y ias de remesas de efectos estancados; y una vez realizado este traba-
jo, se remitirán las de fabricación y de caudales á la Dirección general de 
Contabilidad, explicando cualquiera diferencia que se haya observado; y las 
de rentas públicas y gastos públicos se refundirán en las que por los mismos 
conceptos y períodos rinda la Administración económica de la provincia, 
acompañando aquellas parciales como justificantes de la parte respectiva de 
la general. Todas ellas se remitirán á la Dirección general de Contabilidad 
dentro del plazo de quince días marcados por la real órden de 17 de julio 
de 1868. 
Art. 135, Los Jefe* de Administración económica de provincia rendirán 
también mensualmente las cuentas de los servicios especiales de la Deuda 
pública y de la Caja de Depósitos. En unas y otras suscribirán su conformi-
dad ios Jefesde Intervención, y ademas en las últimas los Jefes de Caja por 
la parte relativa á las existencias que resulten en la especial de depósitos ne-
cesarios. Estas cuentas se remitirán á las Direcciones de los respectivos ramos 
dentro de los quince dias siguientes al último del mes á que correspondan. 
Art. 136. La forma de las cuentas de fabricación, de administración, de 
útiles y efectos, de operaciones del Tesoro, de rentas-públicas y de gastos pú-
blicos será la expresada en la Instrucción de la Dirección general de Conta-
bilidad de 30 de agosto de 1868. La de las cuentas de Caja so determinará 
por la misma Dirección general, y la que deban tener las especiales del pa-
go de intereses de la Deuda pública y del servicio de la Caja de Depósitos se 
dispondrá por las Direcciones de los mismos ramos. 
Art . 137. Las cuentas de fábricas, las de almacén, ó sea de administra-
ción y las de útiles y efectos, se justificarán con estricta sujeción á las pres" 
cripciones de la Instrucción ya citada de 30 de agosto de 1868. Las de ren-
tas públicas y gastos públicos contendrán, ademas de los justificantes deter-
minados en,la referida Instrucción, relaciones mensuales por conceptos y 
por artículos de los ingresos y pagos realizados con los cargaremes y libra-
mientos y los justificantes de éstos. Dichas relaciones se iucluirán en los re-
súmenes trimestrales con que aquella Instrucción dispuso que se justificá-
ran las columnas de recaudado y pagado de dichas cuentas. 
Art. 138. La justificación de las cuentas de operaciones del Tesoro será 
la que determinó la Instrucción de 30 de agosto de 1868, y ademas, en cuan-
to á las eoluranas.de «npresaáo y pagado, ios cargarémes y libramientos y 
sus justificantes que ántes se unían á las llamadas de ingresos y pagos. 
Art. 139. Las cuentas de Caja de-las Administraciones económicas de 
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provincia, de las Casas de Moneda y de las Minas no tendrán más justifica-
ción que la correspondiente á la data. Ésta consistirá en facturas por sec-
ciones de los libramientos satisfechos. Las facturas correspondientes á las 
secciones que se refieren á los servicios de los Ministerios diferentes del de 
Hacienda comprenderán los libramientos que en ellas se detallen. En las de 
los libramientos expedidos para servicios liquidados por las oficinas de Ha-
cienda suscribirán los Interventores el recibí de estos documentos, que les 
serán entregados con factura duplicada por los Jefes de Caja'ó Pagadores 
para que cuiden de su justificación y los unan á las respectivas cuentas de 
gastos públicos y de operaciones del Tesoro. 
Art. 140. La Dirección general de Contabilidad surtirá á todas las de-
pendencias de la Hacienda pública en las provincias de ejemplares impresos 
para la redacción de las cuentas que por su conducto deban rendir aquéllas 
al Tribunal de las del Reino. El mismo Centro circulará modelos de los car-
garéraes, libramientos, cartas de pago, pedidos de estanqueros, guías y de-
mas documentos que deban unirse á las cuentas. 
Art. 441. Corresponde á la Dirección general de Contabilidad de la Ha-
cienda pública determinar los libros de cuenta y razón que deban llevar to-
das las dependencias de la Administración económica provincial; circulará 
desde luégo los oportunos modelos, y propondrá al Ministerio de Hacienda 
lo que considere conveniente á fin de que los del próximo año económico s« 
hagan bajo su inmediata inspección. 
ÍDISPOSICIONES TRANSITORIAS, 
Art. 142. Luego que sea publicado este reglamento, los Jefes de las Ad-
ministraciones económicas, de acuerdo con todos los Jefes de Sección, dis-
tribuirán el personal entre las diferentes Secciones, con arreglo álas obliga-
ciones que á cada una le impone. Hecha la distribución, se pondrá en cono-
cimiento del Ministro de Hacienda por medio de relación autorizada por el 
Jefe de la Administración y por todos los Jefes de las Secciones. 
El Ministro de Hacienda aprobará, con las modificaciones que estime pro-
cedentes, la distribución del personal de jas Administraciones económicas, y 
circulará en su consecuencia la planta definitiva de cada una de las Sec-
ciones. 
Art. A 43. El Ministro de Hacienda dispondrá lo conveniente para que las 
Direcciones generales del departamento de su cargo adopten por sí ó le pro-
pongan las resoluciones que puedan facilitar el exacto cumplimiento del pre-
sente reglamento. 
Maidrid 8 de diciembre de 1869.—Figuerola. 
(9 de diciembre de ÍS6Q.) Circular del Ministerio de Hacienda hacien' 
do várias prevencioves para la mejor inteligencia del Reglamento orgánico 
de la Administración provincial. 
Al remitir á V. S. adjunto el raglamento para la Administración econó-
mica provincial, no puedo ménos de manifestarle, para su mejor inteligencia 
y la de los demás empleados que le están subordinados, cuál ha sido el objeto 
que ef Gobierno se propuso alcanzar con la reforma acordada, y cuáles losre-
sultadós que en beneficio del servicio espera del celo de todos los funciona-
rios encargados dé su ejecución. 
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El estado económico del país ha impuesto obligaciones; imperiosas ai Go-
bierno para disminuir los gastos públicos; obedeciendo á esta necesidad se 
dictó la órden de 30 de junio último, por medio de la cual se refundió la Ad-
ministración central de la provincia en las Administraciones económicas, ob-, 
teniéndose por este medio una disminución en los gastos de cerca de cuatro 
millones de reales: como esta economía no podia conseguirse sin disminuir el 
personal, fué necesario también simplificar la tramitación de los expedientes 
y toma de razpn de los hechos administrativos; y si por el primer concepto 
hubo una baja de trescientos individuos, por el segundo se evitaron las du-
plicaciones y hasta triplicaciones que existían en algunos trabajos; se redu-
jeron notablemente los trámites á que se sujetaban muchos asuntos, y se re-
dujo también el número de cuentas, con simplificación sensible de sus justi-
ficantes. 
El Gobierno cree que la reforma así emprendida no lia de lastimar los i n -
tereses de la Hacienda, ni en los medios para desenvolver su administración 
ni en los resultados de su recaudación y contabilidad. 
Cierto es que, coincidiendo con una situación política enteramíínte nueva 
tenía una dificultad más que vencer, dificultad inherente á todo cambio ra-
dical, y que todavía no ha podido evitarse por la constante movilidad del per-
sonal de la Administración pública. 
Pero á pesar de todo, el Gobierno espera que, compensando la suma de 
unas cualidades la falta que haya de otras, puede llegar á obtenerse un éxito 
fávorable en el conjunto de la Administración encomendada á V. S.: para 
ello deberá mantener entre todos sus subordinados una disciplina completa, 
basada en el ejemplo de una conducta laboriosa, dispuesta siempre á hacer 
que todos cumplan sus deberes. 
Por otra parte, deben penetrarse los distintos Jefes de las secciones que 
constituyen la agrupación denominada Administración económica, que no 
funcionan más que como parte de un todo, y que en tal sentido son los unos 
auxiliares indispensables de los otros. Que si la organización de toda gestión 
económica requiere el principió de intervención, todas las operaciones de la 
contabilidad que el reglamento le asigna son operaciones de órden de la Sec-
ción administrativa, que lo mismo tendría que llevar ésta sin su auxiliar la 
interventora. 
Léjos, pues,.de ser ésta una atribución enojosa, la conducta de los funcio-
nar ios debe hacerla apreciable y de provechosos resultados. La acción inter-
ventora es de advertencia, de'examen y consejo respecto á los funcionarios 
compañeros con quienes se ejerce, de aviso cuando se dé,cuenta á la superio-
ridad ; pero siempre, fundada en su origen, conciliadora en su manifestación, 
inflexible en su propósito. 
Los intervenidos deben acoger sin prevenciones toda advertencia nacida de 
la intervención; ver en ella la observación amistosa que les ayuda, en lugar 
de la oposición indiscreta que bs molesta, puesto que todos, en el cumpli-
miento de su deber y en los medios de realizarlo, tienen un fin común, cual 
es el mejor servicio del Estado. 
Sólo así puede existir entre los diversos funcionarios de una misma depen-
dencia la armonía indispensable para que, confundidos en un deseo común, 
obtenga el servicio público las ventajas que deba reportarle la suma de labo-
riosidad é inteligencia de todos sus empleados. 
. Si importante es para la Administración mantener órden y concierto inte» 
rior en sus dependencias, no lo es ménos para el crédito de aquellas el soste-
ner en sus relaciones con el público una cordialidad perfecta. 
Nuestras leyes administrativas son aplicadas muchas veces bajo un criterio 
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restrictivo superior al que las mismas contienen; defecto que produce úna se 
paracien constante entre los intereses particulares y los del Estado. 
Preciso es que, al iniciarse una política expansiva y liberal como nunca h& 
gozado la Nación , cuiden los funcionarios públicos de ajustar su conducta y 
su criterio administrativo á hacer desaparecer la idea, demasiado arraigada 
por desgracia, de que la Administración es enemiga de todo interés particu-
lar ó privado. 
Una conducta proba hasta la exageración, activa é inteligente, quei lejos 
de poner obstáculos á la acción individua! en sus relaciones con la Adminis^-
tracion, facilite su acceso con el consejo, el trabajo asiduo y la deferencia per-
sonal, tanto más necesaria cuanto más desvalida sea la persona que demande 
el servicio, llegará con el tiempo á estrechar las relaciones del Estado con el 
público, que al fin habrá de convencerse de que léjos de ser los Gobiernos el 
azote de los pueblos, como se supone muchas Veces falsamente, son sus dele-
gados para llenar en nombre de los intereses colectivos una serie de obliga-
ciones y deberes que tienen por exclusivo objeto el bien de todos, desarron 
liado por medio de servicios generales de utilidad común, que nunca pueden 
abandonarse al interés aislado del individuo. 
En esta parte desea el Gobierno que tanto Y. S. como sus subordinados 
hagan los mayores esfuerzos para identificar los intereses particulares con los 
de la Administración pública. * 
Si las vicisitudes políticas que en una larga serie de años trabajan la pa-
tria han impedido dotar á la Administración de un personal tan distinguido 
como se necesita para que el país disfrute los beneficios de su inteligencia y 
probidad, debemos esperar que estos malos tengan ya su término, y para 
anticiparlo hará el Gobierno toda clase de esfuerzos. Entre tanto, se propone 
vigilar asiduamente todos los servicios que constituyen el haber del Tesoro, 
procurando que el personal de su administración reúna condiciones apropia-
das para llenar acertadamente su cometido. No transigirá con aquellos em-
pleados que estén faltos de las cualidades necesarias para serlo conveniente-
mente; premiará á los buenos servidores, y hará por que las carreras admi-
nistrativas de Hacienda dejen de ser el recurso con que por desgracia se pro-
curan pagar demasiado pródigamente los servicios privados. 
La unidad que se ha dado á la acción administrativa debe también produ-
cir resultados favorables en el conjunto de los trabajos de la Administración 
económica. Penetrado V. S. de esta verdad, debe dar vigoroso impulso á to-
dos ellos; teniendo presente que en casos extraordinarios puede destinar in-
distintamente el personal de las diferentes secciones á levantar los servicios 
de reconocida urgencia ó de preferente insteres para el Estado. 
Las reformas se inician rápidamente; pero se perfeccionan con lentitudí y 
mucho más cuando se refieren á servicios vastos y tan importantes como, los 
de Hacienda. Convencido de esto, el Ministro que "suscribe se propone reco-
ger todos los datos que conduzcan á pei fecionar el reglamento que se circu-
la con el fin de proceder á su reforma oportunamente. En tal sentido aco-
gerá toda observación dirigida á llenar las omisiones que pueda tener ó á 
rectificar sus defectos. 
Por último, es indispensable que en la organizacian de los servicios y dis-
tribución de negociados y de persona! procure. V. S. observar con la mayor 
exactitud las prescripciones del reglamento, supliendo con su celo Gualquier 
vacío que en el mismo encontráre, y consultándome directamente las. dudas 
que se le ocurran. 
Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid 9 de diciembre de 1869.— 
Eiguerola.—Sr. Jefe de la Administración económica déla provincia de..... 
(44 de diciembre de 1869.), Orde» declarando que las pensiones atrasadas 
de censos que &e satisfacen á plazos, según el Úecreto de 22 de diciembre de 
186^ deben pagarse en metálico, y no en bonos. 
En vista de la comunicación^ de V, S. fecha 26 de noviembre éitimo, 
consultando si podrá admitirse el pago en bonos del Tesoro, del importe de 
las pensiones atrasadas, que con arreglo al artículo 3.° del Decreto de 22 de 
diciembre del año anterior, «e pagan por iguales partes al tiempo del ven c i -
miento de cada plazo, de las redenciones de los censos á que aquéllas corres-
ponden; 
Considerando que como el Decreto de 22 de enero último dice sólo que se 
admitirán los bonos en pago del importe de las ventas ó redenciones, no 
puede extenderse el beneficio, que á los compradores y redimentes reporta 
él pago en esta clase de papel, á los deudores por réditos de censos, lo^cua» 
lés, además de la condonación de parte de sus atrasos, que se les ha otorga-
do por várias disposiciones, tienen la no pequeña ventaja de poder pagar en 
plazos las pensiones, á las que no alcanzó el beneficio de la condonación; ha 
acordado esta Dirección general que las pensiones atrasadas, que se satisfacen 
en plazos, con arreglo al Decreto citado de 22 de diciembre del año último? 
deben pagarse precisamente en metálico, no siendo por consiguiente adtni-
áiblés los bonos del Tesoro en pago de dichos descubiertos. 
Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid 14 de diciembre de 1869.— 
Estanislao Suarez Inclán.—Sis Jefe de la Administración económica de la 
provincia de Cuenca. 
(18 de diciembre de 1869.) Ley sobre enajenación de tos biéties del Pa-
trimonio que fué de la Corona. 
D. Francisco Serrano y Domínguez, Regente del Reino por la voluntad de 
las Córtes Soberanas; á iodos los que las presentes vieren y entendieren sa-
lud : Las Córtes Constituyentes de la Nación española, en uso de su sofaera-
' nía, decretan y sancionan lo siguiente: 
TÍTULO PRIMERO. 
Dé los bienes que se declaran del Estado* y< de su venta y. apUcaewn, 
Articulo 1.° Se declara extinguido el Patrimonio de la Corona, fundado 
por la ley de 12 de mayo de 1865. 
Los bienes y derechos comprendidos bajo la anterior denominación y la de 
Real Casa revierten en pleno dominio al Estado. 
Art. 2.° Todos los bienes que bajo el expresado concepto se incorparan 
al Estado, así como los detentados qué éste reivindique en adelante, sesén 
enajenados, á excepción de los siguientes : 
1. ° Los que se destinan al uso y servicio del Rey. 
2. " Los que por su carácter histórico ó artístico dehan conservarse. 
3. ° Los que convenga destinar para serviciQ del Estado. 
4. ° Aquéllos que con arreglo á la ley de 9 fk Junio del presente añ@,sr 
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cedan para las servidumbres públicas y usos comunes de los pueblos encla-
vados en los territorios que fueron de la Corona. 
Art. 3.° Los bienés raíces no exceptuados se enajenarán por él Ministerio 
de Hacienda, según lo dispuesto en la legislación vigente sobre Propiedades 
y derechos del Estado. 
Los bienes muebles y semovientes se enajenarán en pública subasta, y su 
importe se satisfará ert metálico y al contado. 
Art. 4.° Los compradores de inmuebles y censos, y los que redimieren 
éstos, pagarán el precio ert el número de años y plazos establecidos, y según 
el método prescrito para la enajenación de los bienes de corporaciones civiles. 
Art. 5.° Lo determinado en el artículo anterior es igualmente aplicable 
á los bienes segregados del Patrimonio en virtud de la ley de 12 de mayo de 
4865, y que todavía no hayan sido enajenados. Respecto de estos bienes, se 
declara subsistente y en todo su vigor lo dispuesto en el art. 24 de la ley cita-
da; y en su virtud el 25 por 100 del precio de las rentas de los no enaje-
nados y de la redención de los censos se aplicará al pago de los débitos de la 
Real Casa, al Tesoro y á los particulares;, guardando el órden de prelacion 
establecido por las leyes, 
Art. 6.° Quedan suprimidos los derechos, prestaciones é impuestos de 
origen señorial que con el nombre de Real Patrimonio han percibido la 
Real Gasa ó los derecho-habientes de la misma en las provincias de Aragón, 
Cataluña, Valencia, Islas Baleares y cualesquiera otras; contirraándose y rat i -
ficándose la anulación de las prestaciones prescritas por las leyes de 19 de 
julio de 4813 y 4 de febrero de 1837. 
Para los efectos de esta ley, se reputan señoriales todas las prestaciones, 
cualquiera que sea su forma y denominación, que no procedan de un contra-
to libre en virtud del derecho de propiedad. 
No serán consideradas convencionales las prestaciones estipuladas en susti-
tución de las que según esta ley deban quedar anuladas, cualquiera que sea 
la fecha del contrato. 
Serán indemnizados por el Estado los particulares ó corporaciones que hu-
biesen adquirido por título oneroso alguno de los derechos de que trata este 
artículo, ó algún oficio público que quede suprimido en virtud de la abolición 
de los mismos. 
El titulo oneroso ha de reunir los siguientes requisitos para dar lugar á in-
demnización. , 
1. ° Que se pruebe por escritura pública. 
2. ° Que la enajenación sea anterior á las leyes y decretos de abolicion.de 
estos derechos. 
4.° Que la indemnización se pida dentro del término que señala la ley de 
caducidad de créditos, el cual empezará á correr para los derecho-habientes 
del Patrimonio que fué de la Corona desde la promulgación de esta ley. 
Art. 7.° Se procederá ájla redención, y en su caso á la venta de los cen-
sos enfitéuticos, consignativos, reservativos y de cualquier clase que sean, 
como asimismo de todo capital, canon ó renta de naturaleza análoga pertene-
cientes al Patrimonio.de la Corona. 
Art. 8.° Se consideran como censos, para los efectos de esta ley, los ar-
rendamientos comprendidos en el art. 2.° de la ley de 27 de febrero de 1856, 
aclaratoria de la desamortización de 1.° de mayo de 1855. 
Art. 9.° La redención, capitalización y venta se llevarán á cabo con ar-
reglo á la legislación general vigente. 
Art. 10. Los bienes de los patronatos de la Corona se enajenarán con ar-
reglo á las leyes de desamortización. 
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Las cargas de hospitalidad, de beneficencia, las ^espirituales y otras que 
pesan sobre los patronatos se capitalizarán debidamente; y para su conti-
nuación y cumplimiento, sin perjuicio de ser revisadas, se expedirán ins-
cripciones nominativas intrasíeribies del 3 por 100 interior, cuyos intereses 
formarán la renta que ha de cubrir aquellas, obligaciones. 
Art. I I . Los bienes raíces que se ponen en venta seguirán hasta su ena-
jenación á cargo del Ministerio de Hacienda, el cual continuará entendiendo 
en todos los asuntos referentes al Patrimonio de la Corona por ventas hechas 
ántes de la presente ley, y en la enajenación y aplicación de los muebles y 
semovientes contenidos en los palacios, edificios y predios. 
Los bienes muebles é inmuebles que se exceptúen de la venta con arreglo 
á lo prescrito en los párrafos segundo y tercero del art. 2.° de esta ley, se en-
tregarán mediante inventario á los, Ministerios á que por su clase corres-
pondan. 
Art. 12. Los incidentes y reclamaciones que produzcan las ventas y los 
censos redimidos en virtud de lo dispuesto en la citada ley de 12 de mayo de 
1865, y reglamento dictado para su ejecución se trasmitirán y resolverán con 
arreglo á la misma ley y reglamento, 
Art . 13. Las clases pasivas de la Real Casa, cuyas pensiones, según el 
artículo 27 déla ley de 12 de mayo de 186S, fueron consideradas como obli-
gaciones de carácter personal, serán objeto de una ley. 
TÍTULO SEGUNDO. 
De los bienes que se destinan al uso y servicio del Rey. 
Art. 14. Se destinan al uso y servicio del Rey : 
1. ° El Palacio Real de Madrid, con los terrenos, edificios, construcciones 
y viajes de aguas que le son anejos, comprendiendo el nuevo parque titula-
do Campo del Moro, salvo las servidumbres á que hoy está sujeto; la plaza 
de la Armería, las caballerizas y cocheras con la plaza intermedia entre es-
tos edificios y. el Palacio, todo lo cual forma una sola zona, de la que se 
excluye la plaza de Oriente con sus jardines. 
2. ° En la Casa de Campólos ediíicios y terrenos comprendidos en los si-
guientes linderos ; por el Sudoeste, la cerca oriental del Soto; por el Oeste, 
el camino de los robles hasta su intersección con el camino de Valdera: 
por el Norte, una línea que partiendo de la citada intersección llegue' al sitio 
donde el ferro-carril del Norte corta la cerca, y por los demás puntos la ta-
pia exterior; quedando asimismo para el servicio de la parte reservada ínte-
gro el aprovechamiento de las aguas que nacen en la posesión llamada Los 
Meaques y son necesarias para surtir los. lagos y estanques. 
3. " El Sitio del Pardo, á excepción délos cuarteles de Vihuelas y de la 
Moraleja, y de los edificios que ocupe el Estado. 
4. ° El Palacio de Aranjuez con los edificios anejos á su dependencia para 
caballerizas y aposentamiento, y en el mismo Sitio los jardines denominados 
Parterre, de la Isla, del Príncipe con la Casa del Labrador, y el área que com-
prende las 12 calles de árboles que forman los paseos, y las traversales y ac-
cesorias á éstos. 
3.° Él Monasterio de San Lorenzo con su Palacio y huerta, el jardín y 
Casita de Abajo. 
6,° El Palacio de San Ildefonso con el jardin anejo, cercado, y los naci-
mientos de aguas que surten sus estanques y fuentes, la Casa de CanónígOoP 
jas caballerizas y el coto de Riofrio, con los edificios que comprenden. 
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7. Q El Alcázar de Sevilla con sus jardines. 
8. ° El Palacio Real de Mallorca con el Castillo de Beilver. 
Art. ÍS. El Rey podrá hacer en las tierras, montes, parques y jardines 
las mejoras que juzgue convenientes, y en los Palacios y otros edificios las 
reparaciones que estime adecuadas "á su conservación y embellecimiento. 
Todas las mejoras que se hagan en los bienes referidos cederán á los bienes 
mejorados. 
Art. 16, El Rey nombrará á los empleados y guardas necesarios para la 
Dirección, Administración y custodia de los bienes que la presente ley des-
tina á su uso y servicio. 
Art. 17. Los bienes reservados no estarán sujetos á ninguna contribu-
ción ni carga pública, 
Art. 18, Los muebles, adornos y objetos de arte que, después de se-
gregados los que hayan de venderse ó trasladarse á los Museos, queden en 
los palacios ó edificios enumerados, se entregarán por inventario; pero los 
que se deterioran por el uso ó perecen, podrán ser enajenados por la Admi-
nistración de la Corona, 
TÍTULO TERCERO. 
Del caudal privado del Rey. 
Art. 19. El Rey podrá adquirir toda clase de bienes por cuantos títulos 
establece el derecho. 
Los bienes de este caudal privado pertenecen en pleno dominio ai Rey. 
Estos bienes estarán sujetos á las contribuciones y cargas públicas, á las 
responsabilidades del órden civil, y en general á las prescripciones de dere-
cho común. 
De acuerdo de ias Cortes Constituyentes se comunica al Regente del Reino 
para su promulgación como ley. -
Palacio de las Córtes nueve de diciembre de mil ochocientos sesenta y 
nueve,—Nicolás María Rivero, Presidente.—Manuel de Llano y Pérsi, Dipu-
tado Secretario.—El Marqués de Sardoal, Diputado Secretario.—Julián Sán-
chez Ruano, Diputado Secrelario.—Francisco Javier Carratalá, Diputado Se-
c r e t a r i o s - - - i i ?Oq J.,?;yl0jj UU * f.';i f'itfg 
Portante: 
Mando á todos los Tribuniles, Justicias, Jefes, Gobernadores y demás Au-
toridades, así civiles como militaros y eclesiásticas, de cualquier clase y dig-
nidad, que lo guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar en todas sus 
partes. 
Dado en Madrid á diez y ocho de diciembn de mil ochocientos sesenta y 
nueve.—Francisco Serrano.—El Ministro de Hacienda, Laureano Figuerola. 
(18 de diciembre de 1869.) Ley cediendo al Ayuntamiento de Barcelona 
el solar de la Cindadela. 
D. Francisco Serrano y Domínguez, Regente del Reino por la voluntad de 
las Córtes Soberanas; á todos los que las presentes vieren y entendieren, sa^  
lud; Las Córtes Constituyentes de la Nación española, en uso de su sobera= 
nía, decretan y sancionan lo siguiente : 
Artículo l.p Se cede gratuitamente al Ayuntamiento de Barcelona el so-
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lar resultante de la demolición de la fortaleza llamada Cindadela de aquella 
capital, que mide una extensión superíicial de 608,807 metros, para ensan-
che de la via pública y con destino á parques y jardines que sirvan de recreo 
y esparcirnientó al vecindario; entendiéndose esta cesión con las condiciones 
siguientes: 
l .a Que todos los gastos de demolición hechos y por hacer corresponden 
á la corporacioii municipal. 
2. * Que el Ayuntamiento acepta la responsabilidad de indemnizar á los 
propietarios qüe en forma legal justificasen tener derecho á ello. 
3. a Que el Ayuntamiento también se compromete á construir por su 
cuenta el cuartel ó cuarteles qüe sean necesarios para alojar el número de 
soldados de ordinaria dotación de la Cindadela. 
Art. 2.° Si para regularizar y embellecer el parque utilizase el Ayunta-
miento alguna pequeña parte para la edificación, que nunca excederá de 
33,000 metros, deberá satisfacer al Estado, por via de cánon, el 1 p o r 100 
del precio á que vendiese !a porción edificable. 
Art. 3.° En cualquier tiempo en que el terreno destinado á parque ó á 
via pública cambiase de objeto o aplicación, renacerán para el Estado todos 
los derechos que le corresponden para disponer del solar concedido en la for-
ma prevenida en la ley de 9 de junio último. 
De acuerdo de las Córtes Constituyentes se comunica al Regente del Reino 
para su promulgación como ley. 
Palacio de las Córtes, diez de diciembre de mil ochocientos sesenta y nue-
ve.— Nicolás María Rivero, Presidente. — Manuel de Llano y Persi, diputa-
do Secretario.— El Marqués de Sardoal, diputado Secretario.— Julián Sán-
chez Ruano, diputado Secretario.—Francisco Javier Carratalá, diputado Se-
cretario. 
Por tanto: 
Mando á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gobernadores y demás au-
toridades, así civiles como militares y eclesiásticas, de cualquier clase y dig-
nidad, que lo guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar en todas sus 
partes. 
Dado en Madrid, á diez y ocho de diciembre de mil ochocientos sesenta y 
nueve.— Francisco Serrano.— El Ministro de Hacienda, Laureano Figuerola. 
(27 de diciembre de 1869.) Instrucción para el cumplimienio de la ley 
sobre el desestanco de la sal. 
limo. Sr.: El Regento del Reino, de conformidad con lo propuesto por 
V. [., se ha servido aprobar la adjunta Instrucción para el cumplimienio de 
las disposiciones que contiene la ley de 16 de junio del corriente año, relati-
va al desestanco de la sal. 
De orden de S. A. lo comunico á V. I . para su conocimiento y efectos cor-
respondientes. Dios guarde á V . 1, muchos años. Madrid, 27 de diciembre 
de 1869.—Figuerola.— Sr. Director general de Rentas. 
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INSTRUCCION 
PARA E L CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES QUE CONTIENE LA LEY DE i 6 DE 
JUNIO ÚLTIMO, RELATIVA AL DESESTANCO DE LA SAL. 
Art. 17. Las corporaciones y particulares, propietarios de salinas bene-
ficiadas ó inutilizadals actualmente por el Estado, deberán acudir, deducien-
do el derecho que pueda asistirles, para volver á posesionarse de ellas, á la 
Dirección general de Propiedades y Derechos del Estado, con el fin de que, 
consultados ¡os títulos de propiedad que presentaren y los antecedentes que 
tenga la Administración, resuelva el Gobierno de S. A. el Regenle del .Reino 
lo que proceda en justicia , de conformidad á lo prescrito en el párrafo 2.° 
del art. J.0 de la ahtecitada ley. 
Madrid, 27 de diciembre de 1869.— Lope Gisbert. 
(29 de diciembre de 1869.) Orden expedida por el Ministerio de la Go-
bernación dictando reglas para la administración de patronatos en las pro-
vincias de Sevilla , Cádiz , Huelva, Málaga y Córdoba. 
Ministerio de la Gobernación.—Excmo. .Sr.: Con fecha i,0 de diciembre 
se sirvió expedir S. A. el Regente del Reino el siguiente decreto: 
De conformidad con lo propuesto por el Ministro de la Gobernación, ven-
go en decreta v lo siguiente : 
Articulo i .0; La Sección de patronatos creada por la orden de! Poder eje-
cutivo fecha 10 de junio de este año dentro de la Dirección general de Bene-
ficencia, quedará en su totalidad y desde esta fecha incorporada á la plan-
tilla general de dicho Ministerio, al tenor de la que va por apéndice de este 
decrfHo, que ha'sido aprobada por mi resolución de 18 de octubre último. 
2.° Suprimidas por esta resolución las delegaciones, cesan en sus res-
pectivos cargos los delegados especiales nombrados en la citada fecha de 10 
de junio , para ejercer funciones anejas al supremo protectorado en las pro-
vincias de Sevilla, Cádix, Huelva, Málaga y Córdoba. 
Art. 3.° Para la investigación, examen y clasiíicacion de estas fundacio-
nes , miéntras se obtiene su cabal descubrimiento y la completa reintegración 
en sus bienes y derechos, así como parala administración y custodia de tales 
bienes y rentas, so nombrarán por la Dirección genera!, y bajo su alta inspec-
cion, Administradores provinciales que funcionarán sin perjuicio de las fa^ 
cultades, derechos y deberes de los patronos, y de la gestión de los Adnii-
nistradores particulares que lo fueren con arreglo á las respectivas fundacio-
nes y á las leyes. La rérrnineracion y gastos de aquella administración y cus-
íodia no excederán del 4 por 100 de! importe anual de las rentas. 
Art. 4.° Las garantías que hayan de prestar, y las atribuciones que ha-
yan de ejercer los Administradores provinciales, se determinarán por la D i -
rección general de Beneticencia, atemperándose á las instrucciones aproba-
das para los delegados por la órden de 10 de Junio y á las disposiciones v i -
gentes sobre la materia. 
Art. b.ü De conformidad con el presupuesto adicional remitido por el Mi"-
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nislro de ja Gobernación á las Cortes y aprobado por éstas,, se hará extensi-
vo á ios patronatos, memorias y obras-pías de todas las provincias del reino 
el pago del 2 por '00 que por la Real cédula de 2 de abril de 1829, han ve-
nido y continuarán satisfaciendo anualmente las rentas de aquellas mismas 
fundaciones en las provincias de Andalucía para subvenir á los gastos del 
Protectorado. Pero dicho pago ingresará desdé esta fecha en las arcas del 
Tesoro público, formando parte del presupuesto de ingresos del Ministerio de 
la Gobernación. 
Al dar traslado á ese Ministerio del .interior decreto de S. A. por lo que se 
relaciona con el de 9 de julio postrero, debo llamar la atención'de V E. so-
bre dos extremos de importancia para el buen servicio y la más ordenada ad-
ministración. Se refiere el uno al invariable propósito d'j qno por la Direc-
ción general de Beneficencia, Sanidad y Establecimientos penales se faciliten 
á Y. E. cuantos datos tenga y adquiera, á fin de coadyuvar á la completa y 
pronta desamortización de bienes inmuebles pertenecientes á Patronatos, 
iMeraórias y Obras-pías de carácter benéfico. Y alude el olro á la administra-
ción de estos mismos bienes y al percibo é inversión de sus rentas, ínterin 
se verifica la enajenación y la conversión de sus valores en títulos de la Deu-
da, pues como quiera que en esto no quepa cuestión, determinado como está 
por el art. d2 de la ley de H de julio de 1836 y por él art. i \ de la Instruc-
ción de la misma lecha, que esos bienes continúen administrándose por los 
actuales poseedores hasta que tenga efecto su enajenación; el administrador 
económico dé Cádiz , desconociendo esas disposiciones y ncupando indebida-
mente los bienes y rentas de las fundaciones benéficas de aquella provincia, 
ha provocado una serie de conflictos y una pugna entre funcionarios públi-
cos, de que ya he informado á V. E., y á la que debe ponerse término, espe-
rando para ello la más eficaz cooperación de V. E. y de los Centros directi-
vos de ese Ministerio. 
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid, 29 de diciembre de 1869.— 
Práxedes Mateo Sagasta.— Sr. Ministro de Hacienda. 
( H de enero de 1870.) Decreto é instrucción sobre el modo de llevar á 
efecto la ley de i.0 de junio He 1869, sobre cesión de fincas pertenecientes ai 
Estado. - " • !> niir^la 
Conformándome con lo propuest/» por el Ministro de Hacienda, de acuer-
do con el Consejo de Ministros, 
Vengo en aprobar la adjunta instrucción para llevar á éfecto la ley de 1.° 
de junio de 1869, sobre cesión de edificios y terrenos pértenecientes á la 
Nación. 
Dado en Madrid, á 11 de enero de 1870.— Francisco Serrano.—El Minis-
tro de Hacienda, Laureano Figuerola. 
INSTRUCCION 
PARA LLEVAR Á EFECTO LA LEY DE 1,° DE JUNIO DE 1869 , SOBRE CESION DE E D I -
FICIOS Y TERRENOS PERTENECIENTES Á LA NACION. 
Artículo 1.° Siempre que por alguií Ministerio so solicite la cesión de un 
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edificio para establecer en él oficinas centrales del Estado, se expresarán las 
causas de su instalación ó traslación. 
Si el Ministerio de Hacienda considera justas las razones expuestas, podrá 
acordar la cesión del edificio; pero si en su concepto no aparece justificada 
la necesidad de la traslación de las oficinas al edificio que se Solicite, dará 
cuenta en Consejo de Ministros, con cuyo acuerdo se resolverá la solicitud 
del Ministerio peticionario. 
Otorgada( la cesión, serán de cuenla del departamento en favor del cual se 
haya hecho todos los gastos que se originen por obras, reparaciones, trasla-
ción é instalación de las oficinas. 
Las obras de reparación y compartimiento se liarán bajo- la dirección del 
Arquitecto de la Hacienda ó de cualquier otro; pero en este caso deberá aquél 
examinar préviamente los planos y aprobarlos, con informe en que exprese 
que las obras proyectadas no afectan á las condiciones de seguridad del 
edificio. 
Art. 2.° Las solicitudes de la misma índole, ya provengan de los Gober-
nadores civiles ó de cualquiera otra autoridad ó corporación provincial, para 
la traslación de las oficinas ó de cualquier servicio público á un edificio del 
Estado, vendrán acompañadas de una memoria expresiva de las causas que 
lo justifiquen, y del proyecto y presupuesto de gastos, que formará un Arqui-
tecto. 
La solicitud, con los documentos expresados en el párrafo anterior, se re-
mitirá al Ministerio de quien directamente depende la Autoridad ó corpora-
ción peticionaria, para que éste lo verifique al de Hacienda, con las observa-
ciones que estime convenientes. 
Cuando haga la petición un Gobernador civil , la remitirá directamente al 
Ministerio de Hacienda. 
Los gastos que la ejecución de este servicio ocasione, serán de cuenta del 
Ministerio de quien dependan la autoridad ó corporación á quien se le haya 
cedido el edificio, debiendo ejecutarse las obras bajo las condiciones que ex-
presa el art. I.0 
Art. 3.° Cuando las peticiones á que se refiere el artículo anterior no 
emanen del Gobernador de la provincia, las corporaciones ó funcionarios que 
las hagan se dirigirán á esta autoridad con la Memoria, proyecto y presu-
puesto de, gastos. 
El Gobernador, después de oir al Jefe de la Administración económica, 
elevará el expediente, con su informe sobre cada uno de los puntos que con-
tenga la petición, al Ministerio de quien dependa la corporación ó autoridad 
peticionaria, y por.ésta será remitido al de Hacienda, expresando las razones 
que á su juicio aconsejen la cesión. 
Art. 4." En el caso de que las Diputaciones provinciales ó Ayuntamien-
tos hagan uso del derecho que les concede el art. 2.° de la ley, dirigirán la 
solicitud al Gobernador de la provincia, quien, después de oir á las Juntas ú 
oficinas que tengan relación directa con el servicio á que se quiera destinar 
el edificio ó terreno que se solicite y a! Jefe de la Administración económica, 
remitirá el expediente, con su informe, á la Dirección general de Propiedades, 
acompañando la tasación en venta, que harán el Arquitecto ó los peritos nom-
brados por el Jefe económico que fueren necesarios, según las circunstancias 
de la finca, puntualizándose la tasación por separado si la finca es edificio, 
el valor de la fábrica y el de solar, ó área sobre que está levantado aquél, en 
cumplimiento de lo que determina el art. 6.° de la ley. Todos los gastos, in-
clusos los de tasación, serán de cuenta del solicitante, que los abonará sin 
demora á quien corresponda. 
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Art. 5.° En las peticiones de ediflcios 6 terrenos, incoadas por los Ayun-
tamientos y Diputaciones para destinarlos á los servicios que habla el artícu-
lo 8.° de la ley, se expresará si el edificio ó terreno de que se trata se solici-
ta en arriendo ó á cánon. El Jefe de Ja Administración económica; antes de 
evacuar el informe que le pida el Gobernador, nombrará el Arquitecto ó los 
peritos que juzgue necesarios en defecto de aquél para que procedan á tasar 
eii renta y venta el edificio ó terrenos; entendiéndose que lodos los gastos, 
inclusos los de tasación, serán siempre de cuenta del peticionario. Después 
se oirá á la Junta provincial de Ventas, que propondrá el tipo del censo, y 
el Gobernador remitirá, con su informe, el expediente á la Dirección general 
de Propiedades y Derechos del Estado. Ésta dará cuenta á la Junta Superior 
de Ventas, á fin de que apruebe ó fije el censo por el cual se ha de otorgar la 
concesión. Las peticiones de. edificios ó terrenos hechas por particulares para 
alguno de los servicios que marca el arl. 2.° de la ley, seguirán los mismos 
trámites que se señalan en esta base y en la anterior, toda vez que la conce-
sión ha de ser en arrendamiento ó á cánon. 
Art. 6." Las corporaciones ó particulares que soliciten edificios ó terre-
nos para los servicios que comprende el párrafo primero del art. 4.° déla 
ley mencionada, dirigirán las reclamaciones al Jefe de la Administración eco-
nómica, quien dispondrá que se proceda á tasar en venta por el Arquitecto 
provincial ó los peritos que juzgue necesarios, se^un las circunstancias de 
la finca, el edificio ó parte de él, ó terrenos que se destinen precisa y exclu-
sivamente á los servicios que se determinan en dicho párrafo primero, para 
lo cual las referidas corporaciones ó particulares expresarán en las solicitu-
des el número de áreas ó hectáreas que necesiten. El peticionario abonará 
los gastos. Después se consultará á la Junta provincial de Ventas, tanto res-
pecto á si procede la concesión, comoirelativamente al número de plazos 
anuales en que deba hacerse el pago. Practicadas todas estas diligencias, el 
Jefe de la Administración económica remitirá el expediente, con su informe 
razonado sobre los extremos que abrace la solicitud, á la Dirección general 
de Propiedades, y ésta dará cuenta á la Junta superior de Ventas para fijar 
el número de plazos y demás que corresponde. 
Art. 7.° Para que las corporaciones ó particulares utilicen el beneficio 
que concede el párrafo segundo del art. 4.° de dicha ley es indispensable 
que, instruido expediente con arreglo á lo dispuesto en la ley de 17 de julio 
de 1836, se acompañe la órden del Gobierno declarando de utilidad y nece-
sidad las obras á que dicho párrafo segundo se refiere. Las corporaciones ó 
particulares agraciados abonarán al Estado el valor de la parte sobrante de 
los edificios ó terrenos que se hayan concedido. Este valor será el que resul-
te de la subasta pública que celebre la corporación para la venta, sirviendo 
de tipo el de la tasación pericial, ó el importe de esta última en el caso de 
qué dichos terrenos sobrantes se apliquen á otros servicios públicos por la 
corporación. El ingreso en el Tesoro, se hará por el rematante á nombré de 
la corporación ó particular, al contado ó en los plazos que por contrato se 
Hayan estipulado. La corporación ó particular agraciados cbn la^  concesión 
de que trata el párrafo segundo del art. 4.° déla ley, serán solidariamente 
responsables con el rematante del valer de los terrenos que sobraren. 
Art . 8.° Gúando una corporación haya obtenido la concesión de un edi-
ficio ó terrenos del Estado á titulo oneroso, según expresa el párrafo prime-
ro del art. 4.° de la ley, ó bien haya de reintegrar el valor en subasta ó ta-
sación de la parte sobrante j con arreglo á lo que previene el párrafo segun-
do del propio artículo, y pretenda verificar la compensación de que el mismo 
trata, se acompañará á la petición un certificado expedido por el Jefe de l n -
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tervencion de la Administración económica, en el que se haga constar la cla-
se y el importe del crédito contra el Tesoro. 
El expediente se instruirá en los términos marcados en el art. 6.°, y ter-
minada que sea su instrucción, se remitirá , con arreglo á lo prescrito en el 
art. 4,° de la ley, á la Junta Superior de Ventas y al Consejo de Estado en 
pleno. 
Art . 9.° No se hará cesión de edificio alguno sin que préviamente haya 
emitido su dictamen la Comisión de monumentos históricos y artísticos, con-
forme á lo expresamente dispuesto en el art. 7.° de la ley. 
Art. 10. Los censos ó cualquiera otro gravamen, de cualquiera clase que 
sea, á que estén afectos los edificios ó terrenos que el Estado ceda, en cum-
plimiento del art. 2.° de la ley , serán satisfechos por las corporaciones á 
quienes se haya hecho la concesión miéntras no sean redimidos. 
Art. H . Todas las concesiones de que se trata en los artículos anterio-
res, se harán única y'exclusivamente por el Ministerio de Hacienda. 
Art. 12. Otorgada la venta de un edificio, solar 6 terreno, no se dará la 
posesión de él miéntras no se acredite con la carta de pago haber hecho en 
el Tesoro el ingreso del primer plazo. La recaudación y cobranza de los sub-
siguientes, así como de la venta ó cánon anual, se realizarán en los mismos 
términos que establecen las leyes de desamortización. 
Madrid, H de enero de \ 870.— Figuerola.' 
(9 de febrero de 1870.) Onieíi destituyendo al Marqués de Benameji 
del patronato del hospital denominado déla Concepción de Burgos, y dic~ 
tándo varias disposiciones para reemplazarle. 
He dado cuenta ú S. A. el Regente del Reino del expediente instruido so-
bre incautación del edificio titulado Hospital de la Concepción, en la- ciudad 
de Burgos, y destitución del cargo de patrono que sobre él venía ejerciendo 
el Marqués de Benameji: 
Resultando que en 1562 D. Diego Bernuy, Señor de Benameji, fundó á sus 
expensas el Hospital de la Concepción, lo donó á la cofradía de la Concep-
ción con la obligación de conservarlo, bajo pena de poder ser compelida.á 
ello por justicia ó quitarlael hospital con lo más que en él hubiere edificado, 
para dedicarlo á otro uso, obra pía de hospitalidad, casa de religión ú otra 
cual pareciere : que la coí'radía vino administrando y dirigiendo el hospital 
con exactitud y sin contradicción hasta 1838, en que la privó el Juzgado por 
sentencia que iué revocada en 9 de julio, condenando en costas al; Juez: que 
el Marqués de Benameji pidió la ^reversión del hospital, y obtuvo senten-
cia á su favor en 18 de mayo de 1844, confirmada pór las de vista y revista 
de 28 de marzo y 24 de octubre de 1845, siempre con la condición de respe-
tar los usos, servidumbres y derechos que el fundador impuso al estableci-
miento : que el Marqués, á pesar de esto, destinó el edificio á posada, talle-
res, almacenes y otros usos profanos, por lo cual la Autoridad provincial le 
apremió para que lo destinase á hospitalidad ó lo dejára á disposición de 
aquella Junta de Beneficencia , y que habiendo sido ineficaces estas diligen-
cias, el Gobernador de la provincia, con audiencia de la Diputación provin-
cial acordó la suspensión del patrono, y este cuerpo pidió que se le concedie-
ra el patronato interino, con facultad de destinar el edificio á un asilo de Be-
neficencia miéntras severificára su clasificación. 
Considerando que el patrono suspenso ha defraudado completamente la 
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voluntad del fundador, destinando á objetos de especulación un edificio y unos 
bienes legados á la caridad ó á la religión : que al concedérsele la reversión 
solicitada se le impuso la obligación, que no ha cumplido, de respetarlos 
usos, servidumbres y derechos señalados en la fundación: que hay presun-
ción fundada de que se ha utilizado, no sólo de lo dejado á los pobres por 
voluntad de su predecesor, sino también de lo correspondiente á la cofradía, 
que por largos años había hecho frente á las necesidades del establecimien-
to: que cuando los patronos ó administradores de. las fundaciones piadosas 
son personas particulares, el ejercicio del protectorado que el Gobierno ejer-
ce es de vigilancia y déla intervención necesaria para que la voluntad del 
fundador tenga cumplido efecto: que constantemente ha sido excitado el 
celo de los Gobernadores civiles para que se ocupen en averiguar cuantas 
memorias, obras pias y fundaciones existen en cada provincia, que debiendo 
estar en todo ó en parte aplicadas á beneficencia , se hallan distraídas del 
objeto á que las destinaron sus fundadores; y que aquellas atorídades^ y el 
Gobierno en su caso, están facultados para suspemter y áun destituir a los 
patronos cuando cometieran faltas graves: 
Vistas las reales órdenes de 25 de marzo y 2o de setiembre de 1846,19 de 
abril de 1848, reproducida en 24 de febrero de 1851, y ley de Beneficencia 
de 20 de junio de 1849; oido el Consejo de Estado, y de conformidad con su 
dictámen, 
S. A. el Regente ha acordado lo siguiente: 
1. ° Que habiendo llegado el caso previsto en la regla 4.a del art. 11 de 
la ley de Beneficencia de 20 de junio de 1849, procede que el Marqués de 
Benamejí sea destituido del cargo de patrono del hospital titulado de la Con-
cepción de Burgos, sin perjuicio de los derechos que le asistan, que podrá 
ejercitar ante los Tribunales competentes. 
2. ° Que siendo este patronato de los que la loy califica de fenonales, es 
indispensable para cumplir lo prevenido en el párrafo tercero, regla 4.a del 
artículo 11 de la misma ley, que sea llamado, en reemplazo del actual patro-
no, el inmediato sucesor á'quien corresponde con arreglo á la fundación. 
3. ° Que antes de que éste pueda hacerse cargo del edificio de que se tra-
ta, aplicándolo al objeto de la fundación, debe excitarse e} celo de la cofradía 
de la Concepción á fin de que lo cuide por sí y lo administre como ántes de 
haber sido despojada por el Ayuntamiento y la Junta municipal de Benefi-
cencia. 
4. ° Que en caso de no prestarse á ello, ó de que no exista dicha cofra-
día, se encargue del establecimiento el patrono que reemplace al actual cuya 
destitución se propone. 
5. ° Que atendiendo á la urgencia de que se cumpla la voluntad del fun-
dador, tan desatendida y olvidada por el Marqués de Benamejí, miéntras se 
verifica el llamamiento del nuevo patrono y loma á su cuidado la adminis-
tración del hospital, es conveniente que se encargue de ella provisionalmen-
te la Diputación provincial á fin de que le de el destino que quiso el funda-
dor, sin perjuicio de los derechos que correspondan al mismo patrono, quepo-
drá entrará ejercerlos tan luégo como esté legalmente designado. 
6. ° Que entre tanto se ocupe e! Gobernador sin levantar mano en la i n -
vestigación de los bienes, derechos y acciones que pertenezcan al referido 
hospital, con vista de los inventarios, libros y demás antecedentes que exis-
tan en el Gobierno de la provincia, adonde, según parece, se remitieron al 
encargarse del hospital la referida Junta municipal de Beneficencia. 
7. ° Que se proceda á la clasificación del establecimiento según lo preve-
nido en el art. 2.° de la ley de Beneficencia de 20 de junio de 1849, sin per-
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juicio de que los bienes que aparezcan por virtud de la investigación ó pbr 
cualquier otro medio se apliquen al objeto á que fueron destinados. 
Lo que de orden de S. A. comunico á V. S. para suéonbcimiento y efec-
tos consiguientes. Dios guarde á V, S. muchos años.—Madrid 9 de'febféfó 
dM870.—Rivero. 
(25 de febrero de 1870.) Circular ie las Direcciones generales del Tesoro 
püblióo, Contabilidad de la Hacienda y Propiedades y Derechos del Estado, 
dictando reglas sobre el cobro délas obligaciones de compradores de bienet 
haciónales. 
En cumplimiento de lo dispuesto en órden de S. A. el Regente del Reino, 
fecha 3 de enero último, estas Direcciones generales han acordado comunicar 
á V. S. las prevenciones siguientes: 
1. a Que esa Administración económica, haciendo uso de todos los medios 
coercitivos que las instrucciones vigentes determinan, adopte las medidas 
más eficaces para obtener el cobro de las obligaciones de compradores de 
bienes desamortizados que hoy se hallen pendientes de pago, asi como de tas 
que no se realicen en lo sucesivo dentro de los plazos marcados al efecto. 
2. a Las obligaciones vencidas en el segundo semestre del año próximo 
pasado que no se hubieren realizado, y lasque procedentes del actual semes-
tre, dejen de satisfacerse por los respectivos compradores, se conservarán en 
poder délos cómisionados del Banco de España con objeto de que las hagan 
efectivas por virtud de las gestiones eficaces que al efecto practicará esa Ad~ 
ministracion, excéptuañrlo las que procedan de ventas ejecutadas con poste-
rioridad al Decreto de 28 de octubre dé 1868, y pueden satisfacerse por Ids 
compradores en bonos del Tesoro, las cuales se (levolverán á la Administra-
ción, recogiendo la oportuna carta de pago. 
3. a Con el mismo objeto se entregarán á dicho comisionado inmediata-
mente y facturadas por años, con la conveniente clasificación correlativa de 
enero á diciembre, las obligaciones de compradores de bienes procedentes de 
vencimientos anteriores que existan en Caja y puedan considerarse realiza-
bles, no comprendiendo en esta entrega las que, sin embargo de haber satis-
fecho su importe los compradores, vienen figurando en la existencia; las que 
procedan de fincas declaradas en quiebra y las que por cualquier otro concep-
to se conozca ya la imposibilidad de su cobro. 
4. a La entrega de estas obligaciones se formalizará por medio de tina 
data, en concepto de movimiento de fondos, remesas á la Tesorería Central, 
enviando esa Administración á la Dirección general del Tesoro uno délos 
ejemplares de las expresadas facturas que ha de contener él recibí del comi-
sionado del Banco. 
5. a Terminada que sea la entrega á los comisionados del Banco de las 
obligaciones á que se refiere la prevención tercera, á cuya Operación habrá 
dé darse toda preferencia, procederá esa Administración á facturar en los tér-
minos que ha venido practicándose hasta ahora, todas las obligaciones qué 
existan en Caja vencederas en los años de 1871 y sucesivos. 
6. a Luégo que se hallen corrientes las facturas, y comprobadas escrupu-
losamente con los pagarés que comprendan, se remitirán éstos á Ja Tesore-
ría Central, acompañados de un ejemplar de dichas facturas, enviando otro 
por el correo del mismo día á la Dirección general del Tesoro. 
7. a La data del importe de estos valores ha de formalizarse taínbieíi en 
cóflfcepto de remesas á la expresada Tesorefía Central. 
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Y 8.a Esa Administración cuidará de que no se comprenda en las factu-
ras ninguna de las obligaciones que por cualquiera de los conceptos expre-
sados en la prevención tercera no se consideren realizables en sus respectivos 
vencimientos. Del recibo de esta circular dará V. S. aviso á la Dirección ge-
neral del Tesoro. Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid 23 de febrero 
de Í870.—El Director general del Tesoro, Antonio Martínez Lage.—El D i -
rector géñeial de Contabilidad dé Hacienda pública, M. Garicio Yilla-amíl.—• 
-^El Director general de Propiedades y derechos del Estado, Estanislao Sua-
rez Inclán.—Sr. Jefe de la Administración económica de la provincia de..... 
(28 de febrero de 1870.) Circular de la Dirección general de Propiéda-
des y Derechos del Estado, sobre remisión del Bolelin de Ventas. 
Siendo muy frecuentes los casos en que por no recibirse ó por llegar con 
notable y excesivo retraso los Boletines Oficiales de Ventas de Bienes na-
cionales, anunciando subastas de fincas de mayor cuantía, deja de celebrarse 
en esta capital el correspondiente remate de las mismas, ó no pueden resol-
verse en tiempo oportuno las incidencias á que pueda dar lugar el examen 
de aquéllos, resultando por lo tanto que después tienen qué anularse los ve-
rificados en las provincias; ha acordado este Centro directivo, para cortar 
dé raíz semejantes males, que no sólo redundan en perjuicio del Estado, s i -
no de los compradores que se interesan en ellas, y del buen nombre de las 
dependencias, que los Comisionados observen puntualmente las prescripcio-
nes siguientes: 
1. a A contar desde el día 15 de marzo próximo viniente, remitirán los 
indicados Boletines á esta Superioridad, dentro de los diez días siguientes á 
la fecha del anuncio de señalamiento del de la subasta. 
2. a Si dentro también de los diez dias inmediatos al de la remisión no 
hubiesen recibido los Comisionados noticia oficial de su llegada, comunicada 
por esla Dirección general, reproducirán la remesa de los mismos, expre-
sando en la comunicación la fecha y número del oficio é índice con que ve-
rificaron la primera; y si á los cinco subsiguientes á la segunda, tampoco 
óbrase ya en su poder el indicado acuse de recibo, lo manifestarán en sucin-
to pero expresivo telegrama, citando tan sólo la subasta que lo motiva y las 
remisiones. 
3. a No se incluirán Boletines ni tratarán en ninguna comunicación á su 
remesa sino de una misma subasta, y cuando para cualquiera finca que com-
prenda su anuncio, sea necesario ó conveniente ocuparse de más particula-
res que los relativos al envío, se verificará en otra ú otras separadas para ca= 
da una, pero siempre con la mayor anticipación posible al en que deba ce-
lebrarse el remate, utilizando si surgiere él incidente, y la necesidad y la 
conveniencia lo aconsejáre y no diere tiempo al correo, ei telégrama oficial. 
Del recibo de esta circular y de quedar en cumplirla en todas sus preven*-
ciories, se servirá V. dar aviso á esta Superioridad, advirtiéndolé que aun 
cuando acordada más especialmente, por lo que interesa á fincas de mayor 
cuantía, según su contenido expresa, deberá considerarla extensiva también 
á las de menor en cuanto á la remisión de los Boletines dentro del plazo fi-
jado en la primera, por los cuales, ni se expedirá acuse de recibo, ni por 
consiguiente se reproducirá envío ni telegrafiará, por cuanto no celebrándo-
se remate en esta capital, sólo tienen por objeto el exámen, y cuando fue-
ren hdcésaríos se recilámarán en la forma ordinaria, si no hnbieren llegado. 
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Dios guarde á V. muchos años, Madrid 28 de febrero de i870.—Estanis-
lao Suarez Inclau.—Sr, Comisionado principal de Ventas de 
(4 de marzo de 1870.) Orden, que respecto de los bienes que pertenecían 
en 1855 á corporaciones sujetas á la desamortización, no es impedimento 
para la concesión del dominio útil el haber pertenecido á particulares con 
anterioridad á esta fecha. 
limo. Sr.: Vistos los tres expedientes instruidos á instancia de Ignacio 
Badiola, Joaquin de Goenaga, continuado por Ana Antonia de Alcorta y Ma-
nuel de Lete, vecinos de Azcoitia en la provincia de Guipúzcoa, solicitando 
el primero una sexta parte, otra sexta el segundo, y el último una tercera de 
la casería de Ubola y sus pertenecidos, procedente de la Beneficencia de Az-
peitia;y 
Resultando que la parte que corresponde á cada uno de los que reclaman 
no excede en renta de 1.100., pues del exámen de las escrituras aparece des-
lindada la de todos los llevadores, sin que haya cláusula alguna que indique 
mancomunidad en el arriendo: 
Resultando probado por las mismas escrituras, por la información testifi-
cal que se ha presentado, y por las certificaciones dé la Junta de Beneficen-
cia de Azpeitia, que la llevanza no ha salido de las familias de los reclaman-
tes desde fines del siglo pasado hasta la publicación de las leyes ds desamor-
tización : 
Resultando que los interesados justifican su parentesco con los colonos 
anteriores á 1800, por medio de los respectivos árboles genealógicos y par-
tidas sacramentales debidamente legalizadas : 
Considerando que, si bien es cierto que una parte del tiempo trascurrido 
desde 1800 á 1855, perteneció la expresada casería á dominio particular, la 
Junta Superior de Ventas en otros expedientes de la misma provincia, que 
se encuentran, en este caso, y muy especialmente en el de Gaspar Joaquin 
de Arana, confirmado por órden del Poder ejecutivo de 14 de mayo de 1869, 
sentó la jurisprudencia de que siempre que en el año 18S5 fueran los bienes 
de corporaciones sujetas, respecto de los suyos, á las prescripciones de las 
leyes desamortizarioras, procede la concesión del dominio útil y redención 
del directo, con tal que los colonos justifiquen la no interrumpida llevanza, 
aunque hayan pertenecido á particulares, con anterioridad á aquella fecha. 
Considerando que éste es el espíritu de la ley de desamortización; pues, 
de seguirse la doctrina opuesta que so establece en los Reales decretos-sen-
tencias del Consejo de Estado de 26 de Setiembre ele 1865 y 30 de mayo de 
1867, sería ésta contraria al art. 9 .° de la ley de 15 de jiinio de 1866, y 
en general á todas las desaraortizadoras, cuya tendencia es la de restituir a 
la clase de absolutamente libres y de propiedad particular, los bienes que 
estaban amortizados al publicarse la de I.0de mayo de 1855 ; 
S, A. el Regente del Reino, oído el parecer de V. 1., se há servido con-
firmar el acuerdo que dictó la Junta Superior de Ventas en 26 de febrero 
próximo pasado, concediendo á los expresados reclamantes el dominio útil, 
que respectivamente tienen solicitado de la dicha casería en la parte que á 
cada uno se refiere, exceptuando los terrenos que se la agregaron en los 
años de 1828 y 1830, y que se detallan en las mediciones que aparecen al 
fólio 36 del expediente"de Ignacio Badiola, al 30 vuelto del de Manuel de Le-
te,. y al 33 vuelto del de Joaquin Goenaga, hoy Ana Antonia de Alcorta, 
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Lo digo á V. I . para su inteligencia y efectos oportunos. Dios guarde á 
V. I . muchos años. Madrid 4 de marzo dé d870.—Figuerola.—Sr. Director 
general de Propiedades y Derechos del Estado. 
(7 de marzo de 1870.) Decreto declarando que los deudores por plazosde 
fincas vendidas por rentas y censos, están comprendidos en el art. 2.° de 
ta Instrucción de 3 de diciembre de 1869. 
EXPOSICIÓN. ; 
Señor: Una interpretación errónea del reglamento de 3 de diciembre úl-
timo, en la parle que define y determina quiénes deben entenderse como 
primeros y segundos contribuyentes en la cobranza de los impuestos direc-
tos , lia dado lugar á que algún Juez de Paz, suponiendo que no alcanza 
aquella denominación á los deudores de plazos de fincas vendidas por el Es-
tado que deben hacerse efectivos por la via de apremio, se haya negado á 
conceder la autorización necesaria para entrar en el domicilio del deudor á 
fin de proceder contra sus bienes. Necesario es por tanto prevenir semejantes 
conflictos, que podrían ocasionar perjuicios de consideración y de grave tras-
cendencia para el Tesoro si se dejára cundir la inteligencia,'evidentemente 
equivocada, que se pretende dar á la expresada disposición. 
El texto claro y terminante del art. 8.° de la ley de Contabilidad de 20 de 
febrero de 1850, la real órden de 7 de marzo del mismo añó, los artículos 
S2, 16o y 166 de la Instrucción de 31 de mayo de 1833, y la real órden de 
22 de setiembre de 1862, revisten de un carácter puramente administrativo 
á los procedimientos que se emplean para la cobranza de créditos liquidados 
á favor del Estado, haciendo extensivo el mismo sistema á las diligencias de 
apremio contra los deudores morosos en el ramo de Propiedades y Derechos 
del Estado. 
Con el propósito de armonizar las medidas coercitivas de qué tratan las 
instrucciones sobre la recaudación de impuestos, con lo establecido én la 
Constitución del Estado, se publicó la ley de 19 de julio último, que con-
firió á los Juébes de paz lá facultad de decretar la entrada en el domicilio del 
deudor á fin de realizar el embargo acordado en el procedimiento adminis-
trativo. 
Por otra parte, no cabe dudar que las disposiciones del reglamento de 3 
de diciembre último deben aplicarse alos que son deudores por compra de 
bienes del Estado, ó como censualistas ó como arrendattiriós de fincas de la 
misma pertenencia ; y siendo crecidos los descubiertos que, sin explicación 
alguna plausible, resultan por el ramo de Ventas de Bienes nacionales, lo 
cual no puede ménos de impulsar al Gubiérno á vigorizar la acción fiscal, 
nunca como ahora justificada, á fin de que se realicen los considerables cré-
ditos de que carece el Tesoro, el Ministro que suscribe, de acuerdo con el 
Consejo de Ministros, tiene el honor de someter á la aprobación de V. A. 
el adjunto proyecto de, decreto. 
Madrid 7 de marzo de 1870.—El Ministro de Hacienda, Laureano F i -
güerola. 
DECRETO. 
Conformándome con lo que me ha propuesto el Ministro de Hacienda, de 
^cuerdo con el Consejo de Ministros, 
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Vengo erid^preJt£\T lo siguiente : 
Artículo único. Se declaran comprendidos en el art. 2.° de la Instrucción 
de 3 de diciembre último, sobre el modo de hacer efectivos los débitos á fa-
vor de la Hacienda, á los deudores por plazos de fincas del Estado, por rentas 
y censos y por cualquier otro coacepto de la misma procedencia. 
Dado en Madrid á ,siete de marzo de rail ochocientos setenta.—Francisco 
Serrano.—El Ministro de Hacienda, Laureano Figuerola. 
(9 de marzo de 1870.) Decreto decidiendo una competencia y determinan-
do la autoridad d quien corresponde el cuidado y conservación de las cosas 
perdidas ó abandonadas. 
En el expediente y autos de competencia negativa suscilada entre el Go-
bernador de la provincia de Santander y el Juez de primera instancia de Rei-
nosa, de los cuales resulta : 
Qui! habiendo dado conocimiento el Alcalde de barrio de Soto de C^mpo 
al de Campó de Suso de haber encontrado una vaca con una cría recien na-
cida, éste dispuso que se custodiáran las reses y se anunciára la pérdida de 
ellas para que se presentára á reclamarlas su dueño en el término de 15 dias: 
Que pasado, este tiempo sin que se presentara nadie á reclamar las reses 
extraviadas, el Alcalde remitió el expediente al Juez de primera instancia, ei 
cual, de acuerdo con el Promotor fiscal, envió al Gobernador de la provincia 
los antecedentes por estimar que á las Secciones de Fomento, que represen-
taban á la Asociación .general de Ganadeu-os, correspondía entender en el 
asunto: 
Que el Gobernador, conformándose con el parecer de la Diputación pro-
vincial, se inhibió del negocio, fundándose principalmente en que no exis-
tia la representación que el Juzgado suponía de la Asociación general de Ga-
naderos, ni la provincia de Santander estaba comprendida en esta corpora-
ción; en que se trataba de bienes que eran mostrencos, y el asunto podía 
entrañar una cuestión de propiedad, y en que por Real órden de 12 de mayo 
de 1864, en un caso análogo se habia anulado el remate hecho por un Ajun-
tamiento de una res extraviada por haber reclamado su dueño, y se habia dis-
puesto que se ventiiáran en los Tribunales de Justicia las demás cuestiones 
que pudieran surgir entre los interesados: 
Que el Juez, á quien el Gobernador devolvió el expediente, también se 
declaró incompetente para entender en el negocio, apoyándose en que, según 
el art. 112 del reglamento de la Asociación de Ganaderos de 31 de marzo de 
1854, el valor de los ganados extraviados forma parte de los fondos de esta 
Sociedad , y por consiguiente no podian considerarse mostrencos los bienes 
de que se trataba, porque tenian dueño legal: 
Que el Gobernador insistió en su incompetencia, después de oir á la Dipu-
tación provincial, elevando ambas autoridades sus actuaciones á la Presiden-
cia del Consejo de Ministros para la resolución de| conflicto negativo que re-
sultaba : 
Vista la ley de 9 de mayo de 1835, promulgada el 16 del mismo mes y 
año, sobre bienes mostrencos: 
Vista la ley 2.a, tít. xxu, libro x de la Novísima Recopilación, que dice 
así: « Toda la cosa' que fuere hallada en cualquiera manera mostrenca, des-
amparada, debe ser entregada á la justicia del lugar ó de la jurisdicción que 
fuere hallada, y debe ser guardada un año; y si dueño no ptiresciere, debe 
ser dada para nuestra Cámara » : 
MAftzo m 1870. 
Yiato la ley 5-a delniisraoi título y libro, la cual dispone « que los gaaadQS 
que atraviesan de un lugar á otro, y de una cabana á otra, sean seguros y no 
se pierdan por mostrencos ó algaririo; y que si los tales ganados íueren ha-
llados en campos sin pastor, que cualquiera que los hallare los tenga de ma^ 
nifiesto en si basta 60 dias, y que los haga pregonar en los mercados acos-
tumbrados; y si los señores dellos parescieren, que les sea luego dado y en-
tregado lo, suyo, pagando la costa que hubiere hecho en los guardar »: 
Visto el art. H2 del reglamento de la Asociación general de Ganaderos, 
aprobado por Real decreto de 3i de marzo de 1854, según el cual forma 
parte de los fondos de esta corporación el valor de las reses de todas especies 
mostrencas ó extraviadas no reclamadas por sus dueños: 
Visto el art. 245 de la Constitución de 1812, vigente como ley por la de 16 
de setiembre de 1837, según el cual los Tribunales no podrán ejercer otras 
funciones que las de juzgar y hacer que se ejecute lo juzgado : 
Considerando: 
1.0 Que los Tribunales de Justicia no pueden ejercer otras funciones.que 
las de juzgar y hacer que se ejecute lojuzgado. • 
2.9 Que á las autoridadeá administrativas está, confiada la policía rural y 
urbana, y en este concepto el cuidado y conservación de las cosas perdidas ó 
abandonadas hasta tanto que las reclame su dueño, ó que trascurrido el tiem-
po señalado por las leyes haya lugar á la declaración de bienes mostreneos. 
3. ° Que sólo cuando llegue el caso de hacer semejante declaración y se 
pida por quien corresponda ó se suscite cuestión sobre la propiedad, puede 
entender en el asunto la autoridad judicial, pues solamente entonces habrá 
que decidir una cuestión de derecho, cuyo conocimiento corresponde á los 
Tribunales de Justicia. 
4. ° Que miéntras no trascurra el tiempo fijado en las citadas leyes de la 
Novísima Recopilación, y llegue el caso de hacer declaraciones de derecho 
sóbrelos bienes abandonados, no ha lugar á otros procedimientos que la cus-
todia de lo abandonado, ó su valor si no fuese de fácil conservación, lo cual 
es propio de las autoridades administrativas coraq medida de policía. 
Conformándome con lo consultado por el Consejo de Estado en pleno. 
Vengo en declarar que á la Administración corresponde entender do este 
asunto en su actual estado. 
Madrid, 9 de marzo de 1870.—vFrancisco Serrano.—El Presidente del 
Consejo de Ministros, Juan Prim, 
(23 de marzo de 1870.) Ley autorizando al Gobierno para negociarlos 
bonos del Tesoro del empréstito de 28 de octubre de 1868. 
D. Francisco Serrano y Domínguez , Regente del Reino por la voluntad de 
las Córtes Soberanas; á todos los que las presentes vieren y entendieren, sa-
lud : Las Córtes Constituyentes de la Nación española, en uso de su sobera-
nía, decretan y sancionan lo siguiente : 
Artículo 1.°" Se autoriza al Gobierno para negociar los bonos del Tesoro 
del empréstito de 28 de octubre de 1868 que tiene actualmente en cartera, 
los existentes en la Caja de Depósitos como garantía colectiva de imposicio-
nes particulares, y los de los Ayuntamientos y Diputaciones que lo solicita-
ren y no les haya tocado la suerte de amortización. 
Esta negociación se hará en firme y en una sola operación. 
Art. 2.° El producto de la misma, en cuanto á los bonos de' los Ayunta-
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mientosy Diputaciones, se aplicará á cubrir íespeclivaraénte sus atenciones 
en la cantidad estrictamente necesaria á enjugar el déficit que en cada pre-
supuesto provincial ó municipal hayan dejado los ejercicios de 1868 á 69 y 
de 1869 á 70 por gastos ordinarios y extraordinarios de los Ayuntamientos y 
Diputaciones, y las Obligaciones atrasadas correspondientes á dichos ejerci-
cios.; •''í*^!: • ÍU\ [) : ' i- •(?JúhrAáii\vy 
Los Ayuntamientos y Diputaciones^ que no necesitaren el todo ó parte del 
producto de la negociación, tendrán derecho á que se les conserve en la Caja 
de Depósitos, y á percibirle con arreglo á lo prescrito en los decretos de 28 
de octubre y 15 de diciembre de 1868. 
Si los Ayuntamientos y Diputaciones solicitaren el producto de sus bonos 
con anterioridad á las fechasen que deban cobrarlo según los decretos cita-
dos, sólo lo percibirán al tipo de la negociación autorizada por esta ley. 
Art. 3.° El.Gobierno entregará á la Caja de Depósitos, en el acto de reci-
bir los bonos, el valor de los mismos al tipo de negociación, y la Caja cubrirá 
desde luéyo el importe de los resguardos, procediendo por el órden de me-
nor á mayor valor de las cantidades depositadas. 
La diferencia que resultáre en favor de la Caja la entregará el Gobierno al 
finalizar la operación. 
Art. 4.° El producto de los bonos pertenecientes ál Tesoro se aplicará á 
la extinción del déficit de los ejercicios de 1868 á 69 y de 1869 á 70. 
Art. 5.° Queda facultado el Gobierno para vender en pública subasta, y 
con las condiciones que préviamente acuerden las Córtes, las minas de Rio-
tinto, y para verificar una operación de crédito en' metálico sobre las minas 
de Almadén y salinas de Torrevieja. 
Art. 6.° El Gobierno dará cuenta á las Córtes, en el preciso término de 
dos meses, del uso que haya hecho de la autorización que se le concede por 
la presente ley, y de las medidas que haya adoptado para el cumplimiento 
de las prescripciones contenidas en la misma. 
Art. 7.° En el propio término de dos meses presentará el Gobierno á las 
Córtes un proyecto de ley, acompañado de una Memoria sobre el estado ge-
neral de la Hacienda, para cubrir el déficit de los ejercicios de 1869 á 70 y 
1870 á 71 en la parte que no alcance á cubrirlo el resultado de esta opera-
ción. 
De acuerdo de las Córtes Constituyentes se comunica al Regente del Rei-
no para su promulgación como ley. 
Palacio de las Córtes, veintidós de marzo de mil ochocientos setenta.— 
Manuel Ruiz Zorrilla, Presidente.—Manuel de Llano y Persi, diputado Se-
cretario.—Julián Sánchez Ruano, diputado Secretario.-Francisco Javier 
Garratalá, diputado Secretario. 
Por tanto: -
Mando á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gobernadores y demás Au-
toridades, así civiles como militares y eclesiásticas, de cualquier clase y dig-
nidad, que lo guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar en todas sus 
partes. 
Madrid, veintitrés de Marzo de mil ochocientos setenta.— Francisco Ser-
rano.— El Ministro de Hacienda, Laureano Figuerola. 
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(di de Octubre de i8%0.) Ley sobre supresión dé vinculaciones, resta-* 
hUcida por Real decreto de 30 áe agosto de 1836'í/•9lISÍíí 801 íi oJóaqaei 
Las Córtes, después de haber observado todas las formalidades prescritas 
por la Constitución, ímn decretado lo siguiente: 
Artículo t.0 Quedan suprimidos todos los mayorazgos, fideicomisos, pa-
tronatos y cualquiera otra especie de vinculaciones de bienes raíces, mue-
bles , semovientes, censos, juros, foros ó de cualquiera oirá naturaleza, los 
cuáles se restituyen desde adora á lá'clasé de átsolutameñtb libres. 
Art, 2.° Los poseedores actuales de las Vihculációñés suprimidas en el 
artículo antefior podrán desde lúégo dispóner'libreiriéihte como propios de 
la milád de los bienes en que aquéllas consistierén ; y después de su muer-
te, pasará la otra miíátl al que debia suceder inmédiátarhenté en el mayo-
razgo, si subsistiese, para que pueda también disponer dé ella libremente 
como dueño. Esta mitad, ique sé reservá el sucesor inmediato, no será nun-
ca responsable á las deudas cohtraidás ó que se córitraigan por el poseedor 
"íctÜSR9008 of ü& ®w? fxmmm v ammtqvmi eh emúiimm m 6 «coii* 
Art. 3.° Para que pueda tener efecto ¡o dispuesto etí el artículo prece-
dente, siempre que el poseedor actual quiera eíiájenar el todo ó parte'd'f'su 
mitad dé bienes vinculados hasta ahorá' j se liará formal tasación y división 
de todos ellos cóh rigurosá igúáldad, y" con ititervencion del sucesor inriié-
diaio; y si éste fuera desconocido , ó se hállá&e bajo la patria pbteslád del 
poseedor actual, intéívendrá en su nombre el Procurador Síndico del pue-
blo donde resida el poseedor, sin exigir por esto derechos ni emolumento 
alguno/Si faltasen'fós requisitos expresados, será nuló' el contrate de ena-
jenación qiíé!téé ISIl ípiF,? ^ "9 I1V ?/ Kfti( . '& f18 fií'P sorrtKvitr-giiUnaim-
Art. 4.° En los'fideicomisos familiares, cuyas rentas se distribuyen en-
tre los parientes del fundador, áuri^ué seah'de lineas diférentés, se hará, 
desde luego, la tasación y repártimiehto dé los bienes del fideicomiso entre 
los actúales perceptores de las léntaS á proporción de lo que perciban, y con 
intervención de todos ellos; y cada uno-on lá parté de bienes qué .lé loque, 
podrá disponer libremente de la mitad, reservando la otra al-sucé'ádr inmedia-
to pára'qué haga lo miisrao con enteró arreglo'á lo bréséripto en el artícu-
•¿(¡¡fifysatrti 89io^ 9DO^ aol níibnoJ noiOB8U# Icosi 0 í g ^ b ^ p s a ^ oimma 
Art. 5." En los mayorazgos, fideicomisos ó patronatos élecíivos, cuando 
la elección és absolutameríte libré/ podrán los poseedores "áclüáles disponer, 
desde lüégo, comó duéüos deltodó de los bieriés ; pero si la 'éiéééióh debiese 
recaer precisamente entre personas de una familia ó comunidad, dispon-
drán1 lós poseedores de sola lá mitad , y reservarán íá otra 'pára que haga 
lo propio el sucesor que sea elegidó, liáciéndosé, c'ón intervencion del pro-
curádóf Sindicó , la tá^áción ^^ivi^óti'pfé^dbWefl 'el^IéUlb 3?* , 
s'ri 'iBlnoíJ'iíjq OÍ9O1 loq fjup as aoloonq o aeiomvwq acl ca 9üp cicq afijgao 
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Árt. 6.° Asi en ei caso de los dos precedentes artículos, como en el del 
segundo, se declara que en las provincias ó pueblos en que por fueros par-
ticulares se halla estafclecida la comunicación en plena propiedad de los bie-
nes libres, entre los cónyuges, quedan sujetos á ella de la propia forma los 
bienes hasta ahora vinculados, de que como libres puedan disponer los po-
seedores actuales , y que existan bajo su dominio cuando fallezcan. 
Art. 7.° Las cargas, así temporales como perpétuas, á que estén obliga-
dos en general todos los bienes de la vinculación sin hipoteca especial, se 
asignarán con igualdad proporcionada sobre las fincas que se repartan y d i -
vidan , conforme á lo que queda prevenido , si los interesados, de común 
acuerdo, no prefiriesen otro medio. 
Art . 8.° Lo dispuesto en los artículos 2.°, 3.0> 4.° y 5.° no se entiende 
con respecto á los bienes hasta ahora vinculados , acerca de los cuales pen-
dan en la actualidad juicios de incorporación ó reversión á la nación, tenu-
ta, administración, posesión, propiedad, incompatibilidad, incapacidad de 
poseer, nulidad de la fundación, ó cualquier otro que pouga enduda el de-
recho de |os poseedores actuales. Éstos., en tales casos , ni los que le suce-
dan, no podrán disponer de los bienes hasta que en última instancia se de-
terminen á; su favor en propiedad los juicios pendientes, los cuales deben 
arreglarse á las leyes dadas hasta este dia ó que se dieren en adelante. Pero 
se declara , para evitar dilaciones maliciosas, que si el que perdiese el plei-
to de posesión ó tenuta no entablase el de propiedad dentro de cuatro meses 
precisos, contados desde el dia en que se le notificó la sentencia, no tendrá 
después derecho para reclamar, y aquel en cuyo favor se hubiese declarado 
la tenuta ó posesión será considerado como poseedor en propiedad, y podrá 
usar de las facultades concedidas por el artículo 2 . ° ' 
Art. 9.° También se declara que las disposiciones precedentes no perju-
dican á las demandas de incorporación y reversión que en lo sucesivo de-
ban instaurarse, aunque los bienes vinculados hasta ahora hayan pasado, 
como libres, á otros dueños, 
Art. 10. Entiéndase del mismo modo que lo que queda dispuesto es sin 
perjuicio de los alimentos ó pensiones que los poseedores actuales deban 
pagar á sus madres viudas, hermanos, sucesor inmediato ú otras personas, 
con arreglo á las fundaciones, ó á convenios particulares, ó á determinacio-
nes en justicia. Los bienes hasta ahora vinculados, aunque pasen, como libres, 
á otros dueños, quedan sujetos al pago de estos alimentos y pensiones 
miéntras vivan los que en el dia los perciben, ó mientras conserven el de-
recho de percibirlos, excepto si los alimentistas son sucesores inmediatos, 
en cuyo caso dejarán de disfrutarlos luego que mueran los poseedores ac-
tuales. Después cesarán las obligaciones que existan áhora de pagar tales 
pensiones y alimentos; pero se declara que si los poseedores actuales no in-
vierten en los expresados alimentos y pensiones la sexta parte líquida de las 
rentas del mayorazgo, están obligados á contribuir con lo que quepa en ella, 
para dotar á sus hermanas y auxiliar á sus hermanos, con proporción á su 
número y necesidades; é igual obligación tendrán los sucesores inmediatos 
por lo respectivo á la mitad de bienes que se les reservan. 
Art. H . La parte de renta de las vinculaciones que los poseedores actua-
les tengan consignadas legítimamente á sus mujeres para cuando queden 
viudas, se pagará á éstas miéntras deban percibirlas, según la estipulación, 
satisfaciéndose, la mitad á costa de los bienes libres que deje su marido, y 
¡a otra mitad por la que se reserva al sucesor inmediato, 
Art , 12¿ También se debe entender que las disposiciones precedentes no 
obstan para que en las provincias ó pueblos en que por fuero particular se 
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suceden los cónyuges uno á otro en el usufructo de las vinculaciones por 
via de viudedad , lo ejecuten así los que en el dia se hallan casados por lo re-
lativo á los bieñes de la vinculación, que no hayan sido enajenados cuando 
muera el cónyuge poseedor, pasando después al sucesor inmediato la mitad 
íntegra que le corresponde, según queda prevenido. 
Art. 13. Los títulos, prerogativas de honor, y cüaquiera otras preeminen-
cias de esta clase que los poseedores actuales de vinculaciones disfrutan, 
como anejas á ellas, subsistirán én el mismo pié, y seguirán el orden dé su-
cesión proscripto en las concesiones, escrituras de fundación ú otros docu-
mentos de su procedencia. Lo propio se entenderá por ahora con respecto á 
los derechos de presentar para piezas eclesiásticas ó para otros destinos, 
hasta que se determine otra cosa. Pero si los poseedores actuales disfrutasen 
dos ó más grandezas de España ó títulos de Castilla, y tuviesen más de un 
hijo, podrán distribuir entre éstos las expresadas dignidades, reservando la 
principal para el sucesor inmediato. 
Art. 14. Nadie podrá en lo sucesivo, aunque sea por via de mejora, ni 
por otro titulo ni pretexto, fundar mayorazgo, fideicomiso, patronato, ca-
pellanía, obra pía, ni vinculación alguna sobre ninguna clase de bienes ó 
derechos, ni prohibir directa ó indirectamente su enajenación. Tampoco 
podrá nadie vincular acciones sobre bancos ú otros fondos extranjeros. 
Art. 13. Las iglesias, monasterios, conventos y cualesquiera comunida-
des eclesiásticas, así seculares cOmo regulares, los hospitales, hospicios, ca-
sas de misericordia y de enseñanza, las cofradías, hermandades, encomien-
das y cualesquiera otros establecimientos permanentes, sean eclesiásticos ó 
laicales, conocidos con el nombre de manos muertas, no puedan desde aho-
ra en adelante adquirir bienes algunos, raíces ó muebles, en provincia alguna 
de la Monarquía, ni por testamento, ni por donación, compra, permuta, 
decomiso en los censos eníitéuticos, adjudicación en prenda pretoria ó en 
pago de réditos vencidos, ni por otro título alguno, sea lucrativo ú oneroso. 
Art. 16. Tampoco puedan en adelante las manos muertas imponer ni ad-
quirir por título alguno capitales de censo, de cualquiera clase, impuesto so-
ore bienes raíces, ni impongan ni adquieran tributos ni otra especié de gra-
vámen sobre los mismos bienes, ya consista en la prestación de alguna can-
tidad de dinero ó de cierta parte de frutos, ó de algún servicio á favor de 
la mano muerta, y ya en otrasresponsiones anuales. Lo cual presentan las 
Cortes á S. M. para que tenga á bien dar su sanción. 
Madrid 27 de setiembre de 1820.—El Conde de Tóreno , presidente.— 
Juan Manuel Subrié, diputado secretario.—Marcial Antonio López, diputa-
do secretario. 
(16 de Mayo de 1835.) Ley sobre adquisiciones de bienes á nombre del 
Estado, y supresión del juzgado de Mostrencos. 
Doña Isabel I I , por la'gracia de Dios, Reina de Castilla, etc., y en su real 
nombre Doña María Cristina de Borbon, como Reina gobernadora durante la 
menor edad de mi excelsa hija, á todos los que las presentes vieren y enten-
dieren, sabed: 
Que habiendo juzgado conveniente al bien de estos Reinos presentar á las 
Córtes generales, con arreglo á lo que previene el artículo 33 del Estatuto 
Real, un proyecto de ley relativo á las adquisiciones á nombre del Estado, y 
habiendo sido aprobado dicho proyecto de ley por ambos Estamentos, ci/tno 
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á continuación so expresa, he tenido á bien, después de oir el diciámen del 
Cpcs^jo de.Gobjeriip y derde'.Ministros;'darle Ja.^áncioñ reaK'". 
Las Cóf-tes generales del Reino, después de haber examinado con el debido 
délcnimiehto, y observado todos jos trámites y formalidades presentasen el 
asunto relativo á lasadquisiciones á nombre del Estado, que por órden de 
"V. ¡VI. de,20(;de Octubre del año último, y conforme con, lo prevenido, en los 
artículos 30 y 33 del Estatuto Real, se cometió á su exámen y deliberácion} 
presentan .respetuosamente á V. M. el siguien te proyecto de ley para que 
V. :M. se .digne, s,i jo tuyi^se .á. bien, ¿arle la sancionreal: 
Artículo d.0 Correspondeo a! Estado los bienes semovientes, niuébles é 
inmuobles, derechos y prestaciones siguientes: 
i.0 Los que estuvieren vacantes y sin dueño conocido por no pdséerlps 
individuo ni corporación alguna. 
2. ° Los buques que por naufragio arriben á las costas del reino, igual-
mente que ios cargamentos, frutos, alhajas y demás que se halláre en ellos, 
luego que pasado el tiempo prevenido por las leyes, resulte no tener dueño 
^BS^W^B';dHio i niim'm 'Vfííiy1 niíiioi/ nfi^RltWiV*" ,' ','',>H ™J0 PM 
3. ° En igual forma lo que la mar arrpjáre á las playos, sea ó nó procedente 
de' buques que hubiesen naufragado, cuando resulíe no tener dueño cono-
Se exceplúai: de esta regla los productos de íá misma mar y los efectos que 
las leyes vigentes conceden al primer ocupante, ó á aquel que los en-
cuentra. 
4. ° La mitad de los tesoros, ó sea de las alhajas, dinero ú otra cualquiera 
cosa de valor, ignorada ú ocultada, que se hallen en terrenos pertenecientes 
al Estado, obseryándose en la distribución de los que encuentren en propie-
dades de parliculares, Jas disposiciones de la ley 45, título 28, partida 3.a 
. Lasminas de cualquiera especie continuarán sujetas á la legislación parti-
cular de|, ramo. . A.-piJ.' \ 
Art. Ji.° Correspohiíen al Estado los bienes dé los que mueran ó hayan 
muerto intestados sin dejar personas capaces de sucederles con arreglo á'ias 
leyes vigentes. 
A falta de, dichas personas, sucederán con preferencia al Estadu : 
1. ° Los hijos naturales legalmente reconocidas y sus desceridientes por lo 
respsctivo á la sucesión del padre, y sin perjuicio del derecho preferente que 
tienen los mismos para suceder á la madre. 
2. ° ;E1 cónyuge no separado por demánda de divorcio contestada ol tiem-
po del falieeimiento, entendiéndose que a su muerte deberán volver los bie-
nes raíces de abolengo á los colaterales. 
3. ° Los colaterales desde el quinto hasta el décimo grado inclusive, cem-
putados civilmente al tiempo de abrirse la sucesión. 
Art. 3..° También corresponden al Estado los bienes detentados ó poseidos 
sin título legítimo, ios cuales podrán ser reivindicados con arreglo á las le-
yes comunes. 
¡, Art. 4.° En esta reivindicacion incumbe al Estado probar que no es due-
ño legítimo el poseedor ó detentador, sin que éstos puedan ser compelidos á 
la.exhibición ,de títulos, ni inquietados eri |a posesión hasta ser, vencidos en 
juicio. 
Art. 5.° El. Estado puede,i por medio de la accipn competente, reclamar 
como suyos^de cualquier particular ó corporación en cuyo poder se hallen, 
y en donde quiera que estuvieren, los bienes expresados en los artículos an-
teriores. (rrjfi;|'p'-f ¿o.-m,- Un v 'J oh nt'¡Vv^n o j ! ' t h '^¡Ll^T-'t^ ',..n-«. f/J-
Art. 6.° Los bienes que por no poseéríós ni detéritaríós persona ni cor-
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poraeiem al^una^carecieren^e;dueíi.o:conocldn!;.s^. ocuparán desdo luégp A. 
nombre de! Estado, pidiendo la posesión real corporal ante el Juez conipe-
tenle, que la n)andíirá dar en la forma ordiuíiria. nA 
Art. 7.° Los buques que naufragaren, sus cargamentos y domas que.en 
ellos se encontrare, y las cosas que la mar arroja sobre sus piab as, según Jo 
expresado en los párrafos sesundo y tercero del artículo prjii;ero, serán 
también ocupados á nombre del Estado, á quien se entregaran, previo ia-
veiiliino y justiprecio de todo, y quedando responsable á las rcchuniicioncs 
de:!.ereero, sio perjuieio de la recurnpensíi ó derechos que con arregla á las 
disposiciones que rigieren adquieran los que contribuyen al salvamento del 
buque ó rnercaderías. ; 
Art. 8.° La sucesión intestada á favor del Estado se abre por la niuortp 
natural. También se abrirá por la muerte civil en el caso de que esta pena, 
con 'odos sus efectos, llegue á.eslablocersc por nuestras leyes. 
Art. 9.° En los casos.en que la sucesión intestada peiienezra al Estado, 
el.representante, de éste podrá pedir al Juez competente ja. .segura custodia, 
iiiventirio, justiprecio de los bienes, y su posesión sin perjuicio de tercero, 
que se !e dará en la forma ordinaria, corriendo después e! juicio universal 
sus ulteriores trámites. 
Art. 10. Todas las reclamaciones y adquisiciones á nombre del Estado 
quedan síijctas, desde la promulgación de esta ley, á los principios y formas 
ib ! derecho común, bien sea por ocupiicion ó por acción deducida en los 
juicios universales de intestados, ó por reclamación centra ios delenladore^ 
sin dereciio. 
Art. I I . La prescripción, con arreglo á las.leyes ccmimes, excluye las ac-
ciones del litado, y cierra la puerta á sus redamaciones contra Jos bienes 
declarados de su pertenencia en esta ley, 
Art. Í2 . La prescripción en igual forma legitima irrevocablcrneníe las 
adquisiciones bechas á nombre del Estado. 
Art. 13. Los bienes adquiridos youese adquirieren como mostrencos á 
nombre del Estado, quedan adjudicados al pago de la .Uend i pública, y serán 
uno de los arbitrios perniiinentes de la Gaja de Amortización. 
Art. 14. Xa Dirección, de los ramos de ainoriizacion,, como interesada en. 
la conservación y aumento de las adquisiciones que le proporciona esla ley, 
adoptará.las medidas que estime convenientes para promover su descubri-
miento, oiupacioa ó reclamación. 
Art. 15. La misma Dirección responderá de los gravámenes y obligacio-
nes de justicia afectas á las fincas que adquiriere por la presenté ley. 
Art, 16. Hesponderá también á las acciones que con arreglo á la¿ leyes 
comunes se entablaren contra los bienes que hubiere adquirido, y á la in -
demnización* y saneamiento de los compradores en la forma establecida por 
derecho^ En iino y otro caso sólo responderá de la cantidad líquida que, liu-r 
Idere ingresado en arcas. 
Art. 17, Todos los juicios sobre la materia de la, presente ley son de la 
atribución y conocimiento de la jurisdicción Real ordinaria, y las accionessp 
intentarán ante el Juez del partido donde se hallaren los bienes que se re-
clatnéUüiH'; JJC-V ••xmisnib ohir,-^ cd o? mnbwnadoB M W / Í rd beS&üM tíH 
Art. 18. Ningún particular podrá ejercitar las acciones que sobróla ma-
teria de esta ley correspondan al Estado. 
Art. 19. Los promotores fiscales en primera instancia , y los Fiscales de 
las Audiencias v Tribunales Supremos en las ulteriores, de acuerdo pon c-\ 
Director de los ramos de Amortización, ó sus delegados, sostendrán las ad-
quisiciones hechas á nombre del Estado, y también incoarán y proseguirán 
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las demandas de reivindicación y demás que correspondan al Estado en vir-
tud de esta ley. 
Art. 20. Queda abolida la jurisdicción especial conocida con el nombre de 
Mostrencos, y la subdelegacion general de este ramo y sus dependencias. 
Art. 21. Los empleados con sueldo, así de la subdelegacion general y su 
tribunal, como de las subdelegaciortes inferiores y sus juzgados, quedan ce-
santes con el haber que les corresponda según clasificación. 
Art. 22. Los pleitos pendientes en la Subdelegacion general y en las sub-
delegaciones de partido se continuarán y fallarán con arreglo á las disposi-
ciones de esta ley. 
Art. 23. Los fiscales ó promotores respectivos, á quienes desde luégo se 
pasarán los pleitos pendientes, bien procedan de denuncia ó de oficio, los con-
tinuarán á nombre del Estado, ó promoverán el sobreseimiento si no encon-
traren méritos bastantes para su prosecución, en cuyo casó se declara fene-
cido el litigio y en libertad la finca 6 efectos reclamados. 
Art. 24. Para que el desistimiento de los Promotores fiscales surta los 
efectos que se indican en el artículo anterior, precederá el consentimiento y 
conformidad del fiscal de la audiencia del territorio; y tanto en este caso como 
en el artículo anterior, deberá proceder allanamiento por escrito del Director 
de los ramos de amortización ó sus delegados en las provincias. 
Ar. 25. Los pleitos pendientes en la Subdelegacion general se pasarán 
inmediatamente á la Real Audiencia de Madrid, para los fines indicados, y 
los que penden en las subdelegaciones inferiores á los juzgados ordinarios 
del partido donde radiquen los bienes. 
Art. 26. Quedan derogadas todas las leyes, ordenanzas ¿instrucciones 
sobre mostrencos. 
Sanciono y ejecútese.—Yo la Reina gobernadora.—Está rubricado déla 
real mano.—En Aranjuezá 9 de Mayo de 1835.—Como Secretario de Esta-
do y del Despacho Universal de Gracia y Justicia de España é Indias, Juan de 
la Dehesa. 
Por tanto mando y ordeno que se guarde, cumpla y ejecute la presente 
ley como ley del Reino, promulgándose con la acostumbrada solemnidad, 
para que ninguno pueda alegar ignorancia, y ántes bien sea de todos acatada 
y obedecida. 
Tendróislo entendido, y dispondréis lo necesario á su cumplimiento.—Está 
robricadode la real mano.-En Aranjuezá 16 de Mayo de 483S.—A Don 
Juan de la Dehesa. 
(31 de Mayo de 1837.) Ley declarando en estado de redención todas las 
cargas ó rentas exigidas con titulo de foro, mfitéusis ó de arrendamiento, 
cuya fecha sea anterior ataño 1800, que se pagaban por posesiones, case-
ríos, tierras, cotos ó lugares pertenecientes a las Comunidades y Monaste-
rios extinguidos de ambos sexos. 
Su Majestad la Reina Gobernadora se ha servido dirigirme con esta fecha 
el Real dfecreto siguiente: 
Doña Isabel II, por la gracia de Dios y por la Constitución de la Monarqu 'a 
española. Reina de las Españas, y durante su menor edad, la Reina viuda 
Doña María Cristina de Borbon, su augusta, madre, como Gobernadora del 
Reino, á todos los que las presentes vieren y entendieren, sabed que las Cór« 
Jes han decretado lo siguiente: 
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Las Córtes, usando de la facultad que se les concede por la Constitución, 
han decretado : 
Artículo 1.° Se declaran en estado de redención, con arreglo á lo dispues-
to en el Real decreto de S de Marzo de 1836, y demás determinaciones y 
aclaraciones posteriores, todas las cargas ó rentas exigidas con título de foro, 
éntiíéusis ó de arrendamiento, cuya fecha sea anterior al año de 1800, que 
se pagaban por posesiones, caseríos, tierras, cotos ó lugares pertenecientes! 
á las comunidades y monasterios extinguidos de ambos sexos. 
Art. 2.° Los llevadores de estas posesiones tendrán derecho y serán invita-
dos para la redención por medio de los Boletines oficiales, que se circularán 
con profusión por todas las jurisdicciones, pueblos y distritos; y si á los seis 
meses, contados desde laiecha de esta invitación, no se presentasen á mani-. 
festar que están prontos á verificar la redención, se subastarán los capitales y 
sus rentas en la forma que está prevenida, adjudicándose al mejor postor. 
Art. 3.° El pago del capital que se fije para laredencioñ, se verificará ens 
el término de cuatro años, ó sea por cuartas partes al fin de cada uno, en tí-
tulos del jjuatro ó cinco por ciento, ó su equivalente en metálico, con arre-
glo álos precios que dicho papel tenga en la Bolsa de Madrid el dia en que 
debía verificarse el pago. 
Art. 4.° Lo dispuesto en los artículos anteriores se entenderá siempre que. 
los arrendamientos de largo tiempo sobre que versan, y de los cuales debe 
haber una razón exacta en las oficinas del Crédito público, no excedan de 
1.100 reales anuales. 
Art. S.0 El Gobiernodispondráy circulará una instrucción sobre las bases; 
de este decreto y demás disposiciones á que se refiere, para su más pronta y 
clara ejecución; de modo que ni los particulares interesados, ni la Nación, 
sufran de sus resultas perjuicios de ninguna especie. 
Art. 6.° No serán extensivos los beneficios del presente decreto á los i n -
dividuos que, estando en la facción, no se presenten á las autoridades legí-
timas en el término de quince días, contados desde la publicación en los 5o-
letines oficiales. 
Palacio de las Córtes 28 de Mayo de 1837.--Martin de los Heros, Presi-
dente.—Francisco Ferro Montaos, Diputado Secretario.—Mauricio Cárlos de 
Onis, Diputado Secretario. 
Por tanto mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gobernado-
res y demás autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas, de cual-
quiera clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar 
el presente decreto en todas sus partes. Tendréislo entendido para su cum-
plimiento, y dispondréis se imprima, publique y circule.—Yo la Reina go-
oernadora.—En Palacio á 31 de Mayo de 1837.—A D. Juan Alvarez y Men-
di/ibal.—De Real órden lo comunico á V. S. para su intéligencia y efectos 
correspondientes.—Juan Alvarez y Mendizábal.—Sr. Director general de 
Rentas y arbitrios de amortización. 
(31 de mayo de 1837.) Real órden sobre supresión de juntas ó ayunta-
mientos generales de Universidades. 
En 8 de noviembre último se comunicó por este Ministerio al jefe político 
de Soria la Real órden que sigue. 
He dado cuenta á S. M. la Reina Gobernadora del expediente instruido á 
consecuencia de las exposiciones hechas por Caliste Fernandez y Luis Valero 
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en representación de la Universidad de la tierra de Sa^ Pedro.Manríque^y 
por los Alcaldes de los pueblos de ia jurisdicción de Caracena,en solicitud de 
que se suprima la Jimia encargada del Gobierno Municipal de á'qtiéla y que 
sus individuos y los del Ayuntamiento general de ella ceaen en el ejercicio 
de sus ;fu nciones: 
Eoleracla S. M. igualmenle que de otro expediente formado á instancia de 
D. Juan Antonio Pinilla y Francisco Diez, representantes de cuatro de los 
cinco sexmos de que se compone la Universidad de la tierra de Suria, solici-
taiulo la cesación de los individuos que actualmente forman la Junta de Go-
bierno, y qué la elección de ésta se verifique con arreglo á la Real provisión 
expedida en 23 de junio de 1802, quedando sin efecto el rcglameiilo aproba-
do en 16 de junio de 1834; conformándose S . M . con loque expuso el su-
primido Consejo Real de España é Indias; teniendo presente que restablecida 
en vigor ja ley de Córtes de 3 de febrero de 1823, corresponde que se formen 
ayuiitamienlos en lo^ pueblos que deban tenerlos con arreglo á dicha ley y á 
la C'óíistilücion política de la Monarquía; y considerando por lo tanto innece-
sarias y gravosas la existencia, no sólo de las citadas Universidades y Ayun-
tamientos generales dé San Pedro Manrique, G racena y otros, sino también 
la de la Junta ó Universidad dé los ciento cincuenta pueblos de la tierra, 
cuxas atribuciones deben hoy confiarse á los Ayuntamientos y diputaciones 
provinciales; se lía servido S. M. resolver: 
1. ° Qué se supriman las Juntas ó Ayuntamientos generales de Universi-
dades de tierra de San Pedro Manrique," Caraceua y cualquiera otra de esta 
ciase que seMíaile establecida en esa provincia. 
2. " Que con arreglo á las órdenes vigentes se ena jenen sus Propios, para 
redimir lós censos que sobre sí tienen, emplear el resto en beneficio de los 
pueblos, y el repartimiento entre ellos mismos y con igual destino de las exis-
tencias de sus Peritos. 
3. ° Qué V. S. cuide de que se ejecute esta disposición, y también de que 
fwra la íórmacion de los nuevos Ayuntamientos en los pueblos en que dt-ba laberlns según ia ley vigente, se proceda con acuerdo de la diputación pro-
vincial y con sujeción á la misma ley. 
4. ° Que igualmente se suprima la Junta de la Universidad general de los 
ciento cincuenta pueblos do la tierra, recogiéndose sus papeles y documen-
tos en él archivo de esa jefatura política. 
Y íuiahnente, que V. S., oyendo á I . diputación provincial, informe sí entre 
las atribuciones que tenía la citada Junta^ hay alguna cuyo desempeño no 
pueda completamente caber en el de las ordinarias funciones que á los ayun-
tamientos en sus localidades, yá la s diputaciones provinciales en sus casos, 
están designadas en la Constitución política de la Monarquía y demás leyes 
vigentes.' . f J i i m m t i t y osfcrj ¡mH sCMs'vrf.-
Y habiéndose servido S. M. mandar que dicha resolución sirva de regla ge-
neral para los casos de igual naturaleza, lo digo á V. S. de su Real órden para 
los efectos consiguientes—Madrid 31 de mayo de 1837.—Pila. 
(14 de febrero de Í843.) Orden mandando que los instrumentos públicos 
pertenecientes á los bienes del Eitado sean registrados y tomada razón en los 
o/icios dé hipotecas. 
Hecho cargo S. A. el Regente del reino de lo manifestado por V. S. en 
consulla de 19 de diciembre último acerca de la necesidad dd que se prorogue 
el plazo prefijádo en la Real orden de 24 de agosto próximo pasado para la 
toma de rázon en los óíicios de hipotecas do las escrituras de. pertenencias 
que correspondieron aj clero secular y regular, de feclja anterior al año de 
1768; se ha servido mandar que los inslriiinentos públicos pertenecientes á 
los bienes del Estado, que carezcan de este requisito, sean registrados y to-
mada fazon en los oíicios de hipotecas en cualquier tiempo que se presentan. 
De órdeu.de S. A. lo digo á V. S. para sú inteligencia y efectos corrés-
poiidicníes. . ir2K. ^ , ^ 6 ^ ^ t t l f V ' . 7 '^ 
Dios guarde á V. S., muchos años. Madrid 14 de febrero de f843.— Cala-
trava.—Sr. Administrador general de Bienes nacionales. 
6 f | I p marzo dé 1843.) Decreto fijando el verdadero sentido delas vi-* 
rtds excepciones que comprende elart. 6.° de la ley de 2 dé setiembre de 
Í H \ acerca de los'bienes de prebendas, benefieios, capeUanias' ó fundación' 
dé'jhtronatós familiares: 
Artículo 6.° Miéntras las Cortes determinan lo más conveniente sesuspen* 
derá asimismo i'a.emijenacion de las rentas que se pagaban al clero secular 
con título de censos, foros, eníitéiisis ó arreiidamienlos anteriores al año de 
1800, y también ia^ que, impuestas sobre bienes de particulares ó cuerpos 
extraños al clero, se pagaban á éste con destino preciso al cumplimiento de 
misas, aniversarios y otras cargas piadosas. 
(Ib de marzo de 1843.) Real orden disponiendo que no pueda usarse de 
la via contenciosa sin haber intentado ántes la gubernativa. 
Al , regente de la audiencia de Burgos digo con esta fecha lo siguiente: 
He dado cuenta al Regente del reino del expediente instruido en el juz-
gado de primera instancia de Almazan con motivo de la contienda de juris-
dicción suscitada por el intendente de Soria, como presidente déla junta 
inspectora dé Enajenación de bienes del Clero, ásconsecuencia de la deman-
da interpuesta por el apoderado del Duque de Frias para que el juzgado de-
clarase de su propiedad una renta de quinientos mil maravedís agregada á la 
mesa capitular del cabildo de Berlánga. 
Enterado.S. A., y teniendo presente lo dispuesto en la Real orden de 9 de 
f; breío de 1842, por cuya regla di? se previene no pueda usarse de la via 
cdntenciósa sin haber intentado ántes la gubernativa, al propio tiempo que 
se ha servido resolver corresponde el conocimiento y declaración reclaraadá 
por el apoderado del Duque de Frías á la junta inspectora de Soria, ha dis-» 
puésto se prevenga al juez de Almazan, como por conducto de V. S. lo veri-
fico, con devolución del expediente remitido, deje expedita la acción guber-
nativa áilaí junta,! sin cuyo requisito no ha debido admitir la demanda inler-¿ 
pues-tá como lo ha hecho. 
De órden de S. A. lo digo á V. E. para su conocimiento. Dios guarde 
a V. E. muchos años. Madrid 15 de marzo de 1843. —ZumalacárreguL— 
SF . Ministro de Hacienda. 
.goldairq aol pb í&Map&iJsq aBieotei acl sb gfij'ienq 8Bl no é[it 
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(18 de mar* de 1843.) Orden sobre la carga del alumbrado público cor-
respondiente á los edificios que ántes fueron conventos, y que en el dia están 
cedidos para oficinas y establecimientos de utilidad pública. 
He dado cuenta al Regente del reino del expediente promovido de re-
sultas de la reclamación hecha por el ayuntamiento constitucional de Va-
lencia, que por conducto del ministerio del digno cargo de V. E , fué diri-
gida á este de Hacienda en 29 de noviembre último, sobre ciertas cantida-
des que dice se le adeudan por la carga del alumbrado público^ correspon-
diente á edificios que ántes fueron conventos y que en el dia están cedidos 
para oficinas y establecimientos de utilidad pública; y conformándose S. A. 
con lo informado por la administración general de Bienes nacionales, se ha 
servido resolver que la cantidad que reclama dicha corporación sea satisfe-
cha á prorateo, entre las corporaciones y dependencias que han poseído el 
usufructo de las fincas desde la extinción de las comunidadei religiosas, car-
gándose este gasto en las que dependan del Gobierno al respectivo presupues-
to, teniéndose presente la» cantidades que ya han satisfecho las oficinas de 
amortización; y debiéndose tener entendido por punto general que las cesio-
nes hechas y que en lo sucesivo se hagan de edificios-conventos para objetos 
de utilidad pública, es con la obligación de que los establecimientos satisfa-
gan cuantas cargas graviten sobre dichos edificios, asi como el coste de repa-
ración y demás; en inteligencia de que cuando sean ocupados por oficinas del 
Estado, deberán igualmente satisfacer las que les correspondan. 
De órden de S. A. lo digo á V. E . para su conocimiento y efectos consi-
guientes.—Dios guarde á V. E . muchos años. Madrid 18 de marzo de 1843. 
—Calatrava.—Sr. Ministro de la Gobernación de la Península. 
(12 de mayo de 1843.) Orden suspendiendo la venta de los arrendamien-
tos anteriores al año de i 800, y acordando un plazo para que los colonos 
de fincas nacionales justifiquen documentalmente sus instancias. 
Acordada por el artículo 6.° del decreto de S. A. S. el Regente del Reino, 
fecha 11 de marzo último, la suspensión de venta de los arrendamientos an-
teriores al año de 1800, un gran número de colonos ha acudido á esta junta 
y á las intendencias de las provincias solicitando no se vendan las tierras que 
llevan en arriendo, como comprendidas en el expresado artículo; pero como 
generalmente lo han hecho presentando sus instancias desnudas de docu-
mentos que acrediten sus asertos, la junta, deseosa de conciliar el derecho 
de los colonos con el impulso que está mandado se dé á las ventas de bienes 
nacionales, ha acordado se encargue á V, S. que si en el preciso término de 
dos meses no acreditasen documentalmente los colonos de las fincas nacio^ 
nales ser arrendatarios de las mismas y sin interrupción en la misma familia 
desde antes del año de 1800, que no excede la renta de ellas de 1.100 rs. y 
que como tales están comprendidas en el citado artículo, se proceda á la 
venta de las fincas en ambos dominios. 
Lo que comunico á V. S. para su inteligencia y debido cumplimiento; 
encargándole disponga se de ,á este acuerdo toda la publicidad posible, no 
sólo por medio del Boletín oficial de esa provincia, sino también haciendo 
se fije en las puertas de las iglesias parroquiales de los pueblos. 
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Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid 12 de maye de 1843.—Pedro 
Jontoya.—Sr. Intendente de..... 
(14 de octubre de 1843.) Orden mandando que las dependencias admi~ 
nistrativas del Estado no se desprendan de los expedientes gubernativos 
que son propiedad de la administración pública. 
El Gobierno provisional de la nación se ha enterado del expedien-
te promovido á consecuencia de la exposición del intendente subdelega-
do de Rentas de Madrid en 30 de marzo último, en queja contra esa junta 
superior, por haberse la misma negado á entregar original ó exhibir para 
que se testimonie, el expediente gubernativo pedido judicialmente en el 
pleiio pendiente con D, Nicolás Espinosa de los Monteros; y á fin de que la 
tal negativa no adolezca del aspecto de demasiado vaga ó absoluta, ni parezca 
que con ella se intenta alguna novedad contraria á la fácil é itpparcial ad-
ministración de justicia, se ha servido disponer el referido Gobierno, de con-
formidad con el dictámen del asesor de la superintendencia, tanto en este 
caso como en otros análogos, que por punto general se cumplan las reglas 
siguientes: 
1. a Las dependencias administrativas del Estado no deben desprenderse 
de los expedientes gubernatiyos que son propiedad de la administración pú-
blica ; y áun cuando se las pidieran por los tribuBales, ni los entregarán ori-
ginales, ni los exhibirán para testimoniar por escribano y á disposición de 
parte interesada, á no ser en casos especiales en que con prévia autorización 
del Gobierno ó de sus respectivos superiores se dispusiere así por facilitar la 
administración de justicia y por convicción de no comprometerse en ello los 
intereses del Erario. 
2. a Esto no impedirá que siguiendo la práctica establecida, se certifique 
por los funcionarios autorizados de las mismas dependencias, de lo que cons-
tare y fuere de dar en los referidos expedientes siempre que se pida por per-
sona ó tribunal competente, que se designe el pedido con la debida especi-
fic^ion, y que á juicio de los jefes administrativos no se exijan revelacio-
nes improcedentes, consultándose, al Gobierno en casos realmente dudosos; 
y si respecto de estas certificaciones pudiere caber duda, fácil es salir de 
ella por medio del cotejo en el término marcado por la ley. 
Y 3.a Con respecto á los expedientes de venta de bienes nacionales, se 
guardará la misma regla en cuanto á su parte puramente gubernativa, que-
dando la civil ó legal de las subastas en los oficios de los escribanos por ante 
quien pasaron archivados, como cualquier otro documento público de que 
puede pedirse testimonio en debida forma á instancia y á costa de parte in-
teresada, ó por mandato de los tribunales. 
Lo digo á V. S. para su inteligencia y fines que correspondan. Dios guar-
de á V. S. muchos anos.—Madrid 14 de octubre de 1843.—A) llon —Señor 
Presidente de la junta superior de Ventas de bienes nacionales. 
(20 de junio de Í8Í9.) Ley, creando en Madrid una junta general de 
Beneficencia, juntas provinciales y municipales en las provincias, y fijando 
las atribuciones de estos institutos. 
Doña Isabel I I , por la gracia de Dios y la Constitución de la Monarquía 
m 
.e&pañpla^ Beina de las, EJ^p^ñaSj .á, tQdos Ips gue Aas ^presentes vieren, sabed: 
que las 'Cortés han aprobado y Nos sancionado lo sigüienté:'. 
Artículo 1.° Los establecimientos de Bénéfiéencía son públicos. 
Se exceptúan únicamente, y se considerarán como particulares si cum-
pliesen con el objeto de su fundación, los que se costeen exclusivamente 
con fondos ptopiqs^ donados, ó, legados por particulares, cuya; direccion;y ad-
- ministraeion esté confiada á corporaciones autorizadas por el Gobierno para 
este efecto, ó á patronos.designados por el fundador. 
Cuando éstos lo fuesen por razón de oficio, y el oficio quedase suprimido, 
el establecimiento se regirá por las disposiciones de esta ley; respetando en 
todo lo demás lis de la fundación. 
Art. 2.° Los establecimientos públicos se clasificarán en generales, pro-
vinciales y municipales. El Gobierno procederá á esta clasificación teniendo 
priésentes la naturaleza de .los servicios que presten^ y la procedencia de sus 
fondos, y oyendo previamente á las juntas que se crean en la presente ley. 
Art. S.0' Son establecimientos provinciales por su naturaleza : 
Las Casas de maternidad y de expósitos. 
Las de húerfanos y desamparados. 
Arf. 14. • Son bienes propios de Beneficencia cualesquiera que sea su gé-
nero y condición, todos los que actualmente poseen, ó á cuya posesión ten-
gan derecho los establecimientos existentes y los qué eii lo sucesivo adquie-
ran con arreglo á las leyes. 
Lo son igualmente las cantidades que se les consignen eñ los presupues-
tos generales, provinciales y municipales, según los'casos. 
Art. '45. Se.reserva él Gobierno la facuitad de crear ó suprimir estable-
cimientos, agregar ó segregar sus rentas en todo ó en parte>: prévia con-
sulta del Consejo Rea!, después de deliberar la junta general respecto de es-
tableeimjentos generales; las juntas y Diputaciones próvinciales respecto de 
establecimientos provinciales, y las juntas municipales y Ayuntamientos 
respecto de los municipales. 
También podrá el Gobierno usar de iguales facultades respecto de los esta-
blecimientos particulares cuyo objeto haya caducado ó no pueda llenarse cum-
plidamente por la disminución dé süs rebtas'; pero en uno y otro caso debe-
rá oir precisamente al Consejo Real y á los interesados. 
Art. 16. La supresión dé cualquier establecimiento de Beneficencia pú -
blico ó particular, supone siempre la incorporación de sus bienes, rentas 
y derechos en otro establecimiento de Beneficencia. 
(20 de febrero de i 850.) Ley fijando las báses ete la Contabilidad gene-
( i i^mlsabein»; .ppr jk gyac^ de ftios y la Opnsti.tucigij d e j a ^ a r ^ u j ^ es-
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pañola, Reina de las Españas, á todos los que las presentes vieren, y en-
tendieren subdd: que las Corles han decretado y Nos sancionado lo siguiente. 
De la Hacienda pública. 
Artículo 1.° Constituyen la Hacienda pública todas las contribuciones, 
rentas, fincas, valores y derechos que pertenecen al Estado. Sus rendimientos 
que forman el haber del Tesoro, se aplican al pago de las obligaciones del Es-
tado. 
M r t . 2.° La recaudación del haber del Tesoro estará á cargo del Minis-
terio de Hacienda y se efectuará por agentes del mismo, responsables y su-
jetos á rendición de cuentas. Estarán también sujetos á prestación de fian-
zas aquellos de quienes lo exija la seguridad de los fondos, según ios regla-
mentos. 
Aun cuando la administración de las rentas, impuestos ó derechos que en 
el dia están á cargo de oíros Ministerios por corresponder á servicios especia-
les continúe bajo su dirección por ahora, se declara que los empleados délos 
mismos Ministerios que tengan á su cargo la redención, dependerán inme-
diatamente de la Hacienda en todo lo relativo á la entrega y aplicación de 
dichos fondos y á la rendición de sus respectivas cuentas. 
Art. 3.° La suma de los caudales públicos, inclusos Jos reintegros de 
pagos indebidos y el; producto en venta de los efectos que se; enajenen 
por inútiles ó innecesarios en todos los ramos del servicio del Estado, se 
reunirán en él Tesoro ó sus dependencias, ingresando en sus arcas material 
ó virtualmente. Por consiguiente se prohibe la existencia de fondos particu-
lares independiéntos de la Dirección del Tesoro público. 
Art. 4.° No se concederán exenciones, perdones ni rebajas de las con-
teibucionés ó impüestos;públicos sino en lesícasos y en la forma que las le-
yesrliúbierenideterminado. o genos 'BÍUGÍ h é m é í i i ' ú . l oh 
Art. 5.° No podrán enajenarse ni hipotecarse los derechos de la Ha-
cienda púfalieá/;cualquiera que sea su naturaieza^sino en virtud de una ley. 
Para someter á juicio de árbitros las contiendas que sobre ellos¡ se susciten, 
habrá de preceden igual autorización. 
Art. 6.° Se prohibe el arrendamiento de las rentas públicas, fuera de los 
casos en que se halle ¡expresíaraente autorizado i por las leyes de su creación ó 
por otra ley i especial. 
Art. 7.° En las negociaciones y comisiones del Tesoro, y en todo con-
trato y ejecución material para atender á algún servicio público,;se prohibe, 
bajo pena de nulidad, toda estipulación ó cláusula que expííciia ó implíci-
tamente suprima ó altere las formalidades establecidas para justificar el; car-
go y descergo de las personas responsables del legítimo, empleo de los fon-
dos públicos. Cualquiera que sea la clase y condición de los que por cumi-
sioú expresa ó por servieios accidentales tengan parte en aquellas operacio-
nes j quedarán por este solo hecho sujetos á la rendición de sus cuentas á las 
reglas de justificación establecidas por los reglamentos! é instrucciones para 
cada casa.- . .; u>m o i eup abiofmm aoJ > ' 'A 
Art. 8.°. Los procedimientos para la cobranzaide créditos definitivamen-
te liquidados á favor de la Hacienda pública, serán puramente administrati-
vos, no podiendo hacerse estos asuntos contenciosos, miéntras no se realice 
el pago ó la consignación de lo liquidado en las Cajas del Tesoro público. 
Arti O.» Ningún Tribunal podrá'despachar mandamiento de ejecueion, 
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ni dictar providencias de embargo contra las rentas ó caudales del Estado. 
Los que fueren competentes para conocer sobre reclamación de créditos á 
cargo de la Hacienda pública y en favor de particulares, dictarán sus faíllos 
declaratorios del derecho de las partes, y podrán mandar que se cumplan 
cuando hubieren causado ejecutoría; pero este cumplimiento tocará exclusi-
vamente á los agentes de la Administración, quienes con autorización del 
Gobierno acordarán y verificarán el pago en la forma y dentro de los límites 
que señalan las leyes de presupuestos y las reglas establecidas por el de las 
obligaciones del Estado. 
Art. 10. También corresponderán al órden administrativo la venta y ad-
ministración de bienes nacionales y fincas del Estado. Las contiendas que so-
bre incidencias de subastas ó de arrendamientos de bienes nacionales ocur-
rieren entre el Estado y los particulares que con él contrataren, se ventila-
rán ante los Censejos provinciales y el Consejo Real en su caso respectivo, si 
no hubieren podido terminarse gubernativamente con mutuo asentimiento. 
Las cuestiones sobre dominio ó propiedad, cuando lleguen al estado de con-
tenciosas, pasarán á los Tribunales de Justicia á quienes corresponda. 
Art. 11. Los procedimientos para el reintegro de la Hacienda pública en 
los casos de alcances, malversación de fondos ó desfalcos, cualquiera que sea 
su naturaleza, serán administrativos y se seguirán por la vía de apremio 
miéntras sólo se dirijan contra los empleados alcanzados ó sus bienes, y con-
tra los fiadores ó personas responsables, ya por razón de obligaciones Con-
traidas en las fianzas, ya por su intervención oficial en las diligencias y apro-
bación de éstas, ó ya por razón de actos administrativos que hubieren ejerci-
do como funcionarios públicos. Guando cóntra estos procedimientos se opu-
sieren demandas por terceras personas que ninguna responsabilidad tengan 
para con la Hacienda pública, por obligación ó gestión propia ó trasmitida, 
el incidente se ventilará por trámites de justicia ante los Tribunales compe-
tentes. 
Art. 12. En el procedimiento por apremio de que habla el artículo ante-
rior se procederá, ante todas cosas, al reintegro de la Hacienda pública, la 
fianza que tuviefe prestada el empleado responsable. 
Si esta fianza fuere insuficiente, se perseguirán en seguida los bienes mue-
bles é inmuebles de la pertenencia del mismo. 
Si éstos no alcanzaren á cubrir el desfalco, y el valor efectivo de las fincas 
hipotecadas no hubiese llegado al que se le atribuyó en la fianza, se le diri-
girá el apremio sólo por la diferencia que resulte entre ambos valores con-
tra los testigos de abono y los funcionarios aprobantes de la fianza, no per-
siguiéndose á éstos hasta después que se hayan agotado los medios de rein-
tegro contra aquéllos. 
Cuando todavía quedáre por cubrir el alcance en todo ó en parte después 
délas gestiones precedentes, se dirigirá el apremio contra los Jefes ó em-
pleados á quienes, con arreglo á las instrucciones de cada ramo, deba exigirse 
la responsabilidad subsidiaria. 
Art. 13. La Hacienda pública, por sus créditos liquidados, tiene dere-
cho deprelacion en concurrencia con otros acreedores, sin otras excepcio-
nes que las siguientes: 
1. Los acreedores que lo sean por título de dominio é de hipoteca es-
pecial con relación á las fincas comprendidas en la fianza que prestó el deu-
dor á favor de la Hacienda, siempre que aquel título no haya caducado legí-
timamente y sea de fecha anterior á la del otorgamiento de dicha fianza. 
2. a Los que tengan la misma acción de dominio ó de hipoteca especial 
sobre los bienes del deudor no comprendidos en la fianza, siempre que el ti-
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tulo de aquella acción esté vigente; pero quedando á salvo el derecho de la 
Hacienda contra toda enajenación ó hipoteca de los bienes del deudor, si 
resultare ó pudiere probarse haber sido simuladas ó haberse hecho en fraude 
de las acciones del fisco. 
3.a Las mujeres, por su dote, entregada y revestida de las solemnidades 
prescritas por el derecho común, excluyéndose la dote simplemente confesa-
da, cualquiera que sea la fecha de su otorgamiento. 
Art. 14. Los procedimientos para la cobranza de crédito por alcances, 
cuándo éstos hayan sido descubiertos por los mismos jefes con aprobación de 
la autoridad superior económica de la provincia. 
Los empleados, sin embargo, verificado que sea el pago ó la consignación 
de la cantidad demandada, podrán reclamar contra la providencia de los je-
fes ante el Tribunal dé Cuentas. 
Art. 13. La Hacienda pública tendrá derecho al interés anual de un 6 
por 100 sobre el importe de los fondos distraídos de su légítima aplicación, 
á contar desde el día en que ésta debió realizarse hasta el en que se vérilique 
el reintegro, sin perjuicio de las penas en que hayan incurrido los emplea-
dos responsables. 
Art. 16. Cuando para el cobro de un crédito se presentase un documen-
to falso, no será pagado por el Tesoro, y el que lo hubiese presentado será 
entregado á los Tribunales. Si posteriormente acudiese á cobrar el mismo 
individuo ú otro con el documento legítimo, obtendrá el pago del Tesoro, 
mediante formalidades que se dictarán por el Gobierno para evitar abusos. 
Art. 17. INinguná reclamación contra el Estado, á título de daños y per-
juicios ó á título de equidad, será admitido gubernativamente pasado ún año 
desde el hecho en que se funde el reclamante, quedando á ésle únicamente 
el recurso que corresponda por la vía contencíoso-administrativa, al que ha-
brá lugar como si la reclamación hubiera sido denegada por el Gobierno. Este 
ncurso prescribirá por el trascurso de dos años, k contar desde la misma 
fecha. 
Art. 18. Todo crédito cuyo reconocimiento y liquidación no se haya so-
licitado con la presentación de sus documentos justificativos dentro de los 
cinco años siguientes á la conclusión del servicio de que proceda, quedará 
prescrito. 
No será aplicable esla disposición á los créditos cuyo reconocimiento y l i-
quidación haya dejado de verificarse por causas independíenles de los inte-
resados, siempre que éstos justifiquen haber presentado en'tiempo oportuno 
sus reclamaciones y los documentos en que las hayan fundado. Con este fin, 
todo acreedor podrá exigir de la oficina á que corresponda un recibo expre-
sivo de la. reclamación y documentos presentados, y de la fecha y númera de 
su inscripción en el registro de la misma oficina. 
No se entiende abierto ni rehabilitado por este artículo ningún plazo que 
estuviere cerrado ó fenecido á virtud de disposiciones anteriores. 
CAPÍTULO II. 
Dé las obligaciones del Estado y de lo$ presupuestos. 
Art. 19. Son únicamente obligaciones exigiblos del Estado las que se 
comprenden en la ley anual de presupuestos ó se recouocen como tales por 
leyes especiales, 
Art. 20. Cada Ministerio formará el presupuesto anual de todos tos gas-
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tos de su servicio, y lo pasará al de Hacienda, por el cual se redactará y pre-
sentará á lias Córles el presupuesto general del Estado, presentando al mismo 
tiempo el de ingresos ó lá propuesta de medios con que cubrir todas las obli-
gaciones. Esta propuesta acompañará siempre á lodo proyecto de ley que 
lleve consigo autorización de gasto. 
Art. 21. El presupuesto de cada Ministerio sóio comprenderá los gastos 
de su servicio, clasificados por capítulos, cada uno de los cuales contendrá 
las atenciones de una misma especie, subdivididas en el número de artículos 
mecesariós para la determinación de los pormenores. 
Art. 22. El presupuesto no se considerará vigente sino durante el año á 
;que corresponda, debiendo anularse los créditos de que en él no se hubiere 
hecho uso, á no ser que la ley haya autorizado su permanencia. Para termi-
nar, no obstante, las operaciones de cobranza de los haberes de la Hacienda 
ípública y de liquidación y pago de obligaciones por servicios hechos en un 
año, el presupuesto de éste se conservará abierto hasta fin de Junio del año 
inmediato siguiente. Los haberes que quedan sin cobrar, y las obligaciones no 
pagadas ai cerrarse en aquella fecha el presupuéstense comprenderán como 
resultas del anterior en el del año corriente por capítulos adicionales y con 
laidebida distinción de servicios. 
Art. 23. De los créditos sobre el Tesoro, concedidos en el presupuesto á 
cada Ministerio, hará éste uso para pagar los servicios determinados á cada 
capítulo, sin que pueda aplicarse él «obrante de unos á los servicios de otro 
capítulo distinto. Dentro de un mismo capítulo podrá, no obstante, aplicarse 
por cada Ministerio el crédito sobrante deiun articulo, por reducciones ú 
otras caúsas, á otro ú otros artículos que lo hubieren menester. 
Art, 24. Para cada mes se aprobará en Gonsejo de Ministios una distri-
bución de fondos por.capítulos de los presupuestos de todos los Ministerios, 
con sujeción á la cual satisfará el Tesoro á cada uno de ellos las cantidades 
que les hubiesen designado. 
Para hacer la distribución de fondos de cada mes , se tendrá presente la 
inversión de la cantidad recibida en el més anterior por cada uno de los Mi -
nisterios, de que éstos deberán respectivamente dar razón. 
Art. 23, En los pedidos que se hagan por los Ministerios al Tesoro públi-
co, de las cantidades comprendidas en la distribución de que trata el artículo 
anterior, se expresará necesariamente, como requisito indispensable para su 
pago, el capítulo del presupuesto á que respectivamente se hayan de aplicar 
con arreglo á la misma distribución. 
Art. 26. El Tésoro público situará los fondos necesarios para satisfacer las 
obligaciones de los diferentes Ministerins , en los puntos mismos en qué estas 
existan óá la mayor inmediacl n posible á ellos, haciéndose con este fin, 
por el Tesoro, las convenientes.traslaciones de caudales, 
; Art . 27. En el caso de ocurrir gastos urgentes y de imprescindible nece-
sidad, á juicio y bajo la respoñsabilidad del Gobierno, que no se hallen 
comprendidos en los presupuestos, el Rey, por medio de un Real decreto, 
concederá al Ministerio en que deban hacerse un suplemento de crédito, si 
los gastos de que se trata corréfcponden á servicios comprendidos en el pre-
supuesto, y no estándolo, un crédito extraordinario de la cantidad que fuese 
necesaria. En ambos casos estos créditos se considerarán provisionales hasta 
que sean aprobados por una ley, para lo cual se presentará, en la legislatura 
más próxima, el correspondiente proyecto con los documentos que justifiquen 
aquella medida. 
Art. 28, Los Reales decretos concediendo suplementos de crédito ó cré-
ditos,: extraordinarios serán expedidos por el; Rey, en virtud de acuerdo del 
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Consejo de Ministros, sin cuya circunstancia no podrán ejecutadlos|ior 
el Miñislerio de Hacienda. 
Estos decretos, así como la ley de presupuestos, se c(9jwunicarán al t r i -
bunal de Cuentas. 
Art. 29. Serán responsables al reintegro de todo exceso de pago que hu-
biere becho él Tesoro público, los jefes administrativos y funcionarios de 
cualquiera clase que jo hubieren ocasionado, al liquidar créditos ó haberes, ó 
al expedir documentos, en virtud de las funciones que les estén encomen-
dadas, sin perjuicio de las penas á que haya lugar, si resultase culpabilidácL 
CAPÍTULO III. 
De las cuentas generales. 
Art. 30. La cuenta general del Estado se dividirá en los r^mos si» 
guientes; 
i D e las rentas públicas. 
2. ° De ios gastos.públicos. 
3. ° Del Tesoro público. 
4. ° De presupuestos. 
¡5.° De la Deuda pública. 
6.° De las fincas del Estado. 
Art. 31. De cada pno de dichos ramos presentará anualmente el Minis-
terio de Hacienda á las Cortes una cuenta general impresa. 
Art. 32. La cuenta,general de las rentas públicas se dividirá en dos,par-
tes : la primera contendrá las operaciones respectivas á cada cuenta defini-
tiva, correspondiente al último presupuesto cerrado, y la segunda las ope-
raciones pertenecientes á la cuenta provisional del presupuesto que se con-
serva abierto. Una y otra contendrán con la debida distinción jos derechos 
que por cada contribución, renta ó ramo, hayan correspondido, en el año 
de que,se, trata, á la Hacienda pública, las cantidades cobradas y las pen-
dientes de cobranza. Gomo parte de esta cuenta, se acompañará á ella, aun-
que con separación, las particulares de efectos estancados ú otros que for-
men rentas especiales ó produzcan ingresos en el Tesoro público. 
Art . 33. La cuenta general de los gastos públicos se dividirá igualmen-
te en las dos partes de la cuenta definitiva del presupuesto cerrado, y la pro-
visional del pendiente de operaciones, señalando en cada um de ellas , los 
derechos liquidados de los acreedores del Tesoro, las cantidades pagadas y 
las que resultan sin satisfacer. 
La clasificación de estos créditos se hará por capítulos del presupuesto 
de cada Ministerio. 
Art . 34. La cuenta general del Tesoro público contendrá las operaciones 
de éste en el ingreso y movimiento de fondos, operaciones de crédito, y 
sus resultados en pró ó en contra. 
Art. 35. La cuenta general de presupuestos consistirá en la comparación 
por cada una de las rentas públicas de los ingresos calculados en el presu-
puesto con el importe de los derechos liquidados de la hacienda pública, y el 
de !o cobrado, y á la misma comparación por capítulos y por artículos del 
presupuesto entre los gastos en él señalados, y los que resulten por servi-
cios: hechos y liquidados, ó por otras obligaciones legítimamente contraidas, 
y lo que por ellos se haya pagado. 
Art. 36. La cuenta genejal de ,1a Deuda pública se dividirá en cuatro 
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i .0 Liquidación. 
2. ° Conversión, 
3. ° Amortización. 
4. ° inloreses.. 
La cuenta de liquidación presentará el número, clase é importe, en rea-
les vellón, de los créditos existentes y presentados á liquidación; el número, 
ciase é importe de los reconocidos y liquidados, y de los que quedan por l i -
quidar y reconocer. 
La de conversión comprenderá el número, clase é importe de los crédi-
tos reconocidos y convertidos á otras categorías , existentes ó creadas nue-
vamente, y el resultado que esta conversión produzca de disminución en las 
clases convertidas, y aumento de aquellas á que se han reducido éstas. 
La de amortización presentará con la debida especificación el número, 
clase é importe, en reales vellón, de todos los créditos existentes y recono-
cidos, antiguos y convertidos; el número, clase é importe de los amortiza-
dos, expresando las causas y efectos de la amortización, y la cantidad de 
Deuda existente para el año siguiente. 
La de intereses comprenderá el importe de éstos éh el periodo qué abrace 
la cuenta, el importe de los satisfechos y de los dejados de satisfacer, y los 
saldos que arrojasen con la misma distinción. 
Por el resultado de estas cuatro cuentas se formará la general de la Di -
rección de la Deuda pública, en efectos y metálico, presentando la suma de 
cantidades que por todos conceptos hubieren ingresado en las arcas, la in-
versión y el saldo que apareciere. 
Árt. 37. La cuenta de lincas del Estado se dividirá en tres ramos: 
4.° Número y valor de las lincas del Estado por tasación y por capitaliza-
ción, existentes al entrar en el período que la cuenta comprenda, con dis-
tinción de rústicas, urbanas, censos y loros, y con especificación de sus 
procedencias, número y valor de las enajenadas en el mismo período, con 
igual distinción , número y valor de las que queden por enagenar. 
2. ° Importe á que hayan ascendido en venta las fincas enajenadas , con 
especificación de anos en que se hubiese verificado la enajenación en metá-
lico y papel de la Deuda del Estado, importe de lo percibido, con la misma 
dislilición en el período que abrace la cuenta , especificándose también lo 
que proceda de plazos anticipados, y resto que hubiese quedado pendiente 
de cobro,- en efectivo ó documentos de deuda, con igual distinción de plazos 
vencidos y plazos por vencer. 
3. ° Importe del producto en arrendamiento ú otra clase de aprovecha-
mientos que hubieren tenido las fincas nacionales durante el período de la 
cuenta. ir !'" W w m M :í:í'¡ tífi} 
Art. 38. Las cuentas particulares que deben llevar y rendir los diferen-
tes jefes y empleados de la Administración pública se clasificarán y ordena-
rán de modo que su reunión produzca las generales que quedan señaladas, y 
con ellas puedan éstas comprobarse por medio de simples sumas y restas. 
Art. 39. Las contabilidades centrales de los Ministerios, que administran 
fondos públicos, á excepción del de Hacienda, llevarán las cuentas de Admi-
nistración de los ramos productivos, con separación de las que sean respecti-
vas á liquidación de haberes y pagos de servicios. 
Art. 40. Los empleados de todos los Ministerios que administren y recau-
den fondos del Estado rendirán mensual y anualmente cuenta justilicada de 
su importe á la Contaduría general del Reino, la cual, después del compe-
tente exáraen ó comprobación, las pasará al Tribunal de Cuentas. En loára-
mos administrados por otro Ministerio que el de Hacienda, remitirán de 
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las suyas, dichos empleados, copias autorizadas álas contabilidades centra-
les de los mismos Ministerios de que dependan. 
La cuenta de distribución ó pagos eñ otros Ministerios que el de Hacienda 
se reunirá en sus respectivas oficinas centrales de Contabilidad, las cuales, 
después del competente exámen y comprobación, las pasarán al Tribunul de 
Cuentas, remitiendo mensual y anualmente copias autorizadas a la Conta-
duría genera! del Reino. 
Art. 41. Alas cuentas generales definitivas que han de presentarse á las 
Cortes, acompañarán certificaciones del Tribuaal de Cuentas de hallarse 
conformes con las particulares sometidas á su exámen, notando las diferen-
cias, si las hubiere. 
Art. 42. A las cuentas de que tratan los artículos anteriores acompaña-
rá siempre el proyecto de ley para la aprobación definitiva de ellas. 
Art. 43. Las operaciones de la Dirección de la Deuda pública estarán bajo 
la inspección de una Comisión permanente , compuesta de tres individuos 
de cada uno de los cuerpos colegisladores, quienes, haciendo el reconoci-
miento y exámen de los libros y Caja de aquella dependencia siempre que lo 
estimen conveniente, presentarán anualmente á las Cortes su informe, pro-
poniendo las mejoras de que sea susceptible su organización. 
Esta comisión se nombrará en cada legislatura luégo que ésta se haya 
constituido, y continuará en el ejercicio de su. encargo hasta que sea relevada 
por la del año siguiente, áun cuando estén suspensas las Corles ó se haya 
disuelto el Congreso de los Diputados. 
Art. 44. Cada trimestre se publicará en ]&. Gaceta da Madrid un estado 
de los créditos abiertos en el anterior, por el Tesoro, á cada Ministerio, por 
capítulos, y otro estado de la aplicación hecha por cada Ministerio, ó sea de 
la inversión dada á los fondos , según ios mismos capítulos del presupuesto. 
CAPITULO. IV. 
De las cuentas provinciales y municipales. 
Art. 4S. Délas cuenlasqueen consecuencia do los presupuestos do ingre-
sos y gastos provinciales y municipales se hubiesen formado, al tenor de las 
leyes y reclámenlos vig-utes , se redactará anualmente, y se presentará á 
las Cortes por el Ministerio de la Gobernación : ' 
i .0 Un estado impreso de los ingresos y gastos de los presupuestos pro-
vinciales. 
2.° Un estado impreso de los ingresos y gastos de los presupuestos muni-
cipales. 
Art. 46. Estos estados contendrán el importe de las rentas, derechos, 
recargos y arbitrios provinciales y municipales, y la inversión de aquellos 
fondos en los gastos de la Administración provincial y municipal. 
Por tanto mandamos á todos los tribiinales, justicias, jefes, gobernado-
res y demás autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas, decnal-
quiérá clase y dignidad, que gu¡irden y hagan guardar, cumplir y ejecutar 
la presente ley en todas sus parles. 
Dado en Palacio á 20 de febrero de 1850.—Yo la Reina.—El Ministro de 
Hacienda, Juan Bravo Murillo. 
(20 da Junio de 1850.) iíeaí orden aprobando la insiruecion en que.se 
conHgnan laé facultades y obligaciones de la Dirección general de contabi-
lidad de la Uacienda pública. 
CAPÍTULO I . 
JDé Id Dirección general de contabilidad de la Hacienda pública. 
Artículo i L a Dirección general de contabilidad es la oficina donde r>e 
cchtralizan lodas las operaciones de cuenta y r'azoii corespondicntes á las 
rentas públicas, á los gastos públicos y al Tesoro público, y la encargada de 
formar y presentar al Ministerio y al Tribunal mayor de Cuentas las genera-
les de todos los ramos de la Hacienda pública con arreglo á la Real instruc-
ción de 25 de Enero último y á la ley de 20 de Febrero siguiente. 
Art. 2." En su conformidad, corresponde á la Dirección de contabi-
lidad: 
1.0 Reunir los resultados de todos los actos pertenecientes á la recaudación 
y distribución de fondos, al movimiento de caudales, á las operaciones del Te-
sóro y á cuanto tenga relación con los valores íntegros de los ramos que for-
rtjnnei Erario público, y con su distribución legal entre los acréedcres del 
mismo. 
2.° Examinar ó comprobar las cuentas que consiguientemente deben pre-
sentársele de las rentas públicas, de los gastos públicos, del Tesoro público, 
dé las lincas del Estado y las demás que sirven de comprobantes de éstas. 
3:° Llevar la de tbdos los ramos de la Administración pública por el sis-^  
tema de partida doble. 
4.° Formar las generales que deben presentarse al Ministerio y al Tribu-
nal mayor. 
b.0 Redactar los presupuestos,generales de gastos é ingresos, ctín presen-
cia de los que formen los Ministerios y las oficinas generales dependientes 
del de Hacienda. 
6. ° Llevar la cuenta especial de fiiicas, que ha dé incorporarse & las ge-
nerales, según el Capítulo 3.° de la ley de ^0 de Febrero. 
7. ° Formar los estados mensuales ijue deben presentarse al Mioistorio. 
8. ° Intervenir todos los actos de entrada y salida dé fondos en las cajaá 
déíTesoK) por rhédio de los empleados én las provincias y en Id Corle, que 
se citan en el artículo 40 de la Heal instrucción áe'Tó de Enero último. 
9. " Évácúár úiiicainertte ios informés qtie se le pidan en negocios concer-
nientes á contabilidad, y que se refieran á hechos consignados en los libros 
y cuentas de su cargo. 
Y 10. Seguir la correspondencia con el Ministerio de Hacienda, con los 
jefes dependientes del misino y con los de los otros ministerios. 
Art. 3.° Desempeñará estai funciones por medio del Director, de los 
Contadores, del Tenedor de libros, del Secretario y de los demes empleados 
de la misma. 
CAPÍTULO ÍI. 
Del Director general de contabilidad de la Hacienda pública. 
Art. 4.° El Director general dé TíóUtabilidad de la Hacienda pública será 
el jefe superior de este ramo, tendrá respecto de los empleados de su in-
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me'diata dependencia, la raisraa autoridad y facultades que los doti^P1 r e -
tóles: generales tienen scbre los que están bajo sus órdenes,,segúnfe)ííi|r'i 
puesto en la Real instrucción de 23 de Mayo de 1845. 
' Art. 5.° Respecto de los jefes de todos los ramos de la Administrsfipa 
sujetos á llevar y rendir cuenta, el Director de contabilidad tje la Hacienda 
pública, podrá imponer las penas correccionales que en su concepto ^merez-
can por las faltas que cometan en las operaciones de contabilidad, dando co-
nocimiento al Director general del ramo, sin perjuicio de los procedimiep-
tos que contra ellos deban intentarse, y que en su caso promoverá el de 
contabilidad, cuando del exámen de dichas operaciones resalten cargos 
graves. 
Art. 6.° En las ausencias y enfermedades del Director le. sustituirá el Cpnr 
tador más antiguo: los Gontadores se sustituirán recíprocamente los unos á 
los otros, por orden de antigüedad, y el Secretario y Tenedor de libros,Ips 
sustituirán más graduados de su sección; y si fueren de una misma clase en 
la escala general de Hacienda, sustituirá el más antiguo. 
Art. 7." Son obligaciones y atribuciones del Director de contabilidad , las 
que por la Real instrucción de 23 de Mayo de 1845, se señalaron en concep-
to de comunes á todos los Üirectores, y como particulares al Contador ge-
neral, con las modificaciones que nacen de la posterior legislación, á saber: • 
1. a Vigilar sobre ¡a exactitud, puntualidad y buen órden de la cuenta y 
razón de los fondos del Kstado, corforme á lo prevenido en la Real. instruGr-
cion de 25 de Enero último, y á la ley de 20 de Febrero siguiente. 
2. a Comunicar á los Gobernadores^ Intendente de Madrid, Adminisírado-
res. Tesoreros y Contadores de la. Hacienda pública, todos los reglamentos é 
instrucciones de cuerna y razón que les corresponda cumplir, ó .de que der 
ban tener conocimiento, haciéndoles tas prevenciones que considere cecesa= 
riasj par^ mayor ilustración en la parte que les concierne. 
3. a Prevenirles lo que considere oportuno sobre el modo de ejecutar las 
operaciones de contabilidad á queden lugar las disposiciones generales ó par-
ticulares, relativas á la Administración de las rentas, movimiento ó apiioa-
cion de fondos ó creación de valores del Tesoro. 
Si en dichas disposiciones se onconlráre alguna cláusula que pudiere cau-
sar entorpecimientos, confusión ó alteración en el órden de contabüidad es-
tablecido, lo hará presente al ministerio para que oporíunaraente pueda cor-
tégmovü ¿I oh íunib'i aói li-iíjq m ¿ahivi:'- • ea'ú&x «OJAOU uboh ipl oh v aci 
4. ? Procurar: 
i.1? Qué se cumplan las reglas establecidas para la. presenlacion de las 
cuentas en la dependencia de su cargo, conforme á lo dispuesto en la Rea! 
instrucción de 25 de Enero úllimo. 
2. ° Que en la Dirección se lleven en la forma debida las cuentas de todos 
los ramos de la Administración, exigiendo inmediatamente la responsabili-
dad al Tenedor de libros y al Contador encargado de la contabilidad especial 
de las fincas del Estado y de las; rentas de Ultramar por las faltas que notare 
eu estas operaciones. ' 
3. ° Que se tome nota formal de los defectos que se adviertan en los docu-
mentos que se presenten en ia Dirección, exigiemlo su pronta reparación 
por quien corresponda, sin detener el curso de aquéllos, cuando las fallas de-
ban corregirse por medio de nuevas operaciones. 
4. ° Que se examinHn ó comprueben las cuentas de todos, los camp.s, que 
debHn presentarse en la Dirección, y que se pasen dentro del plazo señalado 
al Tribunal mayor, con la conformidad ó las observaciones á que baya dado 
lugar la comprobación hecha. 
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S.0 Que los jefes de las oficinas centrales de contabilidad; presenten las 
cuentas puntualmente y en conformidad al sistema establecido, dando cuen-
ta al Ministerio de las dificultades ó entorpecimiento que encuentre y no 
pueda remover por sí mismo. 
6.° Que se presenten mensualmcnte ál Ministerio los estados y noticias que 
disponen los artículos 23 al "¿8 de la Real instrucción de 25 de Enero, y de 
que también se presenten al Ministerio y al Tribunal mayor las cuentas ge-
nérale!» de todos los ramos que determinan la Real instrucción y ley ántes 
citadas, verificándose en la forma y plazos que en aquélla se establece. 
7.9 Que se facMiten sin la menor detención á los demás Directores genera-
les las noticias de contabilidad que éstos pidan-, concernientes á los ramos de 
su administración. 
8.° Que oportunamente se pongan en conocimiento de este Minisferio los 
abusos que de los documentos y cuentas aparezcan cometidos por los jefes y 
autoridades de las provincias en materias de recaudación, ingreso ó distri-
bución de fondos. 
Y 9.° Que se piren visitas extraordinarias á las Administraciones, Teso-
rerías y Contadurías de la Hacienda pública, de cuyo servicio en la parte de 
cuenta y razón no esté satisfecho. Estas visitas se desempeñarán por los 
Contadores ó por oficiales déla Direccien competentemente graduados. 
5. a Tomar razón porraedio de los empleados de su dependencia, en la 
córle y las provincias, de las libranzas y demás documentos que representen 
valores ú obligaciones del Tesoro, que se expidan con arreglo á los Reales 
decretos ú órdenes. 
6. a No permitir que so ausenten del punto de su residencia los jefes que 
se hallen en descubierto de cuentas 6 de satisfacciones ó reparos que se ha-
yan hecho, sin obtener su permiso, á cuyo fin contarán siempre con su anu-
encia los Directores generales ántes de concederles licencia y de proponer 
su traslación á otros puntos. 
7. a Exigir que se le remitan sin demora las copias de las escrituras de 
fianza para asegurarse de que todos ios empleados obligados á darla, la pre-
sentaron oportunamente y les fué aprobada ántes de haber entrado eu el 
ejercicio de sus respectivos destinos, elevando á conocimiento del Ministerio 
cualquier falta que sobre estos particulares advirtiere, 
8. " Proponer las variaciones que convenga hacer en los modelos de cuen -
tas y de los docu nentos á ellas referentes, así para los ramos de la Hacienda 
pública como para los que dependan de otros Ministerios, y que tengan re-
lación con aquéllos. Sobre este punto cuidará de que los estados y demás do-
cuménlos que hayan de remitirse á la Dirección general de contabilidad sa-
tisfagan las necesidades do cada una de las demás Direcciones generales. 
9. " Proveer oportunamente de libros, formularios de cuentas, relaciones y 
estados á los jefes y empleados obligados á rendir cuenta, después que re-
ciba la ley anual de presupuestos. 
10. Cumplir lo prevenido en el Real decreto de 26 de Abril de 1839, res-
pecto de la contabilidad de la Hacienda de Uliramar. 
H , Procurar que la redacción de los prosupuestos generales se haga en 
la época correspondiente y con sujeción á lo mandado en la ley de 20 de Fe-
brero Yiltimo. 
Y 12. Designar las secciones de que respectivamente deban encargarse 
los Con'adores, sin perjuicio de comeler el despacho de algunos asuntos á 
quiea estimáre conveniente. 
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CAPÍTULO III. 
Del Qonsejo_de la Dirección. 
Artículo 8.° El Consejo de la Dirección se compondrá del Director y délos 
Contadores: concurrirán ademas con voz y voto el Secretario y el Tenedor 
de libros, cuando se examinen expedientes instruidos en sus respectivas sec-
ciones, y siempre que el Director lo determine. 
Art. 9.° Cada uno de estos jefes dará cuenta de los expedientes que se 
hubieren instruido en su sección; el oficial que los hubiere despachado asis-
tirá para dar explicaciones, si el Director lo dispusiere. 
CAPÍTULO IV. 
De los trabajos peculiares á los Contadores de la Dirección. 
Art. \0 . Son trabajos peculiares de los Contadores : 
1. ° El examen ó comprobación de las cuentas de todas clases pertene-
cientes al año actual que deben presentarse á la Dirección con arreglo á la 
Real Instrucción de 23 de enero y ley de 20 de febrero últimos. 
2. ° El examen de las cuentas respectivas á años anteriores al que rige, la 
liquidación general é individual de créditos contra el Tesoro y los demás ne-
gocios que se hallen pendientes ó atrasados. 
Y 3.° La Contabilidad especial de las fincas del Estado, de las casas de 
moneda, de las minas y de la Hacienda de Ultramar. 
Art. 11. Cada una üe estas tres secciones estará á cargo de un Contador, 
CAPÍTULO V. 
Del Contador de las cuentas corrientes. 
Artículo 12. El encargado del exámen de las cuentas corrientes deberá: 
1. " Cumplir y hacer cumplirá los empleados de su Contaduría las órdenes 
é instruteiones en la parte que les concierna. 
2. ° Reclamar directamente por sí las cuentas, sino se recibiesen en la Di-
rección á la época debida, séñaland » un brevísimo plazo para su presenta-
ción; y cuurido ésta no se veriticáre, dar cíenla al Director, haciendo que so 
forme el expediente gubernativo que previene la Real instrucción de 25 de 
enero último. 
3 ° Avisar el recibo de las cuentas. 
4. ° Disponer que se examinen ó comprueben por las mesas destinadas á 
este servicio. 
5. ° Cuidar de que el exámen se haga con escrupulosidad y según lo dis-
puesto en la misma Real instrucción, y que se censuren en conformidad de 
los rebultados que ofrezca el examen. 
6. ° Remitir directamente á los jefes de provincia los pliegos de los reparos 
á las cuentas, exigirles la couie.itacion, señalándoles plazo para que la den, 
y si no lo hicieren, ponerlo en conocimiento del Director para la providencia 
que corresponda. 
7. ° Darle cuenta de las faltas y defectos de los empleados que aparezcan de 
las mwnas cuentas y de los documentos de contabilidad. 
8. ° H icer que se formen los inventarios con que se han de remitir raen-
suahnunle al Tribunal, y entregarlos al Director, proponiendo su envío. 
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9.° Autorizar con su íirma la censura que extiendan los examinadores de 
las cuentas; los pliegos de reparo que produzca el examen; los inventarios de 
las cuentas que se dirijan al Tribuna!; las certificaciones que deben expedirse 
con referencia á las cuentas, y toda la correspondencia con las oficinas de 
provincia que haya necesidad de seguir para la instrucción y terminación de 
los negocios de su competencia. 
40. Examinar por sí mismo alguna de las cuentas que estuvieron ya cen« 
suradas por las mesas de examen, y acordar lo que corresponda, según los re-
sultados que ofrezca su reconocimiento. 
11. Contestar á las observaciones que haga el Tribunal respecto de puntos 
que conciernan exclusivamente á la Dirección, y no álos responsables de las 
cuentas. 
12. Pasar las copias de las cuentas á la Teneduría, después de examinadas 
éstas y autorizadas aquéllas con la firma del oficial que hubiere hecho el 
examen. 
13. Enterarse personalmente, y bajo la mas estrecha responsabilidad del 
estado que tengan los trabajos, designados á cada mesa deexámen de cuen-
tas, visitándolas diariamente una vez por lo ménos, y corregir los deléctos que 
advirtiere, procediendo en todo con arreglo á lo que dispone el capítulo 12 
de la Real instrucción de 2o de enero. 
14. Presentar semanalmente aí Director un estado que manifieste el que 
tengan los trabajos cometidos á la Contaduría, en la forma que prevenga el 
reglamentó inferior de la Dirección. 
15. Extender la correspondencia y las consultas que deban hacerse'Q) Mi -
nisterio respecto de los puntjs que tengan relación con los negocios de su 
cargo; iguaimente deberá uespachar cualquiera otro expediente que lé previ-
niere el Director, 
16. Cuidar de que se llevan en su Contaduría los registros: 
1. ° De las Reales órdenes concernienies á la misma. 
2. * De la correspondencia con toda clase de autoridades y funcionarios 
públicos. 
3. ° Dé los expedientes. 
4. ° De las cuentas. 
5. ° De la toma de razón de los finiquitos de las cuentas de su cargo. 
Y 6.° De las certificaciones que expida la Contaduna. r .,, •.. 
17. Disponer que se invenlarien y remitan anualmente al archivo los ex? 
pedientes, libros y papeles pertenecientes á la Contaduría que no se necesif? 
teñen ella. 
Artículo 13. Tendrá además las obligaciones y atribiu-iones que siguen: 
1. a Calificar las hojas de servicio de los individuos deslinaidos á su Con-
taduría. 
2. a Hacer el arreglo de los Negociados que deba haber en ella para su buen 
desempeño ; aplicarle el personal de su dotación, y lijar las horas extraordi-
narias de asistencia que sean precisas para el pronto despacho de los nego^ 
- cios, dando cuenta al Director general para su aprobación. 
3. a Exponer á éste por escrito, en caso necesario, la con \emencia de trasla-
dar á algún individuo á servir en las provincias, de que se le declare cesante 
ó se le jubile, fundando la propuesta. 
4. a Presentar, con su dictárnen, al Director general las solicitudes de \ U 
cencía ó de cualquiera otra clase que hagan los empleados que sirvan á sus 
órdenes. 
Y ia.a Observar estrictamente el reglamento interior de la Dirección, dando 
ejemplo de exactitud y disciplina á sus subordinados. 
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CAPÍTULO VI. 
Dsl Contador de las cuentas atrasadas y dé la liquidación dé erédüos 
ácetfgo del Tesoró. 
Artículo El Contador encargado del exámen rielas cuentas de años 
anteriores al presente tendrá las obligaciones expresadas en el art. 12 y ade-
mas la; siguientes: 
1. a Despachar todo lo concerniente á las cuentas anteriores á las del año 
actual, con sus incidencias, y los negocios atrasados, dánflb¡es pronta evasión. 
2. a Exigir de las oficinas donde radiquen las cuentas individuales, las 
iiquidáciones mandadas ejecutar por Real decreto de 22 dé lebrero último. 
3. a Hacer que se examinen con exactitud y brevedad. 
4. a Aprobarlas, estampando su íirraa. 
5. a Seguir la correspondencia que produzca el exámen dé las liquida-
ciones. 
6. a Arreglarsé para el desempeño de este conietido á las disposiciones 
contenidas en la Real órden de 10 de diciembre de 1846. 
7. a Disponer cjue se forme en fin de cada mes un estado qué exprese por 
clases: 1.°, el número dé las liquidaciones pendientes ert fin dél mes anterior 
al del estado; 2.°, el délas ejecutadas en el mes del estado; 3.° su importe, 
y 4.°, el número de las liquidaciones pendientes en fin del'rnes del estado. 
8. a Comprobar algunas de las liquidaciones. 
9. a Facilitar las noticias que se pidan á la Dirección, concernientes á éste 
servicio. 
. 10 Impetrar la autoridad del Director siempre qué la suya no alcanzáre 
para obtener los datos ó antecedentes necesarios para el exámen y ¿proba-
ción de las liquidaciones. 
Art. 15. Ademas tendrá, respecto de los individuos de su Contaduría, 
iguales obligaciones y atribuciones que las señaladas en el art. 13 ai Conta-
dor de cuentas corrientes. 
CAPÍTULO VII. 
Del Contador dé las fintas del Estado y de las rentas de Ultramar. 
Artículo 16. El Contador encargado de la contabilidad especial de las fin-
cas del Estado, de las casas de moneda, de las minas y de las rentas de Ul-
tramar tendrá, respecto de éstos ramos, iguales obligaciones y facultades 
^üe los otros contadores, las que le sean aplicables de las consignadas al te-
nedor de libros en él capítulo 8.p de esta instruGcion, y además las que á con-
tinuación se expresan. 
1.a Llevar los libros siguientes : 
1. ° Diario y Mayor de rentas públicas. 
2. ° Id. id.'de gasios públicos, 
3. ° Id. id. del Tesoro o caja de los mismos ramos. 
4. ° Auxiliar de rentas públicas. 
5. ° Id- de gastos públicos, 
6. ° id. de presupuestos. 
7. ° Id. de productos en renta pagadera en frutos. 
8. ° Id. de id. en renta pagadera en metálico, 
9 ° id, de fincas en estado^  de venta. 
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10. Id. de valores á cobrar por plazos otorgados para el pago de fincas 
vendidas. 
11. Id. de elaboración, administración y envasós de minerales. 
12. Id. de metales y acuñación de monedas. 
2.a Redactar los documentos de Contabilidad que se mencionan seguida-
meule. 
Mensuales, 
Cuenta de rentas públicas. 
Id. de gastos púlilicos. 
Id. del Tesoro público. 
Estado de recaudación, con distinción de ramos y servicios de los presu-
puestos. 
Id. de id. por provincias. 
Id. comparativo de lo recaudado por ramos en el mes á que se refiera el 
estado, con lo realizado en igual del año anterior. 
Id. de la recaudación por semanas. 
Id. de lo pagado por secciones y capítulos del presupuesto. 
Id. de lo satisfecho en cada provincia. 
Id. comparativo de lo pagado en el mes del estado con igual del año an-
• tspflje.^ f^  'c JÍJ/V J ' I"l,'J' i, ,1 ' ' * 
Anuales. 
Cuenta provisional do rentas públicas. 
Id. de gastos públicos. 
Id. del Tesoro público. 
Id. de presupuestos. 
Id. definitiva de rentas públicas. 
Id. de gastos públicos. 
Id. del Tesoro público.! 
Id. de presupuestos. 
Id. de productos en renta pagadera en metálico. 
Id. de id. en id. pagadera en frutos. 
Id. de lincas en estado de venta. 
Id. de valores á cobrar por plazos vencidos para pago de fincas vendidas. 
Id. de elaboración, administración y envase de minerales. 
M . de metales y acuñación de moneda. 
I I . de frutos. 
¿j.a Respecto de las provincias de Ultramar. 
I.0 Llevar cuenta y razón de los ingresos y gastos que se verifiquen en 
las C'jas Reales, según lo dispuesto en Real decreto de 26 de abril de 1839. 
2. ° Exigir de las oficinas de las referidas provincias extractos ó resúmenes 
írimeslrales de las cuentas de recaudación ó inversión de los proiluctos de 
las rentas, y cuantos dalos y noticias necesite para ejercer la iniervencion. 
3. ° Tomar nota de las libranzas que la Dirección general del Tesoro,ex-
pida á cargo de aquellas reales cajas, con la toma de razón de la Contaduría 
central; de las remesas que se bagan á la Península, y de las formalizacio-
nes de las consignaciones sobre l is expresarlas Cajas. 
Y i.6 Formar y presentar anualmente al Ministerio un estado general, que 
demuestre con la debida distinción: 
1.0 Las existencias de fondos en las cajas de cada Isla. 
2.° Los ingresos, con expresión de conceptos y de atrasos y corriente. 
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3. ° E l total cargo. 
4. ° Los pagos, también con expresión de conceptos, según la organiza-
ción de los resúaienes que se reciben en la Dirección, 
5. ° La total data. 
Y 6.° Las existencias para el año siguiente. 
Y 4.a Proponer los modelos de las cuentas que deben formar las oficinas 
de las islas, arreglándolos en lo posible á los que se observan en las de la Pe-
nínsula. 
CAPÍTULO VIII. 
Del Tenedor de libros. 
Art. 17. El Tenedor de libros, corno encargado y responsable de llevar 
la cuenta y razón dé las contribuciones, rentas y ramos que constituyen la 
Hacienda pública, de las ob'igaciones del Estado, del ingleso y distribución 
de los fondos y de las operacicnes del Tesoro, tiene las obligaciones y atri-
buciones que siguen: 
1. a Todas las consignadas á los Contadores en la parte que le puedan ser 
aplicables, según la índole de los servicios que le están cometidos. 
2. a Cu dar bajo su responsabilidad de la exactitud y legitimidad de los 
asientos que se practiquen en la Teneduría, y de que se lleven en ella las 
cuentas prevenidas en las instrucciones. 
3. a Fijar la forma en que hayan de ejecutarse las operaciones de Conta-
bilidad, y de íigurar los resultados en las cuentas. 
4. a Hacer que se ejecuten en la Teneduría las comprobaciones de las cuen-
tas que se pasan á la misma con las que se presentan á las Direcciones ge-
nerales. 
5. a Facilitar á éstas los datos que determine el Director «eneral, 
6. ? Proponer al mismo los modelos de las cuentas y de las relaciones y 
carpetas que deben unirse á las primeras como parte de su justiíicacion, y de 
los demás documentos de Contabilidad que lian de presentarse en la Direc-
ción. 
7. a Procurar que se provea oportunamente á las oficinas de provincia de 
los formularlos de cuentas de actas de arqueo y de todas his clases de docu-
mentos de Contabilidad en que la Teneduría debe íundar Sus asientos. 
8. a Advertir por escrito al Contador encargado del examen de las cuen-
tas los de'ectos que se notaren al liacer los asientos y que no se hubieren re-
parado al examinarlas; en caso necesario, dará cuenta de ellos al Director 
general. , 
9. a Comunicar á los empleados de la Tenéduría las órdenes é instruccio-
nes que deban cumplir. 
„ 40, Autorizar con la firma entera las cuentas, estados y noticias que se 
formen en la Teneduría y en que eslampe el V.0B.0 el Director (.'eneral. 
11. Facilitar las noticias referentes á los libros que por escrito le pidan 
los Contadores y.el Secretario de la Dirección. 
12. Despachar los expedientes que determine el Director general. 
13. Llevair con absoluta separación en libros diarios y mayores y en los 
auxiliares y registros necesarios las cuentas: 
1. ° De rentas públicas. 
2. ° De efectos. 
3. ° De gastos públicos. 
4. ° Del Tesoro. 
5. ° De presupuestos. 
i i . Hacer los asientos de modo .que aparezca «xensual y ,anual mente la 
importancia: 
1. ° De los derechos del Tesoro. 
2. ° De la recaudación é inversión general de los fondos. 
3. ° De los derechos contra el Tesoro por los créditos que intervienen las 
oficinas de Hacienda, 
4. ° Del activo y pasivo del Tesoro. 
Y 5.° De la situación de los presupuestos. 
Aparecerán sólo por años y ejercicios: 
1. ° Las operaciones de liquidación y ajuste del presupuesto. 
Y 2.° Las respectivas á las obligaciones de la Deuda pública , de los Mi-
nisterios de Estado, Gracia y Justicia, de Guerra, de Marina, de Goberna-
ción, de Comercio, Instrucción y Obras públicas y del Clero. 
i5. Hacer los asientos de las rentas públicas, de los gastos públicos, de 
los ingresos y pagos del Tesoro y de los presupuestos, y formar las respectii-
vas cuentas según la clasificación y nomenclatura que establezcan: primero, 
las leyes generales de presupuestos; y segundo, los Reales.decretos acordan-
do créditos suplementarios y extraordinarios. 
Y i 6. Solventar los reparos del Tribunal mayor de Cuentas que ;Se reíle-
Een á su formación. 
Rentas públicas. 
Art 18. Llevará la contabilidad de las rentas públicas en losdibros si-
guientes: 
d.0 Diario general. 
2. ° Libro mayor. 
3. ° Auxiliar de redacción de cuentas de contribuciones directas. 
4. ° Id. de redacción de cuentas de contribuciones indirectas. 
S.0 Id. de redacción de cuentas de rentas estancadas. 
6. ° Id. de redacción de cuentas de aduanas. 
7. ° Id. de redacción de cuentas de ramos especiales no administrados por 
el Ministerio de Hacienda. 
Art. 19. En los expresados libros llevará cuentas: 
i.0 A cada contribución, renta, ramo y concepto de recaudación. 
2. ° A las oficinas encargadas de su administración. 
3. ° Al mes respectivo. 
4. ° Al año natural. 
S.0 Al período de la duración del ejercicio. 
Art. 20. De estas cuentas aparecerán por meses, provincias y ramos: 
4.° Los saldosiá cobrar en ím de cada raes. 
2. ° Los valores contraidos. 
3. ° La recaudación obtenida. 
4. ° Las bajas. 
5. ° Los débitos:pendientes de cobro. 
6. ° Los resultados generales de cada raes. 
7. ° Los d^e todo el año natural en d^ s cuentas, una de los respectivos al 
presupuesto cerrado, y otra de los relativos al corriente ó pendiente de ope-
raciones. 
Art. 21. Fundará los asientos del diario y sus correspondientes.en el l i -
bro mayor: 
1.° En los resultados de los libros de reduccionJe laSi cuentas deilas res-
pectivas Administraciones. 
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2. ° En las redacciones íraénsuales de las pertenecientes á las fincas del Es-
tado, que formará la sección especial para llevar su cuenta y razón, que se 
'halla'establecidaenila misma Oireccion generaL 
3. ° En las cuentas que rinda el Contador de las minas de Almadén. 
4. ° En las de los Directorés de las minas de Linares y Riotinto. 
816 En las de los Contadores de las casas de moneda. 
6. B En las del Contador de Cruzada. 
7. ° En las del de Loierias. 
Y 8." En las del Contador central. 
Efectos estancados. 
Art. 22. Llevará la contabilidad relativa á la adquisición, elaboración, 
fab'-icacion, administración ;y envase de los efectos estancados, en los libros 
siguientes: , 
Por tabacos. 
I.0 Diario general. 
2.° Libro mayor. 
3 0 Auxiliar de movimiento de tabacos. 
4.° Idem de cuentas corrientes con los contratistas de tabacos y de sus 
conducciones. 
b.0 Idem del coste y gastos de tabacos. 
Por sales. 
W Diario general, 
2. ° Libro mayor, 
3. ° Auxiliar del movimiento de sales. 
4. ° Idom de cuentas corrientes con los contratistas de conducciones. 
5. ° Idem del coste y gasto de sales. 
Por papel sellado, documentos de giro y -papel de multas. 
I.0 Diario general, 'U!1) 1 rnn;Jo s! A 
2. ° Libro mayor. 
3. ° Auxiliar del movimiento de papel sellado, documentos de giro y papel 
de multas. 
4 ° Idem de cuentas corrientes con los contratistas del papel y de portes. 
5.° Idem del coste y gastos de los mismos electos. 
Por Pdíüora. 
I.0 Diario de efectos. 
2. ° Libro mayor id . 
3. ° Auxiliar del movimiento de pólvora. 
4. ° Idem coste y gastos de pólvora. 
Art. 23. En los expresados libros llevará cuentas: 
L0 A las fábricas. 
2. ° A las administraciones. 
3. ° A los efectos en especie. 
4. ° A cada uno de los con»ratistas, 
5 ° A los efectos por su coste en reales. 
Art. 24. De estas cuentas resultará,; con la correspondiente distinción de 
fábricas y administraciones: 
1.° Las existencias en labores y en almacenes. 
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2. ° El cargo por efectos adquiridos con la debida distinción de su proce-
dencia. 
3. " Su data por variación de clase, traslación de un punto á otro, venta ó 
inutilización, 
4. ° La situación del Tesoro con cada contratista. 
5. ° El coste de adquisición, elaboración, fabricación y administración de 
los efectos. 
Art. 25. Fundirá los asientos de estos libros: 
1. ° En las cuentas que rinden los Directores de las fábricas de tabacos. 
2. ° En las de los Administradores de las de sal. 
3. ° En las del Administrador de las de papel sellado. 
4. ° En las que rinden los Administradores de contribuciones indirectas, 
por tabacos, sal, papel sellado, documentos de giro, papel de multas y pól-
vora. 
Gastos públicos. 
Art. 26. Llevará la contabilidad de los gastos públicos en los libros que 
á continuación se expresan: 
1. ° Diario general. 
2. ° Libro mayor. 
3. ° Auxiliar de redacción de cuentas de las Contadurías do la Hacienda 
pública. 
4. " Idem de redacción de cuentas de las Administraciones de contribucio-
nes directas. 
5. J Idem de redacción de cuentas de los Administradores de contribucio-
nes indirectas, ' • '" ' •mm O-iIM "'g'•' 
6. ° Idem de redacción de cuentas de las mismas Administraciones por 
rentas, estancadas. 
7. ° Idem de redacción de cuentas de las Administraciones de aduanas. 
Art. 27. En los expresados libros llevará cuenta: 
1. u A las secioUes, capítubs y artículos de los presupuestos de gastos. 
2. ° A las oficinas encargadas de la liquidación é intervención de los 
mismos. 
3. ° Al mes respectivo. 
4. ° Al año natural de la cuenta. 
Y o,0 Al del ejercicio. 
Art. 28. De estas cuentas resultará: 
1. ° Los créthtos pendientes de pago en fin de cada mes. 
2. ° Los dmeng idos. 
3. ° Los aumentos por rectificaciones. 
4. ° Lo satisfecho. 
S.0 Las bajas. / .br v.ty:m o ' k J í J 0,S-
6. ° Los créditos pendientes para el mes siguiente. 
7. ° Los resultados generales de cada mes. 
8. ° Los de todo el año natural en dos partes; la una comprensiva de tolas 
las operaciones del presupuesto cerrado , y la otra de las pertenecientes al 
presupuesto corriente. 
Art. 29. Fundará los asientos del Diario y los de su respectivo libro 
mayor: 
i . " En los resultados de los libros auxiliares en que haga asiento dé las 
cuentas mensuales de los contadores la Hacienda póblica, de los Admi» 
nistradores de contribuciones directas, de los de indirectas y de los de 
Aduanas. 
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2. ° En las retlacciones mensuales de las cuentas de los Administradores de 
fincas, que ha de formar la sección especial de este ramo, establecida en la 
Dirección, 
3. ° En las que rinda el Contador de las minas de Almadén. 
4. ° En las de los Directores de las minas de Linares y Riotinto. 
5. ° En las de los Contadores de las casas de moneda. 
6. ° En las del Contador de Cruzada. 
7. ° En las del de Loterías. 
8. ° En las del Contador central, 
Y 9.° En las cuentas definitivas y provisionales de gastos públicos que re-
mitan á la Dirección las oficinas centrales de contabilidad de los Ministerios 
de Estado, de Gracia y Justicia, de Guerra, de Marina, de Gobernación y de 
Comercio, Instrucción y Obras Públicas y el Contador de la Deuda del Es-
tado. • '' "'. >...-* , ..;;>:„ al o M 
- e i q " •'• •.-••¡ívjsazsn al» wiwiPmíb i j v'oioaot .i&'subjíqxo mp'goJ ' "4 
Art. 30. Llevar la cuenta y razón del Tesoro en los libros siguientes: 
í"° Diario general. 
2. ° Libro mayor. 
3. ° Auxiliar de redacción de cuentas de los Tesoreros de provincia. 
4. ° Auxiliar de cuentas corrientes con los que anticipan fondos al Tesoro, . 
y con los que los reciben del mismo en garantía y á calidad de reintegro ó de 
que le rindan cuentas de inversión. 
5. ° Registros de los giroí que expide el Tesoro á cargo de sus agentes, de 
particulares y de las cajas de Ultramar. 
e.o Idem del movimiento de los fondos públicos entre las cajas del Es-
tado. 
La relativa á las incidencias de los contratos con el Banco Español de San 
Fernando y á los celebrados con particulares, seguirá en los libros auxiliares . 
en que se halla establecida, sin perjuicio de figurar sus resultados en los l i -
bros diario y mayor, según corresponde, 
Art. 31. En los libros diario, mayor y auxiliar de redacción de cuentas de 
íos Tesoreros de provincia las llevará: 
1. ° A las cajas en que ingresan los fondos del Estado. 
2. ° A las existencias. 
. 3,° A las Direcciones encargadas déla administración. 
4. ° A los gastos satisfechos. c rj 
5. ° A los ingresos y pagos por todas las operaciones- del Tesoro, inclusas 
las relativas á la creación, adquisición y amortización de giro y demás valo-
res, y al movimiento de fondos. 
6. ° A los ingresos y pagos de cada mes. 
7. ° A los respectivos á todo el año, con la distinción de presupuesto cer-
rado y pendiente de operaciones. 
Art. 32, De estas cuentas aparecerá: 
1. ° Las cantidades totales que en cada raes se reciben, pagan y existen en 
las cajas del Tesoro, en las de las pagadurías y en la Tesorería de la Deuda 
del Estado. 
2. ° Los ingresos en dichas Cajas por direcciones y con distinción de pre-
supuestos, iguales al importe de la recaudación que aparezca en los libios 
de rentas públicas. 
3. ° Lo satisfecho por capítulos del presupuesto en perfecta igualdad con 
lo que resulte pagado en los libros de gastos públicos, también con distin-
ción del cerrado y del pendiente de operaciones. 
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4.® Los cargos f datas q n é ^ ^ u z c á l á 'ésiléfliiéibn> •éáü.cclácioti' y ¿mpfll-
íácion'-fig- te Víllofés-tfél Tééorb. 
3.° Los que también produzca el movimiento ó traslación de fondos y 
efectos entro los te-oreros, depositariós y pagadores. 
Art. 33. Kn los libros auxiliares de cuentas cOrrienlcs, llevará una especial 
á cnda interesado á c0rJ1Oi'á'GÍ«tt que aiilicipe londós al tesoro, á los que los 
reciban del mismo en garantía y á calidad de reintegro, ó de que le rindan 
cuenlas de inversión, y de aquéllas aparecerá: 
i.0 Las cantidades anticipadas al Tesoro, las que éste baja reintegrado 
y las qiíe resíílte debiendo. 
2. ° Las que tí tesoro haya fíícilitado, las dé que se baya reembolsado y 
las pendienles de roembONo. 
3. ° La Situación actual del Tesoro por esto concepto. 
Art. 34: l e los regí-tros de giros aparece á : 
1. " Los que expida el Tesoro, con expresion de sus números, fechas, pla-
zos, condiciones, aplicación y nombre del librancista. 
2. ° Los que t'é pagan en las Cajas sdhre que Sean domiciliñdos, con i|oal 
aplicación, y ademas el nombre del perceptor, el mes dii ijúe sé sáliifugun 
y la cuenta en que se daten, 
3. " Los que se récojíui, amorticen ó cáncelen en la Tesorería ééñtrarton 
la misn a explicación. 
•Art.;3o; Dd los íeglsfrós (Ib! fflovi'niehto de fondos resultará';; 
1. ° Los cargos por provincias, ramos y pagadurías de las cantidades qiié 
i e daten en lá> cuentas píir remesas á otras Cajas. 
2. " Su cancelación por las que rcsul ien cardadas en las cuentas de los Te-
soreros y paí.'a(lores,áqiiieiieá se reinitan losfoiídos. 
Art. 3(5. Fundará lüí asientos de los libros de la Contabilidad del T&-
fiW'O»: • • •; • / Jiii}? ^ ^ ' ^ ^!Í;;/)¿^ ' ^ M " ' * ^ ' ' ' ^ l ."'.'o 
i , " En las cuentas mensuales dé IHs tesoreros de provincia, qué al efecíb 
réd íCtiirá en el iluxiliar destinado á las mismas. 
N 2.° Lulas redaeciones de ¡as que rindan los d'-positarios arlministrádo» 
tés de lincas que 'fórmala'sección especial del ramo, éstablecida én la D i -
rección. .. - , -
3. ° En las cuentas del tésorérd de las lilitiás de Almadén,, 
4. " En las de los depositarios de las minas de L'narés y de ftióíinío. 
• 5.° En las de los1 TésOróros de ¡ds casas dé Ñíonétla. 
6. ° En las redacciones de jas cuentas de los AdininiSti aflores dé Loterías 
que fürmü br ConlaHnr rié esia lienta. 
7. ° En las redacciones dé íás cuenlás del Tesorero central y administfíi-
dores He Cruzada que hace el Contador de esté ramo. 
8.9 En las cuentas del Tesorero cénliul. 
9." En las copias qüe deben remitirá la Dirección las pagadurías dé los 
Ministerios y el Tesorero de la Deuda del Estado, dé las que envían directa-
mente al Tribunal de Cuenlas. 
Y iG. En lOs datos relativos á las óperaciohes del Tesóm qué figuran en 
jas éucnlíis méncuides de ríinlas públicas y de gastos públicos, que se cen-
tralizan en la Dirección general. 
Art .37. Serán anuales lós libros diarios, mayores, auxiliares y regis-
tros en las con'abilidádés dé féritaá públicas, éf Clns estancados, gastos pú-
blicos y Tesoro ; comprenderán las operaciones de Hquidacibn de débitos y 
créditos de recáudacidri y disíribufión de fohdos qué sé ejécutén desde i.9 
deénero á31 de diciéüibré; so cerrarán coh está féchá, y se pasarán á los 
del año nuevo los resuUaJos íiitógrós dé ios respectivos á las reíilas públids 
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y gastosipMilicosyy por saldo los correspbnaientós á los dé efectosestahca-
GOS y Tesoro. 
Presupuestos. 
Art. 38. Llevará la contabilidad del presupuesto de ingresos dé cada año 
en un solo libro, y déla de gastos en !os siguiente^ : 
i .0 Secciones 1.a y 2.a--Casa R^al y Cuerpos colégísiadorés, 
2. ° Sección 3.a—Ministerio de Rstafioi 
3. ° Sección 4.a—Ministerio de Gracia y Justicia. 
4. ° Sección B.3—Min'sierio de la Guerra. 
S.0 Se:;cioii 6.a—Ministerio de Marina. 
6.° Sección 7.a—'Ministerio de la Gobernación del ReinoV 
7.0,Seccion 8.a~Minisierio de r.oiiiercio, Instrucción y obras publicas. 
8. " Sei cion 9.a—Ministerio de Hacienda. 
9. ° Sección 10.—Clases pasivas. 
10. Sección 1 l.-i-Reihtegros j atrasos y pagos afectos á los productos do 
las rentas. 
11. Sección 12.—Cargas de jiíUicia. 
12. Sección 13.—Deuda pública. 
13. Sección 14.—Culto y ciero. 
14. Gallos reproductivos de lá< renta?. 
Art. 39. En el libro de ingresos llevará cuentas : 
1 A cada contribución, renta ó ramo de recaudacioTi. 
2. ° A las direcciones ó secciones en que éstos se dividen. 
3. ° Al año del presupuesto, y á la época de la duraeiosí del ejerciéio. -
Art. 40. De estas cuentas constará por meses, y al íiualizar el año Üel prc-
su!>ueslo: 
1.0 Las cantidades votadas por las Cortes. 
2. ° Las recaudadas. 
3. ° Las pend entes de fecau íacion. 
Y al lina'izar cl ejercicio constará ademis: 
1. ° I.as ciintidades erfieliv¡íuitMU»5 Coiitialdas. 
2. ° Las diferencias que resulten de su comparación con las voladas por 
las Córle^. 
Art. 41. Gn lhs libros del prosupuesto y p;a«tos llevará cuentas : 
1 A los artículos y capitules Je los mismos. 
2. ° A las seccionus'. 
3. ° Al año de! presupuesto y á la época de la duración del ejercicio; 
Art. 42. De eslas cuentas también constará por meses y ai fmálizaír el 
año del presiijiuesto: 
i.0 Los créditos votados por las Córtes; 
2.° Las cantidades satisfechas. 
3;° lias pendientes He pagoi 
Y al linalizar el ejercicio constará ademas: 
1. ° Las cantidades efectivamente deve'igadaSi 
2. ° Las diferencias que resulten de su comparación con los créditíís vota-
dos por las Cortes. -
Art, 43. Furidará los asientos de los expresados libros : 
1.° En la leyes anuales de presupuestos. 
• E h las cuentas de rentas públicas, de gastos públicos y del Tesoro que 
se centralizan en la Dirección. 
3;° Eü las cuentas provisionales y definitivas de*presupuestos que también 
se centralizan en la Dirección. 
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Art. 44. Los libros de la contabilidad de presupuestos de cada año com-
prenderán todas las operaciones de liquidación de los mismo?, y se cerra-
rán con las cuentas deíinitivas de los diez y ocho meses de la duración de 
cada ejercicio. 
Art. 45. Por los resultados de los libros redactará, en las épocas que marca 
la Real Instrucción de 25 de enero último, los documentos siguientes: 
d.0 Estado diario de la recaudación por semanas. 
2. ° Estado mensual de recaudación por conceptos, 
3. ° Id. por provincias y ramos especiales. 
4. ° Id. por ramos, comparativo con otro raes igual del año anterior. 
5. ° Id. comparativo de las cantidades recaudadas con las consignadas. 
6. ° Nota también mensual de lo pagado por conceptos, 
.sfifiiBfld. de lo pagado por provincias y ramos. 
8. ° Id, de lo pagado por conceptos, comparative con lo satisfecho en otro 
mes igual del año anterior. 
9. ° Id, id. comparativa con la distribución de fondos aprobada para el 
mismo mes. 
10. Id. del estado que tenga el pago de las libranzas giradas por el Tesoro 
á cargo de las Cajas de Ultramar. 
11. Estado trimestral de ingresos y pagos. 
12. Cuenta anual de rentas públicas, dividida en definitiva del presu-
puesto cerrado y provisional del pendiente de operaciones. 
13. Ll . id. de gastos públicos, 
14. Id. id. de;presupuestos. 
15. Id. id. del Tesoro. 
16. Id. id. de la adquisición, elaboración, fabricación y administración 
de los efectos estancados. 
CAPITULO IX. 
Del Secretario de la Dirección. 
Art. 46. Son obligaciones del Secretario : 
1. ° Abrir la correspondencia oficial que se reciba en la Dirección, distri-
buirla á las secciones y cerrar Ja que déba tener salitla. 
2. ° Redactar la que produzcan ios negocios de s,u cargo y deba firmar el 
Director general. 
I.0 Trasladando las Reales resoluciones á quienes deban cumplirlas, ó te-
ner de ellas conocimiento oficial. 
2, ° Comunicando las disposiciones del Director general á quienes el mis-
mo ordenáre. . 
3, ° Contestando á las consultas que se hicieren á la Dirección, ya por sus 
dependencias ó en la Córíe, ya por las establecidas en las provincias sobre 
asuntos en general, y que no correspondan á las otras Secciones. 
4, ° Haciéndolo también á las comunicaciones de las otras Direcciones, 
autoridades y establecimientos que residen en la Córte. 
5, ° Entendiéndose con todos y cada uno de éstos en asuntos del servicio, 
reiutivos á la contabilidad en general. 
6, u Elevando al Ministerio las exposiciones y consultas á que dieren mo-
tivo los negocios de competencia de la Dirección. 
Y 7." Evacuando los informes que el Ministerio preceptuare con arreglo 
á la Real órden de 15 de febrero de este año. 
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3. a Revisar los expedientes que formen los oficiales de la Secretaría^ y 
estampar su conformidad ,ó disentimiento, fundándolo. 
4. a Dar cuenta de los expedientes al Director ¡general, y cumplir las 
disposiciones que contengan sus acuerdos, redactando las minutas- hacién-
dolas Copiar en limpio ; presentando los documentos oficiales á Ja firma; y 
recogida ésta, cerrándolos para que sean conducidos á su destino. 
5. a Certificar en cumplimiento de decreto del Director general .=y con 
su V.0 6.° , acerca de todos los particulares que consten en la Secretaría. 
6. a Despachar con el Director general lo relativo al personal de todas sus 
dependencias ,^ y los negocios respectivos á asuntos indiferentes que no per-
tenezcan á las otras secciones, y extender las comunicaciones que produ-
jeren. 
7. a Entender en el despacho de todo lo concerniente á la presentación 
de las copias de las escrituras de fianza y á su devolución. 
8. a Redactar ios presupuestos generales de gastos; é ingresos del Estado, 
y las observaciones que á la Dirección parezcan oportunas para la Memoria 
con que deben presentarse á las Córtes. 
9. a Llevar un registro dé los negocios pertenecientes á la Sección. 
10. Llevar el libro de la matrícula general de los empleados de Contabi-
lidad, y el de las correcciones que previene erartículo i77 de la Real ins-
trucción de 2o de enero. 
11. Recoger y custodiar las hojas de servicio de los empleados de Conta-
bilidad. 
12. Cuidar de los gastos de escritorio por medio de un oficial autoriza-
do competentemente por el Director. 
13. Cuidar de la policía interior de la biblioteca y de las impresiones y 
encuademaciones que deben hacerse, sea cualquiera la Sección á que perte-
nezcan. 
14. Autorizar por delegación del Director, todos los libros que,necesiten 
este requisito. 
Art. 47. Tendrá ademas las obligaciones y atribuciones expresadas ene] 
art. 13 respecto á los individuos destinados á la Secretaría, 
Art. 48. Ejercer autoridad sobre los porteros, ordenanzas y mozoSj ce-
lando su comportamiento, á cuyo fin estarán bajo su inmediata dependen-
cia, y les hará cumplir su reglamento particular. 
CAPÍTULO X. 
Art. 49, La responsabilidad de los - Contadores,: Tenedor de libros, del 
Secretario y de los demás empleados de la Dirección, se exigirá conforme ai 
capítulo 12 de la Real instrucción de 25 de enero último, quedando deroga-
do lo que se previene sobre el particular en el capítulo 4.° déla de 23 de 
mayo de 184b, 
Madrid 20 de junio de 1850.—S. M, la Reina se ha servido aprobar esta 
instrucción.—Juan Bravo Murillo, 
(21 de junio de 1850.) Real decreto, fijando el carácter y atribuciónes de 
los Directores generales én sus relaciones con el Ministerio de Hacienda, y 
dando á éste y a las Direcciones una organización especial. -cernid 
Convencida, por lo que me ha expuesto el Ministro de Hacienda, de la ne-
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cesidad de fijar explícitamente el verdadero carácter con que deben ser con-
siderados en el Ministerio de Hacienda los Directores generales que acuer-
dan el despacho de los negocios con el Ministro, y las atribuciones que en 
este concepto les correspondan, ademas de las que por autoridad propia 
ejercen, conforme al Real decreto de 23 de mayo de 1843, y al de U do 
enero de 1848j que derogó el que se habia expedido en i i de jumo de <847, 
allermdo la organización de la Administración central; y persuadida al 
propio tiempo de la conveniencia de simplificar los trámites de los expe-
dientes del Ministerio y de las Direcciones, para que al paso que se obtenga 
el müs fácil y rápido curso de ellos, pueda reducirse el actual costo de la re-
ferida Administración) de conformidad con el parecer del Consejo de Minis-
tros, 
Vengo en decretar lo que sigue: 
Artículo 1.° Formarán parte integrante en la planta del Ministerio de 
Haciéiida, en los términos que se dirán, las Direcciones generales diel Teso-
ro público, de la Contabilidad de la1 Hacienda pública, de lo Contencioso de 
Hacienda pública, de Contribuciones directas y Estadística territomlj de 
Contribuciones indirectas, dé Aduanas y Aranceles, de Rentas estancadas y 
de Fincas del Estado, y la parte del persona! de ellas que se designe. 
Art. 2.° Gonservará eiSubsecretario el carácter y atribuciones que se 
le señalaron por el art. 2.° dé mi Real decreto de 14 de enero de t848, y lo 
mismo los reíeritios Directores generales por los dos conceptos que como ta-
les reúnen de jefes en la planta del Mimt'terio, y de autoridad en los ramos 
que respectivamente iés están encomendados bajo las órdenes inmediatas del 
Ministro. 
Art, 3.^ Se confiere á los mismos Directores la facultad de instruir por 
si, y bajo su firma, los expedientes del Ministerio correspondientes á los ra-
mos de que se hallen encargados, hasta ponerlos en estado de resolución de-
finitiva del Ministro, excepto en los casos en que hubiere necesidad de dir i -
girse con dicho objeto á cualquiera de los demás Ministerios, ó por conduc-
to de éstos á las aatoridades dependientes de los mismos. 
Art. 4.° Será atribücion del Subsecretario la instrucción y firma en los 
negocios que en los casos determinados por el artículo anterior se exceptúan 
de la faGnltad que en él se confiere á los Directores, igualmente que el des-
pacho de los expedientes para que estuviere autorizado por el Ministro. 
Art . 5.° El Subsecretario y los Directores despacharán, por punto gene-
ral, directamente con el Ministro, salvas las excepciones que éste creyere 
convenientes. 
Las conumicaGÍones principales á que dieren orígen inis Reales resolucio-
nes, ó ea su caso las del Ministro, serán firmadas por el mismo. 
Los traslados de dichris isomunicaciones se firmarán por el Subsecretario 
cuando se dirijan á los demás Ministerios, ó á I k s autorul ides. Direcciones y 
jefes de la Admiaistracion central que dependan inmediatamente del Minis-
terio de Hacienda, y por éstas cuando debau hacerse á las autoridades y je-
fes de lu Administración provincial. 
Art. 6,° Formarán el personal de la planta del Ministerio de Hacienda 
el Subsecretario y los Directores generales designados en el artículo 1.° de 
este mi Real decreto, y los Jefes de Sección, Subdirectores, Contadores y 
oficiales, jefes de negociado que haya en la Subsecretaría y en dichas Hi ec-
ciones, debiendo todos ellos gozar de los honores, distinciones y considera-
ciones declaradas á los de su clase, y ser nombrados por Reales decrelQo.^  
Art. 7.°' Habrá también en la Subsecretaría y en lus Direcciones el nú-
mero de oficiales, escribientes y demás subalternos que sean necesarios, sin 
llegar el sueldo mayor de los oficiales que sean jefes de mesa al que se seña-
le á los de negociado del Ministerio. 
El nombramiento de dichos empleados se-verificnri del modo éstablééido 
ha>ta aquí eii los reglamentos, y tendrán escala diferente del personal de la 
planta del Ministerio, áun cuando todos ellos se ocupeii, como se ocuparán; 
en el despacho de los negocios del Ministerio y de las Direcciones. 
Art. 8.° El ^ubseciietario y los ocho Directores expresados en e| art, 1.° 
forniarán el Consejo del Ministerio de Hacienda. 
Este Consejo será presidido, cuando el Ministro no estuviere presente, por 
el Subsécrelarip, y á.falta de éste por el Director general más antiguo; y se 
reunirá siempre que el Ministro ¡o creyese conveniente, para ©suparse en los 
negocios que le.señale. 
Art. 9.° Los Directores serán sustituidos, en los .casos' de vacante, au-
s;^cia p enlermedad por sus respectivos Subdirectores; ei de la do Coñlabili-
dad lo será por Contador más antiguo. El Subsecretario no tendrá suslilu? 
cion establecida, reservándome elegir, en las ausencias ó enfermedades del 
propietario, el que haya de ejercer interinamente este cargo, á cuyo íin. el 
Ministro me propondrá, bien uno délos Directores, ó bien cualquiera otro 
jefe de igual ó mayor categoría, hállese ó nó en activo servicio. 
Art. JO. No se formará en las Direcciones sobre cada asiipto \aás que 
un solo expediente, ya se hayan recibido en ellas bajo el nombre del Minis-
tro, ya bíyo el de, los mismos Directores, las instancias, ponsuitas ó docu-
raenlos que lo motiven. 
Cuando las resoluciones que en dichos expedientes deban recaer sean de 
las reservada? al |linistrp, no habrá uecesidad de instruir nqevq expediente, 
sino que recaerán en el mismo que hubieren instruido los Directores, aun 
cuando existan en él acuerdos que éstos hayan extendido en uso de sus 
aíribíiciones. 
Art. H . Habrá un solo archivo general del Ministerio df? Hacienda, en 
e¡l qjie §e. deppsil^n todos Iqs expediente? y dücurnentQs de ía Subsecreta-
ría y Direcciones que forinen parte integrante del mismo Ministerio!, que-
dando dp consiguiente, refundifios en él los denominados en él dia de las B i -
reGciones de Hentas y de la del Tesoro y Contadiuía generál del Reino. 
Ün reglamento particular determinará las secciones de que él nuevo Afr 
chivo haya de constar, y la subdivisión de papelps que híiya de hacerse por 
las épocas anterior y posterinr á esta pefqrma. 
Art. 12. El Ministro de Hacienda formará y somoterá a mi Real aprobá-
cion la nueva planta dií j p dependencias de la Administración central de su 
Ministerio, con sujeción Vías disposicionóá de este ¡ni Real decreto, distri-
buyendo entre ellas e! p^fsqnal actuajj y determinando la reducción d^aue 
éste sea susceptible, para qué pueda ir teniendo efecto á medida que ocur-
ran vacantes, á cuyo iin se distinguirán con el nombre de excedentes en las 
plantas y reglamentos que se formen las plazas que hayan de suprimirse. 
Art, 1$. Quedan vigpntes las disposiciones de 'mis Reales decretos do 
23 dé mayo de l'84S' y 14 de enero de 1848, nefer^níes.p Ia .organíz'aéiím de 
la Administración central en tqdo aquello que por el présente no hayan si-
do modilicadns. 
Dado en Palacio á 21 de junio de 18üp.--Rubricadp ppr S, M.--21 Minis-
tro de Hacienda, Juan Bravo Murillo.'' ' ' 
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(21 de junio de 1850.) Real orden dictando disposiciones para la ejecu-
ción del Real decreto de esta fecha, que fija las atribuciones de los Directo-
res generales de la Hacienda pública. 
Para que en la ejecución del Real decreto de esta fecha, no se ofrezca duda 
alguna, la Reina se ha servido dictar las disposiciones siguientes: 
1. a Pertenecen á la administración central de la Hacienda pública, ademas 
de las Direcciones que forman parce eu la planta del Ministerio de mi cargo, 
las autoridades, corporaciones y dependencias generales que existen también 
bajo las órdenes del mismo Ministerio, y en cuya actual organización y atri-
buciones no se hace novedad alguna. 
2. a Los asuntos que deban resolverse en este Ministerio, procedentes de los 
ramos á cargo de los departamentos á que se refiere la disposición anterior, 
se despacharán por conducto de la subsecretaría ó Direcciones á que hubie-
ren sido designados ó se designáre.en adelante. 
3. a Tendrá á su inmediato cargo el subsecretario, ademas de las funciones 
que como á tal le están declaradds, los yamos á saber : 
Negocios pertenecientes á las posesiones de Ultramar. 
Deuda interior, exterior y empréstitos. 
Renta de loterías. 
Tribunal mayor de Cuentas. 
Bancos de emisión. 
Cruzada, espolies y vacantes, obras pías y medias annatas eclesiásticas. 
Visitas generales de Hacienda. 
Archivo general del Ministerio. 
Personal de todas clases de la Administración central y provincial de los 
diferentes ramos de Hacienda. 
Y finalmente, todos los demás negocios que sean comunes ó pertenezcan á 
la generalidad de los ramos del Ministerio; y los indiferentes que no puedan 
ni deban tener aplicación á las Direcciones generales, como asimismo 10 que 
se le designáre en el reglamento que se forme para el régimen interior del 
Ministerio. 
4. ° Corresponden á cada una de las ocho Direcciones generales del Minis-
terio los ramos y negociados que siguen: 
Dirección general del Tesoro publico. 
Recibo y distribución de todos los fondos del Estado. 
Contratos y negociaciones del Tesoro. 
Descuento de empleados. 
Dotación y presupuesto del culto y clero. 
Consignaciones generales de la recaudación mensual y anual de los ramos 
que forman el presupuesto de ingresos. 
Resultas de la conversión de la Deuda procedentes de contratos del Tesoro 
y de donativos, quintas y movilización de la Müicía Nacional. 
Atrasos de obligaciones sobre el Tesoro. 
Dirección general de Contabilidad de la Hacienda pública. 
Contabilidad'general. 
Redacción délos presupuestos. 
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Archivo de las oficinas de provincia. 
Resultas de las cuentas de los contratos con el Banco Español de San Fer-
Dirección general de lo contencioso de la Hacienda pública. 
Lo referente á organización délos Tribunales mayor de Cuentas y de la 
comisaría general de Cruzada, con los ramos unidos á ella. 
Id. de las subdelegaciones de Hacienda, con todo lo tocante á la adminis-
tración de justicia que dependa de este ministerio. 
Indemnizaciones de los partícipes legos de diezmos. 
Comisiones investigadoras de memorias y cargas eclesiásticas y bienes de-
tentados procedentes del clero. 
Calificación de derechos de las clases pasivas, con las reclamaciones que 
acerca do ellos se hicieren por los cesantes, jubilados, pensionistas de Montes 
píos y de todas clases, inclusas las licencias de casamiento. 
Y por último, todos los negocios pendientes en los Tribunales administra-
tivos ó de justicia de interés de la Hacienda. 
Dirección general de Contribuciones directas. 
Contribución territorial, con sus recargos y partícipes. 
Estadística de la riqueza territorial. 
Derecho de hipotecas. 
Contribución industrial y de comercio, con sus recargos y partícipes. 
Depósitos, multas, reintegros, beneficios, cesiones y restituciones; alcan-
ces de empleados y otros conceptos eventuales de eslos ramos. 
Contribuciones extinguidas de catastro, equivalente y talla; culto y cloro; 
extraordinarias de guerra; inquilinatos, cuarteles de Madrid, frutos civiles; 
manda pía forzosa, paja y utensilios, rondas volantes, subsidio de comercio, 
servicio de Navarra y donativos de las provincias "Vascongadas. 
Dirección general de Contribuciones indirectas. 
Contribución de consumos y derechos de puertas, con sus recargos y par-
tícipes. 
Diez por ciento de administración de partícipes. 
Impuesto sobre grandezas y títulos. 
Expedición y toma de razón de títulos. 
Arbitrios de amortización vigentes, á saber: anualidades y vacantes; 5 por 
100 de rentas y oficios enajenádos; S por 100 de arbitrios municipales y, par-
ticulares; gracias al sacar y dispensas de ley; gracias de cruces españolas y 
extranjeras; medias annatas de mercedes, y sus quindenios; oficios de hipo-
tecas, inclusos los derechos de inscripción; 15 y 23 por 100 de adquisición 
de manos muertas, y valimiento de oficios enajenados y productos de arrien-
do de escribanías y notarías. -
Depósitos; multas; reintegros; beneficios, cesiones y restituciones; dere-
chos de las auditorías de guerra, alcances de empleados, y otros conceptos 
eventuales de estos ramos. 
Contribuciones extinguidas de aguardiente y licores, y sus partícipes; ar-
bitrios de cuerpos francos; contribuciones antiguas; rentas decimales; des-
cuento gradual de sueldos; impuesto sobre caballerías extranjeras; lanzas y 
medias annatas de grandes y títulos hasta ñn de 1846, y ^Qtss pro^n^ples 
y sus parlícipes. 
Arbitriosae amortización suprimidos, que son: aguardiente y licores hasta 
fin de 1848; 4 por 100 de venta de posesiones; contribución de vales sobre 
títulos; contribuciones hasta fin de 181^; 1.0 por jOO de vales sobr^ sucesio-
nes directas de vínculos y mayorazgos; diezmos exentos y novales, donacio-
nes peales; 2 por 100 anual tíá la renta de donaciones Reales; 2 por I O q de 
bienes amortizados; derecho de reemplazo; frutos civiles, hasta íiii de 1817; 
herencias, mejoras y legados; impuoslo de vino; incidencias de consolida-
ción y crédito público; incorporaciones y tanteos, lanzas y nwdíás annatas 
hasta 1.° de enero de 1818; minas por géneros plomizos ; media annala so-
bre sucesiones trasversales de vínculos y mayorazgos. 
Dirección general de Aduanas y Aranceles. 
Renta de Aduanas . 
Aranceles. 
Resguardos de mar y tierra. 
Arbitrios y partícipes de la renta. 
Derechos de navegación, puerlps y faros. 
6uias, pases, registros, tránsitos,'abandonos, recargos ó multas y demás 
derechos menores. 
Cuarta parte de comisos. 
Octava id. para el fondo del resguardo. 
Franquicia y reclamaciones del Cuerpo diplomático. 
Depósitos de comisos y de íiáiízas de empíeátflos del ramo; alcances délos 
mismos; beneficios, cesiones y restituciones; liros hasta ün de 1849, y otros 
conceptos eventuales. 
Dirección general de Rentas estancadas. 
Renta del tabaco. 
Renta de la sal. 
Papel sellado y documentos de giro. 
Papel de multas. 
Pólvora y azufre. 
Participes de dichas rentas. 
Alcances de empleados. 
.Impuestos del 3 por 100 de minas y derechos de pertenencias délas miímíis. 
Depósitos; bolla de naipes suprimido y sus participes; aíma^hiSi benefcios, 
cesioni's y restituciones, décimas de ejecuciQu, y otros conceptos eventuales 
de estos ramos. 
Dirección general de fincas del Estado. 
Bienes nacionales de todas clases, encomiendas y socuestros. 
tienes de religiosas. 
Id . de los no devueltos al clero. 
Bienes de hermandades y cofradías. 
Fincas que se administran por !a Haeienda. 
Obligaciones de compradores de bienes del clero. 
Ueiita ócenso de población y de la abuela del antigüe reir)0 do Cranada. 
Regalía de aposento de Córte. 
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Casas de moneda. 
[ Almadén y AlnmdenejQs. 
Vniotinto. 
Minas de (Linares. 
jFalset. 
fÁlcaraz. 
Bermellón y lacre. 
Beneficios, cesiones y otros conceptos eventuales de estos ramos. 
Y S,a No se liará novedad alguna en el sistema que para remiiir la corpes-
poridenciá al Ministerio se observa en la actualidad. 
Sin ernbargp, en Ia que dirijan los gobernadores y jefes de la administra-
ción provihoial, así copo los de la centríil, anotarán al margen de sus exposi-
ciones el ramo de que se trate en cada una, y extenderán un ligero extracto 
que dé á conocer el objeto del asunto á que sea referente, y la opinión que 
acerca de él enMtiin. 
De Real órden lo comunico á V. para su inteligencia y demás fines corres-
pondientes, bajo el concepto de que el cambio de administríicion que se hace 
en el derecho de hipotecas, en los impuestos de grandezas y títulos, y expedi-
cipn y tqma de razón de títulos, y en la renta de población del anticuo reino 
de Cfranada^  y regalía de aposento de córte, no se llevará á efecto hasta 1.° 
de enero del año próxjmo de 1851; continuando hasta qintónfres estos ramos 
en las dependencias á que estaban hasta aquí aplicados. Dios guarde á V. 
muclios años, Madrid 21 de junio de Í8o6.—Bnivo Murillo.—Señor..... 
(!8 de Julio de 1850.) Real órden concediendo á los colonos de fincas 
procedentes de Monasterios y Conventos, el imprqrQgqble término de seis 
meses, para acreditar el derecho á conservar el dominio útil dé lq$ mismas, 
y dictando lo conveniente para los que lo hayan verificado ó lq y$rifiq.%en. 
He dado cuenta á la Reina del expediente instruido en este Miniolerio á 
consecuencia de la consulta elevada por la suprimida Dirección general de 
rentas y arbitrios de amortización, en 6 de Junio de 1842, en la que propor 
nía se lijase p término preciso para que los colonos de fincas procedentes de 
Monasterios y conventos, que no habían redimido sus rentas con arrecio á lo 
dispuesto en la ley de 31 de Mayo de 1837, acreditasen el derecho á conser-
var ej dominio útil que la misina' les concede, á fin de que pudiesen enaje-
narse los capitales de ías misriias rentas, ó las fincas, cuyos colonos no jusiifi-
(•aven tal derecho. 
bn su vista, y conformándose S. M. con el parecer del Conspjo Real en 
pleno y de la Dirección de lo Contencípso de Hacienda pública, se ha servi-
do resolver: 
1.° Se concede á los colonos de fincas comprendidas en la citada ley y que 
no han rediinido las rentas con arreglo a la misma, ni hecho constarcon dan-
tos y documentos bastantes el derecho á conservar el dominio úiil, e| i i i ) -
prorogable lérmino de seis meses contados desde esta fecha para que acre-
diten dicho derecho, y no verificándolo, se procederá á enajenar las fincas 
como libres. 
2 o Los que hayan acre^ít^ílo este derecho, 6 lo acreditasen en el término 
se íes otorgará por ios Administradores de fincas la coinpelente es-
critura (le reconocimiento de uqminio con arreglo al modelo que accinpañd 
á ía referida-consulta, al cpul deberá añadirse lít e^presipn de quedar espe-
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cialraente hipotecada la finca á favor del Estado, poseedor del dominio d i -
recto ó de quien le adquiera en caso de venderse el capital de la renta. 
De Real órden lo comunico á V. S. para los efectos correspondientes, coa 
devolución de los documentos que acompañaron á la citada consulta. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 18 de Julio de 1850.—Bravo 
Murillo.—Sr. Director de Fincas del Estado. 
(23 de Julio de 1850.) Decreto en que se hacen varias aclaraciones y mo-
difican algunas disposiciones referentes al servicio de apremios contra los 
primeros contribuyentes, distinguiéndolos de los que deben dirigirse á los 
recaudadores y Ayuntamientos como encargados de la cobranza y respon-
sables de la entrega de su importe en las arcas del Tesoro. 
La Reina, que Dios guarde, se ha servido expedir el Real decreto que 
sigue: '?.• ] ] . ! . ' ^ iy ; 'ü : ' t^ 3 ; ' \ f ! l [ l ] ® ? $ «tólvio-ÍIÍOÍ« . .. 
Atendiendo á la necesidad que hay, según me ha expuesto el Ministro de 
Hacienda, de resolver las dudas suscitadas en la ejecución de los apremios 
contra primeros contribuyentes, á que se refieren las disposiciones del capí-
tulo sétimo del Real decreto de 23 de Mayo de 1845, respectivo á la contri-
bución territorial, que rige también para con las demás, así como de evitar 
los conflictos en que se ve la Administración provincial, ya por la imposibi-
lidad de justificar si se Jes entrega ó no, tanto la papeleta en que conste la 
cuota y cantidades adicionales que les hayan tocado en los repartimientos, 
cuanto la de conminación con la multa de cuatro maravedís en real, que 
constituye el primero de los tres apremios contra ellos establecidos cuando 
no verifican el pago en el plazo señalado, ya por los resultados que en la prác-
tica está ofreciendo la responsabilidad colectiva impuesta á los morosos en las 
dietas y costas que se devengan en los procedimientos de ségundo grado, que 
se contraen á la venta de bienes m u e b ^ como en los de tercero para la de 
los inmuebles. 
Y considerando: 1.° Que si bien en las capitales de provincia y pueblos 
cabeza de partido administrativo, los apremios de los tres grados de que se 
trata deben expedirse, como está mandado, por los Administradores en nom-
bre y con aprobación simultánea ó prévia, en su caso, de los Gobernadores, 
según el artículo 87 de dicho Real decreto, el 2.° del de 28 de Diciembre de 
1849, y 3.° de mi Real disposición de 18 de Junio del presente, por la i n -
mediata, constante y eficaz vigilancia que ¡es toca ejercer en todos los actos 
de los ejecutores, no se puede en caso alguno privar de dicha facultad á los 
Alcaldes en todos los demás pueblos, ni consentir que éstos dejen de ejercer-
la, porque de lo contrario, obrando en ellos por sí los comisionados, sin otras 
restricciones que las del ulterior exámen de sus procedimientos, quedarían 
los contribuyentes sin las garantías que la ley les concede, y tal vez la Ha-
cienda sin el puntual ingreso enarcas de los'fondos que la corresponden. 
2.° Que teniendo por objeto las papeletas de que hablan los artículos 61 y 
69 de dicho Real decreto dar á conocer á cada contribuyente, por la primera, 
la cuota anual que por contribución y cantidades adicionales se les asigna en 
los repartimientos, y la obíigaoion en que están de verificar su pago dentro 
del plazo establecido, y por la segunda, la pena en que se les declara incur-
sos en el caso de no cumplir aquel déber, es tan precisa é indispensable la 
entrega de estos documentos, cuanto que sin el primero no puede tener l u -
gar la imposición de la multa que envuelve el segundo, como tampoco sin 
éste los ulteriores procedimientos que son consiguientes. 
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3. ° Que al paso que la responsabilidad individual que en el apremio de 
primer grado se impone á los contribuyentes morosos, ha ofrecido hasta de 
presente los mejores resultados en el servicio de la recaufiacion, por el con-
trario, la colectiva y mancomunada que para el pago de dietas y costas de-
termina el artículo 8o en los apremios de segundo y tercer grado, sólo lia 
ocasionado, on lo general, perjuicios y vejaciones á ios contribuyentes, ya 
porque la calidad de los deudores haya ofrecido procedimientos y dilaciones 
no previstos en instrucción, ya porque los comisionados á la sombra de la 
ley, prolonguen la terminación de su cometido más.allá de lo que debian, ó 
ya, en fin, porque la escala gradual que el mismo artículo establece no esté 
en verdadera proporción con ios gastos que llevan consigo estos procedi-
mientos, y con la justa y prudente recompensa que deben disfrutar los agen-
tes encargados de su ejecución, ofreciendo, por lo tanto, el sensible resul-
tado de que las cuotas de menor cuantía puedan salir gravadas desde el 70 al 
300 por 100, al paso que se nota un alivio desproporcionado en las de más inw 
portancia, ora se hayan ejercido contra muchos contribuyentes á la vez, ora 
contra uno ó dos independientemente. 
4. ° Y por último, deseando poner bien en claró la responsabilidad colec-
tiva y mancomunada que, conforme á lo resuelto en el artículo 10 de mi 
Real"declaración de 3 de Setiembre de 1847, conservan los Ayuntamientos en 
el servicio de la recaudación miéntras de ella no se encargue la Administra-
ción de la Hacienda pública, para que no se entienda ser distinta de la pri-
vativa y especial de los recaudadores nombrados por el Gobierno, ni se con-
funda tampoco con la que ahora se establece para los primeros contribuyen-
tes, y más aún para que no se hagan declinar sobre éstos los procedimien-
tos y gastos que con arreglo al artículo 11 de ia referida declaración deben 
pesar sobre los Ayuntamientos y recaudadores en los casos que,comprenden 
las disposiciones "del capítulo octavo del mencionado Real decreto de 23 de 
Mayo de 1845. 
Óido mi Consejo de Ministros, y de conformidad con su parecer, vengo en 
decretar lo siguiente: 
, Artículo 1.° La facultad de expedir los apremios contra primeros contri-
buyentes, de que trata el artículo .87 .de! Real decreto de 23 de Mayo de 
1845, compete á los Administradores en las capitales de provincia y en ios 
pueblos cabeza de partido administrativo, con aprobación simultánea ó prévia 
de los Gobernadores, en. cuyo nombre los expedirán, y en todos los demás 
puehlosá los Alcaides presidentes de los Ayuntamientos, ya se haga la cobran-
za por cuenta de éstos, ya de la Hacienda; entendiéndose que esta facultad 
se há de ejercer en los términos y bajo las reglas que contienen Ins arlículps 
66 de propio Real decreto y 39 y 40 de la instrucción de.cobradores de 5 de 
Setiembre de 1845. 
Art. 2.° En i-a papeleta de que habla el artículo 61 del Reab decreto de 
23 de Mayo de 1845 se expresará la cuota anual.de contribución y cantida-
des adicionales coa que cada individuo se halle inscrito en la lista cobratoria 
sacada del repartimiento, y los plazos en que respectivamente deberá ejecu-
tar su pago. 
En la, papelea se extenderá por los recaudadoresl con referencia á. jas mis-
mas listas, y con el V.0 B.0 de los Administradores en las capitales de pro-
vincia y en los pueblos cabeza departido administrativo, y del Alcalde-en 
los restantes, y se repartirá en todos á domicilio por los agentes de! recau-
dador. A los contribuyentes forasteros que no tengan colono ni encargado en 
el pueblo se les remitirán por conducto de los Aléales de los pueblos en que 
residan. Las papeletas que no puedan ser repartidas se devolverán á la Ad~ 
miniétfacWh Ó al Aldáldé én su casó, para que consté la razón por tjne no 
lian sido entregadas álos féspectivos interesados. Al principiar y concluir la 
distribución de papelelds se anuriéiará en los pafajés públicos y én los Bóle-
tiñvs Oficiales para que el contribuyente que no feciba la qü3 le sea respec-
tiva pueda reciatnarlii de la autoridad corespondiente. 
Art. 3.° Aníes del vencimiénto del plazo señalado para la cobranza flélás 
coritas de cada uno de los cuatro trimestres del año, los recaudadores liarán 
insertar los oportunos anuncios en los Boletines O/ícíoíes de la capital de 
provincia, y fijarlos en los parajes públicos y de costumbre en lo^ ; díeiriak 
pueblos, invitando á lós contribúyenles á que dentro del plazo marcado por 
instrucción verifiquen el pago dé sus respectivas cuotas en los puntos que 
los ittistnos recáud.idoresdfeiíínarán, de acuerdo con las respectivas autorida-
des, excepto eii las capitales d;; provincia tín que la cobranza se hará á do-
micilio, spgun ésta mandado, evitando de este modo que el primer aviso qué 
reicihan Ids contribiiyfMites sea el apremio del primer grado. 
Ar l . 4.° Los apremios de priméro y segiindó grado se comprenderán, en 
lo sucesivo, en un solo despacho, que deberá expedirse él dia 6 dél segundo 
mék de cad.i trimestre. 
El apreiriio de primér gtado se concretara á imponer á cada contribuyente 
moroso el recargo de cuntro marávedls en real de los que constituyan su-
Uitál debito, lo cual se participará por él ejecutor al interesado al tiempo de 
entregarle la pipélela dt? qiii3 trata él artículo 69del expresado Real decre-
to, en los iérmihos y bajo las formalidades qué élmismu dispone, extendien-
do de dlO la opoí'iuiih diligencia para los electos subsiguientes. 
El de sogumio grado, ó sea el dé éjecucioii con venta de bienes rfiíi^bles, 
tendrá lügitr al cuarto dia de etltreg.úla la papeleta del priiiiero, si «d coñ'-
tribuyente no satisface su débito, con arreglo á los iráurites estidVecidosi en 
las disposiciones del ciísldo capitulo sétimo, sin perjuicio de coniinüar des-
pués, si fuese necesario, el del tercer grado para ejecutar los immieblés ó 
raíces én casó de act>rd,irlo así él Ayimtannento, cbnforme á la fucüllad (jue 
le concede el articulo 83 del propio Real decreto. 
Art. o.0 Deja de S T colectiva la obligación de los primeros corjtribüyin-
t'és al paso de las dietas y costas rte los aprérnlosde secundó y tercer grad », 
y en su lugar se establece la individual, como eii el del primer grado, én 
esta forma: 
Se exigirá á cada contribuyente eri el apréinio de segundo girado, además 
dél recargo de cuatro danivedises en réal sobre los débitos: 
Desde 1 á 1.000 rea'es el. . . . . . . . 10 fior 100, 
De 1.00i á 3.000 el. . 6 por 100. 
De 3.001 á 5.000 el. 4 por lOfl. 
Y de 5.001 en adelanté el. á pbr 100. 
En él apremio de tercer grado se exigirá sobré Ibs recargos correspbndiéh-
teal i.6 y 2 . ° : 
Désde 1 á 1.000 reales el.. . . . . . . 5 por 100. 
De 1.001 á 3.000 el. . . . . . . . , 3 ior 100. 
Dé 3 001 á 5.000 el . 2 por 100. 
Y de 5.001 en adelante. . . . . . . . f por 100. 
Art. O^'Ltis recargos qué se imponen por cada uno de los tres referidos 
apremios & devengan y son cxígibles desde é\ tnohiéilto, y no antes, óu que 
el ejecutor los notifique á los respectivos interesados, según el órden gra-
dual en que deben ejercerse. 
Art. 7.° Los expresados recargos pertenecen exclusivamente á los ejecu-
tores obligados, como lo quedan á llevar adelante y terminar los tresapremios*-
pero no se Íes entregarán, ingresando y permaneciendo entre tanto en poder 
de los recaudadores, hasta que se halle realizado el pago del débito y con-
ciuido el procedimienlo, dando para ello ia Administración, luégo que exa-
mine y apruebe los expedientes, la oportuna órdén al recaudador. 
Art! 8.° Será obligación del ejecutor satisfacer las dietas que se deven-
guen por los auxiliares y peritos ele la comisión, así doiho los derechos del 
papel del despacho y cualesquiera otros gasto-; que en el'a se ocasionen , bajo 
e! coiicpj;4odé que ídá contribuyentes no deben pagar por los apretíiios blra 
cániidad que la dé los recargos expresados, 
Art. 9.° t i Ihtehderité de Madrid y los Administradores de provincia y 
dé pnrtidiv no expedirán en lo sucesivo otros api-eraros-dé p.-imere, seguiido y 
féí^er gradé (Ohlíá jiriméros cOntrílíuyémés que los que se hallen dentro de 
los casos marcados én este Real decreto, y los que se con^idereñ indispoiisa-
tífeá para íraíilizar los descubiertos pro'ccHénfés decéntrutOs oe'ébrádos pnr 
los deudores con la Admimstracion de la Hacien la.pública, ó de riimés ó i i n -
píieslosciiya cobranza directa sé halla á c'argo de la riiísraa AdininiétfaciOn, 
pues en los dé i has esta faculta I es de la competencia y Obligación de los A l -
caldes de los pueblos, comí» queda dispuesto; 
Art. 10. No se hará novedad en él sistéma establecido por las dispósii'io-
nés del capítulo octavo dé mi citado real decreto de 23 de Mayo dé 1843, 
[ ara el apremio dé ejecución contra los recaudadores, que son responsablés 
direciéá á la HHciehdíi del impor.é de las cotitfíluiciones, cuya cóbraríza lés 
é'^ tá cnCíiraéndada; éntéridiéndóse compremliilos en este casó los Ayiuitá^ 
míenlos que asimismo la verifican, con arreglo-á: la declaración que coniie-
nen bisarticulós 10 y í l dé mi Beal disposición de 3 dé Setiéiiibré de 1^47. 
'•'Mi; U . Las dietíls y costas que sis devenguen en ¡os ápreraiOS contra los 
Ayuu'amlentos y récaudailtires, como responsables de la Cobranza-de los ini-
puestbs én los cásos a que se reliére el artículo anterior, se sehaiáráo y e i i -
giráh con sujeción á lo dispuesto oh el capitulo octavo del éxptesadó Real 
décréto, sin que en ningdh Caso, ni bajo pretexto alguno, sé hagan reéáér So-
lite los primeros cóntribuyeniés. 
^Diídé en Páláéio á veinte Y trés dé Julio dé 1830 -—Rubiicado de la Real 
mano.—El Ministro de Hacienda, Juan Bravo Murillo. 
iroB>é'órden dé S. M. lo jomunico á V. para su inteligencia y demás efectos 
córref-pondientés á su cumplimiento, áCóffipáüándole coH lál objeto copia de 
los anícülos que se citan del Herd decreto dé 23 de Mayo de 1843 é iustriíc-
ciort de récaudadorés de S de Setiembre del propio ano, y asimismo de las 
disposiciones de la real órden de 3 de Setiembre de 1847. que Irátnn del 
'iÜjiiitd á qüé se conirae'el Real decnMo qtte üiiiecédé. Diés:guarde á V.liiü-
chos arios.' Madrid 23 de Julio de ISSO.^ÍJravo Mürilb. 
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Nota que contiene los artículos del Real decreto de 23 de Mayo de 1843, 
e instrucción de recaudadores de 5 de Setiembre del mismo año, que se 
citan en el Real decreto de 23 de Julio de 1850 ; así como las disposicio-
nes de la Real órden de 3 de Setiembre de 1847, que se contraen á la co-
branza de contribuciones y á los apremios contra los morosos en el pago 
de ellas. 
R E A L D E C R E T O D E 23 D E MAYO D E 1845. 
Art. 61. De los cobradores será obligación el entregará cada contribu-
yente una papeleta en que conste la cuota y cantidades adicionales que le 
hayan tocado en el repartimiento; pedir oportunamente los apremios contra 
los morosos, y vigilar sobre la exactitud y puntualidad de su ejecución, so-
licitando de la autoridad competente las providencias de corrección que cor-
responden á los abusos que notáre. 
Los cobradores responderán con sus fianzas de los atrasos en que por su 
negligencia incurran los contribuyentes, así como también déla puntual en-
trega de los fondos recaudados, á la Tesorería de la provincia ó Depositaría 
del partido dentro de los períodos que para hacerla estén señalados. 
Art. 66. En cada pueblo habrá un ejecutor de apremios nombrado por el 
Alcalde, y por el Intendente en donde la cobranza se haga por cuenta de la 
Administración. Este ejecutor será el único encargado de llevar á efecto los 
apremios contra los contribuyentes morosos del mismo pueblo, sin otra re-
tribución que el importe de las dietas que se señalarán. En las grandes po-
blaciones podrá aumentarse el número de ejecutores de apremio hasta el de 
cobradores que haya en ellas. 
Art. 69. La conminación se hará á cada contribuyente por medio de pa-
peleta firmada por el Alcalde, en la cual se expresará la cantidad del débito 
y recargo; y causará todo su efecto entregada que sea al contribuyente ó á 
cualquier individuo de su familia ó servicio que no sea menor de edad. 
Cuando el ejecutor no encuentre individuo alguno de la familia ó servicio 
del contribuyente, volverá segunda vez en el mismo día á la hora en que or-
dinariamente aquélla se halle en casa ; y si tampoco encontráre persona alguna, 
hábil, tomará por testigo del hecho á dos. vecinos, y considerará como entre-
gada la papeleta. 
Art. 83. Cada tres meses el Ayuntamiento, asociado de un número igual 
de mayores contribuyentes, examinará las diligencias actuadas en apremios 
que no hayan cubierto los débitos por que fueron expedidos, y decidirá si han 
de considerarse definitivamente estos débitos como partidas fallidas, ó ha de 
precederse á la venta de los bienes inmuebles de los deudores. En este,úl-
timo caso la venta se anunciará desde luego con plazo de quince días, no sólo 
en el mismo pueblo en que se hallen las fincas, sino también en los inmedia-
tos y en la cabeza del partido. 
Art. 87. En las capitales de provincia y pueblos cabezas de partido en que 
la cobranza esté exclusivamente á cargo de la Administración, las papeletas 
de conminación serán firmadas por el Administrador después de acordado el 
apremio por el Intendente ó Subdelegado, á quien corresponderá disponer 
los de todos los grados. 
Para la venta de los bienes inmuebles seconsultará, no obstante, al Ayun-
tamiento, el cual contestará precisamente en el término de ocho dias, pro-
cediéndose en otro caso como sí hubiera contestado. 
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Instrucción de Recaudadores de 5 de Setiembre de 1845, 
Art. 39. La elección que hagan los Intendentes para los ejecutores de 
apremios que ha de haber en cada una de las capitales de provincia donde 
se establece desde luégo la cobranza por cuenta de la Administración, recae-
rá precisamente en favor de las personas que por conducto de la Adminis-
tración han de proponer los recaudadores responsables á la Hacienda de la 
recaudación de las contribuciones. 
Art. 40. El número de ejecutores podrá ser igual al de los distritos en 
que se haya subdividido la población, aun cuando estos se hallaren encarga-
dos á cobradores ó agentes que ejerzan por delegación y nombramiento de 
los recaudadores responsables á la Hacienda. 
R E A L ÓRDEN C I R C U L A R D E 3 D E S E T I E M B R E D E 1847. 
Disposiciones para el servicio de la recaudación. 
Art. 10. Mientras no se encargue la Administración de la Hacienda de 
la cobranza directa de los primeros contribuyentes y por cuenta de la misma 
Administración en,los pueblos que no sean capitales de provincia, coií arre-
glo á lo establecido en el art. 60 del Real decreto de 23 de mayo de 1845, 
conservan los Ayuntamientos I?, responsabilidad directa, colectiva y manco-
munada para con la misma Hacienda de la cobranza de las contribuciones, y 
de su ingreso en las arcas del Tesoro á los plazos establecidos; debiendo, no 
obstante, dichas corporaciones nombrar, bajo su propia responsabilidad y 
para garantizársela, los cobradores que materialmente la realicen, según está 
prevenido en el art. 59 del mismo Real decreto. 
Art. -11. Considerados los Ayuntamientos, ínterin corra á su cargo la re-
caudación, en el mismo caso en que los recaudadores ó cobradores nombra-
dos por la Hacienda con responsabilidad directa á la misma, los apremios que 
en este concepto haya que expedir con arreglo á'las disposiciones del capitu-
lo vm del referido decreto, deberán entenderse contra los mismos Ayunta-
mientos responsables directos á la Hacienda'de la cobranza, y no contra los 
cobradores por ellos nombrados, sin perjuicio de aplicarse desde luégo á cu-
brir el débito del pueblo, con preferencia á otros bienes, la fianza que á es-
tos últimos hubiesen exigido los primeros. 
Art. 12. Debiendo desempeñarse los apremios por los ejecutores de par-
tido, de que habla el art. 89, capítulo vm de! referido Real decreto con la 
ampliación de su número, respecto de cada grande población, prevista y dis-
puesta por el art. 40 de la Real Instrucción de 5 de setiembre, los Intenden-
tes procederán inmediatamente á propuesta de los Administradores á nombrar 
el correspondiente número de ejecutores 6 comisionados de apremio en los 
partidos ó distritos en que convenga subdividir la provincia, y lo mismo las 
poblaciones de mucho vecindario, para que su acción pueda ser simultánea y 
tan eíicaz como el ínteres de la recaudación exige. 
• En esta parte, los Intendentes están facultados para hacer cuantas subdi-
visiones estimen conducentes ó provechosas á la rapidez con que ha de veri-
ficarse la cobranza, porque han de partir siempre del supuesto de que den-
tro de cada trimestre han de hacerse efectivas las cuotas individuales, ó por 
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entregas en metálico 6 por fallidos legalmente justificados, que han de cu-
brirse del fondo supletorio en la contribución territorial; y respecto de la in-
dustrial , servir los fallidos de descargo ó baja del cargo de su importe. 
Art. 13. Es obligación de los Administradores, y obligación muy impor-
tante, sobre cuyo cumplimiento vigilarán los Intendentes, la de advertir á los 
contribuyentes en las capitales de provincia y pueblos en que la cobranza 
esté directamente contratada con la Administración, y á los Ayuntamientos 
en todos los demás pueblos i 
1.0 Que no hay ni puede haber suspensión del pago de cuota legalmente 
impuesta, á pretexto de reclamación pendiente. 
2.° Que los apremios contra primeros contribuyentes y contra los Ayun-
tamientos morosos llevan siempre el carácter de ejecutivos, y no puede ad-
mitírseles ninguna demanda ni reclamación durante su curso, miéntras no 
acrediten el pago total del débito, ó su consignación "en las Arcas del Tesoro. 
Y 3.° So6re todo, que lo que deje de cobrarse en cada pueblo, termina-
dos los procedimientos ejecutivos contra los Ayuntamientos, sea por fallidos 
ó por cualquiera oto causa que impida la recaudación integra del importe 
de cada trimestre por contribución territorial, ha de cubrirse provisional-
mente con el fondo supletorio del mismo pueblo, sin perjuicio de que los 
Ayuntamientos sigan sus procedimientos contra los deudores, cuya omisión 
en pagar haya dado lugar ó podido contribuir al déficit, con objeto de rein-
tegrar al citado fondo supletorio. 
Art. 14. También es obligación muy importante de los Administradores 
cuidar particularmente de que todos los Ayuntamientos, asociados de un 
número igual de mayores contribuyentes, examinen en fin de cada trimes-
tre las diligencias actuadas en apremios, que no hayan cubierto los débitos 
porque fueron expedidos, y decidan si han de considerarse definitivamente 
estos débitos como partidas" fallidas, según previene el art. 83 del citado Real. 
decreto, para su reposición por e! fondo supletorio, ó precederse á la venta 
de los bienes inmuebles. 
Art. dS. Deberán los Administradores, respecto de los recaudadores ó 
cobradores nombrados por la Administración con responsabilidad directa á la 
Hacienda : 
1. ° Facilitarles las listas cobratorias en la forma establecida, cuidando de 
que en ellas no figuren más que las partidas que real y efectivamente hayan 
de cobrar por sí ó sus agentes, con deducción de las que por cualquier mo-
tivo estén en suspenso, hayan dé ser compensadas según las órdenes comu-
nicadas ó que se comunicaren, y en que deba sólo entender por sí la Admi-
, nistracion para terminarlas. 
2. ° Hacer que enteren á todos los contribuyentes, con la anticipación que 
las instrucciones prescriben, de las cuotas que deban pagar, evitando que el 
primer aviso que reciban sea la conminación al pago con el recargo ó multa 
de los cuatro mrs. por cada real, dispuesta por el art. 68 del Real decreto 
de 23 de mayo de 1845 , porque siendo éste el primero de los tres apremios 
que establece el art. 64 del mismo, no procede emplearse nunca sino des-
pués que los contribuyentes se desentiendan de la invitación próvia que se 
les haya hecho. 
3. ° Obligarlos á que necesariamente ejecuten la cobranza dentro de los 
plazos señalados, y que por sí ó sus delegados dén á los contribuyentes el 
competente recibo de la cantidad que les entreguen. 
4. ° Ejercer la mayor actividad para que no se demore un momento la 
aprobación de los ejecutores de apremio que propongan dichos recaudadores, 
cuyos nombramientos por los Intendentes tienen que recaer precisamente en 
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las mismas personas que aquéllos, como los responsables directos de la co-
branza, les designen, con arreglo al art, 39 de la misma instrucción, de-
biendo los ejecutores recibir los despachos por mano de los recaudadores, y 
éstos por la de los Administradores, y devolverlos terminados por los pro-
pios conductos respectivos. 
5. ° Cuidar de que los mismos recaudadores entreguen los fondos que va-
yan recaudando por sí directa y semanalmente, ó en periodos más cortos si 
conviniere, según determina e! art. 33 de la expresada instrucción. 
6. ° Exigirles cuenta de la cobranza de cada trimestre ánles de entregarles 
las listas cobratorias del siguiente, en concepto de que el cargo de las del 
trimestre fenecido se ha de haber cubierto con las entregas en metálico que 
hubieren verificado, y con las diligencias justificativas que por las cuotas no 
/realizadas arrojen los expedientes ejecutivos de apremio, que, después de 
recogidos de los ejecutores, hayan entregado ó entreguen en la Administra-
ción los recaudadores, si bien estos últimos, hasta que la Administración los 
lerrnine, uo se considerarán exentos de responsabilidad si por las diligencias 
de cobranza resultasen retrasos ó descubiertos cuyas consecuencias no deban 
redundar en perjuicio de la Hacienda , de los pueblos, y aun de los ejecuta-
dos, si no se han observado las disposiciones á que debieron sujetarse. 
7. ° Obligarlos á que con sus fianzas respondan de los atrasos en que por 
negligencia incurran los contribuyentes, y apremiarlos al pago integro de 
las cantidades de cuya cobranza no hayan entregado el importe, ni presen-
tado dentro de su respectivo plazo.las debidas justificaciones de descargo, que 
son las expresadas en el párrafo anterior por fallidos ú otro motivo, todo con 
arreglo á lo mandado en el art. 61 del Real decreto de 23 de mayo de 1845, 
en el 31 de la Instrucción de 5 de setiembre del propio año y á la responsa-
bilidad que contraen al aceptar su encargo de cobradores. 
8. ° Y finalmente, tener entendido que en las medidas coactivas que con 
arreglo á las disposiciones del capitulo vn del ya cilado Real decreto de 23 de 
mayo de 1845, se empleen contra los contribuyentes morosos en las capita-
les de provincia, donde la cobranza se-ejecuta por cuenta de la Hacienda, 
ejercen y reasumen en esta parte los Intendentes todas las funciones atri-
buidas por dichas disposiciones á la Autoridad local para los demás pueblos, 
según clara y explícitamente qstá expresado en la última de ellas, que forma 
el art. 87 del mismo capitulo vu , en cuya consecuencia los ejecutores con-
tra primeros contribuyentes, con despachos de las Intendencias, no necesitan 
de intervención de la Autoridad local para evacuar su cometido en el servicio 
de estos apremios. 
Art. 16. Con relación á los pueblos en que siga la cobranza á cargo-ex-
clusivo de los Ayuntamientos, deberán los Administradores : 
1. ° Tener despachados y devueltos á los Ayuntamientos en tiempo opor-, 
tuno los repartimientos y matrículas de las contribuciones territorial é indus-
trial, para que por resultado de ellos lleven á efecto sin retraso alguno la 
cobranza de primeros contribuyentes con sujeción á lo que está prevenido. 
2. ° Vigilar, por los medios de que pueden echar mano, si hay ó no pue-
blos en que dejen de ponerse en ejecución por los Ayuntamientos las medi-
das, asi ordinarias corno coactivas, para la cobranza, que están en obliga-
ción de levantar, para que respecto de los que se desentiendan ó no cum-
plan con la obligación que la ley les impone, se adopten é impongan las pe-
nas á que por su inobediencia haya lugar. 
3. ° Pedir á su tiempo á los Intendentes la expedición de apremios contra 
los pueblos morosos en el pago de sus cupos, proponiendo los ejecutores ó 
comisionados, cuyo nombramiento debe recaer también en las mismas per-
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sonas que bajo su responsabilidad designen los Administradores, por conse-
cuenciti de lo prevenido en la atribución Ha, art. 51 , capítulo vu de la Real 
Instrucción reglamentaria circulada en 15 dé Junio de 1845, y en el artícu-
lo 89 del Real decreto de 23 de mayo por la contribución territorial,, res-
pecto á ser los mismos Administradores los responsables directos de la co-
branza, y los ejecutores uno de los agentes más especiales de ella; quedan-
do á los Intendentes la facultad de no aprobarlo, si tuviesen causa legítima 
para excluir los propuestos, aunque en tal caso, si .eligiesen otras distintos 
personas, con cuyo servicio los Administradores no crean cubierta su directa-
responsabilidad, lo harán presente á aquella Aulorídad, sobre la cual decli-
nará entonces, si no variando el nombramiento resultase en descubierto la 
cobranza dentro del plazo respectivo. 
4. ° Recoger y entregar los despachos de apremio á los ejecutores ó co-
misionados nombrados, teniendo presente que los que ban do desemperiar 
bajo la dependencia, inspección y responsabilidad de los mismos Administra-
dores , á quienes, después de concluidos, deberán ser entregados por los eje-
cutores. 
5. ° Hacer que no se excedan los plazos señalados en los despachos de apre-
mio, ni se suspenda tampoco su ejecución , que en ningún caso deben dis-
ponerla los Intendentes sin que los Administradores, como responsabhs d i -
rectos de la cobranza, convengan en ella; bajo el concepto de que si usando 
los primeros de su superior autoridad acordaren la suspensión, la responsa-
bilidad directa de la falta de cobranza que pueda haber declinará sobre ellos, 
y servirá de descargo entonces á ios Administradores, con obligación de dar 
cuenta á ia Administración central. 
6. ° Examinar las diligencias de apremio actuadas por los ejecutores,pin-
tes de pasarlas á los Intendentes, que lo verificarán con dictámen explícito 
de si están arregladas, y no estándolo, notarán los defectos y faltas de que 
adolezcan , proponiendo las medidas que en su caso correspondan para ter-
minarlas y fenecerlas debidamente. 
7. ° No considerar nunca por bien despachado un procedimiento de apre-
mio ejecutivo, oí ser aprobado tampoco por el Intendente, si en él no consta 
ó se hace constar por el ejecutor comisionado: 
1.0 Que con arreglo al repartimiento aprobado por la Intendencia, se ex-
tendieron las respectivas listas cobratorias de las cuotas individuales, sin ba-
jar ni exceder de las que en aquél se les señalaron por cuota principal y de-
mas recargos autorizados. 
2. ° Que se han llevado á efecto por el Ayuntamiento y Alcalde las d i l i -
gencias de cobranza, y empleado contra los contribuyentes morosos las me-
didas coactivas contenidas en el capítulo vn del Real decreto de 23 de mayo 
de Í845, con expresión del número de los contribuyentes que pagaron sin 
apremio y del de los que tuvieron que sufrirle, dislinguierido!de entre estos 
últimos el número de los que por consecuencia de él pagaron también la con-
tribución, y el de los que no la satisfacieron tampoco. 
3. ° Que respecto de aquellos para los que fué ineficaz el apremio, se llevó 
á efecto el de los tres grados establecidos por el art. 64 del Real decreto de 
23 de mayo, y si se veriücó ó no el acuerdo por el Ayuntamiento prevenido 
en el art. 83 del citado capítulo va, para declarar su falencia ó la venta de 
los bienes inmuebles. 
4. ° Que de no haberse hecho por el Ayuntamiento gestión alguna de co-
branza, se oigan por el ejecutor sus descargos y les exija contestación por 
escrito de ellos., 
S.0 Y finalmente, que después de estas prévias investigaciones señalaron 
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los ejecutores de entre los individuos del Ayuntamiento apremiado uno ó dos 
de los que consideraron de mayor abono, contra quienes dirigieron, en efec-
to, sus procedimientos para el pago del principal y costas, en virtud de la 
obligación mancomunada de todoo ellos, sin perjuicio de su derecho á ser in-
demnizados por los damas, con arreglo á !o dispuesto en los artículos 105 y 
106 del Real decreto citado. 
Sin que los tres primeros particulares se hagan constar por el ejecutor ó 
comisionado en las diligencias de apremio, y sin que el cuarto esté evacuado 
en toda regla, no propondrán los Administradores ni aprobarán los Inten-
dentes ninguno de estos expedientes ejecutivos de cobranza. 
8,° Y por último, exigirles la cuenta que prescribe el art, 65 de la ya re-
ferida Instrucción de 5 de setiembre de 1845. 
Art. 17. Las prevenciones contenidas en el párrafo 7.° del artículo ante-
rior, se entienden para el caso en que no haya débitos en segundos contri-
buyentes, pues que si los hubiere, ademas de llevarse á efecto contra los 
Concejales las mismas disposiciones de apremio ejecutivo contra sus bienes, 
y sin detenerlas bajo pretexto alguno, se extendera sin perjuicio una diiiííen-
cia en que se justifique aquel extremo,' cuyo documento se pasará al Inten-
dente Subdelegado por conducto del Administrador, á fin de que forme 
la correspondiente causa criminal para la imposición sólo de la pena per-
sonal establecida contra los detentores o malversadores de los fondos pú-
blicos..- ' • i* ¡m -. > ai • ~ — • 
Art. 18. Como puede alguna vez acontecer que un Ayuntamiento, en 
connivencia con el Alcalde y los primero^ contribuyentes, ó sin ella, se pro-
ponga desentenderse de verificar la cobranza de las contribuciones, no ha-
ciendo tampoco el reparto del importe de sus cupos y recargos autorizados, 
en la creencia de que se limite la acción administrativa al embargo de los 
bienes de los Concejales, responsables directos á la Hacienda , sin postura en 
la subasta para su venta, deben tener entendido, tanto los Administradores 
como los Intendentes: 
1. ° Que cuando un caso de éstos acontezca, justificado como debe estarlo 
en las diligencias del apremio ejecutivo actuadas por el comisionado ó ejecu-
tor de la Intendencia, conforme se indica en las prevenciones del párrafo 7.° 
del art. 16, y en el que antecede, entónces incurren los Ayuntamientos y 
Alcaldes en otra responsabilidad que ante todas cosas se les exigirá. 
2. ° Que esta responsabilidad respecto de! Alcalde se contrae, no ya tan 
sólo por la infracción de una de las obligaciones que ce le imponen por el 
art. 73 (caso 3.°) de la ley municipal fecha 8 de enero de 1845, sino espe-
cialmente por la dé las que le incumben en este servicio por la ley de presu-
puestos fecha 23 de mayo del mismo año, que es la pena consignada en los 
artículos 92 y 110 del Real decreto de la propia fecha, hasta ser suspensos 
del ejercicio de sus funciones por los Intendentes, aunque con la condición 
de poner éstos su acuerdo en conocimiento del Jefe político para su ejecución, 
corno se declaró por la Real órden de 30 de setiembre de dicho año. 
3. ° Que la responsabilidad tocante á los Ayuntamientos se contrae tam-
bién por la infracción de la obligación que les impone el art. 83 de la refe-
rida ley municipal de 8 de enero de 1845, según el cual deben los Ayunta-
mientos desempeñar en las contribuciones la parte que prescriben ó prescri-
bieren las leyes respectivas á ellas; y que, pues por la ley municipal les 
es!á impuesto semejante deber, son aplicables contra estas corporaciones las 
penas contenidas en los artículos 67 y 68 de la propia ley municipal, y 
los 62, 63 y 65 del reglamento de 16 de setiembre de dicho año, expedido 
para su ejecución, donde está prevista y dispuesta hasta la suspensión^ diso-
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lucion y formación de causa á los Ayuntamientos por faltas graves, en cuyo 
caso debe considerarse la de que aquí se trata. 
4.'6 Que como esta pena contra el Ayuntamiento esté limitada á la infrac-
ción cometida por él enla falta de cumplimiento de uña ley de Hacienda', á 
cuya observancia le obliga la ley municipal, deben los Intendentes consignar 
su acuerdo en el expediente instruido contra el Ayuntamiento, designando 
bajo su responsabilidad la pena en que ha incurrido, y trasmitirlo al Jefe po-
lítico para que lo apruebe y ejecute en uso déla autorización que le está con-
cedida por las disposiciom s que se citan en el párrafo anterior, dando cuenta 
cada una de estas dos Autoridades al Gobierno de S. M . por el Ministerio de 
que respectivamente.dependen. 
S.0 Y finalmente, que removida por los medios expresados en los párra-
fos anteriores hasta la última oposición, que pudiere encontrarse cualquier 
Ayuntamiento ó Alcaide, ningún obstáculo queda ya á la Administración 
provincial, áun en la hipótesis de semejante caso extremo que la imposibilite 
el cobro de las contribuciones, llenando esta importantísima parte de su co-
metido, de cuya manera tampoco puede llegar á ser necesaria ni tener lugar 
adjudicación alguna de fincas á la Hacienda, ya de primeros contribuyentes, 
como ni de los Ayuntamientos responsables. 
Art. i 9 . Y en conclusión, que llevando á efecto los Administradores las 
disposiciones y trabajos respectivos y consignados en la ley, decretos é ins-
trucciones de la materia, y en el modo y forma que queda explicado y acla-
rado en la presente circular, llegarán al término de su cometido, expeditan-
do las compensaciones, rebajas de cargos, reposición de ellas en los casos 
que proceda, y en una palabra, limpiando y preseiitanda la cuenta de valo-
res saldada y fenecida; no perdiendo tampoco de vista los Administradores: 
t .0 Que siendo el fondo supletorio un anticipo que hacen los contribuyen-
tes y pueblos en la Contribución territorial para cubrir las bajas y fallidos de 
ella, los sobrantes que después de hecha esta aplicación resulten en fin de 
cada año, se considere y admita á los pueblos en descargo de su cupo de! 
año inmediato indefectiblemente, conforme al art. H jde la Instrucción de b 
de setiembre. 
Y 2.° Que el premio de reparto y de cobranza, que corresponde á los 
Ayuntamientos, no necesita ingresarse materialmente en las Arcas del Teso-
ro, sino que basta formalizar su entrada y salida en los términos que indican 
los artículos 59 y 65 de la misma instrucción de cobradores. Todo lo que de 
órden de S..M. comunico á "V. S. para su conocimiento, y que se sirva cui-
dar de la puntual observancia de cuanto se deja prevenido, trasladándolo al 
Administrador de Contribuciones de esa provincia para el mismo fin, á cuyo 
objeto se acompañan ejemplares; sirviendo á V. S, de gobierno que 
con esta fecha se oficia al Ministerio de la Gobernación del Reino con objeto 
de que prevenga lo conveniente á los Jefes políticos y Diputaciones provin-
ciales para el cumplimiento de lo que respecto de los repartimientos de la 
Contribución territorial queda mandado, corno igualmente de que no pierda 
V. S. de vista el que entre sus obligaciones, las de más interés é importancia 
para la administración y recaudación de las Contribuciones son: cuidar de 
que en tiempo oportuno se reúnan por esa Administración los datos sobre i r o 
ha de fandarsse el repartimiento de la Contribución de inmuebles y las n ; -
tríenlas del Subsidio industria! y de Comercio en sus respectivas adiciom s, 
auxiliándola con las providencias propias de su autoridad ; procurar que di-
cho repartimiento y matrículas se ejecuten, aprueben y comuniquen ántes 
de los plazos en que deba procederse á la cobranza; proteger ésta por todos 
los medios que estén á su alcance, expidiendo los apremios'que pida esa Ad-, 
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ministracion, con el imprescindible objeto de que dentro de los períodos es-
tablecidos se haga la recaudación de los cupos respectivos; asegurarse de que 
los cobradores y recaudadores entreguen puntualmente los fondos en las Ca-
jas del Tesoro, y tomar, en fin, Y. S. en otro caso las providencias corres-
pondientes contra los que resulten omisos ó culpables, .y contra los Jefes que 
toleren, consientan ó no repriman estas faltas en descargo de la responsabi-
lidad que le impone el art, 47 del Real decreto orgánico de 23 de mayo de 
1845, cuando en los diferentes ramos de la Administración se cometan abu-
sos ó se incurra en descuidos que la autoridad" de V. S. deba reprimir, ó 
cuando no, se tomen por la misma oportunamente las disposiciones que el 
cumplimiento de las leyes é instrucciones exige. 
(30 de julio de ^850.) Real óvdm resolviendo que la administración de 
los bienes raíces sobre los cuales la Hacienda pública haya reclamado dere-
chos se confiera á la de fincas del Estado. 
Por el Ministerio de Hacienda se ha comunicado á este de Gracia y Justi-
cia, con fecha 3 del corriente, la Real orden que sigue: 
«Enterada la Reina de una consulta dirigida á este Ministerio por la Di-
rección de Fincas del Estado, manifestando la necesidad de que se encargue 
á las Administraciones del ramo en las provincias la de los bienes concur-
sados en que tenga derecho cierto o presunto 1c. Hacienda pública en repre-
sentación de conventos, capellanías, hermandades y demás corporaciones de 
esta clase, se ha servido mandar, conformándose con el parecer de la Direc-
ción de lo Contencioso, signifique á V. E. su voluntad de que por el Minis-
terio de su digno cargo se prevenga á los Juzgados de i .a instancia y T r i -
bunales superiores, que en todos los asuntos en que haya que constituir en 
administración bienes raíces por que la Hacienda pública haya reclamado 
derechos, se encargue dicha administración á la de Fincas, del Estado, siem-
pre que en ello no se quebranten disposiciones legales ó pueda hacerse sin 
inconveniente, á juicio prudente de los mismos jueces, haciéndose1 por este 
Ministerio igual prevención á los que le están subordinados.» 
Y enterada S. M., se ha servido mandar se participe á los jueces, álos 
Tribunales superiores y al Ministerio fiscal para su inteligencia y cumpli-
miento. Madrid 30 de julio de 1850.'-ir-Arrazola. 
(!8 de agosto de 1850.) Real orden haciendo prevenciones para que á 
los colonos de fincas nacionales no se les infiera perjuicio en su derecho al 
dominio útil de las mismas, aunque no cumplan con lo dispuesto en la de 
, 18 de julio último. 
Excmo. Sr.: Deseando S. M. la Reina (Q. D. G.) que á los colonos de fin-
tas nacionales cuyos arrendamientos sean anteriores al año de 1800, y la 
renta no exceda de .1.100 rs. anuales, no se les infiera perjuicio alguno en 
su derecho al dominio útil de las fincas, que se les conced(ó por la ley de 31 
de mayo de 1837, si con arreglo á la Real órden de 18 de julio último no 
acreditan en el término de seis meses estar comprendidos en dicha ley, es la 
voluntad de S. M. que á los dos meses de la fecha de esta órden se forme y 
remita á esa Dirección por las dependencias de la misma en las provincias, 
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bajo su responsabilidad, una relación exacta y circunstanciada de ios colonos 
comprendidos en la citada ley, según lo que resulte de antecedentes y da-
tos que exijan á los mismos colonos, de modo que sin dificultad ni perjuicio 
de tercero pueda determinarse lo que corresponda respecto de la enajena-
ción del dominio útil ó en plena propiedad de las fincas. 
De Real orden lo comunico á V. E.,para su inteligencia y efectos consi-
guientes. Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid i8 de 'agosto de 1880. 
—Bravo Murillo.—Sr. Director general de Fincas del Estado. 
(19 de agosto de 1850.) Real órden autorizando la compensación de los 
censos que los Ayuntamientos, corporaciones y particulares tienen á su 
favor y contra el Estado, con otros que pagan áéste. 
Excmo. Sr.: Enterada la Reina del expediente promovido por el Adminis-
trador de fincas del Estado de la provincia de Málaga, consultando si podrán 
compensarse los censos que varios Ayuntatniéntos, corporaciones y particu-
lares tienen á su favor y contra el Estado, con otros que á éste pagan, y 
conformándose S. M. con el parecer de la Dirección general, se ha servido 
resolver que se lleve á efecto como medida general la compensación de los 
capitales de los censos de que trata [la consulta del referido administrador, 
cancelándose las respectivas escrituras de imposición. 
De Real órden lo comunico á V. E. para los efectos correspondientes. Dios 
guarde á Y. E. muchos años.^-Madnd 19 de agosto de 1850.—Bravo Muri-
llo.—Sr. Director general de Fincas del Estado. 
(19 de agosto de 1850.) fleaí órden señalando los derechos que deben 
percibir los escribanos'que actúen en los contratos de arrendamientos de 
fincas del Estado. 
• Enterada la Reina del expediente instruido á virtud de la consultado 
V. E. de 16 de Febrero de 1848, en que manifiesta que el Intendente dé Se-
villa se habia visto precisado á valerse de hombres buenos para actuar en los 
arriendos de fincas, por no prestarse á hacerlo los escribanos en razón á los 
cortos derechos que por estas actuaciones les señalaba la tarifa formada por 
la Dirección de la Deuda pública en 3 de setiembre de 1847; y conformán-
dose S. M. con el parecer de la de lo Contencioso de Hacienda pública, se ha 
servido mandar que los escribanos que actúen en los contratos de arrenda-
miento perciban ios derechos que estaban señalados en el arancel que regía 
ántes de la tarifa aprobada por la Dirección, de la Deuda pública. 
De Real órden lo comunico á V. E. para los efectos correspondientes. Dios 
guarde á V. E. muchos años. Madrid 19 de agosto de 1850.—Bravo Muri-
llo.—Sr. Director general de Fincas del Estado. * 
(26 de agosto de 1850.) Real órden mandando que todos los papeles 
y documentos históricos que existan en los Monasterios y Conventos y m 
los Archivos de las oficinas de Fincas del Estado, se trasladen á la Aca-
demia dé la Historia. 
Enterada la Reina de la comunicación del Director y Secretario de la Aca-
demia de la Historia, en que manifiestan tener entendido que en el Monasterio 
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de pvemostratenses de la Vid y otros existen restos de los libros y papeles 
literarios pertenecientes á las comunidades suprimidas, muchos de ellos 
históricos, que convendría recoger y reunir en la Academia para preser-
varlos de su destrucción, se ha servido resolverle trasladen á la misma to-
dos los papeles y documentos históricos que existan en los Monasterios y 
Conventos j en los Archivos de las oficinal de Fincas del Estado de igual 
procedencia, cargándose los gastos de conducción al capítulo 15, artículo 
único, sección 9.a del presupuesto de este año, y que esa Dirección general 
facilite á la Academia noticias de Ib existente para que ésta designe los obje-
tos que han de trasladarse á ella. 
De Real órden lo comunico á V. E. para los efectos correspondientes. Dios 
guarde á V. E. muchos años.—Madrid 26 de agosto de 1850.—Bravo Muri -
Uo.—Al Director de Fincas. 
(10 de setiembre de 1850.) Real órden determinando los procedimientos 
relativos á buques abandonados por naufragios, ó de efectos que el mar 
arroje. 
Excmo. Sr.: Enterada la Reina del expediente instruido de las consultas 
de esa Dirección de 27 de junio y 11 de julio del año próximo pasado, sobre 
el modo de proceder en los expedientes que se instruyan cuando aparecen 
buques abandonados por resultas de naufragios, ó el mar arroje efectos á la 
playaj con motivo del encontrado en las aguas del puerto deGaracliieo, ea 
las islas Canarias, se ha servido declarar, conformándose con el parecer de 
la Dirección de lo Contencioso, que la cuestión de que se trata está re-
suelta por los artículos 12 y 13 de la ley 10.a, título Vi l , libro VI de la No-
vísima Recopilación, á cuyas disposiciones deben arreglarse los procedi-
mientos relativos á los efectos del naufragio, entregarse en el tiempo que 
ahí se marca á la Administración de Fincas ded Estado, que ha sustituido en 
esta parte á la Subdelegacion de Mostrencos, debiendo justificarse compe-
tentemente los gastos que aquélla debe abonar, porque ésta es la condición 
natural de toda gestión, y porque así se deduce también de las últimas pa-
labras del citado artículo 13. 
De Real orden lo comuaico á V. E. para los efectos correspondientes. Dios 
guarde á V. E. muchos años.—Madrid 10 de setiembre de 1850.—Bravo 
Murillo.—Al Director de Fincas del Estado. 
(21 de octubre de 1850.) Real órden, resolviendo que respecto á las 
obras que se hagan en fincas del Estado, se observen las reglas esta-
blecidas por la Dirección del mismo ramo, cualquiera que sea el a r t i -
culo del presupuesto á que se aplique su coste. 
Excmo. Sr.: He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) de una comunica-
ción del Gobernador de la provincia de Gerona, manifestando haber recla-
mado la Dirección general de Contabilidad la órden de aprobación de una 
obra ejecutada en el edificio de la propiedad del Estado que ocupa la Admi-
nistración de Contribuciones indirecctas, importante cuatrocientos veinte y 
ocho reales diez y siete maravedís, y solicitando se declare si está ó no v i -
gente la autorización que tenían los Intendentes para mandar satisfacer los 
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gastos urgentes y perentorios cuando su coste no excediese de quiniento 
reales. 
Enterada S. M., con presencia de la instrucción de 15 de junio de 1843, 
en cuya virtud cesó dicha facultad, y también de las reglao establecidas por 
la Dirección del cargo de V. E. respecto de las obras que se hagan en íin-
cas de la propiedad del Estado, con cargo al artículo único, capítulo XV, 
sección 9.a del presupuesto vigente, se ha servido resolver que se entiendan 
éstas comprensivas á todas las obras que se ejecuten en la propiedad del Es-
tado, cualquiera que sea el artículo del presupuesto de gastos á que deba 
tener aplicación su coste. 
De Real órdén lo digo á V. E. para su inteligencia y efectos correspon-
dientes. Dios guarde á V, E. muchos años.—Madrid 21 de octubre de 18S0. 
—Bravo Murillo.—Sr. Director.general de Fincas del Estado. 
(29 octubre de Í8o0.) Real orden autorizando d la Dirección general de 
Fincas para la aprobación de los gastos que ocasione la traslación de do-
cumentos históricos ql la Academia de la Historia. 
«Enterada la Reina de la consulta de V. E., de 24 del corriente, en que 
manifiesta que en el archivo de la suprimida Administración general de Bienes 
nacionales se han bailado algunos papeles que, por su antigüedad é interés 
histórico, deben conservarse en la Real Academia de la Historia, así como 
los de igual naturaleza que puedan existir en ios archivos de las Administra-
ciones de Fincas del Estado de las provincias, y en las bibliotecas de los su-
primidos monasterios y conventos, se ha servido autorizar á esa Dirección 
para que apruebe los gastos .que puedan originarse en la traslación y colo-
cación, en la referida Academia, de los documentos de que se trata desde 
los puntos en que se encuentren, con cargo al artículo único, capítulo xv, 
sección 9.a del presupuesto vigente. 
De Real orden lo comunico-á V. E. para los efectos correspondientes. 
Madrid 29 de octubre de 1850.—Bravo Murillo.—Sr. Director de Fincas. 
(30 octubre de 1850.) Real orden dictando reglas para la enagenacion 
de las fincas que las comunidades religiosas habían adquirido á carta de 
gracia ó contacto de retroventa, y los derechos que se reservaron al tiem-
po de vender oirás. 
«Excmo. Sr. : He dado cuenta á la Reina del expedienta instruido á v i r -
tud de las consultas hechas por la Junta Superior de Ventas de bienes nació-, 
nales en 2 de enero y 8 de marzo de 1843, sobre el modo de proceder á 
la enajenácion de las ñucas que las comunidades religiosas suprimidas ha-
blan adquirido á caita de gracia ó con pacto de retroventa, y los derechos 
que se reservaron al tiempo de vender otras; y conformándose con el pare-
cer de la suprimida Asesoría de la Superintendencia de Hacienda pública y 
de la Dirección de lo contencioso, se ha servido mandar: 
i.0 Que de las fincas que las comunidades religiosas adquirieron á carta 
de gracia, ó con el pacto de rotroventa , se consideren como censos para los 
efectos de redención ó venta de aquellas en que se reservaron los vendedores 
la posesión y el disfrute, pagando al portador una pensión anual. 
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2.° Que en todas las demás en que la enajenación fué completa por la 
entrega dela cosa vendida ai comprador, sin otra limitación que el derecho 
de retroventa que el vendedor se reservó, se saquen á pública subasta, 
anunciando el pacto de retroventa á que están sujetas, y que habrá de res-
petar el comprador, sin que por este gravamen se haga rebaja alguna en el 
precio, puesto que la desventaja de adquirir una finca sin la seguridad ab-
soluta de conservarla, se halla compensada,para los compradores con el be-
neficio de recibir, en caso de retroventa, dinero efectivo por las fincas que 
pagaron en créditos contra el Estado. 
Y 3.° Que los derechos de retroventa, que las comunidades teman sobre 
las fincas ajenas, se enajenen á favor de los dueños de éstas por via de re-
dención, valuándolos por cálculo prudencial, y que en el caso de no conve-
nir en adquirirlos por la tasación, se saquen á pública subasta. 
De Real orden lo comunico á V. E. para los efectos correspondientes.—Dios 
* guarde a Y. E. muchos añós. Madrid 30 de óctubre de 1850.—Bravo Muri-
Ho.—Sr. Director de Fincas. 
(6 diciembre de ÍSbO.) Real orden relevando á los Administradores su-
balternos de Fincas del Estado de la obligación de conducir de su cuenta á 
las Administraciones principales los fondos que recauden. 
«Conformándose la Reina con el parecer de esa Dirección general, se ha 
servido resolver que los Administradores subalternos de Fincas del Estado 
queden relevados de la obligación de conducir de su cuenta á las Administra-
ciones principales de las provincias los fondos que recaudan, en atención á 
que la corta cantidad á que ascienden sus honorarios sería jabsorbida por los 
gastos de la conducción, y que en los dias en que ésta se verificase queda-
rla abandonada la recaudación con grave perjuicio del Estado, satisfacién-
dose dichos gastos por la Dirección del Tesoro público, con cargo al capí-
tulo xyi.de la sección 9.a del presupuesto vigente. 
De Real órden lo comunico á V.' E. para los efectos correspondientes.— 
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 6 de Diciembre de.1850.—Seijas. 
—Al Director de Fincas. 
(20 setiembre de 1851.) Real decreto previniendo no se admitan deman-
das judiciales contra la Hacienda, sin que se certifique haber precedido 
reclamación en la via gubernativa. 
Señora: Al dictaroe por este Ministerio, en 9 de Junio de 1847, la Real 
órden que dispone la necesidad de resolución gubernativa en todos los asuntos 
en que,siendo parte el Estado pueden los interesados acudir á la via judicial, 
se reconoció una necesidad, que era preciso llenar,si los intereses de aquél 
y de los particulares hablan de quedar debidamente garantidos, y no ser de 
peor condición el Estado, que se veía privado del medio conciliatorio con-
cedido por la legislación común á las ciernas clases, ántes de empeñarse en 
un litigio.-No ha dejado dé producir buenos efectos aquella Real determina-
ción, porque con ella se ha conseguido no pocas veces la terminación de 
cuestiones en la via gubernativa, que en la contenciosa habrían sido moles-
tas, perjudiGÍales y hasta de éxito dudoso; pero á pesar de los muchos 
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esfuerzos de la Administración, no se ban obtenido todos los resultados que 
se esperaban, ya por la falta de uniformidad en los tribunales de justicia res-
pecto del cumplimiento de lo establecido, ya también por no hallarse regu-
larizada la marclia que los expedientes deben llevar hasta su conclusión. 
•La prohibición impuesta á los tribunales de admitir demanda alguna en 
que se eontroviertan derechos del Estado, sin que préviamente se haga cons-
tar la terminación en ía via gubernativa de aquella reclainaciou, ha encon-
trado resistencia en su cumplimiento; pues emanando la resolución del M i -
nisterio de Hacienda, sin ninguna intervención del de Gracia y Justicia, no" 
se ha considerado obligatoria paraJos funcionarios del orden judicial. 
Esto ha producido bastantes conflictos, dando lugar á la interposición de 
recursos extraordinarios, que, no sólo han prolongado la conclusión de los 
pleitos, sino que ha eido imposible llegar á formular una jurisprudencia 
práctica, que alejára en lo sucesivo toda dificultad. Por otra parte, falta de re-
gularidad la via gubernativa en esta clase de expedientes, y careciendo de* 
un plazo fijo dentro del cual deban quedar completamente terminados, han 
preferido íos particulares interesados acudir á los tribunales á reclamar sus 
derechos, ánles que exponerlos á dilaciones indefinidas. 
El Ministro que suscribe reconoce las ventajas del pensamiento que moti-
vó la'Real orden de 9 de junio de d 847; pero al mismo tiempo considera 
preciso darle nuevo carácter, removiendo los obstáculos que se han presen-
tado, ya disipando las dudas de los tribunales, ya también garantizando á 
los particulares la resolución definitiva de sus reclamaciones dentro de un 
plazo fijo y determinado, A este fin, y puesto de acuerdo con el de Gracia y 
Justicia, tengo el honor de someter á la aprobación de V, M. el adjunto Real 
decreto. 
Madrid 20 de setiembre de 1851,—Señora.—A. L . R. P. de V. xM.—Juan 
Bravo Muríllo. 
R E A L D E C R E T O . 
Conformándome con lo propuesto por el ministro de Hacienda,. prévio 
acuerdo del de Gracia y Justicia, oido el Consejo Real y Tribuual Supremo 
de Justicia, y conforme con el parecer del Consejo ds Ministros, vengo en 
decretar lo siguiente: 
Artículo!.0 Los tribunales no admitirán demanda alguna judicial contra 
la Hacienda, sin que el demandante presente, con los documentQS que la 
ley exige para justificación de su derecho, certificación expresiva de haber 
precedido reclamación en la via gubernativa. 
Art. 2.° En las demandas que tengan por objeto el cumplimiento de con-
tratos ú obligaciones que produzcan responsabilidades periódicas contra la 
Hacienda, sólo deberán los demandantes llenar el anterior requisito al en-
tablar su primera reclamación, bastando que se acredite este extremo si hu-
biesen de incoar otras posteriores. 
Art. 3;° Las reclamaciones que hayan de hacerse contra la Hacienda p ú -
blica para los efectos de los anteriores artículos, cualquiera que sea la causa 
de que procedan, se dirigirán al gobierno con una exposición acompañada 
de los documentos en que los interesados funden su derecho. 
Art. 4.° La exposición documentada se entregará al Administrador del 
ramo á que se refiera la .reclamación, presentando originales los documen-
tos de que trata el articulo anterior, y copias simples de los mismos, para 
que, cotejadas por aquél, dentro del término de tercero dia, se devuelvan los 
originales á los interesados, á quienes ademas se expedirá recibo por dicho 
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empleado, que exprese lacónicamente el objeto y fecha de la solicitud, y la 
clase de documentos que la acompañan. . 
Art. 3.° El Administrador reréiitirá dicha exposición á la Dirección cor-
respondiente, dentro de los cinco dias siguientes al de su presentación, y 
se le acusará inmediatamente el recibo por aquélla. 
Art. 6.° La Dirección y demás oficinas superiores cuidarán, bajo su más 
estrecha responsabilidad, del pronto despacho de estos asuntos; en el con-
cepto de que dentro de cuatro meses, contados desde la fecha en que se 
entregó la exposición en la Administración de provincia, ha de estar re-
suelta, y comunicada la resolución al Administrador. 
Art.. 7.° Al expirar el término expresado en el artículo anterior, ocurri-
rán los interesados á las administraciones respectivas, perlas que se les 
harán saber las resoluciones que recaigan, facilitándoles certificación expre-
siva de las mismas, ó de no haberles sido comunicada por la superioridad, 
adentro del término indicado, en cuyo caso se entenderá negada la solicitud. 
Art. 8.° Todos los empleados públicos que hayan de intervenir en los ex-
pedientes gubernativos de que trata el presente decreto, serán responsables 
de los perjuicios que por morosidad ú omisión en la resolución de los mis-
mos se irroguen á los intereses del Estado. 
Dado en Palacio á veinte de setiembre de mil ochocientos cinuenta y uno. 
Está rubricado de la Real mano.—El Ministro de Hacienda, Juan Bravo Mu-
rillo. : : • 
(27 de febrero de 18S2.) Real decreto estaUéciendo reglas para la cele-
bración de toda clase de contratos sobre servicios públicos. 
Señora: Autorizado competentemente por Y. M.,pré vio acuerdo del. Consejo 
de Ministros, presentó el de' Hacienda á las Córtes en 29 de diciembre de 
18S0 un proyecto de ley do contratos sobre servicios públicos, con en el fin 
de establecer ciertas trabas saludables, evitando los abusos fáciles de come-
ter en una materia de peligrosos estímulos, y de garantir á la administración 
contra los tiros de la maledicencia. 
La comisión nombrada por el Congreso para examinar dicho proyecto de 
ley concluyó su trabajo en 6 de diciembre de 1851; pero, á pesar de su i m -
portancia, no pudo ser leido ni discutido; y en tal estado, el ministro que sus-
cribe, de acuerdo con el Consejo de ministros, tiene la honra de proponer á 
V. M. la expedición de un Real decreto, por'el cual, sin perjuicio deque á su 
tiempo adquiera el carácter de ley, se ponga en ejecución dicho proyecto 
aprobado por la Comisión; y le mueve á ello el considerar no sólo la urgen-
cia que hay de que se regularicen los métodos que hoy se siguen para la ce-
lebración de los contratos públicos, sino también la creencia en que se en-
cuentra de la bondad del trabajo de la Comisión, y de que servirá, más 
bien para restringir los actos de la Administración y sujetarlos á límites es-
trechos, que para ampliarlos. 
La gran base en que está fundado el proyecto de ley propuesto por la Comi-
sión consiste en que los contratos se verifiquen generalmente por subastas, y 
éstas por pliegos cerrados. A dos graves inconvenientes estaban sujetas las 
subastas públicas. Consistía el primero en la confabulación de los licitadores 
ó en la introducción de un tercero en la licitación, con el fin de obligar á los 
demás á concederla una prima para evitar sus pujas; y el segundo eu el aca-
loramiento de los raiáraos, que solían llevarlos á veces á hacer proposiciones 
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tan onerosas, que ño les era posible cumplir después. El resultado de esto 
era con frecuencia que, creyendo ía Administración haber obtenido contratos 
ventajosos, veia al fin burladas sus esperanzas, con pérdida de tiempo y de 
dinero. 
La Administración al celebrar contratos, no debe proponerse una sórdida 
ganancia, abusando de las pasiones de los particulares, sino averiguar el 
precio real de las cosas y pagar por ellas Jo qne sea justo, y á esto conduce 
el sistema de pliegos cerrados; pero con la circunstancia de que no ha de 
abrirse licitación sobre la mejor proposición en ellos contenida, sino que ha 
de adjudicarse definitivamente el contrato al mejor postor. 
De este tnodo, ignorando Jos licitadores la extensión de las propuestas de 
sus coopositores, calcularán tranquilamente lo que pueden ofrecer, y olxe-
cerán cuanto puedan por el temor de,que otros hagan lo mismo; y por medio 
de este regulador la Administración celebrará sus contratos dentro de los lí-
mites que ia equidad y la justicia pescriben. 
ílay , sin embargo, contratos en que no cabe licitación de ninguna especio 
sin riesgo para la seguridad ó para los intereses del Estado, por no ser pruden-
te poner los servicios públicos en manos que no presten al Gobierno otra ga-
randa que la pecuniaria: tales son, por ejemplo, los de conducción de la cor-
respondencia pública de nuestas posesiones ultramarinas, y los relativos á la 
deuda flotante y otras operaciones del Tesoro; y hay otros, que la Comisión 
del Congreso ha sábiamente enumerado para evitar todo abuso, en que 
no puede tener lugar la licitación sin que sea mayor el perjuicio que á la 
acción administrativa se ocasione, que las ventajas que procure al Estado la 
observancia de todas las solemnidades. Tales son los contratos que no exce-
dan de treinta mil reales, ó de seis mil las entregas que deban hacerse anual-
mente si el concierto se verifica por un ministro; de quince y tres mil si se 
hace por una Dirección general, y de cinco y mil si se practica por delegación 
en las provincias: los que recaen sobre objetos Ó de que hay un solo produc-
tor, ó para cuya producción disfruta este privilegio exclusivo; los de suma 
urgencia; los que se verifiquen después de dos subastas consecutivas sin ha-
ber licitadores, con tal que el tipo no exceda del fijado en las condiciones; 
los reservados, los de ensayo; y por último, los que se celebren para la con-
ducción y trasporte de los fondos del Tesoro. Y si bien tales contratos no 
han de estar sometidos á las. solemnidades generales, no podrán llevarse á 
efecto sin que preceda un Real decreto de autorización expedido con acuer-
do del Consejo de Ministros. 
• En Jos pliegos de condiciones han de preverse los casos y penas de falta de 
cumplimiento; y puesto que la Administraciones un poder público que tiene 
en sí mismo medios constitucionales de'obligar, y que, por otra parte, su ac-
ción no puede ser interrumpida cuando ocurriere la necesidad de obligar á 
los contratistas al cumplimiento, podrá hacerlo, quedando á éstos salvo su 
derecho para recurrir por la via contenciosa, siempre que se crean pí?rju-
dicados. 
Sobre bases tan racionales y que tanto garantizan los intereses legítimos 
de la administración y los particulares, está fundado el adjunto proyecto de 
decreto, que tengo la honra de someter á la aprobación de V. M. 
Madrid 27 de febrero de 1852.—Señora.—A L. R. P. de Y. M.—El Pre-
sidente del Consejo de Ministros, Juan Bravo Murillo. 
R E A L D E C R E T O . 
Tomando en consideración lo que, de acuerdo con el Consejo de Ministros, 
me ha propuesto el de Hacienda, vengo en decretar lo siguiente: 
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Artículo i.0 Los contratos por cuenta del Estado para toda clase de servi-
cios'y obras públicas se celebrarán por remate solemne y público, previa la 
correspondiente subasta. 
Se exceptúan de esta regla los contratos que se expresan en el art. 6." 
También se exceptúan los contratos para operaciones del Tesoro, relativas 
á su deuda flotante, y las negociaciones, descuentos y traslación material de 
caudales, que quedarán sujetos á lo dispuesto en la ley especial fecha 5 de 
agosto de 1851, y á lo que proscriba el reglamento que 'para su ejecución ha 
de formarse. 
Art. 2.° Toda subasta y remate para servicios y obras públicas se anun-
ciarán con treinta dias por lo ménosde anticipación, por carteles y por medio 
de h-Gaceta del Gobierno y de los Boletines oficiales dé las provincias res-
pectivas. 
Sólo en casos urgentes podrá la Administración acortar el término expre-
sado, pero sin que baje de diez dias. 
• Al anuncio deberán acompañar los pliegos de condiciones,y cuando esto no 
sea posible, se designará el sitio en que estarán de manifiesto, como también 
las relaciones, memorias, planos, modelos, muestras y demás objetos, cuyo 
conocimiento sea necesario para la debida inteligencia de las condiciones. 
Expresará además el anuncio la forma en que tendrá lugar ía subasta, con 
el modelo de proposiciones, que se han de presentar por escrito y en pliegos 
cerrados, las condiciones ó garantías que se exijan de los licitadores, el lugar, 
dia y hora, y la autoridad ante la cual ha de verificarse el acto. 
También deberá prevenirse en el mismo anuncio, para el caso en que dos 
ó más proposiciones iguales dejen suspendida la adjudicación, si se ha de ve-
rificar ésta en el mismo acto ó en otros sucesivos, y en qué forma; pero no 
podrán ser admitidos en la nueva licitación sino los autores de las propues-
tas que hubieren causado el empate. 
Art. 3.° El Gobierno designará siepopre el tipo ó precio del servicio que 
contrate, insertándole en el pliego de condiciones para que tenga toda publi-
cidad. En los casos, sin embargo, en que las leyes tengan establecido reservar 
el precio, ó cuando las circunstancias especiales dei servició lo exijan á j u i -
cio del Gobierno, se consignará dicho precio en un pliego cerrado y sellado 
por el ministro á quien corresponda, el cual se entregará en esa forma al 
que presida la subasta, para su apertura después de leídos los pliegos de las 
proposiciones, á fin de que pueda tener lugar la adjudicación del servicio si 
estuvieren arrregladas á lo que en aquél se prescriba. 
Art. 4.° La adjudicación del remate decaerá siempre sobre la proposición 
más ventajosa; pero deberá estar exactamente arreglada á la forma que pre-
viamente se hubiere establecido para la subasta. 
El Gobierno, y sus delegados en su caso, aprobarán todos los remates siem-
pre que deban serlo por haberse cumplido todas las condiciones; mas éstos no 
podrán ser anulados sino por el Gobierno, oída la sección correspondiente 
del Consejo Real. 
Art. 5.° Cuando el rematante no cumpliese las condiciones que deba llenar 
para el otorgamiento de la escritura, ó impidiere que ésta tenga efecto en el 
término que se señale, se tendrá por rescindido el contrato á perjuicio del 
mismo rematante. 
Los efectos de esta declaración serán: 
1.0 Que se celebre nuevo remate bajo iguales condiciones, pagando el 
primer rematante la diferencia del primero al segundo. 
2.° Que satisfaga también aquél los perjuicios que hubiere recibido el 
Estado por la demora del servicio. 
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Para cubrir estas responsabilidades, se le retendrá siempre la garantía de 
la subasta, y áun se podrá secuestrarle bieces hasta cubrir las responsabili-
dades probables, si aquélla no alcanzase. 
No presentándose proposición admisible para el nuevo remate, se hará 
el servicio por cuenta de la Administración, á perjuicio del primer rema-
tante. 
Art. 6.° Quedan exceptuados de las solemnidades de las subastas y re-
mates públicos: 
1. ° Los contratos que no excedan de treinta mil reales en su total im-
porte, ó de seis rail las entregas que deban hacerse anualmente, si el concier-
to se yeriSca por uno de los Ministros de la Corona. 
2. ° Los contratos que no excedan de quince mil reales en su total i m -
porte, ó de tres mil los entregas que deban hacerse anualmente, si el con-
cierto se verifica por las Direcciones generales. 
3. ° Los contratos que no excedan de cinco mil reales en su total impor-
te, ó sean mil las entregas anuales, si el contrato se celebrá por delegación en 
las provincias y se autorizase para ello por el Gobierno ó su delegado. 
4. ° Los contratos sobre objetos cuyo productor disfrute de privilegio de 
invención ó in t roducción . 
5. ° Aquellos que sean sobre artículos en que no haya sino más que un 
solo productor. 
6. ° Los qne versen sobre objetos de que no haya sino más que un solo 
poseedor. , 
7. ° Los contratos de reconocida urgencia, que por circunstancias impre-
vistas demandare nun pronto servicio que no dé lugar á los trámites prefijados. 
8. ° Los que se verifiquen después de dos subastas consecutivas sin ha-
ber licitadores, con tal de que no exceda del tipo fijado en las condiciones. 
9. ° Los contratos en que la seguridad del Estado exija garantías especia-
les ó gran reserva por parte de la Administración. : 
10. Los contratos de explotación, fabricación ó abastecimiento que se 
hagan por vía de ensayo. 
Para celebrar cualquiera contrato de los mencionados en este articulo, 
deberá preceder un Real decreto de autorizaGion, expedido con acuerdo del 
Consejo de Ministros; y en cuanto á los comprendidos en los números 
4.°, 5.°, 6.° y 7.°, el dictámen del Consejo Real en pleno, ó de las respecti-
vas secciones del mismo, según lo exigiese la importancia del asunto. 
Art. 1 ° Para los contratos designados en el artículo anterior se forma-
rá préviamente el pliego de condiciones, incluyéndose entre ellas la garantía, 
acomodada al caso, que baya de prestar*el contratista. Su validez depende-
rá siempre de la aprobación superior en el ord^n ascendente de las autori-
dades ó funcionarios que celebren dichos actos; y cuando el contrato lo hu-
biere hecho el Ministro correspondiente, se acordará dicha aprobación en 
Consejo de Ministros. 
Art. 8.° Las disposiciones contenidas en el artículo precedente no serán 
extensivas á jos casos en que una necesidad de fuerza mayor obligue á la 
Administración á contraer los compromisos mencionados, niá los que estén 
previstos en los reglamentos generales de los respectivos servicios.-
Art. 9." En los pliegos de condiciones mencionados en los artículos 
2.° y 7.° deberán preverse los casos de falta de cumplimiento por parte de 
bs contratistas, determinando la acción que haya de ejercer la Administra-
.'cion sobre las garantías, y demás medios por los que se hubiese de compeler 
á aquéllos á que cumplan sus obligaciones y á que resarzan los perjuicios 
irrogados por dicha causa. 
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Cuando ocurriesen tales casos, las disposiciones gubernativas de la Admi-
nistración serán ejecutivas, quedando á salvo el derecho de Jos contratistas 
para dirigir sus reclamaciones y demandas por la via contencioso-adminis-
trativa, , 
Art. 10. Las multas y demás indemnizaciones á qwe dieren lugar los 
contratistas, serán efectivas gubernativamente: 
1. ° Sobre las sumas en metálico ó en efectos de la deuda del Estado que 
estuviesen consignados en garantía de sus obligaciones. 
2. ° Sobre cualquiera otra clase de efectos ó bienes dados en su afianza-
miento, o especialmente hipotecados por los mismos contratistas ó sus fia-
dores. 
3. ° Sobre los demás bienes que á unos y otros pertenecieren. 
Art. 11. En la. ejecución y venta de los bienes en que haya de haserse 
efectiva la responsabilidad de los contratistas y sus fiadores, se procederá su-
mariamente, y por los trámites de la via de apremio, con arreglo á lo que 
para la recaudación de tributos, rentas y créditos del fisco, establecen las 
leyes é instrucciones de Hacienda pública. 
Ar t . 12. Ningún contrato celebrado'con la Administración podrá some-
terse á juicio arbitral, resolviéndose cuantas cuestiones puedan suscitarse 
sobre su cumplimiento, inteligencia, rescisión y efectos, por la via contencio-
so-administrativa ,que señalan las leyes vigentes. 
Art. 13. La compra de efectos que se han de,recibir inmediatamente 
para todos los servicios y obras públicas, podrá verificarse y quedará justifi-
cada por una cuenta simple ó factura del proveedor, acompañadas del recibo 
correspondiente, siempre que su importe no exceda de los limites que seña-
len los reglamentos respectivos. Lo propio se verificará con el giro y movi-
miento de caudales. 
Art. 14. El Gobierno aplicará las disposiciones del presente decreto, por 
medio de reglamentos,, á los servicios y obras públicas provinciales y muni-
cipales, sin más excepción que la de aquellos servicios que no lleguen á cin-
co mil reales en las provincias, ni á dos mil en las municipalidades. 
Art. 13, Por los respectivos Ministerios se expedirán las instrucciones 
que fueren necesarias para llevar á ejecución las disposiciones del presente 
decreto en cada uno de los ramos de su cargo. 
Dado en Palacio á 27 dé febrero de 1852.—Está rubricado de la Real ma-
no.—El Presidente del Consejo de Ministros, Juan Bravo Muriilo. 
(14 de mayo de 1852.) i?e^amenío general'para la ejecución de la ley 
de Beneficencia de 20' de junio de 1-849. 
TÍTULO 11 
De los Establecimientos de Beneficencia. 
CAPÍTULO 1. 
•De las clases y objetos de los establecimientos de Beneficencia. 
Artículo 1-° Los establecimientos de Beneficencia son públicos y parti-
culares : pertenecen á la primera clase ios generales, provinciales y munici-
pales. 
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Art. 2.° Son establecimientos generales de Beneficencia todos aquellos 
que exclusivamente se hallen destinados á satisfacer necesidades permanen-
tes, ó que reclaman una atención especial. 
A esta clase pertenecen los establecimientos de locos, sordo-mudos, cie-
gos, impedidos y decrépitos. 
Art. 3.° Solí establecimientos provinciales de Beneficencia todos aqué-
llos que tienen por objeto el alivio de la humanidad doliente en enfermeda-
des comunes; la admisión de menesterosos incapaces de un trabajo personal 
que sea suficiente para proveer á su subsistencia, el amparo y la educación, 
hasta el punto en que puedan vivir por sí propios, de los que carecen de la 
protección de su familia. 
A esta clase pertenecen los hospitales de enfermos, las casas de misericor-
dia, las de maternidad y expósitos, las de húerfanos y desamparados. 
Art. 4.° Son establecimientos municipales de Beneficencia los destina-
dos á socorrer enfermedades accidentales, á conducir á los establecimientós 
generales ó ¡provinciales á los ipobres de sus respectivas pertenencias, y á 
proporcionar á los menesterosos en el hogar doméstico los alivios que recla-
men sus dolencias ó una pobreza inculpable. 
A esta clase pertenecen las casas de refugio y hospitalidad pasajera, y la 
beneficencia domiciliaria. 
(30 de mayo de 1852.) Real orden dictando las disposiciones conve-
nientes para los casos en qae los jefes de las oficinas sean requeridos 
judicialmente para la exhibiQion de documentos que existan en sus depen-
dencias. 
La Reina (Q. D. G.) se ha enterado de lo expuesto por esa Dirección ge-
neral en 26 de agosto último, con motivo de un exhorto del juzgado de 1.a 
instancia de Valladolid, para que por escribano se compulsase una certifica-
ción dada por el Secretario de esa oficina en virtud de providencia judicial; 
y conformándose S. M. con el parecer del Consejo Real, ha tenido á bien 
mandar que en ios casos semejantes que ocurrieren en lo sucesivo se 'obser-
ven las reglas siguientes: 
1. a Los jefes de la Administración superior, y los de las provincias en su 
caso, cuando en virtud de exhorto librado por los tribunales de justicia fue-
ren requeridos oficialmente parala exhibición de documentos que se conser-
ven en sus dependencias con objeto de practicar alguna compulsa ó cotejo, 
con certificaciones ó traslados fehacientes, presentados en juicio ó que hayan 
dado lugar á procedimiento criminal, dispondrán lo conveniente para que es-
tas diligencias se practiquen con su asistencia ó la de un delegado de la mis-
ma oficina, avisando por oficio al juez requirente el día y horá en que pue-
den veriücarie. 
2.'a Si los exhortes no contuviesen la expresión suficiente para venir en 
conocimiento del origen de la causa ó pleito, ó del objeto para que se estima 
necesaria la diligencia, podrán pedir las noticias que consideren conducente^ 
para ilustrarse y acordar el cumplimiento. 
3. a No podrá demorarse dar principio á la diligencia por más de seis dias 
después del recibo del oficio adjunto al exhorto, ó de la contestación al pe-
dido de más árnplias noticias. 
Y 4.a Cuando los jefes requeridos adviertan que graves consideraciones 
de Gobierno y de interés del Estado se oponen al cumplimiento del exhorto, 
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darán cuenta motivada directamente los de la Administración superior, y 
por conducto de éstos los de provincia, al Ministerio respectivo, para la reso-
lución oportuna, y manifestarán por oficio al Tribunal requirente que en con-
testación depende de la.decision superior. En tales casos, recibido este aviso, 
los tribunales lo elevarán con justificación al Ministerio de Gracia y Justicia, 
para los efectos correspondientes. , 
De Real orden lo digo á V. E. para su inteligencia y fines consiguientes. 
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 30 de mayo de 1852.—Bravo 
Murillo.—Sr. Director general de Contabilidad de la Hacienda pública. 
(15 de setiembre de 1852.) fíeaí decreto aprobando la Instrucción para 
llevar á¿efecto el de 27 de febrero da este año, fijando reglas para la cele-
bración de toda clase de contratos por servicios públicos. 
De conformidad con lo propuesto por el Ministro de Hacienda, oido el 
dictámeu de la Junta .de Directores generales, vengo en aprobar la instruc-
ción'para el cumplimiento denlas disposiciones que contiene el Real decreto 
de 27 de febrero último sobre contratación e^ servicios y obras-públicas en 
la parte relativa á los ramos que están á cargo del mismo Ministerio. 
Dado en San IMefonso á-15 de setiembre de 1852.—Está rubricado de la 
Real mano.—El Ministro de Hacienda, Juan Bravo Murillo. 
La instrucción que se cita en el anterior Real decreto dice así: 
Articulo 1.° Para que pueda tener efecto la subasta pública de lodos los 
servicios que son susceptibles de licitación, á cuyas formalidnrlcs se les su-
jeta por el Real decreto de 27 de febrero último, que antecede, necesitarán 
la aprobación de este Ministerio, en los casos en que préviamente no estu-
viere otorgada,, los presupuestos y pliegos de condiciones que por las de-
pendencias que corresponda, se formen el deban formarse para los servi-
cios ú obras que por parte.de la Hacienda hayan de contratarle, 
Art. 2.° En los referidos pliegos se expresarán corno condiciones preci-
sas : 1.°, las obligaciones que contrae la Hacienda; 2.°, las obligaciones que 
contraen los contratistas y que han de formalizarse en escritura pública con 
todas las firmezas y seguridades que exígela buena administración, y 3.°, las 
responsabilidades que contraen los rematantes por cualquiera falta de lo es-
tipulado, que se exigirán por la via de apremio y procedimiento administra-
tivo de que habla el art. 1 i de la ley de contabilidad, con entera sujeción 
á lo dispuesto en la misma, y la renuncia absoluta de todos los fueros y p r i -
vilegios particulares. 
Art. 3.° La excepción de la subasta pública respecto de los contratos á 
que se refiere el art. 6.° del Real decreto, se entiende sólo para en el caso 
de que el interés del servicio exija prescindir de este trámite, sin cuya pré-
via declaración por los medios que el mismo artículo establece, se entende-
rán sujetos, como todos los demás, á la pública licitación; se declaran, no 
obstante, relevados de ella, sin necesidad, en caso alguno, de prévia auto-
rización, que al efecto se tendrá por concedida desde ahora, todo servicio 
cuyo coste no exceda de 500 rs.. Considerándose como comprendidos entre 
los de reconocida urgencia. 
Art. 4.° Atendida la índole especial del departamento de. operaciones 
mecánicas de Loterías y de las fábricas de efectos estancados, la adquisi-
ción de enseres y materiales destinados á sus servicios, se declaran exentos 
del trámite de la subasta y de la prévia autorización, siempre que su valor no 
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exceda respectivamente en cada año de los límites marcados en el párrafo 
segundo del ait. 6.° del decreto, y los servicios que consistan en mano de 
obra, que se practiquen dentro de las mismas oficinas, se continuarán eje-
cutando en la forma establecida, y según los reglamentos de los respectivos 
ramos, por causa de la reserva y vigilancia que requieren. 
Art. 5.° Los^encabezaraientos ó conciertos generales ó parciales dé los 
derechos de puertas, consumos y de arbitrios municipales, provinciales ó 
particulares que la Hacienda celebre con los Ayuntamientos, cosecheros, fa-
bricantes ó especuladores de las especies gravadas por las tarifas respectivas, 
no se considerarán sujetos á las subastas por faltarles la'base de la> licitación 
pública. 
Las subastas para los arriendos totales ó parciales de derechos y arbitrios 
que celebren los Ayuntamientos como medios para cubrir los cupos de sus 
encabezamientos con la Hacienda, continuarán verificándose con arreglo á 
sus instrucciones y reglamentos especiales, nd quedando, por consecuencia, 
sujetas á las formalidades establecidas en esta instrucción. 
Art. 6.° Guando á juicio de los Jefes superiores de la Administración i n -
terese al servicio público prescindir de la subasta y hacer uso de la autori-
zación concedida por el art. 6.° del Real decreto en los casos á que él mis-
mo se refiere, se instruirá préviamente el expediente oportuno, que será 
reservado cuando la naturaleza del mismo servicio lo exija , en que se haga 
constar: 1.°, que el servicio de que se trata es de los comprendidos en las 
excepciones del expresado art. 6.°; 2.°, que es de reconocida conveniencia 
para el servicio del Estaño el prescindir del trámite de la, subasta. Estos ex-
pedientes se elevarán á este Ministerio para que, dando conocimiento de 
ellos al Consejo de Ministros, pueda recaer la debida autorización. 
Art. 7.° La declaración de urgencia de que trata el párrafo segundo del 
art. 2.° del Real decreto para acortar el término del anuncio prefijado en la' 
primera parte de dicho artículo, corresponderá al Ministerio de Hacienda. 
Art. 8.° Aprobados los presupuestos y pliegos de condiciones de los ser-
vicios ú obras, y designada la época para verificar la subasta, la dependen-
cia á quien incumba su ejecución extenderá y publicará los anuncios cor-
respondientes.' , . 1 ' 
Art. 9.° Si la subasta hubiese dé celebrarse simultáneamente en dos ó más 
puntos, se dispondrá lo conveniente para que en el más importante de ellos 
se pongan de manifiesto originales, y en los demás en copia, los pliegos de 
condiciones, presupuestos y antecedentes necesarios, para conocimiento de 
los licitadores. 
Art. 10. Ademas de anunciarse las subastas en la Gaceta de Madrid y en 
los Boletines oficiales de las provincias respectivas, se fijarán por separado, 
y para mayor publicidad, edictos ó carteles en todos los puntos que ofrezcan 
ventajas conocidas, para aumentar el número de licitadores. 
Art, l i . En la celebración de las subastas se observarán las reglas s i -
guientes : 
i .a Los pliegos en que se hágan las proposiciones se han de entregar cer-
rados, y después de constituida la junta de las subastas^ al presidente de la 
misma, en la hora que se fije al efecto y á la vista del público. 
, 2.a Al pliego Cerrado deberá acompañar el documento del depósito qúe 
acredite la capacidad para licitar, sin cuya circunstancia no será admitido. 
3. a El presidente exigirá que se rubrique en la cubierta cada pliego por 
su portador, y los irá numerando por el órden con que los reciba. 
4. a Una vez entregados los pliegos, no podrán retirarse bajo ningún pre-
texto ni motivo. 
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5. a Dada la hora señalada en el pliego de condiciones al efecto , se proce-
derá á abrir los pliegos de las proposiciones, que leerá en alta voz por el 
mismo órden con que hayan sido entregados, tomándose nota por el actua-
rio de la subasta de su contenido y del resultado que ofrezca , que á su vez 
publicará también para satisfacción de los concurrentes. 
6. a Acto continuo se procederá A la apertura del pliego cerrado en que 
se hubiese fijado por el Gobierno el precio ó tipo del remate, en los casos en 
que lo haya, con arreglo á lo dispuesto en el art. 3.° del Real decreto, adju-' 
dicándose el remate al mejor postor que hubiere llenado las condiciones esta-
blecidas, sin perjuicio de la aprobación de que trata e! art. 4.° del Real de-
creto, conservándose como garantía el documento de depósito hasta que re-
caiga dicha aprobación, y devolviendo en el acto á los demás postores sus 
respectivos documentos de depósitos. 
Art. d2.. Para fijar el precio límite ó tipo del servicio, compra, venta ú 
obra pública, se instruirá el expediente oportuno por la respectiva depen-
dencia á quien competa, aduciendo cuantos antecedentes y noticias sean ne-
cesarias para proceder con acierto, pasándose después dicho expediente á la 
junta ó consejo de directores, para que por la misma se consulte al Ministro 
de Hacienda, á fin de que acuerde en su vista el que deba ser. 
Art. 13, Cuando las leyes tengan establecido reservar el tipo ó precio, se 
expresará también en el expediente que se previene en el artículo anterior, 
en cuyo caso deberá justificarse también el mismo, á fin de que la resolu-
ción del Ministro pueda comprender la reserva del precio, sin la cual no po-
drá ménos de publicarse en los pliegos de condiciones, con arreglo al Real 
decreto. 
Art. 14; Verificado el remate en el dia, hora y sitio señalado, se pasará 
inmediatamente el expediente original á la autoridad que haya de aprobarle, 
ó por cuyo conducto deba para este efecto remitirse, y á fin de que la pér-
dida de un correo ó cualquiera otra eventualidad no perjudique los intereses 
públicos ni privados, quedará en poder del presidente de la subasta una co-
pia literal y autorizada de la acta de! remate, que deberá firmar también el 
rematante. • 
Art, 15, Los contratos celebrados por remate'solemne y público para el 
servicio ó por cuenta de la Hacienda, continuarán aprobándose por las 
mismas autoridades que hasta aquí, con sujeción á lo que prescriban las ins-
trwciones y reglamentos de los ramos respectivos. 
Art. 16. No podrá demorarse la aprobación de ningún remate por más 
tiempo que el preciso para examinar si se han observado las condiciones es-
tablecidas, y cumplido todas las obligaciones y formalidades indispensables 
al efecto. Si no se hubieren cumplido, se consultará la anulación del remate 
en los términos prevenidos en el art, 4.° del Real decreto. 
Una vez aprobado el expediente de remate, se remitirá inmediamente á 
la dependencia á que corresponda su inmediata ejecución., 
Art. 17. Para la anulación del remate, que sólo podrá tener- lugar por ha-
berse faltado á cualquiera de las reglas y formalidades establecidas en los 
pliegos de condiciones, debidamente autorizados y aprobados, deberá ins-
truirse el oportuno expediente, en que se hagan constar las faltas ó vicios 
que invaliden el remate, y elevarlo al Ministerio para que pueda informar la 
sección de Hacienda del Consejo Real, si así se dispusiere, y en su vista re-
solver lo que proceda. 
Art, 18, Cuando por efecto de la rescisión del contrato que establece el 
art. 5.° del Real decreto haya de precederse á segunda subasta, no podrá 
adjudicarse el remate sino al postor que llene el tipo fijado por el Gobierno, 
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sea público ó secreto, y las demás condiciones establecidas en el pliego for-
mado al efecto. 
Art. 19. Si hubiere diferencia en perjuicio de la Hacienda, entre el pre-
cio del primero al segundo remate, será de cuenta y cargo del primer rema-
tante, quien también satisfará los perjuicios de la demora del servicio de 
que se trata, para cuya responsabilidad, ademas de la retención de la garan-
tía del depósito de la subasta que establece el art, S.0 del Real decreto, se 
le podrán embargar bienes suficientes, á juicio de la Junta de subastas, con 
objeto de asegurar el desfalco ó menoscabo por medio del apremio, que para 
tales casos establece eí art. i i de la ley de contabilidad. 
Art. 20. Para la justificación y aprecio de los perjuicios de demora de que 
debe responder el primer rematante que hubiere faltado á su compromiso, 
se instruirá el oportuno expediente gubernativo, oyendo las observaciones 
de los interesados y á la Dirección general de lo Contencioso. 
Art. 21. Los contratos que se celebren sin subasta pública, según los 
artículos S.0 y 6.° de esta instrucción, serán aprobados : 
Los que verifique el Ministro de Hacienda por S. M., oido el Consejo de 
Ministros. 
Los que verifiquen las direcciones generales de Rentas, por el Ministro 
de Hacienda.' ' 
Los que por delegación verifiquen los gobernadores de provincia ó los ad-
ministradores de Rentas de las mismas, ó los administradores de las fábricas 
de efectos estancados, por las respectivas Direcciones generales, si otra cosa 
en contrario no se mandare. 
Art. 22. Ningún contrato celebrado con la Administración para servicios 
públicos, podrá someterse á juicio arbitral, según lo dispuesto terminante-
mente en el art. 12 del expresado Real decreto de 27 de febrero último. Las 
cuestiones que puedan suscitarse sobre su cumplimiento, inteligencia, res-
cisión y efectos, se resolverán por la via contencioso-administrativa respec-
tivamente, por los consejos provinciales ó por el Consejo'Real, y después 
de apurados los trámites gubernativos. 
Art. 23. Los expedientes de. subasta que al publicarse esta instrucción se 
hallen en curso ó incoados, continuarán hasta su término por los trámites 
ordinarios seguidos en años anteriores, de conformidad con las instrucciones 
y reglamentos respectivos. 
Madrid 15 de Setiembre de 1832.—Bravo Murillo. 
(20 de setiembre de 18S2.) Real orden, dictando instrucciones para que 
por los Consejos provinciales y jueces de primera instancia se continúen 
los negocios de Hacienda, como previene el art. I.0 del Real decreto de 20 
de junio de este año. 
En el art. I.0 del Real decreto de 20 de junio último sobre jurisdicción de 
Hacienda se dispone que los negocios pendientes en las suprimidas subdele-
gaciones de Rentas pasen para su continuación á los Consejos de provincia 
ó á los jueces de primera instancia, respectivamente, según fuere su caráclcr 
contencioso-administrativo ó judicial. No determina el decreto cuáles sean 
los de cada una de estas clases, reSriéndose para dicernirlos á las disposicio-
nes vigentes; mas, como éstas, por haberse dictado sucesivamente y en leyes 
diversas, pueden ofrecer dudas, se ordena en dicho artículo, para prevenirlas 
ó resolverlas, que por este Ministerio de mi cargó se expidan las instrucciones 
convenientes, 
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La propiedad está puesta por las leyes bajo el amparo de los Tribunales 
inamovibles, y no pueden corresponder por lo tanto las cuestiones que origi-
ne á los administrativos, que son por su índole amovibles y mas dependientes 
del poder ejecutivo. 
Según este principio, los Tribunales comunes, y no los administrativos, de-
ben conocer de las demandas sobre bienes y fincas del Estado, y sobre los 
contratos relativos á s.u disfrute. Sin embargo, por razones políticas de i m -
portancia ha modificado ese principio la ley de contabilidad de la Hacienda 
pública de 20 de'febrero de 1850, declarando en su art. tO que corresponde 
al órden administrativo la venta y administración délos bienes nacionales, y 
disponiendo en tal virtud que las contiendas que ocurrieren sobre incidencias 
de subastas ó desarrendamientos de bienes nacionales entre el Estado y los 
particulares que con él contratasen, se ventilen ante los Consejos provincia-
les, y el Real en su caso. De consiguiente corresponden á lo contencioso-
administrativo los negocios y demandas que versen sobre la validez, 'inteli-
gencia y cumplimiento de las subastas y arrendamiento de bienes nacionales, 
y actos que deriven de ellas, basta que el comprador ó adjudicatario de la 
finca sea puesto en pacífica posesión de ella. Mas las acciones de dominio ó 
cualesquiera otras que se funden en títulos anteriores ó posteriores indepen-
dientes de la subasta ó arrendamiento, serán siempre de la competencia de 
los Tribunales ordinarios. 
En atención, pues, á todo lo anteriormente expuesto, la Reina (Q. D, G.), 
de conformidad con lo expuesto por la Junta de directores generales de Ha-
cienda, se ha dignado mandar que en la aplicación de! art. i.0 del Real decre-
to de 20 de junio último se tengan presentes y observen las reglas siguientes: 
Articulo 1.° Corresponden al conocimiento de los Consejos provinciales, y 
del Real en su caso, las cuestiones contenciosas relativas á la validez, inteli-
gencia y cumplimiento de los arriendos y subastas de los bienes nacionales 
y actos posesorios que de ellas se deriven, hasta que el comprador ó adjudi-
catario sea puesto en posesión pacífica de ellos; y al de los Juzgados y Tribu-
nales de justicia competentes las que versen sobre el dominio de los mismos 
bienes, y cualesquiera otros derechos que se funden en títulos anteriores y 
posteriores á la subasta, ó sean independientes de ella. 
Art. 2.° Toca privativamente á los Juzgados y Tribunales civiles el cono-
cimiento de las demandas de tercería sobre dominio ó prelacion, aunque re-
caigan sobre expedientes administrativos. 
(6 de marzo de 4855.) Ley declarando de propiedad particular las suer-
tes de terrenos baldíos, realengos, comunes, propios y arbitrios que se re-
partieron bajo las reglas prescritas en la Real provisión de 26 de mayo 
de 1770, y demás disposiciones que se expresan. 
Doña Isabel 2.a, por la gracia de Dios y la Constitución de la Monarquía 
española. Reina de las Españas: á todos los que las presentes vieren y enten-
dieren, sabed que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo siguiente : 
Artículo 1.° Son propiedad particular las "suertes que de terrenos baldíos, 
realengos, comunes, propios y arbitrios se repartieron con las formalidades 
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prescritas en la Real provisión de 26 de mayo de 1770 y decreto de las Cór-
tes de 4 de enero de 1813, 29 de junio de 1822, J 8 de tnayo de 1837, y las 
que bajo las mismas reglas se repartieron también por los ayuntamientos y 
Juntas durante la guerra de la independencia. 
Art. 2.° Los poseedores actuales de dichas suertes que por sí ó sus ante-
cesores las adquirieron con obligación de pagar canon, y las han aumentado 
con roturaciones arbitrarias no solo quedan obligados al pago de las pensiones 
establecidas al tiempo de la concesión, sino también al recargo proporcional 
por el terreno agregado. 
Art. 3.° Los que asimismo posean suertes concedidas por premio patrióti-
co ó por repartimiento gratuito, conforme á las disposiciones citadas en el ar-
tículo 1.0, son dueños en pleno dominio,de las que en tal concepto se les re-
partió; pero eu las agregaciones que arbitrariamente hubiesen hecho sus ro-
turas sólo tendrán el dominio útil reconociendo préviamente ei cánonde 2 por 
por 100 sobre el valor actual de lo agregado si tuviesen destinadas á la labor, 
ó al que tenían al tiempo de la mejora si se hubiesen plantado de viñedo ó 
arbolado. 
Art. 4.° Los poseedores de terrenos arbitrariamente roturados para plan-
tación de viñedo y arbolado que legitimasen su adquisición por virtud del de-
creto de 18 de mayo de 1837, serán respetados en la posesión si vienen pa-
gando el canon establecido sin interrupción de dos años; pero los que, ó no 
reconocieron la imposición, ó interrumpieron su pago por dicho periodo, ó 
roturaron con otro otjeto, serán asimismo respetados, reconociendo el cánon 
de 2 por 100 sobre el valor actual de tos terrenos plantados de viñedo y ar-
bolado, y del 3 por 100 en los destinados á la labor.. 
Art. ^.0 La clasificación de derechos á que se refieren los precedentes ar-
tículos se hará por los ayuntamientos, con presencia de los títulos expedidos 
conforme á las leyes y decretos citados, y en su defecto, con arreglo á los ex-
pedientes de repartimiento que se formaron en virtud de la cédula de 1770, 
6 á los que-fueron aprobados por las Diputaciones provinciales, en conformi-
dad del art. 20 del decreto de 29 de junio de 1822, con apelación á las mis-
mas Diputaciones si alguno se creyese agraviado. 
Art, 6.° A los individuos que se hallen en cualquiera de los casos enu-
merados en los precedentes artículos que carezcan del título de adquisición 
por io que válidamente se les repartió, les será otorgado por los ayuntamien-
tos respectivos, con presencia de los expedientes de que se hace mérito en 
los dos anteriores artículos, haciendo constar en el título el cánon bajo-el 
cual se hizo la concesión. Y á los que deban legitimar sus detentaciones por 
virtud délas concesiones de la presente ley^ se les otorgarán también las 
correspondientes escrituras luégo que el expediente instructivo que debe for-
marse obtenga la aprobación de las Diputaciones provinciales. 
Art. 7.° El Cánon con que estén ó queden grabadas las fincas así adquiri-
das se sujetará, en cuanto á la redención ó venta, á lo que se establezca en la 
ley de desamortización general. 
Art. 8." En ningún caso podrán legitimarse las roturaciones hechas á los 
ejidos de los pueblos, caminos, cañadas, veredas, pasos, abrevaderos y demás 
servidumbres. 
Por tanto mandamos á todos los Tribunales de Justicia, Jefes, Gobernado-
res y demás Autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas, de cual-
quiera clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la 
presenté ley en todas sus partes. Aranjuez á seis de mayo de mil ochocientos 
cincuenta y cinco.—Yo la Reina.—El Ministro de la Gobernación, Francisco 
Santa Cruz, 
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(22 de noviembre de 1858.) Real órden dictando reglas para los casos 
en que los Tribunales necesiten reconocer ó examinar algún libro ó docu-
mento de las oficinas del Estado. 
Excm'o. Sr.: He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) del expediente instrui-
do en esa Dirección general á consecuencia de haberse negado la adminis-
tración de Murcia á entregar al Jüzgado de Hacienda de aquella capital los 
documentos originales que éste la reclamó con motivo de cáuisa criminal que 
en el mismo se sigue contra, el recaudador de ^ Contribuciones de Lorca; y 
considerando que nunca es conveniente ni lo autoriza explícitamente ningu-
na disposición vigente la entrega á los Tribunales ordinarios de libros ó do-
cumentos de la exclusiva pertenencia de las oficinas del Estado, puesto que 
cuando los referidos Tribunales tengan necesidad para la mejor administra-
ción de justicia de consultar algún libro ó documento délas dependencias 
del Gobierno, está determinado en Real órden de 30 de mayo de 1852 el 
modo y forma en que sin crear conflictos deba hacerse; S. M., de conformi-
dad con lo expuesto sobre el particular por las Secciones de Hacienda y Gra-
cia y Justicia del Consejo de Estado, se ha dignado resolver, tanto para el 
casó presente como para los que en lo sucesivo ocurran de igual naturaleza, 
que cuando los Tribunales civiles necesilen reconocer ó examinar al^un l i -
bro ó documento de las oficinas del Estado; se atengan estrictamente á lo dis-
puesto en la citada Réal órden de 30 de mayo de 1852, que por su carácter 
'de generalidad es la que debe servir de regla para evitar conflictos entre és-
tos y las dependencias públicas, y que solamente cuando los referidos Tribu-
nales tengan absoluta necesidad de verificar una inspección ocular en algunos 
de dichos libros ó documentos originales, que deberá exprés.irse así al enta-
blar la reclamación si el juzgado se halla fuera de la residencia de la oficina 
del Estado á quien se dirija el jefe de ésta si lo considera conveniente y en 
ello no puede haber perjuicio, podrá veriíicar la entrega, sacando ántes co-
pia en debida forma que sustituya al original ínterin sea devuelto; pero si por 
el contrario procediese la negativa, se elevará el caso al Ministerio del ramo 
para que oyendo éste á la sección respectiva y á la de Gracia y Justicia del 
Consejo de Estado, resuelva, según las circunstancias, lo que estime más 
acertado. 
De Real órden lo digo á V, E. para su conocimiento y efectos correspon-
dientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22 de noviembre de 
1858.—Salaverría.—Sr. Director general de Contribuciones. 
(28 de marzo de 1863.) Real órden del Ministerio de la Gobernación, 
disolviendo la Universidad y tierra de Avila, y mandando se distribuyan 
los bienes entre los pueblos interesados según lo que á cada uno corres-
ponda. 
La Reina (Q. D. G.)se ha enterado de la comunicación que elevó V. S. 
á éste Ministerio, con fecha 24 de diciembre último, proponiendo que se se-
ñalase al Administrador de los bienes de la Universidad y tierra de Avila un 
tanto por ciento de las'fincas pertenecientes á aquélla que lograse descubrir 
y reivindicar, y en su vista, y conformándose con lo propuesto por la Sec-
ción de Gobernación y Fomento del Consejo de Estado, ha tenido á bien 
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mandar se diga á V. S. que desde luego deberá proceder á la disolución de 
dicha Universidad, convocando al efecto á una junta á los representantes de 
los pueblos que la constituyen., bajo la presidencia de V. S., con el objeto de 
hacer la repartición de los bienes ó de su producto si se hubiesen vendido 
según lo que corresponda á cada uno de ellos, reservándose V. S. la resolu-
ción dé los casos en que no hubiese avenencia, y dejando á salvo los recur-
sos ulteriores que pudiesen hacer en otra via los que sojuzgasen agraviados. 
Es igualmente la voluntad de S. M. se diga á Y. S. que debiendo desapa-
recer la Universidad de que se trata en virtud de lo dispuesto, se hace inne-
cesario el medio propuesto por V. S. para investigar las tincas que hubiesen 
sido usurpadas ó detentadas, y que en la investigación de las mismas deberá 
precederse de la manera que prescriben las disposiciones vigentes, con res-
pecto á los bienes de que debe incautarse el Estado. 
De Real órden lo digo á V. S. para los efectos correspondientes. Dios 
guarde á V. S. muchos años.—Madrid 28 de marzo de ISBá.-—Vahamonde. 
—Sr. Gobernador de la provincia de Avila. 
(21 de setiembre de 186S.) Real órden expedida por el Ministerio de la 
Gobernación sobre el cumplimiento del de iO de jul io en lo concerniente á 
roturaciones arbitrarias. 
Por el Ministerio de Hacienda se dice al de la Gobernación en 24 de agos-
to últrao lo siguiente: 
Excmo. Sr.: Para que el Real decreto de 10 de julio último pueda causar 
los inmediatos efectos que al aconsejarlo á la Reina (Q. D. G.) se propuso el 
Gobierno de S. M . , han de concurrir con la mayor eficacia á prestar su coo-
peración todos los funcionarios públicos á quienes incumbe facilitar los. da-
tos indispensables, á íin de apreciar con equidad y justicia el carácter dis-
tintivo de los terrenos de aprovechamiento común: conviene pues, acredi-
tar anie todo en ios expedientes promovidos ó que en lo sucesivo promuevan 
los pueblos, el arriendo ó arbitraje de aquellos terrenos, sea cualquiera el 
modo y forma en que haya podido verificarse; y al efecto es necesario con-
sultar con sumo cuidado y preferencia las cuentas municipales de los- Ayun-
tamientos y los demás antecedentes que existan en los Gobiernos dé provin-
cia, para que los Secretarios expidan con acierto las oportunas certificaciones 
de lo que resulte con relación á las fincas de que se trate. En vista de estas 
ligeras consideraciones, S. M. se ha servido disponer me dirija á V. E. como 
lo verifico, recomendándole muy especialmente tan importante asunto, con 
el objeto de que á su vez pueda servirse hacerlo á sus inmediatos subordi-
nados con las apreciaciones más terminantes que estime,- en el concepto de 
que S. M, mirará con aprecio el celo y eficacia que demuestren todos y cada 
uno de los funcionarios públicos en prc de la desamortización. 
Para que tenga el debido cumplimiento la Real órden preinserta, y se to-
quen en el desarrollo de la riqueza pública los ventajosos resultados que está 
llamado á producir el Real decreto de 10 de julio último, se hace necesario 
remover los obstáculos que entorpecen y complican la ejecución dé las leyes 
desamortizadoras. Sin que la Hacienda publica conozca de una manera de-
tallada los bienes que puede enajenar sin menoscabo de intereses creados ó 
de derechos legalmente adquiridos, no es posible que aquella soberana dispo-
sición produzca sus naturales efectos. 
Para conseguir este tin, y con el objeto de poner término á las preten-
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sionesinjustas que pudieran suscitarse más adelante para legitimar la pose-
sión de terrenos de propios, comunales ó baldíos arbitrariamente roturados, 
la Reina (Q. D. G.) se ha servido dictar las reglas siguientes: 
1.a En todo lo que resta del presente mes de setiembre se numerarán 
correlativamente por órden de fechas todos los expedientes y solicitudes que 
sin resolución final existan en ese Gobierno de provincia sobre legitimación 
6 concesión de terrenos de propios, comunes, valdíos, realengos, ejidos y de-
mas que tengan ese carácter, sea cualquiera la denominación con que se les 
conozca. Dichos expedientes se registrarán en libro separado, remitiendo i n -
mediatamente á este Ministerio todos los que tengan la instrucción de-
bida y la documentación prescrita en la Real órden de 4 de noviembre 
de 1862. 
y .a El libro-registro de que habla la regla anterior estará abierto hasta 
la terminación del plazo de seis meses establecido en el Real decreto ántes 
citado. En él se anotará cuidadosamente por órden de fechas y con nume-
ración correlativa, la entrada de todas las solicitudes y expedientes que se 
incoen por la Secretaría de ese Gobierno dentro de dicho plazo, expidiéndose 
para seguridad de los interesados resguardos en que conste la fecha en que 
se dedujo la solicitud. 
3.a En los tres primeros dias de cada mes, hasta la terminación del men-
cionado plazo, remitirá V, S. á este Ministerio una relación. detallada de las 
solicitudes presentadas en el anterior, con arreglo al modelo adjunto, avisan-
do por medio de oficio cuando no se presentasen. 
- 4.a V. S. dispondrá desde luégo^ue los Alcaldes registren en un libro 
foliado, cuyas hojas deberán rubricar ellos y el Regidor Síndico, los expe-
dientes y solicitudes que seles presenten ántes de espirar el plazo, para evi-
tar, una vez cerrado éste, reclamaciones estem'poráneaséimprocedentes. Los 
Secretarios de los Ayuntamientos expedirán á los interesados los oportunos 
resguardos visados por el Alcalde. 
5. a V. S. cuidará también de que por los Alcaldes respectivos se les en-
vié por duplicado, en los tres primeros dias de cada mes, una relación deta-
llada conforme al modelo que se acompaña, de los asientos hechos en sus re-
gistros, para remitir un ejemplar á éste Ministerio, dejando el otro en ese Go-
bierno de provinciana fin de comprobarlo en su dia con los expedientes que 
se le remitan. Los Alcaldes deberán asimismo noticiar á V. S. por medio de 
oficio cuando no se les haya presentado reclamación alguna. 
6. a Para que en lo sucesivo no pueda ningún poseedor de terrenos pú-
blicos alegar ignorancia del plazo señalado para ganar la titulación adminis-
trativa de los mismos, cuidará V. S, que esta Real órden se inserte iumedia-
tamente en el Boletín oficial, y que los Alcaldes fijen edictos en los sitios de 
costumbre, y avisen de palabra ó por escrito á los poseedores de esos terre-
nos, ya paguen ó no cánon, conminándoles Con la pérdida ó caducidad de 
sus derechos en el caso de no gestionar el titulo administrativo dentro del 
plazo de los seis meses. 
7. a A los labradores pobres á quienes V. S. y los Alcaldes consideren y 
declaren como tales para el objeto de obtener la titulación administrativa do 
las pequeñas suertes, siempre que las cultiven por sí y no las tengan arren-
dadas, se les admitirá la tramitación administratiya en papel del sello de 
pobres, procurando evitarles cuantos gastos sean posibles dentro de la esfera 
dé la Administración, en las certificaciones, dictámenes, informes periciales y 
demás documentos necesarios en esta ciase de expedientes, según la Real ór-
den circular de 4 de noviembre de 1862. 
8. a Para evitar los crecidos gastos que ocasionan las informaciones de 
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testigos á que se refiere la Real órden anteriormente citada, se entenderá 
que solo deben hacerse dichas informaciones ante los Jueces de primera ins-
tancia en el caso de que la legitimación verse sobre*terrenos del Estado cuyo 
canon deba pagarse á la Hacienda pública; pero si los terrenos fuesen de 
bienes de propios ó comunes de los pueblos, y el cánon debiese ingresar en 
las arcas muniíiipale's, las informaciones de testigos se harán ante el Alcalde 
y el Secretario con audiencia del Síndico, en representación de los derecbos 
comunales del pueblo. 
9.a El nombramiento de peritos agrónomos á- que se refiere la repetida 
Real órden se hará por los Alcaldes cuando se trate de legitimar la posesión 
de suertes pertenecientes á bienes de propios ó comunales; y si en ei pueblo 
no hubiese perito alguno con título académico, se designarán dos vecinos la-
bradores inteligentes y de arraigo para que desempeñen las operaciones que 
se confian á aquéllos por la mencionada Real disposición. 
Y 10. Encargo á V. S.,, por último, muy especialmente que excite el ce-
lo del Consejo provincial y de todos los empleados que deban intervenir en-la 
tramitación de esos expedientes para que muestren la mayor actividad en el 
desempeño de su cometido, disponiendo si fuese necesario, el empleo de horas 
extraordinarias, pues cualquiera negligencia ó descuido en este servicio po-
dría ocasionar sensibles perjuicios á los intereses públicos ó al derecho de 
los particulares. 
De Real órden lo digo á V . S. para los efectos correspondientes. Dios guar-
de áV. S. muchos años.—Madrid 21 de setiembre de 1865.—'Posada Her-
rera.—-Sr. Gobernador de la provincia de..... 
(23 de noviembre de i868.) .Decreto prorogando hasta el 13 de Diciem-
bre próximo la suscricion al empréstito de los 200 millones de escudos, é 
indicando los valores admisibles para interesarse en la misma. 
Reunidos varios imponentes en la Caja de Depósitos para tratar de la 
conveniencia de cangear las cartas de pago correspondientes á los mismos 
por bonos del empréstito de 200 millones de escudos, en virtud de la-facul-
tad que les concede el articulo 10 del decreto de 28 de octubre, acordaron 
solicitar de este Ministerio una próroga del plazo señalado para la suscricion, 
y algunas declaraciones relativas á los valores que pueden cangearse por 
bonos del empréstito, y á la admisión de, éstos en pago de los bienes que ha 
de enajenar el Estado, afectos á los intereses y amortización de los citados 
bonos. 
En su vista, y de acuerdo con el Consejo de Ministros, y en uso de las fa-
cultades que me competen como individuo del Gobierno Provisional y M i -
nistro de Hacienda, vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo 1.° La suscricion al empréstito continuará abierta en la Pe-
nínsula hasta el día 15 de diciembre próximo venidero, haciéndose la l iqui-
dación de los intereses correspondientes á los valores que se admiten en pa-
go hasta el 24 de noviembre, para igualar las condiciones de la suscricion 
posterior á las de la verificada ántes de esta fecha. 
Art. 2.° Entre los valores admisibles, con arregló al decreto de 28 de 
octubre, se entienden Comprendidos todos los cupones y demás efectos que 
el Tesoro ha de pagar por causa del vencimiento del semestre corriente, i n -
clusos los que el Estado haya de adquirir por resultar amortizados. Para fa-
pilitar esta última operación se anticipará el sorteo de dichos efectos. 
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Art. 3.° Serán admitidos los bonos por todo'su valor nominal, en pago 
de los bienes nacionales que se enajenen por el Estado, como especialmente 
afectos al pago de los intereses y amortización del empréstito, con arreglo al 
decreto de 28 de octubre, y de los que puedan destinarse en adelante al mis-
mo objeto. 
Art. 4.° Los intereses correspondientes á los depósitos jcuyas cartas de 
pago se apliquen á la suscricion por la totalidad del capital que representan, 
podrán abonarse en efectivo a los imponentes que lo soliciten, como se ha 
venido haciendo con las imposiciones renovadas. 
Art. 5.° Cuando el importe de la carta de pago no componga un núme-
ro completo de bonos, podrá el Gobierno dar al suscritor, si éste no abonase 
en metálico la diferencia, un resguardo por el importe de la misma. Estos 
residuos, acumulados hasta formar la cantidad necesaria, serán cangeables 
por títulos definitivos del empréstito, luégo que se verifique la emisión de los 
mismos. 
Madrid 23 de noviembre de 1868.—El Ministro de Hacienda, Laureano 
Figuerola. 
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APENDICE I I . 
TABLAS 
para la capitalización de fincas, censos y reducción de cargas, y para sa-
ber lo que en cada plazo corresponde pagar en la redención de censos y 
adquisición de fincas. 
Aunque las operacfoues á que da lugar la capitalización y pago de los pla-
zos en la redención de censos y compra de fincas, aparezcan á primera vista 
bastante sencillas y se hallen determinadas por el art. 7.° de la ley de 1.° de 
mayo, y por los 114, 142 y 223 de la Instrucción de 31 del mismo, sin em-
bargo se presentan bastante difíciles y áun confusas para la generalidad de 
las personas poco versadas en la aritmética. Esta consideración nos ha movi-
do á formar las cuatro tablas siguientes, de utilidad manifiesta para todos los 
que se interesen en los bienes nacionales, bien como compradores, bien como 
•Comisionados de Ventas, ó bien bajo cualquier otro carácter reconocido por la 
legislación vigente. 
La tabla núm. I 0 demuestra los capitales en venta que corresponden á las 
fincas urbanas y rústicas al respecto de 4 y S por 100, tomando por tipo una 
renta determinada desde un maravedí hasta 1,000 rs. Con esta tabla á la vista 
se podrán formar todas las capitalizaciones imaginables, cualquiera que sea'la 
renta que se suponga, sin más trabajo que sumar los guarismos, que se au -
menten á la renta y capitalización, tomando siempre por modelo y acomo-
dándolos á las casillas de la tabk. 
La tabla núm. 2.° sirve para capitalizar y deducir á razón de 1 li2 por 
100 en los censos perpetuos, y del 3 por 100 en los redimibles, las cargas, 
pensiones ó rentas que tengan impuestas á favor de particulares,, corpora-
ciones, ó bienes que se hallan exceptuados de la desamortización, según el 
art. 142 de la citadalnstruccion de 31 de mayo, para el efecto de. rebajár-
selas al comprador del precio del remate; por ejemplo: se remata á favor de 
Andrés en 4,000 rs. una finca que tiene contra sí un censo perpétuo de 
18 rs. anuales; Andrés no deberá pagar los 4,000 rs. del remate, sino 2,800 
solamente, porque capitalizados los 18 rs. al 1 li2'por 100, resulta un 
capital de 1,200, los cuales deben rebajarse de la liquidación del precio del 
remate, toda vez que el pago del censo quede para en adelante de cuenta del 
comprador. Guando las cargas se hallan impuestas á favor de ciertas corpora-
ciones cuyos bienes están declarados en venta, queda su pago por cuenta del 
Estado, y no debe satisfacerlas el comprador porque las cargas se enajenan 
con las fincas. * 
La tabla núm. 3.° manifiesta la capitalización délos censos para su re-
dención al contado y al 5 ú 8 por 100, y para la redención y venta de los 
mismos al 5 por 100 en nueve años y diej! plazos. Gomo no hay explicación 
ninguna, por sencilla que parezca, que sea más clara que la vista de las ca-
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sillas del estado á que nos referimos, bastará examinarlas para salir de cuan-
tas dudas se presenten. La primera casilla indica el rédito anual ó carga que 
pesa sobre la finca, y las demás la cantidad que debe satisfacerse para librarse 
de ella. 
La tabla núm. 4.° indica las cantidades que los compradores de bienes 
nacionales deben satisfacer en cada uño de los 15 plazos que marca la ley, 
según el valor de la finca rematada/ Debe tenerse presente que aun cuando 
se anticipe el pago de algún plazo ó de todos, se abona al comprador el 5 
por i 00 de la cantidad que satisface. 
Hé aquí ahora las tablas: 
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N U M E R O 1.° 
CAPITALIZACION de fincas urbanas y rústicas por Ja base de un A y a» 5 por 100, con arre-
glo al art. i l i de la Instrucción de 31 de mayo de Í8S§, y tipo por el,cual deben sacarse á-
subasía, después de haberse deducido el 10 por 100. 
RENTA ANUAL 
Al 4 por 100 en 
fincas urbanas. 
iís. vn, Mrs. 
. CAPITALIZACION. 
Tipo de la 
.ubasta, deducido 
el 10 por 100. 
Rs. vn. Mrs. 
Al 5 por 100 en 
fincas rústicas. 
Rs. vn. Mrs. 
Tipo de la su-
basta, deducido 
el 10 por 100. 
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N U M E R O 2.o 
CAPITALIZACION de censos perpétuos y redimibles al tipo de l'Va V 5 por 100, para rebaja del precio 




Al 1 Va por 100, 
ó sea 682/3 al 
millar en los 
censos 
perpétuos. 

































Al 3 por 100, 
ó sea 33 % al 
millar en los 
censos 
redimibles. 























133 Hi /3 
200 
l 266'222/3 
: 333 I I I / 3 
400 
466 222/3 
533 I I I / 3 
600 
666 222/3 
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Al 1 Vs por 100, ó sea 


















































53,333 l l 1 ^ 
60,000 
66,666 222/5 
133,333 I I I / 5 
200,000 
266,666 222/3 
333,333 I I I / 5 
400,000 
466,666 222/5 








13.333,333 I I I / 3 
Al 3 por 100, 
ó sea 33 V j a l millar 
en los censos re-
dimibles. 




















































4 3 222/3 
H % 
222/3 
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N U M E R O 3. 
CAPITALIZACION de los censos para su redención al contado, a Í 5 y 8por 100, con arreglo 
al art. 7.", base i . ' y 2.' de la ley de i.0 de mayo, y para la redención y venía de los mismos 
al 5 por 100 en nueve afíos y diez- plazos, según el mismo artículo de la ley , y el 223 de la 



































REDENCION AL CONTADO. 
Capital 
a l i o por 100 en 
censos de rédito 
menor dé 60 rs, 



































al 8 por 100 en 
censos de rédito 
mayor de 60 rs. 

































REDENCION Y VENTAS A PLAZOS. 
Capital 
al 5 por 100 eii 
censos de rédito 
mayor de 60 rs. 




































en cada plazo. 
































REDENCION AL CONTADO. 
Capital 
al 10 por 100 en 
censos de rédito 
menor de 60 rs. 
Rs. vn. Mrs. 
Capital 
al 8 por 100 en 
censos ele rédito 
menor de 60 rs. 
Rs. vn. Mrs. 
Capital 
al S por 1U0 en 
censos de rédito 
mayor de 60 rs. 
Rs. vn. Mrs. 
REDENCION Y VENTAS A PLAZOS. 
Pago 
en cada plazo. 



































































CANTIDAD iue corresponde 'pagar en cada plaza a los compradores de fincas nacionales, se* 
gun el art. G.° de la ley de l ' de mayo. 
Valor en que se 
ha adjudicado la 
Jinca. 
CANTIDAD QUE DEBE PAGARSE EN CADA PLAZO. 
Plazo 1°. Plazos 2.° y 3. 
Rs. Mrs. CéntsjRs. Mrs. Cents. 
Plazos 4." y 5. Plazos 6.° 
y siguientes 

































































» » . 7 
» » Í4 
» » 21 
» '» 28 
» , » 35 
» » 42 
49 
.36 
» » 63 























1Í40 A P E N D I C E S . 
Valor en que se 
lia adjudicado la 
Anca. 
CANTIDAD QUE DEBE PAGARSE E N CADA PLAZO. 
Plazo i ," 
Rs. Mi's. Cénls. 
Plazos 2.' y 3.° 
Rs. Mrs. Cénls. 
Plazos 4.* y 5.* 
Bs. Mh. Cénts. 
Plazos 6.' 
y siguientes. 








































































































































































































































F O R M U L A R I O 
PARA LOS EXPEDIENTES DE SUBASTAS DE BIENES NACIONALES. 
Escrito solicitándola tasación y anuncio para la venta de alguna finca.— 
D. N. N de tal oficio ó profesión, vecino de (ó que liabita tal casa, 
núm. tantos), á V. S. con el debido respeto hace presente: Que deseando la 
tasación y anuncio para su venta de la hacienda denominada del Carrasquet, 
situada en el término de Vallada, partido de la Solana, comprensiva de dos-
cientas tahullas (ó jornales, ó aranzadas de tierra), lindante por Levante con 
tierras de D. Hipólito Benitez, por Poniente con las de D. Anselmo Merca-
dante, acequia en medio, por Mediodía con las de Víctor Balaguer, y por el 
Norte con la casa de D. José Garrido; procedente del clero de la villa de Mu-
chamiel; con el objeto de que realmente pueda tener efecto. A V. S, suplica 
se sirva acordar la tasación de la finca preindicada, y el anuncio y venta para 
su remate. Gracia y especial justicia que el exponento no duda merecer de 
la notoria rectitud de V. S,—Fecha y firma del interesado.— Sr.1 gobernador 
civil i de la provincia de,...i 
Decreto del gobernador.—Informen las oficinas del ramo Fecha y media 
firma del gobernador. 
Informe del Contador.—Sr. Gobernador. — Reconocido el registro ge-
neral de fincas rústicas del clero secular, del núm. del mismo, se halla 
anotada la hacienda del, Carrasquet, procedente del clero de la villa de Mu-
chamiel, situada en el término de Vallada, partido de la Solana, lindante 
con tierras de D. Hipólito Benitez, de D. Anselmo Mercadante, acequia en 
medio, con las de Víctor Balaguer y con la casa de D. José Garrido, ar-
rendada a José Eslruch, por tres mil reales vellón, pagaderos en 29 de se-
tiembre. . 
Siendo, pues, esta finca de las comprendidas en la ley de I.0 de mayo de 
Í8S5, puede V. S. servirse acordar su venta, como la pide este interesado, 
con sujeción á las disposiciones vigentes sobre ello.—Fecha y firma del Con-
tador y del Comisionado de ventas. 
Decreto del gobernadori-^A. la Contaduría para la capitalización de esta 
finca.—Fecha y media firma. 
Diligencia de capitalización por el Contador.— Sr. Gobernador.—La ca-
pitalización de ¡os 3,000 rs. vn., producto anual en renta de la finca que por 
la presente solicitud se reclama el remate, bajo la base del 5 por 100 
que marca el art. 114 de la Instrucción, asciende á reales vellón. 60,000 
Se deduce el 10 por 100 de administración y reparos 6,000 
Capital líquido 54,000 
' Según queda demostrado, asciende la capitalización á rs. vn. cincuenta y 
cuatro mil. 
Reconocidos los antecedentes que existen en esta Contaduría, no pare^ 
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cen los títulos de pertenencia de esta finca (ó se expresan), ni documentos 
que rién á conocer si está ó no gravada con alguna car^a ó censo (1), según 
se demuestra por la adjunta certiíicacion de la Contaduria de hipotecas; por 
lo.que no hay inconveniente en que se proceda á su venta, á reserva de que 
si en lo sucesivo resultare algún gravámen, se instruya el oportuno expe-
diente para su indemnización. 
"V. S , no obstante, resolverá lo que estime más conforme.—Fec/ia y fir-
ma del Contador. 
Certificación del Contador de hipotecas,—B Escribano público nume-
rario de la ciudad de , y encargado del oficio de hipotecas del par-
tido de la misma. 
Certifico : que reconocidos los libros existentes en dicho oficio, no consta 
hallarse en manera alguna gravada la luicienda del Carrasquet, etc. (se 
indican la situación, término y linderos de la finca).. Y para que conste, en 
virtud del oficio del señor contador de Hacienda publicado esta provincia, 
(íe veinte y nueve de agosto último, libro la presente en á 
de —Firma del Contador de hipotecas. 
Esta certificación la acompaña el Contador de Hacienda á su escrito y en su 
virtud el Gobernador dicta el siguiente 
Decreto del Gobernador, en vista de. las precedentes diligencias.—Pro-
cédase á. las diligencias necesarias para la subasta en venta de esta finca, para 
la cual señalo el dia de tal mes, de tal á tal hora, en las casas con-
sistoriales de esta ciudad, ante los señores y formalidades de instrucción, ba-
jo, el tipo de Si.OOO rs,; dése cuenta á la Dirección de ventas; anúnciese en 
el Boletín oficial, y pase este expediente al juzgado de primera instancia 
para su continuación.—.Fec/ia tj media firma del Gobernador. 
Oficio que pasa el comisionado de ventas al alcalde constitucional del 
pueblo donde radica la finca), para la fijación de edictos que anuncíala 
subasta en venta de las fincas. Sírvase V. disponer que en los sitios de cos-
tumbre de esa población se fijen los correspondientes edictos anunciando la 
subasta en venia de la finca siguiente (se expresa), procedente del clero de 
la villa de Muchamiel, la cual tendrá lugar el dia tal de tal á tal, hora, en las 
casas consistoriales de esta capital, bajo el tipo de S4.000 reales vellón , ante 
el señor juez de primera instancia y competente escribano, cuya diligencia 
hará V. cunstar al margen de este oficio que rae devolverá para unirlo al ex 
pediente de que procede.—Dios guarde á V. muchos años.—Fecha y firma 
del comisionado de ventas de la provincia. Sr. alcalde constitucional de.... 
Diligencia de cumplimiento por el o/caWe.—Fecha.—Quedan publicados 
los bandos y lijados edictos en los parajes de costumbre de esta población, 
según se manda en el precedente oficio. Firma del alcalde ó del secreta-
rio por S. O. 
Oficio del comisionado de ventas al señor Juez de primera instancia para 
¿¡ve disponga tenga efecto la suóaíía.—Sírvase V. disponer lo conveniente 
para que tenga efecto la subasta en venta de la ó las lincas que constan del 
adjunto expediente , para la cuál se ha designado el 4¡a tal, de tal á tal hora, 
(i) Se expresan, si aparecen de los antecedentes de Contaduría his cargas ó censos que 
sobre las tincas se hallen gravados. Lo mismo sucede cuando las tincas son uibanas, ¡¡ero 
ía capilalizacion se hace en éstas al 4 por 100. 
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•según aparece del mismo y del anuncio inserto en el Boletín oficial de esta 
provincia, número (1). Dios guarde á V. muchós años,—Fécha.y firma 
del comisionado de ventas. Sr. jue¿ de primera instancia de...., . 
Auto del juez de primera instancia.—Llévese á efecto la subasta de la 
finca que consta en este expediente , en el dia, hora y local que se halle 
prevenido por el señor Gobernador civil de la provincia en e\ Boletín que 
va por cabeza del mismo. Lo mandó y firmó el señor juez de primera ins-
tancia de á , de 185 : 
Firma del juez y escribano. 
Diligencia de rmaíe,—En la ciudad de a bantos de tal mes 
de tal año, siendo dadas las horas de su mañana, el Sr. D... . juezde prime-
ra instancia de la misma, y D..P.. comisionado general de ventas de la pro-
vincia , dispusieroikdar principio á la subasta de la heredad del Carrasquet,, 
sita en el término de Vallada , que consta de este expediente, señalando su 
señoría ocho minutos (en algunas partes no se íija el tiempo). Anunciado 
así por el pregonero, se hicieron várias posturas, que se fueron publicando 
por su órden con las voces de á la una, á las dos, apercibiendo el remate, 
siendo la última y mayor de todas la que hizo D. N. N., vecino de tal parte, 
en cantidad de tantos miles reales vellón , en la cual trascurrida la dilación 
marcada, á la señal que hizo su señoría, dió el pregonero la voz de á las tres, 
con ¡a cual quedó celebrado el remate. Presente dicho señor .D. N.-.N.; 
lo aceptó en forma, y 16 presentó por su fiador para garantir este remate, 
á D. N. N. de esta vecindad (ó exhibió recibo de pagar 500 reales de contri-
bucion directa), y admitido por la ráesa, arabos obligan sus bienes, con po-
derío de justicia y renunciación de las leyes, fueros en forma, y firman con 
dichos señores, siendo testigos D y Ü.. . . . ,de esta vecindad.—Firma del 
juez.—Firma del comisionado de ventas.—Firmas del comprador y de su 
fiador.—Ante rní.—Firma del escribano. 
Aprobación de la subasta por el Gobernador.—Fecha.—Apruebo esta 
subastasiri perjuicio de lo qüe acuerde la Junta superior de Ventas; remí-
tase á la misma el testimonio de su resultado.—il/ecfoa /mmi del gober-
nador. Si • • -• 5l.;'háí.6-:''yí'),;ij---)il{ÚÍ T hiiv.HtÚY'Ai'lm ^O'íH. 
Remitido á la Dirección general el testimonio á que se hace referencia 
en el anterior decreto de aprobación , se expide por la misma un oficio ai 
Gobernador, de acuerdo con el caso 5.° del art. 96 y 137de la Instruc-
ción de 31 de mayo de 1855, mandando se publique en la Gaceta el nom-
bre del mejor postor; y también la finca rematada, con su situación, nú-
mero del inventario, procedencia, y cantidad por que se adjudicó, para que 
por el Gobernador se disponga se verifique lo dispuesto en el art. 141 y s i -
guientes de la citada Instrucción de 31 de mayo. Cuyo oficio se fecha y ru -
brica con firma entera por el Director general de Ventas. (En la actualidad 
ya no se bace ninguna publicación en la Gaceta, más que el anuncio de la 
subasta.) 
A este oficio, se dicta por el Gobernador el decreto siguiente.—Fecha. 
—Aprobada por la Junta superior de Ventas, en sesión de del 
actual, la subasta de la finca que consta de este expediente, pase el mismo 
(1) E l Boletín oficial á que se reflere á este oficio, se coloca al frente del expediente. 
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á Contaduría, para la oportuna liquidación de cargas.—Media firma del Go-
bernador. 
Certificación del Contador.—D Contador de Hacienda pública de esta 
provincia: 
Certifico: que de los antecedentes que existen en esta Contaduría de mi 
cargo no resulta censo ni carga alguna contra esta finca r que deba rebajar-
se del precio del remate. Y para que conste, y en cumplimiento del artículo 
\ \ i de la instrucción de 31 de mayo de 185S, libro la presente.—Fecha y 
firma del Contador. 
Oficio del Gobernador al Juez de primera instancia que entendió en la 
subasta, remitiéndole el expediente de la mwma.—La Junta superior de 
Ventas, en sesión de de actual, ha aprobado la subasta en ven-
ta de la finca que aparece del adjunto expediente.—Lo que comunico á V. 
para su conocimiento y que; disponga se lleve á efecto lo prevenido en el ca-
so 8.° del art. i03de la instrucción de 31 de mayo. Dios guarde á V. mu-
chos años.—Fecha y firma del Gobernador.—Sr. Juez de primera instan-
cia de...^ 
Él Juez, envista del expediente, dicta el siguiente 
Auto.—Hágase saber al rematante D. N . N. que dentro del término de 
quince dias realice el. primer plazo del precio del remate qne consta de este 
expediente, para cuyo pago se le entregará oportuno testimonio bajo aper-
cibimiento que trascurrido dicho término sin cumplirlo , se procederá á nue-
va subasta á sus costas, con la responsabilidad prevenida por instrucción, 
presentando en seguida la oportuna carta de pago para el otorgamiento de la 
correspondiente escritura. Lo mandó el Sr. Juez: de primera instancia de es-
ta ciudad de Y firma en ella á tantos de —Fecha, media firma del 
Juez y firma entera del escribano. 
NotifiGacion y entrega.—En dicha ciudad y citado día, mes y año: Yo 
el escribano notifiqué y leí íntegramente el contenido del presente auto á 
don F. de T. en su persona, con entrega que le hice de copia literal en e¡ 
acto, del testimonio y nota para satisfacer el reintegro.—Firma del interesa-
do y media firma del escribano. 
El papel ae reintegro que se abona por el comprador, y que se une al ex-
pediente de la subasta, se inutiliza con lá fórmula siguiente, que suscriben 
con media firma el Juez y el escribano. 
Fórmula que se extiende en el papel de mnfe^ro.—Reintegro que hace 
don F. de T. del expediente de subasta de doscientas tahullas de tierra en 
el término dé Vallada, de bienes nacionales, que tuvo efecto á su favor en el 
dia tal de tal mes y año. 
Realizado el pago del 1(3 por 100 del total precio del remate por el com-
prador, se le expide por la Tesorería de la provincia la carta de pago que lo 
acredita, la cual se entrega por aquél al Juez, uniéndose luégo al expedien-
te. En. su virtud dicta éste el siguiente 
^mío .—Por presentada la carta de pago y papel de reintegro , désele po-
sesión á D. F. de T. en los términos que la requiera, sesjun lo previene el 
artículo t56dela ley de i.0 de mayo de ISbE)1, admitiéndosele respuesta en 
la notificación , y hágase saber á los arrendadores acudan con sus pagos á 
dicho comprador desde el dia tal (se marca el de ) , reconociéndolo por 
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dueño de la finca que consta de este expediente. Lo mandó, etc.— Fecha, 
media firma del Juez y firma entera del escribano. 
Notificación, y respuesta del comprador.—En la ciudad de á tantos de 
tal mes y año: Yo el escribano notifiqué y leí íntegramente el contenido deí 
presente auto á D. F. de T. en su persona, con entrega que le hice de copia 
literal en el acto; y enterado manifestó,que no necesita se le dé posesión (6 
bien expresa su deseo de quese le dé).—Aírma del interesado y media firma 
del escribano. 
—Nota expresando el otorgamiento de la escritura á favor del com-
prador. 
ESCRITURA DE VENTA JUDICIAL.—D. F. D., Juez de primera instancia d© 
: á los que la presente escritura de venta judicial vieren,, 
hago saber: Que declarados por las Cortes Constituyentes en estado de ven-
ta todos los bienes pertenecientes al Estado, al clero , á las órdenes milita-
res de Santiago, Alcántara, Caiatrava, Monlesa y San Juan de Jerusalen, 
á cofradías, obras pías y santuarios, al secuestro del ex-infante D. Cárlos, 
á los propios y comunes de los pueblos, á la Beneficencia, instrucción pública 
y cualesquiera otros correspondientes á manos muertas por la ley de d.0 de 
mayo de 1S53, consiguiente á lo prevenido en ésta y en la Real instruc-
ción do 31 del mismo, publicada para su ejecución, se instruyó el oportu-
no expedienté en este mi Juzgado para la enajenación de la finca que á con-
tinuación se expresa: Una hacienda denq^minada del Carrasquet , compren-
siva de doscientas tahullas de tierra, situada en el término de la villa de Va-
llada, partido de la Solana, procedentes del clero de la villa de Muchamiel, 
lindante con tierras de D. Hipólito Benitez; de D. Anselmo Mercader, acequia 
en medio con los de Víctor Balaguer y con la casa de D. José Garrido. Cuya 
linca fuó tasada en Ts. vn. capitalizada en cincuenta y cuatro 
mil rs.; y anunciada la subasta en la misma cantidad, se verificó aquélla con 
todas las' solemnidades prevenidas el dia tantos de tal mes y año , quedando 
rematada á favor dé D. N. N . , como mejor postor, en la suma de tan-
tos miles rs. vn . ,á pagar en quince plazos y catorce años , y adjudicada al 
mismo en \ .0 de febrero último, según oíício de la Junta Superior de Ven-
tas, fecha ta l , verificó el pago al contado del diez por ciento de los tantos 
miles de reales vellón, precio líquido del remate ,en los términos que mani-
fiesta la carta de pago unida al expediente, cuyo tenor literal es el s i -
guiente: 
Carla de pago.—Tesorería de Hacienda pública de la provincia de 
.—Número tal (se expresa el número del registro). Alicante.— 
Producto de Ventas de Bienes Nacionales.—Clero,—Fincas rústicas.—don 
Juan J., Tesorero de Hacienda pública de esta provincia.—He recibido de 
D. N. N . tantos miles reales vellón por el 10 por 100 al contado de los 
tantos miles reales en que se adjudicó en tal fecha al mismo la hacienda del 
Carrasquet, término de Vallada, partido de la Solana, procedente del clero 
de la villa de Miichamiel.—Y de esta carta de pago se ha de tomar razón 
por la Contaduría de Hacienda pública y Administración á que corresponda 
el ingreso, sin cuyos requisitos será nula y de ningún valor ni efecto , con 
arreglo á instrucciones y órdenes vigentes.—Fecha y firma del tesorero.— 
Clasificación.—Plata y oro, tal cantidad.—Billetes, tal cantidad.—Total...— 
Tomé razón.—El Contador, Francisco S.—Sentado en la Contaduría al nú-
mero tal.—Se rubrica.—Sentado en la Administración, al número tal.—Se 
rubrica.^-Sentado en Tesorería.—Se rubrica. 
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Verificado lo cual, ha otorgado el citado D. N . N. los pagarés correspon-
dientes á los catorce plazos restantes en que ha de satisfacer el total importe 
de la finca subastada en la forma establecida por el art. 6.° de la menciona-
da ley, los cuales quedan entregados en la Tesorería do Hacienda pública de 
está provincia, según previene el art. 135 de la Instrucción, y asegurado el 
pago total del precio de la finca , habiéndose puesto en posesión de ella al 
comprador. Y con el fin de que éste tenga un título solemne de adquisición 
de la misma, por el presente instrumento, con arreglo á la obligación déci-
ma que por el art. 103 de la citada Instrucción se impone á los Jueces de 
primera inslancia, y en virtud de lo mandado en el i61 de la misma, en hom-
bre de S, M. Doña Isabel I I , de la Nación y de la corporación á que per-
teneció la citada finca, en la vía y forma que más haya lugar en derecho, 
otorgo : Que vendo y traspaso la mencionada finca, con todos sus usos y ser-
vidumbres, al expresado D. N. N., sus herederos y sucesores, por el precio 
del remate, cuyo pago ejecutado según la carta de pago y obligaciones de 
que queda hecho mérito, aunque no parece'ahora de presente, le doy por 
hecho, conforme á la ley é Instrucción que así lo han prevenido, en el con-
cepto de que esta venta se otorga bajo las condiciones prevenidas en aquélla, 
que entre otras son las siguientes: ' , 
1. a Se declaran exentas del derecho de hipotecas las ventas y reventas 
de los bienes enüjenados, durante los cinco años siguientes al dia de su ad-
judicación. 
2. a Que las cargas que graviten sobre las fincas á favor de particulares 
ó de los bienes exceptuados por el artículo 2.° de la ley de d.0 de mayo, han 
de quedar en cuenta del comprador, siempre que sean corrientes y cono-
cidas, pues las que fueren á favor de las corporaciones cuyas fincas están 
declaradas en venta, se enajenan con ellas, y queda su pago por cuenta del 
Estado. 
' 3.a Que las fincas así vendidas no han de poder jamas ser vinculadas ni 
pasar en ningún tiempo á manos muertas. 
4. a Que la cantidad en que se rematen ha de pagarse indispensableraen-
te en la forma y tiempo que previene el art. 6.° déla ley citada, á cuyo efec-
to quedan expresamente hipotecadas la tinca ó fincas á que se refiere esta 
escritura. 
5. a Que será de cuenta del rematante, ó persona á quien se adjudique 
la finca, el pago de todos los derechos del expediente, tasación y demás has-
ta la toma de posesión. 
6. a En la venta de estos bienes no se admitirán demandas de lesión ü 
otras dirigidas á inval'darlas, ni se adeudarán laudemios ni veintenas. 
7. a Los compradores de fincas urbanas no podrán demolerlas ni derri-
barlas sino después de haber afianzado ó pagado el precio total del rémate. 
Y 8.a No se admitirá por los Jueces de primera instancia ni otras autori-
dades judiciales demanda alguna contra las fincas que se enajenen por el 
Estado, sin que el demanclánte acompañe documento de haber hecho la re-
clamación gubernativamente, y sidole negada. 
Con cuyas condiciones, desde este acto para siempre aparto á la Nación 
española y á la corporación á quien pertenecía la finca á que se refiere esta 
escritura, del dominio y posesión que tenía sobre aquélla, cediéndolos y re-
nunciándolos en favor del expresado comprador, sus herederos y sucesores, 
quedando obligadas la Nación y la referida corporación á la eviccion y sa-
neamiento de esta venta, con arreglo á derecho. El comprador, que está pre-
sente, acepta esta escritura en todas sus partes , y se obliga á su cumpli-
miento. Así lo otorgó y firmó con el comprador en A.. , . , á tantos de tal raes 
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de tal año, siendo testigos D. Cárlos María B . , escribiente, y José M . , a l -
guacil de este Juzgado. 
Y yo el infrascrito escribano, que doy fé de conocer á los otorgantes, he 
prevenido al comprador que de la copia de esta escritura se ha de lomar ra-
zón en la Contaduría de Hacienda pública de esta provincia, y en la de b i -
potecas del partido donde radica la finca que comprende, dentro del térmi-
no y bajo las penas establecidas, — Firmas del juez • comprador y lentigos, 
con el Ante mi del Escribano. 
Diligencia de toma de razón en.la Contaduria de Hacienda pública.— 
Se tomó razón de esta escritura al folio tantos en esta Contaduría de mi 
c&rgo.—Fecha y firma del contador. 
Diligencia de toma de razon en el registro de hipotecas del partido don-
de está situada la /mea.—Presentada en este día, y registrada en esta oficina 
de hipotecas al folio tantos, libro de fincas rústicas (ó urbanas cuando la 
finca lo sea) de la misma, número tantos. — Fecha y firma del encargado 
del Registro. 
Nota. El papel del sello de ilustres, que se une á la escritura impresa co-
mo reintegro, se inutiliza por el juez y el escribano, extendiendo al efecto 
la siguiente nota en cada una de sus hojas selladas. — Reintegro á la copia 
de la escritura de venta judicial de una hacienda denominada del Carrasquet, 
situada en tai parte, procedente de bienes nacionales (ó bien se expresa su 
procedencia particular).—Visto bueno del juez, media firma. —Firma en-
tera del escribano. 
FORMULARIO 
DE EXPEDIENTES PARA LA REDENCION DE CENSOS. 
Escrita solicitando la redención de un censo.—M. h S. —D. N. N. rha-
cendado, vecino de , á V. S. atentamente expone: Que se halla 
poseyendo, por herencia de su difunto padre, treinta y nueve tahullas de 
tierra, situadas en el partido de la Cruz, de este término, lindantes con 
tierras que fueron do las monjas de San Juan, con las de D. Buenaventura 
Cano, D. Aniceto Domínguez, y camino de O., cuya finca se halla gravada 
con un censo anual de 180 reales vellón en favor de la cofradía del Santísi-
mo Sacramento de la villa de Crevillente.— El exponente ignora á qué clase 
pertenece este censo, camo también el objeto de su imposición, persona y 
fecha de su establecimiento y dtmas circunstancias y condiciones del citado 
gravamen (ó se expresan, cuando se tiene conocimiento de ellas), pudíen-
do tan sólo manifestar, que eu enero ó febrero de cada año acostumbra pa-
gar en metálico la pensión del anterior, satisfaciéndola al depositario de los 
fondos de dicha cofradía. — Eu su consecuencia, y deseando el que expone 
redimir el citado censo {ú otra carga cualquiera) al contado (o bien á pla-
zos),—A Y. S. suplica tenga á bien acordar lo conveniente para que con 
arreglo á la ley de i.0 de mayo último tenga efecto la mencionada reden-
ción. — Fecha y firma del interesado. — Señor Gobernador de ia provincia 
de 
Decreto del Gobernador.—Fecha.'—A la comisiOD de" Ventas para su toma 
de T&zoü.-^Media (irma. 
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, Toma de razón por la comisión de Ventas. — Tomada razón en la comi-
sión de Ventas en el dia de la fecha.—Fecha y firma del Comisionado, 
Nota. Al tornarse razón por el comisionado de Ventas, se anota también 
el número que corresponde en el registro, y se coloca al frente de lo que 
dejamos redactado. Devuelta la solicitud al Gobernador por la comisión de 
Ventas, dicta el siguiente 
Decreto. — A la Contaduría para el examen y la liquidación del censo.— 
Media firma del Gobernador. 
Informe de ConíadMm.—Sr. Gobernador: —Conforme el censo que de-
sea redimir D. N. N. con'lo que consta del registro de su clase existente 
en esta Contaduría, no halla ninguna dificultad en que se acceda á su re-
dención, mayormente cuando del certificado remitido por el contador de h i -
potecas del partido de no aparece que esté afecto á carga alguna. —En 
su consecuencia, se ha procedido á la capitalización 'de este censo, con ar-
reglo á la base segunda, artículo 7.° de la ley de desamortización, y resul-
ta: que los 180 reales de pensión anual al 8 pór 100 producen el capital de 
3.375 reales.—V. S. se servirá , no obstante, oír el dictamen del fiscal de 
Hacienda, y resolver, como siempre, lo más conforme.—Fecha y firma del 
Contador. 
Certificación del Contador de hipotecas á que se refiere el contador dé 
Hacienda pública.—D. J. J. , notario públco, y escribano del número y juz-
gado de esta ciudad, y contador de hipotecas de la misma, etc. 
Certifico : que reconocidos los libros de la citada oficina de mi cargo, no 
"resulta se halle sujeto á carga ni gravámen alguno el trozo de tierra com-
prensivo de treinta y nueve tahullas de tierra, situadas en el partido de la 
Cruz, de este término, del que es censatario D. N. N . , vecino de , y del 
cual responde á la cofradía del Santísimo Sacramento de la villa de Crevi-
llente. V para que conste doy la presente, que firmo en á de 
de tal año.—Firma del Contador de hipotecas. 
Providencia del Gobernador. — Fecha. — Al Fiscal de Hacienda pública, 
para que se sirva emitir su díclámen.— Media firma del Gobernador. 
Dictámen del Promotor fiscal de Hacienda. — El Promotor fiscal de Ha-
cienda dice : que si bien no ha podido hacerse constar la clase á qfce perte-
nece el censo que se trata de redimir por D. N. N . , ni el objeto de su i m -
posición, sin embargo, como quiera que del registro de contaduría y cerli-
licacion expedida por el oficio de hipotecas del partido aparece la pensión 
anual que satisface, y la libertad de dicho censo, y la capitalización de los 
réditos se ha practicado con arreglo á las bases del art. 7." de la ley de 1.° 
de mayo de 1855, el promotor no encuentra inconveniente en que se remita 
el expediente á la superioridad para la aprobación.—Fec/io jí/írma del Pro-
motor. 
Decreto del Gobernador. —Fecha. — Conforme, remítase á la junta su-
perior de Ventas para la resolución que estime. — Media firma del Gober-
nador. • 
Oficio de la Junta general de Ventas de bienes nacionales.—La Junta ge-
neral de Ventas de bienes nacionales, en sesión celebrada en í i del actual, 
ha aprobado la redención solicitada por D. N . , N. vecino de , en el éxpe-
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diente que V. S. remitió con fecha , de un censo de capital y 180 
reales de réditos impuesto sobre una linca de su pertenencia, en favor de la 
cofradía del Santísimo Sacramento de Crevillente, y ha acordado diga á 
V. S. se sirva disponer se admita al interesarlo el pago-de 3.375 rs. á que 
han ascendido los réditos capitalizados al 8 por i 00, por no ser de los com-
prendidos en la base 2.a del art. 7.° de la ¡ey de 1.° de mayo de i835, sin 
perjuicio de abonar en el acto de la redención los atrasos que se halla adeu-
dando , excepto en los casos que marca el art. i 1 de dicha ley. Con arreglo 
al art. 240 de la Instrucción de 31 del citado mayo, ha de hacerse el pago 
de la redención dentro del término de 15 dias, á contar desde el en que se 
haga saber al interesado, quedando nula en otro caso, y en aptitud de po-
nerse el censo á la venta en los términos prevenidos. -' 
Lo que comunico a V. S. para su inteligencia y efectos consiguientes, con 
devolución del expediente.— Dios guarde á V. S. muchos año?. —Fecha y 
firma del Director general de Ventas. — Sr. Gobernador civil de la provin-
cia de.;... 
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